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Nagy-Karolyban az ottani nőegylet deczember 21-dikén 
a múlt év farsangján tartott társas vacsorájához hasonló estélyt 
rendezett. A közönséget pompadourhajékkel s rococo öltözet­
ben megjelent pinezérnők, korcsmárosnék és gazdasszonyok 
szolgálták ki. A terem üvegházi növények érdekes csoportositása 
mellett kitűnő Ízléssel volt berendezve. A „pinezérnők“ ügyes­
ségének legjellemzőbb tanujele az, hogy a farsangon tartott tár­
sasvacsorán, 680 vendég jelenléte mellett 1700 frt volt a jöve­
delem, ez alkalommal pedig 242 vendég után 1000 irtot megha­
ladta a bevétel. Az estély rendezésében legtöbb elismerés gróf 
Károlyi Victorné egyleti elnöknőt illeti, ki az eszme sikeres va­
lósításában a legélénkebb részvételt tanúsította. A gazdasszonyok 
között legtöbb érdemeket Schik Ferenczné és Horváth Dénesné 
asszonyok szereztek; továbbá Szögyény Istváuné úrnő, s Bornem­
isza Ilon kisasszony. Az ottani nőegylet 1600 frt alaptőkével a 
múlt évben alakult meg, s a jelen perezben 6000 frt alaptőkével 
bir, és az év folyamában 2500 frtot segélyezésre használt fel.
Veszprémben múlt szombaton nagy hangverseny volt a 
helybeli nemzeti kaszinó könyvtára javára. A budapesti dalkör 
tizenhat tagja, köztük ifjabb Huber Károly és dr. Károlyi Gyula 
működtek közre e hangversenyben, mely Veszprém legdiszesebb 
közönségét hozta együvé. Hangverseny után táncz volt, mely 
reggeli két óráig tartott.
A dévai paedagógiai kör, szegény tanulók fölsegélésére 
felolvasási estelyeket rendez, harmincz krajezáros belépti díjjal. 
Az első karácsony másodnapján volt, melyen természettudomá­
nyi felolvasást tartott, mig Csonka Lajos a víz vegytanából né­
hány tanulságos kísérletet mutatott be. Zenei és énekrészei is, 
voltak, melyekben —  az ifjúsági dalárdán kívül —  a Barcsay 
kisasszonyok (Barcsáról), Lázár L. kedves leányai s Miklós La- 
josné urhölgy is közreműködtek. A nőegylet ólén Barcsayné 
Bruckenthal bárónővel, s a kaszinó tagjai szintén támogatják e 
jóczélu estélyeket.
Magyar-Óvárit a „Hildegard“ czimü nőegylet, mely a 
városi szegényeket buzgón segélyezi, a városház dísztermében 
jótékony czélu hangversenyt adott. A műsort Nedeczky Izabella 
urhölgy állitá össze, ki leányával, Eleonóra kisasszonynyal nyitá 
meg az előadást, Vestmeyer „ Császár-nyitány“-ával, zongorán 
négy kézre. Játékuk nagy tetszésben részesült, valamint Kuntze 
„Nur nicht ängstlich“ vig kara is, melyet az akadémiai énekkar 
adott elő. Az élvezetes előadásokat vidám táncz követte. Az egy­
leti urhölgyek, köztük Simon Gyuláné alelnöknő, őzhegyi Sán- 
dorné ellenőrnő stb. folyvást fokozták a kedélyes mulatságot, 
mely reggeli hat óráig tartott.
Váczott karácsony másodnapján a színház javára műked­
velői előadás volt, melyet Várföldi Elek rendezett, ki az „Elké­
nyeztetett férj“-et játszá s „A  kardalnok“ magánjelenetét éne­
kelte ; a dalkör három karéneket adott elő.
A kaposvári műkedvelők második előadása nagy jöve­
delmet hozott; „A szép marquisnő arczképei“ czimü vígjáték­
ban nemcsak R. Szokolai Hermin urhölgy keltett nagy érdekelt­
séget, hanem báró Geramb Józsefné is, a hangversenyi részletek 
is jól sikerültek s előadás után táncz volt.
A debreczeni színházban 50 éves jubileum fog tartatni e 
hó 15-dikén. Ridley Kohne ottani zenetanár ugyanis 1825-dik 
évi január havában lépett föl először nyilvános hangversenyben 
Veszprémben, szülővárosában, hol a hires Ruzsicska tanítványa 
volt. Ridley tisztelői most, a művész első fellépésének 50-dik 
évfordulati napját egy zeneünnepélylyel fogják megülni, s e 
végből a nevezett napra a színházban érdekes hangversenyt 
rendeznek.
Vidéki vegyesek. A s z a r v a s i  nő*egylet január 9-di- 
kén tombolajátékkal összekötött tánczvigalmat rendez. —  A s á­
r o s p a t a ki főiskola ifjúsága január 23-dikán zártkörű táncz­
vigalmat tart, az ifjúsági betegsegélyző-egylet javára. —  B o ­
r o s  Mária kisasszony a pápai postahivatal gyakornoka, jó si­
kerű postakezelői vizsgálatot tett le a győri postafőnökség előtt.
—  S e l m e c z e n  Balog Alajos sziníársulata meglehetősen jó 
társulatával eléggé szép közönség előtt működik. Ezzel fényesen 
megvan czáfolva az a némelyek által terjesztett hir, hogy Sel- 
mecz városban magyar színtársulat számára nincs közönség.
Különfélék.
*** (Az 187í-diki év nevezetesebb magyar halottjai.) Január­
ban W y s o c k i ,  a lengyel és magyar szabadságharezok egyik leg­
kiválóbb alakja, Párisban halt meg. I)r. II e r m a n n A. egyetemi 
tanár és egyik közkedveltségü orvos. K u t t n e r  Sándor, kinek 
földrajzi és történelmi vezérfonalait annak idején az iskolákban 
sokat használták. —  Februárban T ö r ö k  János, a kitűnő pub- 
liczista és a „P. Napló“ -nak egykori szerkesztője. Dr C s a c s k ó  
Imre, vetorán jogtudós, akadémiai tag és a jogirodalom terén 
elsőrendű tehetség. Gr. L á z á r  Kálmán, jeles irónk. B. P e r é­
n y i Aladár szép képzettségű mágnás, ki irodalommal is foglal­
kozott. M é r e y Károly, volt városi főispán, N a g y  Jenő 48-as 
honvédezredes. U r b a n o v s z k y  Jusztin legfőbb ítélő táblai 
ülnök. P e r g e r Ignácz, a főváros egyik igen tekintélyes polgára.
— Márcziusban : F a b ó András, a magyar tudományos akadé­
mia tagja, kitűnő író. G y e r g y a y  Ferencz tudós nyelvész, több 
nyelvészeti munka szerzője. K u b i n y i Ferencz, egyik legtevé­
kenyebb tényezője és pártolója hazai mozgalmainknak. N y i 1 a a
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Egy nagynéni farsangi levelei.
Kedves húgom ! Oly nagyon megörvendeztettek kedves so­
raid ! Különösen a bizalomért, melylyel ilyen k é n y e s  ü g y ­
b e  n én hozzám, a koros nőhez, a ki bizony már meglehetősen 
kiokultam a tánczból, tanácsért fordulsz! Köszönöm is neked 
ezen bizalmat, tenmagadért köszönöm azt, és tartsd meg to­
vábbra is szivednek azt a drága kincsét, nemcsak én irántam, de 
mindenki iránt, a kit a bizalomra méltónak kiismertél, és külö­
nösen az idősbek iránt. A sziv ne legyen vendégfogadó, a mely­
ben minden ember kénye-kedve szerint ki- s bejárhat, de, hogy is 
dalolja halhatatlan Petőfink ? ^ Kinek én ott helyet adtam !“ ahoz 
aztán igazán nyíltak és őszinték is legyünk, igy tartjuk magunk­
tól távol a kétszínűséget, és szoktatjuk magunkat: mélyebben 
beletekinteni gondolataink, érzéseink és cselekedeteink rejte- 
keibe, szorosabban megismerkedünk azoknak inditóokaival, és 
igy jutunk a legnehezebb és leghasznosabb ismerethez : az ön­
ismerethez. Az öregek iránti bizalom pedig azonfelül a sziv 
egyik legnemesebb tulajdonát: a kegyeletet Őrzi meg bennünk, 
__látod, édesem, magad sem tudtad, mennyi sok szépről ta­
núskodik az a te kedves kis leveled.
Tehát mivel bekövetkezett az idő, hogy a világba lépj, azt 
kívánod tőlem, hogy mondjam meg neked, mit tartok a bálról?
Én istenem, mit tarthatnék róla egyebet, mint azt, hogy 
nagyon kedves! Akár egy kis tündérkert, tele angyali szép­
ségekkel, elandalitó zenével. Mindenfelül az igézetes fény és 
pompa, minden arczon a tavaszias mosoly. Azután a táncz, a 
mely mintegy tulragad a földről, mintha selyemlágy hullámok 
ringatnának, ismeretlen gyönyörök világába -
’ Igen igen, hidd meg, egészen úgy lesz az, és figyelmeztet­
lek is reá, nehogy első pillanatra a szokatlan uj látvány túl a ren­
dón elkdbitson. Egy kicsit, ím legyen, az «hatatl«,» de „o  na­
gyon. Tudok esetet, hogy a m.gadforma tatai lan,ka, m,d5n
| először a tánczterembe lépett, szinte elszédült; azt se tudta, ho­
i gyan jutott a székre, a melyre leültettem, és éjfélen innen többet 
reszketett, mint tánczolt, pedig mindig tánczolt, csakhogy min­
dig öntudaton kivül.
Ettől a tulságtól épugy óvnod kell magadat, mint a hogy 
másfelül egész sziv és lélekkel átengedd magad az élvezetnek, a 
mit a tánczvigalom a fiatalságnak nyújt. Azért vannak a tavasz­
nak virágai, hogy gyönyörűségünket leljük bennük, és egyátalá- 
ban nem kellemes látvány az olyan fiatal ember, a ki ilyen 
helyütt az „emelkedett szellem“ -et adja, többnyire csak negé- 
lyezett „magas nézpontjá“-ról fitymálólag tekint alá a szerinte 
köznapi „világ“ -ra, mely az ilyen „ugrándozás“ -ban kedvét 
le li! Nem igaz érzés ez, mert ha egyéb nem, a festői alakza­
tok, csoportozatok és hajlások okvetlenül kedves hatással vannak 
a szép iránt fogékony emberre, még ha csak puszta szemlélő 
is ; de ha már egynémely sziv annyira eltompult, vagy elfásult, 
ám gondoljon felüle, a mi tetszik, de „legalább más gusztusát 
ne rontsa !“ maradjon otthon, mikor abban semmi rósz nincsen, 
hogy a fiatalság farsang idején egy párszor jól kitánczolja ma­
gát, kivált ha, —  mint ez most már többnyire úgy is van — 
valamely jótékony czélnak is használ vele !
Fiatal leányoknál azonban ritka kivétel az ilyen fenyelgés, 
gyakoribb az, hogy egyik fiatal emberrel f e l t ü n ő l e g  szíveseb­
ben tánczol, mint a másikkal, a mi azonban szintén helytelen. 
Nyilvános helyen semmiképen nem szabad kiváltságokat osztani, 
„egyenlő jog, egyenlő kötelességek“ ott a jelszó; itt solia sem sza­
bad szem elöl téveszteni, hogy a miért én ide jöttem, ugyanaz az 
óhajtás hozta ide mindvalamennyi jelenlevőket, és a milyen jól 
esik nekem tapasztalnom, hogy ez is, az is törekszik kellemessé 
tenni nekem a jelenlétet, úgy viszont nekem is azt kell mutat­
nom a jelenlevők iránt, és pedig tekintet nélkül az illetők állá-
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sára vagy születésére. Az a körülmény, hogy itt van, egyenlő 
jogot ad mindenkinek irányodban és mindannyi jelenlevő irá­
nyában. Müveit társaságban az illedék határai mindig tisztelet­
ben tartatnak, nem müveit körökbe te és a hozzád hasonló 
fiatalság úgy sem vezettetik, ezen határokon belül pedig —  vi- 
gadás tekintetében — egyik olyan, mint a másik, és a ki ezen 
társadalmi elvet megsérti, mindegy, akár férfi, akár nő, a művelt­
séget sérti meg súlyosan.
És ez, édes húgom, nemcsak a tánczra nézve legyen ve­
zérgondolatod e helyütt. Te már elérted azt a kort, hogy a sziv 
dolgairól is nyiltabban szólhatok, azért kötelességem is figyel­
meztetnem téged, hogy nem egyszer történt már az életben, hogy 
a fiatal leány a tánczteremben — a szivét vesztette el, ettől 
pedig az Isten óvjon meg téged; vagyis inkább magadnak kell 
magadat attól megóvnod, nehogy drágán fizessed meg az élveze­
tet, a mit a táncz mulatság szerzett.
Ne tartsd, kérlek, ezen szavaimat sem tülszigoruaknak, sem 
egészen feleslegeseknek, hanem azoknak, a mik : a tapasztalat 
hű és himezetlen kifejezésének. A tánczvigalom nagyon kedves 
mulatság, de csakis az és egyéb semmi. A fiatalok összejönnek 
oly végre, hogy pár kellemes órát szerezzenek egymásnak, isme­
retségi körüket tágítsák, de minden, a mit lát és hall és a mi 
itt izgat és gyönyörködtet, elsőtől utósóig, csupa merő k ü l s  ő­
s é g, a szívig az nem bir hatni, az izgalom itt sem egyéb mámor­
nál, és hogy némely sziv mégis lángra lobbanhat általa, az csak 
onnan van, mivel tapasztalanságában vagy túlkapásában nem 
tudja megkülönböztetni a mámort az érzéstől, az pedig kész 
boldogtalanság.
Csak tenmagadat ha veszed, már a tánczra készülődés is 
mennyire kihoz rendes sodrodból; mikor pedig a tánczterembe 
fogsz lépni, olyan leszesz, mint egy kis tündér; minden szem 
gyönyörrel pihen meg rajtad, és a mint a többiek téged, úgy 
látod te is az ott jelenlevőket, mindegyik „kicsipi magát“ , a 
hogy mondani szokták, és egyik sem valóban az, a minek lát­
szik, és e szerint az is világos, hogy a csalódás kikerülhetlen
—  már most itéld magad, ha szabad-e ilyen körülmények 
közt mély és igaz érzésnek nevezni az olyan képzelgést, — 
mert a szerelem szót nem szabad reá vesztegetni, — a mi 
ilyen helyütt netalán berzenkednék ?
Aztán még valamit. A fiatal emberek közül egy része azért 
megy bálba, hogy szép hölgyeket lásson; ennek elég a szép arcz, 
érdekes alak, kellemes tartás; pár ól áig legelteti szemeit, azután 
édesdeden alszik reá; a másik rész meg a táncz kedveért megy 
oda; szenvedélye ez neki, jól kitombolja tehát magát, azután 
szintén édesdeden alszik reá; ismét egy másik rész azért megy, 
hogy „parthie“ -t keressen; becsülgeti, ez és ez váljon mennyit 
ér kész pénzben — igaz szerelmet egyik sem keres e he­
lyütt, nem érdemes tehát ez a mulatság, hogy a szivnek is szava 
legyen hozzá.
Csak a legkisebb rész az, a kit nemesebb indok is hoz ide 
és épen ez legkevésbbé veszedelmes a fiatal leány szivének — e 
helyütt; mert ez rendesen komolyabban gondolkodik és ha 
megtetszik itt neki valamely leány, ép az fog neki megtet­
szeni, a melyik itt csak is mulatni akar, és azért nem tesz kü­
lönbséget egyik és másik fiatal ember közt; és légy meggyőződve, 
hogy az ilyen férfi vigalom után fog csak igazán fölkeresni, nem 
az izgalom forgatagában, hanem az igaz érzés tiszta vilá­
gánál fog előtted állni, úgy, a hogy egész életedben látni fo­
god, és ha akkor úgy találod, hogy szived gyönyörtől reszket 
szavára, bátran engedhetsz szivednek, mert az igaz szere­
lem mély, mint a tenger, de olyan csendes is, és mindig csak 
vihar az, a mi háborog.
Ennyit átalában. Jövőre többet e tárgyról.
Hű nénéd Emília.
............SC«?S»I-----------  I
P r o l o g .
(A pécsi nődalárda megnyitó ünnepére.)
Várady Antaltól.
csillagokra fényt lehelt az Isten, 
Hogy fenn az ógiven ragyogjanak, 
Midőn nyugatnak bibor-trónusáról 
Az árnyas éjtől űzve, tűn a nap ;
A rétre kis virágot, a virágnak 
Szép, tarka szilit, iiditő harmatot ; 
A nő szivének tiszta, hű szerelmet, 
A nő ajkának édes dalt adott.
B dalba önti a gyermekleányka 
Kicsiny szivének első érzetit,
E dalba önti ébredő szerelmét.
Mit vágya titkon alkot és hevit . . .
E dalba önti lelke boldogságát 
A szép menyasszony . .  . mily nagy az ? ne kérdd ! 
E dal zendül fel az anyának ajkán,
Ringatva lágyan édes gyermekét.
Oh szent a dalnak ünnepi varázsa,
Halkan zenegve kis bölcső felett . . .
Midőn a templom csarnokit bejárja 
Hirdetve boldog, szép nászünnepet,
Midőn reszketve zengi végbúcsunkat 
Szeretteinknek, — néma sírokon —
Oh szent a dalnak minden zendülése 
Mert lelkeinkkel mindig oly rokon !
S e dalt, a mely, miként a látnok álma,
Arany hágcsó az ég és föld között.
Melyen lelkűnknek annyi szent imája 
Az ég magas hónába költözött,
H ogy szárnyain magával földre hozza 
A  kegyelemnek áldó angyalát :
E dalnak legdicsőbb harmóniáját 
Az ég — a nő ajkának adta át.
S e tündérajkon, melyen annyi bájjal,
Oly édesen beszél a szerelem,
És az imának hangja oly magasztos,
Melyen a legdicsőbb mosoly terem;
E tündérajkon, mely csak egy szavával 
Majd égi üdvöt oszt, majd meg halált,
Ez ajkon az egek zengő leánya 
A  dal, — leginéltóbb, legszebb hont talált.
lendüljön az fel, s öntse leikeinkbe 
Az ihlet s lelkesültség érzetét!
Hol e kettő, mint vestaláng kigyullad :
Ott már a lélek sem lehet setét . . .
Hisz érzelem a dalnak édesanyja,
A szívből jő  az s ismét szívbe hat ?
Nemes a sziv, a mely a dalt m e g é r t !,
Nemos a sziv, melyből a dal f a k a d .
A nők im, egyesültek dalia kelni,
Megtestesitni a nemest, d icsőt;
Boldog a dal. hogy ily tolmácsra lelhet,
Igv a szivek mélyén is értik őt.
— Tostvérkötés az, hogyha nők dalolnak,
Az ég legszebb sugarat küldi rá :
Testvérekül a nőt s dalt a Teremtő 
A legdicsőbb összhangból alkotá !
Zendüljön hát dicsénekül azoknak,
Kik lelkeik’ a dalnak áldozák ;
Emelje lelkeinket égbe vissza,
Az égbe, honnét <te e dalt hozák;
Zendüljön. az fel, hasson lelkeinkbe 
S találjon is méltó visszhangra benn ;
E viszhang minden szépnek pártolása,
S a női dal győzelme hadd legyen !
------- —




Még most is emlékszem arra a borzas hajú, kökényszemü 
kis köl-yökre, ki az egész háznak kedvencze volt, és a kit min­
denki szeretett.
Minden családban van egy ily kedvencz, kit különösen 
szeretnek, és van egy, ki az anyai szárnyak alatt is száműzött.
A kedvencznek sok minden szabad; őt szolgálja az anya, ő 
parancsol az egész háznak.
Mint egy nagyur, zsarnokoskodik a többi testvérein, sze­
szélyes, mint egy kis ördög, s ha valami nem tetszik neki, már 
kész a háború, és a mama, a jó gondos anya, kinek csak az a 
bűne, hogy nagyon szereti fiacskáját, —  kénytelen könyörögni, 
s czukorkákkal tömni zsebeit, hogy a haragos kis zsarnok újra mo­
solyogjon reá !
Az ilyen kis bálványnak mindig szabad hatalmát éreztetni, 
sőt ha kedve tartja: büntető ostora is lehet a háziaknak, és 
szabadon szolgálhat a gorombaság klasszikus szótárából.
Mert úgy van az, hogy a kis bálványt még a szellőtől is 
óvják, de fülecskéit épen nem ői’zik holmi tiltott szavaktól.
A kedvenczet ha a legkisebb baj éri is, már remeg a jó 
anya, aggódik az apa is, és az egész ház oly levert, mintha már 
a fehér teritőn szunnyadná örök álmát.
A bálványnak mindig nagy jövőt jósolnak, s nem a jósló­
kon múlik, ha a fényes jövő be nem teljesedik.
Ily kedvenczet, ily kedves kis zsarnokot bizonyára önök 
is láttak, s igy nem lesz egészen ismeretlen Jenőuifi :  a Tar- 
kövy-család aranyos magzatja.
Jenő uifi már kicsi fiucska korában tudta, hogy a család­
nak ő a tálványa, s hogy Sándor bátyja csak olyan fölösleg a 
háznál, mint világos napon a gyertyafény.
Sándor komoly, lassan olvadozó természet, mig Jenő ele­
ven, gyors eszü ifjú volt, s nagy előmenetelt tett p tanulmá­
nyokban.
A két testvér együtt járta az iskolákat, azonban Sándor 
oly gyöngén tanult, hogy egyszer csak azt mondta neki apja:
— Ha nem akarsz ur lenni, légy paraszt! maradj itthon 
az eke szarvánál!
S a nagyobbik fiú nem folytatta tovább tanulmányait.
Ezentnl nemcsak az anya, hanem az apa is bálványozta 
Jenő urfit.
Tarkövy ur diplomatának szánta a. fiút, s felküldte a pesti 
egyetemre.
Az a másik fiú meg honn maradt, s a gazdaság körül for­
golódott.
Az apa nem igen beszélt Sándor fiával, az anya meg nem
is találkozott vele.
A megvetett fiú a cselédség közt élte napjait. Egyedül az
ispán volt jó  barátja.
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Nem panaszkodott, bizonyos néma lemondással tűrte sorsát.
Az ő fölügyelete hamar meglátszott a jószág körül; a 
munkások is serényebbek voltak, mert ott állt mindig a hátuk 
mögött, s a resteket munkára nógatta.
Mindenütt rend, tisztaság uralkodott, hanem azért senki 
se dicsérte buzgalmát, senki se helyeselte intézkedéseit.
Már az első évben nagyobb jövedelmet mutatott föl, s az 
apa előtt nem volt titok, hogy fia gazdálkodásának sokat kö­
szönhet.
Egy alkalommal szólni akart nejével Sándorról, de kemény 
szive nem igen olvadott, s ismét hallgatott.
Az anyának eszébe se jutott Sándor, hanem annál többet 
gondolt Jenőre.
Csudálatos asszony volt ő nagysága! mint gazdag nemesi 
ivadék, büszke volt származására, s különös fogalmai voltak a 
világról; különben művelt, finom hölgy volt, de annyira nem 
tudott fölemelkedni, hogy anyai szeretetét Sándor fiára is ki- 
terjeszsze.
S ebben az önzésben nem csekély része volt gyermekkori 
visszaemlékezéseinek, hisz ő is e g y e t l e n  gyermek volt, az 
édesanya egyedül reá pazarolta csókjait, és az apa is csak ezen ő 
egyetlen kis gyöngyét szerette.
Tarkövy ur, mint gyöngéd férj, egészen hódolt neje néze­
teinek, s soha sem vétett azok ellen.
Még csak egy hete múlt, hogy Jenő elhagyta a családi 
tűzhelyet, és az anya már is kedvencz fiacskája után aggódott, s 
nem múlt el nap, hogy ne emlékeztette volna férjét ama komor, 
nyomott hangulatra, mely kedvenczük távozása óta nehezedett 
házukra.
Mily gyöngédséggel, szeretettel halmozta el e g y e t l e n  
szerelmét! s most távol messze van! nincs többé közelében az 
anya, nincs senki, a ki minden vágyát és óhajtását betöltse !
— Szegény fiam ! édes fiacskám, hogy elszakadtál tőlem !
— igy sobajtozott az anyai sziv, s nyugtalanul várta tőle az 
első levelet, az első hangot hosszú napok óta.
Mikor még a megyei székvárosban diákoskodott fia, akkor 
minden héten látta kedvenczét, akkor nyugodtabb volt, hanem 
most messze volt, messze, a nagyvilágban, ki tudja, mikor pihen­
teti rajta édes tekintetét!
Most nem futhat utána, nem is őrködhetik fölötte, olyan 
nagy utat gyönge egészsége meg se birna.
Majd levelezni fognak, sokat, nagyon sokat ir neki az ő 
kedves fiacskája. Hanem eddig még nem irt.
— Jenőt valami baj érte ! - -  sohajtott az anya, s nyugta­
lanul tekintett férjére.
—  Sok a dolga az első napokban ! —  felelt Tarkövy ur.
— Én lelkére kötöttem, hogy mihelyt Pestre érkezik, azon­
nal tudósitson. A férj nem válaszolt.
—  Tudhatná, hogy mily epedve várjuk levelét, —  foly­
tatta az anya, — hanem hát ugy-e, sok a dolga Jenőnek ?
— Nagyon sok, A lakáskeresés, egyetemi beiratás, köny­
vek vétele : mind sok bajjal jár, s aztán a jó  ég tudja, mi minden 
baja van még a mai világban egy fiatal embernek, a ki pesti 
jogász!
— Attól tartok, hogy az a szegény fiú nem is talál magá­
nak való lakást, mert ő nincs szokva a közönséges dolgokhoz. 
Tudod, Pesten most sokat építenek, s mihelyt kész egy épület, 
azonnal lakók lepik el, úgy, a mint van, — egész nedvesen. Sze­
gény Jenőcske még meg talál betegedni;—  de hiába, a fővá­
rosba kellett neki menni: ő nagyvilágba való ember, fényes 
pályát nem lehet csinálni egy vidéki városban.
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Tarkövy ur is osztotta neje véleményét.
Elmúlt az első hét, el a második, végre a levél is megér­
kezett.
Nagyon rövid volt.
A fiú pénzt k ért: ez volt a legnagyobb újdonság.
Tarkövy ur sietett postára tenni a pénzes levelet, melybe 
neje is csúsztatott be holmi nagy bankó-félét.
Az anya magával hordta Ha első levelét, s szorongva várta 
a többit. . . .
II.
Jenő ur alig érkezett a fővárosba, azonnal ismerősei után 
indult. A lakás és az egyetem várhattak. Az első napokban 
egyedül bolyongott a nagy városban, ismerőseit hiába hajhászta, 
azok még nem érkeztek meg.
Előkelő szállodában lakott, s egyelőre nem is gondolko­
zott más szállásról.
Sajátságos érzet villanyozta vérét, midőn valahára egy 
egész világot láthatott maga előtt, melyben szabadon járhatott, 
a nélkül, hogy csak egy szem is őrködött volna reá, a nélkül, 
hogy a gyermekes fölügyelet szárnyait lekötve tartotta volna.
Nem ismerte az eléje táruló nagy világot, na de majd meg 
fogja ismerni.
Mig a várva várt ismerősök megérkeztek, addig Jenő ur 
gavallér módon töltötte napjait.
Egész nap barangolt, este színházba járt, s csak késő éj­
jel vetődött haza. így aztán már az első napokban megtörtént, 
hogy a fél napot elaludta, s az ágyból egyenesen ebédhez ült.
A szállodai élet tetszett neki; az a gondatlan kényelem, a 
mit egy pompás fogadóban élvez az ember, aztán a kedves, ka ■ 
ezér város annyira elfoglalták, hogy az otthoniakról egészen 
megfeledkezett.
Az első divatszabó terméből öltözködött, mint egy újdon­
sült uracs. Könyed, csinos franczia öltözet, nagy hófehér gallér, 
divatos nyakkendő, kezefejét elborító kézelő, fényes angol czilin- 
der, párisi keztyü , kivágott lakk-topánka, könnyű sétapál- 
czácska: ez volt Jenő ur.
Valóságos dandyként viselte magát.
—  A gyalogolás nem urnák való! — gondolta magában, s 
kocsizott, mint aféle gazdag ember.
Midőn végre ismerőseivel találkozott, a különben gavallér 
vidéki urfiak alig ismertek reá ez uj kiadásban.
Ismerősei közt három „ jó “ fiú volt, három jó pajtás, szin - 
tén nem kevésbbé tulbüszke, elbizakodott urfiak.
Ezekkel már diákkorában édes barátságban volt. Mint a 
megye egyik legelső családjának, a gazdag Makfalvay-családnak 
sarjai, nem annyira tanulni jöttek az egyetemre, mint inkább 
mulatni a fővárosban.
— Hol laktok Dezső V—  kérdezte az idősebbik Makfal- 
vayt Jenő nr.
— A „Nemzeti“ szállodában.
— És te Jenő ? — szólt Dezső.
—  A „Magyar király “ -bán.
S ezzel tovább sétáltak a váczi-utczán.
Jenő pénze már az első napokban elfogyott; ekkor aztán 
eszébe jutott apja, s sietve irt pénz után.
A Makfalvay „ jó “ fiuk egész éves lakást vettek a hatvani* 
utczában, s inast tartottak.
Jenő ur is mihelyt a pénzt megkapta, azonnal két szobá­
ból álló csinos lakást vett az uri-utezában, s szintén inast fo- 
| gadott.
V_________________________ __________
Az egyetemre is beíratták magukat, s miután ezt elintéz­
ték, többé egyiket sem látták az egyetem ódon falai.
A budapesti egyetem arról híres, hogy névolvasáskor az 
előadásokon jelenlevő lelkes fiatalság a távollevők helyett is 
jelent „kiált“ , a mi jogász műnyelven úgy mondatik, hogy 
„drukkol“ ! így igen sok távollevő, egyetemkerülő jogász urfi 
kikerüli az absentiát.
A tudós professzor természetesen nem tudja, hogy kétszáz 
hallgatója közül legalább is 80 —120, sőt olykor még több is 
hiányzik, — mert hisz 200 hang ordít „jelen“- t !
Makfalvay Dezső, Pista, Béla és Tarkövy Jenő urakat is 
szintén oly hamis hangok képviselték, midőn a professzorok a 
névsort olvasták.
Oh, ha oly tudományszomjas, oly komoly volna a budapesti 
jogászság, mint a mily lelkesen tud „drukkolni!“
Jenő semmiben sem akart a Makfalvay fiuk után maradni, 
azért lépést tartott velük a költekezésben, a mindenféle élveze­
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Elbeszélés*.
Szuppiny Júliától.
— Itt jön a mi kedves Lollink és pedig kipirulva! — ki- 
áltá Rodmányi Antónia, egy gazdag, fiatal özvegy, helyéről fel­
emelkedve és az érkező elé karjait tárva. —  Mit jelent ez a nagy 
pirosság, itt e kedves arczocskákon ? —  kéi'dé, Lolli aczát ujjai 
hegyrvel megérintve.
—  Képzeljék, édes hölgyeim, —  válaszolá Lolli, az össze­
gyűlt ékes hölgytársaság előtt magát meghajtva, — micsoda 
krawall van a városban!
— Üljön le, édesem, és mondja, mi készül, —  jegyzé meg 
a háziasszony, mire Lolli kisasszony úgy tett, mint mondva volt.
A jelenlevő hölgyek mindnyájan érdekelten fordultak feléje és 
alig várhatták, hogy szóhoz kezdjen.
—  Édes hölgyeim, —  monda Lolli, még mindig izgatottan,




— Úgy van. Valamennyi tagjának tudom a nevét.
— Kérem, halljuk! — mondá Rodmányi Antónia. — Előbb 
mondja el csak, ki kezdte?
—  Szálkássy Demeter, kegyed gyámja és nagybátyja, kis­
asszony ! — kezdé tehát Lolli, egy hölgyre intve.
—  Az isten is tudta már, hogy slepptaposó lesz belőle, —  
jegyzé meg Róza hidegvérben, —  azért teremtett neki két ara- 
szos talpakat.
—  Mondókás Sándor ur.
—  Az én férjem ? - - kérdé egy villogó szemű menyecske, 
tűzbe j5ve. — Na hiszen megadod ennek az árát, Sándorkám 1
—  Rögöncsösi György. i
— És az én férjein! Sáudor ezzel a vén kártyással van egy 
kompániában ? Pilia, az ilyen férfiakra! Na hiszen, ezt még meg- 
keserülöd !
— Rodmányi Dávid.
Erre a névre Antónia gyöngéden elpirult és szép szemeit 
mosolyogva, de hallgatva sütötte le a földre. Félig-meddig meny­
asszonya volt a nevezettnek._____ _ _____  __J
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—  Tobori Géza.
__Na, az k e g y e d n e k  szól, — jegyzé meg kárörvendve
Mondókásné, — ez a kegyed vólegenye.
__Péteri Dániel, kegyednek az atyja, Margit kisasszony.
Margit kisasszony boszusan vállat vont.
_Egy csomó más különféle zsarnok, kik az egyéni Ízlést
a k a r já k  eltiltani. És végre nagysád férje is, Kemesy Jenő ur. 
__ végzé szavait Lolli, egy vele áteller.ben ülő fiatal hölgy­
hez fordulva.
Kemesy Jenőné, ki eddig egy könyvben lapozva, csak fé­
lig látszott oda ügyelni,most majdnem megrettenve férje nevé­
nek hallatára, felkapta fejét s ijedten ismétlé :
—  Az én férjem ?
-— Nagysád férje. No, egygyel több vagy kevesebb, az már 
nem tesz semmit, mikor valamennyünknek egész férfirokonsága 
összeesküdött ellenünk! — magyarázá neki Lolli kisasszony, 
látva amannak megütközését.
— Hölgyek! szégyen reánk, ha ezt a garázdálkodást el­
tűrjük ! — kezdé Mondókásné. — Tehát mi rabjai legyünk a mi 
férjeinknek, apáinknak, fiainknak és a hány néven ugyan e zsar­
nokokat nevezik ?
—  Nem, édes Gézám, csak menj te és keress magadnak 
egy mezítlábast, —  mondá, mintegy önmagában, Lolli kisasz- 
szony, haragtól lihegve, — te tudtad, hogy uszályt hordozok, 
és az én uszályom kedvesebb nekem, mint neked a te szeszélyeid. 
Alás’szolgája vőlegénységednek! Mihelyest meglátogat, kiadom 
neki az utat. Mars az olyan gyöngédtelen emberrel —
— Semmi közöm hozzá, én is azt mondom, — tévé utána 
Mondókásné.—  És kegyed,Róza kisasszony, kegyed máskor olyan, 
mint a tüzes villám és ezt a garázdálkodást ilyen nyugodtan 
tudja tűrni ? Egész hidegvérüen egy szót sem szól ? Hát mit 
fog tenni, mikor egyszer az utczán egy ilyen minden illedékér* 
zetből kivetkőzött ember az egész város szeme láttára letapossa 
az uszályát ?
— Tövis a talpába ! — jegyzé meg hidegvérüen Róza.
—  Édes barátnőim, — szólt most Antónia, roszaló mo­
solygással, — én magam is megvallom, ez a hir egy ki s felindu­
lásba, sőt talán egy kis ingerültségbe is hoz. Ez a mi egyéni íz­
lésünk korlátozása. Nagyon nagy kedvem volna a magam részére 
aratni innen a dicsőséget, az az, urainknak egy leczkét adni, 
hogy elsőségük érzetében mennyire merjenek menni. Kegyetek­
nek hatalmukban áll példámat követni.
—  Ez a mi egyéni ízlésünk korlátozása, én is azt mondom,
—  kezdé most Péteri Margit. — De hogy az ő kedvükért mi miért 
korlátozzuk magunkat annyira, azt én sem látom be. Vegyék 
csak ama bolondos formájú kalapokat, melyeket a férfiak visel­
nek? Példáui a „cavalier“ nevűt, melynek jóformán már csak 
karimája van, olyan alacsony. Vagy vegyék azt, hogy egyszer re­
pülve mentek előttünk, mint a kolumbácsi legyek, s ma olyan 
rövid öltönykét viselnek, miszerint az ember azt hiszi, hogy 
csak mellényben vannak.
— Tökéletesen igaz, — hagyá helyben Antónia, —  és 
most egy indítványt teszek.
— Halljuk! — kiáltá Mondókásné.
— Most öt óra lesz, hatkor kezdődik a térzene; öltözzünk 
fel mindnyájan leguszályosabb öltönyeinkbe és menjünk el oda. 
Mégis kiváncsi vagyok reá, váljon Rodmányi Dávid ur le meri-e 
taposni az én uszályomat, vagy egy is közülök meg mer-e ben­
nünket bántani. Beleegyeznek ?
A hölgyek nagy örömmel fogadták ez indítványt, csak egy
nem akart beleegyezni, Kemesyné.
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—  Nem akarom férjemet magam ellen ingerelni, —  mondá 
őszintén.
—  Annyira fél tőle ? Ő is igy szokott beszélni ? Nem hi­
szem, hogy kérdezte volna kegyedtől, ha megboszantja-e kegye­
det vele, ha egyszer uszályát letapossa, — viszonzá Antónia.
Kemesyné elpirult, de mielőtt felelhetett volna, Antónia 
újra megszólalt.
— Kedves Arankám, úgy látszik, kegyed azt fel sem gon­
dolja, hogy mi ránk nézve nagy sértés az, a mit uraink tesznek. 
Tehát csak az ő akaratuk legyen meg, a miénk nem ? Azért is 
mutassuk meg, hogy minket le nem győznek, sem nekünk nem 
parancsolnak !
— De miért, édes Antóniám ?
— Miért ? Miért! Különös kérdés ! Hát nem bántja az ke­
gyed büszkeségét, ha feltétlenül le kell mondania akaratáról, 
csak azért, mert férje meginti, vagy megtiltja? —  szónokolt 
Mondókásné.
—  Engem férjem nem szokott meginteni, —  jegyzé meg 
Aranka visszautasitólag.
A hölgyek azonban mégis annyit beszéltek neki és úgy tele 
zúgták fejét, hogy végre őt is rá vették, hogy „csak azért is“ leg­
hosszabb uszályu ruháját vegye magára és menjen sétálni a 
többi nővel.
Kemesyné, midőn a kapun kilépett és a világos napfény 
arczára esett, csak akkor gondolta meg, hogy mibe egyezett bele. 
Ugyan mi lesz annak a vége, ha férjét felboszantja s ez csaku­
gyan letapossa az ő kék selyem ruhájának az uszályát, melyet 
úgy is az ő tudtán kívül varrt oly hosszúra ? Ha ezután szóváltás 
lesz, ha végre férje megtiltja s neki hallgatni kell, vagy mégis 
ellenére teend ; oh Istenem, ennek olyan hosszú vége lehet, de 
jó, okos vége semmi esetre ! De hát abból is mi lesz, ha Mondó­
kásné és Lolli társaságában megpillantja a sétányon, mikor any- 
nyit mondta, hogy ezektől távol tartsa magát ? !
Annyira elkeseredett és megijedt most saját meggondolat­
lanságától és a nők rábeszélésétől, hogy utoljára férjére is úgy 
gondolt, mint egy házizsarnokra, ki feleségének mindent meg­
tilt. De ezentúl minden másképen lesz s egy kis ellentállást mu­
tatva, majd megszűnnek ezek a mindenféle tilalmak. Ilyen gon­
dolatokkal izgatva magát, végre majdnem könyekkel szemében 
hazaért.
Kemesy Aranka nagyon feltűnő jelenség volt. Magas s 
nyúlánk alakja rendkívül finom, gyöngéden telt idomokkal birt. 
Nemes hajlású vállak, egyenes, előkelő tartás, keskeny kis kezek, 
átlátszó színezet az arczon, tej és vér, aranyszőke haj a mo­
solygó, üde arcz körül, minden, szin olyan fényes, világos rajta, 
csak szemei sötétek és a pillák, melyek a szemek bűbájos világát 
beárnyalják. Ezen tulajdonáért nevezte férje őt az aranyos reg­
gelnek, mely még a hajnal óráinak első bájában csupa illat, har­
mat, virulat, teljes-tele napfénynyel.
Most hosszú pompás kék selyem ruhájába öltözött, és mert 
nem volt szokva az utczán egyedül megjelenni, kivált ily éke­
sen, midőn egyszerűbben is mindenki figyelmét magára vonta, 
bérkocsit hozatott és Antóniához kocsizott.
Antóniánál a hölgyek már mind együtt voltak, midőn 
Aranka belépett.
Lolli és Mondókásné egy-egy pálczát suhogtattak kezeikben 
s kaczagva mondták, próbáljon most egy slepptaposó vitéz ru­
hájukra lépni, ha megakarja ismerni a magyarok Istenét, ame­
rikai módra.
E látmányra Kemesy A ra n k á n a k  a vér szökött fel gyön­
géd arczaiba és finom halántékain lehetett szemlélni ez erek lük­
é r i
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tetését. Ha most férje meglátja őt ebben a társaságban I Az ut- 
czán szeretett volna Antónia mellett menni, de ez ideje-korán 
Róza kisasszonyt vonva maga mellé, neki akaratlanul is Mon- 
dókásnó jutott. Alig tudta szokásos mosolygó nyugalmát és 
arczának édes-kedves kifejezését megtartani afeletti zavarában.
De még csak most jött az, a minek legnagyobb foga volt! 
Ugyanis a sétatér közepén s egyszersmind a legszebb ponton is, 
szokása volt a tiszteknek s holmi dologtalan fertálymágnásoknak 
a tért úgy elfoglalni, hogy csak kicsi keskeny ut maradt közöt­
tük, mely felett monocle és zwickerrel fegyverzett szemeik tár­
ták a szemlét, az előttük pompásan és tarkán öltözött, alá s fel 
hullámzó hölgyeket szemlegezve.
Aranka itt még soha sem ment keresztül, mert egyrészt ő 
maga sem tudta tűrni a ráirányzott szemeket s másrészt 
férje is nagy gyűlölője volt az ily feltűnő hiúságoknak, miután 
ez csak kaczérsággal lehet összekötve, ő szerinte. De ma Aranka 
nagy bátran legyőzte elfogultságát, s beleegyezett a darálón ke 
resztül menni, ámbár az igazat megvallva, jobbadán büszkeség­
ből, mert szégyelte a többi nő előtt megint azt mondani, 
hogy nem akarja férjét ezzel maga ellen ingerelni.
Mégis nagy könyebbülésére volt, mikor a darálón keresz­
tül törtek s valahára ismét a szabad sétányra értek; de mintha 
kést szúrtak volna szivébe, mikor alig tiz lépésre magától, férjét 
pillantotta meg és pedig úgy pillantotta meg, hogy az épen hosz- 
szu uszályát vizsgálta, nem nagyon épülve tőle, a mint arczán 
látszott.
Aranka most már igazán megijedt s megbánta a dolgot; 
szive elkezdett hangosan dobogni; nem is ügyelt Mondókásné 
szavára, hanem megállt és a csillogó kék selymet sietett maga 
körül minél előbb felszedni s bűnös voltának érzetében, titok­
ban, nehogy a többi nők észre vegyék, Kemesy felé tekintve, ra­
gyogó szemeinek egész bűbájos tűzijátékát ügyekezett kifejteni.
Kemesy Jenő, — egy előkelő, magas alak, —  ki máskor 
mindig oly gyöngéd és szeretetreméltó hozzá, ma majdnem ha­
ragosan nézett rá és Mondókásnénak nem is akart köszönni.
(Folytatása 'cöy.)
---------- --------------------
A maorik társadalmi élete, hite és költészete.
Dengi Jánostól.
Ki gondolná, hogy az ausztráliai szigetcsoport benszülöttjei- 
nek még társadalmi «lete, hite s pláne költészete is van ; annak a 
fekete, barbar s a polgárosodás legalantibb fokán álló népnek, 
az emberiség e legtökéletlenebb képzeményeinek ?
E szigetcsoport (TJj Orland, Nitendi, Hebridák, Caledonia 
stb.) benlakói majd mind a melanesi, vagy papua fajhoz tartoz­
nak ; e faj mellett, mint ennek egyik kiágazása, különösen Sand- 
vich s Uj-Seeland lakói érdemelnek említést, kikhez a maorik 
(benszülöttek) is tartoznak; ezek világosabb arezbőrük, szabá­
lyosabb arezvonásaik s különösen nagyobb szellemi képességük 
által egészen elütnek a többi benszülöttektől.
Cook fölfedezései után számosán vevék tanulmányaik tár­
gyául az ausztráliai benszülötteket; képzelhetni, milyen nagy 
volt meglepetésük, midőn a vad s műveletlen népek közt egy 
rendezett államu s a műveltségnek nem kis fokán álló népre : a 
maorikra bukkantak !
Ezeknek a többiektől elütőleg, meglehetősen rendezett 
társaséletük volt; falvakban, kunyhókban laktak. Minden falu­
nak vagy községnek egyvolt közháza a falu vagy község köz ®
%
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pén, mely mind nagyság, mind berendezés tekintetében kima­
gaslott a többiek közül; falai nádból, gyékényből mesterségesen 
voltak fonva; padlójukra kákaszönyegek voltak terítve. Munka 
után, vagy ünnepnapokon ide gyűlt a község pihenést, szórako­
zást kereső apraja, nagyja; itt osztogatták az öregebbek taná­
csukat ; itt hallgatták mesemondóik, hegedőseik regényes, ka­
landos s többnyire rögtönzött elbeszéléseit; itt ismerkedtek 
meg az ifjak őseik vitézségével —  hiába, az ősök minden népnél 
vitézek, hatalmasok voltak! —  fényes multjokkal.
Kunyhóikat, melyek rendszerint fából készültek, czifra fa- 
ragványokkal ékesiték; kertjeiket, melyekben leginkább burgo­
nyát s dinnyét termesztenek, s átalában házukhoz tartozó föld­
területeiket csinos kerítésekkel vevék körül.
Kedvencz foglalkozásuk, mint minden régibb keleti népnél, 
a halászat s vadászat volt; halászeszközeik s vadászfegyvereik 
szép jelét adák fametszési képességüknek.
Gyermekeiket spártai szigorrral nevelek; testi fenyítéket 
azonban nem használtak, nehogy a gyermek félénk, tartózkodó 
vagy hunyászkodóvá legyen. E tekintetben tehát minket is e l­
hagytak. Játéktól, daltól, táncztól nem tárták őket vissza; mi­
dőn azonban a gyermekkorból kiléptek, már a halászat, vadá­
szat s földmivelésben is jártasoknak kellett lenniök. Törzsfönö- 
kük gyermekeitől megkívánták, hogy azok halászat, vadászat, 
hajózás, hadászat költészet s átalában mindenben, mi testi vagy 
lelki ügyességet igényel, ne csak jártasok, de kitűnők is 
legyenek.
Vendégszeretetük hasonlított a hires magyar vendégszere­
tethez ; ha idegen lépett házukba, a háziasszony rögtön, minden 
kérdezgetés nélkül enni, inni való után látott s legnagyobb örö­
mére szolgált, ha vendége jól találta magát.
Üdvözlésre orrukat dörzsölik össze. Hochstádter igy irja le 
beléptét egy maori kunyhóba: „Végre is bele kellett nyugodnom 
a sajátságos helyzetbe és köszöntésül összedörzsöltem orromat 
egy igen barátságos öreg asszony nyal, a nagy Móka főnök, 
Ngature hitvesével, ki néhány falat sertés pecsenyét, burgonyát 
és pár almát helyezvén elém, megkínált, hogy a kiterített gyé­
kényen helyet foglaljak mellette. Én engedelmeskedtem. Körül­
tem csakhamar oly alakok telepedtek a földre, kik Macbeth is­
meretes jelenetében bízvást felléphettek volna.“
Halottaikat szépen eltakariták; sírjuk felett gyászdalokat 
zengedeztek; a meghalt emlékének halála évnapján szintén gyász­
dalokkal adóztak.
Vallásuk által, mely nagyban hasonlít a görögök sokisten­
ségéhez, szintén kimagaslottak a többi szigetlakok közül. Iste­
neik betöltötték az eget, földet, tengert, napot, holdat, csillago­
kat, hegyeket, folyókat. Ha valami dologhoz fogtak, vagy valami 
vállalathoz akartak kezdeni, előbb isteneiket kérdezek meg, szent 
énekekkel, annak kimenetele felől, a mi náluk természetesen igen 
könnyű volt, mivel úgyszólván isteneikkel éltek, velük naponkint 
érintkeztek; s épen azért, mivel folytonosan érintkezhettek 
velük, jóllehet azokat maguknál sokkal hatalmasabb lényeknek 
tekinték, és azt hitték, hogy sorsuk, jövendőjük kezükbe van le­
téve, templomokat, bálványokat még sem emeltek számukra.
Hőseiket nagy tiszteletben tárták s azoknak kiválóbbjait 
az istenek közé emelék, épugy, mint a görögök hőseik, félisteneik 
emléküket, és nagyobb tetteiket költeményekben örökiték meg.
Érdekes a föld teremtéséről szóló következő meséjük.
Régibb s legnagyobb hősük, Marii, ki a napot, holdat, ten­
gereket, folyókat kormányozza s népét házat épiteni, hajózni s 
kenderből köteleket készíteni tanitá. Maninak öt fivére volt, kik 
mig ő otthon csendes házi körében az édes semmit-tevésne k
élt, a tengeren halászgattak. Egyszer, mikor már megunta hall­
gatni felesége s gyermekei szemrehányásait lomhaságáért, ki­
megy a tengerpartra s vizbe veti horgonyát; kis idő múlva ne­
hezedni érzi, felhúzza . . . hát akkor veszi észre, hogy a tenger­
ből Uj-Seeland szigetét halászta k i! A testvérek azt halnak 
gondolva, nekiesnek a prédának s szét akarják marczangolni . . . 
igy keletkeztek rajta a hegyek, völgyek stb. Ezért nevezik a 
maorik Uj-Seeland szigetét mai nap is Te lka a Maninak, vagyis 
Mani halának.
Mindezeken kivül azonban műveltségükről legfényesebb 
bizonyságot tesz költészetük. Költői műveik természetesen nem 
állanak a nyugati műveltség magaslatán, de világosan kimutat­
ják ama rokonságot, mely a valódi művészet s a természet egy­
szerű, keresetlen hangjaiban nyilatkozik. Hogy legalább némileg 
megismerjük ebbeli tehetségüket, ime egy pár költeményüket 
teszszük közzé.
Vallási érzületüket legszebben tükrözi vissza a következő 
énekük:
Ha majd az alkony hamvas fátyla 
Eeá borul e néma tájra,
Fölzeng az angyalok kara,
Dicsérve téged, ég ura !
A lélek szárnyra kelve messze,
A  szent városba száll, keresve,
Hol, merre járt, hol hullt ki vére,
Hol támadott föl s ment az égbe 'i
Az áldott mony országban, ott fenn 
A földi bú, köny ismeretlen.
A jókat jóval beragyogja 
Az Isten fényes arczulatja.
Nincs boldogabb, nagy Isten, annál,
A  kit örökbe te fogadtál,
S kit haragodnak kardja ere,
Oh, annak vége, vége, vége !
Tehát nekik is van menyországuk, hol a „földi bu, 
köny ismeretlen“ ; elismerik egy legfelsőbb lény: az isten hatal­
mát s egyedül őt tartják az örök üdv és boldogság kútfejének, 
de félnek büntető ostorától.
Lássuk egy meséjüket:
A s z ö c s k e  és a h a n g y a .
Szöcske : Oh hangya kis barátom, adj
Tanácsot, m it tegyek ?
Szorgalmadat csodáljam-e.
Avagy művészeted ?
Hangya : Barátom, szöcske, jer tehát.
E lágy porondot szeljed át,
S ha szemházunk kész, állj neki,
Segítsd te is megtölteni,
Hogy az idő, ha fagyra '•'ál 
Üres ne légyen majd a tál,
Szöcske : Barátom, hangya, tudhatod,
Más vér szorult belém,
Ugrálok vigat és nagyot.
S fürgén bokázva, a napot 
Dallal köszöntőm én.
Ki gondolná, hogy ott messze, a vad, faragatlan népeknél 
is ismerik ez egyszerű életigazságot, holott nálunk, a szelíd, czi- 
vilizált társadalomban is vajmi kevesen ismerik, vagy ha isme­
rik is, vajmi kevesen veszik fontolóra!
Mi szép, egyszerű s valódi érzelemről tanúskodó e sze­
relmi dal.
Te a Vaitematán lakói,
De a lelked eljön hozzám 
S föl-fölébreszt álmaimból.
Könnycseppjei két szememnek,
Mondjátok el azt Huiának,
Ki szivemot úgy epeszti!
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Taveva, a hajnalcsillag,
Legszebb minden csillagok közt,
De azért te szebb vagy nála 
Huia, ki itt epedni hagysz.
Mintha csak Anakreon kedves ismétléseit hallanék !
Minő meleg, fájdalmas elegiai hangulat borong e gyász­
éneken is, mely egy elhunyt főnök sirja felett mondatott e l :
Nyugovóra készül a nap az égen.
Rózsaszínben ég  Tanhars teteje.
Övéihez tért-e már a jó  barát,
A  kiért mi büs könyeket hullatunk ?
Megraboltak minket tőled az egek,
Te büszke hős, bátor férj, fejedelem.
Erős védünk zivatarok idején !
Mily borzasztó hatalom az, mely téged 
Meg mert ölni s hideg földbe temetett ?
Árva a nép, búban, gyászban vezekel,
Főnöke nincs, hol a tanács, az erő ?
Sötét az ég, csillagi nem fénylenek,
Mangaróa, a te védő csillagod 
Lehullott a bús földre és kialudt.
Gyászban vannak Tangariró *) berkei,
Viszi a hab Aravának bogiárát. (az elh. csónaka)
Ébredj, ébredj Rangi első szülötte 
Álm aidból s forgasd újra fegyvered,
Hadd hallja a világ újra tetteid,
Erős szirtünk ádáz örvény közepén !
Lebuktál a dicsőségnek fokáról,
De nagyságod most is olyan, mint a menydörgés,
S neved fel van vésve a meny boltjára !
Ha e hangulatteljes költemény szépségeit valódi értékében 
akarnók kimutatni, minden sorát, sőt szavát bonczolás alá 
kellene vennünk.
Hosszas volna minden költeményfajból mutatványt adnunk, 
eléggé hirdetik e nép szellemi képzettségét a közlőitek is.
Hogy hittek a lélek halhatatlanságában is, kitűnik egy 
korán elhunyt szép nő feletti hosszú gyászdal eme két első, alle­
gorikus sorából:
Elbágyad az alkonycsillag, lenyugszik,
De azért egy szebb ég boltján újra kél.
Közmondásaik is méltók a megismerésre; ilyenek a sok kö­
zül : Csak a kutya nyalja meg a kezeket, melyek megverték, a 
férfiú visszaveri. Az az eledel, mit mások adnak, lecsillapítja 
éhségedet; az az eledel, a mit kezed munkájával teremtesz elő, 
erőssé és vidámmá tesz. Nem a tűz főzi meg az ételt, hanem az 
ember keze. A ház zugait könnyű kifürkészni, de a sziv zugai 
kifürkészhetlenek. A ki bizelgő szavakkal közelit hozzád, az va­
lamit akar tőled. stb.
Ezek képezték a maorik fényoldalait.
Ily színben ismerve őket, csaknem hihetetlennek s meg- 
fejthetlennek fog előttünk látszani ama szomorú igazság, hogy 
ez egyszerű s meglehetősen rendezett, társas-élettel, csaknem 
európai vallással s mély érzelmű költészettel biró nép között ál­
talánosan el volt terjedve az emberevés.
E kanm alismust igy fejti meg e g y ik  törzsfőnökük: „A 
nagy halak megették a kicsinyeket, a kutyák az embereket, az 
emberek a kutyákat, a kutyák és madarak egymást és egyik 
isten a másikat.“
Mióta e szigetcsoport az európaiak s különösen az ango­
lok kezébe jutott, minden megváltozott. Felhagytak az ember­
evéssel, szelidebb, buzgóbb keresztyének, a czivilizáczio magasabb 
fokán állanak, de napról-napra szembetűnően fogynak. Megba­
rátkoztak ugyan némileg az európai szok á sok k a l, viselettel, de 
el is hullaták ősi természetüket, mihez — mint látszik —  éle­
tük is kötve volt.
*) Szent hegy.
Deezemberkó 30-díkAn.
Isten h írével! — Szilveszter estéje. — Miért épen katona. —  Hóvirágok. — 
Egy tragoedia, kolbászszal. — A Revizor. — A színfalak titkai. —  Az írói
kör estélye.
Nem szeretek roszat mondani senkiről, hanem az a tűnő 
év csakugyan tetőtől talpig — no, de ne is szóljunk róla. Csak 
legalább ezt az egyet ha megteszi, hogy egy nappal hamarabb 
elkotródik ! De nem, csak azért sem teszi bucsunapját, a vi­
lág minden kincséért sem mára, szerdára, mikor én olyan 
szépen Írhatnám le Szilveszter-estéjét, az ő kedves mulatságaival, 
a mint a jó  barátok összejönnek jó barátnőiknél, hogy az újév 
jókedvükben találja őket, mert akkor egész éven megtart ben­
nük a jókedv; és mennyi sok komoly tréfára adott okot az ólom­
öntés, mint találgatták ennek és ennek a szeméből, hogy váljon 
mit jövendölget, az ólom —  A bizony katona! —  sikoltott föl 
egy ábrándos szemű lányka, —  még nem láttam szilveszteri 
ólomöntést, a melyben legalább egy katona ne mutatta 
volna magát, —  és azután volt nevetés; de ugyan miért ? Mai 
nap a fiatal világ fele katona, önkéntes, állományos, tartalékos, 
az ólomöntés tehát ez egyszer is okvetetlenül rá talált. A katona 
után aztáu mindjárt a koszorú következik a sorozatban, és ez is 
jelent valamit, csakhogy ezt én már nem mondom meg, úgyis 
csak jövendőt mondanék vele, azt pedig az ólom sokkal jobban 
tudja nálamnál.
A nagy havak meg, a mik e héten a fővárost mennyasszonyr 
pompába öltöztették, olvasónőim előtt sem újság, pedig sok 
kellemetlenségnek voltak okozója. A hány karácsonyi vendéget 
vártak innen a vidéken, mind itthonn rekedt,volt aztán itt ne-mu- 
lass ! Az emberek majd hogy össze nem vesztek egymással a 
miatt, magamat sem véve ki, egyik barátom pedig mai napig is 
ennek a nagy hónak a betegje. A miért tudniillik egy kedves vi­
déki családhoz ki nem rándulhatott, úgy akarta magát az ott rá 
várandott gyönyörűségekbe legalább beleképzelni, hogy kolbászt 
evett, nagyon sok kolbászt, csakhogy az fővárosi kolbász volt, a 
jó  ember nagy fölháborodásában arra nem gondolt, annál érzé­
kenyebben tudja most, hogy hiába keressük mi itt a vidéknek 
az ő gyönyörűségeit. Hangverseny, színház, és még jó kolbász is ? 
Ugy-e bár, ez nem járja?
Már én csak a színházban kerestem enyhülést fájdalmam­
nak, megnéztem Gogol „Revisor“ -á t ; de igaz, még adós vagyok 
ezzel, azt pedig ne vigyük be az újévbe; csakhogy ez egyszer 
kissé bajos dolog ez, mert épen az a sajátságos ez uj színműben, 
hogy a mi szép benne, azt látni és hallani kell a színpadon, 
annyira egyszerű és vékony a meséje. Egy kisebb rendű orosz 
város főnöke, név szerint Szkovnik-Dmuchanovszky Antonovits va­
lamelyik szentpétervári barátjától levelet kap, azzal a hírrel, 
hogy résen álljon, mert jön a revizor, vagyis a kormány kikül~ 
döttje, a városi ügyek megvizsgálása végett. Már e puszta hirre 
is avárob valamennyi köztisztviselője, névszerint Chlopon Lukics 
Lukács iskolai felügyelő, Lyápkin-Tyápkin Fedorovics Amnósz 
bíró, Zemlyanika Filippovics Artem kórházi gondnok, és Spekin 
Kuzmics Iván postamester oda vannak ijedtükben, olyan szép 
rendben diszlenek a reájuk bizott hivatalok, és hát még a főnök !
Hogy őt öreg napjaira ilyen nagy szerencsétlenség érte! Mit 
mond majd a revizor, csak magát a várost ha látja, az ő piszkos 
mivoltában, az ő soha föl nem épült kápolnájával, melyért ő 
azonban már rég fölvette a költségeket a kormánytól! És hát még 
a kalmároktól ha megtudja, hogy ő milyen nagy nyúzó ! Csak 
ezt a nagy veszedelmet vegye le Isten a fejéről és olyan viaszgyer­
tyát gyújt neki — a kalmárok viaszából —  a milyent még nem 
látott! De van még egy kis idő, azt föl kell használni, utasítást ad 
a tisztviselőknek, hogy tegyenek, amit tehetnek a borzasztó ren­
detlenségek eltakargatására. Épen javában van az utasítások adá­
sának,midőn két érdemes polgártárs, Dobcsinszky és Bobcsincszky 
berohan, azzal a hírrel, hogy a fogadóban egy fiatal ur van, már 
néhány nap óta itt tartózkodik a városban, senki sem tudja, ki­
csoda, és egész külseje a fővárosi uracsot árulja el. Mint a bomba, 
úgy esik e hír a jelenlevők közé. Ki is lehetne az más, mint a 
rettegett revizor ! Titokban jött, és ismeretlen akar maradni, 
hogy annál alaposabban tudhassa ki az itteni szép hivatalnoki 
gazdálkodást, már most mit csináljanak ! A főnök szinte a fejét 
tépi le és végre is elszánja magát, a többit is magával vivén, 
barlangjában keresni föl az oroszlánt. A vendéglőben csakugyan 
ott van az a fiatal ember, névszerint Chlesztakon Alexandrovics 
Iván, Szentpétervárából jött, nagy korhely, az utón elkártyázta 
pénzét és most itt rekedt, napok óta hitelben él, a fogadós nem 
akar többet krétára adni, holott ő roppantul éhes, és szolgája 
még inkább, mert ez mindig éhes. Csak nagy gorombáskodás 
utján sükerül neki egy szilke levest és egy kemény csirkeczom- 
bot kipréselni a fogadóstól, a ki alázatosan hajlongva ugyan, de 
egyúttal fenyegetődzve távozik. Kis idő múlva hozzák az urfinak 
a hirt, hogy az étteremben a főnök ur tudokozódik utána. A fő­
nök ? No, bizonyosan a fogadós bepanaszolta őt, tartozása vé­
gett! Fiatal emberünk szurkol, szeretne szökni, és mivel ez le ­
hetetlen, csak azért is marad, szemesé a világ. Nyílik az ajtó, 
fiatal emberünk még nem is látja, már harsogja eléje, hogy mi­
lyen kötni való ficzkó az a fogadós, és csak próbálja őt valaki 
bekísérni, és milyen borzasztó egy levessel kínozták őt itt csak 
most az imént. Azonközben belépett u főnök, rangját megillető 
teljes díszben, és katonás-peczkesen, mint a nyárs, hogy legalá­
zatosabb tiszteletét tegye. Fiatal emberünk egy perezre bámul, 
csakhamar azonban észre veszi, hogy ’ tt valami íélreértésnek 
kell lenni, és ő nem az az ember, a ki a mulatságos alkalmat 
elszalasztja. Nagy jókedvűen elmondja, hogy kifogyott a pénzé­
ből, erre a főnök egész boldogan nyomja markába a 200 rubelt 
(a színpadon így ejtik ezt k i : „rubli“ ), a mivel a fogadósnak tarto­
zik, és „Már minden jól van", mondja örömsugárzó főnöki arczczaL 
és most már nem engedi ám, hogy a fogadóst kifizesse, maga fizeti 
azt ki, úgy, hogy követelésével együtt kikergeti a szobából. Az­
után meghívja a fiatal embert, tekintse meg vele a kórházat, és 
felajánlja neki házát lakásul, a mig itt a városban időzni mél- 
tóztatik. A fiatal ember mindkét rendbeli meghívást szívesen fo­
gadja, a kórházban pompás ebéd várja és ő itt pompásan le­
csípi magát, úgy vezeti őt nagy biiszkén a főnök házába, hol is 
a fiatal ember azon becsipve udvarolni kezd a felette mód nagy 
szavu és nem kevésbbé kaczér főnökné asszonynak, amellett úgy
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hazudik neki, mint az obsitos, hogy ő milyen roppant nagy ur 
a fővárosban, a le g n a g y o b b  költők, legelső államférfiak és főfő- 
méltóságok e lő s z o b á já t  strázsálják ; fönökné ö nagysága azt se 
tudja, hogyan forgassa szemeit, a főnök ur meg lélegzeni sem 
mer a nagy alázatosságtól. Mégis jónak látja elvezetni vendégét, 
hogy aludja ki magát egy lissé, a mit ez meg is tesz. Kis idő 
múlva visszatér, most már ismét józanul; szolgájától megtudja, 
hogy öt milyen nagy valaminek tartják itt, annál jobb, majd 
h aszn á t veszi; jönnek egyenkint a városi tisztviselők és a fiatal 
ember biztosítván őket jóakaratáról, mindnyájuknak egyenkint 
elmondja, hogy kifogyott a pénzből és mindegyik egyenkint ki 
2, ki 3 száz rubelt ( a színpadon úgy ejtik ezt ki: „rublit“ ) egész 
boldogan a markába csúsztat; a kalmárok is, a kik megtudván 
ideérkezését és a végett járulván eléje, hogy szabadítsa meg őket 
főnöküktől, néhány száz „rubli“-t raknak lábaihoz, és mikor 
igy szépecskén megszedte m a g át, m é g  csak a főnök szép libács- 
ka-lányát akarja elbolonditani, a ki persze első szóra olvadoz 
iránta, és midin az anya is ott terem, hát szépen nőül kéri 
tőle. Az anyát is boldoggá teszi e kívánság, mert most már ő is 
a fővárosban fog élhetni, de hát még az apát! Nem birja fel­
fogni azt a nagy kitüntetést, és meg már most mi minden lehet 
belőle! Legalább is generális, az ám, miéit is ne lehetne belőle 
generális ! Akkor jelenti a szolga, hogy itt a kocsi. Hogyan ? Mi­
féle kocsi? Semmi, csak egy napra távozik, édesatyjához, a há­
zassági engedély végett. No ez már más! Akkor csak menjen, 
ezalatt ő majd kiállítja lányát, a kalmárok segélyével, a kiknek 
irtóztató felháborodás után nagylelkűen megkegyelmez. Ámde 
most jön a postamester egy levéllel kezében, a mit kíváncsiság­
ból egy kicsit felbontott, és melyet a mi fiatal emberünk saját- 
kezüleg valamely fővárosi barátjának irt, hogy az újságba tegye. 
És e levélből most valamennyien megtudják, hogy a kit hódola­
tukkal és rubeljeikkel elhalmoztak, nem a revizor, hanem valami 
szerény fővárosi hivatalnok, valamint azt, hogy milyen czimeres 
bolondoknak tartja ez őket itt egytől-egyig mindnyájukat, —  ez a 
düh és szégyen most a derék tisztviselők részéről! Utána, el kell 
fogni, vissza kell hozni! De nem lehet, és nem is igen van reá 
idő, mert most jön a kisbiró azzal a hírrel, hogy ime, megérke­
zett a revizor, tudniillik az igazi revizor és maga elé rendeli az 
uiaságokat! Az uraságok hosszú orral és még hosszabb képpel 
egymásra bámulnak és ezzel vége a darabnak —  nemde egész 
egyszerű ? és épen ebben van e szinmü kitűnő jelessége, hogy 
úgy minden segédeszköz és bonyodalom nélkül, tisztán csak a 
jellemek és visz onyok hű festése által köti le a lelket. Még csak 
szellemdusság sem igen fordul elő benne, és mégis eleitől fogva 
végig érdekes. Az előadás is nagyon jó volt, kivéve az egy Szigeti 
Józsefet, a ki kitűnő volt.
És a színházról szólván, vegyünk mi is tudomást ama szín­
falak mögül kiszivárgó hirekről, hogy az igazgatóság — gazdál­
kodás végett — Paulaynénak, Nádaynénak, Ellinger Jozefa kis­
asszonynak az ajtókilincscsel köszöntött, Vizváry pedig egy nagy 
dijfölemelési Ívvel kezében, a küszöbre állt volna, ezen ív elfo­
gadásától tételezvén föl, ha beljebb kerüljön-e, vagy tovább 
menjen egy színházzal, mert hiszen Magyarországon elég nagy a 
szinházi világ, talál itt elég munkaiért olyan kiváló tehetség, 
mint Vizváry ! Kényes dolog csak úgy a kerítésen át véleményt 
mondani valamely ház ügyeiről, különösen akkor, midőn e ház 
élén olyan érderakoszorus férfi áll, mint Szigligeti, kinek a 
színház ügyei kisujjában, a nemzeti színház érdekei pedig bizo­
nyára szivében vannak; azért csak nagy tartózkodva kell e híre­
ket fogadni. Igaz, hogy a sz ín h ázn á l is, mint az összes államház­
tartásban busás gazdálkodással kell most kibőjtölni az eddigi
könyelmüséget; de másrészt nem kevésbbé vétkes gazdálkodás 
az olyan, mely a zsenge hajtások, a jövő biztos reményeinek ki- 
vágatásán kezdi. Egészen olyan gazdálkodás volna az, mint né­
mely nőé, a ki a mostani rósz idő miatt először is a lelket táp­
láló és amellett a l e g o l c s ó b b  és legnemesebb időtöltést 
szerző hírlapot számkiveti házából. Ha egyfelül megtakarít is 
néhány krajczárt, másfelül tizannyit vészit általa. De épen azért, 
mert Szigligeti áll most a szinház élén, a ki sokkal jobban tudja 
ez arany igazságot nálunknál, kötve hiszünk e híreknek, még a 
Vizváryra vonatkozókat is ide értve. Vizváry sokkal okosabb 
ember, semhogy túlságos igényekkel még súlyosabbá akarná 
tenni a már úgy is eléggé súlyos helyzetet, Szigligeti meg 
Szigligeti, a ki bölcsen tudja, mi illeti meg a valódi tehetséget.
Az „irók és művészek köre“ meg épen úgy gondolkodik, mint 
én, még ettől a csúnya évtől sem akart rósz érzéssel elbúcsúzni, 
a 11-dik órában, ma, szerdán este, daczára a locs-pocs-időnek 
estélyt rendezett. Engem természetesen nem tartoztathat sem 
tűz, sem víz, és semmi okom megbánni, hogy a Kegyetek szolgá­
latában állok. A Hungaria terme ugyan jobban is megtelhetett 
volna, szebben azonban nem igen. És az a jó  is volt a dologban, 
hogy annál odaadóbban gyönyörködhettünk a Liszt-egylet hölgy 
karában, már mint énekében, pedig e kar maga is, azokkal a 
sok üde, kedves arczokkal. és azzal a kedves elfogultsággal, a 
melylyel a hangjegyeket reszkető ujjacskáik közt tartják, bátran 
megjárta virágkiállításnak; csakhogy fájdalom, ilyenkor gon­
dolni sem szabad az effélékre, mert ezt a Múzsa nem szereti. 
Jó, mondjuk tehát el száraz-parókásan, hogy a hölgykar nagyon 
szépen énekelt mind a két ízben, előbb a „Blanche de Pro- 
vence“ -ot Cherubinitól, azután a „Barna menyecskének szeme 
közé néztem“ Engeszer Mátyástól. Imitt-amott egy kis orthogra 
fiai kibácska volt ugyan az összhangzatosságban,de hölgyeknek jól 
áll egy kis karnis orthográfia. Dalmady Győző „Egy szoborra“ 
czimü költeménye is gyöngy élvezet volt, Haydn vonós-négyese is, 
Krancsevics Rudolf, Kiss és Sabathiel urak által előadva. Fényes 
zenecsillag és ez elragadtatással járta át a hallgatóságot, különö­
sen Krancsevics játéka. Ráadásul pedig Láng Fülöp ur néhány 
dalt énekelt, szintén igen szépen.
Igazán ráadásul pedig -  mert nem is volt előre hirdetve
— Kauzer Berta urhölgy, az amerikai konzul neje egész várat­
lanul csak ott termett az állványon és két dalt énekelt, Schu­
mann „Fiatal apáczá“ -ját, és a „Csak titokban akarlak sze­
retni“ czimüt idősb Ábrányi Kornéltól, oly szépen, hogy az utó­
sót ismételnie kellett. —  i —  r.
-------si®í-;:íí---------
Bndapesti hírvivő.
I királyi pár) és Mária Valéria főherczegnő múlt szer- I
dán délben költöztek be Budára. — Az u d v a r  az idén na- j
gyobbszerü ünnepélyekre készül a birodalom mindkét székváro­
sában, A gyászesetek már több éven át nem engedték, hogy az 
udvar a téli hónapok alatt elevenebb és fényesebb estéknek szol­
gáljon színhelyéül. Január 12-dikéig a király és a királyasszony | 
Budapesten fognak tartózkodni, azontúl egész február közepéig 
Bécsbe teszik át lakásukat. A főrangú körökben már is nagy 
előkészületek történnek, hogy az udvari bálok minél ragyogóbb 
képet nyújtsanak, mi az üzletvilág m e g z s ib b a d t  ereiben is ele­
venebb vérkeringést fog előidézni. —  A  vár k e r t  alatti építke­
zés költségeit király ö Felsége viseli czivillistájából, s a munkát 
azért akarják mielébb megkezdeni, hogy a szegény munkás nép­
nek ott is keresetforrás nvíljék.
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*** (Jótékonyság.) K i r á l y n é ő F e l s é g e a  hozzá leg­
közelebb pénzsegélyért folyamodott budapesti szükölködők ré­
szére 300 frtot adományozott. —■ A k i r á l y i - p á r  még ünnep 
előtt száz-száz forintot küldött a gödöllői katholikus és refor­
mátus iskolák karácsonyfájára, ötvenet a besnyői iskolások szá­
mára, harminczat pedig az izraelita tanulóknak; továbbá a ki­
rályné fehérneműket osztatott ki a szegények közt, Mária Va­
léria főherczegnő pedig ruhákat, ételt és pénzt küldött nekik.
—  A R u d o l f  koronaörökös jótékony egylet javára Aebly Adolf 
nagykereskedő ur néhai Hoffmann Fridrik örökösei nevében 
500 frtot, Krausz Mayer ur pedig boldogult neje örökítéséül 
100 frtot adományozott. — K a r á c s o n y  első napján a jóté­
konyságáról ismeretes Rechtnitz Rebeka asszony a lipótvárosi 
népkonyhában a szegényeknek több száz darab mákos kalácsot 
osztott ki ingyen. —  A n é p k o n y h á r a  báró Wodianer Mó­
ricz Bécsből 200 frtot, gróf Zichy N. János százat küldtek. —  
A t e r é z v á r o s i  népkonyha javára Leeb István kolbászgyá­
ros 200 pár frankfurti kolbászt adományozott, hogy velük a 
népkonyha vendégei karácsonyi meglepetésben részesüljenek. —  
A z i z r a e l i t a  népkonyha javára Hellsinger Karpeles Sarolta 
és Berger Hellsinger Mária asszonyok 100 frtot adományoztak.
—  A k o 1 e r a-ár vák  menházának az osztrák nemzefi bank 
kétszáz frtot, a hengermalom igazgatósága három mázsa lisztet 
adományozott. — „ A k i s  p i p a “ derék vendéglőse Szilvesz­
ter-estéjén sorsolást rendezett, csinos tárgyakra, vendégei közt, 
a bukovinai magyarok javára. —  B a r c s o n  egy emberszerető 
polgár van, az öreg Kremzier, a ki magának Visonta községnek 
1700 forint áru Ínséges gabonát adott kölcsön olcsó kamatra, s 
a nem fizetők közül még egyet sem pörölt be.
*** (Rózsás napló.) S c h m i e d l e c h n e r  György fővá­
rosi tekintélyes polgár két kedves és müveit leányát jegyezték el 
legközelebb, Klimkó István pest-belvárosi királyi járásbiró 
Anna kisasszonyt, F a j t h a  József császári királyi huszárfőhad­
nagy pedig Teréz kisasszonyt. A két esküvő legközelebb a farsan­
gon fog megtartatni. —  Gödöllőn D é v a y Gusztáv, pesti tör­
vényszéki aljegyző jegyet váltott K o v á s z a a i Kovách Aranka 
kisasszonynyal.— D r. G l ü c k  Ignácz törvényszéki orvos el- 
jegyzé B a s c h Róza kisasszonyt. — Nyirbátorban multhó 15-di- 
kén ment végbe Jí a n d e 1 Netta kisasszony egybekelése H a a s z 
Miksa, a „m.-szigeti kereskedelmi és hitelintézet“ igazgatójával.
— Biharban Jankafalván e napokban volt H a m a r  László deb- 
reczeni fiatal iró esküvője L é v a y Amália kisasszonynyal. —  
Héczei S z a b ó  Lajos debreczeni fiatal földbirtokos Szatmárott 
nőül vette B o d ó Júlia kisasszonyt. — B i n g Ede ur Pozsony­
ban e napokban jegyezte el P o p p e r  Hermin kisasszonyt, egyik 
első rendű pozsonyi kereskedő leányát. — M.-Óváron K r o­
n e r I l k a  kisasszonyt, Kroner Lajos megyei volt főispán bá­
jos leányát, Kü l l n e r  E r n ő  dzsidáshadnagy jegyzé el Po­
zsonyból.
*** (-4 nőképző egylet tombolája.) mely január hó 10 dikén 
fog a vigadó termeiben megtartatni, igen érdekesnek Ígérkezik. 
A bizottság nagy buzgalmat fejt ki. A jelmezes hölgyek száma 
meghaladja a kétszázat. Több mint 1500 értékes tárgyat fognak 
kisorsolni. A tombola-estély érdekét ezenfelül emelni fogja, hogy 
a sétahangverseny és a sorsolás közti időben egy uj színmüvet 
adnak elő, Prielle Kornélia és Náday közreműködésével. A da­
rab czime „Ha nem káromkodik.“ Blaháné pedig a legkedvel­
tebb népdalokat fogja énekelni. A tombola után táncz is lesz. 
Erre nézve azonban azok, kik abban részt venni kivannak, az 
egy forint belépti jegyen kívül, külön jegyet tartoznak venni két 
forinton.
nöiparegylet tanodája) részére az oktatásügyi miniszter 
már utalványozta a 2000 frt államsegélyt. Folyamodtak a város­
hoz is, a tanoda részére segélyt kérve. Reméljük, hogy Budapest 
városa, mely oly áldozatkész szokott lenni az iskolák iránt, e kér­
vényt is kedvezőleg intézi el. Újabban az alapítók sorába léptek: 
Vadnayné, Pechatáné, Láng Mihályné 100 -1 0 0  frt, VachotSán- 
dorné 50 írttal. Rendes tagok lettek : Tisza Kálmánné, Kalocsa 
Róza, ifjabb Markovics Sándor, Gyúlási Gyula, a rimaszombati 
leányegylet. Hoffman Frigyesné adott 10 frtot. Ezenkívül egy 
előkelő nő az egylet iránti tekintetből a franczia nyelvet, mint 
rendkívüli tantárgyat, dij nélkül fogja a tanodában tanítani,
(A Valéria egylet) sétahangversenynyel összekötött 
árucsarnoka összesen 1200 frtot jövedelmezett. Ez alkalommal 
adakozások és felülfizetések is történtek. Az adakozók sorát 
Barnai Sarolta asszony nyitotta meg, ki az elnöknek a felállí­
tandó cselédmenhely javára 10 frtot adott át, Clotild főherczegnő 
pedig 40 frtot küldött. A„Valeria“ -egyletnek újabban tagjai let­
tek : gróf Szapáry Gyuláné, gróf Grollics Hugó né és Greger úrnő 
100 frtos alapitványnyal. Rendes tagokká lettek : Stettner Ja- 
kabné és Kerékgyártó Elek, Hollán Ernőné pedig 50 forintos 
alapítványát 100 forintra emelte föl.
*** (Simor herczegprimás) a napokban vette át Ligeti An­
tal kitűnő tájképfestőnktől az általa megrendelt szentföldi tájké­
pet, mely Bethlehemet ábrázolja. A herczegprimás tetszését az 
uj tájkép annyira megnyerte, hogy legott egy másodikat is meg­
rendelt nála. Az esztergomi érseki képtár számára eddigelé min- 
egy GO valódi műremek van kijelölve.
*** (Székely Imre) jeles zongoraművészünk múlt vasárnap 
igen sükerült hangversenyt adott a Hungáriában, ő , leánya, a 
kedves Székely Ilona, a ki szintén igen szépen zongorázik ; test­
vére : Székely István, a jeles gordonkász, továbbá Balogh Mária 
kisasszony, a ki szépen énekel, és a kis 8— 9 éves Balogh György, 
a ki korához képest igen szépen hegedül, működtek közre e 
hangversenyen, az összegyűlt díszes közönség pedig újra tanúsí­
totta, mennyire kedves előtte a hangversenyző gyöngéd mű­
vészete.
*** (Lucca Paulina hangversenye) az első pesti bölcsőde 
és az első pesti gyermekmenhely javára e hó 2-dikán este 
fél 8 órakor volt a vigadó nagytermében. Ezúttal csak a műsort 
közölhetjük: 1. Raff, kettős, hegedűre és zongorára Krancsevics. 
Deutsch V. 2. Mozart Das Veilchen (dal) Lucca. 3. Bach Air et 
Gavotte, gordonkára, Ruhoff. 4. Gordigiani „ Sanctissima virgine“ , 
Romanza, Lucca. 5. a) Schubert Menuett, b) Liszt Gondoliera, 
Deutsch V. 6. Thomas Connais-tu le pays? Romanza „Mignon“ 
operából, Lucca. 7. Vieuxtemps Reverie, Krancsevics. 8. Meyer­
beer Präludium és Adagio „Az Afrikai nő“ cz im ti dalmdből, 
Lucca. Többet a jövő számban.
pesti állatkert) föl virágozása a fővárosi pénzügyi bizott­
ságnak egyik közelebb hozott határozata által nagyon is kérdé­
sessé tétetik. Az állatkert és növényhonositó társulat tudniillik 
5000 frtnyi évi segélyt kórt a fővárostól. A nevezett bizottmány 
azonban azt állítván, hogy az állatkert vesztesége már több év óta
11.000 frtra rúg s igy a kért összeg megszavazása által az állat­
kert fenállása úgy sem biztosíttathatnék, a kért segély meg nem 
szavazását indítványozta a közgyűlésnél. A közgyűlés pedig ma­
gához méltón cselekednék, ha maga venné át és tartaná fenn a 
fővároshoz olyan szépen odaillő állatkertet. Azonfelül pedig 
S e r á k K .  állatkerti igazgató kimutatja, hogy az állatkertnek 
évről-évre tetemesen nagyobb bevétele van, mint kiadása , a 
vállalat tehát életképes; fizetésképtelen soha egy perczig sem 
volt; tizenegyezer forintnyi tartozása pedig korántsem egy év
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deficzitje, hanem drága építkezések utáni adósság, melyet foly­
vást törlesztenek.
*** (Farsangi krónika.) A g a z d a s s z o n y - e g y l e t  bál­
rendező bizottsága mindent elkövet, hogy január 17-diki nagy 
álarczos báljának fényes sikere legyen. Kármán Lajosné, P. 
Szathmáry Károlyné és gróf Szapáry Gyuláné a bizottság nevé­
ben hívják föl a közönség részvétét, miután e bál jövedelme is 
ama nemes szándékot mozdítja elő, hogy az egyleti árvaházban 
levő hatvan leánykához még negyvenet vehessenek föl. — A 
n ő k é p z ő-e g y 1 e t i tombolára király és királyné ő Felségük 
kétszáz forintot küldtek. — A k ö z p o n t i  Frőbel-nőegylet ja­
nuár 5-dikén a vigadó termében álarczos sétahangversenyt ren­
dez, négy gyermekkertje javára. Ez délután öt órától éjfélig fog 
tartani, miközben ezer darab nyereménytárgynál többet sorsol­
nak ki s a főnyeremény értékes arany hölgyóra lesz. Egy sorsjegy 
ára busz krajczár. Kaphatók : Schley Berta alelnöknél (József- 
tér 2. sz. a.) továbbá Hatschek Miksa, Szemek és Mayer, Rieger 
Róza, és Münz Mór kereskedéseikben. — A j o g á s z  b á l  házi 
asszonya herczeg Odescalchy Gyuláué lesz. A királyi párt, Jó­
zsef főherczeget és nejét küldöttségileg fogják meghívni e bálra, 
melynek pénztárába báró Sina Simon most is, mint évenkint 
szokta tenni, száz forintot küldött. —  A k o r c s o l y á z ó  bál 
nem mint tervezve volt, az Európában, hanem a vigadó termei­
ben fog megtartatni és pedig februárhó 1-sején. —  A n é p ­
k o n y h á k  javára néhány fiatal ur január 14-dikén a „Hungá­
riádban fényes bált rendez, melynek minden költségét ők ma­
guk fedezik. Beléptidij nem lesz, a meghívott vendégek azonban 
beléptükkor egy gyűjtő ivre tetszésük szerinti összeget fognak 
aláirni.
*** (Irodalom.) A F r a n k l i n - t á r s u l a t  legújabb kiad­
ványai: Wohl Stefanie regéi. Második kiadás. A csinos, ízléses 
kiállítású kötet, 20 regét tartalmaz 5 fametszettel. Ára 2 frt.
—  „Uj kis Regélő“, irta Milesz Béla; a kötet 30 regét és ifjú­
sági elbeszélést tartalmaz, ára 1 forint 50 kr. — Ifjúsági könyv­
tárak számára megjelent a „Történelmi könyvtár“ 5. és 6 -dik 
füzete: „Nagy Sándor és kora“ irta Áldor Imre; és „Nero s az 
első keresztyén-üldözés“ , irta Vértessy Arnold. Egy-füzet ára 
40 kr. — Megjelentek továbbá: „Három orosz és három angol 
kalandjai“ , Verne Gyula után fordította Nagy István ; ára 2 frt.
— Jókai Mór müveinek jutányos kiadásából megjelent „Mire 
megvénülünk“ regény két kötetben, ára a két füzetnek 80 kr.
—  H a l á s z  Imre jeles nemzetgazdászunk nagy politikai napi­
lapot indított meg „Közérdek“ czim alatt. A z „ A t h e n a e -
um“, Beöthy Zsolt gondosan szerkesztett heti lapja, két évi 
fennállás után megszűnt. — A „ N e m z e t i  színház könyvtárá­
ban“ három uj füzet jelent meg: „Rienzi “ szövege. „A falu roszsza“ 
és „Vidor ur“ idősb gróf Fedrótól; egy-egy füzet ára 40 krajczár. 
„ K a s s a  és v i d é k e “ czim alatt Kassán egy uj lap indult meg.
—  S z é k e l y - U d v a r h e l y t  Szentkirályi Árpád „ Baloldal“ 
cziinen uj hetilapot indított meg. Mutatványszáma élénken és ér­
dekesen van összeállítva. —  E r ő d i Béla jeles fiatal írónktól „Tö­
rök mozaik“ czim alatt egy 190 lapra terjedő munka jelent meg, 
mely hölgyeknek férfiaknak egyaránt kedves élvezetet nyújthat. 
Szerző, a ki jóidéig Törökországban élt, fogékony lélekkel tel­
jesen felölelte kelet sajátlagosan szép világát és gazdag, meleg 
színekben tárja, azt elénk olyan tartalmasan, akár a szakmunka, 
és mégis olyan könnyed, kellemes modorban, mintha csak regény
| volna. Ára 1 frt.
V  (Vegyesek.) A m a g y a r o r s z á g i  központi Fröbel- 
nőegyle* álta múlt hó 5-dikén a Hungáriában rendezett táncz- 
estély 597 frt 8 krt jövedelmezett. -  A m agy  a r gazdasszo- ' 
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nyok árvái javára a nemzeti színházban karácsony másod napján 
rendezett jótékony czélu előadás a felülfizetésekkel együtt 473 
frtot jövedelmezett. — A d e á k p á r t i  képviselők újév napján 
testületileg látogatták meg Deák Ferenczet s a párt nevében 
boldog újévet kívántak neki. — L i s z t  Ferencz azt a választ 
irta a népkonyha-bizottságnak, hogy Budapestre visszaérkezve, 
szívesen fog a népkonyhák javára hangversenyt adni.— A z ipar­
egylet munkás érmeire nők is pályázhatnak február 15-dikéig. — 
T ü r r István tábornok, mint a budapesti népoktatási kör el­
nöke, az idén is újév alkalmával a helybeli dologház összes fe- 
gyenczeinek 50 frtot ajándékozott. — R o g e a r d  múlt vasár­
nap a De Gerando család termében Bernandin de St. Pierre- 
ről igen érdekes felolvasást tartott. — K o r l o v s z k y  váltóha- 
misitási ügyében a törvényszék múlt szerdán vádlottot négy évi 
súlyos börtönre ítélte. — 0  d r y Lehel, mint hallik, szerződését 
felmondta a nemzeti szinház igazgatóságának. Kitűnő énekmű­
vészünk nagyobb fizetést igényel az eddiginél, és az igazgatóság 
méltányolni tudja a méltányos igényeket. — B a l á z s n é - B o g -  
n á r Vilma jeles művésznőnk, külföldi utjából visszatért. Gyön- 
gélkedése folytán azonban csak pár nap múlva fog föllépni. — 
B e n z a Ida asszony betegeskedése miatt Adams vendégszerep­
lését s a „Rienzi“ előadását későbbre halaszták. — M ú l t  hét­
főn délelőtt a budapesti haltér körül a jégzajlás a Dunán meg­
állt, az e napokban beállt lágy idő folytán azonban ismét csak 
megindult. — A l e g e l s ő  gőzhajót, a mely a Dunán járt, gróf 
Eszterházy László rozsnyói püspök épitteté 1819-ben. Hanem 
még ugyanazon évben elsülyedt. — Dr. K e p e s  Gyula hon- 
védezred-orvos az északsarki expediczionál szerzett érde­
mei elismeréseül a magyar honvédség szabadságolt állomá­
nyában törzsorvossá neveztetett ki király ő Felsége által. — 
T á b o r s z k y  és P a r s c h n á l  megjelentek: a Fahrbach 
„Pester Blut“ indulója (60 kr) s „Auf dem Stadtwáldchentei- 
che“ gyorspolkája 50 kr. — A f  ő v á r o s b an deczember 13- 
dikától deczember 19-ig született 223 gyermek, elhalt 220 sze­
mély ; a születések tehát 3 esettel múlják felül a halálozásokat. 
— Az élve szülöttek közt volt 107 fiú, 116 leány. A halottak 
közt volt 128 férfi, 92 nő, egy éven aluli gyermek 67.
*** CHalálozások.) Özvegy V o g e 1 Antalné született 
Schwachhofíer Sarolta asszony deczemberhó 15-dikén életének 
80-dik évében Budapesten elhunyt, A szerencsétlen nő sok szá­
mos év óta elmeháborodott volt. —  K ö 1 b e r Ágoston, a né­
hány hét előtt elhunyt fővárosi kereskedő fia, egy alig 24 éves 
fiatal ember, múlt hó 25-dikén agyonlőtte magát Lagenfeld vas­
gyár-igazgató szállásán, kinél látogatóban volt. Atalános a hit, 
hogy a szerencsétlen ifjú amerikai párbaj áldozata lett. —  
Egerben S i m m e l  Andrásné született Vrabélyi-Janka asszony 
busz éves korában meghalt. — Tolcsván S t é p á n Géza birto­
kos, ki lapokba költeményeket is irt, e hó közepén meghalt. — 
S z é k e l y  Sándor, a magyar népszokások s dalok huzgó gyűj­
tője és a „Nyelvőr“ szorgalmas munkatársa, e hó 28-dikán rö­
vid betegség után elhunyt Zalában, Dergecsen, hol másfél év óta 
egy úri háznál nevelő volt. — C z i p l e  Zsigmond máramaros- 
szigeti törvényszéki királyi alügyész neje, született Girsik Jolán 
asszony múlt hó 24-dikén hunyt el, alig 20 éves korában. — 
Múlt hó 26-dikán zilahi Z a s k a i  Károly, királyi tanácsos, a volt 
erdélyi udvari kanczellária nyugalmazott levéltári igazgatója, 
élte 69 évében elhunyt; ő benne kihalt a zilahi Zaskai család. 
—  Debreczenben dr. Z e 1 i z y Dánielné Sinay Ida asszony múlt 






G a z d a s s z o n y o k n a k .
Aiigol boeuf-steaks.
Egy szép vesepecsenyét néhány napig hideg helyen el kell 
tenni, használati napon aztán az egészből szép ujjnyi vastag­
ságú darabokat kell vágni, azokat megsózni, megveregetni, szé­
les késsel formát adni nekik, egy tálra rakni és közéjük tenni 
karikára vágott vereshagymát, tört borsot és minden szeletre egy 
kis olajat. így vagy 6— 8 óráig álljon a hús, akkor forró zsírból 
ki kell a szeleteket sütni, tetszés szerint csak félig véresen, vagy 
egészen, aztán pedig burgonyával, sardella vajjal és tormával 
feldiszitve forróan betálalni.
Angol velős pudding
Két lereszelt zsemlyét kis koczkákra kell vágni és jó  tej­
jel leönteni, mig a zsemlye ázik, egy negyed font irósvajat nyolcz 
tosás sárgájával habosra eldörzsölvén, a kinyomkodott zsem­
lyét belé kell adni, valamint nyolcz lat kis koczkára vagdalt 
csontvelőt, nyolcz lat czukrot, egy kis sót, nyolcz lat mazsola-, 
ugyanannyi apró szőlőt, legvégül pedig a nyolcz tojás fehéré­
ből vert kemény habot.
Egy formát vajjal kikenvén, a tésztát belé kell önteni, és 
három negyed óráig gőzben kifőzni.
Tálalás előttt a következő borlevet kell készíteni: egy fél 
meszely borban nyolcz tojás sárgáját jól el kell keverni, két 
evőkanálnyi rhumot hozzá adni, a tűzön pedig folytonosan vere­
getvén a habverővel, sürü lévé kell felforralni és a kiborított pud- 
dingra forróan önteni. A puddingba tetszés szerint nyolcz lat le­
hámozott és apróra tört mandulát is lehet tenni.
---------------------------------
¡Nemzeti színház.
Január 2-d4k án : „Tanháusor.“ — Január 3-dikán : „Rípacsos Pista dolmá­
nya.“ _  Január 4-dikén . „A képírók.“ —  Január 5-dikén : „W indsori vigf
nők.“ — Január 6-dikán ; „A  betyár kendője.“ — Január 7-dikén : „Romeo
és Júlia.“ — Január 8-dikán : „A  miniszter előszobája,“ „Egyetlen leány“ és
„Véletlen.“
l>ivattadósita*.
M a i m e l l é k l e t ü n k  m a g y a r á z a t a .
Az első szám : Kerek asztaltakaró körüli hímzés rajza, színes selyem­
mel és selyemzsinórkákkal varrandó ki sima posztón vagy cashemiron.
A 2-dik szám : A n n a  név zsebkendőkre.
A 3-dik szám : M és J betűk.
A 4-dik szám : N betű czifrázattal.
Az 5- dik szám : Nagy kendők, térítők, vagy pamlagpárnák körüli 
himzetrajz, vastag selyemszállal dolgozandó.
A 6-dik szám : zsebkendő sarkába való koszorú, a közepén Barbara
névvel.
A 7-dik szám : A és G betű.
A 8-dik szám : A js  R  betű.
A  9-dik szám ; k é z e l ő  közepére való finom franczia liimzés rajza.
A 10-dik szám : A és L betűk.
A 11-dik szám : N a t á l i a  név zsebkendőre.
A 12-dik szám : egy kis f e l s ő  g a l l é r  sarkába való hímzés rajza, 
finom franczia hímzés.
A 13-dík szám : C és D betű.
A 14-dik szám : A és R betű.
A 15-dik szám : nyakkendő sarkába való liimzés rajza ; sürü, franczia 
hirnzés.
A  16-dik szám : N betű.
A 17-dik szám : K betű.
A 18-dik szám : R és A betűk.
A 19-dik szám ; M betű.
A 20-dik szám : n a g y  t ű p á r n a  vagy k e n d ő k  sarkába alkal­
mazható hímzés rajza, egy bőség szarvát ábrázolván, virágokkal telve.
A  21-dik szám : g y e r m e k e l ő k e ,  finom piquéten himzendő, fe ­
hér franczia pamuttal.
A 23-dik szám: P betű.
A 24-dik szám : G és J betű.
A 25-dik szám : E és P etü.
A 26-dik szám : T es D betű.
A 27-dik szám : H es P betű. És végre
A 28-dik szám ‘ gyermekelőke, finom zsinórkákkal dolgozandó.
------  — — —
S z á m r e j t v é n y .
Turcsányi Eleonórától.
1. 3. 4. 14. Megyének egy harmad-neve,
12. 21. 16. 13. 11. 15 Zemplénnek egy csinos helye.
18. 8. 18. 10. 1. Falun órát helyettesit,
1. 2. 21. 16. 23. 11. 13. 14. Nemes tettekre lelkesít,
1. 9. 3. 4. 7 .1 9 .1 2 . 6- 16. 3. Nevének hallatára reszketnek a gazok,
1. 9. 8. 18. 10. 24. 19. 16. Hajdan üldözték a nagyok,
I . 2. 3. 9. 8. 11. Nem magyar ki ezt nem ismeri,
I I . 8. 14. 19.16. Éhez még gyászos emlék köti.
7. 10. 5. 9. 19. 7. 3. Jó hangzású név hazánkban.
20. 21. 22. Öt van ilyen a magyarnak.
1— 24. Ne liigyj ám e közmondásnak.
Megfejtési határidő : januárhó 31-dike.
A 49-dik számban közlött rejtvény értelme : 
O r o s z l á n y .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Bohner Rierseh Karolin, Simon Ambrusné, Szalonnay Benicz Ida, 
Gáal Boros Anna, Henyey Nina, Tóth Bozóky Mária, Kovács Emma, Báthori 
Zsigray Istvánné, Erdensolm Emília, Pecháta Argay Anasztázia, özvegy 
Kratochwill Ivárolyné, Moesz Gézáné, Fehérváry Mari és Ilona, Vadás? 
Jusztina, Bauer Sándorné, Marcsány Viktória, Fehér Béláné, Zundán Jecie, 
K orit Zsófia, Bornemisza Mária, Beke Kornélia, Ströcker Anasztázia, Kiss 
Anna, Danielovich Mariska, Szinnay Hermina, Sütő Gabriella, Jóo Janka és 
Mariska, Fosztó Anna, Gacsal Júlia, Baumann Ferenczné, Marosy Hermín 
és Etelka, Dengi János, Égothő Eleonóra. Kanizsay Nagy Etelka, Felsenburg 
Paulin, Oszlányi Mari, Bernáth Gyuláné, Limbek Vilma, özvegy Bese Elekné, 
Novak Kornélia, Herrstein Paula, Szabó Tivadarné, Kanizsai Béláné. Fodor 
Izabella, Kármán Paulin, Kovács Gyuláné, Simon Irma es Juliska, Bán 
Emma, Béer Judith, Bernáth Ilka, Hazay Emília, Hamar Gizella, Fekete 
Anna, Nyáry Lenke, Sass Lina, Lévay Olga, Baloghy Mária és Jolán, Kemény 
Ilonka, Nemes Júlia, Henyey Róza, Gomba Irén, Kászonyi Flóra, Mezey 
Janka, Orbán Paulin.
T a r t a l o m
Egy nagynéni farsangi levelei. — Prolog, Várady Antaltól. — Elve­
szett fiú, László Mibálytól. — Más mód, más siker, Szuppiny Jú liától,— 
A maorik társadalmi élete, hite és költészete, Dengi Jánostól. — Egy hét 
törtenete. — Budapesti hírvivő. — GazdasszonyoKnak. — Nemzeti színház.
— Divattudósitás — Számrejtvény. — A t. rejtvényfojtők névsora.
A b o r í t ó k o n :  Heti naptár. — Vidéki liirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Hirdetések.
M ai s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Női munkák minta­
lapja és karássonyi és újévi bazár.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptnlajdonos: Fniili«
Buda-Pest, 1875. Nyom atott KOCSI SÁNDOR könyvnyom dájában. (Ország-ut 89. sz. *.)
Samu tehetséges lyrai költő. Karner J., ki a kereskedelmi szám- I 
tanról és a könyvvitelről irt tankönyveket. D e ó z s i Zsigmond, 
veterán szinész a vidéken. K e s e r íi Mózes, a katholikus auto­
nómiai igazgatótanács előadója. — Áprilisban: S t u 11 e r Fe- 
rencz a kaszinó s a nemzeti iroda titkára. Idősb G r o i s z Gusz­
táv miniszteri tanácsos és országos képviselő. K un  Béla 48-as 
honvédszázados és az olasz-magyar légió tagja. L a in p e 1 Ró­
bert, ismert könyvkiadó. P e r k o v i c s  Márton, ki 70 éven át 
működött a néptanitói pályán. —  Májusban : J e k e l f a l u s s y  
Vincze székesfehérvári püspök, ki legelőször hirdette ki Magyar­
országon az infallibilitást. A ry  Ödön a kereskedelmi miniszté­
rium helyettes államtitkára. —  Juniusban : V e c s e y  Oláh Ká­
roly országgyűlési képviselő. S z i l á g y i  veterán szinész. S z u- 
c s i c s  Károly legfelsőbb itélőszéki biró. B e r n á t h  József 
királyi táblai biró. Gróf K o 1 o n i c s Miklós, a történeti nevű 
Kolonics-család utósó sarja. —  Juliusban: R ö s s 1 e r István, a 
nemzeti színház volt tagja. H e t é n y i Laura, kedvelt vidéki 
szinésznő. — Augusztusban : P a n k o v i c s  I s t v á n  hazafias 
szellemű ungvári püspök. P o l g á r  Mihály, köztiszteletben 
állt pesti ügyvéd. —  Szeptemberben : B e n i c z k y  Ödön, a gö­
döllői kerület országos képviselője. R ó n a y  Gyula, a vidéki 
színészet egyik legkitűnőbb tagja. D i e s c h e r  József ismert 
fővárosi építész. —  Októberben : F e i g 1 e r Viktor zenedei ta­
nár. Dr. H o r v á t h  György városi főmérnök. H o f f m a n n  
Fri yes, a fővárosi bizottság buzgó tagja, ki tetemes jótékony 
hagyományokat tett. — Novemberben: K á r o l y  Ferdinánd 
főherczeg. Gróf L ó n y a y  György, a volt pénzügyminiszter nagy­
bátyja. O r s o n i c s  Iván érdemdús gymnaziumi tanár Győrött.
__Deczemberben : Temesi R e i 11 e r Ferencz, akadémiai tag és
műszaki téren kiváló tekintély. —  íme az aratás, melyet a halál 
1874-ben nálunk tartott. Az ütött sebeket gyógyítsa meg az idő, 
a közélet terén támadt űrt töltse be a haladó k or!
(Konstantinovics Miklós nagyherezeg,) Pétervárról 
érkező hirek szerint, mint kedélybeteg a czár gondnoksága alá 
helyeztetett. A nagyherezeg Konstantin nagyherezeg fia s igy a 
czár unokaöccse. E hirt átalában összeköttetésbe hozzák azon 
összeesküvéssel, melyről nem rég hallottuk, hogy szálai a legma- 
asabb körökig terjedtek, s melyben a főszerepet a sz.-pétervári 
orvosok, jogászok, technikusok és bányászok játszották.
* (II. Lipót belga király) szellemi munkák díjazására
35 000 frankból álló alapítványt tett. Az első díj 1878-ban a 
belga nemzet történetéről Írandó legjobb műnek fog kiadatni, a
második díj tárgyát 1879-ben az építészet képezendí, a harma­
dik dijat a belga kereskedelmi viszonyokról írandó mü nyerendi 
el I88l-ben következő kérdés: Mily módon lehetne azon tengeri 
kikötőket megjavítani, melyek a belga homokon és alant fekvő 
partokon állanak ? —  lesz pályázatra kitűzve
(Külföldi vegyesek.) Karácsonyestére ő Felségük ötezer 
forintot küldtek a bécsi polgármesterhez, hogy oszsza ki azonnal 
a szegények közt tűzifára. —  M ü n c h e n b e n  közelébb Menter 
Zsófia asszony a Beethoven Es dur hangversenyét s Liszt Ferencz 
Don Juan phantáziáját rendkívüli tetszés mellett adta elő. — 
C u r v e n angol iró egy könyvet ad ki a különböző nemzetek 
oly Íróiról, kik nemzetük szellemének valódi megtestesülései; 
Magyarországot a könyvben Petőfi fogja képviselni.
Megbízások tára.
S z é k e s f e h é r v á r r a  T. G. urhölgynek : Fogadja szives 
köszönetemet lapom iránti részvétéért.
K o l o z s v á r r a  M. Sz. urhölgynek: Midőn forró kö­
szönetét mondanék tisztelt Kegyednek lapom iránti szives pár­
tolásáért, egyszersmind értesítem, hogy egyelőre csak a t. elő­
fizetők névjegyzékére és lakásuk beküldésére van szükségem, 
hogy a lapot újévtől kezdve fennakadás nélkül pontosan 
küldhessem. Ugyanerre kérem föl régi előfizetőinket is, csak 
írják meg, a kik tovább óhajtják lapunkat, az előfizetési pénzt 
később is beküldhetik.
V á l l a j r a H .  K. urhölgynek : Azonnal megküldtem.
B. C s a b á r a  M. J. úrnőnek: Eddig bizonyára kezei közt 
van a csomag.
M. S z e n g y e l r e K .  M. úrnőnek: Köszönet jó  kívánsá­
gaiért ! A lap fennakadás nélkül tovább fog járni.
II. M. V á s á r h e l y r e  N. P. úrnőnek: Azonnal megküld­
tem a kívántat.
S z o l n o k r a  E. E. urhölgynek: Szives köszönet lapom 
iránti nemes buzgalmáért!
P á p á r a  S. K. úrnőnek: Örömmel és köszönettel vettem 
szives részvéte jelét!
K e c s k e m é t r e  K. L. úrnőnek: Fájdalom, már neux szol­
gálhatok vele!
Előfizetési fölhívás
„C & A L  A  _D I  K Ö R “
1875-<Iik évfolyamára.
Megjelenik minden vasárnap két íven, szines borítékkal.
Minden szám mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatképek, női munkalapok, természeti nagyságban kivágott ruhaizabások
és kőnyomain arezhipek.
Azon kivül évenkint tizenkét kötet válogatott regény, kötetenkint 15 kron; két díszes mű'ap 10— 10 kron; végre 
az uj előfizetőknek harminczhat kötet válogatott regényekkel szolgálok, kötetenkint 15 kron.
E l ő f i z e t é s i  d i j  :
Csupán a lapra : (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. — félévre 6 frt. — egész évre 12 frt.
A tizenkét kötet nj könyvre, 1 frt 80 kr.
A harminezhat kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 5 frt 40 kr.
A két mülapra végre 20 kr. , . .  . .
A könyvilletmények meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évig a’ lando előfizetője 
lesz lapomnak az előfizetési dijat azonban tetszés szerint, é v n e g y e d e s  v a g y  f é l é v e s  r é s z l e t e k b e n  is l e h e t
b e k ü l d e n i .
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda: Ilatvani-utcza 13. sz. Budapesten.
A bécsi i 
első
Alkalmas uj-évi ajándékoknak.
krajozáros kézműipar és divatüru- 
bazarnak fióktelepe :
T iK S A
Budapest, kerepesi ut 15- sz- a-, a Rókus-kórházzal szemben.
ajánl jó l  rendezett raktárában idény szerű ruhakelméket, ripszékét és lisztért, minden színben, éjszaksérki flanellt, csínnal 
és piqué  és valódiszinü ruha-barchentet, Talódi rumburgi, sziléziai vásznat , ágyneműt, 4|4 széles szőnyegeket, bútorszöve­
tekbe, */♦ ehiffont, flanellt, harisnyákat, posztókeztyüket és 1000 egyéb tárgyat az egyesitett áron, azaz csak 2 7  kr ja v u l 
r ö fö u k e n t  v a ity  d a ra b é i kén t.
A vidékről jövő megrendelésekre lélekismeretes pontosság és figyelem fordittatik.
Minták kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek.
Budapest, kerepesi-nt, a Rókns-kórházzal szemközt.
Legczelszeriibb karácsonyi és újévi ajándékok









Budapesten: 9 1/a lipótvárosi templomtéren/ , /  t
a. váczi boulevard sarkán 6 1/ .  sz. a. ‘
o m e g á r u c s a r n o k
L * I L  F H I G Y E S  a l a p í t ó j á n á l  l l í i i f ^ i
találhatók a gyári áron alul.
Ennélfogva tisztelettel meghívom t. ez. vevőimet a telj idényre újonnan berendezett áruraktárom látogatására. Ugyanitt a legszebb és legdivatosabb női 
ruhaszövetek: L n s tre s , Kip.s, M o h a ir » , ( 'r r U o u -  p e r b á lo k . z ^íh o io h  és Z s in o r -B a r c h e t t ,  fe h é r  in o ll .  c s ip k t  ‘ " “
«• i. 
*
bárhová ingyen és bérmentve kflldetnp̂
_ . . e  és  cz icz f 'ilit fcö n y ftk , v á s z ­
n ak , k á n a v á s z o k , a sz ta ln e m ű k é  */i s z e le i  1‘i i t ó s z ó n y e s e k  és még más százféle egyéb czikkek kaphatók Ü IF * c s a k  í i 7  k r n  j o z á r ó r t .  
g t T '  B V *  Vidéki megrendelések pontosan teljesítetnek. " W  f i ® “ ’ Minták bárhová ingyen és bérmentvo. " W  "W H
Van szerencsém tiszteletteljesen tudatni’ 
miszerint az eddig NAGY KAROLY ur*~ 
vezetése alatt állott
csipke-, himzet-,
e lö in g ’ ( c h e m i s e t t e )  é s ]
függöny-áru-üzlete
Budapest, váczi-utcza 11. sz. a.
(Altér és Kiss urak meltatt) 
folyó évi október hó 15-én átvettem és azt' 
ugyanoly gonddal tovább vezetendem.
Ez alkalommal bátor vagyok egyúttal a­
zon kérelemmel fordulni a mélyen tisztelt, 
hölgy-világ, mint eddigi pártfogóimhoz, hogy( 
azon megtisztelő bizodalmat, melylyel mint 
elkészítőt (confectionaír) és a TÜRSCH-féle! 
üzletnek tizenkét évi kiszolgálásom alatt ki­
tüntettek, részemre a jövőben is biztosítsák:; 
főtvéöreksem leend, azt pontos és sziláid ke-] 
zelés által magamnak állandólag fenntartani.,
Magamat nagyrabecsillt ¡vevőimnek szór-' 
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S C 1 U N D  A  V. J.,
m a g y a r  k 1 r. u d v a r i  li a n g « z c r-g y ií r  o s,
Budapestül, magynr-utcza 17. sz.
ajánlja az általa feltalált szabadalmazott
C Z 1 31 B A L M O K A  T
hangfogóval (Pedál) vagy anélkül 50 frt, 80 írt, 100 frt, 150 Irt, 200 frtegész 400 frtig jótállás mellett, to­
vábbá mindennemű réz-, fa-, fúvó- és vonó-hangszer gyártmányait nagy választékban.
Az elméleti-gyakorlati czimbalom iskola Schimda V. J.-tól megjelent saját kiadásában és kapható 
nála 3 forintért.
K Ö Z L Ö N Y E .
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nyugta J 
| óra perc 1
¡Jan. 10 Vasárnap C 1 Agathon pk. C 1 Ernő 29 F 32 Apró szent. 4 Jázon 7 48 4 28 J
11 Hétfő Matild Tilda 30 Anizia 5 Jeremiás 7 48 4 29 4
12 Kedd Emest püspök Jámbor 31 Melania 6 7 47 4 30 f
! 13 Szerda Veronika szűz Vidorka 1 Január 1875 7 7 46 4 32 f
14 Csütörtök Bódogh hitv. Mór 2 Silvester 8 Jób 7 46 4 33 ]
15 Péntek Remete Pál, Mór Rém. Pál 3 Malachias 9 Fa-ün. Xyl. 7 45 4 34 }
1 16 Szombat Márczel, Géza Győző 4 70 tanítvány 10 Sab. Besalah 7 45
Teljes szánni példányokkal folyvást szolgálhatunk.
V i d é k i
Eperjes januárkő 3-dikán 1875. (Eredeti levél.) —  J ó - 
t é k o n y c z é l u  s é t a - h a n g v e r s e n y .  — M ű k e d v e l ő i  
k i l á t á s o k .  — Tisztelt Szerkesztőnő ! Örömmel közlöm a fé­
nyes sikert, mely egy-kót nőegyleti tagunk buzgó fáradozását ko­
ronázta. Ugyanis a deczember 17-dikén tartott nőegyleti gyűlésen, 
mely a szokott farsangi bál meg- vagy meg nem tartása iránt 
tartatott, a mostoha időkre való tekintetből, s mert mint múltkor 
emlitém, múlt farsangon a termet a lövész-egylet kapta meg, a 
bál leszavaztatott és helyette egy választmányi tagnak, nevét, mivel 
magam voltam, nem akarom közölni, indítványára elfogadtatott 
egy sétahangverseny rendezése Szilveszter estére, mely aztán 
sorsjátékkal és kis bazárral s tánczczal összekötve, igen vidám 
órákat szerzett a közönségnek. A bazár tokaji borból, hozzá való 
süteményből (mit egy-két választmányi tag adott)s szivarból állott. 
A bazár 8 órakor nyittatott meg Kovács Szunyoghy Irma úrnő, 
Semsey Hermin, Keller Zsófi s Kuzmik Zseni kisasszonyok által, 
kik oly kedves s szeretetreméltó otthonossággal szolgálták a 
közönséget, hogy önkénytelenül nemes adakozásra buzdult. Eze­
ket azután felváltva követték majd mind a 'elenlevő hölgyko- 
szorunak kitünőbb virágjai. 10 üvegcse aszú, kevés sütemény, 
még kevesebb szivar fogyottéi, és ezen csékélységek 110frtot jö ­
vedelmeztek, a lutri 1(30 frtot, az összes tiszta haszon pedig 350 
frtot tesz; ezenfelül gróf Dessewffy Gyuláné küldött 100 frtot, 
több felülfizetések is voltak, de névjegyzékét nem birván,csak áta- 
lánosságban mondok köszönetét a buzgó részvétért. E hó 6-dikán 
lesz, műkedvelők közreműködése mellett, egy hangverseny, a 
katholikus tápintézet javára, 12- dikén pedig hir szerint szini 
előadás lesz, szintén műkedvelőktől,a kisdedóvó alapra, mindkettő 
tánczczal a végén. Végre nem mulaszthatom el tudatni, hogy a 
várva várt korcsolya-pálya megnyitása ez idén csak ma, azaz 
január 3-dikán délutáni 2 órakor nagyszámú közönség, s kitűnő 
zene mellett, de helyenkint annál roszabb jégen tartatott meg.
N. N.
A szolnoki nőegylet körében műkedvelő társulat alakult, 
melynek czélja : havonkint kétszer előadást tartani az egylet ja­
vára. Az első előadás karácsony másodnapján volt, szépszámú 
közönség előtt. Grubiczy L. „Sziget a szárazon“ és Ábrányi 
Kornél „Légyott“ czimü vigjátékai kerültek színre, s az elsőben 
Hegedűs Irén kisasszony, Elek Dávid, Bagossy Károly, Somogyi 
József, Novak Géza, Buzeskó János, a másodikban pedig Borhy 
Gyuláné, Szusz Fanny kisasszony, Kerekes Géza és Somogyi Géza 
urak működtek közre. A hölgyek virágot is bőven kaptak. Tiszta 
jövedelem 197 frt volt s a színjátékot vidám táncz követte. E hó 
9-dikére van kitűzve a második előadás, 16-dikára pedig a nő­
egyleti bál.
A Szarvason néhány hét előtt alakult nőegylot, melynek
t  á r c z a.
elnöke Tomcsányi Károlyné született Bolza Mária grófnő, alel- 
nöke pedig Sárkány Jánosné urhölgy, máris ezer frt alaptőké­
vel rendelkezik,
Tisza-Földvárott múlt hó 29-dikén, az ott felállítandó 
népkonyha javára tombolával összekötött bált rendeztek, s e 
mulatság mind látogatottságra, mind jövedelemre nézve igen jól 
sikerült. A hölgyek köre igen díszes volt. A bál reggeli nyolczig 
tartott a legvidámabb hangulatban. A rendezők közül a legna­
gyobb érdem ifjabb Kállay Ferencz, helybeli gyógyszerészt il­
leti, kinek fáradhatlan buzgalmát eléggé dicséri a szép jövede­
lem. U a saját belépti jegyét is ötven forinttal váltotta meg.
Beszterczehanyán múlt szombaton érdekes műversenyt 
rendeztek a főgymnáziumi zeneoktatás javára. Hölgyek is vettek 
benne részt, név szerint Harnisch Karolina asszony „Luciá“ -ból 
egy átiratot zongorázott, Egry Gizella urhölgy egy hegedű-né­
gyesben működött közre s Vieuxtemps egyik bravour-darabját 
játszá. A férfiak közreműködése is, zenével, énekkel, jól sikerült. 
A hallgatók közt voltak Ipolyi Arnold püspök s Radvánszky 
Antal főispán. Hangverseny után vidám táncz következett, sok 
bájos hölgy: köztük Balugyánszky Mariska, Thuránszky Ka­
milla, Dudinszky Ilona, Schiirfel Irén, Egry Gizella, Köhler 
Irma, Kovách Mariska, Martinovich kisasszonyok sat. részvé­
telével.
Szegeden a magyar színtársulatnak a mostani idényben 
oly roszul folyt a dolga, hogy már-már attól kellett tartani, 
hogy nem fogják kihúzhatni a telet. A hazafias érzelmű polgárok 
azonban ennek meggátlása végett egy 50 tagú bizottságot ala­
kítottak, Szluha Benedek városi tanácsnok elnöklete alatt, mely­
nek feladata leend a közönség részéről mentül több bérletet ki­
eszközölni, mi által azután a magyar színtársulat baján se­
gítve leend úgy, hogy képes lesz az egész téli idény alatt 
működni.
A temesvári színházat úgy látszik, mégis magyar elő­
adással fogják megnyitni. E czélra először az aradi sz ín tá rsu ­
latot akarták Temesvárra vinni, hogy Erkel „ílunyady László ­
jával nyissák meg a színházat. Most azonban mást gondoltak a 
temesváriak. Folyamodtak ugyanis a belügyminisztériumhoz, 
hogy ez engedje át a nemzeti szinház tagjait a megnyitásra. A 
belügyminiszter hajlandónak is n y ila tk o z o t t  erre, d e  minthogy 
az operaszemélyzet leszállítása és e g y  dalmű előadása a rósz - 
vénytársulat által alig fedezhető költségekkel és különben is 
több nehézséggel volna e g y b e k ö t v e , a belügyminiszter a drámai 
személyzet kitünőbb tagjainak közreműködésével egy eredeti 
társalgási darab előadását hozza javaslatba, melyre a nemzeti 
szinház tagjai minden jutalom vagy díjazás nélkül, az úti és el­
látási költségek fedezése mellett, készséggel le fognak menni. A
Előfiaetési dij (illetményekkel): j Szerkesztői s kiadói iroda : I
Évnegyedre 3 frt, félévre 6 frt, egész évre “  ^ ' 1 * - --• -*■
12 frt. Egy-egy félévi múlapért 30-30 kr 
és egy-ogy kötet könyvmellékletért 
15 kr.
Ország-ut 39-dik szám, 3-dik 
emelet.
Hirdetések dija;
4 -8 zet h a s á te z o tt  s o ré rt  8  kr,
t
í Havonkinti szinezett divat­
képpel,
i  m inden szü k séges h im zetra jzok k a l. 
t  É ven k in t k é t  történ e lm i m ülap ét 
|  t iz en k ét  k ö te t  kónyvm ellék lette l.
A kön y v ek  m egh ozata la  eg é sz -, a m fllap • 
m eghozata la  fé lé v i já ra tá éi k ö te le z te té st  , 
fo g la l m agában a lap  irányában.
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T e n g e r
—  A tudomány emberei költőkké válnak, mikor a tenger 
fenekéről irnak, arról a bámulatosan nagyszerű világról, a mi 
ott alant, emberi szemnek, napsugárnak hozzáférhetlenül él és 
uralkodik ; növények, a minőket a legcsapongóbb képzelet sem 
bir magának alkotni, olyan szépek és olyan óriásak; és azonké- 
pen az állatoknak megszámlálhatlan sokasága; egyik parányi 
ázalag, a másik nagyobb az elefántnál, erősebb az oroszlánynál 
és kegyetlenebb a hiénánál, —■ édes gyönyörűség olvasni azt az 
elragadtatást, a melybe ez a csudálatos vizalatti világ e komoly, 
hideg, nagytudományu fejeket ejti; csakhogy, fájdalom, nem min­
den halandónak adatott belepillanthatni a teremtő rejtett kincs­
tárába; kinek tengere, kinek meg kedve nincsen hozzá; pe­
dig milyen jó volna, ha a föld urainak kivétel nélkül módja 
lehetne hozzá; ha egyébért nem, azért, hogy annál nagyobbnak 
látná a Teremtő mindenhatóságát.
Ilyenformán szólt hozzám e napokban a tudományok egyik 
fölkent bajnoka, és én természetesen mindenben igazat adtam 
neki, csak az az egy megjegyzésem volt, hogy a Teremtő min­
denhatóságának megismerésére nem szükséges épen aláeresz­
kedni a tenger fenekére ; van a földön is elég, a mi bámulat és 
imádatra ragadhat, csak szem kell hozzá. Egész könnyeden 
koczkáztattam ez észrevételt, hogy én is mondjak valamit, a 
mint ez már természetünk nekünk nőknek ; nagy bámulatomra 
azonban az én tudósom szinte lángra lobbant tőle, hogy én mi­
lyen nagy igazságot találtam ezzel mondani. Én mosolyogtam, 
hiszen azt minden gyermek tudja, csak a körülöttünk levő búto­
rokat ha veszszük, mennyi ész és erő, érzés és Ízlésről beszélnek 
ezek nekünk; de az én tudósom most már csak félfüllel hallga­
tott rám; egyike ez azon tudományos ritkaságoknak, a kiknél a 
betű nem ölte meg a képzeletet; sokat tanult és mégis tud lel­
kesülni ; van fogékonysága és teremtó ereje, és ez az ember most 
egyszerre felugrott a székről, fel-alá járt a szobában, párszor
végig simitotta fejét, mintha még mindig a fiatalság őserdeje 
ékeskednék ottan, azután megállt előttem, és egész ihletten 
mondá.
—  De minek is a messze távolban keresni azt, mikor itt 
van előttünk!
—  A tenger ? — kérdém én mosolyogva.
—  Igen is, asszonyom, a tenger, itt van előttünk, épen 
olyan bámulatos és végeláthatatlan; épen olyan csudaszép virá­
gokkal és óriási szörnyetegekkel. Humboldt, Humboldt, minek 
volt neked egyik földsarktól a másikra kóborolnod ? Maradtál 
volna otthon, vizsgáltad volna meg az e m b e r i s z i v e t ,  és ír­
tad volna le azt a te megragadó ékesszólásoddal, akkor most az 
emberiségnek uj s z e n t i r á s a  volna!
— Tehát úgy ? Ez az a tenger ? — mondám én, a mit 
azonban az én tudósom már nem hallott; hiába, minden jeles­
ségnek megvannak a maga különczségei, az én tudósom is mikor 
valami eszme megkapja, ez viszi is mindjárt; otthagyja a terített 
asztalt, a fényes társaságot, bucsu nélkül, sőt néha kalap nélkül 
is rohan el, maga sem tudja, hová.
Magamra maradtam tehát, a kandallóban egyik láng a 
másikkal küzködött, az ablakon világtalan sötétség merengett 
rám, kivül tompa morajlás hallatszott, egészen olyan, mint a 
tenger hány kodása —  de nem, nem kivülről, hanem innen be­
lülről hallatszott e zugó morajlás, a sziv mélységes mélyei föl-' 
felé kavarogtak és a küzködő lángok világitó fényüket vetet­
ték rá.
És — igaza van a tudósnak, nincsen az a tenger, a mely­
nek fenekén olyan csudálatos sokasága volna az életeknek, mint 
a mi most előttem föltárult, szép és rut, parányi és óriási, egy­
másba goinolyodva, majd ismét szélylyel oszladozva — elállott 
a szemem, elállott a lelkem, attól, a mit itt e tengerben láték.
Kezdtem szégyenleni gyáva gyöngeségeraet és hogy erőt
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vegyek rajta, kiválasztottam egyet a sok közül és követtem öt 
szememmel.
Oh, ez egy sajátságos teremtése volt annak a tengermély­
ségnek ! A merre csak tekintettem, mindenütt találkoztam vele, 
és mindig más-más alakban. Majd a jóság bárányképét, most a 
méltóság oroszlántekintetét ölté magára, másutt meg a porban 
csúszott, mint a kigyó, és belül mégis mindig ugyanaz volt. A 
bárányarczot áldották, az oroszlánytekintetüt tisztelték, mert 
százaknak és ezreknek segítségére vannak, miga kigyó-, róka- és 
farkastermészetüeket üvöltő átok kisérte nyomukba, mert vész és 
pusztítás jelöli utjukat, és pedig mindnyáját mégis ugyanazon lélek 
lakja, csakhogy az egyiket jóra, a másikat roszra ragadja, és 
úgy hívják, hogy ö nz é s .
A hány szív tengerébe belepillantottam, mindenikben ott 
találtam, a jóban csak úgy, miként a roszban, száz meg száz 
szívben száz meg száz alakban és mindenikben más-más nyilvá­
nítással, — hát nem nagyszerű látvány az ? Minden cseleke­
detünknek ez a rugója, és mégis az egyik angyal, a másik pedig 
ördög lesz általa!
A nagy hazafi, a ki a közjónak áldozza oda életét; a vér­
tanú, a ki vérével pecsételi meg meggyőződését, azért képes oly 
magasra emelkedni, mert öröm és boldogsággal tölti meg az 
a gondolat, hogy másoknak használ életével és halálával; tehát 
az öröm és boldogság utáni vágy, vagyis az önzés.
És viszont a szívtelen uzsorás, a ki a szegénység vérén 
hizik; a könyörtelen haszonleső, a ki az árvák szájából veszi ki 
a falatot, azért képes a vadállatnál is mélyebben alásülyedni, 
mert öröm és boldogsággal tölti meg az a gondolat, hogy neki 
többje lesz szomszédjánál; tehát szintén az öröm és boldogság 
utáni vágy, vagyis az önzés.
Önzést találtam minden szívben, a mely csak elvonult lelki 
szemem előtt, férfiban, nőben egyaránt, csakhogy az egyikben 
nemes, a másikban pedig nemtelen volt az önzés!
Követtem tovább e tengermélyi teremtést, tudni akartam, 
mint van, hogy az egyik nemes, a másik pedig nemtelen 
dolgokban találja gyönyörét, és most nagyon sokáig kellett 
utána nyomozgatnom, végre arra is rájöttem ; attól függ, hogy 
kicsi korában mivel táplálkozik, mert a zsenge gyermekszívben 
is már megvan, az évekkel egyre nő és fejlődik, és a szerint, a 
mint jó  vagy rósz példákkal táplálkozik, jóra avagy roszra 
válik.
Leginkább azonban mégis csak a női sziv érdeklődött, ez 
a csillagékes tenger, váljon abban minő alakot vesz föl ?
És — szinte hihetetlen, — a legtöbb esetben angyal alak­
jába öltözködik, s z e r e l e m  képében ragadja a nőt, hasonló­
kép jóra az egyiket, roszra a másikat, mindegyiket az öröm és 
boldogság utáni vágyból.
Láttam fiatal sziveket, egy lángban álltak, annyira csupa 
szerelem voltak, csak az az ifjú egyszer az övé legyen, az lesz 
csak a boldogság ! Lábainál fog térdelni, már mint az ifjú, érte 
fog élni, ö lesz vágyainak czélja és foglalatja, már mint a lány, 
és mikor csakugyan övé lett az ifjú, mindketten nagyon boldog­
talanok voltak; egyik is, másik is csalódott; a miért a nő túl a 
rendjén követelő volt, még a szépsége is elveszett a férj szeme 
előtt, rá sem tudott nézni; és mert a férj rabszolga nem akart 
lenni, becsülete is elveszett a nő előtt; igy jött, hogy a kik egy' 
kor a tüzbe mentek volna egymásért, néhány év múlva halálosan 
megutálták egymást —  és ezt mind az önzés tette, rut, nemtelen 
önzés lappangott a nő szerelmében.
De láttam, sok, sok olyan nő szerelmét is, a mely azt 
mondta: Csak egyszer az enyém legyen az ifjú, akkor az ő lelke
lesz az én lelkem, az ő boldogsága lesz az én boldogságom. Én 
leszek a szárny, a melylyel ő emelkedni fog magasra, és pihen­
tében az fogja őt betakarni, ez lesz az én örömöm és boldogsá­
gom ; és midőn csakugyan övé lett az ifjú, néhány év múlva a 
férj tisztelet és becsület tárgya volt, és késő vénségig évről évre 
szebb és kedvesebb lett a nő arcza előtte, mert öröm és boldog­
ság derült rajta, a miért olyan boldoggá tette szeretőjét szerel­
mével ; — ezt is mind az önzés tette, csakhogy ez az önzetlenség 
önzése volt, a mi a köznapi lélek előtt ugyan ellenmondás, de 
ez onnan van, mert csak a nemes, igaz szerelem önzése ké­
pes reá.
—  Mi akarsz lenni annak a szívnek, a ki e menyországot 
-életre költé benned? —  kérdi a nő szivétől, és :
— Minden —  feleli rá az önzés.
— És mikép? ■—■ folytatja a sziv vallatását, és most le 
kell hullni az álarcznak az önzés képéről.
— Én leszek neki mindene, —  mondja az egyik.
—  0  lesz nekem mindenem, — mondja a másik, és ez a 
boldogság záloga, az igazi szerelem önzése, mert ez, ha tovább 
vallatják, azt is mondja :
—  Én semmivé is leszek érte — és pedig mosolyogva
mondja, ez az önzetlenség önzése. Emília.
t  lj le c s a k  m e l l é m . . .
f- w 1 ; Szabó Endrétől.
1 ' )  Íj le csak mellem, édos angyalom,
; Piczi kezecskéd tartsd szivem felett,
‘ jj • Borulj váltamra és figyelj reám,
Én egy jóslatot mondok most neked.
Te vagy az egyik, a másik meg én,
Kiket e jóslat érdekel . . .
Hogy úgy szeret téged e jó  sziv,
S e szivet mégis majd te téped el.
Ne rázd fejecskéd, hogy ez nem iga z ;
Hogy te most engemet szeretsz : hiszem ;
És büszke vagy rá. hogy éretted ég 
A legnemesebb sziv a földön : szivem.
'Sz te vagy, ki méltó, hogy imádjam, én,
Ki tégedet megórdomel.
Oh, szeret is téged e jó  sziv,
S e szivet mégis majd te téped el.
Mert lesz rá idő, s az nem messze van,
Hogy mást boldogít, édes mosolyod.
És hozzám való elmúlt szerelmed 
Lesz idő. hogy szégyeneim fogod.
Lemosnád csókom ajkidról, de az 
Majd csak égetőbb tűzre kel.
Ali, úgy szeret téged e jó  sziv,
S e szivet mégis majd te téped el.
Hiszen úgy van. ugy. most szép két szemed, 
Ha hozzád jövök, öröm ben ragyog,
Es reszket szived a boldogságtól,
Mikor hozzád ilyen közel vagyok ;
Meghalná* értem, oly nagyon szeretsz,
Ezt én neked elhiszem, el.
Óvnál mindentől most — de meglásd,
E szivet mégis majd te téped el.
Mert lesz rá idő, s az nem messze van ; 
Haragos pir fedi bo homlokod,
Ha felkereslek, s én mint egy koldus, 
Ablakod alatt könyezni fogok.
(C --------------
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S eltagadod, liogy ismersz engemet,
Hogy rím  emlékezel . . .
Öli, úgy szeret téged e jő  szív,
S e szivet mégis majd te téped el.
Ki mondja nekem ezt ? Mit tudom én ?
Oh, tan piros kis ajkad, szép szemed ;
Tán ragyogó szépséged, bájod az,
A miért téged én úgy féltelek;
Csakhogy azt súgja fű, fa, lom b, virág,
Pacsirta arról énekel.
Hogy úgy szeret teged e jó  sziv,
S e szivet mégis majd te téped el.
---------------------------




Vidékbeli ismerősei csodálkoztak, hogy Tarkövy Jenőből 
egyszerre oly nagyot játszó lovag lett, a kit csak előkelő uracsok 
társaságában lehet látni, oly előkelő uracsok társaságában, a 
kik az egyetem révén mulatni jöttek Budapestre.
Minek a tudomány a gazdag magyar nemesi ivadéknak! 
igy gondolkodott a fiatal nemes vér.
Ha Jenő ur elvétve találkozott egy-két vidékbeli ismerő­
sével, rendesen nem vette észre őket; s ha szóltak, —  csodála­
tos ! egyszerre nagyot hallott, s tovább sietett.
Restelte, bizonyos idegesség fogta el, ha oly egyszerű közön­
séges lények vetődtek eléje, a kik nem szállodákban, vagy nem 
Mihalik éttermében étkeztek, a reggelit pedig déli 12 órakor 
nem Kugler czukrászdájában költötték el, s nem jártak elő­
kelő uracsok társaságában.
Az ily közönséges népség elől lenézöleg kitért.
Abban az időben, midőn Tarkövy Jenő első éves jogász 
volt, a jogászok tanyája, a Fillinger kávéháza már utósó 
napjait élte.
Szegény vén Fillinger ! hány szegény, éhes jogász-diák 
töltötte tekeasztalalodon az éjét! hány vékony ruhás jogász hú­
zott ki füstös falaid közt egész teleket, zsemléket ebédeltek, s 
itták — ha egy-egy balekot fogtak, —  a czikoriás kávét!
Ah, a thea! ez már tömött tárczát jelentett, kivált ha 
G— 10 szarvas volt egy csészéhez 1
S a vén Náczi, az ő „vékony“ krétájával, mily emlékezetes 
egy alak.
A világért sem csalt volna meg senkit sem, sőt ha néme­
lyik hamis ficzkó nagyon disputáit vele, hát még ő is segített az 
adósságot eltagadni.
—  Majd megfizetik, ha nagy urak lesznek ! — mormogta, s 
a melyik jogász a legborzasabb volt, annak legnagyobb jövőt 
jósolt.
Ebbe a „lateiner“ fészekbe egy pillanatra betekintett Jenő 
is pajtásaival, de csak egy pillanatra, hogy fogalma legyen a hi­
res Fillingerről, s aztán orrfintoritva odább álltak.
—  Olyan barlang ! —  jegyezte meg Jenő ur.
__ Piszkos fészek, mintha csak bojnyikok tanyája volna !
— mondta a másik orrhangon.
— Minden lebujjá változik, a hová ezek a lateinerek be­
lépnek.
— Még az egyetem is olyan barlangféle; csupa szedett-ve- 
dett publikum látogatja. Az ember helyet se kap, ha kissé későn 
talál jönni.
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-  - Még nem is próbáltuk, Dezső ! - -  jegyezte meg egyik, [ 
nevetve.
—  Az igaz, de úgy van !
Ily megjegyzésekkel mulatták magukat a gavallér urfiak, 
kik költötték a pénzt, s el szivarozták az időt.
Arról fogalmuk sem volt, hogy mennyi nélkülözés, mily 
önfeláldozás árán szerzi meg sok szegény ifjú a tudományt, mely 
később kenyeret és nevet ad nekik.
Ok aranyos bölcsőben láttak napvilágot, s rózsás utjuk 
volt még idáig; hanem azok a garasból élődő ifjak, a kik ha 
máshol nem kaptak éjjeli szállást, beteg barátjuk kórágyánál 
pihentek a Rókusbán: ezek a vaslegények, kik daczoltak hideg­
gel, éhséggel, s a száraz tudományt nagy kanállal falták: ezek 
egyebet sem láttak bölcsőjüktől egész idáig, mint a puszta, si­
vár nyomort.
Emeljetek kalapot a szegény, de tudományszomjas ifjak
előtt!
III.
A májusi nap gazdagon hinti szét aranyos-sugárait; ragyog 
minden; örök ifjú a természet, vidámság, dal és élet az egész 
világ. Csak a Tarkövy kastélyban uralkodik tompa, bús élet, 
csak az úrnő sápadt arczára nem csal vidám fényt, játszi mo­
solyt a tavaszi napsugár, a balzsamos lég.
Ideggyönge, mint mindig; a friss, illatos lég oly édes 
gyógyerővel hatna a roncsolt testre, de az úrnő kerüli a napot, 
a társaságot, terhére van a világ.
Mert fél, hogy zavarni találják gondolatait, igen, gondo­
latait, melyek szüntelen a kedvenczröl, az aranyom kedvenczről 
beszélnek.
Valóságos rabja a távollevő fiúnak.
Mindig és mindig Jenő leveleit olvassa. Már egész kis cso­
mag ! előtte feküsznek; egyenkint átolvassa, s aztán ismét újra 
kezdi.
Fölbontja az elsőt, és sokáig bámulja; a fő: a pénz ; —  
aztán végre, egészen a végén, csakúgy oda vetve: „Csókolom a 
mamát. “
Több semmi; egyetlen szó se ahoz az anyához, a ki miatta 
álmatlanul tölti az éjeket, és sir, zokog utána . . .
A második is csak olyan, mint az első ; s igy következik 
egymás után egész csomó levél.
Oh, az utósókban már három-négy sort irt anyjáról 1 El­
mondja, hányszor gondol reá, hányszor álmodik vele.
S midőn ezeket olvassa az úrnő : olyan boldog, úgy dagad 
anyai szive . . .  de ott van ismét és ismét az a rém : a p é n z.
Sokat irt egyetemi tanulmányairól, és sokat beszélt elő­
kelő ismeretségeiről.
Mindez nagyon büszkévé tette az anyát; az apa is büszke 
volt fiára, de nem volt Ínyére a fiú folytonos pénzkéregetése.
Alig küldték el neki a havi pénzt, már néhány nap 
múlva jött ismét a pénzsürgető levél.
S ez igy ment minden hónapban. Az apa már kezdte meg- 
sokalni, — de az anya mindig résen állott fia mellett.
—  Ugyan, édes Károly, csak nem vonjuk meg szegény
Jenőcskétől!
— Nagyon sokba kerül a fiú.
— A tudomány drága, édes férjem, azt soha se adták
ingyen. ^
—  Tudom ; hanem hát szegény fiuk is járnak a pesti egye­
temen ; azok a kevésből is talán épen annyi tudományt szereznek, 
mint Jenő a sok pénzből. Nem szeretném, ha a fiú elromlanék.
_______________________ ______________________ 2̂ __________ ____J
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— Mit gondolsz, édesem! Ő, a példás erkölcsű, kitűnő eszű 
fiú, — ő romlanék el ?
—  Nagy városokban a rósz társak a legjobb fiatal embert 
is tönkre teszik.
— Nem értelek, Károly! Hisz Jenő mindig oly körben fo­
rog, a hol csak szépet tanulhat; az ő köre: az előkelő ifjak, a 
mágnás fiuk társasága. Természetesen ez sokba kerül, mert 
fény, pompa szükséges ehez, s Jenő különben is mindig ur 
szeretett lenni. Ő a csin, a tisztaság példányképe !
Igazi nemes vér: családunk egyetlen reménye !
Tarkövy ur erre aztán engedékenyebb lett. A család re­
ménye feledtette vele, hogy már eddig is annyit költött reá, a 
mennyi más körülmények közt három évre is elég lett volna.
—  Nem sokára egy éve, hogy itt hagyott minket;
—  törte meg a csöndet a nő.
—  Már-már vége lesz az első tanévnek.
—  Mint fog repülni haza, ide, keblünkre . . .
— Magam is szeretném látni okos fejét.
—  Csupa ész, csupa szellem az a Jenő !
— A nagyapánk is ily gyors eszü, virgoncz ficzkó volt, — 
reá ütött Jenő.
—  Hanem ne feledd, Károly: a méltóságot, a, kellemet, 
mely egész lényén elömlik, családomtól örökölte. —  A férj igenlő- 
leg intett.
A boldog anya még sokáig áradozott fiacskája fényes tu­
lajdonairól, midőn belépett a szolga a postával.
Az úrnő arcza egyszerre megelevenült, s fölugrott.
— Levél Jenőtől!
Tarkövy ur a lapokat félre dobta, s izgatottan bontotta föl 
a levelet.
—Igen,azonnal; édesem! — s ezzel nejének nyújtotta a levelet
—  Még se . . . olvasd te ! — mondá a nő, miután pár 
sort keresztül futott.
Tarkövy ur eleinte hangosan olvasta, de aztán egyre alább 
szállt hangja, mig végre már csak kitágult szemekkel bámult a 
levélre, s hallgatott.
—  Nos, nos : mi hir ? Add át, kérlek! — szólt izgatottan 
neje, s kivette kezéből a levelet.
Néhány perez múlva a nő is tudta, hogy: mi hir van.
—  Ah, az nem lehet, Károly ! Csak ne légy oly haragos, 
bizonyosan tréfál szegényke . . . Talán csak ijeszteni akar; mi­
ért ne jönne haza ? Aztán még messze is van az idő, másfél hó 
. . . ekkor lesz vége a tanévnek. Nem megy ő sehová : én 
mondom !
— Megy, nem megy, végre is mindegy . . .
—  De Károly ! —  sikoltott föl neje.
—  Igen, nekem az mindegy; hanem az nem mindegy, 
hogy kétezer forint adóssága van, s most ismét még pár száz 
forintot kór és pedig halaszthatlanul . . .  Az a fiú rósz fát tett 
a tűzre és nem mer haza jftnni. Utazni készül holmi báró ura­
csokkal, s csakúgy szórja a pénzt.
—  Ah, Károly, Károly, ön felejti, hogy már nem gyerek Jenő, 
hanem nagy ember. S ha végre csakugyan utazni akarna! ? csak 
nem állunk útjába, szegény fiúnak! Eleget tanult, fáradott egész 
éven át . . . egy kis utazás nem fog ártani. No, de én nem hi­
szem : tudod, ő szeret tréfálni. Azt gondolta magában, majd 
kissé megtréfálom őket, — ennyi az egész.
—  Hanem az adósság csak nem tréfa ?
— Én istenem, Károly! — gondolj csak fiatalságodra . . . 
neked is voltak adósságaid : ez már a fiatalsággal jár. Van-e a 
mai világban fiatal ember, a ki elmondhatná magáról, hogy neki
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nincs adóssága? Nem küzködnek-e a legderekabb emberek is 
adósságokkal ? Aztán, Károly, csekélység az egész adóság, ha 
meggondoltuk, hogy kik közt költötte el Jenő. A Makfalvay 
fiuk, a Hátszegiek, a Kelezhegyi és Hadházy bárók, s mit tu­
dom én még, mily előkelő nevek közt a Tarkövy név is gyöngyöt 
képezett, s nem lehetett t a l m i  ott, a hol mind valódi arany 
fénylett.
— Mind szép, édes nőm; én is szeretem a fiút; egyedüli 
büszkeségünk; hanem gondold csak meg, hogy még nincs egy 
éve Pesten, s már is ötezer forintba került, nem számitva adós­
ságait, nem jövendő költségeit.
—  A kezdet mindig nehéz !
—  Igen, a könnyelműség kezdete mindig nehéz addig, a 
mig az ember reá nem tévedt a veszedelmes lejtőre, hanem az­
tán nehézség nélkül rohan le : nincs semmi, a mi föltartoz­
tassa ! Mert a fiatalok természete egészen más, mint a miénk. 
Ok azért tesznek bizonyos dolgokat, mert azok másoknak tet­
szenek ; vagy pedig utánoznak másokat, — szóval a könyelmü- 
ség útja nagyon tarka. Itt csak a képzelet ragad, az ész zárva; 
semmi szükség akadékoskodásaira.
—  Te nagyon komoly dolgokról beszólsz velem, Károly. 
Azt kell hinnem, hogy prédikácziót tartasz nekem, holott arról 
van szó, hogy Jenőcskénkuek mielőhb küldjük el a pénzt.
(Folytatása köv.)




Ennek az lett a következése, hogy Aranka, kit barátnői 
azzal kezdtek gúnyolni, hogy uszályát felfogja férje előtt, ezt 
ismét egész hosszában és terjedelmében leeresztette, és majd el­
seperte Kemesyt;de hosszas kérelmére, mert sétálni nem volt többé 
kedve, bementek a fagylaldába, hol egészen betöltötték egy 
asztalt.
Lolli kisasszony és Mondókásné még ezen a szűk helyen 
sem szűntek meg alkalmatlankodni uszályaikkal s úgy ter­
jesztették szét azokat, hogy majdnem okvetetlenül mindenkinek 
keresztül kellett rajtuk gázolni. Egy kis gyermek elesett bennök 
és öt férfi majd a nyakát törte, ezek közül az egyik még másod­
szor is majd keresztül bukott Mondókásné világos szürke selyem 
uszályán, melyet sárgadinnyébe gázolt lábával egészen össze­
kent, de természetesen ezerszer engedelmet kérve, nem tudta 
senki, hogy ez is slepptaposó vitéz volt. Legalább a két nevezett 
hölgy felfogása szerint úgy hitték, hogy a slepptaposó zászlóalj 
a lehető feltűnéssel fogja hőstetteit véghez vinni.
Végre jött Ronkányi Dávid és afagylaltozó hölgyek között 
helyet foglalt.
— Hallotta már, Dávid ur, — kezdó Antónia, mosolyogva,
— hogy több haszontalan ficzkó, kiknek Isten és a haza nem 
adott dolgot, uszályaink letaposására szánta el magát ?
Dávid ur fülig elpirult.
—  Nem, . . . nem hallottam, —  mondá akadozva, —  azaz, 
hallottam, hogy ilyesmit szándékoznak.
—  Képmutató! azaz, azt akarom mondani, hogy ón is 
czinkos vagyok, — vágott szavába Antónia kac2agva.
—  Isten őrizzen, édes nagysád, én nem.
—  Ne is ! Az én férjem próbálná az én uszályomat lesza-
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kitani! — folytatá Antónia, keményen a megijesztett Ronká- 
nyira nézve, — akkor Isten veled!
Ronkányi Antónia kipirult arczárói látta, hogy a dolog nem 
tréfa s nem akarván a gazdag és szép menyasszonyt elriasztani, 
ö sem igen bolondozott tovább, hanem azt mondta:
— Minden esetre megrovandó, igen roszalandó, nem he- 
lyeslendő . . .
— Oh ! mi egész lajstromát tudjuk az illetőknek, — jegyzé 
meg Lolli.
— És el is vagyunk készülve a találkozásra, — veté közbe 
Mondókásné, pálczáját az asztal felé emelve, mire Lollié is fel­
merült az asztal alatti titokteljességből.
Aranka ismét lángpiros lett és Ronkányi csak bámult.
—  Mondókás Sándor, Szálkássy Demeter, Rögönösy 
György, Sobosi Géza és a mint még azokat a derék urakat 
hívják, — folytatá Mondókásné, — csak próbálják és olyan skan­
dalumot még soha se láttak !
Ronkányi Dávid elnyeldeste a fagylaltját s ama sza­
vakra rögtön ajánlva magát a hölgykoszorunak, eltávozott, első 
dolga lévén, Mondókást és Szálkásyt felkeresni, kik a szomszéd 
fogadóban egy-két pohár sört ittak. Itt előadta, miféle sors vá­
rakozik az uszálytaposó-egylet híveire, mire Mondókás és Szál­
kássy igen megharagudtak, de többet nem lehetett szavaikból 
kivenni, mint hogy összebeszéltek, valahová együtt menni.
A hölgyek ezalatt elvégezték fagylaltozásukat a sétányon 
és Aranka nagy örömére, felkeltek, mert már valóban szégye­
neim kezdte társaságukat, olyan nagy feltűnést okoztak a höl­
gyek, az uszálytaposó egylet gáncsolásával maguk körül. Né­
hányszor még alá s fel sétáltak, és midőn a zenének vége lett s 
a nap is lement, végre haza felé indultak, s először Arankát ki­
sérvén lakására, lassankint mind elmaradoztak, csak Lolli és 
Mondokásné maradtak együtt, kik mindketten ugyanazon utczá- 
ban, kint a város végén laktak. Mielőtt azonban elváltak volna, 
összebeszéltek, hogy holnap ismét találkoznak Antóniánál, el­
beszélni, miféle eredményeket vívtak ki.
Másnap délután Aranka volt az első, ki megérkezett. Szo­
kása szerint, hogy idegen szemektől fedve legyen, zárt hintón 
jött, de mosolygó, édes, napsugáros lelkének ellenére, szo­
morúan.
—  Jaj, de szomorú kegyed, édes Arankám! Mi baja ? —  
kérdé Antónia, karjait eléje tárva.
Aranka azonban a háziasszony mellére hajtva aranyos fe­
jét, zokogásban tört ki.
—  Oh, Antónia, soha sem voltam még oly boldogtalan, 
mint m a! — monda fuldokolva és átlátszó kezeit indulatosan 
kapcsolta Antónia nyaka körül.
— Miért ? Férje kinozza? —  kérdé ez részvéttel.
Arankának minden pillantásában láz és kín égett.
—  Haragszik reám és én azt nem tudom elviselni! — - monda, 
tovább zokogva.
— Ne legyen olyan nagy gyermek ! Haragudjék, a mig jó ­
nak látja, — válaszolá Antónia könnyedén. — Jöjjön, üljön le és 
beszélje el, mi felett kaptak össze. —  E szavai után megfogva 
Aranka gyönyörű kezét, maga mellé húzta a pamlagra és várt, 
mig vendégének zokogása csillapul.
—  Tegnap este, —  kezdé most Aranka, — midőn hazaér­
tem, első dolgom volt, hogj ruhámat levetettem, és szokott házi 
öltönyömet felvéve, leültem egy székre és igazán mondhatom, 
hogy nagyon elkeseredve ültem ott. A kék selyem ruha kiterítve 
ott feküdt még egy másik széken s vártám Erzsit, hogy bejön és 
kitisztítja, mikor egyszer csak férjem belép. Mikor a kiterjesztett
ruhát meglátta, egyszerre megállt, megnézte jó l s elkiáltotta 
magát: Piha! — Nekem minden vérem a fejembe tódult, de 
nem néztem oda, hanem vártam, hogy ő, szokása szerint, hozzám 
jön és megcsókol; de ő bement a másik szobába.
Itt ujabb könyzápor akasztotta meg Arankát elbeszélésé­
ben, és csak ennek elállta után folytathatta történetét.
— Egy ideig bent volt a másik szobában, azután ismét ki­
jött és a nélkül, hogy nekem csak jó  estét mondott volna, meg­
int a kék selyem ruha elé állt és nézte. Engem már a könyek 
fojtogattak, de elnyomtam őket!
— És aztán egész este csak azt a ruhát nézte ? Én még­
is megkérdeztem volna, hogy talán felakarja venni ? — jegyzé 
meg élesen Antónia.
— Nem, csak sokáig nézte és akkor hozzám fordulva, hi- 
degvérüen mondta: —  És ezzel az esztelen uszálylyal voltál te 
ma a sétányon?
— Nos, és ilyen szavakra nem tudott kegyed neki valami 
csípősét mondani ? —  kérdé Antónia.
—  Nem! én csak rá néztem és elkezdtem sirni. —  Igen, 
abban, —  mondtam röviden; felálltam és elfordultam tőle. Én 
azt hittem, hogyha sirok, akkor most is hozzám fog futni, és mint 
máskor, kibékülünk. De nem, ma egészen megkeményitette szi­
vét és csak tűrte, hogy én sirok, ö meg csak prédikált nekem.
—  Prédikált ? Egy férj, a ki prédikál ? Jézusom, de izetlen 
valami lehet az! Na hiszen, nekem kellene egy prédikácziós 
fér j! majd leugratnám a cathedrájáról! De ne tűrje ezt neki, az 
Istenért, ne! Hiszen kegyed is csak önálló lény, — monda An­
tónia, szép kezeit összecsapva.
—  De hallgassa csak, hogy mit mondott még tovább, — 
folytatá Aranka panaszolva és legyőzve könyeit. —  Édes Aran­
kám, —  mondá, komolyan elébem állva, —  te ma csak nem pa­
naszkodhatok hogy nem lettél volna boldog ? Egészen úgy tet­
tél, a mint tudtad, hogy a férjednek ellenére van és ha még 
több ily szép délutánokat akarsz magadnak teremteni, mint a 
mai volt, elhiheted, hogy igen kedves leszesz előttem. Azt már 
eleget mondtam, hogy nem szeretném, ha az én feleségemet, ott 
a tisztek s haszontalan uracsok között, csak egyszer is, magát 
mutogatva, végig sétálni látnák, s te ezt ma tetted. Másodszor: 
eleget kértelek, — ne mondd megint, hogy én valamit eltiltot­
tam, — hogy Mondókásnétól és Lollitól tartsd távol magadat, 
mert nem illenek hozzád; te ma, úgy hiszem, karon fogva jár­
káltál velük. Harmadszor pedig ilyen esztelen uszály! Na, ez 
már sok ! Tudod, hogy mindig kértelek, ne viselj uszályt, mert 
ki nem állhatom, de te ma uszályodat rőfök hosszant húztad a 
földön s minden suszterinas megjegyzéseit kihívtad magad el­
len. Nekem pirulva kell hallanom, mikor a feleségemet birálgat- 
ják és nevetik. Most megmondom neked egyszermindenkorra, 
hogy a mig ilyen tréfákat rögtönzői, járj magadban, engem ad­
dig nem látsz kíséretedben. — Ezzel felvette az egyik gyer­
tyatartót, bement szobájába s magára zárta az ajtót.
—  Akkor kegyednek, édes Arankám, nincs más teendője, 
mint hogy legközelebb, ha beszél vele, értésére adja, hogy úgy 
fog cselekedni, a mint tetszik, —  vágott szavába Antónia hev- 
vel. — Mit gondol ? Mi, ártatlan leányok e lh a g y ju k  apánkat, 
anyánkat és egy hőbörtös férfi szeszélyeinek legyen életünk fel­
áldozva ! Hát Isten nem adott-e nekünk is eszet elegendőt, 
hogy akaratunkat saját belátásunk szerint kormányozhassuk ? 
Hiszen ha rabszolgálók akartunk volna lenni, akkor elmehettünk 
volna szolgálni és kapnánk fizetést is és nein reszketnénk, ha 
valami baj van, és nem remegnénk, hogy a házi béke felbom­
lik, és nem volnánk annyi ezer gondnak kitéve, a mennyi igy
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boldog úrnői állapotunkban fejünkre ömlik! Nincs igazam? Ke­
rült volna kegyednek a tegnapi est annyi keserű könyébe, ba 
szolgáló lett volna?
— Nem, — viszonzá Aranka, maga elé nézve.
— Oh, förtelmes élet! Utálatos zsarnoksága ezeknek a 
fé r f ia k n a k ! Mindenütt a mi egyéni Ízlésünket és akaratunkat 
korlátozni! Ellent kell állni nekik! Erőszak ellen erőszakot, 
dacz ellen daczot, szívtelenség ellen szívtelenséget kell állítani, 
legalább szinleg ! Majd megtanulnak akkor szerényebbek lenni ! 
Egy asszonyon, ba ez akarja, úgy sem bir kifogni tiz férfi sem. 
Csak velem lenne kegyed férjének dolga, majd meglátná akkor, 
hogy ki hajlik meg ! Látja, Ronkányi Dávid uram hogyan meg- 
juhászodott! De úgy tetszik, kopogtatnak. Szabad !
E szavaknál Antónia fölkelt és az ajtó felé ment, melyen 
Mondókásné, Lolli, Róza és Margit kisasszonyok léptek be.
Miután a hölgyek üdvözölték egymást, helyet foglaltak s 
Antónia kezdé:
— Édes barátnőm, most hallgassák meg, miféle eredményt 
értem én el. Tegnap este még Ronkányi Dávid ur theára jött 
hozzám s ekkor komolyan elővettem. — Dávid ur, —  mondám 
neki, —  ha meghallom kegyedről csak egyszer, hogy valakinek 
az uszályára még csak véletlenül is rá lépett, akkor Isten ve­
lünk ! Ne merje próbálni, ha akarja, hogy jó indulattal maradjak 
kegyedhez, mert abban a perczben : Adieu! Én nem engedem, 
hogy egyéni Ízlésemet valaki korlátozza, mert az bennem az em­
ber, és hogyha esküvő után merészelne is kísérleteket tenni, akár 
nálam, akár másnál az uszály taposást illetőleg, akkor : Leb’ wohl ! 
Az asszonyok nem rabszolgálók, hogy mindenben le legyenek 
igázva, és én férjemet minden perczben ott fogom hagyhatni, 
mert gazdag vagyok s csupán azért leszek felesége, mert szere­
tem, de arra még akkor sem esküszöm meg neki, hogy egyéni 
ízlésemet az ő szeszélyeiért korlátozom. Szégyen minden asz- 
szonyra, a ki csupa remegésből, mint az állat, lemond egyér i 
ízléséről és női fenségéről! Pfuj, pfuj, pfuj az olyan asszonyra !
— Ne mondja ? És ez használt ? — kérdé villogó szemek­
kel Mondókásné, mig Aranka csakugyan valami daczos kifeje­
zést kezdett szelid vonásaiba vegyíteni.
—  És még hogyan használt! „Édes nagysád, én nem vagyok 
oka ama lázadásnak. Engem a többiek csábítottak el, de nagy­
sád kivánatára visszalépek és fogadom, hogy ezentúl egyetlen 
uszályra sem fogok lépni, de sőt még az uszálytaposó-egylet fel­
bomlását is, a hol csak lehet, elösegitendem. Egy olyan angyali 
lénynek kedveért, mint nagysád, az ember tízszer megtagadja 
adott szavát. —  mondá Ronkányi.
—  Hah ! hogyan tud szent Dávid hegedülni! De megválto­
zott a nótája! — mondá nevetve Lolli.
— Látják, igy kell a férfiakkal bánni! Hát Kegyetek ho­
gyan bántak velük ? —  kérdé Antónia — kegyetek, Róza és 
Margit kisasszonyok!
— O h! mi nagyon egyszerűen végeztünk, —  mondá 
Margit kisasszony, —  Természetesen az én uszályom is szemet 
szúrt atyámnak, mikor meglátta, s eltiltotta viselését. —  Tudják 
kegyetek, hogy szombaton lesz az a két hónap óta emlegetett 
nagy hangverseny s itt pedig találkoznunk kellene egy birto­
kossal, névszerint Vádi Ferivel s atyámnak csak az az egyetlen 
óhajtása, hogy engem ezzel összekovácsolhasson. —  Sokáig 
járt tehát pipázva alá s fel a szobában, egyszer csak megszólal:
— „Margit, menj holnap a boltba és vásárolj egy ruhát magadnak, 
vidd a szabóhoz, hogy szombatra elkészíthesse, mert este hang­
versenybe megyünk; de mondd meg a szabódnak, hogy sleppet 
ne varijon rá."
V —  ________________________________
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„Slepp nélkül nem mehetek hangversenybe“ —  mondám 
én egykedvűen. „Steppel pedig nem mégy“, — válaszolá atyám. 
Félóráig ismét alá s fel sétált a szobában és fújta a füstöt. 
„Margit, hány órára kell a szabónál lenni ruhádnak, hogy el - 
tudja készíteni?“ —  kérdé megint egyszer. —  „Holnap déli ti­
zenkettőig“ — feleltem én. „Holnap reggel tehát kelj fel korán, 
vedd meg a ruhát s vidd el a szabónak, de uszálya ne legyen, azt 
mondom!“ „Én pedig mondom“ , —  viszonzám én, —  „hogy 
uszály nélkül nem megyek!“ „Uszálylyal pedig még úgy se 
mégy“ , — felelt atyám. Ma reggel egyszer csak jön és 30 forin­
tot nyom a kezembe, hogy menjek bevásárolni, de csak úgy, ha 
a ruha uszály nélkül kell. „Tessék a pénz“ , — mondtam én, — 
„mert nekem uszály nélkül nem kell a ruha“ , és a pénzt vissza­
adtam. Ez igy ment délig. Én egészen hidegvérű voltam, atyám 
azonban mintha tövisen ült volna. „Hm, hm, mindjárt tizenkét 
óra lesz“, —  mondá. „Leány, megbánod, hogy itthon maradsz.“
— Én csak vállamat vontam. Üti a féltizenkettőt. —  „Margit, 
Margit, elkésel!“ -  intett atyám. Én azonban hajthatatlan ma­
radtam. Atyám minden öt perczben jött és figyelmeztetett, én 
rendületlen voltam, mikor már a háromnegyedet ütötte tizen­
kettőre, akkor végre fogta a kalapomat és a pénzzel együtt ke­
zembe nyomva, mondta: -  „No hát, ha olyan nyakas vagy, eredj 
és varrasd uszálylyal a ruhádat, de siess, mert szombaton ok­
vetlenül a hangversenyen kell lennünk.“ — Én pedig a ruhát 
megrendeltem és épen egy és fél rőfös uszálylyal parancsoltam 
készíteni hozzá.
A hölgyek megelégedett nevetése kisérte ez elbeszélést.
(Vége köv.)
- SOöSSís,
T ö r ö k  s z í n é s z e t / )
A török színészet, mely tárgyról tiz év előtt mint nem 
létezőről, szólni sem lehetett, most bölcsőjében fekszik. A törö­
kök társadalmi állásuknál fogva e nemes élvezetre még nem vol­
tak eléggé megérve s annak kell tulajdonítani, hogy hamarább 
nem verhetett náluk gyökeret. ízlésük és igényük bőséges táplá­
lékot és kielégítést nyertek a Karagözből, meddahból és orta- 
ojunból (török képlet-játékok); a mi azon felül és kivül állott, 
az őket nem érdekelte. Ebben is a török természet szivósságát 
és indolencziáját látjuk érvényre emelkedni, mely csak nagyne- 
hezen tud idegen jelleget magára ölteni. Gondosan elzárja ma­
gát minden idegen befolyástól; ha az mindazonáltal mégis hó­
dit, az inkább csak tűrve, mint jókedvüleg van elfogadva.
A török színészet hosszú idők múlva talán a török életből 
magából is felsarjazhatott volna; miután a Karagöz, meddah és 
orta-ojunban megvolt az anyag, melyből, s az alap, melyre a 
dráma épületét felépíthették volna. E hosszú vajúdást azonban 
megelőzte az idegen befolyás, és rövid idő alatt teremtett a tö ­
rököknek színészetet.
A krimi háború a franczia befolyást biztosította keleten s 
majdnem egészen kiszorította az olaszt, mely addig kultura te­
kintetében keleten a vezérszerepet játszta. Az ujabb n em zedék  a 
franczia műveltséget jó és rósz oldalaival együtt mohó vágygyal 
karolta fe l; mert ez csábitó alakban lépett fel. F r a n c z ia  isko­
lák, ápoldák, színházak, mulató-helyek keletkeznek minden va­
lamire való városban s mindig nagyobb hódítást tesznek.
A színházak, melyeket a mulatságkedvelő törökök buzga­
lommal látogatnak, ingert adtak, hogy saját nyelvükön élvezzék
*) Mutatvány Erfldi Béla „Török mozaik“ cziiní'i müvéből.
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azt, mi az idegen nyelvű művészetben nem képes mindig hatást 
gyakorolni. 1866-ban alakult egy műkedvelő társulat, mely 
Borgia Cásart adta török nyelven, olaszból forditva; de az ide­
gen égalj terméke nem birt meghonosulni, s a társulat nem bír­
ván kellő eredményt biztosítani, jobb időkre halasztotta műkö­
dését. 1868. deczemberben egy másik társulat Galatában s Bella- 
vistábau tartott török szinielőadásokat, melyeket igen látogattak.
A terem és szinpad nem jobb, mint lehetett Shakespeare 
idejében, s a csibukok sűrű füstje a ritka gázvilágitást homályba 
borítja. Színdarabjaikon a keresztény jelleg kirívó színekben je ­
lentkezik : föltámadás, tulvilági szellemek, a házasokat össze­
adó pap, a kifejezések, szólásmódok s hangulat mind keresz­
tény. Idegen alakok, idegen légkörben mozogn ik. Föltűnök ezen 
előadásokban a vastag és izlést-sértő kifejezések, melyek a 
köznépre nagy hatással vannak. Ezekből látjuk az idegen befo­
lyás érvényesülését, vegyesen a török Ízléssel. Harczol a két 
elem egymással az elsőségért. A keresztény jelleg főleg a sze­
replő személyektől és a darabok szerzőitől tapadt a török szi' 
nészetre, miután mind a drámairó, mind a szereplő személyek 
keresztény örmények, kik azonban a török nyelvet művelik és 
beszélik.
Az előadások súgó nélkül folynak, s a néző közönség rendre 
utasitólag vagy figyelmeztetőleg közbeszólhat a nélkül, hogy 
föltűnő lenne. Egyik darabban kérdik az inas nevét; „Nevem 
Forfice“ felel ez olaszul. Mit jelent ez törökül ? kérdi valaki; 
„Makasz“ (olló) feleli. Az ur kétkedik; „Tamam“ (úgy van) 
kiáltják a publikumból. Midőn egyik színész kalapja a gyertyá­
hoz élt, felkiált egy néző: „Szakin he, sapka janior! (vigyázz, 
ég a sapkád.) „Ne tohaf-' (Beh pompás) „Hej csapkin,“ (hej gaz­
ember) „Hej köpólu kopek“ (hej kutyafi) és más eliez hasonló 
tetszést és csodálkozást kifejező felkiáltások igen gyakoriak.
E színházban a török múzsa mellett olasz előadásokat is 
tartanak, s az olasz darabok közül sok török nyelvre forditva is \ 
előadatik. A színészek többnyire örmények, török nem igen akad 
közöttük ; a török nők pedig sem mint nézők, annál kevésbbé 
jelenhetnek meg mint játszók az előadásokban. A nőszerepek 
görög vagy örmény leányok kezeiben vannak.
A sztambuli Gedik pasa-féle színház az előbbit jóval túl­
szárnyalja, s mint kiváltságos török színház, heted éves fennál­
lása óta már is szép eredményt bir felmutatni. Színészei egy­
más közt vetélkednek a galataiakkal, s az előny részükön van. 
Darabjaikat már müértőbb egyének készítik, sőt nem egy ter­
mékük határozott mübecscsel bir. Rendes szinlapokat nyomat­
nak, melyek szintén igen eredeti jelleggel bírnak. A szinlap nem­
csak a darab és a szereplő személyek megnevezésére szorítkozik, 
hanem rövid foglalatban elmondja az előadandó darab meséjét 
is. Egyik szinlapjuk igy szó l: „Ma este rendkívüli érdekes szín­
darab adatik, melyben egy főur megszeret egy czigányleányt, s 
fényes Ígéretekkel elcsábítván, nőül veszi. A leánynak kedvesét 
csellel eltávolitják s boldogul élnek; a nő anya lesz, a czigány- 
legény pedig megszabadulván a neki vetett hálóból, mint rab­
lókapitány, az erdőn átutazó egykori kedvesét megtámadja legé­
nyeivel, s a gyermeket, szerelmi zálogát, elrabolja. Az életben 
hagyott nőnek máso lik gyermekét a rablókapitány belopózván 
a kastélyba, leszúrja anyja kebelén. A főurat később kézre kerít­
vén, csak azon feltétel alatt ígéri vissza szabadságát, ha felesége 
életével kész megváltani a saját életét. A főur csakhamar bele­
egyezik, s a nőt bárd alá liurczolják ; de midőn már csaknem rá­
mérik a halálos csapást, a kapitány megcseréli az áldozatot, s a 
főurat végezteti ki. A nőt hűtlenségéért eléggé bünhödtnek 
tartja, visszaadja szabadságát és fiának anyjává teszi.
A darab végén lesz nagyszerű ajak ojun (láb-játék), azaz 
ballet, olasz tánczosnőktől.
E színháznak nincs moecenása, nincssubvencziója, s mégis 
oly magaslatra vergődött, hogy büszkén tekinthet le sok párt­
fogolt intézetre. A török szultán, a helyett hogy a török színhá­
zat támogatná bizonyos összeggel, a perai Naum színház olasz 
operáját részesíti jelentékeny subvenczióban. Én, ki e csecsemő 
első életjelei iránt figyelemmel viseltettem, s bölcsőjében mo­
solyogni láttam az egészséges szülöttet; élvezettel kisértem min­
den mozzanatát s mondhatom, hogy várakozáson fölül halad a 
tökély felé.
A növekedő gyermek daczosan lökte vissza vezetője kezét 
és saját lábán jár. Midőn az 1868-diki Ramazan-hó végén ol­
vastam az előadás tárgy-sorozatát, örömmel kelle fölkiáltanom : 
íme, a török színészet meg van alapítva. Az előadásra kitűzött 
színdarab a keleti költészet egyik legismertebb költői elbeszé­
lése „Leila és Medsnun“ volt. E darab „Ferhad és Sírin,“ „Ju- 
szuf és Zuleikha“ czimü elbeszélésekkel együtt költői triászt 
képez. Érdekes tudnunk, mint lön e költői elbeszélés drámai 
alakba öntve s a közönségnek bemutatva. Az igen érdekes 
programm. mely megérdemli, hogy egész terjedelmében közöl­
jem, igy hangzik:
1 „Gedik pasa-féle török színház.“
Leila és Medsnun, szomorujáték 5 felvonásban. Ez áldott 
év malasztos Sevval havának 9-dik péntek estéjén, vagyis szom­
bat éjjelén órakor Küllü Akub színmű társulata által elő 
fog adatni boldogult Fuzulinak költői elbeszélése, Leila és Med­
snun története; melyet bizonyos Musztafa efendi, a színészet 
rendje szerint előadásra összeállitott, hogy mint rendkivüli ese­
mény intő például szolgáljon. Minthogy a múltkor is adatott s 
tekintvén a szereplők nem teljes számát, csak hiányosan lön 
bemutatva, több tisztelt egyén kifejezett kivánatára ez alkalom­
! mai tökéletes alakban fog előadatni, egyszersmind a la franka 
zene helyett á la oszmanli czimbalom és sipzene fog működni. 
A bérlőnek kiváló gondját képezte, hogy az ide fáradni méltóz- 
tató nagyérdemű közönség bármely helyen a kívánt kéuyelemmel 
találkozzék.
Személyek: Nufel, arab fejedelem ; Ibni Szelam arab emir, 
Kaisz, Medsnun (őrjöngő) név alatt ismeretes; Leila, Medsnun 
kedvese; Zaid, Medsnun atyja, a Béni Amir arab törzs feje; 
Banu, Medsnun anyja; Ahuja, Leila anyja! Zeid, Medsnun ba­
rátja; Szelim, arab emir és Nufel hadügyére. Arab tevehajcsá­
rok, lovasok, két asszony, két inas, költők, dalnokok, zenészek 
és katonák.
I. felvonás, (perde) Kaisz szerelme Leila iránt s e miatt 
pusztába való bujdosása.
II. felvonás. Kaisz atyja tanácsára elhagyja a vadont s 
visszatér Leilához.
III. felvonás. Nufel szerájában Medsnun költeményeinek 
eldalolása és annak folytán Nufel barátsága és Medsnunnak 
tett Ígérete : Leilát követelő irata, melyre tagadó válasz érkez­
vén, hadüzenet Nufel részéről.
IV. felvonás. Ibn-i Szelam látogatása Leilánál; Medsnun 
titkos levél-váltása Leilával Zeid barátja által; és Ibn-i Szelam 
halála.
V. felvonás. Leila találkozik Medsnunnal a rengetegben ; 
továbbá egy más változásban Leila betegsége, miről Medsnun 
értesittetvén, meghalnak egymás karjaiban.
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Alphons urfi. —  Politikáben nincs képtelenség. —  A jégen. — Apró kelle­
metlenségek. — A műtárlat. — Munkácsi és Benczúr képe. — Bienzi és a 
nemzeti színház igazgatója. — Adams. —  Uj lapok.
Látták-e önök valamikor Alphons urfit? ! Nem Dumas leg­
újabb színmüvének hőséről beszélek, — az nagyon haszontalan 
fráter s nem érdemes rá a szót vesztegetni, —  hanem a mási­
kat, azt a csinos, fiatal, pelyhes ajkú fiút, a bécsi Theresianum 
deákját? Ha a közelebbi években önök közül valaki Bécsben 
járt s a színházba benézett, okvetlenül látta, mert az urficska, 
kiről szó van, buzgó színház-látogató volt. Nos, ez a deák ka­
rácsony előtt a következő sürgönyt kapja a mamájától, ki ez idő­
tájt Parisban tartózkodik:
„Kedves fiam, kérezkedjél el a direktor-bácsitól vakáczióra 
s jöjj hozzám mielőbb, mert barátaid valami kellemes megle­
petést készítettek számodra újévi ajándékul, melynek átvételénél 
személyesen jelen kell lenned.“
Alphons urfi olvassa a telegrammot, forgatja jobbra, balra, 
sehogy sem tudja kitalálni, micsoda kedves meglepetésről van 
szó ; nyilván valami kis hátas lóra, kis kocsira, vagy más valami 
ilyesre gondol, annyit azonban mégis megért belőle, hogy vaká­
czióra kell kérezkednie, s ez neki elég ok arra, hogy tüstént az 
igazgató úrhoz rontson be a szabadságidőt kieszközölni. Uj esz­
tendőre el is érkezik mamájához, kit alig hogy megölelhet, mi­
dőn nyílik az ajtó, nyakig arany paszomántban feszeskedő két 
generális lép be, kik térden állva nyújtják át a bámuló urfinak 
az igért újévi ajándékot, —  Spanyolország koronáját.
Önök bizonyára megint azt hiszik, mint csevegésem ele­
jén, hogy valami színdarabot, valami mesét adok önöknek elő. 
Kimondhatlan módon csalódnak, mit én nem is vehetek rósz né­
ven önöktől, kik bizonyára cseppet sem foglalkoznak a politiká­
val. Helyesen teszik; csúnya mesterség az még időtöltésből is, 
boldog, a kinek módjában van, hogy nem szorul rá. Annyi azon­
ban bizonyos, hogy a ki a politikával foglalkozik, az úgy meg­
szokja a badarnál badarabb dolgokat, és semmi képtelenség 
sem lepi meg, nem még az sem, ha valakitől azt hallanák, hogy 
egy államférfi feltalálta a módot, hogyan szabadulhatna meg 
Magyarország pénzügyi zilált helyzetéből, míg igy, a politikában 
járatlanok, hihetetlen dolognak, mesének tartják, midőn azt 
mondom, hogy a bécsi Theresianum egyik deákját egy szép na­
pon megfogták a spanyolok királyuknak.
Most az egyszer tehát, —  higyjék el nekem, nem tréfálok,
__a kis diákocska valósággal Spanyolország királya lett, s azóta
már útban is lehet birodalma felé s ha még nincs, tanácsos, hogy 
siessen, mert igazán nem állok jót, hogy ha lassan megy, mire 
oda ér, a jó  spanyolok mást gondolnak. Mert a spanyoloknál az 
igy szokott menni; ők az időjárás szerint cserélik öltö­
nyeiket úgy, mint zászlójukat s kormányukat. Annyi bizonyos, 
hogy Alphons urfi ugyancsak síkos talajra tette a lábát, s nem 
kis munkájába fog kerülni, hogy az egyensúlyt megtartsa.
Mindenesetre síkosabb annál, melyen újév délutánján le­
galább is a fél Budapest fel s alá suhant késő estig. Értem a vá-
| rosligeti tavat, melynek sima tükrét a mondott napon nyitá meg 
a korcsolyázó-egylet azok számára, kik e sikamlós időtöltésben 
kedvöket lelik.
S mennyien voltak ilyenek, én édes istenem ! Egész raja a 
tarka-barka társaságnak, oly sebességgel csikázva az ember 
szeme előtt, mint a fecskék késő őszszel. Párosával, négyesével, 
egész lánczczá kapcsolódva suhantak tova a csillogó lapon, köz­
tük el-elbujkált egy-egy magányos korcsolyázó, valóságos bra- 
vourral térve ki a szembejövőnek. Amott egy csinos női alak 
száll tova, mint a lehellet, tüzes szemmel, kipirult arczczal; oly­
kor-olykor visszatekint gúnyos mosolylyal ajkán a mindinkább 
elmaradó gavallérra, ki ugyancsak töri magát, hogy csalogató 
pillangóját utolérje. Hiába való minden erőlködés. Néha mintha 
ingerkednék,a szép menekvő,meglassítja futását,üldözője már-már 
nyomában van, diadalmas arczczal nyújtja ki kezét, hogy meg­
ragadja azt a piczi keztyüs kacsót, mely liivogatólag int felé, — 
most mindjárt elfogja . . . hopp ! —  A kis csalfa egy váratlan 
kanyarulást tesz jobbra s az üldöző gavallér ölnyi távolságra 
tova röppen az irányát megváltoztatott széptől.
Kellemes dolog ezt nézni a partról is. Mindenesetre kelle­
mesebb annál a hurutnál, melyet egyik-másik lankadatlan kor­
csolyázó magával haza visz, nem is szólva egyéb apró-cseprő ba­
jokról, kellemetlenségekről, minő teszem, ha valaki hanyatt vágja 
magát az épen nem barátságos puhaságu jégen. Hogy a fején 
ökölnyi daganat nő, hogy a könyökén, vállán jókora kék folto­
kat kap, az még mind meg járná, de az a pironkodás, a mely 
közt az embernek fel kell magát szednie a jóizüen nevető társa­
ság szeme láttára, kivált ha a mosolygók közt épen azt is észre 
veszi az ember, a ki előtt nevetségessé lenni nem szeretne 
egy félvilágért. —  Mindezeket az eshetőségeket az ember szépen 
elkerüli, ha az egész jég-sportnak csak néma szemlélője marad 
a biztos partról. Az ember kedvére legelteti szemét a sok elő­
bukkanó tarka-barka képen s mikor jól kinézte magát s kezdi 
érezni, hogy a lábát már egy cseppet sem érzi a hidegtől, 
szépen a társaskocsi felé ballag, melyen mindig sikerül egy-két 
oldalba-döfés árán egy tenyérnyi kis helyhez jutni, ha másutt 
nem, hát a bakon.
Egyébiránt a ki a szép képekben akart gyönyörködni s 
egyúttal az átfázás kellemeit is érezni, annak az elmúlt héten 
nem kellett magát a városligetbe kidöczögtetni a rozzant jármű­
vön, elég volt felmenni a képzőművészeti társulat tárlatára, ott 
mind a kettőből része lehetett, a szép képek szemléléséből s a 
fagyoskodásból. Mert a termek, melyekben a társulat képei 
kiállítva vannak, oly hidegek, mint akár a farkas-orditó. Nyil­
ván azért, hogy a tárlat a felesleges költségtől megkímélje magát, 
állván a naponkinti látogatók száma átlag tiz-tizenkét elszánt 
vitézből. A társulat bizonyosan igy gondolkozott: a kit a művészet 
szeretető lelkesít, úgy is tudja, hogy miért kell itt fázni, a ki 
pedig nem érdeklődik a kiállítás iránt, annak nem kell fűteni, az 
úgy sem jön el. Szomorú logika; annyi bizonyos, hogy a k i 
elment, daczára a fogvaczogtató hidegnek, nem bánta meg, hogy 
elment, legfölebb csak azt, hogy mért nem öltözött melegebben. 
Mert a kiállítás sok lelki gyönyörben részesítő a szemlélőt. A
tárlat h árom  term et foglal e l ; az egyikben, a mi leginkább le­
köti a szem lé lő  figye lm ét, az Wagner „1848-diki előőrse“; külö­
nösen színezése érdemel figyelmet. Ugyané teremben látható 
Székely B erta la n  „apáczája“ s „árvája“ . Mindkettő megkapó 
kép. A második teremben leginkább szemünkbe tűnik Lotz 
képe: „A hazatérő munkások.“
Legtöbb nézni valót nyújt a harmadik terem, melyben 
Munkácsy ,̂, Eltévedt gyermekét“ láthatni. Igazi mesteri mű. Egy 
cseppnyi csepp kis leány egyedül áll egy nagy rengeteg kellő 
közepén. Az éjszaka kezd nehezedni az erdő fakuló lombjaira, s 
a kis gyerek remény s félelem közt tekint jobbra-balra, SEabadi- 
tót keresve aggódó szemeivel. A kép kidolgozása egyszerű, na­
gyon is egyszerű, s talán ez egyszerűsége hat meg leginkább — 
Annál fényesebb, csillogóbb Benczúr történeti képe: „XV. Lajos 
du Barry boudoirjában.“ A művész összevegyitett minden élénk 
szint, a mi csak visszaadni képes volt a világhírű kegyencznő 
otthonjának ragyogó fényét, minden csillog, tündöklik, a szoba 
bútorzata, a kegyencznő s a király gazdag öltözete, le egész a 
czipő-csattig, csak maga a király vész el, törpül parányivá a 
nagy fény közepett. Mintha nem királyt, még csak nem is vala­
mire való udvaronczot, hanem egy közönséges apródot látna az 
ember, midőn reggelijét átnyújtja a híres nőnek, ki a sima 
szolga orrát lovagostorával ingerli.
Minden esetre királyi helyzet!
A fővárosi élvezetek jelentékeny részét a színház nyújtja,—  
hadd szóljak hát végül a nemzeti szinházról is egy-két szót. 
Tegnap itt nevezetes előadás volt, mit az igazgató bizonyára 
veres betűkkel jegyeztetne be a naptárba, mint az ünnepeket, 
ha ugyan szokásban volna. Talán valami díszelőadás volt, jubi- 
laeum, érdemesült művész utolsó fellépte, vagy talán Patti eresz­
kedett le a nemzeti színházig egy előadásra ? Egyik sem ezek 
közül. Egyszerű előadás volt, élvezet tekintetében olyan, mint a 
többi, s hogy mégis a rendkívüliek közé számitom, az csak azért 
történik, mert nagyon borsos volt az ára. Hallották már önök, 
hogy a nemzeti szinház opera igazgatója megszánván az opera­
közönséget, melynek egy idő óta oly vékonyan jut ki az élvezetből, 
elhatározta, hogy valamivel betömi a száját, hogy aztán egy da­
rabig ismét békében lehessen tőle. Elhatározta, hogy előadatja 
„Rienzit.“ Bele öl egynéhány ezer forintot, a festéket, papirost, 
vásznat nem kimélteti, s mikor nagy időre az operával elkészül, 
akkor veszi észre, hogy még valami hiányzik, valami csekélység, 
de a mit a mi követelős közönségünk el nem enged semmi szín 
alatt. Ez a hiányzó valami pedig nem más, mint maga „Rienzi,“ 
a czimszerep, más szóval egy tenorista. A mi életrevaló igaz­
gatónk (már tudniillik az operai) könnyen feltalálja magát: ott 
van Ellinger, gondolja, Ellinger jó  mindenre. De bezzeg most az 
egyszer a mi elnyűhetetlen jó  öreg Ellingerünk cserben hagyta 
az igazgató számítását s Rienziben megfeneklett. Semmikép sem 
tudott tovább menni. Most mit tegyen a szegény igazgató, ki a 
tömérdek kiadást már megtétette ? 1 Kapta magát, felszaladt 
Bécsbe s lehozta Adamsot a bécsi operától, különösen a Rienzi 
előadására. Hogy Adams körülbelül belekerül annyijába a szín­
háznak, a mennyibe maga a fél opera, az mellékes dolog; fő 
az, hogy az igazgató a hínárból kimeneküljön s az opera 
menjen.
No, és ment. Már úgy, a hogy. Adams nem közönséges 
hanganyaggal rendelkezik, tud vele bánni, tud bele kellemet 
önteni s ez elég. Legalább mi ennyivel beérjük. A boldog em­
lékű Stéger —  uram bocsa’ ! — épen nem kapatott el. Hanem 
hogy ily hangot olcsóbbért is lehetne kapni, az is bizonyos.
Nem zárhatom be e csevegést a nélkül, hogy egy kis ug­
rással a hírlapirodalomról is pár szót ne mondjak. A sajtó az élet 
tükre, minél forrongóbb, minél élénkebb pezsgésü a közélet, a 
napi sajtó képviselői annál sűrűbben jelentkeznek. E forrongás­
ról tanúskodik azon három uj politikai napi lap megjelenése, 
mely a hírlapok számát ez uj évben szaporította. Mind a három 
lap jobboldali, egyiket Halász Imre szerkeszti, czime: „Köz­
érdek“, fényes, költséges kiállítású újság ; a másik Toldy Pista 
szerkesztése alatt jelen meg, csinos kiállítású lap, mely olcsó 
áron terjeszti a politika tudományát és a „Kornélia-kultuszt“ ; a 
harmadikat két pap szerkeszti, maga a lap is klerikális közlöny, 
hanem azért nem „Magyar Állam.“ P. K.
----------------------------
Budapesti hírvivő.
*** {A királyi udvarnak) Gödöllőről beköltözése óta a kirá- 
rályi várlak környezete megint nagyobb élénkséget mutat. Ő 
Felségeik a beköltözés óta teljes visszavonultságban töltik az 
időt és csak azért hagyják el lakosztályaikat, hogy a várkertben 
sétát tegyenek; e hó 15-dike és 20-dika között elhagyják a 
magyar fővárost és a téli idény hátralevő részét Becsben fogják 
tölteni. A királyi udvar azonban a tavaszra megint le fog köl­
tözni Gödöllőre és ott marad maid a királyné fürdői útjáig. —  
M á r i a - V a l é r i a  főherczegnő a legvirulóbb egészségnek ör­
vend. Rónay Jáczint püspök a királyné meghívására vasárnap 
tisztelgett a kis főherczegnőnél, s az élénk szellemű főher­
czegnő vidáman csevegett Angliáról, hol tudvalevőleg a múlt 
évi fürdői szakot felséges anyjával töltötte. —  A z e l s ő  udvari 
ebéd a budavári királyi palotában vasárnap volt. ő  Felsége a 
királyné hirtelen beállott gyöngélkedés miatt nem vett részt 
benne. A minisztereken és a főrendiház több tagján kívül több 
udvarhölgy, ezek közt Majláth Györgyné asszony is jelen volt. 
Az első udvari bál egyelőre e hó 9-re van kitűzve. —  A z  u d ­
v a r i  tánczestélyre vasárnap a hölgyek kerek ruhában jelennek 
meg ékszerrel; urak diszegyenruhában vagy diszöltönyben ; ka­
tonák tábori öv nélkül; a nagy rendjelek szalagjait nem fogják 
viselni a kabát fölött.
*** (Jótékonyság.) A k i r á l y  a budapesti szegények ja ­
vára 2000 frtot adományozott.--------A r o k k a n t  honvédek
javára Rasznek Luiza asszony 40 frtot adományozott. —  Gróf 
C s e k o n i c s ,  Torontál megyei nagybirtokos terjedelmes uradal­
mait több helyütt iskolát építtetett, azokat teljesen fölszerelte, 
úgy, hogy bármely városi iskolával kiállhatja a versenyt. Az is­
kolába minden cseléd köteles járatni gyermekét hat éves korá­
tól 13-ig. A tanodát igen szorgalmasan látogatják s a gyerme­
keket még tankönyvekkel is a gróf látja el. Azokat, kik kedvvel 
tanulnak, további kiképeztetés végett különféle intézetekbe 
küldi, és különösen arra ügyel, hogy a nagy-sz.-miklósi fóldmi- 
velési iskolában folytassák tanulmányaikat, honnan hazakerülve, 
az uradalomban megfelelő alkalmazás vár reájuk. De nemcsak a 
gyermekek, haáem maga az uradalmi cselédség is kötelezve van 
téli estéken iskolába járni, hogy az írás, olvasás és számolásban 
gyakorlottságot szerezzen magának. — A b u d a p e s t i  népkony­
hák javára Greger Miksa londoni bőrkereskedő hazánkfia tiz font 
sterlinget (100 frtot) küldött a főpolgármesternek. — A v í z i -  és 
krisztinavárosi népkonyhában Szilveszter napján harmadfélszáz 
szegényt láttak el ingyen-ebéddel abból a pénzből, melyet a Jfe­
lügyelő urhölgyek: Szelestey Jánosné, Kocsis Alajosnésat. urhöl- 
gyek e czélra maguk közt gyűjtöttek. —  Z s i b ó n  a nemesszivü 
báró Wesselényi Miklósné szü le te tt  Banífy Ágnes bárónő ism ét 
sok karácsonyi ajándékot osztatott ki a szegenyek es árvák közt.
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— Báró S i n a Simon, a jelen zordon téli idő által okozott szen­
vedések enyhitéseül, a legszegényebb sorsú budapesti lakosok 
között leendő kiosztás végett 1000 frtot adományozott.
*** (Rózsás napló.) F a b i n y Gyula igazságügyminiszte- 
riumi fogalmazó jegyet váltott S z m r e c s á n y i  Leona kisasz- 
szonynyal, az árvái főispán kedves leányával. — B a l á z s o v i c h  
Kálmán ügyvéd újév napján tartá kézfogóját M o s c h Irma kis­
asszonynyal. — B á r á n y  Lukács királyi törvényszéki ülnök e hó 
8-dikán vezette oltárhoz Lászlóffy N o v á k Sarolta urhölgyet Sza- 
mosujvártt. —  Kolozsvárit Kriza János unitárius püspök kedves 
leányát: K r i z a  Lenka kisasszonyt eljegyzé K o v á c s  János, az 
ottani unitárius gymnázium tanára. —  Rózsahegyen közelébb 
volt B o r y  Tivadar honvédhadnagy és M a t y  as o vs zk  y Au­
guszta kisasszony jegyváltása. —  B ú z a  János sárospataki fő­
iskolai tanár L i s z k a y Teréz kisasszonynyal; G r o ó Vilmos 
znióváraljai magyar királyi képezdei igazgató F á b r i Gizella 
kisasszonynyal e napokban váltottak jegyet. —  Szegeden e na­
pokban volt W o l f i n g e r  Vilmos és G o l d s m i d t  Berta 
kisasszony esküvője.
(.á nöképzö egylet) jelmezes tombolája ma, vasárnap 
délután öt órakor sétahangversenynyel kezdődik, melyben a 
Mollinary és Arnoldi ezredek s Horváth Marczi és Berkes Lajos 
népzenekarai működnek közre. Hét órakor a dal- és szini elő­
adás következik. Blaháné asszony Erkel Gyula „Háromszéki 
dalá“-t és Egressy Béni „Ez a világa milyen nagy“ dalát énekli, 
a szinházi zenekar kísérete mellett, Prielle Kornélia asszony és 
Náday pedig Berton „Ha nem káromkodik“ czimü kis vígjátékot 
adják elő Szerdahelyi Kálmán fordításában. A tombola-játék 
nyolczkor veszi kezdetét, a jelmezes hölgyek festői csoportjával s 
negyvenhárom fiatal ember rendezése mellett. Végül a tánczot 
ifjabb Bánó József, gróf Bissingen Ernő, Bulyovszky Aladár, if­
jabb Cséry Lajos, Fabinyi Ferencz, Glatz Antal, Gyulányí Rezső, 
báró Laffert Antal, Miskolczy Imre, Molnár Lajos, ifjabb Ráth 
Károly és báró Révay Gyula fogják rendezni.
*** (A  magyar gazdasszonyok egylete) által e hó 17-dikén 
rendezendő általános tánczvigalom, bizonyosan azon nemes czél 
tekintetéből, hogy fölnevelendő árvái számát 60-ról 100-ra 
szándékozik emelni, mindegyre nagyobb és megérdemelt rész­
vétnek örvend. Már is nagy azon szives adományozók száma, kik 
ajándékokat küldöttek be a végett, hogy az olcsó belépti jegyek 
(1 frt 50 kr) mellé, az egylet minden belépőnek egy-egy értékes 
emléket is adhasson. Ez egylet buzgó tagjai ezenfölül mindent 
elkövetnek, hogy e jótékony czélu mulatság minél látogatottabb 
és fényesebb legyen.
*** (A képzőművészeti társulat) már múlt évi albumlapját 
szétküldte.Ez album öt kitűnő metszetből áll, a következő sorrend­
ben : „Iskola előtt“ Munkácsy Mihály tői, (Kis Károly tulajdona.) 
„Tájkép tehenekkel“ Cuyp Albert hires képe, „Holdvilágos táj« 
Aart v. d. Neertől, „Az írástudó“ Rembrandtól; (ez utóbbi há­
romnak eredetije az országos képtár tulajdona,^) végül az ötödik 
kép a „Hímzés“ Rambergtől, ki Goethe „Hermann és Doro- 
theá“-ját oly remekül iilusztrálta. Eszép képeket Unger és Mar­
tin metszették.
*** (Farsangi krónika.) A farsang folytán a fővárosban 
a következő nevezetesebb bálok fognak tartatni: e hó 10-kén va­
sárnap a vigadó nagy termében jelmez- és tombola estély az or­
szágos nőképző-egylet által —  Január 14-dikén a népkonyhák ja ­
vara, a Hungária szálloda termében, néhány fiatal ur által. —  
Január 16-dikán jogász segély-egyleti bál az Európában. —  Ja­
i nuar 17-dikén magyar gazdasszonyok álarczos bálja a vigadói 
j^nagy teremben. — Január 19-dikén az orvostan-liallgatók bálja
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a vigadóban. —  Január 2l-dikén az zraelita nőegyleti bál 
a vigadói nagy teremben. —  Január 23-dikán a bölcsőde- és 
gyermek menhely-egylet tánczvigalma az Európában. —  Január 
24-kén az első pesti nőegylet álarczos bálja a vigadói nagyte­
remben. — Január 26-dikán műegyetemi bál a vigadói nagyte­
remben. —  Január 30-dikán nőképző egylet tánczvigalma az 
Európában. —  Január 31-dikén álarczos bál a vigadóban. —  
Február 1-sején korcsolyázó-egyleti bál. —  Február 2-díkán ál­
arczos „Calico“ bál a bölcsődék és a gyermek-menhely javára.
—  Február 3-dikán az evangélikusok árvaháza javára a vigadói 
kis teremben. — A z é p i t é s z e k  e hó  30-dikán tartják bálju­
kat, a vigadóban. Háziasszony Ybl Miklósné lesz. —  A gy  ó gy-  
s z e r é s z e t t a n  h a l l g a t ó k  báljokat nem január hó 23- 
dikán, hanem január hó 2 1-kén tartják meg a Hungária dísz­
termében.
*** (A  budai zeneakadémia) múlt hétfői hangversenye a 
vigadó kisebb termében nagyszámú közönség előtt, jó  sikerrel 
ment véghez. Knahl Antal tapasztalhatta ezúttal, hogy magyar 
szerzeményt venni föl a műsorba, nem hálátlan dolog, mert az 
elhunyt Feigler Győző „Szülőföldem szép határa“ czimü vegyes 
kara átalános tetszéssel találkozott. A hangversenyben Beliczay 
Gyula Bach egyik hangversenyét szépen zongorázta ; Szobovics 
Lajos pedig Lachner elegiáját kellemes, bár még nem eléggé 
iskolázott hangon éneklé. Volkmann szerenádját a vonós négyes 
tagjai teljes sikerrel adták elő.
*** (Királyi muzeum.) A király kezdeményezése és elha­
tározása folytán, a bécsi muzeumból mindazon tárgyak, melyek 
magyarországi eredetűek, kiválasztatnak s az örökös tartomá­
nyokban több helyeken fölösleges számban levő középkori s ná­
lunk oly ritka pánczélok és hozzátartozó fegyverek szebb pél­
dányaival kiegészítve, a budapesti várba fognak szállíttatni, hogy 
egy kisebb, s a királyi család magántulajdonát képező királyi 
muzeumnak képezzék alapját.
%* (Gróf Széchenyi Ödön) e napokban Konstantinápoly­
ból Pestre érkezik, de itt rövid ideig marad, és innét Londonba 
utazik, hol a török fővárosi tűzőrség részére tűzoltó szereket 
fog vásárolni. E czélra a szultántól tetemes összeg erejeig bir 
nyilt hitellevelet. —  Gróf Széchenyi Ödön a fővárosi tanácsnak 
levelet irt, melyben szabadságidejét egy évre még meghosszab- 
bittatni kéri. A budapesti főparancsnokságról —  mint Írja — 
nem mond le s távolléte csak ideiglenes.
*** (Petöfí-ereklye.) Dr. Zádori János, esztergomi papnö­
veldéi hittanár ur igen kedves újévi ajándékot küldött Jókai 
Mórnak. Ez egy olajfestményü tájkép, mely Petőfi hagyatékának 
elárverezése alkalmával a költő egyik tisztelőjének birtokába, s 
ezentúl minden következő tulajdonos bizonyítványával ellátva a 
hátlapon, a főtisztelendő ur kezébe jutott. A kép művészi keze­
lésre mutat, az előtérben egy csárda, a háttérben Nagy-Várad 
térképe.
*** (A  nemzeti muzeum) k ö n y v tá r  őrét: a nagyérdemű 
Mátray Gábort, tekintettel aggkorára, nyugdíjba helyezték. 
Utódját a közoktatásügyi miniszter fogja kinevezni, gr. Széche­
nyi Imre benső titkos tanácsos hármas kijelölésére, miután a 
muzeum alapitója: gr. Széchényi Ferencz (István atyja) kikötötte 
alapitó-levelében, hogy a könyvtárőr kijelölésének joga család­
jának mindig ama tagját illesse, ki a legmagaab állami hivatalt 
viseli.
*** (Egy legjobb korban levő nö), kit mi is a legmelegeb­
ben ajánlhatunk, mint tá r s a lk o d ó n ö , vagy gazdasszony kivan 
alkalmazást vidéken, vagy Budapesten. Bővebb tudósítást szer­
kesztőségünk is ad. - -  N e v e l ő n «  vagy tanítónő kerestetik,
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magán-leánynövelde fölállítására. Értekezhetni levél által ezen 
czim alatt: „G. B. urnák Boiczán, Déva mellett.“
(Ssinhás.) Az is nagyon szép volt az igazgatóságtól,* *
hogy az újévet eredeti művel, a „Szigetvári vértanuk“-kal Jó­
kaitól nyitotta meg. A babona is azt mondja, hogy most már 
egész éven jót várhatunk az igazgatóságtól. És az is szép volt 
az igazgatóságtól, hogy Zrínyit Bercsényivel játszatta ez este. 
Ez is jó előjel fiatal tehetségeinkre nézve, a kikkel bizony, vall­
juk meg az igazat, a múlt évben kissé szűkén bántak, pedig ép 
a fiatal tehetségnek van szüksége tér és mozgásra, hogy művészi 
egyéniségének tudatára jusson és fejlődhessék. Leginkább ta­
pasztalható ez Kassainé asszonyon. Milyen óriási ennek a hala­
dása, mióta figyelembe veszik tehetségét. Ma is olyan kitünően 
adta Annát. — Az opera terén „Rienzi“ magaslik ki e héten, a 
mennyiben legalább adhatták. Bécsből kellett egy Rienzit ho­
zatnunk, Adamsot, az operaszínház tenoristáját, és ez most már 
kétszer énekelte nálunk a czimszerepet ez operában, és mind a 
kétszer tetszés mellett. Pedig nincs úgynevezett „colosszális“ 
hangja, de annál finomabbul tud vele bánni. Jól iskolázott, ér­
telmes énekes. A szöveget természetesen olaszul énekelte, miu­
tán német, Irént ezúttal Nagy-Benza Ida beteg lévén, Ellinger 
Jozefa énekelte, kissé félénken, de azért elég kedvesen. Az a lám­
paláz a nagy fiatalságtól van, azért bizonyosan elfog múlni; nagy 
kár volna tehát, ha e kedves énekesnőt elvesztenők. Tannerné- 
vel is úgy voltunk a lámpalázt illetőleg, és akkor semmit sem 
használt szép arcza, míg most, hogy nekibátorodott, szép arcza 
elveszett szép énekétől, A d r iá n  szerepében. Odryt utoljára 
hagytuk, mert ez a mi régi jelesünk, a mit ezúttal is fényesen 
igazolt; és nem való, hogy felmondott a színháznak, sőt ellen­
kezőleg, öt évre akar szerződni, évről-évre emelkedő fizetés mel­
lett, úgy, hogy az utósó évben nyolczezer forint lenne fizetése, a 
mi, ritka jeles tulajdonait tekintve — de ez már az ő magán­
dolga, a mibe nekünk nincs beleszólásunk, nekünk elég, hogy 
nem fogjuk Odryt elveszteni. — A n e m z e t i  színház újra száz 
arany pályadijat tűz ki eredeti népszínműre. A pályamüveket 
augusztus lö-dikáig kell beadni, a dijat az aránylag legjobb 
műnek, ha előadható, október elsején adják ki. A pályázati föl­
tételek ugyanazok, mint tavaly. — S z i g l i g e t i  Ferike, a nem­
zeti színház tehetséges fiatal tagja, legközelebb Pécsre rándul, 
hol mint vendég fog néhányszor föllépni. — B u l y o v s z k y  
Lilla asszony a jövő hóban kezdi meg vendégszerepléseit a vidé­
ken. —  U j h á z y betegségéből felgyógyulván,már e napokban fel 
fog lépni „A miniszter előszobájában“ czimü darabban. — V í z ­
v á r  y két évre ismét szerződést kötött a nemzeti színház igaz­
gatóságával. Tudtuk. —  A  drámabiráló bizottság Bérezik Árpád 
„Házasítok“ czimü három felvonásos vigjátékát előadásra aján­
lotta. —  A n e m z e t i  színház a folyó ev kiadásának födözé- 
sére tizenötezer forintot kapott az ez évi szubvenczióból.
{Irodalom.) J ó k a i  egy kisebb regényt irt e czim alatt:*  *
„Egész az északsarkig, vagy mi történt tovább a Tegethoffal.“
— I l l y é s  Bálint ez év folyamában ki fogja adni összegyűjtött 
költeményeit. —  „ E v a n g é l i o m i  protestáns lap“ czim alatt 
Balogh Ferencz Debreczenben hetenkint egyszer megjelenő la­
pot indított meg. Előfizetési ára egy évre 6 frt. — N y i r e g y- 
h á z á n „Szabolcsi Lapok“ czimü uj heti közlöny jelent meg, 
Dobay Sándor nyomdatulajdonos szerkesztése mellett. —  Na g y -  
B e c s k e r e k e n  nemsokára megjelenik Rousseau világhírű 
„Társadalmi szerződése“ ifjabb Stassik Ferencz fordításában.
4"* ( Vegyeseit.) Ő F e l s é g e  Ferenczy István sopronme- 
gyei és Szilassy István pestmegyei alispánoknak, a közügyek 
előmozdítása körül szerzett érdemeik elismeréseül, a királyi ta­
nácsosi czimet díjmentesen adományozta. —  A g y e r m e k k ó r ­
ház  301 frt, a gyermekmenhely 256 frt 92 kr, a bölcsőde-egy­
let pedig 303 frt 50 kr kész pénzt kapott karácsonyi ajándokul.
— Gróf L ó n y a y Menyhértnél számos országos képviselő tisz­
telgett neve napján, mely egyszersmind születésnapja. Egy 
arczképalbumot is nyújtottak át neki ez alkalommal, a tisztel­
gők szónoka pedig Bujanovics Sándor volt. —  B u d a p e s t e n  
a Duna jege már egészen beállt és az emberek szabadon járnak 
át rajta egyik partról a másikra. — I m h o f báró az az iparlo­
vag, ki a múlt nyáron a Margit-szigeten oly nagy gazságot kö­
vetett el, legközelebb a bécsi fenyitő-törvényszéknek fog átadatni.
—  A Z i c h y  Antal kezdeményezésére alakult „budapesti taní­
tók segély egyletének“ 12,000 frt vagyona, 110 rendes, 91 pár­
toló és 60 alapító tagja van, s eddig 35 tanítónak adott száz­
kétszáz frtnyi olcsó kölcsönt. —  Az i p a r o s o k  „kör“-ében 
ma vasárnap ismét műkedvelői előadás lesz. — A L u c c a-h a n g- 
v e r s e n y ,  mely múlt szombatra volt hirdetve, nem tartatott 
meg. A művésznő ugyanis táviratilag értesítette a rendezőket, 
hogy a hófúvások miatt a vonat, melyen jött, Marcheggnél tovább 
nem jöhetett; onnét tehát Bécsbe kellett visszatérnie. A hang­
verseny tehát e hó 26-dikán fog megtartatni. — A f ő v á r o s ­
b a n  egy második spiritista társaság van keletkezőben. Sok 
mindenfélére telik ki egy ilyen nagy várostól. — C s i p k é s  
Lajos aranyosszéki országos képviselő, őrültség jelei mutatkoz­
ván rajta, a nagyszebeni országos tébolydába szállíttatott. — 
A z e g y e t e m i  olvasókörben még e hó folytán fölolvasásokat 
fognak tartani: Jókai, Lónyay, Rákosi, Kerkápolyi, Apáthi, Her- 
czeg, Gyulai Pál és Kautz. — M ú l t  hó 27-dikétől e hó 2-dikáig 
a fővárosban élve született 187 gyermek, elhalt 189 személy: 
a halálozások tehát 2 esettel múlják felül a születéseket. Az 
újszülöttek közt volt 104 fiú, 83 leány. A halottak közt volt 98 
férfi, 91 nő, egy éven aluli gyermek 50.
*** (Hálálósásoh.) Madarassy László királyi ügyész neje : 
S z a b ó  Róza asszony meghalt, 25 éves korában. — Bolgárfalvi 
S e b  e s i  István 1848-diki honvéd-őrnagy, Felső-Fehérmegye 
volt főjegyzője és később törvényszéki elnöke, múlt évi deczem- 
ber 25-dikén, élte 56-dik évében Septéren elhunyt. —  Meleg­
földváron nem rég egy nemeslelkü hölgyet: T h o 1 d a 1 a g i 
N y á r á d i  Johanna, Felszegi Ádámné asszonyt, női erényekkel 
ékes életének 35-dik évében ragadta el a halál. — S z e r- 
v á n s l k y Sándor biharmegyei volt szolgabiró 62 éves korában 
elhunyt Bikosdon. —  01 a y István előkelő ügyvéd Nagyvára­
don ; Mátészalkán pedig Veskóczi B u d a h á z y  Mihályné45 éves 
korában elhunytak. — J o s i p o v i c s ,  a turopolyai gróf, ki Hor­
vátországban 1848-ban nagy szerepet vitt és azután sok évig 
fogságot is szenvedett, a múlt hó végén meghalt. —  Nagy-Kun­
Madarason H e l m e c z y  Béláné, született D e m e t e r  Etelka 
asszony, élte tavaszán elhunyt. Csak kilencz hó előtt ment férj­
hez. — A l v i n c z y  Ferencz czimzetes apát, esperes és csongrádi 
lelkész deczember 29-dikén elhunyt 48 éves korában. Benne egy 
ritka szónok, nagy nyelvész, s igen jeles hasonszenvi gyógyász 
halt el. —  G e n c s y  László szabolcsmegyei birtokos elhunyt 
Pesten, 34 éves korában. — T á j b é r  Károly, Békés köztiszte­
letben állt egyik öreg orvosa, elhunyt. — Nyíregyházán S i p o s 
Anna 16 éves korában, Siterben pedig D a ra b o n t Erzsébet 
kisasszony 23 éves korában elhunytak. —  H a l m o s y  Endre 
legfőbb itélőszéki bíró neje: E i s e n b a r t h  Stephanie asszony 
e hó elsején elhunyt, 27 éves korában, két kis gyermeket hagyva 
maga után. Béke hamvaikra I
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Nemzeti színház.
Január 9-dikén : „R ienzi“ (Adams ur 3-dik fellépte}. — Január 10-dikén : „A  
czigány. —  Január 11-dikén : „A  miniszter előszobája“ , „Egyetlen leány“ és 
„A  véletlen,“ — Január 12-diken ! „H am let.“ — Január 13-dikán : „Korné­
lia.“ — Január 14-dikén : „A  windsori vig nők.“ — Januáv 15-dikén : „Falu
roszsza“ , először.
Divattndósitáfe.
M a i d i v a t k é p ü n k  m a g y a r á z a t a .
Tánczestélyi öltözéket a múlt divatképen mutattam be, és a legköze­
lebbi divatkép szintén azt fog bemutatni,ez alkalommal tehát a télre is kellett 
gondolnom.
Mindkét alakon azért kimenő, utczai öltözék látható.
Az első alak ruhája vastag sötétkék szőrkelméből készült, alul széles 
fodorral körülvéve, mellette dudor, két kicsi fodorral befoglalva, A  timique, 
a hátulsó fodrok és az ujjak meleg vastag koczkás drap-szövetből valók, 
valamint a lebbentyii is ezen szövettel van befoglalva. A felső gallér, vala­
mint az ujjak felhajtói bársonyból készültek. Ez öltözék ára 40— 60 frt. A 
barnás nemez kalap toliakkal és oldalt egy nagy kék csokorral van dí ­
szítve. Ára 12 frt.
A második alak’ szürkés lila ruhát tüntet elő ; szoknyáját egy széles, i 
húzott ránczu fodor veszi körül. A tiinique kötő alakú, a derék hátul leb- i 
bentyűs, és a tulajdon kelméből van díszítve.
A gazdag kiállítású bársony felöltő elől skunks-prémmel van befoglalva^ 
hátul bő ránczokba szedve, ujjai szükek, és szintén kiprémezve. E drága 
kelméből kiállított felöltő ára 160 frt. Egyszerűbbek, olcsóbb vagy kevesebb 
prémmmel díszítettek 70— 100 írttól kezdve kaphatók.
** *
Mind a mellett, hogy a menyasszonyi öltözékeknek egy és ugyanazon 
jellegük van, melyet minden körülmények közt megőriz, úgy önkénytelenül 
mégis csak követi a haladó idő és Ízlés törvényeit, és azért e rovat kezelője 
csak szoros kötelességét teljesiti, ha időről időre e fontos tárgyat is uj vilá­
gításban tünteti elő, hűségesen számot adván az uj izlés vívmányairól. Ezért 
is azonnal szomorúan kell megmondanom, hogy a lenge, felhőszerü, át­
látszó, könnyű, fehér menyasszonyi ruhák már nincsenek divatban, e szöve­
tek most a — bálterembe számüzvék, é6 menyasszonyi ruhákul ép úgy, mint 
a régi korban, immár a sűrű nehéz selyemruhák kedveltek. Sőt néhány uj ; 
menyasszonyi öltözék nem is nehéz selyemből készült, hanem fehér bár­
sonyból, gazdag atlaczdiszitéssel. Az egyszerűséget e nehéz szövetek közt a I 
sima faille képviseli, és egy ilyen hosszú uszályu ruha, á szoknyán minden 
díszítés nélkül, maeras derékkal, s csak a lebbentyükön csipkefodorral, a főn 
mirtus-koszoruval és olyan bő és hosszú sima tüllfátyóllal, mely majdnem 
egészen elborítja az alakot, egyike az úgynevezett „egyszerű“ fehér öltözé­
keknek. Egy fehér nehéz atlaczruha alja széles brüsszeli csipkefodorral volt 
körülvéve, elől kötő-alakban, keskenyebb csipkével díszítve, oldalt apró, de 
sok mirtus-bokrótavai letüzködve. A derék elől szivalakban volt kivágva és 
szintén drága csipkézettel befoglalva.
Az uj kalapokra nézve láttunk néhány igen kicsi formát, melyek élénk 
ellentétet kepeznek a szintén igen divatos nagy nemez kalapokkal, mert kari­
májuk fel van hajtva és gazdag tollazattal ellátva. A tollak mellett a fekete 
lemez és gyöngydiszitések, vagy a bronzlevelii sötét színezetű virágok még 
mindig igen divatosak.
Karácsonyi és újévi ajándékoknak F é r  n a  E l e k  Buda-Pest váczi- 
utcza 10-dik szám „a rozsához“ , ajánlja dúsan rendezett raktárát divat-, 
szalag-, csipke-, fehér-, szövött-, bársoy-, bélés-, disz- és rövidárukat, úgy 
m ég sok más e szakba vágó férfi divat- és női pipere-czikkeket, lehető leg- 
olesóbb áron. — Továbbá a raktár kitüntetett utánzott Angora-haj-fej-ék 
(Chignon) és fonásokban, melyek minden természetes hajszínhez kaphatók 
1 írttól kezdve 1 frt 50 kr, 2 frt, 2 frt 50 kr egész 3 forintig. — Logujabb 
párisi és berlini szövött, kötött és horgolt kendők, zubbonyok, felöltők, ru- 
hácskák, gyapotmellények, szinház-főkötők selyemmel bélelve és szalaggal 
diszitve, 3 írttól kezdve 3 frt 50 kr, 4 frt, 4 frt 50 kr, 5 írtig. — Igen nagy 
választékban chemizett, gallér, kézelők, fichük, nyak- s brosch-kendők, fej- és 
mellcsokrok, fehér m oll- és díszített pongyolák, 30 krtól 40, 50, 60, 70, 80, 
90 kr, 1 frt, 1 frt 20 kr, 1 frt 30 kr, 1 frt 50 krig. — Vidéki megrendelések
áruczikk-jegyzék vagy minták beküldése legnagyobb készséggel szolgáltat­
nak és pontosan eszközöltetnek.
S z á m r e j t v é n y ,
Szirmay Herminától,
16. 7. 18. 17. 18. Hasztalanul kerülsz, hasztalanul futsz,
Mert elöbb-utóbb kezeim közé jutsz.
2 .1 3 . 8. 9. A testnek csak kis részecskéje vagyok,
Hanem szenvedélyeim azért nagyok.
18. 17. 6. 1. Néha arany, olykor ezüst a szemem,
De legtöbbnyire vasból készíttetem.
15. 13. 18. 7. 14. Eégí vallás vagyok, nincs magyar nevem;
Ha ismerni akarsz, keress keleten.
14. 12. 13. Picziny állat gyű jtött össze virágból;
Értem ölik ki szegényt a világból.
17. 6. 19. 5. 2. Szerzetes voltam, de epedő lantom 
Keresztül tört a zárdafalakon.
4. 3 .14. 7. Minden szülő legalább is egygyel bír,
De Ádám apánkról nem mondja a hir.
4. 10. 6. 1. 2. Értem fárad az ember, értem izzad,
Pedig bírásom nyugtot kevésnek ad,
4. 17. 9. 12. Egyik kedvencz táplálékod én adom,
Naponként ott vagyok az asztalodon.
4. 5. 9. 17. 1. 2. Mester vagyok, tűz a segitő társam,
Nélkülem nem élhet meg művelt állam.
11. 7. 9. 7. 2. 13. Millió szegény ember epedőn vár,
Jöttömre dalra fakad a kis madár.
1— 19. Száz éve, hogy e hazának születtem,
Csak rövid ideig tartott életem ;
De bor és szerelmi énekeimben 
Századokig fog hangzani a nevem.
M egfejtési határidő : februárhó 8-dika.
—M M  —
Az 50-dik számban közlött rejtvény értelme : 
K a r á c s o n y .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Illéssy Piroska, Beke Kornélia, Erdensohn Emília, Ströcker Anasz­
tázia, Báthori Zsigray Istvánná, Kovács Emma, Szmodics Inna, Moesz Gé- 
záné, Égethő Eleonóra, Kanizsay Nagy Etelka, Gáal Erzsiké, Korik Zsófia, 
Oszlányi Mari, Marosy Herinin és Etelka, Bernáth Gyuláné, Felsenburg 
Paulina, Limbek Vilma, özvegy Bese Elekné, Gacsal Júlia, Szabó Tivadarné, 
Keszthelyi Györgyné, Baumann Ferenczné, Mezey Janka, Danielovich Ma­
riska, Orbán Paulin, Simon Ambrusné, Molnár Juliska, Sóos Anna, Plachy 
Ida, Báthory Anna, Szücs Mihályné, Fodor Amália, Kemény Lilla, ITrsziny 
Malvin, Városy Emília, Kun Laura. Kolozsváry Gizella és Biza; Szánthó 
Gabriella, Eperjessy Béláné, Máar Nina, Magyary Polixena, Kászonyi Lász- 
lóné, Havasy Katalin, Orbán Ida, Mészáros Anna, Molnár Etelka és Jolán, 
Kovács Sándorné, Ambrus Leonóra, Török Ágnes, Szám Terézia, Péchy 
Margit, Sántha Jozefin, Marsovszky Amália, B ittó Emma, Csontos Izabella, 
Dávid Lenka.
T a r t a l o m .
Tenger fenekén. — Ülj le csak mellém, Szabó Endrétől. — Elveszett 
fiú , László Mihálytól. — Más mód, más siker, Szuppiny Júliától. —  Török 
színészet. — Egy hét története. —  Budapesti hírvivő. — Nemzeti színház.
— Divattudósitás. — Számrejtvény. —  A t. rejtvényfej tők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirok. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Hirdetések.
M ai s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Jelen haviciivatképünk.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : F.milia.
Buda-Pest, 1875. Nyom atott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut. 39. sz. a.)
J a n u á r  h ó b a n .  
a l t e r  ^  K I S S  u d v a r i  s z á l i t ó k n & c h v a t i e r m  b

nemzeti színház igazgatósága már táviratilag tudakozódott is a 
megnyitás és előadas napja iránt.
Jászberénynek szép napja volt múlt hó 28-dikán. A 
muzeumot nyitották meg ünnepélyesen. Istenitisztelet után nagy 
közönség gyűlt a zászlókkal feldíszített városházába, hol a pol­
gármester elmondva ezen mivelődési intézet létrejöttének törté­
netét, a kulcsokat átadta az igazgatóságnak, melynek elnöke : 
Pethes József ismerteté a muzeum egyes osztályait s buzditá a 
lakosságot az uj intézet pártolására. A megnyitott muzeum mű­
tárgyait egész estig nézte a közönség. Vajha minden tősgyökeres 
magyar város) koronkint egy vagy más jótékony, vagy mivelődési 
intézet létrehozásában fejtené ki buzgóságát nemzeti fejlődés 
ügyében.
Vidéki vegyesek. A r i m a s z o m b a t i  „Három rózsá“- 
ban e napokban hangverseny lesz az ottani egyesült protestáns 
gymnáziumjavára. —  K a p o s v á r i t  a műkedvelő fiatalság 
zenével, szavalattal összekapcsolt , Szilveszter-estélyt“  tartott 
a tűzoltó-egylet fölszerelésére. ■— G y ö n g y ö s i n é  Mátray Lau­
rát ungvári vendégszereplése alkalmával ungvári tisztelői érté­
kes ezüst tálczával és pohárral lepték meg. —  S z i 1 á g y-S o m- 
l y ó n  a műkedvelők múlt vasárnap Benedix .,Nőgyülölö“ -jét és 
Szépfaluditól „A regény végé“-t adták elő, a női szerepekben 
Dombi Károlyné, Szathmáry Jolán, György Ilka és Lázár Mari 
kisasszony közreműködésével. —  S z é c s é n y b e n  Hajnald ér­
sek az általa alapított árva- és betegházat márczius 4-dikén, 
édesanyja születése napjának évfordulóján szándékozik ünnepé­
lyesen megnyitni.
Különfélék.
*** (Ledru Rolliri) uj év első napjának késő estéjén szív­
bajban meghalt, és benne a demokraczia egyik legtiszteletre­
méltóbb bajnokát, az emberiség egyik fölkent apostolát veszí­
tette el.
*** (Szibériába /) Angol lapok állitása szerint, a múlt év­
ben, május és október hónapok közt az orosz kormány 16,880 
egyént száműzött Szibériába. Ezek közül 1220 nehéz munkára 
lett ítélve, 1624 pedig iszákosság miatt került oda. A szám- 
üzötteket Önkényt 1080 nő és 1269 tizenöt éven aluli gyer­
mek követte Szibériába. Ilyen a muszka.
*** (Galambposta.) Miután a galambposta több sikerrel 
végbevitt próba után katonai czélokra alkalmasnak bizonyult,
I azért minden nagyobb helyőrségnél fognak ilyen postát beren­
dezni s annak igazgatását a helyőrség egyik tisztjének fogják 
átadni. Mint hírlik, a közös hadügyminisztérium a kassai kato­
nai parancsnokságot már utasította, hogy egy galambposta fel­
állításának költségvetését terjeszsze elő s átalábar szerkeszszen 
ide vonatkozó javaslatokat.
* * levélszekrény foglya.) Gerában a napokban a kö­
vetkező furcsa eset adta elő magát: Midőn a levélgyűjtő szolga 
esti 5 óra felé egyik levélszekrényhez érkezett, egy fiatal nőt 
pillantott meg, ki őt esengve kéré, szabadítaná ki fogságából. 
Egy levelet dobván a gyüjtőszekrénybe, ujjait nagyon mélyen 
találta abba bocsátani, úgy, hogy az ujján levő gyürü által keze 
megakadt. A hölgynek csak akkor sikerült ezen önkénytelen 
fogságából kiszabadulni, midőn a szolga a levélszekrény fedelét 
felemelé, s a már is dagadó ujjról a gyűrűt nagynehezen lehúzta.
 ̂ *** (Külföldi vegyesek.) G a r i b a l d i  a kamara által ré­
szére megszavazott nemzeti ajándékot — Olaszország pénzügyi 
helyzetére való tekintettel, — nem fogadá el. —  N e v e z e t e s  
bünper tárgyalása vette kezdetét hétfőn Bécsben. Ofenheim 
|ovag (»von Ponteuxin“). a lemberg-czernoviczi vasút volt fő­
igazgatójának pőre ez, ki több rendbeli csalások miatt elfoga­
tott. A pör tárgyalása négy hétig fog tartani.
Megbízások tára.
S e l m e  ez b á n y a  J. Gy. úrnőnek: A régibb évfolya­
mokból már nem szolgálhatok, a meglevőket elküldtem.
P o z s o n y b a  H. N. urhölgynek: A levelet Pestről kaptam, 
de lakhelyét nem tudom.
H a r k á n y b a F .  M. úrnőnek; A legszívesebben.
L. Ladányba M. G. M. úrnőnek: El van küldve.
G y. S z t. M i k 1 ó s r a K. A. úrnőnek: Magánlevelet írtam.
K u 1 p i n r a H. P. úrnőnek : Postára van adva.
E p e r j e s r e I. E. urhölgynek: Ugyan abban a vélemény­
ben vagyok én is.
K o l o z s v á r r a  E. N. urhölgynek: Örömmel vállalko­
zom reá.
S z a t m á r r a K .  K. úrnőnek : Azonnal megküldtem.
Sz. K ö v e s d r e  C. K. A. úrnőnek: Magánlevelet irtam.
A g y ő r i tudósítást épen kapuzáráskor vettem, mikor 
már késő volt a közlésre.
Előfizetési fölhívás
„ C S A L Á D I  K Ö R “
1875-dfk évfolyamára.
Megjelenik minden vasárnap két íven, színes borítékkal.
1Minden szám mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatképek, női munkalapok, természeti nagyságban kivágott ruhatzabások
és könyomatu arczképek. “
Azon kivül évenkint tizenkét kötet válogatott regény, köietenkint 15 kron; két díszes nu'iJap 10— 10 kron; végre 
az uj előfizetőknek hanninezhat kötet válogatott regényekkel szolgálok, kötetenkint 15 kron.
E l ő f i z e t é s i  d i j :
Csupán a lapra : (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. — félévre 6 frt. — egész évre 12 frt.
A tizenkét kötet uj könyvre, 1 frt 80 kr.
A hanninezhat kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 5 frt 40 kr.
A két mülapra végre 20 kr #
A könyvilletmények meghozatala azon kötelezettseggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évig állandó előfizetője 
ak az előfizetési dijat azonban tetszés szerint, é v n e g y e d e s  v a g y  f é l é v e s  r é s z l e t e k b e n  is l e h e tlesz lapomnak, 
b e k ü l d e n i .
H I R D E T E S E K .
Hirdetés felvételi iroda: Ifatvani-utcza 13. sz. Budapesten.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
! !  K ö l c s ö n k ö n y v t á r  m e g n y i t á s  ! !
Becsi atcza 6-ik szám alatt.
Van szerencsénk tudatni a n. é. közönséggel, hogy kölcsönkönyvtárunkat berendezve és a magyar, némát, 
franczia és angol irodalom jelesebb és ujabb termékeivel ellátva, megnyitottuk.
Előfizetéseket mától kezdve előnyős föltételek mellett elfogadunk.
Igyekezni fogunk üzletünk ezen ágát is kellően és olvasó közönségünk megelégedésére ellátni. Az újabban 
megjelent müvek elegendő beszerzésére főgondot fordítunk.
Különös kedvezményekkel ellátott előfizetési feltételeinkkel kívánatra külön lenyomatban szolgálunk. 
Különösen felhívjuk a n. é. közönség figyelmét egész és félévi feltételeinkre, melyekhez jutalmak 
vannak csatolva.
Kényelmesen berendezett kölcsöntári helyiségünkben gondoskodtunk a könyvváltásra váró közönség 
időtöltéséről is.
Budapest, 1875. január 3-án.
Kiváló tisztelettel
L a  fi te  és E 1 s n e r,
könyv- és müárusok.
B é c s i  utoza 6 -ik  szá m .
X ) O 0 O 0 C 0 C K X X X X X X X X X X X X X X X O 0 C « p 0 O 0 l ( X ) C « ( X > 0 C X C > 0 <
A legelegánsabb báli öltözete­
ket kaphatni
a Deák-utczában 4- se. „a  franczia nőnél“
Egy báli öltözet tarlatanból, minden színben 
20 - 26 frt.
Ugyanez atlaszszal díszítve 25—30 —40 frt 
A legszebb virágokkal dúsan fölszerelve 85— 40 
— 50 ft.
Menyasszony-ruhák Crepeliee-böl 25 — 30 ft. ¿-4 
följebb.
Fehér és színes Faily menyasszouy-ruhák 60—
7 0 -8 0  frt, dúsan myrtusokkal diszitve 80 —
90—100— 150 ft.a legelegánsabb.
Sortier de Ball és Entrées Eípsbó’l 12— 15— 20 ft.
Ugyanezek valódi csipkebetéttel és fehér ruhá­
val diszitve 20— 25— 50 frt. Velvur vagy finom 
posztóból, zsinorozva, hímezve és fehér róká­
val 30— 40 - 6 0 - 8 0 - 1 2 0  frt.
Virágos selyemszövetek jelmeze, hálókra a lég 
dnsabb választékban készletben vannak é« 
ilyen jelmezöltözekek a legelegánsabbul készít­
tetnek ; továbbá 
egy egész báli öltözet, virágokkal, keztyüvel «• 
legyezővel 40—46 -  50— 100 frt.
Ezenkívül a raktárban levfi dolmányok,Jaques-ok, 
paletots-k és bundák, selyemből, bársonyból és 
double posztóból az előhaladt idény tekintetéből 
felette olcsón végeladatnak. Kész báli öltözetek 
megtekin,és végett mindenkor készletben van­
nak és megrendeléseknél csak egy régi derék 




S C H U N D A  V.  J.
m a g y a r
C Z I
k 1 r. u d v a r i  h a n g s z e  r-g y á r o s,
Budapesten, magyar-utcza 17. sz.
ajánlja az általa feltalált szabadalmazott
M B  A L M O K A T
hangtb¡¿óval (Pedál) vagy anélkül 50 frt, * 0  frt, 100 frt, 150 frt, 200 frtegész 400 írtig jótállás m e lle tt , 
továbbá mindennemű réz-, fa -, fúvó- és vonó-hangszer gyártmányait nagy választékban.
Az elméleti-gyakorlati czimbalom iskola Schunda V. J.-tól megjelent saját kiadásában és kap­
hat' nála <5 forintért. .
K Ö Z L Ö N Y E .




XVI. É V F O L Y A M
Buda-Pest, 1875.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 
Onxftg-ui 3fl. iiiin
H E T I I A P T A R .
Hónapi és heti naptár B. katholikns és protestáns naptár Ó-naptár





p - ^  
nyugta
j óra perc
¡Jan. 17 Vasárnap C 2 Jézus sz.neve C 2 Remete A, 5 E Theopant 11 Jónás 7 44 4 47
18 Hétfő Péter r. szók Piroska 6 Epiphania 12 Jonathán 7 44 4 38
19 Kedd Márius Márius 7 Kér. Jánes 13 7 43 4 40
! 20 Szerda Fábián és Sebest. Fáb., Özséb 8 György 14 7 42 4 41
21 Csütörtök Ágnes szűz Ágnes 9 Polieuct 15 Örömnap 7 41 4 42
22 Péntek Anaztáz Vincze 10 N. Gergely 16 Joram 7 40 4 44
í  23 Szombat B. Assz. eljegy. Imrike 11 Theodoz 17 Sab. Jethro 7 40 4 45
Teljes számn példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Y i d é k i
Vidéki farsang S.-A.-Ujhelyen e hó 6-dikán negyven 
újhelyi nő zártkörű estélyt rendezett, ingyen bemenet és 
szabad csemegézés mellett. A mulatság fényesen sikerült, a 
szomszéd megyékből is sok fiatal ember jelent meg s a jókedv és 
tánczkivilágosvirradtigtartott. —  A s á r o s p a t a k i  kollégium 
ifjúságának bálja e hó 23-dikán lesz, s bálanyául Viczmándy- 
Szerviczky Izabella urhölgy, Viczmándy Ödön főjegyző neje lett 
fölszólítva. -—• A n y í r e g y h á z a i  nőegylet e hó 31-dikén jó ­
tékony czélu „kartonbált“ ad. Sikerén az egyleti elöljáróság: 
Kovács Mihályné elnök, Benczúr Miklósné alelnök, Bertalan 
Nikelszki Erzsébet pénztárnoknő sat. nagyban buzognak. Min­
den tánczosnő egy darabot ruhaanyagjából s névjegyét egy le- 
vélboritékba rejti, s e leveleket ötven krajczárjáyal adják el az 
ifjaknak. Mikor aztán kezdődik a második négyes felhivó zenéje, 
akkor a leveleket felbontják s ki melyik nő nevét találja a leve­
lében, azzal tánczolja a négyest. —  A v á c z i nőegylet e hó 9-én 
fényesen sikerült bált rendezett, mely a jótékony czélnak tekinté­
lyes összeget juttatott. —  A d e b r e c z e n i  jogászbál a tánczte- 
remmé alakított színházban vigan folyt le. A háziasszony, Tisza 
Kálmánná urhölgy, kilencz órakor jelent meg. A város és környék 
ismert hölgyei Dagy számmal vettek részt e bálban, melynek táncz- 
rendje háromszögletes tudori kalapot ábrázolt, bronzból. A ren­
dezőség elnöke: Dalmy László igen ügyesen rendezte a füzértán- 
czot, melyben vagy hatvan pár vett részt. — A z e g r i farsan­
got vígan nyitá meg a jogászbál. A háziasszony, Sturmann 
Györgyné urhölgy, két fiatal lányával (Hermin és Margit kisasz- 
szonyokkal) jelent meg ; sok kedves hölgy volt együtt : Graefl 
Sarolta, Schier Ilonka, Tárnay Erzsi, Juhász Irén, báró Fidler 
Eleonóra, Brezovay Klárika, Blay Ilona, Kudlovich Ilka, Mészá­
ros és Szuhányi nővérek. Kudlovics Ilona, Babics Anna, Balcsó 
Etelka, Ury Józsefué, Braun Károlyné, sat. A bizottság, mely­
nek élén Nánásy Ernő állt, igen jól rendezte a mulatságot, mely 
két zenekar mellett reggeli hat óráig tartott. —  A m a r o s v á -  
s á r h  e l y i  református főtanoda ifjúsága február 6-dikán táncz- 
vigalmat rendez az olvasó- és önképző-egylet javára s a háziasz- 
szony Máriaffy Albertné született Bethlen Luiza grófnő lesz. —  
A s z o l n o k i  nőegylet szombaton „kárton-bált“ -t rendez a 
kaszinóban. —  A k o l o z s v á r i  egyetemi bálnak nem lett olyaD 
bő jövedelme és nagy közönsége, mint a tavalyinak ; de díszes 
bál volt, a házi asszonyt: Zeyk Józsefné Teleki Ágnes grófnőt 
bájos hölgyek egész serege környezte s a füzértánczban har- 
minczöt pár vett részt. A kolozsvári színházban kedden tartot­
ták az első álarczos bált.
A szegedi Dugonics-szoborbizottság legutóbbi ülésében 
megtekintvén az Izsó által leküldött fényképmintákat, azt ha-
t  á, r c z a.
tározta, hogy az azokon levő palástszerü öltöny helyett a szo­
borbizottság inkább a b u d á t óhajtaná. Izsó tehát fel fog ké­
retni, hogy a szobrot ily változtatással készitse el. A szobor 
tőkéje eddig 6000 frtra rúg, tehát miután a szobor költségei
12,000 frtra vannak tervezve, még 6000 frt szükségeltetik rá. 
Ez összeg beszerzési módozatainak meghatározására a bizott­
ság egy öttagú albizottságot küldött ki.
A nagy-szebeni Teréz-árvaháznál a napokban két magyar 
gyermek jelentkezett. Az igazgatónak: Kolozsi Antalnak elmond­
ták, hogy ők Maros-Újvárról jönnek gyalog ; otthon anyjuk 70 
krajczárt adott nekik úti költségül s ezzel jöttek M.-Ludas, 
Nyárádtő, Medgyes és Nagy-Selyken át Szebenbe. Az igazgató 
egyelőre a maga költségére vette fel a szegény gyermekeket. Re­
mélhető azonban, hogy a kormány engedélyezni fogja az állam 
költségen való felvételt is.
Debreczenben egy koldusnő, ki már évek hosszú során 
át részesült az ottani református szegényápolda jótéteményei­
ben, évről évre megtakarított filléreit összerakván, abból 40 frtot 
az ápoldai szegényeket tartó intézet alapjára adományozott.
Pozsonynál is nagy a jégtorlódás, a miért a közlekedési 
minisztérium kezdeményezésére a katonai mérnökkarból Michner 
kapitányt küldte oda, hogy dynamittal robbantásokat eszközöl­
jön a jégtorlaszokban. E robbantások meg is történtek Pozsony 
városához közel, egy olyan helyen, hol a Duna medre legseké­
lyebb, s így a jégnek fenekéig való összetorlódásától félni lehe­
tett. A robbantásoknak megvolt a kívánt eredményük, ellenben 
a pozsonyi halászok tiltakoztak azok ellen, mert sok hal veszté 
általuk életét. E tiltakozás természetesen nem jöhet számba, 
midőn a dunamelléki lakosság élete és vagyonának biztosításá­
ról van szó.
Temesvárit magyar dalkör alakult. Az e hó 10-dikén 
tartott ülésen egy tíz tagú bizottság választatott meg, melynek 
feladata leend az egylet alapszabályait kidolgozni. Ezen nemze- 
ties irányú vállalat létesülése a színház megnyitásának előesté­
jén, örvendetes jelként tekinthető.
A jászberényi muzeum szabadságharczunk egy becses 
ereklyéjéhez jutott nem régiben. Ez ereklye az 1848-ban ala­
kult Lehel-huszárezred zászlómaradványa, melyet Korda János 
nemzetór-ezredes neje, Vedress Rozália úrnő rejtett el sok időn 
át egy üvegház narancsfa-kádjában.
Szaoad-Batthyány fehérmegyei község, mely eddig 
Csikvárnak is neveztetett, a belügyminiszter rendelete folytán a 
hivatalos használatban jövőre kizárólag „Szabad-Batthyány“ 
valódi nevén fog neveztetni, és ezzel a névvel fog megjelöltetni 
az ottani postahivatal és vasúti állomás is.
Előfizetési díj (illetményekkel): $ Szerkesztői s kiadői iroda : $ ¿  ̂t Huvonkinti színezett divat- f
Évnegyedre 8 frt, félévre 6 frt, egész érre Y Ország-ut 39-dik szám, 3-dik t   ̂ SZm | képpel, | A könyvek meghozatala egész-, a mfilap
12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-80 kr I emelet. Január 17-dikéll t m̂ n̂ en szükségéé himzetrajzokkal. Á meghozatala félévi járatáéi köteleztetést
ÍB egy-egy kStet könyvmellékletért J Hirdetések dija! í  ' T Éveakint két történelmi mülap és ?  foglal magában a lap irányában.
15 kr. t  Egy 4-szer haeábozott sorért 8 kr. Y í  tizenkét kötet könyvmelléklettel. I
A széptani írók lég- 
jelesbjei azt tanítják, 
hogy a művészet maga­
magának czél és eszköz; 
vagyis ha valamely szel­
lemi alkotás szépnek 
találtatik, már megfe­
lel rendeltetésének. Ez 
bizonyára úgy is van, 
csakhogy a szépnek egy­
szersmind fölmelegitő, 
földerítő és nemesítő 
hatással kell a szemlé­
lőre lenni, hogy igazán 
szépnek találtassák.
Vegyük például a vi­
rágot ; van ezek közt 
akárhány olyan, mely­
ről első látásra azt 
mondjuk , hogy szép ; 
alakja, szinvegyüléke, 
levele, kelyhe mind egy­
aránt tetszetős és gyö­
nyörrel pihentetjük raj­
ta tekintetünket; de 
— mihelyt megtudjuk, 
hogy mérget rejt keb­
lében, egyszeriben más 
szemmel nézzük; szép­
sége nem vonz, hanem 
ellenkezőleg eltaszit, és 
ezen elidegenítő érzés­
nél fogva csakhamar 
szépnek sem találjuk S i p o s  An t a l .
többé. Onnan van ez 
mivel nem tesz többé’ 
ránk vonzó és földerítő 
hatást; és a mi a termé­
szeti szépről áll, ugyan­
ez áll a társaséleti és 
művészeti szépről is. Va­
lamely könyv lehet még 
annyira szépen megírva; 
valamely festmény lehet 
még annyira jelesül szí­
nezve, árnyalva ; vala­
mely arcz lehet még 
annyira mintaszerű: ha 
tartalma nem tesz reánk 
vonzó és földerítő ha­
tást, csakhamar szép­
sége is elvész előttünk. 
Ebből pedig kettő derül 
k i ; először az, hogy 
igazán szép csak az le­
het, a mi egyszersmind 
j ó  is ; mert csakis a 
jóság, az erkölcsi tarta­
lom az, a mi vonz és 
földerít; és másodszor 
az, hos;y inkább nélkü­
lözheti a jóság a szép­
séget, mint ez a jósá­
got; mert a jóság ha 
első pillanatra nem is, 
de közelebbről megis­
merve, okvetetlenül von­
zó és földerítő hatással 
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van reánk; mig a puszta szépség első pillanatra ugyan megra­
gad, de jóság híján, csakhamar annál távolabbra eltaszit, „ma- 
laszt nélküli istenkép“ , vagyis : ördög.
És aztán az is innen van, hogy az igazi művész rendesen 
jó- és nemes szivü is ; mert minden igazi művész leikéből alkotja 
müveit és a milyen a lelke, olyanok müvei. Ne is menjünk ki a 
nagy világba, csak saját jeleseinket ha veszszük. Liszt mikorlaz 
elragadott világ a babérokkal együtt kincseket rakott lábaihoz, 
mit csinált ? Visszatért a hazába, bejárta annak minden neveze­
tesebb városát, százezreket zongorázott össze, de nem magának, 
hanem csupa jótékony czélokra. És épen igy tett 10— 12 évvel 
ezelőtt Reményi. És épen igy tesz a színművészet terén Jókainé, 
Prielle, Felekiné, Odry, és a költészet terén Jókai és mások; alig 
kapják a felszólítást, repülnek az ország legtávolabb vidékeire, 
ha valamely nemes czélnak használhatnak lángeszükkel. Több 
ez készség és örömnél: ösztön ez náluk, mert igazi művészet 
él lelkűkben, a melynek külső lényege a ¡s zép,  és belső lényege 
a j ó. ^
Sipos Antal is, kinek arczképét ezúttal szerencsém^ van 
bemutatni, méltó helyet foglal êl a valódi ¡művészek koszorújá­
ban, sőt mondhatni, hogy a jóság tekintetében specialitás. Egyike 
legjelesebb zongorajátszóinknak, és évek óta csak jótékony czé­
lokra játszik nyilvánosan. Hónapokig nem találkozunk vele, de 
a mint hire jár, hogy valahol, közel vagy távol, az Isten háta 
mögött, jótékony czélu hangversenyre készülnek, biztosak lehe­
tünk felüle, hogy Sipos Antal lesz e hangverseny lelke. Elme­
gyen ő oda hóban-lében, ösztön ez ő nála is. Bizonyára ezt a 
lelki rokonságot is kiérezte ki Liszt belőle. Kissé régen már, 1858- 
ban, midőn Sipos még mint nagyon fiatal ember, először nyil­
vánosan játszott, — akkor is jótékony czélra, a pesti jótékony 
nőegylet javára — Liszt is épen itthon volt, és a mint a fiatal 
ember játékát hallotta, magához hivatta, és felszólította, jöjjön 
el hozzá Weimarba; Sipos természetesen édes örömest fogadta 
el a világhírű mester meghívását és két évig volt Weimarban, a 
világhirü mester egyik legkedvesebb tanítványa.
Két év múlva, 1860-ban Becsben, Prágában, majd vissza­
térvén a hazába, Dopplerrel a legnevezetesebb vidéki városok­
ban szerzett elismerést jeles zongorajátékának, és vajba más 
művészeink is követnék példáját és terjesztenék a finomabb zenei 
ízlést a vidéki városokban; mennyi nemes gyönyört szereznének és 
hány szivet hóditanának meg vele ! Mert az emberi szivet is jó 
maggal kell bevetni, csak akkor várhatunk jó aratást is tőle.
Mint zenetanitó is nagy érdemei vannak Síposnak; nem 
csupán a billentyűket verni, hanem lelkesülni is tanit a zene 
iránt, a művészet magas mennyországát tárván fel tanítványai 
előtt. Mutatja ezt a süker, mely e téren fáradságát koronázza. 
Csak a kis Niko Hortensiát, Larzsovszky Jusztinái, Ribáry Ma­
riskát, Ravasz Ilonkát, Juhász Aladárt említem föl, mindannyian 
olyan tehetségek, a kiket már csak az idő és a gyakorlat választ 
el a valódi művészettől, az utat e fényes égbe Sipos mutatta 
nekik.
Mint zeneszerző is szép nevet vívott ki magának Sipos 
Antal. Kizárólag a magyar zenét műveli, szerzeményeinek száma 
máris meghaladja a harminczat, és ezek között nem egy, mint 
a „Liszt-induló“, a „Koronázási-induló“ , a „Kossuth-induló“ és 
a „Magyar lant“ számos népdal-átirata maradandó becsüek. A 
„Magyar lant“-ból eddig két füzet jelent meg, de úgy tudom, 
hogy rövid időn folytatásuk fog következni.
italában még sok szépet várhatunk Sípostól, mert csak 
most lépett abba a korba, midőn a géniusz öntudatra jut és 
azért teljes erejéből, egész leikével hat és alkot. 1839-ben
született Ipolysághon, hol az első zenei oktatást édesatyjától 
kapta; itt is tehát, mint Lisztnél, és majd mindenütt, a szülei 
káz vetette meg az alapot. A lélek bölcsője a szülei ház, az ér­
zések szerint, a mivel itt táplálkozik, égbe vágyó sas, vagy földön 
csúszó féreg, angyal vagy ördög. —  1858-ban a budapesti zenede 
tanítványa lett, járta a zongora-, gordonka- és zeneszerzési 
osztályokat, de — mint fentebb mondtuk — jeles tehetsége még 
azon évben vonta magára a nagy Liszt figyelmét. így emelkedett 
ő a jelesség polczára, vezettetve az igazi géniusztól, mely nem más, 
mint a jóság nyilvánulása a szépben. Emília.
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Ki nyugszik ottan 









Merre kell mennem —
Merre kell mennem.
Te alszol ottan 
Édes jó  anyám ! . . .
Kietlen gond közt 
Sivár éjszakán.
Ha éltem sorát 
Meghányom-vetem :
Hej, azt a sírt 
Be meg is könyezem —
Be megkönyezem !
---------- -




— Kissé gondolkozni szeretnék a dolog fölött.
A nő oly erősen kezdett kaczagni, mintha kaczajgörcs 
kapta volna meg.
Tarkövy ur ijedten tekintett nejére.’i
—  Valóban gondolkozzék : uram ! —  kiáltott, még mindig 
kaczagva, a nő. —  S még ön arról beszél, hogy szereti fiát, sze­
reti egyetlen Jenőcskémet ? Ön nem szereti I Ön nem szereti Jenőt, 
engem sem szeret, senkit se szeret közülünk . . .
Többé már nem kaczagott a nő, hanem büszkén, méltó­
ságteljesen állt férje előtt, ki végre is engedett, mert a fiú kérel­
mének utójára is eleget kellett tenni. Komédiát csinálni, ered­




—  Nem úgy értettem, asszonyom ! — szólt Tarkövy ur sze­
líden, mintegy bünbánólag.
—  Tehát mentegetőzünk! ?
Tarkövy ur perezre haragos pillantást vetett nejére, de e 
pillantás oly röpke volt, hogy a nő talán még észre sem vette, s 
a férj már ’smét megbánva fölindulását, békés hangon szólt:
—  Csak azért akartam kissé halasztani a dolgot, mert e 
pillanatban más dolgom volna; hanem mivel akarod, azonnal 
intézkedem . . .
Szegény megszelídült ember I az elkényeztetett nőnek nem 
mert szemrehányást tenni a gúnyos megjegyzésért, mivel eszébe 
jutott a házi béke, a szent egyetértés, és inkább hallgatott.
Ideges nejének szokása volt ilyenkor órákig panaszkodni; 
egyre vagyonát emlegette; elmondta százszor is családfáját, mely­
nek ennyi és ennyi nemes ága volt, pedig az egész nemesség anno 
1796-ból datálódott, mig a Tarkövyek már Mátyás király idejében 
mint nemesvitézek szerepeltek ; — hanem az a szerencsétlensége 
volt később a család végső utódainak, hogy „elszerepelték“ va­
gyonuk nagy részét, s aztán gazdagon házasodtak, épen, mint az 
angol főúri családok másodszülöttei teszik, ha már mindent elpa­
zaroltak, Ínyükre.
Nemes tarkői Tarkövy Károly is igy cselekedett, hanem 
érezte is gyakran elvesztett függetlenségét.
Azonban, hogy hűségesen beszéljük el a történetet, nem 
szabad feledni, hogy Tarkövy ur nem csak magát, a vagyont, 
de nejét is szerette, s tulgyöngédsége neje iránt sokszor a né­
met lovagregények szerelmes hőseinek rajongásaira emlé­
keztetett.
Mert bármily szép idők múltak is el a mézeshetek, az első 
évek mámorai után, legkevésbbé sem változott neje iránt, sőt 
annyira osztozott még gyöngeségeiben is, hogy képes volt ő is 
apai szeretetét egyedül az egyik fiúra pazarolni.
Hanem ama jelenet alatt mégis szerette volna kimondani, 
hogy egyedül ő a ház ura, — legalább csak ez egy alkalommal, 
de mégis inkább hallgatott . . .
Egy rövid levelet irt Jenőnek, minden szigorú hang nél­
kül (mert a levelet neje is elolvasta,) s aztán mellé csatolta a 
kért összeget.
—  Most már nyugodtabb vagyok, kedves férjem ! — szólt 
engesztelődve a nő. —  Lásd, te oly hosszadalmas ember vagy, 
pedig én ideges vagyok.
— Rendben van már minden.
— Szegény Jenőcske 1 . . .
Igen, szegény .Tenő!
IV.
Tarkövy Jenő ur szép fekete paripán lovagolt a városli­
geti köröndben, kezében könyü lovagkorbács, arcza sápadt, de 
most kissé neki pirult, s fodros hajfürtéi érdekes rendetlenség­
ben köritik magas homlokát.
Mellette pajtásai: a „kék“ vérüek, és a hozzá hasonló fer­
tálymágnások ; fiatal lovag mind.
Jenő tegnap vette paripáját, abból a pénzből, a mit adós­
ságai kifizetésére kért. Egy ezres volt a paripa ára.
Előkelő társai valódi pajtásai hősünknek, ki bir mindazon 
kellékekkel, melyek egy ilyen társaságba utat nyitnak, s helyet 
biztosítanak bármely tisztességes család gyermekének is, csak 
aztán győzze pénzzel.
Egyik sem különb gavallér, mint Jenő; úgy büszke ma- 
 ̂ gatartása, mint könyelmüsége egy fokon állott társaival.
Semmiben sem különbözik tőlük.
Sőt ő aránylag többet költött, mint akár gróf Verebélyi 
Oszkár, akár báró Hadházy, a kik vagyonukkal csillogni 
szerettek.
Többnyire húsz huszonhárom éves ifjak voltak, de sok te­
kintetben versenyeztek a huszonnyolez éves váczi-utczai nap­
lopó lovagokkal, kiket a nap bizonyos óráiban mindig ott látni 
a váczi-utczában, boszantására a járó-kelő közönségnek, mely­
nek sokszor útját állják, s még nagyobb boszuságára a hölgyek­
nek, kiket vakmerő pillantásokkal kisérnek, s szemtelen tekin­
tetükkel a legnagyobb zavarba hoznak.
A fiatal Hadházy báró, ki Jenővel egy sorban lovagolt, ér­
dekes beszélgetést kezdett.
— Láttad azt a kis barnát a harmadfél mázsás tömlő 
mellett ?
— Nos : igen! a tömlő természetesen : apja !
— Az ! Tudod-e, hogy az a kis leány nem közönséges vad'?
—  Majd megtekintem.
— Mondhatom, hogy remek példány!
A lovagok rövid idő alatt ismét a körönd innenső oldalára 
jutottak, a sörházzal szemben, s most lassan léptették a pari­
pákat, s Hadházy báró még az utána jövő két lovagnak is „tüzet“ 
parancsolt, a mi annyit tesz közönséges nyelven, hogy gonosz 
férfiú-szemeikkel ugyancsak e r ő s e n  megnézzék azt a kis bar­
nát, harmadfél mázsás apja mellett.
Lovagjaink úgy is cselekedtek, sőt Jenő még félre is lova­
golt az útról, egész a gyalogút széléig, a mely mellett a hires 
nádszékek és állandó padok állnak fölváltva.
A székek és padok el voltak foglalva.
Amott államférfiak, politikusok, mágnások, előkelő höl­
gyek, tovább apénzarisztokráczia, mit a barbár szokás úgy nevez, 
hogy : „zsidó!“
S végül az egyik pad szélén, kövér apja mellett, ki hor­
dónak is beillett volna, az érdekes kis barna, természe­
tes egyszerűséggel, szemérmes arczczal, és tüzesen fénylő fekete 
szemekkel.
A lovaglók őt is annyiban érdekelték, mint egyátalán ér­
deklik a körönd sétányán ülő s néző közönséget.
A jó lovasokat megbámulják, az úgynevezett „vasárnapi 
lovagokat“ pedig nevetik.
A mint a három fiatal lovag oda bámult a kis barnára, a 
többi három lovas is megállott, (hatan voltak) midőn Jenőt pil­
lanatra megállni látták.
Szegény kis leány kereszttűzbe volt véve.
A körönd útjáról a szemtelen urfiak, jobbról meg az apja, 
és a többi bámész : mind reá meresztették szemeiket.
Első pillanatban ő is nézte, hogy mit akarnak a lovagok: 
de midőn észrevette, hogy reá néznek s mosolyognak, lesütötte 
szemeit és napernyője hegyével a földet veregette.
Végre odább lovagoltak.
A kövér pék (mert az emberiségre rendkivül fontos, s 
nem kevésbbé diszes pékmesterséget űzte a leány apja,) jobb- 
ról-balra veté álmos nagy szemeit, hogy meggyőződjék, váljon 
ki, vagy mi állította meg az uracsokat velők szemben ?
A padra még négyen ültek s e négy közt egy csinos czifra 
zsidó asszony, a mi a kövér pékre nagyon megnyugtatólag 
hatott.
Bizonyára Izrael leánya volt a mágnes.
Ezért mit se szólt kis leányának, a ki még most is úgy pi­
rult, mintha a tűzhely lángjánál ült volna.
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A lovagok pedig tovább futtattak a körönd utján.
— Jenő ! hogy tetszett neked a kis bürger-galamb ? — 
kérdezte Hadházy.
— Fölséges ! Érdekes, csinos, mint Coraliem !
„Coralie“ volt Jenő paripájának a neve.
—  A szemei égtek, mint a nap.
—  Na és a baja, a baja is olyan fekete, mint Coraliem 
sörénye.
— S puha, lágy, mint a selyem, és bizonyos vad termé­
szetességgel foglalja keretbe harapni való arczocskáját.
— A lábacskái kicsinyek, valóban majdnem láthatlanok !
—  Épen akkorák, mint egy piskóta.
■— Tehát mint egy piskóta.
— Mit gondolsz : nem lenne jó vadászatot tartani reá ?
— Én mindenre kész vagyok!
— Érdekes, finom vad; megérdemli a fáradságot.
— Hanem, hogy tudjuk meg lakását ?
— Azonnal . . . hát hordárt fogadunk, a ki szemmel ki­
sérje, s aztán tudositson lakásáról. Helyes ?
— Nagyon helyes. De hol veszed itt a hordárt?
— Jer, nézzünk körül ! A fiuknak megmondjuk, hogy vár­
janak itt reánk, mi meg lovászomnak átadjuk lovainkat. Aztán 
hordár-üzőbe, Jenő!
A beszédet tett követte.
Nem sokára már a hullámzó néptömeg közt mászkáltak, 
keresve jobbra-balra egy hordárt, kit talán a szép idő szintén 
kicsalt volna egy kis sétára.
Végre találtak is hordárt, a 340-es számút.
— Egy baj van, Jenő; nincs nálam névjegy.
—  Van nálam.
— Jó. Reá van irva a lakczim ?
— Minden rendben van.
Ezzel utasításokkal látták el a hordárt, egy ravasz kópét,
— a távolból megmutatták neki a kis leányt, —  és azzal lovaik­
hoz siettek, és újra együtt voltak a fiuk.
V.
A Tarkövy kastélyban egyik este már minden csöndes 
volt, pihent az egész házi nép, csak az ispán kerti lakában vilá­
gított a fény.
Az ispán neg3venes volt, napbarnított arczczal, szürkés 
szakállal s apró élénk szemekkel, melyeknek tekintetéből nem 
hiányzott sem a jóság, sem bizonyos ovatos, vigyázó körülte­
kintés.
Egy nagy tajtpipából dohányzott, s figyelemmel hall­
gatta Sándor urfi beszédét, ki szintén a kerti lak egyik szobá­
jában lakott.
— Már rég akartam Halmos urral bizonyos családi ügy­
ben beszélni, hisz ön előtt úgy sincs titkunk. A mit mondani 
fogok, arról itthon talán mitsem tudnak.
— Talán Jenő urfiról akar beszélni ? Ma nagyon levert 
volt édesatyja, Jenő nrfi ujabb levele miatt. Alig múlt egy hete, 
hogy harmadfélezer forintos levelet tettem föl a postán az ő 
számára, s holnap bizonyosan ismét utam lesz a postára.
Sándor bámulva nézett az ispánra.
— Tehát már ismét pénzt kér! . . .
—  Ispán ur tudja, — szólt Sándor, —  hogy nekem a pesti 
jogaszok közt több barátom van, egykori tanulótársaim, kik 
szorgalmas látogatói az egyetemnek, de a tanulmányok mellett, 
mint afféle fiatalok, eleget forognak a városban is. Ezek egyiké­
vel már régóta levelezésben vagyok, s igy sok mindent megtud­
tam Jenőről, a mit itthon aligha tudnak,
—  Hát Jenő urfi épen nem ír önnek ?
— Nem: bár én többször irtam neki.
Az ispán valamit mormogott magában.
— Nagyon különös életet visz. Már egy éve lesz, hogy 
Pesten van, s még egyszer sem volt az egyetemen. Semmit sem 
csinál, hanem csak é 1, — ól, mint egy gazdag világfi, s nagy­
ban játszik. Szórja a pénzt, mint a polyvát, s adósságot csinál 
az ö r ö k s é g é r e .  Aztán mily kamatot fizet! Ötszáz forintért 
ezret vagy többet is ír alá, mert váltóra megy, s úri pajtásai 
állanak jót érte, a kik szintén abban a drága malomban őrölnek, 
hol ő annyit koczkáztat.
(Folytatása köv.)
-------- - -_4»kv<t'----------
M ás in »d , m ás s i ke r .
Elbeszélés.
Szuppiny Júliától.
(V é g  e.)
— Hiába, —  mondá Antónia, — az nem megy semmire 
a férfiakkal, ki mindent enged nekik. Édes Arankám, megint egy 
uj példa! Hát kegyed, Róza kisasszony, mit csinált ?
— Oh, a mi történetünk még egyszerűbb, —  válaszolá 
Róza. — Ma elakarom tenni a tegnapi ruhámat és látom, hogy 
az uszálya le van vágva. Rögtön mentem bátyámat megkérdezni, 
ha ő tette-e? „Igen, én“ — mondá ő, még pedig teljes önérzet­
tel ; mire én nem feleltem semmit, kimentem, vettem az ollót s 
a bácsi mindennapi kimenő ruhájának levágtam a fél szárnyát.
— Mikor a bácsi a hivatalba akar menni, felhúzza a kabátját, s 
érzi, hogy a féloldala fázik. Megnézi, látja, hogy a kedves régi 
kabát kevesebb, mint eddig volt s elszörnyed. „Tyüh! ropo­
gós, lobogós, villogós, bugyogós, ki vágta le az én kabátomnak 
a félszárnyát?“ „Én“ — válaszoltam én hidegvérüen. „Na hi­
szen nem is viszed el ezt szárazon! — mondá a bácsi, — majd 
megbánja ezt a te leghosszabb uszályu ruhád.“ „Tessék“ , — 
viszonzám én s mindjárt az ollót is a kezembe fogtam, — de 
akkor megyek s kímélet nélkül levágom bátyám parádés mon- 
turjának a szárnyát“ . —  Ezen megszeppent s most nem meri a 
ruháimat bántani, de ha bántja, rögtön megyek s megnyirbálom 
az övéit.
— Hahaha ! — kaczagott Antónia. —  De hátha a szárnyak 
elfogytak ?
— Lenyirbálom az ujjait, — viszonzá Róza rendületlenül,
— egyszer csak mégis bele un és békét hagy és mihelyest va­
laki a házánál uszályt hord, az egylet alapszabályai értelmében, 
azonnal be kell fizetni az öt forint bánat-pénzt a szegények 
pénztárába. <*
—  Hiába ! megint bebizonyult, hogy nem kell nekik en­
gedelmeskedni, —  jegyzé meg Antónia. — Hát kegyetek mit 
müveitek ?
—  Semmi különöset, —  viszonzá Mondókásné, egy kissé 
kedvetlenül.
—  Hahaha! —  kaczagott Lolli, —  a mi vitézünket lepe­
dőben vitték haza!
—  Lepedőben ? Égünk a kíváncsiságtól, hallani! —  mondá 
Antónia.
— Tegnap este, mikor ketten haza felé mentünk, — kezdé 
Lolli, — már meglehetős sötét volt, hát észrevettük, hogy két
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férfi jön utánunk, valamely mellékutczából kikanyarodva. So­
káig követtek bennünket, egyszer csak az egyik egyikünk, a má­
sik másikunk mellett elsurran, de úgy, hogy egy perez alatt az 
egész uszályunk lerepedt. Mi sem voltunk restek, az egyikét 
megkaptuk s a nálunk levő pálczával jól elczimbalmoztunk rajta; 
a másikra, ki elszaladt, nagy gyanúm van, hogy Szálkássy De­
meter volt.
— De hát, ki volt, a kit elpáholtak ? — kérdé Margit.
—  Az én férjem volt, — viszonzá Mondókásné, savanyu 
arczczal.
—  És mi lett a vége ? — kérdé Antónia, komolyabb 
hangon.
—  A vége ? nyögés lett, —  jegyzó meg az előbbi.
— De ki nyögött?
—  Még eddig csak ő.
— De előre láthatólag kegyed is fog ? — kérdé mosolyogva 
a háziasszony. —  Hát kegyedre, Lollim, miféle változásokat ho­
zott az uszály taposó-egylet bukása?
— Sobosi Gézának kiadtam az utat; — viszonzá Lolli, — 
miután mondtam neki, hogy reá is Mondókáséhoz hasonló sors 
várakozik, ha fel nem hagy az uszálytaposó egylet pártolásával, 
azt mondta, hogy akkor utunk kétfelé válik ; mire én kinyitottam 
előtte az ajtót és azt feleltem : „Tessék, csak válaszsza a két ut 
közül azt, a mely legmesszebbre visz tőlem.
—  És most vége a mátkaságnak ? —  kérdé Antónia.
— - Vége.
Midőn a hölgyek később eltávoztak, monda nekik a 
házinő:
— Tehát mi mindnyájan végeztünk. Most, édes Arankám, 
nézze kegyed is, hogy rendbe hozza dolgait és ne maradjon 
szégyenben. Legközelebb hirt veszünk egymásról.
Ezzel a hölgyek elbúcsúztak, Aranka belépett az elhoza­
tott fogatba és haza hajtatott.
Nagyon természetes, hogy midőn az nap este Aranka haza­
érkezett, az Antóniától hallott üdvös oktatások hatása alatt, fér­
jére rá sem nézett, sőt igyekezett, lehetőleg büszke és daczos 
arezot mutatni előtte.
Kemesy Jenő is, látva, hogy hányadán van a dolog, a di- 
vánon maradt hanyatt fekve és olvasva, mikor Aranka a szobán 
keresztül suhogott, és a fülét sem mozgatta utána, mi azt még 
jobban ingerelte.
A szakácsné bejött jelenteni, hogy a vacsora fel van tá­
lalva. Asztalhoz ültek mind a ketten, Aranka szótlanul végezte 
háziasszonyi kötelességeit és férje is hallgatott. így telt el majd­
nem az egész vacsora. Vége felé még is nagyon bántotta Aran­
kát, hogy férjének egy szóval se árulja el, minő hatalmas asz- 
szony tanult ő lenni ma délután, s ezért hidegen megszólalt:
—  Hallottad már az uszálytaposó egylet végét ?
—  Még csak tegnap kezdődött, —  válaszolá férje nyu­
godtan.
—  Hála Istennek, ma pedig végződik. Antónia megtiltotta 
Ronkányinak az egyletben való részvételt, — mondá Aranka, gú­
nyolódó és kárörvendő mosolylyal.
Kemesy fütyörészni kezdett és nem szólt semmit.
—  Lolli kiadta Sobosi Gézának az utat, —  mondá Aranka 
mosolyogva.
— Sobosi áldhatja az Istent, —  jegyzó meg Kemesey 
nyugodtan.
—  Péteri Dániel kilépett az egyletből, mert leánya uszály 
nélkül nem akar a hangversenybe menni.
Kemesy nézett a szoba tetejéről függő lámpára, arczát 
simogatta és vállát vonta.
—  Szálkássy Demeter sem meri bántani a húga uszályait, 
mert egyet levágott, de Róza levágta érte az ő frakkjának a 
szárnyát, — folytatá Aranka, mindig johb-jobb kedvvel és csil­
logó szemekkel, látván, hogy férje egy szót sem felel.
—  Mondókás Sándort pedig felesége és Lolli tegnap este 
megverték, —  fejezé be előadását, —  és igy én is keresztül fogom 
tudni vinni némely akaratomat, ha ezek is, még pedig oly fel­
tétlenül, tudták.
—  Mert azok sárkányok, — válaszolá Kemesy hidegvé- 
rüen és felkelve az asztaltól, elment.
Sárkányok! Csak erre az egy szóra nem gondolt és hogy 
romba dönti ez most mind az ő kötetekre menő szép elmélkedéseit 
és bölcseleteit! Hát azok sárkányok voltak! Sárkányok, sárká­
nyok! És ő, oh pfuj ! nem tudott arra rájönni, hogy azok sárká­
nyok voltak ? Előbb még férje előtt kell magát nevetségessé ten­
nie, hogy ezt a tapasztalást megszerezhesse magának !
Ki Írhatja le azt a nyomasztó, szégyenteljes érzést, mely 
e perczekben Aranka szivét kínozta ? Ölébe eresztett kezekkel, 
szép lejét lesütve, mély gondolatokba merülve, nézett a földre, 
valószínűleg maga is a sárkányok közé iparkodott válaszfalat 
vonni, ha még lehetett, lelkében. Szinte látni lehetett a vér 
habzását finom bőre alatt és a gondolatoknak, mikkel tiszta 
lelke egyenkint küzködött, mindig világosabb és tisztultabb át­
vonulását, fehér homlokán.
Tehát azok sárkányok? És most férje bizonyosan ő felőle is 
azt fogja hinni, hogy ő is sárkány !
Felkelt és elment Kemesyt felkeresni, de annak szobája 
be volt zárva és benn sötét volt. A mint később megtudta a sza­
kácsnőtől, Kemesy elment a kávéházba.
Most Aranka leült egy szegletbe és keservesen sírt. Nem 
bírta kiállani, hogy magában maradt, bűnös voltának nyomasztó 
súlyos öntudatával szivén. Próbált hímezni, olvasni, zongorázni, 
de mindent ismét abban hagyott. Újra visszaesett tépelődésébe, 
hogy férje itt hagyta öt, egyedül, és késő éjszakáig nem jön 
haza, pedig már tizenegy óra lesz, miből látszik, hogy nem na­
gyon sohajtozik utána; s addig sirt és gondolkozott, míg végre 
Kemesyt megint roszabbnak képzelte az ördögnél s Antóniának 
még is igaza van, mert nem csak, hogy engedelmeskedni nem 
kell neki, de még utána járni is kár.
Reggel oly sokáig maradt az ágyban, míg bizonyosan tudta, j  
hogy férje elment hazulról. Délben hideg, sértődött arezokat mu- i 
tatott neki s úgy járt alá s fel, mint egy szellem. Délután, mert j  
férjével már régóta nem beszélt, ismét úgy festette le maga j  
előtt, mint a valóságos angyalt s alig várta, hogy haza jöjjön, 
mert a szive már majd megszakadt ; este még is, midőn haza 
jött, szótalanul megvacsoráltak s csak vacsora végeztével törte 
meg Kemesy a csöndet:
— Hát te tudod azt, hogy az uszálytaposó-egyletnek mi 
lett egészen a vége ? — kérdé mosolyogva.
Aranka összerezzent férje megszólítására és alig tudta ki­
mondani, homlokáig elpirulva, hogy; Nem !
— Mondókás Sándornak volt annyi esze, hogy a feleségét 
mindenestől ott hagyta, — mondá Kemesy mosolyogva, — 
én már régen iparkodtam volna egy oly sárkánytól megme­
nekülni.
Aranka szótalanul leeresztette fejét és hallgatott.
Férje felkelt, elment szobájába s csak jó  idő múlva tért 
vissza, felkészülve, hogy hazulról távozzék.
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Midőn Aranka ezt észrevette, felugrott és az ajtóhoz futva, 
kezét a kilincsre tette.
—  Hová ? — kérdé mosolyogva és az aranyos reggel Ke- 
mesy Jenő szemeibe nevetett.
— Hová ? —  ismétlé ez is mosolyogva, —  A kávéházba.
— Oh, ma nem! — veté ellen Aranka, kérő hangon, és 
karjait megvesztegető hízelgéssel fonva férje nyaka körül, — 
Ma beszélni akarok veled.
E szavai után lopva megcsókolta arczát.
—  Ha beszélni akarsz, igen szívesen maradok idehaza, — 
válaszolá Kemesy, átkarolva Arankát. —  Tehát mi tetszik ?
—  Nem igaz, —  kezdé Aranka, szemeit lesütve, — te azt 
hiszed felőlem, hogy én sárkány vagyok ?
—  Serdülő sárkány, — feleié Kemesy, félig enyelegve.
— Oh pfu j! ez nagyon roszul esik nekem. Én a te kedves, 
édes, jó Arankád vagyok, a te angyalod, — mondá ez, és nyájasan 
és hizelegve szorította fejét Kemesy vállához.
—  No, ez már egy kicsit csábítóbban hangzik, — válaszolá 
férje, mialatt Aranka fehér arczát kezeibe vette és megcsókolta.
—  Még nagyon haragszol reám az uszály végett ?
— Nem olyan rettenetesen.
—  Látod, nem a magam szántából vettem fel tegnap az 
utczára, sem Mondókásnéval menni, sem a darálón keresztül 
sétálni nem az ón akaratomból történt, hanem elcsábítottak, — 
mentegeié magát Aranka mosolyogva.
— Az embernek nem kell magát elcsábittatni hagyni, — 
jegyzé meg Kemesy.
Ezzel bementek a másik szobába. Aranka egy szekrény­
hez sietett, kivette belőle a kék selyem ruhát és az asztalra 
dobta.
—  Most mondd meg nekem igazán, —- kérdé Aranka is­
mét, —  semmiképen nem szereted az uszályt ?
— Nem.
—■ Ha sehogy sem szereted, akkor a kedvedért legyen 
meg, — mondá Aranka, nyájasan férjére mosolyogva, mialatt 
fehér kezébe véve az ollót, a kék selyem ruhának uszályát ké­
szült levágni. — Kedves ruhám! — sohajtott fel még egyszer 
halkan s perczig tétovázott; valószínűleg még is fájt neki ez az 
áldozat, mialatt könybe boruló szemekkel készült újra az olló 
hegyével a fényes szövetet becsipni.
Azonban mielőtt ezt tette volna, Kemesy megfogta ke­
zét, kivette belőle az ollót és Arankát magához huzva, meg­
csókolta :
— Tartsd meg csak, édes Arankára, kék selyem ruhádat 
úgy, a mint van — mondá neki, — én nem akarom a te örömö­
det elrontani, sem neked valamit megtiltani; csak arra az egyre 
kérlek, hogy az utczára ne menj ki hosszú uszálylyal többé. Ho­
gyan van az, hogy te. a ki finyásan távol állsz, ha beszélsz vala­
kivel, nehogy annak lehellete megérintsen ; ki a kapu kilincsét, 
melyhez annyi ember nyúl, undorodva meg nem akarod fogni, 
mert azt hiszed, hogy ezzel édes szép kezedet befertőzöd; ki ha 
a legcsekélyebb por reád száll, mint a vad hattyú, rögtön für­
dői és mosdol, és arra a tisztátalanságra nem jut eszedbe gon­
dolni, melylyel uszályod közvetítése által érintkezel ? Én undo­
rodom, ha eszembe jut, hogy a hol annyi temérdek idegen, any- 
nyi ragályos beteg, annyi tisztátalan ember jár, kél, fekszik, 
annyi piszok és szemét hever : hogy a hol lábujjhegyen kellene át­
suhannod, te ott ruhádat húzod keresztül, ezáltal nemcsak hogy 
lakásomat beszórod parányaikkal, de magad is be vagy fertőzve 
velők, érted most?
- -  Igen, —  mondá Aranka, könyeit felszántva.
— Megteszed a kedvemért ?
—  Igen. Soha többé nem megyek az utczára uszálylyal.
— Látom tehát, a sárkányok még sem rontottak el egészen.
— Most azonban, — kezdé Aranka, — ha én ezt tettem a 
kedvedért, te is tehetnél valamit az én kedvemért.
— Csak halljuk, mit ? — válaszolá Kemesey.
—  Látod, nekem meg az nem tetszik, hogy a férj felesé­
gének bármikor parancsolhasson, mintha az valami kiskorú, 
ügyefogyott, vagy nem is emberi lény volna. Én a tiéd vagyok, 
ha szeretetteljesen és gyöngéden kérsz, vagy intesz valamire s 
ilyenkor első gondom, hogy mindenben úgy tegyek, mint a 
hogy te akarod : saját magam emelem óhajtásodat a parancs 
méltóságára szemeim előtt; de ha mint egy felsőbb lény, mint 
uram akarnál nekem rendeleteket osztogatni, elhiheted, édes fér­
jem, bárminő szőke és fehér vagyok, megvolna bennem az a 
fekete bátorság, ezt nem tűrni s homlokegyenesen neked úr­
nőt és királynőt mutatni. És e férji parancsolni-vágy kinövése 
az az erőszakoskodó uszály taposó-egylet. Ezért sokkal büszkébb 
vagyok, semhogy a világ előtt valaha úgy tűnjem fel, mintha 
te nekem mint valami közönséges oktalau, műveletlen nőnek 
parancsolni szoktál volna s pedig ha te az egyletben megmarad­
nál s én nem hordanék uszályt, mindenki azt mondaná, hogy 
férje nem engedi neki s megparancsolta, hogy letegye. Tehát 
lépj ki ama fertelmes uszálytaposók közül, mely hivatásodban 
nekem úgy sem telik örömem.
Kemesy mosolygott és gondolkozott.
—  Akkor öt forint bánatpénzt kell fizetnem, —  jegyzé 
meg komolyan.
— Tehát fizesd, nekem száz forintnyi örömet fogsz tenni 
vele, — víszonzá Aranka és aranyos kezeivel czirókált-miró- 
kált, hogy férjét rávegye.
— Isten neki —  mondá ez végre, — mikor az embernek 
ilyen kedves felesége van, a ki ilyen szelíden tud beszélni, hí­
zelegni és csábítgatni, akkor készek vagyunk a kedveért há­
romszor, négyszer, ötször egyremásra, a hányszor mondja, min­
dig befizetni az öt forint bánatpénzt, csak öröme teljék benne. 
Azonfelül is jó  példát akarok neked mutatni, hogy lásd, mint 
kell két embernek, „a kik egymásért vannak teremtve“ s egész 
életükre egy kalitkába zárva, a béke és igazság kedveért, egymás 
akaratára cselekedni és saját óhajtásukat olykor elfojtani.
—  Ha a többi nőknek is ily jó  lelkekkel lett volna dol­
guk, mint te vagy, —  jegyzé meg Aranka mosolyogva, — nem 
lett volna szükségük sárkányokká lenni.
— Az nem tesz semmit, —  viszonzá Kemesy, — az em­
ber úgy is enged kívánságuknak, csakhogy a mit egy sárkány­




A legújabb időkig egy tengerentúli gyarmat népessége 
sem élt oly nyugalmasan, mint a délafrikai capföldiek. A kaffe- 
rek elleni harczok már régen elviharzottak, a hollandi eredetű 
elégedetlen parasztok már egy emberöltő előtt észak felé vonul­
tak, két köztársaságot alapítván, hol most kedvük szerint élnek. 
Ezeknek déli és keleti vidéke érintetlen maradt a Basutos-okkal 
való villongásaiktól; a gyarmatosok gabnát és bort termesz­
tettek, sőt Natalban czukrot és gyapotot is ; főterményüknek, a
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gyapotnak kivitele évről évre emelkedik, kereskedelem és hajó­
zás is rendesen előrehaladnak,nem különben utakat és vaspályákat 
építettek és vadon területeket mivelés alá vettek. A nyugati 
partmelléki nagy-namaqua-földi dús rézbányákat, vállalkozó 
kalandorok erre nem akadván, a „ Cape Copper Mining Com­
pany“ zsákmányoltatta ki. Ezen bányák, — mellesleg említve,
— oly bőven fizetnek, hogy 1869. októbertől 1870. októberig 
több mint 1000 tonna legfinomabb réz nyeretett és szállíttatott 
el hajókon belőle.
Oly izgalmas napok, mint azelőtt Ausztráliában és Cali- 
forniában, soha nyoma sem volt Capföldön. Némi aranyláz, 
bár csak szelíd alakban, csak akkor kezdett mutatkozni, midőn 
néhány év előtt Mauch Károly annyit tudott beszélni a kime- 
rithetlen gazdagságú aranybányákról, melyek a transvaali köz­
társaság északi részén, a Limpopoo folyamon túl, a Matebele 
kafferek területén vannak. A Cap gyarmatból egyes kalandorok 
felkerekedtek a T a t i n-a r a n y m e z ő k  felé, hozzá csatlakoz­
ván a „Digger“ -ekhez, kik Uj-Zeelandból, Ausztrália és Kali­
forniából jönnek, Délafrikában szerencséjüket próbálandók. 
Legtöbben azonban kiábrándulva tértek vissza, jóllehet az 
1874-diki októberi tudósítások szerint a Tatin-bányák legújab­
ban dúsan jövedelmeznek.
Már a régi hajdankorból ismeretes, hogy délkeleti Afrika 
aranyban bővelkedik, Salamon király Ophirjának is a Sofala 
partmellék tartatik, s lehet, hogy ez már a pompakedvelő zsidó 
király idejében is látogatott volt.
A portugálok, kik a 16-dik század elején Keletafrika 
partjain letelepedtek, és itt hódításokat tettek, ezen Ophirnak a 
ma i n k a - i  a r a n y b á n y á k a t  tartották, melyek Sofala bel­
sejében fekszenek, s tudjuk, hogy még jelenleg is a benszülött 
Batonga-törzsbeliek e nemes erezet a legegyszerűbb módon a 
patakok fövenyéből s iszapjából mossák, de ezen feketék a rezet 
többre becsülik az aranynál. Ez utóbbi, mint a november havi 
jelentésekből értesülünk, most mára Basutok terület keleti ha­
tárán levő S á r k á n y h e g y e k b e n i s  találtatott, és Cap városban, 
PortNatalban, Elizabeth-town és Uj-Londonban egyaránt „meg­
szállta a lakosokat az aranyláz.“
Ez azonban még semmi sem a „gyémántláz“ -hoz képest, 
mely fölött nincs is mit csodálkozni, ha az ember olyan közle­
ményeket olvas, minő az itt következő, melynek hitelessége felől 
a gyarmatban senki sem kétkedik.
Október végén irják a „gyémántmezők“-r ő l: „Egyre nagy 
számmal találtatnak jelentékeny értékű gyémántkövek. A Vaal 
folyó mellett 8—10,000 ember foglalkozik e nemes kövek kere­
sésével. Mintegy varázsütésre vendéglők keletkeztek, árucsarno­
kok és hangverseny-termek nyíltak meg, sőt két lap is jelenik 
meg a „mezőkön". 20—30 karátos kövek nagyon közönségesek. 
Vibart hadnagy, ki egy csapattal Natalból e mezőkre jött, 55 
gyémántot szedett, melyek értéke 140.000 font sterlingre rúg; 
egy közülök 105 karátos, egy másik, melyet „Beauforti csil­
lagának nevez, 88 karátos!“
Mint egyátalában az újonnan felfedezett arany és ezüstben 
dús vidékekről, úgy a gyémántmezőkről terjesztett hírekben is a 
túlzások napirenden vannak, azért nem árt ez adatokat egyre- 
másra 50—75 százalékkal alábbszállitni. Október hóban a lon­
doni „Daily News“ egyik számában de Jongh et Són ezég hir­
detményét olvastuk, melyben németalföldi ékszerkereskedők ki­
emelik, hogy a gyémántmezőkről Angolországba hozatott kövek 
korántsem felelnek meg azon várakozásnak, melyet a Capföld- . 
ről terjesztett hirek keltettek. „Számos ilyen követ megvizsgál- I 
ván, biztonsággal állíthatjuk, m i s z e r i n t  akár  m e n n y i - I
s é g r e , a k á r m i n ő s é g r e  n é z v e  n e m á l l j á k  k i a v e r -  
s e n y t  a b r a z í l i a i a k k a l .  A Capföldön csak igen kevesen 
értenek a gyémánt becsléséhez s igy a nagy értékek, melyek ró­
luk hireszteltetnek, csak költöttek.“
íme, egy példa: Bizonyos mennyiségű gyémántok küldet­
tek ide, s értékük 500 font sterlingre tartatott, pontos becslés 
után azonban kitűnt, hogy alig 80 fontot érnek.
Ha a többi délafrikai gyémántok az eddig Londonba kül­
döttektől minőség és mennyiség tekintetében jelentékenyen nem 
különböznek, akkor még távol vagyunk attól, hogy a gyémán­
tok értéke általánosan csökkenést szenvedne.
Már akárhogy van ez a dolog, annyi áll, hogy a Cap gyar­
mat északi részén, a Vaal és Oranje folyó mellett nem csekély 
számmal találtatnak gyémántok és a Capvárosban minden héten 
tartatik egy g y é m á n t  á r v e r é s .  ] 869-ben rendkívül nagy 
feltűnést okozott a „Délafrikai csillag“ nevű gyémánt. Állítólag 
ez volt a legelső, mely ott találtatott, s utóbb még az indiai 
„Világosság hegyével“ ahires Koh-i-nor-ral is párhuzamba tet­
ték. Egyike azon házalóknak, kik „Todtengánger“ (vándorlók) 
név alatt járkálnak ide s tova, találkozott egy kafferrel, ki mint 
bűvész, szemfényvesztésénél egy fényes követ is használt, titkos 
erőket tulajdonított neki és eleinte nem akart tőle megválni; 
midőn azonban a házaló mindig többet és többet, és végre 
mintegy 2500 tallér árukat igért érte, ekkor nem vonakodott 
többé odaadni „varázskövét.“
Házalónk, kinek neve Niew-Kerk, Hope-town-ba ment, 
hol a Lilienfels nevű ezégnek eladta, mely 11200 font sterlin­
get fizetett neki érte, a mi 112000 forintnál többet tesz. Ezen 
délafrikai „csillag“ azonban csakhamar perlekedés tárgya lett. 
Egy „gyarmat-társaság“ ugyanis hatóságilag lefoglaltatta mint 
tulajdonát. Azzal állt elő, hogy a gyémánt az Oranje (narancs-) 
folyótól északra, a Waterboer Griqua nevű főnökének területén ta- 
tálaltott, ki föltétlenül és örök áron átengedett a társulatnak min­
den ott található nemes fémet és minden drágakövet.
A törvényszék azonban ez utóbbi ellen döntött. Lilienfels 
„ csillag“-jával 1869. junius 1-sején Capvárosban jelent meg, 
mely ott 20,000 s csakhamar 40,000 font sterlingre becsül­
tetett !
Bizonyos dr. W i n t h a l l  tudósítása szerint azonban a 
„délafrikai csillag“ nem volna a legelső ott talált gyémánt. Egy 
házaló, ki korábban Amsterdamban, hol tudvalevőleg sok gyé- 
mántköszörüs műhely van, ezeknek kezelését megtanulta, egy­
szer egy paraszt lakása előtt talált elmenni, hol a küszöbön annak 
kis leánya egy kővel játszott, melyet a közel levő patak mellett 
talált. A házaló könnyű szerrel hozzájuthatott ehez néhány 
szalagocska s egyéb csecsebecseért, s elment vele Port-Eliza- 
beth-ba, hol a franczia konzul, mint műértő, valódi gyémántnak 
nyilvánitá.
El is küldetett aztán Amsterdamba, hol miután megköszö- 
rüllék, mintegy 5000 font sterlingre becsültetett.
A másik gyémánt Winthall tudósítása szerint is amab űvész 
tulajdona volt, ki azt ellenségei áskálódása és betegségek elleni 
talizmánnak tekinté, fortélyosan viselte magát a vevő irányában, 
s mint már fentebb mondatott, jól fölverte az árát.
A kapott pénzen vett mintegy tuczat asszonyt, számos 







Itt van ő ! —  Fejedelmi gondolat. — A várpalotában. —  Az első tekintet. — 
A királyné. — A cercle. — Bemutatások. — A  király. — A  tánczteremben.
—  A csemege-termekben. — Édes érzések. — A nőképző-egylet sétahang­
versenye. —  A  kicsikék.
A múlt hét vége óta a fővárost mintha csak kicserélték 
volna, az arczokról eltűnik a rósz idő, a boltok vevőket látnak, a 
fiatal emberek nem a virágárusnőkre, hanem a virágokra kacsint­
gatnak, a fiatal lányok szabókkal, az apák meg szabókontókkal 
álmodnak, egy szóval egyszerre csak közénk rontott a farsang, 
és mi ősi szent szokás szerint, fátyolt vetve múlt és jelenre, 
tárt karokkal tagadtak. Hogy is ne, csak egyszer éli az ember 
ezt az évet, és egész hosszú éven át csak egyszer van farsang!
Az első lendületet az udvar adta e jókedvi fordulatra és 
ez valóban fejedelmi gondolat volt. Szivére vette a rettenetes üz­
letpangást és —  ezerkétszáz meghivó küldetett szét az udvar­
mesteri hivatal részéről az első —  és utósó —  udvari bálra. 
Ezerkétszáz ilyen meghivó körül-belül egy félmilliót hoz forga­
lomba, akkora összeget, a mi egy jó király szivét is örömre ger­
jeszteni képes, a jelen szűkmarkú időben. Bizonyára ebből az 
örömből is volt valami ő Felségeik vidámságában, a mivel a sok 
jelenlevő közt mulattak. Mert nem szükség mondani, hogy so­
kan, nagyon sokan voltak e bálon, a főváros minden értelmi 
osztálya nagy számmal volt képviselve. A bál kezdete esti 8 óra­
kor volt és 7 órakor már az egész hosszú ut a budai vár­
palotától a lánczhidig egy szakadatlan kocsivonal volt és jó 
három óranegyed kellett hozzá, mig e rendesen 10 percz- 
nyi utat meglehetett tenni. És fölérve végre a palotába, a 
vendég elébb három termen ment keresztül, és csak a ne­
gyedikben tárult eléje az udvari bál ragyogó fénye. Esti 
8 órakor már valamennyi bálterem, a milyen tágasak, mind 
tele volt vendégekkel, és ez egyszer a férfivendégek is meg­
ragadó hatással voltak a szemlélőre. A sok fényes katonai egyen­
ruha, egyházfejedelmi diszöltény, és mindenek felett a fényesb- 
nél fényesebb nemzeti öltözék, — mert a megh ókon a nemzeti 
öltöny ki volt kötve, csak a katonai és papi vendégek voltak ki­
véve ezen szabály alul — azután mindenfelül az a számos kitű­
nőség, a magas arisztokráczia, a magas méltóságok, a szellemi 
és művészi magas tekintélyek ; és a sok érdekesbnél érdekesb 
fej, az egyiken elmúlt századok büszkesége, a másikon eljövendő 
századok dicsfénye, azután a különbnél különb kifejezés az ar- 
czokon! mindenki ügyekszik itthonosnak érezni magát, és mégis 
mindegyiken a trón fényének egy-egy csilláma ömlik e l ; — jó 
idő kellett hozzá, mig az ember egy kis rendszert birt magának 
alkotni ez igézetes szinvegyülékben, és még több arra, hogy a 
magáéit megtalálja. Mert minden tündökletes összevisszaság 
mellett a természet mégis követte a maga törvényeit, kiki a 
magáéhoz húzódott. A irodalom jelesei közül ott volt Jókai, 
Szigligeti, P. Szathmáry Károly, Dalmady; a hirlapirók közül: 
Csernátoni, Urváry; a zeneművészek közül Richter, az or­
szágos képviselők közül: Simonyi Ernő, Helfy és sok má­
sok, a kiket az ilyen látványhoz nem szokott szem látott is, nem
is, mert alig hogy tájékozni kezdte magát, feltárultak a mellék­
terem ajtai, ő Felségeik léptek be, és akkor minden elveszett 
körülötte, nem látott mást, csak őket. Először is a királynéra 
repült a tekintet, és azután el is merült e napsugáros fényben. 
Az a fejedelmi méltóság egész lényén! Egész idő alatt, hogy a 
bálvendégek között mulatott, egyetlen mosoly sem látszott rajta, 
és mégis maga volt a tavaszi derültség, az elbájoló vidámság. Öl­
tözéke fehér moire antique volt, aranynyal hímezve. Elől három 
sor csipke és zöld fűvirág-disz. Gyönyörű haja nagy fonatokban 
omlott vállaira; fején zöld fűvirágok diszlettek; homlokán gyé­
mánt- diadém ragyogott; nyakán arany-ék, három gyöngysorral 
körülfoglalva. Kezében fehér legyező, zölddel diszitve. Tulvi- 
lági tüneménynek látszott, a mint felséges férje karján a vendé­
gek sorain elhaladt, odáig, a hol a hölgy-vendégek voltak. Kí­
séretében voltak: József főherczeg, udvarmestere : báró Nopcsa,
■ palotahölgye : idősb gróf Károlyi Istvánná, és ennek helyettese. 
Ferenczy Ida kisasszony. A hölgy vendégek közt ott voltak gróf 
Karácsonyi Guidóné, gróf Zichy Pálné, gróf Hunyady Lászlóné, 
báró Sennyey Pálné, gróf Festetich Györgyné, Majláth Györgyné, 
Bittó Istvánné, gróf Pallavicininé, Ürményi Pálné, báró Edels- 
heim Gyulainé, gróf Szapáry Gyuláné, sat., a kik tiszteletteljes 
távolságban félkört képezve, királyné ő Felsége egyikkel-másik- 
kal kegyteljesen beszélgetett és néhány főrangú fiatal lányt, mint 
gróf Festetich Georgine (György lánya,) gróf K a rá cs o n y i Guido- 
baldina, herczeg Odescalchi Paula, és Majláth kisasszonyokat mu- 
tattatta be magának; onnan aztán egy mellékterembe vonult, hol 
már együtt voltak azok a férfiak, a kiket ő Felsége azon kegyre 
méltatott, hogy ez este körében lehessenek ; legtovább Pulszky 
Ferenczczel társalgott ő Felsége ez alkalommal, de Kerkápoly 
és báró Lipthay Béla is részesültek ezen kitüntetésben.
Ezalatt király ő Felsége a férfiak közt mulatott; igazán 
mulatott, egész fesztelenül társalgott és nevetett a körülötte le­
vőkkel, mint az angol és orosz konzullal, gróf Andrássy Gyulá­
val, gróf Lónyay Menyhérttel, Kerkápolyval, Szlávyval, Bittó­
val. egyikkel-másikkal, mint különösen Szlávyval, egész magyaros 
szívességgel kezet szorított; legbizalmasabban azonban mégis 
gróf Festetics Györgygyel társalgott ő Felsége.
Egy másik teremben ezalatt folyt a táncz szintén egész 
magyaros tűzzel és vidámsággal, és e sikamlós téren gróf Kegle- 
vich Béla tündökölt. Daliás alakja és fényes öltözéke feltünőleg 
kivált a többi tánezosok közül, és mint tánezos is ritkitja pár­
ját. Nézni is gyönyörűség volt, a mint a hölgyek szinte repültek 
karján. A fiatal hölgyek szépségéről köteteket lehetne irni, any- 
nyival inkább, minthogy a szó szoros értelmében egyszerűen 
voltak öltözve, többnyire fehérben, vagy rózsaszínben, virágok­
kal fejükön, egyedüli ékességük a jó izlés és a fiatalság bája 
volt. Ékszert egyetlen egy fiatal hölgyön sem lehetett látni. Ezt 
a férjes hölgyeknek engedték át, és ezek ragyogtak is a sok 
arany és drága kőtől, magas rangjukhoz illőleg. Ezek közt v o lt: 
Odescalchi Gyuláné, gróf Károlyi Pistáné, rózsaszínben; gróf 
Szapáry Gyuláné, meggyszin öltözékben, fekete csipkével di­
szitve ; báró Bántiy Irma fehér öltözékben, zöld folyondárokkal 
diszitve; Korniss-Vécsey Mária báróné, zöld selyemben; báró
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Edelslieim Gyuláné, fehér öltözékben, ibolyákkal díszítve; gróf , 
Almássyné Wenkheim Mária, lilaszin selyemben; stb.
Ismét egy másik, és egy harmadik és negyedik teremben 
a c s e m e g e - asztalok álltak, mindenféle czukorf él ékkel; garmada 
számra, a bérruhás sereg meg frissítőkkel szolgált; ehetett, 
ihatott ki-ki kedve szerint, sőt haza is vihetett egy pár bon­
bont, a mi azonban nem igen jutott eszébe az embernek ; hisz 
az egész úgy tűnt föl neki, mint valami tündérálom; féltizenket- 
tőre volt, mikor ő Felségeik visszavonultak, de mintha csak annyi 
perez lett volna, úgy repült el az idő, a sok csudaszépség lá­
tásában ; csak a derült jókedv, a mit magával vitt, —  éjfél után a 
vendégek legnagyobb része haza tért —  mondta meg a szívnek, 
hogy nem álom volt az, hanem valóság, az a jókedv pedig azért 
kísérte hazáig, mert igazi magyaros szellem uralkodott ez udvari 
bálon; az öltözék, a nyelv, a szellem és vidámság minden izében 
magyar volt e legmagasabb körben és ez bizony édesen jól esik a 
magyar szívnek.
Másnap pedig, vasárnap, a vigadóban ütötte föl trónját 
Carneval ő felségessége; a nőképző-egylet sétahangversenye 
volt a jelszó, csakhogy az minden egyéb volt, csak s étahangver- 
seny nem. A mi szépet és kedvest, kellemet és szellemet a fővá­
ros fel bir mutatni, az mind a vigadóban volt ez este; négy 
órakor már alig lehetett közelébe férni, akkora volt a mu­
latni vágyók özöne: mulatni és mulattatni, ez a jó szándék mo­
solygott minden arezon, és —  nem hiába buzgolkodott körü­
lötte számos hölgy — többet kaptunk a gyönyörből, mint a 
mennyit vártunk és reméltünk. Az igaz, hogy egy kicsit fizettünk 
is érte, mert tombola is volt, és a tombolajegyeket lépten-nyomon 
kinálgatták, de nem kinálgatás volt ez, lépten-nyomon egy-egy 
tündérszépség jelent meg, egy kis papírral kezében, az ember 
önkénytelen a papír után nyúlt, csakhogy egy pillanatig a kezet is 
a magáéban tudja, és vett és fizetett, ha még annyit mondott is a 
tündér, és alig repült el az egyik, már itt volt a másik, a 
harmadik, nincsen az a csillag az égen, a hány kedves szép 
hölgy ma este a vidámság és jótékonyság szolgálatában tündö­
költ, és a legnagyobb része a legizletesebb jelmezben; együtt 
volt itt a világ minden szépsége, és a túlvilágénak is egy nagy 
része. XV. Lajos egyik hajporos udvarhölgye (gróf Wartensle­
ben Ida), a lángoló Satanella (Kacsó Lajosné) és a hétszinü 
szivárvány (Lakatos Ida), két szende hófehérke (Barthodeiszky 
Matild és Ellinger Jozefa) és melléje egy ábrándgazdag éj 
(Szende kisasszony) egy kedves baraczkvirág (Helvey Irén), 
amott egy gyönyörű búzavirág (Helvey Laura); itt egy élő 
kártya- (Almássy Viola), ott egy sakk-királynő (Buday Sán- 
dorné), itt egy eszem-adta magyar menyecske (Blaháné), ott 
Ophelia (Kölesi Mari), amott Faust Margitja (Beniczky Anna), 
amott Zerlina (Ashoth Flóra kisasszony), itt egy hamis czi- 
gánynő (Kvassayné), mellette pompás marquise-nő (Torinyák 
Gyuláné), egy kurlandi pórnő (gróf Bethlen Margit), és egy 
svájezi lány (Barcsay Sarolta!, egy büszke amazon (Szigeti Jo­
lán), egy klasszikus görög nő (Rutkay Mariska), egy regényes 
spanyol nő (Bérczy Mariska), mellette egy lovagkori delnő 
(Deák Lajosné), egy csupa-sziv Marita (Ravasz Ilka), egy feje­
delmi Junó (Földváry Jolán), egy ó-egyptomi nő (Rozem- 
berszky Aranka), egy édes galamb (Sánta-Pál Mariska), egy 
rajongó cserkesznő (May Árpádné) és számtalan rococo és 
egyéb jelmez, — mondják, hogy tombola is volt, és színi elő­
adás is volt, láttam is az emelvényen két színpadi jelesünket: 
Frielle Kornéliát és Nádayt, de megvallom, nem jutottam hozzá, 
hogy szavaikra hallgassak, hiába is lett volna a nagy erdőzu- 
gásban, Blaháné éneke is csak úgy csapott hozzám, mint valami
pacsirtadal a légben, az ember csak hallja, akár tudja, akár 
nem, a lélek egészen mással volt elfoglalva, hogy mivel, azt a 
jó Isten tudja, nem tud akkor a fej gondolkodni, egészen beleol­
vad a nagy örömtengerbe, csak azt érzi, hogy egy vidámság a 
lelke.
Éjfél után táncz is volt, akkorra már a nagy sokaság oszlado­
zott, és még mindig annyian voltunk, hogy nem fértünk a kis te­
rembe; hat csoport tánczolta a négyest, és csak reggeli öt óra 
felé jutott eszünkbe, már mint a mamáknak, hogy haza is kéne 
menni.
A nagyoknál kezdtük, a kicsiknél végezzük; ezeknek is 
beköszöntött a farsang, ezúttal M. Kalocsa Róza jeles leány- 
növeldéjében, itt már természetesen szerényebben, tánezpróba- 
képen, hanem azért nem kevésbbé kedvesen. Azok az iczi-piczi 
urfiucskák egészen úgy forogtak és hajlongtak a még iczibb- 
piczibb urhölgyecskék körül, és egészen olyan lelkesülten járták 
a csárdást és polkát, mintha már nekik is valamely csillag ra­
gyogna itt lenn a földön; a társalgás, az persze még nem épen a 
csillagok szótárából volt véve, rendesen azon théma körül for­
gott, hogy hányadik osztályba jár, és milyen gyönyörűség hall­
gatni a Róza nénit, mikor az aesthetikát tanítja. Erre a szóra: 
„aesthetika“ az urfi aztán egyet sodorintott felső ajkán, bajusz­
kát képzelvén magának. Hogy is ne, egy „aesthetikás“ kisasz- 
szonynyal tánczol! És büszke tekintettel nézett tánezosnéjára, 
azaz hogy rá nézett volna, ha még mindig mellette lett volna; 
hanem biz az akkorra már nem volt ott, hanem mamája mellett, 
és midőn a büszke lovag odáig is utána rontott, az aesthetikás 
kisasszonynak nem volt kedve tánczolni. A büszke lovag majd­
nem kétségbe esett e miatt. — És váljon miért nem ? — kérdé 
feldúlt arczczal. —  Azért, mert éhes vagyok — viszonzá a piczi 
bimbó nagy szégyenlősen, és —  Az már más! —  feleié a lovag, 
megkönyebbedett szívvel, és — Én is az vagyok ! —  folytatá 
tovább a társalgást, —  csakhogy én azt föl sem veszem —  azzal 
ment és keresett magának uj tánezosnőt, a kinek kebelét még 
nem vívták ilyen fájdalmak és mint a mesebeli virágok tiszta 
holdvilágos éjjel, olyan csudaszép látvány volt az üde vidám 
gyermeksereg, lengve, lejtve a fényesen kivilágított teremben.
—  i — r.
--------stetstB---------
Budapesti hírvivő.
*** ( A budai várkert)  alatti építkezéseket azonnal meg­
kezdik, mihelyt az udvar Bécsbe költözik. Ez az építkezés há­
rom év alatt készül el, a királyi czivillista ama részéből, mely 
magyarországi várkertek és épületek fenntartására évi 366,000 
írtban van megállapítva. Az építkezésre felügyelő bizottság há­
rom tagból íJ l: Podmaniczky Frigyes báróból, mint elnökből s 
Tarkovich József osztálytanácsos és Supp Ferencz budai várka­
pitányból. —  A k i r á l y a s s z o n y  múlt hétfőn sétakocsizásra 
indult, de egy havat hordó szekér részeg kocsisa a fordulónál 
oly erősen hajtott az udvari hintó oldalának, hogy a kocsis csak a 
legnagyobb lélekjelenléttel s megfeszitett erővel ránthatta vissza 
a lovakat a bizonyos veszedelemtől. A királyné a veszély pilla­
natában kiugrott a kocsiból s társnőjével gyalog ment vissza a 
váriakba. A részeg kocsis befogatott.
*** (Jótékonyság.) ő  F e l s é g e  a dömösi helv. hitvallású 
leány-egyháznak, temploma és iskolaháza belső felszerelésére 
magánpénztárából 100 forintot adományozott. —  Z i c h y  Livia 
és Mari grófnők a nagy-lángi, kis-lángi tarnoczai, táczi és föve­
nyi pusztai iskolák tanonczainak karacsoni ajándékul annyi ru­
haneműt és könyveket osztottak, hogy a 200 tanonczból min-
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d egyiknek jutott emlék, soknak azon kötött és horgolt ruhács- 
kából is, melyeket a grófnők kis lánykái készítettek. — Á cs  
Károly ur, a budapesti Pannónia biztositó társulat titkára, a 
kecskeméti református főiskolának egykori növendéke ez óv ele­
jén a kecskeméti jogász-segély-egyletnek 100 frtot ajándékozott.
— A n é p k o n y h a  javára Szabó Horváthy Elvira urhölgy egy 
aranyat ajándékozott. — H.-Szoboszlón T u r y  Sámuel föld­
birtokos és volt országygyülési képviselő, ki a város és az ottani 
iskolaügy érdekei körül már annyi érdemet szerzett, a múlt év 
végén ismét 100 frtot küldött a városi iskolák szegény sorsú ta­
nítványai számára.
*** (Rózsás napló.) U d v a r d y Zsigmond pénzügyi szám - 
vevőségi tiszt eljegyzé U d v a r d y Paula kisasszonyt, Beszter- 
czebányáról. —  Gróf S z é c h e n y i  Gyula titkos tanácsos és kama­
rás, József főherczeg volt főudvarmestere, eljegyezte K l i n k o  s c h  
ismert bécsi iparos leányát, Paula kisasszonyt. Az eljegyzést, 
mely Bécsben nagy feltűnést okoz, néhány hét múlva az esküvő 
fogja követni. Gróf Széchenyi Gyula első neje gróf Zichy-Ferrais 
Karolin 3 év előtt halt meg Bécsben és 4 gyermeket hagyott 
maga után. — H a r i s  Mihály ismert pesti kereskedő e napokban 
tartá esküvőjét J e n o v a y  Gizella kisasszonynyal, Jenovay A. 
fővárosi kerereskedő kedves leányával. —  Barczaházi B á r c z y 1 
László honvédhadnagy e napokban eljegyezte K ö z é p e s s y  
Etelka kisasszonyt, Középessy Gyula nagyváradi földbirtokos 
leányát. —  A Kassán játszó Temesváry-féle színtársulatnak két 
igen kedvelt tagja: S z e 1 é n y i Irma és N é m et h János e napok­
ban tartották esküvőjüket. —  Ugocsa-megye egyik legműveltebb 
urhölgyét: B o t h m e r  Mariska bárónőt e napokban jegyzé el 
R i n g  Mihály, nagyszőllősi törvényszéki jegyző. — S i p o s Gá­
bor kolozsvári fiatal ügyvéd nőül vette a szép S c h ü t z Bella 
kisasszonyt. —  l i y o r g y e v i c s  Szilárd temesmegyei birtokos 
eljegyzé D e s c h á n Mari kisasszonyt. — Sopronban ifjabb Flan- 
dorfer Pál nagykereskedő közelébb jegyet váltott a kedves B a u e r 
Helén kisasszonynyal. — Budapesten B ű r e  s í k  Ferencz mi­
niszteri hivatalnok jegyet váltott Reményfy Irma kisasszony nyal.
—  Budapesten J ó k a i  Sándor posta-tiszt múlt csütörtökön 
tartá esküvőjét K e r e k e s  Amália kisasszonynyal.
*** í-4 pesti jótékony nőegylet) az ez évi januárhó 10-diké- 
től februárhó 6-dikáig terjedő 4 hétre méltó házi szegények kö­
zött leendő kiosztásra összesen 2508 frt 60 krt utalványozott, és 
pedig hetenkinti részesülésben állóknak 438 frt 50 krt, V.j-ed 
évenkint segélyezetteknek 1635 frtot és egy szer-mindenkorra 
részesítetteknek 435 frt 10 krt. Ez alkalommal a választmányi 
nők 57 uj vizsgálatról is tettek jelentést.
*** (Farsangi krónika.) A p e s t i  jótékony nőegylet e hó
24-dikén a fővárosi vigadó termeiben álarczos bált rendez, mely 
különféle értékes tárgyak kisorsolásával is lesz összekapcsolva, 
és mint minden évben, úgy az idén is a farsang legláto­
gatottabb és legfinomabb mulatságai közé fog tartozni. Az illető 
hölgyek a maguk részéről mindent elkövetnek, hogy a bál jól 
sikerüljön és már eddigelé közel 4000 darab belépti- és sorsje­
gyet küldöttek szót. —  A t e c h n i k u s o k  tánczvigalmának 
házi asszonya gróf Zichy Pálné Korniss Anna grófnő lesz; e bált
25-dikán tartják meg, nem pedig 31-dikén, a mint tévesen hire 
futott. —  F a r s a n g i  „közvacsora“ lesz február 4-dikén este a 
„Hungária“ dísztermében, a kisdedvédő egyesület javára. Ren­
dezi Tisza Kálmánná Degenfeld Ilona grófnő, számos urhölgy se- 
gédkezésével. A vendégeket ez alkalommal az előbbkelő osztá­
lyok legkiválóbb hölgyei fogják kiszolgálni, egyforma szabású 
ruhában. Ez kretonból lesz, valamelyik franczia festői népvise­
let alakjában, kurtás szoknyával, eredeti fejékkel, fehér kötény-
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nyel. A franczia népviseletet —  a kor gazdálkodó szellemében í
—  azért választák, mert ebben a csín leginkább párosulhat a 
jutányossággal. A kötényeket a nőiparegylet dolgozótermében 
fogják varratni, a mi szép példaadás arra nézve, hogy a külön­
féle nőegyletek támogassák egymás czéljait, a mint csak lehet.
A kiszolgálásra urhölgyek és fiatal lányok már is nagy számmal 
ajánlkoztak. A vacsora étlapja nem lesz épen drága s a belépti 
jegyet is olcsóra szabják.
*** (A  lipótvárosi bazilika) kiépítésének tervezetét Ybl 
Miklós építész a közoktatásügyiminiszter megbízásából oda egy­
szerűsítette, hogy annak költségei, melyek először 2.212,231 
frtra voltak előirányozva, most csak 1.253,804 írtra rúgnak. 
Ebből a kőműves munkára 423,226 frt, a kőfaragó munkára 
503,255 frt esik. Ybl folyamodott a tanácshoz, hogy terveit bé­
csi szakférfiakkal vizsgáltassa át.
*** (Petőfinek) egy olajfestményü arczképe van Orlai So­
mánál, ki azt természet után készítette. A leghűbbnek tartják a 
költő valamennyi arczképe közt. Orlai e becses emléket föl- 
ajánlá megvétel végett a múzeumnak, s kétség sem lehet benne, 
hogy meg fogják venni.
*** (A  népkonyhákban) a múlt deczember hóban összesen
■32,266 egyén étkezett, s pedig a lipótvárosiban 6860, a terézvá­
rosiban 6392, a józsefvárosiban 6684, a ferenczvárosiban 3790, 
a budai első kerületiben 2780, Ó-Budán 2122, Kőbányán 460. 
Egy étekadag a lipótvárosi népkonyhában 10 krból, a terézváro­
sin 9 1 3 krból, a józsefvárosin 101/8 krból, a ferenczvárosin l i y 3 
krból, a budai első kerületin 11 a/5 krból, a második kerületin 
87/io krból, az ó-budain 20 krból, a Kőbányáin 383/ 4 krból állít­
ható ki. E két utóbbi szám arra inditá a bizottságot, hogy az 
ó-budai népkonyhát egy hónapra, a kőbányait pedig végkép be­
szüntesse. Azon hölgyeknek, kik az intézményért buzgolkodtak, 
a gyűlés az elnök által köszönetét fejezki. Ezt ök annyi­
val inkább megérdemlik, minthogy — mint minden jóban fára- 
dozóra —  a rágalom már is fogait vicsorítja rájuk.
*** (Kossuth komája.) Németh Mihály, volt honvéd, jelen­
leg pest-ferenczvárosi polgár, Kossuthot kérte föl múlt hó 20-án 
született leánykája keresztapjául, Kossuth, —  ki. Némethnek 
három év előtt hasonló kérését a levél elkéste miatt nem telje­
síthető —  elfogadta a kérelmet, s a keresztelés e hó 6-kán tör­
tént meg.
^^{Szinház.) Sok a szinvilági újság,és mégis hamar lehetünk 
vele készen, mert igazi újság csak egy volt, múlt pénteken, Wil- 
brandt 3 felvonásos vigjátéka : „A  képírók“ , és az sem érdemes 
sok szóra. A festőművészet színfalak mögötti életét akarná 
föltárni, az ő szeretetre méltó könnyüvérüségével: a szegénység 
mellett a nemes becsvágy, a hiúság mellett a törekvés, a kaland 
mellett a tiszta szerelem —- csakhogy szerzőben nagyobb a jó  
szándéka tehetségnél. Alakokat látunk, de nem jellemeket; szép 
szavakat hallunk, de kevés igaz érzést. Azután valóságos „stock­
deutsch“ mű ez, és már annál fogva sem képes fölmelegiteni a 
mi magyar szivünket, akárhogyan jeleskedtek is benne színé­
szeink. Prielle egy gazdag kalandornőt adott, fenséges finom­
sággal ; Lendvayné nagyon kedvesen ábrázolt egy fiulag ne­
velt lányt, a ki külsőleg egészen elhanyagolja magát, holott szép ; 
festőnő akar lenni, holott nincsen tehetsége, és végre is szive 
után eszére tér, megismeri hivatását a szerelem utján, és hogy 
kedvesének tessék, csinosítja magát; Lendvay egy szerelmest 
és Yizváry egy vig festőt, és végre Náday egy ösgermán müba- 
rátot ábrázolt, mindnyájan kitűnők,csak a darab, az meglehetősen 
gyarló. — Annál több más élvezettel kedveskedett e héten a 
színpad. Múlt szombaton újra ha^°*tuk Balázsnét, „Rigoletto“ -
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bán Gildát játszotta, és a közönség szűnni nem akaró tapsokban 
nyilvánította a viszontlátás örömét a jeles művésznő iránt, és 
ő gyönyörűen énekelt is ez este. Adams is akkor lépett fel utol­
jára nálunk és igen szépen, de kicsi hanggal énekelte : „ A z asz- 
szony ingatag.“ — Hétfőn végre Újházi lépett föl újra,hosszas be­
tegség után „A miniszterelnök előszobájában “Knabe szerepét adta, 
és ismét volt taps és éljen és koszoruhajitás, a viszontlátás örö­
mére ; és a jeles fiatal művész mai játéka mutatta, hogy csak mi 
vesztettünk betegsége által, mert oly régóta nem gyönyörködhet­
tünk játékában; ö most is az, ami volt, a jeles tehetség - ■ Végre 
egész csomó hírről is kell itt emlitést tennünk. Tudniillik a kor­
mány színházi intendánst szándékozik kinevezni, csak az a baj, 
hogy nem igen talál rá embert; mert először nagyurnak kell 
lenni, — ez múlhatatlan — másodszor irodalmilag műveltnek 
kell lenni — igy kívánja az állás — harmadszor a sziniügyekhez 
értő embernek kell lenni, — igy kívánja a hivatal, ez a há­
rom tulajdon pedig ritkán szokott nálunk együtt járni. Emleget­
ték báró Podmaniczky Frigyest, de ez sietett kinyilatkoztatni, 
hogy nem instál belőle. Gróf Széchenyi Imrét is szóba hozták, 
a ki finom ember és eg) kicsit zeneszerző, de ezzel is elhallgattak 
ismét, és most várjuk a gondviseléstől, hogy áldjon meg minket 
egy intendánssal. Nagyon jó, addig majd beérjük Szigligetivel, a ki 
ugyan csak igazgató és nem intendáns, hanem olyan igazgató, a 
ki feleslegessé teszi az intendánst. Az igaz hogy most deficzit 
van, de hol nincsen ez a mostani időben? Most még csak azt a 
hirt is fölemlítjük, hogy Molnár lemondott a rendezői hivatalról. 
Egy felül nagy kár, mert gyönyörű kiállítást tud kigondolni, de 
másrészt talán még visszaveszi lemondását, és ha nem, a meny~ 
nyit veszitünk a rendezőben, ugyanannyit nyerünk a műrészben. 
Legalább többet fogjuk a színpadon látni. — Az „ Á l m o s “ 
operát legközelebb elő akarják adni. Minthogy azonban Moso- 
nyi a nevezett dalműnek úgy bevezetését, mint zárrészletét be­
fejezetlenül hagyta, ennek kiegészítésére Liszt Ferenczet szán­
dékoznak felkérni. —- A z u j o p e r a h á z építését már legkö­
zelebb megkezdik. Ybl Miklós terve a miniszterelnökhöz már 
benyujtatott. Az operaház homlokzata 24—25 öl szélesre van 
tervezve, melyhez arányosítva, az odavezető utcza 8— 10 öl szé­
les leend.
*** (Irodalom.) A K i s f a l u d y - T á r  sas  ág  kiadásában 
pártolói illetményül következő müvek jelentek meg : Moliere-től 
két vígjáték, „A képzelt beteg“ és „Szerelem mint orvos“ amaz 
Bérezik Árpád, emez pedig Várady Antal fordításában; Eliot 
György nagyhírű „Middlemarch“ -jának első kötete, forditá Csu- 
kássy József; s Cervantes „Don Quijote“ -jának második kötete, 
Győry Vilmos forditásában. — A K i s f a l u d  i-T á r s a s á g ta­
valyi „Évlapok“-a  is megjelent, 411 lapon, igen jó tartalommal. 
Olvashatók benne: Fáy András önéletirati levele Székács József­
hez, Szeberényitől: „A grünbergi kézirat,“ Baksay Sándortól: 
„A választás előtt“ rajz, Székács Józseftől: tiz Horác-óda, Gre- 
guss Ágosttól „Az aesthetikai érzésekről“ értekezés, Garay Já­
nostól „István főherczeg körútja,“ Szász Károlytól „Az aesopi 
meséről,“ Greguss Ágosttól tizenöt mese, Toldy Istvántól „Livia“ 
színmű, Arany Lászlótól. „A hunnok harcza,“ Pulszky Ferencz- 
től „Adalékok a hazai műtörténelemhez,“ Gyulai Páltól „A sel­
lő ,“ Dalmadytól „A réralátók“ Névy Lászlótól a jutalmat nyert 
meséje, és dicséretet nyert mesék Rónay Istvántól, Névytöl és Csa- 
lomjaitól.
*% (Vegyesek.) A k i r á l y  arczképét Than Mór fogja ter­
mészet után festeni. A kép terdkep lesz és ő Felségét tábori hu­
szár egyenruhában ábrázolandja. Ez arczképét a király emlékül 
gróf Eszterházynak szánja, a kinek a múlt évi táborozás alkal­
mával Tatán vendége volt. — A k i r á l y a  technikusok bál­
bizottmányának megígérte, hogy azon esetre, ha az udvar e hó 
26-dikán még Budapesten időz, báljukat jelenlétével sze­
rencséltetni fogja. — A k é p v i s e l ő h á z b a n  régi szokás, 
hogy az elnöki terem számára minden uj elnök lefesteti 
elődjének arczképét. így Ghyczy Kálmán lefesteté Pázmándy 
Dénesét, Szentiványi Károly Ghyczyét, Bittó István Szentivá- 
nyiét, legközelébb pedig Perczel Béla Bittóét. — Idősb gróf 
B e t h l e n  Ferencz a munkaképtelen asztalos- és lakatossegédek 
koródájának javára műipari kiállítást rendez. — D e á k  Ferencz 
egészségi állapota örvendetesen javul s már környezetén kivül 
meghittebb barátjait is fogadhatja. — Mú l t  vasárnap az irói 
és művészi kör is, az akadémiai olvasó kör is évi közgyűlést 
tartottak. Az irói körnek 271 tagja és 2000 frt künlevő tagdija 
van. — A m i n i s z t e r e k  most adják estélyeiket, a múlt hé­
ten gr. Szapáry, e héten Bittó adott egyet-egyet, és mindkettő 
természetesen igen fényes volt. — V i k t o r  Emanuel olasz 
király 500 arany lirát küldött a budapesti olasz egyletnek aján­
dékul. — A h é t  elején árvíztől tartottak a fővárosban, és óvó­
intézkedésekről is kezdtek tanácskozni, később azonban kitűnt, 
hogy semmi ok az aggodalomra. — A v á r o s l i g e t i  tón vigan 
foly a korcsolyázás, oly vigan, hogy múlt vasárnap, mikor ez­
ren siettek a mulatságra, a városliget elején egy kis gyermek 
órák hosszant könyörgött egy krajezárért; éhes volt szegény, 
de nem kapott krajezárt egy falat kenyérre; végre aztán meg­
szánta ői a kemény hideg, leteritette a hideg földre, és mikorra 
megtalálták, már nem éhezett, és krajezárra sem volt többé 
szüksége, — megvolt fagyva. — A t u d o m á n y o s  Akadémiá­
nak gróf Teleky vígjátéki pályázatára 11, a Kisfaludy-társasá^ 
költői beszély-pályázatára 15 pályamű érkezett ez évre. — A 
mű v é s z h á z  sorsjátékára már szétküldték a sorsjegyeket, a 
húzás napja május elseje; van 300 nyeremény ötvenezer frt ér­
tékben ; az első nyeremény értéke hatezer, a másodiké ötezer fo - 
rint; egy sorsjegy ára 1 frt 50 kr. — A z e g y  e t e m i o l­
vasókörnek annyi tagja van, hogy a bizottság nyolezszáz forintot 
szavazhatott meg könyvekre s kétszázat lapokra. —  Az á l l a t -  
k e r t a múlt év két utolsó hónapjában a következő ajándékokat 
kapta : gróf Széchenyi Dénestől 1 darab vadmacskát; Berzevi- 
czy Egyedtől 1 darab marmotát; Ölvedy Károlytól 1 darab ró­
kát és Zier Edétől 1 darab rókát. — A l e f o l y t  héten ("január 
3-kától január 9-dikéig) élve született 240 gyermek, elhalt 220 
személy ; a halálozásokat tehát 20 esettel múlják felül a szüle­
tések. Az újszülöttek közt volt 123 fiú, 117 leány. A halottak közt 
volt 120 férfi, 100 nő, egy éven aluli gyermek 65.
(Halálosások.) S z a p á r y  Ferencz gróf, a pestmegyei 
1 főispán atyja, közelebb 71 éves korában Nagy-Abonyban meg­
ha lt.— Alapi S a 1 a m o n János császár királyi nyugalmazott 
vértes százados, elhunyt 72 éves korában s Alapon temették el.
—  S z e p e s y  Imre, kegyesrendi áldozár, az egyetemen a latin 
philologia tanára,klassikai nyelvészeti irodalmunk egy kitűnősége, 
múlt szombaton meghalt. —  Báró H o r n i g  Vilmos magyar ál- 
lamvasuti felügyelő múlt hétfőn meghalt, 32 éves korában. — 
Báró K e m é n y  Ferencz Erdély egyik legjelesebb főura közelebb 
meghalt. — Nagy-Kőrösön Szigeti W a r g a János akadémiai lev. 
tag. az ottani főgymnaziumnak hosszú évek során át tanára és 
igazgatója, e hó 10-dikén 75 éves korában jobb létre szenderült. 
Rég láttak ott olyan nagyszerű temetést. — Zilahon V i n c z e Al­
bert, köz- és váltó ügyvéd neje, született Zilahi Kiss Lujza asz- 
szony e hó 5-dikén, élte 26-dik évében elhunyt. Az elhalt ifjú nő 




Január 16-dikán : „Tannháuser.“ — Január 17-dikén : „Falu rossza.“ — Ja- 
nnár 18-dikán : „K ornélia.“ —  Január 19-dikén : „Ördög Róbert.“ — Január 
20-dikán : „Júlia“ és „Egyetlen leány.“ — Január 21-dikén : „A z árny.“ — 
Január 22-dikén : „Trónkereső.“
---- --------------------------------
Divattndősitá*.
Mivel foglalkozhatnék most örömestebb e rovat Írónője, mint a lenge 
farsangi ruhák szemlélésével és leírásával ? A rendes báli öltözékek azon­
ban úgyszólván, mindennapiak, azért bizonyára legalább is annyi érdekkel 
bírnak a j e l m e z  ö l t ö z é k e k ,  mert a jelmezbálok most már nálunk is 
divatba kezdenek jönni, és így szolgálatot vélek tenni t. olvasónőimnek, ha 
többféle jelm ezt ismertetek meg velük, mind olyanokat, a melyek nem csak 
szépek, de Könnyén el is készíthetők..
Mielőtt azonban ezek leírásába fognék, szükségesnek tartom néhány 
észrevételt tenni a jelmezöltözékek választására nézve. A jelmezöltözék vá­
lasztásánál mindenekelőtt ügyaljünk arra, hogy azt összhangba hozzuk 
egyéniségünkkel, és hogy azt legkisebb részleteiben hiven és jelm ezőleg 
állítsuk elő. A ki például czigánynőt, vagy varázsolónőt akar előtüntetni, 
annak élénk szellemmel és könnyed társalgási modorral kell b írn ia ; élénk­
séget és pajkosságot kiván a markotányosnő jelmeze is. A „bohóság“ is 
egyike a kiváló jelmezeknek, de elveszti érdekét, ha vidám tréfával nem fű­
szerezheti megjelenését. Azért a kit a természet nem ajándékozott meg élénk 
és vidám természettel, az válasszon más, egyéniségének megfelelő jelm ezt, 
hisz annyi szép alak áll rendelkezésünkre, virágárusnő, virágkirálynő, ha­
lásznő, vizi tündér, a legkülönbfélébb szép népöltözékek stb. Még a tör­
ténelmi alakok utánzásában is vigyázattal járjunk el. és ne sajnáljuk a fá­
radságot. ha nem volnánk épen egészen tájékozva az alakra nézve, annak 
jelleméről, a korról, melyben élt. kortársairól stb. valamely történelmi mű­
ből tudomást, szerezni magunknak. Es nem csak a belső életet kell szem 
előtt tartanunk, hanem az alak külső egyéniségét is. Nagyon visszataszító 
volna például a czigány-. spanyol- vagy olasznő s’ őke h ajja l; egy görög 
hölgy, fitos orral, egy Erzsébet királynő, kicsi term ettel; egy piros pozsgás 
Stuárt, Mária, egy terjedelmes alakú galambposta, téli rege stb. Egy kis 
gondolkodás után. tudom, minden hölgy, a ki részt akar venni valamely je l­
mezes mulatságban, el fogja találni az alakjához és egyéniségéhez illő 
jelm ezt.
A jelmezes öltözékek elkészítését illetőleg hölgyeink igen jó  hasznát 
vehetik a már viseltes világos vagy sötétszinü selyemruháknak, és a kö- 
zéposztályu hölgyek is birnak olyannal, sok fiatal nőnek pedig még meg­
van fehér selyem menyasszonyi ruhája és ezeknek segélyével aztán, éS a 
hozzá nélkülözhetlen ügyességgel, sok mindenfélét lehet előteremteni. A 
szoknyát könnyen lehet más színű selyem vagy bársonyderékkal, az aljára 
felvarrt uj csíkokkal vagy szegélyekkel, jelm ez öltözékké varázsolni, mig a 
meglevő világos selyemderekakat könnyű gáz- vagy tárlatán szoknyához 
lehet használni. — A jelm ez öltözékeknél gyakran fordulnak elő arany- és 
ezüst csipkék, sujtások, ha ezek azonban nincsenek meg régibb időkből 
készletben, akkor ezeket fehér vagy sárga szalag- vagy atlacz csikók is pó­
tolhatják. melyeken kétfelől egy-egy sor arany- vagy ezüst sujtást alkalma­
zunk. A félig hosszú vagy rövid öltözékeknél különös gondot kell fordítani 
az alsó szoknyákra, melyeknek keményeknek kell lenniök, hogy a felső­
szoknya könnyedén elálljon tőlük. Fehér, fél- vagy egészen hosszú keztyü 
n é l k ü l ö z h e t l e n  ilyen alkalommal, habár nem illik is minden öltö­
zékhez, de ezt már a társaság iránti tekintetből nem szabad mellőzni.
Es most mutassunk be néhány jelmezt.
Kezdjük ezt alkalomszerűen a „bohóság“ -gal, melynek öltözéke 
könnyen kiállítható. Egy bő rövid tűll- vagy tarlatánszoknya minden díszí­
tés nélkül, simán liagyatik meg. A kivágott derék a legkülönféle szinü se­
lyemcsíkokból van összeállítva, úgymint vörös, kék. zöld, sarga darabok­
b ó l;  ép úgy a bő ujjak, melyek hosszú végekben csüngnek alá, hegyes vé­
gükön aztán egy kis sárgaréz csengetyücske fityeg. A derék hosszú, hegyes 
lebbentyükben végződik, mindegyik más-más színből, a derékkal egyforma 
tarkaságban és az ivezet minden hegyes végén egy-egy csengetyüvel. Arany­
csipkékkel legyenek befoglalva a hegyes lebbentyük, melyek hossza a szoknya 
két harmadát takarja. Arany^sipkék köritik a derekai és az ujjakat is. A 
tarka lebbentyü helyett vöröset is lehet venni, az ujjakat pedig fehér tarla- 
tanból is lehet készíteni, csakhogy az egész a vidám tarkaság jellegét tüntesse
elő. A  hajat vagy egészen kicsi vékony fürtökbe kell szedni, vagy hosszú fo­
natokban, tarka szalaggal befonva, alábocsátani, a hajvégeknél egy tarka 
csokorral és kis csengetyüvel. A fejre kis vörös atlaczból készült magas 
sipka való, csokrokkal és sok csengetyüvel tarkázva. Magas sarkú fehér 
atlacztopánkák, csokorral és szintén csengetyükkel, nélkülözhetlenek, vala­
mint fehér selyemharisnya, és a kézbe egy sárga bronzpálcza, a végén egy 
mythologiai bronzfejjel és tarka szalagokkal díszítve.
(Vége köv.)
S z á m r e j t v é n y .
Tóth Bozdky Máriától.
4. 7. 2. Halált hoz ez a világra,
4. 13. 12. Munkás ember alig várja,
2. 7. 6. Ha biztos, nyugtot ad végre 
9. 10. 1. 8. Az ipar főemelője.
13. 9. Nyári estéken igen szép.
12. 7. 9. Nélküle mi nem élhetnénk,
5. 9. 1. Ez is nyomta szép hazánkat.
8. 11. 9. 10. Fákon ha van ; tavaszt láttat.
1— 14. Itten sokan halált leltek,
Kiket boszu s gyanú terhelt.
Megfejtési határidő : februárhó 14-dike.
—M M -
Az 51-dik számban közlött rejtvény értelme :
Oh, mint repülnék most haza,
Oh, hogy dobogna most szivem !
Az az, mit is beszélek igy,
Nem, nem sietnék, úgy hiszem.




Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Báthori Zsigray Istvánná, Moesz Gézáné, Keszthelyi Györgynó, Ka- 
nizsay Nagy Etelka, Baumann Ferenczné, Danielovich Mariska, Orbán 
Paulin, Simon Ambrusné, Szirmay Hermina, Winkler Katalin, Sípos Amá­
lia, Országh Izabella, Molnár Judit, Rakovszky Vilma és Emma, Kövesy 
Aranka, Halászy Petronella, Zsigray Klementin, Kecskemetby Gizella és 
Irma, Dancs Páula, Orbán Nina, Mihályfy Teréz, Farka« Gyuláné, Torday 
Juliska, Télfy Károlyné, Németh Gézáné, Szücs Ida, Szőke Lilla.
« »v w *
Az 50-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldő:
Feherváry Mari és Ilona.
T a r t a l o m .
Sípos Antal. — Egy sír, Kiss Józseftől. — Elveszett fiú, László Mi- 
hálytól. — Más mód, más siker, Szuppiny Júliától. —  A délafrikai gyé­
mántmezőkön. — Egy hét története. —  Budapesti hírvivő. ■— Nemzeti 
színház. — Divattudósitás. — Számrejtvény. —  A t. rejtvényfej tők névsora.
A b  r i t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Hirdetések.
M ai s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  S i p o s  Antal arcz-
képe.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: F.inilin.
Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
A dévai tanférfiak által rendezett érdekes felolvasási esté­
lyekből már a második is végbement s a szegény gyermekek 
gyámolitására idáig is szép összeg gyűlt be, nem is említve a 
kaszinói könyvtár javára kikötött osztalékot. Az első előadás 
fénypontját Miklós L. urliölgy zongorajátéka (magyar ábránd) 
képezte. A második estély vizkereszt napján ment végbe, ének­
kel és zenei részszel. Barcsay Jolánka és Margit kisasszonyok 
szabatos zongorajátéka s Lázár Antónia és Anna kisasszonyok 
szép éneke egykép elragadták a nagyszámú műértő közönséget 
Paiser Luiza kisasszony egy csinos német dallal működött 
közre, mig Miklós ügyvéd neje ez alkalommal a Cserny Alajos 
karmester és Lázár A. kisasszony művészi kettősét (Ernani“ -ból) 
zongorán volt szives kisérni. A felolvasó Madasar János képezdei 
igazgató volt, ki igen korszerű nevelési elveket fejtegetett. Fel­
olvasása az anyáknak volt szánva s azok terjedelmes értekezé­
sét feszült figyelemmel is tűntették ki. A főispán érdemes csa­
ládjából a miveit polgári házakig mindenki jelen volt ezen az 
estélyen s az épen itt ülésező vidéki tanitó-egylet fiatal tagjai is 
sok jó tánczost szolgáltattak az estély után rögtönzött tánczvi- 
galomhoz.
Nagyváradon vizkereszt ünnepén az a megdöbbentő hir 
riasztá föl a lakosságot, hogy Olay István, a legtekintélyesebb 
ügyvédek egyike, méreg által véget vetett életének. Mondják, 
hogy előtte való nap maga nyujtá be a királyi törvényszéknél a 
csőd elrendelése iránti folyamodványát. Az utána maradt adós­
ságok, mint mondják, 70,000 frtot tesznek, és e csőd máris 
több ottani kereskedő bukását vonta maga után. —  Ugyanazon 
napon a Janky-féle gyufagyár is porrá égéit, szerencsére nappal 
ütvén ki a tűz, a szegény lakók kevés holmijukat megment­
hették.
Vidéki vegyesek. S o p r o n  mellett egy nyugalmazott 
falusi tanító, a 101 éves Manheimer Salamon közelebb tartá 
gyémánt menyegzőjét nejével, ki 94 éves. —  C z e g l é d e n  az 
iparos ifjúság önképző- és segély-egylete a napokban nyilt meg 
ünnepélyesen, a mely alkalommal többen tartottak fölolvasáso­
kat. —  C z e g l é d e n  állandó színkör építését tervezik s a nyári 
időszakra már szeretnék is rendeltetésének átadni. — F e 1 e­
k i n é asszony győri vendégszereplése nagy kitüntetésekkel já r ; 
mindig több a közönség,mint a mennyi a színházba fér. — A váczi 
káptalan tavaszszal megnyitja s nyilvános használatra engedi át 
könyvtárát, melyet újra rendeztetett s egy e czélra épült díszes 
épületben helyezett el. — A n a g y e n y e d i - f ő t a n o d a  ifjúsága e 
hó 8-dikán megünneplé a város feldulásának 27-dik évforduló­
ját s a lemészárolt négyszáz polgár sírjánál Fogarasi Albert liit- 
tauuló tartott emlékbeszédet.
Különfélék.
*** (Darázs 31islca) a párisi divatvilágnak ott mulatása 
óta valódi kedvencze lett. Bandájának tagjai is a legjobb napo­
kat élik a franczia fővárosban. A párisiak valódi szerencsének 
tartják, ha a „művészeket“ megvendégelhetik. A „Darázs“ név 
maga elég, hogy a legtágasabb helyiség zsúfolásig megteljék 
közönséggel, s azért a mulató helyek bérlői közt alódi versen­
gés támadt a czigányok miatt, kik a közönséget nem kis mérték-
o
ben elbájolják.
* (Hat három-kiráty•) Vizkereszt napján hat gödöllői 
„verek felöltözött három-királyoknak. Bekormolták magukat és 
magukhoz vevén az ilyen ünnepélyeknél hordozni szokott csilla­
got, elindulának Budára, hogy a királyt meglepjék. Budán azon­
ban nem igen kedvezőleg fogadták őket, s a királyi palotába 
nem is mehettek be, miután egy drabant bekísérte őket. A ka­
pitányságnál aztán kitűnt ártatlanságuk, s csakhamar szabadon 
bocsáttattak sőt két-két írttal meg is ajándékozták őket.
*** (Kemény telet) jelentenek mindenfelől. Francziaország- 
ban a Szajna, Loire és több más folyó beállt. Újév napján Hav­
reban 10 fok hideg volt, Orleansban 15 fok, Pontarlier-ban 20 
fok. A svájczi-olasz határt olyan óriási hó borítja, hogy az oda­
való vendéglőkbe csak az első emeleti ablakokon át lehet be­
menni.
*** (Lutri tudomány.) A hessen-kasseli volt választófeje­
delem meghalt Prágában e hó 6-dikán, délután 3 órakor, 72 éves 
korában, és négy milliót hagyott hátra. A lutrizók kombináló 
tömege, mely Fortuna kijelentéseit sejti mindenben, a hol csak 
numerusok fordulnak elő, sietett rögtön megrakni a 6. 3. és 72 
számokat, s Budapesten, de kivált Bécsben roppantul meg volt 
rakva mind a három szám. Sehol sem jött ki egyik szám sem
*** (Külföldi vegyesein.) A l b r e c h t  főherczeget meglop­
ták e héten Bécsben, tetemes számú drága ékszert vittek el egy 
nyitva felejtett szekrényből. A tetteseknek még nem jutott nyo­
mába a rendőrség. —  A b é c s i  magyar egylet szombaton ja ­
nuár 23-dikán a „Hotel Tauber“ termeiben (Praterstrasse 50. 
sz.) zártkörű tánczvigalmat ad. Belépti jegyek ára személyen­
ként 1 frt. — A „Fliegende Blátter“ idei első száma közli Gyu­
lai Pál „Igazság és hamisság“ czimü meséjét, Dux Adolf fordí­
tásában. —  A f i a t a l  Napoleon herczeg e hó 22-dikén teszi le 
utósó vizsgáját Woolwichban. — S t e t t  in városában, mely 
Budapesttel élénk kereskedésben áll, a törvényszékhez rendes 
magyar tolmácsot neveztek k i : Pollák Ignácz ottlakó hazánk­
fiát. — M e n t o n e b a u  több magyar tölti a telet, köztük Voj- 
nics Jakab és L-cal neje, Beniczky Ferenczés neje: Bajza Lenke 
urhölgy, Bottka Béla stb. — A p á r i s i uj operaházat e hó 5- 
dikén nyitották meg. A legszebb épületek egyike ez, melyet va­
laha a művészetnek szenteltek.
Megbízások tára.
A l v i n c z r e  N. Gy. úrnőnek: El vau küldve.
E n y i c z k é r e  T. I. urhölgynek : Eddig már vette kül­
deményemet.
B e r h i d á r a B ,  I. urhölgynek: Igen szívesen veszem Ígé­
rete beváltását
H a t v a n b a Sz. H. urhölgynek: A lap junius végéig ki 
van fizetve, és az első két szám a rendes időben el is volt 
küldve.
É r-M i h á 1 y f  a 1 v á r a D. A. úrnőnek : Azonnal megindí­
tottam a lapot. Fogadja szives tiszteletemet.
K e c s k e m é t r e  F. M. urhölgynek : Legillőbbnek a 
sima könnyű fehér szövetet gondolnám. Elég élénkség rajta a 
sok virág és az —  ifjúság.
S z e g e d r e  M. A. úrnőnek: Köszönettel vettem szives 
küldeményét.
E p e r j e s r e  0. T. urhölgynek : A legszívesebben szolgál­
hatunk még teljes számú példányokkal.
D e b r e c z e n b e K .  F. úrnőnek : Pontosan vettem kedves
küldeményét.
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda : Hatvani utcza 13. s í , ISudnpesten.
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h _• • • Kölcsönkönyvtár megnyitás ! !
Bécsi atcza 6-ik szám alatt.
Van szerencsénk tudatni a n. é. közönséggel, hogy kölcsönkönyvtárunkat berendezve és a magyar német, 
franczia és angol irodalom jelesebb és ujabb termékeivel ellátva, megnyitottuk.
Előfizetéseket inától kezdve előnyös föltételek mellett elfogadunk.
Igyekezni fogunk üzletünk ezen ágát is kellően és olvasó közönségünk megelégedésére ellátni. Az újabban 
megjelent müvek elegendő beszerzésére főgondot fordítunk.
Különös kedvezményekkel ellátott előfizetési feltételeinkkel kívánatra külön lenyomatban szolgálunk.
Különösen felhívjuk a n. é. közönség figyelmét egész ■ és félévi feltételeinkre, melyekhez jutalmak 
vannak csatolva.
Kényelmesen berendezett kölcsöntári helyiségünkben gondoskodtunk a könyvváltásra váró közönség 
időtöltéséről is. ^
Budapest, 1875. január 3-án.
Kiváló tisztelettel
L a f í t e  é s E l s n e r ,
könyv- és müárusok.
B é c s i  u toza  6 -ik  szá m .
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A legelegánsabb báli öltözete­
ket kaphatni
a Beák-utczában 4. sz. „a  franczia nőnél“
Egy báli öltözet tarlat&nból, mindé a színben 
20— 25 frt.
Ugyanez atlaszszal díszítve 2 5 -  30 -  40 frt
A legszebb virágokkal dúsan föbzerelve 85— 40 
— 50 ft.
Menyasszony-ruhák Crepelies-böl 25 — 30 ft. 6» 
följebb.
Fehér és szinss Faily menyasszouy-rnhák 60— 
70 -  80 frt, dúsan myrtusokkal diszitve 80 — 
90— 100' 150 ft.a legelegánsabb.
Sortier de Ball és Entrées Ripsböl 12— 15—20 ft.
Ugyanezek valódi csipke betéttel és fehér ruhá­
val díszítve 20 — 25— 50 frt. Vehrur vagy finom 
posztóból, zsinorozva, hímezve és fehér róká­
val 30— 40 - 6 0 -8 0 — 120 frt.
Virágos selyemszövetek jelmeze, bálokra a leg- 
usabb választékban készletben vannak és 
ilyen jelmezöltözékek a legelegánsabbul készít­
tetnek : továbbá
egy egész báli öltözet, virágokkal, keztyttvel és 
legyezőről 40— 4 5 -5 0 — 100 frt.
Ezenkívül a raktárban levő dolmányok,Jaques-ok, 
pajetots-k és bundák, selyembó'l, bársonyból és 
doubde posztóból az elöhaladt idény tekintetéből 
felette olcsón végeladataak. Kész báli öltözetek 
megtekints végett mindenkor készletben van­
nak és megrendeléseknél csak egy régi derék 
és a szoknya elejének hossza beküldetni ké­
retik.
R ó z s a y A.
Confectionür.
Van szerencsém tiszteletteljesen tudatni 
miszerint az eddig XAGY KAROLY ur, 
vezetése alatt állott
csipke-, himzet-,
e l ő i n g  ( c h e m i s e t t e ) é s
függöny-áru-üzletet
Budapest, váczi-utcza 11.sz. a.
(Altér és Kiss urak mellett) 
folyó évi október hó 15-én átvettem és azt 
ugyanoly gonddal tovább vezetendem.
Ez alkalommal bátor vagyok egyúttal a­
zon kérelemmel fordulni a mélyen tisztelt 
hölgy-világ, mint eddigi pártfogóimhoz, hogy 
azon megtisztelő bizodalmat, melylyel mint 
elkészítőt (confectionair) és a TÜRSCH-féle 
üzletnek tizenkét évi kiszolgálásom alatt ki­
tüntettek, részemre a jövőben is biztosítsák: 
főtvéöreksem leend, azt pontos és szilárd ke­
zelés által magamnak állandólag fenntartani.
Magamat nagyrabecsült vevőimnek szor- 







%  rf. széles 12 rfös fehér tarlatan vége 1 frt 90 kr.- 
tól föllebb, — 9 4 rf. széles 20 rfös fehér tarlatan vége 
4 frt 50 krtól föllebb; — a színes tarlatanok vége — 
minden divatozó színben —  30 krral drágább mint a 
fehéreké: —  ezenkívül, moll, crepplisse, tüll és 
csipkeszövetek, csipkék és több efféléket, felette ju­
tányos árakon.
TA R LA TA N  B Á LIK  UHÁK AT
gyorsan és a legújabb divat szerint készíttetek 25 
írtté l kezdve 50 frtig .
Szilády Béla,
Budapest IV. kerület, kij;yó utexa Z. sz.
OyAnyArlk
s e ly e m  A ru k
és a leguja’ob divatu
báli rnhakelméb
l>rtiniili«tos le srtn
a legnagyobb vá!n??:tékbnii kaphatók /J
H A M jS U & & E B  A d o l f n á l
K;- BUDAPEST, IV. koronaherczeg utca 8. /A
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Teljes szánni példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vidéki
Győr január 15-dikén 1875. (Eredeti levél.) -  A j o ­
g á s z b á l .  —  Tisztelt Szerkesztőnő ! A győri jogászbál folyó 
hó 12-dikén tartatott és fényesen sükerült. A tánezterem any- 
nyira zsúfolásig megtelt a legdíszesebb közönséggel, hogy alig 
lehetett a körtánezokat eltánczolni. Többnél több szépség, vi­
dám jókedv és gyönyörű táncz voltak az est kedves jellegei.
Becses lapjának egész borítékát kellene igénybe vennem 
a jelen volt kiváló szépségek névsorának közlésére. Azért csak 
annyit, hogy soha sem láttunk még együtt annyi elragadó jelensé­
get, mint itt.
Felekyné, ki jelenleg városunkat ritka müélvvel fűszere­
zett estékkel ragadja el, szintén szerencsélteté a bált mindig 
kedves jelenlétével.
Nem sokára ismét irók néhány sort városunk életének feltün­
tetésére; természetesen csak úgy, ha ott, hol eddig róla megem­
lékeztünk, ezentúl is szívesen látnak. *) r. i.
Ugyancsak Győrről írják : E hó 11-dikén Felekiné hato­
dik vendégjátékául „VIII. Henrik“ -et adták, melyben a vendég 
Howard Katalint játszá. Ez előadás nagy ovaczióvá alakulta 
művésznő részére ; a színpadra kiléptekor koszorueső árasztotta 
el, a karzatról pedig a vendég üdvözletére készült két alkalmi 
vers több száz példányban hintetett el a közönség közé. A ház 
megint minden részben megtelt; s a közönség szűnni nem akaró 
tapsokban tört ki.
V idéki farsan g . A s z o l n o k i  nőegylet múlt szombati 
„kartonbál “ -ja pompásan sikerült. E bál bizottságának — buzgó 
fiatal urakon kívül —  nőtagjai is voltak, úgymint Magyar Pálné 
(elnök,) Ádám Andrásné, Fráter Imréné; és olyan vig és szép 
társaság gyűlt össze, melyben mindenkinek öröme telhetett. —  
A s z a b a d k a i  első nőegylet a szinház termében tartotta fé­
nyes és jótékony bálját a múlt szombaton. A páholyok díszes 
úri közönséggel, a földszint vigan mulató közönséggel, (köztük 
pazaran öltözködő bunyevácz polgárnőkkel,)a karzatok pedig a ki­
váncsiak vegyes közönségével teltek meg. Zomborcsevics Eulália 
buzgó elnöknő, Vojnics Szemző Jozefa, Antunovics Zsulka, Gie- 
fing Szidónia és más egyleti hölgyekkel együtt, kik czéljuk : az ár­
vák neveléséért versenyezve buzognak, a szegényeknek jövedel­
mező, a társaságnak pedig élvezetes estét szereztek. —  A mi s -  
k o l e z i  farsangot a „borsodi nőegylet“ táaczvigalma nyitotta 
meg az idén is, múlt szombaton, a megyeház nagy termében. A 
bál előzékeny háziasszonya báró Vay Béláné született Teleki 
Zsófia grófnő volt, ki kedves leányát: báró Vay Mariskát ez al­
kalommal vitte először bálba. A tánezosnők többségét környék­
*) A legszívesebben. Szert.
t  á r c z a.
beliek képezték, számosán Gömörből és Tornából is. — A 
s z o m b a t h e l y i  főgymnáziumi ifjúság múlt szerdán tartá az 
akadémiával összekötött tánczvigalmát. —  A e p e r j e s i  jogász­
bál az idén műkedvelői előadással összekapcsolt tánczestély 
lesz.—  A n a g y - k ő r ö s i  református lyceum ifjúsága múlt 
szombaton a tanári gyámegylet és természettani műszerek javára 
adott bált, melynek sikerében nagy része van a házi asszony : 
Ádám Gerzsonnénak és Szücs Ferencz tanár közreműködé­
sének. A bevétel az időkhöz képest kielégítő volt. A főváros­
ból is érkeztek vendégek. — A j á s z b e r é n y i  i f j ú s á g  
második tánczestélye, múlt szombaton, fesztelenség, jókedv 
és látogatottság tekintetében egyaránt kitűnt. — C z e g 1 é­
d e n az e hó 9-diki b á l, mely a nők nagyobb részének 
dicséretes egyszerűsége miatt „karton-bál“ -nak volt nevezhető, 
százhatvan forintot jövedelmezett tisztán a kisdedóvoda javára.
— A m o h á c s i  kaszinó-egyletnek múlt szombaton igen csinos 
bálja volt. Jövedelem ugyan aligha jut belőle az egyleti tőkére, 
de ezt a bajt a társaság vidámsága és diszes volta feledtethető.
Njilrán e 11-dikén a zeneegylet szorongásig megtelt 
termében élvezetes hangverseny volt, melyben a zenekar elő­
adása, Duschinszky Melánie és Braunsteiner Gizella kisasszonyok 
zongorajátéka, Germanecz Tercsi és Siegler Vilma kisasszony 
éneke, dr. Kopezsni, Demjén Lajos és Drahntonszky urak vonós 
hármasa élénk tetszésben részesültek; Duscbinszky Lipót, kinek 
karnagysága alatt a zeneegylet napról napra több eredményt 
mutat föl, szintén elismerést érdemel. Másnap, (12 dikén) a 
fiatalság rendezett diszes bált a megyeház termében, a magyar 
nyelv ügyében fáradó néptanítók és a helybeli tornaegylet ja­
vára. Sikerült, reggelig tartó, vidor mulatság volt, melyben sok 
urhölgy vett részt, köztük Thuróczy Vilmosné született Tóth 
Zsuzsánna, Nagy Gizella, a két Cseredáné, Stirányi nővérek, 
Bertha Gizella, Markhót Melánie, (az alispán leánya,) Jánoky 
Gyuláné, Rudnyáuszky Gizella, Merkader kisasszony, Fodor 
Stephanie, Batthyányi nővérek, stb.
A debreczeni színházban múlt pénteken volt a Ridley 
Kohne zenészeti működésének félszázados ünnepe. A nézőtér 
egészen megtelt s midőn a függöny felgördült, a kilépő zenészt 
zajos tapsokkal üdvözlék. A zenede egyik növendéke szép mivü 
ezüst babérkoszorút nyújtott át neki, mint tanítványai emlék- 
ajándokátf. A mennyezetről is babérkoszorú oreszkedett alá. A 
zenedei választmány által megrendelt értékes karmesteri páleza 
nem készülvén el, azt még ez alkalommal nem adhatták át. Az 
ünnepi hangverseny igen jól sikerült. Az ünnepeltnek négy he­
gedűre szerzett konczertjóvel kezdődött; azután Zivuska Fe- 
renezné urhölgy éneklé „Bánk bán“ -ból az átokdallamot, Ridley
> — --------------- l> .  « . ............................. .............................. . . » « » . . M M . .  .................... ..................  • ■ ------  ----- ------------------------------- --------- —  4M» 4 j
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II.
V
Kedves nagynénóm! — Képzeld csak örömömet! A múlt 
szombaton épen együtt ültünk a mamával a nappali szobában, 
midőn a papa mosolygó, derült arczczal belépett és igy szólt 
hozzám:
„Kis lányom, mit adsz nekem, ha valami kellemes, de 
nagyon kellemes dolgot mondok?!“
Hát mit adjak ? !“ — szóltam én, felugorva helyemről s 
nyakát átkaroltam. „Hímezek a neve napjára egy szép . . .“
„Házi sapkát, vagy szivartárczát, nemde?“ —  vágott ő 
szavamba nevetve. — „Nem kell, elég ilyen névnapi meglepetés 
hever már a fiókomban. Ne adj mást, — csak egy szép kis 
csókot.“
„Hiszen azt kellemes újság nélkül is megkapja!“ —- szól­
tam s már ott volt a csók az ajkán.
„Hát tudod, mit gondoltam ? “ —  igy kezdé újra, midőn 
megszabadította száját csókjaimtól. —  „Te még nem voltál soha 
bálban, pedig tudom, vágynál menni, ez a kóbori Pista, a bá­
tyád úgy is bálrendező a bálban, mely mához egy hétre lesz ; ha 
anyád kevésből kikeriti — hát én nem bánom, menjetek el. “
Képzelheti kedves nagynéném örömömet ! Az én kedves, 
egyetlen jó papámnak a nyakába ugrottam, össze-vissza csókol­
tam, az isten tudja, hányszor, azután a mamához szaladtam, őt 
czirógattam körül és fél óra múlva már varróasztalomon feküdt 
a sok tarhtan, a sok csipke, a sok diszités, meg a sok minden s 
nagy tűzzel azonnal hozzáfogtunk a nyíráshoz, szabáshoz, vag- 
daláshoz. Jaj, kedves nagynénikém, ha látta volna, milyen szép 
báli ruhát csináltunk! A mamának sárga selyemből, nekem fehér 
tarlatanból, virág-díszítéssel, az is fehér volt, s milyen hamar 
készen voltunk vele! Az utósó napon már nem volt semmi össze- 
igazitni való és én olyan nyugtalan voltam, a helyemet alig lel­
tem, s mintha valaki keresett volna, úgy jártam-keltem az 
egyik szobából a másikba, hogy a papa csak nevette. Mikor kö­
zel volt már az este, nem győztem sarkalni a mamát, hogy öl­
tözzünk már, majd elkésünk. Az órák sem jártak jól. A papáé 
sietett, mert ő későn szeret felkelni, azért igazitotta előre; a 
miénk meg nagyon késett, mama szokta késleltetni az ebéd 
miatt. így aztán nem csoda, hogy zavarban voltam, s ezt hiába 
magyaraztam a papának, semmikép sem akarta megérteni, csak 
egyre nevetett.
Hanem végre a mama is átlátta, hogy nem lehet tovább 
késni s hozzá kezdtünk az öltözéshez. Én hamar készen voltam, 
hanem a mama! —  alig lehetett már várni, olyan lassan öltöz­
ködött, — pedig a jó mama elébb nekem segített az öltözködés­
ben, és most' mégis én voltam nyugtalan. Végre mind a ketten 
készen voltunk. Ha látta volna kedves nagynéni, milyen szépek 
voltunk mind a ketten ! A papa nem győzött dicsérni, s in- 
gerkedett velem, hogy én leszek a bálkirálynö. Mintha nem 
tudtam volna én azt nagyon jól, hogy lesz ott a bálban nálam 
szebb is, csinosabb is akárhány.
Volt is. Mikor bementünk a nagy terembe, a szemem csak 
úgy káprázott a nagy fénytől s a tarka-barka sokaságtól. Egy 
fiatal ember vezetett fel a lépcsőn, a ki mellén rendezői jelvényt 
viselt, s a mig felértünk, ugyancsak örvendett, hogy megjelené­
sünk által báljokat megtiszteltük s mondott még valamit, olyan 
bókfélét, amire azonban már nem figyeltem. Én olyan furcsának 
találtam, hogy ez a fiatal ember engem soha sem látott, nem is 
isméi-, s mégis örvend, hogy eljöttünk. Azt hiszem, azt a pár 
szót, melyet hozzám intézett, betanulta, s mindenkinek elmon­
dotta, a kit felkisért. Körüljártuk a termet, hogy helyet talál­
junk, Pistával csak itt találkoztunk, de ő oly nagy sürgés-for­
gásban volt, hogy alig volt ideje hozzánk pár szót szólni. Bízó-
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nyosan a bál-rendezéssel jár az is, hogy a hozzá tartozókat el
kell hanyagolni.
Hanem azért volt tánczosom elég. Még másnak is adhat­
tam volna. Azokat a tánczokat is, a melyeket még otthon-el 
nem Ígértem, olyan hamar elkapkodták, hogy én el nem tudtam 
képzelni, honnét érdemiem ezt a nagy kitüntetést. Talán, mivel 
észrevették, hogy szeretek tánczolni, s hogy talán egy kicsit 
tudok is ? ! De sokan vannak olyanok, a kik szintén tudnak, 
és olykor-olykor mégis ülni láttam őket, és —  nem tudom, ha 
igazam van-e — de én ezt épen nem találtam helyesnek a fiatal 
emberek részéről, hogy nem mindenkivel egyformán tánczolnak. 
Nem mondom, hogy ezzel vagy azzal szívesebben ne tennék, de 
itt, hol leginkább mulatság végett jövünk össze, minden ember 
egyformán is mulasson. Nem találod ezt te is úgy, édes néni ?
Hanem annyi igaz, hogy en soha sem gondoltam volna, 
hagy még a bálban is, hová — mint mondám —  azt hiszem, 
minden ember azért megy, hogy kedvére mulasson és tánczoljon, 
s mással ne törődjék, még itt is akadnak, kik azzal töltik idejüket, ’ 
hogy megszólják, a ki mellettök elmegy. ..Nini, ez is itt van ? 
Bizony már kimulathatta volna magát!“ — hallottam egytől, egy 
leányra hunyorgatva.Mintha huszonkét éves korunkban már vének 
volnánk!“ Azután összenevettek s rám néztek, mintegy várva, 
hogy én is, ki hallottam megjegyzésüket, segítsek nekik pevetni. — 
Jött egy másik pár velem szembe. „Láttad már azt a kis szatócs­
leányt ott a túlsó sarokban ? Na, nézd meg, hogy kiöltözött, mint 
akár egy herczegnő ! Pedig akár mit csinál, megérzik rajta a bors, 
meg a paprika szaga.“ Pedig olyan egyszerű, kedves lányka 
v o lt! Volt olyan is, a kinek rajtam akadt meg becsmérlő szeme. 
Nem tudom, mit nézett rajtam, csak azt a szót kaptam fel sut­
togásából „Pocserl.“ Bánom is én, akármit mondanak : annyi 
bizonyos, hogy annál a sok szalag-czifraságnál, a melyet néme­
lyiken láttam, nekem mégis inkább’tetszik az én egyszerűen díszí­
tett ruhám. Hanem én nem törődöm mással, más se törődjék én 
velem. Én tánczoltam és tánczoltam, azt sem tudtam, hol va­
gyok. Egyebet nem is tudok az egész bálról.
Hanem azért mégis ugyancsak bő megszólást érdemelnek 
a férfiak. Nem értem mindenikre, mert hiszen volt köztük na­
gyon sok illedelmes, müveit, derék magaviseletü, hanem volt 
aztán olyan is, a kinek bizony kár volt meghívót küldeni. Hogy 
nem tánczolt a legnagyobb része, az csak ő rájok nézve veszte­
ség; és ha azt gondolják, hogy nem „noble“ dolog többé tán­
czolni, hanem összevetett háttal, összedugott kézzel bámész­
kodni és unatkozni, az már noble és uras : hát hadd teljék a 
kedvük. De az a merészség, a melylyel az embert apróra végig 
nézik, az az illetlen mosoly, a melynek kíséretében az ember 
felől egymással megjegyzéseiket közlik, s az a kíméletlenség, a 
melylyel félhangon tett észrevételeiket hozzánk is eljuttatják, az 
már csakugyan, tudom, hogy nem müveit modor. Képzelheted, 
kedves nagynéném, mily zavarba jöttem, s mennyire elpirultam, 
midőn két ilyen gavalljr egymást karon fogva megáll előttem és 
orra bigyesztett szemüveggel birálgatják hajamat, arczomat, ru­
cámat s egymást meglökve, összemosolyognak s tolakodó han­
gon dicsérnek egymásnak, hogy én is halljam! Azt hittem, a 
föld alá kell sülyednem.
Hanem erőt véve magamon, ugyancsak végig néztem raj­
tuk, s megérthették belőle, hogy egyátalában nem örvendeztet­
tek meg dicséretükkel. Az egyik úgy látszik, be is látta, hogy 
illetlen volt, a mit müveitek, s csakhamar elpárolgott; de a 
másik, az nem érte be az egyszerű rendreutasítással s alig for­
dulok egyet-kettőt, már előttem áll egy rendezővel, ki bemu­
tatja nekem s azonnal fel is hív tánczra. Én tökéletesen helyes­
lem, sőt nagyon szépnek találom, hogy nyilvános bálon mindenki 
mindenkivel egyformán tánczolhasson, hanem aztán mindenki 
egyformán illedelmesen is viselje magát és az ilyen urfiak ne 
pirítsanak meg senkit. Én nem tudom, hogy mi, de volt valami 
ez uracsok tekintetében, a mi a vért szivembe hajtotta vissza és 
a világ minden kincséért nem lettem volna képes, csak kisujja- 
mat is érintetni általok. Valóságos remegés fogott tehát el, mikor 
a tolakodó uracsot előttem láttam hajlongani. Esdőleg néztem a 
mamára, a ki szerencsémre megértette zavaromat s megmondta 
a czvickeres urnák, hogy fáradt vagyok, nem enged tánczolni.
A papa felkeresett, s mentünk az étterembe. A mint ide 
beléptünk, észrevettem, hogy az egyik rendező valamit mondo­
gat egy halvány urnák, a ki gyorsan feljegyez mindent, a mit 
hall. Mellettük elmenve, a rendező rám mutat, valamit mond a 
sápadt urnák, ez rám tekint s ismét jegyez. Feltettem magamban, 
hogy mihelyt Pistát előtalálom, megkérdem tőle, mit irkáit ott 
az az ur. Szerencsémre jött is Pista s minket egy általa fenn­
tartott üres asztalhoz telepitett le. Eögtön kérdést intéztem 
hozzá. 0  elnevette magát. — Hát még azt sem tudod ? — mondá.
— Az a sápadt ur a báltudósitó, minden bálban itt kell annak 
mulatni, azért olyan sápadt. Most feljegyezte a bál szépeinek a 
nevét. Holnap, meglásd, a te neved is az újságban lesz.
Már most mondd meg nekem, kedves jó nagynénikéin, 
nem találod furcsa dolognak, a mit Pista beszélt ? Az én neve 
met kiteszik az újságba ! Hát mi által érdemiem meg én, hogy 
az én nevem ott pompázzék nyomtatásban ? ! Sokszor olvastam 
az újságokban, hogy itt meg itt nevezetes tanácskozás tarta­
tott, jelen volt ez meg ez a miniszter, ez meg ez a kitűnő férfiú, 
az a hires művész, művésznő, vagy pedig nemes czélu intézet 
ügyében ez vagy az a jeles honleány, a ki az árvák, az özvegyek 
érdekében sokat tett és fáradott. — ezt értem, ez rendén van, 
ezek iránt mindenki érdeklődik, érdemeket szereztek rá, hogy 
megnevezzék őket, mert nevük a közjóval van összeforrva: hanem 
hogy én mi módon juthatok az ily megkülönböztetéshez, azt 
nem értem, miután egyéb érdemem sincs, mint hogy a táncz- 
rendet körülbelül egy fél tuczat fiatal emberrel letánczoltam s 
báli ruhámat foszlányokra szakgattam. Ez bizony nagy érdem! 
Meg is mondtam a Pistának, hogy tüstént menjen ahoz a sápadt 
arczu fiatal emberhez és kéresse meg az én nevemben, törölje 
ki azonnal az én nevemet, mert én ezt szégyenlem. Pista neve­
tett, azt mondta, hogy szép vagyok.
—  És ha az vagyok, nos aztán ? A kik itt vannak, úgy is 
látják, a kik pedig nincsenek itt, bánják is azok, hogy milyen 
vagyok! —  és a mint ezt mondám, érzem, hogy csak hiúságo­
mat zaklatná föl az ilyen ujságba-kitétel, arra pedig, hála is­
tennek, semmi szükségem. Vagy talán nincsen igazam, édes né­
nikém ?
És a jelen levő férfi-tánczosok, miért nem teszik az 6 
neveiket is ki az újságban, ha olyan nagy érdemet látnak a je ­
lenléteiben ?
. . . íme, kedves nagynéném, az első bálból ezeket az ész­
leleteket hoztam haza. Meglehet, helytelenek, s ha majd több­
ször megyek bálba, máskép fogok gondolkozni oly dolgokról, 
melyek most visszásaknak tűntek fel előttem; meglehet, hogy én 
nem helyesen Ítélek, de az ón kedves jó  nagynénikém meg­
bocsátja azt nekem, miután én még oly kevés tapasztalattal 
birok, s átlátom, hogy az én jó  nagynénimnek sok oktató levelet 
kell még irni az ő tanulni mindig kész kis unokahugáhor.
Ölel, csókol Ilonád.
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Huber Zsigmondtól.
I.
s»y elnézek, elmerengek 
Az én lelkem kedvesemen :
Állitat tüze melenget,
Ha a szemem ráemelem.
Úgy elnézek, elmerengek 
Az én lelkem kedvesemen : 
Ünnepélyes édes csendnek 
Tetszik nekem a szerelem.
Úgy elnézek, elmerengek 
Az én lelkem kedvesemen :
Mintha mondaná : . . . Szeretlek,
És én vissza . .  . hogy szeretem !
II.
Oh csendes e s t ! Soha sem érzem 
Oly tisztán, mint ma, eiiyhedet, ! 
Csókod égett a felhők bérczén 
S köröttem lengett szellemed.
Éreztem a haldokló fénynél,
Mely eget, földet elragadt:
Ember, te sem hiában éltél 
Ha volt. kit csókolt ajakad!
III.
Csak nyugszik, hallgat a tenger,
Egy habja se mozdul a végtelen árnak, 
Óserőn, mely tipor, elver,
Nyugalom árnyai járnak.
Szivem is hallgat az éjben 
Hangtalan lejtenek tánczot a Hórák,
— Oh mi kín, angyali szépem!
H ogy e csend atkokat szór rád !
IV.
Valahányszor bánatomból,
Mint viharból, mely kitombol 
S elvesz távol ég alatt,
Enyhe, üde köny fakad :
Valahányszor nagy kínomban 
Szörnyű, szörnyű haragom van 
Mindennel ég s föld alatt 
Elátkozom m agam at:
Valahányszor forró vágytól 
Mely ugy sajog, éget, lángol,
Hogy majd-majd belehalok,
Egy dallal szabadulok:
Fölém hajol szellemmezben. 
Csendesebben árny se lebben —
S általölel édesen :
Első. meghalt szerelmem!




— Czifra dolgok ! — kiáltott az ispán s nagy füstfelleget
bocsátott ki nipájából.
— Hanem az uzsorásokon kivül még ismerőseiktől is köl-
csönöznek, a mit persze minél később fizetnek vissza. Zajos, 
lármás népség; egyik estélyből a másikba járnak, tivornyáznak, 
s a külvárosi csöndes polgárokat éjjelenkint fölverik a részeg 
uracsok, s mulatnak az „úri“ botrányon.
Jenő természetesen semmit sem tanul, épen mint pajtásai.
Adóssága csak húszezer forint.
— Az ördögbe, is hisz ez egy csinos falusi birtok ára! nem 
tréfál az urfi ? — s meredt szemekkel nézett Sándorra az ispán.
— 0  maga beszéli; e nagy összegből talán tízezer fo­
rintot kapott, a másik fele uzsorás-kamat.
— Hisz ez borzasztó!
— Nem rég nagy botrány történt a fővárosban, melyet 
mindenki beszélt, s melyről a lapok is megemlékeztek. Jenő 
egy másik társával valamelyik becsületes, jámbor polgár leányát 
elszöktette. A dolog igy történt. Előbb utczán lesték a leányt, de 
mive1 nem sikerült lépre csalni, egész szemtelen módon megis­
merkedtek az apával, a ki özvegy, s mint ivén könnyebben 
reászedhető.
A házban, hol az apa üzlete és szállása volt, lakást vet­
tek, és addig-addig jártak, keltek, mig végre csak jó  ismerősök 
lettek. Vidéki fiatal földbirtokosoknak adták ki magukat, s 
állítólagos lakásukon mindennap csak rövid időt töltöttek. Sikerült 
nekik hitelt szerezni az apa előtt, s elkezdtek a szegény leány­
nak udvarolni.
A leány talán sejtett valamit, vagy rósz előérzete volt, nem 
tudom ; mindig félt a gavalléroktól. Az apának jó borokkal, 
finom szivarokkal kedveskedtek, szóval az öregnél teljesen ott­
hon voltak, Hanem a leánynál nem tudták magukat behizelegni: 
az mindig tartózkodó volt irántok.
A gonosz ragadozók talán sejtették, hogy a kezdett utón a 
zsákmány nem lesz az övék, elhatározták tehát: erősebben lép­
nie föl.
Nem tudom : Jenő viselte-e oly nagyon a lelkén a dolgot, 
vagy pedig barátja, annyi bizonyos, hogy egy nap csak úgy hord­
ták a leánynak a drága ékszereket s mindenféle csecsebecsét.
Az az orvosság sem hatott valami nagyon, úgy, hogy a ga­
vallérok kezdtek zúgolódni.
Sorsot huztak tehát, hogy miután a dolog nem igen halad 
elő, az egyik formaliter megkéri a leány kezét az apától, s aztán 
övék a csinos zsákmány egy rövid ideig. Majd visszaküldik az 
apának, ha aljas szándékukat ki vitték.
A sors Jenőnek kedvezett, ha ezt lehet mondani.
Az öreget egy jó perczében meglepték, s az öreg egyet mo­
solygott, és kérdezősködni kezdett Jenőtől vagyoni viszonyai után.
Jenő elmondta még egyszer, hogy ő kicsoda, honnan való, 
s hogy három ezer hold birtoka van, szépen beruházva, teher 
nélkül.
Vald ur, ez volt az öreg neve, nagyot nevetett, s azt fe­
lelte, hogy : három ezer hold föld szép birtok.
Ilanem hát beleegyezik-e otthon az apa, meg az anya ?
Jenő biztosította az öreget, hogy ő már külön gazdálkodik, 
nagykorú, senkitől sem függ.
—  Na és szereti a leányomat: Ninát? — kérdezte Vald 
ur. Jenő erre egész elérzékenyedve felelt, s számtalanszor meg­
esküdött, hogy szereti, imádja!
Erre az öreg behítta leányát, s előadta neki, miben járnak 
náluk az urak.
— Volna-e kedved Tarkövy úrhoz feleségül menni? 
Szereted te Tarkövy urat ? Hát már ennyire vagyunk, kis mókus, 
hogy szeretőt tartunk ? No ! no ! az én kis leányom szerelmes . . .  
ej ! ej !
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E bevezetésre a leány elsápadt, s haragos tekintettel mérte 
végig a gavallérokat.
— Én nem mondatm, hogy szeretem! én nem akarok 
senkihez se feleségül menni, nem épen ez úrhoz ! Én nem tartok 
szeretőt . . . még senkit, senkit se szeretek, csak a papát . . .
Erre aztán lett könyek hullása s keserves sirás.
Jenő barátja megszeppent, de nem a vőlegény, ki oda lé­
pett a leányhoz, s letérdelt előtte, s hazug szerelmet eskü­
dött neki.
A mit Jenő térdelve elhadart a szerelemről és a boldogság' 
ról, arról a kis leány épen annyit tudott, mint a csecsemő, a kit 
ma tartanak keresztvíz alá.
A leány hajthatlan maradt.
— Urak! ón nem erőszakolhatom a leányomat, végre is ő 
tudja, mit csinál. Különben neki is van ötven-hatvan ezer forint 
öröksége. Tehát szabad választást hagyok neki, bármily meg­
tisztelő is önök ajánlata. Azonban azután is jó barátok ma­
radunk.
A felsült gavallérok ezzel hosszú orral elballagtak, nagyo­
kat kaczagva magukban az öreg komolyságán.
Hanem nem hagytak föl az ismeretséggel.
Alkalmatlankodtak ők ezután is eleget a leánynak és az 
öregnek, hogy tervüket kivigyék.
Elhatározták, hogy elrabolják a fiatal leányt.
Hamis kulcsokat csináltattak a leány szobájához, s az el­
rablás estéjét az öreggel töltötték egy vendéglőben, a hol az 
öreget úgy leitatták, hogy kocsin kellett haza vinni.
Nem sokkal éjfél előtt haza vitték az öreget, és pedig Jenő 
barátjának: Hadházy bárónak a kocsiján.
A kis leány sokáig várta apját, el nem gondolhatta, hogy 
miért késik oly soká, miután nem igen szokott kimaradni. 
Végre megunta a várakozást, elálmosodott. és elaludt.
Az öreg Vald pár perez alatt lakásán v o lt; a bárónak 
fiatal, gyors, s kissé tulszilaj lovai voltak.
Az apát szépen lefektették ! —■ tervüket mi sem zavarta; 
a házban mindenkinek volt kapukulcsa, s igy erre sem volt 
szükség.
Aztán nesztelen a leányka háló szobácskájába hatoltak, és 
az alvóra egy nagy piáidét tettek, s oly finomul fogták föl, hogy 
az édesen alvó leánynyal pillanat alatt a kocsiban ültek.
Hadházy báró maga maradt a leánynyal a kocsiban, ki 
ekkor kezdett fölébredni; Jenő pedig haza küldte a kocsist, 
fölugrott a bakra, a lovak közé csapkodott, s hajtatott a mel- 
lékutczákon keresztül, ki a kerepesi útra.
Mint a rohanó förgeteg, úgy tűnt el a kocsi a hosszú ke­
repesi utón, elhagyva a vámházat, ki az országutra.
A legközelebbi faluba akartak menni.
Azonban alig értek az országutra, a szilaj lovak megijed­
tek valamitől, s a gyönge kocsis kezéből kirántották a gyeplőt, 
a kocsit egy mélységbe döntötték, és maguk tovarohantak.
Jenő az országút árkába esett, a kocsi pedig az árkon túl 
egy mélységbe fordult be . . .
Ne ijedjen meg, más baj nem történt, minthogy a merész 
nőrablók oly sérüléseket kaptak, a miket pár hó alatt egészen 
kihevernek; hanem a leány, a szegény leány össze van törve, 
s még mindig eszméletlenül szenved.
Az orvosok azt hiszik, hogy fölépül bajából, —  hanem ez 
eset mégis mindig borzasztó lesz reá nézve.
Az apa vigasztalhatlan, s önmagát okolja a történtekért, 
hogy ily „flasztertretterek“ , — mint ő mondja, — ki tudták ját­
szani vén fejét.
ígérte is, hogy fölnyársalja a naplopó tolvajokat, hanem 
mindeddig nem válthatta be Ígéretét, mert a „naplopók“ szintén 
sinylik a merényletet, s az ágyat nyögik.
Sok idő kell ezeknek is, mig talpra állnak, — aztáu meg a 
törvényszék elé kerül az ügy, mert az apa följelentette őket, —  
különben is az egész esemény óriási feltüuést keltett a fő­
városban.
Ily nagy botrány régóta nem történt, nem, különösen —  
ily kiadásban!
— Na ez veszett történet! Jenő urfi szép dolgokat csinál 
Pesten! Még valahol ott hagyja az életét . . . ejnye, mily hamis 
ember lett belőle !
—  A kedves anyánk ha megtudná, hogy Jenő fekvő beteg, 
nem tudom, mi történnék vele . . . már ma is nagyon roszul 
érezte magát . . . Ispán ur, ugy-e szeretné tudni, hogy honnan is­
merem én ily részletesen Jenőék kalandját ? Nos, az én barátom 
a városnál van alkalmazva, mint gyakornok, s ő a legjobban 
értesül az ilyen dolgokról.
— Annyi bizonyos, hogy már vén gyerek vagyok, de még 
nem hallottam ilyenféle történetet . . . Furcsa az a Pest, és fur­
csa az a pesti élet! . .  .
— Én azt szeretném most öntől megtudni, ispán ur : váljon 
nem lenne-e jó, ha én e történetről értesíteném a papát . . . 
On is belátja, hogy Jenő olyasmiket koczkáztat, a mik úgy a 
családnak, mint neki is ártalmára vannak. Nem szeretném, ha 
szegény öregeinknek még rósz napokat csinálna, épen ő, a kit 
oly nagyon szeretnek . . .
— Helyesen mondja az urfi! Csak beszéljen kedves atyja 
urával; a dolog fontos, nem jó  halasztani.
** »
A kastélyban senki se ébredt föl oly korán, mint Tarkövy 
ur. Meglátszott, hogy tépelődés s nyugtalanság közt töltötte az 
éjét. Lassan leballagott a kertbe, mely a kastély mögött mesz- 
szire nyúlt el, és egy része ligetté volt átalakítva.
A hajnal már fölnyitá szüzi szemeit, a lég tele volt illattal, 
a virágok és a fák levelei harmatgyöngyöktől ragyogtak, s 
a bokrok ártatlan lakói: a kicsi madarak már vigan röpködtek 
a friss légben, s kedves csicsergésük mind az édes reggelt kö­
szöntötte .
A szép élet vidám ébredése semmi hatással sem volt Tar­
kövy kedélyére.
Nehéz gondok szedték ránezokba homlokát, nagy aggodal­
mak rabolták el lelke nyugalmát.
Alig lépett egyet-kettőt, már ismét megállóit, és gondolko­
zott, s egy-egy szót ejtett ki, melyet a reggeli szellő magával 
ragadt.
Majd meg Jenő fia legújabb levelét vette elő, s sokáig 
nézte, olvasta a sorokat,
Semmi se tetszett neki; nem a levél, nem a világ, mely oly 
vidám volt, mig az ő leikéből minden vidámság eltűnt.
A kastély belső termeinek egyikében egy beteg asszony 
nyög: ez neje; a pesti házak egyikében egy halottarczu ifjút 
őriznek : ez fia !
Két ily csapás!
S ha az a beteg asszony megsejti, hogy kedvencz gyermeke 
szintén beteg s idegen kezek ápolják, ki tudja, mily követ- 
kezmenyekkel lesz bajára a rósz hir!
Ennek nem szabad megtörténni.
Jenő levelét orvosa irta ; rövid, szárai levél volt,
Tudatta az apával, hogy fia veszélyes beteg, de megment-
f —  
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hető. A bajról nem irt, hanem végül kérte a szüléket, hogy ne 
aggódjanak, s egyáltalán a család jelenléte szükségtelen; sőt ta­
nácsos minden netalán szándékolt látogatással fölhagyni, mert 
ez zavarólag hatna a beteg állapotára. Egy másik levélke meg 
pénzt kért a megkettőzött kiadásokra. Ezt Makfalvay Dezső irta.
— Úgy van! az istenre és a jó  emberekre bizom fiamat . .. 
nem mozdulok hazulról. Egy lépés, és drága nőm élete volna 
koczkáztatva. Azonnal el lenne árulva a dolog . . . s akkor nem 
tudnám elviselni a csapásokat. Szegény Jenő ! bizonyára a túl­
ságos élvezetek, a mohó életvágyak kielégítése ártott . . . ilyen 
a fiatalság ! . . .
Míg igy beszélt magában Tarkövy ur, észrevétlen Sándor 
fia lépett elibe.
—  Jó reggelt, kedves apám !
Tarkövyt zavarólag érintette fia megjelenése.
— Ha megengedi apám, némi mondandóm volna Jenőről.
Az apa megbökkenve tekintett fiára, mintegy kérdezni
látszott, hogy értse ezt ?
Hanem még se hagyta Sándort beszélni.
— Ne avatkozzál te Jenő ügyeibe . . .
Ezzel egyet fordult az öreg, és a kerti lakba ment, magára 
hagyva bámuló fiát.
— Valóban, engem az egész világ gyűlöl! . . . suttogta 
Sándor, s könyet törült ki szeméből.
Tarkövy ur a kerti lak egyik szobácskájábán felelt a pesti 
levelekre, s még a déli postával útnak indította a választ.
(Folytatása köv.)
------ -«sasftr---------
E g y  n á s z u t a z á s .
Elbeszélés.
Gróf Grabovszky Szaniszlótól.
A S. városi indóház másod-osztályu várótermében a múlt 
év dgyik szép nyári reggelén sok jó  ember álldogált és járkált, s 
a pinczéreknek sok dolguk volt a kiszolgálással. Nyolcz óra volt, 
s a gyorsvonat, nagyszámú utasaival egy negyedóra múlva in­
dulandó volt.
Mi azonban a sok közül csak három egyénre fordítjuk az 
olvasó figyelmét, és ezek talán érdemesek lesznek e kitüntetésre.
Hölgyeké az elsőség. Tehát: a pamlag végén egy nagyon 
kedves, szép, fiatal asszony ült; barna haja, pompás sötét szeme, 
finom, nyúlánk termete volt, s a selyem úti ruha, a fekete bár­
sony otthonka s a nagy, fehér szalmakalap nagyon jól állt ter­
metéhez. Mért mondjuk: fiatal „asszony“ ? —  kérdi talán va­
laki ; — nem lehetne-e őt ép oly joggal fiatal leánynak nézni ? — 
Életkoránál fogva minden esetre; de a fiatal asszonyok mindig 
valami sajátságos méltósággal, valami oly biztos föllépés 
és magatartással bírnak, a mit lehetetlen azonnal föl nem 
ismerni.
Azon kivül egy fiatal férfi is van e hölgy társaságában, ki 
oly sok bizalmas figyelmet szentel annak, s e mellett oly szerel­
mesnek látszik, hogy fogadni mernénk rá, hogy ők egy pár, férj 
¿s feleség, a kik most nászutazásban vannak.
E fiatal férfi mintegy 26— 28 éves, és a gyöngéd férji jel­
legen kivül még a művészét is hordja magán. Festésznek kell 
lennie. Nemcsak a zsebéből kikandikáló vázlatkönyv, hanem az 
értelmes, fürkésző szemek, a hosszú leomló fürtök, s a széles 
karimáju kalabriai kalap is e mellett szólnak. Egészben véve 
nagyon csinos fiatal ember, méltó az ő jobb es szebb feléhez ; 
csak az feltűnő rajta, hogy a természettől sima homlokát koron-
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kint összeránczolja, kissé erős szemöldjeit az orrtövéig össze­
vonja, mintha valami titkos boszusággal küzdene; s szemeinek 
gyakori odairányozásából következtetve, erre ama harmadik 
egyéniség szolgáltat neki okot, ki egy mellékasztalnál ül egyedül, 
s kedélyesen szivaroz, a mi e szent csarnokokban nincs tiltva.
E harmadik egy tengerész-tiszt, Ízléses egyenruhájában ; 
rangjára nézve másod osztályú hajóhadnagy. Annyi idős lehet 
körülbelől, mint a festész, vagy talán valamivel fiatalabb; nyilt, 
barna arczu, erőteljes alak, és épen nem idéz elő valami ten­
geri medveféle benyomást, sőt inkább nagyon finom gavallér­
nak látszik. Csiptetőt is hord szemén, melyet ugyan hajója fedél­
zetén aligha használhat; és épen ezen szemcsiptető az, a mi a 
a fiatal férjet annyira boszantani látszik, hogy minduntalan a 
hajóstisztröl a nőre s erről amarra tekintget. A hölgyecske per­
sze úgy tesz, mintha semmit sem venne észre. Igazság szerint 
nem is lehet szerénytelenségnek venni a hajóstiszt e néma 
hódolatát.
— - Azt hiszem, jó lesz nekünk egy „nem dohányzók szá­
mára“ való kocsiba ülnünk, kedves Emília! —  suttogá a férj 
nejéhez.
—  Az istenért, ne, Benno! —  felelt a menyecske; —  ott 
bizonyosan egy fél tuczat finnyás öreg asszonynyal kerülnénk 
össze, és aztán te magad is szeretsz dohányozni!
— Ma nem, kedves Milim, ma valóban nem; semmi ked­
vem hozzá!
— De hisz tudod, hogy én mindig jobban szeretek a tár­
salgókocsiba ülni; sokkal mulatságosabb s fesztelenebb az.
—  Legyen hát, a mint akarod.
A pályaudvar csengetyüje megszólalt, felülésre szólítva az 
utasokat.
A férj sietve kapkodta össze mindazon számos apróságo­
kat, melyek neje körül szanaszét hevertek; még egy, kissé ide- 
genszerü pillantást vetett a hajóstiszt felé, ki szintén fölkelt, 
s szivarját elvetve, megindult.
A tiszt a beszálló téren jobbra fordulván, a festész balra 
vitte nejét, s szerencsére találtak egy nem nagyon tultömött 
társalgó-kocsit. De alig helyezkedtek el benne, megjelent a bol­
dogtalan hajóstiszt is, körülhordozta csiptetőjét és belépett. Ud­
variasan és szerényen köszönt, a fiatal házaspárral szemközt 
foglalt helyet, de tiszteletteljes távolban.
De mondjunk egyet-mást a fiatal házaspár személyes vi­
szonyairól.
Voit Benno jó  és vagyonos családból származott; atyja 
magas rangú'kormány-hivatalnok volt, s fiát jogászszá akarta 
képeztetni; egy évig járt is az egyetembe, de aztán régi ked- 
vencz hajlamát s határozott tehetségét követve, a festészeti aka­
démiába lépett, s valóban derék és keresett arcz- és genre-fes- 
tész lett belőle. Anyagi helyzete biztos volt, tisztelt állást 
foglalt el a társaságban, s nagy kilátásai voltak arra, hogy hír­
neves festész lesz belőle.
Mintegy három évvel ezelőtt szeme Rautenkranz nyugal­
mazott tábornok kedves leányán : Emilián akadt meg; a tábornok 
vagyonos ember volt; családjaik régi barátságban álltak egy­
mással. A festész elég szeretetreméltó tulajdonokkal birt arra, 
hogy mind a szülék, mind a leány tetszését megnyerje, s midőn 
az öregek meggyőződtek róla, hogy a fiatalok 'szeretik, és pedig 
szenvedélyesen szeretik egymást, egyik részről sem gördítettek 
akadályt utjokba; a frigy egészen megfelelőnek talaltatott. I
Mindamellett az eljegyzés nem történt meg oly hamar, 
mint minden felül kívánták és remélték, és ennek épen maguk a 
főérdeklettek voltak oka._____________________________ J
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Emília hozzá volt szokva, hogy a nagy társaságokban sze­
repet játszszék ; szeretett tánczolni, udvaroltatok magának, fő­
kép a helyőrség tisztjei által, de természetesen egész ártatlanul 
s a szigorú illem határai közt. 0  csupán csak hiú volt egy kissé, 
mint legtöbben azon fiatal hölgyek közül, kik tudják, hogy
lehetnek igényeik.
Benno ellenben nem igen szerette ez élvezeteket; komoly 
tanulmányai folytán lelkülete is komolyabb irányt vett, s fájt 
neki és féltékeny volt azért, hogy Emília mások iránt is nyájas. 
Ő nem volt büszke, sőt inkább hajlandó volt kevesebbre becsülni 
magát.mint a mennyitért; művészi önbecsérzettel birt ugyan, de 
minden más tekintetben majdnem a tulságig szerény.
A féltékenység, e gonosz szenvedély, gyötör és — ragad. 
Nem sokára Emília sem volt különb, s midőn egy napon azon 
festmények közt. melyeket Benno a közkiállitásra küldött, egy 
elragadóan szép szőke Madonna-főt talált, mely átalános feltű­
nést okozott, daczára Benno szent esküjének, hogy ő az ere­
detivel, ki jogász korabeli házi gazdájának akkor még alig 
fölserdült leánya, semmi benső viszonyban nem áll, Emilia 
mégis azt hitte, hogy a művész szivéről és kezéről le kell mondania.
Mint annyiszor az életben, a fiatal szerelmesek — minden 
nagy szerelmük mellett is —  sok bút okoztak egymásnak ; és 
valóban csak a nagyon kedvező körülményeknek s a véletlennek 
lehetett köszönni, hogy végre mindketten őszintén nyilatkozhat­
tak, s az eljegyzés, s pár héttel ezelőtt az esküvő is megtarta­
tott. Most már igen boldogok voltak, s nászutazásra indultak, 
melynek első állomásául B. hírneves fürdőhely volt kiszemelve, 
és íme, most meg mindjárt az utazás kezdetén a szerencsétlen 
hajóstisztnek kellett a férj útjába vetődni! A tisztnek minden­
esetre kissé jobban tetszett a fiatal menyecske, mint a meny­
nyire épen szükséges lett volna, de egy életre-halálra szóló ki­
hívásra mindeddig még nem volt elegendő ok.
Emilia különben okosan viselte magát: ő hagyta a tisztet 
ártatlanul szemet mereszteni reá; legkevésbbé sem bátoritá és 
midőn az, a legudvariasb módon,társalgást kísérlett meg, oly tar- 
tozkodólag viselte magát, —  no de hát még a férje! — hogy a 
fiatal tiszt, lehet hogy kissé sértődve, de mindenesetre csodál­
kozva, azonnal visszavonult.
Benno rendkívül háladatos volt ezért neje iránt, de még 
sem tudta magát arra elhatározni, a mire neje majd minden ál­
lomáson kérte, hogy tudniillik valami hüsitő italt hozzon neki; 
mert a tengerész sem mozdult helyéről. Benno mindig talált va­
lami ürügyöt a kérelem elodázására, nem akarván egy másod- 
perczig sem egyedül hagyni nejét ama férfival, s mindig a leg­
közelebbi állomással vigasztalta ; pedig maga is mintha pará­
zson ült volna, olyan gyötrelmes szomjúságot érzett.
Két óra múlva ismét oly állomásra értek, hol a vonat tíz 
perczig időzött.
— Vonatok elágazása B. és K. felé! — kiáltott be a vo­
natvezető.
—  Benno, adj egy pohár málna-vizet, különben meghalok I
— sohajtá Emilia.
A szerencsétlen férj először a tisztre tekintett. Ez fölkelt 
s elhagyta a kocsit.
—  Hála istennek, ő K-ba utazik ! —  ujjongott föl a fes- 
tész, s kiszállt, hogy a kívánt hűsítőt megrendelje, s masra is egy 
jó t huzzon a sörös kancsóból.
Ez azonban nem volt oly könnyen és hamar elérhető, 
mint gondolta; a vonat ugyanis e napon annyira zsúfolva volt, s 
a gégék annyira kiszáradva a hőségtől, s hozzá még épen ez idő­
ben két irányból érkeztek vonatok, — hogy a csemegeterem kö-
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rül nagy tolongás támadt, a harmadik osztály közönsége azon 
helyiségeket is elözönlé, melyek a második osztálybeliek számára 
voltak fenntartva elannyira, hogy az emberek nyomták és ta- 
szigálták egymást.
Illedelmes ember itt nem juthatott czélhoz, ezt Benno is 
csakhamar belátta, azért bátran a tolakodók közé furakodott, 
hogy a málna-vizet s a sört megkaphassa, s e közben kétségbe­
esett erőfeszítéseket kellett tennie, ismételve nagyon érzékeny 
lábtiprásokat szenvednie, végre könyökével volt kénytelen ma­
gának utat törni. Sörét mindjárt ott helyben megitta, de miu­
tán ismét indulásra csöngettek, a pinczérnek óvatosnak kel­
lett lennie, s a málnavizes pohárért öt ezüst hatos zálogot kí­
vánt, melyet Benno vonakodás nélkül le is tett, s ezzel jogot 
szerzett, magával vihetni a poharot a legközelebbi állomásig.
Sietve megindult becses zsákmányával, de még a váróter­
men belül váratlan szerencsétlenség érte, Egy magas, vastag, 
borotvált arczu, rézvörös bőrű ur, félig kiürített sörös kancsót 
tartva kezében, oly ügyetlenül s erőszakosan gömbölyödött be 
az ajtón, hogy okvetlen össze kellett ütközniük, s mindkét po­
hár csörömpölve hullt a földre, s darabokra törött, tartalmuk is 
természetesen kárba veszvén.
— Menydörgős menykő ! — bömbölt a gömbölyű öreg ur 
a festészre,- - nem lát az ur engem? Ez már mégis roppant —
— Urrrram ! — kiáltott rá a festész dühösen, — nem látja 
ön, hogy eltörte málnavizes poharamat, s hogy jutok most egy 
másikhoz, nőm számára ! Ez már mégis nagy —
— Mért nem nyargal ön okosabban ? Ön az oka az egész 
összeütközésnek, s valamennyi tengeri jog §§-ai szerint ön meg 
fogja fizetni poharam és söröm árát.
— Még bolonddá is akar ön tenni engem, urrrram? Ki­
csoda ön ?
— Én ? — mondá a másik, — én Meier vagyok, a Jolan- 
the hering-hordó brigg kapitánya.
—  Hogy vinne el az ördög valamennyi tengerészt! — sza- 
lasztá ki a fesztész akaratlanul.
Ez nagy oktalanság volt tőle, mert a vaskos kapitány 
most igazán megharagudott, meg akarta ragadni gallérjánál 
fogva, s bizonyosan egy második, és még kellemetlenebb össze­
ütközés következett volna be, ha a vasúti felügyelők a vonat 
indulására, a vendéglős pedig eltört poharai árának megfizeté­
sére nem figyelmeztette volna őket.
A hajóskapitány alapjában nem volt rósz ember, mert 
készségesen elővette tárczáját és fizetett; a festész igazolta ma­
gát, hogy ő a zálogot már letette ; de a jelenet mégis oly soká 
tartott, hogy már harmadszor csöngettek, mikor mindketten a 
beszálló térre léptek. Az érdemes kapitány sietve rohant har­
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Erre aztán kitört a gyémántláz, s csakhamar a keleti part­
tól a Vaal és Oranje folyókhoz vezető ut igen kezdett élénkülni. 
Winthall leírja, h o g y  m i k ó p  t e s z i k  m e g  u t j o k a t  a 
g y é m á n t k e r e s ő k .  Ők nem novezik magukat „Diggers“ - 
nek (ások) hanem fin  d é r  vagyis találóknak.
Rendesen: Port-Elizabetli képezi kündulásuk pontját, mely 
a Capgyarmat keleti részében, az Algoa-öböl mellett fekszik; lakó-
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sainak száma felül haladj a a 15,000-et, és kereskedelmi jelentősége
nagyobb, mint Capvárose. Mar evek óta élénk közlekedést tart 
fenn a Kafferek országával, az Oranje köztársasággal s Graham 
Town tartományi fővárossal vasút által van összekötve. Itt a ka­
landorok megtalálhatják mindazon eszközöket, melyek teljes fel­
szerelésükhöz megkivántatnak.
Utjokat Uitenhagon át veszik északnak, mintegy 250 angol 
mérföldnyi, nagyobbrészt kopár vidéken keresztül, Graaf-Reinet 
felé. Útközben egyes farmokat lehet találni, melyek némelyikén 
szöllő is miivel tetik, imitt-amott vendégfogadók is vannak, hol 
friss italokban és ételekben nincs hiány, nem különben lakszobák 
is kaphatók s a szolgálat igen pontos. A. „találó“ azonban nem 
szokott élni a polgárisult világ ezen fényűzésével, inkább alszik ő 
targonczáján szabad ég alatt, jóllakni pedig bir minden nap, 
juh-, kecske- és antilope-husban soha sem szenved szükséget, 
marhahús ellenben gyérebben kapható, mert az ökröket kimé- 
lik. Borókapálinka és Cap-borban sincs hiány.
Winthall nem ökröket, hanem lovakat fogott be jármüve 
elébe. A capföldi lovak igen kitartók, erősek, minta brabantiak, 
de sokkal serényebbek, mert néha 1 l/2 német mérföldet is meg­
tesznek egy óra alatt. Utasunk egy malayi s egy hottentotta szol­
gát fogadott, az előbbi volt a hajtsál', a másik a mintegy 20 láb 
hosszú ostort tartotta, melyet igen ügyesen tudott kezelni és vigan 
pattogtatta. Valóban csodálkozni lehet, mily ügyesen tud bánni a 
hottentott e kedvencz szerszámával. A capföldi kormány elisme­
rést érdemel azon buzgoságért, melylyel az utak épitését felka- 
rolta.Ezek messze bevezetnek az ország belsejébe és igen jó karban 
tartvák. A közmunkákat fegyen ezek végzik, fehérek és feketék ve­
gyest. Sok helyütt egyébiránt az ország hegyes és a lakatlan tá- 
jakoű nem ritkán csak nagy bajjal juthatni tovább.
Graaf Reinet kies vidéktől környezett, kellemes külsejü 
csinos városka. A kertekben narancs terem és bor termesztetik, 
az utóbbi igen jó  hírben áll s nagy kivitelnek örvend, a földek 
kukoricza, tisztabuza és zöldséggel vannak bevetve, a házak 
előtt terebélyes hársfák állnak. Emlitést érdemel, hogy a hotten- 
tották a kukoriczakenyeret elébe teszik a tisztabuzakenyérnek, s 
utóbbit kevésre becsülik; a fehérek ellenben előítélettel visel­
tetnek a kukoricza irányában, mely pedig a sárgabőrüeknek oly 
jól esik, hogy azt szokás mondani, miszerint híznak tőle.
Graaf Reinet a gyémántmezőktől 220 angol mérföldre 
fekszik, az ut meredek hegységen, az úgynevezett Oderbergen 
visz keresztül; odább van Hannover falu, mely a katholikus 
vallásu hollandi parasztoknak mintegy középpontját képezi. 
Ezek évenkint néhányszor messze földre odajárnak a tem­
plomba, akkor történnek az esketések, és isteni tisztelet végeztével 
tánezra kerekednek. Még arrébb, már a gyémántfolyóhoz közel, 
fekszik C o l e s b e r g ,  mely hegyek között, Oranje folyó szűk 
völgyében fekszik. Azelőtt szegényes hely volt. Itt a hőmérsék 
alantibb, mint Graaf Reinet és Hannover helységekben, melyek 
alacsonyabb fekvésüek. Déli gyümölcsök itt már nem tenj ész­
nek, annál jobban azonban almafák. Oranje medre a nyári hó­
napokon át ki van száradva, de az esős évszak beálltával hatal­
masan megárad és pusztításokat tesz. Az ily alkalomkor átka- 
lésre használt vizi jármüvek esetlenek, és midőn az áradás 
legnagyobb fokát erte el, az aram tulsebes volta miatt nem is 
használhatók.
Oranje-tói annak mellékfolyója: Vaal-hoz még jó három 
napi ut. E két folyó közt az egész vidék „gyémántország“ és 
hegyes. Itt fekszik Philapolis vagy más neven Uj-Philadelphia 
kis missionarius-állomás. Innen egy mély, halakban bővelkedő
folyón áthaladva, Bloemfonteinba juthatni, mely a Vaal partján 
fekszik.
Egy másik utas, von Ronn, Port Elizabethból múlt őszkor 
kiindulva, meglátogatta a gyémántmezőket és a helyszínén rajz­
vázlatot készített; ő is a Vaal folyó vidékét zord és kövecsesnek irja 
le, de magát a folyó völgyét igen kellemesnek találta. Mindkét part 
mentében, széles területen, számtalan sátor és kocsira bukkant, 
s aránylag nem nagy területen mintegy 4000 embert látott mun­
kálkodni. Némelyek már megérkezésük után másnap szerencsé­
sek voltak, gazdag zsákmányra tehetni szert, mások ellenben 
már hetek óta vesződtek, a nélkül hogy fáradságuknak legkisebb 
eredménye lett volna.
A ,,kereséb“-nél az eljárás igen egyszerű. Csak fel kell 
vagdosni a kemény, kő és kavicsból álló talajt, a kő és földtö­
meget valamely viz közelébe kell vinni, a kavicsok tisztára mo­
satnak s azután egyenkint szemüveggel vagy a nélkül vizsgál­
tatnak. A „balták“ nem csak nappal, hanem sokszor még a sö­
tétség beálltától kora reggelig is működésben vannak. Nappal 
igen nagy volt a forróság, éjjel azonban sokszor oly hűvös lett a 
levegő, hogy a szárítás végett kiakasztott fehérnemű merevvé 
dermedt. Ez azonban egyik ottani téli hónapban történt, nyáron 
át állítólag nyomasztó itt a hőség.
A „találók“ a kimosott és már kikeresett kavicsokat sát­
ruk vagy kunyhójukban vastagon elhintik, s ez aztán padlózat­
nak szolgál, s ágyban fekve nézegetik, váljon nem-e csillog 
közöttük egy-egy gyémántkő. Sokan már igy értékes találmányra 
tettek szert, s most már mindegyik szeretne, nem ugyan álmá­
ban, de legalább fekvő helyéből gyémántokat lelni.
Az élelmiszerek nem voltak drágák, jó italok is mérsékelt 
áron voltak kaphatók. Rendetlenségeknek és vad föllépések­
nek, minők Californiában és Ausztráliában aranytaláláskor oly 
gyakran előfordulnak, itt semmi nyoma, a Cap gyarmatban sze­
rencsére nincsenek sem veszekedő amerikaiak, sem ausztraliai 
fegyenczek. Akad ugyan a nagy sokaság között néhány iszákos 
és játékos, átalában véve azonban rend és illem uralkodik. Sőt 
a hollandiak nejeiket és gyermekeiket is magukkal hozták, s 
tanyájuk néha olyan, mint egy társas mulató hely.
Kilatasban van, hogy a Vaal partján nem sokára virágzó 
város fog keletkezni, melynek természetesen nem is lehet és sza­
bad más nevet viselnie mint —  D i a m a n t o p o l i s .  Miért is 
ne ? A főalapok már megvannak: billárdozó termek, néhány 
zenecsarnok (alias vászonsátrak) és egy játékbarlang 1 A többi 
majd megjön magától.
Kérdés azonban már most, kié legyen Diamantopolis és 
drága kövekkel bővelkedő környéke ? Monarchikus vagy köz­
társasági leend-e? Nagy-Britannia királynője fog felette uralkodni, 
vagy a hollandi Oranje paraszt köztársaság elnöke ? A határok 
e tájon nincsenek még szorosan megjelölve, és a capföldiek vannak 
túlnyomó számmal; ezek brit törvényeket és brit területhez való 
csatlakozást követelnek. Tavaly őszszel már alakítottak egy vé­
delmi bizottmányt s megválasztották a „találók hatóságát“ az 
északamerikai Miner-ek mintájára, Tizenkét száz ember állott 
fegyverben, hogy brit követelményeiket, vagy mint ők mondják, 
jogaikat szükség esetében karhatalommal is m egvédjék a hol­
landi parasztok ellenében.
Az összeütközés már küszöbön áll. A Capról érkezett leg­
újabb hirek szerint a Capgyarmat kormánya bizonyos C a mp -  
b e 1 nevű urat nevezett ki „az arany bányavidék brit főparancsno­
kává“ . Az Oranje-köztársaság elnöke azonban, Brand ur, ünne­
pélyesen tiltakozott e bitorlás ellen.





A falu roszsza. — A jogászbál.
Először is a jogászbálról kellene szólnom, méltán is kiván­
csiak reá hölgyeink, de mikor a „Falu roszsza6 olyan tünemény, 
a milyen tiz évben alig egyszer ragyog föl nálunk, holott jogász­
bál legalább is egy van minden évben! Engedjék meg tehát, hogy 
ez egyszer ne a farsangé legyen az elsőség.
Tehát a „Falu roszsza“ . A legszebb benne az, hogy 
eleitől végig olyan egyszerű és természetes. A mese, a szer­
kezet , az alakok, a nyelv mind megannyi élet és mégis 
csupa költészet. Göndör Sándor, egy szegény szolgalegény 
szereti Bátki Tercsit, Feledi Gáspár gyámlányát; a lány, mint 
afféle fiatal jószág, szintén jó szivet mutat kozzá, a mig csak Fe­
ledi Lajos haza nem kerül a katonaságból; akkor e felé 
hajlik, ezt Sándor szivére veszi, hiába incselkedik reá Fi- 
num Rózsi, egy fiatal könnyű vérü özvegy, Sándor egészen oda van 
a szerelmi bubánatban, mire Gonosz Pista, a bakter, azzal a jó  
tanácscsal szolgál neki, hogy ilyen betegség ellen legjobb orvos­
ság a .'irtuskodás, igya le csak magát egy kissé, azután szilaj- 
kodjék csak egy kissé, mindjárt jobban lesz tőle. Sándor meg­
fogadja a szép szót, egy kicsit lecsípi magát, azután visszatér 
Feledi Gáspár udvarára, hogy neki beszélni kell azzal a lány­
nyal. Feledi házánál épen a Tercsi kézfogója áll; az udvaron a 
kis Boriskával, Feledi lányával találkozik. A galambszelid leány 
tele van szerelemmel a derék Sándor iránt, de mélyen ma­
gába rejti ez édes bánatot; minek is szólna, mikor úgy sincs 
semmi reménye, hogy boldogtalan álma valaha boldog valósággá 
váljék! Apja, a biró, első gazda a faluban, Sándor meg Tercsin 
vesztette el a szivét! íme, most is, a hogy vele van, arra kéri, 
küldje ki hozzá Tercsit. Boriska szegény ezt is megcselekszi, csak 
arra kéri, hogy viselje magát csendesen, nehogy baj legyen be­
lőle; Sándor megiogadja, nem fogja Tercsit bántani, hogyan is 
bántaná, csak azt kérdi majd tőle, ha szereti, mért ment más­
hoz, hogyha pedig nem szereti, miért hitegette ? csak azt akarja 
tudni. Azon közben kihallik a kézfogói vidám dalolás, a legény 
vérző szivében szörnyüképen visszaverődnek a hangok, mind 
csak az ő boszantására van e nagy dalolás, mondja, az ő boszan- 
tására és gunyolására! Egyre jobban-jobban nekiháborodik, 
azután a leány sem jön, és az a vig dalolás oda benn még min­
dig nem akar véget érni! No, majd véget szakit ő neki! Épen 
közbe akar rontani, midőn Tercsi mégis csak kijön. Kedvese 
láttára Sándor csillapul, szépen szól a lány nyal, térjen vissza hozzá, 
ő kész elfelejteni, a mi köztük történt; ámde beszélhet ő már mo st 
annak, bánja is ez, ha szereti, ha nem szereti; nem is szerette 
őt soha, az egész csak tréfa volt, mondja neki szemébe. Ezt a 
szót Sándor el nem birja, megragadja a leányt, hogy erővel ma­
gával vigye, a leány kitépi magát, segítségért kiáltva rohan a 
ház felé, mire a legén y  pisztolyt ránt elő, és a lányra süti, Tercsi 
összerogy, a házból előszaladnak az emberek, megragadják Sán­
dort, és a törvény elé állítják.
Bátki Tercsi azonban nem halt meg, semmi baja sem lett 
a lövéstől, a pisztoly nem is volt igazán megtöltve, Sándor ak­
kori lelki állapota is számba jöhetett a birák előtt, egy évi fog­
ságot mértek rá, azt leülte, és most hová is vonzaná őt szive, 
mint vissza,J boldogtalan ¡¡szerelmének sírjához ? És először is a 
„Makk hetes“-be tér be, ott muzsikáltatja magát és falhoz vágja 
a palaczkokat rettenetes jó kedvében. Szegény Feledi Boriska is 
megtudja, hogy az ő egyetlen egy titkos szerelmese haza érke­
zett és nem bir tovább epedő szivével; kora hajnal kilopódzik az 
apai házból, hogy legalább csak messziről láthassa. Szerencsét­
lenségére épen akkor Gonosz Pista, a bakter is a korcsma körül 
őgyeleg, egy kosárka szőllővel a szűre alatt, a mit az éjjel a 
szőllőben lopott, a „Makk hetes-“né számára. Meglátja a lányt, 
egyik a másiktól megijed, a lány visszaszalad az apai házba, a 
bakter meg a „Makk hetes“ -be menne, ha mehetne, de ép akkor 
jön ki Göndör Sándor, boros fejjel, nagy ének-szóval, a czigány- 
bandával, és szörnyű kedvét leli a bakterban. Ez mindenképen a 
korcsmába lopodznék,a mámoros legény meg mindannyiszor visz- 
szateregeti, a czigányok is nagy keservesen húzzák, csak a czimbal- 
mos hallgat,nincs hová tenni a szerszámát. Észreveszi ezt Sándor, 
és most a bakternak oda kell tartani hátát a czimbalom számára. 
Nagy bajjal sükerül neki a kosár szőllőt egy akáczfára lopni, 
azutánmegkönyebbedett lélekkel hagyja verni hátán a czimbalmat, 
a mig csak Sándor bele nem un; akkor visszafordulnak a korcs­
mába, a baktert is magukkal vivén. A lig  távoztak, sompolyog 
vissza két szál czigány a bandából. A rajkók észrevették a ko­
sarat a fán, szeretnének közelebbről megismerkedni vele és az 
az öröm, mikor meglátják, hogy „sölő“ ! De nem soká tart örö­
mük ; mert Feledi uram jön, az éjjeli tivornyázás bántja biró i 
fülét, és a két czigányba botlik; nosza lesz most ne mulass ! 5 frt 
büntetés van kidobolva arra, a ki szüret előtt csak egyetlen biliing 
szőllőt hoz a faluba, és im, itt egy egész kosárral van be­
lőle ! A két czigány hiába esküszik, hogy ők az akáczfáról szed­
ték a szőllőt, hogyan lehetne azt elhinni! Legjobban nevet 
pedig a pokol pozdorjája bakter, amilyen pompásan érte őket 
utol a büntető kéz, a miért az ő szőllejének békét nem hagytak 1 
Épen a falu házába kísérné őket, midőn Göndör Sándor 
is kijön a zajra, és ő és a biró újra szemközt állnak egymással. 
Mindkettőbben legott felforr a régi indulat, szóból szó lesz, a 
biró Sándor becsületébe gázol, ez dühösen kezet emel reá, de a 
többiek elválasztják, a biró a csendbiztost hivatja, a ki épen 
kéznél is van, szegény Sándornak újból meggyül a baja. Ámde 
most sirva-riva és nagy szaladva jön a bakterné, egész hajnal 
óta tűvé tette a falut, keresve az urát és nem találja; hála Is­
tennek, csakhogy megvan! Hanem nini, mit keres az ö k o s a r a  
a két czigány kezében ? —  kórdé — és hiába rángatja a bakter 
elől-hátul, ő csak nem hagyja az ő nagyanyjáról rám aradt ko­
sarát ! A czigányoknak sem kell több; ime, láthatja biró uram, 
hogy nem ők a szőllőszedők, hauem az ott, maga a törvény és 
rend éjjeli őre! Feledi Lajos, a biró fia is támogatja őket ebben, 
egy kicsit összezördült volt a fe leségével és mert, hogy szeme 
előtt nem tud rá haraguimi, a szőllőbe bujdosott, és ott hajnal 
tájban egy embert látott, a ki szakasztott a bakter volt! No 
eszem, most vágd ki magad, mondja most a Gonosz Pesta, —  
különben se szőllő, se hivatal, — már mint a bakterság — egy-
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szerre csak nagy fennyen oda áll a biró elé, hogy mind nem 
igaz, a mit a Lajos itt mondott. Mert hát mikorra is mondta, 
h o g y  őt a szőllőben látta ? Éjfél után 4 órakor? Ő pedig be 
tudja bizonyitani, hogy éjfél után 4 órakor épen itt volt ö ezen 
az álló helyen. És hogyan tudná ő ezt bebizonyítani ? —  kérdi 
a biró. — Hát biró uram tulajdon leánya által, a kivel épen 
akkor itt e helyen találkozott. — Hogyan ? az ő leányával ? és 
mi járatban volt ez ily késő éjszakán? — Azt a bakter természe­
tesen nem tudhatja, mire a biró előhivatja leányát; ez nem ta­
gadja, igaz, itt volt, de hogy mi járatban, azt nem mondhatja. A 
heves természetű biró ezt már nem is hallja ; az ő lánya házon 
kivül töltötte az é jt! az ő lánya egy magáról megfeledkezett 
rósz teremtés! Szörnyű átkozódással űzi el lányát, és ne merjen 
többé szeme elé lépni.
Szegény Boriska, künn bolyong a falu alatt, a fáradság el­
nyomja, elalszik, álmában kedvesénél van a lelke, és mikor föl­
ébred, maga előtt látja kedvesét, üti batyu van a hátán, itt 
hagyja boldogsága sirját, szülőfaluját, örökre. Most Boriska szi­
véről felpattan a titok zára, megvallja neki szerelmét, réges-rég 
óta csak ő érte ég és szenved az ő szegény szive, kéri tehát, 
hogy vigye el öt is magával, ő halálos holtig követi. A legény 
egy perezre a lány atyjára gondol, életének gonosz megrontó- 
jára ; csakhamar azonban elűzi magától ez ördögi gondolatot, és 
visszautasítja a lány szerelmét; térjen vissza a szülei házba, ő 
nem viheti magával, mert nem szereti. A lány most testben-lé­
lekben megtörve vissza is fordul, de a hegytetőre érve, a folyó 
hidján visszatekint kedvesére, és kétségbeesett nagy fájdalmában 
a folyóba veti magát 1
De Sándor utána ugrik, kimenti a halálból, és vissza hozza 
atyjának, a ki már holtnak siratja egyetlen imádott lányát, és 
most hogy élve viszontlátja, minden el van felejtve, a haragos 
indulatot boldog szeretet váltja föl az atyai szívben, és örömest 
fogadja vejéül leánya megmentőjét, a szegény szolga-legény 
Göndör Sándort —  ez a mü meséje.
Ez a mese, de nem maga a mű, a mely olyan üde és vilá­
gos és csupa fakadó, pezsdülő élet, mint a tavasz, és a mellett 
tele bűbájos isteni költészettel, a milyennek csak az ihletett lélek 
előtt jelenik meg az élet. Minden alakja valóhű és mégis 
gyönyörű szép. Egyetlen rut alak sincs a darabban. Feledi, a 
gazdag, büszke paraszt, egyfelül hirtelen természetével, és más­
félül erős családias érzésével; Finum Rózsi az ő lepke szivével 
egyfelül és az ő áldott jóságával másfelül; Bátki Tercsa az ő 
hiú szelességével, de a mi perczig sem lépi át a szép határát. Az 
egy Feledi Boriskát kivéve, a női alakok mind mesterileg vannak 
rajzolva. Az említetteken kivül még három növel találkozunk : a 
bakternéval, és két világszapulóvál, mindegyiknek csak néhány 
szóból álló kicsi szerepe van, és ezek is megannyi élesen jelleg- 
zett, tőről metszett egyéniségek. Nagyszerűen szépek pedig a 
bakter és Göndör Sándor alakjai. Két merő ellentét. A bakter 
csupa gazság, Sándor maga a becsületesség; a bakter csupa ra­
vaszság, Sándor csupa egyenesség , a bakter csupa gúny és tréfa, 
Sándor csupa tűz és ábránd, és mindegyik mint valami remek 
szobor, az utósó redőcskéig, apróra fel van tüntetve, és a legutósó 
vonásig hiven önönmagához és az élethez, és mindenek felett 
minden izében magyar és szép.
És a szerkezet is olyan teremtőileg szép ! A mit ott fenn 
elbeszéltem, azt úgy szálankint, izenkint össze kellett szedeget­
nem és kikotorgatnom a sok aranyos sugár alul, a melybe azok 
mintegy beleolvadnak. A hogy Göndör Sándort a nagy szerelmi 
bánat elönti; az a Finum Rózsi, a mint a darabon végig nem 
tesz egyebet, csak dalolgat és kelleti magát; az ember azt kérdi,
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hogy tulajdonképen mit is keres a darabban ? és az egészei át­
pillantva, veszi csak észre, hogy mint a madárdal a tavaszi li­
getben, annyira nélkülözhetlen. És ép úgy a dalolás az egész 
műben. Csnpa lélekfestés, és mindegyik a maga helyén és lelki 
állapot szerint, hogy nemcsak a szót, hanem a cselekvést is 
pótolja. Átalában mondhatni, hogy úgynevezett cselekmény 
édes-kevés van e műben, de épen ezért ritkitja párját a szin- 
irodalomban. Romeo és Júliára emlékeztet e részben. Egy sze­
relmes legény, a kihez hűtlen lesz a kedvese, és egy ábrándos 
leányka, a ki reménytelenül szeret, ez az egész, egy kicsi pont, 
olyan, mint a nap, a melyből százezer sugár lövel szerte és 
mindegyik külön egy darab világot, egy darab népéletet ragyog- 
tat fel. Ebben a kicsi keretben magunk előtt látjuk az egész falusi 
életet, e kicsi tavat, a melyben minden máskép van, mint 
künn a nagy világtengeren, és azért alapjában mégis itt is, ott 
is egy az élet, a maga százféle szerelmével és indulataival, rósz 
és jó tulajdonaival, és itt is, ott is egyformán vidáman mosolyog 
a nap az égen. Legmesteriebben mégis a bakter van megalkotva, 
ép úgy egyéniségére, mint jelentőségére nézve. Egy czimeres 
gazember, a szeme is tolvaj, és tele van eredeti tréfával. Az a 
jelenet, midőn a lopott szőllőt a ,MaKk hetes “ -be szeretné csem­
pészni és nem tudja, mintha csak azért volna, hogy a karzatot 
megkaczagtassa, és épen ezen fordul meg az egész cselekmény 1
És a kidolgozás is olyan, mint az egész mű ; a nyelvezet, 
az észjárás és gondolkodásmód olyan népies, egyszerű, és mégis 
erőteljes, a gondolatok költői szinpompában ragyognak, és minde­
nek felett az a tiszta átlátszóság! Mint a tavaszi ég, úgy szivja ma­
gába a lelket, és van benne egy jelenet, a mely a világirodalom­
ban ritkitja párját! mikor a kis Boriska krumplit hámozva, tit­
kos szerelmével vívódik, és mellette ül a bakter, a ki minden sza­
vát a krumplira fordítja: leírni azt nem lehet, csak hallani és
—  érezni. Ha ez a Boriska szintén úgy megvolna alkotva, és 
Göndör Sándor szivének hozzáfordulása valamivel jobban ki­
egyengetve !
Megbecsülhetlen kincs ez a darab irodalmunkban és szín­
padunkon egyaránt, és leirhatlan gyönyör, a hogy azt szinészeink 
adják. Blaháné (Finum Rózsi), Molnárné (Tercsi), Szathmáriné 
(az egyik szapulóasszony), Császárné (a bakterné), Komáromi 
(az öreg Feledi), Újházi (a bakter), Eöry (Feledi Lajos), Ta­
mási (Göndör Sándor), nem is játszanak, egész benne élnek 
szerepükben, egész művészi jelességükkel. Csak Szigligeti Feri­
kének van nehéz állása. Boriska felettébb érzelgős természet e 
derült, életteljes keretben, és a néző ezt mégis a színésznőnek 
szokta hibául felróvni. Ám, adják másnak e szerepet, és bárki 
legyen is az a más, majd megválik, ha boldogul-e e szereppel.
És most — nem szólhatok a jogászbálról; de mit is mond­
hatnék róla egyebet, mint azt, hogy az „Európa“ ha tiz akkora 
volna, sem lett volna elég a sok szépséghez képest, a mely ez 
este ott összegyűlt? Vagy azt, hogy a szépek egyik legkedves- 
bike a házi asszony : Odescalchi herczegnő volt ? Vagy azt, hogy 
a jogászok szeretetre méltó fiatal emberek és „fash“ tánezo- 
sok V A ki még azt sem tudja, az bízvást várhat még egy kicsit, 
a legközelebbi jogászbálig.--------------------------------------— i — r­
------- ---------------
Bndapesti hirvivö.
(Király ö Felsége) e hó 25-dikéig szándékozik Budán 
maradni. Addig gróf Andrássy Gyula külügyér is fővárosunkban 
marad. — M ú l t  kedden király ő Felsége, Ráth Karoly főpol­
gármester, Thaisz Elek főkapitány és Sztupa György bizottsági
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tag kíséretében meglátogatta a vízivárosi, terézvárosi és józsef­
városi népkonyhákat. A felügyelő hölgyeket a főpolgármester 
mutatta be a királynak, ki az étkeket sorban megizlelte s azok­
ról elismerőleg nyilatkozott. Tudakozódott a kerületek egész­
ségi állapotáról, a népkonyhák látogatottságáról s az ügy iránt 
átalában a legmélyebb érdeklődési tanúsította. A józsefvárosi 
népkonyhából visszatért a király Budára; az Akadémia előtt 
azonban megállott, s az Eszterházy képtárt Telepy Károly ve­
zetése mellett megszemlélte. Egészen váratlanul érkezvén, sem 
a társulati, sem a választmányi elnök nem lehettek jelen a fo­
gadáson, de sőt a személyzet sem értesülvén róla, a hátulsó lép­
csőn vezették fel. A kiállítás helyiségében a társulat titkára Te­
lepy Károly fogadta és szolgált útmutatóul a termeken át. felvi­
lágosításokat adván a magas vendég kérdéseire, az egyes müve­
ket és művészeket illetőleg. A kiállított müveket egyenkint meg­
szemlélve, tetszéssel nyilatkozott a többek közt Mészöly és Böhm 
Pál festményeik fényképeiről, s különösen ez utóbbinak czigány- 
gyermekeit PettenkoíTer müveivel egy sorba, sőt némileg azok 
fölé helyezé. Tetszéssel szólt továbbá Barabás füvészező tanuló­
járól, kérdezősködve, kit ábrázol. Ligeti Jeruzsálemét. Brodszky 
zuhatagát, Adler Eötvösét, Munkácsy szinrajzát a 48-diki honvéd­
életből, Székely árváj át szintén elismerőleg emelte ki,szintúgy Wag­
ner huszár előőrjét. Ráismert Molnár modorára a megtámadott ] 
karavánon, s Markó képén is rögtön felismerte atyja iskoláját. 1 
Than müveit figyelemmel megszemlélve, kiemelte Aczél Péter 
arczképét, szintúgy megnyerték tetszését Nemes grófné képei, 
melyekről azt mondá, hogy a müncheni iskola jellegével birnak, 
s igen találóan nyilatkozott Munkácsy elveszett gyermekéről. —  j 
Az Obrenovics-emlék tervezetének megtekintése alkalmából fel- 
emlité, hogy Széchenyi szobrát látta a bécsi öntödében. A mű­
csarnok tervéről szintén tetszéssel nyilatkozott s részletesen kér­
dezősködött a berendezésről és beosztásról; valamint átaláöan 
élénk érdeklődéssel tudakozódott az egyes magyar művészek vi­
szonyairól és hollétökrol. Mintegy háromnegyed órai időzés után 
eltávozott kíséretével a főlépcsőn, melyet ezalatt megnyitottak.
*** (Jótékonyság.) Gróf B a t t h y á n y  Antónia asszonynak 
több köpcsényi szegény lakos köszönetét mond azért, hogy 
őket nagy mennyiségű tűzifával ajándékozta meg. — A v a 11 á s- 
és közoktatási magyar királyi miniszter a báró Vécsey család­
nak, jelesül báró Vécsey Miklósnak, ki a sárközi református és 
katholikus néptanítók évi fizetéseit 50—50 frttal emelte, úgy 
nem különben özvegy báró Vécsey Miklósné és báró Vécsey Jó- 
zsefnénak, az iskolaügyek körül tanusitott hazafias áldozatkész­
ségéért s nem szűnő ügybuzgalmáért, az illető hatóság utján tel­
jes elismerését fejezte ki. —  A f ő v á r o si népkonyhákra Bob - 
dai Gyertyánfy Lajos Velenczéről 20 frtot küldött. — V a n a 
fővárosban egy fiatal nő, a ki elvonultan él a világi örömek za­
jos színhelyeitől, és inkább jótéteményekben, a vétlen nyomor 
enyhítésében és szegények és szerencsétlenek könyüinek szárítá­
sában keresi és találja örömét. E nemes hölgy neve Győry Teréz 
gróf kisasszony. — A k o 1 e r a-á r v a h á z kai’áesonyfájára 
utóbb érkezett adományokért (Balassa-Gyarmat tanácsától 40 
frt, a főváros tanácsától 25 frt, gróf Degenfeld Lajosnétól 5 
forint) a7, intézeti elnökség köszönetét nyilvánít.
*** (Rózsás ucipló.) K o b u r g herczeg menyegzője Heléna 
belga herczegnővel e hó vége felé lesz. A herczegi pár Budapes­
ten fog lakni, és e végből a Ferencz-József téren fekvő Koburg- 
féle palotában nagyszerű átalakítások történnek. —  D ö m ö t ö r  
Pál bajai ügyvéd, jegyet váltott B a l á z s  Matild kisasszony nyal, 
Zombor egyik bájos és müveit hölgyével.— Tárnán Ehrnheimi Sit- 
ra í  erencz vidrányi földbirtokos közelébb tartá esküvőjét gr. Sztá-
ray Ferdinánda urhölgygyel, gróf Sztáray Ferdinánd leányával.
—  Szolnokon P i 11 z e r Jozefa kisasszonyt eljegyzé B 1 a u Lajos 
Hevesből. —  G o r t v a y  János ungvári ügyvéd Sátoraljaújhelyen 
jegyet váltott N y o m á r k a y  Bertha urhölgygyel. —  G é r e s i  
Kálmán debreczeni tanár eljegyzé O s z t e r l a m m  Olga kisasz- 
szonyt. — Gyulán L é d e r e r Ede városi mérnök eljegyzé W e r ­
n e r Regina kisasszonyt Aradmegyéből. -  S z e l e s  Károly be­
regszászi ügyvéd e hó 9-dikén tartá esküvőjét a kedves G ö n ­
c z i  Ilona kisasszonynyal. —  Balaton-Füreden H e r m a n n Ede 
postamester e hó 28-dikán tartja esküvőjét B r e n n e r  Lina 
kisasszonynyal. — Zala-Szent-Mihályon S k u b i c s  Gabriela 
kisasszonyt eljegyzé G r u 1 i c h József budapesti fiatal ügyvéd.
— Marosvásárhelytt a napokban volt S z é k e l y  Elek tekei 
adótárnok és C s a n á d i  Ida kisasszony esküvője.
*** (Farsangi krónika.) A j ó t é k o n y  n ö e g y l e t  mai 
vasárnapi álarczos báljára a főváros egész úri közönsége készül, 
megjelenésével is tanúsítandó a tiszteletet, melylyel Bohusné 
Szögyényi Antónia urhölgy és ez egylet többi hölgye iránt min­
denki viseltetik. — Örvendetes jelenség, hogy a vidám jó ­
kedv olyan jól érzi magát nálunk a jótékonyság társaságában. 
Múlt vasárnap is a gazdasszonyok jelmez-bál ja egyike volt a 
legfényesebbeknek. Az összes előkelő világ jelen volt, álarczban, 
jelmezben, vagy a maga tulajdon szépségében. Itt tánczoltak, a 
vigadó ma erre is elég nagy volt,olyan kedvvel,mintha holnap már 
i vége volna a farsangnak; amott meg az álarczosok tarka-barka 
j papagályserese repdesett körül, itt egy minisztert, hogy mondja 
meg neki, hány hét még ez a világ ; amott egy művészt, hogy ma 
nincs „flótás“ , és itt is, ott is egy-egy szép hölgyet, hogy nevezze 
ki titkos tanácsosának, de nem csak czimzetesnek, és ez igy 
folyt egyre növekedő jókedvvel kivilágos reggelig. A házi asz- 
szony tisztjét a kedves Odescalchi herczegnő viselte. —  Har­
madnap rá meg az orvostan-hallgatók repítették a szépeket, 
volt rá hely, bizonyára maguk is úgy akarták, híva tásuknál 
fogva, mivelhogy Paracelsus szerint legjobb orvosság a vidám 
kedély. —  Csütörtökön pedig az izraelita nőegylet bálja volt, és a 
vigadó ismét kicsi lett a sok ragyogó szépségtől, a mi ott össze 
volt halmozva, és pedig tekintet nélkül állásra és vallásra, mert 
mindannyian egy hiten voltak a jelenlevők, azon tudniillik, hogy 
nagyhatalom a szépség és jótékonyság az ő koronája. — 
A n ő k é p z ő-e g y 1 e t múlt heti tombola-estélyén az említett 
hölgyeken kívül még igen ízletes jelmezben jelentek meg : Veres 
Pálné elnök ("régi nemzeti díszben, Cserhalmayné úrnő (Erzsébet 
királyné) Benedikty kisasszony Békésről (fehér galamb), Gönczy 
Etelka kisasszony (Aurora.) — A b u d a i  p r o t e s t á n s  
elemi iskola javára e hó 26-dikán zártkörű bál lesz a ví­
zivárosi „Fáczán“-nál. — í r ó i  és m ű v é s z i  bálunk is lesz 
j az idén. Az írók és művészek társasága rendezi, és pedig e hó 
29-dikén a vigadóban. A rendezőség Feleky, Odry és Náday 
urakból áll. — A m a g y a r  tisztviselők országos egylete bált 
rendez e hó 31-én. Kiköttetett, hogy a nők egyszerű ruhában 
jelenjenek meg. — F e b r u á r  elsején a mindig népes korcso­
lyabál lesz a vigadóba; házi asszonya báró Senuey Pálné ; a ren­
dezőség Párisban készítteti a tánczrendet, holott hazai disz- 
gyártmány is kielégíti a közönséget. —  A k i s d e d ó v ó  egyesü­
let közvacsoráján (február 4-dikén a ,,Ilungariá“ -ban) szabott 
árak lesznek : ötven kros belépti díj, minden adag étel s min­
den üveg bor egy-egy forint. A kiszolgálásra már nyolcvannál 
több előkelő hölgy jelentkezett. — A „ b u d a p e s t i  zenekedve­
lők egylete“ ez idei bálja február hó 4-dikén fog megtartatni.
—  A z i d e i bolondok estélyén február 7-dikén Lehmann, ecsetje 
által meg akarja utaztatni a bolondság kedvelőit Lappland és
Spitzbergákban egészen a Ferencz-József földig s Cap Buda­
pestig.
*** (A főváros gazdasági bizottsága) ez évre a következő 
adakozásokat szavazta meg: a gyermekkórháznak 200 frt, a bu­
dapesti jótékony nőegy létnek 600 frt, az izraelita nőegyletnek 
600 frt, a chréche egyletnek 200 frt, a kolera árvaháznak 200 
frt, a nőképzö-egyletnek 200 frt. (Hát a nőiparegyletnek ?) Ez 
összegek azonban csak egy évre szavaztatnak meg, s az illető 
egyleteknek minden évben folyamodni kell a segélyért.
*** (Liszt Ferencz) a jövő hóban érkezik vissza fő­
városunkba. Nagy, uj balladája (a strassburgi harangozó) 
megérkezte után, körülbelül februárhó vége felé fog elő­
adatni, mikorra W a g n e r  Ri  c hár  d szintén megérkezik kö­
rünkbe, Liszt közreműködése mellett két nagy zenekari estélyt 
rendezendő.
*** ( Ujnemü mérges ruhaszövetek.) Egy bécsi tanár, Ginti 
vizsgálata szerint több elzászi és angol gyáros a ruhaszövetek 
festésénél a drága albumint nagyrészt glycerin, mireny, és eczet- 
savas timfölddel helyettesitik. Hasonló lelkiismeretlenséggel hoz­
nak kereskedésbe szöveteket, melyek meterenkét 2 — 3 gramm 
mirenyt, vagy mirenysavas timföldet tartalmaznak. Vannak ezek 
közt kartonok és batisztek, melyek viola alapszínben fehér czif- 
rázatokkal, pontokkal, gyűrűkkel, csillagokkal és virágokkal van­
nak ellátva; továbbá barnasárgák, veresbarnák stb., melyek ed- 
digelé épen nem voltak gyanúsak, s avatatlanoktól^mint teljesen 
ártatlanok fognak ezután is vétetni. Hogy e veszély nem jelen­
téktelen, kitetszik abból, hogy e szövetek a mérges anyagot fel­
oldható állapotban hordják magukban, és e szerint egyszerű leöb- 
lités által a mirenynek nagy része a vízben marad.
*** (Irodalom.) F e k e t e  Bernát könyv- és mükereskedése 
előfizetést hirdet Ábrányi Emil költeményeire. Ábrányi Emil neve 
nem szorul hosszasabb ajánlgatásra. A közönség már régen is­
meri és méltányolja e jeles fiatal irót, ki a magyar költészet hi­
vatottjai közé tartozik, és kiváló helyet foglal el fiatal Íróink 
sorában. A költemények 25—30 ivet tevő kötetben s a 
legdiszesebb kiállításban ez évi májushó 1-jén fognak okvet­
lenül megjelenni. A válogatott eredeti költeményeken kivül 
Lord Byron: legszebb verseivel lesz képviselve. Victor Hugótól, 
Berangertől, Moore Tamástól is 25—30 költemény lesz a kötet­
ben. A diszes kötet ára, fűzve 2 forint. Aranykötéssel 3 frt. Az 
előfizetés határideje márczius 3L-dike. Az előfizetési pénzek 
Fekete Bernát könyvárushoz czimzendők. —  A k a d é m i á n k  
egyik veteránja : Zsoldos Ignácz legfőbb itélőszéki tanácsos egy 
emlékiratszerü munkán dolgozik. Czime: „Töredékek magam és 
kortársaim életéből.“ — „ S i k e t n é m á k  l a p j a “ czim alatt 
Atyomovics Péter, szintén siketnéma, egy havonkint megjelenő 
közlönyt indított meg Váczon, mely a siketnémák érdekeivel fog­
lalkozik.
*** (Vegyesek.) K i r á l y  és k i r á l y n é  őfelségéik a 
jogászok, orvostanhallgatók, gyógyszerészeti ifjúság és techniku­
sok segélyegyleteinek, báljaik alkalmával, mindeniknek külön 
száz-száz frtot kegyeskedtek adományozni magánpénztárukból.
—  L u c c a Paulina e mai vasárnap Budapestre készül, hogy itt 
másnap (hétfőn) megtarthassa a hófuvatagok miatt elmaradt 
jótékony hangversenyét. Jegyek a Rózsavölgyi-féle műkereske­
désben kaphatók. -  T h a n Mór a bácsmegyei gyülésterem 
számára a király, királyné s idősb Rudies József életnagyságu 
aaczképeit festi. — C h m e 1 ur budapesti zongoratermében nagy 
hirü külföldi zongorakészitmények mellett Bösendorfer ujszer- 
kezetü „Mignon“ nevű zongorája szemlélhető, melyről szakava­
tott körökben elismeréssel nyilatkoznak. — A m e g p u h u l t
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sáros idő tönkre tette a városligeti jégpályát, melyről délben már 
kicsöngették a próbálkozókat, mivel a tükört viz boritá el s va­
lószínű, hogy a korcsolyázásnak ez idénre már vége.
*** (Halálozások.) A fővárosi szegények egyik legnagyobb 
jóltevőjét ragadta el múlt szerdán a halál. S z ű c s  Lajosné, a 
széles körökben ismert jótékony és nemes matrona, költözött 
át jobb életre 85 éves korában, végelgyengülésben egy hosz- 
szu munkás élet után. Méltó neje néhai S z ű c s  Lajos fehérme­
gyei alispán s egy ízben országgyűlési követnek, ki saját költsé­
gén az „Áhitatosság óráit“ adta ki magyar nyelven, nagyszerű 
alapítványokat tett a pápai és sárospataki főiskolák javára, s 
nagy számú nem csak rokon, hanem idegen árva és szegény 
gyermekek neveléséről is atyailag gondoskodott. Özvegyen ma­
radván, Szűcs Lajosné 1842-ben a fővárosba tette át lakását s 
évtizedeken át a jótékonyság volt egyetlen öröme, rokonainak 
boldogitása, szegények segélyezése, volt életének nemes feladata. 
Nevét mindenkor ott láttuk az aláírási iveken, az alapítók so­
raiban, ha emberi, vagy nemzeti jótékonyságról volt szó, a gyer­
mek-kórházban ágyat alapított, az akadémia alaptőkéjéhez s 
építési költségeihez, az árvaházak, szeretetház, népkonyhák, 
árviz- és tűz által károsultak, ínségben szenvedők segélyéhez 
tetemes összegekkel járult. A nemzeti színháznak, annak meg­
nyitása óta folyvást páholytartó híve s látogatója volt, az iroda­
lomnak és művészetnek kedvelője és pártolója, kiterjedt rokon­
ságának pedig kedves középpontját képezte. A rokonság vagyon­
talanabb gyermekeinek neveltetésére ezreket forditott, a leányok 
kiházasitásáról gondoskodott, ő volt a legelső magánzó, ki Ba­
laton-Füreden nyaralót építtetett s azt nem bérbe adta, hanem 
benne a fürdői évszakok alatt rokonait fogadta, szállásra és ven­
dégszerető ellátásra. Nincs senki, a kinek őt a közéletből ismerni 
alkalma volt, hogy tisztelettel s hódolattal ne emlékezzék ezen 
bölcs, művelt, mindenkor vidám és minden szép s jó iránt élén­
ken érdeklődő urhölgy re, ki 85 éves kora daczára még a ha­
lálát megelőzött legközelebbi időkben is, mint valami őskori 
matrona, rendelkezett cselédei között, igazgatta a konyhát, élés­
kamrát és kertet, ültetett és alkotott ernyedetlenül. — Özvegy 
V á r k o n y i  Ádámné született Z s i f k o v i c s  Júlia, egy széles 
körben tisztelt urhölgy, hosszú szenvedés után meghalt 62 
éves korában. —  S á g o d y  S á n d o r  Pestváros nyugalma­
zott alpolgármester neje, Nemes Ságodi Ságody Rozália e hó 
16-dikán, élte 63-dik évében meghalt.—  Özvegy M a u k s c h -  
n é, született Janowitz Mária asszony, kit utójára az izraelita nő­
egylet elnöknője segélyezett, elhunyt 70 éves korában; 1848-ban 
elhunyt férje a siketnémák oktatásában nevezetes módszert ta­
lált föl s a bécsi siketnéma-egylet elnöke, Löw is az ő tanítvá­
nya volt. —  Nagy-Kőrösön G a l g ó c z y  Gábor, nyugalomra 
lépett református lelkész, Galgóczy Károly akadámiai tag atyja, 
e hó 18-dikán 89-dik évében meghalt. Béke hamvaikra !
Mai számunkhoz vidéki előfizetőink számára Frommer A. 
Hermann jeles magkereskedésének képes és magyarázó főár­




Január 23-dikán: „Bánk bán.“ — Január 24-dikén: „Falu roszsza.“ — 
Január 25-dikén: „Locouvreur Adrienné.“ — Január 26-dikán : „Tannliáu- 
ser.“ —  Január 27-dikén : „Alfonz ur.“ — Január 28-dikán : „A lvajáró.“ — 
Január 2í)-dikén : „V idor ur“ (először.)
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Divattndósitái».
Folytatom a jelmezöltözékek leírását.
A „szerencse csillaga“ is kedvelt jelm ez. A  fehér moll szoknyára 10 
centimeternyi távolságban a szegélytől egy 8  centimeternyi világos kék 
atlacz- vagy cashemír csikót kell köröskörül felvarrni, ugyanilyen kék csikók 
a szoknyán felfelé is öt vagy hétszer ismétlődnék. E kék alapra aztán kísebb- 
nagyobb aranyos csillagokat kell ragasztani; alul legyenek a nagyobb, és a 
derék felé a kisebb csillagok. Ezen szoknyához egy tarlatán tünique veendő, 
a melybe sűrűén aranypetyek vannak nyomva, és melyet két oldalt és hátul 
troussirozní kell. A  bő, sűrű ránczokba szedett derék kék selyemből készül­
jön,aranyos tarlatánnal borítva,ugyanebből készüljenek a rövid dudoros ujjak 
is.fA  vállakon nagyobb aranyos csillagok szorítsák le az ujjakat, a derékon 
elől is egy-egy sor nagyobb,fényes csillag ragyogjon. A nyakra fekete bársony­
szalagot kell kötni, melyre csillagok vannak felvarrva. Ugyanilyen szalaggal 
lekötendő a fürtökben aláomló haj is a] homlokon felől, nagy fénylő 
aranycsillaggal. Fehér vagy kék atlacz-czipő, a kézben csinos böségszarv, kis 
papírtekercsekkel, melyekre szép, elmés mondatok, vagy költői idézetek 
vannak irva, a többi kellékek. Ezek közt friss virágszálak, gyümölcs és czuk- 
rocskák is legyenek. A  csillagok az úgynevezett aranycsillából legyenek 
kivágva és felragasztva.
A „viráglányka“ öltözéke á l l : a rövid fehér moll vagy tarlatán szok­
nyából, alul 30 centimeternyi magasságig könnyű rácsozat varratík fel kes­
keny zöld atlacz szalagokból, úgy, hogy a szabadon hagyott helyek egy kis 
fehér négyszöget képezzenek. E helyekre aztán mindenféle tarka csinált 
virágokból élénk bokrétákat kell felvarrni, vagy élénk szinü crétonból virá­
gokat kivágni és oda ragasztani. A  virágok között a rózsák és zöld folyondá­
rok legyenek leginkább képviselve. Egy zöld atlacz derék, hátul lebben- 
tyükkel, elől kivágva és fehér alsó derekat láttatva, simul a testhez. A  dere- 
kon elől barnás atlaczszalagból kosarat utánozó rácsozatot kell varrni, a 
m elyből aztán virágindák nyúlnak fel, egész a nyakig. A  vállakon egy-egy 
tarka pillangó látható, a szűk ujjakat csipkefodor köríti. Piczi csipkekötő is 
járul e fiatalos öltözékhez, valamint a fejre egy kis kosár-utánzás, m elyből 
virágindák nyúlnak ki. A homlok felett is fényes pillangó alkalmazandó. Fe­
hér atlacz czipő zöld szalagdiszitéssel, a nyak körül zöld selyemszalagon lógó 
virágkosár, teli szép virágokkal, fejezi be e jslmezt.
Egy gyöngéd alak, fehér sima arczbőrrel és sötét hajjal, mint a „tél 
tündére“ igen jó  jelmez-alakot mutat. Az öltözék két szoknyából áll, melyek 
azonban nem ékbe vágatnak, hanem egyenes szélekre. Az alsó hosszú, a felső 
csak térdig ér s fehér jegeczekkel. borított tarlatanból valók, hattyutollak 
gazdagon vaunak elhintve rajta, és felső, valamint az alsó szegélye hattyu- 
prémmel befoglalva. A derék kivágott, ránczos, a nyak körül hattyú prém 
legyen, a bő hosszú ujjak is ilyen diszitésüek. A  hosszú fürtökben leomló 
haj egy hattyuprémes szalaggal van a fej körül megkötve, e szalagból pedig . 
fehér, átlátszó, különféle magasságú hegyes jegeczek, mintegy fényes fehér 
koronát képeznek. Az egész fehér alakot fehér illuzio-fátyol borítja be. A 
nyakra kristályékszer illő. a czipő legyen fehér atlaczból, hattyuprémmel 
befoglalva.
A „vízi tündér“ jelmeze is igen csinos és méltó a leírásra. Sima, puha, 
tengerzöld hosszú tarlatán szoknyából áll ez, a mely sok ránczban simul a 
testhez. (Megjegyzendő, hogy e jelmezhez lehetőleg kevés alsóruhát ve­
gyünk.) A kivágott derék ránczos. Egy tengeri rózsákból és zöld levelekből 
összeállított koszorú képezi az övét, melyből keskenyebb és szélesebb nád- 
és sáslevelek ömlenek alá a szoknyára, melynek szegélyén tengeri csigák lát­
hatók, e csigák a derék kivágását is köritik. A hosszú és bő ujjak fehér ten­
gerirózsákból és levelekből összeállított bokrétákkal vannak felhúzva. Egy 
tengerirózsából és lengő sásból kötött koszorú díszíti a nyitott, hullámos 
hajat, melybe selyemszálakra fűzött kis csigákat és egyes fehér kristály­
gyöngyöket kell akgatni. Ez öltözéket is fehér fátyol borítsa. Testszinü se­
lyemharisnya és czipő tartozik még hozzá.
M a i  m e l l é k l e t ü n k  m a g y a r á z a t a .
Mai számunkkal egy b á l i  b e l é p t i  g a l l é r  szabásával szolgá­
lunk t. előfizetőinknek. Az első szám a gallér e l ő r é s z é t  je lö li, a máso­
dik a h á t r é s z t, a harmadik pedig a g a l l é r j á t ,  vagyis csuklyóját. 
Az utóbbi a fejre lesz hajtva, a fej nagyságához képest elől ránczba huzva és 
szalaggal vagy fehér selyem zsinórral megkötve.
E beléptik vagy fehér cashémirból, ripsből, vagy más melegebb fehér 
szőrkelméből készülnek. Tetszés szerint csipkével, hattyuprémmel, riichek- 
jcel, hímzéssel, fodrokkal stb. lehet díszítem-
S a k k r e j t v é n y .
Nagy Antóniától.
Lóugrás Merint n  iegfejt«i\dő-
ga a or- föl- pok- nem











sziv- de is ro-
Gusz- nek ; a a is aze-
M egfejtési határidő : februárhó 21-dike.
—M M -
Az 52-dik számban közlött rejtvény értelme :
Boldog uj évet!
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Erdensohn Emília, Báthori Zsigray lstuíiiué, Kovács Emma, Henyev 
Nina, Kanizsay Nagy Etelka, Éhen Hermina és Ilka, Moesz Gézáné, Orbán 
Paulin, Tóth Bozóky Mária, Simon Ambrusné, Szirmay Hermina, Dáníelo- 
vich Mariska, W mkler Katalin, Fehérváry Mari és Ilona, Korik Zsófia, II- 
niszky Ilona, Gacsal Júlia, Dengi János, Keszthelyi Györgyné. Malatinszky 
Kálmánná, Simon Teréz, Veichinger Sipos Matild, Gramer Ida, Muzslay 
Klementin, Sóos Anna, Várady Gyuláné, Puskás Irma és Juliska, Fábryllka, 
Simon Károlyné, Fodor Zsuzsika, Jánosy Lilla, Boros Matild, Aradi Nina, 
Stúr Emília, Fáy Kornélia, Egry Lőrinczné, Kálmán Róza, Szentiványi 
Irén, Neszveda Margit, Koncz Katinka, M íar Izabella, Nagy Istvánná, Mi­
hályi Gizella, Pataki Aranka, Mezey Ferenczné, Véges Klotild, Székely Já- 
nosné, Regészy Ida és Bella, Győry Terez, 'E őry Mária, Szabó Lőrinczné, N o- 
vák Paulin, Abonyi Róza, Gulyás Irnréné, Szücs Jánosné, Holics Mariska, 
Balás Emma és Róza, Katona, Novák Kornélia.
Az 51-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldé:
Veichinger Sipos Matild, Dengi János.
T a r t a l o m
Farsangi levelek. — Fényből, árnyból, Huber Zsigmondtól. — Elve­
szett hu, László Mihálytól. — Egy nászutazás, gróf Grabovszky Szaniszló- 
tól. —  A délafrikai gyémántmezőkön. — Egy hét története. —  Budapesti 
hírvivő. —■ Nemzeti színház. — Divattudósitás.— Sakkrejtvény. —  A t .  rejt­
vényfej tők névsora.
A b o r i t é k o n : Heti naptár. — Vidéki hirek. — K ülön félék .— 
Megbízások tára. — Hirdetések.
Ma i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Egy báli belépti gal­
lér szabása.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: F.niilia.
Buda-Pest, 1875. Nyom atott KOCSI SÁ í : IOPv könyvnyomdájában. (Ország-ut 30. sz. a.)
u
kísérete mellett; Szabó Emma kisasszony Beriot egyik müvét 
játszá hegedűn s Szabó Ilona kisasszony kisérte zongorán; Már­
t o n  E t e l k a  kisasszony Liszt „Loreley“ -át énekelte; a főiskolai 
énekkar magyar dalokat adott elő, melyek ismételtettek; követ­
kezett aztán Mozart G-moll simphoniája, Zivuska Ferenczné 
urhölgy magyar dala, Steinfeld Etelka kisasszony zongorajátéka 
(Mozart D-moll zongora-konczertje,) s végül Liszt „Erzsébet“ 
oratóriumából részletek. E hangverseny nemcsak azt tünteté 
ki, hogy Debreczen tudja becsülni a zenészi érdemeket, hanem 
azt is, hogy ily ünnepi hangverseny sikeréhez szép erőkkel ren­
delkezik. Előadás után lakoma volt, sok felköszöntéssel. Ridley 
Kohne ez este a nemzeti színház zenekarától is kapott üdvözlő 
táviratot.
Szolnokon a műkedvelők múlt szombaton gróf Fredro 
„Reggeli előtt“ s Degré Alajos „Rendkívüli előadás“ czimü vig- 
játékait adták elő. Az elsőben Bagossyné Fülöp Etelka urhölgy 
és Kerekes Géza, a másodikban Fülöp Jolau és Gizella kisasz- 
szony, Novák Gézáné urhölgy, Pásztor László, ifjú Scheftsik 
István, Surányi Gedeon és Tnrcsányi Lajos sok tapsot kaptak a 
közönségtől, mely soha sem szokott fukar lenni a műkedvelőkkel 
szemben. Az előadást táncz követte.
Temesvár magyarosodásában nevezetes tényező lesz az, 
hogy az utczákat magyar és pedig történelmi értékű nevekkel 
fogják ezentúl nevezni. Az eszmét a „Délmagyarországi törté­
nelmi és régészeti társulatinak lehet köszönni, hol az dr. Löw 
által pendittetett meg, s átalános helyeslésre talált. —  Ugyan 
e városban legközelebb egy magyar társas kör alakult, melynek 
eddig már is 338 tagja vau.
Vidéki vegyesek. E s z t e r g á m b a n  a primási képtár 
a világhírű Seghers Dániel antverpeni régi mester két vallásos 
tárgyú képével gazdagodott; e művésztől Münchenben csak egy, 
a bécsi belvederben négy, Berlinben két mű van. —  A z e l s ő  
ügyvédi kamra Magyarországon e hó 16-dikán alakult meg 
Kolozsvárott. A választásban 96 ügyvéd vett részt s elnökké 
Haller Rezső választatott. — K o m á r o m m e g y e  udvardi já ­
rásában a jövő választásoknál ogy néptanító, Honfy Lajos lép 
föl képviselőjelöltnek. — A k o l o z s v á r i  színház jövedelmi 
fogyatékát Korbuly Bogdán intendáns sajátjából fedezi, nem bi­
zonyos azonban, hogy ez áldozatkész férfi megmarad-e ez álláson.
— P o z s o n y b a n  Kolmár József gymnáziumi tanár jubileumán 
hétszáz forintnyi összeget raktak össze, „Kolmár-alapítvány“ 
czimen, hálás tanitványai, kiknek egyike, Zichy Géza gróf egy 
maga száz forinttal járult ez összeghez. — M a l a c z k á n  Po- 
zsonymegyében önkéntes tűzoltó egylet alakításán fáradoznak.
— N a g y-A t á d o n, Somogy-megyében közelébb tompa moraj­
jal párosult földrengés volt.
Különfélék.
(Joachim hangversenye) -  - mint képzelhetni — fénye­
sen sikerült a bécsi zeneegylet nagy termében. A művész először is 
Bach Sebestyén egyik szonátáját játszotta, majd több magyar 
tánczdarabot, saját átiratait, melyeknek, mint a bécsi lapok ír­
ják, csak az a hibájuk volt, hogy Brahms zongorázott melléjük. 
Aztán Beethoven C-dur négyesét adták elő, melyben az első he­
gedűt Joachim játszotta, idősb Helmesberger a brácsot s a má­
sik két hangszert ifjabb Helmesberger és Rover. Végül Joachim 
neje énekelt dalokat Schuberttől, Schumanntól és Brahmstól.
* Eon 118 éves magyar báróné) lakik hír szerint Prá-
gíba»*4 Snbaj bárónő, egy « « «  • * “ “ * »
L  született Legidfsebb fia 1808-ben a wagmm, ütközetben
mint törzstiszt elesett. Az agg mágnásnénak néhány év előtt do- 
hánytőzse volt, utóbb Clam Gallas gróf közvetítése folytán, nyug­
dijat kapott; hir szerint még most is meglehetős egészségnek 
örvend.
*** (Petőfi olaszul.) Petőfi „Tündér álom“ czimü költemé­
nyét a költőnek egy C as s o n e József nevű olasz tisztelője le- 
forditá olaszra, s a 14 lapra terjedő mű a múlt év utolján jelent 
meg Assisi varosban. Olasz fordításban ugyan már megjelent 
Petőfinek néhány verse, többek közt Helfy Ignácz is fordított le 
egy párt, de önálló mű Petőfiről az olasz közönség elé most kerül 
először. A fordító Noto városában él, Ciczilia szigetén s annyira 
imádója Petőfinek, hogy nagyon megharagudott, midőn Petrarca 
500-dik szüle ésnapjához saját költőnk oly közel eső halálünne­
pélyének mellőzéséről értesült.
*** ( Üde szöllo májusban ) A porosz keletázsiai expediczió 
egyik tagja irja, hogy Chinában május havában még igen szép 
üde szőllőt kapott, s e szőllőről következőket közöl: A chinaiak 
egy érett tök egyik oldalát levágják, úgy, hogy a támadt nyilá- 
son a tök belsejét a kezzel kényelmesen ki lehessen üríteni. Ez 
meglevén, az érett szőllő a tökbe vigyázva beletétetik, mire a tök 
levágott darabjavai ismét gondosan bezáratik. Hűvös helyen 
tartva, a szőllő hosszú ideig szép üde marad. Az ezen eltartási 
móddal tett kísérletek szerint azonban nem minden tök alkal­
mas e czélra. Linóm főzni való töknek igen leves húsa van és mi­
dőn száráról levágatik, gyorsan elrohad. E czélra legalkalma­
sabb a közönséges mez£Í tök melynek kemény héja van.
* * átalanos inség) jellemzesére elég felhoznunk azon 
körülményt, hogy a fővárosi közvágóhidat jéggel ellátó szállító 
a soroksári Duna ágon két hétig mintegy 400 embert foglalkozta­
tott jég vagással, és mint a szállító beszéli, a munkások között 
számos kereskedő segéd, szobafestő, kőmives, ács, stb. sőt egy 
ismert fővárosi volt vendéglős és neje is voltak és nagy kedvvel 
dolgoztak 95 kr napi bérért.
*** (Külföldi vegyesek.) E u g é n i a  császárné és fia Lon­
donban 3>/2 millió font sterling kölcsönt kötnek. Eugénia csá­
szárné a olcsönt nagyon természetesen restaurationális czé- 
lokra fordítja. -  Az a n g o l  királynő nemességgel ruházta 
íol a szabadelvű párt vezérségétől visszalépő Giadstone nejét. — 
H í r e  jár,  hogy a bádeni trónöröklő nagyberczeg: Frigyes 
Vilmos (a német császár unokája) az angol királynő harmadik 
leányát, Beatrixot venné nőül. —  A L i p c s é b e n  megalakult 
magyar egylet elnökének Rácz tanárt választák meg. — M o n ­
t e n e g r ó  háborúra készül a török ellen.
Megbízások tára.
K e c s k e m e t r e  L. N. J. urnák : Várom az ígért kül­
deményt.
M. D o m b r a A. P. urnák : Magánlevelet irtam. 
B o r s á r a J .  Z. úrnőnek : Reményiem, vette soraimat. 
M u r s a l y r a  H. B. úrnőnek: Azonnal utána pótoltam.
T. B e c s r e M„ K. úrnőnek: Postára van adva.
K a s s á r a  Sz. E. urhölgynek : Mai divattudósitásunk 
ugyanezzel foglalkozik. Figyelmébe ajánlom.
T a t á b a  V. G. úrnőnek: A legszívesebben tettem. 
K o l o z s v á r r a  P. P. úrnőnek: Ama hölgyet csakugyan 
nyugodtan ajánlhatom, mert évek óta ismerem.
A p á r a :  D. L. urnák: Később sem múlja idejét. 
S z o m b a t h e l y r e  D. A. urhölgynek : Magánlevelet
irtam.
H I R D E T É S E K .
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~ ! !  Kölcsönkönyvtár megnyitás! !  "
Bécsi utcza 6-ik szám alatt.
Van szerencsénk tudatni a n. é. közönséggel, hogy kölcsönkönyvtárunkat berendezve és a magyar német, 
franczia és angol irodalom jelesebb és ujabb termékeivel ellátva, megnyitottuk.
Előfizetéseket mától kezdve előnyös föltételek mellett elfogadunk.
Igyekezni fogunk üzletünk ezen ágát is kellően és olvasó közönségünk megelégedésére ellátni. Az újabban 
megjelent müvek elegendő beszerzésére főgondot fordítunk.
Különös kedvezményekkel ellátott előfizetési feltételeinkkel kívánatra külön lenyomatban szolgálunk. 
Különösen felhivjuk a n. é. közönség figyelmét egész- és félévi feltételeinkre, melyekhez jutalmak 
vannak csatolva.
Kényelmesen berendezett kölcsöntári helyiségünkben gondoskodtunk a könyvváltásra váró közönség 
időtöltéséről is.
Budapest, 1875. január 3-án.
Kiváló tisztelettel
L a f í t e  é s E l s n e r ,
könyv- és müárusok.
B é c s i  u tcza  6 -ik  szá m .
XXXXXM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXJCO O O aCXXXXXXXSCKXXXXSCX:
A legelegánsabb báli öltözete­
ket kaphatni
a Eeák-utczában 4. sz. „a  franczia nőnél“
éA r  M
gy bili öltözet tarlatauból, minden színben 
2 0 -2 5  frt. 
gyanez atlaszszal díszítve 25—30 -  40 frt 
legszebb virágokkal dúsan fölszerelve 35—40 
— 50 ft.
Menyasszony-ruhák Crepelies-böl 2 5 -3 0  ft. és 
följebb.
Fehér és színes Faily menyasszouy-ruhák 60— 
70 — 80 frt, dúsan myrtusokkal díszítve 80 — 
90— 100— 150 ft.a legelegánsabb.
Sortier de Ball és Entrées Kipsből 12— 15—20 ft. 
Ugyanezek valódi csipkebetéttel és fehér ruhá- 
r val diszitve 20—25— 50 frt, Velvur vagy finom 
posztóból, zsinorozva, hímezve és fehér róká­
val 3 0 -4 0  -  6 0 -8 0 - 1 2 0  frt.
Virágos selyemszövetek jelmeze, hálókra a leg- 
dusabb választékban készletben vannak és 
ilyen jelmezöltözékek a legelegánsabbul készít­
tetnek : továbbá 
egy egész báli öltözet, virágokkal, keztyüvel és 
legyezővel 40— 45 — 50— 100 frt.
Ezenkívül a raktárban levő dolmányok.Jaques-ok, 
paletots-k és bundák, selyemből, bársonyból és 
double posztóból az előhaladt idény tekintetéből 
felette olcsón végeladatnak. Kész báli öltözetek 
megtekin.és végett mindenkor készletben van­
nak és megrendeléseknél csak egy régi derék 
és a szoknya elejének hossza beküldetni ké­
retik .
R ó z s a y  A.
Confeetionar.
 ̂ G y ön yörűY  s e l y e m á r u k
és a legújabb divatu
báli ruhabelmék
b á m u l a t o s  o le s ö ®
. a legnagyobb választékban k*P
H AM B U R G E R  Adolfnál
BUDAPEST,IV. koronaherczeg utca 8. j
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A PESTI JOTÉKOHY BÖEGYSSÜLET
K Ö Z L Ö N Y E .
itle^jelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
->*«á íÉ  W'*'1" —
SZÉPIRODALMI DIVATLAP.
SZERKESZTI ES KIADJA
1  l a  1  A
XVI- É V F O L Y A M
Buda-Pest, 1875.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 
Ország-ut 3í). szám.
H E T I S A P T A


















C Noloskai Péter 
Ignácz püspök 























29 Ant. Ep. h
30 Roschodes
1 Adar Rosch
•> v - ■
Í2 I  5 7 J
Teljes szánni példányokkal lolyvást szolgálhatunk.
V i d é k i  t á r c z a .
É rsekú jvár januárhó 18-dikán 1875. ( Eredeti levél.) — 
T á n c z r i g a l o m .  — Tisztelt Szerkesztőnő! Azelőtt Érsek- 
ujváv, mint Nyitra-, Bars- és Komárommegyók központja, sok 
vig és diszes tánczmulatság színhelye volt; több megye családjai 
örvendtek az újvári báloknak; de ez a 60-as években hanyatlani 
kezdett, mígnem az idén Turcsányi Ödön, Babics Adolf, Moll 
Vilmos és Turcsányi István urak kezdeményezése folytán, Érsek­
újvár és vidéke előkelőbb családjai e hó 16-dikára részvé­
nyes tánczmulatságot adtak: vissza idézendő az azelőtti fé­
nyes érsekujvári bálokat; 14 nap alatt az egész terv kivitetett, 
s a jelen volt társaság egy igen diszes tánczmulatsággal lepetett 
m eg; mely valóban méltó folytatása volt az azelőtti újvári bá­
loknak. Hat megye volt képviselve, Bars, Nyitva, Komái’om, 
Esztergom, Pozsony és Nógrád, s este 8 órától reggeli 6 óráig 
48 pár tánczolt, folytonos vig kedélyben. Gróf Berchtold Lász- 
lóné volt a házi asszony.s bájos Róza leányával egész reggelig 
mulatott. E kedves házi asszony páratlan kedvesen viselte 
tisztjét minden jelen volt vendég irányában, és e finom báj és 
szívesség egyik főtényezője volt az átalános müveit fesztelenség 
és jókedvnek. A jelen voltak közűi emlékezet után elősorolom : 
Szecsányi Juszta, Bartha Gizella, Turcsányi Györgyike, Kapisz- 
tory Bertha, Jaross Lajka, Hoííbauer Mariska, Lossy Mai-iska, 
Helle Juliska, Paulus, Lieb Mariska, Novák Berta és Jozsa, és 
Fischer Irén kisasszonyokat; továbbá Halmay Józsefné, Klein 
Árpádné, Juhász Bálintné, Velischné, Smogrovicsné és Geidemné 
hölgyeket; de jelen voltak ezen kivül sok mások, kik segítették 
emelni a tánczmulatság diszét. A vendégfogadós, Bittó Antal 
ur, a csinosan tálalt étkeket elég ízletesen állította elé ; szóval 
szebb siker nem koronázhatta a rendezők fáradságát. Kívánjuk 
és hiszszük, hogy ezen siker Érsekújvár és vidéke fiatalságát 
ösztönözni fogja jövőre is ily mulatságok rendezésére, s re­
méljük, hogy ily esetben Érsekújvár ismét gyülhelye leend a 
szomszédos megyék müveit és kedves szépeinek. —
L éva január 17-dikén 1875. ( Eredeti levél.) — A j ó t é ­
k o n y  n ő e g y l e t  b á l j a .  — Tisztelt Szerkesztőnő! Az itteni 
jótékony nőegylet e hó 16-dikán jótékony czélu bált rendezett, 
melynek igen jó  sikere volt. A rendező bizottság nőtagokból 
állt. a tánezreadezők azonban férfiak voltak. Az „Oroszláuy“ 
szálloda tánciterme a hölgyek jó  Ízlése és buzgósága által igen 
fényesen volt diszitve. A bál estéjén, a pénztárnál következő 
hölgyek voltak foglalkozva : Mácsay Lukácsné úrnő, mint nőegy 
leti elnök; Boronkay Antónia úrnő, mint jegyző s Demján Lő- 
rinezné; a jegyek átvételére Fischer Róza s Beszedits Mária 
urhöigyek szíveskedtek vállalkozni. A társaság igen jól mulatott, 
és világos ki virradtig hossza-vége nem volt a táncznak. u. A.
A szabadkai „szeretet“ czimü nőegylet e hó 23-dikán 
tartotta a fényesen díszített színházban árvaháza javára, műked­
velői hangversenynyel összekapcsolt „fortuna-bálját“ , és az 
fénypontját képezte az ottani farsangi idénynek. Szabadka város 
és környékének legkiválóbbjai disziték a minden zugában zsúfo­
lásig telt színházi termet, és pedig azon örvendetes jelenségben, 
hogy politikai pártszinezetre való tekintet nélkül igyekezett min­
denki részt venni ezen fényes és kedélyes estélyen, melynek si­
keréről mindenki előre meglehetett győződve, ki a köztisztelet- 
és szeretetben álló elnök és háziasszony: Mánich Péterné a jó ­
tékony czél iránti személyes fáradozásainak tanúja volt. (Felü­
letes becslés szerint a tiszta jövedelem mintegy 500 forintra 
mehet). Daczára a szűk helyiségnek, jó viradtig tánczoltak. A 
hölgyek koszorújából fölemlitjük Szkenderovits Nina és Jakob- 
csits Katicza kisasszonyokat, utóbbi tiszta és iskolázott hang­
jával feltűnést okozott. Február 1-sején a szabadkai izraelita, 
nőegylet tombolával összekötött tánczestélyt rendez a Venczel 
szállodában.
V idéki farsang. Zsombolyán a Frőbel-egylet múlt szombati 
bálján Várnainéurhölgy volta háziasszony, s a kedélyes bált gróf 
Csekonics Jánosné, báró Lipthayné cs gróf Károlyi Pistáné is meg­
látogatták. — A h a t v a n i  polgári kaszinó bálja (17-dikén, sa­
ját könyvtára javára,) reggeli hét óráig tartó vig és szép mulat­
ság volt. A rendezés főérdeme Schmall Jánosé és Benke Gyu­
láé. A könyvtár javára ötven forint maradt. —  M e z ő - K ö v e s -  
d e n a kaszinó-egy let múlt szerdán csinos bált rendezett, mely 
kedélyessége által tűnt ki. A házi asszony : Kudlovichné Bulyi 
Fanni urhölgy igen szeretetreméltólag vidámitá a társaságot. —  
M a r o s v á s á r h e l y e n  egy kis társulat alakult három táncz- 
estély tartására, e jelszóval: „Egyszerűség! hogy kevés költség­
gel jól mulassunk.“ A három estély elseje, múlt szombaton, igen 
kedélyes volt, a hölgyek nagy része ragaszkodott a szép jelszó­
hoz. — A n a g y  v á r  a d i  jogászbál múlt csütörtökön a „Sas“ 
termében igen diszes mulatság volt. A házi asszonyt,Bölönyiné Jo- 
sinszki bárónőt, (ki gyöngyös csipkével díszített moir antique 
ruhában jelent meg,) igen szép női kör vette körül. —  A s z a t ­
m á r i  ügyvédjelöltek bálja múlt szombaton fényesen sikerült. 
A „Zöldfa“ vendéglőterine szűk volt ugyan ez alkalommal is, a 
mennyiben éjféltájban alig lehetett a terem közepén csak egy 
kis kört is szoritni a fáradhatlanul táuczoló fiatalság számára; 
hanem az már a szatmári jogászok tapintata- cs bnzgóságának 
köszönhető, hogy báljukon nemcsak Szatrnár-, de még Ugocsa- 
megye szépei is megjelentek. — S z e g e d e n  az izraelita nő­
egylet bálja igen jól sikerült; volt jó zene, jó  kedv, sok szép 
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A házasságok száma nálunk mind roszabb arányt mutat. 
Ez szomorú tény ; szomorú, mert a házasságnak erkölcsi, nem­
zeti és gazdasági szempontból elvitázhatlan nagy befolyása van 
a népek életére.
Honnan a tény ?
Agglegény uram mindjárt kéznél van a felelettel, ép úgy, 
mint a lányas ház főnöknője.
— Hiszen kérem, hogy is lenne az embernek bátorsága 
megnősülni, mikor mai nap csipkére, szalagra is többet költ 
egy-egy asszony, mint a mennyibe az egész háztartásnak kerülni 
kellene!
— Oh, azok a férfiak! Jár is azoknak az esze most „tisz­
tességes“ szándékon! Szépelegnek, léháskodnak. Lepketermé- 
szetüek mind. Az egyik tizenkilencz, a másik egy hiján húsz.
íme, a kétféle válasz. Ki nem ismeri mindkettőt ?
Igazság pedig csak annyi van mindegyikben, a mennyivel 
egy-egy eset épen ellátni képes. Sem több, sem kevesebb. De a 
mi van, az is sok. A házasságok számarányát azonban nem csak 
ez teszi ránk nézve kedvezőtlenebbé, mint a minő apáink idejé­
ben volt. Nem ok magában véve a föntebbi igazság. Inkább oko­
zat. Növeli és saját körében továbbítja a bajt, de nem okozza. 
Jele és okozatja az társadalmunk ferde irányának.
A hol egészséges társadalmi élet van, ott két dolgot 
nem mellőzhet az államférfi figyelme. Az egyik az, hogy 
az állam polgárainak nem csak a megélhetés, hanem a családi 
tűzhely megalapítása is lehetőleg könnyittessék. A másik a nő 
nevelésnek a gyakorlati élet szükségleteihez való irányozása.
Hogy nem részletezem ezeket, azt alig szükséges kimente­
nem. Ha csak némileg is érinteni akarnám a jelzett két állam­
intézkedési kellék oldalait, szólanom kellene arról, hogy az ifjú, 
ki tudományos pályára lép, mint kényszerül 27— 28 éves koráig
lemondani az önálló polgár díszeiről; hogy az iparos, a gazda 
katonai kötelezettségeinél fogva mily hosszú időre mozdittatik 
el függetlenségétől; hogy a közéletnek hány olyan kereseti ága 
van, melyektől a nők máig és még ezentúl hosszú időre el van­
nak zárva ; hogy nincs ingyeniskolánk stb. Csak utalni kíván­
tam ezekre, mint olyanokra, melyek a házasulásnak nálunk nem 
épen könnyű akadályait képezik.
Midőn azt halljuk, hogy ez a szegeny ifjú elvette azt a 
szegény leányt, ugy-e majd megannyinknak ajkára tolakodik 
a dicséret: Derék fiatal ember ? ! De váljon, ha tiz ilyen házas­
ság közül nyolcznak történetével évek múltán megismerkedünk, 
nem bánjuk-e meg elhamarkodott Ítéletünket és nem azzá vál­
toztatjuk-e, hogy könnyelműnek mondjuk a fiatal párt, mely nem 
tekintve másra, mint szerelmére, a nyomornak s akárhányszor a 
gyalázatnak és bűnnek nyitott tanyát?
A számítás — bármi roszul hangozzék is e szó a sziv 
ügyei körül —  bizonyos fokig minden józan ember házasságánál 
megvan. Boldog, a ki könnyen végezheti a szükséges számmi- 
veletet. Boldogulhat az is nem egyszer, a ki rövidebben bánik 
el vele, mint kellene. De ritkán boldogul, vagy soha, a ki sem­
mibe sem veszi a köznapot és csak a saját énjének ünnepére 
tekint. Hogy aránylag mégis több szegény pár esküszik össze, 
mint gazdag és hogy annyi család boldogsága a szegénység sír­
jába szakad, csak azt bizonyítja, hogy a számvetés hibás volt.
Azok az idők, midőn az ifjak b o ld o g sá g á n a k  épen ele­
gendő volt a liget árnyéka s a csermely hüse, azok bizony el­
múltak, Vissza sem térnek többet, hanem inkább növnkedni fog 
szükségleteink száma, a közmivelődés terjedésével folyton- 
folyvást. Ha munkaképességünk nem fog versenyezni vele, el­
bukunk bizony könyör nélkül, a kiknek „az élet drága“ lesz. 





legyen is törekvésünk, nem függ tőlünk mindenben. A külviszo- 
nyok határolják, csökkentik, fokozzák, értékesbitik vagy silá- 
nyitják. De jó részt mégis csak magunk határozzuk azt meg, leg- 
elsőbb az egyén, majd kisebb körökön átvergődve: a nemzet, s 
végül a nemzetek szövetsége.
Ne higyjük, hogy gazdag nép vagyunk. Voltunk igenis. Ma
—  kevés kivétellel — nagyobbak a szükségletek, mint a jövede­
lem. Keresetképességünk csekély és napról-napra több ellenség­
gel áll szemben. A munkaerő kifejtésének több a gátja, mint az 
útja. Pedig a mikor az egész világ megy, ott nem elég vissza 
nem lépni: elmarad az is, a ki helyben marad. Férfi, nő egyaránt 
részes lehet a feladat megoldásában, melyet ez az egy szó rejt 
magában: d o l g o z n i .
Joggal követelhetjük államférfiainktól, hogy munkánk előtt 
az utat egyengessék, hogy munkálkodásunk számára aknákat 
nyissanak. De ha munkás nem jelentkezik, hiába is lenne a ka­
lauz fáradsága.
Munkálkodjunk és boldogulni fogunk.
A miveit nyugatiak, ha nálunk körülnéznek, szánalommal 
szólnak állapotunkról. Hogy is ne ? Ha nálunk valaki öt-hat órai 
foglalkozással ezreket nem keres, azt panaszolja, hogy nem 
bir megélni. A legkisebb gazdaságnál, ha a nő segítségére két- 
három cseléd nincs, szüntelen hallatszik a panasz, hogy nem 
győzik a sok munkát. Marokkal szórjuk a pénzt, melyet ujjaink 
hegyével kapargattunk össze. S ha egyszer nincs egyensúlyban 
a háztartás mérlege, nem hogy a takarékosság serpenyőjet szo- 
ritanók lefelé, de sőt inkább szaporítjuk kiadásainkat annak a 
módjára, a ki mert nincs kenyérre valója, kalácsot eszik hétköz­
nap is, mivel ezt hitelben kapja.
A munkássággal együtt jár a t a k a r é k o s s á g .  Nélküle 
fehér holló, nem csak ritka, de nincs is. És mert nem vagyunk 
eléggé munkások, nem vagyunk eléggé takarékosak sem.
A ki a házasságot kényelem-biztositó intézménynek nézi 
és nem is keresi magában a komoly akaratot, hogy azontúl ne 
csak a maga, hanem mások: az övéi kedvéért dolgozzék, az 
persze nehezen szánja rá magát az „áldozatra“ , melyet a „tár­
sadalomnak“ , a divó szokásnak, vagy a szomszédság nyelvének 
hoz. Viszont a nő, ki férjhez menetelével csak szélesebb önren­
delkezési kört, csak korlátlanabb élvezeteket keies, nem pedig a 
reá várakozó kötelességek egész halmazát, bizony nem igen tá­
maszt hajlandóságot, hogy valaki önmegtagadással, gondok és 
küzdelmek árán megoszsza vele a földi lét járandóságait. Ily 
lelkek találkozása akár el is maradhat végkép. Ha magukra ha­
gyatnak, a társadalom nem veszt vele semmit. A pap áldása 
ugyan nem fogna üditő zománczot frigyükre varázsolni.
Munkakör, munkaképesség és takarékosság. Ezek lehetnek 
a polgári élet tartós alapjai csupán.
Rideg, száraz szavak, hiszem. Roszul illenek a tárgyhoz, 
melyet érzelmeink összes erejével szoktunk felkarolni. Hanem
—  ne is érjenek többet, mint a mennyi igazat mondanak. És 
talán épen eleget érnek.
----------------------------
S z e m e i d  m a j d
Lauka Gusztávtól.
zrmeid majd kialszanak. 
Fehér lesz a piros ajak,
S örökre szótalan !
Egy hideg rém érinti meg 
Meleg szived és kebledet 
Halál vonásiban.
Szép fiirteid szétbontanak, 
Arczrózsáid lelnillanak;
És minden puszta lesz ;
Mohos enyészet tárja szét 
Fekete szárnyait feléd 
A földben, mely fedez.
Oh de lelkem veled marad,
S a néma hideg föld alatt 
Őrt áll porod felett ;
Elűzi az éj rémeit.
S félő kbbled gyötrelmeit,
Mert ott is hűn szeret.
Nyugodjál hát szép csendesen ; 
Ne félj. ne remegj kedvesem. 
Ha lelkem felkeres!
Hisz ismét csak azt mondja el, 
Mit annyiszor kért a kebel : 
Hogy halva is szeress.
V





Néháuy hó múlt el.
Jenő ur ismét visszanyerte régi erejét; ismét oly vig, ele­
ven és könnyelmű, mint azelőtt, s arczának állandó halványsíga 
érdekesebbé tette megjelenését.
A nőrablásnak sem lettek komolyabb következményei, 
mert Hadházy báró atyja előkelő állást foglalt el a politikai 
életben, s bizonyos utakon szépen elsimította a dolgot.
Az iszonyú förgeteget a legkellemesebb napok követték 
s a fiatal uracsok pezsgőzés közben sokat nevettek kalandjukon.
Sőt egy-két úri delnő szemében a fiatal lovagok, mint re­
gény alakok, — kiváló kegyben részesültek; szóval a botrány 
közmegütközés helyett dicsőséget szült.
Jenő ur újra élte világát elválhatlan pajtásaival; az őszi 
napok kellemes óráiban ismét ott alkalmatlankodtak a váczi- 
utczában, a nap többi részét peilig úgy töltötték, mint a gazdag, 
de tékozló urak szokták tölteni.
Elmúlt a tél is kalandok és drága élvezetek közt, s mire az 
első tavaszi napsugár megjelent, a kedvencz annyira bele- 
bonyolult az adósságokba, hogy ujabb hitelezőinek már számát 
se tudta.
Kissé mintha vénült volna is, fiatal arcza kimerültnek lát­
szott s fényes szemei bágyadtan néztek ki, mint a téli napfény.
A rendetlen életmód nagyon megviselte idegrendszerét, ha­
nem azért csak tovább haladt, szokott utján, mindig közelebb és 
közelebb az örvényhez . .
Lelke eltompult, kedélye elfásult, s szivéből kihalt az ér­
zés, és agyának működése a megbomlott gép működéséhez ha­
sonlított.
Kiégett belőle a nemes és szép iránti fogékonyság, mielőtt 
teljesen fölélesztette volna; a világból, az életből csak az a* pont 
érdekelte, mely az élvezeteket jelöli: a mérges forrás volt ezu­
tán is életitala.
Leveleiben ezután is sokat behzélt nagy tanulmányairól, a 
miknek az édesanya rendkívül örült, örömkönyeket sirt fia 
haladása fölött, s képzeletében már is valami magas álláson látta
kedvenczét, honnan a parlamentbe, s talán még a miniszteri 
méltósághoz is . . .
E gondolat még jó hatással is volt az anya egészségére.
Hanem az anya örömét nem osztotta Tarkövy ur.
Egy idő óta sokat gondolkodott a távollevő fiúról.
Úgy találta, hogy fia leveleiben több a mese, mint a 
valóság.
De erről nem mert nejének szólni, mert a gyönge nőre a 
legcsekélyebb dolog is rósz hatással volt.
Biztos tudomást szeretett volna szerezni fiáról, hanem : mily
utón ?
Egyik-másik ismerőséhez, a kik a fővárosban tartózkodtak, 
nem mert fordulni, mert féltékeny volt nevére s bizalmatlan­
ságát titkolni iparkodott.
Jenő betegsége s nagy költekezései oly gyanút keltettek 
benne, a mit semmi sem birt eloszlatni.
A szeretet mellett fölébredt az apában a gondos, szigorú 
őrködés gondolata, — most már végre ellenői'izni akarta fia 
tetteit.
Még nem volt két éve, hogy Jenő távol volt a háztól, s e 
rövid idő alatt apja többet költött reá tizezer forintnál, nem 
számítva az anya ajándékait, mik szintén csinos összegre rúg­
tak, s nem számítva a fiú hosszas betegségét, melynek nagy költ­
ségeit neje tudta nélkül küldözgette az apa.
A beteg anyának nem volt szabad tudni beteg fiáról.
A határozó lépés végre tehát itt vo!t, de előbb nejénél pró­
bált tapogatózni Tarkövy ur, váljon mit szól az anya a fiú eddigi 
viseletéhez ?
Ez a jelenet gyorsan végződött.
Tarkövy ur gyöngéden érinté, hogy Jenő pesti életével 
nincs egészen tisztában, s kissé jobb lenne a fiút rendre szok­
tatni, mert folytonos pénzzavarai homályt vetnek reá.
Az anya természetesen védte a fiút, s a világ legrendesebb 
emberének nevezte, a ki nem tudja, mi a pazarlás, a sok költe­
kezés pedig az ő szerepével jár.
— Szegény Jenőcske izzad, éjjelez, hogy nekünk örömet 
szerezzen, s te mégis gyanúsítod: —  mondta az anya szemre­
hányó hangon. — Bocsáss meg, édes Károlyom, de azt meg nem 
engedhetem, hogy így vélekedjél róla, ő nem érdemli meg 
ezt! Az kellene még, hogy elkedvetlenítsük, s megrontsuk jö 
vőjét. Ah istenem! de hová is gondoltok ? —  kiáltott érzékenyen 
ő nagysága, s közel volt a könyezéshez. — Neki többnek kell 
lenni, mint bátyjának, a ki végre is paraszt marad, ha földesur is 
lesz. Igen, Károly, én jót állok Jenőért, s ha te csakugyan ellene 
vagy költséges pályájának, hadd költse az enyémet, költse az anyai 
részt . . .
Tarkövy ur arcza elsötétült, azonban uralkodott magán.
Szótlanul hagyta el nejét, s elhatározta meglepni a fiút 
Pesten.
Mily utón: az titok volt.
A kastélyban senkinek sem volt szabad tudni, hogy a fő­
városba megy, nem még az ispánnak sem, a ki pedig az uraság 
titkos utazásairól mindig tudomással birt.
Másnap tudatta nejével, hogy bárándi birtokukat akarja 
meglátogatni, mert némi sürgős végzendői vannak.
A bárándi birtok épen a megye északi részén volt, jó
félnapi járásra kocsin.
Azt is tudtára adta nejének, hogy több napig marad tá­
vol, mert a székvárosba is benéz a közgyűlésre, ügyvédével is
elintézni való ügyei vannak.
A fölvilágositások után azután elutazott.
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Tarkövy ur a fővárosban először is az egyetemre ment, hogy 
itt lepje meg fiát.
A délelőtti órák alatt hiába ácsorgott a folyosókon, hiába 
nézegette az ifjakat, azok közt nem találta Jenőt.
Tehát már az első órákban is csalódott.
Föltette magában, hogy addig föl nem keresi fiát, a mig 
másoktól egyet- mást meg nem tud róla.
Kinos sejtelmek támadtak agyában.
A másod évi államvizsga küszöb előtt volt és fia ép most 
láthatlan az egyetemen!
A megyebeli ifjak közül kettővel találkozott, a kik szin­
tén a másodévet hallgatták, telve szorgalommal és nemes dics- 
vágygyal.
Ezek egyikét magával hítta az öreg ur egy vendéglőbe, s 
egész bizalmasan beszélt az ifjúval, mint olyannal, a ki fiának 
úgy is „kollegája“ és ugyanazon megye szülötte.
Eleinte habozott az öreg ur fia után tudakozódni, hanem 
aztán mégis belevágott a nehéz kérdésbe.
— Mikor találkozott Hargitai ur Jenövei ?
Az ifjú mosolygott.
—  Én nem szoktam kedves fiával találkazni.
— Nem ! ? — kiáltott föl esudálkozva Tarkövy ur.
— Ő csak mágnás fiukkal jár, s a magunkféle jogászokkal 
szóba sem áll.
— No, de mégis csak beszélt vele az egyetemen egykor- 
máskor . .  .
A fiatal ember bámulva tekintett az öreg urra.
— Úgy látszik, leleplezéseket vár az öreg, ám legyen! —  
gondolta magában.
— Hargitai ur legyen olyan szives, s mondja el, a mit fiam­
ról tud. Nem leplezem többé találkozásom valódi okát, én egye­
nesen azért jöttem föl Pestre, hogy fiam pesti életéről minden 
tekintetben fölvilágositást nyerjek.
— Ha Tarkövy ur kívánja . . . szolgálhatok némi fölvilá- 
gositással. Jenő nem jár az egyetemre, s ha jól tudom, a másod­
évre talán nincs is beirva. A múlt évben is csak párszor láttam 
az előadásokon előkelő társaival, akkor is csak azért jöttek, 
hogy henczegjenek henyélő uras létükkel, és hogy néhány perezre 
zavarják az előadást, ü a fővárosi uracsok azon fajtájához tar­
tozik, a kit „fertály mágnás “-nak neveznek. Ez a faj ürességével, 
szellemtelen modorával a járdataposók azon osztályát szaporítja, 
a melyet „henyék“ -nek nevez munkás századunk. Igen roszul 
utánozzák főrangú ifjaink szokásait, büszkébbek, mint azok- két­
szer oly üres fejüek, mint a romlott előkelő vérek, kétszer annyit 
költenek, hogy a társaságban megtűrjék őket, s az adósságc.si- 
nálásban sem maradnak hátra.
— Lehetséges ez ! ?
A fiatal ember nem hagyta magát zavartatni.
—■ Igen sokat beszélnek uradalmaikról, lovaikról, kutyáik­
ról, s más mindenről, a mi úri mulatságukhoz tartozik. Hanem a 
hamis gyémántok uralma nem sokáig szokott tartani, mert ha 
egyszer meggyőződnek arról, hogy az uradalom s más minden 
örököse csak egy léha, csalárd, haszontalan fráter, a kinek külső 
eziezomáján is csak annyi az igazság, hogy arany inggombja is 
talmi . . . akkor aztán ajtót nyitnak neki, s a kikkel tegnap még 
karöltve sétált, azok ma már nem ismernek reá. Jenő is egészen 
e szerepet játszsza, azon különbséggel, hogy az ő vagyonbeli re­
ményei nem csalnak . . .  A társaság, a melyben ő forog, nem 
épen a legtisztább. Barátai ugyan grófok, bárók és gazdag ne­




falvay fiuk époly kártyahősök, mint a Hadházy-féle báró ; egyik 
ópannyi gyalázattal tetézi a nevet, melyet visel, mint a másik; 
az a legderekabb köztük, a ki legtöbb adósságot bir csi­
nálni, — szóval: ők nem az a kellemesen henyélő urak, a 
kiket születés vagy szerencse a nagyúri henyélők „theoriája“ 
szerint tétlen életre kárhoztat, hanem divatos öltözetbe bujt fia­
tal iparlovagok, kik a látszat bálványának élnek s ennek a ked­
véért mitől sem irtóznak. Jenő azon az utón halad, hogy ma­
holnap magányba vonulhat, siratni eltűnt fiatalságát . . . Pedig 
nem közönséges óehetség és sok természeti előnynyel bir, melyek 
dicsvágyának, ha ugyan van, javára válnáaak.
— De fiam csak nem követett el piszkos dolgokat ?
A fiatal ember nem akart mindent föltárni az apának, 
azért a botrányos nő-rablást elhallgatta.
— Nem tudom, hogy mások mint magyarázzák az oly adós­
ságot, mlyet apáink tudta nélkül csinálunk, oly föltevéssel, hogy 
soha ki nem fizetjük. Én ezt a piszkosabb tettek közé számítom, 
annál is inkább, mert egy valódi apa köteles az ily fiútól meg­
vonni minden támogatást . . .  és Jenő sok adósságot csinált; azt 
beszélik, hogy busz ezer forintot vett föl uzsorásoktól, azaz ennyit 
irt alá, s kapott talán 8— 10 ezret. A nagyvárosi uzsorások, job­
ban : vérszopók, ily eljárást követnek. Néhányszor az egyetemen 
is kereste egy-két ilyen piócza, hanem rósz helyen jártak. Sokan 
azt mondják, hogy Tarkövy Jenő, az egykori szép tehetség, —  
egészen elveszett, vagyoni előnyei tönkre tették, de én még nem 
hiszem . . . bár már az örvény széléhez jutott , . .
—  Húsz ezer forint! -  - kiáltott föl az öreg ur kinos sóhaj­
jal, s hitetlenül rázta fejét. —  Talán nagyítják, uramöcsém! 
talán . . .  de hisz ő egyszer irta volt, hogy két ezer forint adós­
sága van, s én el is küldtem neki az összeget, hogy fizesse ki !
—  A világ húsz ezerről beszél s én elhiszem, mert az 
olyan élethez, a milyet Jenő visz, sok pénz kell. A lótartás 
drága a fővárosban . . .
—  Lótartás?! hát mi köze Jenőnek a lótartáshoz? mit 
beszél Hargitai ur?
— A fényes urfi- élet vastag tárczát igényel . . . .  Hát 
még nem tudja, Tarkövy ur, hogy fia paripát, legényt, és inast 
tart? Ott lovagol a gazdag urak sorában . . .
Erre nem tudott felelni Tarkövy, sápadtan neműit el.
Nagyon is sokat hallott fiáról; szeretett volna sirni, de még 
se ! a gyöngeség, a köny nem illik férfiúhoz.
E néhány percznyi szünet közben más fiatal ember foglalt 
helyet az asztalnál, egy jogász kollegája Hargitainak.
Tarkövy nem is figyelt az idegen ifjúra, észre sem vette, 
hogy a fiatalok mint jó  pajtások üdvözölték egymást.
Csak akkor tűnt szemébe az idegen fiatal ember, midőn 
Hargitai fölkelt az asztaltól, s ajánlotta magát.
— Tehát már távozik? — szólt Tarkövy kedvetlenül.
— Bocsánat, sürgős dolgaim szólitanak. Ép ez időben 
van az angol órám s nem szoktam azt elmulasztani.
Hargitai eltávozott.
Még várhatott volna, mert az angol óra csak egy óra múl­
va kezdődött, hanem ez ártatlan hazugság csak ürügy volt, 
hogy az idegen fiatal embert egyedül hagyhassa az öreg urral.
Hargitai sajnálta Tarkövyt, s attól tartott, hogy az öreg 
ur talán kétkedik szavaiban, s még arra a gondolatra jön, hogy 
ő ellensége a fiának, és mint ilyen, talán tulsötéten festette Jenő 
életét. Számitott arra, hogy Lekéri barátja, (az újon érkezett), 
beszédes természeténél fogva, szóba ereszkedik az öreg urral, s 
igy más részről is fölvilágositást nyerhet Tarkövy fiáról. Ekkor 
aztán ha netán gyanút ébresztett volna egyenes, szókimondó
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modorával, majd meggyőződhetik az apa más ajkáról is az igaz­
ságról.
Az idegen ifjú csakhamar szóba elegyedett Tarkövyvel, a 
nélkül, hogy ismerte volna, s már jó ideig beszélgettek, midőn 
eszébe jutott Tarkövynek, hogy e jó  arczu fiataltól tudakozódni 
fog fia után.
Szóval sem árulta el kilétét, Hargitai pedig csak annyit 
súgott pajtásának, hogy szeretné, ha ez idegen urral beszédbe 
bocsátkoznék.
Az okot nem említette.
Tarkövy is vigyázott, nehogy elárulja magát, mielőtt vé­
leményét hallotta volna fiáról.
—  Ismeri-e ön Tarkövy Jenőt? Azon a vidéken lakom én 
is, a hol a Tarkövy család.
— Ha ismerem-e ? ki ne ismerné a hős széltoló ficsort, a ki 
legjobban tud henczegni, kártyázni, veszteni, adósságot csinálni, 
skandalumokat rögtönözni, s jobban kérkedik bizonyára nem 
valami nagyon nagy birtokával, mely isten kegyelméből reá száll, 
mint egy indiai nábob ! . . Ugyan még nem beszéltem vele, da­
czára, hogy kollegák volnánk, mert ő magamféle szegény le­
gényekkel nem áll szóba, hanem a hire eljutott hozzám is, el­
jutott mindenkihez, a ki a Tarkövy nevet ismeri. Van a fővá­
rosban egy kicsi német zuglap, mely a botrányt és piszkot 
hajhászsza, s valóságos statisztikát vezet a mindenféle fajtájú 
gyilkosságokról, s más barbár, szemérmetlen és erkölcsellenes 
dolgokról: ez a zuglapocska mindent tud, a mi a fővárosban 
„botrány“ czim alatt történik, s rögtön kiírja, és néhány ezer 
ember elolvassa és odább adja a híreket . . . Ebből a lapocská­
ból sok mindent megtud az emher, a mit különben elrejtenének 
földi szemek elől. Nos, e lapocska botrány-rovatában elégszer 
szerepelt Tarkövy Jenő könnyelmű pajtásaival együtt!
(Folytatása köv.)
---------- <SE*a%í----------




Végig akart futni valamennyin, hogy megtalálja az igazit, 
de egy kocsivezető megragadta karját s fülébe kiáltott.
— Gyorsan ide be, ha le nem akar maradni a vonatról. 
A vonat már indul. A legközelebbi állomáson fölkeresheti ön 
helyét, különben itt marad ma estig!
Ez világosau és okosan volt mondva. Beano beugrott a 
legközelebbi harmad osztályú kocsiba s ismét a Jolanthe brigg 
kapitányával szemközt találta magát.
—  Jó reggelt, régi barátocskám! —  szólalt meg a tenge­
rész s udvariasan megemelé kalapját.
— Jó napot! —  mormogá a festesz fogai közül, gondol­
ván, hogy farkasok közt vonitni kell; és most boszuságára ész­
revette, hogy vázlatkönyvét elvesztette, vagy talán kilopták azt 
zsebéből azon reményben, hogy talán bankjegyek s egyéb ily ka­
pus dolgok lesznek benne; de szerencsére még csak vázlatok 
sem voltak benne, mert csak tegnap vette, egyenesen a mostani 
utazásra. •
A vastag kapitány most már egészen a kedélyesb oldaláról 
tekinté az iménti üvegkoczintási jelenetet és sajnálkozását fe- 
jezé ki a „malheur“ fölött, s csak azt szeretné tudni, hogy 
átellenese mért haragszik annyira a tengerészekre ?
— Csak úgy véletlenül szaladt ki a számon! — feleié 
Benno. — Én nagyon becsülöm, sőt bámulom e pályát. De ne 
vegye ön rósz néven, kapitány ur, ön engem igen kinos zavarba 
hozott. Nőm a másod osztályú társalgó-kocsiban ül, s majdnem 
eleped szomjúságában, most nélkülöznie kell a frissítőt, s azon­
kívül még miattam is aggódni fog.
— Szegény asszonyka ! — mondá a kapitány, ki már egé­
szen udvarias és szívélyessé lett. — Én kétszer mentem át az 
egyinlitőn, és legjobban tudom, mi a szomjúság! Én mondom ön­
nek : bőrt és fát rágtunk ! No, a legközelebbi állomáson megve­
szem a málnás-vizet, — ámbár egész életemben soha egy kis pénzt 
sem adtam ily hig dolgokért, — s magam fogom elvinni a me­
nyecskének ; azalatt ön megfogja őt keresni. Tudja, az ilyen kis 
elválás néha nagyon jót tesz, erősíti a szerelmet. Én is házas 
vagyok, s ha keletindiai s délamerikai utazásaimból, úgy 2— 3 
év múlva hazajöttem, mindig gyöngédebbnek találtam örege­
met, mint most, midőn legfölebb 4 —6 hétig vagyok távol.
—  De mi csak nagyon rövid idő óta vagyunk házasok! —  
jegyzé meg a festész.
— Annál jobb ! E szerint a menyecske valószinüleg még 
fiatal és szép, és igy nem fog hiányt szenvedni pártfogó lova­
gokban.
Ha tudta volna a becsületes ember, minő mérget öntött 
ezzel Benno szivébe! A hajóshadnagyra gondolt, s szeme előtt 
elfeketült a világ. Csak azt tudná bizonyosan, hogy az nem tért 
vissza többé a társalgó - kocsiba!
—  Minő vitorla alatt szolgál ön tulajdonképen ? —  kérdé 
a beszédes kapitány, — azaz : mi az ön foglalkozása s hová való ?
— Nevem Voith, s festész vagyok S.-ből.
— Festész? Mennydörgős ! és S.-ban lakik? Hallja bará- 
tocskám, önnek meg kell tennie nekem azt a szívességet, hogy 
a Jolanthét lefesse!
— Az ön kedves nejét?
— Az istenért, dehogy! A briggemet! Megteszi ? Nem 
leszek fukar : fizetek egy jó reggelit.
—  Igen, igen! — felelt Benno gépileg.
— Kezet rá! Gazember, a ki a szavát meg nem tartja !
Kezet is adott Benno, mialatt pedig nem gondolt egjébre,
mint a hajóshadnagyra. A kapitány nagyon megörült s még sokat 
beszélt Jolanthéjáról, utazásairól stb. A festész mintegy álom­
ban hallgatta.
A legközelebbi állomáshoz közeledve, a vasúti ellenőr 
lépett be a kocsiba, a jegyek átvizsgálása végett. Minden rend­
ben volt, csak a festész jegyénél mutatott megütközést.
— - De uram, hogy került ön ide ?
•— Én tulajdonképen a második helyen utazom, — feleié 
Benno, — de a sietségben —
— Igen, az rendén van ; de az ön jegye B.-be szól.
— No, igen.
—  Ez tévedés, uram! Ön nem az igazi vonatra ült, ez 
K.-ba megy.
Benno mindkét kezével hajába markolt, s kétségbeesetten 
bámult a felügyelőre. A többi utasok nevettek, még a kapitány 
is, mindamellett ez vigasztalni akarta.
— No, ezen már nem lehet segíteni! A legközelebbi állo­
máson vissza fog ön fordulni, bármint sajnálom —
__Lehet-e reményem, utolérni a b-i vonatot ? — kérdé
Benno, a ki kínjában a vasúti viszonyokat sem volt képes he­
lyesen megfontolni.
— Aligha ! — felelt a felügyelő mosolylyal; — Repülnie
kellene önnek; a B.-be indult vonat gyorsvonat; egyébkint is
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délutáni 5 óráig kell önnek az állomáson várakozni, előbb nem 
indul vonat B. felé.
Félig ájultan hanyatlott hátra a festesz s fölsohajtott.
—  Szegény, szegény nőm !
— Na, hisz nem olyan nagy dolog I ■— szólt a kapitány,
— én elégszer eveztem ellenkező széllel s végre mégis csak elju­
tottam a kikötőbe. Mondtam már, hogy az asszonyka bizonyo­
san talált már eddig védelmezőre !
Már ezen csakugyan nem lehet változtatni! A boldogtalan 
málnás-viz az osa mindennek !
Benno az állomáson nem is vett magának időt a kapitány­
tól elbúcsúzni, hanem a legnagyobb sietséggel kiugrott. A 
kapitány utána kiáltott:
—  Adio, adio, régi barátocskám ! El ne feledje Jolanthé- 
mat, ön kezét adta !
Benno először is a vonat-felügyelőhez szaladt, s elmondá 
neki szerencsétlenségét. Az vállat vont.
—  Csak azt tanácsolhatom önnnek, hogy távsürgönyözzön 
azonnal B.-be, liogy megnyugtassa kedves nejét.
De még nem beszéltünk arról, hogy melyik fogadóba 
szállunk ! Szándokunk volt azonnal tovább utazni.
— Hm ! Úgy nem megyünk semmire. Meg kell várnia a le­
gelső vonatot.
— Öt óráig ?
— Nem érkezik előbb, s éjjelre B.-ben marad.
— Még az is ? És La nőm már tovább utazott ?
— Remélhetőleg nem tette azt.
— Az átkozott hajóstiszt még Kelet-Indiába czipelheti ő t !
—  gondolá Benno, de vigyázott, hogy ki ne mondja.
Egészen megtörve ment a váróterembe ; belevágta magát 
egy székre, s egy palaczk bort rendelt.
Ez hát gyönyörű nászutazás ! Szerencsétlen gondolat! Mért 
nem marad az ember a mézeshetekben otthon ?
Étvágya nem volt BennoDak, de bújában annál gyorsabban 
fogyasztá a bort, s a tüzes szesz egészen fölélénkité.
Most fölemelte fejét s körülnézett a teremben.
A nagy, s csinosan berendezett teremben kevés vendég 
volt, és igy csakhamar föltűnt a festésznek egy fiatal hölgy, ki 
egészen egyedül ült egyik szögletben, s mint látszott, épen ét­
kezett. Bizonyosan szemérmességből húzódott a sötét szögletbe, 
mégis észrevette, hogy Benno őt nézegeti.
A férfi ugyancsak nézegette; a hölgy arcza egyre jobban 
kivehető lett, s oly képpé alakult, mely valamely egyre vilá- 
gosbuló visszaemlékezést keltett föl benne. Most fölismerte 
őt. Vagy talán izgatott képzelete csalta? Hisz ez jogászkori házi­
gazdájának leánya, a Madonna-fő eredetije!
Örvendetes meglepetésében egészen megfeledkezett arról, 
mily veszélyessé vált rá nézve egykor e Madonna-fő in effigie.
Benno lágy, hálás szívvel birt, mely őt most a régi ismerős­
höz vonta, e csinos lánykához, ki iránt egykor nagy tisztelettel vi­
seltetett, bár szerelmes nem volt is belé, mert hisz a leányka ak­
kor, 3 év előtt, még csak 15 éves volt.
A leányka is bizonyosan megismerte őt, mert annak rög­
töni közledésekor édes zavarodással, melyből a viszontlátás 
öröme sugárzott, emelkedett föl ő is helyéről s a legilledelme- 
sebben kezét nyujtá a férfinak üdvözletül.
—  Ön az valóban, Amália kisasszony ?
—  És ön, Benno ur ?
Anyja megengedte a leánynak, hogy kedvenczét nevén 
szólíthassa; a leány nem is tudta volna máskint.
—  Hát az ön kedves anyja, hogy van ?
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Benno leült a leány mellé, s annak kissé szomorú elbe­
széléséből megtudta, hogy anyja bizony nem a legjobban van ; 
testileg ugyan, hála istennek, egészséges, de valami szédelgő 
rávette, hogy megtakargatott vagyonát koczkáztatott vállalatokba 
fektesse, a minek az lett következése, hogy vagyona oda veszett. 
E miatt neki, a leánynak, kellett saját fönntartásáról gondos­
kodnia, s egy B-ben lakó családnál nevelőnői állást fogadott el. 
Nehéz szivvel indult útjára, ez volt az első utazás életében, s 
most az 5 órakor induló vonatra várakozik.
A festész is elbeszélte szerencsétlen utazását, és a lány a 
legélénkebb részvétet tanusitá balesete iránt, s azon hirre, hogy 
már nős, inkább megnyugtatva, mintsem kedvetlennek látszott. 
Hisz igy nős férfi ótalma alatt van !
Hogy Benno fölajánlá neki ótalmát, ez természetes, any- 
nyival inkább, mivel a leányra nézve oly szokatlan volt még az 
utazás. Nagyon jól elcsevegték az időt 5 óráig, mely alatt min­
den emlékeiket fölidézték. Benno azután két másod-osztályu 
jegyet váltott B-be.
Tiz órakor érkeztek meg B-be. A véletlenre s a saját 
szállodájukat dicsérő szolgákra bizva magukat, ezek egyike a 
„Fehér ló“ fogadóba vezeté őket. Benno nem sokára búcsút 
vett utitársnéjától, miután szobát rendelt neki, s a magáéba 
vonult. Csak másnap 9 órakor utazhatik tovább, de még az sem 
volt bizonyos mert még előbb a rendőrségnél s egyebütt is tu­
dakozódnia kell, ha váljon nem látták e nejét? Az a fölötti ag­
godalomban, hogy minő választ nyerend kérdéseire, meglehetős 
álmatlanul tölté az éjszakát.
De lássuk most, mi történt Emíliával.
A vaspálya csengetyüje először, másodszor is szólt, s férje 
még sem jött a málnás vízzel. Ez természetesen nagyon nyugta- 
lanitá őt, ki-kitekintgetett az ablakon, de Bennot nem látta se­
hol, s hirtelen visszakapta fejét, midőn látta, hogy a tengerész- 
hadnagy visszajön s a kocsiba lép.
—  Beszállni! —  kiálták a kocsivezetők, s becsapták a 
kocsik ajtaját.
E közben harmadszor csöngettek.
—  De a férjem ? —  kérdé a szegény asszony hangosan, — 
hol van ő ?
—  Tudom is én ? —  felelt a goromba kocsivezető s odább
ment.
Emília a bezárt ajtóhoz rohant, s keservesen kiáltozá férje
nevét.
— Benno ! Benno ! —  ismétlé kaczagva a beszálló téren 
álló közönség, mely nem épen a legjavából való volt.




- s e s s s
A  c s ó k  t ö r t é n e t e .
Eiss Elektől.
A csókról és történetéről szándékozunk irn i; nagy feladat, 
de teljesen tisztában vagyunk tárgyunk nehézsége felül. Minden 
esetre nagyon kényes tárgy, és nem tartunk tőle, hogy tisztelt 
olvasóink komoly ellenmondásával találkoznánk, midőn azt ál­
lítjuk, hogy a csók a s z é p  k ö r é b e  t a r t o z i k .
Váljon ki jöhetett legelőször azon különös gondolatra, 
hogy csókoljon ? Bizonyára többen tették már e kérdést, anél­
kül, hogy kielégítő feleletet kaptak volna reá. M sem szolgálha­
tunk vele; a történelem nem jegyezte föl a derék fölfedező ne­
vét. Hanem a történelemnél sokszor többet tudnak a mondák. 
Lássunk egy-két ily mondát.
A régi Rómában egy törvény megtiltá a nőknek a borivást, 
és hogy megtudják, váljon megtartják-e e törvényt, a férfiak­
nak egyúttal kötelességükké volt téve: nejeiknek, legközelebbi 
nőrokonaiknak, öregnek, fiatalnak egyaránt, szájukat nyújtani, 
s ily módon meggyőződni, ha nem borizü-e szájuk.
A ki tehát a szépek közül e tekintetben ártatlannak érezte 
magát, a ki a férfiak előtt törvénytisztelőnek akart tartatni s 
kegyüket meg akarta nyerni, az olyan hölgy nagyon is szívesen 
nyujtá oda neki ajkait.
Ezt lassankint mindkét részről nagyon érdekesnek kezd­
ték találni. A törvény sajátképi czélja idővel mindinkább feled- 
ségbe ment, s csak a csók maradt fenn, —  úgy mondják lega­
lább, — egész a mai napig, és pedig minden borízű melléktekin­
tet nélkül.
Innen származtatják némelyek a csók eredetét.
Mások viszont a régi kornak egészen más eseményével hoz­
zák kapcsolatba a szerelem e jelvényének eredetét.
Lássuk ezt is.
Trója elpusztítása után a trójai férfiak és nők, kiket a tűz 
és vas megkímélt, egy ideig hajléktalanul szerteszélylyel bolyong­
tak. Egyszer aztán ismét összeszedték magukat, s elhatározták, 
hogy tengerre szállnak, uj hazát keresni. Elhajóztak tehát, s el­
jutottak Italiába; fölfelé eveztek a Tiber folyón, s annak part­
jain kikötöttek. A férfi népség kiment a partra, körülnézni, hol 
találnának alkalmas helyet az alapítandó gyarmatok számára; 
a nők azonban, beleunva a hosszas vízi utazásba, el akarták a 
férfiak kedvét venni a tovább hajózástól, s összegyülekeztek, ta­
nácskozni a teendők felől. Hosszabb tanakodás után abban álla­
podtak meg, hogy a tovább hajózás meghiúsítása végett fölége­
tik a hajókat, és nem is halogatták sokáig e terv valósítását. 
Alig múlt el pár óra a férfiak kiszállása óta, s valamennyi hajó 
lángban állt.
Rémülten siettek vissza a trójaiak hajóik megmentésére. 
Az égés okát nem igen lehetett eltitkolni, s aggasztó félelem 
szállta meg az asszonyokat hőstettük után. A férfiak haragos 
kifakadásait már csirájában elfojtandó, hirtelen s egyhangúlag 
elhatározák, hogy kiterjesztett karokkal fognak eléjük sietni, 
átölelik őket, s a szitokra nyilandó ajkakat saját ajkaikkal ta­
pasztják be.
E szokatlan, bár nem kellemetlen fogadtatás, s a nők fo­
kozott gyöngédsége s előzékenysége nem is tóveszté el az óhaj­
tott hatást. A trójaiak csakugyan megtelepedtek e helyen, s 
várost építettek ott, melyet ma Róma néven ismerünk.
E monda természetesen, s különösen annak utósó moz­
zanata, minden eddigi föltevéssel ellenkezik.
A trójai nők gyöngédségének emlékeül, — mondja a for­
rásul használt régi iró, — maradt fenn Rómában a csókolás 
szokása, s innét származott át, egyéb szokásokkal együtt, hoz­
zánk is.
Azonban ezen monda valószínűségét is többen megtámad­
ták az irók közül, és azt állítják, hogy a csók oly régi, mint 
maga az ember, sőt még régibb, mert mielőtt Ádám és Éva e 
szép szokást gyakorolhatták volna, a paradicsom galambjai már 
csókolództak, s nagyon valószínű, hogy ezektől, tudniillik a 
csókolódzó galamboktól származott először a fogalom a világ­
szerte elterjedt csókolódzás iránt. Hogy a csók régibb Róma 
városánál, ezt bizonyítja az ó-szövetség könyve is, melynek több
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helyein vau a csókról emlités téve, mint például Jób könyvében. 
Homér nagyapó is, vagy jobban mondva, az e név alatt összeál- 
litott ősrégi görög költemények is megemlékeznek a csókról.
Elég hozzá, a csók a régi világ népei előtt is ismeretes 
volt, s náluk is, mint nálunk, különböző érzelemnyilvánulások 
jelképeül szolgált. Volt szerelem, barátság és tisztelet csókja.
A hajdani zsidóknál az a szokás uralkodott, hogy a közön­
séges ember az előkelőt, s átalában mindenkit, ki iránt tisztele­
tet akart tanúsítani, szájra czuppantott csókkal fogadott. Sala­
mon király világosan mondja a korabeli hízelgőkről, hogy addig 
csókolták pártfogóikat, mig el nem érték czéljaikat.
Ugyanez volt a divat a persáknál is, azzal a különbséggel, 
hogy itt csak az egyenrangúak gyakorolták a szájcsókolást, mig 
az alsóbb rendű az előkelőbbnek térdét csókolá: a rabszolgák 
és cselédek pedig azzal tanusiták tiszteletüket, hogy térdre 
esve, saját kezeiket vitték ajkaikhoz, jelképes kézcsók gya­
nánt. A lábcsók, mely a későbbi keresztyén századokban annyira 
el volt terjedve, szintén nem volt ismeretlen a persáknál: sőt a 
királyok vazalljaik és alattvalóikra nézve a hűségi eskü meg­
erősítéséül állapították meg e szertartást. A legalsóbb rendű 
egyéneknek pedig már a királynak puszta látására kötelességük 
volt földre borulni, s ajkaikkal az anyaföldet megérinteni.
A régi görögöknél furcsa csókolási mód dívott. Ugyanis az 
emberek fülön ragadták egymást, mint a fazakat, s kölcsönösen 
megcsókolták egymás ajkait. A szeretet eme nyilvánulását 
Chytrá-nak nevezték, a mi tulajdonképen annyit jelent, mint: 
fazék. Egyébiránt, hogy vallási szertartásaikban is szerepelt a 
csók, ezt Lucián irataiból tudjuk meg; ezen görög iró ugyanis 
fölemlítvén a pompás áldozatokat, melyeket a gazdag görögök 
az isteneknek hoztak, megjegyzi, hogy a szegények kézcsókkal 
fejezték ki imádásukat.
A mi a rómaiakat illeti, kiknek — mint fentebb láttuk, — 
némelyek a csók föltalálását tulajdonítják, náluk szintén nagyon 
kedves dolog volt a csók. Különösen a kézcsók nagyon fölkapott 
volt a régi Rómában. A köztársaság elején úgy látszik, csak az 
előkelők s elöljárók részesültek ebben alattvalóiktól, mig a szaba­
dok s az egyenrangúak csupán ölelkeztek s kezet fogtak egymással, 
később azonban változás következett be e szokásban. A tribünök, 
konzulok s diktátorok alatt a kézcsók nagyobb jelentőséget nyert, 
s a császárság alatt már lényeges szerepet játszott a szertartá­
soknál. Az alsóbb hivatalnokok a császár előtt térdre estek, s 
ruhájának szélét jobb kezükkel megérintve, megcsókolták. Később 
a tiszteletnyilvánitás e módja kizárólag a konzulok és legfőbb 
államhivatalnoKok előjoga lett, mig az alsóbb ranguaknak meg 
kellett elégedniük azzal, ha ő felségének a távolból egy jelké­
pes kézcsókot küldhették.
Az udvartól aztán a nép is eltanulta a csókolódzást, s elő­
kelők úgy mint nem előkelők egyaránt szorgalmasan gyakorol­
ták azt. Ha az utczán találkoztak, azzal szokták kifejezni a 
viszontlátás örömét, hogy egymást homlokon csókolták, akár 
bizalmasabb barátság, akár csak futólagos ismeretség volt 
köztük.
Az erkölcsök lazulása mellett természetesen e szokás visz- 
szaélésekre is adott alkalmat, s nem egy szemközt jövő szép 
Hölgy volt a megcsókoltatás v e s z é l y é n e k  kitéve. Végre Ti­
berius császár indíttatja erze roagat az oscula fjuotidianat, azaz 
a mindennapi csókokat eltiltani. De nem sokara újra labra kez­
dett kapni e szokás. Egyébiránt, hogy a régi rómaiak a csóko­
lás közben sem feledkeztek meg mindig az illemről és tapintat­
ról, tanúsítja az öreg Oato, a ki nem tartotta megengedhetőnek, 
hogy a férj megcsókolja nejét l e á n y a  j e l e n l é t é b e n .
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A lacedemoniaknál a nyilvános játékok alkalmával még 
pályadijak is voltak kitűzve a csókolás legügyesebb gyakorlója 
részére. Jele, hogy mily nagyra becsülték e szép művészetet. Az 
istenképekhez soha sem közeledtek máskint, mint tiszteleti csók­
kal, mely szokás a régi kornak majdnem minden népénél gya­
korlatban volt.
E szokások nagy része a keresztyén világba is átszárma­
zott. Pál apostol figyelmeztetéséhez képest: „Köszöntsétek egy­
mást a békesség csókjával“, — az első keresztyének a maguk 
szeretet lakomája (agapé) alkalmával a testvéri egyesség jeleül 
meg szokták egymást csókolni. Imádságaikat is a benső barát­
ság e jelképével végezték. — Négy századig tartá fönn magát e 
szokás, mig végre könnyen érthető félremagyarázások miatt 
megszüntették. Csak a papok és egyházfők tartották fönn to­
vábbra is, még pedig úgy, hogy hiveik által csókoltaták kezei­
ket. Még messzebb ment ennél a pápák igénye. Bárki közeledett 
feléje,lett légyen is az a legmagasb rangú és méltóságú,bizonyos tá­
volságban háromszor meg kellett térdét hajtania, s a pápát meg­
csókolnia. E csókok négy osztályra voltak osztva. Ugyanis: 
egyedül a császárnak állt jogában a pápa száját megcsókolni; a 
bibornokoknak, királyok és fejedelmeknek már csak jobb kezét; 
a püspököknek : térdeit; még alacsonyabb rendűek : a lábait 
csókolhattak. E szabály azonban némelykor változást is szenve­
dett, mint IV. Károly német császár s VIII. Károly franczia ki­
rály története tanúsítja, kiket a pápa egész a lábcsókig meg­
alázott.
Ezeknek ellentéteül szolgál I. Rudolf császár (1273—91) 
példája, ki a papi csókokat nem látszott valami nagyon épüle­
tes dolognak tartani. Egy alkalommal ugyanis a speieri püspök 
kiemelve Ágnest, a császárnét, a kocsiból, megcsókolta azt, mit 
Rudolf meglátva, elkergeté a püspököt, s utána kiáltott: „Az 
ilyen áldástól ments meg uram minket.“
Egyébiránt volt idő, midőn a német császárok is elfogadták 
alattvalóik hódolatnyilvánitását a lábcsók alakjában, csak I. 
Miksa s V. Károlyról tudjuk, hogy lemondtak a tiszteletnyil- 
tás e túlhajtott módjáról.
Az ujabb kor népei közt alig egy is található, a hol 
a csók századok óta a barátság, szeretet s tisztelet jelképeül ne 
használtatott volna.
De , — elmondhatjuk Demokritossal, —- az e g y e t l e n  
v a l ó d i  csók volt és marad örökké : a s z e r e l e m  c s ó k j a ,  
mely nem törődve idővel és szokásokkal, mindig ugyanaz volt, 
s mely mindig megtartja híveit és mivelőit, mig csak két egy­
mást szerető s îv lesz a világon.
Mai napság már, — igaza lévén a német közmondásnak : 
„Ein Kuss in Ehren, darf Niemand verwehren“ egy-egy e téren 
elkövetett rablás sem jelentetik föl mindjárt a fenyitő bíróság­
nak (papa, mama). De őseink e tekintetben sem értették a tré­
fát, s volt idő, midőn egész komolyan vitatkoztak azon kér­
dés fölött: váljon a leány, ki ellenállás nélkül meg hagyá ma­
gát csókolni, föl lehet-e jogosítva mirtus-koszoruval lépni az ol­
tár elé? stb.
A középkor leányai föl voltak jogosítva a tetten kapott 
csókrablót sa j á t k e z ü l e g  megfenyíteni; s egy öreg krónikás 
beszéli, hogy V. Károly császár is kénytelen volt egy közönséges 
konyhaszolgálótól zsebre rakni egy derekns nyaklevest, midőn 
valamely lakoma után, kissé felborozott állapotban, elég vak­
merő volt, egy kelletlen csókot tapasztani arczára.
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V.
Januárhó 27-dikén.
Vallomás. —  A  farsang. — Ha férfi vagy, légy férfi. — Miféle Kálmán ? — 
Vigadó vagy vigarda ? — A jótékony nőegylet bálja. — A bölcsőde bálja. - 
A  bérezek tetején. -  Szives házi gazda. — A  népkonyhában. — A  képző­
művészeti társulat. — Az árvaházban. — Lncca Paula. — A  technikusok
bálja.
Azt a múlt héti kis figyelmetlenséget, azt tudniillik, hogy 
a jogászbálról valamivel kevesebbet szóltam, ne tessék, kérem, 
rósz néven venni; most, hogy már nyakig benn vagyunk a far­
sangban, megmondhatom, hogy nem egészen a „Falu roszsza“ 
miatt történt, hanem épen megforditva; most, hogy mondom, 
nyakig benn vagyunk a farsangban, megmondhatom az igazat, 
nem ártok vele senkinek, szép olvasónőim közül mindegyik tisz­
tában van már e részben, határozott álláspontot foglalt el e 
fontos kérdésre nézve, a mint a politikai világban mondani szok­
ták ; vagy báloz, vagy nem báloz ; ha igen, annál jobb rám nézve, 
mert akkor egy hajón evezünk; hogyha pedig nem báloz, akkor 
is annál jobb rám nézve, én mosom kezeimet, én nem szóltam 
semmit és annál fogva nem is vagyok oka semminek, én szivembe 
zártam titkomat, egy egész hétig, azt tartom, elég idő, a 
tárczairót ha veszszük!
Megmondom tehát már most egész őszintén, hogy nyakig 
vagyunk benn a farsangban, hanem épen ez a b a j: c s a k nyakig, 
a f e j ü n k e t ,  azt nem birjuk elveszíteni, a nélkül pedig mit ér 
a farsang ! Két hét óta már vagy nyolez tánczvigalmon fordul­
tam meg, jelmezben és jelmeztelenül, álarezban és álarczátlanul, 
a mint a körülmények magukkal hozták; láttam is tehát eleget,
—  hogy sokat tánczoltam, azt felesleges mondanom — hanem iga­
zándi farsangi kedvet, magamat kivéve, édes-keveset láttam, 
és ennek csak is a férfiak az oka; — oh azok a férfiak ! Mit is ke­
resnek ezek tánczmulatságon, a hol csakis fiatal embernek és 
hölgyeknek —  különbség nélkül, mivelhogy ezek örökké fiatalok
— van helyök, de férfinak — nincsen! Mondta ezt már nálamnál 
sokkal nagyobb ember: „Ha férfi vagy, légy férfi“ ; más szóval: 
MLt keressz itt e helyütt, ez órában ? De beszélhet ezeknek a 
költő !
Csak látnák őket! A hogy a tánezteremben fel-alá ődön­
getnek ! A napokban szemügyre vettem őket és nem tudtam, ha 
nevessek, vagy boszankodjam-e rajtuk, olyan komikus és egy­
szersmind szomorú arczu lovagok valának. Elnézegettem az 
egyiket, nagy és méltosagos ur volt, csakúgy recseg alatta va­
lami bársonyszék félév óta; egy mosoly volt az arcza, és ■— ön­
kénytelenül elkezdtem korcsolyázni, a tánezteremben, kérem ! 
Azt hittem, a városligeti jégen vagyok, úgy kivörösödött az or­
rom ettől a mosolygástól, pedig nem is én rám, hanem egy kedves 
szépségre mosolygott! Egy ideig csak mulattak, a hölgy igen szel- 
lemdusan birálgatta a körülötte lebegő angyalokat, egyszerre 
az én férfim csak elneveti magát, a fejéhez kap és : „No ezt hol­
nap megmondom Kálmánnak a pénzügyiben“ — mondá. —  Mi­
féle Kálmán és miféle ügyiben ? — kérdem én magamban, a szép 
hölgy ellenben ő nagy méltóságától, a ki most már természetesen 
röstelte a dolgot, és talált is szerencsére valami Kálmánt, a ki­
vel az iménti ömlengést jól-roszul összeboronálta, hanem azért
csakhamar búcsút vett, a szép hölgy utána bámult, ez az ember 
talán elvesztette a fejét! — Az a baj, hogy nem vesztette —  vi- 
lágositám fel én szomorúan, és mégis neveztem neki az igazi 
Kálmánt, meg az igazi „ügyiben“-t. És miként ez, úgy egytől- 
egyig mindannyian, csak imitt- amott látni egy-egy fiatal em­
bert, a többi mind, tekintet nélkül az évek számára, nem 
fiatal ember, hanem komoly, mogorva férfiak, azzal a felirat­
ta l: „Megnehezült az idők járása“ ! Legérdekesebbek közülök 
még azok, a kiket nem látunk, de ha már jelen vannak, miért 
épen csak az utósó részét mutatják, és nem inkább az elsőt e szó­
nak : vigadó ? — azért nem szóltam a múlt héten a jogászbál­
ról ; még a jogász-bálról sem. Hiszen szép volt, ha még a jogászok­
ban sem volna fiatalság, akkor csakugyan megkondithatnók a 
lélekharagot, megszűnnénk lenni perlekedő nemzet, hanem azért 
volt eszük, hogy az „Európá“-ban és nem a vigadóban tartották 
báljukat. A vigadó is csak úgy megtelt volna, mint az „Európa“ , 
hanem a vigadónak sok rósz órája van az idén; bizonyára a neve 
is teszi; nem vagyok babonás, hanem az ujdonat nyelvtisztitó tár­
saság mégis jobban teszi vala, ha meghagyja még egy hónapig: 
vigardának; tudom, hogy rósz szó, sokkal roszabb az „erény“ - 
nél, a mit a társaság szerint szintén ki kellene irtogatni, de 
legalább nincsen benne adó, mint a vigadóban.
A múlt vasárnapi bálról is csak keveset szólok ez okból. 
Szép volt, népes is volt, hogy is ne, mikor a jótékony nőegylet 
bálja volt! hanem azért mégis csak nem volt olyan, mint előd - 
jei. Nem csak mozoghattak a termekben, még tánczolhattunk 
is. Szomorú tánczolás volt, mert a szegények húzták rá — a rö- 
videbbet. Álarczosok is voltak, itt egy domino, ott egy jelmez, 
szépek, kedvesek voltak egytöl-egyig, de az a régi jókedv csak 
nem akart ma hozzájuk szállni. Csak egy igazi vidám arezot 
láttunk, Bohus Szőgyény Antónia ő méltóságáét, az egylet elnö­
két; az ő arcza ma is a régi isteni szeretetben tündökölt. „K e­
vesebb a jövedelem, han^m az én szegényeim nem fogják azt 
megérzem“ —  mintha csak beszólni tudnának, olyan érthetőleg 
fejezték ezt ki ez áldott lelkű nő jóságteljes szemei, és a mit 
azok mondanak, tisztán megértették és tökéletesen helyben is 
hagyták mind a jelen levő díszes hölgyek Mert ha kevesebben 
voltak is, mint máskor, csak a számban volt fogyatkozás, diszes- 
ségre az idén is ez volt a legfényesebb bál, és ha csak egy szik- 
rányi tehetségem volna hozzá, bizonyára a legszebb öltözékek 
leírásával kedveskedhetném hölgyeinknek e bálról; elég szomorú 
rám nézve, hogy ezt az adományt teljességgel megtagadták tő­
lem az istenek.
A bölcsőde tánczestélye viszont múlt szombaton volt a 
legszebbik az egész idényben. Az „Európádban tartották, az 
egylet nemes lelkű elnöke: gróf Károlyi Edéné volt a házi asz- 
szony és ő és választmányi tagjai: Hollán Ernőné, gróf Károlyi 
Viktorné, Fehérváriné Biedermann báróné, gróf Berényiné, Nyi- 
riné, Forinyák Gyuláné úgy szépségükkel, mint jóságukkal derí­
tették föl a táneztermet, a melyben azon felül tánczolni is lehe­
tett, mert — de hagyjuk ezt, elég, hogy tánczolni lehetett és még 
elégebb, hogy voltak, a kik testtel-lélekkel tették is, nem nagyon 
sokan, de voltak.
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A magas bérezek tetejére természetesen nem hatnak föl 
a siralom völgyének hétköznapi bajai, azért ott fenn, az arisz- 
tokráczia tiszta aetherében rég nem volt olyan vig farsang, 
mint az idén; egyik estély a másikat éri, természetesen csak 
azért, hogy a hétköznapi világnak is jusson belőle. Egész csu­
dadolgokat beszélnek gróf Festetich György múlt szombati ál- 
arezos báljáról. A grófi palota termei tündér kertté voltak átva­
rázsolva, a főrangú tündér-hölgyek számára, a kik itt teljes 
számmal együtt voltak. Az egyik teremben dominót, álezát öltöt­
tek és azután — volt találgatás, és csalódás és tépelődés a fér­
fiak részéről, hogy váljon kit rejteget a kaján lepel! Nagyon ked­
ves mulatság volt, csupa kedély és szellem, pezsgő élet és vi­
dámság, a hogy ez az álezásnő ennek és annak a főurnak tükröt 
tartott a szeme elé. Természetes, csupa apró-cseprő bünöcskékből, 
mit is tudhatni felülök egyebet ? hanem a jó urak mégis csak 
el-elálmélkodtok, hogy ezt meg azt meg már honnan tudhatja 
és váljon kicsoda ezen ő titkainak tudója? Igazi jőuri mulatság 
volt, annyival inkább, minthogy, mint hallik, a jótékonyságnak 
is megfelelő rész jutott belőle. Eddig ugyan még ez is dominóban 
van, de rövid időn erről is le fog hullni a lepel, és kiderül, hogy 
a nemes gróf csakugyan s z i v e s  házi gazda volt ez este.
Ebben is a mi jó  királynénk világit elől, mennyi okunk volt 
az örömre, hogy ő Felségeik a fővárosban töltötték a farsang egy 
részét! Ok adtak az első bált és azóta is mindennap farsangoltak, 
egyik nap király ő Felsége meglátogatta a népkonyhákat, és viszi 
oda is a farsangot. Azt a levest, a mit neki ott találtak, bizonyo­
san meg lehetett enni, habár a többi is megéri a 10 krt, magam 
győződtem meg róla. Haza menet pedig a képzőművészeti tár­
sulathoz szól be ő Felsége, hogy a hazai közművelődésnek is egy 
kis farsang derüljön, és most már nemcsak a nemzet fogadalmat- 
lan szegény barátai, hanem a hatalmas zászlós-urak is megtalál­
ják az utat e fényes szentegyházba, a megváltás ezen oltáraihoz, 
a korona lábnyomai vezetnek most oda. Királyné ő Felsége pedig 
az árvák hajlékaiba viszi a farsangot, meglátogatja az „Erzsé­
bet“ kisdedeit, elbeszélget, elmulatgat velük, a hogy csak az 
anya tud szeretni, a magyar anya, a kit a nép milliói édesanyá­
nak hinak.
Hangversenyünk is volt, de mit mondok! Luccához, a 
dicső „divá“ -hoz, a kit a deczemberi nagy havak is megirigyel­
tek tőlünk, szerencsénk volt múlt hétfőn, a bölcsőde kegyelmé­
ből. Négyszer énekelt ez este, Mozarttól a „Veilchen“ -t, Thomas- 
tól „Mignon“ dalát, egy olasz dalt, és az „Afrikai nő“ utósó felvo­
násából az adagiot, de csak háromszor ragadta el a közönséget, 
mert elébb föl kellett azt engesztelni, belezengeni a leikébe, hogy 
oda is hallgasson már egyszer, és a művésznő fenségesen ért e , 
bűbájossághoz. Nem szépség, de több annál: kedves jelenség. 
Nem magas, nem is karcsú, hanem olyan alak, a milyenről a 
népdal azt mondja „az a kicsi barna.“ Gróf Károlyi Ede karján 
jelent meg; megilleti, mert kétszeres báróné, első és mostani 
férje után. Díszesen volt öltözve, magas, sárga selyem ruhában, 
lilaszin bársonynyal és fehér csipkével cLszitve, nyakán gyémán- 
tos ék, fején brilliantok és virágok és szemében az a delejesen 
vonzó tekintet, a mit csakis művésznők szemében láthatni; olyan 
tekintet, mely „te-s-tu“ van az egész világgal és mégis „három 
lépésnyire“ tőle. Hogy mint olyan énekelt is, felesleges monda­
nom. Hangja már nem egészen üde, de kivált közép és mély 
rétegeiben megragadóan szép és szívhez szóló, azért legjobban 
Mozart „Veilchen“ -jével hódította meg a hallgatókat. Mozart 
keresetlen költészete neki is mintegy egyenesen a szivéből lát­
szott felcsendülni.
Az „Afrikai nő“ részletében még a nagy drámai művésznő
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kápráztatta meg a lelket, olyan igazi érzéssel zengte el Selika 
szivszakadó fájdalmát. Közönség azonban több is lehetett volna 
jelen e hangversenyen; de farsangban vagyunk, és magának a 
farsangnak is nagy hiányossága vagyon az idén e részben. Nehezen 
lesz tehát a bölcsődének egyéb haszna e hangversenyből, mint 
az, hogy nagy élvezetet szerzett nekünk, ügy halljuk, kétezer 
forint volt a művésznő tiszteletdija e hangversenyért; nagy pénz, 
de az emberek tudvalevőleg nagyon háladatos szivüek és majd 
máskor pótolják vissza a nemes egyletnek a mai gyönyörűséget.
— A hangversenyben még Deutsch Vili és Krancsevics urak mű­
ködtek közre, első zongorán Liszt „Velenczei dal “ -át, utóbbi 
gyönyörű hegedű játékával, egy Laub-féle polonaise-t adott elő, 
mindketten, köztetszés mellett.
De végén csattan, azért — tegnap kedden volt a techni­
kusok bálja, szintén nagyon szép volt, de szintén a vigadóban, 
azért —  számra — szintén nem voltak annyian, mint máskor és 
azért, ismét szintén, fenségesen lehetett tánczolni, és volt is 
mivel, tudniillik jókedvvel a szebbnél szebb hölgyek láttára. Elő 
is sorolnám őket egyenkint, ha attól nem tartanék, hogy megne­
heztelnek rám érte. Én legalább azt olvastam ki e bűbájos sze­
mekből, hogy egyenkint csak egyért akarnak szépek lenni és ez 
az egy ne a hírlapba k i, hanem szivébe b e irja a nevét, minél mé­
lyebbre. Azért csak annyit e részben, hogy a házi asszony tiszt­
jét gróf Zichy Pálné helyett, ki el nem jöhetett, gróf Almássy 
Kálmánné viselte, gyönyörű öltözékben: fehér selyem ruha, kék 
gazirral borítva és aranykalászokkal díszítve, hajában pillangós 
aranykalászok, nyakán gazdag brilliant-ékszer, kezében gyö­
nyörű kamélia-csokor, és a milyen díszes volt ez öltözék, még 
százszorta kedvesebb volt maga, csupa nyájasság és vidámság 
egész lénye. Hollán Ernőné, gróf Teleky Sándorné, Prielle Kor­
nélia, herczeg Odescalchy Gyuláné és több más kitűnőség is 
diszité e vigalmat és Hollán Ernönével egy fiatal rokona, Hollán 
Blanka kisasszony, a ki csak egy éve jött ide szülőföldjéről: 
Amerikából, és e kedves fiatal hölgy egy év alatt olyan gyönyö­
rűen tanulta meg a magyar nyelvet, hogy öröm hallani. Ilyen jó 
mester a szeretet. Ha véletlenül uj reggel nem száll az égről 
a földre, tán még most is tartana e bál, olyan lelkesülten járták,
— a kik járták. __i __ r#
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Bndape§ti hírvivő.
(Királyné ő Felségé) e hó 28-dikán este 9 órakor 
Bécsbe utazott. E napon az udvarhoz tartozó, még itt maradt 
személyzet is itt hagyta a magyar fővárost. A királyi pár csakis 
őszkor jön ismét Budapestre. A királyné az idén jókor 
Ischlbe fog menni és a forró nyári időket valamelyik külföldi 
gyógyfürdőben szándékozik tölteni. — K i r á l y n é n k  látoga­
tásán volt a mait hét végén Münchenből Gruben báró, vagyis az 
ő legidősb testvérbátyja, de ki nőül vevén Mendet bárónőt, el- 
sőszülöttségi jogairól lemondott, ifjabb fivére, Károly Tivadar 
bajor herczeg javára. — L a d y  Dudley, ki a világkiállításon 
ékszereivel oly nagy feltűnést csinált, s kitől ez ékszereket nem 
rég ellopták, értékes magyar négyes fogatot kapott királyné ő 
Felségétől. Lady Dudley a királyné iránt ennek a Wight szigeten 
tartózkodása alkalmával sok figyelmet tanúsított, és ő Felsége ré­
széről e figyelem most ezzel viszonoztatott. K i r á l y n é  
ő F e l s é g e  e napokban a várkertben sétálván, a főőrseg kö­
zelében áttekintett a falkeritésen az utczara és ott egy sze­
gényesen öltözött nőt látott, ki egy kis gyermeket vitt a hátán, 
azonkívül két más, rongyokba öltözött es meztelen labu gyerme­
ket kézen fogva vezetett. A királyné azonnal az őt távolról kö-
vető szolgákhoz fordult és parancsot adott, hogy a szegény nőt 
gyermekeivel együtt helyezzék el további intézkedésig, a vár 
alsó osztályának egyik meleg szobájában. Egyúttal a királyné 
egyik kamaraszolgája meghagyást kapott, hogy a szegény család 
számára meleg téli ruháról gondoskodjék.
*** (Jótékonyság.) K i r á l y  ö Felsége a hozzá segélyért 
folyamodottak részére 1500 frtot adományozott. —  Haynald ér­
sek anyja temetésekor a község szegényei közt 300 frtot osztott 
ki. —  S a m a s s a egri érsek 450 frttal gyarapitá az erdőkövesdi 
népiskolát. — A b u k o v i n a i  magyarok javára Puszta-Szt.- 
Tamásról Berger Berta január 19-dikén 43 frtot gyűjtött. — 
A b u k o v i n a i  magyarok józseffalvi iskolája részére Szt. Lő- 
rinczen (Baranyam.) újabban 232 ft 40 krt gyűjtöttek. —
0  z o r á n a múlt héten sorsjátékkal összekötött bált rendeztek 
a budapesti népkonyhák javára, ötven forint tiszta jövedelem­
mel. — D o b ó  Miklós, egyszerű tanyai gazda Szeged vidékén a 
napokban lakodalmas népet fogadván házában, mulatozás közben 
gyűjtést indított a szegedi árvaházra, maga 1 frttal kezdvén 
meg a példaadást. És a násznép, mely földmivelőkből állt, 7 írt 
52 krt adakozott össze.
(Rózsás napló.) R i c h t e r János, a nemzeti szinház 
opera igazgatója múlt szerdán tartotta esküvőjét S z i t á n y i  
Mari kisasszonynyal. —■ Dr. W e n t z e 1 Gyula budapesti ügy­
véd és váltótörvényszéki jegyző közelebb tartá kézfogóját Per- 
kátán, Fehérmegyében V a i g l  Katicza kisasszonynyal. — Stutt­
gartban e hó 14-dikén volt gróf C s á k y  Jenő kamarás és hu­
szárkapitány esküvője S t a d i o n-T h a n n e Johanna grófnővel.
— G ö r g e y  Gyula sátoralja-ujhelyi ügyvéd e hó 18-dikán 
tartá esküvőjét C s e l e y  Anna kisasszonynyal Cselejen. — 
Szarvason Potóczky Elek királyi járásbiró kedves leányát, P o ­
t ó c z k y Fanni kisasszonyt e napokban vezette oltárhoz C z e­
d i k Eduárd körösbányai adóhivatali ellenőr. — B a r ó t h y  Ákos 
nagyváradi fiatal orvostudor közelébb tartá esküvőjét M o l n á r  
Piroska kisasszonynyal. — Pozsonyban közelébb volt N i r s c h y 
Ferencz nyomdász és T o p e r c z e r  Lujza kisasszony eskövője.
— Fejér Lajosné szajosi földbirtokosnő kedves leányát: F e j ér 
Vilma kisasszonyt, eljegyzé L i p p i c h  Gusztáv ügyvéd.
*** (Az országos nöiparegylet) választmánya január 20-di- 
kán ülést tartott, melyen újonnan bejelentettek . Lemberg 
István, Salender Mária, b. Amelin I., Vörös Amália, Újházi M. 
Budai M., Békési Irma, Brukner Anna, Fraunhoffer János, öz­
vegy Vajda Jánosné, ifjabb Markovits Sándor, Gyulári Gyula, 
Pecháta Lajosné és Láng Mihályné egyenkinti 100-100 frtos 
alapítványi tagokul. A nemzeti színházban, husvét csütörtökön 
szinmüelőadás fog tartatni az egylet javára. A közgyűlés napja 
márczius 7-re van kitűzve.
* * (Örökbe fogadás) A vizi városi népkonyhában néhány 
nap előtt megjelent egy magas állású hölgy, hogy megismerked­
jék a népkonyha berendezésével. Itt meglátott a többi között 
egy szegény nőt hat éves leányával. A gyermek annyira meg­
tetszett a hölgynek, ki maga gyermektelen, hogy azt anyja be- 
leegyezesével, örökbe fogadta és azonnal hintáján magával is ! 
vitte lakására. A jótékony hölgy a gyermek anyjáról is gondos­
kodott.
*** (Farsangi krónika.) A hátralevő farsangi idényben a 
következő bálok fognak még tartatni. A vigadóban : vasárnap, 
i januárhó 31-dikén álarczos bá l; hétfőn februárhó 1-sején kor­
csolyázó-egyleti bál; kedden februárhó 2-dikán a calicot-bál; 
szerdán februárhó 3-dikán az evangélikus árvaház bálja; csütör­
tökön februárhó 6-dikán az „Egyetértés“ bohócz estélye ; vasár­
I nap februárhó 7-dikén bohóczestély ; hétfőn februárhó 8 dikán
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a nemzeti dalkör bálja ; kedden februárhó 9-dikén bohócz-es- 
télye. —  A H u n g á r i á b a n :  hétfőn februárhó 1-sején a buda­
pesti férfidalegylet bálja ; szombaton februárhó 6-dikán bohócz­
estély; szombaton február 13-dikán a tisztviselők egyletének bálja; 
szombaton februárhó 20-dikán a románok bálja. —  Múlt pén­
teken volt az irók és művészek, szombaton pedig a nőképző-egy- 
let bálja, mindakettöről a jövő héten tüzetesen szólunk, mert az 
idény fénypontjai közé tartoztak. — A j o g á s z b á l  tiszta jö ­
vedelme a történt felülfizetésekkel együtt 1178 frt 82 kr.
**„, (A  honvédmenház) j.gén örvendetes lendületet nyert az 
uj bizottság vezetése alatt. Mikor 1873 deczemberében átvette 
az intézet, öt rokkant honvédet talált benne, mig most 36 egyént 
részesít ottan teljes ellátásban. Akkor az összes pénzalap 29,413 
frt, 7 kr volt, mig ez a múlt év végén már 52,457 frt 45 krra 
növekedett. A tavalyi kiadás 12,708 frt 36 kr volt. Az évi tőke­
gyarapodás 9335 frt 32 kr.
*** (A műcsarnok) építésére megindított gyűjtések örven­
detes sikerrel haladnak s ujabb bizonyítékul szolgálnak arra 
nézve, hogy azon hagyományos áldozatkészség, mely a nemzeti 
akadémiát, muzeumot s színházat teremtette, a jelen nehéz 
anyagi viszonyok között sem szűnt meg. Utósó közlésünk óta a 
képzőművészeti társulat pártfogói sorába léptek : Erdődy gróf 
2000 frt, gróf Hadik Béláné, Lévay Henrik, Nemes Nándor 
gróf, Taffler Adolf, Zalka János győri püspök és Zichy János 
gróf, külön-külön 1000 frtnyi alapitványnyal, Mihajlovich zágrábi 
érsek pedig eddigi alapítványát 10,000 frtra kiegészítette. Harká­
nyi Frigyes, Deutsch Bernát és Lichtenstein János herczeg, kűlön- 
külön 500 frttal; Perger János, Schopper rozsnyói püspök és gróf 
Nemes Nándorné 200 frttal alapitó tagok lettek. Az orszá­
gos műcsarnoki bizottság ma vasárnap délutáni 3 órakor ülést 
tart a képzőművészeti társulat kiállítási helyiségében a magyar 
akadémia palotájában.
(A  csőd.) A mai nehéz napok súlyát megérzik kuny­
hókban és palotákban egyaránt. Gróf Keglevich Béla ellenében e 
napokban csőd kéretett. Fedezetlen adóssága 350,000 frt. Állít­
ják, hogy e szomorú ügybe többen belekeverődtek, s a többi 
között gróf Sz. Imre vagyoni bukásáról is szólnak. Gróf Keglevich 
eltávozott Budapestről, mert öszszes vagyonát hitelezőinek ren­
delkezésére bocsátotta.
*** i Dugonics-emlék) \ tudomány- és műegyetemi olvasó­
kör nevében Kovács János, Fenyvessy Ferencz és Cseresnyés 
Jenő urak felhivást intéztek az egyetemi polgárokhoz egy eme­
lendő Dugonics-emlék érdekében. A lelkes felhivás Dugonicsnak 
a nemzeti nyelv kimivelése körül szerzett halhatatlan érdemeire 
utalva, a hazája és nemzeteért lelkesülő ifjúság, de különösen 
az egyetemi ifjúságnak, melynek olvasóköre Dugovics nevét vi­
seli — kötelességének mondja, hogy a nagy név emlékének meg­
örökítéséhez hozzá járuljon. Gyüjtőivek az olvasó-kör bizottsági 
tagjainál, valamint a felhivás aláíróinál kaphatók.
(A  német színházban.) Baj, hogy ez is van a magyar 
fővárosban, ez egyszer azonban kivételt kellett tenni, mert jóté­
kony czélu előadás volt benne, múlt kedden. Elmentem tehát 
oda is, és hallottam és láttam Lucca Paulinát, mint Zerlinát a 
„Fra diavolo“-ban, a mi valóban ritka műélvezet volt. A tiszta 
leányi szivvilágot egész isteni bűbájában igézte elénk, és engedett 
gyönyörködnünk látásában, első percztöl utósóig. — A szinház 
minden zugában megtelt, e szerint talán a bölcsődének is jut va­
lami e ritka élvezetből, azért kétszeres örömmel láttuk, hogy a 
közönség legnagyobb része magyar volt.
*** (Szinház.) Szerdán uj vígjátékot kaptunk, idősb gróf 
Fredro Sándor „Vidor ur“-át, de nem volt köszönet benne és
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kön volt a vigadó kis termében, nagyon csekély közönség előtt.
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Tors Kálmán gondos magyarítása jóformán kárba ment. Van 
benne egy csinosan kidolgozott alak, egy jámbor, czinege-fogó 
férj, a többi vagy elcsépelt ócskaság, vagy száraz köznapiság, 
vagy unalmas üresség. Kendi Gyula iró (Náday) és Marjai Béla 
festő (Nagy Imre) tapasztalati útra kelnek, a Kárpátok alján a 
festő megy, fölvenni a tájképet, a költő addig lepihen a földre, 
akkor jön Mokány Gyuri, (Szigeti Imre), egy falusi gavallér, azt 
hiszi, hogy a költő valami alvó vándorlegény, és tréfából beviteti 
Vidor ur (Szigeti József) kastélyába, A költő, szintén tréfából, 
hagyja magát vitetni. Itt felöltöztetik töröknek,az összes kastély­
beliek hasonlóképen magukat,és ráfogják a költőre, hogy Hikum- 
bikum szultánja, ők pedig az udvar személyzete. A költő csakha­
mar belemegy a tréfába, osztogatja a parancsokat, a kastélybe­
liek kénytelen-kelletlen engedelmeskednek, mindaddig , mig
6 szultánsága a kis Vidor Ilonkával (Molnárné) nyájaskodásba 
nem bocsátkozik. Ezt Mokány nem nézheti, mert Ilonka neki 
van odaígérve. Mokány ur föllármázza a kastélyt, mindany- 
nyian levetik a török káftányokat. késő,Iluska és a költő megsze­
rették egymást, a költő most természetes mivoltában mutatja be 
magát, kisül, liogy ő az Iluska mostohaanyjának elveszett fia és a 
szerelmesek egymáséi lesznek. Gyönyörűen játszottak valameny- 
nyien, még Priellenek is volt benne egy kis öregasszony szerepe,
I jházi meg a czinege-fogó Béni bácsit, Iluska atyját játszta, ha­
nem azért a darab az Orkuszba sülyedt. — Az opera terén 
múlt szombaton „Bánkbán“ -t adták, melyben Balázs Bognár 
Vilma énekben és játékban egyaránt kitünően adta Melindát, va­
lamint Odry Tiborczot.
*** (Színházi hirek.) Felekiné márcziushóban vendégsze­
repelni megy Kolozsvárra. — Pauliné asszony e napokban énekelt 
mar egy magánhangversenyen, és megerősítette a reményt, hogy 
hangját vissza fogja nyerni. Jövő márcziusban szándékozik újra 
föllépni a nemzeti színpadon „Lala Roukh“ operában, elébb 
azonban egy hangversenyben fogja magát és hangját újra be­
mutatni. — A n e m z e t i  színház műsoráról letűnt „Tachiiuser“ 
a jövő lió elején újra színre kerül. Erzsébet szerepét Tannerné 
tanulta be s ezután állandóan ö fogja énekelni. — T ó t h  Ede, 
a „Falu roszsza“ jeles szerzője, mint halljuk, jövő áprilistól mint 
jelmez-rendező lesz alkalmazva a nemzeti színháznál. Egyúttal 
megemlítjük, hogy a kitűnő színműíró a napokban „A sipládás 
és családja“ czimü uj népszínművet adott át a drámabiráló bi­
zottságnak, — B ö h m operai rendező végleges elbocsáttatásáról 
beszélnek.
*** (Zene.) A Brankovics-operából kitűnő zongora-kivonat 
jelent meg Táborszky és Parsch mükereskedésében. A zongora­
kivonat szerzője: Erkel Sándor. Ára 2 írt.
*** (Irodalom.) J. Stuart Mill „Nemzetgazdaságtan alap­
elveiczim ü hirneves müvének magyar fordításából megjelent j 
a második kötei, Légrády-testvérek kiadványában Hátra van 
még két kötet. A gondos fordítást Dapsy László eszközli. — 
T e m e s v á r i t  ez évi februárhó 1-sejétől „Fáklya“ czimmel 
Berky és Szász urak szerkesztése mellett szépirodalmi és tár­
sadalmi lapot akarnak megindítani.— A Kisfaludy-társaság ez évi 
költői-beszély-pályázatán három mü figyelmet költött, első sor­
ban a z : „Eljátszott szerelem“ czimü, melynek szerzője egyik 
kiválóbb fiatal költőnk.
*** ( Ve(jycsek.)De&k F. az utóbbi napokban megint roszabbul 
lett, de állapota csakhamar jobbra fordult. — L i s z t F. február 
közepén érkezik Budapestre. Tivoliból még egy kirándulást tesz 
Nápolyba, s onnan megállapodás nélkül hazajön. Van remény
I hogy a zeneakadémia életbe lép addig. Liszt több 
! magával. — M e h l i g  kisasszony hangversenye múlt
A hangversenyzö igen szépen játszta a különböző szellemű zon­
goradarabokat és Chopin és Schumann szerzeményeivel aratott 
legtöbb tetszést. Dunklné asszony dalokat énekelt. — D é v a  
értelmisége felsőbb lánytauoda tervével foglalkozik, s ha lét­
re lio/hatja, ez lesz az első magasb nőnevelö-tanoda Erdélyben. 
— B e r z e n c z e y László nagymérvű elmezavarban szenved és 
e napokban szállíttatott a Rókus-kórházba ápolás végett. — 
V é r t e s i  Arnold irótársunk múlt csütörtökön hirtelen roszul 
lett, de már egészen jobban van. —  Idősb S z i n n y e y József 
számadatai szerint hazánkban ez év elején kétszáznegyvenhat 
hírlap és folyóirat jelent meg magyar nyelven. - K i e 1 e i s z 
Teofil németszentmihályi evangélikus, s Mezei János kajaszó- 
szentpéteri református néptanítók koronás ezüst érdemkeresztet 
kaptak, az első ötven, a második pedig 64 évi sikeres működé­
séért. — A D u n a jege, mely egy ideig sok aggodalomra adott 
okot, múlt pénteken déli 1 órakor indult meg és hétfőn 
a Duna már egészen tiszta volt a jégtől. — A d u n a i  hajózás 
újból megnyittatott. Ily korán már régóta nem történt a hajózás 
megnyitása, ámbár kétséges, váljon most, január végén, nem vár­
hatni-e még ujabb jégzajlást. — A n e m z e t i  muzeum e napok­
ban négyszáz darab Konzularis pénzből álló leletet kapott Szath- 
mármegyéből s értékes ezüst leletet (római bronzedény t, kétfibu- 
lát, karpereczet, nyaklánczot, gyűrűket) Hunyadmegyéből. — 
D e c z e m b e r h ó  folytában a fővárosban élve született 1125 
gyermek, elhalt 1018 egyén, a születesek többje tehát 106. — A 
m ú l t  héten, január 10-től január 16-ig élve született 228 gyer­
mek, elhalt 222 személy; a halálozásokat tehát 6 esettel múlják 
felül a születések. Az élve szülöttek közt volt 121 fiú, 107 leány. 
A halottak közt volt 112 férfi, 110 nő, egy éven aluli gyermek 55.
(Halálozások.) Haynald Lajos kalocsai érsek édes­
anyja : özvegy H a y n a l d  Istvánné, született J ü 11 n e r Fran- 
cziska meghalt 82 éves korában. Haynald érsek hű gyermeki 
tisztelettel és szeretettel szerette az agg nőt, és fiúi gyön­
gédségét minden alkalommal igyekezett tanúsítani; megláto­
gatta anyját Szécsényben, sőt mikor még Rómában lakott, any­
ját nem egyszer lepte meg születése- vagy nevenapja alkalmából, 
hogy bárcsak 48 órai ott-tartozkodás után, ismét visszatérjen az 
örök városba. Az érsek anyja 1793. márczius 4-dikén született 
Váczon, hol atyja városi tanácsnok volt. 1812-ben nejévé lett 
Haynald Istvánnak, egy tudományosan miveit férfiúnak, a ki 
egy ideig a Forgách grófi ház nevelője volt. Kilencz gyermeke 
közül öt van életben ; az érsek, egy főmérnök, özvegy Vélicsné, 
Deszáth Józséfné és Stockinger Tamás egyetemi tanár neje. — 
Budapesten S z ő c s Mátyás igazságügyminiszteri számtiszt e hó 
27-dikén élte 28-dik évében elhunyt. — H l a t k y  Rikárd va­
súti mérnök e hó 17-dikén Nagy-Kanizsán élte 52-dik évében 
meghalt. — Csabán idősb Z s i l i n s z k y  Mihály, a városnak 
több ízben bírája, (az ugyanily nevű ismert iró atyja,) elhunyt 
59 éves korában. —  S z e p e s b e n  egy kitűnő hölgynek, a 66 
éves Maszlik Vilmosné született Moyss Apollonia asszony elhuny- 
táról kaptunk értesülést. — S e i v e r t Gusztáv nagyszebeni vá­
rosi tanácsnok meghalt. Az elhunyt mint iró főleg a történelem­
mel foglalkozott; megirta Nagy-Szeben történetét, három kötet­
nyi elbeszéléseiben is számos történeti rajz van és hazai törte- 
netiróinkat mindig szívesen támogatta adatokkal és utasitások- 
kal. —  M a c s k á s i P á l  Kolozsmegve alispánja elhunyt. Köz- 
becsülésben állott derék hazafi volt; a közügyek ernyedetlen 









U a z d a s s z o n y o k n a k .
Kézi szappan készitésmödja-
Egy font jó, közönséges házi szappant apró darabkákra 
vagdalván, egy itcze vízzel le kell önteni és hat óráig csendesen 
rajta hagyni, azután azonban leönteni róla, mert az erős lúg­
részeket ezalatt már kihúzta belőle. A szappan üledékre most fél 
meszely rozspálinkát, egy negyed font, a héjával finomra tört 
mandulát teszünk, egy borsónyi nagyságú kámfort és nébány, 
körülbelül 10— 15 kr. áru benzoe-cseppeket öntünk bele,és mind­
ezekkel a szappant jól forrni hagyjuk, és ha már sűrűsödik, egy 
vizes ruhával kibélelt kis ládáuskába öntjük, kihűlés után pe­
dig tetszés szerinti darabkákra vágva, száraz helyre elteszszük. 





Január 30-dikán: „Tannháuser.“ —  Január 33-dikén : „Háromszéki leányok.“
— Február 1 -sejéii: „V idor ur.“ — Február 2-dikán : „Bálikban’ “ — Feb­
ruár 3-dikán : „K ornélia.“ — Február 4-dikén -. „Szevillai borbély" (Hauck 
Minnie mint vendég). — Február 5-dikén : „Stuart Mária.“
Divattnriósilá*«.
Bizonyára szívesen veszik t. olvasónőink, ha a mai divatképünköu 
bem utatott báli- és menyasszonyi öltözéken kivül néhány olyan öltözéket is 
mutatunk be, melyek szépségüknél fogva, legfényesebb báljainkon is fel­
tűntek.
Az idei báli divatot illetőleg, meg kell említenünk, hogy a fiatal 
leányok számára való öltözékek majdnem kivétel nélkül tarlatán, gazé, túli­
ból. vagy más egészen könnyű, átlátszó szövetekből készülnek, m ig a fiatal 
nők, a kik még nem mondanak le a táncz élvezetéről, selyemruhákat visel­
nek, a melyekre aztán crépe, tüli vagy csipkeruhák lesznek borítva. Az 
atlacz- és faille ruhák a legdivatosabbak e czélra. Néhány bemutatott 
öltözék még jobban magyarázza meg állításunkat. Kezdjük a fiatal leányok 
báli öltözéké el. Fiatal leányok az idén is legtöbbnyire a fehér ruhát választ­
ják. ezek között pedig a következő összeállítás nyerte meg leginkább 
a köztetszést. A fél hosszú uszályba vágott fehér tiill-szoknya alja : hosz- 
szában felvarrt dudorokkal volt borítva, olyformán, hogy az egyes dudor alul
15, a derék felé pedig csak öt centimeternyi széles ; fehér atlaczból rézsut 
vágott csíkok választják el a dudorokat. A sima tünique két oldalt gyöngy­
virág bokrétákká! van felhúzva, a gyöngyvirágok között hosszan lengő 
fűszálakkal. A derék-kivágás körüli berthe gyöngyvirágokból fűzött rojttal 
van diszitve, a két vállon is gyöngyvirág-bokréta látható, fűszálakkal ve­
gyítve. A fürtök közé is két ilyen gyöngyvirág bokréta van feltüzve, á mely­
nek hosszú végei hátra, a nyakra esnek. — Egy másik, rózsaszínű tarlatán 
ruha apró fodrocskákkal volt diszitve, a fodrok között apró kis elszórt rózsa­
bimbókkal tarkázva. Egy harmadik fiatal leányos öltözéket nefelejtsek bori­
fák. a mi igen jó l illett.
Fényesebb kiállítású, mint ezek. volt néhány selyemruha, fiatal nők­
nek való. Az egyik öltözék rózsaszínű atlaczból és crépeből készült, A hosszú 
uszályos szoknya aljánkat crép- és plisséfodor volt alkalmazva, ezek felett 
pedig egy széles gyöngygyei hímzett blondcsipke borítva. A rózsaszínű 
crépeből való tünique előrésze apró dudorokból állt ; egy dús rózsafüzér 
látszólagos pongyolán, kissé hátra húzta a tüuique-et, a hol két.-két széles 
atlaczcsokor és vég díszíti a hátrészt. A kivágott derék hátul fűződik és 
rózsafüzérrel volt diszitve. — Egy másik ruha, zöldes-kék failleből, szintén 
említésre méltó. A faille-szoknya díszítése, sok fodor és dudor, zöldes-kék 
gazéból állott, fehér csipkével vegyítve. A tünique is félig gazé fodrokkal 
volt diszitve, az egész öltözék pedig vörös nagy fuchsiákkal elborítva.
Most pedig nézzük mai divatképünket.
Az első alak : rózsaszín tarlatanból való báli ruhát mutat be. Az al­
ján széles plissé-fodor látható, felette egy keskeny, lefelé rakott ránezozat és 
rózsaszín atlacz-bandean.valamint egy sor széles dudor van A hosszú tünique
díszítése széles csipkéből, dudorból és atlacz bandeau-kból áll, valamint 
egy tarka virágfüzérből. A d e r é k  is virággal, dudorral és atlaczcsokrok- 
kal van diszitve. E gazdag öltözék ára 80 frt, egyszerűbb kiállítással azon­
ban 30—40 frton is szép béli ruhák kaphatók.
A második alak menyasszonyi öltözéket tüntet elő. A ruha fehér 
faílle-ből való, hátul hosszú sima uszályba szabva, elől pedig dudorokkal 
diszitve, a melyek közt kötő-alakban egy narancsvirág füzér látható. A tü­
nique sima, hátul egy dudorban felszedve. A magas derék csipkével és virá­
gokkal van diszitve, valamint a bő ujjak is. A hosszú, nagyon bő, sima fátyol 
majdnem az egész alakot elborítja. E selyemöltözék ára virágokkal, fátyollal 
együtt 160— 180 frtba kerül.
S z á m r e j t v é n y .
Újhegyi Terkától.
1. 2. Ezt teszi a hős a harcz hevében !
1. 2. 3. Ilyen a tiszta szív, jó  kedvében.
2. 3. 4. Ezt viselte a pór réges-régen ;
2. 3. 4. 5. Mezőváros ez Somogymegyében.
5. 6 . 7. Nagyon csekély ennek ára.
4 .5 . 6 .7 . Lábas jószág nyoszolyája,
1— 7. Nincs annak most szeri száma,
A hány sziv azt megkívánja. 
Megfejtési határidő : februárhó 28-dika.
Az 1-ső számban közlött rejtvény értelme :
Szólj igazat, betörik a fejed.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be
Moesz Gézáné, llléssy Piroska, Marosy Hermiu és Etelka. Szabó 
Róza, Henyey Nina, Erdensohn Emília, Háy Róza, Schréder Ilona, Winkler 
iataliri, Bogdány Gábomé, Danielovích Mariska. Kovács Emma, Fehérváry 
Mari és Ilona, Strőder Anasztázia, Nagy D icsi Zsófia, Kutas! Angyal Sa­
rolta, Korik Zsófia, Ilniczky Ilona, Balassa Ilon. Juhász Elekné, Baghy Etel, 
Badányi Ida, Körner Gizella és Jozefa, Báthori Zsigray Ilona, Gacsal Júlia,
, Roskovits Ilka, Kalla Mihályné, Dengi János, Keszthelyi Györgyné, Szirmay 
Hermina, Ruthény Vad Amália, Malatinszky Kálmánná, Kábdebó Vilma, Si­
mon Teréz, özvegy Barna Péterné, Veichinger Sipos Matild, NovAk Korné­
lia, Mátyasy Ottil és Mari, Devich Fereuczné, Fesztóry Katalin, Madarassy 
Vilma, Murányi Lestár Margit, Limbek Vilma, Gubányi Hermin és Betti, 
Szecsődy Irma, Hajdú Róza. Bernáth Gyuláné, Orbán Paulin, Nagy Zsófia, 
, Ujváry Gizella, Báthori Amália, Vass Klementine, Figura Edéné, Rády 
Anna, Csorba Juliska, Simon Péterm . Juhász Bella, Kun Lászlóné, Egry 
Emília, Nagy Leonóra. Guba Tilda.
Az 52-dik számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldé:
Limbek Vilma, Orbán Paulin, Kovács Irina és Róza, N agy Klári.
T a r t a l o m .
Valami a házasságról, Mende Bódogtól. —  Szemeid majd . . . Lauka 
Gusztávtól. — Elveszett fin, László Mihálytól. — Egy nászutazás, gróf 
Grabovszky Szaniszlótól. — A csók történőié, Kiss Elektől. — Egy hét tör­
ténete. — Budapesti hírvivő. — Gazdasszonyoknak. — Nemzeti színház. — 
Divattudósitás. — Számrejtvény. —  A t. rejtvényfej tők névsora.
A b o r i t o k o n :  Heti naptár. — Vidéki liirelc. — Különfélék. - ­
Megbízások tára. ■ Hirdetések.
M a i 
képünk.
s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Jelen havi divat-
Felelős szerkesztő, kiadó a laptulaidonos : Ktnilin.
Buda-Pest. 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
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A L T E R  és  K I S S  u d v a r i  s z a b t o k  n ő i  d í v a  { t e r m é b ő l .

tiszta jövedelem. — A k o l o z s v á r i  tűzoltók báljára házi 
asszonynak báró Bánffy Dánielné urhölgyet nyerték meg. — 
A z e g r i  t ű z o l t ó - e g y l e t  bálja múlt szombaton igen lá­
togatott volt. Megjelent a város disze nagyobbára. A terem 
egyik része égő házat ábrázolt, derekasan működő tűzoltókkal; 
a többi részt is egyleti jelvényekkel csinosan disziték. Reggeli 
ötig tánczoltak. Házi asszony Fülöp Dobos Zsófia urhölgy volt, 
M i s k o l c z o n  is az nap volt a tűzoltók bálja, a megyeház 
nagy termében, melyet szintén egyleti jelvényekkel ékítettek, 
nagy közönséggel s mintegy 920 frtnyi bevétellel. Házi asszony
Martin Károlyné volt, ('vörös selyemben, fekete csipkékkel.,) __
A v e s z p r é m i  kereskedők múlt szombati bálja reggeli hét 
óráig tartott s a jótékony czélra (a segédek betegsegélyzö ügy­
lete) jelentékeny összeget jövedelmezett. A füzértánczot vagy 
ötven pár tánczolta.
Vidéki vegyesek. A herczegprimás Ittenbach egy szép 
Madonnájával gyarapitá képtárát, ára ezerhatszáz forint volt. 
— T ö r  ö k-Sz en t-M i k ió  so n az ottani népkonyha javára 
jövő hó 13-dikán sorsjátékkal összekötött tánczvigalmat ren­
dez, melyre a nők csupán egyszerű ruhában jelenhetnek meg. —
A m e z ő t ú r i  nőegylet e hó 30-dikán tánczczal összekötött 
hangversenyt rendezett az Ínségesek javára. — A d a r u ­
v á r i  uradalom, Szlavónia legszebb jószágainak egyike és gróf 
Jankovics Gyula birtoka, e napokban egy német ezég tulajdo­
nába ment át 1.300,000 forintért. —  A t e m e s v á r i  színházat 
februárhó 8-dikán vagy 10-dikén nyitják meg, és pedig magyar 
előadással. —  S z o l n o k o n  múlt hétfőn a mezőtúri két posta­
rablót rögtönitéletileg felakasztották.
Különfélék.
(Bichter) vasárnapi Wagner-hangversenye a bécsi zene­
egylet termében nagysikerű volt; a terem tömve volt; Wagner­
től a „Hódolati induló“, „Tristan és Isolde“ nyitánya, a „Valkü- 
rök“ -ből egy részlet és Liszt „Faust" symphoniája nagy tet­
szésben részesültek s Richter János nagy kitüntetésben részesült 
erélyes igazgatásaért. Három babérkoszorút kapott s a hang­
verseny után a Wagner-egylet testületileg kisérte ki a pályaud­
varra. \v bécsiek szeretnék megnyerni Dessof helyére.
*** {A  néptanítóit nyugdíjazásának) ügyét valószínűleg 
még a jelenlegi országgyűlés megoldja. Molnár Aladár, ez ügy 
lelkes felkarolója hosszabb idő előtt elküldé erre vonatkozó 
munkálatát a herczegprimásnak, mit ez e napokban megköszönt 
s kijelenté, hogy az ügyet helyesli és pártolja. Protestáns részről 
is igen számos helyeslő nyilatkozat történt.
*** (A  Schiller-emlék-bizottmány) Bécsben legközelebb 
elhatározta, hogy az emlék 1876-dik évi május 9-dikén fog le- 
lepleztetni. A császár a? udvari operaszínház Pegasus csoportja 
után fennmaradt érczet a Schiller-emlékre rendelte felhasz­
náltatni. Az emlékre eddig begyült 85 ezer forint, hiányzik még 
mintegy 10 ezer frt; e hiány fedezése végett sorsjáték fog ren- 
deztetni, melyből a nyeremények bronz-, horgany- és gypszből ön­
tött Schiller-szobrok lesznek, s egy Schillerkönyv is fog kiadatni.
*** (-% ’/  orosz művész.) Wereschzagin, középázsiai tájké­
pei és életképei nemcsak Oroszországban de a külföldön is 
mindenütt, hol ki voltak állítva, nagy elismerésben és feltűnés­
ben részeültek. A pétervári művészeti akadémia, hódolatát azzal 
akarta kinyilvánítani a művész iránt, hogy kinevezte őt a festő­
művészet taaárának. A művész ekkor épen Indiában tartózko­
dott s uj tanulmányokkal foglalta el magát. Midőn kinevezteté-
séről értesült, visszairt, hogy nem fogadja el, mert <5 szabad 
művészi életet akar élni.
* * (Spanyol valtozatossag) 1868 óta, midőn a forradalom 
Izabella királynét száműzte, mai napig, tehát összesen hat év, 3 
hónap és 24 nap alatt hétféle kormányformája volt Spanyolor­
szágnak : 1. Öt napig egy forradalmi junta. 2. Serrano, Prim és 
Topete ideiglenes kormánya, kiknek elseje regens czimet viselt,
2 évig és pár hónapig. 3. Monarchia I. Amadeo király alatt 2 
érig, 1 hónapig és 10 napig. 4. Köztársaság 5. Serrano diktatú­
rája 11 hónapig és 27 napig. 6. Ma újra királyság XII. Alfonz 
alatt. A spanyolok tehát szeretik a változatosságot, s igy 
méltán kérdhetjük, váljon meddig fog tartani Alfonz uralma?
* * (Kertbenyröl), Petőfi és Jókai fordítójáról megtudták 
angol barátai, hogy Berlin mellett, Schönebergben betegen, el­
hagyatva él, minélfogva Petőfijének negyedik kiadásából kétszáz 
példányt rendeltek meg nála s ezen kivül angol irói körökben 
gyűjtést is rendeznek részére.
* * ( Külföldi vegyesek.) Hire jár, hogy V i k t o r  Emánuel 
olasz királyt a magyar király s a német császár együttesen 
fogjak meglátogatni márcziusban. —  A n n a b e r g e n  e hó 14- 
diken kegyelettel ülték meg Uttmann Borbála emlékét, ki a 
termeketlen érezhegység közt háromszáz év előtt feltalálta a 
csipkekötést s ez által a lakosság jóltevője lett. —  P á r i s i  la­
pok a körűkben levő Reményi Edét „a hegedű Lisztjének“ ne- 
vezS®^k. ~ A m o n t e n e g r ó i  v szályból nem lett háború, 
miután a porta enged a nagyhatalmak szavára s a monteuegrói 
fejedelemnek sem lehet nagy harczkedve, miután Ausztria-, Ma­
gyarország és Oroszország kinyilvániták neki, hogy részükről 
segélyre nem számíthat. —  U j b o l y g ó t  fedezett fel Henry 
Pál párisi ifjú csillagász ; e bolygó már a 141-dik.
Megbízások tára.
A r 1 ó r a M. II. I. úrnőnek : Mind a mellett, hogy a legszí­
vesebben utána láttam, nem sikerült az illetőt reá birnom !
F. T ö ö k r e J .  D. úrnőnek: Minden hóban egy kőrajzi 
arczkép jelenik meg lapunkban, az első iv első lapjára nyomva.
Sz. N é m e t i b e  J. F. úrnőnek: Pontosan vettem. A meg­
bízásban pedig eljártam.
N. K á r o l y b a  N. A. úrnőnek: Fájdalom,legjobb akarat­
tal sem szolgálhatok velük.
B o g y i s z l ó r a  0. L. úrnőnek : El van küldve.
M.-ra E. M. urhölgynek: Legbiztosabb szépitőszer a hi­
deg vizzel való mosakodás, este lefekvés előtt és reggelfel kelés 
után. A szivacsnál jobb egy darab flanel.
H o n t b a  M. L. M. úrnőnek: A legszívesebben veszem.
Ü z b é g h r e  J . I .  úrnőnek: A legszivesebben teljesítem 
óhajtását.
K a l o c s á r a  R. M, urhölgynek: Pontosan vettem január 
10-dikén.
L u d v i g s d o r f b a B .  A. urhölgynek: A régibb könyvek 
már el vannak küldve, a jelen féléviek pedig a jelen félév foly­
tában fognak megjelenni.
K a s s á r a  0. I. urhölgynek: Nem szükség visszaküldeni.
A kívánt pedig postára van adva.
K o 1 o z s v á r r a II. J. úrnőnek : El van küldva.
E p e r j e s r e  K. Sz. I. úrnőnek: Egy kis gondolkodás 
után igen könnyű kitalálni. Többet magánúton.
U g v á r r a J .  D. urnák: Szívesen veszem, csak jó legyen.
.
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda: Hatvani-utcza 13. sz. Budapesten. 1
IWi első Ferenci Jósef, I-ten kegyelméből Ausztriai császár, Csehország királya, s tb. és Magyarország apostoli királya, emlékezetül adjuk ezennel! 
mindenkinek kit illet, hogy (Jzene István Károly házbirtokos, nekünk legalázatosabban előterjesztette, miként ö legjobb tudomása és lelkiismérete szerint 
újnak tekintendő „úgynevezett“ Keleti fej-Korpa-Szövény Szeszt talált fel, esedezvén legalázatosabban Felségünk előtt, hogy ezen találmányra kizáríj 
szabadalmat engedélyezni méltóztaBsnnk. — Mi tehát hiveink javáról s a nemzeti iparról gondoskodni, valamint hasznos törekvéseket előmozdítani kivánváe 
királyi hatalmunknál s különös kegyelmünknél fogva hajlandónak éreztük magunkat nevezett ( zene István Károlynak, örökseinek és engedményesein 
nek .íz érintett találmányra a magyar korona országainak területére kizáró szabadalmat engedélyezni. — Minél fogva nektek bármely rendű, állásai! 
állapota, tisztességü és hivatalu hü alattvalóinknak, kik erről bármikép tudomást nyerendenek ezen soraink rendében, határozottan meghagyjuk és paran-f 
csoljuk hogy : ( ’zene István Károlyt, nyilván vagy alattombau háborgatni, gátolni vagy eltiltani tartózkodjatok, ellenben öt a magyar korona országai­
nak területén legkegyelmesebben engedélyezett kedvezéseinkel és jóváhagyásunkul szabadon, bizton és minden kár, hábórgatás és akadály nélkül̂  élni s a«t| 
élvezni és használni engedjétek, sőt ezen kegyelmes szabadalom kijátszói és megsértői ellen óvni és védeni tartozzatok, és kötelesek legyetek ; másként í.am 
cselekedvén. — Minek nagyobb hitelére jelen szabadalom levelet nevünkben kiadatni rendeltük. Kelt Budapesten, 1874-ik évi Aprilishó 20-ik napján.
Ball&s l.ászio m. p Ferencz Josefm. p. I,
Ezen különböző növényekből nyert cs. k. kizárólag szabad, keleti fejkorpa-növény-essentia
a legújabb, mint unicum a sik.-rrvl korooátolt. kitOnú batáta folytán rou*t mar áuláousan Umert t*  mégis a legolcsóbb * » r .
Előmozdítja szemlátomást * liaj eltárolitja » é* az ut álul kclotkazú bfirkiütenoket, rartftfilolja a huj további kihullását, különösen kitűnő pedig a kis g y e r f
mekeknél előfordulni szokott fe jb őr -tiír i 'l.iiu a g ok n il, nnnkfllnnl. . i o.íwi, A r i i  1 l V t .  », ert^kbsü LuiiulaU utasítással és ^egjr röpirattal együtt.
Kapható T o r o k  J ó z s e f *  gyógytárában. Pest király-utcza 8 . sz, — Vidékre utánvétellel avagy az ár beküldése mell t a bepakolásért járó 20 krral együtt kapható j 
á feltalálónál Jánosfalvi Czene Károly Istvánnál, cs, kir, kizárólagoj szabadalom-tulajdonos és földbirtokosnál, Becsben IX, kerület Nussdorfer ut 31. sz.
Ismételadók megfelelő árleengedésben részesülnek.
Használati utasítás a feltaláló névaláírásával és arczképével minden üveggel együtt adatik és csak az ilyenek tekintendők valódiaknak.
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Van szerencsém a nagym. arisztokráciának, vala­
mint a tek. urasagoknak ügyeimébe ajánlani, a már szá­
mos éven fenálló
TUDAKOZÓ INTÉZETEMET,
melyben távsalkodónők, nevelőnök, dadák, szakácsnők s 
bárminemű nőcselédeket megrendelésre a vidékre is lég 
gyorsabban rendezek el. líemélein, liogy az eddigi ki­
vívott; becses pártolást továbbra, is megnyerem. Újólag 
megnagyobbított intézetem magyar-utca 15. szám alatt 
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►  Q *A PESTI JOTÉKONY H0EGYESÜ1ET ▼ J
K Ö Z L Ö N Y E .
Megjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
-~»v
L 1A
XVI. É V F O L Y A M
Buda-Pest, 1875.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 
Orudg-ue 39. «siói.
H E T I I A P T A R .
Hónapi és heti naptár R. katholikus és protestáns naptár
i
O-naptár Izraeliták naptára Holdjárás
~  —r ■"
N
kelta
P • ^  
nyomta ]
óra pero 1 óra nerc 1
Febr. 7 Vasárnap C Farsang vas. C Ötvönödv. 26 E Xenophon 2 7 21 4 9
8 Hétfő Máthai János Salamon 27 János Chrisost. 3 7 19 5 11
9 Kedd Húshagyó kedd Apollonia 28 Syriai Efrem 4 7 18 5 12
10 Szerda Hamvazó szerda Skolastika 29 Ipoly 5 Józafat ® 7 16 5 14
11 Csütörtök Eulália Árpád 30 Nagy V. 6 Józua 7 15 5 15 :
12 Péntek Jézus 5 sz. sebe Eulalia szűz 31 Czirus János 7 Böjt Móz. h. 7 13 5 16
13 Szombat Agáb barna Barnika 1 Február 8 Sabb. Teczavu 7 12 5 17 j
Teljes szánin példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vi déki  tárcza.
P.-Martfű januárlió 26-dikán 1875. (Eredeti levél.) — 
T ü n e m é n y e s  i d ő j á r á s .  —  Tisztelt Szerkesztőnő! Sietek 
Kegyedet tudósítani azon ritka eseményről, mely ma, január 
26-dikán reggel mindannyiunkat rémületbe ejtett, ügy fél hét 
órakor tompa morajt hallottunk, s nem tudtuk elképzelni, mi 
lehet. De nem sokára megtudtuk, mert a hang gyorsan közele­
dett, s néhány perez múlva iszonyú csattanás, dörgés rengette 
meg a levegőt, és ezt jégeső követte: Mindössze csak három 
perczig tartott a jégeső, azután megállt, utána a moraj is min­
dig halkabbá válva, megszűnt, csendes esőt hagyva hátra. Oly 
jelenség ez, tél idején menydörgés és jégeső, a mi bizonyára 
még farsang idején is méltó a följegyzésre. A babonás nép ter­
mészetesen mindenféle jövendölgetéseket köt ezen ritka tüne­
ményhez, mi" az igazi hivő lélek csak azt látja benne, hogy az 
isteni gondviselés télen-nyáron egyformán kormányozza az ő 
világait és mindig egyformán a jók javára. 0. P—a.
V idéki farsang. A m e z ő t ú r i  nőegylét múlt szomba­
ton és vasárnap tánczvigalommal össszekötött hangversenyt ren­
dezett, oly kitűnő sikerrel, hogy a felsőbb lánynövelde és az Ín­
ségesek számára háromszáz forintnál több jutott. E szép siker a 
fáradhatlan egyleti alelnök : Turgonyi Lajosné Korponay Aranka 
urhölgy s a többi közreműködők: Pavelkó Győzőné, Kovács 
Emma, PJrdős Katicza, Slézinger Róza kisasszony, ifjabb Turgonyi 
Lajos, a dalárda sat. köszönetre méltó érdeme. Tánczolni alig 
lehetett a nagy közönségtől. Ezen jótékony czélu mulatságról 
Csávolszky Lajos és Oláh Károly országgyűlési képviselők is 
megemlékeztek, az első 40 frtot és 1 darab aranyat, utóbbi pedig 
1 darab aranyat küldvén. —  A z u n g v á r i  nőegylet múlt 
hó 30-diki bálja a kaszinóban minden tekintetben jól sikerült. 
Nagy és szép társaság mulatott együtt reggeli hatig. A füzér -  
tánezot Mocsáry Béla ügyesen rendezte s hatvan pár tánczolta. 
A női választásnál a hölgyek saját készítésű jelvényekkel disziték 
föl tánezosaikat, —  A s z e g e d i  nőegylet kitűnő bált adott, 
mely múlt szombaton az egylet három óvodája és házi sze­
gényei javára ezer forintnál többet jövedelmezett tisztán, ta­
lán épen azért, mivel a fényűzés helyét egyszerűség foglalta el.
— A  n a g y b á n y a i  nőegylet bálja, múlt hó 23-dikén alig jö ­
vedelmezett harmincz forintot, noha szíinóra alatt „tányéroztak“ 
is a jó czélra, s voltak fölülfizetők is, (Oláh József öt forint, Pap 
Simonné egy forint, Sipos Géza két tallér.) A táncz reggelig tar­
tott. ■— K é z d i v á s á r h e l y e n  múlt vasárnap igen sikerült 
tánczvigalom volt, kétszáz írtnál több tiszta jövedelemmel és 
igen diszes társasággal. A kedves háziasszony : Szabó Mózesné, 
ki leányával: Róza kisasszonynyal jelent meg, és ötven forintot 
adott belépti jegyeért. Szünóra alatt a Zairon ügyvéd vezetése
alatt álló dalárda karénekeket adott elő, s a bál reggeli hatig 
tartott. —  M á r m a r o s - S z i g e t e n  múlt hó 23-dikán hang­
verseny nyel összekötött tánczestélyt rendeztek a lyceumi „ön­
képző társulat“ javára. Soltész Mariska, Medveczky Ottil, Kar­
dos Jolán kisasszony zongorán működtek közre. — V á r p a l o ­
t á n  múlt hó 16-dikán az ottani nőegylet sorsjátékkal összekö­
tött bált rendezett, mintegy másfélszáz forintnyi jövedelem­
mel, mi főleg Békefi Ignáczné, Baján Imréné, Vizer Alajosné s 
özvegy Baumné urhölgyek buzgóságának köszönhető. —  K i s- 
k u n - F é l e g y h á z á n  múlt hó 23-dikán „társalgó-egylet“ 
könyvtára javára bált rendeztek. Nő nem jelent meg sok, de an­
nál több volt a tánezos. A bál, mely ötven forintot jövedelme­
zett tisztán, reggeli ötig tartott a legjobb kedv mellett. — V a­
r a n n ó n is, ez országszéli kis városban, múlt hó 25-dikén olyan  
diszes bál volt, hogy beillett volna Budapestre. Jótékony czélra 
rendezték. Vig és magyar mulatság volt, jeléül, hogy a tót vidé­
ken az értelmiség nyelvben, szokásban igazi magyar. A házi asz- 
szony báró Balassa Istvánná volt, ki kék atlacz ruhában je ­
lent meg, hasonló szinü illusionnal és virágokkal diszitve, gyé­
mánt mellbokrétával. —  M a r o s v á s á r h e l y t t  múlt hó 25- 
dikén volt a fiatalság második koszoru-estélye, melynek élén 
Fogarasi D. állt. A táncz reggelig tartott. — A k e c s k e ­
m é t i  olvasókörnek múlt szombaton fesztelen, vig bálja volt, 
mely hajnalig tartott, sok úri hölgy részvételével. —  A s á r o s ­
p a t a k i  beteg-segélyegyleti bálnak vagy másfélszáz írt tiszta 
jövedelme lett.
Esztergám ban február 4-dikén volt a kereskedő ifjak 
egyletének tánczvigalraa, melyre Paczka fiatal képiró, (ki most 
a bibornok-primás arczképét festi), krétarajzban egy Merkúrt 
készített minden dij nélkül. Átalában ez önképző- s betegsegély- 
zőegylet iránt élénk érdekeltség nyilvánul. Van már vagy száztíz 
tagja, s Simor primás 50 frtot, Káncz és Szabó püspökök tiz- 
tiz frtot. Rendek kanonok ötöt, Paunátz kanokok kettőt adtak 
az egylet berendezési költségeihez, Mayer István praelatus pe­
dig 25 írttal alapító tag lett.
G yön gyösről irják, hogy az ottani műkedvelői egyesü­
let a farsang előtt két tánczvigalmat rendezett s farsang után 
ismét kettőt rendez, a böjti idényt pedig szim előadásokkal 
fogja élénkiteni. A gyöngyösi műkedvelők egyesületének már 
némi kis története is van. Ez egyesület a hatvanas évek elején 
Spetykó Gáspár buzgó vezetése alatt alakult meg s a társaság 
csakhamar számos darabot adott elő sikeresen, mig nem a vi­
szonyok változtával felbomlott s csak évek mulva lehetett ismét 
társulattá alakítani a műkedvelő tagokat. A társulatnak, mely 
színi, dal- és zenei osztályokból áll, jelenleg ötvennégy tagja
Előfizetési díj (illetményekkel):
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Idegen nyelvek taníttatása nonevelö intézeteinkben.
György Aladárnétól.
Egy rósz szokásról akarok e sorokban megemlékezni, 
mely rósz szokás, fájdalom még mindig nagyon el van terjedve 
hazánkban.
Nehogy a fentebbi czim után Ítélve, azthigyje valaki, hogy 
idegen nyelvek tudása ellen szólalok fel. Távol legyen tőlem. 
Belátom azt, hogy mindaddig, mig nálunknál műveltebb 
nemzet van, melytől tanulhatunk, hiába való fáradság volna 
arra hivatkozni, a mire a túlzók szoktak : Lám az angol nő nem 
tud más nyelvet, csak a magáét! (középosztályról szólok) Nem 
bizony, mert az angol nép legelső Európában. Neki nincs arra 
szüksége, hogy más nemzettől tanuljon, hanem tanulnak tőle 
mások; mig a magyarra, akármint hizelegjünk is magunknak, 
még mindig rá fér a tanulás, de nem olyan, milyenről épen 
megakarok emlékezni.
A  mióta Eötvös a tanügyi mozgalmat megindította, talán 
egy téren sem történt annyi haladás, mint ép a tanitás és neve­
lés terén. Ha visszaemlékszünk ezelőtti nevelő-intézeteinkre, 
kétségkívül el kell ismernünk, hogy részint belátásból, részint a 
versenytől való félelemből nőneveldéink nagyon átalakultak. 
Egyes szakemberek ezelőtt is szólaltak fel nőnevelésünk ferde 
iránya, különösen felületessége miatt; de mindaddig, mig a sajtó 
nem karolta fel az ügyet: süket füleknek beszéltek. Nevelőnőink 
haladtak a maguk utján s az elavult szokásokat nem szívesen 
vetették le. Magoltattak magyarul úgy, mint németül s kisebb 
gondjuk is nagyobb volt annál, hogy a gyermek egyéniségére is 
figyelmet kellene fordítani. A fősuly idegen nyelvek felületes 
taníttatására volt fektetve. Ma már elértük azt az időt, hogy az 
intézetek tulajdonosai nem esnek épen kétségbe a felett, hogy a 
rendes tantárgyakat magyar nyelven tanítsák, de könnyebb a 
lelkűknek, ha legalább egy tantárgyat, rendesen a világtörténel­
met német nyelven taníthatják. Azzal ők nem gondolnak semmit,
hogy az a tősgyökeres magyar leányka, ki az alföldről felkerült, 
egy szót sem ért az egészből. A vizsgára feljött édes mama gyö­
nyörködve szemlélte, hogy az ő leánykája mily folyékonyan 
mondja a világtörténetet németül, s mikor haza vitte, akkor 
sült ki, hogy se németül nem tud, de még a világtörtenetből 
sem egyebet, mint a mit a vizsgára bemagolt. Ismerek egy fiatal 
nőt, ki már 10 éves asszony s jó emlékező tehetsége lévén, még 
most is gyorsan elmondja azt, mit ezelőtt 16 évvel a növeldében 
németül a vizsgán felmondott. Most sem érti, akkor sem értette, 
mert sem azelőtt, sem azután annál többet németül nem tanult.
Mostani nevelőintézeteink a régieknél tagadhatatlanul 
jobbak. Hanem még mindig van egy nagy visszaélés, mi ellen e 
sorok irója magánkörökben többször felszólalt. Ez az, hogy az 
idegen nyelveket idegen, a magyar nyelvet épen nem értő nővel 
tanittatják. Már most vegyük azt az esetet, hogy az illető neve­
lőnő nemcsak átalános műveltséggel, de saját nyelvét illetőleg 
tudományos képzettséggel bír is, hogyan taníthatná az helyesen 
a nyelvtani szabályokat németül, tehát a gyermek által nem 
értett nyelven ? Láttam kitűnő tehetségű gyermekeket, kik egy­
szeri hallásra megtanultak más tantárgyat, sirva dobni le a né­
metül irt német nyelvtant, melynek szabályait szó szerint kellett 
nekik könyv nélkül betanulni s a melyből egy szót sem értettek! 
Már most gondolja meg akármelyik szüle vagy tanító, hogy 
most, midőn arra törekszünk, hogy a tanítványokkal mindent 
megértessünk, a mit tanitunk, milyen eredménye lehet a fentebb 
rajzolt tanítási módnak, melyet pedig előkelő intézeteinkben is 
kevés kivétellel széliére gyakorolnak ! Hátha még azt is hozzá 
veszszük, hogy ezen külföldről behozott nevelőnők igen ritkán 
bírnak tudományos képzettséggel, még átalános műveltséggel 
sem ; hanem ha már egyszer a „bonne“ -i hivataltól felemelték 






Tarkövy ur a nélkül tért haza, hogy kedvencz fiát csak 
pillanatra is látta volna.
Mindaz, a miket fiáről hallott, elég volt arra, hogy szivét 
teljesen elidegenitsék tőle.
E változás nem volt oly rögtöni, s ha pusztán az apai sze- 
retetre hallgatott volna, akkor Jenő fia még aztán is a régi 
„kegyencz“ lett volna.
Hanem a leverő tapasztalatok elnyomták a szeretetet, a 
gyöngédséget, s helyet adtak a puszta kötelességnek.
A nagy beteget meg nem gyógyítja a könny, a sopánkodás, 
hanem csakis a gyors és hathatós orvosság.
Belátta, hogy csalatkozott a fiúban ; hogy hibázott, midőn 
a túlságosan jó  anya : neje által engedte magát vezettetni.
Először ébredt föl Tarkövyben a családfőt megillető j o g ,  
melylyel egészen élni akart.
A jövőre nézve semmit sem habozott, nem is ámította ma­
gát semmi reménykedéssel.
Arról meg volt győződve, hogy fia azon ponton áll, a honnan 
még csak egy lépés a kétségbeesésig, mely idő előtt kioltaná a 
fiatal fa életét.
Mihelyt haza érkezett, azonnal Sándor fiát kereste föl.
Rég volt, nagyon rég, hogy az apa a megvetett fiút csak 
egy szóra is érdemesité.
S most hozzá jött, egyszerű szobácskájábán személyesen 
kereste föl a mellőzött gyermeket, kinek oly nagyon fájt szám­
kivetése az atyai szeretetből, és az anyai szívből.
Az apa zavart, elfogult volt a férfias ifjúval szemben, kinek 
arczárói csak nemes szenvedélyeket olvasott le.
Tarkővyt lesújtotta e kegyetlen pillanat, mely elégtételért 
kiáltott a múltakért, s az apai szívben fájó érzéseket keltett.
Oh, hisz ha elveszett is egyik, itt van még a másik! még 
sem oly szegény ő, — van neki még fia! —  igy szólt keblében 
egy hang.
Annyi mindenféle érzés szoritá össze e perczben szivét! a 
távollevő emléke, a ki talán menthetlenül elveszett előtte, ez élő 
szemrehányás, e derék ifjú és szerető gyermek, a ki éveken ke­
resztül ki volt taszítva a családból! S amannak szerencsétlen­
sége, ennek pedig mellőztetése egyedül őt terhelte.
Mert azért erősebb a férfiú, hogy a család hajóját ő kormá­
nyozza, s ne engedje a hajót megtörni, hanem ő gyönge női ke­
zekre bízta a kormányt, a melyek alatt a hullámok martaléka 
lön a hajó!
—  Fiam! édes egyetlen fiam ! — • kiáltott az apa, s kitárta 
karjait.
Sándor nem tudta, mi történik, csak azt látta, hogy apja 
könyezik, hogy keblére hívja őt.
Apa és fiú megölelték egymást, s sokáig némán néztek 
egymásra.
- -  Fiam, feledd ámultát . . . legyünk jó barátok, s ne kár­
hoztass minket a tévedésekért. Én ma a fővárosból jöttem haza ; 
sok, nagyon sok baj történt, Jenő visszaélt jóságunkkal, hanem 
már mindent elintéztem, ezentúl más rend lesz. Mi nem tehetjük 
azt, hogy minden két évre 25— 30 ezer irtot költsünk reá. Az ő 
uralkodása minden készpénzünket fölemésztette. Most jöjj ve­
lem, mindent el akarok neked beszélni!
*
* *
Az apa egy komoly hangú levélben értesité Jenő fiát, hogy 
a havi pénze ezentúl száz forint lesz, s ezenkívül semmi egyeb.
Igen sok fiatal ember még ennyit sem kap, a legtöbb sze­
gény jogász ötven-hatvan forintból, sőt még kevesebből is kény­
telen élni, s meg is élnek, sőt még ruházkodnak is a kicsi havi 
pénzből.
Hanem ezek aztán tanulnak is, nem aluszszák el a napot, s 
nem dorbézolnak éjjeleken át.
Az első levélben tehát jóakaratu figyelmeztetés is volt az 
elveszett fiúnak a jövőre nézve.
Jenő ur nagyokat nevetett, midőn a levelet megkapta.
—  Mi a manó ! száz forint! haha! a? öreg bolondozik, vagy 
pedig csak tréfál. Ennyi egy hétre sem elég, ha az ember a 
„zöld“ -ben akar ebédelni! Hát még hol van a drága lakás, a 
ló, a legény, az inas, s az a kis „cziczus“, kinek selyemruhács- 
kái, selyemtopánkái annyi pénzbe kerülnek ! Az ördögbe, apám ! 
hisz Hadházy bárónak 400 forintjával tartozom tegnap óta ; azok 
a kozákok minden pénzemet elnyerték; a bárónak megígértem, 
hogy ma kifizetem, s ime, egy ezres helyett egy rongyos százast 
küldenek ! No várj csak apám, Hé Jean!
Az inas beugrott, s felöltöztette a fiatal urat.
Mig reggelizem, addig hivja ide Salzmannt; sürgős be­
szélni valóm van vele. Érti, Jean!
— Igenis, nagyságos uram !
—  Nos, mehet!
A fiatal ur reggelije mellé ült, s lassan szürcsölgette a
kávét.
Ma ezer forintra van szükségem, hogy a délutáni játék­
ban részt vehessek! Ismét a nadálynak kell engem megmenteni.
Negyed óra múlva visszajött Jean egy levélkével.
— Hát a Salzmannt hol hagytad ?
— Ezt a levelkét adta át. Nem jö n !
Jenő ur elsápadt a levélke átolvasása után.
—  Rettentő szemtelen ember! Azt irjp, hogy többé nem 
hitelez nekem! Örvend, hogy megszabadult tőlem! Ej, Jean, miért 
nem hoztad ide fülénél fogva azt az uzsorást, hogy levágtam 
volna szamárfüleit ?
Az inas ekkor már az előszobában ásított, s igy nem hal­
lotta fiatal ura kifakadásait.
—  Na ha Salzmann nem ad, kopogtassunk Rothnál! Ez a 
vén zsivány szereti a kövér kamatokat. Hé Jean !
Jean ismét megjelent
—  Fusson csak Rothoz, s hivja ide, de siessen, mert rövid 
az idő.
Egy milares felét még el sem szíttá, s már újra itt volt 
az inas.
— Hát a Roth hol maradt ?
— ő  is levelet küldött.
— Ezek a gazemberek rettentő nagy urak ! Még leveleket 
mernek firkálni nekem . . .
Csak betekintett a levélkébe, s már tudta tartalmát.
„Az urnák többé nem kölcsönzők.“ A rövid, velős felelet 
dühbe hozta a Tarkövyek legfiatalabb sarját.
— Menjen Jean Rozenzweighoz, de előre mondom, hogy nél­
küle vissza ne jö jjön ! Értette ?
Jean a harmadik uzsorást sem tudta elcsalni, s egyedül 
tért vissza, még pedig szóbeli üzenettel.
— Azt mondta, hogy neki nincs kiadni való pénze, s hogy 
ő többé nem is ad kisebb kölcsönöket, mert csak nagyban 
g’scháftel.
—  Ezer ördög ! ez a rongyos népség lóhátról beszél hoz­
zám ! Várjatok nyomorultak! Az igaz, hogy előbb tartozásai­
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német nyelvtanát, kiragad abból egy oldalt könyv nélküli beta­
nulásra s kikérdezi. Hát nem a gyermek ellen elkövetett kegyet­
lenség-e ez? Valóban itt volna már az ideje e visszaélést megszün­
tetni s az idegen nyelvet is nem a felületesség kedveért, hanem 
azért tanitani, hogy azt a növendék értse s magát ez alapon 
tovább képezhesse. Ha pedig német vagy franczia nyelvet aka­
runk taníttatni, ne menjenek külföldre; fél-müveltséggel biró 
bonne- okért. Vannak nekünk most már alapos képzettséggel 
biró tanítónőink, kik mert az anyanyelvet is birják, jobban ta­
níthatnák az idegen nyelvet. Miért mellőzzük őket a roszabb 
külföldiért ? Ha már a többi tantárgyat a gépiességtől menten 
igyekszünk tanitani, miért tanítják nevelő-intézeteinkben az 
idegen nyelveket oly szellemet megölő felületességgel ? Nem mon­
dom azt, hogy az idegen nyelvű nevelőnőket ne használhatnék 
olyan növendékek mellé, kiknek a beszéd folyékonyságában való 
gyakorlatra van szükségük. De nyelvtani szabályokat tanítani 
gyermeknek általa nem értett nyelven, oly nagy hiba, hogy én 
valósággal bűnnek tartom. Magánúton egyszer-másszor tett fel­
szólalásaimra az lett a felelet: „Ez régi szokás és még eddig 
mindig czélt értünk vele; mert ha a gyermek eleinte meg nem 
érti is, későbben vissza emlékszik rá. “ Ez úgy látszik, oly meg­
rögzött nézet, melytől a felvilágosodottabb nevel önök sem men­
tek, de melynek paedagogia-ellenességét senki sem vonja két­
ségbe. Ez birt arra, hogy ellene nyilvánosan felszólaljak. Ki 
tudja, hátha használ vagy egynek!
-------■áeSép.*'»
Dalok ezeretetből, gyűlöletből.
y  Darmay Viktortól.
I.
ég ő is kigunjol, még 6 is rám dobja 
Jóakaratának sebzó n y ila it!
Mikor vigasztalna, mérget önt a sebbe ;
Föl akar emelni s lealacsonyít.
Em liti a múltat, szerelmünket, mint egy 
Bohó álmot, melynek el kell tűnnie ;
S hozzá te s z i: „Tán még job b  is igy, ki tudja :
B oldog lettem volna-e majd ő vele?
Oh ! mert ő neki oly sok hibái vannak :
Elvvágyó, szeszélyes, minő csak leh et;
Nem tudna szegényül vidám lenni mindig,
S megunná sokszor a — l e g j o b b  v e r s e k e t . “
Lányka, édes lányka ! hagyd e gúnyt, oh kérlek,
Ne vigasztalj, hisz fáj nékem vigaszod ;
Fáj, hogy a mi most is nagy és szent előttem :
Szerelmünket te is igy kikaczagod.
Ne, ne bántsd szerelmünk, — virág volt az egykor,
Szép, m osolygó rózsa sziveink fe le tt ;
Elhullott . . .  de piczi ujjaid közt még se
Morzsold össze azt a h e r v a d t ,  l e v e l e t .
II.
Ó volt az a leány,
A  kit egyedül szerettem ;
Ő az én legelső,
Az én i g a z i  szerelmem.
Oh ! minden más tréfa,
Bohó játék, lá r i-fá ri;
Hanem ez valóság,
A mely örökké fog fájni.
Elszáll az ifjúság,
A vágy lassan ellenyészhet;
De szivem búcsúját
Soha el nem mondja néked.
-------- -------------------




—  Tehát csakugyan olyan volna, a minőnek mondják ? — 
kérdezó Tarkövy zavartan.
—  Meglehet, hogy ő maga roszabb, mint a hire. Én nap­
lopó, haszontalan, könnyelmű fráternek tartom, a ki elpazarolja 
a drága időt, s nem gondol arra, hogy a hazának mindnyájunkra 
szüksége van, legkivált pedig az ifjúságra. Az ifjúságé a jövő : ő 
a haza „reménye“ , hanem ez a „remény“  nagyon is sovány 
volna, ha Tarkövy-féle ifjakból állna. Csudálkozom, hogy van­
nak apák, vagy anyák, a kik fiaik vétkes könnyelműségében gyö­
nyörködni tudnak. Hiszen, kérem, a múlt év nyarán Tarkövy 
Jenő, pajtásaival majdnem halálba kergette egy becsületes pol­
gár egyetlen leányát! Az urfiak egy vén embernél behízelegték 
magukat, hogy házát megalázzák. A szegény kis leánynak majd­
nem életébe került az urfiak becstelen terve, s hogy az élet, meg 
a ház becsülete is megmaradt: azt cmk isten kezének lehet tu­
lajdonítani. Késő éjjel reá törtek a szegény leányra, miután az 
apát leitatták, s elrabolták a leányt, de a szilaj lovak, melyek 
nyilsebesen röpítették a kocsit zsákmányával, a kocsit egy mé­
lyedésbe döntötték, össze-vissza sebezve a lovagokat, de legin­
kább a kis leányt, a ki csak nem rég gyógyult föl veszélyes be­
tegségéből. Persze a lapok elhallgatták a nőszöktetök neveit, 
mert az egyik uracs neve compromittálta volna a magas állású 
atyát. De a világ azért mégis megtudta.
— Hát az én fiam lett volna ama nőrablók egyike, kikről 
oly sokat írtak a lapok? — kiáltott Tarkövy, s önkénytelen 
elárulta magát.
—  Az ön fia i Látja uram, a véletlen önhöz vezetett, hogy 
megtudja mindazt fiáról, a mit eddig talán még nem tudott. 
Kissé nyers voltam, de igazat beszéltem, s ennek rójja föl, ha 
netalán kellemetlen perczeket okoztam tisztes fejének.
Tarkövy barátságosan szoritá meg az ifjú kezét.
— Köszönettel tartozom önnek, fiatal barátom, ön köte­
lességemre emlékeztetett. Hanem mondja csak, mint lehetne 
ama polgár lakását megtudni, a kit fiam annyira megsértett ? 
Bocsánatot akarok kérni s aztán legyen szives velem maradni ; 
önnel szeretnék bizonyos dolgokat elvégezni, ha ideje engedi.
A fiatal ember örömest ajánlkozott, annál is inkább, mert 
az öreg Vald leányának órákat adott, s igy ismerős volt a 
háznál.
Tarkövy s a fiatal ember az egész napot együtt töltötték, 
elintézve minden dolgot, a mi a Tarkövy nevet Jenő után érin­
tette.
Az apa nagy nehezen egyezségre lépett az u z s o r á s o k k a l ,  s 
kielégítette őket, kijelentve, hogy többé ne hitelezzenek  fiának, 
mert ki nem fizeti, s erre becsületszavát is adta.
Az uzsorások összenéztek, s álnok, ravasz tekintetük azt 
látszott mondani: ez k i t a g a d á s !
A Tarkövy nevet kitörölték az „ajanlottak“ névsorából, 
Jenő urnák tehát többé nem hiteleznek a vampyrok.




Tarkövy ur a nélkül tért haza, hogy kedvencz fiát csak 
pillanatra is látta volna.
Mindaz, a miket fiáról hallott, elég volt arra, hogy szivét 
teljesen elidegenitsék tőle.
E változás nem volt oly rögtöni, s ha pusztán az apai sze- 
retetre hallgatott volna, akkor Jenő fia még aztán is a régi 
„kegyencz“ lett volna.
Hanem a leverő tapasztalatok elnyomták a szeretetet, a 
gyöngédséget, s helyet adtak a puszta kötelességnek.
A nagy beteget meg nem gyógyítja a könny, a sopánkodás, 
hanem csakis a gyors és hathatós orvosság.
Belátta, hogy csalatkozott a fiúban ; hogy hibázott, midőn 
a túlságosan jó anya: neje által engedte magát vezettetni.
Először ébredt föl Tarkövyben a családfőt megillető j o g ,  
melylyel egészen élni akart.
A jövőre nézve semmit sem habozott, nem is ámította ma­
gát semmi reménykedéssel.
Arról meg volt győződve, hogy fia azon ponton áll, a honnan 
még csak egy lépés a kétségbeesésig, mely idő előtt kioltaná a 
fiatal fa életét.
Mihelyt haza érkezett, azonnal Sándor fiát kereste föl.
Rég volt, nagyon rég, hogy az apa a megvetett fiút csak 
egy szóra is érdemesité.
S most hozzá jött, egyszerű szobácskájábán személyesen 
kereste föl a mellőzött gyermeket, kinek oly nagyon fájt szám­
kivetése az atyai szeretetből, és az anyai szivből.
Az apa zavart, elfogult volt a férfias ifjúval szemben, kinek 
arczárói csak nemes szenvedélyeket olvasott le.
Tarkövyt lesújtotta e kegyetlen pillanat, mely elégtételért 
kiáltotta múltakért, s az apai szívben fájó érzéseket keltett.
Oh, hisz ha elveszett is egyik, itt van még a másik ! még 
sem oly szegény ő, — van neki még fia! —  igy szólt keblében 
egy hang.
Annyi mindenféle érzés szoritá össze e perczben szivét! a 
távollevő emléke, a ki talán menthetlenül elveszett előtte, ez élő 
szemrehányás, e derék ifjú és szerető gyermek, a ki éveken ke 
resztül ki volt taszítva a családból! S amannak szerencsétlen­
sége, ennek pedig mellőztetése egyedül őt terhelte.
Mert azért erősebb a férfiú, hogy a család hajóját ő kormá­
nyozza, s ne engedje a hajót megtörni, hanem ő gyönge női ke­
zekre bizta a kormányt, a melyek alatt a hullámok martaléka 
lön a hajó!
—  Fiam ! édes egyetlen fiam ! — kiáltott az apa, s kitárta 
karjait.
Sándor nem tudta, mi történik, csak azt látta, hogy apja 
könyezik, hogy keblére hivja őt.
Apa és fiú megölelték egymást, s sokáig némán néztek 
egymásra.
— Fiam, feledd a múltat . . . legyünk jó barátok, s ne kár­
hoztass minket a tévedésekért. Én ma a fővárosból jöttem haza ; 
sok, nagyon sok baj történt, Jenő visszaélt jóságunkkal, hanem 
már mindent elintéztem, ezentúl más rend lesz. Mi nem tehetjük 
azt, hogy minden két évre 25— 30 ezer irtot költsünk reá. Az ő 
uralkodása minden készpénzünket fölemésztette. Most jöjj ve­
lem, mindent el akarok neked beszélni!
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Igen sok fiatal ember még ennyit sem kap, a legtöbb sze­
gény jogász ötven-hatvan forintból, sőt még kevesebből is kény­
telen élni, s meg is élnek, sőt még ruházkodnak is a kicsi havi 
pénzből.
Hanem ezek aztán tanulnak is, nem aluszszák el a napot, s 
nem dorbézolnak éjjeleken át.
Az első levélben tehát jóakaratu figyelmeztetés is volt az 
elveszett fiúnak a jövőre nézve.
Jenő ur nagyokat nevetett, midőn a levelet megkapta.
— Mi a manó ! száz forint! haha! az öreg bolondozik, vagy 
pedig csak tréfál. Ennyi egy hétre sem elég, ha az ember a 
„zöld“ -ben akar ebédelni! Hát még hol van a drága lakás, a 
ló, a legény, az inas, s az a kis „cziczus“, kinek selyemruhács- 
kái, selyemtopánkái annyi pénzbe kerülnek ! Az ördögbe, apám ! 
hisz Hadházy bárónak 400 forintjával tartozom tegnap óta; azok 
a kozákok minden pénzemet elnyerték; a bárónak megígértem, 
hogy ma kifizetem, s ime, egy ezres helyett egy rongyos százast 
küldenek ! No várj csak apám, Hé Jean!
Az inas beugrott, s felöltöztette a fiatal urat.
Mig reggelizem, addig hivja ide Salzmannt; sürgős be­
szélni valóm van vele. Érti, Jean!
— Igenis, nagyságos uram !
—  Nos, mehet!
A fiatal ur reggelije mellé ült, s lassan szürcsölgette a
kávét.
Az apa egy komoly hangú levélben értesité Jenő fiát, hogy 
a havi pénze ezentúl száz forint lesz, s ezenkívül semmi egyéb.
Ma ezer forintra van szükségem, hogy a délutáni játék­
ban reszt vehessek! Ismét a nadálynak kell engem megmenteni. 
Negyed óra múlva visszajött Jean egy levélkével.
— Hát a Salzmannt hol hagytad ?
— Ezt a levelkét adta át. Nem jö n !
Jenő ur elsápadt a levélke átolvasása után.
—  Rettentő szemtelen ember! Azt írja, hogy többé nem 
hitelez nekem! Örvend, hogy megszabadult tőlem! Ej, Jean, miért 
nem hoztad ide fülénél fogva azt az uzsorást, hogy levágtam 
volna szamárfüleit ?
Az inas ekkor már az előszobában ásított, s igy nem hal­
lotta fiatal ura kifakadásait.
—  Na ha Salzmann nem ad, kopogtassunk Rothnál! Ez a 
vén zsivány szereti a kövér kamatokat. Hé Jean !
Jean ismét megjelent
—  Fusson csak Rothoz, s hivja ide, de siessen, mert rövid 
az idő.
Egy milares felét még el sem szitta, s már újra itt volt 
az inas.
— Hát a Roth hol maradt ?
—  ő  is levelet küldött.
— Ezek a gazemberek rettentő nagy urak ! Még leveleket 
mernek firkálni nekem . . .
Csak betekintett a levélkébe, s már tudta tartalmát.
„Az urnák többé nem kölcsönzők.“ A rövid, velős felelet 
dühbe hozta a Tarkövyek legfiatalabb sarját.
— Menjen Jean Rozenzweighoz, de előre mondom, hogy nél­
küle vissza ne jö jjön ! Értette ?
Jean a harmadik uzsorást sem tudta elcsalni, s egyedül 
tért vissza, még pedig szóbeli üzenettel.
— Azt mondta, hogy neki nincs kiadni való pénze, s hogy 
ő többé nem is ad kisebb kölcsönöket, mert csak nagyban 
g’scháftel.
—  Ezer ördög ! ez a rongyos népség lóhátról beszél hoz­
zám ! Várjatok nyom orultak! Az igaz, hogy előbb tartozásai­
ig >
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mát kellene lefizetni, hogy ujabb hitelre tehessek szert; hanem 
honnan vegyek annyi pénzt ? Se b a j! uj eszközöket kell kitalálni 
. . . még ma este siirgönyzök és levelet irok . . .
** *
A sürgönyre azt válaszolta az apa, hogy : nincs !
A levélben is csak azt irta, hogy: nincs pénz, majd a má­
sik hó elején megkapja Jenő ur havi pénzét, s az apa figyelmez­
tette, hogy jobban gazdálkodjék.
Jenő ur szorgalmasan irta a leveleket, s öngyilkossággal fe­
nyegetőzött.
Hanem az apa nem ijedt meg, s az efféle leveleket eltit­
kolta neje előtt.
Jenő ur egyelőre fölhagyott a levelezéssel, s miután sze­
mélyesen is meggyőződött, hogy hitele az uzsorások hévmérőjén 
a fagypontig szállott alá, ujabb eszközökhez fordult.
Barátaitól, előkelő pajtásaitól kölcsönzött.
Azelőtt többször kértek ezek is tőle, a jogczim tehát nem 
volt szokatlan.
Az ily kölcsönökből könnyedén kihúzott egy hónapot, mi­
dőn megérkezett ismét a leszállított havi pénz.
Száraz, rövid levél, csak néhány sor az egész, — hideg, 
kimért hangon.
Semmi tréfa, semmi félreértés. A levelet apja irja, a pecsét 
apja pecsétje.
Az urfi dühöng és káromkodik, s újra kölcsönöket vesz 
föl előkelő társaitól, s zavarait családi bajokkal indokolja.
Az uracsok semmit sem gyanitottak, mert eddig nem volt 
eset, hogy Tarkövy Jenőt pénzzavarok bántották volna.
Jenő ur helyzete napról-napra kényelmetlenebb; a kártya­
asztal démonai mind esküdt ellenségei, a számlák innen is, onnan 
is érkeznek, s nem tud fizetni.
Hogy a folyó kiadásokat födözhesse, túladott paripáján, el­
küldte legényét, elbocsátotta inasát, és újra szállodában vett 
lakást.
Hanem a sülyedő hajó kidobott terheivel még sem szűnt 
meg a veszedelem.
Oly nehéz a fölszinen tartania magát!
Azok a jó pajtások már kezdtek gyanakodni . . . kissé so­
káig tartanak azok a „családi“ bajok.
Jenő már előkelő ismeretségeit is mind fölhasználta, a hi­
tel miuden oldalról kimeritve: hová forduljon ?
A paripa-eladás, a lakváltoztatás még mind nem csinált 
föltünést, hanem arról már mindenfelé suttogtak a „ jó “ pajtá­
sok, hogy Tarkövy Jenő újabban furcsa existentiát visz . . .  Min­
denkit megfog, a kit csak ismer, és megfosztja őket pénzüktől. 
Mar az egész világnak tartozik, keztyüi nem mindig újak, a 
pénzt nem szórja teli marokkal, szóval mintha már nem a régi 
ember volna . . .
A költségeseb juxokban nem igen vesz részt, s a fogadá­
sokat is kerüli.
Hadházy báró már azt is mondta egy alkalommal barátai­
nak : —  De hát kicsoda is ez a Tarkövy gyerek ?
Erre az uracsok aztán kaczagtak, hanem Makfalvay Dezső 
pártját fogta, s a nagyobb kritikától tartózkodtak a „derék“ paj­
tások.
A Makfalvay fiuk még a régi bizalommal viseltettek Jenő 
iránt, s a mennyire lehetett, segítették zavaraiban.
Azonban Jenő ur egyre zavarban volt, s már a Makfalvay 
fiuk is unni kezdték a dolgot
V _________________ . ____  ___________________
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A szakadást egy eset még inkább siettette.
Jenő, az idősebb Makfalvay nevére egy ismerősüknél na­
gyobb összeget vett föl, a mit szépen eljátszott, s pár nap múlva 
a visszaélés is kiderült.
Ekkor aztán kitűnt, hogy mások neveit is fölhasználta, 
csak hogy pénzhez juthasson.
Az uracsok e fölfedezésre hamarább reá jöttek, mintsem 
Jenő gondolta, s egy nap a szokott léptekkel állt a váczi-utczá- 
ban sétáló „kompánia“ elé, midőn az uracsok vérig sértő tekin­
tetet vetve reá, kitértek előle.
— Fiuk, lassan! — szólt Jenő, mit sem sejtve.
— Miféle fiuk? kik azok a fiuk? kicsoda maga? mit követ 
minket ? — mondta Hadházy báró, kihívó fölénynyel.
— Urak, ismeritek ezt a tolakodó suhanczot! — kiáltott a 
másik.
— M it! ? én suhancz ! — kiáltott lángvörös arczczal Jenő, 
s a sértegető szeme közé dobta keztyüjét.
— Magával nem verekedhetem, — szólt az uracs, —  mert 
becstelen ember, közönséges csaló! Nos, fiuk : nincs igazam?
Minden ajk igent mondott.
Jenő egy perezre lesújtva állott az egykori pajtások ]előtt, a 
mi fölbátoritotta a szájas uracsot, s hegykén mondta:
— Az ilyen embert megkorbácsolni szokás, nem pedig 
vivni vele. Hanem ahoz a paraszt-komédiához más hely kel­
lene. Előre fiuk!
Tarkövy Jenőt a szégyen, a gyalázat, a megaláztatás nem 
engedte szóhoz jutni.
Megsemmisülve érezte magát.
Az uracsok már odább mentek, hangos nevetés közt, s ő 
még mindig állott, mintha oda szögezték volna.
Végre megmozdult s tovább ment. Mint az őrült, bolyon­
gott egész nap a városban, s csak késő este ért szállására.
Midőn mindenki elhagyta, midőn már senkihez sem for­
dulhatott : ekkor eszébe jutott, hogy mégis van egy lény a vilá­
gon, a ki őt meg fogja hallgatni, s ez az ő a n y j  a.
Eddig nem is gondolt anyjára, pedig ha előbb jut eszébe 
e mentő gondolat, talán nem érte volna oly nagy megaláztatás.
Apját gyűlölte, mert őt tartotta minden baj kutforrásá- 
nak, melyek rövid idő alatt érték.
Anyjához fordult tehát, általa remélte magát tisztázhatni, 
érzékenyen lefestette veszélyes helyzetét, és tiz ezer forintot 
kért, hogy becsületét megmenthesse „előkelő“ batátai előtt.
Az alázatos, könyörgő levélre hosszú várakozás után érke­
zett válasz, de nem az anyától, hanem az apától.
Tarkövy urnák gondja volt arra, hogy Jenő levele ne 
jusson neje kezeibe.
Az apa tudtára adta fiának, hogy hiába ir anyjának, mert 
nem kap feleletet, miután ő is l e m o n d o t t  róla, s egy sor 
válaszra sem méltatja.
Az utolsó remény is füstbe ment! Tehát már anyja is 
megveti, még csak egy betű válaszra sem érdemesíti !
A levél kiesett kezéből; nem volt ereje fölvenni; egészen 
átadta magát sorsánák.
A lélek harezot vitt benne a kétségbeesés rémével.
Erős, nehéz harcz, váljon ki lesz a győztes ?
IX.
Mintegy három év múlva, egy juniusi nap, Tarkövy Jenőt 
a városligetben találjuk, karján egy fiatal hölgygyei, kinek fé­
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lónk, gyermeteg tekintete azonnal elárulta, hogy még az ifjúság 
tavaszkorát éli.
A fiatal pár után öreg ur lépkedett, piros, kövér arczczal, 
mely édes megelégedésről beszélt.
A fiatalok halkan csevegtek s lassan haladtak, hogy az 
öreg urat ki ne fáraszszák.
Már másodszor kerülték meg a drót-szigetet, midőn az 
öreg ur egyszerre megállóit, s a lány felé fordult.
—  Ti csak sétáljatok, Nina! én majd leülök egy asztal 
mellé, s várni fogok reátok. Kérem, Tarkövy ur, csak folytassák a 
sétát! én hamar elfáradok, ez a vén test nehéz a lábaimnak.
A fiatal pár szeretettel üdvözölte a gyöngéd öreget, s foly­
tatták sétájukat.
—  Ön ma érdekes elbeszélést igért nekem, — szólt a fiatal 
leány, — talán most beszélhetne . . .
—  Épen fölhívására vártam, kisasszony, s most engedel- 
mével mindazt elmondom, a mit rövid vonásokban már úgy is 
ismer.
A fiatal leány élénk érdekeltséggel tekintett az ifjúra.
—  Anyám büszke, nemes család ivadéka; büszkeségét, ne­
mességét bennem hitte föltámadni. E hiú gondolat elvakitá a 
szerető anya szemeit, és már korán a család leendő fejének te­
kintett, mig bátyámat egészen mellőzte, s hidegségét egész a 
szélsőségig éreztető vele.
Atyám nem kevésbbé büszke volt reám, s ő is az apák 
ritka szeretetével halmozott el.
Elkényeztettek, mint egy dúsgazdag ur egyetlen gyer­
mekét, s anyám valóságos rabja volt apró, gyermeki szeszé­
lyeimnek, melyek jókor fölébredtek bennem.
Az apai háznál én parancsoltam mindenkinek, az anyámra 
ép úgy reá kiálltottam, mint a Boris szolgálóra.
Sándor bátyámat ép úgy kiszidtam, mint a libaőrző kis 
Ágnest.
Apró kihágásaim még nagyobb tekintélyt szereztek, s nem 
volt év, hogy miattem négy-öt cselédet el ne küldtek volna.
Szerettem hatalmaskodni; valóságos kényur voltam, erről 
a paraszt fiuk sokat beszélhetnének.
Az iskolában a „kegyenczek“ közé tartoztam, a kivel a 
tanár mindig a leggyöngédebben bánt, s ép úgy kedvembe járt, 
mint otthon enyéim.
Ezt is anyámnak köszönhettem.
Végre eljutottam az egyetemre.
Itt egyenesen az előkelő urfiakhoz szegődtem, s csakha­
mar kedvelt tagja lettem a társaságnak.
Ép oly nagy mértékben költöttem, mint ők, sőt jobban 
pazaroltam, mert valóságos vezér voltam az adósság-csinálás- 
ban, pedig apám egyre küldte a pénzt, s anyám sem feledke­
zett meg rólam.
Senki sem tudta a társaságot úgy mulattatni, senki sem 
volt oly vállalkozó ficzkó, mint én.
Úgy tekintettek engem, mint a társaság lelkét!
(Folytatása köv.)
-----------MM®*1----------
K fZ y n á e a s n t a a s á s .
Elbeszélés.
Gróf Grabovszsy Szaniszldtól.
( V é g  e.)
Történetesen egyetlen hölgy sem volt ott, a kihez fordul­
hatott volna; csak a hajésttat » két polgíri öl& etli nr voltak
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utitársai. A két utóbbi nagyon élénk üzleti alkudozásba volt me­
rülve, s épen semmit sem látszának vele törődni.
Emília szeretett volna sirni. Mitevő legyen ? Egy fillér sem 
volt nála, férjénél volt minden pénz. S mi történhetett Ben­
noval ?
Az aggodalom és nyugtalanság oly világosan volt arczán 
látható, hogy a hajóstiszt az előbbi nyers mellőztetés daczára is 
közeledett hozzá; tiszteletteljesen köszönté s az egész tényállás 
nyilván való lévén, vigasztalni igyekezett őt.
—■ Bizonyosan — szólt a hadnagy, — csak a kocsit té­
vesztő el férje, de a vonaton lesz ; a legelső állomáson maga is 
szorgosan ntána fog nézni.
Lehetetlen volt Emíliának rósz néven venni e gyöngéd 
részvétet s visszautasítani az ajánlatot. Szívélyesen megköszönte, 
s a tiszt elég illemmel bírt, és csakhamar visszavonult,
A legelső állomáson be is váltá Ígéretét. Ámbár itt csak 
igen rövid időre állt meg a vonat, mégis kiszállt; végig tekintett 
valamennyi kocsit, s azon rósz hírrel jött vissza, hogy az ur — 
fájdalom, — nincs a vonaton.
Most hát csakugyan drága volt a jó tanács ! Most már csak­
ugyan kellett valamit kigondolni. A hadnagy Emíliával szemközt 
foglalt helyet.
A férfi legokosabbnak vélte a távsürgönyözést, s a nő az­
tán bevárhatja férjét B.-ben; le is irta azonnal a távsürgönyt, s 
Emíliának a legjobb fogadót tanácsolta, a „Fehér lovat“
—  Minő név alatt sürgönyözzek kedves férjének ?
— Voit, arczképfestő S.-ből! — szólt a szegény nö majd­
nem zokogva.
— Ah, bocsásson meg, asszonyom, hogy oly udvariatlan 
voltam, és még be sem mutattam magamat. Az én nevem Rau­
tenkranz, hajóhadnagy.
— Rautenkranz ? — hebegé Emília álmélkodva, — de ta­
lán csak nem Rautenkranz Alfréd ?
— Kegyed bámulatba ejt, — valóban--------
—  Oh, hála istennek! Úgy én az ön unokahuga vagyok, 
Rautenkranz Emília, a tábornok leánya.
— Hugóm, Emília ? A kis Emília ? — kiáltott föl a tiszt
örömmel. — Egek, az én sejtelmem! Már ma reggel annyira 
meglepett a hasonlatosság! De ön megfoghatónak találja, hogy 
miután oly sok évig távol voltam, s nem lehetett szerencsém önt 
láthatni-------
— Tehát azért szemüvegezett ön engem oly erősen, Afréd 
bácsi? — kérdé vidáman az ifjú nő, két kezét rokona elé nyújtva, 
melyeket az nem késett megcsókolni. — Ha Benno ezt tudta 
volna!
— Hiszen mi régi, ifjúkori barátok, játszótársak vagyunk! 
Én a gyermekévek szép idejét soha sem feledtem el, kedves 
rokon I
— Nézd csak, te Áron! —  suttogá az egyik ur a kocsi 
hátuljában a másikhoz, — ilyenek az asszonyok! Ez is elfeledte 
már elveszett férjét, s kezeit csókoltatja egy hadnagy általi Most 
már megint csupa verőfény a világ, látod ?
Emíliára nézve csakugyan kisütött a verőfény, habár sze­
gény férjét semmi esetre sem feledte is e!. Hogy is ne, midőn ro­
konának, gyermekkori barátjának viszontlátása által mindazon 
kinos zavarok alul megmenekült, melyektől úgy fé lt! Örülhetett, 
hogy rokonra talált.
Gyermekkorukban oly sokszor voltak együtt, s mar akkor 
minden előforduló alkalommal oly hü védelmezőjét talalta ab­
ban I Sőt Emília meg is siratta,midőn a gyermekkori barát atyja, 






válniok kellett egymástól. A fiú 14, Emília 11 éves volt akkor. 
Ettől fogva se nem látták egymást, se hirt nem hallottak 
egymásról.
Most természetesen sok beszélni valójuk volt arról és a 
későbbi időről, és a hadnagy jóizüt nevetett rajta, hogy Benno 
ma reggel féltékeny volt rá. Hiszen neki is van már szeretett 
menyasszonya, s most is annak látogatására utazik B.-be.
Délután megérkeztek B.-be, s a „Fehér ló “ -hoz szálltak. 
Alfréd inditványozta. hogy Emília töltse az estét arájánál. De a 
szegény fiatal assszany nem fogadta el, mert hisz oly nagyon 
nyugtalan volt férje miatt.
A távsürgönyt még útközben elindították, de az eltéveszlé 
a czimzetet, mert Benno tartozkodási helyét nem sikerült kipu­
hatolni. Az elvált házastársaknak sejtelmük sem volt róla, hogy 
az éjt egy és ugyanazon födél alatt tölték.
Másnap reggel Emília korán öltözködött, mert rokonát 
várta, a ki természetesen el fog jönni tudakozódni, hogy váljon 
nem érkezett-e meg Benno ?
Emília a nyitott ablakban állt, s az épület előtt elterülő 
csinos kertecskébe nézett alá.
De azt hitte, r jgtön el kell ájulnia, mert, — nem képze- 
zelete űzött vele játékot ? — ott ült az ő Bennója egy fiatal hölgy 
mellett, s egész kedélyesen kávézgattak, és —  nagy isten ! —  hi­
szen e hölgy ama bizonyos szőke Madonna !
Emília visszatántorgott az ablaktól, s heves zokogásba törve 
ki, a pamlag sarkába vágta magát.
Teliát ez volt oka ! Ez a hütelen, ez az utálatos, ez a bá­
ránybőrbe bujt farkas, megtalálta Madonnáját a pályaudvarban, 
s tőle, törvényes nejétől szándékosan megszökött s mi több, a 
mézes hetekben, nászutazás közben ! Oh férfiak, férfiak ! Nem 
kell-e összeroskadni ily tapasztalatra ? !
Szegény Emília nagyon szerencsétlennek érezte magát. 
Szive meg fog ugyan szakadni, de mégis el kell válnia ez iszonyú 
embertől! Vagy öngyilkos legyen ? Nem, hisz ezzel csak a Ma­
donnának tenne szívességet!
Ily borzasztó izgatottságban találta őt a belépő Alfréd. 
Emília erőt véve magán, elfojtá keservének nyomait, s csak any- 
nyit mondott, hogy még most sem tud semmit férje felől, s kérte 
rokonát, hogy kisérje le a kertbe, hol reggelijét elkölteni akarja.
Sikerült neki oly helyet találni, honnan figyelemmel kisér­
hette Bennot, valamint az is igen könnyen megláthatá őt,ha kissé 
hátra fordul.
Alfréd bácsi, ki Bennót nem ismerte oly közelről, csak há­
tulról látta azt, s nem törődött vele tovább, csak unokahuga nagy 
izgatottsága nyugtalanitá őt igen.
Mily jól mulat ott Benno a Madonnával! Nem valami 
túlságosan gyöngéd, de hát épen ez árulja el a bizalmas visszonyt.
—  De hát miért nem ízleli meg kávéját, hugocskám ? — 
kérdé a hadnagy.
—  Alfréd, kérem önt, rendeljen nekem egy pohár mál­
násvizet.
— A mint parancsolja!
Midőn Emília a málnás poharat ajkához emelte, —  minő 
visszaemlékezés! —  annyira reszketett, hogy kiejté kezéből, s 
a pohár csengve tört darabokra.
ft
Benno hirtelen hátra fordult. O is majduem azt hitte, hogy 
álmodik. Neje a hadnagy társaságában reggeliz !
Fölugrott, önkénytelenül összeszoritá ökleit, s néüány lé­
pést tett feléjök. A Madonna elrémült azoknak a villámot szóró 
szemeknek láttára.
Emília is hasonló érzéssel kelt föl, rokona rémületére, ki e 
közben szintén megismerte a festészt.
—  Emília, mi volt ez ? — hebegé a haragra gyűlt férj, eléje
lépve.
—- Mi kifogásod lehet az ellen, ha én málnás poharamat 
elejtem? —  kérdé Emília élesen.
—  Emília, azt kérdem tőled, hogy kerülsz te ide ? E tár­
saságban ?
— Az én unokatestvérem, Alfréd társaságában ? Légy szi­
ves te is bemutatni kedves unokahugodat!
A helyzet kezdett aggasztó lenni. A hajóstiszt erélyesen 
közbeveté magát. Tény, hogy az egyenruha többé-kevésbbé tekin­
télyt ad. Néhány okos szót szólt, meljek teljesen fólderiték Emí­
liához való viszonyát és most Benno kezdé belátni, hogy egyedül 
ő rajta szárad minden bűn; azért hát ő is előállt egy teljes, va­
lóhű nyilatkozattal; Amália kisasszonyt annak rendje szerint be­
mutatta, s az egész esemény végre átalános megnyugvással vég­
ződött, mire a hadnagy a legjobb humorral egymás mellé tolta 
a két asztalt, s most mindauégyen közösen reggeliztek, s nagyon 
derült hangulat következett be. —  Ha az ember kissé elhirtelen- 
kedte magát, legokosabban tesz, ha nyíltan bevallja azt s jót 
nevet rajta.
— Bocsáss meg jogtalan gyanúmért, kedves Benno, — 
kérte férjét Emília, halk suttogással, férje kezét titokban 
megszorítva, — én nagyon igaztalan voltam irántad. E kis leány 
valódi Madonna.
—■ Oh igen, kedves Emíliám. Az én féltékenységem is uno­
kabátyádra, nagyon oktalan volt; fogadom, hogy többé nem le­
szek féltékeny.
Emilia ragyogó tekintettel nézett férje arczába.
— Ez most már mind jó volna, — szólt Benno, — csak a 
Jolanthét ne kellene lefestenem.
—  Ki ez a Jolanthe ? — kérdé hevesen Emilia. —  Megint 
féltékenynyé akarsz tenni ?
— Féltékenynyé ? Egy heringhordó briggre ? No, gyerme­
kem, ezt már még sem teszem fól rólad.
Erre aztán mindnyájan jót nevettek.
Benno azonban mihelyt S-ba jött, mégis beváltá Meier ka­
pitánynak adott szavát. A kapitány annyira el volt ragadtatva a 
sikerült kép által, hogy »régi barátja“ s a „menyecske“ tiszte­
letére rendkívül fényes reggelit adott, s megesküdött, hogy min­
den tavaszszal nekik fogja elküldeni a legelső s legjobb heringeket.
.......*
P a r á n y i  p u s z t í t o k .
Nem egy jóval ajándékozta már meg az újvilág az ó-vilá­
got, hála fejében a polgárosodásért, a mit ez neki adott, és szá­
mos adományairól most már a világ minden kincséért sem mon­
danánk le. Másrészt azonban olyan adományokat is küldött ide 
Amerika, a melyekért nem lehetünk neki háladatosok, Az undok 
poloskát nem is említve, melyről azt állítják, hogy I6ö6-ban, a 
nagy londoni tűzvész után csempésztetett volna oda C anadából, 
épületfával, de a mely állítás hitelessége ellen ujabb időben alapos 
ellenvetések tétettek : az állat- és növényvilágból nagyszámmal 
származtak ide ártalmas fajok, és valószínűleg még növekedni 
fog számuk, e részben tehát az elővigyázat nagyon is helyén van. 
Mert nagyok a veszélyek, és nagyok a károk, melyeket sokszor 
egy puszta szemmel alig észrevehető piczi rovarka a nemzetek 
vagyonában okoz, a mint ezt a legújabb időben elég szomo­
rúan igazolja a szőllötőkéket pusztító rovarka: „l'liylloxera 
vastatrix“ , mely hála Istennek, még eddig hazánkban nem mu­
y
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tatkozott, de annál inkább más országokban, mindenütt roppant 
károkat tett és évről-évre inkább terjed és elhatalmasodik. Ed- 
digelé semmi ellen- vagy óvszert nem találtak föl ellene és fáj­
dalom, minden oda mutat, hogy egyetlen egy bortermő ország 
sem lesz tőle megkímélve, azért azt hiszszük, hogy e lap olva­
sói jó sziw el veszik, ha ezen uj veszedelem természetrajzi mine- 
müségével és kártékonyságával rövideden megismertetjük.
Még csak tizenkét éve, hogy déli Francziaországban egy 
ezelőtt egész ismeretlen sajátságos szőllőbetegség merült föl. 
A régi időkben bizonyára Isten tudja, miféle földfeletti okokat 
nem tettek volna érte felelőssé; mai nap azonban, a tudomány 
és nagyitó-üveg korában, csakhamar rájöttek, hogy a szőllőtő 
gyökerei megszámlálhatlan sokaságu élősdiktől vannak belepve, 
az aphidák vagy levelészek fajából, melyek a szőllőtő nedveit 
pusztítják, a miért aztán elveszni kénytelen. Eleinte könnyedén 
vették a dolgot, de már néhány év múlva igen is aggasztóvá nö­
vekedett a baj, mert borzasztó gyorsasággal terjedt: egyetlen nyár 
alatt egyetlen egy fészekből huszonöt kilometernyire, egyre ter­
jedve, feltartoztathatlanul. Francziaország legáldottabb bor­
termő vidékeit támadta meg, egyiket a másik után, tiz év alatt 
egy millió hektárnál többet pusztított el és harmincz millió 
franknál nagyobb károkat tett. Egész területek, azelőtt telides- 
tele gyönyörűen zöldelő venyigékkel, keservesen kiaszva elsiny- 
lődtek és ezer meg ezer szorgalmas szőllőgazda kétségbe esve 
tördelte kezeit annak láttára, hogy ilyen megfoghatlan módon 
pusztul el szüretjük, egyetlen kenyérkeresetük. A külföldön pe­
dig, különösen a bortermő vidékeken nagy nyugtalanul tekin­
tettek a szerencsétlenség színhelyére, egyre várva, hogy a ki­
ütött veszedelemnek sikerülni fog útját állni és akkor az ő vi­
dékük óva lesz annak behurczoltatásától, — hiába, a Hiób-pos- 
ták évről-évre számosabbak lettek: 1870-ben már Potugálban volt, 
különösen a Douro vidékén, a hol a világhírű „port“ -bor terem, 
és bizonyára Spanyolországba is beütött, csakhogy ott tudva­
levőleg az embereknek épen egyéb dolguk volt, mint a nemzeti 
vagyon fenntartására ügyelni, — elébb a polgárháború, most pe­
dig az uj gyermekkirály foglalja el az ő lelkűket. 1874-ben a 
Rajna-vidéken, Bonn mellett is feltűnt; e szerint, úgy látszik, 
az apró gyilkosok minden bortermő földet szándékoznak bejárni 
mintha csak — a teremtés eme legparányibb élő lényei — az 
emberi nemnek annyira magasztalt értelmiségét és hatalmát baj- 
vivásra akarnák kihívni!
Valamely baj sükeres legyőzésére mindenek előtt szüksé­
ges, kogy lehető alaposan megismerkedjünk vele, és a szőllőtőke 
ezen borzasztó pusztítóját illetőleg bizony a vele való alapos 
megismerkedés iránti törekvésben nem volt hiány. A legnagyobb 
tudósok, mint Balbiani, Lichtenstein, Dumas, Rosier, Vogt és 
mások behatólag foglalkoztak vele, a nélkül azonban, hogy ed- 
digelé teljes világosságot deríthettek volna e nagy ellenségre. 
Mert ezúttal olyan álattal áll a világ szemközt, a mely egész kü­
lönös csoportozathoz tartozik, és melynek életváltozatai a ter­
mészetbúvároknak már nagy fejtörésbe került. A mennyit eddig 
megtudtak felüle, ezt a következőben előfogjuk adni.
A venyige-levelész, vagy a szőllő-gyökérrovar —  Phylloxera 
vastatrix —  azon levelész-fajhoz tartozik, melynek legköze­
lebbről való rokonsága a tölgyfán ól, míg amazok a szőllőtő 
gyökereim földalatti életet élnek. Ezen rovar csakis egy pon­
tocska és azért csak nagvitó-üveg segélyével tisztán fölismertet­
hető. Színre sárga. Minthogy egy-egy helyen nagy számmal ösz- 
szeszoronkoznak, az ezáltal képeződött sárga foltok biztos is­
mertető jelei az 6 jelenvalóságuknak. Hogy milyen roppant 
mennyiségben szaporodnak ezen parányi pusztítok, arra nézve
elég annyit mondanunk, hogy egyetlen egy tojás után egyetlen 
egy év alatt nem kevesebb mint 17,147,700,000,000,000 ilyen ro­
var származhatik
Az újonnan kikelt Phylloxera nagy sebesen ide-oda sza­
ladgál, mindaddig, a míg csak helyet nem talál magának, a hol 
odaszegődhetik. Ezt leginkább a gyönge gyökérszálakon teszi, 
itt alkalmas helyen ormányával erősen belefuródik, keresztül a 
gyökér rostszövedéken, azután beleereszti négy szívócsövét, hogy 
a nedvet szívja belőle. Ettől fogva aztán az állatkák mozdulat­
lanul egy helyben maradnak, sürüen együvé szoronkozva, mint 
valami pikkely-pánczél, a gyökér megsebesült helyei pedig vagy 
felduzzadnak, vagy megtaplósodnak és világos szinüre változnak; 
ez biztos ismertető jele a betegség jelenlétének; lassankint rot­
hadásnak indulnak és a szőllőtő veszendőben van. Az első év­
ben még nem látszik meg rajta, hogy velején számtalan apró 
pusztító rágódik; csak a második, vagy harmadik évben kezd 
felülről lefelé fonnyadni, a szőllő nem érik meg jól rajta, vesszei 
elszáradnak és végre az egész tőelsenyved. Nevezetes, hogy bizo­
nyos fajok, például az amerikaiak, jobban kibirják őket, azaz 
nem olyan hamar vesznek ki általuk.
A Phylloxera a talaj hasadékain át terjed —  de csak ke­
mény földön, homokos talajon nem jelenik meg, vagy nem ártal­
mas — de a föld felületén is tőről-tőre mászik, végre szárnyas 
rovar alakjában is vagy a saját, vagy pedig a szél erejéből ter­
jed, és ez utóbbi terjedési mód a legveszedelmesebb, mert csak 
ez fejti meg azon jelenséget, hogy ép és egészséges szőllőhe- 
gyeken egyszerre csak fészek-számra ott voltak, és azért most a 
legfőbb figyelem a szárnyas rovarok kiirtására van fordítva, 
ámbár fájdalom, az is igaz, hogy még eddig nem találták ki a 
módját, hogy mikép sükerülhet biztosan kiirtásuk, mindamellett 
hogy nemcsak a tudomány ugyancsak megfeszité minden erejét, 
de mindenféle babonához is folyamodtak már e czélből. Fran­
cziaország egyetlen kísérleti hegyén, Sorresben Herault kerület­
ben kétszázötven-féle szerrel tettek irtási kísérleteket, és mind­
annyian sikertelennek bizonyultak. A franczia kormány még 
1869-ben 20,000 franknyi, 1874-ben pedig újból 300,000 frank- 
nyi jutalmat tűzött ki, biztos irtószerre; képzelhetni tehát, 
hány szerencsehajhász töri magát utána, mindeddig azonban 
senki sem bírta megejteni a jutalmat.
Eddig még legsükeresebbnek bizonyult az a mód, hogy a 
megtámadott szőllőkertet tél idején több hétre viz alá borítot­
ták; csakhogy ez az eljárás természetesen csak olyan lapályos 
helyeken alkalmazható, hol bővében vannak a víznek; a homok 
is foganatosnak bizonyult, midőn tudniillik a szőllőtőt homok­
kal, különösen tengeri homokkal takarták b e ; de ez meg meny­
nyire költséges és nehezen megszerezhető ! Legjobb ellenszernek 
eddigelé az is bizonyult,hogy megfelelő trágyázás által folyton erő­
sítették a tőkét, és a trágya közé kén-szénsavas kálit vegyítettek. 
Midőn csak egyes szőllőtőkék vannak meztámadva, legjobb: gyö­
kerestől kiirtani azokat azután a talajt rigolozni, kén-szénsavval 
megtisztítani és legalább egy évig uj szőllőt nem ültetni belé, 
ujabb beültetés esetében pedig a talajt jól megtrágyázni és kő­
szénkátrányban áztatott szőlőkarókat alkalmazni melléjük.
Végre is a tudomány, mely a burgonyabetegség, a selyem­
hernyó-betegség kiirtásának is kitalálta módját, bizonyára ezen 
bajnak is ura leend, addig pedig meg kell nyugodnunk abban, 
hogy a megtámadott szőllőtőkék közül sem valamennyi vész ki, 
egy része mégis szőllőt terem, végre pedig — mint minden 
ilyen kívülről beszármazott baj, — a Phylloxera istencsapása idő­
vel magától el fog múlni.
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Konzervatív babonairtó-szer. — Péntek. — A  legújabb divat. — Országgyű­
lési divatképek. — Sennyey-nap. — Sennyey-est. — Az irók és művészek 
bálja. — A korcsolya-bál. — A calico-est.
Ezentúl ne beszéljen nekem senki többé a babonáról; nem 
adok én rá többé semmit, habár a legszeretetre méltóbb női 
I ajkak kapaczitálnának is saját élményeikből merített példákkal 
Eddig, be kell vallanom, én is babonás voltam egy kicsit; igy 
például midőn reggel kimentem, s a kapu alatt találkoztam a 
csúnya vén házmesterrel, bizonyosnak tartottam, hogy az na­
pon valami malheur é r ; ha leültem a kaszinóban félórára pre 
ference-ozni s esetleg a tükör alá jutottam, vagy valamelyik 
peches fráter került mellém, a kinek a szája örökké járni szo­
kott, — akár kifizethettem volna előre a veszteséget, oly bizo­
nyosra vettem ; a pénteket, azt különösen szerencsétlen napnak 
tartottam gyermek-koromtól fogva, a mely napon sem útra kelni, 
sem valami vállalatba kezdeni nem tanácsos.
Most egészen megváltozott a véleményem. Már reggel meg­
győződhetett róla az a szegény házmester, a ki majdnem elejté 
a seprőt bámultában, midőn arra az eddig sohasem tapasztalt 
észleletre viradt fel, nogy látására nem komorul el többé az ar­
czom, nem huzom össze szemöldjeimet s a megszokott mor- 
mogás helyett nyájasan viszonzom neki a „kút mor’n vincs^-“ ^ 
A kaszinóban sem válogattam többé a helyek között, sőt tünte- 
tés-szerüleg épen a tükör alatti székre ültem le s csak az boszan- 
szantott egy kicsit, hogy játszótársaim e tüntetést nem lát­
szottak észre venni. S aztán oda hivtam mellém a legszeren­
csétlenebb tarokkistát s eltűrtem, hogy folyton a fülembe fe­
csegjen s kibeszélje kártyáimat. A péntek pláne szerencse-nap 
lett előttem s föltettem magamban, s ki is vinném, ha költségbe 
nem kerülne, hogy a péntek-napok vörös betűkkel legyenek 
nyomtatva a naptárban, épen mint a vasárnapok és ünnepek.
S tudják-e, mi idézte elő bennem e nagy változást ? ! Hi­
hetetlen : a konzervativizmus. Önök kételkedve rázzák a fejőket, 
pedig igazat mondok; a konzervativizmus, melyről tudva van, 
hogy vallásos, és a melyre ráfogják, hogy babonás, ugyanaz a 
konzervativizmus irtá ki belőlem a babonába vetett hitet. El­
mondom miképen, s beleegyezésemet adom, hogy a konzervati- 
vek védői szavaimra hivatkozhassanak.
így történt. Pénteken reggel találkozom egyik igen kedves 
színházi ismerősömmel. Rendkívül sietni látszik s karmatyujából 
színházi látcső kandikál ki. „Hová siet ? “ — kérdem én. „S még 
kérdheti?“ — felel ő. —  „Hát még azt sem tudja, micsoda nap 
van m a?“ —  igy folytatja. —  „Péntek“, —  válaszolom én, le ­
hetőleg jámbor arczczal. — „Ön tehát azt sem tudja, mi törté­
nik most az országházban? Oh, ezek a mai férfiak !“ —  Ipar­
kodtam elpirulni. Az én szépem rám néz, az arczán a szánalom 
kifejezése s azután kis idő-vártatva résztvevő hangon igy foly­
tatja : „Könyörülök rajta ; szerencséjére két jegy van nálam, az 
egyik a férjemé lett volna, de abban a lustában még kevesebb 
az érdeklődés a közügy iránt, mint önben, s most is alszik, — 
ezt a jegyet tehát magának adom, jöjjön velem.“ Természetes,
hogy végtelen boldognak éreztem magamat, — szégyenkedve 
vallom be : biz én nem annyira a karzati jegy, mint inkább a 
kedves társaság miatt.
No és felmentünk. Voltak-e valaha a képviselőház karza­
tán ? Mit sem használ, ha voltak is, lehetetlen, hogy fogalmuk 
legyen arról, a milyen az most volt. Mintha a legnagyobb 
gonddal és Ízléssel összeválogatott koszorú lett votaa a „tisz­
telt ház“ fejére; szebbnél-szebb, ragyogó fiatal női arc/ok kö- 
rüs-körül, közbe-közbe egy-egy férfi-arcz, mint a koszorúban a 
zöld levelek. Ha önök azt kérdezik, hogy a bálokon, szinházokon 
kívül hol lehet ez idő szerint Budapest nő-világát látni, —  senki 
sem fogja önöknek azt mondhatni, hagy a korzón, vagy a váczi- 
utczán ; mindenkitől egyformán ezt a feleletet nyerik: a képvise­
lőház karzatán. Ma minden nő politikus. Este -tánczol a bálok­
ban, kipirult arczczal, nappal nem kevésbbé neki herülve ott 
lelkesül a karzaton s egyenlően feszült figyelemmel lesi a szót az 
öreg Zsedényi s a „szép" Máday ajkáról, s olykor-olykor ki­
csibe múlik, hogy egy-egy ezüst hangon csengő „helyes“ bele 
nem vegyül azok közé a recsegő, mély tetszés-nyilatkozatok közé. 
Hiába! most ez a divat, most a bál és politika saisonja van. 
(Nem merek „idényt“ írni a „saison“ helyett, a mióta Szarvas 
Gábor eltiltotta ; az „ivad“ szó pedig semmikép sem akar toliam 
hegyére jönni.)
Jól van! Tisztelettel meghajlok a hetedik nagyhatal­
masság előtt, hódolok a divatnak s harczosainak : a nőknek, s 
ezek között is a legeslegellenállhatlanabbnak, az én szép társ­
nőmnek s helyet foglalok mellette a hölgyek karzatán. Ismerő­
söm itt már nagyon otthonos. Megtudja mondani, ki az a sápadt 
ember, fekete szakállal, ott a szélsőbal legszélén ? az Majoros, a 
nő-emanczipator; ki az a lángvörös fő ? az Baldácsi bácsi, és ott 
mellette az a fekete parókás fehér-szakállas pitykés dolmány 
senki más, mint Csanádi. Amott idébb az a kifogástalan ga­
vallér, a kinek folyvást a karzatokon a szeme, az Ugrón Gábor. 
Épen ide néz, köszön. Ő a karzat minden szépével ismerős. Az 
a halvány, kedvetlen ember ott, a pad szélén, fél-tenyerébe 
rejtett arczczal, az Csernátony; odább Tisza Kálmán rezgő 
alakja látható a termetes Móricz Pál mögött, mintha az ennek 
az árnyéka volna. (Be fonák hasonlat!) Idébb Várady Gábor áb­
rándozik, s egészen átszellemült az arcza. Mily ellentéte annak 
az öreg embernek nem messze tőle, kinek arcza csupa prózai, 
reális gondolatoknak a tükre. ('Önök tudják, hogy Zsedényiről 
szólok.) Amott a padok mindinkább kanyarodó sora Paczolay 
hatalmas termetén törik meg, tisztelettel kerüli meg L ó n y a y t , a 
mult-jövő emberét.
Hát az ki ott, az a magas, szikár férfiú, komoly, méltóság­
teljes arczczal, merev, törhetlen tartással, nyakig begombolt 
fekete kabátban ? A nap hőse az, Sennyey báró. Érte van ily 
nagy tolongás a „ház“ előtt; érte teltek meg a padok szoron­
gásig fenn a karzaton, s lenn a terem ben. Érte, ezert a tiszte­
letre méltó ősz férfiúért van itt ez a sok szép asszony, szép 
leány, érte vagyok itt én is. (Úgy van, nem is csinos szomszéd­
nőmért.) Minden szabad tekintet, minden látcső, pápaszem, 
czwicker, monokli, binokli s valamennyi fegyverzete a meggyen -_________________  J
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gült lát-idegeknek ő rá van szegezve s az az érczalak mozdu­
latlan arczczal állja ki e kemény ostrom-tüzet. Merőn, méltó 
ságteljes nyugalom m al néz maga elé, mint egy sphynx, melynek 
rég nem hallott szavát ezerek lesik, várják visszatartott lé­
legzettel. ^
Az elnök megjelen mennyezetes trónusán, mord tekintetét
körül jár tatja a pártok izgatott várakozásban levő sorain; száraz, 
kemény kezét a csengetyüre teszi, az éles, csengő hang végig 
futja a folyosókat, figyelmeztetve a netán kinnlevőket, (hiába 
tett figyelmeztetés ez egyszer), hogy siessenek be, mert azonnal 
kezdetét veszi az „esemény.“ És a nap hőse fölemelkedett helyé­
ből, keresztbe fonta kezeit és szólni kezdett. Némán, mozdulatla­
nul mered rá minden szem, a tisztán csengő hang minden szóta­
got csonkitatlanul eljuttat minden szegletbe, a megdöbbenés el­
nyomja a nem tetsző morajt, s elfojtja a tetszés kitöréseit. Itt- 
ott hangzik egy-egy merész „helyes“ , mely ismét hirtelen elhall­
gat a hatalmas szózatra. Ismerősöm görcsösen szorítja látcsövét, 
lélegzete elfulad a bámulatban, az egész hölgy-közönség színé­
ben változik. A hatás leírhatatlan.
Engedelmet kérek: a karzat magaslatára emelkedve írom 
ezt. Oda lenn, a képviselők földszinti padjain, nem volt ekkora 
a hatás : - ■ Van is azokban fogékonyság az ily megkapó jelenet 
fenséges volta iránt! — mondja társnőm. Hanem a karzat, az 
egészen oda volt. Széttekinték magam körül: azok a szelíd te­
kintetek lángban égtek, azok a gyengéd szivek lángoltak a lel­
kesedéstől, a piczi puha kacsók, mint vas kapcsok csukódtak 
össze.
— Nos, —  sugá fülembe ismerősöm — megbánta-e, hogy 
ide hoztam ? !
Nem feleltem rá; szép társnőm ezt a meghatottságnak 
tudta be s elégülten mosolygott, én pedig azt gondoltam ma­
gamban, hogy Majoros nem tudja, mit kiván. Ha nők is ülnének 
a parlamentben!
Lekisértem szép ismerősömet a lépcsőkön s eszembe ju­
tott, hogy a babonás hit, mely a pénteket szerencsétlennek 
tartja, most ugyan csattanósan megczáfoltatott.
— Most már teljesen meg leszek magával elégedve — igy 
szólt hozzám társnőm, lakása kapujában, midőn elváltunk — ha 
eljön az irók és művészek mai báljára.
— Hogyan? talán ott is Sennyey fog szerepelni? — kér- 
dém én, kinek feje még zúgott az imént hallott beszédtől.
—  Nem ő, hanem a felesege.
— A felesége? De már akkor ott leszek, —  szóltam 
hirtelen. Rendkívül kiváncsi voltam, hogy Sennyey mai fellépése 
után milyen lehet a feleségeé? Fog-e oly fényesen hódítani, mint 
a férje a parlamentben ? !
Elmentem s a szó teljes értelmében le voltam fegyverezve. 
Sennyeynek délelőtti diadalával felér az, melyet neje e bálban 
kivivott. A  nemes báróné a házi asszony szerepét vitte, és szép­
ség, szeretetreméltóság s a szellem ellenállhatlan hatalmánál 
fogva mindenki fölött ragyogott. A tánczmulatságnak nem volt 
meg a szokásos báli jellege , hiányzott a nagy közönség, mely a 
vigalmat nehézkessé, feszessé teszi; elmaradtak azok is, kik egy 
nagy számmal látogatott bálban elmaradhatlanok s a kik a 
társaságot vegyessé teszik; de a kik ott voltak, azok égj tői 
egyig oda valók voltak, egytől egyig az illetékes körökből valók 
voltak, s igazán „entre nous“ voltunk. Az aristokracziának egy­
néhány szép virága, köztük olyanok is, kik ez alkalommal jelen­
tek meg először nyilvános bálban, mint például a kedves Khuen 
grófkisasszonyok, azután az iró- és müvész-világ számos 
nevezetessége, —  voila tont. Még a férfiközönség is annyira
distinguált volt, hogy talán egyetlen egy sem volt ott jelen, a ki 
sem az arisztokracziához, sem az írói és művészi körökhöz nem 
tartozik. Természetes, hogy igy aztán nem is volt a vigalomnak 
annyira bál, mint inkább estély jellege, hanem annál inkább, s 
talán épen azért a farsang legkedvesebb mulatsága volt, mely 
teljesen elhomályositá a tavalyi ugyancsak tömegesen látogatott 
tánczvigalom sikerét. És Sennyeyné, a házi asszony, mindenki 
fölött ragyogott szépségével, szeretetreméltóságával s elegan- 
cziájával. Csacskaság lesz tőlem, de róla szólván, meg nem áll­
hatom, hogy ki ne fecsegjem, hogy az a lilaszin illusion arany 
csillagokkal áttörve, melyet immár világhírűvé lett gyönyörű 
dús hajzata beárnyékolt, tízezer frankba került. Ezzel egyéb­
iránt korántsem szándékom czélzást tenni a bálban kifejtett 
fényűzésre, mely elegáns és Ízléses volt ugyan, de a határon 
semmi esetre sem túlhajtott.
Mindent összefoglalva, ez a nap a Sennyeyek napja volt, s 
daczára annak, hogy péntek volt, egyike a legfényesebbeknek, s 
ime ezért mondtam én e csevegés elején, hogy nem adok többé 
semmit a babonára s ezért nyer tőlem ezentúl szívélyes viszon­
zást napoukinti hűséges üdvözlésére az én épen nem szeretetre 
méltó házmesterem.
S ezzel akár be is zárhatnám ez odavetett rajzolását a le­
folyt hétnek, ha eszembe nem juina, hogy csevegésem ez esetben 
nem lenne egy hét története, a mi a rendeltetése, hanem csak 
egy napé, s tia másfelől eszembe nem jut, hogy farsangban va­
gyunk s önök hallani akarnak a többi fővárosi bálokról is. Ezek 
közé tartozott a hétfő esti korcsolya-bál, mely az idén jobban 
sikerült, mint a múlt évben; s az immár leronthatlan jó hírben 
álló calico-bál, mely az elegáns köröknek utósó nyilvános össze­
jövetele volt ebben a farsangban, s talán épen ezért volt egész 
az élvezhetlenségig túltömött. Én legalább, a ki ott voltam a 
hullámzó tömegben, egész őszinteséggel állíthatom, hogy egyet­
len egy lépést sem tettem a magam jószántából, — úgy vitt 
magával az áramlat, mint valami felszínen lebegő forgácsot s 
azután kivetett az éttermek ajtajába, honnét nem volt többé 
bátorságom magam a hullámokba dobni ismét. Az idei calico 
fehér-fekete, vagy fehér-kék csíkos volt s az egész gárda —  kö­
rülbelül kétszáz tagból állva — úgy tizenegy óra felé vonult be, 
előidézve a tévedések s felcserélések pikáns történetkéinek egy 
egész végét nem érő lánczolatát, a melyet én e helyen el nem 
mondhatok, mert akkor e tárcza az egész lap terjedelmét 
venné igénybe. Voltak a múlt évi, sőt az azelőtti calico-jelme- 
zekből is elvétve s volt ezeken kívül nem egy igen díszes álarczos 
is. Azok, a kik kiállták a tolongást, azt mondják, hogy a mulat­
ság nagyszerű volt. P. K.
-------- sas««--------
Budapesti hírvivő.
(Jótékonyság.) K i r á l y  ő F e l s é g e a z ó  lublói sze­
gényház részére magán-pénztárából 100 frtot méltóztatott ado­
mányozni. — M i n t e g y  két hete, a kis főherczegnő sétakocsi- 
zása alkalmával a Mária-Valeria-utczában egy egyszerűen, de 
tisztán öltözött nő oda lépett a kocsihoz és a királyhoz intezett 
kérvényt dobott be az ablakon, melyben mint katonatiszt öz­
vegye segélyt kér. Néhány nappal későbben egy udvari hivatalnok 
jelent meg ama király-utczai házban, melyben a folyamodó la­
kik, és miután a háztulajdonosnál a nő viszonyai felől tudakozó­
dott, azt a következő napon V a l é r i a  főherczegnő lakására rendelé. 
Mikor a nő itt megjelent, a kis főherczegnő a legnyajasabb arc z- 
czal eléie ment, és borítékban átadá neki a kért segélyt. A fő -
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herczegnő szemében könyek ragyogtak, midőn a kérvényező bo­
csánatot kért azért, hogy folyamodványa átadására ezt az utat 
választotta. — A s z e g e d i  közönség körében eszközölt adako­
zásból, és egy-egy jutalomjáték jövedelméből mintegy háromszáz 
forint gyűlt be, a lábát kificzamitott Prielle Péter gyógyítási 
költségeire. —  Gróf K á r o 1 y i Istvánná, és gróf Berényi Fe- 
reczné száz darab, Bujanovits Sándorné, Fischer Ignáczné, Be- 
rán Jozseíné pedig ötven-ötven darab népkonyhái ebédjegyet 
osztottak ki a ferenczvárosi szegények közt. — B u z z i Bódog 
özvegye 100 frtot adományozott a józsefvárosi népkonyha javára, 
azon kívánattal, hogy ez összegből ezer szegény, ingyen-ebéddel 
elláttassék. — S c h l a u c h  Lőrincz szatmári püspök az orszá­
gos műcsarnok épületére 1000 forintot adományozott.
*** (Rózsás napló.) Budapesten e hó 16 lesz S z i 1 a s s y 
Ernő ur esküvője K u 1 u n i c s Erzsi kisasszonynyal, Kulunics 
Gyula nyugalmazott őrnagy kedves leányával. — K a s z a p An­
tal fővárosi tanár e napokban jegyezte el B e r e c z Ilonka kis­
asszonyt, Berecz Antal tanár bájos unokahugát. —  Falk Miksa 
a „Pester Lloyd“ szerkesztőjének kedves leánya, Falk Klemen- 
tin kisasszonynak esküvője G a s z n e r Béla budapesti ügyvéddel 
e napokban volt. —  L o s o n c z o n  T ö r ö k  Zoltán buda­
pesti ügyvédjelölt e hó 3-dikán tartá esküvőjét a bájos 
P o k o r n y  K l á r á v a l .  — K u t a s s y  Ferencz rábahidvégi 
építész e hó 6-dikán vezeté oltárhoz H u s z á r  Fánni kisasszonyt 
Vasvárról. —  S z é k e s y Mikály magyar-óvári gazdasági tanár 
esküvője C s i l l a g  Szabin kisasszonynyal (a királyi táblai biró 
leanyával) múlt csütörtökön volt. — L á z á r  Elemér észak-ke­
leti vasúti mérnök, ki Zürichben végezte tanfolyamát, jegyet 
váltott S z á n t h ó  Amália kisasszonynyal, a gyulai járásbiró 
kedves leányával. —  Z i ma Péter battonyi járásbirósági jegyző 
az ottani kincstári haszonbérlő leányával: Petriella Danielával 
váltott jegyet. — K o m á r o m b a n  Dorner Lajos császári kirá­
lyi főhadnagy élj egy zó Csetke Ilon kisasszonyt. —  Aradon A n­
d e r s e n László pénzügyi fogalmazó eljegyzé Schiller Zsófia kis­
asszonyt, az ottani pénzügyi igazgató bájos leányát. — Pécsett 
S t e i n b e r g  János császári királyi főhadnagy nőül vette V i s y 
Angyalka kisasszonyt, dr. Visy István orvos kedves leányát. —  
Tisza-Roífon W a l d e c k  Valéria grófnőé napokban tartotta 
esküvéjét M a g y a r y  Sámuellel, a vidék egyik legképzettebb 
fiatal földbirtokosával. — B u r s i c s Antal, a nagykanizsai ál­
lomás vaspályai tisztje, e napokban tartotta esküvőjét S z e k e ­
r e s  Luiza kisasszonynyal Somogyból. —  Szatmárban múlt hó 
18-dikán vezette oltárhoz P a p  Ilona kisasszony E i s s 1 e r Gyula 
fiatal pesti kereskedő.
*** (A  Pesti jótékony nőegylet) az ez évi februárhó 6 diká- 
tól márcziushó 6-dikáig terjedő 4 hétre méltó házi szegények 
között lendő kiosztásra összesen 817 frtot utalványozott; és pe­
dig hetenkinti részesülésben állóknak 436 frt 50 krt, és egyszer 
mindenkorra segélyezetteknek 380 frt 50 krt. Ez alkalommal a 
valasztmanyi nők 52 uj vizsgalatról is tettek jelentést.
*** (Jótékony czélu előadás.) Zenészeti, szavallatai és bü- 
veszeti estelyt rendezett múlt vasarnap több joghallgató Kalocsa 
Rozaasszony jeles budapesti tan- es nevelő intezeteben a dunamel- 
léki református tanári gyámegylet javára. Szép számú díszes kö 
zönség volt együtt: Thomas „M ignonjának „Lothario-dalát“ 
Emerling Károly ur szép érczes hanggal, csinos technikával adta 
elő. A büvészi mutatványok, —  ifj. Makray László ur volt a bű­
vész —  az egyes szavallatok s zongorán, gordonkán előadott da­
rabok szintén átalános tetszésben részesültek.
*** (Farsangi krónika.) Szerdán este fejeztük be az előkelő 
bálok sorozatát, a protestáns árvaház javára, olyan szépen és
fényesen, hogy elsőnek is beillett volt. A vigadó kis terme szűk 
volt a sok szépség befogadására, holott még tánczolni is akar­
tunk ! De azért van a kis terem mellett nagy terem, azt is ki­
nyittattuk, és azután kitűnt, hogy a nagy terem szintén szűk 
volt. Hanem azért tánczoltunk kivilágos kivirradtig. Megne­
vezni a jelenvolt sok szép hölgyeket, mindnyáját nem lehet, 
egyeseket pedig tiltja az üledék ; nem szabad egyiket a másik 
miatt mellőzni; azért csak annyit, hogy a házi asszony : gróf 
Teleky Sándorné szeretetreméltó, és kedves volt, mint mindig, és 
hogy a jelen volt szépségekre nézve semmi felekezetessógi jel­
lege nem volt e vigalomnak. — Csütörtökön pedig a „Hungá­
riádban megvolt a „közvacsora“ ; legszebb volt benne —  ter­
mészetesen a szolgáló hölgyek ragyogó sokasága. Nemcsak az, 
hogy a főváros legszebb hölgyei voltak —  és hogyan állt nekik 
a fehér kötényke! — hanem a hogy szolgáltak, a hogy az em­
berből a lelket is kitudták volna csalni! Jó szerencse, hogy ezúttal 
csak az utósó krajczárral beérték, és ki ne adta volna azt szíve­
sen oda ilyen utonállóknak 1 Ha a kormánynak ilyen adószedői 
volnának, bezzeg nem főlne most az ország fe je ! —  A k a s z i­
n ó n a k  múlt kedden ismét pik-nikje volt és felesleges monda­
nunk, hogy ez ismét nagyon fényesen ütött ki, úgy a szép höl­
gyekre, mint a gazdag öltözékek és a jókedvre nézve.
*** (A  kisdedóvó egyesület) közelebb tartott választmányi 
ülése örvendetes képét adta az egylet tevékeny fejlődésének. A 
gyűjtő osztály, Tisza Kálmánná vezetése alatt, kérő leveleket in­
tézett a budapesti pénzintézetekhez, aláirási iveket osztott szét a 
tagok közt, közvacsorát rendezett s a böjtben szini előadást tart.
A tanügyi szakosztály az intézeti képezdében jósikerü vizsgákat 
tartott s Peregriny Elek jelentése a tanárok közül különösen 
d. Schermannt emelte ki. A vagyonkezelő osztály —  Pillaszano - 
vits József pénztárnoki jelentése szerint —  elintézte az egylet 
pénzügyéit. A terjesztő osztály elnökségét Szentkirályi Mór nem 
fogadván el, erre báró Simonyi Lajost választák meg. Intézked­
tek továbbá, hogy a kormányhoz segélyért folyamodnak, a város 
által ajándékozott telket átveszik, az intézet építésére lépéseket 
tesznek a hátralékokat behajtják s alapító leveleket állítanak k i .
*** (Az országgyűlésen) folyton folynak a nagy férfiak 
honmentő beszédei. Sennyei után Tisza Kálmán ragadta el — 
múlt szerdán — a villágot. A baloldal nagy vezére kimondta, 
hogy egy időre szegre kell akasztani a pártzászlókat és egyesült 
erővel a haza felvirágoztatásán kell közreműködni — egy szóval 
Tisza Kálmán a mi hitünknek adott szavakat. Mégis csak jó  az 
„asszonyi lap“ a háznál!
*** (A  P^ti nemzeti kaszinó) vasárnapi közgyűlése ne­
vezetes volt, először arról, hogy a hirlapi tudósítókat nem akar­
ták oda beereszteni; 2-szor mert egy tag ötven tag aláírásával 
indítványt nyújtott be az iránt, hogy Rotthfeld Soma, a „Neue 
Freie Presse“ czimü bécsi lap levelezője, ki Andrássy külügyér- 
nek Bartal miniszterhez irt jegyzékét a kérdéses lapban közzé 
tette, a kaszinóból kizárassék; 3-szor azért, mert a jelentésből 
kitűnt, hogy a kaszinó kártyapénzül 13,000 frtot vett be a múlt ér­
ben, és 4-szer azért, mert a művészek házara 1000 frtot a já n d é ­
kozott. Ama kizárási indítványt pedig a nemzeti kaszinó tagja1 
a szavazásnál 78 szavazattal 55 ellenében elejtették. ^
*** (4  „műcsarnok“ ) bizottsága vasárnap ülést tartott s az 
abban előterjesztett jelentésből értesültünk, hogy a művésze íaza 
Láng Adolf terve szerint fog épülni, 270,000 írtba eiü ne s 
homlokzata már a jövő év májusára kész lehet. Van e cze r a e 
dig 62,000 frt; az érkezett adom ányok összego 51,000 frt s a 
mi hiányzik, azt főleg nagy sorsjá ték  utján, hatvanezer sorsjegy­
gyei igyekeznek beszerezni, s Pulszky I  erencz indítványára el- J
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elhatárzák fölkérni a hölgyeket, a másfélforintos sorsjegyek elá- 
rusitására.
* (A kereskedelmi csarnokban) múlt szombat este Pulszky 
Ferencz nagyérdekü fölolvasást tartott a magyar kormány fillér- 
kedő gazdálkodásáról, „Egy pillantás a színfalak mögé“ czim- 
mel. Elmondá, hogy az első kölcsönök kötésénél, a vasutak épí­
tésénél kormányaink gazdálkodtak a fillérekben s pazaroltak a 
forintokban, és az olcsót keresve, drága kölcsönöket kötöttek. K i­
vált a magyar vasúti politikát vette éles kritika alá s a fillér- 
kedő gazdálkodás világra szóló emléke gyanánt mutatott az 
épülő budapesti vasúti hidra, melyen vasút nem fog keresztül 
menni, mert a hid költségeit megszavazták ugyan, de két oldal­
ról az összekötő vasutat nem. Később társas vacsora volt.
*** (A nemzeti dalkör) február 8-diki estélyén a hangver­
seny egyik érdekes számát fogja képezni a kettős hegedű-verseny, 
melyet Huber Károly karnagy és tanítványa: a pesti bálokon is 
feltűnt Barcsay Sarolta kisasszony adnak elő, mi erdélyi ven­
dégeket is vonz oda; Erdélyből máris számos jegyet rendeltek 
meg e hangversenyre.
^  (Andrássy gróf jegyzékének) a „Neue Freie Presse"- 
ben megjelent közléséért, Matlekovich és Mihók miniszteri 
tisztviselők ellen megindított bünfenyitő vizsgálatot a pesti tör­
vényszék, múlt hó 16-diki ülésében, a királyi ügyészszel egyet­
értve, megszüntette, s az ügyre vonatkozó okmányokat, a fegyelmi 
vizsgálat netáni megindítása miatt, áttette a kereskedelmi mi­
nisztériumhoz. Ezzel az ügy törvényszéki tárgyalása véget ért.
*** (Az operaszínház) építését valószínűleg még ez évben 
megkezdik. Az Ybl által készített tervezeteket múlt hó 18-dikán 
erősítette meg a király s egyszersmind elrendelte, hogy a munká­
latok szemmel tartására, valamint az építkezés ellenőrzésére 
bizottság állíttassák föl. E bizottság Podmaniczky Fr. elnök­
lete alatt meg is alakíttatott,a közmunkatanács helyiségeiben ülést 
tartott s elhatározta, hogy a városi tanácshoz megkeresést intéz 
a Hermina-tér átengedésére, hogy az előmunkálatok azonnal 
megkezdethessenek.
*** 0Színházi hirek.) E r k e l  Ferencz „Szent István-“ján 
kívül, melyről már rég Írják a lapok, hogy készülőben van, még 
egy uj operán dolgozik. Ennek szövegét Molnár György ál­
lítja össze, s tárgyát Salamon királyunk története képezi. Az 
opera zenéjét Étkei Sándor írja. —  E ő r y Gusztáv, a nemzeti 
színház jeles fiatal tagja, közelébb Győrbe ment vendégsze­
repelni.— A b u d a i várszínházban Flotow „Árny“ -át sikerrel 
elevenítek föl s a női szerepeket Nádayné asszony és Ellinger Jo­
zefa kisasszony sikerrel énekelték. — Múlt csütörtökön kezdte 
meg Hauck Minnie kisasszony újra vendégszereplését a nemzeti 
színpadon a „Sevillai borbély“ kedves, de szamtalanszor hallott 
operával.
***(Irodalom.)kz akadémia könyvkiadó bizottsága közelebb 
ülést tartott, s megállapitá a népszerű kiadványok sorozatát. Ere­
deti és fordított munkákból bárom sorozat lesz : úgymint törté­
nelmi munkákból évenkint 80 ív 4 frtert; irodalmiakból évenkint 
60 ív 3 frtért s jog- és államtudományiakból szintén 60 ív 3 
frtért. Legközelebb meg fognak jelenni: Hunfalvy Páltól „Ma­
gyarország etnographiá“-ja, Kelety Károlytól „Magyarország 
népességi, gazdasági és műveltségi állapotának leírása“ , továbbá 
Curtius, Macaulay, Nisard, Carlyle, Bluntschli, Gneist stb. szá­
mos világhírű munkája. A sorozatot Göthe lyrai költeményeivel 
nyitják meg Szász Károly fordításában. Természettudományi 
munkák e vállalatban azért nem lesznek, mert ilyeneket a ter­
mészettudományi társulat ad fit, mely ép e czélra az. akadémiá­
tól kétezer forint évi segélyt kap. — „ E g y e t e m :  h í r a d ó “ l
czimü ifjúsági szaklap fog márczius elsején megindulni Naszlu- 
bácz Ödön szerkesztésében ; a hazai felsőbb tanintézetek ifjúsá­
gának közlönye lesz s havonkint két számot ad. — B á l i n t  
Gábor fiatal orientalistánk török nyelvtant irt. A testvér-nemzet 
nyelvét tárgyazó ily terjedelmes munka (20—25 iv), még eddig 
hiányzott irodalmunkban.
*** ( Vegyesek.) A k i r á l y n é  felolvasója : Ferenczy Ida 
kisasszony az utóbbi időben több izben meglátogatta Tisza 
Kálmánnét. —  J ó z s e f  főherczeg Alcsuthy gróf név alatt utazott 
Brüsszelbe, unokahuga menyegzőjére, mely múlt csütörtökön 
ment ott végbe. — Az o r v o s t a n h a l l g a t ó k  b á l j a  
tiszta jövedelme 1486 frt 46 kr. 3 darab arany. — R ó n a y  
Jáczint Mária Valéria főherczegnő nevelésével bízatott meg. — 
A r a d o n a bonvédegylet által rendezett álarezos bál múlt szom­
baton igen jól sikerült s mintegy 500 frt tiszta jövedelmet eredmé­
nyezett.—  A T h ern -t e s t v é r  e k február 12-dikén a viga­
dóban hangversenyt adnak, együtt és külön kitűnő darabokat 
játszva; közben Balogh Mária urhölgy énekel. — A budapesti ze­
nekedvelők Argauer Fanny urhölgyet nyerték meg estélyük házi 
asszonyának. —  A h o n v é d m e n h á z  bizottsága ismét ada­
kozásra hivja föl a törvényhatóságokat, községeket, sat. mivel 
az eddigi adományok a czélra még nem elegendők. — Ke- 
v i c z k i Sándor bűnügyében a pesti fenyitő törvényszék előtt a 
tárgyalás február 19-dikén lesz. — V é r t e s i  Arnold kedvelt 
irótársunk már teljesen jól érzi magát. — T ü r r  István köze­
lébb Flórenczből egy hétre Rómába ment, egykori vezére: Ga­
ribaldi látogatására, ki igen szívesen fogadta hajdani táborkari 
főnökét. — Á l l a t k í n z á s  elleni egylet alakult a fővárosban 
múlt szerdán ; ideiglenes elnökül Kurta Antal választatott meg.
— A m a r g i t s z i g e t i  hid építése már annyira előrehala­
dott, hogy a teherpróbát október végén meg lehet tartani. 
A közlekedési miniszter 150,000 darab gránitkoczkát kért köl­
csön, mert a teherpróbánál ezeket kívánja használni. — E gy 
b u d a p e s t i  vasúti kalauz 7 éves fia néhány nap előtt este is­
kola feladatai kidolgozásával lévén elfoglalva, vigyázatlanságból 
magára dönté az asztalon álló égő petróleumlámpát és oly súlyos 
égési sebeket kapott, hogy másnap meghalt. —  A f ő v á r o s  jobb 
partján legközelebb oly pár tartotta esküvőjét, mely már 
1840 óta jegyben járt. A vőlegény kedvezőtlen anyagi viszonyai 
gátolták eddig az egybekelést. — T á b o r s z k y  és P a r s c h  
műkereskedésében megjelent: „Hamupipőke és Hófehérke“
rezgő polka, zongorára Quirl A.-től. Ára 50 kr. —  B u d a p e s ­
t e n  január 24-től január 30-ig élve született 229 gyermek, el­
halt 267 személy; a halálozások tehát 38 esettel múlják felül a 
születéseket. Aír újon szülöttek közt volt 110 fiú, 119 leány. A 
halottak közt volt 151 férfi, 116 nő, egy éven aluli gyermek 85.
,* k (Halálozások.) M e r é n y i  Henrik asztalosmester és 
Pestnek egyik tekintélyes polgára 69 éves korában közelebb 
meghalt. — Tokajban S z e r v i c z k y  G y ö r g y ,  egy előkelő 
család szeretett feje múlt hó 29-dikén 64 éves korában elhunyt.
— Györkényben múlt hó 29-dikén hunytéi özvegy F o r s t e r  
Benedekné, született S a l a m o n  Magdolna asszony, (egykori 
tolnai alispán özvegye,) 82 éves korában. —  S ó o s József ma­
rosvásárhelyi ügyvéd neje, született A n t a 1 f  i Mária asszony 
elhunyt 62 éves korában. —  Tancsi F ö l d v á r y  Ferencz múlt 
hó 27-dikén élte 77-dik évében V. Gálfalváu meghalt. -• 
S i s k o v i t s  Jenő, adóhivatali pénztárnok mulv hó 30 dikán, 
élte 54-dik évében Nagy-Kanizsánelhunyt. M i s k o l c z o n  e 
hó 3-dikán a szép lelkű Szép Emma hunyt el, élte tavaszán, 19 
éves korában. Béke hamvaikra!
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Ponty véres lében-
Egy ponty vérét egy edényben föl kell fogni, a melybe 
fél meszely erős boreczetet öntöttünk, a pontyot pedig megtisz­
títjuk és két ujjnyi darabkákba elvágjuk, besózzuk és igy fél 
óráig állni hagyjuk.
Ezalatt egy lábasban kis vajon vagy zsíron egy-két sze­
letekbe vágott vöröshagymát, egy sárgarépát, petrezselymet, 
néhány levél olasz káposztát, három babérlevelet, egy kis fekete 
borsot, kakukfüvet és egy kis czitromhéjat megpárolunk, egy 
kanálnyi liszttel behintjük, a véres eczettel, a melybe most fél 
meszely vizet is öntünk, feleresztjük, és addig hagyjuk ezzel 
főlni, míg a zöldség annyira megpuhul, hogy könnyen szét le­
hessen azt nyomni. Ekkor szitán áttörjük az egészet és még egy 
meszely vízzel újból a tűzre teszszük; ha felforrt, rakjuk belé a 
haldarabokat és főzzük meg benne puhára, ügyelve, hogy szét 
ne főijenek. Hosszúkás tálra öntvén ki a halat, burgonyával kö­




Február 6-dikán: „Faust“ , Hauck Minnie mint vendég. — Februáa 7-dikén : 
.Falu roszsza.“ — Február 8 -d ikán : „Csalódások.“ — Február 9-d ikén :
„M ignon“ (Hauck 
bankár“ , „ 0  nem
A 32-dik szám : A és P betű 
A 33-dik szám : B és R  betű.
A 34-dik szám : p a m 1 a g  p á r n á r a való finom zsinórzási rajz, 
posztóra vagy sima ripsre többféle sziliii zsinórokkal alkalmazandó.
A 35-dik szám ; A d é 1 név zsebkendőre.
A  36-dik szám : J és M betű. És végre 
A 37-dik szám : L betű.
S  Z ii líi !' C* j  I v  II y .
Várady Antóniától.
•í 0 W,
8 . 9. 2. 3. 7. 4 5 11. Téli estén sok helyt párolog,
11. 10. 6 . 10. 12. 13. Ez meg nyáron kertben mosolyog,
12. 7. 9. 8 . Egy pórhadnak szomorú alakja,
11. 13 4. 2. 8 . 6 . A jók  ellen tőrét rakja.
1 , 10. 11 ,  7. 1 2 . 10 8 . 9. Gyermekgyilkos király neve,
9. 5. 4. 2. 11. Dőre fej ezzel vau tele.
13. 12. 11. 10. 8 . 9. Használják ezt czim helyett, '
1— 13. Annyi, m in t : farsangoltunk eleget. 
Megfejtési határidő : márcziushó 4-dike.
Minnie vendégjátéka). — Február 10-dikén : „Báró és 
káromkodik.“ — Február 11-dikén : „Hugonották.“ — 
Február 12-dikén: „Trónkereső.“
D ivattndósitn*».
M a i  m e l l é k l e t ü n k  m a g y a r á z a t a .
Az első szám : kis g y e r m e k e 1 ő k e, finom fehér piquére himzendő. 
A 2-dik szám : B betű.
A 3-dik szám : M betű.
A 4-dik szám • N betű.
Az 5-dik szám : nyakkötő végébe Való himzés rajza, vagy egyenkint 
kihimezve és hét koczka egymás mellé varrogatva egy kis gallért is képez.
A  6-dik szám : L betű.
A 7-dik szám : M betű.
A 8 -dik szám : H e n r i e t t a  név zsebkendőre.
A 9-dik szám : L és D betű.
A  10-dik szám : E és W  betű.
A 11-dik szám ¡ z s e b k e n d ő  körüli finom franczia hímzés rajza.
A  12-dik szám : J és D betű.
A 13-dik szám : J betű czifrázattal.
A 14-dik szám : E és S betű.
A 15-dik szám : t ű p á r n a ,  t á 1 c z a, vagy tálczára való him­
zés rajza.
A 16-.lik szám : N és C betű.
A 17-dik szám : A és B betű.
A 18-dik szám : V betű.
A 19-dik szám : két A betű.
A 20-dik szám : M és K betű.
A 21-dik szám : keskeny b e t é t  rajza.
A 2 2 -dik szám : két C betű.
A 23-dik szám : A betű.
A 24-dik szám : L  és H betű.
A 25-dik szám : n y a k k ö t ő r e  való himzés rajza.
A 26-dik szám : P betű.
A  27-dik szám : h o r g o l á s i  m i n t a ,  b u t o r t a k a r ó .
A 28-dik ssám : N  betű.
A 29-dik szám : R betű.
A  30-dik szám : N és J betű.
A  31-dik szám : k i s  t á s k á r a  v a l ó  zsinórzási minta, melyet 
gyermekruhákra, kötőkre stb. is lehet alkalmazva.
A 2-dik számban közlött rejtvény értelme :
Csokonai Vitéz Mihály.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Marossy Hermin és Etelka, Nik Anna, Moesz Gézáné, Ströeker Anasz­
tázia, Erdensohn Emília, Háy Róza, Báthori Zsigray Istvánná, Korik Zsó­
fia, Juhász Elekné, Zágony Katinka, Bagliy Etel, Tóth Bozóky Mária, Schré- 
der Ilona, Henyey Nina, Balassa Ilona, Némedy Ilon, Körner Gizella és 
Jozéfa, Kovács Emma, Dengi János, Búzás Bujnovszky Mária, Kanizsai 
Nagy Etelka, Danielovich Mariska, Gáal Józsefnó, Szabó Kata, Keszthelyi 
Györgyné, Kábdebó Jakab, Ruthényi Vad Amália, Kábdebó Vilma, özvegy 
Barna Péterné, Veichinger Sipos Matild, Szmodics Irma ás Hermin, Simon 
Ferencz, Mudry Pálkuty Janka, Novak Kornélia, Gallovicli Izabella, Grund- 
böck nővérek, Kellauor Vasits Gabriella, Mátyásy Ottil és Mari, Csima 
Vincze Petronella, Devich Ferenczné, Fesztóry Katalin, Madarassy Vilma, 
Murányi Lestár Margit, Limbek Vilma, Gubányi Hermin és Betti, Szecsődy 
Irma, Ilniczky Ilona, Hajdú Róza, Bernáth Gyuláné, Orbán Paulin, Rat- 
kovszky Mariska, Vásárhelyi Jánosné, Bazilides Matild. Sterka Sulucz Má­
ria, Sárosy Mari, B. Bornemisza Mari, Tóth Mariska, Vlád Jánosné, Modráné, 
Zsarnay Ilon, Dávid Jánosné, Vitéz Jánosné, Soltész Jánosné, Boros En- 
dréné, Simon Teréz.
Az 1-ső számban közlött számrejtvény értelmét utólag 
beküldő:
Ratkovszky Mariska, Zágonyi Katinka, Szecsődy Irma, Bazilides Ma­
tild, Sterka Sulucz Mária, Sárosy Mari, B. Bornemisza Mari, Tóth Mariska, 
Vlád Jánosné, Modráné, Dávid Jánosné, Boros Endréné.
T a r t a l o m
Idegen nyelvek taníttatása nőnevelő intézeteinkben, György Aladár- 
uétól. — Dalok szeretetből, gyűlöletből, Darmay Viktortól. — Elveszett 
fiú, László Mihálytól. — Egy nászutazás, gróf Grabovszky Szaniszlótól. — 
Parányi pusztítók. — Egy hét története. — Budapesti hírvivő. — Gazdasz- 
szonyoknak. — Nemzeti színház. — Bivattudósitás. — Számrejtvény. — 
A t. rejtvényfej tők névsora.
A b o r í t ó k o n :  Heti naptár. — Vidéki liirek. — K ü lö n fé lé k . - 
Megbízások tára. —  Hirdetések.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Em ilia.
\
Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
van, s feladatául tűzte k i: jótékony czélokra szini előadásokat, 
hangversenyeket, társas mulatságokat és tánczestélyeket ren­
dezni.
Nasy-Szoiiibatbau Szuper Károly, jól szervezett társu­
latával múlt hó 25-dikén kezdte meg működését Tóth Kálmán 
„Király házasodik“ czimü vigjátékával, melyet a közönség nagy 
lelkesedéssel fogadott. Előadásra sok jó darab van kitűzve, többi 
közt a „Falu roszsza“ is, és Szuper rajta van, hogy jó eredeti 
színmüvekkel ellensúlyozza a német bohózatok és operettek 
káros hatását e városban. A társulat Nyitráról jött ide, hol bá­
rom hónapon keresztül sikeresen működött s elismerésül a me­
gyei szini bizottmánytól ezer forint szubvencziót kapott. — 
S z t u p a színtársulata husvét után Szegedről Temesvárra megy 
néhány előadásra, a nyarat pedig Szentesen s Nyíregyházán tölti.
Debreczenben januárhó 28-dikán délután 5 óra tájban egy 
légszesz-tömlő, mely még a jogászbálból fennmaradt légszeszszel 
volt megtöltve, szétrobbant. A baleset úgy történt, hogy a lég­
szeszt a tömlőből kinyomandó, egy deszkát tettek a tömlőre,és arra 
rá álltak: a szinházi szolga meg akarván a légszeszt gyújtani, az 
felrobbant, s a rajta állókat nagy erővel levágta. A sérülés, me­
lyet a rajta állt két egyén szenvedett, nem nagy ugyan, de 8 — 10 
napig az ágyat lesznek kénytelenek őrizni.
Sopronban január 23-dikán este tizedfél órakor egy em­
ber nyitott be az evangélikus lyceum tőszomszédságában levő 
kis trafikboltba s az ott egyedül levő nőtől szivart kért. Mig a 
nő hátra fordulva, a kért szivarnemet kereste, azalatt emez a 
nála levő nehéz kapukulcscsal két súlyos csapást mért az asz- 
szony fejére s azt betöré Ezalatt a nő iszonyú segélykiáltozása 
daczára az áruasztal egyik fiókját, melyben pénzt vélt találni, 
felnyitotta; de minthogy abban csak bélyegek voltak, ismét a 
jajgató s magát és vagyonát védelmező nőnek esett s fütykösé­
vel súlyos csapásokat intézett fejére. Mindamellett ez a pénzes 
fiókból ki tudta venni az ott levő mintegy 20 frtnyi öszzeget s 
görcsösen markába szoritotta. E közben a segélykiáltásra meg­
jelent két pintérlegény és egy muskatéros, kiknek láttára agyil 
kos kiillant. Ezek azonban az utczán mindenütt nyomban követ­
ték s a hely szinétől meglehetős távolságra el is fogták és bekí­
sérték A gonosztevőt tettére állítólag az bírta rá, hogy bálba 
akart menni, a mire pedig pénz kellett volna neki. Különben is­
mert kávéházi hős és kártyás. A szerencsétlen nő 16 életve­
szélyes sebet kapott, de felgyógyulását reményük.
Vidéki vegyesek. A d e b r e c z e n i  nőegylet bizottmá­
nya azokat, kik a nevezett nőegylet sorsjegyeit vagy azok árát, 
akár feledékenységből, akár más okból, még be nem küldték, 
fölhívja, hogy azokat hozzá mielőbb beküldeni szíveskedjenek. — 
V a s m e g y e i  főispánnak Ilollán Ernő neveztetett ki, s ez az 
állomástelis fogadta. —  A s z i l á g y - s o m l y ó i  műkedvelő­
társaság e hó 21-dikére „A marquisné arczképei"-t márcziushó 
14-dikére „Montjoye“ -ét s 29-dikére „Vidor ur“ -at tűzte ki 
előadásra. — S z e g e d e n  közkönyvtárat alapítottad s e hó 
2-dikán nyitották meg.
Különfélék.
*** (Ajándék a királyné részére.) Egy pardubitzi küldött­
ség a királynénak gyönyörű képet nyújtott át, a királyi párnák 
Pardübitzban töltött napjai emlékéro. A kép kerete kortefabol van 
faragva és tölgylevelekkel díszítve. Felső részen Pardu itz varos 
czimere van, a kép felső része a pardubitzi postamester kuny­
hóját ábrázolja, mely előtt a királyi pár, egy vadaszatrol vissza­
térve, az összegyűlt nép által üdvözöltetik ; végre balról a városi 
tanácsház, középen pedig a kunietitzi hegy van hiven lefestve.
*** (Egy kóbor német birodalmi gróf.) Minap említettük, 
hogy Temesvárit egy fiatal gróf, hitelezői által a kapitányság elé 
idéztetett, hol a legszánandóbb állapotban jelent meg. E gróf ott 
múlt hó 29-dikén a kórházban meghalt. Lichtenberg Miklósnak 
hívták, német birodalmi gróf volt és saját könyelmüsége foly­
tán sülyedt oly mélyre. A kapitányi hivatal előtt történt jelenet 
után még 3—4 napig kóborolt a városban ; mint ő maga be­
szélte, senki sem adott neki szállást. így tehát mindennap istál­
lókban hált, hol kocsisok jószívűsége folytán helyet kapott. Bu­
dapestről egy magát megnevezni nem akaró jószívű aristokratanő 
a szerencsétlen gróf részére felső öltönyt, igen sok fehérneműt és 
10 frtot küldött a helybeli kapitánysághoz, azonban Lichtenberg 
nem használhatta, mert akkortájban már a kórházban volt.
. ** (Andersen szobra.) A jeles dán költő, Andersen Ke- 
resztély aprilhóban hetven éves lesz. Kopenhága azzal akarja 
megtisztelni születésnapján az ősz költőt, hogy bronz szobrot 
állíttat neki, melyre az aláírásokat már meg is kezdték. A leg­
kisebb adakozásokat is elfogadják s igy a gyermekvilág is, kinek 
Andersen oly nagy kedvencze, adakozhatik az agg meseköltő 
szobrára.
*** (Külföldi vegyesek.) A z u d v a r i  bá l  Becsben nem 
volt oly derült, mint a budavári; a császárné nem jelenhetett 
meg benne gyöngélkedése miatt s a császárnak sem a legjobb 
kedve volt. - M ü n c h e n b e n  a szegények javára rendezett 
bált (az Odeonban,) Gizella főherczegnő nyitá meg polkával, 
báró Malién udvari főmarsallal; a főherczegnő aranynyal átvert 
fehér tarlatán ruhát viselt s csak nyakán volt drága, gyémántos 
ékszer. —  M ü n c h e n b e n  múlt hó 27-dikén nagy diszszel 
tartották meg a nagy német bölcsész, Schelling századik szüle­
tésnapját s ez alkalommal a nemzeti muzeum terén állós zobrát is 
megkoszorúzták, melyet II. Maximilián király, a „hálás tanítvány“ 
emeltetett a bölcsésznek. —  N a p o  l e o  u L u l u  e hó végén 
lép ki a woolwichi intézetből, hol a számtani és erőrlitményi ta­
nulmányokban szép előmenetelt tett. —  G r ó f  K á r o l y i  Alajos 
berlini nagykövetünk bálja igen fényes volt; ő a német császár­
nét, a császár pedig a háziasszonyt (született Erdődy grófnőt, 
ki rózsaszín virágokkal ékített fehér atlacz ruhában volt,) veze­
ték karjaikon. — J o s e f f y  Rafael, kitűnő zongoraművész ha­
zánkfia, ki a múlt hóban művészi utat tett Németországon keresz­
tül, márcziusban újra meglátogatja Bécset és ott egy nagy zene­
kari hangversenyt fog rendezni. — P á r i s b a n  Zichy Mihály, 
kitűnő festő művész hazánkfia jelenleg egy nagy szénrajzon dol­
gozik, mely az inquiziczió korából ábrázol egy jelenetet, melynek 
főalakja : egy spanyol zsidó, ki az égő máglyán szenved és átkozza 
a feléje nyújtott feszületet.
Megbízások tára.
S z i k s z ó r a M. K. úrnőnek : El van küldve.
D e b r e c z e n b e Sz. L. urnák : Várom becses sorait.
D. P a t a j r a M. K. úrnőnek: Postára van téve. 
S z ó v á t r a  S. I. urhölgynek: Igenis, pontosan vettem.
U j-P  a n a t r a K. G. urhölgynek: Újból megküldtem. Meg­
rendelése óta minden szombaton postára lett adva: 211— 639. 
sz. alatt.
E. F a r m o s r a S. R. urhölgynek: Nagyon szívesen tettem. 
A simontornyai tudósítást már lapzaras után kaptam.
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda: Hatvani-utcza 13. sz. Budapesten.
M i t'lsű I'erencz Jóséi', Isten kegyelméből Ausztriai császár, Csehország királya, s t b. és Magyarország apostoli királya, emlékezetül adjuk ezennel 
mindenkinek kit illet, hogy l!zene István K á ro ly  házbirtokos, nekünk legalázatosabban előterjesztette, miként ö legjobb tudomása és lelkiismérete szerint 
újnak tekintendő „úgynevezett“ K eleti fe j-K orp a -S zö vén y  Szeszt talált fel, esedezvén legalázatosabban Felségünk előtt, hogy ezen találmányra kizáró 
szabadalmat engedélyezni méltóztassunk. —  Mi tehát híveink javáról s a nemzeti iparról gondoskodni, valamint hasznos törekvéseket előmozdítani kiváuván 
királyi hatalmunknál s különös kegyelmünknél fogva hajlandónak éreztük magunkat nevezett Czeiie István K árolyu nk , örökseinek és engedményesei­
nek az érintett találmányra a magyar korona országainak területére kizáró szabadalm at engedélyezni. —  Minél fogva nektek bármely rendű, állású 
állapotú, tisztességü és hivatalu hü alattvalóinknak, kik erről bármikép tudomást nyerendenek ezen soraink rendében, határozottan meghagyjuk ős paran­
csoljuk hogy : Czene István K á rolyt, nyilván vagy alattomban háborgatni, gátolni vagy eltiltani tartózkodjatok, ellenben öt a magyar korona országai­
nak területén legkegyelmesebben engedélyezett kedvezéseinkel és jóváhagyásunkat szabadon, bizton és minden kár, hábórgatás és akadály nélkül élni ^sazt 
élvezni és használni engedjétek, sőt ezen kegyelmes szabadalom kijátszói és megsértői ellen óvni és védeni tartozzatok, és kötelesek legyetek; másként nem 
cselekedvén. — Minek nagyobb hitelére jelen szabadalom levelet nevünkben kiadatni rendeltük. —  Kelt Budapesten, 1874-ik évi Aprilishó 20-ik napján. 
B allas L ászló  m. p. Ferencz J ösefm . p.
Ezenikiilönlíözö növényekből nyert cs. k. kizárólag szabad, keleti fejkorpa-növény-essentia
a legújabb, mint uuicum a legszebb sikerrel koronázott, kitűnő hatása folytán most már átalánosan ismert és mégis a legolcsóbb szer.
Előmozdítja szemlátomást a haj növését, eltávolítja a fejkorpát és az ei által keletkező bőrkiütéseket, meggátolja a haj további kihullását, különösen kitűnő pedig a kis gyer­
mekeknél előfordulni szokott fejbőr-tisztát lanságoknál, nemkülönben fejfájások és migraine ellen, Vi-ji 1 íV t. o, értékben használati utasítással és egy röpirattal együtt. - 
Kapható T ö r ö l t  J ó z s e f  gyógytárában. Pest király-utcza 8 - sz, — Vidékre utánvétellel avagy az ár beküldése mellett a bepakolásért járó 20 krral együtt kapható 
á feltalálónál Jánosfalvi Czene Károly Istvánnál, cs. kír, kizárólagos szabadalom-tulajdonos és földbirtokosnál. Becsben IX, kerület Nussdorfer ut 31. sz.
Ismételadók megfelelő árleengedésben részesülnek.
Használati utasítás a feltaláló névaláírásával és arczképével minden üveggel együtt adatik és csak az ilyenek tekintendők valódiaknak.
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NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, 
O rxiig -u t m im .
H E T I S A P T A E ,
Hónapi és beti naptár R. katholikns és protestáns naptár
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nyugta
| <Sra perc
Febr. 14 Vasárnap C 1 Bálint C 1 Invocavit 2 Triód. k.Kriszt.b. 9 Juda 7 10 4 19
15 Hétfő Fauszt., Jovit. Fausztin 3 Simon Annn 10 7 8 5 21
16 Kedd Julianna Julianna 4 Izidor 11 7 7 5 22
17 Szerda Donát Theodul 5 Agatha 12 7 5 5 24
18 Csütörtök Simon Concordia 6 Bukói püspök 13 7 3 5 2i>
19 Péntek Jéz. sz. töviskor. Zsuzsánna 7 Párton püspök 14 Purim katan 7 1 5 28
20 Szombat Eleuther Eukário 8 Tivadar 15 Sabb. Kithiza 7 0 5 29
— *
Teljes szánm példányokkal folyvást szolgálhatunk.
V i d é k i  t a r e z  a.
M onor februárhó 3-dikán 1875. (Eredeti levél.) — A d a ­
l á r d a  h a n g v e r s e n y e  és b á l j a .  — K i l á t á s  o v o -  
d á r  a. — Tisztelt Szerkesztőnő ! A monori dalárda e hó 1-se- 
jén az ujonépíilt városháza nagy termében hangversenynyel egy­
bekötött tánczmulatságot adott. Talán különösnek fog tetszeni, de 
annál szebb, hogy e kis város derék polgárai dalárdát alakitot- 
tak s jelenlegi első fellépésükkel a közönség igényeit teljesen ki­
elégítették, mit méltó szavakban tolmácsolt Gecse Endre pré­
post-plébános ur, buzdítván őket a további kitartásra. Legin­
kább megnyerte a közönség tetszését Koma Antal és Ruslay 
Gellért urak fis-liarmonika s illetve fuvola kettős játékuk a sztin- 
óra alatt s különösen Ruslay közkívánatra több darab előadásá­
val kellemesen gyönyörködtetett bennünket s valóban megér­
demelte a tapsokat, melyekben bőven részesült. Kovács G. ur 
szavalata szintén köztetszést aratott.
Az utána következett bálnak pedig müveit fesztelenség volt 
legszebb vonása s az ebből folyó jókedv majdnem kivilágos vir- 
radtig tartá együtt a jelenvoltakat. A rendezőség fáradhatlan 
buzgóságát jutalmazza az öntudat, hogy munkásságuk folytán a 
dalárda pénztára közel 50 írttal gyarapodott. A női öltözékeket 
ízléssel párosult egyszerűség jellemezte. A jelenvolt hölgy-koszo- 
ruban első helyeken a mindenki irányában előzékeny bálanya: 
Herodek Istvánné úrnő említendő; úgy szintén Mádiné, dr. Gra- 
nerné, Bernátné úrnők; a kisasszonyok közül pedig Neszveda nő­
vérek, Lévay Katicza, Subert Matild, Blau Lina és Srauk 
Róza stb.
Városkánkban most meg egy ovoda mielőbbi felállítása czél- 
jából, jelenleg az erre szükséges pénz előállításáról gondoskodnak 
és több helyen gyűjtő szekrények vannak felállítva, önkéntes 
adakozás végett, és a kerületi takarékpénztár és a város is párt­
fogásuk alá vették az eszmét; a jelen bál alkalmából pedig 
dr. Graner ur egy hordó sert ajándékozott az ovoda alaptőkéje 
gyarapítására s az áldozatkész polgárok poharankint 20 krjával 
fogyasztották el. r. i.
K arád  februárhó 7-dikén 1875. (Eredeti levél.) —  J ó ­
t é k o n y  c z é l u  t á n c z v i g a l o m .  — Tisztelt Szerkesztőnő! 
Örömmel értesítem, hogy kis városunkban közelebb tánczviga­
lom volt, és pedig azért, mert jótékony czélra — a bukovinai 
magyarok iskolái javára — rendezték és azután azért, mert ki­
tünően sükerült. Hogy mily kitünően, erre nézve e jg csak azon 
jelenvolt hölgyeket fölemlitenem, kiket szerencsém van szemé­
lyesen ismernem: Grubanovich Nagy Janka és Bogyay Gyuláné 
úrnők, továbbá Kacskovits Ida, Miklós Jolán, Jófejű N., Kampis 
Mari, Czirkelpach Emília, Német Viktória, Frivisz Anna, Czopf 
Ida, Tékái Vilma, Éhen és Krebs testvérpár, Vezerli Etelka ur-
hölgyek. Baranya-, Fehér-, Veszprém-sőt Pestmegyéből is jöttek 
le fiatal emberek e vigalomra, mely a legvidámabban és legkedve­
sebben kivilágos virradtig tartott. Valóban legszivesebb elisme­
résünket érdemli Grubanovich Gyula ur, e vigalom indítványo­
zója. A tiszta jövedelem, mint értesültem, közel 80 frt, és ezen 
szép siker ösztönözni fogja jövőre is ily mulatságok rendezésére.
1-. 1.
Kecskem ét februárhó 1-sején 1875. ( Eredeti levél.) — 
T á n c z s s t é l y .  —  Tisztelt Szerkesztőnő ! Az itteni olvasókör 
számos tagja múlt hó 30-dikán tánczestélyt rendezett, és a jelen 
volt sok szép hölgyek egyik legdíszesebb vigalmává varázsolta 
azt. Jelen voltak ugyanis, — azok közül, kiket szerencsém van 
ismerni — Katona Emma, Flórián Ilka, Antal Ilka, Kovács 
Teri, Pap Helén, Milasevics Erzsiké, Szilády Jeanette, Csilléry 
Terka, Kovács Vilma, Gyenes Vilma, Szigethi Rózsa, Jancsó 
Ilka, Bánó Erzsi kisasszonyok ; a menyecskék közül pedig Pap 
Sándorné, Pacser Mihályné, Flórián Irma, Zombory Lászlóné, 
Magyarné stb. A rendezés is teljes elismerést érdemel. A jó 
kedv átalános volt, és a táncznak öt órakor volt vége. — A jővő 
héten az ügyvédjelöltek által rendezett piknik lesz, arról majd 
annak idején és t. Szerkesztőnő engedelmével *) tudósitandom 
becses lapját. —y.
Siiiioiitornya februárhó 3-dikán 1875. (Eredeti levél.)
— B á l t u d  ó s i t á s .  — Tisztelt Szerkesztőnő ! Az itteni ka­
szinónak ez idei első bálja e hó 1-sején oly fényesen sükerült, hogy 
szívből óhajtjuk és reméljük is mielébbi folytatását. Teljes elis­
merés illeti meg a jó sikerért a rendezőséget, és még inkább a 
sok kedves hölgyet, a kiknek jelenléte olyan díszessé tette e vi­
galmat. A füzértánezot 57 pár járta, ezek közt — azonban csak 
az általam ismertek neveit jegyezhettem föl emlékemben : — Boda 
Mariska, Czeitlinger Irma, Gruner Mária, Gerber Czili, Kocsis 
Berta és Marcsa, Lövi ISI., Strohal Mariska, Tanos Eliz, Gróf 
Mariska kisasszonyok és a kedves Lics Sándorné, kinek házá­
ban a vidékről érkezett hölgyek igazi magyar vendégszeretet ta­
láltak ; továbbá Kelemen Mórné, Patz Jenőné, Parall Gusz- 
távné úrnők stb. jj. k.
Jászberény február 5-dikén 1875. (Eredeti levél.) — 
J ó t é k o n y  c z é l u  t á n c z v i g a l o m .  — Tisztelt Szerkesz­
tőnő ! Tegnap tartatott meg — kitűnő sikerrel — a helybeli nők 
által a szegények javára rendezett tánczmulatság, mely feszte­
len jó  kedv s látogatottság tekintetében ritkitja párját e kör­
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Hint az égi tüne­
mény, úgy világította be 
a „Falu roszsza“ egy­
szeriben az országot. A 
ki látja, annak éjjel­
nappal bűbájos édesség 
zizeg-zeneg szivében, 
mint a ki eszményképé­
vel álmodott, és a ki e 
csudaszép drágakincs- 
csel a hazai irodalmat 
megajándékozá , Tóth 
Ede arczképével kedves­
kedünk ma hölgyeink­
nek. Váljon ki olvasná 
le a fülemile igénytelen 
külsejéről, hogy csupa 
dal a lelke ?
Szent igaz, hogy en­
nek ami nemzetünknek 
különös jó csillaga van 
az égben és különös 
ótalma alatt áll az örök­
ké való gondviselésnek. 
Mutatja azt világosan, 
mint a nap, ezredéves 
.története; hányszor sem 
húzták már a lélekha­
rangot meg felette, és 
mindannyiszor mint a 
Phönixmadár, uj és di­
csőbb életre támadt. 
Mert mindannyiszor sa­
ját kárán ugyan, de ta­
nult élni erejével,és mert 
erőben gazdag, élete is 
mindannyiszor neme­
sebb és dicsőbb lett a 
súlyos szenvedésektől.
De talán sehol sem 
annyira szembeötlő ezen 
felettünk őrködő külö­
nös gondviselés , mint 
s z e l l e m i  é l e t ü n k  
folyamában. Az anyagi 
téreken az egyes embe­
reket és e szerint a nem ■ 
zeteket az önfenntartási 
ösztön készti küzdeni a 
létért, legyőzni az el 
lenséget, és minél na­
gyobb az ellentállás, 
annál égetőbb a vágy, 
diadalmaskodni felette. 
Nem úgy a szellemi 
életben; itt nincsenek 
agyarkodó ellenségek, 
legalább nem láthatni 
őket; önönmagából kell 
a nemzetnek meríteni 
és kifejteni a fennma­
radásra és fel virágo­
zásra szükséges tápot, 
és mint az egyes em­
berben a lélek, senki 
sem láthatja és mégis 
minden tette tanúságot 
tesz róla, ép úgy a nem-
| zetek szelleme; és miként az egyes embernél a testnek minden 
szerve a lélek szolgálatában áll és jót, vagy roszat, de mindenik 
táplálékot visz neki, épugy a nemzetek szellemi életében min­
den egyes ember az ő ügyét végzi, egyik az anyagi, másik a tu­
dományos, harmadik a művészeti tereken, és mindannyian egy­
formán hű gyermeki szeretettel csüggnek rajta és szivük 
legszentebb melegével ápolják a nemzeti szellem legtisztább 
nyilvánítását : az i r o d a l m a t ;  —  igy van ez mindazon 
nemzeteknél, a melyeknek szellemi életük van, akár melyiket ha 
veszszük. A palotában épugy, mint a kunyhóban oltárt emelnek 
a nemzeti költészetnek, kiki állásához képest táplálja és szítja ez 
életadó lángokat, és a nemzet minden rétegéből szüntelenül 
fakadó ezen odaadó szeretet a hivatott lelkekben egyesül. Ez 
az átalános szeretet tette nagygvá és dicsővé a franczia, angol, 
német, olasz és minden nagy nemzet irodalmát és irodalmuk 
utján magukat e nemzeteket. A mi lángelméik vannak, azokat 
mindnyáját oly magasra emeli a nemzeti öröm és büszkeség, 
hogy földi gondoktól nem háboritva, tisztán és zavartalanul 
nemzetük örökkévalóságán munkálkodhatnak; — igy van ez a 
világ minden előkelő nemzeténél, irodalom és nemzet egy­
más örökkévalóságán működnek közre, csak nálunk nincsen igy, 
csak nálunk, a hol pedig azonegy költői nyelvünknél fogva a 
valódi költőt egyformán átérezheti a palota hatalmas ura és a 
kunyhók szegény lakója : ez is, az is egyformán semmibe sem 
veszi; amaz idegen bálványokra harácsolja az arszág kincseit, 
ennek meg nincsen mit áldoznia sem testének, sem lelkének, 
innen aztán az, a kinek lelke, szerelme, üdvössége: nemzete, ide­
genül bolyong e nemzet közt; —  szomorú, de igaz, — csak itt- 
ott lobog feléje egy-egy szerető sziv, a többi ezer és milliónak 
mintha csak kenyérpusztitó volna, — csuda-e akkor, hogy köl­
tőink közül azok a boldogok, a kik fiatalon elhalnak? Nem a, 
mert különben — igen kevés kivétellel, — rövid idő múlva élő 
testtel megvannak halva, a mindennapiság gondjai és terhei föl­
emésztik lelkűk égi zománczát időnek előtte, és a mi azontúl 
még megmarad belőle, az minden inkább, csak nem élet.
És —  ez az a különös gondviselés — költőinket veszni 
hagyjuk és azért még sem vesznek ki! Megeszi magát az egyik,jön 
helyébe más, honnan és mikép? csak a jó Isten tudja, egyszerre 
csak itt van és elönti a sziveket a géniusz ragyogásával az or­
szág egyik végétől a másikig. Valóságos csudaszerü a mi nagy 
költőink feltündöklése. Hogy messzire ne menjek, csak Csoko­
nait, Kisfaludy!, Katonát, Szigligetit, Petőfit, Aranyt ha vesz­
szük, mi szította fel bennük amaz ihlet lángját, a mely e nem­
zet fényét az egekbe fölveté? Mi adta ajkukra azokat a szavakat, 
a melyekkel uj ifjúságot gerjesztettek e nemzet szivében? Ki 
tudná ezt megmondani! Ép oly kevéssé, mint azt, hogy honnan 
kerültek elő. Egyik is, másik is hányódott, vetődött, egyik ka­
tona volt, a másik nótárius, az anyaföldről levált egy göröngy, 
ide-oda sodortatva, ütődött-kopodott,a mig egyszerre csak minden 
felül ragyogó sugarak löveltek belőle és kitűnt, hogy nem 
göröngy, hanem gyémántcsillag, a mit a világ minden kincse 
nem ér föl.
így lettek ők, mint a hajdankori jósok, egyszerre csak 
megszállta őket az ihletés és ők jósolának, igy Tóth Edét is. A 
ki megtudná mondani, hogyan termett meg benne a „Falu 
roszsza“ , az a szinarany költészet és kikeleti fényes daloló vi­
dámság ? Benne, a kinek egész eddigi élete csupa merő te­
herhordás és kietlen tengődés volt ? Tiz év óta vidéki színész és 
az sem a javából! Tiz év óta egyik vidéki városból ki, a másikba 
be, és,mindenütt egyformán kínlódva, koplalva !
És még hátrább ha tekintünk, a hogy iskoláit járta, és
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még hátrább, a szülei házba! Putnokon született, 1844-ben, 
atyja még most is derék iparos ott, jó  lelkű, szerető szivü apa, de 
a ki azt hitte, hogy miként a ruhát, azonképen az emberi lelket 
is tetszés szerint ki lehet szabni és a mint egyszer ki van szabva, 
úgy is kell annak maradni, Ede fiából pedig törik-szakad, de 
kereskedőnek kell lenni. Hogy mennyi hivatása lehetett neki 
ezen bizonyára felettébb hasznos, de a Parnasszusztól jó  távol 
eső pályára, mutatja az eredmény. Sirt is miatta eleget, a jó 
anyával kettesben, de az atya hajthatatlan maradt. 1857-ben 
elvégezvén a „2-dik gymnázium“ ^ ,  kereskedésbe adta, 1860- 
ban már segéd volt, feljött Pestre, alkalmazást talált egy nagy­
hírű papirkereskedésben, és a mint szabadon érezte magát, —  
verseket kezdett írni, tanulatlan létére természetesen olyanDkat, 
a milyeneket; arra minden esetre elég jók voltak, hogy a keres­
kedői pályát tövisekkel hintsék be neki; azért midőn otthon 
az atya nagy büszkén rá mutatott távol levő fiára, hogy mégis 
csak az lett belőle, a mire ő szánta, és kemény feje már az ara­
nyos betűket látta, melyek az ő fiát híres budapesti ezég főnöke 
gyanánt hirdetni fogják, az apai büszkeség egyszerre csak beál­
lít hozzá, nyakába borul, hogy elég volt neki a kereskedői 
dicsőségből, többet már be nem vehet belőle az ő lelke, mert 
neki tanulni volna kedve.
—  Tanulni ? De mit ?
— Mit ? Hát a mit a többi boldog ifjú,a kikből hires embe­
rek lesznek! Vigye Sáros-Patakra, csak egy évig gondoskodjék 
ott róla, azontúl maga viseli majd magának gondját!
És ismét ketten könyörögtek, ő és a hű anya, a ki pedig 
épen akkor halálos betegen feküdt; utósó szava is az volt férjé­
hez, hogy tegye meg fia kívánságát, ennek tehát már nem lehe­
tett ellent mondani; bevitte fiát Patakra, ott aztán Ede két év 
alatt többet tanult, mint más hat év alatt, és minél mélyebbre 
merült alá a tudományok feneketlen tengerébe, annál jobban és 
jobban érzé szorulni szivét; itt is csak úgy, mint a kereskedői 
polezok előtt fulladozott a lelke, itt is tehát úgy tett, mint ke­
reskedő korában; haza most már nem mehetett, mert ott az 
apa haragja várta, az pedig rettenetes volt, és az engesztelő anyai 
sziv most már a földben nyugodott, és maradni tovább az is­
kola szűk falai közt semmiképen nem lehetett neki; úgy érzé, 
mintha a százados boltozat rá akarna szakadni, elevenen eltemetni; 
futott tehát, menekült, azt sem tudta, hová, és egyszerre csak, 
1864-diki februárhó 8-dikán, Kis-Várdán ébredt föl, Fejér Károly 
színtársulatának kóbor sátora alatt, igy lett belőle vidéki színész.
Ez a pálya aztán épen neki való volt, mert ez olyan pá­
lya, a melyen az ember rövid idő alatt vagy halhatatlan lesz, 
vagy tönkre megy, mert holmi hétköznapi goiulok nem igen 
rágódnak rajta. Az igaz, hogy több nap, mint kolbász, de többen 
leven e kenyeren, könnyebben esik a koplalás annak, a kiben 
van min ábrándozgatni. Ilyenkor aztán megjelennek a tulvilági 
szellemek, kinek-kinek a milyennel rokon az ő lelke, az egyiket 
csakhamar el csalj a a föld alá, valamely szép öldöklő szenvedély 
révén, a másikat ellenben lassan-lassan fölviszi magasra, mindig 
magasabbra az ihlet tündérberkeibe, és lesz belőle művész, vagy 
költő, igy tett Tóth Edével is ; tiz évig nem tett egyebet, csak 
koplalt és hányódott, de ő ezt nem érzé, és hogy testileg kibírta, 
bizonyára hű nejének köszönheti; tiz évig járta be vele az ő 
aranyhaju tündére a képzelet menyei délibábját, mig megtalál­
ták az utat a hetedik égbe, akkor lett meg a „Falu roszsza“ , a te­
remtő lángész és aranyhaju költészet csudaszép lánya Innen 
az a fényes költészet eme fülemile külsőben.
____—  —
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e r e n s e s
Eudnyánszky Gyulától.
öröttera tavasz volt, minden újra éledt, 
c  A fák lombozatja suttogott a szélben ;
Ott ültem a kertben, oh leányka, véled,
B hogy miként szeretlek, százszor elbeszéltem, 
És te hallgattál rám néma áhítattal,
S susogál szerelmet lángban égő ajkkal.
Lombok rejtekében csattogott az ének. 
Lángoló szerelmét kis madár dalolta ;
Való volt előttem szived tengerének,
S forró szerelmednek véghetetlen volta. 
Szerelmünk oltárán összeolvadt lelkünk,
S egymásnak szivében boldogságra leltünk.
Zizegő levéllel enyelgett a szellő ;
Fölveré a csendet a patak futása ;
Az ég tiszta kékjét nem födte be felhő,
Ránk mosolyga szépen az ég mosolygása.
S én hittem az üdvnek örökös voltában ; 
Hittem szerelmedben s lelkedet csodáltam.
Ah, de elenyészett a boldogság képe,
Mint a rónaságnak lenge délibábja ;
Mint a rózsaillat, elszállott a légbe,
Itt hagyott, elszállott boldogabb világba. 
Boldog pásztoróra hamar véget ere,
S fájdalom lett szivem hűségének bére.
Befagyott a csermely, lehulltak a lombok,
Ah az utak sárgult levelekkel telvék ;
Én e pusztaságban egyedül bolyongok,
Egy kisér csak hiven : a bánatos emlék. 
Elhagyott a lányka, kialudt szerelme, 
Összetörött szivem, megvagyok én verve.
Nem maradt számomra még az a remény se, 
Hogy szivem a csalfát egykor e lfe le jti: 
Arczomon a bánat bár redőket vese,
Szivem nek szerelm ét nem tépi ki sem mi.
— Oh, csak addig még ne jönne el halálom,
Míg boldognak azt a csalfa lyányt nem látom.




A szerep nem volt nehéz, ha tele volt a tárcza. Apám pe­
dig gondoskodott arról, hogy mindig tele legyen, a mennyiben 
mindig pénzzel válaszolt, a hányszor pénzt kértem.
S pedig hányszor kértem! és apám soha se tagadta meg, 
soha csak egy intő szóval sem figyelmeztetett a könnyelmű életre.
Nekem meg eszembe nem jutott a jövó, —  én csak a j e ­
l e n n e k  éltem.
Mig végre ugyanaz, a ki az eszközöket adta könnyelmű 
szereplésemhez, ez eszközöket egyszerre csak megtagadta.
Apám azt akarta, hogy a lejtőn, melyen sebesen estem alá, 
egy szavára megállják és új útra térjek.
Lehetetlenség volt e parancsszónak engedelmeskedni!
Ő ki eddig vágyaimnak szárnyakat adott, s folyton táp* 
látta szenvedélyeimet, most azt akarta, hogy e szenvedélyek 
egyszerre kialudjanak, -  a fergeteget akarta vészes játékában
megállitani! ,
Nem gondolt arra, hogy „az ember a szokás állatja“ , -
s hogy a gyógyszereket nem szabad a betegnek egyszerre beadni.
S én e végzetes pillanatban még könnyelműbb voltam.
Elmerülve az élvezetek Babylonába, gondatlanul úsztam a 
fény, pompa és nyomor e tengerén, s csak akkor ébredtem 
föl, midőn a hullámok összecsaptak fejem fölött. Kiáltottam, de 
nern jött senki segélyemre.
Apám megvetőleg felett jajaimra; barátaim, ezek a könnyű­
vérű fiatal ördögök, kevés részvétet tanúsítottak sorsom iránt, a 
mi még inkább elvette eszemet, s őrült dolgokhoz folyamodtam.
Fölébredt bennem a gonosz szellem, s én hallgattam ta­
nácsaira; megcsaltam másokat s ez utón iparkodtam leplezni 
közeli bukásomat.
De a fátyol nagyon gyönge volt s hamar átláttak rajta; 
a látvány, a mi elébük tárult, szörnyű volt. Magam is fáztam ön­
magámtól.
A közönséges gazember gonosz tettei nem oly visszataszí­
tók, mint egy úri gavallér nemtelen visszaélései.
A kikkel még tegnap baráti asztalnál ültem, azok már 
másnap nem ismertek meg; kitértek utamból, a „jó “ barátra 
senki se akart reá ismerni.
Éreztem, hogy nyomorult féreg vagyok, ki nem érdemel 
szánalmat. Az utósó pillanatban még ahoz fordultam, a kitől 
egyedül vártam segélyt súlyos bajaimban.
Azonban anyám : álmaim angyala, az én őrző szellemem, 
sem hallgatott meg; áldott jó  szivét nem nyithatta meg a há- 
láda.tlan. könnyelmű fiúnak, ki a szeretetet szivtelenséggel, a bi­
zalmat bizalmatlansággal viszonozta . . .
Mit tettem aztán, még most is borzalommal gondolok reá!
Mintha nem lett volna elég nagy a veszély, mely lelkem 
jobb részét környezte; mintha még nem vette volna el a pokoli 
éj szemeim világát, hónapokon keresztül a bűn mocsárjában 
fetrengtem, nem várva semmit, nem remélve semmit, A fővárosi 
rémbarlangok voltak állandó tanyáim, kerültem a napot, a vilá­
gosságot, mint a büntető ostort.
Oh, de ép akkor nyíltak ki szemeim, midőn már nem volt 
mit veszteni . . .
Emlékszik-e még kegyed azon pillanatra, midőn eszmélet­
len hevertem házuk előtt, s ön megkönyörült rajtam, s vissza­
adott az életnek ? . . .
A mint áldott hajlékukban visszanyertem eszméletemet, e 
perez volt egyszersmind megtérésem pillanata.
Futottam, menekültem, hogy elrejtsem magam a világ te­
kintete elől, melynek puszta látása a kétségbeesésbe kergetett.
A mint szállásomra értem, a József-város egyik félreeső 
utczájában, eszméletlen estem térdeimre, és sirtam, hosszan si­
rattam éltemet . . .
A könyek, az ég ez édes-kinos balzsamcsöppjei, a vigasz 
reményével tölték el szivemet; a szétzúzott élet újra ébredni kez­
dett, a szegény, beteg léleknek újra föltámadt hite, reménye, 
szeretete; — a gyűlölet elszállt lényemből . . .
A lélek gyógyult, hanem a test nagy beteg volt.
A kicsapongások annyira megviseltek, hogy heteken, vég­
telennek tetsző heteken keresztül el nem hagyhattam a szobát.
Egészen magamra hagyatva, egyedül jó szellemem őrködött 
fölöttem.
Napokig a bibliát, e dicső, magasztos, bölcs könyvet olvas­
tam, melynek szózatai megmutatták a világosság utjat, újjá te­
remték lelkemet, s megtanítottak a bölcsességre . . .
Éreztem, hogy még nem aludt ki szivemből a jó, nemes és 
szép iránti fogékonyság, hogy van még bennem erő egy uj 
élet kezdésére.
Nem ismertem többé a kétségbeesést; a múlt gonosz dé­
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monait megfojtotta az akaraterő, s a mint fölgyógyultam , el­
határoztam azonnal tanulmányaimhoz fogni.
A könyvek, a tanulás lőnek jó barátaim !
Az éjt nappallá tettem, s szent lelkesedéssel láttam a 
munkához.
Sokat, nagyon sokat kellett helyrehozni; pótolni éveket, s 
visszaszerezni a becsületet.
Boldog voltam, midőn régi ismerőseim, egykori társaim, a 
kik azelőtt engem mint a dölyf s nevetséges büszkeség emberét 
kerültek, most forrón szoritának velem kezet, mint egyik 
munkás, megtérő baráttal.
A munka : ez volt az én köröm ; a tevékeny fiatalok : ez 
társaságom.
Oh, nem, még sem vesztem el, de még sok volt a tenni
való !
Küzdeni kitartóan, önerőmből fölemelkedni: ez volt min­
den gondolatom.
A sötét múltat csak igy feledhettem el, csak igy békülhet 
tem ki magammal.
S anyámat, e drága lelket is ki kellett fiával békiteni, 
apámnak is tiszta jobbot kell nyújtani: mindez most már nincs 
messze . . .
Életem legszebb napjához közel állok . . . karomon tar­
tom boldogságomat, a kinek angyali tekintete lesz vezércsilla­
gom, s a ki mindig őrködni fog megtért lelkem fölött . . .
— Újra kérdem, s örökké fogom kérdeni: váljon megbo­
csátott-e ön nekem a múltakért? — szólt Jenő a leánynak.
—  Hagyja a múltakat, édes barátom, a mi történetünk csak 
a jelen legyen . . .  a hol a sziv tiszta és a lélek nemes : ott a 
múlt örökre feledve van . . .
A fiatal ember édesen szoritá meg a lány kezét, s öröm- 
ittasan tekintett a szelid szép arczra, melyen a szerelem fénye 
ragyogott.
— Azt hiszem, most már tudósíthatom enyéimet a boldog­
ság és a megtérés örvendetes napjáról.
A fiatal leány mosolyogva intett.
Nem sokára visszatértek az öreg úrhoz, a ki gyönyörrel 
nyugtatta a fiatal páron tekintetét.
X .
A Tarkövy kastélyban rég nem hallottak Jenő urról.
Tarkövy ur egy ideig csak el tudta titkolni neje előtt Jenő 
fia ügyeit, azonban egyszer mégis nyilatkoznia kellett, mert a 
fiú nem irt, az anya meg nagyon aggódott, s kész lett volna be­
tegen fölsietni a fővárosba, hogy kedvencz fiát megláthassa.
Tarkövy végre egész gyöngéden tudtára adta nejének, hogy 
Jenő nincs a fővárosban, egy-két barátjával hosszabb európai 
útra indult.
Az anya szive megkönnyebbült; az ő fia tehát utazásokat tesz, 
mint az előkelő ifjak, ismeretekre, gazdag látkörre tesz szert, 
hogy majdnem otthonosan érezze magát magas szerepeiben, me­
lyekre hivatva van.
Most már tudta, hogy szeretett fia miért nem irhát.
—  S meddig tart az utazás ? —  kérdezte a nő.
— Sokáig, talán két évig, vagy tovább is . . .
Az anya végre is megvigasztalódott, bár ígérgette, hogy 




S ö t é t  é j j e l .
(Epizód egy hires festő életéből.)
R  ■ • . r Ernst után Anna.
1658-iki juniusban volt.
A szép Sevilla város utczáit még kétes homály boritá, nap 
és éj a győzelemért viaskodtak, csak itt-ott látszott egy-egy torony 
arany keresztje, vagy valamely magas, fénylő fedél, a mélyebben 
fekvő világ még hallgatag árnyban burkolva, várta a nap üd­
vözletét.
A San Bartolomo kastély előtt a nagy szökőkút üde viz- 
sugárai kellemes játékban fel- s lecsapkodtak, loccsanásuk mesz- 
sze elhallatszott a templomcsendes utczákon úgy, hogy a kút körül 
összegyűlt ifjak beszélgetését csak a közelállók értheték.
Mint látszott, előkelő ifjak voltak és fesztelenül s bizal­
masan csevegtek ; díszes, nemes öltözékük, drága, ékes mivü 
arany lánczaik, de még inkább biztos, szabad fellépésük mu­
tatta, hogy nem ismerik az élet anyagi gondjait.
—  Neked, Villavicemio, folytonosan emberien túli szeren­
cséd van — mondá az egyik, épen midőn az egyház tornya 
tompán ütötte el az öt órát.
—  Azt épen nem nevezem szerencsének, Suarez, ha az em­
bernek már jókor reggel boszusága van — felelt a másik.
— Nos, mi történt? Nem lehet az csekélység, a mi a te 
homlokodat oly sötét ránczokba szedi!
— Midőn ma reggel hálószobámból a terembe léptem, hogy 
reggelimet elköltsem, a nagy kristály virágtartót, melyet ti 
mindnyájan ismertek.
— Ismerem, diszmü, — szakitá félbe Suarez.
— Igen is, ismerjük! — mondák a többiek.
— Nos, ez erlény, melyet nem annyira szépsége s ritkasága 
miatt tartottam oly becsben, mint azért, mert atyai barátom, 
Braganti herczeg ajándéka volt, ijedtségemre ezer darabban he­
vert a földön.
— Minő veszteség !
—  Ez kárpótolhatlan !
Egy ideig csak a sajnálkorás hangjait hallak, végre kérdé 
Suarez :
—  S nincs sejtelmed, ki tette e sajnálatraméltó kárt?
Villavicemio vállat vont.
— Legkevésbbé sem. A lakás gondosan be volt zárva, 
semmi nyoma az idegen betolakodásnak és nem is hiányzik 
semmi. Az egyetlen magyarázat csak az lehet, hogy a nyitott ab­
lakon macskák jöhettek be s feldöntötték az edényt . . .
— Talán a Zombi volt . . .
Hangos nevetés és — „Bravó Cordova ! Ezt eltaláltad, Cor- 
dova!“ — hangzott feleletül e tréfás komolysággal ejtett szavakra.
— Igen, a Zom bi! — mondá Suarez, — ez ezermester, e 
mindenütt s sehol, és minden, a mi megfejthetlenség szép Sevilla 
városunkban történik, mindent ő müvei.
Nagyon szeszélyes lehet az a Don Zombi. Ma valami 
tréfát üz, holnap már képeinkben a legszebb alakokat festi, mi­
által a mi festésünk még nyomorultabbnak látszik. De mint 
volna, barátim, ha napi teendőinket rnegkezdenők ? Sennor Mu­
rillo talán már fölkelt . . .
E szavakra a szóló, egy szép, deli ifjú, egy Ízléssel épült 
magas ház felé lépett, megvárta a többieket és meghúzta a 
csengetyüt.
Néhány perez múlva egy öreg rabszolga kinyitá a kaput, s 
barátságos jó reggelttel üdvözölte az érkezőket.





biekkel együtt a tágas csarnokba lépett. — Fölkelt már a 
mester ?
—  Még nem, Sennor Villavicemio.
— S fia ? — kérdé Suarez.
— Sennor Antonio, sennor Mendez Ozorióval a kertben van.
— s a szerecsen kezét a szájára tette, hogy ásitását elnyomja.
—  Milyen rest ez az ember! — dörmögött Villavicemio s 
lassan a többiek után haladt, kik a széles lépcsőn a műterembe 
rohantak.
— Rest! — viszonzá a szerecsen s követte az ifjakat, —  
Rest! ? Miért? Nem tudora, de ha ur volnék és nem rabszolga, 
egész nap aludnám, — hiszen az oly kellemes!
— St. Fago di compostellora, ez mégis különös! — kiáltott fel
Suarez, ki festőszekrényét kinyitá s ecseteit nézte. __ Minden
este gondosan megtisztítom ecseteimet s reggel mindenféle fes­
tékkel be vannak piszkolva! Ez igazán ostoba tréfa!
—  Ezt senki sem tehette közülünk ; mi mindnyájan egy­
szerre hagyjuk el a műtermet, — viszonzá Villavicemio, ki az 
ablakhoz lépett s egy befüggő narancsvirágot leszakította.
— A Zombi — mondá Gomez, a félelem minden jeleivel.
— Ni ni, itt képemen egy fej van, mely tegnap még nem 
volt itt, — kiáltá Suarez, ki azalatt festőállványához lépett.
Ez Corregidor Alonzo arczképe, — magyarázá Cordova; a 
többiek is úgy találták.
— S az én vásznamon egy angyalt látok, melyet én nem 
festettem, — monda egy Perez nevű, kicsi, széles, vállas ifjú.
— Nézzétek Villavicemiót! —  kiálták most többen, s 
hozzá siettek, ki lepcséjéhez lépve, egyszerre megállt s hangosan 
felkiáltott:
— Két hét óta egy Mária-főn dolgoztam, legalábbb százszor 
megkísértem s soha sem sikerült, s íme, most oly arcz moso­
lyog elém, minél szebbet soha életemben nem láttam.
Álmélkodva mondta Villavicemio e szavakat, s elragad­
tatva nézte a képet. A többiek eközben mellé álltak, és szinte 
szemeikkel elnyelve a rejtélyes fejet, alig mertek lélegzeni, nehogy 
az eltűnjék.
Végre Villavicemio komoly hangon mondá:
— Kicsoda itt közületek e mű teremtője ?
— Én bizony nem! —  kiáltanak mindnyájan majdnem egy­
szerre. —  Jó volna, csak oly másolatot ha elő tudnánk teremteni.
— A Zombi, — mormogá félénken a szerecsen.
— Talán Antonio ?
Alig mondá ezt Suarez, nyilt az ajtó s egy körülbelül 18 
éves ifjú lépett be. Nyájasan köszönték őt a jelenlevők.
— Ki akar valamit Antoniótól ? —  kérdé vidáman.
— Én ! — mondá Villavicemio. — Mi jut eszedbe, hogy éj­
jel kezdesz festeni ?
— Éjjel ?
— íme, nézd!
—  Minden szentekre mondom, ez csodálatos mű! De fáj­
dalom, nem az én müvem!
— Ő az éjeket alvásra használja, — mondá Ozorio Men­
dez, ki épen belépett s a beszélgetést hallá.
_És különben az nem is az Antonio munkája !
~  Miért, Mendez ?
__Egyszerűen azért, mert Antonio nem képes —
— Oly tréfát űzni ?
— Oly szépen festeni.  ̂ ^
Hangos nevetés kisérte az elsiető Antoniót.
— Hová megy, Mendez? -  kérdé Villavicemio, midőn ez
is menni készült.
— Az ifjú Murillót követem, —  viszonzá amaz mosolylyal, 
— a kertben vár reám, hogy ujabb verseit előolvassa nekem. 
Viszontlátásra, barátim!
— Sebastian! — kiáltott most Suarez. Egy kis, mulat fiú 
remegve sietett a műterembe.
—  Sebastian, más vásznat!
— Sebastian, olajat!
— Sebastian, vörös festéket.
— És nekem sárgát.
Mialatt a fiú a különféle kívánságokat oly hamar, mint 
csak lehetett, teljesité, s itt-ott ütlegeket is kapott, az ajtó ki­
nyílt :
— Nos, mi baj ? Azt kell hinnem, hogy a ház lángok­
ban á ll!
| E komoly hanggal kiejtett szavakra csend állt be, s mind- 
| nyájan tiszteletteljesen meghajták magukat a szóló előtt.
Mint egy negyven éves férfiú volt ez, nemes, de büszke ki- 
fejezésü arczczal s drága öltözékkel.
— Nézze kegyelmed, Sennor Murillo! — mondá Villavice­
mio, a képre mutatva.
— Kitűnő ! Hiszen óriási haladást teszesz, Villavicemio!
—  Nem ón festettem, — volt a szomorú felelet.
— Nem te ? Hát ki ? Ti hallgattok ? Én mondom, hogy a 
ki e fejet festette, az mindnyájunkat túl fogja haladni! E finom 
vonások, e szinvegyület! Nos, ki festette ezt ?
Az ifjak egymásra néztek, és hallgattak. De a második 
haragos : „Nos“-ra, Suarez mondá:
— Mi nem tudjuk, de ha Gomez és Sebastiannak hinni le­
het, akkor —
— Akkor —
— A Zombi tette.
Murillo mosolygott.
—  Komolyan mondod ?
—  Teljesen, Sennor! Oly dolgok történnek, melyek nem 
mindennapiak.
— Az igaz, mert é j j e l  történnek, — veté közbe Cordova.
— Tehát mi történik éjjel ? — kérdé Murillo, a nélkül, hogy 
szemeit a Madonna-főről levenné.
— Sennor meghagyta nekünk, hogy a műtermet soha se 
hagyjuk el,mig festőszereinket legnagyobb rendben el nem rendez­
tük. Mint minden rendeleteit, úgy azt is a mennyire csak lehet, 
követjük, mégis úgy egy hó óta minden reggel a lepcséket és festő­
szekrényeket másképen találjuk, mint azt előtte való este hagy­
tuk. Saját kezünkkel mosott ecsetünk tele van festékkel, a ké­
peken majd itt, majd amott valami festve ; itt egy fej, ott egy láb 
vagy egész alak, s sejtelmünk sincs, kinek keze működik itt.




— Nem-e megparancsoltam neked, hogy minden éjjel a 
műteremben aludjál?
— Igen, mester ?
— S itt alszol ?
— Igen, mester!
— Akkor mondd meg, ki dolgozik minden ejjel a tanitva- 
nyok képein.
—  Senki, mester!
— Senki ? Hazudsz, fiú! Hogyan került ide e kép ?




— Akkor vigyáz ! — mondá Murillo komoly tekintettel s 
ünnepélyes hangon. — T u d n o m  ke l l ,  ki festette e Madonna­
fejet ; hallod, k e l l  t u d n o m !  Azért ma éjjel ébren töltőd az 
időt, s ha holnap reggel a bűnöst meg nem nevezed, 20 botot 
kapsz, és tapasztalásból tudod, hogy házmesterem nem ismer 
könyörületet — s én sem ! Tedd tehát kötelességedet! De mit 
mormogsz! Mondd ki őszintén, megengedem.
— Hát ha ma este minden rendben lesz ?
És a fiú remegve, könytelt szemekkel tekintett urára.
Egy perezre úgy látszott, mintha a festőfejedelem büszke 
vonásai megszelídülnének, de a mint tekintete ismét a festett szűz 
gyönyörű fejére esett, újra egész hidegen monda :
— Akkor harmincz botot kapsz ! Mert meg vagyok győ­
ződve, hogy te ismered a tettest — és most munkára, barátim!
Szótlanul léptek az ifjak festőpolezaikhoz s szorgalmasan 
dolgoztak. Murillo egyiktől a másikhoz ment, majd dicsért, 
majd becsmérelt, vagy útmutatást adott. Végre az ablaknál álló 
kényelmes támlányba ült, figyelmesen vizsgálta az ifjakat és ön­
elégült mosoly játszadozott összeszoritott ajkain, midőn látta, 
hogy mindnyájana művészet nemes lelkesedésétől át vannak hatva.
Aztán büszke tekintete a remegő Sebastiánra fordult, ki 
az ajtónál egy hosszú asztal mellett állt s a festéket rendezte. 
Majdnem megvetéssel méregette a hires festő fénylő szeme a 
rabszolga gyenge alakját, — most a fiú fölveté lehajtott fejét, 
és mély sötét szeme oly tisztán és nemesen sugárzott, oly lelkese­
déssel s szeretettel tekintett a mesterre, hogy az egy gondolattól 
megkapatva, öukéuytelenül felugrott helyéről s kiáltá :
—  Sebastián !
Reszketve sietett elő a szegény fiú, s alázatosan megállt a 
mester előtt
Hiába várta Murillo, hogy a rut fej fölemelkedjék, és is ­
mét láthassa ama delejes tekintet villogását, — a rut, göndör 
fej hajlott maradt s midőn Murillo szigorú hangon parancsolá:
— Nézz szemembe, Sebastian ! — akkor a sötét szemek­
ben nem volt más, mint félelem s alázatosság.
— Elmehetsz.
(Vége kövO
D e m o n l i n s  L n c i e.
A múlt század végén a nagy ftanczia forradalom a milyen 
nagy volt borzarlalmasságokban, még sokkal nagyobb volt az 
eszmékben, melyeket diadalra segített és a jellemekben, melyek 
ezen eszmékért küzdöttek és meghaltak. Bámuljuk hősi bátor­
ságukat, részvéttel tekintünk ama gyöngéd nőalakokra, a kik 
csupán ama kor kiváló férfiához való szerelmük által sodortat­
tak belé ezeknek sorsába és gyászos végzetnek estek áldozatul. 
Ezen nők közt pedig az ebő helyet a szép D e m o u 1 i n s Lucie 
foglalja el.
Sajátságos bűbáj folyja körül ezen Luciet; mély érzés, 
megható hitvesi szeretet a vérpadra vitte, fiatalságának viritó 
bájában. Az ő lelkében nem volt meg ama háborgó szilajság, a 
mi azon kor embereit, férfiakat és nőket egyaránt jellemző, a 
kik belevetették magukat a mozgalom árjaiba, hogy szerepet 
játszszanak; nem vágyódott ő sem kalandok után, sem pedig arra, 
hogy szellemi tehetségeivel a férfiakkal versenyezzen ; igazi női 
lélek volt, fogékony, odaadó, érdeklődő a világmozgató eszmék 
iránt, azért mégis csupa szerelem. Nem afféle szerény ibolya, a 
milyenek a német földön teremnek, hanem ama diszvirágok fa­
jából való, a minők a franczia királyságok műkertjeiben tárták 
föl kelyhüket, Versailles nagy szökőkutainál, vagy Trianon 
vidám pásztorjátékai körül; teljesen megérdemli tehát, hogy az 
utókor közelebbről ismerkedjék meg leikével.
Demoulins Lucie 1771-ben született, anyja, Duplessis asz- 
szony, egyike volt kora leghíresebb szépségeinek, a ki még öreg 
napjaiban is oly nemes és előkelő külsejű volt, hogy fiai Melpo­
mene mamának szólították. Atyja pénzügyi hivatalnok volt.
Lucie igen jó  nevelésben részesült és már gyermekkorában 
tiint ki zenei tehetsége által. Egy este, midőn szokása szerint 
anyjával a luxenbrugi kertben sétált, egy fiatal ember csatlako­
zott hozzá, kissé elhanyagolt külsővel, és pedig az anya végett, 
kinek szépsége megtetszett neki. A két nőnek viszont a fiatal 
ember társalgása tetszett meg, mert hévvel és szellemmel tudta 
magát kifejezni; Demoulins Camille volt, egy fiatal jogász, a ki 
nem sokára reá az ügyvédi szigorlatot tette le. Mindamellett 
hogy dadogott, és ezen testi hibájáról soha sem is birt egészen 
leszokni, Camille igen szeretetre méltó társalgó volt, és csakhamar 
bejáratos lett Duplessis asszonyság házában, gyönyörűen a fiatal 
Lucie szépsége is mindinkább kifejlett és a fiatal ember szive 
egyre jobban és jobban vonzódott hozzá. A szép lelkű leány 
szivében is a szellemdus társalgó iránti barátság mindinkább 
szerelemmé vált. Camille épenséggel nem volt szép férfi, Lucie 
ellenben ragyogó szépség volt, karcsú és bájos, de a kiváló női 
szivekre átalában inkább a férfiak szelleme, mint külseje van 
hatással, Camille pedig ama szikrázó szellemmel birt, mely 
megragad és elbűvöl, amellett ama lendületes hévvel is birt, mely 
mint a jóféle pezsgő, édes kábulatba ejt, ezen lelki tulajdonok 
tették őt annyira népszerű és kedvelt egyéniséggé a franczia 
forradalom első idejében, és a szintén kiváló lelkű Lucie sem 
állhatott ellen igézetének. Maga irja naplójában, hogy miként 
valami belső megvilágosodás, a mely bűbájos látományokat va­
rázsol elő és verőfényes menyei virágokba repíti a lelket, úgy 
szállta meg a szerelem.
1790-díki deczemberben Camille nej elett,elébb azonban ér­
demeket kellett szereznie a leány kezére, hires férfivá válnia, 
mert Lucie Parisnak egyik leggazdagabb leánya volt; Duplessis 
apónak 20,000 livre évi jövedelme volt és ilyen féi'fi nem igen adja 
oda leányát holmi név nélküli ügyvédkének. Csak miután az iro­
dalomban, mint jeles hirlapiró, nevet vívott ki magának, egyez­
tek bele a szülék a házasságbaj A házassági tanuk voltak, töb­
bek k özt: Pethion, Brissot és —  Robespierre. Ez az arrasi 
ügyvéd volt véres jövőjük félelmetes sötét árnya, mint Camille 
iskolatársa és gyermekkori barátja hallotta az áldásszava­
kat, melyekkel a szerető pár frigye a szentegyházban megpecsé~ 
teltetett.
És pedig ez a nap végzetessé vált Camillero nézve. Rövid 
idő múlva, midőn a mérséklet útjára fordult, bűntettként hány­
ták a sansculote-ok neki szemére „gazdag“ házasságát, és mi­
dőn az ő kezükbe jutott a hatalom, nem bocsátották azt 
meg neki.
Az uj házaspár egész hévvel belevetette magát a forrada­
lom zajló hullámaiba. Lucie rajongott a szabadság iránt, és egész 
sziv és lélekkel vett részt férje hírlapírói működésében. Alig vég­
zett ez el egy számot lapjából, már Lucio kezóbun volt az, és 
egyes helyeknél hangos kaczajra fakadt férje elmés ötletein, és 
ez jóleső buzdításul szolgált a szerzőnek. Orleans herczeg és a 
forradalom más számos előkelőségei rendes vendégei voltak Ca- 
millenek, Lucio rendos naplót vezetett azon időkről, és megtud­
juk belőle, mily borzasztó félelmeket álltak ki azon férfiak fele­
ségei, a kik a forradalmi viharokat neki eresztették. így ama
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végzetes augusztus 10-dikén ezeket irta Lucie naplójába. „Mi 
lesz belőlünk, szegény Camille, te lelkem szezetője! Alig merek 
lélegzetet venni. Én édes Istenem, miért nem veszed ótalmadba 
a férfiakat, a kik méltek hozzád? Szabadok akarunk lenni; de 
mennyi áldozatunkba kerül ez nekünk, én Istenem !;í Amaz au­
gusztus 10 diki nap estéjén Lucie Dantonéknál volt, és a fékez- 
hetlen népbarát anyja keservesen sirt; az utczán fegyverzaj 
hallatszott; azután jött Camille, puskával kezében; Lucie mind­
két kezével eltakarta arczát és hangos sírásra fakadt. Fegyveres 
emberek jöttek-mentek. Lucie egy sötét mellékszobába rejtő­
zött, hogy az utczai liarcz előkészületeit ne lássa, Danton és 
Camille ismét elmentek. Egyszerre megszólaltak a Cordelierek 
vészharangjai. Egyedül, könyázott arczczal, az ablak előtt 
térdre roskadva, hallotta Lucile a lélekvesztő kongatást. Végre 
visszatért Danton. Küldönczök jöttek-mentek, jó és rósz hírek 
váltakoztak, Lucie hallotta, mint tanakodnak a felett, ha ostro­
molják-e a Tuileriákat, Camille is visszatért és Lucie vállain 
elszendcrült. Az augusztus 10-dikének férfiai újra munkához 
fogtak. Danton neje el volt készülve, hogy férje elesik e harcz- 
ban ; reggel felé ágyuk dördülnek meg ; Dantonná a mint ezt 
meghallja, színét változtatja és ájultan összerogy. Az utczáról 
kiabálás és jajveszéklés hallatszik be hozzájuk, a nők azt hiszik, 
hogy egész Paris vérben áll. Csakhamar aztán megtudják, hogy 
a forradalom lett győztes, de mily kegyetlen módon, a svájeziak 
irgalom nélkül lemészároltattak, a hazatérő Camille meg elbe­
széli, hogy az első, a kit elesni látott, Suleau hirlapiró volt.
Augusztus 12-dikén Danton igazságügyminiszter volt és 
Demoulins Camille államtitkár, a legmagasabb hivatalban, a 
mire addig hirlapiró emelkedett; azután a nemzeti conventbe 
képviselőnek választatott. Robespierre-rel egy sorban küzdött a 
gironde ellen, de szívből sajnálta a jeles népképviselők kivégez­
tetését. Lassankint a rémuralom iszonyatosságai ellen szállt 
sikra, Tacitushoz méltó maró gunynyal, tehetségének saját szik­
rázó elmésségével ostorozá „Vieux Cordelier“ czimü lapjában az 
ellenzék túlkapásait Bevádolták a jakobinusoknál; Robespierre 
eleinte pártul fogta, később azonban, midőn Camille maga a ha­
talmas ellen is egyik messzejáró élezét szárnyra ereszté, levette 
róla kezét, és egyszerre csak ő is,a hatalmas, de léha Danton is el­
hagyatva álltak ; mindketten kedves viszonyok közt éltek, boldo­
gul, hű, szerető feleségük körében, a gazdagság ölében; a 
forradalom véres munkája, az egymás hegyén-hátán rohanó 
események kezdtek előttük Ízetlenekké válni, ezzel pedig gya­
nússá lettek és a halálos ítélet el volt határozva.
Lucie látta a fenyegető veszélyt; röviddel azután, hogy 
Robespierre Camillet a jakobinus körben bevádolá, segélyt esdő 
levelet irt Fréron barátjához, melyben a következő megható 
szavak állnak : „Azzal vádolják Camille-t, hogy gazdag nőt vett 
feleségül. Oh, vajba soha sem is szólnának én rólam, vajba elfe­
lejtenék, hogy én is a világon vagyok, vajha pusztaság magányá­
ban hagynának engem élni! Egyebet én nem kívánok tőlük; 
mindent, a mim van, átengedek nekik, csak egyazon levegőt ne 
kelljen velük szívnom. Oh, vajba elfelejthetném őket és mind 
ama sok bubánatot, a mit nekem szereznek ! Szemeim könyek- 
ben fürödnek, szivem legmélyebb fenekére zárom a keserű fáj­
dalmat. a mely leroskaszt. Camille-nek derült arezot mutatok, 
és bátor lelket színlelek, hogy az ő lelkét felbátorítsam.“
És Lucie borzasztó sejtelmei nagyon is hamar beteljesül­
tek. Camille-nak veszedelmes ellensége volt a fiatal rémember 
Saint Just a kit kíméletlenül megsértett élczeivel; többek közt 
azt irta róla hogy olyan méltósággal hordozza fejét, mintha az 
oltári szentséget hordaná; mire Robespierre merész bajtársa azt
üzené neki, hogy lesz rá gondja, hogy Camille a maga fejét meg 
miként szent Dionysius, hóna alatt hordozza, és hazaárulással 
vádolá Camille-t a conventben Márczius 30-dikán éjjel kiragad­
tatott szeretett Lucieje karjai közül és börtönbe hurczoltatott 
Innen aztán megtört szívvel leveleket irt nejének, és e nőre 
gondolva, az élet becsessé lett előtte; az ő Lucie-je, az ő lelke, 
az ő élete, az ő földi istensége varázshatalommal bilincselték őt 
hozzá; midőn kihirdették előtte halálitéletét, Lucie-je jutott 
eszébe, és lelkében sirt utána ! őrjöngött dühében Robespierre 
ellen ás még a halottas talyigán is széttépte ruháját, — izgal­
mas fej volt, fényes elme, de kitartó erő nélkül, szilárdság nél­
kül a szenvedésben, jellembeli nagyság és bősiség nélkül.
Egész máskép Lucie ; az ő lelke nőtt a szerencsétlenség­
ben ; a régi korszak vakitó szépsége hősnővé vált. Eleget láttuk őt 
sirni, hiszen maga mondja azt el nekünk naplójában; de csak 
magában sirt, a társaságban az örökké mosolygó gráczia volt, 
egy kecses, kaczagó galamb, a ki derültségével mindenkit földe­
rít. Most kis Iloraczával karján, a börtön falai körül bolyongott, 
hogy legalább még egyszer láthassa férjét; levelet irt Robespierre- 
nek, melyben egész hévvel az egykori barátságra hivatkozik, de 
nem küldte el a levelet, be sem fejezte ; mert ő tenni akart; 
egyik jó barátjával, Dillon tábornokkal szövetkezve, lázadást 
terveztek a börtön foglyai részéről, Lucie majd a szükséges pénzt 
adja hozzá; a tábornoknak egyik levele Lucie-hez, melyben szó 
van ezen tervről a foglárok kezébe került, Lucie is törvény elé 
állíttatott és halálra ítéltetett. Rendkívül szilárd és nyugodt 
volt; midőn a halálitéletet kihirdették előtte, valóságos hősi 
lelket tanúsított. „Ti gyávák“ — mondá — „a kik egy nő vérét 
ontjátok, hát nem tudjátok-e, hogy az egykor végzetessé vált a 
zsarnokokra nézve, hogy egy nő vére egykor örökre kiűzte a 
Tarquiniusokat és decemvireket Rómából ? Örvendj hazám, és 
fogadd elragadtatással megmentésed jövendölését! Nemsoká 
véget ér a zsarnokság, mely reád sulyosodik ! “
A börtönben eme szavakat irá édesanyjának : „Jó éjsza­
kát szeretett szülém ! Szemeim egyetlen könnyüt hullatnak, te 
utánad. Én nyugovóra térek, az ártatlanság hónába !“
Kivégeztetése napján nagy gonddal öltözködött fe l ; külö­
nösen feje épen oly ízletes volt, mint diszes; gyönyörű arczát 
még gyönyörűbbé tette a vakitóan fehér kendő, a mit szép 
sötét haja fölé vetett. így látva őt ülni a végzetes talyigán, az 
emberek azt kihették volna, hogy vigalomra megy. A  vesztő­
helyre való egész útjában egy fiatal emberrel társalgóit, és mint 
látszott, igen vidám dolgokról, mert mindketten gyakran moso­
lyogtak beszélgetés közben. Ép olyan nyugodt volt a vérpad al­
ján, egyedül haladt föl a lépcsőkön és minden legkisebb izga­
tottság nélkül készült a halálos csapásra. És mégis — a ki e 
kecses lényt a boldogság és minden életörömök öléből ily korai 
és kegyetlen halálra indulni látta, — nem állhatta meg keserves 
könyek nélkül.
Demoulins Lucie huszonhárom éves volt, midőn meghalt; 
siriratát maga készítette magának a következő könyed cseve- 
gésü és mégis tartalomdus szavakban :
Akarjátok tudni, mi az én életem ?
Oh, a tudós t.olla hogy ha aljba fogna,
Egy kis órácskát sem áldozna érettem,
És minden viselt dolgaimmal készen volna.
Mert én lelkemnek csak egy a gondolatja.
Egyetlen érzése csak az én szivemnek,
Hiven azt senki le sem is Írhatja.
Mert csak egyetlen egy szó van rá : „Szeretek !“
Februárhó 10-dikén.
Hamvadó szerda. — Farsangi emlékek. — A  kis Klárika. —  Egy domino 
ajándéka. — Károly ur hamissága. — A  nadály. — Egy külvárosi szépség. — 
A jó  barátok. — Menni és nem menni. — A  lemondás- — Országgyűlési 
nagyböjt. — Gliyczy Kálmán. — A  Kisfaludy-társaság közgyűlése. — A 
nemzeti dalkör hangversenye. — Barcsay Sarolta kisasszony.
Hamvadó szerda! Hála Istennek, most már ismét a hét 
történetírója is rendes ember lehet, lefekhetiit és fölkelhet a többi 
tisztességes emberek módjára, sőt még ki is alhatja magát, Is­
ten tudja, hány hét óta először; hanem azért ne szóljuk meg az 
elhunytat, nagyon szép volt, hogy az idén is beköszöntött ná­
lunk az ő bohókás csörgő-sapkájával; elbolonditott, ő minket, 
mi meg magunkat; ne sajnáljuk tehát a pár forintot, a mit kimó - 
kázott belőlünk, megvan az szolgálva a kedves emlékekkel, a 
melyeket innen is, onnan is szereztünk; a tapasztalatokkal — 
igen is, a tapasztalatok, milyeneket is szereztem ez idő alatt ? 
Szolgálok belőlük egy párral.
Egy kedves, szép szőke lánykának — legyen a neve Klára
— volt egy ideálja. Még a nyáron ismerkedtek meg egymással 
és a fiatal lány szive hétről-hétre jobban vonzódott a csinos fia­
tal emberhez, a ki nagyon ügyesen tudott tánczolni és beszélni, 
nézni és mosolyogni. A  szüléknek szintén nem volt kifogásuk, és 
csak holmi mellékes csekélységek végett húzódott a dolog idáig. 
Jó, legalább a farsangot is együtt élvezzük, mondá egyik is, má­
sik is, és szerelmes sziveknek a farsang csakugyan kétszeres él­
vezet. A zene akkor mindig a mi nótánkat húzza, a mosolygó ar- 
czok a mi boldogságunktól vidámak, azután az is jól esik egy 
kissé, hogy mások is kedvesnek találják a mi kedvesünket; azu­
tán meg a mi kis Kláránk kiváncsi is volt egy kissé, úgy szeretett 
volna legalább egyszer látni egy vasárnapi álarczos bált a viga 
dóban, a hová eddig szüléi nem eresztették ; de most, miért ne 
mehetne oda a menyasszony, vőlegénye karján ? Egyet-kettőt 
fordulnak a teremben, azután haza jönnek ismét, mondá a kis 
kandi a mamának és úgy is volt; a kis kandi mindössze 
egy órát sem töltött a vigadóban az utósó álarczos bálban, 
vőlegénye karján, azután haza jött, szépen elbúcsúzott vőle­
gényétől, és midőn lefeküdt, egész éjjel nem hunyta be a 
szemét, hanem forgatott reszkető kezei közt egy kis papirt, 
a mit egy rejtélyes domino a kezébe csúsztatott és melyben ezen 
szavak álltak : „Ha tudni akarod, miféle ember az, a kinek kar­
ján most sétálsz, csak tudakozódjál ezen és ezen utczában, ezen és 
ezen házban, ezen és ezen lány után.“ — Tudakozódott-e a kis 
Klára, nem tudakozódott-e, elég hozzá : harmadnapra a kedves 
fiatal ember egy levelkét kap a kis leány anyjától, a melyben 
tisztelettel kéri, hogy kímélje meg házát további látogatásától, 
mert ő csak olyan férfinak hajlandó odaadni leányát, a kivel 
nyugodtan mehet bárhol a városban, még —  és itt megnevezi 
az illető utczát és házat. Szegény Klára, eleinte fájt a szive na­
gyon, de csillapította fájdalmát, inkább most fájjon, mint később 
egy egész életen át. Azután — mondá könyek között nevetve
—  úgyis farsang van, miért ne legyen ennek a bolondos szívnek 
is egy bolond órája ?
Egy másik farsangi történet már nem olyan mindennapi.
Azelőtt sem tartozott a nagy ritkaságok közé az olyan 
fiatal ember, kinek adósságai vannak; mi titkolni való volna 
tehát abban, hogy az én Károly barátomról némi kis váltók 
forognak ? A miatt bizony hálózhatott is volna; van jó  állása 03 
egy-két év alatt „tiszta“ lesz, mert most már jó gazda. Szeretett 
volna is egy kicsit bálozni, különösen egy kedves leányka végett, 
a kivel nagy kedve jött megismerkedni; bálozásának azonban ret­
tenetes ellensége volt egyik hitelezője; miért titkolnók ? a bizony 
nagy uzsorás volt, egy valóságos szipoly, a kinek mindig ak­
kor találkozott valami lejárt határnapja, mikor a mi Károly bará­
tunknak vigadni való kedve volt. A nadály nyilván számításból 
tette, hogy ujabb uzsora-kamatokat préseljen ki szegény Károly 
barátomtól. Egyszer-kétszer sükeriilt is neki az ördögi trafika, de 
csak kétszer; a szerelmesek jóságos istene úgy akarta, hogy a 
mi Károly barátunk egy kisebb rendű báli helyiségbe is bete­
kintsen ; csak úgy tréfából ; és a mint igy fel-alá forgolódnék, 
kit pillant meg a vigadozó soKaság közt ? Az ő vérét s z í v ó  uzso­
rás hitelezőjét, egy nő karján, a ki pedig nem volt az ő felesége í 
A nadály nem vette őt észre, nagyon el volt foglalva szépségével 
a karján, Károly barátom meg csak nézi messziről, elhúzódik 
egy szögletbe, hogy a nadály meg ne lássa ; később aztán a na­
dály k im e g y  a tánczteremből, még mindig azzal a szépséggel a 
karján; Károly barátom hagyja öt menni, csak távolról követi. 
A nadály az étterembe vezeti az ő szépségét, Károly barátom 
hagyja őt vezetni, és csak kis idő múlva megyen ő is át az étte­
rembe és foglal helyet az ő hitelező nadálya mellett. A nadály 
épen egy csirkeczombbal küzködött, de csakhogy az orrát le 
nem vágta ijedtében, a mint barátomat meglátta. Az én Károly 
barátom azonban úgy tett, mintha semmit sem látna, csak úgy 
véletlenül ejtette ki egyszer azt a kérdést, hogy hát otthon hogy 
vannak? — Tessék? —  viszonzá a nadály és az asztal alatt 
retteneteset csípett a barátomon, azután pedig úgy egyezked­
tek meg, hogy az én Károly barátom fogja be a száját és a 
nadály egy álló évig békét hagy az én Károly barátomnak, 
egy év alatt pedig mi minden nem fog megtörténni! —  uj­
jongott az ón barátom, midőn a szerencsés véletlent nagy ne­
vetve elbeszélte nekem; mert azóta már ama szép barna ar- 
czu leánykával is megismerkedett és csakugyan úgy találta, hogy 
az egy angyal.
Egészen más természetű a következő történet, hanem ta­
lán szintén nem egészen érdek nélküli. Egy fiatal ember, azaz 
hogy már nem egészen fiatal ember megszeretett egy fiatal lányt, 
de úgy, hogy —  bocsánatot kérek — majd megbololdult érte, 
mint mondani szokták. Barátai nevették és azt mondták, hogy a 
leány nem szereti, cs ik bolonditja, el akarja magát vétetni ;igaz, 
azt is meg kell mondanom, hogy a fiatal embor nem valami 
szépség, hanem annál gazdagabb, a lány meg valóságos tünder- 
arcz, de vagyona nem igen van szegénynek ; a fiatal embernek 
hovatovább terhére váltak a barátok gyöngédtelen czélzásai; de 
hátha csakugyan úgy volna ? Hogyan győződjék meg kedvesé­
nek szerelméről ? — Tűnődik, tervezget, egyszer a lány azt 
mondja neki, hogy nagyon szeretne az irók báljába menni, és ő 
is jöjjön oda. A fiatal ember természetesen két kézzel kap
az indítványon, bizonyosan ott lesz ! A készületek megvannak, 
a fiatal leány egész boldog, a mint az öltözéket hozzák; már 
mind együtt van, és milyen gyönyörűen állnak hozzá! Édes ámu­
lattal nézegeti magát a nagy tükör előtt, és hát még a táncz- 
teremben milyen szép lesz ő majd! Csak már ott volna ! Épen a 
kocsiért akarnak küldeni, midőn egy inas egy levelet hoz, a mit 
az a fiatal ember irt, és melyben ezer bocsánatot kér, de nem 
mehet el a mai bálba, mert ép e perczben levelet kapott fontos 
ügybeii, s e végett neki haladéktalanul Temesvárra kell 
utazni; — a fiatal lány erre nagyon elkomolyodik, azután 
kezdi bontogatni magáról a fényes öltözéket, hogy most már ő 
sem megy a bálba, mert a nélkül a fiatal ember nélkül úgy sem 
volna neki ott jó kedve, mondja, és nyugodtan fölveszi ismét ren­
des hétköznapi ruháját, leül az asztalnál és elmélyed kedvencz 
olvasmányába. Egyszerre csak, tiz óra felé, nyilik az ajtó, és be­
rohan a fiatal ember, és az a kölcsönös ámulat, az öröm ámu­
lata a fiatal ember, a meglepetésé a lány részéről! Már a vasút­
nál volt, mondja a fiatal ember, midőn uj tudósítás érkezett 
hozzá ama bizonyos ügyben és most már későbbre halaszthatja 
az elmenetelt. — De hát Kegyed miért nem ment a bálba ? — 
kérdi aztán a leányt, mire ez nem tudott feleletet adni; annál 
ékesebben szólt arcza pirulása, azután elmentek a bálba, és 
utána reá megülték a kézfogót; beszélhetnek már most neki a 
rósz jó-barátok, a mely lány arra képes, hogy legforróbb óhaj­
tásáról, az egyetlen bálról lemond, ha ő nem lehet ott jelen, 
az bizonyára igazán tud szeretni, és szeret is igazán.
Hanem most már talán elég is lesz a farsangról.
És hová vezetném olvasóimat, ha nem oda, hol két hét óta 
tart már &, hamvadó szerda : az országházba ? Mellét verdesve, 
hamut hintett a „tisztelt ház“ fejére úgy jobb-, mint balfelül, 
minden nap újra, mert minden nap más-más gyöngéd kéz: Zse- 
dényi, Perényi, Paczolay hű testvéri szeretettel újra mosta a fe­
jét, de úgy, hogy szinte a saját bőrüket leszedték róla. Hozzá 
szólni ez országos nagymosáshoz természetesen nagyon messze 
van tőlem; e lapok olvasói tudják, hogy én rég előkészítettem 
őket azon jelenségre, a melynek most tanúi vagyunk; tudta ezt 
előre minden józan ember, csak azok nem, a kik politikusoknak 
tartották magukat; és azért olyan kicsinek tűnnek föl azok, a 
kik most is szép szóval, a melyek évek múlva talán tettekké 
válhatnak, és akkor is csak talán, gyógyítani akarják a súlyos 
beteget! Biztatják Nizzával, hogy tavaszszal odaviszik, mikor 
perczről-perczre jobban fulladoz és egy hajszálon függ az élete 1
Hogy magaslik ki mindnyája közül Ghyczy Kálmán a 
maga antik egyszerűségében és önfeláldozási készségében ! Hi­
szen tudta ő jól, hogy mikor a pénzügyi tárczát elvállalja, egész 
hosszú életének reputatióját (csak úgy mondta. „reputatióját!“) 
teszi koczkára; de mikor senki más nem vállalkozott reá 1 A 
fiatal képességek jövőjüket, az egészséges képességek egészsé­
güket, a családapák családjuk jóllétét féltették, csak neki nem 
volt mit féltenie; nem egészségét, mert ő különben is beteges ; 
nem családját, mert az már mind az égben van; nem reputatió­
ját, mert ő már koros ember, vegyék el tehát ezt is tőle — 
mondá és az a nyugodt komolyság, a melylyel mondta! Semmi 
pathosz, semmi legkisebb megilletődés, mintha ennek mind 
mulhatlanul úgy kellene lenni, és mindezt azért, mert számok* 
kai bebizonyította, hogy az országot csak az adófölemelés ment­
heti meg és pedig rögtön és alaposan, és hogy az általa ja­
vasolt adófölemelést — okos gazdálkodás mellett —  az or­
szág kevéssé is érzi meg; —  Okos gazdálkodás ! az ám, de 
ugyan mi az Isten csudájának tartozik ez rám, hogy mennyi 
drága pénzt és időt pusztít el nálunk a kártya és az asz­
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talkendő ? Az ám, az asztal és a kendő ! Jó, menjünk tovább 
egy házzal, és pedig mindjárt egy palotába, az akadémia palo­
tájába.
A Kisfaludy-társaság múlt vasárnap évi közgyűlését tar­
totta ott, és farsang utósó vasárnapjához képest, eléggé szép és 
számos érdeklődés mellett. Még hölgyek is voltak úgy 50 és hat 
között, pedig előtte való este négyfelé is volt estély. Nem is ár­
tana, ha a Kisfaludy-társaság Kisfaludy halálnapját a böjti időre 
áttenné. Kinek a halhatatlanságra nézve van döntő szava, miért 
ne Ítélhetne az visszafelé is a halálnap felett ?
Hanem az idei halhatatlanságban nagyon rósz volt a ta­
valyi termés. Egyetleuegy sem aratott koszorút és jó  szót is csak 
egy, az „eljátszott szerelem“ czimü költői beszély szerzője: 
Á b r á n y i  Emi l .  Igen, igen, ugyanaz az „Árványi Emil.“ 
Kegyed ezen csudálkozik ? Örüljön neki, hogy még csudálkozni 
tud, valamint annak, hogy Ábrányi Emilt mindig fiatal költőink 
jobbjai közé sorolta.
Nagyon szépek voltak az ünnepély alkalmával felolvasott 
művek. Szász Károly „Jolán“ czimü költői beszélyét és Szász 
Béla „Látomány“ czimü irányzatos költeményét olvasta föl, áta- 
lános tetszés mellett, mely azonban lelkesedéssé fokozódott, mi­
dőn az irodalom Nesztora: Toldy Ferencz egy élénken színezett 
rajzban „Irodalmi társasköreink emlékezete Bessenyeitől Kisfa­
ludy Károly köréig“ czim alatt a 20-as és 30-as évek irodalmi 
jelességeit, meleg szavakban mutatta fel, különösen kiemelvén, 
hogy akkor is, mint mindig, egy-egy feukölt nő lelke volt a 
nap, melynek sugarai költőink szivét dicső művek alkotására 
gyulaszták: a 20-as években gróf Beleznayné, született Podma- 
niczky Anna bárónő, a 30-as években pedig Bártfai Lászlóné 
voltak e nők, és köszönet érte a jeles felolvasónak, hogy érde­
meinek koszorújához e gyöngéd levelet is fűzé. Amaz idők je­
lesei közül már csak őt tartotta meg a gondviselés köztünk és 
e mai felolvasása is mutatja, mennyi hálával tartozunk érte a 
gondviselésnek.
Es a múlt időkből a jövő szépére vessünk egy pillantást. 
Múlt szombaton volt a nemzeti dalkör hangversenye, melyben 
egy kedves fiatal bölgy: B a r c s a y Sarolta kisasszony hegedű­
játéka átalános tetszést aratott. Női meleg érzés mellett erő is 
van játékában,és a mi szintén ritkaság: szivnek-szemnek egyiránt
kellemesen esik hegedülése. __i ___r.
-------- -----------------
Budapesti hírvivő.
*** (A királyi várTcert) megnagyobbitására és szépítésére 
vonatkozó tervek ellen a fővárosi középitési bizottság semmi ki­
fogást sem tett, sőt örömét fejezte ki e nagyszerű tervek felett, 
még pedig annál inkább, mert e terveket annak jeléül tekinti, 
hogy a király és felséges családja ezentúl gyakrabban és hosz- 
szabb időn át fognak fővárosunkban időzni. E tervek szerint a 
Duna felé eső oldalon a Széchenyi fogadótól a „Debreczen váro­
sához“ czimzett fogadóig ivtornáczok, ezek mentén pedig egy 
lugasokkal diszitett terrasse fog elvonulni. A „Debreczen“ 
fogadó előtti sétány tetemesen meg íog szépülni, közepén pa­
vilonokkal diszitett pompás vizvezetéki épületet építenek, 
melyben a vízmű naponkint 20.000 köbláb vizet lesz képes szol­
gáltatni.
(Ferdinand Fülöp) szász-koburg herczeg menyegzője a 
belga király legidősebb leányával, Luiza Mária Amália herczegnő- 
vel ehó 4 dikén ment végbe Brüsszelben, éspedig a belga törvé­
nyek szerint: polgári házassággal. Az uj pár múlt szerdán már
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fővárosunkba érkezeit, hol állandón fog lakni, egyelőre azonban 
Alcsuthra mentek, a nagybátya éa sógor : József főherczeg ma 
gyár vendégszerető kastélyába.
***(Jótékonyság.) K i r á l y ő  F e l s é g e a  balkányi ró­
mai katholikus iskolaépület javítására magánpénztárából 300 
frtnyi segélyt adományozott. — S z 1 á v y József országgyűlési 
képviselő Biharmegye Okány helységének a tervezett harmadik 
népiskolára ötszáz frtot adományozott. — V o d j á n e r  Al- 
bertné született Aczél Zsófia urhölgy a gyomai urodalomhoz tar­
tozó pusztán három népiskolát rendezett be saját költségén a 
cselédség gyermekei számára. —  A f ő v á r o s b a n  több szegény 
család köszönetét mond K é g 1 Júlia úrnőnek, az ő nemes lelkű 
szivéért, melylyel őket szorult helyzetükben segélyezi. E nemes 
hölgy sok jótékony és emberbaráti egyletnek is hü pártolója.
*** (Rózsás napló.) Budapesten J e z o v i t s Kornél mér­
nök e hó 15-én vezeti oltárhoz S z i k 1 a y Mária kisasszonyt. — 
Dr. V é c s y Tamás országgyűlési képviselő és egyetemi tanár 
múlt szerdán tartá esküvőjét M ó r i c z  Margit kisasszonynyal, 
Móricz Pál országgyűlési képviselő bájos és szellemdus leányá­
val. — P á v a i  Gál Ferencz budapesti távirdatiszt és ügyvéd­
jelölt e napokban tartotta esküvőjét, Grund Ilona kisassszony- 
nyal, Grund Vilmos jeles pesti polgár és kőnyomdatulajdonos bá­
jos leányával. —  S z é c h e n y i  Károly gróf e napokban tartá 
esküvőjét Bécs egyik dúsgazdag gyárosának K l i n k o s n a k  
bájos leányával Paulával. — Dr. P a p  László szamosujvári ki­
rályi ügyész e hó 8-dikán vezette oltárhoz 0  r b o n á s Amália 
kisasszonyt, néhai Orbonás Mihály marosvásárhelyi királyi táb­
lai itélőmester leányát. — Nagykárolyban D a 1 á r  dy  Eduárd 
fiatal ügyvéd nőül vette S z a b ó  Piroska kisasszonyt. —  Aradon 
közelebb volt A 1 g y  a Sándor honvédfőhadnagy és P o p o v i c s  
Silvia kisasszony esküvője. — Kalocsán e hó 3-dikán volt R a ­
v i z z a Mór érseki uradalmi számvevő és S z é c s y Laura kis­
asszony esküvője, diszes násznép és nagy közönség jelenlétében.
— Török-Becsén e napokban volt K e l e m e n  József nagyvá­
radi hivatalnok esküvője I s t v á n f f y  Ágnes kisasszonynyal. —  
Szegszárdon múlt hó 3-dikán volt Ágoston Gabrielle kisasszony 
és Z g o r s z k y  Zsigmond honvédhuszár-főhadnagy esküvője; 
egyik násznagyuk Perczel Mór volt. —  Nagy-Szőllősön Mo r -  
v a y Béla ügyvéd jegyet váltott báró B o t h m e r Malvin kisasz- 
szonynyal. — Deésen e napokban volt P a p p Jenő és K r é m e r 
Regina kisasszony esküvője. —  Felcsuton Halász Mihály köz­
tiszteletben álló földbirtokos bájos leánya: H a l á s z  Izabella 
kisasszony esküvője e napokban volt Várbogyi C s e py Dániel ügy­
véddel. A megyéből,Komáromból és a fővárosból is számos vendég 
volt jelen. Kedélyes tánczestély követte a nászlakomát. A meny­
asszony : Tömöri Anasztáz unokahuga. —  Rába-Szent-Keresz- 
turon E g y  ed  József vasmegyei földbirtokos kedves leányát: 
Irma kisasszonyt U j v á r y Sándor budapesti postatiszt jegyezte 
el. — Debreczenben e napokban volt H a i 11 Gyula gőzmalmi 
tisztviselő és Striberny Anna kisasszony esküvője. — Nagyvá­
radon közelébb volt E r d é l y i  József ügyvéd és G i t y e Linka 
kisasszony esküvője. — Nagy-Atádon S t a d l e r  M i h á l y  
járásbiró özvegy H r o s s Gyuláné született Mirsai Idával vál­
tott jegyet.
*** (A  nöiparegyletneJc) néhai Gubicz Andrásné született 
Iloldermann Júlia asszony, vagyonából —  a jótékony hagyomá­
nyok és egyebek kifizetése után —  két darab ezerforintos föld­
hitelintézeti záloglevelet, három darab ipar- és takarékegyleti 
részvényt, s kész pénzben 331 forintot s pár darab ingóságot ha­
gyományozott és e hagyaték e napokban a nemes czélu egylet 
tulajdonába ment át. Elismerést érdemelnek ez ügyben Kodo-
lányi Antal végrendeleti végrehajtó s dr. Schiller Gyula ügyvéd 
urak, mint kik az egylet iránti tekintetből a lehető legcsekélyebb 
költséget számiták föl. — Márczius 6-dikán pedig a nőiparegylet 
creton-bált rendez a „Hungariá“ -ban, a melyre a hölgyek tudva­
levőleg egyszerű karton-ruhában is megjelenhetnek, ügy tudjuk, 
hogy a főváros szépei közül nagyon sokan megfogják mutatni ez 
alkalommal, hogy nem a ruha az, a mi a szép nőt széppé teszi.
*** (A  Valeria-egylet) folyvást a cselédmenhely és az ál­
landó népkonyha felállításában fáradozik, és e czélból gyüjtőive- 
ket osztott ki. Eddig e czélra Stockinger Tamásné 100 frtot, Ron- 
naz püspök 30 frtot, és Barnay Sarolta úrnő 10 frtot küldtek.
*** (A  bölesöde-bál) tiszta jövedelme 1002 frt 50 krra 
ment, a 245 frtnyi fölülfizetésekkel együtt, mely összeghez gróf 
Károlyi Edéné (házi asszony) száz forinttal, József főherczeg pe­
dig ötvennel járultak. A Lucca Paulina hangversenye és szini 
előadása pedig 1334 frt 68 krt jövedelmezett tisztán, felét a böl­
csődére, felét a gyermekmenhelyre ; a fölülfizetések ez összeg­
ben 478 frtra mentek, melyhez a király maga négyszáz forinttal 
járult.
(A z uj középtanodai tanterv) megvitatása végett a kö- 
zéptanodai tanáregylet múlt vasárnap közgyűlést tartott az Aka­
démia ülés termében, melyre az ország minden vidékéről száz­
nál több jelent meg. A közgyűlés tárgya kivül esik lapunk kö­
rén, csak örömünket fejezhetjük ki a fölött, hogy a jövő plántá- 
ló i : a tanárok olyan nemesen vannak áthatva hivatásuk nagy­
ságától.
*** (Ajánlkozás.) Egy nő, ki úgy a városi, mint a vidéki 
háztartás és belső és külső gazdaság minden ágában gyakorlatilag 
jártas, ajánlkozik valami urasági házhoz kül- és belgazdaság 
vezetésére. Bővebb útmutatással e lapok szerkesztője szolgál.
*** (A  városligeti) tó jegén múlt szerdán délután a jég­
pálya fényes kivilágítása mellett búcsúztatták el a farsangot 
Az ünnepélyen két katona-zenekar működött. Meglehetős és víg 
mulatsággal vált meg a jég közönsége a farsangtól, a rendező 
korcsolya-egyletnek azonban aligha deficzitje nem lesz a mulat­
ságból,mert közönség nem volt oly nagy számmal jelen, mint egyéb 
alkalmakkor.
*** (A  budavári színházban) e hó 16-dikán este hét óra­
kor hangverseny és előadás lesz az egyetemi bölcsészsegélyző- 
egylet alaptőkéjének gyarapítására. A hangverseny műsorozata 
ez: „Cantique d’amour,“ zongorára szerzé Liszt Ferencz, elő­
adja Juhász Aladár; „Húzzad czigány“ és „Csak egy szép lány 
van a világon,“ dalok Németh Jánostól, énekli Blaháné asszony; 
humorisztikus költemény Don Pedrőtől, szavalja Vizváry 'ryula ; 
dal Schumanntól és „Májusi dal“ Meyerbeertől, énekli Komlósy 
Haverina urhölgy. Ezek után a „Két fájdalom“ czimü dramolet 
kerül színre Paulay Ede fordításában, s szerepeit Sz. Prielle 
Kornélia és K. Jászay Mari asszonyok s Ujházy Ede fogják 
játszani.
*** (Színház.) Szóljunk először is az operáiéi, mert külön­
ben talán rá sem érek. Tehát Hauck Minnie ismét itt van. A 
közönség nem mondja, hogy: ismét, mert ő annyira kedves, 
hogy mindig uj, pedig mindig a régi; most is ugyanazokat a 
szerepeket énekli, mint a múltkor és annakelőtte; a „Sevillai 
borbély“ után „Faust“ -ot, azután a „Tévedt nő“- t ; de mikor ezek­
ben olyan kedvesen énekel és játszik! Azt az önmegtagadást, 
hogy mindamellett uj szerepre vállalkozzék, a művésznőtől igen, 
de a n ő t ő 1 nem várhatjuk. Csak ismételnünk kellene tehát, a 
mit a múltkor és annakelőtte róla mondtunk, hogy milyen ked­
ves Margit volt „Faust“ -bán és azonképen a „Tévedt nő “-ben 
is sok tapsot kapott, habár a tragikum nem tartozik erős olda-
Iái közé. — A mi pedig a drámát illeti, „Felekiné heté“ -nek 
nevezheti színházi világunk e hetet. Pénteken „Stuart Máriá“-t 
adta e kitűnő művésznőnk, és szebben maga a lángelmü költő 
sem láthatta ezen legdicsőbb női alkotását, mint mi ez este. 
Minden vonásában eszményileg szép királynőt láttunk, a kit a 
szenvedés fénynyel övez körül, a megaláztatás felmagasztal, in­
dulatának kitörése megrendít, de egyszersmind imádatra kész­
tet, miként a menny dörgése; míg szerelme, — csak egy perczig 
mutatja azt fel benne a költő, életének utósó perczében, midőn 
Leicestertöl búcsút vesz, — glóriát von megdicsőült homloka 
körül. A közönség visszafojtott lélegzettel csüggött a nagy mű­
vésznő játékán, minden jelenet után újra meg újra kihívta, 
annyira megragadólag szép és fenséges volt a kerti jelenetben 
csak úgy, mint midőn Mortimer a szabadulás reményét hozza 
el b örtönébe, és mikor hiveitől búcsúzik, és mikor Istenének 
ajánlja lelkét, és mikor az utósó útra indul. Minden egyes moz­
zanat finomul, egylormán az ihlet melegével és fényességével 
volt szem elé állítva. És a többi szereplő is egytől-egyig gyö­
nyörűen játszott ez este. K. Jászai Mari Erzsébetet adta, Feleki 
Leicestert, Szigeti József Paulet lovagot, Lendvai Mortimert; 
még a mellékszerepek is művészi alkotások voltak, igy Komá­
romi Melville-je, Náday Davison-ja és Császárné Kennedi-je. Ez 
utóbbi különösen a kerti jelenetben nagyon, de nagyon szépen 
játszott. Az előtéren a két királyné szemközt áll egymással, két 
ellenséges csillag; mélyen benn a háttérben pedig Mária hű dajkája 
áll, egész idő alatt egy szót sem szólhat, de arczán imádott ki­
rálynőjének minden szava visszaveti fényét, avagy árnyát, a sze­
rint, a mint az aggódó hű sziv remél, vagy csüggedez. Pedig a 
századik néző sem gondolt ez egész idő alatt a szegény öreg daj­
kára. —  Hétfőn pedig, Kisfaludy Károly emlékére, a „Csalódá­
s o k a t  adták, és Szathmáryné Luczát, Szigeti Imre Mokányt 
adta; és végre szerdán ismét Feleki-est volt, mert a „Báró és 
bankár“ -t adták.
*% (Színházi hírek.) J ó k a i n é asszony, mint hírlik, a 
jövő hóban négyszer lép föl a nemzeti szinjsadon : a „Coriolán,“ 
„Macbeth,“ „Rang és szerelem“ és valószínűleg „VIII. Henrik“- 
ben. —  F e l e k i n é  assszony e napokban Kolozsvárra megy, tíz 
vendégszerepre. Megannyi gyönyör-est lesz az az ottani színházi 
közönségnek. — T a n n e r n  é asszony pedig Aradra megy e napok­
ban vendégszerepelni az ottani színpadon. — P r í e 11 e Kornélia 
Feuillet Gusztáv „Sphinx“-ét forditatta le Paulay által és a. 
jövő hóban a vidéken fog e szerepben föllépni. A nemzeti szín­
padon az igazgató nem találta előadhatónak e szerepet. — 
Lendvayné asszony Szathmárra megy, Náday pedig Pécsre megy 
vendégszerepelni. — E r n s t  Henrik hazánkfia jelenleg a ber­
lini opera színházban nagy tetszés mellett vendégszerepei.
*** (Irodalom.) Ráth Mór kiadásában megjelent: Toldy 
István „Lívia“ czimü szinmüve, ára 80 kr. — A Ráth Mór által 
kiadandó „classikai encyclopediá“ -t Thewrewk Emil, Szarvas 
Gábor és Bartal Antal fogják szerkeszteni, húsz szaktudós 
közreműködésével. — A F r a n k 1 i n-t á r s u 1 a t kiadásában is ■ 
mét több hasznos munka jelent meg, úgymint „A  természet 
könyve“ (közérdekű olvasmányok a lermészettudományok köré­
ből,) négy füzet, Bernstein után fordította Vértesi Arnolrl, egy- 
egy füzet ára 50 kr; „ I ranczia és magyar beszélgetésekés 
társalgás kézikönyve,“ Coursier után Karády Ignácztól, ötödik 
kiadás, ára 1 fit 20 kr; „Egészség könyve,“ két részben (az em­
beri test, egészségi szabályok, a leggyakrabban előforduló beteg­
ségek, azok külső jelenségei s a betegápolás,) dr. Bock, dr. Rec­
lam, dr. Menke s más orvosi tekintélyek nyomán irta K. Be- 
niczky Irma, egy-egy rész ára 40 krajczar. — A n e m z e t i
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színház könyvtárából Pfeifer Ferdinánd kiadásában megjelentek : 
„A falu roszsza“ Tóth Edétől, „Rienzi“ Böhm Gusztáv fordítá­
sában s Fredro „Vidor ur“ czimü vigjátéka Törs Kálmán átdol­
gozásában ; egy-egy füzet ára 40 kr.
(Vegyesek.) A b u d a i  Frőbel-nőegyletnek a múlt év­
ben 1833 frt 83 kr bevétele s 1506 frt 25 kr kiadása volt, va­
gyona jelenleg 1649 f r t l ö k r ;  tagja 82, növendéke pedig 75 
van. —  A f a r s a n g  utósó éjeiének rózsáit csakugyan igyekeztek 
leszakgatni, mert ezen az éjen három zártkörű tánczestély is 
volt: egyik az „Európá“-ban (ezt az arisztokráczia ifjai rendez­
ték,) másik a „nemzeti dalkör“ estélye a vigadóban, a harmadik 
pedig a fiatal tisztviselőké, a zenekedvelők termében. — 
K o s s u t h  Lajos nagy hazánkfia Szentjánosi és Weisz kolozs­
vári magkereskedőktől virágmagvakat hozatott magának. — 
L i s z t  Ferencz csütörtökön érkezett fővárosunkba. A pálya­
udvaron báró Augusz Antal, gróf Apponyi Albert, Mihálovich 
Ödön, Gobbi, Ábrányi Kornél és számos más zenei kitűnőség 
üdvözölték. — W a g n e r  Rikhard e hó 19-dikén érkezik fő­
városunkba nejével, Liszt Cosimával, e hó 24-dikén pedig lesz a 
nagy hangverseny a vigadóban, Liszt és Wagner együttes igaz­
gatása alatt. — M i h ó k Sándor, a kereskedelmi minisztérium 
segédhivatalainak igazgatója, a ki tudvalevőleg a gróf Andrássy- 
féle jegyzék ügyébe szintén be volt bonyolítva, visszahelyeztetett 
hivatalába. —  D e u t s c h  Mór, ki a keleti vasút részvényeinek 
hamisítása ügyében eddig fogva tartatott, most már szabad lábra 
van helyezve. — A m ű t á r l a t o n  Petőfinek egy jól sikerült 
mellszobra látható, melyet Aradi Zsigmond készített karrárai 
márványból. —  G ó z o n  Antal, színházunk érdemes nyugdíja­
zott tagja, ki már tizennyolcz éve szenved oly betegségben, mely 
erejét és vagyonát elemészté, megint nagyon roszul van s vasár­
nap uj műtétet kellet rajta végbevinni. -  - A n e m z e t i  kép­
csarnok-egylet e hó 21-dikén közgyűlést tart a muzeumban. — 
A z e n e i d é n y  első hangversenjea Thern-testvéreké volt múlt 
pénteken a vigadóban ; az eredményről tehát csak a jövő szám­
ban szólhatunk. — A f ő v á r o s b a n  januárhó 31-dikétől feb­
ruárhó G-dikáig született 262 gyermek, elhalt 216 személy; a ha­
lálozásokat tehát 46 esettel múlják felül a születések. Az uj 
szülöttek közt volt 131 fiú, 131 leány. A halottak közt volt 130 
férfi, 86 nő, egy éven aluli gyermek 5.
*** (Halálozások.) Budapesten K. B o d o n yi Ágostonná 
született Zuber Borbála asszony 35 éves korában elhunyt. — 
M e z e i  Mór, ismert fővárosi ügyvéd neje, szül. Schlesinger Eu­
génia e hó 8-dikán élete 33-dik, évében elhunyt. — F r i d r i c h  
István közoktatási segédfogalmazó meghalt Budán s holttestét el­
temetés végett Halasra szálliták.—  S i g r a y  Pál jeles budapesti 
ügyvéd neje: Halász Róza asszony múlt szombaton elhunyt 28 
éves korában. —  L a m b e r g  született Hoys Terézia grófnő, és 
csillagkeresztes hölgy,február 3-kán életének 62-dik évében,Bécs- 
ben meghalt. Az elhunytnak hült tetemei a csák-berényi családi sír­
boltban helyeztettek örök nyugodalomra. —  Dr. K o v á c s  Jó­
zsefet, az egyetem rektorát mély gyász érte : édes anyja, özvegy 
Kovács Józsefné született Sziber Julianna asszony meghalt, 71 
éves korában. — Alsó-Járán Füzy Sámuel királyi járásbiró el­
hunyt 64 éves korában. — Dr. A n d a h á z y  László ügyvéd neje: 
született Mesko Gabriella asszony múlt kedden 33 éves korában 
elhunyt. —  Székesfehérvárit S c h w a n f e l d e r  József apát­
kanonok hétfőn elhunyt 84 éves korában; a szubadságharcz után 
halálra Ítélték és suljos fogságot kellett szenvednie, a mért a 
függetlenségi nyilatkozatot kihirdeté a szószékről; hazafias, mű­
velt pap volt, ki sokat tett Székesfehérvár szépítésére s igen sze­
rette a zenét. — Rimaszombatban K r a e t s c h  má r  K. Adolf
f
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derék kereskedő, ki világkiállításokon számos érmet nyert, e 
napokban elhunyt. —  C s á t h y Géza kolozsvári fiatal ügyvéd, 
ki azelőtt lapokba is írogatott, hosszas betegség után vasárnap 
elhunyt; özvegye Medgyaszay Ilka ismert vidéki művésznő. — 
Sz a b ó  Antal szegedvárosi bizottsági tag e hó 5-dikén élte 54- 
dik évében elhunyt. Béke hamvaikra !
---- -  — ~
Nemzeti színház.
(Kitűzve.)
Február 13-dikáu; „H am let“ (Hauck Hinnie vendégjátéka.) — Február 14- 
dikén : „Falu roszsza.“ — Február 15-dikén : „P lum et öröksége.“ — Feb­
ruár 16-dikán : „H ugonották“ , Nagy né betegsége után először. —  Február 
17-dikén : „III. R ichárd.“ — Február 18-dikán : „Rom eo és Júlia“ (Hauck 
Min ie vendégjátéka.) — Február 10-dikén : „A selyemárus“ ,uj betanulással
először.
Divattndósitáí».
Lezajlott az idei farsang is ; m ég pedig váratlan eredinénynyel: nem 
igért semmit, és aztán élénkkéés fényessé változott át, merő ellentétet ké­
pezvén az élet ogyéb Ígéreteivel. Sőt mind a m ellett,hogy hamu volt a fejün­
kön, nem halt meg most sem a vigalmas idény, mert annyi házi-, jótékony­
névnapi-, dalárdai stb. mulatság van még készülőben nem csak a főváros­
ban, de a vidéken is, hogy szolgálatot vélek tenni kedves olvasónőimnek, ha 
még most is báli- és estélyi öltözékek leírásával töltöm be e rovatot.
Rég nem látott fényűzést fejtettek ki főúri hölgyeink az idei bálo­
kon. de kivételt e részben első sorban a magas arisztokraczia f i a t a l  
l e á n y a i  tettek ; mert inig a mamák drága ruhákban és hagyományos 
pompás ékszerekben tündököltek, leányaik valódi egyszerűséggel és a fiatal­
ság üde bájával hódítottak meg minden szemet- Átlátszó, habszerű tüllru- 
hák és sok és szép virág, ebből állott a fiatalság egyedüli ékszere. A felit* 
szín a legkedveltebb az idén, és husz-huszonkét éves koráig is nagyon 
m egilleti a leanyokat e legfrisebb szín. Sok szép báli ruha arany-, ezüst- és 
aczélszálakkal vagy olynemü porral áttört tarlatán- és gaze-ból készült, me­
lyek közül első helyet foglal el a fekete alapú gazé. melyhez aztán bármilyen 
színű virág illett A fekete báli ruhákat fiatal nők kapták föl, és csakugyan 
jó l  illett nekik, természetesen vidor színezetű virágokkal enyhítve a fekete 
szilinek netáni komorságát.
A világos szinü tarlatán ruhák díszítése m indig csak a tulajdon szö­
vetből legyen. A szoknya előrészén apró vagy nagyobb dudor, a hátrészen 
fodor, vagy elől szeszélyes alakban felvarrt fodor és hátul dudor, vagy az 
előrész simán és csak virágokkal tarkázva, — ilyen változatban láttuk a 
legszebb báli ruhákat.
A  nők öltözékei, mint már emlitém, szokatlan fényt fejtettek ki. A 
drága és sok csipkén kívül rendkívüli szop és draga hímzések is ékiték a báli 
és estélyi ruhákat. A szoknya eleje rendesen más szövetből van. mint a 
ruha,es ez a „táblácskák“ aztán el vannak borítva gyöngy,selyem  vagy arany­
hímzéssel, mely a derékon, a szalagokon, ujjakon ismétlődik. Egyik főrangú 
hölgyünk zöld bársony ruhája olyan gazdag aranyhimzéssel volt borítva, 
hogy bámulatunk majdnem ámulattá változott, elgondolván, milyen súlyos 
terhet visel ezen légies alak egész éjen át-
A l e g y e z ő  is különös disz tárgya, és többnyire fehér atlaczból, 
vagy selyem ből készült, színes virágokkal. A fjstés finom kivitele művészi 
becset is képes adni e kis fényűzési czikknek. A csípkelegyezők értékét a 
csipke valódisága és finomsága határozza meg. A zsebkendő, melyet höl­
gyeink estélyek és bálok alkalmával a legyező mellett kezükben tartanak, 
tulajdonkép nem egyéb egy iczi-piczi darabka kerek vagy négyszögü battiszt- 
nál, cpen elegendő a név vagy czimer hímzésére, mely körül aztán egy széles 
csipkefodor van alkalmazva. E csipkefodor point d' Angleterre, igazi va- 
lencienne, vagy point d Alancon, vagy régi velenczei csipke. E tárgynál 
időzvén, megemlítem meg,hogy e disz-zsebkeudőkön kívül még a szép battiszt 
zsebkendők is kedveltek, melyek köröskörül ki vannak himezve, vagy egy 
hímzett plisséfodorral díszítve, melyet egy hímzett betét tart össze a zseb­
kendővel, A. színes pamuttal hegyes vagy kerek czakkokban kicsipkézett 
zsebkendők szintén divatosakká lettek az idén, sőt az ecrű-szinü selyemzseb­
kendők is nagyon felkapattak, ez utóbbiak azonban természetesen nem ré­
szesülhetnek azon kitüntetésben, hogy estélyi öltözékekhez vétethessenek, 
hanem csak kimenő, nappali használatra valók.
S z á m r e j t v é n y .
Tóth Bozdky Máriától,
5. 10. Ezen lehet m indent venni,
10. 3 .11 . 12. Olaszország bőven termi,
6 . 7. 5. 10. Ebből oh, csak sok ha volna!
13. 1. 2. Ez a szivet viszi jóra.
4. 5. 2. E bből is csak rósz a váltó,
15. 6 . 13-10. Mi sem marad ment fogától.
10. 13. 11. Ilyen angyala is van a népnek 
Itt télen is hevesben élnek. 
Okos, a ki ennek üt fejére,
Ez ám a borzasztó macska,
Sok sziv ott a czárt siratja, 
Fösvénynél ez soha sem tele ; 
Alföldünk sokszor esik bele,
16. Magyar szive, magyar lelke, 
Fiát királylyá nevelte.
9. 6 . 15. 10. 
12. 2. 15. 6 . 
16. 8 . 6 . 10 3. 1. 
12. 11. 8 . 14. 13. 10. 3. 5.
2 .1 . 9. 14. 
12. 5. 10. 
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M egfejtési határidő : márcziushó ál-dike.
A 3-dik számban közlött rejtvény értelme :
Aradi vérgyülés.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Kanizsai Nagy Etelka, Báthori Zsigray Istvánná, Erdensohn Emília, 
Keszthelyi Györgyné, Henyey Nina, Kovács Emma, Mudry Pálkuty Janka, 
Moesz Gézáné, Grundböck nővérek, Mátyásy Ottil és Mari, Devicli Ferenczné, 
Fesztóry Katalin, Olasz Lajosné, Molnár Julianna, Madarassy Irma, Murá­
nyi Lestár Margit, Limbek Vilma, Ruthény Vad Amália, Szecsődy Irma, 
Hajdú Róza, Bernáth Gyuláné, Schréder Ilona, Orbán Paulin, Ratkovszky 
Mariska, Danielovich Mariska, Vásárhelyi Jánosné, Bazilides Matild, Sterka 
Suluncz Mária, Sárosy Mari, Szabó Kata, Búzás Bujuovszky Mária, Rúd* 
nyánszky Gizella, B. B jnisin isza Mari, VMd JiuosuT. K áblebó Jakab, M >i- 
ráné, Balassa Ilon, Dávid Jáiosné, Vitéz Jánosné, Soltész Jánosné, Boros 
Endréné, Simon Teréz, Gedeon Gáspárné, Tóth Bozóky Mtria, Ilniczky 
Ilona, Kuzelka Vilma, Bogdánfy Gáborné, Egry Gyuláné, Szirmay Hermina, 
Zay Sóos Ilon, Nagy Riza és Etelka, S írosy Olga, Simon Albertné, Morvay 
Emília, Kolozsváry Jolán, Mészáros Juliska, Semsey Izabella, Balogh Irén, 
Skublics Mariska, Jóo Ida, Darvay Sándorué, Kováss Antal Józsa, Szamosy 




Gedeon Gáspárné, Jankovich Katinka, 
Vilma, Egry Gyuláné, Zay Sóos Ilon.
számban közlött szátnrejtvény értelmét utólag
Epstein nővérek, Kozelka
T a r t a t ó  ni.
Tóth Ede. — Merengés, Rudnyánszky Gyulától. — Elveszett fin, 
László Mihálytól. — Sötét éjjel, R , , .  r Ernst után 4nna. — Djinoulins 
Lucie. — Egy hét története. —  Budapesti hírvivő. — Nonrzeti színház. — 
Divattudósitás. — Számrejtvény. — A t. rajtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n  Heti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Hirdetések.
M a i szá  m ű n k  m e l l é k l e t e :  Tóth Edo arezképe.
Felelős szerkesztő, kiadó 8 laptulajdonos : FniíMr .
V
Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁ ^DOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.]
anyai tisztet Balogh Imréné ő nagysága ép oly finom tapintat­
tal, mint lekötelező szívélyességgel tölté be. A füzértáncz, 
melyet 64 pár tánczolt, a legszebb csokrot képezte, és a jelen 
volt hölgyek közül, minthogy mindnyáját nincs szerencsém is­
merni, a következőket említhetem föl csupán: Takácsyné, Kü- 
ryné (Pestről), Bátor Gáborné, Hegedűs Béláné (Pestről), Hajdú 
Sándorné, Dede Györgyné, Dánielné, Helle Tera, Koller Irén, 
Elefanthy Vilma, Kiéger Ida, Eördögh Etel, Pirkler Rózsa 
(Debreczenből), Beniczky Etelka és Bakó Georgina (Hevesből), 
Hetényi-Küry Mariska és Márton Bella ('Kisérről), Farkas Lenke 
(Jákóhalmáról), Vágó nővérek (Apátiról) és Kállay Izabella 
(Egerből). A táncznak reggeli 7 óra után lett vége. k . D.
Siófok  februárhó 6-dikán 1875. (Eredeti levél.) — 
N e m e s s z i v ü  t e t t .  — Tisztelt Szerkesztőnő! Becses lapja 
különös örömöt találván a szép és jó feltüntetésében: én is 
szolgálok egy ilyen hírrel. Népes községünknek felette nagy 
szüksége lévén egy segédtanítóra, a község maga nagy erő­
feszítéssel végre kiteremtette ugyan az évi 300 frtnyi fizetést, 
de mi az a mai időben ? milyen tanítót kaphatni ennyi fizeté­
sért ? Érezte ezt a nép szellemi gyarapodását szivén hordozó, 
és átalánosan szeretett plébánosunk, főtisztelendő M a g y a r  .Iá 
nos ur és önként tette a községnek azon ajánlatot, hogy a szer­
ződendő segédtanítónak saját asztalánál teljes ellátást biztosit. 
Fogadja a nemes emberbarát szives köszönetemet. a kisdedek ne­
vében. Zs. S.
M aros-V ásárhely  februárhó 8-dikán 1875.(Eredeti levél.)
—  Tisztelt Szerkesztőnő ! E hó 6-dikán tartotta meg a maros­
vásárhelyi ev. református főtanoda, ifjúsága, önképző, és olvasó­
egylete javára, tánczvigalmát. A bájos házi asszony Bethlen grófnő 
páratlan szívességgel fogadta a vendégeket. Sok szép hölgy jelent 
meg, kik közül, a mennyre ismeretségem terjed néhányat meg­
említek : a bájos házi asszony (világos selyem ruhában, kitűnő 
ízléssel és diszszel; gyönyörű fejdisz) Bodolla Katalin, Baruch 
nővérek, báró Bánffy Eszti, Vitályosné Czakó Ida, Páll Ká- 
rolyné, Spécii Berta, Blumenfeld Pepi, Rudolf Vanda, Rozsnyai 
Ilon, Benkő Róza, Domokosné, Dicső Jolán stb. — A tán ez viga­
lom reggeli négy óráig tartott, folytonos kedv és élv között.
S - a .
A papai nőegylet kiadta múlt évi évkönyvét, melyből ki­
tűnik, hogy e múlt év elején keletkezett nőegylet. a társas-élet 
emelése mellett, mindjárt az első évben mily tevékenyen műkö­
dött egyfelől jövedelmei szaporításán, másfelől a szegények, be­
tegek segélyezésén. 2145 frt 55 krt, és sok természetbeli ado­
mányt osztott ki mégis maradt az év végén 2514 frt 84 kr 
készpénze. Az egyleti rendes tagok száma 433, a tiszteleti ta­
goké pedig 121. A tagdíjakból (havonkint csak húsz kr. leven) 
1450 frt 63 kr folyt be.
Vidéki vegyesek. A p é c s i  izraelita templomban e hó 
2-dikán kegyelettel ülték meg báró Eötvös halálának évfordu­
lóját, s dr. Kohut főrabbi kitűnő emlékbeszédet mondott — 
bizonyosan magyar nyelven; —  hitközségi határzat szerint, ez 
emlékünnepet minden évben megtartják. — G y á s z  isteni­
tisztelet tartatott Aradon a minoriták templomában e hó I l ­
dikén azon hazafiak emlékére, kik Arad városának védelmében 
1849. február 8 dikán elestek. —  S z a m o s u j v á r  díszpol­
gárnak választotta meg Fülöp Sámuelt, Kolozsvár volt-főispán­
j a  __ O r m o s  Zsigmond főispán, temesvár-városi beiktatása
alkalmával, igen lelkesen buzditá a polgárságot, hogy legyenek 
honpolgárok „érzésben és tettben,“ s a királyné magasztos 
példáját követve, a magyar nyelvet lehetőleg ültessék át magán­
köreikbe is. —  A k o l o z s v á r i  színház választmánya nem 
találta elfogadhatóknak K o r b u l y  Bogdán intendáns i [tételeit,
I minél fogva Paulay Edét határzá el felszólítani a színház igaz­
gatásának átvételére; a jeles szakférfi azonban nem fogadja el 
ez állást. — „A falu roszszát“ Szegeden is, Marosvásárhelyen 
is, nagy közönség előtt adták elő. — S z e g e d  múlt héten meg­
nyílt közkönyvtárának Horváth Mihály képviselő számos könyv­
adományt küldött. —  A B i h a r m e g y é b e n  garázdálkodó 
Dobos és társai ellen a biharmegyeiek statáriumot kértek a 
belügyminisztertől. A belügyminiszter ezt meg is adta, sőt 600 
frtot tűzött ki dijul annak, ki Dobost elfogja, 300 frtot pedig, ki 
halva kézre keríti.
Különfélék.
*** (Kárpótlás két havi ártatlan fogságért.) Horváth Jó­
zsef nyitrai bádogos 1873. február 1-sején lopásért két havi fog­
ságra ítéltetett, de miután a megyei börtön túl volt tömve, el­
vitték Munkácsra. Az illető hivatalnok azonban tévedésből a „2 “ 
számot nem a hónapok, hanem az évek rovatába irta. Horváth 
nem szólaralott fel, nyugodtan kitöltötte a két évet, és midőn e 
hó 2-dikán visszahozták Nyitrára, és kiderült, hogy őt már 1873. 
apnl 1-sején kellett volna szabadon bocsátani, nem sokat pa­
naszkodott. A hibás tisztviselő azóta meghalt, a szolgabiró 25 
forintot adott Horváthnak kárpótlás fejében és ez meg volt 
elégedve,
*** (A hálátlan nyúl.) A múlt héten egy falusi paraszt­
asszony, ki Ungvárról, hol a hetivásáron 3 frt 27 krt árult, 
gyalog mendegélt haza felé; az országút mellett egy a hidegtől 
megdermedt fiatal nyulat talált. Megsajnálta szegényt, fölvette 
s bekötötte azon kendőbe, melynek egyik sarka az erszényt he­
lyettesítette és kötényét felfogván, abban helyezte el. Egyszer 
már falujához közel, észreveszi, hogy a nyúl kiesett a kötényé­
ből. Fölakarja venni, de a nyúl nekiiramodott s teljes nyulerővel 
haladva, csakhamar a közeli erdő bokrai között eltűnt. No de 
nem ez az, mi a szegény asszonyt könyes panaszra és férjét go­
romba tettlegességre indította. A nyúl nyakán keresztülkötve 
maradt a pénzes kendő, s a nyullal együtt az is eltűnt az erdő 
bokrai között.
Megbízások tára.
L o s o n c z r a  L. D. úrnőnek: Köszönettel vettem 
H. B ö d ö g é r e E. N. urhölgynek : A félévi mellékleteket 
rendesen május hóban szoktuk szétküldeni.
M i s k o 1 c z r a N. N. K. úrnőnek: Azonnal megküldtem.
B -ra x— y—B.-nek : Bizony nem !
J— be H. E. urhölgynek : A fekete csipke mindig szép és 
divatos, és a vörös selyemruhát minden esetre emelni fogja.
E p e r j e s r e  D. G. urhölgynek : Azonnal megküldtem.
K o l o z s v á r r a  K, M. urhölgynek : A legszívesebben 
tettem.
S z a m o s u j v á r  r a  G. T. úrnőnek : Szívesen meg­
küldtem.
N y i t r á r a  0. P. urhölgynek: Mai divattudósitásunk 
ugyanezen tárgyról szól; ajánlom szives figyelmébe.
S z e g e d r e N. A. urhölgynek: Posta fordultával meg­
küldtem.
R i m a s z o m b a t  E. M. úrnőnek: N éhány hét alatt meg 
fog jelenni a Franklin társulat kiadványai között.
R u r a á r a S ,  II. urhölgynek: Azonnal intézkedtem.
y.-nek. Csinos. Többet magánúton.
t
H I K D E T E S  E K.
Hirdetés felvételi iroda: Ilatvani-utcza 13. sz. Budapesten.
Mi első Férc néz Jóséi. Isten kegyelméből Ausztriai császár, Csehország királya, s t b. és Magyarország apostoli királya, emlékezetül adjuk ezennel 
mindenkinek kit illet, hogy l'ze<se Ist\ ¡in K á ro ly  házbirtokos, nekünk legalázatosabban előterjesztette, mikéntő legjobb tudomása és lelkiismérete szeriül
újnak tekintendő „úgynevezett“ Keleti fe j-K orp a -S zö vén y -S zeszt talált fel, esedezvén legalázatosabban Felségünk előtt, hogy ezen találmányra kizárj
szabadalmat engedélyezni méltóztassunk. — Mi tehát híveink javáról s a nemzeti iparról gondoskodni, valamint hasznos törekvéseket előmozdítani kiváu’í ¿5 
királyi hatalmunknál s különös kegyelmünknél fogva hajlandónak éreztük magunkat nevezett (Jzene István K árolyn ak , örökseinek és engedményesei; 
nek az érintett találmányra a magyar korona országainak területére kizáró szabadalm at engedélyezni. —  Minél fogva nektek bármely rendű, állás? 
állapotú, tisztességü és hivatalu hü alattvalóinknak, kik erről bármikép tudomást nyerendenek ezen soraink rendében, határozottan meghagyjuk és para» 
csoljuk hogy : t'zene István K á rolyt, nyilván vagy alattomban háborgatni, gátolni vagy eltiltani tartózkodjatok, ellenben őt a magyar korona országai' 
nak területén legkegyelmesebben engedélyezett kedvezéseinkel és jóváhagyásunkal szabadon, bizton és minden kár, hábórgatás és akadály nélkül élni sazl 
élvezni és használni engedjétek, sőt ezen kegyelmes szabadalom kijátszói és megsértői ellen óvni és védeni tartozzatok, és kötelesek legyetek; másként nefl 
cselekedvén. — Minek nagyobb hitelére jelen szabadalom levelet nevünkben kiadatni rendeltük. — Kelt Budapesten, 1874-ik évi Aprilishó 20-ik napján 
B allas L ászló  m. p. Ferencz Jösef m. p.
Ezenikiilönbözo növényekből nyert cs. k. kizárólag- szabad, keleti fejkorpa-növény-essentia
a legújabb, mint unicnm a legszebb sikerrel koronázott, kitűnő hatása folytán most már átalánosan ismert és mégis a legolcsóbb szer.
Előmozdítja szemlátomást a haj növését, eltávolítja a fejkorpát és az ej által keletkező bőrkiütéseket, meggátolja a haj további kihullását, különösen kitűnő pedig a kis gy0T 
mekeknél előfordulni szokott fejbőr-tisztátlanságoknál, nemkülönben fejfájások és migraine ellen, A r a ,  í  I r t .  o, értékben használati utasítással és egy röpirattal együtt. -7 
Kapható T ö r ö l t  J ó z s e f  gyógytárában, Pest király-utcza 8. sz. — Vidékre utánvétellel avagy az ár beküldése mellett a bepakolásért járó 20 kvral együtt kaphat# 
a feltalálónál Jánosfalvi Czene Károly Istvánnál, cs. kir. kizárólagos szabadalom-tulajdonos és földbirtokosnál. Becsben IX, kerület Nussdorfer ut 31. sz.
. , ,  ̂ Ismételadók megfelelő árleengedésben részesülnek.
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Van szerencsém a nagyin, arisztokráciának, vala­
mint a tek. uraságoknak figyelmébe ajánlani, a már szá­
mos éven fenálló
TUDAKOZÓ INTÉZETEMET,
melyben társalkodónők, nevelőnők. dadák, szakácsnők s 
bárminemű nőcselédeket megrendelésre a vidékre is leg­
gyorsabban rendezek el. Remélem, hogy az eddigi ki­
vívott becses pártolást tovabbra is megnyerem Ujolasr 
megnagyobbított intézetem magyar-utca 15. szám alatt 
létezik. Mély tisztelettel S Z l ’K Á C S  P Á L .
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Február 21-dikén8-dik szám
Megjelenik minden vasárnap két ivén, szinet« borítékkal
SZÉPIRODALMI DIVATLAP
SZERKESZTI ES KIADJA
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
Ovszág-ut 3í). szám.
H E T I f f A P T A R .




■ r - i
nyugta j
| óra perc
Febr. 21 Vasárnap C 2 Eleonora C 2 Reminiscere 9 C Hetvenedvas. 16 6 58 5 31
22 Hétfő Péter székfogl. Üszög. Péter 10 Süropus 17 Kapriel 6 56 5 33
23 Kedd Viliig. Reinhard Vilii 11 Nicephor 18 6 54 5 34
24 Szerda Mátyás Mátyás 12 Melet 19 Koppelmán 6 53 5 35
25 Csütörtök Flav. Gotthárd 13 Martinián 20 6 51 5 37
26 Péntek Victorin Sándor püspök 14 Auxentius 21 Lázár 6 48 5 39
27 Szombat Leánder Leánder 15 Onesimus 22 Sab. Vajek h. 6 47 5 40
= —  —
Teljes szánni példányokkal folyvást szolgálhatunk.
V i d é k i
F og a ra s  februárhó 12-dikén 1875. (Eredeti levél.) — 
A j ó t é k o n y  n ő e g y l e t  t á n c z v i g a l m a .  — Tisztelt Szer­
kesztőnő ! A mit azelőtt még álmodni sem mertünk volna, az 
ma valósággal megvan: magyar nőegylet Fogarason, a hol a 
lakosság szine-java magyar ugyan, de körülvéve annyi idegen 
érzésű és minden haladási mozgalomnak kajánul útját álló elem­
től, hogy bizony nagy elszántság kellett hozzá, tervszerű, együt­
tes jótékony munkásságra hivni föl az itteni magyarságot. És ez 
elszántság érdeme Boér Janka urhölgyé, jeles főkapitányunk: 
Boér Kálmán lelkes húgáé. Pár hete, hogy a jótékony nőegylet 
megalakult, (elnöknője Lázár Jakabué, az itteni állami birtokok 
igazgatójának átalánosan szeretett neje, alelnöknője Spiellauer 
Károlyné, pénztárnok Spiellauer Ferencz és jegyzője Jakab 
Gábor); és ma már rendszeresen működik, e hó 9-dikén álarczos- 
bált is rendezett, melynek tiszta jövedelme 142 frt, mi itt nem 
a mindennapi esetekhez tartozik. Miután pedig álarczos bálban 
bálkirálynők nincsenek, bárha szép álarczos volt elég, inkább 
azokat nevezem meg, kik a bál jó  sikerén legbuzgóbban működ­
tek. Ezek között az első hely mindenesetre Spillauer Károlynét 
illeti, mig a rendezők közül legtöbb érdemet szereztek maguk­
nak Halse Charles, az itteni gyalogezred kapitánya, Semsey 
Emil és Jakab Gábor. Az oláhság ez alkalommal is távol tartá 
magát. És még az is történt e bál alkalmával, hogy egy-két 
magyar ifjúnak eszébe jutott, hogy miután ez magyar bál, legyen 
kiváló magyar színezete is, és álljon össze vagy tizenkét pár és 
járják el a körmagyart miután pedig a körmagyar eredeti 
táncz, öltözködjenek hozzá magyar gúnyába és miután ez 
különben is álarczos-bál, —  és még a takarékosság kedveért is
— hát öltözködjenek magyar népviseletbe: a lányok bokáig érő 
rövid szoknyába, pruszlikkal, ingvállal és két oldalt leeresztett 
hajfonattal, a férfiak pedig csikósoknak. A nőknél az ajánlat 
semmikép sem volt átalánosan kivihető. Magyar paraszt leány­
nak öltözködni, mikor oly sok fantastikusabbnál fantastikusabb 
más öltözék van! De a férfiaknak is be kellett vonni sziveiket 
vaspánczéllal, hogy a roszalló tekinteteket kiállják, melyekkel 
imitt-amott találkozniuk kelle. Tizenkét csikós egyszerre! De 
a vége mégis csak az lett, hogy a férfiak derekasan kiállták az 
ostromot és győztesek maradtak. És a nők, még azok is, kik 
nem öltözködtek paraszt leányoknak, sem bánták meg, hogy 
pörge kalapos csikósokkal tánczoltak, mert átalános volt a vé­
lemény, hogy a szép délczeg magyar táncz, lelke volt a bálnak.
Ha a t. szerkesztőség szívesen veszi, *) koronként szolgá­
lok egy-egy rövid értesítéssel a fogarasi nőegylet működéséről.
J. R. K.
t  á r c z a.
M unkács februárhó 9-dikén 1875. (Eredeti levél.) —  
A j ó t é k o n y  n ő e g y l e t  t á n c z v i g a l m a .  —  Tisztelt 
Szerkesztőnő ! Örömmel értesítem becses lapját az itteni jó té ­
kony nőegylet által e hó 6-dikán rendezett „calico-bál“ -ról, 
mert ez —  köszönet érte Szunyoghy Katalin elnök és Merényi 
Piroska alelnök és a választmányi hölgyek nemes buzgóságának
—  minden tekintetben kitünően sükerült. Mutatja ezt az a körül­
mény, hogy habár a 10 kros sorsjegyekből —  mert a bál sors­
játékkal is volt egybekötve —  aránylag nem sok kelt e l : a bevé­
tel mégis 523 frt 40 krt tesz, a jókedv pedig szűnni nem akart, 
elannyira, hogy még reggeli 4 órakor is 52 párral tánczoltuk a 
négyest. A csárdásra nézve pedig örömmel jegyzem meg, hogy ná­
lunk még mindig annyira kedves, hogy fél hétkor is nehezen 
váltunk meg tőle. — A szebbnél-szebb álarczosok is kedvesen 
élénkítek e vigalmat és a sok szellemdus élez mint megannyi 
gyújtó — de nem sebző — rakéta pattant a közönség közé.
Most vasárnapra, e hó 14-kéreis társas-mulatság van terv­
ben, és erről is értesíteni fogom becses lapját.*) — s — m —
L oson cz  februárhó 15-dikén 1875. (Eredeti levél.) — 
B á l t u d ó s i t á s .  —  Tisztelt Szerkesztőnő ! Ezúttal a nálunk 
megtartott két vigalomról tudósíthatom becses lapját. Ugyanis 
januárhó 26-dikán a helybeli ifjúság a kolera-árvák javára ren­
dezett egy fényes tánczvigalmat, melyben a háziasszony szerepét 
Prónay Pálné ő nagysága volt szives elvállalni, ki mint a jókedv 
és nyájas szeretetreméltóság központja, a vidor társaságot foly­
tonosan a legjobb hangulatban tartotta. 0  nagysága a jótékony 
czélra 25 frtot felülfizetett is. A fényes s jó ízléssel díszített ka­
szinói teremben kicsiny, de igen szép társaság gyűlt össze, s 
fesztelen kedélyességgel folyt a táncz hajnalig, mi a szegény ár­
váknak mintegy 200 frtot hozott be.
E hó 1-sején pedig Kovarcz Emil képezdei zenetanár nagy 
hangversenyt rendezett, mely igazán nagynak mondható, mint­
hogy 100 é n e k e s  működött benne (a helybeli dalegylet s ta- 
nitó-képezde növendékei,) és e jótékony czélu előadás oly jól si­
került, hogy a körülbelől 600 frt jövedelemből közel 300 frt 
maradt fenn a nógrádmogyei elhalt tanítók özvegyei s árvái, va­
lamint egy a kaszinó részére szerzendő zongora javára. A mű­
kedvelő urak mind, de különösen a „Bűvös vadász“ dalmüvet 
éneklő Kollmanné urhölgy részesült általános tetszésben és szám­
talan tapsban E két mulatságban részt vettek: Biszrerszky 
Berta, Girba Vilma, Gallovics Bella, Urbán és Jeszenszky Mar­
git kisasszonyok, úgyszintén a kedves bál-anyán kivül Ivlo- 
márik Danóné urhölgy, és sok más szebbnél-szebb hölgy, de
*) Igen szívesen. Szerk. *) Kérem 1 Szerk.
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í  Előfizetési dij (illetményekkel): ♦ Szerkesztői s kiadói iroda : I
| ¿¡melyedre 3 frt, félévre 6 frt, egész évre t  Ország-nt 39-dik szám, 3-dik
| 12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr t  emelet.
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* Havonkinti színezett divat- t 
| képpel,
6 minden szükséges himzetrajzokkal. Á 
? Évenkint két történelmi mülap és Y 
£ tizenkét kötet, könyvmelléklettel. ^
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A  k ö n y v e k  m e g h o z a t a l a  e g é s z - ,  a  m ű lu p  . 
m e g h o z a t a l a  f é l é v i  j á r a t á s i  k ö t e l e z t e t é s t  , 
f o g l a l  m a g á b a n  a  l a p  i r á n y á b a n .
I ” .1 i, é ** li a ni i h é k s z e r e k .
V
Az utósó nagy világtárlaton talán lady Dudley gyémánt­
jai sem csőditettek annyi bámulót maguk körül, mint a franczia 
osztály „hamisságai“ , vagyis a mindennemű mesterséges dísz­
kövek. Annyira hasonlítottak ezek a valódi drágakövekhez, hogy 
a leggyakorlottabb szem sem bírt különbséget fölfedezni köz­
tük. Ugyanaz a fénytörés és tömörség, ugyanazok a jegeczek, és 
mégis amazok a természet drága ritkasága, emezek pedig csak 
ügyesen vegyitett közönséges üveg.
De váljon mi adhatta a francziáknak azt a gondolatot, hogy 
a természet ama csudaszép játékát utánozzák ? Én azt hiszem, 
hogy — egy tekintet az emberi lélekbe. A tehetségek és indula­
tok eme nagy kincstárában olyan közel vannak egymáshoz a 
valódi drágakövek és a silány csehüveg, és annyira a csalódá­
sig hasonlítanak egymáshoz, hogy a gyakorlat emberét szinte 
önkénytelenül felhívják kisérlettételre a maga körében.
Ei’ény és hiba, merő ellentétek, nemde ? és mégis hányszor 
nem véti el őket az ember nemcsak másokban, hanem önönma­
gában is, a kiről pedig azt hiszi, hogy minden legkisebb rejte- 
két felkutatta már! Teszem azt: hány fiatal ember nem hi­
szi magáról, hogy a mint nagy zaj és robajjal nekiront az 
ő nézetével és „csak azért sem tágít“, ő most milyen fényesen 
tüntette ki a férfi két szép erényét: a következetességet és bá­
torságot ? Holott ép ellenkezőleg : két rut lelki kinövéséről tett 
vele szomorú bizonyságot: a megátalkodottságról és a — hogy 
is mondjam — nagy merészségről. Sok, sok ilyen lelki jelen­
ségre tudnék igy rámutatni, a melyek külsőleg úgy hasonlítanak 
egymáshoz, mint egyik tojás a másikhoz, és mégis olyan nagy a 
különbség közöttük, mint a gyémánt és csehkő között; ezúttal 
azonban csak egy ilyen lelki jelenségre hívom fel olvasónőim
figyelmét.
A  b e c s v á g y  és h i ú s á g  az. Egyik sem szeret a köz-
■ - iárni- ecvik is másik is meglehetős nyugtalannapisag utján ja in i, egyiK is,
természetű, keresi a tetszést; pénzt, időt, áldoz, hogy figyelmet 
gerjeszszen, egy szóval külső nyilvánulásaikban jóformán semmi 
különbséget sem vehetni észre köztük, és mégis, tiszteletre méltó 
erény az egyik, szánandó megtévedés a másik, és nagyon érdemes, 
hogy közelebbről megvizsgáljuk úgy egyiket, mint másikat. 
Hivatáunkhoz képest a nők köréből választjuk a példákat, jólle­
het e részben a férfiak épugy bő anyagot szolgáltatnak.
Nem rég estélyen voltam, a házi ur és házi asszony egy­
formán kedvesek és szeretetreméltók voltak a vendégek iránt, ki-ki 
tetszése szerint mulatott és mulattatott, igen érdekes, élénk össze­
visszaság volt, igen élvezetes látvány a születés és tehetség és sze­
rencse kegyeltjeit igy együtt. Lassan-lassan azonban a természet 
törvényei itt is rendet csináltak, a rokon elemek önkénytelenül 
egymáshoz vonzódtak és kivéve a kártya-asztal híveit, a kik leg- 
többnyire „kiégett kráterek“, két nap körül csoportosultak mind 
a jelenlevő bolygók. Természetesen két nő volt az, mind a kettő 
szép és fiatal, junói alakkal, hadverő szemekkel és égő piros 
ajkakkal az egyik; élénk, kedves asszonyka a másik. Mint a 
a lepkék az égő gyertyát, úgy repkedték őket körül a többi 
vendégek, öregek és ifjak, egész este, a tánczteremben csakúgy, 
mint a szünetek alatt; azonban hogy, hogy nem, vége felé mégis 
úgy jött, hogy a társaság könnyüvérü része az egyik, komo­
lyabb része pedig a másik hölgy körében csoportosult, és — Oh 
beli szép nő ! — mondák az elsők, és — Oh, beh isteni nő ! 
az utóbbiak. Más hatás tehát itt, és más amott, hogyan ?
Arra is csakhamar megtaláltam a feleletet; ez is, amaz 
is tetszeni akart, de mig az egyik vonzott, a másik magával 
ragadott; az egyik élvezni, a másik becsültetni akart, és —  ime 
ez a különbség a hiúság és becsvágy közt; mind a kettőnél 
önzés a cselekvés rugója, csakhogy az egyiknél nemes, a másik­
nál pedig selejtes ez önzés.
És — egy időre legalább — rendesen el is érik, a mire
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sovárognak, a hiúság is, a becsvágy is, és akkor tűnik ki, hogy 
melyik az igaz gyöngy és melyik a hamis. A meghódítottak itt 
is, ott is kopogtatnak a sziv ajtaján, és akkor a hiúság nem ad­
hat nekik mást, mint a mivel hódított: külsőséget, míg a becs­
vágy egy-egy szép czél kivitelére vezérli a hódolókat és megosztja 
velük vagy a diadal jutalmát, vagy legalább a küzdelem tuda­
tának gyönyörét, és azután —
Igen ám : azután, mert nem igen van ember a földön, a ki 
tökéletesen elérné vágyainak czélját, igy a hiúság is, a becsvágy 
is vissza-vissza zuhan a földre, és akkor a hiúság is, a becsvágy 
is ujabb segédcsapatokkal folytatja az ostromot, de melyek a 
hiúság szövetségesei, és melyek a becsvágyéi, és minő árt szab­
nak szolgálataikért! Nagyon ritka eset az, hogy a hiúság rendre 
mindenét oda ne vesztegetné, a mi szép és jó  van szivében, és 
mikor ezekből kifosztotta magát, a roszszal folytatta, a mi szin­
tén benne van az emberben. Elkábitva a csalódástól, és ösztö­
kélve a vágytól visszahóditani a trónt, melyről egy vetélytárs, 
vagy az idő, vagy a megszokás letaszította, egyezerre csak el­
veszti maga alul a biztos alapot; azt hiszi, hogy repül fölfelé, 
holott merül, alá felé, és mire magához tér, a szégyen iszapos 
hullámai csapnak össze feje fölött, elveszett, —  ritka az a hiú­
ság, a mely ilyen szomorú véget ne érne. Sok esexben a világ 
szeme láttára sülyed a gyalázat posványába, máskor meg csak 
azok látják, a kiket a sors körébe lánczolt; ezek természetesen 
elrejtik a világ előtt szégyenét, mert hiszen ez többé-kevésbbé 
az ő szégyenük is ; hanem rettenetesek a kínok, a miket az 
elfajult hiúság áldozatával kiállat! Bünbánatra az nem képes, 
hanem az az olthatatlan szomj, a mi lelkét marczangolja; a 
kielégithetlen vágyak — és az emberek iránti gyűlölet, ezek az 
Akteon kutyái — és az álomkergető éjszakák — Isten legyen 
neki irgalmas!
Míg az, a kit a becsvágy vezérel, szintén minden kitelhe- 
tőképen törekszik az általa kitűzött czélok felé, de csak is szép és 
nemes eszközökkel; ezeket ő is bőven osztogatja hívei közt, de a mi 
azon kívül esik, attól tartózkodik; ha jobb érzete nem intené is, 
kénytelen tartózkodni tőle, mivel különben maga koczkáztatná 
a mindenek felett előtte lebegő czélt : az emberek becsülését; 
igy daczára égető vágyának és küzdelmes törekvésének, tisztán 
óvja meg lelkét, és azért később, midőn ő is tapasztalja, hogy 
életének legfőbb vágyait az ember soha sem éri el teljesen e 
földön, a keserű csalódások nem idézik elő sülyedését, hatalmas 
gát: az ö n b e c s ü l é s  óvja meg attól, sőt a legtöbb esetben ma­
gukból a csalódásokból uj és az eddigieknél tisztább források 
fakadnak szivében, a melyekből a jó és szép uj táplálékot szív­
nak; most már nem becsvágyból, hanem magáért a jó- és szépért 
törekszik a jó- és szépre ; magasabbra emelkedett lelke nem az 
önzés szűk köréből, hanem egész összeségében tekinti át az éle­
tet, és az i l y e n  világlátott léleknek lehetetlen jónak nem 
lennie. A sok keserű csalódás után szomorúan mosolyogja az 
egyes emberek nyomorúságait, utálja az emberi gyomot és se- 
lejtet, azért mégis nem tehet egyebet, csak jót, mert világos 
szemével az összes emberiséget látja, az ő dicső czéljaival.
Már most alkalmazva ezen igazságokat az életben, szó sincs 
róla, minden föld szülöttjében megvan az a vágy, hogy tessék, 
és tőle kitelhetőleg ügyekszik is elérni ezen vágy teljesülését; 
de épen azért, mivel ezen vágy olyan könnyen válik selejtes 
hiúsággá, mulhatlanul szükséges, hogy ideje-korán b e c s  v ágy -  
g y á alakuljon a szívben, vagyis olyan czélokat tűzzön ki ma­
gának, melyek elérésével az emberek becsülésére tarthat igényt; 
nemes czélokat tűzzön ki magának, és hogy ezt el is érhesse, 
ne olyan czélokat, melyek túlesnek életkorén, ne mindjárt a
nagyvilág-, hanem inkább a hozzá közel levők becsülése le­
gyen vágyainak és törekvéseinek czélja; a leány szüléi, a fe­
leség férje becsülése után törekedjék, és ezt okvetlenül el is éri, 
ha a mennyire csak lehet, lelki és testi nemes adományait tün­
teti fel előttük, és csakis a szép és jó által kíván nekik tet­
szeni ; akkor okvetlenül fog is tetszeni, csak nekik, a hozzá 
közel állóknak, de az elég is, mert akkor majd ezek egyen­
getik neki az utat, hogy az immár a gyakorlat által erősre 
kifejlett szép és jó tulajdonok szélesebb körökben is tün­
dököljenek ; hiszen az ő becsültetése saját maguk becsültetése 
egyszersmind; és akkor szélesebb körökre kiható nemes czélok 
felé is sükeresen fog törekedhetni, és a nemes becsvágy szövétneke 
által itt is óva lesz a hiúság lidérczfényétől.Innen van az, hogy csak 
azon nők lesznek szélesebb köröknek, egy-egy város vagy ország 
becsülésének tárgyai, a kik elébb a családi hajlék szűk körében 
a jó  és szép folytonos gyakorlata által szeretetet és becsülést 
érdemeltek ki maguknak, mások — soha !
----------•>!-----------------  —-
Hirt akartam küldeni . . .
t A. A. P.-től.— Ajánlva egy kis leánynak. — irt akartam küldni hozzá,K it szerettem híven, hőn ;
De m ielőtt megtehettem,
Pihenni szállt sietőn.
Haza szállt a fényes égbe,
Messze innen, oh nagyon ;
Hangomat nem hallaná még,
Hasztalan von ’ szólanom.
Hirt akartam küldni hozzá,
Érte hiven epedve,
Angyalt vártam, ki elvigye 
S lábaihoz letegye.
Ráhelyeztem nyári estén 
Fehér felhő keblire;
Ám de szétfolyt s este láttam 
Bibor fényben tiiimi le.
Másnap adtam pacsirtának 
S röptét vágyva figyelém ;
Elfáradtak kis szárnyai
És a földre hullt szegény.
Rózsaszálra bíztam titkom,
Do kellemes illata
Felszállván a légkörön túl,
Halványan elillana.
Füstölőre bíztam aztán,
Felszállott a fiistgom oly ;
Ám az ozüst felleg árja 
Fel az égig nem hatol.
így  epedve felk iálték :
„Nincs hát angyal ide lenn,
Ki imádott kedvesomnek 
Tőlem égbe hirt vigyon ? “
Ekkor zenehangot hallók,
Csodabáju dallam ot;
Panaszom szűnt s egész lolkem 
Csak o dalra hallgatott.
_________  ________________________________ y
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Szívom kínján biztatólag 
Ez a szózat villan á t :
„Bel az égbe száll a dallam.
S kedvesemnek hirt az ád !“
Összhangokban láttam a hang 
Szálait felszállani;
Üzenetem felvevők a 
Zene lengő szárnyai.
Hallf,üi zsongva feljebb szállni 
A csodaszép hangokat,
Messzebb szálltak sóhajtásnál,
Messzebb, mint a lélek hat.
Üzéiietem. hiszem, átszállt 
a z  ég arany kapuján;




E l v e s z e t t  f i n .
Elbeszélés.
László Mihálytól.
( V é g  e.)
Az apa, ki fiával szemben az orvos szerepét játszta, kény­
telen volt nejével szemben e fogással élni, ha nem akarta a fiú 
gyógykezelését abbanhagyni.
Jenő azon pillanattól fogva, midőn megváltozott, többé 
nem irt haza, mert föltette magában, hogy csak nyilt arszczal 
lép szüléi elé.
Tarkövy ur magában sokat aggódott, de határzatától el 
nem állt.
Néhányszor titkon fölrándult a fővárosba, s tudakozódott 
fia után s miután még roszabb híreket hallott róla, remény­
telenül tért vissza.
Sándor fia is járt titkon a fővárosban ép azon időben, 
midőn Jenő a fordulóponton állott. Ő hozta hirül az ör­
vendetes eseményt, hogy Jenő megtért s saját erejéből tartja 
fönn magát, és addig nem fog atyja elé lépni, sem nem 
fogad el tőle semmit, mig be nem bizonyítja, hogy méltó a csa­
lád bocsánatára és szeretetére.
Tarkövy zokogott örömében, midőn Sándor fia e jo hírek­
kel köszöntött be.
Hanem az anyának nem volt szabad tudni az uj esemény­
ről, nehogy útját állja az apa szigorának, s végül nem akarták 
előtte Jenő múltjáról a lepelt lerántani.
Ez végzetes hatású lett volna az idegbeteg nőre.
A szerető anya, ki egyedül kedvenezének élt, még mindig 
azt hitte, hogy Jenő a régi „fiú“ , hogy csupa jóság, szellem és
kedvesség.
Ö mindig igy képzelte magának fiát.
Tarkövy soha sem zavarta nejének szép álmát, de annál 
többet beszélt, tervezett Sándor fiával a jövőről s a megtért 
fiúról.
Várta, szüntelen várta az első levelet, mely föl fogja 
nyitni a fiú fogházát, mely neki megengedi, hogy ismét keblére 
ölelhesso s örömkönyeket hullasson a nagy nap emlékére.
Most már hitte, hogy ember lesz fiából, hogy öiegsegére 
derült napokat várhat.V__________________  __
Eddig csak Sándor fiára volt büszke, most a másik is nö­
velte büszkeségét.
Hanem más meglepetés is várt az apára, a mit nem is gya­
nított s a mit Jenő egyenesen Sándornak tárt föl.
Egy nap Sándor egész kis csomagot kapott a fővárosból, 
melyben Jenő egy csomó irat kiséretében fontos dologról tudó­
sította Sándort.
— Az elveszett fiú hajlékunkba érkezett! — tudom, igy kiál­
tasz föl e sorok láttára. Úgy van ! én ismét fölemelt homlokkal vise­
lem a Tarkövy nevet, újra befogadhattok szivetekbe, ha a múlt 
nem törült ki egészen emléktekeből. Én megbántottam a legjobb 
apát, a legjobb anyát, és a szerető testvért, — de ezért bűnhőd­
tem. Hosszú és tövises volt az ut, mely visszavezetett a becsület 
és tiszta élet templomába; sokáig vártam e pillanatra, mely a 
föltamadás napja reám nézve . . . oh, mily könnyű, mily tiszta 
a lélek bennem, oh mint ver szivem a boldogság kapuja előtt! 
Igen, én a boldogság csarnoka előtt állok. Újra van atyám, van 
anyám, s téged bátyámnak szólíthatlak! Add át ez iratokat 
atyámnak, olvasd föl anyánknak, s örvendjetek velem együtt s a 
szent harmónia újra élni fog családunkban!
Emlitém, hogy tövises volt az ut, mely a munka forrásá­
hoz vezetett, de nem szabad elhallgatnom, hogy a tövisekben 
rózsa nyilt számomra . . .
Oh, Sándor! a világ legszebb rózsája, a kertek legszűziebb 
lilioma enyém a földön.
A mit soha se hittem volna egy borzalmas történet után, 
a miről csak nem is álmodtam: az ma valósulás előtt áll.
A végletek néha találkoznak ! Igen, én, a végletek embere, 
a végletek leányát szeretem.
Ugyanazon leánykához, ki ellen egykor szentségtörő lé­
pésre vetemedtem, ma a szerelem varázs-melegével köze­
ledem . . .
E nemes lelkű lény, a szemérem és szendeség ez igaz an­
gyala : az én választottam.
A fiatalság rajongásával csodálom szűzi lelkét, arany tiszta 
szivét, erényeit, melyek örökre hozzá fűznek engem, — hozzá, 
ki minden bűnömet egyetlen szavával megbocsátá!
Megbocsátott, mert hisz kitől tagadnák meg az angyalok 
a bocsánatot, ha igaz a megtérés ?
Neki köszönhetek mindent, neki minden boldogságomat; 
őt áldjátok ti is !
Nem tudom, imádkozzam-e, vagy pedig sírjak örömemben, 
midőn védő kezére gondolok ?
Őt egyenesen az rendelte nekem, ki égi szemével őrködik 
fölöttünk és belát sziveink mélyébe . . .
Akarod tudni, hogy milyen ő ? Nézd meg az ibolyát, mely 
a fűben nyilik, leheld be a rózsa illatát; ez ő, ez az én válasz­
tottam ! . . .
A mi szerelmünk égi kezek müve!
De nem beszélek tovább róla; nem, mert a gyönge toll nem 
képes az élet legszebb álmát lefesteni . . .
Mondd meg apámnak, beszéld el anyámnak, hogy fiók na­
gyon boldog, hogy nem sokára ölelő karjaikban fogok pi­
henni . .
* **
Sándor sietett az örömhírt tudatni apjával.
Tarkövy sokáig, hosszan olvasta a levelet, mintha minden 
szót emlékébe akart volna bevésni.
__________________________ »*____________________________ J
Úgy látszott, mintha megifjult volna a sorok olvasása
után.
Sorba nézegette az iratokat.
Egyetemi bizonyítványok Jenő tanulmányairól, fényes ta­
núságai a kitűnő munkának.
S ezután egy okmány került szeme elé ! Egy miniszteri ok­
mány, melynél fogva Tarkövy Jenő, a belügyminisztérium segéd­
fogalmazójává neveztetek ki.
Az okmány ujabb keletű, csak néhány napos volt.
A fiú, az elveszett gyermek tehát kész ember, kitűnő bi­
zonyítványok tanúskodnak fényes képzettsége mellett.
És boldog, boldog az által, a kit egyszer oly nagyon meg­
sértett, a kitől ő : az apa is bocsánatot k ért. ..
Tarkövyt ennyi váratlan hir m egzavarta; nem tudta: vál­
jon ámodik-e, vagy ébren van ?
Váljon higyjen-e az iratoknak, a hangnak, mely a levél­
ben szól ?
—  Min gondolkozol apám ? — kérdezte Sándor.
—  Én . . . fiam . . . nagyon boldog vagyok! . . .
— De e boldogság nem egyedül a miénk . . .
— Jöjj fiam! menjünk hozzá. Mindent elbeszélek neki, ha 
lesz erőm . . . együtt kell örvendenünk.
Tarkövy és fia az anyához mentek.
A boldog apa nem tudta, mint fogjon az elbeszéléshez.
Lassan mégis megszólalt, s hiven elmondta Jenő első
életét.
Az anya bámult, elsápadt, hitetlenül rázta fejét.
Villámló tekintetet vetett férjére, midőn hallotta, hogy a 
kedveucztől mindent megtagadott az apa, s hogy mindezt előtte 
eltitkolta.
A kinos előzmények után végre jött a történet vége, a ked­
ves, boldog vég, mely könyeket csalt az anya szemébe, s áldó 
tekintete néma köszönetét rebegett az apának . . .
A nő fölkelt s forrón csókolta meg férjét, s karjaiba zárta 
Sándor fiát is, a szegény, száműzött fiút.
— S te mindezt titkolni tudtad előttem ? — szólt örömtől 
reszketve a nő.
— Igen, kedves nőm, mert a valódi diplomáczia nyelve: a
titok !
— Nem avatkozom többé a ház kormányába; a kormány­
bot legyen egészen a tiéd. Mi nők olykor rósz kormányzók va­
gyunk. Hanem mondd csak, az a leány, a kiről ir, ugyanaz-e, 
ki abban a furcsa „históriában“ szerepelt ?
—  Igen, az, a ki akarata ellenére szerepelt abban a tör­
ténetkében.
—  S te ismered ? . . .
—  Voltam náluk,midőn Jenő ügyeiben a fővárosban jártam. 
A kellem, erény és tisztaság gyermeke !
— És az apa ?
— Becsületes, derék polgár. Vald Gábor a neve. Leánya : 
Anna, müveit, kedves leány; összeillenek.
— Elhiszem, mert te mondod! . . . Ennyi titok, ennyi 
meglepetés, ennyi lehetetlenség! Istenem, adj erőt! — A család 
boldogságban úszott.
— Te j ó  ember! mint köszönjem meg neked, hogy a ve­
szélytől megmentetted fiunkat, midőn még nekem is bocsánatot 
kell kérnem ? Én voltam mindennek oka: van-e bocsánat szá­





E perczben nyilt az ajtó, s Jenő lépett be, ki csak per­
ezek előtt érkezett haza és tanúja volt a beszédnek.
— Nem, nem anyám ! nekem kell bocsánatért esdeni, egye­
dül én vagyok a bűnös! — kiáltott a megtért fiú, és térdre 
esett . . .
* •
*
Néhány héttel később fényes menyegzőnek volt szinhelye 
a budapesti belvárosi templom.
Tarkövy Jenő ur tartotta esküvőjét Vald Anna kisasszony­
nyal, Vald Gábor pesti polgár leányával.
A jelenlevők annyi örömkönyes azezot, oly nagy boldog­
ságot még soha sem láttak.
Könyeztek az örömapák és az örömanya, könyeztek a ven­
dégek, s földöntúli boldogság vetett fényt a fiatal párra . . .
---------•'t-------------------
S ö t é t  é j j e l .
(Epizód egy hires festő életéből.)
R  . . . r Ernst után Anna.
( V é g  e.)
Most majdnem undorral tekintett a hires festő a rabszol­
gára, ki félénken a fal mellett elhúzódott; a nyomor képe volt 
ez e pillanatban és nem a részvét tárgya a festő szemében — 
hiszen csak szerecsen rabszolga !
—  Hogy jöhettél csak e gondolatra, Murillo? — hangzott 
önkénytslenül a festő ajkairól, és mindnyájan ijedve néztek az 
ajtó felé, melyen Murillo eltűnt.
— Mi baja lehet ?
E szavakkal szakitá félbe Villavicemio a csendet.
— Ezt könnyű kitalálni, —  viszonzá Suarez. —  Az éjjeli 
festés mély benyomást tett reá; hiszen tudjuk, hogy leikéből 
óhajtja ismerni vetélytársát a művészetben és nyilatkozata sze­
rint az éjjeli festő nagyszerű lángész . . . De mondd csak, Sebas­
tian, miért nem ismételted a mester előtt, hogy Zombi a festések 
okozója ?
— - Mert büntetést kaptam volna e feleletért, Sennor Suarez.
— De tulajdonkép ki az a Zombi? — kérdé most Mendez, 
Suarez szomszédja.
— Az egy hatalmas szellem, ki jót s roszat teremt, —  vi­
szonzá Sebastian félénken. — Minden éjjel leszáll a földre, s 
minden embert megölne, a ki vele ellenkeznék.
— Adj egy kis sárga festéket, Sebastian! — parancsold 
Perecz.
— Nem gondolja, hogy elég a sárga, Sennor? —  viszonzá 
Sebastian.
— Nézd a képemet, Sebastian: sok itt a sárga? — kérdé 
Tobaz.
— Ellenkezőleg, Sennor, nagyon is kék. A viz kék. a fák, 
a rét is kék. Szántszándékkal csinálja kéknek?
— A mint latszik, a képeket is meg tudod itelni, — mondá 
gunynyal Villavicemio.
—  Oh, én csak ismétlem, a mit a mostertől hallok, —
mondá Sebastián, oly őszinte tekintettel, hogy mindenki, a ki 




bér, hanem rabszolga. -  Oly mély szomorúság hallatszott e sza­
vakban, hogy az ifjak közt a legkönnyelmübb is elkomolyodott.
Midőn beesteledett, mindenki elhagyta a műtermet, csak 
Sebastian maradt ott. Meggyujtá a lámpákat, s takarítani kezdett. 
Ezalatt Villavicemio festő-állványához közeledett, s tekintete 
önkénytelenül az oly csodálatra méltó módon támadt Madonna­
fejre fordult. Szinte megigézve állt, eddig fáradt s bágyadt sze­
mei csodás fényben sugároztak, kezeit összetette, szent elragad­
tatással szemlélte a képet, s fogai közt mormogá: A mester 
mondá, ki e z t készité, az őt s minden tanítványát túlhaladja.
Most egy kéz érinté vállát s egy szelid hang mondá :
— Sebastián!
— Ah, te vagy atyám ?
— Mit csinálsz itt, fiam ?
— Nézem e képet.
—  Valóban ébren leszesz az éjjel, Sebastian ?
—  Ébren, atyám, a mester parancsolta.
—  De ha a Zombi jön ? !
— Nem jön.
— De ha mégis eljön, s magával visz ? Te utósó, egyetlen 
örömöm vagy s akkor nekem meg kellene halnom!
-  Ne beszélj úgy, atyáin. Ha a Zombi ez éjjel eljönne — 
gyenge gúny hangzott e szavakban, — akkor könyörülni fog 
rajtam. Tudja ő , hogy nem szabad akaratmból töltöm itt 
az éjét.
—  Én melletted maradok, fiam, hogy a Zombi mindkettőn­
kön töltse boszuját.
— Nem, azt nem engedem, atyám ! Te öreg vagy, neked 
nyugodnod kell.
— Én elhagyjalak ?! Gondold meg, gyermek, hogy mi 
vagy te nekem ! A fehér embernek pénze, hazája van s szabad­
sága ; s z a b a d s á g a ,  gyermek ! De te nem tudod, hogy mi az, 
te mint rabszolga szü  l e t t é l .
—  Úgy van, atyám! Borzasztó, rabszolgának lenni, de 
még borzasztóbb azzá tenni! — szólt Sebastián, karjait atyja 
nyaka körül fonva s mindketten könnyek által könnyitének fáj­
dalmukon.
—  És nincs is remény, hogy lánczaid valaha széttörnék, — 
suttogá Gomez,
— Atyám, — mondá az ifjú mulat, nedves szemeit a terem 
üveg-kupoláján az égre emelve, — ott él az isten, m i n d n y á ­
j u n k  Istene, ép úgy a fehérnek, minta szerecsennek, a rab­
szolgának úgy, mint az urnák. Hozzá imádkozzunk, ő segí­
teni fog.
—  Csak csoda segíthet.
—  Bízzunk benne.
— Igen, bízzunk benne.
—  Most eredj, atyám, feküdjél le. Jó é jt !
— Jó éjt, fiam! Adjon Isten neked szabadságot.
Alig maradt Sebastian egyedül, örömkiáltás szakadt ki 
szivéből, de azonnal magához tért ismét, s szomorúan mondá:
— Húsz bot, ha meg nem vallom; harmincz, ha holnap 
reggel a képeken uj alak nem lesz; talán huszonöt, ha megval­
lom ! Istenem, miért büntettél oly súlyosan, miért adsz nekem 
oly magas, lehetlen almokat! Oh, beh faradt vagyok — letérdelt,
—  Atyám a mennyben, te tudod, mi szivemnek legforróbb,vágya ; 
te azt is tudod, hasznomra válik-e annak teljesítése, vagy nem; 
legyen meg akaratod!
Erre a szerencsétlen iiu ledőlt a gyékényre, mely neki
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agyul szolgait, s elaludt. —  A San Francziska kolostorban fél 
légyre harangoztak, az égbolt szürke felhő fátylán itt-ott egy 
napsugár fénylett, Sebastian felébredt.
Azonnal felugrott.
— Még van időm ! A többiek alszanak, tehetek, a mit 
akarok ! Először is az alakokat törlőm ki.
Villavicemio festőtámlájához lépett, és leleplezé a Madon­
na-főt. Az ébredő nap bágyadt világánál az még gyöngédebb- 
nek s szelidebbnek látszott.
—  Téged kitöröljelek ? Ők nem merik azt tenni, s nekem 
több bátorságom legyen náluk? Nem, inkább ezerszer az 
ostort, inkább a halált! Mert e fej él, lehel; ha megsemmisí­
teném, vér folyna — gyilkosságot követnék e l ! Inkább egészen el­
készítem.
Alig mondta ki e szavat, már kezében volt a festőlap, a 
festék vegyítve s a fiú dolgozni kezdett.
— De mégis el kell ezt törölnöm ! A haj nem elég finom. 
De ha nincs jobb esetem! Ez a vonás itt egy kissé erős, véniti 
az arczot; az ajkakat is egy kissé ki kell nyitni; hisz imád­
kozik : — úgy —
És a tizenöt éves rabszolga, ki sem irni, sem olvasni nem 
tudott, kinek egész teste tele volt sebhelyekkel az ütésektől, ra­
gyogó szemekkel dolgozott; mindent felejtett, a felfedezést, az 
ostorcsapásokat, nem látott semmit, csak a Madonna-főt, mely 
minden vonással szebb lett s a nap fénytengerében arany szín­
ben fénylett. Nem hallotta a lépéseket, melyek mindig közelebb 
s közelebb jöttek, nem vette észre, midőn az ajtó nyilt, és Mu­
rillo belépett tanítványaival, s látásánál mindvalamennyien 
mintha kővé váltak volna, —  ő minden érzékével a művészet pa­
radicsomában volt.
Most a mester ismert hangja hallatszott: — Sebastian !
A halálra ijedt fiú kezeiből kiesett a festőlap, iszonyú fé­
lelem mintegy hideg vaspántokkal szoritá össze a géniusztól 
feldobogó keblet, halálos sáp dtság boritá el arczát, gyenge 
teste összeroskadt s mozdulatlanul várta az igért büntetést — 
ismerte embereit, kik a legkisebb csekélységért vérig fenyitik a 
szegény rabszolgát.
—  Ki a mestered, Sebastian ? — kérdé Murillo, közelebb 
lépvén hozzá.
— Kegyelmed, Sennor, —  volt az alig lehelt felelet.
— Én ? mestered ? a festészetben ?
—  Igen is, kegyelmed, Sennor.
— Hiszen én soha sem adtam neked leczkét ?
Murillo a legnagyobb bámulattal mondta e szavakat.
— Figyeltem az utasításokra, melyeket kegyelmed az ifjú 
uraknak adott, — felelt Sebastian alázatosan.
Nyájasan kérdé Murillo újra:
— Éjjel dolgoztál ?
— Nem, Sennor, nappal.
— De tanítványaim már hat órakor jöttek ?
— Én háromtól ötig használtam föl az időt.
Murillo mosolygott
— És elfelejtetted, mit ígértem tegnap ?
A szegény fiú lesütötte szemeit, nem láthatta a büszke 
spanyol arczát, mely nyájas fényben sugárzott s szeretet és cso­
dálat volt azon kifejezve; — ő csak a mester komoly szavait 
hallá, s forró könyár nedvesité arczait. Most a tanítványok egy­
szerre kiáltának:
— Kegyelem ! Kegyelem !
_____________________________ __________________________ J
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— Jöjj ide, Sebastian, —  mondá Murillo szelíden.
A fia félénken tétovázva engedelmeskedett.
— Én neked nem csak kegyelmet adok, de — jutal­
mat is.
— Jutalmat, —  jutalmat —  Sennor? — mondá utána 
Sebastián, ki alig bírt lábán állani, könytelt szemeit a mesterre 
emelve.
—  Igen, Sebastián, jutalmat, — viszonzá Muri'lo nyája­
san. — Ha mindazon nehézségekre gondolok, melyekkel kűzde- 
ned kellett, mig oly fejet festettél, mint a milyen itt ezen madon­
náé, vagy mint az, mit tanítványaim képein alkottál; ha az 
órákra gondolok, melyeket álmodtól oroztál, hogy a fölfedezés­
től biztosítva légy; ha elgondolom, hogy mi teljes világos nap­
fénynél dolgozunk, mig te csak e nyomorult lámpa világát, vagy 
legfelebb a reggeli homály bágyadt fényét használhattad; ha 
továbbá fontolóra veszem, minő óriási szorgalomra s figyelemre 
volt szükséged: akkor valóban nem tudom, mit tagadhatnék meg 
tőled jutalmul, ha kérnéd. Tehát szólj !
Sebastian nem tudta, ébren van-e, vagy álmodik. Szeme 
egyik jelenlevőről a másikra tévedezett, mindennüt nyájas rész­
véttel találkozott, s ő mégis hallgatott.
— Bátorság, Sebastian, — suttogott Villavicemio, — szólj, 
mit kivánsz ? Talán egy szép, uj aranyat ?
—  Egyet? — kiáltá Perecz, — Legalább is tizet!
— Húszat! —  kiáltá Antonio, — A.tyám szívesen ad 
húszat !
—  Nagyon bőkezű vagy erszényemmel, —  mondá Murillo 
szelíd mosolylyal, — de megfelelek várakozástoknak. Nos, Se­
bastian, tanitványaim szavai nem tettek reád benyomást ? Sza­
vamat adom, mint nemes ember s mint művész, hogy bármit 
kivánsz is, teljesíteni fogom; mert bármily nagy legyen is kí­
vánságod, soha sem lehetsz eléggé megjutalmazva. Vagy talán 
nem is volna kívánságod ?
— Oh igen, mester; de nem merem kimondani.
És esdőleg tette össze kezeit, mintha Murillo már tudná, 
mi neki legforróbb vágya, s e miatt neheztelne reá.
—  Bolond vagy! — mondá Antonio. — Miért nem 
szólsz ?
—  Szólj már ! — mondá egy másik. —  Aranyat akarsz ?
— Nem, kérj inkább jobb ruhát!
— Oh, már tudom, mit szeretnél! — mondá Villavicemio,
—  Murillo tanítványa szeretnél lenni!
Sebastian arcza sugárzott.
— Valóban akarsz? —  kérdé nyájasan Murillo.
— Nem.
— Nem? Hát mit?
— Atyámnak jó napja van, kérd szabadságodat.
Hangos felkiáltással, melyben öröm s félelem vegyült, ro
gyott Sebastian Murillo lábaihoz.
— Szabadságot atyámnak ! — rebegé.
— És t e nem akarsz szabaddá lenni ? — kérdé a mester 
megilletődve
—  M i n d e n e k  e l ő t t  atyámnak !
A büszke spanyol kebléből minden gőg eltűnt e perczben; 
lehajolt a zokogó fiúhoz, fölemelte s szivéhez szoritá, nem gon­
dolva, hogy Sebastian küuyes arcza öltönye drága csipkéit ron­
gálja • —  oly perez volt ez, melyben a tiszta emberiség a szivet 
megnemesiti s minden rósz indulatot elűz.
—  Atyád szabad s te is az vagy, —  mondá végre Murillo. '
Most hangos sóhajtás hallatszott. Mindnyájan megfordul­
tak és megpillanták az öreg Gomezt, ki keservesen sirt.
—  Szabad vagy, Gomez ! — szólt Murillo, kezét nyújtva 
az öregnek.
— Szabad, hogy egész életemben kegyelmedet szolgál­
jam ! — viszonzá az öreg, könyek közt mosolyogva.
—  Sebastian, te ecseteddel megmutattad, minő tehetség­
gel birsz; —  de azt is megmutattad, minő nemes ember vagy; 
mától fogva tanítványom lészsz.
—  De ezen urak, —  mondá Sebastian szerényen s az if- 
jakra mutatott, kik mindnyájan könyeztek.
—  Örülünk rajta ! — kiáltott a nemes Suarez. — Szivünkből 
örülünk, hogy oly tehetséges társat kapunk s ezennel fogadja 
szives üdvözletünket!
S kevés év múlva egész Spanyolország büszkén ejtette ki 
Gomez Sebastian nevét, s most is minden művész és minden mű­
barát csodálattal szemléli képeit.
A lángész nem ismer sem lánczokat, sem akadályt.
--------------------------------
J o a c li i in J ó z s e f . ' )
Átalános a panasz, hogy korunk nagyobb szabású zene­
költőkben szegény. A múlt század szellem-óriásainak nincsenek 
utódai. Mozart dalművei, Beethoven symphoniái után a zenészet 
géniusza terméketlenné vált. De sőt a másodrangu zeneköltők, 
Schubert, Weber, Mendelssohn és Schumann is kihaltak.
Azonban korunk sem annyira méltatlan örököse a termé­
kenyebb múltnak, hogy a dús hagyatékot elpazarolná. Sőt teljes 
erejéből igyekszik mindent összegyűjteni és uj életre költeni, mit 
a zeneköltészet Palesztrinától máig teremtett. Egész dicsősé­
gükben járnak-kelnek közöttünk ama nagy mesterek, kiknek 
nevei még csak apáink előtt is értelmetlen hangzatok voltak. 
Hajdan a zene a főarisztokraták drága fényűzése volt, mig ma 
a tömegek közös tulajdona. Ez haladás. Ez kétségtelen vívmány. 
Nagy része van ez örvendetes eredményben a gyakorló művé­
szetnek, mely hajdan nem ismert tökélyig vitte.
Korunkban nem irnak ugyan többé beethoveni szimfóniá­
kat, de sokkal tökéletesebben halljuk rejtelmes szépségeiket, 
mint elődeink. A mesterek műveinek folytonos tanulmányozása 
egész nemzedék gyakorló művészt nevelt nagygyá, kik izről izre 
méltók alkotó mestereikhez.
E kiválasztottak élén halad legelői a h e g e d ű s ö k  k i ­
r á l y a :  J o a c h i m .  Korlátlan uralom hangszere fölött, a1 leg­
nagyobb képességgel párosult legtisztább akarat őt mint embert 
és zenészt egyaránt teszik a virtuozitás legeszményibb alakjává. 
Joachim önzetlensége és igénytelensége majdnem példátlan a 
művész-világban. Valamint ovakodik a hatásvadászat legkisebb 
fogásától játékában, ép úgy nem iparkodik, ellentétben sok más 
művész-társához, kincseket gyűjteni nyirettyűjével. Egyedül 
hivatásának betöltésében találja legfőbb jutalmát.
J o a c h i m  J ó z s e f  Kitseében, e jelentéktelen faluban 
született, Pozsony mellett, 1831-ben, junius 28-dikán. Atyja 
szegény sorsú kereskedő volt. () maga hót gyormek között a 
legifjabbik. Még mielőtt betöltötte volna az első évet, szüléi 
Pestre költöztek.




Már kicsi gyermekkorában nagy hajlamot tanúsított későbbi 
hivatása iránt. A czigányoktól hallott szilajon ujjongó és bus- 
keserü magyar nótákat egész elragadtatással utánozta gyerek­
hangszerén. A legelső oktatábt, Pestnek akkoriban legkitűnőbb 
hegedűsétől: S z e r v a c z i n s z k y t ő l  nyerte. Ez ügyes mes­
ternek köszönhető balkezének gondos kiképzését, mi az intonatio 
biztonsága és a futamok tiszta és tökélyes eljátszására nézve 
legfontosabb. Már hét éves korában annyira haladott, hogy bíz­
vást léphetett a nyilvánosság elé.
Hangversenye a közönség viharos tetszés-zaja közt ment 
végbe. De e siker után az ifjú művész ki, a nagyvilágba vágyott 
hazájából, hol első babérait aratta. Atyjának két gazdag fivére 
lakott Bécsben; ezek ajánlkoztak, hogy a nagy tehetségű ifjú 
további kiképeztetéséről gondoskodnak. Hellmesberger György 
lön mestere, ki azonban kinyilatkoztatá előre, hogy tanítványa 
jövőjéért nem állhat jót, mivel jobb keze igen gyönge, s a nyi­
rettyűt nem fogja elég erővel és kitartással kezelhetni. De ez a 
mi Joachimunkat nem kedvetlenítette el. Jó csillagzata úgy 
akarta, hogy ép az idő tájt jelent meg Ernst, a hires hegedü-mü- 
vész Bécsben, hol ragyogó diadalokat aratott. Hozzá sietett Joa­
chim és a lángeszű művész gyors, biztos szemmel ismerte föl a 
rendkívüli tehetséget ifjú tanítványában. Maga is Bökm József 
kitűnő iskolájából került ki, oda vitte tehát ítju védenczét is, 
kit az uj mester csakhamar úgy megszeretett, hogy házába 
vette, hol mint saját fiával, úgy bánt vele. Három évig volt itt. 
De akkoriban alapították Lipcsében a híressé vált konzervatoriu- 
mot és Joachim, bécsi rokonainak heves ellenzése daczára, 
oda sietett. Ama kor legnemesebb alkotó tehetségei, M e n- 
d e l s s o h a  és S c h u m a n n  a német zenészet súlypontját 
Lipcsébe helyezték át ottlétök által. Hatalmas volt a befolyás, 
melyet e két szellemóriás számtalan növendékeik fogékony lel­
kére gyakorolt. Egyikök vezetése alatt váltak az úgynevezett 
„ Gewandhaus“-hangversenyek mintaszerűek- és világhirüekké. 
Joachim csakhamar észrevette, hogy jó  szelleme vezette őt Lip­
csébe. Mendelssohn apai szeretettel csüggött rajta. Nemcsak a 
zene, de a többi tudományok szükséges ismeretébe is beavatta. 
Joachim pedig áhítattal tekintett nagy mesterére, kinek még 
kezeirását is annyira elsajátította, hogy alig lehetett egyikét a 
másikétól megkülönböztetni. Mendelssohn nem sokára meg­
győződött, hogy Joachimnak többé Lipcsében nincs tanulni 
valója és Londonba utazott vele. Mendelssohn sürgető közben­
járása nagy bajjal kieszközölte, hogy a „philharmoniai társaság“ 
szigorúan őrzött hangverseny-terme megnyílt Joachim előtt. E 
dúsgazdag és világhírű zenészeti testület alapszabályai ugyanis 
megtiltották, hogy úgy nevezett „csoda-gyermekek“ bebocsát­
tassanak, s a „Paulus“ zeneszerzője kénytelen volt egész tekin­
télyét a serpenyőbe vetni, hogy tanítványára e tilalom ne alkal­
maztassák. Joachim Beethovennek „hegedű-hangversenyével“ 
mutatta be magát az angol közönségnek, melynek tetszését egy 
csapásra vivta ki, úgy, hogy azóta egy óv sem múlik el a nélkül, 
hogy Joachim Londonban hangversenyt ne adjon. Sokat Írhatnánk 
még változatos életéről, diadal-meneteiről, de itt csak szűk ke­
retbe foglaljuk a legkiválóbb mozzanatokat életeből. 1849-ben 
Weimarba hívták meg művészünket hangverseny-mesternek. 
Akkoriban ott Lisztünk és Wagner uralkodtak a zenei világ­
ban. Amaz korlátlan hatalmú karmester volt Weimarban, emez 
pedig Svájczból küldé be merész tanait, hová a drezdai fölke­
lésben való részvéte miatt száműzték. Szakítania hagyományok­
kal és az ódon szokásokkal! ez volt e két vezér jelszava. E tájt 
irta Wagner gyors egymásutánban „Rienzit“ , a „Repülő hollan­
dit“ , „Tanhausert“ és „ Lohengrint ". Liszt szeretetreméltó
modora annyira elragadta Joachimunkat, hogy szenvedélyes 
wagnerista lett. Egészen a „jövő zenészévé“ avatta fel magát. 
De nem sokára beállt benne a visszahatás s megtért, midőn 
Hannoverbe meghívták karmesternek 1851-ben. Már akkor 
Európa legelső hegedűsének tartották. 1861-ben nőül vette 
W e i s z Amáliát, az ottani opera-szinház primadonnáját, ki a 
jelenkor leghíresebb és legünnepeltebb oratorium- és dal-éne­
kesnője. Férjhez menetelekor e ritka mezzosopranistanő megvált 
a színpadtól és azóta egészen férje eszményeinek él és csak hang­
versenyeiben vesz részt. Ez'énekesnő maga is külön életirást 
igényelne, oly kiváló tünemény az énekművészet terén. De mi 
csak maradjunk Joachimunknál, ki 1852-ben először jelent meg 
Berlinben. Játékát akkor a „National Zeitung“ tárczájában 
Németország leghíresebb zené-kritikusaigy ecsetelte : „A 20—22 
éves Joachim Hannoverből lépett a pódiumra, és barátja Liszt 
már most is minden idők legelső hegedűsének nevezi. A Beetho- 
ven-féle hegedü-konczert bevezetése alatt volt még időm őt 
szemügyre vehetni; de már hegedűjének első hangjaira elfe­
ledtem minden egyebet: a hangverseny-termet, a közönséget, 
sőt magát Joachimot is. A hang nemessége és telje,ama tökélyes 
technika, mely nem fitogtatja magát, oly annyira leköté egész 
figyelmemet. Csak midőn az adagioból átment a zárrészre, te­
kintettem megint reá; de a hegedűs alakjából már mit sem ve­
hettem ki, egy más alak olyannyira elfödte őt. Ráismertem rög­
tön e komoly, hanyag ruházatu alakra, kuszáit, égre meredő ha­
jával, magas homlokával, melyen a legmagasztosabb gondolatok 
nyomai tündökölnek, míg mélyen fekvő szemeiből a legmeré­
szebb szellem és legmelegebb ember-szeretet sugároznak felénk.
0  maga volt, s „kilenczedik szimfónia“ és a „Missa solemnis“ 
megteremtője, kit szemtől-szembe láttam, a mint a finálé vál­
tozatainál az érzelmek egész világa tükröződött vissza arczán, 
mig az utósó hangokkal egyszerre el nem tűnt. Előttem állt is­
mét Joachim, ki az egész darabot könyv nélkül játszta, s kit 
oly tetszésvihar kisért székére, minőt e termek még soha sem 
hallottak. Én e művészt genialisnak mondanám, ha e szó nem 
volna a vele való visszaélések folytán, a megismerhetlenségig ki­
forgatva értelméből. Boldog isten! mi mindent nem nevezett 
mar korunk genialisnak ! Tegnap hallottam először életemben 
hegedű-játékot, mely az absolut tökélyesség benyomását tette 
rám. Előadása a legkisebb részletig, mindenben leghübb és lel­
kesült reproductiója volt a műnek magának. Itt nem volt semmi 
művészi cziczoma, hiú zenészeti kérkedés; hanem minden sfor- 
zato, crescendo, staccato az egész mű által volt indokolva. Csak 
a hangverseny u tá  n jutott eszembe, hogy a virtuozitás minő 
csodáinak voltam tanúja: kettős fogások, chromatikus futamok 
oktavákban és mit én tudom még mi; a játék a l a t t  alig tűn­
tek fel, mivel a művészt egészen eltakarja a mester. Városunk 
pedig el ne szalaszsza valahogy e tüneményt, hanem minden áron 
kötelezze őt le1'.
De még csak 15 év múltával, csak 1867-ben lön Berlin­
ben meghiva, hol a zenészeti akadémia igazgatójává tették. 
Joachimnak jeles zeneszerzeményei is vannak, melyek közül ki­
válik „ m a g y a r  hangversenye“, mely müvét zene-bírálók az 
utóbbi 20 év legértékesebb termékének nevezik e nemben. Mi 
magyarokul pedig csak fájó örömmel nézhetjük, hogy válnak 
művész hazánkfiai európai nevezetességekké — k ü l f ö l d ö n ;  
kiket — bár ha a miéink, még sem nevezhetünk a miéinknek!
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Kalauz az égte. — A Thern-testvérek hangversenye. — A pik-nik-idény. — 
Táncz és táncz. — A  spiritisták. —  Egy kis párbeszéd. — Dr. W eber ur. — 
Vándor lelkek. — Hátha mégis ! — A menyeknek országából. — A fő és az 
alattvalók. — A  jó  nevelés bizonyságai. — Tiszta örömök. — Egy kis rej­
tély. — Kiállhatlan pontosság- — Háromfélekép megsziintettetett.
Benn vagyunk a böjtben, fölszállunk a bűnbocsátó égbe, 
az utat az a bűbájos tündér mutatja meg, a mely egyszer régen 
elhagyta az örökkévalóság birodalmát, egy szép pásztorfiu ked­
véért; a pásztorfia már rég visszatért a csillagokba, de az arany­
haju tündér nem követhette, itt kellett maradnia, csak sugarai­
val az egyik és szavával a másik találkozhatnak azóta; a tündér 
epedő vágya, forró sóhajtása odarepül hozzá és magával viszi a 
sziveket, a melyek az ő hitén, a mindenek felett való szerelem 
üdvözítő hitén vannak. Azért az égbe emelkedés időszaka, a 
böjt, egyszersmind a z e n e időszaka, és azért volt múlt pénte­
ken a Thern-testvérek hangversenyének olyan nagy és díszes 
közönsége. Az előbbi évekből tudjuk, hogy ujjaik érintésére meg­
szólal az a tündér az ő égbe ragadó fenségében, és a jelen hang­
verseny alkalmával még inkább úgy volt az, mint azelőtt. Eddig 
még a bámulatnak volt helye játékuknál, bámultuk a két lélek 
csudálatos egybeolvadását, a mint igy egyet éreznek és a zenei 
szépségek kifejezésében egymást kiegészítik ; most e rendkivüli- 
ség sem vonta el figyelmünket: a tiszta művészet ragadta meg 
lelkünket, az az erő és ihletség, melylyel a hangok csudaszép vi­
lágát előttünk föltárták. Beethoven, Liszt, Chopin, Rossini, meg' 
annyi zenei nagyság, az egyik csupa tűz, a másik csupa erő, a 
harmadik csupa szikra, a negyedik csupa gyöngédség, és mind­
nyájan egyformán tisztán és melegen szólaltak meg ujjaik alatt, 
akár együtt, akár egyedül játszottak, és az egyes részek közti 
szünetek is úgy voltak betöltve, hogy az igézeíes ábrándvilág el 
nem foszlott. Balogh Mária kisasszony Schumanntól és Végh 
Jánostól, Schmiclt Ferencz ur szintén Schumanntól, továbbá 
Liszttől és Brahmstól énekeltek dalokat, mindketten igen ked­
vesen, meleg érzéssel és gyöngéd felfogással.
Ekként avattatott föl nálunk a magába szállás és menybe- 
emelkedés komolyan szép idénye, és a milyen volt a kezdet, 
olyan lesz a folytatás is: a Valéria- és nőiparegyletek ugyan 
pik-niket rendeznek,*) és a „házasulandó ifjak“ is megtartják 
az ő évenkinti estélyüket, de ezek nem farsangi mulatságok. 
Mert táncz és táncz közt nagy különbség van ám ! Farsangon a 
földnek, böjtben az égnek tánczolunk. A farsangi táncz aján­
dék, a mivel magunknak kedveskedünk, a böjti táncz áldozat, a 
mit a jó  sziveknek bemutatunk; én legalább valamennyi hölgy­
nél, a kiket még böjtben tánczolni láttam, mindig valami 
istenit találtam kifejezve az arczon. Mintha csak azt monda­
nák : „Édes Istenem, most nézz rám és gyönyörködjél a te 
mindenhatóságodban. “ És miért ne lehetne a tánczczal is Istent 
szolgálni ?
Bizonyára inkább, mint a spiritisták az ő szellemidézéseik­
V
*) Az első már rendezte is, tegnap, szombaton este ; az eredményről 
azonban csak a jövő héten fogunk szólhatni. Szerk.
kel, a kik pedig ugyancsak ajkaikon hurczolják meg az Isten 
nevét. Azt mondják, hogy ők nagyon jó barátságban vannak az 
egek urával, még a holtak lelkeit is átengedi nekik egy időre, 
a melyiket csak akarnak, azt elküldi hozzájuk látogatóba, a 
jó  lélek aztán egy csésze kávé mellett, vagy a nélkül is elujsá- 
golja nekik, a mi jó  vagy rósz csak a más világon előadja magát; 
ez a nagy férfi- vagy nö-lélek mivel és kivel mulatja magát,mit üzen 
ide mi nekünk, és —  vannak emberek, a kik azt mondják, hogy van 
benne valami; persze kevesen és egyátalában nem valami vilá­
gos elmék, de mégis vannak, a jelen században, mely pedig a 
felvilágosodás századának szereti magát czimeztetni!
A legszebb a dologban az a nyilvánosság, a melylyel a spi- 
ritista urak és hölgyek nevetségessé,vagy illetőleg szánandóvá te­
szik magukat. Eddig legalább kerülték a napvilágot, csak úgy 
hallatszott, hogy Budapesten is van egy csomó belőlük, egy hö- 
keblü szatócs, egy félre ismert felcser, egy hölgy, a ki szere­
tett volna apáczává lenni, de mindannyiszor elvétette az ajtót, 
és a többi és a többi, látni és hallani azonban mentül kevesebbet 
lehetett felőlük; mig most, — mintha nem elég jutott volna még a 
fekete levesből — elérkezettnek vélték az időt, nyíltan lépni föl 
az ő csudálatosságaikkal! A múlt héten a főváros szerkesztőségei 
szép nyomtatott meghívókat kaptak, vasárnapra, a Wesselényi- 
utcza 18-dik számú házában, a spiritisták felolvasására! Ter­
mészetesen mindenki sietett eleget tenni a meghívásnak, vitte a 
kíváncsiság, milyenek lehetnek azok az emberek, a kik nem 
átallják fennszóval mondani, hogy ők hisznek a lélekidézésben, 
hogy ők spiritisták? Váljon van-e ezekneknek szemük?
Én is ott voltam, és úgy találtam, hogy csak olyanok, mint 
száz meg száz más ember, a kik száz meg száz más hasonló igaz­
ságban hisznek, vagy legalább úgy teszik magukat. Csak tegnap 
is találkoztam egy urral, igen előkelő u r ; ö méltósága na­
gyon megörült, midőn meglátott; a régi időkről, midőn még 
csak egyszerű tekintetes ur volt, beszélgetünk, egyszerre csak 
egy harmadik ur csatlakozik hozzánk, a kiről a félváros tudja, 
hogy néhány év előtt egy nő életét zúzta össze. —  Ugyan hogy 
is lehetsz csak olyan bizalmas lábon ezzel a haszontalan fráter­
rel ? — kérdém a méltóságost, midőn ismét magunkban voltunk. 
Méltóságos barátom nagy szemeket meresztett rám. Visszahoz­
tam emlékezetébe ama czifra történetet. —  Azért ? — viszonzá 
most ő méltósága. — Hát nem tudod, hogy megverekedett érte ?
—  Vagy úgy! — jegyzém meg én. — Az más. Akkor persze, 
minden jól van ! —  Ó méltósága nevetett, én szintén, most már 
kérdem, miért ne lehetnének nálunk a szellemidézésnek is hivei ? 
Csak találkozzék, a ki nagy bátran kürtölgesse.
Bátorsága pedig nagy van dr. Webcr urnák, igy hívják az 
úriembert, a ki vasárnap este a spiritismus igéjét hirdette a nagy 
számmal megjelent közönségnek. Németül olvasott, hanem azért 
eléggé hosszadalmasan, a mi azonban nem egészen az ő hibája, 
hanem ama léleké, mely belőle bőszéit, mint mondá. Váljon 
mit véthetett szegény lélek olyan nagyot, hogy ilyen beszéddel 
büntették ? Hogy halál után a lélek még nem üdvözül, hanem a 
szerint, a mint jó, vagy rósz testben taposta a földet, újra meg 
újra világra kell születnie, és a sok számos újbóli megszület és
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szerint lesz belőle Krisztus, Shakespeare, Goethe, dr. Weber, 
vagy más világcsudája, hogy ha férfi; hogy ha pedig nő, akkor 
lesz belőle irgalmasnéni, betegápolónő, vagy más efféle fényes­
ség ; más szegény lelkek meg folytonos hurczolkodásra vannak 
Ítélve, bele-bele költöznek valamely élő testbe, melynek aztán 
természetesen két lelke van, csak hogy az egyik ez idő alatt 
alszik; — igy nem rég Londonban valami Cook Florence kis­
asszonyba valami Morgan Anna lelke szállásolta be magát, és a 
ki nem hiszi, ám kérdezze meg a gonobitzi járásbiró özvegyét, 
itt van a mellékszobában, az egyletnek egyik magas rangú hive 
elhozatta Pestre ! És azonnal be is ment két jelenlevő a mel­
lékszobába, és rövid idő múlva visszatértek azzal az örömhirrel, 
hogy ott csakugyan van egy nő, a ki csakugyan spiritista, mert 
már messziről érzik rajta a spiritusz, és azt mondja, hogy ő volt 
az a nem rég Pesten elhalt szerencsétlen Vogelné, a ki öt ven 
évig elmeháborodott volt; az egyetlen bizonyítók tehát egy — 
fél kegyelmű stájer asszony! — így ment ez jó másfél óra 
hosszat — azután tódult a közönség ki az ajtón, és minden ar- 
czon élénken nyomódott ki a felolvasás hatása. — Akár egy . . . 
féle országgyűlési beszéd, olyan unalmas ! —  mondák valameny- 
nyien, dr. Weber ur ékesszólására. Csak egytől hallám félig ma­
gában motyogni e szavakat: „Hátha mégis ? Ha talán én bennem 
Gambrinus lelke zsellérkednék ?“ Egy igen kicsi emberke volt, 
kettős orral, és ép egy serházba fordult be, a mint e hamleti 
tétovának szavakat ada.
A jó emberre tehát ez a hatása volt a spiritista felolva­
sásnak, ezen az ajtón kereste az utat az égbe; elébb hihető, hogy 
a földhez fog vágatni. Mennyivel szebb ott keresni azt, a hol az 
írás szavai szerint: „a menyeknek országa“ vagyon, a gyermekek 
körében! Igen jó  gondolat gyermekmulatságokat rendezni igy 
tél idején. Azok a kedves kisdedek a milyen kedvesek, mulatsá­
gaikban néha mégis egy kicsit pajkosok, és kivált a kezük- és 
lábukkal nem tudnak mit csinálni, mivelhogy ezeknek legritkáb­
ban jut valami a mulatságból, és lassan-lassan úgy elvadulnak, 
hogy nagy korukban, egész életen át nem lehet velük birni. Csak 
a kézre és lábra kell uézni és azonnal megtudjuk, hogy milyen ne­
velésben részesült az egész ember. Mert nem egészen áll, hogy a fej 
a nevelés trónusa. Lehet valaki még olyan tanult és okos, és neve­
lése mégis hiányos. Olyanformán van az, mint a gazdasszony- 
kodás. Az, hogy a házi asszony mindig takaros, és a fogadó-terem 
mindig rendes, még nem bizonyít; a pincze, padlás tesznek csak 
arról igaz tanúságot. Azért az sem áll egészen, hogy a külső fi­
nom modorokat a tánczmester is belediktálhatja a gyermekbe. 
Jól tánczolni nem annyi, mint szépen viselni magát, a mi csak 
szép léleknek lehet sajátsága. Azért és még minmagunkért, na­
gyokért is igen örvendetes, hogy a gyermekmulatságokra is kezd 
kiterjedni figyelmünk. E héten pedig kettő volt ilyen. De Ge- 
randó Antónia, született Teleki Emma grófnő termeiben és a 
Dushegyi-féle nevelő-intézetben. Mindkét helyütt a kicsinyek 
úgy mulattak, mint a nagyok, és a nagyok úgy, mint a kicsi­
nyek —  a mit pedig ritka mulatságról mondhatni. Az a tavaszi 
derű és tiszta szeretet úgy elárad szivről-szivre, örülünk egy­
másnak, azt se tudjuk, miért, nem is akarjuk tudni, nem kere­
sünk semmi okot, semmi érdeket, egészen úgy, mint körülöttünk 
a kicsinyek ; mit tudjak ők, hogy minek örülnek ? és ez a bol­
dogság.
Végezetül pedig egy kis rejtvény. E napokban kapok egy 
meghívót egyik itteni nemes czélu egylettől, a legközelebb meg­
tartandó közgyűlésre, és mellé egy fölhívást, hogy miután az 
egylet ügyeit eddig kizárólag hölgyek vezették, én is odamüköd- 
jem, hogy az uj választmányba csupa hölgyek választassanak, és
a férfiak továbbra is csak némán szeressék az egyletet. Gondol­
koztam, gondolkoztam, váljon mit véthettek a teremtés urai e 
derék hölgyeknek, hogy annyira félnek tőlük ? Igaz, mint min­
den jótékonyságnál, az érdem legnagyobb része őket illeti, és az 
is igaz, hogy a férfi tagoknak — tisztelet a kivételeknek! —  
megvan az a kiállhatatlan szokásuk, hogy csak egy negyedórá­
val késnek el és azért mindig egy félórával vannak ott előbb a 
hölgyeknél; de azért végkép kizárni őket ? Hiszen nekik is csak 
lehet valami hasznát venni! Tisztelet a hölgyeknek, de őszintén 
szólva, tudnak-e úgy vitatkozni, mint a férfiak? Bizonyára nem. 
Csak e napokban is, két úri férfi, mind a kettő az igazságot 
szolgálja, keményen beleakaszkodott egymásba azon kérdés fe­
lett, hogy mi helyesebb : „megszüntetett“ , vagy „megszüntette- 
tett?“ Hallja a vitát három jelenlevő hölgy és mind a három ka- 
czagott magában, hogyan lehet csak ilyen haszontalanság miatt 
igy tüzbe jönni ! Unaloműzésből aztán mind a három leirta a 
vitás szót, egy szerencsés véletlen kezembe juttatta a papirt, 
engem kérdeztek, hogy mit szólok hozzá, természetesen nevetve. 
Megnéztem a papirt. Az egyik igy irta : „megszünttettettett“ , a 
másik igy : „megszüntetettet“ , a harmadik ig y : „megszüntetetet,“ 
pedig mind a három kitűnő műveltségű és nagyon szellemdűs 
hölgy, mind a háromnak a neve tisztelve ismeretes az ország­
ban , csakhogy ilyen csekélységek iránt hiányzik bennük az 
érzék ; nagy kár tehát egészen skártba tenni ezeket a szabály 
szerint unalmas férfiakat! __ , _ r ’
------- sasagts---------
B u d a p e s ti h í r v i v ő .
*** (Királyné ö Felsége) a gödöllői utósó napokban séta­
lovaglás közben meglát egy hévvizgyörki parasztot, ki orvosság­
gal kezében siet. Megszólitja s megtudja tőle, hogy a felesége 
nehéz beteg s neki, a ki napszámból él, most naponkint be kell 
járni a gödöllői gyógyszertárba. A királyné másnap a beteg asz- 
szonyt beszállittatá Gödöllőre egy parasztházba s ott gyógyit- 
tatá a maga költségén. A felgyógyult nő közelébb hálafeliratot 
intézett a Becsbe költözött királyasszonyhoz, ki arra a legnyá­
jasabban válaszoltatott udvari titkára által.
*** (Jótékonyság.) K i r á l y n é ő  F e l s é g e  a budapesti 
angol kisasszonyok templomának kijavítására 100 frtot adott.
—  S i m o r herczeg-primás a balassa gyarmati katholikus fő­
elemi tanodában, mely 1834 óta „Nemzeti iskola“ czimen áll 
fenn mint egyedül magyar nyelvű iskola, évenkint 500 forintot 
adott volt s most még ugyanennyit adományozott, bár Balassa­
Gyarmat sem uradalmaihoz, sem kegyurasága alá nem tartozik.
— A c z é 1 Péter aradvárosi főispán beiktatása alkalmából 500 
frtot küldött át az aradi polgári jótékony egylet elnökének, az 
ezen egylet által épített polgári menház berendezésének czéljaira.
*** (Rózsás napló.) R a d v á n s z k y  Géza ur gróf Waldeck 
Kornéliát, gróf Haller János báró Vay Annát, báró Jósika Andor 
báró Wesselényi Annát, gróf Wass Jenő pedig Bakó Irma kis­
asszonyt közelébb eljegyezték. — Ú j v á r i  Sándor fővárosi posta­
tiszt eljegyzé E g y e d Irma kisasszonyt, Egyed József, vasme­
gyei földbirtokos leányát. — Dr. M a n d e 1 Samu fiatai ügyvéd 
múlt csütörtökön váltott jegyet K e m p n e r  Adrienne kisasszony­
nyal. — D u b r a v i c z k y  László pestmegyei szolgabiró e 
napokban tartá kézfogóját S z i l a s s y  Birike kisasszonynyal.
— Dr. F a r k a  s Emil budapesti ügyvéd e napokban jegyezte el 
K o h n Minna kisasszonyt Bajáról. — Szatmárban J é k e y Mór 
alispán leánya: Jékoy Ilona kisasszony esküvője e hó közepén volt, 
Nagy László pusztadaróczi fiatal birtokossal, ki egy izben jutal­
mat nyert egy elbeszéléssel. — Felsőbányán e hó elsején volt
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H i 11 e r Vilmos járásbirósági iktató é s K o r á c z y  Gizella kis­
asszony esküvője.—  Győrben N e m e s o v i c s  Antal képezdei 
tanár közelebb vezette oltárhoz L a n g e r Izabella kisasszonyt. 
—  Gyulán T e r é n y i Berta kisasszonyt, néhai Terényi Lajos 
képviselő és alispán leányát e napokban jegyezte el S t o j a n o- 
v i t s Gyula csorvási birtokos. — Nagyváradon e napokban volt 
dr. S v a r  ez Zsigmond városi tiszti orvos esküvője S v a r  ez 
Fánny kisasszonynyal. —  Pozsonyban báró V a y Dénes közelebb 
jegyet váltott D r a s k ó c z y  Klementina kisasszonynyal, az el­
hunyt Draskóezy Gyula soproni főispán kedves leányával. — 
M á r k u s  Sándor nagy-atádi tanitó a napokban vezette oltár­
hoz K ö r m e n d y  Emma kisasszonyt. —  H i r s c h l e r  Lipót 
alsó-domborui lakos jegyet váltott Königsberger Hermin kisasz- 
szonynyal. —  Kolozsvárit laborfalvi B e r d e  Ferencz gazdatiszt 
a napokban váltott jegyet K o c s i s  Ottilia kisasszonynyal.
(A z  országos nöiparegylet) „kreton- és jelmezpiknikje“ 
nem e hó 27-dikén, hanem márczius 2-dikán lesz a „Hungária“ 
dísztermében. A bálrendezés hölgybizottsága Vadnay Károlyné 
elnöklete alatt a következő urhölgyekből alakult m eg: Apáthy 
Istvánné, Berczely Györgyné, Bőke Gyuláné, Bulyovszky Lilla, 
Forinyák Gyuláné, Glatz Antalné, gróf Grollier Ödönné, gróf 
Hadik Béláné, Kühnel Ignáczné, Lendvayné-Fáncsy Ilka, Nyiry 
Aladárné, Pecháta Gyuláné, P. Szathmáry Károlyné, Szerdahe- 
lyiné Prielle Kornélia és Török Györgyné.
. ’ . (A  magyar gasdasszonyok árvaházában), múlt kedden 
megható ünnepély volt. Szabó Júlia a lelkes tanítónő névnapja 
leven, midőn a szeretett tanítónő az iskolaterembe lépett,a növen­
dékeket néma padokban,hanem mindnyáját körben állva találta, 
és azután elkezdett az egyik egy üdvözlő beszédet mondani neki, 
és egy kicsit mondta, azután csak e szavakkal: „ Kegyed nekünk 
második anyánk!“ odaborul a szeretett tanítónő keblére, 
és igy tett a második és harmadik is, egyik sem tudta bevégezni 
beszédét a könyektől, a mit a hála és szeretet ez ünnepélyes órá­
ban szivéből fakasztott.
*** gyermekmenhely-egylet) választmánya, legközelebb 
tartott ülésében közakarattal elhatározá, hogy Adler Antalné, 
gróf Károlyi Edéné, gróf Károlyi Gyuláné asszonyoknak, az egy­
let hálás köszönete fejeztessék ki azon nemes buzgalmukért, 
hogy létrehozták a Lucca Paulina-féle hangversenyt és szini elő­
adást, a netaláni anyagi veszteséget nagylelkűen magukra vál­
lalván, s a tiszta jövedelmet két jótékony intézet között egyen­
lően megosztva, felét azaz 667 frt 34 krt a gyermekmenhely ja ­
vára átengedni kegyeskedtek.
*** {Zenekari hangverseny) lesz e hó 21-dikén, de nem a 
Wagner Rikhárdé, ("ki nem érkezik ide, mivel idejövetelét azon 
föltételhez kötötte, hogy legalább 5000 frtnyi jövedelmet e l ő r e  
b i z t o s í t s a n a k  neki egy hangversenye után,)hanem Richter 
Jánosé. A műsor ez lesz : »Vadász-nyitány“ Mehultől, „Walkü- 
rök lovaglása“ Wagner Rikhardtól, „Nyitány, scherzo és finálé“ 
Schumanntól s Liszt „Mignon“ dala, énekli Hauck Minnie kis­
asszony.
„%  {A  közoktatási miniszter és a nők.) A zavatkai iskola­
szék tagjai közé egy nőt is beválasztottak, miután a törvény e 
körülmény felől nem intézkedik; Trefort ur azonban e választást 
megsemmisítette, a mit átalánosan igen különösnek tartanak; 
mert ha nők foglalkozhatnak a neveléssel, akkor mért nem le­
hetnének iskolaszéki tagok is ?
*** {A  miniszterkrizisröl) csak nekünk is meg kell emlé­
kezni, ha csak újdonság kedveért is ; holott ez most valamivel 
több annál, mert Tisza Kálmán már Bécsben is volt, egyenesen 
ő Felsége kívánságára, és hosszasan beszélt ő Felségével az or­
szág bajairól és ennek orvoslási módjairól; hogy mit ? azt ter­
mészetesen csak azok tudják, a kik hallgatni is tudnak, és azért 
mi is csak annyit mondhatunk, hogy Tisza kedden visszatért is­
mét a fővárosba és azóta folyton folynak az értekezletek a pár­
tok közt oly végre, hogy valahára csak két párt legyen az ország­
gyűlésen: az, a mely a hazát, és az, mely önönmagát szereti. 
Adja Isten, hogy sükerüljön a jó hazafiak egyesülése.
*** {Balogh Mária kisasszony), a ki közelebbről a Thern- 
testvérek hangversenyén általános tetszés mellett énekelt, ez al­
kalommal lépett fel először nyilvánosan, s gyönyörű hangja a 
legjobb reményekre jogosít művészi pályája felől. A kisasszony, 
a legjelesebb bécsi tanároktól képeztetett. Szó van arról is, hogy 
a kisasszony a nemzeti színházhoz fog szerződtetni.
*** (A z egyforintos)  közvacsorának várakozáson fölüli 
szép eredménye lett. Mint Tisza Kálmánná urhölgy a kisdedévó 
egylet közelebbi osztályülésén bejelenté: az összes bevétel 
3339 frt 51 kr. s a kiadás csak 780 írt 75 kr volt, minél fogva ' 
az egylet czéljaira 2558 frt 76 kr tiszta haszon maradt. Az 
egylet hálás köszönetét nyilvánít a „Hungária“ bérlőjének a 
terem átengedéseórt és a világításért; továbbá a fölülfizetőknek, s 
mindama hölgyeknek és uraknak, kik a hideg buífet számára 
különféle küldeményeket adtak. Az egylet gyűjtő osztálya pedig
( Tisza Kálmánná elnöknőnek mondott jegyzőkönyvileg köszönetét 
az estély fényes eredményeért.
*** {Jókai Mór) múlt pénteken érte meg ötvenedik szüle­
tésnapját. Az „irók és művészek társasága“ kezdeményezésére 
szombaton a „Hungaria“-ban lakoma volt a nagy író tisztele­
tére. A jövő héten bővebben szólunk majd e szép ünnepélyről.
*** {Báró Imhofnak), ama merész kalandornak, a ki a 
múlt nyáron Budapesten közel állott már ahoz, hogy egy tisztelt 
család leányát csalárdul nőül kapjon, igazi nevét a rendőrség végre 
fölfedezte. Az iparlovag valódi neve Brus Ferencz s egy laibachi 
őrnagy fia. Iskoláit kellő sikerrel végezvén, csakhamar a leg­
tekintélyesebb házak egyikénél mint nevelő alkalmaztatott, hol 
tág tere volt az urias élettel megismerkednie. Innen azonban 
több bűntett elkövetése miatt elcsapatott, s ekkor önkéntesen 
beállt katonának. Ezen pályáján elkövetett számos csalásai miatt 
11 évi várfogságra Ítéltetett s Komáromba záratott. Két év 
múlva kegyelmet nyervén, Bécsbe ment, hol jogásznak adta ki 
magát, s különféle nevekre szóló indexeket hamisított és ezekre 
több száz forintot vett föl. Még csalásainak földerítése előtt el­
menekült, s Bécsújhelyen báró Kbeyle-nél nevelői állást nyert, 
honnan azonban ujabb galádságok miatt újra megszökött.
*** {A műcsarnok javára) ismét tetemes ajándékozások 
történtek. Nevezetesen ujabb pártfogók lettek ezer-ezer frtnyi 
alapitványnyal: Bonnáz Sándor csanádi püspök, gróf Csekonics 
János, a nemzeti kaszinó, gróf Károlyi György, Kégl György 
országgyűlési képviselő, báró Podmaniczky László, gróf Hunyady 
Imre, Schlauch Lőrincz szatmári püspök és gróf Teleki Sándor. 
Továbbá Türsch Nándor eddigi alapítványát 400 frtra emelte. 
Kétszáz forintnyi alapítványt tettek: Brüll Miksa lovag, báró 
Bésán Nép. János, Somsich Pál és gróf Pejacsevich Pál. Azutóbbi 
ezenfelül a műcsarnok építése tartamára évenkinti 60 forintot 
ajánlott fel.
*** (A  Tabán) horgony-utezájában múlt csütörtökön nyi­
tották meg a „szegény gyermekek kert “ -jót, melyet az első bu­
dai Frőbel-egylet hozott létre. Ezt a kertet, melynek elnöke 
báró Lipthay Béláné, alelnöke pedig Magyar Mária asszony, 
nem a középosztályu családok kisdedei, hanem a napszámosnők 
gyermekei számára alapították. A szülék, kik már kora reggel 
kénytelenek elmenni hazulról, hogy kenyerüket keressék, nyá- 1
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ron át már hat órakor, télen pedig hétkor beadhatják gyerme­
keiket kik eddig úgy szólván minden felügyelet nélkül magukra 
voltak hagyatva. Ingyen adnak ott nekik nemcsak oktatást, ha­
nem ebédet is, s tisztelet a hölgyeknek, kik e jótékony intézetre 
a kellő pénzt összeszerezték és még folyvást szerzik. Már a meg­
nyitáskor harminezhárom gyermek volt ez intézetben. Pleskott 
Henrik tartott megnyitó beszédet, kiemelve az intézet fontossá­
gát, megköszönve a hölgyek buzgóságát s a község szivére kötve 
e gyermekkertet. A jelen volt hölgyek: Kellerné, Mechwantné, 
Kernné, Hergvitáné, Pleskottné, Weiszkircherné, Mandlné, Ha- 
csekné, Teichmanné, Andréné asszonyok, Magyar és Guttmann 
kisasszonyok sat. megvendégelték a kisdedeket. A legteljesebb 
siker áldása legyen e nemes nők törekvésén!
(A dalmű színház.) A belügyminiszter felszólította a 
főváros hatóságot, hogy a kormány a dalmüszinház helyeül kije­
lelt Hermina-tért mielőbb átvehesse a várostól, mert az építést 
még ez évben kezdik meg, még pedig Ybl Miklós építész tervei 
szerint. A város már régebben elrendelte, hogy a zsibvásár a 
Herminatérről a Hunyady-térre tétessék át és igy az átadás 
már legközelebb fog megtörténni.
*** (Színház.) Bizonyára minden jó  gazdasszony igazat ad 
nekem abban, hogy jó  asztalról gondoskodni nem kis feladat. Az 
egyik ezt szereti, a másik azt szereti, pedig sokan vannak és a 
legjobb étel is gyakran élvezve, elveszti jóságát. Azután a főzésnél 
is mennyi baj és véletlennek nincsen kitéve összes fáradságunk, 
sokszor épen e g y h a j s z á l o n  függ, —- ugyanilyen a színigaz­
gató állapota, neki is hétről-hétre meg kell csinálni az étlapot és 
hozzá még milyen válogatós, finnyás és követelő kosztosoknak! 
Múlt pénteken a „ Trónkereső “-t adták elő. Négy éve, hogy nem 
láttuk e szomorujátékot és van benne egy pár gyönyörű sze- 
rePi így Boricsé, egy nemes lelkű, hős ifjú, a kit az anya bűne 
ádáz sorsba üldöz, és ezt a szerepet Nagy Imre nemes tűzzel, 
Borics nejét meg Felekiné asszony, a kun fejedelem leányát meg 
Jászai Mari, a nádort végre Bercsényi adta, mindnyájan méltóan 
magukhoz; és a közönség egy része mégis csak kis kanállal 
evett belőle. Ha szomorujáték, miért nem tragoedia? mondá. Per­
sze, a Shakespeareket csak úgy föl lehet fújni! —  És az ope­
rában sem voltunk sokkal szerencsésebbek e héten. Hauck 
Minnie múlt szombaton „Hamlet“ -ben Opheliát énekelte. Ophelia 
még nem veszitette el az újdonság ingerét, de a szomorúság 
nem áll jól a jeles művésznő vidám mosolygós múzsájához. — 
Kedden a „Hugonották“ -ban Nagyné Benza Ida Valentinát éne­
kelte, hónapok óta először lépett föl most újra, és épen azért 
duzzogott a közönség. Hiába mondják neki, hogy egész idő alatt 
betegeskedett, és hiába játszott megragadólag szépen; a közön­
ség úgy találta, hogy betegeskedése alatt hangja nem nyerte 
vissza régi gyönyörű szépségét. Annál inkább tüntette ki tapsai­
val a fiatal, kedves Ellinger Jozefát, a ki úgy szólván szeme előtt 
fejlődik és nő napról- napra magasabbra a művészet egébe. — 
Csütörtökön végre „Rigoletto“ -ban Balázsné Bognár Vilma 
Gildát énekelte. Rigoletto nemcsak régiség, hanem ócskaság már 
nálunk, azért jó szerencse, hogy Balázsné asszony és Odry Lehel 
olyan gyönyörűen énekeltek benne.
m • _ (Színházi hirelc.) A drámabiráló bizottság Tóth Edé­
nek „A kintornás család“ czimü három felvonásos népszínművét 
egyhangúlag előadásra ajánlotta. —  E h r 1 i c h Mór hazánkfia, 
ki Németország több városában volt mint tenorista szerződ­
tetve, jelenleg Budapesten időz s kész lenne föllépni a nemzeti 
színpadon, ha az igazgatóság alkalmat nyújtana neki. — F e- 
1 e k i márczius közepén Marosvásárhelyre megy vendégszerepelni, | 
Felekiné asszony pedig Sopronba, a Némethy Gy. társulatához.
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*** (Irodalom.) O d r y  Lehel, jeles operaénekesünk utósó 
időben az irodalom terén is szép sükerrel működik és a tetszés­
től buzditva, két kötetnyi szépirodalmi müveit bocsátja közre, 
melyek egy része még nem jelent meg a lapokban, és köztük egy 
népszínművet is. Az előfizetési fölhívás mai számunkhoz van 
mellékelve és szerző neve sokkal tiszteltebb a hazában, semhogy 
azt még ajánlani kellene. — Nagy-Kőrösön O l á h  Károly re­
formátus tanitóképezdei énektanár 2 írttal előfizetést nyitott 
„Templomi és temetési karénekek“ czimü munkájára.
*% ( Vegyesek.) B a r t a 1 miniszter előterjesztésére a ki­
rály kegyelmet adott Matlekovics Sándor osztálytanácsosnak, 
kit a közzétett Andrássy-féle jegyzékek következtében a fe­
gyelmi szék egyhangúlag elitéit.— L i s z t n é l  múlt szerdán 
tisztelgett a daláregyesület központi bizottságának küldöttsége, 
Királyi Pál vezetése mellett. —  A b u d a i  jótékony nöegylet a 
múlt évben 4637 frt 20 krt. osztott ki 3150 szegény közt. — 
I f j ú s á g i  hangverseny fog tartatni hétfőn február 22-dikén 
esti 7»/, órakor a Hungária dísztermében, Blaháné Luiza ur- 
hölgy közreműködése mellett. —  D e á k  F e r e n c z  színe­
zett kőnyomatu mellképét idősb Marasztoni József Than erede­
tije után elkészítvén, azt most 15—30 írtért árulják. — F u x  
P a u l i n a  kisasszony, dr. Fux budapesti orvos leánya, ki a 
rigai városi színház kedvelt énekesnője, közelébb rövid időre 
fővárosunkba jő s mivel itt még soha sem énekelt, pár jótékony- 
czélu hangversenyben be fogja mutatni magát. — A m u z e u m  
könyvtárát múlt hóban 1212 személy látogatta, 24 kéziratot és 
2613 nyomtatványt használva; a többi gyűjteményi termeket 
télen nem látogathatják, mert nem fütik. —  A k e r e s k e ­
d e l m i  miniszter e napokban egy szállítmány szöllővesszöt ko- 
boztatott e l , mely Francziaországból érkezett; tudvalevőleg 
Francziaországban a phylloxera pusztít s ezért nem szabad onnét 
szőllőtőkéket behozni. —  A k o r m á n y  a selyemtenyésztésre 
kiváló gondot fog forditani s buzdító jutalmakat tűz ki. —  A z 
i r ó k  és m ű v é s z e k  társaságának idei költségvetésében9442 
frt bevétel áll 7729 frt kiadással szemben. —  A h o n v é d m e n -  
h á z  v a g y o n a  január elején készpénzben és értékpapirban 
38,749 frt 9 kr volt s a havi bevétel 1490 frt 16 kr, a kiadás 
pedig 1452 frt 99 kr volt. — E g y  m ü v e i t  fiatal embert, 
egyetemi hallgatót, zongoratanitóul ajánlhatnánk a fővárosban.
— A f ő v á r o s b a n  február 7-dikétől február 13-dikág szüle­
tett 279 gyermek, elhalt 207 személy; a halálozásokat tehát 46 
esettel múlják felül a születések. Az uj szülöttek közt volt 136 
fiú, 143 leány. A halottak közt volt 111 férfi, 96 nő, egy éven 
aluli gyermek 59
*** (Halálozások.) P e t r o v i c s  Szilárd, fővárosi tanács­
nok élte 54-dik évében meghalt. — D e s s e f f y  Dénes neje: 
Jourdan Adél Budapesten elhunyt 40 éves korában. —  A leg­
főbb törvényszék legidősb tanácselnöke; báró P a p p Vazul 
László belső titkos tanácsos e napokban elhunyt. — Báró W i m- 
m e r s p e r g  Vincze e hó 9-dikén élte 40-dik évébenBonyhádon 
meghalt. Az elhunyt özvegyet és két gyermeket hagy hátra. —  
R a v a s z  I g n á c z  uradalmi kormányzó tiszttartót, ki hu­
szonkét éven át példás lelkiismeretességgel igazgatta a lángi 
Zichy ek adonyi jószágait, e napokban Budapesten meghalt, 63 
éves korában, özvegyet és két gyermeket hagyva hátra. 
S z a k á i  Lajos, Békés megye egykori főjegyzője, majd  ̂Békés 
város országos képviselője, kinek „Czimbalom“ czimü népdalai 
egykor széles körökben tették ismertté nevét, e hó 16-dikán 
életének GO-dik évében Kőrös-Tárcsán elhunyt. Béke hamvaikra !
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Eladó tojások.
Az állatkert tyukászata jelenleg úgy van berendezve, hogy 
az a külföld bármely első rangú tyukászatával is kiállja a ver­
senyt. A legnevezetesebb 25 faj van képviselve eredeti és kitűnő 
példányokkal. A tojások eladása megkezdődvén, figyelmeztetjük 
rá a közönséget, s ajánljuk nem csak mint e nemben egyetlen 
hazai vállalatot, de azért is. mert olcsóbb minden külföldi ha­






Február 20-dikán : „Don Juan“ , Hauck Minnie mint vendég. — Február 
21-dikén : „Falu roszsza.“ — Február 22-<tfkén : „Selyemárus“ (először). —  
Február 23-dikán : „F idelio.“ — Február 24-dikén : „A lfonz ur.“ -  Február 
25-dikén : „A  bolygó hollandi“ , Hauck Minnie mint vendég.“ — Február 
26-dikán : „Panna asszony leánya“ (először).
Divattndósitáí».
A házi estélyek mellett, bárha ezek m ég mindig igénybe veszik höl­
gyünk Ízlését és szorgalmát, most már mégis csak az utczai és látogatói öl­
tözékek összeállítására is kerül ismét a sor. Egészen újat édes-keveset 
láthatni ugyan e részben,de a jelenlegi divat olyan tág téren mozog, és olyan 
változatos, hogy mindig találkozunk egy-egy „uj eszmével“ , ha akár nagyobb 
társasáéba megyünk, vagy csak utczáinkon is teszünk egy sétát. Ez utóbbiak 
alkalmával lehetetlen észre nem venni a folyton növekedő előszeretetet,rnely- 
lyel a mi hölgyeink is a vastag szőrkelinék iránt viseltetnek. Ezen divatos 
kelmék még a legmagasabb körökben is kedveltek, és csak akkor vesznek 
hozzá bársony alsó ruhát, m időn különös csinosságot akarnak kifejteni, 
vagy a hol az szükséges. Egy elől lehetőleg hosszú szűrke posztó polonaise, 
mely köröskörül ki van prémezve, hozzá egy három fodorral díszített gesz- 
tenyesziníi, rövid uszályu bársony szoknya, egyike azon utczai öltözékeknek, 
melyek nagyobb igényeknek is megfelelnek. A dolmány, mely e szép öltö­
zéket kiegészíti, szintén szürke posztóból való, hímzéssel borítva.
A  szőrös felületű kelmék, melyet az idei téli idény hozott divatba, 
aligha hosszú életűek lesznek e földön, miután igen sokféle könnyű utánzásra 
adnak alkalmai, ezek pedig színre és értékre nézve sehogy sem versenyez­
hetnek a jó  szövetekkel, színüket és bolyhosságukat hamar vesztik, és ez 
által elkedvetlenítik az e fajta jó  szövetek gyárosait és kedvelőit egyiránt; 
mert rövid használat után csakugyan a megismerhetlenségig kopottaknak 
látszanak. A jó , finom fajták ugyan most még keresettek, így például egy 
előkelő hölgyet e napokban a következő öltözékben láttunk, melyet mindenki 
megdicsért. A szoknya fekete bársonyból készült, a kötő alakú tüuique és 
vértes hosszú derék divatos cashemir-posztóból, színre nézve vasas szürke 
volt, díszítve pedig ezüst rókaprémes csikókkal. Ugyanilyen szövetből és 
prémmel készült a kis karmantyú is, az oldalt felhajtott sötét szürke nemez­
kalapon az arezhoz fehér rózsák voltak tűzve, kívülről pedig egy nagy fekete 
toll volt bársony csokrok között. Ez öltözék félgyászhoz volt viselve.
A  már szintén készülőben levő könnyebb átmeneti felöltőknél a 
shawl-forma lesz a legkeresettebb. E lől jóval hosszabbra nyúlnak le a ré­
szek, m ig hátul testhez simulok, és rövid lebbentyüsek A kettős, úgyneve­
zett velenczei ujjakra is alkalmasint rá kerül a sor, legalább néhány mérvadó 
uj látogatói ruha ilyenekkel készült. Ezen ujjak felsője egészen fö l van 
vágva, az alsó pedig szűkén simul a karhoz. A felső ujj aztán csokrokkal, más 
szövetű befoglalásokkal, csipkékkel stb. van díszítve.
Mai me l l é k l e t ü n k  magyarázata.
A mellékelt szabás egy r e g g e l i  f  ő k ö t ő t ad.
Az első szám az e l ő r ó s z  t, tudniillik a homlokon felüli részt je ­
löli, a második pedig a szabadon lecsüngő h á t r é s z t, mely a hajzat felső 
részét eltakarja. Az előrészt három ránezba szedve, a második számhoz kell 
varrni. Ez megtörténvén, az egész főkötőt csipkével, rüche-ekkel vagy szalag­
fodrokkal kell körülfoglalni , a hátrészre három szines csokrot alkal-
1 mazni, úgyszintén az előrészre, a homlokon felül is egyet. Igen diszes főkötő 
ez, mely ha tüllből, szép csipkével, szines szalaggal van díszítve, fejdisznek 
is használható és nem csak reggel pongyolához-
S z á m r e j t v é n y .
Malatinszky Kálmánnétdl.
1. 2. 7. 6 . 5. Nyáron enyhe árnyat ád.
4 .1 0 . 9. 6 . 5. 11. Ezt siratja sok család,
7. 8 . 6 . 5. 6 . 9. Ez választ el két h e g y e t;
4. 5- 2. 3. Határolja Keletet.
6 . 8 . 6 . 5. 2. Csinos helység Tolnában,
4. 5. 6 . 7. Vezér őseink hadában.
5. 6 . 10 9. Két egy testvér a búzával,
3. 2. 1. 5 .11. Nagyon nagyra van magával.
2. 5. 2. Van is, nincs is ennek párja, 
1— 11. Hire m ost e hont bejárja. 
M egfejtési határidő : márcziushó 18-dika.
A 4-dik számban közlőtt rejtvény értelme :
A szerelem menyországa 
És pokla is a sziveknek,
Mert e földön nem csak a jók,
De a roszak is szeretnek.
Lauka Gusztáv.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Kossitzky Barkóczy Ilon, Erdensohn Emília, Hay Róza, Grundböck 
nővérek, Devich Ferenczné, Henyey Nina, Madanissy Inna, Báthory Zsigray 
Istvánná, Marosy Hermin és Etelka, Kovács Sz. Irma, Csonth Dénesné, Égi 
Kanyurszky Hermin, Brand Nina, Zágonyi Katinka, Orbán Paulin, Sárossy 
Mari, Ströcker Anasztázia, Kasza Mariska, Szabó Kata, Búzás Bujnovszky 
Mária, Moesz Gézáué, Rudnyánszky Gizella, B. Bornemisza Mari, Tóth Ma­
riska, Vlád Jánosné, Kábdebó Jakab, Sághy Ilona, Sarkady Irma, Nagy Ká- 
rolyné, Scliréder Ilona, Eperjesi Anna, Vitéz Jánosné, Soltész Jánosné, Rut- 
hényi Vad Amália, Korik Zsófia, Egry Gyuláné, Danielovich Mariska, Szir- 
may Hermina, Dávid Jánosné, Gallovich Izabella, Zay Sóos Ilon, Novak 
Kornélis, Keszthelyi Györgyné, Törös Józsefné, Kovács Etelka, Kanizsai 
Nagy Etelka, Abouyi Mária, Zundán Jecie, Weichinger Sípos Matild, Bazili­
des Matild, Domokos Ágoston Katalin.
A 3-dik számbau közlött rejtvény értelmét utólag be- 
küldé:
Törös Józsefné, Kovács Etelka, Juhász Elekuó, Fehérváry Mari és Ilona, 
Égi Kanyurszky Hermin, Keresztes Véri.
A 2-dik számban közlött száinrejtvény értelmét utólag 
beküldő:
Kovács Etelka.
T a r t a l o m
Igaz és hamis ékszerek. — Hirt akartam küldoni, A. A. I’ .-tól. — El­
veszett fiú, László Mihálytól. — Sötét éjjel, R , , .  r Ernst után Anna. — 
Joachim József. — Egy hét története. —  Budapesti hírvivő. — Gazdasszo- 
nyokuak.— Nemzoti színház. — Divattudósitás. — Szám rejtvény.—  A t. 
r jjtvényfejtők névsora.
A b o r i t o k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Hírdetésok.
Ma i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Egy reggeli főkötő 
szabása.
Felelős szerkesztő, kiadó s lap tulajdonos : f.m ilin.
Buda-Pest, 1875. Nyom atott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 3 9 . sz. a.)
többet nem nevezek, mert mindnyájan egyformán kedvesek 
voltak. Elemér.
Egerben a hevesmegyei nőegylet álarczos bálja, daczára, 
hogy egyszerűségnél és kedélyességnél nem igért többet, oly fé­
nyesen sikerült, mint a lefolyt farsangon egy bál sem. Jelen volt 
a gyöngélkedő elnöknő is : Nánásy Csernyus Amália urkölgy s 
örömmel nézhette végig a szép báli társaságot.
Békés-Csabán múlt vasárnap a nőnövelde javára álar­
czos tánczvigalmat rendeztek. Sorsjáték is volt, melyben egy, 
Fábry ur által ajándékozott, és annak idején a bécsi kiállitáson 
díszelgett csikóskantárt játszottak ki. A tiszta jövedelem 224 
frt 68 krt tett.
Eperjesen a farsang utósó napját a „lövész-egylet“ által 
rendezett álarozos menettel és bállal ünnepelték meg. Délután 
3 órakor három lovas csapat és harminczöt szán álarczosokkal 
vonult át a főtéreken. Medvevadászatot is tartottak és a medvét, 
miután lovas beduinok elejtették, ujjongva hordozták körül. E já­
ték öt óráig tartott. Époly sikerült volt a bál, mely reggeli 7 
óráig tartott.
Koruyareva, Szörénymegye községe ő Felségét, a királyt 
képviselővé akarja választani. A választók összeírása alkalmá­
val ugyanis a nép oda nyilatkozott, hogy miután Doda tábornok 
értük eddig még semmit sem tett, ez bizony neki ezután nem 
kell, hanem legyen a király, a ki úgyis atyjuk, ezentúl képvise­
lőjük is.
A halászat dúsan fizet most a jéggel fedett Balatonban. 
Nem régiben a szemesi halászok 26 mázsa fogast, 70 mázsa har­
csát és pontyot fogtak, a minek értéke közel jár 6 ezer forint­
hoz. A bogiári halászok pedig valami 160 mázsa különféle halat 
fogtak. Az egész Balaton körül nem hallani másról mint halá­
szatról, mindenki azzal van elfoglalva.
Gömörmcgyc Strázsa nevű községében szomorú baleset 
történt. A lopások e helységben gyakoriak leven, Kovács Imre 
ottani ügyvéd, cselédeit vigyázatra inté, meghagyván nekik, ha 
valami gyanúsat találnak észrevenni, azt neki rögtön jelentsék. 
Csakugyan múlt hó 29-én éjjel felköltöttek, mire Kovács puskát 
ragad s az udvarba sompolygóra irányozva elsüté, ki azonnal 
összerogyott. A mint hozzá siettek, látták, hogy a fiú atyját 
lőtte agyon, ki szintén tolvajok után leselkedett.
Vidéki vegyesek. A ho ü t me  g y e i  nőegylet bálja öt­
száz forintot jövedelmezett tisztán; csak a fölülfizetés 200 frt 
25 krra ment. -  A n a g y v á r a d i  gymnázium önképzőköre 
Eötvös-ünnepélyt tartott, emlékbeszéddel, főiolvasások és sza­
valatokkal. - N a g y v á r a d o n  a múlt héten volt Lakó György 
és Stipsics Katalin aranylakodalma, s az erre összegyűlj gyer­
mekek és unokák száma negyvenkettőre ment. — T a l y a n  
Szabó Lajos országgyűlési képviselő buzdítására s â  Bergstem 
és Grosz családok áldozatkészsége mellett, népkonyhát állítanak 
fel. — A k o l o z s v á r i  színházat K. Pap Miklós a „M. Polgai 
szerkesztője akarja igazgatás alá venni, és pedig úgy, hogy ne- 
táni veszteséget ő a magáéból pótolja. — A „ F a l u  r o s z s z a  
múlt szombaton és vasárnap Kolozsvárott is színpadra került 
nagy közönség előtt és itt is teljes sikert aratott.
ben alapitá e főiskolát. Németországnak majd minden egyeteme 
képviselve volt, azonkívül Budapest, Kolozsvár, Prága, Cam­
bridge, Dublin, London, Kopenhága, Szt.-Pétervár, Helsingfors 
egyetemei küldtek képviselőt. Páris 10 tudós által volt képvi­
selve. A prorector. De Vries latinul üdvözölte a vendégeket, 
mire az egyetemek képviselői sorra átadták üdvözlő irataikat; 
mindegyik, néhány szóval is kifejezést adott küldetésének és pe­
dig mindenki hazája nyelvén. Az ünnepélyen tartott beszédek 
ezután holland nyelven tartattak. A Péter templomában Heyn- 
sius rektor tartotta az ünnepi beszédet 2500 hallgató előtt, 
mely után a vendégeket bemutatták az oraniai herczegnek. A 
lakomán számos toasztot mondottak, minden képviselt nemzet­
nek jutott belőle legalább egy.
*** (A tél hidege.) Mindenfelől érkeznek hirek az idei rend­
kívüli kemény hidegről. Az erdélyi részekben roppant havazások 
voltak, s főleg Háromszék és Brassóvidékén akkora hófuvatagok 
voltak, minőkre a legöregebb emberek sem emlékeznek. Te­
mesvár környékén múlt vasárnap rendkívüli nagy havazás volt. 
A magyar északkeleti vasúton a forgalom a nagy hózivatarok 
miatt csak erőfeszítéssel volt föntartható. E hó 11-dikétől 14- 
dikéig erős havazás és hózivatarok voltak fölváltva az egész 
pálya mentén, főleg Nyíregyháza és Csap, aztán Ujhely és Kassa 
között. Külföldről hasonló hirek érkeznek a tél rendkívüli hide­
gére vonatkozólag. Svéd- és Oroszországban rég óta nem értek 
már ilyen kemény telet. New-Yorkból érkezett távirati hirek 
szerint pedig 40 év óta nem emlékeznek olyan hideg időre, minő 
most jár Észak-Amerikában. A nagy hideg miatt a közlekedést 
is be kellett szüntetni több vasúti vonalon.
*** (Külföldi vegyesek.) B o d e n s t e d t  Frigyes,a „Mirza- 
Saffy“ ismert költője e napokban tartotta ezüst menyegzőjét.
— B é c s b e n  a Petőfi-szoborra magyar hangversenyt szándé­
koznak rendezni, —  J ó z s e f f a l v á n  a hazánkban járt ma­
gyarokat nagy örömmel fogadták; 1059 frt s egy arany gyűjtést 
adtak át, miután utjok nyolczszáz forintba került. —  T h i e r s 
most egy muzeumot állit föl párisi uj palotájában, s e muzeumot, 
melybe tisztelőitől naponkint kap becses képeket és más mű­
tárgyakat, Francziaországra fogja hagyni. —  H o l l o w a y  dús­
gazdag angol Eghamban nagy női egyetemet alapit, mely négy­
száz nőtanulót fog befogadhatni. — B o c a c c i o  születésének 
évszázados ünnepét Olaszországban legközelebb meg fogják 
ülni. — F é n y e s  m e t e o r t  vettek észre Pólában e hó 14-di- 
kén reggeli 4 órakor, melynek fénye holdvilággal volt egyenlő.
Különfélék.
* (A leideni egyetem) múlt hétfőn ülte meg fenállásának
h á r o m s z á z a d o s  ü n n e p é t .  D e  nemcsak tudósok ünnepe volt e z ,
hanem ünnepe a városnak, az egész orszagnak a németalföldi nép­
nek és az orániai ház ünnepe, melynek őse Vilmos, a nagy, 1574-
Megbízások tára.
A s z ó d r a Cs. G. urnák: Vettem becses sorait és számo­
lok szives Ígéretére.
B u d a p e s t r e  A. L. urnák : Köszönettel vettem.
A r a d r a  K. K. J. úrnőnek: Posta fordultával megküldtem.
K ő b á n y á r a  M. K. úrnőnek: Küldeményét pontosan 
vettem, a kívántat pedig megküdtem.
D e b r e c z e n b e  Sz. L. úrnőnek : Magánlevelet irtam.
M. U j v á r r a K. F. úrnőnek : A legszívesebben újból meg­
küldtem.
S z a r v a s r a  F. D. úrnőnek: Köszönettel vettem.
A p á r a D. J. urnák: Magánlevelet irtam.
K o l o z s v á r r a  S. K. urnák: Nemde vette levelemet}
P o z s o n y b a  M. G. urhölgynek: Szives köszönet!
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda: Ilatvani-utcza 13. sz. Budapesten.
Hirdetmény.
A pesti hazai első takarékpénztár egyesület
évi rendes közgyűlése
folyó évi márczuis 1,'3-án délután 4 órakor fog az intézet helyiségében megtartatni.
T á r g y a i :
1. Igazgatói .jelentés.
2. Az 1874. évi forgalom és mérleg közzététele.
;>. A tiszta jövedelemrőli rendelkezés.
4. Az alapszabályok 10. és 20. §§-ai értelmében a választmány kiegészítése.
5. Választmányi előterjesztések és azok feletti határozat.
Mely közgyűlésre a t. ez. részvényesek azon figyelmeztetéssel hivatnak meg, hogy az alapsza­
bályok 3. §-a értelmében szavazati jogaikat csak személyesen megjelenő oly részvényesek gyakorol­
hatják, kiknek részvényük a közgyűlést megelőzőleg 3 hóval nevűkre Íratott.
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Van szerencsém tiszteletteljesen tudatni 
miszerint az eddig NAGY KAROLY ur, 
vezetése alatt állott
csipke-, himzet-,
e l ő i n g  ( c h . e m i s e t t e ) é ©
függöny-áru - üzletet
Budapest, váczi-utcza U.sz.a.
(Altér és Kiss urak mellett] 
folyó évi október hó 15-én átvettem és azt 
ugyanoly gonddal tovább vezetendem.
Ez alkalommal bátor vagyok egyúttal a­
zon kérelemmel fordulni a mélyen tisztelt 
hölgy-világ, mint eddigi pártfogóimhoz, hogy 
azon megtisztelő bizodalmat, melylyel mint 
elkészítőt (confectionair) és a TÜKSCH-féle 
üzletnek tizenkét évi kiszolgálásom alatt ki­
tüntettek, részemre a jövőben is biztosítsák; 
főtvéöreksem leend, azt pontos és szilárd ke­
zelés által magamnak állandólag fenntartani.
Magamat nagyrabecsült vevőimnek szor- 
gysan ajánlva, maradtam a legmélyebb tisz­
telettel
Wissnyey Gyula A.
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r , \ 6 í  <‘rr " r* J° ‘,r/ '  l XtD, ***  líi . 'j*?*1 . ItiriljrK, , t b .  fa lla c rv o rM i*  »poctoli király«, «.ilAko.etdl ndj.ik .««<*£
„ UfUnkmck k,t .11««. b»»y C «rnr K »rul>  Uiiblrtoko«, mkdnk «Jflte.jeixtott«, miki.,» 4 loRjohb t.utu«»«« * . Jolkü.m^t.'
ut,.*k jok.uirndí. . i p á m i g  K rtrtl rn  K «r,M  , ! j ®  « ,  FelOgfl.k «Im i , nWU uU lm iorr* ki»*''
.uk>.Ulnat rug^lMrOM. mflttetaNUk. -  .i..k ,  * « m - ,  ipíiri.6I gondoskodni, valamint hasznos törekvéseket olomowliteni kivAuV*»
királyi hatalmuakna. s különös kegyelmünk,jel togvn hajlandónak éreztük magunkat nevezett C z fllf  István K arol nak. örökseinek é„ engedmé ' 
n : az érintett talalmányra n magyar korona országainak területére kizáró szabadalm at eilKed Ivt-zni -  Minél fogva nektek bármely rendi.
, U. . mi — ni.n»K. fc.k «rrnl n , r M m Ié  Bjr^ndWMk HM M rLk LatéMMttM M Ü M riÉ k  és
Í-‘*T : «'«* K a r« l>  t, u jU rán r»g7 .U tln m b « . hiborjrauii. (rátolni v>ry *lti|U n, Urtl.„ ko(lj, tl>1,
mtk teröletfn Icgk*»rvliu«>**bKrt lyexclt k M v M ^ iak « ! <s»jó**hagy4.niikal „*K  ......
ényef1'
_______ _______ D .jndfl,*«**“
»y^r«n4«i k oc«n soraink retuiób«», liat£ro«ottan mr^hagyjuk és p»r5l;,
, rllviiWn it n u.ii.xiiir korona ország®“.
, ,, . . . . . .  , . . .  . . . . .  -  ------- ---------  M.—  ------------ b^bArgati* ín ak.vlaly nélkül élni * .
élve*m és hasznaim engedjetek, sót ezert kegyelmes szabadalom kijátszói és megsértői ellen óvni és védeni tartozzatok, és kötelesek logyetok ; m ásk én t neI" 
cselekedvén. — -Minek nagyi'bb hnblcre j«lon szabadalom levelet nevünkben kiadatni rendeltük. - Kelt Budapesten, 1874-ik évi A[iiilislió 20-ik napj^'1'
B a lia s  L a s/,1 «  m. p Ferenc* J « W f m. p.
Ezen különböző Tiövényekböl nyert cs. k. kizárólag szabad, keleti fejkovpa-nüvény-essentia
a [lígnjabb, mint unicum a logs/.ebl) sikerrel koronázott, kitűnő hatása folytán most már átalánosau ismort és mégis a legolcsóbb szer.
Előmozdítja szemlátomást a haj nővoset, eltávolítja a fejkorpát és az ei által keletkező bőrkiütéseket, meggátolja a haj további kihullását, különösen kitiiuö pedig a kis SYBr"I 
mekekncl előfordulni szokott fejbór-tisztátiaiwágokiiál, nemkülönben fejfájások és migraine ellen, A _i í i  1 t v t .  o, értékben használati utasítással és 01-, röpiratt.al együtt­
Kapható T ö r ő  l e  J ó a í fe o t 'g y ó g y t t  íbau, Pest király-uteza 8 ' sz, — Vidékre utáuvétellol avagy az ár beküldése mellett a bepakolásórt járó 20 krral együtt kaphat*' 
a feltalálónál Jánosfalvi Czene Károly Istvánnál, cs, kir, kizárólagos szabadalom-tulajdonos és földbirtokosnál, Becsben IX, kerület Nussdorfer ut ü l .  sz.
Ismételadók megfelelő árleengedésben részesülnek.
Használati utasítás a feltaláló névaláírásával és arczképével minden üveggel együtt adatik és csak az ilyenek tekintendők valódiaknak.
v V A D J ^
A PESTI JOTÉKOIY IÖEGtYESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E .
Megjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
------> W j^ Ü 9 * ~  -
SZÉPIRODALMI DIVATLAP.
SZERKESZTI ÉS KIALJA
n i  ¿L  ííQ L j
XVI- É V F O L Y A M
Buda-Pest, 1875.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
Ország-ut 39. szám.
H E T I I A P T A R .
X Hónapi és heti naptár 
< ?
R. katholikus és protestáns naptár Ó-naptár
= — * — - T
Izraeliták naptára
íj ii N a p -  “Hold- ■ u r .
jiriM kelte "yneta 1óra perc | Óra perc
| Febr. 21 
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Teljes számn példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vidéki
F elsö-P eucz február 16-dikán 1875. (Eredeti levél.) —  
J ó t é k o n y  c z é l u  t á n c z v i g a l o m .  —  Tisztelt Sserkesz- 
tőnő! Karnevál herczeg rövid idényét mi pencziek sem akarók 
minden vigalom nélkül elmúlni hagyni, s ez okból két tánczvi- 
galmat rendeztünk, január 28-dikán és február 6-dikán, jóté­
kony czéllal egybekötve, s mindkettő sikerült. Az ez alkalommal 
megjelent hölgyek szép virágfüzért képeztek, melyekben Sze- 
csődy Sándorné, Romeiser Edéné, Raffinszky Lászlóné, stb. úr­
nők, valamint Országh Vilma, Jamriska Linka, Szeleczky Gizella, 
Szalontay Mariska (Keszegről) Handtuch Teréz, Hankus Erzsiké 
és más urhölgyek ékeskedtek. Az egész tánczvigalom alatt ró­
zsás kedv lenge át vendégeinket a derült arczukról a megelége­
dés tükröződött vissza. J—a L—s.
N agy-K őrösön  a nőegylet a múlt szombaton sikerült 
tánczvigalmat adott, 135 frt 50 kr bevétellel; a főrendező Póka 
Kálmán volt; számos hölgy jelent meg, köztük: dr. Bakos Mik- 
lósné született Dubraviczky Antónia, Toldy Ilona, Gál Mariska, 
Fitos Margit, Faragó Teréz, Szépe Fann kisasszony sat.
P ápán is megünnepelték Jókai ötvenedik születésnapját. 
Az ottani református főiskola önképző köre rendezte az ünne­
pélyt, melynek műsorát ünnepi beszéd, az iskolai énnekkar elő­
adása, egy Jókaihoz irt óda Kutasitól és Jókai egy régibb köl­
teményének szavalása képezték. Jókai, mint tudva van, a pápai 
főiskolába járt, Petőfivel együtt.
A váczi siketnémák intézetének személyzete, mely felében 
siketnémákból áll, junius hóban a váczi nyomda alapításának 
századik évfordulóját fogja megünnepelni. E nyomda, melynek 
évek hosszú során három tulajdonosa volt, 1868-ban „A siket­
némák iparos intézete“ czimet vett fel, részvénytársulattá ala­
kult és feladatává tette azon nemes czél elérését, hogy a siketné­
mákat a különböző mesterségekben, egyelőre azonban különösen 
a nyomdászat terén kiképezze.
A brassó i magyarság s vele együtt több előrelátó hazafi 
már régóta sürgette, hogy az ottani tetemes számú magyarság 
számára magyar népiskolák alapittassanak, minthogy ott nemcsak 
a létező népiskolák, de a katholikus és román gymnaziumok 
is határozottan nemzetellenes irányban vannak vezetve. Trefort 
a múlt hóban Buzogány Áron miniszteri titkárt leküldtc ez ügyben 
Brassóba, ki ott a belvárosban s a magyarok által lakott két kül­
városban egy-egy telket vásárolt meg állami népiskolák számára 
s intézkedett arról is, hogy ezen uj iskolákat már szeptemberben 
meg lehessen nyitni. Hátfalúban, melynek derék székely lakossá­
gát a szászok már évtizedek óta kínozzák, szintén állíttatott fel 
a miniszter egy állami népiskolát.
A dcbreczeni színház pénzviszonyai nem épen kielégítők.
t á r c z a.
A bajon némelyek az által vélnek segíteni, hogy a drámai szí­
nészek fizetéséből aránytalan levonást (100 frt havi díjból 30 
frtot) javasolnak, s hiszik, hogy ez esetben a havonkint 250 frtot 
huzó operai tagok is engednek 30— 40 forintot. E javaslat ter­
mészetesen élénk visszatetszést szült az érdekletteknél. A „Deb- 
reczen“-ben most több mübarát felszólal a terv ellen, s azt java­
solják, hogy az opera barátai kötelezzék magukat páholyok és 
zártszékek bérlésére az egész téli idény alatt, mi által a színház 
fennállására szükséges jövedelem-többlet (7700 frt) könnyen 
be fog szereztethetni, úgy, hogy a drámát az opera rovására nem 
kellend megröviditeni.
Jarkovacz végvidéki község nevében egy hót tagn kül­
döttség tisztelgett Toroutálmegye főispánjánál, kérve őt, hogy 
mozdítsa elő azon kérelmük teljesítését, mely szerint ott egy két 
osztályú magyar állami iskola felállittassék, hogy igy az ottani 
gyermekeknek alkalmuk legyen a magyar nyelvet megtanulni. 
E czélra a község a szükséges iskolai helyiséget és a tanítói la­
kást is felajánlotta. A főispán szívesen megígérte közbenjárását.
líö rös -T a rcsá n  Szakái Lajos temetésén a békési dalárda 
gyászdalokat énekelt; meg kell utólag azt is említenünk, hogy 
a derék hazafi szeretett nővére és saját két kedves leányának 
karjai közt hunyt el.
Nagy^ áradun nem régen fogtak el egy embert, a ki ott 
gróf Nieselszky név alatt nagy lábon kezdett élni, azonban kisült, 
hogy valódi nőve Cswieck Kajetán, és hogy oroszlengyel. Saját 
előadása szerint —  ha ugyan nem hazudik megint —  mint len­
gyel felkelő elfogatott, Szibériába hurczoltatott s aztán beso- 
roztatott muszka katonának. Tobolskból azonban kereket oldott 
s elment Törökországba, hol beállott török katonának. Megun­
ván ott is Abdul-Aziz kenyerét, egyet gondolt és bejárta Mold­
vát, Bukovinát, Galicziát, Francziaországot s nem régen Ma­
gyarországba jött, itt aztán egy vasgyárban — mint egy bizo­
nyítványa igazolja, ha ugyan az is nem hamis — felügyelői 
állomást nyert. E foglalkozást sem találta méltónak a kilencz 
ágú koronához, azért ott hagyta és elment Nagyváradra; itt 
aztán adósságcsiiullás miatt letartóztatták és átadták a fenyitő- 
törvényszéknek.
Vidéki vegyesek. A k a l o c s a i  nőegylet, melyet Apáthy 
Teréz urhölgy, mint elnök nagy buzgalommal vezet, a múlt óv 
végén 5911 frt 76 kr tőkével bírt. — A b e r e g s z á s z i  nöegy- 
let jótékonyczélu közvacsorája vagy 300 frtot jövedelmezett 
tisztán s volt minden bőven, kivéve tánezos ifjakat. —  C s o n -  
g r á d o n Beliczay Támásué és Fekete Farkasné urhölgyek kezde­
ményezésére nőegylet alakítását tervezik. —  V e s z p r é m b e n  
a múlt héten egy Talliánné nevű 108 éves asszonyt temettek el. —
Elöfiíetési dij (illetményekkel): í Szerkesztői 3 kiadói iroda : t q  £ Havonkínti színezett divat- $
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Szabó Endrétől.
Miként a természetben a delej hatása következtében a 
testek egymáshoz majd vonzódnak, majd pedig egymástól eltá­
volodnak : épen ilyen vonzódást és idegenkedést tapasztalunk az 
emberi indulatok körében is, és ezek: a r o k o i i s z e n v  s az 
e l l e n s z e n v .
E két indulat inkább a sziv és az érzelmekre vihető vissza, 
inkább a pillanat hatásai alatt születnek, mint a megfontolás 
eszmélődésében, s eredményeikben tekintve: épen ezért gyakran 
adja magát elő olyan eset, hogy rokon- vagy ellenszenvünket 
idők múltával képtelenségeknek tartjuk.
Ez nagyon természetes; mert hiszen külérzékeink, melyek 
a pillanat hatásait felfogják, a dolgok és eseményeknek csak is 
küljellegeit veszik át; (ez az érzés) ezen külsőleges felfogás ve­
zeti oda a szellemet, hogy az i g a z  felismerésére okokat sze­
rezzen, (ez az é r t e l e m )  s csak ezen okoskodó műtét teremti 
meg bennünk az erkölcsi érzéket, mely aztán megmutatja, hogy 
mi a j ó és mi a r o s z, (ez az i t é 1 e t.)
A sziv nagyon is hamar veszi fel a külső benyomásokat. 
Egy egészen ismeretlen, idegen arcz, de a mely nagyon hasonlít 
valamely jó  barátéhoz, vagy elevenen emlékeztet valamely el­
hunyt kedvesre, első látásra is rokonszenves lesz előttünk; ha­
sonlókép egy másik arcz, mely olyan egyénre emlékeztet, ki ne­
künk valamikor kellemetlenségeket okozott, önkénytelen ellen­
szenvet kelt bennünk maga iránt, s mindez történik a nélkül, 
hogy időt és alkalmat vennénk magunknak annak megbirálá- 
sára: váljon megérdemli-e egyik is, másik is rokon-és ellen­
szenvünket ; s a sziv azon kérdésére, hogy miért tetszik a szép ? 
a görög bölcs Aristotelessel azt feleli: Ilyet csak a vak kér­
dezhet.
T ovábbá  nem elég az, hogy rokon- vagy ellenszenvünk 
tárgya, (mely lehet személy, nemzet, esemény vagy bármely
természeti dolog isj, birjon olyan kellékekkel, melyek átalában 
tetszősek vagy visszataszítók, de szükséges hozzá, hogy a be­
nyomásokat elfogadó kedély hangolva legyen birjon k é p e s ­
s é g g e l  ezen külső benyomásokat értékök szerint felfogni, 
azokat rokon- vagy ellenszenvvé átolvasztani.
A sorsüldözött szánalmat, könyörületet gerjeszthet a bol­
dog és dúsgazdagban ; de rokonszenv-e már ez ? Csak a hasonló 
csapások súlya alatt szenvedő keble az, melyben iránta a ro- 
konszenv is felébredhet. így rokonszenvez a gondtalan gyermek 
a gondtalan gyermekkel, a vidor ifjú a vidor ifjúval, a gyászos 
özvegy a gyászos özvegygyei, és — az utczaseprö az utczaseprő- 
vel. S miért mindez ? Azért, mert a hasonlók érzelmei, örömei, 
fájdalmai, észjárásai nem szorulnak egymással szemben magya­
rázatokra, az eláö pillanat megteremti azon köteléket, mely a 
külön egyedeket összhangzatos egygyé teszi.
Az ellenszenv felébredésére természetes, hogy épen az el­
lenkező jelenségek birnak behatással. A különböző társadalmi 
állás, nézetek, szokások, erkölcsök és a különböző vérmérséklet 
azon tényezők, melyek itt szerepet visznek.
Tagadhatlan azonban, hogy a fent elősorolt elvek nem 
mindig szolgálhatnak zsinórmértékül, és a külön nemű elemek 
rokonszenvre, a hasonlók pedig ellenszenvre ébreszthetik a szi­
veket; de ezen esetekben már a tapasztalatoknak is jókora be­
folyásuk van, melyek a pillanatnyi hatásokat fékezve, öntuda­
tosságra vezetnek.
A rokonszenv egyik nagyobb foka a r a j  o n g á s ,  melyre 
azt a s z e n v e d é s  csigázza, és mely semmi közepest nem is­
merve, örökké a végletekben hányódik, s ezért rendellenes lelki 
állapot. Kivált az ifjúság s a kevésbbé műveltek tévednek a ra­
jongás tömkelegébe. Az ifjúság azért, mert képzelő ereje szerfe­
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fölött; a kevésbbé műveltek azért, mert ismeretök csak szűk 
körre szorítkozván, egy-egy felötlőbb eseményt, személyt, vagy 
tárgyat összehasonlítás, okszerű megbirálás hiányában egyedü- 
linek, természetfölöttinek tartani nagyon hajlandók. Hasonlókép 
az ellenszenszenv az inger hozzájárulásával haraggá, gyűlöletté, 
sőt végleteiben egész a boszuvágyig hatvány ozódhatik.
Sem a rajongás, sem az epés gyűlölet vagy épen a boszuvágy 
nem tiszta érzés, mert okul egyik, mint másiknak a jogosulatlan 
szenvedély szolgál. Ezen lelki állapotok helyét a józan szeretet és 
szerelemmel, vagy ellentétül a kerüléssel pótolja a valóban mű­
velt és önérzetes ember.
A többi indulatok, minők az érdeklődés és kicsinylés, a 
kiváncsiság és egykedvűség, a tetszés és nem tetszés, a csodálás 
és undor mind a rokonszenv és ellenszenv kisebb-nagyobb fo­
kai, és épen azon szempontok alá vehetők, melyeket eddig elő­
soroltunk.
Az indulatok nagyon is engednek következtetést vonni a 
jellemre. A hamar indulatra lobbanó átalában könnyelmű, inga­
tag jellemű, és az ilyen lélek könnyen enged gyakran a leg­
ellentétesebb érzelmeknek; raig ellenben a szivósabb, úgy szólván 
férközhetlenebb lélek szilárd, jegeczesedett jellemre mutat. 
Amaz a fiatal, ez a meglett kor tulajdona.
Egyedüli iránytű a rokonszenv és ellenszenv homályában, 
mely megóv attól, hogy érdemetlenül ne éreztessük, vagy hogy 
csak ne is tápláljuk azokat: a nemes, művelt sziv, az ismeretek 
és tapasztalatok, mint a melyek egyedül képesek a könnyen 
áradozó szivet féken tartani; továbbá a jó  izlés, a lélek ezen 
megbecsülhetlen kalauza, és a salaktalan erkölcsi meggyőződés. 
Pedig mennyire van szükségünk ily kalauzra, mennyi kellemet­
lenséggel kevesebb ér bennünket, ha helyesen tudjuk alkal­
mazni rokon- és ellenszenvünket, és biztosan meg tudjuk válasz­









Arra ment. egy hajós-legény, 
H ajójába vette.
Oda ment az anyja,
Szól hozzá, nem h a llja ;
fekete szép bongyor haja 
Homlokára fagyva.
Oda ment az apja,
K ölti, de nem hallja ;
Sárga sarkantyus csizmája 
Lábára van fagyva.
Oda ment rózsája,
Szól hozzá, nem hallja :
„K őjj fel, kőjj fel, kedves rózsám, 
Borulj a nyakamba.“
„B orujj a nyakamba,
Hadd vigyelek haza,
N yugoggyál meg harmannapig 
A rózsád házába’ .“
,Meghuzatod-e hát 
A hármas harangot ?‘ 
„Meghuzatom kedves rózsám, 
Mind a tizenhatot.“
,Megsiratol-e hát
Egy pár ember előtt ? ‘ 




^Csináltatok kedves rózsám, 
Márványkő koporsót.“
,Kikésérsz-e rózsám,
A kapufélfáig ? ‘ 
„Kikésérlek kedves rózsám 
Sírodnak partyáig .'1
S z é k e l y  Sándor gyűjteményéből, közli A i g  11 e r Lajos.
IV é p d a I
Bercsényi Bélától.
ig szerettél rózsaszínben jártam,
A kik láttak, néztek is utánam.
Most is néznek . . .  nézik gyászruhámat, 
S nevetik, hogy hervadok utánad.
Te is hús vagy, köny van a szemedben ? 
Van hát Isten a magas egekben !
Van hát, a ki a hű szivet látja,
S megveri azt, a ki azt megbántja




A Rézalján, a vadság, regényesség és költészet e vidékének 
közepén fekszik Sándorfalu. Ha az utazó a báczafalusi rengeteg­
ből kiér, egy szelid magaslaton azonnal szemébe tűnnek a fa­
lucska góth modorban épült egyházának csonka tornya és a ro ­
mokban is érdekes vár, melyből a Brangfyak az egész halmos és 
erdős vidéket uralták.
Századunk első negyedében egy forró juliusinap alkonyán, 
fényes esküvő ment végbe ez ódon egyházban.
Garam Gábor és Zoltán Erzse mint férj és feleség esküd­
tek örök hűséget egymásnak.
Az egyházból kijövet a nász az egyházat körülövedző czin- 
terem elején állott meg.
Legelső az öreg Zoltán Benedek csókolta meg leánya hom­
lokát, azután oly csendes hangon, hogy a legközelebb állók is 
alig hallhattak, ezeket monda :
Erzse! Szivemből mondok neked köszönetét, hogy 
benső szózatod ellenére kezedet nyujtád Garam Gábornak és 
lehetővé tetted, hogy testvéred Dezső ősi kastélyunk birtokában 
maradhasson, s az ősi családaak ha nem is egész régi fényét, 
de legalább befolyását fenntarthassa Atyai áldásom kisérjen 
egyelőre nem sok örömöt igórő életed utain.
Erzse hófehér és márvány-hideg arczán egyetlen izom se 
mozdult meg, megcsókolta atyja kezét, azután anyjának ölelő 
karjaiba sietett.
Most már az anya és gyermek szemei is megteltek könyek- 
kel és a nász is meggyőződhetett, mily nehezen szakad el az ág
törzsétől.
Mikor Dezső búcsúzott, keserű m osoly vonult el a testver 
ajkain.
Azután a többiekkel szorított kezet az ifjú pár, szótalanul, 
de melegen.
Valamivel később csengőzött és sallangozott lovak ragad­
ták Erzsét és Gábort a rengeteg homályába, hol nem sokára 
eltűntek.
A garami kastély mintegy négy óra járásnyira feküdt Sán- 
dorfalutól, öreg és sürü erdők közötti tisztáson, körülrakva oly 
nagyobb és kisebb épületekkel, melyek a gazdag család nagyúri 
szükségleteit és kényelmét mindennemű szolgálat tekintetében 
tökéletesen biztosították.
Gábor és Erzse az egész utón nagyon keveset beszéltek.
A férj gyakran ábrándokba sülyedve tekintett neje arczára 
és szemeibe, a nő ellenben örömestebb nézte a százados fákat, a 
rövid életű, de mosolygó virágokat.
Mindketten ifjak valának, mindketten régi nemes vérből, 
mindketten bátrak és büszkék.
Gábor huszonöt évvel lett férjjé, Erzse tizennyolcz évvel asz- 
szonynyá. Ha szeretik egymást, minő boldogok lehettek volna! Ha­
talmasak és gazdagok voltak. Hosszú élet állhatott előttük, öröm­
ben és gyönyörben.
A megérkezőket a kastély porondos és kövecses udvarán a 
a szolgaszemélyzetnek egész serege fogadta. Erzse első fellépésével 
sem lelkeket, sem sziveket nem hódított.
Hidegen és gőggel nyujtá oda kezét a szolgák csókjára és 
férje karján a kastély felé indult, a nélkül hogy a szolgálattevő­
ket egyetlen megnyerő szóra érdemesítette volna.
A számára kijelölt lakosztályok gazdagon és fényesen va­
lának berendezve. Férje csakhamar egyedül hagyta komornájá- 
val, hogy átöltözködjék. A komorna harminczas, magas, sugár 
nö volt a környékből. Arcza, szemei kedvező benyomást tettek, 
egész külseje odaadást és bizalmasságot tanúsított. Ágnes né­
ven szólították.
— Ágnes ! mióta szolgálsz e kastélyban ?
— Nagyságos Asszonyom, urunk három héttel ezelőtt kizá­
rólag Nagyságod szolgálatára fogadott fel.
— - És miféle utasítást adott?
— Komolyan megparancsolta, hogy a Nagyságos asszonyt 
hiven és ügyesen szolgáljam!
■— Egyebet nem mondott semmit ?
—  Semmit!
— Ágnes ! én megbízom benned és hiszem hogy nem fogsz 
se megcsalni, se elárulni.
Ezeket mondva, Garamné kémlelődve és merően Ágnes sze­
mei közé és arczára nézett.
A leány se szemeit le nem süté, se arczának nyugalma nem 
változott.
— Én jutalmazni és büntetni egyiránt tudok, —  folytatá 
a kastély uj asszonya — örülök, mikor jutalmazhatok; fáj, mi­
kor büntetnem kell, de örömömet alárendelem fájdalmamnak, ha 
érdekem azt kívánja.
Amint Erzse átöltözött, elbocsátá komornáját. Ágnes gon­
dolkozva haladt le a lépcsözeten, mert még nem tudhatá, minő 
jövőt és minő napokat remélhet.
Garamnénak mikor egyedül maradt, nehéz sóhaj szállt fel 
kebeléből, ő  atyja könyörgésére nejévé lön Gábornak, a nélkül, 
hogy a különben csinos és dúsgazdag ifjút szerette volna.
Nehéz kebellel sétált keresztül a számára berendezett ter­
meken. A legcsekélyebb tárgyak is, melyeket figyelmére mélta­
tott, férje ízléséről s irányában való figyelemről tanúskodtak.
—  Minő boldogság mosolyoghatott olyan sziv elé e termek­
ből, kit benső, igaz érzés csatolt azoknak berendezi jéhez ! Őrökre 
felednem kellene, ki kellene tépnem gyökerestől keblem érzelem­
virágait és még akkor is csak a megszokástól várhatnám sorsom 
jobbulását ésjövőm vigasztalását.
Ablakot nyitott, hogy a kertből belopódzó hűs és illatos 
légben forró fejét és halantékait kihüthesse. Virágcsoport kö­
zött pillantá meg Gábort épen akkor, midőn az a legszebb ró­
zsákat válogatta csoportba.
— Igazán, úgy tesznek velünk is, mint a virágokkal, le- 
szakgatnak a nélkül, hogy tudni kívánnák, vagy megkérdezné­
nek, hogy kebleiken akarunk-e elhervadni. Csekélység, a mit a 
boldogtalanná tett szivtől követelnek, miedössze : megadást és 
örök hűséget! — jegyzé meg Erzse magában és nem a meg­
adás, hanem a dacz kifejezésével arczain, zárta be az ablakot. 
Ő, ki a kertet és virágokat annyira szerette, kellemetlenül lett 
érintve férjének látása által a kertben.
Nem sokára azután férje a terembe nyitott,
—  Erzse! Fogadd a mai menyegzői napon gazdaságom vi­
rágainak legszebbjeit. Soká nem fognak ugyan élni, de illatjuk­
ban rövid időre mégis benn lesz a múlandóság minden költészete.
Erzse pár perez alatt pirult és elhalványult.
—  Uram! a szívnek tartós örömök kellenek, hogy boldog 
legyen !
— Asszonyom, igaz ! Nincs áldozat, melytől visszariadok, 
hogy azt önnek megszerezhessem.
—  Köszönöm! — válaszolt Erzse hidegen; és még arra 
se törekedett, hogy szerteszálló gondolatait összetartsa.
— Kérem, foglaljon helyet mellettem, — Gábor egy kényel­
mes támlásszékre mutatott.
Erzse engedelmeskedett.
— Asszonyom! —  kezdéa férj, inkább bánatos, mint szem­
rehányó hangon, — ön akarata ellenére lett nőm?!
— Igaz, uram ! Büszkébb voltam, hogysem örömmel ve­
hettem volna érzelmeimnek legalább látszólagosan áruvá történt 
aljasitását.
—  Esküszöm, asszonyom, hogy én érdek nélkül, tisztán, 
igazán és forrón szeretem és szerettem önt. Hogy atyja feltéte­
lekhez kötötte kezét, az nem az én hibám; hogy elfogadtam azt 
az ön szivének megkérdezése nélkül: oly vétkem, melyet öa 
csak is határtalan szerelmem árán lehet kegyes megbocsátani.
— Uram! ön szeret, a nélkül, hogy a szerelmet ismerné. 
Igaz, hogy a kik vakon szerethetnek, azok nem fognak csalat­
kozni soha.
—  Talán az idő lassankint érzelemben is összébb hoz ben­
nünket. Ön nem lesz oly kegyetlen, hogy reményeimtől is mind­
örökre megfoszszon. Én mindenben engedni fogok azon csekély­
ségért, a mit kérnem szabad lesz !
— Ismerem a csekélységet, melyet önöknek kérniök sza­
bad és lehet. Az mindössze ennyiből ál l : a család becsülete s 
annak kapcsában tántorithatlan hűség.
— Asszonyom! Sok ez olyanoknak, a kik szeretnek ?
— Olyanoknak nem sok, olyanoknak semmi!
Gábor alkalmasint értette e szavak jelentőségét, mert lát­
hatólag elkomolyodott.
—  Asszonyom ! nevetségesen tudatlannak es hiúnak kel­
lene bennem, ha azt hinném, hogy ön szeret! —  szólt Garam
1 keserűen.
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— Uram! Ön azt mondja, hogy szeret engem? Meglehet. 
E nagy szóról, ez érzelemről különnemű fogalommal bírnak az 
emberek. Ön azt akarta, hogy nejévé legyek ? Az vagyok. Önnek 
akarata beteljesült. Ha kifogása, ha panasza lehet frigyünk el­
len, azt hiszem: az engem semmi tekintetben sem terhelhet.
—  O h, asszonyom . . . .  én nem birhatását óhajtóm, 
engem csak szive, csak szeretete boldogíthat.
Erzse hallgatott.
Gábor a reménytelen szerelem szomorú hangján folytatá :
—  Erzse! Erre nem akar ön válaszolni ?
— Uram! Ön a legszerencsétlenebb időtválasztáeválaszra 
. . . bízzuk és hagyjuk e választ a jövőre.
Garam Gábor felállott ülő helyéről, ugyanazt tévé Zoltán 
Erzse is. A férj jogaira gondolhatott, mert valamivel erősebb 
hangon, mint azelőtt, de némi indulatosságot jelző taglejtéssel 
kérdezé :
—  Asszonyom! e hidegség irányomban legalább általam 
csak úgy magyarázható, hogy én az oltárnál egy már kihamvadt 
kebelt, vagy másért lángoló szivet ejtettem birtokomba!
Erzse arczán a harag pírja futott át. Büszkén egyenese­
dett föl s indulattól reszkető hangon válaszolt:
— A jog ki nem zárja az illem és gyengédséget. Ha ön 
nem atyámtól, hanem tőlem kérte volna meg kezemet és szive­
met,^ kérdésre a választ is rögtön megkapta volna; igy azon­
ban, bár ön joggal kérdezett, én egyszerűen az eskümre tett 
utalással, a válaszszal adósa maradok.
Garam indulatában, de talán szégyenében is ajkaiba ha­
rapott, de érzelmein csakhamar uralkodva, udvarias hangon 
szólt:
—  Asszonyom.! legyen kegyes társamul szegődni és en­
gedje meg, hogy ez üde alkonyban kertemmel megismertessem.
— Szolgálatára állok. Arról már szerencsém volt meggyő­
ződhetni, hogy a virágokat szereti.
—  Ezentúl kizárólag az ön kedvtelése és gyönyörűségére 
lesznek plántálva, ápolva és nevelve.
— Köszönöm!
E szó után Erzse fájó tekintetet vetett az ifjúra.
II.
Csillagos ég mosolygott ez éjre.
Ilyenkor a szeretők ébren is szépeket álmodnak, mig 
azok, kiknek keblében a kétely és ellenszenv érzelmei válto­
gatják egymást, az öröm rózsaszín fátyla helyett, az aggodalom 
sötét fátyolán át néznek a jövőbe.
Erzse behunyta szemeit, hogy a csillagos eget ne lássa ; 
bedugta füleit, hogy a szeretők madarának dalait ne hallja.
Gondolatjai messze kalandoztak, igen messze a Garamok 
kastélyától és kertjétől.
A mint a kertből feljőve, idegenszerü szobájába lépett ; 
megtört a büszke sziv és Zoltán Erzse zokogva könyezett. Talán 
szerencséje volt, hogy érzelmeinek árja utat talált a kifolyásra 
szép szemeiben, mert különben mindent eltemethetett volna : 
gyomot és virágot.
És váljon nem lett volna-e az üdvösebb és kívánatosabb a 
szerencsétlen nőre nézve? E büszke sziv nem arra volt-e kár­
hoztatva : hogy tűrjön és szenvedjen ! ?
Meglehet.
Boldogságát, sőt életét is szét lehetett rombolni; csak 
megalázni nem lehetett soha.
(Folytatása köv.)
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Lóverseny volt a Rákoson.
Ilyenkor a rákosi gyep ünnepies szint ölt. A sport férfiai 
izgatottan sürögnek az istállók és a mázsáló körül s majd lovai­
kat dédelgetik, majd lovászaiknak adnak utasításokat, majd a 
páholyokat keresik fel, honnan fényes öltözetű hölgyek bájos 
mosolyokkal bátorítják a küzdelemre őket.
A középosztály is tömegesen van képviselve.
A vasárnapi tömeg pedig kíváncsian tolong dij nélküli he­
lyén s ép oly lázas érdekeltséggel fogad a „sárgára“ , vagy 
„pejre“ , mint a fiatal arisztokraták a „Totalisateur“ -re, vagy a 
„Monatoppá“-ra.
A vékony dongáju sovány jokey-k tarka öltönyökben, — 
jó borravaló reményében — könnyedén kapnak fel a nyeregbe, 
játszva ugratnak az indulási ponthoz, hol a hivatalos indítók pi- 
czi zászlók által adott jelre megkezdik az érdekes versenyt, 
melyet a közönség feszült figyelemmel kisér ; — a nyertest pe­
dig a czélnál oly zajos és lelkesült tapsviharral üdvözli, milyet 
szónok, költő, vagy művész szelleme nyilatkozatának legfénye­
sebb napján is alig kap.
A futam után megkezdődik az élétik társalgás. A nyertes 
ló tulajdonosa az üdvözleteket, melyekkel oly pazarul halmozzák 
el, alig győzi megköszönni. Mindenki kérdezősködik utána ; 
a hölgyek éléak kíváncsisággal szemlélik s nem ritkán a „höl­
gyek dijáért“ szivét adja cserébe.
Egyedül a nép, a korlátokon kivül álló tömeg közönyös a 
gazda iránt. Ot csak a lo érdekli, melyet — mintegy a közönség­
nek bemutatva —  sétáltatnak a nézőtér előtt.
A jelharang kondulására ismét csend lesz, majd a futam 
végeztével újra zaj és fesztelen társalgás.
A mai lóversenyen az első sor egyik páholyában mindenki­
nek feltűnt egy ritka szépségű leányka, ki komor tekintetű atyja 
és szelíd vonásu anyja között ült. Várhegyi Gábor gazdag banka r 
egyetlen lánya, az országban csaknem a leggazdagabb leány. 
Szép, mint a hajnal, és bájait csak angyali jósága múlta felül.
Az öreg Várhegyi egész fásultan tekintett a gyepre, hol 
ifjú korában annyi hévvel űzte maga is a sport e nemét ; az anya 
leánya szép vonásain merengett s szemeiben mintha újra éledt 
volna az égető tűz, mely egykor szintén vakító bűverővel csillo­
gott. A leányka szendén tekintett az ifjakra s ha azok szemének 
varázs-delejétől érintve, bátrabban néztek reá, pirulva siité le 
szemeit. Szűzi lelke, ha a természet csábos szellemétől ingerel- 
tetett is, magasztosságából a szemérem angyalától védve, mitsem 
vesztett. Valami homályos érzés felhője árnyékolá be lelkét, az 
a titkos epedés, mely édes ábrándokba ringatja képzetünket, 
mitől sóhajtunk s nem tudjuk, miért; lázos nyugtalanság kinoz, 
minek nincs oka ; vérünk szilajul kering, szivünk hevesen dobog, 
egy elérhetlen vágy gyötör, melynek nincs neve, de moly folyvást 
ott borong nyomasztólag lelkünk felett, mig csak a boldogság 
napja verőfényével el nem oszlatja. —  Az ifjú lélek tavasza ez, 
mikor a vágyak, érzelmek, szenvedélyek születnek, mikor a rej­
tett bimbó a forró napsugár égető hevétől burkából kipattan, 
szétnyílik s édes illatot lehel. A sziv kikelote, a szerelem 
hajnala.
Ilonka szűzi lelkén e szép hajnal pirja derengett, bár fá­
tyol fedte még az eszményt, kinek a nyíló virágot ajándékozni 
! fogja.
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Voltak ugyan sokan, kik versenyeztek ezért, köztük volt 
egy, ki a szülék akaratát is birta némikép, de kitől Ilonka ide­
genkedett. ^
Báró Ledényi Aladár gazdag elegáns ifjú volt, egy kaczér 
asszony nyilatkozata szerint „Adonis“. De a széparcz, fesztelen 
m o d o r ,vidor könnyelműség és élénk szellem mellett hiányzott jel' 
leméből az önérzet nemes büszkesége és a sziv melegsége. Magasz­
tos vágy,szebb czél utáni törekvés nem lelkesiték ; gondtalan mu­
latságok közt élt, küzdés és eredmény nélkül. A vig élet az ifjú­
ság himporát lefutta, zománczát megtörte ; lelke nem tudott az 
élet sarából magasbra szállni, — szárnyait a ledérség korán meg­
nyirbálta.
Ilonka szerénysége mellett mély belátással, józan Ítélőké­
pességgel volt megáldva s igy hamar felismeré Aladár jellemét. 
Lelke más után epedt. Ő férfiút keresett, ki ne legyen ugyan az 
ábrándok rabja, de nemes jellem mellett, tiszta lelkén mint 
a gyümölcsön az illetetlen hamv, az eszményiség magasztosabb 
érzete terüljön el.
Nem közönséges lélek vágya volt ez, melyet betölteni csak 
nemesebb férfiúnak lehetett.
Aladár, ki a futamok közti szünidőt rendesen Várhegyiek 
páholyánál tölté, az utolsó verseny jelzésekor a mázsálóhoz 
sietett. Egy lovat nevezett, s miután csak urlovarok ver­
senyezhettek: maga szállt a sikra. „Villám“ szép ló volt, min­
denki bizott benne s e bizalmat meg is érdemelte, mert első ért 
a czélhoz. Aladár izgatottan kereste föl Várhegyieket.
— Gyönyörű állat! ■— szólt elragadtatva a rideg Vár­
hegyi.
■— Szépen lovagolt! — monda hízelegve neje.
— Ennyi dicsőség boldoggá teheti ön t! —  jegyzé meg 
Ilonka színlelt mosolylyal, melylyel a rejtett gúnyt akará lep­
lezni.
—  Mámorossá! — felelt hevülten Aladár. — Valami kimond- 
hatlan kéjt, bóditó érzést okoz e merész verseny; vérem fel­
pezsdül, egész lényemen villanyos rezgés fut át. Bolondulok e sport 
után, mert tespedt idegeimet felrázza, hevit, izgat, nekem pedig 
folytonos izgalomra van szükségem.
E beszéd alatt arcza kigyult, szemei fényt sugároztak, moz­
dulatai megélénkültek.
Ilonkát hidegen hagyta a felhevült ifjú ; látta, hogy e lel­
kesülést csak az érzékiség szülte. Pokoli tűz ez, mely éget, a he­
lyett, hogy melegítene.
A verseny véget ért, takarodót fújtak s a zűrzavar tető­
pontra hágott. Kocsi kocsi mögött, ember ember hátán egy ren­
detlen gomolylyá kuszálódott, melyet a harsány hangú rendőrök 
sem tudtak szálokra szedni.
Egy pár fiatal uracs pedig, —  köztük Aladár is — kiket 
a diadal mámora hevített, vagy a feltűnési viszketeg bántott
— tüzes lovai közé suhintott, mire azok a repülés gyorsaságá­
val rohantak s hirteleni zabolázásuk lehetetlen volt.
így történt azután a szerencsétlenség.
Várhegyiek öreg kocsisa csak ügetve hajtott, a midőn 
Aladár e könnyelmű szeleskedés következtében oly közel villant 
el a kocsi mellett, hogy abból, az összecsapás és rázkódás folytán, 
Ilonka, ki egész gondtalanul ült a hintó visszülésén, abban a 
pillanatban a földre zuhant.
Leirhatlan az a rémült zavar, melyet a szerencsétlen eset 
okozott. Ilonka anyja nagyot sikoltva ájultan dőlt vissza ; atyja a 
meglepetésben csaknem megkövült! Aladár pedig, ki oka volt e 
veszélynek, képtelen volt fékezni megvadult lovait.
V____ _ _______ _________________= = =
A körülállók kíváncsian tolongtak és bámészkodtak a ha­
lálsápadt leányra, de még, mielőtt segítségére lehettek volna, egy 
ízléssel öltözött barna fiatal ember termett mellette, ki készség­
gel — bár kissé zavarodott szögletességgel — karjára vette a 
leánykát, gyengédeden félig felülteté s ügyesen kötözte be a se­
bet, mely Ilonka bal karján a zúzás következtében látszott.
—  A seb nem veszélyes, csak egy kis horzsolódás, mely ha­
mar beheged, — mondá vigasztalólag az ifjú.
Ilonka, a mint felveté szemeit s gondos ápolójának rokon­
szenves arczára pillantott, halványságát gyenge pír árnyékolá 
be s egy eddig nem érzett érzés melege árasztá el keblét. A hála 
érzelménél forróbb volt az.
Az előzékeny ifjú, Várhegyiék öreg huszárjának segé­
lyével iparkodott Ilonkát a földről felemelni , mi azonban 
csak úgy történhetett meg, ha a leányka ép jobb karjával az ifjú 
nyakát átölelé. Ilonka akaratlanul engedett az ifjúnak, kinek vére 
gyorsabban keringett e lágy érintés deleje folytán. Arczába szö­
kött a vér, reszketni kezdett s alig tudá megtartani nyugalmát.
Gyöngéd figyelemmel helyezék el Ilonkát a kocsiba, midőn 
szelíden tekintve az ifjúra, igy szólitá meg azt:
— Szabad tudnom jó ápolóm nevét?
—  Fehér Gyula, orvos, — feleié nem kis izgatottsággal 
az ifjú.
—  Köszönöm nemes szívességét — mondá egész meghatot- 
tan Ilonka s oda nyujtá Gyulának kis kezét.
Gyula reszketve érinté meg.
Várhegyi komoran tekintett a két ifjúra, névjegyét át- 
nyujtá Gyulának s hideg hangon szólt:
— Kérem, legyen szives holnap meglátogatni!
Az ifjú meghajtá magát, félénken a leánykára tekintett, az 
elpirult s a kocsi tovarobogott.
Aladár megvadult lovait csak ekkor sikerült elfogni. Egy 
lovas rendőr tekintélyének azonnal tér nyílott s durva modorban 
kezdé a rendreutasítást.
Az izgatott, heves vérü ifjúnak sem kellett több ; büszke­
ségét sérté az, hogy tetteinek bárki is határt szabjon; kitérőleg 
felelt s midőn a rendőr még durvábban kezdte, a sértett ifjú os­
torával a rendőr nyaka közé suhintott, —  s azzal tova hajtott.
— Kár, hogy a nyakát nem szegte! — mond egy békesze­
rető polgár.
—  Bizony nagy kár, uram, de csalánba nem üt a menykő,
— felelt egy a nép közül.
A közönség nagyobb része pedig mulatott a botrányon.
. . . Gyula' magányosan sétált haza. Ábrándozott. Elgon­
dolta : mily szívélyesség, meleg meghatottság volt Ilonka hangjá­
ban és tekintetében ; újra érezte karjának delejes hevét, ajká­
nak édes leheletét, szemeinek bűbájos mosolyát. De lelkének e 
fényes délibábját megzavará a képzeletében feltűnt szigorú apa 
rideg tekintete. Az a hideg udvariasság, melylyel magához 
meghivá; az a lenéző tekintet, melylyel leánya rokonszenvét el- 
lensulyozá, vészteljes felhő gyanánt homályositá el a remény 
csillagát. És mégis kimondhatlanul boldog volt ma, a milyen 
még soha. Ő, ki bárkivel, bármily körülmények közt előzékeny és 
önfeláldozó volt, az erény jutalmát — mint minden önzetlen 
emberbarát — magában az erényben találta fel. De mostani ne­
mes tettének magasztos önérzetéhez valami édes ábrándos érze­
lem is vegyült. A jótékony önelégültségnél több volt ez. Sok­
szor tett ő jót. Egyszer egy szegény asszonyt keresett föl, ki 
éhen és betegen didergett hideg, penészes pincze-lakásában, 
míg sápadt árvája rimánkodva kuczorgott az utczák sarkan, 
ápolta, segité, s csak midőn már felüdült a beteg, midőn
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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a munka megadta mindennapi kenyerét, távozott a nyomor he­
lyéről. Másszor, pár nemes lelkű barátjával együtt, felolvasáso­
kat, tánczestélyeket rendezett az árvák javára. Szegény betegeit, 
kiktől soha semmit sem fogadott el, sőt olykor szükséges gyen­
gébb ételekre sajátjából adott nekik, és naponkint szorgalmasan 
meglátogatá. Igazi férfiú volt. De lelkében hol, eddig a szelid 
megnyugvás és a nemes önérzet csendes tavasza honolt, ma 
a szerelem forró nyara köszöntött be. A szunnyadó szenve­
dély felébredt mély álmából, csodás varázsával egy uj vi­
lágot teremtett szivében; érezte, hogy szereti Ilonkát.
(Folytatása köv.)
---------i/»Öggó>*
K o n s t a n t i n á p o l y i  é l e t .
A török főváros impozáns fekvése elragadja az érkezőt, ki 
azt a hajó fedélzetéről megpillantja. Akár a Feketetengerröl ér­
kezzünk a Boszporuson át, akár délről a Márványtenger ködös 
láthatárából bontakozzék ki hajónk; minden oldalról oly meglepő 
látvány tárul szemeink elé, hogy a szem ittasan, a fő kábultan 
fordul el a sok látnivalótól. Nem tudja az idegen, ki legelőször 
köt ki az Aranyszarvban, mit bámuljon inkább, a város impo­
záns fekvését-e, vagy a pezsgő életet. Konstantinápoly egészen 
más benyomást gyakorol az emberre, mint a nyugati fővárosok. 
Más jellege, más élete van, mint a keresztyén városoknak. Kons­
tantinápoly légköre,szine,illata egészen különböző jellegű. Ez a sa­
játszerűség már a Boszporusban lepi meg az embert,s a hogy köze­
ledünk a város felé, mindinkább megerősödik. Az első tekintetre 
az „Ezer egy éj“ rege-világában képzeljük magunkat. A százával 
égre emelkedő karcsú minárék félholdjaikkal, az ezer számra 
domboruló kupolák, melyek a dsámik, mecsetek és nagyobb 
épületek tetőzetét képezik, a mohammedan jelleget hordják ma­
gukon. Ez a romantikus stylus, mely az épületek sajátszerü Íz­
lésével öszhangzatot képez, az iszlam fénykorát varázsolja elénk, 
midőn az építészetben ily remek, kedves építészeti modort tudott 
teremteni.
Az iszlam azonban nem a maga kizárólagos valóságában 
lép elénk a török fővárosban. Konstantinápoly nem mohamme- 
dán, hanem világváros és sajátságos kedvező fekvésénél fogva 
keletnek és nyugatnak, Európának, Ázsiának és Afrikának gócz- 
pontja. Itt ölelkezik e három világrész egymással és mindenik 
kizsákmányolni igyekszik a maga részére a város előnyeit. Kép­
viselve van itt minden világrész a maga eredetiségében. Tarka­
barka vegyülékét találjuk itt az eltérő typusoknak, viseleteknek 
és szokásoknak. Mindenki hiven megőrzi itt jellegét, mert a tö­
rök főváros valódi cosmopolitikus hely; nem törődik senkinek 
viseletével, szokásaival, eljárásával; kiki azt teheti és úgy teszi, 
a mint neki tetszik. Innen van, hogy a török főváros kifogyha­
tatlan az eredetiségekben. Nyelvek tekintetében itt valóságos 
bábeli zavar uralkodik; hogy az ember megértesse magát, sok­
szor egyszerre több nyelven kell beszélnie.
A mint az érkező hajó az Aranyszarvban kiköt, csónako­
sok és tolmácsok tömege lepi el a hajót. Nem a leeresztett lép­
csőkön jönnek a hajóra ; hanem mint a kalózok, kötélhágcsókat 
dobálva fel a hajóra, azokon kapaszkodnak fel és tolongva nyo­
mulnak előre. Mindenik prédát keres magának s szolgálatját 
mindenféle nyelven ajánlgatja, mert a tolmács, ki a török fővá­
rosban boldogulni akar, legalább is 10— 15 nyelvet beszél. Ha 
valakit sikerült megfogni, a hajó körül czápa-módra ólálkodó 
csónakok egyikébe vülámgyorsasággal dobja, röpiti az utazót és 
podgyászát. A kikötő élet sürgés-forgása, a nyüzsgő néptömeg,
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a vad lárma és tolongás idegessé teszik az embert s könnyebben 
vesz lélegzetet, midőn a tömkelegből kibontakozva, a vámhiva­
tal helyiségein át a vendéglőbe siet. Ámde csakhamar ujabb és 
még nagyobb zsibongás veszi körül a nyugalmat és üdülést 
kereső idegent. A ki Konstantinápolyt élvezni akarja, az mond­
jon le kényelemről, nyugalomról, csendes, békés lelkületét 
hagyja a Boszporus torkánál; mert az élet benne csupa lázas 
izgatottság és zajos forrongás, mely a közönyös szemlélőt sem 
hagyja nyugodtan. Vagy a ki nyugalmat, enyhülést és a sokféle 
benyomás elől üdülést akar, az keresse fel a cüprus ligeteket, az 
ázsiai és európai édes vizeket, a Boszporus-parti kirándulási helye­
ket a Márványtenger szigeteit, a belgrádi erdőt s más szomszédos 
helyeit a fővárosnak, hol a felséges természet malasztos ölében 
balzsamot találhat. Áldott vidéke van Konstantinápolynak, a 
természet csodapompájában lép fel i t t ; az ember ébren is álom­
ban képzeli magát, oly varázszsal, bűbájjal hat itt minden a 
lélekre. Az ember e természeti szépségek láttára újjá születik, s 
az olasz költővel igy akar felkiáltani: Vedere Constantinopoli e 
poi morir.
Az Aranyszarv két részre osztja Konstantinápolyi ; a török 
részre, melyet Sztambulnak neveznek, s az európaiak által lakott 
részre, melyet görögül Perának, törökül Karsunak neveznek s 
mindkét név annyit jelent, mint az átellenes, a szemben fekvő. 
Mindkét rész több halmon épült; a török rész, vagy Sztambul hét 
halomra van épitve, s ezért görögül Heptáloíósznak is nevezik. A 
perai oldalon keresztyének, jobbára európaiak laknak, kik apró 
negyedekbe csoportosulva, maguknak bizonyos városrészt kisza­
kítanak s ott telepet képeznek. Ilyen telepe van az angoloknak, 
francziáknak, olaszoknak, németeknek, osztrák-magyaroknak, 
görögöknek, örményeknek, spanyol-zsidóknak, dalmatáknak, mál­
taiaknak a perai oldalon ; a sztambuli részen szintén külön te­
lepet képeznek maguknak az arabok, persák, arnótok, kurdok, 
lázok és más népek, kik jobbára mohammedánok egyszersmind.
Az egyes telepekben azonban majd mindenütt találunk török 
elemet; de a török negyedekben sehol sem tűrik meg a keresz­
tyént ; itt ők maguk elzárkozottan akarnak élni. A két nagy 
városrészt hidak kötik össze az Aranyszarv felett. Mily egészen 
elütő élet foly az Arany szarv egyik és másik oldalán ! Itt, az 
európaiak részén a nyugati czivílizáczio minden előnyeivel és 
bűneivel, nagyszerű raktárak és fényes kirakatu kereskedések, 
franczia színházak, olasz opera, kávéházak, café chantantsok, 
mulató helyek, kártya-barlangok és a czivilizaczio egyéb attri­
bútumai; ott a török oldalon a mohammedánok egyszerű ké­
nyelme, virágzó kereskedés, nagyszerű bazárok, impozáns dsá­
mik, mecsetek, oszlopokkal és sétányokkal diszitett térek, a 
művészet és természet remekei; itt a zaj, mulatság és élvezetek 
tanyája, ott a béke és szemlélődés Iszlambola (üdvhona). E 
kettőt, e két ellentétet egy keskeny vizmedencze, két híd vá­
lasztja el egymástól.
A ki a konstantinápolyi életet külső megjelenésében akarja 
tanulmányozni, tekintsen ki ablakán vagy menjen czéltalanul 
sétálni, annyi anyagot fog találni elmélkedésre, hogy hamar be­
lefárad e zajos mulatságban. Nyári estéken az európaiak kiülnek 
a Piccolo campo sétahelyre s ott kávé, fagylalt és más csemegék 
mellett élvezik az est kellemeit; a fagylaltos (doudurmadsi) 
egész éjjel tele torokkal török és görög nyelven ajánlja több 
rendbeli fagylaltját, sokszor, hogy a zaj még melodikusabb le­
gyen, s csemegéjüket még megnyerőbbe.i ajaiilhassuk, hármán 
négyen is összeállnak s együtt éneklik ol dicsérő mondókájukat. 






Alin, alni dondurma, '
B öjle  gűzel dondurm a.
(V egyen, vegyen fagylaltot 
Kitűnő jó  fagy la ltot.)
A lig  hangzott el a küszöbön, vagy a házak kiálló erké­
ly e in  (sakuisin) a görög családok fecsegése, már hajnal felé uj 
zaj ébreszti fel a szokatlan perai lakost. A szomszéd falvakból 
bejáró tejárusok (szütcsik) alkalmatlankodnak s monoton han­
gon kiáltják e szót „szüt“ s tovább mennek. Őket felváltják a 
zöldség-, sütemény-, gyümölcs-, virág- és husárusok. Törökor­
szágban, legfőkép a fővárosban, minden áruczikket lehet a há­
zalóktól beszerezni. Minden negyednek megvannak a maga szo­
kott házalói, kik mindig ugyanazon időben járnak utczáról 
utczára áruczikkeikkel. Az asszonyok a földszinti ablakban ülve, 
ki sem mozdulnak ülőhelyeikből s mégis mindent, mire a ház­
tartásban szükségök van, kényelmesen bevásárolhatnak. A szűk 
utczákban reggeli órákban valódi pokoli zajt csapnak e mindig 
sürgő-forgó és tele torokkal ordítozó házalók. Itt jön egyik a há­
tán két nagy kosárral, melyek mindenféle zöldséggel vannak 
megrakva, ezeket ö sorban elöszámlálja először görögül: Top 
szalata, kromidátya, amido, majdanosz, szelino, repanatya, en- 
ginar, bamia, kutya bafla, domatesz, potatesz; a görög nevek 
után törökül folytatja a litániát. Ót felváltja egy másik alak, a 
csicsekcsi (virágárus), ki felrak a hátán levő kosárba 30—40 
cserép virágot, kezében virágcsokrokat tart s virágainak nevét 
hol görögül, hol törökül előszámlálja egymás után, refrainul 
rendesen ezt szokta kiáltani: Csicsekcsi, luludia kala, bukéta 
(virágárus, szép virágok, bokréták) s különösen kiemeli a görö­
gök legkedveltebb virágát, a szép bazsalikomot (vaszilika kala). 
A legmulatságosabb alak és typikus görög házaló közeleg most, 
hátán magas, keskeny láda, mintegy 30—40 fiókra osztva, mel- 
J lén egy meglehetős szekrény csüng le s mindkettő tömve van 
fűszerekkel. Komoly buzgalommal egy lélegzetre 40 — 50 nevet 
mond el a jó öreg: piperi, kanéla, moszkokaria, alati psilon stb. 
(Bors, fahéj, szerecsen dió, apró só stb.) Alig kezdte el mondó- 
káját, már belevág egy hangos torku arnót narancsárus (porto- 
káldsi) „Ti megálá portokalya ke limonya“ (milyen nagy narancsok 
és czitromok) s a fűszeres azzal boszulja meg magát a narancs­
áruson, hogy annak elhallgatása után sem fogyott ki a lélegzet­
ből s még mindig folytatja hosszabb mondókáját.
Alig haladt el e csoport a szomszéd utczába, itt már egé­
szen más alakok hullámzanak, „Zeszta, zeszta burékia, katimé- 
zia“ (Friss, friss rétest minden reggel) hallik s jobb kezében pá­
rolgó süteményekkel megrakott tálat magasan tartva szalad vé­
gig az utczán a sütőlegény. Hangja hallatára megnyilnak az a j­
tók, ablakok, s minden kokona (görög asszony) vásárol a friss 
süteményekből, melyek Konstantinápolyban a reggelit képezik. 
Lassú, csendes hangon jelenti a mészáros, hogy ő is közeledik 
megrakott szamarával. Áruja marha-, de leginkább bárány-, il­
letőleg juhhusból ál l ; ezt kinálgatja tehát e mondással: Arna- 
chi pachi. (kövér bárány) Ila megállítják, kiméri a kívánt ada­
got s tovább ballag. A halárus (pszarasz, balukcsi), az olajos 
(ladasz), az eczetes (szirkedsi), a sajtos (pejuirdsi), a pintér (bu- 
vadsi) sajtárokkal és csebrekkel, a szappanos (szabundsi) és ki 
tudná még mind eszében tartani azt a sok házalót, néha húszán 
is összegyűlnek egy-egy utczában s ha egyszerre rákezdenek me­
lodikus dallamaikra, azt majdnem lehetetlen kiállani. A mulat­
ságos alakok sem hiányzanak, kik az embert valóban elmulat­
tatják holló ötleteikkel és tréfáikkal. Ilyen az öreg Ahmed, a ke­
délyes bőrekcsi (rétesárus), a ki nyakába akasztott serpenyőjén, 
mely alatt izzó parázs van, mindig igen jó  friss rétest árul; ő
nemcsak süteménynyel szolgál, hanem mialatt vevői áruját el­
költik, leleményes tréfákkal fokozza az étvágyat. A sütő (ek- 
mekcsi), kinek már meg vannak mindennapos vendégei, nem csap 
zajt, hanem csak kopog a ház ajtaján, minthogy keleten a ka­
puk nappal is zárva vannak, s átadja a szokott kenyér-adagot. A 
konstantinápolyi utczai életnek egyik állandó és jellemző alakja 
az örmény vizárus (szakka). A viznek ott nagyon szükiben van­
nak a lakók, különösen meleg és száraz nyár után, mikor az ég 
csatornái nem töltötték meg a ház alatti pinczék cziszternáit 
(vizmedenczéit) annyi vizzel, hogy az esős évszakig ellássa a 
házat. Minden édes viz-szükségletet a vizmedenczékben éven át 
begyűjtött vizből fedeznek a konstantinápolyiak, mert a kutak 
vize sós-keserü s azért főzésre, ivásra nem alkalmas. Drága pén­
zen kell tehát bevásárolni az édes vizet a szakkáktól, kik azt 
bőrputtonyokban árulják. Egy puttonynak, mely fél annyi vizet 
tartalmaz, mint a pesti dunavizes puttonya, ára az időszakhoz 
és a szükséghez képest, 2—5 piaszter (10—25 krajczár.) A szak- 
kák a konstantinápolyi vízvezetéket (takszim)  bérben tartják, s 
a viz-eladás nekik igen jövedelmező üzletük. A szakkák köte­
lessége tűzvész alkalmával a hely szinére a szükséges vizet bőr­
puttonyaikban összehordani. A szakkák maguk között czéhet 
képeznek s kérlelhetlen zsarnokai a török fővárosnak. Ma­
guk között szilárdan összetartanak s minden szakkát bizonyos 
dacz és büszkeség jellemzi.
Ha a tarka-barka hullámzást ablakunkból végig nézni meg­
untuk, s kilépünk az utczára, ott még nagyobb nyüzsgés, tolon­
gás uralkodik. Alig lehet az embernek pár lépést nyugodtan egy 
irányban előhaladnia, —  szüntelen, minden lépten-nyomon ki 
kell térni a járókelők nagy csoportjának. Minden utcasarkon,
1 bárhová menjünk is, ott állnak a csizmatisztitók (bója lusztradsi) 
a kik a járókelők lábai előtt ólálkodnak. Kis ládát tartanak ke­
zükben s ezt nyomják az ember lába alá, mihelyt feléjük köze­
ledik s oly gyorsan s ügyesen végzik műtőtöket, hogy alig vette 
az ember észre már tükör fényességű lett a legsárosabb czipő. 
Állandó alak a pesti liandlé rokona is, az eszkidsi (ócska árus), 
a ki törökül igy jelenti megérkezését: „Eszkiler alaim!-* (Hadd ve­
gyek ócskaságot!) Ezt az üzletet folytatja miniatur-kiadásbau a 
homokos czigány (arinadsi), a ki ócska papucsokat, üvegeket vá­
sárol és sikáló homokot árul.
A sürgő csoport között figyelmünket magára vonja egy tö­
rök pap. ki pénzzacskóval kezében jár fel-alá az utczákon, meg­
áll a sütők kirakata, vagy a mészárszékek előtt, bevásárol bizo­
nyos adag kenyeret vagy husliulladékot s az utczákon sütkérező, 
vagy egymás közt marakodó gazdátlan kutyáknak dobja oda 
táplálékul. Ilyenkor a zaj, marakodás még nagyobb lesz, s a 
járó-kelők megállnak egy ilyen épületes jelenet előtt, nem tudva, 
mit bámuljanak inkább, azt az érdekes élet-halál harczot 40—50 
kutya közt, vagy a mohamedánok naiv kegyeletét, melylyel e 
szegény állatokról gondoskodnak. így szaporodnak és igy ápolják 
a török fővárosban a kutyákat, nem hagyván kiveszni e fajt, 
mely a legnépesebb utczákon is ott fekszik a napon, úgy, hogy 
az ember kénytelen kikerülni őket, ha csak nem akarja a törökök 
haragját magára vonni, kik mindig rósz szemmel néznek arra, 
ki a kutyát bántalmazni meri. De annyi áll, hogy e kutyák is 
nagyon jámbor fajták, senkit sem bántanak, még akkor sem, ha 
őket bántják; hanem ilyenkor egy pár lépést tovább mennek, s 
leheverednek, s alusznak addig, mig valamely jóltevő török pap 






Ez egyszer nem az égtől vártuk a napot, hanem mi mutat­
tuk meg neki a mi napunkat, mely fényesebb és hatalmasabb 
az övénél, mert éjjel is világit és melegít és egyszerre az egész 
világon, „a merre nap kél, a merre hir jár“ , nemzedékről nem­
zedékre. Múlt pénteken ülte meg J ó k a i  Mór életének ötvene­
dik évfordulóját. Pár nappal elébb az irói kör buzgó titkára, 
Szana Tamás egy-két jó  barátja előtt szóba hozta, mennyire illő 
volna megünnepelni ezt a napot. A jó barátok természetesen na­
gyon helyesnek találták ez eszmét, egy iv papir is akadt, aláírás 
végett egy kis lakomára, a mit az nap a kör helyiségében ren­
dezni fognak, csak úgy „magunkban“ , nem is kell róla szólni, 
sokan úgy sem igen vennének benne részt ebben a mostani idő­
ben, farsang után, a politikai zűrzavarban, az átalános közöny­
ben minden iránt, a mi közel jár a költészethez. — „Jó, ha 40
— 50-en leszünk“, — mondák a jó barátok és —  másnap reggel 
nagyon kevés ember Részéit a politikáról és a többi bajokról, 
mint a villanyütés, úgy röppent végig a hir a fővárosban és lett 
tudakozódás és ostrom a lakomai jegyek után, szó sem lehetett 
többé róla, hogy csakúgy „magunkban" fog az megtartatni,in­
kább azon kellett tanakodni, hogy hol találni elég tág vendáglői 
termet a tisztelgők befogadására. Csak egy van ilyen a főváros­
ban, a „Hungariá“ -ban és ez is szűknek bizonyult, annyian vol­
tak, a kik megragadták az alkalmat, habár csak pillanatokig is 
szemtől-szemben látni azt a mi örökkévaló nagy dicsőségünket.
Hogy milyen volt a lakoma, annak a leírásától fölmentem 
magam, annyival inkább, minthogy vannak, a kik úgy találták, 
hogy az étlap jobban volt megcsinálva, mint az étel; a halból 
például csak a szolgálat emlékeztetett a stokfis-re; a stájer 
jérczének „Meee“ -szaga volt, a gyümölcsből csak annak jutott,a ki 
az nap — szombaton volt a lakoma —  templomban imádkozott, 
a pezsgőből meg gereblye lett a torkokban; mondom, úgy mond­
ják, ón nem vagyok illetékes benne, mert nekem ilyen alkalom­
mal az a szerencsétlenségem, hogy a patkószeget is csemegének 
találom, mert más egyebütt jár a lelkem. Elgondolkodtam, hogy 
mi jó  Istenünk nekünk az Isten, hogy ereszkedik le hozzánk, va­
lahányszor csak szükségünk van rá, és mindig olyan alakban, a 
milyenben épen legnagyobb szükségünk van rá. Visszagondoltam 
messze-messze, arra az időre, mikor ez egész ország egy nagy te­
mető volt, és az ég felette fekete gyászlepel. Mindent elvesztett, 
a mi drága és szent volt előtte, és az egyetlennek, a min örök­
kön örökké járt a lelke, nevét sem volt szabad kiejtenie. A ha­
lálnál is halálosabb napok voltak ezek, oly napok, melyek ha 
sokáig tartanak, az emberek millióit, egész nemzeteket a kétség­
beesés őrjöngése ragadja meg, mint az elevenen eltemetett, se 
lát, se hall, és önönmagukat marczangolják szélylyel. Akkor egy­
szerre megszólalt egy hang, bűbájos, mint a tündérek zenéje, 
édes igézettel belopódzott minden szívbe, és odaadó ámulattal 
hallgatott ez reá; saját édes anyánk, édes magyar nyelvünk szavait 
hallá, de úgy. olyan csudaszépen, mint még soha sem előtte, 
mintha csak az angyalokat hallaná. És a mit mondott, az is
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csupa igézet volt; a teremtés minden csudatevő ereje, szine,fénye, 
gazdagsága, mind benne volt e szavakban; most mint a zugó för­
geteg az égboltozatot is megrázkodtatá, majd meg mint a kikelet, 
egy virág, egy illat volt az élet, majd meg a vén Kárpátok is fog­
ták az oldalukat, úgy megkaczagtatta az egész országot, és ez úgy 
tartott sok, hosszú kinos-keserves évekig; az a csudatevő varázsló 
éjjel-nappal ott volt mellette, nem engedte őt bánatba merülni, 
az ő lelke kifogyhatlan volt a balzsamos beszéddel, nem engedte 
őt magához térni, soha költő ennyi idő alatt annyi szépet nem 
irt össze — hát nem Isten küldöttje volt ő nekünk? A kétségbe 
eséstől mentette ő meg ezen mi nemzetünket !
És még valami. Ha végig tekintünk jeles költőink soraim, 
nemcsak a jelenben, hanem a múltban is —  könnyen tehetjük, 
nem sokan vannak a jelesek — azt látjuk, hogy vajmi csekély 
azok száma, a kik ötven éves korukban még lelki erejüknek tel­
jes épségében lettek volna. Megvan ennek is a maga oka, és pe­
dig nem valami örvendetes. Ama szentirási kép az örökkön lángoló 
és soha el nem égő csipkebokorról minden költőre illik, de csak 
a lelkére, az érzések és eszmék, a mit a világnak ad, nem égnek el, 
hanem megmaradnak örökké, de nem a teste, az elhamvad és 
pedig rendesen sokkal hamarabb, mint más emberé és nálunk 
sokkal hamarabb, mint más nemzetnél. Csak a mi Jókainkkal 
vagyunk olyan szerencsések, hogy most is, ötven éves korában, 
ugyanaz a kifogyhatatlanul teremtő lánglélek, ugyanaz az az 
evangyéliomi olajoskorsó ; egyedül ő róla nem áll az, a mit a la­
koma alkalmával mondott, hogy az ötven éves ember nem két­
szer huszonöt éves; avagy melyik huszonöt éves költő mérközhe- 
tik vele akár ragyogó képzeletben, akár termékenységben ?
Hogyne tódult volna tehát a főváros az ő tiszteletére ren­
dezett lakomára? Délutáni 2 órára vette kezdetét és jóval 2 óra 
előtt már tömve volt a terem, és milyen közönséggel! Igazán a 
jók java, a szépek szépe volt itt együtt, nem, rang, vallás és szü­
letésre való tekintet nélkül. A miniszter mellett a zenefejedelem, 
a művésznő mellett a főváros polgárnagyja, az élezek nagymes­
tere mellett a hazai ipar díszes képviselője, a költő mellett a 
mágnás, a kritikus mellett a beszélyiró ; egy kis ör^k béke, a 
melyben az írás szavai szerint „a farkas a báránynyal együtt 
legel“, mind valamennyien áthatva ugyanazon tisztelettől, ugyan­
azon szeretettől, ugyanazon vágytól: látni öt és megmondhatni 
neki, hogy az Isten még soká éltesse.
Nagy nehezen elhelyezkedtünk valahogy, midőn egy ren­
geteg „Éljen“ tört az égbe, Jókai megérkezett, hírneves nejével 
és kedves leányával. Azután kezdődött a lakoma, melyről már 
fentebb nem szóltam ; ebéd közepén az első, a ki poharat emelt, 
szinirodalmunk koszorús büszkesége : Szigligeti Ede volt.
„Ha annyi nyelvem volna, —mondá többek közt — a há­
nyán olvassák müveidet, nem birnám dicsöiteni érdemeidet. 
Azért kérlek, szakaszd meg gyarló beszédemet azzal, a mit 
Coriolán mondott, midőn a Capitoliumon a consul dicsbeszédet 
készült mondani érdemei felett: „Inkább megtennem, úgy mond, 
még egyszer, a mit tettem, semhogy ezt a beszédet végighallgas­
sam.“ Kérlek, tedd meg még egyszer, a mit eddig tettél: élj 
még egyszer annyi évet, a mennyit eddig éltél. És én nemcsak a
J
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jelenlevők hanem az egész nemzet legforróbb óhaját fejezem ki, 
midőn azt’ mondom: Jókai, nemcsak e kornak, hanem minden 
kornak legkitűnőbb költője, irója, sokáig éljen!“ és az összes 
jelenlévők lelkesülten mondák utána az „Éljen“ -t.
Szigligeti után Jókai Mór állott fel s igy szólott:
„Tisztelt uraim és urhölgyeim ! A barátság és részvét tanu- 
jelei, a mikkel önök elhalmoznak, oly nagyok, hogy érdemeim 
egészen eltűnnek alattuk. És mégis engem a fejemen túl hal­
mozott teher nem roskaszt le, hanem fölemel, úgy, hogy midőn 
önök a viszonszeretet és hála ily felfokozott adóját terhelik vál- 
laimra: valósággá látom lenni, a mit egy igen tisztelt barátom a 
képviselöházban paradoxonnak nevezett, hogy tudniillik az adó­
felemelés által csak fokozódik az adóképesség és adófizetési kedv. 
Én ezt most valónak elismerem s a magyar közönség iránti hála 
és tisztelet adóját a mai napon végtelen sok perczenttel felemelt 
alakjában is tartozásomul elfogadom s azt minden adóbehajtó 
hivatal nélkül lefizetni törekszem, a mi pedig nem olyan köny- 
nyü dolog, mint mikor a képviselő olyan adót szavaz meg, a mit 
aztán a tisztelt közönség fizet. — Mert magában abban, hogy én 
a mai napon ötven esztendős lettem, még nincs valami nevezetes 
dolog. Megesik ez más emberen is, és mindenkin akarata nélkül, 
s bizony úgy esik aztán, hogy ismét egy uj paradoxont mondjak, 
hogy ez esetben ötven nem annyi, mint kétszer huszonöt; egy 
ötven esztendős ember bizony nem kétszer huszonöt esztendős 
ember, Hanem én egyúttal a mai napon negyven éves irói pá­
lyámnak a végén is állok, s ez a nagy zárszámadás. —  Mesének 
tetszenék, ha két, ezelőtt negyven évvel hirlapokban közlött 
költeményem nyomtatásban nem tanúskodnék róla, hogy én tiz 
esztendős gyermekarczczal be mertem lépni abba a titokteljes 
szent berekbe, a hol a múzsa lakik, az egyedüli égi arczu is­
tennő, s azt mertem tőle kérni: Mutass nekem utat, mely enge- 
met elvezet innen odáig, a minél magasztosabb, drágább he­
lyet a világ minden fényes polcza nekem nem mutat soha. Az is­
teni arczu múzsa azt felelte ; „Jól van, gyermek : megmutatom 
az utat; Komáromtól Budapestig tizenhárom mérföldet végig 
kell Írnod apró, légyfej nagyságú betűkkel; de olyan betűkkel, 
a miket mások el is olvasnak. Végigirtam azt. Negyven év kel­
let hozzá. S a mit végigirtam, azt végig is éreztem. E betűkben, 
a miket, ha sort sor után raknának, tizenhárom mérföldön 
nyúlnának át szakadatlan, benne van hazám népének jókedve és 
bánata, dicsőségének rövid fénynapjai s szenvedéseinek hosszú 
esztendei; s én együtt éreztem át ezt vele; azzal a különbség­
gel, hogy nekem hazám elmúlt örömei felett sírnom, jelenlevő 
bánatai felett tréfálnom kellett.
De a hosszú munka nem volt tőlem sem áldozat, sem fá­
radság Gyönyör volt az. Az indus fakir nem teljesíti üdvözítőbb 
buzgalommal azt a feladatot, hogy fogadalma helyétől a Brahma 
templomáig féllábon szökellve tegye meg az utat, e közben 
folyvást kezében tartsa a cserépbe tett szent fa gallyát, míg az 
a hosszú útban gyökeret ver, levelet hajt, kivirágzik, mint a 
milyen gyönyörrel tettem én meg az én utamat. Ah, az íróasztal 
istenáldott hely ! egyedüli sziget a vizözönben ; tündér-kastély, 
a mi a mesevilág örömeit rejti; tanácsadónk, ha mindenki el­
hagyott ; — oltárunk, ha kedélyünk fel van dúlva; uradalmunk, 
ha mindent elvesztettünk; még a börtönben is ez a darab papir, 
a min a toll végig fut, az örökké szabad hely, az egyedüli 
négyszöglábnyi területe az elidegeníthetetlen szabadságnak. Az 
íróasztal az „otthon“, az Íróasztal az „Én“ . - -  Se ne dicsérje­
nek, se ne vádoljanak engem azért, hogy olyan sokat irok : önző 
vagyok, magamat mulattatom. -— S mai most az volna a legna­
gyobb paradoxon, ha most azt akarnám bebizonyítani, hogy az
a munka, a mi nekem magamnak gyönyört ád, úgy nézessék, 
mint hálám adófizetése. Nem ez az, a miben hálámat a magyar kö­
zönség iránt leróni ígérkezem. Nem is az, hogy hű maradok kicsiny 
országunkhoz, nagyon jól megrágalmazott nemzetéhez, hogy nem 
szegődöm el más, nagyobb, hatalmasabb nemzet Írójának: a 
honszerelem nem pusztán erény, még csak nem is puszta köte­
lesség : ösztön az, a mivel Isten megáldott, vagy megvert, de 
nem tehetünk róla s én cserélni semmi más hazával okot nem 
találok. Aranyat talán másutt többet találnék, de azt az aranyat, 
a mi a szivekben számomra terem, csak itthon találom, másutt 
sehol. Tehát a hűséget sem számítom be hálám adójába. De bálám 
adójának igen is van valódi tárgya: ez müveim iránya, szelleme. 
Békét eszközölni a hazában ott, a hol a közös hon fiai egymást 
tépve a közös anyát tépik; buzdítani ott, a hol a csüggedés zsib- 
baszt, s megmondani az igazat ott, a hol ez fáj , de gyógyít. 
Megismertetni magunkat magunkkal és a világgal igazi képünk­
ben, ébreszteni az ismeretséggel az önbizalmat, a haladást; ezek­
ben rovom le hazám közönsége iránti hálám nagy adóját. —  
Önök szeretetének nyilvánítása erőt ad nekem a nehéz küzde­
lemhez s jó kivánataik, ha meghallgatja Isten, s hiszem, hogy 
meghallja, áldást hoznak le rá. De nagyon kérem önöket, ne kí­
vánjanak nekem annyit a jóból, a mennyivel már egyujabb tett­
erős nemzedéket rabolnék meg, ne kívánjanak nekem eszten­
dők sokaságát. Miért volna odáig élni, a míg az ember saját ma­
gának kisértetévé válik; egy csonkig leégett gyertyává, mely 
csak füstöl már, de nem világit. Vonjuk össze a sok jó kívánsá­
got oda, hogy engedje nekem az Ur megérnem azt a napot, a 
melyen Magyarország megerősödve áll fenn, kívül becsülve, ide- 
benn szeretve, békében szomszédaival s békében önfiaival, birva 
a szabadságot a szó legmagasztosabb értelmében s megosztva a 
jóllétét kunyhók és paloták között. Ezt a napot érjem még meg,
— s aztán haljak meg abban a hitben, hogy ez örökké tart igy. “
A hatás, a mit e szavak a hallgatóságra tettek, leirhatlan. 
A legnagyobb -rész éljenezett örömében, de voltak sokan, a kik­
nek könyben állt a szemük ; mert az, a ki e szavakat mondta, 
valóban úgy állt az asztalfőn, mintha nem is e világon járna, 
hanem onnan fenn, a magas egekből tekintene alá a földre, meg­
tisztítva minden salaktól, átszellemülve. És a hangjában is az az 
erős égi melegség, mint valami kinyilatkoztatás, úgy szállta meg 
a sziveket.
Következtek azután szebbnél szebb felköszöntések: Dux 
Adolftól, Rózsaágitól, Ráth Károly főpolgármestertől, Erödi Bé­
lától, Feleki Miklós és másoktól, de mindnyájának az az egy 
bajuk volt, hogy Jókai után következtek. Nappal nem látni a 
csillagokat.
így folyt le a lakoma, de —  hát ezzel vége volna már a 
Jókai iránti országos tisztelet nyilvánításának ? Én azt el nem 
hihetem.
Irtó háborúk után a győzelmes pusztító az elfoglalt ágyuk­
ból emlékoszlopot öntet; hát az mit érdemel, a ki e nemzet ha­
lálangyalával viaskodott mindaddig, mig a nemzet uj erőre nem 
serkent ?
Minden ércznél nemesebb az, a mivel ő, ez isteni bajnok, a 
magyar sziveket meggazdagitotta; millió azok száma, a kiknek ö 
nemzedékeken át sok számos boldog órát szerzett, és ennyi ten­
ger nemes érczből nem telnék egy emlékjel, a mely száza­
dokon át hirdesse a világnak, hirdesse az Istennek, hogy dicsősé­
günk, büszkeségünk, tiszteletünk nekünk az a Jókai, a ki volt, a 
ki van és a ki lesz, a mig csak egyetlen egy magyar szív magya­
rul tud érezni és szeretni, hazát, szivet és az emberiséget?
Csak indítsák meg a toborzást minden városban, minden
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faluban ; palotában, kunyhóban egyaránt nagy a szeretet tarto­
zása iránta; hogy az igazán a nemzet tiszteleti ténye legyen, és 
azután kérdezzük meg őt, ez élő dicsőségünket, mit szeretne 
legjobban emlékül ötvenedik évére?
És kit illet meg első sorban a toborzói fényes tisztség 
halhatatlan r e g é n y i r ó n k  megtiszteltetésére? Erre nem fe­
lelek. Olyan alkalom ez a s z i v n e k, megmutatni a v i l á g n a k ,  
hogy tud igazán szeretni és lelkesülni, a milyen még nem volt., és 
telán nem is lesz soha. Volt-e még nekünk Jókaink ? És ki tudja, 
lesz-e még valaha ? — i — r.
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lindapesti hírvivő.
(Király ö Felsége) hétfőn reggel érkezett meg Pápay 
udvari tanácsos és báró Beck szárnysegéd kiséretében főváro­
sunkba. Az indóházban a belügyminiszter, a pestmegyei főis­
pán, a főpolgármester és a főkapitány fogadták.
*** (Jótékonyság.) A t e m e s v á r i  szegények számára 
János toszkánai főherczeg, kétszáz forintot hagyott hátra bucsu- 
ajándokul. — H a y n a l d  érsek, szülővárosában, Szécsényben 
az irgalmas apácza-szerzet vezetése alatt egy kétosztályu nő ta­
nodát fog létesíteni, összekötve a lakosság arányának megfelelő 
kórházzal és árvaintézettel. — A k a t h o l i k u s  legény-egylet 
február 7-diki lövöldéi bálján maga a házi asszony: Depinyi 
Francziska asszony 250 frtot adott az egylet munkakiálllitási 
jutalom alapjára. — A S z i 1 a s-B a l h á s o n  e h ó 6 -  dikán tar­
tott batyubálon Huszár Ilka és Margit kisasszonyok megemlé­
kezve a szegény árvákról, az országos protestáns árvaház szá­
mára gyűjtést rendeztek, melynek fényes eredménye 109 frt lett.
(Rózsás napló.) Szegeden a múlt napokban volt C z a­
p i k János jeles zenetanár kézfogója B a b a r c z y  Ilka kisasz- 
szonynyal, a város egyik legműveltebb hölgyével. —  Debreczen- 
ben M a r j a l a k y  János közelebb tartá esküvőjét H a l a s s y  
Lilla kisasszonynyal. — Dr. K l e i n  Lipót hatvani orvos köze- 
lébb jegyet váltott a bájos E d e l s t e i n  Szidónia kisasszony­
nyal, N.-Kenézről. —  Dr. H a h n Dávid hódmezővásárhelyi or­
vos esküvője e napokban volt S i n g e r  Etelka kisasszonynyal.
— Ifjú D á n i e l  Pál torontáli földbirtokos nőül vette D á n i e l  
Irma kisasszonyt Aradról. — Nagykárolyban a postamester 
leányát: A n t o k Nelli kisasszonyt élj egyzó M a r g i t i c s  György 
fiatal postatiszt.
(A  budai nőegylet) tavaly 3150 szegényt részesitett 
4G37 frt 20 kr. segélyben; a krisztinavárosi „sinlőház“-ban, hol 
20 agg nő van, 5170 frt 48 krt költött, három kisdedóvodára 
1784 frt 70 krt, gyógyszereket is sok szegénynek adott; szóval 
nemesen felelt meg föladatának ; ez év első negyedében is ezer fo­
rintot oszt ki a szegények közt.
*** (Az országos nöiparegylet) márczius 2-diki „Creton- 
jelmez piknikje“ a Hungária dísztermében, érdekes mulatság 
lesz. Már czime is mutatja, hogy sajátszerü vonásokkal fog birni. 
Kedves farsangi emlékek elevenülnek föl benne: a közvacsora 
kecses franczia creton jelmezei s a nőképző egylet tombolaesté­
lye diszes jelmezei. Lesz még számos uj, melyek külön e bál al­
kalmára készülnek. Azonban rendes báli öltözékekben sem lesz 
hiány, csakhogy — mint halljuk —  az egyöntetűség kedveért 
inkább kerek ruhában (robe ronde), mint nagy uszálylyal fognak 
a hölgyek megjelenni. S igy nagy remény lehet hozzá, hogy ez 
előkelő társaság nemcsak érdekes s kellemes estét fog együtt 
tölteni, hanem a nemes czélra szép hasznot is fog hozni. — A 
férfiak természetesen csak a rendes látogatói öltözékekbenjelennek 
meg. — Az országos nöiparegylet elnökségéhez a bajai takarék­
pénztár 10 frtot, Nyitra városa 6 frt küldött adakozáskép; gróf 
Hadik Bélánó 50 frtos alapítványát 100 frtra emelte. Uj tagok 
lettek De Gerando Antónia ivén : gróf Degenfeld Mária, gróf 
Degenfeld Gusztávné, született gróf Karácsonyi Melanie, gróf 
Teleky Gézáné, született Muráty Irén, gróf Teleky Miksáné. — 
Az országos nöiparegylet márczius 7-dikén egy később kihirde­
tendő helyen rendes évi közgyűlést tart, melyre a tagok s az ügy 
'ránt érdeklődő t. közönség ezennel meghivatnak. Tárgyak : 1. 
Évi jelentés. 2. A pénztári számadás megvizsgálása. 3. Elnökség 
és választmány választása. 4. Indítvány.
a** (A  király arcsképe), melyet Than Mór festett természet 
után, vasárnaptól kezdve pár napig ki volt állítva a képzőművé­
szeti társulat helyiségében. Utóbbi napokban isméi, szaporodott 
a kiállított művek száma, névszerint kiállíttatott Zichy Mihály 
szines kartonja, melyet a műcsarnok javára ajándékozott; czime 
„Lidércznyomás“ .Kifüggesztetek azon Correggioénak tartott fest­
mény is, melyet utóbbi napokban többen óhajtottak volna látni. 
A társulat a kép eredeti voltáról nem áll jót, s azért az „állító­
lag“ szót tették a művész neve elé. Bruck Lajostól egy Rem- 
brand után Londonban készült másolat van kitéve, mely igen 
sikerült.
*** (Richter János) nagy zenekari hangversenye múlt 
szerdán volt a vigadóban, ismét nagy és díszes hallgatóság előtt, 
a süker azonban ezúttal nem volt átalános. így a „Walkürök“ - 
ből vett részletben, a hangverseny fénypontjában nem volt meg 
a kellő erő, Hauck Minnie kisasszony éneke „ Mignon“-ból ked­
ves volt, de a hangversenyterem mégis csak nem kápráztató 
színpad. Maradt még az első szám : Mehul nyitányának első 
része és végül Schumann szimfóniája ; ezek gyönyörűen voltak 
előadva, különösen az utósó, de akkorra már úgy fázott a közön­
ség, hogy csak a meleg kályhára gondolt, mert a vigadó terme 
akár a jégverem, olyan fiitetlen volt.
*** ( Wagner Ríkhárd) hangversenye mégis meglesz nálunk 
is, márczius 10-dikén, roppant magas árak mellett, a beyreuthi 
színház javára ; 20—10 frt lesz egy zártszék, és Liszt nem fog 
játszani, hanem egyik zenekari müvét, a „strassburgi harang“ -ot 
igazgatni fogja benne. A vélemények e hangverseny sikerére 
nézve tehát nagyon eltérők.
*** (A  Valeria-egylet) által rendezett batyu-bál múlt szom­
baton igen kedves mulatság volt. Szebbnél szebb hölgyek a 
tánczteremben, sok „szép asszony főztje“ az étteremben, és hozzá 
még tánczolni is lehetett; kell-e ennél több a vigadni vágyó szív­
nek, ha csak úgy nem gondolkodunk, mint az egyszeri korhely, 
a ki arra a kérdésre, hogy ha lehetne, mit kívánna magának az 
ur Istentől ? azt mondta, hogy annyi bort, a mennyi csak bele­
fér. —  És ha ez megvolna ? — Akkor,? akkor még egy kis bort 
kérnék tőle ! — minekünk is csak az az óhajtásunk volt: miért 
nincsenek még többen a szépek, magunkért, de az egyletért is, 
hogy több jövedelme volna e bál után.
*** (Jókai Mórhoz) 50-dik évfordulója alkalmából Komá­
romból, Egerből, Szolnokról, Török Becséről, Újvidékről, Kis­
Kőrösről, Pozsonyból, Lembergből, Becsből, Berlinből és számos 
más városból érkeztek üdvözlő iratok. Jeles nők is, mint gróf 
Batthyány Lajos özvegye, Hauck Minnie stb. számosán külön 
levelekben küldték meg neki szerencsekivánataikat ez alkalom­
mal. — Jókai Mór a következő hálanyilvánitást intézte az ;>0- 
dík születésnapja alkalmából őt üdvözölt tisztelőihez : „ Mindazon 
tisztelt barátaim, baratnöim, jóakaróim, rokonaim, kik életem 
ötvenedik évének bezártáról rokonszenvüknek nyilvánításával, 
vagy elhallgatott érzetével, megemlékeztek, fogadják tőlem 




üdvözölve azon barátaim, kik velem ugyanazon pályákon, -  
néha eltérő utakon, -  de mind egy közös czél felé haladnak: 
képviselőtársaim, irótársaim. Ez a nap rám nézve oly nevezetes 
volt mintha temetésemet néztem volna végig, a mikor nem hang­
zik más szó, mint a szeretet szava. Bennem el lett temetve min­
den, a mi keserű, a mi gyűlölet. Soha sem fogom elfelejteni, 
hogy e napon csak egymás kezét szőritva álltunk szemközt s 
bármikor állítson ismét egymással küzdve szemközt a közügy ér­
deke, hivatásunk, meggyőződésünk: nálam a hideg ész paran­
csán keresztül fog hangzani mindig az e napra visszaemlékeztető 
s z í v  meleg intő szava: hogy még a mikor küzdünk is egymással, 
akkor is összetartozunk és szeretjük egymást és ez örök censora 
lesz szavaim hangjának. Isten áldja meg önöket és hazánkat. 
Budapest, 1875. febr. 20-án. Jókai Mór.
*** (A  fővárosi iskolaügyi bizottság) indítványozta, hogy 
jövő évre a magyar gazdasszonyok egylete 300 frt, a német-ma­
gyar-evangélikus egyház-község 1000 frt, és a Frőbel-nőegylet 
200 frt segélyben részesittessék. A torna-egylet részére, melyben 
a reáliskolai tanulók a tornatanitást nyerik, jövő évre 1244 frt- 
nyi segély inditványoztatott. És a nőipartanoda iránt váljon 
miért olyan mostoha a főváros ?
*** (A válság) egész héten tartott, de már vége felé köze­
ledik. Múlt csütörtökön jöttek össze az eddigi két párt vezérfér- 
fiai közös tanácskozásra, a legnehezebb tehát, az „első lépés“ 
megtörtént, és e szerint több mint valószínű, hogy már a legkö­
zelebbi napokban meglesz a várva várt istenáldás: az uj minisz­
térium.
*** \A Reviczky-félé) váltóhamisitási ügyben e napokban 
volt a végtárgyalás. Reviczky beismerte, hogy báró Gerliczy 
Félix nevére 14,050 forint erejéig váltókat hamisított, és ennek 
alapján az egykor oly magas polczon álló, nagy tehetségű férfi 
könnyelműsége folytán 6 évi börtönre ítéltetett.
*** (Színház.) Itt, a hazai művészetnek szentelt csar­
nokban is megülték Jókai örömnapját; múlt pénteken . „Könyves 
Kálmán“-ját adták elő, és a színház zsúfolva volt a nagy költő 
tisztelőivel, csak a páholyok nem átallották megmutatni, hogy 
ma is üres az ő szivük. A darab előtt a zenekar a Hymnuszt és 
Szózatot játszta, Liszt átiratában és Richter igazgatása mellett. 
Az első felvonás után Jókai jött a színpadra is per ezekig tartó 
éljen után, átvette a színház ajándékát, egy babérkoszorút, a 
mit Szigligeti e szavakkal nyújtott át neki: „ Tisztelt barátom ! 
törd meg hallgatásodat és örvendeztesd meg az országot még 
számos színmüvei!“ Uj tapsvihar következett e szavakra, és a mint 
a nagy költő a színpadról távozott, a közönség újra hívta, ötször 
egymás után. alig birt betelni látásával. Az előadás is kitűnő 
volt, Felekiné (íngoli), Feleki (Kálmán) és Nagy Imre (Béla) a 
művészet dicsfényével koszoruzták meg ez ünnepélyes estét. — 
Az operában is ritka élvezetünk volt e héten. Múlt szombaton 
az örök-szép Don Juan-t adták és benne operánk uégy csillaga: 
Hauck Minnie, Nagy-Benza Ida, Balázsné Bognár Vilma és Odry 
Lehel együtt egyszerre tündökölt a „deszkák“ egén. Olyan gyö­
nyörteljes est volt ez tehát, a milyen világvárosokban is csak 
hét évben egyszer szokott lenni. Meglepő azonban csak Odry 
Lehel volt. Eddig csak komoly szerepeket láttunk és hallottunk 
tőle és ő ma a csupa finom és gyöngéd czimszerepet is szokott 
kitűnőségével adta. — Végre emlékezzünk meg a leendő művé­
szekről is. A várszínházban múlt kedden a szinészeti tanoda nö­
vendékei „Lavater“ és „A felier szegfű“ czimü két fordított szín­
müveket adtak elő, a melyekben Kölesi Mari, Gabáuyi, Kazaliczky 
és Balázsi úgy játsztak, hogy szép reményekre jogosítanak.
*** (Színházi hireh.) J ó k a i n é asszony jövő hó 1-sején
lép fel először a nemzeti színházban „Coriolanus“ -ban. —  Mar- 
gitay Dezső „Cserebogár“ czimü népszínművéhez Erkel Gyula 
készíti a zenét. — T a n n e r n é  asszony fizetésfölemelést kért s 
mivel nem kapott, áprilisban távozni akar a színháztól. — A „Se­
lyemárus“ múlt hétfő estéről Nagy Imre rekedtsége miatt elmaradt 
s helyében a „Három kalap“ -ot adták elő.
*** (Irodalom.) A t e r m é s z e t t u d o m á n y i - t á r s u ­
l a t  könyvkiadó vállalatából most jelent meg az első (három 
éves) sorozat utósó kötete, mely népszerű természettudományi 
értekezéseket tartalmaz. Arago, Bessel, Dove, Haeckel, Heer, 
Herschel, Humboldt. Kirchhoff, Liebig, Lyell, Melloni, Virchow 
munkáiból, a szöveg közé nyomatott számos kitűnő ábrával. A 
díszesen kiállított kötet 355 lapra terjed s Ízléses kötése Bóka 
Alajos müve. — A n g o 1-m a g y a r  szótár fog még ez évben a 
Franklin-társulat kiadásában megjelenni. — K o l o z s v á r t !  
K. Papp Miklóstól „Törvényszék otthon“ czimü egy kötetes kis 
regény jelent meg, 135 lapon; ára egy forint. — Quinet Edgár „Uj 
szellem“ czimü hires uj könyvét Pokorny Jenő magyarra fordítja.
*** ( Vegyesek.) A k ö z p o n t i  Fröbel-nöegylet évi közgyű­
lésén, melyen Majláth Györgyné urhölgy elnökölt, örvendetesen 
jelenték be, hogy az egylet vagyoni állása kedvező s a kezelés 
minden tekintetben rendben van. —  A b u d a v á r o s i  vigadó 
kis termében a budai árvaház javára múlt pénteken hang­
verseny tartatott, melynek eredményéről a jövő héten bő­
vebben fogunk szólni. —  A b u k o v i n a i  m a g y a r o k  ja ­
vára a budapesti egyetemi ifjúság műkedvelői előadást rendez, 
több urhölgy közreműködésével, a budai várszínházban. A rende­
zést Vizvári Gyula ur, a nemzeti színház kitűnő tagja vállalta 
magára. — N á d a y  Ferencz kis gyermeke, ki az ágyról leesetf, 
már egészen jobban van. — II a m m e r s p e rg  Gyula ország­
gyűlési képviselő aggasztó betegségbe esett. —  H a z á n k b a n  
jelenleg huszonnégy reáltanoda van 7486 tanulóval; a buda­
pesti négy ily tanodába 2229 Laiiuló jár. — A b u d a p e s t i  
hatóságnak évenkint 140 mázsa szappanra van szüksége. — A 
R ó k u s-k ó r h á z b a n  a betegek száma e hó 19-dikén 1100-on 
felülemelkedett. —  A l e f o l y t  héten (február 14-dikétől feb­
ruár 20-dikáig) született 274 gyermek, elhalt 252 személy; a 
halálozásokat tehát 22 esettel múlják felül a születések. Az uj 
szülöttek közt volt 129 flu, 145 leány. A halottak közt volt 141 
férfi, 111 nő, egy éven aluli gyermek 70.
(Halálozások.) Báró P a p p  László a legfőbb itélö- 
szék tanácselnöke, a vaskoronarend 2-od osztályú lovagja, belső 
titkos tanácsos, az erdélyi román népművelődési egyletnek elnöke 
és a bukovinai román irodalmi társulatnak t elnöke e hó 17 - én 
meghalt, —  P r ó n a y Gábor báróné született Podmaniczky 
Karolina urhölgy e hó 20 án életének 47-ik évében elhunyt. — 
Marosligeti H a g a r a Miklósné született Majos Piroska asszony, 
e hó 15-én elhunyt Drezdában, 43 éves korában. — Bilkei P a p p  
Mihály neje, született Káldor Klára múlt szombaton elhunyt 35 
éves korában. — H ő g y é s z i  Gyula volt országgyűlési képvi­
selő hosszú betegség után elhunyt Szilsárkányban. — Marczali- 
bán e hó 14-dikén hunyt el A b a f f y  Béla, a budapesti pénz­
ügyigazgatóság volt számtisztje, 22 éves korában szüléinek kö­
rében. — K e c s k e m é t h y  Aurél testvéröccse, Kecskeméthy 
Gyula volt cs. kir. főhadnagy, Veronában nem rég meghalt.
— Győrben Se h l e s i n g e r  Mór tisztelt polgár s 48 -diki honvéd 
legközelebb elhunyt. — L e n g y e l  Gergely örmény pap Sza- 
mosujvártt elhunyt. — K a r d o s  Gyula fiatal, közszeretetben 








Február 27-dikén: „Hunyadi László“ , (Hauck Minnie mint v en d ég ).— 
Február 28-dikán : „Falu roszsza.“ — Márczius 1-sején ; „C oriolán“ , Jókainé 
első fellépte. — Márczius 2-dikán : „B olygó hollandi“ , (Hauck Minnie mint 
vendég). —  Márszius 3-dikán : „A  selyemárus“ , először. — Márszius 4-di- 
kén : „F idélio "  — Márczius 5-dikén : „M acbeth“ , Jókainé mint vendég.
Divattndósita»>.
Eddig, divattudósitói tisztemhez hiven, lehetőleg felemlítettem mindent, 
a m it a divat újat, szépet, czélszerüt, gyakorlatit és gyakorlatlant, túlzottat 
és elfogadhatót tüntet e lő ; m ost távol az újdonságok halmazától a — 
régiségekről akarok csevegni. Meg ne ütődjenek, azért nem irom le i 11 mú­
zeumunk régiségtárát, sem Pulszky Ferencz ur érdekes gyűjtem ényét, hanem 
al fogok mélyedni a régi, elhasznált ruhák szemléletébe, egyszersmind 
utasítást kívánván adni az olyan kedves hölgyeknek, a kik nem egy idényre 
csináltatják ruháikat, de elhasználják, a m ig csak lehet.
Legelső szabály, ha kevéssel mégis jó  állapotban akarjuk tartani ru­
határunkat, hogy ne vegyünk magunknak egyszerre több ruhát, mert a 
szövet, valamint annak szine a szekrényekben való eltétel által csak vészit. 
Tehát csak annyi ruhánk legyen egyszerre, mint a mennyi szükséges kime­
netelre és társaságban való megjelenésre. A  kevesebb ruha előnye m ég 
abban is áll, hogy a szabásokra nézve nem leszünk ó divatuak. A színekre 
nézve is legyünk elóvígyázók, ha nem rendelkezhetünk sokkal. Egy szürke 
vagy fekete selyeiuruhában többször jelenhetünk meg ugyanazon egy kör­
ben a nélkül, hogy ez egyformaság feltűnnék; mig világos kék, sárga, rózsa­
szín vagy más rikitó sziliek által hamar igen is ismeretes alakká válhatunk. 
Továbbá ha takarékosan akarunk öltözködni, vagy kénytelenek vagyunk öl­
tözékeinkre keveset fordíthatni, akkor igen jó l  teszszük, ha egész munkakész­
letünk minden egyes darabja olyan hogy a többihez illjék. Egy 
violaszinü bársouykalapot például nem lehet kék ruhához viselni, mig a fe ­
kete bársonykalap mindig emeli az öltözéket. Egy szóva l: kalap, keztyü, 
karmantyú, felöltő, sőt a legyező és az ékszer is igénytelen, mindenhez illő 
színekben legyen választva, és lehetőleg egyszerű legyen minden ; a neve­
zett tárgyaknak soha sem szabad mérvadóknak lenni a ruha színének vá­
lasztásánál, sőt ellenkezőleg, azoknak kell alávetni magukat a ruha össz- 
hangzatának.
Természetes, hogy ez nem jő  szóba, ha valakinek minden egyes ruhá­
val egyszínű kalapja vagy más öltönyrésze van,-de ezt csak a nagyon gazdagok 
tehetik és az ilyen hölgy egy kis szeszélyt és kedvezményt is engedhet 
m eg magának.
Világos selyemruhákat többször lehet egész más alakba önteni a — 
díszítés által. Legelső kellék a szoknya uj bebélelése, a melyhez határozot­
tan a jó  féle organtint ajánlom; mert ennek minőségétől függ a szövet re- 
dőzete, és igy az egész ruha alakja. Ha kevés a szövet, a mi régibb ruháknál 
többnyire megtörténik, akkor a szoknyát fehér lerakott mollfodrokkal lehet 
díszíteni; idősebb nő szines gaze-t, a ruha színével sötétebbet, használhat e 
czélra, vagy fekete csipkét, tüllt stb. A tünique, kendőcske vagy felső derek 
m indig a könnyű uj szövetből készülhet.
Igen csinosan lehet szinas selyemruhákat egy fekete nagy csipkeken­
dövei átigazítani, midőn ennek hosszú végét kötő alakban a szoknya elejére 
alkalmazzuk, m ig végeit hátul csokorba kötve, ízléssel elrendezhetjük. A 
kivágott derekat egy fekete csipkekendővel vagy derékkal takarhatjuk el, a 
szűk ujjakra pedig széles csipkefodrot varrunk. A  korunkhoz illő virág és 
csipke a hajba, a derék körül egy szép szines szalag, és eléggé jó  és csinos 
öltözéket teremtettünk magunknak — régiekből!
Végül pedig nézzük mai divatképünket, mely két gazdag kimenői vagy 
látogatói öltözéket mutat he.
Az első alak nehéz vörösös barna tafotából készült ruhát v ise l; a 
szoknya eleje réasut dudorokkal van díszítve, az uszály hosszú és sima, az 
ujj nélküli felöltő pedig telidesteli van drága himzéssel. Elől három csokor 
díszíti a derekat és egy az oldalzsebet. E fényes eltözék ára 140 frt. A tollas 
kalap elől virágokkal és rózsaszínű szalaggal van díszítve. Ára 15 frt.
A második alak ffnom szőrkelméből való ruhát tüntet elő, a szoknya 
alján egy széles fodorral és dudorral körülvéve. A hosszú tünique elől két 
sor gazdag gyöngyhimzéssel van díszítve, valamint két sor selyem rojttal
is. Egy nagyon széles és hosszú csokor pótolja a tünique hátrészét. A leb- 
bentyüs derék magas, és Stnart módra fodrosán van szabva. Ez öltözék ára 
80 forint.
S z ó t a l á n
Szabó Katától,
y
Első tagom már sok 
Nemes tettet szüle,
S a derék férfinak
Drágább, m int élete.
Második tagomra
Mi büszke sok botor,
K it tenni, s nem beszélni 
Nem tanit e kor.
Végső tagom nyaranta 
Gyönyörrel nézheted,
Ha földünkre voná 
Az éj sötét leplét.
Egészem megnyerni
Nem oly nagyon nehéz,
De csak az éri el,
Ki minden nagyra kész.
M egfejtési határidő : máreziuslió 25-dike.
Az 5-dik számban közlött rejtvény értelme :
V i g a l o m .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték b e ;
Kovács Emma, Sárossy Mari, Strőcker Anasztázia, Báthori Zsigray 
Istvánná, Erdensohn Emília, Illéssy Piroska, Schréder Ilona, Henyey Nina, 
Sarkady Irma, Kasza Mészáros Mária, Dávid Jánosné, Pap Ambrusné, Csonth 
Dénesné, Fajka Sándor és Szeghö, Ruthényí Vad Amália, Moesz Gézáné, K o- 
rik Zsófia, Tóth Bozóky Mária, Ilniczky Ilona, Balogh Berta, Szmodics 
Irma és Hermin, Epstein nővérek, Kuzelka Vilm a, Danielo^icli Mariska, 
Karlberger Gyuláné, Egry Gyuláné, Karlberger Nándorné, Szirmay Hermina, 
Devich Ferenczné, Zay Sóos Ilon, Zágoni Katinka, Szabó Róza, Novak K or­
nélia, Ónás Anna, Dengi János, Keszthelyi Györgyné, Törös Józsefné, Kovács 
Etelka, Kauizsay Nagy Etelka, Balassa Ilon, Vlád Jánosné, Juhász Elekné, 
Popovics Irma, Thurzai Laura, Abonyi Mária, Zundán Jecie, Veichinger Sí­
pos Matild, Domokos Ágoston  Katalin, Mátyássy Ottil és Mari, Popovics R ó­
za, Malatinszky Károlyné, Gedeon Gáspárné, Búzás Bujnovszky Mária, 
Jankovich Katinka, Hajdú Róza, Mokráné, Gubányi Hermin és Betti, Mada­
rász Luiz, Kiss Gizella, Murányi Lestár Margit, Pasteiner Losonczy Emma, 
Keresztes Véri.
A 4-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be-
küldé
Hajdú Róza, Mokráné.
T a r t a l o m .
Rokonszenv. Ellenszenv, Szabó Endrétől. — Megöltek egy légényt, 
A igner Lajostól- — Népdal, Bercsényi Bélától. — Örök titok, Lauka Gusz­
távtól. — Áldás és átok, Sümegi Kálmántól. — Konstantinápolyi ólet. — 
Egy hét története. —  Budapesti hirvivő. — Nemzeti színház. — Divattu- 
dósitás. — Szótalány. —  A t. rójtvényfej tők névsora.
A  b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. —  Hirdetések.
M ai
képünk.
s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Jelen havi divat-
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Emilin.
V. Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz, a.)
F e b r u á r  h ó b a n .
A L T E R e s  K I S S  u d v a r i  s  z  á l l t ó k  n ő i  d i v a U e r m é l ő l .  
%  G r u n d i / .  B u d a p e s t .

B . - Uj f a l u n  a napokban temettek el egy 146 éves embert. 
C s e r m á k  Antalnak Veszprémben síremléket akarnak állítani. 
E czélra egy tánczestély 110 frtot jövedelmezett, a még szüksé­
ges összeget adakozás utján fogják összehozni. —  A z e s z t e r ­
g o m i  muzeumnak Rényi Rezső ügyvéd értékes éremgyüjteményt 
ajándékozott. — K a p o s v á r o t t  Jókai Mór tiszteletére, Roboz 
szerkesztő által lakoma rendeztetett, felköszöntésekkel s nagy 
lelkesültség mellett. —  N a g y s i n k e n  az ottani hivatalos épü­
leten pár nap előtt fehér zászló lengett, annak jeléül, hogy akkor 
egyetlen fogoly sem volt az épületben, mely eset egyetlen az 
épület fönállása óta. — I z s á k o n  Reviczky István földbirtokos, 
1848-ban honvédhuszárszázados s volt országgyűlési képviselő 
agyonlőtte magát, 47 éves koraban. -— A m a g y a r  királyi 
tábla helybenhagyta a nagyváradi törvényszék ítéletét, mely 
Balla Gergely ellen az általa elkövetett bűntényekért 10 évi 
börtönt mondott ki büntetésül.
Különfélék.
(Egy versaillesi) magángyűjteményben öt régi, első 
rendű mesterektől való festményt fedettek fel, mélyeket már 
századok óta elveszetteknek hitt a művészvilág. Ezek a festmé­
nyek következők: „Szent Agíitha a börtönben“ Guidó Renitől, 
a „Haldokló szent Sebestyén“ Coreggiótól, „Tizian arczképe“ 
Rembrandttól, „A három király imádása“ Veronese-től és „Pór- 
táncz“ Thenierstől. E festmények iránt, melyek legközelebb fog­
nak elárvereztetni, roppant nagy az érdekeltség Párisban.
„% (Emiéit Soulió számára.) A párisi Pere Lachaise-en e 
hó 20-dikán leplezték le a közel 30 óv előtt elhunyt Soulié Fri­
gyes regényíró emlékét. Ez sötétkék márványból van és fülkéjé­
ben, az , trdög emlékiratai“ és még annyi más mulatságos re­
gény még ma is kedvelt írójának bronzmellszobrát mutatja.
*** (Külföldi vegyeseh.) B r ü s s z e l b e n  a Luiza belga 
királyi herczegnő nászán Horváth József magyar czimbalmos is 
játszott, miért a király köszönő levelet is küldetett neki. ■—• A 
b é c s i  Wagner-hangversenyt a legközelebbi napokban mégis 
megtartják, e végből e hó 2l-dikén Wagner már Becsbe is érke­
zett és más nap reá már 7000 frtig való jegy kelt e hangver­
senyre. — A b é c s i  képviselőházban Fux kérdőre vonta az 
igazságügyért: igaz-e az, hogy Ilein főtörvényszéki elnök az 
Ofenheim-pörben működő elnökhöz megrovást intézett, s ha 
igaz, megengedhetőnek tartja-e ezt a birói függetlenség szem­
pontjából V — R e m é n y i  Ede a párisi termekben szép diada­
lokat arat; Munkácsy neje pedig tanul magyarul, Munkácsyt 
végre a stockholmi akadémia nem rég tagjául választá. — 
G u t z k o w  K á r o l y  igen szenvedő állapotban van s attól is 
lehet tartani, hogy jobb szemére megvakul. — E g y  p o ­
r o s z  statisztikus szerint: Magyarorszagban csak 506 gőz­
mozdony közlekednék, mig Angliában 10,933, Németország­
ban pedig 5,924. — B o n n b a n  múlt szerdán halt meg a je­
les csillagásztanár, dr. Argelauder. — B o r o s z l ó b a n  Spiel­
hagen Frigyes „Szerelmet szerelemért“ czimü uj darabja, me­
lyet ott adtak elő először, rendkívüli sikert aratott. — P e o r i á -  
b a n (Illinois) mrs. Lydia Bradley, egy gazdag özvegy, az ottani 
„nemzeti bank“ elnöknőjévé választatott.
Megbízások tára.
0  k á n y r a H. R. urliölgynek: Az évnegyed végén, vagy 
az uj évnegyed elején is lehet ezt tenni.
M a r o s v á s á r h e l y r e  D. J. úrnőnek : Magánlevelet 
írtam.
T ú r  ke v é r e  S. A. úrnőnek: Azonnal megküldtem.
S z e g s z á r d r a A. D. A. úrnőnek : Várom szives ígérete 
beváltását.
E p e r j e s r e  G. G. úrnőnek: Legközelebb veszi a cso­
magot.
S z e g e d r e  0. E. urhölgynek: El van küldve.
A 1 m á s r a R. R. úrnőnek: Már nem szolgálhatok vele.
G y a r m a t á r a  G. H. urhölgynek : Figyelmébe ajánlom 
mai divattudósitásunkat; épen arról van szó benne !
„Egy szenvedő barátnémhoz.“ Igen kedves. Nyilt sisakkal 
is fölléphetne vele.
„Zug a szél“ stb Döczögősek.
Szomorú kénytclcnscg.
Lapunk előfizetési felhívásainak értelmében alulírott kiadó­
hivatal köteles minden ez iránt rendelkező előfizetőnknek meg­
küldeni a 12 kötet évi könyvmellékletet, sőt a r é g i b b  köny­
vekből is annyit, a mennyi még van, azon viszonti kötelezettség 
mellett, hogy az illető ez esetben egész éves előfizetője lapunknak.
Fájdalommal kell azonban nyilvánítanunk, hogy akadnak, 
a kik visszaélnek bizalmunkkal, megrendelik a lappal együtt a 
költséges könyveket is, 20—30 kötelet, melyeknek bolti ára 
20—30 frt, járatják is a lapot, de nem küldik be az évi dijat 
sem előre, sem utólag !
Képzelhető, mennyire megkárosodik ez által e lap kiadó­
hivatala. Százakra megy már az ily utón szenvedett veszteség, 
és még mit mondjunk ahoz, hogy az illetők nem átallják, v i s z -  
s z a é l n i  a s z e r k e s z t ő  és k i a d ó  b i z a l m á v a l !
S z á m t a l a n s z o r  szólitotta már föl őket a szerkesztőnő 
is, a kiadó-hivatal is a hátralék beküldésére, — mind hiába! 
Tovább is viselni c veszteséget pedig l e h e t e t l e n .
Nem marad tehát egyéb hátra, mint félre tenni a kíméle­
tet és a n év  t e l j e s  k i t é t e l é v e l  nyilvánosan felhívni az 
illetőket hátralékuk beküldésére.
Ezúttal c s a k  a z o k a t  n e v e z z ü k  meg ,  a kik m é g  
1873-r ó 1 adósok, és ezek közül i s m é g m o s t c s a k  a f é r f i a ­
k a t ;  hátha az illető nők ezt látván, végre rájönnek, hogy ilyen 
szándékos megkárosítással szemben a szükség törvényt ront —  
3s megfogják kímélni önönmagukat és a nemes női érdekeknek 
szentelt ezen lapot azon kénytelenségtől, hogy őket is névszerint 
szólítsuk fel a hátralékok beküldésére.
Tehát m ég  1873-r ó 1 hátralékban vannak e lap dijával: 
J a n k ó  Sándor M. Gencsen, B a l 1 ó Ferencz Szt. Domiánon, 
K i s s  Lajos Cs. Kereszturon, S z a b ó  Sándor P. fiyügeren.
Mint mondók, az illető nők neveit most még nem teszszük 
ki, hanem megküldjük ezen nyilvános felszólítást mind a 47-nekr 
a kik szintén hátra vannak még az 1873-diki évi díjjal, nehogy 
azt mondhassák, hogy ezen nyilvános felszólításról nem volt 
tudomásuk.
Lapunk tisztelt pártolóit pedig kérjük, adjanak nekünk 
tanácsot ez ügyben. Hátha valamelyikük gyöngédebb és mégis 
czélra vezető módot tud. Mert — mint mondók mi már min­
dent megkísértettünk ez ügyben, és — fájdalom sükertelenül.
A k i a d ó-h i v a t a 1.
N y. Z s á m b o k r  é t r a  B. E. urhölgynek : Előfizetését 
február 19 dikén vettem.
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda: Hatvani-utcza 13. sz. Budapesten.
Hirdetmény*
A pesti hazai első takarékpénztár egyesület
évi rendes közgyűlése
folyó évi márczius 13-án délután 4 órakor fog az intézet helyiségében megtartatni.
T á r g y a i ;
1. Igazgatói jelentés.
2. Az 1874. évi forgalom és mérleg közzététele.
;i. A tiszta jövedelemről! rendelkezés.
4. Az alapszabályok 10. és 20. §§-ai értelmében a választmány kiegészítése.
5. Választmányi előterjesztések és azok feletti határozat.
Mely közgyűlésre a t. ez. részvényesek azon figyelmeztetéssel hivatnak meg, hogy az alapsza­
bályok 3. §-a értelmében szavazati jogaikat csak személyesen megjelenő oly részvényesek gyakorol­
hatják, kiknek részvényök a közgyűlést megelőzőleg 3 hóval nevökre Íratott.
KeltJBudapesten, a választmánynak 1875. február 12-én tartott üléséből.
Hajós József,
igazgató.
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Van szerencsém tiszteletteljesen [tudatni 
miszerint az eddig NAGY KAROLY ur, 
vezetése alatt állott
csipke-, himzet-,
e l ö i n g  ( c h . e m i s e t t © ) é s
függöny-áru-üzletet
Budapest, váczi-utcza 11. sz. a.
(Altér és Kiss urak mellett) 
folyó évi október hó 15-én átvettem és azt 
ugyanoly gonddal tovább vezetendem.
Ez alkaiommal bátor vagyok egyúttal a­
zon kérelemmel fordulni a mélyen tisztelt 
hölgy-világ, mint eddigi pártfogóimhoz, hogy 
azon megtisztelő bizodalniat, melylyel mint 
elkészítőt (confectionair) és a TÜRSCH-féle 
üzletnek tizenkét évi kiszolgálásom alatt ki­
tüntettek, részemre a jövőben is biztositsák: 
főtvéöreksem leend. azt pontos és szilárd ke­
zelés által magamnak állandólag fenntartani.
Magamat nagyrabecsült vevőimnek szor- 
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Mi első Ferencz J ó s é i ',  Isten kegyelm éből A usztria i császár, Csehország k irálya, s t b. éa M agyarország apostoli k irálya, em lékezetül adjuk ezen í 
m indenkinek k it illet, hogy O .e n e  I s tv á n  K á ro ly  házbirtokos, nekünk legaiázatosabban előterjesztette, m ikéiit ö leg jobb  tudom ása és telkiiamérete az®r,1 i  
n jnak tekintendő „úgyn evezett“  Keleti fe j-K orpa S z o v é n y  Szeszt talált fel, esedezvén logalázatosabban Felségünk előtt, hogy ezen találm ányra ■
szabadalm at enged élyezn i méltóztassnnk. —  Mi tehát hiveink ja v áró l s a nem zeti iparról gondoskodni, valam int hasznos törekvéseket elíímozdítani l<ivíluV'V 
k irály i hatalm unknál s kiilönils kegyelm ünknél fog v a  hajlandónak éreztük m agunkat nevezett üzene István K á ro ly n ak , örökseinek és engedm ény«1, ( 
nek az érintett találm ányra a magyar korona országainak területére kizáró szabadalm at engedélyezni. — Minél fogva  nektek bárm ely rendű, ** j 
állapota, tisztességü és hivatalu hü alattvalóinknak, k ik  erről bárm ikép tudom ást nyerendenek ezen soraink rendében, határozottan m eghagyjuk és P? 1 , 1  
cso lju k  hogy : fz » > n e  István K á rolyt, nyilván vagy  alattOinbiui háborgatni, gátolni vagy  eltiltani tartózkodjatok , ellenben őt a m agyar korona ország“"  
nak területén legkegyelm esebben  engedélyezett kedvezéseinkel és jóváhagyásn nka l szabadön, bizton és minden kár, liábórpatás és akadály nélkül élni ’ 1  
élvezn i és használni engedjétek, sőt ezen kegyelm es szabadalom  k ijá tszói és m egsértői ellen óvni és védeni tartozzatok , és kötelesek legyetek  ; másként nt'J1 
cselekedvén . —  M inek nagyobb hitelére je len  szabadalom  levelet nevünkben kiadatni rendeltük. • K elt Budapesten, 1874-ik évi Aprilishó 2()-ik napjal‘ 
B:t]!ás I.ászló  m. p. teren ez J o s c f  m. p.
Ezenjkiiiönbözö 11«vényekből nyert cs. k. kizárólag szabad, keleti fejkorpa-uÖvény-essentia
_
itoiukkt » Imj n..t> t i-.n.- .• 1 ■ *■ "  . . . ' i !  k I t. . -1. l 111. • "LM. •» huj Viviiblii k.uli'-ii;|- 11 Cilim' podig a kis gy«r
"r-tiki alUedeetoil, m-wkfili'oli-ti 'M uiigraioii yllrn. I IVI ■ 1 "  '• -l*U uU'ltoink! rs Nff rApirulcvl egyiitt. -1
*w- .  » . . . . . ■ : . .  .  * • _  ..................  I . i . I . i   . ..I  I . .M  ^ I. .  . >' . . . .  k i  .  . I 11
a jegujabb, n ji'i’ iinicun» ;•K|i'm<i.til,-j/l ilxmotú̂lU
mezeknél —1' • f*-f *1 •iltt« ttokat» fxjbi., m i M u a > w ,   ....... •• ............. ... ■ - -   --------  : , . 91 --------
Kapható T ö r ö k  gyógytár 1‘ I . *• •« V .-i-ir. ijiA n,-t-U -l u>»gy »r l-kitM»xn in-U-tl a hi-iMt.thturl j* r .  kr. »1 együtt kapIM1'
a feltalálónál Jánosfalvi Czoue Károly Istvánnál, ■ , kir, kizárólagos szabadalom-tulajdonos ói földbirtokosnál. Becsben IX, kerülőt Nusadorfcr nt á l .  s*.
Isinétoladók megfelelő árleengodésben resnesiilnek.
Használati utasítás a feltaláló névaláírásával óh arexképúvel minden üveggel együtt adatik és csak a/, ilyenek tekintendők valódiaknak.
10-dik szám




NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
Ország-vit 39. szám.
H E T I N A P T A R .
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Márcz. 7 Vasárnap C 4 Aquin.Tamás C 4 Laetare 23 E Húshagyó vas. 30 Roschodes 6 32 5 51 1
8 Hétfő István, János Zoltán 24 Zilemon 1 Veadar, Rosch 6 30 5 52 i
9 Kedd Czir. Met.Francz. Francziska 25 Tarasius 2 6 28 5 54 ;
10 Szerda 40 vértanú Etelka 26 Porphyr 3 6 26 5 56 ;
11 Csütörtök Herakl Szilár da 27 Prokóp 4 6 24 5 58 .
12 Péntek Gergely N. Gergely 28 Vazul 5 6 22 5 59
13 Szombat Rozina Rozina 1 Márczius Eudoki? 6 Snbb. 6 20 6 0
«■ » > ■ »» »  - ■ - r 1  l t  . . -  -  ~ -  - ■.— - -  .oWÍ
Teljes szánin példányokkal folyvást szolgálhatunk.
V i d é k i  t á r c z a .
A sopron i szinügyi bizottság határozatot hozott, melyben 
ki volt mondva, hogy a bizottság „fontos okok miatt“ nem 
tartja kívánatosnak, hogy Sopronba magyar színészek menje­
nek. És ime, Némethiné magyar színtársulata alig nyitotta meg 
a bérletre való aláírásokat, már is több páholy van kibérelve, 
mint tavaly, s átalában a soproni közönség a legnagyobb érdek­
lődéssel van a magyar színészet iránt.
Bclsö-Szolnok megyei Lapos községben a napokban 
meghalt egy Bogozi Hercza Ursz nevű polgár, ki vagyonának 
alapját megtakarított egyszerű szolgabérével veté meg s szor­
galma által közel 50 ezer frtot szerzett. Végrendeletében a do- 
mokosi ev. református egyháznak 200 frtot, a rogozi görög 
keleti egyháznak szintén 200 frtot hagyományozott.
A fóthí Garay-ház díszes emléktáblája e tavaszon fog ün­
nepélyesen behelyeztetni. Az emléktáblára vésendő vers Szász 
Károly müve és így szól:
A f ó t h i  G a r a y - h á z r a .
„M ily fény áradoz itt e kicsiny kunyhó üregében,
M it kápolnává szentel im a kegyelet ?
A  koronás szentnek, daliás Lászlónak alakja.
Az lebeg itt folyvást, dalnoka álmaival.“
Ázsia hasznos növényeit akarja meghonosítani hazánkban 
Ónody Bertalan nyírbátori földbirtokos. A tavaszra Ázsiába 
fog utazni, ott több hasznos növénymagvat gyűjteni
A pápai nőegylet vidám „közvacsorá“ -t rendezett múlt 
szombaton; vagy harmadfélszáz teríték, jó  vacsora, jó zene 
(A Cseresnyés Károlyé) és lelkes toasztok voltak a nőegy­
letre, a buzgó nőkre, áldozatkész férjekre stb.; miután az es­
télyt főleg a társasélet élénkítésére rendezték, tiszta jövedelem 
főleg a tombolajegyek eladásából gyűlt be , vagy százhar- 
mincz frt.
A dévai tankör a fi-tanitóképezde önképző körének javára 
múlt vasárnap felolvasási estélyt rendezett. Ez alkalommal 
László Zsigmond tartott felolvasást e tárgyról: „ Érdemes-e a 
széppel foglalkozni ?“ A szépmüvészetek nyomdokaiban keletkező 
müipar nagy jelentőségeit fejtegetve, hangsúlyozta az ember 
szépészeti neveltetésének szükséges voltát. Egy képezdei növen­
dék Barcsay László főispán „Szövőszék“ czimü, az élet szövevé­
nyes folyamatát jelkepező költeményét szavalta el. Voltak 
még énekek a képezdei ifjúságtól s Nádasdy Róza kisasszony 
és a kis Nagy Kata zongorajátéka is tetszés közt ment végbe. 
Múlt hó 28-dikán volt a reáliskolai segélyalap javára rendezett 
tombola, melyre Déva urhölgyei lelkes buzgósággal gyüjték a 
tárgyakat s árasiták a sorsjegyeket. A sorsolást tánczvigalom 
és hangverseny előzték meg.
Esztergomban muzeumot akarnak alapítani. Múlt hó 
20-dikán Fehér Ipoly elnöklete alatt e tárgyban népes gyűlést 
tartottak, melyen Rényi Rezső ügyvéd értékes pénzgyüjteményét 
felajánlotta az alapítandó muzeumnak.
Vidéki vegyesek. A z u n g v á r i  nőegylet megalakult; 
védnöke lett gróf Hadik Béláné, alelnökei pedig Böszörményi 
Józsefné és Telendy Antalné. — N a g y-K a n i z s á n kisded­
nevelő egylet alakult Martinkovics Károlyné, Laky Kristófné és 
Belus Józsefné urhölgyek elnöklete alatt. — C s e t n e k e n  a 
„női tö r “ jótékony czélu tánczvigalmának nagy közönsége és 
szép sikere volt. —■ Az elhunyt gróf B e 11 e n László az er - 
délyi gazdasági egyletre hagyta nagybani birtokát, melyből 
húszezer forint jut a nevezett egyletre. — R e v i c z k y  István 
izsáki birtokosról több lap után mi is azt irtuk, hogy ön- 
gyilkosssg áldozata lett, ujabb értesülés szerint azonban vélet- 
lenségből czélba-lövés alkalmával öletett meg. Az elhunyt ked­
vező vagyoni viszonyok közt, boldog családi körben, jó  egész­
ségben élt és kedélye is vidám volt, tehát semmi oka sem lehe­
tett öngyilkosságra. Temetése e hó 24-dikén ment végbe. Özve­
gyet és 4 gyermeket hagyott maga után. — A D u g o n i c s -  
s z o b o r  tervezetét Izsó leküldte Szegedre az illető szoborbi­
zottságnak, mely azt el is fogadta. —  R i t k a  ünnepélyt ül a 
jövő héten egy temesvári polgári család. A családból egy leány 
menyegzője ugyanaz nap lesz, melyen szüléi ezüst-, nagyszü­
léi pedig arany lakodalmukat ünnepük. — N a g y s z e b e n b e n  
múlt hó 23-dikán kora reggel a jogakadémia és könyvtár 
helyiségében tűz ütött ki, mely az épület tetejét egészen elham­
vasztotta ; a megérkezett tűzoltók azonban a könyvtárt meg­
mentették. — T ű z  ütött ki N.-Lövő községben múlt hó 18-kán. 
A gyorsan terjedő lángok 10 házat hamvasztottak el.
Különfélék.
*** (Az Ofenheim-pör) Bécsben múlt szombaton, februárhó 
27-dikén ért véget, majdnem két havi tárgyalás után; még 
pedig azon eredménynyel, hogy az esküdtszék szótöbbséggel 
fölmenté a vádlottat. Fgész Becs a legnagyobb izgalommal 
várta e pör kimenetelét. Ofenheim fölmentósére sok körülmény 
volt befolyással; mindenekelőtt az, hogy az államügyész a tár­
gyalás folyama alatt visszavonta a vád több pontját, továbbá 
azon megütközést keltő tény, hogy báró Heim országos főtör­
vény széki elnök, Wittmann bírósági elnökre kényszert akart gya­
korolni ; végre azon körülmény, hogy Banhans közlekedési mi­
niszter, ki e port megindította, épen a pör által kompromittál-
Í-Előnaetéai díj (illetményekkel):Évnegyedre 3 frt, félévre 6 frt, egész évre | 12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr f  éa egy-egy kötet kőnyvmellékletért' 15 kr. Szerkesztői s kiadói iroda ; JOrszág-ut 39-dik szám, 3-dik Y emelet.Hirdetések d ija : ̂ Egy 4-azer hasábozott sorért 8 kr. | io. s z .Márcz, 7-dikén. 1875. v Havonkinti színezett divat- 1  | képpel, |a minden szü k séges h im zetra jzok k a l. A Y É venkin t két történ e lm i m ülap és Y ^ t iz en k ét  k ö te t  k őn y v m ellék le tte l. | A kön y v ek  m eghozata la  e g e s z - , a műlup m egh ozata la  fé lé v i járatáai k öte le z te té st  fog la l m agában a lap irányában.
E g y  k i s  s
Ujabb időben, mondják, nagyobb figyelem van iskoláink­
ban a számtanra, én azomban megvallom, hogy a l e á n y o k  
tanításánál nem nagy haladást vettem észre e részben, holott 
bizonyara van annyi szükségük ezen ismeretre, habár más őzéi­
ből , mint a fiuknak. Ezeknek a külső életben, a leányok­
nak, és illetőleg a nőknek a családi foglalkozás körében van 
reá múlhatatlan szükségük, lia boldogulni akarnak. Igaz, a 
nő, ha gondosan és lelkiismeretesen följegyezgeti kiadásait, 
könyvvezető nélkül is pár óra alatt készen lehet az évi mérleg­
gel ; nem úgy, mint a férfi, kinek a vagyon százféle forgatását 
százféle változatában mindennap tisztán és világosan át kell 
tudni tekinteni; azért még sem ebben van a számtan ismereté­
tének nagy baszna, hanem abban, hogy szoktatja és élesíti az 
elmét: alakot adni a gondolati parányoknak, tárgyilagossá tenni 
a lélek alanyi működését, hogy határozott érzések, világos 
eszmék képződjenek belőlük, és ezáltal bevágni útját egyfelül 
a lomha mélázásnak és másfelül a képtelen képzelődésnek, a mi 
annyi kárt tesz a külső és belső életben.
De talán mások is úgy vannak az elvont tudományok mű­
szavaival, mint én, azért bátor vagyok egy-két gyakorlati példá­
val megvilágítani a mondottakat. Nem egyszer tapasztaltam 
nyári sétáim alkalmával, hogy társam csakúgy el volt ragadtatva 
valamely szép vidék látásától^ mint magam. — Oh, beh gyö­
nyörű ! — Oh, beh fenséges ! — kiáltott föl újra meg újra ön­
kénytelenül, és midőn arról volt a szó, hogy tulajdonképen mi 
az, a mi neki ez édes gyönyört szerzi, nem tudott rá felelni; a 
fogékonyság, az érzés és képzelődés megvoltak benne, de nem 
tudott nekik alakot adni, nem tudta összeszedegetni és egybe­
foglalni a lelkében támadt benyomásokat, liánéin csak úgy ka­
varogtak azok benno, í^dszerü párázatokképen, mint Polonius 
előtt a felhő.
Máskor meg társaságban szóba jött valami közügy vagy
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, nemes eszme —  a pletyka természetesen kivétel — egyik jelen­
j levő egész belemelegedett annak kirajzolásába, hogy az milyen 
j szép és üdvös, és a lélek tüze is ragadós, a második és harmadik 
jelenlevő is szikrát fogott, mellette vagy ellene szólt, fölfogása 
és meggyőződése szerint; a negyedik, ötödik és hatodik hason­
lóképen megvoltak fogva, élénken érdeklődtek a tárgy iránt, ki­
látszott a szemükből, ott piroslott égő arezukon, — szólni 
azonban nem tudtak hozzá, lia-nem-ha: „Úgy van!“ „Helyes !“ 
pedig annyi volt lelkűkben a mondani való, csakhogy nem bírtak 
neki szavakat adni, a gondolati párázatok nem bírtak eszmékké 
tömörülni bennük.
És „az ellentétek érintkeznek“ ; voltam olyan társaságban 
is, a hol soha sem beszélt egy hanem mindig mindannyian a 
jelenlevők, vagy legalább hárman-négyen egyszerre; a leglé- 
nyegbe vágóbb kérdésnél egy szempillantás alatt rendelkezé­
sükre állt a szó; igaz, hogy a másik pillanatban már ismét úgy 
elpárolgott, mintha soha a világon se lett volna, sokszor nem is 
volt szükség ellenvetésre avagy czáfolatra, mivelhogy nem is 
tartozott a dologra, a mivel a társaságot mulattatták, mert az ő 
elméjük bizony elkalandozott Ungba, Baranyába, a nélkül hogy 
csak észrevették volna is : hanem az nem tett semmit, a követ­
kező perezben már ismét övéik volt a szó, nem voltak képesek 
sem magukba fölvenni a megbeszélés tárgyát, sem féket vetni és 
határozott irányt adni gondolataiknak, a miért aztán vitték is 
tüskén-bokron keresztül, mint a megbokrosodott ló : „Jaj, beh 
nagy bolondot mondtam !“ járja aztán akárhányszor magában, és 
—  a legközelebbi alkalommal mégis újra meg újra beleesik ugyan­
abba a bajba; hány kellemetlenség, harag és boszankodás nem 
támad belőle1 Legyünk türelemmel iránta, mert bizony nem 
tehet róla, eljár a szája, azt sem tudja, szegény, mit beszél, 
miért nem tanították gyermekkorában jobban a számtanra ?
— I)e mi köze a számtannak a bőbeszédűséghez ? — Az
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igaz, hogy ez az összetartozás kissé furcsának látszhatik, de 
talán még sem annyira, mint az, hogy a hernyóból lesz az arany- 
szárnyu pillangó és a fekete magszemből a bájos és illatos rózsa­
bokor. Puszta szemmel nem igen sokra megyünk a teremtő Isten 
műhelyében, a természetben csak úgy, mint az emberi lélekben ; 
csak a tudománynyal fölfegyverkezett szem látja itt is, ott is 
világosan az anyagok csudálatos átváltozását, a többinek be kell 
érni a kész jelenségekkel, ezek pedig számtalan példában mu­
tatják, hogy az a „négy species“ , a melyen az összes számtan 
alapul, ha jó l belegyökeredzik a gyermek elméjébe, nem bizo­
nyos ugyan, hogy mindenikből olyan gazda válik, mint gróf 
Lónyay Menyhért, vagy olyan gazdasszony, mint gróf Andrássy 
Gyula édesanyja; de hogy a szája nem igen fog eljárni és áb­
rándjainak alakot fog tudni adni, azért jót merek állni, az pedig 
megbecsülhetlen kincs.
És a számtanról szólva, legyen szabad azt is megmondani, 
hogy nagyon kevés ember gondolkodik a felül, hogy mi az a 
pénz ? Annak veszi, a milyennek látja, ama valaminek, a min 
vásárolni lehet, holott pedig az az é l e t .  Minden krajczár egy 
pár perez és egy pár csepp életünkből, mert ezzel kell elébb azt 
megvásárolnunk, hogy legyen.
És azon kérdésre, hogy váljon mennyit tesz tehát egy 
forint: életre fölváltva ? a számtan szintén felelettel szolgál, és 
pedig következőkép:
Vegyük például, hogy valakinek 2000 frt évi jövedelme van; 
nem sok, kivált ha feleséget, 4 gyermeket és egy cselédet kell be­
lőle tartania, de sokan vannak ilyen helyzetben ; akkor —  könnyű 
kiszámítani, — 10 munkaórát véve egy napra és 300 munka­
napot egy évre, minden forintra 10' .. óra esik ; tehát egy egész 
munkanapnál is több, természetesen az egész család életét a 
kenyérkeresőébe beleszámitva. Ennyi életében van a kenyérke­
resőnek minden egyes forint!
De mi a z : egy nap az emberi életben ? Erre is feleletet ad 
a számtan és pedig nem épen örvendeteset. Ugyanis föltéve, hogy 
az ember 20 éves korában m á r keresetképes és 60 éves korában 
m ég  keresetképes, és minden napra 10 munkaórát és minden 
évre 300 munkanapot számítva, kitűnik, hogy mindössze csak
131 /3 éve van az embernek a munkára a maga és családja szá­
mára ! Pedig nagyon kevés ember képes már 20 éves korában 
kenyeret keresni és egész 60 éves koráig egyformán. És hol van­
nak még a betegségek ! Nagyon sok élet tehát az az egy nap és 
e szerint bizony 1 forint is egy darab élet, és mindez csak 
akkor lesz világos előttünk és irányadó életünkben, ha okosan 
tudunk gondolkodni és helyesen számítani.
„Tehát „számitó“ lélek legyen belőlünk?“ —  Igen is, de 
nem abban az értelemhen, a mit a közéletben kifejeznek e szó­
val ; nem úgy, hogy c s u p á n  az önérdek legyen tetteink irány­
adója; ilyen sivárságra a jobb természetű ember nem képes, és 
legkevésbbé a nő, a ki minél kevésbbé önző, annál inkább felel­
het meg dicső hivatásának; a hű feleség minden áldozatra kész 
férjéért, a hű anya hasonlókép gyermekeért, a gyöngéd sziv 
örömöt talál benne, ha másokkal jót tehet; csakhogy mindez 
nem zárja ki, sőt inkább f ö l t é t e l e z i ,  hogy egyszersmind 
helyesen számítani tudjunk. Az az idő és az a pénz, a mit o k o ­
s a n  j ó r a  fordítunk, nincsen elvesztegetve, hanem jó földbe el­
vetve és áldást terem; csak a mit időnkből és vagyonúnk­
ból hasztalanul vagy erőnkön felül e l f e c s é r l ü n k ,  azzal 
csonkítjuk meg saját magunk és egyszersmind szeretteink 
életét és gyarapodását, ettől óv meg a helyes gondolkodás és 
okos számítás, és ilyen s z á m i t ó léleknek neveztetni nem
szégyen, hanem érdem, olyan fényes erény, a mitől n a g y  r é s z ­
fa e n a családok és nemzetek fölvirágozása van föltételezve. 
| Mert a mit a munkás erő s z e r e z ,  abból az okos számítás meg- 
j t a k a r í t .
--------
Úgy szenvedő barátuémhoz !
Pannytól.*)
e m osolyogsz, én mosolygok !
Kettőnk közül melyik boldog ?
Én sem vagyok, te sem vagy az :
Szivünkben a néma panasz.
Ez a m osoly nem boldogság,
Ez a mosoly csak hazugság :
Színes pillangó az ágon,
Harmatcsepp a tört virágon.
Te szerettél, én szerettem,
És csalódtunk mind a ketten,
Itt a szívben hordjuk mélyen,
— Gyógyulását nem remélem.
Oh, ez a seb nem oly kis seb,
Hogy naponkint legyen kisebb ;
Nagy ez s mind nagyobbra válik,
Oh, ez eltart mind halálig.
De azért el még sem mondjuk,
Embereknek van más dolguk ;
Ki gondolna rád és én rám ? !
Ha csak Isten, —  az se talán.
Némán hordjuk e keservet,
Mely öröm től messze k erg et:
S te mosolyogsz, én mosolygok,
Pedig egyikünk sem boldog.
Nem vigasztalsz, én sem téged,
Kerüljük a reménységet,
Mint a madár, bárha fáradt,
Kerüli a puszta házat.
--------—e-i* w*----------




A kertben Gábor más irányt adott társalgásuk folyamá­
nak, és a barátok, ismerősök, röviden : a vendégek nélkül el­
költött nász-lakománál férj és nő hangosabb és indulatosabb 
szóváltás nélkül társalogtak.
Már éjjeli tiz óra felé járt az idő, mikor Gábor Erzsét 
termeibe felkisérte. A terem ajtajánál a férj kezet csókolt. E 
csók is égette az ifjú nő kezét, mikor pedig a férj e szavak 
után: „A viszontlátásra“ a kastély jobb szárnyában eltűnt, egész 
valójában megrázkodott.
Nincs az a lelki erő, gőg és büszkeség, a mely bizonyos 
érzelmek nyomása alatt meg nem inog.
Lehetlen nem lett volna Erzsének szertetépni e gyűlölt 
lánczokat, mielőtt azok még erősebbé fonódhattak szive körül,
*) Uj név, de ha úgy folytatja, a mint kezdi, nagy lesz az 5 hiro és 
tisztelete az irodalomban. Szerk.
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de azt két okból nem akarta tenni; először, hogy atyja számítá­
sát keresztül ne húzza, másodszor hogy egyetlen testvére jövőjét
ne tegye semmivé.  ̂ ., .
A komorna halványnak és idegesnek találta úrnőjét, mikor
magára hagyta. A mint a hosszú folyosón haladt, erős villám­
fény kápráztatá meg szemeit, melyet hangos dörgés követett.
Gábor és Erzse szobáikból, a kertre uyiló ablakon át, egy­
szerre nézhettek ki a szabadba.
Nehéz, sötét felhők hömpölyögtek a láthatáron s az éj 
félelmesebbnek és csúfabbnak mutatkozott, mint a minőnek az 
alkonyi és késő esti órákban Ígérkezett.
Garam nyugtalanul meredt a sötét messzeségbe. Erzse 
gondolkozva nézte a majd világosabb, majd feketébb réteggel 
átszőtt felhőket. Mennyire más és ellenkező érzés lakhatott e 
két lény kebelében! Az egyik óhajtotta, a másik félte a nehéz 
időt.
A mint igy szemlélődtek külön szobában, meglehetős tá­
volságban egymástól nyitott ablakaiknál, hirtelen egy másod- 
perczig tartó fény világitá meg az egész vidéket, melyet az első­
nél még erősebb dörgés követett.
Erzse éles sikoltást hallatott.
A villám fényénél, a kastély ballustrádjához közel, ma­
gasló, gazdag lombozattal biró öreg kőrisfa alatt, egy sötét 
alakot különböztetthetett meg, kinek jól ismert nemez-kalapja 
dalmatin csokráról a villám sugara százszorosán megtörve ját­
szódott vissza szemeibe.
Szive még erősen dobogott, mikor a férj a terembe be­
lépett.
— Asszonyom! megijedve hallottam sikoltását. Meg- 
magyarázhatónak fogja találni, hogy azonnal segítségére siettem.
Erzse battiszt kendőjével törülte le homlokáról a kinos 
meglepetés cseppjeit.
— Köszönöm, uram I Hihetlennek tetszenék előttem, 
ha az ön jelenléte meg nem győzött volna, hogy 25—30 lépésnyi 
távolságban, ily látszólagosan vastag falakon át, az ön termei­
ben sikoltásomat meghallhassák.
— A mint a még jelenben is nyitva álló ablak mutatja, ön 
vagy az ablaknál, vagy ahoz közel állhatott épen azon pillanat­
ban, mikor a villám a sötét felhők között átczikázott. A villám­
lást az ön sikoltása követte; minthogy pedig én is nyitott ab­
laknál nézdeltem a szabadba, a sikoltást nem a vastag (alakon, 
hanem a nyitott ablakokon át hallottan meg.
E felvilágosítás Erzsét egész lelkében megremegtette. A 
mit ő látott, ugyanazt Garam is megláthatta.
— Az erős villámlástól ijedtem meg.
—  Én barátja vagyok a nehéz idők és viharoknak.
Garam mikor ezt mondta, bizonyosan nem is gondolt arra,
hogy a nehéz idők és viharok lelki világában sem fogják megkí­
mélni.
Mindezt oly nyugodt arczczal és hangon mondta a férj, 
hogy a nő hinni kezdte, hogy a sötét alak Garam figyelmét 
kikerülte.
Sűrűbben kezdett villámlani.
Az eső és a vihar is megeredt.
Férj és nő hallgattak, de a nő lelkében azért erősebb vi­
har dúlt, mint künn a szabadban.
A kit ö künn a kőrisfa alatt felismert, nem rejtőzhetett 
el a vihar hidege és a szakadó eső nedvessége elől, hanem átázva 
és átíázva csak a fa lombjaitól védetten kellett bevárnia, mig a 




Mit érezhetett e nő most, kinek nemcsak magáért, hanem 
másért is kellett remegnie!
—  ügy tapasztaltam, hogy a gyengébb nőnem ily időben 
nem barátja a magánosságnak ■ azért ha megengedi, maradni 
fogok.
— Igaza lehet, uram; legalább engem illetőleg, igen. —
A milyen erős vagyok az élet és lélek küzdelmeivel szemben, 
annyira izgatottá és idegessé tesznek a villámlás és meny­
dörgés.
Erzse nem mondott igazat. Erős lelke és mondhatnék, 
aczélidegei az elemek harcsát is megbirták. Ö attól félt, hogy 
az idegent a villám lényénél Garam is észrevehette, azért, nehogy
— mint állitá — a viharban gyönyörködve, az ablakon át észre- 
vehesse, bár kedve ellenére, belenyugodt maradásába.
— Uram, megengedi, hogy zongorázzam, Ha a zene vilá­
gába szállunk lelkűnkkel, szemeink lezáródnak és füleink be­
dugulnak a földieknek.
— Tegye azt, asszonyom! Nincs érzelem, melynek a zene 
ne kedvezzen. Emel és szelidit, véd és vigasztal, örömben és fáj­
dalomban. Mindig kedves, mindig helyén van, mert mindenkor 
költészete örömnek és fájdalomnak.
Erzse a másik terembe lépett, Gábor követte. A mint a 
zongorához ült, csakhamar felhangzott a „Macbeth“ balletje, a 
zeneirodalom ezen legszebb lyrai költeménye.
— Valahányszor e zenemüvet játszom, mindannyiszor szen­
vedek, — szólt alig hallhatólag Erzse.
— De e szenvedés édes fájdalommal van egybekötve, — 
jegyzé meg Gábor, kevés gunynyal, de észrevehető czélzással.
A czélzás nem kerülte ki a nő figyelmét és talán épen 
azért könyörületlen lett válaszában.
—  Naponkint örömmel ülök zongorámhoz, hogy e zenemüvet 
eljátszhassam, és ilyenkor lelkemmel kedves ismert alakok társa­
lognak. Mert tudnia kell önnek, hogy a zene még kedvesebbé lesz, 
ha megőrizvék keblünkben emlékei. Hiszi-e ön, mit valahol ol­
vastam, hogy azon fájdalom is lehet édes, mely szivünket meg­
repeszti ?
— Hiszem — felelt a férj, talán öntudatlanul, mert a kö­
vetkező perczben inkább visszaszédült, mint visszament az el­
hagyott terembe, kinyitá az ablakot, hogy izzó agyát meghüt- 
hesse. Csakhamar azonban visszarohant Erzséhez, térdeire 
ereszkedék előtte és esdekelve kórt.
—  Könyörüljön ^rajtam, assszonyom! Parancsoljon min­
denemmel, csak szeressen. Lássa, gondolataim már zavarodni 
kezdenek a viziók, az őrülés első jelei tünedeznek fel lelkem 
előtt. Az ablakon kitekintve, nem láttam semmit és mégis . . .
A nő végig szaladt a billentyűkön, hogy zavarát elrejt­
hesse.
—  . . .  és mégis egy szívből jövő mély sóhajtást meg­
hallottam.
Erzse reszkető kezekkel segité fel férjét térdeléséből, azu­
tán résztvevő, de az izgatottságtól remegő hangon szólt.
—  Bizonyosan a fenyő sohajtott a vihar szorongatásaitól 
. . . a viziók édes és lassan emésztő méreg a léleknek. Gábor ! 
éljen ön a valónak, hisz én neje vagyok.
Erzse homlokát nyujtá férjének, Gábor megcsókolta.
— Minő boldogságot nyújthatna ön nekem szerelmében, 
mikor annak ily részben való engedményezése is elbűvöl és el- 
kábit!
A nő szúró fájdalmat érzett e szavakra szivében," melynek 
okát csak ő tudta volna megmondani.
___________________________ _______________________________ RT__________ y
r
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A vihar künn elcsendesült, az eső elállott.
Ismét ragyogni kezdtek a csillagok.
Garam a mint termeibe visszatért, nem tudott elnyugodni. 
Kedves és kedvetlen, jót és rosszat ígérő gondolatoktól és sej 
telmektől gyötörtetve, ismét nyitott ablakánál állott, és legcseké­
lyebb czél és irány nélkül tekintett a most már derengeni kezdő 
messzeségbe.
Jóval túl a park határvonalán, egy kopár magaslaton, 
mozgó sötét alakot vélt megkülönböztethetni.
Egy olyan egyén előtt, ki tisztán eszmél, és tudatában 
van annak, hogy józan elmével bir, a csak néhány óra lefolyása 
alatt másodszor ismétlődött tüneményszerü jelenség, a való lát­
szatát ölté magára.
Garam most már a kétesen hallott sóhajtásról is azt hitte, 
hogy valóban megtörtént.
Az alak letűnt a kopár magaslatról, de a tünemény nyo­
mai ott maradtak Garam lelkében.
III.
A férj napról napra jobban hozzá szokott nejének hideg­
ségéhez és közönbösségéhez. A rokonok és ismerők irányában, 
kik a kastélyban időnkint megfordultak, a házi asszony barát­
ságos és szívélyes volt, de annyira visszatartó a mézes-mázos 
szavak elfogadásában, hogy még legnagyobb ellenségei se fog­
hatták volna rá, hogy az udvarlást elfogadja.
Gábor azonban bár e hidegség és közönbösség szokásossá 
lett előtte, birtokában mind annak, a mi egy nőből szerető és 
boldog házaspárt alkothat, hiúságától is ösztönöztetve, sokat 
áldozott volna, ha e hidegség valódi okait kifürkészhető.
Erzse kípuhatolhatlan volt, mint a sors szeszélye, és ke­
mény, mint az aczél.
Ha férjével látogatásokat kellett tennie, unatkozottnak 
mutatkozott.
Panasz azonban soha sem jött ajkaira.
Termeiben lehetett legnyugodtabb, azokat legalább jó 
szántából csak ritkán hagyta el. Gyakran zongorázott, és éne­
kelt. Ha a parkba lement, a nagy kőrisfa alatt legörömestebb 
elidőzött.
A férj napról napra biztatta magát, hogy e rejtélyesség 
kulcsait megtalálja. De mert meg nem találhatta, és mert a nő 
hidegsége a helyett, hogy engedett volna, még fokozódott, ö is 
napról napra nyugtalanabbá lón.
— Asszonyom! tudja, hogy szeretem, hogy csak paran­
csolnia kell és én engedelmeskedem, valljon be legalább annyit, 
hogy boldog-e oldalam mellett, vagy boldogtalan ?
—  Uram! önnek esküvőnk előtt kellett volna azt kérdez­
nie : boldog leszek-e, vagy boldogtalan ? s akkor az e kérdésre 
adandó felelettől fel lettem volna mentve. Minthogy azonban ön 
kérdezett, ha nem örömest is, de mégis válaszolok; ón se bol­
dog, se boldogtalan nem vagyok.
— Hogy nem boldog, —  jegyzé meg a férj némi ingerült­
séggel, —  azt magaviseletéből rég kimagyarázhatám, csak oda 
nem vagyok képes behatni, hol ez aggályos és nyomasztó állapot 
indokai vannak elrejtve az ön kebelében.
—  Uram ! ön ott mit sem találna, a mi önt nyugtalanít­
hatná !
—  Miért hát mégis e lelki elzárkozottság akkor, mikor a 
szerető férj a legnagyobb áldozattól sem volna idegen, csakhogy 
ön boldog legyen ?




— Nyugalmam csak úgy lehet, ha való érzelmeit ismerhe­
tem, ha kételyeim eloszlottak.
— Uram! ön mindezt kikerülhette volna, ha esküvőnk 
előtt ily kérdést intéz hozzám: „Erzse, szeret-e ? !í{ „Akar-e 
nőm lenni ? ! “
— S ön mit válaszolt volna ? —  kérdé a férj, verejtékkel 
homlokán.
— Ezt válaszoltam volna: Eskümmel, melyet az oltár előtt 
teendek, önnek minden vágyai teljesülni fognak; ön sokkal 
szellemdúsabb és tapasztaltabb, hogysem első találkozásunk s 
akkor folytatott társalgásunkból be ne látta volna, hogy e fri­
gyet nem én, hanem ön és atyám akarta, s hogy az nem köztem 
s ön között, hanem öu és atyám között köttetett.
— Oh Erzse, minő kegyetlen ön !
Erzse szemeibe könyek lopództak, csakhamar azután az 
indulattól kipirult arczczal válaszolt:
— Én voltam kegyetlen, ki rabszolganőként juttattam önt 
egy nem gyűlölt, de nem is szeretett lény birtokába, csak azért, 
hogy atyám pénzvágya és az ön óhajtásai kielágittessenek !
—  Asszonyom ! ön hát engesztelhetlen ! ?
— Uram! én nem haragszom és nem haragudtam önre
soha!
Férj és nő lelkileg kifáradva váltak el egymástól.
Garam eddig az időben bizott, és nyugtalanul bár, de 
várta, hogy az idő fogja a titok kulcsait kezébe szolgáltatni, 
most azonban már elveszté türelmét és szilárdul elhatározta, 
hogy ügyessége és furfangosságának felhasználásával személyesen 
fog kutatni és puhatolódzni.
Szokatlan órákban váratlanul nyitott neje szobájába. É j­
jeli órákban lement a parkba, és annak legfélreesőbb rejtekeit 
is kifürkészte.
Pokoli sötétben lovagolta keresztül-kasul a kastély és 
park területét, az ahoz közelebb eső s az azt környező földeket, 
kaszállókat, réteket, cserjéket és ligeteket.
Órákig elállt nejének a folyosóra nyiló egyik ajtaja és a 
kertre nyiló ablaka előtt.
Sokszor volt ébren, mikor a kastélyban mindnyájan alud­
tak. Nem félt se a fergetegtől, se a vihartól.
Mind hasztalan ! Nem hallott és nem látott semmit, mi a 
gyanúra vagy kételyre bármi csekély okot, vagy bármi csekély 
jelt szolgáltatott volna.
Erzse mindenről tudott, s talán épen azért lelkében a hi­









Az első látogatás után, melyet Gyula Várhegyieknél tett, 
megnyíltak előtte a fényes termek ajtai. — Várhegyi bár 
mindig rideg és tartózkodó volt irányában, hálából több elő­
kelő családhoz házi orvosul ajánlotta, s úgy G y u l a  csakhamar 
hírneves orvos lett.
Do őt miudez nem boldogitá. Fényes anyagi állásnál, tisz-
telet és becsülésnél ő többre vágyott, bár e vágy valósulhat 
tása elé nagy akadályok gördültek. ^
Gyula és Ilonka az örök szerelem, örök hűség esküvése 
nélkül is kimondhatatlanul szerették egymást, —  de csak titok­
ban. Az apa mit sem sejtett, az anya vajmi keveset gyanakodott, 
Ledényi Aladár pedig épen nem törődött a dologgal.
Ő Ilonkában nem a nemes lélekkel megáldott hitvest ohajtá, 
neki szép és gazdag asszony kellett. Szemében Ilonka csak any- 
nyiban különbözött a többi leánytól, hogy apjának nagy pusztái, 
drága lovai, értékes házai, magas árfolyamú részvényei voltak. 
A szellem előtte értéktelen semmi volt, melyet megcsókolni, 
vagy elzálogosítani nem lehet.
Várhegyi, a nagyravágyó tőzsér, részint barátságból, ré­
szint számításból még örült Aladár abbeli kérelmének, hogy az 
eljegyzés mielőbb megtörténjék. Kevés gondja volt arra, szere­
tik-e az ifjúk egymást, — mert hiszen a szerelemben vajmi ke­
veset hitt, — a szokástól pedig, mely körükben dívott s mely 
szerint a szerelem csak másodrangu tényező, nem is akart el­
térni. Azután makacs, önálló ember volt. Tanácsot nem kért 
senkitől, ellenmondást nem tűrt, tetteinek bírálatára nem jogo­
sított fel senkit. Jégfal volt, melyhez félünk közeledni, nehogy 
megdermedjünk. Az eljegyzés napja kitüzetett.
Gyula a hir hallatára, rohant Várhegyiékhez. Ilonkát kóny- 
nyezve találta, ez még inkább hatott felizgatott kedélyére. Meg­
ragadta kezét, ajkához emelé s mélyen tekintett a leány szemébe.
—  Ilonka, az eljegyzésnek nem szabad mogtörténni! — 
mondá lázas hévvel.
— Gyula, mi igen szerencsétlenek vagyunk ! —  felelt szo­
morúan a leányka.
—  De boldogoknak kell lennünk! Mi szeretjük egymást for­
rón és őszintén, én nem kérek atyjától semmit, kincseire nem 
számítottam soha, egyedüli vágyam az ön birhatása. Hiszen 
mi oly igazán szeretjük egymást.
Ilona szokogva borult Gyula keblére.
— Akkor megkérem kezét rögtön atyjától, őszinte vonzal­
munkat felfedem, meggyőzöm arról —
— Hogy egy szemtelen tolakodó ! —  kiáltott fel dühösen 
Aladár, ki Várhegyivel együtt e pillanatban lépett be a mellék­
szobából.
— Uram ! —  sikoltott fel a sebzett, önérzetes ifjú.
A düh elfojtá hangját; szemei villogtak, lába alatt inogni 
érzé a földet, feje szédült s valami iszonyú kábulat fogta el 
egész lényét.
—  Orvos ur, kérem hagyja el rögtön házamat, és pedig 
örökre, — szólt ridegen Várhegyi, ki haragos pillantásokat ve­
tett Ilonkára.
— Igazán vakmerőség ! — gunyolódék Aladár. — Azért, 
mivel egyszer a szép Ilonka karját beköté, jogot formált ahoz 
is, hogy fejét bekösse ? ! — Ha-ha-ha ! igazán klasszikus, paraszt 
szemtelenség!
— Ne többet, ne többet! — kiáltott fel egész dühhel a 
legérzékenyebben sértett ifjú, —  mert még ez általam igen be­
cses ház szentélyét szennyezem be. Uram, — szólt hig­
gadtabban Várhegyi felé fordulva — én becsületes szándékkal 
voltam s egyedüli bűnöm tán meggondolatlan szerelmem, de 
hogy adtam-e okot ily gyalázatos megtámadásra, azt megítél­
heti maga. Becsületem drága s tudom kötelességemet.
— Ah . kard, vagy pisztoly ? ! -  szólt kicsinyléssel Aladár.
— Óné a választás joga ! — felelt határozottan Gyula.
— Párbaj ?! — sikoltott Ilonka.
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— A társadalomban elfoglalt állásom követeli meg, hogy 
e társadalmi kinövésnek hódoljak, mely ily esethen ha nem is 
„becsületbeli“, — de annak nevezett szokás. — De én nem 
akarom, ha már ily módot választunk a becsületsértés megtor­
lására, hogy az játék legyen. Élet, vagy halál!!
A komoly férfiú nyugalmát ennyire lázas izgalommá vál- 
toztatá önérzetének és büszkeségének megsértése.
— Élet, vagy halál ? ! -  kaczag Aladár.
. . .  A párbaj megtörtént. Gyula bal karján nehéz sebet 
kapott.
Aladár, hogy a rendőrség behunyt pilláit botrányaival va­
lahogy fel ne találja nyitni s ne adjon okot az utón útfélen 
való kérdezősködésre, lement anyjához falusi jószágukra.
Gyula halálos beteg lett, kartársai kevés reményt kötöttek 
felgyógyulásához. — Mikor sebláza annyira gyengült, hogy az 
utazás törődéseit veszély nélkül kiállhatta, levitték őt is fa­
lura. Beteg embernek, különösen kinek lelke is beteg, a falu 
kell csendes otthonával, éltető legével, jó embereivel.
Ilonka pedig a rideg apa szigora ellenében némán tűrte a 
szenvedéseket, miket reménytelen szerelme, aggodalma —  mi­
vel Gyuláról mit sem tudott — okoztak; de elhatározta, hogy 
bárminő kényszer ellenében is hű marad érzelméhez és inkább 
gyászos halált választ, mint boldogtalan életet, oly ember ol­
dala mellett, ki iránt rokonszenvet soha, utósó tette után pedig 
csak gyűlöletet táplált keblében.
A gróf látta leánya szenvedéseit, hiszen halvány arcza ta­
núskodott az emésztő bánatról, mely sorvasztó hatással dűlt 
keblében, — de rideg maradt, mint a kő, rendítheti en határoza­
tában, melyet bármily áron is kivinni el volt tökélve —  nem 
gondolva szívvel és szerelemmel.
III.
A helység, hová Aladár ment s hol anyja birtokának na­
gyobb része volt, egy regényes völgy katlanát képezte. 
Csinos, fehérre meszelt házaival a rendezett kis falu lakóinak 
jólétéről tanúskodott. Laktak is ott olyan paraszt-gazdák, kik 
uriasan, kényelmesen élhettek volna. De ők parasztságban 
nevelkedtek, abban is akartak meghalni, — pedig soknak ötven, 
száz hold földje, hat pár ökre, egész kis máj óra volt, —  aztán 
gyakran vitt be egy-egy csomó pénzt a takarékpénztárba.
A  leggazdagabb volt köztük Szőke János, kinek tekintélye 
is gazdagságával együtt növekedett. Maga se tudta már tán, 
hogy hányszor választák meg bírónak a faluban, komáit meg, 
kik nagy szerencsének tárták, ha gyermekeik keresztapaságát 
elvállalta, csak a jó isten birta volna számba tartani. Nép­
szerűségéhez járult a múlt kegyelete. —  Felesége, ki már meg­
boldogult, a legáldottabb asszonyok egyike volt, úgy, hogy az 
unokák még hamvait is áldani fogják. Szegénytől az alamizs­
nát, betegtől a segélyt, halottól a végtisztességet meg nem ta­
gadta soha. A templomtól csak nagy betegség tartotta visz- 
sza, de a munkától sem húzódott. — A férjek feleségeiknek, az 
anyák leányaiknak példányképül álliták fel.
Meghalt a jó  asszony idő előtt. Pedig nagy munka várt 
még reá itt a földön. Leánya, a szép Panna, anya nélkül nőtt 
fel, nem volt, a ki lelkét művelje a tiszta erények gyakorlatában. 
Apja ugyan vagyonát áldozta volna fel leányáért, de anya nél­
kül a leány olyan, mint a rózsaszár karó nélkül. Inog, hajlik, tö­
rik is, a mint a szél fújja.
Szőke Panna a falu legszebb leánya volt. Gazdag, nyalka 
fiuk jártak utána becsületes szándékkal. A búcsúkon, lakodal­
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makon, vasárnapi mulatságokon szerencsésnek érzé magát az a 
legény, ki Pannával egyet-kettőt perdülhetett; munka közben 
mindenki iparkodott kedvében járni; az arató legény dobogó 
szívvel segité fejére a kévét; a pásztor megleste, mikor jön a 
kúthoz, és örömmel merített neki vizet; három hétig is dicsekedett 
az a legény, kitől Panna vásárfiát fogadott e l; nagy szerencsé­
nek tárták még azt is, hogy Panna olykor-olykor nyájasabban 
mosolygott reájuk.
Ez az előzékenység, kitüntetés Pannát hiúvá, büszkévé 
tette. Kezdte magát cziczomázni s nagyon rátartós lett. A legé­
nyekre csak úgy fél vállról tekingetett, de annál többet kaczér- 
kodott tükrével. Nagyon tudta ő, hogy szép leány, de ép ezért 
még szebb akart lenni. A munkától is lassankint visszahúzó­
dott ; féltette arczát, nehogy napbarnított legyen; kímélte ke­
zét, nehogy dorozsmás legyen. Apja mindent kénye kegyére 
bízott. Bolondulásig szerette leányát s akaratában gátolni, de 
hogy tudta volna.
Ledényi Aladár mikor a faluba érkezett, Panna künn állt 
az utczán, a báró véletlenül reá pillantott, ő elpirült s szivében 
fellobant a szenvedély lángja.
Szerelem volt az, csakhogy nem az az önzetlen, tiszta ér­
zelem, mely nem tudja, miért vonzza szivét a kedvelt felé. A hiú­
ság kanócza lobbanta lángra szivében e szenvedélyt.
—  Szeretnie kell engemet, a paraszt, de szép Szőke Pan­
nát ! —  kiáltott fel kigyult arczczal. — Szép leszek, mint Tündér 
Ilona, megbabonázom az urfit és ő szeretni fog. Megcsókol 
finom ajkával, megölel puha karjával, azután boldog leszek!
Aztán a hiúság kígyója a remény tiltott almájával kezdé 
csábítani.
— Ha engem megszeret, elvisz e rongyos faluból a 
nagy városba, ott selyem ruhát, arany gyűrűt, drágaköves csil 
lógó karpereczet vesz nekem ! —  Százszor szebb leszek én ak­
kor ! — Nagy, fényes palotában lakom, szobaleányaim lesznek, 
hintóba járok ! S ha engem úgy megszeret — pedig úgy kell 
szeretnie! —  hogy én leszek mindene ezen a nagy világon — 
felesége leszek I —  méltóságos asszony! . . . Miért is ne lehet­
nék én az ő felesége ? ! —  A hamupipőke is herczegné lett, Tün­
dér Ilonkából is királynő! És én szebb leszek Tündér Ilon­
kánál — őrjöngött tovább magában a szerencsétlen leány, kinek 
szivét megfogá a hiúság és az esztelen szerelem átka.
Annyira elmerült ábrándjaiba, hogy a hazatérő munkások 
felcsendülő vig dalát sem hallá :
„Beérem én a magam sorsával,
Nem cserélek semmi pottentával.
(Folytatása köv.)
------ ------------------
K o n s t a n t i n á p o l y i  élet.
(V é g  e.)
A mohammedán pap kegyeletes műveletét sokan gunymo- 
solylyal nézik. Engem meghatott e kegyelet, melylyel még az 
állatokra is kiterjesztik figyelmöket. A nagy csoportosuláson 
keresztül egy magas görög pap igyekszik magának utat törni, 
jobb kezében szentelt vizfecskendő, baljában hosszú pálczát 
tart, utána pár lépéssel az egyházfi pénzzel telt ezüst tálat hord. 
A hierosz (görög pap) megáll minden bolt, üzlet vagy ház előtt, 
hol görög lakik, s a szentelt víz fecskendésért begyűjti a filléreket 
híveitől. Ez a szertartás minden vasár- és ünnepnapon látható az 
utczákon, s igen jövedelmező üzletét képezi a görög egyháznak.
A képet, mely előttünk feltárult, még tarkábbá teszi az indus 
fakir, ki félmeztelenül, kezében hosszú görcsös bottal, válláról 
lefüggő párduczbörrel, hosszú hajakkal és kopott nemezsüveggel 
fején, sompolyog végig a legnépesebb utczákon s a járó-kelők elé 
tartja kókusz-dióból készült keskulját (koldus-csészéjét). Büszke 
méltósággal halad el mellette a Sz. Benedek rendi szerzetes, az 
angol, puritán egyház missionariusa, a jezsuitái; vagy a Sz. Fe- 
rencz rendi barát, kik mindnyájan egyházaik érdekében propa­
gandát jöttek csinálni Törökországba. A török nők tarka-barka 
csoportja közt észre sem veszszük azt a két Orsolya-apáczát, mert 
ruházatuk majdnem hasonló a török nőkéhez. Irgalmas- és ta- 
nitórendi apáczáknak, szerzeteseknek több klastroma van a tö­
rök fővárosban, és jobbára franczia és olasz nyelven tanítanak. 
Tarka egyveleg hullámzik szemünk előtt minden pillanatban, 
úgy, hogy a ki népismei tanulmányait gazdagítani akarja, leg­
helyesebben teszi, ha pár napig a perai főúton, vagy a Galatát 
Sztambullal egybekötő híd előtt megáll egy-két órán át és végig 
nézi az elhaladó népcsoportokat. Látni fog itt tarkábbnál tar­
kább képeket, a műveltség minden árnyalatát, a legutósó párisi 
divat szerint öltözött delnők és angol ladyktől kezdve, az ázsiai 
rengetegből csak most ide tévedt abdalokig (remetékig), indiai 
fakirig és jeruzsálemi zarándokig mindenféle alakot. Zűrzava­
ros lesz az ember feje és elfárad a szem, ha pár órán át e zajló 
tömeget végig nézi. A szűk utczákon egy czifra araba (török 
kocsi) tör magának utat, a járó-kelők óvatosan térnek ki az út­
ból, mert a kék hajtókás szolgákról, kik a kocsit környékezik s 
az elől-hátul őrizetül körül kémkedő haremőrökből azonnal 
megismeri, hogy a szultán háreméből való nők ülnek a kocsiban. 
Velők szemben gyaloghintón két vaskos örmény hordár egy an­
gol ladyt visz sétautra. „Varda, desztur“ (Félre, helyet) kiál­
tásnak szót fogadva tér ki a tolongás a megrakott hordárok 
elől, kik mesés terheket raknak hátukra s azok súlya alatt földig 
görnyedve végzik szolgálatukat. Azt a terhet, melyet egy kons­
tantinápolyi hordár elbír, nálunk 5— 6 hordár vállalkoznék 
csak egyszerre elvinni, s minden idegen, ki Sztambulba megy, 
méltán bámulja meg ez erős, izmos néposztályt, mely mind ör­
ményekből áll.
A  mint a főutról Galata felé leszállunk, a Meolevi dervisek 
tekkéje előtt tánczoló derviseket látunk ülni, kávészin köpe­
nyükbe burkolva, fejükön a hasonló külak (nemes föveg), mely 
felforditott virágcseréohez hasonlit. A  világ folyása felett elmé­
lyedve, bizonyosan most is a sphárák táncza, az isten minden­
hatósága lebeg lelki szemeik előtt, mint a mit az ő tánczukkal 
jelképezni akarnak, „Szidsak börek“ (meleg rétest) kiáltással 
vonják magukra az arra járók figyelmét a szomszéd sütő helyi­
ség emberei, kik a nyílt sütőkemencze körül forgolódnak. Egyik 
ott áll a nagy asztal előtt, jobb kezében mérleget tart, baljában 
egy kerek késsel darabokra metéli a kemenczéből épen most 
kihúzott meleg süteményt és mérlegbe vetve, kitálalja az aszta­
lok körül ülő vendégeknek; a másik ujsütet tésztát rak be, a 
harmadik a sütemény egy részét tepsikre rakva, kihordani ké­
szül. Itt folytonos forgalom van; a sütőboltok rendesen igen 
látogatottak; nők, férfiak nagy számmal tartanak itt pihenőt s 
fogyasztják a friss süteményeket. Nagyon kelendők különösen a 
dió nagyságú fánkok (lokma), melyeket h íg o z o t t  szőlőszörppel 
(pekmez) leöntve tálalnak fel. Kilépve a  tömegbo, már megint 
más alakokat látunk magunk előtt. L e g n a g y o b b  zajt csap a víz­
árus, ki vizes kannát és poharakat hordva, kinálgatja friss ita­
lát. Takszim szu, bűz geldi bűz (v íz v e z e té k i  viz, jég jött, jég) 
kiáltja törökül, aztán rá kezd görögül: Krio veráki (hideg vi­
zecske) ! A poharakat egymáshoz ütve, zenével kiséri énekét s az
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övéhez kötött jégszelenczét korsójával csapja össze, csakhogy 
jobban túladhasson a nagy konkurrencziával biró áruczikken. A 
vizes czifra mondókáján, hogy mind a harminczkét fog jéggé 
íagy v izétő l, nem is jut időnk mosolyogni; mert már ujabb 
lárma vonja magára figyelmünket. Egy olasz porczellánedénye- 
ket, k á v é csé szé k e t , tányérokat rak le az utcza közepére, s ékte­
len ordítással kiáltja ki azok árát: „Sessauta sai“ halljuk foly­
vást rekedt hangon, midőn a tőle 30—40 lépésnyire fekvő 
magnetizáló olasz sátorához értünk, hol olasz, franczia, török és 
görög nyelven magyarázzák a bámulóknak a delej nagy hatását 
s árulják a delejes patkókat, melyekkel jámbor hivők fogfájdal­
mait és csúzos bántalmait gyógyítani akarják. A  magnetizálók 
zaját tulkiáltja egy indus, ki kókusz diót árul egészben és da­
rabkákban. Nagyon kedélyes alak: egymás után bontja ki a 
diókat; a tejét a bámuló csoport előtt maga szörpölgeti nap­
hosszat, a húsát pedig darabkákba törve, 10 és 20 páráért árul- 
gatja. Mondókáját: Hindosztán Isevizi alin, alin babám, kew- 
vetli dió (szerecsendiót végy barátom, erősítő) tele torokkal or­
dítja s ha vevője nincs, maga fogyasztja egymás után. Most 
sorban mellette ülnek arabok és kurdok, különféle csemegéket 
árulva. A fűszeres banán és pisztáczia mellett a pattogatott 
borsó, a sült tökmag és a sült mogyoró is mint kedves csemege 
szerepel. A gyümölcsös boltok a leghivogatóbbak; mindenféle 
virággal, zöld ágakkal vannak kirakva s a hűs árnyékban betö­
résre ingerük az embert. Szőlő (üzüm), fiige (indsip\ cseresznye 
(kiráz), sárga- (kaun) és görögdinnye (karpuz), őszi baraczk 
(seftáli), alma (alma), körte (armud), szilva (érik), datolya 
(kurma), dió (dseviz), nospolya (musmula), gesztenye (kesztane) 
a megfelelő évszakokban a legnagyobb választékban kaphatók.
Ha a hidon az Aranyszarvon át értünk, valamivel mozgal­
masabb élettel találkozunk, mint az európaiak lakta Galatában 
és Perában. A tulajdonképeni török élet csak itt található ; mert 
vannak ugyan az Aranyszarv túlsó oldalán is török városrészek; 
de a túlnyomó rész mégis európaiakból és benszülött keresztyé­
nekből áll. A hidon áthaladva, egyenesen a Jeni dsámi (uj ima­
ház) udvara felé indulunk, s a lépcsőkön felhaladva, sajátságos 
élettel találkozunk ott. Minden ház udvarán, mely kőfallal 
van elzárva, tágas térség van, hol vásáros bódék, raktárok van­
nak és élénk vásárok tartatnak. A Jeni dzsámi udvara egyike a 
legérdekesebbeknek, s ez leginkább onnan van, mert nem esik 
oly távol a forgalom központjától, mint akár a Szulejmennie, 
akár a Szultán Mehemmed udvara. A kőfalon belül sürü sátrak 
állnak körül a falon, melyekben iparosok műhelyei és egyszers­
mind boltjai is vannak; mert a török mesterember boltjában 
dolgozik is egyszersmind s rendesen több bámulója van annak, 
hogy a járó-kelők szeme előtt dolgozik, mint a mennyi vevője 
van áruinak. Mindenféle mesteremberek, rendesen szabók, czi- 
pészek, fezzárusok, csibuk csík, esztergályosok, fegyverárusok, 
ó-szerészek ütik itt fel sátraikat. Ezek mellett vannak a kávé­
sok és Laczikonyhák. Ezek nagyon jellemzik a török életet. 
Ponyvasátorok, — egymás mellett 20—30 — terülnek el, a sá­
tor köz epén van a tűzhely, hol füstölő láng mellett 5 — 6 férfi 
szakács sürög-forog, dolgozik és ordit; mert a török világban 
semmi üzlet sem képzelkető kiabálás, lárma nélkül. A sátor 
alatt alacsony zsámolyok vannak, melyekre a vendégek ülnek és 
étkeznek. Az ételek, melyeket itt kaphatni, nagyon egyszerűek, 
juhhus nyárson sülve és piláv. A tűzhely fölé nagy nyárs van ke­
resztbe akasztva, mely a szén körül szüntelen forog, úgy, hogy 
a felfűzött és apró darabokból álló hustömeg, egymás után és igen 
hamar megsülhet. A nagy nyárson sült hús mellett más fajta 
nyársu sült is kapható ; százakra menő apró vas nyársak vannak
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egy asztalon, mindenikre 7—8 darab dió nagyságú juhhus szúrva 
s a vendég e 20 párás (2'/a krajczár) nyársacskákból kiválaszt 
magának egy párt és megsütheti a parazson. Ezt a sültet sis-ke- 
bábnak hívják s mikor megsült, vékony lepénybe burkolva, pet­
rezselyem, zeller és hagymával keverve fogyasztják. Mialatt a 
szakácsok ezeket a nyársakat a parazson sütögetik, éktelen lár­
mával csőditik oda a vendégeket. Szebbnél szebb kinálgató 
mondókájuk van, melyek után 3— 4 egyszerre refrainul ezt ki­
áltják : Hej, pisti, pisti sis-kebab (Hej, megsült, megsült a nyár­
son sült), aztán, hogy még megnyerőbb legyen hívásuk, felmuto­
gatják a nyársacskákat és e pár sort dalolják :
Hej pistiler, pistiler 
Geliu, dsauem, je jenlen?
(Hej megsültek, megsültek,
Jertek, lelkem, együk meg.)
Ha meguntuk is a Laczi-konyliák lármáját, nem tudunk 
szabadulni a zajtól, mert a mellettük levő sörbet-sátrakban 
ugyan olyan nagy a zsivaj és lárma. Mikor a meleg nyári napok 
beállanak, fényes üzlete van a sörbet-árusoknak. Van is minden 
pár lépésnyire egy-egy sörbet-árus, a ki sárga, veres, zöld, fehér 
és más szinü hűsítő italokat méreget. A sörbet-árus asztalán 
nagy medenczében jégdarabok állnak, ebből késével apró mor­
zsákat vagdal a szűrő kanálba, átszűri a kivánt szinü és izü 
sörbetet. Mialatt az italt méregeti, nem viseli magát csendesen, 
hanem szüntelenül énekel, s ha 3— 4 szomszéd sörbet-árus rá 
kezd, egymást biztatva az énekre, nagyon kedves melódia 
mellett élvezhetni hűsitőjét. A sokféle kinálgatásból egy refraint 
ide igtatok, melyet a sok dicséret után rendesen elénekelnek :
In anmaz szán, iste b a k :
Bes paraja bir bardak.
(Ha nem hiszed, ide nézz :
Öt para egy pohár méz.)
Az udvar hemzseg a sok látni valótól; itt egy köszörűs 
(makasz bileidsi), ott egy borbély végzi műtétét, amott a fal 
mellett hosszú sorban a nép ügyvédei: az írástudók guggolnak 
Íróasztalaik mellett, folyamodványokat, leveleket stb. irva a fe­
leknek. Tovább is szemlélgetnők e különös csoportokat, ha a 
nagy zaj és kiáltás, mely az udvaron kívül hallható, fel nem verne 
merengésünkből, „Jangun var“ (tűz van) ordítja 3 —400 torok 
egyszerre s az utczán járók sietve húzódnak meg az utczasar- 
kokban és kapukban, helyt adva a tűzoltóknak (tulumbadsi), kik 
nagy tömegben övig meztelen testtel, vállukon fecskendővel, 
viztömlőkkel és csákányokkal, éktelen orditással rohannak a 
tűz színhelyére. Egy közülök minden ház előtt megáll, vasbotjá­
val az utcza kövezeten lármát csapva, kikiáltja a városnegyedet, 
hol a tűz kiütött. E tűzoltók utjokban mint vakok rohannak, 
semmire sem néznek; hanem mindent, mi lépteik alá kerül, le- 
tapodnak, legázolnak. A tűz színhelyén vad szenvedélyük még 
inkább kitör és határt nem ismer; zúznak, törnek, mintha pusz­
títás és nem mentés volna feladatuk. Valahányszor e tulumbad- 
sikat munkájokban láttam, mindig a fékét vesztett lázadó nép­
tömeg képét véltem magam előtt láthatni, midőn felingerült 
dühében boszuért liheg. Most, hogy a tűzoltás ügye Konstanti­
nápolyban is rendezés alá vétetett, a tulumbadsik eljárása is 
valószínűleg változáson ment keresztül. Pár év előtt azonban a 
tö^ök főváros még mindig színhelye volt a leggyakoribb és leg­
vadabb bántalmaknak a tulumbadsik részéről, kiket e munká­
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Megvan az uj minisztérium, a pártok fúziója és úgy va­
gyunk vele, mint a kedves vendéggel, a mint benyit hozzánk, 
már élczet is pattogtatunk reá, jót, roszat, a mint ez már lenni 
szokott jó  ismerősök k özt; az egyik csak most kezdi csudálni 
Tisza Kálmán államférfim bölcseségét, hogy milyen gyönyörűen 
tudta kiválogatni a maga embereit; a másik kimutatja, hogy az 
uj minisztérium csupa druszákból á ll: két Kálmán (Tisza és 
Széli) három Béla (Wenkheim, Perczel és Szende) és csak egy 
köztük Tamás a közlekedési ügyben, tudniillik Péchy. Tréfortról 
meg azt mondják, hogy azért maradt meg, mert az országnak 
úgy sincsen most pénze a közoktatásra. Egy másik jó  barát meg 
már csupa tavaszi verőfényben látja az országot, a legkisebb de- 
ficzicza sem nyivákol többé tetején, a „ háztartás“ -ra bőven te­
lik a korteskedésből, a mi most már örökre el van temetve, ho­
lott még ebben az esztendőben uj választások lesznek; ez az egy is 
képes kirántani az országot minden fizetési is egyéb képtelensé­
géből ; mi itt nagyon jól érezzük magunkat mellette, nekünk 
régi hitünk volt ez, de az a szegény nép, a kit jobbról-balról 
itatgattak, váljon mit szól majd hozzá, mikor majd „rózan“ fej­
jel választania kell ?
De ez az ő dolga, ám lássa Tisza Kálmán, hogyan keriti ösz- 
sze az uj országgyűlést; azután meg talán még sem egészen 
olyan száraz lesz a szegény nép torka, hagyott még a jó  Isten 
számára vigasztalót! Itt lesznek a konszervátivek, az oltramon- 
tánok, az arisztokraták, a személyiségek és nemzetiségek tisz­
tességes számmal; a kik mind azt hiszik, hogy csak most érik az 
ő buzájuk, és abból majd egy pár akó borra való is telik a sze­
gény nép számára a választások alkalmával.
És az élczlapokat, a kik eddig egyik-másik mostani mi­
niszterünkön lovagoltak, sem kell féltennünk. Van esze az olva­
sónak, hogy nem úgy értette tréfáikat, a hogy irva és nyomtatva 
voltak, hanem épen megfordítva. Nem Tisza Kálmán volt az a mi­
haszna, hanem egészen más ; — hogy ki, azt még most bajos 
megmondani, mert nem lehet tudni, hogy a kit véletlenül meg 
találnának nevezni, holnap-holnapután nem-e szintén valamely 
magas államhivatalban fog-e ülni; épen úgy, mint egy másik ál­
landó kedvencze a mi magas röptü élczlapjainknak. Ki ne is­
merné Hornt, abban a koczkás hátulgombolóban ? Nos most 
úgy hallik, hogy ez valamelyik minisztériumban államtitkár lesz ! 
Tehát ez sem Horn volt ám, hanem szintén megválik majd, hogy 
kicsoda. így tréfálták meg a mi szellemi pattantyúsaink az ő ol­
vasóikat, ezek meg kaczagtak, és ne tessék hinni, hogy csak 
amolyan együgyü olvasók, sokszor a szemem-szám elállt bámu­
latomban ; emberek, a kik a „társaságiban számot tesznek, 
nagy jókedvűen rohantak meg, ha láttam-e már, a mi megint 
erről és arról az országos emberről ebben és abban az élczlap- 
ban á!l ? És az a véghetetlen szánalom, midőn megtudták, hogy
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én egészségi tekintetekből mar évek óta távol tartom magamat 
ezen helikoni élvezetektől! Ők persze testi egészséget értettek 
alatta.
De talán e részben is fordulópontot képez ez a mostani 
uj idő, és csakis ezen okból szóltam itt ennyit róla, mert nem 
pusztán politikai, hanem egyszersmind társadalmi nagy jelen­
tősége van ennek a mostani uj fordulatnak. Hogy nyilt meg egy­
szerre a láthatár és enged tekintenünk vissza felé, és milyen 
egészen más színben tűnnek most föl előttünk a tények és em­
berek, mint a hogy eddig elénkbe álliták, és mennyi része volt 
épen annak, mely a tiszta igazság hirdetésére és terjesztésére 
volna hivatva: a sajtónak, az elmék és erkölcsök ilyetén félre­
vezetésére ! A ki akkor az erkölcsre bátorkodott hivatkozni, oh, 
milyen unalmas fráter volt! Hogyne, mikor az az érdem iránti 
pártatlan tisztelet mind olyan ős régi valami, a közönségnek 
pedig újdonság kell, ha mindjárt az erkölcs rovására; pikanté­
ria, ha mindjárt a jó izlés rovására! Most íme, láthatja a tisztelt 
közönség, hová vezették e rósz bolondok: — fertőbe, egyenesen 
fertőbe és semmi sem itéli el annyira a letűnt korszakot, mint 
az a körülmény, hogy amaz irodalmi bünbarlangok nagy feny- 
nyen űzhették trágárságaikat. Most —  higyjük és reméljük, 
hogy ezeknek is ütött az órájuk; higyjük és reméljük, de egy­
szersmind tegyünk is hozzá valamit; ne csupán azt nézzük, ha 
pikáns-e, hanem egy kissé azt is, ha jó és szép-e, a mivel ben­
nünket mulattatni akarnak.
Mert azzal, hogy az uj kor földerült, nem kell hinni, hogy 
akár az életben, akár a sajtóban a maszlag és bölöndök önkéntes 
kipusztulásra szánja majd magát; sőt inkább, hajnalhasadás­
kor van a világosság küzködése a sötétséggel, alkalomban pe­
dig soha sincsen hiány. íme, alig egy éve, hogy az Orczy-féle 
gazdálkodástól megszabadultunk, és mégis most már szépen 
elfelejtettük, és nincsen roszabb igazgató a kerek világon Szig­
ligetinél ! És váljon miért? Oh. sok oka van annak! Először is 
a színháznak deficzitje van. Az idő ugyan borzasztó rósz és az 
emberek hallatlan mód gazdálkodók, azért mégis Szigligeti 
oka a deficzitnek. Azután az is nagy csúnyaság, hogy múlt pén­
teken a „Falu rosszá“ -t adatta, holott péntekre dráma vagy 
vígjáték jár. A közönség ugyan még mindig úgy tódul e nép­
színmű látására, hogy reggeli 10 órakor már nem lehet jegyet 
kapni és azért talán a közönségnek is illik egy kicsit kedvébe 
járni, azért mégis szörnyű hiba ez és világos tanúsága annak, 
hogy Szigligeti öreg, túlélte magát, épen úgy, mint az, hogy 
Hauck Minnie éneke sem vonz többé úgy, mint tavaly. Hogy 
ebben a szerencsétlenségben Szigligeti egész ártatlan, mert nőm 
ő, hanem Richter az operai igazgató, az is semmi; lliclitert 
most semmiért sem lehet felelőssé tenni, mert uj házas, 
azutan hangversenyekkel is el van foglalva, és ennek is Szigligeti 
az oka, miért nem neveztette ki magát oporaigazgatónak, akkor 
persze most egy cseppet se bántanák, de így, minthogy opora­
igazgatónak Richtert nevezték ki, azért tehát nincsen roszabb 
drámai igazgató Szigligetinél, és a nemzoti színházra az volna a 
legnagyobb szerencsétlenség, ha végleg, vagyis színházi kor­
mányzónak neveztetnék k i !
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Kegyed nevet ezen kacskaringós okoskodáson ? Lehet is, 
azért elhiheti, hogy nem az ujjamból szoptam ki, valósággal ez 
alapon támadnak khórusban Szigligeti ellen, és mivel egész ko­
moly képpel teszik, akár hányán esküsznek szavaikra; és van is 
már emberük, a kinek a kis ujja többet ér az egész Szigligeti­
nél; példáulDobsa Lajos, a ki, mert jeles iró, vagy Várady Gábor, 
a ki, mert szeretetre méltó egyéniség, vagy gróf Degenfeld Imre, 
a ki mert talán kitűnő gazda, okvetetlenül különb igazgató 
lenne Szigligetinél, annál a Szigligetinél, a ki a nemzeti szín­
ház ügyeit úgy érti, mint senki a hazában, a ki alig egy éve 
annyi bajból és szemétből kirántotta ez intézetet, —  de hát miért 
nem tud most pénzt is varázsolni az emberek zsebébe ? A legér­
dekesebb a dologban pedig az, hogy a nevezett jeles jelöltek 
bizonyára kaczagják azt a nagy buzgalmat, a mire az Isten 
tudja, hogy mi, ama jó akaratú urakat ragadta, mert ők bizonyára 
legkevésbbé hiszik, hogy Szigligetit pótolni, avagy akár csak 
megközelíteni is tudnák, és azért semmi hajlamuk nem lehet, 
eddigi érdemeiket a szinházba beleapritani.
Furcsaság gyanánt megemlítem azt a nézetet is, hogy 
Szigligetinek azért kell majd tisztulni, mivel Tisza Kálmánnak 
most már hivatalok és méltóságokról kell gondoskodni az ő jó 
emberei számára! Milyen kicsi léleknek képzelik a jó  urak Tisza 
Kálmánt, Dobsával egyetemben! Azután mintha a szinházi inten- 
dánsság politikai méltóság, avagy egyátalában méltóság és nem 
nagy terhekkel járó nehéz feladat volna, melynek csak olyan 
férfi bir megfelelni, a kit mint a csillagsereg a napot, úgy vesz 
körül az e kicsi téren összecsoportosult művészet és tehet­
ség, rajongás, becsvágy és érdek. Csak azt az egyet ha veszszük, 
hogy Szigligeti alatt milyen szép egyetértés van a színészek kö­
zött, holott azelőtt a hányán voltak, annyi felé huztak. No, de 
kár több szót vesztegetni e tárgyra; tán a jó  urak sem veszik 
komolyan; a Deák-párt beadta a kulcsot, a balpárt m eg: 
Uj tisza szegen függ, ütni pedig csak kell valakit, miért ne tehát 
Szigligetit, Dobsát, Váradyt és a többit? Jerünk tehát tovább 
egy házzal.
Azaz jerünk a szinházba, mert ott múlt hétfőn —  és bi­
zonyára ezt is Szigligetinek köszönhetjük — Jókainét láthattuk 
és tehát ritka örömesténk volt ismét. Shakespeare „ Coriola- 
nusá“-ban Volumniát ábrázolta, és milyen nagy e nőben a 
művészet! Mennyire nem képes azt az idő megcsorbitani! Hang­
jában nincsen már meg a fiatalság lágy zománcza és mégis hogy 
zengett és csengett minden szava az anyai szeretet és büszkeségtől 
az öröm és boldogság pillanataiban, és hogy reszkettette meg a lel­
ket, a fájdalom és bánat perczeiben ! Pedig az igazi színművész­
nél a szó csak mellékeszköz, a fő az alak és hogy játszódott végig 
e nő lényén a boldogtalan Volumnia egész világ öröme és fáj­
dalma, elsőtől utósóig, minden jelenetben máskép és mégis min­
dig szépen és megragadóan, mert mindig igaz és mégis eszményi 
vo lt! Ha nem volna neki elmulhatatlan múltja, ez egy est is felejt- 
hetlenné tehetné nekünk művészetét. A nagy számmal megjelent 
közönség édes ámulattal csüggött e nagyszerű alkotáson, és a 
lelkesült taps és számtalan kihívás egyúttal kérelemül is szolgált 
a nagy művésznőnek, hogy minél többször tárja elénk klasszikái 
művészetével a klasszikus alakok szépségeit.
Szigeti József Meneniusát, Molnár Coriolanusát és Vizvári 
volksz szolgáját is meg kellene dicsérnem egyenkint és egyetem­
ben, csak reá érnék, egy-két szó pedig nem járja olyan kitűnő 
művészekkel szemben, a kiknek minden vonásuk fest és alakit, 
azért — inkább máskor, most a tánczterembe kell sietnem.
A creton-piknik kedden este úgy sükerlilt, a hogy a szép 
hölgyek buzgolkodása után előre lehetett látni. A Hungaria
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terme sok kedves hölgygyei telt meg, részint creton-, részint 
estélyi díszes öltözékben, de mindannyian kedvesen és ragyogó 
jókedvvel. A fiatalok tánczoltak, és mindjárt az első négyesben 
ötven pár vett részt; a többi jelenlevőket a barátság és tisztelet 
és szeretet viráglánczai fűzték össze, annyira, hogy inkább csa­
ládias, mint nyilvános vigalomnak látszott, és ebben nagy érdeme 
van a szeretetreméltó alelnök : Vadnay Károlyné úrnőnek, a ki 
szokott kedvességével vitte a házi asszony tisztjét. A pénztárnál 
a nőiparegylet két más jeles tagja : Láng Mihályné és Pecháta 
Lajosné úrnő fogadták a vendégeket. Az estély jövedelme : 400 
frt a jótékony czél, és egy igen-igen kedves emlék a közönség 
részéről. —  i —  r.
--------- ¡asseis---------
Budapesti hirvivö.
*** (Király ö Felsége) múlt kedden Bécsbe utazott. Az in- 
dóháznál már az uj belügyminiszter, Tisza Kálmán fogadta ő 
Felségét. — K i r á l y  ő Felsége, mialatt a fővárosban volt, csak 
kétszer hagyta el a budavári lakot egy-egy rövid sétára a vár­
kertben. Reggeli ötkor már fenn volt s reggeli után dolgozó 
szobájába vonult, melyet rendesen csak is az étkezés ideje 
alatt hagyott el. Az udvari futár naponkint kétszer hozott a király 
számára Bécsből iratokat. — K i r á l y n é ő  Felsége a napokban 
egy díszes és értékes melltüt küldött Konkoly Thege Miklós csil­
lagásznak.
*** (Jótékonyság.) K i r á l y  ő Felsége, a budai árvaház 
javára rendezett hangverseny alkalmából ugyanazon czélra 50 
frtot adományozott. —  A k i r á l y  és k i r á l y n é  a liszói romai 
katholikus templom építésére 200 frtot adományoztak. —  
K i r á l y n é  ő F e l s é g e  a hozzá közelebb segélyért folyamo­
dott budapesti szegények javára 300 frtot adományozott. — 
W a l d s t e i n  János gróf az urasági cselédek gyermekei szá­
mára iskolát és tanitó-lakot építtetett csőszi birtokán s a tanitó 
évi fizetéséül hétszáz forintot rendelt. — A b u k o v i n a i  ma­
gyarok számára Pápa város 53 frt 63 krt adományozott. — A 
b u k o v i n a i  magyarok javára a hódmező-vásárhelyi takarék­
pénztár 20 frtot adományozott. —  A t e m e s v á r i  első taka­
rékpénztár a temesvár-gyárkülvárosi állami magyar népiskolának 
20 szegény, kiválóbb törekvésű tanulója között 100 frtot osztott 
ki. — K o v á c s  Sándor nagyenyedi mérnök kijelentette, hogy any­
jával és testvérével közös szerezményéből székely nemzeti egyházi 
és nevelési czélra 20,000 frt úrbéri alapítványt tesz, oly föltétellel, 
hogy az ő anyja és testvérei életében a kamatok őket illetik. —- A 
közelébb elhunyt P r ó n a y Gáborné bárónő végrendeletileg az 
acsai szegényeknek, s az ottani evangélikus iskolának 100— 100, 
a budapesti nőegyletnek és árvaháznak 150—150, egy világta­
lan színésznőnek élte végéig évenkinti 25 frtot, cselédeinek pe­
dig 1700 frtot hagyományozott. — A közelebb elhunyt M á l i t s  
András több jótékony hagyományt tett, köztük kétszáz forintot 
a fővárosi szegényház alapjára, százat a népszínházra, százat a 
vakok intézetére, százötvenet a kisdedvédegyletre. — S z a t ­
m á r i t  Eissler Gyula és Papp Ilona kisasszony menyegzője al­
kalmával a menyasszony gyámszüléi í'Kollonay Sámuel törvény­
széki biró és neje Papp Erzsébet urhölgy) kétszáz forint alapít­
ványt tettek a szatmári református egyház árvagyermekeinek se­
gélyezésére.
*** (Rózsás napló.) M u t t n y á n s z k y  Ádám budapesti 
aljárásbiró közelébb váltott jegyet S a a g e r Sarolta kisasszony - 
nyal. — Rocsokon (Veszprémmegyeben) e napokban volt öz­




szony és K ij á t z Elek baranyai gazdatiszt kézfogója. — Job- 
baházán e napokban volt K i s s  Géza birtokos és C h o c s e n k y  
Ilonka kisasszony kézfogója. — Felcsuthon C s e f a l v a y  Árpád 
huszárkapitány e napokban jegyezte el magának M i c s ky Gi­
zella kisasszonyt. —  V á c z o n Tóth Júlia kisasszonyt, dr. Ker- 
kapoly Gyula fővárosi orvos, a volt pénzügyér unokaöccse je­
gyezte el, —  P.-Szent-Mártonban a múlt napokban volt T ó t h  
István fiatal ügyvéd é s S z é n á s y  Mariska kisasszony esküvője.
— Zemplénben B é r  i n g e r  Arthur homonnai királyi törvény­
széki jegyző múlt hó 22-kén tartá esküvőjét F ü z y Emma kisasz- 
szonynyal Agárdról. —  P e r c z e l  Vilmos tolnamegyei földbir­
tokos, a több országgyűlésen képviselői székkel birt Perczel 
István fia, múlt csütörtökön váltott jegyet a fővárosi körökben 
kedvesen ismert S c i t o v s z k y  Mariska kisasszonynyal. — B e-
1 u s Irén kisasszonyt, a taranyi kormányzó számtartó leányát 
múlt vasárnap jegyezte el H e g e d ű s  Béla. — S z é k i  Miklós 
kolozsvári gyógyszerész jegyet váltott B o d o r  Nina kisasz- 
szonynyal.
*** budapesti állat- és növényhonositó társaság) folya­
modott a fővároshoz évi ötezer forint segélyért, mert mostani 
segédeszközei mellett tovább fon nem állhat, s a városi tanács e 
napokba azon javaslatot határozta a közgyűlés elé terjeszteni, 
hogy a társulat által kért évenkinti ötezer frt szavaztassák meg 
ennek 3 évre. Más fővárosok is támogatják, néhol még teteme­
sebb áldozatokkal is a hasonló czélu társulatokat; a budapesti 
társulat pedig annyival inkább megérdemli a támogatást, mert ez 
az állatkertet minden nyerészkedési vágytól menten, pusztán a 
közművelődés előmozdítása végett alapította, — Még egy szép 
tettét jegyezhetjük föl a fővárosi tanácsnak. — A k é p z ő m ű ­
v é s z e t i  társulat folyamodott a fővároshoz, hogy lépjen a tár­
sulat által építendő műcsarnok alapitói közé. A fővárosi tanács 
e napokban tárgyalta e kérvényt és elhatározta azt a közgyűlés 
elé oly ajánlattal terjeszteni be, hogy Budapest fővárosa az 1875- 
dik évtől kezdve három évig évenkint ötezer frtot fizessen a 
műcsarnok építési alapjára. A képzőművészeti társulat folya­
modványában foglalt Ígéret folytán ez esetben Budapest főváro­
sának mint alapítónak neve, külön kőtáblába vésve fog a műcsar­
nok falába behelyeztetni. —  A h o n v é d m e n h á z  parancs­
noksága is folyamodott a fővárosi hatósághoz, évi segély iránt. 
A főváros összes jótékonysági intézetei között csupán a honvéd­
menház és a nőiparegylet nem kapnak a városi hatóság részéről 
segélyt.
#** ( Wagner hangversenyén) Liszt Ferencz mégis fog zon­
gorázni és pedig Beethoven nagy Es-dur konczertjét, zenekari 
kísérettel. Ezen kivül négy száma lesz e hangversenynek : „Sieg­
fried rajnai útja“, „Siegfriedhalála“ (gyászinduló,) s ha Matterna 
asszony Bécsből lejő, Siegfried és Brunhild nagy kettőse, ha pe­
dig nem jö n : Siegfried kovács dala, énekli Glatz Ferencz. A 
három első a „Götterdámmerung“ -ból való. A negyedik Liszttől: 
„A straszburgi harangok.“
(Liszt „Promptheusfá-^t) múlt szerdán hallottuk a 
vigadóban, ezt a hatalmas zenekölteményt, a hitregei titánról, 
a ki az emberiség iránti szere tétből ellopja az égből a teremtés 
tüzét, azért sziklához lánczoltatik, és csak Herkulesz hős karja 
vet véget iszonyú szenvedéseinek. Nagyszerű tárgy, egészen 
méltó Liszt géniuszához, mely teljes nagyszerűségében nyilatko­
zik is e műben. A zsúfolva telt terem a nagyszerű mű minden 
része után lelkesülten éljenzé a nagy maestrot, úgy szintén a 
többi közreműködőket: Bulyovszky Lilla asszonyt, a ki a zene­
költeményhez irt prologot szavalta; Sipos Antalt, a ki a nagy 




Bogisits Mihály, Scherrubel Nándor, Láng Fülöp és Köszeghy 
Károly urakat, a kik Engeszer Mátyás karnagy vezénylete mellett 
az énekkarokat adták elő, és a közönségnek midőn két órai gyö­
nyörködés után távozott, csak az az ohaitásavolt, hogy bár mi­
nél elébb újra hallhatná e nagyszerű müvet, mert egyszeri hal­
lás csakugyan nem el^g e szépségekben gazdag alkotás felfogá­
sára és átérzésére.
(A  műcsarnok javára) ígéretük szerint a következők 
küldték be adományaikat. Zichy Mihály beküldé „Tivornya 
után“ czimü színes szénrajzát, értéke 2500 frt. —  Mészöly Géza 
„Magyar táj“ festményét 600 frt értékben és egy fényképet. —  
Böhm Pál „Czigány-gyermek“ czimü festményét 300 frt érték­
ben és 21 fényképet. —  Hahn Antal 150 frt értékű tanulmány­
fejet. — Somogyi Dániel a „Dachsteint és Gosausee“ -t ábrázoló 
festményét, 300 forint értékben. —  Ifjabb Kraczmann „Rem­
brandt arczkép“ üvegfestményét, 70 forint értékű. —  Sárdy István 
„Az olvasó nő“ festményét, 150 forint értékű. —  Spitzer Adolf egy 
tanulmány fejet, 80 frt értékben. — Pompéry János szintén egy 
olajfestményt küldött be. — Lévy Adolf festesz szintén fel­
ajánlotta egy „Csendélet“ -ét a társulati nyeremények javára. A 
„Hontmegyei kaszinó“ végre elhatározta, hogy a társulat alapitó 
tagjai közé lép.
(A kabinet-változás) különböző magas állásokban 
szintén változást vont maga után. így Zeyk Károly a belügymi­
nisztérium államtitkára beadta lemondását, úgy szintén Kandó 
Kálmán miniszterelnöki miniszteri tanácsos ; továbbá a magyar 
államvasutak igazgatótanácsának következő tagjai, kik nem 
egyszersmind hivatalnokok: Fest Imre, Weninger Vincze és 
Fuchs Gusztáv.
*** (A  színi Jcépezde) múlt szombaton bált rendezett a 
Hungáriában. Nem nagy, de díszes társaság jelent meg, több­
nyire a művészvilág köréből. Prielle Kornélia volt a házi asz- 
szony s tisztét szokott szeretetreméltóságával teljesítette. A 
nemzeti színház jelesei közül is számosán vettek részt e kedves 
vigalomban.
*** (Gróf Széchenyi István) végrendeletileg díszes emlék­
serleget hagyományozott a budapesti nemzeti kaszinónak, azon 
óhajjal, hogy e serleg a legjobb magyar borral megtöltve, emlé­
kére évenkint kiürittessék. A kaszinó 1864 óta minden évben 
megtartá az emléklakomát. Az idei múlt vasárnap folyt le, és 
mintegy 68 tag vett részt benne. Az emlékserlegből gróf Majláth 
György ivott, elébb emlékezvén a nagy férfiúról, kinek emlékét a 
lakoma illeti. E toasztra báró Podmaniczky Frigyes válaszolt lel­
kes szavakkal, a jelenvoltak élénk éljenzései között. A lakoma 
három órától délutáni 6 óráig tartott.
(Schunda W. J.) kitűnő hangszergyárosunk múlt 
szombaton délután lakásán igen érdekes zenÓ9zeti előadást ren­
dezett. A Pintér-testvérek ez alkalommal a Schunda által föl­
talált pedál czimbalmot matatták be, majd egyenkint, majd két 
hangszeren együtt játszva. Különösen a két czimbalmon kitü­
nően előadott magyar darabok tetszettek. Jelen voltak ez 
érdekes előadáson Liszt, Erkel Ferencz és Gyula, Állaga, 
Ábrányi Kornél, Ellenbogen és Langer Viktor, kik mindnyájan 
a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak mind Schunda talál­
mányáról, mind a virtuóz Pintér testvér-pár játékáról.
,̂*¡1, (Szinhoz.) A „Selyemárus*4 mult szerdán adatott elő 
újra, körülbelül húsz évi pihentetés után, azért most már 
szinte újság nálunk, és pedig kedves újság, mert bár kissé el­
nyújtva. de nagyon érdekes vígjáték, még abból az iskolából, mi­
dőn az ügyesen szőtt mesére és alaktestésre nagyobb gondot 
; fordítottak, mint a szellemdus kétértelműségekre. A kopenhá-
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gai udvarban játszik Struensee korában, és a körül forog, hogj 
az özvegy királyné (Prielle) újra döntő befolyást nyerjen az ud­
varnál. Ebben fősegitője Ranzau gróf miniszter (Feleki) és esz­
köze Birkenstoff Illés, gazdag és nagyravágyó selyemárus (Szigeti 
József). A főszerepek tehát kitűnő képviselőkre találtak, és kü­
lönösen Szigeti József csupa humor és komikum e szerepében 
A többiek is : Szathmáryné, a selyemárus neje, Vizváry a se­
lyemárus inasa. Nagy Imre, a selyemárus fia jelesül játszanak e 
darabban, mely e szerint bizonyára jó  sokáig fenn fogja ma­
gát tartani színpadunkon. —  A várszínházban pedig múlt kedden 
nálunk felette ritka élvezethez : műkedvelői előadáshoz jutot­
tunk. A bukovinai magyarok javára előadták a „ Becsületszó“ -t 
Szigetitől és a „Szép „molnárné“-t. A szép czél magában is di­
cséretes, a derék közreműködők pedig eléggé jól játszottak is, 
és azért bizony megérdemelték volna, hogy a közönség kissé 
jobban nézzen feléjük. Annál jobban tüntette ki őket a meg­
jelent kevés közönség, tapssal, kihívással és virágcsokrokkal, 
Kis Czeczile, Kis Kornélia, Magyar Antónia, Staudinger Ilka 
kisasszonyokat, valamint Cserményi Árpád, Fenyvesy Ferencz, 
Kedves István, ifj. Makray László és Nyeviczkey Antal urakat, 
egy szóval mindnyájukat, és a szép sükerben nem kis része 
volt Vizváry urnák, a nemzeti szinház jeles komikusának, a ki 
arra is talált időt, hogy a derék vállalkozókat szerepeikben be - ! 
gyakorolja
*** {Irodalom.) A K i s f a l u d  y-T á r s a s á g elhatározta, 
hogy kiadja Kisfaludy Sándor két kötetnyi leveleit, a Toldy 
Ferencz által írandó bevezetéssel és jegyzetekkel —• V é r t e s i  
Arnold Jules Verne „Grant kapitány gyermekei“ czimü regényét 
fordítja. Wodianer könyvnyomdász számára. —  M a r o s v á s á r -  
h e l y r ő l  beküldetett: „A monopolium ellen és mellett,“ Száva 
Farkastól, egy iv, ára tiz kr.
*** ( Vegyesek.) Ma, vasárnap délelőtti 10 órakor van a 
nőiparegylet évi közgyűlése a városház nagy termében. Tárgya a 
képviselet uj választása, de semmi kétség, hogy az érdemdús 
Kühnel Ignáczné tovább Is az egylet élén marad. — P r i e l l e  
Kornélia e napokban Kaposvárra megy, és az ottani műkedve­
lőkkel kétszer fog a nőiparegylet javára játszani. —  A 
k é t  e g y e t e m  ifjúsága a magyar uj pártalakulás megünnepe- 
lésére az uj kormánynak pénteken fáklyászenét rendezett. —
A „ H á z a s u l a n d ó  I f j a k “ pikniké e hó 8-dikán a Hungaria 
termeiben az idén is megtartatik „Fiatal urak piknikje“ név 
alatt. — A b e l ü g y m i n i s z t é r i u m b a n  az egyik államtit­
kár (erdélyi) báró Kemény Gábor lesz; a másik Nikolics Sándor. 
Az igazságügyben megmarad Csemegi. —  Az u j minisztérium 
megalakulásáról a hétfői nap folytában több mint 500 táviratot 
küldtek szét a szélrózsa minden irányában. — K e r k á p o l y  
Károly a mészáros-utczai Hanzély-féle földszintes házat hetven­
ezer forintért vette meg. —  A H o r v á t h - k e r t  színkörét 
megvizsgálják s ha csakugyan roskatag, el is hordatják. A vidéki 
színigazgatók hálafiliratot intézhetnek e végett a tanácshoz. —
A n e m z e t i  muzeumnak Dethier, akadémiánk kültagja, köze- 
lébb két érdekes csonka szobrot (nagyobb torzót és Aeskulápot) 
küldött Konstantinápolyból; Ilaynald érsek pedig a pecsétgyüj- 
teményt tizenegy régi érseki pecséttel gazdagitá. — A n e m z e t i  
muzeumnak a közelebb elhunyt Mátéffy Pál több, mint 1000 frt 
értékű régi pénzt hagyományozott. — A b u d a p e s t i  férfi-dal- 
egylet múlt pénteken a zenekedvelők termében (bálvány-utcza 
10-dik sz.) Knahl Antal karmester ur vezetése alatt első dales­
télyét adta, melynek részleteiről a jövő héten bővebben fogunk 
szólni. —  A z e g y e t e m i  olvasókörben múlt vasárnap este
II dr. Várady Antal részleteket olvasott föl \\ ilbrandt ,,Hammer-
steini gróf“ czimü szomorujátékának fordításából. — T á- 
b o r s z k y  és Parschnál megjelent „Tudod-e te barna kis lány“ 
s még öt népdal, zongorára szerkeszté Tisza Aladár, ára 60 kr.
— A l e f o l y t  héten élve született 275 gyermek, elhalt 275 
személy ; a születés tehát épen annyi, mint a halálozás. Az újszü­
löttek közt volt 140 fiú, 135 leány. A halottak közt volt 143 férfi,
132 nő, egy éven aluli gyermek 87.
(Halálozások.) S r é t e r Lajos, a csurgói kerület képvi­
selője s a szabadságharcz egyik derék bajnoka múlt szerdán 
hunyt el 52 éves korában. Nógrádban, Surányban született 1813- 
ban s atyja (Sréter László főszolgabíró) és anyja (Beniczky Éva) 
gondos nevelésben részesiték. Már kora ifjúságában a nádor-hu­
szárok ezredébe lépett s 1848-ban, mint kapitány, századát foly­
tonos üldöztetések közt hozta haza a megtámadt haza védel­
mére. Ezredessé lett rövid időn, Görgey alatt szolgált s ennek 
visszavonulása alkalmával Selmecz mellett Windschachtnál, jobb 
karján olyan sebet kapott, mely harczképtelenné tette. E kezé­
nek soha sem is vehette jól hasznát. A forradalom után kimene­
kült, Angliában, majd Belgiumban élt, 1858-ban Olaszországba 
ment s ott egy izben a magyar légiónál parancsnok is lett. Az 
olasz háború után Brüsszelbe tért vissza, mígnem 1867-ben haza 
jött és a csurgói kerület két izben (1869-ben és 18 72-ben) választá 
meg képviselőjének. — Bányay József országgyűlési képviselő 
neje, L ó n y a y Ottilia asszony múlt csütörtökön élte 37-dik 
évében elhunyt. —  H a v a s  Sándor kereskedelmi minisztériumi 
államtitkár napája, özvegy Borsné-Jálics Teréz asszony, a fővá­
rosi szegények nagy jótevője, múlt szerdán meghalt. — B u d a  
Sándor országgyűlési képviselő e hó 1-sején jobb létre szende- 
rült. —  S z e n d e  László, a honvédelmi miniszter unokabátyja és 
Krassómegyének 36 éven át (a Bach-korszakot kivéve) szolgabi- 
rája,58 éves korában meghalt. Szalukon. — S z e n i c z e y  Gusz­
táv nyugalmazott váltófeltörvényszéki biró, e hó 1-sején élete 
59-dik évében meghalt. —  B o r z a  Pál, Makó város 38 éven át 
buzgó tisztviselője, e hó 26-dikán elhunyt, 79 éves korában. —  
B u d a v á r b a n  e napokban hunyt el C s á t h y Károly pénz­
ügyi tanácsos neje: Greipel Jozefa asszony, 60 éves korá­
ban. Kitűnő hitves, anya és ritka műveltségű hölgy volt. Egyik 
gyermeke (Csáthy Géza") csak kevéssel előtte halt meg Kolozs­
várit ; másik fia a debreczeni derék könyvárus. —  Erdélyben 
T a r n o s Elekné, született G y e r g y a i  Lotti asszony, egy ki­
tűnő hölgy, 36 éves korában elhunyt. Béke hamvaikra!
------------------------------
<* a z d a s s z o n y o k n a k.
Borja becsinált.
Hat szép darabját a borjumellnek forró vízzel leöntvén, egy 
óráig benne kell hagyni, azután kiszedni, besózni és egyenkint 
finom szalonnával megspékelni, már elébb egy lábasban kari­
kákra vágott gyökereket (sárga répát, petrezselymet, vörös hagy­
mát, kakukfüvet és egy kis borsot) szalonnaszeleteken megpá­
rolni, a husdarabokat belé tenni, és ott, mindig egy-egy kis hús­
levest öntvén utána, puhára megpárolni
Ez meglevén, egy másik lábasban vajas mártást kell ké­
szíteni, tudniillik nyoicz lat forró vajba négy főzőkanálnyi lisz­
tet elkeverni, levessel felereszteni, de folytonosan keverni, hogy 
meg ne csomósodjék. E lébe egy czitrom levét nyomván, két 
felvert tojás sárgáját is belé kell adni, felforralni és finom ken­
dőn átszűrni. Most a borjúhúst kisebb darabokba elszeletelvén, a 
tál közepére ki kell rakni, a sürü mártást pedig föléje önteni és 




Hat lat irósvajat habosra elkevervén, adjunk hozzá hat 
tojás sárgáját, egy evőkanálnyi tört czukrot, két lat tejben ázta­
tott élesztőt, egy kis sót, félmeszely langyos tejszint, és mind­
annyi lisztet, hogy fánk sűrűségű tészta legyen és ezeket kever 
jük el mindaddig, mig a tészta leválik a kanálról. Akkor tegyük 
félre meleg helyre, hogy kelhessen. Ezen idő alatt tisztítsunk 
meg öt lat mandulát és törjük meg héjastul, öt lat czukrot, szin­
tén megtörve, kés foknyi fahéjat, hat lat mazsola-szőlőt, ez 
utóbbiakat apróra vágva adjunk hozzá, és mindezeket vegyitsük 
össze jól, a megkelt tészta felét öntsük a kikent magas for­
mába, adjuk reá tölteléket, öntsük erre a tészta másik felét, hagy­
juk ismét megkelni és süssük meg lassú, de tartós melegen. Ha 
szép pirosra megsült, borítsuk szitára, hintsük be jól törött czu- 





Márczius 6 -dikán : „B olygó hollandi." — Márczius 7-dikén: „Falu roszsza.“
— Márczius 8 -dikán : „Messinai hölgy®, Jókainé föllépte. — Márczius !)- 
dikén : „Lohengrin“ , Hauck Min nie mint vendég. — Márczius 10-dikén : 
„R ang és szerelem.“ — Márczius 11-dikén : „Borgia LucreWa,.“ — Márczius 
12-dikén : „A  Spliynx“ , először.
DivattndósitáN.
Még csak néhány szép nap hirdette a várva várt tavasz közeledését 
és máris alkalmunk volt a sötét szinü posztó, plaid szövetek,knickerbocker és 
más nehéz angol szövetek helyett több könyebb szövetű utczai öltözéket látni. 
Fekete bársony öltözékek ezek, fekete atlaczczal és fényes fekete gyöngyökkel 
diszitve, és hozzá bársony casaque-t, valamint egy-egy díszes fekete bársony 
kalapot csipkével és virággal, a mi ezen a szép kimenő öltözékeket igen 
kedvesen egészítette ki. Még az említetteknél kedveltebbek most a mate- 
lassé-ből összeállított ruhák- A  ruha előrésze matelassé szövetből áll, a 
prémezett uszályos hátrész pedig bársonyból. Ugyanebből áll a felöltő is, az 
ujjak ismét matelassé-ből, mindenütt prémes kihajtással. Kevésbbé erede­
tiek, de több Ízlést tanúsítanak a faille és cashemirból való ruhák, melyeket 
többnyire két színben készítenek. Igen divatosak továbbá a bronz- zöld és v i­
lágos kávészinü ruhák. A kávészin most átalában igen divatos és „tejes kávé 
szin“ név alatt jö t t  használatba. Ilyen ruháknál többnyire a szoknya faille- 
bó l készül, plissé-fodorral, mig az igen hosszú, kötő alakú tűnique cashe­
m irból van, egyik oldalán nagy czífra zsebbel. A cashemir-casaque termé­
szetesen cashemirból készül, faille plissé-fodorral körülvéve. Az u t c z a i  
r u h á k  még most is  igénytelen sötétszinüek, estély- vagy látogatás alkal­
mával azonban az élénk sziliekből összeállított ruhák vannak helyén. Semmi 
különös nincs abban, ha valamely egészen világos szilihez sötétes szint ve­
szünk, mint például világos rózsaszínt gesztenyeszinhez, vagy halványkéket 
sárgához, vagy gráuátvöröset halvány sárgához, sötét szürkét rózsaszínhez, 
vöröshez stb.
A kalapoknak még soha sem volt olyan sokféle alakja, mint most. A 
matróz- és tiroli kalapok mellett igen sok franczia alakút is látunk, me­
lyeknek karimája egyik vagy másik oldalon, vagy épen elől is fel van hajtva. 
Díszítésüket illetőleg a tollak kissé háttérbe akarják szorítani a virágokat, 
m it ezek úgy iparkodnak helyre hozni, hogy csak azért is ott virítanak a tol­
lak mellett. Ezen kivül egész kis madárkák, vagy legalább egy-egy madár­
szárny, vagy lem ezből összeállított diadém és bokrota is divatoznak. A 
virágok is ki vannak téve a divatnak, mert például jelenleg a fuchsiák, őszi 
rózsák, almavirágok, gránát virágok, azaléák állnak nagy tetszésben. Egészen 
toliakból való kalapokat is láttunk már, kivált szürke és fekete strucztollak- 
ból, tarka madárszárnynyal, vagy élénk szinü szalagcsokorral diszitve.
A kis leánykák öltözékét illetőleg csupán az egy színben és egyféle 
szövetből valók divatoznak, és csak akkor térnek el jelenleg ettől, ha a 
szoknya fekete bársonyból van a mi szintén divatos- A leánykáknak is
hosszú tüniquekeket készítenek, melyek két oldalt fel vannak huzva, és há­
tul a szövetből készült széles végekkel diszitvék. Ha a szoknya is posztóból 
való, akkor bársony- vagy prémszegélyzetet kap díszítésül. Ilyenkor a kalap 
is ugyanilyen szövetből készül, prémmel lefoglalva.
Mai mellékletünk pedig egy n ő i  r u h a d e r é k  s z a b á s á b ó l  
áll. Az első szám a z  e l ő r é s z t  a második pedig a h á t r é s z t  je lö li. 
Egyszerű, és kényelmes ruhaderék ez, melyet nemcsak egyszerűbb házi­
ruhákhoz viselnek, hanem kimenő öltözékekhez is, kivált akkor, ha valami 
régibb tüníque-es selyemszoknyához más színű, akár selyem, akár pedig cas- 
hernir derekat kívánunk viselni.
S z á m r e j t v é n y .
Horváth Péternétől.
11. 10. 9 .1 . 2. Távollevők szeme, szája, U i 
7. 10- 11. 10. 3. A lét összetartó szála,
3. 10. 11. 5. 8 - Gőzös őreit ez k e lt i . . * ■ í  B 
10. 11. 6 . 5. 4. Nálunk úgy hívják, hogy Erzsi. r f '
7. 6 . 4. 7. 4. 2. A harczosok büszkesége,
1— 11. Egyik költőnk szép intése, y  •- • *-
M egfejtési határidő : áprilhó 4-dike.
A 6-dik számban közlött rejtvény értelme :
Hamvazó szerda.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Erdensohn Emília, Báthory Zsigray Istvánná, Korik Zsófia, Tóth Bo- 
zóky Mária, Devich Ferenczné, Grundböck nővérek, Dávid Jánosné, Kovács 
Emma Schréder Ilona, Zágoni Katinka, »Sárosy Mari, Szabó Róza, Ónás 
Anna, Moesz Gézáné, Muharos Mária, Dangi János, Keszthelyi Györgyné, 
Sulcz Julianna, Danielovich Mariska, Kanizsai Nagy Etelka, Balassa Ilon, 
Vlád Jánosné, Juhász Elekné, Fehérváry Mari és Ilona, Popovics Irma, Égi 
Iíanyurszky Hermin, Galfy Pnleszky Mari, Gaál Józsefuá, Thurzai Laura, 
Zay Sóos Ilon, Henyey Nina, Abonyi Mária, Fajka Sándor és Szeghő, Zundán 
Jecie, Ruthény Vad Amália, W eihinger Sipos Matild, Bazilides Matild, Szabó 
Kata, Domokos Á goston  Katalin, Mátyásy Ottil és Mari, Popovics Irma, 
Malatínszky Károlyné, Búzás Bujnovszky Mária, Jankovich Katinka, Mok- 
ráné, Gubányi Hermin és Betti, Madarász Luiz, Kiss Gizella, Abaffy Domsits 
Antónia, Murányi Lestár Margit, Gedeon Gáspírné, Ilniczky Ilona, Czibor 
Júlia, Gaibl nővérek, Kovács Ottil, Sterka Sulucz Mária, Sándor Kálmán, 
Tóth Mariska, Madarassy Irma, Fodor Erzsi, Soltész Jánosné, Korén Ká- 
rolyné, Szecsődy Irma, Baumann Ferenczné, Csonth Dénesné, Dosztál Szabó 
Etel, Fischer Paula, Kabdebó Jakab.
Az 5-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be­
küldő :
Kovács Ottil, Gáal Józsefné, Sterka Sulucz Mária, Sándor Kálmán, 
Gallovich Izabella, Tóth Mariska, Madarassy Irma, Fodor Erzsi, Soltész Já- 
nosné, Korén Károlyné, Szecsődy Irma, Molnár Izabella, Bónis Juliska, 
Dosztál Szabó Etel, Kábdebó Jakab.
^ > 0  4 %  Cl rr
T a r t a l o m .
Egy kis számvetés. — Egy szenvedő barátnómhoz 1 Fannytól. — 
Örök titok, Lauka Gusztávtól. — Áldás és átok, Sümegi Kálmántól. — 
Konstantinápolyi élet. — Egy hét története. — Budapesti hírvivő. — Gazd- 
asszonyoknak. — Nemzeti színház. — Divattudósitás. — Szám rejtvény. — 
A t. rejtvényfejtők névsora.
A b o r i t é k o n : Heti naptár. — Vidéki hirek. — K ülön fé lék .— 
Megbízások tára. —  Hirdetések.
M a i s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Egy női ruhaderék 
szabása.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : F.milin.
Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
tatott, úgy, hogy <5 Felsége által két havi szabadságidőt kapott, 
a mi kétségbe vonbatlan jele a korona roszalásának. Azonkívül 
még a bécsi sajtó egy része is Ofenheim érdekében irt és mű­
ködött. Mindez a közvéleményt a vádlott részére hangolta, s az 
esküdtek fölmentő Ítélete e hangulat kifolyása volt. De ha meg­
engedhető is, hogy Ofenheim nem volt bűnös a törvények értel­
mében, erkölcsileg el van ítélve e pör által, daczára a fölmentő 
Ítéletnek.
*** (Gajzágó János) mező-telegdi kiskereskedő, ki már 
több izben küldött ajándékokat ő Felségének, legutóbb egy da­
rab mézes kalácsot küldött, melyért a király 20 frt kegyado­
mányt adatott a loyalis alattvalónak. Ugyancsak Gajzágóval 
történt pár év előtt, hogy egy süldőt öletett, melyre a hentes azt 
mondta: „Felséges falat, megehetné ö Felsége is“, mire Gajzágó 
uram azt válaszolta: „M égis mutatom, hogy ő Felsége meg­
eszi“ , a malaczot szépen megsütve csomagolta s elküldte ő Felsé­
géhez, mire húsz darab arany kegyadományban részesittetett.
(_A német természettudósok és orvosolt) ez évi gyűlésü­
ket tudvalevőleg Gráczban fogják megtartani. E gyűlésre nagy­
ban folynak az előkészületek. A felvételi bizottság legújabban 
tartott ülésén Rollett titkár arról tett jelentést, hogy eddig már 
20,000 frt áll rendelkezésre a költségek fedezésére. Ezen összeg 
felét a közoktatási minisztérium utalványozta, s a tartományi 
gyűlés és Grácz hatósága 500—500 frtot szavazott meg.
*** (Lyell Károly,) az ujabb geologia megalapítója s 
a jelenkor legnevezetesebb természetvizsgálóinak egyike, múlt 
kedden, életének 78-dik évében Londonban meghalt. Lyell 
1797-ben született s Oxfordban a jogi pályára akarta képezni 
magát, de atyja példája (ki nevezetes botanikus volt) s egyik 
tanárának, Bucklandnak előadásai folytán csakhamar a termé­
szettudományokhoz pártolt át s azokat oly sikerrel tanulmá­
nyozta, hogy már 1831-ben a londoni Kings-College geologiai 
tanára lett.
*** (A  berlini magyar egylet,)  mely a múlt hóban táncz- 
vigalmat is rendezett vig csárdással, e lió 13-dikán pedig álar- 
czos bált ad a könyvtár javára, újabban Löwenstein I.-t vá- 
lasztá meg elnökének s Timkó Györgyöt másodelnökének. —  
A berlini magyar egylet figyelmezteti a kiutazni akaró magyar 
kereskedő és iparos ifjakat, hogy az üzlet Berlinben is pang s 
oda csak úgy menjenek, ha biztos állásuk van.
(E  napokban) egy omnibusz ment végig a pesti széna­
téren. Egyik szögleten kiszállt a kocsiból egy asszony és a mint 
egy-kettőt lépett, ruhája égni kezdett. Bizonyosan valamely 
égve eldobott szivartól gyuladt meg. A szerencsétlen asszony ré­
mületében iramodni kezdett, hanem egyszerre lángba bo­
rult. Egy szembe jövő bérkocsisnak volt annyi lélekjelenléte, 
hogy leugrott kocsijáról s vizes pokróczát ráborította az égő 
asszonyra, ki ezáltal a legkinosabb megégéstől szabadult meg. 
Az urnák, ki a bérkocsiban ült, annyira megtetszett a kocsis 
nemes tette, hogy megajándékozá.
*** (Amerikai párbaj) Egy fővárosi kereskedő fia és egy 
fiatal műegyetemi hallgató a múlt farsang egyik bálján valami
— természetesen életbe vágó —  dolog miatt összezörrenvén, a 
heves vérü technikus minden áron „lovagias“ elégtételt követelt; 
ellenfele és barátjai minden békéltető törekvése siker nélkül ma­
radt ; végre amerikai párbajban állapodtak meg, oly módon, 
hogy az, a ki a fekete golyót húzza, köteles legyen bevárni, mig 
ellenfele fekete golyót küld neki és 24 órával annak vétele után 
magát agyonlőni. A sorshúzásnál a technikus húzta ki a fekete 
golyót és azóta a folytonos izgatottság következtében szemláto­
mást sorvadott, tanulmányait is elhanyagolta, a nélkül, hogy ag- I
gódó szüléi az okát megtudhatták volna. Néhány napja végre a 
tanuló levelet és kis dobozt kapott a postán. A levélben ez 
állott: „Ön a . . . bálon minden ok nélkül mélyen megsértett, én 
azonban békeszerető ember vagyok, a ki sem szüléit megszomo- 
ritani, sem önnek bajt okozni nem akar, azért az önre nézve 
bizonyosan kinteljes lefolyt napokat bünhödésül számítom be 
önnek és az elégtétellel megelégszem.“ A dobozban — fehér 
golyó volt.
*** (Egy névtelen kivégestetése.) Nimesben (Francziaország) 
valakit halálra ítéltek gyilkosság miatt, de az illető semmit sem 
akart bevallani kilétéről. Tartózkodtak egy embert névtelenül 
kivégezni. Múlt hó elején tudtára adták, hogy készüljön a ha­
lálra. Nem mutatott semmi meglepetést, sőt kinyilatkoztatta, 
hogy e hirre naponkint várakozott. De most már aztán komolyan 
nekirontottak, hogy mondja meg nevét, de az elitéit nem vallotta 
ki azt, sőt azt mondta, hogy ha a vérpadon nevének bevallásáért 
kegyelmet adnának neki, még akkor is hallgatna. „Nyugodtan 
halok meg“ , szólt bíróihoz, „mert hallgatásommal megmentem 
nőm és gyermekeim becsületét. Soha sem fogja senki sem meg­
tudni: ki vagyok és honnan származom!“ A legnagyobb hideg­
vérrel lépett a vérpadra, mosolyogva hajtotta fejét a nyaktiló 
bárdja alá s feje legördült, a nélkül, hogy nevét csakugyan meg­
tudták volna tőle.
■(** (-Á- farkasok) a tartós hideg idő alatt sok vidéken nagy 
szammal mutatkoztak, különösen Erdélyben s a hegyes vidéke­
ken. Naszód vidékén a napokban Nagy-Ilva községben tett egy 
farkas látogatást s mintegy 8 embert megmart. Egy másik far­
kas egy szán után iramodott, de ez a farkas alig volt éhes, mert 
puszta kézzel elhessegették. Deés közelében egy szegény földmi- 
velőt, ki a deési vásárra egy bivalytulkot hajtott fel, útközben a 
farkasok megtámadtak, s először is a tulokra rohanva, azt lete- 
ritették. A szegény ember azon hiedelemben, hogy a,tulok elfo­
gyasztása után rá kerül a sor, ijedtében csaknem emberfeletti 
erővel kiáltozott segélyért, a mi meg is érkezett számára, csak 
hogy mégis későn, mert a szerencsétlen ember megőrült.
* * (Külföldi vegyesek.) M i c h e l  A n g e l o  születésének 
négyszázados évfordulóját márczius 10-dikén ülik meg Flórencz- 
ben. — B é c s b e n  uj magyar egylet alakul s a wiedeni „Vik­
tória fogadóban van székhelye. —  P á r i s  községtanácsa hu­
szonötezer frankot szavazott Boieldieu századik születésnapjának 
ünnepére, mely junius 13-dikán és 14-dikén lesz. — C o r o t  a 
hires franczia festő, kit Munkácsy mesterének nevezett, a na­
pokban halt meg Parisban.
Megbízások tára.
F é 1 e g y h á z á r a K. N. E. úrnőnek: El van küldve.
V e  t é s r  e Sz. H. H. úrnőnek: Postára van adva.
S z e r d a h e l y r e  V. I. úrnőnek: Újból megküldtem.
P o z s o n y b a  M. E. urhölgynek: Igaza van, régi dolog 
és mindig uj marad, mint a tavasz.
A r a d r a M. N. urhölgynek: A világért sem! Küldemé­
nyét a pontosan vettem. A kivánt tárgy is legközelebb el lesz 
küldve.
E p e r j e s r e  T. K. urhölgynek: A legszívesebben vettem.
P. B a g o s f  a B. E. urhölgynek : Várom szives feleletét és
— még valamit, a mit kértem !
N. V á r a d r a D. J. úrnőnek: Postára van adva.
R. S z a n i s z 1 ó r a F. J. urnák : El van küldve.
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda : Hatvani-utcza 13. sz. Budapesten.
Hirdetmény •
A pesti hazai első takarékpénztár egyesület
évi rendes közgyűlése
folyó évi márczíus 13-án délután 4 órakor fog az intézet helyiségében megtartatni.
T á r g y a i :
1. Igazgatói jelentés.
2. Az 1874. évi forgalom és mérleg közzététele.
3. A tiszta jövedelemrőli rendelkezés.
4. Az alapszabályok 10. és 20. §§-ai értelmében a választmány kiegészítése.
5. Választmányi előterjesztések és azok feletti határozat.
Mely közgyűlésre a t. ez. részvényesek azon figyelmeztetéssel hivatnak meg, hogy az alapsza­
bályok 3. §-a értelmében szavazati jogaikat csak személyesen megjelenő oly részvényesek gyakorol­
hatják, kiknek részvényök a közgyűlést megelőzőleg 3 hóval nevükre Íratott.
Kelt Budapesten, a választmánynak 1875. február 12-én tartott üléséből.
Magyar László,
titkár.
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Budapest, váczi-utcza 11. sz. a.
(Alter és Kiss urak mellett) 
folyó évi október hó 15-én átvettem és azt 
ugyanoly gonddal tovább vezetendem.
Ez alkaí ómmal bátor vagyok egyúttal a­
zon kérelemmel fordulni a mélyen tisztelt 
hölgy-világ, mint eddigi pártfogóimhoz, hogy 
azon megtisztelő bizodalmat, melylyel mint 
elkészítőt (confectionair) és a TÜRSCH-féle 
üzletnek tizenkét évi kiszolgálásom alatt ki­
tüntettek, részemre a jövőben is biztosítsák: 
főtvéöreksem leend, azt pontos és szilárd ke­
zelés által magamnak állandólag fenntartani.
Magamat nagyrabecsült vevőimnek szor- 



















Mi első  Ferenci Jósef. I “ten kegyelméből Ausztriai császár, Csehország királya, s t b. és Magyarország apostoli királya, emlékezetül adjuk ezennel 
mindenkinek kit illet, liogy C xene István K á ro ly  házbirtokos, nekünk legalázatosabban előterjesztette, miként ő legjobb tudomása és lelkiiamérete szerint 
újnak tekintendő „úgynevezett K r l( ‘ ls feJ-Korpn-Szövény Szeszt talált fel, esedezvén legalázatosabban Felségünk előtt, hogy ezen találmányra kizáró 
szabadalmat engedélyezni méltóztassunk. — Mi tehát híveink javáról a a nemzeti iparról gondoskodni, valamint hasznos törekvéseket előmozdítani kiváuván 
királyi hatalmunknál s különös kegyelmünknél fogva hajlandónak éreztük magunkat nevezett (Jzene István K á ro ly n ak , örökseinek és engedményesei­
nek az érintett találmányra a magyar korona országainak területére kizáró szabadalm at engedélyezni. —  Minél fogva nektek bármely rendű, állású 
állapota, tisztességü és hivatala hfi alattvalóinknak, kik erről bármikép tudomást nyerendenek ezen soraink rendében, határozottan meghagyjuk ég paran­
csoljuk hogy : l.'zene István K á ro ly t, nyilván vagy slattomban háborgatni, gátolni vagy eltiltani tartózkodjatok, ellenben őt a magyar korona országai­
n k  területén lepkegyelmesebben engedélyezett kedvezéseinkel és jóváhagyásunkat szabadon, bizton és minden kár, hábórgatás és akadály nélkül élni sazt 
élvezni és használni engedjétek, sót ezen kegyelmes szabadalom kijátszói és megsértői ellen óvni és védeni tartozzatok, és kötelesek legyetek ; másként nem 
cselekedvén. — Minek nagyobb hitelére jelen szabadalom levelet nevünkben kiadatni rendeltük. -  Kelt Budapesten, 1874-ik évi Aprilishó 20-ik napján.
B allás L á szló  m. p. Ferenc* Jósef m, p.
Ezeiiíkülönbözö növényekből nyert es. k. kizárólag szabad, keleti fejKorpii-níivény-essentia
a {egujabb, mint unicum a legszebb sikerrel koronázott, kitűnő hatása folytán most már átalánosan ismert és mégis a legolcsóbb szer.
Előmozdítja szemlátomást a haj növését, eltávolítja a fej irpát és az ex által keletkező bőrkiütéseket, meggátolja a haj további kihullását, különösen kitűnő pedig a kis g y er­
mekeknél előfordulni szokott fejbör-tisz'átlanságokuál, nemkülönben fejfájások és migraine ellen, 1 I V  t .  o, értékben használati utasítással és egy röpirattal együtt. __
Kapható T ö r ö l t  « J ó z s ié i*  gw lytárábaii, Pest király-uteza 8 - sz, — Videkre utánvétellel avagy az ár beküldése mellett a bepakolásért járó 20 krral eirvlUt kf* >ható 
á feltalálónál Jánosfalvi Czene Karoly Istvánnál, cs, kir. kizárólagos szabadalom-tulajdonos és földbirtokosnál, Becsben IX, kerülőt Nussdorfer ut 31. sz.
. , , Ismételarlók megfelelő árleengedésben részesülnek.
Használati utasítás a feltaláló névaláírásával és ai-c/.képével minden üveggel együtt adatik és csak az ilyenek tekintendők valódiakn ak.
A PESTI JOTÉKOHY EÖEGTBSÜLBT
K Ö Z L Ö N Y E .





H E T I N  A P T A R .





| óra perc <
t  Márcz. 14 Vasárnap C 5 Fekete vas. C 5 Judica 2 E 1 Theodóz 4 1 6 18 6 2 1
• 15 Hétfő Krisztina Krisztina 3 Eutrop, 8 6 16 6 4 <
2 16 Kedd Helibert püspök Ábrahám 3 Gerasim 9 6 14 6 6
17 Szerda Gretud Földike 5 Syropus 10 6 12 6 7 |
18 Csütörtök Sándor, Ede Sándor, Ede 6 42 vértanú 11 Eszterféle b. 6 10 6 8 -
$ 19 Péntek Fájdalm. sz. Józs. József 7 Cherson 12 6 8 6 10
s 20 Szombat Joakim patriarch. Hubert 8 Theophil 13 Sabb. Zahor, 1 6 6 6 11 !
1  i  . _f . M ATI , i ú
Teljes szánni példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vidéki  tárcza.
Kolozsvár márcziushó 7-dikén 1875. (Eredeti levél.) — 
F e l e k i n é  v e n d é g s z e r e p l é s e .  — Tisztelt Szerkesztőnő ! 
Azt, hogy Felekiné asszony pár estére a mi színpadunké volt, 
önök ott a fővárosban már elébb tudhatták náluknál, és úgy 
szintén azt is, hogy itteni vendégszereplése csak növelni fogja a 
kitűnő művésznő koszorúit. Egészen más oka van tehát annak, 
hogy becses lapját a kitűnő művésznő itteni vendégjátékáról érte­
sítem. Tudniillik az, hogy az itteni színháznak egész télen rósz 
dolga volt; a közönség ugyanis, úgy látszik, vissza akarta gaz­
dálkodni a nyári élvezeteket, mert a múlt nyáron is itt marad­
tak a mi színészeink. Az igazgatóság elég huzó-vonó eszközhez 
folyamodott, mind nem használt semmit; akkor aztán Felekinét 
hítta meg, és azóta hegyen-völgyön lakodalom, tudniillik a szin- 
házi pénztárban, és még ennél is nagyobb az elragadtatás a kö­
zönség részéről, elannyira, hogy — a mi nálunk ritkaság, — 
minden föllépésénél szebbnél szebb koszorúk hullnak eléje a 
színpadra. Tetőpontját érte el a lelkesedés a kitűnő művésznő 
jutalomjátékán. Rákosi Jenő „Szerelem iskolá“ -ját adta, és már 
reggeli 10 órakor semmiféle ülőhely nem volt kiadó, elannyira, 
hogy —  a mire itt már rég nem volt szükség — a zenekart is 
ki kellett üríteni és ülőhelyekké változtatni. A művésznő kilép­
tekor szűnni nem akart a tapsvihar, drága szalagos koszorúk és 
csudaszép franczia csokrok hullottak a színpadra, három­
féle költemények kíséretében, előadás alatt pedig h ú s z s z o r  
hittük k i, olyan kitünően játszott. Utána való vasárnap 
ismételni kellett e darabot és újra csak úgy kapkodták a je­
gyeket.
És jótékonysággal is tette emlékezetessé ittlétét, mert a nő­
egylet által rendezett hangversenyben szokott szívességével mű­
ködött közre, —  köszönet neki érte a szegények nevében !
Hogy a nagy művésznő az itteni társas-körökben is foly­
tonos tisztelet és kitüntetés tárgya, azt nem szükség mondanom; 
egymást érik az ebédek és estélyek, az ő tiszteletére és a mi 
gyönyörűségünkre; mert a milyen nagy ő a színpadon, ép olyan 
bájos és szellemes a társaságban. _  a — a.
Jászberény márcziushó 8-dikán 1875. (Eredeti levél.) - -  
Tisztelt Szerkesztőnő! E hó 7-dikén a kerületek háza nagy 
termében, a helybeli főgymnáziumi ifjúság önképző-egylete 
javára Golenich Károly egyleti elnök s tanár rendezése mellett, 
nagyszámú közönség jelenlétében, felolvasással egybekötött hang­
verseny tartatott meg, következő müsorozattal: 1. „Egy verő­
fényes nap “ Hennestől, zongorán előadva Scopián Irma kis­
asszony által. 2. „Magyar dal“ Ábrányitól, énekelte Elefánty 
Lka kisasszony. 3. „Naplómból“ fölolvasta Riszner Józsefné 
úrnő. 4. „A  27-dik magyar ábránd“ Székelytől, zongorán játszá
Merkl Jánosné úrnő. 5. „Szavalat,“ Pethes Etelka kisasz- 
szony állal. 6. „Magyar románcz“ Palotásitól, énekelte Elefánty 
Ilka kisasszony. 7. „Szavalat“  Vágner Flóra kisasszony által. 
8. „Fantasie impromptu,“ Chopintől, zongorán előadva Pirkler 
Róza kisasszony által. A hangverseny felette jó l sikerült. 
A közreműködő tagok az általuk előadott darabokban meg­
lepő ügyességüknek s a művészetben való jártasságuknak adták 
fényes bizonyítékát. A köztetszés, a jótékonysági czélokat min­
dig melegen pártoló közönségünk részéről minden egyes rész 
után zajos és élénk tapsokban nyilvánult. x—x.
Szegeden műkedvelő társulat alakult, mely a nyáron 
fogja előadásait rendezni, mikor színtársulat nem lesz Sze­
geden ; a tiszta jövedelem a jövő évben e városban tartandó 
országos dalárünnepély költségeire fog fordittatni. Szegedre a 
nyáron nem megy német opera-társulat, mivel Lőcs Gusztáv 
temesvári német szinigazgató lemondott e veszedelmes válla­
latról.
Csányon műkedvelői társulat alakult, mely a léi folytá­
ban hetenkint egy előadást rendezett. A belépti dijakból bejött 
összeg a városi szegények közt felosztatik, mig az előadási költ­
ségeket kiki saját zsebéből fedezi. Márczius 6-dikán adatott a 
„Bizalmatlanok“; ezt követte: „Három is egyszerre.“ A tagok 
közt különösen kitűnnek : Pethő Matild, Pazsiczky Gizella, Vár- 
konyi Mária és Etelka kisasszonyok és Dankó Zsigmondné ur- 
hölgy ; valamint Dankó Zsigmond, Burián István, Paulinyi Béla, 
Fehér László és Béla urak.
A kolozsvári színház megszűnt állandó lenni; a szin- 
ügyi bizottság nem fogadta el Korbuly Bogdán föltételeit, nem 
vette figyelembe K. Papp ajánlatát, hanem Temesváry igazgató­
nak adta ki a színházat hót hóra tízezer forint segélylyel, s ez 
majd októberben kezdi meg az idényt.
Ilod-lUezú-Vásárhely városa a kisebb birtokosok se- 
gólyzésóre és tavaszi vetőmag beszerzésére 50,000 frt kölcsönt 
szándékozik a belügyminisztériumtól kérni. E tárgyban a város 
legközelebbi gyűlésén fog indítvány tétetni.
A bűzöd-ujfalusi izraelita hitközség, melynek tagjai 
nagyobbrészt azon székelyekből áll, kik elébb szombatosok 
voltak és vagy 6 évvel ezelőtt a zsidó vallásra áttértek, templo­
mot akar építeni, s e végből a közoktatásügyi minisztertől en­
gedélyt is kapott, hogy két községi tagját: Kovács Dánielt és Ács 
Józsefet kiküldhesse, hogy a magyar korona országaiban a tem- 
plomépitésre könyöradományokat gyűjtsenek. Az eddigi kimuta­
tások szerint a gyűjtést a legszebb siker követi.
A torontáliue^yei Szerb-Kérésztúrról Írják, hogy ott ag­
gódva várják a tavaszi hóolvadást, mely áradással fenyeget. A
EiM vetési di.i (illetményekkel): | Szerkesztői s kiadói iroda :
¿▼ negyedre 3 fr t , fé lé v re  6 fr t , eg ész  év re  T O rszág-nt 3 0 -d ik  szám , 3 -d ik  
12 fr t . E g y -e g y  fé lé v i m űiap ért SO-SO kr I  ( em e le t- ^
é  • e g y -e g y  k ö te t  k ön y v m ellék le tért  y Hírdötésck dija 5
15 kr. | E g y  4 -sz e r  h a sá b o zo tt  Borért 8  kr . |
ílI .  s z .
í Havonkinti színezett divat- I 
képpel, A k ön y v ek  m eghozata la  e g é sz -, a m ulkp Á
* Márcz. 14-dikén t szü k séges h im zetra jzok k a l. A m eghozata la  fé lé v i  já ra tá si k ö te le z te té s t  i
?  f  É ven k in t két tö rté n e lm i ínülap és ?  fog la l m agában  a lap irán yá b an . T1875. “ i t  t t t l i í l    
| t iz en k ét  k ö te t  k ön y v m e llé k le tte l. ^
Pár hét előtt ültük meg 
legnagyobb regényírónk 
ötvenedik születésnap­
ját, öregek és ifjak, sze­
gények és gazdagok 
egyaránt szivük mélyé­
ből könyörögtek a jó 
Istenhez, hogy még so­
káig tartsa meg testi 
és lelki egészségben, 
mert annyi édes, gyö­
nyörteljes órával va­
gyunk neki adósak, hogy 
talán magának a min­
den kincsek és áldások 
Urának is munkába ke­
rülne, méltóképen meg­
fizetni azokat; — azon­
ban senki sem tartozik 
neki annyi hálával, mint 
a magyar nők.
A férnak a regény 
szórakozás, a nőnek is­
kola. A férfi előtt nyitva 
áll a világ, minden férfi 
egy mozgató-kerék a 
nemzetek sorsát intéző 
gépezetben, a folytonos 
érintkezések által mód­
ja és alkalma van, 
belepillantani a fejek 
szivébe, megismerkedni 
jó és rósz tulajdonaik­
kal, mintaképeket vá- J ó k a i  M ó r .
lasztani magának és 
jellemmé fejlődni.
Nem úgy a nő ; az 5 
világa félre esik a gya­
korlati cselekvés or­
szágújától, szépségek­
ben és tanulságokban az 
is felette gazdag, tiszta­
ságban épen felül is múl­
ja a férfiét, akár a tavaszi 
kert, olyan örökké fa- 
kadoz és bimbózik és 
tárja kelyheitaz ég felé; 
magát az életet azonban, 
a zajongó külső világot, 
az ő jó és rósz emberei­
vel, sem a gyermek­
szoba, sem a társalgó 
terem nem képes pó­
tolni; a tavaszi kert nem 
maga az élet és a tár­
salgó terem vendégei, 
még a jó barátok és 
barátnők is, mindig bi­
zonyos választékosság­
gal jelennek meg, úgy a 
ruházat, mint a modo­
rokban , a hétköznapi 
lelkületet, az igazi je l­
lemet csak ritka ese­
tekben lehet ott meg­
látni, legfölebb azoknál, 
a kiket különben is jól 
ismerünk , a kikkel
rokonszenvezünk, másoknál nem; nagyon szűk kör ez tehát l 
arra, hogy az élet igaz mivoltával alaposan megismerkedjünk, ! 
és világos tekintetünk lehessen az emberek belső világába, j 
a vágy pedig, sőt mondhatni: az ösztön csak úgy megvan az 
iránt a nőben, mint a férfiban.
Lehet azt világosan észre venni azon nőknél, a kik nem 
szoktattak és nem képeztettek reá, hogy az olvasásban gyönyö­
rüket leljék. Hogy éheznek reá minden legkisebb újságra ! Ha 
még annyi a dolguk, mindig találnak időt legalább a szomszédba 
általtekinteni, ha csak egy pillanatra is, csakis épen annyi időre, 
hogy erről és arról tudakozódjanak és egy pár hirecskét felhajhász- 
szanak. A csufolkodó emberek azt mondják, hogy ez a pletyka­
kórságtól van, nem vitatkozom velük, hanem hát nem tapasz­
talni-e, hogy a mely nő szabad idejét olvasásra szereti használni, 
az nem igen szenved e kórságban ? Természetesen, mert az 
ilyen nőnek a könyvek szolgáltatják az anyagot a gondolko­
dásra, ezek pótolják neki a külső világot, ezekből ismerkedik 
meg, vagy legaláhb vél megismerkedni az emberekkel, és ezekből 
alkotja magának eszményképeit.
Az olvasásnak is megvan a maga hátrányos oldala, és kü­
lönösen az ábrándozásra hajlandó nő könnyen képzelődővé, kü- 
lönczködővé, érzelgőssé válhatik általa; ez azonban csak akkor 
eshetik meg rajta, ha olyan könyveket olvas sokat, a melyekben 
az alakok és jellemek kivül esnek az ő képzeleti világán, akkor 
nem tudja azokat ismert egyénekkel összehasonlitani és tiszta 
fogalmat alkotni magának felőlük, szóval ha roszul választott 
idegen regényeket olvas nagy számmal; a hazai regény a legrit­
kább esetben lehet reá ilyen ártalmas hatással, mert az alakok 
benne közel esnek az ő külső és belső világához, azért könnyen 
felismerheti benne a különczséget és torzot, ezek csakhamar 
elmosódnak ismét lelkében, és csak a mit tisztán és tökéletesen 
bir magának képzelni, nyomódik le állandóan elméjében.
És ez az egyik soha eléggé meg nem hálálható érdeme 
Jókainak a magyar nők iránt. Ő előtte is volt már egynéhány 
jeles regényírónk, Jósika, Eötvös, Kemény stb., de milyen keveset 
irtak ezek! Évek múltak el egyik regényük ás a másik közt; 
azért ha felköltötték is a magyar nőkben az olvasási kedvet, a 
mint felköltötték, azonképen el is hagyták ismét alunni, és a 
melyikben fennmaradt is, i d e g e n  nemzetek regényeivel volt 
kénytelen oltani szomját, és mivel az idegen irodalmakban nem 
igen volt járatos, és külföldön a rósz regények mindig nagyobb 
számmal teremnek a jóknál, a legtöbb esetben ártalmas hatás­
sal is volt lelkére az olvasás, kivetköztette egyéniségéből, elcsi­
gázta elméjét, és nem ritkán még erkölcsi fogalmait is összeza­
varta ; —  akkor támadt elő Jókai; az ő csudaszép nyelvével és 
mindenható képzelő erejével azonnal első perczben igéztes igá- 
zattal volt a női szivekre ; nem ők a könyvet, hanem ez őket nyelte 
e l ; a mint a kezükbe vették, nem birták többe letenni; a melyik 
még nem tudott, ezekből tanult meg olvasni, éjjelenkint órákig 
elülni a könyv mellett, nem éhezve többé sem újdonságokat, 
sem mulattatókat, és a mint az olvasási kedvet felköltötte, nem 
engedte azt újra elalunni; húsz év óta, egy egész emberöltő óta 
bele nem fáradt, bele nem unt, bele nem bódult a szebbnél szebb 
mesemondásba, ezernyi ezer alakjaival, a melyek majd mindany- 
nyian magyar alakok, a mi húsúnkból való hús, és mégis any- 
nyira lebékózzák érdeklődésünket, kíváncsiságunkat, egész lel­
künket, —  azt vetették szemére, hogy töméntelent ir t ; epen ez 
a gondviselésszerü az ő géniuszában ! Ép azért tartozik neki 
nagy hálával a nemzet. Csakis ezen kimerithetlensége által ka- 
pathatta reá a magyar hölgyeket a magyar könyvek olvasására, 
és vetett gátot a további elfrancziásodásnak.
Ez az egyik, a másik pedig —  tükör a költő lelke, fölveszi 
magába az életet és sugarakul veti azt ismét vissza az életbe, 
mondják, de bátran hozzá tehetjük még, hogy a mint a költők a 
sugárképeket az életbe visszavetik, olyanná alakul át viszont az 
élet, olyanokká változnak át lassan-lassan az emberek, először is a 
nők, az ő napraforgó természetüknél fogva, és a nők által a férfiak 
és az egész társadalom.
Ne vegyük tehát csekélybe a költők befolyását az életre, a 
miért csak dalolnak vagy meséket mondanak; tűz és vér az ő 
minden szavuk, és epen úgy, mint a napsugár, életet fakaszta­
nak, a hová csak belenyilalnak, és pedig a saját maguk életéhez 
hasonlót. Avagy nem tapasztalni, hogy minden nemzet és minden 
kör társas-életének más-más jellege van és mindig olyan jellege, 
a milyen költőket kedvelnek ? Milyen rajongó a német, első 
pillanatra látni, hogy ők a Schiller utódjai. A német nemzet 
Schillert teremtette, Schiller meg a nemzetet átteremtette. Épen 
úgy a különböző társadalmi osztályok. Gondolkodásuk és erköl­
csük mutatják, mely költőknek emelnek oltárokat, és a mi­
lyenekül ezek a nőket feltüntetik, olyanokul lesznek is azok, 
szépségükkel öldöklők, vagy szerelmükkel boldogítók a szerint, 
a minőnek költőik a női eszményeket saját lelkűkből közéjük 
röppentik,— és most nézzük csak azokat a női alakokat, a melyek­
nek festésében Jókai kimerithetlen és utolérhetlen; van köztük 
jó és rósz, gyönge és erős, szép és rut, épen úgy, mint az élet­
ben, de a sok ezer meg ezer közül egyetlen egy olyan nőt sem 
bírunk tőle, a kiben a romlott erkölcs csábítóan pompáznék és 
a puszta szépség diadalai tartósak volnának. A bűn nála ha még 
olyan szép is, soha sem más, mint az égből megszökött, vagy 
onnan kitaszított kárhozatos angyal, míg ellenben szinte megit- 
tasul a gyönyörtől az i g a z i  női szépség, a nő lelki fenségének 
festésében. Nincsen az a női és leányi erény, a melynek számta­
lan változataival meg ne ismerkednénk müveiben, a nagyanya 
reszketve áldó kezétől a leány nyiló virág álmadozásáig, és mind­
ez milyen szent tisztelet tárgya nála, a legkisebb porszemecske 
sem érhet hozzá ! És a nő koczkavetése csillagával: a szerelem 
mennyire csupa isteni nála ! Az első kézszoritástól a két sziv vi­
lágtalan összelobbanásáig mindig fenn a magasban, a női erkölcs 
tiszta aetherében lobognak nála e lángok és a szivek megidvezül- 
nek tőlük. Azt vetették szemére, hogy nőalakjai túlságosan szépek, 
ideálok, a milyenek a földön nem teremnek; az is igaz, de nem 
szemrehányás, hanem épen ellenkezőleg, tisztelet illeti meg öt érte, 
mert ha eszményítettek is, azért mégis igazán nőiek, igazán ma­
gyarok ez alakok és csak az eszményített szépség ragadja meg a 
földön járó lelket; ezer meg ezer női sziv foglalta magába ez esz­
ményi szépségeket; egeszen hasonlóvá hozzájuk egyik sem lehe­
tett, de hogy az utósó évtizedekben oly nagy számmal vannak 
nekünk erényekben ékes nőink és leányaink, ebben kétség kivül 
legnagyobb része van amaz eszményitett női alakoknak, és leg­
nagyobb érdeme annak, a ki nekünk ilyen magyar eszmény­
képeket teremtett.
T n n t a l u s z .
i /tT  Gróf Vay Saroltától.
az, mi engem úgy kínoz, gyötör V 
Az az emésztő, de édes gyönyör,
Mely, m int zajongó, bőszült. tengerár, 
Forr, hánykolódik s nyugtot nőm talál ¥ 
Mámor zsibongja által vórom ot?
Ily  lázzal ajkam a miatt remog ?
// '
A vagy csak hiú álom képeket 
R ajzol elém  a kába képzelet ?
Oh nem ! Valóság az, mi úgy kínoz,
A mi egyszerre kéjt és kint okoz.
Im ádom  őt, ki engem  nem  szeret,
Ölelve tartja szive lelkemet;
De oh ! a végzet olyan mostoha 
Nem, nem lehet ő enyémmé soha !
----------- --------------------




Talán épen e keserves válság kezdetén nyert Garam egy 
biztató sugárt a családi boldogság hajnalából. Erzse házaséletük 
második évében egy ép, egészséges és szép fiú gyermekkel aján­
dékozta meg.
Mikor a fiucskát szerető karjaiba ölelte, könyező szemek­
kel megható hangon szólt nejéhez.
—  Asszonyom I könyörgöm, hogy engedje hinnem, hogy 
e gyermek minden viszályt, kételyt és keserűséget megszüntet 
közöttünk s kibékiti önt velem és sorsával.
Az anya az atyai kebelről reá tekintgető gyermek moso­
lyára, egy édes mosolylyal válaszolt, azután férjének felelt:
— Nyugodjék meg, Gábor! a kétely és gyanú, ellenségei a 
sziv nyugalmának; űzze el azokat annyival inkább, mert én biz­
tosíthatom, hogy kibékültem önnel és sorsommal.
A keresztelési ünnepélyen együtt voltak nemcsak a Gara­
mok és Zoltánok, hanem a két család barátai és ismerősei is.
A nők be-betekintének Erzséhez is, ki beesett szemekkel, 
halvány arczczal, de mosolygó ajakkal fogadta a látogatókat, és 
őszinte barátnéinak gyermekét mutatta be, titkos ellenségei 
előtt pedig férje boldogságáról emlékezett meg.
Az ünnepély után Erzse atyja, Zoltán, Dezső és Garam Gá­
bor külön szobába vonultak, hogy a szerződésileg biztosított ösz- 
szeget kifizessék és felvegyék és a mindnyájokra kellemetlen 
hatású szerződést szétszakgassák.
Dezső kétszázezer forint birtokában nyitott be testvéré­
hez. Miután homlokát megcsókolta volna, e szavakkal búcsúzott 
el tő le :
— őseink, a Zoltánok vért és vagyont áldoztak, mig bir­
tokukat összeszerezhették; te szived boldogságát áldoztad fel, 
hogy azt megtarthassuk.
Még hangzottak a Dezső léptei a folyosón, mikor Erzse 
ezeket mondva :
— Most már szabad vagyok! — és egy hosszút és mélyet 
sóhajtott.
Gábor sem ereszté el ipját és sógorát megjegyzés nélkül, ha­
nem a mint a park fái között eltűntek, felfohászkodva jegyzé 
m eg:
— Istennek hála, hogy megszabadultam ez összegtől, a 




A szeretett fiucska által lármásabbá lett az eddig oly csen­
des kastély belső élete is. A gyermek mosolygó ajkai, öle­
lésre nyilt karjai mellett, halvanyabb szint nyert Erzse kö-
zönbössége és kidegsége.
Mikor az anya fiacskáját átölelte és megcsókolta, úgy 
esett az atyának, mintha csak őt ölelte és csókolta volna meg. I
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A gyermek által és gyermek mellett gyakrabban is talál­
kozhattak, s az akkor folytatott társalgásban több figyelmet és 
melegséget tapasztalhattak, mint azelőtt.
Váljon igazán szerette-e e nő gyermekét? Lélektanilag 
azt kell hinnünk, hogy „igen“. A nemes és müveit sziv minden 
viszonyok és körülmények között megvédi az ártatlanságot a 
gyűlölettől és üldözéstől. —
Már két év múlt el a nélkül, hogy Gábor és Erzse látszó­
lagos nyugalmát valami zavarta volna.
Karácson előtt, tiszta napsugaras, de 16 fokú csikorgó hi­
degben, Garam, évenkinti szokásaihoz hiven, a közel szomszéd­
beli nemesekkel nagyobb vadakra vadászott. Egyetlen szolgától 
kisérve, az est késő óráiban, holdfénynél lovagolt haza felé kas­
télyához.
A mint a páczafalusi bokros cserjék közül a kastélyhoz ve­
zető útra kanyarodott, fürtös fekete gubás, fekete kerek kalapos 
lovassal találkozott.
A hold fénye rósz világosság arra nézve, hogy ismeretlen 
egyén arczát és vonásait emlékünkben megőrizhessük. Egy­
más mellett haladtak el a nélkül, hogy egymást köszöntötték 
volna.
Volt azonban mégis valami, a mi a hold fényénél tündökölt
i s a mit Gábor emlékében megőrizhetett. Egy dalmatin csokor, az 
ismeretlen kalapjának oldalára tűzve.
Nagy messzeségben a kastély urának tájismerete szerint 
eshetőleges nyugpontot csak udvarában találhatott. — Fegy­
ver, ebek és szolga nélkül mi czélból barangolhatott volna ily 
hidegben e pusztaságon ?
Garam a féltékenység kígyójának marását érezte kebelében. 
Sarkantyúit lova oldalába vágta, hogy udvarát hamarább el­
érhesse.
A. nő gyermekével játszott, és férjét mosolyogva fogadta.
— Gáborka sirni kezdett, mert apját prémes bekecsében, de 
különösen bozontos sapkájában fel nem ismerheté.
Az izgatott férj szerette volna megkérdezni nejétől, mióta 
van együtt gyermekével, de félt, hogy le nem győzhető izgatott­
sága gyanithatóvá teszi kérdésének indokait és a büszke nő meg­
sértve oly választ adhat, mely miatt neki kell majd pirulnia.
Egy más cselt gondolt ki tehát agyában, azon esetre, ha 
a mint hitte, nejének tudomása lenne a szemben találkozott 
lovagról.
—  Asszonyom! távollétem alatt senki se látogatott be 
kastélyunkba ?
—  Uram ! ezt sokkal hamarabb és biztosabban megtud­
hatta volna házi cselédjeitől.
— Utamban, melyen haza felé tartottam, épen a pácza­
falusi kanyarulatnál, fekete,fürtös gubás és fekete kalapos lovas­
sal találkoztam. E lovasnak kastélyomhoz közel kellett látoga­
tást tennie, különben pihenés nélkül lovagolva, az erős hideget 
ki nem állhatta volna.
—  Nem lehetlen, hogy az ön udvarában legczélszerübbnek 
találta magát felmelegiteni.
—  Hol és kinek közelében ? I
—  Bizonyosan itt dolgozó szobámban, karosszékemen, az 
ón közelemben, — válaszolt a nő tele gunynyal és a kérdezőt 
tetőtől talpig végig nézte.
Garam a hurkot még csak most akarta kibontani, erősen 
hive, hogy abban a büszke nőt megfoghatja.
— Az ismeretlennek, mint már emlitém, fekete kerek ka­
lapja volt s annak oldalán egy dalmatin ragyogott.




nak legcsekélyebb rángása sem kerülheté ki figyelmét. A nő 
mereven állta ki e tekintetet, csak arcza lett halványabb, mint 
volt azelőtt.
—  Ön elhalványult, asszonyom !
—  Érzem, hogy igaza van! Az ön aljas gyanúsítása és 
nyomorult magaviselete fejembe kergeté a vért arczaimból.
—  Valóban nyomorult vagyok, hogy önt oly végtelenül 
szereretem!
A férj inkább kitántorgott, mint ment neje termeiből.
Erzse nyugszékébe ereszkedék s kezeivel szemeit eltakarva, 
soká, igen soká kisérte leikével a lovast, kivel Gábor a hideg es­
tén találkozott.
IV.
A férj és nő közti viszony az idők folyamában se nem ja ­
vult, se nem roszabbodott. A szépen fejlődő gyermek mérséklé 
anyja részéről az atyja irányában mutatkozó hidegséget, az atyá­
nál pedig a nyugtalanságot, melyet annak el nem altatható és 
ki nem irtható bizalmatlansága okozott.
Erzse még sokkal magába zárkozottabb lett, mint volt 
azelőtt s leplezetlenül tanúsította, hogy legboldogabbnak találja 
magát termeiben.
A féltés azonban nem az a szenvedély, melyet ha egyszer a 
kebe lben gyökeret vert, könnyű volna kiirtani. Garam valahány­
szor hosszabb időre egyedül maradt szobájában, ismételve mar­
taléka lett a zöld szemű szörny kínzásainak.
Most már árulással gyanúsította nem csak férfi-, hanem 
nőcseléd személyzetét is. Minthogy pedig többé seakiben sem bí­
zott, kifáraszthatlan őrködése és leskelődésében nem volt kas- 
té lyterületének és a vidéknek az a pontja vagy szegezuga, a hol 
ne láttathatott volna.
Garamnak annyival elviselhetlenebbé kezdett lenni ezen ál­
lapot, mert mig Erzse a női kötelmek teljesítésében és erkölcsi 
magaviseletében feddhetlennek mutatkozott, ő nem hivatkozha­
tott öntudatosan és méltóságteljesen óriás szerelmére, mertany- 
nyit a nagy közönség is tudhatott, vagy legalább sejthetett, 
hogy Zoltán Erzsét annak akarata ellenére lánczolta magához.
Csuda-e, ha ily körülmények és viszonyok között, az alig 
harmincz éves férfiú homlokán a gondok ránczait, fürteiben a 
gyötrelmek fehér szálait mutatta ?
Ennyi bánat között a gondviselés mégis nyújtott vigaszta­
lást az üldözöttnek, a fiucska mentül jobban nőtt és fejlődött, 
annál inkább ragaszkodott atyjához.
Az öreg Zoltán veszélyesen beteg lett. A gyermek, Garam 
Gáborné sietett szenvedő atyjához. A férj egyedül maradt gyer­
mekével a kastélyban. Azonnal a mint a neje és közte támadott 
távolságot kiszámíthatta, a vizsgálóbíró kapzsisága, kíváncsisága 
és buzgalmával hatolt neje termeibe, azon kedves reményben, 
hogy valamit mégis képes leend fölfedezni, a mivel neje hűtlensé­
gét bebizonyíthatja.
Nem volt oly értéktelen kicsiny tárgy vagy csecsebecse a 
szobában, a mit gondosan meg ne figyelt, vagy meg ne vizsgált 
volna.
Boszankodva, de egyszersmind szégyenkedve kellett beval­
lania, hogy neje vagy ügyesebb nálánál, vagy ártatlan. Semmi 
' olyasmit nem talált, a mi Erzsét vádolhatta vagy gyanúsíthatta 
| volna. Talált emlék-tárgyakat, melyek a múlt kedvesebb emlé-
i keit jelölhették, de azoknak Erzse már akkor birtokában volt, 
mikor, mint leány, egyedül szüléi által vonathatott számadásra.
A zöldszemü szörny nem hagyta Garamot nyugodni. Mint­
hogy arról bizonyos volt, hogy neje csak a következő napon tér­
het kastélyába, elhatározta, hogy az éjt annak lakosztályában 
fogja tölteni. Az esteli után gyermekét lefektette, s mikor bi­
zonyossá lett, hogy már mindenki elnyugodott, világ nélkül nyi­
tott nejének hálószobájába s egy amerikai hatcsövű revolvert 
égj asztalkára maga mellé helyezve, közel a kertre nyíló ablak­
hoz, támlásszékben foglalt helyet.
Csendes csillagos éj volt. Keresztül a nyitott ablakon, fel 
a kertből a lombok legcsekélyebb rezgését is meghallhatá.
Éjfél utánig virrasztott a nélkül, hogy valamit láthatott 
volna. Későbben szender ereszkedett szemeire, mire nem sokára 
elaludt.
A hajnali hűvösség felébresztette.
Merően és vadul nézett maga elé, mintha most is előtte 
állana a fürtös gubás, fekete kerek kalapos, dalmatin csokros 
egyén, a kit álmában látott s kivel álmában viaskodott.
Körülnézett a szobában, felállt és kitekintett az ablakon a 
nélkül, hogy valamit vagy valakit, vagy csak nyomát és látoga­
tás jeleit szemlélhette volna.
A déli órákban Erzse haza érkezett. A kocsiból férje emelte 
ki, és fiacskája fogadta.
— Atyámat szélhüdés környékezte, a kellő időben érkezett 
orvosi segély azonban —  Istennek hála — még visszadhatá 
övéinek.
A mint a lépcsőkön a folyosóra értek, Erzse hirtelen 
battiszt zsebbelijét ajkaihoz emelé, a nélkül azonban, hogy a 
rajta itt-ott mutatkozó vércseppeket elrejthette volna.
— Az Istenért, asszonyom! ön oly előjelekkel ejt két­
ségbe, melyek veszélyes kórt sejtetnek!
—  Már pár éve lappangó bajom, úgy látszik, utat készül 
törni magának, s ha sejtelmem nem csal, nem hagy oly soká 
szenvednem, hogy panaszkodnom kelljen az Isten és emberek 
ellen — válaszolt a nő fátyolozott, de bánat nélküli hangon.
— Asszonyom! ha vétkeztem is, de ily nagy büntetést 
nem érdemeltem. Ön örömmel hágy el engem ?
— Örömmel nem, uram; hanem nyugalommal. A Zoltá­
noknak régi fenyőket adtam vissza, a Garamoknak egy derék 
utódot fiamban.
— Én részemről vagyonomat, fiamat, mindent, de mindent 
feláldoznék, ha szive titkait bírhatnám, ha . . .
Erzsének görcsös köhögése félbe szakitá a gyötrő érzel­
meibe sülyedt férjet.
—  Imádkozzék ön, hogy soká ne szenvedjek s akkor bi­
zonyosan hamarabb beláthat a titokba, mely különben is csak 
azért titok, mert a férfiak úgy vélekednek, hogy a meghasonlott 
érzelemmel együtt jár a bűn és gyalázat.
—  Engem előbb megölnek e lelki szenvedés és gyötrel­
meim.
— Nem, Gábor! . . .  ily nagy büntetést ön nem érdemelne. 
Én hiszem, hogy ön szeret és szeretett . . .
—  Esküszöm, hogy jobban, mint élétemet; lehetnék-e kü­
lönben ily nyomorult és boldogtalan !
—  Csak a szerelemről nem birt ön, vagy nem akart bírni 
tiszta és határozott fogalommal. Én legalább úgy érzem, hogy vi­
szontszeretet nélkül sem üdvöt, sem boldogságot nem találhatunk
— válaszolt a nő azon hidegséggel, mely az évek során át egyet­













Pannának az urasági kastély előtt kellett templomba 
menni. Felöltözött czifrán, kaczkiásan, hogy öltözetével kitűnjék 
a leánycsoport közül. Bécsi piros kendőt kötött fejére, lecsüngő 
hajába széles pántlikát font, domború kebelét hófehér hímzett 
kendővel fedte, szemes szoknyáját gondosan ránczolá, piczi lá­
baira kopogós piros csizmát huzott. Soha sem volt ily szép. Csil­
logó szemeiben lángolt pokoli szenvedélyének tüze, piros ajaká- 
ról mosolygott csábjainak minden varázsa.
Aladár a kastély előtti kis kertben üldögélt.
Közönyös arczczal nézett végig a leánycsoporton, de Panna 
szemébe tűnt. Felkelt s egész a kert rácsozatáig ment.
Panna jól látta ezt, az ifjú vonásaiból kiolvasta az érdek­
lődést s a mint kíváncsian visszakandikált, szemeik találkoztak. 
E ív  pillanatra, mintha lebilincselte volna az ifjú közelléte, meg­
állt, de a másik pillanatban már tova sietett. Valami kimagya- 
rázhatlan félelem szoritá össze lelkét.
Aladár ereiben is gyorsabban keringett a vér. A  kertész­
legényt szólitá meg:
—  Jancsi! hogy hívják azt a czifra leányt ? !
—  Szőke Pannának !
— Szép, derék leány !
— Biz az szép, méltóságos uram; csak az kár benne, 
hogy nagyon hányi-veti, fitymálódó. Rá se néz a szegény le­
gényre, mintha csak dámának született volna, —  felelt Jancsi 
egész őszinteséggel.
—  Mit gondolsz Jancsi —  kérdé gyanús szemrehunyoritás- 
sal Aladár — nem hajtana jó  szóra ?
—  Dej’szen olyat emberfia ne próbáljon meg!
—  M ié r t  ? !
—  Panna a szemét kaparja ki, az apja meg egyenest agyon­
üti; nebántsd-virág az, uram!
—  Annál jo b b ! — mormogá Aladár. —  Pikáns kaland 
lesz ! Leszakítani a szép vadrózsát, élvezni természetes illatát! 
. . .  s ha hervadni kezd, sárba hajítani — közönséges dolog.
. . . Panna a templomban ült. A máskor buzgó leány ma 
feledé, hogy imádkozni jött az ur hajlékába. Az a tudat, hogy a 
gazdag urfi észre vette, hiúságától megvesztegetett képzelmének 
merészebb szárnyakat adott s esztelen ábrándjait csak fokozá. 
Nyugtalan szive alig várta, hogy vége legyen a misének s ismét 
láthassa a szép urfit. Tudta jól, hogy az vár reá s talán akar is 
valamit mondani.
Úgy is történt.
Hogy a templomból kijöttek s Panna a kerthez közeledett, 
Aladár sóvár pillantásával találkozott szeme. A vágy, az inger 
sugárzott az ifjú kigyult arczáról. És ez csak szépité a rajongó 
leány előtt, ki önkénytelenül meglassitá lépteit úgy, hogy a to­
vább haladó leánycsoporttól egészen elmaradt.
A mint a kert mellé ért, Aladár ingerkedve szólitá meg :
—  Szép leányka, állj meg egy szóra!
— Parancsol valamit az urfi?! — ,szólt elpirulva s resz­
ketve a leány.
— Dehogy parancsolok, csak arra kérlek: jöjj el ma es­
tére az alsó kert végibe. Ott foglak lesni, titokban akarok veled 
szólni, mert te igen tetszel nekem 1 Ugy-e eljösz ?
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—  Nem mehetek! Édes apám nagyon vigyáz reám! — 
szólt szégyenkezve a leány.
— De ha apád nem lesz otthon ?! Behivatom valami ürügy- 
gyel a kastélyba; ugy-e, akkor eljösz ? !
— Eljövök ! — szólt szenvedélylyel Panna. — Ott leszek . . . 
mert én az urfit igen nagyon szeretem! —  suttogá kigyult 
arczczal.
Aladár nagyot nézett a kipirult leányra, de mintha Panna 
is megrettent volna a maga szavától, egész lényében megráz- 
kodott és mint a tetten kapott tolvaj, sietett tovább.
Aladár kéjittassan nézett a megriadt leány után majd 
könnyelmű mosoly támadt ajkán s ily formán tűnődött magában:
— A kis vadgalamb maga repül a tőrbe ! Ez hát az a szi­
gorú erény ? ! Úgy látszik, a leányka épen nem ellensége a szép szó­
nak ? ! De olyan furcsának tetszett mégis viselete! Olyan sze­
mérmes volt, elpirult, a hangja reszketett, alig birt szólni elő­
ször, aztán egyszerre teli szenvedélylyel tűzben égett arcza, vil­
lámokat szórt szeme s oly nyíltan és merészen szólt, hogy magam 
is megütődtem rajta. Igazán pikáns kis kaland lesz, remetesé­
gemben nem is számítottam erre! . . .
Merengéséből kocsirobaj verte fel. Várhegyiék egész várat­
lanul megérkeztek.
—  Az ördög hozta ezeket is most ide ! — mormogott ked­
vetlenül Aladár; de a másik pillanatban már nyájas mosolylyal 
sietett a vendégeket üdvözölni s egész készséggel segité le ko­
csijukról.
Várhegyi arcza most is oly rideg volt, mint a kőszoboré; 
nejének vonásait valami kellemetlen érzelem árnyékolá; sajnálta 
áldozatra szánt leányát; Ilonka halvány arczán hideg nyugalom 
honolt. Takarni kellett fájdalmát, mely roncsoló hatalommal 
dúlt keblében, mert atyja úgy kívánta s aztán az illem is úgy 
parancsolta.
Az egész ebéd és délutáni társalgás alatt kedély és szívé­
lyesség nélküli volt Ilonka beszédje Aladárhoz, pedig a szülék 
minden áron bizalmassá akarák tenni. Aladárnak tanult érzelgéssel 
elmondott cziczomázott bókjait azonban Ilonka értékükre szál- 
litá le. Hiába! — fonnyadt virágot napsugár nélkül nem lehet 
megóvni a hervadástól! . . .
V.
Szép holdvilágos est volt. Ezüstös fény játszadozott a sut­
togó leveleken, melyeket az illatáros esti szellő alig rezgetett. 
Az a titokszerü mély csend volt most,mikor a holtnak tetsző ter­
mészetet csak a derengő fény varázsjátéka hozza mozgásba; az 
a bűvös félálom, mikor árnyképek suhannak át a rezgő lég 
tündéries fátyolán, mesés alakok rajzanak a csillogó tó zengő 
tükrén, bohós, szeszélyes képeket teremt a sudaras fák össze-visz- 
sza folyó árnyéka; mikor a természet szendere g és álmodik. 
A természetnek még álma is fenséges.
Aladár, a mint menekülni tudott a társaságtól, sietett a 
kert felé. Víg kedélylyel lépett be, de minden ledérsége mellett 
is valami szokatlan érzés fogta el keblét, minél inkább közeledett 
a kert alsó ajtajához.
Kissé visszásnak tűnt fel előtte ez a könnyelmű tett, de 
átsuhant lelkén, mint a madár a légen, a nélkül, hogy tartó- 
sabb nyomot hagyna maga után.
Aladár a kert ajtajához ért. Lassan kinyita, óvatosan kö­
rültekintett s halk hangon kérdező :
—  Panna, itt vagy ? !
—  I t t ! —  suttogott egy bokor árnyában a leány.
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—  Hogy vagy, aranyos tubiczám ? —  ingerkedék köny- 
nyedea Aladár, mi közben megcsípte Panna orczáját.
—  Ne is kérdezze azt az urfi ! —  felelt reszketve a leány.
— Az egyik pillanatban szivem dobog, fejem kábul, nem tudok 
másra gondolái, csak az uríira, érzem, hogy végtelenül, nagyon 
szeretem; a másik pillanatban pedig kinzó gyötrelem marczan- 
golja szivemet, fáj mindenem, félek, rettegek s mintha édes­
anyám sírjából hallanám: „Te rósz leány! te szerencsétlen leány ! “ 
Aztán elkezdek keservesen sirni, csaknem a lelkem szakad ki 
bele ! Rósz útra tértem-e ? boldogtalan leszek-e ? ! nem tudom, 
de szivemnek nem bírok parancsolni. Minek is láttam én meg az 
urfit, minek is jöttem én ide, mikor talán nem is szeret engem 
az urfi ? ! — beszélt kétkedve Panna. Majd egyszerre megragadá 
az ifjú kezét, lángoló arczczal tekintett reá s a rajongó szere­
lem izgatott hangján kérdezé.
—  Mondja meg igazán, őszintén, szeret-e engem az urfi ? !
— Szeretlek, szeretlek, szép leány ! —  felelt hevülten Ala­
dar, és gyönyörtől ittasan szoritá magához a leányt.
Panna reszketve hajtá égő arczát az ifjú keblére.
E pillanatban valami megzörrent.
—  Jön valaki! — szólt megrettenve a leány.
— Nem látok senkit! — felelt széttekintve az ifjú.
—  Meneküljünk, fussunk! Megöl a szégyen, ha meglátnak. 
Édes apám megtagad, a világ megvet! — suttogott a kétségbe­
esett leány s ki akará magát szakítani az ifjú karjai közül.
—  Ereszszen az urfi! —  3zólt hevülten, mikor az nem 
bocsátá.
— Ne félj semmit, jerünk a kerti lakba! —  csábitá 
Aladár.
— Nem, nem lehet! — szabadkozott Panna.
— Ott nem lát senki, egyedül beszélhetünk szerelmünkről, 
nem zavar semmi nesz ! Jer, jer, szép kedvesem! —  rimánkodott 
lázas tűzzel, önfeledten Aladár.
A leány nem birt ellentállni.
Illatos virágok közé átkarolva vezeté Aladár a szerencsét­
len leányt, ki tehetetlenül tapadt a csábitóhoz.
—  Oh, a gyalázatos! — kaczagott fel e pillanatban Ilonka, 
ki egy sürü bokor mellől látta az egész jelenetet. 0  volt, ki a 
zörejt okozá. — Nyugalmat keresni jöttem a szabadba, szivem a 
fájdalom súlya alatt csaknem megszakadt, izgatott képzelmem 
rémes képeket tárt elém . . . láttam szegény Gyulát halványan, 
mintha a sírból szállt volna ki, szemrehányásokat tett hidegsé­
gemért, közönyös hallgatásomért s én futottam a képtől, a csen­
des éjbe menekültem rémképem elől — s ime, mit kellett lát­
nom ! S ez az ember lesz nekem férjem?! Borzasztó a gondolat 
is ! Az ifjút, ki igazán, önzéstelenül szeretett, miként én szeret­
tem, elűzték tőlem, azóta hirt se hallottam felőle, s ily em­
berhez kényszerítenek! Nem, nem — az nem lehet! Atyámhoz 
rohanok, ide vezetem, hadd lásson mindent, büszkesége meg 
lesz törve s ha áldozat leszek is, nem e hitványnak áldoznak 
fe l; megyek, megboszulom magam I
Azzal megfordult s futott a kastély felé.
— Ilonka! — hangzék e pillanatban egy suttogó hang.
A leány megrezzent s megállt.
Egy ifjú halvány vonásait világiták meg a hold bágyadt 
sugarai.
—  Gyula! —  sikoltott fel Ilonka, a mint ezt meglátta, 
s önfeledten rohant hozzá.
-  Te itt e pillanatban ? ! Vagy csak álmodom ? ! Szólj, 
beszélj!
—  Én vagyok, —  felelt halkan Gyula. — A szomszéd faluban
V ,  , ____
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lakik nagybátyám, ott feküdtem betegen. Tegnap mentem ki elő­
ször szobámból szabad levegőre. A házunk előtti kis kertben üldö­
géltem, a mint kocsitok előttünk elrobogott. Megláttalak. Nem 
tudtam, káprázat, vagy beteg lelkem képzelmének játéka volt-e ? ! 
De mégis neked kellett lenni ! —  szólt szerelmem s én egy per- 
czig sem haboztam, mit tegyek. Észrevétlenül hátra lopóztam, 
paripára kaptam, a faluban megtudtam, hogy ide jöttetek, én 
látni akartalak, belopóztam a kertbe. Fáradt, nagyon fáradt 
voltam, a pázsitra dőltem le nyugodni, vérem izgatott s a mint 
a kertbe ugrottam, sebem felszakadt, sok vért vesztettem, nem 
birok lábra állni, talán itt halok meg . . .  de mit nekem a halál, 
csak hogy téged látlak! szólt alig hallhatólag Gyula s édes 
örömmel csókolta Ilonka kezét.
— Az istenért, mit tettél ? —  szólt kétségbe esve a leány. — 
Hol vérzik karod? Neked nem szabad meghalnod! — azzal gyor­
san leszakgatta Gyuláról felső öltönyét, magáról letépte ruhá­
ját, szaladt a kúthoz, vizet hozott, az ifjú sebét kimosta s gyön­
géden beköté.
A halvány ifjú alig tudott köszönetét rebegni, oly lan­
kadt volt.
A leány föléje hajolt, édes érzelmekről suttogtak halkan, 
csendesen s a szerelem első, szüzi csókját adták egymásnak hű­
ségük zálogául. A halvány hold glóriát vont fejük fölé, mintha a 
meny is kedvét lelte volna e szerelem tisztaságában.
(Folytatása köv.)
\  n e v e t é s r ő l .
A tárgy víg. Alig találhattam volna kevésbbé unalmas 
dolgot, a miről önökkel az alatt a rövid öt perez alatt elcseveg­
hetnék, a mennyit a tisztelt szerkesztőnőtől kicsikarnom sike­
rült, hogy én is élvezhessem a szerencsét, melyet ő neki e lap 
müveit közönségével folytatott társalgás már oly hosszú idő óta 
nyújt. De hiába : igy van az, midőn n ő a szerkesztő! Annál in­
kább meg kell hát becsülnöm a szerencsét, s rajta lennem, hogy 
önöknek okuk ne legyen azt mondani, hogy a szerkesztőnő he­
lyesebben cselekszik, ha még fukarabb lett volna hozzám.
Egy igen népszerű névvel biró irolalmi férfitől hallottam, 
hogy az írónak csak egy bűne lehet: az analmasság. Bármily fe­
lületes, alap nélküli dolgokat beszéljen is e l , bármennyire 
helytelenek legyenek is elvei, melyeknek kifejezést ad, s az irány, 
mely felé olvasóit csábitni törekszik, adjon elő bár teljesen alap­
talan dolgokat, — csak unalmas ne legyen, s minden bűnei meg­
bocsáttatnak. Azt mondják róla : hamisak ugyan elvei, tévesek ál­
lításai, de a mit mond, mulattató, el lehet olvasni, s az ember 
szórakozik, a míg beszél. Ellenben bármily okos, alapos, a 
szabályoknak, a kritikának szigorúan megfelelő legyen, a mit az 
iró előad, ha nincs meg irályának az a könyedsége, mely üdít s 
nem fáraszt, mely szórakoztat s nem álmosit azt mondják rá : 
mind szép, mind jó, — csakhogy nagyon unalmas ! Az írónak, 
ki nem tudományos szakférfiak számára irja munkáit, a/.t kell 
képzelnie, midőn Íróasztalához ül, hogy egy teremben vau, élénk, 
időtöltést kereső társaságban, mely szives őt figyelmével meg­
ajándékozni, s kötelessége érdekes modorban beszélni, s hogy elő- 
adasa szórakoztasson, különben okosabban teszi, ha hallgat és 
másnak adja át a szót.
Hogy tehát a mennyire lehet, unalmas ne legyek ez okból 
beszélek önöknek a nevetésről. Távol legyen tőlem kísérletet 
tenni a nevetés meghatározására. Éhez összeránczolt homlok, 
komoly arcz kívántatik, a mi nekem sohogy sem áll jól. Soha
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sem értettem a nagyképűséghez; ha megpróbáltam, mindig' 
roszul ütött ki, pedig a theoriákhoz, a tételek felállításához, a 
meghatározásokhoz ez szükséges. Aztán meghallhatták már önök 
a nevetés meghatározását nem egy embertől.Én is hallottam: egyik 
bolondabb volt a másiknál. „Az arcznak a lélek kellemes érzése 
által való hullámzásba hozása“ , — mondá az egyik theoreti- 
kus. „Az arcz-izmoknak kellemes görcse“ , —  mondá a másik. 
Ilyesmit én is tudnék talán mondani, de félek, oly vad tanálna 
lenni, hogy örökre elmenne a kedvök a nevetéstől. Pedig ezt a 
világért sem akarnám.
Nevetni rendesen akkor szokott az ember, ha valami kel­
lemesen lepi meg. Meglepetés nélkül nem nevethet az ember, 
jóllehet gyakran elég a meglepetésre csak visszaemlékezni 
is s már ismét a legjobb izüen nevetünk. A ki valamely 
gondolatban, ötletben, valamely mások előtt különben mulatsá­
gosnak látszó cselekvényben semmi meglepőt nem talál, az so­
ha sem fog azon nevetni, ha másoknak a szemökből kicsordul is 
a köny a jóizü kaczagástól. Ennélfogva valakinek műveltségét 
abból Ítélhetjük meg leggyakrabban, ha vizsgáljuk, mi az, a mi 
fölött nevet. Az emberek jellemét haragjokban, müveltségöket 
nevetésükben ismerhetni meg. Azért mondják, hogy a bölcs soha 
sem haragszik és soha sem nevet. Vannak sokan, a kik egy fél­
világért sem nevetnének, pedig az oldalukat váltig csiklandozza; 
mert nem akarnak közlelkeknek tartatni. Másokat pedig minden 
legkisebb élezés megjegyzés hatalmas hahotára fakaszt, néha 
udvariasságból, néha: mert valóban nagyon mulattatónak 
találják.
De nemcsak jókedvében nevet az ember: sokan haragjuk­
ban, mások kétségbeesésökben kaczagnak fe l; a mint viszont 
megesik, hogy örömünkben szemünk könybe lábad. Hanem a 
harag vagy a kétségbeesés könye gonoszabb a káromkodásnál s 
fájdalmasabb a sirásnál. Nevet az ember akkor is, ha mások 
együgyüségét, meglepő tudatlanságát, bárgyuságát látja ; nevet 
az ember gúnyból i s : ez az, a mit legérzékenyebben szoktak 
venni. Nevetségesnek lenni mások előtt, ennél rettenetesebbet 
sokan nem ismernek. Sőt vannak, kik inkább akarnak becstele­
neknek láttatni, csak nevetségeseknek ne tartsák.
Találkozunk az életben sokszor olyannal, a ki soha sem 
szokott nevetni. A legmulatságosabb tréfák, elbeszélések komo­
lyan hagyják, egy arczizma sem rándul meg. Az ily ember sirni 
sem tud; hidegen, észrevehető megindulás nélkül áll kedvese 
ravatalánál, édesanyja koporsója mellett. Azt szokták mondani 
az ilyen emberre, hogy nincs szive, érzéketlen. Hanem gyakran 
a zárkozott, magába vonult, hozzáférhetlen sziv kérge alatt izzó 
parázs rejlik, mely belül emészt. Ezek nem közönséges lelkek; 
fájdalmukat, örömüket maguknak tartják, szivökbe zárják, nem 
osztják meg senkivel, mindenkit méltatlannak tartanak arra. 
Sokkal szentebb fájdalmuk, hogysem közönséges, prózai lelkek 
azt felfogni, megérteni képesek volnanak; örömük sokkal becse­
sebb, drágább előttük, hogysem abból csak egy cseppet is kicsor­
dulni, földre hullani engednonek.
Az ily emberek, figyeljék csak meg, mind soványak, szi­
kárak. Ebből azt lehet következtetni, hogy a rejtett indulatok, 
szenvedélyek emésztik az embert; de viszont azt is, hogy a ne­
vetés szükséges az egészségre. Nézzék meg csak azokat a derüre- 
borura hahotázó urakat, mily egészséges terjedelműek, mily élet­
pirosak I Valóban: minden betegségben legjobb orvosság a nevetés, 
más szóval: bevehet a beteg egy egész gyógyszertár orvosságot, ha 
nincs, a mi kedélyét felvidítsa, jó hangulatban tartsa, nem hasz­
nál; más részről periig, a kinek szivét semmi sem nyomja, bú, 
gond, aggodalom nem terheli, felgyógyul minden pancs nélkül.
Erre lehetne aztán igazán alkalmazni, pedig az orvosok nem ez 
értelemben veszik, hogy a természet a legjobb orvos. Ebéd után 
igazi jótétemény egy kis jóizü nevetés; a ki egész nap munká­
val van elfoglalva; el ne mulaszsza este szórakozást keresni.
Meg szokták ítélni az olyan embert, a ki csak ritkán tud 
komoly lenni, a ki örökké jókedvű, mindig nevet; azt mondják 
rá, hogy léha fráter. Én pedig azt tartom, hogy azok, a kiknek 
mindig jó  kedvük van, azok az örökké nevető, vig természetű 
emberek igen becsületes szivüek. Nem lehet rósz lelkű, a kinek 
vig kedélye van, régi mondás. Az ilyenek könnyelműségből kö­
vethetnek el hibát, mely pillanatra elhomályosítja jellemüket, de 
foltot nem igen hagy azokon.
A nevetésben főleg a nők nagy mesterek. A könnyed tár­
salgás az ő elemök, a nevetés pedig annak a hőmérője. Nem is 
lehet valami kedvesebbet képzelni, mint egy leikéből mosolygó 
női arezot. Egy jókedvű kis leány vidám arcza a mennyország 
tükre. Sokan mondják, hogy szép a siró nő, midőn hosszú selyem­
pillái alól nehéz köny gördül alá halvány arczán. A sirás már 
magában véve sem lehet szép, a siró nő még kevésbbé, mert a 
női bzépség jelleme a kellem, már pedig a sírásban bajosan le­
hetne kellemet felfedezni. Átalában véve, a mosoly az, a mi szé­
pít, a siras pedig, a mi elrutit. Szép a mosolygó természet, —  el­
lenben az esőtől ázott, lucskos fü-fa nézése unalmas dolog. Ha 
a nő hóditni akar, mosolygó szemében ott ragyog a vidámság, a 
kedély üdesége. Ha hozzád szól, hangja nevet, mint a gerleé, 
melyet oly szerelmesnek tartanak a poéták. Aztán egész társal­
gása, élezei, megjegyzései, oly vidámak, oly derültek, hogy má­
jusban képzeljük magunkat. Valóban, elmondhatná valamelyik 
költő, ha még eddig el nem mondta, hogy a virág és a nő a ter­
mészet mosolya.
Ha valaki tanulmányozná a nevetés skáláját, furcsa osz­
tályzatot csinálhatna. Természetesen nem csak az lenne meg­
vigyázandó, mily tónusból nevet a műveletlen ember, mi­
lyenből az arisztokrata, mily taktust tart a kövér, elhízott 
ember, minőt a tiz éves gyermek, ámbár ez is érdekes. Van 
a nevetésnek egyéni jellege, melyet felismerni, megkülön­
böztetni, elég alkalmat nyújtana az észlelőnek. Például, egy 
könyelmü fiatal ember nevetése mily rugékony, könyed hullám- 
zatu; mint a gyors folyó, úgy suhan, semmi teher a szivén, semmi 
gond a főben. A kaczér nő nevetése mily szabályos csengésű : 
alantabb hangon kezdi, gondos, egyenletes emelkedéssel éri el a 
legfelsőbb fokot, azután ismét hasonló kimértséggel száll alá és 
enyészik el. Szinte látja az ember a vezénylő karmestert, kezében 
a taktus-verővel. A kis lány nevetése is cseng, de sokkal termé­
szetesebb módon. Hirtelen tör ki s aztán néha félbeszakad, vagy 
még hatalmasabban csapong felfelé, mint a fecske, össze-vissza.
A sokat átélt ember nevetésén megérzik a nehézkesség. Mintha 
terhes gályát czipelne. Néha kitör, de moraja, zugása megdöb­
bent. Nagyot csattan olykor, s azt hinné az ember, hogy egy 
nagy hajó tört darabokra a szirt oldalán. A vén gavallér neve­
tése hasonlít a repedt fazék recsegéséhez, stb.
Átalában mindenből szép elméletet lehetne levonni, ha ta­
nulmányozná az ember, mért ne lehetne hát a nevetésből is, 
midőn bizonyára legkevésbbé vigyázunk magunkra ? Én azon­
ban, fájdalom, nem értek a fürkészésekhez, kevés türelmem van 
hozzá. Tudom, mi becset tulajdonítsak neki, ha szép nő mosolyog 
rám, s megértem, ha kinevetnek vég nélküli, üres fecsegé­
semért, melyet valószínűleg már eddig is kiérdemeltem ma­
gamnak. P'ip Károly.
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Van nekünk egy régi történetírónak, úgy hívják, hogy 
„Anonymus“ , kissé költői fantáziával irja le őseink viselt dol­
gait és végig ékes latinságban, csak egy helyütt hagyja el híit- 
lenül Horatius és Ovidius hatalmas nyelvét, mikor a „hetu mo- 
gorok“ vérszövetséget kötnek, egyszerre csak a legropogósabb 
áradozás közepett azt irja: „et fecerunt magnum áldomás“, (és 
csinálának nagy áldomást) Soha sem bírtam magamnak megma­
gyarázni, miért van ott épen ez egy szó magyarul. Most azonban 
erre is rá jöttem, a lefolyt hét magyarázta meg nekem.
Soha olyan hét, mint ez a mostani, a politikai összecziróga- 
tás végett. Csak látták volna a honatyákat, a mint szerettek volna 
nyájaskodni egymással és mégis csak nem lehetett. Nem igen 
tudták, hogyan közeledjenek egymáshoz. Olyan nagy kedvük 
volt mosolyogni, és amint egy kicsit megédesedett az ajkuk, azon 
módon még keserűbbre húzódott ismét össze; én azt hiszem, 
azért, mivel mindegyik attól tartott, hogy ha neki ereszti, nem 
mosolygás, hanem nevetés, kaczagás lesz belőle; szemtöl-szemben 
kikaczagják egymáát, a miért eddig, nyolcz hosszú évig, ugy tet­
ték magukat, mintha a jó ég tudja, milyen szörnyű ellenségei 
flk egymásnak, holott egy szó sem igaz belőle. Leírni ezt a komi­
kushelyzetet valóban lehetetlen. Képzeljenek Kegyetek — ha le ­
hetséges — akár egy szerelmes-, akár egy házaspárt, a mely va­
lami végett összezördül, azután duzzogás lesz belőle, egyik jobbra, 
másik balra fordul, egy rósz óráig rá se néznek egymásra; a kö­
vetkező órában már csillapult a vérüt, a harmadikban még in­
kább, egyik is, másik is nagyon szeretne már megbékülni, csak 
azt várja, hogy a másik tegye meg az első lépést, ennyit csak 
megkövetelhet! miért? azért, igy és ugy, ez és az, hanem a má­
sik nem teszi meg az első lépést és azért a negyedik óra is ugyan - 
csak csúnya-lomhán lepereg, ezalatt mindketten már rég elfe­
lejtették az okot, a miért tulajdonképen felduzták az orrukat; 
nem is igen volt annak igazi oka, nem is neheztelnek már egy­
másra, hogyan is tehetnék ezt! csak az az első lépés ne volna, 
vagy legalább valami számba vehető ürügy ha volna! Ahá, meg­
van ! — Az Istenért, ki ne menjen igy felöltő nélkül, mert meg- 
hüti magát! —  kiáltja az egyik, a másik meg hátra pattan, eszé­
ben se volt, hogy kimenjen; azután egyik a másikhoz iramodik, 
egyik a másiknak fogja meg két kezét. —  Haragszik még ? — 
mondják mind a ketten mosolyogva ; azután még mindig nincse n 
meg a szent békesség, csak mikor az ajkak összeforrnak és a 
szivek egybedobognak és — az az áldomás a férfiak közt.
Sem a latinnak, sem bármely más nemzetnek nincsen arra 
igazi szava, mert az érzése sincsen meg neki. Más ember gyű­
löletből, a magyar szeretetből haragszik meg egymásra, miért 
nem engedi magát általa boldogittatni! Avagy egyebek voltak-e a 
mi szerencsétlen pártvillongásaink ? Mindegyik csupa hazafiság- 
ból szerette volna ellenfelét maga alá teperni, és mikor végre 
rájöttek, hogy vállvetve mégis hamarabb lehet czélhoz jutni —
lehet-e az ilyen frigyet máskép megpecsételni, mint a szivek zá­
rait felpattantó bor mellett ? és lehet-e az ilyen poharazásnak 
més neve, mint áldomás, mikor a hány csepp borral öntözik meg 
az újon plántált békevirágot, ugyanannyi áldást kívánnak egy­
másra az összebarátkozott szivek ? — azért volt múlt vasárnap 
az a nagyszerű szabadelvű lakoma a „IIungariá“-ban, csak azóta 
lehetünk bizonyosak felőle, hogy az uj szövetség most már egy 
test egy lélek.
Magam sem tudom, de a mint az eddig külön csapáson ka­
landozott férfiakat, Jókai mellett Királyi Pált, Gorove mellett 
Várady Gábort olyan szives szeretetet egy pohárból kocczintani 
láttam, az a gondolat kapaszkodott föl lelkemre, hogy most már 
jó volna az életben is szélylyel nézni egy kicsit, hátha ott is kö - 
zelebbre simulódtak a lelkek; az volna csak igazán a szent 
áldomás, és egyszerre csak a — népkonyhában találtam magam, 
és az az öröm, a mint a felügyelő urhölgyek megpillantottak ! 
Egy fél szilke bablevessel kínáltak meg örömükben ! Csak egy 
féllel, többel már nem szolgálhattak, utósó vakarintásig elfogyott 
már minden ételük, és ez volt az ő örömük. Hogy most már meny­
nyire tudja a szegénység az utat hozzájuk, és milyen jó  az, hogy 
a szegénység egy kis meleg ételhez juthat ebben az idei pogány 
télben! Ha ez sem volna! Az idén nem hallani sem megfagyott, 
sem éhen halt emberekről nálunk, de még a kórházak sincsenek 
tultömve betegekkel, mint más télen; más utón térül meg tellát 
a fővárosnak az a néhány ezer forint, a mit a szegények kony­
hájába beleaprit; a jó nőknek meg, a kik olyan szívesen áldoz­
zák oda idejüket és erejüket e czélra, majd csak a jó  isten fogja 
azt megfizetni, mert az emberek azt nem bírják, az Isten pedig 
oh, de milyen jó  fizető !
Volt alkalmam itt, a népkonyhában is meggyőződni erről. 
Szomorúan érdekes látni a sok szegény embert, a mint a könyö- 
rület asztalához tódulnak. A mig esznek, semmi különöset nem 
venni észre rajtuk, egyik olyan éhes, mint a másik, és mindenik 
arczán ugyanaz a gondolat borong : Miért is van e szűkének fe­
neke ! Csak azután, mikor az önfenntartási ösztön kezd csen­
desülni, kullognak elő a különböző jellemvonások és akkor még 
szomorúbban érdekes látni őket. Minden arczon egyformán b o ­
rongás, és mégis mennyi változatosság! Ott az a fiatal ember, 
mélyen beesett, sárgás-halovány arcza szó nélkül is elbeszéli, hogy 
mennyit kellett éheznie, mig rászánhatta magát a nyilvános kö- 
nyörületnél keresni menedéket. Itt természetesen egyikünk sem 
ismeri, az a gondolatterhes homlok azonban első pillanatra elá­
rulja benne a tanulót. Se baj, fiatal ember, soha se süsd le ugy 
a szemedet; nem a te hibád, hogy apád becsületes csizmadia és 
nem kaptál „kondiczió“ -t. Én eleget lótottam-futottam érted, de 
se baj, húsz óv múlva miniszteri széken is ülhetsz, föltéve, hogy 
ezt a telet kibírod.
Amott meg az az öreges arcz, azzal a fóltuczat hajszállal 
a fején, melyek mégis olyan rendesre vannak simítva. Igen igen, 
emlékszem már ez arczra, és most már azt is tudom, hogyan 
került ide. Jó nevű kereskedő volt, nincsen még tiz éve, hogy 
hat segédet foglalkoztatott, azután azonban, hogy a szédelgés 
fogta meg a világot, a jó  A,nhernek kevés volt az ötvenezer fo­
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rintja grőnck erejevel milliomos akart Ibiidi, es rövid idő alatt 
ha csak a vagyonát veszítette volna el, de mindent, mindent, a 
miért érdemes élni! Mikor csődöt mondott, és semmije sem ma­
radt az egy feleségénél, akkor a jó feleség is elhagyta, visszatért 
gazdag szüléihez, a miért ezek nem akartak férjén segíteni; —  a 
szegény ember nem kellett neki férjül.
És amott a sarokban az a nő, hogy húzódik a falba. Sze­
rencsétlen lélek, nem nézek már oda. Ez is borzasztó éhséget 
szenvedhetett,mig idáig eljutott. Ezelőtt csak öt hat évvel is meny­
nyivel szebb napokat látott! Volt külön szobalánya, és farsangon 
át ott tündökölt a neve a vigalmi szépségek közt; egyszerre az­
tán valami suttogás kelt felőle, azután eltűnt az apai házból, 
azután néhány évig semmi sem hallatszott róla, azután egyszer 
csak kijött a kórházból, és akkorra már nem lehetett benne az 
iménti szépségre ráismerni, annyira ki volt fosztogatva az 
arcza minden jóra való formából, az ajtón álló szenvedély és 
utón álló szenvedéstől. Ő nem ismer senkit, őt sem ismeri senki, 
ilyen az ő élete; valami gyárban dolgozik most; 40 krja van na­
ponkint.
Hát az az öreg ember ott, azokkal a veresre kisírt sze­
mekkel ? Most is, a hogy eszik, pedig milyen jó étvágygyal eszik ! 
olyan sírhatnám az arcza. Bizony annak is furcsa története 
van. Saját két fia kergette el házából! Persze akkor már sem­
mije volt, valami nagy vagyona soha sem lehetett neki; sokat 
költött gyermekei nevelésére, lett is az egyikből ügyvéd és házi 
ur, a másikból orvos, és a feleségeik miatt szegény öregnek 
nincs most hová lehajtani vén fejét. A menyek szégyelték egy­
szerű apósukat, a jó  fiuk meg nem birták szívre téríteni 
kedves feleségeiket, igy aztán az öreg egy szép reggel elébb 
összeszidta, aztán otthagyta őket. Volt egykor egy cselédje, an­
nak meg egy lánya, most már ez is anya, mosóné; azzal tartja 
magát, két apátlan gyermekét és öreg anyját; oda vette magát 
a kitaszított ember,az öreg asszony gondját is viseli,csakhogy azért 
mégis mindig olyan sirbatnámja van, mert mindig csak a rósz 
gyerekeken jár a lelke.
A jó ég tudja, meddig nem felejtettem volna még magamat 
e szomorúan érdekes világkiállításon, ha az a lelkemre kapasz­
kodott gondolat újra belém nem üti sarkantyúit. A nagy lakoma 
jutott eszembe, a mit a jövő zenéjének tiszteletére rendeznek;
v á l j o n  maradt-e még számomra egy teríték ? Mert csak három
forint az ára ; valóságos potomság ahoz képest, hogy egy páholy 
ára 50, egy zártszéké pedig 20— 10 forint; ez meg ahoz képest 
potomság, hogy az összes jövedelem kimegy az országból a 
beyreuthi W agner-színház javára, miért ne járulnánk mi is két 
kézzel hozzá, hogy a németeknek külön Wagner-szinházuk le­
gyen ? Nagy meglepetésemre azonban úgy tapasztaltam, hogy az 
egész lakomából nem lett semmi; AVagnernek sem lett volna reá 
ideje, mondják; ma, szerdán lesz az ő hangversenye, szombaton 
meg már Bécsben kell lennie, hogyan is lett volna neki ideje egy 
lakomára ?
Hanem a hangverseny —  épen most jövök onnan —  az 
nagyszerű volt. Wagner kicsi alak, vastag fejjel, széles arczczal,a 
melyen nem igen látszik a gondolkodás ereje,orrán az elmaradhat- 
lan pápaszemmel; csak midőn a vezénylő pálczát veszi kezébe, 
áll előttünk a hatalmas szellem, szinte uj emberré változik á t ; 
csupa tűz és szikra. És nemcsak e pálczával vezényel, hanem 
egész magával; kezével a levegőbe kapkod, lábával toppant, aj­
kai idegesen rángatódznak, szemei lázas tűzben villognak, és ez 
igézetes hatalommal van mind a zenekarra, mind a hallgatóra. 
A hangok hatalmas seregei száguldoznak elő, vége-látbatatlan 
össze visszaságban, és közöttük e öregek ura szemeinek egy
intésével rendbe parancsolja őket és miveltet velük ceudadolgo- 
kat. Majd az eget, most meg a poklot ostromolja, majd 
ismét a szivek tengerfenekét rohantatja meg velük. Egyszerre 
csend lesz, akkor a hallgató föleszmél, körültekint és nem lát 
semmit, azaz hogy látja maga körül a véghetetlen sok arezot, a 
melyek mind épen úgy, mint az övé, tele vannak ámulattal és el­
ragadtatással, a miatt a szemfényvesztő varázslat miatt, a mit 
itt vele űztek —  ilyen volt a Wagner-hangverseny, többet én 
nem mondhatok róla, mert, fájdalom, nem vagyok kritikus, hogy 
méltóképen dicsérii tudjam az ő nagyságát, kivált ha még azt is 
hozzá teszem, hogy Liszt is játszott e hangversenyen. Mondom, 
nem vagyok kritikus, és hosszú képet sem tudok csinálni, csak 
azt tudom, hogy a nagy mester ujjainak hatalmától a szív min­
den érzése föl a menyeknek országába szárnyal. Még most is, 
hogy Íróasztalomnál ülök, körülöttem a rég ismert betüvető 
szerszámok, nagy erőmbe van, kiragadni magamat ama csudála­
tos káprázatból, melybe e két bűvész lelkemet ejtette;még mindig 
„Siegfrid halálá“ -t  és Beethoven Es-dur konczertjét zengi, és ez 
bizonyára napokig igy fog lenni, és ezt a hangersenyt bizonyára 
egyikünk sem fogja elfelejteni soha.
És most, kérem, kisérjenek vissza egy-két házzal és egy­
két nappal, mert a mi „itthoniunkban is történt ám valami e 
héten.
Vasárnap a nőiparegylet tartotta évi közgyűlését, az a so­
kat hanyatott egylet, melynek talán azért kellett annyit küz- 
ködni az életben, mert nagyon is jót akar, és a mint egy kicsit 
előre halad, még az eddiginél is jobb jót akar. A múlt év­
ben is mennyi baja volt! Munkát adni szegény nőknek, ebben az 
időben, mikor annyian vannak a szegény nők! És fenntartani 
egy leánynöveldét, úgy szólván tisztán a nemes részvétből, ebben 
az időben, mely maga a legnagyobb részt-vevő, —  megvallom, 
aggódó szívvel néztem ezen közgyűlés elé, úgy a múltat, mint a 
jövőt illetőleg, és mit hallottam! De szóljunk először is arról, 
hogy mit láttam.
A  városház tanácsterme tele volt jeles urhölgyekkel, a fő­
város jótékonyságának és emberszeretetének jó  angyalaival, az 
érdeklődés tehát szemlátomást növekedett az egylet iránt; jó,oh, 
de milyen lesz az évi jelentés ?
De — az egyletnek van egy jegyzője, György Aladárné, a 
kinek van olyan tolla, mint egy némely országgyűlési jegyzőnek, 
ez majd himet varr ez egyszer a nőknek, — nyugtatám meg ma­
gamat, — hanem újra csalódám: mert a jegyző — talán a pápa­
szem végett, a mivel e rendkívüli alkalommal magát megbün­
tette, és úgy illett finom, szellemes arczához, mint porczellán- 
tornyon a bádogtetö, — mely egész nem-hivatalos érthetőséggel 
előadta, hogy az egylet jövedelme a lefolyt évben 10016 frt 21 
kr volt. — Hohó, álljunk meg, kérem, egy kissé! Honnan 
volt neki ez a jövedelme ? —  szerettem volna közbeszólni; 
de itt volt a sok jeles úrnő ; maga az uj belügyminiszter fele­
sége ; szégyeltem tehát magam ; aztán az a kedves jegyző úgy se 
hallgatott volna rám, annyira benne volt a tollábán; hallgattam 
tehát és hallottam továbbá, bogy az egylet minden költségét 
fedezte és azonfelül még kerek e z e r  f o r i n t  maradékot tud 
felmutatni! Ebben a minden részt elvevő esztendőben! Erre 
csakugyan a fejemhez kaptam, álomkép-e ott ez a jegyző ? A 
pápaszem tiltakozott ellene, hogy ő nem álomkép; jó, de hát 
akkor miért nem viszi az egylet az ő részvényeit a börzére ? De 
igaz, ez egyletnek nincsenek részvényei, csak részvevői, a kik a 
lelkűket odaadják az egyletért, a jó  lélek pedig a rósz időben is 
ér valamit, sőt a roszban valamivel többet, mint a jóban — vil­




tovább — ezt, kérem alássa n, nekem mondták a körülöttem ál­
lók, mert én bizony már fennszóval kezdtem gondolkodni, any- 
nyira megtette nekem ez a jelentés. Nos aztán hallottuk, hogy 
az egylet nem éri be azzal a fejtöréssel, a mit a tanoda fenntar­
tása máris biztosan behoz neki ; még t a n í t ó n  ő-k é p e z d é t 
is akar fölállítani és pedig a magasabb iskolák számára, tekin • 
tettel az iparszakba vágyó tantárgyakra, a milyen még nincsen 
a hazában! —  tovább már nem állhattam, ki kellett mennem, 
hogy a mint csak kitelik tőlem, olyan hatalmas éljent kiáltsak 
ez egylet hölgyeinek, a kik mint a hangyák, szemenkint hordják 
össze a jótékonyságot, holott mint a sas szeme, olyan messze lát 
a lelkűk a jövőbe. Nem is tértem vissza a terembe, úgyis tudtam, 
hogy újra megmarasztják elnöknek a fáradhatlan K ü h n e 1 
Ignácznét, és a többi képviseletet szintén. Csak a buzgó és tevé­
keny Vadnay Károlynét vesztette el; ezt sem az egylet, mert 
ennek tovább is egész lélekkel választmányi tagja marad, hanem 
igen is az elnökség. így is veszteség ez, még akkor is, ha olyan 
kitűnő hölgy, mint Kammermayerné, a polgármester neje, fog­
lalja el helyét, a kitől ugyan szintén csak a legjobbat várhatjuk az 
egyletre nézve; de a miért a nyereség nyereség, a veszteség itt 
azért mégis csak veszteség! _  i —  r.
---------TORS---------
Budapesti hírvivő.
*** (Márczius 15-dike) lesz e héten, a haza felszabadulá­
sának, a jövő megváltásának szent emléknapja. Nemzeti ün­
neppé kellene e napot emelni, és azzá is fog az még egykor 
emeltetni; addig azonban az atyák és anyák tartják ébren e nap 
emlékét gyermekeik szivében, elbeszélik nekik e nap csudatevő 
hatalmát, mint állt talpra egyszerre az egész nemzet, a haza 
szabadságáért lelkesülve, és sorakozott e hon minden fegyver­
fogható fia a háromszinü zászló alá a szabadság védelmére; az 
anya mint nyomta el szive jajgatását, a leány lángoló szerelmét 
és buzdították és lelkesítették szeretett egyetlenüket, csak men­
jen, hullassa vérét, áldozza fel életét a szabadságért, a hazáért. 
És ők mentek, a lelkesültség örömével arczukon, a vértanu- 
ság bátorságával szivükben, ás küzdöttek mint az oroszlánok, 
és győztek száz csatában, és elestükben is a haza szabadságát 
ótalmazták, hogy sem az ellen, sem az idő nem bírta azt többé 
kiirtani. Most, a mik vagyunk és hogy még vagyunk, ezen nap­
nak köszönhetjük, és ama hősöknek. Értünk küzdöttek, értünk 
szenvedtek, legyen áldott emlékük, ós legyenek áldottak azok, a 
kik e napot örökfényü világul gyújtották meg nekünk. És min­
denek előtt legyen áldott az, kinek szabadság-ihlett lelke az 
egész hazát akkor besugározá és a magyar szivek millióit a 
magáéhoz fölemelé, legyen áldott az újkor ősz atyja, az életében 
megdicsőült szent remete : K o s s u t h L a j o s ! É s  legyen áldott 
az a másik, a ki a nehéz napokban megtanitá e nemzetet férfia­
sán tűrni, nyugodtan munkálni, egyenkint összerakni a szabad­
ság romba dőlt templomát, és feltüzni reá a szabadság szent 
jelvényét; legyen áldott az a másik régi ősz vezérünk, a bölcse- 
ségnek örök fényű szövétneke, legyen áldott D e á k  Ferencz !
*** (Jótékonyság.)  A b u k o v i n a i  magyarok javára Tö- 
reky Gábor ur Baján 180 frtot gyűjtött. — A t é t é n y i  espe­
res-plébános : Károly János a tétényi iskola növendékei közül 
annak, ki a magyar nyelvben a legjobb előmenetelt teszi, éven- 
kint egy magyar aranyból álló jutalmat fog adni: erre nézve a 
plébános egy 100 frtos alapítványt tett. —  A k i s  t e r e n n e i  
katholikus iskola épitése akalmával fölmerült adósság törleszté­
sére a király kétszáz forint segélypénzt adott kézi pénztárából.
—  B e r e g b e n  idősb özvegy Lónyay Jánosné urhölgy száz kö-
-------\
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tétből álló könyvtárt ajándékozott a bótrágyi református népis­
kolának.
(Rózsás nwpló.) P o l g á r  Mihály, Polgár királyi táblai 
biró fia, közelébb tartá kézfogóját E r d é l y  Sarolta kisasszony­
nyal. — B á n k y István budapesti ismert üzlettulajdonos közelébb 
jegyezte el N a g y Zsuzsika kisasszonyt. — P o 11 n e r Lajos gö­
döllői aljárásbiró e hó 6-dikán tartá esküvőjét S c h m i e d Ka­
milla kisasszonynyal. —  B e t t e l h e i m  Soma, a „pesti bizto­
sító tarsulat“ soproni titkara, Tapolczán e napokban tartá es­
küvőjét O p p e n h e i m  Regina papóczi postamesternővel. — 
L e d e r e r Ede gyulai városi mérnök esküvője W e r n e r  kisasz- 
szonynyal e hó 16-dikán lesz Szent-Annán. — Darvason e na­
pokban volt F r á t e r  Zoltán és B o r b o 1 a Janka kisasszony 
esküvője. — We i s z  Manó nagybecskereki ügyvéd eljegyezte 
L u s z t i g  Berta kisasszonyt Aradról. — H e v e s s y  László gö- 
möri földbirtokos jegyet váltott C z i b u r Erzsiké kisasszony­
nyal. —  K o s s u t h  József rozsnyói ügyvéd közelébb tartja es­
küvőjét C z i b u r Mariska kisasszonynyal.
(A  Valeria-egylet) e hó 11-dikén Glacz Antalné el­
nöklete alatt tartott választmányi ülésében el lett határozva, 
hogy az egylet ez évi májushó első napjaiban ünnepélyesen meg­
nyitja m e n h e l y é t ,  ótalom nélküli szegény nők számára, össze­
kötve állandó n é p k o n y h á v a l ,  hol nők számára külön étte­
rem lesz. A menhelyben tartózkodó nők mosás, vasalás és var­
rással lesznek elfoglalva, csekély lakbért fizetnek és a munká­
jukból bejött összegből osztalékot kapnak. Számos uj tag jelen­
tetett be, és egyszersmind jelentés tétetett, hogy a múlt hó
20-dikán tartott pik-nik tiszta jövedelme 370 egynéhány forint, 
miért is Apáthy Istvánnénak és a többi hölgyeknek, kik az 5 
elnöklete alatt dicséretre méltó buzgalmat fejtettek ki, köszönet 
mondatott. A  jó cselédek jutalmazát április 3-dikára, közgyűlé­
süket pedig 11-dikére határozták. Jelenleg az egylet vagyona 
12,897 frt. A menhely berendezésére gyűjtő-iveket osztottak 
szét, azon reményben, hogy a vidékről is akadnak nemes lelkek, 
kik e czélra áldoznak. (Szerkesztőségünknél is van gyüjtő-iv e 
nemes czélra) Újabban adakozott Csanádmegyéből Jakabffy 
Géza 10 frtot és Jakabfy László 5 frtot.
*** (Pik-nik) nem lesz többé ez évben; szomorú, de úgy 
van; a kedv csak megvolna, de nincsen többé bátorság hozzá, 
a „fiatal urak piknikje“ után, olyan szép ós kedves volt az. Igazi 
pik-nik: tánczvigalom is, házi estély is ; a nyilvánosság ragyogó 
sokasága az otthoniasság vidám fesztelenségével; szemfényvesztő 
igézet az arczokon, és meleg barátság a kézszoritásban, ilyen volt 
ez estély, ilyenné tette a sok szebbnél szebb hölgy és az ügyes 
rendezés. Messze földről, Ugocsából (báró Perényi Luiza), Szath- 
márból (Kerekesné) Kolozsvárról (Korbuly Ida), Nagyváradról 
(Tarczaly Berta) Tatából (Jankó Irma) sat. sat. varázsolták elő a 
szép hölgyeket — mert bizony maguktól is sziveson szánták volna 
rá magukat — e vigalomra, hát még a fővárosból hányán vol­
tak jelen ! Ha akarnám, sem sorolhatnám elő egyenkint őket. 
Igen természetes tehát, hogy kivilágos reggelig tartott a táncz 
és jókedvben.
*** (Hangversenyek.) Hétfőn este megint Lisztet fogjuk 
hallani, ki ezúttal a „Mária-intézet“ javára játszik. Weber egy 
szonátaja, Chopintől polonaise, egyik magyar rhapsodia és a 
Meyerbeer „Próféta“ -jától átirt „korcsolya-zene“ fogják képezni 
hétfői műsorát. Közben Ilauck Minnie kisasszony énekel két 
izben. — E hó 24-dikén Richter utósó nagy zenekari hang­
versenye lesz, Ilubinstein közreműködésével. Négy müvet adnak 
elő:  Cherubiui „A n a k r e o n “ nyitányát, Rubinstein ötödik zon­
gora-hangversenyét, (a zongorarészt maga Rubinstein fogja
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előadni,) Mihailovics „A sellő“ czimü uj balladáját, Gyulai Pál 
ismert költeményére irva, végül pedig Rubinstein „drámai sym- 
phoniáját.1' Másnap (25-dikén) este Rubinstein a vigadó kis 
termében zongora-hangversenyt is fog adni. Következő darabokat 
fogja egymás ulán (közreműködő nélkül) játszani: Bach prae- 
ludiumát és fugáját, Handl sarabande és passacaille-jet, Haydn 
változatait, Mozart gigue-jét Schumann „etudes symphoniques“ - 
jét, Chopin b-moll szonátáját, Field nocturne-jét, Thalberg 
etude-jét, Henselt „Szerelmi dal“ -át s „Ha madár volnék“ dalát, 
Schubert „Erlkönig“jét és „Auf dem Meere“ -jét Liszt átiratá­
ban ; végül pedig Liszt egyik magyar rhapsodiáját. — Egy uj 
jelenség is föl fog lépni a jövő pénteken este a vigadó kis ter­
mében : Wottems Edlitam, párisi zongora-virtuóznő.
*** (EJtayll Antal,) a főváros egyik legkitűnőbb zongora­
mestere és maga is virtuóz, mint minden télen, úgy múlt vasárnap 
is nyilvánosan mutatta be tanítványai tehetségét és a zenekedvel­
ő k  terme diszes közönséget láthatott ez alkalommal együtt; szü­
lék, rokonok, ismerősök és a jeles tanár számos tisztelői gyűltek 
össze, és bár nem művészeket, sőt még nem is „kész embe­
rek “-et hallottunk, mégis igen élvezetes volt e hangverseny, mert 
lehetett látni a szép tehetségek helyes vezetését, úgy szólván a 
virágok nyílását, az ufat, mely a művészet hónába vezet. Gold 
Róza kisasszony — e régi kedves lélek —  most is leginkább ki­
tűnt gyönyöiü zongorajátékával, de a Goldstein-nővérek, Ko- 
hen Jozefa, Náday és Szemere kisasszonyok, valamint Bleuer 
Oszkár ur játéka is átalános tetszésben részesült.
*** (A „Pesti Napló“ ) múlt kedden ülte meg fennállásának 
huszonötödik évfordulóját. Szép idő, kivált, ha olyan szép emlé­
kek vannak hozzá fűzve, mint e laphoz, mely az elnyomatás sötét 
éveiben a hazaszeretet világosságát lopta be a magyar hajlé­
kokba, szakadatlanul élesztve a bizalmat önmagukban és a re­
ményt a szebb jövőben. Ez alkalomból lakomát is rendeztek a 
„ Hungáriá“ -bán, e lap jelenlegi tulajdonosa pedig az „Athe- 
naeum“ 1000 forintos alapítványt tett az nap az irói segély­
egyletnél.
*** (A  budai várszínházban) e hó 19-dibén megint lesz 
műkedvelői előadás, a józsefvárosi kisdedóvoda javára. Közre­
működnek: Szentkirályi Albertné, Matlekovicsné Szűk Róza, 
Kiss-Axter Paula, Blaháné asszonyok, Jankó Irma, Helvey Laura 
és Irén kisasszonyok, Sipos Antal, Pauli Rikhárd stb. Egyik da­
rabul az „Eljegyzés lámpafénynél“ czimü operettet tűzték ki.
*** {.Színház.) Óhajunk, legalább részben teljesült, Jó- 
kainé asszony újra föllépett, „Macbeth“ -ben a királynét adta, 
és újra kitárta előttünk a tragikai művészet fenséges szépségét. 
Az a démoni erő, melylyel férjét az iszonyú tettre űzi; az a bor­
zasztó könyedség, melyei férje őrjÖDgését a lakomai vendégek 
előtt mentegeti, mialatt szivét már az önvád kígyói marják, és 
vegre a kézmosdási jelenet, midőn a mardosó önvad álmot és va­
lóságot összezavarnak lelkében, mennyire borzasztó hiven volt 
mindez e nő egész lényében, minden mozdulatában mintegy 
érczbe öntve I A kézmosdási jelenetben egész közel álltam hozzá 
és testem-lelkem megrázkodott attól a meredt tekintettől, a 
melylyel a gyilkos agyrémet magától elriasztá, attól az arcztól, 
mely iszonyatosan feldúlva, szinte megkövült a rémület és eről­
ködéstől ; a vér megállt ereimben, a mint ez arczot felém for­
dítva látám, és mégis le nem bírtam róla venni tekintetemet, 
meg \ oltani igézve ama bámulatos jelenségtől, hogy iszonyú fel- 
dultsága mellett is milyen nagyszerűen szép ez arcz ! A művészet, 
az ihlexség dicsfénye ömlött el rajta. Négyszer hívták ki a nagy 
művésznőt e jelenet után. Macbetbet Szigeti Imre adta, és igen 
szépen ábrázolta ez óriási alak minden erős oldalát, csak az atme-
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neteknél egyik lélekállapotból a másikba, nem találta el mindig 
a kellő hangot, bizonyára azért, mert most először játszta e 
nagyszerű szerepet. Minden esetre megmutatta, hogy emberére 
talált benne.
*** {Irodalom.) Az Athenaeum kiadásában megjelent Jó­
kai Mór „Enyim, tied, övé“ regénye teljesen, hat kötetben, ára
6 frt. —  Megjelent továbbá ugyanitt: „A baromfitenyésztés“ , 
irta Grubiczy Géza, 56 ábrázat, ára I frt 50 kr. Kitűnő kézi­
könyv. — A F r a n k l i n - t á r s u  1 at  „Olcsó könytár“-ából már 
megjelent a két első füzet: Csokonai „Dorottyá“-ja és Bret 
Harte kaliforniai beszélyei. Belényesi Gábor magyarításában.
*** ( Vegyesek.) K i r á l y  ő Felsége, ujabb hir szerint, april 
közepén megy Dalmácziába. —  Az á l l a m i  főreáliskola se­
gélyegylete javára múlt hétfőn hangverseny volt a vigadó kis 
termében, ElliDger Jozefa, Kassayné asszony, Székely Imre és 
Tamási közreműködésével. — P a u le r Tivadar volt miniszter, a 
nyári félévben már megkezdi előadásait az ész- és büntetőjogból.
A b u d a i vár megszüntetése tárgyában már régebben foly­
nak a tanácskozások a hadügyminisztérium keblében, s már kö­
zelebb várható, hogy a várfalakat el fogják hordani. —  A b u- 
d a i árvaház javára e hó 4-dikén a vigadóban tartott hang­
verseny, a kellemetlen zord idő miatt, csak középszámu közönség 
jelenvén meg, ő Felsége 50 frtnyi ajándékán kivül 100 frtot jö ­
vedelmezett. —  A f o g a s k e r e k ű  vaspálya ez évi april 15-di- 
kén fog újra megnyittatni. —  A N y á r i  Pál síremléke ügyében 
kiküldött bizottság elfogadta Gerenday Antal tervét, mely szerint 
a siremlék mauthauseni gránitból készül, 11 láb magas szikla­
tömböt ábrázol s 1880 írtba fog kerülni. Az emléket Nyáregy­
házán állítják föl. — B u d a p  e s t e n  april 1-sején az ismert 
virágkereskedő és mükertész, Seiderhelm Emészt, szondi utczai 
kertjében virágkiállítást fog rendezni. — A l e f o l y t  héten 
(február 28—dikától márczius 6-dikáig) élve született 292 gyer­
mek, elhalt 28G személy; a születésak tehát 6 esettel múlják 
fölül a halálozásokat. Az uj szülöttek közt volt 150 fiú, 142 leány.
A hallottak közt volt 156 férfi, 130 nö, egy éven aluli gyermek 62.
*** (Halálozások.) Báró Ü c h t r i t z n é ,  szül. Amadé Domi­
nika grófné e hó 6-dikán hosszabb szenvedés után, élte 6G-dik 
évében a budai várban, hol három év óta lakott, elhunyt. A fiágon 
régebben kihalt Amadé-család utósó előtti nősarja volt, s ma már 
csak egy Amadé-leány él (gróf Wurmbrandtné Bécsben,) ama 
családból, mely a magyar irodalomnak is adott egy nevezetes 
költőt. Az elhunyt grófnő is nagy barátja volt a hazai irodalom­
nak. Férje, báró Uchtriz Emil a szabadságharczban mint huszár­
ezredes tevékeny részt vett, ezért fogságba került, később pedig 
kivándorolt Poroszországba, s most is Gebhardsdorfban él. A 
grófnő Marczaltőben (Veszprémben) lakott s a szabadságharca 
után szintén fogságot szenvedett Pozsonyban. Nagy pártfogója 
volt a menekülteknek és bujdosóknak. Átalában a legneme­
sebb szívvel bírt. Jótékonysága kimerithetlen volt. Két fia ma­
radt : Emil és Zsigmond. — A magyar királyi testőrség kapi­
tánya : gróf H a l 1 e r  Ferencz lovassági tábornok Becsben 79 
éves korában meghalt. — Báró P o n g r á t z  Istvánné, jezerni- 
czei és báhonyi Jezernitzky Katalin e hó 11-dikén, életének 71- 
dik évében, Budapesten elhunyt. — S t u h l m ü l l e r  Samu, a 
pesti ágostai hitvallású gymnazium nyugdíjazott tanára e hó 4- 
dikén élte 76 évében elhalt. — A s z a t m á r i  irgalmas nénék 
főnöknője: E n g e l  E m i l i a  közelebb elhunyt, 48 éves ko­
rában. — E n g e l b r e c h t  Károly, a keszthelyi országos gaz- I 
dasági intézet tanára, e hó 8-dikán élte 39-dik évében elhunyt.
—  D r .  S  a 1 a m o n Lajos, kalocsa-megyei áldozár, papnöveldéi 
tanár, e hó 2-kán éltének 37-dik évében elhunyt. — Sebeshelyen
___________________  _______________________________ J
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múlt hó 21-dikén dr. Nemes Lajos nagyváradi főreáltanodai ta­
nár müveit és kedves neje, született E r d t Róza 25 éves korában 
elhunyt. — Özvegy C z o r d  a Józsefné Czorda Bódog királyi 
táblai biró édes anyja, e hó 5-dikén élte 73-dik évében elhunyt.
—  Nagy részvét mellett temették el a napokban N a g y  Sándor 
volt honvédet Debreczenben. — H o r k a y  György fővárosi kis­
dednevelő meghalt 75 éves korában Budán. — L a n g s í e l d  
Fülöp volt pesti nagykereskedő, ki egykor honvédkapitány volt, 
e napokban elhunyt. — Szalontán (Borsodmegyóben) özvegy 
B ó n i s Bertalanná, született Ragályi Anna közelebb meghalt
44 éves korában. Béke hamvaikra!
Nemzeti szinház.
(Kitűzve.)
Márczins 13-dikán: „Hunyady László“, Hauck Miiinie mint vendég. — Már- 
czius 14-dikén : „Falu roszsza.“ — Márczius 15-dikén : „A Sphynx“ , először.
— Márczins 16-dikán: „Fidélio.“ — Márczius 17-dikén: „Rang és szere­
lem“, Jókainé mint veudég, — Márczius 18-dikan : „Bolygó hollandi“, Hauck 
Minnie mint vendég. —  Márczius 19-dikén: „Panna asszony leánya“ először.
Divattadósitás.
A koczkás ruhaszövetek a múlt télen nem voltak már olyan kereset­
tek, mint az előbbi években, most azonban ismét nagy választékban és nagy 
számmal készülnek, tán mint a vidámabb tavaszi szövetek előhírnökei, 
Annyi bizonyos, hogy az utósó hetekben sok koczkás selyem- és gyapjú 
szöveteket használtak fel ruhákul, sőt úgy lászik, — de ki állana azért jót ? 
hogy az úti ruhákra is ezek lesznek divatosak. A fekete-fehér koczkás, zöld 
és kék, barna és drap, kétféle sötét zöld, kétféle kék, vagy lila. de mindezek 
sötét árnyalatban, lesznek a leggyakoribb tavaszi utczai ruhákra veendő 
kelmék.
Az u t c z a i  ruhák fájdalom, ismét liosszu uszályra szabvák ; olyan 
czélszerütlen egy viselet az, egy cseppet sem előnyös alsó ruháinkra és még 
kevésbbé a porra nézve, melyet velük uton-utfélen felkavarunk, és mégis 
mindig hosszabb lesz a szeknya hátsó része. Elől majdnem simára hátra 
húzódva viselik a ruha alját, hogy hátul annál sűrűbb széles ránczolatbau, 
legyező formában uszszék utánuk.
Az utczára való k e z t y ü k sötét sziliben viseltetnek, a két gombo­
sak a legkényelmesebbek, a sötét-szürke és barna keztyük illenek legjobban 
minden szinü ruhához, a látogatói öltözékekhez a félig világos bizonytalan 
színűek kedveltek, inig a szalma szinü, vaj szinü, test szinü vagy legvilágo­
sabb szürke szinü keztyü csak estélyi alkalmakra marad fenn.
A selyemszövetek közül egy idő óta az atlacz ismét előtérbe került, 
nem csak mint jelentékeny díszítési szövet a fénytelen nehéz selyemru­
hákhoz, hanem mint önálló szövet is. Nem csak a más szöveteknél hiányzó 
fényének köszönheti ezen kedveltségét, hanem egyszersmind szép, hullám­
szerű redőzetóneki< a mi azt festőivé teszi. E tulajdonságai miatt most már 
m e n y a s s z o n y i  r u h á k r a  is használják az atlaczot, épen úgy , mint 
a hogy évtizedekkel ezelőtt is divatozott; e szövetnek még azon előnye is 
van, hogy egy selyemszövet sem állja ki olyan jól a festést, kivált az egészen 
tiszta selyemszálu atlacz.
A tavaszi k a l a p o k r ó l  is kaptuuk némi útmutatást, és ezekre is azt 
mondhatni, mit az átalános öltözködésre, hogy Ízlésünktől függ azt kivá­
lasztani magunknak, a mi leginkább illik egyéniségünkhöz. Ha már újat és 
ismét újat kíván a nyugtalan emberi természet, legalább a szép határaihoz 
közel kellene megállapodnia; de épen a kalapok közt látunk sokszor olyan 
különcz alakokat, a melyekben csak a találékonyságot tudjuk bámulni, de 
nem egyszersmind a jó Ízlést. A kicsi kerek kalap, felhajtott karimájával, jól 
áll kisebb és fiatal arczokhoz, mig a homlok felett egy kis lehajtott szélű 
nagyobb kalap nagyobb vonásu főliez illik jobban. A szoborszarü, hosszúkás 
avczu hölgyeknek jól illik a felhajtott kari májú kalap, hosszú lengő nagy 
tollal, mely „Henri III.“ név alatt jött divatba. A küszöb előtt levő ta­
vaszkor ezen kalapokat fogják leginkább viselni, fehér vagy szürke nemez­
ből. — Egy sz£p fehé,. nem0z kalapnak bal oldalán nagy hullámos rózsaszín 
tollrláttunk.és a toll mellett három rózsá t,mindegyik más-más vörös árnya-
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latban, a felhajtott karima pedig rózsaszínű bársonynyal veit beszegve, —  
igen szép összeállítású kalap volt ez. Fiatal leánykák számára sok szürke 
nemez-kalap készült, egészen felhajtott karimával, mely gesztenye szinü 
bársonybefoglalást mutatott. Hátul barna bársony csokor és rózsa- vagy kis 
toliakból álló bokréta diszité e kalapokat, melyek ára 8— 9 frt. A nagy 
tollas kalapok ára 12. 15, 18, 20 frt.
8 z á in r e j  t v é n y.
Tóth Bozóky Máriától.
7. 8 . Hamisságnak jele, emberi test része,
3. 4. 5. 6. 7. 8. Férfi büszkesége, arcza ékessége,
6. 5. 3. 4. 5. Igen hasznos szerszám, a mely után élünk.
Ha jók vagyunk : tőle halálban sem félünk.
5. 8. 9. 5. ízletes gyümölcsét jó izüeu eszszük,
Ha a természettől bőségesen veszszük.
3. 4. 8. 9. 6. 5. Vígan megyünk rajta, de soha se nyáron, 
Ha lelök is néha, nem esik nagy károm.
8. 2. 3, 4. 1. Minden rendes háztartásnak főkolléke,
De egy világhírű művésznek is neve,
1 — 11. Bízz benne magyar nép, ez hazád nemtője, 
Honszerelme legyen kezesség felőle. 
Megfejtési határidő : áprilhó 11-dike.
A 7-dik számban közlött rejtvény értelme:
Szilágyi Erzsébet.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
SárossyMari, HenyeyNina, Schréder Ilona, Ónás Anna, Erdensolm 
Emília, Frantz Albert Adél. Keszthelyi Györgyné, Ströcker Anasztázia, Ko- 
rik Zsófia, Keszely Mészáros Irén, G ilfy Prileszky Mari, Gaál J ózsefné, Moesz 
Gézáné, G&al Juliska, Zundan Jecie, Ruthényi Vad Amália, Heinrich Józsi, 
Weichiuger Sipos Matild, Bazilides MatifcL S'.abó Kata, Balassa Ilon, Há- 
tyásy Ottil és Mari, Popovics Inni, Búzás Bujnovszky Mária, Jankovicli 
Katinka, Hajdú Róza, Kovács Emma, Mokráné, Gubányi Bármin és Betti, 
Madarász Luiz, Kiss Gizella, Nagy Boris, Simon Ambrusné, Sarkaii Irma, 
Murányi Lestár Margit, Gedeon Gáspínié, Pasteiner Lisonczy Emma, II- 
niczky Ilona, Abonyi Jánosné, Zay Sóos Ilona, Czibur Júlia, Gaibl nővé­
rek, Kovács Ottil, Sterka Sulucz Mária, Sándor Kálmán, Tóth Bozóky Má­
ria, Gallovich Izabella, Grundböck nővérek, Tóth Mariska, Csonth Dinesné, 
Madarász Irma, Fodor Erzsi, Soltész Jánosné. Korén Károlyné, Supka Jó­
zsefné, Molnár Izabella, Szecsődy Irma, Devich Ferenczné, Kanizsay Nagy 
Etelka, Baumann Ferenczné, Dosztál Szabó Etelka, Kápdebó Jakab, Danielo- 
vich Mariska, Felsenburg Paulina, Kovács Etelka, Keresztes Véri, Orniczay 
Ilyásevits Mária, Kozelka Ninuska, Novak Kornélia.
—OKr—
A 6-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be­
küldő :
Kovács Etelka, Keresztes Véri, Kozelka Ninuska.
T a r t a l o m
Jókai Mór. — Tantalusz, Gróf Vay Saroltától. — Örök titok, Lauka 
Gusztávtól. — Áldás és átok, Sümegi Kálmántól. — Konstantinápolyi 
élet. — A nevetésről, Papp Károlytól. — Egy hét története. —  Budapesti 
hírvivő. — Nemzeti szinház. — Divattudósitás. — Számrejtvény. — A t. 
njtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék. —  
Megbízások tára. — Hirdetések.
Ma i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e  
és a „Családi Kör'1 előfizetési felhívása.
Jókai Mór arozképe
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Fniilin.
Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
Tisza töltése Szerb-Kereszturtól Török-Kanizsáig s azon jóval 
túl, majdnem Zentáig sok helyütt annyira leülepedett, hogy a 
szokottnál magasabb viznek nem fog ellenállhatni. Más években 
is majdnem minden tavaszszal az áradás veszélyének félelme 
nyugtalanítja a gazdákat, mert a védtöltés nem elég magas s 
minden évben csak igen csekély a hija, hogy a drága töltésen túl 
nem csap a víz.
Vidéki vegyesek. É r s e k u j v á r t t  e hó 20-dikán az 
ottani szegények segélyezésére calicot-tánczvigalmat rendeznek.
— A z é r s e k  ú j v á r i  gymnázium önképző-köre emléktáblával 
fogja megjelölni Andódon Czuczor Gergely szülőházát s junius 
2-dikán készülnek azt a falba illeszteni. — A r a d o n  nincsenek 
megelégedve a szinigazgatással s szó van róla, hogy jövőre Pau- 
lay Ede vállalkoznék ez intézet vezetésére. — A f l ó r e n c z i  
négyes társulat e hó 13-dikán Kolozsvártt, a jövő hóban pedig 
Aradon ad hangversenyt. —  F a r k a s  Miska győri zenekera 
már elindult amerikai utjara. — A d e b r e c z e n i  állandó szín­
ház működő tagjai közül e napokban tizenhármán betegségük 
folytán nem játszhattak. Az ottani „Debreczen“ e körülményt a 
színház hiányos fűtésének tulajdonítja. — S z a t m ár-N é m e t i 
városába 728 példány lap jár, ezek közül 90 magyar, n e g y v e n -  
k i 1 e n c z német, 2 román, 3 horvát, 2 zsidó, 1 tót, 1 franczia 
lap. A napi lapok közt legnagyobb szamban jár a „Pester Lloyd“ 
huszonhárom példányban, a mi elég szomorú. S z e n t -  
L ő r i n c z e n  Molnár János derék iparos és neje, Zsuzsanna, feb­
ruár 20-dikán ülték meg aranylakodalmukat. A templomban 
nagy ünnepélyesség közt áldattakmeg az öregek. — S z é k e l y ­
U d v a r h e l y n e k  is van már jótékony nőegylete. Lakatos 
Pinttyé Karolina nevelőnő buzgó fáradozásának köszöni létre­
jöttét és e napokban ezer forinton felüli alappal alakult meg. — 
M á r c z i u s 15-dikét több helyen, igy Debreczenben, Karczagon, 
Szatmáron,Csongrádon, Mező-Turonstb. ünnepélyesen szándékoz­
nak megülni. — N é p k ö n y v t á r t  állítanak Újpesten, mely 
czélra eddig 210 frt gyűlt be.
Különfélék.
*** (A  királyné fivére — orvos.) Királynénk fivére már 
hosszabb idő óta orvosi tanulmányokkal foglalkozik, és már 
viseli is e czimet: „Dr. Károly Theodor bajor herczeg.“ Az utósó 
időben szorgalmasan látogatta a müncheni klinikákat és néhány 
napja dr. Rothmund tanár szemgyógyintézetében és annak jelen­
létében egy emberen igen nehéz szem-mütétet végzett, még pedig
kedvező eredménynyel.
**,. (Egy franczia iparág.) 1850-dik évig egy font haj négy 
frank volt. Alig lépett Eugénia császárné a trónra, az álhajak 
vámfontja azonnal hat, sőt tiz frankia szökkent föl. Az álhajak 
viselése e század e l e j é n  még szégyennek tartatott, és 1865 óta már 
valóságos járványnyá fajult s minden határt túllépett. 1866-ban 
20 frankba került egy font, 1867-ben 35 frankba, 1868-ban 45 
frankba, 1870-ben már 55 frankért vásároltak egy font álhajat. 
A kikészített haj ára kétszeres, háromszoros. A legszebb női 
hajak a bretagnei és auvergnei asszonyoktól kerülnek a világ 
piaczára. E vidékeken mihelyt egy asszony vagy leány meg­
hal haját azonnal levágják és értékesítik. Az élők haját sokkal 
' jobban fizetik s némely szőke lány 1500 vagy 2000 frankot is
kap fürtéiért.
* (A török udvar pazarlása.) A szultán czivillistája kö- 
rülbelőHizenkét millió frt, több erőszakolt jövedelem-kicsikarás
folytán azonban évi jövedelme húsz millió írtnál is többet tesz. 
A Bosporusz mentében egy-egy mérföldnyi távolságra minde­
nütt pompás kioszkjai és palotái vannak. A nagyur mindig egye­
dül ebédel s ebédje rendesen 94 tál ételből áll. Naponkint még 
más tiz palotájában készítenek ebédet, ha netán eszébe ötlenék, 
hogy palotáinak egyikében ebédeljen. Nyolczszáz lova s hétszáz 
felesége van, kiket 360 háremőr szolgál és őriz. Háztartása szá­
mára évenkint negyvenezer ökröt vágnak, ezenkívül minden nap 
kell még a háztartáshoz : 200 birka, 100 bárány, tiz borjú, 200 
csibe, 200 pár kappan, száz pár galamb és ötven liba. E pazar 
háztartással szemben a rettenetesen elhanyagolt birodalom annál 
szomorúbb képet mutat. A nagyvezér fizetése háromszázezer, a 
pénzügyminiszteré pedig százötvenezer forint.
*** (.4 Petőfi-szobor) tőkéjének gyarapítására Bécsben ren­
dezendő hangverseny iránt nagy az érdeklődés. Andrássy Gyula 
gróf, kinek fia : Tivadar a rendezőség élén áll, a bécsi társaság 
több kiváló tagjával okvetetlenül meg fog jelenni; sőt, mint hír­
lik, Rudolf koronaherczeget is várják. A műsor már meg van ál­
lapítva : Wurm Adolf mondja a prológot, Hermann Sándor a „Kol­
dusnőt“ szavalja Szász Károlytól, és Kovách Zoltán, az országgyű­
lési háznagy fia, az „Obsitos‘£-t Garaytól; Doppler Ferencz, a csá­
szári királyi balletzene igazgatója, néhány magyar dalt játszik fu­
volán, Bignio német, magyar és olasz dalokat énekel, Blaháné 
pedig, kinek arczképe már is minden műintézet kirakatában lát­
ható, néhány tűzről pattant magyar népdallal mutatja be magát 
az osztrák birodalmi székváros műértő közönségének.
(Longfellowról), a jeles amerikai költőről nem rég az 
a hir terjedt el Angliában, hogy spiritista ; az angol spiritis- 
ták nemzeti egylete tehát tiszteletbeli taggá választotta s az ok­
mányt meg is küldte a költőnek, ki azonban azt igen udvarias 
levél kíséretében visszaküldte, kijelentve, hogy ő érdemetlen e 
megtiszteltetésre, mert nem hisz a spiritisták szellemvilágában.
*** (Külföldi vegyesek.) A m ü n c h e n i  magyar társas­
kör e hó 3-dikán tartá tisztújító közgyűlését, a körnek van 41 
tagja, 222 frt 48 kr vagyona és 285 kötet könyve. — C 1 a u d e 
L o u i s M a t t h i e u ,  a híres párisi csillagász és akadémikus, 
ki Arago Ferencz nővérét birta nőül, közelébb 92 éves korában 
elhunyt Páriában. —  A f r a n c z i a  „Institut“ földrajzi osztá­
lyába a brazíliai császárt levelező tagnak választották meg.
Megbízások tára.
S a l g ó  T a r j á n r a O .  M. urhölgynek: El van küldve.
S z a k a t u r á r a  H. J. urhölgynek : Azonnal újból postára 
adtam.
R y b n i k r e B. E. úrnőnek: Utána küldtem a hiányzókat.
K e c s k e m é t r e  K. L. úrnőnek: Magánlevelet irtam.
A. P e t é n y r e K. N. urhölgynek: 8 írttól kezdve 10— 12 
forintig elég csinosakat kapni. Ha óhajtja, szívesen küldök egyet.
G y u l á r a D .  R. urhölgynek: A kívántat megküldtem. A 
sötét ebb és világosabb szövetekből összeállított ruhák még min­
dig divatosak. A tünique még mindig kedvelt. Leginkább pedig 
az elől igen hosszú kötőalakut viselik, hátul két széles egyenes 
véggel.
B. C s a b á r a M. J. úrnőnek : El van küldve.
B u d a p e s t r e  J. P. P. urnák. Ama régibbre nézve — el­
találta : az említettet kérem minél elébb.
_______________________ H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda: Vadász-utcza 18. sí. Polatsek Igiincznál Budapesten,
*rv llagyar ipar!
Ranzenberger Testvérek
N a p -  é s  e s e r n y ö - g y á r a ,
a la p iv t a  1 8 3 4 . é v b e n  
Budapesten, váczi-iitcza 14. sz. korona kávéliáz átellenében.
Gyermek napernyők 1, 2, 3 frt.
Tavaszi napernyők minden színben 3, 4, 5 frt.
Nagyobb napernyők, díszítve 3, 4, 5, 6 frt.
Nagy napernyők (duppla selyemből) 4, 5, 6, 7 frt.
Esernyők angol Clotkból 2, 3, 4 frt.
Selyemesernyők 5 írttól.
Úri napernyők minden színben 1 frt 80 kr. 2 frt.
Vidékrőli megrendelések pontosan s legszigorúbb figyelemmel eszközöltetnek. 
N a g g o b h  v é te le k n é l a r á n y l a g o s  á r le e n g e d é s .
L e g n a g y o b b  v á la s z t é k  le g f in o m a b b  a n g o l  és f r a n c z i a  n a p - és es­
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NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
Ország-ut 3í). szám.
H E T I K á P T a
! Hónapi és heti naptár R. kathoakus és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára Hold­járás
N a
kelta nyugta J
<5ra perc | <5ra perc (*-----------------
Márcz. 21 Vasárnap C 6 Virágvas. C 6 Palmarum 9 E 2 40 vért. 14 Purim 6 4 6 12 1
22 Hétfő Oktavián Lea 10 Kondrat 15 Suvan Pnrim 6 2 6 13 i
23 Kedd Victoria Victoria 11 Sophron 16 6 0 6 15 1
! 24 Szerda Gábor főangyal Gábor 12 Theophil 17 ® 5 58 6 17 j
! 25 Csütörtök Gyüm. olt.b.ass/ Nagycsütörtök 13 Nicephor 18 5 56 6 18 ■
26 Péntek Nagypéntek Nagypéntek 14 Benedek 19 5 54 6 19 :
?  27 Szombat Nagyszombat Nagyszombat 15 Agabius 20 Sabb. 5 51 6 21 f
Teljes szánni példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vi déki  tárcza.
Márczius 15-dikét Debreczenben kegyelettel megünne­
pelték az idén is. Délutáni 3 órakor a református kollégium te­
réről hosszú menet vonult ki, a tanuló ifjúsággal és a 48-diki 
honvédekkel élén, a honvédek sírjaihoz, hol ai  akadémiai dalkör 
előbb Bajza „ Apotheosis“ -át énekelte el, azután Kovács S. joghall­
gató elszavalá Tóth Kálmán „Előre“ czimti költeményét. A sza­
valat után felolvasták a hazafias „Visszaemlékezést 1848-“ ra 
Boross Mihálytól ; továbbá Szász Károly költeményét „Az 
elesettek álmait virrasztóm“ ; közbe pedig az akadémiai dalkör 
Kölcsey „Hymmus“- át és egy „Csatadal“ -t énekelt el. A menet 
a „Szózat“ -ot énekelve, visszatért a városba. Az emlékkertben a 
honvédeknek emelt emlék előtt, mely tudvalevőleg egy haldokló 
oroszlánt ábrázol, megállapodott a menet, és Torma Károly 
theologus elszavalá Kovács Gyula megható költeményét: „Á r­
pád siri álma.“ Még több kardalt énekeltek el és ezzel az ünne­
pély 5 órakor véget ért. —  K o l o z s v á r i t  múlt vasárnap tar­
tották meg márczius 15-dikének emlékünnepélyét a városi vigadó­
ban, hol a polgárság pártkülönbség nélkül jelent meg. A meg­
nyitó beszédet Hegedűs István tanár mondta el nagy hatással. 
Előtte való este pedig a város ki volt világítva és fáklyás menet 
is volt. —  M á r c z i u s  15-dikének ünnepélye alkalmából Nyír­
egyházán gyűjtést indítottak meg, egy ott felállítandó emlékosz­
lop számára. A gyűjtés kezdeményezője : Simon Endre nyíregy­
házi esperes-plebános.—  M á r c z i u s  15-dikét Esztergámban 
is megülték. Az Ékesy féle étteremben volt nagy bankett, mely­
ben a város összes előkelősége részt vett. — M ez  ő-T u r o n és 
S z e n t e s e n  is megülték a nagy nemzeti napot.
A máramaros-szigcti nőegylet által e hó 7-dikén ren­
dezett hangverseny fényesen sikerült. A megyeház nagy terme 
szinültig megtelt a legválogatottabb közönséggel. A közremükö- 
döttek Frux Gyuláné, Soltész Emma, Medveczky Emília, továbbá 
Danilovics Tivadar, Újhelyi L. stb. a legnagyobb elismerést 
aratták. Végül az intézet növendékei a „kis kéményseprő“ czimü 
darabot adták elő, nagy tetszéssel.
Váczott e hó 18-dikán Eötvös-ünnepélyt rendeztek; az 
ünnepélyen a váczi kaszinó és polgári kor tagjai jelenlétében 
Eötvös arczképét leplezték le, melyet Rudnyánszki Kálmán festett 
és díszes kerettel látott e l ; az ünnepi beszédet Krenedics Ferencz 
siketnéma intézeti tanár mondta el. Ez alkalommal Rudnyánszky 
Kálmán urnák albumot nyújtottak át, a kaszinó tagjainak név­
aláírásával.
Szegeden a színházban múlt pénteken este Kohn Szidónia 
kisasszony, a ki Becsben kapta képeztetését, mutatta be ének- 
képeztetését; tapssal, virágokkal fogadták ; csengő sopránja tet­
szésben részesült; négy dalt énekelt Schubert, Weber és Souppé-
tó l ; a jövedelem a vagyontalan családból származott énekesnő 
további képeztetését mozdítja elő.
A k o lozsvári színház választmánya Temesvári igazgató­
val e hó 11-dikén irta alá a szerződést. Temesvári ur lekötött 
egy 2900 holdas birtokot, mely jelenleg 8500 frtig van már 
megterhelve, miért is a választmány egy része azt az uj teherrel 
szemben elégségesnek nem találja.
Follinusz színtársulata április elsején kezdi pozsonyi elő­
adásait: a „Falu roszsza“ népszínművel. Vendégszerepelni fog­
nak : a Feleki-pár, Náday és Blaháné, ki a „Panna asszony 
leánya“ népszínmű próbái által akadályoztatva, lemondott Győr­
ben tervezett vendégszerepléséről.
A  debrecsen i szinliáz igazgatását, hir szerint, egy a színé­
szekből alakított bizottmány fogja átvállalni, a városi hatóság 
ellenőrzése mellett. Az ily kebelbeli igazgatóságok káros voltát 
már annyi példa bizonyítja, hogy e terv létrehozását a debre- 
czeni szinház érdekében, nem tartjuk ajánlatosnak.
Rima-Szécsen, Miskolcz mellett tömeges mérgezés for­
dult elő a napokban. Egy gazdag fiatal pár ülte menyegzőjét, a 
melyen a meghívott vendégek száma 116-ra rúgott, s a lakoma 
után valamennyien megbetegedtek, maga az iíju házas pár is, 
minden jelével a mérgezésnek. A megmérgezés felől kerengő sok­
féle hir közül legvalószínűbb, hogy a húsételeket elhullott álla­
tokból készítették.
Vidéki vegyesek. A k o l o z s v á r i  nőegylet e hó i30- 
dikán tombolajátékkal összekötött hangversenyt rendez. —  A 
s z e g e d i  országos iparkiállitás végrehajtó bizottsága a napok­
ban megalakult. Elnökké Bakay Nándor, alelnökké Nigrényi 
Pál, jegyzővé pedig Reizner János választattak. — N a g y ­
B á n y a  városa deczember 22-dike óta 60 szegény sorsú és mun­
kaképtelen családot élelmez. —  L e n d v a y n é  asszonyt Pécsett 
igen szívesen fogadták s gyémántos gyűrűvel is megajándékoz­
ták. Jutalomjátéka „Ármány és szerelem“ volt. — J ó  k ú t 
temesmegyei község harmincznyolcz éven át működött öreg ta­
nítóját életfogytiglan ogész fizetésével nyugdíjazta. —  E r d é l y  
különböző vidékein ezrével hullnak le a madarak élettelenül, éh­
halál következtében. Szegénykék a nagy hó miatt nem juthat­
nak semmi eledelhez.
Különfélék.
+% (4  király) a jövő hó elsején Dalmacziát fogja meglá­
togatni. Az utazás sorrendje következőleg van megállapítva: 
az uralkodó april hó elsején este utazik el Becsből; kíséretében 
lesz gróf Andrássy kíilügyér s valamelyik osztrák miniszter is,
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A k ö n y v e k  m e g h o z a t a l a  e g é s z - ,  a  m f l l u p  . 
m e g h o z a t a l a  f é l é v i  j á r a t á s i  k ö t e l e z t e t é s t  
f o g l a l  m a g á b a n  a  l a p  i r á n y á b a n .
A nőnevelés az országgyűlésen.
Hálafeliratot kellene intéznünk az országgyűlés és kor - 
mányhoz azon meleg rokonszenvért, a minek a nőnevelés iránt 
múlt pénteken jelét adta.
Trefort közoktatásügyi miniszter ő nagyméltósága 6,000 
frtot kért a képviselőháztól egy f e l s ő b b  l e n y t a n o d a  fel­
állítására, és — néhány Zsedényit kivéve — az egész ház párt­
különbség nélkül, Helíi csakúgy, mint Tavaszy és Molnár A la­
dár, nemcsak megszavazta ez összeget, hanem úgy szólván, lel­
kére is kötötte a miniszternek ez ügyet; Molnár Aladár, nevelés­
ügyünk ezen kitűnő és ernyedetlen bajnoka, „örömmel hozzá 
járul a miniszter által kért 6,000 írthoz“ , Tavaszy Endre pedig 
szinte szemrehányólag említette föl, hogy a képviselőház „még 
semmit sem áldozott a nőnevelés érdekében.“ Egészen szó sze­
rint ugyan nem szabad ezt venni, mert ne legyünk háladatlanok 
boldogult Eötvösünk iránt, a ki az állami tanitónő-képezdéket 
felállította és ezzel a jobb nőnevelés első alapját letette az 
országban ; hanem mi ez a feladat óriási nagyságához képest ? 
Bizonyára ezen körülmény adta ama keserű szavakat ] avaszy ur 
ajkaira.
Felsőbb leánytanodánk tehát már a jövő őszszel lesz, de 
váljon segítve lesz-e már ezzel a bajon ? jobbra fordul-e ezzel 
nálunk a nőnevelés ügye ?
Hogy milyen fontos ez ügy, azt nem szükség itt monda­
nom. Megmondta az egész országgyűlés ez alkalommal, a mi­
niszter szóval, az országgyűlés pedig hallgatásával.
A szégyen pii'ja öntötte el arczomat, midőn az ülés folya­
mát rövid kivonatban olvastam. Azzal indokolta a miniszter a 
házhoz intézett kérését, hogy „társadalmunkat átalában nagyon 
betegnek tartja, főbetegsége a frivolitás és pazarlás; számtalan 
család megy Magyarországban tönkre a nők fényűzése miatt; 
azon gonosz luxus, mely az utczára vitetik, megmérgezi a nő­
ket“, -  ezt mondja a mi közoktatásügyi miniszterünk, szemébe
| az egész nemzet képviseletének, hogy ország-világ hallja, —  azt 
j a halálnál halálosabb Ítéletet; melyikünk szeméből nem facsar­
ják a fájdalom és szégyen könyeit e szavak?
És egyetlen egy tiltakozó, avagy csak enyhítő szó nem 
emeltetett ellene, egyformán igaznak ismerte el azokat minden 
párt, minden képviselő, tekintet nélkül születésre, rangra, és 
most évi GOOO frttal, egyetlen egy felső-leánytanodával vélik gyó­
gyíthatni e szörnyű betegséget, nemde szomorú ?
Nem épen egészen ! és ebben a részben is nagyszerűen ta­
nulságos a képviselőháznak ezen ülése. Nem e g y e n e s e n  akar 
a kormány segíteni e rettenetes bajon, mert erre neki sem ereje, 
sem hivatása; „ t á r s a d a l m i  b a j “-nak mondta azt a minisz­
ter és ismerte el az egész országgyűlés; olyan bajnak, melyben 
nem egy ember, vagy égy város, vagy egy osztály, hanem az egész 
társadalom a maga teljes összeségében szenved; i l y e n  bajt 
orvosolni nem adatott egyes embernek, ha még olyan hatalmas 
is ; szervi bajnál az orvos csak annyit tehet, hogy határozottan 
megállapítja a betegség lényét — és ezt a mi társadalmi orvo­
sunk : a miniszter borzasztó határozottsággal és nyíltsággal 
tette; — azután megjelöli az életrendet, melyet a betegnek kö­
vetni kell, ha meg akar gyógyulni, — és azt is egész határozot­
tan tette meg a mi miniszterünk ; egyedüli orvosság — mondá, 
—  „a lányok komoly oktatása, iskoláztatása“ , az az egy felsőbb 
leánytanoda tehát csak minta és utmutatás akar lenni az orvos ré­
széről, a mit ha a társadalom követ, jó, akkor meggyógyul, ha 
pedig nem követi, akkor —  a betegnek el kell veszni.
Elveszni! —  tán még nem volna olyan nagy baj ; más 
nemzetek is elenyésztek már a föld szinérél, és tett a magyar 
nemzet annyit a polgárosodás ügyében, hogy emléke az eljö­
vendő századokra is biztosítva van; — de elveszni a miatt, a mi 
ez országgyűlésen elmondatott; elveszni a férfiaknak azzal a
váddal ajkaikon, hogy asszonyaik döntötték őket sirbfl, és az 
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asszonyoknak azzal a tudattal, hogy e vádnak senki ellent nem I 
mondott! ha csak századrészben igaz volna, akkor is mennyivel 
jobb, soha sem születni, — és szinte vaspántokkal csavarodik 
minden jobb érzésű nő szive körül az a vágy, szabadulni ez 
irtóztató vád mardosásától, nem lenni részes a legiszonyatosb 
bűnben : az anyagyilkosság, a hazagyilkosság bűnében.
És hála a magyarok Istenének! nem késön nevezte meg az 
ország orvosa a szörnyű betegséget; vannak még neki ép tagjai 
elegendő számmal, a kiket e szörnyű nyilatkozat szivük mélyéig 
általjár és ujult erélyre serkent —  hiszen csak azért mondta ki 
a miniszter olyan borzasztó nyíltan ama lesújtó szavakat, és 
hagyta azokat helyben az ország összes képviselete!
Oh, a ki azt a napot meg fogja érni, midőn ugyanazon 
helyen, a hol ama szivfacsaró vádak ország-világ előtt a magyar 
nők szeméhez vágattak, ismét vissza fognak vonatni; midőn 
ugyanazon helyen ki fog mondatni, hogy a nemzet s z i v e :  a 
nők hiven teljesitik már életrendi feladataikat, és e részben tö ­
kéletesen helyre állt egészsége, — a ki e fölmentő Ítélet ama 
napját meg fogja érni!
Pedig el lehel azt érni, nemcsak a fiataloknak, hanem 
nekünk idősöknek is ; megérhetjük mi azt a napot mindnyájan, 
és a mint most sírunk a vád miatt, ép úgy sírhatunk még örö­
münkben, anyáink, nagyanyáink jó hírnevének visszaállítása 
miatt.
A társadalmi betegségek ép olyan természetűek, mint a 
test szervi betegségei: mihelyt a baj és az orvosság tudva vannak, a 
beteg rövid idő alatt meg is gyógyulhat, csak az ép szervek hat­
ványozzák működésüket — ezek az ép tagok pedig mi vagyunk, 
mi, a kiknek e borzasztó vád úgy fáj, hogy nem tudunk rá gon­
dolni sem könyek nélkül, azért, mert mi meg nem érdemeltük, 
és csak mások miatt kell azt elszenvednünk.
Eddig még mások miatt, ezentúl azonban nem többé; ezen­
túl mi ránk is sulyosodik a vád szennye és átka; ezentúl mi is, 
bármilyen ártatlannak tudjuk is magunkat tényleg, mindvala­
mennyien bűnrészesek leszünk; mert nem csak az a rósz leány, a 
ki kezet emel édes szüléjére, hanem az is, a ki midőn látja, hogy 
m á s o k  emelnek reá kezet, védelmére nem siet és testével- 
leikével nem ótalmazza!
Az, hogy a mi lelkünk tiszta a frivolitástól és prédálástól, 
még nem erény, hanem k ö t e l e s s é g ,  melylyel minmagunk- 
nak, ö n b e c s é r z e t ü n k n e k  tartozunk ; csak olyan az, mint 
mikor járvány idején az ember óvszereket használ: csak magának 
tesz jót vele; az i g a z i  bátor sziv ilyenkor a járványnak útját 
ügyekszik állni, megmenti a még menthetőket és gátolja a járvány 
tovább-harapódzását, —  ugyanez teendőjük azon nőknek, a 
kiket leroskaszthat az egész ország előtt kinyilvánított vád, hogy 
a társadalom, a haza a nők bűnei miatt szenved és senyved, mi­
kor ők tisztának tudják szivüket e szörnyű bűntől!
Megmenteni a inegmenthetőket és gátot vetni a halálos 
betegség tovább-harapódzásának, ez, azt tartom, olyan világos, 
hogy minden további magyarázat felesleges, és akkor a „mi­
kéntbe nézve is azonnal megtaláljuk az Areadne-fonalat.
Először: p é l d á t  adni az egyszerűségben, nem szóval, a 
mivel ilyen kórságos állapotot soha sem lehet gyógyítani, hanem 
t e t t e l ;  csendesen és szerényen, a mint nőhez illik, de azért 
teljes erélylyel és bátor elszántsággal hadat üzenni mindennemű 
fényűzésnek, egyformán a nyilvános és a magánéletben, a ruhá­
zatban és a háztartásban, egész az utósó krajczárig. Teljes 
erélylyel és bátor elszántsággal, mondom, mert nem titok előt­
tem, mennyiféle boszantás és fakgatásnak van a jobb lelkületű 
nő a hivalkodó, felületes nagy sokaságtól kitéve; hogy csipkedik
és szurkálják szóval, szemmel és ügyekeznek őt tisztaságáért 
befeketíteni hát mögött és szemben ; mindezt nagyon jól tudom ; 
de hát mi kínosabb és keservesebb : az érdemetlen csipkedés, 
vagy az országgyűlés rettenetes vádja? Inkább százszor annyit 
amazoktól, inkább egyes-egyedül állni a világon, csak elhárí­
tani magukról a bünrészességet és közösséget amazokkal!
És nem fognak egyedül állni, csak egyszer példát adjanak 
a jóban, de nyíltan és határozottan; eddig az önönmaguk iránti 
szeretet és önönmagukkal való megelégedés visszahúzódásra 
indította őket, és akkor egyedül álltak; most pedig a haza 
iránti szeretet és a közös szégyen keserű érzete nyilt csatlako­
zást parancsolnak és mihelyt ezt a jók teszik, mihelyt minden 
alkalommal mutatják, hogy határozott ellonségei minden okta­
lan fényűzésnek és préda háztartásnak, — nagyon szép és igaz
a szentirás igéje: A hol hárman együtt vannak a jók és igazak, __
csak három-négy tiszta lelkű nő erősen egy akaraton legyen, és 
szemlátomást növekedik majd körülöttük a hasonló törekvésiiek 
száma; mert nem olyan nagy a roszak száma az életben, hanem 
csak l á t s z i k  nagynak, és pedig azért, mivel a bűn és lusta­
ság merész is egyszersmind, az erény és munka ellenben rende­
sen visszahuzakodó természetűek, azért amazok viszik a nagy 
szót; de most, ilyen megaláz) váddal szemben,a milyennel min­
ket ország-világ előtt sújtottak, a visszahúzódás nem erény 
többé, hanem gyávaság; azután a szerénységgel is nagyon szépen 
fér össze az egyszerűség és igénytelenség, a takarékosság és 
munkásság; ennél többet nem kell nekünk a nyilvánosságban 
tenni, ezt azonban rendületlenül és nyilvánosan minden alkalom­
mal ki kell töltetnünk, fennen és határozottan, akkor igen 
számosán, a kik csak vakon, divatból vagy gyávaságból kö­
vetik a roszat, az országgyűlés által megbélyegzett bűnt: a 
jókat fogják követni, és akkor mindjárt nagy lesz a jók száma. Ez 
az egyik, a mit ha teszünk, rövid idő alatt okvetetlenül vissza 
fognak vonatni ama megbélyegző szavak, melyek a magyar nők 
szemébe összesen és egyenkint minden fenntartás nélkül az egész 
világ hallatára maga a miniszter által mondattak, és ezt azon­
nal tartozunk tenni, hogy elhárítsuk magunkról a vádból mind­
azt, a miben nem mi vagyunk a bűnösök és azért ha el kell is 
szenvednünk a tények szomorú következményeit, de a felelős -  




K a t i n k a .
(Az „Eljátszott szerelem“ czimü költői beszélyből.)
Ábrányi Emiltől.
:éi> és szolid, gyöngéd, okos, 
is annyi bájt szebbé fokoz 
istenre valló szűz erénye,
Mely mint a hajnal tiszta fénye 
Sugár orom havas fokán :
Úgy ül merengő homlokán.
Ártatlanul vonzó szemében 
Egy chérub-őrzött boldog éden,
Hol hit s remény karöltve jár,
Mint járt az első — t i s z t a  pár !
Mosolya, nézd ! oly friss, üde.
Mint a tavasz lehellote,
Mely kéjt susogva liizeleg 
Most ébredő bimbó lelőtt;
Ila néz, ha mozdul, Ud /öt ad 
Minden tekintet, mozdulat,
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Egész valója szent igézet,
Szeretve és csodálva nézed,
Halkan susogva, hogyha látod:
„Korán gyűlöltem a világot!“
Apját imádja, érte él,
Üdvöt, vigaszt csak benne lel,
Mellette sorsot nem cserél,
Rajongva érzi, senkivel.
Mint tiszta ég a láthatárt,
Szerelme akként fogja ált’;
Mint a szivárvány bús, setét 
Oszolni kezdő föllegét . , .
Oly gyermeteg . . ■ oly bűntelen;
Úgy érzi ő, hogy szüntelen,
Örökre igy lesz, igy marad,
A gyors idő bánnint halad.
Örül, ha Arthurt jönni látja,
— Előbb játszótárs, most barátja —
Eléje fut, eléje lendül,
De nem pirul hőbb érzelemtől.
A szive, az halk és hideg,
Nem rezzen ott föl egy ideg 
Lázas, sovárgó szenvedélyben,
Titkos keserv vagy néma kéjben.
Érzése van ; düs az, de mély,
Mindenható, ha lángra kél,
Addig pihen, szunnyadva, rejtve,
Magától is csak néha sejtve,
Mint szent berek mélyén a tűz,
Mit égnek ápolt rég a szűz.
------  ------
Ö r ö k  t i t o k .
( B e s z é l j . )
Lauka Gusztávtól.
( V é g  e.)
— Hihetém én azt, hogy szivének jeges kérgét soha se 
fogom felolvaszthatni? Annyi odaadás a mennyit én tanúsítot­
tam, némi sikert mégis reméltethetett.
— Gábor! meglehet, hogy megjegyzésemet balul fogja 
magyarázni de én azt hiszem, hogy ön is tapasztalhatta , hogy 
nemesen és igazán ugyanegy időben csak egyet lehet szeretni. A 
s z ív  nem koldus, hogy alamizsnával megelégedjék.
—  S ezt nekem boldogságom romjainál kell hallanom ! ?
—  Mikor ön annak alapjait készült lerakni, ilyesmiről 
egyetlen szóval se kérdezősködött.
— Ön tehát nem tagadja, hogy mást szeret? — szólt Ga- 
ram élénkebben.
—  Ha női kötelességeimről egyetlen perezre megfeledkez­
tem volna: e kérdést jogosnak tartanám s arra haladéktalanul 
válaszolnék; igy nyugodjék meg ön annak biztosságában, hogy 
azt, a mire ön vágyott, egyes-egyedül ön birta. A hűséget értem, 
melyet önök mindennél többnek és becsesebbnek tartanak.
Igen, ha viszonszeretet nélkül képesek volnának a férjek 
bízni nejeik hűségében! — Ki tudja, nem elégedett volna-e meg 
Garam is ezen bizonyossággal, ha keblében idönkint a féltékeny­
ség gyötrelmei nem dúltak volna.
Erzse ismét erősen köhögött.
__uthan aligha veszélyesen át nem hültem, mert most
már nem csak gyakrabban köhögök, hanem lélegzetem is szaka­
dozottabb és nehezebb. ,
—  Asszonyom! megengedi, hogy orvosért kuldhessek . . .
— Kérem, tegye azt; érzem, hogy segélyre van szüksegem !
V - ---------
Erzse nem akarta azt mutatni, mintha helyzetében az élet' 
tői s az által férjétől is szabadulni óhajtana !
A férj távozott, hogy az orvosra nézve a kellő lépéseket 
megtegye. A nő pedig lenyugodott, oly elöérzettel, mely őt alig 
nyugtalanitá, mig egy boldog és szerető nőt aligha kétségbe nem 
ejtett volna.
Az orvos késő esteli órában megérkezett.
Egy egész hosszú órát töltött a betegnél.
Az orvos a betegtől a háziúrhoz látogatott.
Garam gondolkozó komoly arczczal fogadta.
— Orvos ur ! én járatlan vagyok tudományában, az elő­
jelekből ítélve, még is azt kell gyanítanom, hogy nőm betegsége 
orvos urnák elég gondot, nekem sok aggodalmat okozhat.
A még alig harmincz éves orvostudor a tudományosság és 
lovagiasság hírének örvendett és az egész vidéken alig volt va­
lamire való ház, melyben tanácsát, képességét és ügyességét mel­
lőzték volna.
— A nagyságos asszony baja régi baj és soká alkalmatlan 
bár, de veszélytelen maradhatott volna. Egy erős hülés következ­
tében azonban oly vészes fordulatot vett, hogy megmenthetése 
esetében többet kell köszönünk a természetnek, mint a tudo­
mánynak.
Garam pár perezre elfordult, hogy könnyeit elrejthesse.
Nem érdemelt-e részvétet ez önző, de különben szerető és 
példás férj boldogtalanságában ?
Az orvos meghatottan távozott a kastélyból.
V.
Erzse fel-felkelt idöszakonkint, de csak azért, hogy ismét 
lefeküdjék. Gábor naponkint többször volt látható ágya mellett, 
ugyanannyi fájó szúrást érezve szivében, a mennyi mosolyt kel­
lett szemlélnie nejének ajkain.
A ki élni akarna és élni szeretne, nem igen szokott halálos 
ágyán mosolyogni.
A férj sokkal figyelmesbbé és gyengédebbé lön, hogysem 
a szenvedőt izgatni vagy sérteni akarta volna. A mosolyokra 
egy-egy fájdalmas pillantással vagy nehéz sóhajtással válaszolt.
Félévre a betegség és szenvedés kezdete óta Erzse szem­
látomást összébb esett és fonnyadtabb lett; csak szemei ragyog­
tak még és arczain pirultak ki az aszkórnak biztosan jelentkezni 
szokott rózsái.
De lelke erős, eszmélete ép maradt.
Csak mikor fia jelent meg ágyánál, volt a szokottnál gon­
dolkozóbb és komorabb.
Az orvos majd mindennap, bizonyosabban minden másod 
nap meglátogatta.
A kelő tavasz egy nedves és hűvös alkonyán az orvos a kas­
télyból tartott, kétlovas hintón, a feneketlen sáros útban csende­
sen hazafelé. A mogyorosi erdőség végén az úgynevezett „ Papkut- 
já “-nál, fürtös fekete gubás, fekete kerek kalapos lovas egyéniség 
állott útja elé.
—  Orvos u r ! ön a Garam kastélyból utazik haza felé ? — 
szólitá meg a meglepettet, de meg nem ijedt orvost, erős, de nem 
illedelmetlen hangon.
— Igen uram ! Rendes orvosa vagyok a Garam háznak s 
minthogy a kastély asszonya veszélyesen beteg, ez utat csaknem 
naponkint szoktam megtenni.
A lovas leszállóit lováról s a kantárszárat a kocsisnak 
dobta oda.
—  Orvos u r ! legyen szives engem pár lépésnyire követni 
és kérdéseimre tanuk nélkül válaszolni.
_____________________________ ________ J
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Az idegen szavaiban annyi rejtélyesség, de mellette annyi 
őszinteség is nyilatkozott, hogy az orvos a kíváncsiságtól, de rész­
véttől is ösztönöztetve, gondolkodás nélkül engedelmeskedett.
— Orvos ur, mindenek előtt fogadja köszönetemet, azután 
becsületszavamat, hogy az érzés, mely kérdéseimet ajkaimra 
kergeti : tiszta és szennytelen.
Az orvos hallotta, de nem értett még mit sem a szavakból.
— Meddig élhet még Zoltán Erzse, G-aram Gáborné ? — 
kérdé az idegen vonagló ajkakkal.
— Ha ön holnap vagy holnapután szives lesz e helyen 
megvárni, akkor talán egész bizonyossággal megmondhatom.
— Köszönöm!
Az ismeretlen ezeket mondva, előre ugrott, a kantárt 
kirántá a kocsis kezéből, lovára vágta magát és elrobogott.
Az orvos egy ideig mozdulatlan nézett utána.
— Ki lehet e csodás ur ? —  kérdé a kocsis, természetes 
kíváncsisággal.
— Egy nehéz beteg, ki otthon keresett, de mert nem talált, 
utamat pedig megmondták neki: előmbe jött,hogy el neszalasz- 
szon s hogy tanácsomat kikérhesse.
így válaszolt az orvos, pedig a mit a kocsis tőle : ő ugyan­
azt kérdezte magától; csakhogy őt senki meg nem nyugtathatá.
Erzse a falhoz támasztott párnákra dőlve, inkább ült, mint 
feküdt ágyában és beesett kékes gyűrűkkel övedzett szemeit 
szelíden emelé hű komornájára : Ágnesre.
A komorna könyekkel szemeiben állott előtte.
— Jó leány ! minek e fájdalom akkor, mikor nem sokára 
terhes lánczaimtól megszabadulva, lelkem rég vágyott világába 
költözhetik? Könnyen és nyugodtan fogok meghalni, hiszen biz­
tosítottál, hogy ölelő karjaiba ő fogja atósó leheletemet felfogni.
— Asszonyom! de ily fiatalon meghalni ? ! — zokogott 
Ágnes, úrnője kezeit csókolva.
—  Csak, kik a földiekhez kötvék, azok számítják az éve­
ket ; a kire itt lenn mi sem vár, az csak örülhet, ha a magasba 
távozhatik. —  Mondd csak, bizonyosan Ígérte, hogy el fog jönni ?
—  . . .  Kísértetiesen üreges szemekkel és fuldokló hangon 
szólt hozzám : „Mondd meg asszonyodnak, hogy megtartom eskün­
ket . . . mondd meg, hogy akkor is, ha átszűrt szívvel, vér­
nyomokat hagyva, csúszva kellene is ágyához eljutnom: ak­
kor is megjelennék, hogy leikével, mely az enyém volt, örökre 
egyesüljek . . . "
—  Örök üdvösségem . . . Jenőm!. . .
E perczben nyitott Garam a beteghez. Ágnes szomorúan 
távozott.
— Erzse ! mint érzed magadat ?
—  Sokkal könnyebben, mint csak kevéssel is ezelőtt. Fáj­
dalmaim szűntek, lélegzetem könnyebült.
Gábor a szenvedő utósó napjaiban minden szavára figyelt 
és minden legcsekélyebb czélzást került, a mivel nejét izgathatta 
vagy sérthette volna.
—  Atyád és testvéred holnap meg fognak érkezni.
— Nemde, hogy tőlem örökre elbúcsúzzanak ?
— Nem, Erzse! Istennek hála, ily veszélyessé mégnem vált 
betegséged. Eljönnek, hogy meglátogassanak, mint te megláto­
gattad beteg atyádat, hogy szórakoztassanak és vigasztaljanak.
—  Hogy vigasztaljanak ! ? . . . ki mondja azt, hogy ne­
kem bánatom van ? A szenvedés nem bánat, a szenvedés öröm 
is lehet akkor, ha mindent megszüntet . . ,
A folyosóról a fiucska beszéde hallatszott.
—  Ki lesz szerető anyja gyermekemnek ? !
v_________________
— Abban a korban, melyben Gáborunk van, inkább van a 
gyermekeknek atyára szükségök.
A férj észre vette, hogy fájdalmában a betegre nézve kímé­
letlenül nyilatkozott.
— Te nem szereted gyermekünket! Te örömestebb meg­
halsz, mintsem számunkra élni akarnál!
— Ez szemrehányás, melyet nem érdemeltem; azzal, hogy 
elfogadtam az orvost és tanácsát, bebizonyítottam, hogy halálo­
mat se nem óhajtóm, se nem keresem. Ha a gyűlölet szele érinté 
is valaha keblemet: az már régen végképen elnyugodt.
Az atya és testvér is megjelentek, el is távoztak. Az orvos is 
jött, ment, vigasztalan és reménytelen ugyan, de még mindig a nél­
kül, hogy a kimúlás óráját vagy napját megtudta volna mondani.
Az ismeretlen azonban nem elégelte meg többé, hogy egye­
dül az o rvossal találkozzék, hanem nappal és éjjel közel tartóz­
kodott és rejtőzött a kastélyhoz, ós minden mozgást ós jelt meg- 
figye lt, melyből a szenvedő végső perczeire következtethetett.
A halálra vált nő végső napjaiban a férj keblében a sze­
relemféltés szörnyeinek kínzásai megszűntek. Az örök elválás 
képzelmének maró kínjai elűzték azokat.
A pezsgő élet, fény, szalagok és virágok felébresztik, az 
enyészet, éj és fátyol elaltatják a szenvedélyeket.
A koporsó eszméjére meghal az érzékiség, az érzelem el­
lenben feltámad.
A szenvedő már azon lelki állapotban találta magát, mikor 
a jelen gondozása megszűnik s egyedül a múlt emlékeinek szürke 
köde s a jövő örök fénye váltakozik a beteg képzelgésében.
Erzse gyakran aludf, abban a folytonos álmodozásban, 
mely az örök álom előhírnöke.
Az orvos egy csodásán szép őszi napon reggeli 11 órakor 
utószor látogatta és nézte meg, és határozottan kimondotta, hogy 
a szenvedő a következő reggelt nem éri.
— Gyermekemért élnem kell, különben megölném maga­
mat ! — szólt Garam és lázas agygyal búcsúzott el az orvostól.
Az orvos az ismeretlenre gondolt s megrázkoiott.
A mi azonban az orvosnak legjobban feltűnt, az volt, hogy 
az ismeretlen többé se nem várta, se nem kereste.
VI.
A csodásán szép őszi napot egy a hanyatló év minden kel- 
lemeibenf gazdag költői éj követte. A föld és ég között ugyan (ki 
tudná megmondani, hányszorosan közelebb a földhöz) csaknem 
átlátszó páralepel lebegett, de azontúl a végtelen messzeségben, 
a hold és csillagok ragyogtak.
Ágnes ott térdelt és imádkozott asszonyának ágya mellett 
és imádkozott.
Erzse mint a földi salakoktól megtisztult szellem, most 
mar ijesztő ragyogásu szemeivel a holdba nézett, mely a beteg 
nehéz lélegzete miatt, tárva-nyitva álló ablakon át, bágyadtan 
ezüst glóriát vont, még nem régen oly igéző feje köré.
Az arcz sima, fehér és hideg volt, mint az alabastrom.
Váltakozva majd egy édes mosoly, majd egy keserű gúny 
vonult el ajkain, a mint lelkét a múlt napok fényes, vagy sötét 
emlékei érintették.
Éjfél felé járt az idő, mikor lélegzete egyszerre elhagyta; 
s arczán megjelenő hideg verejték és nyugtalan hánykodása jelö- 
lék az utósó perczeket.
Agues a csengőzsinórhoz ugrott ós meghúzta.
A férj és gyermek egyszerre nyitottak a szobába. Erzse lé­
legzete épen azon pillanatban tért vissza, hogy ártatlan gyerme­
két és szerencsétlen férjét megáldhassa.
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Kezét nyujtá a megjelenőknek és szakadozott hangon sut­
togva szólt:
. . . Bocsássatok meg, ha bántottalak és megkeserítettelek 
. . . Isten áldjon meg . . .
A lélegzet ismét megállóit.
A férj zokogva távozott, hogy a haldoklót a család ősi szo­
kásaihoz hiven, a vallás vigaszában részesittesse.
A gyermek és Ágnes maradtak a betegnél.
A lelkész megérkezett s mintegy negyedóráig együtt ma­
radt a beteggel. A mint az előirt szertartást és imádkozást be­
végezte, kivánatára fülét közelebb helyezé a beteg ajkaihoz.
— Atyám, esedezem, teljesítse utósó kérésemet.
—  Az Urban szeretett leányom, parancsoljon és én enge­
delmeskedni fogok. Kik Istenükkel kibékültek, nem kérhetnek 
mást, csak jót és igazat.
— Ha tőlem távozott, legyen kegyes a haldoklók csengety- 
tyüjét meghuzatni s nekem magányosan egy negyedórányi elmél- 
kedési és ímádkozási időt engedni.
—  ígérem, hogy megleszen!
Alig hogy a lelkész távozott, megkondult a kastély tor- 
nyocskájának csengetyüje. A kastély ura, fia és a szolgaszemély­
zet térdeikre ereszkedtek és imádkoztak.
Épen ezen időben egy feketébe öltözött sugár magas alak 
suhant végig a folyosón és nyitott be a haldoklóhoz.
Ki Írhatná le e találkozást ?
A sötét alak mint nyil termett a beteg ágyánál, karjaiba 
öleié a haldoklót, ajkaik összeforrtak, lélegzeteik találkoztak és 
egy hosszú ölelés után először a nőnek nyíltak meg ajkai, hogy 
azután örökre bezáródjanak. Oly csendesen beszélt, bogy azt 
csak is látogatója értheté meg.
— Jenő, megtartottad esküdet, lelkem egyesülni fog lelked­
del, most már nyugodtan és boldogan halok meg.
A sötét alak megcsókolta a hideg homlokot, s a most már 
élettelen testet gyengéden a párnákra helyezé. Mikor üdvé­
nek egyetlen világát, az Erzse szemeit befogta, két nehéz köny- 
csepp gördült a halott arczára.
A folyosón a cselédek néhánya közt csendesen haladt végig 
a nélkül, hogy valamelyik megszólítani, vagy megállítani merte 
volna.
Ágnes nyitott legelső be a halotthoz, de a mint a gyászos 
eseményről meggyőződött, jajveszékelve sietett urához.
Garam Gábor már csak az élettelen testre borulhatott. 
Még arczának egy részét megnedvesiték az ismeretlen köny- 
cseppjei.
A sötét alaknak a halott szobájából a folyosóra történt meg­
jelenéséről mindenki beszélt a kastélyban, azt a kastélyurának 
is meg kellett tudnia.
Mi mindent nem áldozott volna, hogy az idegen kilétét és 
nevét felfedezhesse! De ez örök titok maradt előtte.
Mint átkos szellem üldözte az ébren és álmában.




Aladár és Panna a kerti lakban voltak. A leány futni akart 
e helyről, de nem birt; nem volt már lelkének ereje.
Az ifjú lángoló szemeinek égető tüze, suttogó ajkának 
méz-édes beszéde, hullámzó keblének lázas dobogása, reszkető 
karjának izgatott ölelése megtébolyiták s mámorában ő is csak 
ölelni, csókolni tudott.
A szenvedély ördöge legyőzte a jobb érzés angyalát.}
Zavartan bontakozott ki Aladár karjai közül a szeren­
csétlen leány. Keservesen sírni kezdett.
— Mi bajod, kis bohó ? —  miért sirsz, — mit kívánsz ? — 
csittitá Aladár.
—  Siratom magamat, siratom boldogtalan sorsomat; —  
mi lesz én belőlem ? ! —  tépelődött Panna.
— Ne sírj, kincsem, nem lészsz te boldogtalan! nem hagy­
lak én el téged soha. Elviszlek a nagy városba, ott mindened 
lesz, a mit szemed, szád kiván. Veled leszek mindig, csak igy 
szeress te is engemet! — s ezzel ismét átkarolta a bágyadt leányt.
Panna, mintha villanyütést kapott volna, felrezzent, arcza 
lángba borult, szemei villogtak, izgatottan kapta meg Aladár 
kezét s rajongva kérdezé tő le :
—  Ugy-e, felesége leszek ?!
— Feleségem ! —  válaszolt könnyedén Aladár s azt gon­
dola magában : Bolond ez a leány !
— De ha megcsal, ha csak ámit az urfi ?! Ne tegye ezt, ne 
játszszék szivemmel, mert én mindenre képes leszek s Isten 
legyen irgalmas mindkettőnknek!
Pirkadni kezdett. Kelet felül ki-kicsillant egy-egy fény­
sugár s arany szálként huzódatt végig a homályos szürkületen; 
a titokteljes, mély csendet susogó zsongás váltá fe l ; a szunyadó 
természet mintha álmából ébredt volna: felcsendült a pacsirta 
víg dala, a hajnalka kitárta kelyhét, a szorgalmas méh döngi- 
csélve szállt a kinyílt virágok illatos szirmaira, melyek rezgő 
levelein igaz gyöngyként csillogott a harmat.
Gyula és Ilonka még a kertben voltak. Nem vették észre a 
derengő hajnal pirját, nem érezték a reggeli hűs szellő hideg 
csókját, csak a hajnali harangszó csengő sikolyai zavarák meg 
áradozó érzelgéseiket.
— Válnunk kell! — szólt szomorúan, de határozottan 
Ilonka. — Talán örökre! Vérzésed elállt, hazáig el bírsz lovagolni; 
siess, nehogy észre vegyenek.
— Válni ? ! — sohajtá keserűen Gyula.—  A sors e pár percz- 
nyi örömért kamatostul megfizet kínjaival. Egy jobb jövő remé­
nye nélkül búcsúzzak tőled ? Elhagyjalak örökre akkor, midőn 
örökre enyém lehetsz? ! Tétlenül nézzelek az örvény szélén, mi­
dőn megmenthetlek ? ! Mimagunk gyilkoljuk meg sziveinket, mi­
dőn boldogok lehetünk ? ! Oh nem, ez nem történhetik meg! Ér­
zelmeinknek urai leszünk, szabad lények vagyunk, szabadon 
cselekszünk. Te velem jösz! Velem kell jönnöd, mert szeretsz, 
válnod kell azoktól, kiket nem szeretsz! Én megvédlek az 
élet viharában, szolgád leszek és pártfogód, imádód és istened !
—  beszélt hévvel a beteg ifjú, kinek halvány arczát lázas pir 
boritá el.
— Nem, az nem lehet! — felelt szinte megijedve Ilonka.
— Szeretlek, miként a tiszta sziv szerethet, forrón, őszintén! 
Ha kell, szerelmünk áldozata leszek, de ilyet ne kívánj !
— Miért? mi tartóztat vissza? Gondok nem fognak kí­
nozni, nélkülözni sem fogsz, mert en erős leszek es dolgozom !
— Aggodalmaim nincsenek, érted s veled nélkülöznöm is 
boldogság lenne ; munkától én nem rettenek vissza, de e merész 
vágy nem teljesülhet!
—  De teljesülni fo g ! Érzek magamban annyi erőt, hogy 
még akaratod ellenére is valósíthatom. Szerelmem oly határta­
lan, oly kiolthatlan, nekem te oly drága és féltett vagy, hogy 
rabló leszek, ha nem jösz velem, kiragadlak gyilkosaid kezé­
b ő l! — őrjöngött Gyula s önfeledten ragadta meg Ilont, ki ré­
mültében felsikoltott.
—  Gyula! szerelmünkre kérlek, ne tégy szerencsétlenné! 
Esküszöm, nem leszek másé soha, egyedül tiéd ; esküszöm, hogy 
mielőtt apám kényszerének hódolnék, kioltom boldogtalan éle­
temet, csak bocsáss, bocsáss e l !!
Gyula lankadni érzé karjait. A leány esdőleg folytatta:
—  Két kincsem van: szerelmem és becsületem, ne vedd el 
ezt, mert elveszíted a másikat is. Becsületem, szemérmem tiltja, 
hogy veled menjek. Apám, anyám átkától rettegek, de még azt 
is elviselném lelkemen; nagyobb átok lenne rajtunk, ha szenve­
délyeinket le nem küzdenők, az élet átka ! Fékezd magad, bo­
csáss ! . . .
Gyula karja aláhanyatlott, arczárói a lázas pir eltűnt, ihlet 
varázsa árnyékolá he azt s lágyan rezgő hangon, mintha imád­
kozott volna, szólt Ilonkához :
— Te angyal vagy! Szüzi lelked szeplőtlen, melyet be­
mocskolni szentségtörés lenne. Bocsáss meg, bocsáss meg!
— Szívesen! de most már siess; munkások találnak a 
kertbe jönni s akkor veszve vagyunk.
—  Távozom azon reménynyel, hogy még látjuk egymást és 
szerelmünkre áldást hoz a sors ! Isten veled !
—  Ég áldjon, kedvesem !
Gyula a kerítésen menekült, lovára kapott s eltűnt a távol 
ködébe a nélkül, hogy valaki észre vette volna.
Ilonka is sietett vissza a kastélyba.
Aladár ép akkor lepett ki a kerti lakból, midőn Ilonka ki­
nyitotta a felső kert ajtaját.
—  Mit kereshetett ily korán a kertben ? Talán csak nem volt 
tanúja kalandomnak ? I Panna jó  félórája már, hogy elment, azt 
nem láthatta, —  tűnődött magában Aladár.
Nem is látták Pannát, reggel már ágyában feküdt s atyja, 
ki a szőllőből tért haza, mit sem gyaníthatott.
Mind a két találkát titok leplezte.
VI.
Egy év alatt sokat változtak a körülmények.
Szőke Pannát —  a szép paraszt leányt: „Anna nagyságá“ - 
nak szóliták. Az egyszerű karton szemes szoknyát divatos sza­
bású selyemruhával cserélte fel, a pántlikás hosszú hajfonat tor­
nyos hajépületté változott, a kiár s gyöngysort az üveg váltá fel, a 
piros bopogos csizma helyett selyem topánka kaczérkodott az 
aszályos ruha alól. Minden megváltozott, a mint Aladár Ígérte. 
Fényes szobákat bérelt szeretője számára, ki a kényelem és tét­
lenség puha ölébe nyugodhatott.
A boldogtalan leány tehát boldog volt. Nem ugyan a gond­
talan élet tette azzá, de rajongó szerelme. Nem volt ő az a leány, 
kit a könnyű élet csábit e gyanús útra, ki nem ismer hitet és 
csalódást, ki, mint az utszéli virág, kitárja keblét minden lep­
kének. Neki volt még szive, hinni is tudott, mert vakká tette 
szenvedélye.
Sokszor kérdezte Panna, mikor váltja be Ígéretét, mikor 
lesz neje. Mindig tudott reá valami kielégítő választ adni, vagy 
úgy kedveskedni, hogy Panna megnyugodott. Vigasztalta magát 
azzal, hogy Aladár őt nagyon szereti, hogy a körülmények ily
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dolog hirteleni megtörténhetése elé nagy akadályokat gördíte­
nek, de egy perczig sem kételkedett Aladár szerelmében s a 
csalódásra soha sem gondolt. Ha nem teheti is, hogy nőül ve­




H n s v é t i  s z o k á s o k .
Husvét! ki ne gondolna édes áhítattal e szóra, mely szent 
ünnepeink egyik legmagasztosabbikát jelenti ? A húsvéti ünnepek 
mindenütt különféle országok szerint különféle szokásokkal van­
nak összekötve; átalános a hozzá kötött emlék és az, hogy hus­
vét az isteni megváltás és testvériség örömünnepe !
Mint ilyet ünnepeljük mi is hazaszerte, habár az átalános 
öröm dolgában nem megyünk is annyira, mint például északi 
szomszédaink Oroszországban, hol a föltámadás örömére boldog­
boldogtalan csókolódzik az utczán; másrészt kétséget nem 
szenved, hogy húsvéti helyi szokásaink: a kalács- és sonkaszen­
teléstől kezdve, a husvét hétfői öntözködésig magukon hordják a 
megelégedés és átalános vidámság jellegét.
De bármi nagy változatosság uralkodik is ■világszerte a ke- 
resztyénsége nagy ünnepének megülese iránt: bizonyára nem csak 
sajátszerü, de eszmében is szép, Francziaországban a Toulon vá­
rosi ős régi szokás, mely ez örömünnepen számba veszi és gon­
doskodik azon szerencsétlenekről, kik boldogtalanabbak az utósó 
koldusnál, átallván koldulni.
Itt az egész nagyhét és áhitat imádkozásban telik el. Minden 
napot megülnek, minden napnak megvannak a maga sajátságai 
és szertartásai. Virágvasárnapján már kora reggel kimennek a 
városból, barkákat keresni, hogy azokat a templomban megszen­
teltessék. Az ily szentelt barkákkal tele rakják a házakat; egy- 
egy szálat dugnak a tükör mögé, vagy a szekrény tetejére, sőt az 
istállóba is visznek, abban a babonás hitben, hogy eltávolitják 
vele a veszélyt. A legszebb ágat azonban szentelt víztartóba he­
lyezik, és egész éven át mint szentelőt használják. Ha égi há­
ború, vagy valami szerencsétlenség közeleg, bemártják a barkát 
szentelt vizbe és végig locsolják vele a házat. Ha valaki meghal, 
a szentelt viz-tartót a barkával együtt a halott mellé teszik s a 
ki megnézi a halottat: nem mulasztja el a barkával befecskendeni 
a halott arczát.
A Glória megzendülésekor a kikötőben fölhúzzák a lobo­
gókat és huszonegy lövés hirdeti a népnek, mely üres edények­
kel siet a szentelt kúthoz, örömmel zengve, hogy Jézus Krisztus 
föltámadott. A kutból, a kinek csak ép keze-lába van, mind vizet 
visz és pedig annyit, a mennyi egy egész hétre elegendő. Husvét 
vasárnapján pedig az ember alig győzi látni azt a sok pompás 
kalácsot és húst, mit megszentelés végett a templomba visznek, 
s mit a sok böjtölés és nélkülözés után jóízűen elköltenek.
A gyermekek azzal ünnepük meg a napot, hogy összegyűj­
tött pénzükön hnsvéti tojást vesznek. Az a szokás, mely nálunk 
is el van terjedve, tudniillik a tojásokat összetucsitolni, itt is 
divatban van.
Az egész nagyhéten át a templomok ajtait e lle p ő  koldusse­
reg között, fehér lepedőkkel burkolt alakokat lehet látni, tá­
nyérral kezükben, igénybe véve a felebaráti jótékonyságot.
Ezek az úgynevezett szemérmes koldusok, kik ellátva egy 
vagy más jótékony egylet ajánlatával, az ős szokás által még a 




sál köszönvén meg ez alamizsnát, nehogy hangjuk kilétüket el­
árulja.
Legsajátszerübb látvány kínálkozik azonban nagyszombaton 
reggel, a templomba menve. A templom hajója a szentelt víz­
tartó körül zsúfolva van karjaikon csecsemőket tartó anyákkal.
A közhit szerint, a mely gyermek első lépését nagyszom­
baton a templomban tette, midőn a „Glória in excelsis“-t énekelik 
—  az hosszú eletü es teljes eletében szerencsés lesz.
I§y tartja a néphit és akárhány anya van, ki a világ minden 
kincseéit sem húzná hamarább gyermeke lábára az első czipőt, 
csak épen nagyszombaton a „Glória“ alatt, nehogy gyermeke ezen 
egész életére elhatározó első lépést saját vesztére előbb tegye.
Hogy e sajátságos gyermekvándorlás aztán meglehetősen 
zavarja az isteni tiszteletet, a mennyiben a reményteljes állam­
polgárok és polgárnők többnyire zokon veszik a „Glória“ alatti 
rájuk erőszakolt első lépést, az magától érthető, és mégis tekintve, 
hogy e babonás néphitet az anyai szeretet menti, ki vehetné ezt 
rósz néven ?
Még érdekesebb a husvét Moszkvában, de különösen a 
husvét előestéje. Ha az egész múlt hót a templomnak volt szen­
telve, akkor ez a nap a konyháé. Minden házban élénk mozgás, a 
kémények füstölögnek, mindenfelé sütemények szaga terül el a 
tavaszi légben. \
Holnap reggel az egyházi szertartások után minden muszka 
megtömheti már hat hétig olajjal táplált száját hús eledellel és 
ez meg is történik bőségesen, hanem előbb éjjel a föltámadás 
ünnepét kell megülni. Tegyünk egy sétát ez éjjeli menettel.
Éji tizenegy óra elmúlt. Lépjünk ki a különben ez időben 
oly elhagyott, ma azonban igen élénk, kissé ugyan most is pisz­
kos utczára, és vegyük utunkat a Pakreván át fölfelé a czári pa­
lotának, menjünk el a tőzsde mellett; jobbra és balra a most 
járt gosztini doort (árucsarnok) találjuk, hol nappal minden áru- 
czikk föllelhető, de a csarnokokban még soha sem égett világ, 
mivel szigorú parancs rendeli a csarnokokat alkonyaikor bezárni. 
Nagyon természetes tehát, hogy sötét téli napokon már 3 —4 
órakor becsukják.
I',' facsarnokon túl a fényesen világított spaski otrot (a 
szent kapu), ragyog előttünk, melyen át délről a Kremlbe 
jutunk.
Az Iván Velikét, Moszkva legmagasabb tornyát még sö­
tétség föd i; a nagy számú karét és prelotok (félig és egészen 
födött kocsik) tudatják, hogy az előkelő világ már itt van, és a 
beltérségen, mely vasrácscsal van kürülvéve, és körülbelől pár­
száz négyszög láb lehet, roppant néptömeg hullámzik.
Miután a szorosan egymás mellé épített nyolcz templo­
mot, melyek a tért három oldalról szegélyzik, csak a metropoliták 
megérkezése után nyitják meg, sétáljunk egyelőre, a közönséget 
szemlélendők, mihez a földre helyezett zsirmécsek világítanak 
körül. Megismerhetni itt a vallásos oroszt, a paraszt bundájá­
ban csakúgy, mint a bojár paletotjában karcsú viaszgyer­
tyákat tart kezében, rang,- kor- és nem különbség nélkül 
mindenki a templom ajtaja előtt ácsorogva, várja annak meg­
nyitását.
Égj szerre valami mély hang tulharsogja a zsibongó lár­
mát, a nagy harangnak földet megreszkettető hangja. És a mint 
a harang megkondult, azonnal lángtenger gyuladt egész a to­
rony legfelső fokáig, és mindenki a főtemplom bejárásához siet, 
mert minden templom minden harangja a metropolita érkezését 
hirdeti. A rácsos ajtó előtti bejárást csendőrök és kancsuskás 
kozákok állják el, az egyházfő zárt kocsija közeleg, hat bogár 
fekete ló által vonatva.
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A metropolitát néhány pap fogadja. Erre nem sokára meg­
nyílnak a szent kapuk és a menet megindul, elől lobogókat, szent 
¿épeket és füstölőket vive. A metropolita, az összes papság által 
kisérve a térre lép és ezzel megkezdődik a bucsujárás a czári 
palotához tartozó valamennyi templomban. A nép seregesen tó­
dul a pazar fényben úszó imaházakba.
Egyszerre csak sisteregve röppentyű emelkedik föl előt­
tünk ; azt egy második követi, és mindkettő pattogva hull szét a 
sötét magasban és rögtön reá villámforma fény támad, megvi­
lágítva pillanatra az alant fekvő városrészt, mit aztán tompa 
dörgés követ. Tizenkétszer villámlik és dörög így egymás után. 
Éjfél van és a bástya ágyúi jelt adnak, hogy a mise kezdődik.
A templomban a fejek fölött eltekintve, láng és füsttengert 
látunk magunk előtt, melynek fojtó szaga csaknem a lélegzetet 
megakasztja.
A távol ködben, gyertyák sárga lángja között, három ké­
kesen tündöklő pont ismerhető föl, melyek közül a középső je ­
lentékeny nagyságú. A brilliántok ezek a metropolita és két fő­
pap íövegjén. Magok az egyének eltűnnek a füstben, és azok az 
egyedüli sugarak, melyek a ködképekben láthatók.
És mindenütt ugyanaz a gőz, tolongás és folytonosan ke­
resztet hányó tömeg, mely viaszgyertyával égeti ki szomszédja 
ruháját. És e nap igy van ez Moszkva négyszáz templomában.
Legérdekesebb a szertartás az apáczák zárdájában. Itt az 
ajtókat apáczák őrzik, feketébe öltözve, lefátyolozattan: apá­
czák, kik máskor az utczákon szabadon, sőt még korcsmákba is 
járnak; magas, czukorsüveg-forma kucsmával fejükön, most 
az imádkozok között járnak, és czintányérral kezükben, jóté­
kony adományokat gyűjtenek.
A templom maga olyan, mint a többi; egyik fele pékbolt- 
lioz hasonlít, fehérrel beterített asztalokon hosszú sorokban holmi 
kalácsféle van rakva és a közé csonka pyramisokba túró halma­
i zok, minden oldalról apró-szölő kereszttel díszítve.
Ezek a húsvéti eledelek, melyeket a nép azért rakott oda, 
hogy a pap megszentelje. Gondviselőnőül egy kövér apácza sze­
repel, ki különféle holmitól környezve trónol ott, a megszente- 
lési járulékot pénzül vagy részül a megszentelendő tárgyból el­
fogadandó.
Az isteni szolgálat után sajátságos szokás kezdődik; min­
denki pirosra festett főtt tojást vesz ki és szomszédjához vagy 
szomszédnéjához fordulva, e szavakat intézi: „Krisztosz \osz 
Kriszt!“ (Krisztus föltámadt) erre a másik azt feleli: .,Vozisz- 
tinoz udolzkriszt“ (valóban föltámadt), mit aztán három csókkal 
pecsételnek meg. így vándorol aztán a tojás kézről kézre, a 
csók ajkról-ajkra s bármerre néz is az ember, mindenütt 
ezt látja, s ha kedvünk volna is mosolyogni, e jelenet egész nagy­
ságában véve, magasztos benjomást gyakorol.
Lassankint ut nyílik az oltárhoz. Ott egy pap feszületet 
csókoltat a hívókkal, a megürült résen át pedig az apáczák 
jobbra-balra a nép közé vegyülnek, csókolódva mindenfelé.
A nyilvános csókolódzás nyolcz napig tart, husvét hétfő 
merő ünnepnap és minden látogató „Krisztus föltámadt“ -tal es 
csókkal fogadtatik. így kívánja azt ott a vallás : ur és szolga, 
úrnő és szolgáló húsvéti csókot váltanak.
E hosszan tartó jelenet alatt kiosztják a megszentelt tár­
gyakat, a nép lassan eloszlik és ezzel az egész szertartás be 
van fejezve. Mindenki siet haza, hol a lnisvéti vacsora várja, mely 
egész szürkületig tart.




Blaháné bevette Bécset. —  A német lapok. — A nemzetek szive. — Liszt 
hangversenye. — Szó ás sziv. — Az ékszer-lopásról. — Szegény Peri. — A 
„Sphynx.“ — Álló csillag és bolygó csillag. —  Helvey Laura. — Náday. —
Liszt játéka.
Mi a különbség a jó  hazafi és a szép hölgy között? 
Semmi más, csak az, hogy a szép hölgy legörömestebb veszi a 
dicséretet attól, a ki legközelebb áll szivéhez, a jó  hazafi meg 
megforditva; és ebben az örömben egy szép hölgy részesített min­
ket e héten. A mi száz delegátusnak hónapok és évek alatt nem 
sükerült, azt B l a h á n é  asszony egy óra alatt kivitte; elfog 
lalta Bécs városát, és pedig énekszóval; a bécsi lapok szinte 
jót mondanak rólunk, annyira megbabonázták a magyar népda­
lok és Blaháné. A „magyar ifjúság Bécsben“ nagy köszönetre tette 
magát méltóvá azért a hangversenyért, a mit a magyar zene ked­
véért múlt szombaton rendezett. Csaknem az egész hangverseny 
csupa magyar volt, a közreműködők pedig kivétel nélkül ma­
gyarok voltak: Blaháné asszony és Bignio, a ki fájdalom, még 
mindig Bécset kénytelen gyönyörködtetni; továbbá Doppler, a 
kivel a birodalmi főváros szintén nem felejteti el, hogy szive a 
miénk, és végre Kovács Zoltán, a hangverseny létrehozója, a 
ki Garay „Obsitos“ -át, és Hermán Sándor, a ki Petőfi „Őrült“- 
jét szavalta. Azelőtt csak szilaj oldalunkról ismert minket a 
nagy világ, utóbbi időben 
és hall költészetünkről és zenénkről; megtudja belőle, hogy 
e szilajságnál százszor több benne a mély és meleg érzés, 
és a milyen valamely nemzet költészete és zenéje, olyan a szive, 
és ezt is jó  tudni felőlünk a külföldnek.
Nekünk is kedves műélveink voltak e héten; hétfőn Lisz­
tet hallottuk, a Mária-egylet javára játszott, mondják, ezúttal 
utoljára nyilvánosan és én is elhinném, ha csupán csak a nagy mű­
vész volna és nem egyszersmind a legnemesebb szivek egyike, 
így azonban, bár mennyire fenn a magasban, távol a nagyvilág 
hiúság vásárától járjon is a lelke, a mint megtudja, hogy vala­
mely jótékony czél meg van szorulva: dehogy fog ellentállni szive 
nógatásának, hogy segitsen rajta! és azért a mig csak kevés jó ­
tékony intézetünk közül sok lesz szorult állapotban, nem kell 
lemondanunk a reményről, hogy szereznek még az ö varázsujjai 
édes órákat nekünk. Jellemző a nagy mester szivére nézve, hogy 
midőn néhány hó előtt megtudta, hogy mialatt ő Róma közelé­
ben az egekbe kottázott, azalatt itt Pesten inasa meglopta, 
első szava nem az volt, hogy mennyire sajnálja az arany koszo­
rúkat és gyémántos vezénylő-pálczákat; pedig kincseket érnek 
és azon felül mind megannyi ajándékok fejedelmektől, világvá­
rosoktól, sat. hanem az: „A  szerencrétien ember! Ha meg­
fogják, okvetetlenül megbüntetik.“ Épen úgy tett e napokban 
egy barátnőm is. A lehető legroszabb hangulatban találtam, akár 
mint próbáltam, egyetlen egy mosolyt sem birtam ajkaira csalni; 
elbeszéltem neki, hogy Pázmándy Denes azt irta hazánk első 
színművészéről, a „Becsületszó“ és „Vén bakkancsos“ halhatat­
lan szerzőjéről, hogy arczátlan, és mégis az en barátnőm csak 
úgy ült, mint a feszület. Tűnődtem magamban, ugyan mi lelte.
|— Szegény Feri! — sohajtá föl végre; Ferinek hívják a 
férjét. —  Tehát ennek van valami baja? — kérdém. — Oh 
igen, szegény Feri most nagyon szerencsétlennek érzi ma­
gát ! —  felelt a nő és bubánatos tekintetével nézett rám, 
hogy szinte megszédültem bele. Rohantam tehát Feri barátom 
után, csakhamar meg is teltem és csakugyan nagyon keserű han­
gulatban találtam egy czukrászdában. — Nagyon kiszidtam a 
feleségemet, egy haszontalanság miatt; — monda bünbánólag 
kérdésemre, és most már a barátnőm szivét is megértettem. Nem 
az fájt neki, hogy férje őt ártatlanul kiszidta, hanem az, hogy 
fériének most szomorúsága lesz e miatt! Most is és mindig csak 
a férj körül járt a lelke, — Isten bizony, úgy történt.
Feuillet Oktave „Sphynx“ -ében, a mit hétfőn láttunk elő­
ször színpadunkban, szintén a feleséges életet festi, franczia szel­
lemmel, de nem párisi pirositóval. A női lélek két sarkpontját, 
a jó  nőt és a rósz nőt szembe állítja e műben. A rósz nő De Che- 
nellesné Blanka, a jó nő Savigniné Berta. Blanka apósa, De Che- 
nelles gróf tengernagy házában él, férje évek óta távol van, de a 
fiatal asszonyka nem bánja, nem szereti férjét; átalában nem tud 
szeretni; hiúság, mulatság és gyönyör, ebből áll a lelke, mely 
csupa tűz és szenvedély; körülvéteti magát udvarlókkal, egyik 
léhább a másiknál; ezek között egy angol is van, Astley lord, a 
ki tudja, hogy ennek a nőnek nincsen szive, és épen azért von­
zódik hozzá; nem szépeleg neki, hanem árnyékaként mindig sar- 
azonban mindig többet-többet lát kában van, azt hiszi, hogy ilyen érzéketlen lelket csak a rend­
kívüli különczség képes meghódítani. Blankától még most nem 
látni egyebet szilaj pajzánságnál; versenyt lovagol apósával, 
csónakázik az udvarlókkal, azután oda dobja nekik a szöllőfür- 
töt, a melyről egy-két szemet lecsipkedett, és nevet, kaczag, a 
mint ezek egymás hegyén-hátán a szöllőfürt után bukdácsolnak. 
Savigni Henrik is a tengernagy vendégei közé tartozik, különben 
is szomszédok, de Blanka modora sehogy sem tetszik neki; oly 
nő ez, mondja nejének, a kitől ovakodni kell, azért szakítson is 
vele. Berta, a tiszta lélek, megbotránkozik férje szavain, hogyan 
is tehet föl roszat az ő egyetlen barátnőjéről ? Azért, hogy e léha 
udvarlókkal tréfát űz ? mi rósz van ebben ? és mikor senkije sin­
csen neki a vén mogorva apóson kivül ?
Férje azonban nem tagit és a hű nő kész meghozni férjé­
nek ez áldozatot; búcsúzik Blankától, ez megütődik, kéri, könyö­
rög neki, ne hagyja el, hiszen ő egyetlen barátnője ! Berta saj­
nálja, szívesen is maradna, csak lehetne; Blanka könnyű szerrel 
kiveszi belőle, hogy nem jó szántából búcsúzik; tehát férje óhaj­
tása ez? Jó, akkor engedje meg neki, hadd beszéljen ő férjével, 
Berta szívesen engedi ezt meg neki, épen jön Savigni. Berta ma­
gukra hagyja őket, Blanka sértődötten felhívja, mondja meg,
mi roszat tud róla? Savigni őszintén megm ondja, hogy az 
élet, a mit visz, nem számolhat az Ő tiszteletére; az ilyen életben 
nincs érzés — De hátha bebizonyítja neki, hogy ő tud érezni, és 
ez a mostani élete csak álarcz? —  Savigni ezt nem tudja ol- 
hinni, — Jó, két perez múlva meg fogja róla győzni —  feleli 
Blanka és siet el a kastélyba. Akkor jön vissza Berta, a barátnő 
miatti nyugtalanság hozta ide vissza, és a mint most férjét ha­
bozni látja, egyszerre valami eddig egész ismeretlen remegő lé-
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lelem kapja meg szivét; — Hogyan ? talán bizony féltékeny ? — 
neveti ki férje és megragadó szépen beszél a férjek hűségi kö­
telességéről. Berta megvan nyugtatva és újra távozik. Most Blanka 
visszatér egy csomó papírral kezében. Levelek ezek, melyeket ő 
irt valakinek, de soha sem küldte el, hanem eltette mint szive 
érzelmének tanúit; most odanyujtja őket Savigninak, olvassa el, 
lássa, hogyan tud ő érezni és ki iránt. Savigni nem akarja el­
venni a leveleket, semmi joga hozzájuk; Blanka erre fölháboro­
dik, visszautasítani az ő bizalmát! a pamlagra hajítja a levél' 
csomagot, hadd lelje meg azokat ipja, a tengernagy, a ki ugyan 
mihelyt elolvassa, megöli, de ö ezt nem bánja. És csakugyan 
jön a tengernagy, meglátja a levélcsomagot, fölveszi, akkor oda­
rohan Savigni, hogy az övé, egy szerep ez a műkedvelői elő­
adásra, a mit ő fog eljátszani, így aztán a levelek mégis csak 
kezei közt maradnak. Savigni a tengernagygyal távozik, most 
Berta visszatér, az a borzasztó félelem újra erőt vett szivén, 
Blanka is csakhamar kitudja, hogy barátnőjét a félénkség bántja,
— hogyan, tehát nem bizik benne? férjét félti tőle? — mondja, 
jó, majd megmutatja neki, hogy nincs arra semmi oka, csak 
rejtőzzék el amott a fák alatt és hallgassa meg, a mit az épen 
közeledő Astley lorddal beszélni fog. Berta elrejtőzik a fák kö­
zött és hallja, mint értesíti Blanka a lordot, hogy ő kész elszök­
tetni magát általa Skócziába és ott élni elrejtve a világtól. 
Astley két kézzel nyúl az ajánlat után és siet el, megtenui a ké­
születeket a szöktetésre; akkor rohan elő Berta, nyakába borul 
Blankának, hogy az Istenért, mit akar tenni! Ő most már be­
látja, hogy féltékenysége oktalan, tehát ne szökjék, ne döntse 
magát gyalázatba! De Blanka hajthatatlan, a ravasz nő számit 
reá, hogy Savigni eddig már elolvasta leveleit; az van a levelek­
ben, hogy ő Savignit szereti, és arra is számit, hogy Berta most 
férjét fogja segítségül hívni a szökés megakadályozására; oly 
számítás ez, a minőre csak a romlott női szív képes, és ebben 
sok lélektani igazság van, mert a romlottság ravasz is.
Csakugyan úgy történik; éjjel, a mint Blanka úti ruhában 
a kertben megjelenik, Savigni állja útját; ő nem engedheti, hogy 
Blanka ilyen gyalázatosságot elkövessen, mondja ; Blanka félre 
parancsolja őt utjából, hogyan merészli őt akadályozni szándé­
kában? Savigni egyre nagyobb indulatba jön, és épen ez az, a mit 
Blanka akar. Mikor Savigni csaknem magán kivül van felhábo­
rodásában, egyszerre csak e szavakkal rohanja meg : — De hát 
nem harag és gyűlölet, hanem szerelem az, a mi Önt most ide 
hozta? —  a démoni szenvedély minden csábos igézete lángol 
szemében és a következő perczben már Savigni keblén nyugszik,a 
ki az óvatlan pillanat csábos forgatagától sodortatva, rohan el 
vele. Akkor jön Berta, a nemes, tiszta lelkű nő, mindent lá­
tott, mindent hallott, ilyen gálád játékot űzött vele ez a ba­
rátnő és ilyen nyomorultan gyarló a ferji hűség egy ilyen nővel 
szemben ! — ájultan rogy össze a fájdalom súlyától.
Ezen és az utána következő negyedik fölvonás közt pár hét 
vagy hónap is eltelhetett. Berta már egész bizonyossággal tudja, 
hogy férje bűnös viszonyt folytat Blankával, Blanka levelei is 
kezébe jutottak, élte boldogsága fel van dúlva, szivvilága ha­
lomra döntve, majd megőrül fájdalmában; de épen itt tündököl 
föl a tiszta női sziv egész fényes ragyogásában. Elszánja magát 
a legnagyobb áldozatra, némán és vakon fogja tűrni szörnyű 
megaláztatását, egyetlen szó vagy pillantással sem fogja el­
árulni, hogy tudomása van férje hűtlenségéről, mert ő ez embert 
szereti és nem akarja maga előtt sem megalázni; mostani bűnös 
megtévedése, súgja neki szive, csak rövid ideig fog tartani, a 
vétek káprázata szélylyel fog oszolni és akkor bünbánólag vissza 
fog térni hozzá, a tiszta lángban érte égő szívhez.
Bertát Astley lord is támogatja elhatározásában. Ez is, 
mióta Blanka kész volt elszöktetni magát általa, alaposan ki­
gyógyult imádási hóbortjából és visszatér Skócziába. Berta egye­
dül van szobájában, akkor jön férje Blankával. Berta halvány ar- 
cza megdöbbenti Savignit, roszat kezd sejteni, a levelek eltűntek, 
ha neje azokat megtalálta! súgja Blankának. Hagyja őket ma­
gukra, ő majd kitudja, súgja vissza Blanka és Savigni távozik. A két 
nő egyedül van, Blanka finomul ovatosan tapogatódzik, Berta 
egy ideig nyugodtan állja e borzasztó lelki tortúrát, de boldog­
sága gyilkosával szemben mégis csak nem birja sokáig a szín­
lelést és hazudozást. Mint a lángpallosu Cherub, terem a gonosz 
nő előtt, szeméhez sújtja gyalázatát, megmondja neki, hogy a 
levelek kezében vannak, azért pusztuljon utjából; most, hogy 
szólt, nem nézheti tovább a bűnös viszonyt, ezt hitvesi becsü­
lete tiltja, hagyja el tehát e vidéket, különben átadja a leveleket 
apósának, a becsületére egész a kegyetlénségig büszke tenger­
nagynak és akkor vége életének. És Blanka ? Egész nyugodtan 
mondja, hogy nem távozik, ö szereti Savignit, Berta tegyen, a mi 
tetszik. A szegény nő erre mint az őrült rohan az ablakhoz, fel­
rántja szárnyait, künn, alig tiz lépésnyire tőle, lovagol a tenger­
nagy, a kit ha ide hí, rettenetes elégtételt szerez neki, megöli ez 
asszonyt, csak a nevét kell kiejtenie és itt terem; de — nem teheti, 
nem képes általadni e szörnyeteg nőt gyilkosának,nem képes lerán­
tani e gyalázatos arczról a tisztaság álczáját; mintegy láthatat­
lan kéztől vonzatva, hátra-hátra tántorog a pamlagig, a hol ösz- 
szeroskad a nagy fájdalomtól. —  Csak egy csepp vizet! —  le­
helnek ajkai, és e szóra egy borzasztó, de az e fajta teremtések­
nél nagyon természetes gondolat czikázik át Blanka agyán. 
Előtte a pohár, vízzel, és ujjain a „Sphynx“ nevű gyűrű, mely 
rögtön ölő mérget tartalmaz, ha a mérget a vízbe önti, és a 
máris félholt Bertával megitatja! —
Pillanat alatt a gyűrű lent van és a méreg a pohárban ; 
csak egy kicsit össze kell rázni; egyszerre, a kész halállal kezé­
ben, uj gondolat czikázza á t ; leteszi a poharat, odarohan az 
áléit Bertához és görcsösen általkulcsolva nyakát, bocsánatot 
liheg tőle és lázas epedéssel lesi a feleletet. A szerencsétlen 
Berta tétovázva mereszti rá bánattelt szemeit, azután, mint a 
ki úgy is már a másvilágé, bocsánatot lehelnek ajkai. Erre 
Blanka felszökik, vissza az asztalhoz és magába önti a poharat. 
Berta utána néz, látja őt roskadozni, odarohan hozzá, és Blanka: 
karjai közt adja ki lelkét.
így végződik e dráma, minden esetre roszul; mert az a 
kérdés, hogy mi történik már most Bertával és férjével? nincsen 
megoldva; és az is, hogy az alakok leginkább csak fővonásaikban 
vannak előállítva és nem egyszersmind részletesen kirajzolva, 
lényeges hiányai ezen műnek, és meglátszik rajta, hogy eredeti­
ben beszély volt, csak azután szabták át a színpad számára. 
Másrészt azonban gyönyörű színpadi darab. A cselekvény gyor­
san fejlődik, az alakok egytől-egyig érdekesek, a párbeszé­
dek szellemesek és a mellett költészetben és igazságban gazdagok, 
az előadás pedig kitűnő volt. Blankát Prielle adta, a ki ha 
akarna, sem tudna nem művészileg játszani; és Helvey Laura 
Bertája is gyönyörű szép alkotás volt, mindenütt egyformán a 
kellő önmérséklet mellett & kellő melegség és a nemes emelke­
dettség mellett az üde természetesség; —  bátran mondhatjuk, 
hogy ez a szerep a művészet koszorúját fonta e fiatal homlokra. 
A férfiszerepek is mind jó kezekben vannak, és különösen Ná- 
day lord Astley-e hü képe az igazi angol föuri jellegnek ; küsőleg 
hideg, melegen érző szívvel és minden különczködés mellett fe- 
lülmulhatlanul illemes. Jótékának fénypontja a bucsulátogatás 
Bertánál. Jó öt perczig nem tesz egyebet, csak beszél; nem is
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beszél, hanem prédikál, és még sem prédikál, mert miuden szó­
val külön-külön leköti a figyelmet —
Azt, hogy Liszt újra játszott, már föntebb mondtam ; avagy 
tán egyebet is mondjak róla ? Szívesen megteszem ezt is : Liszt 
ismét úgy játszott, hogy nincsen az szó, mely azt hiven ki­
fejezze. És hogy mit játszott ? Chopin „polonaise“ -ét, magyar 
rhapsodiát és a „Prófétádból a korcsolyázók jelenetét. De való­
ban nem az a kérdés, hogy Liszt mit játszik. Mindegy, akármit. 
Nála napsugár a zene, csupa tűz és fény és erő és tisztaság, és 
még sem napsugár, mert hang, szivet megkapó, lelket megitta- 
sitó hang ; — nem lehet azt szóval kifejezni. — i — r.
-------- SKSKS5--------
Budapesti hírvivő.
*** (Jótékonyság.)  A p e s t i  hazai első tarakpénztár-egye- 
sület múlt szombaton tartott közgyűlésén,az igazgató, Hajós József 
elnökválasztásra szólitá föl a közgyűlést, mire egyhangúlag ő vá­
lasztatott meg újra. Az 1874-dik évi forgalom 635,139 frt 97 kr 
tiszta jövedelmet eredményezett. Ebből a választmány h u s z o n ­
n é g y e z e r  n y o l c z s z á z  h a t v a n h á r o m  frtot javasolt jó ­
tékony czélokra fordittatni ez évben. E nagyszerű összegben a 
nyugdíjalap 10,000, az épitendő műcsarnok 2000, a Pesten felállí­
tandó vizmü 1000, az 1848— 49-ki honvédeknek saját tűzhelyei­
ken ellátása 1500, a bukovinai magyarok 400 frt összegekkel 
szerepelnek; azon kivül t íz  300 frtos összeg van felsorolva 
csaknem m i n d e n  f ő v á r o s i  j ó t é k o n y c z é l u  intézet s 
egylet részére. —  Á r v á i  Dávid, jelenleg New-York-ban tartóz­
kodó, volt budapesti lakos február 19-dikén kelt levélben más­
fél dollárt küldött a főpolgármesternek a terézvárosi levesosztó 
intézet javára. — A b u k o v i n a i  magyarok javára a nagyrő- 
czei takarékpénztár 10 frtot adományozott. —  A „ P e t ő  fi-s z o- 
b o r “ javára a szabadkai ifjúság egy műkedvelői előadás jöve­
delméből 45 frt 30 krt adományozott. —  B u b 1 a Károly ur, 
esztergomi prépost-kanonok 300 frtot adományozott a taksonyi 
iskola felépitésére. K u b r i c z k y  András taksonyi alesperes 
és plébános pedig az ugyanezen iskolánál szükségelt második osz­
tály felállítására ezer forintot adományozott. —  A z o k á n y i  
iskolaalap növelésére idősb Schwarz Ábrahám, ottani birtokos 
kétszáz fonntot adott lánya, Hermin férjhez menetele alkalmá­
val. —  G r ó f  F e s t e t i c s  György a Gersén épitendő községi 
iskola részére egy körülbelül */4 holdat tevő kertet iskolatelkül 
adományozott. —  B u k o v i n a i  testvéreink javára Czuczor Fe- 
rencz, Érsekújvár derék polgármestere 115 frtot gyűjtött.
*** (Rózsás napló.) Selmeczen a kedvesen ismert K a- 
c h e l m a n n  Róza urhölgyet, Kachelmann Vilibald huta-igazga­
tó és bányatanácsos bájos és szellemdus leányát, Pauks Gyula 
erdész ur jegyzé el Jólsváról. — Ugyanott K u z m a Gusztáv ur, 
József főherczeg gazdatisztje, a kedves H r e n t s i k  Luiza ur­
hölgyet, Hrentsik Károly evangélikus lelkész ur leányát, má­
jusban fogja oltárhoz vezetni. — J e n e y  István, n.-váradi 
ifjú mérnök jövő hóban vezeti oltárhoz Zsótér Erzsiké kisasz- 
szonyt. — Busseul Henrik gróf főhadnagy a napokban váltott 
jegyet B o é r Berta kisasszonynyal N.-Enyeden. — F áy  Béla, 
péczeli földbirtokos e hó 10-dikén tartá kézfogóját Blaskovics 
Mariska kisasszonynyal. — Rimaszombatban F a k 1 a János 
adópénztárnok leányát eljegyezte Cseh István telekkönyvvezető.
—  M i h á 1 y Dezső, nagyszebeni törvényszéki jegyző, közelébb 
váltott jegyet B o r a  Ida kisasszonynyal. —  H e g y i  Gyula te­
hetséges vidéki színész közelébb vezette oltárhoz V a r g y a s i 
Luiza kisszonyt. — Gyulán K ö v é r  László eljegyzé özvegy Stum­
mer Gyulánd, született B e 1 i c z a y Izabella urhölgyet s esküvő­
jük e hó 30-dikán lesz. — Apán közelébb volt K o v á c s  Gyula 
szatmári ügyvéd és birtokos kézfogója T e r n y e y Berta kisasz- 
szonynyal. —  Debreczenben Szabó Antal ügyvéd jegyet váltott 
Balkanyi Szabó Elvira kisasszonynyal. -  Máramaros-Szigeten 
H e g y e s i Berta kisasszonyt, az ottani orvos leányát, Stern Miksa 
ottani ügyvéd jegyezte el. —  Veszprémben W e i s z Lina kisasz- 
szony kézfogója közelébb volt S á n d o r fi Miksa fiatal orvos­
tudorral. — Váczott e napokban volt S c h v o y Kálmán alföld­
fiumei vasuttársulati tisztviselő kézfogója C a c c i a r i Matild 
kisasszonynyal. — T ö r ö k  Lajos rákos-csabai lelkész a napok­
ban váltott jegyet Szarvason K o l l á r  Auguszta kisasszonynyal, 
Kollár János ügyvéd kedves leányával.
*** (Az országos nőipar egylet) a jövő héten, nagy csütör­
tökön jótékony előadást rendez a nemzeti színházban, saját pénz­
tára és a nemzeti szinház nyugdíjintézete javára; adni fogják 
„ Faust “ -ot Hauck Minnievel, ki a jótékony czél iránti tekintetből 
a nemzeti szinház többi művészeivel együtt dij nélkül fog fellépni. 
Jegyek előre válthatók Kühnel Ignáczné egyleti elnöknél (Sán­
dor utcza 10. sz.) s Kertész és Eisertnél a szervitatéren, az elő­
adás napján pedig a nemzeti szinháznál.
( „ A creton- és jelmezpiknik“) oly szép sikert eredmé­
nyezett, hogy az összes bevétel 718 frtot tesz, melyből a költsé­
gek levonása után az országos nőiparegyletnek tisztán maradt 
460 frt. Ilmer bérlő ur díjtalanul engedte át a termet, a lég- 
szeszigazgatóság pedig a világítást e nemes czélu vigalomra. 
Továbbá Forinyák Gyuláné úrnő 15 frt, Berczely Györgyné úrnő
10 frt, Türr tábornok és Kammermeyer ur 10—10 frt, Liszt 
Ferencz, Schmaus Endre képviselő és dr. Reinitz Adolf urak 
végre 5— 5 frtot felülfizettek az egylet javára.
(A  gyermekmenhely.) Idősb gróf Károlyi Istvánná, a 
gyermekmenhely-egylet pártfogónője, a Calico-bál összes tiszta 
jövedelmeképen, mint a bál-rendező bizottság elnöke, ‘¿ 4 0 0  frtot 
adott át két izben a nevezett egylet pénztárának. —  Befizettet­
tek még: a) Neuhofer Jánosné úrnő közvetítése mellett Szalay 
Péter mint rendező által egy tánczpiknik maradványa czimén 80 
fr t ; b) Gelléri Szabó János ur, a dr. Bróde Lipót és a keleti 
vasuttársulat pörös ügyében biróságilag 80 frban megállapított 
szakértői dijat szintén az egylet részére volt szives átengedni; —  
végül az országos magyar központi takarékpénztár 50 frtot ada­
kozott az egyletnek. A gyermekmenhely kisdedeinek létszáma a 
százat is túlhaladja már és ápolási napjaik összes száma csupán 
február hóban 3998-ra ment.
*** (Az irói és művészi kör) hétfőn adja utósó estélyét e 
télen és ez csakugyan koronája lesz az idei estélyeknek. Liszt 
zongorázni fog, Beethoven F-dur változatait és a Rákoczy-indu- 
lót Sípossal, utószor, mielőtt külföldre menne; Jókai felolvasni 
fog, („A húszezer éves menyasszony“ ), Nagy-Benza Ida énekelni 
fog, a „Virágárusnő“ czimü olasz dalt; Odry Lehel Liszt Fe- 
rencznek Uhland egyik költeményéhez irt szerzeményét fogja 
énekelni, a nagy mester kísérete mellett, és végre a fiatal Juhász 
Aladár „Magyar gyászhangok“ -at fog előadni zongorán. Egy 
ülőhely ára: tagok számára 2 frt, nem tagok számára 5 frt.; de 
már csak kevés jegy kapható.
*** (Márczius 15-dikét) az idén is ünnepélyesen ültek meg 
országszerte. A fővárosban mindenek előtt az egyetemi ifjúság 
sietett kifejezést adni azon kegyeletnek, melylyel e nap emléke 
iránt viseltetik. Közel ezer egyetemi hallgató vonult ki, nagy kö­
zönség által kísérve, a kerepesuti temetőbe. A menet élén egy ba- 
bérkoszorus nemzeti zászló lobogott. A temetőbe érve, az ifjúság 
először is a 49-diki vértanuk sírját kereste föl, hol Gonda Béla 
műegyetemi hallgató tartott hatásos beszédet. Az egyetemi dal­
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kör a beszéd előtt Kölcsey Hymnusát, a beszéd után pedig Vö­
rösmarty Szózatát énekelte. Onnét a menet Batthyány Lajos 
mauzóleumához vonult, hol Cseresnyés Jenő technikus beszélt. 
Forinyák Géza sírjánál végre Fenyvessy Ferencz jogász tartott 
hangulatteljes beszédet. — A „Hungária“ -szállodában a „köz­
ponti ellenzéki kör“ tagjai ünnepelték meg lakomával márczius 
15-dikét. Jelen volt Táncsics Mihály, az ősz szabadságbajnok is, 
kit 1848-dik márczius 15-dikén diadallal hozott ki a nép bör­
tönéből. Kossuth Lajosra Helfy ürített poharat.
*** (A  józsefvárosi népkonyhának) múlt csütörtökön neve­
zetes „kosztosa“ volt: L i s z t  Ferencz, Sipos ur, Bulyovszkyné és 
Engeszerné úrnők kiséretében. A mester adatott magának egy adag 
káposztát, és letett érte a rendes 10 kr helyett egy 10 frtos bank­
jegyet. És a jeles művésznek annyira megtetszett e nemes czélu 
intézet, hogy délutáni 2 óráig időzött ott, meleg érdeklődéssel 
tudakozódva minden apró részlet után a jelenlevő Kauser Ja- 
kabné és Glatzné napos úrnőktől és ennek leánya, a kedves Ilka 
kisasszonytól, és midőn már a rendes étkezők távoztak, a nagy 
mester egy pohár bort adatott magának és egyenkint kocczintott a 
napos urhölgyekkel, még a kis leánykákkal is,és utoljára Glatz An- 
talné úrnővel,e szavakkal: „Éljen a haza!“ — A három óra csak 
három pereznek tetszett, a kedves és szellemdus férfi körében.
*** ( Vottems Edlitamé) (Smettov Matilde) zongorásznő 
harisból, szombaton este hangversenyt tartott a vigadó kis­
termében. A műsorozat volt: 1. A háromszéki dalok, énekelte 
Nagy Julcsa urhölgy. 2. A dalnok búja, Arany J.-tól, szavalta 
Kassayné Jászay M. urhölgy. 3. A Le Gondolier, Barcarole de 
Concert,B. Serenade Hongroise, előadta zongorán a szerző 
Vottems Edlitamé. 4. A tudós macskája. Arany J.-tól, sza­
valta Kassayné Jászay M. 5. Nocturne, Dreyschocktól, elő­
adta zongorán Vottems Edlitamé, 6. Népdalok a „Falu rosz- 
szá“ -ból. énekelte Nagy Julcsa urhölgy. Az eredményről a jövő 
héten.
*** (Ella Adaj&wska,) egy orosz tábornok lánya mulatott 
e héten fővárosunkban, a „Bojár lánya“ czimü kis opera szer­
zője, oly végre, hogy ez operát a nemzeti színpadon előadják! De 
az itteni mübirálók nem jósoltak neki sükert és igy az előadás 
elmarad. •
#’ * (Mérges festésű ruhakelmék) fordulnak el a kereskede­
lemben, tudniillik némely külföldi gyáros a tojás-fehérnye he­
lyett az olcsóbb inirenyt (arsenikumot) keveri a festékbe, tehát 
válóságos mérget. A belügyminiszter azért körrendeletileg föl- 
hi\ ta a törvényhatóságokat, hogy a ruhafestő-gyárakat szigorú 
felügyelet alatt tartsák e részben. Csak hogy az ilyen kelméket 
nem nálunk, hanem a külföldön gyártják és onnan hozzák be 
hozzánk. Csak megbízható kereskedőtől kell tehát vásárolni.
*** (A nemzeti szinház) nem kapott ugyan intendást, ha­
nem igen is biztost, és pedig báró Podmaniczky Frigyes nevez­
tetett ki e kényes, vagy akaram mondani: fényes állásra, és pe­
dig nagyon bölcsen : ideiglenesen. Báró Podmaniczky köztiszte­
letben álló, finom izlésü, jeles férfiú, de hátha ö és az intendansság 
még sem tudnak jól „egymáshoz törődni?“
*** (A  színház) a legnagyobb helyet foglalja el e héten, itt 
is csak úgy, mint künn az életben, a hol most jóformán nincs is 
más nyilvános mulató-helyünk. A képviselő-házban is napi ren­
den volt a szinház mostani nehéz ideje és Beöthy Ákos nagyon 
szerette volna megtépni egy kicsit Szigligeti érdemeit, de Jókai 
megfelelt neki emberül. A heti rend fénypontjai pedig még min­
dig J ó k a i n é  asszony vendégjátéka volt; a „Messinai hölgy“ - 
ben és a „Rang és szerelemében láttuk, mindkettőben anyát 
játszott, ott a gyermekei gyászos sorsán kesergő fejedelemnőt,
itt a fiában boldog büszke, erős eszü és gyöngéd szivü, Írástudat­
lan majorosnőt; ott Schiller pathetikus áradozása, itt Legouvé 
könnyed, élénk természetessége — tehát két merőben ellentétes 
alak, melyek csak egy érzésben: a végnélküli anyai szeretet- 
ben találkoznak össze, és ép ez mutatja Jókainé nagy művésze­
tét, hogy egyiket csak olyan kitünően ábrázolja, mint a mási­
kat. Ott a pathosz, itt a természetesség költői volt játékáában. 
A közönség mindkét este minden jelenet után négyszer-ötször is 
kihívta. A „Messinai hölgy “-ben a két ellenséges testvért Lend- 
vai és Nagy Imre, a czimszerepet pedig Helvey Laura adta, mind 
a hárman igen szépen. A „Rang és szerelemében viszont Feleki 
mintJBernad György, Náday mint a léha unokaöcs es ismét 
Helvey Laura mint Júlia játsztak kitünően. — Operai ked­
ves esténk is volt kettő is ; — szombaton „Hunyady László“ , 
melyben Nagy-Benza Ida Szilágyi Erzsébetet olyan gyönyö­
rűen énekelte és olyan jelesül játszotta, hogy a közönséget, kü­
lönösen a Lagrange-féle ária után, szűnni nem akaró tapsra ra­
gadta. Máriát Hauck Minnie kisasszony énekelte. — Kedden 
pedig a „Tévedt nő“ -t hallottuk és Nagy-Benza Ida ismét egész 
művészi nagyságában tündökölt. Hangja visszanyerte régi ritka 
fényes erejét és zománczát, játéka pedig mindig művészi volt. 
Koburg Fülöp herczeg és fiatal neje is jelen voltak az előadá­
son és arczukról le volt olvasható a meleg érdeklődés, e nagy 
művésznő játéka iránt.
*** (Irodalom.) D e á k  Farkastól „Wesselényi Anna élete 
és jellemrajza“ czimü érdekes könyv van sajtó alatt. —  „Gara- 
bonczás diák“ czimü gunylap indul meg e hó végén, mint a köz­
jogi ellenzék humorisztikus lapja. Darmay Viktor ur lesz a szer­
kesztője. — A Teleky-féle vígjátéki pályázat eredménye az aka­
démia pénteki rendkívüli ülésében hirdettetett ki, és igy az 
eredményt csak a jövő héten fogjuk közölhetni; annyit azonban 
előre is hallottunk, hogy a 100 aranyat a pályamunkák közt 
aránylag legjobb „ Jóslat1' czimü mű nyerte meg.— Szombathelyen 
R u s a  Kálmántól, a „Vasmegyei Figyelő“ szerkesztőjétől, „Go­
nosz idők“ czimü két kötetes regény jelent meg ; ára kétfrt, Bu­
dapesten Tettey és társánál kapható. —  K ö n i g s b e r g  Márk, 
budapesti magántanitó franczia nyelvtant ad ki, tanodai és ma­
gánhasználatra. Eddig az első rész jelent meg, s kapható Lampel 
Róbert kereskedésében 80 kron.
( Vegyesek.) A m a g y a r gazdasszonyok egylete ma, e 
hó 21-dikén délelőtt 11 órakor tartja évi rendes közgyűlését. — 
A g a z da s s z o ny-e gy  1 e t árvaháza javára zöldcsütörtökön 
vegyes operai előadás lesz a német szinházban. Az „Álarczos 
bál“ , „Ernani“, „Bűvös vadász“ és „Luczia“ operákból adnak 
elő részleteket, Bignio Lajos bécsi dalmüvész, Balázsné Bognár 
Vilma, Kauserné Gerster Etelka urhölgyek s Udvardv közremű­
ködésével. — A b u d a i izraelita nőegylet a jövő szerdán jóté­
kony czélu tánczvigalmat rendez a „Fáczán“ teremben. Házi asz- 
szony Boér Jeanette egyleti elnöknő lesz. — A W a g n e r-L i s zt 
hangverseny összes jövedelme 8,640 frt volt, a kiadás pedig 
2,600, frt tehát a biztosított 5000 frton túl 1040 frtot eredménye­
zett az érdekes hangverseny. — P a t t i  Adelina asszony már- 
cziushó 28-dikán: husvét vasárnapján a fővárosi vigadóban egy 
hangversenyben fel fog lépni. — A nemzeti muzeum képtára Pe­
tőfi Sándornak Orlay Petrics Soma által festett és igen becses 
arczképével gyarapodott, melyet a kormány 500 frton vett meg 
a muzeum részére. — K l a p k a  tábornok e napokban Nizzából 
Budapestre érkezett, s ezután állandóan itt fog maradni,
L á s z 1 ó József nyugdíjban élő színművészünket a kolozsvári 
szinház tagjai diszes emlékkel szándékoznak megtisztelni, a szín­
ház állandósítása ügyében kifejtett buzgalmáért. 0  d ry  Le­
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hel a nyár folytában egy öttagból álló daltársulattal hangversenye­
ket szándékozik adni a vidék nagyobb városaiban. A tiszta jö ­
vedelmet a népszínház javára ajánlotta föl. — Z u b o v i t s  Fedor, 
a hires lovas, fővárosunkban időz s a „Hungariá“ -ban lakik. — 
A 1 e fo  1 y t héten (márczius 7 -dikétől 13-dikáig) született 319 
gyermek, elhalt 275 személy; a születések tehát 44 esettel múl­
ják fölül a halálozásokat. Az újszülöttek közt volt 177 fia, 142 
leány. A halottak közt volt 154 férfi, 121 nő, egy éven aluli 
gyermek 67.
(Halálozások.) Debreczenben özvegy B é s z l e r  Ká- 
rolyné, született Erdélyi Róza asszony meghalt, 47 éves korá­
ban. —  Szamosujvártt S i m a y  Lukács, 64 éves, gondos családfő, 
elhunyt. — Nagyváradon D u n k e 1 Ferenczné, született Szabó 
Zsófia asszony, 38 éves korábau elhunyt. — Beregszászon lu- 
dányi és csornai B a y  Jánosné, született Újhelyi Antónia asszony, 
e hó 11-kén, 50 éves korában elhunyt. — Beregszászon P 1 a c s i n- 
t á r  árvaszéki gyám 61 éves korában elhunyt.—  Maros-Vá­
sárhelyen özvegy K o v á c s  Áronné 55 éves korában e napokban 
jobb létre szenderült, úgyszintén D e p s ő i Nagy Mihály, jóltevő 
emberbarát. — F a r k a s  Ferencz debreczenvárosi derék al­
jegyző, tizennyolcz havi boldog házasság után meghalt, 28 éves 
korában. — N a g y  Péter a budai állam-reáltanoda angol nyelv­
tanára elhunyt. A boldogult Kossuthot amerikai utazásában mint 




Márczius 20-dikán: „Don Juan“ , Hauck Hinnie mint vendég. — Márczius 
21-dikén : „Ripacsos Pista.“ — Márczius 22-dikén : „A sphinx.“ — Márczius 
23-dikán: „Ördög Róbert.“ — Márczius 24-dikén : „Kornélia.“ —  Márczius 
25-dikén: A nőiparegylet javára: „Faust“ Gounod operája.— Márczius 26. és 
27-dikén : a színház zárva.
Divattndógitáb.
M a i m e l l é k l e t ü n k  m a g y a r á z a t a ,
Az első szám : p a m 1 a g p  á r n á r a való hímzés rajza, egyszínű 
rípsre vagy bársonyra himzendö, színes vastag selyemszálakkal.
A 2-dik szám : E és P betűk egy kis virágfüzérrel, zsebkendő sarkába 
való himzés rajza.
A 3-dik szám : P betű.
A 4-dik szám : n y a k k e n d ő k  sarkába való bokréta rajza.
Az 5 dik szám : t á 1 c z a, vagy kendő vagy övszalag vegébe alkal­
mazható lapos liimzetü bokréta rajza ; sodrozott selyemből himzendö.
A 6-dik szám . kis f e l s ő  g a l l é r r a  való fehér hímzés rajza.
A 7-dík szám : egy keskenyebb és egy szélesebb z s i n ó r z á s i  
minta, gyermekruhák díszítésére.
A 8-dik szám : N és U betűk.
A 9-dik szám : A és R betűk.
A 10-dik szám : F betű
A 1 1 -dik szám : virágbokréta, t á 1 c z á k vagy t ű p á r n a  közepére.
A 12-dik szám: nagy a s x t a l t e r i t ő  körüli himzés rajza. Sötét-
szinü posztóra színes selyemmel dolgozandó.
A 13-dik szám : G betű.
A 14-dik szám : H és F betűk.
A 15-dik szám : M és J betűk.
A 16-dik szám : A betű.
A 17-dik szám : ruhákra valö z s i n ó r z á s i  m i n t a , »  közepén fé­
nyes gyöngyökkel kívarrandó.
A 18-dik szám : n y a k k ö t ő  vége, keskeny point de lace-ból dol­
gozandó.
A 19-dik szám : B betű.
A 20-dik szám: himzési minta r u h á k r a ,  f e l ö l t ő k r e  stb. 
gyöngyökkel és zsinórokkal kivarrandó-
A 21-dik szám : f ő k ö t ő k tetejére való hímzés rajza.
A 22-dik szám : G betű.
A 23-dik szám : fehérnemüekre való himzés rajza.
A 24-dik szám : C betű.
A 25-dik szám : G és J betűk. És végre
A 26-dik szám : E betr.
8  z á in r e j t v é n y .
Koncz Dénesnétől.
5. 4 .1 . Sötét börtön néz reája,
3. 2. 1. 4. Mindnyájunknak gyarlósága,
10. 9. 1. 13. 8. Szép és jónak kedvelője,
9. 10. 11. 11.12. Gyermekeknek csemegéje. ’
2. 11. 4. Sok ember viselte régen,
9. 2. 4. 6. 4. Hires hely Nyitramegyében.
9. 7. 5. 2. 4. Leány-nevek közt megtalálod, —
10. 11. 12. Ebből áll csak minden számod.
6. 2. 3. 4. 8. Nyáron gyakran előfordul,
6- 7. 5. Biztos hely, ha ellenség dul. 'V 
1— 13. Van neki két püspöksége,
Jó hazafi népessége.
Megfejtési határidő : áprilhó 18-dika.
-♦1M-
A 8-dik számban közlött rejtvény értelme:
F a 1 u r o s z s z a.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Sárosy Mari, Erdensohn Emília, Báthori Zsigray Istvánnó, Simon 
Ambrusné, Sarkady Irma, Abaffy Domsits Antónia, Murányi Lestár Margit, 
Henyey Nina, Gedeon Gáspárné, Abonyi Jánosné, Sulyok Gizella és Ida, 
Nagy Károlyné, Korik Zsófia, Czibor Júlia, Schréder Ilona, Kovács Ottil, Gáal 
Józsefné,Sándor Kálmán, Tóth Bozóky Mária, Gallovicli Izabella. Gnmdböck 
nővérek, Kovács Emma, Tóth Mariska, Madarassy Irma, Fodor Erzsi, Moesz 
Géziné, Heinrich Józsi, B. Pap Ambrusné, Soltész Jánosné, Selmáidéi- 
Ilona, Csonth Dánesné, Supka Józsefné, Molnár Izabella, Szecsődy Irina, De- 
vich Ferenczné, Kanizsay Nagy Etelka, Baumaun Ferenczné, Décsi Lídia, 
Danielovich Mariska, Kovács Etelka, Keresztes Véri, Thurrai Laura, Fel­
senburg Paulina, Novak Kornélia, Ruthényi Vad Amália, Epstein nővérek, 
Feliérváry Mari és Ilona, Fischer Róza, Ledérmeyer Viuezéné, Dosztál Szabó 
Etel, Popovics Irma, Limbek Vilma, Keller Lina, Varga Mariska, Kondor 
Emília, Gáal Juliska, Balogh Ida és Jolin, Pálfy Gizella, Somlyói Mihályné, 
Temesváry Erzsébet, Fodor Nina, Máar Zsófia, Horváth Kamilla.
— —
A 7-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
küldé :
Malatinszky Kálmánná, Fischer Róza, Popovics Inna.
T a r t a l o m .
A nőnevelés az országgyűlésen. —  Katinka, Ábrányi Emiltől. —  
Örök titok, Lauka Gusztávtól. — Áldás és átok, Sümegi Kálmántól. — 
Húsvéti szokások. — Egy hét története. —  Budapesti hírvivő. — Nemzeti 
színház. — Divattudósitás. — Számrejtvény. — A t. rsjtvényfejtök 
névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. -  
Megbízások tára. —  Hirdetések.
Ma i  s z á m u n k  m e l l  ó k l e t e  : Női munkák minta­
lapja.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Emília.
Buda-Pesr. 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
Lasser vagy Chlumeczky. Triesztbe 2-dikán reggel érkezik az 
uralkodó s a helytartóság épületében száll meg. 4-dikén elhagyja 
Triesztet, 5-dikén és 6-dikán Velenczében lesz, hol Viktor Erná­
iméi királylyal találkozik. Meglátogatja aztán Pola, Zara, Ra- 
gusa és Cattaro városokat.
*** {Egy herczeg és az iskolamester leánya.') Berlinben 
nagy feltűnést okoz Wittgenstein Ármin herczegnek kézfogója. 
A fiatal herczeg már közel állt, hogy egy herczegleányt vegyen 
el, midőn egy nap Eltvilleben meglátta Westenberger szegény 
iskolamester leányát s azonnal lemondott előbbi házasságának 
tervéről. A fiatal herczeg mindjárt szerelmes lett a szép leányba, 
de nem akarta azonnal megkérni, hanem elébb mint tanító tar­
tózkodott azon a helyen, hol a bájos Gertrud közelében lehetett s 
csak mikor szerelme viszonoztatott, lépett föl az apa előtt kérőül. 
A meglepetés nem mindennapi volt, mikor a szegény család meg­
tudta, hogy a szerény tanító senki más, mint a gazdag Wittgen­
stein herczeg.
(Munkácsy Mihálynak) „A  falu hőse“ czimü uj képe 
a párisi képtárlaton van kiállítva. A kép azon jelenetet ábrá­
zolja, midőn egy falusi korcsmában egy német birkózó és egy 
magyar legény erejüket összemérni készülnek. Munkácsynak e 
müvét minden eddigi festményénél sikerültebbnek tartják.
*** (Ooldmark Károly) „Saba királynő“ czimü uj operája 
múlt szerdán adatott először a bécsi udvari operaházban. Gold­
mark: hazánkfia és operáját magyar állami ösztöndij segélyé­
vel fejezte be. Ez opera már több év óta készen van, de bizonyos 
körök az ujabb időig akadályozták annak előadását, mig végre 
Herbeck mostani igazgató előadatta. Goldmark nem igen mu­
tatja ujoncz voltát az operairás terén, oly összefüggő, dalla­
mos és ügyes hangszereléssel irta e müvét; zenéje egészen wag- 
neri. Goldmarkot ez estén 20-nál többször kihívták. Az opera szö­
veget Mosenthal irta s tartalma a szentirás Salamon királyát 
meglátogató Saba királynőnek Assaddal szőtt szerelmi viszonyát 
Írja le. A főszereplőket: Friedricli-Materna (Saba) és Wilt (Su- 
lamith) asszonyokat, Walter (Ássad), Beck (Salamon király) és 
Rokitansky (Főpap) urakat a szintén igen gyakran hivta a 
közönség. Az előadáson ő Felsége a király és a trónörökös is 
megjelentek az udvar élén.
(Sarlay János) szarvasi tanár, a házi csülleng-növény- 
ből való indigógyártás nagyobb mértékben való üzhetése végett, 
a békésmegyei gazdasági-egylet és a megye hatósága kérelmére 
1000 frt állami segélyben részesittetett, s a csülleng-termelésre 
szükségelt 20 hold föld bérösszegét is a kormány fogja állami
alapból fedezni. Az állami segély Sarlay meglevő kisszerű gyárá­
nak felszerelésére fog fordittatni, e mellett pedig a 20 hold földön 
termett csülleng utáni jövedelem Sarlay rendelkezésére ha­
gyatott.
*** (A kairói magyar egylet) saját segély-alapja javára 
hangversenyt fog rendezni, melynek műsora tisztán magyar da­
rabokból fog állni. A rendező bizottság megküldette magának 
Budapestről a legújabb magyar zenemüveket.
(Külföldi vegyesek.) Z i e g 1 e r Klára kisasszony a tu-* *
domány és művészet két érdemjelét kapta meg : érdemkeresztet 
Szász-Koburg herczegétől s aranyérmet a szász-meningeni her- 
czegtől. — R e m é n y i  Ede, ki jelenleg folytonos kitüntetések 
mellett Párisban tartózkodik,jövő héten az olasz dalmüszinházban 
önálló hangversenyt rendez. — A L o n d o n b a n  tartózkodó Hor­
váth Józsi magyar czimbalmos közelebb a walesi herczeg előtt 
játszott. A herczegnek igen tetszett a magyar zene s különö­
sen a Rákóczy-induló. — S z o m o r ú  képet nyújt most Kís- 
Ázsia. Az éhség pusztít ott iszonyú mérvben, nagy számmal 
ragadva el áldozatokat. Emberek és állatok hevernek uton- 
utfélen, kiket a legborzasztóbb éhség gyötör.
legbizások tára.
II. B ő d  ti g é r e E. urhölgyeknek: El van küldve.
G y ö n g y ö s r e  R. K. úrnőnek: A jelen félévi h a t k ö t e t  
könyvmelléklet, mint rendesen, május hóban fog a t, megrende­
lőknek megküldetni.
S i ó f o k r a K. Gy. úrnőnek: Azonnal megküldtem.
G r á c z b a L. T. E. úrnőnek: Postára van adva.
A r 1 ó r a M. H. I. úrnőnek : Magánlevelet írtam.
L c s s r e P. A. úrnőnek : A kívánt árjegyzéket már leg­
közelebb megküldhetem.
D e b r e c z e n b e  K. B. I. úrnőnek: Második levelem tán 
szerencsésebb volt az elsőnél ?
L é v á r a  F. P. urhölgynek: Magánlevelet irtain.
K o l o z s v á r r a  P. P. úrnőnek: Mindig 14 napig kell 
utána várni, mig elkészül.
N. S z e b e n b e J. N. úrnőnek: El van küldve.
M. B á n d r a K. E. urhölgynek. Minden betűnek elő kell 
benne fordulni, ebben pedig a 21-dik és 28-dik hiányzik. Mást 
kérek tehát. És az értelmet is kérem megírni, hogy ne kelljen 
keresnem.
Előfizetési fölhívás
„ C S A L Á D I  K Ö R "
1875-dik évfolyamára.
Megjelenik minden vasárnap két ivén, szines borítékkal.
Minden szám mellett külön melléklet, föháltva színezett divatképek, női munkalapok, természeti nagyságban kivágott ruhatzabások
és könyomatu arczképelc.
Azon kívül évenkint tizenkét ktttet válogatott regény, kötetenkint 15 kron; két díszes müJap 10— 10 kron; végre 
az uj előfizetőknek harininczliat kötet válogatott regényekkel szolgálok, kötetenkint 15 kron.
E l ő f i z e t é s i  d i j :
Csupán a lapra : (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. — félévre ti frt. — egész évre 12 frt.
A fizuikét kötet nj könyvre, 1 frt 80 kr.
A harminc/hat kötet könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 5 frt 40 kr.
A kél mülapra végre 20 kr. _ , • . , ,
A könyvilletmények meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évig állandó előfizetője 
lesz lapomnak, az előfizetési dijat azonban tetszés szerint, é v n e g y e d e s  v a g y  f é l é v e s  r é s z l e t e k b e n  i s  l e h e t  
b e k ü l d e n i .
a
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételt iroda: Vadász-utcza 18. sz. Polatsek Ignácznál Budapesten.
Legczélszerűbb ajándékok
C s u p á n  c s a k  
Budapesten: 
a l i pót váro si  t e m p l o m t é r e n
a váczi boulevard sarkán Gl/ 2 sz. a.
l i Ö B L
27 k  r  sí. j  c  z  á  r  o  st ö m e g  ár ucs ar nol s j  
a l a p í t ó j á n á l
találhatók a gyári áron alul
Ennélfogva tisztelettel meghívom t ez. vevőimet a télj idényre újonnan berendezett áruraktárom látogatására. Ugyanitt a legszebb es legdivatosabb női ruhaszövetek : Lnstr" 
R ip s, M ohair*, t'rrtton s, porkálok, zsinoros és Z siu o r-B iircla tt, foliér m oll. csipke és ca.ozf<iggrönyők, v sszn ak , . ¡uiavaszok, asztnlnriuüek */* »*«••*
futószöuyegek és még más százféle egyéb czikkek kaphatók S V *  c s a k  £ £ ¥  k r a j c z a r é r t .
M -  0 V "  Vidéki megrendelések pontosan teljesittetnek. ||(F'" Minták bárhová ingyen és bérmentre. '  • S  .
O l c s ó b b a n
mint bárhol kaphatók!
Fekete és színes selymek,
valamint
n y  »  1» j  u- és ni o s ó - r 11 h a k e 1 m é k
W I I S Z B E R G E R  JA K A B
női divatáru-raktárában
B u d a p e s t e n ,  h é c n i -u t c z a  S / h  s z . a .




¡ 8 3 4 - i k  é vb e n
Magyar ipar i 
Alapítva 
1 8 3 4 - ik  é v b e n
Ranzeiiberger testvérek
nap- és esernyő-gyára,
Budapesten, váczi-utcza 14. sz. 
(korona-kávéház átellenében.)
Gyermek napernyők á 1, 2, 3 frt.  ̂ _
Tavaszi napernyők minden szinben á 3, 4, 5 irt. 
Nagyobb napernyők, diszitve á 3, 4, 5, 0 frt.
Nagy napernyők (dupla selyemből) á 4, 5, 6, 7 frt. 
Esernyők angol Clothból á 2, 3, 4 frt.
Selyem esernyők 5 frttól feljebb.
Úri napernyők, minden színben á 1.80, 2 frt.
Vidékröli megrendelések pontosan s legszigorubl> 
figyelemmel eszközöltetnek.
Nagyobb vételeknél arámjlagos árleengedés. 
Legnagyobb választék legfinomabb angol és fran­




Csak a hivatalosan megvizsgált 
méregmentes, tiszta és teljesen ár­
talmatlan
E A V I S S A N  T E
bir azon erővel, az emberi bort 
minden sérüléstölmegmenteni, utó­
bajoktól megóvni és szépséget és 
ifjúságot biztosítani. Ha a Ravis* 
saute naponkint egyszer az ujj- 
hegygyel az arczi-a vagy más test­
részre dörzsöltetik már a türülke- 
zés után tapasztalható a majdnem 
csodálatos hatás. Az arezon támadt 
ránezok és himlőhelyek elsimi itat­
nak. — A Ravissante ifjú arcz- 
szint idéz elő, a bőrt fehéríti, fris­
síti és finomítja ; eltávolít legrövi­
debb idő alatt szeplőt, máj foltokat, 
orrvörösséget, s a bőr minden tisz- 
tátalanságait.
Már az első kísérlet után elhatá­
rozzák a t. hölgyek , jövőre csupán
_____________ _______________  csak Dr. LEJOSSE világhírű
Egy üvegtok ára 1 frt 50 kr. vissauteíí-ját használni.
Kapható nagyban és kicsinyben Budapesten ;Dr. LEJOSSE főraktárában, király-uteza 15. I. 19*
és váczi-utcza 8. sz. HATSCHEK MIKSA látszerésznél.
Vidéki rendelmények aj 1 e g s z i g o r ii b b t i t o k t a r ­
t á s  biztosítása mellett utánvéttel eszközöltetnek.
Minták ingyen és bérinentve küldetnek.
palija H o z á s a  uvsojuod
r & .
A PESTI J0TÉK0IY IÖEGYESÜIET
K Ö Z L Ö N Y E .
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Buda-Pest, 1875.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
Or"iág-at 3*1. »x4m
H E T I f f A P T A R .
¡ 3 ~  -
Hónapi és heti naptár R. k&thoIikuB és protestáns naptár O-naptár Izraeliták naptára Hotd-jirii
N a
kelte p ‘  , nyugta ,
óra perc j óra perc \
Márcz. 28 Vasárnap C Husvétvas. C Husvétvas. 16 E 3 Sabinus 21 5 49 6 22 ]
29 Hétfő Húsvéthétfő Húsvéthétfő 17 Elek 22 6 47 6 23 i
30 Kedd Angéla szűz Angyalka 18 Cyril 23 5 45 G 25 ;
31 Szerda Kornélia Kornélia 19 Chhrysanth 24 5 43 6 27 ;
April l Csütörtök Hugó püspök Hugó 20 Joh. Ser. 25 5 41 6 29
2 Péntek Paulai Ferencz Paulai Ferencz 21 Jakab apostol 26 5 39 6 30
! 3 Szombat Richard Dárius 22 Vazul 27 Sabb. Hahodes 5 37 •::J
Teljes szánni példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vidéki
U n gvár márcziushó 20-dikán 1875. (Eredeti levél.) —
A n ő e g y l e t  m e g a l a k u l á s a .  —  J ó t é k o n y  c z é l u  
h a n g v e r s e n y .  — Tisztelt Szerkesztőnő! Városunkban is 
megalakult a jótékony nőegylet, és most már rendszeresen fog­
ják hölgyeink követni szivük nemes sugallatait. Elnökökül meg­
választattak : B ö s z ö r m é n y i  Emilia és T e l e n d y  Laura 
úrnők, két nemes lelkű hölgy, a kik egész odaadással az egy­
let létrejövetelén buzgolkodtak. Pénztárnokul pedig a nemes 
szívű Boronkayné Csicsery Lilla úrnő választatott, a ki igaz, ez 
egylet ügyében tettleg nem fáradozhatott, de csak azért, mert 
betegeskedése által gátolva volt abban; de régi érdemei vannak 
e jeles nőnek az átalános elismerésre; sok év óta sok jót tett ő az 
itteni szegénységgel, olyannyira, hogy közelről-távolról fordultak 
hozzá; igy csak nem rég bizonyos Blasovics hátramaradt n y o 1 c z 
árvájának elhelyezésében is a legbuzgóbban fáradozott,és az itteni 
színészetnek is kevés buzgóbb pártolója volt nálánál. Mikor az 
igazgatók deficzittel küszködtek — és ez az eset nem tartozott 
épen a ritkaságok közé, —  csak ő hozzá fordultak, és ő mindig 
talált módot, kirántani őket a bajból, jótékony czélokra pedig 
akárhányszor maga is föllépett, pedig tudjuk, hogy kivált ezelőtt, 
sok önmegtagadás kellett az ilyen elhatározásra; de e nemes 
lelkű nő mindig többet gondolt mások bajával, mint a maga 
kényelmére, és ezt nem felejtették el az itteni müveit hölgyek a 
nőegylet megalakulásakor. — És alig hogy a nőegylet megala­
kult, már hangversenyt is rendezett javára a fővárosban is jele­
sül ismert P l o t é n y i  Nándor zeneművészünk, L a s z t í k a y  
Béláné, R o t h London Laura urhölgyek, valamint Demianovics 
Iván, Vajdafi Géza és Fischer Ferencz urak közreműködésével, 
és úgy a rendező, mint a közreműködők kitünően megfeleltek 
várakozásunknak. A kedves Lasztókay Béláné magyar népdalokat 
énekelt és zajos tapsokat aratott értük, Vajdafi gyönyörű mély 
bariton hangja pedig átalánosan meglepte a hallgatóságot.
. . . r . . er.
A czes'lédi kisdedóvó egylet alaptőkéjének gyarapítására 
az egylet elnöke: Matolcsyné urhölgy és Tibald János czeglédi 
kir. járásbiró kezdeményezése folytán a napokban közvacsorát 
rendeztek, melynél a város legkedvesebb hölgyei szolgáltak fel. 
A vacsorát reggelig tartó táncz követte. Az estély tiszta jöve­
delme az 500 frtot meghaladta.
A m iskolczi fillér-egylet javára múlt szombaton közva­
csora volt. Az egylet buzgó és nemesszivü elnöke: Szathmáry 
Pálné szül. Plathy Ida urhölgy rendezte, s az ételeket, italokat 
a város és környékének kedves hölgyei szolgálták föl. Kedves jel­
mezeket lehetett látni. Orosz k. a. Mező-Csátról, a Jekelfalusy 
nővérek, a Vay báró kisasszonyok, Rubinstein Róza és Fischer 
Róza, a Sturmann kisasszonyok, Losonczy Gizella és a többi bá-
t á, r c z a.
jós hölgy megjelenése igen érdekessé tette e társaséleti ünne­
pélyt, melynek összes bevétele nyolczszáz forintra ment. Vacsora 
után táncz volt viradtig. Sőt folytatása következett még másnap 
este is.
T apolczán  e bó 8-án a gazdasági felső népiskola javára mű­
kedvelők által Tóth Kálmánnak „Nők az alkotmányban“ vigjátéka 
adatott. A darabban működő hölgyek és urak oly biztosan forog­
tak a színpadon, mintha rendszerinti színészek lettek volna. Kü­
lönösen Tausz Emilia, Molnár Paulina, Schwarz Júlia, és Hoff­
man Berta kisasszonyok, valamint Kopácsy, Keszler, Molnár, 
Rédl, Czapáry és Dienes urak igen jól állták meg helyöket. Az 
előadás rendezéseért Molnár István intézeti igazgató ur buzgói- 
kodása elismerést érdemel.
Vidéki vegyesek. A N a g y v á r a d o n  rendezett köz­
vacsorának, hír szerint, kétezer forintnál több jövedelme volt. —  
E s z t e r g á m b a n  műkedvelői előadás volt múlt szombaton : a 
„Gyöngéd rokonok“ -at adták elő szép sükerrel. —  A z e s z t e r -  
g o m i muzeumegylet elnökének, dr. Dankó kanonokot szemelte 
ki a közvélemény. — O r o s h á z á n a  kaszinó és dalegylet alap­
tőkéjű gyarapítására sikerült hangverseny és tánczestély volt. —  
B o g l á r o n  az ottani iskolák javára múlt kedden bált rendez­
tek. Jól sikerült. A tiszta jövedelem százötven forintra ment, s a 
mulatság reggeli hat óráig tartott. Szép társaság gyűlt össze. — 
S z e g e d r ő l  irják, hogy Liszt Ferencz, a Dugonics-szobor 
bizottságának Budapesten járt küldöttei fölkeresésére, azt az 
ígéretet tette, hogy a jövő évben meglátogatja Szegedet s ját­
szani fog a szobor javára. —  B a j á n  a Czirfusz Ferencz igaz­
gatása alatt álló tanitóképezde önképzőköre e hó 17-dikén élve­
zetes műestélyt tartott, Bene Gyula zenetanár vezetése mellett. 
Közreműködtek: Lemberger Rachel kisasszony, Kollár Ágoston, 
dr. Leövy Lipöt, Czirfusz Irén és Margit (az igazgató kis leányai), 
Kocsi Mayer Gyula, Bene Gyula, a képezde énekkara és a ké- 
pezde hegedüjátszó ifjúsága. A terem igen megtelt, s az összes 
jövedelem kétszáz forintra ment.
Különfélék.
*** (A  párisi osztrák-magyar) sególyegylet javára múlt 
pénteken fényes hangverseny volt a Ilerzl-féle teremben. A ren­
dezés élén gr. Apponjiné, a nagykövet neje állt, s az ez ügyben 
buzgott hat hölgy közt Munkácsy neje is volt. Vagy hatszázan 
jelentek meg e hangversenybon, s a tiszta jövedelem nyolczezor 
frankra tehető. A nagykövet családját egy váratlan gyászeset : 
Trubetzkoi herczegnének (gr. Apponyiné nővérének) halála meg­
akadályozta a megjelenésben, s ez volt az estély szomorú pontja.
Elöfiíetáai dij (illetményekkel): $ Szerkesztői 3 kiadói iroda : t ¡ q
í v n e g y e d r e  3 f r t ,  fé l é v r e  6 f r t ,  e g é s z  é v r e  t  O rszá g -u i, 89-dik s z á m . 3 -d ik  f  J O i
t í f r *  E g y -e g y  fé lé v i m ű la p ért 30-30  kr í  e ,° 6l<f '  f  M á r C Z . 2 8 - d Í k á l l .
es e g y -e g y  k ö te t  k ö n y v m e llé k lo té it  4  H i r d e t é s e i  d i j a  : *
15 h r .  t E g y  4 - n z e r  h a a á b o z o t t  « o r e r t .  8 k r .  ^ 1875.
? Havonkinti színezett divat- •.
|  k é p p e l  |  A  k ö n y v e k  m e g h o z a t a l a  e g é s z - ,  a  m Ű la p
Á m i n d e n  s z ü k s é g e s  h i m z e t r a j z o k k a l .  A m e g h o z a t a l a  f e l é r i  j á r a t á é i  k Ö t e l e z t e t é s t  
T  É v e n k í n t  k é t  t ö r t é n e l m i  m ü l a p  é s  $
|  t i z e n k é t  k ö t e t  k ö n y v m e l l é k l e t t e l .
f o g l a l  m a g á b a n  a  l a p  i r á n y á b a n .
A nőnevelés az országgyűlésen.
( V é g  e.)
Második teendőnk ez ügyben már magasabb értelemben 
véve erkölcsi kötelesség, de azért nem kevésbbé kötelesség; 
olyanforma, mint legnagyobb részt az anyai kötelességek. A jó 
anya például nem azt kérdi: ő reá tartozik-e ez vagy amaz a 
teendő ? hanem csak azt, ha szüksége van-e rá szeretett gyer­
mekének, és ha kitelik erejéből, örömest megteszi.
Azt mondja ugyanis az országgyűlés, hogy ama szörnyű 
bűnökből, melyekben a nőket vétkesnek tartja, csak a lányok 
komoly oktatása, iskoláztatása óhatja meg az országot. Ő ex- 
czellencziája a miniszter, vagy legalább valamely honatya bizony 
azt is hozzá tehette volna, hogy e szerint jóformán nem is a nők 
a bűnösök, miután nem ők intézkednek az iskolák fölállításáról; 
sem az országgyűlésen, sem a községekben; hanem a férfiak.
No, de az ember, ha mindjárt honatya is, feledékeny; 
örüljünk tehát, hogy az országgyűlés legalább a jövőre nézve 
meg akarja menteni a magyar nőket hasonló megszégyenittetés- 
tői és hasonló fájdalomtól, a minővel ez alkalommal őket illette ; 
készséggel megszavazta a 0,000 irtot egy, mondd : egy felsőbb 
leánytanoüa felállítására, az egész ország számára.
Nem tréfából tette ezt az országgyűlés, nem is olyan ter­
mészetű a tárgy, hogy tréfát lehetne belőle űzni, hanem, mint 
már fentebb mondám, példaadás és buzdítás végett állítja fel ez 
egy felsőbb leánytanodát.
Nekünk nőknek nem szólhat e példa, mert mint szintén már 
fentebb láttuk, mi nem vagyunk hivatva iskolák fölállítására. Né­
hányat felállítottak a nők: a nőképző-, a nőipar-egylet és a székely­
földi hölgyek, de ezt az irgalom tette és a könyöradományok tartja 
fenn, a mi szintén felettébb szomorú. Leánynevelés könyörület- 
ből \ A fogalmak ilyetén összezavarásának az a következmé­
nye, hogy olyan czélokra, melyek csakugyan a közkönyörületre 
és a női szívre vannak utalva, mint például munka-bazárok 
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| fölállítása szegény nők számára, leány-menházak fölállítása 
stb. nem telik.
A kormány által fölállítandó egy felsőbb leánytanoda tehát 
igazság szerint a községeknek szól útmutatásul és buzdításul, 
hogy ezek teljesítsék kötelességüket e részben.
Eddig nem teliesitették ezen körelességet, m a g a  a f ő ­
v á r o s  sem.  Ha teljesítették volna, a miniszter és az ország­
gyűlés nem mondta volna ki ama szörnyű vádat a magyar nők 
ellen, mert nem lett volna reá oka ; csak az a kérdés, ha már 
most megteszik-e a községek ezen kötelességüket.
Attól függ, hogy miként hangzanak vissza az országgyű­
lés szavai az országban. Bár milyen rettenetesek legyenek is 
azok, lehetséges, hogy mégis rövid időn úgy elenyésznek, mintha 
nem is mondattak volna; t. i. a mi a hatást illeti, mert a 
s z é g y e n r e  nézve ott fognak azok állni mindaddig, a míg 
ugyanazon helyen vissza nem vonatnak: de fájdalom, mi nálunk 
még nem fejlődött ki mindenütt a közérzület, az égj es polgár 
nincs még kellőleg áthatva azon tudattól, hogy ő a község tagja, 
és azért a község ügyeit intéző testületekben sincsen meg min­
dig a kellő fogékonyság az egyesek közös érdekei, közös óhajtá­
sai avagy szükségletei iránt. Csak a k ö z t i s z t a s á g r a ,  a 
közegészség és csinosság ezen múlhatatlan föltételére hivatko­
zom e részben; hogyan áll ez még egyik-másik városunkban!
A leányneveléssel is könnyen igy járhatunk tehát; lehet, hogy 
hiába volt az országgyűlés borzasztó Ítélete és a miniszter bölcs 
példaadása; elég sajnos, hogy az országgyűlés nem e g y e n e s e n  
községekhez intézte sujtoló szavait.
Mondom, könnyen megeshetik, hogy hiába mutatott ujjal 
a miniszter a fényűzés pusztító hatására, legfőbb kútfejére és 
legbiztosabb óvszerére, és hiába sütötte az országgyűlés a szé­
gyen bélyegét Magyarország nőire; azért még sem lesznek a
közel jövőben megfelelő leánytanodáink, és akkor a jó ég tudja, 
ha egyátalában meg fogjuk-e mi érni ezt az időt.
Azért nem s z a b a d  elalunni hagyni ezen ügyet, és ez a 
második elutasithatlan és elhalaszthatlan teendő a jobb lelkü­
letű nők részéről. De mielőtt tovább mennék, ki kell mutat­
nom azt is, hogy aránylag nem is költség, a mibe egy-egy 
négy osztályból álló felsőb leánytanoda jön, 5— 6,000 forintba 
évenkint,*) azaz évenkint 50—60 krajczárba minden fejre, egy
10.000 lélekből álló városban; 2 —3 frtba évenkint egy 4 —6 
lélekből álló családra, tehát mindössze csak annyiba, a mennyit, 
kisebb részletekre osztva, a középrendü család meg sem igen 
érez; milyen könnyű dolog tehát minden 10,000 lélekből álló 
városban felső-, minden kisebb városban pedig alsó, de j ó leány­
tanoda fölállítása!
És ezt az érzést felkölteni és tettekre buzdítani a községeket: 
a nők feladata. A nyilvánosságban, igaz,ők semmit sem tehetnek ez 
ügyben, de annál többet tehetnnk a családi körökben. A feleség 
férjét, a leány atyját, a nővér fivérét ügyekezzék megnyerni ez 
eszme számára, és föllelkesíteni iránta, hogy ezek a maguk kö­
rében közreműködjenek a leánynevelés érdekében, és így a fér­
fiak kezet fogva egymással, a község tanácstermébe vigyék ezen 
ügyet, hogy ott a képviselet magáévá tegye azt, akkor bizonyo­
sak lehetünk felőle, hogy jövő őszszel minden nagyobb váró • 
sunkban lesz felső-, és minden kisebben legalább alsó jó leány­
tanodánk.
Távol van tőlem az a szándék, hogy a családi körök szen­
télyébe a viszálkodás konkolyát hintsem el ezáltal! Isten ment­
sen ! Nem vitatkozás utján, a miben a nő úgy is csak a rövidebbet 
húzza a férfi ellenében ; sem könynyel. a melylyel a szerelmet 
csak oltani lehet, de éleszteni soha ; hanem a nő egyedüli, de 
biztos fegyverével: a szeretet és gyöngédség igézete által kívá­
nom én e czélt eléretni, és bizonyára el is lehet azt érni. Nem is 
kell ahoz egyéb, mint hogy az anya rámutasson kicsi leánygyer­
mekeire, a leány és nővér meg azokra a szerencsétlenekre, a kik 
nem részesültek czélszerü oktatásban, és ha némelyek még most is 
elő találnának állni azon rideg ellenvetéssel, hogy a nőnek elég, 
ha sütni-főzni tud, akkor az ilyen elfogultnak emlékezetébe kell 
hozni az országgyűlés szégyenteljes itéletmondását; meg kell neki 
mutatni, hogy ama rabszolgasági gondolkodás mellett a hazának el 
kell pusztulni, és nem azok pusztítják el, a kik egyebet is tud­
nak, mint sütni-főzni, a kik alapos oktatásban részesültek, ha­
nem ellenkezőleg: a fényűző és préda müveletlenség, —  ezt 
most már nem mi mondjuk, hanem mondta az ország képvise­
lete ! — és azok szégyene tapad a jó nők lelkére is, azt a szé­
gyent pedig le k e l l  mosni, ezt parancsolja a b e c s ü l e t ,  — 
melyik férj, atya, ifjú és fivér hallja majd nyugodtan, midőn neje, 
vagy arája, vagy leánya, vagy nővére a magyar nők jó kire, a n ő i 
b e c s ü l e t  érdekében szószólásra kéri fö l? És ha a költség­
gel állnának elő, daczára annak, hogy, mint fentebb kimutattam, 
parányi kevés esik egy-egy családra; jó, akkor csak arra kérjék 
föl őket, hogy határozza el a község a leánytanoda fölállítását, 
és csak a lakás és fűtés költségét szavazza meg reá; a többit 
majd mi nők fogjuk előteremteni, —  és fogjuk is! hogyan és 
mikép ? Hát úgy, hogy megvonunk magunktól 1— 2 frtot éven­
kint, majd találunk rá módot; vagy rendezünk tánczestélyeket, 
szini előadásokat stb., szóval a pénz ne legyen akadály, azt
*) Lakbér 600 fr t ; szolga 300 fr t ; fűtés és világítás 400, egy igaz­
gatónő 1200 fr t ; 4 tanítónő 3200 — összesen 5700 frt. Megjegyzendő 
azonban, hogy az első évben elég, ha két osztálylyal nyílik meg a fslsőbb 
leánytanoda, egy igazgatónő és két tanítónővel, és az ez utón megtakarított 
1600 frt az iskola fölszerelésére fordítandó. Szerk,
mindig megengedi az Isten előteremteni a szent czélokra; csak 
magát a szent ügyet segítsük életre. És a n ő e g y l e t e k  is 
véghetetlen sokat tehetnének ez ügyben; megbeszélhetnék a teen­
dőket összejöveteleikben; folyamodhatnának testületileg a községi 
képviseletekhez; vállalkozhatnának a tanoda feletti felügyeletre ; 
biztosíthatnának bizonyos évi összeget a maguk részéről e 
czélra, egy szóval sokat, mindent tehetnének a nők ez ügyben, és 
hogy úgy egyenkint, mint testületileg tenni is kell, ezt bizonyára 
minden jobb lelkületű n’i velem együtt fájó szivvel és könyező 
szemmel érzi, azok után, a miket az országgyűlés a magyar nők­
ről mondott. Csak egyszer a kezdet legyen meg, akkor majd maga 
az ügy, a kötelesség szentsége, az első év eredményei fognak 
magukért szólni és akkor a községek maguk be fogják látni, hogy 
a leányok is a szülék gyermekei és a leányok alapos iskolázta­
tása, habár más czélból és más irányban, de azért ép úgy er­
kölcsi és társadalmi kötelesség, és annál fogva k ö z s é g i  köte­
lesség, mint a fiuké. „Számtalan család jutott már tönkre a nők 
fényűzése által“ mondta az országgyűlés „és ez ellen egyedüli 
biztos óvszer a leányok alapos iskoláztatása.“
Arról, hogy miniszter ő exczellencziája a frivolitás bélyegét 
is mi ránk sütötte, majd más alkalommal szólok, mikor talán 
könyebb lesz a szivünk. Boldog ünnepeket! Emília,
« A *
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' '- .iV  ¡gyetek ki a, hunyó napsugárra.
Fektessetek arczczal napnyugat feló!
"V  ;  ■ Lássam, mint gyűl k1 a fenyvesek árnya, 
Mielőtt, az éjjel végkép elnyelő.
Ne higyjétek. hogy félek tán az éjtől.
Oh, de a napot — azt úgy szeretem ! 
Kivettem részem bőven a sötétből,
Es sugár csak alig jutott nekem-
Azok a távol, kékellő hegyormok . . .
A fogas bérezek . . . oh, ott szép lehet!
Egy titkos vágy mindig távolba vonzott, 
Váltig készültem, hogy majd elmegyek.
Sőt egész éltem nem is volt egyéb tán.
Egy nagy készülődés, semmi több,
És ismeretlen partok délibábján 
Most hamarább, mint hittem, kikötök.
Thalassa ! Légy üdvöz, kietlen semmi! 
Hullámid moraja már fülembe csap.
Néni az bánt engem, hogy menni kell, menni 
Az fáj csak, hogy dalom is csonkán marad !
A z a n y «•
E l b e s z é l é i » .
Vértesi Arnoldtól
I.
Halványan pislogott a lámpa. Derengő fénye csak félig vi­
lágította meg a szegényes kis szobát, mely oly ridegnek, oly szo­
morúnak látszott. Semmi abból, a mi a szegények lakásának is 
nyájas, barátságos szint kölcsönöz: egy pár cserép virág, egy kis 
fehér függöny az ablakon, egy hímzett képecsko. Semmi, semmi.
Csak a sivár nyomor színe mindenütt. A rozzant bútorok 
csak alig állnak töredezett lábaikon. A fal egyik oldalát barnára
festett nyoszolya foglalja el, szegényes durva ágyneművel. A szem­
közti fal mellett csak egy szalmazsák fekszik a földön kiterítve ; 
egy szineliagyott vörös paplan szolgál ho?zá takaróul s vánkos 
helyett egy csomóba gyűrt ócska rongyos nagykendő. A vánko­
sok mind a nyoszolyában vannak a beteg feje alatt.
Egy szalmaszéken vizes korsó és orvosságos üveg áll az ágy 
mellett. A másik széken egy sápadt leány ül és dolgozik valamit 
az asztalnál. A harmadik szék már teljesen liasználhatlan álla­
potban, összetörve hever a szögletben.
A leány az asztalnál meggörnyedve varrt, ama szomorú, 
gépies szorgalommal, melynek látása elfojtja a szivet. Olykor­
olykor egy pillantást vetett, az ágy felé, de a tű azért nem pihent 
egy perczig sem kezében.
Éjfél körül lehetett már s a lankadtság meglátszott a 
leánynak egész lényén. Sovány, erőtlen teste egészen összeesett, 
szempillái nehézkesen mozogtak s feje mélyen aláhajlott. A lám­
pavilág épen sápadt arczára vetette sugarait; egy rongyos papiros­
ellenző takarta el a más oldalon, hogy a beteg ágyára ne süssön.
E sápadtságot a leány arczán csaknem halottiasnak mondta 
volna az ember, annyira hiányzott abból minden vér és minden 
élet. Hasonlított amaz ólomszürke színhez, melyet holtak ar- 
czain láthatni. Vonásai is oly petyhüdtek s oly tompák, kifeje­
zéstelenek valának.
Korát alig lehetett volna arczárói megítélni. A nyomor ha­
mar öregít s reá nyomja az arczra ama sivár kifejezést, mely el­
mossa az ifjúság minden nyomát. Lehetett húsz éves, de épen 
úgy lehetett liarmincz is.
Keskeny vállai, vézna kis kezei gyermeknek valók lettek 
volna, mig a redők homlokán és szemei körül már az öregség 
felé hajló korra mutattak. Szemei fénytelenek valának, mint az 
elaggottaknál, az ajk keskeny és színtelen s az áll előrenyuló, 
szögletes.
Szép valószínűleg soha sem volt. Homloka szerfölött ma­
gas s gyér, szőke haj födözte. Hozzá járult a végtelen szegényes, 
kopott ruha. Nehéz lett volna elképzelnünk e leányt az ifjúság 
bájával arczán, tánczteremben, mosolyogva és lejtve. A mosoly, 
az öröm és könnyelmű gyermek-kedély tán soha sem vidították 
föl ez arczot. Úgy látszott, mintha-soha sem lett volna fiatal.
A kis kéz, a finom vékony ujjak arra mutattak mégis, hogy 
valaha jobb sorsban kellett lennie. Nagyobbaknak, durvábbak s 
formátlanabbaknak kellett volna lenni e kezeknek,ha nehéz mun­
kában nőtt volna föl kis gyermekkora óta.
Az asztalon egy csomó fehér ruha állt. Hihetőleg a mai 
munka. A szegény sápadt teremtmény kifáradhatott már a mun­
kában s a virrasztásban. Bármint erőlködött, sovány kezei már 
lassabban mozogtak s feje néha bóbiskolva csuklott alá, mig 
végre elszunnyadt.
II.
Csak ketten laktak e szobában : a leány és beteg anyja. 
Másfél év előtt liurczolkodtak ide. Azóta az öreg asszony csak­
nem folyvást betegeskedett s ha néhány napot ágyon kivül töltött, 
bizonyosan lehetett rá számitni, hogy pár hétig ismét ágyba jut.
Mióta az ősz beköszöntött, azóta szemlátomást roszabb- 
dott állapota. Köhögött folyvást s panaszkodott, hogy nem bir 
lélegzeni. Melle el-elfult.
A hideg ellen is panaszkodott. Leánya fázni hagyja őt. 
Leánya nem törődik vele. Meg azt a pár darab fát is sajnálja, a 
mi a kályhában elég s ha ég is a kályhában, ez a hideg, nedves 
szoba soha sem melegszik be. Minek is jöttek ide lakni ? A má­
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sík lakásuk mégis csak melegebb volt, ott nem fázott annyit. Mi­
nek jöttek ide?
A leány némán hallgatta anyja szemrehányásait. Csak néha 
szállt föl egy sóhaj kebléből vagy egy könnycsepp gyűlt szemébe, 
de csak pillanatig tartott az, aztán szótlan, tompa fásultsággal 
folytatta munkáját.
Miért jöttek ide ? Mintha válogathattak volna ! A nyirkos, 
homályos szoba itt az udvar hátulján, hová soha be nem sütött a 
nap és soha be nem hatott tiszta levegő, még ez is drága volt ne­
kik. Hová mentek volna ? Örülniök kellett, hogy megtűrték. Az 
efféle szegény embereknek hálát kell adni, még ha pénzökért is 
megtűrik.
A másik háziúr megmondta nekik, hogy ő nem akar ispo­
tályt a házában; menjenek, a hová akarnak. Nincs kedve mind­
untalan temetést látni s csak vigyék az öreg asszonyt máshová 
meghalni. Neki elég volt már abból. Miért nem adják kórházba 
a betegeket? Arra való a Rókus. Ott el is temetik mindjárt. Mit 
kínlódnak vele itthonn ? Jobb volna bizony, ha a leány magára 
gondolna. Mit komédiázik ? A vén asszony úgyis meghal!
—  Nem hagyhatom, nem hagyhatom el anyámat! — zoko­
gott a leány.
A házi ur hátat fordított. Ha valakinek még ilyen éhen- 
haló állapotban sem jött meg az esze, azzal kár szóba ereszkedni.
III.
A lámpa kissé világosabban kezd égni, a szoba kibontako­
zik a félhomályból.
A falak kopaszak. Sem tükör, sem kép. Csak egy fekete ke­
retes kis képecskét láthatni az ódon almáriom fölött.
Egy hajból font koszorú üveg alatt s közepén e két betű:
T. A. és az évszám: 1873. ap r i 1 15.
A haj szőke; ama világos, sárgás, selyempuha szőkéből, 
milyet a festészek az angyalok fejeire festenek.
Az asztalnál ülő leánynak haja nem lehet. Ez a kender 
szinü, hamvas-szőke soha sem bírhatott ama színezettel.
A másik hazban, a hol azelőtt laktak, még emlékeznek egy 
fiatal leányra, kinek szép dús szőke haját megbámulták, ha vé­
gig ment az udvaron.
A szögleten kávéház állt az utczában s ha a leány arra 
elhaladt, mindig utána bámészkodott egy pár léhütő fiatal vagy 
öreg ur s néha meglehetősen szemtelen megjegyzéseket tettek 
füle hallatára. "
Nos mit szemérmeskedtek volna? Egy varró-leánynak a 
füle nem oly gyöngéd, hogy egy pár markosabb kifejezést meg 
ne hallhasson. Ej mit ? A varró-leányok nem apáczák! Akárhogy 
teteti is magát a kicsike, akárhogy lesüti is a szemeit! Na, na, 
majd kinyílik neki is a szeme.
Majd megtanulja, hogy könnyebben is lehet megkeresni a 
mindennapi kenyeret, mint a varrótűvel! Eh, eh, majd bizony 
.esz esze. A fiatalság és szépség hamar elmúlik, főkép ha az em­
ber nyomorog. Használni kell. Minek járna rongyos czipőben és 
avult ruhában, ha járhat máskép is ?
Az a pohos gabna-kereskedő, a ki ott szokta szívni min­
den délután csibukját a kávéház ablakában, röhögött. O ismeri 
már az ilyen szemérmes leánykákat, ő tudja a módját, hogy kell 
bánni velők. S puffadt zsebére vert, a hol a bankók nagy cso­
móba gyümöszölve foglaltak helyet tárczájában.
Ő tudta a módját. Egyszer délután, mikor egy pár pa- 
laczkkal többet talált inni a szokottnál, benyúlt a zsebébe, a 
mint a leányt jönni látta s egy száz forintos bankót mutatott felé. 
Tetszik ?
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A durva társaság kaczagott, míg a leány lángpiros arczczal, 
lihegve futott odábh.
Aztán emlékeznek a kávéház látogatói, kogy később na­
gyon megsoványodva, megfogyva látták arra eljárni a kis szőkét. 
Napról-napra betegesebbnek, véznábbnak látszott, Sápadt arcza 
mintha megöregedett volna. Csak gyönyörű szőke haja nem 
változott.
Nem tréfáltak már vele s nem kacsintgattak utána. Nem 
volt mit kapni rajta; csak a csont bőr. A pohos gabnakereskedő 
fitymálva fordította el fejét. Na hát nem bolondság koplalni s 
addig dolgozni, mig belehal ?
Az orvos, a ki mellette szokott helyet foglalni, jóváhagyó­
lag bólintott. Egyenes bolondság. Az ember csak egyszer é l ; mi­
nek ezt az életet még nyomorúsággal megrövidíteni ? Az orvos ur 
materialista s tébolydába valónak nyilvánit minden idealis- 
must. A test, az bizonyos, az kézzel fogható; a lélek, az szamár­
ság. Az orvos ur nem pártolja a corruptiót, de azt kérdi minden 
józan eszü embertől: miért ne élvezne, a kinek hogy lehet ?
A pohos gabnakereskedő nagy füstöket ereget csibukjából. 
A materialismussal nincs egészen tisztában, de a test, az kézzel 
fogható neki is. Miért teremne a bor és a leány, ha nem azért, 
hogy az ember fölviditsa magát vele ? Természetesen föltéve,hogy 
az ember gavallér módon viselje magát.
A kövér tömlő sokat tartott gavallórságára. Nem szokott 
fukarkodni s uriasan fizet. A házmesterné megmondhatja, hogy 
olyan ajánlatot tett ennek a leánynak, hogy egy gróf nem tehetett 
volna különbet. De azzal az együgyü testvérével nem lehetett 
beszélni; az úgy őrzi a kisebbiket, mint valami hétfejü sárkány. 
Na most már őrizheti a koporsó számára.
A tél vége felé már nagyon ritkán látták kijönni a szőke 
leányt a kávéházi uracsok. Gyönge volt és köhögött folyvást. 
Arczbőre szinte átlátszóvá lett. A halál már ott ül az arczán, vé­
lekedők az orvos ur.
A pohos gabnakereskedő vállat vonogatott.
Aztán ismét hetek múltak és többé soha sem látták a 
leányt. Hanem egyszer a ki épen az ablaknál lebzselt, láthatott 
arra elvinni egy nagyon szegényes koporsót. A fehér fátyol jelen­
tette, hogy hajadon leányt kisérnek ki a temetőbe.
Az egyszerű szürkére festett deszka-koporsón ezt lehetett 
olvasni:
Tudor Antónia. Élt 17 évet.
1873. april 15-dikén.
IV.
Tudor? Micsoda Tudor? a  név meglehetősen ismeretes 
vost néhány év előtt a fővárosi körökben.
Egy gazdag épitész viselte e nevet, félmilliomos ember, a 
ki úri házat tartott s szeretett költeni, mert hát mint mondani 
szokta, hala istennek, van miből. Ó maga egyszerű kőmívesből 
lett gazdag emberré. Nem sokat tanult éltében s a számolás szö­
vevényes mestersége nagyon gyarlón állt fejében; hanem hát a 
szerencse vak s az ember néha maga sem tudja, hogyan jut a 
gazdagsághoz. Sikerült neki minden, a mihez hozzá kezdett.
Későbben fiával közösön folytatták vállalkozásaikat. Ez 
már tanult épitész v o lt; Becsben, Berlinben járt s apja rendkí­
vül sokat adott rá. Szüléi bálványozták s orákulum gyanánt 
fogadták minden szavát.
Egyetlen fiú volt s szemök fénye az öregeknek. Reá hal­
mozták minden szeretetöket s a leányoknak csak morzsák jutot­





A fiú volt az első szülött, a leányok sokkal fiatalabbak. 
Úgy nőtt föl, mint valami elkényeztetett kis herczeg. Kocsin járt 
az iskolába.
Mikor nagy lett, folytatta azt a gavallér életet, a mire már 
gyermek korában szoktatták. Az öreg kő mívesnek nagy öröme 
telt benne, ha látta, mily pompás paripákat tart a fia, hogy lo­
vagol, hogy kocsikázik, hogy pezsgőzik s vendégli a kis német 
szinésznőket.
Úri passziói voltak. A kártya és a hölgyek sokba kerültek. 
Két marokkal szórta az ifjú ur a pénzt; hanem az öreg szerint, 
hála istennek, volt miből.
Nagyszerű épitkezéseket vállaltak. A százezrek csak úgy 
forogtak a papiroson, mint akrajczárok. Itt ennyit nyernek, ott 
amannyit. Mesés összegekről volt szó. Az öreg kőmívesnek csak 
úgy szédült bele a feje.
Teljesen elkábult a tervrajzok és költségvetések labyrint- 
jában. Közönséges józan esze elhagyta e bonyolodott számadá­
sok közt 8 nem birta magát tájékozni.
Nem is volt szükséges. Mindezt elvégezte a fia, azzal a köny- 
nyed gavallér modorral, melyet az öreg ur nem győzött rajta 
eleget bámulni s határtalanul respektált. A fiatal Tudor Károly 
egy pillantással áttekintett mindent, nem bíbelődött az aprólé­
kos részletekkel, az alárendeltjeinek a dolga. 0  maga mulatott 
s élvezte az életet.
Egy pár vállalatnál bolond szerencséje volt s ez még job­
ban megerősítette abban a hitben, mintha a Dárius kincses lá­
dája állna rendelkezésére. Akárhogy bele markol, megint csak 
megtelik.
De a szerencse istenasszonya nagyon szeszélyes hölgy ; 
holnap hátat fordít annak, a kit ma kegyelt. A Tudorék közmon­
dásos szerencséje is megváltozott egyszer. Nagy összeget vesztet­
tek egy építkezési vállalatnál s ez és a bőséges költekezés érzé­
keny csorbát ejtett vagyonúkon.
Már most észrevehették volna, de nem akarták látni. A 
mit itt vesztettek, majd kinyerik máshol. S csak annál eszeve­
szettebben rohantak bele mindenféle vállalkozásba. A sokaság­
gal akarták pótolni.
De mintha a szerencse ellenök esküdött volna, ujabb meg 
ujabb veszteségek érték több felől. Nagy mértékben igénybe 
kellett venni hitelöket, hogy a veszteségeket fedezzék.
Rósz idők jártak épen. A tömeges bukások ovakodókká 
tették a bankokat s az átalános pénzhiány kiürítette a kasszákat. 
Magánhitelhez kellett folyamodni, uzsorásoktól venni föl pénzt. 
Hanem még mindig biztatták magukat, hogy rövid idő alatt ki­
gázolnak ezekből a zavarokból. Négy nagy házuk volt s egy 
csomó nyereséggel biztató vállalat.
Az öreg ur ugyan fejét kezdte már csóválni, jó lesz óva­
tosabban bocsátkozni ezután vállalatokba; de a fiatal épitész 
nem azért járt Bécsben, Berlinben, hogy valakire hallgasson. Ő 
jobban tudja. Az ovatosság és takarékosság a bambák erénye, 
nagy dolgokat csak bátorsággal lehet keresztül vinni. Ila minden 
garasnál előbb megfontolták volna, váljon koczkáztassák-e, 
akkor nem volna ez a négy nagy ház sem az övék.
Az öreg elhallgatott. A fiatal jobban tudta. A bátorság 
diadalra vezet. A szerelmi kalandok logikáját alkalmazta Tudor 
Károly az üzleti dolgokra is.
A bátorság mindig mélyebbre dobta ót a habok köze. 
Érezte, mint sülyed s mint lesz napról-napra nehezebb küzdenie 
a habok ellen. A veszedelem közelléte mig egyrészt mindinkább 
vállalkozásokra ragadta, másrészt elhomályosította értelmét. 
Elvesztette a világos áttekintést s vakon ment fejjel a falnak.
/
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Minden áron helyre kell ütnie a szenvedett károkat. Fölvállalt 
oly építkezéseket, hol biztosan lehetett előre mondani, hogy 
beleveszt. A többi építész azt mondta rá, hogy ez az ember 
megőrült.
De az uzsorások máskép vélekedtek. A pénzes emberek, a 
kik maguk is szédelgő, vakmerő koczkáztatásokkal szerezték 
vagyonukat, nem láttak semmi visszariasztót benne. Na hát, meg­
próbálja az ember a szerencséjét. Még ott vannak a házak, bár 
egy csomó adósság van már betáblázva reájok, még lehet neki 
hitelezni.
Igaz, hogy már csak folyton nagyobb meg nagyobb kama­
tokra birt pénzt kapni; de még kapott. Az ő aláírását már nem 




Á l d á s  c  s  á t o k .
E l b e s z é l é s .
Sümegi Kálmántól.
(Folytatás.)
Pedig Aladár nagyban készült a liázasulásra. Ilonkával 
korántsem szakított. Az, hogy Ilonka a legvégső eszközhöz fo­
lyamodott s mindent felfedezett atyjának, minek a kertben tanúja 
volt; az, hogy Szőke János, Panna atyja, boszuból felgyújtotta 
Aladár anyjának majorját; az, hogy Aladárnak fővárosi életéről 
gyanús dolgokat suttogtak, mitsem változtatott a rideg gróf ha­
tározatán; — Úri tempó, a sport egy neme, ezen is keresztül kell 
esni a vérmes fiatalságnak. Magam sem voltam job b ! — szokta kö­
zönyösen mondani azoknak, kik leánya érdekében szót emeltek. 
Lesz annyi esze és routinja Aladárnak, hogy a házasság után 
nem csinál botrányt s elég udvarias fog lenni neje irányában. 
Többre nem is lesz szükség!
Hajthatlan, rideg maradt, mint a kő. Hiába sirt, könyör- 
gött szegény leánya, ott hagyta a faképnél, nehogy idegbántal- 
mai legyenek. Pedig Ilonka napról-napra fogyott, mint a virág­
bimbó, melyet csak azért szakítanak le, hogy a kabát gomblyu­
kában díszelegjen, mig egészen el nem hervad.
Közel volt az őrüléshez s hogy lelke a kétségbeesés alatt 
meg nem tört, csak a keblében táplált reménynek volt köszön­
hető. Sötét fájdalmai közepett fel-fel csillant egy biztató sugár, 
mint a vak éjben utazó tájékozására a haragos ég egy-egy vil­
lámlása.
Gyulát utósó találkozásuk óta nem latta, sőt hirt sem hal­
lott felőle. A lábbadozó ifjú akkor oly nagy testi megerőltetésnek 
és szellemi izgalmaknak volt kitéve, hogy e rázkódás ismét 
ágyba döntötte. Nem is hitték, hogy valaha lábra kapjon. Le­
mondott arról orvos, rokon, barát s minden ismerős. Csak maga a 
beteg reménykedett. Nem akart meghalni. Igaz, hogy ezt a mó­
dot nagyon sok ember megpróbálja olyan válságos körülmények 
közt —  de igen sokszor hiába ; hanem Gyulánál — mintha a 
költő biztató szava még itt is hatásos lett volna — az erős aka­
rat babért hozott. Táplálta a hit, gyógyította a remény, felsegí­
tette ágyából a szerelem, megedzette az akarat. Ritka kúra biz 
ez, de nem lehetetlen.
Ilonka iránti szerelme a viszontláthatás vágyától csak fo­
koztatok De az, ha nem is tette kételkedővé, bántotta, hogy 
Ilonka nem válaszolt soha leveleire. Persze, azt nem tudta, hogy 
Ilonkához intézett sorai soha sem juttottak ílletekes kezbe. A
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számító apa jóeleve gondoskodott arról, hogy előbb csókolják a 
forró érzelmeket tolmácsoló gyúlékony anyagot a lángok, mint 
ábrándos gyermeke.
VII.
Gyula a fővárosba utazott. A gyermek, kit először visznek 
vasúton Budapestre, nem örül úgy a robogó mozdony megérke­
zésének, a setét döbörgő alagatnak, a monumentális, ringó láncz- 
hidnak, a fényárban úszó palotáknak, mint örült Gyula. Végre 
itt van, közel ahoz, kihez a közeliét reménye is üdvösség. Látni 
lógja, talán titokban beszélhet is vele! . . . Alig várta, hogy a 
robogó bérkocsi szállodát érjen, ő meg ruhát cseréljen, embert 
találjon, kitől kérdezősködhessék.
Izgatottan rontott be egy étterembe, hol ismerőseivel vélt 
összejönni. Talált is egy vacsorázó társaságot. Mindannyian régi 
pajtásai voltak, — kérdés-ostrommal (mert van ilyen) támadák 
meg, melyre alig birt felelni.
—  Szervusz Gyula! —  kiáltanak mindnyájan.
—  Nem haltál m eg?! —  kérdezék csaknem egyszerre.
—  Nem akartam olyan bolond lenni!
— Pedig mi már rég megültük torodat!
— Hát mi a szél hordoz erre ? ! Honnan jössz ? !
—  Bátyámtól!
— Talán csak nem a lakodalomra ? !
— Miféle lakodalomra ?! —  szólt megütközve Gyula. A 
szive egyszerre összeszorult.
—  Hát nem is tudod ?! Ledényi Aladár holnap tartja 
Széphegyi Ilonkával menyegzőjét!
— Holnap ? ! . . .  alig birta kinyögni e szót. Az összeszorult 
sziv egy nagyot dobbant, mintha keblét akarta volna szétvetni.
— Holnap ? ! . . . sohajtá, keserű gnnynyal.
A társaság elhallgatott. Valamennyinek torkára forrasz­
totta a szót az a tekintet, melylyel Gyula e szót kimondá. Leir- 
hatatlan az. A ki látott anyát, midőn egyetlen gyermekének ha- 
lálhirét veszi; a ki látott fösvényt, midőn összezsugorgatott kin­
cseinek elrablásáról értesítik; a ki látott leányt, midőn kedve­
sének mással történt eljegyzését olvassa a hymen-hirek közt; a 
ki látott embert, midőn a legjobb barátja által hamisított vál­
tót mutatják fel neki; a ki látott kereskedőt, midőn hajóinak 
elsülyedését olvassa a táviratból, -— annak még nem is lehet fo­
galma róla. Csak Caesar tekinthetett úgy, az mondhatta csak 
oly keserű gunynyal: „Te is, fiam Brutus?!“ —  midőn Brutus 
feléje szúrt; vagy Armand Gauthier Margitnak: midőn egy 
zacskó aranyat vetett lábaihoz: „Én ezt a nőt kifizettem ! “
Összefolyt előtte minden, a föld keringett vele, agyában 
pokoli gondolatok czikáztak; szerette volna kirúgni sarkából a 
világot, megutálta az embereket. Mindezt egy pillanat alatt.
A másik pillanatban pedig már átváltozott arcza, a bebo­
rult homloka egyszerre kiderült:
— Ah ! most már értem. Meg akartatok csalni, az egész­
ből nem igaz semmi! Nem, nem lehet igaz ! Hogy is tudtam el­
hinni !
— íme pajtás . . .
—  Mi az ?
— Nálam egy meghívó jegy van!
— Hol ? ! . . .
— Itt !
Mohón kapott utána Gyula, csaknem a szemét nezte ki, 
oly lázas izgatottsággal olvasta. A lap kihullt kezéből. Egy ed­
dig nem érzett maró fájdalom szurasa nyilallott at szivén. Talan 
halálos Ítéletét szívesebben olvasta volna.
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— Valóban holnap ? ! —  mormogá ismét azzal a kinos 
mosolylyal. Arczán a fájdalom őrjítő kínja tükrődzött vissza, 
majd az elkeseredettség szilaj, semmivel nem törődő hangján 
kiáltott fe l :
—  Holnap ? ! No akkor együtt kezdjük a gyöngyéletet! 
Bort a kezembe, leányt az ölembe, czigányt elém ! Mámoros aka­
rok lenni, megrészegítem szivemet! Ne érezzen semmit, legyen 
kábult éjjel, nappal, — mindig! Hadd sülyedjek a gyönyörök 
hinárába, —  ott legalább megfulok! . . ,
A hegedű oly keservesen sirta azt a bánatos dalt:
„Megvert engem az úristen te veled,
Hogy oly forrón, oly igazán szeretlek ;
Ha tudnálak, csak tudnálak feledni,
De nem tudok kívüled mást szeretni!“
— Hagyjátok el, a szivem meghasad belé! Vigabbat!
—  kiáltott Gyula, ki közel volt az őrüléshez.
A czigányok rárántották azt az elkeseredett vig nótát:
„Soha sem bírtam szeretni,
Csak egy csalfa bírt rászedni!
Verje meg e sóhajtásom,
Az én sok könyhullajtásom !
Tizenhárom meg kettő ! ! “
A bizarr nóta szilaj dallamába belécsengtek a kocczanó 
poharak. Bóditó harmónia, mely bezokogja a sziv mélységes mé­
lyét, csapongásaival felveri hullámait, mintha csak keservét 
akarná belefojtani.
Gyula két kezére támasztotta bánatos fejét, sötéten bá ­
mult maga elé s rohamosan üritgette a telt poharat.
. . . Szinte képtelenségnek látszik a határtalan szerelem e 
vad fájdalma Gyulánál, kinek nemes kedély, komoly, szilárd 
akaraterő képezték jellemének alapvonásait. De épen mivel sze­
relme nem volt köznapi, hanem betöltötte egész lényét s a be­
teg, reménykedő lélek egyetlen vigasza volt: magyarázható meg 
a csalódott sziv elkeseredett szilajsága. Lángoló tűz volt az, me­
lyet a csalódás hideg szele csak emésztőbbé korbácsolt
VHI.
Közel volt már a hajnal, mikor a dőzsölők elhagyták a 
termet. Kábult fővel tántorogtak haza felé. Gyula volt csaknem 
legmámorosabb; de azért nem tudta elölni fájdalmát. Az olyan, 
mint az első álmából felriadt kis gyermek, sokáig kell ringatni, 
mig másodszor is elszunnyad.
A vert had egy mellékutczába ért.
— Hej czimborák! — szakitá meg a csendet egyik kor­
hely pajtás. Itt lakik Ledényi Aladár szeretője, szép leány, oda 
adnám érte mennybeli jussomat! . . .
Nem igaz, nem szereti Aladárt! — pattant fel Gyula, 
ki még folyvást Ilonkára gondolt.
—  Nem-e ?! Hiszen egy álló esztendeje szeretője ! Nem 
tudják lecsapni kezéről. Nagy szó ez a mai világban !
— Ki t? !
—  A szép Szőke Pannát! azt a szép vadrózsát, kit Aladár 
üvegházba zárt!
—  Aladár szeretője itt lakik ?1 — kérdező újra mohó kí­
váncsisággal Gyula.
— Még pedig virraszt ! Talán nála van Aladár ?!
— Pompás ! — kiáltott daemoni hévvel Gyula.
—  Mit akarsz ? !
—  Megölöm a csábitót, s elcsábitom a leányt!
—  Hohó pajtás ! Nem olyan könnyen megy az. Az a sze­
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relmes leány kikaparja mind a két szemedet, ha közelébe tola- 
1 kodol. Úgy szereti az Aladárt, hogy meghalna érte.
—  Ilonka is úgy szeretett, még is megfosztott tőle az a 
czudar! Megboszulom magamat, elszeretem, elcsábitom azt a 
szép leányt!
Oda rohant a ház kapujához, agy megrázta a csengetyüt, 
hogy az nyomban leszakadt.
A házmester dühösen szaladt ki s átkozottul kezdett go- 
rombáskodni.
Gyula nem sokat törődött vele. Bódult volt, se látott, se 
hallott. Fellökte s rohant fel a lépcsőn.
A házmester aztán csinált olyan csetepatét, a miért a pi- 
tyókos czimborák valamennyien a hűsre kerültek.
Panna a zajra kifutott. Azt gondolta, Aladár jön.
Gyula, mint a tigris zsákmányához, ugrott a leányhoz; s 
még mielőtt Panna kezei közül kisikulhatott volna, átkarolta s 
forrón megcsókolta. Azzal magához szorítva vonszolta a szobába.
(Vége köv.)
------- --------------------
A h a r i s n y a .
Mende Bódogtól.
Egy gombolyag czérna vagy pamut, egy kötőtű, aztán 
kettő, három, négy. végre öt kötőtű, a czérna a bal mutatóujj 
köré csavarva, a tű a jobb kézben, aztán le és föl, mig egymás 
mellé helyezkednek a szemrendek . . . milyen könnyűnek lát­
szik mindez, midőn a szorgos kezek közt észrevehetőleg nő a 
munka, az a munka, mely az emberi viseletben bár a l e g a l ­
s ó b b ,  mégis jelentőségteljes szerepet játszik.
De — nem szándékom sem a harisnya költészetében elmé­
lyedni, a mihez pedig nemcsak a húsz éves szívnek van joga ; 
sem a kötés művészetének titkait feltárni, a mihez akárhány 
még illetékesebb találkozhatik nálamnál azok között, a kiket 
megszoktunk bámulni, midőn a „munka“ befejezte után ehez 
fognak, a mit „nem munkának“ neveznek, mert megszokottsága 
képessé teszi őket, hogy mellette a szem, a fül és — czélzás 
nélkül mondom — a nyelv kedve szerint forogjon. E soroknak 
nincsen más czéljok, mint hogy a harisnya történetíróinak hiá­
nyában, egyfelül rövid vázlatát nyújtsam ama nagy átalakulá­
soknak, melyeken ez öltözéki kellékünk keresztül ment, mig 
mostani tökélyéhez és mindennapiságához jutott, és másfelül 
mily sors vár reá a közel jövőben.
Hogy ki viselt legelsőben harisnyát ? Közművelődési fejlő­
désünk hiányos adatai folytán erre nehéz a felelet. De tény, hogy 
bár más névvel és más rendeltetéssel, mégis csak harisnya-féle 
volt, a mit az ősrégi népek használtak, midőn az alsó lábszárt 
bőrrel vagy érczczel foglalták be és vadászaton a tövisek és 
vadállatok, harczban az ellenség fegyverei ellen óvták. Homer 
meg épen már összevarrt bőrharisnyáról tesz emlitést, mely az 
ősz Laertes lábát ikrától a térdig födte. E kezdetleges állapoton 
túl azonban a harisnya sokáig nem birt előbbre vergődni és 
pedig nem mintha az ó-kor népei kényelmi és fényüzési hajla­
mai erre kiterjedni nem birtak volna; hanem inkább az ellen­
szenv miatt, meiylyel a lábszárak eltakarása iránt átalában vi­
seltettek. Mai nap szinte hihetlennek tetszik, hogy a födetlen 
lábszár az uriasság ismertető jelo volt, mintegy a szabadság, 
jobban mondva: a munkátlanság kifejezője, ép úgy, mint a fö­
detlen fő és a borotvált szakáll! Pnmpojus, midőn lábán megse­
besülve, kötést tétetett rá, szinte a köztársaság elárulásával lett 
vádolva ; mert azt mondák, hogy a foliér szalagot a császári túr-
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bán módjára viseli; igaz, hogy nem a fején, hanem elvégre : fej 
vagy láb, egyformán része a testnek mind a kettő.
A  lábszárak befödése barbár szokásnak tartatván, még 
Augustusnak is tűrni kellett a gúnyt, midőn gyönge egészsége 
miatt télen azokat bepólyáztatta. A nagyok példája azonban 
rendszerint könnyen találván utánzóra, és pedig nem ritkán 
még a hibákra nézve is, Augustus után mind többen pólyáz- 
tatták be lábaikat, úgy, hogy a febér kötés nem sokára csak 
úgy, mint a tóga, a római férfi diszöltözékéhez tartozott.
De még az északibb népeknél is, a hol a hideg éghajlat 
folytán, a lábszárak befödése jóval hamarabb meghonosodott és 
átalánossá lett, a sajátképeni harisnyának a régi időben nem 
akadunk nyomára. Alsó- és felső szár egy ruhadarabbal volt 
ugyan védve, de az inkább a nadrág, mint a harisnya ősapja 
lehetett. A scythák és más barbár népek a szőtt kelmét nem 
ismerve, bőrt használtak; a gallok ugyan, kik a szövés mester­
ségében rendkívül előhaladtak volt, már különféle szöveteket 
hoztak divatba e czélra, de a mely divat nem mondható ugyan áta- 
lánosnak, mint a mai párisi; sok követőre azonban mégis a 
rómaiak közt is talált, különösen az idegen földön, hol a szo­
katlan égalj keményen megboszulta magát a hazai szokáshoz 
való konok ragaszkodásért. Maga a főváros, Róma, sokáig tar­
tózkodott a külföldi befolyástól, hanem mint Augustus korából 
látjuk, végre szintén megadta magát.
E kortól kezdve is azonban a harisnya készítése tisztán a 
szabó munkája volt. Mértéket vett és úgy varrta. Német- és 
Angolországból egyformán birunk erre nézve adatokat, egész a 
tizenhatodik század közepéig. Pedig ez időtájt már ismerték a 
kötött harisnyát. Angolországban 1560 körül volt már kötött 
pamutharisnya. Hogy mind e mellett a varrottat is mily ér­
tékesnek tartották, a szt. asaphi érsek jövedelméről fennmaradt 
följegyzésekből tűnik ki, melyek szerint, ha a megyéjéhez tar­
tozó papok valamelyike meghalt, ő eminencziáját illette az el­
hunyt hagyatékában talált legjobb pár nadrág és harisnya.
A selyemharisnya legelsőben Olasz- és Spanyolországban 
tűnt fel. Nem tudni azonban, hogy varrva vagy szőve volt-e.
VIII. Henrik angol király, valamint gyermekei is, pamut haris­
nyát viseltek még, de akkor már szőtték. Nagy feltűnést okozott, 
midőn fia, IV. Eduard, egy pár selyem harisnyát kapott ajándé­
kul Gresham Tamás londoni kereskedőtől, a ki azt Spanyolor­
szágból hozta volt számára. Ha meggondoljuk, hogy abban az 
időben a selymet oly drágának tartották, mint az aranyat, ez 
ajándék is körül-belül annyi, mintha ma valaki valamely király­
nak négy arabs paripát ajándékozna.
A harisnya további fejlődése oly óriási mérvű, hogy meg­
haladná e vázlat keretét, ha azt minden korszakában követke­
zetesen kisérni akarnók. Miután a kötés feltaláltatott s a házi 
munkák körében elfoglalta illő helyét, a pamut- és czérnaké- 
szités haladásával egyaránt mindinkább átalánossá tette a ha­
risnya használatát. Jóllehet lesznek, kik fénykorát a múlt szá­
zad rococo-idejébe fogják tenni, midőn a spanyol udvari divat 
tette meg hóditó útját a miveit nemzetek között; én mégis nap­
jainkat tekintem a harisnya eddigi fénykorának; valószínűleg 
azonban még csak ezentúl következik majd be igazi fénykora, 
ha talán nem is drágaságára, de minden esetre átalános
használatára nézve. ^
A harisnya terjedése a közmivelődéssel és társadalmi elő­
menetellel egy arányban következvén be, szerintem csak úgy te­
kinthető a műveltségi állapot ismérvének, mint a szappan haszná­
lata s én ennek is, annak is mind nagyobb térfoglalását remélem.
Közművelődési szempontból átalában nem a szeiint becsü-
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lendő meg valamely tárgy értéke, a mily drága árt szab neki akár 
újsága, akár a feltaláló egyedárusága. Kinek jutna eszébe pél­
dául a tű gazdászati becsét azon árhoz mérni, melyet mint fény­
űzési czikk képviselt az elmúlt utósó századokban, midőn a 
fejedelmi ara hozománya könnyen kimerült egy kis haj-vagy 
gombostű fényűzésben ? És mennyivel inkább mondható, hogy a 
tű most foglalta el valódi polczát a társasélet szükségletei kö­
zött, midőn gyártása mesés olcsóvá lett s ezzel kivitte, hogy ál­
dásában a legszegényebb is osztozkodhassék ?
A harisnya, mely a polgárosodás úttörőivel együtt fész­
kelte be magát az egész világon, a közhasználat e fokától még 
távol van, de a nagy lendületből, melyet gyáripara az utóbbi év­
tizedben nyert, egyrészt kitetszik, hogy következetesen ter­
jed, más felől biztositékot nyújt, hogy folyvást olcsóbbulván, 
folyvást szaporítani is fogja közönségét. Ne aggaszszon senkit a 
„kézi munka“ pártolói közül, hogy a harisnya-gyártásnak már 
most is nagy, de ezentúl valószínűleg még inkább növekedő kiter­
jedése folytán a t a r t ó s  munka veszitend értékéből. Lehet, hogy 
mennyiségre a kézi kötés csakugyan veszít foglalkozókban, de az 
is bizonyos, hogy minőségét illetőleg mindig meglesznek hivei, 
mikép megvannak egyébütt, például a varrásra és hímzésre nézve, 
hol nagy részt a gép helyettesíti az emberi kezet és pedig mind­
két fé l: a termelő és a fogyasztó megelégedésére.
A kézi munkának mindig meglesz a maga értéke s mindig 
lesznek, a kik becsülik, a szerint, a mint szebb és tartósabb lesz a 
gyári készitménynél. A nyílt verseny dönt a foglalkozók különböző 
nemei fölött és ép ez által nyeri el a munka a maga valódi ér­
tékét. Igaz ugyan, hogy látszólag a gépek sokakat szoritnak le ed­
digi foglalkozási körükből, valójában azonban nem fosztottak 
meg senkit sem magától a munkától, csak kellőbb helyre, hala­
sabb térre szorították. A gyáripar fejlődésével a női munka két­
ségen kivül vesztett előbbi köréből és kizárólagosságából, de 
átalában mégis nyert általa a nők munkaköre, mert gyakor­
latba vétetik az egyedül helyes elv, hogy a kézi munka csak úgy 
és addig becsülendő, a mint és a meddig azt olcsóságra, szép­
ségre és tartósságra más utón helyettesíteni nem sikerül.
S ebben nagy rugó rejlik a nők társadalmi helyzetének 
javítására. Megfosztatván a foglalkozás egyik-másik nemétől, a 
nők mind közelebb jutnak ama feladataikhoz, melyekkel mél­
tóbban és hálásabban élhetnek hivatásuknak. Eddig a jó módú 
nő is, ha ideje engedte, hát kötött; az is munka, mondá, a gyer­
mekek sokat rontanak és éven át ez is csak valami; majd, a 
gépkötés tökéletesbülésével annyira olcsó lesz a harisnya, hogy 
a házi kötés jóformán minden értékét el fogja veszíteni, és így 
a nők k é n y t e l e n e k  lesznek más, értékesebb foglalkozásról 
gondoskodni, íme, tehát a világos haszon ! És mennyivel inkább 
a szegény sorsú nők ! Ezek közül sokan eddig rettenetes sanya- 
ruan ugyan — 20—30 krajczárt keresnek naponkint kötéssel!
— de mégis csak eltengődtek; a gépkötés tökéletesbülésével 
azonban ez a sanyarú falat is elesik tőlük; és akkor egyfelül 
maguk a nők jövedelmezőbb foglalkozást fognak keresni, más­
félül a társadalom lesz kénytelen más kenyérkeresetet engedni 
át részükre, a mi ismét csak nyereség, és pedig úgy anyagi, mint 
erkölcsi tekintetben. Ugyanezen fejlődési folyamaton ment ke­
resztül a férfivilág is, midőn földmives- és halásznépből ipar- és 
kereskedelem-üzővé, művész és tudós világgá lett. Először mindig 
a s z ü k s é g  indítja az egyes embert testi lelki tehetsegeinek 
megfeszítésére, és a társadalmat, az eredetiben mindig szűkre 
szabott korlátok tágítására: a munka, vagyis az erkölcs és pol­
gárosodás javára.
Máreziushó 25-dikén.
Tavasz a szivekben. — A fóltámadás ünnepe. — A megváltás. — Az öntözge- 
tés. — A büszke hölgy. — A húsvéti tojások. — Egy akol, egy pásztor. 
Honatyák oszlása. — Az irói kör estélye. —  Zongora-csudák. — Népván­
dorlás. — Liszt távozik. — Nagy Benza Ida. — A nőiparegylet színi elő­
adása. — A jótékonyságról. — Égi káprázat a városházban. — Istenanyák.
—  Zengő örömök. -  Szükség törvényt ront. — Jó gazdasszonyok- — Egy
kis fölvilágositás.
Nem a tavasz fakadozása az, a mi most édes vidámsággal 
árasztja el a szivet, hanem az örökkévalóságé, mely minden év­
ben minden szívben megujul, a húsvéti ünnepekre. Krisztus fel­
támadott ! Az ő halála volt az ő föltámadása, és azóta — csak 
nézzétek az anya arczát, midőn magát gyermekeért föláldozza; 
az apa arczát, midőn szerettjeiért küzködik; a leány arczát, mi­
dőn imádottját nemes tettre lelkesíti; a honfi arczát, midőn a 
haza fölvirágozásán munkálkodik, csak nézzetek ilyenkor sze­
mükbe, ha nem tündököl-e benne a föltámadás mennyei fénye, — 
mindannyiszor feltámad az a nagy és dicső, kinek menybe mene­
telét e napokban üli meg a keresztyénség. Szép és magasztos 
ünnep ez, de csak akkor, midőn nemcsak a szentegyházban, 
hanem a szívben is föltámad a Megváltó; a ki elgondolja, ho­
gyan élt ő mindig csak az igazságnak, hogyan szállt szembe elő­
ítélettel és téves fogalmakkal; mennyire egyformán szeretet 
volt ő mindenki iránt, tele elnézéssel az emberi gyarlóság iránt, 
tele bocsánattal halálos ellenségei iránt, —  így állítsuk föl az ő 
malasztteljes képét szivünkben és járuljunk eléje minden évben 
újra azon erős szándékkal, hogy ő lesz a mi életünk mintaképe 
és miként ő, úgy leszünk mi is csupa szeretet embertársaink és 
csupa igazság önönmagunk iránt, akkor csakugyan föltámadt a 
Megváltó; különben — nem hogy föltámadt, de még csak nem 
is élt annak, a ki nem úgy üli meg a husvétet.
És az öntözgetés, az a kedves húsvéti mulatság, váljon 
gondolunk-e valamit mellette ? Hogy n e ! és pedig milyen szépe­
ket ! Azért azután azt is gondoljuk hozzá, hogy ennek a szép 
szokásnak az az erkölcsi alapja van, hogy minden haragos ér­
zést és ellenséges indulatot leöblítünk vele embertársaink szi­
véről. Nem egyéb az, mint a bocsánatkérés és megengesztelés 
jelképe. Azért a régi időben az emberek mindig haragosaikhoz 
is elmentek és elébb szóval öblítették le a keserű emlékeket, 
csak azután került a sor a rózsavízre. Nem is husvét az olyan, 
a melyben tudjuk, hogy van valaki, a kit megbántottunk és még 
ezen a napon sem kisértjük meg őt megengesztelni. — De mikor 
az olyan nehéz ! —  mondja reá egynémelyik. Igaz, mindig munkát 
ad a vadállat megszelídítése, de milyen édes érzés, valóságos meg­
váltói boldogság az a tudat, hogy ismét egy vadállattal kevesebb 
van szivünkben. Ép e napokban történt; megyek egy barát­
nőmhez, és a mindig vidám arczot a legnagyobb szomorúságban 
találom. Alig tudott szólni. Már távozni akartam, midőn intett, 
hogy maradjak. Újra előtörtek könyei, mégis marasztott, any- 
nyira nyomta valami a szivét. — Egy barátnőm halt meg tegnap
—  monda — és azon hiszemben költözött el a más világra, 
hogy én neheztelek rá. Két év előtt összevesztünk, oh, olyan 
haszontalanság miatt, nem is érdemes róla szólni; hiszen
tudja, hogy szoktak a magamforma leányok! és azóta nem 
láttam. Ezerszer tettem volt föl magamban, hogy megláto­
gatom ; úgy is illett volna, mert ón voltam a hibás; de 
az a nyomorult, átkozott büszkeségem! Nem, nem büszkeség, 
megátalkodottság ez én bennem ! —  A bűnbánó lélek nem birt 
tovább szólni, annyira erőt vett rajta újra a zokogás; de a 
többit úgyis el lehet képzelni, és ez bizony elég keserűség az 
érző szívnek; de esett volna-e meg rajta ez a nagy szomorúság, 
ha a tavalyi húsvéti öntözgetést a régi harag leöblintésére hasz­
nálja ? Nagyon szép ünnep az a husvét, csak igazán meg is kell 
azt ülni.
És miért épen hímes tojásokat ajándékozunk ez alkalom­
mal barátainknak? Ez meg a g y ö n g é d s  é g r e  emlékeztessen 
egész éven át. A milyen szép az ajándék, a legkisebb vigyázat­
lanság és össze van törve, semmivé van téve: épen úgy az embe­
rek rokonszenve és becsülése szép, de mindig csak gyöngéd, lágy 
kézzel bánjunk velük, akkor megmarad, máskülönben hamar el­
törik. így van meg minden egyes szokásnak a maga szép erkölcsi 
értelme, a melyről azonban én már nem szólhatok, mert sok dol­
gom van még; azután az okos olvasónő magától is rájöhet, vagy 
legalább kigondolhat valami szépet minden egyes zokásról, 
csak azt ha tudja, hogy a husvét a megváltás ünnepe minden 
®gyes jó lélekre nézve, a megváltás pedig a szívben kell, hogy 
végbe menjen.
A lefolyt hét nemcsak a családi körökben, hanem a társa­
dalmi és nyilvános életben is jóformán csupa készülődés volt a 
húsvéti szent ünnepek illő fogadására. Az országgyűlés — az az 
immár „egy akol egy pásztor“ , —  mert már csak szélsőbal-, 
függetlenségi, konszervátif, rumén-, szász- és ¡¡¡zerbpártocskák 
vannak ott, egyéb semmi —■ már a múlt hét végán el-elszállin- 
gózott, és a kik itt maradtak is, csak látszólag voltak itt, lelkűk 
már ki erre, ki arra az üresen hagyott fészek körül lebegett, 
elannyira, hogy kedden maga a cátói jellemű elnök: Ghyczy 
Kálmán is jónak látta megadni a vakácziót, és azt a szaladást, a 
mit a törvényhozás végbe vitt az ajtók felé !
Az irói kör is búcsút vett már a téltől, és pedig úgy, hogy a 
főváros nem egyhamar feledkezhetik meg róla ; olyan estélylyel, 
a milyen még talán soha sem volt nálunk. Liszt zongorázott, 
Jókai felolvasott, Nagy-Benza Ida énekelt és ráadásul a kis Ju­
hász Aladár és a nagy Sipos Antal szintén zongoráztak. Az estély 
műsora már a múlt héten volt e lapokban közölve ; csak annyi­
ban történt változás, hogy Odry Lehel nem énekelt, mert ép ez 
este Budán Hamletet kellett játszania, Liszt zongorajátékát pe­
dig nincsen az a toll, a mely le tudná irni. Hogy mégis némi fo­
galmat adjak róla és hatásáról, csak annyit mondok, hogy Cho­
pin „Polonaise“ -ében a zongora harangozott; kom olyan mon­
dom, valóságos harangszó volt az, csakhogy zene volt; a „Rá- 
kóczy-induló “-bán meg a zongora á gy u zott; valóságos ágyu- 
szo volt, hogy a „líungaria“ szinte reszketett bele, csakhogy 
szintén zene volt egyszersmind. Megfoghatatlan az az óriási 
erő, a mi e két kézben van, és hát még ez egy fejben, 
hogy ezt az ősvilági nadalmat úgy eltudja osztani, egybeol­
vasztani és mintegy fényes sugárokkal beitatni, hogy ellenáll-
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hatlan igézet kapja meg a lelket! Midőn elhagyta, egyetlen 
ember sem volt már a helyén, mindannyian oda tódultak szé­
kestül a nagy mester közelébe, egyik sem tudta, mikor vitte oda 
lába, azaz hogy szive, egyik sem birt ellentállni e hangok tulvi- 
lági vonzatásának; nem csak a fülével, a szemével is akarta 
hallani e csudát és még a száját is segítségül hivta, elébb, hogy 
feltátsa bámulatában, később, hogy ujjongasson elragadtatásá­
ban. A nagy mester már e napokban itt hagyja fővárosunkat, 
elmegy Weimarba, onnan meg az ég tudja, hová; az egész világ 
tárt karokkal várja, csak itthonn nem tudják marasztani, holott 
olyan szivesen maradna, csak munkát adnának itt neki.— Nagy- 
Benza Ida is gyönyörűen énékelt, Jókai felolvasásáról nem is 
kell szólni.
Jótékony egyleteink is készültek a megváltás ünnepére; a 
nőipar -egylet nagycsütörtökön szini előadást rendezett a nem­
zeti színházban, köszönet az igazgatóságnak, hogy megadta rá 
az engedélyt, és a nemzeti szinház tagjainak, valamint Hauck 
Minnie kisasszonynak, hogy kevés szabad idejükből is a jóté­
konyságnak áldoztak. Példát adtak ezáltal arra, miként kell tu­
lajdonképen a jótékonyságot gyakorolni. Milyen könnyen húzhat­
ták volna ki magukat azzal a frázissal: Hagyjatok nekünk bé­
két, mi egész éven át be vagyunk fogva, ez a pár este legyen 
tehát a miénk! “ így azonban csak a szűkkeblű önzés szokott 
takaródzni; mert hogy egész éven át be vannak fogva, az csak 
annyit tesz, hogy egész éven át maguknak dolgoznak, maguknak 
keresnek; épen azért illő, hogy mikor nincsenek „befogva“, má­
soknak, a jótékonyságnak dolgozzanak. Ki-ki akkor és abból 
áldozzák az emberiség oltárára, a mikor és a miből feleslege 
van, ezt azonban ki-ki kötelességül érezze, akkor mindenre te­
lik, mert a szegénység ha számos is, nagyon kevéssel éri b e ; de 
hogyan jutottam e gondolatra ? A jó Isten tudja és még valaki.
A „Gazdasszonyok egylete“ meg évi közgyűlését tartotta, 
és a városház tanácsterme keveset láthatott annál fényesebb 
gyülekezetei, — már az arczoktól is úgy káprázott mind a két 
szemem, mintha a déli naDba néztem volna, az egész nagy terem 
telided-tele volt hölgyekkel! A pillanatnyi káprázat után azon­
ban a tekintet úgy oda tapadt ez arczokhoz, mint valami szent­
séghez. Csak most értettem meg e szó költészetét: ,,Istenanya,“ 
Mindannyian isteni anyák ezek, olyan gyermekek anyái, a kiknek 
nincsenek szüléik, árvák anyái, a kik nem csak a szülei, hanem 
az isteni szeretetet is pótolják náluk, nemcsak táplálják, hanem 
nevelik is őket, és pedig milyen alaposan és okosan ! Még most 
is reszket a szivem örömömben arra a gondolatra, hogy nyáron 
át valahányszor ez intézet előtt az esti órákban elmentem, mind­
annyiszor vidám gyermekdalolás repült elébem. Ilyen kincses- 
bányává lett ez intézet olyan hölgyek vezetése alatt, mint Dam- 
janics özvegye, gróf Batthyány Lajos özvegye, Ilollán Einőné, 
Simig Istvánná, Benedicty Györgyné — bár ez utóbbi most már 
fájdalom, nincsen a m ű k ö d ő  tagok sorában, de v o l t  a 
kezdet nehéz éveiben —  Braun Lajosné, Kralovánszky Istvánná. 
Nadányi Albertné, Cserhalmay Ferenczné, Liszy Istvánná, Bi- 
schitz Dávidné, Bőke Gyuláné stb.; igen természetes tehát, hogy 
ilyen intézetnek évről-évre nagyobb lett a hire az országban. 
Tavaly 50 árvát nevelt, az idén már 60-ra növekedett a számuk, 
és még hányat kellett visszautasítani, mert szűk a helyiség, a 
szükség pedig törvény ront, azért a közgyűlés elhatározta, hogy 
még ez évben 100 árványira építteti ki az intézetet, e végre 
aláirási iveket bocsát ki, és alig hogy a közgyűlés ezt elhatá­
rozta, minden kéz a már készen levő aláirási ivek után nyúlt, és 
igy lesz ez bizonyára az egész országban. ^
Följegyzésre méltó még az évi jelentésből, hogy a tavalyi
52 árva teljes ellatása és neveltetése összesen csak 14,018 írt­
jába volt az intézetnek, —  nem hiába „gazdasszonyok“ egylete.
A nagyobbitott árvaház tehát jóformán húsvéti bárányka, 
egy körülményre nézve azonban egy kis fölvilágositással tarto­
zom. A fővárosnak van városi árvaháza, azonkívül van itt pro­
testáns és izraelita árvaház, külön-külön fiuk és leányok szá­
mára; mint van mégis, hogy a „Gazdasszonyok egylete“ nem 
győzi befogadni a hozzá folyamodó árvákat ? Felelet reá az, hogy 
igen sok városnak nincs még nálunk árvaháza; az ország minden 
vidékéről küldözgetik tehát ide a szegény szülétlen kisdedeket, 
és az áldott lelkű gazdasszonyok gyermekül fogadják őket, az il­
lető városok és vidékek pedig még csak nem is szégyenük, hogy 
tulajdonképen alamizsnát fogadnak el, mert az ő kötelességük 
gondoskodni az ő árváikról; és még kitől fogadnak el alamizs­
nát ? a világ legnagyobb koldusától, a k ö z j ó t é k o n y s á g t ó l ,  
a melynek pedig annyi más éhese és szegénye van ! Merné csak 
valaki az ilyen városnak vagy vidéknek mondani, hogy nem 
méltó rá, hogy a szent hús vétet megülje, mert ő neki csakugyan 
nem támadt fel az „Isten báránya! — Boldog ünnepeket!
— i — r.
------------------------------
Tisztelt előfizetőinknek!
A husvét szent ünnepén köszönt be lapunk ezen száma, 
az u t ó s ó  ez  é v n e g y e d b e n ,  hölgyeinkhez. Legyen tehát 
szabad a magam részére is kikérni néhány perczet a kedves 
ünnepi órákból, és azt tartom, hogy nem lesz elveszve az az idő, 
ha elgondolkodnak rajta, mennyire ügyekezett e lap a lefolyt 
évnegyedben is megfelelni a hű barátnő hivatásának, mint egye­
sítette mindig a szépet a jóval, a mulattatót és szívderítőt a 
hasznossal és lélekemelővel. Nincsen olyan szám, a mely a női 
lélekre jóleső világosságot ne árasztott volna, egyformán a köl­
tészet és a s z í v  melegítő fényével, és a mellett mint d i v a t ­
lap is ügyekeztem eleget tenni a müveit magyar hölgyek igé­
nyeinek. Fejlesztettem a s z é p iránti érzéket és a j ó i z 1 é s t, de 
ovakodtam tápot adni a hiúság különczködéseinek és a vészes 
fényűzésnek,ép úgy,mint a hogy a h i r 1 a p i részben mindent kö­
zöltem, a mi a női szivet és elmét érdekli, de s e m m i  o l y a s t ,  
a mi a jó  izlés- és a női erkölcsnek ártalmára lehetne, vagy a 
mivel csupán a p 1 e t y k a-h a j l a m n a k  szolgálnánk. Bár má­
sok is figyelemmel volnának erre, — nem kellene akkor annyi 
csípős megjegyzést és keserű szemrehányást zsebre tenni e 
miatt.
A jövő évnegyedben is ily irányban fogom szerkeszteni la­
pomat, sok évi tapasztalatból tudván, hogy a müveit magyar 
hölgyek tetszésével találkozom ez utón, És azért szépen k é r e m  
is lapom eddigi pártolóit, tiszteljenek meg továbbra is nagybecsű 
pártolásukkal, segítsenek nekem ez által terjeszteni a szépet és 
jót a női s z í v  nemes tulajdonainak feltüntetése által. Szüksége 
van a jónak a jók támogatására és terjesztésére, most inkább, 
mint valaha. Boldog ünnepeket! Emilia.
--------svsm s--------
Ilndapesti hírvivő.
*** (Jótékonyság.) K i r á l y  ő felsége Blána Szilárd vi­
lágtalan honvédszázadosnak 50, a pesti „felebaráti szeretőiről“ 
czimzett jótékony-egyletnek pedig 100 frtot utalványozott. —
A Ferendián felállítandó magyar népiskola számára Pivol Ignácz 




det, Mikes Árpád gróf pedig egy 100 frtos úrbéri kötvényt aján­
dékozott. — G r ó f  Z i c b y  Edmund a fehérmegyei Kálóz köz­
séghez tartozó Hatvan nevű pusztáján 86 tanköteles gyermek 
számára czélszerü iskolaépületet és tanitólakot állíttatott, ezen 
iskolát és a tanulókat a legszükségesebb tanszerekkel megaján­
dékozta. s a tanítót megfelelő javadalmazással látta el. — B á c s- 
m e g y é b e  n', Kulán, e hó 17-én halt meg Czucz József polgár, 
ki, rokonai nem lévén, negyvenezer forintot érő vagyonának felét 
jótékony czélokra hagyta.
*** (Rózsás napló.) B. J e s z e n s z k y  János e hó 1 -sején 
váltott jegyet S z e n t i v á n y i  Ilonka kisasszonynyal. — H e 1 d 
János bihari földbirtokos jegyet váltott L ö w y Regina kisasz- 
szonynyal. —  J e n e y István debreczeni alkapitány és K o v á c s  
Ilka kisasszony esküvője e napokban ment végbe. — S z a b ó  
Antal debrerzeni ifjú ügyvéd közelébb váltott jegyet S z a b ó  
E l v i r a  kisasszonynyal. —  K o v á c s  Gyula szatmári birtokos 
e hó 30-dikán vezeti oltárhoz T e r n y e y Berta kisasszonyt. — 
Máramaros-Szigeten H e g y  e s i  B e r t a  kisasszonyt S t e r n 
Miksa ottani ügyvéd jegyezte el. —  Veszprémben W e i s z Lina 
kisasszony kézfogója közelébb volt S á n d o r f  i Miksa fiatal or­
vostudorral. — Szarvason T ö r ő  Lajos rákos-csabai evangé­
likus lelkész eljegyzé K o l l á r  A u g u s z t a  kisasszonyt. —  
L a z a r i n i  Oszkár báró múlt szombaton tartá esküvőjét 
D o b s a  Ilonka kisasszonynyal. —  B u r s i k János, czeglédi 
vasúti állomásfőnök közelébb jegyezte el Z á v o d s z k y  Eszti 
kisasszonyt. —  M a j z e l s  Mór tudor, budapesti ügyvéd, jegyet 
váltott A b e  1 es Malvina kisasszonynyal. —  P o n i n s k y  Rou- 
mald gróf e hó 18-án vezette oltárhoz J e s z e n s z k y  Sarolta 
báróhölgyet. Az esküvő Csibrákon ritka fénynyel ment végbe, a 
résztvevők nagyobbrészt magyar és lengyel diszöltönyt viseltek.
— E l e k  Lajos, gyulai iskolai tanár a múlt héten tartá eskü­
vőjét K is  Margit kisasszonynyal, Kis Károly ügyvéd leányával.
— K u n e t z  Albert szabadkai kereskedő jegyet váltott B e c k  
Róza kisasszonynyal Baján.
*** (A  nöiparegylet) javára rendezett szini előadás fénye­
sen sükerült. Előre is lehetett ezt tudni : ily nemes czélu egylet, 
a nemzeti szinház opera-személyzete és Hauck Minnie ! A nem- 1 
zeti szinház minden zugában megtelt és ?gy legalább 4— 500 
frt marad a jótékony czélra. És az előadás is kitűnő volt. „Faust“- ! 
ot adták, és Hauck Minnie Margitja, Ellinger Faustja majd 
minden jelenetben zajos tapsra ragadta a közönséget. Nádayné, 
Bacsó Luiza és Maleczky is nagyon szépen énekelték kicsi sze­
repeiket. Rotter Irma táncza is élénk tapsot aratott, egy szóval 
mindannyian méltókká tették magukat az egylet köszönetére, 
önzetlen szívességükért és a közönség tapsaira az édes gyönyör­
ért. Kvassainé nem énekelte Martát, mert ipja hirtelen meg­
betegedett.
*** (4  pesti jótékony nőegylet) e hó 7-től aprilhó 3-ig 
terjedő 4 hétre méltó háziszegények felsegélyezésére összesen 
834 frt 50 krt utalványozott; és pedig hetenkint rendszeresen 
segélyzetteknek 433 frt 50 krt és egyszer mindenkorra segítet­
teknek 401 frtot. I ¿yanezen alkalommal a választmányi nők a 
szegények állapotát tárgyazó 54 uj vizsgálatról is tettek jelentést.
*** (A  nőképzö-egylet) választmányi tagjai gr. Teleki Sán- 
dorné alelnöknél tisztelegtek, közelebbi névnapja alkalmával. 
Várady Gáborné urhölgy tolmácsolta a legőszintébb jókivánato- 
kat s köszönte meg ama fáradhatlan tevékenységet, melyet e ne­
mes úrnő a nőképző-egylet ügyeiben kifejt. A grófnő köszönetét 
nyílvánított a megtiszteltetésért s továbbra is ajánlotta magát a 
választmány jóindulatába.
*** (A  „Valeria-egylet“ ) e hó 11-kén tartott választ-
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mányi ülésén a cselédek közti jutalmak kiosztását april 4-re, az 
évi közgyűlés megtartását april 11-re, a népkonyhával együtt 
felállítandó nőcselédmenhely megnyitását pedig május elsejére 
tűzte ki. Ez utóbbira nézve már a helyiségről is gondoskodva 
van. A Valeria-egylet továbbá azon ajánlatot tette a főváros­
nak, hogy azon népkonyhának ellátását, melynek felállítására 
évekkel ezelőtt tetemes összegek gyűltek össze, 5— 8000 ft évi 
segély mellett elvállalja, és a gazdasági bizottság a jelenleg mű­
ködő népkonyhaügyi bizottságnak engedje át, egy állandó nép­
konyha fenntartására.
*** (Bignio) művész hazánkfia e napokban fővárosunkba 
érkezvén, az irók és művészek társasága bucsuestélyt rendezett 
tiszteletére múlt pénteken saját lielyiségégében, s ez estélyen 
Kassayné gyönyörűen szavalt, B i g n i o  Lajos pedig néhány dalt 
gyönyörűen énekelt, S i p o s  és G o b b i  végre a „Szózat“ át­
iratát zongorán adták elő.
*** (Dr. Wagner Dániel) köztiszteletben álló fővárosi 
gyógyszerész e napokban ülte meg tudorságának 50-ik évfordu­
lóját és ez meghatóan szép ünnepély volt. A derék ősz férfi 
mellett életének hű osztályosa, a jeles feleség, született Weninger 
Mária, körülvéve nyolcz gyermekkel, kik közül mindenik külön 
pályán, de mindenik egyformán a szülék büszkesége és a haza 
hasznos munkása; előttük főt. S z é k á c s  József, az ihlett ajkú 
lelkiatya, a ki a derék szüléket 1864-ben e z ü s t  l a k a d a l m u k  
alkalmával megáidá, — és e sorok irója, a ki úgy akkor, mint 
1839-ben, egybekelésük alkalmával násznagyuk volt —  és a dí­
szes teremben a sok unoka és tiszteli* — az ilyen képet inkább 
lefesteni lehet, mint leirni. A szó ilyenkor csak arra való, hogy 
a sziv áldását kifejezze a derék szülékre és az összes jelenle­
vőkre. A derék ősz férfiúhoz a bácsi egyetem is, a hol 50 év előtt 
tudorrá avattatott, üdvözlő iratot intézett ez alkalommal.
*** (Richter utósó zenekari hangversenye) múlt szerdán 
ismét fényes közönség előtt ment végbe a vigadóban és ezúttal 
azoknak, a kiknek „Csak újdonság“ a jelszó, jobban vannak 
megelégedve, mint „a jó mindig úgy marad1* hivei; mert nem­
csak uj zeneműveket, hanem uj embert is kaptunk ezúttal, Ru- 
binsteiut, nem a hires hang versenyzőt, hanem a symphonia-szer- 
zőt és zenekarvevezénylőt. És „Anakreon“ nyitányát Cherubiontól 
csakugyan véghetetlen gyönyörűség volt hallgatni, és Richter ve­
zénylése most is mesteri volt — ijedelemmel értesülünk, hogy e 
jelesünket Bécs elakarja tőlünk hódítani. Egy magyar újdonsá­
got is hallottunk ezúttal, a „Sellő“ -t Mihalovich Ödöntől,Gyulai­
nak hasonczimü költeményére, és a magasabb szárnyalatu mű­
nek pár szép, erőteljes helye van,a mit a közönség élénken meg 
is tapsolt.
*** ( Rubinstein) múlt csütörtökön hangversenyt adott a 
vigadóban és most, hogy nej» Liszttel játszott, bámulatra ra­
gadta a nagyszámú hallgatókat.Liszt után bizonynyal ö a legna­
gyobb élő zongoraművész; technikája remek, kitarsása még annál 
is több. Az egész hangversenyt, — tizennégy darabból állt, — 
fél 8 órától majdnem 10-ig egymaga játszta végig, Bach után 
Haendelt, azután Haydnt, Beethovent, Scliumaimt, Chopint. 
Fieldet, Tkalberget, Henseltet, Lisztet és önönmagát, a nélkül 
hogy legkisebb lankadtság látszott volna rajta. Legjobban tet­
szettek Schumann symphoniái és Chopin sonatája.
**# {A  szini képezdei növendékek) kedden este a „Nem 
mind arany, a mi féuylik“ czimii bárom felvonásos vígjátékot 
adták elő a várszínházban. Ez idényben ez volt a képezdei nö- 
1 véndekeknek utolsó fellépte, mely bár kellemes estét ígért, de a 
színházat alig töltötte meg félig. A szereplők közül különös tet­
szésben részesültek Kölosy Mariska, Lenkey Ella és Kutassy




Janka kisasszonyok. A férfiak közül Gabányi Árpád érdemel em­
lítést, A közönség zajosan megtapsolta a szereplőket.
fővárosi iparosok köre) helyiségeiben e hó 21-én tarta 
tott meg az ez idei hatodik műkedvelői, színi előadás; a „Kukli 
p r é d i k á c i ó k , , -bán firebner Sarolta kisasszony Dorottya szerepét 
kitünően adta. Makay Mariska és Huber Irma kisasszonyok 
szintén élénken játszottak : az urak közül: Mayer, Kullmann, 
Füredy, Bergh a hölgyekkel versenyt tartottak. Második darab 
v o lt: „Egy csésze thea,“ e darabban Nikászi Karolin kisasssony 
játéka gyönyörűen kiemelkedett; őt követte Huber Károly ur, 
ki Camouflet szép sikerrel játszotta; Molien ur igen jól személye- 
sité a bárót. A tagok és vendégek a szereplőket többször meg­
tapsolták s a rendezővel, Novelly Antal urral, együtt kihívták.
*** (Egy anyát) nagy szerencsétlenség ért a múlt héten. 
Lakásában a vig-utczában, ép mosáshoz készült s egyetlen gyer­
mekét (másféléves fiucskát) karján tartotta a konyhában, midőn 
azt vette észre, hogy a tej kezd kifutni. Hogy ezt meggátolja, a 
kis fiút hirtelen letette egy befödött edényre, melyben forró lúg 
volt. Az edény teteje azonban a mozgolódó gyermek alatt elcsú­
szott s ő szegény beleesett a forró lúgba, egészen nyakig. A két­
ségbeesett anya mindjárt kirántotta ugyan, de a sérülések a kis 
fiút pár nap múlva megölték.
*** (4  népszínház gépezeteinek) elkészítését a bizottság 
Gáló György fővárosi gépészre bízta, ugyanarra, ki az aradi szín­
ház gépezeteit készítette. Galó 1000 frtnvi ovadékot tett le, s 
köteles a gépezeteket folyó évi szeptember 20-íkára elkészíteni. 
A gépezetek elkészítésének feliigyelésére a bizottság Molnár 
Györgyöt kérte föl.
*** (Színház.) .lókainé asszony utósó vendégjátéka múlt 
pénteken, Margit királyné volt, Schakespeare „III. Richard“-já- 
ban. Kicsi szerep, de az aranyból egy szemernyi is elég egy 
korona befényezésére, az a korona pedig Jókainé asszony hom­
lokán ragyogott ez este. Molnár is nagyszerűen szép volt a ször­
nyeteg czimszerepében. Hogy e szörnyetegségeket emberivé tudta 
szem elé állítani, ebben állt nagyszerűsége. Mindketten, ő és Jó­
kainé, alig győzték a köszönést, annyiszor hívták. — Az opera­
napokban láttuk szombaton „Brankovics“ ot, és benne Tanner- 
né asszony igen kedvesen énekelte Máriát. Mindenkit meglepett 
az a Haladás, a mit e fiatal tehetség ez utóbbi időben tett. Odry 
Brankovicsa, valamint Ellinger Muradjamost is kitűnő volt,ámbár 
mindkét szerep ugyancsak megpróbálja az énekest. Szegény Ellin­
ger, egyszer már csaknem belevesztette a hangját, úgy elrekedt 
tőle; hanem az ő tenorja kifog minden veszedelmen, Odry pe­
dig a 3-ik felvonás kezdő-áriáját egyszerűen kihagyta. Hiába, 
kiki úgy segit magán, a hogy teheti. Ellinger Jozefa kisasszony is 
igen kedvesen énekelte kis szerepét. — Kedden pedig „Fidelio“ - 
bán gyönyörködtünk, mert Nagy-Benza Ida asszony remekelt 
a czimszerepben és bajos megmondani, ha mint énekesnő, vagy 
mint szinművésznő volt-e nagyobb. Különösen a második fel­
vonásban megragadólag szépen játszott. Florestant Ellinger, 
Roccot Kőszeghy, Jaquinot-t Fauli adta és végre a zenekar ki­
tűnő lendületességgel emelkedett abeethoveni magasságra.
**. (Színházi vegyesek.) Podmaniczky Frigyes báró múlt 
kedden jelent meg a nemzeti színháznál biztosi minőségben, A 
báró csak három kónapra van kinevezve és feladata : megvizs­
gálni a régi igazgatásból fennálló szerződések feloldhatóságát. —
B 1 a h á n é a jövő hó második felében Miskolczra rándul, s ott 
műkedvelők közreműködésével három jótékony czélu előadást 
fog rendezni. Az előadásokat Kohrne asszony, született Palóczy 
Judit rendezi. — A b o n y i Lajos ,,Panna asszony leánya“ czi- 
mü színmüvét april 2-ikán fogják előadni. — V e r d i  „Ayda“
czimü dalművének előadása april 3-ikára van kitűzve a nemzeti 
I szinház műsorán. A főszerepet Hanck Minnie kisasszony fogja 
énekelni.
***. (Irodalom.) A T o 1 o ky gróf féle pályázat eredménye 
e hó 21-dikén hirdettetett ki az akadémia összes ülésen. A pá­
lyázat eredményéről a bírálók oda nyilatkoztak, hogy az az aka­
démia minden eddigi pályázatánál silányabb. Minthogy azonban 
a dijat mégis ki kellett adni, az a „Jóslat“ czimü darabnak Ítél­
tetett oda, mely aránylag a többi férczmüvek közt még is a leg­
jobb.A „Jóslat“ szerzője Csiky Gergely, temesvári tanár.— J á m­
b o r  Pál „Camoens“ czimü 5 felvonásos tragoediát készül be­
nyújtani a nemzeti színházhoz. A darabot Szahadkán pár hét 
előtt már adták s az ottani lapok szerint, nagy sikerrel. A költő 
jelenleg fővárosunkban mulat.
***. {Vegyesek.) S m e t o w  Matilde (Edlitam Wotems) 
hangversenyéről, a múlt héten adott szavunkhoz képest, megírjuk, 
hogy nem tartatott meg, mivel a tisztelt urhölgy hirtelen meg­
betegedett. — B i g n i o Lajos múlt hétfőn érkezett fővárosunkba 
s Síposhoz szállt, ki ez nap estélyt adott tiszteletére, melyen a 
kitűnő művész szives volt több dalt énekelni. — A z „ A p o l l ó “ 
czimü zenemű folyóirat negyedik kötete legújabban megjelent 
harmadik számának tartalma: 1. Ábrándkeringő, Nagy Bélától.
2. Scherzo, Feigler Gézától. 3. Enyelgések, tipegőpolka Hölzl 
Lőrincztől. 4. Három népdal. — A „ t á n c z “ czimü zenemű fo­
lyóiratból ismét megjelent néhány szám és pedig a 17. 18. és 19. 
Vannak benne zenedarabok : Wiener Mihály, Tolnai G. J., Kram- 
mer Nép. János és Ring József jónevü zeneszerzőktől. — B r ü l 1 
Miksa, Hollandia budapesti főkonzula, e napokban adta át Liszt­
nek a hollandi király egy levelét,melyben a mestert tavaszra ven­
dégül hívja meg a looi kastélyálja. Liszt meg is ígérte, hogy má­
jus elején el fog menni oda. — I z s ó  Miklós, jeles szobrászunk 
már lábbadóban van betegségéből. —  R ó z s a y József tudor, 
ismert fővárosi orvos veszélyesen megbetegedett, de szintén job­
ban van már. — Fauser Mihály ur a budai börtönkönyvtár részére
45 munkát, a krisztinavárosi iskolaszék pedig 30 db. elemi isko­
lai tankönyvet ajándékozott. — T á b o r s z k y  é s P a r s c h n á l  
Fahrbach Fülöp. a fáradhatlan tánczzenésztől „Bányászinduló“ 
jelent meg zongorára; ára 60 kr. Ez a zeneszerző 103-dik 
műve.
(Halálozások.) Özvegy B u l y o v s z k y  Jánosné, szü­
letett S k a l i c z k y  Terézia 86 éves korában elhunyt. — Özvegy 
T ó t h  Andrásné, született 111 é s s y Rozália e hó 19 - dikén, 
életének 55-dik évében Budapesten elhunyt. —  Székes-fehérvá­
ron özvegy N a n h e g y e s e l i  Zuber Pálné, egy köztiszteletben 
állt matrona, e hó 25-dikén életének 69-dik évében jobblétre 
szenderült. —  D a l m a d y  Győző irótársunk édes atyja : Dal- 
mady Sámuel meghalt közelebb 70 éves korában Boriban 
(Hontmegyében), a hol született. Derék ember, jó gazda (elébb 
gazdatiszt, később bérlő,) s övéit szivéből szerető családatya 
volt. — Néhai S váj ezer Gábor főkamaragróf és császári királyi 
udvari tanácsos özvegye, vásaros-náményi E ö t v ö s  Katalin 
asszony, életének 69-dik évében, e hó 17-dikén Nagybányán el­
hunyt. — Aradon K o r n i s Pál volt-honvédszázados s az utóbbi 
időkben községi tanító, 60 éves, úgy szintén B a r l a n g h y  Ká- 
rolyné, 34 éves korában közelebb elhunytak. — Nagy-Kanizsán 
T ó t h  Anna nevű 103 éves asszony halt meg e hó 16-dikán. Az 
agg asszony mintegy két hét előtt kezdett betegeskedni s vég­
elgyengülésben halt el. — Kolozsvár egyik köztiszteletben allo 
polgárát: L u g o s i  Józsefet hirtelen halál érte. Igen művelt, 
nyelvekben, zenében jártas, tudományosán képzett s erős jel­
lemű férfi volt. A- szabadságharezban is részt vett. — V á-____________ '____J
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sá r  h e l y i  Sámuelné, született H o r v á t h  Erzsébet asszony 
meghalt 59 éves korában. — F e k e t e  József füvészkerti főker­
tész neje: V i r á g h  Mária közelebb elhunyt 22 éves korá­
ban, egy kis leány-gyermeket hagyva hátra. Béke hamvaikra !
-------
( • a z d a s s z o n y o k n a k .
Eizskolbászkák,
Egy font rizst tejben puhára és sűrűre m^g kell főzni, belé 
keverni hat lat vajat, tizenöt lat czukrot, a melynek vauiglia- 
vagy czitrom-izt adtunk, végül pedig három tojás sárgáját.Mind­
ezt a tűzön kéll belekeverni, hogy a pép sűrű legyen.
Ezután a lábast, melyben a rizs van, egy megnedvesitett 
nyújtó-deszkára kell tenni, és a rizsből kanalankint kiszedvén, 
nedves késsel kissé el kell lapitaui,a közepére egy kis hosszúkás 
darabka befőttet rakni, erre aztán a rizst reá hengergetni, rövid 
kis kolbászkákat formálván belőle. A. kész kolbászkákat elébb 
egy kissé belisztezvén, elébb felvert tojásba, azután pedig finom 
zsemlyemorzsába kell m.írtogatni és forró zsirban szép sár­
gára kisütni.
A rizskolbászkákat kerek tálra csinosan feltálalván, vauig- 
liás czukorral be kell hinteni és forróan asztalra adni. Ha egy 
kis munkát akarunk magunknak megkímélni, úgy befőtt nélkül 
is csinálhatjuk az ételt, és csak az asztalra adjunk aztán egy tá­
nyérkán finom befőttet.
Keményítős torta,
Öt tojást héjastól megmérvén, ugyanannyi mennyiségű va­
jat, czukrot és igen finom keményítőt is mérjünk. Elébb kever­
jük el jól a vajat, aztán adjuk hozzá a czukrot kót-két evőkaua- 
lankint, (a czukort a keményítővel jól összevegyitvén), ekkor há­
rom tojás sárgáját és két egészet, mindazt habosra eltörvén, 
végül a két tojás fehéréből habot kell verni és azután könyedén 
közéje adni. Egy kikent tortaformába öntvén e tésztát,lassú tűz­
nél meg kell sütni, aztán tetejét czitromos czukorral cs gyü­
mölcscsel feldíszíteni és hidegen felvágni. E tésztát két részre 
osztva, két formában is meg lehet sütni, az egyiket befőttel be­
kenni és a másikat reá tenni. H. Irma.
Nemzeti színház.
(K itűzve.)
Márczius 28-<likán: „A falu roszsza.“ —  Márczius 29-dikén: „A betyár 
kendője.“ — Márczius 30-dikán : „Don Juan“, Hauck Minnie vendégjátéka.
—  Márczius ¿51-dikén : „A fény árnyai.“ — Április 1-sején : „Alvajáró.“ — 
Április 2-dikán : „Panna asszony leánya“ először.
Divattndósitá*.
M a i d i v a t k é p ü n k  m a g y a r á z a t a .
Az első alakon világos szürke, fénytelen lustreből készült ruha lát­
ható-Az alja egy széles fodorral van diszitve, melyen ismét egy kis rakott 
ránczu fodor van téve. Egy dudor és felálló fejecske fejezi be a díszítést. A 
szoknya hátulsó része fodor nélküli és széles ránczokba van szedve. A tüni- 
que elől majdnem olyan hosszú, mint a ruha szoknyája és köröskörül egy 
rakott ráncz és fodorral van beszegve. A tünique helyét hátul zöldes tafota- 
csokrok pótolják. E ruha ára 60 frt. Könyebb kelméből azonban 40 -3 0  írt­
ból is előállítható. A szürke nemezkalap egy egész madárkával és hosszú 
fehér fátyollal van diszitve. Ára 12  frt.
A második alak Knicker-bocker-féle gazdag kiállítású ruhát tüntet 
elő. A szoknya fekete failleből való, szürke díszítéssel, a hátrésze a gyapjú­
szövetből készült, faille fodrokkal diszitve. Az elől-hátul hegyesre kiszabott 
tünique két sor failleből van szélesen befoglalva, azon kívül pedig nehéz 
szürke selyem rojttal diszitve. A derék fekete failleből készült, a lebbentyü 
is, míg az ujjak a szürke kelméből valók, fekete felhajtással. E fényes öltö­
zék ára, természetesen a drága kelme miatt, 160 frt. Olcsóbb kelméből 
50 — 60 frton is kiállítható. A kalap szürke selyem és fekete bársonyból 
való, csokor és virágdiszszel, ára 10  frt.
Ez idő szerint igen sok tavaszi felöltő készül, a díszesebbek mind 
fekete bársonyból , gazdag csipke- és gyöngyhímzéssel és paszománt- 
munkával. Többnyire testhez állok hátul az idei felöltők, csak elől kényel­
mes bőséggel. Egy-egy egyszerű bársony felöltő ára 60 frt, a díszítettek 
pedig 70, 80,100 frtba kerülnek. Néhány igen diszes fekete selyem felöltőt is 
láttunk, melyek köröskörül fekete marabout toliakkal voltak diszitve. A bő 
ujjak ugyanilyen díszítést mutattak.
A már múltkor említett fehér nemez kalapokról még csak azt kell 
megjegyeznem, hogy csakugyan azok a legdivatosabbak tavaszi kala­
poknak, fekete bársonynyal beszegve, színes tollal vagy fekete lemezzel di­
szitve, úgy, hogy összhangzatban legyen az öltözék többi részével.
S z á m r e j t v é n y ,
Nyáry Ottiliától-
1. 8. 15. 5. 17. 16. 19. 18. Itt van egy pár hű testvérünk,
21. 20. 3. 4. 8. 9. Ennek is jusson fillérünk. • —  .
11.13. 7. 13.12. 9. 11. 6. Szép léleknek ez virága, ' 1 '
2. 15. 20. 9. 9. 18. 6. Ez meg az ész szép világa. * <
10. 13. 12. 11. 9. Ettől függnek a jó évek, v e  Jti
7. 8. 19. 20. 21. Ezek voltunk hajdanában.
13. 17. 11. 9 .16. 10. 18. 9. Sok helyt ez foly mostanában
4. 5. 3. 2. 6 E i meg sok lesz tavasz s nyáron. 
1 —21. Tiszta szivemből én néked. 
Megfejtési határidő : áprilhó 27-dike.
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A 9-dik számban közlött rejtvény értelme :
D i c s ő s é g .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Korik Zsófia, Sárosy Mari, Kanizsai Nagy Etelka, Erdensolui Emília, 
Schréder Ilona, Ströcker Anasztázia, Ituthényi Vad Amália, Marosy Hermin 
és Etelka, Limbek Vilma, Soltész Jánosné, Gedeon Gáspárné, Madarassy 
Irma, Csíki Vilma és Antónia, Korén Matild, Szabó Anna és Juliska, Simon 
Péterné. Kim Margit, Holló Istvánná, Sándor Ella, Tóth Gizella, Somogyi 
Pálné. Ambrus Ida, Gály Klára, Gömöry Teréz, Gyulassy Emma, Fekete 
Jolán, Farkas Sándorné, JakabfFy Paulin.
A 8-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
küldé :
Zágonyi Katinka, Vitéz Jánosné, ICozelka Nina, Korén Károlyné, Ma-
darász Luiz.
T a r t a l o m ,
A nőnevelés az országgyűlésen. —  Betegen, Kiss Józseftől. —  Az 
anya, Vértesi Arnoldtól. — Áldás és átok, Sümegi Kálmántól. — A ha­
risnya, Mende Bódogtól. — Egy hét története. — Budapesti hírvivő. —  
Gazdasszonyoknak. — Nemzeti színház. — Divattudósitás. — Száuirejt- 
vény. —  A t. rojtvényfejtők névsora.
A b o r í t ó k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. —  Hirdetések.
M ai
képünk.
s z á m u n k  m e l l é k l e t e  : Jelen havi divat -
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Einilía.
vV Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
M á r c z i u s  h ó b a n .
A L T E R  é s  K I S S  u d v a r i  s z á l i l ó k n ő i d i v a l l e n n ó b ü l  
N y  G r u n i  V .  B u d a p e s t

. . , ,. / művészek, írok es a Parisban levő ma.Számos előkelősége«* '■ muv »
l- itak ielen. Bertba Sándorsymphomajanak es magyar
gyaro yo ■ ilása átalános tetszésben részesült. Az elő-
Í T T ú S a ü  IX - fa ji  Ed. í .  gr. S M .  Ale­
a tűntek ki. Ez utóbbi énekelt is és hegedűn is játszik.
XaQl * ( 1 müncheni magyar íegyesület) is megülte márczius 
15 ikét *Mintegy 120-an jelentek meg az ünnepélyen a München­
ben időző magyarok. Az ünnepélyt az elnök : Erős György nyi­
totta meg szép üdvözlő beszéddel, s utána a jelenvoltak közül 
többen néhány zenedarabot adtak elő. Éjfél felé a táncz vette 
kezdetét, mely reggeli öt óráig tartott.
^  (A- londoni magyarok) márczius 16-án fényes lakomát 
rendeztek, melyen sok kiváló angol vendég is vett részt. Dióssy 
Márton, a magyar kör tiszteletbeli elnöke magyar nyelven a ha­
zát s a királyt, angol nyelven pedig az angol királynőt éltette. 
Magyar zenében nem volt hiány. Sárközy hegedült, Horváth 
czimbalmozott, Kéler Béla pedig zongorázott. Hazánkfiai oly 
kitartással járták a csárdást, akár csak Magyarország kellő kö­
zépében lettek volna. H o r v á t h  czimbalommüvész szép s derék 
magyar neje az estélyre Ízletes gulyáshust és turóscsuszát is ké­
szített. Az egész estély kitünően sikerült.
*** ( Andersen emlékseolra.) Andersennek, a világszerte 
kedvelt regeköltőnek, a kopenhágai nyilvános parkban emlék­
szobrot akarnak fölállítani, mely a terv szerint 2 0 -3 0  ezer tal­
lérba kerülne, s ez összegből eddigelé már tizennyolcz ezer tal­
lér gyűlt be. Most pályázatot akarnak hirdetni, s a dán szob­
rászok műve fölött a képzőművészeti akadémia fog ítélni. Ander­
sen tudvalevőleg még él,s igy még életében megláthatja a nemzet 
által számára emelendő emléket. így csak igazán szép a kegyelet.
(Az Ofcnheim-pörbcn) hirbe keveredett Jablonski, her- 
czeg Sapieha, dr. Giskra titkos tanácsosok s gróf Borkowski 
kamarás, mint vasúti igazgató tanácsosok, hir szerint, a főud- 
varmesteri hivataltól oly iratot kaptak, mely a császári kegy­
vesztést fejezi k i ; dr. Giskra a nagyszombati körmenetre már 
nem is kapott meghivót. Lélekemelő példa az a király részéről 
arra nézve, hogy a jellembeli tisztaság ellen a magas körökben 
sem szabad véteni.
*** (Külföldi vegyesek.) L i p c s é b e n  Wiegand Ottónál 
„Volkmann Róbert “-ről egy füzet jelent meg, melyben Vogel 
Bernhát e jeles zeneköltő jelentőségét fejtegeti a hangszeres 
és vokál szerzeményekben. —  F l ó r e n c z b e n  Carlo Romano, 
több opera szerzője meghalt. — B o d e n s t e d t Frigyes „Kaiser 
Paul“ czimü ötfelvonásos történeti tragoediát irt. S ir
W i l l i a m  S t r e n d e l  angol zeneköltő, ki egykor Mendelssohn 
és Schumann kebelbarátja és a londoni zeneakadémia igazga­
tója volt, a múlt hó végén Londonban meghalt. Emlékének a 
londoni lapok egész hasábokat szentelnek. — D a r w i n  fel­
olvasást tartott az Angliában unokatestvérek közt gyakran elő­
forduló házasságok rósz következéseiről; az angol és skótföldi 
tébolydák elmebetegei közt több mint a fele olyan, kik ily há­
zasságokból eredtek. —  G r e g u s s  Ágost tanulmányaiból egy 
kötet német forditásban jelent meg Zerbstben, Luppe kiadásá­
ban „Reden und Studien“ czim alatt. Dr. Heinrich Gusztáv for­
dította, Stier Gotfried, a nyelvünket is jól értő jeles zerbsti ta­
nár ösztönzésére. — K i s - Á z s i á b a n  az éhhalál oly nagy 
pusztításokat vitt végbe, hogy némely vidéken a lakosság egy- 
harmada veszett el,
Megbízások tára.
Tisztelettel megjegyzem, hogy azon t. előfizetőink, 
a kik a múlt előfizetés alkalmával a hat kötet könyvmellék­
letre és a műlapra a csekély járulékot be nem küldték, a 
most következő évnegyedes előfizetés alkalmával is beküld­
hetik azt;  ugyanis 1 — 1 kötet könyvre csak 1 5  kr, mind a 
hat kötetre tehát 90 kr, a műlapra végre 10 kr beküldendő.
P a k s r a S . I .  urnák: Várom szives feleletét.
F ü z e s re 0 . L. urhölgynek: El van küldve.
C s ú z r a L. A. úrnőnek : Magánlevelet irtam.
O k á n y r a H .  R. urhölgynek: Újból postára tettem.
A r 1 ó r a M. H. I. úrnőnek: Rendben van.
V e t é s r e Sz. H. H. úrnőnek : El van küldve.
G y ő r b e F. M.-nek: A mellékletekre utólag is be lehet 
küldeni a csekély dijat.
K a s s á r a  0. I. úrnőnek: Nem érkezett még meg.
T o k a j b a L. L. úrnőnek : Köszönettel vettem.
D e b r e c z e n b e  R. B. I. úrnőnek: Szives tisztelet. Leg­
közelebb magánlevélben többet.
„T  . . . y “ -hez. Személyesen sem jó átadni, mert az illető 
meg is neheztelne érte, olyan gyönge.
„A táj letépte“ csinált virág.
„Őszszel.“ Nem tudjuk meg belőle, miért inkább ezt, mint 
amazt.
Előfizetési fölhívás
„ C S A L Á D I  K Ö R “
1875-dik évfolyamára.
Megjelenik minden vasárnap két íven, színes borítékkal.
Minden szám mellett külön melléklet, fölváltva színezett divatképek, női munkalapok, természeti nagyságban kivágott ruhatzabások
és könyomatu arceképck.
Azon kívül évenkint tizenkét kötet válogatott regény, kötetenkint 15 kron; két díszes niü'ap 10— 10 kron; végre 
az uj előfizetőknek harminezhat kötet válogatott regényekkel szolgálok, kötetenkint 15 kron.
E l ő f i z e t é s i  d í j  :
r  imán a lapra : (minden további kötelezettség nélkül) évnegyedre 3 frt. — félévre 0 frt. — egész évre 12 frt.
”  A (izénkét kötet uj könyvre, I frt 80 kr.
A harn»ini‘7.hat köt«t könyvre, melyeket az uj előfizetők a z o n n a l  kaphatnak, 5 frt 40 kr.
. , . miilapra vésre 20 kr.  ̂ , ,
A k * "villetmények meghozatala azon kötelezettséggel jár, hogy a t. megrendelő legalább egy évig állandó előfizetője 
lesz lapomnak, az előfizetési dijat azonban tetszés szerint, é v n e g y e d e s  v a g y  f é l é v e s  r é s z l e t e k b e n  is l e h e t  
b e k ü l d e n i .
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda: Vadász-utcza IS. sz. Polatsek Ignácznál Budapesten.
Legczélszerűbb ajándékok ■
C  s  vi p  á  1 1  c s a k
Budapesten:
a l i p ó t v á r o s i  t e m p l o m t é r e n
a váczi boulevard sarkán 6 ' / 2 sz. a.
F R I G Y E S
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L O B I
k  i* a j  c  z  á  r  o  8
t ö m e g  á r n c s a r n o k  
a l a p í t ó j á n á l
találhatók a gyári áron alul.
Ennélfogva tisztelettel meghívom t. ez. vevőimet a télj idényre újonnan berendezett áruraktárom látogatására. Ugyanitt a legszebb és legdivatosabb női ruhaszövetek: Lnstresa  
R ip s , M ohair», Crettons. perkálok , zsinóros és Z sinor-B archett, feliér m oll, csipke es cziczftigg 6 nyftk, v&sziiak, kanavászok, aeztalnem üek ‘ /» 8* éle
futószönyegek és még más százféle egyéb czikkek kaphatók c s a l t  S 7  k r a j o x á r é r t .
JBfP" Vidéki megrendelések pontosan teljesittetnek. S ^ T " Minták bárhová ingyen és bérmentve.









__ O l c s ó b b a n
mint bárhol kaphatók!
Fekete és színes selymek,
valamint
g y a p j ú - és m o s  ó - r n h a k e l m é k
W E I S Z B E R G B R  J A K A B
női divatáru-raktárában
B u d a p e s t e n ,  b é c s i -u t c z a  S /a  s z . a .






i 8 3 4 - i k  é v b e n
Magyar ipar i 
Alapítva 
1 8 3 4 - ik  é v b e n
Ranzenberger testvérek
nap- és esernyő-gyára,
Budapesten, váozi-utcza 14. sz.
(korona-kávéház átellenében.)
Gyermek napernyők á 1. 2, 3 frt.
Tavaszi napernyők minden színben á 3, 4, 5 frt. 
Nagyobb napernyők, díszítve á 3, 4, 5, 6 frt.
Nagy napernyők (dupla selyemből) á 4, 5, 6, 7 frt. 
Esernyők angol Clothból á 2, 3, 4 frt.
Selyem esernyők 5 frttól feljebb.
Úri napernyők, minden színben á 1.80, 2 frt.
Vidékrőli megrendelések pontosan s legszigorúbb 
figyelemmel eszközöltetneh.
Nagyobb vételeknél aránylagos árleengedés. 
Legnagyobb választék legfinomabb angol és fran- 
sernyöl g£t ardnylagos olcsó árakon.
Csak a hivatalosan megvizsgált 
méregmentes, tiszta és teljesen ár­
talmatlan
R A V I S 8 A N T E
bir azon erűvel, az emberi bort 
minden sérüléstőlmegmenteni, utó­
bajoktól megóvni és szépséget és 
ifjúságot biztosítani. Ha a Rayis- 
sante naponkint egyszer az ujj­
hegygyei az arezra vagy más test­
részre dörzsöltetik , már a törülke- 
zés után tapasztalható a majdnem 
csodálatos hatás. Az arezon támadt 
ránezok és himlőhelyek elsimittat- 
uak. — A Ravissante ilju arcz- 
szint idéz elő, a bőrt fehéríti, fris­
síti és finomítja; eltávolít legrövi­
debb idő alatt szeplőt, májfoltokat, 
orrvörösséget, s a bőr minden tisz- 
tátalanságait.
Már az első kísérlet után elhatá­
rozzák a t. hölgyek , jövőre csupán 
csak Dr. LBJOSSE világhírű „Ra> 
vissantew«ját használni.
Kapható nagyban és kicsinyben Budapesten ;Dr. LEJOSSE főraktárában, király-uteza 15. I. 19.
és vóczi-ntcza 8. sz. HATSCHEK MIKSA látszerésznél.
Vidéki rendelmények a l e g s z i g o r ú b b  t i t o k t a r - { 
t á s biztosítása mellett utánvéttel eszközöltetnek.
Eg^jivegtokjíra^frtjjOJtr.
Hlinták ingyen és bérmentve küldetnek.
u«so;aod ̂ dgaiapnajjtow
6 7 #
> '  ' Q a íA PESTI JOTÉKOBY NOEOYESOLET 'T JT
K Ö Z L Ö N Y E .
Megjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
SZÉPIRODALMI DIVATLAP.
SZERKESZTI ES KIADJA
XVI É V F O L Y A M
Buda-Pest, 1875.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
Or»«Í£-vt Sí*, jiám.
I  E T n  A P T A fi,
M . IW t  j . .  U f
Hónapi ¿a heti naptár
M . . ■ - " > ■!«
R. katholikns és protestáns naptár Ó-naptár
m wm i i ->■ mi
Izraeliták naptára Hold­járás
n  i l  X **  l l u i
N a p ­
kelte nyugta
óra pete | óra perc3
¡April 4 Vasárnap C 1 Fehér vas. C 1 Quasimodo 23 E 4 Artem 28
5 Hétfő Ferrari Vincze Irén, Abigai 24 Nicom rém. 29
6 Kedd Czelesztin püsp. Ireneus 25 Gyüm. olt.b.assz. 1 Nizan, Rosch.
7 Szerda Hermina szűz Hermina 26 Gábor 2 Áron gy. h.
8 Csütörtök Dénes Dénes 27 Matrina 3
9 Péntek Dömötör Hugó 28 Hilarion 4
10 Szombat Ezechiel próféta Dániel 29 Márk püspök 5 Sabb. Vajikra
5 35 6 33
5 33 6 35
5 31 6 36
5 29 6 37
5 27 6 38
5 25 6 39
5 24 6 40Zi
Teljes szánra példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vi déki  tárcza.
Az aradi gyásznap huszonötödik évfordulója emlékére, 
mint tudva van, az országos honvédgyülés elhatározta, hogy dí­
szes érmeket veret. Most az érem elkészíttetésével megbízott vá­
lasztmány fölszólítja a magyar birodalom érezmüveseit és vés­
nökeit, hogy kik e műemlékek elkészítésére vállalkoznak, aján­
lataikat és föltételeiket lepecsételt levélben ápril 30-ikáig küldjék 
be Majoros István képviselőhöz, (Budapest, országút 33-dik 
szám.) Készítendő pedig háromféle érem : 1) fémjelzett (puncirt) 
15 próbás ezüstből n/ lfi lat sulyu, 2) bronzból és 3) britanniai 
érczből. Mindhárom nagysága 40 centimeter átméretü, s a fel­
iratok és rajzok következők. Egyik oldalon, a perem körül fe­
lü l: „A nemzet 13 vértanúja.“ A lól: „25 éves gyászemléke.“ 
Közepén pedig három sorban: „Arad — 1874 — október 6.“ A 
másik oldalon a perem körül felül: „Szabadság, egyenlőség, test­
vériség. “ A lól: „1848. márczius 15.“ Középen Magyarország 
czimere, angyalok által tartott koronával, mint az a magyar ki­
rályi váltópénzeken látható. Mindhárom rendbeli éremből több 
ezer darab lesz szükséges.
A váczi fegyintézetben Gulterer József budapesti könyv­
kötő, kinek a vallás- és közoktatási minisztérium számára szer- 
ződésszerüleg évenkint 500,000 darab iskolai könyvet kell be­
kötnie, hogy kötelezettségének könnyebben megfelelhessen, a 
közoktatási és igazságügyi minisztériumok engedelmével a váczi 
fegyintézetben könyvkötő-gyárat rendezett be, a szükséges gépe­
ket beszerezte és művezetőt állított oda, a kinek vezetése alatt a 
fegyenczek nagy része már oly gyakorlottságot szerzett magának 
a könyvkötésben, hogy már a legjobb kötéseket képesek szol­
gáltatni.
A vá czi nőegylet husvét másodnapján a „Szarvas“ ven­
déglő termében hangversenynyel egybekötött műkedvelői szin- 
előadást rendezett, népkonyhája javára. A  hangversenyben Grosz- 
tonyi Jánosné urhölgy, ki Liszt „ Gnomenr eigen “ -j ét teljes sza­
batossággal játszá, tapsokra ragadta a nagyszámú díszes közön­
séget. Hangverseny után Sardou ,,Utósó level“ -e következett, 
melynek főbb női szerepeit Almássyné urhölgy, Dömötör Jolán, 
Gallé és Krakker Antónia kisasszonyok, műkedvelőktől nem várt 
sikerrel személyesítették. Az előadást reggelig tartó táncz kö­
vette. A fényes siker legnagyobb részt Benkár Dénesné egyleti 
elnöknő és Gállik Sándorné igazgatónő urhölgyek buzgó fárado­
zásának köszönhető.
Kecskem éten múlt hó 20-dikán hangversenyt rendez­
tek, melynek egyik fővonzerejét Antal Ilon kisasszony szavalata
képezte. Százhét forintot jövedelmezett a bukovinai magyarok 
javára.
M iskolczon néhány hét előtt Kahle Wilt Janka (egykor
bécsi énekművésznő) buzdítására s vezetése alatt női dalegylet 
alakult, mely nagy csütörtökön, a templomi áj tat alkalmával, mu­
tatta be magát, előadva Pergolese „Stabat mater“ -jét. Mind az 
összének, mind Szerdahelyi Jánosné magánénekrésze s ket­
tőse Kahle Izabellával, meggyőzhettek mindenkit, hogy ez egy­
letnek szép jövője van, miután tagjai buzgó oktatásban része­
sülnek. A templomban ezúttal a nőegylet tagjai száz forintot 
gyűjtöttek a szegények javára.
Egy ernesztházi embernek veszedelmes kalandja volt a 
múlt héten, a ki is midőn esti 6 órakor Nagy-Becskerekről haza 
felé indult, két óriási nagyságú farkas által megtámadtatott. Az 
egyik jobbról, a másik pedig Dalról intézte feléje támadását. Az 
ordasok annyira hányták emberünkre a havat, hogy az alig nyit­
hatta meg szemeit. Kétségbe volt esve helyzete fölött, nem volt 
egyéb védő eszköze, mint egy vékony páleza, mely a védelmezés 
közben ketté tört. Mindamellett nem vesztette el lélekjelenlétét; 
eszébe jutott, hogy a farkasok a tüztől félnek; elővette tehát 
kováját, s azon az aczéllal szikrákat csapott. A farkasok az ex­
perimentumra kissé zavarba jöttek , fölhagytak a hóhányás­
sal, s néhány lépésre elébe ültek, minden mozdulatára erősen 
figyelve. Emberünk folytonosan csaholta a szikrákat, de mozdulni 
nem mert. Több mint másfél óráig volt ebben a veszélyes hely­
zetben, mig szerencséjére szárczai oláhok jöttek Lázárföld felől, 
kiknek sikerült az ordasokat raegugrasztani.
Sebes-Kellemesről irják, hogy az ottani vidéken egy 
évtized óta valóságos kivándorlási düh vett erőt a lakosságon. 
„Amerikába!“ ez a jelszó. Sokan családjaikat hagyják el, hogy 
túl az óczeánon kisértsék meg a szerencsét. Sárosmegyéből már is 
annyian vándoroltak ki, hogy egy egész várost benépesíthetné" 
nek. Sebes-Kellemesen pedig már nincs is család, melynek leg­
alább egy tagja ne lenne amerikai polgárnak bejegyezve.
Vidéki vegyesek. A makói műkedvelő társulat husvét má­
sodnapján az ottani szegények javára,, Apró félreértések“ és a „Mi­
niszterelnök bálja“ czimü vígjátékokat adta elő ; a sikerült elő­
adást kedélyes tánczvigalom követte. —  K o l o z s v á r r ó l  a 
múlt héten indítottak útnak Londonba légmentesen zárt bádog­
szekrényekben töltött káposztát és paprikás csirkét, árulás 
végett. —  A b u d a i  izraelita nőegylet tánczvigalma a „Fá- 
czán“ termében az egylet czéljaira mintegy hétszáz forintot 
jövedelmezett. — A z u j p e s t i  izraelita farsangi bál o napok­
ban a betegápoló egylet számára száz forintot juttatott. —  T h u- 
r ó c z b a n  és vidékén az emberek nem husvét, hanem karácsony 
ünnepét ülték; mintegy 10 nap óta folyton havazott s már a hó 
meghaladta a három lábat, reggel s estenként a hőmérő leszállt 





<áuimüiâ i/\ ' nu- > • • ̂ 1».
szamara
_____  ~
| Előfizetési dij (illetményekkel):  ̂ Szerkesztői s kiadói iroda : t
j  í v n e g y e d r e  3 f r t ,  fé l é v r e  6  f r t ,  e g é s z  é v r e  f  
1 12 f r t .  E g y - e g y  f e l é r i  m a la p é r t  3 0 -3 0  k r
Ország-ut 39-dik szám, 3-dik 
en o ltt. m .  J S g y - e g y  f é l é v i  m i i l a p é r t  3 0 - 3 0  fcr i
T és  © g y -e g y  k ö t e t  k ö n y v m e l l é k le t é r t  t  H i r d e t é s e k  d í j a  : ̂
{ . .  , S t o ;  t E g J  4 - s z e r  h a s á b o z o t t s o r é r t  8  k r .  j
1 4 r . S Z .
Április 4-dikén.
| Havonkinti színezett divat- - 
t képpel, 1
i  m i n d e n  s z ü k s é g e s  h i m z e t r a j z o k k a l .
T  É v e n k i n t  k é t  t ö r t é n e l m i  m ü l a p  é s  
|  H m l Ü  M i ü l  k « - n y i  t u i ' l l é k l n t t o l .
A  k ö n y v e k  m e g h o z a t a l a  e g é s z - ,  a  m ű l a p  . 
m e g h o z a t a l a  f é l é v i  j á r a t á s !  k ö t e l e z t e t é s t  
f-ifU.1 tungébas & lap irányáb&a.
Mi az, a mi az életet olyan széppé és vonzóvá teszi ? Ma­
gukban a tárgyak nem ! Vegyük például a legszebb vidéket; 
egyes részeire felosztva, meglehetős hidegen hagynak, és ép úgy 
a hegy- és facsoportozatok rajta és az égboltozat felette; csak 
együtt véve, az egyes részek arányos felosztása és összeolvadása, a 
szinek es arnyak összeillő vegyüléke, szóval az arányosság és egy- 
besimums teszi reánk azt a jóleső, vonzó hatást a természetben.
És tegyük hozzá: a polgári társaságban is, és az erkölcsi 
világban szintén. Vegyük például a legszebb embert, akár férfit, 
akár nőt; hiába pazarolta rá a teremtő a bájt és szépséget, ha 
elhanyagolja magát és kellő arányosságot nem ügyekszik elő­
állítani az egyes részek és az egész között, és legyen ez bár csak 
egy öltönydarab, nem hogy tetszenék, sőt inkább : visszatetszik. 
És a szellemi és erkölcsi világban hasonlóképen. Lehet valaki 
szellemére nézve még annyira Jules Janin, mihelyt modorai 
érdesek, szelleme nem vonz, hanem eltaszit. És azonképen az 
erkölcsi világban, lehet valaki maga az erény és erkölcs, mihelyt 
a jóság mellett nincsen meg a kellő türelem és gyöngédség, nem 
hogy tisztelőket, sőt inkább: haragosokat és ellenségeket sze­
rez magának.
A forma és külsőség tehát nem mellékes, hanem ellenkező­
leg : lényeges kiegészítő tulajdon az anyagi és erkölcsi világban, az 
egyes embernél csak úgy, mint a polgári társaságban ; mondhatni 
a szin és világosság, a mi az emberek együttlétét kellemessé és 
kívánatossá teszi, és azért az, a ki a külső modorok simításán 
munkálkodik, bizonyára nagyon üdvös dolgot végez, és azért 
nagy hiba még némely vidéken, hogy a férfiak és nők külön- 
külön társas-életet élnek, ha ugyan társas-életnek nevezhetni az 
olyant, mert valójában csak tengés és sok esetben valóságos 
vesztegetés, pazarlás. Bővebben nem akarom magam ezúttal e 
részben kimagyarázni, csak egész átalanosságban mutat« . holmi 
zárthelyi kártyafészkekre ; hogy ott a modorok nem pallérozód-
| nak, szintén nem szükség bizonyítgatnom, mindez pedig merőben 
| másként volna, ha a jó ismerősök, nők és férfiak, öregek és fia­
talok vegyesen a családi körökben töltenének minél többet sza­
bad idejükből; mindketten véghetetlen sokat nyernének ez 
által, finomabb modorokat és gyöngédebb társalgást az egyik, 
a nőnek ezen vele született gyöngédsége és Ízlése folytán; 
komolyabb gondolkodást és tartalmasb társalgást a másik, a 
férfinak behatóbb és komolyabb gondolkodási képessége folytán.
Ezt előre bocsátva, már most csak az a kérdés, hogy mily 
fokig kell és szabad a külsőnek hatalmat engedni akár az egyéni, 
akár a társaséletben ?
Első perezben úgy tetszik, mintha ez egészen hiába való 
kérdés volna ; mert a felelet rá nagyon egyszerű : addig, a med­
dig azt a lényeg megkívánja, és az úgy is van e l m é l e t b e n ,  
valósággal azonban mégis nagyon, de nagyon szükséges egészen 
tisztában lenni ezen kérdésre nézve, mert „nem mind arany, a 
mi fénylik“, és pedig annyira nem, hogy a merre csak tekin­
tünk, a társadalom minden rétegében és az emberi foglalkozás 
minden ágában nagyobb szerepet játszik a látszat a lényegnél. 
Az anyagi világról, hol az urhatnámság és szédelgés szinte 
példabeszéddé vált már, én nem szólok, egy azért, mert kívül 
esik e lap körén, és még azért is, mivel ezek ha veszélyesek is, 
még sem annyira veszélyesek, mint ha az erkölcsi világban 
ugyanilyen hibákkal találkozunk, mert ezek amazoknak a k u t ­
f o r r á s a ,  az anyagi világban uton-utfélen szembe ötlő szédel­
gés mind csak onnan származik, mivel az erkölcsi világban 
olyan nagy a szemfényvesztő látszat, és olyan parányi kevés a 
v a l ó d i  erkölcs.
Vegyük csak a v a 11 á s t. Ám nevezzék a képzelet köl­
tészetének, a gyarlóság istápjának, mindegy: de az igazán er­
kölcsös ember mulhatlanul vallásos is egyszersmind s a mely
szívben Isten nem lakozik, abban a jó és szép szándékok csak
U
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homokra vannak építve. Másrészt azonban mennyi szemfényvesz­
tés nem űzetik a lélek ezen magasztos érzésével! Hány ember 
nem mutatja a vallásosságot, eljár a templomba, de nem azért, 
hogy Istene elé járuljon ; pontosan végzi a szertartásokat, de 
attól, a miben az igazi vallásosság mutatkozik: a szeretet gya­
korlatától vajmi távol van a szive.
Vagy vegyük a b a r á t s á g o t ,  az életnek ezen ezerjó­
füvét: hány száz meg száz ajkon nem terem — édes szóban, 
mézes csókban, kivált mikor jó dolgunk van; alig győzzük vi­
szonozni ; de kerüljön csak kenyértörésre, boruljon be felettünk 
az ég, jó szerencse, ha egy marad meg a száz közül, vagy leg­
alább ellenségekké nem válnak ! Akárhányan közülök az elsők 
közé tartoznak, a kik kővel hajigáinak meg, csak azért, hogy 
azelőtti barátságukat kiverjék a fejünkből, — volt is az valaha 
barátság! Az ám, látszat, a jó lelkek a külső formát eléje tették 
a lényegnek.
Vagy vegyük a b e c s ü l e t e t ,  ezt a mindennél drágább 
kincsét az embernek; ne merjük ennek, vagy annak mondani, 
hogy az a dicsfény, a mi homlokát köríti, nem egyéb szemfény­
vesztő hazugságnál; adja az erényhőst, holott titokban gyaláza­
tot galádságra halmoz! Ne merészeljük neki azt mondani, se 
szembe, se hát mögött, mert nem a mi tisztünk, mások erényét 
strázsálni, és semmi jogunk bárki fölött is nyilvánosan bírás­
kodni ; hanem az a körülmény, hogy a galádságot t e n n i  nem 
szégyenli magát, és mikor valaki csak a legtávolabbról czéloz- 
gat reá, magán kívül Yan a megbotránkozás- és felháborodástól, 
és az a körülmény, hogy nem egy ilyen példa feszit a társaság­
ban, mutatja, mennyire túl a rendjén nagj szerepet játszik az 
életben a látszat és milyen nagy a képmutatók száma !
De —  mi közünk hozzá! Ki-ki a maga ajtaja előtt söpör­
jön ! ■— mondja reá egyik-másik a maga gyermeteg gyanutalan- 
ságában, és tökéletesen igaza is van abban a részben, hogy ki-ki 
a maga ajtaja előtt söpörjön ; de másrészt épen azért szükséges, 
hogy ki-ki törődjék is vele, a n n y i b a n ,  a mennyiben öt illeti, a 
mennyiben maga is leledzik ezen hibában, hogy kiépüljön belőle 
azon esetben, ha csakugyan leledzik benne, és hogy bele ne 
essék, hahogy még eddig menten maradt tőle.
Mert el nem lehet képzelni, mennyire észrevétlenül lepi be 
a lelket, és kivált a női lelket, a képmutatás piszka, — akár a 
por a bútort. A tetszvágyat, a mi a természetes határok közt 
erény, csak egyetlen egy hajszálnyi gondolat választja el a ka- 
czérságtól, az a gondolat tudniillik, hogy tetszeni is, de b e c s ü 1- 
t e t n i is akarunk ; ezt az egy gondolatot ha a nő szem elöl té­
veszti, — a milyen csupa fényesség a lelke, úgy is kell rá vi­
gyázni, mert ezer meg ezer apró rése és repedéke van a por­
nak, hogy hozzá férjen, és ezek közül a legvégzetesebb az óvatlan 
pillanat,  ̂ a milyen pedig sok van az olyan életben, a melyben 
több az ábránd, mint a gondolat. Egyszerre csak egy kép vagy 
érzés szállja meg a szivet, valóságos igézet, mintha zengő suga­
rak csapkodnának föl a szívből, észfosztó káprázatos fénynyel, 
és mikor szélylyelfoszlik a káprázat, akkor előáll a kísértő és 
azt súgja fülünkbe: „Hát mit is tettél? Semmit! Még annál is 
kevesebbet, egy kis ábránd az egész, ki birja azt leolvasni az 
arczról ? Azért csak bátran és büszkén a fe jje l! — igy van ez az 
első óvatlan pillanatban, azután következik a másik, a harmadik 
már nem ábránd, akkor már a képmutatás önönmagával is ka- 
czérkodik, és eszében sincsen többé, hogy a tetszés tükrének be­
csültetés a fénye és minél sötétebbet mutat a tükör belül, annál 
nagyobb a képmutatás.
A lélek tiszta fényességét tehát csak úgy lehet minden leg- 
isebb porszemecskétől megőrizni, ha egyetlen egy pillanat sem
találja óvatlanul, ha éjjel-nappal résen áll egy táborszem; soká 
kerestem egyet erre elég erőset és ébert, úgy hiszem, hogy végre 
megtaláltam és pedig a szentirásban.
Midőn az első ember a tiltott gyümölcsből evék, Istennek 
ama kérdésére : „ Ádám, hol vagy ?“ a jó  ember nem azt feleié 
egyszerűen: „Uram, itt vagyok“ , hanem hosszadalmas bőbeszé- 
düsséggel ezeket mondá : „A te szódat haliám e kertben és meg- 
félemlék. mivelhogy mezítelen vagyok, azért rejtezém el“ , mind 
olyan dolgokat, a mit nem is kérdeztek tőle! És hogy fillentett ! 
Azért rejtezék el, mivelhogy mezítelen vala! Pedig dehogy 
azért, hanem mivel ludasnak tudá magát — nemde hű képe a 
bűnös öntudatnak, az ő zavarodottságával és ügyetlen hazudozá- 
sával, a mivel csak annál erősebben beleáztatja magát ? és mind­
ez arra az egyetlen kérdésre: „Ádám, hol vagy !“
Az a kérdés: „Ádám, hol vagy?“ vésődjék tehát az ember 
leikébe, még akkor is, ha nem Ádátn fia, hanem Éva leánya. 
Mindig és mindig ez a három szó zengjen szivében, de úgy, 
mintha onnan felülről hallszanának. Az egész csak egy gondo­
lat, ép azért igen jó őrszemnek, mindig és mindenüvé magunk­
kal vihetjük, a nélkül, hogy valaki meglátná, és épen azért, mivel 
gondolat, hatalmas őrszem óvatlan perczekben; azért találnak 
ezek óvatlanul, mivel nincsen gondolatunk, az összes lelki őrség 
holt-ittasan fetreng szívben, főben ; csak egyetlen egy gondola­
tunk hallassa akkor szavát és legott talpra serken az összes 
őrség, mindenfelül száguld elő a gondolatok és crzések ótalmi 
serege, és utána a női méltóság disz-csapatja, arra az egy éb­
resztő szóra: „Ádám, hol vagy?“ — és miért épen ez a gondo­
lat ? Nem kötöm magamat hozzá, lehet bármi más is, csak 
ébresztő legyen, ezt a gondolatot azonban azért tartom rá igen 
alkalmasnak, mert az írás szerint Isten intézte az első em­
berhez, és mert az óvatlan perczekben mindnyájan az első 
ember vagyunk, épen olyan gyámoltalanok és éhes sziviiek, és 
mindnyájunknál a paradicsom áll koczkán, jobb tehát elébb 
hallanunk e kérdést: „Ádám, hol vagy“ és megemlékeznünk 
meztelenségünkről, mint mikor már késő, mikor a paradicso­
munkból már ki vagyunk űzve.
Akkor adjuk hozzá a szép lényeghez a tetszetős alakot, a 
gyémánt lélekhez a brilliánt priszmáit, és lesz igazán szép 
az élet. — g —
-------
S te még: mi miig; bízol . . .
— Önálló töredék egy nagyobb lyrai dráma-költeményből. —  
Benedek Aladártól.
te még mindig bizol!
Tükrözetes lelked keresi a fényt és 
Az árnynak bezárul;
Vidám daczra lű fel az örökbús végzés,
S mint az ingó lomb a port, lelked a kint úgy 
Rázza le magárul.
S te még mindig bizol!
Párnák közé rejted fejedet, ha látod 
A vész miként készül;
S elébujsz, ha eltűnt, s mit az szerte lábolt :
Te bekotrod, s az ott lelt pár ép v i r á g b ó l  
Koszorút kötsz ékül.
S te még mindig bizol!
Nyflzsgelmes szived kis kamrájába nem nyit,
Nem fór a nagy bánat;
Sivatagban járva, tégedet megeuyhit 
Árnyékom s a csók, mint záloga az enyhébb 
S hálás éjszakának-
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S te még mindig bizol!
Behunyt szemmel, kúszva járod meredevjét 
A kétségb'esésnek;
Álmot gyársz a búból s hogy az bé ne teljék:
Röpke vágyak tarka fatylával vonod be,
S mosolyod rá vésed.
S te még mindig bizol!
Te neked még mindig elég, mit a perez ád,
A mit a perez igér ;
S mert az Üdv küszöbjén többé nem léphetsz á t : 
Angyalokat alkotsz s Isteneket állitsz 
S esdesz — semmiségért.
S te még mindig bizol!
Neked még mindig van, mi b'ztat és megnyugtat,
Az ima s — lélekzet;
Te nem látsz s nsm nézesz mást, csupán nyomunkat,
Mit szétszór a szél . . .  s a végtelentől arezod 
Nem sápad, nem reszket.
S te még mindig bizol!
Hisz a mint te bizol, bizom én is, oh de 
Fölkap lelkem szárnya,
S látom, hogy a nyomor mint hány, mint tipor le f 
Látom az örökfényt s érzem, hogy kegyéből 
Lelkünk ki van zárva.
S te még mindig bizol!
Szárnyam alatt szépen megvonulsz s nem érzed 
Az én fáradalmam’ ;
S ha lelkem viharját kihívják a vészek :
Számodra e zűrös küzdelemben is csak 
Egy csattogó dal van.
Ám lia tudsz, csak bízzál!
Legyen nyugvó párnád tovább is e föld itt,
S takaród az élet!
Oh, de ne csodáld, ha lelkem be nem töltik 
A te örömeid s ha én nem bizom, — ha 
A j ö v ő t ű i  f é l e k !
------------«K »< -----------




Lassankint azonban kezdték észrevenni, hogy a két Tudor 
csak nagy nehezen vagy egyátalán nem birja váltóit a lejárat 
napján beváltani s prolongácziókkal segit magán, néha nagyon 
is terhes föltételek alatt. A hitelezők gyanakodtak, a hitel fokon- 
kint sülyedt.
Mindig ujabb meg ujabb giransokra szorultak, a régiek 
vonakodtak tovább odadni neveiket. Egy pár váltót a Tudorék 
nevével már visszautasítottak a bankoknál. Kétes hitelű firma, 
zilált pénzviszonyok, nem tudhatni, hogyan állnak.
Egy pár régi ismerős tanácsolta az öreg urnák, húzódjék 
vissza, legalább vagyonának egy részét még megmentheti. De az 
öreg ur nem akarta elhinni, hogy oly roszul állnak ügyei, Károly 
azt mondta, hogy csak pillanatnyi zavar az egész, minden jobbra 
fordul, ha bevégzik a fölvállalt épitkezéseket. Világos nyereség 
áll előttük kilátásban, csak azon kell (igyekezni, hogy most el ne 
akadjanak. Csak még most kell pénzt szerezni minden áron.
S szereztek minden áron. Tudor Károly egyik jó  ismerősé­
től a másikhoz futkosott; giransok kellettek, jó  nevek, mert a 
hitelezők mindegyre követelőbbekké váltak.
De azért most sem hagyott föl a pazar életmóddal a fiatal
gavallér. Korlátozásról, összehúzódásról szó sem lehet. Most 
épen nem. Mit mondanának az emberek? Kikiáltanák, hogy 
bankrót, tönkrejutott, nincs már miből élnie. Most nem lehet 
takarékoskodni, mert hitelét kell föntartania. Sőt most még 
többet kell kiadni, hadd lássák az emberek, hogy van miből.
Az öreg kőmívest régi ismerősei unszolták, hogy legalább 
neki legyen esze, ha a fiának nincs. Meglátja, hogy nem lesz 
ennek jó vége. Gondoljon családjára, több gyermeke is van, 
nemcsak az az egy; gondoljon nejére, meg saját magára is, mi­
lyen sors vár rá vén napjaira ? A koldusbot!
De Károly mindig tudott valamit előhozni: na még csak 
ezt várják be, még csak amazt. És az öreg ember oly nagyon 
szerette fiát s az asszony még jobban. Dehogy hagyják el Károlyt 
a szükségben ! Ha épen össze kell húzódni, hál majd összehu- 
zódnak ők; Károly ne okozzon magának legkisebb alkalmat­
lanságot sem.
S nem is okozott. Uj hintót, uj lovakat vett, úszott a 
pezsgőben s szórta az ajándékokat könnyelmű nőknek, még ak­
kor is, mikor már az öregek nem tudtak uj ruhát venni a leá­
nyoknak nyárra s a két fiatal leánynak a tavalyit kellett hordani.
A szerencse csak nem akart megfordulni. Egy-két válla­
latnál nyertek ugyan ismét Tudorék s Károly dicsekedett is vele 
és hányta-vetette magát, de az uzsorakamatok fölemésztették a 
nyereséget s megint ujabb pénzforrásokat kellett keresni.
A szenzálok ki s bejártak folyvást a Tudor Károly házá­
nál. Mindegyre nehezebb lett elhelyezni váltóit s mindegyre 
alacsonyabb forrásokhoz kellett folyamodni. Köztudomásra ju­
tott, hogy több váltóját már megovatolták, sőt bepörlésről is 
beszéltek.
Hanem a városligetben még mindig kocsikázni látták Tudor 
Károlyt pompás fogatával. Ugyan ki hitelez még neki ? Ugyan 
miből uraskodik, mikot már a pallérokat és napszámosokat sem 
birja fizetni ?
Egy pár nyugtalan hitelező már csőddel fenyegetőzött. 
Akkor egyszer csak az a hir terjedt el a városban, hogy Tudor 
Károly megszökött. Három nap óta nem látták s nem tudta 
senki, hová lett.
A hitelezők zajt ütöttek. Táviratoztak Bécsbe. Nem volt 
ott. Most a rendőrséghez futottak, mozgásba hozták a távirdát 
minden irányban. Sehol semmi nyoma az eltűntnek.
Hanem hát itt az öreg Tudor, itt vannak a többi giransok. 
Akkor sült ki, hogy egy csomó a váltókból hamisított.
Mint villámütés érte ez utolsó csapás a becsületes öreg 
embert. Mindenre késznek nyilatkozott, hogy fia nevét meg­
mentse. Létre is jött valami egyezségféle. A hitelezők nem je ­
lentették be a bűnvádi keresetet s az öreg ur aláirta a hamis 
váltókat, hogy a többivel egyenlőn részesüljenek a csődtö­
megből.
Tudorék összes vagyona csőd alá jutott, mind a négy házat 
elárverezték s elég sem lett az adósságok kifizetésére. Elái’ve- 
reztek mindent, az utolsó darab bútorig.
Az öreg Tudor János oda jutott, a hol mint szegény kő- 
míves-pallér kezdte. Csakhogy akkor busz éves volt, most meg 
hatvan. Összetört, roskatag aggastyán, a ki nem tudja többé 
megkeresni a mindennapi kenyeret.
V.
Régi történetek ezek. Csak úgy egyenkint, lassankint 
jutnak eszembe. Annyi bajt és nyomorúságot lát az ember min­




Egy úri ember, a ki adósságokat csinál, váltót hamisít s 
aztán megszökik ; egy aggastyán, a ki a fia miatt koldusbotra 
ju t ; szegény fiatal leányok, a kiknek keserves kézi munkájokkal 
kell eltartani szüléiket; ártatlanság, melyet kinevetnek; sze­
génység, melyet insultálnak; tüdővész és korai halál, —  mind 
oly köznapi dolgok, mindennapi szórakozásunk a hírlapokban 
egy csésze fekete kávé mellett.
Hamar átfutunk rajtok s hamar felejtünk. Mikor az öreg 
Tudor Jánost eltemették, már alig emlékeztek rá régi jó  ba­
rátai. Mikor a fiatal leányt temették, már akkor egyátalán nem.
S mikor az asszonyt eltemetik, hihetőleg meg sem tudják.
Csak egyetlen egy tekint még néha be a régi ismerősök 
közül: egy öreg orvos. Duzzogva bejön, megkérdezi, hogy érzi 
magát a beteg, miért nem szereznek becsületesebb ágyat s med­
dig maradnak még ebben a penészes börtönben ? Megtapogatja 
a betegnek üterét, kinyujtatja nyelvét s aztán megint duzzogva 
elmegy.
A beteg már remeg, mikor jönni látja s a leánynak sze­
mébe gyűlnek a könyek és szive elfacsarodik; hanem az öreg 
orvos csak tovább is folytatja látogatásait, gyötörve a szegény 
teremtményeket s magában boszankodva, hogy ilyen ingyenlá­
togatásokra kell vesztegetni idejét.
Szegények úgy szeretnének megszabadulni tőle, de nem 
merik kimondani. S a doktor ur folytatja a látogatást és azt 
hiszi, hogy egy nagy emberbaráti kötelességet teljesít.
VI.
A szunnyadozó leány a széken fölébredt és megrázkodik.
Úgy tetszik neki, mintha anyját hallotta volna szólni. 
Halkan, lábujjhegyen az ágyhoz megy, hogy megnézze, alszik-e 
vagy ébren van a beteg ?
Az öreg asszony fölemeli csontváz-kezét.
—  Soha se erőltesd magad, — szól keserűen; — csak 
aludjál. Mit törődnél te tehetetlen, öreg, beteg anyáddal ?
—  Anyám ! —  szólt a leány esdekelve.
—  Úgy, úgy, még neki áll feljebb ! — fakadt ki az öreg.— 
Maholnap már megszólitni sem szabad a kisasszonyt! Nem is 
szólok. Nem. Minek szólnék ?
—  Anyám!
—  Anyád vagyok is én ! Az anyát szeretni szokás, az 
anyára hallgatnak, az anyának szót fogadnak. Te hideg, szívte­
len lény vagy, a ki sohse szerettél senkit. Igen, olyan voltál már 
gyermekkorodban!
A leánynak ajkai reszketnek, de türtőzteti magát és 
hallgat.
A beteg öreg asszony tovább zsémbelődik.
-  Hideg vagy kivül-belül, mint a jég ; száraz, mint az a 
varrótű kezedben. Jöttél te valaha hozzám, mint más gyermek, 
hízelegni, csókolni ? Leültél magadban egy szögletbe. Ha örül­
tünk, nem örültél velünk. Neked a testvéreid is olyanok voltak, 
mint idegenek!
A beteg összekulcsolta kezeit s ég felé emelte szemét.
— Oh, nekem is volt egy gyermekem, gyöngéd, szeretet­
teljes ! Az mindig jó  volt hozzám, mindig szeretett. Őrizd meg 
Istenem, ott messze, idegen földön, a hol vándorol!
A leány elfordította fejét. A keserűség mint a földagadt 
árviz kiömlöttt szivén. Összeharapta sovány reszkető ajkait. Ho­
gyan tűrje hallgatva ? A hitvány számára, ki koldusbotra jut­
tatta őket mindnyájokat, az anyának áldása van; az ö számára, 
ki ifjúságát, egészségét, életét áldozza föl, csak szeretetlen, 
zsémbes, szemrehányó szó !
V
Keserű mosoly futott végig ajkain.
A beteg észrevette.
— Erről ismerek reád, — szólt lázas ingerültséggel; — 
kineveted anyádat. De az Isten is úgy fog fizetni neked, a hogy 
te nekem. Menj, nem akarok tőled semmit. Semmit!
Heves köhögés rohanta meg s elfojtotta szavát. Szeme ki­
dülledt, melle zihált s látszott, mint szenved a kinos erőlködésben.
A leány egy orvosságos üvegből kanálba öntött valamit.
—  Vegye be, anyám, mindjárt csillapodni fog köhögése.
— Csillapodni? — viszonzá az öreg asszony, folyvást lá ­
zas, fuldokló köhögés közt.— Nem akarom, hogy csillapodjék ! Ki 
tudja, mit adsz be nekem? . . .  Ki tudja?
A leánynak sápadt arcza úgy látszott, mintha még jobban 
elsápadt volna. De fénytelen, bágyadt szemei mintha egy pilla­
natra megvillantak s görnyedt alakja kiegyenesedett volna. Né­
mán letette a kanalat s visszatért az asztalhoz. Két vagy három 
perczig mozdulatlan ült ott, mint valami kőszobor. Aztán csön­
desen fölvette kezébe a varrótűt.
Hosszú, mély fohász könnyítette meg elszorult mellét; 
szemeiből lassan egy pár nehéz könycsepp gördült alá. Lehajolt 
munkájára és szótlan tovább varrt.
(Vége köv.)
-------- **=>>• —
Á l d á s  é s  á t o k .
Elbeszélés.
Sümegi Kálmántól.
( V é g  e.)
— Hol van Aladár ? — kérdé dühhel.
— Nincs itt ! —  felelt zavartan Panna, ki előtt megfogha- 
tatlannak tűnt fel e szokatlan éji látogatás.
—  Jobb is életének! — fenyegetődzött a mámoros ifjú. A 
leányt még mindig magához szorítva tartá, ki a félelemben szólni 
sem birt.
—  Eszem a zúzádat, szép leány! Hát te annak a hitvány 
Ledényi Aladárnak vagy szeretője ? ! Beh kár érted, jobb sorsra 
lennél érdemes !
Panna feljajdult, s megfeszített erővel taszitá el magá­
tól Gyulát.
Az amúgy is ingatag ifjú hanyatt esett, alig birt feltá- 
pászkodni.
Panna, ki ábrándos álmainak eszményképét először hallá 
gyalázni, a szégyen, a düh és boszu érzelmeitől vérvörös lett, de 
zavarában nem tudott mit tenni.
Gyula, kit az erős rázkódás egy kissé kijózanított, érzé­
keny hangon kérdezé tőle :
—  Hát igazán szereted Aladárt ? !
— Igazán! —  felelt lihegve Panna.
— S hiszed, hogy az is szeret?
—  Hiszem! —  felelt még ingerültebben.
— Szerencsétlen leány, akkor rutul meg vagy csalva ! 
Aladár holnap tartja menyegzőjét azzal az angyallal, a kit tőlem 
rabolt e l !
— Hazudsz! hazudsz ! —  orditott a szivén sebzett leány, s 
azzal egy porczellán virágtartót oly erővel sújtott Gyula felé, 
hogy ha az szerencsésen e pillanatban el nem bukik, könnyen ha­
lálosan sebezhette volna.
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__j j e jjjrjyj szavaimnak, de jer el holnap délután az egye­
temi templomba. Ott látod Aladárt az oltárnál egy más nővel! — 
Jer el, én is ott leszek!
Sietve hagyta magára a leányt.
A házmester zavarában elfeledé becsukni a kaput, ro­
hanva szaladt ki Gyula azon, sokáig czéltalanul bolyongva az ut­
czán, mig lassankint kijózanult s haza talált.
IX.
Panna lelkében az ellentétes érzelmek iszonyú harczot viv- 
tak. A rajongó hittel a mardosó gyanú, az epedő reménynyel a 
kétségbeejtő csalódás, a lángoló szerelemmel az őrjöngő, határ­
talan gyűlölet szállt szembe.
Először csak egy rósz utóhatásu álomnak tűnt fel előtte e 
megfejthetlen látogatás. Majd tűnődése közben megvillant agyá­
ban a hit, hogy csak játék volt az egész.
— Nem másért — gondolá — mint hogy csábos Ígéretek­
kel, gonosz rágalmakkal kiszakítsanak Aladárom karjaiból. Őt, 
ki annyit áldozott értem, őt, ki Istenre esküdött, hogy felemel 
magához, csak a hazugság képes ily lehetetlen elcsábítással vá­
dolni. Hiszen még ma este is itt volt; nem vettem észre semmi 
hidegséget; lángoló volt ölelése, égető, forró csókja, mint min­
dig ! Nem, nem, ő nem csalhat meg engem ! . . .  De hát ha még­
is ? ! Valami úgy megmozdult bensőmben, midőn az az ifjú sze­
rencsétlennek nevezett. És az a hang nem a csábítás hangja 
volt. A fájdalom, a düh csikarta ki átkait, midőn Aladárt ke­
reste, mikor engem sajnált; olyan szívből, igaz szánalomból jö t ­
tek szavai. Aztán mit is nyerne az által, ha engem Aladártól 
elszakítana?! Szeretni nem tudnám, mert kívüle senkit sem tud­
nék szeretni soha, — de soha! . . . Oh, ha igazak szavai, ha en­
gem Aladár megcsal ? ! A gondolat megtébolyit, a kételkedésben 
meghasad szivem! . .  .
És ismét iparkodott a gyötrő tépelődéseket ellensúlyozni 
reménykedő önámitásokkal. Hiszen a szivnek olyan jól esik nem 
hinni azt, mi reá nézve kellemetlen.
A pirkadó hajnalnak első belopódzott sugara Pannát még éb­
ren találta, sőt már jól fenn járt a nap, midőn tűnődései közben 
megvillant agyában az, hogy Aladárt meglátogatja.
— Lakik Köves-utcza 15-dik szám alatt, fel is van jegyezve.
Szépen felöltözött (a hiúság még nem halt ki szivéből) s
elindult keresni a nevezett lakást. Nem tudott semmikép eliga­
zodni. Kénytelen volt megszólítani valakit az utczán. Ép egy 
öreg asszonynyal jött szemközt.
—  Nem lenne szives megmondani: merre van a Köves 
utcza ?!
— A szomszéd utcza az, nagyságos asszonyom.
Egyszerre szivébe nyillalott e szó. ő  „nagyságos asszony“ ? !
Először érezte szerencsétlen sorsának keserű tudatát.
A  Köves-utczában 15-dik számot hiába keresett Panna, 
három háznál nem volt több abban.
Csaknem az utczán összeroskadt, oly megrenditőleg hatott 
reá e csalás. Még lakását is eltagadta ! Hite erősen megingott.
Panna e fél nap alatt egészen megváltozott.
Arczárói az élet pirja eltűnt; halvány lett az, mintha ne­
héz hosszas betegségből kelt volna fel. Beesett szemeiből, melyek 
ijesztő merevséget nyertek, a tétovázó lélek bomlottsága s a vad 
boszu tüze csillámlott. Ajkain a derült mosolyt a gúny és elke­
seredettség fagyos mosolygása váltá fel. ^
A virág, mely természetileg üde zománczával illatozott, 
ékeskedett a kis falun, dédelgetve díszelgett a virágtartóban itt 
\ __________________________ ________________________
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a fővárosban, egy nap alatt elhervadt a forróságtól . . .  a két­
ségbeesett lélek égető tüzétől.
Hiába, a letört virág hamar fonnyad, hamar hervad . . .
X.
A kitűzött óra, a mennyegző órája elérkezett. A rideg ke­
délyű apa most sem akart leánya szerelméről hallani s határo­
zottan kijelentette akaratát, hogy a házasság Aladárral megköt­
tessék.
Ilonka némán tűrte ezt, de erős elhatározása volt, hogy a 
templomban, az Ur színe előtt, mikor már az oltár lépcsőinél 
állnak, a pap kérdésére tagadólag felel. Most már a botránynyal 
sem törődik, úgy is örökre elvonul a világ zajától.
Mégis reszketve, halványan ült a mennyasszonyi kocsiba. 
Nyomasztó előérzet borúja nehezedett lelkére, melyet a titkos re­
mény egy-egy sugara csak pillanatra oszlatott el. Félt, rettegett 
a bekövetkezendő pillanatoktól, s mégis mintha valami csodás, 
rendkívüli szabadulást várt volna.
Az atya idegbántalmai miatt nem mehetett az esküvőre.
A templom környékét és belsejét tolongó népség árasztá 
el, — köztük volt Gyula és Panna is. De alig lehetett reájuk is­
merni. Gyula halvány és izgatott volt.
Panna minden ékességet, mi gyászos sorsára emlékeztette, 
lehányt magáról, parasztos kaczkiás ruháját vette fel, azt, mely­
ben Aladár először látta. De most már nem volt a szép régi 
Szőke Panna. Szemeiből a gyújtó láng, arczárói az igéző pir, 
tagjairól a hódító kecs, az a vértizgató rugékonyság eltűnt. Dae- 
moni tűz megtört sugarai löveltek ki a beesett szemüregekből; 
a boszu égető heve gyuladt ki olykor-olykor a sápadt arczokon, 
s a rángatódzó ajkak csak a harapástól pirosodtak. A megbom­
lott lelkű leány csak a boszu rémes érzetétől vezéreltetett már.
A templom bejáratánál húzta meg magát a már félig őrült 
leány. Nyugtalanul várta a nászmenetet. Fojtott lélegzettel sze- 
gezé meredt szemeit az utczára.
A robogó kocsisor közeledett.
Izgatottan szoritá kebléhez kezeit.
Az első kocsiból kiszállt a mennyasszony. Halványabb volt, 
mint kezében a kamélia. Csaknem összerogyott, csak a nászasszony 
karjaiba kapaszkodva tartá fenn magát.
A második kocsiból Aladár lépett ki. Sugárzó arczczal, 
mintha igazán a boldogság révpartjába evezne.
Két velőt rázó sikoly rezgett a légen át.
Ilonka az ott álló Gyula karjaiba rogyott.
Panna, mint a véres szemű párducz zsákmányához, ugrott 
Aladár elé. Szemeik találkoznak, — iszonyú tekintete volt Pan­
nának. —  Aladár megretten, gyáván hátrál, de a kövezeten meg­
botolva, hanyatt esik s egy robogó hintó kerekei alatt hörög.
Megrendítő kép volt a maga iszonyuságában.
Az őrült lány összeroskadt.
■ ** *
Ilonka nagy beteg lett, Gyula újólag meggyógyította, mi­
dőn már az orvosok m i n d  reményüket vesztették. Egyetlen gyógy­
szer volt csak képes erre, —  a szerelem.
A lábadozó beteg először kelt ki ágyából s a belopódzó 
napsugarak játszi fényében gyönyörködött, midőn Gyula be­
lépett.
Az orvos komor volt.
__Mi bántja lelkét ? ! — kérdé részvéttel a leány.
_____________ ___________________________________________ ^
—  Nagyon meghatott egy tébolydái jelenet, — felelt ez. — 
Onnan jövök, Szőke Panna meghalt. Szegény, mennyit szenve­
dett, látni is kin volt. Eszembe jutott minden, mi velünk tör­
tént s beláttam, hogy a szerelem csak átkot hoz .. .
— De áldást is ! —  szakitá félbe mosolyogva Ilonka az 
elkeseredett Gyulát. —  Atyám ridegségét megtörte a botrány s 
kész kezemet önnek adni, ha megkéri . . . szólt elpirulva a be­
teg leány.
Nem tudom, az orvos, vagy a szerelmes örült-e jobban e 
pírnak ?!
------------------------------
A h a j r ó l .
A női szépség koronájáról akarok beszélni. A teremtő ezer­
féle szépséggel áldotta meg remekét, az asszonyt, de a leggaz­
dagabb kincsét abban a bűbájban adta, mely a gyöngyörü, dús 
hajfürtök hullámzatában rejlik. Lehetnek bűvösek a szemek, 
vonzók az arcz rózsái, csábítók az aikak s vakítók a fogak, ellen- 
állhatlan lehet a nyak, a váll, a karok fehérsége, gömbölyded- 
sége, tündéri a termet: mindezek hiányos tulajdonok. — csak a 
haj koronázhatja meg mind e szépséget. Sokan a szemnek adják 
az elsőséget, melyről én is készségesen elismerem, hogy a legki­
válóbb hely illeti meg azon fegyvertárban, mely hatalmasabb a 
leghíresebb hóditó fegyvertáránál, mert nekünk szegény ellenfe­
leknek, nincs mivel védekeznünk e gazdag felszerelés, e gyújtó 
röppentyűk, szapora mitrailleuseök ellenében s nem marad fenn 
számunkra egyéb, mint megadni magunkat feltétlenül auf Gnade 
und Ungnade. Mások azt tartják, hogy a termet szépségében 
rejlik a legtöbb hatalom, én azonban azt tartom, hogy a szem 
épen úgy, mint a termet, nagyon sokat veszt szépségéből, ha 
nincs meg a dús, a hullámzatos hajzat. A női szépség mindegyi­
kének hatása elhalványodik szép haj nélkül, s a haj egymaga, 
minden egyéb szép tulajdonok nélkül, képes a nőnek figyelemre 
méltó osztályzatot biztosítani azok sorában, kiket átalánosan 
„szépeknek“ szoktunk nevezni.
Tudta, érezte ezt mindenki a legrégibb időkben is, azért 
az ál-hajak viselése a legrégibb keletű azon találmányok törté­
netében, melyek a hiányzó szépségek pótlására, a meglevők fo­
kozására voltak s lesznek hivatva, mig a világ áll. Sokan van­
nak, kik a világért sem festenék magukat, ál-fogakat sem visel­
nének, pedig talán ez is, amaz is elkelne, de ál-haj nélkül el nem 
lehetnek.
A férfiak, kik a kevésbbé hiú nemhez tartoznak (ha igaz), 
annyira nem mernek menni, hogy arcz-redőiket mesterséges mó­
don elsimítsák, mert félnek a maró gúnytól, melyből bőven ki­
jutna nekik érte nőktől, férfiaktól egyaránt, de a parókát, azt 
felteszik, s nem is kapnak érte megrovást. A haj-fodrozás, fé- 
sültetés átalánosan el van terjedve mindkét nemnél, s akinek 
kedve volna e szokást elítélni, bizony annak több okot nyújtana 
a megrovásra az, a ki borzas, rendetlen haját, ha már maga nem 
bír vele, mással nem iparkodik rendbe hozatni. Hajuk szerint 
szokták osztályozni az embereket s nem arcz-bőrük vagy sze- 
mök szine szerint, s bogy a barnák szebbek-e, vagy a szőkék, — 
vitás kérdés a világ fenállása óta . . . .  kell-e többet mondanom 
a haj elsőségének bizonyítására ?!
Olvastam egy pár év előtt, hogy egy gazdag lordot semmi 
a világon el nem tudta volna vonni a reggeli órákban ablakától 
eveken át, mert szemben vele egy vagyonos kereskedő csinos lá­
nya, kinek térdig érő gyönyörű szőke haja volt, mindennap az 
ablaknál szokta a haját fésültetni fodrásznője által. Történt,
hogy a lord beteg lett, ágyban kellett maradnia, s mégis, mi­
dőn odaát a fésülés ideje következett, támlásszékbe ültette ma­
gát s úgy gyönyörködött mohó szemekkel azokban a dús für­
tökben. Azután a kereskedő megbukott, a külvárosba kellett 
költöznie, hol szerény üzletet nyitott s udvari lakásba szorult, 
a szép leánynak pedig le kellett mondani fodrásznőjéről. A lord 
három hónapig őrültként bolygott utczáról-utczára, mig végre 
rá akadt a szép hajú leányra. A legkomolyabb arczczal állított 
íkkor be hozzá, s felkérte, hadd legyen szabad neki helyettesí­
teni ezután a fodrásznőt. A leány nem érté az egész dolgot s 
vonakodott kivánatában egyezni. Ekkor a lord pisztolyt vett elő 
s esküdte, hogy ha megtagadja kérését, rögtön főbe lövi magát, 
s a leánynak mit volt tenni egyebet, mint elfogadni az előkelő 
fodrászt, ki az naptól kezdve pontosan megjelent minden reggel a 
leánynál, egy félóráig élvezte a legnagyobb boldogságot: ujjait 
abba a hullámzó szép szőke tengerbe meritheté s munkáját vé­
gezvén, kéjittasultan távozott.
Teljesen méltányolni tudom ennek az angolnak az élveze­
tét, melynél kevés van részegitőbb. Az a dús növésű haj, mely 
kibontva, szabadon omlik alá s varázsszerü fátyollal borítja 
be az egész termetet; mely a legkisebb mozdulatra oly sze­
met kápráztatólag lebben meg, melynek érintése oly villanyos 
hatású, hogy megrezzen bele az ember, — lehet-e ennél valami 
szebbet képzelni ? Igazán, egy cseppet sem csodálom, hogy min­
den emlék közt, melyet kapunk, mindenki előtt legbecsesebb a 
haj-emlék. Ha szerelmesek elválnak, nem is lehet, hogy más 
emléket adjanak egymásnak. Egyetlen szál baj medaillonban, 
vagy gyűrű kövében, a legszentebb talizmán, mely igen gyak­
ran megőrzi a szerelmest a hűtlenségtől. Midőn az a csúnya 
dolog történik meg velünk, hogy másba kezdünk szeretni, elő­
ször is a medaillonunkból veszszük ki az „ö haját“ ; úgy bántja 
a lelkiismeretünket, mig az ott van. Van egy kis haj-koszo­
rúm, az édesanyám hajából; nem adnám oda a világ minden 
kincséért.
Fennebb említettem, hogy vitás kérdés, melyik szebb : a 
szőke-e, vagy a barna. Természetes, hogy ez izlés dolga, és az is 
bizonyos, hogy az igazi szép barna nő nem áll mögötte a szép 
szőkénél és viszont, mégis be kell ismerni, hogy van egy kis 
rendszer abban, hogy némelyek a szőkének, mások a barnának 
adnak elsőséget. Azt mondják, hogy a szőke szépségnek úgy, 
mint a barnának megvan a maga jelleme, kifejezése, melyek tel­
jesen ellentétben állanak egymással, mint a nap és az éj; vannak 
bohók, a kik egész rendszert alapítanak a feltevésre, theoriákat 
állítanak fel, s esküsznek csalhatlanságára, pedig a gyakorlat 
minden lépten-nyomon meghazudtolja őket. íme, mutatványul 
közlöm önökkel az egyik furcsa rendszer tételeit, melyeknek a 
férfi-világban igen sok hive van, s kik közé pár év előtt magam 
is tartoztam.
Itt következik :
Ha akarod, hogy a nő, kit szerelmeddel ajándékozol meg, 
mélyen, igazán és tartósan szeressen: keress szőke nőt; ha aka­
rod, hogy kedvesed szenvedélyesen, hévvel öleljen á t : a barnák 
közt keresd.
A barna nő tüzes, eleven, szenvedélyes és nagyon tud sze­
retni, de szerelmének forrása a vér; a szőke nő epedőn, önmog- 
adással, odaengedéssel szeret, s szerelmének tiszta iorrasa a 
szívből csörgedez. A barna nő lángoló, a szőke széllémies; a 
barnában nemcsak a lelket, a szőkében főleg a lelket szeretjük.
A barna nő szerelme éget, a szőkéé melegít; a barnáé vakít, a 
szőkéé világol. A barna szeret, hogy szeresd; a szőke szeret, 
ba nem szereted is. A barna nőt epedés emészti, a szőkét az ér- ]|
zelem ■ — mondják a túlzók, és úgy folytatják: A barna nő 
szeretné ha a perez, melyet kedvesével egyedül tölt, örökké 
tartana; a szőke nem bánná, ha az egész örökkévalóság abba 
az egy boldog perezbe olvadna össze. A barna nő szerelme 
határt, véget nem ismer, a szőke boldog, ha csak kezét meg­
szoríthatja is kedvesének. A barna szépsége, mint az üstö­
kös, kápráztat rövid ideig s azután hatása csakhamar íreg- 
szünik; a szőkéé, mint a hajnali csillag, mindig változatla­
nul ragyog feléd; a barna szépsége elvakit rövid időre, a szőkéé 
lelánczol örökre. A barnát fényben úszva, selyembe burkolva, 
gyémántokkal büszke homlokán szeretjük látni; a szőke leg­
szebb egyszerű öltözékében, természetes virág-diszitésével. A 
szőke imád, a barna élni akar veled, a szőke kész meghalni ér­
ted —  mondom, így osztályozza a nőket nem az élet, hanem 
a bohó képzelődés.
Csakugyan, bolondos egy theoria, minőt csak az állíthat föl, 
aki szőkébe szerelmes, s az is csak addig, amig theoriáját a gya­
korlat, daczára annak, hogy imádottja szőke, a legcsattanosab- 
ban meg nem czáfolja.
Én ma. már nem akarok ennyire menni, s leghelyesebbnek 
tartom a kérdés eldöntését az ízlésre bizni, mely a legilletéke­
sebb műbiró és kritikus. Egyébiránt be kell ismerni, hogy ez a 
bíró sem megvesztegetlietlen, sőt ellenkezőleg, azt tapasztaljuk, 
hogy a kornak, a szokásoknak, a divatnak igen sokszor aláren­
deli magát. Tudjuk, hogy a görög világ bomlott a vörös haj 
után; a leghíresebb görög szépségek haja vörös volt, Helenáé 
úgy, mint Cleopatráé, magát a szépség istennőjét, Venust is vö­
rös hajjal képzelték. A mai világban nincs meg ez a kelete; pár 
év előtt divatba hozták, s láttunk egy-két vörös parókát 
azok nagy örömére, kik addig kénytelenek voltak vörös 
fürteiket barnára, vagy szőkére festeni, mert a léhák szeme csu- 
fondárosan akadt fenn rajtok, de ez a jó világ rövid ideig tar­
tott, s a vörös parókák csakhamar a sutba vándoroltak s a rö­
vid öröm után csakhamar szomorúan kellett nyúlni ismét sokak­
nak a tégely után, melyet mint legcsalhatlanabb haj festő szert 
ajánl a lapok hirdetési rovata egy nyaláb orvosi bizonyítvány és 
hálanyilatkozat kíséretében.
Véleményem szerint kár oly becsmérlőleg tekinteni a vö­
rös hajra, mely egyesítése a szőke és barnának, és különösen 
azok, kik a fenebbiek mintájára rendszert akarnak állítani a 
szőke és a barna szépségek osztályozásában, leghelyesebben 
megnyugodhatnának a vörös hajban, mely mind a két másik haj­
jal járó természeti előnyöket egyesíti magában, —  ha igaz. Má­
sok meg a gesztenye-szin hajról mondják ezt.
Ezen a négy ismert haj-szinen kivül, a barnán, a szőkén, 
a vörös és a gesztenye-szinen kivül van még egy, mely a legdí­
szesebb, mely csak annak dísztelen, ki szégyenli; a fehér haj. 
Mennyi tiszteletre méltóság, mennyi érdem rejlik a fehér vagy 
amint mondani szokták : ezüst-színű fürtökben! Ez az egyetlen 
eset arra, hogy az ezüstnek elsősége van az arany fölött, mely 
jelzővel a régiek a vörös hajat illették. A fehér fürt a hosszú, 
küzdelemteljes, fáradságos élet jelvénye, önérzettel emelheti fel 
az a fejét, ki e jelvényt megérdemelten viseli, mely drágább a 
legkitüntetőbb érdem-pénznél, s a ki e jelvényt restelli viselni, a 
legcsattanósabban bebizonyítja, hogy épen semmi érdemeket 
sem szerzett rá. A divat az érdem e kiváltságos színét is elra­
bolta egy időben, midőn a haj-por hasznalatba jött, csakhogy a 
divat szeszélyes, könnyelmű, nem valami rögzött gonosztevő, s 
készséggel visszaadja, amit mástól jogtalanul elvett, — a haj­
por használata is elmaradt s most már csak a színpado­
kon s jelmezes bálokon láthatni fehér fürtöket fiatal főn.
V _______  _____________________
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Most, miután annyit össze-vissza fecsegtem a hajról, ami 
szorosan véve talán ide sem tartozott, engedjék meg, hogy egy 
kis futólagos visszapillantást vessek a különféle idők és korsza­
kok haj-viseletére. Atalában állíthatni, hogy valamint most, úgy 
a legrégibb időben is a szépséget a haj hosszúságában találták; 
nyírott haja csak a rabszolgáknak volt, ellenben a nemességet 
és előkelőséget a vállra hulló fürtök jellemzék. A hosszú, nagy 
haj a férfiaknál a régi korban kiváló szépség és erő jele volt; 
emlékezzünk Absolonra, a szép királyfira, és Sámsonra, kinek ha­
ját a kaczér Delila vágta le. A görög nők hosszú fonatokban s 
fürtökben viselték hajókat, különféle gyöngyökkel s ékszerekkel 
diszitve s e tekintetben csak a szigorú spartai nők képeztek ki­
vételt, kik minden eziezomát kerülve öltözékökben, hajukat egy­
szerűen hátra simították s hátul megkötötték. A haj-festést a gö­
rögök az egyptomiaktól tanulták el és alkalmazták is. A fodrá­
szat, mint ipar-ág Athenben kapott először lábra.
A görög polgárosodás örököse Róma lett, s a görög művelt­
séggel átvette a szokásokat, viseleteket is és tovább fejleszté. A 
hírhedt római fényűzés korában a haj viselésnek kiváló szerep 
jutott. A férfiak, és a nők, egyaránt mesterkélt állást, fésülést 
adtak hajuknak; Nero, a komédiás császár ducz-alakva fésül- 
tette haját. A nők legszokottabb hajviselete abból állott, hogy 
hajukat simán hátra fésülték, ott csomóra kötve, ismét előre haj­
tották s a fej tetején összecsomózták, —  efféle hajviseletet az 
utóbbi chignonos világban is láthattunk. Már római divat sze­
rint a haj négy részre választatott s külön befonatott, olyanfor­
mán, mint az úgynevezett „orosz-fonat“ . E hajviseletek azonban 
nem tartották magokat nagy ideig ; a későbbi császárok alatt 
már jobbról-balról fürtöket viseltek, elől rövidebbeket, hátrább 
hosszabbakat; ugyanez időben jöttek divatba a nagy fonatok is, 
melyekhez már elkerülhetlenül szükségesek voltak a „betétek“ . 
Ékszerek, gyöngyök, virágok bőven pompáztak az illatos fürtök 
között, — s ez a divat nem lehetett csúnya ! Annál visszataszitób- 
ban lehettek aztán azok a nők, akik gyászoltak, vagy a ki­
ket valami nagy csapás ért, kik fájdalmuknak az által véltek ki­
fejezést adhatni, hogy hajukat rövidre nyirták.
A visszahatás, melyet a keresztyénség a társadalomra an­
nak őrületes fényűzése és erkölcsi elpuhultsága után gyakorolt, 
egyszerre eltörölt minden divatot, minden nem újonnan vett er­
kölcsi szokást, mely könnyen bűnre vezethetett volna, s ekkor a 
hajat is olló alá fogták. A nők bepólyázták fejőket, s nem kellett 
többé fejdisz, a férfiak pedig rövidre nyirt hajjal jártak. I. Fe- 
rencz franczia király alatt ereszkedtek le ismét a fürtök, melye­
ket azonban csak nemes embereknek volt szabad viselni, XIII. 
Lajos tovább fejleszté a divatot e részben is, és betetőzve lett 
XIV. Lajos, még inkább XV. Lajos alatt, ismét a túlzásba csap­
ván át a eziezoma és mesterkéltség. Ekkor jött divatba a hajpor, 
ekkor kezdték a három-négy emeletes hajfonatokat viselni, me­
lyek három-négy akkora terjedelmet foglaltak el, mint maga a 
fő. Aztán jött a forradalom, a második visszahatás, és a nők 
lenyirbálták hajukat s á la Titus, majd á l’enfant frizurát kezd­
tek viselni, mely túlzásból lassan-lassan megint kivergődött a 
társadalom.
Most ismét nekiindultunk a fej díszben az ízléstelenség­
nek, váljon egy harmadik visszahatásra lesz-e szükség, hogy a 
divat visszatérjen a természetes határok közé, avagy talán majd 
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Az elmúlt hét egészen a szeretető volt; nem csak azért, 
mivel e héten ünnepeltük meg emlékét azon véghetlen dicső ön­
feláldozásnak, melyet a szeretet vallásának alapitója, a keresztre 
feszitett isten a világért véghez vitt; hanem azért is, mert höl­
gyeink, a szeretet ez igazi apostolai jótékonyságuk által e hetet 
kiválólag a szeretet hetévé tették. Krisztus szeretete a lelki sze­
gények megváltója lett, hölgyeink a szeretet másik igen szép 
cseleke letét gyakorolták: kenyeret adtak az éhezőknek és ár­
vákba1 s letörülték az özvegyek hulló könyeit.
Igen sokszor éles gúny és fitymálás fogadja a nők fárad- 
h: ti an buzgalmát, melyet a legnagyobb odaengedéssel kifejte­
nek, csakhogy szegényeiket, árváikat a könyörület s adakozás 
filléreihez juttassák; csakhogy kevesbítsék az éhezők számát s a 
magára hagyott szegény kis árva számára némi nevelést bizto­
sítsanak. Duzzognak a többszörös fakgatások miatt, melyek előtt 
erszényök kénytelen megnyílni, bármily mélyre dugják is zse­
bekben. Zúgolódnak, mivel nincs kitérés a kedves, szeretetre­
méltó és ellenállhatlan rábeszélés gyengéd unszolásai ellen, mely 
őket arra kényszeríti, hogy akaratuk ellenére tegyenek valami 
jót életűkben. Mindig szeretném kérdezni e zúgolódó uraktól, 
hogy hát csakugyan olyan nagyon nehezökre esik jót tenni sze­
gény embertársaikkal, midőn ők bővelkednek a jólétben ? Bor­
ravalókra, hiábavalókra ki tudnak dobni éven át jelentékeny 
összeget s ezt a pár fillért csakugyan oly nehezen adják oda a 
szegények és árvák perselyébe ? Igazán, a legcsunyább szívtelen­
ségre mutat az a duzzogás, felhánytorgatás, melyet erre-arra 
gyakran hallhatunk a miatt, hogy a jótékonyság szelíd lelkű an­
gyalai meleg kéréseikkel kicsikartak tőlük egy két fillért vala­
mely jó czélra.
S még hagyján, ha csak egyszerűen adakozásról volna szó ; 
ha azt mondanák : Adj a szegényeknek egy-pár fillért, segíts 
nyomorukon, Ínségükön s a szegények imádkozni fognak érted. 
De ilyes adakozásra ritkán merik hölgyeink felkérni a szűk­
markú világot. Legfölebb nagy ünnepeken történik meg, mint 
most husvét napján, hogy a nők kezökbe veszik a perselyt s a 
templomokban összegyűjtik a szeretet adományait. Rendesen 
nem így szokott történni. Leggyakrabban nem is jótékonyságra 
kérik az embereket, hanem egyszerűen csak arra, hogy tegyék 
azt, a mit igen sokszor tenni szoktak: m u l a s s a n a k ,  csak­
hogy ez egyszer a szegények javára. Bálba csak szokott a 
fiatalság járni; menjen el akkor is, mikor a jövedelemből 
egy-két árvát fognak fölnevelni; rendes színház-látogató : váltsa 
meg jegyét akkor is, midőn a be\. tel a szegényeké lesz; sze­
ret kártyázni, játszani: vegyen egy sorsjegyet, majd nyer vele 
valamit, s a jegy árán egy darab ruha jut a szegény özvegy­
nek. S azok, kiknél a mulatság s szórakozás rendes és keresett 
dolog, mégis fanyar arezot öltenek mindjárt, mihelyt tud­
ják, hogy mulatságuk árát nem valami nyerészkedő teszi zsebre, 
hanem a szegények pénztárát gazdagítja!
Az elmúlt héten egy este két helyen szórakozhatott, a ki 
akart, s jótékony czélra, két színházban, a magyarban is, a német­
ben is, jótékony czélu előadás volt. Amabban Faustot adták elő 
Hauck Minnievel, ki a többi szereplővel, egy kivételével —  dij 
nélkül énekelt. A német színházban pedig egyveleg-előadás volt s 
Bignio, a bécsi opera-ház kitűnő énekese szives volta nőképző- 
egylet kérésére lerándulni a magyar fővárosba s a nemes czél 
javára hallatni még mindig gyönyörű csengésű, erős, tiszta hang­
ját. Bigniot a jótékony egyletek felhívása mindig készen találja, 
s mindig jön, valahányszor ottani kötelezettsége engedi. Ez fő ­
képen azért van, mert Bignionak igazán nemesen érző szive 
van, azután meg ő tulaj donkép a miénk, s ő maga is öröm­
mel s büszkeséggel tartja magát a miénknek, legjobban 
érzi magát köztünk s nehéz szívvel hagyja el a magyar fővárost, 
midőn távoznia kell. Bizonyos, hogy ha operánk külön házat kap 
s az operai személyzetet szaporítani kell, az első meghívást kész­
séggel fogadja és sietni fog, hogy igazán és állandóan a miénk 
legyen.
A magyar irók és művészek társasága a szeretett magyar 
művész tiszteletére egy kis házias lakomát rendezett, rögtönzött 
hangversenynyel összekötve.
E napokban ismét lakomát szándékozott a kör rendezni, 
már minden készület megvolt téve, hogy a lehető legkedvesebb 
legyen, azonban semmi sem lesz belőle, és annak bizonyára 
nem csak én örülök teljes szivemből, hanem velem együtt sok 
ezeren e hazában. Mert tulajdonképen a mennyiben,lakoma, 
annyiban egyszersmind tor is lett volna. Liszt tiszteletére volt 
tervezve, a t á v o z ó  Liszt tiszteletére. Mert úgy volt, hogy a 
nagy mester már e napokban újra elhagyja fővárosunkat és ha­
zánkat, hogy mily nehéz szívvel, elképzelhető abból is, hogy 
midőn azt kérdezték tőle : mennyi időre ? azt felelte rá : „Talán 
örökre!“ Nagyon el volt keseredve; hiába veszi itt körül osz­
tatlan tisztelet és szeretet; hiába bámulja a közönség az ő pá­
ratlan játékát, az ő lelke tettek után epedett; a hazának akarja 
dicső életének hátra levő éveit szentelni. Mint zeneszerző is azt 
teszi, az ő szerzeményei hirt és nevet szereznek a magyar név­
nek, de épen ez mutatja az ő ritka szép lelket, nem irott, hanem 
élő zenét akar ő hátra hagyni a hazának, az ő közvetlen lelkét, 
az ő egész zenei szellemét akarja ő beleoltani az ő hazájába, 
munkálkodni, fáradozni akar ö ez érdekben, tanítani akarja itt 
a zenét, mintegy missiójának érzi ő azt, és évek óta várta, hogy 
tért és alkalmat adnak neki ezen legforróbb vágyának kielégí­
tésére, évek óta várta a zene-akadémia létesítését, az ország­
gyűlés már két év előtt megszavazta az arra szükséges pénzt, 
nagyon keveset ugyan, 14,000 frtot, de a nagy mestert ez is 
egész boldoggá tette, majd pótolja az ő buzgalma, csak egyszer 
meglegyen az akadémia, — hanem az akadémia nem lett meg; 
bekövetkeztek az ország pénzzavarai, kimondatott a gazdálkodás 
minden teren es így természetesen a közművelődési es közneve­
lési czéloknál kellett kezdeni, ilyen körülmények között mit 
keresett volna Liszt nálunk? Még tovább is várakozzék? Jó, 
megtette volna azt is, csakhogy nem itt a hazában, a hol minden 
nap újra emlékezteti, hogy mennyi még itt a teendő a szellemi
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téreken és ilyen napokat tétlenül a hazában eltölteni, milyen 
borzasztó olyan lángoló szívnek, mint az övé!
Azért határozta el magát, újra kezébe venni a vándorbo­
tot. A mint aDnak hire támadt, minden felül jöttek a meghívók; 
fejedelmek tartották volna szerencséjüknek, hogy vendégül bír­
hassák, de ő neki csak mégis keserű volt az a gondolat, szinte 
száműzetésnek nézte, az imádott hazából. Akkor egyszerre, múlt 
kedden eljön hozzá Trefort közoktatásügyi miniszter, egy iratot 
nyújt oda neki, a mester felbontja, és olvassa, hogy ő Felsége a 
zene-akadémia elnökének nevezte ki — tehát meglesz az aka­
démia és abban ő fog taníthatni! — a nagy férfi, Európa leg- 
elkényeztetettebb lángesze valamennyi koszorúinak nem örült 
annyira, mint most annak, hogy a zenede elnökének neveztetett 
ki, a melyben dolgozni, tanítani fog, nemde sajátságos egy 
lélek ? Eltaszitja magától a dicsőséget, a miben Isten kegyelmé­
ből egy emberöltőn át részesül, — a nagy művész dicsőségét, — 
és boldogságát találja abban, hogy ő most dolgozni, munkál­
kodni fog ! Bizony sajátságos egy lélek, a milyen kevés van, és 
azért előre lehet látni, hogy mivé lesz a zeneakadémia az ö 
elnöksége alatt. A nagy mester e napokban távozik ugyan kö­
rünkből, elébb Münchenbe, onnan megWeimarba, ahol a nyarat 
fogja tölteni; őszre azonban visszatér, akkorra megnyílik a zene­
akadémia, elfoglalja állását és azután állandóan köztünk fog 
maradni.
Az írói kör által tervezett lakoma tehát „tárgytalanná“ 
vált, ő nem távozik, nincs tehát czime a kis eszem-iszomnak, 
ha-nem-ha Petőfi szerint: „Szeret a lány, iszom örömömben! 
Nem szeret, iszom keservemben“ ; akkor persze annak a tiszte­
letére fogja megtartani a lakomát, hogy a nagy mester nem tá­
vozik, és ezen czim alatt nagyon víg lakomára is számolhatna.
Azonban csak most veszem észre, hogy a hang, melyen 
beszélek, sokkal inkább beválnék valami ránczolt homloku ve- 
zérczikkbe, mint ide a tárczába, a hol önök akármi mást keres­
nek inkább, mint komoly vitákat, miután átalános szabály, 
melytől a ki eltér, annak jobb lett volna nem születni, vagy 
legalább is tárcza-irásba nem fognia, hogy a tárcza nem lehet 
. más, mint csevegés mindenféléről. A Vorschrift meghagyja, hogy 
a tárczairó képzelje, mintha egy terembe lépne, a hol szebbnél 
szebb fiatal hölgy van, a ki mindenek fölött mulatni akar, s a 
kinek okvetlenül valami kellemes dolgot kell elmondani; ipar­
kodjék az író minél szellemdúsabb ötletekkel, élczekkel fűsze­
rezni előadását. Én átalában ellensége vagyok minden Vor- 
schriftnek, minden chablonnak, s azt tapasztaltam, hogy a ki 
ennek minden áron meg akar felelni, nagyon ízetlen dolgokat 
fog elmondani, a miben olvasói aligha fognak gyönyörködni, 
Mert az élez, a szellemdusság, a könnyed játszi styl kizárólag a 
kedély dolga, ezt pedig erőltetni nem lehet; a ki megkísérti, 
meggyőződhetik, hogy bizony roszul sikerül az.
Valamivel roszabbul, mint a Patti-hangverseny, mert az 
csinos tízezer forintot énekelt ki tőlünk hasvét első napján. Tíz­
ezer forint egy estére, — nemde takaros összeg ? ! Ne mondja 
senki, hogy nálunk nagy a szükség, hogy alig telik a nélkülöz- 
hetlenre. A husvét-esti hangverseny azt mutatja, hogy minket 
felvet a pénz, nem tudjuk hová tenni. Oly gazdag hangverseny­
idény után, minő az idei volt, midőn Liszt, Wagner, Rubinstein ad­
tak egymás után hangversenyeket, melyek c/erokot varázsoltak ki 
a köxönHég zsebéből, ily fényes jövedelem orv mm is annyira művé­
szi becsű, mint tulajdonkép csak kuriosum-hangversenyen, mely a 
Bzép csalogány egy-két áriáján kivül alig adott valami élvezetest, 
biz isten nem mindennapi dolog. Hiszen én nem tagadom, hogy 
Patti rendkívül szép asszony, azt sem, hogy bűbájosán énekel, de
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az bizonyos, hogy éneke az ily mutatványszerü töredékes elő­
adásban nem érhet fel egy operai előadással, s csak sejteni en­
gedi azt, a mit egy teljes előadásban élvezni lehetne.
A diva egyébiránt hálás akart lenni a lelkes budapesti 
közönség iránt s programmját megtoldta egy kis ráadással, s el­
énekelte azt a „Si vous n' avez rien á medire“ kezdetű csintalan 
dalt, mely a múlt évben úgy megzavarta a magyar közönség 
fejét, hogy csak úgy csillogott-villogott belé mindenkinek a 
szeme, a ki hallotta, mindjárt az első hangoknál. Patti s z é p  
emléket visz el magával fővárosunkból s bizonyosak lehetünk, 
hogy jövő évben ismét fel fog keresni, — ha előbb nem.
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Budapesti hírvivő.
***(.<4 húsvéti ünnepnapok) nem a legkedvezőbb időjárás mel­
lett folytak le. Az első nap ugyan kellemes tavaszi volt, melynek 
langy fuvallatai úgy látszik, végkép elűzték a még néhány nap 
előtt oly makacssággal fellépett kemény téli vendéget. Az ün­
nepi nép ellepte az utczákat és téreket, kedvvel engedé át magát 
az első tavaszi nap élvezetének. Múlt hétfőn ellenben egész nap 
finom hideg eső permetezett alá, mely megszüntetett minden ut- 
czai életet. Ennek folytán a színházi előadások igen látogatottak 
voltak, valamint egyéb szórakozási helyek is szokatlanul megtel­
tek. A templomokban hölgyek gyűjtöttek jótékony czélokra és a 
gyűjtésnek ezer kétszáz forinton felüli eredménye volt.
*** (Jótékonyság.) K i r á l y  ő Felsége a sopronmegyei 
felső-lászlói község tüzkárosult lakosainak 300 frtot ajándéko­
zott. — Továbbá a szabolcsmegyei encsencsi református egy­
háznak kétszáz forint segélyt adott magánpénztárából, a 
megrongált templom és iskola fólépithetésére. — A b u k o ­
v i n a i  m a g y a r o k  józseffalvi iskolájára a kis-czelli taka­
rékpénztár 75 forintot adományozott. —  A z  a l g y ő i  szegé­
nyeknek P a l l a v i c i n i  Sándor őrgróf (az örgróf legidősb fia) 
kétszáz forintot küldött. — T ü d ő s  József pesti vendéglős a fő­
polgármesternek 10 frt 50 krt adott át, azon kérelemmel, hogy 
ezen összeg szegény árvák között osztassák ki.
*** (Rózsás napló.') K o v á c s  István miniszteri fogalmazó 
múlt kedden tartá kézfogóját Kovács Sebestyén Endre, hires fővá­
rosi orvos müveit leányával, Mariska kisasszonynyal.— D o r f  n e r 
Antal pestmegyei számvevő jegyet váltott F e r e n c z y  Eveline 
kisasszonynyal. —  L e n g y e l  Alajos pesti polgáriskolai tanár 
jegyet váltott S z i k l a i  I l o n a  kisasszonynyal, a kolozs­
vári tanitónő-képezde volt növendékével. — P e t r o v i c h  
L á s z l ó  fővárosi ügyvéd husvét vasárnapján váltott jegyet 
J u n g h  V i l m a  kisasszonynyal. — L u k á c s  G y u l a  nagy- 
abonyi fiatal gyógyszerész eljegyzé Á k o n c z  T e r k a  kis­
asszonyt Kolozsvárról. —  Lúgoson L i c s e k  B é l a  ügyvéd e 
napokban jegyezte el M a k a y Mariska kisasszonyt, a lugosi tör­
vényszék elnökének bájos leányát; B a g o s y  Gyula törvényszéki 
iroda-tiszt pedig H u s z á r e k  Irma kisasszonyt. ■— Nagyvára­
don A l s l e b e n  Adolf szőllősibirtokosközelébbKőrösy Janka 
kisasszonynyal váltott jegyet. — Esztergomban pedig S c h ö n­
b e c k Imre kereskedő S z i l v a  Ferike kisasszonynyal, Szilva 
Ignácz járásbiró kedves leányával. — Székesfehérvártt F i 11­
1 e r Béla városi főügyész múlt kedden vezette oltárhoz M i 1 e 
Vilma kisasszonyt. — D u l o v i c s  Béla kúriai tisztviselő múlt 
szerdán vezette oltárhoz l o ó r  kisasszonyt, dr. Hoór Venczel 
császári királyi törzsorvos leányát. R a u c h b a u e r  Ödön 
fővárosi kereskedő közelébb tartá kézfogóját U n g v á r i  Eszti 
kisasszonynyal Debreczenben. — B a r b e r Sámuel, Barber
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Henrik nagykereskedő fia, jegyet váltott K a u f f m a n n  Er- 
nesztina kisasszonynyal, helybeli borkereskedő leányával.
*** fővárosi népkonyhák) igazgatósága elhatározta, hogy 
ehó 1-sején megszünteti a népkonyhákat. A főpolgármester kö- 
szönő-iratot intézett a nőegyletek választmányaihoz a nemes 
buzgalomért, a mit e nemes ügy körül kifejtettek ; ezekre 
azonban a főváros határozata rósz benyomást tett, és többen azt 
válaszolták, hogy az időviszonyok és a fővárosi lakosság szegé­
nyebb részének helyzeténél fogva e határozatot indokoltnak nem 
tekinthetik. Bohusné-Szőgyényi urhölgy a választmány két nő­
tagja kíséretében megjelent a főpolgármesternél és kijelenté a 
a pesti nőegylet nevében, hogy a VII. kerületben, a népkonyhát 
legalább még egy hónapig s a j á t  k ö l t s é g é n  fenntartja. A 
Valéria-egylet pedig ajánlkozott, hogy a VIII. kerületi népkonyhát 
állandóan saját költségén tartja fenn,ha neki a városi felszerelvé­
nyek használata megengedtetik (tehát nem, mint a hogy a múlt 
héten a lapokban közölve volt, néhány ezer fritnyi segély mellett.) 
A két kérvénynek természetesen hely adatott. Egyébiránt kilá­
tás van arra, hogy a nagy népkonyha-bizottság az igazgató vá­
lasztmány javaslatával ellenkezvén, a népkonyha-intézmény ál­
landósítását fogja elhatározni.
*** (Richter János) e hó hetedikén fog még adni egy 
zenekari hangversenyt, s abban többi közt Liszt „Faust“ sym- 
phoniáját s Wagner „Nibelung-gyürüjének egyik hatásos 
részletét is bemutatni szándékozik. Mihalovich Ödönről pedig 
azt olvassuk, hogy „Hagbarth és Signe“ czimü dalmüvét be­
fejezte.
*** (A  magyar művészeti palota) disze lesz a fővárosnak, 
de még nagyobb disze lesz a nemzetnek, a melynek szép iránti 
meleg érdeklődéséről fényes tanúságot fog tenni. Az uralkodó 
család több tagja, legelső főpapjaink és főuraink szép összegek­
kel járultak e palota létesítéséhez, de járultak hozzá maguk 
hazai festőművészeink is hozzájuk méltó módon. Kivétel nélkül 
minden hazai festészünk egy-egy értékes müvét ajándékozta oda 
e czélra; ötvenezer forintot képviselnek e képet és most e mü­
veket a bizottság kisorsolja, a fölépítendő palota javára. Egy- 
egy sorsjegy ára 1 frt 50 kr. Meg vagyunk győződve, hogy mind 
el is fognak azok kelni a szép czél végett, és a szép képek vé­
gett is.
*** (A z országos honvédsegélyzö-egylet) érdekes ujabb ki­
mutatást tett közzé azon összegekről, melyeket 1871-től kezdve 
ez évi márczius 15-dikéig honvédi nyugdijakra fordított. E ki­
mutatás szerint 6 ezredes, 7 alezredes, 15 őrnagy, 64 százados, 
65 főhadnagy, 78 hadnagy, 118 őrmester, 274 tizedes és 1427 
közvitéz, összesen tehát 2054 honvéd részesült nyugdíjban. El­
halálozás folytán maradt ez évben összesen 1572 nyugdíjas. Ezek 
évi járandósága : 3 ezredes, 441 és három 120 írtjával; 5 alez­
redes oi frtjával, 1 alezredes 240 frtiával; 10 őrnagy 315, egy 
250 és egy 150 frtjával; 44 százados 269, egy 144 és négy 120 
frtjával; 45 főhadnagy 242, kettő 120 és kettő 60 frtjával; 45 
hadnagy 237, egy 76, három 60 egy 54 és egy 28 frt 80 krjá- 
va l; 81 őrmester 54 frttal (vagyis naponkint 15 krral), 209 
tizedes 28 forint 80 krajczárral (naponkint 8 krajczár.) 1109 
köz vitéz 18 frttal (naponkint 5 krajczár.)
\ *  (A  zeneművészek) segélyegyletének 25-dikén tartott 
közgyűlésében Bartay Ede egyleti elnök ur köztetszéssel és he­
lyesléssel találkozó, a zeneművészekre nézve általában nagy 
horderejű indítványt tett. Ugyanis az eddigi segélyezéssel 
egy átalános nyugdíj-intézet lenne kapcsolatba hozandó.Az 
alapszabályok kidolgozására, Bartay Ede elnöklete alatt, a 
közgyűlés által idősb Ábrányi Kornél, Engesser Mátyás, Nemes­
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hegyi József, Nikolits Sándor, Sipos Antal, Weisz Bernát és 
Zólyomi Samu urakból álló bizottság küldetett ki.
*** (A  nemzeti dalkör) szerdán bucsuestélyt adott Liszt 
tiszteletére a Hungária termében. Lisztet a válogatott, kedé­
lyes társaság annyira fölvillanyozta, hogy a hangverseny végén 
maga ült a zongorához s egyik raphsodiaját eljátszotta. A hang­
verseny műsora kizárólag Liszt-darabokat tartalmazott. A dal­
kör-három négyesét énekelte (A lelkesedés dala. Több fényt. Ima 
paulai szent Ferenczhez.) Gold Róza kisasszony (Khayll ur jeles 
tanítványa) a Fonó dalt és a Lucia ábrándot zongorázta, kitűnő 
technikával. Ifjabb Haber Károly a Vátergruftot énekelte, kifej­
tett erős bariton hangján. Hangverseny után asztalokat hoztak 
a terembe s bucsulakomára ült a társaság.
(A  jövő öszszel) megnyitandó zeneakadémia a szini ta­
nodától különálló intézet lesz s egyelőre csak négy tanszéket töl­
tenek be, magasb kiképzésre. A tanerők —  Liszt javaslatához 
képest — következők lennének : Bülow a zongorára, Devitte lip­
csei tanár a zeneelmélet és öszhangzattanra, Erkel Ferencz a 
magyar dal elemzésére s Richter a hangszerelésre. Ha minda- 
négyen elfogadják a fölhívást, akkor ez intézet oly felső müta- 
noda lesz, melytől a legszebb eredményt várhatjuk.
*** (Buda polgárai) közt élénk mozgalom indult meg, 
adakozás utján oly tőkét teremteni elő, melynek kamataiból té­
len át szegény, kereset nélküli családokat meleg étellel lehessen 
ellátni. A mozgalom élén Grosz Antal ur áll, kinek neve a jóté­
konyságok könyvében már gyakran szerepelt.
*** (A  képtárlatban) sok érdekes festvény látható most. 
így Zichy Mihály tói „Az ittas álma“ , kitűnő rajz, melyben egy 
ittas ifjú nyomasztó álma, (kotyvasztó ördögök, csókolódzó ném- 
berek, majom boros palaczkkal,) erős képzeletntnel és humorral 
van ábrázolva; Ligetitől „Tiberius Palestinában“ s „Balatoni 
táj“ ; Keletitől „Erdőrészlet“, Mészölytől „Nádas“ , Spáuyi Bélá­
tól „Alföldi tájkép“, Blau Tini drezdai képirónőtál „Magyaror­
szági tájrészlet“ , a hires Achenbachtól „Eső után“, Greguss 
Jánostól „Szénagyüjtés“ , Bruck Lajostól magyar életkép s Rernb- 
randt-másolat, Orlaytól Petőfi s Than Mórtól Deák Ferencz 
arczképe. Mindezeket méltó megnézni.
*** (A  postaforgalomban) ez évi april 1-sejétől kezdve az 
eddigi vámsuly helyett a méter-suly alkalmaztatott. Miről a kö­
zönséget a hivatalos lap azon hozzáadással értesíti, hogy a mé­
ter-súlyra alkalmazott belföldi kocsipostai tarifák minden pos­
tahivatalnál 5 krért kaphatók.
*** (Színház.) Mozart „Don Juan“-ja magaslik ki e héten. 
Együtt énekeltek Hauck Minnie, Balázsné és Nagy-Benza Ida ; 
utóbbi azonban ez este nem rendelkezhetett egészen hangjával, 
azért Donna Annában csak remek játékával volt a nagy mű­
vésznő. Annál gyönyörűbben énekelte Hauck kisasszony Zerli- 
nát. A kedves, könyed játsziság az ő igazi eleme, ebben olvad 
össze nála test és lélek, játék és ének egy igézetes egészszé. 
Nem kevésbbé kitűnő volt Balázsné asszony Donna Elvirája. 
Mint az ezüst harang, úgy csengett az ő szép »is erőteljes hangja 
és kapta meg a sziveket. Nagy kár, hogy közönségünk oaak 
ritkán gyönyörködhetik e jeles művésznő énekében.
*% (Színházi vegyesek.) Bulyovszkyné asszony, Szigligeti 
Edének hozzá intézett levelére, melyben a nemzeti színházban 
való vendégszereplésre kéretett föl, örömét fejezi ki a nyert meg­
hívás fölött, s tudatja Szigligetivel, hogy jelenleg egy magyar 
műsor összeállitásán fáradoz, és mihelyt ebben előre ha­
ladt, rögtön igyekezni fog a meghívásnak eleget tenni. — B é r ­
e z i k  Árpád „Házasítok“ czimü vigjátéka, hi»- szerint, csak ok­
tóber folyamán fog előadatni a nemzeti színházban. Wilbrandt
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^Házasok“ czimü vigjáteka nem is fog előadatni, legfölebb a vár­
színházban. __A b u d a i szinkör bizonytalan helyzetben van,
mert a belügyminiszter nem hagyta helyben Temesváry szinigaz- 
tónak a kolozsvári szinügyi bizottsággal kötött szerződését, s 
igy Temesváry nem szervezhet társulatot csupán a budai szinkör 
kedveért. — A n e m z e t i  színháznak ezentúl egy főrendezője 
lesz, olyan, ak i nem szinész. — A n e m z e t i  színház bér­
háza az őszre teljesen elkészül és az időtől fogva minden részé­
ben lakható lesz.
(Zene.) „Székely népdalok“ czimü füzet jelent meg a 
Rózsavölgyi-féle mükereskedósben. Nyolcz olyan székely dal van 
benne, melyeket Blaháné asszony énekel a színpadon. Ének­
hangra, zongora-kisérettel átírta s Klotild főherczegasszonynak 
ajánlotta Káldy Gyula. A csinos kiállítású füzet ára egy forint.
— G o l d  János zenetanár „Táncz“ czimü zenemüfolyóirata 
most már igen csinos kiállításban jelenik meg; legutóbbi füzeté­
ben e müvek vannak: Erney József „Tavaszöröm“ keringője, 
(négy kézre,) Scherer K. „Mariska“ polkája és Barabás István 
„Józsi“ mazurkája. —  T á b o r s z k y  é s P a r s c h n á l  megje­
lent ifj. Fahrbach „Flottes Haus“ keringője, ára 80 kr.
*** (Irodalom.) A „Magyar Újság“ és az „Egyetértés“ 
egybeolvadtak, és az egyesült lapot Wodianer Fülöp adja ki.
*% (Vegyesek.) Az „Országos Kisdedovó-Egyesület“ ré­
szére a budai színházban előadott „Holt szív“ czimü színdarab 
359 frt 14 krnyi tiszta jövedelme, fölülfizetések által 400 frtra 
egészittetett ki. — E g y  amerikai hölgy, Richmond Anna, a 
kolozsvári unitárius kollégiumnál egy tanári állomás alapjául
10,000 frtot adományozott aranyban. Egy év lefolyása alatt ez már 
a harmadik tanári állomás, melyet az amerikaiak a nevezett tan­
intézetnél alapítottak. — V a j d a f y  Béla ének- és zenetanár 
hu&vét-hétfőn (szüléinek aranylakodalma alkalmával) igen ügye­
sen összeállított hangversenyt adott, szegény gyermekek segé­
lyezésére. — A p e s t i  i z r a e l i t a  hitközség közgyűlése, a kö­
zös iskolákban előadandó vallástanitási költségekre fölvett ötezer 
forintot oly kikötéssel szavazta meg, hogy a hittanitás kizá­
rólag magyar nyelven történjék. —  A f ü r d ő i d é n y  a fő­
városi gyógyvizeknél igen élénknek Ígérkezik. A margitszigeti- 
s a császárfürdőnél már eddig is igen sokan jelentkeztek, s fog­
laltak le lakást[maguknak. — A b u d a p e s t i  siketnémák, 
kik külön lappal is bírnak, a napokban egyletet is alakítottak, 
melyben természetesen csak jelek által foly a társalgás. Az 
egyletnek eddigelé mintegy 70—80 tagja van. —  A V a l é r i a -  
e g y l e t  cselédjutalmazása e hó 11-dikén, közgyűlése pedig 
18-dikán lesz. — A f ő v á r o s b a n  a nemzetgazdasági egylet, 
és a választmány egyhangúlag Matlekovics Sándort választá meg 
titkárának. Ez alkalommal Weisz Bernát F. száz forint pálya­
dijat tűzött ki egy, a mi keleti kereskedelmünk emelésének eszkö­
zeiről szóló értekezésre. — Márczius 21-kétől márczius 27-dikéig 
született 252 gyermek, elhalt 241 személy; a születések tehát
11 esettel múlják fölül a halálozásokat. Az újszülöttek közt volt 
116 fiú, 136 leány. A halottak közt volt 130 férfi, 111 nő, egy 
éven aluli gyermek 63.
(Halálozások.) Kolozsvárnak ismét nagy halottja van, s 
halotti gyásza van a hazai múzsáknak, tudománynak, és az er­
délyi unitáriusoknak is. K r i z a  János unitárius püspök múlt hó 
26-dikán elhunyt. Még ifjú tanuló korában irt székely népdalai­
val s lyrai verseivel annyira feltűnt, hogy midőn azok 1839— 
40 ben a „Remény“ czimü zsebkönyvben megjelentek, a nép 
egyszerre csak dalolni kezdte azokat, Toldy Ferencz pedig, 
ama könyv bírálója, mint valóságos költészeti tüneményre vonta 
rá a magyar tudós-világ figyelmét. Azután is olykor-olykoi meg­
V — __________  - -
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jelent versei folyvást igazolták a felőle támasztott reményeket, 
s a magyar tudományos akadémia a kitűnő költői erő s dal­
nok iránti elismerésül nem sokára levelező tagjává választotta. 
Néhány év teltével meg kezdettek jelenni székely népballadái, a 
mik az egész országban bámulatot költöttek ez ódon egyszerű­
ségű s csodás szépségű ballada-faj és közlője iránt. De még an­
nál is nagyobb hatást tett „Vadrózsák“ czimü székely népköl­
tészeti gazdag és változatos tartalmú művével, mely elé mély 
tanulmányon alapuló előszót irt a székely tájszólások külön hang­
jairól, a melyben nagyszámú fejlődései által nyelvünk szóla­
mait, mondattani formáit és eredeti sajátságait nagy mértékben 
gazdagította. Az akadémia nem rég kérte fel a tudós férfit a 
„Vadrózsák“ II-dik kötetének bevégzésére, megígérve annak a 
maga költségén kiadását. Toldy Ferencz pedig verseinek össze­
gyűjtését kérte és sürgette az utósó időkben több alkalommal. 
Fájdalom! a véletlen halál miatt mindkettő meghiúsult. — 
Elhunytak továbbá : Körtvélyesen L ü k ő Mariska, Lükő Géza 
képviselő szeretett 15 éves leánya; Kolozsvárit özvegy N e h é z  
Jánosné született R a fla y  Borbála asszony. —  L a t k ó c z y  
Lajos arczképfestő, hosszas betegség után elhunyt Miskolczon. 
Ő egykor a pesti körökben is ismeretes egyéniség volt, férje 
a nemzeti színház fényes multu nyugdíjazott tagjának : Lendvay- 
Latkóczyné asszonynak, ki az utósó időkben sem szűnt meg 
gondoskodni a betegről. Tehetséges férfi volt, ki életének nagy 
részét vidéki magyar városokban tölté, sok sikerült arczképet 
festve. —  Kvassay Ferencz, Kvassay Ede irótársunk édesatyja, egy 
köztiszteletben álló férfi, múlt hó 25-kén Kolozsvárit elhunyt.
—  Ugyancsak Kolozsvárit S z á s z  Ferenczné született Bré- 
gardt Sarolta, 72 éves korában. —  O b e r m a y e r  Ágost ma­
gyar államvasuti főfelügyelő neje, született Schlader Mária asz- 
szony, 33 éves korában meghalt. — R e n d e k  Jó/,séf esztergomi 
apát-kanonok múlt hó 25-dikén meghalt. — J ó k a i  Katona Jo­
zefa, özvegy Zuber Pálné asszony e hó 24-dikén elhunyt 69 éves 
korában. — S á g h y Fidél, a radnai ferenczi-kolostor Nestora 
közelébb meghalt. — Nagyváradon özvegy S z t u p a  Márkné, 86 
éves korában elhunyt. — Magyar-Bélen G y i o k o Miklósné 
született Zettiri Erzsébet 79 éves korában meghalt. — Szamos- 
ujvártt multhó 23-kán egy 103 éves nő (özvegy Pollákné) halt meg, 
ki 50 éven át minden évben legbuzgóbbb látogatója volt a hires 
mária-pócsi bucsujáró helynek; mindig gyalog tette meg a még 
a gőzmozdonynak is időbe kerülő utat. Halála előtt még pár 
órával is a legfrissebb állapotban volt. — Huszton R o x e r Vil- 
mosné Kéler Bella asszony, 47 éves korában elhunyt. — S o 1- 
d o s  Imre, egykor hevesmegyei szolgabiró, az 1865-diki ország­
gyűlésen pedig országos képviselő, e napokban elhunyt. — Kí­
gyóson P e t e r d y Sándor református lelkész e napokban meg­
halt. — Szilas-Balháson özvegy K e n e s s e y  Józsefné született 
Kaszás ZsuzsánDa asszony 77 éves korában elhunyt. Béke ham­
vaikra !
1« az <1 a s s z o n y o k n a k .
Diós torta-
Egy negyed font diót, egy negyed font mandulát és egy 
fél font czukrot finomra megtörvén, tizennégy tojás sárgájával 
egy egész óráig kell keverni, tíz tojás fehérét kémény habbá 
verve, belé adni, valamint czitrom-,vagy narancs héjat, apróra 
vágva. Formába öntve, szép pirosra meg kell sütni, kihűlés után 




Hat tojás sárgáját egy fél font törött czukorral jól elke­
vervén, egy fél font reszelt s aztán átszitált szent-jános-kenye- 
ret félmarkonként belé kell tenni, a hat tojás fehéréből vert 
kemény habot kanalanként belé keverni, kikent lemezre önteni, 




Áprilhó 3-dikán : „Tévedt nő“, Hauck Minnie és Adams mint vendégek. —  
Áprilhó 4-dikén : „Panna asszony leánya.“ — Áprilhó 5-kén : „Saint-Georges 
lovag.“ — Áprilhó 6-dikán : „Hugonották“, Adams vendégjátéka. —  Áprilhó
7-dikén: „Fény árnyai.“ — Áprillió 8-dikán : „Lucia“, Adams mint vendég.
— Áprilhó 9-dikén : először „Holt sziv“ és „Felhívás keringőre.“
Divattndósitáb.
Az előkelő hölgyek közt nagy véleménykülönbség támadt a felett, ha 
váljon díszes ebédek alkalmával a kivágott, vagy a magas derék iilőbb-e? Az 
utósó években megfelelőnek tartották ilyenkor is az elől sziv-alakban, 
vagy négyszögben kivágott ruhaderekat, de most, midőn a kivágott derekak 
újból nagyon divatba jöttek, kétség uralkodik a felett, váljon ne léptessenek 
életbe nagyobb szigort e részben ? Az a sok szép csipkekendőcske azonban, 
melyet a divat annyira felkapott, erre nézve is kellemes kibúvó ajtócskát 
hagyott hölgyeinknek; mert kivágott derekú ruhához véve,a csipkekendőcské- 
vel mind a két igénynek megfelelünk. E hozzáadás csakugyan emeli az öl­
tözék szépségét, és igy azon hölgyek, a kik magas derekú ruhában, vagy 
kivágott derékban csipkeboritékkal jelennek meg valamely társaságban, 
mindig divatosan vannak öltözve. Nem rág egy fényes ebéd alkalmával a 
házi asszony kivágott fekete atlaczruhát viselt, erre még fekete csipkéből 
készült felső derék és kötő alakú tünique volt véve, mig leánya világos szürke 
selyemben jelent meg, gazdag rózsaszínű diszszel.
Még a derék szabására nézve sincs végleges megállapodás; mert a 
hölgyek egyik része szereti a szorosan a csípőre szoruló hegyes derekakat, 
a másik ellenben a hosszú lebbentyüseket. Itt is azonban az alak és az ízlés 
legyen a mérvadó,mert a tulkövér alakok nem jól teszik,ha nagyon szorosan a 
testhez simuló ruhát viselnek, mig a szép arányos alak a szükebb szabáso­
kat is használhatja, de szintén nem tulságban, mert a felette szűk öltöny 
nemcsak hogy nem szép, de még felette egészségtélen is.
A divatos öltözék hatása mai nap az alsó ruhák rendezésétől függ. 
Olvasónöink tudják, hogy a mostani izlés azt kívánja, hogy a szoknya rán- 
czai mind hátul összpontosuljanak, mig elől és a csípőn azok lehetőleg si­
mán lapuljanak a testhez. Ezt ez által lehet könnyen elérni, ha az alsó szok­
nyák elő- és oldalrészeit rézsut vágjuk és ráncz nélkül varrjuk a korczra. 
Ezenfelül a szoknyákat belső zsinórokkal hátra kell kötni, akkor az alak kar­
csúsága elől teljesen kivan emelve. Az alsó szoknyákon e hátrakötő zsinórokat 
jó hátul, a ruhán pedig a két oldalvarráson kell felvarrni. Egy ilyen diva­
tosan simára hátrahuzott ruhánál ugyan nagyon kényelmetlen a járás és a 
leülés de — a divat úgy kívánja, ennek ellenében pedig úgyis minden szó 
hiába. — Azon szövetből, mely a ruha szoknyáján hátul fennmarad, kell aztán 
azt a nagy négy kettős rakott ránczot alkalmazni, melyet bolgár-ráncznak 
hívnak, és e négy széles hátulsó ránczra aztán zsinórzási minta, szalagcsokor, 
vagy tetszés szerinti disz lesz alkalmazva-
M a i  m e l l é k l e t ü n k  m a g y a r á z a t a ,
Mellékletül ma egy h á l ó k ö n t ö s  s z a b á s á v a l  kedveskedünk 
t. előfizetőinknek.
Az első szám az e l ő r é s z t  jelöli, a második a h á t r ó s z  t, a 3 - és 
4-dik pedig az u j j a k a t.
A háló-köntösök díszítése egészen ízlésünktől függ. A szabás csak a 
formát adhatja meg, mi pedig csinosabbá tehetjük himzett betétekkel, me­
lyeket elől szivalakban varrunk fel, vagy a gépen varrhatunk reá apró szegély­
kéket, vagy hosszában fodrokat, csipkét, a nyak körül kis gallérkával, vagy 
egy sor betéttel és csipkével, a mint azt legjobban szeretjük.
S i á m r e j t v é n y .
Schréder Ilonától.
11. 16. Ez van e hegy és völgy közepett,
15.16.14. Mindent kutat föld alatt s felett.
15. 12. Gömbölyű testeken nem leled,
12, 15. Jól elkészítve megeheted.
5. 9. 8. 1. Ápold híven, ámde ne imádd ;
12. 11. 12.17. 7. Igaz gyönyört ez áraszt rád. *
7. 2. 5. 6. Igen könnyen tánczba viheted,
1.4 . 3. 6. Didó korában már létezett.
8. 14. 9. 10 .11. 3. 13. Tegyünk meg érte, a mit lehet, .
5. 4. 3. 1. 2. Ezzel írod meg a levelet. > Á. 
1— 17. Ki e számrejtvényt megfejtette,
Mondja : Ez szép, magasztos eszme ; 
Karoljuk fel lelkesültei! hát,
Hogy dicsőbbé tegyük a hazát! 
Megfejtési határidő : májushó 1-seje.
A 10-dik számban közlött rejtvény értelme :
Élj az idővel!
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Péchata Argay Anasztázia, Sárosy Mari, Ströcker Anasztázia, Schré- 
der Ilona, Báthori Zsigray Istvánná, Muharos Mária, Marosy Hermin és 
Etelka, Erdensohn Emília, Szmodics Irma, Ruthényi Vad Amália, Sándor 
Kálmán, Gaibl Adél és Ilka, Danielovich Mariska, Dévich Ferenczné, Moesz 
Gézáné, Malatinszky Kálmánná, Korik Zsófia, Fischer Paula, Feliérváry 
Mari és Ilon, Ledermeyer Yinczéné, Dosztál Szabó Etel, Tóth Bozóky Má­
ria, Popovics Irma, Limbek Vilma, Soltész Jánosné, Kasza Mariska, Gedeon 
Gáspárné, Fischer Izabella, Fajka Sándor és Szeghő, Sulcz Júlia és Paulin, 
Füchsel Julianna, Hajdú Róza, Madarassy Irma, Kiss Gizella, Balassa 
Ilon, Zágonyi Katinka, Juhász Elekné, Kozelka Nina, Korén Károlyné, Ma­
darász Luiz, Kabdebó Vilma, Kovács Miklósné, Keresztes Véri, Kanizsai 
Nagy Etelka, Supka Józsefné, Fodor Erzsi és Júlia, özvegy Lékó Júlia, No­
vak Kornélia, Nagy Gyuláné, Simon Irén, László Margit, Sárközy Adél, La­
mos Julcsa, Bodor Fáni.
A 9-dik számban közlött ^rejtvény értelmét utólag be-
küldé
Fodor Erzsi és Júlia, özvegy Lékó Júlia, Simon Bella, Novák Irén.
I g a z í t á s :  Lapunk múlt számában a költemény utósó szakának 
első sorában „Thalassa“ helyett „Thalatta“ olvasandó.
T a r t a l o m .
Kívül és belül. — S te még mindig bízol, Bene dek Aladártól. — Az 
anya, Vértesi Amoldtól. — Áldás és átok, Sümegi Kálmántól. — A haj­
ról. — Egy hét története. —  Budapesti hírvivő. — Gazdasszonyoknak. —  
Nemzeti színház. — Divattudósitás. — Számrejtvény. —  A t.rajtvéay- 
fejtők névsora.
A b o r i t é k o n : Heti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék.—  
Megbízások tára. —  Hirdetések.
M a i s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Egy hálóköntös sza-
bása.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Emília.
V
Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 30. sz. a.)
tartó télre. —  S z e g e d e n  nagypénteken délután oly hatalmas I 
hózivatar volt, hogy tél derekán sem volt különh. Másnapra pe­
dig erős fagy állott be. — G y u l á n  nagypénteken bokáig érő 
hóra viradtak az emberek.
Különfélék.
*** (A  Tcirály utazása) alkalmából Trieszt városa nagy 
előkészületeket tett a fejedelem méltó fogadására. A város april
2-án este fényesen kivilágítva és földiszitve volt. A városi kép­
viselet e czélra 10,000 forintot szavazott meg. A király Trieszt­
ben időzése alatt ott voltak Albrecht, Károly Lajos, Lajos Vik­
tor főherczegek, továbbá Andrássy gróf és több osztrák minisz­
ter is. — Velenczéböl jelentik, hogy Wimpffen gróf, osztrák-ma­
gyar nagykövet a római udvarnál, s Menabrea tábornok ápril 
5-ikén utaznak királyunk fogadására az uralkodó elé. Velencze 
tartomány és Velencze városa külön küldöttséggel fogják kirá­
lyunk előtt kifejezni üdvözletüket. A király velenczei bevonu­
lása összhangzó hirek szerint igen pompás lesz ; több száz hiva­
talos és magán-gondola kisérendi ő Felségét. Az ünnepélyek 
programmja a következő : Az olasz király hétfőn, ápril 4-én reg­
gel 5 órakor, a magyar király pedig 11 órakor délelőtt érkez­
nek meg. A magyar király a vasúton, az olasz király, a ki­
rályi herczegek és a magasabb hatóságok által fogadtatik ; 
föllobogózott bárkák, udvari gondolák, a törvényhatósági és 
a kereskedelmi kamara tagjai fogják kisérni. Később családi 
ebéd, este fényes kivilágítás a St.-Márk terén, tűzijáték a 
lagúnákon és este udvari bál. Kedden nagy katonp; szemle 
Vigonzában Padua mellett, ezután valószínűleg sétahajózás a 
a gőzösökön a partig ; majd nagy udvari ebéd, melyen vala­
mennyi magasabb hatóság részt vesz ; este díszelőadás a Fenice- 
szinházban. Szerdán a Király elhajózik. Meglehet, hogy e pro- 
grammon még némi változtatásokat tesznek.
„ (A Manin-szobrot) Velenczében hétfőn leplezték le. 
„A tengerek királynője“ e nap úszott a fényben, s márványfa­
lai közt üdvözölte a király és a kormány képviselőjét, Bonghi 
közoktatásügyért, a képviselőház s a felsőház küldötteit, a na­
gyobb városok képviselőit, az egész diplomácziát. J elen volt Ma­
nin egyetlen fia : Giorgio Manin olasz tábornok és a Manin-család 
minden tagja. Az utczák és a csatornák ünnepi díszben tündö- 
dököltek, lobogók és szőnyegek lengtek a hatalmas palotákon. 
A szoborról déli 12 órakor hullott le a lepel, a Manin-hymnusz 
hangjai mellett, mire átalános lelkesedés tört ki, s üdvözölték a 
szobor készítőit : Borro szobrászt és a mű öntejét : Müllert. 
Ezután alkalmi beszédeket tartottak, a Márk ter át kivilágították, 
s a zene éjfélig szólt. A szobor egyszerű, hatásos mű é.ts kifejező. 
A gránit-talapzaton egyszerűen ez áll : „Manin“. A híres férfi 
jobbjában egy papírtekercsen: „22 Marzo 1848“ .
*** (Achard AwMee), a legkedveltebb franczia irók és 
journalisták egyike, múlt hó 25-én tüdőgyuladásban, 61 éves 
korában meghalt. Egyike volt a termékenyebb regényiróknak, 
irt negyven regényt; regényeiben inkább művész, mint el­
beszélő. Azon iskolához tartozott, mely a nemesb, emelkedet- 
tebb irányt képviselé a franczia regényirodalomban. Irt vígjáté­
kokat,is melyek közül több a Theatre Français-ban került szilire, 
sőt a „Tyrannies du colonel“ czimü 100 előadást ért. Bírálatai 
mesteri formában, gazdag eszmei tartalommal voltak irva, és a 
franczia hírlapirodalom legszebb termékeikez tartoztak. — Quinet 
Edgar, Francziaország e g y i k  legjelesebb szabadelvű Írója szintén 
e napokban halt meg Parisban. Husvét másodnapján volt a 
temetése.
*** {Mr. Lumley Benjámin) a londoni Her Majesty’s opera­
házban működő olasz operának több éven át volt igazgatója, e 
hó 17-dikén több havi betegség után 64 éves korában meghalt. 
A Her Majesty's szinház Lumley igazgatása alatt 1842— 1858-ig 
igen virágzó helyzetben volt, s oly énekesnők játszottak ott ak­
kor, mint: Lind Jenny, Cruvelli Zsófia, Piccolomin, Ginglini és 
Tietjens Teréz.
(4  lyoni színház) egy része múlt hó 22-dikén leégett. A 
tűz délutáni 5 óra tájban kezdődött, s a drága butorkészletet 
megsemmisítette. A színpad és nézőtér nem szenvedett nagyobb 
kárt, s a megszakadt előadásokat azóta valószínűleg megkez­
dették. Az igazgató vesztesége 250,000 frank.
*** (Földrengés Olaszországban.) Múlt hó 17-dikén erős 
földrengés volt Közép-Olaszországban, s főkép Ravenna körül 
volt erős. V e l e n c z é b e n  számos épület megsérült, sok kémény 
a csatornákba zuhant, emberélet azonban nem esett áldozatul. 
C a s t i g l i o n é b a n  egy kémény sem maradt a maga helyén, s 
mint beszélik, nincs az egész városkában egyetlen ház, melynek 
falain repedések ne volnának. M e z z a n o b a n  a lakosság éjjeli 
pongyolában szaladt az utczákra, s a főtéren egy csomóba gyűl­
tek, mint egy megrettent juhnyáj. C e s e n a t i c o b a n  és Sa- 
v i g n a n o b a n  a templom tornya ledőlt, és ez alkalommal töb­
ben veszélyes sérülést szenvedtek. C e s e n á b a n  és R i m i n i -  
b e n emberek is estek áldozatul, az utóbbi városban a városház 
tornya leomlottt, a székesegyház teteje pedig oly széles hasadá­
sokat mutat, hogy még mindig félnek bedőltétől.
*** (Külföldi vegyesek.) H a i t z i n g e r  Amália asszony 
bécsi színésznő hatvan éves jubileuma alkalmával koronás arany 
érdemkeresztet kapott, a bádeni nagyherczegtől pedig brilliánt 
karpereczet a nagyherczeg arczképével. — P a r i s b a n  e hó
21-dikén hunyt el a 84 éves Ancelot Virginia, Ancelot franczia 
akadémikus özvegye, ki irodalmi működésével maga is szép ne­
vet vivott ki magának. —  B é c s b e n  a Schiller-szobor javára 
sorsjátékot rendeznek, s e czélból egy huszonnégy tagból álló 
hölgy-bizottság alakult, melynek gróf Andrássy Gyuláné is tagja.
Megbízások tára.
A. P e t é n y r e K. N. urhölgynek : Kívánságát szívesen 
teljesitém.
A c s á d r a S .  K. úrnőnek : A kérdéses regény nem nálunk 
jelent meg.
E g e r b e F. A. A. úrnőnek : Magánlevelet irtam.
A r a d r a  M. E. urhölgynek: A legszívesebben fogok a 
a rám bízott ügyben eljárni.
N. E n y e d r e N. 0. urhölgynek: El van küldve.
N a g y v á r a d r a  F. J. úrnőnek: Könyvmellókleteink a 
jövő hó folytán lesznek elküldve.
L é v á r a Sz. E. urhölgynek: Ugyané kérdéssel foglalko­
zik mai divattudósitásunk.
P e n c z r e  K. N. urhölgynek: Megküldtem és az elkül­
désre nézve is a legszívesebben ajánlkozom.
F o g a r a s r a J .  B. úrnőnek: Magánlevelet irtam.
S o p r o n b a  K. G. urhölgynek: Igen okos erről jókor 
gondoskodni.
K o l o z s v á r r a  B. G. urhölgynek : El van fogadva. ^
M e z ő k o v á c s h á z á r a  K. H. J. úrnőnek: A lap e hó 
elejétől fogva rendesen fog járni.
V á r - P a l o t á r a  S. J. urhölgynek: Jobban kérem az 
egyes betűket össze-visszakeverni.
T u r-K e v i b e T. B. M. úrnőnek: Szivesen, mihelyt rá 
kerül a sor.
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda : Vadász-utcza 18. sz. Polatsek Ignácznál Budapesten.
Legczéiszerííbb ajáodékok
C s u p a  il c s a k  
Budapesten : 
a l i pó t vá ro s i  t e m p l o m t é r e n
a váczi boulevard sarkán 6 ' / a sz. a.
L Ö B L  F R I  C ! ¥ E §
27 k  r  a j  c  z  á  r  o  ist ö m e g  á r u c s a r n o k
r .  ,  ia l a p i  t ó j á n á l
találhatók a gyári áron alul.
Ennélfogva tisztelettel meghívom t. ez. vevőimet a télj idényre újonnan berendezett áruraktárom látogatására. Ugyanitt a legszebb és legdivatosabb női ruhaszövetek: Lustress 
R ip s , IW o lia irs , l ’re tto n s , p e r k a io k , zs iü ó ro s  es Z s iu o r -B a r c lie t t ,  fe lié r  m o ll ,  c s ip k e  és rz ic z f f lg g ö iiy A k , v a s zu a k , k a n a v á s z o k , a s z ta l n em ű ek  4/« »*©1«
futószönyegek és még más százféle egyéb czikkek kaphatókS 9 "  c s a l t  3 7  l o r a - j c z á r é r t .
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Fekete és színes selymek,
valamint
g y  a p j a - é s  m o s ó -  r u h á k é i  ni é k
W E I S Z B E R G E R  JA K A B
női divatáru-raktárában
B u d a p e s t e n , b é c s i -u t c z n  2 / a  mx. a .
e y  Minták bárhova Ingyen és bérmentve készséggel szolgáltatnak.




Csak a hivatalosan megvizsgált 
■néregmentes, tiszta és teljesen ár­
talmatlan
R ^ . . V I 8 S A N T ] E
bír azon erővel, az emberi bort 
minden sérüléstől megmenteni, utó­
bajoktól megóvni és szépséget és 
ifjúságot biztosítani. Ha a Ravis­
sante naponkint egyszer az ujj­
hegygyei az arezra vagy más test­
részre dörzsöltetik . már a töriilke- 
zés után tapasztalható a majdnem 
csodálatos hatás. Az arezon témadt 
ránezok és himlőhelyek eisimittat- 
nak. — A Ravissante ifjú arcz- 
szint idéz elő, a bőrt fehéríti, fris­
síti és finomítja ; e'távolit legrövi­
debb idő alatt szeplőt, májfoltokat, 
orrvörösséget, s a bőr minden tfsz- 
tátalaiiságait. _
Már az első kísérlet után elhatá­
rozzák a t. hölgyek , jövőre csupán
.. ______________  csak Dr. LEJOSSE világhírű „Ra-
Egy üvegtok ara 1 frt őojer. vissante£í-ját használni.
Kapható nagyban és kicsinyben Budapesten ;
Dr. LEJOSSE főraktárában, király-utcza 15. I. 19.
és viiczi-utcza 8. sz. HATSCHEK MIKSA látszerésznél.
m*mm  Vidéki rendelmények a l e g s z i g o r ú b b  t i t o k t a r ­
t á s  biztosítása mellett utánvéttel eszközöltetnek.
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NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
Ország-ut 39. szám.
H E T I  I  A P I  A 1
r , r ---^ r w n M - u r ■17 “  - ~------ -- -  •
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! Hónapi ¿a heti naptár R. katholikns és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára Hold­járás kelte nyugta• ór a perc j ó r a  p o r c
¡April 11 Vasárnap C 2 Leó pápa C 2 Mis. Dóm. 30 E 5 Klimachus 6 Metuzalem 5 22 6 42 1
12 Hétfő Gyula pápa Gyula 31 Hypatius 7 5 20 6 43 i
1 13 Kedd Jusztin Ida 1 Április 8 Manassze 5 18 6 44 ;» 14 Szerda Tiborcz, Valér Tiborcz 2 Matrina 9 (?) 5 16 6 46 í
I 15 Csütörtök Neste szűz Neste 3 Titus 10 Böjt. Már. h. 5 14 6 47 |
16 Péntek Turibius Turibius 4 Nicetas n 5 12 6 49 J
j. 17 Szombat Krisztus lánd. Rezső 5 Theodol. 12 Sab. Hagadol 5 10 6 50j
Teljes szánin példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vi déki
Z ila h on  a „tanügyi kör“  egy ottan létesítendő Frőbel- 
gyermekkert javára márczius 29-dikén és 30-dikán ismét két 
felolvasási estélyt rendezett. Az elsőn felolvasott Mezey Albert 
törvényszéki biró a „Munka és takarékosság“ -ról, a másodikon 
dr. Berger János képezdei orvos „A kis gyermekek testi neve­
léséről“ és Ilévay Pál református lelkész e tételről: „Minő ne­
velést szeretnék adni az én fiam és leányomnak?“ Mindhárom 
felolvasás kielégíthette a legszigorúbb igényeket is, különösen 
a „Munka és takarékosság“ részesült kiváló tetszésben s nem 
ok nélkül.
A hunyaduicgyei nőegylet a húsvéti napokon bállal egy­
bekötött tombolajátékot rendezett, még pedig olyan szép ered­
ménynyel, hogy a kettős mulatságból 490 frt tiszta jövedelem 
maradt az egyleti iskola javára. A bál díszes társasága az egylet 
nemes lelkű elnöke: Barcsai Lászlóné, született Bruckenthal 
bárónő körül csoportosult.
M iskolczon az izraelita nőegylet múlt héten bált adott, 
saját tőkéje gyarapítására, a „Korona“ vendéglő termében. Az 
előzékeny háziasszony: Propper Ignáczné és a rendezőség min­
dent elkövettek, hogy e mulatság díszes és látogatott legyen. Az 
is volt. Vigan tánczoltak viradtig s nagy tűzzel járták a csárdást.
B atonyán (Csanádmegyében) múlt hó 29-dikén a kör­
nyékbeli ifjúság egy része bált rendezett a bukovinai magyarok 
javára. A mulatság jó l sikerült, hölgyek számosán vettek reszt 
benne s a belépti jegyekből 212 frtot vettek be, fölülfizetések- 
bői 31 -et.
Székesfehérv árott a színtársulat ott időzése alatt ven­
dégszerepelni fognak: Bulyovszkyné, Mátray Laura és a Lend- 
vay-pár. Blaháné szintén elrándul Székesfehérvárra, ha debre- 
czeni vendégszereplését az itteni szini-idény letelte előtt be- 
végzi. Bokody Antal, a szerencsétlen színigazgató, Némethyné 
társulatához szerződött, mint működő tag.
A  k o lozsv á ri színházi bizottság erősen ragaszkodik a 
belügyminiszter által helyben nem hagyott szerződéséhez, me­
lyet a színház érdekeivel ellenkezően, Temesváry színigazgatóval 
kötött. — A  belügyminiszterhez Balogh György kolozsvári ügy­
véd feliratot intézett, abban ajánlatot téve a kolozsvári szín­
házra nézve. Ő kész átvállalni az intézet vezetését három évre a 
mostani kormánysegélylyel, s három év alatt Korbuly Bogdántól 
megveszi a nyári színházat is s azt a választmány rendelkezése 
alá bocsátja. A tizenötezer frton túl eső hiánylatot fedezi, az 
esetleg megmaradandó hasznot pedig a szinházi alapnak adja.
N agykátán e hó 2-dikán a szomszédos tápió-bicskei 
csatában elesettek emlékére zenekiséret mellett fáklyás menetet
t á, r c z a.
rendeztek a temetőbe s a sirhantok fölött a „Szózat“-ot ének­
lék ; másnap reggel pedig a temetői kápolnában Bobory K. lel­
kész és országgyűlési képviselő tartott gyászmisét és ünnepi 
beszédet.
Szeged városa múlt hó 17-dikén a maga s az ottani 
összes egyletek nevében nagyszámú küldöttséggel tisztelgett Liszt 
Ferencznél, Horváth Mihály püspök s Szeged város országos 
képviselő vezénylete mellett, azon kérelemmel járulva a nagy 
művészhez, hogy a jövő évben Szegeden tartandó háromszoros 
országos ünnepély alkalmával szerencséltesse a várost jelenlété­
vel. Liszt igen szívélyesen fogadta a küldöttséget s megígérte, 
hogy nemcsak megjelenik az ünnepélyen, hanem annak czéljaira 
nyilvánosan játszani is fog. Szeged, legnagyobb magyar váró sunk 
a jövő évben hármas országos ünnepély színhelyévé s több napig 
központjává váland oly szellemi mozzanatoknak, melyek minden 
irányban a legkihatóbbak lesznek. A Dugonics-szobor leleplezése, 
az átalános és országos iparkiállitás (melyben az egész osztrák­
magyar birodalom, sőt a külföld is részt veend), s végre az or­
szágos dalár- és zene-ünnepély.
Vidéki vegyesek. K o b u r g  Fülöp herczeg megbízta 
Hauszman építészt, hogy szent-antali kastélyát is hasonló disz> 
szel alakítsa át, mint pesti palotáját. — K o l o z s v á r i t  Kriza 
János unitárius püspököt husrét másodnapján igen nagy rész­
véttel temették ; az utósó évtizedben nem volt olyan nagy teme­
tés ; a szertartást Ferencz József jeles lelkész (kit utódjául em­
legetnek) végezte, megható egyszerűséggel. —  F é l e g y h á z á n  
húsvéthétfőn a házankinti koldulás megszüntetése ezélj ára táncz- 
vigalom volt, melyen szép társaság gyűlt össze. —  A z  a r a d i  
színházat Mándoki és Bogyó nyerték meg. — A d e b r e c z e n i  
színtársulat nyáron ismét Nagyváradon fog játszani. — D e b- 
r e c z e n b e n  husvét első napja estéjén azott időző Prielle 
Kornélia asszonyt éji zenével tisztelte meg egy társaság, mely 
a régi dalárda tagjaiból és műkedvelőkből alakult. —  N a g y ­
S z o m b a t o n  biztosítani akarják a magyar színészetet. Az újra 
megalakult szinházi egylet a városi képviselőtestülettől pár 100 
frt állandó segélyt kér a magyar színészet segélyezésére. —  
K e g y  es József, egyszerű fóldmivelő, iskolába soha nem járt, 
irni sem tud, és mégis egy óra alatt korommal akárkit oly hiven 
lerajzol, hogy a kép szinte megszólal. —  T á s z t ó n  Bogyai 
Elek ottani lakos ökröket vett Darida András nógrádi lakostól s 
az eladót szobájába csalva, egy Gál nevű czinkosa mészáros- 
bárddal agyonütötte; a gyilkosok már el vannak fogva.
Előfizetési dij (illetményekkel): l 8ierko8íti>i 8 kiadói iroda : * — I Havonkinti színezett divat- >
| Érnegyedre 3 frt, félérre 6 frt, egész érre | Orazíg-ut 39-dik szám, 8-dik < 1  • > .  S Z .  } k é p p e l ,  j  A k é n n e k  meghozatala egeB. - ,  a mfllap J
4  1 2  f r t .  E g y - e g y  f é l é v i  m ű l a p é r t  3 0 - 3 0  k r  1  e m e l e t .  [  . l l - d i k é l l  t m ^n ^ e n  s z ü k s é g e s  h i m z e t r a j z o k k a l .  4 m e g h o z a t a l a  f é l é v i  j á r a t á é i  k ö t e l e z t e t é e t  a
T  és e g y - e g y  k ö t e t  k ö n y v m e l l é k l e t é r t  f  Hirdetések dija í f  l e ? *  1  É v e n k i n t  k é t  t ö r t é n e l m i  m ű l a p  é s  +  f o g l a l  m a g á b a n  a  l a p  i r á n y á b a n .
|  1 5  k r .  |  E g y  4 - a z e r  h a s á b o z o t t  s o r é r t  8  k r .  |  I  t i z e n k é t  k ö t B t  k ö n y v m e l l é k l e t t e l .  J
Mi a művészet? Az 
aranyásó lebocsátkozik 
a föld sötét mélyébe, a 
hol minden felül éktelen 
kőtömegek mered eznek 
rá; lianem az ő értel­
mes szeme ki tudja vá­
lasztani közülök azokat, 
a melyekben a drága 
érez évezredes álmát 
aluszsza; azokat kifejti, 
felhozza a napra és át­
adja az életnek. Hajszál­
nyi erecskék, parányi 
pontocskák, ez az egész 
rajtuk, de csak egyszer 
napvilágot lássanak! — 
ilyen aranyásó a művész 
is, az ő kincsfejtő bá­
nyája az élet, nem az, 
mely a köznapi szem 
előtt elterül, hanem an­
nak mélységes feneke, 
az ember és a természet 
szive, a hol az eszmék 
és gondolatok terem­
nek ; ezek is még csak 
hajszálnyi erecskék, pa­
rányi pontocskák, de 
csak addig, a mig nap­
világot nem látnak; — 
hanem még ez nem a 
művészet.
A meghiggasztott ara- T e l e p y  Ká r o ly .
nyat az ötvös veszi 
munkába és alkot belőle 
fényes koronát, mely 
az Isten fenségét és ha­
talmát hirdeti ; vagy 
pénzt, mely az emberi 
szorgalmat világról vi­
lágra forgatja és az ezer 
ajkú nemzetek közös 
nyelveül szolgál. Ugyan­
ezt teszi a művész is; az 
eszmék, a miket alkot, 
fényesebben ragyognak 
minden koronánál, éke­
sebben hirdetik az Is­
ten dicsőségét min­
den földi hatalomnál 
és minden nemzet nyel­
vén is beszélnek; ha­
nem azért még ez sem 
a művészet.
Pygmalion, mondja a 
hitrege, kőszobrot fa­
ragott magának és ez 
annyira szép és tökéle­
tes volt, hogy az eddig 
nőgyülölő művész belé 
szeretett és addig me­
lengető szivével, mig 
életet gerjesztett benne: 
ez a művészet, ezt a 
csudát műveli az igazi 
művész, aranyásó, ötvös
és Pygmalion egy sze­
lő
mélyben; elébb kifejti a földön szerte elszórt isteni sziporkákat, 
azután meghiggasztja, összeolvasztja, fényes ragyogásu. eszmékül, 
és azután testet, alakot ad nekik, saját leikéből eletet gerjeszt 
bennük, hogy a szép és fenséges magasztos igéit hirdessék, nem 
egy embernek, sem egy kornak, hanem az idők végtelenségeig. 
Ez a művész hivatása, megteremteni a tökély mintaképeit a föl­
dön elszórt parányokból, megtisztítva a földi salaktól és egybe­
olvasztva a képzelet izzó tiizében és megelevenítve az ihlet 
halhatatlan szikrájától, és felmutatni az emberiségnek, hogy 
higyjen bennük és gyönyörködjék általak saját magában, — 
van-e ennél nagyobb dicsőség e földön ?
És mégis azt hiszem, hogy igenis, van. A művész, mikor 
alkot, lelke előtt megnyílik az ég, szeme előtt az örökkévalóság 
terül el, dicsőség és halhatlanság gyönyörei ittasitják meg ihlett 
lényét, csak ilyen tulvilági felmagasztaltságban jelenik meg 
neki, testet öltve, az örök szép, az eszmény, és megengedi neki, 
hogy mintát vehessen róla. Szive vérével, igaz, de földöntúli 
gyönyörűséggel egyszersmind alkotja müveit, nincsen boldogabb 
nálánál az ég alatt, de talán az ég fölött sem. Istennek érzi ma­
gát ez üdvözített pillanatokban; a milyen dicső tehát az ő alko­
tása, olyan szóval ki nem fejezhető is az ő boldogsága ez alko­
tási perczekben, és azért, ha nagy az érdeme, véghetetlen nagy 
a jutalom is, a mit e perczekben talál.
De a ki l e m o n d  a jutalomról! A ki midőn az ég meg­
nyílik előtte, arra használja föl az ihlettség perczeit, hogy azon 
lángoló szivével nem az eszményhez föl, hanem vissza az embe­
rekhez száll, hogy rajongása lángjait ezekkel megosztva, képessé 
tegye őket az örökszépet felfogni és imádni az eszményt; a ki 
elűzi az örök dicsőség isteni álmát, önként és öntudatosan, csak 
azért, hogy az örökszép szent igéinek itt e földön élő hirde­
tője és terjesztője legyen: ez én szerintem nagyobb dicső­
ség a művész dicsőségénél, mert erre csak a legnagyobb lelki 
erő képes, a közjó érdekében.
És most nézzük Telepy Károly életfolyamát. Atyja, Telepy 
György, bámulatos ezermester tehetség volt a maga idejében, a 
ki nélkül a nemzeti szinház aligha 1837-ben megnyílik ; mert 
sem olyan komikust, sem olyan szinfalfestőt, sem a színháznál 
szükséges száz más dologra nézve olyan hozzáértő elmés, lele­
ményes és ügybuzgó embert nem igen lehetett volna akkor a 
hazában találni. Ilyen apa mellett nevekedett Telepy Károly, 
zsenge kisded korától fogva az ecset volt játszópajtása, 1846- 
ban, 17 éves korában, már a festészetnek jegyezte el lelkét, boldog 
rajongással hagyta oda a pesti egyetemet és lépett be Barabás 
Miklós, jeles festőművészünk műtermébe, egyik legszorgalmasabb 
és legtehetségesebb tanítványául. 1848-ban, igaz, ő is karddal 
cserélte föl az ecsetet és felajánlva életét a hazának, végig har- 
czolta dicsőséges honvéd világunkat, 1850-ben azonban már 
Münchenben volt, az ottani művészeti akadémán, onnan 1854- 
ben Velenczébe ment és 1855-ben már oly jelességre vitte mű­
vészetében, hogy az ottani tárlat több müvét vette m eg; 1857 • 
ben Rómába ment, és akkor olyan jó hangzású művészi neve 
volt már, hogy a messze külföld innen is, onnan is megrendelé­
seket tett nála; végre 1861-ben mint jeles művész visszatért a 
hazába, épen akkor alakult meg a magyar képzőművészeti tár­
sulat, 1862-ben megválasztatott e társulat titkárául, és akkor a 
helyett, hogy a legszebb reményekkel kecsegtető művészi pályá­
ját folytatná, rajongó lelkét egy eszme kapta meg. Mit neki mű­
vészi hir és dicsőség, ha nem a hazának élhet? És ettől a percztől 
fogra nem volt neki más gondolata és életének más czélja. mint 
föltárni a nemzet előtt a képzőművészetek lélekemelő szép tün­
dérországát és szélesebb körökben érdeklődést kelteni iránta,
oly feladat, a melytől csak a rajongás nem riad vissza; létrehozta 
az állandó műtárlatot, és rövid időn a lapok nem bírtak betelni a 
műtárlat magasz talásával, Európa elsőrendű művészei itt, miná- 
lunk ! állították ki festményeiket. Elébb a kíváncsiság, majd a csu- 
dálat csalta oda az embereket; a mellett a vidékről sem feled­
kezett meg, a társulati tagoknak csupa kitűnő müvekből adja 
évenkinti jutaléklapjait, azután sorsolást rendez évenkint, csupa 
jeles művekből, azután a nagyobb vidéki városokban éven­
kint íióktárlatot rendez, igy tud ő majd minden évben valami 
újat kigondolni, és minden évben uj tért meghódítani a hazai 
képzőművészetek és ezáltal a közművelődés számára; eddigi lan­
kadatlan buzgóságának koronája mégis a m ű v é s z e t  c s a r ­
n o k a ;  nálunk, hol eddig, fájdalom, a képzőművészetek úgyszól­
ván apátlan, anyátlan árvaképen tengettek, a képzőművészetek 
számára p a l o t á t  építeni, ki hitte volna ezt lehetőnek? Talán 
egyedül csak ő, széles e hazában, és ő azt ki is vitte. A miért 
maga annyira lelkes, lelkesíteni is tudott ez eszmeért, legelső 
főurainkat és főpapjainkat meg tudta nyerni ez eszmének, min­
den felül jöttek az adományok e czélra, festőművészeink között 
pedig egész kis kincstárt tudott összegyűjteni jelesbnél jelesebb 
müvekből, a művészi palota létrejövetele tehát bizonyos, arány­
lag már csak csekély összeg hiányzik hozzá, azt a keveset pedig 
a nemzet dereka, a lelkes középosztály bizonynyal szintén örö­
mest adja majd össze, annyival inkább, minthogy nem ajándékot 
kér a társaság, hanem csak azt, hogy a nagyszerű képgyűjte­
mény 1 frt 50 kros sorsjegyei elkeljenek, és mikor nem adako­
zott e nemzet szives örömest nemes czélra? Egyenesen Telepy 
érdeme tehát, hogy már a közel jövőben díszes palotája lesz a 
hazai képzőművészeteknek, és a palotában állandó műremekek, és 
a műremekeknek műértö tisztelői is egyre növekedő számmal a 
hazában.
-------- "• ---------
K o r á g y n á l .
ilrirSíí Kompolthy Tivadartól.
jjJfc^Jeteg nagyon szegényke jó anyáin,
||lr-: r>  Én itt virrasztók fulladt ágya mellett;
A láz, a gőz hevült agyamra tódul. . .
Csendes esti szál fuvalma lebben 
Át a messze rónaságon ;
Óriási puszta, véghetetlen,
Örömetlen, siratatlan járom!
Mit tudom én merre kelet, észak 
A hol járok, éj sötétül . . .
Halk zephir leszól a fellegekből; -  
Csitt, botor, megállj 
Jó anyám sóhajt, szegény —
Csendesen, fiuk!
Dörg az ég ; heh fázom —
Hül a vér;
Csatatéren, büzhödt rónaságon 
Befagyott az ér . . .
Megaludt vér! Dörg az ég . •. Öcsém, pszt 
Csendesen, ne sirj !
Égi dallam . . .  felhő dörrenés — csitt!
Jó anyára beteg!
Fejemro süt a nap ; a tűz megéget,
A rongyok meg uom védik testemet. . .
Tovább, a messze útra! Merro ?
Hol ár az éj, a sir ?
_____ _______________________________  ___ ) )
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Lotiin a nap; a csendes éj leszáll;
B eláthatatlan prairie m indütt —
Kuszáit a sás ; túl járhatlan vadon . .  .
A hunyó nap is éget, tfizsugára 
Jó anyámra süt!
A láz, a láz . . .
Agyamban ott kereng a gondolat;
Szemembe égi szikra csillan 
S a képzelem magas egekre száll . . .
Magas az ég ; alatta lenn a föld —
Parányi gömb az óriási űrben !
Körülte semmi — kék a lég ;
Betévedék!
Kereng a föld a nap körül, körülem —
Én is kerengek véghetetlen űrben ;
A mennyi csillag, annyi ott a ház 
A láz, a láz . . .
Sápadt arczu méla hold,
Sárga fény az égen . . .
Mindig sápadt arcza volt,
Hosszú rémes éjen ;
Nézem arczát; homlokán sötét árny,
Felleges ború, lidércz-szárny —
Fonnyadt ajk, törött szem, lassú vér,
Csendesült iitér . . .
Lobbadozó sárga mécsvilág;
Csendes éjjel alszik a világ —
Lelkem ébren — álmod’ egymagán,
Pszt, — beteg szegényke jó anyám.
Bús setétség ; semmi fény —
Haldokló remény,
Itt virasztok fulladt ágya mellett,
Körülöttem árnyak, sírkeresztek,
Láz s a gőz dermedt agyamra tódul —
Megőrülök !
-------— ----------
A z  a n y a .
E l b e s z é l é s .
Vértesi Arnoldtól.
( V é g  e.)
VII.
A beteg görcsös, fuldokló köhögése is megszűnt végre. 
Csönd állt be a szobában.
Valami félóra múlva újra fölemelte fejét a beteg asszony.
— Czili!
A leány fölállt s az ágyhoz jött.
—  Parancsoljon, anyám.
Hangjában nem lehetett legkisebb neheztelést sem észre­
venni. Ugyanaz a csöndes, komoly, tompa hang, mely egyébkor. 
Arczán ugyanaz a szokott fásult nyugalom.
—  Fázom, Czili, —  nyögött az öreg asszony.
A leány följebb húzta az ócska dunyhát s betakargatta 
vele a beteget. Aztán a kis vaskályhához ment, mely alatt még 
néhány vékony darabka fa hevert.
Holnapra tette el azt. Szomorúan nézett a kis csomó fára. 
Holnap nem volt miből venni. ^
Egy perczig a megfontoló, számitó takarékosság küzdött 
lelkében A földhöz ragadt szegények ama gyötrelmes érzete, 
mely görcsösen olvasgatja a filléreket. Aztán lehajtotta fejét, 
lehajolt keze is s berakta a fát a kis vaskályhába.
Tár perez múlva a tűz égett, de az öreg asszony még
mindig fázott.
Kívülről a toronyóra kongása hallatszott. Kettőt ütött éj­
fél után. A leány összerakta az asztalon varrását s a földön fekvő 
szalmazsákhoz közeledett. Aludni készült.
A beteg rekedt, hörgő hangja hallatszott ismét.
— Czili!
A leány szótlan, türelmes engedelmességgel oda lépett 
újra az ágyhoz.
—  Tégy többet a tűzre, Czili. Nagyon fázom.
—  Várjon, édes anyám, — szólt a leány; — vegye még az 
én paplanomat. így ni. Most nem fog fázni. Nekem nincs rá 
szükségem, elalszom majd a nélkül is. Nekem úgy is mele­
gem van.
Az öreg asszony nem felelt s hagyta magát újra betakar­
gatni. A beteg rendesen önző s a néma önfeláldozás, mely nem 
dicsekszik és nem hizeleg, legkevésbbé szokott elismerésre 
találni.
— Fog inni most anyám ? — kérdé a leány.
S újra tele öntötte a kanalat az orvosságos üvegből.
A beteg halkan bólintott fejével.
Megitta.
A leány visszatért szalmazsákjához.
— Czili! — szólitá ismét anyja.
A beteg asszony oly nyugtalan volt ma éjjel az elmúlt na­
pokhoz képest, melyeket legnagyobb részt mély, tompa álomba 
sülyedve töltött.
—  Melegem van, — panaszkodék most.
Az izzadtság nagy csöppekben gyöngyözött homlokán.
A leány letörölte s leült anyja ágya mellé.
A beteg egy ideig szótlan, tompán bámult reá üveges fényű 
szemeivel, aztán megmozdultak sápadt, kiaszott ajkai.
— Add ide a levelet.
Megsárgult, fakó papiros volt, mit a leány az ócska al- 
máriom felső fiókjából kivett, a sokszori kézbenfogdosástól már 
csaknem elrongyollott.
Az öreg asszony reszkető ujjai mohón nyúltak a levél 
után. Czili közelebb tolta az asztalt s fölcsavarta a lámpát, hogy 
világosabban égjen.
N éhány perczig úgy tartotta a levelet szemei előtt az öreg 
asszony, aztán átnyújtotta leányának.
— Nem látok, a szemeim nagyon homályosak ma. Olvasd te.
VIII.
„Kedves szeretett mamám !“ , —  igy hangzott a levél, me­
lyet a leány ércztelen, tompa, monoton hangjával, bizonyára nem 
most először, fölolvasott.
„Szerencsésen megérkeztem New-Yorkba, a mi nem cse­
kély mesterség volt, mert a kopók, tudom, hogy nyomomban 
jártak.
De csak hadd szaglászszanak, engem ugyan nem kapnak 
meg. Üthetik az árnyékomat.
Mégis csak pompás dolog, hogy van a világnak egy 
túlsó fele, a hol az ember újra kezdheti a szereplését, ha ezen a 
másik felén már eljátszotta.
Amerika végtelen nagy s az ember itt minden lehet, ha 
van hozzá egy kis bátorsága. Mutogattak nekem itt szökevény, 
bankrót embereket, akik egy összekötött zsebkendőben hozták 
minden holmijokat Amerikába s most milliomosok.
Én is az akarok lenni. Hanem elmegyek innen, a hol 
egy kissé mégis szem előtt van az ember, le a déli államokba, a 
hol az ördög sem keres — világ végéig.
Annyi eszem volt, hogy nevemet megváltoztassam s sze­
retném látni, hogy ki ismer rá Mr. Bagg, Digg, Brigre vagy 
hogy hívják itt az embereket. Minden harmadik embernek a neve 
egyforma.
Legyen nyugodt, mamácskám. Vigyázni fogok magamra.
Bocsánatot kell még kérnem hirtelen elutazásomért, ma­
mácskám. De a kopók úgy sarokba szoritotttak, hogy uein 
tehettem már mást s nem maradt időm még csak elbúcsúzni sem.
A papa, tudom, hogy haragudni fog, azért nem is irok 
neki! hanem a mamácskám anyai szeretete, tudom, nem fogyat­
kozott meg irántam s csak még jobban kisérni fog a szerencsét­
lenségben.
Kedves mamám gondolhatja, hogy nagyon kevés pénzt 
hozhattam magammal s most bizony igen meg lehetek akadva. 
Nem is tudnám, hogy mit csináljak, ha végtelen anyai szere- 
tetébe nem helyezném bizalmamat. Ezerszer csókolom kis ke­
zecskéit, nyújtsa ki segítségemre. De a papának ne szóljon felőle. 
Köztem és az én szeretett mamám közt senki se álljon. Éa 
hozzá szólok egyenest, ő én hozzám.
Ugy-e, édes kis mamám, mindig így volt, mindig igy 
lesz ? A mi sziveinket csak a halál választhatja szét.
De siessen, édes mamácskám. Nagyon siessen. Az ék­
szereiért három ezer forintot kaphat még mamám. Czilinek is 
van egy pár értékes darabja, a mit a keresztanyjától kapott. Azt 
nem vehették el a hitelezők. Azt mind pénzzé teheti mamács­
kám rögtön s szorult fiának segítségére küldheti.
Persze hogy az mind nagyon csekélység, de hát az anyai 
szeretet nagysága kipótolja a küldemény csekély voltát s én ép 
úgy fogom fogadni, mintha százezreket tartalmazna. Hiszen az 
én szeretett mamámtól jön.
De senkinek ne szóljon róla. Az emberek roszak és 
. irigyek. Utánam kémkednének.
Különben gondoskodtam ez esetre is. A  küldeményt 
mamám czimezze Mr. John Smith nevére, a Ward bankárház­
hoz. 10. avenu. 12. szám. Az a Mr. Smith egy itteni jó  barátom, 
a kiből harapófogóval sem vesznek ki semmit.
Csak gyorsan, édes mamám. Gondolhatja, mily nehezen 
esik a várakozás kedves soraira.
Ezerszer csókolja kezecskéit szegény, szerecsétlen fia.“
IX.
Szótlan tette le kezéből a leány a szemtelenség és undorító 
hizelgés e vegyülékét. Arczán világosan olvasható volt a meg­
vetés, melyet bensejében érez.
Az anya szemei neoi látták. A könytelt szemek folyvást 
azon a darab fakó papiroson csüngtek.
—  S én nem küldhettem neki semmit! — tördelé fájdal­
masan. — Ékszereink már akkor oda voltak, minden, az utósó fül­
bevalóig. A hitelezők mindent elvittek!
Czili fölállt s komoran összehajtotta a levelet.
— Nem, ne tedd még e l ! — szólt anyja. — Hadd lássam 
még a betűket, miket az ő keze ir t !
S betüzgetni próbálta homályos szemeivel.
Sokáig nyugtatta tekintetét a dátumon: 1871, január 4.
—  Ez volt utósó levele ! —  sohajtott föl fájdalmasan.
Azóta nem hallottak róla. Hová lett ? El-e, vagy meghalt ?
Nem tudták.
—  Ki tudja, mily sorsban van? — gondolá az anya s 
szivét áthasgatta a fájdalom. — ínségben, nyomorban, durva, 
nehéz munkában, ő, a ki jóléthez, finom élethez volt szokva!
—  Ki tudja, mily sorsban van? — gondolta a leány s a 
mi néma, zárkozott lelkében undor és gyűlölet lakott, mind ez 
egy ember ellen fordult. — Ki tudja, hol tobzódik, lakomáz és 
kényelemben úszik ?
Erős lélek lakott e gyönge női testben. Erős a kötelesség­
ben, erős a szeretet és gyűlöletben egyformán.
Szótlan ültek ott egymással szemben az anya és leánya, 
mindkettő gondolataiba sülyedve. Az öreg beteg asszony bá­
gyadtan ült fönn az ágyban, fejét kissé fölemelve a vánkosokról. 
Gondolkozni látszott.
Sokkal kevesebbet köhögött, mint az elmúlt éjeken át s el­
méje is éberebbnek látszott. De a teljesen kiaszott test s a vég­
telen gyöngeség mozdulataiban minden reményt kizárt. Legfö- 
lebb ama fordulatok egyikét lehetett remélni, a milyenek mell­
betegnél néha előjönnek s látszólag javulást mutatnak ideig — 
óráig, hogy aztán annál inkább hátra essenek megint.
Az óra hármat ütött már éjfél után. Az öreg asszony feje 
lassan leereszkedett a vánkosokra. Elaludt.
Czeczil még egy ideig ott ült ágya mellett hallgatva csön­
des lélegzését, mely nem volt többé oly hörgő, de halk volt,szer- 
fölöttt halk. Oly kaik, hogy néha alig lehetett hallani.
A lány eloltotta a lámpát s lefeküdt.
X.
A kimerültség erőt vett a leányon. Mélyen elaludt.
Mikor fölébredt, már világos reggel volt. Halkan fölkelt,, 
hallgatózott s lábujjhegyen közeledett anyja ágyához.
Az öreg asszony már nem aludt. Szemei nyitva valának, 
de oly tompa, üvegesedett tekintettel néztek fölfelé, hogy Czili 
megdöbbent és reszketett.
— Anyám ! —  szólitá meg ijedten.
A beteg nem mozdult.
—  Anyám!
Csak ekkor fordította arra bágyadt pillantását az öreg 
asszony. Úgy látszott, mintha álomból ébredne.
Két vagy három perez múlva aztán megint összébb esett 
feje s úgy látszott, mintha megint aludnék, folyvást nyitott 
szemekkel.
Mindegyre növekedett a leány rémülete. Torka hevesen 
csuklott s alig birta visszatartani magát a zokogástól.
— Anyám, édes anyám !
Mintha kiáltása ismét felköltötte volna az öreg asszonyt, 
újra reá pillantott az és most meg is szólalt.
—  A levelet hová tetted, Czili ?
Oly halkan és tompán hangzott a szó ajkairól, mintha 
nem is ő, hanem valami idegen beszélne.
Czeczil szivét végtelen fájdalom es keserűség fogta el. Te­
hát még most is, még e perezben is csak ama másik, a szöke­
vény forog anyjának elméjében ? Némán mulatott az asztalra, 
hol a levél feküdt.
— Nem azt, a másikat, — dadogá a beteg, nehézkes 
nyelvvel.
A leány rémülve nézett anyjára.
- A másikat, a melyiket . . . most küldött . • • Károly . . .
Melyiket, édes anyára ? Melyiket ?
De már akkorára elfeledte az öreg asszony, hogy mit mon­
dott s csodálkozva nézett leányára.
Sovány, kiszáradt kezei öntudatlan reszketve húzogatták 
a dunyha szólót. Homlokán az izzadtság gyöngyözött.




_Fog bevenni, édes anyám ? <
__Igen, — viszonzá a beteg halkan és engedelmesen, mint
valami gyermek.
Megváltozottnak látszott egész természete.
De az orvosságot oly nehezen nyelte lo ; felénél több ki­
ömlött. Erős köhögési roham szállta meg egyszerre, fuldoklott, 
hörgött.
4  halál ijedelme látszott sápadt arczán s nedves hideg keze 
megragadta Czeczil kezét.
A köhögés lecsillapult mégis. A beteg lankadtan ereszke­
dett vánkosaira.
Az a fél-álom, fél-ébrenlét folytatódott ismét. A beteg lé­
legzése megint lassúbb lett.
A leány aggódva nézte.
— Megyek, mindjárt megyek, — suttogá a beteg.
Leányának ijedt sikoltása azonban ismét eszméletre köl­
tötte.
— Édes anyám, édes jó anyám !
— Czili! — viszonzá hasonlithatlanul szelidebben, mint 
egyébkor.
5 lankadt kezét kissé megmozdította, mintha oda akarta 
volna nyújtani. A leány reá borult és sirva megcsókolta kezét.
— Jó leány voltál te is; —  rebegé a beteg.
Aztán megint abba a tompa félálomba sülyedt.
Ajka meg-megmozdult néha, mondott is valamit, de nem 
hallatszott. Csak azt lehetett még tisztán kivenni, a mint 
mondta :
— Károly!
A leány az ágy mellett állt s elfojtottan sirt.
Még mozogtak az öreg asszony ajkai s úgy tetszők, mintha 
még mindig fia nevét emelegetné.
Aztán egyszer csak elakadt lélegzete és ajka úgy maradt, 
nyitva, mozdulatlan.
A leány jajgatva reá borult. Az öreg asszony nem emelte 
föl többé szemét.
------------------------------
R I b e r a  l e á n y a .
Történelmi vázlat.
Polko Eliz után Kürthi Jenő.
Jellemre és törekvésre nézve egymással merőben két ellen­
kező férfi volt az, kit 1648-ban minden gyermek ismert Ná­
polyban.
Egyik Don Juan d’Ausztria, IV Spanyol Fülöp fiai az Olasz­
honban állomásozó spanyol hadak ifjú parancsnoka.
Másik Ribera József, Carravaggio kedvencz tanítványa, a 
borzasztó „Szt. Bertalan vértanú“ teremtője.
Midőn a herczeg a föld legszebb városának utczáin emelt 
királyi fővel, méltóságos szép alakjával végig haladt, úgy tet­
szett, mintha a bella Napoli, Olaszhon, sőt az egész világ övé 
volna —  övének kellene lenni.
Telt ajkain gondtalan mosoly játszott, arczéle a legszebb 
görög szobrokra emlékeztetett, nyilt homlokán merészség 
honolt, mintha teliesithetlen vágyak nem is léteznének számára, 
szemeiDől Andalúzia vakmerő fia tekintett elő.
A férfiak ökölbe szorított kézzel elfojtott átkokkal, a nők 
elfojtott édes fohászokkal tekintenek utána.
Juan d’Ausztria nem csak a lázongó Nápolyt csillapitá le, 
hanem ostrommal vette meg a nők sziveit is.
Csak egy, talán a legbájosabb s még hozzá spanyol nő mar
V -  —
radt előtte láthatatlan — Ribera József királyi udvari festész 
leánya.
Az idegen művész, e minden olasz által irigyelt fényes ál­
lást s ezenfelül 70 doggiát s a felügyelőséget minden olaszhoni 
művészi vállalatnál, „Szt. Bertalan“ -jának köszönteté. Kimond- 
hatlan figyelmet gerjesztett e kép, ámbár a tömeg Carravaggio 
erős vad vonásait már előbb megszokta, de ennek megrázó ter­
mészet-hűsége csodálatra s irtózatra kelté egyszersmind.
Valóban a vértanú inai s erei vonaglanak azon hóhér 
izmos kezei alatt, ki kését fogai közé szorítva, pokoli gyönyörrel 
vonja le a szent bőrét. Forró vér serken elő s a legrettenetesebb 
fájdalom tükröződik az eltorzult arczon.
Egész csoport tanítvány sietett az ily rövid utón híressé 
lett művészhez, s egész csoport udvaroncz kereste kegyeit a 
„kegyencznek“ . Nem szeretet volt az, mit iránta éreztek, hanem 
félelem és — csodálat. Ő mintegy tudva ezt, minden közeledőt 
elutasított.
így elzárkózva élt a „Spagnoletto“ — ez volt gúnyneve 
háta megetti kis terhe miatt, — ámbár olykor-olykor magasabbnak 
tűnt fel minden környezőinél, oly sokat mondó volt a fej, oly 
büszke tartása.
Merész homlokán megmérhetlen dicsvágy és mély bú bo­
rongott, annyira, hogy kik látták, önkénytelenül kérdezek önma- 
guktól: mily fájdalom vethetett ez ember életére ily sötét 
árnyat ?
S valóban volt egy fekete pont életében, mely képes volt 
elhomályosítani egész jövőjét: az emlék egy mindennél inkább 
szeretett nőre, kinek halálát ő idézte slő, vagy legalább sietteté,
— gyermekének anyjára, a szép Manuélára, kit mivel szüléi — 
Sevilla legelőkelőbb patricziusai —  a névtelen festésztől meg­
tagadtak, atyai házából elrabolt.
Idegen földön, távol a szeretett hazától akart hölgyének 
szenvedélyes vad szerelme palotát épiteni, hogy majd ez feled­
tesse vele az t ,  mit elhagyott . . .  de nem sikerült.
A szép rózsát meglepte a honvágy — s a szökevények bol­
dogsága rövidebb egy tavasznapnál.
A felfedezésétől való félelem, a honvágy, az élet sanyaruságai 
csakhamar letörték a bájos virágot s midőn kis leánykája meg- 
pillantá a világot. Manuéla örökre lezárta szemeit. „Gondod 
legyen, hogy leányom ismét hazájába jusson, s el ne hagyd 
őt soha . . .  én szeretteimhez vágyva, bánattal halok meg.“ így 
hangzott utósó akarata Juanához, ki vele jött Sevillából és hal­
dokló ágyánál kétségbeesve tördelé kezeit.
Manuéla halála után Ribera leánykájával és Juanával Ná­
polyba költözött, tanulni, dolgozni, keresni ama dicsőséget, mely 
megszerezte számára az udvari festész fényes állomását és az 
elégtételt: hogy most már bármely büszke patriczius szerencsé­
jének tartaná, ha Ribera József nőül venné leányát.
Nápolyban mesés fénynyel lépett föl.
Egy kis palotát bérelt s majdnem fejedelmi háztartást vitt.
Műterme hasonló volt egy királyi kihallgató-teremhez. A 
gyöngéd kis ember fekete selyembe öltözve, itt fogadta méltósá­
gos leereszkedéssel a képei körül csoportosuló vendégeket.
Sajátságos, hogy különösen a nők a felindulás minden jele 
nélkül tekintették meg az éhező Jeromost siralmas alakjavai, ki 
ételért sovárogva egy kőbe harap, vagy a haldokló Cátót, ki sa­
ját beleit iparkodik kiszakgatni.
Aránytalanul több nőnézőt találtak az ily iszonyú festvé- 
nyek, mint a finoman színezett Madonnák, szentirási képek, vagy 
a szép, nemes „Keresztről való levétel“ .
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S talán a kegyetlen szép szemek egy-egy hálás tekintete 
ösztönzé a művészt ujabb és ujabb hasonló jelenetek alkotá­
sára ; vagy talán csak kinzott, szétmarczangolt szive keresett 
ezekben enyhülést!
Azonban volt Nápolyban egy ragyogó szempár, mely ret­
tenve, majdnem utálattal fordult el ezen festvényektől — a mű­
vész egyetlen, bálványozásig szeretett leányáé, Mária Rózáé. 
Fényesen berendezett lakosztályában nem is volt más kép, mint 
Ribera ecsetéből az egyptomi Mária; Ábrahám áldozata az an­
gyallal, ki gyilkát megragadja; József és testvérei, a pásztorok 
imádása és még sok remek, de csakis szentirási jelenet.
Maga a művész is egész más ember volt e falak közt; 
mintha e képek és ama borzasztó jelenetek alkotója két külön­
böző személy volna; gyermeke mellett eloszlott homlokáról a 
sötét felhő.
Szivében volt még ép rész, s itt virult e bimbó, életének 
egyedüli öröme, boldogsága, s az iránta való figyelemmel hitte 
jóvá tenni a halott ellen elkövetett bűnt.
De minél inkább látta Mária Róza fejlődő csodás szépsé­
gét, annál inkább nőtt a titkos aggály, hogy hátha elraboltatik 
tőle. Manuéla atyja ugyanis még élt s leánya elrablójára bor­
zasztó boszut esküdött.
Argus-szemekkel őrizte tehát s Mária Róza csak egyetlen 
órára hagyta el a palotát atyja nélkül; csakis akkor, midőn regge- 
lenkint Juanával a közeli templomba sietett, Csak e rövid útra 
s e szent helyre hitte Ribera fölöslegesnek gondjait kiterjeszteni.
Egyszer azonban rettenve látja ébredni leányában a szen­
vedélyes vágyat hazája után, melyet nem ismer, s hallja kérni, 
hogy őt oda vissza vezesse.
V égre kénytelen szigorúan m egtiltani Juanának e haza  
em lítését.
Nem látta, mily vad, gyülöletteljes tekintettel sujtá az 
agg nő e tilalom kimondásakor.
Juana elhunyt úrnőjére gondol s a tilalom daczára egy 
este sem mulasztja el Mária Róza ágya előtt ülve, föléje hajtott 
barna fejével, csodás meséket suttogni az Alhambra hazájáról, 
Sevilla kertjeiről, palotáiról, az Escuriál harangjairól, a büszke 
maur királyok harczairól, a herczegnök bástyáiról, Cid hős­
tetteiről. Beszélt boldogult édesanyjáról s idegen földön, Rómá­
ban levő elhagyott sírjáról. Beszélte, hogy a szegény lélek nyu­
galmat csak ősei sirboltjában lelhet, s ha gyermeke hazatér.
Égő színekkel tudta mindezt ecsetelni s beszéd közben 
barna arcza kigyult, szemei lángoltak.
Az ily festések mellett Nápolynak minden bájaival el 
kellett enyésznie, mint hideg képnek a bűvös való mellett.
Csoda-e, ha a fiatal leányka nem álmodott, nem gondolt 
egyébre, mint teljesíteni anyja végakaratát, sírján térdelni s a 
drága hamvakat kiengesztelni ?
Meg nem foghatta, mily ok tartja vissza atyját a hazame­
neteltől, s miért zár el magától minden spanyolt.
Egy este, midőn atyját ismét a Spanyolhonba menetelre 
kére, ez szenvedélyesen, bánatosan keblére öleli s elbeszéli a sö­
tét történet egy részét, és megvallja, hogy őt magát is végtelen 
honvágy gyötri, de inkább százszor meghal, mintsem leányától 
megváljon ; pedig az bizonyos, hogy a büszke patriczius holt leá­
nya helyett őt fogná követelni.
„Tudom, hogy gyűlöl, mint senkit az ég alatt, —  teszi 
hozzá komoran, —  hogy soha sem fog megszűnni terveket koholni, 
hogy elrabolja legdrágább kincsemet, mint én az övét elraboltam. 
Minden spanyolban az ő boszujának titkos hírnökét látom . .  .
Viseljük tehát nehéz sorsunkat! . . . Ott van hazánk, hol ben­
nünket tisztelnek. És ezek a spanyolok beszélj ék el neki ott, 
hogy a szegény ismeretlen Ribera József fejedelmileg él itt, s az 
ország legelőkelőbbjei sem utasitják vissza meghívását, ha erre 
kedve jön .“
Ez órától fogva a leányka felhagyott kérésével, de egy 
édes, fantasztikus álom képződött fejecskéjében. Ő maga akar holt 
anyjának büszke atyjához zarándokolni, ő maga akar lábaihoz 
borulva atyjáért esedezni, s ő maga akarja a számüzöttet visz- 
szavezetni hazájába.
Bűvös légvárak, szép álmok voltak 'ezek, de Mária Róza 
hitt bennök, —  hisz az ifjúság és szerelem hisz a csodákban.
Juana be volt avatva ezen tervekbe s türelmesen hallgatta 
az álmodozásokat. . . hisz neki is ez volt egyetlen óhaja, szivé­
nek, — mely soha senkit sem szeretett holt úrnőjén kivül, —  
az volt egyedüli vágya, hogy Mária Róza visszatérjen ama tün­
dérhonba, melyhez képest Nápoly csak lomtár, —  visszatérjen 
egy előkelő férj karján, de e férj csakis spanyol legyen.
Különben maga Ribera sem őrizhető jobban gyermekét a 
férfiak tekintetétől, mint Juana. Ez a legnagyobb ravaszsággal 
birta rejtegetni őt a művész ifjú tanítványaitól, kik között 
különösen Giovanni Do és az ellőkelö Bartolomeo Passente min­
den alkalmat iparkodtak volna felhasználni a szép spanyol nő 
iránti hódolataik nyilvánítására.
Szép is volt Audaluzia e lánya nagy, égő, mégis mélabus 
mandula vágású szemeivel, melyekben fény és árny ölelkeztek; 
granát-virágra emlékeztető édes ajkaival; nemes arczával, pom­
pás termetével, de a spagnoletto leányát csakis a templomban 
volt szabad csodálni.
O tt térdelt ő hű duennája m ellett,fekete csipke-fátyollal dús 
sötét haján, lesü tö tt szem ekkel, kezében olvasóval, —  s im ádko­




E g y  k ö l t ő  h á z t a r t á s a .
Ha érdekkel forgatjuk valamely költő müveit, nem ke- 
vésbbé érdekel a költő magán-élete is. íme szép olvasónőinknek 
bemutatjuk S c h i l l e r  háztartását. Schiller a sokat szenvedett 
költők közé tartozik, s annál ragyogóbbnak látjuk fején a ba­
bérkoszorút, minél többet hányta, vetette nagy lelkét a sors keze, 
vagy a véletlen játéka.
Ne tessék megijedni, ha kissé nagyon prózai köntösben 
mutatjuk be Schillert, mert ő szegény volt, sokat nélkülözött, s 
a krajczárokat számitgatnia kellett, bárha — mint maga mondja,
— nem született sem kereskedőnek, sem kapuczinus barátnak.
Midőn Schiller 1790-ben szüléinek tudtul adta Lengefeld 
Saroltával való eljegyzését, s a menyasszony az örömszülék sze- 
retetét kérte, a kedélyes apa azt válaszolta, hogy: „ Az ő öregé­
nek segitő társa lesz a gazdaságban“ . Erre aztán Schiller irta : 
„A gazdasághoz én nem értek, nekem kevesebb fáradságba ke­
rülne egy allam háztartását rendezni, mint az én háztartásomat; 
és a poezis sehol sem oly veszedelmes, mint a gazdasági számí­
tásoknál. Az én lelkem azonnal meg van osztva s nyugtalan, 
én azonnal lebukom az ón ideális világomból, mihelyt egy szet- 
foszlott harisnya a valóságra emlékeztet. “ S Schillernek igaza 
volt, hol tanulta volna ő a gazdálkodást? A szülei háztól 14 éves 
korában kiragadva, az iskola falai közt mindent tanulhatott,
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csak nem élni, nem számítani. Nem lehet tehát csodálkozni, ha 
22 éves korral szükségtelennek találta a számítást. Alig volt 18 
frt. havi pénze, s e mellett adósságokat kellett csinálnia, mert 
az édes anya által küldözgetett „elemozsinák“ nem sok köny- 
nyebbségére szolgáltak. Hogy lelketlen hitelezők akkor is voltak 
__mondanunk sem kell.
A legelső nagy csapás Schillert akkor érte,midőn szabályszerű 
engedély nélkül Mannheimba utazott, hol első színmüvét adta elő. 
Elutazásáról tudomása volt a parancsnoknak, de nem a herczeg- 
nek, s azért eltiltották neki az iróskodást és távoznia kellett 
Stuttgartból.
Ez idő óta háromnegyed évig Bauerbachban tartózkodott 
Meiningen mellett, honnan szintén távozott s Frankfurtban pró­
bált szerencsét. Darabjaiért nem sok jövedelmet kapott, s ezt is 
adósságai törlesztésére fordította. Adott ki „Rheinische Thalia“ 
czimmel lapot is Meiningenben, de eredmény nélkül. Minden, 
minden hiába volt! Éhségtől és adósságaitól kinoztatva, apja által 
javaslatokkal elhalmozva, hitelezőktől, zsidóktól és keresztények­
től üldöztetve, s a hidegláz és színházi skandalumok által elked­
vetlenítve, — a költő oly életet vitt Mannheimban, mely további 
életének nymbusát a vértanuság koszorújával övezte.
Édesen emlékszik vissza Iíörner és Huber lipcsei jogászok, 
és ezek kedveseinek: Stock Mina és Dóra barátságára. A meg­
lepetés, melyet ezek névtelen leveleikkel és ajándékaikkal neki 
szereztek, csak azt bizonyították, hogy mégis ismerik őt hazá­
jában. Iíörnerrel való barátsága egy jobb létnek volt kezdete.
Már 1804-ben 2559 tallér jövedelme volt, részint drámái­
ból, részint más dolgozataiból, de kiadásai is szaporodtak.
Csak ha az élelmet tekintjük, följegyzéseiben a következőkre 
akadunk: 61 palaczk malaga, 15 bourgogne, 22 champagner 
stb. A bor tehát jelentékeny összeggel szerepelt a költö kiadá­
sai közt. S mindez nem annyira az ő szükségleteire kellett, mint 
inkább vendégeinek kedveskedett az italokkal.
Jó barátjainak száma Veimarban igen nagy volt. 1801-ben 
utazást tett nejével és két gyermekével Berlinbe. 1802 márczius- 
hóban 4200 tallérért házat vett, melyet azonban kölcsönökből 
födözött. 1802. május 24-dikén a ház egészen ki volt fizetve, s 
éhez kiválólag azon 600 tallér is járult, melyet az orosz czár- 
nétól kapott gyémántgyűrű árából vett be. Oly körülmények 
közt, mint minők közt Schiller élt, helyes volt az értékes aján­
dékot pénzzé tenni.
Naplójában, mely máig fönmaradt, igen érdekes följegy­
zéseket találunk a tőkétől fizetett kamatok nagyságáról és a nö­
vekvő kiadásokról.
Az első időben, midőn az uj házat elfoglalták, a háztartás­
ról egy kis mutatványnyal kedveskedünk, mely arról tanúsko­
dik, hogy férj és nő a legszebb egyetértésben állapították meg a 
házi budgetet, megfontolt tanácskozások után.
A h á z t a r t á s i  k i a d á s o k  1802-ben.
(Ez Schiller Sarolta által van irva.)
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Hogy e háztartási budget csak az uj házban állapíttatott 
meg, azt e hiányzó pont: „Mama . . . 76 tallér“ —  is bizonyitja,
mely összeg az 1802-dik év első hónapjaiban föl volt véve, eny- 
nyit fizetett Schiller évenkint anyjának, ki 1796 óta özvegy volt. 
Édes anyja 1802. áprilhóban halt meg, ugyanazon napon, midőn 
Schiller az uj házba beköltözködött. Úgyszintén Christophine 
nővérének is, a ki férjétől alig kapott valamit a mindennapi ke­
nyérre, gazdag ajándékokat adott. Ezenkívül még másokat is 
segített.
Évi szükséglete 1802-ben tehát 1525 tallérra ment, amit 
jövedelmei födöztek, s még a gyermekek számára is tehetett va­
lamit félre. Egy 1802-diki terve szerint 1808 végéig 2 —7000 tal­
lérra menő összeget vélt félre tehetni. Hanem:
„W as siud Hoffmlngen, wass siud Entwürfe,
Die dér Mensch, dér flücktige Sohn dér Stunde,
Aufbaut auf dem betrüglichen Grunde ? “
Növekedvén a bevételek, növekedtek a kiadások is : nemes­
ségre emeltetése szintén a budget emelését vonta maga után. 
Még 1804-ben panaszkodik a költő: „Mindent elköltők, a mit 
keresek“ , és ez áldott évben sem sikerült neki régi adósságát 
Körnernek megfizetni. „A financziák különben jól állnak; ha én 
csak a tél alatt szorgalmas leszek, sok pénzt fogok keresni". Azon­
ban ez nem teljesedett be ; Demetriusa nem készült el; de 1805- 
ben, Körner mégis megkapta régi adósságát.
Schiller egész élte végéig barátja maradt Körnernek. Mi­
dőn 1805 május 9-dikén meghalt, nejének 400 tallér nyugdijat 
hagyott hátra a berlini özvegyek pénztárában, a  nagy költőt 
igen egyszerű koporsóban temették el.
Hanem az elhunyt barátai és a nemzet tudták, mivel tar­
toznak a nagy költő családjának. Mária Paulowna orosz nagyher- 
czegnő az özvegyről és gyermekeiről gondoskodott.
ígéretét a fenséges asszony egész életében megtartotta. 
Cotta, a derék, jeles férfiú a gyermekek neveléséről gondosko­
dott, ehez Dalberg is járult bizonyos összeggel, Becker Zacha- 
riás pedig szinielőadásokat rendezett a költő családja számára 
a nemzet nevében. Ez előadások Berlinben 2186 tallért, Bécsben 
6297 frtot és 50 aranyat hoztak be. De elég is lesz ennyi e ma- 
terialisztikus anyagból egy oly költőnél, mint Schiller, ki az ide­
alizmus megtisztítására oly fényesen közre működött.
Nálunk sem örvendenek a költők valami különös jóllétnek, 
nem kivált ma, midőn a költő dalánál szebben hangzik a börze 
csöngettyüje, s midőn a materialisztikus áramlat annyira el­
nyomni törekszik az idealizmust.
A nőknek kell ez áramlattal bzemben a költők hangjára 
hallgatni, mit a nők jobbjai meg is tettek minden időben.
*) R udolf Gottfried szolga és Írnok.
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Áprilhó 7-diién.
A mi virágaink. — Télen-nyáron egyaránt. — A boldogság hármasa. —  Két 
szem és kétszem. — Tudomány és érzemény. — Egy szerencsétlen udvarié.
—  Iszonyatosságok iszonyatosságai. — El, el, a nagyvilágból. — A ma­
gányban. —  A viszontlátás. —  A  nemtő. — Az éj szülöttjei. — Véráldozat.
— A  jó  barátok. — A  fényes név. — »Polgári állásánál fogva.“
Végre mégis csak megjött a tavasz, egyszerre itt ter­
mett, múlt vasárnap, az ő aranyos verőfényével az égen, az ő 
balzsamos levegőjével a földön és az ő mosolygó virágaival az 
utczákon. Kegyetek a vidéken majd csak azután gyönyörködhet­
nek e szinarany költészetben, most még csak fakadoz és a 
gondos kéz szépen lenyesegeti a korhadt galyakat és haszontalan 
hajtásokat, a mi csak útban lehet az ép fejlődésnek, —  akár 
csak a jóra törekvő sziv, odabent; —  nálunk ellenben az első mo­
solygó sugárral csupa virág és kedvesség az utczai élet; be sem 
várják a fecskék hazaérkezését, a madarak danáját, repesnek ki 
az Isten szép világába, talán azt sem tudva, hogy minden szép­
ség közt ők, a hölgyek, a legszebbek, a virágok virágai, az élő 
költészet. Mennyire mások ők most, künn a tavaszi fényesség­
ben, mint lélen át akár a társalgó-, akár a tánczteremben! De 
minek mondom én ezt itt e lapok olvasónőinek, a kik úgy is 
csak azt gondolják r á ; „Itt is, ott is egyformán szép a szép 
és ez a „heti krónikás“ itt csak azért dicséri most annyira a ta­
vaszi szépséget, mivel a télen —  ugyanazt tette a társalgó- és 
táncztermek szépeivel, —  és mi tagadás benne, de nekem ez 
egyetlen erős oldalam ; minél többet szenvedek tőle, annál több 
imádandót fedezek föl benne, télen csak úgy, mint tavaszszal 
és tavaszszal csak úgy, mint nyáron és — a minek leginkább 
örülök, —  nem csak én vagyok úgy vele.
Itt van mindjárt K. barátom — a nevét nem irom ki, úgyis 
többen vannak vele egy kenyeren; —  harmad éve megházasodott, 
az első évben véghetetlen boldog volt, a másodikban már épen 
olyan boldogtalan volt. Hogy mi volt az ő boldogsága ? Hát mi 
egyéb, mint az ő egyetlen egy felesége, az ő gyermeteg leikével, 
jóságteljes szivével, mennyországi szemével 1 És azután boldog­
talansága ? Ugyanaz a lélek, ugyanaz a két szem! Két szem ? 
Nini,majd hogy a szám el nem já rt ! Folytassuk csak szép sorjában. 
Igen tehát, az én barátom a boldogság második évében tele vala 
boldogtalansággal. Az ég alatt nem volt olyan agyonvert ember, 
mint ő, mivel a föld színén nem volt olyan feleség, mint az övé, 
egy valóságos Sátán, egy szakasztott Xantipe, egy a mythologi- 
ából kiszabadult Harpia; nem lehet azt kimondani sem, a hogy őt 
minden nap újra meg újra nyársra húzta; nem is igazi nyársra, 
hisz akkor egyszeriben vége lett volna mindennek, hanem 
a szemére : azokból a különben mennyországi szemeiből csinál 
két tüzes nyársat, és beleszegezi az ő parázs szivébe, mondá, és 
miért ? Nem is birta kimondani, úgy megborzadozott már a 
gondolatától is és csak nagy fortélylyal bírtam belőle ki­
lopni, hogy az én kedves barátom bizony a házasság máso­
dik évében egy kicsit el kezdte felejteni felesége két sze­
mét ama bizonyos másik két-szemek miatt, és a többi, és a többi, 
az én kedves barátom kissé félvállra kezdte venni a feleséges 
életet. — De mikor ő ezt nem tudja! —  förmedt rám az én ked­
ves barátom, olyan dühhel, a mely közel járt a Lipót-mezőhez
— Hja barátom, nem tudja, de érzi — mondám én neki a régi 
praktikus mosolyával. — A nő, a ki szeret, mindig kedvese után 
küldi szivét, ez aztán mindent besúg neki, nem szóval, mert sze­
génynek nincsen nyelve; hanem delejességgel. Egyszerre csak 
megremegteti valami, akkor a hü férj mindig a bal lábával 
lép egyet, és hiába titkolja, az a sziv soha sem hazudik és azért 
igenis, van sejtelme róla, — mondám neki; — és most,a harmadik 
évben ? Ismét nincsen olyan boldog ember a világon, mint az én 
barátom és olyan százszorszép nő, mint.az ő felesége; hogy eldi- 
csérgeti! Mind el hagyatta vele az ő legénykori görbeségeit 
se nem kártyázik, se nem éjszakázik és a többi és a többi. — És 
mikép, édes barátom? — ujjongat az én kedves barátom, mikor 
csak alkalom adódik rá. — Soha egy rósz szó nem jött ki a szá­
ján, soha haragot nem mutatott az arcza, hanem csak a két sze­
mével, azzal az imádságos tekintettel űzte ki, a mi ördögök csak 
a belső zsebemben fészkelődtek —  és azóta én elbújhatom mel­
lette, annyira imádója a jó  hölgyeknek.
És ez alatt a lányokat is méltóztassanak érteni, a mint a 
következő igaz történet bizonyítja. Igazán igaz történet, egy 
pár boldog ember bizonyság rá, hogy valósággal megtörtént. A 
fiatal ember jó  módú birtokos, a fiatal leány meg szép és ked­
ves. Két évvel ezelőtt a fiatal ember találkozik a leánynyal és 
úgy találta, hogy csakugyan minden embernek csak egy csillaga  
van, ha talán nem is az égen, de itt a földön minden bizonynyal. 
Udvarolt a leánynak, és ez —  vannak a halálnál is iszonyato­
sabb iszonyatosságok! Nem azok, mikor a leány egyszerűen 
visszautasítja a férfi udvarlását; ez bajnak baj, de utóvégre vagy 
belehal az ember, vagy nem hal bele, és akkor okvetetlen túléli; 
hanem mikor a leány sem vissza nem utasítja, sem föl nem bá­
torítja, — én erősen hiszem, hogy ez volt Tantalusz büntetése. 
A mi fiatal emberünk sem különben; mikor szive bálványát 
meglátogatta, ez maga volt a szívesség és nyájasság, és midőn 
távozott, soha sem kérdezte, mikor lesz ismét szerencséje hozzá, 
szivbeli vonzódást meg csak szóba sem lehetett hozni, szegény 
fiatal ember, csakhogy az eszét nem veszté; százszor is föltette 
magában, hogy feléje sem néz többé annak a jégvirágnak, de­
hogy állta! ha egy hétig elmaradt, szivénél fogva húzta valami oda 
és minek? Csak nagyoob fájdalmakra! A mimóza leány újra csak 
maga volt a nyájasság, szívesség, de még csak azt sem kérdezte, 
hol késett olyan sokáig. Végre a fiatal ember — végre, mon­
dom, mert eddig, a nagy fájdalomtól, ugyancsak vigan élte 
világát a fővárosban — mégis csak erőt vett magán, itt 
hagyta a fővárost, eltemetkezett jószágán, részint a gazda­
sági ügyek, részint könyvek közé, tele isten-, ember- és nő- 
gyülölettel, és —  hogy hogy nem, a szokatlan életmód, az anyagi 
és szellemi munkálkodás mellett egyre-egyre jól kezdte magát 
érezni, a fővárosi vig czimborák lassan-lassan szépen elpárologtak 
fejéből, es szintén a szerelem is ama szép leány iránt. Csaknem há­
rom évnegyedet töltött igy csendesen,midőn egyszerre — úgy négy 
hete annak —  csak megkapja a vágy, fölrándulni a fővárosba ; 
minek? Hát ez is kérdés? Látni Jókainét, Priellet, Felekinét; 





vaházát, a nőiparegylet tanodáját, —  az a lány ha eszébe jutott 
is, nevette magában, hogy tudott csak úgy felülni neki! Ennek 
a kis démonnak ! A bizony, nézne csak most szemébe ! Ej mit, fe­
léje sem megy, elég ebből annyi! —  hajtotta egész utón, és még 
nem volt két óráig a fővárosban, csak épen hogy át öltözködött, 
már ama leány szobájánál kopogott a szive. Csak látni akarta, 
mondá, csak egyetlen ez egyszer. És midőn benyitott, a lány rá­
nézett, azután eléje nyujtá mind a két kezét, és megint csak rá­
nézett, de milyen tekintettel, a milyen még soha sem volt e sze­
mekben ! Nem kellett hozzá sem szó, sem tartomány. — Meny­
nyivel szebb most a Te lelked, és mennyire máskép tud ez most 
szeretni, mint akkor, midőn úgy czél- és iránytalan hánykodott?
—  mondá neki a lány, már menyasszonya korában. ■— Igaz; de 
te, hogyan tudhattad te ezt ? —  kérdé az ifjú, és a leány nem 
tudott rá mit mondani, csak a szivére mutatott, hogy ez súgta 
be neki, és az ifjú térdre borulva áldja most e szivet, mert ez 
volt az ő láthatatlan Mentora és nemtője.
Mindezek a szép dolgok pedig sokkal inkább tartoznak e 
hétre, habár már kissé régiek, mint a mik most történték. Ama­
zokat a mosolygó napsugár hozza újra eszembe, a melylyel kö­
zel rokonságban vannak, mig a hét eseményei vadonat éjtszaka | 
fekete szülöttjei. Vanicsek Vincze, az országos tisztviselő társu­
lat igazgatója, cyan-kalival véget vet életének, épen abban a 
perczben, midőn az igazságszolgáltatás rá akarta tenni kezét, 
mivel a társulat vagyonát hütlenül elharacsolta. És a kik a sze­
rencsétlent ismerték, szava hihető emberek mondják, hogy nagy 
tehetségű, vas szorgalmú és mi több, nagyon jó szivü ember volt, 
és egész szerencsétlensége onnan származik, hogy nagyon is hitt 
az embereknek, és ezek vitték bele a bajba. Én azonban úgy 
tudom, hogy az emberek is, de a pénz is,a minden áron való meg­
gazdagodás tette tönkre. Ne szóljunk tehát többet róla, úgyis 
megteszik ezt az ő hajdani jó barátjai, a kik egykor készségesen 
kezet nyújtottak neki a szédelgésben és megosztoztak vele, a 
mig volt miben, és mikor a korsó eltört, ők kaczagták a leglian- 
gosabban — jövel kedves napsugár, beszélj nekem az égről, a 
honnan jöttél, a virágokról, a miket felcsókolsz !
Vagy ama másik haramiabandáról irjak, ama „biztositó 
társulatok“ jómadarairól, a kiket szintén e héten hajtott föl a 
törvény és főrangú nevek is előfordulnak köztük ? Hála istennek, 
az az egy magyar mágnás, a ki köztük volt, az egyetlen tiszta 
is köztük. Maga mondja és a világ szivesen elhiszi, csak azt nem 
érti hogy nem tudta a nemes gróf a korpa közé keveredésről 
való közmondást? Olyan szép hivatal nálunk ez a mágnási czim: 
ott kezdi az ilyen boldog életét, hol más becsületes ember végzi,
hogyan lehet ilyenkor csak egy perczig is megieledkezni erről?
Avagy talán csakugyan csupa komédia ez az elet ? Mondd meg 
nekem, kedves napsugár, te igazi fényes es magas születésü lény, 
mi az arisztokráczia? Mert én csak a te szavadra hallgatok e 
részben.
Még csak egy bokrétával szolgálok e hétről. Egy fiatal 
honvéd hadapród kitűnő sükerrel teszi le a tiszti vizsgát, mar 
most a törvény értelmében jogos igénye van rá, hogy tisztnek 
neveztessék ki; folyamodik tehát, hogy nevezzék ki tisztnek és 
kapja a határozatot, hogy „polgári állásánál fogva“ folyamod­
ványa nem vétethetik figyelembe. Ila saját szememmel nem lá­
tom képtelenségnek tartottam volna e dolgot. Most, az átalános 
hadkötelezettség korában, nem a jellem és képesség, hanem a 
polgári állás szerint osztogatják a rangot. No de, nyugtatám 
meg magam, lehetnek olyan állású polgárok, a melylyel a 
tiszti bojt csakugyan nem illik össze ; teszem a ltu yaiesuio, a kar- 
tyahős, az adósságcsináló, a virágárus, tuduiilik amolyan , utána
jártam tehát a dolognak, és megtudtam, hogy az illető fiatal ember 
mindezekben a bűnökben szörnyen ártatlan, és ez talán mind 
semmi sem volna ahoz a polgári álláshoz Képest, a melyben az 
az ember szegény benne van; tudniillik énekel! pénzért!! a szín­
padon ! ! !  sokad magával! ! ! !  szóval kardalnok, a kiből könnyen 
hires művész válhatik! Ez az az alacsony polgári állás, a mi 
érdemetlenné tesz a tiszti bojtra — nos édes tavaszi napsugár, 
mit szólsz hozzá? Azt, hogy valahol a Capitoliumban még kopár 
tél és sötét éjtszaka van ? Elhiszem, csak arra kérlek igen szé­
pen, ne szólj erről égi testvéreidnek, nehogy a mi d i c s ő hon- 
védeink oda fenn megtudják, hogy milyen csúfot űznek itt lenn 
nevük alatt. Csak azt nem értem, hogy miért nem fölebbezte a 
fiatal ember ama határozatot a honvédelmi minisztériumhoz ?
----------------------------
Budapesti hírvivő.
*** (Jótékonyság.) K i r á ly  ő Felsége újra egy nagylelkű 
tényt tanúsított a szabadságharcz segélyt igénylő honvédjei 
iránt. Ugyanis, czivillistájából ötezer forintot rendelt a régi bé­
nult honvédek segélyezésére. — A „ f e l e b a r á t i  szeretet“ jó ­
tékony egyletének a király, közelebbi jótékony előadása alkal­
mával, száz forintot adott. — A h o n v é d m e n  h á z r a  újab­
ban 830 frt 80 kr folyt be vidéki községektől. — A k o r m á n y ,  
háromszáz forint segélyt küldött Petőfi német fordítójának : 
Kertbenynek, ki Berlin mellett betegen, elhagyatva fekszik. — 
A b u k o v i n a i magyarok javára a sümegi takarékpénztár 50 
frtot adakozott.
*** (Rózsás napló.) Pozsonyban T h ur n-T a x i s Adolf her- 
czeg e napokban tartá esküvőjét d’Orsay grófnővel. Az ünnepé­
lyen igen díszes és nagyszámú közönség vett részt. A vőlegény 
egyik elhalt fivére királynénk nővérét birta nőül. — T e g y e i 
Luiza kisasszonyt Pozsonyban e hó 8-dikán vezette oltárhoz E r­
n y e y Árpád Naszvadról, Komárommegyében. —  L i p t a y Pál, 
világlátott fiatal pesti kereskedő, ki a magyar lapokba számos ér­
dekes czikket irt, jegyet váltott a bájos Wabrosch Josefine kisasz- 
szonynyal. — T r s t y á n s z k y  Károly, a „Nép kertésze“ szer­
kesztője és miniszteri számtiszt eljegyezte V i n d t Emilia kis­
asszonyt Iglóról. —  L o n k a y Irén kisasszony f, Lonkay Antal lap­
szerkesztő bájos leányát, H o r t o v á n y i  József székesfehérvári 
jeles fiatal ügyvéd jegyezte el. — P a 1 u g y a y Imre miniszteri 
tisztviselő, (a hasonló nevű egykori pozsonyi tanár fia,) közelébb 
váltott jegyet N a s z l u h á c z  Ilona kisasszonynyal, az alföldi va­
sút vezérfelügyelöjének bájos leányával. —  B i h a r y Péter, a pesti 
református főiskola tanára, Szatmártt I v á n  Ilona kisasszonynyal 
váltott jegyet.— E i s e n  Ignácz kolozsvári kereskedő pedig 
M i h e 1 f  i Szeréna kisasszonynyal. — B a l o g h  György kolozs­
vári ügyvéd eljegyezte a vidéki színpadokon köztetszéssel sze­
replő Z o 11 á n n é asszonyt. — Kolozsvárit B o v á n k o v i c s  
Gyula, a „Tisza“ bank ottani vezérügynöke, e hó 12-én vezeti 
oltárhoz F r i e d  1 Ágnes kisasszonyt. — Dr. C o n c h a  Győző, 
kolozsvári egyetemi tanár jegyet váltott Esztergámban F o r s ­
ter Milka kisasszony nyal, a herczegprimás jószágigazgatójanak 
müveit és kedves leányával. —  G r e g e r Szidónia kisasszonyt, 
a Londonban lakó Greger Miksa borkereskedő leányát eljegyezte 
L a n d  au er  Ferencz József, pesti nagykereskedő. — Egerben 
K o 1 o s s y Gusztáv e napokban vezette oltárhoz a bajos M á r­
t o n f  f  y Ilon kisasszonyt. — K u t k a Kálmán mármarosi ügy­
véd s megyei aljegyző múlt szombaton vezette oltárhoz G i r s i k  
Ilona kisasszonyt M.-Szigeten. — S z a t l i m á r y  Gábor császári 
királyi huszárfőhadnagy szintén e napokban tartotta kézfogóját
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Rácz Etelka kisasszonynyal, Rácz Lipót csorvási birtokos kedves 
leányával. — Budapesten K i s Miklós ur jegyet váltott Gl u -  
d o v á c z Etelka kisasszonynyal.
*** (-4 pesti jótékony nöegylet) ez évi áprilhó 4-dikétől 
májushó 1-sejéig terjedő 4 hétre méltó házi-szegények között 
leendő kiosztásra összesen 827 frt 45 krt utalványozott és pedig 
hetenkinti részesülésben állóknak 453 frt 50 krt, és egyszer- 
mindenkorra segélyezetteknek 373 frt 95 krt. Ugyanezen alka­
lommal a választmányi nők 52 uj vizsgálatról is tettek jelentést. 
A nőegylet együtt;-! közhirre hozza, hogy szemgyógyintézetét 
áprilhó 1-sején ismét megnyitotta. Ez intézetbe szegény szürke­
hályogban szenvedők ingyenes ellátásra és gyógykezelésre felvé­
tetnek. A kik tehát felvétetni óhajtanak, figyelmeztetnek, misze­
rint e végett dr. Schulek Vilmos ur, a magyar királyi egyetem 
szemészet tanárához (egyetemi épület a hatvani utczában) for­
duljanak.
*** (Az országos nöiparegylet) legközelebb tartott igazga­
tósági ülésén elhatározta, hogy május 1-sején, a mikor nagyobb 
helyiségébe átteszi a tanodát, egyszersmind a külön iparágak ta­
nítását is megkezdi. Hogy munkájuk lesz az egylet tanítványai­
nak, arról tanúskodnak azon szép ajánlatok, melyek az egylet 
kebelében történtek. így például az egyes választmányi tagok 
ajánlatait nem is tekintve, e lapok szerkesztője megígérte, hogy 
ezentúl a „Családi Kör^-nek többezerre menő könyv-mellékleteit 
ott fogja köttetni.Ballagi Mór ur pedig, kinek országos hirü könyv­
tára van, kijelentette, hogy már csak a női munka-képesítés el­
véből is a nőipartanodában kötteti nagy számú könyveit. Ezen­
kívül még valamely más iparágat is szándékoznak május­
ban megkezdeni; erre nézve az országos iparegyesületet kér­
ték föl véleményadásra, hogy mely iparágat lesz legczél- 
szerübb megkezdeni. A nagy-csütörtöki előadás, levonva a szín­
házi tetemes kiadásokat és a tiszta jövedelem felét, az egylet 
részére 500 frt tiszta hasznot hozott.
*** (A  műcsarnok) (művészek háza) javára előkelő urak 
és urhölgyek e hó 17-dikén a vigadóban élő képletek és műked­
velői előadást rendeznek. Rendezői :gróf Zichy Jenő és Than Mór. 
A műsor ez:„Saba királynőjének “képlete,ábrázolják: Fekete Blum 
Fanny asszony, Rapp Irma, Rauscher Paula, gróf Pallavicininé 
Majláth Adél, gróf Zichy Ferdinánd, gróf Kornis Emil, Rad- 
vánszkyBéla, Fekete Bernát, Urményi, De Gerando Attila. Utána 
franczia vígjáték franczia nyelven: ezután „Bornemisza Anna 
egy órai uralma“ (lapunk egykori mümelléklete) képlet, ábrázol­
ják : gróf Károlyiné Csekonics Margit, Majláth Györgyné, gróf 
Zichy Sarolta és Margit, gróf Gyürky Ábrahám, gróf Zichy 
Manó, Telepy Károly, Salamon Géza, Perlaky Kálmán, Szent- 
györgyi Ottó, stb ; utána a „Női könyek“ vígjáték magyarul; ezután 
„Rembrandt műterme“ képlet, ábrázolják: gróf Bánffyné, (zsidó 
ara,) Schnierer Aladárné és báró Lipthay Béláné (Tizian leá­
nyai), gróf Zichy Lajos, (Rembrandt.) gróf Pálffy János (néző) ; 
záradékul „Kornaro Katalin“ képlet Makart festvénye után, áb­
rázolják: Forinyák Gyuláné, (a főalak) Kis Kornélia, Majláth 
Sarolta, Than Irma, Ágai Adolfné, báró Eötvös Mariska, Kende 
Klaudine, Csernovics Roxane, gróf Zichy Anna, gróf Pejacsevics 
Leona, Schnierer Aladárné, herczeg Thurn-Taxisné, Pulszky 
Polyxena, gróf Zichy Jenőné, gróf Eszterliázy Marita, Fáy Ad­
rienné, Augusz Helen, Radvánszky kisasszony, gróf Zichy La­
jos, Brunswick Géza, gróf Pallavicini Ede, Salamon Géza, gróf 
Zichy Jenő, báró Révay Gyula, gróf Bissingen Ferdinánd, gróf 
Pálffy János, gróf Bethlen Ferencz, báró Majthényi Izidor, gróf 
Hunyady Pál, báró Aczél Lajos, Blaskovics, gróf Teleki, ifjú 




*** (A  kisdedóvó egyesületnek) múlt vasárnap érdekes ülése 
volt. A titkári jelentésekből örvendetes adatokat hallottunk. 
Például gróf Degenfeld Lajosné fáradozása következtében, Szi- 
rákon Nógrádmegyében, kisdedóvó egyesület alakult, mely már 
közel ötezer frt tőkével rendelkezik. A tabáni, lévai és gyúró - 
kuldói óvodák az egyesület segélyében részesültek. A vidéki n í-  
egyletekhez körlevelet intéztek a kisdedóvás ügyében, a szemé­
lyes terjesztésre pedig egyelőre kétszáz frtot szavaztak meg. A 
tanügyi osztály előterjesztette az építendő képezde tervét, me­
lyet Ney Béla épitész mutatott be. Az épület, mely homlokzatá­
val a szegények háza előtti térre néz, díszes franczia modorú 
s kitűnő beosztása lesz. Költségvetése hatvanezer frt. A gyűjtő 
osztály elnöke, gróf Andrássy Aladárné ismét uj gyűjtési 
tervvel foglalkozik, bár csak az imént rendezte a budai színi elő­
adást, melyért a színház tagjainak köszönetét szavaztak.
(Koburg Fülöp) herczeg neje, a fiatal belga királyi 
herczegnő, sok pompás nászajándékot kapott, de alig örült meg 
valaminek jobban, mint amaz egy pár gyermekczipőnek, melyet 
egy kitűnő magyar hölgy: Haynald érsek egyik nővére, (Stockin- 
ger egyetemi tanár neje) küldött neki. 0  ugyanis valaha neve- 
lönője volt a kis Koburg herczegnek, a kit igen szeretett, úgy, 
hogy egy pár czipőcskéjét el is tette emlékül. Most, húsz év 
múlva, ezt az érdekes emléket elküldte a herczeg meny­
asszonyának. Mind a herczeg, mind a herczegné meg voltak 
hatva a gyöngéd ajándéktól, melynek szépségét az a kegyelet ké­
pezte, hogy a derék nő hnsz évig őrizte egykori növendékének 
czipőit. A herczegné levélben is, szóval is melegen köszönte meg 
ez ajándékot.
(A józsefvárosi népkonyha) javára buzgó fiatal em be­
rek, múlt szom baton tánczvigalm at rendeztek A házi asszony 
Kauser Antónia urhölgy volt. A  jótékony czélu tánczvigalora igen  
jó l sikerült s körülbelül hatvan frt jövedelem  gyűlt össze a jó té ­
kony czélra.
(A  magyarországban élő zeneművészek) segélyegylete 
multhó 25-dikén tartotta rendes évi közgyűlését. Az elnöki je­
lentés, választmányi tagok s pénztárnok választása után a pénz­
tári kimutatás következvén, az egylet vagyona 1875. február vé­
géig 24012 frt 47 krban mutattatott ki. Segélyezésekre 500 frt 
fordittatott az évben. Végül köszönettel tndomásul vétetett, hogy 
az első hazai takarékpénztár az egyletnek ez évben is, mint ren­
desen, 100 frtot adományozott.
*** ( A nemzeti színházban) e napokban Kauserné asszony, 
Gallé kisasszony és Ehrlich ur színpadi próbát énekeltek. A 
hölgyek sikerrel állták ki a próbát. Kauserné asszony egész 
biztonsággal, könnyedséggel és erőteljes sopran hanggal éne- 
keltea „Tanhiiuser“ és a „Bűvös vadász“ két nagy dalrészét, 
Gallé kisasszony pedig a „Fidelio“ egyik dallamában erőteljes 
mezzo-sopran hangját mutatta be.
*** (Színház.) Ila terür.k engedné, a lefolyt hét minden 
ogyes előadásáról imánk, pedig nem volt egyetlen egy újdonság 
sem, és „Panna asszony leánya“ helyett is, a mi múlt péntekre 
volt kitűzve, Blaháné asszony hirtelen megbetegedése folytán, 
régiséget kellett elővenni, a mi azonban Katonának örökké uj, 
mert örökké szép „Bánk bán“-ja volt. De ép ez mutatja, hogy 
színházunknál a művészét virágzik, mert fi regiek is mindig 
újakul tetszenek, a jeles művészi előadás által. „Bánk bán“ -ban 
Felekiné Melindája, Kassainó Gertrudiszo, Szigeti József Pe­
turja, Molnár Bánkbánja és Komáromi Tiborcza a nagy költő 
magaslatán tündököltek. A „Pajtáskodás“ -ban Prielle és Lend- 
vainé voltak kitűnők, a „Szövetségesekében végre Prielle, 
Szathmáryné, Náday, Benedek és Nagy Imre jeleskedtek, d e __
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természetesen csak annak, a ki akar, vagy tud tisztán látni, a 
mi azonban, fájdalom, nem mindenkinek adatott, még azok kö­
zül sem, a kik magukat vezéreknek érzik hivatva. Ezek aztán a 
művészet terén is csak úgy dolgoznak, mint a hogy a politika 
terén éveken át, és itt is, ott is csak a közjó kárára ott pártoknak, 
itt magánérdekeknek szolgálnak, és pedig nem a legtisztábbak­
nak. Elhiresztelték, hogy a mostani igazgatás alatt ilyen-olyan 
roszak az előadások, több aztán nem is kellett, a közönség egy 
része, melynek nincsen ítélete, elhitte, másik része pedig, az, a 
mely már elejétől fogva kancsal szemmel nézte, hogy nem mág­
nás rontja töobé a színház ügyeit, két kézzel nyúlt e lelkiisme­
retlen ráfogások után, az egyik rész kimaradozott, a másik rész 
meg nem újította meg a bérletet — és igazi fájdalommal érte­
sültünk, hogy egy gróf Károlyi György és egy gróf Lónyay 
Menyhért is ezen táborba tévedhetett, ezek előtt sem volt e czim- 
nek: „ n e m z e t i  színház“ magasabb jelentősége ! — és így a he­
lyett, hogy segitenék kibonyolitani e kitűnő nemzeti intézetet 
régi bajaiból, még újabbakat gördítenek útjába! Hiába való 
akkor báró Podmaniczky buzgó biztoskodása és a tagok tiszte­
letreméltó készsége, a milyen Nagy-Benza Idáé, hogy ezentúl 
nem hat, hanem nyolcz hónapig fog évenkint játszani, a tisztá­
talan tollak és tisztátalan éredekek szövetsége ellenében Isten 
sem boldogulhat. — Tegnap, szombaton, tehát akkor, midőn e 
lap már készen volt, Verdi „Aydá“ -ja adatott először, és azért 
most még csak annyit Írhatunk róla, hogy a kiállítás meseszerü 
szép. Egyptomnak — ott játszik a mű — csudaszépségei vonulnak 
el a szem előtt. Ayda egy rabszolga leány, a kit Radames, a 
hadvezér szeret, ezt pedig Amnesis az egyptomi pharao leánya 
szereti, a győztes vezér szökni akar kedvesével Ethiopiába, hol 
Ayda atyja egykor király volt, de Amnesis kilesi tervüket, Rada­
mes börtönbe vettetik, Ayda éjnek idején meg akarja menteni, 
de — újra Amnesis által, —  mindketten ott vesznek. Ez opera 
egykor a mostani egyptomi alkirály megrendelésére készült, és 
a mellett, hogy Verdi legszebb műve, annyira szemre való is, 
hogy szinte káprázatnak látszik. —  Végre emlitsük meg azt is, 
hogy Richterről újabban az a hir hallatszik, hogy itt akarja 
hagyni a színházat egy bécsi karnagyságért, és mi újra azt 
mondjuk, hogy van Richterben és Richter m e l l e t t  annyi haza­
szeretet, hogy nem fogja ezt tenni; és azt is meg kell, fájdalom, 
említeni, hogy jeles Lendvaink ismét olyan beteg, hogy huza- 
mosh ideig nem fogiuk a színpadon láthatni.
*** {Zene.) T á b o r  s z k y  és Parsch zenemükereskedésé- 
ben megjelent: „Elemér dalai“ (Csak egy szép lány van a vilá­
gon. Népdal.) Zongorára szerzé: Szentirmay Elemér. Ára 60 kr.
*** (Irodalom.) Az „ O t l i o n “ e havi füzete már Aigner 
Lajos kiadásában jelent meg es szét is küldetett a vallalat elő­
fizetőinek. Tartalma: „A messiás országa“ (egy fejezet Hatala 
Péter „Az én hitvallásom“ czimii nagyérdekü müvéből), „A leá­
nyokhoz“ (költemény) Szemere Miklóstól, „A somvári Fényes 
Ádám ur (hosszabb elbeszélés) Tolnai Lajostól, az „Orgona-ág“ 
beszély Ouidától. Az „irodalmi szemle“ czimü rovatban Jókai 
Mór legújabb regénye („Enyim, tied, övé"), gróf Zichy Géza 
közelebb megjelent nagyobb elbeszélő-költeménye s Bret Harte
Kaliforniai elbeszélései“ vannak röviden bemutatva. E füzet
ára 70 krajezár. ^
* (Vegyesek.) E hó 9-dikén esti 8 órakor tartatott a
Hungária“ termében Vottems Edlitame (az ismert Smettov 
Matild) zongora hangversenye. Az eredményről a jövő számban 
szólunk. — D e á k  Ferencz arczképét, melyet a főváros számára 
Than Mór festett, közelebb ünnepélyesen fogjak elhelyezni a 
városházban. _  H o r v á t h  Boldizsár az akadémia legközelebbi
nagygyűlésén emlékbeszédet fog tartani Szemere Bertalan fölött.
— I z s ó  Miklós több mint öt hete fekszik már a legnagyobb mérvű 
tüdő- és mellhártya-gyuladásban, mely egészen elfogyasztá az 
egykor herkulesi erejű embert. — S z e r e l m e y  Miklós London­
ban élő hazánkfia ajánlatot tevén, hogy saját találmányu olcsó és 
tartós burkolatával saját költségén ellátt egy pesti utczát préba- 
képen : e czélra a tanács a marokkói utczát jelölte ki. — Az 
á l l a t k e r t b e  e hó végén Kairóból megérkeznek az őszszel 
megrendelt állatok: elefánt, leopárd, két oroszlán, két struez, 
három gazella, marabu, két flamingó sat., egy szerecsennel, ki 
itt marad s ez állatok őre lesz. — A f ő v á r o s b a n  múlt 
január hóban 854 szegény Íratott össze, kik a szegényügyi 
igazgatóság által a szegény-alapból 1519 £vt 81 krnyi házi se­
gélyben részesittettek. — A p e s t i  közúti vaspálya engedélyt 
kért a várostól egy a külső nádor-utezán az újépülettől a Mar- 
githidig vezetendő közúti vágányra, hogy azután igy a hidon át 
a budai vasúttal való összeköttetést helyreállíthassa. — Az o r ­
s z á g o s  tébolydába az utóbbi időkben annyi elmebeteget szál­
lítottak, hogy minden zugában megtelt. Közelébb egy mellék­
épületet fognak csatolni hozzá. — A l e f o l y t  héten (márczius 
28-tól ápril 3-dikáigj született 324 gyermek, elhalt 257 sze­
mély ; a születések tehát 67 esettel múlják felül a halálozásokat. 
Az uj szülöttek közt volt 169 fia, 155 leány. A halottak közt 
volt 137 férfi, 120 nő, egy éven aluli gyermek 67.
(Háláló sások.) Báró P r ó n a y  Gábor Flórenczben, hová 
nem régiben utazott, a neje halála fölötti bánatra enyhülést ke­
resendő, e hó 2-dikán elhunyt. A boldogult az ágostai evangé­
likus egyházak egyetemes főfelügyelői tisztjét viselte, sez egyház 
körül nevezetes érdemeket szerzett. Az 1859-diki pátens erő­
szakoskodásai ellen tanúsított erélyes föllépése népszerű ne­
vet szerzett számára, mely már előbb is tisztelt volt, mert Pró­
nay a nyilvános téren és a közérdekek körül már régen és haza- 
fiasan működött. Részt vett több ízben a pozsonyi országgyűlé­
seken, támogatva a szabadelvű törekvéseket és küzdelmeket, a 
mellett nagy pártolója volt a hazai művészeteknek. Legutóbbi 
időkben a főrendiház üléseiben a nevezetesb kérdések tárgyalá­
sánál szólalt föl gyakran. — Elhunytak továbbá: Báró VayMik­
lós unokája, báró V a y  Henrik, 18 éves korában. —  V i t á n y i  
József, közszeretetben állott ügyvéd Miskoiczon, 45 éves korá­
ban. —  A l m a y  Károly orvostudor Deésen, 64 éves korában.
— Budapesten B e ő s z e Ferenczné, született K ü h n e 1 Jo­
zefa 43 éves korában. —  F a c k h Oskár lovag, miniszteri ta­
nácsos, a magyar közlekedési minisztérium egykori osztályfőnöke.
— Pakson M á d i Kovács István udvari tanácsos neje, szüle­
tett Szentkatolnai C s e h  Alojzia asszony e hó 2-dikán, 61 éves 
korában. — Derekegyházán P r e y s z l e r  László, a gróf Káro­
lyi István derekegyházi uradalmának felügyelője, a müveit ha­
zafias magyar gazdatisztek egyik dísze, múlt hó 3l-dikén, 48 
éves korában. —  Ungvárit tolnai gróf F e s t e t i c s  Konstantia 
múlt hó 25-dikén. — Ó v á r i  és liptó-szent-miklósi P o n g r á c z  
Ferencz múlt hó 30-dikán, élte 83-dik évében, Ungvártt. — 
Nagy-Kanizsán L o v á k Károly köztiszteletben állt gyógysze­
rész, múlt hó 29-dikén. — Aggteleken B i h a r y  Lajos, közked­
vességben állt birtokos, ki Ragályi Miksa egykori tornai főispán 
egyik leányát ^Albertinát) bírta nőül. —  Déván özvegy S z a-
1 á n c z y  Elekné, született Rákosi Csipkés Karolina asszony, 64 
éves korában. — Miskoiczon K un Zsuzsánna, 74 éves korában. — 
Pozsonyban N a g y  Elek, jeles ügyvéd. — Egerben dr. D o b ­
ra n y i Ignácz tekintélyes orvos s B a r c h e t t i  Irma asszony,
j tiszti főügyész neje. — Győrött özvegy H ű b é r i  Pálné született 
Baccareich Terézia asszony, 58 éves, és M o s c h d o r f e r  Fe-
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rencz, a város egyik legrégibb kereskedője, 82 éves korában. —  
Kolozsvárott C s a p ó  Sándor jeles fiatal kereskedő. — Dr. 
M á d i Pál kecskemét-városi tiszti főorvos, köztiszteletben állott 
férfiú, márczius 31-dikén, élte 44 évében. — Rozsnyón Gy ö r f iy  
Antal volt színigazgató, 44 éves korában. — Szegszárd egyik 
legszebb virágát, M i i t t n y á n s z k y  Ilkát közelébb ragadta el 
a halál 16 éves korában. Béke hamvaikra !
N e m z e ti s z ín h á z .
(K itűzve.)
Áprilhó 10-dikén : „Ayda*, először, Hauck Minnie mint vendég. — Áprilhó 
11-dikén: „Háromszéki leányok.“ — Áprilhó 12-dikén: „Saint Georges 
lo v a g “ (uj betanulással először). — Áprilhó 13-dikán : „Ayda.“ — Áprilhó 
14-dikén : „Spliynx.“ — Áprilhó 15-dikén : „F igaro lakodalma (Hauck Minié 
m int vendég.) — Áprilhó 16-dikán : „Panna asszony leánya“ , először.
D iv a ttn d ó s itá í» .
Nem kapni az uj színen vagy szöveten csupán csak azért, mert az a 
legújabb, a mit divatos kereskedésekben elénkbe raknak, olyan elv, melyet 
a jelen tavaszi idény elején is igen czélszerü szem előtt tartani; mert habár 
tagadhatlan, hogy az nj ruhaszövetek között sok szépet is találunk, bizony 
olyanok is vannak köztük, melyek inkább bútorokra vagy ágynemüekre, 
mint utczai ruhákra valók. A  szürkés alapú nagy koczkás szövetek, melyek 
élénkebb szinü barna, kék, vörös hálózattal boritvak, igen alkalmasak utczai 
ruhákra, kivált gyermekek és fiatal leánykák számára; és még ennél is csi- 
nosabbak a két szinü koczkás, vagy a többféle szinvegyületből álló csikós 
kelmék. Sok hölgy csak felső öltönynek és tünique-nek használja a koczkás 
kelméket, diszitéseül és kiegészítéséül a sima, egyszínű szoknyának. A ttl- 
nique-re nézve egyúttal meg kell jegyeznem, liogy az már nem tartozik 
u g y a n  az öltönynek nélkülözhetlen részei közé, de azért még nem játszta le 
egészen szerepét, habár az ujabb öltözékeken csak is nagy kötő alakban 
használják. Ennek bebizonyításául néhány uj tavaszi ruhát mutatunk be 
t. olvasónőinknek, melyek nem csak divatosan, de finom ízléssel is készül­
tek. Legelőször is egy egyszerű szürke öltözéket írunk le, mely kétféle szö­
vetből készült. Az egyik sima, a másik pedig koczkás szórkelméből. A sima 
szövetből való szoknya hátul egy kissé uszályos, és négy nagy ránczban 
húzódik hátra ; díszítése alul csak egy széles koczkás rézsut szegélyből áll. 
A  koczkás tünique hosszú kötőt képez, hátra huzva és ott fekete bársony 
écharpe által összetartva. A vértes derék hosszú lebbentyüi simák, oldalain 
fekete bársonynyal díszített zsebek láthatók, a koczkás szövetből való ujjak 
is bársonynyal vannak kihajtva. — Egy másik uj öltözék állott lila cashe- 
mirból, melynek hosszú tünique-je elől hegyesen ki volt szabva, oldalt pedig 
rakott ránczokban, mint egy shawl hátrahuzva és ott nagy csomóba kötve. 
A  vértes derék lila bársonynyal van díszítve, ugyanilyen nagy gombok tart­
ják elől össze; egy lila bársony szoknya, simán, minden disz nélkül, pedig 
csak emeli az egyszerű, de szép öltözéket. — E gy harmadik szép öltözék 
világos kék cashemirból és sötétebb kék failleből volt összeállítva. A szok­
nyán hátul az a széles, úgynevezett bolgár ráncz látható, oldalt két felül 
keskeny bandeaux-ok húzódnak fel derékig, a szoknya eleje pedig kötő alak­
ban van díszítve, rézsut vágott szegélyekkel és apró dudorokkal, az egész 
szoknya kék faille-ből való. A  világos kék cashemir tünique és a hosszú 
vertes derék köröskörül selyemrojttal van diszitve, melynek végei közt sok 
a kék selyem golyó- Hátul egy széles faille-csokor látható, szintén rojttal be­
szegve.
Fekete és vörös koczkás ruhák is kezdenek divatba jönni, tán azért, 
mert a csnpa fekete, sötét, kék, lila, zöld és barna sz’neket egész télen át 
már megunták a hölgyek '{ Az uj szövetek közül úgy latszik, egy kissé fel­
tűnő, de minden esetre nem köznapi csikós minta kezd lábra kapni, tudni­
illik fekete és sárga csikók, fehér alapon. Ezenkívül az egészen fehér s?or- 
kelmék is nagyon divatosak lesznek az idén, mert sötét szinü alsó ruhához 
fehér tünique és derék olyan uj összeállítás, mely eddig csak is kényes volta 
miatt nem tudott még átalános divattá fejlődni.
S a k k r e j t v é n y .
Szabd Katától.
L ó u g r á s  a a e r i o t  m e g f e j t e n d ő .
BogrogKaqgg^X'jLxo-  ■ a a n m a
na- szé- néz- zom lek dig, m e ny­ tán
*
Ohlek to- gyobb Én nyit Vagy ma r,
néz- dig rét- te- ínin­ de ez ezo-
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Mi li­ lek ; jobb - van, egy- szép­ ar- a
re éli den to­ to- ei is se­
Min­ te, Ha­ ben Nem dig sok te
ué m perez­ zas zol vál- vál- is min-
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M egfejtési határidő : májushó 8 -dika.
A 11-dik számban közlöttrejtvény értelme:
Tisza Kálmán.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Sárosy Mari, Moesz Gézáné, Dévicli Ferencznó, Eetsky Margit, Korik 
Zsófia, Erdensohn Emilia, Scliréder Ilona, Bátliori Zsigray Istvánné, Csonth 
Dénesné, Háy Róza, Marosy Hermin és Etelka, Dragenitz Janka, Tóth Bo- 
zóky Mária, Limbek Vilma, Kovács Emma, Szmodics Irma, Soltész Jánosné, 
Kaszo Mariska, Sermann Imrike, Gedeon Gáspárné, Brendisz Etelka, Fischer 
Paula és Izabella, Muharos Gaál Mária, Éhen Hermin és Ilka, Fajka Sándor 
és Szeghő, Sulcz Júlia és Paulin, Füchsel Julianna, Hajdú Róza, Danielovicli 
Mariska, Madarassy Irma, Kiss Gizella, Csiki Vilm a és Antónia, Gaibl Adél 
és Ilka, Balassa Ilon, Zágonyi Katinka, Felsenburg Paulina, Juhász Elekné, 
Kozelka Nina, Háncsok Bittera Natalie, Korén Károlyné, Madarász Luiz, 
Kabdebó Vilma, Ilniczky Ilona, Kovács Miklósné, Kiss Jánosné, Keresztes 
Véri, Grünberger Marion, Kanizsai Nagy Etelka, Supka Józsefné, Gaál Jó- 
zsefné, Fodor Erzsi és Júlia, özvegy Lékó Júlia, Novak Kornélia, Kalmár 
Károlyné, Subich Lilla, Ruthény Vad Amália, Track Johanna, Vitéz Jánosné, 
Orincsay Ilyásevics Mária, Kabdebó Jakab, Vlád Luiza, Simon Teréz, Nagy 
Borbála, Malatinszky Kálmánné, Dosztál Szabó Etelka, Keszthelyi Györgyné, 
Gedeon Gáspárné, Tóth Ágostonné, özvegy Bese Elekné, Sarkady Lászlóné, 
Pótoczky Gergelyné, Thurai Laura.
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A 10-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be-
küldé :
Simon Teréz, Fodor Eleonóra, Nagy Juliska.
T a r t a l o m .
Telepy Károly. — Kórágynál, Kompolthy Tivadartól. — Az anv ;, 
Vértesi Arnoldtól. — Ribera leánya, Kiirthi Jenőtől. —  Egy költő háztar­
tása. Egy hét története. — Budapesti hírvivő. •— Nemzeti színház. — 
Divattudósitás — Sakkrejtvény. — A t. rojtvényfejtők névsora.
A b o r i t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Hirdetések.
Ma i  s z á m u n k m e l l é k l e t e :  Telepy Károly arczképe. 
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Emilia.
V
Buda-Pest, 1875. Nyom atott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
Különfélék.
*** (A  király bevonulása) Velenczébe, múlt vasárnap, nagy 
pompa között ment végbe. A régi lagunaváros előkereste és ösz- 
szeszedte nagyságának és dicsőségének minden pompáját és 
oly képet nyújtott, mely minden szemlélőre ölökre feledhetlen 
fog maradni. A pályaudvar előtti tér annyira meg volt tömve az 
ünnepiesen öltözött emberek ezreivel, hogy közlekedésre gon­
dolni sem lehetett. Nagy szépség és csin által tűnt ki a városi 
hatóság tizenkét gondolája, melyek tündököltek a rájuk pazar­
lóit aranytól. Minden gondolat nyolcz vagy tizenkét evezős ve­
zetett, tarka szinü bársonyba öltözve. Tizenegy órára jár. Egy­
szerre örömrivalgás hangzik fel, és tízezer kéz tapsol: __az olasz
király közeledik. Utána jönnek a királyi herczegek, a miniszte­
rek, az udvar tagjai, a velenczei nobilik, pompás gondoláikon. 
Az olasz király olasz tábornoki egyenruhában van, mellét a szt. 
István-rend szalagja és csillaga disziti; Humbert és Amadeo 
herczegek szintén a szt. István-rendet viselik, az utóbbi még az 
aranygyapju rendet is. Öt perczczel 11 óra után ágyudörgés je­
lenti, hogy az udvari vonat elhagyta Mestrét. A király és a 
herczegek kilépnek a beszállóra. Az olasz tisztek hátralépnek és 
az osztrák-magyar tiszteket bocsátják az első sorba. A két moz­
dony által vitt pompás udvari vonat lassan bejött a pályaud­
varra. A negyedik kocsiban ült a magyar király. Az osztrák nép- 
hymnusz hatalmas hangokban zúgott végig a csarnokon. Kirá­
lyunk, osztrák tábornagyi egyenruhában, az Annunziata-renddel 
mellén, könnyedén kilépett a kocsiból és gyorsan Victor Emá- 
nuel felé ment. A két uralkodó kezet nyújtott egymásnak és szí­
vélyesen megölelték egymást, és Ferencz József király ismételten 
megcsókold magas vendégtartóját, azután megszoritá a két her- 
czeg kezét. Időközben már kiszállt a király kísérete. Andrássy 
gróf honvédruhában volt, és az Annunziata rendet viselé. A tömeg 
megpillantván a két uralkodót, hangos evvivákban tört ki, me­
lyek a csatorna hosszában folytatásukat nyerték. A csónakokba 
szállás gyorsan történt. A királyi diszgondola megnyitá a menetet 
utána jöttek a város gondolái, azután a kíséretet és a vendége­
ket szállító jármüvek. E gondolaraj varázsló látványt nyújtott. 
Santa-Maria della Salute temploma előtt az uralkodók elhagy­
ták a bárkákat és az ágyuk dörgése között ezerhangu hurrah ál­
tal fogadtattak. A palazzo realéba érvén, az uralkodók vissza­
vonultak lakosztályaikba. Ferencz József király csak néhány 
perczig maradt a palotában, hol bemutatta magát Margareta 
herczegnőnek és bemutattatá magának az udvari kíséretet. Azu­
tán Victor Emánuel király oldalán kilépett a Márk-térre, hol az 
óriási négyszögben felállított csapatok szemléltettek meg. Öt ze­
nekar a néphymnust játszá. Azután a tömeg szemei előtt mind­
két részről a törzsek bemutatása következett. A csapatok ellép- 
tetése után a királyok bementek a palotába, hol Margareta ko- 
ronaherczegnő, diszhölgyei altal kisérve, az összes olasz minisz­
terek, a senatus, a képviselőkmara elnökei es más magas mél­
tóságok jöttek eléjök. — Alig hogy a katonaság elvonult a térről, 
uj embertömegek lepték azt el. Egyre zajosabbak lettek az evvi- 
vák, mig királyunk az erkélyre nem lépett, hol örömrivalgással 
fogadtatott. Királyunk könnyű meghajlással köszönt, ezután 
néhány szót szólt Victor Emanuelhez. A két király szívélyesen 
kezet szorított egymással, mire a tömeg uj örömkiáltásban tört 
ki. A fejedelmek ezután visszatértek a terembe, hol a forma- 
szerü bemutatások történtek. Ezzel a bevonulási ünnepély véget 
ért. A tömeg azonban még a késő esti órákig hullámzott a Márk- 
tóren 3 órakor Ferencz József király a Velenczében jelenlevő 
osztrák és magyar katonai és polgári egyéneket fogadá, kiket
Wimpifen gróf és Pilat főkonzul mutattak be. A magyarokkal ő 
Felsége magyar nyelven beszélt. Hat órakor családi ebéd volt.
(Andersen születési ünnepélye.) H. C. Andersen, a jeles 
dán meseköltő születésének 70-dik évfordulóját e hó 2-dikán 
mind Kopenhágában, mind a költő szülővárosában, Odensében 
Fühnen szigetén ünnepélyesen megülték. A király az ősz költőt 
már múlt csütörtökön királyi fogaton elhozatta lakásáról és a 
Danebrogrend első osztályú középkeresztjét adományozta neki; 
a királyné és Tyhra herczegnő pompás virág-bokrétákat küldöt­
tek a költőnek. Egy bizottság gyűjtést indított meg a költőnek 
emelendő emlékre és e czélra már 2400 kron gyűlt össze.
*** (Petőfi), írja Pap Zsigmond nagybányai törvényszéki 
biró, 1846 szeptemberhó 8-dikán, az évnegyedes közgyűlés al­
kalmával a nagy-károlyi „Szarvas“ vendéglőben tartott bálban 
látta meg először későbbi nejét: Szendrey Júliát, kit a megyei 
fiatalok ugyancsak körül rajongtak és tánczoltattak. Petőfi ép 
Papp Zsigmondtól kérdezte meg, hogy kicsoda az a kedves leány 
s aztán megragadva barátja kezét, komoly elhatározottsággal 
monda: „Az a lány az enyém!“ Másnap megismerkedhetett 
volna vele az uradalmi főfelügyelő : Téréi által adott nagy ebéden, 
melyre őt is meghívták, de nem ment el, azt mondván: „Nem 
akarom, hogy boldogságomat ama helytől kelljen számítanom, a 
hol megkötötték a szatmári békét: a majtényi síkon.“ Ekkép a 
megismerkedés későbbre maradt, s a lány csakugyan az övé lett. 
Most pedig ő is, a nő is és egyetlen gyermekük már rég a sírban 
nyugszanak.
*** (Külföldi vegyesek.) Az ifjú N a p o 1 e o n herczegről 
azt beszélik, hogy még ez évben minden nagyobb udvart meg fog 
látogatni, Fleury tábornok kíséretében, ha elébb biztonságot 
szerez a felől, hogy szívesen látják. — G y ö r g y  porosz herczeg 
„Montesalernoi Elfrida“ czimü színdarabját múlt hó 23-di- 
kán adták elő a meiningeni színpadon. —  S a n d George sú­
lyosan megbetegedett. — B e r l i n b e n  közelébb Spielhagen 
egy uj színmüvét adták elő („Szerelem szerelemért“ ) nagy tet­
szés mellett. — Az e hó 29-dikén megnyíló bécsi nemzetközi 
baromfi-kiállitásra Magyarország részéről itélő bíráknak G ru - 
b i c z y  és dr. R o d i e z  ky  Jenő lettek meghiva. — A k a r ­
l i s t a  tisztek közül már eddig 244 (köztük tizenegy tábornok) 
ment át Francziaországba, megunva a polgárháború dicsőségét.
Megbízások tára.
P a k s r a  F. I. urnák: Még az ünnepek előtt postára 
adtam. "
D i t r ó r a F .  J. úrnőnek: El van küldve.
M e h á d i á r a G .  F. urhölgynek : Újból megküldtem.
T o k a j r a  V. E. urhölgynek: Fogadja legszívesebb kö- 
szönetemet lapom iránti jóakaratáért.
M i s k o l c z r a A .  P. urhölgynek: Magánlevelet írtam.
D e b r e c z e n b e  S. L. urnák: El van küldve.
V. P a l o t á r a  B. I. úrnőnek: Sajnálattal értesítem, hogy 
nem kaphatók. *'
S z ő 11 ő s r e K. A. urhölgynek : A mellékletekre nincs be- 
küldve a dij. Szives üdvözlet.
S i k l ó s r a A .  M. urhölgynek: Várom becses válaszát
K. I r a t o s r a N. L. úrnőnek: Valóban meg volt küldve!
N. S z a l a t n á r a L .  E. urhölgynek: Az előfizetés áprilhó 
elejétől szeptemberhó végéig terjed.
K ő b á n y á r a  M. K. úrnőnek: A „nálam százszortá“ -ban 
a szótagok hibásan vannak beosztva.
P o z s o n y b a  H. N. urhölgynek: A „soha meg“ és a 
„őseinknek bajvívó “-bán a szótagok hibásan vannak beosztva.
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda: Vadász-utcza 18. sz. Polatsek Ignácznál Budapesten.
O  s  u  p  á  n  c s a l t
B u d a p e s te n  :
a l i p ó t v á r o s i  t e m p l o m t é r e n
a váczi boulevard sarkán 6 1/, sz. a.
Legczélszerííbb ajándékok
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találhatók a gyári áron alul*
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Temesvár y  Manó
m a g y a r  e z i p ö - g y á r a  
Budapest, király-utcza 1. szám a ,
Hölgyek szamara ;
Brünel - topányokat lakfejjel, 
legfinomabb 1 díszítve ft 2.70
Topányokat gumi betéttel, ma­
gas kivágás.il frt 3.50.
Bőrtopányokat erős chagrínbőr- 
ből, szegezett és srófolt dup­
latalp frt 3.80.
Fiuk.leányok és gyermekek szá­
mára l í '0 -féle fajta ft 2.80-ig.
ajánl
Urak számára:
Topányok chagrin vagy erős 
zergebőrből 4 frt.
Topányokat borju-vagy baga­
riabőrből srófolt duplatalppal 
frt 4.50.
Topányokat lakkirozott bagaria­
bőrből srófmunka frt 5.30.
Csizmákat vagy férfi lábbelieket 
erős bagariabőrből, három- 
szorsan srófolt talppal, frt 1 0 .
Vidéki megrendelések posta-utánvét mellett.
Valódi bútor-végeladás.
A rósz üzletfolyamnál fogva készítetve érzem ^  
magam üzletem feloszlatására, s azért az eladás 30 £  
%-kal a bevásárlási áron alul történik ; ennélfogva J  
tanácsos mindazokra nézve, kiknek bútorra van szűk- ^  
ségök, üzletemet megtekinteni. Szilárdhitelii kiszolgá- 1  
lásért keseskedik, átalánosan ismert 15 évi működésem.íT 
Nálam 1 pár chiffon politirozott .  .  36 frt és följebb, f
1 » *** » • • 25 „ * » L
1 garnitúra ripa-szövetből .  56 „ „ * T
Vidéki megrendelések utánvét mellett pontosan esz-
köröltetneb. A
Ü O I I N  D Á V I D ,  £
kerepeai bazár-udvar 9.
X 3 P P P P P P P P P P P ^ ^ c y x
Urak számára I!
egy felöltő 1 0  f r t ,  egy teljes öl­
tözet 12 f r t  és feljebb, valamint 
egyéb úri- és gyermek-ruhák a 
legdusabb választókban, a legol­
csóbb áron, csak
DEUTSCH J. L. FIAI-nál.
Budapesten, Deák Ferencz-utcza 
10. sz. I. em.
Vidéki megrendelések utánvét mellett ponto­
san eszközöltetnek.
Budapesten.
Az intézet t. ez. részvényesei figyelmeztetnek, miszerint a f. é. márczius 
lió 8. tartott Il-ik rendes közgyűlés határozata folytán a részvények 1874-ik évi 
(2. számú) szelvényei d a r a b o n k é n t 5 f r t t a l  az intézet pénztáránál:
beváltatnak.
18Î5. május l-tol kezdve
(U tánnyom at nem dijaztíitik)
Az igazgatóság.
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2̂  5 0  í r t é r t  egy




v a r r ó g é p
minden készlettel öt ovi ii’ÚHheü mellett
HOLLUB JÁNOS-nál
Budapesten , József-tcr 14. szám alatt, a nemzeti 
bank moUett
I
A PESTI JOTÉKMY NÖEGYESÜLET
• • _____ ___
K Ö Z L Ö N Y E .
Megjelenik minden vasárnap két ivén» színes borítékkal.
SZÉPIRODALMI DIVATLAP.
SZERKESZTI ES KIADJA
S Is £ Aq
XVI ÉVFOLYAM
Buda-Pest, 1875.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOM DÁJÁBAN. 
Ortzág-ut 89. az dm
H Ï T I Ï A Ï T A E ,
Hónapi és heti naptár R. katholikus és protestáns naptár Ó naptár Izraeliták naptára Hold­járás
N a p ­
kelte nyugta d















C 3 Sz. Józs. olt. C 3 Jubilate 
Tódor Tódor, Emma 
Győző vértanú Sulpitius 
Anzelm vértanú Oda szűz 
Kájus és Soter Leonidás 
Adalbert, Béla Béla 
György vértanú György
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Teljes szánni példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vidéki tárcza.
Dengeleg aprilhó 6-dikán 1875. (Eredeti levél.) — U j o n- 
n a n a l a k u l t n ő e g y l e t .  — M ü k e d v e l ő i e l ő a d á s .  — 
Tisztelt Szerkesztőnő ! Örömmel értesítem, hogy kis városunk­
ban nagyságos Vladár Miksáné, méltóságos gróf Degenfeld La- 
josné s többek közreműködésével e tavaszon nőegylet alakult, s 
egy Szirákon felállítandó kisdedovóda létesithetése czéljából ala­
pítványi gyűjtéseket indítottak és pedig oly sikerrel, hogy jelen­
leg már egy óvónő félfogadása s az ovoda szervezése biztosítva 
van. Az egész vidékbeli értelmiség buzgolkodott az áldozatkész­
ségben e nemes eszme iránt, de a főérdem még is ő méltóságát 
gróf Degenfeld Lajosnét, s annak édes atyját, továbbá Szirák 
mezővárosát illeti. Hogy ki mennyivel járult e nemes czélhoz, s 
maga a nőegylet mily alapokon alakult, s mint vélik jövőben a 
kitűzött czélt elérni s részletesen végrehajtani, annak leírásához 
nekem hiányoznak eddig a kellő s kimerítő adatok. Én ezúttal 
csak jelezni akartam e mozzanatot, s Kegyedet arról is tudósí­
tani, miszerint az érintett czélból ezen újonnan alakult egylet e 
hó 4-dikén műkedvelői előadást rendezett Szirákon, mely kitü­
nően sikerült, még pedig nem csak azért, mert a szereplők de­
rekasan viselték magukat, hanem az anyagi siker is felülmúlta 
a várakozást, lévén az előadáson nagy közönség. Mondhatni, 
hogy a vidék összes értelmisége s előkelősége jelen volt.*)
A iugosi nőegylet javára múlt szombaton műkedvelők 
játszották Bérezik Árpádtól „A közügyek“ -et magyarul. A kö­
zönség, mely a színházat szorongásig megtöltötte, tapsolta és 
kihívta a közreműködőket. A vígjátékban következők játszot­
tak : Asbóth J., Makay M., Zsidak I. kisasszonyok, Grenzenstein 
G., ifjú Szende Béla, Gyika Árpád, Litsek B. és Asbóth J. urak.
Privigyen e hó 3-dikán nyitotta meg Jagócsy Péterffy 
József ur az ottani iparos fejlesztő és tovább képző iskolát és 
megtette az első legfontosabb lépést a hajdan oly virágzó privi- 
gyei gyapjuszövészet fölélesztésére. Mind a két ügy Privígyére 
nézve igen fontos. A gyapjuszövészet Privigyén egykor igen vi­
rágzó állapotban volt, az Árpádok idejében e város, ipara miatt 
„legvirágzóbb város-“nak neveztetett, ma az ottani 340 gyapjú­
szövő mester a nyomor martaléka. Délután 4 órakor nagyszámú 
értekezlet tartatott, melyen több száz iparos és majdnem a vá­
ros összes értelmisége jelen volt, és az értekezletnek azon igen 
nevezetes eredménye lett, hogy rövid fél óra alatt 200 tag je­
lentkezett, kik nemcsak az uj társulatba léptek, hanem egyszers­
mind tagjai lettek a Pozsonyban fennálló ipari oktatást terjesztő 
egyletnek is.
*) A  magánsorokért fogadja Kegyed, valamint a t. nőegylet szives 
köszönetemet. Szerk.
H om onnáu ft. Szkurkay Ágoston a város plébánosa me­
legen karolja fel a népnevelés nemzeti ügyét. A pásztorkodása 
alá helyzett három-osztályu katholikus fiú- és leányiskolánál 
ugyanis már azelőtt száz, újabban pedig négyszáz forint alapít­
ványt tett, főkép oly czélból, hogy a magyar nyelv elsajátítását 
a tót ajkú lakosságnál előmozdítsa. S az eredmény meglepő lett, 
mert alig három év alatt ez iskola kizárólagos tannyelve a ma­
gyar lett, még pedig a szülék nagy örömére. Kitűnő siker s 
egyszersmind másokat is buzditó példa !
P inkem iskén  az ottani plébános Ilengge Alajos a lefolyt 
télen át vasárnap délutánonként népszerű előadásokat tartott a 
gazdaság, vegytan és természettan köréből, mely előadások a 
felnőttek részéről igen látogatottak valának és köztetszésben ré­
szesültek. Ugyanez alkalommal az itteni derék néptanító, Reiter 
János ismerteté meg gyakorlatilag az uj méter-rendszert. Emlí­
tett népszerű előadások a következő nyáron sajtó alá fognak 
rendeztetni.
Nagy-Szombat város e hó 7-dikén tartott közgyűlésé­
ben Franczisczy Alfonz városi képviselő emelkedett hazafias 
beszédet tartott a magyar szinügy támogatása és állandósítása 
érdekében.Beszédét köztetszés követte,többen hozzá szóltak a kér­
déshez, és ennek folytán a képviselőtestület elvileg kimondotta 
a magyar színészet pártolását, s tekintve az ügy fontosságát és 
halaszthatatlan voltát : egyelőre 600 frtot szavazott meg, s egy 
küldöttség alakult, melynek föladata az lesz, hogy magát a szín­
házi egylettel érintkezésbe téve, az ügy módozataira nézve ja ­
vaslatot készítsen, mely az eddig elhanyagolt színházi zenére is 
kiterjedjen. Nem csekély érdeme van az ügy diadalánál a derék 
polgármesternek, ki minden hazafias czél buzgó szószólója, s ki 
igazán megérdemelte azon kitüntetést, hogy a város közgyűlése 
neki egyhangúlag bizalmat szavazott, s ezt jegyzőkönyvileg ia 
kifejezte.
A ináramarosi főispán neje, Mán Józsefné, született 
Sztoyka Klára bárónő vezetése alatt álló ugyanottani nőegylet, 
Prielle Kornélia jeles színművésznőnket tiszteletbeli tagjává vá- 
lasztá meg, miről a bárónő maga értesítette a nemzeti színház 
jeles tagját. Prielle Kornélia asszony (ki máramarosi születésű) 
megköszönte a nőegylet szives kitüntetését s levélben megígérte, 
hogy a nyáron két hétig fogván szerepelni Krecsányi Ignácz 
színtársulatánál Máramaros-Szigeten, egy előadásban a nőegylet 
javára fog föllépni.
A debrcczeni színházban múlt pénteken este nagy hang­
versenyt rendezett a nőegylet s a műkedvelő hölgyek közül 
közreműködtek: Márton Etelka kisasszony (énekkel), Szabó 
Emma (hegedűn), Szabó Ilona kisasszony (zongorán), Fráter
Előfiaetósi dij (illetményekkel):
é v n e g y e d re  3 fr t , fó léT re 6 fr t ,  eg ész  év re  
IS fr t . E g y -e g y  fe lé r i  m ű lap ért 30-30  kr 
i s  e g y -e g y  k öte t kön y v m ellék le tórt 
15 kr.
Szerkesztői a kiadói iroda : I
IO rszág-nt 3 9 -d ik  szám , 3 -d ik  em elet.
I Hirdetések d ija :
| E g y  4-flzer hasáfcozott so ré rt  8 kr.
t Havonkinti színezett divat- t 
}  képpel,
f Április 18-dikán. *  m inden szükségen  h im zetra jzok k a l. 
1875   ̂É ven k in t k é t  tö rtén e lm i m ülap és
J tizen k ét k ö te t  k ön y v m ellék le tte l.
A kön y v ek  m egh ozata la  e g é sz -, a m űi aj 
m eg h ozata la  fé lé v i já ra tá é i k ö te le z te té s l 
fo g la l m agában a lap  irán yában .
Történnek-e még
Ama számtalan jelenség között, melyekre — Schakespeare 
szerint —  a bölcsészet adós marad a felelettel, bizonyára nem 
utósó a —  szerelem. Valóságos rejtély, úgy hatalmát, mint kö­
vetkezményeit és keletkezését ha veszszük. Hatalomra nézve min­
den érzésnél lángolóbb, minden szenvedélynél zsarnokibb; midőn 
választania kell a szüle és kedves közt, ezt választja, elhagyja a 
biztos jólétet és követi kedvesét bizonytalan jövőbe. — Követ­
kezményeire nézve: az egész életre kiható; tulajdonképen a 
szerelem teszi az embert azzá, a mivé válik; ez fonja homloka 
körül az érdem koszorúit és sirját is ez ássa meg, jeltelen sirt az 
egyiknek, szoborral diszeset a másiknak. A virágokat rajta a 
kegyelet ápolja, de a szerelem ültette, az a régi, régi szerelem, 
mely az idők folyamában száz meg száz átalakuláson megy 
keresztül, de lényegében mindvégig ott van minden csepp vér­
ben, minden érzés és gondolatban, melyek az életutakat jelö­
lik. — És keletkezése ? Határozottan csudaszerü! A fiatal sziv 
akárhány más szívvel találkozik, mindannyian hidegen hagyják, 
vagy ha érdeklik is, mint a habfodor a to tükrén, olyan mulé- 
kony ez érdeklődés, és mint az álom, olyan nyomtalan elenyészik 
ismét. Egyszerre mint a villám, czikázza végig a szivet, legmaga­
sabb egétől legmélyebb fenekéig, egy valami; érzés, eszme, ká­
bulat és hallucinacio, élet- és halálvágy, egybeolvadva, igézetes 
erővel. Szeretne futni, menekülni, maga sem tudja, mitől, és 
egyre közelebb sodortatik, maga sem tudja, miért. Nem a szép­
ségtől nem az erénytől, nem a szellemtől, nem a gazdaság­
tól • lehet h o g y  mindezeknek híjával van az, a ki lelkét meg- 
igézte és mégis hozzá tapadva. Leliet, hogy boldogtalanná 
lnsz általa ás mégis, meghalni könnyebb« esnék neki, mint 
széttépni ez igézetet, és a kiben megvan »  az .  vértan»; Mtnr- 
ság, hogy a kész boldogtalanság lattara szettem, az nagy es 
, bJ „¿trW  hanem azért a szive orokkedicső tettet viszen ugyan vegb^, . .
utána sajog és fáj, -  és mindez miért es nogyan, Azért, mert „
esnünk a földön?
| sors azt az embert, a ki pedig semmiben sem különbözik száz 
| és ezer mástól, útjába vezette! Hiába okoskodik később és ne­
veti ki balgaságát, hogyan is volt ez lehetséges ? Később —  
késő ; megtörtént és pedig egy egész életre, nemde csudálatos ? 
És mert csudálatos —  isteni.
Hogy eltörpülnek és elsilányulnak mind ama csudatettek, 
melyeket a sötét babona és fekete ámitás Isten nevében hazud­
nak, ez egy természeti valódi csudával szemben ! Mi szüksége tehát 
sebekkel megverni a szegény ember testét az ő mindenhatóságá­
nak, mikor ez a csuda minden emberen egyformán megesik ? 
Azért nem is szabad azokban hinni, mert épen ebben van az Isten 
mindenhatósága, hogy tulajdonképen minden tette csuda és 
mégis csak olyat tesz, a mi szükséges; nem egy emberre, sem egy 
osztályra, banem az összes emberiségre nézve az. Minden egyes 
emberben mégis csudamódon nyilvánul, és a kiben lélek van, az 
imádatra borul le előtte.
K i n y i l a t k o z t a t á s  a szerelem; kételkedel benne, 
hogy Isten teremtette a világot? Nézd a szerelmet, ha nem-e a 
hány szívben feilobban, mindannyinak újból megteremti a vilá­
got? Az ég, a föld, és minden, a mi rajta van, temmagaddal 
együtt, az-e, a mi tegnap volt, mikor még nem szerettél? Az ég 
szivedet tölti el, a föld meg a menyország, és te benne élsz, az 
első ember, az egyetlen paradicsomi lény, Isten ihlete ma gasz- 
talja föl lényedet, Istenhez hasonlónak érzed magadat, hát 
nem teremtés ez ? -—■ azért szükséges a szerelem. Isten költözik 
azzal belénk és folytatja általunk évezredes teremtői munkáját, 
egyikkel a jót, másikkal a roszat, a szerint, a mint magunkat 
beletaláljuk az uj világba. Nekünk adja át uralkodó-pálczáját.
Tehetünk vele, a mi tetszik.
És az egyik, maga előtt látván a gyönyörök vegtelen so­
kaságát, nagy-mohón neki veti magat az pletnek, örömről
örömre száll, és mindannyian feléje tárják kelyhüket; megré-
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szegiti az illat, megkápráztatja a pompa, hívják, csalogatják, 
kínálják magukat, mind megannyi uj élv és gyönyör, egyik 
vágy a másikat szüli, egyik édesebb a másiknál, nem bir többé 
ellentállni, elveszti az erőt önönmaga felett, teste-lelke lankad, 
hogyan ? mikor ő az Isten ? — és ez ő veszte, az a perez, a 
melyben az első gondolat támad benne. Az é b r e d é s  p e r c z e  
ez, és egyszersmind az elkárhozásé. Keresi az Istent, és nem 
találja; hivja, és nem jelenik meg neki, kiköltözött belőle, mert 
elfeledkezett róla, hűtlen lett hozzá, az élv és gyönyörök ked­
véért csak magára gondolt és nem a teremtésre. Istennek érezte 
magát, de nem úgy tett, mint az Isten ; mert ez mindenütt jelen 
való és mégis sehol sem látható; mindig alkot, és soha sem ma­
gának. És akkor aztán az élv- és gyönyöröket is hiába keresi 
rnár, mind elvesztették izüket; a virág színét változtatta, csupa 
undokság egytől-egyig, és nem is virágok, hanem emberek, vi- 
gyorgó arczokkal, gyűlöletes szemekkel, —  még az az egy is —  
a miért elvette előlük részüket; undor és utálattal fordul el 
tőlük, de hová ? Istenhez nem fordulhat, annak nyomát vesz­
tette ; önönmagához szintén nem, az tele van most szúró 
tövis és csalánnal , a lélekmardosás töviseivel és az önvád 
csalánjával —  Isten- és embergyülöletté válik benne a lélek, a 
miért szeretett és nem tudott vele mit csinálni, Isten pedig a 
mindenségben azt mondja : „Én csak egyszer teremtem a vilá­
got, minden embernek külön, de minden embernek csak egyszer“ 
és eltakarja jóságteljes arczát és ez az éjszaka, a halál.
És a másik, maga előtt látván a gyönyörök végtelen so­
kaságát, öröm és boldogság szállja meg szivét. Itt is sugár, ott 
is arany almafa, mennyi főt lehet azzal fölékiteni, mennyi szivet 
ezzel megörvendeztetni! Hol is vannak az érdemek, a kik ko­
szorúra, és a kisdedek, a kik szeretetre várnak ? Oh, jösztetek, 
van itt m iből! És azután kezdődik a teremtés munkája és foly 
szakadatlanul, és minél serényebben foly a teremtés munkája, 
annál dusabban fakadoz körülötte az öröm és boldogság; elkí­
séri lépten-nyomon, éjjel belopódzik álmába, nincsen nyugta 
tőle, az a csáb és inger, a mi előtte elárad! a hová néz, virág 
mosolyog rá, azzá válik minden arcz szemében; de hát ő az ? 
Az ébredés percze ez, és ez az ő jutalma. Keresi az Istent, és 
mindenütt megtalálja, a kőben, a mit az ő munkás keze értékké 
varázsolt; a fűszálban, a mivel az ő gondos keze szeretteit 
r u h á z z a .  Keresi a koszorúkat és mind az ő homlokát díszí­
tik, odaszálltak maguktól, a nélkül, hogy tudta volna, az arany 
almák meg mind az ő hajlékát töltötték meg áldással. Keresi a 
szerelmet és oh, beh jó helyen van az letéve ! Olyan szívben, a 
mely százszor inkább megszakadna, semhogy abba hiba essék, 
mert ez volt az ő vezérszövétneke, az ő talizmánja, és ez a sziv 
ugy&naz, a melynek villantára a szerelem Istene őt is meg­
szállta, egykor, régen, mert annak már nagy ideje, oh szentséges 
Isten, hová tűntek az évek ! Mintha csak tegnap lett volna ! Any- 
nyira nem változott meg semmi benn a szívben, csak künn az 
élet, az lett fényesebb, és a láthatár, az lett tágabb, elterül a 
végtelenségig, épen úgy, mint akkor az a csudálatos varázs, a 
minek nem tudott volt nevet adni. Most már tudja, hogy mi volt: 
az örökkévalóság, mely akkor a jövőt a múlttal áldotta össze, 
két sziv nászán, felöltve a szerelem palástját, hogy kedvessé tegye 
neki a munkát és könyüvé a terhek viselését; most, annyi év 
múltán, mintha csak álom lett volna, édes, gyönyörteljes álom,— 
és az Isten ráborítja csillagos éjszakája enyhe fátyolát, hogy 
miután a test elfáradt, a lélek tovább is álmodja azt az édes, boldo­
gító álmot, a mit csak a hiven teljesített munka ad és a mit csak
igaz, tiszta szerelemmel lehet hiven teljesíteni, — és ez ismét a 
halál.
Áldás a szerelem, áldás a világnak, de legnagyobb áldás 
magának a szívnek, és egyformán részesül benne minden sziv, a 
melyik méltatlan reá, és a melyik tiszta; — amabban romboló, 
ebben teremtő isten a szerelem.
K o l o s t o r b a  11.
P. Tóth Kálmántól.
átogass el hozzám néha-néha, 
Ragyogó szemű tündér-alak,
Bárha röpke, múló pillanatra,
Bárha álomképen lássalak.
Oly rég volt, midőn kebledre dőltem, 
És te homlokom megcsókolád . . .
— Látogass m eg czellám éjjelében, 
Hol nem láthat a boldog világ !
Nem találod inár a rózsás arezot, 
Halvány ifjú  lett belőle rég ;
Hosszú, kinos átsanyargott órák 
Ifjú  lelkeinet megvéuiték.
Sötét éjnél sötótebb talárom,
És e sziv, ez mégis úgy eped.
— Látogass meg czellám éjjelében, 
Bár kietlen és zordon, rideg !
Régi hévvsi, régi állítással 
Leslek, várlak : hátha megjelensz ?
És mint hajdan, gyönge karjaidban 
Ringatódzva, néha rám nevetsz ? 
Fürtjeidben rózsák illatoznak.
Ajkad méze oh, mint m ám orit!
—  Látogass meg czellám éjjelében, 
Jöttöd tán uj napsugárt derít.
Te megérted, a mit m eg nem ért m ás: 
Tört szivem regéjét, sóhaját,
Lopva pergő könyét, mely lemossa 
Ábrándjaim gyönge hímporát . . .
S újra biztatsz, csábos ajkaiddal 
Szebb jövőnek képét rajzolod.
— Látogass meg czellám éjjelében, 
Engedd látni fényes homlokod . . .
Mindent künn hagyék a nagy világban, 
E gyet hoztam el csak, képedet ;
És mint vándor a patak tükrében, 
Abban hosszan el-elmélyedek . . .
S régi álmák, régi ábrándképek 
Játszadoznak boldogan ve lem !
— Látogass meg czellám éjjelében, 
Bájos tündér, szép k ö l t é s z e t e m !
M I n <1 li a 1 á I i s.
Major Bélától.*)
I.
Valaki a zongorához ült s egy kedvencz keringő zenéjet 
kezdé játszani.
A fiatalság tánezra kerekedett, s mint a szélvész, repült, 
viharzott végig a fényesen kivilágított sikamlós termen.
*) Korán elhunyt irónK hátrahagyott munkáit most kaptam csak 
meg, hogy azokat sajtó alá rendezzem, és több — eddig sehol meg nem 
jelent beszélyt is találtam köztük, melyek érdemesek, hogy világot lássanak.
Szerk.
Özvegy Kertszeghyné ő nagyságának rendes szerdai esté­
lye volt, melyen a hő vérü fiatalság bevett szokás szerint a táncz 
élvében is gyönyörködött. Csak úgy zongora mellett, minden elő­
készület nélkül, en famille, kivált igy nagybőjti időben.
A nagyságos házinőnek két szép felnőtt leánya van : Her- 
min és ílortense kisasszonyok.
Isten mentsen azon gonosz megjegyzéstől, hogy a rendes 
szerdai estélyek épen és kizárólagosan e kedves és szeretetre­
méltó ifjú hölgyeknek jelen- és netán jövendőbelijei érdekében ren- 
deztettek volna. Nem ! Kertszeghyné ő nagysága maga is eléggé 
fiatal és élénk nő volt még, liogy ez estélyek csak úgy maguktól, 
minden számítás és utógondolat nélkül „nőjjék ki magukat.“ ’
Kertszeghyné ő nagysága szerette az ifjú népet, szellemdus 
társalgást, fényt, zajt, piperét és körülményei olyanok voltak, 
hogy mindezt megszerezhető magának. Férje, az istenben bol­
dogult királyi tanácsos ur, aranykulcsos és sark antyus s még 
nem tudom, miféle vitéz (kevés vitézséget követett el életében, 
de „a holtakról vagy jót, vagy semmit!“ tehát) szép vagyont 
hagyott reá; ehez számítva saját, szintén tekintélyes vagyonát, 
ügyvédje segélyével kiszámította, hogy abból bizony tisztessége­
sen meg lehet élni. Páholyt, fogatot ugyan nem tartott, bár te­
hette volna ; de szép, fényes szállást bérelt; ruhatára, valamint 
kisasszony leányaié, duzzadozott a selyemruháktól; minden nyil­
vános mulatságon, társas-összejövetelen ahol látni és magát lát­
tatni lehetett, bálokban, hangversenyeken, koronkint a színház­
ban, lófuttatáson, váczi-utczán, városligetben megjelent s meg­
bocsátható büszkeségét helyezte abba, hogy mindenütt díszesen, 
ragyogón tűnjék fel, kisasszonylányaival együtt. Hiszen telt volt 
mód reá, ki Ítélné meg miatta ?
No, némely érzelgő vad ember tán, aki közügyekről, jóté­
kony intézetekről, árvákról, tűz-, víz- és mit tudom én még 
mily kárvallottakról, vagy alkalmilag a városi szegényekről és 
vagy végül irodalompártolásról kezdene beszólni.
Hanem e beszéd igen méltánytalan és udvariatlan volna. Él - 
jen mindenki úgy, a mint akar! Miért, mi jogon korlátoznánk 
valakit egyéni szabadságában ? I;
Nyáron át Kissingen, Ischl, Ems, Karls- és Marienbad. Az 
ember csak nem mehet hazai fürdőbe! No, még Balaton-Füredről 
csak lehet beszi lni, de Bártfa, Szliács, Pőstyén: nyomorult fész­
kek és csak oly drágák, mint a legelegánsabb külföldi fürdő ; 
csak az útiköltség több egy kevéssel, de hát mi az ?
Igaz, hogy a konyha sem valami kecsegtető, magyar Ínynek 
és nyomornak; faggyúval és vajjal íőznek zsir helyett s a vastag­
ételt összekeverik a tésztán emiivel, de azt mind szivesen tűri a z 
ember az előkelőség láttathatásáért. S a gyönyörű vidék telj es 
kárpótlást nyújt. Itthon is vannak szép vidékek, de mint ők mond­
ják, vadak, műveletlenek; ott emberi kezek segítenek a ter­
mészetnek, a fák mind szépen megvannak nyírva, a sziklák mes­
terséges mohhal bevonva, minden utkanyarulatnál egy-egy szobor, 
egy-egy emlékkő. Ali, az magnifique, dicső! a mi elhanyagolt 
vidékeink bizony elbújhatnak előlük, ahol az aránylag legszebb 
látpontokon még csak egy pad sincs, melyre leülhetne az ember.
I)e hová tévedtünk? Nehogy e leirásból valaki igen szigo­
rúan találja megítélni a mi kedves nagyságos asszonyunkat s azt 
higyje felőle, h o g y  valami elfogult, szűkkeblű, gőgös nő és rósz
h o n l e á n y  ! Korántsem ! ő igen müveit, finom, gyöngéd, leeresz­
kedő lélek és eléggé felvilágosult is, de hiába, ez már egyszer 
igy van, a világ miatt sokat kell tenni, kivált egy előkelő hölgy­
nek. Ilisz mit szólna hozzá X. grófnő vagy Y. báróné, ha vagy 
egyszer elmaradna nyomdokaiból!? Azt hinnék, hogy nem képes
velők lépést tartani, már kimerült, hagy számot vetett pénztárá­
val s az azt mondá neki . . .  és a többi. Ah, ezt nem lehetne el­
viselni ; inkább a halált, mint ily szégyent !
Na, télen még csak meg lehet itt Pesten is élni. Kivált 
mióta a vigadó felépült. (Nem régen volt, hisz belül még most 
sincs egészen készen.) Ott koronkint igen csinos elite-bálokat 
rendeznek.
Különösen a jogászok! ah, azok famőz, csókolni való gye­
rekek ; no, az orvosnövendékek és teknikusok is, de kivált a csó- 
nakász-egylet tagjai, azok egytől-egyig mind urak, comme ilfaut 
finom gavallérok.
A bálokon aztán megismerkedik az ember egygyel is, más­
sal i s ; mind előkelő, válogatott családok és fiatal emberek. Óhaj­
tanák tiszteletűket tenni. Nagyon helyesen; miért ne ? sőt ör­
vendünk az ismeretség további folytatásának.
Minden évben rendezünk egy-két házimulatságot, a far­
sang alatt s a böjtben is ; azonkívül tüzünk ki egy jour fix-et, 
például a szerdát, a mikor mindig otthon vagyunk kedves ven­
dégeinknek, s egy kis theára és szerény vacsorára is szivesen lát­
juk őket.
így „nőtték ki magukat“ a szeredai estélyek.
Vonuljunk a díszes terem egyik sarkába, s vegyük szem­
ügyre a jelenlevőket.
Oh Turgenjeff, Sollohub, Dickens, Thackeray s ti más is­
mert és nem ismert nagy szellemei a költői világnak, a kik egy 
sorral, egy-két szóval a megszólamlásig liün le tudtok írni egy- 
egy alakot, hogy a ki soha sem látta is őket, még az is azonnal 
rájok ismer, jertek segítségemre, ihlessetek meg!
Legelőször is — a mamák és kevés számmal megjelent 
papák a házi-nővel a szomszéd szobában beszélgetnek s a nyitott 
ajtón keresztül onnan gyönyörködnek a fiatalság mulatozásában ; 
a tánczteremben a két házi-kisasszony adja ahonneurt. Legelő­
ször is ezekről kell szólanunk.
Két egészen egyforma rózsaszín selyemruha, fekete csipke- 
diszitéssel; a hajfürtök közt rózsák; kihevült mosolygó arczok, 
élénk mosolygó szemek, keskeny mosolygó ajkak . . . Mit mond­
jak többet ?
Kivülök még vagy nyolcz-kilencz ilyen alak van a szobá­
ban. Fehér mollruha, kék díszítéssel, apró fehér virágok és sok 
zöld levél a hajban : Fetzenheim Lujza báróhölgy. Nehéz sárga 
moire-antique ruha, sötét drapszinü tunique-kal, a hajban vé­
kony repkényfüzér: Szikray Leóna grófkisasszony . . . Egyformák 
mind, csak ruhájuk, díszítésük és neveik különbözők. Mind ked­
ves, mosolygó, táncztól-hevült; légies, könnyű, lebbenő termetek.
De hó, bocsánat, illeszszük jobban orrunkra szemüvegün­
ket. Nézzük meg e hölgyet, a kit egy halvány lovag épen most 
vezet ülőhelyére. Hogyan került ez a többi közé ?
Első pillanatra fölfedezi a legkezdőbb emberismerő is, hogy 
nem a többiek közé való. Egyszerű, apró virágú batiszt-ruha 
van rajta, még csak ki sincs vágva; gazdag barna haja mester­
kéletlen kontyba csavarintva, minden virág nélkül, még csak 
egy árva csinált-virág sem ékesíti, annál kevésbbé chignon ; kez- 
tyüjét, mert melege van, egyik kezéről lehúzta. Úgy látszik, e 
tisztelt hölgy nem sokat gondol az illedelemmel.
A mellékteremben a méltóságos és nagyságos mamák 
koronkint megjegyzéseket tesznek a fiatalokra. Dicsérőleg egy­
más szeme közé, megszólóan egymás háta mögött. Ez már igy 
szokott lenni. A kinek nincs védelmezője, az elveszett. Ily védel­
mezőknek valók a garde des dames-ok.
Figyeljünk rájok néhány perczig. Tán szerencsésebbek és
űgj esőbbek, mint mi. Jobban tudnak kevés szóval jellemezni.
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—  Ez a Matild naponkint affektáltabb kezd lenni, — 
kezdi meg a csatározást maga a kegyes bázi nő, csupa udvarias­
ságból, előzékenységből, hogy vendégeinek a sans géne-ség pél­
dáját adja.
— Unter uns gesagt, már valóban a szenvedhetlenségig 
ű z i! — jegyzi meg egy nyámmogó grófnő, gondolom, a Szikray 
komtesse méltóságos mamája.
—  Már az igaz! — nyilatkozik egy fogatlan delnő, a ki 
azonban azért igen jól tud harapni. — Valóságos sértés, a mit e 
leány elkövet. Unsinn! Úgy hiszem, fitymál mindnyájunkat.
—  Igen! Olyan arczokat vág, mintha megalázás volna rá 
nézve, mintha szerecsénknek kellene tartanunk, hogy köztünk 
megjelenik.
— Bizony szegény jó anyja különb nevelést adhatott volna 
neki. De igy van ez, ha gyermekünket elkényeztetjük; előbb* 
utóbb a fejünkre nő. Oh, az én Gabrielláin . . .
— Ni, nézzétek csak, lehúzta kéz tyűjét, pedig a többi lá­
nyé mind fenn van.
— Ez valóságos illetlenség !
—  Skandál!
— Figyelmeztetni kellene!
—  De ki teszi ? mert goromba!
— Én meg nem foghatom, mit találnak rajta a fiatal em­
berek szépnek!
— No, bizony! tán azokat a nagy birka szemeit ?
—  Vagy nagy orrát? No, csak valljátok meg, hogy nem
csúnya, rendkívül csúnya, nagy orra van-e? Éa a lányoknál a 
kis orrot szeretem, az oly herczig. De ily nagy orr . . . hibihi! 
pfuj ! ^
A kedves báróné leányainak éktelen pisze orruk volt!
—  És mégis valamennyi fiatal ember bomlik utána. Külö­
nösen ez a báró Végblesy !
E megjegyzést egy finom oldalpillantás kisérte a házi-nőre, 
mert Véghlesy azelőtt az ifjabb házi-kisasszonynak udvarolt, 
de az persze — a mama nyilvánítása szerint, hisz egészen gyer­
mek is még, nem is fogadhat még el udvarlást (tizenhét éves 
v o lt!) — kiadott rajta.
— Hja, lelkem, — vág vissza piquántul, s a vágás nem a 
sértőt, de Matildot éri, — a fiatal embereknek különféle czóljaik 
lehetnek.
—  Már az igaz ! hibihi!
—  Hihihi!
Hahaha! Hallották, uraim és hölgyeim ? !
A dolog úgy áll, hogy Szécsi Péter ur, Matild atyja, egy 
közép rangú és nagy családu derék államhivatalnok, egykor ré­
gen testi-lelki jó barátja volt a megboldogult Kertszeghy Táddé 
tanácsos és aranysarkanytyus vitéz urnák. Barátságuk, kényte­
len-kelletlen átszármazott családjaikra is. A két asszony, — a 
nagyságos, meg a tekintetes — te-tu barátnők már régóta, s a 
kisasszonyok szintén jó  barátnők együtt. Oh igen, annyira, hogy 
többször nyilvánított bizonykolásuk szerint el sem is lehetnének 
egymás nélkül.
E barátság még a kora gyermekségből származik, tehát 
rendkívül szilárd lehet. Midőn nagyobbacskák lettek, a nagyságos 
asszony azt a kegyes ajánlatot tette a tekintetes asszonynak, hogy 
hiszen az nem kerül valami sok költségbe, Matild együtt me­
hetne az ő leányaival néhány bálba, a minek a jó  tekintetes asz- 
szony szerfölött megörült, mert neki különben is apró gyerme­
kei, de meg sok apró-cseprő házi-gondja lévén otthon, valóban 
áldozatába kerülne a garde des damesság. A bizony nagyon jó
lesz ; nagyon kegyes és nagylelkű ajánlat a kedves barátnőtől; 
fogadja a kedves barátnő forró háláját érte.
így került Matild Keresztszeghyné ő nagyságának védszár- 
nyai alá. így történt, hogy már tavaly együtt volt egy pár bál­
ban a nagyságos kisasszonyokkal, kevesebben, mint ők, de velők 
egyforma a ruhában.
A házi-bálokból el nem maradhatott, a rendes szerdai es­
télyekre pedig Hermin és Hortense kisasszonyok erővel is el szok­
ták hozni. Ilyenkor nem is ment haza hálásra; a kisasszonyok 
úgy kisérték haza másnap reggel a jó anyához, a ki apró gyer­
mekeivel és házi-gondjaival bajlakodva, örült és hálát érzett, 
hogy legöregebbik gyermeke olyan jó körben és olyan jól 
mulat.
Koronkint aggódva vette észre, hogy Matild arcza hala- 
vány, kedélye levert, ingerlékeny.
Tavaly nyáron vidéken volt egyik anyai nagynénjénél, va­
lamelyik felső megyében. Dicsekedhetett volna vele, hogy Osten- 
dében, Bádenben vagy Mehádián tölté a nyarat, mert oly 
egészségesen pirospozsgásan, megerősödve tért haza. Most ez 
erőt aprónkint mind levetkezé ; halavány lett és merengő.
— Ne tánczolj oly sokat, leányom, — mondá neki a jó 
anya néha, —  neked árt a táncz.
—  Nem árt nekem, anyám !
Ennyiben maradt. Azért szerdán délután megint eljöttek 
érte Hsrmin és Hortense kisasszonyok, s ő szívesen, mindig szí­
vesebben ment velők. Oa, hisz nem lehettek el egymís nélkül !
Pedig az alapja e viszonynak — az önzés volt. Ilermin és 
Hortense kisasszonyok, mint minden fi ital leány, szerettek tán- 
czolni, tánczosnőket kellett tehát toborzaniok, s Matildot épen al­
kalmasnak itéltó'c kisegítőnek, statf igetmk, a ki mindig kéznél 
van, ha valamelyik méltóságos vagy nagyságos barátnő elma­
radna. Később aztán látták, hogy e kisegítő, e statfage egészen 
föléjök kerekedik, nyakukra nő; mír akkor nem lépkattek visz- 
sza, s belül duzzogva, irigy haraggal eltelve, mégis rendesen el­
jártak érte.
— Híjátok el — szegény anyja iránti tekintetből! — 
mondá koronkint a nagyságos mama.
És Matild ? Matild tudta, régen észre vette ez érzelmeket; 
keblében lázongott a demokratikus gőg ; megvetette, gyűlölte az 
egész előkelő kört, és mégis — mosolygott és szívesen, oh na­
gyon szívesen jelent meg a szerdai estélyeken !
Ennek alapja is önzés volt. Fáj kimondanunk, de utóvégre 
ki van hiba nélkül ? Csúnya vonás, de emberi, s igy menthető. 
Matild — a nagyságos család utján már a tavalyi farsangon meg­
ismerkedett báró Véghlesy Tituszszal. Az ismeretség az idén 
tovább folyt. A báró eleintén Hortense kisasszonynak udvarolt, 
de aztán nyíltan és határozottaa átpártolt hozzá, majdnem kizá­
rólagosan vele tánczolt és beszélt. Házukhoz nem já rt ; csak a 
szerdai estélyeken szoktak találkozni. Azért ment Matild, min­
dennek daczára, szívesen a szerdai estélyekre.
A báró az idei farsangon egy jó barátját mutatta be a 
nagyságos családnak, a ki aztán —  ajánlata folytán — meg­
hivatott a szerdai estélyekre is. Szenvedhetlen uri-ember volt, 
rendkívül komoly, kevés társalgási routiunal; nem sokan szeret­
tek, Kertszeghyné ő nagysága meg formálisan gyűlölte, félt tőle, 
mert rendesen hallgatagon, szemlélődön viselve magát, csak rit­
kán, ha épen el nem kerülhette, kezdett beszólni; ilyenkor azon­
ban oly dolgokról, melyekről társaságban beszólni nem igen 
szokás, melyekről a többi fiatal ur nem beszólt. Nem a legújabb 
bálokról, énekesek ós énekesnőkről, előtánczosok előnyeiről ós
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hátrányairól, s egyéb napi újdonságokról, hanem —  hallatlan! > 
a magyar irodalomról; mindenféle vad nevű skriblert belevegyi- 
tett beszédjébe, és csodálkozni merészelt, midőn ő nagysága 
nyilvánitá, hogy Schillert, Goethét, sőt Byront, Burnst, Puskint, 
Hugó Viktort, Berangert igen jól ismeri, de ez említett urakról 
soha sem hallott semmit. (Nem járatott magyar lapot!) A ke­
gyetlen fiatal ember pedig bizonyítgatni merészelte, hogy Vörös­
marty, Petőfi. Tompa, Arany méltó helyet foglalnak el a világ­
irodalomban, s óhajtandó volna, hogy a kisasszonyok koronkint 
az ő müveiket is olvasgatnak. Tan szolgálhatna néha egy-egy 
könyvvel? Például Madách „Ember tragédiájáét merné aján­
lani. Gyönyörű az, méltó párja Goethe „Faust“ -jának! Ilyesmit 
állítani! Valóságos sértés ! Mintha ő és kisasszony lányai nem 
volnának eléggé müveitek e barbár müvek ismerete nélkül is ! 
Egyszer meg eléggé vakmerő volt vitatni, hogy a visegrádi Duna 
mente szebb, vagy legalább is vau oly szép, mint az isteni Rajna- 
vidék. Ah ! ez az ember, a ki nem szégyenlette bevallani, hogy 
lóversenyen, ahigh-life e nemes időtöltésén, sohasem volt jelen. 
Ilyen ember!
Valami Hantos Endrének hitták. Egy faluban volt valami 
birtoka az apjának a báró apjával Véghlesen, melyet egykor 
egészen a báró családja birt; hanem később, szomorú változása 
a sorsnak! szétdarabolódott, hogy még ilyen Hantos-féle embe­
reknek is jutott belőle néhány száz hold. Készpénzen vette meg, 
az igaz, egyszerre lefizette az árát; de hát mi az ? Kisvárosi pénz- 
arisztokráczia! Hohó, nálunk nem fog szerepet játszani.
A báró iránti tekintetből tűrte, de a mennyire lehetett, 
igyekezett a beszélgetést kikerülni vele.
Az érintetteken kivül volt még jelen vagy tiz-tizenkét 
fiatal ember; kettővel-hárommal több, mint hölgy, hogy ezek 
soha se maradjanak ülve.
Egytől-egyig finom gavallérok. Szikray Frédi gróf például, 
felsütött fényes fürtökkel, hibátlan nyakkendő-csokorral. Bár­
mely perczben fodrászkirakatba lehetne állítani, s az öreg Aezóp 
rókája ismételhetné rajta a szép álarcz megfordításának mesé­
jét. Folytonosan mosolyog és tetszelgően szokta szép tömött 
barkóját simogatni. Tartsa szerencséjének a leány, a ki­
hez szól.
Szerődy Aladár báró, szintén fesch gyerek. Kitűnő tán-
czos, pompás lovar, a hajós- és korcsolyázó-egylet tagja, gya­
korlott vivó, czéllövő; híres párbajozó; kalandjainak száma 
rengeteg.
Horkay Arthur, sajnos, csak ügyvéd, de mód nélkül gaz­
dag. Az ügyvédséget csak passzióból, segédei által folytatja.
Bevallott udvariója az öregebb házi kisasszonynak. Csak az 




I l i b e r a  l e á n y a .
Történelmi vázlat.
Polko Eliz után Kürthi Jenő.
( V é g  e.)
Látta-e, mily sok ifjú lovag foglalkozik vele? Tudta-e, 
hogy atyja tanítványai soha sem mennek más, csak a santa Mária- 
templomba ?
Csak idővel történt meg egyszer az, hogy az egyházból
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kijövet egy lovagon — ki ujjai hegyén rendesen szentelt vizet 
szokott neki nyújtani —  félénken, hálásan feltekintett.
A tüztekintet mint éles fájdalom hatott szivéig. És e te­
kintetet ezután mindig látta, ha imája közben felnézett, mi min­
dig gyakrabban és gyakrabban történt.
Csoda-e, ha e tünemény elfoglalá a leányka képzeletét és 
gyakran gondolkozóvá tette a fölött, ugyan kihez hasonlít az 
inkább: Boadbil királyhoz-e, vagy Cidhez ?
E képzelődéseket tekintet követé, a tekintetet üdvözlés, 
ezt egy-egy halk szóváltás az egyházból kijövet.
Életében először nem beszélt Mária Róza dajkája előtt ál­
mairól — de annál többet beszélt ez arról s Ribera leanya nem 
ellenzé, sőt — némán, égő tekintettel hallgatta, midőn az az ö 
szépségét, előkelő tartását magasztalta.
—  Nem kell választását szégyenlenie — mondá Juana egy 
napon — ő spanyol, büszkesége, öröme hazánknak: a hős Don 
Juan d’Ausztria. Reményiem legközelebb anyanyelvén fogja meg­
szólítani . . . Áldják meg őt minden szentek!
Hogyan történt meg az első vallomás, nincs megírva. Elég 
az, hogy először a szemek, azután az ajkak lőnek árulói e két lán­
goló szívnek. Sok-sok édes suttogás történt a rövid utón a temp­
lomból a palotáig, vagy később Mária Róza erkélye alatt a csen­
des kertben.
A  dél szerelme gyorsabban nyilatkozik, mint az északé, 
igy történt, hogy csakhamar tudta Nápoly legszebb, de legvesze- 
gelmesebb lovagja Mária Róza ártatlan titkait és a forró hon­
vágyat.
Elpanaszolta neki, hogy soha ki nem nyerheti atyja beleegye­
zését a hazatéréshez s csak egy lehetség van, ha ő oda titkon 
távozik, akkor atyja, ki őt végtelenül szereti, s nélküle nem élhet, 
bizonyára követni fogja.
Itt a lovagnak szép alkalma van kijelenteni, hogy van más 
is, ki Mária Róza nélkül nem élhet, és a leányka édes zavarral hall­
gatja a vallomást.
Mily szépen beszélt, mily édesen csengett szava, mily 
leigéző kézszoritása, s mily észrontó a csók, melyet távozáskor 
Mária Rózának az erkélyről lenyujtott kis ujjai intett! És ez egy 
nápolyi kertben történt, közel van a tenger moraja, az égen tün­
döklő csillagok, a kertben kábító narancsvirág illat.
Olykor-olykor egy darabig el is kísérte, karjába fűzve kar­
ját. Kis távolban Juana követé őket. Ha rá akart nézni, fel 
kellett tekintenie, oly magas volt a kedves ifjú, s ilyenkor a 
lehajolt láttatni engedte éj-szemében a csillagokat, s a karján 
nyugvó kis kezecskét forró ajkaihoz szoritá: „Kit szeret inkább 
Maria Róza. atyját-e, vagy engem?“
Ah, hisz Don Juan ismerte a nőket és szivüket s tudta 
jól, mily feleletnek kell erre következnie.
A leányka szerette őt, mintha soha senkit sem szeretett 
volna, és soha senkit sem fogna kívüle szeretni. Arcza belopta 
magát álmaiba. Övé volt minden gondolata, egy akarattal birt, 
ez a Don Jüané volt. Csak egy szóval kellett ennek mondania és 
követni fogná őt bárhová.
Hogy a szeretett ifjú : h e r c z e g, egy perezre sem ijesztő 
el Mária Rózát, hisz Juana meséiben mind királyok, fejedelmek, 
grandok szerepeltek, és épen ezen Juana még egy királyt is alig 
tart méltónak Manuéla leányához, és atyján és ennek tanítványain 
kivül Mária Róza nem ismert férfit, nem volt még bevezetve a 
világba s nem ismerte a raugkülönbséget.
De elkövetkezett a nap, midőn egész Napolnak a művész
pompás háztartásáról kelle beszélnie, midőn az egész arisztokra- 
cziának össze kellett gyűlnie a festésznél, csodálni ennek rejtege­
tett, hires virágát.
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Ribera József dicsvágya ki lön elégítve.
Egész Nápoly feszült figyelemmel várta az általa rende­
zendő álarczosbált, és a magas arisztokracziából egysem utasitá 
vissza a meghívást. Igaz, hogy összedugták fejeiket és csodál­
koztak a szerény művész merészségén, ki ily követeléssel lép 
fel, de ugyanakkor szájról szájra járt, hogy az udvari festesz 
magát Juan d’ Ausiria herczeget is vakmerősködött meghíni, s 
a herczeg a meghívást elfogadta.
Az előkészületek sokat ígértek. Maga Ribera mintázá a 
jelmezek nagy részét, de leánya csak egyszerű spanyol viseletben 
fog megjelenni. Ez volt Mária Róza akarata, és miben különbö­
zött az övétől a gyöngéd atyáé ?
Az ünnepély előestéjén szokott órában leánya lakosztá­
lyába lép Ribera, megleDetve áll meg, szemei elhomályosulnak, 
szive hevesen dobog, úgy teiszik neki, mintha szépsége teljében 
egyetlen imádott Manuélája állna előtte. Épen ilyen volt ő ama 
végzetes napon, midőn kérte, hogy: „kövess engem !“
Gazdag fekete csipkével borított vörös-atlacz ruhája látni 
engedé a két kis atlacz czipőt, karcsú derekát gyöngygyei híme­
zett fekete-bársony körité, felfésült dús sötét hajzatában brilliant 
fésű s erről fekete selyem mantille hullámzott alá, bal halántéka 
fölött gránát-virág, kezében jelentőségteljes fekete csipke-legyező.
Ribera az elbájolt művész és gyöngéden szerető atya te­
kintetével csodálta az elragadóan szép alakot, mely most keblére 
simult.
A h ! ez nem az elveszett, ez meglevő egyetlen kincse!
Magához öleié a szép gyermeket és büszkén szól: „Hogyan 
fogják irigyelni tőlem Andalúzia rózsáját, mely csak az én keb­
lemen virul! Mint valami idegen csoda-virág fogsz nekik feltűnni.“
—  És nem vagyok-e én csakugyan egy szegény virág, 
melynek idegen földön kell hervadnia, holott hazájában boldo­
gan virulhatna? —  suttogá ez karjai között s esengve emelé rá 
szemeit. „Oh atyám, térjünk vissza mindnyájan Spanyolhonba! “
—  Ismét e régi őrült honvágy! Szegény gyermek . . . 
győzd meg magad, mint én . . . feledj, mint nekem felednem kell! 
Holnaptól fogva ünnepélyről ünnepélyre vezetlek, mert a palo­
ták ajtai felnyílnak szépséged és hírnevem előtt. Keresni fogjuk 
a boldogságot idegen földön. Te boldog lészsz, mert ünnepelni 
fognak, s ón, mert ünnepeltetni látlak téged. Ez oszló éj lesz 
diadalmain kezdete. Nem kétlem, hogy maga Don Juan d’ Ausz­
tria is hódolni fog előtted, légy hozzá hideg, büszke, mint va­
lódi spanyolnő. A nők imádják őt, pedig semmi sem érdemli ke- 
vésbbé egy tiszta sziv rokonszenveit, mint ő.
Szerencse, hogy Mária Róza feje épen Ribera keblén nyu­
godott, így nem láthatá a halott-halványságot, mely a szép 
gyermek arczát egyszerre elfutá.
Ezután mig leánya öltönyén valamit rendezgetne, átadá 
neki a vendégek névsorát és egy gyöngéd csókkal távozott.
Egy órával később Juana a kertajtóban egy kis apródnak 
adta át a feleletet egy levélkére, — lángoló szavakból győzelem­
ittas mosolylyal írva s könnyek között olvasva. A válasz igy 




Fénytengerben tündökölt az udvari festesz palotája. Mint 
egy tündérmese, tűntek föl a bizarr jelmezbe öltözött nő- és 
férfi-csoportok, a mint tánczoltak, a termekben sétáltak, vagy a 
széles lépcsőzeten át a kivilágított kertbe siettek.
A spagnoletto egy fővel magasabbnak látszott, midőn — ő 
egyedül — álarcz nélkül vendégeit fogadja.
Különben sötét arczán ma győzelmes mosoly játszik, dics­
vágyó lelkének még csak azon egy óhaja van : ha most látna 
mindent a büszke patriczius, ki egykor tőle gyermekét meg­
tagadta. Oh, hogyan hasonlít Mária Róza a halotthoz!
A bájos hölgyek között, kik termeiben összegyűlnek, két­
ségkívül ő a legifjabb és legszebb. A csodálat moraja hallatszik 
ott, hol feltűnik.
Szemei csodás tűzben égnek, arczán finom pir, ajkain 
álmodozó mosoly.
— Ő boldogabb lesz, mint Manuéla, —  suttogja a festész,
— imádják őt, mint egy fejedelemnőt, s íme Don Juan d’ Austria 
is úgy kiséri őt, mint egy herczegnőt.
Igen, Don Juan volt az, az ifjú hős, ki neki karját nyujtá. 
Don Juan, kit átkoztak a királyok s bálványoztak a nők; a szép 
csábító Boádból, maur király fantasztikus öltözetében, soha sem 
volt ily szép! De diadalát megosztá karján a nők által irigyelt, a 
férfiak által csodált hölgy, Ribera leánya.
Olyan volt, mintha e két felséges alak egymás számára 
volna teremtve s épen azért senkinek sem tűnt fel, hogy az egész 
ünnepély alatt egymás mellett voltak.
Éjfél már rég elmúlt, midőn egymás mellett látták még 
őket a márvány lépcsők karzatához támaszkodva, a hold és 
gyertyák kettős világa mellett. Ribera mellettük állott.
Mária Ltóza megragadja Ribera kezeit:
— Engedd, hogy visszavonulhassak! E szokatlanság kime­
rített. —  szól halkan.
Ribera maga kiséri őt termeibe, inti, hogy feküdjék le, s 
aludjék sokáig, igen sokáig.
— Nem fogok előbb megjelenni, mig magad nem jösz 
értem, — suttogja ez, s atyját ismét és ismét átöleli, mintha 
örökre távoznék tőle.
— Kis bohó ! mennyire fel vagy indulva! Ez a boldogság 
első mámora! Légy nyugodt, eljövök érted, ígérem.
Mosolyogva tér vissza vendégeihez s a győzelem édes tu­
datával látja, j hogy a herczeg eltűnt. Tehát a nap rá nézve is 
leáldozott.
A regg betekintett már a kertbe, midőn az utósó vendégek 
távoztak, álmodni a fényes ünnepélyről és a dölyfös háziúrról.
Mily fájdalomra tündökölt fel e nap, ki tudná azt ecsetelni! 
A legszerencsétlenebb atya kétségbeesése volt az. Mária 
Róza, egyetlen kincse eltűnt, s vele Juana is !
Egy lapot, reszkető betűkkel teleirva, s könyektől felig 
elázottan, hagyott hátra számára.
Oh, sok, sok idő kellett, inig Ribera e lapot olvasni
birta.
„Keress engem, a mint megígérted. Megtalálsz hazámban, 
hazánkban. Nem szabad titkon vágyódnod, nem szabad tehetsége­
det idegen földön pazarolnod, ez Spanyolhoné.
Én a leghőbb szerelem által vezéreltetve megyek: anyám 
atyjánál számodra bocsánatot kérni. Juana is velem van.
Megígérted, hogy keresni, követni fogsz, teljesitsd Ígé­
retedet !
Én boldog vagyok, mert szeretek, de még boldogabb 
leszek, ha ezt veled megoszthatom. Jöjj, kövesd
Mária Rózádat.“
A festész élettörténetében irva van, hogy a fényes ünnepély 
utáni napon eltűnt, soha sem látták többé.
Azt is mondják, hogy a tengerparton feltalált hulláját nagy 
pompával temették el, de biztosat nem mondhat senki az alkirály 
udvari-festészének végóráiról.*)
Don Juan d’ Ausztria szintén elhagyta Nápolyt. Hová ment ? 
nem tudják.
Később, 1652—54-ben, mint csodált hős küzdött a fran- 
cziák ellen Spanyolhonban, és mint hadvezér Németalföldre 
ment.**)
És Ribera leánya ? Csalódott szivével, roncsolt életével a 
világtól elvonulva, szomorú magányban egy hosszú, hosszú életen 
át volt ideje siratni azt az órát, a melyben mámoros szivének 
engedett.
--------- ---------------------
B e e t h o v e n  L a j o s .
(Szül. 1770. decz. 17. meghalt 1827- márczius 27.)
„E l lehet felőle mondani, hogy ha a 
művészet Isten nyilatkozata, úgy ez
6 benne a leghatalmasabban nyilat­
kozott. Á. K.
A múlt század zene-irodalmában az ál-páthosz, érzelgősség 
és a hagyományos formáknak, a magasabb röptöt sokszor akadá­
lyozó uralmának még igen gyakran találhatjuk jeleit, és ebből 
e kor legnagyobb zenészei, Bach, Haydn, Mozart sem tudtak 
egészen kibontakozni. Ily körülmények közt lépett fel B e e t h o ­
ven.  Ő nem Haydn és Mozart nyomain haladt, mert már föllép­
tekor azoknak magaslatán állván, mindig fölebb és fölebb ha­
ladva, a zene véghatárát közelitette meg, s mig az álérzés he­
lyébe azon erőteljes lyrát helyezé, mely jelleme és érzelemvilága 
fényét oly igen kitünteti, viszont a nagyszerű eszmék kifejezésére 
hátrányos formákat korlátlan szabadság-vágyában mindinkább 
elhagyván és újakat alkotván, a zenében egyrészt a valódi érze­
lem uralmának, másrészt az egyéni szabadságnak veté meg 
alapját.
De ezeket oly idealitással és a hangszeres zenében oly 
ügyességgel és alapossággal egyesité, hogy mélysége és magasz­
tos nagyszerűsége által a zene-történelem legragyogóbb hősein 
is felülemelkedik. Beethoven legkitűnőbb zene-müveinek tagla- 
lalatja is meghaladná e czikk keretét s azért eszméink, melye­
ket egyes müveiről előadni akarunk: nem hogy taglalatnak, 
de még eléggé terjedelmes jellemezésnek sem vehetők.
Ha végig tekintünkhárom triójától, melyeket első müveinek 
nevez, öt óriási s utósó négyeséig irott szerzeményein, lehetetlen 
észre nem vennünk, hogy azok nagyszerűsége a nála mindin­
kább erősbödő önállósággal egyenlöképen nő.
A zenében első oktatását atyjától nyéré s oly sikerrel,
*) Spagnoletto vagy Ribera József született 1588-ban. Leányának 
Don Juan d' Austria általi elcsábittatása miatt megörült, s meghalt Nápoly­
ban lG5fi-bau. íg y  irja ezt a festosz ogy óietivója.
**) S végre több történész szerint niérog által múlt ki.
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hogy 8 éves korában a hegedűn tett előmenetelével mindenkit 
elragadott. Majd, midőn a pfalczi választó-fejedelem őt udvarába 
fogadta, Neefe orgonásztól nyert oktatást, s oly sikerrel, hogy 
első szonátáit, melyek már akkor magukon viselék a lángész nyo­
mait, de a kislelkü kritikusok gáncsait el nem kerülték, már ez 
időben papirra teheté.
Nagyobb sikert aratott a szabad fantazirozásban, melylyel 
már ifjú korában Hummelt felülmúlni látszott. E korban nem 
kis hatással volt reá a néhány év előtt létesített, de főleg 1784. 
körül tökélyesitett herczegi udvari színház, hol ő is violán 
játszott.
1792-ben a herczeg által Bécsbe küldetett, Haydnhoz, hogy 
ez által a zeneszerzésben tovább képeztessék. De hasztalan iparko­
dott a lánglelkü ifjú a mesterétől előadottt száraz dolgozatokat 
a legszorgalmasabban kidolgozni; érezni kezdé, hogy Haydn nem 
képes tudvágyát teljesen kielégíteni és azért e mellett Schenktől, a 
„Dorfbarbier“ opera szerzőjétől is vett oktatást. Midőn pedig 
Haydn másodízben Angliába utazott, Albrechtsberger gondjaira 
bizá a nagyreményű ifjút, ki őt még inkább beavatá a szene- 
szerzés titkaiba.
E közben a tehnikai ügyességet is annyira elsajátitá, hogy 
versenytársát: Wolffot szerencsésen leküzdvén, ama kor legki­
tűnőbb zeneművészének tartatott.
Beethoven a zenét a zongora-szonáttól az operáig —  nem 
ngyan egyenlő, de mindig elég szerencsével — művelte. És pedig 
a triók, hangszeres quartettek, quintettek, dalok, hangszeres ka­
rok, énekes és hangszeres karok, nyitányok, misék, cantaték, 
symphoniák stb. szerzésében egyformán kitűnő volt.
Müveinek összes száma közel 200-ra tehető, melyek közül 
csak a legfontosabbakat említjük fel.
A nyitányok terén: ,,Die Geschöpfe des Prometheus“ ; 
„Egmont“; „Ruinen von Athén“ ; „Coriolán“ ; „Leónőre" (Fidelio) 
és „István király“ kitűnők.
Az egyházi zenében a herczeg Eszterházynak irt és a Ru­
dolf olmützi érsek felavatására szerzett miséi tündökölnek az 
örökszép magaslatán.
Kantatéja „Christus am Öhlberg“ , vallásos magasztoltsá- 
gáról tesz tanúságot.
Egyetlen operáját, „Leonore“-t, sokan az újon átdolgozott 
„Fidelio“ -nál is nagyszerűbbnek tartanak.
A női erény magasztossága, az egészen átvonuló mélység, 
a karok nagyszerűsége és az eszmék gazdagsága oly dús iskolá­
jává tevék a zenészeknek, hogy belőle Weber is merített 
„Freischütz“ -jébe.
Symphoniáiban, melyek sorát 1806-ban kezdé meg s ezek 
közül a „Pastorale“, a „Schlacht“ és a nagyszerű 9-dík sym- 
phonia válnak ki, ez utóbbinak gazdag hangfestéseiben oly 
nagyszerűen tárja fel kedélyvilágának majd borongó, majd paj­
zánul vidám, de mindig nemes változatait, hogy ezen sympho- 
niája legremekebb művét képezi.
ő  benne Haydn komolysága és Mozart elevensége egye­
sült s igy méltán elmondhatjuk róla: „hogy ha a művészet Istene 
ő benne a leghatalmasabban nyilatkozott.
—  á -  y.
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A színházak királya. — Ayda. — Amneris. — Radámes. — Szerelem és po­
litika. — Egymásé lettek. —  A  sárga levelek közt. —  A jó  gardák és a még 
jobb  gazdasszonyok. — Egy estély. — Türr Pista. — Sipos és Gobbi. — A 
ki a nőkért iszik. — Bért ők czimbalma.
Az operairodalom hősei közt Verdi valóságos király. Nincs 
a világon szinház, hol Verdi nevét ne ismernék. Harmincz esz­
tendeje uralkodik ő az operaházak fényes trónusán. Mindenki 
ismeri, mindenütt élvezik müveit; átúszta a tengert, meghódí­
totta Egyptomot, innen ismét győztesen járta be az európai szín­
házakat, s végre a nemzeti színházban is bemutatta uj „gyerme­
két.“ Kedves olvasónőink már tudják, hogy a tündérszép Aydát 
az egyptomi alkirály megrendelésére irta a mester, százezer frank 
tiszteletdijért. A kairói operaháznak irta; ott adták először, on­
nan indult aztán hóditó útjára, s meghódította Budapestet is. 
A bűbájos Ayda, ki ó-egyptomi szépségeivel annyira elragadt, 
még most szemeink előtt lebeg. Négy felvonásban tartotta bevo­
nulását. Fogjunk csak az elbeszéléshez.
Az első felvonásban a pháraók memphisi palotája tűnik 
föl, oszlopsorokkal, szobrokkal és viruló bokrokkal. A háttérben 
Memphis templomai és palotái, a messze távolban pedig a ha­
talmas gúlák. Ramfis a főpap megjelenik, s jelenti Radames ifjú 
egyptomi vezérnek, hogy az aethiop király betört s Thébét fe­
nyegeti. Isis istennő Radamest választja vezérnek, a mi nagy 
szomorúságba ejti a király leányát: Amnerist, mert halálosan 
szereti Radamest. A királyleány midőn látja, hogy a fiatal vezér 
elragadtatva fogadja a vezéri kardot, megszólal, s kérdi: — „Nincs 
szebb álmod ? nincs-e Memphisben rejtett reményed ?“ Rada­
mes megütközik a kérdésen, mert elárulva érzi titkát; ő ugya­
nis nem a királyleányt szereti, hanem Amneris rabszolganőjét: 
Aydát, ki az aethiopokkal viselt háborúban esett foglyul, s kit a 
király leányának ajándékozott. Aydáról nem tudják, hogy ő az 
az aethiópok királyának leánya. Radames és Ayda szeretik egy­
mást, de a fiatal rabszolganő önmagának is alig akarja beval­
lani titkát. Amneris sejti a titkot, s mély haragot és gyűlöletet 
táplál szivében Ayda iránt. Midőn Ayda Radames vezérségét 
meghallja, szomorú lesz, mert hisz a háborúban atyja és kedvese 
fognak egymással szembe szállni. Kétségbeesésének egy hosszú 
magándalban ad kifejezést. A szerelem és politika küzdenek 
benne s a harcz végre is szerelmének diadalával végződik. Az uj 
hadvezért a fényesség istenének: Ftha istennek templomában 
áldják meg a papok a nagy útra. Az oltár egy magas emelvényen 
fekszik, tömjénfüsttel behomályositva. A templomi czeremoniá- 
kat mystikus táncz és hymnus követik. A második felvonásban 
Amneris királyleányt a rabszolganők diadalünnepre öltöztetik. 
Amneris ravaszul kiveszi Ayda titkát. Radames ugyanis győzött, 
de Amneris, hogy Ayda titkát kicsalja, azt mondja a merengő 
leánynak: „Radames elesett a harczban.“ Ayda szivéből e hirre 
kitör a szenvedély, a mély titok el van árulva s a harcz megin­
dul a rabszolganő és a király leánya közt. A diadalmenet meg­
kezdődik. Thébe egyik bejáratánál vagyunk; az előtérben pálma­
csoport, jobbra Ammon temploma, balra bibormennyezetes trón, 
a háttérben diadalív. A szintért a nép állja körül. A király be­
vonul kíséretével s a trónra ül. Amneris balján foglal helyet, 
lábainál a rabszolganők, köztük Ayda. A trón előtt a győztes se­
reg vonul el istenek szobraival, diadalj el vényekkel; egy cso­
port tánczosnő a legyőzőitek kincseit hozza; végül jön a diadal­
mas fiatal vezér, hadi tisztek kíséretében, fényes mennyezet alatt. 
A király megöleli, Amneris koszorút nyújt neki. Az elfogott fog­
lyok közt van Ayda atyja is, inkognito, katonatiszti egyenruhá­
ban. Ayda fölismeri, s kéri: ne árulja el kilétét. A király Rada­
mes kérelmére megkegyelmez a foglyoknak, ezenfelül neki adja 
leánya kezét s trónjára emeli. A királyleány diadalmas tekintet­
tel néz lesújtott szolgálójára. A győzelmi melódiák Amneris, 
Ayda és Radames bánatába vesznek. A harmadik felvonás a Ní­
lus partján játszik. Gránit sziklák és pálmafák közt elrejtve 
emelkedik Isis temploma. Holdvilágos éj van. Amnerist a temp­
lomba hozzák, hogy előkészítsék a nászra. A templomba titkon 
Ayda is belopódzik, azzal az elhatározással, hogy ha Rada­
mes végbucsut vesz tőle, ő a Nílus hullámaiba veti magát. Mi­
előtt Radames megérkeznék, Ayda atyja is ide jön, s leányát 
arra kéri, hogy Radamest nyerje meg hazája ügyének, mert az 
aethiópok újra csatára készülnek, s a győzelemhez nem kell 
egyéb, mint az egyptomi hadsereg csatatervét Radamestől ki­
nyerni. Ayda nem akar beleegyezni, mire atyja : Amonastro el- 
taszitja, megátkozza. Ekkor jön Radames. ki bevallja szerelmét, 
s a király beleegyezését reményű, ha az újra támadó aethiópo - 
kát még egyszer legyőzi. A szerelem és a politika ismét küzde­
lemre kelnek Ayda szivében, s most a politika győz. Ayda szö­
késre csábítja Radamest mibe a szerelmes ifjú beleegyez. S Ayda 
kérdésére, mely utón kerülhetik el a sereg figyelmét ? Radames 
elárulja, hogy serege a nápatai torkolaton vonul keresztül. Erre 
előjön az eddig elrejtőzött Amonastro, ki a beszélgetést kihall­
gatta, s felfedzi Radamesnek, hogy ö az aethiop király. Radames 
látja, hogy ő elárulta hazáját. Ekkor lép ki Amneris a templom­
ból kíséretével, s meghallja az árulást. Amonastro tőrrel feléje 
rohan, hogy meggyilkolja. Radames elibe áll, megakadályozza 
szándékában, s e szavakkal: „íme főpap, én a tiéd vagyok!“ 
foglyul adja magát Ramfisnek. Az aethiop király és Ayda elme 
nekülnek. A negyedik felvonásban a királyi termet látjuk; balra 
nagy ajtóval, mely a föld alatti törvényterembe vezet, jobbra 
bejárás Radames börtönébe. Amneris maga elé hozatja Rada­
mest, bevallja iránta végtelen szerelmét, életet, trónt igér neki
—  csak mondjon le Aydáról, kit elfogtak, míg atyja: Amo­
nastro futás közben elesett. Azonban Radames csak halni kiván, 
s visszautasítja a királyleány ajánlatát, mire az őrök elvezetik. 
Amneris kétségbeesve összeroskad. Radamest az őrök a föld­
alatti terembe vezetik, honnan fölhangzik a papok Ítélete, mely 
elevenen eltemettetésre szól. Radames halálra ítélve ül a bör­
tönben, búcsút mond az életnek, csak az fáj neki, hogy Aydát 
többé nem láthatja. De akkor a sötétben felsohajt valaki, a ki 
senki más, mint Ayda. Ó titkon bejutott a börtönbe, együtt akar 
meghalni kedvesével. A börtön fölött a papnők énekelnek és 
tánczolnak, lent szerelmi jelenet végzi be a dalművet. A két 
szerető megnyugszik a halál gondolatában s átölelik egymást 
Fölül a templomban megjelenik Amneris gyászruhába öltözött
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alakja, s a földalatti sirt elzáró sziklára borul s áldást mond 
kedvesére, mire a függöny legördül. Ezt a kedves, regényes szö­
veget állítólag maga az alkirály irta volna, Ghislauzoni Antal 
név alatt. A hir mondja, s mi miért ne hinnők el ? A királyok­
nak is vannak költői álmaik, s ha ezt az érdekes mesét, mert a 
mythologia és a történelem nem sok kedvezésben részesülnék, 
csakugyan Egyptom alkirálya irta: akkor gratulálunk ő felségé­
nek ! Annál is inkább elhiszszük, hogy egyptomi agy szülötte, mert 
nyelvben hanyag, minden költői emelkedettséget és műgondot 
nélkülöző szöveg. Na de pompás előadás volt. Aydát Hauck 
Minnie kisasszony sok bájjal énekelte, míg ellenben Tannerné a 
szenvedélyes királylányból ellenszenves alakot csinált. Ellingef 
jó  Radames volt, s sokszor tapsokat aratott, Kőszegivel együtt, 
ki Ramfist, a főpapot adta. A zene sokban elüt Verdi régibb 
műveinek zenéjétől s határozottan meglátszik rajta a Wagner- 
irány befolyása. Ayda mindenesetre legjobb műve Verdinek, azt 
egyszeri hallásra is könnyű eldönteni. A zenekart Erkel Sándor 
kitünően igazgatta, Lehmann pedig diszleteivel sok elismerést 
aratott. Kár,hogy színpadunk oly kicsiny,mert akkor még nagyobb 
hatása lett volna ecsetének. Hanem azért remek kiállítás volt, s 
ép úgy gyönyörködtünk fantaziájában, mint— a dohány kiállítás­
ban, mely a „Köztelek“ termeiben volt látható.
A sárga levelek ! — kiáltott egyik barátnőm, s tüzes barna 
szemei majdnem meggyujtották a finom sárga leveleket. A kiál- 
litás két termet foglalt e l; az elsőben a pályázati fajok voltak 
elhelyezve, a másik a dohány kezelési módjainak föltüntetésére 
volt berendezve. A kiállításra összesen negyvennégy termelő je­
lentkezett ; ezek közül huszonkilencz nagy termelő, tizenkettő 
kis termelő. A gyűjteményben a legnevezetesebb magyarországi 
levelek voltak képviselve, és pedig: a verpeléti, csetneki, csá- 
nyi, faddi stb. Különösen kitűntek a herczeg Ivoburg-Gótha 
vacsi uradalmáról beküldött gyönyörű mutatványok. Az egyik 
termelő Gálocsy Gusztáv (Gálocsról) a maga kitűnő szépségű 
leveleit még elmés versekkel külön is ajánlja a dohányzók 
figyelmébe.
—  Nos mit szól ezekhez a v e r s e s  dohánylevelekhez ? —  
kérdezte barna barátnőm.
—  Azt, hogy versek nélkül is el lehet azokat füstölni!
—  Nézze ezeket a zacskókat! —  szólt barátnőm, rózsás uj- 
jacskával mutogatva. — Herzog Péter három zacskó eredeti 
kentucky, seedleafy és virginiai dohánymagot ajándékozott az 
egyesületnek: ezek voltak azok a zacskók ! Hatschek Ignácz pedig 
a magyarországi dohánytermeles graphikai térképet állította ki.
__Nagyon jó gazdák vannak mi nálunk! szolt ismét
barátnőm.
—  Igen, kedves kisasszony! Az 1873-diki dohánytermelés 
83,531 holdra terjedt, és 429,442 mázsa dohányt termelt, a mi
igen szép eredmény. ............
__S ezt a jó gazdáknak lehet köszönni ?
__Meg a jó  gazdasszonyoknak. Nézze csak: állami arany­
érmet nyert báró Eötvös Józsefné is ; ezüst állami érmet meg 
özvegy Várady Francziska asszony. A nők most már ott is vannak, 
hol a munkáról van szó. Igen! az ország kitűnő gazdái közt, kik 
érmeket nyertek, nők is vannak. Fogadják elismerésünket.
A közgazdasági térről könnyen átcsaphatunk a társadalmi 
térre. Az irók és művészek társasága ismét estélyt rendezett 
saját helyiségében, még pedig művészi estélyt. Sok előkelő iró 
és művész volt jelen, még a vitéz katonák is képviselve voltak 
Türr Pista kedvelt személyében. A kedélyes vacsora után Sipos 
és Gobbi a zongorához ültek, és Volkmann „Magyar változatok“ 
czimü müvéből több darabot játsztak mesteri ügyességgel és
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lelkesedéssel Sipos maga a lelkesedés, Gobbi a megtestesülj 
szerénység, ki resteli. ha dicsérik. Eljátszta közkívánatra Sipos 
még a Kossuth-induló átiratát is, mely az ő műve. Mindenki 
lelkesedett a mesteri játék csodálatos hatalmán. Ha Lisztet nem 
halljuk, akkor Sipos művészi játéka önkénytelen a nagy mestert 
juttatja eszünkbe. Ő a mesterek mesterének tanítványa.
Az írók lelkesednek, a zenészek szemei ragyognak, és amott 
az a piros képű, vidám tekintetű férfiú a —  nőkért iszik. Élteti 
Magyarország szép hölgyeit, a lelkes magyar nőket, kik a szép 
és nemes föntartói! Mindig és mindig éljenek a magyar hölgyek! 
így szól Serák Károly buzgó természettudósunk, a ki mindig a 
nőkért emeli poharát, és összekocczintják a poharakat Magyar­
ország lelkes hölgyeire. Erre megszólal Bertók czimbalma, s 
halljuk azt a régi nótát: „Magyarország a szép leányok hazája!“
— á — y.
-------- swv^t--------
Budapesti hírvivő.
*** (Mária Valéria) főherczegnő anyanyelve tudvalevőleg 
magyar s most már ama korba lépvén, midőn a rendszeres ta­
nulást megkezdheti, a tantárgyakat is magyar nyelven fogja 
tanulni. A királyné udvarmesteri hivatala már felszólította a 
közoktatási minisztériumra, hogy az általa kiadott taneszközöket 
küldje meg a főherczegnő számára. Mária-Valéria az első főher- 
czagnő, a ki magyarul nyeri elemi képeztetését.
*** (Jótékonyság.) K i r á l y  ő Felsége a zsófiafalvi katho- 
likus templom építésére száz frtot, a százfai (abauji) leégett re­
formátus egyházi és iskolai épületek helyreállítására kétszáz fo­
rintot adott magánpénztárából, —  A c z é 1 Péter főispán ezer 
forintot adott az aradi izraelita árvaháznak. — Dr. S c h l a u c h  
Lőrincz szatmári püspök, ki a főrendi házban is melegen beszélt 
a néptanítók nyugdíjazása mellett, egyházmegyéje tanítói he­
lyett maga fogja az első évben fizetni a nyugdijilletéket s azontúl 
is évenkint ezer forintot ajánl föl e czélra. —  A b u k o v i n a i  
magyarok számára a szigetvári takarékpénztár lOfrt 55krt ado­
mányozott. —  A h o n v é d m e n h á z b a n  dr. Papp Mór a rok­
kantak gyógykezelését ezentúl minden dij nélkül eszközli. —
G*i r ó k u t i Ferencz pedig a gazdasági egyesület részéről tizenöt 
gyümölcsfa, ötven ákácz- és száz eperfából álló ajándékot jelen­
tett be a menház kertje szamara. Továbbá König János domonyi 
földbirtokos, ki pénzügyi fogalmazói nyugdiját: évi 245 frtot 
1867-ben a honvédalap javára engedte át, ez összeget jövőre a 
honvédsegélyzőegylet és a menház közt osztja meg.
*** (Rózsás napló.) Budapesten L o h r László jegyet vál­
tott F l e i s c h e r  Regina kisasszonynyal. —  K a t o n a  Péter fő­
városi ügyvéd jegyet váltott K a t o n a  Róza kisasszonynyal, egy 
b.-kátai földbirtokos kedves leányával. —  K as z a p Antal fő­
városi tanár e napokban vezette oltárhoz B e r e c z  Ilka kisasz- 
szonyt, Berecz Ferencz volt országos képviselő unokahugát. — 
Dr. M i s n e r Ignácz budapesti ügyvéd a napokban jegyet vál­
tott P o l i t z e r  Jozefa kisasszonynyal, Politzer Rezső földbir­
tokos bájos leányával. —  F á b y Elek nagykárolyi ügyvéd elje­
gyezte B o r n e m i s z a  Ilona kisasszonyt Budapestről. — Ko­
lozsvárit K o r b u 1 y Ida kisasszonynyal B a r c s a y  Domokos 
váltott jegyet. —  Dr. K o s s u t á n y i  Tamás magyaróvári tanár 
eljegyezte Keszthelyen C s e s z n á k  Laura kisasszonyt. —  Ol á h  
Károly m.-szigeti vasúti hivatalnok nőül vette K á r y Jozefina 
kisasszonyt, —  B i n d e r técsői vasúti állomásfönök nőül vette 
Z ay Ilona kisasszonyt M.-Szigetről. —  H y z l i  Károly orvostu­
dor közelebb tartá kézfogóját N á n á s s y Ottilia kisasszonynyal,
a turkevi polgármester bájos leányával. —  M e g y e s i Zsigmond
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karczagi ifjú ügyvéd nem rég jegyezte el K e n é z  Malvin kis­
asszonyt. — S ő t é r István nagykárolyi gyógyszerész Z a n a th  y 
Ilona kisasszonyt eljegyezte. — K i s s  Vilmos somogyi birtokos 
e hó 4-dikén tartá esküvőjét G l u d o v á c z  Etelka kisasszony­
n á l. — S z o m b a t h y  Hugó pedig H u b e r  Ida kisasszonynyal 
váltott jegyet Aradon.
*** (-4- gazdasszony-egylet) május 23-dikán a Margit-szige- 
ten nagy majálist fog rendezni az árvaház meguagyobbitásának 
költségeire. E czélra már is gyűlnek az adományok. Az első ada­
kozók: Spitzer Gerzsonné 50 frt, a királyutczai polgári kör 15 
frt, Hajós Józsefné, Csernovics György s dr. Stessel Lajos (Tá- 
pió-Szeléről) íiz-tiz forint, Nemeshegyi Berta 5 frt, Fauzer An- 
talné 4 frt, Konrád Sámuel Szarvasról 2 frt. Folytatása követ­
kezzék mennél dusabban.
(A  Valeria-egylet) múlt vasárnap tartotta meg a hű cse­
lédek jutalmazási ünnepélyét. Nyolcz cseléd 20 — 20 frttal, tizen­
öt 15— 15 frttal, négy 10— 10 frttal, tizenegy dicsérő oklevéllel 
és öten ezüst oklevéllel letek kitüntetve. A kitüntettek közül külö­
nösen megemlítendő Bardon Anna, Spiller Zsófia asszony cselédje, 
a ki valóban ritka példáját adta a hü, ragaszkodó szeretetnek. 
Egykor jómódú gazdája elszegényedett, meg is betegedett, asz- 
szonya szintén munkaképtelen lett, négy apró gyermekkel körü­
löttük, kiknek kenyérre volt szükségük! Akkor a cseléd nap­
számba ment, és a mit ez utón keresett, azzal tartotta a négy 
kis gyermeket a szülék egész betegsége alatt. Ujabb példa ez 
arra nézve, hogy mi az a szivbeli nemesség. A műveltség kifejt­
heti, de a forrás magában a szívben fakad, ha fakad. A hü, ne­
mes lélek a legmagasabb kitüntetésben : 25 frt jutalomban ré­
szesült ez alkalommal
*** (Jótékonysági bazár.) A budapest józsefvárosi II-dik 
kisdedóvó-egylet javára ma április 18-dikán és a következő két 
napon a józsefvárosi nagykörut-utcza (a volt Bodzafa-utczában 
Szabó-udvar mellett,) Mendl házban „Jótékonysági bazár“ nyit- 
tatik meg, melyben az eladást a következő urhölgyek vállalták 
el. A délelőtti órákban: Bányai Döméné, Banovits Kajetánné, 
Böhm S.-né, Dreszerl K., Kelen Józsefné, Macher Károlyné, No­
velly A.-né, Radocsay Lajosné, Winkle Nándorné úrnők és Bőhm 
Vilma, Makay Mariska, Nikászy Karolin kisasszonyok. A dél­
utáni órákban: Apáthy Istvánná, Bulyovszky Lilla, Schnierer 
Gyuláné, Szentkirályi Albertné, Tátray Lajosné úrnők és Böhm 
Emília, Helvey Irén, Helvey Laura, Holtmann Irma, Humann 
Elis, Rosenberszky Aranka, Vogl Lujza kisasszonyok.
*** (Az országos magyar képzőművészeti társulat) e hó 
8-dikán tartott választmányi ülésében az idei közgyűlés napjául 
vasárnapot áprilhó 25-dikét tűzte ki. A műcsarnok ügyében 
arról tett jelentést, hogy az építészeti tervek a fővárosi hatóság 
által helybehagyva, már részletesen kidolgoztattak, nem külön­
ben néhány első rangú építési vállalkozó az összes építkezésre 
kiterjedő átalános ajánlatok tételére felhivatott. Uj tag Buda­
pestről 23: Debreczenből 2, Nagyváradról 28, Székesfehérvár és 
Tövisfalváról egy-egy. A társulat pártfogó tagjaivá újabban : a 
főváros közönsége lett, 15,000 frttal s több hazai hitelegylet. Ala­
pitó tagokká : Unger H., Trautmandorf N., Somssich P., Prónay G. 
és Straner A. urak. A nemzeti képcsarnokegylet legutóbbi köz­
gyűlésén kimondotta egyesülését az országos képzőművészeti 
társulattal.
*** (Az elő-képletek előadása), a mit Majláth Györgyné úrnő 
a művészet háza javára múlt csütörtökön a vigadóban rendezte- 
tett, fényesen sikerült: azért mondjunk először is köszönetét a ne­
mes úrnőnek, gróf Zichy Jenőnek és Than Mórnak, a kik e nemes 
Gzél körül annyit fáradoztak és a közreműködő urhölgyeknek és
uraknak, a nemes készségért, melylyel e szép mutatványok szá­
mára magukat odakölcsönözték. A képletek voltak : „Saba ki­
rályné“, ábrázolták Rapp Irma, (arany fejékkel és aranynyal 
ékített fehér köntösben) körülötte csoportosultak: Rauscher 
Paula (fehér cashemirban, rózsaszín szoknyával), Fekete Blum 
Fanny (zöldben, aranynyal) urhölgyek, és gróf Pallavicini Adél 
(kék köntösben a fején leomló sárga kendővel), továbbá gróf 
Zichy N.(Salamon király.) A második képlet,, Rembrand műtermét“ 
ábrázolta, melyben a festesz (gróf Zichy N.) egy urhölgyet (báró 
Lipthay Bélánét) arczképez és a falon két szép női arczkép lát­
ható (Schnierer Aladárné, vörös bársonyban, nyakán sárga 
kendővel, gyöngyökkel hajában) és a „Zsidó ara“ (gróf Palla­
vicini Adél, vörös atlacz zubbonynyal, (fekete bársony derekkal, 
homlokán arany pánt, fején bársony föveg). A harmadik képlet 
végre „Cornaro Katalin“ -t ábrázolta, Makart hires képe után, 
és az volt a leggyönyörűbb képlet. A központot Forinyák Gyu­
láné képezte, sárga virágú fehér selyemben, hermelines fehér 
brocat köpenyben, piros bársony föveggel, és körülötte szebbnél 
szebb udvarhölgyei. Előadattak továbbá egy franczia vígjátékot: 
„A  nyolczadik pont“ -ot és a „Fehér Othelo“-t magyarul, szintén 
igen sükerülten. Ma, vasárnap ismétlik e gyönyörű előadást.
*** ( Hangverseny) volt múlt vasárnap délután 5 órakor a 
kegyesrendiek városháztéri épületében, az oltár-egylet javára. 1 
Elég nagy számú és díszes közönség volt jelen, köztük Trefort 
Ágoston közoktatási miniszter is. Taps bőven jutott a közremű­
ködő dalárdának, Ehrenstein Mór, Schaur Ferencz és Igaácz, 
Pósch Jenő, Sommer Endre, Kammermayer János és Környei 
Ede uraknak, de leginkább Bogisich urnák, ki az énekszámokat 
rögtönözve vette át, s kit Ernyei ur kísért zongorán.
*** (A  budapesti rabsegélyzö egylet) igazgató választmá­
nya e hó 11-dikén azon alkalomból, hogy egy a váczi fegyházból 
kiszabadult s magát jól viselt fegyencz segélyért folyamodott, elha­
tározta, hogy ezentúl oly elitéltek is segélyben részesittetnek ál­
tala, kik ha nem is Budapesten bocsáttattak ki, de valamely bu­
dapesti fenyitő bíróság által ítéltettek el. Az előadók jelentései 
alapján egy e hó 21-dikén kiszabadulandó erdőkerülőnek, ki 
magát példásan viselte, 5 frt segély szavaztatott meg egyhangú­
lag és pártfogóul dr. Mandl Pál jelöltetett ki. Dr. Rosenberg 
indítványára egyhangúlag elhatároztatott, hogy az egylet tagjai 
majálist rendeznek, melynek esetleg tiszta jövedelme az egylet­
nek ki fog adatni. Titkár végül jelenti, hogy ez évben 72 tag 
lépett az egyletbe, ezenkívül az egylet czéljaira számosán ada­
koztak.
(A  vidéki dajkálásra) kiadott gyermekekre vonatko­
zólag Pestmegye alispánja dicséretes rendeletet adott ki. Gyak­
ran fordultak elő esetek, hogy a fővárosból a solti járás távolabb 
eső községeibe daj kaságba kivitt csecsemők közvetlen megérke­
zésük után, sőt útközben is meghaltak. E sajnos körülmény 
megszüntetése czéljából a megye alispánja elrendelte, hogy a 
fővárostól távolabb és főkép a Duna mentéü fekvő községekbe a 
dajkasággal foglalkozó nők téli időben soha, az enyhe évszak­
ban pedig nem kocsin, hanem csupán gőzhajón vihessenek a fő ­
városból ujonszülötteket. Egyszersmind megkereste a fővárost, 
hogy saját területén a dajkasági ügyet gondos ellenőrzés alá ve­
gye és a szülésznők a kerületi orvosok utján utasittassanak, 
hogy a dajkaságba adandó gyermekek öltözéséről az évszakhoz 
képest gondoskodjanak és végre, hogy a gyerm ekeket ápolásba 
vevő nők átalában és különösen az utazás közben követendő 
bánásmódra nezve kellő tanácscsal láttassanak el.
*** (Iskolai takarékpénztárak.) Weisz Bernát Ferencz 
egy indítványt terjesztett a fővárosi bizottsági közgyűlés elé,
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mely a Gentben, Belgiumban keletkezett iskolai takarékpénz ■ 
táraknak nálunk való meghonosítását czélozza. Ez intézmény 
abban áll, hogy az iskolás fiuk zsebpénzeik fölöslegét, vagy azt, 
a mit abból megtakarítani szeretnének, a tanítónak adják át, ki 
az egyes összegecskékről jegyzéket vezetvén, azokat, a mint 
egyenként 1 frtot elértek, valamelyik takarékpénztárba, ( termé­
szetesen olyanba, a melyik nem inog), helyezi el, s időről időre 
a szülék kivanatára a takarékpénztári könyvecskét ezeknek át­
adja. Az intézmény az indítványozó szerint nagyban hivatva van 
népünkben a takarékosságot emelni. — Minálunk már eddig is 
Szabadkán és Pécsett állnak fenn ily takarékpénztárak, melyek 
már is fényes eredményt képesek felmutatni. Legújabban Temes­
várit Metz városi képviselő indítványozta ez intézmény megho­
nosítását. Melegen kívánjuk, hogy e példát minél több helyütt 
kövessék.
*** (Színház.) Az egyetlen újság e héten Schunda ur uj czim- 
balma, azért csak röviden említjük meg, hogy a „Völgy liliomá“- 
ban a Feleky-pár, a „Házi gyógyszer“ , „Egy játszma piquet‘1 
és „A szellemdus hölgy“ piczi apróságokban meg Prielle, Mol- 
nárné, Helvey Laura, Náday, Ujházy és Szigeti Imre jelesül ját­
szottak, azután mondjuk el, hogy az uj czimbalom egy olyan 
czimbalom, melynek asztal alakja és pedálja van, azért külse­
jére nézve tetszetősebb és hangjára nézve kellemesebb a közönsé­
ges czimbaloménál, különösen az által, hogy a hurok rezgése tet­
szés szerint megállítható és nem szólnak bele egymásba; hanem 
azért az uj czimbalom sem üti meg a tökéletes hangszer mérté­
két. Nagyon hallik rajta az ütés, azért nincs meg zengésében az 
egyenletes simaság, a mi a zenénél nélkülözhetlen. Schunda ur 
minden esetre elismerést érdemel találmányáért, és olyan zene­
részekre nézve, hol a czimbalom helyén van, az ő czimbalma két­
ségkívül sokkal kedvesebb a közönségesnél, hanem azért — tisz­
telet becsület —  de bizony ez is csak czimbalom. És azért,kérem, 
ne inéltóztassanak engem hazafiatlansággal vádolni, mert a 
czimbalom, igaz, a mi hangszerünk, a mennyiben most már csak 
minálunk van használatban, de azelítt, egész a múlt század kö­
zepéig, másutt is otthon volt az, Németországban csakúgy, mint 
Spanyolországban, kisebb-nagyobb alakban, a zongora terjedé­
sével azonban egyre inkább félre tették, épugy, a mint az örege­
ket a fiatalok szokták; mert a zongora nem más, mint a czim­
balom unokája ; addig javítgatták, tökéletesbitették, mig zon­
gora lett belőle, épugy, mint a hogy a polgárt, ki nagy 
érdemeket szerzett magának, a bárók és grófok sorába iktatják, 
és ezt a méltánytalanságot akarja helyre ütni Schunda ur. 
Legyen szép és tökéletes, és mégis maradjon meg czimbalomnak. 
Helyes, csak jó és tökéletes is legyen.
(Színházi vegyes.) A nemzeti színház nézőterét báró 
Podmaniczky Frigyes miniszteri biztos úgy akarja átalakíttatni, 
hogy csupa zártszékek legyenek benne. A legtöbb külföldi szín­
házakban már régóta úgy van az. R i c h t e r csakugyan el­
hagyja a nemzeti színházat, és e szerint csakugyan nem János, 
hanem „Ilans“ az ő neve.
*** (Zene.) E r n e y  József, a nemzeti zenede tanára ki­
adta első jelentékenyebb zenemüvét; czime : „Prémiere Valse.“ 
A zongorára irt mű Redl Malvina bárónő, született Szécsen 
grófnőnek van ajánlva ; Rózsavölgyinél jelent meg, ára 1 frt. — 
Rózsavölgyinél A l f ö l d i  Imrétől két uj csárdás jelent meg zon­
gorára. Egynek ara 50 kr.
*** (Irodalom,.) „A konyha vegytana“ czimmel érdekes 
könyv jelent meg Szegeden, Franké hasonló czimü munkája 
után, Komjáthy György fordításában. E könyv a polgári nőisko­
lák, tanitóképezdék és a müveit gazdasszonyok számara van
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írva, miután a törvény a polgári nőiskoláknak és a tanitóképez- 
déknek kötelezett tantárgyává tette a vegytant. Minden nő ha­
szonnal olvasgathatja e művet, mely a háztartásnál sok tekin­
tetben fogja bővíteni ismereteiket s általa sok, eddig tán nem 
értett dolog indokával ismerkedhetnek meg. — A H e r b e r t  
Spencer-féle „Neveléstan, fordítói és kiadói, Öreg János és Lo- 
sonczy László nagykőrösi tanárok tudatják a közönséggel, hogy 
miután a mü közbejött nyomdai akadályok miatt csak ápril hó 
végére jelenhetik meg, —  az előfizetési határidőt addig meghosz- 
szabitják. —  C s i k y  Gergely, a „Jóslat“ czimü vígjáték szer­
zője, ki a Teleki-pályázat alkalmával száz aranyat nyert, mü­
vére 1 írttal előfizetést hirdet, mely szerző neve alatt áprilhó 
végéig Temesvárra küldendő.
*** ( Vegyesek.) A n ő k é p z ő - e g y l e t  közelebbi választ­
mányi üléséből küldöttség ment Trefort miniszterhez, az egylet 
örömét fejezni ki a fölött, hogy a közoktatásügy továbbra is az 
ő kezében maradt, ki a magasb nőképzés eszméjének is buzgó 
pártfogója. — A s z a b a d e l v ü  minisztérium tagjainak arcz- 
képeit keretbe foglalható lapon adta ki V e r e b y Soma; 
a kép tiszta jövedelmének negyedrésze a bukovinai magyarok 
részere fordittatik; a kép ára 2 frt. —  A z u t ó s ó  házi estély 
vasárnap volt az iparos-körben ; az előadásokban ismét kitűnt 
Nikászy Karolin kisasszony magyar szavalata : „Heten vagyunk“ 
Szász Károly fordításában. — A m ű e g y e t e m e n  „takarékos­
sági egylet“ alakul a végre, hogy a tanulók fővárosi életét köny- 
nyitse s az iparosoknál részükre árleengedést eszközöljön. — 
B a t t h á n y  Elemér gróf múlt kedden érkezett vissza utazásából, 
15 havi távoliét után, mely idő alatt bejárta Keletindiát, Japánt, 
a csendes tengert, s Amerika nagyobb részét. —  A „ F a l u  
roszsza“ népszínművet elébb Bécsben és azután Németország 
nagyobb színpadjain is elő fogják adni. Már fordítják is németre.
— A V a l e r i a - e g y l e t  rendes évi közgyűlése ma, vasárnap
10 órakor lesz a városház termében. —  A l e f o l y t  h é t e n  
(áprilhó 4-dikétől 10-dikéig) született 249 gyermek, elhalt 251 
személy; ezek közt volt 125 fiú, 124 leány. A halottak közt volt 
143 férfi, 107 nő, egy éven aluli gyermek 66.
*** (Halálozások.) H u n y a d y született Z i c h y  Júlia 
grófnő Bécsben meghalt. — Elhunytak továbbá: K a u n i t z  Ti­
vadar a királyi zálogház igazgatója 43 éves korában. — Alvin- 
czen B i n d e r Sándor birtokos, munkás életének 45-dik évében.
—  Miskolczon a város egyik legérdemesb polgára: K u n Miklós 
63 éves korában, ki a közügyek régi bajnoka s mindig hú hazafi 
volt. — Dunaföldváron "Pa k á c s Lajos, a város másodjegyzője 
48 éves korában. — Selmeczbányán Árkosi B a r a b á s  Dániel 
első éves erdész e hó 11-dikén, életének 22-dik évében, —  
B e r m a n n József váczi nagyprépost és aranymisés áldozár e 
hó 7-dikén 86 éves korában. —  í r  t i  Frigyes tudor, nagy­
szebeni kórházi orvos e hó 5-dikén. —  Kerülősön (Aradmegyé- 
ben) özvegy C z e n g e r  Gáborné, S c h a l a c z  Klára asszony, 
életének 79-dik évében. Béke hamvaikra !
---------- — ----------------- -----
a z ti a s s z o n y o k íi a k.
Kétszersült.
Öt egész tojást egy negyed font finomra tört czukorral öt 
negyed óráig folytonosan kevervén, végül egy csapott félmeszely 
finom lisztet kell könnyedén belé adni, egy kikent lemezbe ön­
teni, szép világosra megsütni, vékony szeletekbe vágni, kihűlt 




Három tojás fehérét kemény habbá verve, egy negyed font 
finomra tört czukrot kell belé adni, azután egy negyed font há­
mozott és vagdalt mandulát és egy negyed font czukrot jól össze- 
vegyiteni, egy kis vanigliát is közzéje adni, ez utóbbiakat a sütő­
ben meg kell szárítani, aztán a czukros habból egy kanállal a 
mandulába tenni, összegöngyölgetni és kis szarvast formálni 
belőle, lemezre rakni, mig a babból és czukros mandulából tart 




Á prilhó 17-dikén : „A yda“ Hauck Minnie mint vendég. — Áprilhó 18-dikán : 
„Panna asszony leánya.“ —  Áprilhó 19-dikén: „Szerelem iskolája.“ — 
Áprilhó 2 0 -d ik án : „A yda“ Hauck Minnie mint vendég. — Áprilhó 21- 
dikén : „Fény árnyai.“ — Áprilhó 22-dikén : „Lalla Roiikh.“ —  Áprilhó 23- 
dikán : .IV . Henrik király.“
Divattndógitás.
M a i  m e l l é k l e t ü n k  m a g y a r á z a t a -
Az első szám : N ő i n g  e l e j é r e  való himzés rajza.
A 2-dik szám : z s i n ó r z á s i  m i n t a  otthonkák, vagy más egye­
bek sarkaiba.
A 3-dik szám : n a g y o b b  z s i n ó r z á s i  minta, felöltők közepére.
A 4-dik szám : p a p l a n l e p e d ő k r e  vagy p á r n á k r a  való fe­
hér himzés rajza.
Az 5-dik szám : P és M betűk.
A  6 -dik szám : A  és P betűk.
A  7-dik szám : S és V  betűk, kilencz ágú koronával.
A  8 -dik szám : D és P betűk.
A 9-dik szám : a s z t a l t a k a r ó  körüli finom zsinórzási minta.
A  10-dik szám : zsinórzási minta g y e r m e k r u h á k r a ,  kötők­
re stb.
A  11-dik szám : H és T betűk.
A  12-dik szám : betét á g  y  n e m ti e k r e.
A 13-dik szám : M betű.
A 14-dik szám : r e g g e l i  c z i p ő r e  vagy p á r n á r a  való himzés 
rajza, selyemmel és nagyobb gyengygyel himzondő.
A  15-dik szám : r u h á k ,  t a k a r ó k  stb. körüli finom diszités 
rajza, vékony zsinórokkal vagy fekete gyöngyökkel kivarrandó.
A  16-dik szá m : fehérneműik szegélyezésére való finom himzés
rajza.
Á  17-dik szám : b e t é t ,  szines hímzéssel dolgozandó.
A  18-dik szám : n y a k k e n d ő  végébe való himzés rajza, melyet 
azonban kis tűpárnára is lehet alkalmazni.
A  19-dik szám : g y e r m e k r u h á k  körüli keskeuy zsinórzási
minta.
A  20-dik szám : A d e 1 i n a név virágfüzérrel.
A  21-dik szám : P  és F betű.
A 22-dik szám : a s z t a l t e r í t ő k r e ,  á g y n e m u e k r e  stb. való 
himzés. Horogöltéssel liimzendő.
A  23-dik szám : V  betű.
A  24-dik szám : fehérnemüekre való himzés rajza.
A 25-dik szám : finom battist zsebkendő körüli franczia himzés rajza.
A  26-dik szám : b e t é t  mintája, fehérnemüekre, vékony zsinórkák- 
kal himzendő.
A  27-dik szám : keskeny b e t é t  rajza, tarka hímzésekre.
A  28-dik szám : fehérnemüekre való himzés rajza.
A  29-dik szám : R és D betű.
Á  30-dik szám : a l s ó s z o k n y á k ,  p á r  n a  h a j a k r a  stb. való 
himzés rajza.
A 31-dik szám : A  és P  betűk.
A  32-dik szám : kihajtó f  e 1 s ő g  a 11 é r himzés rajza, finom fran- 
zia himzés.
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A 33-dik szám : D és R  betű.
A  34-dik szám : t á 1 c z a, vagy asztalterítő körüli himzés rajza, finom 
selyemzsinórral és vastag selyemmel kétféle színben himzendő. És végre 
A  35-dik szám : W  és N  betűk.
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S i á m r e j t v é n y .
Boros Jankától.
19. 15. Szelleme összetör, alkot s mindent teremt,
2. 19. 5. 6 . 8 . 25. Oly erős ez, mely lehetővé teszi a lehetlent, » 1
19. 11. 23. 5. 16. 10. Nagy városban ez gyakori, flcd *  ndi 
10. 23- 16. 15119. Hires volt erről Tínody. (A9 * '
—  6 . 26. 3. 24. Elbeszélésnek egy neme,
1. 18,12. 18.16. 17. Magyarországban egy megye- JU ltrW J
12. 15. 6 . 13. Övé minden, egyaránt emel s úgy sújt,
16. 20. 6 . 18. Egy nagy városnak dúló- s építője volt.
7. 22. 24. 6 . 1. 20. 19. E nélkül, sok kincs közt is, üres a ház,
18. 23. 2. 13. 14. 15. 6 . 12.
9. 8 . 7. Örök i t t : a művészet s nyár. - 
2. 6 . 5. 10. Hős honfiaknak lett sírjává,
19. 18. 16. 25. Szent-György tere búsán emlékeztet rá.
8 . 6 . 2. 16. 4 Pénz és költő nevét hordja,
2. 16. 21. 22. 8 . 23. Csak a menyországot lakja,
2 — 26. Közadakozás emelte . , , é  »
Áldásává a nemzetnek. , „
M egfejtési határidő : májushó 14-dike.
—WW1 —
A 12-dik számban közlött rejtvény értelme :
Bihar vármegye.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Sárosy Mari, Sulcz Júlia és Paulin, Fűchssel Julianna, Tóth Bozóky 
Mária, Kovács Emma, Éhen Ilka, Hajdú Róza, Báthori Zsigray Istvánná, 
Erdensohn Emilia, Madarassy Irma, Szmodics Irma, Brandisz Etel, Marosy 
Hermin és Etelka, Juhász Elekné, Fajka Sándor és Szeghő, Kabdebó Vilma, 
Scliréder Ilona, Ilniczky Ilona , Kovács Miklósné, K iss Jánosné, K eresztes 
Véri, Kóh Lászlóné, Moesz Gézáné, Fischer Paula és Izabella, Kanizsai Nagy 
Etelka, Supka Józsefné, Okolicsányi Mariska, Gaál Józsefné, Fodor Erzsi és 
Júlia, özvegy Lekó Júlia, Novák Kornélia, Korik Zsófia, Devich Ferenczné, 
Danielovicli Mariska, Ruthényi Vad Amália, Frack Johanna, Popovics Irma, 
Balassa Ilon, Bahéry Strom pf Emma, Felsenburg Paulina, Kábdebó Jakab, 
Vlád Luiza, Simon Teréz, Nagy Borbála, Malatinszky Kálmánná, Dosztál 
Szabó Etel, Keszthelyi Györgyné, Gedeon Gáspárné, Muharos Mária, Gaibl 
nővérek, Szirmay Hermin, Tóth Ágostonná, özvegy Besa Elekné, Sarkady 
Lászlóné, Potoczki Gergelyné, Csíki Vilm a és Antónia, Bazilides Matild, Jan- 
kovich Katinka.
A 11-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be­
küldő :
Bazilides Matild, Jankovicli Katinka.
T a r t a l o m .
Történnek-e még csudák a földön ? — Kolostorban. P. Tóth Kálmán­
tól. — Mindhalálig, Major Bélától. — Ribora leánya, Kürtlii Jenőtől. —  
Beethoven Lajos. — Egy hét története. —  Budapesti hírvivő. — Gazdasz- 
szonyoknak. — Nemzeti színház. — Divattudósitás. — Számrojtvény. — A t. 
rejtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Hirdetések.
M a i s z á m u n k m e l l é k l e t e :  Női munkák mintalapja. 
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Emilia.
V
Buda-Pest, 1875. Nyom atott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 3 9 . sz. a.)
Erzsébet kisasszony (Tompa „Három a daru“ -jának elezavalá- 
sával), Graefl Józsefné, született Győrff'y Róza bárónő (énekkel).
Szegszárdon  e napokban műkedvelői előadás volt a 
G aray-szobor javára, a „Már alszik“ és „A  regény vége" vígjá­
tékokkal s a hölgyek közül Halmay Aranka, Fejér Malvin, Tray- 
ber Georgine és Stan Erzsi kisasszonyok közreműködésével.
A nagy-körösi műkedvelők e hó 8-dikán igen díszes 
közönség előtt adták Bérezik „Házasítok“  vigjátékát. A szerep­
lők közül Molnár Teréz kisasszony és Szegedy György ur tűntek 
ki leginkább. Az előadás az ottani nőegylet szegény- és árvaügyi 
választmányának pénztára javára 76 frtot jövedelmezett.
Ipolyságon Mayer Adolf bécsi egyetemi joghallgató ked­
den felolvasást tartott „A nőkről a jelenkorban“ , a helybeli gyer­
mekkert javára.
Bánóczról irják, hogy a Tapoly-Ondava vize annyira ki­
áradt, miszerint az egész környéket elborította, tetemes kárt 
okozva az I. m. gácsországi vasút építményeiben. A vasúti köz­
lekedés ott beszüntettetett. — G a r a d n á r ó l  Abaujmegyéből 
szintén árvízről értesítenek. Ott meg a Hernád öntött ki, több 
község határát borítva el, s néhány nap alatt mintegy 30,000 
frtra rugó kárt okozva. — A T i s z a is tetemesen és sebesen 
árad, majdnem féllábankint 25 óra alatt, az óvó intézkedések 
azonban már előre meg vannak téve s gondoskodva van védsze* 
rekről, czölöpök, rőzsékről stb.
Kemenes-Szergény 85 házból álló vasmegyei magyar 
községben, e hó 5-dikén este borzasztó tűzvész pusztított. A fa­
lunak több mint negyedrésze, 25 ház, leégett, s így mintegy 50 
család maradt fedél nélkül. A leégett épületek legnagyobb része 
biztosítva volt.
Vidéki vegyesek. A k a 1 o c s a i nőegylet múlt vasár­
nap tánczczal összekötött tombolaestélyt rendezett nem nagy, 
de díszes közönség részvétele mellett. — A b i h a r m e g y e i  
nőegylet közvacsorája 1540 frt tiszta jövedelmet juttatott az árvák 
és szegények számára. — V e s z p r é m b e n  az izraelita nő­
egylet javára tartott húsvéti kedélyes bál 343 frt 25 krt jöve­
delmezett tisztán. — A d e v e c s e r i  takarékpénztár a fővárosi 
műcsarnokra huszonöt frtot adakozott.
* (Andrássy gróf és as olasz király.) A velenczei talál­
kozás * alkalmából az olasz király saját arczképét ajándékozta 
Andrássy grófnak, ki már a legmagasabb olaszországi rendjele­
ket birja. A képen ez van aláírva: „A1 conte Giuglio Andrássy 
ü suo affezionatissimo eugino Vittorio Emmanuele Ré.“ (Andrássy 
Gyula grófnak, igen szeretett cousinjának, Viktor Emánuel ki­
rály.) Az olasz király azért nevezi Andrássyt cousinjának, mert 
ez a czim őt, mint a legmagasabb olasz rendjel birtokosát 
megilleti.
(A dráma vége.) Húsz évvel ezelőtt Viktor Emanuel, 
leányát, Klotildet Napoleon herczeggel házasította össze. E há­
zasságot leányától „a haza érdekében“ kívánta. Mindenki tudta, 
hogy a herczegnő a szardiníai udvar egy lovagját szerette. Senki 
sem csodálkozott ennélfogva, hogy sirva lépett esküvőjekor az 
oltárhoz. A lovag is jelen volt a templomban és sajgó szívvel 
nézte, mint köttetik a frigy az „égben.“ Midőn a herczegnő férje 
karján távozott a templomból, tekintete találkozott a lovagéval. 
Egyet sikoltott, aztán összerogyott, ügy hiresztelték, hogy uszá­
lyában botlott m eg: az volt az intermezzo oka. Klotild herceg­
nőt az atya boavatta e viszony szükségébe, s ő magat atyja e 
mondásának: „Áldozd fel magadat hazádért« -  alárendelte. Klo-
tild a házassági igát büszkén és nemesen viselte és vigasztalást 
gyermekeiben talált. Húsz év múlt el összekelése óta, és most 
megeléglette az áldozatot. Szabadon kívánja eltölteni hátralevő 
napjait, még egyszer meg akarja mutatni hazájának, mily nagy 
aldozatot hozott érte, és férjétől elvál. Minden lebeszélés, 
hogy álljon el e határozatától, mindeddig sikertelen maradt.
*** (Magyar festők Párisban.) Most számos magyar festő 
tartózkodik ott, mert azon meggyőződésre jutottak, hogy ott tá- 
gabb terük és jobb alkalmuk nyílik a kiképzésre, mint München­
ben. Újabban Munkácsy azon eszmét pendité meg, hogy a ma­
gyar festőknek sűrűbben kellene érintkezniok, mit tán úgy le­
hetne elérni, ha a kormány közös műtermeket bérelne számukra, 
melyek vezetését Munkácsy és Zichy elvállalnák.
*** ( Triesztien) a múlt hétfőn halt meg Kronnest Károly 
földbirtokos (45 éves), kit 1861-ben villám csapott meg, de 
akkor csak elbódult s a részleges szélhüdés csak évek múltán 
mutatkozott rajta, halála után pedig testén rézsútos fekete csi­
kók támadtak, valószínűleg a villám útját tüntetve föl test­
részein.
*** (Czigányaink az újvilágban.) Farkas Miska zenetársu­
latának jól megy dolga. Már az átkelés alkalmával megszerzett 
a hajón vagy 300 dollárt hegedüszóval. Odaát az „Atlantic 
Garden“-ban ütötték föl sátorfájukat s a magyar nóták barna 
húzói általános elismerésben részesülnek. Farkas Miska 30, a 
társulat minden egyes tagja pedig 16 dollárt kap hetenkint tel­
jes ellátáson kívül.
*** (Külföldi vegyesek.) Bécsben hire van, hogy a svéd 
király májusban, Margit olasz trónörökösné pedig Augusztus­
ban meg fogják látogatni a becsi udvart. — S ar d o u  közelebb 
egy öifelvonásos vígjátékot irt a „Gymnase“ számára. — H er- 
we gh  György, a „Lieder eines Lebendigen“ hires költője meg- 
aait Baden-Badenben. — Z ü r i c h b e n  a magyarországi szár­
mazású Freund Róbert fiatal zongoraművész közelébb nagy tet­
szés mellett hangversenyezett. —  A 1 o n d o n i Lyceum-szín­
házban egymásután 150-szer adták elő Shakespeare „Hamleti­
jét, a czimszerepben Irwing fiatal szinészszel. Megemlítésre 
méltó, hogy ezen előadások mindig nagy közönség előtt tartat­
tak, s hogy az utósó előadásnál oly zsúfolt ház volt, mint az 
elsőnél.
Megbízások tára.
H u s z t r a l .  I. urhölgynek: Becses levelét pontosan vet­
tem, a könyvek a jövő hó folytán el lesznek küldve.
E p e r j e s r e  K. Sz. I. úrnőnek: El van küldve. Igen 
kérném ama felesleges szám elküldését.
T u r k e v é r e T .  B. M. úrnőnek: A G. D. előfizetési dija
2 frt évnegyedenként, a kiadóhivatal pedig a Lipót-utczában 
32-dik sz. alatt van.
G y u l a j r a U .  K. urhölgynek : Véghetlenül sajnálom, de 
valóban már nem szolgálhatok vele.
S i k 1 ó s r a A. M. urhölgynek: Postára van adva.
S z e g e d r e  E. G. urhölgynek: Posztóra leginkább illik a 
bársony, zsinórzás, vagy selyembefoglalás.
S z a b a d h e g y r e Cz. M. urnák: El van küldve.
Z a v a r r a  Egy szem- és fültan umnak : Azt hiszszük, hogy 
nem olyan átalános érdekű azon tünemény, hogy egy hét napos 
csirke egy megnőtt tyuk énekét hallassa, és azért csak itt em­
lítjük fel ez eseményt.
H I R D E T É S E K .
H irdetés felvételi iroda  : V adász-utcza 18. sz. Polatsek Ignácznál Budapesten.
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mint bárhol kaphatók!
Fekete és színes selymek,
valamint
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W B I S Z B B R G S E  JA K A B
női divatáru-raktárában
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Csak a hivatalosan megvizsgált 
tnéregmentes, tiszta és teljesen ár­
talmatlan
R A V I S S A N T E
bír azon erőve l. az i'inberi bőrt 
minden sérüléstől megmenteni, utó­
baj októl megóvni és szépséget és 
ifjúságot biztosítani. Ha a Kavls- 
sante naponkint egyszer az u jj­
hegygyei az arezra vagy más test­
részre dörzsöltetik , már a törülke- 
zés után tapasztalható a majdnem 
csodálatos hatás. Az arezon tóniadt 
ránezok és himlőholyek elsimittat- 
nak. —  A Ravissante ifjú  arc-z- 
szint idéz elő, a bőrt fehériti, fris­
síti és finomítja ; eltávolit legrövi­
debb idő alatt szeplőt, máj foltokat, 
orrvörösséget, s a bőr minden tisz- 
tátalan3ágait. _ _
Már az első kísérlet után elhatá- 
_ . .t V  ; ’• rozzák a t. hölgyek , jövőre csupán
L Z ------------ Í - S — — ------------1 csak Dr. LEJOSSE világhírű „R u ­
f  Egy üvegtok ara 1 fct 50 kr.l y iS9a n te«-já t használni.
Kapható nagyban és kicsinyben Budapesten ;
Dr. LEJOSSE főraktárában, király-utcza 15. I. 19.
és váczl-utcza 8. sz. HATSCHEK MIKSA látszerésznél.
* 6 5 5  Vidéki rendelmények a l e g s z i g o r ú b b  t i t o k t a r ­
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A PESTI JOTÍKOIY IÖEGYESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E .
Megjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
SZÉPIRODALMI DIVATLAP
SZffiKESZTI ES KIADJA
« 8 »  » f f  í f  1  
i  L  á  J L
XVI- É V F O L Y A M
Buda-Pest, 1875.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
OvszAg-ut 39. ízám.
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Teljes szánin példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vi déki  tárcza.
József foherczeg, ki már alcsuthi kastélyában lakik, a 
napokban megjelent Alcsuth község elemi iskolájában, midőn 
ép az első félévi vizsgálatok folytak. A főherczeg végig hallgatta 
az iskolás gyermekek feleleteit, s a tapasztalt sükerrel igen meg 
volt elégedve. Egyszersmind megígérte, hogy az elemi nevelés­
ügyet ezentúl kettőztetett figyelemmel fogja kisérni.
Kolozsvárott múlt vasárnap kegyeletes ünnepélyt tar­
tott a református egyház. A közelebb elhunyt b. Kemény Fe- 
rencz emlékezetét ülték meg tisztelői. A  gyászszal bevont tem­
plomban a helybeli református egyház község értelmisége nagy 
számmal jelent meg ; más hitfelekezetbeliek is, köztük Eszter- 
házy Kálmán gróf főispán és Simon Elek polgármester, számo - 
san voltak az imaházban láthatók. Az ünnepélyt szabatos karének 
után N a g y  Péter püspök egyszerű, megható imával nyitotta 
meg, mely után Szász Domokos emelkedett szellemű beszédet 
tartott, szónoki hévvel dicsőítvén az elhunyt érdemeit.
A váczi iparosok társulata múlt vasárnap délután kegye* 
letesen ülte meg Széchenyi halálának tizenötödik évfordulóját. 
Dr. Kiss József, a ,Váczvidéki Lap“ főmunkatársa, lelkes szó­
noklatban ecseteié a „legnagyobb magyar“ egykori működését, 
s beszédének hazafias benyomása alatt elhatározá az iparos tár­
sulat, hogy alapot tesz le Széchenyi halálnapja évenkinti meg­
ünneplésére, s fölkéri az akadémiát, hogy rendezzen országos 
Széchenyi-ünnepet ama nap félszázados évfordulóján, melyen 
1825. november 3-dikán Széchenyi az akadémia alapját letette.
Sopronyban Némethy György társulata működik, azon­
ban csak csekély részvéttel találkozik, mert sokaknak azok közül, 
kik társadalmi állásuknál fogva pártolhatnák, a magyar színészet 
„nem igen kell.“
A kolozsvári színház ügyében kötött Temesváry-féle 
szerződést a belügyminiszter a második fölterjesztésre sem hagyta 
jóvá. Ennek folytán gróf Mikó Imre, gróf Lázár Miklós, László 
József s báró Huszár Sándor, kik a színház kiadatását a vállal­
kozónak megszavazták, bejelentették lemondásukat. A választ­
mány többi tagjai folytatják működésűket s a már égetővé vált 
kérdést valószinüleg nehány nap alatt döntik el, és hallik is 
már, hogy Korbuly ur újra átveszi a színház igazgatását, csak 
hogy a színészek diját tetemesen leszállítja.
Balaton-Fiired végre „gyógytermet“ kap. Écsi László 
ur, a fürdő derék igazgatója, már a közelebbi hetekben megkez­
deti a gyógyterem építését, mely a külföldi nagy gyógytermek 
mintája után készül. Tervezetét ő maga készítette s a kivitelt 
egyik kitűnő építészünk vállalta el. A buzgó igazgató ezzel egy 
rég táplált, átalános óhajt tölt be.
Debreczcnbeu múlt hétfőn reggel villámgyorsan terjedt 
el a hír, hogy Dobost, a félelmetes rablót, rault vasárnap
délben, Diószegen elfogták. Dobos múlt szombat este Diószegre 
érkezett s éji szállásra betért egy Sütő Imre nevű ottani lakos­
hoz, a ki a múltban szintén űzte a szegénylegények mesterségét, 
s a váczi fogházban 12 évet töltött. Sütő másnap reggel pálin­
káért küldetvén Dobos által, két markos hajdút hivott segítsé­
gül, s Dobost hirtelen megragadván és kezét lábát megkötözvén, a 
városházra szálliták, honnan másnap átvitetett Székelyhidra. 
Dobosnál egy töltetlen rósz pisztolyt és egy kést találtak. Ta- 
mássy Lajos ér-olaszi református lelkészszel szembesítették, s 
ez megismerte a rablót.
Arokszállásou csónak-egylet alakult, s abban hölgyek 
is oly buzgón vesznek részt, hogy néha a csónakban férfiak ké­
pezik a nők vendégeit. Köztük Aczél Zsuzsika, Kóczián Mariska, 
(kik a korcsolyázásban szintén igen ügyesek) viz ellenében is 
biztosan és gyorsan eveznek. A fiatalság most csónakkereszte- 
löre készül, mely tánczczal és tűzi játékkal lesz összekötve. Ke­
resztanyának Hild Pethes Irma urhölgyet óhajtják megnyerni.
Az Amerikába való kivándorlás egyre növekedik hazánk­
ban. Mosonymegyéből a múlt évben 67 lélekszámmal 23 csa­
lád vándorolt ki Amerikába; e hó 15-dikén pedig újból 16 csa­
lád kelt útra. Ezek közt több vagyonos egyén is van, többek 
közt egy sz.-jánosi polgár, ki egy maga 160,000 forintot vitt ma­
gával. Szomorú, hogy amúgy sem jelentékeny nemzeti vagyo­
nunk és munkaerőnk ily módon is fogy. És kérdés, váljon bol­
dogulnak-e e kivándorlók Amerikában ? A legtöbb ember nem 
gondolja meg, hogy az aranyat nem lehet csak úgy a föld sziné- 
ről fölmarkolni, mint egy pár képzelgő hiszi. Számot vessen hát 
az magával, ki oly koczkáztatott vállalatba fog, minő egy idegen 
földrészbe való kivándorlás.
Ungvárról írják, hogy ott egy Malinecz János, gyulai 
születésü közkatona hihetlen mérvben félénk ember. A gyakor­
latoknál hasznavehetlen, mert a vezényszavakra összeretten, fe - 
lebbvalói előtt reszket, s gyakran a legcsekélyebb okra sir, mint 
a gyermek. Ezen félénkségnek és gyámoltalanságnak furcsa oka 
van. Tizenkent eves korában egy napon a szülei ház kertjében 
nyugalomra dőlt egy almafa árnyában. Midőn felébredt, terme­
tes medve állt előtte; ő rémülten futásnak eredt, a medve azon­
ban elfogta s hajánál fogva vonszolta, messze a hegyek közé, 
barlangjába. Négy napig volt itt a medvének foglya, mely idő 
alatt a gyámüodó állat mindennap almát hordott neki eledelül. 
Negyed nap a falubelik nyomába jutottak s a medvét megölték, 
így szabadult meg a barlangból. De azóta csaknem a hülyeségig 
gyámoltalan.
A Nagybánya mellett levő „borzás-romlás“ nevű bánya e 
hó 10-én egyik ponton beszakadt, elzárva a külvilágtól 3 mun­
kást, kik ép akkor a bányában dolgoztak. A bányaigazgató
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A csudák közül valónak mondám a szerelmet, mely mint a 
a villám, egyszerre járja át a fiatal szivet, rendesen akkor, mi­
kor legkevésbbé várta, és nem ritkán az által, a ki legke- 
vésbbé méltó rá. A férfira nézve is csapás ez, mert ennek is az 
élet verőfénye a szerelem és az emberismerő szem nagyon köny- 
nyen le tudja olvasni arczárói, ha boldog volt-e szerelmében, 
vagy nem, bármennyire erőlködik is eltakarni a világ előtt szivé­
nek ünnepi, vagy gyászoló oltárát; de mennyivel inkább csapás 
a nőre nézve, kinek az egy szerelmen kivül semmi más forrása 
nincs a boldogságnak ! A  férfi belevetheti magát a külső világ 
zajló hulláimba, neki száz meg száz módja és alkalma van el­
fordítani elméjét attól az egy gondolattól, a hol szerelme el van 
temetve ; élhet foglalkozásainak, melyek szórakoztatják, szerez­
het magának munkakört, vagyont, hirt és nevet, a becsvágy 
elég nemes érzés arra, hogy az ember az életet rászánja és benne 
örömét találja; de mit csináljon a nő, kinek jóformán semmi 
külső élete nincsen, ha szereimében megcsalódott, életének szűk 
határai közt, a mely csak a szerelemtől veszi fényét és melegét, 
abban a szerelem nélküli, hideg, sötét kietlenségben, örökkön 
örökké egyedül, azzal a szivmarczangoló eszmével, mely őt min­
denéből kifosztotta, testét-lelkét koldussá tette !
Ha gyermekei vannak ? Igaz, a gyermek uj világát a bol­
dogságoknak tárja föl a nő előtt; gyermekeinek élve ügyekszik 
megnyugodni sorsaban, egesz leiekből örül a kisded lelkek 
szép fejlődésének, boldoggá azonban még az sem teheti; 
mert hisz a gyermekek látása mindannyiszor az apát idézi föl 
lelkében, azt az embert, a kinek ő szerelmével együtt mindenét 
odaadta,’ és a ki által szerelmében csalódva, mindenét elvesz­
tette ! Még a legnemesebb lelkületü nő is csak annyira viheti ez 
esetben, hogy gyermekei boldogsága végett elfelejteti önön­
magával, hogy neki is igényei lehetnek az élet iránt; fölemelked-
| hetik leikével a megsemmisülés bizonyos magasságáig, és ez na­
gyon magasztos érzés is lehet, b o l d o g s á g n a k  azonban nem 
lehet ez érzést nevezni; épen úgy, mint a vértanú, mikor az em­
beriség megváltó igazságaiért a halálba megy, bizonyára meg­
dicsőülést érez, hanem azért a halálos csapás mégis csak fáj 
neki, —  boldogok itt csak emberekül lehetünk, mert emberek 
vagyunk. Csak a rendkívüli lelket emeli föl a szenvedés, a közön­
ségest bizony lesújtja.
Az egyiket úgy, hogy belekábul, teste-lelke össze van 
törve, nem képes gondolni másra, mint veszteségére, fáj­
dalmára és e veszteség fájdalmának okozójára, és akkor —  
nemcsak hogy az ő élete fel van dúlva, még a gyermekeknek sem 
lehet igazi jó anya. Ha egyebet nem, megmérgezi a gyermek 
szivét az apa elleni gyűlölet által, a mit bele ojt, és jaj azon 
szívnek, a mely akár az anyai, akár az apai szeretetből kifoszta- 
tott, nem lesz abból ép és melegen érző szív soha; az apa és 
anya iránti szeretetből fakad a férfiak iránti tisztelet és a 
nők iránti gyöngédség a szívben, ebben a részben tehát az ilyen 
nő gyermekei is okvetetlenül megvannak nyomorítva.
A másikat pedig úgy, hogy —  de ezekről nem akarok vi­
lágosan szólni, hanem csak utalom barátnőimet az életre; a mi 
lelki rútságot, erkölcsi fortéimét a nőknél találunk, mi n d  
onnan ered, hogy a szerelem eliszaposodott szivükben, és a na­
gyobb résznél úgy, hogy tisztán felfakadt szivében, csak hogy 
az, a kit első szerelmével általfogott, elronditotta a kristály­
forrást vagy épen hűtlenül megcsalta. megmérgezte. Ádáz 
őrjöngésében aztán mire nem vetemülhet a megmérgezett lélek ! 
Mennyiféle gonosz, aljas és nemtelen szenvedély nem liatalma- 
sodhatik el olyan szívben, a mely legdrágábbját elveszte és 
minden hit és bizalomtól gáládul kifosztatott ?
Azért jó — tudomással sem bírni a fiatalságnak az olyan elkár-
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hozott életek állapotáról és létezéséről, felfogai az ő gyanutala- 
nul tisztaságában úgy sem képes azt; nekünk korosoknak azon- j  
bán szent kötelességünk először óvni a fiatal sziveket, hogy soha 
se is tudják meg, hogy ilyen borzalmasságok is létezhetnek a 
földön, és másodszor —  nem kővel hajítani ama boldogtalano­
kat, hanem ellenkezőleg: legyőzni: magunkban a borzalmasságok 
iránt velünk született undort és megmenteni az ilyen lélekből, a 
mi talán még megmenthető. Én nem egy esetet tudok, hogy ki­
ragadtatva a förtelem posványából, elküldetve messzire, a hol 
senki sem ismerte, becsületes, jó  emberek körébe, a kik soha 
sem mutatták neki, hogy tudomásuk van múltjáról, uj, jobb 
életet kezdett, meg lett mentve ő az emberiségnek, az emberiség 
ő neki és van-e istenibb tett annál, hogy viszszaadtunk egy lelket 
a becsületnek, a társadalomnak, az Istennek és önönmagának ?
—  és én valóban nem értem, hogy nemcsak nálunk, hanem 
másutt is, a kerek világon, a hol pedig majd minden lelki avagy 
erkölcsi sérülés orvoslásáról egyletek gondoskodnak, és még a 
börtönből kiszabadult rabot is nemesen támogató karok vezetik 
vissza az életbe, nehogy visszahanyatoljék, —  ama szerencsétlenek 
megmentésére még nem állnak fenn egyletek, holott ezek valósá­
gos mételyei az erkölcsnek, és ideje-korán kiragadtatva, bizonyára 
igen sokan közülük megmenthetők volnának.
De mikor csuda a szerelem! —  lehetne ellenvetni — ki 
számíthatja ki az üstökös útját ? — Igaz, csuda a szerelem, de 
azért az igaz Isten hitvallásában ok és okozat szerint történik min­
den és épen ez tanúsítja a teremtő mindenhatóságát, hogy leg- 
bámulatra méltóbb tüneményei is egész természetes utón mennek 
végbe, igy a szerelem is; szülőanyja azon örökké való törvény, hogy 
a szervi világban férj és nő teszen egy egészet, ez is, az is keresi 
párját, csak az, hogy hol és mikép keresi! Mikor a szív fellob­
ban, meg van kápráztatva a láng és fénytől, meg van fosztva 
tiszta látásától, mennyi salak nem vegyülhet tehát ilyenkor a 
lélekbe, észrevétlenül, a mi elébb-utóbb az eszményt el fogja 
ékteleniteni, és akkor vége a szerelemnek, vége a boldogságnak.
A szerelmi csalódás l e g t ö b b  e s e t b e n  azért követke­
zik be, mivel a fiatal sziv nem eléggé tisztán ovatik meg. A sze­
relmet vágyak és ábrándok előzik meg, elképzelgeti, milyennek 
kell annak lenni, a ki az ő szivét eltölthetné, ezen képzelgések­
ből alakul össze az eszmény, az egyik aztán a szépségben, a má­
sik a gazdagságban, a karmadik a fényes névben, a negyedik az 
udvarias simaságban, az ötödik a szellemdus társalgásban, az ügyes 
mulattatásban véli feltalálhatni ama tökélyt, holott ezek csupa 
külsőségek, melyek ha megvannak, fokozzák ugyan a boldogsá­
got, de m e g a l a p í t a n i  azt nem képesek.
Tudok esetet, hogy egy fiatal sziv a s z é p  r u h a  iránt 
rajongott, és sietek hozzá tenni, hogy férfi-sziv volt; és viszont 
tudok esetet, hogy egy gépész, más néven mülakatos hódította 
meg azt a szivet, melyet egy divathős hónapokig hiába ostro­
molt. De fájdalom, az ily eset a kivételek közé tartozik.
Csakis az a fiatal sziv, melyben a nemes, lelki tulajdonok 
képezik az ábránd tárgyait, gerjedhet t i s z t a  szerelemre, és 
ennek holtig tartó boldogság is a szerelem, mig ellenkező eset­
ben rövid mámor és kinos kijózanodás.
És az ábrándok sem egyszerre és önönmaguktól származ­
nak, hanem lassankint alakulnak össze azokból az érzésekből és 
fogalmakból, amiket & sziv gyermekkorában a szülei házban be­
szív, — talán innen is a neve „szív“ . — A mit itt lát és hall, a mi 
tárgyak és eszmék a szüléket foglalkoztatják, a mily férfi- és 
női erények itt vonulnak el szemei előtt, a mi testi és lelki tu - 
lajdonokat itt dicsérnek és ócsárolnak, legtöbb esetben azok 
szerint képződnek az ábrándok és vágyak, és azok mintájára
alakulnak az eszmények, ezektől van tehát föltételezve a fiatal sziv 
szerelme és boldogsága avagy boldogtalansága. Ebben is, és pe­
dig ebben sokkal inkább, mint sok másban, a szülék és a kör­
nyezet a gyermek sorsának intézői, és mivel a szüléknek a 
gyermekek mindenük, soha, de soha sem volna szabad arról 
megfeledkezniök. Hiába gyűjtik nekik a gazdagságot, ha nem 
úgy irányozzák lelkűket, hogy a nemes tulajdonok képezzék ra­
jongásuk tárgyát: nem fogják hasznát venni a gazdagságnak, nem 
foguak boldogok lenni általa és első sorban a szerelem ássa meg 
sírját úgy a boldogságnak, mint a gazdagságnak, valamint bár • 
mely egyéb puszta külsőségnek, a mit föléje tesznek a belső, erköl­
csi értéknek, mert ilyenekbe verik majd el gyermekeik szivüket.
------------------------------
H e g g g e I. *)
Kerényi Frigyestől.
lui:iiiikl>i  hajnalon
Túndérkéz virágot olt — 
j§?Á !u i»hu  virága ma,
Mondjain-e V leányka volt.
A hivatlan napsugár
Jő s szemembe játszogat
És bezeng a csattogány :
Szerte tépik álmimat.
Zúgtam én : „Sugár, ne szórd 
Ablakomba fényedet!
„Lom b közé kis dalharang 
Hordd el zengem ényidet!“
S ime a tulablakon
Zöld redőny megöl, mikint
Biinbajábul a virág,
Szép piros leányka in t.
Álmaim viráginak
Szebb zománcza nem le h e t!
Szórd be máskor napsugár 
Ablakomba fényedet!
Verd fel oh a csattogányt,
Mely riasztó hangot ad —
Csintalan nép eljöhetsz 
Szerte tépni álm im at!
-------- - — -----------




Báró Véghlesy Titusz és az a bizonyos Hantos Endre gyer­
mekkori jó barátok voltak. Endre néhány évvel öregebb, Titusz 
sok évvel gyakorlatibb, életre valóbb.
Elvégezvén a középiskolákat, az öreg báró igy szólt 
Tituszhoz.
— Fiam! Letetted az érettségi vizsgálatot. Állítólag erett 
ember vagy. Mint olyanhoz beszélek hozzád. Az egykori her- 
czegi vagyon meglehetősen összeolvadt. Egyik uradalom a má­
sik után „ment el“ ; nem igen maradt egyebünk, mint e faluban 
néhány ezer hold föld és az ősi név dicsősége. Ha egyszerűen,
*) Mutatvány „Korányi Frigyes összes költem ényeidből, melyek o
nap ok baii jelentek  meg a Franklin-társ illat kiadásában.
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visszavonultan akarsz itt élni, jó, megélhetsz belőle; de ha valami 
előnyös házasságra tehetsz szert, még jobb lesz ; akkor ur le- 
szesz s tán újra megaranyozhatod az ősi nevet. Éhez azonban 
szükséges, hogy országot világot láss, megfordulj az előkelő kö­
rökben, tapasztalj, különböztess, itélj. Másrészről szintén elő­
nyös, hogy jövőd érdekében valami pályát válaszsz, czimet szerezz 
magadnak. Kézműves, kereskedő nem lehetsz, még csak orvos 
sem; légy ügyvéd, tedd le a czenzurát ,szerezd meg a diplomát, 
hogy ha valamikor alispánná választanak, a mostani demokrati­
kus, elkorcsosult nemzedék kifogást ne tehessen ellened. Az öreg 
Hantos fia is a jogi pályára készül; majd beszélek vele; legye­
tek, mint eddig, jó  barátai, mentorai egymásnak.
Igen szép, gyakorlati szavak!
Tán épen ugyanekkor az öreg Hantos Menyhért is beszélt 
fiával:
—  Fiam! Elejétől fogva komoly, okos fiúnak ismerlek. 
Nem a bizonyítványodtól meritem hitemet érettséged felől. Úgy 
szólok hozzád, mint okos emberhez; mint a legjobb akaratú ba­
rát barátjához. Itt ez az öt-hatszáz hold föld teljesen elegendő 
arra, hogy szerényen, de a körülmények szerint megelégedetten 
megélj belőle. Gondold meg a költő szavait: „beatus ille, qui 
procul negutiis . . Én azt óhajtanám, hogy gazdálkodó ember 
légy. Ez, úgy gondolom, legjobban is  egyez lelkületeddel. De — 
először ugyan egyén vagy, hanem aztán közvetlenül — hazafi. 
Jogaid és kötelességeid lesznek, mint honpolgárnak. Illő és szük­
séges, hogy tudomásod, ismereted legyen e jogokról és köteles­
ségekről. Azonkívül megeshetik az is, hogy szerepet kell majd 
egyszer játszanod az alkotmány és törvényhozás terén. Ki tudja 
a jövőt ? Azért tanácslom, hogy tanuld a jogot. Az ember ugyan 
koporsója zártáig sem szedhet össze elég ismeretet és tudományt; 
de az erők sz étforgácsolása helyett igyekezzél legalább egy irány­
ban tökéletes lenni. A mellett folytathatod a gazdálkodást . . . 
(s a többi.)
Úgy is történt. Titusz és Endre együtt utaztak Pestre, évek 
során át együtt laktak két egymásba nyiló szobában, együtt lá­
togatták a komor agg egyetem termeit, együtt készültek, bár 
különböző eredménynyel, a közbeeső vizsgálatokra, s az utósó 
évben történt, kogy Titusz, az akkori jogászbálon Kertszeghyné 
ő nagyságával és bájos kisasszony leányaival megismerkedett.
A komoly, szelid és munkás Hantos Endre tagadhatlanul 
nagy befolyást gyakorolt a kissé szeles, bumfordi, de másként 
teljesen jóindulatú ifjú báróra. Visszatartá őt sok korhelysé^től, 
tivornyától, kártyakompániától, a mihez meglehetős hajlamok 
nyilvánultak benne ; kénytelen-kelletlen foglalkoztatta oly dol­
gokkal, tanulmányokkal is, melyekkel különben soha sem fog­
lalkozott volna. Valóban igazi mentorszerepet játszott mellette és 
az öreg báró jól számított.
Titusz is elismerte ezt, s hálából viszont a maga élvezetei­
ből igyekezett részt juttatni Endrének. Elcsalta őt néhány bálba, 
s ott nemes önfeláldozással pártfogása alá vette, bemutatta itt 
is, ott is, a többi közt Kértszeghyné ő nagysága estélyeire is ál­
landó meghívást szerzett neki.
Láttuk, hogy mint viselte itt magát Endre; mily előnyös 
véleményt sikerült a maga számára kivívnia.
Nem sokat gondolt vele, tán nem is vette ésüre, bár Titusz 
olykor-olykor egy-egy kíméletes czélzással igyekezett értésére 
adni, hogy szerfölött óhajtandó volna, ha az estélyeken egy kissé 
élénkebb, könnyedebb lenne. 0  megmaradt rendes, hideg, tar­
tózkodó, szemlélődő modorában; a hölgyek elismerése, a fiatal, 
urak barátsága után nem igen törte magát. Mintha megvetette 
volna az egész válogatott társasagot. Oh, Kei tszeg íyne nagy
'V
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ságának ellenszenve teljesen indokolt, jogos volt iránta, épen 
mint megítélése Matild iránt.
Endre tánczolt. E tekintetben nem lehetett ellene kifogást 
tenni. Lerobotolta a maga részét, szívesen segítette ki a franczia 
négyeseket akármelyik megmaradt hölgygyei, sőt a csárdást ko- 
ronkint egész czifrán meg is aprózta.
Matilddal ritkán tánczolt, annál kevesebbet beszélt eddi- 
gelé. Titusz egészen elfoglalta; miatta nem igen juthatott 
hozza senki.
Tituszszal sok mindenről beszélt, de Matildról soha. E név 
nem fordult elő a társalgásban. Egyszer mégis kicsúszott valame­
lyikük száján.
Otthon voltak közös szállásukon.
Titusz egy causeuse-ön hevert és kényelmesen csibukozott, 
Endre az Íróasztalnál ült s épen munkájából íordult hátra.
— Igaz, —  mondá, — már régen akarlak kérdezni: Mi 
czélod van neked azzal a leánynyal ?
— Mi czélom ? — szólt álmodozva Titusz, s egy nagy füst­
felhőt fújt a kérdező felé. —  Hogy érted ezt ?
— No, hogy oly régóta és oly kitartóan udvarolsz neki!
—  Ah, vagy úgy! ? H át. . . igen kedves leány!
A báró lógázní kezdte lábait egymáson. Endre arczát el­
öntötte a vér, melle emelkedett, szemeiben szikrák gyultak ki.
— Azt tudom, — mondá fojtott hangon, — de ez még 
nem felelet kérdésemre, hogy mi szándékod van vele ?
—  Hm, hát mi szándékom lehetne ? Legszellemdusabb a 
különben egyenkint és átalában igen tisztelt hölgykoszoruban, 
legkellemesebben lehet vele csevegni, pompásan tánczol és . . .
—  Úgy ? S ennyi az egész ?
— S mi lenne több ?
— Valami komoly szándék. Például a nőül vevés.
Titusz félig felült a causeuse-ön és bámulva nézett barát­
jára. Igazi, nem tettetett bámulattal.
— Ah, honnan jösz ? Ismered atyámat s elveit ?
— Meglehetősen.
— Ismered —  legalább híréből —  ro konságomat ?
—  Úgy nagyjából.
—  Nos tehát: itt van a felelet.
— Te tehát nem is gondoltál arra, hogy nőül vedd ?
—  Soha, egy perczig sem.
— Akkor mondok én neked valamit! — szólt Endre s 
egész férfias szépségében fölemelkedett az íróasztal mellett, 
egyik kezét erre nyugtatva. —  Ne bolonditsd azt a leányt. Én 
úgy gondoltam, hogy te komolyan szereted s áldozatokra is ké­
pes vagy érte. Például, hogy lemondj Bangódról, atyádról, rokon­
ságodról, s így szólj hozzá: Kedvesen, nem a báró kéri meg ke­
zedet, a báró meghalt; hanem megkéri az ügyvéd, a ki esze, 
szorgalma által akar és fog eltartani. De persze! a dolog még 
nem is ért annyira. Te nem is beszéltél még vele szerelemről ?
—  Egy árva szót sem!
— Komolyan?
— Becsületemre!
— Ez nagy önuralomról tanúskodik, becsüllek érte, mert 
hiszem, hogy nagy kísértéseknek voltál kitéve Jó, hát nem be­
széltél vele szerelemről, de azért tény, hogy nem kevésbbé szerel­
mesek vagytok egymásba. Te is a leányba, ő is beléd.
—  Ah, ah ? honnan gondolod ezt ?
—  Látszik az. Mindenki latja. Csak ti magatok nem 
tudnátok ?
— Valóban . . .
___________________________________________1 7 *  _______  P
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— Elég. Titusz, én téged nemes, lovagias embernek tarta^ 
lak, annak ismerlek.
— Gondolom ; . .
—  Jó. Én tehát nemességedhez, lovagiasságodhoz fordu­
lok : hagyj békét annak a leánynak.
— Hohó ! és miért, ha szabad kérdenem ?
— Ne ingerüljünk fel, ne epéskedjünk. Végezzük el az 
ügyet higgadtan. Te már eddig is nagyon, de nagyon kompro - 
mittáltad.
— De pajtás! . . .
— Jó, jó. Hadd beszéljem ki magamat. Rontottad, ha sok 
időre nem is, de egyelőre bizonyosan, szerencséjét. Bevallott ud­
varlójának tekintenek, mint Horkayt Herminének. Senki sem kö­
zeledhetik hozzá miattad. Igaz-e ?
— Én nem vettem észre.
— De én észre vettem, s észrevették mások is, mindenki ! 
Barátom, az nem járj a. Ez igy tovább nem maradhat. Komoly 
czélod nincs, múló szeszélynél pedig az a leány többet érdemel.
— Ah, ki gondol arra ?
— É n ! A világ! Nőül nem akarod venni, hát mi czélod 
lehet vele ?
— Én édes istenem, hát a beszélgetés nem elég czél ?
—  Nem; olyan beszélgetés, a melyet te folytatsz vele, semmi 
esetre sem. Ezen változtatni kell.
— Szivesen, de miként ? Egészen elrémitesz.
— Hallgass reám. Vissza kell tőle vonulnod egészen, vagy 
legalább a feltűnésnek s az illem megsértésének határáig. El kell 
fojtanod érzelmeidet, hogy az övéit is eloltsad.
— Jó, jó ! mind szép ! de mit fog ő gondolni felőlem?
— Igazolni foglak én!
— Igen ? igazolni fogsz ? jeles! És miként, ha szabad kér­
deznem ?
■— Elmondok neki őszintén mindent.
—  Ez nagy merészség lesz, ment hisz egyikünk ézelmei fe­
lől sem vagy tisztában!
—  Teljesen tisztában vagyok.
— Úgy ? tehát már régen tanulmányoztál, ellenőriztél ben­
nünket ?
— Nagyon régen!
Mindketten elhallgattak. A báró tovább szivta csibukját, 
Endre pedig visszafordult munkájához.
Egyszerre felállt Titusz. A jó  érzelem felülkerekedett benne.
—  Igazad van, — szólt megindult hangon. —  Ez lesz a 
legjobb. Lágy közbenjáró s engeszteld ki emlékemmel. Én nem 
tudnék vele erről beszélni, tovább folytatni pedig az ismerettsé- 
get, úgy, mint eddig, valóban nem lehet.
Endre elragadtatással rázta meg a nemes, lovagias fiú
kezét.
— No lásd! sokkal szebb dolog, hogy igy békességesen 
hoztuk tisztába a dolgot, a hogy józan, okos emberekhez illik, 
mintha összevesztünk volna felette.
(Folytatása köv.)
------------------------------
A  s z e r e l e m  á l m a .
J (Beszelj.)
— Nem nyíltak még ki a piros mandulavirágok, Hiero- 
nimus ?
A kérdett gyors pillantást vetett a kertbe.
^ ___  _________________________________________________
— Még nem, nagyatyus — felelt — de a fakadó bimbók - 
ból már előcsillámlik a biborszirom.
Szó nélkül hajtá le ezüstfürtös fejét a 75 éves agg Endre. 
A nap feljött és este ismét leáldozott. Másnap ismét kérdó :
— Mégsem nyíltak ki a piros mandulavirágok, Hiero- 
nimus ?
—  Nem sokára kinyílnak nagyatyus a bimbók, —  felelt az 
ifjú —  már alig tartják zárva bibor szemeiket.
És az agg ismét szó nélkül hajtá le ezüstfürtös fejét.
Az éji zivatar elvonult, a nap feljött. A szép Erzsébet-kas- 
tély ablakai tárva voltak. Illatos tavaszi szellő járta be a pom­
pás magas termeket, A kék teremben, melynek ablakai a kertre 
nyíltak, ült az agg Endre — gyengült szemei a gyönyörű kék 
égen tévedeztek. A másik ablaknál a nőileg szép Hieroniinus 
állt és az előtte elterülő gyönyörű tájat festé.
És az agg ismét kérdé: —  Kinyiltak-e már a piros mandu­
lavirágok, Hieronimus ?
Az ifjú lesietett a kertbe és nem sokára gyönyörű piros 
mandulavirág bokrétával .tért vissza.
Csodálatos derültség szépité meg az agg vonásait. Tekin­
tete sokáig nyugodott a bárso^ypuha biborszirmokon. —  Tedd e 
virágokat egy pohár vizbe, Hieronimus,. — szólt szeliden, mig ő 
maga egy faliszekrényhez lépve, abból egy művészien faragott 
mahagóni szekrénykét vön elő, melyen ezüst kulcs függött.
Midőn az agg az értékes ereklyét felbontá, egy hervadt 
mandulavirág volt benne, mely nagyon régi lehetett, mert már 
tökéletesen elveszté hajdani biborszinét.
— Utazni fogunk, Hieronimus — szólt rövid szünet után 
az agg.
— Pompás, pompás! — örvendett az i f j ú .  — Megint a 
régi bajtársat látogatjuk meg?
— Távolabb, távolabb, kedves fiam; —  és az agg, nehogy 
megsértse az ősrégi ágat, gondosan elzárta ismét az értékes szek­
rénykébe.
Három napig utaztak: betértek az ismerős helyekre, és a 
harmadik nap estéjén, midőn már árnyék boritá a völgyeket, 
elérték a hatalmas vadgesztenye fákkal sürün borított hársvölgyi 
kastélyt.
Szomorúan fütyült az esti szél a fák lombjai közt, az egész 
vidék kihaltnak látszott. Az egykor a lombok közül kicsillámlú kel­
lemes zöld redőnyök kopottak és mindenütt le voltak bocsátva. A 
küszöböt benőtte a fü, mig a fal hasadékait buján lepte el a moh 
és repkény.
Utasaink több izben kopogtak az odon, szürke tölgyajtón. A 
jeladó vaskalapács ütései az egész házban viszbangoztak. Lassú 
léptek közeledtek, csikorogva fordult meg a kulcs a rozsdás zár­
ban, nehézkesen nyilt meg az ajtó, melyen belül e g y  80 éves a tg 
fogadta az érkezetteket.
Tehát megtartotta szavat! — szolt szeliden, mig voná­
sait élénk derültseg boritá es ezzel bevezeté az érkezetteket a 
jó karban tartott termekbe, hol kényelmökre minden készen ált.
Másnap gyönyörű tavaszi reggelre virradtak, hegy és 
völgy ittasultan lehellé ki virágillatát —  az agg Endre egyedül 
ment le a kertbe. Itt minden be volt nőve és elvadulva, a nyájas 
tulipán- és narczisz ágyak eltűntek, az egykor oly tisztán tartott 
utakat benőtte a vad bozót.
f —
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Csak egyik része a kertnek volt gondosaa ápolva.
Egy zöld pázsitos kerek térség volt ez, bekerítve szépen 
virágzó mandulafákkal. És e virágzó mandulafák közepeit, e 
rózsapiros tavasz árnyékában, egy egyszerű dísztelen sirdomb 
em elkedett; csak egy rozzant fapad volt közelében.
Hét ezüst csengésű ütényben hangzott a 7-dik reg­
geli óra az urilak felől — ekkor az agg Endre a sírhoz lépve, rá- 
tevé az ősrégi mandula ágat. — Eliz, — szólt csendesen — íme 
ismét elhoztam az ágat: — a s z e r e l e m á l m a m é g i s t ö b b  
m i n t  á l o m !  — és még sokáig ott időzött az agg az egyszerű 
fapadon.
Midőn beesteledett, a két öreg a kert végén egy lugasban 
ült, mely a vadszöllő fehér és ibolyaszinü bogyóival volt behá­
lózva ; az esti pír égi fénybe boritá a vidéket, köröskörül csend 
volt, csak a távoli falvakból hangzott át néha-néha, a tavaszi szelő 
szárnyain, az estharang méla kongása.
—  Töltsd meg a kelyheket, Hieronimus, —  szólt hosszas hal- 
gatás után az agg Endre —  életemnek egy történetét akarom el­
beszélni.
Az ifjú töltött — a kelyhek megcsendültek és Endre ek- 
kép kezdé:
— Körülbelül 50, vagy talán már több éve, midőn az apai 
házat elhagyva, lelkesülten minden nagy és nemes iránt, szere­
tetteljes szivvel és élénk képzelő tehetséggel, kiléptem az élet 
szinterére, de azért nem voltam mindig boldog. Magányosan és el­
hagyatva álltam az emberek közt. Senki sem volt, ki lelkesült- 
ségemen osztoznék, senki, a ki érzelmeimben részt vett volna. 
Szánakozva mosolyogtak felettem. Álmodozó, képzelődő voltam 
előttük. O h! egy hosszú fél század után sem feledtem el, mily 
meleg lelkesültséggel beszéltem egyszer szabadság és népboldo- 
gitásról egy tudós emberrel, mily nyugodt maradt ez ember e 
beszédeim alatt és mint vévé azokat végre vegyi bonczolás alá, 
bebizonyítva, liogy mindezek csak agyrémek és kivihetetlenek. 
Nem feledtem el, mint tépte ki szivemből a kritika mérges fo­
gaival kedvencz költőm képét, kiért életemet is feláldoztam 
volna; mint magyarázták félre kedves ajkainak aranybeszédeit 
és mint gyanusiták előttem. Soha sem fogom feledni, mint dob­
tak egyszer pajkos ifjak egy kutyát a folyóba, csakhogy halál­
küzdelmében gyönyörködhessenek, — mint szabadítani ki a sze­
gény állatot a vízből, és mint hangzott utánam még távolból is a 
tömeg gunyhahotája ! — Aztán magányba menekültem — kö- 
nyeim megeredtek. Reménytelenül ragyogó csillagaim egyikét a 
másik után láttam lehullni, egyik szép ábrándom a másik után 
folyt köddé szélylyel. Kimagyarázhatlan fájdalom vön erőt raj­
tam. Tehát minden csak álom ?! — kiáltám és ily perczekben 
csendes könyvtáram, melynek ablakai a kertre nyíltak, volt az 
egyedüli hely, hol nyugalmat találtam. Nagy és bölcs emberek 
életiratait olvasva, reményem ismét visszatért.
Végre az ég meghallgatá hosszas imáimat. Egy halandóval 
ismerkedtem meg, a ki megértett.
Albert öt évvel idősebb volt nálam. Bár mélyebben 
égett keblében a lelkesedés tüze, de lángja csendesebb és 
tisztább volt. Szivében a szeretet honolt, — egy tenger, telve 
megbecsülhetetlen gyöngyökkel, de háborgó hullámok nélkül. 
Őrangyalommá lön. Ismét visszaadta egemet, csillagaival együtt. 
Ha lelkesültségem felébredt, ha nagy és nemes ügyek iránt szen­
vedélyesen fellángoltam, senki sem örült jobban, mint ö; de egy­
szersmind fékezte is a lángot, nehogy megártson es ezt mindig 
llgy tévé, hogy ez által meg ne sértsen. Ha hideg ketelyek kmoz-
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tak és kétségbe estem halhatatlanság és isteni végzet iránt, ismét 
ő volt, ki a tompult idegnek visszaadta ruganyosságát. Tiszta 
tekintete előtt minden örök összhagzatba olvadt egygyé, —  halál, 
fájdalom, gyűlölet, meghasonlás és gyilkolás csak nélkülözhetet­
len kellékei voltak a világegység symphoniáinak. —
Az alkonypir mind alább szállt, a vidék sötétebb és hall­
gatagabb lön, a nyugati ég felől az esthajnal-csillag tekintett a 
lugasba.
Hieronimus a romlatlan ifjúság szokott érdekeltségével 
figyelt a nagyatyus beszédjére. A két agg poharai összecsendül­
tek. Egy szót sem szóltak —  tudták, kiért ürítik a poharat. 
Endre folytatá:
—  így éltem le a n.-i. égj etemen barátom oldalán életem 
legszebb két évét. Albert fényes vizsga után a polgári életbe 
lépett.
Fájdalmunk az elváláskor kimondhatatlan volt, de az ezu­
tán kifejlett levelezés még szorosabban fűzte egygyé sziveinket.
E leveleken barátom szép és nagy lelke tükröződött visz- 
sza. Gyakran szégyenérzet és fájdalom fogott el a gondo­
latnál, hogy minden igyekezetem daczára is, mily messze állok 
eszményképem mögött.
Atugrom egy időközt, melyet ha le akarnék irni, csak 
szebb világban tüntetné fel Albert képét; elhallgatom e nemes 
jellem érzelemdus vonásait, melyekből egy is elég volt arra, 
hogy minden jó ember rokonszenvét biztosítsa részére, és egy 
oly eseményre térek át, mely egész hosszú életemre kiolthatatlan 
befolyást gyakorolt, mely mint más világról jövő égi hang, egész 
lényemet e mai napig áthatotta.
Körülbelül másfél év múlhatott el, mióta Albert az egye­
temről eltávozott, és miután titkaink egymás előtt nem voltak, ész- 
revevém leveleiből, mint kezd szivében bizonyos S. Eliz iránt 
mélyebb rokonszenv támadni. Eleinte derekasan féltékenynyé 
lettem, hogy még más valaki is mer barátom szeretetére igényt 
tartam, és egész lélekből irigyeltem e boldog halandót. De mi­
nél tisztábban tűnt fel előttem barátom leveleiből Eliz képe, mi­
nél bensőbben ismerkedtem meg szellemével, annál nyugodtabb 
és boldogabb lettem. Igen, ő megérdemelte barátom szerelmét. 
Oh még soha egy nő sem hagyott szivemben ily mély benyomást 
hátra, még egy nő sem foglalta el egész lényemet ennyire!
Nem azon kellemes érdek volt ez, melylyel szép, ifjú és 
szeretetreméltó hölgyek iránt közönségesen viseltetünk, hanem 
azon tiszta, szent áhitat, melylyel oly lényt veszünk körül, mely 
égi szellemként — bár vonzó hölgy alakjában — elérhetlenül 
és magasan áll felettünk. És Albert szerelmi tárgyát nem a köl­
tők fellengző phrázisaival, hanem természetes és házias egysze­
rűséggel, de azért annál vonzóbban irta le.
Barátom beszélhetett rólam kedvesével, mert egyszer, le­
velében, mint ismeretlent üdvözöltetett. Oh 1 ez üdvözletei 
soha sem feledtem el, égi hangként fészkelte az be magát szi­
vembe. Tisztább és szentebbnek éreztem magamat.
Belső kedélyhangulatomat nem titkolám el Albert előtt 
sem. Nyiltan megvallottam neki, miszerint lehetetlen, hogy ő 
Elizt szenvedélyesebben szerethesse, mint én ; hogy boldogta­
lanná tenne a tudat, hogy ez égi lény másnak esnék osztályré­
szül. Albert azt felelte, hogy szavaimat nem tartja cselekmé­
nyeimmel összhangzóknak, mert különben már rég meglátogat­
tam volna, hogy Elizt megismerhessem. Egyszersmind aggodal­
mát fejezé ki, hogy képzelődésem ismét messze ragadt es aligha 
nem csalódnám, mert Eliz semmi esetre sem föld feletti lény, 
hanem inkább igen csinos, eszményi és szellemdus leányka. De 
ettől fogva mégis ritkábban tőn róla leveleiben emlitést.
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Egy év múlva Eliz Albert neje lön, ki őt Hársvölgybe hozta, 
hol tetemes birtokain függetlenül gazdálkodhatott.
Ha barátomat nem akartam megsérteni, nem halaszthat- 
tam tovább látogatásomat.
Egyetemi tanulmányaim bevégeztével tehát, első kirándu­
lásom Hársvölgy volt.
Gazdag, virágteljes tavasz volt az ötven év előtti; sok ta­
vasz vonult már el azóta fejem felett, de ennél szebbre nem em­
lékszem vissza.
Vigan és boldogan jártam be a virágos mezőséget és völ­
gyeket, de minél közelebb értem Hársvölgyhöz, annál hangosab­
ban vert szivem, kimondhatatlan gyönyörben. Hiszen ismét lát­
hattam ő t hosszú elválás után ; ő t, ki nekem legdrágább e föl­
dön : barátomat, tanitómat, őrangyalomat!
Ismét gyönyörködhettem e kedves drága vonásokban, me­
lyek oly gyakran mosolyogtak felém reményt és vigaszt, bús 
óráimban !
Kiszámítottam elválásunk idejét és csodálkoztam, mint 
tudtam én oly sokáig ellenni nélküle.
Ha azonban Elizre gondoltam, hogy mikép fogok én az an­
gyali nő előtt megjelenni, kimondhatlan csüggedtség vön raj­
tam erőt.
Bár Albert egy év óta ritkábban irt róla és igy képe némi­
leg elmosódott, mégis barátom után az első helyet ő foglalta el 
szivemben.
Felbátoritám magamat, kitűnő jellemére gondoltam és Al­
bert egy korábbi levelére, melyben igy ir t : — „Ha feltekint reám, 
oly boldognak, oly gazdagnak érzem magamat; hiszem, hogy egy 
tekintetével, melyből az ég egész bünbocsánata sugárzik ki, a 
legelvetemedettebb gonosztevőt is visszatérítené az erény útjára.“
Végre elértem az utósó hegytetői magaslatot. — Hárs­
völgy feküdt előttem. Örömrepesve haladtam a kastélyhoz ve­
zető vadgesztenye fasoron végig. Már az urilak barátságos zöld 
redőnyeit is láthatám.
—  Mintha csak ma történt volna —  szólt közbe a 80 éves 
agg — én akkor Albert urnái kertész voltam, és a zöld saláta 
ágyakat locsoltam, midőn ön a virágzó jázmin, árvácska és tu­
lipán bokroknál bekanyarodott. Deli ifjú volt ön akkor — arra 
teremtve, hogy a lányok fejét megzavarja. Mindjárt gondoltam, 
hogy a látogatás minket illet. A nagyságos asszony az udvaron 
a galambokat eteté. Még rákiáltottam, hogy vendég érkezik, 
mire ő gyorsan befutott a házba. Végre ön az udvarra ért. Kris­
tóf ép akkor ment az udvaron keresztül, ön megszólitá.
—  Albert után kérdezősködtem — folytatá Endre —  és ije­
delmemre megtudtam, hogy a mezőn van és csak este jön haza, 
de a nagyságos asszony itthon van. Örömest visszafordultam és 
elhalasztottam volna j öttömet Albert visszatértéig, de Kristóf ne­
vemet kérdé és ezzel befutott, a nagyságos asszonynak be­
jelenteni.
Néhány perez múlva visszatért és az elfogadó-terembe 
vezetett.
Itt álltam végre, a legsajátságosabb érzelmekkel keblem­
ben. Régi hibám, a félénkség és túlzott szerénység, ifjú, ismeret­
len hölgyekkel szemben, ismét erőt vett rajtam, midőn egy mel­
lékajtón belépett —  Eliz.
Azon vonzó természetességgel fogadott, mely csak nemes, 
finom műveltségű hölgyek sajátja és mely által feltétlen tiszte­
leten kivül még bizalmat is keltenek az ismeretlenben.
Eliz nem volt vakitó szépség, hanem egyike amaz eszmé­
nyi virágoknak, melyeknél a belső szépség, alak, járás, hang és 
beszédben, mosoly és tekintetben akaratlanul is nyilvánul. Mint-
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egy el volt öntve kellemmel, a nélkül, hogy ennek tudatával 
birna. A mi barátom nejének még ezen felül végtelen varázsát 
tette, az a csak nem rég elhagyott leánykor mesterkéletlen 
gyermetegsége volt, mely az ifjú asszonyból még folyvást előtűnt.
(Folytatása köv.)
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A hetedik nagyhatalom.
Olvasónőim bizonyára sokat hallottak már a hatodik nagy­
hatalomról, a sajtóról, mely sokkal nagyobb ur és parancsoló, 
mint a többi öt, mert ezek is félik és rettegik haragját. Én ez­
úttal a hetedik nagyhatalomról akarok egyet-mást mondani Mi 
lehet ez a hetedik nagyhatalom ? —  kérdhetik magukban ; talán 
bizony a szép nők ? —  gondolhatják, főleg a férfi-nemhez tartozó 
olvasóim, és én kénytelen vagyok igazat adni nekik abban, hogy 
bizony a szép nőket bátran a nagyhatalmasságok közé lehetne 
sorozni, sőt ha őszinte akarok lenni, azt is be kell ismernem, 
hogy én a szép nőknél nagyobb hatalmasságot nem is képzelhe­
tek; az ő kormányuk az, mely attól a percztől. midőn Éva 
először Ádámra mosolygott, egész addig, mig a világ fennáll, tar­
tani fog és kiterjed a föld minden legkisebb zugára.
Azonban a miről én beszélek, az egészen más hatalom; 
szintúgy el van terjedve és szintoly hatalmas, mint a nők nagy­
hatalma, csakhogy kevésbbé költői, kevésbbé nemes, épen nem 
oly tiszteletre méltó, s a mellett nagyon könnyen meg lehet ró - 
szünkre nyerni, csak birjuk hozzá a szükséges eszközöket. Az a 
nagyhatalom, a melyről én szólok, nem más, miut a c 1 a q u e. 
Nálunk ezt igazi nevén még nem is ismerik s nyelvünk épen ezért 
oly szegény, hogy nem is tud rá magyar kifejezést találni. De 
azért nálunk is megvan, elterjedt hatalom ez, mely előtt kényte­
len az egész világ meghajolni. Nagyon kevés azoknak a száma, a 
kik ki merik mondani, hogy nincs szükségök a tapsra, nem 
törődnek a nagy közönség tetszésével, vagy nem tetszésével. Az 
ilyen emberek vagy igaz nagyságok, a milyen mai napság csak 
elvétve akad, vagy pedig nagyon csendes vérüek, a kikből nem 
is lesz aztán semmi. Hanem a ki a nyilvános pályán forog, is biz • 
tositani akarja állását, jövőjét, bizony koptatni kell annak a 
kalapját, ha valakivel szembe jő, nyájas mosolylyal kell üdvö­
zölnie, kezét barátságosan szorongatnia, — azaz alkudoznia kell 
a claque-kal.
Ez ugyan nem a legörvendetesebb világításba helyezi a 
mai társadalmat, de hát igy van. Oly sebe ez a társadalomnak, 
melyet életveszély nélkül talán már ki sem lehetne metszeni, — 
ha ugyan akadna orvos, a ki az ily nagy beteg gyógyítására 
hivatva és képesitve lenne.
Egyébiránt önök ezt nem is várják tőlem, s alkalmasint 
nem is azért állottak velem szóba, hogy elmélkedésemet, sopán- 
kodásaimat hallgassák a kor sülyedése, corruptiója fölött; nekem 
sem ez volt czélom, ki ezúttal kizárólag csak a clacjue-ról és 
pedig különösen a színházi claque-ról akartam beszólni.
Ezt nálunk, mint mondám, még nem igen ismerik; többet be­
szélnek róla itt-ott, a színházak előcsarnokában, színi tudósítások­
ban, mint a mennyire megérdemelné. Mi ebben is, m int sok más­
ban, hátraraaradtunk a világtól (s talán először van okunk örülni 
hátramaradottságunknak). Nálunk egy-két suszterlegény, pék­
inas közt kioszt hébe-hóba egy-két karzatjegyet egyik-másik 
triumphálni akaró kicsiség, üogy „mikor kijön, tapsoljanak“ , 
felvonás után híjják ki. Ezek lelkiismeretesen el is járnak a 
megbízatásban, csakhogy oly ügyetlenül, hogy mindjárt elárul­




legroszabbul játszott, vagy legkisebb tere volt magát kitüntetni 
s akkor kiabálják a nevét, mikor jelenése sem volt. Az egész in­
tézmény igen kezdetleges nálunk, s ha egy-két szegény ördög 
arra vetemedik, hogy névjegyére rányomatja a felirást: „Chef des 
claqueurs“ , s beküldi az épen most érkezett s vendégszerepelni 
akaró idegen művészhez, ez semmi egyéb náluk, mint ártatlan 
fogás pár forintig behúzni az idegent, kinek fogalma sincs arról, 
hogy nálunk még csak claqueurök sincsenek (ha tudta volna, 
talán ide sem jött volna) s tudatlanságának megadja az árát, s 
előadáskor azt hiszi, hogy az a nagy taps, — mert okvetlenül tap­
solnak, nálunk ez idegen művészek előadásán rendes dolog — 
nem érdemeinek elismerése, hanem a megfizetett kezek mun- 
kálódása.
Külföldön az máskép megy; ott rendszeresen szervezett 
claque van, czélszerü központi kormányzattal, és csak a chef 
rendelete szerint történik minden, a chef pedig finom, ügyes 
ember. A tapsolok egyletének —  nevezzük igy a nemes üzlet­
társaságot — rendes irodája van, hol a tapsolok foglalkozásaik 
s feladatuk osztályozása szerint vannak könyvbe vezetve,kik aztán 
naponkint bejönnek,megkapják a napi parancsot,a színházjegyet és 
a jutalmat s kiki helyén van este és minden úgy működik, mint a 
legtökéletesebb gépezet. A cliensek, kik kitapsoltatni akarják 
magukat, vagy kifütyöltetni másokat, lefizetik a pénztárba a 
„kihívás iránti gondoskodását, vagy a „tetszés akadályozásáét, 
megadják a szükséges utasításokat s ezek szerint aztán minden a 
legszebb rendben megy. A közönségnek esze ágában sincs, hogy 
a szűnni nem akaró éljenzés, a meg-megujuló tapsvihar, ennyi 
meg ennyi forintjába került a nagy művésznek, ki oly szerényen ! 
hajlong az elő-színen, s kinek arcza azt látszik kifejezni: „Ez 
több, mint megérdemeltem, ez legszebb napja életemnek, vég­
telenül meg vagyok illetődve“ .
A claque-ot, mint sok mást, Francziaországnak köszönheti 
a művész-világ. Pajtáskodásból, czimboraságból tapsoltak szí­
nésznek, drámairónak, mióta a színpad áll, de mint üzletág, 
hiteles kimutatások szerint a 15-dik században kezdett divatba 
jönni Párisban, —  eleinte minden rendszer nélkül, egy ingyen­
jegyért, pár fillér borravalóért, —  épen mint nálunk most. Las- 
sankint mindinkább növekedett a claque befolyása és üzletesi- 
tése, de tervszerű, rendes irodát csak 1820-ban nyitottak. Santon 
a neve a nagy férfiúnak, ki a szintörténelemben nevezetes helyen 
említhető, mert rendszeres taps-üzletet nyitott s ajtójára kiírta 
nagy czinizmussal: „Dráma-süker-biztositó-intézet.1' Üzletét a 
legnagyobb kényelemmel rendezte be s gondoskodott mindenre 
kiterjedő szervezetről. Foglalkozás nélküli járdakoptatókat, 
széllel bélelt, urat játszani szerető, de üres zsebü uracsokat 
fogadott fel, kik egy ebédre, vacsorára valóért, meg egy zártszék - 
jegyért a legjobb szolgálatokat tették üzletének. „Csillár­
lovagok“, igy hívták őket, mert rendesen a középen függő 
csillár alatt szoktak ülni. A megrendelőkre külön terem állt ren­
delkezésre, melyben mindenki tanú nélkül értekezhetett a főnök­
kel, a ki a legnagyobb titoktartást tanúsította mindenben. A kinek 
tapsokra volt szüksége, lefizette az „illeték“ -et, megadta a szük­
séges utasításokat s biztos lehetett a sikerről, valamint az is a 
bukásról, a ki ellen pisszegőket fogadott fel az üzletben.
A vállalat hamar lábra kapott, kifejlődött, megizmosult s 
czélszerüen tökéletesedett. Most már csak úgy van szervezve, mint 
akár egy hadsereg, melynél vezényszóra megy minden s a jól 
kiosztott szerepek jól betöltetnek. A színházak állandó tagjai 
rendesen cv-dijt, vagy legalább havi-dijt fizetnek az üzletnek s 
a claque mindenkorra biztosítva van.
És azt is elmondom, hogyan van osztályozva a párisi claque,
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mely a tegtökéletesebb minden más főváros hasonló intézetei 
közt. Az első osztályba tartoznak a tapageurök; ezek a karza­
ton, a földszinten elszórtan állanak s kötelességök a legkisebb 
alkalomnál, a chef legparányibb intésére veszett módon tap­
solni. Erre mindenféle emberek alkalmasak, de rendesen deákok 
szoktak lenni, kik szeretnek színházba járni s nem telik; fizeté­
sük nincs, csak a szabadjegy által honoráltatnak s nincsenek is 
állandóan szerződtetve, csak úgy esetről esetre szedik össze őket 
a kávéházakból. Azután jönnek a connaisseurök; ezek már 
elegáns urak, zártszékeken, támlásszékeken ülnek s egyéb dol­
guk nincs, mint szomszédaikkal beszédbe ereszkedni, udva­
riasan társalogni, őket jó hangulatban tartani, a darab, a já­
ték érdekesb, megfigyelésre méltóbb helyeire figyelmeztetni, 
aztán elragadtatással dicsérni, a költő, az előadó színész életé­
ből érdekes mozzanatokat elmesélni, ha lehet összeköttetésbe 
hozva épen az előadott darabbal, szereppel; aztán ha egy szó igaz 
sincs is abban, a mit elmondott, az sem nagy baj. Ezeknek már 
rendes havi fizetésök is van, szerződésileg biztosítva, — nem 
nagy, de mégis annyi, hogy színház után megvacsorálhat belőle. 
Egy másik osztálya a claqueuröknek a chatouilleurök, kik mint 
az előbbiek, az előkelő világhoz tartoznak, — igen sokszor egye­
sítik is e két osztályt. Ezek kiváló helyen ülnek s a felvonások 
közt czukedlikkel kedveskednek a szomszédoknak, megkínálják 
őket a darab szövegével, szinlappal, látcsővel stb. Más feladatuk 
van a rieuröknek; ezek is tisztességes helyen ülnek, s kötelessé­
gök a leghalványabb élezre, sikerült, félig sikerült komikumra 
hangosan, jóízűen nevetni, hogy másokat is belemelegitsenek a 
jókedvbe. Ezeknek párjok a pleureurök, a kik a hölgyek közt 
foglalnak helyet, s nagyon érzékeny szivüeknek mutatják magu­
kat. Mindjárt meghatja, elragadja őket az előadás, s értelmezik 
szomszédaiknak a mély érzést, melyet az előadó oly hív művé­
szettel színezett. Van még egy másik osztálya a claque-nak : a 
bisseurök, a kiknek az újrázás, a kihívás a feladatuk, s egy má­
sik osztály, de ez már a színházon kivtil működik. Chauffeurök- 
nek hivják őket, egész nap az utczán csavarognak, a szinlapok 
előtt megállanak s mihelyt észreveszik, hogy egy-két ember áll 
a hátuk mögött, azonnal hangosan felkiáltanak : „ Ma okvetlen 
színházba kell mennem, ily előadás kevés lesz, mint a mai; N. 
N. utólérhetlen művészettel játszik e darabban. Csak jegyet 
kaphatnék, de félek nagyon, hogy már elkapkodták“ , s azzal 
tovább rohannak. Befutnak a kávéházakba s azon színi bírála­
tokat, melyek a megtapsolandó művészről kedvezőleg szólnak, 
hangosan olvassák fülöncsipett ismerősüknek, a kedvezőtlen kri­
tikákat pedig észrevétlenül kitépik a lapokból. Aztán felkeresik 
a könyvárusokat, képkereskedőket, műárusokat, s a jelenlevő 
közönség előtt szorgosan kérdezősködnek az előadandó darab, az 
író, a színész életrajza, arczképe után, ha lehet jelmezképe után 
épen az előadandó darabból. Ezek legjobban m egszolgálják a 
fizetésüket.
Ily szervezettel aztán lehetetlen, hogy ne sikerüljön az 
előadás, de van aztán jövedelem is, a színésznek is, az intézetnek 
is, melyet szivesen honorálnak, midőn a szép eredményt látják. 
Párisban 2— 3 százezer franc tiszta jövedelmet hoz a legjobban 
szervezett claque-iroda; nem rég olvasható volt alapokban, 
hogy a berlini claqueur-chef meghalván, több százezer tallérra 
menő vagyont hagyott maga után; szóval: igen jövedelmező 
üzlet-ág, s csoda, hogy még eddig nálunk meg nem konosi- 
tották.






A bogarász és a füvész. — Hirvivő ur és én és az élő képletek. — Hallatlan 
szini előadás. — A vigadó nyalánkságai. — Cornaro Katalin uszálya. — 
A  virágkiállításon. — A Valeria-egylet közgyűlése. — A jótékonysági ba­
zár. — „Panna asszony leánya.“
—  Hát már soha sem akar nálunk az idén kitavaszodni ?
—  pattogott a múlt héten egy szenvedélyes bogarászunk, a ki 
már tiz nap óta hiába leste a szép időt a főváros láthatárán. — 
Dehogy nem ! — feleli neki füvész barátja — a füvészek tudva­
levőleg mindig híresek voltak szelid kedélyükről —  csak még 
egy kicsit elrejtőzött félelemből. — Félelemből? ! — háborodott 
föl a bogarász — a bogarászoknak tudvalevőleg bogaraik van­
nak. — Az ám az „élő képletek“ végett, — mondja a füvész, — 
csak egyszer ezek meglegyenek, azonnal itt terem —  és csaku­
gyan, csütörtökön mutatták először az „élő képletek“ -et és akkor 
még mindig nem volt nálunk igazi tavasz; de igaz, az élőképle­
tekre nézve be kell panaszolnom „Hírvivő“ urat. Elbeszélte, amit 
csütörtökön a vigadóban látott és hallott, de nem egyszersmind 
azt is, a mit — nem hallott, tudniillik a két vígjátékot, a mit 
ugyanazon este műkedvelők adtak. Igaz ugyan, hogy mind a 
két darabból magam is csak annyit értettem, mint „Hírvivő“ ur, 
és mint biztos forrásból érterültem, valamennyi jelenvoltak kö­
zül csak egyetlen egynek sükerült jó sokat hallani belőle, tudni­
illik egy süket urnák, a ki épen azért, mert a hallás hiányában 
bővelkedik: nagy fülbe való tülökkel fölfegyverkezve ment 
ez este a vigadóba; a többi szép világnak épen semmi sem ju ­
tott abból, a mi a rögtönözött színpadon elmondatott, miután a 
vigadó falainak az a sajátságuk, hogy a zenehangokat visszaveti, 
az élő szavakat ellenben elnyeli. Mindez úgy van, de azért —  csak 
annyi az egész, hogy a műkedvelők ez egyszer h a l l a t l a n u l  
szépen játszottak, önönmaguknál fogva, valamint a czélnál fogva, 
mert 8000 forinton felül jövedelmezett e két előadás a művészet 
házára, ez az összeg a vígjátékot is érthetővé teszi: „a számok 
beszélvén. “ A legnagyobb örömmel jegyzem föl tehát itt utólag 
is, hogy a franczia vígjátékban („Le serment d’ Horace“ ) gróf 
Zichy Jenőné, Blumer Véra kisasszony, az orosz konzul leánya; 
továbbá Camarand ur, az orosz konzulság tagja és végre gróf 
Zichy Lajos u r ; „A  fehér Othello“-ban pedig Kiss Kornélia kis­
asszony és Axter Kiss Paula asszony, továbbá Fenyvesy Adolf 
és Kedves István urak működtek közre és egytől-egyig a legfino­
mabb könyedséggel és kedves vidámsággal.
És az élő képletek végett is egy kis rovásunk van „Hírvivő“ 
uram ellen. A „Cornaro Katalin “-bán nem említette föl a cso- 
portozat tagjait. Tudom, mit akar mondani! Hogy itt meg az 
volt a baj, hogy nem igen lehetett látni, tudniillik az a néhány 
szempillantás, a mig egy-egy képlet tartott, a főalakok számára 
is kevés volt, hogy jutott volna tehát a környezetre is belőlük ! 
és ez csakugyan hiba a rendező uraktól, mert annyi volt e kép­
leten a kép- és szépség, hogy az én tűzben edzett szemem is 
csak alig állta meg kápráztatás nélkül. A legkedvesebb tavaszi 
arczok, gyönyörű állások, festői öltözékek képezték a bájos czyru- 
szi királyné (Forinyákné) környezetét. Tlian Irma kisasszony
aranyos kosárban gyümölcsöt kínált, Ágai Adolfné (fekete bár­
sonyban fehér gallérral), Schnierer Aladárné (vörös bársonyban) 
Csernovics Roxane kisasszony (sárga ruhában, kék ujjassal, 
gyöngyös fejkötőcskével), Kiss Kornélia kisasszony, szép hajdan- 
koru korsóval vállán, Pulszky Polixena kisasszony (arany csil- 
lámu vörös ruhában) Majláth Sarolta kisasszony (gyümölcsök­
kel), Kende Claudia kisasszony (vörös palástban), Asbóth Flóra 
kisasszony flilaszin ruhában narancsszin felöltővel), tudom ugyan, 
hogy e névsor nem teljes, volt még akárhány, a kiknek nem ju­
tott a pár szempillantásból, mint például a férfiaknak; másoknak 
még nem volt elég az ez egy szempillantás, a mig az ember láthatta, 
hogy megismerje, annyira csupa fény és szépség volt; hanem az 
a kevés is, a kiket szerencsés voltam szememmel felkapkodhatni, 
nagy gyönyörűség volt, és azért nem vehetem a lelkemre, hogy 
legalább a nevekre nézve hűségesen meg ne osztozzam Ke­
gyetekkel.
És ime a második élő képletek után a legszebb verőfényes 
tavasz látogatta meg fővárosunkat és ha sejtelmeim nem csal­
nak, a vidéket is, azért nem is engedek az alkalom csábjának, nem 
irok hymnuszt a tavaszra; hiszem, hogy a fiatal költők is megte­
szik neki ezen szívességet, hanem inkább egyet kanyarodom a vá- 
czi-uton, a Szondy-utczába, hol egész két nagy szoba és egy kis 
szoba is tele vannak a legszebb tavaszi hymnuszokkal, a legked­
vesebb virágokkal, melyekből Seyderhelm Ernő, jeles mükerté- 
szünk kerti helyiségében kiállítást rendezett. Évek óta, mióta 
tudniillik Bartl meghalt és az általa annyira kedvelt virágok is 
utána mentek, ez az első virágkiállítás fővárosunkban. Sietnek is 
oda az emberek, és van is miben gyönyörködniök, együtt látjuk 
a tavasz legszebb gyermekeit, a természet legszebb szerelmi ál­
mait, a pálma mellett a cicast, a pandanust, a phoenixet, a ke­
nyérfát, a Theoprasta imperialist, mellettük az élénk Begóniákat 
és gyöngéd Orchydeákat számos válfajban; odább meg a kamé­
liák, Cinsariák, Azaleák, Rhododendronok, rózsák és Fuchsiák 
gyönyörű csoportozatai mosolyognak reánk illatos szemekkel. A 
másik nagyobb teremben hasonló gyönyör várakozik reánk : a 
thearózsa, hortensia, primula, erica, strelica és a minden képze­
letet felülmúlóan szép Viola tricolor —  önkénytelen meghajtana 
magamat előtte, azt hittem, hogy valamely fejedelmileg díszes 
hölgy előtt tisztelgek, és csak azt nem értem, hogyan lehet ezeket 
letépni. — amott meg kis híja, hogy melléje nem ültem —  a földre, 
annyira emlékeztetnek a porban játszó kis gyermekekre. Ugyanaz
az égi tekintet és ártatlan vidám mosolygás egész valójukban,__
alig bírtam megválni tőlük, annyi mindenféle elbeszélni valójuk 
volt, hogy mitől lettek olyan kedvesek és szépek, mi egyébtől, 
mint a gondos neveléstől ? — mondám én — és erre a kis bo­
bok rendre el kezdtek kaczagni, de úgy, hogy nekem menekül­
nöm kellett; ha tovább is ott maradok, még talán elhiszem, 
hogy valóban kaczagnak, olyan megigéző hatással volt reám az 
a sok illatos gyönyörűség.
A városház nagy termében is virágkiállítás volt múlt va­
sárnap, — a Valória-egylet, mely Glatzné E. Matild úrnő e l­
nöksége alatt már is tisztelt nevet vívott ki magának, közgyü - 
lését tartotta akkor. Múlt télen a népkonyhák érdekében fejtett
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ki nagy buzgóságot az egylet és most, hogy a város —  „további 
intézkedésig“ — megszüntette a népkonyhákat, a derék egylet 
a maga erejéből tartja fenn az egyiket a Ferenczvárosban; a 
cselédek ügyét is törekszik tisztába hozni; a múlt héten volt a 
jó  cselédek jutalmazási ünnepélye, a cselédmenhely pedig már 
útban van, és azért magáról sem feledkezik meg az egylet, 
évről-évre gyarapodik, mar is hatvanon felül vannak az alapítók, 
ezek közt természetesen a lelkes elnök is, a ki 100 frtos alapít­
ványát 500 frtosra emelte ez alkalommal, a lefolyt évben 3048 
frt volt az egylet jövedelme, mig kiadása csak 486 frt, összes 
vagyona végre 7034 frt. Ezek voltak a közgyűlés tárgyai, mert 
uj választás csak annyiban történt, hogy a jeles elnök, valamint 
a két buzgó alelnök : Apáthy Istvánná és Sárkány Józsefné és 
úgy szintén az összes választmányi hölgyek és a pénztárnok, 
Sztupa György újra megválasztaltak, és azon felül vagy tiz férfi 
is besoroztatott a választmányba, hadd tanulják meg a nőktől, 
hogyan kell az egyleteknél —  gazdálkodni.
És még egy virágkiállítás volt e héten, a Józsefvárosban 
nemes lelkű hölgyek jótékonysági bazárt rendeztek az ottani 
kisdedóvó egylet javára; most először próbált a jótékonyság a 
külvárosban szerencsét, és már a kisérlet is elismerésre méltó; 
eddig csak igen keveset látszott meg ott is a főváros; házak 
ugyan épültek ott is két- és három emeletesek, hanem az em­
berek, azok bizony nagyon földszintiek voltak; hiányzott az a 
bizonyos valami, a mi onnan felülről jő, a lelki emelkedettség; 
sziv nem igen lüktetett ott, most ezt a jeget is próbálják fel­
törni, hadd növekedjék a főváros igazán 1 é l ek-számra is, és a 
kiállítás eredménye — az első három nap is több mint 400 frtot 
hozott a jótékony czélra — mutatja, hogy a szép gondolatot — 
hölgyek főzték ki — szép süker is koronázta.
És még egy virágkiállításunk volt e héten, a színpadon, 
Abonyi Lajosnak egy ujabb népszínművét adták : „Panna asz- 
szony leányá“ -t és ismét vig szüretje volt a kritikának. Ha csak 
igaz bűneit olvasták volna reá I De olyant is fogtak reá, sze­
gény bűnösre, a mit sem ő, sem máski soha el nem követett. így 
például az egyik azt irja, hogy Berkeszy szalonjába szekrény 
helyett éjjeli asztalt állított a rendező, holott a magam szemével 
győződtem meg, hogy az a legfinomabb, ujdonat uj divatu szek­
rény. De hagyjuk a kritikát; annyi áll, hogy Abonyi darabja csak 
félig tetszett, legnagyobb hibája pedig az, hogy a „Falu roszsza“ 
u t á n  született a színpadra. Ha elébb adják, okvetetlenül 
jobban tetszik, mert van benne Blaháné és ismét Blaháné, éne­
kel is, játszik is gyönyörűen, és azonképen Tamási, és van egy 
Bocskor nevű paraszt, a kiből Újházi kitűnő alakot csinálhatna; 
és van benne paraszt kézfogó, de mondjuk el rövideden a mesét. 
Berkeszi Péter (Feleki) előkelő birtokosnak van egy gazdasz- 
szonya, Panna (Paulayné) és ennek egy leánya, Cziczelke (Bla­
háné), a leány első gyermekéveiben paraszt rokonai közt nevel­
kedik, azután Berkeszi gyermekül elismeri, kisasszonynak nevel­
teti, hanem Cziczelke azért megmarad a természet szép, de sza­
badon nevelt virágának, a ki szeret hajkorászni a paraszt leá­
nyokkal, dalolgatni Rubint ispánnal és ép úgy szereti Bocskor 
szépapját, mint édesapját: Berkeszit. Azonban itt az ideje, hogy 
a leányt férjhez adják, és az apa Köncsögi Miczunak (Eőry) 
jegyzi el, egy afféle falusi gavallérnak, a ki a nemesebb érzésű 
leánynak egy cseppet sem tetszik és a ki azon felül már Ber­
keszi Zoltánon felejtette a szivet, csakhogy a jó leány említeni 
sem meri ezt apja előtt, mert ez a lehető legroszabb vélemény­
nyel van Zoltán iránt, mert ez csakugyan könnyelműen elverte 
apai örökségét. így állnak a dolgok, midőn Péternek egyik unoka­
buga, Sztánczi néni (B. Bogdanovics Krisztina) jön látogatóba,
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azzal a szép szándékkal, hogy Cziczelkét kiveri az apai szivből. 
Azonnal ki is feszegeti az ármánykodás szálait, Cziczelkét rá­
beszéli, hogy szöktesse el magát Rubint ispán által, Miczuval 
meg elhiteti, hogy menyasszonyának légyottja van a kertben az 
ispánnal, a miért a lesben álló vőlegényt aztán a véletlenül arra 
menő ispán egy kicsit megsrétezi, a vőlegény meg a jegygyűrűt 
küldi vissza, Zoltán meg hitelt adva a látszatnak, szintén 
bűnösnek tartja Cziczelkét, a szegény leány így mindenkitől el­
hagyatva, otthagyja az apai házat, mialatt ez a székvárosban 
van, hol alispánságra van kijelölve; visszatér szépapja, Bocskor 
gazda házához ; a hol azonban a világos eszű vén paraszt igen 
ügyesen ki tudja deríteni mind az ő szépunokája ártatlanságát, 
mind Sztánczi néni gonosz ármánykodását, és a végén az apa 
visszaöleli kedves Cziczelkéjét apai szivére, Zoltán meg, a ki 
most már nagyon derék, munkaszerető ifjú, térden állva fogadja 
Cziczelke szerelmét — mind ez igen szép, csak az a baj, hogy 
nem népszínmű, a „Falu roszsza“ után pedig a közönség nagyon 
válogatós lett e részben. — i — r.
--------ststea--------
Budapesti hírvivő.
*** (Jótékonyság.) S i m o r  herczegprimás az újonnan 
építendő ipolysági iskola javára 600 frtot adományozott. — 
Z a l  k a János győri püspök 1000 frtot ajándékozott nevelési 
czélokra; névszerint a veszkényi iskolára 500 frtot, a vitnyédire 
200 a szillire 200, és romándira 100 frtot. — S o m o g y i  Ká­
roly esztergami kanonok az „Albertineum“ nevű papi nyug­
díjalapot 10,000 frtnyi alapitványnyal gyarapította. — A b é- 
k é s - g y u l a i  n ő e g y l e t n e k  a megyei takarékpénztár 124 
frt 94 krt, a gyulai pedig húsz forintot adományozott. —  
A z u n i t á r i u s o k  kolozsvári konsistoriuma számára F r e t- 
w e l János angol unitárius, ki tavaly hazánkban járt s meg 
is tanulta nyelvünket, 7500 dollárt gyűjtött Amerikában, s azt 
már el is küldé. —  A b u d a p e s t i  hazai első pesti takarékpénz­
tár a bukovinai magyaroknak iskolai czélokra 400 forintot 
utalványozott.
*** (Rózsás napló.) N a g y  József pénzügyminiszteri tiszt­
viselő e hó 26-dikán vezeti oltárhoz a bájos S t é g e r Vilma kis­
asszonyt, Stéger Ferencz operaénekes leányát. —  K l i m k ó  
István terézvárosi járásbiró és S c h m i e d l e c h n e r  Anna kis­
asszony esküvője múlt szombaton volt. —  S c h m i d t  Frigyes, 
az osztrák nemzeti bank budapesti tisztviselője, május 3-dikán 
vezeti oltárhoz B r i n d  1 Gizella kisasszonyt. —  W a h r m a n n  
Simon budapesti orvostudor jegyet váltott K ö n i g Regina kis­
asszonynyal. — Dr. V i d a Jenő köz- és váltóügyvéd e napokban 
tartotta eljegyzését S c h m i d t  Emma kisasszonynyal, Schmidt 
István fővárosi jónevü ügyvéd bájos leányával. —  Nagyváradon 
Hegyesy Márton eljegyezte S z t a r o v e s z k i  Júlia kisasszonyt.
— B.-Csabán M i l e c z  Pál pedig Fruda Amália kisasszonyt. — 
Tatában e hó 12-dikén I h á s z  Imre Veszprémmegyei birtokos 
tartotta esküvőjét P e r c z e 1 Erzsébet kisasszonynyal. —  Ung- 
várott K a r a g y e n a  Mihály nógrádmegyei tanfelügyelő elje­
gyezte P o n g r á c z Emilia kisasszonyt, a nem rég elhunyt Pon- 
grácz Ferencz, egykori alispán leányát. — Pozsonyban S c h 1 o 11 
János főhadnagy közelebb vezette oltárhoz U d v a r d y  Teréz 
kisasszonyt. — Nagy-Kár oly bán B a l o g h  Bertalan ügyvéd je ­
gyet váltott H o r v á t h  Mariska kisasszonynyal. — Enyingen e 
hó 19-dikén 11 á c z Gyula ottani tehetséges ifjú ügyvéd S z ü c s 
Adél kisasszonyt, az ottani derék és köztiszteletü református 
lelkész leányát vezette oltárhoz. — Beszterczebányán Z a c h a r
/ —
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Gyula járásbiró közelébb tartotta kézfogóját F l u c k  Ilka kis­
asszonynyal.
*** (Koburg herczegné), ki a művészetek iránt rendkívüli 
vonzódással viseltetik, és különösen a zenét kedveli, melyet még 
otthon Belgiumban kiváló előszeretettel ápolt, mióta Budapes­
ten van, saját üde mezzo-soprán hangját is ki akarja képeztetni. 
E végből a főváros egyik derék magyar énekmesterét: Káldy 
Gyulát, a színészi iskola opera-osztályának tanárát hívta fel, 
hogy az ének-müvészetben tovább fejleszsze szép tehetségét. A 
fiatal herczegné e napokban vette az első leczkét.
*** (A nöképzö-egyleti) majálisra már megállapították az 
árt. Egy forint lesz a belépti jegy, melyhez aztán ráadásul egy 
sorsjegyet is adnak a nagy ezüst sorsjátékra. Az öt díszes kis khinai 
sátorban a hölgyek (mindeniknél tiz  ̂ mind csak huszkrajczáros 
czikkeket fognak árulni. A hangverseny műsorát Sipos Antal 
ma állítja össze. —  Ez érdekes majális hangversenyén va­
lószínűleg Barcsay Sarolta kisasszony is fog játszani hegedűn, 
Kauserné urhölgy pedig énekkel működik közre.
(Bichter Ilans) pénteken esti 7Va órakor a vigadó 
nagy termében bucsu-hangversenyt rendezett a nemzeti színház 
zenekarának közreműködésével, és azért az eredményről csak a 
jövő héten szólhatunk. A tiszta jövedelem egy része az építendő 
magyar operaház zenekari hangszereinek megszerzésére forditta- 
tik. Richter Hans múlt szombaton igazgatta utoljára a nemzeti 
színház zenekarát. Vasárnap pedig már Becsbe megy,hol karnagyi 
fizetése évenkint ötezer forint.
*** (A  fővárosi iparosok körében) múlt vasárnap 18-dikán 
tartatott meg az ez idei utósó műkedvelői szini előadás, előadat­
tak „Chassé Croisé“ és „0  nem féltékeny“ vigdarabok; a sze­
replők végig mind élénken játszottak s többször kitapsoltattak. 
Nikászy kisasszony szerepében igen kedves volt, Szász Zsig- 
mondné asszony, Huber Irma kisasszony, Mayer és Kullmann 
urak, úgy az „Ő nem féltékeny “-ben Makay Mariska kisasszony, 
Mohén, Wenger és Bergh urak igen iól játszottak, s a nyár fo­
lyamára édes emléket hagytak maguk után a tagoknál, kiknek 
Böhm Vilma, Grebner Sarolta kisasszony, továbbá Huber Károly, 
Szepessy Gyula, Füredy Ferencz, Grebner Károly és Fillinger 
Lajos műkedvelő urakkal együtt igen élvezetes estéket szereztek, 
s viharos tapsaikban sokszor részesültek. Ez estélylyel az idény 
a nyár folyamára befejezettnek tekinthető, a családok most már 
inkább a szabad levegő élvezetét keresik, s a további tömeges 
találkozás csak a kirándulásoknak lesz fenntartva, melyet a ren­
dező bizottság minden 4—5 hét közt rendezni óhajt. Egyik szép 
sajátsága ezen esti összejöveteleknek a családias összetartás 
volt, a hölgyek a családi estélyeken, sőt az itt rendezett pikni­
keken is mindig háziasan, egyszerűn öltözve jelentek meg, és gyá­
ros, kereskedő, iparos, sőt magasb rangú tisztviselő családja leg- 
szivélyesebben, igazi magyar bensőséggel simult együvé ezen 
összejöveteleken.
*** (Benczúr Gyula) festőművész hazánkfia e hó 18-di- 
kán érkezett vissza Münchenbe, fontainebleaui utjából. Visz- 
szatértekor igen kellemes meglepetés érte. Ugyanis a mün­
cheni festészeti akadémiának tanárává neveztetett ki. Jelenleg 
tehát a müncheni akadémián már két magyar működik mint ta­
nár, az ottani magyarok nem csekély büszkeségére.
*** (Szerelmey Miklós) hires hazánkfia e napokban haza­
tért Londonból, hogy hátralevő napjait hazájában töltse. Ma 
már 72 éves s élete nagy részét külföldön tölté- Találmányai ne­
vezetessé tették. Feltalálta a „zopisza“ módszert, mely a vasat a 
rozsdától, a követ a porlástól megóvja. A londoni parlament­
házat az ő általa föltalált vízhatlan keverékkel vonták be. Ta­
lált ő fel másféle vízhatlan, éghetlen anyagokat is, és készítmé­
nyeiből itthon, mint hírlik, kiállítást akar rendezni.
(Farkas György) 77 éves aggastyán, grófCziráky nyu­
galmazott jószágigazgatója e hó 13-dikán reggel hazulról eltá­
vozott és azóta vissza nem tért. Eltávozása alkalmával azt adá 
elő, hogy fürdőbe szándékozik menni. Megszomorodott családja 
azt hiszi, hogy valami gonosz kéz okozta ezen szerencsétlensé­
gét, miután a mindig vidám kedélyű és jó anyagi helyzetben 
levő öreg urnái öngyilkosságra — gondolni sem lehet. Farkas 
György magas termetű, tömött hajú és szakállu; galamb ősz.
(A bécsi lapok) ismét szórják ellenünk a piszkot és tele 
ordítják a világot szemtelen hazugságokkal, hogy a magyar, 
mely pedig századok óta erős védpaizsa volt minden üldözött 
szabadsági eszmének, és folyvást vérét is ontotta a szabadságnak, 
milyen élhetetlen egy nemzet. A bécsi uj „Presse“ annyira elve­
temült e részben, hogy „halált“ kiált az egész nemzetre, és miért ? 
Azért, mert a közlekedési miniszter —  annyi évi nógatás után
—  végre kimondta, hogy a jövő évtől kezdve a vasúti szolgálat­
ban magyar legyen a hivatalos nyelv. Az „Ellenőr“ ez alkalomból 
igen erélyesen felhívja a kormányt, hogy ilyen gyalázatos, állam­
ellenes lapokat tiltson ki az országból. Minden magyar család kö­
telessége pedig : be nem várni, hogy mit határoz a kormány és 
önként ajtót mutatni ilyen alávaló jöttmenteknek.
*** (A  nemzeti muzeum) ujabb szerzeményei közt legin­
kább feltűnik báró Bésán József hagyatékának azon része, mely 
a báró elhunytakor Bécsben lévén, csak most került a múze­
umba. Ezüst serlegek, szobrocskák, középkori gyertyatartók, 
drágakövekkel kirakott keretek, burnótszelenczék, ékszeres tűk 
stb ; összesen 53 darab került most a muzeumba, melyek belér- 
téke is több ezer írtra megy, jutottak igy a nemzet birtokába és 
a muzeum kincstáráhaD már ki is vannak állítva közszemléletre. 
Említésre való még a gypsz-öntvény tár tetemes meggazdago­
dása ; a londoni muzeumban őrzött „Elgin marbles“ főbbjei, a 
Parthenon homlokzatának szobrai, a világhírű methopok, me­
lyek részint Phidias iskolájából valók, részint Phidias müvei, 
most hü öntvényekben nálunk is tanulmányozhatók.
*** (A  pávasziget) nyári lakásaiért tavaly kétezerszáz fo­
rintot vett be a város, az idén azonban nem kapott még rájuk 
más ajánlatot, csak azt, melyet a gazdasszony-egylet részéről 
Sztupa György ur tett. A város pénzügyi és gazdasági bizottsága 
azt a javaslatot terjeszti a közgyűlés elé, hogy ezerkétszáz fo­
rint félévi bérért engedtessék meg az egyletnek a pávaszigeti 
épületek használata, vagyis, hogy május elsejétől november el­
sejéig ott helyezhesse el hatvankét árváját, a mig tudniillik az 
árvaházat kiépítik. Csak a királyné számára berendezett helyi­
séget és a városi hatóság számára szolgáló szobát nem adnák át.
*** (A svábhegyen) a pályatársulat előnyös újításokat 
igyekszik tenni. Az Eötvös-nyaralóban, mely most vendéglő, hat 
külön szobát rövidebb időre adnak ki, huszonnégy óránkint 
másfél forintjával. A vendéglőnél naponkint népzene lesz s min­
den csütörtökön katonazene a Lajos Salvator ezredé. A hegyi 
pályán pedig bérletjegyeket adnak, még pedig hatvan da ra bot 
tiz forintért nagyoknak, ötért gyermekeknek. A Margitsziget 
igazgatóságát is nyilvánosan kérte föl több sz igetlá toga tó , hogy 
a szegényebbek könnyebbségére szintén hozza be az átalános 
bérletjegyek árulását.
*** jósnö, a ki eltalálja a dolgot.) Van itt a Nagy- 
keresztutezában egy jöv en d ő in on d ón ő . Sokan járnák hozzá jó ­
soltatni maguknak, mert azt m ondják : a mit ő mond, bizonyo­
san beteljesedik. Közelébb egy sűrűn lefátyolozott hölgy ment 
hozzá, s lefizetvén az illetéket, odatartá markát a Sybillának.
f -------------------------------- -
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Ez néz, vizsgál, s ihletett hangon mondja : „Nemsokára férjhez j 
mégy leányom.“ „Köszönöm alássan,“ mondá a lefátyolozott j  
hölgy, — „csak az kár, hogy ilyen vagyok,“ s fellebbenté fátyo- 
lát. Egy torzonborz bajuszos, szakállas férfi volt. Rettenetes 
meglepetés a jósnő részéről.
*\ (P a yer sarkvidéki képei),melyeket Obermüllertől Payer 
eredeti felvételei nyomán festett, e hó 24-dikén kezdve, láthatók 
az akadémia palotájában, az Eszterházy képtár egyik ter­
mében, melyet a képzőművészeti társulat e czélra kikért. A 
mücsoport a sarkvidéki expediczió részleteit tünteti fel, egyikén 
mutatva a Pest- és Bécsfokot is.
*** (Egy fiatal) ügyes g é p é s z t  ajánlunk a gazdaközön­
ség figyelmébe, a ki vidéken szerény állást is elfogadna. Bővebb 
útmutatással szívesen szolgál szerkesztőségünk.
*** (Színház.) „Panna asszony leányáéról már fentebb 
lévén szó, kiegészítésül az előadásról szólhatunk itt. A főszerepet, 
Cziczelkét Blaháné adja, a ki milyen pacsirta az énekben, olyan 
kitűnő művésznő a játékban. Maga a természetesség, a mint a 
falusi leányokkal czikáz, és mégis úgy illik neki a divatos úri 
ruha. Rubinttal bizalmaskodik, és egy kézemelintésére látjuk, 
hogy csak az éneket szereti benne; eszménye a világlátott, meg­
szilárdult jellemű Zoltán, a kit Nagy Imre igen szépen, igaz vo­
násokban ábrázol. És mikor Cziczelke atyjával van, mikor sze­
mére hányja, hogy már rég nem nevezte őt „Muczi“ -nak; vagy 
mikor a kalapját eldugja, hogy csók nélkül el ne távozhassák 
hazulról, és a névnapi koszorút átadva, elmondja neki, mennyi 
hálával tartozik neki, nem azért, hogy most szép ruhát viselhet 
és úri kastélyban lakik, hanem azért, hogy elmondhatja e szót: 
„Atyám“ — kevés szem maradt könytelenül, úgy megreszket- 
tette a szivet az a lángoló tiszta szeretet ez egyetlen szóban. És 
ez az istenadta melegség zománczozta be egész szerepét, mikor 
az ármány elől az atyai házat elhagyja, mikor szépapjánál meg­
tudja, hogy atyja beteg, és mikor Zoltánt viszont látja, szóval 
Blaháné és e darab együtt élnek, hanem azért Blaháné mégis 
túl fogja azt élni. A többi szereplő is, Tamási mint Rubint, Fe­
leki mint Berkeszi, Komáromi mint ennek barátja, Bogdanovics 
mint Sztanczi néni, Eőry mint a parlagi Miczu,mindnyájan jelesül 
játszanak e műben, és Bocskor is eredeti alak, egyenesen a nép 
életéből raló; alapszíne az öreg becsületesség és paraszt őszin­
teség, a melybe Panna asszonynyal szemben a keserűség, Czi- 
czelkével szemben a szeretet és paraszt büszkeség vegyül és csak 
legvégén, a gaz ármánykodókkal szemben keveri ő is hamisan a 
kártyát, de akkor sem olyanformán, mint a „Falu roszszá“ -ban 
a Gonosz bakter, kinek vérében van a gazság, hanem mint egy 
talpig becsületes ember, vén fejjel, a ki ez egyszer szépunokája 
iránti szeretetből azt az elvet követi: „Szeget szeggel.“ Ez az alak 
gyönyörűen van a szerző által megírva, és t jházi adja. — Az 
opera terén természetesen „Ayda“ az uralkodó csillag, Tannerné 
Amnerise, Ellinger Radamese, Hauck a czimszerepben, azután a 
tündérszép kiállítás, minél többször vau benne részünk, annál 
jobban megkívánjuk. —  Szerdán pedig Szigligetinek rég látott „A 
fény árnyai£‘ -t, a jeles szerzőnek ezen legjelesebb tragoediáját 
adták, melyben az az igazság,hogy „férfi sorsa az asszony“ éles el­
mével és gyönyörű lelemenyességgel van színpadra állítva, Fele- 
kiné asszony olyan megragadó szépen adta a gonosz Charlottét, a 
milyen kitünően Feleki a talpig becsületes és hű Nyárai Bélát 
ábrázolta. Náday mint Szenczey Jenő és Bercsényi mint öreg 
komornyik szintén kitünően játszottak.
*** (Irodalom.) A Franklin-társulat kiadásában megje­
lentek : Olcsó Könyvtár 3— 6 füzete alatt. A 3-dik füzet (ára 30 
kr.) Kölcsey Forencz elbeszéléseit, a 4-dik füzet Macaulay után
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Machiavellit (ára 20 kr) az 5-dik füzet Kerényi Frigyesnek 
(először összegyűjtött) összes költeményeit (ára 60 kr,'» végre a 
6-dik füzet Sandeau Gyulának a Montsabreyi kastély czimü be- 
szélyét (ára 20 kr) tartalmazza. Ugyanott megjelentek : Verne 
Gyula: Utazás a föld körül 1—308 I. Ára 2 frt. A kis nemzeti 
muzeum 33. és 34-dik füzete. Kané a sarkutazó. Két kötet. Egy 
honvéd-köztüzér élete 1848— 49-ben. Történetírás. 242 lap. A 
természet könyve. Közérdekű olvasmányok a természettudomá­
nyok köréből 7 — 10 füzet. Füzetenként ára 50 kr. Történeti 
könyvtár. A magyar nép és ifjúságnak ajánlva. VII. füzet: XII. 
Károly svéd király története. VIII, füzet: Nagy Péter, a minden 
oroszok czárja. IX. füzet: Nagy Frigyes élete. X. füzet: Karthago 
vagy egy világváros története. Mindegyiket Aldor Imre irta. Ara 
füzetenként 40 kr. — Futri Kata. Regény. Helen Klementina után 
magyarította Emília. Egy kötet. — K ö z é p f a j u  drámára pá­
lyadijat tűz ki a nemzeti szinház igazgatósága. Tárgyát a jelen­
kori társadalmi életből kell meríteni. Prózában vagy versben 
egyaránt irható. Jutalma száz arany. A beadás határideje ez évi 
október elseje; a jutalmat pedig november elsején adják k i ; de 
csak oly darab nyerheti, mely előadásra méltó.
*% ( Vegyesek.) A n ő k é p z ő-e g y 1 e t elnöksége értesí­
tést küldött szét, mely szerint elhalasztott ezüst nyeremény- 
sorsjátékát, kormány-engedély alapján, 1876 márczius 31-dikén 
fogja megtartani okvetetlenül. —  A n ő k é p z ő  egyleti majáli­
son a rendezőség a következő urakból fog állani: Bánó József, 
gróf Bissingen Ernő, Csiliagy József, Erdélyi Béla, Igmándy 
Aladár, Kállay Zoltán, báró Laffert Antal, Molnár Lajos, Péczely 
Ferencz, Ráth Károly, báró Révay Gyula, Szeniczey Ákos, Tóth 
Aurél, gróf Way Tibor, Wolletz Miklós. — A p e s t i  izraelita 
nőegylet néhány nap előtt küldöttségileg adta át a tiszteleti 
tagság diszes okmányát dr. Batizfalvy Sámuelnek, ki az egyleti 
árvaháznál több év óta önzetlenül folytatja orvosi buzgó mű­
ködését. —  G o 11 J. „ Táncz“ -ából a 21. szám megjelent, Hor­
váth Fábián „Nőegyleti csárdás“ -ával és Gerley M. „Vilma“ 
mazurkájával. — A b u d a i zeneakadémia május 5-dikén a viga­
dóban hangversenyt tart, Knahl Antal vezetése alatt. —  S z é ­
k e l y  Imrénél múlt vasárnap ismét igen érdekes zenereggély 
volt, melyben legjobb növendékei igen dicséretesen mutatták be 
magukat. — A p e s t i állatkert parkozásához József főherczeg 
nagymennyiségű bokrot, cserjét adott alcsuthi faiskolájából s 
megígérte, hogy nemes fákat is fog bőven adni. —  K é t  fiatal, 
élő krokodil érkezett közelebb a fővárosi fővámházba posta 
utján. A különös szállítmányt még az nap tovább küldték a 
megrendelőnek : Kullmann állatsereglet-tulajdonosnak Besz- 
. terczebányára. —  A s z a b a d k ő m i v e s e k  a sugáruton fogják 
építtetni diszes házukat.—  H a j ó s  Zsigmond énekes hazánk­
fia megvált már a prágai színháztól, de Budapestre nem szán­
dékozik jönni, amig csak meg nem hívjak. — L i s z t  Ferencz e 
hó 24-dikén Hannoverába érkezett, hol „Szent Erzsébet“ 
oratóriuma adatott elő : e hó 29-dikén ugyanott közre fog mű­
ködni egy hangversenyben, mely az Eisenbachban felállítandó 
Bach-emlék javára rendeztetik. —  Gróf K a r á c s o n y i  Gai- 
dóné Párisban már több év óta betegen fekszik. Ujabb időben 
azonban már némileg jobban van, és reményük, hogy nemsokára 
teljesen helyre áll egészsége. — A „budapesti férti-dalegylet“ 
május elsején a lövöldében tánczvigalommal összekötött dales­
télyt tart. Műsora érdekes lesz. Stegmann es Szabó Antónia 
kisasszonyok is közreműködnek. — Az o r s z á g g y ű l é s t ,  
ujabb hir szerint, nem a konnányelnök, hanem maga a király 
fogja bezárni trónbeszéddel s e miatt a dalmácziai utat pár nap­





rilhó 17-dikéig) született 267 gyermek, elhalt 229 személy; a 
születések tehát 38 esettel múlják fölül a halálozásokat. Az uj 
szülöttek közt volt 145 fiú, 122 leány. A halottak közt volt 118 
férfi, 111 nő, egy éven aluli gyermek 62.
*** (HalálozásodI.) L a m b e r g Karolina grófnő, az altá­
bornagy özvegye e hó 19-dikén Becsben elhunyt. Holtteste 
Moórba szállíttatott. Továbbá elhunytak: B o é r Etelka kis­
asszony, Boér Bálint 15 éves kedves leánya, e hó 9-dikén Ma­
gyar-Újfaluban. — Recsken a harmincz éves R e p e c z k y  Pál 
földbirtokos, fiatal özvegyet, született Tahy Etelka urhölgyet és 
két kis leánygyermeket hagyván hátra. — P u l l m a n n  János 
kegyesrendi áldozár és tanár e hó 13-dikán Selmeczbányán 26 
éves korában. — M o g y o r ó d i  Antal szabadkai csendbiztos e 
hó 12-kén. —  Kesselőkeöi gróf B e l e z n a  y Pálné e hó 15-kén Bu­
dapesten. —  B o r o s  Pál szathmári királyi törvényszéki elnök, e 
hó lő-dikén 54 éves korában. — P e t r o v a y  Lőkös, Ungmegye 
egyik derék, müveit, tevékeny fia, ki a szabadságharczban hon­
véd volt, e hó 12-dikén, 44 éves korában, özvegyet és egy leány­
gyermeket hagyva maga után. — R i c z k ó Lőrinczné született 
Herián Francziska asszony Tibán, (Ungban,) 50 éves korában.
— Nagy-Kállón K á 11 a y Csilla, Kállay Ákos és Láner Ilon 18 
éves kedves leánya. —  Kolozsvártt gróf M i k ó Györgyné szüle­
tett Bethlen Erzsébet grófnő, 70 éves korában. — Magyar-Lá- 
poson özvegy F 1 ó t h Ignáczné, 88 éves korában. —  Váczott R e i­




Áprilhó 24-dikén : „Lohengrin“ , Hauck Minnie mint vendég-. — Áprillió 
25-d ikén : „Panna asszony leánya.“ —  Áprilhó 26-d ikán : „Plunet örök­
sége. — Áprilhó 27-dikén : „A yda“ , Hauck Minnie mint vendég. — Áprilhó 
28-dikán • „L ecou vnu r Adrienne.“ — Áprilhó 29-dikén : „Figaro lakodalma“ 
Hauck Minnie mint vendég. — Áprilhó 30-d ikán : „II . Rákóczy Ferencz
fogsága.
A  kalapok valamivel nagyobbak, mint a minők eddig jó  ideje 
voltak, nem csak a kerek, de a franczia kalapra nézve is áll ez újítás. Legdi- 
vatosabhak jelenleg a fekete csipkéből és tüllből készült kalapok, gazdag v i­
rág- és szalagdiszszel. A mü-virágok olyan szépek mai nap, mintha a ter­
mészettel akarnának versenyezni külső szépség tekintetében, és igy a pazar 
bőkezűség, melylyel azokat az uj kalapokra alkalmazzák csak előnyére vál- 
liatik azoknak. Ismertető jele a szép uj virágoknak könnyed természe­
tesség és üde, tavaszias szinpompa. Az összeállításra nézve a legna­
gyobb természetesség uralkodik, semmi nehézkes bokréta, semmi fesz, ha­
nem festőileg rendezett egyszerűség, könnyedség a jelszó. A  kalapokra is 
mintha csak a szeszély rakta volna ide-oda a virágokat; semmi kiszámí­
tott arányban, hanem csak oda, a hová illenek, ah ol a legjobban állanak és 
olyan tágan erősítve meg. mintha az első szellőnek martalékul akarnának esni.
S z á m r e j t v é n y .
Vigh Mihálynétól.
20. 18. 6. 1G. 5 11. Egyik átkot szór fejére, másik kalapot emel,
14. 5 .1 . 15. 19. Csókjaiban fürdik a lomb s a nyitott virágkehely
9. 4. 7. 8. Királyság volt koronánkban a dicső múlt mezején
16. 18. 9. 18. 12. 20. 17. Ott találod fagyos télen az ut kellő közepén.
4. 15. 10. 3 .1 2 . Vakmerő faj volt ez, egykor megtámadta az eget, 
12. 15. 8. 1G. 8. 2. 8. Nagy müve a természetnek s annyi bámulój a lett
13. 19. 12. 8- Temetőben sírok felett szolgál intó je l gyanánt, 
12. 21. 3. 6. Holdvilágos éjein át hallhatod a csalogányt.
1— 21. Hazád s korod meg nem értve, elítéltek tégedet, 
De most hálás tisztelettel emlegetjük nevedet. 
M egfejtési határidő : májushó 22-dike.
Divattndósitás.
M a i d i v a t k é p ü n k  m a g y a r á z a t a .
Az első alakon koczkas díszítésű drap szőrruha látható, az alján szé­
les fodorral, feljebb széles szegélyzettel. A tünique elől nyitva, hátul pedig 
dudorosan fel van huzva. A derék lebbentyűs. elől kihajtva, és szintén kocz- 
kás szövettel diszitve, az ujjak szükek. E ruha ára 55 f r t ; könnyebb kiállí­
tásban természetesen olcsóbb : 30—40 frtig.
A  második alak is kétféle kelméből összeállított öltözéket tüntet elő. 
Áz alpaccából való szoknyát széles fodor díszíti, mely egy darabon sima, és 
aztán négy-négy ránezba van szedve. A széles fodor alján még egy kis fodor 
látható, valamint a hátrészen egy dudor, két sor koczkás kelm éből való pánt 
és egy apró fodor-fejecske. A derék és tünique „polonaise“ módra egyben 
van szabva, hátul feldudorozva és a saját kelméből való két szalaggal di­
szitve. Az egészet keskeny fodor köríti, elől négy csokor van alkalmazva, 
az ujjak a derekon is csokrozva vannak. E ruha ára 75 frtól 60—50 —40 
forintig.
A  mint t. olvasónőink mai divatképünkről is látják,a ruhák most leggyak­
rabban kétféle szövetből készülnek. Cashemir és foulard.' tofota és mohair, 
alpacca és tafota, ezek a legkedveltebb összeállitások. Sok tavaszi ruha 
most már tünique nélkül is készül, de feltűnően sok a csipke, cashemir, ta­
fota és más könnyű szövetekből való mindenféle felöltő, mely a sima ruhák­
hoz viseltetik. E felöltők dolmány alakúak, vagy kerek gallérok, elől hosszú 
részekkel, vagy kendő formára, gazdag csipke, paszománt vagy fekete 
gyöngydiszitéssel. A fekete csipkemantileok és kendők ismét divatosakká 
lettek, valamint a kis hátra hajlott csipke- és mollkendőcskék (á la Marié 
Antoinette) a melyek gazdagon diszitvék csipkével és szalagcsokrokkal.
A 13-dik számban közlött rejtvény értelme :
Boldog huzvétet kivánok!
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Sárossy Mari, Báthori Zsigray Istvánné, Erdensohn Emília, Schréder 
Ilona, Eetsky Margit, Moesz Gézáué, Korik Zsófia. Devicli Ferenczné, Tóth 
Bozóky Mária, Kalmár Károlyné, Subicli Lilta, Rutliényi Vad Amália, Frank 
Johanna, Popovics Irma, Hlavathy Erzsi és Ilona, Danielovich Mariska. Fel­
senburg Paulin. Okolicsányi Mariska, Balassa Ilon, Éhen Ilka és Gizella, 
Marosy Hermin és Etelka, Simon Teréz, Malatinszky Kálmánná, Keszthelyi 
Györgyné. Gedeon Gáspárné, Vincze Csima Petronella, Fischer Paula és 
Janka, Szirmay Hermin, Sarkady Lászlóné, Potoczki Gergelyné, Csiki Vilma 
és Antónia, Keresztes Véri, Fodor Erzsi és Júlia, Ilniczky Ilona, Bazilides 
Matild, Kanizsay Nagy Etelka, Kovács Etelka, Korén Károlyné, Madarász 
Luiz, Limbek Vilma. Müller Albertné, Nagy Borbála, Abonyi Jánosné, Baghy 
Etelka, Csonth Dénesné, Dosztál Szabó Etelka.
-'<00*-
A 12-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be­
küldő :
Kovács Etelka, Korén Károlyné, Madarász Luiz, Baghy Etelka.
T á r t á l  o  m
Hogyan esik meg a csuda ? — Reggel, Kerónyi Frigyestől. — Mind­
halálig, Major Bélától. — A szerelem álma. — A hetedik nagyhatalom. — 
Egy hét története. — Budapesti hírvivő. — Nemzeti színház. — Divattudó- 
sitás. — Számrejtvény. — A t. rajtvényfejtők névsora.
A b o r i t o k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Hirdetések.
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Jelen havi divat­
képünk.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : Emília.
Buda-Pest, 1875. Nyom atott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
A p n i l l i s  h ó b a n .
A L T É R  é s .  K I S S  u d v a r i  s z á l i t ó k n ő i d m U e m é b ő l .  
%  G r u n d V .  B u d a p e s t .

azonnal megkezdő az ásatást, hogy a három munkást meg­
mentsék a legborzasztóhbtól, az éhhaláltól. Hatodfél napig 
tartott az ásatás, s csak akkor sikerült ismét napvilágra 
hozni a három embert, kik ott 146 óráig voltak eltemetve min­
den élelmiszer nélkül és mégis úgy tetszett nekik, mintha csak 
48 éráig lettek volna elevenen eltemetve. Képzelhető, hogy mind­
három igen el volt gyengülve, most már azonban teljesen hely­
rehozták a hat napi koplalást.
K om árom ban e hó 13-dikán délután 4 óra 7 perczkor 
2 —3 másodperczig tartó földrengést éreztek. Erős épületek 
alapjukban megrendültek, bázépitéssel foglalkozó munkások a 
munkát abbahagyni akarták, attól tartva, hogy az épület reájuk 
omlik. Az egész jelenség 3 nagy és 4— 5 kisebbnemü lökésből 
állott; a nagyobb lökések körülbelül egy harmad másodpercznyi 
időközben léptek föl, pár pillanat múlva megfigyelhetlen gyor­
sasággal következtek egymásra a kisebbek. A lökések egy­
idejűleg sajátságos morajjal voltak egybekötve, melyek szaka­
dozott tompa ágyú- vagy akna robbanásszerű robajához hason­
líthatók.
A T isza áradása Szeged vidékén megszűnt fenyegető 
lenni; aggasztó dagadása alább hagyott. E jó hírrel szemben 
Szatmármegyéből arról értesítenek, hogy a Szamos és Homoród 
kirontottak medrükből, s félmérföldnyi szélességben áradtak ki.
V idéki vegyesek. K h ü n e l n é  Toperczer Ilka asszonyt 
a máramarosi nőegylet megválasztotta tiszteleti tagjának, s e hó 
végén részt fog venni az egylet M. Szigeten tartandó hangver­
senyében. —  G y ő r b e n  e hó 12-dikén Menter Zsófia és férje 
Popper D. gordonkaművész, válogatott közönség előtt, kitűnő 
hangversenyt adtak. —  B u l y o v s z k y  Lilla asszony Aradon 
nagy tetszés mellett vendégszerepei; „Lecouvreur Adrienne“je s 
„Stuart Máriá“ -ja egész lelkesedést idézett e lő ; a nézőtér min­
dig a szorongásig megtelt; a magánéletben is kitüntetőleg fo­
gadják. — A s z a t m á r i  apácza-zárda fejedelemasszonyává 
Eötvös Szaleziát, a székesfehérvári női kolostor fejét választották 
meg, egy ősnemes magyar család tagját. — Gyöngyösiné-Mátray 
Laura asszony, ki jelenleg Székesfehérvárott vendégszerepei, a 
múltkor a „Szerelem iskolájáéban lépett fel, jutalom játé­
kában, és ez alkalommal az ifjúság díszes koszorúval, a közönség 
pedig gyémántos ékszerrel lepte meg a kedvelt művésznőt.
Különfélék.
(4  király utazása Galicsia és Bukovinába.) Még Ő 
Felsége Dalmácziában időzik, s már intézkedések tétetnek a 
legközelebbi nagy útra, melyet a király a nyáron fog tenni. Ez 
utazásnak czélja a birodalom keleti részének, Bukovinának meg­
tekintése, a mely ekkor üli szazados ünnepet. A Czernoviczba 
vezető ut Galiczián át vezeti a királyt. Ő Felsége Krakóban, 
Tarnowban, Przemyslben és Lembergben fog hosszabb-rövidebb
ideig maradni.
(A  király véletlenei idönéséré) vonatkozólag utólagosan
még érdekes részleteket beszélnek el a lapok. Velenczében töb­
bek között azt beszélik, hogy Ferencz József császár és király a 
következő szavakat intézte volna Viktor Emanuelhez első talál­
kozásuk alkalmával: „Azért választottam találkozásunk helyeül 
Velenczét, mert e város volt az utolsó, melyről kormányom le­
mondott b ezzel meg akartam mutatni az egész világnak, hogy 
Ausztria örökre lemondott Olaszországra való minden igényé­
ről.“ Ez az „örökre“ volt az, mely az olasz király toasztjában 
viszhangot talált. -  Midőn Viktor Emánuel az udvari ebédnél 
elmondá pohárköszöntését, melynek szavai szerint uralkodónk 1
I boldogságára ürített poharat, a „boldogság“ szónál látható meg­
indulással megakadt, s kifejező kézmozdulattal ismételte azt 
nyomatékosan, mialatt uralkodónk barátságosan intett a fejével 
s a toaszt végével szívélyesen kocczintott az olasz királylyal. — 
Uralkodónk mondásaiból hiteles emberek még a következőt is 
emlegetik: „Ama csodálatos események,melyek gyorsan követve 
egymást, Olaszországot egységhez és függetlenséghez juttatták, 
oly benyomást tesznek reám, mintha valamely magasabb hata­
lomtól származtak volna, mely előtt meghajolni kötelességemnek 
érzem.“
*** (A  királyasszony) teljesen visszavonultan él király ö 
Felsége távolléte alatt. Egyedüli mulatságát lovaglás képezi, 
mire naponkint két órát fordít. Múlt hétfőn azonban incognito 
egy bécsi népkonyhát látogatott meg, több ottani étkezővel 
beszélgetésbe bocsátkozott és maga is megkóstolta az épen ki­
osztásra került ételeket.
*** (Külföldi vegyesek.) K i r á l y n é  ő Felsége a csillag­
keresztes renddel diszitette föl Salvadoriné, született Ambrózi 
Stephanie bárónőt. —  S a r o l t a  császárné, mint mondják, már 
csak rövid ideig fog szenvedni; feloszlása közel van. —  Alphonse 
Royer, a párisi opera egykori igazgatója, ki irt drámai munká­
kat, regényeket, költeményeket, s a harminczas évek irodalmi 
mozgalmaiban jelentékeny tényező volt, meghalt 72 éves korá­
ban.̂  — S t r a t f o r d b a n ,  Shakespeare szülővárosában, a költő 
emlékének tiszteletére, szinházat építenek, melynek alapkövét e 
hó 23-dikán tettél le ; drámai iskola is lesz vele kapcsolatban.
—  N a g y  léghajói utazás lesz a jövő évben Amerikából. E nzélra 
Barnum 6 léggömböt készít, mindeniket 70,000 köbláb terjede­
lemmel. - P á r  i s bán  múlt csütörtökön tudományos czélból 
felbocsátották a „Zenith“ léghajót, mely sebesen emelkedett 
föl, de aztán törést szenvedt, két léghajós (Croce és Spinelli) 
meghalt és a harmadik is súlyosan megsérült; a léghajó Indre me­
gyében esett le.
Megbízások tára.
P é c s r e K. B. urhölgynek : El van küldve.
A p á r a  D. J. urnák: Magánlevélben irtani meg az oko­
kat. Kívánságát, a lapot illetőleg, nagyon szívesen teljesítem, a 
mint arról már meg is győződhetett.
E g e r b e F. A. A. úrnőnek: Igenis, úgy is elvállalja a mun­
kát, csak a szövetet, a szint és az árát meg kell határozni.
S z ő l l ő s r e K .  A. urhölgynek: Vettem becses sorait.
S z e n t e s r e K. J. úrnőnek : A legszívesebben.
P é c s r e  K. L. urhölgynek: Megküldtem.
T. Ú j l a k r a  R. V. M. úrnőnek: Küldeményét pontosan 
vettem. A kívántakat elküldtem.
R o z s n y ó r a M. L. urhölgynek: Nemde vette küldemé­
nyemet?
W i n d t r e L. V. urhölgynek : Mind a két küldeményt a 
legszívesebben vettem.
B. C s a b á r a M. J. úrnőnek: Mindkettőt azonnal meg­
küldtem.
D e és re Z. K. urhölgynek : Óhajtását azonnal teljesítem.
N y i m e s d r e N .  A. urhölgynek: Az előfizetés szeptem­
berhó végéig van bejegyezve. Juliusban uj czimszalagok nyo­
matnak.
R i m a s z é c s r e  K. K. L. úrnőnek: A félévi hat kötet 
könyv mint tavaly, úgy most is, a jövő hó folytában t. előfize­
tőinknek el lesz küldve.
H a j n i k r a G. I. urnák: Legközelebb. Az illető csakugyan 
az lett. Lakása Váczon van.
Z i r c z r e : A. Gy. úrnőnek : Magánlevelet irtam.
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda : Vadász-utcza 18. sz. Polatsek Ignácznál Budapesten.
C s u p á n  c s a k  
B u d a p e s te n  : 
a lipótvárosi templomtéren
LegczélszerííbD ajándékok
a váczi boulevard sarkán G1. s z .  a.
k  r  a j  c  z  á  r  o  s
t ö m e g  á r u c s a r n o k
a l a p í t ó j á n á l
találhatók a gyári áron  a lu l.
Ennélfogva tisztelettel meghívom t. ez. vevőimet a télj idényre Honnan berendezett áruraktárom látogatására. Ugyanitt a legszebb és legdivatosabb női ruhaszövetek : L u s tre ss
B ip s ,  M olia irs ,  Crettons, perk á lok ,  z s in óros  es Zsii ior-B arch» tt. fehér m o l l ,  c s ip k e  és e z i iz f i i ! ; í íö i )y ök ,  vaszuak. kanavászok , atzta lnem üek */, széles
futó szón veitek és még más százfelo egyéb czikkek kaphatók O V  csali í£fT kra.jcziArért.
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Ol c s óbba n
mint bárhol kaphatók!
F e k e t e  é s  s z ín e s  s e ly m e k ,
valamint
g j ’ a  p j  11- § 111 o  9 ó  - r  ii Ii a  k  e  1 111 é k
W E I S Z B 1 R G E R  JA K A B
női divatáru-raktárában
B u d a p e s t e n ,  b é c s i -u t c z a  2  a  s z . a .
| £ ^ 5  Minták bárhova ingyen és bérmentre készséggel szolgáltatnak.
Hölgyeknek nélkülözhetlen!
KATIIIARTB
iJ T . LEJOSSE-tól Párisban.
Csak a hivatalosan megvizsgált 
mt-regmentes, tiszta és teljesen ár­
talmatlan
R A V I S S A N T E
Dir azon erővel, az eínberi bort 
minden sérülés tői megmenteni, utó­
bajoktól megóvni és szépséget és 
ifjúságot biz sitani. Ha a Ravis­
sante naponkint egyszer az u jj­
hegygyei az arezra vagy más test­
részre dörzsöltetik , már a törülke- 
zés után tapasztalható a majdnem 
csodálatos hatás. Az arezou témadt 
ránezok és himlőhelyek elsimittat- 
nak. —  A  Ravissante ifjú  arcz- 
szint idéz elő, a bőrt fehéríti, fris­
síti és finomítja ; eltávolít legrövi­
debb idő alatt szeplőt. májfoltoKat, 
orrvörösséget, s a bőr minden t.isz- 
tátalanságait.
Már az első kísérlet után elhatá­
rozzák a t. hölgyek , jövőre csupán
r.----- ------ r -r - !— — :— — — csak Dr. LEJOSSE világhírű „Ra-
Egy üvegtok ara 1 frt oO kr. yissante^-ját használni,
Kapható nagyban és kicsinyben Budapesten ;
Dr. LEJOSSE főraktárában, király-uteza 15. I. 19.
és Yiíczi-uteza 8. sz. HATSCHEK MIKSA liitszerésznél.
i n  Vidéki rendelmények a l e g s z i g o r ú b b  t i t o k t a r ­
t á s  biztosítása mellett utánvéttel eszközöltetnek.
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T e lje s  s zá n n i p é ld á n y o k k a l f o ly v á s t  s z o lg á lh a t u n k .
V i d é k i
Szentesen a dalárda, hat heti készülődés után, Szent- 
György napján sikerült hangversenyt rendezett, Szücs Ottil, 
Frid Janette kisasszony sat. közreműködésével; előadás után 
pedig viradtig tartó táncz volt, sok szép hölgy részvé­
telével.
Nyerges-Uj-Faluban april 25-dikén alig hagyta el a 
helyi közlekedő gőzös ¡a kikötőt, midőn Csenkéből egy ma­
gánrévész tizenhárom muzslai napszámost és egy Steindu. 
Sándor nevű nyergesujfalusi mészárost akart átszállítani a Du­
nán. A mint a kikötő előtt akartak elevezni, a sebes viz a csó­
nakot a hidhajó orrához sodorta. Ekkor a munkások megijedvén, 
szerencsétlenségökre felugráltak, a csónak féloldalára hajolt és 
felfordult. Rémitő látvány volt, a mint vizbe hullottak, segítségért 
kiáltva, a hullámokkal küzdöttek. Szerencsére a segítség kéznél 
volt. Az imént elment gőzhajóról jött urak még ott voltak a par­
ton s közülök Oberhäuser Ferencz, Wanke Sándor, Mozer János 
és Ridly János urak az ott rakodó Eggenhofer-féle hajón 
levő legénységgel s a két gőzhajó legénységével együtt azonnal 
három ladikra szálltak és szerencsésen 14 személy életét meg­
mentették. Steindl Sándor ki a vizbe hullottak közül egyedül 
tudott úszni, valószínűleg a hajó alá szorult és nyom nélkül 
elveszett.
Léván Pazar Károly, a képezde ének- és zenetanára, múlt 
szombaton élvezetes zeneestélyt rendezett, melyre a város értel­
misége igen szép számmal gyűlt össze. Volt szavalat, zongorajá­
ték s néhány kardal. Az estély nemcsak szépen jövedelmezett, 
hanem a közönséget arról is meggyőzte, hogy ily képzés mellett 
a képezde ifjaiból derék zenészek- és énekesek válhatnak. A lé­
vaiak ily estély mielébbi ismétlését is szívesen fogadnák.
Az elüpataki fürdő birtokossága múlt hó 4-dikén gróf 
Nemes János elnöklete alatt gyűlést tartott oly czélból, hogy 
miután a magyar orvosok és természetvizsgálók ez évben ott 
tartják nagygyűlésüket, az ez iránti előmunkálatok megállapit- 
tassanak és a birtokosság soraiban valódi verseny támadt az áldo­
zatkészségben. A Bogdán-fivérek szükség esetére előpataki egész 
idényi jövedelmüket ajánlották fel, a mi pedig nem megvetendő, 
mert az ezer forint, vagy még több is lehet. A birtokosság a meg 
tartandó gyűlés emlékére aranyozott érmeket készíttet. Minden 
tag kapni fog egy Élőpatakot feltüntető monogrammot. Kifogják 
osztani Élőpatak és vidékének leírását is. A vasúton érkező ta­
gokat a birtokosság szállítja Élőpatakra, beszállásolja és egyszer 
meg is vendégli. A nagygyűlés Előpatakán augusztus hó máso­
dik felében fog megtartatni, azonkívül pedig lesznek szakülések 
Sepsi-Szent-Györgyön, Kézdi-Vásárhelytt és Brassóban. Kirán­
dulási pontok lesznek Málnás, Tusnád, a torjai barlang, Kovászna
t  á, r c z a.
és Zajzon fürdői, és e fürdők birtokosai, Brassó városa és a há­
romszéki értelmiség szintén vendégszeretettel fogják fogadni a 
társaságot. Ott mindenütt van mit látni, mit tanulmányozni és 
mi felett véleményt adni.
M isk olcion  a Kotzné Palóczy Judit urhölgy által rendezett 
műkedvelői három előadás, melyek egyikében Blaháné asszony 
is közreműködött, oly jól sikerült, hogy több jótékony czélra 
ezerhatszász forintot jövedelmezett; a műkedvelők közül Bizony 
Vilma, Kahle Izabella, Szerdahelyiné, Teper Malvin, Horváth 
László, Popovics és Benisz játéka tetszésben részesült, valamint 
a népszínműi karénekek is.
B arcsay  L ászló hunyadmegyei, gróf Bethlen Sándor 
belsőszolnoki, Kubinyi Rudolf hevesi, Szilvássy Sándor kü- 
küllői, Pogány György alsó-fehéri, Ujfalussy Miklós szat- 
mármegyei főispánok s Földváry József kővárvidéki főkapi­
tány ez állásaiktól saját kérelmükre fölmentettek. Egyszersmind 
főispánoknak kineveztettek: Pogány György Hunyadmegyébe, 
Szabó Kálmán Győrbe, gróf Eszterházy István Pozsonyba, Per- 
czel István Tolnába, Takács Lajos Vasba, Miskolczy Lajos Kö- 
zép-Szolnokba és Krasznába, Beöthy Lajos Hevesbe, gróf Beth­
len Gábor Küküllíbe és Felső-Fehérbe, Zeyk Károly Alsó-Fehérbe, 
Domahidy Ferencz Szatmárba, báró Bánffy Dezső Belső-Szol- 
nokba és Kővárvidékre. Továbbá Radvánszky Antal zólyomme- 
gyei főispán Turócz megyének és Körmöczbányának is főispánja 
lett; gróf Eszterházy Kálmán a kolozsmegyei főispánságon kivül 
Kolozs főispánjává is kineveztetett; gróf Forgách Ágoston esz- 
tergommegyei pedig egyszersmind esztergomvárosivá is.
Egy péczeli lakos összeszedett 195 frtra rugó és nála 
rekedt Kossuth-bankót, elküldte a nagy hazafinak Turinba, hogy 
küldjön neki ezért „igaz“ pénzt. Legjobban szeretné az aranyat, 
de elfogadja a német bankót is. Kossuth nem röstelte a dolgot, s 
irt az illetőnek levelet, melyet az nem tenne az ablakba. A 
péczeliek pedig nagyon röstellik, hogy akadt közöttük olyan 
ember, a ki Kossuthtól pénzt kért.
Bácsmegye Mélykút nevű községében egy, a falu nyugati 
részében levő házban múlt hó 22-dikén tűz ütött k i, s a 
nagy szélvész következtében hat perez alatt 63 házat lángok borí­
tottak ; ezen kivül 3 száraz malom s 4 bolt égett le, melyekből 
csak igen keveset lehetett megmenteni, minthogy mindenki éle­
tét igyekezett a tűzvészből kiragadni. Emberélet nem veszett el.
Vidéki vegyesek. A p é c s i  nőegylet, melynek elnöke 
Cseh Edéné urhölgy, 535 pártoló taggal s 9100 frt alaptőkével b ir ; 
gyermekkertjének is 5150 frt tőkéje van. — A s z e b e n i  Dugo- 
nics-szobor javára nagy sorsjátékot rendeznek. —  A n a g y v á ­
r a d i  virágkiállítást május első három napjára halasztották, a
Előfizetési dij (illetményekkel): | í
Évnegyedre 3 frt, félÓTre 6 fit, egész évre J
18 f r t .  E g y - e g y  fé lÓ T i m ű la p é r t  3 0 -3 0  k r  i  _
ée e g y - e g y  k ö t e t  k ö n y v m e l l é k le t é r t  ?  Hirdetések d i ja !
15 kr. | Egy 4 - s z e r  h a s á b o z o t t  s o r é r t  8 k r .
Szerkesztői s kiadói iroda ; 
Ország-ut 39-dik Bzám, 3-dik 
emelet.
I Hayonkinti színezett divat- 
| képpel,
f  M ái US 2 -d ik á n . A minden szükséges himzetrajzokkal. , 
r * f  Évenkint tét történelmi mülap és 1
| tizenkét kötet könyvmelléklettel. 11875,
A  k ö n y v e k  m e g h o z a t a la  e g é s z - ,  a  m ő la p  
m e g h o z a t a la  f é l é v i  ja r a t á s i  k ö t e l e z t e t é s t  , 
f o g l a l  m a g á b a n  a la p  ir á n y á b a n .
„A legjobb mód, megszeretni embertársunkat, abból áll, 
hogy áldozatkész szeretetben részesítjük öt“ —  mondja Kant és 
bővebb magyarázatul hozzá teszi: „mert ez által igazán meg 
fogjuk őt szeretni, miután minden lélekben, a melyben az igazi 
jóság gyökeret vert, és e szent forrástól életet nyer, mindenkor 
szeretet is lakozik mindazok iránt, a kiket elég szerencsés volt 
jótéteményeiben részesíteni.“
A nagy bölcsész az „igazi jóság“ -ról szól; alig van azonban 
szó, melylyel az emberek annyira visszaélnének, mint épen ezzel. 
Midőn valaki szívességet tesz velünk, már azt mondjuk, hogy jó 
ember; sőt nem ritkán a gyengeséget, sőt még a meglehetősen 
korlátolt elmét is ezen czimmel illetjük ; azért méltán kérdez­
hetjük : „Mit értsünk tehát igazi az jóság alatt?“
Pedig vajmi könnyen készen lehetünk a felelettel. Az igazi 
jóság egyszersmind a legnagyobb tökély, melyre az emberi lélek 
egyátalában képes, és kissé mélyebben bele tekintve az emberi 
szivbe, meglátjuk, hogy ez valóban úgy is van.
Vannak emberek, a kik könnyen rávehetők jó cselekede­
tekre, és élvezetet is találnak a jótékonyság gyakorlatában, de 
mind’ a mellett olyan rideg, közönyös arczot mutatnak hozzá, 
vagyis inkább az iránt, a kivel jót tesznek, mintha nem is szi­
vük sugallatát követnék, hanem nagy nehezen valami terhes 
kötelességet robotolnának le. Hányszor nem hallani — és pedig 
férfiaktól is — mikor valami jó  czélra adakoznak: „Jaj, beh 
alkalmatlanok!“ még akkor is, ha nem erőltetik meg masnikat 
és zsebüket. Mások meg nyájasabban adakoznak ugyan a jó 
czólokra de az „alázatosan köszönöm“-re való szembetűnő vára­
kozással! Látszik rajtuk, h o g y  asírt tesznek jót az illeti vei, mert 
éreztetni akarják ,ele szerencsétlen helyzetét, vagy legalább 
a z t ,  liogy Ok m e k k o r a  leereszkedéssel vannak: inwta. «  ,o l  esik 
a le’ küknck, bog, a szerenesétlenséget megalfava latjak nragnk 
elült. Ismét vannak, kik nőm a n n y i r a  jóknak lenn,, mrnt rnkabb
| annak látszani akarnak, és azért csak akkor tesznek valami jót,
, mikor a világ látja, különben nem. Ezek mind, ha veszszük, jó 
| emberek, de azért nem az igaziból valók.
Ismét vannak, kiknek — mint mondani szokták, — jó 
órájuk van, vagy is a jóság náluk nem lelki szükség, hanem 
szeszély, pillanatnyi ötlet. Néha a lelkűket is oda adják, máskor 
meg mint a kőszikla, annyira érzéketlenek embertársaik bajai 
iránt, és egyiket csak úgy, mint a másikat a nélkül, hogy okát 
tudnák adni; jók avagy roszak, csak azért, mert kedvük tartja. 
Az ilyenek aztán a legrövidebb idő alatt igy kiáltanak 
fel: „De most már elég volt!“ — mintha valaha azon pontra 
juthatnánk, a hol megengedhetnök magunknak kezeinket ölünkbe 
rakni és azt mondani: „Most már eleget tettem !“
Az eftéle cselekedetek szintén jók ugyan és minden esetre 
többet érnek a szívtelenségnél; de vajmi távol állanak még az 
i g a z i  jó fogalmától !
Ismét mások már nagyon jóknak tartják magukat azért, 
mert roszat nem cselekesznek, pedig ez sok esetben félénkség­
ből vagy restségből is származhatik. Ha már az, hogy roszat nem 
teszünk, jóság volna, akkor a galamb és báránynak is érdemül 
lehetne felróni azt, hogy nem harapnak és nem karmolnak, mi­
kor pedig ezt csak azért nem teszik, mert a természet sem fo­
gakat, sem körmöket nem adott nekik.
Nem igazán jó az, a ki a jót csak szeszélyből, vagy csak 
belső küzdelem után teszi, vagy csak azért, mert nincs ereje ellent- 
állani más akaratának, v a g y  mert dicséretet vár szivességeért.
A ki ösztönileg jó, azt jósziviinek nevezhetjük ugyan, de 
nem igazán jónak. Ez a jószívűség szinten elismerésre méltó, de 
bizalmat nem fog kelteni soha, mert ez az érzés nem elég erős, 
hogy az élet komolyabb megpróbáltatasaiban helyt álljon. Kel­
lemetlen tapasztalatok és csalódások után az ilyen lelkeket a
boszankodás és igazságtalanság haragos, vagy keserű, indulata
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szállj a meg, holott az igazi jóság csak szeretetet, vagy — szána­
kozást ismer.
Az igazi jóság a legfenségesebb diadal, a mit az emberi 
lélek nemesebb érzései a benne lappangó indulatok és szenve­
délyek felett kivívhat. Az igazi jóság elválaszthatlan a nemesebb 
szellemi tehetségektől, és csak a sziv és elme gondos kiművelé­
sénél lehetséges. Eredete a magas erkölcsi szabadság, az emberi 
érték helyes méltánylása ; nem zavarja meg őt az egyes ember 
hibája, gyarlósága, mert az összes emberiséget veszi tekintetbe, 
és ezt szabad, okos, előitélet nélküli tekintettel nézi. Hiúság és 
érzékenykedés nélkül halad pályáján, nem hajhászva elismerést, 
és föl nem háborodva, sem el nem keseredve, ha hálátlansággal 
fizetnek is neki, vagy ha félreértik és mellőzik is.
Az igazi jóság nem változó, nem függ szeszélytől, hangu­
lattól avagy külső hatásoktól; szeretetteljes minden cselekede­
tében, és csak a hol szükséges, szigorú, vagyis : csak ott, hol a 
jóság rósz czélra használtatik föl, tagadja meg hozzájárulását. 
Bizonyos szelíd fényt és jóleső meleget terjeszt maga körül, de 
soha sem villámlik föl, mint a kigyult csóva, mely egyet lobban, 
azután elalszik és annál feketébbnek tünteti elő a sötétséget. 
Az igazi jóság fedezte föl a boldogság és boldogitás titkát; ez 
azon csudavirág, mely az elzárt ajtókat és sziveket egyiránt 
kinyitja, és a réges-régóta a szívben szunnyadó kincseket napvi­
lágra varázsolja. Legyen valamely sziv bármennyire megkemé­
nyedve, a tiszta jóság mennyei harmatának még sem tud ellent- 
állani, az ő szent befolyása alatt tűnnek elő a jó  csirái, bár 
milyen mélyen legyenek is azok a szívben elrejtve.
Talán mint ama csudavirág, mely a mese szerint minden 
száz évben egyszer virul, az igazi jóság is olyan ritka ? Az emberi­
ség becsületére és mindnyájunk vigasztalására mondhatjuk, hogy : 
nem. Sőt azt is állíthatjuk, hogy e tündöklő drágakövet még 
gyakrabban föllelhetnők az életben, ha a sok számos érték 
nélküli csillám között el nem tévesztenők, hanem megismernők 
helyes tekintettel, mint a sziv l e g é r t é k e s e b b  k l é n ó -  
d i u má t ,  és az e m b e r i s é g  l e g t ö k é l e t e s e b b  v i r á ­
gát .  De mert a nagy sokaság csak azt látja, a mi szemébe 
ötlik, az igazi jóság sok esetben kikerüli figyelmét, mert az sem 
nem kápráztat, sem nem lármázik, hanem szerényen és csendesen 
munkálkodik és —  mindig csak munkálkodik.
A h á z  s í r j a i .
Gáspár Imrétől.
egyik ott van O l a s z o r s z á g  
Sötétzöld lom bjai a la tt ; —
Ott enyhet keresett az ifjú,
Enyhét, m inőt csak a sir ad.
Zöldéi a másikon borostyán,
Oly szép, soha sem hervad e l . . .
Ott fekszik a hős, csata-sikján,
Felőle gyász-dal énekel.
Itt fekszik minden szeme fénye,
Szép, ifjú  lányka, csöndesen;
Szeretett, s fekszik elhagyatva,
Magában, nincs virága sem.
Ott pihen a munkás családfő,
Sirhantja roskadt, m ajd b e d ü l. •
Nyugszik a ház minden lakója,
Jeltelen sirban, egyedül.
És távol onnét, hová egykor 
Keménynyel lépett s boldogan, 
Idegen földre űzte búja —
A ház szelíd asszonya van,
S a vén romok vak éjfelében 
Kérdezgeti bús szél szava, — 
Megrázza ablakát zokogva,
És elrepül tova, tova . . .




A következő szerdai nap elérkezett valahára s lassan, von­
tatva, az est is. A szokott társaság összegyűlt. A kedves barát­
nők elhozták Matildot is ; a fiatal emberek teljes számmal jelen­
tek meg; nem hiányoztak Endre és Titusz sem.
De ez utóbbi nem sietett most, mint rendesen, mihelyt le- 
heté, Matild közelébe. Valami igen fontos és érdekes beszélge­
tése lehetett egy elfogott fiatal gavallérral, s mintha félne Ma­
tild tekintetétől, alig-alig s csak lopva pillant olykor feléje.
Pedig a szép „nagy birkaszemek“ oly epedőn, oly érthe­
tően kifejezett hivással fordulnak újra és újra feléje. Mind hasz­
talan !
Annál vakmerőbb ma este Hantos Endre ur I Mintha ki­
cserélték volnál A kiről eddig átalánosan az a hit volt meggyö­
kerezve, hogy hatig sem tud olvasni, most egyszerre élénk, él­
ezés, szellemdus lett. Jobbra-balra egy-egy udvarias megjegy­
zést, választékos bókot röpített a hölgyek felé, aztán ügyes ma- 
noeuvre-rel kilesve, midőn Matild ülőhelye mellett egy szék meg­
ürült, mint a villám lecsapott arra és hatalmába kerité.
— Bocsánat, kedves kisasszony I — kezdé lassú hangon, 
meglehetősen elfogulatlanul. — Néhány perezét bátor lennék 
igénybe venni.
Matild jóformán nem is hallotta. Felelt valamit, de azt 
Endre alvilágért sem volt képes megmondani, hogy mit. Szemei 
csak megint a terem túlsó oldalára, arra a sugár alakra téved­
tek, azzal a halvány arczczal, azzal a finom, keskeny, barna ba- 
juszszal. Mi lelte őt ma ? — ezen gondolkozott.
Hantos Endre urat azonban nem ijeszté vissza e meglehe­
tősen lehangoló fogadtatás. A világért sem! Oh, tudott ő ma­
gának érdeklődést biztositani rögtön.
—  Szeretnék kegyeddel valakiről beszólni, — folytatá.
—  Valakiről I Épen arról, a kire szemeit oly állhatatosan 
függeszti.
De már erre a vakmerő beszédre, azonnal visszafordultak 
a szép szemcsillagok, s hosszú, fürkésző pillantással pihentek 
meg a fiatal ember arczán.
—  Kiről ? kire ? — kérdé a megtámadott ifjú hölgy ártat­
lanul, a legkisebb zavar nélkül.
Oh, asszonyi kétszinüség I Hát nem vagy te képes tévútra 
vezetni ?
Csak Endrét nem vezette tévútra.
—  Tituszról I — szólt egyszerűen.
Matild még egy utósó kísérletet tett.
— Miféle Tituszról? — kérdé.
De már akkor Endre komolyan elővette.
— Kegyed csak olyan jól tudja, hogy melyik Tituszról, 
mint én magam. Csak egy Titusz van jelen. Ez nem oly közön­
séges név, hogy valami nagyon konfundálni lehetne. Én tán kí­
méletlenséget követek el, midőn ügyeibe avatkozom, azonban 
mentségemül szolgál némileg, hogy ezt csupán a kegyed érde­
kében s barátom tudtával, megegyezésével és megbízása folytán 
teszem. Kegyeskedjék néhány perczig, legalább mig valaki zon­
gorázni kezd, a midőn tánczolni kell, reám hallgatni. Ha nem 
végezném be addig, vagyok bátor az első négyest kérni.
Matild most már teljes figyelemmel hallgatott. A négyes 
kérésére csak egy beleegyező fejbillentéssel válaszolt. Átható 
szemei elfordulhatlanul a fiatal emberre voltak szegezve. Miket 
fog vele közölni ?
—  Nem tudom, — folytatá Endre, —  mily fokig haladt 
az érzelem s annak netáni nyilvánítása kegyetek közt. Ne higyje, 
hogy barátom árulást követett el. Oh nem. Sokkal lovagiasabb. 
Talán nem is lett volna mit elárulnia ?
Matild nem szólt egy szót sem.
Endre kénytelen volt folytatni.
— Lehet, mondom, hogy nem volt semmi. Épen semmi. 
De kisasszony, a jelek mást mutattak, s a világ a jelek 
szerint itél. És a világ nagy ur, nagyon nagy ur, kivált egy 
fiatal leány irányában; annak Ítélete előtt meg kell hajolni, sok­
szor meg is törni alatta, de épen azért szükséges, megítélését, 
akár jogos, akár alaptalan legyen az, kikerülni, kivált egy fiatal 
leánynak. Bocsánat! ne vonja kegyed fel vállait megvetően, ne 
nézzen oly daczosan, oly haragosan, ez igy van, ezt kegyed meg 
nem változtatja; bizonynyal vesztett ügye van, ha megkísérli, s 
a vesztés dija itt : egy élet boldogsága. Kegyedért nagy kár. Ezt 
senki sem akarhatja, még saját maga sem. S ha akarná : minden 
igaz barátjának kötelessége, megakadályozni.
Matild nem érzé, csak sejté az összefüggést. Szemei égni 
kezdtek, arcza kipirult.
Endre folytatta :
— Tartson engem ily igaz barátjának. Nagyon keserű igaz­
ságokat fogok mondani, de biztosítom, hogy igazságokat. Igye­
kezzék egykedvű arczot ölteni, hogy figyelmet ne keltsünk. Ez 
nehéz mesterség, de a nők pompásan értenek hozzá. Én, lássa, 
szintén igyekszem, vidám, könnyed hangot használni és mosolygó 
arczot mutatni. Mintha szerfölött közönyös dologról beszélget­
nénk. Például a tegnapi operáról. Ez igen érdekes. Mint tetszett 
kegyednek Pauliné Melindája ?
Matild lázasan kulcsolá össze kezeit keble fölött.
— Beszéljen, beszéljen, kérem 1 —■ suttogd könyörögve.
—  Jó, Tehát hol is hagytuk el? Vagy igaz, hisz még tulaj­
donképen el sem kezdtük. Tehát legyen kegyed mindenek előtt 
elkészülve, hogy Tituszt ezután csak ritkán, nagyon ritkán fogja 
látni s ő nem fogja az eddigi hangot folytatni kegyed iránt.
— Miért ? — lcérdé Matild, s a pír halálos sápadtságnak 
adott helyet arczán.
— Mert Titusz becsületes ember, és —  a többi közt — 
báró, a mi elég nagy baja neki. Ha egy kicsit gondolkozik, ked­
ves kisasszony, be fogja látni . . .
— I)e hisz ez kegyetlenség 1 — tört ki Matild a kitűzött 
programm ellenére igen hevesen és szemei könyekkel teltek meg.
E pillanatban szólalt meg a zene. Endre fölkelt és kezét 
nyujtá Matildnak, hogy a kolonneba vezesse.
— Uralkodjék magán, az égre kérem! — suttogá, — Ké­
sőbb majd lesz alkalom, haragját akár barátom, akár az én árva
fejemre kiönteni.
Matild hirtelen letörlé kendőjével a könyeket arczáról. 
Uralkodott magán. A négyes alatt nem szóltak egymáshoz egy 
szót sem. A társalgás tárgya egyelőre ki volt merítve.
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Azután szétváltak s másokkal tánczoltak derüre-borura, 
hanem a vacsoránál Endre megint oly ügyesen manoeuvrirozott, 
hogy megint Matild mellé jutott, mig Titusz az átelleni oldalon 
foglalt helyet. S ez a máskor hallgatag, komoly ember most úgy 
fel volt villanyozva, oly élezés, bohókás társalgást folytatott, 
hogy Matildnak többször csak úgy csorogtak szemeiből a kö- 
nyek —  a nagy nevetés miatt, mire a túlsó oldalon valakivvélet- 
lenül feldöntötte vízzel telt poharát; báró Yéghlesy Titusz volt, 
a ki még soha sem követett el ily ügyetlenséget. A háziasszony­
ság pedig félhangon súgta nyámmogó grófné barát- és szomszéd­
nőjének az asztalfőn :
—  No, nézd, Matild most meg már ezt a medvét, ezt a 
Hantost bolonditotta el. Egészen elforgatta a fejét.
Ekkor volt Matild utójára a szerdai estélyeken. Jó barát­
ságban maradt az ifjú hölgyekkel továbbra is, látogatták is egy­
mást kölcsönösen, de a szerdai estélyekre nem bírták többé 
elcsalni.
Véleménye s erős elhatározása szerint ekkor találkozott 
utójára Véghlesy Titusz báróval is.
Pedig a báró miatt ugyan bátran megjelenhetett volna az 
estélyeken, mert ez est óta a báró is végkép elmaradt róluk, 
nemes barátjával együtt.
E körülmények találkozása eleintén sok találgatásra szí- 
szóra s nem egy kegyes megjegyzésre adott okot; de aztán el­
múlt az is. Tavasz után beköszöntött a nyár, fürdőbe, vidékre 
kellett menni, Titusz és Endre a czenzurára készültek, napokig 
be voltak zárkózva és tanultak erősen. Ez jó mentségül szol­
gálhatott.
Endre azonban e mellett délutánonkint olykor-olykor rá­
ért, (szorgalmasabb is volt, könnyebben is tanult, mint Titusz,) 
hogy egy bizonyos kávéházban bizonyos szerény külsejü öreg 
urral, a ki szenvedélyes sakkozó volt, egy-egy parthie sakkot 
játszszék.
Apránkint egészen összeszoktak, megszerették egymást, 
nem óhajtottak, de tán nem is tudtak már mással játszani.
Ez az öreg ur Széki Péter volt, a Matild atyja.
Endre, a húzások közben, régen megismerkedtette őt ma­
gával, körülményeivel; értesité őt, hogy kedves leányát van sze­
rencséje ismerni. Melyiket (a sok közül ?) Matild kisasszonyt. 
Úgy? Huzzon, uram öcsém. Sakk a királynak. Nem szabad, visz- 
szamenni a toronynyal. Ohó, már elbocsátotta ! Was liegt, das 
pickt.
így vert rá a jó öreg ur Endrére rendesen három-négy 
játszmát. Másnapra aztán következetesen revange-ot igért.
Csak egy kellemetlen oldaluk volt e sakkozásoknak. Az, 
hogy a kávéházban rendesen igen nagy volt a füst. Sokan csibu- 
koztak fekete kávéjuk, vagy kapuczinerjük mellett s borzasztó 
füstöt csaptak. Néha ugyanannál az asztalnál csibukozott va­
laki, melynél játszottak, sőt még kegyetlen pipaíüstje mellé bele 
is szólt a játékba.
Az öreg Széki már egy kissé göthös ember volt, gyenge 
mellű, s a mellett egy kissé ingerlékeny is, kivált játékközben. 
Rendkívül boszantotta a füst is, a koi’onkinti közbeszólás is.
— Kedves uramöcsém, ezt nem lehet elszenvedni. Ez el- 
viaelhetlen.
— Mi, kedves urambátyám ?
— Ez a füst.
__Már az igaz. Kivált az ily keveréke mindenféle szivar-
és pipafüstöknek módtalanul károsan hat a mellre. S kivált ek­
kora füst! Megállna benne a kanál.
És a ravasz jezsuita teljes
Az öreg Széki mindjobban 
kissé hipochondrikus is volt.
—  Kedves uramöcséra, gondoltom én valamit!
— Mit, kedves urambátyám ?
— Hát hogy nem lehetne-e máshol játszanunk. Például ná­
lam ? Hisz uramöcsémnek teljesen mindegy, akár ide jön a ká­
véházba, akár hozzánk.
—  Teljesen, urambátyám !
— Hát holnaptól kezdve igen szivesen látom. Majd meg­
mondom a feleségemnek is. Tudja, nem sokan szoktak hozzánk 
járni, hát némileg úgy, hogy is mondjam? be kell jelenteni. De 
az nem tesz semmit. Ott nem lesz ekkora füst s nem is szól bele 
a játékunkba senki. Néha egyik-másik gyerek a kisebbek közül 
tán sirni talál. De bezárjuk az ajtót. Hisz azért van az embernek 
három szobája, úgy e ?
— Természetesen.
—  Bezzeg sokat is fizetek értök. De hát már összébb nem 
húzódhatunk. Tehát legyen szerencsém holnap délután. Majd 
teljes háboritlanságban szolgálok a revange-zsal. Hátha szeren­
csésebb lesz, mert ez a zaj, zugás csakugyan kábitja az embert.
Úgy történt, a mint elhatározták. Másnap és ez napságtól 
kezdve naponkint délutáni két órakor oly pontosan, mint egy i 
autómat, megjelent Endre a három-szobás lakásban a rendes 
sakkparthiekra.
Mit érzett Matild, s mit érzett ő, midőn először találkoz­
tak, nem kíséreljük meg ecbetelni. Mindegyik kölcsönösen úgy 
tapasztalta, hogy a másik sokkal roszabb színben van, mint mi­
dőn utójára látták egymást; midőn oly jóízűen nevetgéltek a va­
csoránál.
Eudre meg.nondá az okát. Sokat virrasztott, tanult! Nem­
sokára aztán Tituszszal együtt letette a czenzurát, s ezzel majd­
nem egyidejűleg levelet kapott hazulról, melyben atyja súlyos 
betegségéről tudósitják.
Haza kellett utaznia. A sakkjátszmákat szerfölött sajnálta, 
de mégsem valami borzasztó nagyon, hisz Matild szintén nagy- 
nénjéhez utazott néhány hétre, ama felső megyébe, hogy egy 
kissé jobb szinre és egészségre tegyen szert, mert a vaspilulák, 
melyeket az orvos praescribált, sehogy sem akartak használni.
Az öreg Hantos jól sejtett. Endre csak halálos ágyához 
érkezhetett; de legalább megáldá fiát, s azon örömteljes, meg­
nyugtató tudattal szállt sírjába, hogy fia diplomás, végzett em­
ber, megélne a jég hátán is, ha azt az öt-hatszáz hold földet 
nem hagyná is reá.
Szegény öreget eltemették. Ez a világ folyása. Átalakulás­
ban élünk. Egyik nemzedék elmegy, hogy helyet engedjen a má­
siknak. A mindenre kiterjedő figyelmű természet gondoskodik, 
hogy megférjünk e földön. S mégis, mily szűknek találja némely 
potentát!
Endre mély fájdalmat érzett atyja elvesztése fölött. Hogy 
ne ? legjobb barátját veszte el benne. Most már egészen egyedül 
állt a világon. Oly végtelenül árvának, elhagyottnak érezte 
magát! . . .
Hanem a hagyaték átvétele, rendelkezés, ez, amaz, nyom­
tatás, szüret szórakoztatták. Hisz oly gyarló az ember, hogy ily 
aprólékos, anyagi körülmények miatt a legszentebb bút sem ké­
pes tartósan érezni. Vagy rögtön belehal, vagy — a legtöbb eset­
ben — kiheveri.
ősz derekán visszautazott Pestre. Matild már akkor rég 
óta otthon volt. Nem sokat, de egy kicsit mégis erősödött, ösz- 
szeszedte magát. Jót tett neki a vakáczió.
Az öreg Széki rendkívül megörült, midőn rendes partnerje 
csak egyszerre benyitott a szobába. A mama is igen örült, a kis 
gyerekek is mind. Nem győzték kiabálni. „Itt van a jó  sakkozó 
bácsi, megint megjött!“
A sakkozások folytak rendesen. Elmúlt az ősz, tél követ­
kezett, beállott a farsangi idő. Akkor egyszer Endre csakúgy 
véletlenül előállott a türelmes sakkozások tulajdonképeni czél- 
jával. Adják neki Matild kisasszonyt feleségül. Ő már beszélt a 
leánynyal; igent mondott. Az öreg Székinek csak elmeredt a 
szeme-szája erre a beszédre.
—  No, uramöcsóm, — mondá aztán. — Ez igazán derék 
revange v o lt ! Elveszti a sakkparthiekat, de elnyeri a leányomat! 
Nekem azonban, isten látja lelkemet, semmi kifogásom sincs el­
lene, ha az asszonyoknak nincs. Legyenek boldogok.
Megáldotta őket a mama is. Érzékeny jelenet volt, mind­
nyájan sírtak, de azért a farsang utóján bizony csak elszállitá 
Endre az ősi házba szép menyasszonyát.
(Folytatása köv.)
------------------------------
A  s z e r e l e m  á l m a .
(Beszély.)
(Folytatás.)
Elfogultságom nem soká ama kimagyarázhatlan, édes bi­
zalmasságba ment át, mely szivünket jó  és nemes emberek kö­
zelében rendesen eltölti. Eliz velem szemben az abláknál ült. 
Albertról, a gyönyörű tavaszról és Hársvölgy regényes fekvéséről 
beszéltünk. Már több lelkesült és boldog perczet éltem át, de 
soha még oly jól nem éreztem magamat, mint e vonzó hölgy 
egyszerű természetes társalgása alatt. Nem volt ugyan bőbe­
szédű, de ha csak távolról is valami érdekeset említettem, értel­
mesen és bájolón ment át az érintett tárgyra. Úgy tűnt fel előt­
tem, mint ha tulajdon jó  végzetem megtestesülve ülne velem 
szembe. De leginkább boldogitott a tudat, hogy ez angyalt ba­
rátom birja. Csak ő és senki más, érdemelte őt meg csak ő ért­
hette és tudta kellően becsülni.
Eliz sétát iditványozott a kert és parkba. Mellette halad­
tam a virágágyak és ültetvények hosszában. Elvezetett kedvencz 
helyeire. Mindez ültetvények a tulaidonosok eszményi szelle­
méről tanúskodtak.
Végre Albert is megérkezett. Eliz érte küldött, ón a viszont­
látás örömében mindent feledtem. A mint azonban az első má­
mor elmúlt és barátommal a kert egyik lúgosában bizalmas be­
szélgetésbe mélyedtünk, és Eliz is hozzánk ült bizalmasan, vi­
dáman és boldogan, ekkor ismét ama csendes, hatalmas varázs, 
melyet még soha sem éreztem hölgy közelében, kezdte behá­
lózni egész lényemet.
A kastély erkélyén esteliztünk, honnan az egész gyönyörű 
völgy belátható volt. Az erkély két oldalán két szép akáczfa fe­
hér virágai illatoztak, mig maga az erkély virágzó hortensiákkal 
volt szegélyezve.
Eliz a legkedvesebb háziasszony volt, kit valaha láttam.
Albert a politika és irodalom legújabb állását tudakola. 
Az északamerikai szabadságharcz boritá ekkor langba a vilá­
got. Lelkesülten beszéltem az amerikaiak ügyében ósmagasan a 
svájczi es németalföldi szabadságharczok föle allitam küzdel­
meiket. Albert ezt nem helyeselte: Az cszakamerikaiaknak, mi­
ként mondá, épen nincs annyi okuk a felkelesre, mint az említet­
tem népeknek volt. Anglia nem volt Amerika zsarnoka, ellenke­
egykedvűséggel bámult a füstre, 
kezdett nyugtalankodni. Egy
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zőleg az angol országgyűlés gyakran valóban nagylelkűen viselte 
magát gyarmatai iránt és csak is a végszükség kényszerítő, hogy 
Amerikától az államadósság törlesztésére némi segélyt kérjen.
A  felkelésben hiányzik a valódi szabadságharczok példa nélküli 
önfeláldozása és nagyszerű egysége. Tartottak volna csak az 
angol tábornokok — az elkövetetett aljas mészárlásokat illető­
leg, — szigorúbb fegyelmet katonáik közt és ne támadt volna 
csak Amerikának egy Washingtonja : elszakadásra az anyaföld­
től hosszú évek során sem lehetett volna gondolni.
Nem akartam magamat ily gyorsan megadni, annyival in­
kább, mert a higgadt közvélemény mellettem szólt. A többek 
közt a versaillesi udvarnak az ifjú szabad állam iránt tanúsított 
nagylelkű rokonszenvéről is szóltam.
És Albertet csaknem fellingerlé, hogy én a franczia kor­
mány puszta gyűlöletes féltékenységét Anglia iránt, szabadság­
szeretetnek tarthatom.
— Senki sem rettegi és gyűlöli a szabadság lángját túl az 
oczeánon annyira, mint a versaillesi udvar — szólt barátom — 
de a titkos káröröm, melyet halálos ellene veszte felett érez, fe ­
lülmúlja e gyűlöletet. De ilynemű természetellenes bűnök szok­
ták önmagukat a legborzasztóbban megboszulni, és a versaillesi 
udvar által szított amerikai szabadságharcz lángjai halál-fák­
lyaként fognak az ősrégi franczia királyságnak fényleni. A ne­
mesis egyszersmind végzet i s !
Midőn barátom tiszta, szelíd és meggyőző ellenvetéseit 
egész lelkesültségemmel sem voltam képes megingatni és a be­
széd folyamában néhány magas röptü eszmém ismét porba 
omlott, fájdalmasan kiáltám : — Látja-e Eliz, ez a rósz ember 
tönkre tette ismét most egy szentnek tartott képemet, mely oly 
gyakran lelkesített és megedzett; — tehát minden csak 
szép álom ?
Eliz, ki, mióta oly hévvel szóltam szabadság és népboldo- 
gitásról, csendesebb és komolyabbá lön, mintegy álomból felrez­
zenve tekintett fel hozzám.
— Nem minden álom ! — szólt szelíden, mintegy önma­
gához. De szavaiban és a hangban, melylyel azokat mondá, 
valami sajátságosán megkapó volt,
Albert, tovább szőve a megkezdett tárgyat, most is, mint 
egyébkor, békülékenyen lépett elém. Elismerte e szabadságharcz 
kiszámíthatatlan fontosságát és az áldást, mely általa az egész 
emberiségre háramlik.
— Világrészünk bámuló szemei előtt —  fejezé be beszé­
dét —  soha nem látott módon, egy csapat ínséges kivándorló, 
kik ott letelepedtek, hogy istent a saját módjuk szerint imádva, 
életüket munkájokkal tartsák fenn: egy kardcsapás nélkül, 
óriási gyorsasággal egy nagy néppé lesz, mely a hűbériség szirt- 
jei közt szerencsésen áthajózva, az emberiség becsületére be- 
bizonyitá, hogy gyilkolás és rablás nem egyedüli módjai az ál­
lamok fejlődésének. Az ó világ társadalmának ép ágai uj, ter­
mékeny földbe oltattak, hol a réei örökösödő hibák nem tenyész­
hettek.
Némán nyujtám kezemet barátom felé. Eliz gondolkozva 
nézett maga ele. A társalgás már kevésbbé komoly irányt vön. 
Ismét felvidultunk. Eliz is részt vett a társalgásban, de jó ­
kedve nem tért többé vissza. Ismét hallhatam csengő hangja 
édes varázsát. Csak késő este. midőn az esthajnal-csillag már 
rég leszállt, váltunk el egymástól.
I Midőn szobámba érve, egyedül maradtam, még soká me-
| rengtem ki az illatos éjbe; a kert és park hallgatagon feküdtek 
j előttem. Fent a csillagok ragyogtak. Meg soha sem voltam any- 
\ ________________________________________________________ ______________  —
nyira felizgatva, mint e perczben. Csak e g y  gondolatom volt —  
E l i z !  — Szemeim akaratlanul is könybe lábbadtak. Nem tud­
tam, hogy miért sirok, de e könyek a legboldogabb fájdalom 
könyei voltak.
Ily lény által szerettetni! Oh, e gondolat sokkal több 
volt, mint mennyit egy emberi kebel elbírhat! És én csak 
vidám, rózsás kedélyű oldaláról ismertem öt. Volt-e még más, 
mélyebb jellemvonása is ?
Alkalmam nyílt kiismerhetni.
Másnap reggel Albert egy kis kirándulást rendezett egy 
közel fekvő ős régi lovag kastélyhoz. Ő mellette haladtam, és képe 
mind mélyebben, kiolthatatlanul vésődött szivembe, melyből 
képén kivül minden eltűnt. Óriási erővel küzdöttem, hogy ér­
zelmeimet eltitkolhassam. Ha szivemnek engedek, lábaihoz bo­
rulva kértem volna az Istent, vajha e perez az utolsó lenne. 
Sikerült is érzelmeimet fékezni, mert ő semmit sem látszott sej­
teni; egyformán nyájas és természetes maradt és Albert is a régi 
jó és szerető barát volt.
Ebédre a helység lelkésze és az orvos is megjelentek. Kel­
lemes társalgásu, értelmes embereknek látszottak. Erről is, 
amarról is beszélgettek, de különösen az orvos élénken tartá fenn 
a társalgást. Én keveset értettem belőle. Állapotom egy álma- 
dozóéhoz hasonlított.
A délután ismét gyönyörű volt. Egy záporeső felélénkité a 
kertet. Mellette ültem a lugasban. A látogatók Alberttel a kert­
ben sétáltak. Végre az illem parancsolta, hogy a két vendég 
társaságától ne vonuljak egészen vissza. Az est eljött. Kert és 
park árnyékba borultak. Oh, a föltetsző ábrándos csillagok lá­
tására szivem szétrepedni látszott, kimondhatatlan édes kín­
jában.
Magányos perczeimben könyeim ismét előtörtek. Még csak 
gondolni sem mertem arra, hogy mint fog ez állapot végződni. 
Múlt és jövő eltűntek az ittasult jelen előtt!
Küzdelmem a harmadik napon is tartott. Éreztem, mint 
vérzik el lassankint szivem. Oh, istenem I és ő oly vonzóan ke­
délyes, oly leányszerüen vidám volt.
Véletlenül kedvencz virágát kérdezém.
— Az még most nem virágzik, — vélé.
— Tehát a rózsa?
Mosolyogva rázta fejecskéjét.
— Őszi virág ?
—  ügy van, uram !
— Tehát a csillagvirág ?
— Igen, ez kedvenczem, — szólt ő —  az egyszerű csillag­
virág, mely, ha már minden virág elhagyott bennünket, oly ked­
vesen tekint fel hozzánk az ősz ködéből. A távozó tavasz utósó 
álmakint, elhagyatva nyílik e szép virág-ország határán, átszel- 
lemülten és jóslón, mint testvérei egyike sem; egy szebb tavasz 
hirdetője, egy szebb tavaszé, mely nem itt e földön nyílik, és 
ezért inkább jelkép, mint virág. Tekintsen csak egyszer figye­
lemmel szemeibe, és mindezt fel fogja benne találni és meg­
érteni.
E szavakat oly mély meggyőződés hangján mondá, mely 
biztositott, hogy nem csak költői phrasisok.
Sajátságosán meglepetve, ez égi lény újabban feltáruló 
érzelemvilága által, kérdém: — Tehát a rózsáskedvü Eliz ily ko­
moly merengésnek is adhatja át magát ?
Úgy látszott, megbánta komoly szavait és gyorsan tréfába 
menve át, felelt: — És miért ne, uram? Talán csak a férfiak bé­
relték ki a komolyságot? Nem jut-e nekünk nőknek is a kötés
mellett hosszú évek során egy-egy komoly gondolat eszünkbe ? 
De az ősz mellett a tavasz is meghozza nekem egyik kedvencz 
virágomat. Eltalálja-e, melyiket?
Egy csomó virág nevét mondtam el.
— Téved, téved, — szólt, és a kert hosszában egy félre 
eső helyhez vezetett. Kedves, magányos csendben egy tojásdad 
gyep borította helyecske volt itt, egy kis nyugpaddal, körülvéve 
dúsan bimbódzó mandulafákkal.
—  Mily kár, —  szólt Eliz, — hogy szemei még csukvák! 
De biborkelyhük már mindenfelé kikandikál és néhány nap múlva 
az egész bokor virítani fog.
— Tehát a piros mandulavirág is kedvencze ?
—  Nos, — kérdé —  talán nem eléggé különcz izlés? 
Nincs-e e virágban valami előkelő és költőileg magasztos? 
Már csak azért is, hogy mint idegen, távol déli vidékekről tud 
mesélni. Tekintse csak meg egyszer e sajátságos pirt; ez nem a 
rideg északi, hanem a forró déli égöv alól való, hol a pálmák 
susognak és a lótuszvirág tündököl.
Nem tudom, ha e szavak inkább tréfa vagy komolyság 
voltak-e? de szivemben mély, szent bánat ébredt föl. Úgy tet­
szett, mintha egy boldog sir előtt állnánk, hol az élet viharai 
után csendesen lehet megpihenni és lelkesülten, tiszta szivből 
kiáltám : — Oh Eliz, bár itt pihenhetnék meg, alhatnám, örökkön 
örökké!
Nem látszott megérteni szavaimat, lehajlott egy mandula­
ághoz és nem felelt. Hallgatva tértünk vissza a virágos-kertbe. 
Albert elénk jött, Eliz, mellé sietve, szorosan hozzá simult. Ki- 
magyarázhatatlan fájdalomérzet zudult szivemen keresztül.
Albert délutánra kirándulást tervezett egy szomszéd bir­
tokoshoz,
Midőn este haza tértünk, Elizt vigasztalhatatlan állapotban 
találtuk. Szemei ki voltak sirva; ma délután egy levél egy ifjú 
barátnője haláláról tudósitá. Nem lehetett lecsillapítani, könyei 
újra meg újra előtörtek. Végre közte és Albert közt oly párbe­
széd fejlődött, melyből én nem sokat értettem, és melyben a 
Júlia és Belmont nevek gyakran fordultak elő. Eliz valamit vi­
tatott, a mit Albert nem hagyott helyben. Szomorúsága da­
czára nagy izgatottságba jött, és végre felállva, e szavakkal:
— Ilyenek vagytok ti mindnyájan ! — elhagyta a szobát.
— Ilyenek a nők —  szólt Albert — a legjobbakat sem 
véve ki. Nőm azt állítja, hogy Júliának a szive tört meg, mert 
kedvese, Belmont, hűtlen lett hozzá. A mint én ez ifjú embert 
ismerem, ilyesmit alig hihetek. Az egész hűtlenség legfölebb va­
lamely más nőnek odadobott udvarias bókból állhat, mert a be­
teges Júlia nagyon féltékeny volt. De nőmet ily dolgokban nem 
lehet észre téríteni. A mellett mar&d, hogy barátnője meggyil­






Karlsbadból, hol férjem betegsége miatt négy hetet töl­
töttünk, részint utókúra tekintetéből, részint azon rég táplált 
vágyból, hogy Észak-Németország nevezetesebb városait meg­
tekintsem, nem rég Drezda felé indultunk.
Teplitzen kiszállva, megnéztük a fürdőket; az eredeti 
forrást; a terjedelmes és jól rendezett sétai/getet és a nevét 
méltón viselő „Schönau“-t.
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Teplitznek igen szép fekvése van, szebb, mint Karlsbad- 
nak, de nekem Karlsbad fürdő gyanánt mégis jobban tetszik. 
E két hely nem csak fekvésére nézve különbözik egymástól, —  
Karlsbad hegyek közé van szorítva, Teplitz lapályon áll, — hanem 
lényegében is : Karlsbad első tekintetre mutatja, hogy a város a 
vendégekért van. Lehet, hogy előszeretetem Karlsbad iránt há­
lából is ered, miután ottani tartózkodásunk a kívánt gyógyulást 
eredményezte. De ezt nem is tekintve, már magában azon kö­
rülmény is, hogy itt minkenki saját egyéni tetszése szerinti 
életmódot követhet, a nélkül hogy e miatt a különczködés gya­
nújába esnék, és sem öltözködési, sem más divatbeli szabályok­
nak nincsen alávetve : lehetetlen hogy bárkire is kellemes hatást 
ne tenne. Alakások tulajdonosai előzékenyek, figyelmesek; az 
ételek többnyire a gyógy élethez alkalmazottak és nem fölötte 
drágák ; számos gyönyörű kirándulási helye van, ellátva kávézó 
helyekkel, melyekben mind leányok végzik a szolgálatokat. A 
leglátogatottabb ezen helyiségek között a „ Posthof “ ; ez külö­
nösen a magyaroknak kedvencz találkozási helyül szolgál. A 
környéken levő több szép porczellán-gyár megtekintése szin­
tén élvezetes kirándulásokat nyújt. Egy szóval Karlsbad igen 
kedves, kényelmes fürdőhely azokra nézve, kik nem mulatási, 
hanem gyógyulási szándékkal mennek oda.
E rövid megszakítás után visszatérek körutunkra. Talán 
felesleges is említenem, hogy a Drezdában töitött idő legélveze - 
tesebb részének azt tekinteni, melyet annak világhírű képtárá­
ban töltöttem ; hisz egymaga a sok remekmű legremekebbje : 
Raphael „Sixtina Madonnája“ , úgy betölti az ember szemét, lel­
két magasztos szépségével, hogy alig bir tőle megválni. Szerin­
tem e képet nem is kellett volna képtárba helyezni; mert a ki 
ezt látta, az az nap több képet meg se nézzen; pedig a többi 
is megérdemli a figyelmet; sok remek mű van köztük. A 
„Brühlische terrassé“-n levő munkakiállitási képtár is igen szép, 
ez az ujabb kor mestereit képviseli.
Sok szépet találni még itt a többféle muzeumban, a fegy­
vertárban, a japáni palotában stb. Azonban legértékesebb tar­
talmú a „GrüneGewölbe“ elnevezés alatt ismeretes királyi kincs­
tár; ez több millió értékű ékszereket, drágaköveket, gyöngyö­
ket, temérdek arany és ezüst asztali és keresztelői készletet 
foglal magában. A szemkápráztató sok kincs között legszeb­
bek és legértékesebbek a nyugat-indiai korona-gyémántok és a 
brilliant garnitúra, mely ritka nagyságú kövekből áll, köztük 
rózsaszínű és sárga brilliantok.
A „Zwinger“ szintén egyik nevezetessége Drezdának ; ez 
tulajdonképen csak pitvara akart lenni egy nagyszerű palotá­
nak, melyet II. Ágoston tervezett, de be nem végezhetett. A 
„Zwinger“ a legszebb barokk-modorban készült, sajátságos, nagy­
szerű építmény; hat csarnok, egy emeletes folyosókkal (ezekben 
vannak a muzeumok elhelyezve) összekötve, elzárt hosszú 
négyszöget képez, melynek belső hossza 117, szélessége 107 
méter. E tér közepén áll Frigyes Ágoston érez szobra; a kereszt- 
utakat nyáron át több mint 100 czitrom- és narancsfa szegi 
körül. E fák roppant vastagságúak, és arról nevezetesek, hogy 
van közöttük öt olyan, mely a hagyomány szerint nyöíczszaz 
éves. Az akkori uralkodó gróf építkezés végett Á zsiából hozatta 
volt; de a hosszú tengeri ut alatt kizöldeltek, s a gróf örülvén a 
különös tüneménynek, elültettette. A többi is, állítólag, mind 
ezekről szaporittatott. Drezdában 400 éves fügeiákat is láttam 
a királyi kertben, melyek vas rudakkal vaunak megtámasztva, 
és vas abroncsokkal körülfogva. A téli időszakra üvegházat bo­
rítanak rájuk.
Drezda kellemes benyomást tett rám ; fekvése szép. népe
\\
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kedélyes és munkás, ipara sokféle és kifejlett, iskolaügye rende­
zett. felsőbb tanintézetei kitűnőek, közép és alsóbb tanintézete 
mindkét nembeli gyermekek számára számos van, úgyszintén 
egy igen jeles felsőbb leányiskolája; ezeken kivül temérdek más 
jótékony intézete, de ki győzné ezeket mind egy rövid utazási 
kép szűk keretébe befoglalni!
Nem hagyhatom említetten a meisseni porczellán-gyárat, 
mert valóban bámulatos, mily remek műveket készítenek itt 
földvegyületből, és mily nagy tökélyre vitték ez iparágat. Láttam 
ezer forintos darabokat, igazi művészi festésekkel. A meisseni 
porczellán a franczia sevresi után a leghíresebb Európában. — 
Innen Lipcse felé Berlinbe mentünk.
Wittenbergben kiszálltunk, a Lutherre vonatkozó emlékek 
megtekintésére. A nagy hitujitó a vártemplomban nyugszik, 
barátja: Melanchton, és néhány fejedelem társaságában. A vár 
maga most kaszárnyának használtaik. A vásártéren körülbelül 
20 lépésnyi távolságra egymástól, góth ízlésű kis tetőzetek alatt 
állanak Luther és Melanchton érczszobrai, a talapzatra vésett 
jelmondataikkal. Luther szobra sokkal sikerültebb. Az ágostai 
szerzet zárdájában azon szoba, melyben egykor Luther mint 
barát élt, kegyelettel őriztetik; a falak tele vannak irva a lá­
togatók neveivel; a karosszék, asztal, ivó kancsó meglehetős jó 
karban maradtak. A város ódon kinézésű. Mutattak egy házat, 
melyben állítólag Katharina, Luther neje lakott volt. A város 
kapuján kivül, egy emléktáblával ellátott tölgyfa jelzi uzon 
helyet, hol Luther a pápai bullát elégette, (azonban a je­
lenleg Wittenbergben élő öreg superintendens B u c h h o l z ,  ki 
egy temetés végett Magdeburgba jőve, vele ott megismerked­
tünk, azt monda: hogy ujabb kutatások nyomán kiderült, hogy 
Luther nem a jelző tölgyfa helyén égette el a bullát, hanem pár 
száz lépéssel beljebb, közvetlen a város fala mellett.)
Berlin építészeti szempontból egyike a legszebb városok­
nak Európában, bosszú egyenes irányban futó utczái, melyek 
közt leghosszabb a Fridrich-strasse, 3.3 kilometer; temérdek 
gyönyörű palotái valóban meglepő látványt nyújtanak ; ezek a 
szép mellett az erőt, a nagyszerű mellett a komoly méltóságot 
képviselik. A külsővel öszhangzatban találtam a város szellemét 
is, a vidámság mellett a higgadt gondolkozást és munkakedvet; 
úgy, hogy Bécset Berlinnel összehasonlítva, Bécs könnyű vérü 
lakossága rám azt a hatást tette, mint ha csak a m a  volna 
előtte, míg Berlin a jövőnek látszik élni.
Berlin legrégibb és legnevezetesebb utczája a 72 lépés 
széles és 2162 lépés hosszú, négysorban hárs- és gesztenyefákkal 
beültetett „Unter den Linden“ , melynek két oldalán díszes 
paloták és fényes kirakatok hosszú sora áll. Igen nagyszerű 
a régi királyi kastély, valódi királyi fénynyel ékített 600 ter­
mével, temérdek műkincsekkel, nagybecsű festményekkel, a 
tánczteremben a nagy csilláron egy ritka nagyságú metszett 
kristálylyal, mely 10.000 tallér értékű! A szövetek, melyekkel a 
falak bevonvák, rőfszámra 10-től 50 tallérig terjedő értékűek.
Azt mondják, hogy mikor e kastélyban udvari ünnepélyt tar­
tanak, a mi nagyon ritkán, csak kivételes alkalommal szokott tör­
ténni, miután az udvari bálokat rendesen az uj királyi palotá­
ban tartják, melyben a császár lakik, alig egy évtizedben egyszer,
— egy este ötven mázsa gyertya fogy el. Az uj királyi palota 
sokkal egyszerűbb, mind a mellett hogy ebben is sok műkincs 
van. A gazdagság és fény a nemes izles oly tapintatos érzékevei 
van itt elrendezve, mely a császár lakosztályát nem csak széppé, 
de kedvessé és vonzóvá is teszi. Különösen ismeretes Berlinben a 
császár dolgozó szobája. Ez egy sarokszoba, melynek ablakanal 
minden gyermek az utczáról láthatja a császárt, midőn Íróasz­
talánál ül. A császárné lakosztálya is gyönyörű, különösen téli­
kertje, hol kisebbkörü estélyeit szokta tartani.
Leginpozánsabb épülete Berlinnek a régi muzeum. Egy 
91 láb széles, szabad lépcsőzet vezet a 18 joniai oszlopon 
nyugvó nyitott előcsarnokba, mely gyönyörű freskókkal és 
szobrokkal van díszítve. Innen egy nagy és pompás csukott elő­
csarnokba lépünk, melyből mesteri kivitellel épült kettős lépcsőzet 
két oldalt egyenesen a második emeletbe visz. A csarnok falain 
nagyszerű freskók vannak. E teremből lehet menni az első eme­
leti osztály gyűjteményeihez, a második emeleti gyüjteménytá- 
rakhoz; a földszinti roppant mennyiségű szoborgyüjtemények- 
hez és a rotundába. A rotundának felső részét körben rap- 
phaeli gobelinok ékitik és ezek megtekinthetése végett a második 
emeletről aranyozott rácsozat vezet körül. A régi muzeum az 
uj muzeummal boltíves folyosóval van. az első emeleten össze­
kötve. A két muzeumban összehalmozott műkincsekről részlete­
sen irni lehetetlen; mert akkor nem napokat, hanem hónapokat 
kellett volna ott töltenem. Legyen elég annyit mondanom, hogy 
a berlini muzeumgyüjtemények nagyon gazdagok. A könyv- és 
fegyvertár szintén gazdagok; iskolája és más közhasznú intézete 
roppant sok van Berlinnek; és az iskola-ügy különösen virágzó 
állapotban tar tátik fenn.
A berlini Aquarium minden idegent bámulatra ragad, de 
nem annyira a sok fajú tengeri és édes vízi halak, hüllők, maj­
mok sat. végett, hanem a csodálatos és nagyszerű építkezés által. 
Ezek óriási barlangok és barlang-folyósok, közbe-közbe egy-egy 
csepegő kőből alakult bazaltból. E barlangokból tekervényes 
utak két lépcsőzettel léjebb a földalatti barlangokba vezetnek. 
Az egész építkezés egy nagyszerű szeszélye az emberi elmének. 
Midőn kijöttünk, alig akartam szemeimnek hinni, hogy e föld­
alatti világ amaz egyszerű két emeletes házban létezzék, mely­
ből kiléptünk.
N agyon fényes és pom pás a „P assage“ , vagy „K a ise rg a l-  
le rie“ is, m elynek bejáratai és belseje a legszebb Terra C otta -  
ékitményekkel vannak díszítve, gazdag aranyozással. K ét oldalt fé­
nyes kirakatok, a gyönyörű kiállítású „W ie n er  K affe“ ; az em e­
leten pompás hangversenyterem , restauratio stb. vannak.
A „Passage'‘ -ban van Castan „Panoptikumba is, mely 
igen remek a maga nemében; az emberi alakok annyira a csa­
lódásig híven vannak utánozva, hogy e viasz-testek alatt vért és 
húst vélünk látni. ^
Hogy a sok közül néhányat említsek: az ifjú Dumas „Ka- 
méliás hölgye“ nyugágyon alszik, lélegzetvétele ajkán és keble 
emelkedésén látható. Egy szép spanyol akrobata nő, szabadon 
állva, egy egyenes kardot, hegyével homlokára illesztve, egyen­
súlyoz, mig szemeivel a játékot kiséri. Egy haldokló zuáv zsebéből 
vér szivárog, melle zihálva emelkedik, kíntól forgó szemeiben a 
haldokló megtört tekintete látszik. Kullmann oly élethiven áll ott, 
hogy egy férfit láttam visszarettenni, a mint reá nézett. Fenn az 
emeleten egy elegánsan öltözött hölgy, karzathoz dőlve, moso­
lyogva int le ismerőseinek; közel hozzá Lucca Paulina kényel­
mes helyzetben egy karosszéken, a szerencsétlen Mária An­
toinette pedig börtönében ül, a ki régeztetés előtti estén. Ezeken 
kivül ott vannak a jelenkor leghíresebb fórfiai, számos csoporto- 
zat, mindkét nembeli sok gonosztevő, számtalan halott-arcz, 
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A tavasz még jóformán be sem köszöntött hozzánk, — nem 
hiába énekli még minden poéta, akár a szép leány, úgy kéreti ma­
gát az idén ; egyik szemével mosolyog, a másikkal megfagyaszt — 
mondom, még jóformán be sem köszöntött és már is minden felé 
podgyászolás és bucsuzgatás. Ezt a szót: „főváros“ nem szabad 
most jó  társaságban kiejteni, annyira izetlen, pedig bizony sem­
mit sem vétett; hanem már olyan a mi természetünk, keressük 
a bűnbakot, mi bennünk megcsappant a jókedv és a fővárosra 
fogjuk. Megengedem, hogy faluhelyen meglesni a természet éb­
redését : isteni élvezet. Hogy lombosodnak a fák, mint lesz a 
bimbóból virág és mint dalolgat neki reggel-este szive szerint az
6 kedves madara. Madár és virág, és a hölgyek is csak azért 
szeretik úgy a költészetet, mivel ők egymásért vannak a vilá­
gon, már mint a madár és a virág. Volt nekem egy kis madaram, 
afféle vad poéta, azt dalolta, a mi épen eszébe jutott, talán nem is 
dalolás volt és nekem mégis olyan jól esett hallanom, mert télen 
át mindig mintha csak az én kedvemért csattogtatná, már úgy, 
a hogy. A mint meglátott, azonnal felém fordította okos kis fe­
jét és sipogott-czinczogott és forgatta kárbunkulus szemeit; a 
fejemet tettem volna rá, hogy csupa merő háládatosságból, a 
mért a megfagyástól, vagy az éhenhalástól megmentettem. 
Egyik januári délután a mint kinyitom az ablakot, csak berepül a 
szobámba, egyenesen a kályha tetejére, és azóta nagyon jól meg­
voltunk egymással, a kis bolond annyira megszelídült, hogy mi­
dőn az asztalnál ültem, szépen odarepült mellém és a míg irtam, 
soha egy szót sem szólt, hanem csak nézte, hogy vetődnek föl a 
fekete rendek egyik a másik után; néha meg oda koppantott kis 
csőrével valamelyik szóra, bizonyosan észrevétele volt ellene, 
és a mint letettem a tollat, azonnal rágyújtott és —  mondom —  
czinege volt az istenadta, — a héten a virágkiállitásról hozok 
a kis bolondnak egy virágot, hadd legyen neki is egy kis öröme, 
no lesz majd érte dalolgatás, csiripolás, és — a mint a kis bolond 
a nyiló rózsabimbót meglátja, mintha csak elmetszették volna, 
egy árva hangocska sem jött ki a torkán, hanem csak meresz­
tette szemeit a piros gyönyörűségre, és merengett és várakozott, 
hogy ez meséljen neki az ő illatos szivárványos hazájáról, és 
mikor elunta a várakozást, lecsüggesztette fejecskéjét, felbor­
zolta tollait és úgy gunnyasztott féllábon órahosszant, sem evett, 
sem ivott, hogy végre mit volt mit tennem ? kinyitottam az abla­
kot és elkergettem, hadd menjen, a honnan jött, és azóta sem lát­
tam, itt hagyott, pedig tudhatta jól, hogy egész elfelejtette már a 
módját a szabadban való élelemkeresésnek; mindegy, az a nyiló 
rózsa eszébe juttatta neki az ő virágos világát, — és miért vol­
nának az emberek háladatosabbak a fővároshoz, mint az a bo­
lond kis czinege én hozzám ?
A mint tehát mondám, podgyászolnak minden felé, azt
sem tudják még, hová. Egyik barátnőm épen azzal a hírrel ijesz­
tett rám,hogy Philadelphiába szándékozik, a nagy világkiállításra, 
a mi csak két év múlva lesz meg, azért mégis már indul, monda; 
legalább nem kell kétszer pakolnia, azután azt is tekintetbe kell 
venni, hogy Páris és London esnek útba, a hová ha egyszer 
beletévedtünk, könnyen ott is felejtjük magunkat egy-két évig.
— De akkor ismét csak városban nyaral ? — koczkáztatám 
megjegyezni, és —  Mindegy ! —  volt reá a válasz. Elgondolkod­
tam ezen „Mindegy“ fölött és nem igen kellett a fejemet tör­
nöm rajta; egy másik barátnőm megmentett e bajtól. Ez tudni­
illik a városligetbe akarja át tenni nyárára lakását. Vidéki ol­
vasóim nem tudják, mit tesz ez, de talán nem is képzelhetik. 
Olyanforma az, mint mikor az ember az eső elől a tengerbeveti 
magát. A milyen jó  a városliget sétának, olyan rettenetes nya­
ralásra. A fővárosi ember örömmel zarándokol oda a tikkasztó 
hőség elől; ott is csak olyan tikkasztó a hőség, de legalább fát 
lát és úgy képzeli, mintha enyhe szellő fuvalná körül; de hete- 
ken-hónapokon át ott lakni! Soha sem hallani egy madarat, 
mert az ott meg nem élhet, hanem annál inkább a vasúti ko­
csik szakadatlan zakatolását, a mint éjjel-nappal ontják az em­
berek ezreit és millióit, a kik mint a megbomlott folyam, úgy 
borítják el az egész rengeteg térséget, a melyen a legkisebb fű­
szál születése első órájában már agyon van taposva és azért az 
egész vidélc egész nyáron olyan, mint a koldus arcza, mikor egy 
hétig nem borotválkozott, és az ég felette szürke, mint a katona­
köpönyeg, az örökös portól, a mit a néptömegek felvernek, le­
het-e már ennél szomorúbb és boszantóbb nyári lakás ? Az a a 
„Mindegy“ tehát annyit tesz, mint „Éljen a változatosság“, az 
szörnyeteg, mely megeszi a szerelmet és megteremti a divatot; 
mit mindent nem teszünk változatosság kedveért ? Tudok egy 
valakit, a ki mióta ismerem, tél végén mindig nagysn beteg, ke­
rüli az álom, egész nap jáP*kel, mint az Orbán lelke, a mellett 
a feje rettenetesen fáj, nem csak neki, hanem az egész háznak, 
az orvos tudja már, mi használ neki e szörnyű bajban; a mint 
az első napsugár bemosolyog az ablakon, küldi, kergeti, és a 
mint túl van a határon, mintha csak újra született volna, 
semmi baja. Ilyen nagy betegség az unalom. Angolországban az 
emberek változatosság kedveért főbe lövik magukat, legalább 
azt hazudjak róluk, mert én nem tudom, hol vegye az olyan 
munkás nemzet az időt az unatkozásra, azonban tudok egy va­
lakit, —  és ez nem tréfa — a ki minden este sorra ütlegeli a há­
za népét, csupa szórakozásból, az igaz, hogy minden este a 
korcsmából jön haza. Egy másik ismerősöm meg csupa szóra­
kozásból —  megházasodott; három éve már annak és azóta 
egyetlen egyszer sem unatkozott, mondja ; tud is az ő felesége 
mindent, még pattogni is, de milyen kedvesen I Viszont egy má­
sik ismerősöm minden hónapban változatosság kedvűért lakást 
cserélne; minden félévben valósággal cserél is lakást, a többi 
idő alatt pedig minden héten változtatja szobainak berendeze- 
sét; ma rococo bútor, hónap á la Louis XVI, holnapután már 
csupa barokk a lakása és igy tovább, és azonképen az arcza, ma 
Napoleon-szakál — mert ez férfi —  egy hét múlva már Tuliu- 
tum és ismét egy hót múlva Barbarossa; megunja látni régi fizo-
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nómiáját, mondja, mi különös van tehát benne, hogy a hölgyek 
a ruhával is úgy tesznek, vagy abban, hogy mostanság annyian 
podgyászolnak és bucsuzgatnak közülök itt a fővárosban?
Isten vezérelje őket, csak messzire ne, van nálunk is elég 
fürdő, hol az ember pompásan költheti el a pénzét; vizeiknek 
meg épen csudatevő ereje van, igy a császárfürdőnek; a 
hány szép leány módjával használja, mind férjhez megy ez 
évben. Kérdeztem egyik jeles vegyészünket, honnan van az ? 
Elemezés alá fogta a vizet, és rájött, hogy a széntől van, a mi a 
nagy hőség folytán pár hét alatt gyémánttá válik, a fiatalságban 
levő mágnesnél egyik gyémánt a másikat húzza, és e szerint min­
den császárfürdöi házasság egyszersmind gyémánt-házasság. Azt 
is kérdeztem tőle, ha nem akadt-e a r a n y r a  is eme csudatevö 
vízben ? Azt felelte, hogy nem, és nincs is reá semmi szükség, 
miután ennek hiányát tökéletesen pótolja a föld és a hold a há­
zasulandók részéről, tudniillik a földek holdjai. — Vagy talán a 
holdak földjei ? — kérdém én, és — Az is ! — nevetett a tudós férfi.
— Attól függ, hogy milyennek képzeljük a mennyországot. Annyi 
áll, hogy töltött káposztát nem termesztenek benne, különben 
Ádám apánk, Éva anyánk, a milyen tös-gyökeres magyar embe­
rek voltak, azon őseredetien ártatlanul kiszöktek volna belőle.— 
A mi pedig engem illet, ■— tévé hozzá az én tudósom pathosz- 
szal, —  az én szivem töltött káposztáját soha se szoktam oda­
adni egy tál lencseért! —  A „szive töltött káposztájáét nem 
értém, hanem a pathoszt, melylyel azt elszavalta, még kevésbbé, 
magyarázatot pedig nem mertem tőle kérdezni, azt a tudósok 
nem szívelik, csak kéz alatt tudtam meg tehát, hogy tudósunk 
szintén a császárfürdőn át evezett a házasság arany-szarvába, 
annak már tíz éve, akkor még szegény kezdő orvos volt, most 
sem gazdag, hanem annál tudósabb és még annál is boldogabb; 
igy aztán egy kicsit sejtem, hogy kit értett az ő „szive töltött 
káposztája“  alatt és kikre példálódzott a „tál lenesé“ -vei.
Méltán örül tehát a császárfürdő nagy hírnek, és az első 
fecskékkel érkeznek neki a vendégek seregesen; már is szép 
számmal vannak, most ugyan még csak olyanok, a kiket nem a 
mágnes, hanem egyéb bántalom hozott oda, de a fürdő ezeket is 
szívesen látja, és erre nézve is van neki csudatevő ereje. Mikor 
jönnek, alig tudnak járni, annyira oda vannak rendesen, és pár 
hét alatt uj ember lesz belőlük, semmi bajuk, ha-nem-ha az örö­
kös étvágy, a miről azonban szintén gondoskodva van; és az a 
rend és tisztaság, kényelem és szolgálatkészség, a mi máris min­
denfelül a vendég elé mosolyog. A dunapartona sétatér ismét, nö­
vekedett virágokban, ültetvényekben, a fürdőszobák szépen be­
rendeztelek,csak a világhírű platánok a gyógyudvaron nem tettek 
még föl lombos koronájukat, tartogatják a fiatalság számára, 
mely még csak májusban zarándokol az ő kedves, titoktarto 
árnyai alá.
A szép május pedig már itt is van, és mint illik, meg is 
ünnepeltetett a fővárosban. Lelki szemeimmel látom, mint sie­
tett ki örege-ifja a szabadba, ha mindjárt téli felöltőben, —  
mert két nappal elébb némely helyütt még fütöttek nálunk — 
magába szívni egy kis tiszta eget,egy kis isteni verőfényt, a mitől 
a szív fölvidul és a test megifjudik. A tanuló ifjúság meg zász- 
lósan-lobogósan vonul ki a Zugligetbe, a Svábhegyre, s vidám 
harsogással riasztja föl a természetet, hogy ne aludjék már 
annyit és lásson már egyszer öltözködéséhez, mikor a virág olyan 
jól illik üde arcaihoz, — ah, egy virágzó cseresznyefa! Mintha 
csak hóval volna betakarva, holott az csupa virág és édes illat! 
Szegény városi gyerek, mennyi gyönyörtől van megfosztva, 
szinte edes-anyjától, az anya*természettől van elszakasztva, nem 
hallja szive dobogását, nem látja arcza pirulását; nem csuda,
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hogy a városi gyermekek olyan sápadtak; attól van az, hogy nem 
érzik amaz édesanya csókját arezukon, csak nagy-ritkán, eze- 
riben egyszer.
Kalocsa Róza növendékei csak később részesülnek ezen 
gyönyörben, mert nagy dolga lesz május elsején a jeles inté­
zetnek, költözködik, a Muzeuin-utczai 5-dik számú házba, szem­
be a muzeummal. Ezt azért irom meg, mivel nagyon érdemes 
megtekinteni e nönevelő-intézetet, olyan kitünően van ez be­
rendezve, egyiránt az iskola és a növendékek lakosztálya, hogy 
boldog az a gyermek, a melyik itt töltheti tanuló-éveit, és sze­
retnek is ott tanulni, tudok egyet, a ki mikor roszul érzi magát, 
eltitkolja szüléi előtt, csakhogy órát ne mulaszszon.
A nőiparegylet tanodájának szintén nagyobb lakásra lett 
szüksége, mert már az őszszel egy uj osztályt nyit meg, ismét 
több női szívnek tárja majd föl az ő hivatása szentségét és al­
kalmassá képezi őket szent hivatásuk sükeres betöltésére ! Ha 
elgondolom, milyen hangya-szorgalommal gyűjtötte ez egylet 
éveken át a jótékonyság morzsáit e szent czélra! De hála Isten­
nek, a főváros és az egész ország látta ez ernyedetlen nemes 
buzgóságot, és azért a jövőben is szívesen fogja őt támogatni.
A nyár folyamában az egylet több nyilvános mulatóhelyen : a 
Margitszigeten, a városligetben, a Svábhegyen tréfás sorsjátékokat 
fog rendezni; az első már e hó 9-dikén lesz, és most a közönség 
szeretetéhez fordul, hogy e sorsjátékokhoz b á r m i  c s e k é l y  
nyereménytárgygyal szíveskedjék hozzájárulni; kinek nincsen 
valami kis kedves aprósága, a minek semmi hasznát nem veszi ? 
most jót tehet vele, előmozdíthatja a nőnevelést, — semmi két­
ség tehát, hogy lesz nyeremény tárgy elég, és igy ezen uj gondo­
lat is megtermi áldásos gyümölcseit.
A nőképző egylet pedig a kies Margitszigeten rendezi ma­
jálisát és a tervezet szerint ez gyönyörű tavaszi ünnepély leend 
úgy a mulatságra, mint a vendégekre nézve. Lesz hangverseny, 
Sipos Antallal és Almássy Károlylyal, és lesz tánczestély, számtalan 
szép hölgygyei, akkor már érdemes, hogy — a jövő héten mentül 
többet csevegjünk róla. —  i __r_
---------sssssas---------
Bndapesti hírvivő.
*** (Ö íelsége) házi orvosa, dr. Löbl, ki a súlyosan beteg 
Károlyi Gyuláné grófnőhez hivatott le Bécsböl, fölkereste Sze- 
niczey Ödön országos képviselőt, megkérve, hogy vezetné el Deák 
Ferenczhez. Szeniczey dr. Löbl óhaját azonnal teljesité s Deák 
a reggeli órákban fogadá a hires orvost. Dr. Löbl egy órán át 
időzött nagy hazánkfiánál, s azon meggyőződését nyilvánitá,hogy 
Deák állapotában javulás állt be, és a gyógykezelés kitűnő. Igen 
megindító volt a kegyelettel]'es figyelem, melyet a híres orvos ez 
alkalomkor is Deák irányában tanúsított.
*** {Jótékonyság.) F r e  y József budapesti lakos a kötő- 
utczai községi elemi népiskola számára 100 frtnyi alapítványt 
tett le oly végre, hogy annak 5% -os kamatai azon idegen ajkú 
szegény és jó viseletű tanulónak adandók ki, ki az évi zárvizsgá­
latok alkalmával a magyar nyelv elsajátításában legjobb előme­
netelt tanusitand. — K ó t a j b a n  (Szabolcsmegye) Mandl Al­
bert földbirtokos és Lónyay gróf jószágainak bérlője Kiss Józsei 
megyei tanfelügyelő, továbbá a máriapócsi superior, a nyíregy­
házai katholikus föesperes és nagyszámú vendég jelenlétében . 
multhó 22-dikén neve napján ünnepélyesen megnyitotta a cse- || 
lédjei számára tanyáján felállított és tökéletesen fölszerelt fele­
kezet nélküli népiskoláját, melyben évenkint 80 -1 0 0 , eddig 
tanitatlan gyermek részesülend rendes ingyenes oktatásban.
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Mandl Albert ur még egy vasárnapi iskolát is rendezett be, 
melyben nemcsak tanyai, de a falubeli felnőttek is részt vesz* 
nek és vehetnek. — Néhai D e á k  János, elhunyt budapesti 
polgár és háztulajdonos 450 frtot hagyományozott a városnak 
oly módon, hogy ez összeg három egyenlő részletben a Rókus- 
kórház, a városi fiú és leány árvaházakra fordittassék.
(Rózsás napló.) A r a n y  László ismert jeles fiatal 
irónk e napokban váltott jegyet S z a 1 a y Gizella kisasszonynyal, 
Szalay I. miniszteri tanácsos bájos leányával. —  Budapesten 
M á t r a y Bary István tartá esküvőjét B o g y ó  Tini kisasszony­
nyal, egy alföldi földbirtokos leányával. —  Dr. F r i s c h m a n n  
Gyula orvos jegyet váltott Hecht Antónia kisasszony nyal, egy 
pesti nagykereskedő leányával. —  H a r t i Károly megyei 
levéltárnok közelébb jegyezte el S a 11 ó s Erzsiké kisasszonyt 
Z.-Egerszegen. —  H a r m o s  Béla mérnök jegyet váltott Win- 
disch Mariska kisasszonynyal. — M o l n á r  Lajos a váczi ipar­
bank derék könyvvezetője közelebbről jegyet váltott T ó t h  Ma­
riska kisasszonynyal, néhai Tóth József, hírneves színművészünk 
bájos leányával. — F a r k a s  Emil bajai orvos e hó 2-dikán 
tartja esküvőjét K o h n  Minniekisasszonynyal. — P o d h o z s á -  
n y i Zoltán técsői vasúti pénztárnok közelébb jegyezte el J a k a­
b o v ic s Emília kisasszonyt. —  Tenkén dr. D e u t s c h Mór szem­
laki tiszti orvos e hó 5-dikén vezeti oltárhoz W e i s z  Szeréna 
asszonyt, dr. Salotchinski Gyula fiatal özvegyét. —  Szegeden 
Z s ó t é r Erzsi kisasszonyt közelébb vezette oltárhoz J e n e y 
István nagyváradi mérnök; Pozsonyban pedig L á b á n  Lajos 
törvényszéki aljegyző B a u e r Fáni kisasszonyt.
*** (A  Mária- Valéria-egylet) öt tagú küldöttsége Glatz 
Ebetzky urhölgy vezetése mellett múlt csütörtökön megjelent 
Thaisz Elek főkapitánynál és Királyi Pálnál, hogy mint az em­
lített egylet által megválasztott tiszteletbeli tagoknak a diszok- 
mányokat ünnepélyesen átnyújtsák. Thaisz E. és Királyi P. 
urak a kitüntetésért meleg köszönetét mondtak, biztosítván a 
küldöttség tagjait, hogy a jótékony egylet gyarapítására s felvi­
rágzására mindenkor közreműködni fognak.
*** (A gasdasszony-egylet) május 22-én nagy gyermek­
ünnepélyt fog rendezni a Margitszigeten, mindenféle gyermek­
játékkal, kis balettel, sat. Igen jó gondolat, mely vonzani fog. 
E mulatság délután három órakor lesz. Este nyolcz órakor tű­
zijátékot tartanak, este pedig tánczvigalmat, melynek háziasz- 
szonya Blaskovics Miklósné urhölgy fog lenni. A gyermekünnep 
belépti jegyének ára 80 kr, gyermekek számára a fele ; a bálé 
pedig egy forint. *
*** (A  zenekedvelőit) múlt szerdai hangversenye uj bizony­
ság volt arra nézve, hogy ez egylet előadói folyvást haladnak 
Káldy Gyula vezetése alatt. Minden jól sikerült és tetszett. Ba­
csó Lujza kisasszony szabatosan énekelte Berlioz „Távoliét“ 
czimü dalát; Bartay Edét kitapsolták „andante“ ja és „cherzó“ - 
janak zenekari előadása után s Mendelssohn „ Krisztus“ orato- 
riumi töredékének bemutatása Pauli,Nozeda és Eibenschütz urak 
által szintén díszére vált e törekvő és jól vezetett egyletnek.
A  (Richter)  múlt szombaton reggel elhagyta Budapestet. 
A pályaudvaron a nemzeti színház művészi és zenekari személyze­
tének számos tagja búcsúzott el a volt operaigazgatótól. Richter 
meghatottan köszöné meg a figyelmet és megigéré, hogy a jövő 
hangversenyidényben lejön Budapestre és itt több hangversenyt 
rendez.
*** (A műcsarnok javára) a vigadóban rendezett két 
műkedvelői előadás tiszta jövedelme az összes költség levoná­
sával 3110 frtot tett. — József főherczeg két körszékért 30 fo­
rintot, Koburg Gotha Fülöp herczeg pedig három körszékért 50
frtot adományozott. A légszeszvilágitási társulat a légszeszt 
mindkét előadásra díjtalanul engedte át, Lehmann ur pedig sze­
mélyes fáradozásáért járandott 100 forintnyi diját a kitűzött 
czélra szentelte, „Rózsavölgyi és társak“ urak végül a belépti je­
gyek elárusitását szintén díjtalanul eszközölték.
(A  „műcsarnok") nagy sorsjátékénak húzását —  kor­
mányengedély mellett —  május elsejéről elhalasztották. A vál­
lalathoz kötött remények ugyanis csak részben teljesedtek, mit 
részint az idő mostohaságának, részint annak tulajdonítanak, 
hogy a sorsjegyeket csak deczemberben bocsátották forgalomba. 
A képek értéke, melyeket kisorsolnak, ötvenezer forint; a sors­
játék egyéb költsége pedig nyolczezer forint, mig a bevétel, 
melyre május l-sejéig számithattak, legfölebb harminczezer 
forintra tehető. Ekkép a húzást el kellett halasztani. A közép­
osztály, kisbirtokosok, gazdatisztek, lelkészek, tisztviselők sok 
részvétet tanúsítottak a sorsjegyek vételében ; a gazdagok és elő­
kelők közül azonban sokan visszaküldték a hozzájuk szállított 
sorsjegyeket.
(4  tudomámj- és műegyetemi olvasókör) a nyári tan­
szakban is fog felolvasásokat rendezni. A sorozatot multhó 25- 
dikén kezdte meg. Két rendes tag tartott felolvasást. Molnár 
Lajos „A természettudományok és az ember“ czimü értekezést 
olvasott fel, ismertetve a természettudományok jelen állását. 
Értekezését élénken megéljenezték. Dr. Várady Antal két köl­
teményt olvasott fel. „ Judás“ és „Faust“ ; amazt mint az örök 
árulás, emezt mint az örök kétely eszméinek megtestesítőjét tün­
tetve fel. A tartalmas, csinos költemények zajos tetszést arattak.
*** ( „ Magyar siketnémák országos szövetsége“ ) van alaku­
lóban, s e tárgyban e hó 16-dikára, pünkösd vasárnapjára van­
nak az érdekeltek összeliiva Váczra, hol a közgyűlés tartatni fog. 
A kezdeményezés érdeme e részben a Budapesten és Váczon a 
legutóbbi időben alakult úgynevezett siketnémák önképző társas­
körét illeti meg, melynek tagjai kezdeményezték s tőlük kitel­
hető módon igyekeznek is létesíteni a magyar siketnémák or­
szágos szövetségét.
(A  tabáni szegény gyermekkertben) naponkint 40 gyer­
mek élvez ingyentanulást és élelmezést, s az ehez szükséges töke 
részint uj tagok belépése, részint jótékony czélu előadások által 
gyüjtetik. A 40 gyermek közül csak kettő származik magyar 
szüléktől, a többi idegen ajkú, és ezek rövid három hó alatt szép 
haladást tettek a magyar nyelvben. Jövő kedden a várbeli szín­
házban a gyermekkert javára magyar színi előadás rendeztetik, 
mely alkalommal a következő darabok adatnak elő : „A regény 
vége“ Szépfaludytól, „Kukli predikácziók“ Mosertől és „Kérek 
két pengőt kölcsön“ , francziából fordította Egressy Béni. Közre­
működnek : Gottwald kisasszony, Horváth kisasszony, Liss 
kisasszony, Pleskottné és Withalmné asszonyok, Ralbach, Beli— 
czay, Kedves, Láng, Olló, Reviczky és Titte urak. Minthogy a 
közreműködő hölgyek és urak mindannyian már többször fel­
léptek s általában mint gyakorlott szini műkedvelők ismerete­
sek, a közönség vig és kellemes estét remélhet és a mellett a 
nemes czélt is elősegíti. Ezen előadásra belépti jegyek kapha­
tók : Pesten Baliczky utódainál a váczi-utczaban, Budán Ércz- 
hegyi urnái a várban; valamint az előadás estéjén a pénztárnál. 
I. emeleti páholy 5 forint, másodemeleti páholy 4 forint, záitszék 
1 forint.
*** (Az ős Gellérthegyről) nagy sziklák függnek le, melyok 
az alján elvezető utat igen veszélyessé teszik. A mérnöki hivatal 
azt javasolta, hogy a hegyről 2100 köbölnyi darab hordassek 
le, a mi 60,000 frtba kerülne. A középitési bizottság e tervet 
tárgyalta. Ybl építész ellenezto a javaslatot, inért kár volna
f —  
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a festői ritka szépségű hegyet annyira elcsúfítani. Scheioh a kí­
sérletet veszedelmesnek is tartja, meit a hegy belsejeben, úgy 
látszik sok üreg van. Két éve történt, hogy a fellegvárban 12 
mázsa meszet oltottak a gödörben. Másnapra a mész eltűnt, nem 
tudták, hová lett. De a Sárosfürdőben, a fürdőszolgák nem kis 
meglepetésére, a nagy csapon sűrű mészfolyadék jött ki, és igy a 
mész átszivárgott az egész hegyen, mi csak úgy lehetséges, ha a 
hegy üregektől van átvájva. A bizottság e felszólalások után a 
mérnöki hivatal javaslatát mellőzte, és azt határozta, hogy csak 
a lazán függő szikladarabokat kell elhordani.
.%  (Színkör a Margitszigeten.) Swoboda ur, a gyapju- 
utczai német-szinház igazgatója folyamodott volt József főher- 
czeghez,hogy engedtetnék meg neki a Margitszigeten egy színkör 
építése. A főherczeg megadta az engedélyt, azon kikötéssel, hogy 
Swoboda ur a színkörben háromszor hetenkint magyar előadá­
sokat rendezzen. Utóbb azonban Swoboda urban kételyek me­
rültek fel e vállalkozásának jövedelmezősége iránt, azért azon 
előterjesztést téteté a főherczegnek, hogy ő fensége a maga költ­
ségén építtetné a színkört, mely körülbelül 3000 frtba kerülne, 
és azért Swoboda ur arányos hért fizetne. Ez eszme azonban 
teljesen el van hibázva; bizonyítják azt a városligeti színkörök, 
melyek eddig soha sem jövedelmeztek. A közönség nem azért 
jár ki a zöldbe, hogy ott zárt helyre álljon és igy épen azon 
élvezettől foszsza meg magát, melyet az üdülés helyein keresni 
szokott.
*** {Színház.) Shakespeare „IV.  H enrik jében , múlt 
pénteken a legszánandóbb alak bizonyára Szigeti József volt. 
Falstaffot adta, oly kitünően, hogy nem tudtam hirtelenében, min 
csudálkozzam inkább: azon-e, hogy annyira beleélhette maga 
e bohókás, hazug, gyáva és hegyke gavallérba; vagy azon, hogy 
egyetlen egyszer sem nevette el magát kifogyhatlan bohóságain, 
vagy végre hogy egy pillanatig sem szomorodott el a borzasztó 
üresség láttára, a mely — különösen a páholyok soraiból — 
feléje ásított. Azért mondom őt szánandónak ez este. De vigasz­
talhatta magát, a világ nagy szelleme, Shakespeare osztozott 
sorsában ; vagy azzal, hogy egy páholy még sem volt üres, és a 
ki benne ült, eleitől végig a legnagyobb érdekkel csüggött mű­
vészi alkotásán, és az az egy —  Coburg herczegnő volt. Molnár, 
Nagy Imre és Náday szintén jelesül játsztak ez este. — Az 
„Erdő szépe“ pedig Felekiné asszonynak volt diadalestéje. Pálma 
marquise-t adta, azzal a szívből fakadó melegséggel és termé­
szetes bűbájjal, melylyel e kitűnő művésznőnk annyira megra­
gadja a lelket, hogy egészen elfelejtjük a — színpadot. K. Já­
szai Mari, Szigeti József, Feleki éa Komáromi szintén kitünően 
játsztak. —  Az operaestek közül „Lohengrin“ emelkedik ki 
magasan e héten, Richter vezényelt, utószor, és az egyik azért, 
mert fájlalja a jeles mester távozását, a másik meg, mert — 
örül rajta, de soha Hauck Minnie kedvesebb Elza nem volt, mint 
ez este, és hasonlókép Kocsis Irma, Kőszeghy, Tallián, Udvardy, 
sőt még Láng is. A zenekar gyönyörű szabatosággal működött, 
de hisz már Erkel karnagyságának idejében is ritkította párját 
a mi zenekarunk.
*** (Irodalom.) A „Hasznos mulattató“ -ból e napokban 
jelent meg a 10-dik füzet, és ez is csak úgy, mint a többi, dicséri 
szerkesztőjét, Dolinay Gyula urat, a ki helyes érzékkel és gon­
dos tapintattal úgy állítja össze ezen füzeteket, hogy a serdülő 
ifjúság tanul is belőlük es mulat is mellettük. — „Budapestről 
Parisba“ czimü egykötetes mü jelent meg Szontpali Jankatol,
| ajánlva gróf Teleki Sándornénak. E mü szép tanúságot tesz szer- 
[ zőnek a hazai és világtörténelemben való jártasságáról. V á­
r a dy Antal, jeles fiatal költőnk, kitől a Kisfaludy-társaság egy
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Moliére fordítást, a nemzeti színház pedig „Ária és Messalina“ 
fordítását fogadta el, előfizetést nyit költeményeire, melyek ju­
nius közepén fognak 7— 8 ívnyi kötetben megjelenni. Az előfize­
tési ár egy forint és május 15-dikéig szerző czime alatt (Buda­
pest, szerb-uteza 9-dik szám 9-dik ajtó) küldendő be. —  » É l ő  
h a z u g s á g o k “ czimü két kötetes regény fog megjelenni Vi­
rághalmi Ferencztől, melyre Czéh S. kiadó Győrött előfizetést 
hirdet. Előfizetési ár 2 frt, mely a kiadóhoz Győrre május 25-ig 
küldendő.
*** (Vegyesek.) A Wenckheim-Tisza minisztérium tagjai­
nak arczképét egy díszes lapon kiadta Halász István. — K e l e t i  
Gusztáv, Székely Bertalan és Rauscher, a veszprémmegyei pap­
ság megbízásából, értékes albumot készítenek Ránolder püspök 
jubileumára. — A z i r ó k é s  művészek társaságának évkönyve 
újévkor jelenik meg a Franklin-nyomdában, Szigligeti körelnök 
arczképével. — A m a r g i t - s z i g e t i  híd budai részének építése 
gyorsan halad, már a negyedik iv építését is megkezdték és a 
jövő héten a munkások már akadály nélkül közlekedhetnek 
egyik partról a másikra. — P ü n k ö s d - h é t f ő n  osztják ki a 
vigadóban a budapesti iparosoknak az eddig meg nem kapott 
kitüntetéseket: érmeket, okleveleket, elismeréseket. B. Simonyi 
Lajos maga fogja tartani az alkalmi beszédet. — Dr. S c h w a r- 
t z e r  Ferencz, a budai magán-tébolyda tulajdonosa, kedély- és 
idegbetegek számára is állított föl intézetet egy kert közepén 
s azt e hóban már meg is nyitja. Az ottani betegek szabadon 
fognak érintkezhetni ismerőseikkel, sőt azokkal kirándulásokat 
is tehetnek. — A v á r o s l i g e t b e n  május első felében ügető 
versenyt fognak rendezni. — P o z s o n y m e g y é b e n  a sellyei 
templomot nagy költséggel stilszeriileg ujittatja a pannon­
halmi főapát. —  A n e m z e t i  s z í n h á z  két gesztenyefája 
nem pusztult el az átültetés miatt s a hosszn tél után már is 
életteljesen kezd fakadni az erzsébettéri kioszk előtt. —  A
1 e f  o 1 y t héten (áprilhó 18-dikától ápril 24-dikéig) született 
259 gyermek, elhalt 275 személy; a halálozások tehát 16 esettel 
múlják fölül a születéseket. Az uj szülöttek közt volt 153 fiú, 
106 leány. A halottak közt volt 160 férfi, 115 nő, egy éven aluli 
gyermek 69.
*** (Halálozások.) M e d n y á n s z k y  Sándor, Somogy- 
megye szigetvári kerületének képviselője hosszas betegség után 
múlt szombaton elhunyt. A honvédcsákóval, karddal és virág- 
koszorukkal díszített koporsó mellett Török Pál szuperinten­
dens és Helfy Ignácz mondtak halotti beszédeket. A sírnál pedig 
Gáspár András honvédtábornok. A temetésen Ghiczy Kálmán 
házelnök, Perczel Béla és Péchy Tamás miniszterek és Tűit István 
is jelen voltak. Az özvegyet Irányi Dániel vezette. Mednyánszky 
1848-ban Aulich tábornoknak volt hadsegéde; később a komá­
romi várban volt, és a vár feladása tárgyában a feltételekkel 
Klapka őt küldte Haynauhoz. Mint menekült hosszabb ideig 
Londonban élt, 1859-ben tagja volt az olaszországi magyar 
légiónak; 1866-ban a porosz háború alatt szervezett magyar 
csapatot. 1869-ben jött haza. Első neje angol nő volt, ki 1867- 
ben halt meg. Másodízben itt nősült meg 1871-ben és Fialka 
Piroska urhölgygyel lépett házasságra. —  Elhunytak továbbá : 
H o r v á t h  János 1849-ben honvédezredes Budapesten 62 éves 
korában. 1867-ben a m o s t a n i  honvédségnél visszanyerte ezredesi 
rangját és 1873-ban nyugalomba lépett; —  T ó t h  László ügy­
véd, ki a szabadságharezban honvédszázados volt, múlt hó 19- 
dikén 49 éves korában, özvegyet és hat gyermeket hagyva maga 
után ; —  D o s i cs György, császári királyi asztalnok és a buda­
pesti szerb község alelnöke múlt hó 23-dikán, 55-dik évében; — 
Budapesten D ó z s a  Dániel szépreményü jogász-fia: Á k o s ,  19
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éves korában; —  M i t t e l m a n n  B ó d o g  fővárosi ismert fog­
orvos; —  D e g e n ,  született K e p t e n á r  Katalin, néhai Degeu 
János királyi tanácsos özvegye múlt hó 22- dikén 67 éves ko­
rában; — T é l y  G y u l a  végzett jogász 23 éves korában; — 
D i v a l d  József debreczeni reáltanodái tanár 30 éves korában; 
Deésen özvegy B r a s s a y  Károlyné, született M e n t o v i c h  
Teréz asszony (Mentovich Ferencz érdemdús irónk nővére.) — 
Deésen T o r m a  Ferenczné, született R á c z Rozália asszony 63 
éves korában; — 11 i á s Imre, a győri püspökség urodalmi pénz­
tárnoka és számvevője, úgy a győrvidéki gazdasági egyesület 
pénztárnoka, áprilhó 23-dikán, életének 67-dik évében; — Palo­
tán gróf Z i c h y  Miklós 73 éves korában; —  Szántón M á r k u s  
Erzsébet, egy 18 éves kedves leány és menyasszony, múlt hó 
14-dikén; — S c h w e n d t n e r  János budapesti kertész és ház­
tulajdonos, ki mintegy 10 nap előtt saját vigyázatlansága foly­
tán a kerepesi utón egy közúti vaspályakocsi által elgázoltatott, 
és kinek a szenvedett sérülések következtében levették két lábát 




Május 1-sején : „A yda“ , Hauck Minnie mint vendég. — Május 2-dikán : „A  
falu roszsza. * — Május 3-dikán : „Leconovreur Adrienné.“ — Május 4-di- 
kén : „Figaro lakodalma“ , Hauck Minnie mint vendég. — Május 5-dikén : 
„II. Rákóczy fogsága.“ —  Május 6-dikán : „Brankovics.“ — Május 7-dikén : 
„Mátyás király első kalandja“ , először.
Divattndóaitás.
A tavasz beálltával a hölgyek rendesen egy kis vizsgálat alá veszik 
ruhatárukat, azért talán nem egészen felesleges uiból felemlíteni mindazon 
ujdonságokat, melyek ez idényben divatosokká lettek. A s z í n e k r e  nézve 
azt tapasztaljuk, hogy a bágyadt szürkés és barnás szinek a legdivatosab­
bak ; de soha sem egy színben. Minden öltözék nem csak színeiben, hanem 
szövetében is össze van téve. Selyem és cashemir, vagy sima és koczkás 
szövet vegyest, ez a leggyakoribb, a m it m ost látunk. A sok csikós selyem­
szöveten kívül, az idén sok puha foulard-féle szövetet is fognak viselni, m e­
lyek a kötő alakú tünique-ekre igen alkalmasak. E foulardok részint simák, 
részint pedig elszórt atlacz virágokkal diszitvék.
A  r u h á k r a  nézve, a szoknyák elől m ég mindig igen szűkre ha­
gyatnak,hátul pedig néhány erős ránczba foglalvák, legyező alakban képződik 
aztán az uszály. A tünique elől vagy kerek, vagy pedig hegyes, hátul 
széles, lecsüngő végekkel. A derekak kivétel nélkül lebbentyüre szabatnak, 
elől zsebekkel diszitve.
A n a p e r n y ő k  az idén valamivel nagyobbak, mint tavaly, a simák 
és a hímzettek egyaránt divatosak, sőt gyöngykm rrással is láttunk szép 
napernyőket, melyek igen csinosak. Egy ilyen napernyő ára 6 frt, az olcsób­
bak 4 frt, a hímzettek, cliszitettek 8, 10, 14, 16, 20 frtig.
Fehér m o l l  n y a k k e n d ő k  is divatba jöttek  megint. A leg­
újabbak is csipkebetétből állnak, a sarkon finom czérna-csipke fodorból. A 
fehér nyakkendőcskéket gyakran fekete csipkével is fodrozzák. Színes chinai 
crépe-ból való négyszögü nagy kendők, fehér vagy fekete csipkével befog­
lalva, a divatos piperetárgyak közé tartoznak.
M a i  m e l l é k l e t ü n k  m a g y a r á z a t a .
E kis f e l s ő  g a l l é r  m i n t á j á t  bizonyára nagyon sokan fogják 
használni t. elófizetőnőink közül, mert az ilyen gallér képezi a l 'g töb b  
ruhaderekak diszitését.
E gallérok fekete csipkéből készülnek, vagy fekete virágos tüllből, 
melyet kis fekete zománczgyöngygyel kivarrnak. Köröskörül csipkefodor 
díszíti e gallért, mely szintén gazdagon ki van varrva fényei; gyöngyökkel,
elől pedig egy, vagy három bársony vagy selyem csokor tartja össze a gal­
lért. Fehér csipkéből is készülhet e gallér, akkor a gyönykivarrást hímzett 
betétek, csokrok, vagy rüchek pótolhatják.
S z á m r e j t v é n y .
Szirmay Herminától.
13- 15. 16. 19. 11. 16. A hölgyek ujjainak védő fegyvere;
Munkás nőnek mindig szüksége van erre.
9. 16. 14. 15. Mély álomban töltöm  a zord, rideg telet,
De életre kelek, h a jön  a kikelet.
17. 2. 6 3. Hangszer vagyok, ha örvendek, örvendsz velem, 
Ha sírok te is osztod bánatos könyem.
10. 11. 7. 6. 1. 12. 11. Egyiránt kedvdaritő nyáron és télen,
Mi csak dicséretét halljuk a vidéken.
4. 7. 9. 12. 14. Vigan köszöntőm, h a jon , a kedves tavaszt,
De a komor ősz vajmi gyorsan eihervaszt.
6. 15. 12. 9. Üdvözöl az egész természet, de főleg
A gazda, ha pajtáját bőven töltöm meg.
4. 18. 10. 16. Nélkülem nem élhet meg asztalos, sem ács ;
Szorgos kézben élem után hull a forgács.
3. 7, 19. 11. 5. Bizalommal néz e férfira a nemzet,
Adná az ég, hogy bizalma ne csalja m e g !
10. 11. 18. 17. 17. E jeles fő az előbbi méltó társa,
Telve legyen zsebében mindig a tárcza !
8. 9. 8. 19. 11. 17. 12. 6. Király vagyok ; a nagy puszta birodalmam, 
Minden állat féli iszonyú hatalmam.
1 — 19. Szomorú hir-névre tettem én szert
Gyászos sorsú királyunk korában ;
Mert, mig külről ellen fenyegetett,
Bennem voltak rut visszavonásban.
M egfejtési határidő : májushó 29-dike.
A 14-dik számban közlött rejtvény értelme :
Tanítók segélyezése.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be : 
Pecháta Argay Anasztázia, Malatinszky Kálmánná, Erdensohn Em í­
lia, Keszthelyi Györgyné, Bátori Zsigray Istvánná, Moesz Gézáné, Gedeon 
Gáspárné, Éhen Ilka és Gizella, Kovács Emma, Leustach Emília, Vincze 
Csima Petronella, Muharos Mária, Gaibl nővérek, Danielovich Mariska, Ba­
lassa Ilon, Keresztes Véri, Fodor Erzsi és Júlia, llniczky Ilona, Haucsok 
Bittera Natalie, Korén Károlyné, Szirmay Hermin, Madarász Luiz, Limbek 
Vilma, Müller Albertné, Nagy Borbála, Abonyi Jánosné, Baghy Etelka, Ko- 
rik Zsófia, Ströcker Anasztázia, Szabó Kata, Dosztál Szabó Etelka, Thurzai 
Laura, Track Johanna. Madarassy Irma.
T a r t a l o m .
Jóság. — A  ház sírjai, Gáspár Imrétől. — Mindhalálig, Major Bé­
lától. — A szerelem álma. — Észak-Néinetoiszági úti emlákek, Lengyel Dá- 
nielnétól. — Egy hét története. — Budapesti hírvivő. — Nemzeti színház. 
Divattudósitás — Szám rejtvény.— A t. rejtvényfejtők névsora.
A  b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. —  Hirdetések.
Ma i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e  
mintáia-
Felső gallér szabás-
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : Emília.
Buda-Pest, 1875. Nyom atott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
kedvezőtlen időjárás miatt; a jelentkezések száma után érdekes 
kiállítás remélhető, — K o l o z s v á r i t  Vélis Simon vezetése 
alatt vizgyógyintézet létesült. — Az o r s o v a i  korona-kápolna 
fentartási költségeire hatóságok és egyesek összesen 308 frt 20 krt 
küldtek az ottani Deák-körhöz, mely a hó 25-dikén feloszolván, a 
gyűjtést befejezte. —  Tisza-Ugh hevesmegyei községben a napok­
ban halt meg egy Szénássyné nevű 120 éves öreg asszony. A bol- 
dogultat ötvennyolcz utód kisérte az örök nyugalom helyére. — 
C s e r n o v i c s  Arzén, szalárdi nagybirtokos, csődöt mondott. 
Debreczen és Nagy-Várad vagyonos osztálya mélyen van érde­
kelve e csőd által, s félő, hogy sok családban zavarokat okoz.
—  S z e g e d e n  Szojár László honvéd-hadnagy oly szerencsétle­
nül bukott le lováról, hogy pár nap múlva meghalt. — P u t n o­
k o n a múlt hetekben egy kötéltánczos család utazott keresztül. 
Ott is tartottak mutatványokat, azonban igen szerencsétlenül. 
Az egyik, egy 22 éves ifjú, lebukott a kötélről, s azonnal ször­
nyet halt.
Különfélék.
(Don Alfonso) Grátzban múlt kedden az egyetemet 
akarta meglátogatni. Az egyetemi ifjúság azonban, mely erről 
értesült, összegyűlt, s a herczeget gyűlöletes tüntetéssel fogadta. 
Gúnyosan hahotáztak, orra előtt kiálták a „pereat“-ot s nem 
hiányoztak az erősebb szidalmak sem. A herczeg feltünőleg 
halvány volt, és a gunyolóknak ironikus mosolylyal, kalap-emelés­
sel köszönt. E jelenet néhány perczig tartott, mig báró Ettings­
hausen tanár s a rendőrség annak véget vetett. Az nap este pe­
dig a herczeg lakásán ismétlődtek e tüntetések.
(Báró Eymttenne) meghalt Becsben, ötvenkilencz éves 
korában, tüdősorvadásban. A magát kivégzett altábornagy öz­
vegye volt. A ki még emlékezik a Richter-pörre, az ismerni fogja 
e nő élettörténetét. Rendkivüli pazarlásának sokkal nagyobb 
kÖYetkezményei lettek, mintsem ő könnyelműségében csak tá­
volról is gondolta volna. Férjéhez a család pénzzavarai miatt 
könnyen hozzáfértek a hadsereg szállítói, ki midőn már a csalók 
hálóiba került, menekülni is akart, de a szállítók ekkor a báró­
néval üzérkedtek s Eynatten elveszett. Midőn a szerencsétlen há­
ború véget ért, az altábornagyot számadásra vonták s a hiányok 
és csalások napfényre jötte után elfogták. Tudván van, hogy 
börtönében felakasztotta magát. Özvegye később a királytól 
kegydijat kapott, de e kegydij igen csekély volt a pazarláshoz 
szokott nőnek, ki csakhamar a legnagyobb nyomorba esett. A 
magasabb körök néhány tagja pénzt adott össze számára s ettől 
fogva csöndesen, elvonultan élt halala napjaig, leanyaval együtt.
*** (Egy turini lap) jelenti, hogy Amadeo olasz herczeg, 
spanyolországi rövid uralkodásának történetét irja, mely „ Me- 
mórié d’un Ré.“ (egy király emlékiratai) czim alatt fog megje- 
lenn; Munkatársa saját neje, a ki, mint tudva van, „jogtudor“-rá 
ran felavatva.
(Egy kis gyalogséta.) Egy Grayson nevű amerikai a 
földet akarja megkerülni gyalog. Múlt hó 4-dikén indult el 
New-Yorkból, s a mint kiszámitá, 1876-diki november 23-dikán 
kell ismét oda vissza érnie. Az egész ut 19,220 angol mérföld, 
Graysonnak tehát naponkint 32 angol mérföldet kell gyalogol­
nia. Természetes, hogy utazás közben hajóra is kell ülnie, a 32 
mérföldet azonban itt is legyalogolja oly formán, hogy fel s alá 
sétál a hajón.
**» (.Külföldi vegyesek.) A k i r á l y n é  múlt kedden este a 
Práterban kocsizván, este hét óra felé a Sacher-féle étkezőből
ozsonnát akart hozatni; de ez már zárva volt, s igy az udvari 
szolga csak egy kávéházból vihetett egy pohár sört és két kiflit.
—  L i s z t  Ferencz, kinek tiszteletére közelebb a hannoverai 
börze termében lakomát rendeztek, múlt szerdán zongorázott 
egy hangversenyben, melyet Bach eisenachi szobrára rendez­
nek. —  N e v i 11 e Mór hazánkfia, angol-német színész, közelebb 
Szentpétervárit vendégszerepeit, jó  sikerrel. — B e r l i n b e n  
a holttestégetés engedélyeért folyamodtak a kormányhoz, mely 
azonban úgy nyilatkozott, hogy e végett a fennálló törvényeket 
meg kellene változtatni, de a minek szüksége ez idő szerint még 
nem forog fenn. — G i z e l l a  főherczegnö e napokban egy uj 
leánygyermekkel örvendeztette meg férjét.
Megbízások tára.
Van szerencsém értesíteni t. előfizetőinket, hogy 
a jelen félévi hat kötet könyvmelléklet és a mülap elkészül­
vén, mindhét melléklet egyszerre küldetik meg mindazoknak, 
a kik az érte járó csekély illetéket eddig leküldték, és e 
szerint legfölebb három hét alatt mindkét küldemény postai 
utón kézhez fog szolgáltathatni.
A  ki tehát akár a könyv-, akár pedig a mülap-mel- 
lékletet három hét alatt postai utón kézhez nem venné, azt 
kérem, szíveskedjék engem nyílt levélben erről értesíteni, 
hogy kellő időben intézkedjem.
Viszont én is kérem azon t. előfizetőinket, a kik a díj­
ja l még hátralékban vannak, küldjék be azt a hó végéig. 
Budapest, 1875 , áprilhő 30-dikán.
Emília.
C z e g l é d r e  T. A. úrnőnek: El van küldve.
V a s a d r a S .  A. úrnőnek: Fájdalom, már nem szolgál­
hatok vele.
M a r c z a l i r a  K. F. urhölgynek : Csak mutatvány bekül­
dése után nyilatkozhatom e részben.
S ü m e g r e  S. K. urnák: Bármikor szívesen veszszük.
U n g v á r r a R ,  Zs. úrnőnek: A kérdéses munkák nem a 
mi lapunk mellett jelentek meg.
B á t y ú r a B. B. M. úrnőnek: Szíveskedjek az utósó pos­
tát is feljegyezni,különben nem lehet pontosan megküldeni. Újból 
megküldtem.
G e r g e l y f a l v á r a K .  Ny. A. úrnőnek: Félévi mellékle­
teink a múlt évben is májushóban küldettek szét.
S. A. U j h e 1 y r e M. P. J. úrnőnek: Várom szives válaszát.
P i v n i c z á r a V .  A. urnák: A megrendelő levélben Pencz 
volt lakhelyül megjelölve! Most már az ujabb czim és helynévvel 
küldhetjük.
T. U j  1 a k r a R. V. M. úrnőnek: El van küldve.
N a g y v á r a d r a  D. I. urhölgynek: A mellékletekre való 
dijat is pontosan vettem, és két hót alatt okvetlenül kezéhez is 
fognak érkezni.
K e c s k e m é t r e  K. F. urhölgynek: Magánlevelet írtam.
II o 1 i c s r a St. A. urhölgynek : Útközben vehették ki, de 
azért szívesen újból küldtem meg.
B. Sz. M i k 1 ó s r a F. J. úrnőnek: Az illető lakása isme­
retlen. Sziveskedjék tehát rendelkezni a beküldött összeg felül.
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda : 3 boh-utcza 1. sa. Polatsek Ignácznál Budapesten.
liö llii F R iO lI^ -n é l, Budapesten, lipótvárosi templomtéren.
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Csak a hivatalosan megvizsgált 
méregmentes, tiszta és teljesei; ár­
talmatlan
E A V I S S A F T E
bu- azon e rőv e l, az emberi bőrt 
m iüden s érüléstől m egmenteni. utó­
bajoktól megóvni és szépséget és 
ifjúságot biztosítani. Ha a Ravis­
sante naponkint egyszer az u jj­
hegygyei az arczra vagy más test­
részre dörzsöltetik , már a tőrülke- 
zéa után tapasztalható a majdnem 
csodalatos hatás. Az arczon témadt 
ránczok és himlőhelyek elsimittat- 
nak. A Ravissante ifjú  arcz- 
szint idéz- elő, a bőrt fehéríti, fris­
síti es finomítja ; eltávolít legrövi­
debb idő alatt szeplöt. máj foltokat, 
orrvörösséget, s a bőr minden tisz- 
tátalanságait.
Már az első kísérlet után elhatá­
rozzák a t. hölgyek , jövőre csupán
________________________ csak Dr. LEJOSSE világhirii „Tta
Egy üvegtok ára 1 frt 50 kr. v issaute^-ját használni.
Kapható nagyban és kicsinyben Budapesten ;
Dr. LEJOSSE föraktarában, király-utcza 15. I. 19.
I és viieat-ntcza 8. sz. HATSCHEK MIKSA látszerésznél.
h m m  X idéki rendelm«riyek a l e g s z i g o r ú b b  t i t o k t a r ­




Í S 3  i - i h  é vb e n
Magyar ipar !
Alapítva 
1 8 3 4 - i k  é v b e n
Eanzenberger testvérek
nap- és esernyő-gyára.
Budapesten, váczi-ntc-za 14. sz.
(korona-kávéház átellenében.)
Gyermek napernyők á 1, 2, 3 frt.
Tavaszi napernyők minden színben á 3, 4, 5 frt. 
Nagyobb napernyők, díszítve á 3, 4, 5, 6 frt.
Nagy napernyők (dupla selyemből) á 4, 5, 6, 7 frt. 
Esernyők ángol Clothból á 2, 3, 4 frt.
Selyem esernyők 5 írttól feljebb.
I ii napernyők, minden színben á L.80, 2 frt.
Vidékróli megrendelések pontosan s legszigorúbb 
figyelemmel essMsöltetnek.
Nagyobb vételeknél aránylagos árleengedés. 
Legnagyobb választék legfinomabb angol és fran- 
czia nap és esernyőkből, aránylagos olcsó árakon.
Megjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal
SZÉPIRODALMI DIVATLAP
Buda-Pest, 1875.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOM DÁJÁBAN
O m n g-u t 39. szám.
Ï Ï E T I U A P T A R .





| óra perc 1
Mfjus 9 Vasárnap C 6. Niz. Gergelv C Exandi 27 E 2 Simon pápa 4 Nikanor 4 33 7 21 J
10 Hétfő Antonin pápa Hermina 28 9 vértanú 5 Félböjt 4 32 7 22 §
11 Kedd Beatrix Bérezi Asp. 28 Jázon és Sós. 6 B. husv. el. 4 30 7 23 I
12 Szerda Pongrácz Nercus 30 Jakab apostol 7 Templomsz. ■s> 4 29 7 25 f
13 Csütörtök Szervácz püspök Mucius 1 Május 8 Félböjt 4 27 7 26 *
14 Péntek Bonifácz püspök Bonifácz 2 Nagy Athan. 9 Noé 4 26 7 27 J
1 15 
% — .
Szombat Zsófia szűz Izidor 3 Timotheus 10 Sab. 3. p. Akare 4 25 7 28 I
Teljes száma példányokkal folyvást szolgálhatunk.
V i d é k i  t á r c z a .
Pozsonyban Follinusz színtársulata folytonos pártolás 
mellett működik, s remélhető, hogy e pártolás nem fog gyön­
gülni, mig e társulat Pozsonyban időz, tudniillik e hó végéig. 
Juniusban Follinusz 12 előadást tart Győrben, azután pedig B.- 
Füredre megy. Mint irják, Follinusz nem vette bérbe a jövő téli 
idényre a pécsi színházat.
Nagyszombaton a sziniigy körül kifejtett mozgalom mind­
inkább átalánosabb lesz. A szinügyi egylet bizottsága, mely 3 év 
alatt mitsem tett, az ápril 25-dikén tartott közgyűlésen leköszönt. 
Az uj választmány rögtön elkészítette az alapszabályokat, me­
lyekben ki van mondva a magyar színészetnek egyenjogúsága a 
némettel, valamint az is, hogy a rendelkezés alatt álló összeg­
nek legalább fele, mindig a magyar színészet emelésére fordit- 
tassék.
A Csáktornyái járás legtöbb iskolájában a magyar nyelv 
nem tanittatik; a történelem, földrajz és természettan a tanító 
urak nagy része előtt ismeretlen; az iskolák nemhogy a kellő, 
de még a legszükségesebb szerekkel sincsenek ellátva; a faisko­
lák hanyagul kezeltetnek.
A szóreghi római katholikus plébános, Ambros József ur 
Szőregh közelében ásatásokat rendezett és ott az egykori apát­
ság sírboltját fedezték fel. Az utóbbiban több emberi csontvá­
zat találtak, melyek egyike koporsóban feküdt, mellette arany 
csat, egy korsó megaludt olajjal és mécscsel, valamint egy 
agyagedény hevert.
A biharmegyei régészeti egylet muzeuma érdekes ado­
mányt nyert a napokban Balogh Imre debreczeni királyi törvény 
azéki biró urtól. Az adomány a szalontai nemzeti őrsereg zász­
lójának egy nagy darabja az 1848-diki évből; a zászlódarab ne­
héz fehér habos selyemből van, kettősen összehajtva, hossza 
46", szélessége 14", egyik oldalán Magyarország czimere olaj­
festékkel festve, a másikon pedig: „SZALONTAI JÁRÁS 
NEMZETI ÓRSEREGE“ felirat cserkoszoruba körítve látható. 
E becses ereklye megboldogult Balogh Péter református supe- 
rintendens hagyományából került az adományozó (a superinten- 
dens fia) birtokába.
Lika helységben a horvát hegyekben néhány nap 
előtt láb magasságú hó esett, úgy, hogy az ottani lakosság a 
mezőn mitsem tehet, ha volna is igavonó marhája. Pedig a sze­
gény népnek az sincs és az „Obzor“ szerint a földmívesek, mi­
után a télen az igavonó barom mind kidőlt, magukat fogják be 
az eke elé, maguk húzzák az ekét, ha a terméketlen talajból 
valami hasznot akarnak huzni!
 ̂  ̂A  oalassa-gyarmati börtön dolgozó műhelyében ápril 
utósó napján reggel a szabók "fellázadtak. Neki estek az abla­
koknak, rácsozatnak s a padokkal döngették. Mivel pedig 138-an 
voltak, nem egy könnyen lehetett ily tömeggel boldogulni. Végre 
a börtön felügyelő erélyes föllépése s az őrök megjelenése elfoj­
totta-a rendetlenséget.
M.-Szigeten az „Erzsébet“ felsőbb nőnövelde Mánn Jó­
zsef főispánná vezetése alatt május első napját, saját pénztára 
gyarapítására hangversenynyel egybekötött tánczvigalmat rende­
zeti; közreműködtek: Kühnelné Toperczer Ilka asszony (Testről) 
ki különösen a népdalokat énekelte szépen, továbbá Dobai Erzsiké 
kisasszony, ki Székely egy magyar ábrándját játszotta zongorán, 
végül Bihari Kálmán, ki Nyilas „Bűnös éjszakája“ czimü köl­
teményét szavalta. A tánczot jókedv és fesztelenség jellemezte ; a 
négyeseket mintegy harminca pár tánczolta. A kedélyes vigalom 
120 frtot jövedelmezett a nőnöveldónek.
A kecskeméti joghallgatókból alakult műkedvelői társa­
ság e hóban T~th Kálmán „A  nők az alkotmányban“ czimü víg­
játékát adja elő, felerészben saját segélyegyletük, felerészben 
pedig a helybeli színház javára; a nőszerepekre Bereczky Jenőné 
asszony, Papp Helén, Fényfy Matild és Herczeg Mari kisasszony 
ígérkeztek.
Szegeden május elsején a dalárda dal- és tánczestélyt 
rendezett a felsővárosi kaszinóban, jó sikerrel. Két fővárosi ven­
dég is közreműködött: Ragályi Mari kisasszony és Unger Antal, 
kik Weber „Euryanthe“ nyitányáts Beethoven 5-dik symphoniájá- 
nak két részét együtt zongorázták. Reisinger trióját Ragályi 
kisaszony zongorán, Unger Antal gordonkán s Roth Endre (a 
dalárda karmestere) hegedűn adták elő. A dalárda három kar­
dalt: „A magyarok is ten éit Rothtól, a „Párisi ifjuság“-ot 
Adamstól s egy népdal- egyveleget adott elő szép összhangzattal. 
Átalában élvezetes dalestély volt, melyet víg tán ez mulatság kö­
vetett, sok kedves hölgy részvételével.
A munkácsi dalárda multhó 29-dikén rendezte első hang­
versenyét igen szép és jó  Ízléssel összeállított műsorral, hanem 
kis közönség előtt. A hangversenyben, melynek rendezője Buzáth 
városi ügyvéd ur volt, a dalárda mellett Szunyoghy Ivón és To- 
borfy Matild kisasszonyok és Finta Géza ur tűntek ki.
Az újpesti férfi dalkör igen vigan töltötte el május el­
sejét a rákospalotai erdőcskében fekvő Ott-féle nyaraló nagy 
termében. Trangus Sándor Petőfi egy költeményét szavalta, 
Grosz Ida kisasszony „Norma“ nyitányát játszotta zongorán, a 
dalkör pedig több magyar népdalt énekelt. E sikerült kis hang­
versenyt táncz követte, moly kivilágos-kiviradtig tartott.
Vidéki vegyesek. S .-A .-U jh e ly  város közönsége má­
jus 1-sején nagyszerű ünnepélynek volt tanúja. A gymna- 
ziumi ifjúság zászlajának felszentelési ünnepélyét ülé. A zászló-
T Előfizetési dij (illetményekkel):
| évnegyedre 3 frt, félévre 6 frt, egész évre | 
i 12 frt. Egy-egy félévi mfílapért 30-30 kr , 
T 6a egy-egy kötet könyvmellékletért 1 
í 15 kr- !
Szerkesztői a kiadói iroda : • -j q
Ország-nt 39-dik szám, 3-dit | J
Hirdetések dija : t Május 9-dikén.
Egy 4 -szer  h a sá bozott Borért 8 kr. j ® *
1 Havonkinti színezett divat- 
£ képpel, ;
A minden szükséges himzetrajzokkal. , t Évenkint tét történelmi műlap és * 
| tizenkét kötet könyvmelléklettel. ]
—  — „  
A könyvek meghozatala egész-, a műlap A 
meghozatala félévi járatási köteleztetést I  
foglal magában a lap irányában. ’
Mindössze még csak 
17 éves —  1858-diki 
februárhó 18-dikán szü­
letett Brüsszelben —  
és alig három hónapja, 
hogy édes hazánkba 
lett általültatve, egy 
alig nyiló v irá g , és m ég is  
örömmel kedveskedem 
bájos arczképéval höl­
gyeinknek ; mert ha 
igaz is, hogy a tisztelet 
örökzöld koszorúit na­
gyon lassan, sok számos 
érdem szálaiból fonja 
az elismerés; másrészt 
az is igaz, hogy vala­
mint a gyümölcsnél, 
azonképen az emberi 
léleknél már virágjáról 
különböztethetjük meg 
a nemeset a közönsé­
gestől, egészen máskép 
e m e li föl ez is, az is 
nyiló kelyhét ég felé, 
és L  u i  z a herczegnő 
mondhatni, a hány nap­
ja, hogy övének tisz­
telheti e haza, ugyan­
annyi bizonyítékát adta 
annak, hogy fenséges a 
szive,fenséges a lelke, es 
s z í v -  és lélekkel szereti 
uj hazáját. Coburg Luizo lierczegné.
Már az is, hogy mint 
király leánya,ott hagyta 
a föld legvirágzóbb or­
szágát és eljött Magyar­
országra és választotta 
ezt holtig való második 
hazájának ! Igaz, a sze­
relem szárnyain szállt 
ide hozzánk, mert köz­
tudomású dolog, hogy 
Coburg Fülöp herczeg 
és Luiza herczegnő há­
zassági frigye elébb köt­
tetett az égben, csak 
azután a világ előtt, és 
két boldog szív hő sze­
relmi lángja világította 
meg az oltárt, mely előtt 
a „holtomiglan holto­
diglan“ kimondatott; de 
hogy a sok kérő közül 
épen egy magyar her­
czeg volt a szerencsés, 
életébe tűzhetni e bű­
bájos fejedelmi virágot, 
az —  maga a boldog 
pár, az ő igaz szerelmé­
ben, talán legkevésbbé 
sem tudott róla; „Nem 
kérdem én, hogy ki 
vagy, csak azt látom, 
hogy lelked ezrek és 
milliók felett emelke­
dik ki, és ez gyulasztja 
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lángra az én szivemet irántad“, mondja az igaz szerelem; hanem 
azért mégis sok mellék-érzés, vágy és hajlam működik közre úgy 
szólván láthatatlan kézzel a sziv legtisztább választásánál is ! A 
fiatal sziv addig-addig alkotja meg eszményét, hogy mikorra 
megtalálni véli, már csak hymmisz az ő szive, a melyben minden 
vágy és érzés fenségesen össze zeng, és azért az a kérdés 
is, hogy hová viszi majd szive választottja, bizonyára jó régen 
tisztán áll már előtte, és Luiza herczegnö, a belga király leá­
nya, ép egy magyar herczegnek fogadta el szerelmi hódolatát.
Ez sem a véletlen műve, hanem azért, mert a közmondás 
szerint: „a vér nem válik vizzé“, a herczegnö édesanyja a 
mellett, hogy belga királyné, a mi hazánk gyermeke, dicsöült 
József nádorunk leánya, és a mint az apa minden gyermeke 
szivébe elmulhatlanul beleoltotta a nagy honszerelmet, hogy 
egyik fiát a nagy honvágy korai sirba vitte, a másik meg életé­
nek legnagyobb boldogságát a haza szolgálatában találja ; úgy 
ezen leánya is messze távolba vitte el magával a hazája iránt 
szivébe oltott szerelmet, a legvirágzóbb országban is az ő drága 
szülőföljédre szállott vissza képzeletében, a trón aranyos fényében 
is Magyarország délibábos rónái és dalolgató erdei csillantak fel 
előtte ; mennyit nem beszélhetett kedves gyermekeinek az ő imá­
dott távoli hazájáról, a szőke Danáról, melynek ezüst habjain hold­
világos nyári estéken boldog leánykorában úgy elmerengett; vi­
dám arczu szőlőhegyeiről, melyekben ő egykor annyi felejthet- 
len kedves gyermekórát töltött; és a magyar ember természetéről, 
az ő igaz őszinte becsületességéről, határtalan jóságáról, vidám 
jókedvéről, és önfeláldozó szeretetéről, mert a kör és a kor, a 
melyben az ő gyermekévei csergedeztek, olyan fényességben ve­
tették föl a magyar lelket; és képzeljük hozzá azt a melegséget 
is, melylyel a szülőföldje iránt lelkesülő anya, mindezt gyerme­
kének elmeséli, és azt a szeretetet, melylyel a tündéries iránt 
fogékony gyermekszív az anya szavait magába szívja ; azt a ra­
jongást, melylyel a magába fölvett képeket minden szépségek­
kel felékesiti és ábrándjainak menyei világába beleolvasztja; 
nem-e természetes, hogy a feselő bimbó leányka a sok daliás 
ifjú közül épen azt tünteti ki szerelmével, a ki a mellett, hogy 
kiváló férfiúi tulajdonokban gazdag, még magyar főur is, a kiél 
fogja öt vinni abba az országba, melyről édesanyja szavai után 
fenséges képet alkotott magának, és a melynek úgy vérénél, 
mint szereteténél és rajongásánál fogva, még mielőtt csak látta 
volna is, már gyermekeül érezte magát ? Azért lett ő a miénk, a 
szerelem mellett a haza iránti szeretet hozta őt ide mi hozzánk.
És azért — úgyszólván csak visszahozta őt nekünk a tisz­
telet- és szeretetre méltó anyai és gyermeki szeretet. A miért 
ő, az anya, kiragadtatok szeretett hazájától, odaadta neki leá­
nyát, hadd ő éljen érte, mikor magának más országért kellett 
élnie. Bizonyára ez a gondolat vezette az anyát, midőn szeretett 
gyermeke szerelmét megáldá ; néhai József Nádor gyermekének 
csak ilyen fenkölt gondolatja lehetett, tele fejedelmi fényesség­
gel és honboldogitó szerelemmel; azután meg nem is idegenek 
közé adta, itt van az ő édes testvére, József főherczeg; ennek 
neje meg, Clotilde főherczegné, a vőlegény édes testvére; hol a 
kerek nagy világon találna kört, mely annyira méltó volna az ő 
szeretett leányához és az ő szeretett leánya a körhez ?
És — az a rövid néhány hó is, hogy a fiatal herczegnó a 
hazában van, tisztelet- és szeretetre késztő bizonyság rá, hogy 
a szerető anya, az ő magyar szivével, nagyon becses ajándé­
kot, valódi drága kincset adott hazánknak ezen gyermekében, az 
i g a z i  magyar föranguak száma lett nagyobb általa. Palotájá­
nak berendezése, az abban uralkodó szellem, a nemes élvezetek és 
játszi kedvtelések, minden, minden, a legkisebb részletig magyar
e herczegi körben, akár csak József főherczeg körében; és a 
mellett a fiatal nö maga a szivbeli jóság, részvétteljesen tá­
mogat minden emberbaráti czélt, a mi pedig magas szellemét 
illeti, legyen elég annyit fölemlíteni, hogy e napokban Shakes­
peare „IV. Henrik“ -ét csak egyetlen egy főrangú urhölgy nézte 
páholyában, és ez ő volt, és pedig igazán nézte, a hogy csak a 
magas műveltségű lélek nézi Shakespearet, egész belemerült a 
nagy világszellem csudaszépségeibe.
-------- ----------------------
T a v a s z i  é n e k .
•gv'
■yf' Tóth Edétől.
)  dvözöllek, kedves tavasz !
Bús szivemre balzsam-tapasz,
Nézem a vad téllel harczod,
S üdvözlöm viduló arczod !
Üdvözöllek, lanyha szellő,
Meleg sugár, magot keltő.
S téged, várva várt madaram :
Fecském, gólyám, hangos darvam !
Üdvözöllek ezer virág,
Zöldülő lomb, fakadó ág !
Búba borult szivem — végre 
Vidáman néz vidám égre !
Üdvözöllek !! — nem : — imádlak !
S imádkozva százszor áldlak !
S bár imám csak fájó panasz,
Gyógyíts meg te : vidám tavasz !
Gyógyíts ! — beszélj szép nyelveden,
Adj uj reményt dús kebleden ;
Adj kikeletedből magot:
Szivemnek hajh ! örömiiapot!
És én, szent frigyünk javára,
Nem hajlok ember szavára ;
Nem szavokra, nem szivökre,
Tiéd leszek mindörökre!
Tiéd, fónséges természet:
Örök élet; — szent enyészet!
Véglietetlen titkok méhe ;
Dúlt szivemnek dús reménye !
Tiéd leszek : fű, fa, virág,
Embernek hajh ! szent társaság 
Tiéd leszek csendes patak,
Zajongó tömeg, elhagylak!
S ott bolyongok nappal, éjjel,
Csüggve rajtad boldog kéjjel,
Elrejt majd a hegy, völgy, berek;
S ’ gy felejtlek el, emberek !
■ •■v'fffcVr«--




A megérkezésük utáni első napokat arra használta fel 
Endre, hogy „kedves kis feleségének“ bemutassa „ezutáni bi­
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rodalmát.“ Körülvezette a házban, megmutogatta, hogy ö mint 
osztotta be a szobákat, de ha neki ellenére van, kénye-kedve 
szerint változtathat rajtok. Elvezette az istállóba, megczirógat- 
tatta vele a szép szelid teheneket, a hámos-lovakat, s az ő hátas­
lovát, mely szintén oly szelid, mint a bárány, ne féljen tőle. 
Elvezette s megmutogatta neki a kisfias emsék palotáját; a kis 
fehér, fekete és csíkos, fürge állatkák ijedtükben zsüzsögve fut- 
károztak ide-oda, tekintélyes mamáik félelmes rőfögése alig volt 
képes köztük a rendet némileg is fentartani. Tovább vezette s 
bemutatta neki távolról a gyümölcsös és veteményes kertet, mely­
nek utjain ugyan most még jókora sár van, s a fák nem is virá­
goznak még, de nyáron gyönyörű sétányt nyújtanak, annál kel­
lemesebbet, mert minden lépten-nyomon a szájáig lógnak az 
embernek a legnemesebb fajú cseresznyék, spanyolmeggyek, szil­
vák, körték, almák stb.
Midőn mindezeket megmutogatta, a mindenféle gágogó, 
hápogó és sipogó baromfival telt udvaron át, újra visszavezette 
a szobába, s ott körülbelül ilyenforma szónoklatot intézett 
hozzá :
— Kedvesem 1 Én nagyon jól tudom és méltánylom azt, 
hogy te előtted e most látott dolgok mind teljesen újak, néme­
lyek teljesen ismeretlenek. Nem kívánom, nem is kívánhatom 
tőled még csak azt sem, hogy érdeklődjél irántuk, annál ke- 
vésbbé, hogy megtanuld és foglalkozzál velők. Élj te egészen 
úgy itt is, mint otthon. A külső dolgokat, mint eddig, úgy ezu­
tán is majd rendben tartják János, öreg gazdánk és mindene­
sünk, és Kata asszony, a felesége. Felügyelnek istállóra, kertre, 
baromfira és a többire. Mindegyik mellett külön cseléd, kocsis, 
tehenész, kertész, kanász és libapásztor van ; csak azokat kell 
ellenőrizni. Nem nehéz dolog s ők már értenek hozzá. Még csak 
azt sem kívánom, hogy a kamrára, konyhára felügyelj; azt is el­
végzi Kata asszony. Ha koronkint időtöltésből netán kitekintesz 
és néha-néha kedvencz ételeimet elkészíted : igen le fogsz köte­
lezni ; de ha nem, hidd meg, soha sem fog fájni, vagy legalább 
nem teszek miatta szemrehányást. Itt meglehetős könyvtár áll 
rendelkezésedre; járatok számodra néhány női lapot; itt van zon­
gorád, uj hangjegyekkel. Rajtam kivül ezekkel kell beérned szó­
rakoztatásodra. Idővel majd néhány látogatást teszünk, bemu­
tatlak a környéken; lesz egy pár jó  emberünk, vendégünk. Nyá­
ron meg, mikor minden virul, érik, nagyon kellemes hely ez, 
majd meglásd. Oly gyorsan múlnak a hosszú napok, alig veszi 
észre az ember; a rövidek egy kissé lassabban, de azok is csak 
elmúlnak, ne busulj!
Matild csak hallgatta, csak hallgatta a hosszú beszédet. 
Szemeibe apránkint könyek gyűltek, elkezdett fuldokolni, az­
tán egyszerre kitörő görcsös zokogással veté magát férje keblére.
—  Mily nemes, mily gyöngéd, mily jó vagy te ! —  tördelé.
Lábaihoz szeretett volna borulni, s térdeit átölelni.
De „a férj“ erősen tartá egyik karjával, mig másik kezével 
édelegve simogatá fényes szöghaját.
—  Bohó gyermek 1 —  suttogá s az ő szempilláján —  hogy, 
hogy nem — szintén megjelent egy könny.
így kezdődött meg az uj élet a véghlesi alházban.
** *
Az alház elején, szemközt az utczával, melyet az udvartól 
léczkerités választott el, egy tornácz, eresz és verenda volt 
emelve. Tavaszszal, nyár elején igen kedves, kellemes hely. Az 
öreg Hantos Menyhért ur nagyon szeretett itt ülni, pipázgatva 
és elmélkedve családi, gazdasági ügyeiről, s mint afféle bölcsész,
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a világ egyéb hiábavalóságairól. Endrének is kedvencz helye 
volt ez, s Matild is csakhamar megszerette. A komló már kezdé 
leveleit hajtani ágasai köré. Alóla tág kilátás nyílt a falu főut- 
czájára, aztán egy angol vagy tán vadaskertre, s hátul, jó 
messze, egy magas kastélyra, melynek cserépfedele — most még 
nem voltak lombosak a fák, nem zárták el a kilátást —  a fák szá­
raz ágai közt átvereslett.
Matildnak sokszor feltűnt már ez a kastélytető, de soha 
sem mert kérdést tenni felőle.
Egyszer, férje nem volt otthon, az öreg János szinte kér- 
dezetlenül —  hisz oly együgyü jó ember volt szegény, hogy nem 
tudta, mint szokás valamit elburkoltan kérdezni, —  megmondá 
neki, hogy az a Véghlesy bárók kastélya. Az öreg báró ur már 
igen gyenge, nagyon bántja a köszvény, a csontszakgatás, hanem 
az ifjú nagyságos ur, az igen derék, gavallér ember; együtt járt 
iskolába „a mi urunkkal“ ; János ismeri kis kora óta, szolgált 
náluk, mint hintós kocsis, ő tanította lovagolni.
Ez idő óta Matild nagyra kezdte becsülni az öreg Jánost. 
Sokszor óraszámra elbeszélgetett vele egyről-másról, midőn 
férje nem volt otthon.
Ez utóbbi eset ujabb időben gyakran előfordult. A tavaszi 
munka, szántás-vetés kezdődött. Endre néha egész délután oda 
volt. A tanyán járt, a szántóföldeken.
—  Hja, lelkem, —  mondá nejének, — ezt innen-onnan 
meg kell szoknod. Bizonynyal ismered a mesét a gazda szemé­
ről. Nos tehát? A szántás-vetés pedig nagyon fontos, legfcntosabb 
a gazdászatban, mert ki mint vet, úgy arat.
Ennyi volt összes mentsége. Lóra ült és elléptetett.
Alig tűnt el a férj alakja, Matild épen a verendán ült, női 
munkával foglalkozva, gyönyörű napos nyárelői délután volt, a 
túlsó „végről“ egy más lovas közeledett. Ez sebesen jött, gyors 
ügetésben. Világos nyári-ruha volt rajta s fején fehér szalma­
kalap. Matild közönyösen nézte egy darabig, de a mint közelebb 
ért, egyszerre reszketni kezdett kezében a hímzés, elhalványult, 
s félig fölemelkedett, tán hogy el-, vagy hogy eléje fusson a 
lovasnak ?
Az, közeledvén, meglassitá nekitüzesedett lovát, s egy 
irányba érve a „nővel“ , megemelinté kalapját.
Yéghlesy Titusz báró volt.
Még szóval is bekiáltott a kalapemelés mellé, mint falu­
helyen szokás, a hol nem szokta az ember magát feszélyezni:
—  Jó napot kívánok ! Alázatos szolgája !
Matild nem tudott egy hangot sem kiejteni.
— Szabad egy perezre belül kerülnöm ? — kérdé a báró a 
nyeregből.
Választ sem várva, földre pattant, a kerítés egyik léczébe 
akasztá lova kantárát s benyitotta kiskapun.
Matild, mintha rémet, kisértetet látna benne, úgy meredt 
reá. De — mosolygott mellé. Rémülése, ijedelme tehát nem le­
hetett valami nagyon kellemetlen természetű.
Jó idő telt el, mig csak egy kissé is össze tudta magát 
szedni.
A báró azonban, ellentétben vele, egész fesztelen világfiság- 
gal lépdelt befelé, fel a két grádicson a verandára, újra leemelte 
kalapját s megfogta a „halvány asszony“ kezét.
Teljesen a régi volt, vagy ha változott, előnyére változott. 
Megbámult, megférfiasodott.




Matild soká nem tudta visszavonni kezét; tán öntudatá­
val sem birt, hogy mint tartják egymást kézen fogva.
—  Hát Endre hol van ? — kérdé a báró.
Erre már csak kellett felelni.
— Kinn, gazdaságában!
— Kérem neki üdvözletemet átadni. Egy hétig maradok 
Véghlesen, igen szeretném, ha meglátogatna.
Egy szó, egy hang sem volt több. A báró fölkelt a székről, 
melyen időközben helyet foglalt, újra megfogta a halvány asz- 
szony kezét, megszorította és gyorsan távozott. Mintha nemes 
felbuzdulásban nagy önfeláldozással erőt vett volna magán ! A 
kapuból még egyet köszönt, lóra pattant és elvágtatott.
Matild sokáig ült egyedül, elmélázva a verandán.
(Folytatása köv.)
------------------------------
A  s z e r e l e m  á l m a .
(Beszdy.)
(Vége. )
Másnap reggel Eliz nyugodtabb volt. Az elhunyt ba- 
rátné fsletti bánat csak szebbé tette arczát. Soha sem volt 
vonzóbb. Szerelmem lángjai ez égi lény iránt ujabb erővel 
csapkodtak fel. Egész nap egyedül voltunk. Este felszólítás 
nélkül oda ült mellém az erkélyre. Albert egy öreg föld- 
mives halottas ágyához hivatott el, ki végórájában még köz­
leni akart vele valamit. Eliz, Júlia és Belmont szerelméről 
beszélt. Ily bizalmas még soha sem volt. Égi szenvedélyes- 
séggel festé le előttem barátnője szerető angyalszívét. Gyak­
ran könyek gyűltek szemeibe. Leírása szerint, Belmont kö­
zönye valóban nem volt menthető. Az egész viszonyt, Júlia leve­
leiből, a legapróbb részletekig ismerte és végre annyira meggyő­
ződött Belmont hűtlenségéről, hogy akaratlanul felkiáltám :
—  Akkor soha sem szerette Júliát!
— De igen, szerette! — viszonzá Eliz szelíden.
— Akkor szerelme csak szép álom volt! — Hosszú szünet 
következett. Ekkor lassan és vontatva emelé fel hozzám égi, vi- 
rágszerü szemeit. Leplezetlenül tekinthettem e végtelen mély­
ségű sejtelemteljes égbe ; egész lényem boldogságban úszott, aj­
kai a következő szavakat rebegék : — Álom ? Mint minden fér­
finál ; nálunk nőknél több mint álom !
Ez utósó szavakat már alig hallhatón suttogá. Erőm és 
önuralmam utósó támasza is összeroskadt. Lábaihoz borul­
tam ez égi lénynek, és kezeimet áhítattal összekulcsolva, mon­
dám : — Eliz, éltem szent angyala, oh, higyj nekem, nálunk is 
több az, mint álom !
Eliz ijedten ugrott fel és elsietett. Követni akartam, de 
Albert ép ekkor tért vissza a haldokló földművestől. A gondolat, 
hogy talán megsértettem, lesújtott és csak szórakozottan figyel­
tem barátom elbeszélésére. A mint ezt észrevevé, hirtelen el­
hallgatott.
—  Roszul érzed magad, Endre ? — kérdé aggodalmasan, 
mig arczán alegmélyebb részvét tükröződött. Tagadólagintettem. 
Elizt ez este nem láttam többé.
Beszélnem kellett vele okvetlenül, ki kelle békitenem, bizo­
nyosságot szereznem, hogy megbocsátja szerelmi őrületem kitö­
réséit, es midőn az uj reggel bearanyozá a kert utait, én is lesiet-
Még kora reggel volt. A nap még nem jött fel, de a lán­
goló hajnalpir közeledtét jelölé. Kellemesen jóltevő hüs szellő 
lengedezett a kertben. Minden csendes volt, közel s távolban 
semmi zaj sem hallatszott. Hasztalanul futkostam össze a kert 
és park minden részét, senkit sem találtam; végre a mandulafák­
kal szegélyzett pázsithoz értem. Itt csodálatos meglepetésben ré­
szesültem. A bimbók az éjjel kinyilva, öröm-könyekkel biborsze- 
mökben mosolyogtak a kék ég felé. Örültem, hogy e hirt én vi- 
hetem meg Eliznek és visszatértem az azalatt megélénkült kas­
télyhoz. Albert egy ablaknál állva köszönt és reggelizni hitt. 
Elfogultan léptem a házastársak családi szobájaba, melyet a 
felkelő nap kellemesen világított be. Albert elém jött és bensőleg 
megölelve, hogylétemet tudakolá.
Oly nyájasan és szeretetteljesen beszélt, mint egyébkor, 
de azért még sem volt többé a régi vidám és kedélyes barát, va­
lami kimagyarázhatlan nyomás ült a máskor oly nyajas vonáso­
kon. Nem mertem titkos bánata okát tudakolni.
Eliz is a szobában volt Nem volt bátorságom rátekinteni 
és észrevehetőn reszkettem, midőn a kávés csészét felém nyujtá. 
Albert még sokat beszélt a tegnapi haldoklás egyes jelenetei­
ről. Az agg földművest még utósó perczeiben is félelmek kínoz­
ták hátra hagyandói iránt, de Albert vigaszszavainak sikerült 
őt megnyugtatni. Utósó szavaival áldást rebegett a vigasztaló 
uraságra.
Midőn Albert elhallgatott, hosszú, kínos szünet állt be. 
Egy szónak sem voltam ura és Eliz is csak annyit felelt, hogy
—  Jól járt szegény ! A társalgás fennakadt, az ezelőtt köztünk 
honolt boldogító összhang eltűnt — örökre. Hová lett a vidám 
rozsás kedvű nő, ki kis körünket oly gyönyörűen megélónkitó ? 
Bizonyosan ő is bűnösnek tartja magát, és mégis, oly ártatlan, 
mint az ég angyala,
— A piros mandulavirágok az éjjel kinyíltak — szól­
tam végre.
Albert, ki az ablaknál állt, nejéhez fordulva szeretettelje­
sen mondá : — Hallod-e Eliz ? kedvenczeid kinyíltak. — Örülni 
látszott és felhasználá a kínálkozó alkalmat, hogy sétát indítvá­
nyozzon a kertbe. Lementünk. Nem volt nyugtom. Okvetetle- 
nül beszélnem kelle vele négy szem közt, hogy megnyugtassam 
és csak önmagamat valljam bűnösnek. Hasztalanul fáradoztam, 
kétségbeesés vön rajtam erőt és csak késő délután nyilt alkal­
mam, őt egyedül a kék szobában meglephetni. Gondola­
tokba mélyedve állt a parkra nyíló ablaknál, a nélkül, hogy be­
jöttömet észre venné.
—  Eliz —  szóltam lassú, szívrehatóan kérő hangon, — Eliz, 
bocsánat!
Ijedten eszmélt fel és néhány perczig némán tekintett 
reám ; sírt; még egyszer merült tekintetem szemei mély varázs­
egébe ; és ezzel eltűnt. Egy szót sem szólt, de ha ez égi szemek 
nem csaltak: megbocsátott.
Örült szerelmem lángjai ismét összecsaptak felettem .Kirohan­
tam az erdőbe, nyugtalanul tévelyegtem egyik helyről a másikra, 
míg végre egy mélyen fekvő, elhagyatott h elyen  a földre borulva, 
keservesen sírtam.
Állapotom mindinkább kétségbeejtő lön. Barátság és szere­
lem vad tusát vívtak egymással szivemben. Még soha férfi nőt 
úgy nem szerethetett, mint ón barátom nejét.
Gyakran nyugodtabb perczeimben barátság és kötelesség- 




Hangja is a régi volt, a régi suttogó, behizelgő, megmá- tem. Rendesen korán reggel a harmatos utakon szokott le s fel
sétálni, reményem volt, hogy most is ott találom.
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ropogó homokban, vagy ruhája suhogását haliám: akkor ismét 
lázasan forrt a vér ereimben.
És minél bánatosabb és halványabb lön barátom arcza, 
minél inkább került Eliz, annál vadabbul dúlt a harcz szi­
vemben.
—  El innen, e l ! —  kiáltá egy hang bensőmben; de a gon­
dolat, öt elhagyni, pokoli kínokkal gyötrött.
így telt el újra két nap. — A harmadik nap reggelén két­
ségbeesve szaladgáltam le s fel szobámban, midőn Albert belé­
pett ; tegnap alig váltottam vele néhány szót. Arcza halvány 
volt. Az ablakhoz lépve, némán bámult ki a kertbe. Óriási teher 
nyomta keblemet. Barátom magas, nemes alakjával szemben a 
legaljasabb gonosztevőnek tartám magamat, és nem mertem 
szeme közé nézni. Albert egy szót sem szólt; végre bátortalanul 
tekinték fel hozzá, ő  ugyanazon állásban maradt, Én mind nyo­
masztóbbnak találva e helyzetet, néhány lépést tettem feléje. Csen­
desen forditá felém fejét, szemei könyekben úsztak. Magamon 
kivül voltam, — férfiasan nemes barátomat még soha sem lát­
tam sirni. — Albert! —  kiáltám fojtott hangon, kezeimet ké- 
röleg terjesztve feléje.
Soká, soká nyugodt rajtam tekintete. Oh, e tekintetben 
egész bűnöm olvasható v o lt !
Hű szeme mély szeretet és bánat kifejezésével nyugodott 
rajtam. Kezemet görcsösen szoritá szivéhez.
—  Endre, — szólt fájdalmasan —  ne háborgasd nyugal­
mamat !
Oh, a hangot, melyen e szavakat mondá, soha sem feledtem 
el és soha sem fogom elfeledni!
Karjaiba borulva sokáig és keservesen sirtam keblén. — 
Oh, te nemesek legnemesebbike —  kiáltám —  mily súlyos bűnt 
követtem el ellened!
—  Te nem követtél el bűnt — szólt szelíden. —  Oly ha­
landó még nem született, ki szivének képes volna megparancsolni, 
hogy föl ne lángoljon.
És mint egykor bús óráimban, midőn kételyek kínoztak, 
ismét hangzottak szeretetteljes vigaszszavai. De minél tovább 
beszélt, annál tisztábban éreztem, hogy a boldogító szerelem ér­
zetén kivül még egy magasztosabb érzet is van.
És az ég ismét könyörült rajtam , nemesebb én-em győ­
zedelmeskedett — szabadabb, nemesebb és boldogabbnak érez­
tem magamat, mint valaha.
—  Még ma elutazom 1 —  kiáltám. E gondolat, mely még 
rövid idő előtt pokoli kínokat okozott volna, most határo­
zattá lön.
— Én nem tartoztatlak! —  szólt Albert szelíden, míg 
hangja belső fájdalomtól reszketett.
— Még ma utazom, —  ismétlém — vagy nem volnék méltó, 
hogy a föld hátán hordjon és a nap rám süssön!
Ekkor Albert, szorosabban mint valaha, néma fájdalom­
mal ölelt nemes szivéhez, és több évi barátságunk frigye e percz- 
ben nyerte meg az égiek szentesítését.
—  Még egy kérésem van, Albert — mondám; oly tekintet­
tel melyben kérésem teljesítése ki volt mondva, nézett reám.
— Engedd, hogy még csak két szót szólhassak Elizzel ta­
nuk nélkül!
Kezét nyújtva, szelíd szemrehányás hangján kérdé: — Mi­
ért e kérés ?
És én lesietve, sokáig hasztalanul kerestem a ház és kert­
ben. Végre távolról megpillantám ógszin ruháját. A virágzó man­
dulabokroknál ugyanazon helyen állt, hol néhány nap előtt adó-
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som maradt egy felelettel. Látatlanul közeledve, nevén szó- 
litám.
Feltekintett és el akart futni.
—  Ne félj semmit, Eliz — szóltam nyugodtan és szelí­
den —  Alberttel beszéltem éh most búcsút venni jövök.
Elhalványult, de semmit sem felelt.
— Miért hallgassam el, Eliz, a mit úgy is régen tudsz, és 
a mi nem is bűn ? Igen — én szeretlek — szeretlek úgy, mint ta­
lán soha halandó nem szeretett! — de férjed igy szólt: — Endre, 
ne háborgasd nyugalmamat! — és én örömmel távozom.
Elforditá fejét és hallgatott.
— Egy kérést még, az utósót és legszentebbet, szivem 
egyetlen szerelme; ajándékozz meg egy virágzó mandulaággal!
Mozdulatlan és hallgatag maradt.
És én szivrehatóan kérő hangon smétlém:
—  Eliz ! egy virágzó mandulaágat!
Még néhány perczig tétovázott — aztán lehajolt a bíbor­
virágokhoz, letört egy ágat és elfordítva fejét, némán nyujtá 
azt felém.
Szent borzalommal vettem át ez ereklyét. Tekintetem soká 
nyugodott a bársonypuha biborszirmokon, és a virágzó, drága 
emléket ég felé emelve, kiáltám — Eliz, még ma elhagyom 
Hársvölgyet, hogy soha többé vissza ne térjek; de ha 50 év 
múlva a mandulafa ismét virágzik, és én még életben leszek: 
akkor eljövök még egyszer, hogy a gondosan őrzött mandula­
ágat lábaidhoz téve elmondhassam : — Lásd, — s z e r e l m e m  
á l m a m é g i s t ö b b v o l t ,  m i n t  á l o m !
—  Ég veled és élj boldogul, E liz ! — és ezzel az első és 
utósó csókot leheltem imádottam kezére.
Másnap már tiz mérföldnyire voltam Hársvölgytől. Sor­
som el volt döntve. Nem pártolt-e ő is azon estén, midőn oly 
lelkesülten beszéltem szabadság és népboldogitásról ? Nem so­
kára a középtenger hullámzott köztem és szeretteim közt.
A legnemesebbek soraiban küzdöttem, szabadság, népbol- 
dogitás és azon békéért, mely ma áldásdusan terjed ki Észak- 
amerika államai felett. A mandulaág legszentebb, legdrágább 
ereklyém maradt. Hosszú évek folytán, midőn a romok közül 
már felsarjadzott a boldogító szabadság, tértem vissza hazámba.
Albert és Eliz meghaltak, de nem halt ki irántuk táplált 
szerelmem. Egy kellemes, barátságos völgyben építtettem ma­
gamnak lakást és imádottam nevéről Szent Erzsébetnek nevez­
tem el, és életem feladatául tűztem ki, mindig ügyelni, hogy a 
boldogulthoz minél méltóbb lehessek. Életutamon sok nemes és 
magasztos szellemmel találkoztam, de egy Albertet és egy 
Elizt nem találtam soha. Midőn életem estéje közeledvén, 
elhagyatottnak érzém magamat, barátomnak, ki az észak­
amerikai szabadságharczban oldalamnál esett el, fiát magamhoz 
vettem. E fiú és örökösöm te vagy, Hieronimus. Gyakran 
fohászkodtam az éghez, vajha lakóival egyesítene, de isten más­
kép rendelé. És igy tűnt el egy hosszú fél évszazad, aggá let­
tem, sok megpróbáltatáson mentem keresztül és sokat vesztet­
tem életutaimon, de az ég legdrágább ajándoka, szerelmem, 
megmaradt. És midőn az idei tavaszon a mandula ötvenedszer 
nyitá fel nyájas biborkelyheit, elzarándokoltam ide Iiársvölgybe, 
elhoztam e régi mandulaágat és letettem azt Eliz sírjára, be­
bizonyítva , h o g y  s z e r e l m e m  á l m a  mé g i s  t ö b b  m i n t  
á l o m !
Endre elhallgatott. Az est leszállt, fent a tavaszi ég csodála­
tos fényben ragyogott. Mely csend következett. Hieronimus meg-




Ekkor a hársvölgyi agg udvarmester szólalt meg : — Te­
hát az ég még is meghallgatá forró imáimat és teljesíthetem az 
Eliztől reám bízottakat.
Rövid szünet után folytatá: — ön soha sem tudta meg 
Albert halálának valódi okát. Tudja meg tehát, hogy ön iránti 
szeretete volt halála. Midőn ön ötven év előtt Hársvölgyből el­
távozott, arcza napról-napra halványabb lön. Mély lélekfájdalom 
rágódott bensején a gondolatnál, hogy önt ki, a tengerre, vész 
és harcz közé űzte. És midőn ismételve küldött levelei válasz 
nélkül maradtak, nejét és mindent elhagyva, felkerekedett, hogy 
önt fölkeresse. Oh ! az ő nemes szive a legnagyobb áldozatra is 
készen volt, melyet barát barátnak hozhat; de isten máskép 
rendelé. Az oczeánon szélvész érte el őket és a hajó népségével 
együtt elsülyedt. Soha sem láttuk többé a jeles férfit!
Soká nem mertük e szomorú hirt a hervadozó Elizzel tu­
datni. Végre még is megtudta és mint tavaszi zivatarban a gyen­
ge virág, rogyott össze. Néhány órával halála előtt magához 
hivatott. Egy önnek czimzett levelet adott át és szentül meg 
kelle Ígérnem, hogy ha ön még valaha Hársvölgybe jönne, át fo­
gom adni, Ó3 én beválthatom adott szavamat —  ime, itt van!
Némán és reszketve vévé át Endre a szent hagyatékot, 
remegve törte fel a pecsétet, de a gyengült szemek nem olvas­
hatták el a kedves kéz vonásait. Hieronimusnak adta tehát át, 
ki szelíd, csengő hangon olvasá a következőket:
„Endre!
Ha örömedre szolgál, tudd meg, hogy én is szerettelek, 
úgy, miként csak egy női sziv e földön szeretni képes. Midőn be­
léptél Hársvölgybe, először üdvözölt ama menyei sugár, melyet 
az emberek közönségesen szerelemnek neveznek. Midőn lelke­
sülten beszéltél szabadság és népboldogitásról, azon este — 
szivem örökre tiéd lett. Azon pillanat, midőn lábaimhoz borultál, 
életem legboldogabb percze volt, és midőn a mandulaágat 
nyujtám feléd, szivem szakadt meg utánad. —  Én is végig küz­
döttem a szerelem és kötelesség óriási küzdelmét, hű maradtam 
kötelességemhez, mert szentség előttem becsületem és férjem. 
Albert — e halandók legnemesebbike, kik e földön lehetnek — 
tudta, hogy szeretjük egymást, de azért ép oly kevéssé haragu­
dott reám, mint reád. Ha adott szavadat megtartottad és e so­
raimat olvasod, — akkor, a s z e r e l e m  á l m a  n á l a d  is 
t ö b b  m i n t  á l o m !  — A hársvölgyi kert virágzó mandulafáinak 
árnyékában, hol magad mondád, hogy oly édesdeden lehetne szu- 
nyadozni, megtalálhatsz. Jöjj el mielőbb hozzánk — Endre — 
egy szebb hazában várnak reád Albert és Eliz.“
Midőn a mandulák ismét virágzottak, Eliz siria mellet egy 
másik halom is emelkedett. A két sir közt azonban, egyszerű 
emelvényen, fehér márványkoczka nyugodott, melyen e szavak 
voltak bevésve:
„A szerelem álma — valóban álom ?*




Berlin sétahelyei közt legszebb és legnagyobb az úgy ne­
v V6Zê  »Thiergarten“ . Ez egy egész nagy erdő, tiszta, gondozott
utakkal (ez egyébiránt egész Berlinben tapasztalható) számtalan 
virágágyakkal, szobrokkal, viz-medenczékkel diszitve, s minden­
féle mulatóhelyekkel ellátva, 820 hold területen. A „Thiergar- 
ten“ -ből egy oldalút az állatkertbe vezet, mely szintén a leg­
szebb, mit e nemben láttam, úgy az állatokat, mint palotaszerü 
épületeiket illetőleg. Az egész berendezés igen szép és czél- 
szerü.
Berlinben nagyon sok a nyilvános szobor, többnyire ki­
tűnő müvek; köztük legtökéletesebb Nagy Frigyes lovagszobra 
a „Linden“ belső végén. Azonban nagyszerűségben és szépség­
ben mindeniket fölül múlja az 1873-ban leleplezett „Sigessaule.“ 
E roppant oszlop 20 dán, 20 ausztriai és 20 franczia lö- 
vegből készült, sárgás barna homokkőbe vannak erősítve, 
és az oszlop 66 méter magassággal bír; nagyságra a ró­
mai Traján-oszlopot felényivel, a párisi Vendőme-oszlopot '/3­
dal múlja felül; a íoktérre (Terasse) körben járó nyolcz gránit­
lépcső vezet fel a roppant négyszögü talapzatról, melynek négy 
oldalán az utóbbi háborúk diadalai vannak bronzdombor-mü- 
vekben igen sikerültén, jól talált arczképi hasonlatossággal meg 
örökítve. Fenn az oszlopon, sasokból alkotott tetőzeten, egy 13 
méter magas „Borussia“ áll, diadalkoszoruval fején.
Berlin környékének két legnevezetesebb pontja: Charlot­
tenburg és Potsdam. A charlottenburgi kastélyban legnagyobb 
kegyeletet tanúsítanak azon emlékek iránt, melyek a szent gya­
nánt szeretett és tisztelt Luiza királynéra vonatkoznak. De 
Charlottenburg díszét és büszkeségét, mely az idegeneket legfő- 
kép oda vonzza, a „Mausoleum“ képezi; benne Luiza királyné és 
férje nyugosznak, mindkét márványszobor Rauchtól van, de a ki­
rályné hasonlithatlanu.1 remekebb. Mintha csak szunnyadna. A 
szép, kifejezésteljes arcz fensége, a nemes idomok tökéletes­
sége, a redőzet átlátszó könnyűsége, puhasága, mindez oly meg­
hatóan szép, hogy az ember önkénytelenül hozzá szeretne 
nyúlni, meggyőződendő, hogy valóban kő-e az, a mit lát ?
Potsdamban a „Sans souci“ nevű kastély, melyet Nagy 
Frigyes épittetett, többnyire az ő életére és halálára (mert itt 
halt meg) vonatkozó emlékeket tartalmaz. Ugyanazon helyen 
van a karosszék, melyben meghalt, rajta néhány vércsepp még 
látható a király utósó érvágásából; továbbá az óra, melyet mindig 
maga szokott volt felhúzni, állítólag abban a perczben, midőn a 
király meghalt, megállott, és az óta kegyeletből úgy hagyatott. 
Az erkélyről pompás kilátás van a nagyszerű narancsosba, leg­
nevezetesebb benne a Raphael-terem. A változatos vizi játékok, 
melyek hetenkint kétszer játszanak, a kastély előteréről igen 
szép látványt nyújtanak. A khinai pavillon sok becses ritkasá­
got tartalmaz. A liget roppant nagy, és gondozott. Körülbelül 
félórai távolságra az uj kastély (Neues Palais) áll, ezt szintén 
Nagy Frigyes építtette a hét éves háború után, s több millió 
tallérba került. E palotában 200 fényesen ékített terem van, 
köztük néhány még azon állapotban, a mint azokat a nagy ki­
rály lakta. Legsajátságosabb és legértékesebb benne az úgyne- 
verett „Muschelsaal.“ Ez tündéri látványt nyújt, kivált világí­
tásnál. A roppant terem ivezetei a legszebb kagylókkal, az 
oldalfalak a legszebb és legritkább ásványokkal és drágakövek­
kel vannak kirakva, csiszolt és csiszolatlan állapotban. Ez egy 
egész gyüjteménytár, s elég anyagot nyújtana a szakértőnek 
tanulmányai gyarapításához.
A képtár is szép. A palota egy részét az emeleten nyáron 
át a koronaherczeg lakja. A császár és császárné leginkább 
Babelsbergben töltik a nyarat.







Hamburg az alsó széles Elbén fekszik ; ennek naponkint két­
szer visszatérő liullámzata miatt, a folyamnak valóságos apálya 
és dagálya van, mely még a belső csatornákban is lehetővé te­
szi a hajózást.
Hambug a német birodalom három szabad Hanza-városának 
le g n a g y o b b ik a ; London,Liverpool és Glasgow után a legjelentéke­
nyebb kereskedelmi város Európában. Hamburgban mükincse- 
két ne keressünk ; mert a mi gyűjteményei vannak is, összeha­
sonlítva Németország többi városaiéval, említést is alig érdemel­
nek ; hanem annál nagyobb és meglepőbb a forgalmi élénkség, 
mely itt uralkodik. Az ember érzi, hogy Hamburg világváros. 
Kikötője, mely egész árboczerdőt képez, s hol rendesen 1000- 
nél több kisebb-nagyobb hajó horgonyoz, rendkivül érdekes lát* 
ványt nyújt. A világ minden részeiből látni itt embereket tarka 
vegyületben.
Megnéztem egy Indiára menő nagyszerű vitorlás gőzöst; 
a „Wandaliá“-t, mely másnap nyolczszáz utast volt szállítandó. 
Egy ily hajón háromféle osztályú hely van ; miután mindeniket 
leírni igen hosszan tartana, csak a legfényesebbet, az első he­
lyen látottakat fogom röviden említeni. Az étterem, melynek 
ülőhelyei úgy vannak alkalmazva, hogy az étkezésen kivül séta­
vagy társalgó-terem gyanánt is liasználtatik, igen nagy, pompás 
pamlagokkal van ellátva, az asztalok fölött igen szép függő lám­
pák, közbe szabadon függő pohár- és üvegtartókkal; a csemege­
tár mcstermü, pazar aranyozással; a terem végében zongora, 
gazdag tartalmú kotta-tartóval; virágállványok, teie rakva a 
legszebb nyiló és lombos növényekkel; a terem oldalfalait érté­
kes festmények diszitik ; két festmény között mindig egy ajtó ; 
ez ajtók mmdenike egy kis benyílóba vezet, jobbra és balra 
egy-egy női kabinnal, két nő számára berendezve. Ezek igen 
usinosok, s mindennel ellátvák, mi egy háló-szobában szükséges ; 
a férfiiiknak külön játszó termük és külön pipázó termükvan; úgy 
szintén egy női munka-terem, diszes fürdő-szobák sat. Az étke­
zést, azt mondják, az ily első rendű hajón sokkal jobb, mint 
bármely városi vendéglőben. Hamburgból roppant sok ki­
vándorló utazik el évenkint; többnyire oroszok. Ottlétünk alatt 
egy hajón 900 utazott el.
Hamburg legszebb pontja az „Alster-Bassin“ környéke: 
Az „Alster“ itt egy hosszú és roppant nagy medenczét képez, 
mely a két partot összekötő „Lombard“-hid által elválasztva, 
„Binnen Alster“ és „Aussen Alster“ nevet visel. A „Binnen Als­
ter“ három oldalát az „Altér Jungfernsteg“, „Neuer Jungfern­
steg“ és az „Alsterdamm“ veszi körül, pompás palotaszerü szál­
lodái és lakházaival. A délkeleti oldalon befelé a városban az 
„ Alster-Arkaden“ nevű Dagyszerü boltíves folyosók húzódnak 
végig, a legszebb kirakatokkal. Az „Aussen-Alster“ a leggyö­
nyörűbb nyári lakokkal, ligetekkel és mulató helyekkel yan sze­
gélyezve. Alig lehet kedvesebb látványt képzelni, mint a minőt 
szép időben, estefelé a két „Alster“-en való körül hajókázás 
nyújt. _ _
Hamburgnak igen szép a fekvése és temérdek szép uj Íz­
lésű épületekkel bir. Ilyen a többi közt a „Seemanns Haus“ ‘ mely 
dombon fekszik és nagyszerű kilátást lehet onnan élvezni a ki­
kötőre. E házban a kereset nélküli tengerészek olcsón, a rokkan­
tak pedig ingyen nyernek ellátást. Azonban Hamburg főneveze­
tessége a börze. Itt naponkint déli */2 2 órakor 4,000—5,000 
ember van együtt; a karzatról nézve e zugó embertömeget, 
mint jön, megy, forgolódik, a nélkül, hogy egy szót meglehetne 
érteni, nagyszerű látvány ! Midőn csodálkoztam, hogyan tálal­
hatja meg itt egyik ember a másikát, megmutattak, hogy az 
 ̂ egész talaj koczkákra van felosztva, mint egy sakktábla, az osz­
lopok pedig számozottak ; ha tehát valakinek például néhány 
ezer mázsa kávéja van eladó, megtudja az irodában, hogy a 
kávéval kereskedők jobbra vagy balra, s hányadik oszlop há­
nyadik koczkáján állanak; igy igen könnyen rá akad s egy ma­
rék kávéval a zsebében rögtön megkötheti a vásárt, mig a szál­
lítmány olykor még messze van a tengeren.
A börze az emeleten van, továbbá étkezde, kávéház, számos 
társalgóterem, könyvtár, több mint 40,000 kötet könyvvel.
A ki a tengeri halakat és rákot (Hummer) szereti, az 
Hamburgban válogathat bennök ; mi is többfélét ettünk; laza- 
czot, angolnát, a félszeguszók közt: „Scholle“-t, „Butte“-t és 
„Stein-Butte“ -t. Jól ízlettek; azonban részemről mégis elsősé­
get adok az édes-vízi halaknak.
A mily kedvencz étel nálunk a haluska, olyan a hambur­
giaknak az úgynevezett „rothe Grüze'1: ez következőkép ké­
szül : a rizsdarát málnalében sürü péppé főzik; forróan tálba 
rakják, hideg tejjel leöntik és bőven megczukrozzák.
A hamburgi állatkert kitűnő példányokat bir, (többi közt 
egy japáni 4x/ 2 láb hosszú óriás salamandrát), de a berlini állat­
kert sokkal nagyszerűbb. Hamburgtól körülbelül egy órai tá­
volságra van a regényes fekvésű és festői kilátást nyújtó halász­
falucska : Blankenesse. Az ut ide hajón sokkal hálásabb, mint 
vasúton vagy kocsin, mert az Élbe mindkét partján a leggyö­
nyörűbb nyaralók és kertek terülnek el.
Hogy nem csak tengert, hanem egy tengeri flottát is lát­
hassunk, elhatároztuk „Kiel“ -be menni és nem Cuxhafenbe, 
mint előbb terveztük volt; azonban Kielbe érve, láttuk, hogy a 
flottát illetőleg csalódtunk, miután a hadi hajók legnagyobb 
része gyakorlaton volt Danzigban. Mindamellett nem bántuk 
meg, hogy oda jöttünk, mert a keleti tenger oly átlátszó, hogy 
70 ölnyi mélységben a nagyobb tengeri állatokat, kagylókat stb. 
puszta szemmel jól meg lehet látni, úgy szintén a víz felületén 
úszó szebbnél szebb növény-állatokat. Miket az aquariumokban 
egyes példányokban láttam, itt ezrivel voltak; legtöbb a küllőnké 
(See Rose). Aztán az az előnye is van a keleti tengernek, hogy 
kevésbbé hullámzik, ritkábban vannak viharjai; ellenben az 
északi tenger ritkán csendes.
Kiél egyik legnevezetessebb kikötő ; a tenger öble itt oly 
mély, hogy a legnagyobb hadi hajók közvetlen a város alatt köt­
hetnek ki. Kiéitől gőzhajón a tenger öblén haladva, a nyugati 
oldalon vannak a nyáron át nagyon látogatott tengeri fürdők, 
a szép kilátású .,Bellevue“-vel, fentebb Marienhőhe, Pension, és 
több más helység; tovább az erőditvény „Fridrichsort“ ; a keleti 
oldalon Wilhelminenhőhe, még tovább az uj hajógyár, Ellerbeck. 
itt készült a nagyszerű pánczélhajó „Fridrich dér Grosse“, mely 
múlt évi szeptemberhó 20-dikán a német császár által megke- 
reszteltetett; innen körülbelől két órai távolságra van „Labae,“ 
itt a siktenger véghetlen nagyságában tárult szemeink elé. A tá­
vol messzeségben a legnagyobb vitorlás hajók piczi fehér pon­
tocskák gyanánt tűntek fel, s órák múlva is alig nőttek fehér 
galamb nagyságra. Mily lélekemelő látvány! E roppant vizár 
ezer csillámló színével, a láthatár végén az éggel látszik ölel­
kezni ! És e hatalmas elleninek a kicsiny, gyarló, de iángész- 
szel felruházott ember tud parancsolni; oly bizton halad rajta, 
mintha csak kocsi-utón járna ! Alig bírtam megválni e nagy­





Május elseje. — Kikeleti képek.' — Népvándorlás. — Reszkető jóság. — Anő- 
képző-egylet majálisa. — Szomorú kilátások. — Kárörvendő hangok. — Szép 
égi jel. — A vásár. — A czirkáló csapat. — A jóság hatalma. — A szeren­
cse kereke. — Egy csepp az égből. — A hangverseny. — Barcsay Sarolta 
kisasszony. — Szalay Anna kisasszony. — Tündéri álomkép. — Két neveze­
tes mozgalom. — A házi ipar. — Az iskolai takarék-pénztárak. — A genti 
gyermek-takaréktár.
Május elsejéről az idén valóban nem is érdemes szólni. Hi­
deg volt, mint egy diplomata és szeles, mint egy pazarló fin. Az 
ábrándos sziveket mindez nem tartoztatta, régi szép szokás 
szerint kirajzottak a szabadba, a tavasz üdvözletére, és szinte 
szomorúan komikus volt látni azokat az elfagyott arczokat, 
hogyan nevettük egyik a másikat: minek is jöttünk ki ? Minek ! 
Hát annak, hogy a szép kikeletet keressük, talán csak a városba 
nem akart bejönni, a mit nem is lehetett volna rósz néven venni 
tőle, mert épen az nap nagyon szedett-vetett képe van a mi főváro­
sunknak. Az utczák tele vannak vándornépekkel, a sok lim-lom­
tól alig lehet járni, a félváros költözködik és azért a másik fe­
le sem leli helyét, a ki tehát teheti, siet ki a szabadba, ha­
nem azért rózsaszínű kedvet az idén csak az —  orrokon lehetett 
látni, egészen úgy, mint a hogy én azt fájdalom, a múlt héten 
előre megírtam.
Legjobban azonban mégis csak a nőképző-egylet hölgyei 
reszkettek, a félelemtől, és volt is miért. Az napra majálist 
rendeztek a Margitszigeten, a legváltozatosabb sorozattal, apró 
bódékákban kedves hölgyek kedves apróságokat fognak árulni, 
azután hangverseny lesz, azután meg táncz, minden olyan szé­
pen, olyan elmésen ki volt csinálva; a lelkes hölgyek egész héten 
nem tettek egyebet, csak buzdították a fiatal lányokat, el kell 
jönniük, és ezek mindannyian olyan szívesen ígérték, hogy is 
ne, olyan czép czélra! csak egyet kötöttek ki, az időt, az 
viselje magát jól, ás a buzgó rendezők kezességet vállaltak e 
részben, jól fogja magát viselni, és ime, pénteken reggel még 
hidegebb volt, mint csütörtökön, az ég meg olyan borult, mint egy­
némely pénzügyminiszter feje, egész délelőtt egyetlen napsugár 
sem mutatkozott, —  vége, vége a sok szép reménynek!
Olyan szívesen halasztották volna el az ünnepélyt, akkor 
legalább a höltségek egy része megmarad, de miként ? ! Mire a 
falragaszok elkészülnek és az utczasarkokon ki lesznek ragasztva, 
rég elmúlt a délelőtt, az első gőzös pedig délutáni két órakor 
indul!
Mázsányi szívvel indultam a dunapartra, lelkemből saj­
náltam a jeles egyletet, a megkárosodásért, a buzgó hölgyeket a 
füstbe ment fáradságért, a közönséget, a semmivé lett mulatsá­
gért. És a hajóra szállva, ujabb szomorúság várt reám. Az egy­
let hölgyei, köztük a fáradhatlan elnök, gróf Teleki Sándorné, 
mind ott voltak, teljes szeretetreméltóságukban ; kívülük 
azonban tíz vendéget is alig bírtam összeolvasni, — szomorú, 
szivhasitó látvány volt.
Növelte még a fájdalmas érzelmek szivemre torlódását a 
zene. Mert arról is gondoskodtak a lelkes rendezők, és mit 
törődtek a zenészek, akár van közönség, akár nincs, ők csak fúj­
ták ! Sőt úgy tetszett, hogy csak azért is trombita szakadtából 
fújják ! Legalább a flótára nézve meg mernék rá esküdni, hogy 
kárörömből sivalkodott. Szerettem volna a nyakát kitekerni, de 
nem lehetett, a jelenlevő hölgyek végett, a kik csak biztatták 
egymást, majd kiderül, és a szél is el fog állni; szegény jó  lelkek, 
hogy titkolgatták egymás előtt nagy szivbeli aggodalmukat!
De ni n i! Csakugyan kiderült, nem az égen, hanem a gő­
zősön; épen indulandóban voltj midőn két vendég szállt be, Ko- 
burg Fülöp herczeg és neje, Lujza herczegnő, a fiatal menyecske, 
a virító rózsaszál, és ez jó jel, gondolám; ha e főrangú párt nem 
tartoztatja a rósz idő, akkor se baj, hadd induljon csak „suly- 
teher“ -rel ez az első gőzös, majd eljönnek a következőkön; 
eső pedig nem lesz, arról szó sincs; ha akart volna, már meg­
lett volna, de nem akart, és ezentúl még kevésbbé fog 
akarni. A herczegi pár újra lángra lobbantotta már-már vég­
kép elhamvadó reményünket. Elindultunk. A flóta is mintha 
most már valamivel alább hagyná.
A Margitszigeten a nagy térségen már minden készen 
volt a jó szivek fogadására. Hosszú sorokban álltak a kedves 
kis bódikák, mindegyikben egy kis asztalka és minden asztalkán 
csábitólag kirakva az áruczikkek, kedves apróságok: fog- 
tisztitók, pénztárczácskák , tolltartók, fésücskék, pálczikák, 
szalagok, játékok, csemegék, a mit csak össze lehetett 
szerezni, és minden bódika előtt egy vagy két hölgy , és m in­
den hölgynél az a minden fegyvernél biztosabban találó pár 
szem! A ki csak közeledik ezen bájos körbe, bizonyára szó 
nélkül leteszi a váltságdíjat és a ki nem mer közel jön n i: azért 
még sem kerüli ki a boldogságot, gondoskodtak czirkáló csa­
patokról is, kedves fiatal hölgyekről, a kik kis kosárkákkal, 
virággal, szivarral, csemegével járják be a vidéket, és a vendégek 
kinálatlanul is elkapkodják majd a patyolat kezecskékből. Amott 
meg a tarka szinü nagy sátor, ott lesz a sorsolás, ugyancsak 
lengeti tetején a szél a zászlót. Bár valamivel csendesebben len­
getné. Az a csúnya szél csak nem akar megállni.
—  Föl sem kell venni — mondák a szeretetreméltó ren­
dező hölgyek és az egész sziget mosolygóvá lett attól az erős 
hit és bizalomtól, a mi sziveikből kisugárzott. És csakugyan újra 
bebizonyult, hogy a nők csak maradjanak meg a jóság mellett, 
akkor mindig nekik van igazuk. Mire megkerültük a vásáriért, 
már a vevők is szép számmal voltak a bódikák körül.
És egyre szaporodott a számuk, a gőzősök mind több-több 
vendéget hoztak, az egylet iránti szeretet erősebbnek mutat­
kozott a szél és esőtől való félelemnél; a sátrak körül a legked­
vesebb vásári élet támadt, négy és öt óra között már néhány 
ezeren voltak a vevők, és kapkodták az árut, egy-egy bódókában 
rövid idő múlva már csak maga a szép árusnő maradt meg 
eladónak, és akadt is volna vevőkre, de hamar jöttek segítségére, 
kedves társnői hoztak neki, ha egyebet nem, sorsjegyeket és 
azok is gyorsan keltek, hogyis ne, nyerni is lehetett rajtuk, és 
emlékeül is szolgálhatott e kedves délutánra, és mindössze csak
10 kr. volt egy sorsjegy ; alig jött egy szállítmány, már el is volt 
kapkodva; nem sokára a szerencse kereke is forogni kez­
dett, húzták a nyerő számokat, osztogatták a sok nyereményt,
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kinek-kinek a milyent Fortuna szánt, köztük olyant, a mi 
értékes is, például rózsaszínű levélpapír, pápaszem, — de mi 
ez ? mintha vizcsepp hullott volna rám ! Föltekintek az égre, az 
csupa szürke, esős felhő, és a következő perczben a rögtönözött 
vásártéren már csak magam jártam egyedül, a sok kedves cso- 
portozat perez alatt eltűnt, a félénkebbek a hajóra, a bátrabbak 
meg födél alá; a nagy teremben uj élvezetek várták, Sipos hang­
versenye épen akkor kezdődött.
A hangverseny is kitünően volt rendezve; Sipos és tehetsé­
ges tanítványa, Almássy zongoráztak, Barcsay Sarolta kisasszony 
gyönyörű szépen hegedült, Szalay Anna kisasszony énekelt, oly 
szépen és annyi könnyűséggel és meleg érzéssel, hogy a művé­
szet ellen való vétek, ha nem a színpad számára képezi tovább 
ritka jeles istenadományát.
Hangverseny végén — rövid ideig tartott és még rövidebb- 
nek tetszett — újra föltekinténk az égre, és —  még mindig nem 
esett, sőt a felhők is elszálltak. —  Ez is a rendezéshez tartozott
— mondák aztán jókedvűen — hogy oszoljék a társaság, mert 
különben a milyen kicsiny a terem, a programm legkedvesebb 
része : a táncz a porba esett volna.
így ahoz is volt szerencsénk, és lehetlen leírni azt a lelke­
sült jókedvet, melylyel a fiatalság járta. Tündérálomként le ­
begtek az üde élő virágok tánezosaik karjain és miként a va­
rázsbontó kakasszóra, olyan fájóan borzadoztunk össze a gőzös 
sivitására; indulásra intett. Reggeli három óra volt, ugyan hová 
lett az idő ?
A merész vállalkozás tehát pompásan sükerült, ezerkét­
száz forintot jövedelmezett az egyleti tanodának, a miért a lel­
kes rendezők a közreműködőknek és a közönségnek, a közönség 
meg nekik mond köszönetét; az erős jóakarat ime. az elemekkel 
is diadalmasan küzdhet meg, azért igazán kötelességemnek is­
merem, két olyan mozgalomra figyelmeztetni hölgyeinket, a 
mely ha sükerül, többet ér a porosz-franczia hadjáratnál, külö­
nösen nekünk, de csak akkor sükerülhet, lia hölgyeink teszik rá 
áldó kezüket. Nem kevesebbről van a szó, mint két emésztő hiba 
helyébe két tápláló erényt ültetni a magyar nép szivébe. Nagy 
szó, ugy-e bár ? Igen, de hogyan megnevezni a két hibát, mikor 
az úgy fáj ? Mindegy, nem én mondtam, hanem nagy, jeles férfiak, 
a kik a mellett, hogy mindenek felett szeretik a hazát, a nagy 
világban is körültekintettek egy keveset, és azután úgy találták, 
hogy a mi népünk — már mint más müveit nemzetek népéhez 
képest — nem igen szeret dolgozni. Bocsánat, nem azt akartam 
mondani, hanem csak azt, hogy mikor van mit ennie, többet 
pipázgat, mint kéne ; azt se ; mert az asszonyok nem pipázgat- 
nak és mégis, különösen telen at, a melyik fon, fon, de a nagyobb 
része jóformán csak az időt tolja; holott más országokban majd 
minden vidéknek valami házi ipara van, az egyik gyékényt, 
vagy szalmát fon, a másik faedényt, játékszert faricskál, a 
harmadik selymet tenyészt, a negyedik csipkét botol, az ötödik 
órát készít, s így tovább, sőt tudok olyan vidéket Németország­
ban, a mely éneklő madarakat nevel, és ez utón f é l  m i l l i ó  
forintot keres évenkint, és pedig csak mellékesen, leginkább az 
asszonyok és gyermekek, a rendes munka után fennmaradt idő 
alatt: a gazdaság azért semmiben som szenved hátramaradást, 
innen aztán a nagy jólét és gyarapodás másutt és a folytonos 
elszegényedés és hanyatlás nálunk. Arról van tehát szó, hogy a 
házi ipar nálunk is megfelelőleg fejlesztessék, külön-külön az 
egyes vidékek képességei- és termesztményeihez képest, rend­
szeresen cs kereseti czólból, hadd szokjék a nép —  mindig csak 
a nép, mert a többi nemzet már régtől fogva ugyancsak meg tudja 
becsülni az időt. ebben a részben talán csak az oláh múlja felül
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— az igazi munkássághoz, mert a közmondás szerint: munka és j 
szorgalom minden jó szüléje —  ez az egyik.
A másik is olyanforma, szintén a nemzeti jólét gyarapodá­
sát czélozza, és szintén nehéz kimondani. Világlátott jeleseink 
ugyanis azt tapasztalták, hogy másutt az emberek sokkal taka­
rékosabbak, mint nálunk. A ki valamit keres, azt szépen gyűj­
tögeti, félre rakosgatja, hogy szükség esetében legyen mihez 
fordulnia, jó időben pedig legyen mit szereznie; a munkásság és 
takarékosság tehát a nemzet testén a jobb és bal kéz, egyiket 
csak úgy, mint a másikat ki kell képezni; a takarékosságot, mert 
erre legnehezebb szoktatni az embert, mindjárt kicsi korában, a 
gyermekben, az iskolában, és a tapasztalat bizonyitja, hogy egész 
osztályok, városok és vidékek —  többek közt Skócziában — a 
legnagyobb nyomorból a legnagyobb jólétre emelkedtek a taka­
rékossági hajlam kellő kifejtése által. Egy nemeslelkü ember­
barátunk, Weisz B. F. ur, a kinek már annyit köszönhet fővá­
rosunk, azon fáradoz tehát, hogy az iskolai takarékpénztárakat 
meghonosítsa nálunk. A milyen csekélynek látszik, olyan gyö­
nyörű ez az eszme. A gyermek összerakosgatja a krajezárokat, a 
mit szüléitől kap, a tanító gyűjtögeti, és mikor egy forintra növe­
kedik, a takarékpénztárba helyezi el tőkésítés végett, — valóban 
nagyon félek, hogy hölgyeink azt mondják rá, hogy ez olyan 
„filiszteres !“ Pedig az anyák közreműködése nélkül semmi sem 
lesz az egész törekvésből; de hát csakugyan filiszter az, a ki 
f e l e s l e g r e  nem hányja ki a pénzét, mint például a gyermek, 
a kinek mindene kijár a szüléktől ? vagy például —  de csak 
maradjunk a gyermekek mellett, első ilyen gyermek-takarék­
pénztár Belgiumban, Gént városában keletkezett, 1867-ben, és 
találják ki, nyolez év alatt mennyi gyüjtetett ezen egy takarék­
pénztár által ? —  430,200 frank!
És milyen jó gazdák lesznek ama fiukból, és milyen jó 
gazdasszonyok ama leányokból, a kik ily módon már kicsi ko­
rukban a takarékosságra szoktattatnak! És milyen derült és 
boldog lesz azoknak családi élete ! Csak nézzünk körül az élet­
ben, hány családi boldogságot nem dúl föl az oktalan gaz­
dálkodás 1
Azért — nem is kérem — Kegyetek bizonyára egész jó  
szivükkel elősegítik a nemes törekvést úgy az egyiket, mint a 
másikat. A franczia nemzet 10,000 frank jutalmat adott annak 
az Írónak, a ki ez eszmét világra bocsátotta. —  i — r.
---------- SSSS8K-----------
Bndapesti hírvivő.
*** (Jótékonyság.) K i r á l y  ő F e l s é g e  a honvédmenház 
javára 500 frtot adományozott. Hálából a honvédegylet arany­
könyvébe iktatta ő Felsége nevét. — R i c h t é r  János kétszáz 
forintot adott át bucsu-hangversenyének jövedelméből a zene­
művészek segélyegyletének. —  G y h c z y Kálmán a szokásos 
házelnöki ebédek tartása helyett 1200 frtnyi alapítványt tett a 
Tisza Kálmánné elnöklete alatt álló „országos kisdedóvó egye­
sületnél", képviselíházi hivatalnokok és szolgák gyermekei szá­
mára. Ezt a szép példát is jó  volna követni. — A b ö l c s ö d e -  
egylet pénztárába a múlt hó fo lytában  begyült az első hazai taka­
rékpénztárnak 200 frtos, az egyesült budapesti fővárosi takarék­
pénztárnak 150, a központi takarékpénztárnak 100 frtos, a 
Pannónia magyar viszontbiztosító intézetnek 15 frtnyi segélye ; 
néhai Baumann Annának 50 frtos, s Gőbel Jánosnak 25 frtos 
hagyománya.
*** (Rózsás napló.) Budapesten V e c s e y Tivadar vas­
úti tisztviselő múlt szerdán vezette oltárhoz L o o s y Beatrix





kisasszonyt, Valéria fő herczegnő nyugalmazott udvarmesternő­
jének bájos leányát. —  Ugyanaz nap volt A i g n e r Gyula szállitó 
és F r e y Emma, (az építész bájos leányának) esküvője, szintén 
Budapesten. —  H ú s z  ár  Kálmán belügyminiszteri titkár je ­
gyet váltott L e n h o s s é k  Adél kisasszonynyal, özvegy Len- 
hossék Györgyné bájos leányával.— F r e u n d  Vilmos építész 
eljegyezte B a s c h Irma kisasszonyt, Basch Albert földbirtokos 
leányát. — Nagyfalun P r o k o p Gyula gazdatiszt múlt hó 27- 
dikén jegyezte el R i t t i c h  Irma kisasszonyt, Rittich János, 
báró Sina uradalmi felügyelőjének kedves leányát. — J u r e -  
n á k  Imre szentesi földbirtokos közelébb vezette oltárhoz a bá ­
jos D o b o s i  Ilma kisasszonyt. —  R e i n i g e r Jakab h.-m.-vá­
sárhelyi derék ügyvéd e napokban tartja esküvőjét W e i s z  Sa­
rolta kisasszonynyal. —- K o v á c s  Ferencz ugocsai földbirtokos 
jegyet váltott Láng Janka kisasszonynyal Szatmártt. —  T r á j e r 
József előnyösen ismert szolnoki ügyvéd közelébb tartá kézfogó­
ját K a r k e s z  Rózsa kisasszanynyal. — V a l l ó  János sziner- 
szegi tanító eljegyezte N é m e t  Mari kisasszonyt. —  E r ő s  Mi­
hály bajomi tanító nőül vette D a n c s h á z y  Mariskát B. Szent- 
mártonból.
*** (A Valéria-egylet) állandó népkonyhájának megnyitása 
május elsején vonzó, egyszerű ünnep volt. Glatzné-Ebeczky Ma- 
tild elnök fogadta a vendégeket. Jelen voltak: Kanovics Béla jó ­
zsefvárosi plébános, Kleiner Ármin légszeszgyári igazgató, kik 
öt-öt forintot adakoztak; Bohus Jánosné, Simig Istvánná, Mar- 
schalko Leóné, Zsigmondyné, Fabricziusné, Kochmeisterné, Kol- 
lerné, Forgó Istvánné, Buzay Károlyné, Kanovicsné, Eitnerné; 
a választmányból Sclinierer Aladárné, Kühnel Ignáczné, Sig­
mund Vilmosné, Rosenzweigné, Schley és Hatsekné, kik valamint 
Kondor és Szepessy Géza adakoztak a jótékony czélra. A Vale- 
ria-egylet legelsőbben is Ráth Károly főpolgármesternek és 
Sztupa Györgynek, (ki ez egyletnek is fő-főtanácsadója) nyúj­
tott át egyleti diszlevelet, kitüntető elismerésül.
.%  (A budapesti) izraelita tanitó-képezde derék igazga­
tó ja : Deutsch Henrik, ki 1865 óta a hazai zsidóság magyaroso­
dásán is tevékenyen fáradoz, múlt szombaton töltötte be ta- 
nitói működésének harminczadik évét, mely alkalommal az izra­
elita tanitóegylet s a képezdei ifjúság ünnepélyesen üdvözlések­
kel és karénekkel lepték meg.
*** (Nyolcvanöt millió forintnyi örökség) Angol Indiában 
az 1850-es években elhalt Sombre Reinhard tábornok lemenő 
örökösök nélkül múlván ki, az általa hátrahagyott s fenntebbi 
összegre rugó örökség (az angol törvények szerint) oldalági örö­
köseit illeti. Ezek közül most már csak egyetlen egy nő él Ara­
don, kinek öregatyja Bajorországból vándorolt be, és ott telepe­
dett le. Ennek édes testvére volt az elhunyt tábornok. A kész­
pénz az angol banknál van letéve, az ingatlanokat pedig az in­
diai államtitkárság ellenőrzése mellett, a londoni hagyatéki ügy­
osztály kezelteti. Az Aradon élő örökös nem régen itt járt Buda­
pesten s ügye lebonyolításával ifjabb Skublits László fővárosi 
fiatal ügyvédet bízta meg.
*** (Bismark herczeghez) a nyár folytán még szerencsénk 
is lehet Budapesten. Legalább a császárfürdőben egy porosz 
báró, ki oda e napokban többed magával érkezett huzamosabb 
kúrára, s ki tavaly a fúrdőidényt együtt töltötte Bismarckkal, 
azt beszéli, hogy a hires államférfinak magyarországi fürdőt 
ajánlottak orvosai, s megeshetik, hogy kényelmi és egyéb szem­
pontból a császárfürdőt választja.
*** (A  néptanítók nyugdíjazásáról) csak legközelebb ho­
zott törvény gondoskodik ugyan a tanítók gyermekeiről, a 
mennyiben, ha azok árván maradnak, bizonyos nevelési pótlék­
ban részesülnek, de határozott szavakban nem intézkedik azon 
tanítónők gyermekeiről, kik férjnél voltak és kiknek halála után 
a gyermekek a férjre maradnak. E tekintetben azonban az ilyen 
tanítónők megnyugtatására azon körülmény szolgálhat, hogy 
közelebb ilyen eset előfordulván, a vallás- és közoktatásügyi 
magyar királyi minisztérium a férjes tanítónő után hátramaradt 
kiskorú gyermek részére nemcsak segélypénzt utalványozott atyja 
kezéhez, hanem a nyugdíjintézet életbelépte esetén a gyermek­
nek nevelési pótlékot is kilátásba helyezett.
*** (A  bölcsészeti tudor czim) elnyerése végett Kalocsa 
Róza nőnövelde-tulajdonos kérdést iutézett az egyetemhez. Azt a 
választ nyerte, hogy e czimet nő is elnyerheti, ha a középtanodai 
tantárgyakból leteszi az érettségi vizsgálatot, azután három 
évig látogatja az egyetem bölcsészeti tanfolyamát s végül egy­
másután kellő eredménynyel esik túl a szokásos szigorlatokon.
*** (A  magyar hasonszenvi orvosegylet)  utóbbi szakülé­
sein dr. Balogh Tihamér „ A sajátlagos roncsoló toroklob ellen 
alkalmazott gyógykezelési módszerek bírálata“ czim alatt három 
felolvasást tartott Ezen terjedelmes dolgozat, mely ama veszé­
lyes betegség leküzdésére czélzó gyógyeljárások ecsetelésén kí­
vül oktanát és kórszármazását is behatóan tárgyalja, legköze­
lebb önálló füzetben is meg fog jelenni és ama kiváló jelentőség­
nél fogva  ̂ melylyel hazánkban a roncsoló toroklob gyógyítása 
bír, az érintett mü valószínűleg szélesebb körökben is érdeklő­
dést fog kelteni.
*** (Gróf Széchényi István) minden kéziratának és mun­
kájának kiadási jogát Tasner Antalra, egykori jeles titkárára 
hagyta végrendeletileg. Az elhunyt Tasner örökösei most az aka­
démiának ajánlották föl a kéziratokat és a tulajdonjog megvéte­
lét. Gróf Lónyay Menyhért, ki a becses kéziratokról ismertetést 
irt, a megvételt úgy tervezi, hogy azt lehetőleg a hazai kaszinók 
eszközöljék. Erre nézve már birjais a fővárosi nemzeti kaszinó 
Ígéretét, hogy e czélhoz jelentékeny összeggel fog járulni. E pél­
dát remélhetőleg a többi kaszinók is fogják követni, természe­
tesen mindegyik a maga tehetsége szerint. Ez által áldozatkész 
kegyeletet tanusitanának ama nagy férfi emléke iránt, ki többi 
közt a kaszinóknak is megalapítója volt hazánkban; aztán e 
munkák kiadási költségét, mely vagy tízezer forintra fog menni, 
maga az akadémia fogja viselni.
*** (Kossuth Lajos) a honvédmenház bizottságának kérel­
mére megengedte, hogy arczképe ezen egylet javára kiadassák 
és elárusittassék. A bizottság az arczképet Koller tanár hiven 
talált festménye után Brandes és Wolft hannoverai világhirü 
gyárában olaj lenyomatban elkészitteté, s annak kiadása iránt 
Varsagh Jánossal a Borsos és Koller fényképész ezég társával 
szerződött. A jól sikerült arczképböl az első szállítmány köze­
lebb érkezett meg. A honvédmenház bizottsága most felhívja a 
közönséget, vállalatának lelkes támogatására.
(Jókai) a külföldről is sokszor kap igen elismerő nyi­
latkozatokat. Közelébb Szászországból, Grumbachból egy Zschim- 
mer Frigyes nevű szegény ember, ki hangjegyirással tartja csa­
ládját, küldött neki egyakrosticont, e zársorral: „ÉljenMagiar“ , 
s kéri tőle fényképét, azzal a megjegyzéssel, hogy azt szobájában 
díszhelyre fogja tenni s minden évben megkoszorúzza, a mig 
csak virág lesz.
*** (Farkas JSliskát) nagyon m egszerették az uj világban. 
Mindig roppant közönség hallgatja azokat a szivet megindító 
édes bús magyar nótákat. Ez aztán egy amerikai vállalkozót 
arra indított, hogy még egy czigánybandát hozasson szép Ma­
gyarországból. Sőt tovább ment, magyar parasztlányokat is akar 
kivinni, kik ott népdalokat énekeljenek, s csárdást tánczoljanak.
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A vállalkozó egy megbízottja már két hét óta időz itt, s utazgat kísérettel alkalmazta Erkel Gyula, még pedig úgy, hogy ének 
a vidéken. Néhány vidéki színésznő már vállalkozott is a kimé- nélkül is lehet zongorázni. A „Hároinszéki leányokéból a „Ma- 
netelre, a parasztlányokkal azonban sehogy sem lehet boldo- ros vize folyik csendesen“ s „A falu roszszá“-ból a „Fogadásom 
gulni. Term észetesen, csak szép lányokat akar kivinni. tiltja szeretni“ vannak benne, és a „Száraz ágon bús gerlicze
*** (Vastagh György), e kitűnő magyar képírónktól a kép- turbékol“ , melyhez méltányos lett volna odatenni, hogy Si- 
zőm üvészet tárlatában jelenleg két festmény van kitéve: egy monííy Kálmán szerzeménye. A csinos kiállítású s belső czim- 
rococo női fej s egy havasföldi czigányleány. Amaz a legjobb lapján Blaháné arczképével ellátott füzet ára 80 kr. —  Ernye- 
olasz mesterekre emlékeztet, emez a felfogás eredetisége, a me- detleii zeneszerzőnk, Goll János, „Táncz“ czimü zenefolyóiratá- 
leg színezés és a technikai kivitel mesteri volta által vonz és le- ból megjelent a 22-dik és 23-dik szám, Posselt József egy 
bilincsel. Yastagh György a fővárosban telepedik meg, s ren- négyesével és Eitler Mihály egy csárdásával, 
desen fog arczképfestéssel foglalkozni, mely ága e művészetnek ^  (Irodalom.) Az „Atheneum“ könyvkiadó-társulat ki-
Budapesten már-már hullatni kezdi lombjait. adásában megjelentek: „Jókai Mór elbeszélő költeményei és
*** (Színház.) „Plumet öröksége“ egyszer már megfordult satyrái“, 21 iv, mely Jókai legújabb költeményeit is tartalmazza; 
színpadunkon és tetszett, azután valahányszor újra elő akarták ára fűzve 2 frt, diszkötésben 3 frt. „A dicsőség bolondja.“ 
venni, hol az egyik, hol a másik közrem űködő hirtelen megbete- Regény irta ifjabb Ábrányi Kornél; ára 1 frt 80 kr. „Apa és fiú“
gedett, e közben több hónap telt el, így aztán múlt pénteken 
szinte újdonság volt, és még jobban tetszett. Meséje is eléggé 
érdekes, mert igen ügyesen, sok komikummal van kidolgozva. 
Plumet ur egy jómódú, jó  szivü, de gyönge elméjű agglegény, a 
ki körül két unokaöcs, feleségeikkel együtt ármánykodik, áská­
lódik, hogy az öreg szivébe furakodjanak és a gazdag örökséget 
egymástól elüssék. A jóhiszemű öreg most ennek, majd annak 
hisz, mig végre egy nyers és korhely, de alapjában becsületes 
rokon kideríti, hogy egyik unokaöcs csak olyan semmirekellő, 
mint a másik, azonképen kedves életpárjaik, és akkor Plumet egy 
harmadikat, egy derék fiatal embert fogad vissza szeretetébe, a 
kire eddig nagyon neheztelt, mert nem kedve, hanem saját szive 
szerint egy szegény leányt vett nőül, és most ez lesz az örökös. Az 
előadás pedig még a darabnál is kitünőbb. A  czimszerepet Szi­
geti József az ő szokott kifogyhatatlan humorával adta, és épen 
olyan remek alakot teremtett Feleki a kivül-belül elrongyoló- 
dott öreg rokonból. Két szegény, de büszke nyugalmazott kapi­
tány is van a darabban, azokat meg Szigeti Imre és Tamási 
adják jelesül, mig a nőszerepek Molnárné, Császárné Bogdano- 
vics Krisztina asszonyokban és Helvey Laura kisasszonyban 
jeles ábrázolókra találtak. — „Lecouvreur Adriennedben pedig 
Felekiné asszony ragadta el a közönséget, egyaránt jeles játéka, 
mint díszes jelensége és — pusztulatlan lelki ereje által. Jeles 
művésznőink közül őt látjuk legtöbbet a színpadon és mindig 
egyenlő kedv és lelkesedéssel. Újházi is kitünően adta Mi- 
chonnet-t. —  Példátlanságánál fogva végre megemlitem, hogy 
múlt vasárnap ismét a „Falu roszszá“-t adták, a jó  ég tudja, 
hányadszor, és a színház még mindig zsúfolva volt. Örvendetes 
bizonysága ez —  a közönség jo ízlésének. Az opera terén 
semmi újság. „M ignon“ -bán Hauck Minnie, Balázsné és Odry 
kitűnők, de ezt már sokszor irtuk róluk. Éis „Ayda“ és „Branko- 
vics“ -ról szintén semmi újat nem Írhatnánk.
*** (Színházi vegyesek.) Komáromi Mariska kisasszony, 
jeles Komáromink leánya e napokban próbát játszott a nemzeti 
színpadon, igen diszes közönség előtt, és oly kitűnő sükerrel, a 
mi fényes jövővel kecsegtet. A jeles tehetség még e hó folytában 
vendégszerepelni fog színpadunkon. — D a n c z Nina, ki még a 
Míklósy-szinház idejéből jó emlékezetben él nálunk, és úgyszin­
tén a színi képezde egyik jeles tehetségű növendéke : Eibenschütz 
Mari is közelebb fel fognak nálunk lépni. —  A nemzeti színház 
tagjaiból Paulay Ede vezetése alatt társulat alakult, mely a 
színházi szünidő alatt a vidéken fog játszani, és pedig először 
Kassán, julius 3-dikán. Prielle Kornélia asszony is e társulattal 
lesz julius végéig.
*** (Zene.) „Blaháné legkedveltebb dalai“ czimmel jelent 
meg egy uj füzet Táborszky és Parschnál énekhangra, zongora­
regény, irta Detleff Károly. A szellemdus német írónő legújabb 
műve, a mi könyvmellékletünk. „Castelár Emil beszélyei“ , for­
dította : Szathmáry György, ára 90 kr. —  A Franklin-társulat 
Dickens „Copperfield Dávid“ czimü hires regényét közelébb 
kiadja, Zichy Kamilla fordításában. —  B e n e d e k  Aladár 
„Milyenek a nők ?“ czim alatt egy könyvet fog kiadni, melynek 
előfizetési ára 1 frt, aranykötésben 2 frt. Az előfizetési pénz 
májushó végéig szerzőhöz (Pest, Kristóftól-, 2. sz. III. em. 10. sz.
a.) küldendők. —  A k ö z é p k o  ri  egyházi művészetről figye­
lemreméltó magyar kézi könyv jelent meg Czobor Bélától. E mü 
Otte Henrik hasonló munkája alapján van kidolgozva, azonban 
önálló részletekkel, mennyiben hazai műemlékeinkről is ismer­
tetéseket kapunk benne. Számos kép és tárgymutató emelik a 
könyv czélszerüségét. Ipolyi Arnold püspöknek, a hazai régészet 
és műtörténelem ez érdemes bajnokának van ajánlvk. — „Ma­
gyarország és Erdély“ czim alatt Kókai Lajos nagyobb képes 
vállalatot indított meg. A vállalat az ország nevezetesebb pont­
jait fogja tartalmazni aczélmetszetekben s leírásokban, melyeket 
Hunfalvy János jeles tolla szolgáltat. Az első füzet már megjelent.
— „Balaton-Füred zsebben.“ Dr, Hangold Henrik e kis röpirata 
második bővített kiadásban jelent meg s a fürdői idény meg­
nyíltával érdekeltségre tarthat számot. — V e 11 e r Antal al­
tábornagy pozsonyi visszavonultságában irodalmi munkásság­
gal tölti idejét: nagyobb munkát ir, melynek czime: „A termé­
szet bölcselete.“
*** í Vegyesek.) A.z i z r a l i t a  nőegylet május 10-dikén 
délután három órakor tartja évi közgyűlését asip-utczai izraelita 
iskola nagy termében. — A k é p v i s e l ő h á z n a k  jelenleg 35 
olyan tagja van, kik már 1848-ban is képviselők voltak. — 
D e á k  Ferencz a nyarat a városligetben a Nedeczky-család kö­
rében fogja tölteni s Nedeczky Ferike és Emma kisasszonyok e 
czélból már Pestre is jöttek Nagyváradról. ■— I z s ó  Miklós, mint 
örömmel hallottuk, túl van a veszélyen, a nyáron azonban für­
dőt kell majd használnia. — A s z i n i tanodának e hó 15-dikén 
majálisa lesz a „Disznófőnél.“ — A z á l l a t k e r t b e  ismét ér­
dekes állatok érkeztek, nevezetesen: két fóka, egy kék róka, 
négy ormányos medve, egy csimpeszkedő medve, egy sértés 
boczláb, egy maki, két éneklő, és egy fekete hattyú. A fókák 
etetése, mely igen érdekes látványt nyújt, délután 0 órakor 
történik. — A s v á b h e g y i  nyaralókra, a múlt évben nagyon 
rósz idő járt; hiába, nagyon érzett még a krach utóize. Az idén 
azonban, hogy a bajt egy kissé kiheverték, a svábhegyi nyara­
lók már mind ki vaunak adva. —  A k e l e t  i n d i a i  hadsereg­
hez kiutazott 11 orvos között 4 magyar van és pedig mind a 
négy budai illetőségű: névszerint Kiss, Laber, Heinrik és Ma- 
schek. Hazánkfiai az ottani bennszülöttek által a legnagyobb
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tiszteletben részesittetnek. —  E g e r v á r i  Potemkin Ödön a 
dohány-utczai 12-dik számú házban eljárási ügynökséget nyitott, 
elfogadva minden megbízást vidékről, s gyorsan teljesítve a ki- 
vánatot; egyszeri eljárással elintézhető ügyért csak egy forint a 
d ij; minden további ut szintén egy forint: a dij kevés, a vál­
lalkozó pedig mint megbízható, derék ember ismeretes. -— 
A l e f o l y t  héten, áprilhó 25—kétől május 1-sejéig, a fővárosban 
született 244 gyermek, elhalt 224 személy. Az uj szülöttek közt 
volt 108 fiú, 136 leány. A halottak közt volt 125 férfi, 99 nő, egy 
éven aluli gyermek 55.
*** (Halálosások.) A u 1 József fővárosi bizottsági tag és 
háztulajdonos e hó 2-dikán, élte 76-dik évében elhunyt. Aul a 
fővárosban igen ismert volt, ő alapította az első temetkezési 
egyletet Pesten, életében sok jótéteményt vitt végbe, 1848-ban 
kitűnő honvéd-toborzó volt, végrendeletében pedig — gyermekei 
nem lévén —  tetemes vagyonát egyházak, kórházak és árvahá­
zakra és egyéb jótékony intézeteknek hagyományozta. — Szemere 
Miklós veterán költőnket mély szomorúság érte: Ida leánya 
Pajzsos Andorné multhó 19-dikén hosszas szenvedés után, 30 éves 
korában Lasztóczon. — Elhunytak továbbá: B o n y h á d i  Perczel 
Lajos, a budapesti királyi ítélőtábla elnöki titkára, élte 31-dik 
évében,házassága 3-dik évében; — özvegy P é c h y Pálné,született 
Uray Zsófia asszony, egy derék honleány Pusztaiakon; — Dr a s -  
k o v i c h  Károly félegyházi földbirtokos multhó 27-dikén; — 
Zalaegprszegen K o v á c s  Károly takarékpénztári elnök, (a pé­
csi püspök testvére,') 57 éves korában. Béke hamvaikra !
-------- -H K V ,-----------
N e m z e ti s z ín h á z
(Kitűzve.)i
Május 8-dikán : „Ayda“ , Hauck Hinnie vendégjátéka. — Május 9-dikén : ^Má­
tyás király első kalandja.“ — Május 10-dikén : „Közönyt közönynysl. — 
Május 11-dikén : „Ayda^, Hauck Minnie vendégjátéka. — Május 12-dikén: 
„Pitimet öröksége.“ — Május 13-dikán: pFekete domino.“ — Május 14-di- 
kén : „IV, László.“
ö iv a t t n d ó s it a ** .
Soha sem volt nagyobb ellentét a divatban, mint napjainkban. Min­
denkinek tetszésére van bízva, hogy egyszerű vagy tiilllalmozott ruhákban 
járjon és mindkét esetben mégis — divatos. így például nem egy egészen 
sima ruhával találkozunk már, és ismét számtalan olyannal is, a melyről 
valóban nehéz volna meghatározni, hány fodorka. pánt, csokor, rojt, dudor 
stb. van rajta. A f e l ö l t ő k  is többnyire tündökölnek, ragyognak, röpül­
nek a sok dísztől, és ezek mellett egészen sima cashemir vagy könnyű posztó 
felöltőket is láthatunk, melyeknek egész dísze osont- vagy bársonygomb­
jaiban áll.
Nézzünk tehát néhány legújabban készült t a v a s z i  ruhát
Egy malyva szinü tafota ruha alja a legszeszélyesebb összeállítás­
ban. fodrokkal van díszítve : elöl kicsi huzottokkal, hátul lerakottakkal. ol­
dalt sima pánttal, mely teli van csokrokká1. E ruha tüuicjue nélkül van. egy 
fekete tafota gallér tartozván hozza; hátul kerek, elől pedig két hosszú 
véggel. A gallér bársonyfodrokkal van díszítve és csipkével körülvéve.
Egy másik, baraczkvirág szinü finom szőrruha barnás árnyalatú tafo- 
tával van díszítve; a fodrok, ujjak és tüniqus díszítése fülváltva a ruha kel­
méjéből és a tafotából van, valamint a hátsó hosszu széles végek is.
Egy sötétzöld sima tafota szoknyához szürke hosszú cashemir casque 
készült, melynek egyedüli díszítése két sor nagy aczélgombból állott.
Egy világos szürke tafota ruha pedig csak simán mutatta be magát, 
de annál gazdagabban van díszítve a hozzá járó fekete tafota felöltő, mely 
bőséges gyöngyhimzése és csipkefodrai által merő ellentetet képez az egy­
szerű ruhával.
Legújabb időben uj mozzanat is merült fel a selyemszövetek körül, 
tudniillik félre tették egy kissé az annyira lábra kapott faille-t, és inkább a
tafotát használják, a mint az csakugyan tartósabb is, mert a nehezebb faille 
hamarabb törik, mint a tafota.
Újdonságul még a színes selyemharisnyákat is említhetjük fel, mert 
a fekete és tarka selyemharisnyák utczai öltözékekhez csakugyan divatba 
jöttek. Sok mindenféle mintában viselik e harisnyákat: vörös és fekete 
csikókban, elszórt virágokkal, fehér és kékkel stb. A harisnyának mindig 
összhangzatban hell lenni az öltözékkel. E lábviselethez kivágott, csattos, 
csokros czipő járul.
S z á m r e j t v é n y .
Valentinyi Samunétől.
7. 8. 8. 2. 4. Ez ellen ne vétkezz soha,
10. 5. 3. Ezt mondja a sors, ha mostoha, 
4. !). 8. 9. Túl a Dunán kedves megye,
14. 12. 6. Üditő, ha tisztán buzog ere.
9. 3. 5.13. Ez vége minden imának.
3. 5.10. 11. 5. A magyarok ebben járnak.
1 — 14. Fenkölt lelkek szüleménye, 
Érző szivek szeme fénye. 
Megfejtési határidő : juniushó G-dika.
A 15-dik számban közlött rejtvény értelme :
Oh de mennyit néztelek már,
S mégis mindig egyre nézlek,
Minden perczben változol te,
Mindig nagyobb a szépséged.
Vagy tán ez a sok változás 
Nem is a te arczodon van,
Hanem én változom mindig,
Én szeretlek egyre jobban !
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be : 
Báthori Zsigray Istvánná, Sárosy Mari, Kanizsai Nagy Etelka, Dra­
genitz Janka, Korén Károlyné, Marosy Hermin és Etelka, Szirmay Her- 
min, Nagy Károlyné, Limbek 'Vilma, Mársanszky Jánosné, Nagy Borbála, 
Dapsy Antónia, Abonyi Jánosné. Schréder Ilona, Korik Zsófia, Gedeon Gás- 
párné, Csonth Dénesné, Ónás Anna Thnrzai Laura, Bakonyi Herma és Pi­
roska, Mudry Pálkuty Janka, Danielovich Mariska, Kovács Etelka, Mada- 
rassy Irma, Búzás Bujnovszky Mária, Weisz Betti, Keszthelyi Nagy 
Mária, Szmodics Irma, Nagy Paula, Popovics Irma, Szabó Kiss Luiza, Szalay 
Jolán és Aranka, Guottliy Teréz, Malatinszky Irén, Jeszenszky Kamilla, Ko­
vács Petemé, Bertliótliy Gizella, Illinyi Júlia, Balla Amália, Albert Ma­




A 14-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
Tóth Bozóky Mária, Nagy Paula, Popovics Irma.
T  a r  t  <i I o m
Coburg Luiza herczegné. — Tavaszi ónok, Tóth Edétől. — Mindha­
lálig, Major Bélától. — A szerelem álma. — Kszak-Németországi úti emlé­
kek, Lengyel Dánielnétól. — Egy hét története. — Budapesti hírvivő. — 
Nemzeti színház. — Divattudómás. — Számrejtvény. — A. t .  r e j t v é n y  fej tők 
névsora.
A b o r i t o k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék.— 
Megbízások tára. — Hirdetések.
M a i s z á m u n k  
ez égné arczképe.
m e l l é k l e t e  : Goburg Luiza her.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : Emilia.
Buda-Pest, 18i5. Nyomatott IvOOsI SÁNDOB könyvnyomdájában. (Ország-nt 39. sz. a.)
anyai tisztet Viczmándy Szerviczky Izabella teljesité, a koszorú- (A  gráczi zavargásokhoz) A stájerországi helytartóság
leányok: Kiss Gizella, De Rivó Ilon, Zubriczky Mariska, Rieder feloszlatta a gráczi egyetem kebelében levő különféle egylete-
Anna, Eperjesi Mariska, Bessenyei Margit, Csiszár Erzsébet és 
Balogh Margit voltak. —  Pozsonyból Adler jószágeladási ügy­
nököt Don Alfonzo, Gráczba hivatta egy a város melletti birtok 
megvétele ügyében. A hirhedett herczeg e szerint Magyaror­
szágban szándékozik letelepedni. —  P é c s e t t  Ranolder püspök 
nagy felsőbb leányiskolát és kisdedóvódát szándékozik épiteni, 
azokat az angol kisasszonyok vezetésére bizva. — Az a s z ó d i  
és váczi értelmiség kezdeményezése folytán, az aszódi algymna- 
zium épületére, hol Petőfi egy ideig iskolába járt, e hó 26-dikán 
emléktábla fog elhelyeztetni. Az emléksorokat Csengey Gusztáv 
aszódi gymnaziumi tanár s költő fogja késziteni. — M i s k o 1- 
c z o n  múlt hó 25-dikén, Kun Bertalan szuperintendens ottani 
lelkészi jubileuma alkalmával, a város, az egyház, az egyletek 
stb. küldöttségek által fejeztették ki szerencsekivánataikat e 
kitűnő protestáns főpap előtt. — L e n d v a i n é  asszony P o­
zsonyban múlt vasárnap kezdte meg vendégszereplését s átalános 
tetszésben részesült; e hó végén pedig Felekiné asszony készül 
oda menni, vendégszerepelni. — A k o l o z s v á r i  színházi vá­
lasztmány elnökévé a leköszönt gróf Mikó Imre helyébe gróf 
Mikes János fog kineveztetni, alelnök pedig valószínűleg gróf 
Eszterházy Kálmán lesz. — Az 1876-diki évben Szegeden tar­
tandó országos ipar- s terménykiállitás előértekezlete ez évi 
junius 6-dikán fog Szegeden megtartatni. — A „ N e u e  F r e i e  
P r e s s  e “-t több magyarországi kaszinóból kitiltották. Legújab­
ban az aradi kaszinó választmánya küszöbölte ki e lapot ma­
gyarellenes magatartásáért, és elhatározta, hogy ezt a nevezett 
lap szerkesztőségével is tudatja. Kitiltatott továbbá Győrött, 
Debreczenben és hasonló indítvány tétetett Szegeden és Nagy­
váradon. — P l a n i n á n  egy kis leány virágcsokrot kötni ment 
ki a mezőre. Ép egy sárikavirágért hajolt le, midőn a fűből egy 
vipera felpattant, s ujját megharapta. A leányka másfél óra 
múlva meghalt. — E c s e r e n a z  ottani korcsma igazítása al­
kalmával több darab érdekes régi ezüstpénzt találtak. A nem ­
zeti muzeumnak fogják ajándékozni. — A T i s z a  Czibakliázá- 
nál átszakitotta a gátat, s 400 hold vetést bontott el. — E r- 
d ö é g ó s e k a z  utóbbi időkben feltűnő gyakran fordulnak elő a 
rozsnyói erdőkben. A napokban a Bányaoldal nevű erdő gyuladt 
ki, s daczára a gyorsan kisietett tűzoltók erélyes működésének, 
jó  darabon leégett.
Különfélék.
*** (A  bécsi szabadkőművesek pozsonyi páholya) e napok­
ban avattatott fel. E páholy magyar területre vonult, mert 
Ausztriában a szabadkőművesség tilos intézmény. A páholy neve 
„Socrates“ , megnyitására számos szabadkőműves gyűlt össze. 
Pulszky Ferencz, a magyarországi szabadkőművesek egyik nagy­
mestere, a megnyitó beszédben egy okmányt említett föl, melyet 
a pozsonyi muzeumban látott. Ez okmány szerint 1774-ben 
egy magyar mágnás vétetett fel a bécsi páholyba, neve azonban, 
valamint más három aláíróé is, ki vau vakarva. Ennek oka az, 
hogy az időben a szabadkőművesség nálunk el volt szigorún 
tiltva, most pedig Ausztriában tilos.
*** (Az olasz felsöhásban) Angioletti tag azon indítványt 
tette, hogy a büntető törvénykönyv intézkedjék a némely tarto­
mányokban elhatalmazott ocsmány káromkodás ellen. Az indít­
vány roppant szótöbbséggel elfogadtatott, s az említett vétségre 
egy hónapi börtönbüntetést szabtak.
két. A feloszlatott egyletek közül tiz német, kettő horvát, egy- 
egy magyar, szlovén, szerb, olasz és román. A tartománygyülés 
néhány tagja zárt ülésben dón Alfonzo gráczi tartózkodását ille­
tőleg indítványt akart előterjeszteni. De ezen szándékuktól el- 
állottak, mert arról tudósították őket, hogy ilynemű indítvány 
megtétele esetén a kormány haladéktalanul feloszlatja a tarto- 
mánygyülést.
*** (Külföldi vegyesek.) Királyné ő Felsége a fürdőidény 
előtt nenany hétre Münchenbe, Gizella főherczegnőhöz megy s 
Mária Valéria főherczegnőt is magával viszi. — M ü n c h e n b e n  
már megkeresztelték Gizella főherczegnő kis uj szülöttjét: Má­
ria Friderika Francziska Auguszta Hedvig nevekre. —  A l o n ­
d o n i  földrajzi társulat az évi két aranyéremmel Weyprecht és 
Payer sarkutazókat tüntette ki. — P u i s e u x franczia tudós 
számítása szerint; a nap 19,963,012 földrajzi mérföld távolra 
van a földtől. — A p h i l l o x e r a  nevű szőllőbetegség ellen 
Dumas franczia vegytudós óvszert talált föl, melyet közelebb a 
párisi akadémiában ismertetett, és hamuzsirból nyert szénké- 
negből áll. — A b é c s i  vízvezetékkel is sok a baj, úgy, hogy 
megvizsgálására szakértőket hívnak föl s a város kárpótlási pört 
akar inditani a vállalkozó ellen, mivel a csöveket újra kell le­
rakni s ez Mihatsch főmérnök költségvetése szerint: 160,000 
frtba kerül.
Megbízások tára.
P. S z ö l l ő s r e K .  A. urhölgynek: Innen mint rendesen, 
úgy most is el volt küldve.
N. Z s á m b o k r é t r a B .  E. urhölgynek: El van küldve.
Á k o s r a Sz. Zs. urhölgynek: Igyekeztem utána pótolni.
C s ú c s r a  L. A. úrnőnek: El van küldve.
B á n 1 i d á r a A. K. urhölgynek : Újból megküldtem.
L. I s t v á n  d r a  Sz. P. úrnőnek : Pestről áprilhó 30-dikán 
el lett küldve, és igy most kezeiben lesz már. Becses levelét 
28-dikán vettem.
S. A. U j h e l y r e  M. P. J. úrnőnek: Magánlevelet irtam.
Z 1 a t n ó r a Sz. 0. J. úrnőnek: Én fennakadás nélkül 
küldtem a lapokat.
V á c z r a S. I. urhölgynek : Megküldtem.
K a s s á r a  E. G. urhölgynek: A 4 —5 frtosak eléggé csi­
nosak. Szívesen szolgálok vele.
A r 1 ó r a M. A. I. úrnőnek: Munkába van adva.
K e r e s z t u r r a K .  J, urhölgynek: Két hét alatt minden 
t. előfizetőnk birtokában lesz a jelen félévi könyv- és képmellék­
let, a ki a csekély illetéket beküldte érte.
S á g h r a V. E. urhölgynek : A legszívesebben tettem.
Z. A p á t i b a  A. A. úrnőnek: 1873-ban jelent meg.
A r a d r a M. K. úrnőnek: A legjobban fog erre egy értel­
mes orvos felelhetni.
N y i t r á r a Z .  L. urhölgynek: A mint jól leszek értesülve 
e tárgyról, azonnal tudósítom. ^
H a j n i k r a  G. I. urnák: Ismételve irtam a kérdéses
tárgyról.
T e m e s v á r r a  II. Z. urhölgynek: M. Kalocsa Róza úrnő 
leánynöveldéje jelenleg muzeum-uteza 5-dik szám alatt van.
K o l o z s v á r r a  K. P. úrnőnek: Fogadja legszívesebb 
köszönetemet j óságáért.
H I R D E T É S E K .
| ^ *  Hirdetés felvételi iroda : 3 boh-utcza I. sz. I’ olalsek Ignácznál Budapesten. *^H I
IíOIIIj FRIC«ilES-néI, Budapesten, lipótvárosi templomtéren.
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Hölgyeknek nélkülözhetlen!
KáTIIIAITI
Dr.  LEJOSSE-tól Párisban.
Csak a hivatalosan megvizsgált 
méregmentes, tiszta és t< ^eson ár­
talmatlan
R A V I S S A N T E
nlr azon erővel, az emberi bőrt 
minden sérüléstől megmenteni, utó­
bajoktól megóvni és szépséget és 
ifjúságot biztosítani. Ha a Ravis- 
"'te naponkint egyszer az uji- 
hegygyel az arczra vágj- más test­
részre dörzsöltetik, már a törülke- 
zés után tapasztalható a majdnem 
csodálatos hatás. Az arczon témadt 
ránczok és himlőhelyek elsimittat- 
nak. — A Ravissante ifjú arcz- 
szint idéz elő, a bőrt fehériti, fris­
síti és Bnomitja ; eltávolít legrövi­
debb idő alatt szeplőt, májfoltokat, 
orrvörösséget, s a bőr minden tisz- 
tatalanságait.
Már az első kísérlet után elhatá­
rozzák a t. hölgyek , jövőre csupáu
-=—,-------  ------ .. __  csak Dr. LEJOSSE világhírű „Ra-
&g> Hágtok ára 1 trt 50 kr. vissaníe(<-ját haszna'lní.
Kapható nagyban és kicsinyben Budapesten ;
Dr. 'EJOSSE főraktárában, kiraiy-utcza 15. I. 19.
és váczi-utcza 8. sz. IUTSCHEK MIKSA látszerésznél.
T ídéki rendelmények a l e g s z i g o r ú b b  t i t o k t a r -  
»ztusitusa mellett utánvéttel eszközöltetnek.
M a g y a r  i p a r  !
Alapítva 
1 8 3 4 -ik  é v b e n
M a g y a r  i p a r  !
Alapítva 
1 8 3 4 - ik  é v b e n
Ranzenberger testvérek
nap- és esernyő-gyára,
Budapesten, váczi-utcza 14. sz. 
(korona-kávéház átellenében.)
Gyermek napernyők á 1, 2, 3 frt.
Tavaszi napernyők minden színben á 3, 4, 5 frt. 
Nagyobb napernyők, diszitve á 3, 4, 5, 6 frt.
Nagy napernyők (dupla selyemből) á 4, 5, 6, 7 frt. 
Esernyők angol Clothból á 2, 3, 4 frt.
Selyem esernyők 5 frttól feljebb.
Uri napernyők, minden színben á 1.80, 2 frt.
Vidékröli megrendelések pontosan s legszigorúbb 
figyelőmmel eszközöltetnek.
Nagyobb vételeknél aránylagos árlcengcdés. 
Legnagyobb választék legfinomabb angol és fran- 
czia nap cs esernyőkből, aránylagos olcsó árakon.
K Ö Z L Ö N Y E .
Megjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
SZÉPIRODALMI DIVATLAP
SZERKESZTI ES KIADJA
I L I  A .
XVI É V F O L Y A M
Buda-Pest, 1875.
[ NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 
Omüg-Ht 39. szára.
H E T I N A P T A R .








Május 16 Vasárnap C Pünkösd vas. 0  Pünkösd vas, 4 E 3 Pelagia 11 Böjt Illés h. 4 23 7 30
17 Hétfő Pünkösdhétfő Pünkösdhétfő 5 Irene 12 Félböjt 1 22 7 32 i
IS Kedd Vemácz, Libór Libór, Ivó 6 Hiob 13 Okoziás 1 21 7 33
1 19 Szerda Prudent Kántor Mennyei 7 Víz szent y felé 14 Kis hús vét ® 4 20 7 34 ;
20 Csütörtök Bernardin püsp. Bazilla 8 János hittudor 15 Oziás 1 18 7 35
21 Péntek Hospitius Bálint 9 Izaiás 16 Ódám 4 17 7 36 '
?  22 Szombat Ilona császárné Júlia 10 Simeon 17 Sab. 4. p. Emor. 16 7 37 i
■•j n i  IT» r r  S~ n  f !  ?■; F f r
Teljes szánni példányokkal folyvást szolgálhatunk.
V i d é k i
Jászberény, május 10-dikén 1875. {Eredeti levél.) —  
J ó t é k o n y  c z é l u  m ű k e d v e l ő i  e l ő a d á s .  —  Tisztelt 
Szerkesztőnő! E hó 8-dikán adták elő a műkedvelők „A t i ­
s z a h á t i  l i b á c s k a “ vígjátékot Bayardtól; ezt követte 
„ A p r ó f é l r e é r t é s  e k “Lunn Józseftől.Közremüködtek az előb­
biben Pethes Etelka kisasszony (báró Alpáriné), Ferencziné úrnő, 
(Ágnes), Fesztory Lajos (báró Alpáriné), Horváth Sándor (Berki), 
Tóth Béla (Zabfalvi), Nagy Béla (Jakab) urak; az utóbbiban Tar- 
nay Lilla kisasszony, (Ilona), Wagner Vilmos (Sir George), Kolosy 
Antal (Aldermann), Kovács Kálmán (Károly) Horváth Sándor 
(Jóizü Samu), Lippe Vilmos (udvarmester) urak. Az előadás oly 
kitünően sikerült, hogy a müveit hallgatók egyhangú Ítélete sze 
rint akárhány vidéki színtársulat előadásaival versenyezhetett. 
Yolt is tapsvihar, virágcsokor s kihívás. A taps oroszlánrésze 
Ferencziné urhölgynek jutott, ki oly kedves alak volt, s Ágnest 
oly szépen alakitá, oly kitünően játszá, hogy a közönséget a 
legnagyobb bámulatra ragadta. Pethes Etelka és Tarnay Lilla 
kisasszonyok szintén ügyesen töltötték be szerepűket, és köztet­
szést arattak. A  közreműködő nrak mindnyájan dicséretesen 
feleltek meg feladatuknak. Legszebb mégis az egészben az, hogy 
az előadás a jótékony czélra 59 forintot jövedelemezett. Az elő­
adást táncz követte. i. — x.
Léva nőegylete és dalárdája ez óv folytában már több 
sikerült mulatságot rendezett. Május elsejét a lévai dalarda 
tánczczal egybekötött hangversenynyel ünnepelte meg. A 
hangverseny müsorozata, melynek egyes számait zajos tap­
sok követték, a következő volt: „Fohász“ Oláhtól, éneklé a 
dalárda; nyitány „Teli Vilmos“ -ból, zongorán előadta Bobok 
Mariska és Richter Ferencz; kettős a „Kunokéból, előad­
ták : Belcsák Károly fuvolán, Belcsák Vilma énekhangon. 
„Gyöngyvirág“ Blasertői, zongorán játszotta Ehrenfeld Ar­
thur, egy tizenegy éves fiucska; „É ji rém“ Schuberttól, éneklé 
Richter; egyveleg népdalokból, gordonkán népzene-kiséret mel­
le tt játszotta Kovács Géza; „Oh ne mondj engem rózsádnak“ 
Zimaytól, „Hallgasson el a fülemile“ énekló a dalárda ; „Vályi 
emlék“ Székelytől, zongorázta Bobok Mariska; „Befújta az utat 
a hó“ énekló Balcsák Vilma; „Oláh dallamok“ fuvolán előadta 
Balcsák Károly; „A  magyar ifjakhoz“ Petőfitől,szavaltaBalbach 
Ilka: „Norma“ Liszt átiratában zongorán előadta Belcsák László, 
és végre „Olyan a te dalod“, Hubertől, éneklé a dalárda. A hang­
verseny végével kihordták az emelvényt es a székeket s vig 
tánczra perdült a fiatalság. A mulatságnak csak a nap kelte ve­
tett véget. Igen díszes női társaság volt együtt.
Kézdi-Vásárhelyen e hó 2-dikán az olvasó-egylet javára 
műkedvelői előadást tartottak, hatvan forint tiszta jövedelem-
t  á r c z a.
mel.JA „Mátyás diák“ -ot és „Hűség próbájá“ -t játszották, többi 
közt Indali Etelka, Milecz Mária, Gyöngyösi István, Erdélyi Ká­
roly közreműködésével; a két színmű közt a négyes dalárda 
mutatta be magát, Földes József vezetése alatt, jó  sikerrel; az 
előadás után pedig vig táncz volt.
Szegeden a műkedvelő társaság csütörtökön este a „Két 
huszár és egy baka“ czimü népszínművet adta elő a helybeli tűz­
oltó egylet javára, szép számú közönség előtt, jó  sikerrel; Bla- 
zsofszkiné (Nikó Lina,) Benke Luiza kisasszony, Benke Ferencz 
és Abranovits Lajos részesültek legtöbb tapsban.
K aposvárit Prielle Kornélia asszonyt nagy kitüntetések­
kel fogadták. Zákány felől múlt csütörtökön este fél nyolczkor 
érkezett meg, a műkedvelő ifjúság elnöke : Roboz István és há­
rom tagja kíséretében, kik az első állomásig mentek eléje, hogy 
üdvözöljék. A kaposvári indóházban a fiatalság bizottsága, szá­
mos hölgy- és férfi-tisztelője fogadták s diszes fogatok egész sora 
kisérte be a városba, Gáspár Lajos ügyvéd házához, a hol szállva 
van. Este a fiatalság bizottsága diszebédet adott tiszteletére.
Szliácson  az idei fürdőidényt élénkebb üzleti verseny 
fogja emelni. Két buzgó vállalkozó : Brandt és Hartstein urak 
ugyanis kibérelték több évre a Brogyáni Vincze tulajdonát ké­
pező házakat, melyekben százhárom szoba van, s az épülete­
ket jó  karba helyezik, kényelmesen berendezik és étkezdét is 
nyitnak. E verseny, mely igy a bérlők és a fürdő-birtokos tár­
sulata közt támad, emelni fogja e jótékony gyógyerejü fürdőt és 
nagy előnyére fog válni a közönségnek. A birtokos társulatnak 
is egy uj nagy háza fog fölépülni az idényre. A bérlők közül 
Hartstein Dávid Budapesten a váczi sugáruton (25. sz. a.) Brandt 
Ignácz pedig Szliácson lakik, s a szállás-megrendeléseket mind 
a ketten elfogadják, valamint dr. Féja Ferencz megyei főorvos 
is Beszterczebányán. A birtokos társulat részéről pedig az is­
mert igazgató-orvos : Hasenfeld Manó.
A g y őr i színházi választmány e hó 2-dikán tartott gyű­
lésén a színházat a téli idényre Follinusznak adta ki. Május 
2 -dikán tehát, a pozsonyi szini idény bevégeztóvel, Follinusz 
Győrbe megy 12 előadásra, hogy társulatát bemutassa. Adni íog 
ez idő alatt 2 operát, 5 nagy operettet és az ujabb népszínmű­
veket. Társulata a legjobb fiatal erőket egyesíti magában, nem­
különben Puks hírneves karmestert.
A közoktatásügyi miniszter megbízásából most állít­
ják össze azon községeket úgy Magyarországban, mint Erdély­
ben, hol az illető néptanítónak évi járandósága a törvényben 
legkevesebbül kívánt 300 frtot sem üti meg. Különösen Erdély­
ben igen nagy az ily községek száma.
U ngvárit múlt szombaton Pasztelyi János, az uj püspök,
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Előfizetési dij (illetményekkel): $ Szerkesztői s kiadói iroda : t ’  Havonkinti színezett divat-
^ Évnegyedre 3 frt, féléire 6 frt, egész évre t Orezág-ut 39-dik szám, 3-dik t  v J k é p p ö lj
4 12 frt. Egy-egy félévi mfiiapért 30-30 kr ?  em elet. T . . . .  < minden szükséges himzetrajzokkal.
f  és egy-egy kötet könyvmellékletért J H ir d e t é s e k  d i j a :  | ’ ▼ Évenkint két történelmi műlap és
^  15 kr. | Egy 4-szer hasábozott sorért 8 k i. J 1 8 1 5 .  | tizenkét kötet könyvmelléklettel.
A könyvek meghozatala egész-, a mfilap 
meghozatala félévi járatáéi köteleztetést 
foglal magában a lap irányában.
I
A r é s z v é t .
Jánki Györgytől.
Édes, boldogító az az érzés, mely szenvedő embertársunk 
nyomorának enyhítése folytán támad. A sziv titkos örömében 
dobban fel, ha a búbánat helyébe egy-egy örömvirágot sikerült 
beplántálnia. Az a nemes erő, mely ezen öröm szerzésére ösztö­
nöz, r é s z v é t  név alatt ismeretes.
Emberi természetünk számos érzelme között aligha akad 
egy is, mely oly önzetlenül működnék mint ez. A szeretet viszo­
nosság után törekedik, a tetszvágy kedvező vélemény elnyeré­
séért küzd. Szenvedélyeink, indulataink kisebb-nagyobb mér­
tékben mind érzéki jutalomért vágyakodnak. Csupán a részvét 
az, mely az édes öntudatnál nem igen kap mást, de nem is vár 
egyebet. Fölkeresi a szenvedőt, gyógyító balzsamot köt fájó se­
bére, de nem a hála, vagy jutalom miatt, hanem egyedül azért, 
mivel szenved. Hasonló a réti csermelyhez, mely a tikkadó 
virágot habcsókjával fölfrissitve, tova siet kanyargós med­
rében.
A részvét érzelmével megáldott egyen olthatatlan vagyat 
érez, másokat boldogitani. Szive egy kiapadhatlan forrás, mely­
ből folyvást bugyog a jó cselekedet. Nem kutatja a szerencsét­
lenség okát, nem mérlegeli embertársa hibáit: csak a segélyére 
szorultat látja maga előtt, és ha segített, jótettének bő jutalma: 
hogy a fájdalom könye helyett a megnyugvás mosolyát vará­
zsolhatta a szenvedő arczára. Keblében viszhangra talál minden 
kérő szó. Tanácscsal, tettel, kész segíteni. S fizesd bár iótettét 
rút hálátlansággal, sértsd meg érzékenyen, ha újból hozzá for­
dulsz, elfelejt minden bántaltnat és ismét felsegél. Hajlandó a 
roszat jóval fizetni. E jellemvonást hiven visszatükrözi IV. Hen­
riknek, a francziák e legjobb királyának nyilatkozata, midőn 
arról értesült, hogy egy udvaroncza nagy gyűlölettel viseltetik 
ellene. — Én őt annyi jóval fogom elhalmozni, válaszolá a 
vádaskodónak, — hogy kénytelen lesz engem szeretni. Ugyanő
mondá e tárgyra vonatkozólag: —  „A boszu édessége egy percz- 
nyi, de a bocsánaté örökös.“
Társadalmi életünkben, midőn a szerencsétlenek száma 
sokkal nagyobb azokénál, kiket a világ boldogoknak tart 5 
midőn a végzet szeszélye nem egyszer igazságtalanul sebez, a 
részvétnek kiszámithatlanul fontos szerepe van. Közintézeteink, 
menházak, kórodák, s annyi száz meg száz magasztos czélu 
alapítvány és különféle egyesület a részvét befolyása nélkül nem 
létezhetnék. Sőt ezáltal a bűn meggátlásában is nagy tényező. 
Mert a szerencsétlen megbotolván élte pályáján, nem rohan 
tovább — talán akaratlanul is — a veszélyes lejtőn, melyre 
balsorsa vezeté, ha a részvét keze fóltartóztatja. Bizonyára nem; 
mert emberi természetünk ősalapjában mindig hajlandóbb a 
roszra, mint a jóra ; az első botlás pedig olyan, mint a hógomoly, 
mely magához vonzza, tapasztja az apró hópelyheket, s hova­
tovább nagyobb lesz, — mig a részvét megállítja útjában, és jó 
útra térítheti vissza a megtévedtet.
A részvét tehát az emberiség összetartó kapcsa. Rózsa- 
láncz, mely egybefüzi a sziveket, mentő csónak, mely békés 
kikötőbe szállítja az élet örvényes tengeréről a már-már el­
merültek
S az elmondottakból következtetve, bátran mondhatjuk, 
hogy boldog az az ember, ki részvétre gyulád mások szenvedé­
sén. De vajmi rideg annak élete, ki a részvét nemes hevét keb­
lében nem érezi. Úgy áll ez embertársai közt, mint a kopár ha­
lom virányos róna közepén. A ragyogó harmatcseppet, a nap 
sugarát, mely körötte ott alant üdít és jótékony meleget áraszt, 
az ö parlag élte nem élvezheti. Önző lelke előtt közönyös min­
den, mi személyén kivül áll. Embertársainak sem jóléte, sem 
szenvedése meg nem hatja. Iía nagy benne a szerzesi ösztön,
könnyen zsugorivá, Ilarpágonná válik, s kincses ládáját a leg-
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kiáltóbb nyomor előtt is csukva tartja. Ha pedig hatalomhoz 
ju t : kegyetlen zsarnok, környezetének, alattvalóinak sújtó átka 
leend. S mert embertársai szintén meghidegülnek iránta, téves 
nézetében még jobban erősbödik, és a világ még annál sötétebb 
színben tűnik fel előtte.
Egy Nero, Caligula, III-dik. Ricliard, Medicis Katalin, vagy 
hazánkban: a véres kezű Caraffa, a részvét egy parányával sem 
bírhattak, különben nem lehettek volna oly vérengzők, könyör­
telenek, mint a minőknek őket a történelem festi.
Ezen vázlatos megjegyzések után figyelemre méltó még az 
is, hogy a nő és a férfi közötti különbség a részvét nyilatkoza­
tainál is szembetűnő.
A nő természeténél fogva kisebb körben tanúsítja jótetteit, 
mint a férfi. A nő élénk képzelmének szövétneke mellett föl­
keresi a nyomor kunyhóit, istápolja az elhagyottat, de csak 
egyeseket; míg ellenben a férfi inkább az egész emberiség, nem­
zetek, elnyomott osztályok felemeiéseért lángol. A nő részvéte 
a pillanatnyi sebek behegesztésében találja örömét: a férfi olykor 
százados bajok és sebek gyógyításáért küzd. A nőnek a jótettnél 
egyedüli tanácsadója a szív : a férfi az ész intő szavát is figye­
lembe veszi. A nő a részért, a férfi az egyetemért lelkesül. De hát 
kevesebb-e azért a nő érdeme ? Nem részekből áll-e az egész ? 
Hiszen míg a férfi nagy ezélj át valósíthatja, elérheti: hány egyes 
szorul addig segélyre azok közül, kik eszméjének keretébe ben- 
foglalvák ? S kitűzött ezélj a felé tántorithatlanul törekedvén, nem 
is fordulhat vissza egyesek jajkiáltására, nem szabad letérnie 
az ösvényről egy miatt akkor, midőn talán ezrek várják mielőbbi 
segélyét.
A nő hivatása tehát ezen egyeseket fölemelni, módot nyúj­
tani a szerencsétleneknek, hogy a győzelem napját ők is meg­
várhassák. S ép ezért, a nő itt is küzdőtársa a férfiúnak, hatha­
tós elősegitője nemesebb eszméi valósításának, s méltó részese 
kivívandó, vagy kivívott győzelmeinek.
A részvét nyilatkozatát az állatvilágban is számtalanszor 
tapasztalhatjuk. Ha a tavasz kedves hírnökének, a sebes röptü 
fecskének csodás alkotásu fészke leromboltatik, rögtön össze- 
sereglenek a fecske-társak, s pár óra alatt közös erővel felépitik 
a lerombolt lakást, sőt még a kicsinyeket is beszállásolják. 
Nemde szép jele ez a részvétnek ?
Néhány év előtt magam is láttam az állatban meglevő rész­
vétnek ilyetén nyilvánulását. Egy pajkos kis eziezus ugyanis egy 
vizzel telt dézsa szélére kapaszkodván, addig-addig ficzán- 
kolt ott, mig egyszer szépen belepottyant a vizbe. Képzelhetni a 
czicza ijedtségét! S már-már beleful, midőn az okos „Miss“ — 
nagybátyám vizslája —  megjelenvén a szerencsétlenség helyén, 
minden tétova nélkül szájával megragadja a fuldoklót, s gyön­
géden kiemeli a halálfürdőből, oda téve őt a földre.
Nem világos tanúsága ez az állatokban levő részvétnek ? 
Egy eb menti meg a bizonyos haláltól —  szerintünk legnagyobb 
ellenségét —  a macskát!
Ez pedig nem mese, hanem valóban megtörtént dolog. 
Hány ember okulhatna ezen?
I1) sr y ii t t rii l t u n k
Pethö Róberttól.
C ^ ^lgyütt öltünk a tó partján 
JSL  S boldogok valánk ;
T  Még a hold is irigykedve 
Nézett le reánk.
Nézett-nézett, azt’ megunta 
S el-elkomorult 
S észrevétlen egy nagy sereg 
Felhő mögé bujt.
Sötét lön ; — te akaratlan 
Hajoltál felém —
S én arezomon lehelleted 
Égni érezém;
Most már bátran öleltem át 
Karcsú derekad,
S megcsókoltam azt a picziny 
Rózsás ajakad.
Rózsás ajkad mitse szólott, 
Mert befogta szám;




Hogy ezentúl örömteli 
Leend életem.
Szép szemedbe néztem aztán
— Vonzott a remény —
S elmerengtem annak tiszta
Azúrkék egén.
Olyan tiszta volt az a szem, 
Mint sorsom ege,
Nem volt rajta látható meg 
A bú fellege.
Bájos angyal, öli szeretsz-e ?
Hévvel kérdezém,
Bár magam e tekintetben 
Bizton érezém.
Mit se szóltál, elpirultál.
S hogy kibújt a hold, 
Arczodon a szerelemnek 
Hajnalpirja volt.
Olyan szép voltál e perezben,
— Kimondhatlan szép — 
Hogy előtted akaratlan
Térdre borulék.
Megfogtam kis puha k'zed 
S csókkal halmozám,
Mig te boldogan mosolygva 
Néztél le reám.
Számos év múlt el azóta 
S nem ily boldogan ; 
Kiüritém már fenékig 
Ürömpoharam,
S csak ha néha még e napra 
Visszagondolok:
Érzem, hogy szivem mélyében 
Emléked dobog,
M I n <1 li a 1 á I i sj.
Major Bélától.
(Folytatás.)
A nap már lefelé hanyatlott, midőn £> kiskapu kicsapódása 
ijesztő fel ábrándjaiból. Férje érkezott haza. Pérje? ah, igaz, 
hisz neki férje is van! Bevezette lovát a kapun, ráütött tenyeré­
vel, az elügetett az istálló felé, Endre pedig elkezdett felcsattanó 
hangon szidni valakit az udvaron.
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__Ejnye erre, meg amarra! hát azért állítottak a mellé a
búza mellé, te ? ! Hogy az ördög! ! . . ilyen, meg amolyan, lán- 
czos lobogós! Mind megeszik a malaczok!
Mosott búza volt kiterítve a hátsó udvarban. Az őrül ál­
lított béresgyerek elbambáskodott mellette, s a malaczok egészen 
ellepték a ponyvát.
Matild végtelenül elrémült. Az első perczben azt hitte, hogy 
neki szól e szigora hang. Bűnösnek érezte magát ?!
Még mikor Endre, már akkor vidáman mosolyogva, a ve­
randára lépett, még akkor is reszketett.
—  Bohóság ! —  nevetett Endre, de azért gyöngéden ka­
rolta öt át. —  Az ily csekélységek bizony ne hassanak rád. 
Mintha nem is hallanád! Az ilyen hangra is szükség van néha, 
különben nincs a parancsnak, tilalomnak kellő foganatja. S ezek 
az, emberek már hozzá vannak szokva. Tudják, hogy soká nem 
haragszom ; csak vissza ne feleljenek, egyet fordulok s vége van. 
De bizony az ily apró zsörtölődések elkerülhetlenek. Azért se en­
gem ne vélj valami szívtelen deszpotának, se cselédeimet rabszol­
gáknak, mert különben a legutósó béresgyerekkel is jó viszony­
ban állok, ha tudniillik teljesíti kötelességét. Nem volt itt senki ?
Matild nem mert férje szeme közé nézni. Hímzésére hajolva 
viszonzá, hogy báró Véglesy Titusz köszöntött be hozzá s óhaj­
taná, ha meglátogatná.
—  Jó, majd holnap fölkeresem, — szólt nyugodtan Endre s 
az épen érkezett lapokat kezdte nézegetni.
Matild bámulva szemlélte őt oldalról. Hogyan ? hát oly 
nagy bizalma van ? egy cseppet sem féltékeny — az első sze­
relmemre ?
A hét elmúlt. Titusz nem mutatta többé magát. Endre 
érintette mellesleg, hogy fürdőbe utazik, s pénzért járt itthon.
Egyik nap telt a másik után. Egyszer Matild egy kinos - 
édes, ijesztő és mégis boldog sejtelmet, tudatot érzett átczikázni 
testén, lelkén.
Érezte, hogy anya lett.
Engedjék meg, hogy saját megjegyzésem helyett egy újab­
ban felkapott kitűnő, bár elveiben épen nem méltánylandó kül­
földi iró : Sacher Masoch, gyönyörű, bár exczentrikus szavait 
igtassam ide:
„A férfinak megvannak nagy czéljai, gondjai, munkaköre, 
elvküzdelmei, melyek elfoglalják, sasszárnyakon emelik és bukni 
sem engedik őt. A nő azonban ? Magára van hagyatva; kicsinyes 
foglalkozása nem tölti be az űrt, melyet szivében érez. Segélyért 
kiált. Énje nem akar meghalni. De segély nem jő. Egyszerre 
hasonmását érzi szive alatt. Érzi, mint növekszik, mozog, é l ! 
íme, most végre karjaiban tartja. Magához emeli. S mit érez ? 
Álmodik-e? A gyermek igy szól hozzá: „Én te vagyok, s te 
bennem élsz. Nézz meg engem jól. Én megváltalak.“ Keblére 
szorítja gyermekét, és mentve van. Önmagát ápolja benne, saját 
énjét, melyet azelőtt megvetett s eltaszitott. Nagyra látja nőni 
ölén. Neki szenteli életét teljesen. Már nincs többé egyedül!“
V.
Matildot nem váltá meg gyermeke, nem menté meg. Mint 
anya is egyedül érzé magát, épen oly egyedül, mint midőn még 
csak nő volt.
Koronkint boldoggá tette a gyermek mosolya, s visszamo- 
solygott reá; öltöztetése, cziczomázgatása szórakoztatta. De az­
tán megint következtek hosszú, méla, magános negyedek, órák, 
midőn megfeledkezett mint előbb férjéről, úgy most gyermeké­
ről, az egész világról, s a régi ismert alakról, szemekről, hangról
ábrándozott. Csendes, hallgatag, szenvtelen, halvány asszony 
maradt mint anya is.
Uj tavasz érkezett. Egy szép napos délutánon megint kint 
ült a tornácz alatt. Gyermeke mellette játszott a földön. Kedves 
kis kövér fiucska volt, már azt ki tudta mondani: „mama“, 
„papa“ . Ha éhes volt, szájára mutatott, melyet már négy piczi 
fog fegyverzett: „adja, adjá!“ mint a hogy a gyermekek átalá- 
ban szoktak. A férj ismét nem volt otthon, hanem a tanyán, a 
tavaszi szántásnál.
A fiatal asszony elmerengett; csak félig, mintegy álomban 
hallotta gyermeke gőgicsélését. Egyszerre nyilik a kis ajtó, s egy 
világos nyári öltözetű, fehér szal.nakalapos férfi lép az udvarba, 
közeledik, felhalad a veranda lépcsőin. Matild csak akkor látja, 
hogy valóság, midőn közvetlenül előtte áll; addig azt hitte, csak 
álomkép, megvesztegetett képzeletének alkotása.
Báró Véglesy Titusz volt!
Szokott elfogulatlan elégancziájával üdvözli az ifjú nőt, 
kezet fog vele s leül melléje. Kérdi hogylétét, jelenti a Kert- 
szeghy kisasszonyok üdvözletét (Hermin ugyan már asz- 
szony, mert Horkay csakugyan nőül vette,) beszél báli élmények­
ről. Egyszerre meglátja a kis Endrét. Elkomorul.
— Hát Endre hol van ? — kérdi.
< — A tanyán !
— így becsüli meg a kincset, mely osztályrészéül jutott ? 
Oh, ha . . .
Nem fejezi be a mondatot. A két pár szem önkénytelenül 
találkozik.
E perczben újra feltárul a kis kapu. Endre vezeti be lovát, 
aztán azt szokott módon az istállóba küldve, vidáman lép a 
tornáczba.
—  Hohó ! Szervusz Titusz ? Hogy vagy ? Mikor érkeztél ?
Nem sejt, nem gyanít semmit. Nejét megcsókolja, a régi
baráttal kezet fog, aztán kis fiát emeli fel, a ki már régóta re­
pes feléje.
— Lásd-e, Titusz ! ilyen fiad legyen ! Ej, ej, te kujon! mi­
ért nem is nősülsz már meg ?
Titusz makog valamit. Szokatlan zavarban van.
— Meddig maradsz itt ?
— Egyelőre hosszabban. Anyám veszélyesen beteg. Az or­
vosok lemondtak minden reményről.
—  Ejnye ejnye! az nagy baj, és nagy fájdalom!
Titusz távozik s a hitvestársak nem beszélnek róla.
Ez idő óta gyakran megesett, hogy midőn Endre dolgaib ól 
hazatért és kérdé nejétől, hogy: ki volt itt? azt a választ nyerte: 
Yéghlesi. Matild nem volt képes férje előtt hazudni: annyira nem 
sülyedt.
Endre egy darabig nem tett semmi megjegyzést, aztán 
azonban hm-getni kezdett, koronkint mogorva volt, csörömpölve 
bánt a vacsoránál tányérral, pohárral, evő-eszközzel, a szoba­
lányra rögtön rárivalt, ha nem szeszélye szerint hozta be az ételt, 
a kis Endrét kivitette a szobából, mert nyügösködött; keveset 
evett, annál több bort ivott és korán visszavonult. De nejének nem 
szólt egy hangot sem.
Ez esti és éjjeli küzdelmeinek eredménye egy levél lett, 
melyet a lovász gyerek másnap reggel a bárói kastélyba vitt.
„Kedves barátom 1“
„Igen szivesen látlak szerény házamnál mindig, mikor itt­
hon vagyok. De mikor nem vagyok, akkor nincs Ínyemre gyakori 
látogatásod. Azért netáni kellemetlenségek kikerülése végett
i légy szives ezután szolgáid által nem azt lesetni, hogy mikor
20*
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nem vagyok itthon, hanem az ellenkezőt! Baratod ’ Hantos 
Endre. “
Egy félóra múlva megjött rá a válasz ;
„Kedves barátom!“
„Igen hálás vagyok egykori mentorságod, tanitgatásaid, 
tanácsaidért. De most már épenséggel nem kérem és nem ve­
szem igénybe. Leveledben kifejezett fenyegetésednek állok 
eléje. Akár kardra, akár pisztolyra rendelkezzél velem. Bará­
tod : báró Yéglesy Titusz. “
A lovászgyereknek még egyszer vissza kellett mennie a 
kastélyba egy kis czédulával:
„Kedves barátom !“
„Igen örülök szolgálatkészségednek, melylyel magadat ren­
delkezésem alá bocsátod. Tehát okvetetlenül pisztoly. A többit 
ma délután segédem intézi el. Szíveskedjél három és négy óra 
közt otthon tartózkodni. Barátod : Hantos Endre.“
Oh, müveit, felvilágosult, okos és lovagias emberek gyorsan 
tisztába jőnek ily dolgok iránt. Könnyen megy az !
VI.
Másnap reggel hat órakor, valami félreeső alkalmas helyen, 
csakugyan végbe ment a párbaj. Endre segédje egy Kiss nevű 
szomszéd birtokos volt, nagy szájhős, hires kortes, agitátor, iz­
gága, veszekedő, a kivel Endre csak nagyon ritkán szokott aze­
lőtt érintkezni. A báró segédje, — nem akarta Puskin Anyeginjét 
utánozni, hogy komornyikját hozta volna segédül, — szintén egy 
falubeli uri-ember volt.
Az adott jelre eldördültek a pisztolyok, s az egyik ellenfél 
állva maradt, a másik egy szó, egy hang nélkül összerogyott. A 
ki összerogyott: Hantos Endre volt.
Az ellenfél, a segédek, a felcser hozzá futottak. Melléből 
patakzott a vér, a golyó egyenesen szivén ment keresztül, rögtön 
meghalt.
Oh, a párbaj nagyon igazságos, méltányos és igy nagyon 
okos intézmény!
Midőn meggyőződtek róla, kogy nincs benne élet, az ellen­
fél, segédek és felcser eltávoztak, hogy saját bőrüket megment­
sék, mert a mi barbár törvénykezésünk egy kicsit mégis meg 
szokta büntetni a párbajvivót, a segédeket s az orvost is, kivált 
ha a párbaj ily szerencsétlen véget ért.
A halott ott maradt a nagy bükkfánál, mely alatt elesett. 
Zsebében ott volt a szokásos igazolvány, hogy megunva az élet 
terheit, öngyilkosság által menekszik tőlük, halála miatt tehát 
ne gyanúsítsanak senkit.
Csak dél felé találták meg szegény parasztemberek, vélet­
lenül. Azok nem tudtak semmit ama rendeletről, hogy talált holt­
testet nem szabad bántani, hanem érintetlenül kell hagyni, hogy 
a törvény emberei tanulmányozhassák a helyet s a többit s eb­
ből is következtethessenek. Saroglyára fektették a szegény jó 
urat s bevittek udvarába. E közben a füvet úgy letaposták nagy 
csizmáikkal, hogy ott ugyan a világ egy törvényes küldöttsége 
sem lett volna képes bűnjeleket fölfedezni.
Midőn Matild a cselédek kiabálására, siránkozására, jaj­
gatására ijedten kiszaladt s férje holttestét hirtelen, minden elő­
készítés nélkül megpillantotta: egyszerre összerogyott és elájult.
Az öreg Kata asszony s a szobalány bevitték szobájába s 
mindent elkövettek magához térítése végett. Midőn végre magá­
hoz tért, egyik görcsből a másikba esett. Orvost hivattak, s az 
a nő elméjét kezdé félteni. Beteg lett, nagy beteg, férje temetése 
is nála nélkül ment végbe.
V ________________________________________________________
Eltemették bizony a derék, izmos, erőteljes fiatal férfit. Az 
orvosok megállapiták, hogy agyvelejében valami rendellenesség 
vitte öngyilkosságra; különben a szeretet és kiengesztelődós 
tanára épített anyaszentegyház szentelt földjében nem adtak 
volna holttestének helyet a papok. Fekhetett volna a temető 
árkában, az ugyan rá nézve, gondolom, teljesen mindegy lett 
volna. Fődolog az, hogy eltemették. Gyászolták, búsultak is 
utána néhányan, de gyásznak-búnak is van határa, semmi sem 
tarthat örökké!
Elmúlt az ősz, a tél. Hosszú, kinos idő Matildra nézve. Uj 
tavasz köszöntött be, újra zöldéit, virult fű, fa. Matildnál egyik 
ifjabb nőtestvére volt kint. Betegsége alatt meglátogatta apja- 
anyja, de sok időt nem tölthettek; a kis Terézt állandóan kint 
hagyták mellette.
Mihelyt egy kissé lábbadozott, egy fővárosi fiatal ügyvéd, 
Endrének egykori jó barátja, jelenteié magát nála s közié vele, 
hogy Endre végrendeletét az ő kezeibe tette le, melyben minden 
vagyonát fiára hagyta, de életfogytiglani haszonélvezeti joggal 
Matild számára. Azért tekintse itt magát teljesen úgy, mint úr­
nőt. A legkisebb tárgytól a legnagyobbig, minden az ő tulaj­
dona.
Az öreg János rendkívül megörült, midőn először megje­
lent a verandán.
— Ne busuljon, ténsasszonykám, — kezdé vigasztalni. — 
Hiszen nagy kar, nagyon nagy kár szegény jó  urunkért; de hát 
majd elintézzük ám mi a gazdálkodást Mihálylyal, az öregbéres­
sel, ezután is. Nem lesz semmiben sem hiba!
Matild, könyein keresztül mosolyogva tekintett reá.Mit tudta 
a szegény öreg, hogy őt vajmi kevéssé érdekli az anyag! ?
Csak fia végett ohajtotta a vagyont fentartani, hogy föl­
nevelhesse ; olyan embert képeztethessen belőle, mint az apja volt.
Egy szép tavaszi délutánon ismét kint ült a ház előtt Te- 
rézzel s a kis Endrével, a ki már egy vesszőparipa boldog bir­
tokosává nőtte ki magát, melylyel ugyan még nagyon ügyetlenül 
tudott bánni.
Az utczaajtó kinyílt, s mint tavaly és harmadéve, egy férfi 
lépett be rajta. De most járása nem volt elegáns, könnyed, leb- 
benő, hanem lassú, nehézkes.
Ne mondjátok nekem, hogy lelkiismeret nem létezik! Egy 
félév is alig telt el jóformán a g y i l k o s s á g  óta, s mily mély 
ránczok képződtek az azelőtt szép sima arczon! Hová lett a 




Á b r á n d  é s  v a l ó .
( B e s z é l j . )
Reviczky-Bay Ilontól.
I.
Alpárfalva terjedelmes falu egyik tiszamelléki megyében, 
nyájas hegység aljában. A református templom körte-alaku bá- 
dog-fedeles tornya emelkedik ki az apró szalma tetejű buczkák 
közül, a falu végén egy emeletes ódon kastély, gyönyörű parktól 
környezve, tűnik elénk.
E századokat átszolgált épület a falu nagy birtokosa,az ősrégi 
Alpári nemzetség egyik utódjáé. A falu derekán néhány kisbir­
tokos háza ötlik szembe, cserép- vagy nádfödelekkel, tág udvar­
ral , oszlopos tornáczczal, ezek közül különösen két egy­
más mellé épített ház, a két Ugrányi testvéré, egyformán
f
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építve, véggel az utczára, egyetlen kőkéménynyel a tetején. A m i. 
azonban annyira feltűnővé teszi ezeket, az a csin és rend volt az 
egyiken, mintegy hogy annál feltűnőbben elétüntesse a másik 
udvar elhagyottságát! Mig amott csinos gazdasági épületek kör­
nyezik a házat, itt dűlő félben van nem egy épület, a galambduczos 
kapufélfától sarkaiból kifordulva fityeg a csorba léczezetü kapu, 
a lakóház födele is meglehetős fésületlen állapotot mutat. Ug- 
rányi Pálé ama rendezett kúria, az öregebb testvéré, Lászlóé a 
Jeruzsálem pusztulását ábrázoló helyiség.
Egy nyári vasárnap reggelén már utosót húzta a haran­
gozó, isteni tiszteletre serkentve a hiveket. Gyönyörű, nyájas, mo­
solygó volt az ég, az eladó leányok szép simára fésült szalag- 
csokros fonadékban* rátartóan haladtak piros arczaikkal, ékes 
rokolyákban, a hosszú utczán végig, és mikor már mind együtt 
volt a gyülekezet az istenházában, és orgona s ének is elnémult: 
ünnepélyes komolysággal foglalta el az öreg tisztes lelki pász­
tor a szószéket, hogy oktatásait hallassa.
—  Drága néném asszony, váljon kicsoda az a csinos ifjú 
ur ott az első székben ?
— Hát nem ismeri, galambom, a Halmaiék Gyuláját? — 
viszonzá a nénémasszony csodálkozva, a szép barna szemű me­
nyecskéhez fordulva.
—  Az volna? No, mióta elkerültem a faluból, nem láttam, 
azért nem ismertem meg. Hogy megemberesedett!
— De még milyen okos! Mióta kikerült az iskolából, nem 
is lakik itthon, csak is látogatóba látják szüléinél, mivel a vár­
megye nótáriusa lett a lelkem.
E pillanatban fölhangzott a lelkész szava, s a két szom­
széd nő is természetesen abban hagyta beszélgetését. Mikor vé­
get ért az isteni tisztelet, díszes fogatra pattant két fiatal urhölgy, 
egyike jóval magasabb volt, karcsú, hajlékony növéssel, feltűnő 
szép vonásokkal, büszke, kihívó szempárral. Néhány pletykálko­
dásáról ismert vén asszony kört képezve álldogált a templom be­
járata előtt, és egy darabig szó nélkül nézték a sebesen haladó 
hintót.
— Bizony hallja komám asszony, senki sem találta volna ki 
közülünk, ha nem tudnók, hogy melyikben keressük az Alpári 
leányt. Sőt merem mondani: az Ugrányi László leányában talál­
hattuk volna inkább fel. Hogy jött be, hogy ült abba a székbe, 
szörnyűség volt azt nézni!
—  Csak is olyan fehérszemély viselheti magát úgy az ur 
isten házában. Csak elnéztem, hogy nézegette mindig a Hal­
mai fiát !
—  Mai világban csak botránkoztatni jár a templomba a 
fiatalság.
— Nem mindegyik. Látta néném asszony, milyen szemér­
mesen lépett be az Ugrányi Pali Klárcsija? Alázatosan jött, 
mint egy tisztességes fiatal fehérszemélyhez illik. Bárány sze­
li dséggel.
— Bezzeg Ugrányi Lacziék Irénje meg mint egy czifra páva!
— Jól is illik a ponyva a czövekekkel támogatott ól falá­
hoz, hehehe1
— No, megjárja az, a ki valaha bele botlik ! Derék egy fe­
leségre teszen szert!
— Nem olyan könnyen megy az.
__ Hátha már is bele botlott a Halmai fia, mit mond-
tok ehez ?
— Jó is volna! -  kiáltó egyszerre mind.
— Pedig úgy van. Egyre nézegette a leányt a temp­
lomban, ez meg őtet.
V ,  ___________________ =— = =
■—- Ocsmány dolgok; csak a mi korunkban merte volna 
ezt valamelyikünk cselekedni 1
—  Halmainé a mint látta, kire tekintget a fia, piros lett, 
mint a bazsarózsa. Ugrányi Paliné Klárija meg fehér, mint a li­
liom, mert a harangozóné komámasszony erősen állítja, hogy 
Klárika halálig szerelmes Gyulába, és ez sem látszott idegenkedni 
tőle, mig ez a furfangos Irén magához nem csalogtatta. Most az­
tán bezzeg Halmainé majd megpukkad mérgében, a mint füstbe 
menni látja régi tervét, hogy a fia vegye el Klárcsit. Nem cso­
dálom, mert jól nevelt leány ez, aztán apja jó  gazda és nap 
után cseperednek fölfelé.
—  Váljon ugy-e ? Oh, oh, majd a lementével dicsérjük a na­
pot ! — kiálták mindannyian irigyen.
— Csak sok bubánatot hoz a mai korban a gyermek a 
szüle fejére 1 —  mond végre egy, kiválva a csoportból, s nevetve 
jó étvágyat kívánva, haza felé tartott, délre járván az óra.
II.
Az alpárfalvi kisebb birtokosság között Ugrányit tárták 
hajdanában a legjobb gazdának; idősb fia, László azonban épen 
nem látszott örökölni atyjának eme tulajdonságát és szerette a 
könnyű életet. A megyei székvárosban, az akkori híres szép L i- 
nával megismerkedve, csakhamar Alpárfalvára vitte a menyecs­
két. Pali ellentétje volt bátyjának, szorgalmasan gazdálkodott 
a közös birtokban. Rövid időre ő is megházasodott s így a birtok 
is kétfelé metszetett. Lászlóné csak nevette eleinte, hogy fárad 
Paliné, mialatt ő vig lakomák közt mulatott; azonban e könnyű 
élethez mindinkább szaporodtak az adósságok, Paliék meg egyik 
birtokocskát a másik mellé vásárolgatták. Lina napról napra 
mérgesebb lett, látva a két testvér különböző anyagi hely­
zetét. Sokat sirt, sokat sértegette férjét, hogy az mily ügyetlen 
gazda, naplopó. László ur kukkot sem mert szólni, sem hogy 
mentse magát, sem hogy szemére lobbantsa Linának, hogy 
ő szintén keveset lendített eddig a ház javára. Mikor Lina 
látta, hogy a siránkozással, veszekedéssel semmire sem me­
het, utána kezdett látni a munkának, hogy a véginségtől meg­
mentse családját. Két élő gyermeke volt, legidősbje volt az 
egyedüli leány, Irénke, majdnem egyidejű Pálék egyetlen leá­
nyával, Klárcsival. Gyönyörű gyermek volt Irénke, egészen édes­
anyja hasonmása, és így természetesen egyedüli szeretetét e 
gyermekre halmozta a hiú nő. Eleinte a leánykák között nagy 
szeretet létezett. Harmadik játszó barátjuk volt a falusi birto­
kosok egyikének, Halmainak kis fia, Gyula, mig iskolába nem 
vitetett. Egyszer csak az a hir szárnyalta be a falut, hogy a régi 
kastély termeit porozgatják, uj bútorok érkeznek, mert a tu­
lajdonosnő itt fog ezután lakni, Lászlóné mindezeket nagy ér­
dekkel hallgatta, és utósó részletekig magába szívta ez újdon­
ságokat; így aztán azt is megtudta, hogy Alpáriné igen kedves 
nő, kis leánya, Alice is csupa szivjóság. Pár hétre az Alpári csa­
lád megérkezte után egy nap azt látta László ur, hogy az ő 
élete párja előszedi öltönyeit a régi jó  világból, s mikor rende­
zésével elkészül, Irénkével fölsétál a kastélyba. Linát hazame­
netével mintha kicserélték volna, vidor, nyájas volt és : — Bár 
csak mindennap elmenne a kastélyba a feleségem, legalább nem 
pörölne akkor annyit! —  gondolhatta László ur. Klarikanak 
szinte vágya jött Irénnel elmenni a kis Alicehez, de ez nagyon 
ritkán engedtetett meg neki; eleinte duzzogott e fölött Klárika, 
de mikor látta, hogy ezzel semmire sem mehet, belenyugodott 
édesanyja akaratába. Irén ellenkezőleg napos vendége volt 
Alicenek, nagy barátnők lettek, s Irén Klárikat mellőzé, vala­
mint a szülei háznál is igen alkalmatlanná kezdett válni, és mén-
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tül jobban teltek az évek, annál nagyobb lett vágya, s a kis 
leány szeszélyes követeléseivel nem kevés gondot szerzett a ma- 
jomilag szerető édesanyának.
— Laczi bátyám, sehogy sem jól nevelik Irént, mint látom. 
Jobban kellene azt óvni a fényűzéstől, mivel az ilyen hibához 
csak szikra kell, hogy föllobbanjon. Milyen szerencsétlen lesz ez 
a leány, éveivel mindig csapon góbb vágyakkal lesz telve ! Klár- 
csit ezért nem engedtük gyakran járni a kastélyba. Igaz, ott sok 
simaságot tanulhat Irén, de ez előny mellett sok olyanra is kap 
vágyat, mit szerényebb vagyonú háznál soha föl nem lelhet. — 
mondogatta Pali bátyjának.
— Elmaradt ember a sógor, meg irigy is. — Nézd össze 
írónkét Klárcsival, milyen különbség a két gyermek között! — 
mond Lina, mikor László ur merészkedett úgy félhanggal föl­
említem öccse által fölköltött aggodalmait.
László ur pedig ama gyönge jellemekhez tartozott, kik 
önállólag nem képesek véleményt alkotni, s felesége is viselvén 
a kalapot, nem is mert többet szólni, csak orra alatt dünyögé :
— Igazad lehet, anyjuk.
Irén minél jobban fejlett, annál szebb leányt ígért, édes­
anyja mindinkább bálványozá, és e szeretethez jó adag hiúság 
is vegyült.
— Majd e gyermekben kárpótol engem a sors ; a mit az 
Isten tőlem elvont, ebben adja m eg; — gondolkodott az anya, a 
mint a hosszú téli éjszakákon varró-asztalánál ült, hogy az apró 
fiuk öltönyeit javítgassa, hogy e gazdálkodással Irénkének uj 
öltönyöket varrathasson.
Klárika ellenben megmaradt a gyermekkori egyszerűség­
ben, nevelését mindazonáltal épen nem lehetett elhanyagoltnak 
állítani; öreg keresztatyja, a tudományosan képzett lelkész gon­
doskodott róla, hogy kis keresztleánya szelleme ne maradjon 
parlagon. Az öreg urnák szép könyvtára lévén, Klárcsika nem 
csak dolgos leányka volt, de olvasott is. Irén ellenben a komo­
lyabb olvasmányhoz kevesebb hajlammal birt; azonban annál 
kellemesb csevegő volt. Klárcsi ha a házi teendők engedték, át­
ment varrásával Halmainéhoz, ott aztán együtt emlegették Gyu­
lát, és igy képzelhetni, mily kedves volt a leányka az öreg nő 
előtt. Mikor Gyula mint végzett ifjú haza került, s e szép te­
hetségű ifjú a megyénél aljegyzőnek neveztetett ki, a két Ugrányi 
leány épen a tizenhét évet töltötte be. Irén eleinte keveset gon­
dolt az ifjúra, valamint a többi falubeli ismerősre; de mikor 
egyre jobban hallá magasztaltatását, érdeklődni kezdett iránta. 
A szép leány örömmel vette észre, hogy Gyula el nem ke­
rülheti hálóját. Minden héten kijött Gyula Alpárfalvára a me­
gyei székvárosból, így gyakran találkozhattak, s az ifjú egyszerre 
csak azt érezte, hogy forró szerelem lobban szivében Irén iránt, 
így természetes, a sok mendemondára rá sem ügyelt.
Irén különb a hírénél, a szerelem pedig majd elosz­
latja azt a kevés ferdeséget is, mit egyedül az anyai kényezte­
tésnek lehet tulajdonitni, és az én Irénkém a legszebb, a leg­
derekabb kis feleség lesz e világon, — gondolta Gyula mind­
annyiszor, valahányszor szüléi és az ismerősök tele zúgták füleit 
a sok ócsárlással, és mindinkább erősebben elhatárzá, hogy 
egyedül Irén leend neje.
Mindinkább magasztosb képet alkotott a hölgyről, és ez 
ábrándok közepeit észre sem vette, hogy ő valódilag nem Irént 
szereti, hanem amaz eszményt, melyet alkotott, ez igéző- alakba 
öltöztetten. Gyula kedélyében több volt a képzelet, mint a higgadt 
gondolkodás és azért eszményi tekintettel nézte a világot, —  ez 
az elet pedig sok prózából áll, és igy természetesen lépten-nyo- 
mon csalodas várt reá
V —  -  '  ___________
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Irén pedig el volt ragadtatva diadala fölött, de arra, 
hogy e viszonynak komoly kimenetele legyen, még gondolni 
sem tudott. Lepke szárnyú vágyai a nagy világ tarka változataiba 
kalandoztak, de azért kaczérkodott az ifjúval, jól tudva, hogy 
Klárcsika mennyit kesereg, s az öreg Halmaiék mennyit boszan- 







Kiéiből megint visszamentünk Hamburgba, honnan másnap 
Hannoveren át Göttingába mentünk; ide leginkább a kegyelet 
hozott; ugyanis : férjem szépapja 1745-ben, nagyapja 1787-ben, és 
édesatyja 1803-ban mind a három a göttingai híres egyetem hall­
gatója volt, ezért tehát óhajtottuk látni az egyetemet és várost.
Az igazgató nem lévén honn, fölkerestük az egyetem egyik leg­
jelesebb tanárát, dr. Weitz-ot (történelem tanára) ki igen szivesen 
fogadott. Az egyetemet illetőleg azon felvilágosítást adta, hogy 
mióta a nagyszerű uj egyetem felépült, e régi egyetem épületét 
könyvtárnak használják; különben is a régi időben a legtöbb 
tanár saját lakásán tartotta az előadásokat, miután a régi nem 
volt elég nagy a hallgatókat mind befogadni. A névtárból ki­
keresett jelenlegi magyar hallgatók nevei ismeretlenek voltak 
előttünk. Ur. Weitz többi közt elmondá, hogy családi hagyo­
mány szerint az ö elődjei Magyarországról, Yáczról származtak 
volna. Göttinga igen csendes, igazi tudós jellegű város.
Innen Casselbe vettük utunkat.
Casselből kirándulást tettünk, az utóbbi években IH. Napó­
leon ott tartózkodása által híressé vált Wilhelmshöhére. A kastély 
erős, zömök, két oldalt félkörü szárny-épületekben végződik; bel­
seje többféle gyűjteményt tartalmaz, többek közt khinai és japáni 
porczellánt, a hesseni fejedelmi család arczképeit sat. Legneve­
zetesebb benne ama fényesen felszerelt pompás lakosztály, melyet 
III. Napoleon lakott, úgy szintén azon néhány terem, melyeket Eu­
génia használt, midőn férjét meglátogatván, két napig itt idő­
zött. A kényelem és fény, mely itt mindenen látható, arról tanús­
kodik, hogy Napoleont itt inkább vendég gyanánt, semmin fo­
golynak tekintették. Beszélték,hogy Eugéniának,Chlair grófné név 
alatt utazva, a casseli indóháznál három óra hosszáig kellett vá­
rakoznia, mig Napoleon meglátogathatására a távirati engedély 
Berlinből megjött; ekker be nem várva, hogy az udvari fogat 
érte jöjjön, a legközelebbi bérkocsiba ült (a 4 számú volt) s 
hajtatott Wilhelmshöhére. Azóta a kocsit „Kaiser-Droschke“ -nak 
nevezik, és nagy kellend őségnek örvend.
A szálas erdőből készült kerti lugas egyetlen a maga ne- 
mében.A kastélylyal szemben a hegy legmagasabb pontján áll 
az úgy nevezett Octogon. Ez egy három emeletes, boltivekre 
emelt, nyolezszöget képező óriási épület, melynek felső emelete 
192 kupolás és 15 méter magas oszlopokon nyugszik. E merész, 
roppant építmény tetején egy 10 méter magas, vert rézből ké­
szült Farnei Ilerkules-szobor áll, melyet a kasseliek Nagy Kris­
tófnak neveznek, ennek botjában 8 — 10 ember fér el. Az Octo­
gon folyosóiról elragadó kilátás nyílik.
Az Octogon alatt van a roppant vizmedencze, mely a hires 
wilhelmishőhei vizijátékokat a szükségelt vízzel ellátja. Innen ugró- 






13 métert tesz, minden 40 méter után roppant vizmedenczéktől 
megszakítva. Nagyszerű látványt nyújt a kigyódzó óriási víztü­
kör, alulról szemlélve; innen majd földalatti csatornákon, majd 
nyilt sziklaüregek között fut a viz a többi játszó-helyre, úgy­
mint : „Steinhőferischer Wassserfall“ ; „Teufelsbrüke“ ; Aquae- 
duct", „Grosse Fontaine“ : „Neuer Wasserfall“ . E vizjátékok 
egész nyáron át minden vasárnap és szerdán délután három óra­
kor játszanak. A legnagyobbszerü a nagy „Fontain“, ennek viz- 
sugara 60 méter magasra szökik; ez a legmagosabb Európában. 
Ezenkívül van e parkban több barlang, egy mesterségesen ké­
szült regényes várrom, a „Löwenburg, “ egy meglehetősen nagy 
csónakázható tó, étkezdék sat. Ezek megtekintésével igen kelle­
mesen el lehet tölteni egy napot.
Körutunk innen Eisenachba vitt. E város nem sok érdeke­
set nyújt az idegennek, kivéve azon házat, melyben Luther 
149tí-bán tanuló korában Cotta Ursula asszonynál lakott. Ha­
nem annál nevezetesebb a közeli Wartburg a thüringi erdő­
ben ; elragadó szép, regényes fekvése van. Wartburg a thürin- 
geni örgrófok lakhelye volt, és nyolczszáz évesnél régibb. Reánk 
nézve különös érdeket kölcsönöz e várnak az, hogy szent Erzsé­
bet, II. András leánya, itt élt egykoron; itt volt ő egy ideig bol­
dog ; itt gyakorolta jótékonyságát, a miért emléke máig is köz­
tiszteletben és szeretetben áll, és itt szenvedett később oly so­
kat gonosz és kegyetlen sógora által, ki őt gyermekeivel együtt 
a várból kiűzte. Erzsébet egész élete a folyosókon freskókban — 
melyek azonban nem birnak mübecscsel — látható. Az eredeti­
nek mintájára és ennek helyén készült e terem, hol 1207-ben 
a hires ének-torna volt — s melyből a „Tanháuser“ szövege 
van merítve; ez egész jelenet a terem egyik hossz-oldalát elfog­
laló freskoképen van megörökitve. A vár kápolnájában látható 
a szószék, melyről Luther hirdette a hitújítás igéjét; úgyszintén 
egy szobát is mutogatnak, melyben Luther 10 hónapig „Junker 
Georg“ név alatt élt, és a bibliát fordította.
E szobában van egy láda, melyben fehérneműit tartotta; 
asztal, szék, melyeket használt, ivó pohara, saját kézirata, az ő 
és neje arczképe ; a nyoszolya, melyben hált; de ezt a mindenün­
nen emléket vinni szerető utazók kegyeletlensége úgy lefarics- 
kálta, hogy a több mint 350 éves asztalosműből maholnap mi 
sem lesz látható. Valóban vétkes eljárás megcsonkitni egy tör­
ténelmi emléket, azért, hogy egy forgács-darabkát haza vihes­
sünk. Ugyan-e szoba falán látható a hagyományosténtafolt, me­
lyet Luther akkor freccsentett oda, midőn a téntástul a szo­
bájában megjelent ördög után hajította. Ha Luther ma élne, 
alkalmasint más magyarázatot adna a dolognak. Wartburg az 
1817-diki októberhó 18-dikán itt tartott „Burschenfest“ -ről is 
nevezetes, mely Németország fiatalsagának összetartását és 
egyesítését czélozta. A német egység színei: fekete, veres és 
arany, legelőször itt tűzettek fel.
A Wartburg környéke számos kirándulási helylyel bir, de 
ezeket idő rövidsége miatt nem látogathattuk meg, miután 
Weimarba siettünk, a német költészetnek e Mekkájába, hol a 
főnkéit szivü Károly Ágoston fejedelem több mint félszázadon 
át ide gyűjtötte a költészet jeleseit. Nem élt abban a korban 
irodalmi nevezetesség, ki hosszabb vagy rövidebb ideig Wei­
marban ne tartózkodott volna; Goethe, Schiller, Wieland, Iler- 
der, e négy költö egykori lakházai feliratokkal vannak megje­
lölve ; a három utóbbié, a tőlük maradt emlékekkel együtt, belől 
is megtekinthető, csak a Goethét tartja a család zárva. E négy 
jeles neveiről utczák ős térek vannak elnevezve; szép érczszob- 
rokat is emeltek nekik ; Goethe és Schiller szobrai együtt vannak 
egy talapzaton, és igen sükerült mű.
E két költő hamvainak a fejedelmi barát Károly Ágost, ki 
maga is itt nyugszik, saját családi sírboltjában adott helyet, A 
két koporsó egymás mellé van helyezve, s a látogatók kegyele­
téből mindig friss virágokkal borítva. A költő koporsója fölött 
üveg alatt látható azon cserkoszoru, melyet a hamburgi nők 
Schiller születésének 100 éves emlékünnepére küldtek. E két 
koporsó a fejedelmi sírboltban képezi Weimar büszkeségét s a 
fejedelemnek, ki nekik itt helyet adott, ez vala jelmondata: 
„Gerecht und mild, tapfer und weise. “
A fejedelmi kastély szintén megtekintésre méltó; itt is 
vannak „költő-szobák“ , midőn egyik vagy másik az említett 
nagy költők közül a fejedelem vendége volt.
Weimarból körutunk utósó pontjához, Jénába utaztunk. A 
tudományoknak ez ősi fészke igen szépen fekszik a Saale mellett 
s nagyon kedves városka. Az uj egyetem szép nagy épület, mig a 
régi sajátságos ódon épület és most katona-ruhatár gyanánt 
használ tátik; az egykori szász-jenai herczegek kastélya jelenleg 
az egyetem tudományos gyűjteményeinek tárát képezi. Most is 
azon eredeti állapotjában van az a szoba, melyben Goethe, midőn 
a lierczegnél látogatáson volt „Hermán és Dorothea“ czimü mü­
vét irta. Jellemző a jénaiakra ama szép kegyelet, melyet a tudo­
mány felkentjei iránt tanúsítanak. Ugyanis, minden nevezetes 
embernek, ki valaha itt tanított, vagy tanult, lakháza meg van je­
lölve emléktáblákkal; úgymint Arndt, Fichte, von Gagern, 
Okén, Schiller stb., de ki győzné a sok nevet mind feljegyezni?
Az utczákon, virágágyaktól körítve, számos mellszobor, és 
néhány szép rnüvü, egész alakú szobor diszlik. Kimondhatlan jól 
esik az ember lelkének az érdemnek ez elismerését látni. A múlt 
századvégén és ennek az elején volt e hires egyetem legnagyobb 
virágjában; azonban még most is a jelesebbek egyike. Csak egy 
nem tetszett nekem Jenában, tudniillik azon divattá vált rósz szo­
kása az itteni tanulóknak, hogy egymást minden haszontalan- 
ságért kihívják; sokszor keresett ürügygyei is, csak hogy vereked­
hessenek, s a legrútabb forradást arezukon büszkeséggel hord­
ják. A kit rajta érnek, szigorúan büntetik, csak hogy oly ügyesen 
viszik a dolgot, hogy ritkán jut rá alkalom.
E város sok régi épülete között legkülönösebb a város­
háza ; emelete két sor árkádokra van építve, melynek egyik iv- 
sora alatt mészárszékek, a másik alatt kenyérbódék állanak.
Egész utunk alatt legolcsóbb helynek Jenát találtam, pél­
dául a „ Medve -hez czimzett szép nagy szállodában, egy első 
emeleti szép nagy utczaszobáért, zöld bársony bútorzattal, zon­
gorával, külön háló kabinettel, fizettünk 1 tallért, „table d’ 
höte“ -ért személyenként 15 garast ezüstben, vagyis tallért.
Jenától nem messze, „Kosen“ -t elhagyva, láttuk a két szép 
várromot „Rudelsburg‘‘-ot és „Saaleck“-et, hol 1822-ben Kugler 
Ferencz ismert dalát: „An dér Saale hellem Strandé stelien 
Burgen stolz und kühn“ irta; és e helyeket látva, nem csodál­
juk, hogy a költő képzelete megnépesité e romokat. Az egész 
vidék oly szép, mint egy költői álom.
Végül még hozzá teszem, hogy mindig igen kedvesen fo­
gok visszaemlékezni azon szives előzékenységre, melyet észak­
németországi utazásom alatt oly gyakran volt alkalmam ta­
pasztalni, és a mi eléggé megczáfolja azon téves állítást, hogy a 
hidegebb éghajlat lakóinak modora és érzése is hidegebb. Én 
oly őszinte jó indulatot és baráti szivélyeséget találtam náluk, 
mint akár itthon. •I
Májusho 12-dikén.
A sport hete. — Künn a gyepen. — Miniszterek gyülekezete. — A szépek 
szépei. — Szabósági szemelvények. — A gyep hősei. — Haza felé. — Három 
óv előtt és most. — Az athletika-verseny. — A legmagasabb néző. — A har­
madik sport.— Balsejtelmek. — A zugolódók. — A Margitszigeten. — A 
nőképző-egylef közgyűlése. — Kérdés és felelet. — Komócsy felszólalása. — 
Még egy szép szó. — Buha teszi-e az embert ? — Örvendetes visszhang.
Ez a hét kiválólag a nemes sporté volt, három nap alatt 
három helyütt is fényes diadalokat ü lt: a Rákoson, az újépület­
ben és a Margitszigeten. Vasárnap délután két órakor —  a 
csütörtökre még visszatérünk, — a milyen hosszú a soroksári 
utcza, annyira zsúfolva volt kíváncsisággal, négyes fogatokkal, 
doumontokkal, számozott és számozatlan bérkocsikkal; ezek meg 
telided-tele olyan disz- és pompával, hogy a szemlélő önkényte­
lenül az 1873-dikigyöngyéletre gondolt vissza. És ugyanez a kel- 
lemetes érzés uralkodott rajta künn a „gyep£(-en is. A ki a fő­
városban csak némileg igényt tart a kékvérüségre, itt volt lát­
ható, és azon felül csak úgy porzott a politiko-historiko 
személyiségektől; minden harmadik ember múlt- vagy jelen 
időbeli miniszter volt, és csak egy tuczat bársony-pamlag hiány­
zott, hogy azon módon teljes számú miniszteri tanács tartathassák 
meg. A rendes sport-férfi: báró Simonyi mellett a belügyminiszter, 
Tisza Kálmán, és a kicsi báró Wodianer Móricz mellett az ál­
lamadósságok hivatalos képviselője, Széli Kálmán, kétszeresen 
szembe tűntek. Bittó ur, mint a mostani miniszterelnök elődje, úgy 
látszott, szintén igen jól érezte magát a jelenlegi miniszterelnök: 
báró Wenkheim Béla közvetlen közelében, sőt egy bizonyos or­
szágos báró is kötelességének tartá itt ficzánkoltatni az ő jeles 
festékü fekete bajuszát és kifogástalan parókáját.
De mind semmi ezen fényes férfi társaság az ezer színben tün­
döklő vakító pompa- és díszhez képest, a mit a teljes számmal 
megjelent főúri hölgyek szinte tüntetőleg kifejtettek ! Egy Makart, 
Matejkó,vagy más hires festőművésznek,a ki a színek vegyülésében 
keresi a művészeti hatást, ugyancsak lett volna mint látni és ta­
nulmányozni, és hasonlóképen madame Franginenek is, a ruhamü- 
vészet Pattijának. Edelsheim-Gyulay bárónó az ő pehelykönyü fe­
hér faille-ruhájában, ugyanolyan szinü tünique-kel, fehér csip- 
kediszitéssel, mirtuscsokorral az oldalán és ugyanilyen szinü 
napernyővel. Csekonic3-Károlyi Margit grófnő junoi alakja, fe­
hér-lila ruhában, hasonlóképen világos csipkével diszitve. Egész 
sajátságosán finom és ízletes volt báró Sennyey Pálné öltözéke: 
magas skót öltöny, lila-fekete alappal, és hajában ugyanilyen 
szinü szalagok. Coburg herczegné, a ki férjével pompás nyitott 
kocsiban jelent meg, gyönyörűen egyszerű ruhát viselt, halvány­
kék selyemből, fehér virággal hajában. Gróf Andrássy Manóné 
kék selyemmel diszitett fehér faille-öltönyben jelent meg, de 
ki birná csak megközelítőleg is leírni mindezen kitűnősége­
ket? Erre legalább is olyan szakíérfi vállalkozhatnék, mint Mon­
sieur Worth, a párisi szabó-herosz, ezzel pedig én fájdalom, nem 
mérközhetem.
A mi pedig magát a versenyt illeti, talán elég megemlíte­
nem, hogy az államdij dicső nyertese, a kis három éves „pólyák“ , 
körül-belöl 20,000 forintot hozott be gazdájának, ás nem sokkal
kevesebbet a régi hires „Lady Patronesz“ az övenek, természe­
tesen fogadások utján. Ebből is láthatni, hogy a legnagyobb tűz­
és élénkséggel folyt a mulatság, és igy látva e mulatságot, talán 
érdekesebb, mint úgy, a hogy a gyönyörű párákat ütik, szúrják, 
hogy mire a pályaczélhoz érnek, csak úgy csorog róluk a tajték 
és a vér.
A visszaút szintén felette érdekes látványt nyújtott. Fogat 
fogat után véghetetlen hosszú sorban, egyik díszesebb a másik­
nál —  milyen ellentét a rósz idő ellen utón-útfélen hallható pa­
naszokkal szemben! íme, van elég pénz arra is, hogy a fogatdi­
vatban is oly fényűzést fejthetnek ki, minél nagyobbat képzelni 
is alig lehet. Valóban bámulatos volt látni a sok számos, többé- 
kevésbbé szeszélyes alakú kocsit, melyekből a hölgyek mesés öl­
tözékei kitündököltek, valamint a számtalan bérkocsis, melyek az 
utczákon végig versenyt futottak.
Azok pedig, kiknek sem saját, sem bérkocsi nem állt ren­
delkezésre, —  és ezeknek száma, sajnos, még mindig a túl­
nyomó — szindus, életteljes sorfalat képeztek, mely irigység 
nélkül örült a tovarobogók boldogságának. Legalább azt a vi­
gaszt merítették belőle, hogy még sem „ropp “ -ant el minden 
pénz és hitel ez földi világon. És volt a nézők közt nem egy 
olyan is, a ki még négy-öt év előtt szintén a fogatosok sorában 
tündökölt, sőt olyan is, a ki akkori saját fogatában most más, 
nálánál boldogabb halandót látott; ez aztán vigasztalhatta magát 
a költő szavaival: „Forgó viszontság kénye hány, vet.“
Előtte való csütörtökön pedig egy másik futtatás is volt, 
csak azzal a kis különbséggel, hogy lovak helyett emberek futot­
tak, az athletikai klubb tagjai, az uj épület udvarán. A ki leg­
rövidebb idő alatt háromszor körül futotta a roppant nagy udvart, 
a ki legmagasabbat ugrott, és a kivattázott keztyüvel legnagyob­
bat csapott ellenfele keztyüjére, azé volt a diadal és a juta­
lom. A klubb csak nem rég alakult és igy az érdeklődés iránta 
még most nem valami nagy, miért is a néző közönség nagy része 
magából az újépület tisztes- és közbajnokaiból á llt; a magas vi­
lágból az álapitókon és ezeknek barátain kivül csupán a nap 
tűnt k i; oly erősen tüzelte a bajvívókat, hogy a közönségnek is 
összeperzselődött a háta, a mint a födetlen nagy udvaron óra- 
hosszant ácsorgott.
A harmadik sportot vasárnap a nőipar-egylet rendezte ma­
jális czimen; ezt utoljára hagytam, talán nem is szükség monda­
nom, miért. Tisztelet a lovaknak, és nem különben az athle- 
táknak, a lelki erőnek azonban mégis csak nagyobb becse van 
nemcsak náluknál, de mindennél a világon, és ez a majális 
nagyon sok okból nagy lelki erőről tanúskodik. Már az is, hogy 
egy héttel azelőtt a nőképző-egylet ugyanazon helyen, a Margit­
szigeten, ugyanilyen forma majálist tartott; azután a lóverseny 
napján, mikor a főrangú világ a „fuss vagy fizess“ iránt rajong, a 
gyönge lelkű embert bizony visszariaszthatta volna a balsiker­
től való aggodalom ; én különösen féltem, mert engem a kegyes 
végzet épen ez időben számos sport-férfival hozott össze és azok 
rettenetesen pattogtak nem csupán ezen majális, hanem átalá- 
ban minden olyan mulatság ellen, a mit a jótékonyság rendez; 
hogy milyen fosztogatás, az ember a lábát sem teheti ki, hogy
valamely szép szemű adóbeliajtóval ne találkozzék. Ma a nőképző-, 
tegnap a gazdasszony-, holnap meg a nőiparegylet, valóságos 
tatárjárás ! Mondám nekik, hogy azok a nők, a kik ebben fára­
doznak, egyátalában nem tatárok, hanem tiszteletre méltó höl­
gyek, a leggyöngédebb érzéssel, és csak a nagy emberszeretet 
téteti félre velük a tartózkodást, mert egyfelül nagy a szükség, a 
sok árva, a kikről senki sem gondoskodik ; a sok szegény gyer­
mek, a kik tudatlanságban növekednek, ha ők nem gondoskod­
nak róluk; igaz, hogy koldulnak, de ha az emberek oly nehezen 
hajlanak máskép a jó cselekedetre ! mind nem használt semmit, 
igy viradt rám a vasárnap.
Nem igen siettem tehát ki a Margitszigetre, lesz még ott 
számomra hely elég, gondolám, és sorsjegy is, nyereményekkel 
együtt, és —  kis hija, hogy későn nem érkeztem. Első szavam is 
egy meleg „Hála isten“ volt; a merre szemem fordult, mindenütt 
előkelő, díszes vendégek sétáltak, és mindenik kezében egy-egy 
virágcsokor, a mivel egy gyönyörű szép hölgy mindjárt a kiszál­
láskor megkínálta őket, a jótékonyság javára; és a sorsolási 
asztalok körül is nagy volt az élénkség, mindenki örömmel 
fizette le a 10 krajczárt egy-egy sorsjegyért, a legagyobb része 
nem is egyet, hanem többet vett belőle; meg is érdemelték a 
nyeremények, csupa kedves csecsebecsék voltak, kötőkosárkák, 
levéltartók, könyvek stb., és volt olyan, a ki tíz sorsjegy után 
hármat-négyet is nyert belőlök; igaz, hogy olyan is volt, a kinek 
mind a tiz jegye sem hozott egy nyereményt, de erről nem te­
hetett az egylet, ez már Fortuna asszonytól függött, a ki vala­
mint a szárazföldön, úgy a Margitszigeten is bizony szeszélyes 
egy donna. Késő estig egyre folyt a víg élet; valami nagy 
haszna nem igen lehet az egyletnek, mert, mint mondám, a nye­
reménytárgyak nagyon kedvesek voltak és meglátszott a legna­
gyobb részen, hogy pénzbe kerültek, de egy pár száz forint csak 
mégis jutott belőle a jótékonyságra. Este aztán ismét a hires 
sport-férfiakkal talalkoztam, beszéltünk a lóversenyről, az egyik 
pár ezer forintot nyert, a másik ugyanannyit veszített, egyik 
sem sajnálta, megéri a mulatság, mondák, és azt a pár krajczárt 
vagy forintot a jótékonyságtól sajnálják !
Ugyanaz nap délelőtt pedig a nöképző-egylet tartá évi 
közgyűlését nagyszámú díszes közönség előtt, mely magában is 
fényes bizonyíték azon nagy rokonszenv és tiszteletről, a mit ez 
egylet néhány évi fennállása óta ki tudott vívni azáltal, hogy 
a nőnevelés helyes irányba való terelését tűzte ki feladatául és 
tiszteletre késztő buzgalommal törekszik e czélra. Ha elérhető-e 
is ezen nagy, az összes társadalmat érdeklő czél egy társulat 
utján, és váljon a nőneveles is a jotekonysag keretebe tartozik-e ? 
Ez olyan kérdés, melyet számtalanszor hallottam már, és mind­
annyiszor az volt rá feleletem, hogy az első lépést mindig egyes 
bátor vállalkozók teszik, és minden olyan czel, a mely nemes is, 
szükséges is, és az érdekeltek részéről mégis mellőztetik, jogos 
igényt tarthat a jó  szivek részvétére. Ezen szempontok vezérlik 
e nemes egyletet, főgondját az általa alapított leánytanodára 
fordítja, melyet máris igen virágzó állapotra emelt; van 133 
növendéke, kik közül 9(3 bejáró, és tanodájában számos kitűnő 
tanár mint Berecz Antal, dr. Császár, Torkos László működik. 
Igen helyesen szólalt fel tehát Komócsy József a közgyűlés al­
kalmával azon magánkörökben fölmerült nézet ellen, hogy a 
tanoda felsőbb osztályait, mint nagyon költségeseket, föl kellene 
oszlatni. Ez csaknem annyi volna, mint feleslegessé tenni az 
egész tanodát, miután alsóbb rendű tanoda nen egy van már a 
fővárosban, mig felsőbb rendű még csak Kalocsa Rózának és Ke­
letinénak van. A közgyűlés átalános helyesléssel fogadta is jeles 
költőnk felszólalását.
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Még egy szép szó ejtetett ki ez alkalommal, a mely azon­
ban nem csak e közgyűléstől, hanem az egész ország müveit 
hölgyeitől vájra — és pedig tényleges — helyeslését. A buzgó 
elnök: Veres Beniczky Hermin úrnőnek volt az az erős lelke, 
hogy a fényűzés pusztító hatalmára utalva, azon óhajtást nyilvá­
nította, hogy a divat lehetőleg szűk korlátok közé szorittassék. 
Tartsanak fenn belőle annyit, a mennyit a női szépség megkö­
vetel és a jóizlés megenged, azontúl azonban takarékosság és 
egyszerűség legyen az irányadó jelszó. Igen helyesen hivatkozott 
a jeles úrnő a múlt századok férfi-divatjaira, azok is mennyire 
czikornyások és fényűzők voltak, a nagyur allásának vélt tartozni 
azzal, hogy arany rojtos, drága csipkés jelmezben mutassa fel 
előkelőségét a ,,tömeg“-nek, mig most a főur ruhája semmiben sem 
különbözik a boltoslegényétől, a világ azért mégis tudja, hogy 
kicsoda és micsoda, mert most már nem a ruha teszi az embert, 
hanem a szellem, a műveltség; mutassák ki tehát a hölgyek is, 
hogy szellem és műveltségre nézve szintén a jelen kor gyerme­
kei, és miután itt az egyesek példája csak csepp a tengerben, 
szövetkezzenek a jobb érzésű hölgyek városszerte egyletekké, 
hadd tűnjék szembe a nemes példa, és vonzza magához a bátor­
talant, szóval a derék elnök ugyanazt indítványozta, mit néhány 
hót előtt e lap Trefort miniszter hires országgyűlési beszédje 
alkalmából — e nemes szívben tehát máris visszhangra találtak 
szavaink.
Akkor husvét volt, most pünkösd lesz, szinten jó  idő gon­
dolkodni egy kicsit e tárgyról, és — tenni is érte valamit. Bol­
dog ünnepeket! — i — r.
---------sisagss---------
Budapesti hirvivö.
*** [Jótékonyság.') H a y n a l d  érsek a mélykuti fbács­
megyei) tüzkárosultaknak ötszáz forintot küldött. — Az 
1848 - 9  h on  v é d  m e n e d é k h á z  alapja javára Budán e hó 
3-dikán rendezeti, szini előadás tiszta jövedelme 212 frt 64 krra 
ment, ennek fele a nemzeti szinház igazgatóságát illette ugyan, 
de ezeu felerészt is báró Podmaniczky Frigyes, mint a nemzeti 
szinház jelenlegi igazgatója, a menház javára ajándékozta.
*** (Rózsás napló.) Mait hétfőn volt Arany László jeles köl­
tőnk és Szalay Gizella k. a. esküvője. — Múlt vas. tartotta esküvő­
jét gr. Wass Jenő hetei Bakó Irma kisasszonynyal. — Dr. H e i n­
r i c h Kálmán eljegyezte T ö m ö r y Paula kisasszonyt, —  Ifjabb 
W i e s e r Gusztáv e napokban tartotta esküvőjét S z u l y o v s z k y  
Szidónia kisasszonynyal. — R a u c h b a u e r  Ödön pesti keres­
kedő a napokban vezette oltárhoz U n g v á r i  Eszter kisasszonyt.
— B á l i n t  Ferencz fővárosi fiatal ügyvéd közelébb tartá eskü­
vőjét Szegeden özvegy H ó d i n é, született Kovács Terka asz- 
szonynyal. — S c h m i e d l  Ignácz fővárosi fiatal ügyvéd eljegyezte 
e napokban M ii r 1 e Vilma kisasszonyt, M ii r 1 e Márk helybeli 
nagykereskedő bájos leányát. — Mező- Túron e napokban ve­
zette oltárhoz S z e l e s  Dénes honvédhuszártiszt B o 1 v á r y An­
tónia kisasszonyt, az ottani járásbiró bájos leányát. —  B e ö t h y  
Andor bihari alispán leányát, B e ö t h y  Mártha kisasszonyt el­
jegyezte S z u n y o g h Szabolcs földbirtokos. —  V o 1 f Gusztáv
b.-csabai vasúti pénztárnok és Há z i  Mária kisasszony (Gyo- 
máról) múlt hó 2G-dikán léptek házasságra. — B o r n e m i s z a  
Ilona kisasszony esküvője T a b y  Elek nagykárolyi ügyvéddel a 
múlt napokban ment véghez. — Léván P ó s a  Béla derék fiatal 
gazdatiszt a múlt héten eljegyzó V e r e s  Ilka kisasszonyt, Veres 
Károly peszeki földbirtokos kedves szép leányát. —  R e á g y e l  
László zámolyi uradalmi gépész e hó 6-dikán vezette oltárhoz 
TT n 1 m s t r e i t Téré« kisasszonyt. — K o 11 e r Ida kisasszonyt,
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Koller Ignácz fehérmegyei birtokosnak bájos leányát, közelébb 
jegyezte el N a g y Zsigmond fehérmegyei birtokos. — T ó d o r o- 
v i c s János a huszti törvényszék elnöke, jegyet váltott M a r k o- 
v i t s Mariska kisasszonynyal Bustyaházáról. — Duna-Szekcsőn 
e napokban volt L i n d e r György országgyűlési gyorsiró és 
F r e y t a g Izabella kisasszony esküvője. — M i n o r i c h Albert 
ur e napokban váltott jegyet a müveit özvegy F i c z e k Lipótné 
született Sárosy Ilona urhölgygyel. — Debreczenben múlt vasár­
nap volt S z a b ó  Kálmán és F r á t é r  Etelka kisasszony kézfo­
gója. — Diszes és igen magyar jellegű esküvő volt Szegeden, e 
hó G-dikán : M o g á n Jakab és II a h n Anna urhölgy esküvője, 
melyet igen vidám házi mulatság követett. — Berliidán e hó 
18-dikán lesz N é m e t h  János tehetséges fiatal irótársunk eskü­
vője a müveit és kedves B a l a s s a  Ilona kisaszszonynyal. — 
Előszálláson múlt kedden volt dr. S c h m i d t József fiatal 
pesti ügyvéd és F a l v a i  Flóra urhölgy esküvője. —  L ő r i n­
c z y Viktor nagyváradi játásbirósági tisztviselő és T ó t h  Juliska 
kisasszony e napokban esküdtek. —■ Budapesten múlt szomba­
ton volt báró T u n k e 1 Ottó belügyminiszteri tisztviselő eskü­
vője W e is  z Karola kisasszonynyal. — K a r i k á s  Lajos, a 
„Haas F. és fia“ ezég pénztárnoka, pünkösd másodnapján tartja 
esküvőjét P á s z t o r  Ida kisasszonynyal.
*** (A  belga király leánya), Koburg herczeg neje, egész 
otthoniasan érzi magát Budapesten, s háziasan palotájában. A 
palota udvara virágos kertté van átalakitva, s a herezegné sokat 
időz e kies helyen. A nemzeti szinház előadásait sokszor meglá­
togatja, az azelőtt rendesen üresen állott főherczegi páholyban 
foglalván helyet. Délután a városligetbe lovagol, s a sport iránt 
általában élénken érdeklődik. Koburg herczeg és neje még egy 
hónapot szándékoznak Budapesten tölteni s azután nyaralni men­
nek, de őszkor ismét a fővárosban lesznek s részt fognak venni 
a gödöllői vadászatokban.
*** (A  magyar gazdasszonyegylet) e hó 22-dikén tavaszi 
mulatságot rendez a Margit-szigeten, és gyermekünnepélyt a 
szomszédos kis szigeten. A házi asszony tisztét Blaskovick Mik- 
lósné asszony volt szives magára vállalni, ki különben is mindent 
elkövet, hogy a társaságnak még a fővárosban időző tagjait tö­
meges megjelenésre birja. Iiendezőkül a következő urakat nyerte 
m eg: gróf Bissingen Ernő, ifjabb Bánó József, Erdélyi Béla, 
gróf Festetich Kálmán, Igmándy Aladár, Jankovich Aladár, Ka­
rácson Lajos, Kende Tibor, báró Laffert Antal, Lonovich Gyula, 
gróf Pejachevich Tivadar, báró Ilévay Gyula, Suliajda István, 
gróf Vay Tibor, Woletz Miklós.
*** Mária Valéria egylet) e hó 14-dikén az Erzsébet- 
téren hangversenyt rendezett népkonyhája és cselédmenkelye 
javára; a sétatéri bizottságnak és a kioszk bérlőjének az enge­
dély megadása ellen semmi kifogása sem volt; a tanács csak azt 
kötötte ki. hogy az egylet a 20 kros belépti dijon kivül semmi 
sain alatt ne adóztassa meg a közönséget.
{A  zeneakadémia) szerdai hangversenye múlt szerdán 
szép közönséget vonzott a vigadóba; az előadott darabok közül 
különösen tetszett Niels Gade „Tavaszi ábránd“ -ja, Dunkel ur 
játszta benne a zongorarészt, magánrészeit pedig Knahl Adél 
asszony, Bogisich és Herbász urak énekelték; továbbá Bruch 
„Szép Ilonká“-ja, melynek magánrészeit Nagy Ottilia kisasszony 
énekelte. Ezeken kivül még a szépen összevágó énekkar része­
sült köztetszésben.
*** {A  fővárosi gyermek-menhely) nagy pártfogót nyert 
Simor bibornokprimásban, ki ez egyletnek negyvenezer iorintot 
ajánlott fel kisdedóvoda és elemi iskola épitésére, azzal az Ígé­
rettel, hogyha az építkezés többe kerül, azt is fedezni fogja. Sőt
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a tanító személyzet fizetésére is alapítványt tett az esztergomi 
káptalannál. — Az egylet buzgó elnöknője, gróf Károlyi Edéné 
több választmányi hölgygyei együtt pünkösd hétfőjén az egylet 
gyermekmenkelye javára az állatkertben nagyszerű népünnepélyt 
rendez. A nép mulattatására számos szórakozás terveztetik, egy 
katonai zenekar is közreműködik; Bécsből a híres pyrotechnicus, 
Stuwer Antal is ide fog érkezni, és nagy tűzijátékot rendez. Az 
ünnepély bizonyára nagy látogatottságra számíthat és a menhe- 
lyet szép összeggel fogja gazdagítani.
*** (A  főváros) pénzügyi és gazdasági bizottmánya azt in- 
ditványozta, hogy a terézvárosi szürke-nénéknek s a Mária-inté- 
zetnek az idénre külön-kíilön 600 frt segély adassék. Más segé­
lyezési kérvények, ilyen például a Tahitha-szegény segélyző-, a 
magyarországi zene-művészek segélyegyleté, a Mária-Erzsébet 
egyleté különböző okokból visszautasittattak.
*** (A  Margitszigeten) ,  mely a közelebbi langyos esőkre 
és tavaszi verőfényre napról-napra bokrosabban vall szint: pom­
pás smaragd-zöld szint, a fürdőidény már megnyílt. A lakások 
nagyobb része ki van véve, s már párisi vendégek is jelentkez­
tek : Filant Brochy és Heinzelin. Egy pár miniszter, Türr tábor­
nok, Hieronymi államtitkár, báró Podmaniczky Frigyes, Kam­
mermayer polgármester és sok előkelő család fog künn lakni.
*** ( Tanodat szünidők.) A vallás- és közoktatázügyi mi­
niszter a folyó iskolai évnek már julius első napjaiban bezárását 
s a tanodáknak szeptember hó első felében megnyitását fogja 
legközelebb elrendelni. E rendelet azonban ez idén csak a nép- 
és polgári iskolák- s a közép- és reáltanodákra fogna kiterjesz­
tetni, nem pedig az egyetemek, akadémiák s tanitóképezdékre 
is. Indító okaiul ez intézkedésnek emlittetnek a tanitó-egyletek s 
gyűlések ez irányú számos kérvényei s egészségügyi tekintetek, 
melyek előnyösebbnek tüntetik fel a julius—augusztusi szün­
időt, mint az a külföldön csaknem kizárólag el is fogadta­
tott már.
*** (Egy tanár öngyilkossága.) A margitszigeti nagy szál­
loda mellett múlt kedden este y 29 óra tájban egy gazdátlan ka­
lap és kabát találtatott. A kabát zsebében 31 kr és 3 darab név­
jegy volt, mely utóbbiak kiderítették, hogy Rózsaági Márton 
reál- és kereskedelmi tanár, 1848 9-iki honvéd főhadnagy tulaj­
donát képezik. A névjegyek hátlapjára irónnak fel volt írva, 
hogy az illető öngyilkossá akar lenni ; nejétől érzékenyen elbú­
csúzik és öngyilkossági szándékát azzal indokolja, hogy váltója a 
magyar általános takarék- és hitelegylet által nem hosszabbitta- 
tott. Valószínűleg ki is vitte Rózsaági szerencsétlen szándokát, 
mert lakásán ez ideig nem mutatkozott.
*** (Színház.) Sok szépet és újat Írhatunk majd — a jövő 
héten, Szigeti József uj darabjáról: „Mátyás király első ka- 
landjá“ -ról, melyet már e héten kellett volna előadni, de mert 
egy-két szereppel még nem készültek el egészen, péntekre ha­
lasztották, mely nap tudvalevőleg nálunk, heti lapnál, már a 
jövő héthez tartozik. Hanem azért előre is megírhatjuk, hogy az 
uj népszínmű nagyon fog tetszeni, mert a jeles tollú és humor­
gazdag Szigeti irta és mert a főszerepeket benne Blaháné, Szi­
geti Jolán, Szigeti József, Náday és Tamásy játszszák és illető­
leg éneklik, a zeneje pedig, Bognár Ignácztól, tőről metszett ne- 
pies. — Egy másik újdonság meg az újonnan betanult „Észak 
csillaga“ lesz, Mayerbeernek remek operája, melyben Katalint 
Ilauck Minnie kisasszony fogja énekelni. — fis látni fogjuk még 
Komáromy Mari kisasszonyt — e hó lí>-dikén, a „Szigetvári vér­
tanuk “-bán —  e jeles fiatal tehetséget, kinek próbajátéka olyan 
fényesen sükerült a múlt héten. Ennyi szép remény mellett 
bizony e mostani héttel is meglehetünk elégedve, melyben ugyan
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csak régiséget kaptunk, de az mind jó volt, például Szigligetinek : 
„II. Rákóczy fogságá“ -t, Szigeti József páter Iíniteliuszával, egy 
oly mesteri alakkal, melynek minden legkisebb vonása eredetien 
jellemző, tele komikummal és mégis finom, és ment minden túl­
zástól. Épen olyan kitűnő alak volt K. Jászai Mari Zrínyi 
Ilonája. Csupa méltóság és megragadó szenvedély. Feleki Ber­
csényije és Nagy Imre II. Rákóczija szintén kitűnő alakok vol­
tak, és a kisebb szerepek is mind jelesül voltak betöltve: Szig­
ligeti Ferike kisasszony, Komáromi, Karikás és Kőrösmezey 
által. —  Hosszú pihentetés után Szigligetinek egy másik darab­
ját: „A nőuralmat“ is láttuk e héten és benne Felekiné asszonyt 
mint Szirtfokinét, a mely szerepben a jeles művésznő újra ra- 
gyogtatta ránk fényes lelkének arany sugarait. Csupa kedvesség 
volt az uralomra vágyó nő szerepében. Feleki. Náday és Halmi 
adták a főbb férfi szerepeket, tőlük telhetőleg jelesül. — 1 ¡gül 
mint szintén örvendetes hirt megemlíthetjük azt is, hogy az idei 
áprilhóban a színház jobban jövedelmezett a tavalyinál, a mivel 
nem azt akarjuk mondani, hogy valami nagyon látogatják, mert 
bizony néha nagyon tágas a nézőtér; hanem csak azt, hogy e 
részvétlenség oka nem az igazgatásban, hanem egyenesen a kö­
zönségben keresendő.
*** (Színházi vegyesek.) II a u c k Minnie vendégszereplési 
ideje e hó végén lejár, az igazgatóság azonban juniussal megtol­
dotta és pedig úgy, hogy minden föllépteért 50 frttal többet, 
tudniillik 350 frtot kap. —  B u l y o v s z k y n é  asszony bejelen­
tette a nemzeti szinliáz igazgatóságának, hogy vendégszereplését 
e hó folyamában óhajtja megkezdeni. Tehát e hóban érdekes es­
tékre van kilátás a drámai játékrendben. — N á d a y  Ferencz a 
jövő héten Pozsonyba utazik, s Folinusz színtársulatánál négy 
vagy öt kitűnő szerepében föl fog lépni. — A s z í n h á z  
nyári szünideje alatt Benedek népszínműi társulatot visz vidékre 
s Blaháné asszony és Tamási is vele mennek, a mi a sikert már 
magában is biztosítja. — F e 1 e k i Miklós a jövő hónapot Er­
délyben tölti, vendégszereplésekkel, látogatásokkal. Először 
Marosvásárhelyen lép föl.
*** (Irodalom.) Gróf S z é c h e n y i  István összes müvei­
nek tulajdonjogát a gróf egykori titkárának özvegye: gróf Ló- 
nyayhoz intézett levélben 20,000 írtért hajlandó az akadémiának 
eladni; ezen összeg 1876. január 1-sején lenne lefizetendő. Kí­
vánja továbbá, hogy a Széchenyi összes müveinek minden ezutáni 
kiadásából eredő tiszta jövedelem 20°/o- ában részesüljön. Ló- 
nyai e föltételeket teljesíteni igéri azon észrevétellel, hogy ő a 
20,000 frtrt nyilvános gyűjtések utján iparkodik előteremteni; 
ha pedig ennyi pénz 1876. január 1-re be nem gyűlne, úgy az 
egész dolog abban marad. — „Bihar vármegye sárréti járása 
leirása“ O s v á t h  Pál ily czimii monographiájának 2-dik kötete 
megjelent. A munka az előfizetett példányokon túl kevés szám­
ban nyomatott s kereskedésben alig leend kapható. Szerzőnél 
azonban M.-Keresztesen (Bihar) 1 forint 75 krjával megrendel­
hető. — Igen érdekes regény jelent meg Lampel Róbert könyv­
kereskedésében. Czime: „A Chancellor.“ Utazási napló, irta 
Verne Gyula, fordította Vértesi Arnold. Ára 1 frt 40 kr. — 
Az „Otthon“ májusi füzete érdekes tartalommal jelent meg. 
Közleményei: „Petőfiné Szendrey Júlia“, (jellemrajzi vázlat) 
L a u k a  Gusztávtól; „Nyiri hangok“ költemény Tóth Endrétől; 
„A várva-várt“ elbeszélés G. Büttner Júliától; „A darvakhoz“ 
Balassa Bálint hangulatteljes közleménye, közli Thaly Kálmán; 
„A szerelmes arszlán“ Amadéé Achard utósó novellája; „Mü- 
tárlati szemle“ Prém J  ó zse f tollából s végül irodalmi szemle, mely 
néhány újabban megjelent könyvet ismertet röviden.
*** ( Vegyesek.) A j ó t é k o n y nőegylet april havában na­
ponkint 160— 180 adag ételt szolgáltatott ki a terézvárosi nép­
konyhában ; öt hó alatt e népkonyhában mintegy 600 forint | 
gyűlt be emberbarátoktól, s ez összegből naponkint negyven j 
ember kapott ingyen-ebédet. —  A m ű c s a r n o k r a  újabban 
herczeg Batthyányi Gusztáv, gróf Breuer Ágost, gróf Erdődy ; 
Sándor, gróf Széchenyi Béla, Schossberger S. W. és fia tettek 
ezer-ezer forintos alapítványokat. —  A f ő v á r o s i  iparoskör j 
tagjai pünkösd vasárnapján Balaton-Füredre társas kirándulást 
rendezett. — Dr. M i h a l o v i c s  Géza straszburgi egyetemi J 
magántanár a pesti egyetemhez kineveztetett a fejlődéstan nyil­
vános rendkívüli tanárául. — A h o n v é d m e n h á z  számára, 
melynek vagyona e hó elején 45,637 frtot tett, József föherczeg 
negyven rózsatőt ajándékozott a Margitszigetről. — A p e s t i ! 
izraelita hitközség szegény hivatalnokai és szolgái részére nyug­
díjalapot alkotott s e czélra a három dob utczában házat vett. —
A n e m z e t i  dalkör tagjai a pünkösd két napját arra használ­
ják, hogy kirándulnak B.-Füredre és Veszprémbe jótékony ezé- 
lokra hangversenyeket adni, amott a szeretetház, emitt a lövölde , 
javára. A dalkör vezetője ifjabb Iluber Károly lesz. Közremü- ! 
ködnek Sziklay Emília kisasszony és Lidi Ferencz, nemzeti szín­
házi tag. A műsort vonzólag állították össze. — A c s á s z á r ­
f ü r d ő b e n  és Margitszigeten egy Appenzelből származott vál­
lalkozó : Mook József savógyógyintézetet állított f e l .— G r ó f  
K e g l e v i c b  Béla hitelezői nem szenvednek veszteséget. Szil­
vás! birtokát 730,019 frt 53 krra becsülték, s ez több, mint adós­
sága. Pedig birtokának egyharmada, Visnyó, nincsen is fölréve, 
mivel ez még úrbéri rendezés alatt áll. A csődbe esett gróf is el- , 
mondhatja tehát I. Ferencz király szavait; „Ila minden el­
veszett is, a becsület megmaradt. —  W i 11 Ferencz, a re- | 
gensburgi „Musica sacra“ lap szerkesztője, elfogadta a zeneaka- 
demiai tanári állomást, s már e nyár végén Budapestre költözik. — 
Z i c h y  Ferencz gróf konstantinápolyi nagykövet igen nagybecsű 
régi görög cserépedényeket, lámpákat, tálakat stb., melyek kö­
zelebb Cyprus szigeten fölfedeztettek, küldött a nemzeti mú­
zeumnak. A gyűjtemény egy csoporban fog felállittatni, s hozzá 
még a szekrényt is maga a gróf ur fogja csináltatni. — A 
m u z e u m n a k  gróf Iladikné, született Barkóczy Ilona grófnő 
egy gyönyörű példányú, egészen ép, erősen opalizált, római fo ■ 
gantyus üvegkancsót ajándékozott, mely a régi Bregetium rom- ! 
jaiból került felszínre s hazai lelet. A grófnő e régészeti kincset ! 
száz írtért vette. —  A m a g y  artisztviselők országos egyesülete | 
e hó 20-dikán a zugligetben tavaszi mulatságot rendez, melyre 
a tagok, családjaik és ismerőseikkel meghivatnnk. — E n a­
p o k b a n  a Németországból kiűzött apáczák, barátok és papok 
közül szép számmal érkeztek fővárosunkba, kiket a fővárosi 
testvérek siettek elhelyezni az illető kolostorokban, ügy hall­
juk, hogy egy egész gyarmat készül belőlük Magyarországon 
letelepedni. — B u d a p e s t r ő l  e hó 15-dikén kéjvonat indult 
Triest és Velenczébe, az első helyen 47, a másodikon 30, a barma 
dikon 21 frtos jegyekkel, melyek visszafelé két hétig lesznek 
érvényesek. — A m a r g i t s z i g e t i  hid munkálatai gyorsan 
folynak. A budai oldalon is fel van már állítva mind a három iv. 
Különben ennek a gyorsaságnak is meg van a maga oka. A híd­
nak ugyanis ez évi november 1-sejére készen kell lenni; ha kész 
nem lenne, azontúl minden napért 1400 frt pénzbírság fizetendő 
a vállalkozók részéről. — A z u j városligetet, mely a száz ház 
mellett fekszik, már is sokan kezdik látogatni; négyezer fa és 
bokor van ott elültetve. — A p e s t i  állatkertnek, hir szerint, 
gróf Batthyányi Elemér Indiából hozott két tigrist ajándékoz. —
A m e n n y d ö r g é s t  az idén múlt szombaton esti hét óra után 
hallottuk először a fővárosban, s eső következett utána. — A
K a m i a o n k á v é h á z  tulajdonosa szintén kizárta a „Neue 
FreiePresse“-t, vendégei kívánságára. — Az ó - b u d a i  „papföl­
dön-. melyet köztemetőnek szántak, római telep maradványaira 
találtak, s Pulszky Ferencz és Rómer Flóris most abban fára­
doznak, hogy e helyen tudományos jellegű rendszeres ásatás 
történjék. — C z u c z o r  Gergely szülőházát Andódon junius 
6-dikán emléktáblával látják el. Ez ünnepélyesen fog történni 
szavalatok s lakoma kíséretében, melyekre meghívják az aka­
démiát, a Kisfaludy-társaságot, a lapokat stb. A lakomát táncz 
fogja követni. — Az o r s z á g g y ű l é s t  e hó  20-dikán küld­
ték haza.
*** (Halálosásolc.) H a j n á c s k e ő i  Vecsey Mária grófnő, 
csillagkeresztes és császári királyi palotahölgy 70 éves korában 
elhunyt. —  Elhunytak továbbá: Bécsben e hó 5-dikán B r e t -  
z e n h e i m Karolina, született Schwarzenberg herczegnő, a s.- 
pataki uradalom tulajdonosa, 69 éves korában; —  S t a h l b e r ­
g e r  Emil, a fiumei hadtengerészeti akadémia egyik jeles tanára, 
e hó 3-dikán, élete 30-dik évében: — N a g y  László királyi ta­
nácsos, Pestmegye fő- és a Jász-Kun kerületek ideiglenes tanfe­
lügyelője ez évi május 6-dikán, életének 59-dik évében, Buda­
pesten; —  K a r á c s o n y i  Lászlóné született Hanke Vilma asz- 
szony, 27 éves korában; — M a r k o v i c s  Iván egyetemi magán­
tanár s kitűnő gyorsíró-főnök neje, született Geisler Anna Má­
ria asszony, 47 éves korában; — J ö r g Józsefné Máramaros-Szi- 
geten; — K e r e k e s  Károly miskolczi jeles ügyvéd 55 éves ko­
rában. —  Nagyvárad egyik veterán polgára : A s m á n y Józsei 
73 éves korában; — Debreczenben özvegy L u k á c s  Mártonná, 
született Pritz Francziska, élete 53-dik évében ; —  Debreczen- 
ben G u t t m a n n  József, több vidéki lap munkatársa, 24 éves 
korában ; — R e i s c h Tóbiás székesfehérvári uradalmi szám­
tartó múlt hó 26-dikán, élte 67-dik évében; — Tatán F r i d -  
r i c h-W  e i s e r Vilma úrnő, élte tavaszában, boldog házasságá­
nak ötödik havában; — Alsó-Lendván Z a r j o c z k y  Vinczéné 
született Nickl Mária asszony, 51 éves korában; —  Veszprém­
ben L á n g  Jánosné született Schmidt Anna asszony, életének 
47-dik évében. —  V i z k e l e t y ,  nyug. egyetemi tanár Buda­
pesten, 75 éves korában; — T ö r ö k  Károly, fiatal iró Buda­




Május 15-dikén : „Ördög Róbert/ — Május 16-dikán : „A íalu roszsza.“ — 
Május 17-dikén : „Mátyás király első kalandja.“ — Május 18-dikán: „Észak 
csillaga“, Hauck Ninníe mint vendég. — Május 19-dikén: „Szigetvári vér­
tanuk/ — Május 28-dikán : „Bánk bán / — Május 21-dikén : „A kisértés/
Divattndóftitáfe.
M a i m e l l é k l e t ü n k  m a g y a r á z a t a .
Az első szám : a s z t a l t e r í t ő  körüli hímzés rajza, posztóra liirn- 
zendő, vastag színes selyemmel.
A 2-dik szám : g o m b 1 y u k körüli hímzés rajza.
A 3-dik szám ¡ B e t t i  név, fehérnemüekre.
A 4-dik szám: p a m l a g p á r n á r a  való rajz, kis asztalterítőre is 
alkalmazható ; tambourirozással és csomó-öltésekkel dolgozandó.
Az 5-dik szám : P betű.
A 6-dik szám : fehérnentüek s z e g é l y e z é s é r e  való hímzés rajza.
A 7-dik szám : finom b u t o r t a k a r o rajza, csipkeszöveten a rajz 
után áthúzással dolgozaudó.
A 8-dik szám : n y a k k ö t ő  sarkába való hímzés rajza.
A 9-dik szám : M á r i a  név zsebkendőre.
A 10-dik szám : P és M betű.
A 11-dik szám . K betű.
A 12-dik szám: L betű.
A 13-dik szám : zsebkendő körüli hímzés rajza.
A 14-dik szám : kis t ű p á r n á r a  való bokréta rajza, többféle színű 
selyemmel himzendő.
A 15-dik szám : P és P betűk.
A 16-dik szám: D és B betűk.
A 17-dik szám : fehérnemüekre való hímzés rajza.
A 18-dikszám : szivartárezára való hímzés rajza, bőrre, selyem és 
aranyszállal himzendő.
A 19-di szám : D ó r a név zsebkendőre.
A 20-dik szám ; J és Z betű.
A 21-dik szám : V és B betű.
A 22-dik s*ám : V és S betű koronával.
A 2o-gik szám : függönyökre való hímzés rajza.
A 24-dik Szám : M betű. És végre
A 25-dik szám : M és B betű.
S í á m r e j t v é  n y.
Tóth Bozóky Máriától.
14. 15. 11. A szókhoz illesztetik,
2. 1. 14 13. Petének is neveztetik,
14. 14. 13. 5. 12. Egy jeles költőnknek neve,
9. 8 7. 8. Hasznos állat sok mindenre.
4. 14. 3. 13. Sok nőt hívnak ezen néven,
1. 15. 14. Ha ez dalol, hallik szépen,
3. 13 6. 14. 4- 5. 11. Ilyen sok van a fonalban,
1.10- 16. Kell lenni minden udvarban.
8. 11. 8. 14. Méltán büszke női s borára.
1—16. Közmondás, jár szájról szájra.
Megfejtési határidő : juniushó 13-dika.
■ — Í ■
A 16-dik számban közlöttrejtvény értelme:
Magyar gazdasszonyok egylete.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Sárosy Mari, Moharos Mária, Gaibel nővérek, Erdensohn Emília, 
Schréder Ilona, Marosy Hermin és Etolka, Moesz Gézáné, Gedeon Gás- 
párné, Ströcker Anasztázia, Devich Ferenczné, Bátori Zsigray Istvánná, Dapsy 
Antónia, Kovács Emma, Csonth Dénesné, Ónás Anna, Mudry Pálkuty 
Janka, Királyhegyi Fanni, Danielovich Mariska, Vincze Csima Petronella, Ma- 
darassy Irma, Szinnay Hermina, Leustách Emilia, Búzás Bujnovszky 
Mária, Pecháta Argay Anasztázia, Tóth Bozóky Mária, Iíorik Zsófia, Wallen- 
tinyi Samunó, Mikula Klementin, Szmodics Irma, Nagy Paula, Fopovics 
Irma, özvegy Bese Elekné, Thurzai Laura, Bazilides Matild, Keresztes 
Véri, Simon Kornélia, László Ferenczné, Abonyi Janosné, Kanizsay Nagy 
Etelka, Szentmiklósy Irma. Guthy Irén, Sass Malvin, Nagy Ida, Majthényi 
1 Emma. Teinesváry Erzsébet, György Lajosné, Simon Mariska, Péchy Jolán.
p
T a r t a l o m
A részvét, Jánki Györgytől. — Együtt ültünk, Pethő Róberttól. — 
Mindhalálig, Major Bélától. — Ábránd és való,R. 13. Ilontól. —  É s z a k -N é m e t ­
országi úti emlékek, Lengyel Dánielnétól. — Egy hét története. — Buda­
pesti hírvivő. — Nemzeti színház. — Divattudósitás. — Száinrejtvény. — 
A t. rejtvényfej tők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki liirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Hirdetések.
M ai s z á m u n k  m e l l é k l e t e  : Női munkák minta­
lapja.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptflajdonos: Emília.
Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
a lakosság lelkes üdvözlése mellett tartotta bevonulását. A főis­
pán, káptalan, polgármester és számos testület fogadták. Mára- 
maros-Szigeten múlt pénteken este fáklyás-zenével búcsúztak el 
tőle. A mily meleg volt ottan a bucsu, olyan szívélyessé vált az 
ungvári fogadtatás. Szombat-este öt órakor isteni tiszteletet tar­
tottak az ungvári székesegyházban. Vasárnap a püspök nagy 
diszebédje volt, este pedig a papnövelde rendezett ünnepélyt, 
műversenyi előadásokkal.
Hontmegyében e napokban egy majdnem 4000 holdnyi 
birtok, mely hitbizományilag 240,000 frtra volt becsülve, s me- j 
lyen 115,000 frt adósság volt: 50,200 frton kelt el, és pedig ' 
még ily áron is csak egy franczia vállalkozó akadt reá, a kinek 
tehát holdja 12 írtban maradt, vagyis csupán az erdőt véve, a 
derék vastagságú fák darabja 7 krba s a föld, kastély és összes 
felszerelés ingyen.
Dobos Gábor utódja. Alig került lépre Dobos, s Deb- 
reczen környékének máris uj réme akadt a szintén hírhedt Sós 
Pista személyében, ki csak imént szökött meg a munkácsi fegy­
intézetből- Már felőle is mindenféle rablócsinyeket beszélnek, 
melyek nagy vakmerőségről tanúskodnak. Hihetőleg sikerülni 
fog mielőbb útját állni garázdálkodásának.
Tüzesetek. E hó 7-dikén T r e b e t e  községben 66 lak­
ház esett a lángoknak martalékul, 105 melléképülettel együtt. 
Két emberélet is áldozatul esett. —  S z t a n y á n  e hó 6-dikán 
20 ház lett hamuvá, a melléképületekkel együtt. —  V e r e b é-
1 y e n (Barsmegyében) nem rég tizenegy házat, N a g y- K á 1- 
n á n pedig három házat hamvasztott el a tűz, szegény emberek 
házait
Vidéki vegyesek. Hadik-Barkóczy Ilona grófnő e hó 
2-dikán fogadta az ungmegyei nőegylet küldöttségét s ennek 
kérelmére kijelenté, hogy elfogadja a nevezett nőegylet elnöksé­
gét, melyre megválasztották. — A z u n g v á r i  „Dayka-kör“ 
e hó 15-dikén ünnepélyt rendezett Dayka emlékére. — A d e fa­
ré  c z e n i színház tagjai a napokban utaznak Nagyváradra, s 
elf adásaikat a jövő héten fogják megkezdeni. —  L e n d v a y n é  
asszonyt Pozsonyban nemcsak a színházban tüntették ki, hanem 
a társaskörökben is igen szívesen fogadták. — P r i e 11 e Kor­
nélia asszony Kolozsvárit múlt hétfőn lépett föl utószor s másnap 
reggel már Aradra utazott. — J a k a b  Elek Londonba utazott, 
az unitáriusok gyűlésére, mint a kolozsvári hitközség küldöttje.
—  A T i s z a áradása e napokban szűnt, elvesztvén azon ijesztő 
jelleget, melylyel az különösen Csongrádon a múlt áprilhó utósó 
napjaiban föllépett, a mikor volt oly 24 óra, hogy a viz két lábat 
is áradt.
Különfélék.
*** (Király ö Felsége) e szombaton érkezett vissza Becsbe 
dalmácziai utjából; királyné ő Felsége pedig Münchenbe utazott 
Gizella főherczegaő látogatására és második unokája meglátá­
sára. A pünkösdi ünnepeket Münchenben tölti. A király a nyár 
alatt látogatja meg leányát s unokáit, s ekkor hosszabban marad 
e családi körben. A királyné az idén nem készül fürdőre, s a 
nyarat Gödöllőn akarja tölteni, hová a király szeptemberben, a 
brucki táborozások után érkezik meg. Ez időtájra várhatni az
uj országgyűlés megnyitását is.
(A  bécsi magyar egylet), mint onnan Írják, májushó 2- 
dikán tartá meg jótékony czélu műkedvelői s; ni előadásé szép 
számú magyar közönség előtt. Adták Vajdának „Veletlenet“ es 
Kisfaludy K. „Fösvényét.“ A szerepek Pantl Antal tapintatos
rendezésénél fogva, oly tagok kezeibe jutottak, kik mindannyian 
egybevágó játékuk által a közönség várakozását jóval felül­
haladták.
*** (A  bécsi művészház) idei nagy képtárlatán három mű­
vész nyerte el a Lajos Károly főherczeg által alapított arany­
érem jutalmat. Mackart „Pihenés a mediciek udvarában“ czimű 
szép festményével ; Tilgner Viktor Wolter kisasszony, a várszín­
ház tagjának mellszobrával s Lenbach Ferenc?, egy igen sikerül­
tén kidolgozott arczkénpel, mely báró Liphardtot ábrázolja.
*** ( A párisi színházak) legtöbbjeit be fogják zárni a 
nyárra ; ezek a következők : Opera Comique, Odéon, Vaude­
ville, Theatre Italien, Variétés, Bouffes-Parisiens, Gaité, Am­
bigu, Folies-Dramatiques, Chateau-d’Eau és a Chatelet : össze­
sen tizenegy. Nyitva marad öt színház : a Nagy opera, Théâtre- 
Français, Gymnase, Palais-Royal és a Theatre Déjazet. A Porte 
St.-Mártin, Theatre Lyrique és a Renaissance bezáratása még 
kétséges.
*** (A „ Schiller“ ) nevű hamburgi posta-gőzhajó New-York- 
bóljövén, e hó 7-dikén este a Scilly szigetek mellett a Bishop 
sziklán hajótörést szenvedett. A hajón levő utasok és a legény­
ségből 312-en vesztek oda, a hajó kapitánya s 2-od és 3-dik 
tisztje is a vizbe halt.
*** (Külföldi vegyesek.) Az orosz czár e hó 7-dikén érke­
zett Berlinbe, herczeg Gortsakoff, Adlerberg miniszter, Ham­
burger titkos tanácsos és több tábornok kíséretében. — A t h é n -  
b ő 1 irják, hogy a görög király le akar mondani, megunva a 
görögök fejetlenségét. — B e l g r á d b a n  az a kétséges hir ke­
ring, hogy Kállay Béni főkonzul más alkalmazást kap s helyét 
Wlassitsch skutarii főkonzul foglalná el. —  G r ó f  K á r o l y i  
Györgyné asszony Viczenzában, állandó lakhelyén, palotát épít­
tet, egy szép park közepében. E helyütt előbb erőd volt, melyet 
a grófné megvett s helyére a palotát építteti. — Dr. E w a l d 
Henrik a híres orientalista, ki különösen a héber irodalom terén 
tett szép tanulmányokat, közelebb hunyt el, élte hetvenegyedik 
évében ; a német birodalmi gyűlésnek is tagja volt.
Megbízások tára.
Ó - Z ó l y  o m b a M. L. úrnőnek: Magánlevelet írtam.
I s z t r e b é r e B .  Gy. úrnőnek: El van küldve.
B i s z t r á r a T h .  L. urhölgynek: Uj czimszalagot nyo­
mattunk.
S z a r v a s r a  L. L urhölgynek : El van küldve.
S z e g e d r e  M. E. úrnőnek: Munkába van adva.
S z a k a t u r á r a H .  J. urhölgynek: Az első alkalomra egy 
csinos, jól álló finom szőrruha is elegendő; menyasszonyi öltözé­
kül pedig egy fehér crépe lisse-rubát ajánlanék, egyszerűen varrva, 
továbbá fehér hosszú fátyolt és sűrű mirtus koszorút. A ruha 
dereka magas legyen, az ujjak szükek, csipkediszitéssel, és ugyan­
ilyen fodrozat az ujjak körül. Ékszert nem ajánlanék ezúttal.
Á  c s r  a S. L. úrnőnek : Azonnal magánlevélben feleltem.
R o v e r e d ó b a E. Cs. I. úrnőnek : Magánlevelet irtam.
II o 1 i c s r a St. A. urhölgynek: El van küldve.
J á s z b e r é n y b e  T. B. M. úrnőnek: Igen helyes volt.
C s o r n á r a  K. E. urnák: Köszönettel vettem.
P o z s o n y b a K. L. urhölgynek : Postára van téve.
U n g v á r r r a B. Cs. L. úrnőnek : El van küldve.
K a s s á r a  0. M. úrnőnek: Munkába van véve.
S i k 1 ó s r a F. F. urhölgynek: Nagyon szívesen tettem.
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda: 3 bob-utcza 1. sz. Polatsek Ignácznál Budapesten.
M a g y a r  i p a r  !
Alapítva 
i 8 3 4 - i k  é vb e n
M a g y a r  i p a r  !
Alapítva 
1 8 3 4 - ik  é v b e n
Ranzenberger testvérek
nap- és esernyő-gyára,
Budapesten, váczi-utcza 14. sz.
(korona-kávéliáz átellenében.)
Gyermek napernyők á 1, 2, 3 frt.
Tavaszi napernyők minden színben á 3, 4, 5 frt. 
Nagyobb napernyők, díszítve á 3, 4, 5, 6 frt.
Nagy napernyők (dupla selyemből) á 4, 5, 6, 7 frt. 
Esernyők ángol Clothból á 2, 3, 4 frt.
Selyem esernyők 5 írttól feljebb.
Úri napernyők, minden színben á 1.80, 2 frt.
Vidékröli megrendelések pontosan s legszigorúbb 
ügyelémmel esskösöltetnek.
Nagyobb vételeknél aránylagos árleengedés. 
Legnagyobb választék legfinomabb angol és fran- 
ceia nap és esernyőkből, aránylagos olcsó árakon.
MgyeknekJiíélMlöztieÜen !
EÏYISIàlTI
Dr. LEJO SSE-tól Parisban.
Csuk a hivatalosan megvizsgált 
méregmentes, tiszta és teljesen ár­
talmatlan
R A Y I 8 S A N T E
bír azon erővel, az emberi bőrt | 
minden sérüléstől megmenteni, utó­
bajoktól megóvni és szépséget és 
ifjúságot biztosítani. Ha a Ravis­
sante naponkint egyszer az ujj­
hegygyei az arczva vagy más test­
részre dörzsöltetik , már a töriilke- 
zés után tapasztalható a majdnem 
csodálatos hatfis. Az arezon témád t 
ránezok és liimlőbolyek {'sinyittat­
nak. — A Ravlssante ifjú arcz- 
szint idéz ölő, a bőrt fehéríti, fris- 
siti és finoniitia; eltávolít legrövi­
debb idő arftt szeplőt, májfoltokat, 
orrvörösséget, s a bőr minden t.isz- 
tátalanságait.
Már az első kísérlet után elhatá- 
vozzák a t. hölgyek, jövőre csupán
______ ___ csak Dr. LEJÜSSE világhírű
Egy üvegtok ára i tn 5» kg. vissnnte“ -ját liasznální.
Kapható nagyban és kicsinyben Budapesten ;
Dr. LEJOSSE főraktárában, király-uteza 15. I. 19-
és vAczi-ntcza 8. sz. ILVTSCHEK MIKSA látazorésznél.
■ f i a i  Vidéki rendolmények a l e g s z i g o r ú b b  t i t o k t a r ­
t á s  biztosítása mellett utánvéttel eszközöltetnek.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o r o
Minden kérdésre felelet adatik.
Déli 12 órától 1-ig nem /ogadtatik.
^ X X X X X X X X X X » O O O O O O C \
X  Oroszországba való átutazása 
X  alkalmából
Méta asszony,
a híres fiatal jövendömondó Egiptomhól,
mindenkire nézve magánosait reggeli 8 órától 
esti 8 óráig a Paris várossí hoz czimzet szál­
lodának 49. számú szobájában péntek május 
14-dikétől kezdve rövid ideig található.
Ezen hölgy amaz adománynyal bir, hogy 
mindeukinek felvilágosítást adhat mindazon 
viszonyokról, melyek az emberi életben előfor­
dulnak, ha váljon nős-e férjnél van-e, mennyi 
ideig, van-e családja, milyen számos, hány éve­
sek. hogy hívják, és ha volt-e már nős, vagy 
férjnél stb. Méta asszony tudományát hat 
i át Egyiptomban tett tanulmányok tánvo- 
a csillagjelekből, melyekben az ember 
etett, ítélheti meg őt, egy harmadik szem elj 
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^ Q r n o k
alapítójánál
BUDAPESTEN,
! pótvarcsi templomtér, a
talállató a legoloaóbi 
bevásárlási forrás.
Jsyanott ajonan érkezett miniennemü legdivatosb rniakelmélr 
- »s minden e szakba vágó czikíek bámulatos olcsó áron 
E rN  (!f n k  I t r a j c z f t r é r t  árnsittatnak. ,jC
y  vidéki rendalmények pontosan teljesittetnek. /Jr
\  AnoXr« 4 «1»  /
í«\AV© « ú ja
£ » > '
Vidéki rendefmények íelkíismeretesan eszközöltetnek.
• M m W M M I O N K M O l O M N X W
A PESTI JOTÉKOSY NÖEGYESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E .
Megjelenik minden vasárnap két ivén, szines borítékkal.
SZÉPIRODALMI DIVATLAP.
SZERKESZTI ES KIADJA
f  ?  f  I
XVI É V F O L Y A M
Buda-Pest, 1875.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
O m ig -u t > 7 Í i b .
H E T I I T A P T A R .
X Hónapi és heti naptár R. katholikus és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára Hold­járás
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23 B. Gaza elf.
24 Sak. 5. p. Behar.
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Teljes számn példányokkal folyvást szolgálhatunk.
V i d é k i
Váczon Hegedűs Lajos miniszteri tanácsos és Buzogány 
Áron miniszteri titkár e hó 11-dikén váratlanul meglepték az 
ottani siketnémák királyi intézetét, vizsgát tartottak a növendé­
kekkel az egyes osztályokban és megtekintették az intézet helyi­
ségeit, délután pedig a növendékek tornagyakorlatain is jelen 
voltak. A szemléltek és észleltek, valamint az uralkodó rend és 
tisztaság fölött teljes megelégedésüknek adtak kifejezést. Ott 
időzésük alatt megtekintek a siketnémák nyomdáját is, hol Atyi- 
movits a „Siketnémák Lapja“ kiadó-szerkesztőjével —  ki szin­
tén siketnéma —  találkozván, szájleolvasás utján nagy érdekkel 
tudakozódtak az említett lap szerkesztése és kiadása körüli vi­
szonyokról s a lap előfizetőinek számáról. JE hivatalos kiküldetés 
összefüggésben van azon, a közoktatásügyi minisztériumban fel­
merült tervvel, mely szerint a siketnémák váczi királyi taninté­
zete a budapesti vakok országos intézetével a helyet illetőleg ki 
lenne cserélendő, mivel ezen utóbbi tanintézet növendékeinek 
nagy szüksége van a friss vidéki szabad levegőre.
Sáros-Patakon herczeg Breczenheim Ferdinándné szüle­
tett Schwarzenberg Karolina földi maradványai e hó 12-dikén 
tétettek örök nyugalomra. A koporsó a várudvaron volt ki­
téve, körülövedzve virágkoszorukkal; oldalain fehér selyem sza­
lagokon különféle feliratok voltak. A s.-a.-ujhelyi önkénytes tű­
zoltó-egylet, élén saját zenekarával, melyhez még a debreczeni 
is csatlakozott, emelé a szertartás ünnepélyességét, melyet Perger 
János, Kassa egyházmegyei püspök, 46 áldozárral végzett. A 
szertartás, daczára a mostoha időnek, szép és nagyszerű volt. száz 
meg száz ember, kezében fáklyával és gyertyával, állá körül az 
elhunytnak koporsóban nyugvó tetemét. A halott egy egészen fe­
ketével bevont szobában nyugodott, hol félhomályszerü sötétség 
uralkodott.
Munkácson Pásztélyi munkácsi e. m. görög katholikus 
püspök beiktatási ünnepélyét üdvözlettel, dallal, magyar, orosz, 
német, latin, franczia és oláh szavalmánynyal s érdekes szín­
játékkal (Gerson du Malheurenivel) ünnepelték meg. A fővá­
rosból is többen mentek Munkácsra ez alkalomból. Említést ér­
demel azon jelenet, midőn Szabó József vezérlete alatt megjelent 
az uj püspök előtt a máramarosi küldöttség s Pásztélyi Kovács 
János ő excellentiája sirva fakadt látásukon.
Balaton-Füreden piros pünkösd napján nyitották meg az 
idényt. A fővárosból is — külön kéjvonaton —  számosán rándul- 
tak a kies fekvésű fürdőhelyre ez alkalomból, a nemzeti dalkör 
szintén, és pedig abból a nemes czélból, hogy az ottani „Szere- 
tetház“ javára hangversenyt rendez, mely a legfényesebben sü- 
került is. Sziklay Emília kisasszony igen szépen énekelte Gounod 
„Tavaszi dal"-át és Paladihe „ Mandolinatá“ - ját, Lied Ferencz
t  á r c z a.
egy kitűnő versenydarabot adott elő hegedűn, Halmai, a szini 
képezde növendéke, Vörösmarty „Szép Ilonká“-ját és Arany 
János „Fülemülé“ -jét szavalta, a dalkör öt darabot énekelt, köz­
tetszés mellett, a jótékony czélra végre 100 írton felül tiszta 
haszon maradt.
Békésmegyében figyelemre méltó szellemi mozgalom 
van. A megyei régészeti és mivelődéstörténelmi társulat május 
11-dik1' gyűlésén többek között határozatba ment, hogy a megye 
a jövő 1876. évben Budapesten tartandó őstörténelmi és ember­
tani kongressuson is részt fog venni és pedig az által, hogy a tár­
sulat összegyűjti a megye területén talált kő- és bronzkori tár­
gyakat, leendő kiállítás végett, és egy ösleleti térképet fog ké­
szíttetni Haan Lajos, Zsilinszky Mihály, Mogyoróssy János és 
Sztraka Ernő urak által.
Nagy-Becskereken Oldal István, ki már több gépészeti 
talalmányra nyert szabadalmat, újabban egy oly szerkezetű jár­
műt talált fel, melyet egy perez alatt lehet kocsiból szánná s vi­
szont változtatni. A gépezet igen egyszerű. Az egész dologban 
az a legszebb, hogy Oldal ur foglalkozására nézve — festő.
Verében (Fehérmegye) e hó 15-dikén tűz ütött ki, mely a 
szél által elősegítve, csakhamar nagy mérvben kezdett dühöngeni. 
A melléképületekkel együtt 10 épület lett a lángok martalékává. 
A házakban az összes bútorok is bennégtek. A kár mintegy 10,000 
frtra tehető. Hogy a vész tovább is nem terjedt, Végh János ur 
ottani birtokos s három fiának, valamint a szomszéd községből se­
gélyül sietett ottani birtokos, Lika ur nemes áldozatkészségének 
köszönhető.
Liptó-Szent-Miklúson közelebb egy hazafias érzelmű 
polgár e városban tisztességes bormérést nyitott, melyet jó ma­
gyarosan „csárdádnak keresztelt el, mit egy hasonczimü fölirat 
is tudatott a házon. Ez a magyar föliratu czimtábla azonban 
annyira szemet szúrt az ottani pánszlávoknak, hogy már a követ­
kező éjjel letépték.
 ̂ X a g y -S icb en b en  több utas azon hirt terjeszté, hogy 
Rózsa Sándornak sikerült a szamosujvári fegyházból megszökni. 
Ezt úgy adják elő, hogy Rózsa Sándor a bűnbánót játszta több 
napon át, és arra kérte a fegyház igazgatóját, hogy küldene neki 
Papot, mert gyónni akar. A kérelemnek helyt adtak és küldtek is 
neki ferenezrendi szerzetest. Rózsa Sándor alig hogy egyedül 
látta magát a szerzetessel, torkon ragadta, betömte kendővel a 
száját, s lehúzta róla csuháját, magára öltötte és ily módon 
megszökött a fegyházból. Mire a dolgot észrevették, már ő túl 
volt hegyen-völgyön. Az ottani lap e hirt azon megjegyzéssel 
közli, hogy maga sem igen hiszi.
Vidéki vegyesek. A z u n g v á r i  n ő e g y l e t  által ren-
I Elöflietési dij (illetményekkel):
T É m e g y e d re  8 fr t , f é l é n e  6 fr t ,  eg ész  évre  
I  12 ír t .  E gy -eg jr  fé lé v i m űlapért 80-30  kr 
f  i s  e g j - e g y  k ö te t  k S n jím e llé k le té r t  
> 15 kr. '
Szerkesztői s kiadói iroda : 1 $ Havonkinti színezett divat-
O rszág-ut Si)-dik szám , 3 -d ik  | Pw l  • ^ ^  képpel,
TT‘ J IT 'u ' J" t Máias 23-dikán. f minden8 z 4 i8 é g e s M m zetra jzok k a i. Hirdetések alja: i  J J É v en k in t k ét tö rtén e lm i m tilap és 
E g y  4 -sze r  haaá liozott so ré rt  8 k r . J I  t iz en k ét  k ö te t  k ö n y v m ellék le tte l.
t
A kön y v ek  m eg h ozata la  eg é e z -, a m űlap A 
m egh ozata la  fé lé v i  ja ra tá si k ö te le z te té a t  I 
fo g la l m agában a lap irán yában .
H á r o m  c z á r i  k a s t é l y .
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A versaillesi kert és palota az európai uralkodók vala­
mennyi mulató-kastélyának őséül tekinthető. Előkép az, melyet 
a külföldi művészek és építészek az általuk létesítendő müveknél 
mintául használtak.
X IV . Lajos tizenegy év alatt, (1 6 6 1 -tő l 1 6 7 2 -ig ) fejezte be 
azon m esterm üvet, m elynek, m int a világ nyolczadik csodájának  
tanulm ányozására, valam ennyi európai nagyhatalom  elküldte  
udvari építészeit és kertészeit, kik, m int V atout feljegyezte, nem  
győztek rajta  eléggé álm élkodni.
Az akkori Francziaország legjelesebb művészei örökitették 
meg nevüket e kastély építésénél. Az építés Mansard lángeszére 
bízatott, s elkészülte után XIV. Lajos udvari festője, Lebrun 
által lett ékítve. A Le Notre tervezete után idomított park- és 
lugasokoan fölállított remek szökőkutak alá Puget és Girardon 
mesteri medenczéit helyezték.
A sans-souci-i és nymphenburgí, wilhelmshőhei és schön- 
brunni kastélyok és parkok építői a versaillesi mestermű beha­
tása alatt készitették terveikrt. Az addig kedvelt angol rend­
szertelenség, melyben a szándékos véletlen: facsoportozat, 
rejtőkben csergedező patak, félre eső természetes vízesés és 
sziklabarlangok által lepi meg a bolyongót, — kénytelen volt en­
gedni a nagy terek- és párhuzamos vonaloknak, a versaillesi 
park elkészültével az izlés teljesen megváltozott. Arányosnak 
kellett lenni mindennek; széles pázsitok, számtani pontossággal 
szögellő utak disziték a parkokat, s a főohaj az volt, hogy a 
park bármely pontról áttekinthető legyen.
Annyi bizonyos, hogy oz eszme a versaillesi remekműben 
nagyszerűen van megtestesítve. XIV. Lajos semmit sem kiméit, 
hogy az európai udvart bámulatba ejtse. De másrészről ezt is be 
kell vallanunk, hogy a hely, melyen a kastély és tündéri kert 
épült, e czélra páratlanul alkalmas volt. A sík téi a beláthat- 
lannak látszó sétányok előnyére vált, s a hol a természeti lekvés
nem kedvezett a tervezetnek, ott a víznek juttattak szerepet, 
melynek mesterséges felhasználása bámulatba ejti a szemlélőt. 
A versaillesi művet az orosz czári Péter-udvar közelíti meg leg­
inkább, sőt egy tekintetben még felül is múlja, a mennyiben 
tenger melletti magaslaton elterülve, a nagyszerű terraszok, a 
park aljában elterülő tóra és a sik tengerre leirhatlan kilátást 
nyújtanak.
Nyáron vasárnap délután valamennyi szökőkutat mű­
ködésbe hoznak. Mellőzzük ama számtalan triton-, delphin- és 
nimpha-szobrok leírását, melyek nem mindennapiak ugyan, de 
jelentékenyebb műkertekben másutt is láthatók. Van itt azon­
ban egy vizmű, mely érdemes arra, hogy vele bővebben foglal­
kozzunk. A kastély terröszáü morajló zajjal esik alá a viz hat 
aranyozott lépcsőn egy tágas medenezébe, melynek közepén 
aranyozott érez Sámson áll, erőszakosan fölnyitva egy oroszlán 
állkapcsait, melynek torkából hatalmas vizsugár szökken fel.
A többszörösen megtört lépcsőzet szegleteiben aranyo­
zott szobrok állanak, mesterségesen készített kis berkekbe 
illesztve, melyeken a vizcseppek aranyszinben megtörve hullanak 
alá s bűbájos képet szolgáltatnak.
A dús növényzet által előidézett sötétzöld háttér csak nö­
veli a hatást, mert a szobrok körvonalait tisztábban engedi fel­
tüntetni. E részlet a mükertészet valódi remekének mondható.
A vége láthatlan síkságra terülő park angol mintára van 
berendezve, a tenger felőli oldal kivételével, mely ó-franczia iz­
lés szerint készült. A park felette terjedelmes, s kocsin két óra 
alatt sem járható be teljesen. A tavak partjain, haragos-zöld ré­
teken és sűrű erdőrészletek mellett kisebb kastélyok vannak 
szétszórva. A ,,Czárnő szigete“ felé közeledve, igen egyszerű, 
de leleményes szerkezettel ellátott repül^-hidon két udvari 
szolga szállítja át a vizen a látogatókat, hol egy kis kéjkastély 
kínálkozik nagy kényelemmel rendezett szobáival. A park vé­
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gén, egy halmon emelkedik a legtisztább görög stylben épült, s 
felséges csarnokokkal díszített Babygon-kastély, oly tisztaság­
gal, mintha csupán szellemek laknák. Az épület egészen szaba­
don áll, s a nagy ablakokkal ellátott lakosztályok csábitólag vi­
lágosak és kedvesek.
Miklós czár Babygont neje számára épitteté, s tekintve a 
czélt, az építész mesterileg oldotta meg feladatát. Nemes, egy­
szerű disz uralkodik mindenütt, s a külső felszerelés a belsővel 
összeillő arányban áll.
Azon törekvés, melyet napjainkban az uj, szem nem látott, 
erőltetett idomok létrehozásában tapasztalunk, s mely törekvés 
a legtöbb korcsszülött teremtője, — Babygonban nem tapasz­
talható. Az építészeti modor zagyvaléka, az oszloprendszer visz- 
szás fölállítása, a rococo-idomnak görög metopokkal való össze­
keverése, körivek és olasz ablakok váltakozása, s egyéb építé­
szeti tévelygés itt nem zavarja a szemlélőt. Jól esik a szemnek 
a klasszikus öszhangot láthatni; s ha egyéb nem is, Babygon bi­
zonyára felejthetlenné válik a müveit utazó előtt.
A Péter-udvar nagy kastélyának termei ritkán, s csak fe­
jedelmi vendégek számára nyittatnak meg. Mondják, hogy felsé­
ges márvány-termében 368 fiatal leány arczképe látható ; feltűnő 
szépségek Oroszország valamennyi kerületéből.
Szent-Pétervárról a Péter-udvar vizi és szárazföldi utón is 
elérhető. Az orániai vaspályavonalon félóra, gőzhajóval pedig 
alig óranegyed a távolság. Derült nyári napokon roppant közön­
ség özönlik Péter-udvarba; s főleg a hajók, minthogy vizen ha- 
sonlithatlanul szebb és kényelmesebb az utazás, nem győzik 
szállítani a számtalan kirándulót.
De nem kevésbbé vonzó az uralkodóház kedvelt tartozko- 
dási helye: Czarskoje-Selo. Vaspályán a fővárosból rövid fél­
óra alatt ott vagyunk. A vonat eleinte komor, beláthatlan síksá­
gon visz, de egy jókora kanyarodás után sötét erdő tűnik elő, 
melyből a kastély templomának aranyozott csúcsa csillan fel a 
messze távolban, s a vonat aztán a pályaudvarba berobog. Sza­
bályos, széles utczákkal diszlő városba érünk, mely az orosz 
főúri kör kéjlakaitól van elárasztva. Az ut a városon keresztül 
vezet, melyből kiérve, óriási bükk-erdőbe érünk, melynek hatal­
mas lombjai közül tűnik elő Czarskoje-Selo hatalmas homlokza­
tával. A természet valami különös kedvezménynyel nem járul a 
síkságon fekvő két kastély nagyszerűségének emeléséhez ; de an­
nál többet fejtett ki e czélból a művészet. Az egyfolytában hú­
zódó termek némi tekintetben a téli-palota utánzatai, melyek­
nek fényét és mesés gazdagságú fölszerelését leírni lehetetlen. 
A nagy terem, mely aranyos fényárban úszik, tizenhárom ezer 
négyszögláb terjedelemmel bir. A nagyherczegek számára be­
rendezett kisebb termek közt van egy vívóterem is, mely fölsze­
relvényei után ítélve, az e fajta termek legnagyszerűbbjének 
mondható. A könyvtárban az orosz hadsereg által egykor és ma 
használt fegyvernemek mintázata látható, mig a falat körülfutó 
tágas erkélyen az orosz lovasság öltözékei, a legcsekélyebb rész­
letig kiterjedő pontossággal, életnagyságban vannak feltüntetve. 
A tükrök aranyozása, a damaszt-szőnyegek és bútorok ezüst és 
arany hímzése, a szétszórt japáni vázák, a porphir-, jaszpisz- és 
achat-oszlopok borostyánköves díszítései, a gyöngyökkel ékített 
terem, gobelin-függönyeivel stb. leirhatlanna teszik a hatást.
Az őoerdő oly közel van a kéjlakhoz, hogy oldalszárnyain 
a dús lombozat az ablakokat érinti. A néma csendet semmi sem 
zavarja meg s a lombok susogásán kívül a fülemilék zaja hall­
ható csupán. Megható, bűbájos kép ez az óriási tölgyek és bük- 
kek sötét árnyában. A Czár egy parancsszava azonban életet 
lehel a bájos csendélet körül; s ha az udvar megjelenik, sűrű
fogatok robognak végig a széles erdei utakon; trombitaszó és 
dobpörgés hirdeti a testőrség jelenlétét, s a főrangú világ tag­
jainak zaja élénkíti az erdő magányát.
Talán előbb kellett volna az Alexandra-kastélyt fölemlíte­
nünk ; mert tagadhatlan, hogy a nagy kastély részletezése által 
előbbi sokat veszt érdekességéből.
A kastély parkja, mint a czári kertek valamennyije, cso­
dálatos szorgalommal van kezelve. A végig kigyódzó hosszú 
gyalog- és kocsiutakon egyetlen levélkét, egyetlen emberi nyomot 
nem látunk. A sima utak a kocsi robaját elnyelik, a tavak tü­
körtiszták, pedig a parkban egyetlen lélek sem látható.
A parkból egy órai séta után Paulowskba ér az utazó. 
Óriási sétányok vezetnek a mélyen bent fekvő vendéglőhez, mely 
az orosz főúri világ előtt nem ismeretlen, s mely az utazókra 
nézve roppant drágasága miatt aligha nem a legemlékezetesebb. 
Itt a pezsgő és „botvinja“ *) járja csupán.
Tíz rubelen alul költeni tudni itt nem mindennapi láng- 
elmüségre mutat.
Paulowszk kertje és kastélya sokkal csekélyebb terjedelmű 
Czarskoje-Selonál, de a természet szépsége ezen és más hiányo­
kat bőven kárpótolta.
A  b ü s z k e  l e l k e k
Benedek Aladártól.
, 'T iit t  valának, mint az éj a holddal,
S ijygyé nőtt lelkűk, mint az éj s a hold;
Mii éreztek, még nem mondák ki szóval, 
a, tagadás már hiába volt.
És mint az ég, midőn nincs holdvilága,
Úgy ólt az ifjú, ha nem volt vele ;
És mint a hold, midőn az éj leszálla,
Úgy élt a nő, ha ifja elmene.
Szerették egymást tisztán és rajongva,
Szerették, ah ! de egyik som beszélt;
S bár szivüket a vágy úgy tépte, nyomta,
Több volt bennök a dacz s a büszkeség.
Félt mind a kettő, félt, hogy hátha téved 
S szerelem hely’tt gúnyt s szánalmat arat;
S ők tovább is mélyen szenvedének,
És ajkuk néma és fagyos maradt.
S az idő szállt, szállt. . . sebten, meg nem állva, 
A langy tavaszból forró nyár leve ;
Az ősz is eljött sárgaszin ruhába 
S már fújni kezdett az észak szele.
„Oh hölgy !“ — sohajtott most az ifjú ajka,
S szemén egy köny rezegve csillogott, 
„Elátkozott, ki szerelmét tagadja !
Az én szivem csak éretted dobog !“
„Sajnállak ifjú“, — szólt a büszke lélek, 
Melynek bár sajgott, édes volt a dacz.
„Ám, úgy korülj, menj, menj! mindenre kérlek 
Jobb lesz, ha tőlem végkép elmaradsz . . . "  
Meghűlt a köny most az ifjú szemében,
Szivére a kin fojtó mérge szállt,
S aztán igy szólt, — bár lolko Iciizdo molyon 
Büntetni vágyva a lánynak daczát :
*) Különféle zöldségnemekböl összeállitott liidog levos, molyot 





„Nem kell sietnem s nem kerülni téged, 
Maradhatok ; — a lemondás enyém, 
lm, azt igórem, azt, hogy a mig élek, 
Szerelmet tőled nem esdeklem én !
Hisz nem szeretsz s úgy azt hiába kérem, 
Nem adhatsz ugy sem, bár miként akarsz: 
A fáktól lombot hiába kérsz télen 
S bár vesd is meg : a nyár meghozza azt.“
A hölgy összerezzent;
i
E hang szilárd volt. -  
Be még se czólt most, csak azért se, nem 
Az ifjú sirt, s irt. . ,  nem állhatva ellent,
Hogy fájdalmát eltűrje csendesen. —
Csak most érzé tett Ígérete terhét,
Mit gyávaság vón’ nem viselni e l;
S mig sirt, a könyek a lányt is leverték,
Belátva ő is, mily szörnyüt miveit.
S az idő szállt, szállt. . .  sebten, meg nem állva, 
Tavaszra nyár, a nyárra ősz leve.
Még egyma'sé volt mindkettőjük álma 
S szivöknek minden kis lehellete.
Az ifjú már-már átkot szórt szivére,
De külsején ijesztő fagy honolt;
A lány is hosszan gyötrődött, mig végre 
Megtört dacza s mi győzött — szive volt!
„Szeretlek!“ — szólt most a nő összetörve, 
„Szeretlek, ifjú, mélyen, lázasan !
A büszkeség s dacz ah ! kihalt örökre,
Bocsáss, bocsáss meg ! s hallgasd meg szavam ! 
Mondd, hogy szeretsz még s ugy, miként szerettél, 
Midőn oly dőrén bántam el veled ;
Nagyobb kárpótlást ne kívánj szivemnél,
Mely e miatt már annyit szenvedett!“
„Sajnállak !“ mondá im az ifjú halkan,
Halkan, mert a kéj elfőj tá szavát, —
„Szivem már régen, régen másnak adtam,
S azért megyek, — az ég áldása rád !
Jobb lesz neked, ha messze elkerüllek . . . 
így  elfeledsz s el hő szerelm edet. . .
Lásd, a szerelem istene igy büntet. . .
De légy erős .. . megyek . . .  isten veled !“
S elment. — E hideg hang a nőt lezuzta,
Valónak hitte az ifjú szavát. —
S várt, várt. . .  feszült szivének gyönge húrja . . .  
Mig megszakadt s mar nem feszül tovább.
Az ifjú végre, mert nem uyughatott már,
Rohanva szállt most engesztelni őt,
Hogy mognyerje, mit oly rég s oly mohón várt: 
Hogy összeforrjon szenvedő szivük.
Elért. Belépott. Nem hitt önszemének;
— Egy idegen megkérdé : „Kit keres ?“ —
„Talán a nőt, kit nem rég temetőnek ?“
„Ah !“ sikolt fel s mint őrült, megy, repes.
Azóta mondják, hogy a síri kertbe 
Egy uj hant éj s nap látogatva van ; 
Egy sápadt ifjú sir, zokog felette . • . 
Sir, sir, zokogva, sir fájdalmasan.
V
11 i n  (I h  a  I a  I i i í .
Major Bálától.
(V ó g e.)
Egy megtört, megviselt alak állott Matild előtt, csak ár­
nya az egykori Véglesy Titusz bárónak.
Atyja meghalt, sokat virrasztóit, az is árthatott neki.
— Még nem volt alkalmam, — kezdé akadozva, miközben 
aggályosán kerülé Matild tekintetét, — mély gyászához meleg 
részvétemet jelenteni. Nekem is gyászom van. Atyám meghalt.
Matild most is, mint itteni első találkozásukkor, ugy né­
zett reá, mint egy rémre, kisértetre. De m ost—  nem mosoly­
gott mellé.
Titusz természetellenes zavara, elfogultsága egy rémitő 
gyanút, sejtelmet hivott életre szivében.
— Ön is azt hiszi, hogy férjem öngyilkos volt ? — kérdé, 
rá meredve az előtte ülő férfira, mint egy holdkóros.
— Honnan tudjam én azt ? — kérdé viszont Titusz, egy 
perczig rápilllantva a gyászos özvegyre, de aztán ismét gyorsan 
elkapva tekintetét. —  Azt beszélik.
—  Önnek tudnia kell, báró ur, mert hisz ön jó barátja 
volt Endrének.
A báró homlokáról hideg verítéket sajtolt e fakgatás.
— Én semmit sem tudok! — szólt végre daczosan.
Teréz épen távozott valamiért.
Matild közel simult a gyötrött emberhez, s ádáz tekintet­
tel nézett szeme közé.
—  Akkor megmondom én önnek, —  lihegé suttogva. — 
Ön gyilkolta meg!
A báró, mintha tarantella csipte volna meg, felugrott.
Látta, hogy el van árulva.
— Bocsánat asszonyom, —  jegyzé meg hideg méltóság­
gal, — de a gyilkosság vádját vissza kell utasitanom. Rendes 
párbajban történt, tanuk előtt, a lovagiasság szabályai szerint. 
Elég szerencsétlenség rám nézve, hogy nem én maradtam halva!
Matild, arczára tapasztott kezekkel, csendesen zokogott.
—  Bevallja! Bevallja! — tördelé.
Egyszerre letöri é könnyeit, fölemelkedett.
—  Távozzék, távozzék azonnal, báró ur, kérem mindenre, 
a mi szent; — könyörgött lázas hévvel, — ha valaha csak egy pa­
rányit szeretett; ha óhajtja, hogy egy kis — becsüléssel gondol­
hassak emlékére: távozzék, és kerüljön engem, ne mutassa ma­
gát előttem soha többé; Isten önnel, isten önnel!
A báró szó nélkül vette botját, kalapját, meghajtotta ma­
gát és távozott. Nem is nézett többé vissza.
Akkor látták egymást utójára az életben !
VII.
A kis Endre pompásan fejlődött. Hatalmas, vaskos kis fiú 
lett belőle, széle-hossza egy.
Matild elhatározta, erősen föltette magában, száz titkos 
esküvel megfogadta, hogy teljesen fiának, az ő fölnevelésének 
szenteli életét. Fia kárpótlást fog neki nyújtani az egész világért. 
Hadd legyen olyan, mint az apja volt.
Szegény apja ! a kit mint tisztelt és becsült, majdnem imá­
dott, de szeretni nem tudott. Pedig hogy megérdemelte volna!
De a szerelem a szívben lakik, nagyon szeszélyes, koronkint hó­
bortos zsarnok, nem hallgat józan indokokra.
Mily bonyodalmakat sző néha, mily ellentéteket fűz össze, 
a kik e láthatatlan szálak által egymáshoz vonzatva, valósággal 
mégsem egyesülhetnek soha I
Ijedten igyekezett elűzni ez eszmekötese et magától, de 
azok megint visszatolakodtak és még tovább, még merészebb 
fejtegetések, megállnpitások hinárjába csalogatták őt.
Koronkint sirt, keserű könnyeket sírt elégedetlensége miatt
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magával. Nem olyan akart lenni, aminő volt. Tökéletes.Szentelt 
gyászban felolvadó, csak kitűzött szent hivatásának élő.
És koronkint, oh nagyon sokszor, mindig többször, egészen 
elfoglalták lelkét e képek. Egyik gondolat a másikat követte —  
a Kertszeghyné szerdai estélyeitől kezdve egész a mai napig. 
Mint egy tükörben látta múltját. Látta férjét a rongyos sarog- 
lyán, vérző sebével, s mögötte egy más arcz jelent meg, egy 
halvány arcz, epedő, beszédes szemekkel! . . .
Ah, sokszor megesett, hogy Matild ijedten ugrott fel a 
hallgatag, félsötet szobában, és Terézt egészen ijedőssé tette. 
Aztán nagy léptekkel járkálni kezdett a szobában, gyorsan, 
gyorsan ; ez térité magához.
De — minden elmúlik a világon ! Két év forgatá le sza­
kait, mint a korcsmái képárus, képeit.
Egyszerre, véletlenül egy jóravaló szomszéd földbirtokos 
kezdett a házba járogatni. Matild eleinte azt hitte, hogy ez Te­
réz végett történik, a ki azonban még nagyon gyerek volt. Egy­
szer aztán kitűnt, hogy nem Teréz végett, hanem egyenesen ő vé­
gette. A fiatal ember igaz, őszinte szerelméről biztositá s ki­
jelenté, hogy apja helyett apja lesz gyermekének.
Ez az indok győzött. Matild másodszor is férjhez ment, 
szerelem nélkül.
Második férje még talán jobb, szelidebb, előzékenyebb 
volt, bár nem oly derék, mint az első. Soha sem volt vélemény­
különbség köztük, annál kevésbbé vita.
De . . . volt egy igen kegyetlen, fájdalmas „de“ : Matild 
nem szerette ezt a férjét sem. Tisztelte, becsülte, hálát érzett 
iránta, de nem szerette.
A férj elhalmozta őt mindenféle kedveskedéssel. A véghlesi 
alházból valóságos palotába röpité; ékszerszekrényét megtömte 
aranynyal, drágakővel; a kis Endrét valósággal körülbástyázta 
játékszerekkel, később egy igazi lovat ajándékozott neki, egy 
kis ügyes ponnyt; még később egy nevelőt fogadott számára tiz 
évi lekötelezéssel, a ki ugyan nem volt oly kedves Endre urfi előtt, 
mint a ponny, de az anya szemeiben a leggyöngédebb szeretet 
bizonyitékának tűnt fel . . .
Mind hasztalan! Azért most is vannak negyedei, órái, s 
lesznek is, mikor öreg anyóka lesz is, mig csak szive dobogni 
meg nem szűnik, mig csak a koporsóba nem teszik, negyedei és 
órái, melyekben elmereng, elméláz, feledi férjét, gyermekét, az 
egész világot, maga elé mered, s az egykori keringő zenéjét 
hallja és egy arczot lát, egy gyűlölni vágyott és mégis mindvégig 
szeretett arczot, epedő szemekkel, sugár, barna bajuszszal . . .
Mindene megvan, vágyát sem nyilváníthatja, hogy azon­
nal ne teljesüljön, és mégis koronkint remegés fogja el, szemeibe 
könyek gyűlnek, és elégedetlen, bús, maga sem tudja, mi miatt. 
Mi tudjuk, hogy a miatt, m ert:
„A nőszivnek nem nyugalom,
A nőszivnek szerelem kell!“
—  -  -  
Á b r á n d  é s  v a l ó .




Haza érkezve a templomból, a komorna futott a lányok elé.
— Beh jó kedved van ma, Mari, mily mosolygó arczod, — 
mond Alice, szobájába lépve.
— Vendégek érkeztek . . .
—  Arczodról olvasom, kedves vendégek.
— Az ám, — viszonzá Mari, régi cselédek bizalmasságá­
val, s egy sokat jelentő oldalpillantást vetve Irénre.
Irén mélyen elpirult.
—  Unokatestvérem, Béla, ugy-e? — mond Alice, élénken 
ledobva kalapját, mialatt Mari a kalap által rendetlenségbe jött 
fürtökhöz fehér rózsabimbót illesztett.
—  E félig nyilt bimbó ugyan jól fog állani e sötét fürtök- 
hez. Nem is kérdi, ki a másik vendég? — mond a komorna 
csintalan mosolylyal.
Irén szive nagyot dobbant s arcza még a rózsabimbónál is 
pirosabb lett.
— Magas alak, bágyadt szemekkel, mosolya pedig sava­
nyú, mint az éretlen szőlő.
—  Megköszönné Bánhalmi gróf, a mint lefested, —  neve­
tett Alice. Irén komoly maradt, sötét tekintetet vetve Marira. 
A két fiatal hölgy csakhamar belépett a terembe, hol Alpári 
Bélát, a ház közeli rokonát, és gróf Bánhalmi Alfrédet találták. 
E két fiatal birtokos lakása közel esvén Alpárfalvához, nagyon 
gyakori vendégei voltak a kastélynak, különösen Bánhalmi gróf 
gyakran tette látogatásait egy idő óta.
A természetkedvelőkre elragadó érdekkel bir egy csöndes 
falusi nyári este; mikor a besötétült ég alján a nap utósó lehe 
is ellebben, és a hold bágyadt világítását terjeszti szét a kék 
menyezeten. Mindenütt csend, a házak apró ablakaiból egyenkint 
alszik el az áttörő lámpafény, e nagy csöndben csak a fák lomb­
jai susognak, és a rovarok zizegése népesíti be a harmatos 
gyepszőnyeget.
Jó későre haladt az id ő , a kastély ablaksora sötéten 
bámul alá az üressé vált parkra, — de csitt, mintha a poron­
dolt utak egyikén halk nesz keletkeznék! Magas, sugár nő lebeg 
elő, arczát sürü fátyol födi, majd a park távoli részéhez ér, itt 
megáll, körülnéz, aztán újból sebesen tovalépdel. Mindig beljebb 
hatol a sűrűbbé vált park fái közé, és daczára ez akadálynak, 
mint légi tünemény surran odább az öreg fák árnyékában. A 
holdfénynél a tárgyak sajátos alakot kezdenek ölteni; hol a lom­
bok sűrűbben összehajlottak, titokteljes sötét üregeket képeznek; 
majd a ritkább réteken ezüst fény rezeg a szellő által himbált 
levelek lapjain, mig az utak porondjaira a fák lombsátrai kékes 
szürke árnyalakokat rajzolnak le. Mint megannyi rémóriá­
sok, nyújtózkodnak ez árnyalakok föléje, s látni véli fenyegető 
mozdulataikat.
—  Saját árnyékomtól is félek, és e bokrok közül mintha 
kémszemek villognának felém! —  susogá a hölgy, és futásnak 
eredt. Szakgatott lélegzettel érkezett a patakhoz. Itt már meg­
szűnt a kis erdő, tágas térségen kanyargóit a patak, szántóföl­
dek mellett. A park is itt végződött, gyönyörű fenyőcsoport lepte 
el a patak innenső partját,és menyezetszerüleg függtek az ágak a 
hold által csillámló víztükör fölött.
A lombok mélyedésében néhány mohlepte kőpad volt il­
lesztve, ezek egyikére ereszkedett a hölgy, kezét szivére nyomta, 
oly sebesen dobogott ez,s rémült sikoltást nyomott el, a mint észre 
vette, hogy a szemben levő árnyékos kőpadról egy sötét alak 
emelkedik föl.
— Jó estét, Irén, —  vagy jó éjt, mert éjnek is bátran 
mondhatjuk ez órát.
—  Hogy jött ön ide, Gyula ? —  rebegé kis vártatva a meg­
rémült leány.
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—  Épen ezt akartam viszont kérdeni, — mond az ifjú 
szomorún.
Irénnek úgy tetszett, hogy az ifjú hangja a gúny vegyüle- 
tóvel bírt, s a büszke leányt ez felette sérté; mindamellett hall­
gatott, érezve, hogy e gúnyt megérdemli.
—  Az emberek mégis jól ismerték kegyedet; hiúságának 
mindent föláldoz.
Irén végre visszanyerte bátorságát, s metsző hidegen 
mondá:
— Minő joggal leczkéztet ön engem ?
— Az adott szó jogával, —  viszonzá az ifjú szeliden.
—  Az adott szó hamar ellebben.
— Irén ! minő szép fogalmat alkottam egykor kegyed jelle­
méről ! Igazat mondanak barátaim, hogy álmodó vagyok.
— Jogot csak oly nőhöz tarthat a férfi, kitől viszontérzel- 
met nyert; de ezt nem nyújthatok, — folytatá Irén ingerülten.
—  Csöndesüljön, nem esdeni jöttem ide; szerettem kegye­
det egy romlatlan sziv bensőségével, nem egyszer volt alkalma 
ezt hallani tőlem, azonban legyen elég mindenkorra e tárgyról, 
igyekezzünk feledni a múltat. Most nem boszuból, s nem is sze­
relmét koldulni jöttem ide, de egyedül a baráti érzelem vezetett 
e helyre. Irén, hogy feledkezhetett el ennyire, hogy a gróf aján­
latát elfogadta, és szökve el akarja hagyni a szülei házat, a ba­
ráti Kört, a bizonytalan, kétes kimenetelű jövőért! — mond az 
ifjú, nyugalmat szinlelve, de reszkető hangja benső küzdelmét 
árulta el.
—  Valóban hamis értesítője van önnek; ki gondolhatott 
ilyet ? — gunyolódék Irén, mialatt szemeit mélyen lesüté a fény­
bogárkákkal behintett zöld pázsitra.
— Néhány perez múlva megjelenik a gróf csónaka, — 
mond Gyula, óráját nézve. — Irén, kegyed szabadon rendelkez­
hetik tettei fölött, de vegye fontolóra az ügyet, hátha Bánhalmi, 
daczára az elszökésnek, el nem veszi kegyedet, a mi nagyon va­
lószínű, mondja, mi tevő lesz akkor ?
—  A csalfa komorna árult el — gondolá Irén, s látszóla­
gos daczczal veté föl fejét.
— A gróf nemesebb, mintsem ön gondolja !
— Alig hiszem; oly könnyelmű múltja van, hogy nem 
bizhatik benne. Bánhalmi a pillanat embere, egészben véve hét­
köznapi lélek.
— Megkérte kezemet, szeret és én imádom ő t !
—  Még mit nem akar a hiúság önmagával elhitetni! Ha 
szándéka komoly, miért szökteti meg, holott legkisebb akadály 
sem gördülhet eléje ?
—  Anyja haragjától fél, aztán hogy várhatnám tőle, hogy . . .
— Igaz érzelemnek szivbeli bensöség kell, a többi csak mel­
lékes függelék. Ha a gróf valóban szeretné, nem gondolna azzal, 
ha palotából, vagy kunyhóból származott választottja.
E rövid beszélgetés alatt Irén sajátságos érzelmeken ment 
át. Perczről perezre veszteni kezdé büszke tartását, s most feje 
csüggedten keblére hanyatlott. — Hátha Gyulának még is igaza 
lenne? . .
Gyula a fenyőcsoport és a patak között állt, férfias szép, 
szellemtől sugárzó arczát egészen megvilágitá a hold. Irén érzé 
e pillanatban, hogy soha sem látta ily szépnek Gyulát és ön­
kénytelenül összehasonlita szellemet es külsejetBanhalmi semmit 
mondó vonásaival, üres szellemével. Mindinkább érzó, mennyire 
megsértette ez ifjút és most nem szabad bocsánatkérés nélkül 
elválniok; de hogy alázza így meg büszkeségét ? . . . töprengett 
tovább, s föltekintett a sötétkék, csillagokkal behintett mennye­
zetre, és Irénnek úgy tetszett, hogy e csillagok onnét a magas­
ból biztatólag azt intenék alá: —  Még is csak tedd. — Irén nem 
gondolkodott tovább.
— Gyula, bocsásson meg nekem, de hirtelen föllobbanó 
természettel birok, —  rebegte a szép leány, összetett kezekkel.
— Nem neheztelek —  mondá az ifjú. —  Sokszor a leg- 
keserübb gyógyszer a leghathatósb. Látja ott azt a fekete pon­
tot a viz felületén ? Határozzon gyorsan Irén, a csónak sebesen 
közeledik.
— Kísérjen haza anyámhoz, —  mond Irén határozott ko­
molysággal, megragadva az ifjú karját.
Szó nélkül érkeztek László ur házához.
— Mikor láthatom újból, édes Gyula ? — suttogá Irén.
— Azt nem tudom, — volt a fagyos felelet.
Irén halvány arczát szégyenpir lepte e l ; sebesen szobájába 
futott, és keservesen sírni kezdett.
— Csodálatos, Bánhalmit szeretem, és mégis e Gyula oly 
nagy fölényt gyakorol felettem. Akaratját parancskint veszem, 
meghajlok előtte, én, az önhitt, büszke hölgy ! Megőrültem-e?
— suttogá, fejét kezeibe rejtve, aztán gyorsan levetkőzött, hogy 
mielőbb ágyában nyugodjék, így majd csak megszabadul e töp­
rengésektől. Azonban sehogy sem birt elaludni; hol a vánkosok 
voltak kényelmetlenül rendezve s össze-vissza nyomkodva, majd 
egy szalagcsokor ért arczához, melyet aztán mohón összerán- 
czolt. Végre rájött, hogy azért nem alhatik, mert iszonyú meleg 
a levegő a szobában. — Megfulok! —  lihegé s az ablakhoz fu­
tott. Kellemes éjjeli szellő lengte be a szobát. — Hah, beh hideg 
van! — mondá, s bevágta az ablakszárnyat. Gyufát akart gyúj­
tani, a gyufaszálacska izgatott rángatások alatt előbb eltört, 
semhogy fellobbanhatott volna. Piros papucsba bujtatott lábá­
val indulattal toppantott, s mintha a gyufa megijedt volna, végre 
föllángolt. Gyula és a gróf fényképét vette elő az albumból, 
összeillesztette, nézegette.— Elveled, ne is lássam többé arczké- 
pedet: gyűlöllek! —  s darabokra szakgatá a szép fényképet. — 
Mit tettem, épen arczát, sötét fürtözött fejét téptem szét! —  
suttogá aztán, ajkaihoz emelve a fénykép darabjait. —  Mi ez, 
szerelem, gyűlölet ? Valósággal megtébolyodtam! Lefekszem, majd 
reggel egy üditő álom után ismét az okos Irén leszek. —  Újból 
ágyába bujt, és magára vonta paplanát.
A szomszéd szobában ketyegő óra nagy csengéssel elverte 
a hármat, mikor Irén kimerültén a nagy lelki küzdelem után 
elszenderedett.
Gyula szintén nem kevés küzdelmek között tölté az éjt. 
Ha Irén úgy vélekedett, hogy Gyulát soha sem látta szebbnek, 
mint ez éjjel, Gyula viszont úgy találta, hogy Irén soha 
sem volt bájosabb, mint ama perczek alatt, mikor a szokott hi­
deg büszkeség helyett, bocsánatot esdve, azzal a szelíd szerény­
séggel állt előtte, és könybe úszó szemekkel reá tekintett: iga­
zán női volt ekkor Irén. Megdöbbenve vette észre, hogy fogy 
■ereje, és újból elő kezd lépni a régi szerelem, mindinkább hát­
térbe tolja a lélek erejét, melynek pedig az emberi szenvedélyen 
hatalmasan kell uralkodni. —  Férfihoz illő e gyengeség ? — szó­
lalt meg egyszerre benne egy titkos érzés a sziv fenekén. Gyula 
mélyen fölsohajtott s igyekezett lehetőleg hamar szabadulni 
Irén bűvös köréből.
— Pillanatnyi szeszély ez Irénnél; — monda — sokkal 
hiúbb, semhogy rövid idő múlva újból a régi ne lenne. Ily gon­
dolatok közt bolyongott az éjben. Végre fáradtan, lankadtan 
haza ment, iró-asztala elé ült, maga sem tudta, miért. Csak ott 
ült, mozdulatlan, czél nélkül egy pontra szegezve szemeit.
\
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A holdvilág beáradt a szobába, csak a szegletekben bo­
rongott a félhomály. Az a pont, hová Gyula szemeit mereszté, 
mindinkább világosabb lett, e csodás fényesség közül könnyű 
nőalak emelkedett ki, fehér öltönyére arany szőke haja hosszú 
hullámokban gyürüdzött alá. Mindig közelebb lebegett e tüne­
mény, a szeretet kifejezésével pihenteté szemeit a szomorú ifjú 
arczán, miglen piros picziny ajkai szemérmesen mosolyogtak 
feléje, Gyula még lélegzetét is visszatartá, növekedő érdekkel 
nézte e fiatal hölgyet; olyan ismerősnek tűnt föl e bájos arcz. A 
hölgy egészen közelébe lépett, puha, fehér, gömbölyű karjait az 
ifjú nyaka köré fűzé, forró lehellete már arczát érinté. — Szeret­
lek, a legtisztább, a legbensőbb szerelemmel, Gyula! Szerettelek 
már évekkel ezelőtt, a nélkül hogy a kis leány nevet birt volna 
még akkor ez érzésnek adni! Szived érzelmét másnak dobtad 
oda,s én reménytelenül, lemondással, mégis szei’ettelek, s boldoggá 
tett egy mosolyod, egy pár nyájas szó tőled; csak az fájt, hogy 
érzém előre, eszményedben mennyire fogsz csalódni. lm, e pil­
lanatban nagyon szenvedsz, az ész küzd a sziv érzelmével, ér­
zem, nélkülem el van veszve, eltévesztve egész életed; de őrt 
állok melletted, szenvedő szivednek az enyémhez hasonló meg­
próbált érzelem nyújthat csak enyhületet. Ne csüggedj, hü kí­
sérőd leszek ez élet utain; meglásd, mi még boldogok leszünk.
— suttogá a szép szőke hölgy.
— Köszönöm Klárcsi! — kiáltá elragadtatva az ifjú, ki­
tárva karjait; azonban hüledezve vette észre, hogy a képzeletet 
szoritá szivéhez, a tüneményt, melyet fölzaklatott képzelme 
alkatott.
—  Ébren álmodtam . . . Minő szép álom volt! . . . Na­
gyon kedves volt ez álom! . . . hisz az imént gyűlölni véltem az 
egész világot! —  Gyula végig simitá homlokát, aztán le s föl 
kezdett járkálni a szobában.
IV.
November szomorú haldoklása a természetnek, valami oly 
nyomasztó, bús érzés vesz erőt rajtunk, mintha kedélyünkre is 
dér ereszkednék s vastag köd, mely egybeolvasztja a levegővel a 
kifáradt, álomra vágyó természetet.
Kopárrá vált Alpárfalva kis környéke, mily szegény lett a 
mező, a barázdákról még a pacsirta is elköltözött! A kastély 
termei zárvák, a nagy teremben nem énekel senki, a zongora 
billentyűi huh be fagyosok lehetnek! A nagy tükrök körül a pók 
köti egész kényelemmel hálóját, inig a szú ott a %li kárpitok 
alatt háboritlan folytathatja egyhangú morzsolásait. Alpáriék 
Budapesten telelnek, Alicet be kell mutatni a társaságba, igy 
kívánja édesanyja, a grófnő. Hát Irén ? Gyakran látják a park 
üres sétányain, a sok fonnyadt falevelek ropognak picziny lábai 
alatt. Majd megáll, elnézegeti a kastély redőzött ablakait, föl­
szántva batiszt kendőjével könyeit. A kert virágai, madárdal, 
mind elenyésztek. Irén szép ajkairól is elköltözött a mosoly.
Ugrányi László udvarán kevés a változás,ugyanaz az elhagya- 
tottság, csak a gólya költözött el, melegebb égaljra. A forgószél 
hébe-korban egy-egy fölkapott elaszott falevelet sodor alá az eső­
zések által átázott fészek fenekére.
Irén szobájában semmi nyoma a fűtésnek, mégis folyvást 
nagy melegről panaszkodik; arcza kipirult, szemei lázas fénytől 
csillognak, ütere meg lázas-sebesen lüktet!
Ölében nyitott levél hever, huszszor-harminczszor is el­
olvasta már, de azért csak újból elolvassa.
(Vége köv.)
-------  --------




Kis patak csevegve 
Vigan folydogál.
Gyorsan halad tova 
S reá partirul 
Szelíden viruló 
Vadrózsa borul.








Alattok egy ifjú 
Leányka pihen; —








Olykor nagyot sóhajt 
Lelke oly beteg.
Szép, nagy, kék szemei 
Messze merengnek,
Szép halvány arczára 
Könyek peregnek.
Most szeret először 
A szép szőke lány 




Ah ! mint fáj titkolni 
Szive szerelmét!
S szól: „Ti fák, virágok, 
Mondjátok nekem:
Mikor láthatom meg 
Ifjú kedvesem ? . . .
Ah ! mikor tér vissza 
Ifjú kodvosom ? . . .




S szende, édos álom 
Csukja le szómét.






A hold is feljött, mig 
A lány szunnyadóit 
S mélázó fényével 
Reá mosolygott.
Halvány szép arczára 
Sugarát voná 
S szőke fejecskéjet 
Megaranyozá.
------------------- —  -
A z  a n y a .
M. Kalocsa Kózától-
Hogy valaki liű gyermek, szerető testvér s a legjobb fele­
ség legyen, csak érzelemre van szüksége ;d e  a z a n y á n a k  nem 
elég csupán a sziv nemes hajlamait követnie, hanem szilárd aka­
ratjának is kell lenni, mely az anyai gyöngédséget egyensúly­
ban tartsa a szigorúsággal, mi a gyermeknevelésnél többó-ke- 
vésbbé elkerülhetlen.
A jó anya tulajdonai az akarat mellett még éber őrködés, 
s mindenre, még a csekélységeknek látszó tárgyakra is kiterjedő 
figyelem. Gyakran pótolja ugyan ezeket az anyai szeretet, de az 
igen könnyen elfajulhat; mikor is aztán a túlságos szeretet kö­
vetkezményeként a gyermek elkényeztetett nyifogó, követelődző 
kis zsarnok lesz, bábja anyjának, boszusága másoknak s kinja 
a cselédségnek.
Némely anya egészen ellenkezőleg azt véli, hogy eleget tett 
anyai kötelességeinek, ha gyermekei élelméről, ruházatáról gon­
doskodik ; megteszi azt is, hogy tanittatja, de hogy van-e aztán 
helyes eredménye a tanításnak, azzal keveset törődik.
Az édesanyát nem kell figyelmeztetnem az örökös gondos­
kodásra, s gyermekei iránti figyelemre, ez szivébe van oltva; 
nem kell figyelmeztetnem a tisztaságra, csinosságra, ez magyar 
nőink érzésébe van oltva, kik igen jól tudják, hogy a tisztaság 
egészség. Feladatom csupán az, hogy megkisértsem a szeretet 
bő forrásának, mivel az ég oly pazarul megáldotta az anyai szi­
vet, némi irányt jelölni, hogy helyesen terjeszsze áldásait a gyer­
mekekre.
A gyermekek helyes nevelése első és fő kötelessége az anyá­
nak, a mely elől minden más érdeknek hátrálnia kell, mert leg­
több esetben az anyai nevelés hinti el a gyermek jövendő boldog­
ságának magvát, s az anya felelős érte, hogy gyermekéből áldo­
zatkész családtag, jó  honpolgár és becsületes ember váljék.
Nem akarok ugyan arról szólni, hogy mi módon és mikre 
tanítsa vagy taníttassa az anya gyermekét, hanem még sem hagy­
hatom felemlitetlen hazánkban azon hanyagságot, melylyel leá­
nyainkat neveljük. Mig a fiuk 15— 20 évig is taníttatnak, ad­
dig a leányokra alig szánunk 2— 3 évet; ez is felületességek 
megtanulásában telik el. Mi lesz belőlük, ha a próbáltatások 
napjai eljönnek ? Pedig a milyen korban élünk, nem tarthatunk-e 
mindig az ilyen napoktól ? E mellett hány, különben igen de­
rék leány kénytelen otthon maradni, pedig benne minden jó tu­
lajdon megvan, csakhogy szegény. Gazdag nagyobbra vágy, 
szegény nem meri sorsát sorsához kötni, mert nem érez magá­
ban annyi erőt, hogy egymaga képes legyen egy családot fenn­
tartani nagy nélkülözések nélkül. Ez egészen másként volna, 
ha a leányoknak olyasmire is volna képességök, a miből maguk­
nak biztos jövedelemforrást nyissanak. De ha szinte szükségé 
nem volna is erre, az a tudat, hogy ő képes magát a balsorsban !
1 is fenntartani, sőt családját — ha nőm láthatja is el gazdagon, 1
de — a szükségtől megóhatja, erőt kölcsönöz neki minden baj­
ban, és megóvja a sorsa fölötti rettegéstől.
Hogy mi legyen e mentő sajka a sors viharos hullámai kö­
zött ? azt a leány körülményei s hajlamai határozzák meg ; egyéb­
iránt e tárgy megérdemli, hogy máskor majd bővebben foglal­
kozzunk vele.
Kell-e még említenem, hogy a gyermekekre nézve minő 
káros befolyással van a pompa ? Mert az soha sem elég, a mije 
egyszer van az embernek, annál mindig felebb vágyik. És ha, a 
gyermeknek eleintén drága ruhákat veszünk, kérdés : későbben 
kibirjuk-e a korával nevekedő igényeket elégíteni? Ellenben a 
szerényebb öltözékről a gazdagabbra juthatás mindig örömmel 
van összekötve ; minek fosztanék meg őket ez örömtől ?
Bocsánat e kitérésekért, de a gyermeknevelés körül még 
annyi hiányosság van, hogy a szemlélődő minduntalan ilyenekbe 
botlik.
Tekintsünk meg egy módot, a mely szerint az anya 
nem tévesztheti el gyermeke nevelésének helyes irányát; ez 
nem kerül sokba, csupán egy kis önfeláldozásba, és a nő és 
különösen az anya élete a nélkül is nem lánczolata-e az önfelál- 
dozásnknak ?
Nézzen szét az anya az emberek között, hogy ki bir olyan tu­
lajdonokkal, miket fiában vagy leányában látni óhajtana, és igye­
kezzék e tulajdonokat, — szellemieket értve — ö n m a g á n a k  
m e g s z e r e z n i ;  tekintsen körül, figyeljen az emberi hibákra 
s gyongeségre s ha önmagában ilyesmiket venne észre, s z i l á r d  
a k a r a t t a l  i r t s a  ki  a z t  m a g á b ó 1, igy adjon jó példát 
gyermekének. A gyermek az előtte levő példán indul, s száz 
esetben kilenczvenszer olyan lesz, mint a minő példát maga előtt 
lá t; ha pedig még sem lenne, akkor mig csak lehet, szelíden s 
szeretettel kell azon útra téríteni, de végső esetben szigor­
ral is.
Nem igen hazudtolja meg magát azon közmondás : „Nézd 
meg az anyját, úgy vedd el a lányát.“ De ha bevalljuk, hogy a 
példa igy hat, őrizzék gyermekeiket az anyák a rósz példáktól! 
A helyes példák megválasztásában pedig szolgáljon nekik vezér­
fonalul szivük nemessege, s az anyai szeretet, hogy kötelességei­
ket betöltve, neveljenek gyermekeikből jó  családtagokat s derék 
honpolgárokat.
Némely nő azzal menti magát, hogy ő szorgos dolgai 
miatt nem ér rá gyermekei nevelésével foglalkozni. Ez pusztán 
csak ürügy a hanyagság eltakarására. Hát lehet-e ennél előbb 
való valami? Hiszen nem értem én a n e v e l é s  alatt azt, hogy 
a gyermek t a n í t á s á v a l  foglalkozzék, mivel gyakran olyan 
tárgyakra is örömest tanittatja az anya gyermekét, melyekre őt 
nem tanították; de azért a v a l  di  n e v e l é s t  s o h a s e  
a d j a  ki  k e z é b ő l ,  csak azon esetben, ha egészségi állapota 
kényszeritné erre, és akkor is csak olyan egyén kezébe engedje 
át, kinek jelleméről, lelkiismeretességéről már azelőtt meggyő­
ződött. És nem lehet az életben olyan foglalkozás, melyben a 
jó anyának reggel, este, vasár- és ünnepnapokon ne maradjon 
ideje szeretett gyermekével foglalkozni; ezeket az órákat és 
napokat szentelje tehát gyermekei nevelésének, a többi időben 
pedig azon esetben, ha ideje felette igénybe van véve, csak 
a felett őrködjék, hogy gyermekeihez semmi rósz példa ne 
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Piros pünkösd napja olyan szép és kedves volt, hogy szinte 
zavarba hozta a fővárost. Egyetlen kis felhőcske sem borongott 
homlokán, valóságos boldog menyasszonyi arcz, csupa mosoly és 
vidámság, Isten ellen való vétek ilyenkor a fővárosban, zárt fa­
lak közt tölteni az isteni szép ünnepet; kimegyünk, okvetlenül ki­
megyünk, mondók egy sziv- egy lélekkel, igen, de hová, ez a 
kérdések kérdése!
Az a legkevesebb, feleié rá a vigan szökdelő sziv, abbeli 
nagy örömében, hogy egyszer ismét az örökké ifjú szabad légben 
fürödhetik. Annyi szebbnél-szebb kirándulási helyünk van: a 
városliget, az Orczy-kert, a Nádor-kertje, a zugliget, a Margit­
sziget, a még mindig „Sváb“ Széchényi-hegy, a Kőbánya, Uj- 
Pest, Palota, odább meg Gödöllő, lehet-e ennél nagyobb bőséget 
csak kivánni is?
És én mint mindig, úgy most is szivesen engedtem a jó 
tanácsnak és a mint csak lehetett, siettem és magam sem tu­
dom, hogyan és mikép, de biz én csak azon vettem magam észre, 
hogy az orgona hangjai viszik szárnyukon lelkemet, és most 
kétszerte örülök neki, mert — a fővárosi embernek is jó  néha- 
néha betekinteni az Isten házába. Többek közt azt is tanulja 
benne, hogy itt is vannak még hivő lelkek, sőt több mint gon­
dolnék. Miként az életben, úgy a lelki világban is az ellentétek 
érintkeznek, és azért épen a hiúság vásárja elöl menekül a jobb 
érzés örömest a földön túli világba. Nem egy olyan arcz, mely­
nek egy mosolyáért bizony nemcsak jó magam térdre borulnék, 
maga borult itt térdre, tele ájtattal, olyan égre emelt tekintettel, 
mely mint az üdvösség, olyan tiszta. Önkénytelenül magam is 
térdre borultam, olyan közel éreztem szivemhez az Istent ez an­
gyaltiszta tekintettől, és újra föléledt szivemben az az édes tu­
dat, hogy semmi, de semmi sem teszi olyan széppé a nőt, mint 
a lelki szépség.
Délre járt az idő, mire kijöttem a templomból; annál jobb 
gondolám, a kirándulási helyek azért megvannak még, és eleg 
hosszú most a délután. Mint a ki jól végezte dolgát, olyan nyu- 
gadtan ültem tehát az ebédhez, a lelki épületesség a testnek is 
szolgál; kissé soká találtam magamat az asztalnál felejteni, há­
rom óra elmúlt, no de rohantam is aztán a vasúthoz, hogy a sza­
badba vigyem magamat.
Azaz,csak a vasút tájára rohantam, mert hozzá akkorra már 
nem juthattam. Akár merre próbáltam is szerencsét, minden felül 
tenger áradat, vége-láthatatlan embertömegek szakadatlan hul­
lámcsapása. — Ej mit, —  kiáltám neki bátorodva, —  a ki mer, 
nyer! —  és bele vetem magam a zajlásba. Eleinte csak mentem, 
hol én feszítettem jobbról-balról karjaimat — hiába, de az 
önfönntartási ösztön nem ismer törvényt —  hol engem löktek
jobbról-balról, hanem azért csak mentem, egyet előre, azután 
ismét hátra, azután ismét előre, hanem azért csak mentem ; igy 
folyt az egy ideig, nem tudom, meddig, mert válságos időben 
a perczek kiesnek kerékvágásukból; azután a ruhámra is kellett 
vigyázni, kabátom egyik szárnya egyszer már megszólalt volt 
hátam mögött, szakadozott hangon, és a kegyes végzet is vala­
honnan egy asszonyságot sodort mellém, a ki elöl magamhoz 
kellett szorítani egyik karomat, mert a kalapját különben is a 
nyakán viselte már, azután meg három akkora karja volt, mint 
nekem, és az épen olyan közel volt én hozzám, mint az enyém ő 
hozzá. Épen arra határozám tehát magam, hogy inkább hátrálok 
egy kissé, hogy aztán annál bátrabban törtessek előre, midőn 
egyszerre csak a föld kiesett alulam. Egy láthatatlan hatalom 
fölemelt és vitt, engem is, a mellettem levő asszonyságot is, 
mindnyájunkat, a kik ott egy csomóban egymást szorongattuk. 
Ég és föld közt lebegtem, megsebesült szárnyamat sorsára bizva, 
csak a kalapomat fogtam; ha ez eltalálna maradni, soha sem 
látjuk többé egymást ebben az életben. Lassan-lassan aztán 
kezdtem megbarátkozni a viszonyokkal, sajátságos édes érzés 
fogott el, álmomban sokszor repültem már, most ébren élvezem 
e gyönyörűséget, váljon miben áll tulajdonkép ez a gyönyörű­
ség ? abban-e, hogy tenyeren hordják az embert? vagy abban, 
hogy mint a bérezek sasa, a levegőt hasitja?
Nem maradt időm, végére járni a dolognak, mert egy­
szerre, mikint hajótörés alkalmával, mikor a vihartól korbácsolt 
deszkamú a szirthez csapódik, olyan csonttörő rázkódás járt 
által, szemem világa elveszett, és midőn magamhoz tértem furcsa 
meglepetésemből, a földön, azaz dehogy a földön, egy valakinek 
a hátán találtam magamat, az a valaki meg a földön volt.
Pillanat alatt talpon álltam; első dolgom volt, jól a fejembe 
nyomni a kalapot, azután körülnéztem, és a természettudomány­
ban való némi jártasságomnál fogva azonnal rájöttem a baj okára. 
Amott a láthatár peremén egy megrakodott kocsi megindult,ennek 
folytán az öszetorlódott hullámok szabad tért nyervén, az egyes 
részek szélylyei váltak, ez az egész ; annál jobb, legalább ón is 
nyertem egy kis szabad tért. Siettem is azt azonnal felhasználni. 
Újra előre törtettem! Most már valamivel könnyebben ment a 
dolog, az asszonyság nem volt többé oldalomban, a jó  ég 
tudja, hogy őt merre repitette a nagy lökem; nem értem reá 
utána nézni, ha ezt a perczet elszalasztom, úgy lehet, hogy a 
jövő már ismét nem lesz az enyém; csak azt nem értettem, hogy 
a kire csak ránézek, mindenki nevet, hol veszi igy egyszerre 
magát az az aranyos jókedv ? Vagy talán azért, hogy ép-kéz-láb 
menekültünk meg a nagy veszedelemből ? Az bizony igaz, és 
erre magam is elkezdtem nevetni, és minél jobban nevettem én, 
annál még százszorta jobban nevettek a körülöttem levők, egyre 
szélesebb gyürüzetben terjedt a nagy nevetés, végre az egész 
nagy embertenger megállt, mint hajdan a vörös tenger, és átalános 
nevetés töltötte el a léget, én természetesen velük együtt, hisz 
mindnyáján tudjuk, milyen ragadós a nevetes ; fogtam az olda - 
lamat a nagy nevetésben, aztán a fejemet, de -  mi ez? mit 
érzek? Lekapom f e j e m r ő l  a kalapot, megnézem, hát nem az én 
kalapom, nem is férfi-, hanem nőkalap, ugyanaz a vörös pántli- 1
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kás nőkalap, a mit az elébb amaz asszonyság nyakában láttam! 
Hogyan kerü lt a fejemre ? Talán úgy, hogy az asszonysága 
fejébe akarta nyomni, és nagy szorultságában tévedésből az 
enyémbe nyomta. Már most mit csináljak ezzel a kalappal ? és 
hová lett az én kalapom ? Kissé furcsa képpel nézhettem kere­
setlen fejdiszemet, mert a milyen hahota most keletkezett, soha 
életemben ilyet nem hallottan, és most már én nem nevettem, az 
egész világon én voltam az egyetlen, a ki nem nevetett; keres­
tem egy lyukat, a hová bújhassam, de ki látott még a tengerben 
lyukat? Szerencsére egy valaki karomnál fogva megfogott, talán 
lerogyok különben szégyenemben, és — Hála, hála neked Thaisz !
—  mert drabant volt az ég köldöttje. Azt kérdezte tőlem, ho­
gyan jutottam ezen kalaphoz ? Hogy én ezt magam sem tudom, 
felelém neki. Hogy én ezt a kapitányságnál igazolni tartozom, 
monda ő viszont, —  Hogy ne! — mondám én, csak vezessen a 
kapitányhoz, és az ilyent nem kell nálunk kétszer mondani, igy 
menekültem életemnek legkeservesebb nevetésétől. Az utcza- 
sarkon aztán a drabant egyik kezébe névjegyemet nyomtam, a 
másikba a rám szorult kalapot és a drabantoknak is van szi­
vük, és annál fogva nőkalap alá való dámájuk; eleresztett, haza 
mentem, és nemcsak a kalapom- hanem a kirándulási kedvem is 
oda volt; nem igen volt már rá szükségem, ki voltam már én 
rándulva jó magam úgy, hogy jobban se kellett.
Az első ünnep tehát eléggé változatosan és érdekesen telt 
el, és könnyű képzelni, hogy a rá következő éj is gyönyörűségek­
kel tele volt rám nézve: ha agyon ütnek, sem aludtam volna 
különbet, és álmomban mindig egy kalap kergetett, erőnek ere­
jével a fejembe akart repülni, én meg mint a bűnös lélek, úgy 
szaladtam előle, fejem fölött meg iszonyú sereg madár: har­
kály,csóka, gimpli, iszonyú nevetést csapott; végre egy templomba 
menekültem, ott aztán gimplit, csókát, nevetést csakhamar el­
felejtettem, újra láttam amaz imádkozó hölgyet, égre emelt kék 
szemével, melyből a legszebb tavasz áradozott; belemerültem e 
szemek nézésébe, hátha én rám is száll valami az 6 imádságuk­
ból, a mit az isten bizonyosan meghallgat, és midőn fölébredtem, 
mintha csakugyan künn a szabad természetbe elmerültem 
volna, annyira felüdült testem-lelkem, attól az egy álomképtől.
Tele édes reménynyel üdvözöltem tehát a pünkösdhétfőt, 
nagyon okos gondolat az, hogy ennek a gyönyörű tavaszi ünnep­
nek két napja van ! Annak is, a ki az első napnak kivette a ré­
szét, —  mi az egy nap a virító természet ölelő karjai közt! — 
mennyivel inkább nekem, a ki égek utána és nem juthattam kö­
zelébe sem!
És nehogy úgy járjak, mint tegnap, hatat fordítok Pest­
nek, megyek Budára, mondám, ott ninesen az az élet, a mi it­
ten, az emberek hátra vannak, nem ütköznek tehát úgy össze 
egymásba; hanem; „Ember tervez, Isten végez“ , a mint a viga­
dóhoz érek, a szivem csak kezd húzni befelé; nem vettem neki 
rósz néven, ha valakinek, neki — már mint a szívnek van 
szive, és azért nem hálátlan e helyiség iránt, a melyben csak 
a múlt télen is annyi boldog órát elbokázott.
És úgy látszott, nem csak én voltam úgy vele, mások is, 
sokan özönlöttek a vidámság csarnokába, egészen úgy, mint 
farsangon. Bizonyosan tánczvigalom lesz, gondolám, annál jo b b ; 
kissé szokatlan időben ugyan, délelőtt, de váljon nem okosabb-e 
igy ? Hol van az megírva, hogy épen csak éjjel szabad há­
lózni ?
Bementem tehát a vidámság templomába. A falak és lép­
cső kissé komoran néztek ugyan rám, so virág, se rendező nem 
fogadott, de ez mind csak azután jutott eszembe, mikor mar 
fenn voltam a teremben, a hol az első, a kivel találkoztam, fő- 
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tisztelendő doktor Szabóky Adolf volt, mert csak akkor kezdtem 
magamhoz térni édes izgalmamból. A főtisztelendő ur maga a 
szeretetreméltóság, bokros érdemei között azonban az, hogy jó  
tánczos, még eddig nem foglal helyet. Valami tehát lesz itt, de 
ez a valami semmi esetre nem bál lesz, gondolám és fordultam 
az ajtó felé, — későn, a főtisztelendő ur már akkor fogta gallé­
romat, oly rég óta nem láttuk egymást, és milyen pompás ün­
nepély vagyon itt, kiosztják a világkiállitás kitüntetéseit. ■— Pos- 
ner Károly ? — kérdém remegő szívvel — Nem —  mosolygott a 
főtisztelendő ur —  vagyon itt más valaki is, tessék nézni —  és 
én szót fogadtam, és láttam ott báró Simonyi Lajos minisztert, 
Várady Gábor országos képviselőt, és egy sereg más kitűnőséget. 
Kis idő múlva kezdődött az ünnepély, elébb Szabóky Adolf, 
azután a miniszter gyönyörű beszédekben ecsetelték a nagy ér­
demeket, melyeket azok szereztek, a kik 1873-ban megmutatták 
a világnak, hogy Magyarországon is vannak, a kik szeretnek 
dolgozni, a munka az élet és dicsőség, az ipar teszi nagygyá és 
hatalmassá a nemzeteket, mind arany igazságok, arany ékes­
szólással előadva, örömmel csüggtem rajta, azután következett a 
kitüntetés, maga a miniszter osztotta ki az érmeket és disz-ok­
mányokat, megható látvány volt, a mint az önérzet és szerénység 
a kitüntettek arczán küzködtek,hát az is érdem,hogy az ember dol­
gozik ? látszott ki szemükből — akkor egyszerre eszembe jutott 
megnézni az órát, —  délre járt az idő, tehát ismét elkéstem !
No de délután ! — mondám magamban, és a mint az éhes 
oroszlánt magamban lecsendesitettem, siettem ki a városból, nem 
keresve sem vas-, sem egyéb kocsit, nehogy úgy járjak, mint 
tegnap. A nap ugyan melegen sütött, de — nyugtatám meg 
magam —  arra való, és milyen jól esik majd egy-két órai gya­
loglás után a pihenés!
IJgy látszott, mások is osztoztak e nézetben, mert nagy 
számmal haladtak az emberek a kerepesi utón kifelé, és mivel 
természetemnél fogva szeretem az embereket, ösztönileg követ­
tem őket, és — egyszerre csak a temetőben találtam magam, 
piros pünkösd napján I Igaz ! Csak akkor jutott eszembe, hogy 
ma leplezik le Böszörményi síremlékét. így aztán már jól van. 
A derék hazafi, a ki itt a hantok alatt nyugszik, megérdemli, 
hogy épen ma seregeljék körülötte az élő tisztelet. Nagy és di­
csőnek akarta látni hazáját, érte küzdött, érte szenvedett, a szi­
lárd meggyőződés embere volt, és hogy nem birta belátni, hogy a 
nagy eszméknek is ép úgy, mint a tavasz virágainak, időre van 
szükségük, az volt halála. Most bizonyára ő is más szemmel 
látja már a világ folyását és édesdeden álmodik nyugodalmas 
sírjában, álmodik a hazáról, látja úgy, a milyen lesz, viritón, 
boldogan és — mind beteljesednek a hű szivek álmai.
De kissé sok volna, mindazt elmondani, a mit a temetőben 
gondoltam, volt is rá elég időm, délutáni három órára volt ki­
tűzve a leleplezés, hanem a kegyeletes rendőrség, mely talán job­
ban szereti, ha az ember a korcsmában, mint a temtőben lelkesül, 
csak esti 5 órakor engedte meg az ünnepély megtartását; igy is 
azonban sok százra felgyülekeztünk, azután elénekeltük a „Szó­
zat“ -ot, gyönyörködtünk Irányi Dániel és Orbán Balázs szép 
beszédeiben, azután özvegy Damjanicsné tette az első koszorút 
a jeles hazafi emlékkövére, azután megtörtént a leleplezés ; és 
előttünk állt az emlékkő, négyszögü és csúcsba végződő, a te­
mető egyik legszebb emlékköve, azután este lett — igy töltöt­
tem el az ünnepeket, igaz, hogy a szabadban nem voltam, hanem 
most már cseppet sem sajnálom. í — r.






*** (Jótékonyság.) R ó n a y  Jáczint nagyprépost Székes­
fehérvár belvárosi kisdedóvodájára száz forint küldött, Ígérve, 
hogy minden évben küld ennyit.
*** (Rózsás napló.) Dr. C s i k v Kálmán e kitűnő tanár 
múlt szombaton jegyet váltott G ö n c z y Etelka kisasszonynyal, 
Gönczy Pál, miniszteri tanácsos bájos, szellemdus leányával. —  
Dr, B i h a r i  Péter, jeles tanár a helybeli főgymnaziumban, az 
ünnepek alatt tartá esküvőjét Szathmáron Iván Ilona kisasszony­
nyal.—  P o p p e  Tivadar ur e hó 23-dikán tartja esküvőjét 
S c h ü l l e r  Rózsa kisasszonynyal. —  K a l l i v o d a  János lete- 
nyei gyógyszerész V i z l e n d v a y  Magda kisasszonyt Szent-Lász- 
lón; — N y u 1 y György királyi távirdatiszt N.-Kanizsán T u b o ly 
Szidónia kisasszonyt; — S i m o n  Antal távirdatiszt Nagy-Ka- 
nizsán T u l o k  Karolina kisasszonyt; —  M i l h o f e r  Ödön 
Nagy-Kanizsán B e t t l h e i m  Zsófia kisasszonyt vezette oltár­
hoz . — C s i d e y  János ér-endrődi orvos eljegyezte K o v á c s  
Klára kisasszonyt Szalacsról. — Dr. K á r m á n  Mór a magyar 
tanári kar egyik legkitűnőbb tagja s az országos közoktatási ta­
nács jegyzője legközelebb váltott jegyet K o h n Ilka kisasszony­
nyal. —  F ö l d v á r y  Évike kisasszony, Földváry Mihály orszá­
gos képviselő leányának esküvője múlt kedden volt S z i l á g y i  
Lajos, tassi földbirtokos s pestmegyei tiszteletbeli szolgabiróval.
— Báró W e s s e l é n y i  Béla a napokban jegyezte el A u b ; n 
Fanni kisasszonyt, Kolozsvártt. — E hó 12-dikén tartatott meg 
B.-Gyuláu ifjabb S t o j a n o v i c s  Gyula csorvási birtokos es­
küvője néhai Terényi Lajos, volt megyei alispán és országos kép­
viselő bájos lányával, T e r é n y i  Bertha urhölgygyel. — R o l ­
l e r  Ida kisasszonyt, Koller Ignácz fehérmegyei birtokosnak a 
fővárosi körökben is igen kedvelt, bájos leányát, közelébb je ­
gyezte el N a g y  Zsigmond fehérmegyei birtokos. — Bökönyben 
e napokban volt K r a m y  József karczagi törvényszéki jegyző s 
honvédhadnagy esküvője S z l o s z á r i k  Ida kisasszonynyal. — 
Esztergámban 0  lt ó s y Lajos, az ottani kereskedelmi bank pénz­
tárnoka eljegyezte S za 1 k h á z Hermin kisasszonyt.- - Debre- 
czenben K i s s  Rezső reáliskolai tanár és G u z m a n  Bertha kis­
asszony esküvője a múlt hét végén volt. —  A tétényi kastélyban 
pünkösd első napján volt P á n c z é l y  Károly krassói földbirto­
kos és gróf H u g o n a y Irma kisasszony esküvője. — T o p e r- 
c z e r Kálmán belényesi törvényszéki jegyző nőül vette a bájos 
S i m a y  Paulina kisasszonyt. — L ö w  Lipót, a szegedi jeles fő­
rabbi egyik fia : dr. Löw Lipót néhány nap múlva tartja esküvő­
jét S c h w a r z Leonie kisasszonynyal Bécsben. — E r ö d i Béla 
irótársunk és főreáltanodai tanár, ki a perzsa s a török iroda­
lomból kiadott fordítása által tette nevét ismertté, eljegyezte 
Gyorokon K o v á c h Lilla kisasszonyt. — Kassán V a d á s z J ó -  
zsef főreáltanodai tanár és abauji birtokos pünkösdhétfőn vál­
tott jegyet T el e k y Mariska kisasszonynyal, a kassai törvény­
széki elnök kedves leányával. — Ipolyságon ma vasárnap van 
dr. K i s s Ferencz fővárosi ügyvéd esküvője B 1 a u Mariska kis­
asszonynyal.
,* ,  (Koburg herczeg és neje)  szombaton este majd hogy 
baleset áldozatai nem lettek. Ugyanis a vigadó előtt haladtak 
el hintajokban, midőn egy bérkocsi vágtatva feléjük tartott. x\ 
herczeg és neje még idejekorán észrevették a veszélyt, és 
kiugrottak a hintóból; lovaik azonban a bérkocsi lovaival oly 
összeütközésbe jöttek, hogy csak nagy-nebezen tudtak a földről 
föltápászkodni és szinte vánszorogva húzták tova a kocsit. A 
herczeget és nejét semmi baj nem érte.
*** (A  Margit-szigeten)  József főherczeg a közepén fekvő 
emeletes házat, melynél az egykori Szent-Miliály-templom rep-
kénynyel benőtt romjai láthatók, meg fogja újítani, még pedig 
fiúi kegyeletből, mivel edesatjának egykor ez volt legkedvesebb 
pihenő helye. E nyárra e ház ki van adva bérbe; de jövőre a fő­
herczeg és családja minden évben ott fog néhány hetet tölteni.
*** (A Margitszigeten) Űrnapján este hét órakor hangver­
seny lesz (vagy esős idő esetén a rákövetkező szombaton) a 
Schneider-féle nagy teremben. Voigt Hortense kisasszony ren­
dezi, ki igen szépen játszik zongorán. Ő maga Liszt „Tasso“ -ját 
jatszsza, Juhász Aladárral két zongorán; aztán Komáromy Mari 
kisasszony szavalatát (Jókaitól „A holt költő szerelme“) kiséri 
s magában Liszttől az „Ernani átiratát“ és egyik rhapsodiát 
adja elő. Komlóssy kisasszony is Liszttől énekel egy magyar és 
német dalt („ích möchte hingehen“) s aztán Mozart „Va- 
rázssip“ -jából egy dallamot; végül Schubert „rondeau brillant­
ját Arnstein Szidónia kisasszony és Liedl Ferencz adják elő zon­
gorán és hegedűn.
*** (i* Sándor-utczában) fekvő gyermekkertben a na­
pokba ünnepélyes előadás volt. Igen csinos gyermekmüveket 
mutattak be, agyagvirágokat, csinosan kivarr papírkosara­
kat,papírra szarkáit virágvonalrajzokat sat. Sok magyar gyermek­
verset is mondtak el, köztük az átalános tetsztésben részesült 
„ Búcsúdal“ -t Halász Dezsőtől. Vendégek számosán voltak, 
köztük idősb Szögyényi Lászlóné védnöknő, Rozenzweigné és 
Schley Berta egyleti elnökök, Kühnel Ignáczné nő ipar egyleti el­
nök, Halász Dezsőné, e gyermekkert buzgó felügyelője, Bója 
Gergely tanfelügyelő sat.Sok szüle gyönyörködhetett kis gyermeke 
ügyességében, elismeréssel gondolva Fischer Sarolta kisasz- 
szonyra, e kitűnő gyermekkertésznőre, ki a kisdedeket oly si­
keresen vezeti s kinek Bója tanfelügyelő fejezte ki teljes meg­
elégedését.
*** (Pünkösdhétfőn) a gyermekmenház javára nyári mu­
latság volt az állatkertben, és fényesen sükerült. Úgy lát­
szik, a közönség nem osztozik azon panaszban, mely e napok­
ban pár lapban is visszhangot talált azért, mivel a jótékonyság egy 
idő óta a nyilvános mulatságokkal szövetkezik. Alaptalan is e 
panasz, mert a ki a jótékony czélhoz járulni nem akar. vagy nem 
tud, annak nem kell ilyenkor épen azon helyen megjelenni; van 
elég más séta- és kirándulási hely a fővárosban; a jobb érzésüek 
pedig annál szívesebben mulatnak, midőn egyúttal egy kis jóté­
konyságot is gyakorolhatnak. Most is 4000-en felül voltak a ven­
dégek és pedig olyan díszesek és előkelők, a minőket az állatkert 
ritkán lát együtt.
*** (Guyon Ríkhárd tábornok), szabadságlmrozunk e jeles 
hősének leányára hivja fel a nemzet lovagiasságát Szentpáli Janka 
a „Budapestről Páris“ -ba czimü útirajzban. A nemes hős méreg­
halál által múlt ki, nejét a bánat sirba vitte; leánya pedig, ki 
fennkölt szellemmel gyöngéden érző szivet, nemes és szépre fo­
gékony kedélyt egyesit, most szükségben él. „Néhány ezer 
frt úgymond e lelkes írónő, — nem tenné szegényebbé a 
nemzetet és letörölné a szégyenfoltot, mely saját magunk s a 
külföld előtt pirulni késztet.“
*** (Mátyás király és Beatrix) arczképeinek igen sikerült 
főszöntvényeíre figyelmeztetjük tisztelt olvasóinkat. A díszes 
dombonnüvek bármikor megszemlélhetők és megszerezhetők a 
muzeum régiségosztályában. A vallás- és közoktatási miniszte- 
íium által megrendelt példányok a napokban érkeztek meg s 
mindannyi tiszta, csinos kivitellel jeleskedik. Mindkét pél­
dány ára 10 frt.
*** (Petőfi-ereklyék.) A közelebb elhunyt Török Károly 
gyönyörű könyvtárt gyűjtött, melyben Petőfi könyvei, több le­
vele s kézirata is helyet foglaltak. Török könyvtárának ogy ró-
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szót, épen azt, mely e becses ereklyéket magában foglalja, vég­
rendeletében a nemzeti muzeumnak hagyta s igy azok Petőfi 
egy ingével s több érdekes aprósággal együtt a muzeum birto­
kába kerülnek.
^  (Mátray Gábor,) a nemzeti muzeum nyugalmazott 
könyvtárőre, királyi tanácsosi czim adományozásában részesült. 
Az öreg Mátray méltó is e kitüntetésre. Az olyan érdemeket, mi­
nőket Mátray Gábor a hazai közművelődés emelésében szerzett, 
nem szabad elfeledni. Még Rothkrepfnek hivták, midőn az első 
magyar szépirodalmi és divatlapot: a „Iíonmüvészt“-t és „Re­
gélő “-t megindította; aztán a zenede megalapításánál, a kép­
csarnok-egylet létrehozatalánál, a muzeum rendezésénél, az első 
magyar szavalati tanszék felállításánál nagy buzgóságot és sike­
res működést tanúsított. Szóval alkotási érdemei vannak, s az 
ily férfiak ép úgy megérdemlik a királyi kitüntetést, mint a nem­
zet elismerését akkor, midőn évtizedek nehéz munkái után nyu­
galomba vonulnak.
*** (Színház.) Szigeti József „Mátyás király első kalandja“ 
múlt pénteken adatott először, és négyszer is kihívták az érde­
mekben gazdag szerzőt; uj darabja azonban nem tartozik a sü- 
kerültek közé. Népszínmű akar lenni, de csak annyiban az, a 
mennyiben Blaháné asszony és Tamásy igen kedvesen énekelnek 
benne; a többi bohózat, vagy dráma, igen sovány mesével. Törté­
neti is csak annyiban, hogy Mátyás király Szilágyi Mihályt nagy­
bátyját ('Komáromi), a mért ez engedetlenkedett, Világosvárba 
záratta, és itt kezdődik a darab. Lábatlan uram, a várparancs­
nok házánál egy fiatal özvegy rokona van : Tekla, (Blaháné) a ki 
Dobokiba szerelmes, de a miről Lábatlan uram hallani sem akar, 
mert Doboki főszakács Mátyás király udvarában, holott neki 
csak harczedzett, kemény vitéz kell rokonul, a milyen Sze- 
kerczés (Pintér.) Van tehát zsörtölődés és perpatvar a kemény 
nyakú nagybátya és a furfangos nőcske közt. Egy fiatal leány is 
van a háznál, Zulejka, a temesvári török basa fogságba esett leá­
nya (Szigeti Jolán,) a ki eped Endre lovagért (Tam ási), és e sze­
relem tele van fiatal lányi ábránddal, keleti költészettel, és 
annál kevesebb reménynyel, hogy a keresztyén levente őt, a po­
gány lányt viszont szeresse. Akkor érkezik meg a várba Mátyás 
király, álruhában, Mátyás diák név alatt, hogy jóvá tegye bátyja 
ellen elkövetett hibáját, és mert tudja, hogy ez a kegyelmet visz- 
szautasitaná, csellel akarja kiszabadítani fogságából. A két 
fiatal nő azonnal lobbot vet a király kalandvágyó szivébe, ezt is, 
azt is meg akarja hódítani, azonközben oda viszi a dolgot, hogy 
Lábatlan uram kiűzi Szekerczést és Endrét a várból, ezek azon­
ban vissza lopódznak és — szintén a király feje után — 
elhitetik Lábatlan urammal, hogy a temesvári basa, a miért 
lányát, kit Mátyás diák tanácsára megkereszteltek, ki nem adta, 
rajta ront a várra. Lábatlan uram aztán embereivel elébe 
megy, ezalatt a várőrség, szintén a király izgatására, föllázad 
Lábatlan ellen, a miért Szilágyi Mihályt fogva tartja, ki is sza­
badítja, az ősz kormányzó ellenkezik, de a lázadó közemberek 
közt megpillantja Mátyás királyt, megismeri, és megtudván, hogy 
az egész terv az ő nemes, bűnbánó szivéből eredt, hű szeretettel 
borul a király nyakába, Világosvár parancsnoka most Szekerczés 
lesz, Tekla pedig, a ki azonnal megismerte a királyt, és okos főjé­
vel arra használja föl Mátyás diák legyeskedését, hogy kedvese 
számára czimet és rangot biztosit, Dobokic lesz és azonképen a 
most már Török Margit nevre keresztelt török leány a hű Endrét 
boldogítja. E kicsi mesét a jeles szerző sok szépséggel ruházta 
föl, csak az ártott neki, hogy nem egy csapáson halad, hanem 
egy kicsit népszínmű, egy kicsit bohózat, egy kicsit dráma, két 
urnák pedig nem lehet szolgálni. Hozzá a zenéje is ebben a hi-
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bábán szenved, népies is, ódon zamatu is akar lenni, és egyik 
sem egészen. — Komáromy Mari kisasszony múlt szerdán mu­
tatta be tehetségét a nemzeti színpadon, „A szigetvári vérta­
nuk “-bán Anna szerepét játszta, és a felőle szárnyaló kedvező 
hirek mind valóknak bizonyultak. A fiatal hölgy minden kel­
lékkel meg van áldva, mely a legfényesebb jövőre jogosít a szín­
művészet terén: magas, karcsú alak, kedves, kifejezésteljes arcz, 
beszélő szem, csengő, hajlékony hang, és megkapó szivmelegség; 
csak egy hiányzik még játékában, a gyakorlat, mely a tehetséget 
öntudatra és a művészetet uralomra juttatja, de ez természetes, 
hiszen kezdő állt előttünk a színpadon, a ki csak azért játszik, 
hogy meglássuk, mit v á r h a t  tőle a világ. A közönség, ezt tudva, 
ismételt zajos tetszésnyilvánításával tüntette ki a ritka szép 
tehetséget, buzdításul, hogy haladjon, küzdjön, gazdag lelkének 
egész bátorságával és rövid időn egyik disze lesz a hazai szin- 
müvészetnek.
*** (Színházi vegyesek.) A jövő hó folytában Hamakers 
Bernadine kisasszony, a brüsszeli opera első énekesnője fog hat­
szor föllépni. Hamakers kisasszony pár év előtt a párisi nagy 
opera tagja volt s énekelt Budapesten is Monbeli Márta hang­
versenyén. — H a u c k  Minnie túlságos vendégszereplési fölté­
teleit a nemzeti szinház igazgatósága nem fogadta el, s igy a 
művésznő e hóban befejezi vendégszerepléseit s e hó 29-dikén 
énekel utójára. Innét Bécsbe megy Hauck kisasszony és az ot­
tani udvari operaházban fog párszor énekelni. — F e l e k i n  é 
asszony e hó végén Sopronba megy vendégszerepelni; P r i e l l  e 
Kornélia asszony pedig Pazsonyban játszott nagy hatással. —  A 
n e m z e t i szinház igazgatósága Goldmarck Károlylyal megkö­
tötte a szerződést „Saba királynőjé“ -nek szinrehozatala végett.
*** Irodalom.) „A drágaköveknek, mint ékszereknek valódi 
ismertetése, becse és árszabása“ czimü mű jelent meg Légrády- 
testvéreknél, díszes kiadásban, irta Nagy Aladár. Ára 60 kr.
*** ( Vegyesek.) A M a r g i t s z i g e t e t  pünkösd vasárnap­
ján 4500 vendég látogatta meg. Hétfőn szintén igen nagy számú 
közönség volt a szigeten. — A m a g y a r  irók és művészek tár­
sasága jövő kedden tartja ez idei első nyári mulatságát a zug­
ligetben. E kirándulás sok élvezettel lesz összekötve. Lesz tom­
bola, táncz és „A jövő század országgyűlése“ , melynek tréfás rész­
letei azonban még titok. Egy-egy jegy ára 4 frt. — D e á k  
Ferencz múlt szerdán költözött ki városligeti lakásába. — A 8 5 
m i l l i ó n y i  angol örökség, melyre egy aradi nő képezett igényt, 
Kerekes szolnoki ügyvédnek a „Nemzeti Hírlaphoz“ irt sorai 
szerint: nem több egy csalódásnál, miután az egész vagyont az 
elhunnyt nábób első nejének rokonai kapták meg. — S a l v i  
Pál távsürgönyben tudósitá édesatyját, hogy csütörtökön este 
Savernebe érkezett. Párisig tehát még négy napja leven, foga­
dását — ha jól hajt, —  valószinüleg elfogja veszteni. — 
A z országgyűlést most meg már hétfőn fogják szétküldeni. — 
Mú l t  kedden este roppant zivatar volt a budai hegyekben, 
jégesővel keverve, mely különösen a gyümölcsfákban sok kárt 
tett, a különben sem nagyon jó utakat még inkább megron­
gálta és három emberéletet is eloltott. Egy nőt két gyermekkel 
a szakadó ár a hegyről le, egy mély árokba sodort és oda vesz­
tek. — A l e f o l y t  két hétbon született 536 gyermek, elhalt 531 
személy; az uj szülöttek közt volt 371 tiu, 265 leány. A halottak 
közt volt 304 férfi, 302 nő, egy éven aluli gyermek 117.
*** (Halálozások.) temesvárit K ü t t l  Károly ügyvéd s 
Temesvárnak több éven át polgármestere, elhunyt. — Elhuny­
tak továbbá: Hódmezővásárhelyen Ki s s  Gyuláné, született 
r  a p v Júlia, gyógyszerész neje, 22 éves korában, boldog házas­
ságuk harmadik évében; — Miskolczon B e d e György, az ipari
f —
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érdekeknek mindvégig buzgó szóvivője, 70 éves korában; — 
Makón K r i v á n n é  Németh Ilona asszony, 23 éves korában; —  
Szegeden K á t a y  Ferenczné, özvegy S t r ö b e i  Ignáczné és 
T a k á c s  Lajos tanító s tornamester 23 éves korában ; —  Tatán 
F r i d r i c h n é W e i s e r  Amália asszony,ki boldog családi életét 
csak öt hónapig élvezhette; —  B a k e r  Antal képviselőházi te­
rembiztos s 1848/9-diki volt honvédszázados e hó 15-dikén a 




Május '22-dikén : „Észak csillaga.“ — Május 23-dikán; „Mátyás király első 
kalandja.“ — Május 24-dikéu: Stuart Mária.“ Bulyovszky Lilla vendégjá­
téka.— Május 25-dikén: „Észak csillaga.“ — Május 2G-dikén: „Csók“, 
Dancz Nina kisasszony első felléptéül. — Május 27-dikén : „Brankovics“ . — 
Május 28-dikán: „A holt sziv és Nőgyülőlő, először. — Május 29-dikén:
„Észak csillaga.“
Divattadósitá^.
A fekete gyöngyhimzés már a múlt őszszel és télen feletébb divatba 
jött és nagy szerepet játszott az öltözékeken, e szerint nem legújabb „gon­
dolata“ a divatnak, de azért még mindig előszeretetben részesül. Az annyira 
felkapott fekete casheinir, tafota vagy csipkefolöltök csak ugy ragyognak a 
sok gyöngytől. A legújabb hosszú vértes derekak fekete selyemszalagból és 
csipkebetétből készülnek, és a szalag gyöngyzsinórokkal van kivarrva. A kötő 
alakú csipke tünique-ek hátul sok csokorral vannak összefogva, melynek 
hosszú, keskeny szalagból állő végei vaunak. A. nyári idényben fiatal höl­
gyek színes selyemszalagból és csipkebetétből összeállított vértes darabo­
kat fognak viselni.
A keskenyebb és szélessebb gyöngyzsínórokon és a paszomántos fü­
zéreken kívül, melyek szintén gyöngyökkel vannak kivarrva, ruhadiszitésül a 
gyöngyrojtok állnak első helyen. Igen szépek a vastag selyemrojtok, me­
lyekbe gyöngyrojt van vegyítve ; a rojtnak miudig a ruha színéből kell 
lenni. Ha nem találunk épen egyformát, igen könnyen lehet azokat készíteni.
A többféle fodrok között a plissé-fodrok vívták ki maguknak az első­
séget. és pedig minél keskenyebbek e fodrok, annál szebbek és divatosabbak. 
A legfinomabbakat Parisban „Plissés á la Marguerite“-nek nevezik, mert 
olyan finom hajtásnak, mint ama kis virág levélkéi. Igaz, hogy e fodrok 
készítése igen sok szövetbe és időbe kerül, de aztán igen csinosak is. A hosz- 
szu kötőalaku tunique-ek majdnem feleslegessé teszik a szoknya gazdag dí­
szítését; és így köröskörül két keskeny plissé-fodor, — oldalt és hátul azon­
ban öt-hat is lehet, — igen divatos díszítése a nyári ruháknak.
Az elébb említett marguerite-plissé-ek kivált csíkos tafota ruhákhoz 
jól illenek.sőt az egyszirü ruhákhoz is sok csikós tafotát használnak díszítésül- 
így például fehér és fekete, barna és fekete, fehér és lila Csikós tafotából ösz- 
szeállitott fodrok igen emelik a kissé viseltes selyem ruhákat is, melyeknek 
aztán a csikós szövetből ujjakat is lehet készíteni, igy aztán a régibb ruha is 
szinte uj színezetet nyer.
A divatos c z i p ő k e t és t o p á n k á k a t többé nem viselik négy­
szögben, hanem gömbölyűre vágva. Igaz, hogy ez által a láb egy kissé 
hosszabbnak látszik, de annál keskenyebb lesz általa. Hanem bármit is be­
széljen az ész. de a czipők sarkai még mindig roppant magasságnak, és ha az 
orvosok és a szépség barátai ismételve figyelmeztetik is a mérvadó hölgye­
ket a láb elrontására, a divatvilág még sem tudja magát arra elhatározni, 
hogy ne XV. Lajos korabeli czipellőben. habár kínosan is lépdeljo keresztül 
legalább a mostani időszakot!
M ai d i v a t k é p ü n k m a g y a r á z a t a .
Mindkét alakunk kimenő ntczai öltözéket ábrázol; az első finom 
drap szőrkelméből készült, a díszítés szintén drap, de koczkas szövotből 
való. A szoknya alján fodor látható, a felett pedig dudor és keskeny fejős 
fodrocska. A tünique elől hosszan leérő, kötőalaku, oldalt echárpo-pal díszítve, 
mig hátul egy széles vég húzódik a szoknya széléig, fodrokkal kö­
rülvéve. a  lebbentyüs derék rojtokkal és csokrokkal van díszítve. E ruha 
ára 55 frt. A szalma kalap rózsaszín szalaggal, virággal és toliakkal van dí­
szítve ; ára 10 irt. .
A második alak finom mosó ruhát visel, sárgás szinben, gazdagon dí­
szítve, a szoknyán, tunique-en és a derékon iiczakkozott hímzéssel és hátul 
széles szalagcsokorral. E díszes ruha ára 80 frt, egyszerű hímzés nélküli 
kiállítással azonban fele árban is kapható. A szalma kalap kék díszítésű, 9 frt.
S í á m r í j t v é n y .
Soltész Jánosnétól.
10. 11.12. Alapja ez minden számnak,
8. 30. Egy része az élő fának,
2. 5. 4. Szereti sok házi állat,
¿29. 9. 18. 7. Sokszor pusztítóvá válhat.
24. 18. 26. Nélküle a test nem él meg, 
27. 14. 17. 25. 9. Ebben vannak a szegények, 
28. 2. 5. 4. 3. G. Rablánczoktól megmenekült, 
20. 10. 17. 23. Szellemükre ez nehezült.
15. 1G. 14. 24. Gyakorolják a honvédek,
23. 13. 27. 10. Le-lefekszik nagy terhének,
22. 2. 5. 4. 3. G. 17. 8. 19. Szent szó, jelent boldogságot,
21. 30. 12. 10. 14. 15. 1G. 8. 25. 9. Ez nem ismer uraságot.
20. 10. 17. 23. 24. 11. 2G- 27. 8. 29. 11. Krisztusi szeretetre hiv.
1—30. Sok nép e jelszavakkal viv, 
Ritka a nép, mely kivivja, 
Ritka haza, melyik bírja. 
Megfejtési határidő : juniushó 20-dika.
A 18-dik számban közlött rejtvény értelme :
Hatvani országgyűlés.
Helyes megfejtését következőit, előfizetőink küldték be :
Pecháta Argay Anasztázia, Szmodics Irma, Ströcker Anasztázia, Moesz 
Gézáné, Sárosy Mari, Jánossy Lajosné, Haucsuk Bittera Natalie, Marosy 
nővérek, Leustácli Emília, Kovács Emma, Erdensohu Emília, Tóth Bozóky 
Mária, Keszthelyi Nagy Mária, Sulyok Ida, Korik Zsófia, Báthori Zsigray 
Istvánná, Mudry Pálkuty Janka, Nagy Faula, Scliréder Ilona, Danielovich 
Mariska, özvegy Bese Elekné, Basilides Matild. Dosztál Szabó Etelka, Éhen 
Ilka és Gizella, Keresztes Véni, Nagy Judit, László Ferenczné, Tábory 
Bitskey Mária, Abonyi Jánosné, Kanizsai Nagy Etelka, Vincze Csima Petro­
nella, Zay Sóos Ilon, Uniczky Ilona, Takács Szidónia, Simon Mariska, Faragó 
Jánosné, Molnár Gizella, Jámbor Olga, Jánossy Flóra, Nagy Ida, Temesváry 
Erzsébet, Hubay Malvin, Fodor Nina, Magyary Giza és Jolán, Plathy Zsu- 
zsika, Mészáros Gyuláné, Nagy Sulyok Emma, Pintér Riza, Molnár Izabella.
küldé:
A 15-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be-
Bazilides Matild.
küldé:
A lG-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be-
Tóth Mariska, Kovács Etelka.
T a r t a l o m .
Három czári kastély. — A büszke lolkok, Benedek Aladártól. — 
Mindhalálig, Major Bélától. — Ábránd és való, R. B. Ilontól. — A ligetben, 
Jankától. — Az anya, M. Kalocsa Búzától. — Egy hét története. — Buda­
pesti hírvivő. — Nemzeti színház. — Divattiulósitás. — Számrejtvény. — 
A c. rojtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirok. — Különfélét — 
Megbízások tára. — Hirdetések.
M ai s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Jolen havi divat­
képünk.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Emilia.
Buda Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOll könyvnyomdájában. (Ország-nt 39, sz, a.)
M á ju s  h ó b a n .
A L T É R ' . ;  K I S S  u d v a r i  s  z  á l i l ó  k  n ő i  d i v a t t e m é i ő l .  
N y  ' i u i n c  v .  k d a p  0 J  i -

dezett s kitünően sikerült közvacsora, melyen lelkes asszonyok 
és bájos leányok szolgáltak fel, az árvák javára szép összeget 
jövedelmezett. — A m a r o s v á s á r h e l y i  székelyföldi leány- 
árvaház s nevelő-intézetről a pénztárnok : Filep Albertné asszony 
közzétette a számadást az 1872. november 1. — 1874. január 1-ig 
terjedő időszakról. Összes bevétel 7144 frt, kiadás 1576 frt, a 
takarékpénztárban van 5000 frt, a többi pénzkészlet. —  K e c s ­
k e m é t n e k  az ünnepeken ritka vendégei voltak: Pauler Ti­
vadar s Királyi Pál országos képviselők meglátogatták Horváth 
Döme országos képviselőt. A kecskemétiek ünnepélyesen fogad­
ták Paulert, s tiszteletére lakomát rendeztek, melyen mintegy 
150-en voltak jelen Kecskemét város értelmiségéből, kik lelkesen 
éltették a volt igazságügyminisztert. —  J a g ó c s y  Péterffy ur 
e hó 7-dikén Somorján megnyitott egy kosárfonó ipariskolát. A 
megnyitási ünnepélyen jelen volt Bacsák, Pozsonymegye alispánja, 
ki az illetőket lelkes szavakkal ösztönzé a házi iparnak minél szor­
galmasabb üzésére. — A g y u l a i  árvaház szeptemberben nyílik 
meg, s vezetését gráczi apáczák veszik át, olyanok, a kik tudnak 
magyarul. —  Á r v a h á z a t  állítanak Székesfehérvárit, egyelőre 
csak 12 árva számára. — N a g y v á r a d o n  rokonai körében 
időz most Lederer József, a berlini operaház tagja, ki a mün­
cheni merénylet alkalmával Kulmannt elfogta. — S ü t ő t ,  ki 
Dobost elfogta, a debreczeni törvényszék szintén elfogatta, mi­
vel oly dolgok sültek ki rá, melyek őt ép olyan embernek tünte­
tik föl, mint Dobos maga. —  A z o r s z á g  majd minden vidéké­
ről örömmel írják, hogy jó eső volt, mely az aratási reményeket 
nagyban fölélesztette. —  V e s z p r é m b e n  Ranolder püspök 
jubileumát pünkösd első napján egyházilag fényesen tárták meg.
Különfélék.
*** (A  király utazása alatt) sok érdekes jelenet fordult 
elő. Gyalogjárás, hordón étkezés, s inás nem kellemes dolog 
mellőzésével, megemlítjük most a a következő esetet. Egyik dal­
mát faluban marezona alakot pillant neg a király, ki tele volt 
fegyverrel akgatva. Ilandzsár, jatagán, pisztolyok, kések egy­
mást érték rajta. Az uralkodó melléje lép, s szép handzsárját ki 
akarja húzni. A dalinát egy lépést hátrál s önérzettel mondja: 
,,Ez az enyém!“ Az egyik környezetbeli katona odasug e ter­
mészet vad fiának, ha nem látja-e, kivel van dolga, hiszen az 
a király. Erre aztán a dalmát jó fennhangon igy ejté beszédét: 
„Tudom én azt; ott voltam én is, mikor fogadtuk a völgy­
ben. De azért e fegyverek mégis csak az enyéim, ha mindjárt 
ő király is.“ ő  Felsége jót nevetett a fegyveréhez hü emberen.
* (A múlt évi londoni kiállításban)  résztvett magyar­
országi kitüntetett kiállítók: Standl János fényképész Zágráb­
ban, Plohn E. fényképész II.-M.-Vásárhelytt, Lázár György 
könyvkötő Budapesten, Czerny Antal könyvkötő Kolozsvárott, 
Kubik János keztyüs Székesfehérvártt, Richter C. W, látszeresz 
Sopronban, Miskovszky Gvőző reáltanodái tana)* Kassán es Szán­
dér József czipész Budapesten.
/ .  (A  földgömb népessége,) egy legújabban megjelent né­
metországi statistikai munka alapján, kereken 1397 millióra té­
tetik, szabatosabban számítva 1.390,842,000-re, 2.438,769 né­
met íiógyszögm érföldnyi területen. A lakosok számának felénél 
tö b b  azaz 898 907,000 Ázsiára esik; nem egészen egy negyede, 
302 973 000 Európára, mig a maradék Afrika, Amerika s Ausz­
trália közt oszlik meg és pedig: Afrikára esik 206.007.000, 
Amerikára 84.382,000 s végre Ausztráliára 4.563,000. Átlag 
a földgömb minden négyszögmérföldjére 577 lakos jut. Euró­
pában azonban a népesség s ű r ű s é g e  majdnem háromszor akkora,
mint e középszám, t. i. 1684 lakos minden négyszög földrajzi 
német mérföldön. Ázsiában egy négyszög mérföldön 982 ember 
lakik, Afrikában 380, Amerikában 112, Ausztráliában végre 28.
*** (Hány gösmozdony van a világon?) Összesen 50,000. 
Ebből esik Amerikára 14,233, Angolországra 10,933. Fran- 
cziaországra 4933, Németországra 5927, Oroszországra 2604, 
Ausztria és Magyarországra 2875, Keletindiára 1323, Olaszor­
szágra 1152.
*** (Külföldi vegyesek.) B é c s b ő 1 azt irják, hogy a ki" 
rályné az idén alkalmasint megint elmegy Whigt-szigetre. —  
Az e l s ő  udvari szakács,ki ő felségét utazásában kisérte, e hó 
11-dikén hirtelen megörült. A hajóról minduntalan a tengerbe 
akart ugrani, úgy, hogy utoljára is meg kellett őt kötözni. E na­
pokban szállították Bécsbe erős fedezett alatt. — K a r l s b a d -  
b a n az üdülést kereső vendégek száma már jóval meghaladja a 
2000-et. —  T e p l i t z e n  eddig mintegy 350-en vannak. —  
M a r i e n b a d b a n  a vendégek száma e hó 9-dikén 195 volt. — 
B o n n i  lapok dicsérőleg szólnak Csillag Ármin magyar szár­
mazású hegedűművészről, ki Düsseldorfban hangversenymester, 
s közelébb a bonni Beethoven-egylet egy műverseny ében közre­
működött.
Megbízások tára.
JÜSPiST V a n  s z e r e n c s é m  é r t e s í t e n i  t .  e l ő f i z e t ő i n k e t , h o g y  
a  j e l e n  f é l é v i  h a t  k ö t e t  k ö n y v - ,  v a l a m i n t  a  m ü l a p  m e l l é k l e t  
s z é t k ü l d é s é v e l  k é s z e n  v a g y o k , é s  a z é r t  t i s z t e l e t t e l  k é r e m , 
h o g y  a  m e l y  e l ő f i z e t ő  v a l a m e l y  ő t  m e g i l l e t ő  m e l l é k l e t e t  
8 — 1 0  n a p  a l a t t  p o s t a i  u t ó n  k é z h e z  n e m  v e n n e , é r t e s í t s e n  
e n g e m  e r r ő l  i d e j e k o r á n , h o g y  a  m e g é r k e z é s ,  i r á n t  k e l l ő  i d ő ­
b e n  i n t é z k e d j e m .
D e b r e c z o n b e II. V. I. úrnőnek : Magánlevelei írtam.
P é c s r e  O. I. urhölgynek : Legközelebb át lesz adva.
T e m e s v á r r a  0. S. urnák: Legközelebb veszi külde­
ményemet.
D e b r e c z e n b e T .  M. urhölgynek : El van küldve.
K i s - B é r r e  I. J. urhölgynek: Magánlevélben feleltem 
kérdésére.
S i k 1 ó s r a Z. J. urhölgynek : Újból megküldtem.
M a k ó r a  J. L. úrnőnek: Az évdij 5 frt.
M. V á s á r h e 1 y r e V. G. urhölgynek: A legjobban ké­
szült.
P o z s o n y b a  E. K. úrnőnek: Már el van küldve.
J . B e r é n y b e K .  L. urhölgynek: Igaz sajnálattal mon­
dom, hogy nem lehet!
B é c s b e A F .  úrnőnek : Köszönettel vettem.
S z e g s z á r d r a B .  S. úrnőnek: Azonnal megküldtem az 
egylet alapszabályait.
E p e r j e s r e  0 . J. urhölgynek: A 15 frtos igen csinos.
S z e g e d r e  W. L. urhölgynek: 20—22 rőf okvetetlen 
koll hozzá/ Hátha a tisztítás czélszerübb, mint a festés ?
K o l o z s v á r r a  K. J. úrnőnek: Én a magam részéről nem 
merném annak használatát ajánlani.
V á s á r d r a G .  I. urhölgynek : 20 frton alul nem készül­
het el.
E p e r j e s r e  G. G. A. „Mind, mind téged“-nél félre ug­
rott a csikó.
„Álmodik“, „Ifjú leány“, köszönettel vettem.
„Egy darab élet.“ Nagyon el van nyújtva.
H I R D E T É S E K .
a r  Hirdetés felvételi iroda: 3 hob-uicza I. sz. Polatsek Ignácznál Huilnpesten.
Hölgyeknek nélkülözhetlen!
Dr. LEJOSSE-tól Parisban.
Csak a hivatalosan megvizsgált 
'néreginentes, tiszta és teljesen ár­
talmatlan
R A V I S S A N T E
bir azon erővel, az emberi bőrt 
minden sérüléstől megmenteni, utó­
bajoktól megóvni és szépséget és 
ifjúságot biztosítani. Ha a Ravis­
sante naponkint egyszer az ujj­
hegygyei az arczra vagy más test­
részre dörzsöltetik . már a töriilke- 
zés után tapasztalható a majdnem 
csodálatos hatás. Az arczon témadt 
ránczok és liimlőhetyek elsimittat- 
nak. — A Ravissante ifjú arcz- 
szint idéz elő, a bőrt fehéríti, fris­
síti és finomítja ; eltávolít legrövi­
debb idő alatt szeplőt, máj foltokat, 
orrvörösséget, s a bőr minden tisz- 
tátalanságait.
Már az első kísérlet után elhatá­
rozzák a t. hölgyek , jövőre csupán
---------- - csak I)r. LEJOSSE világhírű „R a-
Eg^vegtokjiraJ_2i2_l^^ \issante<í-ját használni,
Kapható nagyban cs kicsinyben Budapesten ;
í r .  LEJOSSE főraktárában, király-utcza 15. I. 19.
és váczi-ntcza 8. sz. HATSCHEK MIKSA Irttszerésznél.
Vidéki rendelmények a l e g s z i g o r ú b b  t i t o k t a r ­
t á s  biztosítása mellett utánvéttel eszközöltetnek.
Hely-változtatás 
a  l c « o l e ¡ - » <> 1>l> f o r r á s
Magyarországon mindennemű, csak létező tükrök és ké­
pekre nézve, mint: olajnyomat, bádog és vászonra festve, 
l iá n «  Józsefnél aranyozó. Kerepesi ut 9. 9z. 9-dik ajtó, 
Terésváros.
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XVI É V F O L Y A M
Buda-Pest, 1875.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
ÜrMájf-ut JW. «iám.
H E T I I A P T A R .
f! Hónapi és heti naptár K. k&tholikuB ég protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára Hold­járás
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Teljes számú példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vidéki  t á, r c z a.
Esztergám , május 22-dikén 1875. (Eredeti levél.) -  R ó ­
z s á s  hi r ,  — Tisztelt Szerkesztőnő ! A fővárosi körökben is is­
mert két érdekes egyéniség esküvőjéről értesítem becses lapja 
t. közönségét. Dr. Co n c h a  Győző, kolozsvári egyetemi tanár, 
ma délelőtt vezeté oltárhoz az esztergami közönség által ked­
vesen ismert F o r s t e r Milka kisasszonyt, F o r s t e r János, ki­
rályi tanácsos és primatiális jószágigazgató lányát. A násznagyi 
tisztet L u c z e n b a c h e r  é s B o r o n k a y u  rak, a nászasszo- 
nyit: említettek nejei végezték. Nyoszolyó-lányok H a v a s i  Jo­
lán és H o  1 é n y i  Mariska kisasszonyok, vőfélyek pedig F o i s -  
t é r  Győző és L u c z e n b a c h e r  N. urak voltak. A templomi 
szertartás után, melyet Szabó püspök fényes segédlettel végzett, 
alkalomszerű beszéd mellett, magyaros lakoma volt a szülék há­
zában. Az Hjupár még az nap az esti vonattal Kolozsvárra uta­
zott. Számos ismerő és barát kísérte az ifjú párt az indóházig, s 
velünk együtt szerencsét és áldást kívánt e szívből kötött 
frigyre. — ly.
S zarvas májushó 22-dikén 1875. (Eredeti levél.) — M a­
j á l i s .  —  Tisztelt Szerkesztőnő ! A nálunk minden évben meg­
tartatni szokott deák-majális az idén is megtartatott, és külö­
nösen jól sikerült, annyival inkább, minthogy az idő is igen 
kedvezett neki.
Volt is annyi szép közönsége, hogy bátran elmondhattuk 
a költővel: „Hol terem több jó bor és több szép leány.“
A bájos hölgyekből összeállított koszorúnak kiválóbb vi­
rágai voltak: a kedves és müveit Veinrich Alvin Kis-Zombor- 
ról, Tiszaföldvárról Bohus, Bébáról pedig a Korosy nővérek. A 
kis kedves Jallsoviczky Bella Nagyrévről, Simon Vilma István - 
házáról, és sok mások, kiknek neveit leírni egész iv papirt venne 
igénybe; de a kedves fiatal Vinterlicz Hedviget mégis csak meg­
említem még, mert ő valóban kedves jelenség.
Szakadatlan jó  kedv közt a mulatság hajnalig tartott, a 
midőn is mindenki azon óhajjal búcsúzott el ismefőseitől, hogy 
jövőre is igy sikerüljön a deák-majális. q. P.
L éva  májushó 19-dikén 1875. (Eredeti levél.) — D a l ­
e s t é l y .  —  Tisztelt Szerkesztőnő! E hó 17-dikén az itteni 
állami képezdei ifjúság dalestélyt rendezett, mely tánczcxal volt 
egybekötve, s igen jó  sikere is volt. Igen válogatott társaság volt 
jelen s mindannyian igen jól mulattak. A tiszta jövedelem, az 
itteni uj sétatér javára, a sétatért készítő bizottságnak adatott 
át. A lévaiak régen óhajtották már ezen sétatért s azért nem 
lajnálják, bármennyibe kerül is, s azonkívül a bizottságnak nagy 
köszönettel tartoznak. r. 1.
A pápai nőegylet püskösd máaodnapján „ Kóstolóa-t fköz- 
ozsonnát) rendezett az uj kisdedóvoda tágas helyiségében. Ud­
var, terem tele volt asztalokkal, melyeket az egyleti tagok bő­
ven elláttak jóféle ételek és italok halmazával. A hölgyek ma­
guk árulták. Élénken folyt a kóstolás Cseresnyés jó  zenekarának 
játéka mellett. Míg az esthomály és vele a zápor be nem köszön­
töttek, addig az udvaron folyt a mulatság, a hol még négyese­
ket is tánczoltak. Aztán bevonultak a termekbe kóstolni, vigadni. 
Noha tíz krajczár szabott ára volt minden kóstolásnak, még a 
drága boroknak is, mégis 220 frtot vettek be, a mi eléggé mu­
tatja a tömeges részvételt. A mulatság intézője Vályiné Jókai 
Eszter urhölgy volt, ki lányával, Petiné Vályi Marival és Jókai 
Etelka kisasszonynyal együtt buzgón sürgött-forgott az asztalok 
körül. Utójátéka is volt a mulatságnak : a megmaradt adagok 
elárverelése.
A pozsonyi női házi-ipar-egylet műhelye e hó 23-dikán 
nyittatott meg ünnepélyesen s ezzel átadatott rendeltetésének. Az 
egylet választmánya a következő hölgyekből á ll: Szapáry s Pálffy 
Matild grófnők, Jeszenák báróné, Bottlo Zsuzsánna, Szlubek 
Paulina, s Hackenberger Antónia asszonyok. A kereskedelmi 
minisztériumot László Kálmán tanácsos képviselé. Az ünnepé­
lyen gróf Eszterházy István főispán is jelen volt.
Tailyán múlt kedden nyitották meg ünnepélyesen a mint­
egy fél év alatt létrehozott gyermekkertet, a lakosság élénk 
részvétele mellett. Jelen voltak: báró Vay Miklósné, a koronaőr 
neje, idősb Szabó József, ki ez intézet létrehozásában sikeres 
buzgósággal fáradozott és P. Szathmáry Károly, mint az orszá­
gos kisdedóvó-egylet titkára és küldötte. Az alig pár nap óta 
megnyílt intézetben már is száz növendék lévén két kertésznő 
vezetése mellett, az ünnepélyt az udvaron tartották meg. Idősb 
Szabó József jeles beszédet mondott a kisdednevelő intézetek 
hasznosságáról és a tállyai intézet létrejöttéről, melyet az el­
hunyt herczeg Bretzenheimné is tetemes áldozatkészséggel tá­
mogatott. P. Szathmáry Károly átalában a kisdednevelés s külö­
nösen az ez irányban nálunk kifejlett mozgalmak történetét adta 
elő röviden, kiemelve, hogy hazánkban, hol a gyermekek halan­
dósága oly nagy, a mezei munka oly átalános, különösen fontos 
ez ügy. A beszédeket nagy tetszéssel fogadták. Délután a város­
hoz közel fekvő erdőben i pünnepély volt, vidám zenével, táncz- 
czal, pohárköszöntésekkel. A mulatságnak csak az est vetett vé­
get, mely a rég várt eső áldásával köszöntött be.
Jászberényben pünkösd szombatján Riszner József és 
neje — nóveldéjök gyermek-könyvtárának javára — a Bathó- 
kertben tavaszi tánczvigaLnat rendeztek, mely egyúttal a növen­
dékek idei tánczpróbájával is össze volt kötve. A tánczvigalom 
szépszámú közönség részvétele mellett kedélyes fesztelenséggel 
folyt le. Részt vettek benne a város és környék szépei, mind-
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A mi a polgári társaságban az erkölcs, az a családi élet­
ben a gyöngédség; ez teszi az együttlétet bensővé és édessé férj, 
feleség és gyermekek közt. A hol ez a lélekmelegség nem árad a 
szivekből, ott a szerelem, és lett légyen ez egyik-másik házasfél 
részéről a leglángolóbb, csakhamar elhamvad, és idővel még a 
szeretet is utána senyved ; sőt bátran állíthatni, hogy a mely nő 
nem viseltetik gyöngédséggel férje iránt, az ezt a férfit soha sem 
szerette igazán és igaz szerelemre nem is képes. Hogy miért 
épen a nfre nézve merem ezt olyan határozottan állítani, azt 
majd alább meglátjuk.
De mi hát az a gyöngédség, hogy olyan fontos tényezője és 
föltétele a boldog családi együttlétnek ?
Nem u d v a r i a s s á g ez, ég és föld e kettő közt a kü­
lönbség. Az udvariasság modor, a gyöngédség lényeg. Az udva­
riasság máz, a gyöngédség az egész élet. Az udvariasság szerep, 
a gyöngédség valóság. Az udvariasságot el lehet sajátítani, a 
gyöngédség vele születik az emberrel, már mint azzal, a kivel 
születik. Ismerek házastársakat, a kik szemben egymással csupa 
csorgatott méz, minden harmadik szavuk: „Édes angyalom“, 
„Kedves öregem“, minden tettük ellenben egy-egy tőrdöfés, 
minden gondolatuk egy-egy kigyómarás annak az „édes angya­
lom“ , vagy „kedves öregem“ szivébe. A világ pedig — oh, de­
hogy nem tudja ezt a világ! Nagyon éber szemük van az embe­
reknek mások családi viszonyai iránt; mondhatni: egyik a 
másiknak ellenőrzője; a rósz nyelvek azután eleget rágódnak 
rajtuk és a legtöbb esetben azt a félt ítélik el, a melyik nem 
hallatja amaz édeskés szavakat, hanem egy életen át szótalanul 
szenved és panasztalan önmegadással viseli a keresztet, a legsu-
lyosalil) f a r a * «  a <«*•»•
milyen éleslátás!! eg,felül. olyan gyarló .telomosta másfélül 
nuh]I a látszat után, panaszkodni pedig »  becsülete hazasfel „em 
szokott, mert ez annyi volna, mint piaczra vuiin szeiencset en-
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ségét, és annál fogva a világ a legtöbb esetben igazságtalanul 
adja döntő szavazatát.
Mig viszont tudok nőt, a kinek ajkairól csak nagy ritkán, 
a legnagyobb elragadtatás perczeiben lebben el egy-egy tulmeleg 
szerelmes szó, azt is csak halkai tudja mondani, mikor harma­
dik nem hallja, mintha istenének mondaná, máskülönben nyu­
godt, egyszerű, különösen idegenek előtt szinte tartózkodó, be­
szélgetése folyamában minden öt perczben okvetlenül férjét 
emlegeti, de minden ömlengés nélkül, szinte öntudatlanul, és 
azért mégis, — vagy talán épen azért — a legforróbb, csak a 
halállal végződő szerelem köti életpárjához; nincs más gondo­
lata, mint őt látni boldogul; nincs más óhajtása, mint neki élni 
kedvére, ez a g y ö n g é d s é g ,  és ezek a nők a férjek büszke­
sége, boldogsága.
Férfit pedig épenséggel sokat ismerek ilyent; hiszen az a 
férfi, a ki örökön-örökké a szerelmesek fuvola-hangján beszélne 
nejével, a legritkább kivételek közé tartozik; okos nő nem is 
szereti és okos fejjel nem is várhatja azt tőle. A kinek annyi a 
gondja, a ki folytonos küzdelemben van az élettel, a kinek annyi­
féle emberrel kell érintkezni, hogy is lehetne mindig csak méz 
annak ajka ? Már pedig minél inkább férfi a férfi, annál erőseb­
ben vivja az élet harczait, a szegény, hogy vagyont, a gazdag, 
hogy nevet szerezzen, és pedig nem magáért, hanem övéiért, mert 
az igazi férfi és nő előtt az : ón — semmi, az : enyéim — minden.
És ezt különösen figyelembe kell vennünk azért, mert nem 
ritkák az életben az olyan példányok — és leginkább a ferde 
nevelés, vagy gyönge elme folytán — a kik nem tetteik, hanem 
szavaik után mondanak Ítéletet nem csak idegen férfiak, hanem 
saját férjük felett is. Azt, hogy évről évre nehéz munkában fá­
rad, nem képesek, vagy nem akarják belátni; azt, hogy a külső 
1 életből mennyi keserűséget és indulatot hoz magával, nem akar-
I iák indokul elfogadni; azt, hogy sok esetben maguk is szolgál-
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tatnak okot a neheztelésre, nem akarják beismerni — hány 
ember van, a ki annyira őszinte, hogy saját hibáját beismerné ?
— azt, hogy az a kemény szó csak szó és csak óvatlan pillanat­
ban szaladt ki a száján, semmibe sem veszik, hanem belekapasz­
kodnak, felfújják saját indulatuk mérges páráival, elárasztják 
háborgó lelkűk tisztátalan özönével és lesz belőle perpatvar, a 
szerelem szálainak meglazulása és idő jártával a kész boldogta­
lanság; — a kik nyitott szemmel beletekintettek az életbe, azok 
tudják, hogy nem túlzók; ezer példa van rá, hogy azok a könyek 
oltották el a férj szivében a szerelmet, melyeket a nő hullatott, 
a nélkül, hogy igaz oka lett volna reá, mert nem a szerelem, 
hanem csak az önzés, vagy a sértett hiúság sajtolta ki azokat. 
Az ilyen könyek pedig kétszeresen égetik a férj lelkét: azért is, 
mivel nő hullatja, és azért is, mivel az ő neje hullatja, és a mi 
utána pusztul, az — a szerelem.
Nem a d u r v a  férjeket akarom én pártul fogni; tu­
dom, hogy olyanok is vannak, szívtelen, lelketlen férjek, a kik­
nek nyűg és teher a házasság, a mit érdekből, vagy a szenvedély 
mámorában kötöttek, és mert most már nem tudnak könnyű szer­
rel szabadulni tőle és újra féktelen életet élni, az utjukban levő 
szegény nőn hütik feslett lelkűk háborgását, belekötnek minden 
ok nélkül, szándékosan sértegetik, hideg vérrel bántalmazzák, 
gorombák és kíméletlenek. Az ilyen férfi oldala mellett csakugyan 
pokol a nő élete, az ilyen vad lelket nem szelídíti és nem neme­
síti meg semmi szeretet, semmi gyöngédség, az angyali béketürés 
csakúgy felháborítja, mint a kifakadó panasz vagy a titkon ejtett 
köny : ilyen vadsággal szemben nincs más menekvés, mint ki­
térni az útból.
De — hála az erkölcs és polgárosodás istenének — az 
ilyen elvetemült férfiak száma csekély ; a nagyobb rész nem vad­
állat, mint ama fentebbi, hanem ember, jó és rósz tulajdonokkal 
vegyest felruházva, és hogy a jó tulajdonok felül kerekedje­
nek benne a rósz indulatokon, arra való a házasság, ez adja 
meg ez intézménynek a szentség fénykörét, a férfiak nagyobb 
része meleg fogékonysággal bir a családiasság iránt, mert hiszen 
ösztön ez, a mi vele születik az emberrel; de hogy a házasság 
ama magasztos feladatának meg is feleljen, ez leginkább a nőtől, 
a feleségtől függ, és az eszköz rá a gyöngédség.
Ezzel a gyöngédség köre és hivatása is meg vau jelölve. A 
mi a virágnak a szin és illat, az a feleségnek a gyöngédség, és a 
mig látja, hogy férje szereti, mindaddig a gyöngédség legyen 
minden gondolkodása és vezérszelleme, látni pedig úgy láthatja 
azt, hogy a férj a családért küzd és fárad. Ne azt keresse, hogy 
mennyiben mutat épen 5 iránta gyöngédséget; ez az érzés tisztáta­
lan hiúság és követelő önzés, és azért az igazi családi életben nem 
lehet neki helye, mert itt egyiknek a másikért kell élni; hisz a férj 
is nem magáért küzd és fárad, hanem a családért; az a küzdelem 
és faradozas tehát biztos jele annak, hogy szerelem hevíti keb­
lét, es akkor a nőnek nem  s z a b a d  a szavakat, a pillanat 
kifakadását vetni latra; a mint ezt teszi, sajnálatos bizonyítékát 
adja gyöngeségének, nem képes kivetkőzni önzéséből, nem 
tud oda emelkedni, hogy férje szivébe láthatna, és a helyett, hogy 
lecsillapítaná, még szítja a férj indulatát, haraggá lobbantja a 
fólgerjedést, gyűlöletre változtatja a keserűséget, a helyett hogy 
villámhárító volna, még ő önt olajat a tüzbe, és a család szenté­
lyébe vezeti a veszedelmet.
Mig ellenkezőleg, midőn házi körében mindig csak azt 
teszi a miről tudja, hogy az férjének tetszik, mindent gon­
dosan kerül, a mi neki roszul esik, és indulatos pillanataiban 
sem mérges ingerültséget, sem pityergő poshadtságot, hanem
mindig és mindig szelíd békességet tüntet szeme e lé ; nem
köti meg magát az „utósó szó“ végett, hanem józan fővel be­
látja, hogy a nő van hivatva fenntartani a családi hajlék 
falai közt a szent békességet, holott a férjnek száz meg 
száz oka lehet ezen falakon kívül a kedvetlenség- és elégedet­
lenségre — száz eset közül kilenczvenkilenczben oda viszi a 
férjet, hogy lassan-lassan ő is alább hagy az indulatoskodással; 
a családi hajlékon kivül hagyja a külső élet porát, szennyét; 
lelkülete megszelídül, modorai megfinomodnak, elméje felvidul, 
egész lénye átveszi neje leikéből azt, a mi a nőben a legneme­
sebb : a gyöngédséget, és a nő csak akkor tudja meg, hogy mi­
lyen igazán szereti őt férje, és szerette őt mindig; ugyanaz, a ki 
azelőtt a felhevülés pillanatában nem tudott vigyázni nyelvére, 
most csupa figyelem és tisztelet iránta ; imádat lett az egykori 
szerelemből, Isten után az ő felesége következik a minden- 
ségben.
Ez a feleségi gyöngédség eredménye férje irányában, ettől 
függ a férj munkakedve, vagy elcsüggedése, a család fölvirágo- 
zása vagy romlása, és azért ha tudni akaquk, melyik nő meny­
nyiben tud igazán szeretni és ennél fogva mennyiben igazán 
nő : csak azt kell néznünk, hogy mily mértékben tu d  i g a z á n  
g y ö n g é d  l e n n i  férje irányában, nem csak a derült, hanem 
az elborult órákban is, nem csak szóval, hanem valósággal, 
minden tettében és minden gondolatában.
— Hogyan? Tehát azért menjek férjhez, hogy férjem uram 
gorombaságait, bár csak rövid ideig is, tűrjem ? — pattan föl 
talán némely leány, e sorokat olvasva, és indulatosan löki azo­
kat félre.
Nagy büntetés ez e sorok szerény Írójára nézve, de azért 
nem változtathat szavain semmit sem. Azért megy a leány férj­
hez, mert szeret, azért, mert hivatása, a szerelem pedig tűz, 
mely két lelket, két életet egygyé olvaszt, az olvasztás folyama­
tában a salak is fölvetődik, a férfi lelkéuek indulatosság a 
salakja, ezt a nőnek gyengéd, ügyes kézzel le kell habarni, nem 
pedig saját lel; enek salakjával még jobban elzagyvitani; ju ­
talmul kap egy derék férfit, a ki erős, tiszta lélekkel egész 
életén át küzd és fárad és szerez neki nevet és tiszteletet a 
világ előtt, mely a nő előtt jóformán el van zárva ; egy családi 
kört, a melyben áldásosán működhetik, és végre azon tudatot, 
hogy szerelmével férfivá tette kedvesét, a legédesebb tudatot, a 
legdrágább jutalmat, mi nőre nézve csak lehet a földön, és a mi 
idővel tiszteletet és imádatot terem az ő számára; tiszteletet a 
világ, és imádatot a férj részéről. És a mely leány nem igy fogja 
föl a szerelem hivatását, az csakugyan ne is menjen férjhez; nagy 
boldogtalanságtól óvja meg magát is, a férfit is, a kihez megy, 
és ama szegény ártatlanokat is, a kiknek életet találna adni. Mert 
a nő nem bokréta, a mit a legény ma kalapjába tűz, és holnap, 
mikor tudniillik elviritott, mással cserél f ö l ; hanem csemete, a 
mit életébe ojt, örök időkre, hogy önönmagát megnemesitse,—  és 
még kevésbbé azért, hogy elpusztuljon általa. Sz.
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Szuuyoghy Sándortól-
fjt leány — oly halovány —
Mindonníip a templomba megy, 
Aj »káról buzgón folyik :
Az „Üdvözlégy“ és „Hiszekegy.“
Mintha szörnyű bűne volna,
— S menekülni vágyna tőlo — 
Mély bánattal, áliitattal 
Li'borul a hideg kőro . . .
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Az oltárt a gyertyák lángja 
Tündéríes fénybe vonja . .
Ifjú pap az oltár előtt
A szent misét imádkozza.
Majd fftlcsendül éneklése,
Olyan busán, olyan fájva .
A faragott kőszetnek is
Mind figyelve néznek rája
Elvégezi. A leány még 
A hideg földön térdepel,
Rá se tekint az ifjú pap,
A mint mellette siet el . .
Csak az tudja, mit éreznek,
A ki a sziveket látja . . .
— Temetőben uj sírkereszt,
Alatta a halvány leányka !
A z  a b l a k o n  át .
E lbeszé lés .
Szépfaludi Ö. Perencztől.
I.
0  volt a legszebb leány a világon ! — Ne tessék megijedni, 
nyájas olvasó és még nyájasabb olvasónő, nem akarok senkit sér­
teni, senki iránt kiméletlen lenni, de még azt sem szívelném el, 
hogy ha rám mondanák : íme, egy elbizakodott ember ! — Azt 
azonban ismételnem kell: Mariska volt a legszebb lány a vi­
lágon — az én s z e m e m b e n !  —  És ez megmagyarázza sza­
vaimat s liibékit azokkal, kik megneheztelni hajlandók lettek 
volna.
Addig az ideig, mig őt meg nem ismertem, sokszor meges­
küdtem volna az ellenkezőre; megesküdtem volna az Ottilok, Ir­
mák, Beátrixok, Annák, Ilonák szépségére. Öt meglátva, bubo­
rékká lett előttem minden más szépség : Mariska ideálom !
Az ideálokat természetesen igen hódítóknak, bájosaknak 
szokták festeni, a hiányokat pótolják az ecset rózsaszínei. A 
pisze orrból könnyen válik eszményi görög orr, s a vékony met­
szetű szájból eper -ajak.
Nekem nincs okom hízelegni, nincs szükségem a festékre; 
fényképezni fogok és Mariskám úgyis idealom marad. Hisz meg* 
mondtam, hogy az én ideálomat festem, nem apprehendálhat meg 
érte senki.
Egy nyáron elhagytam Budapestet és testben, leiekben be­
tegen siettem haza, hogy legalább meghalhassak szülőhelyemen, 
ha már meg nem élhetek. Annyi port, gőzt, penészgombát s 
füstbe ment illúziót vittem magammal, hogy a pompás hegyi le­
vegőnek, jó társaságoknak, rokoni előzékenységnek nagyon nagy 
fáradságába került, mig e veszedelmes ellenségekkel diadalma­
san megküzdhetett.
Végre mégis sikerült. Hónapok múltak el és én egészen uj 
emberré alakultam. Már arra is rászántam magamat, hogy ro­
konaim biztatására a portyái fürdőt meglátogassam. Gyomromat 
teljesen megreporáltaajó vasas viz, tüdőmet is felfrissité az illa­
tos fenyvesek balzsama, és lábaimat a hosszú séták megedzették, 
úgy, hogy a legnagyobb kirándulásokra egész könnyedén szan- 
tam el magamat. Csak egy volt, minek meg hasznát nem vehet­
tem : szivem elvesztette előbbi ruganyossagat, s oly lomhán pi­
hent bordáim alatt, mintha nem akarna semmit tudni a gondo­
latról, hogy még talán élni is fogunk ! Nem is hittem a feltáma­
dást. A fürdő vendégei közt nem találtam olyanokra, kik re­
ményt kelthettek volna. Az öreg Bakosné áldott jó  asszony 
volt; hanem a fodorménta herbatejjel annyira meggyötört, 
hogy e nemes orvosság örök időre elvesztette renoméját 
inyem előtt. Özvegy Kobakné asszony sem szolgált nagy gyö­
nyörűségemre, mert minden idejét a szomszéd asszonyok tüoik- 
jának fodraival tölté s kritizálta agyon, ha Ízlését meg nem nyer­
ték. A kis Lotti kisasszony már jobban tetszhetett volna, ha nem 
fürdött volna egész nap pézsmaillatban és sóhajtásban, úgy, 
hogy egy tisztességes orrú fiatal ember sem közeledhetett feléje. 
Potykáné. Sürgőné. Tilinkós ié, Patyolatné panaszait sem szível­
hetem s nem is lettem volna soha olyan lénybe szerelmes, ki 
a csizma csoszogással. a férfiak kabát-szabásával és ingjök gall érá­
val törődik első sorban. Meguntam a nagyvilági hölgyeket és 
szabadultam körükből; üdülni vágytam A zöld lombok, illatos 
fenyvesek, az áldott jó levegő mégis termett annyit, hogy Poty- 
káné és Patyolatné, meg az egész konzorczium unalmassága sem 
lett volna képes megrontani.
Kitöltöttem az üdülésre szánt fürdő heteit, összemálháztam 
holmimat és két unokanővéremmel búcsút mondtam a kelleme­
sen töltött óráknak,
Utam — mig Sz-re érhetek — Kancsód mellett vezetett 
el. Egyszerre unokanővérem megállítja a kocsit s én egy csinos, 
sárgára meszelt kúria előtt láttam magamat.
— Bemegyünk ? — kérdem kedvetlenül nővéremet, ki mo­
solyogva válaszolt.
— Ha nem tudnám, hogy a fürdőn halálra unatkoztál, meg­
szerezném neked ezt a kis gyönyörűséget.
— Talán itt is van valami Lotti kisasszony ?
—  Lotti nem, hanem Mariska.
—  Szeretem  ezt a nevet !
H át a m iss Pástrána Júlia nevet is ?
—  N e ejts kétségbe !
—  Láthatod, m ily könyörületes vagyok !
Zseni húgom leugrott a kocsiról és megkopogtatta a sárga 
ház zöld redőnyös ablakainak egyikét. Az ablak kinyílt s egy 
fiatal hölgy dugta ki fejecskéjét.
— A múltkor itt felejtettem napernyőmet, kérem ! — szólt 
húgom és a kis leány elfutott az ablaktól, hogy csakhamar a 
kívánt napernyővel térjen vissza.
—  Itt van. De hát mikor látogattok meg ? Rósz leányok 
vagytok, hiába vár az ember titeket hetekig !
— Majd eljövünk! — mondá Zseni és kezet szorított és 
aztán sietett a kocsi felé.
Mikor a kocsira ért, bámulva néztem reá.
—  Nos, láttad miss Pástránát ? — kérdé komoly
arczczal.
— Örült vagyok-e, vagy álmodom ? —  viszonzám csodál­
kozva. —  Hisz ez a leány szép !
Valóban ? Nemde, a legszebb a világon ?
II.
Eddig mindig poéta fantaszteriának voltam hajlandó te­
kinteni a hirtelen támadt szerelemről szóló mondákat.Shakespeare 
Rómeója és Júliája beleszereth etett egymásba az első pillantásra,




ról ir vagy beszél, az irhát, beszélhet szépen, de nem keresi a 
valóságot.
Ez volt hitem egy év előtt. A mint Mariskát az ablakon át 
megpillantám, egyszerre úgy éreztem, mintha minden eddig 
megőrzött theoriámat egy pillanat alatt megsemmisítette volna 
a praxis. Úgy éreztem, annak a szekérnek oda kell tapadnia a 
földhöz; úgy éreztem, szivem egyszerre mázsákat ölelt magához. 
Ott akartam maradni egy helyen, azon a szent helyen, ott akar­
tam maradni örökre az előtt a zöld redőnyös sárga ház előtt, hon­
nan az a két csillag világított felém.
Húgaim intésére a lovak megindultak, a kocsi tova gördült, 
én pedig szintén gördültem testemmel, mig lelkem ott maradt, 
elmerengve ideálom lakása előtt.
A kiket nevettem, azoknak sorsában osztozkodám. Szerel­
mes lettem hirtelen, egy perez alatt: az ablakon át.
Még csak nyájas ábrázatát láthatám annak az ismeretlen 
szép leánynak; még csak egy-két szava csendült meg előttem, 
még nem tudtam, mily fogadtatásra talál csekély személyem az 
angyal előtt, s már elhatároztam, hogy inkább karthausi ba­
rátnak állok be, vagy mint Jákob Rákhelért, szolgálok érte éve­
ken át, de enyémnek kell lenni, vagy én leszek a földé mi­
nél előbb.
— Bolond! bolond! — kiáltott fel bennem az a fontoskodó 
ész, mely előbb megkaczagta az élhetetleneket, kik nem tudják 
kikerülni a vermet . . kaczagtam és beleestem magam is.
A két szem sugara annyi fényözönt szórt maga körül, hogy 
elvesztettem szemem világát és rohantam a zöld redőnyös sárga 
ház után.
Unokanővéreim nem egyszer kérdezték, mi bajom lett? 
És én sóhajtással feleltem. Hát baj-e az, ha az ember szerelmes ? 
Hisz ilyen jól még soha sem éreztem magamat! A fürdő minden 
jósága nem javított annyit egészségemen, mint az az árva pillan­
tás, mely a szép leány szeméből reám esett.
Haladt a kocsi, haza is értünk és én még mindig ott őgye- 
legtem az országúton, mint valami fotográfus, kinél tizenkét tu- 
czat példányt rendelnek meg egyszerre.
De hol volna fotográf, ki úgy eltalálná Mariskát egy perez 
alatt, mint én eltaláltam ? Úgy bevéstem emlékembe, hogy erő 
hatalom le nem kaparhatá, meg nem karczolhatá egyetlen vo­
nását sem.
Olyan szép volt, mikor álmomban is megjelent előttem, 
mint mikor megállottunk ablaka előtt. Az a nyilt homlok, piczi 
piros száj, derült égszin szem, hátra simitott barna fürtök, hófe­
hér nyak elvette szivem nyugalmát. Még álmodni sem tudtam 
másról. Harmadnap múlva igy szóltam húgaimhoz :
— Nem mentek látogatóba Somosékhoz ?
—  Talán te is elakarnál velünk jönni ?
— Ha nem leszek terhetekre, és ha szívesen látnának.
— A legszívesebb házi nép; a szives fogadásról biztos 
lehetsz.
Elhatároztuk, hogy még az nap elmegyünk. K a n c s ó d  
alig félórányira volt Sz.-től, könnyű volt az elhatározás.
Soha napom oly nehezen nem telt,mint ez, melyen Somosékat 
kellett meglátogatnunk. És mennyi mellékes kérdés alkalmatlan­
kodott nyugtalanságom előtt! Váljon Mariska otthonn lesz-e és 
szívesen fog-e látni? — Váljon fog-e engem viszont szerethetni? 
E perezben éreztem, hogy én is hiú ember lettem. Az előtt nem 
sokat törődtem, bármilyennek tart is a világ; a szépséget, rutsá-
V.got oly utósó rongyos kategóriáknak tartottam, melyek szóra is
alig érdemesek. S most ? Elővettem tükrömet és kritikus szem­
mel vizsgáltam az utósó lencsét homlokomon, ha nem rutitja el 
nagyon az arezot. A mi arezomat illeti, sok kifogást találtam, s úgy 
képzeltem, ha Mariska kisasszony az én szemeimmel volna meg­
áldva, talán ha belém is szeretett volna, kiszeretne belőlem. A 
döntő ütközet előtt nem érzett még hadvezér oly trémákat, 
mint én szerencsétlen flótás e látogatás előtt.
III.
Somosékat olyanoknak találtam, mint rokonaim lefesték. 
János bácsi egy tős-gyökeres magyar ember, kinek lábáról a 
Bach-szisztema alatt sem szakadt le a magyar nadrág, sem ter­
metéről az attila. Derék, becsületes, nyiltszivü és olyan vendég­
szerető, mint az ilyen magyar emberek lenni szoktak. Mindjárt 
az első perezben bácsim lett, kedves öccsének szólított, miből 
némi rokonszenvet is mertem következtetni személyem iránt. 
Klári néni csendes jó  asszony, a beszédben épen ellentéte János 
bácsinak : csak akkor szól, ha épen szükséges, de akkor mond 
annyit, hogy más asszony egy napi terecselésével utói nem éri. 
Mari néni Klári néninek a testvére; az öregülő leányok mind 
hozzá járhatnának iskolába, akkor talán megtanulnák : mint le­
het valaki úgynevezett vén leány és mégis kedves. Különben mint 
haliám, Mari néni nem azért vén leány, mert nem kapott férjet, 
hanem mert nem akart. Ez a nagy különbség van vén és vén 
leányok közt. A kik szükségből petrezselymet árulnak és nem jó 
szántukból: azok mindig a férjről álmodoznak, és mindig zsörtö­
lődnek, elégedetlenek az egész világgal. A kik a petrezselymet 
szeretik s passzióból árulják, azok mosolylyal ajkukon, vidám 
jó kedvvel nézik a napok tűnését s megnyugosznak a sorsban, a 
mely változhatlan s keresnek abban örömöt, a miben lehet.
Mari néni is a legjobb szivü teremtések közé tartozott. 
Tudván, hogy az elmúlt idő elrepült, de többé vissza nem száll, 
másban keresett örömöt, mint a sopánkodásban.
Mari néninek János bácsi két leányában: Mariska és Bella 
kisaszonyban telt legnagyobb öröme. Úgy elkényeztette volna ezt 
a két leányt, hogy Klári néni és János bácsi örökre megemleget­
ték volna. Csakhogy János bácsi és Klári néni megállították a 
szekeret s azt mondták : Mari! Mari! a csók nem mindig sze­
rencsét hozó, olyan, mint a méz : ha túlságosan élünk vele, meg­
rontja a gyomrunkat és keserűséget terem számunkra. Hiába 
mondta aztán Mari néni: De mikor olyan két angyal!
Én belenyugodtan és minden megfontolás s habozás nélkül 
aláírtam, hogy valóságos két angyal.
Különösen Mariska kisasszonyért a tűzbe tettem volna a 
kezemet, holott a szivemet már az ablakon át megégette. Bella 
kisasszonyt még gyermeknek tartám, habár a legszebb gyermek­
nek, kit valaha ismertem.
Csodálatos két testvér volt. Mariska annyira hasonlított 
Bellához, hogy szinte össze lehetett volna téveszteni. Csakis kurta 
ruhája és vidám beszéde árulta el, hogy Bella még tizenöt éves 
gyermek, mig Mariska már letette az érettségi vizsgálatot: be­
töltötte tizenhatodik évét.
A mint rokonaimmal átléptem János bácsi házának küszö­
bét, mindjárt úgy éreztem magamat, mintha családtagnak csap­
tam volna fel. Az első bemutatás után hirtelen túltettem maga­
mat vagy tiz viziten és oda ültem Mariska kisasszony mellé s 
csevegtem, a miről tudtam.
Otthon előre is figyelmeztettek, kogy Mariska kisasszony 
azon teremtések közé tartozik, kikkel a sz.-i fiatal emberek alig
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tudnak társalogni. Komolyságát, szótlanságát azonnal észrevet­
tem ; hanem nem tudom, véletlennek vagy beszélő tehetségem 
erejének tulajdonítsam- e, annyi bizonyos, hogy a komoly leányka 
olyan beszédes lett, a milyen beszédességgel nem csak én, de az 
sz-i fiatal emberek is megelégedhettek volna. Közelről még ba­
josabbnak találtam a szép leányt és úgy szivemhez forrt azonnal, 
hogy szinte villámcsapással fogadtam Zseni húgomnak a mon­
dását : „Kálmán ! Már talán mehetnénk!
Fölkeltem és indulni készültem. Váljon marasztani fognak-e? 
Váljon meghivnak-e ujabb látogatásra ?
Elbúcsúztam az egész társaságtól. János bácsi szívélyesen ke­
zet szorított,,kedves öcsém“ -mel; Klári néni is barátságosan nyujtá 
kezét, még Mari néni sem vonakodott kézcsókomtól, pedig mint 
értésemre esett, nem nagy szivelője volt a kézcsókoknak. Mariska 
reám nézett merőn, úgy, hogy Bella kisasszony elmosolyodott. 
Mariska kisasszony perczig elpirult. Alig tudta elrebegni: Lesz 
még szerencsénk ? — kézszoritással adtam tudtára, mennyiszer 
lehet még szerencséje.
Mikor haza értünk, húgom e kérdéssel sújtott agyon :
„Tudod-e, hogy Mariska mennyasszony ? “
(Vége köv.)
Á b r á n d  é s  v a l ó .
(U eazé ly .)
Reviczky-Bay Ilontól.
( V é g  e.)
„Szeretett Irénkém! Bár leőrlődnék mielőbb a tél, hogy 
újból Alpárfalván, körödben élvezhetném a természetet. Itt hideg 
szívtelenség, ott meleg baráti érzelem vár reám. Kis kanárim is 
e nézeten lehet, sokkal kevesebbet énekel, mint otthon. Béla, 
képzeld, egyedül az én kedvemért telel ide fent! Ő sem szereti a 
várost. Bizony kár volt engem is kizavarni kedves otthonomból, 
Bélával cseveghettem volna Alpárfalván is eleget . . . majd köz­
lök veled valamit . . . nem titkolódzóm úgy, mint te, kedvesem 
. . . Na, de nem ostromollak többé; úgyis jól tudom, hogy haza 
menetelemmel mint Gyula boldog nejét szorithathatlak szivem­
hez. Mama most roszul van. Képzeld, e perczekben jött tudomá­
sunkra, hogy a mama cousinja, gróf Bánhalmi Alfréd számtalan 
adósságai, hamis váltói elől megszökött! . . . Gyulát üdvözlöm, 
téged csókol, ölel Aliced“ .
—  Sári, szaladj csak, a jegyző urat kéretem, jönne ide,— 
mond Irén, a konyhába futva, miután szétszakgatta a levelet, és 
könyeit kitörülte szemeiből.
A szolgáló a kisasszonyra meresztette nefelejts kék szemeit 
és bámultában majd elejtette kezéből a tejes fazekat.
—  Még beteljesedik, a mit a faluban suttognak —  düny- 
nyögé a csinos Sárika.
A faluban sok mindenről beszéltek egy idő óta; néném asz 
szonyék egyideig azon tusakodtak, hogy bolondulhatott belé 
Gyula abba az Irénbe? most meg pár hét óta a felett töprengtek, 
hogy mi isten csudája jöhetett közbe, hogy még is Klárcsival 
váltott jegyet ? A legtudósabb asszony sem süthette ki a valót, 
igy aztán nagyon tágas kör nyilt a hirgyártásra. Végre abban 
egyeztek meg, hogy Irénnek már most a jegyző is jó  lesz, e va­
gyonos. hóbortos ember, a kire a vidék minden csinosabb paraszt­
leánya kacsintgat.
— Alászolgája, — mond a jegyző, Irenhez betoppanva,
és az odanyujtott fehér kezet két ujjával ajkához vonta, bal lábát 
előre illesztve, a jobbal egy hatalmast penderitett, felső testét 
meggörbeszté s fölcsattant a hatalmas csók.
Irén bágyadtan mosolygott.
— Gyakran erősité. hogy szeret . .  .
—  Isten bizony, szeretem! —  üvölté a jegjző, és rézbarna 
arcza paprika szint öltött.
—  Csendesüljön, meghallhatják, pedig a mit kérni fogok, 
egy ideig titoknak kell maradni.
— Nyiltan ki vele! — kiáltá a jegyző még hangosabban.
— Még jobban kiabál!
— Mikor a szivem úgy tele van . . .  Ne haragudjon, eszem 
a kis száját, néma leszek, mint a poczhal, csak mondja, mit 
tegyek, hogy lódulhassak érette. Felgyújtsam a falut? meg- 
mászszam a torony magasságát ?
— Tartsa ide fülét •, ha csakugyan szeret, mulhatlan ele­
get kell tennie kérésemnek.
—  Aztán fog szeretni engemet ?
—  Talán . . .
—  Oh, aranyos tubiczám, súgd hát szaporán !
Irén valamit súgott neki.
—  Mi a patvarra kell az ? —  kérdé bámulva a jegyző.
—  Egy kis tréfa. Hozza, és ne kérdje — kaczaeott jóked- 
vüleg Irén.
—  Csibe legyek, ha értem ezt a dolgot! Csupa izé a ter­
mészete ennek a leánynak! — dünnyögé fejcsóválva menetközben 
a jegyző. — Lám, lám, ki hitte volna! . . . Tyhü lobogós, csa­
pok is olyan lakadalmat, hogy még olyant Alpárfalva nem látott! 
Bokros Marczit bandájával elhozatom a városból, majd amúgy 
igazán talp alá rakja az ! —  mond a boldog ember, megpendítve 
sarkantyúit.
— Nézzétek már, milyen begyes ma a jegyző ! — mond 
nevetve a kútra menő leányok egyike, oldalba lökve szom­
szédját.
— Ugy-e lelkem, még felénk sem konyitja most a fejét 1 
Mintha nem is ó kelme lenne az, a ki oly édesdeden ellesi az 
orsót a fonóban ! —  nevetett jóízűen a másik, egy bogárszemü 
fiatal leány.
Este felé Irén szüléihez nyitott be, anyja varrt, atyja a ke- 
mencze mellett pipázgatott, közelében három apróbb fiucska 
játszott, a jámbor tarka macskát el-elnyaggatva.
— Átnézek Pál bátyámékhoz, édes anyám . . .
— Menj, kedves gyermekem.
Irén csak ott állt, végre halk, vontatott hangon mondá, 
mintegy önmagához.
— A szülei kebel sokat megbir ; érzem, ti engemet még 
most is szerettek . . .
Lina leányára nézett, aztán megcsókolta.
— Hogy ne szeretnénk!
Irén gyöngéden fejlett ki anyja karjaiból, atyjához lépett, 
megragadta kezét és forró csókot nyomott reá.
—  Kedves, jó  Irénkém! — suttogá ez öreg ur, elérzéke- 
nyülten. Anyja erős zokogásba tört ki, mire a kis fiuk is sirni 
kezdtek. Nekik elég volt látni, hogy anyjuk könnyezik.
Irén hozzájuk fordult, keblére szoritá kis testvéreit, végre 
a kedvencz házi macskát simita végig, a szép állat oly halás do­
rombolással felelt.
__Jó gyermek ez, mindig állitám, —  sipegé diadallal Lina,
a mint Irén kiment a szobából.
—
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—  Visszaadta nekünk az isten, —■ mormogá az öreg.
Alpárfalva hegyek aljában terült el, és a temető hegyol­
dalon volt. Legutóbb Gyulával sétált volt ide. Irén Néhány hó­
nap mennyi változást tehet az emberi életben! Leült ugyanazon 
helyre, hol együtt ültek, hol az ifjú annyit erősité forró szerel­
mét. Gyula kedvencz helye volt ez, gyönyörű kilátás is kínál­
kozott innét. A falu házait egyesével meg lehetett számlálni, túl 
a falun tágas róna nyúlt el, számos helység tornyaival, erdőség­
gel. E ködös évszakban a távlatot párázat zárta el, csak imitt- 
amott látszott egy-egy pont.
— Milyen boldog lehettem volna ! Üres ábrándért eltaszi- 
tottam azt. Azt hittem, hogy e jellemtelen grófot szeretem, pedig 
most érzem, egyedül Gyulát szerettem. Klárcsi, hogy ujjongnál, 
ha rósz szívvel bírnál, az én jelenlegi elhagyottágom fölött, hogy 
vezeklek itt, küzdve az élet vágyával, majd a szégyen üz a sir 
felé, mintha ez elporlott hamvak alakot öltve, intenének felém, 
hogy az életbe gunymosoly vár reád, de itt a sirban, köztünk 
örök álmot, pihenést találsz. Higy nekünk, jobb e földi zaklatott 
életnél . . .
Igazatok van. Irigyeltein: vágytam és az élők között az 
emberek szánalommosolyát képtelen lennék elviselni. Hogy az 
én büszke tartásom alázattá törpüljön ? Soha ! . . Ha méltóság­
gal nem hordhatom fejemet köztetek, majd elfeleditek a rágal­
mat s végre még erénynyé domboritjátok ki kevés jó  tulajdo- 
nimat!
Mennyire érzem, e perczben, hogy szeretlek benueteket, 
kedves szülék, testvérek, s Gyula, beh nagyon fáj elszakadnom 
tőletek ! De el e gondolattal, légy erős, sziv, el ne tántorodj! 
Gyula nem bizott bennem, nem tudott megbocsátani, váljon sze­
retett-e oly mélyen, mint állitá ? — töprengett Irén, a sirok egyi­
kére nyugasztva könyökét. A szél mind szennyesebb felhőket 
kezdve íolkergetni, végre mintha kimetszették volna ez óriási 
dunyháhat oda fönt az égen, madárfejhez hasonló nagyságban 
kezde aláhömpölyögni a hó.
A faluból kukorikolás, kutyák csaholásának összevegyült 
lármája hangzott fel. Itt a csendes halotti tanyán pedig csak is a 
sirok mellé ültetett bokrok meztelen ágait suhogtatta a szél. 
Irén fölkelt, hogy egy utósó búcsúpillantást vessen még ama 
helyre, hol először megpillantá a ragyogó napot, hol mint kis 
leányka oly boldogan játszott, és hol később annyi fényes álmo­
kat szőtt a jövőről. Mikor idáig ért gondolataival, önkénytelen a 
kastély búbos födelére tekintett, s arcza mindig sötétebb szint 
öltött, s úgy tetszett neki, mintha a gróf alakja lebbent volna el 
mellette. Irén összerázkodott. — Távozzál! Még végperczeimet is 
megkeseríted ? — kiáltá, védőleg kinyújtva karjait a semmiség 
elé. — Távozzatok ti is, rágalmazók, ne üvöltsetek körülöttem 
kárörvendőleg, ti gonosz viperák 1 Oh, hogy sivit, jajveszékel kö­
rülöttem e tömeg! —  suttogá a szerencsétlen leány, térdre bo­
rulva, és imádkozott. Arczára újból visszaült az a szelid, elszánt 
kifejezés. Mikor elvégezte imáját, sötét szinü hajfonadékait bontá 
fel, majdnem térdig fedve volt alakja e gyönyörű hajfátyollal; 
vadul borzogatá a dühöngő orkán a dús fürtöket.
— így, hadd legyen szemfedőm is. Gyula előtt e fürtök 
beh kedvesek voltak ! —  sohajtá, és a jegyzőtől kapott revolvert 
vette elő.
—  Gyula, szüléim, Alice, Klárcsi, isten veletek 1 — és a re­
volvert a szép kebelre illeszté. —
A baráti kegyelet diszes emléket emelt a temetőben, fehér 
márvány angyal áll őrt a kiszenvedett leány hamvai fölött. A 
kikelet a madárkákat is ide csalja, a fülemile az est homályában 
édes-busan dalol, majd a vad gerlék bánatos epedésben búgnak
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a szomorú fenyő ágain. Tarka szirmú virágok nyilnak a zöld hant 
körül, naponkint fölkoszoruzzák a falu fiatal leányai a síremlé­
ket, de a koszorúk között a legszebbeket Klárcsi és Alice kedves 
kezei kötik. Gyula, Béla örökzöldet ültettek a sir felületére.
Egész bucsujárója lett e hely a falunak, még nénémasszo- 
nyék is el-elballagnak, és könnyezve megdicsérhetik a boldogultat. 
Egy gyászos, görnyedt asszony közeledik minden este e helyhez, 
akár szakad az eső, akár fagy, akár tombol a vihar, mindegy, ő 
csak megjelenik; ez a gyenge beteges nő vakmerően szembe néz 
az akadályokkal, tudomást sem látszik venni e nehézségekről. Ha­
talmas talizmánnal bírhat, bír is, az anyai magabztos érze­
lemmel.
— Szép reményeim, tehát e parányi földréteg alá rejtőz­
tetek ? . . . Milyen magas képzelet ragadt szárnyaira egykor, és 
im, mégis milyen mélyre alá süppedtetek! . . . De csitt, a véget- 
lennel szembe szállani nem lehet; emberi ajk, zúgolódásra fa­
kadnod nem szabad. . . . Pihenj, szép gyermekem, nyugodni csak 
ott lehet, nem hathatnak oda e földi élet kínjai, — susogja a 
szegény asszony, görcsös zokogással átölelve a síremléket, majd 
megcsókolgatva a hantot ellepő télizöld leveleit.
Találjon is enyhet, ne jusson többé eszébe, hogy az ö fenn­
héjázó nagyravágyása vetette bele a hiúság magvát szerencsét­
len leánya szivébe; ettől lett hiú szépségére, nagyralátó csa­
pongó képzeletében, ettől tántorodott meg, csak egy lépést tett 
a bűn örvénye felé, az is elég volt, hogy elveszszen. Sokat szen­
vedett érte, álmodja most már boldogan, hogy vannak jó em­
berek is, a kik megbocsátani és szeretni is tudnak.
---------- -ÖW5*-----------
Vallásos kegyelet és babona a törököknél.
Erödi Bélától.
A törökök, mint vallásos mohammedánok, hiven ragaszkod­
nak a szent könyv parancsaihoz s ha mindenbe nem is teljesitik 
az abban foglalt szigorú rendeleteket, mégis tölök kitelhetöleg 
igyekeznek azoknak megfelelni. A mohammedán vallás sem ment 
a babonáktól, és magában a Koránban is vannak olyan hitczikke- 
lyek, melyek a babona ápolására nyújtottak alkalmat. Ilyen töb­
bek közt, hogy minden embernek van jobb és bal karján egy- 
egy angyala, kik szüntelenül az emberrel vannak, annak minden 
tettét szemmel kisérik s feljegyzik. A jobb oldalon levő angyal a 
jó, a baloldalon levő a rósz tetteket jegyzi fel. E két angyal sok­
szor czivódik is egymással, kéri és rábeszéli vagy lebeszéli egy­
mást, ha egy vagy más bűn vagy kevésbbé fontos és számba nem 
vehető jó  tettnek feljegyzését akarja czélba venni. Ilyen továbbá 
a megigézés, a gonosz szem általi elbüvölés. Ez keleten egyáta- 
lában nagyon elterjedt hiedelem, hogy a gonosz szem nézése 
volt valakinek ártalmára. A költészetben, hol a keletiek e hie­
delmet igen szépen tudják értékesíteni, megvan ennek jogosult­
sága. Tekintete kárhozatot, poklot hozott fejemre; szemének 
handsárjával átdöfte szivemet stb. efféle raetaphorok megjárják a 
költészetben, de prózában és azon felül őszinte meggyőződéssel 
elmondva, minden esetre nevetségesek. Hogy a megigézés és el- 
büvölés erejét elvegyék s hatalmas ellenszert birjanak egész 
életükre mindenféle gonosz támadás ellen, a papok , leginkább 
jámbor öreg szerzetesek imáját kérik le az uj szülöttre. Gyak­
ran voltam szemtanúja Sztambulban, midőn valamely dervis- 
cend főnöke ölébe vett egy-egy kisdedet, imát mondottt feje fe­
lett, rálehett és a szertartás végével egy kis csecsebecsét (ha- 
mail) akasztott a gyermek nyakába. Ez szerintük megvcdi 
az embert a kisértésektől, gonosz élettől, incselkedésektől és tá-
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madások ellen. Ilyen talizmánokat minden dsámi fimaház) udva­
rán árulnak s természetesen csak akkor van azoknak foganatja, 
ha valam ely jámbor pap áldásával felavatja. Hasonló a betegségek 
ellen szentek sírjánál keresett és talált (?) gyógyszer. A moham- 
medanok az ő jámbor életű papjaikat és más férfiakat, kik er­
kölcsös és vezeklő életük által hirre tettek szert, szenteknek tart­
ják és sírjaik látogatását üdvös hatásúnak mondják. Szent sirok 
Konstantinápolyban is igen nagy számmal voltak és vannak. 
Azért mondom: voltak, mert a szultán pár év előtt, midőn a 
tenger partján lóvonatu vasutat építtetett, sok, útban álló szent 
sirt hányatott fel. A vallásos nép annyira megbotránkozott e 
kegyetlenségen, hogy a vasúti munkások csak katonai felügyelet 
alatt dolgozhattak. E szent sírokat (türbéket) idült betegségben 
szenvedők meglátogatják, imát mondanak, a halott koporsójá­
ból a rácsozathoz érő bádog csövön át szent igéket súgnak a 
halott fülébe ; azután ruhájokból egy keskeny, szalag alakú da­
rabot letépnek s azt a rácsozathoz kötve, azzal az édes hittel 
távoznak, hogy bajukban segélyt és orvoslást nyertek. Betegsé­
gekben hatalmas gyógyszernek tartják a mekkai szent sir kápolná­
jában levő fekete kő (kaskasia) megérintését. Évenkint igen sok 
beteg zarándokol el Mekkába csak azért, hogy ott visszanyerje azt, 
mit orvosoktól hasztalanul várt: egészségét. Gyógyerővel bir a 
zarándokok ruhájához tapadt mekkai por is. Mikor valamely 
Mekkában járt zarándok (hadsi) ezen utjából visszatér, a helység 
lakosai nagy ünnepélyességgel mennek eléje s levezetvén őt az 
imaház elé, a betegek és szenvedők elözönlik, csak hogy ruhája 
széleit érinthessék, mitől jobbulást remélnek. A hadsi aztán szét­
osztja a mekkai utón ruhájához tapadt port, melyet leginkább 
szembajokban tartanak nagy gyógyerejünek.
A vallásosságból foly a mohammedánok nagy kegyeletes­
sége és erkölcsössége. A törököket megszokták már erkölcstelen 
és kegyeletien embereknek tartani; pedig a ki a török nép jelle­
mével megismerkedik, annak csaknamar lehull a hályog szemé­
ről. Több erkölcsöt és kegyeletet talán sehol sem találtam, mint 
épen a törököknél. A vallásos szent könyvnek e tekintetben 
fennálló parancsait nem csak tudják, hanem követik is. Egész 
életük a kegyelet és jámborság színét viseli. Épen a kegyelet, 
melylyel itt ember ember iránt viseltetik, az, a mi ártalmukra és 
nagy hátrányukra van. Törökország hasonlít egy nyílt vendég­
fogadóhoz, hová mindenkinek szabad a bejárás; de hasonlít egy 
menedékhelyhez is, hol mindenki biztosan megvonulhat ellensé­
geinek üldözései ellen. Azért van, hogy Törökországban maholnap 
már nem a török lesz az ur, hanem az a sok országból oda vető­
dött jött-ment, kik, — mint hazánkban is tapasztaljuk — nem 
tisztelik azt, a ki nekik hajlékot ad, hanem igyekeznek kiját­
szani és lábbal tapodni annak szokásán.
A vendégszeretet egyik igen szép erénye a törököknek; de 
ezt annyira gyakorolják, hogy saját vesztüket hozza majd fe- 
iökre. Nyomorban, Ínségben sinlődöt segély nélkül hagyni, a 
legnagyobb bűnnek tartják. Azért, hogy ez ne történjék, már 
századok óta sokféle kegyeletos intézettel birnak. Minden na­
gyobb dsámi udvara valódi tömkelege az épületeknek. Minde- 
niknek van kollégiuma (medrosze), szegény konyhája (imaret), 
kórháza (khasztakhano) es tébolydaja (timarkhane). Sztambul- 
ban tizenhat dsámi van, vagyis olyan imaház, melyet valamely 
szultán vagy az uralkodó ház valamely tagja alapított s ennek 
mindonike a fentnevozett intczetekke bir. Minden dsámi sze­
gény konyhájában naponkint 2— 3000 ember számára főznek s 
az ételeket valláskülönbség nélkül ingyen osztogatják ki a 
jelentkező szegényeknek. Az étel rendesen pilav (rizs), juhhus 
és egy czipó. A törököknél tehát éhcnhalásról soha sem lehet 
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szó. Másrészt a hol ennyire gondoskodnak a szegény nép élelme­
zéséről, ott természetesen a könnyelműség és a henye élet is 
tápot nyer. És ez nemcsak a fővárosban van igy ; találunk nép­
konyhákat és szállásokat minden valamire való török helység­
ben. Ha segélytelenül, szegényen utazó ember török faluba ér, 
első gondja a „kervan szeraj“ után kérdezősködni, hol három 
napig ingyen szállást és ellátást adnak neki, aztán mehet tovább 
egy házzal.
De nemcsak emberek iránt viseltetnek a törökök vendég­
szeretettel és kegyelettel, hanem az állatokat is ótalmukba fo­
gadják és gondjukat viselik. Ezen szokásnak élő és megbot­
ránkozást keltő tanúbizonyságai a török városokban nagy szám- | 
mai elszaporodott kutyák, melyek az utczákban százával alkal­
matlankodnak a járó-kelők lábai alatt. E kutyákat megölni, vagy 
bántalmazni nem szabad, sőt a ki nekik táplálékot ad, ájtatos, 
vallásos tettet müvei. A török papok gyakran végig járják az 
utczákot s májat, beleket s másféle tápszert dobnak ez állatok­
nak. Kiváló gonddal ápolják és tisztelik azonkívül a galambokat, 
mint a mely madárnak egyik őse hajdan Mohammed próféta 
megszabadulását eszközölte. Minden imaháznak vannak százával 
tenyésztett galambjai, melyek az udvaron és kupolákon röpkéd­
nek. A galambokat minden ima idejekor a müezzinek etetik a 
templom pénzén vásárolt gabonával.
A galambokon kivül tisztelik a pókot és bűnnek tartják, 
ha valaki elpusztítja. Ez a kiváló kegyelés, melylyel a pók iránt 
viseltetnek, onnan van, hogy midőn Mohammed próféta ellensé­
gei elől Mekkából futni kénytelenült, egy barlangba menekült, 
melynek nyilasát egy nagy pók pár perez alatt sűrűén befonta, 
úgy, hogy mire ellenségei megérkeztek s a barlangot befonva 
látták, nem hatoltak be oda, azt mondván, hogy e barlangba 
nem rejtőzhetett, különben a pók hálója nem maradt volna épen.
A bárányokat is szeretik s nagy gonddal és gyöngédséggel 
ápolják. Gyakran láthatni öreg törököket végig menni az utczán 
és zsinóron vezetve egy felezifrázott báránykát.
A madarak tőrbe ejtését és elzárását nem szeretik a törö­
kök. Legyen meg minden teremtménynek az a szabadsága, mondja 
a török, melylyel őt az ur felruházta. A papok és jámbor embe­
rek végig járják az utczákat és piaczokat s ha látnak keresz­
tyéneket, kik madarakat árulnak, azokat összevásárolják és 
szabadon bocsájtják. Minden egyház évenkint igen nagy össze­
get ad ki a madarak váltságdíjául.
De a törökök még holtuk után is kegyeletes szokást mivei­
nek a madarak iránt. Minden török sirkövön egy tányér alakú 
mélyedés van vájva, melyben az esővíz meggyül s a madarak, 
melyek a sirkert cziprusain táplálékot kapnak, a sirkő víztartó 
csészéjéből szomjukat olthatják.
Vannak a törököknek még több rendbeli kegyeletes szo­
kásaik, melyeket azonban más alkalomra tartok fenn szives ol­
vasóimnak.
------- -'<*•(>----------
A r a n y 111 o n <1 a t o k.
A női sziv csak egy boldogságot ismer: szeretni és sze­
rettetni.
*
Az igazság erős talpköve az erkölcsi nevelésnek. A legbiz­
tosabb mód, hogy a gyermek ne hazudjék, az, hogy bennünket 
mindig igaznak tapasztaljon.
*
Tiszteld önmagadat, ha azt kívánod, hogy mások is tisz­
teljenek.
____ _ -J
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Újságok. — A „Radamant.“ — Az akadémiai székek. — Egy uj halhatla- 
nunk. — Emlékezzünk régiekről. — Az örökkévalóság hónában. — Egy 
komikus barátom. — Budavár falain. — A kik meg nem adták magukat. -  
Egy ellenséges szurony. — A viadal. — Hentzi utósó percze. — Egy meg­
mentett élet. — A lehuzhatlan bakkancs. — A szivek koszorúja. — Dal az 
ajkon, köny a szemben. — A dicsőség élővirága. — Hazádnak rendületle­
nül. — Feleki Miklós. — Az én régi baj társam. — Bulyovszkyné vendég­
játéka. — Az irók és művészek majálisa.
Azt, hogy kezd melegünk lenni, hogy a honatyákat végre 
haza küldték, hogy Salvi, vagyis inkább lova „Radamant“ nem 
juthatott el Parisba, mert Mosonban megütötte körmét, mind régi 
dolgok már; mégis erről beszélt e héten az egész világ, többet, mint 
az akadémia tagválasztó gyűléséről, a mi eléggé furcsa. Másutt, 
és pedig nemcsak a komoly németeknél, hanem az örökké vig 
Parisban is, midőn valamely akadémiai szék üresedésbe jön, a 
lapok és emberek hetekig, hónapokig találgatják: váljon a sok 
„halhatatlan“ közül melyik a leghalhatatlanabb, a sok kitűnő­
ség közül melyik legméltóbb rá, hogy a hazai tudományosság 
fényét a nagy világon szertesugározza, és a hány társas-kör, 
annyi a jelölt, a hány lap, annyi a hadjárat és harsona : a vilá­
gért ne azt, hanem amazt kell választani; minálunk, —  no az 
akadémia nagyérdemű tagjai, azok egy keveset mégis csak tö­
rődnek vele, a gyűlésre is elmennek, azontúl azonban, komolyan 
mondom, „Radamant“ nevezetesebb egyéniség volt e héten előt­
tünk fővárosiak előtt az újonnan választott tagoknál, mindamel­
lett hogy Bartalus István is, kinek nagy tudományossága már 
csak eléggé el van ismer fe, köztük volt. De hiába, huszár nemzet 
vagyunk.
Emlékezzünk tehát mi is régiekről, szálljunk vissza mesz- 
szire, nagyon messzire, a kegyelet szárnyain, a budai temetőre, 
egy nagy sirhalom tövébe. E hó 21-dikén volt huszonhat éve, 
hogy e hantot emelék, öt-hat száz honvéd fölé, a kik örök álmu­
kat aluszszák alatta. 1849-dik évi májushó 21-dikén, oh, milyen 
egy nap volt a z ! Akkor vívták Budavárát és olyan komikus volt 
múlt pénteken, hogy szinte a köny esett ki jókedvemben, a mint 
egy legény e napról megemlékezett előttem, ügy beszélt róla, 
mintha csak tegnap történt volna, pedig csupa ősz lett már min­
den hajszála azóta ! Mondom, nagyon komikus volt, hanem az már 
úgy van, a ki azt a napot átélte, annak attól fogva megállt az idő, 
és még most is épen olyan rajongó, mint akkor: „Hej, csak még 
egyszer ha ilyen tánczot járhatnék !“ — kiáltá tulvilági fényben 
ragyogó szemekkel, holott a temetőre is inkább a zászló őt, mint ő a 
zászlót vitte, olyan sánta.Honvéd-zászló volt, abból az időből, azért 
volt rá olyan varázslattal.  ̂éghetetlen gyönyörűségemre volt az 
öreg ifjú legény; mégis csak valami, hogy a mai fiatalság nem 
tud úgy lelkesülni! Mondják, hogy szeretni sem tud úgy, mint az 
akkori fiatalság. A haza- és egyéb szerelem, mind egy forrása 
és egy lángja van annak. De halljuk inkább az öreg-ifju honvé­
det, mit látott és hallott ő akkor nap, Érdemes elolvasni, nincs 
még leírva sehol másutt.
—  Éjfél után két órakor elindultunk a Svábhegyről, egye­
nesen a vár aljába. Mint a macska, olyan zajtalanul haladtunk,
elől mi vadászok, utánunk a létrások, a kik fehér fátyolt kötöt­
tek volt karjukra, annak jeléül, hogy ők önként vállalkoztak a 
vár megvívására, ők fogják először megmászni a falakat, őket 
érik először az ellenség golyói.
Fél háromra értünk a bécsi kapu alá, ott megálltunk, vagy 
is inkább oda lapultunk a falhoz, nehogy az ellenség észre ve­
gyen. Nem is vett észre, csak mikor a Svábhegyről két nagy ra­
kéta röppent föl iszonyú vörös fénynyel. Ez volt a jeladás. Ak­
kor egyszerre megszólalt a zene, a dob- és ágyuszó; nekem úgy 
tetszett, mintha az égboltozat megrázkodnék, és onnan felülről 
az angyalok serege: „Éljen a magyar“-t harsogtatna. A létrá­
sok neki támasztották a lábtókat, a hegy alján egy egész hon­
védzászlóalj zárt szakaszokban közeledett, a várfalakról egész 
hosszában sortüzet adtak reá, az első sorok azonnal elhulltak, 
talán egy sem maradt élve közülük, de már a második sor bát­
ran előre rohanhatott, mert akkorra már a várfalon is azok kö­
zül, a kik a sortüzet adták, egy sem volt többé életben, olyan 
biztosra fogtuk mi vadászok őket alulról. És azontúl a mint egy 
ellenséges fej a vár falán mutatkozott, abban a pillanatban hátra 
is bukott, meg volt halva. Az egész egy fél negyedóráig sem tar­
tott, a létrák meg voltak támasztva, kezdődött a mászás; én sem 
tartoztathattam magamat, fel a létrán, pillanat alatt a fal tete­
jén voltam, de alig értem oda fejemmel, egy nagy f  . . . e szu­
rony csapott belém. Szerencsémre észre vettem, fé lre  rán tottam  
fejemet, átvetettem magam a falon, a kardommal pedig egyút­
tal nagyot hasitok az ellenség felé, az soha sem kért többé ke­
nyeret ez életben, hanem azért a szurony mégis csak a bakkan- 
csomba ü tődött. Nem törődtem vele, körül néztem, négyen vol­
tunk csak még mindössze honvédek lent a várban, már mint 
élve, hanem az ellenség nem ért rá felapritani minket, a mit 
pedig még most könnyen tehetett volna, ha egész figyelme a vár­
falakra nem irányul. Ott borzasztóan nagyszerű volt a látvány. 
Mintha az égből szálltak volna alá, úgy termettek ott a honvé­
dek, minden pillanatban számosabban, halálra elszánt halálos 
lelkesedéssel szemükben. Alig két perez múlva már tizenkettőn 
voltunk együtt, akkor szuronyszegezve neki az ellenségnek, ha­
nem az már akkorra nem várt minket, futásnak eredt, mi utána, 
a ki elhajította fegyverét, mint az olaszok, azt nem bántottuk, 
de voltak, és pedig nagy számmal, a kik nem adták meg ma­
gukat, hanem csak futottak egy-egy darabig, valamely ház mögé, 
vagy valamely sikátorba, ott újra megfordultak és tüzeltek. Mi 
sem maradtunk adósok, az ő számuk is fogyott, a miénk is fo­
gyott, csakhogy mi hozzánk egyre ujabb-ujabb honvédcsapatok 
érkeztek, a várfalban akkor már akkora rés volt lőve, hogy 
egy zászlóalj rohanhatott be rajta, mi meg csak fo ly ta ttu k  az 
ellenség üldözését, kergettük utczáról-utczára, egész azon té­
rig, a hol most a Ilentzi-emlék áll. Minden felül ott csatlakoz­
tak össze az egyes csapatok, bizonyára igy volt az előre meg­
állapítva általuk, ott is folyvást tüzelve, szem közt álltak velünk: 
Akkor —  épen szuronyszegezésre készültünk, midőn az átellenes 
emeletes ház erkélyéről lövés hallik és abban a pillanatban az 
egyik ellenséges főtiszt lehanyatlik lováról. — Maga Ilentzi 
volt, a várparancsnok, egy vadász lőtte le, és a mi azután követ
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kezett, arról jobb nem is szólni; elég hozzá, azok közül, a kik 
ott egy tömegben álltak csak egyetlen egy menekedett meg a 
haláltól, az is én általam. Lövéstől megsebesülve hanyatlott egy 
ágyú kerekei alá, ezt látva egy czigány közbaka, szuronvsze- 
gezve neki megy, hogy keresztül szúrja ; de én még elég jókor 
visszarántottam karját és eszére térítettem a vadállatott, hogy 
a védtelen ellenséget nem szabad bántani. Egy másik bajtársam­
mal aztán egy közeli házba vittük az áléit ellenséges tisztet, 
évek múlva újra találkoztam vele, annyi baja sem volt, mint ne­
kem, mert én, mikor vége volt a mulatságnak, — reggeli 6 óra­
kor már az egész vár kezünkben volt, — csak azon vettem ma­
gam észre, hogy a jobb lábam megmeredt; csak akkor jutott 
eszembe a szúrás, a mit a falról leugrottamban kaptam ; a lábom 
akkorra meg volt már dagadva, hogy úgy kellett róla lefejteni a 
bakkancsot, hetekig voltam azután betegje és mai napig is attól 
sántítok, hanem azért nem a fél lábamért, hanem a fél világért 
sem adnám, hogy én is ott voltam! — igy végzé szavait és ez a 
perez elfelejtette vele a sok évi keserű szenvedést, a mivel ön­
feláldozó honszerelme meg lett jutalmazva. Olyan büszkén húzta 
maga után sánta lábát, mintha ő volna az a dicső honvéd-zászló, 
mely ott elől lobogott. Igaz is, zászló ő, többi bajtársával együtt, 
abból az időből, a „Hazádnak rendületlenül“ szeplőtlenül tiszta 
lobogója, bár minél többen is buzgón olvasnák a szent szavakat, 
a mi e zászlón, ez ősz fejeken és összeránczolt arezokon 
irva van.
„Hazádnak rendületlenül“ zendült a szent hantok körül, 
az összegyűltek ajkairól; jó néhány százan mégis csak voltunk, 
köztük a honvéd-menház rokkantjai, teljes számmal, és nők is 
voltak jelen, tisztes matronák, kiknek férjeik, viritó hölgyek, 
kiknek atyjuk Budavárán lelte halálát. Némelyik közülök egy-egy 
gyermeket is vezetett karján, az unokák voltak, és azok mind­
annyian olyan igaz szívből énekelték a „Szózat“-ot, hogy csak 
úgy csendült, és a mellett úgy omlottak a könyek végig a kedves 
arezokon.
A „Szózat“ után özvegy Damjanics Jánosné — a honvéd­
világ élő virága — egy koszorút tett a bajnokok sírjára, és perez 
múlva az egész halom tele volt virággal és koszorúval, az örök 
szerelem és hazafiui kegyelet illatos adományaival; a közeli 
csalitban a fülemile csattogtatta hymnuszait, a fák levelei meg 
halkai zizegtek, mintha túlvilág’ szellemek rejtőztek volna mö­
géjük, látatlanul gyönyörködni e szent ünnepély magasztossá­
gában, midőn az élők a halottakhoz, a jelen a múlthoz zarán­
dokol. Azután Feleky, a jeles művész, a ki az életben is olyan 
fényesen állja helyét, mint a színpadon, lelkesítő beszedet tartott 
e hantok szentségéről, a hazaszeretet hatartalanságarol, a ke­
gyelet idvezitő malasztjáról, azutan újra elzengtük a „ Szózat “-ot, 
azután visszatértünk a fővárosba, csak az én sánta honvédem 
nem mozdult; azt mondta, nem a fáradságtól, hanem mivel 
olyan véghetetlenül jól esik neki itt a hű bajtársak közt a régi 
honvéd-világban, akár örökre itt maradna már náluk, —  ked­
ves öreg barátom, régi hű kívánságod aligha nem beteljesül nem 
sokára, és utánad majd a többi következik, napról-napra fogy 
a régi honvéd-világ száma, azután — de hisz nem sokára nem­
zeti ünnepnapok lesznek a dicsőség emléknapjai, Budavára 
bajnok meevivóiról fényes emlék fog a világnak hirt adni, ugyan­
ott, a hol most a Ilentzi-emlék áll.
És most -  emlékezzünk újra régiekről, arról, a mely ép úgy, 
mint a honvédek sirja, örökké ifjú marad, meit ott a haza, itt a 
művészet géniusza lebeg felette. Múlt hétfőn lépett föl liulyovsz- 
kyné asszony újra a nemzeti színpadon, tizenhéti évi távoliét 
után, és a közönség taps- és koszorúkkal halmozta őt el, még
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mielőtt csak egy szót is szólt volna, tisztán a viszontlátás örömé­
ben. A művésznő is nagyon meg volt illetődve, újra meg újra 
szivéhez szorította a baráti kéz hajította koszorúkat, azért nagy 
hibát követnénk el, ha mostani játékáról következtetést von­
nánk művészetére nézve, akár az alakitást, akár az érzést ille­
tőleg. Sőt ellenkezőleg, a ki tizenhét évig idegen országokban 
idegen isteneket szolgál, és azután úgy állítja elénk Stuart 
Máriát, mint ma Bulyovszkyné asszony, az olyan tehetségről 
már is csak tisztelettel szólhatunk. Igaz, az első felvonásban nem 
birta fölmelegiteni a sziveket, de lehet-e ez máskép, mikor neki 
magának is reszketett a szive, elébb a félelemtől —  azzal ijesz­
tették, hogy fütyölni fognak ! —  azután az örömtől, ez igazán 
szívélyes fogadtatás tapasztalatára. És az is igaz, hogy a kerti 
jelenetben, mikor a tisztelt művésznő már visszanyerte volt 
nyugodtságát, szavalatában és taglejtésében erősen meglátszott 
a német modor; a szokottnál túl pathetikus volt; de ez csak azt 
mutatja, hogy mikor künn volt, egészen az akart lenni, a mi 
volt: német színésznő, és azért ezentúl viszont egészen az lesz, a 
mi régen volt: a miénk, és olyan erős akarat mellett, a minővel ő 
bír, nagyon könnyen is fog az menni, mert a sziv nem olyan, mint 
az arcz és a hang, a melybe kiirthatlanul belevésődnek az évek, az 
a régi boldogságtól egészen meg tud ifjodni, és mennyi boldog­
ság árad e színpadról a művésznő elé ! Hogy szerették itt, mi­
lyen diadal volt neki minden föllépése, és az lehet ő ismét 
nekünk nem sokára, mutatta azt bucsujelenetében, akkor már 
melegíteni is tudott és meghatólag szépen játszotta e jelenetet, 
bár, mint látszik, az egész szerep nem tartozik tehetségkö­
rébe. Több ő benne a szellem, mint a kedély, és azért a franczia 
társalgási szerepekben valószínűleg kitűnő.
És most vissza a jelenbe; az irói és művészi kör kedden 
tartotta majálisát, természetesen a zöldben, a zugligetben, a 
mely a milyen kies és kedves, mégis elbújhatott ez egyszer, a sok 
zöldtől, a mit a mulatók díszes csapata hegyébe hozott. A szó 
teljes értelmében minden zöld volt ott ez alkalommal, a szó — 
szellemmel föleresztve; —  a játékok —  jókedvvel körülfog­
lalva. ügy hallom, hogy életuntság-biztositó-társulat van ala­
kulóban a fővárosban; nagy kár, hogy a magyar írók megvá- 
sárolhatlanok és a magyar művészek megfizethetlenek, különben 
a mai társaságot ajánlanám figyelmébe. Csak Vizváryt kellene 
fölléptetni minden héten egys^ér, úgy mint ma a „zsákversenyu- 
ben, a hogy az a rendkívüli homlok a zsák tetején a világot 
megkaczagtatja. Vagy Sípos Antalt az ő ábrándús fejével, a 
„szamár-verseny“ élén!
És a sok iratos zöldben a sok kedves virágok, a tűzről 
pattant Molnár Györgyné, a házi asszony tisztjében; Prielle Kor­
nélia, az ő finom csipke kedvességével; a gyermeteg kedélyű 
Helvey Laura, az igaz szemű Balázsné, az ibolya lelkű Nádayné, 
az önönmagától kedves Kvassayné; de ki tudná mind előszám­
lálni a sok szeretetreméllóságot! Épen oly kevéssé, mint a hogy 
a bohókásnál bohókásabb tréfát és okos bolondságokat mind le 
lehetne itt irni. a mivel ott egyik perez a másikat kergette! Ki­
vételt csak a vendéglős tett, a ki nem értette a tréfát. Egytől- 
egyig jók voltak az ő ételei, mit lehetett tenni ? Szó nélkül el 
kellett őket költeni. Annál drágább volt a bora, egy meszely 
közönséges bor (30 kr. Hanem kifogott rajta Türr tábornok 
amúgy katonásan. Pezsgővel kedveskedett mind valamennyi 
jelenlevő hölgyeknek. Igen természetes tehát, hogy aztán a táncz 
addig tartott, a mig csak — éjfél után 2 órakor — az utósó ló- 
vonatu kocsi haza nem repítette az utósó Mohikánokat.
— i — r.--------otans---------
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Budapesti hírvivő.
*** (Jótékonyság.) K é t s z á z  forintos alapítványt tettek 
le az itteni kegyesrendi gymnazium VII. osztályú tanulói derék 
igazgatójuk, Trautwein Nép. János ur nevére, ennek névnapja 
alkalmából. Az alapítvány kamatai évenkint május 16-dikán egy 
8-dik osztályú szegény sorsú, szorgalmas tanulónak adatnak. —  
G h y c z y Kálmán, a képviselőház elnöke, a kisdedóvó egyesü­
let elnökéhez, Tisza Kálmánnéhoz levelet irt, melyben ezerkét­
száz forint alapítványt ajánlott föl oly feltétellel, hogy az egy­
leti intézetekben három ingyenes hely tartassák fenn képviselő­
házi hivatalnokok és szolgák kisdedei számára.
*** (Rózsás napló.) Múlt vasárnap tartotta kézfogóját 
H e n d 11 Károly terézvárosi aljárásbiró, ifjú biráink egyik leg- 
jelesbike, F ö l s i n g e r  Emília kisasszonynyal. —  V i s y  Imre, 
a „Hon“ szép tehetségű fiatal belmunkatársa, közelebb tartá 
kézfogóját G á b o s Irma kisasszonynyal, a nemzeti színház szép­
reményű ifjú színésznőjével.—  F a y l  Frigyes zongoraművész 
pünkösd másodnapján vezeté oltárhoz H e n t a l l e r  Mariska 
kisasszonyt. — Nagy-Károlyban E o o z  Samu törvényszéki vizs­
gáló-bíró eljegyezte Blum Paulin kisasszonyt. — B a r t a l u s  
László honvédelmi minisztériumi irodatiszt pünkösdhétfőjén ve­
zette oltárhoz L u k á c s y  Etelka kisasszonyt Duna-Patajon. — 
Dr. B e r z s e n y i  Sándor, fiatal orvos a Balaton vidékén, pün­
kösd napján eljegyezte Miklós Jolán kisasszonyt, Miklós György 
földbirtokos szeretetreméltó leányát. — H a l á s z  Orbán pest­
megyei fiatal földbirtokos a napokban váitott jegyet D é c s e y 
Margit kisasszonynyal, Décsey Lajos fehérmegyei földbirtokos 
kedves leányával. — K a r d o s  Géza zichyfalvai gyógyszerész 
néhány nap előtt vette nőül P r e s c h 1 Emma urhölgyet Ó-Lécz- 
ről. —  Marosujvártt pünkösd másodnapján volt J u c h o  Klára 
kisasszony (Tjányatanácsos leányának) esküvője D e u t s c h Li- 
pót, mohácsi fiatal ügyvéddel. — B a 11 ó Endre pénzügyminisz­
teri tisztviselő jegyet váltott K a r t a l y  Józsa urhölgygyel Esz­
tergomban. — P o l g á r  Mihály fiatal vasúti tisztviselő e na­
pokban vezette oltárhoz E r d é l y i  Sarolta kisasszonyt, Erdélyi 
József Hevesmegye volt főjegyzőjének s az ötvenes évek egyik 
kedvelt Írójának leányát. —  L o z e r t  Luiza kisasszonyt, Lozert 
József komárommegyei földbirtokos kedves leányát, eljegyezte 
Mi há , l y  Ignácz szendi haszonbérlő. — Kaposvárit a múlt na­
pokban volt S c h a w 1 László, duna-drávai vasúti tisztviselő és 
V a d k e r t i  Matild kisasszony esküvője. — Nagy-Kanizsán e 
hó 20-án volt T a r y  Nándor, mármaros-szigetivasúti mérnök és 
M i 11 e r m a y er Adolphine kisasszony esküvője.
*** (A  pesti jótékony nöegylet) ez évi májáshó elsejetől, ju ­
nius hó 26-áig terjedő 8 hétre méltó háziszegények között ki­
osztásra összesen 3217 frt 86 krt utalványozott, és pedig heten - 
kint rendszeresen segélyezetteknek 885 frtot, negyedévenkint 
részesítetteknek 1755 frtot és egyszer mindenkorra segélyezettek­
nek 477 frt 86 krt. —  Ugyanezen alkalommal a választmányi 
nők 66 uj vizsgálatról is tettek jelentést. — Az egyleti pénztárba 
legújabban következő összegek folytak b e : Néhai Král Mária 
hagyománya 200 írttal és néhai Hajduska Dávid hagyománya 50 
írttal; a pesti első takarékpénztártól 300 frt és a budapesti 
fővárosi egyesült takarékpénztártól 100 frt.
*** (A  nöipar-egylet) a fővárosi árvakázakat körlevélben 
értesítette, hogy az általa megnyitandó iparoktatási tanfolya­
mokra két árvát dij nélkül kitanittat, többek közt először is a 
könyvkötésben. Az egylet közelébb a margitszigeti sorsjátékból 
s a kaposvári előadásokból két-kétszáz forint tiszta jövedelmet 
^kapott. Ez utóbbiért Prielle Kornélia asszonynak, az egylet ka­
posvári tagjainak, különösen a mindig buzgón működő R-né 
Szokolay Hermin urhölgynek meleg köszönetét nyilvánít.
*** (A  magyar gazdasszonyok egylete) által múlt szomba­
ton a Margitszigeten rendezett mulatság igen díszes közönséget 
vonzott. A gyermek-ünuepély a kis szigeten tartatott, a bál a 
sziget díszes termében. A gyermekünnepélyből az előtte való 
napi kedvezőtlen idő folytán több részletnek el kellett maradni, 
igy elmaradt a tűzijáték, melynek készletei a múlt éjjel átáztak. 
A bál fényesen sikerült; előkelő társaság volt együtt, mint gróí 
Batthyány Lajosné, az árvák e nemeslelkü pártfogója, leányával, 
gróf Keglevich Bélánéval, ki a tánczban élénk részt vett; továbbá 
gróf Andrássy Manóné, Blaskovich Miklósné, a bál háziasszo­
nya. özv. Damjanichné, fogadott leányával, Csernovics Iioxána 
kisasszonynyal; Braunná, Hollán Ernőné, Molnár Antalné, szóval 
azon kiváló társaságnak számos hölgyei, mely a gazdasszonyegy- 
letet támogatja. A táncz hajnalig tartott.
*** (Szeretet ünnepélye) volt Budán az állami tanítói ké- 
pezdében. A növendékek rendezték szeretett igazgatónőjük: Zir- 
zen Janka névnapján. Látszott mindenből, hogy itt az ünneplés 
nem formaiság, hanem a szivek önkénytes adója. A növendékek 
szavaltak,zongoráztak, énekeltek. Vendégek is többen voltak, köz­
tük Bója Gergely tanfelügyelő, ki maga is melegen mondott köszö­
netét az igazgatónő nagysikerű működéseért.Este felé Pestről a ma 
már működó tanítónők testületileg mentek át üdvözölni az igaz­
gatónőt, kit minden növendéke melegen szeretett, úgy, hogy e nap 
az ország minden részéből vagy száz üdvözlő levelet kapott, 
mind volt tanítványaitól.
%* (Fővárosi körökben) komolyan foglalkoznak egy 
gyenge- és tompa elméjű gyermekek számára alapítandó intézet 
eszméjével. Az intézet azonnal megalakul, mihelyt bizonyos 
számú ily gyermek jelentetik be. Röser János (IV. arszágut 28.) 
és Mittelmann Józef (VI. Lázá-utcza 4.) tanár urak az ez iránt 
érdekkel viseltető szülék és gyámolóknak a továbbiakra nézve 
teljes készséggel szolgálnak felvilágosítással.
*** (llugó Károly) nagy cantomimikai akadémiáját a jövő 
hó 2-dikán tartja meg a vigadó kis termében, este nyolcz óra­
kor. Nvolcz számot fog szavalva énekelni, vagyis énekelve sza­
valni. A műsor: Donizetti, Rossini és Bellini hírneves áriáiból 
áll. A költészet fejedelme római jelmezben, fején babérkoszo­
rúval jelen m eg!
*** (Guyon Rikhárd) néhai hős honvédtábornok leányáról, 
Szentpáli Jankának közelebb megjelent útirajza után mi is azt 
irtuk a múlt héten, hogy Ínségben él Parisban, és a kérdéses 
műben fölhívás is intéztetik az emberbarátokhoz, hogy gyűjtse­
nek könyöradományokat a tábornok leánya számára. A könyv 
írónője azonban hibásan van értesülve. Guyon leánya nem él 
nyomorban, hanem 40 ezer forint vagyona mellett, életét nyu­
galomban folytathatja.
*** ( Az Eötvös-villa) mellett levő völgyecskét, mely a 
boldogult báró Eötvösnek egyik legkedvenczebb helye volt, a 
fogaskerekű vasút igazgatósága nagy gonddal elkészíttette, úgy, 
hogy a völgyecske most a legkellemesb sétahelyek egyike. A 
völgyet gyalogutak szelik át, melyek fölött sűrű boltozat alak­
jában hajlanak összo a falombok, természetes folyosót képezve. 
A völgy egyik oldalán svájczi modorban épült faházikó van, 
melyben aludt- és nem aludttejjel, valamint vajjal keszsoggel 
szolgálnak a kifáradt sétálóknak, természetesen illő^ár mellett.
*** ( A  sziniképc.zde) múlt pénteki majálisa künn a zugli­
getben vidám mulatság volt. A társaság zöme már hat órakor 
reggel kiment Délután sok iró és művész csatlakozott a kedélyes 
karavánhoz, mely a disznófő regényes dombját nagy csapatok-




bán foglalta el. A képezde fiatalsága —  Paulay és Szigli-' 
geti főfelügyelete alatt — kirándulásokat tett a Svábhegyre, 
onnan a Normafához és végül a disznófőnél (ez volt a főhadi­
szállás) állapodott meg, hol a társas ebéd a legkedélyesebben 
folyt. A nemzeti színház tagjai közül ott láttuk Blahánét, Kvas- 
saynét, Paulaynét, Nádaynét, Nádayt, Nagy Imrét, Benza Idát, 
Tamássyt, Vizváryt, Szigligeti k. a. Nagy Julcsát stb. Bulyovsz- 
kiné is ott volt s csak a 10 órai vonattal hagyta el a társaságot, 
mely este felé a teremben tánczra kerekedett. Éjfél után véget 
ért a mulatság s a fáradhatatlanokat két kocsi szállította vissza 
Budapestre. Szepessy ur, a képezde ifjú tagja, ki a vál­
lalkozás élén állott, ezúttal nem közönséges rendezői képességet 
árult el.
*** („A  jóslat11,) Csiky Gergely vigjátéka, mely mint 
aránylag legjobb mű — a Teleki-pályázaton legközelébb száz 
aranyat nyert, megjelent. Ára egy forint. A vígjáték me­
séje a régi görög világ életéből van merítve s színhelye Del­
phi. Úgy tudjuk, hogy e mü a nemzeti színházhoz is be van 
nyújtva előadás végett. Kiállítása is igen csinos, Temesváron, a 
csanádegyházmegyei nyomdában állították ki.
*** (Színház.) Az „Észak csillaga,“ —  múlt szombaton—, 
fájdalmas érzéseket költött a szépen megtelt házban. Katalin 
szerepe Paulyné egyik legkedvesebb szerepe volt, és az ő be­
tegségével szorult le a színpadról. Most Hauck Minnie adta e 
szerepet, szépen és kedvesen, de a hires fuvola-jelenetet — az 
opera egyik legszebb részét — nem tudta érvényre emelni. Az 
előadás egészben is sikerült, Praskoviát Ellinger Jozefa igen 
szépen énekelte, Nádayné és Kvassayné kettőse kitűnő volt, úgy 
szintén Láng a czár, Pauli Danielov és Kőszeghi Gricenco ko­
mikus szerepében. A kiállítás is, sok látványosságával, igen gon­
dos volt ez este. —  „Bánk-bán“-ban is igen élvezetes operaes­
ténk volt e héten. Balázsné Bognár Vilma úgy gyönyörű szép 
hangjával, mint művészi képzettségével ragadta el a hallgatókat. 
A czimszerepet Ellinger pusztulliatlan erőteljességével énekelte. 
Odry Tiborcza mintaképe volt a finom, izlésteljés operai alaki - 
tásnak, Maleczky énekben és kiejtésben egyaránt jeles Petur bán 
volt, és Tallián Biberachja nem különben. — A drámai előadá­
sok közül „Stuart Mária" után, — melyről másutt van szó — 
mindjárt Dóczy „Csók“-ja következik. Először a vendégszeretet 
kedveért, mert Maritta szerepében, —  Molnárnénk ez egyik leg­
kedvesebb alkotásában - üancz kisasszony,egy szép,fiatal lányka 
lépett föl, és határozottan tetszett. Összehasonlításokat termé­
szetesen nem szabad tennünk, mert hisz a kedves vendég még 
a művészet küszöbén áll, és mai föllépésé csak azon szerény kér­
dés volt, ha szabad-e neki beljebb kerülni, és a közönség és íté­
szét taps és kihívásai egyaránt biztatták, hogy : nagyon szabad, 
szívesen látják a hivatottak körében, istentől való joga van 
hozzá, hogy ő is a művészet boldogságos kinjait küzdje, és csak 
a kitartástól függ, hogy a dicsőség töviskoszoruját el is nyerje. 
Másodszor meg, mert az előadás is kitűnő volt. Jászai Mari, 
Szigligeti Ferike, Náday, Bercsényi mindannyian jelesül játszot­
tak. Vizváry papja pedig ujabb mintaképe volt a komikum művé­
szetének. Játéka ment volt minden túlzástól és mégis minden 
mozdulata kaczagasra ingerelt.
*** (Színházi vegyesek.) H a u c k  Minnie kisasszony ki 
múlt csütörtöki vendégd iját a színház karszemélyzetének aján­
lotta föl, szombaton búcsúzott el „Észak csillagáéban. A lama 
azonban, mely a színfalak közt kötözött buzgalommal szokott su­
sogni, azt a hirt hozta forgalomba, hogy a művésznőt egy felső 
magyarországi földbirtokos eljegyezte volna. ^
^ ***Irodalom.) M o l n á r  György nagy munkája a „Színé­
szetről és a szinházigazgatásról“ még e hó végén meg fog je ­
lenni. — A „Veszprém“ szerkesztését K o m p o l t h y  Tivadar 
tehetséges fiatal iró vette át, ki eddig a fővárosban több lap 
hasznos munkatársa volt. — Z s i d ó  é v k n y v  czimmel az őszi 
hónapokban naptárrészszel ellátott irodalmi almanach fog a je­
les tehetségű Kiss József (Szentessy Iludolf) szerkesztése mellett 
megjelenni. Az almanach nem közönséges naptár lesz, hanem 
irodalmi becscsel is bír, mely czél elérésére a magyar irodalom 
zsidó vallásu munkásai a legnagyobb készséggel ajánlották föl 
közremüködésöket. A többek közt Dóczy Lajos, Kőrösy József, 
dr. Kolin Samu, dr. Kármán Mór, dr, Goldzieher Ignácz, Dux 
Adolf, Acsády Ignácz, Hevessy Lajos, dr. Silberstein Adolf, 
Sturm Albert stb. uraktól fog kisebb-nagyobb közleményeket 
hozni az almanach, melynek külső kiállítása is igen díszes lesz.
*** ( Vegyesek.) J ó z s e f  főherczeg családi körében a jövő 
hónapban uj családi örömöt várnak. —  T ü r r tábornok 
neje, Bonaparte Wyse herczeguő múlt csütörtökön érkezett 
meg Olaszországból. Türrné egy pár hónapot a Margitszigeten 
fog tölteni, hol egyetlen fiát, a 10 éves Rezsőt a magyar nyelv­
ben tökéletesbitteti. — S o m s s i c h  Pál köztiszteletben álló 
nejét szombaton, nevenapjának előestéjén, a Ganz-féle vasöntöde 
gyármunkásai esti 9 órakor a Huszár-féle házban éjjeli zenével 
tisztelték meg. Somssich lejött a munkások közé és neje nevében 
köszönetét mondott nekik. — S c h u s t e r  András budapest- 
józsefvárosi lakos e hó 27-dikén ünnepelte szeretett nejével, Ju­
lianna asszonynyal, boldog házasságuknak 50-dik évfordulóját. 
—  S z é k e 1 y Bertalan egyik jeles történeti müvét, „Tökölyi 
Imre búcsúját atyjától“ , a közoktatási miniszter megvette a mu­
zeum számára. — H a a n Antal, ki Rómában Rafael világhírű 
„Disputájáénak másolásával van megbízva kormányunk részé­
ről, e nagy müvet két év alatt bevégezhetni ¡reméli: —  A „ Z u g ­
l i g e t i  nyárilak-részvénytársaság“ által rendezendő tánczvi- 
galmak elseje junius 12-dikén fog megtartatni. — P é n t e k e n  
Korizmics Lászlóra az utczán rálőttek, de szerencsére, a golyó 
csak felsőruháját súrolta. A tettes azonnal elfogatott. —  B á r ó  
B a 1 d á c s i t szélhüdés érte. Életben maradásához kevés a 
remény.
*** (Halálozások.) I z s ó  M i k l ó s  e hó 27-dikén éjjel 
elhunyt. — Elhunytak továbbá: S z o p k ó  János Sz.-Szombat 
derék református lelkésze, ehó 17-én, 67 éves korában; — Aradon 
M a g y a r y  Anna egy igen ködves és müveit leány, 20 éves ko­
rában ; — Sopronban özvegy L a m p e r t  Imréné született Farkas 
Mária asszony 60 éves korában. Béke hamvaikra!
-------------« ¡ i s ik ------------
( l i a z d a s s z o n y o k n a k .
Püspök-kenyér.
Egy negyed font tört czukrot két egész tojással és két tojás 
székével félóráig habosra elkevervén, egy negyed font lisztet 
(szűkén mérve,) hozzá kell adni, ezt is jól elkeverve, egy ne­
gyed font hámozatlan egész mandulát és egy font szép mazsola­
szőlőt kell belé tenni, egy kikent lemezbe önteni és lassú tűznél 
megsütni. Hidegen aztán vékony, hosszúkás darabokra kell el­
vagdalni.
Osókocskák.
Egy negyed font m andulát hosszúkásra el kell vagdalni, 
egy negyed font tört czukorral és kevés liszttel fel kell for­





Egy vagy két font vajat ugyanannyi liszttel el kell mor­
zsolni, egy negyed font tört czukrot, egy negyed font hámozat- 
lan tört mandulát, egy egész tojást, egy czitrom levét és apróra 
vágott héját belé vegyíteni, késsel jól kidolgozni, két részre osz­
tani, mindegyiket külön megsütni, aztán az egyiket finom befőt­
tel tölteni, a másik tésztát reá rakni, a tetejét pedig tetszés sze­
rint, czukros jéggel bevonni és gyümölcscsel feldisziteni, vagy 




Május 29-dikén : .Észak csillaga“ (Hauck Mimiié utósó vendégjátéka). — 
Május 30-dikán : „Panna asszony leánya.“ — Május 31-dikén: „Alfonz ur“ 
„Felhívás keringőre“, először. - -  Jnuiiis 1-sején: „Lucia“, (Haamakers 
kisasszony első vendégjátéka). — Jnnius 2-dikán : „Közönyt közönynyel.“ — 
Június 3-dikán : „Figaro lakodalma.“ — Junius 4-dikén : „Tücsök“, Szigli­
geti Jolán bucsufellépte.
Divattndógitá&.
Annyira divatban vannak most a szalagok, hogy alig van öltönyda­
rab, mely a nélkül készülhetne, ha a „divatos“ elnevezésre igényt akar tar­
tani. A kalapok túl vannak terhelve virágokkal és szalagokkal, akár a régi 
képeken látható pásztói-leánykák. A nagy kötők, melyek jelenleg a tünique 
helyét pótolják, hátul széles és hosszú szalagokkal tartatnak össze. A polo- 
naise-féle felöltők eleje mindvégig csokrokkal vannak díszítve, és a ruhák­
hoz illő, de lehetőleg más színben választatnak. A kis gallérok, mantillok és 
njjas felöltők is csokrokkal és lengő végekkel boritvák. Még a napernyők és 
czipők is szalagokkal diszittetnek. És igy látjuk, minő nagy diadalokat ül 
mai nap a szalag, mert ezen kívül övnek és écharpe-nak is naoyon kedvelik 
azt. Leafedveltebbek a mintázott, többféle szinü szalagok, de a tört szí­
nűek is igen divatosak, például a tejfel-szinüek, halvány kékek, rózsa- vagy 
lilaszinüek, mindig valami más szinü fénynyel élénkítve. De azért az egy­
színű faille-szalagokat sem szorították még háttérbe, és kivált azok marad­
tak még divatban, melyek minden oldalon más-más szint mutatnak, igy a 
fekete szalag vörös háttérrel, a kék sárgával stb.
A virágok közül kalapjainkat leginkább díszítik a rózsákon kivül a 
glyciniák, akáczvirág. azaleák, kökény virág, majd minden mezei virág és 
kivált a zöld levelek és füvek minden fajai és nemei. Különösen a homlokon 
felüli füzérnek kell gazdagnak lenni levelekben és virágokban.
A szép kikelet tudvalevőleg a szerelmesek idénye, azért többször is 
volt alkalmam menyasszonyi ruhákat látni. Ezek most többnyire nehéz se­
lyemből készülnek. Egy fehér hosszú uszályos atlaczruha díszítése elöl öt 
sor finom csipkéből állott, mely kötő-alakban volt felvarrva; a hátrész 
díszítés nélküli volt, kivéve a széles faílle-szalagot, mely hosszan úszott a 
fényes szöveten. — Egy másik nehéz fehér selyemruha minden díszítés 
nélkül volt ugyan, de a rendkívül hosszú uszály és siírü hosszú fátyol való­
ban feleslegessé is tette azt.
A derekak most magasan készülnék, elől négyszögben kivágva és 
aztán csipke- vagy crepe-kendócskevel befödve. A fehér mousselin ruhák 
már több diszitést kivannak, mint a selyenmihák, úgymint fodrokat dudo­
rokat, betéteket, vagy csipkéket.
Kötőalaku tünique-ek átlátszó könnyű szövetekből és más szinü 
selyemruliálíhoz viselve, igen kedvelt nyári öltözékek. Az átlátszó écru-féle 
szövetek is divathan vannak még, kivált fehér csipkével vagy angol, azaz 
lyukacsos hímzéssel díszítve. A csipkéből készült fehér derekak felette di­
vatosak, rendesen betétekből állíttatnak össze és fekete bársonycsokrok 
vagy más élénk szinü szalagokkal (arkáz tatnak.
Mai me l l é k l e t ü n k  magyarázat a.
Egy 4—5 éves leánykának való r u li a d e r é k szabása.
______ ^  szám az e l ő r ó s z  t, a második a h á t r é s z t, a 3-dik és
VV̂ \»V\WS'
4-dik pedig az ujjat jelöli. E derekat tetszés szerint elől vagy hátul lehet 
begombolóra készíteni. Nyári rukácskáknál elől ki is lehet vágni akár négy­
szögben, akár pedig szivalakban.
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S a k k r e j t v é n y
Szabó Katától.
Lóugrás aaierint n  vegfejtando-
gQMDOĈ XCOOPSCDrojauxu I- V aíMaKcaNooxDűcoKnocaiov
ben nyár ző- is- ma­ le- Üd-
*
Ta-
me- rám vig Me- kön, mersz, dár- gó-
a rek- itt sül Iái. vő- lány 3*61
De tos la- ru- már dal vei zől
be- de gye- gem a lyá- tu- va-
la- bán, fu- nem E- En- völgy, val
tem ; A ta- rok meg- ha- gyök dom-
lány­ il- jöt- lom ; a Já- Ha rét,
ĵcmrxmiamnYa\-fmT-a-<r ■ flOűoanocQKOJCOKOxaxjBOOSOö
Megfejtési határidő : juniushó 28-dika.
A 17-dik számban közlöttrejtvény értelme:
Fráter Martinuzzi György,
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Éhen Ilka és Gizella, Sárosy Mari, Királyhegyi Fanni, Kositzky Bar- 
kócz Ilon, Nagy Flóra, Erdensohn Emilia, Vincze Csima Petronella. Mada- 
rassy Irma, Jánossy Lajosné, Rédl Ida, Szirmai Hermina, Leustach Emilia, 
Búzás Bujnovszky Mária, Keszthelyi Nagy Mária, Wallentinyi Samuné, Mi- 
kula Klementin, Szmodics Irma, Nagy Paula, Danielovich Mariska, Thurzai 
Laura, Dosztál Szabó Etelka, Keresztes Véii, László Ferenczné, Abonyi Já- 
nosné, Kanizsay Nagy Etelka, Kovács Etelka, Ruthényi Vad Amália, Vályi 
Mariska, Lamos Terézia, Tóth Alajosné, Szontágh Gizella, Lévay Paulin, 
Veszprémi Mária. Szunyogh Klára és Ida, Vadász Róza, Klein Kati, Horváth 
Nagy Ilonka, Simon Juliska, Bacsó Károlyné, Vay Irén, Varga Feroncznó, 
Justh Tekla. Meyer Szidónia, Barnay Malvin, Berényi Milli, György Kon­
stantia, Károlyi Sándorné, Szathináry Klementin, Ördög Lilla, Királyi 
Ödönné, Máar Paula és Róza, Haragos Eszter, Zsigray Olga, Kiss Ida és 
Janka, Molnár Imréné, Dániel Józsefné, Magyary Nelli, Fodor Tinka, Török 
Katinka.
T a r t a l o m
A gyöngédség. — Ifjú leány, Szunyoghy Sándortól. — Az ablakon 
át, Szépfaludi Ö. Ferencztől. — Ábránd és való, R. B. Ilontól. — Vallásos 
kegyelet és babona a törököknél, Erődi Bélától. — Egy liót története. — 
Budapesti hírvivő. — Gazdasszonyoknak. — Nemzeti színház. — Divattu- 
dósitás. - Sakkrejtvény. — A t. rojtvényfejtők névsora.
A b o r í t ó k o n :  Heti naptár, — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Hirdetések.
Ma i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Egy 4 —5 éves leány­
kának való ruhaderék szabása.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : Emília.
V
Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
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nyájan jóizlésü öltözékben. A mulatság éjfél után két óráig tar­
tott. Az idő nagyon kedvező volt.
K unszcntniiklóson a kaszinói könyvtár javára pünkösd 
m ásodnap ján  zártkörű tánczmulatság volt. E  czélra a kaszinó 
h elyiségét díszítették föl igen csinosan zöld ágakkal és virágok­
kal úgy, hogy a közönség a falak közt is mintegy a szabad ter­
mészet szépségeit élvezhette. Szép számmal gyűltek össze s a 
közönség — úgy tánczos, mint nem tánszoló része —  oly kedv­
vel mulatott, hogy a vigalomnak csak a felkelőben levő nap vet­
hetett véget.
K om árom  városa  a két Dunaág között fekvő, s a várost
palotájában nagyszerű előkészületek tétetnek felséges királynénk 
elfogadására, kinek Gizella főherczegnőt s a herczegi családot 
illető látogatása a legközelebbi napokra be van már jelentve. 
Mindazáltal Münchenben csak egy napig marad ő felsége, Pos- 
senhofenben keresztül utaztában mintegy 8 napot tölt, s innét 
i  egyenesen Ischlbe utazik.
(Salvi lovaglása) Nancyban véget ért. Lova megsán- 
tult, útját tovább nem folytathatta s ott vasútra ült. Andrássy 
Manó gróf távirt neki, hogy jöjjön haza. Ha a mosonyi baleset 
| miatt meg nem sántul, könnyedén elérhette volna a mondott 
időben Parist; igy is azonban nagy kitartásnak adta jelét s a
Ujszőnytől elválasztó szigetet Erzsébet királyáé szigetének szán- i  „Radamanl“ az erdélyi telivérek jó hírnevének becsületére vált.
dékszik elkeresztelni és pedig főkép azon tény emlékének meg­
örökítéséül, hogy a királyné, midőn az ötvenes években először 
látogatta meg Magyarországot, magyar földre először is Komá­
romban lépett.
Az aszódi gymnazium homlokzatát emléktáblával díszí­
tette fel a lakosok kegyelete, mely megörökíteni kívánta a sze­
rény épületet, melyben a nemzet nagy költője tanuló korában
*** (Ismét szerencsétlenség.) Múlt vasárnap a hamburgi 
„Sampson“ nevű gőzös — kazánjának szétrobbantása foly- 
i  tán —  légbe röpült. A hajón volt emberek mind egy lábig
I odavesztek. A szerencsétlenség okát abban vélik rejleni, hogy a 
; kazánban nem volt víz s igy a nagy gőzfesz szétrugta azt.
*** {Magától járó közúti kocsit) talált föl egy Leneaux 
nevű franczia mérnök. A kocsit csiga-rugók hajtják, melyeket
két évet töltött. Az emléktáblán a következő sorok állanak : : minden állomáson egy megfelelő gépezettel húznak föl. A rend-
„Petőfi Sándor itt járt iskolába 183.‘ /6— 1837/8.
Itt lobbant fel a láng, itt nyerte olympi tüzet a 
Legszeretőbb költő, a haza Tyrtaeusa.
Szelleme bölcsőjét itt hű anya őrzi, szegény bár:
Kincse, o langemlek átragyog ifjaiia '
Emelte a kegyelet 1875, május 26.“
IVagy-Szebcnben magyar szintársulat kezdte meg mű­
ködését, Mezei igazgatása alatt. A társulat Hugó Károly „Báró 
és bankár“ drámáját adta elő, az ottani lapok szerint elég si­
kerrel. A közönség —  az ottani magyarság kevés számát tekintve
—  türhetőleg pártolja őket.
Élőpatak és Tusnád az orvosok és termószetvizsgálók- 
nak augusztus havában tartandó nagygyűlésének illő elfogadására 
jelentékeny pénzkészletről gondoskodott. Sepsi-Szent-György, 
K.-Vásárhely és Málnás szintén megfelelő készületeket lesznek a 
naggyülés minél kedvezőbb megtarthatására.
Vidéki vegyesek. S z o l n o k o n  az izraelita nőegylet 
múlt vasárnap majálist rendezett; igen sikerült mulatság volt; 
egyleti hölgyek szolgáltak föl, s a tiszta jövedem 164 frt, 25 kr 
le tt; az uj másodelnök : Krausz Fanni urhölgy igen sikeres buz- 
góságot fejtett ki. —  T a t á n e hó 23-dikán műkedvelői előadás 
volt az ottani szegónyalap javára. Az „Egy milliót“ adták elő s a 
főbb szerepeket Hangay Lajos (Duplán apó), Pázmándy Géza 
(Móricz), Balogh Lajos (Carborel), Hangay Lajosné (Carho- 
relné), Jankó Irma (Bertka) és Kolozsváry Mártha (Lujza)
játszták. __ S o p r o n b a n  Felekiné asszony átalános tetszés
mellett vendégszerepei; „Mária Stuart -bán lépett föl. A 
k o l o z s v á r i  színpadon augusztusban Blahane asszony, ősz­
szel pedig Bulyovszky Lilla asszony fognak vendégszerepelni. —
V á c z o 11 Reitter István kocsigyártó, ki az udvar számára is 
készített már kocsikat, bizonyos anyagokból az aczélnál is erő­
sebb, tartósb és olcsóbb kocsi-ruganyt talált föl. —  T o r o n ­
t ó b ó l  irják, hogy a Tisza apad, s a gazdák aggodalma 
megszűnt.
Különfélék.
nehézsége ■ a kellő nagyságú és erejű csiga-szer legnagyobb
| rugók előállítása, —  nagy örömére lovaknak és gazdáknak — 
i már legyőzetett, mivel sheffielüi aczélgyárosok ilynemű rugókat 
1 18 méternyi hosszaságban is gyártanak már, melyek a kocsike­
rekek forgó tengelyére 400—450 kilogramm feszt gyakorolnak.
*** (Külföldi vegyeseit.) S á n d o r  kesszeni lierczeg neje, 
hir szerint, a protestáns hitre tért át, a csalhatatlansági dogma 
miatt. — L o n d o n b a n  az unitáriusok nagygyűlésén Jakab 
' Elek magyar üdvözlő beszédet tartott, melyet persze tolmácsolni 
kellett; a diszebéden pedig Gyergyai angol toasztban köszönte 
meg az angolok támogatását, az erdélyiek nevében. — S e l 1 e n y 
nagy hirü festő az inzersdorfi magántébolydában elhunyt s nagy 
ünnepélyesség között Becsben temettetett el.
Megbízások tára.
** * 1(4  királyné) Valéria főherczegnővel Bécsből Ischlbe uta­
zott muft hétfőn. A kíséretben voltak: b. Nopcsa Ferencz udvar­
mester, Rónay J á c z i n t ,  Ferenczy Ida kisasszony s nagyszámú cse­
lédség. - M ü n c h e n b e n  az országúton fekvő Lipót íőherczeg
G y ö n g y ö s r e  V. R. urhölgynek : Megküldtem.
G y ő r b e  St. L. E. úrnőnek : Magánlevelet Írtam.
G y. D i t r ó r a F. I. úrnőnek : Azonnal újból megküldtem.
L. B e s s e n y ö r e T .  F. úrnőnek: Postára van adva.
K a s s á r a  M. 0. urhölgynek: A világos kéket jobbnak 
vélném.
S á r v á r r a  F. N. úrnőnek: Már elutaztak.
L é v á r a F. P. urhölgynek: A könyveket bármikor lehet 
megrendelni és azonnal megküldöm.
K o l o z s v á r r a  B. K. úrnőnek: Magánlevelet irtam.
J. B er  é n y b  e F. B. urhölgynek : Annyira még sem is­
merem, hegy felelősség mellett ajánlhatnám.
S z e g e d r e  0 . P. urhölgynek: A legszívesebben járok el 
a dologban.
T. F ü r e d r e Sz. M. úrnőnek : Igen jó  volt.
N. S z e b e n b e M. D. úrnőnek: Uj czimszalaggal küldöm 
ezentúl.
A r a d r a  Cs. V. urhölgynek : Azonnal megtettem.
V. P a 1 o t á r a V. V. urhölgynek: Munkaba van adva.
R i m a s z o m b a t b a  V. A. urhölgynek : Ára mindennel 
együtt, 24 frt lesz.
„Tavasz ébredésén“ sat. Rimes próza.
H I R D E T É S E K .





















Dr.  LEJOSSE-tól Párisbau.
¡¿Vidéki rendelmények a l e g s z i g o r ú b b  t i t o k t a r ­
t á s  biztosítása mellett utánvéttel eszközöltetnek.
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H e l y - v á l t o z t á l  á s  
t i  l e g o l c s ó b b  f ó r r á »
Magyarországon mindennemű, csak létező tükrök és ké­
pekre nézve, m int: olajnyomat, bádog és vászonra festve, 
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Csak a liivatalosan m egvizsgált 
m éregm entes, tiszta  és te ljesen  ár­
talm atlan
E A V I S S A N T E
b ir  azon e r ő v e l , az em beri bőrt 
minden sérüléstől m egm enteni, u tó­
ba jok tó l m egóvn i és szépséget és 
ifjnsíigot biztosítani. H a a Ka vis­
sante naponkint egyszer az u j j­
hegygyei az arezra vagy más test­
részre döi-zsöltetik . m ár a törülke- 
zés után tapasztalható a m ajdnem  
csodálatos hatás. Az arezon tém adt 
ránezok és him lőhelyek elsim ittat- 
nak. —  A  Ravissante ifjú  arcz- 
szint idéz e lő , a bőrt fehéríti, fr is­
síti és finom ítja  ; e ltávolít legröv i­
debb idő alatt szeplőt, m ájfoltokat, 
orrvörösséget, s a bőr m inden tisz- 
tátalanságait.
M ár az első kísérlet után elhatá­
rozzák a t. hölgyek , jövőre  csupán
_ _  ____ _________  —  csak Dr. LE.JOSSE világhírű „Ra-
E g y  tivegtok ára 1 trt oO kr. Y issa n t«“ -ját használni,
K apható nagyban és kicsinyben Budapesten ;
Br.SLEJOSSE>Éfőraktárában, király-uteza 15. I. 19.
és v á c z i-n tcz a  8 . sz H A T SC I1E K  M IK S A  lá ts z e ré s z n é l.
Junius 6-dikán
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T e lje s  s zá n in  p é ld á n y o k k a l f o ly v á s t  s z o lg á lh a t u n k .
Vi déki
M.-Sziget juniushó 1-sején 1875. (jEredeti levél.) M a j á ­
l i s  —  Tisztelt Szerkesztőnő! Az itteni református lyceum ta- 
nuló-ifjuságának május 29-dikén a „Malom-kert“ -ben rendezett 
vigalma fényesen sükerült. A főérdem e részben a lelkes háziasz- 
szonyé, Rényí Józsefné ő nagyságáé, kinek az ifjúság eléggé meg 
nem hálálható fáradságáért a legnagyobb köszönettel tartozik ; 
továbbá Kardos Károly elnök-tanár űré, a ki egész odaadással 
közre működött az est sikerén.
Az iíjuság a lyceumból már reggeli 8 óra előtt vonult ki, 
ősi szokás szerint harsogó zene mellett a több százra menő ifjú­
ság, az összes tanári kar és számos vendég. Délutáni 3 óra tá j­
ban gyűltek a hölgyek s kevés idő alatt a város értelmiségét 
majdnem kivétel nélkül lehettünk szerencsések együtt láthatni, 
A jó  kedv magas fokra hágott, az idő pompás volt és folyt a mu­
latság be egészen a késő éjszakába. Évek óta nem emlékeznek 
Szigeten ily sikerült mulatságra.
Mint tudósítónak, most már néhány virágot kellene föl- 
emlitnem a gyönyörű hölgykoszoruból, de ez nagyon nehéz fe l­
adat. ügy vagyok vele, mint a ki egy pompás kertbe téved, hol 
ezer bájos virág mosolyog feléje, és ő azt sem tudja, hogy me­
lyiket csudálja inkább ? Mégis fölemlítek a tánczolók közül né­
hány nevet, mint Trux Gyuláné, Yárady Kálmánná, Muszka An- 
talné úrnőket, Balázs Etel, Batternay Ferike, Dallos Klemen- 
tma, De Adda Ilona, Kardos Jolán, Lator Erzsi, Melcher Anna, 
Miskolczy Etelka, Soltész Erzsi, Steiger Vilma, Újhelyi Emma 
kisasszonyokat. De ki tudná őket mind előszámlálni, vagy közü­
lök helyesen válogatni!
Kötelességemnek érzem végül a közönség nevében köszö­
netét mondani a lelkes tanuló ifjúságnak, mely ritka áldozat­
készséggel és fáradsággal munkált azon, hogy a közönséget egy 
valóban kitűnő mulatsággal ajándékozza meg. B.
Aszódon a Petőfi-ünnepály a vidéki értelmesig élénk rész­
véte mellett folyt l e ; a váczvidéki helységek mintegy kéthar­
mada volt képviselve az ünnepélyen; Petőfi iskolatársai közül 
jelen volt Euztergály Mihály Isaszegről. Az ünnepélyt a váczi 
dalárda nyitotta meg a „Szózat“ -tal, melyet a közönség is eléne­
kelt. A „Szózat“ után a Petőfi-bizottság elnöke, gróf Ráday Ge- 
don lelkes beszédben jellemzé Petőfit, mire a márványlapról a 
közönség harsogó élj ont közt lehullt a lepel. A márványlapot 
felül a bizottság babérkoszorúja, alul az elnökné által ajándé­
kozott gyönyörű virágkoszoru diszité. Esztergály Mihály és Rá­
day Pál IV. osztály tanulók költeményeket szavaltak Petőfitől, 
Caengey Gusztáv aszódi gymnaziumi tanár buzdító beszédet in­
tézett az ifjúsághoz; a dalárda és a közönség elénekelték a 
hymnuszt, végül kiosztottak az ifjak között jutalmakat, és bemu-
t á r c z a.
talták Ompolyinak és az Athenaeumnak díszes ajándékait, Az 
ünnepélyt lakoma követé, melyen Ráday gróf, Csengey G., Rud- 
nyánszky K., Podmaniczky Géza báró és mások mondtak fel - 
köszöntőket. Az ez alkalomból alapítandó Petőfi-ösztöndijra már 
szép összeg gyűlt b e ; az ösztöndíj évenkint a leleplezés évfordu­
lóján adatik ki a gymnazium azon tanulójának, ki a legjobb 
írásbeli dolgozatokat készíti.
K olozsvárról irják, hogy Korbuly Bogdán intendáns 
azzal a szép tervvel foglalkozik, hogy az ottani színháznál is 
nyugdíjalapot hozzon létre, mely már tiz év múlva élvezhető 
legyen. Az igazgatóság jelenleg is több buzgalmat fejt ki, mint a 
közönség, mely gyéren látogatja a színházat. Továbbá a jövő 
érdekes estéinek biztosítására is már több sikeres intézkedés 
történt. Feleki nem sokára vendégszerepelni fog, Blahánó asz 
szony augusztusban, BulyovszkynS asszony pedig öszszel lép föl 
háromszor. Az őszi idény megnyitására már most kiszemelték a 
színmüvet: Shakspeare „Julius Caesar“ -ját, melyhez sok római 
jelmezt kell készíttetni. Mostanában a színre kerülő újdonságok 
lesznek: „Panna asszony leánya“ Abonyitól és „Mátyás király 
első kalandja“ Szigeti Józseftől.
A pozsonyi magyar szinidény zajos tetszés közt ért vé­
get, Blaháné vendégszereplésével, ki a „Rokkant huszár “ -bán, 
„Nagyapó“ -bán, „Strike“ -ban s „Panna asszony leányá“ -ban 
lépett föl s kedves játékával és még kedvesebb népdalaival ra­
gadta el a közönséget. Tömérdek tapsot, sok koszorút és bok­
rétát kapott. Follinusz átalában igen elismerésre méltólag műkö­
dött Pozsonyban. Társulata ügyesen volt szervezve, de tudva 
azt, hogy Pozsony sok jeles bécsi színművészt és művésznőt lát, 
igyekezett ő is a nemzeti színház több jelesét vendégszerepel­
tetni, megmutatva a város német közönségének, hogy a magyar­
nak is van pártolásra méltó szinmüvészete. Szóval Follinusz jól 
fogta föl pozsonyi feladatát s mindenesetre hódított a hazai 
szinügynek, s ezért köszönetét érdemel.
Szegeden a napokban Tóth János népiskolai felügyelő ur 
a városi és tanyai összes elemi iskolák növendékei közt nagy­
mennyiségű selymér-tojást osztott ki. Ez eljárás nagyon helyen 
való ; így nyáron át a nép maga is majd hozzá szokik e csekély 
fáradságba kerülő és mégis jövedelmező foglalkozáshoz.
A szászok csak nem hagynak föl magyarellenes érzelmeik 
tüntető nyilvánításával. Róth Lajos István szász pap 1849-diki má­
jus 11-dikén a magyar kormány elleni bujtogatás, az unió elleni 
izgatás miatt, s mert fegyveres kézzel szász csapatokat vezényelt 
és számos rablást vitt és vitetett véghez, Kolozsváron főbe löve­
tett. Azóta fátylat vetettünk a múltra. Kiegyeztünk. És mit tesz­
nek a szász atyafiak? Május 11-dikén Medgyesen a tanári kar
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Közmüvelődésünk e­
gyik legnevezetesebb té­
nyezőjén : a nemzeti
színházon is meglátszik 
az idők járása, keveseb­
ben látogatják, mint 
annakelőtte, gazdálko­
dási okokból az egyik, 
duzzogásból a másik, 
azt mondja, ott sincsen 
már úgy, mint régen 
volt, és könnyű fejjel 
a jelenlegi igazgatósá­
got teszi érte felelőssé, 
elég igaztalanul.
Igaz, a mostani erők 
ott sok tekintetben nem 
olyan jelesek, mint —  
hogy meszibbre ne men­
jünk — nyolcz-tiz évvel 
ezelőtt, de ennek épen- 
séggel nem a mostani 
igazgatóság oka. Itt is, 
mint mindenütt az élet­
ben, csak hosszas ta­
nulmány és gyakorlat 
utján éri el a géniusz a 
dicsőség polczát, és mi­
kor elérte , rendesen 
csak rövid ideig ter­
jesztheti fényes ragyo­
gását, kidől, és uj je le ­
sek foglalják cl helyét, 
ott, hol a kellő kiké-
K /> ,
Tannernó Szabó Róza.
peztetésre tér és alka­
lom adatik az uj erőnek, 
a mi azonban, elég saj­
nos, a nemzeti színház­
nál nem történt. A mig 
Egressynk, Tóth Jó­
zsefünk, Szerdahelyink 
éltek, senki sem gon­
dolt reá, hogy milyen 
könnyen eltaláljuk őket 
veszteni, egyszerre csak 
egyik a másik után ki­
dőltek, csak akkor néz­
tek szét az országban 
és szedtek össze néhány 
fiatal tehetséget, két­
ségtelenülhatározott te- 
ketségeket, a kik idővel 
díszei lesznek a hazai 
színművészeinek és a 
nemzeti színpadnak, de 
évek kellenek hozzá, 
mig a legjelesebb tehet­
ség is egyfelül letörli a 
sok roszat, a mi a vi­
déki szinészkedés alatt 
reá ragad, és ujabb 
évek arra, hogy a jót, a 
mit szintén ott szer­
zett , annyira kifejtse, 
hogy igazi művészet le­
gyen. Ezen a ponton 
áll jelenleg a mi egyet­
len nemzeti színpadunk, 
23
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és azért nehezteléssel elfordulni a nemzeti színháztól, hol pedig 
a még meglevő régi jelesek mellett itt vannak a legszebb remé­
nyekkel biztató jeles fiatal tehetségek, és a csak két. óv óta fennálló 
mostani igazgatóságot felelőssé tenni ezen mostoha viszonyokért 
és régibb mulasztásért —  egyik olyan elfogultság, mint a másik.
Legszembetűnőbbek ezen sajnos viszonyok az operá­
ban, hol a hézagokat örökös vendégszerepelgetésekkel kell pó­
tolni. A régi gárda lassankint elpusztul, már csak Balázsné, E l- 
linger és Kőszeghy vannak meg az egykori jelesekből, s az úgy 
nevezett konzervatórium alig bir másodrendű erőket nevelni. 
Tehetségesebb tagjainkat itt is rendszerint a vidék szolgáltatja, 
itt azon felül a hivatottak közül többeket a külföld is elcsábít 
tőlünk, s mivel a kivételek oly ritkák, illő, hogy teljes méltány­
lással legyünk irántuk.
A nemzeti operánál a múzsa e kiváló ifjabb kegyenczei 
közt első és legméltóbb helyet ez idő szerint elvitázhatlanul T a n- 
n e r n é  S s a b ó  R ó z a  asszony foglalja el, kinek arczképét és 
életrajzát ezúttal mutatjuk be olvasóinknak.
A fiatal nő, kinek szép homlokát már bölcsőjében a grá- 
cziák és Erató csókja érte, született 1850-ben Ó-Kígyóson, Bé­
késmegyében, hol már gyermekkorában szép hangja által fel­
tűnvén, gróf Wenckheim Krisztina képezteté Pesten, Stoll Péter 
énektanár á lta l; ugyanitt történt 1866-ban első szini kísérlete 
is. „Hunyadi László‘•-bán „Mátyás“ szerepét énekelte, teljesen 
kielégítve a szigorú kritikusokat, kik szép jövőt jósoltak az alig 
tizenhat éves viruló leánykának. Nem sokára Debreczenbe szer­
ződtették, mint első drámai énekesnőt, hol több évig kedvencze 
volt az ottani közönségnek. De a fiatal művésznő érezte magá­
ban, hogy művészetének nagyobb tér kell, mint egy vidéki város 
kis színpadja; lelkében szép, dicsőséges napok álmai kezdtek 
ébredni, s teljes tudatában tehetségének, érezni kezdé, hogy 
neki tér kell azt teljes pompáj ában kifejthetni.
Ily czélból jött vendégszerepelni Pestre, hol 1872-diki 
február 10-dikén a „Zsidónő“ czimszerepében lépvén fel, hatal­
mas és mélyen átérzett hangjával annyira meglepte a közönsé­
get, hogy az akkori igazgatóság rögtön mint elsőrendű énekes­
nőt szerződteté, a legszebb reményeket kötve jövőjéhez.
Azon idő óta Tannerné asszony egyik disze a nemzeti 
színháznak, folytonosan tanulva és haladva, tehetsége mindig 
nagyobb tért hódit magának, beváltva a hozzá kötött szép rémé - 
nyékét. Számtalan szerepei közt kiválólag a wagneri alakok 
szerencsés képviselője ő színpadunkon, s a ki egyszer látta tőle 
„Sentáu-t , e búskomoly norvég leányt, a költői „E lzá“ -t, vagy a 
kedvese és atyja közt lelki harczot vivó „Colonna Adrianó“-t, 
bizonyára azonnal kibékül az annyit gáncsolt és mégis örök 
szép Wagner-zenével, melyhez az ő hatalmas, erőteljes hangja 
mintegy teremtve lenni látszik.
És tegyük még hozzá, hogy e jeles énekesnőnk még jófor­
mán a pálya kezdetén áll, örömmel nyujtjuk tehát mi is neki az 
elismerés bokrétáját, nem sok idő kell hozzá, és a bokrétát ko­
szorú váltandja fel, a dicsőség örökzöld koszorúja a művésznő 
homlokán. — y —
------------------------
P a r a in y t 1» i a.
Várady Antaltól-
g j  óriási s z í v  a földkebel,
A mely dobog, mely érez szüntelen,
8 forr benn ősidőktől óta már 
Az örök tűz, az örök szerelem !
S mindazt, mi rajta él és létre jő,
E csodás szerelem hevíti át.
Mint átheviti hajnal bibora
A bárányfelhők ezüst fátyolát,
S mindaz, mit rajta látsz és megcsodálsz, 
Egy lángoló szerelmi gondolat . . .
Az uj tavasz, a rengő délibáb 
Rejtett virágok hólepel alatt.
S a föld szülötte lön a férfiú ;
Hatalmas ur a létezők között ;
S a föld szerelme drága örökül 
A férfiú szivébe költözött.
S az ég szivében ép ily szerelem 
Hatalmas lángja ég magasztosan,
Elontva életalkotó tüzót
A föld felett, a nap sugáriban.
S mindaz, mit rajta látsz és megcsodálaz, 
Egy lángoló szerelmi gondolat:
Csillagvilág, villám futó tüze,
Szelíd szivárvány föllegbolt alatt . . .
S az ég dicső leánya lett a nő,
A legszebb lény a létezők között,
S az ég szerelme drága örökül 
k nő szelíd szivébe költözött.
Sejted tehát, hogy mi a szerelem,
Midőn a férfi lelke nőt imád,
Föllelve benne és szerelmiben
A tiszta menynek minden csillagát ? !
Az ég és föld szerelme egybeforr,
És lesz belőle egy örök tavasz,
Mely halhatatlan, mint az alkotó :
A mindenségnek szent összhangja az





Egész éjjel menyasszonyokról álmodtam. Annyi mirtus- 
koszorut láttam egy csomóban, hogy akár a tetejükbe ülhettem 
volna, mint Attila a catalauni síkon a nyergekre, várva megsem­
misülésemet. Minden emberi lényben ha nő volt, Mariska arcz­
képét, ha férfi volt, völegényeét láttam. Vőlegényeét! A vér 
fölpezsdült ereimben, nem akartam elhinni, hogy ez lehetséges 
lehetne. Más menyasszonyába kellett beleszeretnem! Mert hogy 
halálosan beleszerettem, azt nem tagadhatám.
Alig két nap reá hangverseny volt Sz-en, melyen Mariska is 
közreműködött Bella nővérével. Húgaimmal én is elmentem a 
hangversenyre, remélve, hogy talán most mint másnak a meny­
asszonyát más szemmel fogom nézni, s még az is meglehet, ez 
estétől fogva Bella kisasszonyt fogom szebbnek találni.
Keserű csalódás. Hiába tervezget az ész, ha a sziv felkor­
bácsolja az indulatokat. A szívvel nem lehet úgy bánni, mint a 
kézzel: ma más és holnap ismét más keztyüt huzunk reá.
A hangverseny terem szorongásig megtelt. Részint a jóté­
kony czél, részint a közreműködők vonzották a diszos közönsó-
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| get. Én csak Mariskára vártam; sem a szavalatok, sem a hegedü- 
solók, sem a dalok nem érdekeltek. A műsor harmadik számául 
ez á llott: „A Balaton háborgása“ , előadják Somos Mariska és 
Bella kisasszonyok. Erre vártam.
Ez a szám úgy illett az én lelki állapotomhoz. Hadd lássuk 
hát azt a Balatont, tud-e úgy háborogni, hogy az én szivemmel 
a versenyt kiállhatja ?
Végre előlépett a két kisasszony, meghajtotta magát a 
közönség előtt —  s igy előttem is —  és hozzá ült a zongorához.
Ott ültem az első sorban, s midőn Mariska rám tekintett 
és elpirult, azt hittem: a Balaton van alattam, úgy inogott sze­
rénységemmel az egész világ.
Látcsövemet szemem elé illesztém, hogy ne lássak senkit, 
csak a zongorát meg Mariskát és sem engem ne lásson senki. 
Valóságos struczmadárrá váltam, mely a homokba dugja fejét s 
azt hiszi, az egész világot egyszerre eltette láb alól.
Még ilyen szépnek sem az ablakon át, sem a szobában nem 
találtam ; most mintha glória-özön vette volna körül ábrázatát, 
valóságos szentnek tűnt föl. Csak is az nem hasonlitott a szentek 
toilettejéhez, hogy gyönyörű vállát szabadon hagyá s gömbölyű 
hófehér karjait is csak vékony lepel boritá. Hátra simitott fürtei 
közt két piros rózsa mosolygott, ellentétet képezvén a megille- 
tődött arcz komolyságával. A fehér ruha mint patyolat folyt 
alá magas, karcsú termetén. Mellette Bella kisasszony pompá­
zott, mintegy vetélkedve az elsőség fölött.
Meg voltam győződve, hogy egyik szomszédom, kinek 
három látcső is állott rendelkezésére, és mindeniket egyszerre 
szerette volna a szeme elé tolni, valószinüleg Bella kisasszonyba 
bolondult. Hisz csak nem akadhat egy második bolond, ki szin­
tén másnak a menyasszonyába szeressen s napjait — melyek 
úgy is keserűek — hiábavalóságokkal még jobban elkeserítse!
A Balaton megkezdte háborgását és a közönség szent fi­
gyelemmel hallgatta a zongora pianóit és crescendóit, míg én 
szemüvegemmel a tánczoló finom kis ujjacskákat, a Balatonba 
merült két szemeket, nekipirult arczot, lihegő kebelt bámultam. 
Nem bántam volna, ha egyszerre átcsapnak is a hullámok feiem 
fölött. Mit is ér nekem ez az egész világ, ha Mariska kisasszonyt 
más fogja feleségének nevezni? Mégis csak jobb volt a fürdőn, 
ott legalább nem szerettem senkibe !
A közönségnek nagyon tetszett az előadott darab, úgy, 
hogy a „bájos testvérpárénak ismételniük kellett. A szomszé­
dom még akkor is veregette derekasan tenyerét, mikor az újrá­
zás is elmúlt. Kérdöleg tekintettem a nemesen hevülőre ? Arcza 
szépen ki volt pirulva, kis pisze orra annyira elmerült arcza vö* 
rösségébe, hogy a czimpája is alig látszott ki, még füle is lángba 
borult, szeme pedig úgy villogott és égett, hogy ha valami szalma, 
kazal lettem volna, veszedelemben forog vala a tisztelt nagy ér­
demű közönség.
—  Ugyan ki lehet ez az enthusiasta, ki még rajtam is ki 
akar fogni ? — kérdezém húgomtól.
— Nem ismered ?
—  Honnan ismerném ?
—  Nem is sejted, hogy ki lehet?
— Sejtelmeim rendesen csütörtököt mondanak 1
— l'orczika Illés, Mariska vőlegénye!
Összecsaptak a hullámok fejem fölött.
r v -
Nagyon szomorú é s  lehangolt valók. Annak a szomszédnak, 
I kit Mariska jegyese gyanánt mutattak be, nem tudtam a szeme
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közé nézni még gondolatban sem ! Meg nem foghatám, miként le­
het egy ember ily orral, szájjal, annyi félszegséggel annak a bájos 
teremtménynek a vőlegénye!
Lemondjak-e Mariskáról, lemondjak-e ennyi ábrándról, 
oly szép jövőről, milyet magamnak rövid idő alatt teremték V 
Nem ! Ezerszer is nem ! Ezért jöttem -e én a fővárosból, ezért 
tértem vissza a halál partjáról, (az igaz, hogy akkor még nem 
ismertem Mariska kisasszonyt!) hogy most egy filiszter ily 
csúfosan lefőzzön ? Hohó !
Az unokatestvéreimet nem tudtam, szidjam-e, vagy dicsér­
jem gondolatban, a miért oly későn árulták el a szép leány 
menyasszonykodását.
Dicsértem ; mert hisz az ő szótlanságuk nélkül talán le 
is mondtam volna a boldogságról, mely mostani boldogta­
lanságomban,is olyan mosolyogva int felém és elég elbizakodott: 
rózsás jövővel is kecsegtetni.
Hát mit tesz az, hogy valakit menyasszonynak hívnak, ha az 
oltár előtt még nem esküdött örök szerelmet ? Baj-e az, hogy vala­
kinek az ujján egy kis karika-gyürü van, melynek aranyértéke 
alig több öt forintnál ? A gyűrű ott van most, de meglehet, nem 
lesz ott holnap!
Ilyen és másféle biztatások gomba-módra teremtek; a 
kétségbeesett ember minden szalmaszálat megragad, és azonnal 
hajlandó elhinni, hogy már Noé bárkája akadt a keze ügyébe, s 
hogy most már kényelmes helyet foglalhat és egész bátran, ve­
szedelem nélkül uszhatik szembe az árral.
Engem szívesen láttak Somoséknál. Mind a papa, mind a 
mama, mind Bella kisasszony és a néni oly nyájas arczczal üd­
vözöltek, mikor körükben megjelentem, hogy nem is képzelhet­
tem valami akadályt. Ha Mariska kisasszony olyan komolyan 
menyasszony volna, nem fogadhatnának egy másik fiatal embert 
annyi nyájassággal.
Szegény jám bor halandó egészen megfeledkeztem, hogy a 
lányos házaknál, hol nemcsak egy leány van, szíveseknek kell 
lenni minden házasulandó fiatal ember iránt, mig minden leány 
ki nem került a párta alól. Különben is azt a titkot, mely szi­
vemet úgy furdalta, csak magam tudtam, meg unokatestvéreim; 
Somosék nem is gyanították.
Somos nem tartozott azok közé, kik megértették volna azt 
a szerelmet, mely ablakon át, egyszeri látás után oly elenyész - 
hetetlenül támad, hogy évek hosszú sora sem pusztíthatja el. 
Mariska kisasszony kedves jó  pápája nyolez esztendeig járt Klári 
néni papája házához, mikor felfedezte, hogy halálosan belesze­
retett Klári kisasszonyba.
E hangverseny után, midőn ismét tiszteletemet tettem, leg­
kisebb változást sem vettem észre a család körében. Igen szí­
vesen fogadták dicsérő megemlékezésemet a hangversenyről, 
nevezetesen Mariska kisasszonyri 1 és Bella kisasszonyról, kik 
mint Grácziák ültek a billentyűk előtt. Annyival természetesen 
felülemelkedtek minden Gráczián, hogy ezek a hölgyek tudva­
levőleg nem igen foglalkoztak a zongora-művészettel, mint Somos 
urambátyám leányai, kiknek virtuozitását én, meg a pisze vőle­
gény, meg az egész nagy közönség oly kétségbeesetten tapsoltuk.
Vigasztalás volt, kedély volt gondolkozásomban, hanem 
hasonlitott alioz a humorhoz, melyet valódi nevén „ Galgenhu­
mor “ -nak neveznek. Nem tetszett nekem ez az állapot. Mikor el­
határoztam, hogy mit mindent fogok elkövetni vetélytársam meg­
semmisítésére, akkor egyszerre az a gondolat jutott eszem be: 
miért ne mondhatnék én le Mariska kezéről, hisz a pisze vőle­
génynek minden esetre több joga van a bájos leányhoz nalam- 
nál ? Az ilyen okoskodásokat azután rendesen azon végeztem,
au* y
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hogy beléptem abba a sárga házba, melyben kételyemben, ag­
godalmamban, keserűségemben is oly boldognak éreztem ma­
gamat.
— Engem szeret, engem szeret! —  szólt a refrain, mely 
kétkedésemre válaszolt. De a refrain, bármily biztató volt is, 
meg nem nyugtathatott, mert csak az én reménykedő szivem 
sugallata, nem Mariska szivének nyilatkozata volt.
Ha tizedrész annyi bátorságom lett volna, mint a mily 
nagy reményem volt a kevésbbé hízelkedő s biztató jelek da­
czára is, rég bejuthattam volna a mennyországba, melynek kü­
szöbe előtt oly sokáig s oly gyámoltalanul ácsorogtam,
Félelmem oly nagy volt, hogy mint a szélkakas a viharra, 
hirtelen nagyot fordultam, csakhogy észre ne vegyék állapoto­
mat. Somos urat oly úri embernek tartottam, kiről meg voltam 
győződve, hogy leánya boldogságát tartja mindenek fölött szeme 
előtt. De hát hol mutatkozik nagyobb boldogság? Az én szemé­
lyem, ez a forrón szerető sziv, melyet a legalaposabban csak én 
ismerek, ez a bátortalanság, mely titokban szenved, de nem 
biztatásul nyilatkozik, szolgálhatnak-e biztositékul arra jó  j ö ­
vőre, melyet leányának készíteni akar ?
Elégek, elveszek, elpusztulok és hamvaim fölött még egy 
könycsepp sem fog hullani azokból a szemekből, melyek egyszeri 
látásra elvitték magukkal egész életem nyugodalmát! Egy csepp, 
ha ott ragyogna, méltóbb és kívántabb fejfám lenne minden más 
emléknél. Aztán hadd pusztuljak is el, ne is tudja senki, hogy 
voltam és mily boldogtalanul fejeztem be életem et; hadd tűzze 
keblére az én ideálomat a pisze orrú vőlegény. A végzet így 
akarta!
Jó csillagom nagyot nevethetett magában, midőn sanyarú 
tűnődéseim fülébe eljuthattak. Erre a mulatságra ugyan kár 
volt a fővárost elhagyni, kár volt az idegeket rendbe hozni, kár 
volt a sok pénzt drága fürdőn elkölteni, kár volt beszivni a bal­
zsamos fenyvesek áldott illatát, ha most rákerülünk a lejtőre, 
melyen lesiklunk egész a könyökig, a boldogtalanságig, a két­
ségbeesésig, egész a fejfáig, mely elpusztulásunkat szives 
hirdetni!
VI.
Mariska beszélt a vőlegénynyel, és én Bella kisasszonynyal 
morzsolgattam a perczeket. Ha valami tudós orvos kerül kö­
zelembe, lehetlen, hogy meg ne szakítsa beszélgetésünket és kon­
zílium összehívását ne sürgesse szomorú állapotom megvizsgá­
lására. Párbeszédünk beillett volna valami tévedések vigjátékába, 
hol a kérdezett mindig másra felel, mint a mit kérdeznek. Ha 
Bella kisasszonynyal az időről, erről a kellemes és minden hely­
zetben szabadítóul kínálkozó themáról kezdtem a beszélgetést, 
rendesen arra tévedtem, hogy a Csimborasszo tetejéről leugrani, 
nem is lehet olyan kellemetlen érzés. Bella kisasszony jó  indu­
latáról meg vagyok győződve és lovagiasságáról felteszem, soha 
sem gondolta rólam, hogy megbolondultam, legfeljebb különcz 
fővárosi fiatal embernek tekintett, ki akkor is rebuszokban igyek­
szik beszélni, mikor ezekre épen semmi szükség nincs.
Oh ! de ki állta volna meg, hogy félre ne beszéljen, mikor 
mellette tiz hüvelyknyire egy pisze vőlegény a bájos menyasz- 
szony mellett rontja a levegőt és mindig arról a boldogságról 
beszél, melyet mi előre megteremtettünk magunké gyanánt! 
Hisz ha csak egy gombostűnkre rá teszi kezét jogtalanul va­
laki, már oda koppintunk vagy félre taszítjuk, hát hogy ne ta­
szítottam — azaz hogy ne beszéltem volna félre én, mikor az 
egyik pamlagon én ültem és a másik pamlagon a programmot
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késziték az érdekes hangversenyre, melyben én semmi pártfogás 
folytán sem működhettem közre ? !
—  Kedves Mariskám! — Még egy hét és magaménak 
mondhatom isten és a világ előtt. Paradicsommá, menyországgá 
változik a hely, mely eddig rideg remete-lak volt. Ajkát fogom 
lesni, mikor parancsol, lehelletét fogom felfogni, nehogy elszáll- 
jon, imádságom lesz minden sóhajtása! — mondá a pisze vőle­
gény és megcsókolta Mariska kezét.
— Lehunyt világ! —  Gyertya meg koppantó ! És vége! — 
surrant ki ajkaim közül. Bella kisasszony nagyot nevetett reá, 
úgy, hogy megrendültek bele a falak. Mariska kisasszony pedig 
elpirult; piros szalagja fürtei között egész belehalványult erre a 
pirosságra.
Bella kisasszony valami fővárosi szellemdús szavakba 
foglalt körút esszencziájának gondolhatta ezt a frázist, az meg­
lehet ; hanem az bizonyos, hogy sem ő, sem Mariska kisasszony 
nem gondolta, miszerint az ártatlan koppantó alatt legalább is 
oly mérges guilotin értendő, mely a pisze vőlegény élte világát 
kész minden perczben és örökre lekoppantani.
Ha utólag visszagondolok, valóban csodálkoznom kell, mint 
lehettem olyan kegyetlen az iránt a szegény vőlegény iránt, hogy 
mindig azon gondolkoztam, mily szemen-szedett kínokat sze­
meljek ki, hogy elálljon vőlegénysége gondolatától.
Diplomatának elég diplomata voltam ; sem a vőlegény, 
sem Mariska kisasszony, még Bella kisasszony sem tudta, merre 
irányulnak epedő pillantásaim. A legelsőbb rangú megkancsa- 
lodott halandó bámulta volna virtuozitásomat, melylyel valódi 
érzelmeimet elpalástolni tudtam.
A vőlegény oly biztosan ült karszékében, mintha a kinyo­
mott programm-czédulát is nem lehetne megváltoztatni. Vannak 
esetek, hogy a főszereplő az előadás estéjén hirtelen megbeteg­
szik és dugába dől minden kombin áczió.
Biztam az „elhárithatlan akadályokéban ; gondoltam, a 
gondviselés, mely a óváros porából kimentett, nem azért tett ki 
a partra, hogy most a föld, meg a part is elsülyedjen alattam és 
én beleveszszek a tengerbe.
Az igaz, hogy közmondás, hogy ha Mohamed nem megy 
a hegyhez, akkor a hegy megy Mohamedhez; az is igaz, hogy én 
bámultam Mariskát, mint bornyu az uj kaput, (és nagyobb 
bornyu szebb uj kaput még nem bámult soh a !) hanem azért 
mindez igazságok daczára féltem, hogy veszteségem, kudarczom 
Várnával, Mohácscsal foghat kezet. A legotrombább pisze orr 
egész török hadsereg lesz az én Mohácsomnak ! szörnyű! szörnyű 
végzet!
A vőlegény, mikor kibeszélte magát és mikor tele szivta 
magát reménynyel az egy hót múlva megkezdendő boldogságra, 
vette kalapját, megcsókolta Mariska kezét, üdvözölte Bella 
kisasszonyt a „leendő kis sógornő“ -t, és engem is üdvözölt mint 
barátját.
Somosékhoz vendégek jöttek. Unokatestvéreim gyönyör­
ködni akartak kinaimban vagy boldogságomban s beléptek a 
purgatoriumba, mely perczről-perczre jobban közeledettt, hogy 
menyországommá vagy poklommá változzék át.
Mig Bella kisasszony és a háziak a vendégeket üdvözöltek, 
én oda juthaték Mariska kisasszony közelébe.
— Vendégek jöttek és én búcsúzni fogok. Megszabadítom 
a kisasszonyt kínos jelenlétemtől és magamat szenvedésemtől. 
Én nagyon szenvedek!
(Vógo köv.)
(i r e e ii h o r ii.
Elbeszélés az amerikai életből.
Kompolthy Tivadartól.
A Hudson-folyamon utaztam Albany felé.
Midőn „Merrimack“  gőzösünk az egyesült államok legna­
gyobb fogháza, S i n g-s i n g előtt kikötött, egy öreg yankee egy 
történetet beszélt el nekem, melyet érdekesnek tartottam följe­
gyezni. Ez elbeszélés egyik hőse most itt e fogház egyik czellá- 
jában ül.
Azóta talán meg is halt.
Ennyit előzőleg s most halljuk a történetet.
I. H o g y  f o g n a k  b o l o n d o t ?
A new-yorki „ Castle Garden“ előtti parkban 18** év má­
jus hatodikán délután egy magas, szőke fiatal ember sétálgatott 
föl s alá.
Ha azt mondom, hogy fekete látogatási ruha volt rajta s 
ajkai közt füstölgő papirszivart tartott, hogy kék szeme s szép 
kecskeszakálla vo lt: az alak teljesen be ve van végezve.
A „Castle Garden“ akkgr m éguj intézmény volt. Előbb egy 
lovarda tartott benne előadásokat, aztán átalakították „W orks- 
office“ -szé, hol a munkát s foglalkozást keresők jelentkeznek. Itt 
mindenről gondoskodva van. A bevándorló egyenesen ide száll 
ki a gőzösből, mely őt a tengeren az aranyországba hozta ; itt 
két napi ingyen-ellátásban részesül s aztán —  ha pénze van : sé­
tál, ha nincs : dologhoz fog.
Dolgot pedig kap. A „Castle Garden“ hivatalnokai szerzik 
a foglalkozást. A munkást keresők itt jelentkeznek s itt szer­
ződtetik a munkásokat.
Fiatal emberünk eldobta czigarette-jét s egyenesen az 
épület főbejáratának tartott. Az ajtó fölött, melyen belépett, ez 
volt irva : „Mindenfélét az emigránsok számára.“ Fiatal emberünk 
tehát emigráns volt.
A közteremben, hová az ifjú  belépett, a padok már telve 
voltak munkásokkal, kik ide munkát keresui jöttek . Ő tehát 
állva maradt.
A gyár- és földtulajdonosok föl s alá jártak a teremben s 
a padok közt. Vizsgálgatták a munkásokat; erősek-e ? látszik-e 
ki belőlük ügyesség ? stb. Némelyik kiválogatta magának embe­
reit s azokkal elment.
Fiatal emberünk szánakozva nézett utánuk.
Aztán folyt az embervásár tovább; munkások jöttek-m en- 
tek, szerződtek s otthagyták a termet.
A fiatal ember mosolygva nézte a chaost.
Egy gyámok megáll előtte.
— Nekem gyáram van, — szólitá meg a fiatal embert.
—  Igen szép 1 — feleló amaz.
— Szükségem van egy fiatal emberre.
—  S most nemde, engem szemelt k i?  Köszönöm a 
bizalmat.
— Úgy van. Nekem egy „exporter“ -re lenne szükségem.
— Mit tesz a szó „exporter“ ?
—  A ki a kész árut kiszállítja a gyárból.
__Hogyan ? vaspályán, kocsin ?
__Nem, csak a városba szerteszét, targonczán, háton, a
mint jön.
__Ajánlom magamat további kegyeibe. Még egyszer kö­
szönöm a bizalmat. E nemes hivatalra csekélynek érzem magam.
A gyámok prüsszentett egyet; jobb lába fejevei megdör- 
zBölgeté ballába hátsó részét s aztán mondta: „W ell, nem tesz 
semmit.“ Azzal tovább ment.
Egy köpczös yankee is megállott előtte s a következő párbe­
széd fejlett ki közöttük:
— Akar ön dolgozni ?
— Akarok.
—  De nálam erősen kell dolgozni.
— Én erősen is tudok dolgozni.
—  Nem látszik ki belőle.
—  Szabad tudnom, miért ?
—  Mert látogatási ruhát visel.
—  Mitsem tesz. Megszokom. Miféle munkát akar ön adni ?
— Erdőt irtatok most. Később földet mivelünk s ültet­
vényt rakunk, ha az erdő ki lesz irtva. Már csak kevés erdő van.
—  Köszönöm szépen. Már olyan erősen mégsem dolgozom.
A yankee nagyot nézett, kivette kabátja hátsó zsebéből
ezüstös szelenczéjét, kis bagót tett szájába s aztán azt mondta: 
„W ell, úgy is jó l van.“  Azzal ez is elment. •
Kis idő múlva azonban ismét visszatért egy másik úri em­
berrel s megálltak a fiatal ember előtt. Az újonnan jött már ko­
ros lehetett. Legalább szürkébe játszó haja erről tanúskodott. 
Nagy hidegvérrel rágta bagóját s aztán megszólitá a fiatal 
embert.
—  Hogy hívják önt?
—  Hamburgi születésü vagyok. Jelenleg húsz éves.
—  Ön talán nagyot hall? Nevét kérdeztem.
—  Föltételeztem önben azt, hogy ha kitérő feleletet adok, 
udvarias lesz s nem tér vissza a kérdésre.
—  0  right, nem tesz semmit. Akar ön dolgozni ?
—  Úgy van. Akarok. Miféle munkát ajánl ön ?
—  Semmifélét. Dolgoznia nem fog kelleni.
—  Ez jó l hangzik, uram ; ön kezd nekem tetszeni!
—  Ön is nekem, — feleié az öreg ur.
— Szabad tudnom, miért ?
— Mert túlságosan bolond.
— Uram, én azonnal arczul ütöm önt, ha e sértést vissza 
nem vonja.
— Ha akarja, visszavonom.
—  Nos a dologra. Tehát dolgozni nem fogok. Mi tehát a 
hivatásom 1
— Egy őrültre fog kelleni ügyelnie.
— Milyen ez az örült ? Csendes vagy dühös ?
— Többnyire csendes s csak néha dühös; de ön sokkal erő­
sebb, mint ő. Nagyon gyönge ember.
— Ha dühös, szabad a földhöz vágni ?
— A meddig csak tetszik ; de vigyázni kell, hogy életben 
maradjon.
—  Az alku áll, ha a fizetésben megegyezünk.
—  Én havonkint 100 dollárt fizetek önnek; azonkívül 
minden ellátásban részesül ön.
—  W ell! Én felcsapok. Hol lakunk? Van a háznál kert? 
Kérek egy csipetnyi bagót s 30 dollár előleget.
— W ell, adok, de adjon irást magáról.
—  írás ide, irás oda. Elég, ha önt nevem hallására érdeme­
sítem. Nevem Blitz Károly, apám orgonamester volt a st. Pál- 
templomban, Hamburg mellett; de meghalt. Anyám azóta 
busul és kávét mór ki, poharonkint 4 shillingért a halpiaczon.
Ez családom biographiája. Azt hiszem, elég.
A két yankee összenézett. Az öreg ur kivette zsebéből a 
szelenczét, s odanyujtotta Blitznek. Ez kivett egy darabka bagót 
s visszaadta a szelenczét. Az öreg ur most tárczáját vette elő,ki­
vett belőle 30 dollárt s átadta a fiatal embernek.
—  Mit csinál ön e 30 dolláral ? ;
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—  A kórházba viszem egy szegény munkásnak, ki tegnap 
egy háztetőről lebukott s mindkét lábát eltörte.
— Kicsoda ez ember ?
—  Hát én tudom ? !
—  Megbolondult ön ? Ismeretlen embert segíteni! Tán el­
ment az esze ? !
— Nem, kérem, az én eszem nem ment el, csak a sorsé, 
hogy nem az ön lábait törette ki, a miért ily szívtelenül tud be­
szélni. Isten velők. Hová térjek vissza?
— üt órakor a „Laké Schoore railwai“ indóháznál legyen 
útra készen.
—  Jól van.
Blitz Károly eltűnt a parkból. A két yankee ur pedig ösz- 
szenézett s kölcsönösen abban állapodtak meg, hogy ily bolond 
embert keresve sem foghattak volna.
II. E g y  b o l o n d ,  a k i  o k o s .
Pontban öt órakor Blitz Karoly a „Laké Schoore railway“  
indóháznál volt.
Nagyon nehéz lett volna ráismerni.
Öltözéke kék vászonnadrág és ugyanilyen anyagból készült 
zekéből á ll; lábain fénymázatlan borjubőr-saruk, fején határta­
lan széles panama-kalap.
—  Tetszem magamnak! —  szólt önelégülten magához, 
miközben egy közel „Sör-Salon“ felé tartott.
A fogadós ránézett s elszörnyedt. Azt hitte, hogy ez az úri 
ember bizonyára mexikói kalóz. Mikor fantáziája kissé lehűlt, 
azt hitte, hogy majomszeliditő, Braziliából.
Blitz az asztal alá, mely mögé ült, rakta kevés batyuját, 
egyet penderített piczi bajuszán s azzal nagyot ütött az asztalra.
A fogadós e szokatlan kitörés okát kipuhatolandó, 
oda sietett.
— Sört! —  Förmedt rá fiatal hősünk.
—  Csak ? —  kérdé a fogadós.
—  Igenis, csak ! Ön pedig hallgasson s tegye, a mit a ven­
dég parancsol.
— Ne oly fennyen, urfi; mert még csak sört sem hozok.
—  S ha én parancsolok ?
—  S ha ön szemtelenkedik, kidobatom. Tudja-e, hogy én 
egyesült állami köztársasági polgár vagyok?
—  Én pedig hamburgi vagyok. Apám zongora-mester volt, 
anyám kávét mér, én pedig több vagyok, mint az összes egye­
sült államok! Érti ostoba ember ?
S ezzel olyan pofont mért a mindinkább tüzesedő yankee- 
fogadós arczára. hogy ez azonnal felbukott.
Nagy zaj keletkezett ebből. A pinczérek nyakra-főre ro­
hantak gazdájuk védelmére, de a távolabbi asztalnál ült vendégek 
(többnyire munkások) sem voltak restek s Blitz védelmére keltek. 
Azt hitték, hogy ő is munkás. Amerikában az a szokás, hogy 
egyik munkás segíti a másikat minden körülmények között. Ke­
vés idő múlva a fogadós átkozódva szobájába vonult; a munká­
sok pedig, kik a pinczéreket egyiket a másik után kidobálták 
az udvarba, csapra ütöttek három sörös hordót s kész volt a 
dalidó.
Blitz Károly végig nézett a munkásokon s nagy páthosz- 
szal mondá:
—  Testvéreim, meg vagyok veletek elégedve. Ha kicsivel 
okosabbak volnátok, azt mondanám, érdemesek voltatok arra, 
hogy értem harczra keljetek. így csak azt mondom : igyunk; aki 
nem iszik : ki vele !
A munkások összenéztek. Azon tanakodtak, hogy mit is
mondott ez a „boy?“ Úgy tetszett nekik, mintha azt mondta volna, 
hogy ők ostobák. Egy azonnal interpellálta ő t :
—  Mit is mondott ön rólunk ? Mik volnánk mi ?
— Munkások, kik életök fentartására jobb eszmét nem 
találtak a munkánál. Önök a munka tisztelői. Boldogok, kik e 
tisztelésben nem vesznek részt. Hanem azt is mondám, hogy 
igyunk s a ki nem iszik, ki vele !
— Nagyon gyanúsan beszél ez a boy, — susogták egymás 
közt a munkások.— ügy látszik, nem szamár ember.
—  0  yes, ő smart (ravasz), minden izében sm art!
Blitz pedig ott állt az egyik hordó mellett s keveset tö­
rődve a többiekkel, ivott s szívta magába a sört, mint a szivacs.
E pillanatban az utczára nyiló ajtó feltárult s azon két köp- 
czös úri ember döczögött be.
—  Nos my friend, nem megmondtam, hogy a bolondok 
szeretnek inni ? Amott van ni a sörös hordó mellett.
— By God ! úgy van, —  feleié a másik.
— Mister Blitz ! A vonat indul. Jöjjön ! — szólitá meg a 
nap hősét.
— Tausend kandelierter Ha gél und D onner! Ön az, tisz­
telt princzipális ur ? Pedig épen jól kezdtem magam érezni. Nos 
hát menjünk, — szólt s felnyalábolva kevés batyuját az asztal 
alól, mindhárman kiindultak a sörházból.
A munkások pedig összenéztek s abban állapodtak meg, 
hogy a hamburgi boy túlságosan okos ember lehet.
III. A n i g g e r e k  ur a .
A Niagara-vízeséstől délnyugatnak, mintegy 80 angol mér- 
földnyi távolságban, igénytelen farmtelep áll. Neve nincs, mint a 
farmeknek átalán. A térképen körülbelől a jelzett helyen Smiths 
Mills nevet fogjuk találni. Biztosak vagyunk benne, hogy az em­
lített farmtelep Smiths Mills-töl mintegy 2 órányi távolság­
nyira esett.
Szép, virágzó telep. Előbb preirie volt, de leégették s most 
terjedelmes czukornád ültetvények borítják a messze tájakat. 
Az ültetvények kellő közepén áll a farmiak. Svájczi modorban 
épült, két emeletes ház ez ; két oldalszárnya félkörben kissé előre 
húzódik; a két emeletet szép faragványu folyosó futja körül, me­
lyet sűrűn hálóz be a százvirágu folyondár s az erdei repkény. 
A farmer laka körül állanak a munkások házai; kis négyszög 
épületek, többnyire deszkából összealkotva. Távolabb áll a gyűj­
tődé, honnan a termett anyagot elszállitják a czukorgyárakba. 
A gyűjtődé s a farmház közti tért hosszú angolkert foglalja e l ; 
tele fasorokkal, lugasokkal, virágágyakkal. Közbe egy-egy szö­
kőkút hinti a megtört vizsugár csöppjeit tágas kőmedenczébe, 
melyben fürge halak viczkándoznak.
(Folytatása köv.)
----------------------
\  g  a  I a in l»-
Önök igen jó l tudják, hogy a galamb az isten madara, 
a költők és a regényírók kedvencze az anyai szeretet és a szű­
zies tisztaság jelképe.
Ki ne szeretné a szépség, a kedves egyszerűség, az an­
gyali szelidség, a béke és ártatlanság e hófehér pillangóit ?
A költő a galambhoz hasonlítja ideálját, a regóny-iró vagy 
beszély-iro a hősnő természetét a galambokéhoz hasonlítja, es a 
pap is a galambtermészetü hajadonokról szól.
A madárvilágban csak egyedül a galamb az, mely minden 





Egyetlen egy madarat sem tartanak házaknál oly nagy 
számmal, mint galambokat.
A népdal, a magyar népdal szerelmes legénye, fakó lován 
csak „galambjához“ siet, a szerelmes szív csak galambnak ne­
vezi élete legdrágább kincsét.
Majd minden nemzetnél előkelő szerepet játszik a galamb. 
Már a németeknél a régi korban kedvencz madár volt a galamb, 
s alakját maga az istenek anyja : Fria, nem restelte fölölteni.
Az istennők igen kedvelték a galambokat, s gyakran jelen­
tek meg galambok képében.
A régi mondák szerint a mely istennő a galamb képében 
jelent meg, sa  hol átrepült, ott azon a vidéken zöldült és virág­
zott minden áldás, s szerencsét arattak az emberek.
A galamb képében repülő istennő egy picziny zsámolykát 
vonszolt maga után, a melyen, midőn elfáradt, megpihent.
A földet, vagy a mi a földhöz tartozott, soha sem érintette. 
A mely vidékeken csak futólag repült á t : ott semmi sem termett, 
s a szerencsétlenség követte nyomát.
A galamb-istennő a három királyok napján ismét istenné 
lett, ekkor azonnal eltűnt, s egész éven át nem lehetett látni.
A német mondákban a galamb gyakran szerepel, és pedig 
mint próféta. így II. Henrik császár alatt egy galamb egyik vá­
rosba repült, melyet nem sokára ezután az ellenség kerített ha­
talmába.
A galamb nyaka körül egy papirszeletkét találtak, melyen 
a rósz hír föl volt irva.
Mint Horneck Ottokár irja, az istenfélő embereknek nagy 
kincset hozott egy galamb.
Ugyanis midőn a boroszlói herczeg Krakó városát meghó­
dította, a székesegyházba ment, s mint jámbor ember az oltár 
előtt térdre hullott, s köszönte istennek,1 jy  őt a szerencse ke­
gyelmében részesítette.
Midőn fölállott, egy galambot pillantott meg, melynek rö- 
pülését szemeivel követte, s látta, a mint a galamb egyik oszlop 
párkányára szállott.
Tovább nézte; a galamb csőrével a falat vagdalta s lábai­
val egy kövecskét mozgatott,
Rögtön erre egy darab arany esett le. A herczeg fölvette s 
így szólt:
— Ezt a darab aranyat a galamb ásta ki, ott még több is
lehet.
Azonnal lajtorját hozatott, s egy kőmívest küldött föl az 
oszlop párkányára, hogy megnézze, mit találhat még ott.
A kőmíves fölment, a kalapácsot kezébe vette, és a legelső 
ütésnél fölfedezte, hogy tömérdek aranyat rejt a fal.
Kincs, arany a falban !
A kőmíves lekiáltott:
—  Uram, adj nekem nagy jutalmat, itt igen sok fényes 
arany fekszik!
A herczeg feltörette a falat, hogy a kincset kiszedjék, a 
mit Isten adott neki.
A fal föltörése után ötvenezer márka aranyat találtak.
Egy m á s i k  m o n d á b a n  a galamb, mint az égi hatal­
mak követe szerepel, hogy az ellenséget föltartoztassa.
A harminezéves háborúban, igy beszélik még ma is, Höxter 
városát a császári csapatok elfoglalták, de bevenni nem tudták.
Végre jött a parancs, hogy a várost nehéz ágyukkal ostro­
molják és megadásra kényszerítsék.
A mint az éj közeledtével az első ágyút cl akarták sütni, 
egy galamb röpült a kanóczot tartó katona kezére, a ki e miatt 
elhibázta a gyuj tólyukat, s az ágyú nem sült el.
V ________  _________________ _____  - -
Erre azt mondta a katona: —  Isten akarata, hogy én ne 
lő jjek ! —  és nem lőtt.
Éjszaka azonban megérkeztek a svéd segélycsapatok, s a 
császári seregnek el kellett vonulni, s a város megszabadult.
A norvégek azt hiszik, hogy minden egyes embernek a 
természetét föl lehet találni egy oly állat természetében, a mely 
az övével leginkább harmonizál.
Miután pedig az emberi természetet, azaz a kedélyt csak 
a repüléssel hasonlították össze, azért a lelket a leggj akrabban 
úgy tekintették, mint madarat.
Ezért látható régibb képfaragványokon, fametszeteken s 
rézmetszeteken a haldoklók és betegek mellett egy g a l a m b  
mint az elszálló lélek jelképe.
A galamb szelíd természetével démoni szenvedélyek nem 
köthetők össze, mire elegendő csak a s z e n t  l é l e k r e  emlé­
kezni, és arra, hogy a görög templomi művészetet g a l a m b  
alakjában szeretik feltüntetni.
Az aargaui népmondában a galamb mint az elhunytak 
lelke szerepel.
így a szolgálóleány lelke mint galamb repül ki az eresz­
ajtón.
A lelkek és angyalok csak madáralakban jelennek meg, s 
ez a rómaiaknál és a németeknél általán a sírok jelképe.
A régi római sirok ürege, mely a hamv-urnákat tartal­
mazta, egy akkora nyílással volt ellátva, a melyen egy galamb 
kirepülhetett, a mi nem volt más, mint az alvó lelke.
A régi római sírokon mindenütt található márvány vagy 
agyagból formált galamb.
Paulus Diaconus a longobárdokról szóló történetében be­
széli, hogy fából faragott galambokat tettek rudakra, különösen 
ha valaki idegen földön halt el, és a galambok tekintete ama 
táj felé nézett, hol az elhunyt szunnyadóit. így Ticinum városon 
kivül a longobárd mezőségen, és a helyet a „rudakról“ nevez­
ték el, s itt alapított Rodelinde királyné egy Mária-templomot.
Úriban és Appenzelben egész mai napig papírból madarat 
metszenek ki s ez alatt a szentléleknek galambalakját képzelik, 
mig eredetileg a l e l k e k e t  értették a galamb alatt.
Az anyák e papirmadárkát beteg gyermekük ágya fölé 
akasztják, hogy a gyermek ez által a halálban megvigasztalódjék. 
Hihetőleg eredetileg ez a galambfigura egyszersmind az illetőnek 
sorsát is jelentette.
A mi népmeséinkben és népdalainkban is a galamb az ár­
tatlanság, a tisztaság és szelídség, a szeretet és gyöngédség je l­
képe, s a törököknél a tisztaság áldozata volt.
Egy mese szerint a rósz mostoha anya addig nem akarta 
leányát a menyegzőre elbocsátani, a mig a hamuba öntött tál 
lencsét szemenkint ki nem válogatja. A szegény leányka meg­
ijedt, s bánatos arczczal ment kis kertjébe, melynek hátsó ajta­
ján kilépett, s csengő hangon hívogatta a galam bokat:
—  Kedves, jó  galambocskák, az ég minden madarai, jö jje ­
tek s segítsetek nekem!
A  hivó szóra két nagy fehér galamb repült a konyha ab­
lakán keresztül, őket követték a gerlék, s az ég minden mada­
rai, és a hamura szálltak.
A galambocskák fejeiket hajtogatták s elkezdtek csőrük­
kel : pik, pik, pik, pik, és a többiek szintén: pik, pik, pik, pik, s 
alig múlt el egy óra, elkészültek a nagy munkával és ezzel mind 
elrepültek.
Majd minden népnél találunk mesékre, melyekben a ga­
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nagygyűlése. —  Lónyay megnyitó beszéde. —  Horváth Boldizsár Szemeré- 
röl. — Greguss a szépről.
Az ország minden vidékéről örvendetes kirek érkeznek, az 
ég csatornái öntik az áldást, az Isten újra szeretetébe fogadta 
hazánkat, lesz jó  termés, bő szüret, csak nekünk itt a főváros­
ban szomorú volt e hét, mert itt szörnyű pusztításokat tett a vi­
har, amúgy is kevés jelesünk közül kettőt is ragadott el tőlünk 
a kérlelhetlen halál: Izsó Miklóst, legjelesebb szobrászunkat és 
Réthy Mihályt, jeles színművészünket, Izsó csütörtökön éjjel, 
Réthy szombaton délután lehelte ki lelkét, mely a inig a földön 
iárt, csak a haza dicsőségéért küzdött és szenvedett.
Küzdés és szenvedés, ez az, a mi szivünket szomorúsággal 
tölti el. A művész is ember és azért a halálnak tartozik életével, 
de mi más a művész élete másutt, mint nálunk ! Ott édessé teszi 
neki a válást az a gondolat, hogy tett annyit, a mennyi csak 
erő volt benne, a hazai dicsőség emelésére, itt hagyja életét müvei­
ben, ezek majd elbeszélik a késő századoknak, hogy mi volt ő a 
haza és emberiségnek ; ilyen tudat mellett édes lehet az a má­
sik tudat, a mi minden kiváló lelket a másvilágra elkísér, az a 
tudat, hogy művészete emésztette föl életét, a mint az úgyis van, 
az a láng, mely szivében lobog, nemcsak teremt, de rombol is, 
teremt az örökkévalóság számára, de elpusztítja a testet időnek 
előtte: ám legyen, csak azután a míg ereje birja, igazán és egé­
szen az örökkévalóságnak élhessen! De csak Izsót ha veszszük, 
megáldva lángelmével, a milyen kevésnek jut, mint folyt le 
é lete!
Született D. Horváthban Borsodmegyében 1830-ban sze­
gény, de derék szüléktől, a kik szivükön hordva fiuk nevelteté­
sét, elküldték Sáros-Patakra, és ott, a jeles főiskolában, a köny­
vek mellett csakhamar a vésüt, vagyis inkább akkor meg csak a 
tolikést kezdte forgatni; farigcsált, olyan ügyesen, hogy tanárai 
figyelmét is magára vonta, és azonnal tisztán állt előtte, hogy ő 
szobrásznak született. De nem elég születni valaminek,kiképezni is 
kell magát arra, a szobrászatra pedig akkor még nem volt ná­
lunk iskola. Azon gondolkodott tehát, mikép lehetne kimenni 
Rómába, vagy legalább Münchenbe. Másutt nem nagy fejtörésbe 
kerül az ilyen elhatározás; a mint egy-egy kiváló tnhetség fel­
tűnik, kiküldi az állam, vagy valamely előkelő pártfogó, a m e­
lyek mindig szép számmal vannak: nálunk azonban az állam 
akkor Bécsben volt, és legkisebb gondja is nagyobb annál, hogy 
Magyarországon művészet legyen ; a mi pedig a pártfogókat 
illeti —  de közbe jött az 1848-diki év az ő világrázó eseményei­
vel, akkor Izsó egyszerre csak eltűnt, azt hitték, hogy valósí­
totta szándékát, kiment külföldre, a szobrászat kedveért, hanem 
biz ő nem azt cselekedte, hanem azt, a mit annyi ezeren és eze- 
ren abban a csillagjáró évben. Nem a műteremben, hanem a 
csatatéren kereste a dicsőséget; nem is azt kereste, mert talán
nevét sem mondta meg a honvédzászló alatt, hanem csak csatá­
zott a hazáért és ott is csakhamar kitűnt. A világosi fegyverle­
tételt már mint tiszt szenvedte keresztül, és mint annyi ezeren 
és ezeren, ő is bujdosóvá lön a saját hazában és akkor ujabb 
erővel lobbant ki szivében a szobrászat iránti égető vágy, és a mű­
vészet terén szolgálni az eltiport hazát, csakugyan kétszeres 
boldogság.
Volt akkor az országban egy sokat csalódott szobrász : 
Ferenczy, a ki szárnya szegetten Rimaszombatba húzódott 
vissza, ezt kereste most föl a bujdosó Izsó, beállt hozzá tanuló­
nak, az ő fiatal lelkét nem csüggesztette el az öreg mester szo­
morú példája, és mikor a hű mestert a megcsalódott remények 
sirba döntötték, 1856-ban feljött a fővárosba, tele vágygyal 
és remény nyel, hogy itt majd lesz alkalma tovább képezni 
magát, hanem bizony csalódott. Magyarország fővárosában 
most sincs igazi szobrászati élet. A szobrászat csak ott vi- 
rágozhatik, hol az előkelő világban a műizlés is előkelő­
képen ki van művelve, azért szegény Izsónknak kőfaragó 
munkában kellett izzadnia, hogy •megélhessen. Szívesen tette, 
lelkesítette a vágy, a remény, megismerkedett egy pár Íróval, 
többek közt Balogh Zoltánnal,ezek aztán lehetővé tették neki,hogy 
Becsbe mehetett, Gasser világhírű műtermébe, ott elkészí­
tette Széchényi két mellszobrát és csakhamar felismerték benne 
a kiváló tehetséget. Bécsből később Münchenbe ment, az ottani 
világhírű mestereknél aztán, folytonos sanyaruságokkal küzdve, 
folytonosan tanult, ott készítette el első nagyobb müvét, a „bu ­
suló juhászfiu“ -t, mely most a nemzeti muzeumnt díszíti, utána 
a „fonóházi jelenet“ -et és a „részeg pór<(-t. A mint a gyönyörű 
tős gyökeres magyar alakok a fővárosba érkeztek, közönség és 
ítészét egyaránt el volt ragadtatva, annyira minden izében 
magyar is volt e tehetség, van tehát magyar szobrászatunk is. 
harsogtak a lapok örömükben, és a művész hogy ne hitte 
volna, hogy a nemzet haza hivó szózata ez, mikor az ő lelke 
csakugyan minden izében a hazáé volt ?
Haza jött tehát, a művész koszorújával homlokán, műter­
met nyitott, a lapok nagy örömmel tudatták a világgal lángelmü 
szobrászunk hazaérkeztét, mégis látogatták őt műtermében, a 
hol a lángelmü szobrászt agyagot gyúrva, vagy terveket rajzolva 
találták, de vésüvel kezében —  nagy ritkán. Nagyszerű eszmék 
voltak gazdag lelkében, de nem valósíthatta őket, nem kapott 
megrendelést, nem kellett a művészet. Borzasztó hetek és évek 
voltak ezek a művészre nézve! Közel volt a megőrüléshez, ke- 
rölte az embereket, elhúzódott a magányos helyekre, hol nem 
ismerték es ott ült napokon-éjeken át a bor mellett, és ott, 
a kétségbeejtés óráiban vetette meg alapját, nem ő, hanem a 
művészet iránti közöny —  most bekövetkezett korai halálának. 
Nem igen dolgozott egyebet arczképoknél és M ogyery,Fáy András, 
Egressy Gábor stb. mellszobrainál. Nagyobb alkotásokra nőm ka­
pott megrendelést.
Az alkotmányos élet helyreálltával rá is szebb napok vi- 
radtak, jó  hazafiak a Petőfi-, Csokonay- és Dugonics-emlék esz­
méjére gyűjtöttek és adakoztak, és a kivitel Izsóra bízatott; oh, 
mint lángolt föl akkor a művész lelke,milyen elragadtatással szólt
most a rá váró feladatokról és milyen erélylyel fogott a munkához ! 
Éjjel-nappal dolgozott, —  csakhogy mikor a sötétség szellemei 
egyszer utat ástak maguknak a szívbe, nem eresztik ki többé 
áldozatukat. Sötét éjjel, vagy az öröm boldog perczében egy­
szerre csak a szivet háló borítja be, láthatatlan kéz terítette rá, és 
elsötétül tőle a világ, minden dicsőségi álmaival, és ismét csak a 
magányba űzik áldozatukat. Hozzá meg a testi erő hanyat­
lása, az előbbi évek emésztő kínjai folytán, és az a borzasztó 
tapasztalat, hogy most, midőn végre alkalom volna a halhatat­
lanság megteremtésére, a lelkesedés elpártolt tőle. Óriási munkás­
ságot fejtett ki a Csokonai-szobor elkészítésében, egész kimerülve, 
szinte betegen jött vissza Debreczenből, panaszkodott mellfá­
jásról, keresett gyógyulást fürdőkben, igy élt, vagyis iilkább 
halódott két évig, — múlt szombaton kikisértük örök nyuga­
lomra és vele együtt a sok szép eszmét, melyeket ha kivibe., szá­
zadokon át hirdették volna a haza és alkotójuk dicsőségét, — 
mind a sírba szálltak, kipótolhatlanul, a Petőfi-szobor és a Dugo- 
nics-emlék is többé-kevésbbé félbe maradtak, de ezeken mégis 
már csak az utósó simítás hiányzik.
■Sok százan kisérték ki az utósó utón, köztük a rokkant 
honvédek, kik bajtársukat, a mintarajztanoda növendékei, kik 
rajztanárukat, és sok számos tisztelő, a kik e m b e r t  vesztettek 
benne ; mert nemcsak mint művész, hanem mint ember is rit­
kította párját; maga volt a becsületesség, a szerénység, az önfe­
láldozó barátság, mind olyan tulajdonok, melyek nem kevésbbé 
ritkák, és bizonyára szintoly becsesek, mint a művészet isteni 
szikrája —  és ilyen kétszeresen nemes életnek kellett olyan 
korán — 46 éves korában — sirba dőlni I
Másik nagy veszteségünk e héten: Réthy Mihály, jeles színé­
szünk, az örökké tréfáló, kedves „Miska bácsi“ , a mint egész világ 
nevezte, 64 éves korában ragadta el a halál, és ő is elég sokáig élt, 
hogy emléke örökké fennmaradjon a hazai színművészet lapjain. A 
mi Szigligeti a magyar népszinmüirásra nézve, ugyanaz Réthy 
a népszínműi alakok színpadra állítására nézve; ők ketten terem­
tettek tért és közönséget ezen műfaj számára; Réthy népies alak­
jai, akár a vén tolvaj „Piros Pista“, akár az utósó huszár-inas, 
annyira csupa eredeti, tőről metszett alakok voltak, és annyira 
megvilágítva vidám és tisztán magyar humoros vonásokkal, hogy 
nem egy darabnak csak az ő játéka tartotta fenn életét a színpa­
don. Annyira bele élte magát a nép gondolatvilágába,vagyis inkább 
annyira összeforrt benne az alkotó művész az emberrel, hogy a 
színpadon kivül is, a magánéletben —  daczára bő olvasottsá­
gának —  csupa tréfa és vidám ötletesség volt. Halálos ágyán 
sem hagyta el jó  kedve. Kimúlása előtti nap néhány fiatal tag­
társa látogatta meg az egyetemi kórházban, hol feküdt, előtte 
az asztalkán szemüvege volt, —  csaknem utoso oraig olvasott, —  
és egyik üvegkarikája el volt törve; „Miska bácsi, elviszszük meg- 
csinaltatni“ , mondja az egyik, és „Jó lesz, de siessetek, nehogy 
elkéssetek“ feleli reá Réthy mosolyogva, közeli halálára czé- 
lozva, és csak akkor, halála előtti napon határozta el magát, 
hogy végrendeletet csináljon. „De miért épeu m ost?“  kérdi régi 
hű barátja és betegsége alatt az önfeláldozásig szerető gondvise­
lője,Szigeti József,jeles színművészünk.— ,, Azért,mert attól tartot­
tam, hogy ha feltalálnék épülni, kinevetnek az adósságlevelek vé­
gett, a mit Írásaim közt találnak, de most nincs már attól mit tarta­
nom", —  viszonzá Réthy mosolyogva, és csakugyan furcsa adós­
ságlevelek azok, a mit irasai közt talaltak. Van köztük húsz eves 
is és csak annyi áll benne, hogy „Réthy barátjától ennyi és ennyi 
száz forintot vettem föl kölcsön, ennyi és ennyi időre“ , és aláirva 
„Pista“ vagy „F erkó“ ; hogy ki volt légyen tulajdonképen, azt 
most már a jó  isten tudja, valoszinüleg régen oda költözött, a
hová most a mi kedves öreg barátunk. Atalában a milyen jó 
gazda volt, ép olyan nemes volt a szive, maga iránt takarékos, 
mások iránt első szóra segítségre kész. — Csak attól félek — 
mondja röviden halála előtt Szigeti barátjának, —  hogy eleve­
nen eltemetnek. —  Ne féljen komám ! —  nyugtatja meg Szigeti
— úgy is felbontják a testét. —  Feltránsiroznak ? —  veti ellen 
a halálos beteg. —  Az nem lehet, komám ? —  Már mért ne le­
he t ne ? —  kérdi a hű barát. —  Hát csak azért, mert akkor 
szélylyel szedik vesémet, májamat, aztán beletesznek egy lepe- 
dőcskébe, úgy tesznek majd a sirba. A szomszédban meg komám 
fog fekünni, és miként az életben, egykor-egykor átmegyek a 
komához tarklizni, akkor aztán a lepedőcskéből vagy a májam, 
vagy a vesém kitalálnám hullajtani, azért az nem lehet; — mondja 
rá Réthy, és akkor már annyira oda volt, hogy alig tudott szólni.
— Hanem tudja mit, komám —  folytatá szünet múlva —  van ne­
kem itt egy zápfogam, jobb felül a harmadik, harmincz esztendő 
óta fáj, és nem lehetett kihúzatnom, olyan erős a gyökere ; ezt 
húzássá ki komám, és ha el nem kiáltom magamat, bátran el- 
temettethet, bizonyára meghaltam, —  igy halt meg a kedves 
„Miska bácsi“ , utósó perczig megtartva lelki vidámságát, a 
miért az egész világ úgy szerette; a színház előtti tért sok ezer 
ember lepte el múlt hétfőn, mind a szeretett művész temetésére 
jöttek; szép temetést is rendeztek neki pályatársai, a nemzeti 
színház csarnoka feketébe volt vonva, a koporsó koszorúkkal tele 
díszítve, az énekkar megható szép gyászénekeket zengett, utósó 
„Isten hozzád“ -ot pedig Feleki Miklós, jeles müvésztársa mon­
dott neki a többiek nevében, szívből fakadó szép szavakban.
Hanem volt egy örvendetes ünnepélyünk is e héten, az 
akadémia nagy gyűlése; együtt láttuk a jeleseket, a kik a haza 
szellemi felvirágoztatásán munkálkodnak, és a mi nem kevésbbé 
örvendetes, a hő érdeklődést, a mft most a közönség is e jelesek 
és az akadémia iránt tanúsít, férfiak és hölgyek egyiránt; igy a 
mai vendégek nagy részét is hölgyek tették. Egyéb tekintetben 
is gyönyörű ünnepély volt ez. Gróf Lónyay Menyhért elnöki beszé­
dében felhasználta az alkalmat és felhozta, hogy épen most ötven 
éve, 1825-ben,vetette meg gróf Széchényi István az akadémia alap­
ját,egy évi jövedelmét ajánlván fel e czélra a pozsonyi országgyűlé­
sen.És magasztosan szép képet állított elénk e nagy magyarról, 
mennyire csak a haza ujjá-ébredése volt lánglelkének minden vá­
gya ; mennyire nem a pillanatnyi fölhevülés, hanem a higgadt 
megfotolás embere volt, és mennyire mindenek fölött állt előtte az 
a gondolat, hogy a magyar mindig és mindig csak magyar legyen.
Utána Horváth Boldizsár egy másik nagy magyar : Szemere 
Bertalan emlékét elevenítette föl. csak politikai működésében és 
mint úgynevezett ideálistát ugyan, holott Szemere mint iró és 
mint a gyakorlat embere legalább is olyan nagy volt, mint a 
politikában; de lehetne-e e jeles férfi egész sokoldalú életét egy 
rövid értekezésben csak vázlatosan is festeni ? Bizonyára ez is le ­
hetett egyik ok, a miért ezúttal csak a politikus Szemerét láttuk 
lelkünk előtt, és úgy is nagyszerű volt a kép, olyan mesteri vo­
násokkal előállítva, a milyen csak olyan nagy szellem- és olyan 
meleg szívtől, mint Horváth Boldizsáré, telik ki.
És egy . kitűnő széptani értekezést is hallottunk ez alkalom­
mal Greguss Ágosttól, és lelkünk kétszeres gyönyörrel merült a 
szép eszmékbe, melyekben az értekezés olyan gazdag volt, hogy 
tiz tárczairónak kölcsön adhatott volna belőle ; kétszeres gyö­
nyörrel azért, mórt ugyanazt az igazságot világította meg, a 
mit e lap néhány lió előtt hirdetett: a művészet világában is 






*** (Jótékonyság.) K i r á l y  <3 Felsége a szendrő-ládí helvét 
hitvalásu egyházközségnek, tűzvész által elpusztult temploma 
felépithetésére, 200 frt segélyt adományozott magánpénztárából.
—  K i r á l y  ő Felsége a szamosujvári helvét hitvallású egyház­
községnek imaháza befejezésére 500 irtot, királyné ő felsége 
pedig a varrasuri római hitközség iskolaháza felépítésére 100 
frtot adományoztak magánpénztárukból. — K é g l  György, 
csákvár-kerületi volt országos képviselő ur, az országgyűlés 
utósó ülésszaka alatt huzott összes képviselői napidijait, 1275 
frt 75 krt, s lakbérilletményét, 800 frtot, összesen tehát 2075 
frt 75 krt, úgy mint a megelőző két évben is, választókerülete min­
den vallásfelekezetü iskolái javára kiosztás végett ajándékozta.
— K o v á c s  Sándor alsó-fej érmegyei mérnök 20,000 frtos ala­
pítványt tett székely nemzeti, egyházi és nevelészeti czélokra.
*** (Rózsás napló.) Jász-Kiséren pünkösdhétfőn volt a 
kedves B a k o n y i  Herrnin kisasszony esküvője a derék K i r c Il­
in a y e r Lajos, magyar királyi pénzügyminiszteri számtiszt­
tel. — Idősb W a l d e c k  C o r n é l i a  grófnőt közelebb ve­
zeti oltárhoz R a d v á n s z k y  Géza Budapesten. —  Ifjabb 
B á n k i  István budapesti jóhirü kereskedő e napokban tartá 
esküvőjét N a g y  Juliska kisasszonynyal. —  H a z a i  I v á n  
zempléni birtokos közelebb váltott jegyet M o r o s z k y  Berta 
kisasszonynyal. —  T ö l g y e s  Lőrincz közelébb váltott jegyet 
H a 1 m y Mariska kisasszonynyal. —  H o r v á t h  Ede miniszteri 
tisztviselő a jövő hóban vezeti oltárhoz N a g y  Aranka kisasz- 
szonyt. — J a k u b i k Dezső IV-ed éves joghallgató a napokban 
váltott jegyet Horner Ilonka kisasszonynyal. — T ó t h  Endre 
megyei tisztviselő a jövő hóban vezeti oltárhoz M á c s a y Laura 
kisasszonyt. —  0 1 a y László szegedi törvényszéki jegyző múlt 
hó 27-dikén tartá kézfogóját C s a t ó Mariska kisasszonynyal. — 
S á r k á n y  Boldizsár rozsnyói ügyvéd a napokban tartja eskü­
vőjét A l e x y  Paula kisasszonynyal. —  T a r i c z k y  Ferencz, a 
váczi siketnémák intézetének tanára, közelébb eljegyezte V a d- 
k e r t i  Rózsa kisasszonyt. —  K a r v a s Dániel pozsonyvidéki 
birtokos e hó 20-dikán tartá esküvőjét T ó t h  Juliska kisasz- 
szonynyal. — G  e a r d Arzén nagyszebeni orvos eljegyezte N a g y  
Erzsiké kisasszonyt. —  Kaposvárott S t e i n Aurélia kisasszonyt 
eljegyzé dr. U 11 m a n Pál budapesti ügyvéd, helybeli nagykeres­
kedő fia. — Sopronban közelébb volt gróf C s á k y Karola (gróf 
Csáky Manó lányának) kézíogója L ö w e n k r e u z  Matti Jenő 
dzsidás főhadnagygyal. —  E napokban H u t i r a y Ferencz gaz­
datiszt tartja esküvőjét S z i g l i g e t i  Jolán kisasszonynyal. — 
B o d r o g h y  Dénes Csanádi birtokos közelébb jegyezte el M u n k 
Hermin kisasszonyt. — Szegeden közelébb S z a b ó  Imre tör­
vényszéki jegyző S z e s z e m s z k y  Ilonát, és K r i k k a y Gusztáv 
királyi alügyész S c h m i e d t  Hermint, eljegyezték. — Buda- 
Eörsön múlt kedden oly családi ünnep volt, melynek örömében 
az egész falu osztozott, mert a község tevékeny jegyzője : Sza- 
badházy Andor, ki már két községet nyert meg a magyarság­
nak, az nap adta férjhez leányát K o r o k n a y  Sándor makádi 
jegyzőhez. — Sárospatakon N a g y  Gyula képezdei tanár elje­
gyezte G a l g ó c z y  Tóni kisasszonyt, Csorna Mihály nyugal­
mazott tanár kedves leányát. —  Apatinban hétfőn lesz B o r ­
d á n  Gyula oraviczai hivatalnok esküvője K i r á l y  Mariska 
kisasszonynyal, Király Károly uradalmi számtartó bájos leányával.
*** (4  régi honvédekhez) a honvédegyletek országos köz­
ponti választmánya fölhívást intézett, hogy a feloszlatott, vagy 
a feloszláshoz hasonló pangásba jutott honvédegyleteket újra 
szervezzék, s ne hagyják el gyáinolra utalt egykori bajtársaikat, 
mert a régi honvéd csakis egykori társában remélhet szószólót.
A fölhívás meleg hangon buzdít az egyletek szervezése mellett, 
s idézi a király példáját, ki nem régiben a honvédmenháznak je ­
lentékeny adományt adott; továbbá emlékezetbe hozza, hogy a 
kormány pár hét előtt reményt nyújtó nyilatkozatot tett az or­
szággyűlésen a szabadságharcz bajnokairól.
*** ( Hauck Minnie) kisasszony levelet irt angol nyelven a 
nőiparegylet elnökének, viszonzásul ama szép köszönő iratért, 
melyet az egylet küldött neki jótékony czélu föllépése következ­
tében. Válasza lefordítva így hangzik: * Asszonyom ! Fogadja 
kegyed, valamint ez egyik legnemesebb czélu egylet hölgyei is, 
az én legbensőbb köszönetemet ama figyelemért, melyet kegye­
tek mai nap irányomban tanúsítottak. Kegyetek nagyrabecsült 
kitüntetése rám nézve mindenkor valódi öröm leend, még akkor 
is, ha istenhozzádot kell mondanom ez országnak, hol oly sok­
szor találkoztam szeretetteljes fogadtatással. Ugyanez alkalom­
mal valódi örömérzet fog el, hogy talán én segíthettem valamit
—  bármily kevés legyen is az, — a legnemesebb s legszüksége­
sebb eszmék megvalósításában. Még egyszer szives köszönete­
met önnek és a tisztelt hölgyeknek. Legnagyobb tisztelője, Hauck 
Minnie. Pest, 1875, május 24-dikén.“
(Bulyovszky Lilla) asszony részéről multhó 24-diki 
fellépése után a pesti jótékony nőegylet elnöknője : Bohus Szö- 
gyény Antónia ő méltóságához következő levél érkezett. „Méltósá- 
gos asszony ! Már régebben felszólítani méltoztatott,hogy az elnök­
sége alatti budapesti jótékony nőegyesület javára föllépnék; eb­
ben eddig körülményeim gátoltak s újabban jótékony czélu elő­
adás a nemzeti szinház szabályaival nem volt egyeztethető. Mél­
tóságodnak, kegyes pártfogónőmnek adott ígéretemet tehát úgy 
vélem némileg beválthatni, hogy hétfői fölléptem jövedelméből 
250 forintot ezennel Méltóságod kezeihez juttatok s kérem, hogy 
azt a fenttisztelt egylet vakok osztálya javára elfogadni méltóz- 
tassék. — Nekem azon estéből még mindig becses rész maradt, 
azon szives jóindulat emléke, melylyel a mélyen tisztelt közön­
ség csekély tehetségemet méltányolni kegyes volt. Maradok stb. 
Pest, 1875. május 24-dikén. Bulyovszky Lilla.“ A nőegyleti el­
nöknő azonnal választ intézett Bulyovszkyné asszonyhoz, melyben 
neki meleg szavakban megköszönte emberbaráti tettét Egyúttal 
elhatározá a nőegylet, hogy az ajándékozott összeg egy, a szem- 
hályog-gyógyintézetben felállítandó ágyra fog fordittatni, melyre 
az alapitónőnek nevével ellátott emléktábla lesz alkalmazva.
*** (A  népszínház építése) gyors léptekkel közeledik a 
befejezéshez. A belső berendezéshez már hozzá fogtak s a páho­
lyoknál már csak a kárpitosmunka van hátra. Galó György, kire a 
szinpad gépezeteinek berendezése bízatott, Párisba utazott, hogy 
az uj operaház némely ujabb találmányu gépezetét tanulmá­
nyozza. s azt kitünően összeállított gépeinél lehetőleg érvénye­
sítse. A népszínházi bizottság elnöke, báró Lipthay, naponkint 
megszemléli az építkezéseket, melyek október elejére bizonynyal 
be fogDak fejeztetni. Más kérdés, hogy mikor kezdődnek benne 
az előadások. Ez évben - -  nehezen.
*** (A  szincszeti tanoda vizsgái) Hétfőn, junius 7-dikén, 
az I. II. és III. operai osztály énekvizsgája. Tanárok: Kí Idy 
Gyula és Ivováltsik Amát. Kedden,junius 8-dikán, az I. II- és III. 
drámai osztály: a színészet elmélete és a drámai költészet el­
mélete. Tanar : Paulay Ede. Szerdán, június 9-kén, az I. II- III. és 
1̂  ■ operai osztály zeneelméleti vizsgája. Tanár : Nikolics Sándor, 
és a zongora osztályé : Bakics Ferencz. Csütörtökön, junius 10-di- 
kén, az I. drámai osztály : Irályban, vers- és költészettan, szép­
tan, szavalati gyakorlatok. T a r á r : Paulay Ede. Pénteken, junius 
12-dikén: táncz és vivás. Tanárok: Campilli Frigyes és Kérész- 
tessy József. Szombaton junius 12-dikén az I. drámai osztály.
Tanár: Szigeti József. E vizsgák a tanodában tartatnak (do- 
hány-utcza 12*dik szám, III. emelet) mindig délután 3 órakor, 
Pénteken junius 18-dikán gyakorlati vizsga 2 órakor a nem­
zeti színházban.
*** (Színház.) Ilauck Minnie elment, és jött helyébe Ila- 
makers Berhardine kisasszony, a brüsszeli opera primadonnája, 
szintén jeles énekesnő, a kit mindamellett, hogy már jó  idő óta 
szolgálja a művészetei, nemcsak hallani, de látni is élvezet, mert 
nagy elegancziával és finom Ízléssel játszik. Első fölléptekor, 
múlt kedden, a színház nem telt meg, talán azért, mert a mű­
vésznő neve nem igen ismeretes a nagy közönség előtt; vagy 
talán mert „Luciá“-ban lépett föl, a mi viszont nagyon is isme­
retes opera a nagy közönség előtt, és azt, hogy az igazi szép 
mindig uj marad, csak a kisebbségben levő müveit izlés vallja. 
Hanem a kik jelen voltak, azoknak jelenetről jelenetre jobban 
kapta meg szivét a művésznő igaz érzése és melegsége, a mellett 
könnyeden és művészi mérséklettel bánik el kedves hangjával, 
miért is jelenetről jelenetre több tapsot aratott, felvonás közben 
pedig a szinfalak mögött szép nemzeti szin virágcsokorral is lett 
kitüntetve, a mit a második felvonás után a színpadra is kiho­
zott. Maleczky is igen szépen énekelt ez este és jó l érdemelt 
tapsokban részesült. — A dráma terén párosával kaptuk e héten 
az újdonságot, a ,.Holt sziv“ -et, Castelnuovo három felvonásos 
színmüvét, és — talán azért, mert ez voltaképen nem újdonság, 
miután a télen már Budán adták elő,—  ráadásul a „N őgyülölö“ -t 
Benedixtől, egy felvonásban. A „H olt szív“ meséjét már a télen 
adtuk elő, és azt is elmondtuk róla őszintén, hogy műbecse nem 
igen van neki; de van egy szerepe, a melyért az ember akár 
százszor is megnézi, mikor tudniillik Prielle játszsza. A hogy ő a 
szerelmében csalódott „holt szivet“ adja, az a megkövesült lé­
lek, a belül tomboló fájdalom fel-felczikázása egy-egy szóban, 
vagy sóhajtásban, vagy egy-egy izom megrándulásában; az a k i­
törő fájdalom arra a hirre.hogy kedvese más nőt akar elvenni, és az 
a verőfényes boldogság, midőn meggyőződik, hogy kedvese nem 
lett hozzá hfttelen, a színművészet legkitűnőbb képletei. A kö­
zönség egy izben hatszor is kihívta a nagy művésznőt ez este. 
Feleki és Nagy Imre is jelesül adták szerepeiket, első az angol 
lordot, utóbbi a heves és gyanakvó svéd herczeget. A „Nőgyü- 
lölő “ meséje röviden az, hogy egy fiatal nőcske meg akarja sze- 
getni férjével azt a fogadást, hogy egy hónapig nem lesz félté­
keny, és e végből egy nőgyülölő ismerősüket oda viszi, hogy 
szépeleg neki, meg is csókolja, azután bepanaszolja férjének, a 
ki erre visszaesik féltékenységi bajába és elveszti fogadását. 
Szintén gyarló mű, melyben csak az tarthatja meg a lelket szín­
padunkon, hogy Molnárné asszony véghetetlenül kedvesen adja 
a fiatal asszonykát, és úgy szintén Ujházy a nőgyülölőt és Eőry 
a féltékenységben szenvendő férjet. — Végre egy hibát is ki kell 
igazítanunk, Ilauck Minnie utoljára „M ignonéban lépett föl 
nálunk, múlt szombaton, mikor lapunk már ki volt nyomva, és 
azért csak a játékrend alapján Írhattuk meg e l ő r e ,  hogy múlt 
szombaton „Észak csillaga“  adatott.
(A  budai színkörben) múlt szombaton kezdettek meg 
az előadások Temesvárynak jeles erőkből szervezett társulata 
által. Az idényt egy kis vígjáték, egy operotte s néliány táncz- 
darab nyitotta meg, nagyon gyér közönség előtt, mit nem is cso­
dálhatunk, ha tekintetbe veszszük, hogy a választott darabok 
mind igen kevés vonzerővel birtak. Vasárnap a „Iláromcsőrü 
kacsa“ került szinre az aréna rengeteg nagyságához képest, 
mondhatni, telt ház előtt, melyet mindvégig derült hangulat­
ban tartott az élénk előadás. Különösen kitűntek: Bényeiné, 
Tímár, Dezső, Németh, Tihanyi, Rnpp Erzsiké s Újhelyi Mari.
------ \
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Óhajtandó, hogy a budai közönség érdemelt pártolásban ré­
szesítse Temesváryt.
*** Irodalom.) S z e n t p á l i  Janka Írónőnk előfizetési ive­
ket bocsátott ki „Naptár“-ra, mely a szokásos naptári rész mel­
lett több jeles Írótól és írónőtől fog dolgozatokat tartalmazni, 
és a nőképző-egylet egy kiváló hölgy arczképével is lesz díszítve. 
A tiszta jövedelem fele is ez egylet javára fordittatik. Előfizetési 
díj fűzött példányra 80 kr.; kemény kötésű példányra 1 f r t ; disz- 
kötésü példányra 2 frt. Előfizetési határidő junius vége. A mű 
novemberhó elején jelenik meg. Az előfizetési pénzek a szerkesztő­
nő lakására, Sándor-utcza 1439 sz. a. czimzendők. — „ K e l e t  
n é p e “ czimmel uj politikai napilap indul meg e hó 15-dikén, 
Kállay Béni, a volt belgrádi főkonzul vezérlete mellett. Ez uj 
lap a jobboldali ellenzék közlönye lesz, s a „Közérdek“ és „Ma­
gyar Politika“  egyesülni fognak vele. E két lap szerkesztői: Ha­
lász Imre és Kecskeméthy Aurél közreműködésével ez uj lapot 
fogják támogatni. —  11 o d e r A dolf szombathelyi tanár kitűnő 
vállalatából, a „Levél szerinti oktatás a német nyelv öntanulá­
sára“ czimü füzetekből megjelent a 4-dik levél. E vállalat máris 
nagy elismerésben részesült azok részéről, kik önszorgalmukból 
akarják a német nyelvet megtanulni.
*** (Vegyesek.) A c s á s z á r f ü r d ő b e n  a Fröbel-nőegy­
let most szombaton zártkörű tánczestélyt rendezett. A bál bi­
zottsága a következőkből á llt : Bartha Mór, Bulyovszky Gusztáv. 
Boldog Kálmán, Csapek József, Seiler Géza, Jónás Ödön, Ma- 
riaffy József, Marzsó Géza, Maurer Móricz, Ujházy László, No- 
vák .Jenő, Rakovszky Antal, Spielenberg Oszkár, Szilva Géza. 
Házi asszony Türr tábornok neje volt. — A s z a t m á r i  
p r o t e s t á n s  n ő n e v e l d e  igazgatójának K a l o c s a  Ró­
zát, a fővárosi jeles leánynevelde tulajdonosát választották 
meg. —  M o s o n b a n  szegény lányokat kiházasitó nőegylet 
alakult, W  e 11 i s eh Babette asszony elnöklete alatt. —  I z s ó  
müveinek megvételére bizottság alakul, mely elnöknek Türr tá­
bornokot nyerte meg. — Báró S i n a Simon, e hazafias főur 
Széchenyi hátrahagyott iratainak megvételére háromezer forin­
tot ajánlott föl, megtéve az intézkedést, hogy ez összeget a föld ­
hitel-intézet azonnal fizesse ki. —  A m ű c s a r n o k  alapitói 
közé léptek újabban 1000 írttal az osztrák nemzeti bank, Frei- 
stiidter Antal és Varasdiai Baich Miklós. —  A n e m z e t i  mu­
zeum megvette Böck tudor hires pókgyüjteményét 1000 írtért.
—  A s z i n i  képezde növendékei e hó 19-dikén az Eötvös- 
villában tánczvigalommal egybekötött társas estélyt rendeznek. 
Előjegyezhetni junius 17-dikég. — T á n c z c z a l  egybekötött 
tavaszi mulatságot rendezett az újpesti tantestület e hó 3-dikán a 
rákospalotai ligetben. A tiszta jövedelem a népkönyvtár tőkéjé­
nek gyarapítására fordittatik. — T á r s a s  mulatságot rendez a 
„Népnevelők pesti egylete“ saját könyvtára javára e hó 12-dikén 
a zugligeti „disznófőu-hez czimzett helyiségekben. — A t u d ó ­
in á n y- és műegyetemi olvasókör Széchényi kéziratainak meg­
vételére 20 forintot adott, egyúttal ugyanott e czélra a kör 
bizottsága gyűjtést rendez. — B ü 1 o w e nyáron fővárosunkba jő  s 
pár hetet a Margitszigeten fog tölteni.— Hauck Minnie kisasszony 
eljegyzési hire, egy felsőmagyarországi földbirtokossal, alaptalan.
— N é m e t-Ó v á r 11, a gróf Pálffy-féle park mellett 145 oszlo­
pon nyugvó római fürdő maradványait találták. —  J o g t ö r t é ­
n e l m i  társulatot alakitanak jogtudósaink, Vajkai Károly, Dár­
dai Sándor és többen s annak élére Majláth Györgyöt nyerték 
m eg; a társulat czélja : hazai jogtörténelmünk mivelése s jog fe j­
leményeink bírálati meafigyelése. — A „ T á n c z “ zenemüfolyó- 
rat szerkesztősége pályázatot hirdet egy legalabb két és legföl­
jebb három nyomatott hangjegyoldal terjedelmű magyar induló
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szerzésére. Pályázhat minden Magyarországban élő szerző. 
Pályázati dij húsz frank aranyban. A beküldés határideje ez évi 
juliushó 1-seje. — P á l i k  Béla „Juhakol“ czimü szépfestvényét 
Zichy Ferraris gróf vette meg a képtárlatból; ritka eset nálunk.
— A m ú l t  hó 2 3 — 29-ig  bezárólag lefolyt héten a fővárosban 
született 246 gyermek, elhalt 268 személy, a halálozások tehát 
22 esettel múlják leiül a születéseket. Az újszülöttek közt volt 
136 fiú, 110 leány. A halottak közt volt 150 férfi, 118 nő, egy 
éven aluli gyermek 78.
*** (Halálozások.) V i t k o v s z k y  Lőrincz fővárosi mű­
rajztanár múlt hó 30-dikán 48 éves korában elhunyt. —  E l­
hunytak továbbá: Yadkerten (Pestmegyében) múlt hó 25-dikén'dr. 
I i o h o s k a  Sománé, született S z i l á r d f f y  Örzse, 19 éves 
korában; — M a r t o s  Arnold esztergomi benedek-rendi főgym- 
náziumi tanár, 41 éves korában; —  B ó r a  Károly kolozsvári 
joghallgató 22 éves korában ; —  F ü 1 e y István nyugalmazott 
kormánytanácsos Kolozsvárit; — Nógrádmegye egyik legszebb 
virága, K e n d e y  Erzsiké, 17 éves korában; —  L i n c z b a u e r  
Antal lovasberényi buzgó néptanító e hó 6 -dikán; —  B. Csabán 
O r m a i  Tivadar derék magyar kereskedő (56 éves) s dr. M o 1- 
n á r Antal ne je : született L u x  Amália asszony e hét elején ; —  
Debreczen egyik szép virága, D r a g o t a  Luiza kisasszony 19 
éves korában ; —  V á r a d y István derék iparos szintén Debre- 
czenben, 44 éves korában; —  E s z t e r b a u e r  Mihály, fiatal 
szegszárdi ügyvéd 27 éves korában. —  Budapesten a fiatal és ked­
ves S z e n d e f y n é .  Béke hamvaikra!
IVemzeti színház.
(Kitűzve.)
Junius 5-dikén ; „Hugonották“, Hamackers kisasszony fellépteül. — Juniusj 
6-dikán : „Háromszéki leányok.“ — Junius 7-dikén : „Közönyt körönynyel.“
—  Junius 8-dikán : „Rigoletto“, Hamackers kisasszony fellépteül. — Junius 
9-dikén: „Az égben“ és „Nogyűlölő.“ — Junius lü-dikén: „Tanrihauser.“ — 
Junius 11-dikén : „Élet álom.“
Divattndógitáíi.
Minden uj idényben a legnagyobb társas összejövetel adja ki a divat 
programmját. Tavaszkor a hangversenyek, most, tavasz végén, a nyilvános 
sétahelyek, a lóversenyek, egy-egy nagyúri menyegző öltözékei, és a für­
dőkre való ruhák mérvadók a nyáron át uralkodó divatra nézve. így van és 
volt az mindenütt és mindenkor, és igy történt ez az idén is. Parisban, a 
múlt betekben nyittatott meg a képcsarnok, és e liely volt aztán hetekig a 
legfényesebb társaság gyülpontja, a legújabb divatok kiállítási helye bá­
mulni a gyönyörű festményeket és a gyönyörű nőket. E rovatban nem lehet 
a művészi alkotásokról csevegni, itt csak a fél-művészettel foglalkozhatunk, 
és azért néhány olyan öltözéket fogunk felemlíteni, melyek még a nagy 
világvárosban is feltűntek, és miután az oiyan ruhák szerencsés és nem 
szerencses utánzásaival kis idő múlva mindenött, és igy nálunk is talál­
koznak, előttünk sem lesz érdektelen azok felemlitése.
Mindenek előtt azonban föl kell említeni, hogy a párisi magas 
arisztokiácziának van egy olyan hölgytagja is, a ki állása, neve és roppant 
vagyona mellett a művészvilágban is fényes és jelentékeny helyet foglal e l ; 
ez Colonna herczegnő, a ki már több Ízben igen gyönyörű szobrokat állított 
ki nyilvánosan, és csakhamar a hivatott művészek sorába vétetett föl. Co­
lonna herczegnő tehát — kinek művészi neve Marcello, és mint ilyen vivta 
ki e fényes sikert —  egészen feketébe volt öltözve, eredeti, különös össze­
állítású ruhában, mely fekete brocat és cashemirból állt. A lengyel szabású 
felöltő előréaze a nevezett nehéz selyemszövetből készült, és csak egy olda­
lon volt cashemirból való rózsákkal felhúzva. A fekete csipkekalap fehér 
bélésével, fehér csipkéivel és pompás rózsáival, igen jól illett a fekete kiváló 
öltözékhez. — Ugyanez alkalommal sok hímzett selyemruhát is láttak, me­
lyek közül a harnák, fehér hímzéssel, különösen tetszettek. Ilyen hímzett 
selyemruhákat csak igen gazdag hölgyek viselhetnek, de a hímzések után­
zatai más szövetekre is könnyen készülhetnek, egyszerű tamburirozással és 
könnyed hímzésű ízléses virágcsokrok által. Egyszerű olcsó nyári ruhák 
hímzés által lesznek kedvesekké, és igy ügyességünktől függ, mindig csino- 
sabbakká tenni öltözékeinket. — A sok között néhány szürke ruha tűnt ki, 
melyek keskeny ezüst zsinórokkal sűrűén voltak kivarrva. A magas derék 
egészen ki volt varrva egymás melletti keskeny sujtásokkal; az ujjak is oly 
modorban, mintha csak beszőtt ezüst csíkok huzódnáuak végig az egész 
öltözéken, merf a szoknya előrészén is végig húzódtak azok, egész a személy­
zetig. A selyem foulard-ruliák ismét rendkívüli kegyben állnak, s ha világos 
színűek, a fehér csipke legszokásosabb díszítésük.
Mind e drágább ruhák után is van azonban azon bátorságunk, hogy 
kedves hölgyeinknek nyári használatra a mindig kedves és olcsó barége-t, 
mousselint, kretont, battisztot és egyéb egyszínű szöveteket ajánljunk nyári 
ruhákul, kivált pedig a fehér mollt vagy mousselint, mely ha ízléssel készül 
el és színes szalaggal van díszítve, a legfrissebb öltözéket adja, a mit csak 
gondolni lehet.
8 z á  ií» r e j t v é n  y.
Horváth Pétemétől.
G. 1. 16. 11 6. 17. Átalános kedvelt vendég,
5. 18. 3. 6. 11. Ez nem tudja, mi az elég,
13. 6. 15. 12. 17. Rég időben beli híres volt,
5. 6. 3. 4. 5. Király is volt; mégis megholt. 
15. 14. 11. 8. 9. Ember s állatra használják 
2. 7. Jó biz ez, ha megfoghatják. 
1— 19. A míg erre emlékezünk,
Tiszta marad szivünk s kezünk. 
Megfejtési határidő : juliushó 3-dika.
A 19-dik számban közlött rejtvény értelme :
Nemzeti lantunk.
H elyes m egfejtését következő t. előfizetőink küldték be : 
Sárosy Mari, Báthori Zsigray Istvánná, Illésy Piroska, Schréder 
Ilona, Éhen Hermin és Gizella, Abonyi Jánosné, Erdensohn Emília, Moesz 
Gézáné, Kanizsai Nagy Etelka, László Perenczné, Vincze Csima Petronella, 
Háncsok Bittera Natalie, Szmodics Irma, Kovács Emma, Zay Sóos Ilon, II- 
niczky Ilona, Korik Zsófia, Jánossy Lajosné, Tóth Bozóky Mária, Szabó 
Kata, Ruthény Vad Amália, Danielovich Mariska, Széli Anna, Mészáros 
Pálná, Körösi Tinka, Szikszay Mariska, Nagy Kamilla, Temesváry Erzsébet, 
Szabó Irma és Laura, Gábor Istvánná, Irányi Sarolta, Bay Juliska, Már- 
tonffy Ludovika, Kapossy Lidi, Szigethy Jolán, Farkas Kamilla, Szücs 
Ottilia, Ferenczy Bella, Lukinicli Olga, Droppa Katalin, Palotássy Mária, 
Irányi Barthalos Vilma, Ónás Anna, Simon Ilka és Zsuzsika, Kapor Bé- 
láné, Szentmiklósy Berta, Kutasi Amália.
~'OS-
A 18-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be-
kü ldé:
Popovits Irma, Szabó Kata, Ruthény Vad Amália.
T a r t a l o m
Tannerné Szabó Róza. — Paramythia, Váradi Antaltól. — Az ablakon 
át, Szépfaludi Ö. Ferencztől. —  Greenhurn, Kompolthy Tivadartól. — A 
galamb. — Egy hét története. — Budapesti hírvivő. — N em zeti színház. — 
Uivattudósitás. — Számrejtvény. — A t. rojtvényfejtők névsora.
A b o r í t ó k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Hirdetések.
M a i s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Tannerné Szabó Róza 
arczképe.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : Emília,
Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
vezetése alatt, az ifjúság 16 lobogóval kivonult Róth sírjához, Ián megtette volna ezt a kis tréfát. —  D u n á n t ú l r ó l  azt 
a hol e rabló hőstettei, s a magyarok általi legyilkoltatása hir- írják, hogy a legtöbb helyen nem várnak jó  aratást.
dettetett. Ezután dicséneket zengtek el, mely ismét a magya- ____________
rokról, mint kegyetlen gyilkosokról szólt, és a szász nemzetnek
Róthból vértanút csináltak. És ezek mind a tanuló ifjúság előtt V -K In- -PAlAlr
mondatnak e l ! Ü.111OILI010K.
Pliflner Karolina mezőhegyesi származású nő a szabad- (A  király) dalmácziai útja köztudomásulag épen nem
ságharczban igaz lelkesedéssel vett részt, s vitézsége által had- l voit kéjutazás, hanem ellenkezőleg sok nehézséggel volt össze- 
nagyságig felvitte, a fegyverletétel után pedig szuronyát keblébe ' kötve, melyeket csak az uralkodó s z ív ó s  és fáradságbiró te r m é - 
döfte. Holtteste a gyulai temető árkában temettetett el. Békés- szete győzhetett le. Egy dalmát lap kiszámítása szerint ugyanis 
megyében most gyűjtés fo ly , a derék honleánynak emelendő Ő Felsége a 31 napos ut alatt meglátogatott 50 dalmát várost, 
emlékszoborra. j száznál több küldöttséget kihallgatott s a beszédekre válaszolt,
É r s e k ú jv á r o d  május 31-dikén délutáni 5 órakor nagy meglátogatott 300 templomot, hivatalt, intézetet, iskolát, lakta- 
felhőszakadás volt s tiz perez múlva az egész várost ellepte nyát; számítsuk ehez a különféle, hosszabb-rövidebb ideig tartó 
a vizár. Némely ház az ablakokig a vizben állt. A víz behatolt kihallgatásokat, ünnepélyességeket, katonai szendéket stb , való­
számos lakásba, több fal ledőlt s az áradás különösen a keres- bán bámulattal kell eltelnünk a király kitartó testi és lelki
kedésekben nagy kárt okozott.
Tüzeselük. G i m e s községben múlt hó 27 dikén tűz 
ütött ki, mely mintegy 2 órán át tartott. Egy egész házsor marta­
lékul esett a lángoknak. —  M e z ő p e t r i  községében múlt hó 
15-dikén nagy tűzvész pusztított. Elégett a katholikus és a re­
formátus templom, a plébánia, a községháza, a nagy fogadó, s 
48 ház; több emberélet is áldozatul esett. A szép és gazdag 
község ma por és hamu. —  D í s z e i b e n  9 ház lett a lángok 
martaléka. Szerencsére Nagy Gábor birtokos ur cseréppel fedett 
háza megakasztotta a vészt. — Göncz városát Abaujban tűzvész 
pusztította e l ; erős szél lévén, egy óranegyed alatt harmadfél­
száz lakház és négyszáz melléképület égett le. A lakosok több- ! 
nyíre künn, mezei munkán voltak, mentésről tehát szó sem lehe­
tett ; képzelhetni a kár okozta nyomort! Bennégett egy anya is, ki 
miután két gyermekét szerencsésen kimenté, még beszaladt va­
lamiért, de akkor az égő ház rászakadt. j
V id ék i vegyesek . R u d o l f  trónörökös közelebb több'  
főtiszt kíséretében Komáromba rándult, hogy ott a nevét viselő 
-Rudolf trónörökös“ gyalog-sorezredet megszemlélje. Komá­
romból a kies Kisbérre is tett kirándulást, a hol a méltán 
híres ménest megtekintette, és az egész telep megnyerte tét- , 
szését. — T á n c z v i g a l o m m a l  egybekötött műkedvelői ■ 
előadást rendeztek múlt szombaton Nagy-Kőrös ifjai és szé­
pei , az ottani nőegylet szegényeinek és árváinak javára. 
Tiszta jövedelem 97 frt volt. — E p e r j e s e n  a jogászsegély- 
egylet javára tánczczal összekötött hangverseny volt, melyben 
az urhölgyek közül Semsey Mariska és Anna kisasszonyok és 
Joób Imréné énekkel működtek közre. —  B u l y o v s z k y  Lilla 
asszony a miskolezi színpadon közelebb háromszor lépett föl, I 
utószor jótékony czélra. Nagy kitüntetéssel fogadták. — S.-A.- 
U j h e l y e n  Szépné-Mátrai Laura asszony közelébb fejeztebe 
vendégszereplését. Jutalomjátéka alkalmával nemcsak tapsot és 
koszorút, hanem értékes emléket is (ezüst evő eszközöket) kapott 
tisztelőitől. —  K o m á r o m b a n  Lendvayné asszony szép siker­
rel vendégszerepeit, s „Vicomte Letoriéres“ , „Salom é,“ a „Szép 
marquisnő“ , „Makranczos hölgy“ és a „Sphinx“ czimszerepeit 
mindig nagy közönség s átalános tetszés mellett játszotta; ju ­
talomjátékán sok koszorút is kapott. —  M a g y a r o r s z á g o n '  
az 1870-diki néoszámlálás adatai szerint: száz éven fölül 95 
férfi és 92 nő volt (aránylag legtöbb Biharban, Bácsban és Kö- 
zép-Szolnokban,) Erdélyben 84 férfi és 88 nő. — R ó z s a  Sán­
dor megszökési hire, mely felett még annak közlésekor mi is ki­
fe jeztü k  kételyünket, csakugyan valótlan. Rózsa Sándor, mikor 
ezt hallotta, mosolyogva azt monda, hogy a régi jó  időkben ta-
ereje iránt
*** ( Wagner Bikhard) két ujabb zeneművön dolgozik, Az 
első egy zenei dráma lenue s tárgya az ind királyfi, Gau­
tama (Sakjamuni Buddha) történetéből van véve. A második 
zenemű „Pareival" czimet visel s Wagner barátai e darab nagy 
részét már ismerik is. A nagy zeneköltő mind Buddha“ , mind 
„ Pareival1* eszméjével már régóta foglalkozik.
*** ( Külföldi vegyesek.) A k i r á l y u é  legfiatalabb fivére: 
Miksa Emánuel bajor nerczeg a múlt héten jegyezte el Koburg 
Amália herczegnöt, kinek másfél millió forint nászhozománya 
van. — A r i o s t o  négyszázados jubilaeuma Ferrarában e hó 
23-dikátol egész e ho 30-dikaig ünnepeltetik. Az ünnepély nem 
esik a költő születésnapjára, minthogy tudvalevőleg 1474. szep­
tember 8-dikán Reggioban született, s meghalt Ferrarában, az 
estei Alfonz herezeg udvarában. — S o l o m o n u  Nikolai, ki 
1848-ban erdélyi néptribun volt s aztán kivándorolt Romá­
n cb a , közelebb ott nagy nyomorban meghalt. — C á r  in a  
kisasszony a tavaszi idényre a tlórenczi dalszínházhoz vau 
szerződtetve. —  A z  a n g o l  é s z a k s a r k i  e x p e d i c z i ó  
liajói. az „A lbert" as a „Discovery“, Mares vezetése alatt 
múlt szombaton délután négy ói'akor kiindultak a szabad ten­
gerre. K i s - A z s i á b a n  kozelébb nagy földrengés volt, mely 
több helységet egészen elpusztított és sok embert megölt.
Megbízások tára.
B o n y h á d r a B. P. M. úrnőnek: El van küldve.
L é v á r a F. P. urhölgynek : Azonnal megküldtem.
N. S z a 1 a tn  á r a L. L. úrnőnek : Még nem volt beküldve.
S. T a r j á n b a  0 . M. urhölgynek: Eddig már kezei közt 
lesz a csomag.
P á p  á r  a 0 . I. urhölgynek : Már munkába van adva; 16 
frtba fog kerülni.
P. B a g o s r a  R. B. I. úrnőnek. Magánlevelet írtam.
T e m e s v á r r a  P. A. urhölgynek: Már útban van.
M. K o m á r o m b a  K. F. urnák: Legközelebb veendi a 
csomagot.
B e r e g s z á s z b a  P. P. úrnőnek : Csak junius vége felé 
utazik el Karlsbadba.
M a r o s v á s á r h e l y r e  N. G. urhölgynek: Köszönettel 
vettem.
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi irod a : 3 dob-utcza 1. sz. Polatsek Ignácznál Budapesten.
Társalgónőnek vagy gazdasszonynak
egy legjobb korban levő nő ajánlkozik.
Bővebb útmutatással szerkesztőségünk szolgál.
It*
, J t á c á :á c á c 3 f c á c á c 3 f c * á :5 f c * i c á c á c á c á c * D f c 3 f c á c 3 f c 3 f c 2 f c A á : ? ?
O l c s ó b b a n  *
mint bárhol kaphatók!
Fekete és színes selymek,
A {  valamint
¡1 v » p j n- es in o s « -  r n h a k e I m é k
2 W E I S Z B E R G E R  J A K A B  &
2  női divatáru-raktárában
Budapesten, bécsi-utcza 2 a az. a.
*  E j P  Minták bárhova ingyen és bérmentve készséggel szolgáltatnak.
W
Hölgyeknek nélkülözhetlen !
u T i m m
l)r. LEJOSSE-tól Párisban.
Csak a hivatalosan megvizsgált 
méregmentes, tiszta és teljesen ár­
talmatlan
R A V I S S A N T E
bir azon erővel, az emberi bőrt 
mindensériiléstőlmegmenteni, utó­
bajoktól megóvni és szépséget és 
ifjúságot biztosítani. Ha a Ravis­
sante naponkint egyszer az ujj- 
Iiegygyel az arczra vagy más test­
részre (lörzsöltetik , már a törülke- 
zés után tapasztalliató a majdnem 
csodálatos hatás. Az arczon témadt 
ránczok és himlőhelyek elsimittat- 
nak. —  A Ravissante ifjú arcz- 
szint idéz elő, a bőrt fehéríti, fris­
síti és finomítja ; eltávolít legrövi­
debb idő alatt szeplőt, májfoltokat, 
orrvörösséget, s a bőr minden tisz- 
tátalanságait.
Már az első kísérlet után elhatá­
rozzák a t. hölgyek , jövőre csupán
_____________  csak Dr. LEJOSSE világhírű „Ra-
Egy üvegtok ara 1 trt 50 kr. vissante^-ját használni,
Kapható nagyban és kicsinyben Budapesten ;
Dr. LEJOSSE főraktárában, király-utcza 15. I. 19.
és ^sSczi-utcza 8. sz. IIATSCHEK MIKSA látszerésznél.
— ii Vidéki rende lmények a l e g s z i g o r ú b b  t i t o k t a r ­
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*  . 9 C  Figyelmeitetés hölgyek számára ! ^
y J PM és kir. magy. kizárólagosan szabadalmazott Virginia női mosdópor H É *
P O U D B E  D E  V I R G I N I A .
Fölülniiilliatlan szer ;i szr^e« ápolására es az nrpbAr iipiik sUcí—
Elismert tekintélyek által hivatalosan megvizsgált s kitűnőnek, valamint írljpsrn nrt.-iltiiatlaniiak talált l ’ uiulrp de Virtciui« mely mindon mosdószappant folos- 
}<V*ssó tesz, több mint 30 éves. nagy szorgalommal felhaszna, orvosi gyakorlat eredménye, moly a feltalálónak elécmw« , , L „iw.n.LWn.t, nvuitott őzen szfir,iüt semm;
'll' «»r ált hl f..i ■' •* h»B«i»r*leWB mn|fvrt*|fB)iii n a  Ittl llttnd tuUĵ oniim, l,!v» > iMémlnMlib torwU* 'n»»l l»«»ír|ipr k„i.
n t f i K L  H -  -  l u r ^ n l  r . I  A r p l r U » k n » . l  I .  - n i  .  l .  • . . .  . ,  * . .  — _t i  .  *,  n '  ■ 1"•M-í.winU pnliniajrli >* rïa lkiTÛl N  orrfrUr-.p«pi „ v ,ln -.u < *«. Uŵ rOlr* hpljrr»nilit»ni k. .. . H, . A.U bit«SUnl«> «rti« »< »rrr.'.l m1(n|. n
L̂ " j  rltiTolft. n. m . m A j f « l ( « k  «111-Bfir » rwnt-i ^ « b.irnUík»t uiyakfrnrr m  titrléMnaiM/iiatnU 'IpiI- Or Ktrnl\ Xor f.ii.iflAi.ti
nut1nnrMpii.Or.rnc n< 3« » t  l.r«rlbdl ■ «rn ilfk » fk  inrlltll ium «| r»t|iilt«||Hiirk l'.uy dubox «ra I IV< HO kr llnklnraU : l.iipf M OuruHvit*  ,  l 7 r,,,MV.V. p«>p«pm-lpr p- íilprcl Ulvan nrijkMl. J » .r «k « l  ntr* r, , « rl h o o ,« ;rd !TrU«, l-n«- èn lar^oM k " X «ïr«Î  »«. I)(nl.ip<->irn Okjowuu krá*k>tWn na <• 1 fit SU kr4ft tn|>bBtÁ » P*»la d» Virginia . '1D'i  *.iroi> inra
A PESTI JÜTÍKOKY »ÓEÍÍYESOLtT
K Ö Z L Ö N Y E .
Megjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
SZÉPIRODALMI DIVATLAP.
SZERKESZTI ÉS KIADJA
1 L X A*
XVI É V F O L Y A M
Buda-Pest, 1875.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
OntAg-ul &L ftáto,
H E T I I A P T A R .
r *  — -
Hónapi és heti naptár R. katholikus és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára Jtold-járás
N a
kelte nyueta
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Teljes számn példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vi déki
Eperjes juniushó 2-dikán 1875.(Eredeti levél.) — H a n g ­
v e r s e n y .  —  Tisztelt Szerkesztőnő ! Múlt hó 29-kén az itteni jo ­
gász-egylet saját segélyző egylete javára hangversenyt rendezett, 
mely úgy az előadás, mint a rendezésre nézve fényesen sikerült, 
de a tiszta jövedelem hir szerint csak 25 frt; oly kis közönség volt, 
pedig igen kedves urhölgyek működtek közre, úgym int: Semsey 
Mariska kisasszony zongorán a „Hugenották“ egyik szép részletét 
játszta,Semsey Anna kisasszony magyar népdalokat Némethitől, 
zongorán, a jogász zenekar kisérete mellett, aztán Jobb Imréné s 
nővére : Vanyik Gizella k. a. solokat és duettet énekeltek, Dolesall 
Samu tanár ur meg félkézzel harmonikán, s a másikkal zon­
gorán kisérte, mi kitünően sikerült. Keczer Bertalan ur továbbá 
a „Megfagyott gyermek“  czimü költeményt szavalta. Végre a 
jogász zenekar a „Rákóczi-induló“ - t  adta elő, mire zajos taps­
vihar keletkezett s a sok újra kiáltásra szép uj magyarokat já t­
szottak. Megemlítésre méltó, hogy itt a magyar zenét igen pár­
tolják. Semsey Annának is újra kellett játszani. A közreműködő 
hölgyeket szalagos koszorúkkal jutalmazták, mit valóban meg is 
érdemeltek, és annál vigabban lejtették a kivívott diadal után 
reggeli 3 óráig a friss csárdást és keringőt.
Jelenleg német színtársulat van itt, de csak három előadást 
tart, és ez elég is. A katholikus gymnazium növendékei e hó 
8-dikán tartják meg a majálist. N. N.
Halason az ottani lyczeumi fiatalság múlt hó 26-dikán 
majálist rendezett, a beállt eső miatt azonban a tánczestélyt nem 
a szabadban, hanem biztos födél alatt tartották meg, és a részt 
vett szép hölgyek közül tudósítónk Novák Emma, Péter Jolán és 
*ap Katicza arhölgyeket említi föl. A táncz hajnalig tartott.
A z  ungmegyei nőegylet közgyűlése május 31-dikén tar­
tatott meg, Hadik-Barkóczy Ilona grófnő elnöklete alatt. Az 
igazgató választmány tagjaivá választattak: Thuránszky Tíva- 
darné, Ujlakyné, Pólányi Istvánná, Szilágyi Vilma, Csicseryné, 
Eőry Jenőné, Kusnyiryaé, Kovács Bertalanná, Ibrányi Lászlóné, 
Csonka Béláné, Lám Sándorné, Roth Vilmosné. Azután gróf 
Hadik Béláné inditványozá, hogy az egylet oda működjék, hogy 
oly szellemi kötelék kapcsolja össze az ungmegyei nőket, mely őket 
a társaséletben egymáshoz közelebb hozza, s így a jó  életbe lépjen, 
a meglevő rósz pedig megszüntessék ; továbbá hogy a nők saját 
hivatásukkal tisztában legyenek s ennek következtében legyenek 
jó  gyermeknevelők, jó  gazdasszonyok, a honszeretet ápolói, s 
a fényüzési hajlamot lehetőleg szűk korlátok közé szorítsák. 
Másik czélja az egyletnek a szegények és árvák gyámolitása. 
Az egylet jelenlegi tőkéjével e czélt nem érheti el, minélfogva 
az egész országban gyűjtést kell rendezni. Ez nem szégyen, mert 
még megboldogult báró Eötvös József kezdeményezte, kiküld-
t á r c z a.
vén egyúttal Molnár Aladárt Svájczba az árvaházak tanulmá­
nyozása végett. Eötvös kezdeményezésének eredménye a balaton­
füredi szeretetház, hol mintegy 60 gyermek igen jó l nevel­
tetik. Ez intézet azonban, melyet a többi árvaházak anyaházának 
kell tekintenünk, nem rendelkezik kellő tőkével czéljai eléré­
sére ; figyelmezteti és fölhívja tehát az ungmegyei nőegyletet a 
balatonfüredi szeretetház, illetőleg árvamenház javára ország­
szerte megindított gyűjtést felkarolni s indítványozza, hogy kül­
dessék 15 gyermek a balatonfüredi árvamenházba, neveltetés 
végett. A neveltetési díj mindegyikért 100 frt, mely dijakat 
adakozások utján kell beszerezni, mi ha teljesen nem is sike­
rülne, a nemes lelkű grófné ajánlkozik a hiányok pótlására. Két 
évi neveltetés után e gyermekek visszahozatnak, magvát kép­
zendők az itt építendő s 5 0  hold földdel ellátandó szereteth&z- 
nak, melynek tervrajzát ezennel bemutatja. Hogy az adakozások 
mennél több sikerre vezessenek, 10 kros ivek kibocsátását látja 
szükségesnek, mely iveket közelebb az egylet tagjai közt ki 
fogja osztani. Ez indítványt a közgyűlés zajos helyesléssel fogadta.
ftfáramaros-Szigeten múlt hó 29-dikén kedvező időben, a 
sóvágók zenekarával, a ,,majomkert“ árnyas fái alatt tartotta 
a tanuló ifjúság majálisát. A házi asszony: Rényi Józsefné ur- 
hölgy vendégelte meg a tanári kart és tanulóságot. Délután 
négy órakor kezdődött a táncz, melyben sok kedves fiatal hölgy 
vett részt.
A szegedi országos ipar-, termény- és állatkiállitás meg­
nyitása jövő l87 -6d ik év i augusztus 20-dikán történik, és nyitva 
marad szeptember 10-dikéig, tehát három hétig. A kiállítás 15 
szakosztályra oszlik, melyeknek tárgyai a főreáltanoda épületé­
ben, az ezelőtti fedett térségeken és a Tiszaparton (például ne­
hezebb fanemüek) fognak beosztatni. Kiállítani csupán a belföl­
dön termelt vagy előállított czikkeket lehet. A kiállítással kap­
csolatosan rendkívüli országos vásár is tartatik, s ugyanakkor 
sorsjáték is rendeztetik. A kiállítással egy időben tartatik 
meg az 1876-dik évi országos dalárünnepély, a D ugonics-szobor 
leleplezésének ünnepélye stb. Végül a kiállítás részletes prog- 
rammjának kidolgozására bizottság választatott.
Szetted külterületén Oláh Szilágyi János, tanító, a ta­
nyai gyermekeket kalapfonásra tanítja. A tanyai gazdáknak e 
czélra jó  szalmájuk van, a gyermekek kedvvel dolgoznak, a 
minek következtében gombamódra szaporodik a tanyákon a 
szalmakalap. A gyermekek nem csekély összeget keresnok ezen 
foglalkozásuk által. A nevezett tanító most a kosárkötést szán­
dékozik megtanulni, hogy azután tanítványait erre is megta­
nítsa. Az ott elterülő rengeteg füzesek mellett ez igen ha­
szonhajtó foglalkozás volna, nem is tekintve azon közvetett hasz-
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¡Bg-y kis csevegés a rózsáról.
(Egy barátnőmnek.)
Dend Jánostól.
Legutóbbi találkozásunkkor (emlékszel-e, mikor azt a 
gyönyörű piros rozsát adtad ?) arra kértél, hogy beszéljek 
neked valamit a rozsáról, e kedvencz virágodról; én elég udva­
riatlan voltam adós maradni a felelettel.
Egyébiránt, őszintén megvallva, a rögtöni felelettől csupán 
a szemérem tartott vissza, mivel nekem a rózsáról oly fogalmaim 
vannak, melyeket pirulás nélkül, úgy négy szem közt, miután 
már rózsát is adtál, nem tudnék elmondani. Minthogy azonban 
most távol vagyok s nem kell tartanom attól, hogy merészségem­
ért meg találsz dorgálni, sietek adósságomat lerón i; tehát figyelj.
Var nekem egy régi, nagy könyvem, melyet csupán arra 
használok, hogy az itt-ott kapott virágokat szépen lenyomtatva 
beletegyem s örök időkig (jól jegyezd m eg: mind halálig) meg­
tartsam. Dicsekvés nélkül mondhatom, hogy lenyomtatott virá­
gaim, melyeknek mindegyikéhez, természetesen, egy-egy kedves 
emlék köt, meglehetős számmal vannak ; itt rezeda, ott ibolya, 
emitt kaktusz (ha értelmöket is tudni akarod, pillants be virág­
nyelvedbe) s amott, a legelső helyen, piros szplaggal megkötve, 
egy piros rózsa. Sokszor, midőn komolyabb gondolataimtól me - 
nekülni akarok, felnyitom virágalbumomat s eleitől végig m e­
rengek kedves emlékeimen, s mit gondolsz, melyik virágomnál 
időzöm legtovább ? ugy-e, a rózsánál ? S váljon miért épen a ró­
zsánál, a piros rózsánál ? Mert ehez legkedvesebb emlék köt. S 
nem igy vagy-e ezzel te is ? Miért ékesítitek, ti leányok, a ter­
mészetnek legremekebb rózsái, kébleteket, hajfürteiteket rózsá­
val? Miért ad a szeretett leányka imádottjának távoztakor rózsa­
bimbót ? Mert a rózsa emberemlékezet óta a szépség és szerelem 
jelképo volt s az is lesz a világ végéig.
Képzeld, kedves lelkem, hogy mig a rózsáról egyet-mást 
elcsovegek, egy kinyitott virágalbum rózsájánál merengsz.
A rózsa már az őskorban is olyan kedves virága volt az 
embereknek, hogy a hitrege a legszebb istennővel hozza erede­
tét kapcsolatba. A mint tudniillik Venus Aphrodité a tengerből 
kiemelkedett, egy csepp viz függve maradt az istennő testén, a 
vizcsepp leesett a tengerparton, gyökeret vert a földben s rózsa­
bokor lett belőle, olvassuk Anakreonnál. Az e bokron termett 
rózsák azonban még fehérek voltak, mint a tenger habja. Ovidius 
azt mondja, hogy piros szinöket Venus vérétől nyerték. Adonis 
ugyanis Venus minden kérése daczára vadászni ment, hol egy 
vaddisznó áldozatául esett. Venus segítségére ment a kedves 
ifjúnak, sietségében egy épen ott nőtt rózsabokor tövisében lábát 
megsérté, vére kibuggyant a rózsára, ez azonnal piros szint 
kapott s kellemes illatot terjesztett a levegőben. Más költő meg 
azt beszéli, hogy Erős egy alkalommal az istenek asztalánál egy 
nektárral telt kehelyt feldöntött, a nektár az asztalon levő fehér 
rózsákra feccsent, s ettől nyerték ezek piros szinöket.
A rózsa az ó-korban az istenek és múzsák tiszteletére volt 
szentelve. Venus és Diana oltárát rózsákkal bontották; Hymen, 
Komosz, a társalgás istenei rózsakoszorut viseltek fejőkön. Ezek 
persze mind regebeli dolgok. Sokkal hitelesebbek egyes irók 
feljegyzései, kik szerint legelőször Kis-Ázsiában termett s onnan 
hozatott G örög- s a t ö b b i  országba; Columbus már Ameriká­
ban ott találta, Chinába is a legrégibb idők óta termesztetett, 
sőt az Amur és Irawaddi partján mai nap is oly nagy mennyi­
ségben termesztik, hogy a leveleiből készült essencziáért éven­
kint G0,000 forintot is besepernek ; egyébiránt eléggé ismeretes 
előtted China rózsakereskedése.
Hogy a rózsa már a legregibb korban mennyire becsülte­
tett, mutatják a biblia e helyei: „Engedelmeskedjetek nekem, ti 
szent gyermekek és nőni és illatozni fogtok, mint a patak mellé
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ültetett rózsa“ (Sirach), „Kössünk koszorúkat fiatal rózsákból/ 
mielőtt elhervadnak“  (Jézus) stb .; mutatják egyes irók nyilat­
kozatai is : „A  rózsa a virágok királynője“ (Sappho); „A  rózsa a 
földi élet folyásához hasonló“  (Theokrit) ; Anakreon LI. ódáját 
egészen a rózsa ünneplésére szentelte. Európába még a XI szá­
zad elején hozatott b e ; sokat köszönhetni e tekintetben a frank 
Nagy Károlynak, a benedictinusoknak, a keresztes háború vité­
zeinek stb. Behozatala után számos ápolóra talált, különösen 
Francziaországban, Némethonban és Angliában. Francziaország- 
ban a rózsatermelésnek legnagyobb lendületet Josephine csá­
szárné adóit, Dupont kertésze által, ki úrnője nevének minden 
betűjét egy, a legritkább rózsákból összeállított gyűjteményből 
plántálta ki. Németországban a kasseli és düsseldorfi rózsaker­
tek a legnevezetesebbek. Angliában főleg a Hertfordskire gróf­
ság lett híressé a rózsatenyésztés által. Mi, néhány buzgóbb 
kertész sikeres munkásságát leszámítva, Európa többi nemzetei 
közt tán legutolsók vagyunk a rózsatermesztésre nézve.
A rózsa rendkívüli szépsége és kellemes illata által mindig 
kedvencz virága volt az emberiségnek s már a legrégibb időben 
különféle jelképi jelentőséget ruháztak reá. A költők a rózsát 
mindig a viruló fiatalság, az öröm és szerelem jelképeül tekintik s 
jelentőségének valóban meg is felel. A bimbó nyilik, illatozik s 
szépsége által valóban koronája a kert többi virágainak, s vál­
jon a viruló, fejledező, tiszta lelkű leányka nem koronája-e az 
emberiségnek, az isten kertje e virágainak? s a kedves leányka 
tiszta érzelmei, jósága, szelídsége, bűbája nem olyan-e, mint a 
rózsa gyönyörteljes illata?
De a rózsa többet is jelképez, mint a mennyit mi alatta 
érteni akarunk; illatozik, kinyilik, de hervad is s levelei lassan- 
kint lehullanak, előbbi pompáját elveszti, fonnyad és kivész. S a 
leányka ? Virul pompában, díszben ragyog, de lassankint diszei 
lehullanak, hervad, hervad s meghal. Lásd, mily hű képmásotok 
a rózsa ! Nem csodálom, hogy annyira szereted.
A régiek a rózsát legtöbbnyire koszorú fonására használ­
ták. A római menyasszony rózsából és mirtuslevelekböl font 
koszorút viselt biborszinü fátyla a latt: a diadalkapuk rózsa- 
koszorukkal ékesittettek s a hazatérő győző elé rózsalevelek 
szórattak. De használták a rózsát gyászünnepek alkalmával is. 
A megholtnak fejét rózsakoszorukkal ékesiték; sirja felett, mely 
szokás mai napig fennmaradt, rózsabokrokat ültettek. A szyba- 
ritákról irják, hogy oly ágyakban aludtak, melyek rózsalevéllel 
valának megtömve s ha alattuk csak egy rózsalevél is össze volt 
hajtva, nem tudtak aludni. Dionys és Verres fekhelyeit rózsaleve­
lekkel tömött madrácz képezte. Antonius tiszteletére Kleo­
pátra ebédlőjének padlatát rőfnyi magasságig rózsalevelekkel 
hintó be. Hát a „rózsa-esők“-ről hallottál-e valamit ? Néróról 
beszélik, hogy ebédlőtermének felső padlatán nyílásokat készít­
tetett, s lakomája befejeztével oly mennyiségben szóratta le a 
rózsákat ama nyílásokon, hogy a „rózsaeső“ kedves vendégeit 
majd agyon nyomta; sőt Heliogabalus annyira megtisztelte vele 
vendégeit, hogy többen a reájok hullott rózsahegyek közt fu- 
ladtak meg, csupa vendégszeretetből!
Hanem a rózsa nemcsak a szerelem és szeretet jelképe ■ 
jelképezte régen a kallgatagságot is. Ebédek alkalmával ugyanis 
az asztal fölé rózsakoszorukat függesztettek, melyek a jelenvol­
takat arra figyelmezteték, hogy mind abból, mit ebéd alatt egy­
másnak bizalmasan elcsevegnek, tovább adni semmit sem sza­
bad. Innen származott a : „sub rosa“, (rózsa alatt) melyet mai nap 
is használunk akkor, mikor valakivel bizalmasan, a hallgatás 
feltété alatt valamit közlünk.
Iveket kellene tele irnom, hogy mindent, mi a rózsára
annak mintegy 3000 fajára, történetére, („rózsavasárnap“ , 
„rózsaünnep“ , „rózsarend“ ) használatára (gyógy- és illatszer, 
étel, ital) vonatkozik, neked itt elcseveghessek; és bár med­
dig csevegnék is róla, mindig csak azt tapasztalnád, hogy 
a rózsa kezdettől fogva nagy tisztelet és becsben részesült s 
méltán megérdemli azon kitüntetést a többi virágok között, 
melyben mai nap is, különösen a szerelmesek részesítik.
Remélem, hogy mindazt, mit most neked a rózsáról el­
mondtam, nem fogod csupán hízelgésnek venni (tedd szivedre a 
kezedet s meglátod : mennyiben van igazam) s egyszer-másszor 
meg fogsz még örvendeztetni egy-egy piros rózsabimbóval! 
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.1 e a n n e d’ A r c.
Kiss Józseftől.
allám regédet réges régen,
Mint gyermek már ismertelek,
Tőlem tudták meg dicsőséged 
A libapásztor gyermekek.
S csevegtünk rólad gyakran-gyakran : 
Én és a szőke kis Mari —
Ha künn jártunk erdőn és réten, 
Virágot szedni, játszani.
És intettem ő t ; komoly arczczal 
Intem a szőke kis Marit:
Ha h ivnak égi tünemények,
Ugy-e, nem hiszesz majd nekik ?
És nem hagysz itt magamra engem, 
Hogy gyilkos háborúba menj,
É s  r á d  f o g j á k ,  h o g y  b o s z o r k á n y  v a g y ,  
Ugy-e, nem hagysz itt, kedvesem?
. . .  A bohó kort rég elfeledtem,
Nem féltem már a szüzeket 
Az égiektől, — d’ Arc Johanna 
Képe is haloványabb lett.
Halványabb lett a szűznek képe 
És forró szivem hidegebb ;
De megtanított rá egy élrt:
Ha hívnak égi tünemények —  
Ellenállni nem lehet!
A z  a b l a k o n  á t .
Elbeszélés.
Szépfaludi Ö. Ferenoztöl.
(V é g e.)
A hosszú elöljáró beszédeket soha sem szerettem életem­
ben. Az ajtóstól való berohanást kissé illetlennek találtam ma­
gam is, hanem czélhoz vezetőnek. A kis illetlenséget a tett után 
könnyebben megbocsátják, a szerencsétlenség azonban, melyet a 
habozás teremt, örök és elenyészhetetlen ! — Jól ismertem ha­
bozó természetemet, ismertem forró szerelmemet, mely félve a 
kellemetlen választól, megakad a váluton; tudtam, hogy élőszó­
val soha sem érek még a dolog kezdetéhez sem, nem gondolkod­
tam. hanem neki ugrottam az emeletről a földnek. Habozni a 
zuhanás közban lehetetlen, az azonban lehetséges, hogy az em­
ber néha élve marad, néha csak a fejet töri be, néha meg 
épenséggel semmi baja sem lesz.
Sok biztató volt rám nézve e logikai következtetésben.
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Mariska az első perczben, mikor meglátta, mily merészen 
ugróm le a magasból, elpirult és egy szót sem szólt. Aztán meg­
fogtam kezét, búcsúzni akartam tőle örökre és nem vettem észre, 
hogy keze eltaszitotta volna kezemet, mely a kétségbeesett pil­
lanatban kissé erősebben is oda tapadt a kis ujjakhoz.
—  Ön szenved! Megsértettük ? Búcsúzni akar ? Megunta 
kis körünket, ugy-e, és most visszavágyik ismét, a nagy világba, 
hol nagyobb élvek kínálkoznak napjaira? Ne feledjen el ben­
nünket !
—  S oha!
Ila boldog lesz ! (könny jelent meg a szép szemekben).
— Snha!
—  Ha megtalálja a meny —
— A  kit itt hiába kerestem ?
—  Kereste ? —  Ön ? — Bella, vagy —
— És ez a gyürü ! Ez a gyürü ! — Oh ! én szerencsétlen 
ember ! Miért nem születtem előbb, vagy miért nem lehetek Gye- 
henna, hogy leolvaszthatnám e hitvány érczet ezekről a szép u j- 
ja k ró l! Oh, e karika örökre oda lánczolja ahoz, a ki úgy nem 
szeretheti, mint szerettem volna. —  Ah ! én édes istenem, sza­
kítsd szét ezt a boldogtalan szivet, melynek sorsa az elpusz­
tulás !
Könnyeket vártam Mariska szem éből; azt gondoltam, nagy 
roppant fájdalmamban ad bucsuzóul a halálba egy jó  szót, egy 
isten hozzádat.
Későn jártam ; jogos kivánat helyett alamizsnára számítha­
tok. Erre a rövid útra elégedjél meg szegény ember az alamizs­
nával is! — Mariska arcza egyszerre megvidámult, mosolyogni kez­
dett, hogy majd kétségbeestem. Erre az érzékeny jelenetre, me­
lyet hajlandó voltam egy három emeletes ház tetejéről való alá- 
zuhanáshoz hasonlitni, minden esetre egy kis sajnálkozást nem­
csak én, de bárki is várhatott volna hasonló helyzetben.
Első perczben azt hittem, soha sem bocsáthatom meg a ke­
gyetlen teremtésnek ezt a viseletet. — Oh 1 hölgyek, hölgyek, 
hölgyek, beb kitalálhatlanok vagytok ! — gondolám, és még töb­
bet is gondoltam volna, ha egy-két másodpercz alatt termé­
szetes lehetetlenség nem volna, hogy az ember még többet is gon­
dolhasson.
Csokálkozásom aztán még óriásibb lett, mikor Mariska 
kisasszony felém fordult és igy szólt:
—  llát nem Bella ?
—  Végtelen kedves! Páratlan!
—  De még sem ő ?
—  Oh, ő érdemesebbet fog találni, hanem ón csak kegye­
det szeretem, ha megöl is !
—  Megölni ? —  szólt és a gyűrűt lehúzta ujjáról s moso­
lyogva tartá kezében. —  Hová dobjam ? a tüzbe, a Gyehennába, 
vagy —
— Adja vissza neki. Az aranyműves még vissza veszi.
— Úgy legyen!
Milyen szép volt, milyen ragyogó v o lt ! beillett volna me­
nyei angyalnak ! Hanem oda nem adtam volna angyalnak az 
egész mennyországért, mi pedig a sanyarú viszonyokat tekintve, 
nem valami figyelemre nem méltó lemondás.
Úgy megragadtam, úgy ösazecsókoltom a kezét, hogy mi­
kor Bella kisasszony oda jött hozzánk és a kávéhoz hivott, örö- 
I műnkben majd összecsókoltuk őt is ; pedig nem egészen jó l vi­
selte magát, sőt kis pirongatást is megérdemelt volna, hogy egy 
kis kézcsókra olyan nagyot nézett es a kávés csészét is me­
lyet a közében tartott — a földre ejtette.
'V ________ _____________________________ _____  _ _  —
VII.
A pisze orrú vőlegény semmit sem gyanított és valószínűleg 
édesdeden elábrándozott a légvárakon, melyekbe olyan nehéz a 
bejutás. Rendesen már a dobogó leszakad a szegény ember alatt. 
Én helyemet nem leltem, kalandoztam össze-vissza, mintha leg­
alább is valami ternót sikerült volna eltalálnom.
Unokatestvéreim előtt a kétségbeesettet mutattam. A jó  
leányokat most is sajnálom, mint kértek bocsánatot, mint vigasz­
taltak, mint mondogatták, hogy jó  az isten, jó t ád. Nem hitték, 
hogy az ablakon át annyira beleszerettem Mariskába. Dicsérget- 
ték előttem Bellát, mintha a szerelem olyan volna, mint a hóna­
pos szobabérlő, ki ma ide, holnap oda költözködik. Mindenre azt 
mondtam, az idő talán meggyógyít, vagy a sir. Unokatestvé­
reim csak nagy félve mondták, hogy eddig nem hitték, mi­
szerint Mariska a pisze orrú vőlegényt szerethesse, hanem ma Ma­
riska maga mondta, hogy ez legboldogabb napja életének. Csodá­
latos s mégis úgy van : a pisze orrú vőlegényt nagyon szereti!
Arczom valóságos nagypénteki színűvé változhatott, mert 
unokatestvéreim szeméből süni könycseppek hullottak és biztosí­
tottak igaz részvétükről. Csak annyit kértem jószivüségöktől, 
hogy tegyék meg kedvemért azt a szívességet, és jöjjenek el 
holnapután még egyszer és utójára Somosékhoz. Hadd búcsúzzam 
el örök re !
Legünnepélyesebb gálaruhába öltözködtem ; unokatestvé­
reim is disz öltönyüket szedték magukra, hogy legalább a teme­
tés az entreprise des pompes funebres pompájával menjen végbe. 
Aztán jöhetnek a férgek : a bánat, a szenvedés, a kétségbeesés !
A pisze vőlegénynek is, meg kell adni, hogy mintha már 
az oltár elé készült volna állni, annyi aranyat, ezüstöt, ékszert 
akasztott a nyakába, zsebébe, hogy csak szive heves dobogása 
ütötte meg jobban a próbát.
Rokonaim, a család, a falak mind oly szomorúan néztek 
rám, mintha siralomházba tettek volna ki. Még Mariska arcza is 
annyira el volt palástolva, hogy szinte hajlandó lettem volna el­
hinni, miszerint kegyetlen játékot űztek velem és Mariska bizta­
tása egyértelmű a „majd ha fagy" épületes mondással.
Épen együtt volt az egész társaság,midőn Mariska felállott és 
megható hangon, mintha a pap szólna az oltár előtt, kérdezte a 
pisze vőlegényt:
— Meg van-e győződve, hogy ön szereti Somos Ma­
riskát ?
— Szivemből!
— Akarja szivéből boldogságát ?
—  Istenemre esküszöm!
— Akkor —  vegye vissza ezt a gyűrűt szeretettel és tegye 
Mariskát boldoggá,
A pisze vőlegény elámult, elbámult, arcza a szivárvány 
minden színén át galoppirozott, mig Mariska hozzám fordult s 
kezét nyujtá.
— Mit tehetek róla, ha nem akarok hamisan esküdni a,z 
oltár e lőtt! — Csak most, csak őt szeretem és fogom szeretni!
— Bocsásson meg, a ki ellen vétettem !
Karjaimba zártam Mariskát.
A pisze vőlegény elfeledte nagy szeretetét, melyet es ü. o ,
mert egyszerre eszébe jutottak a bonbonok, a hangverseny 
jegyek, a fagylaltok és más nagyobb és kisebb kiadasok, melye­
ket a bekövetkezendő boldogság fejében előlegezett. ^
—  Kárpótlást követelek! Yisszakivánom minden ajandeko-
mat és ráadásul kijelentem, hogy nem szeretem, hanem gyűlö­
löm kegyedet, kisasszony, a sirig !
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Tőlem telhetőleg békéltetni akartam a haragos exvőlegényt,
I ki azonban nem hallgatott semmi biztatásra, semmi aranyos ígé­
retre, hanem nyakába vette az utczát és rohant mindenfelé s el­
beszélte fünek-fának, hogy mily bolond az olyan ember, ki nőbe 
szerelmes.
így találtam én meg boldogságomat —  az ablakon át.
-------- ■* ---------
Cí r e e ii h o r 11.
Elbeszélés az amerikai életből.
Kompolthy Tivadartól.
(Folytatás.)
A kert közepén fáktól környezett térség van; ennek köze­
pén sajátságos alak vonja magára figyelmünket.
Négy faoszlopon nyugvó menyezet alatt egy orangutang 
áll, balkezében nagy fadorong, jobbjában revolver, fején pedig 
aranynyal gazdagon hímzett kék bársony házisapka.
Az ember szinte megijedne tőle, ha jobban szemügyre 
véve, észre nem venné, hogy csak — ki van tömve.
A kertész, vállán kis kézi gereblyével, ép most megy el a 
menyezet mellett, tiszteletteljesen leveszi fövegét az orangutang 
előtt s a fasoron át a farmház felé tart.
Ettől megtudhatnók e csodás alak történetét, de nagyon 
siet, mert a farmház előtt szokatlan dolgot vett észre.
Egy fekete rabszolga jött pár perczczel előbb a farmház­
hoz s utána egyesével, kettesével, majd tömegesen gyűltek a fe­
keték a farmház elé. Mikor vagy száz ember együtt volt, lassú 
léptekkel magas sovány alak lépett ki a farmházból s végig te ­
kintett az egybegyűlteken. Aztán két sorban felállitá őket az 
épület két szárnya irányában.
Alig történt meg ez intézkedés, midőn lódöbörgés hal­
latszott az ültetvények közti utón. Kis vártatva a farmház 
elé két ponny érkezett. Egyiken egy őszülőfélben levő, ala­
csony, köpczös yankee, a másikon, csípőre tett kezekkel, magas, 
szöszke fiatal ember ült, ki ép azért nézett oly megvetőleg végig a 
valószinüleg tiszteletökre megjelent feketéken, mert Blitz Ká- 
rolynak hívták.
E perczben a farmházból kilépett sovány alak fölemelte 
jobb  karját s a feketék vad üvöltés közt nyargalák körül a két 
jövevényt, mialatt különféle gyanús taglejtéssel kifejezni töre­
kedtek a tiszteletet, melylyel az érkezettek iránt viseltetnek.
Blitz Károly csak bámult. Nézte az ugrándozó szegény ör­
dögöket s sajnálni kezdé őket. De végre is Blitz nem az az em­
ber volt, ki meg ne unjon ilyes tisztelgést. Azt kezdte képzelni, 
hogy ezek a vigyorgó négerek, kik nagy örömük jeléül fehér fo­
gaikat mutogatják neki, csúfot űznek belőle s boszantani akar­
ják őt.
— Takarodtok mindjárt, ti dühödt sátánfiak, mert tau­
send kandelierte Hagel und D onner! a mily igaz, hogy Blitz va­
gyok, úgy közétek ütök, hogy test testre d ű l!
S szavai bizonyításául oly dühös hadakozást kezdett 
ostorával a tánczoló négercsapat közt, hogy ezek ordítva szét­
rebbentek, mint a megriasztott hollósereg.
A farmház előtt álló sovány úri embernek szeme-szája el­
állt, midőn uj vendége hatásos működését észrevette.
— Hát ön kicsoda, goromba ember, ki idegen helyen ily 
hegykén viseli magát ? — szólitá meg a lováról leszálló ham­
burgit.
—  Mit? gorom ba! A ki engem igy meg mer sérteni, az 
csak eszeveszett lehet. De megbocsátok neked, oh csacskó I
S.___________________  “
—  Micsoda ? Én eszeveszett ? Bocsánat . . . hol van revol­
verem? Emberek, a revolverem ?
— Revolver ? Nesze h á t !
S ezzel Blitz, a mint csak tőle tellett, ostorával agyba- 
főbe kezdte paskolni ellenfelét,
Ez pedig erre mintha elismerné Blitz felsőbbségét, egy­
szerre megjuhászodott s kezet nyújtott a hamburginak.
Blitz előhúzta zsebkendőjét, megtörülte vele amannak te­
nyerét s aztán kezet fogott vele.
— Van szerencsém önnek bemutatni ezentuli társalgóját, 
Blitz Károly urat, Hamburgból, — szólt most a másik ponny köp­
czös lovasa a niggerek urához.
Blitz Károly nagy szemekkel nézte a magas, száraz alakot.
— Úgy van — vágott közbe —  ón vagyok. Az alku szerint 
100 dollár fizetésem lesz s ezért, mig ön csendesen viseli magát, 
társalgók önnel, ha dühös lesz, földhöz vágom.
A magas, sovány ember e szavakra reszketni kezdett min­
den tagjában.
—  Én pedig orang-utang vagyok, — susogá, —  nevem 
John King.
—  A név jó l hangzik s úgy látszik, állása sem valami ké­
nyelmetlen, —  feleié a hamburgi. — Különben örülök a szeren­
csének, bár sajnálattal előre is kikötöm, hogy a fákon nem fo­
gok mászkálni önnel, —  szólt Blitz s ott liagyva az oran^utan- 
got s ennek hivatalnokát, az ültetvény felügyelőjét, a farmházba 
lépett.
IV. II in, n e m  r ó s z . . .
Blitz Károly az első emeletre ment föl. Itt egy szerecsent 
talált ácsorogva. Ettől megkérd jzte, hogy hol rendeztek be szá­
mára szobát. A szerecsen nein tudott angolul s igy nem érté őt. 
Blitz ezen annyira megbotráukozott, hogy ostorával hatalmas 
csapást mért rá, melyet a szegény fakete csak egy ügyes ugrás­
sal kerülhetett ki.
A néger a földszintre levezető lé p c ső d ig  fu to tt ; innen 
visszanézett megtámadójára, dühös tekintetet lövelt feléje, fe ­
hér fogait vigyoritá s aztán lerohant.
Néhány perez múlva a jószágfelügyelő is feljött az eme­
letre. Ez elvezeté a hamburgit az épület jobb szárnyában s egy 
ajtó előtt megállva, mondá :
—  Lépjen be, uram, ez az ön lakása.
Blitz Károly belépett. Kényelmes nagy szobában találta 
magát, melynek két ablaka az épület mögött elterülő parkra 
szolgált. A szoba bútorzata halványvörös bársonyból volt s 
állt hat karos székből, egy nagy s egy kisebb pamlagból.
A nagyob pamlag előtt kerek asztal állt. Ettől jobbra, a 
két ablak közt magas üvegszekrény volt, mely kis házi könyvtárt 
foglalt magában.
E szobából, a bejárattól balra, nyilt a hálószoba, mely 
előtt zöld selyem függöny függött.
Blitz Károly átvizsgálta a két szobát s aztán önelégült 
mosolylyal vete magát az egyik pamlagra.
— Jól van, —  szólt magában, —  eddig minden rendben 
van 8 azt hiszem, meg leszek elégedve. Mégis csak kényelmesebb 
dolog lesz egy bolonddal birkózni, mint dolgozni, ludtam  én, 
hogy a kinek esze van, az nem szorul a munkara. Dolgozzék az 
ostoba, dolgozzék a greonhorn! Furcsa! hat greenhorn vagyok-e 
én ? A ki Amerikába jön, többnyire azzal a szándékkal teszi ezt, 
hogy dolgozni fog s meggazdagszik. íin is átjöttem, de eszom
t —
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ágában sem volt, hogy valaha dolgozzam. Megakarok-e én gazda­
godni? Nem ! Én kalandos életet akarok élni. Élni pedig fogok. 
Ha greenhorn vagyok is, nem vagyok közönséges greenhorn, 
ennyi már bizonyosnak látszik előttem. Hanem jó l is van az úgy. 
Helyzetem, úgy látszik, igen kényelmes. Valóságos szerencse. 
Ha nem tudnám, hogy igen okos vagyok, magamról mondhatnám 
el, hogy „bolondnak iár a szerencze“ .
Eddig tartott a magánbeszéd, midőn Blitz észrevette az 
ajtó mellett függő csengetyü-zsinórt.
— Kezdjük hát el hivatalos működésűnket, — szólt s fel­
kelve a pamlagról, odalépett az ajtóhoz s nagyot rántott a zsi­
nóron.
Néhány pillanat múlva kis fehér leányka ugrott az uj tár­
salgó ur szobájába.
Blitz bámulva tekintett rá. Ő a szerecsent várta, kit néhány 
perczczel előbb meg akart korbácsolni, s most európai lánykát 
lát maga előtt. Nem is képzelhető, hogy nem Németország­
ból való.
—  Liebchen, ich will Zigarren rauchen I —  szólt s kegye­
sen megcsípte a kis lány telt arczácskáját két ujjával.
—  Io sono italiana, (Én olasz.vagyok) —  feleié ez vissza, 
tiszta, csengő olasz kiejtéssel. Ma parlo anche 1’ inglese. (De 
angolul is beszélek.)
Blitz kijött a taktusból. Megmondta neki tehát angolul, 
hogy szivarozni akar.
A kis lány az asztal fiókjára mutatott s a társalgó ur le- 
gyeskedő ujjait lefejtvén arczácskájáról, kisietett a szobából.
—  H m ! —  kezdé újra a magánbeszédet, midőn ismét 
egyedül volt s az asztalfiókban talált illatos szivarok közül egyre 
rágyújtott. — Hm ! nem rósz, csakugyan nem rósz.
Ezzel kész volt bírálatával a kis lányt s a szivart illetőleg.
Az ebédet együtt költötték e l : az orangutang, az ültet­
vény-felügyelő s a kis olasz leányka.
Az egész társalgás abból állt, hogy Bitz m egelégedését 
fejezte ki a beafsteak jósága fölött s a kis olasz signorettá-tól 
egész egyszerűen azt kérdezte, hány éves.
—  Tizenhárom, — feleié ez egész gyermetegül.
—  Mitsem tesz. Én hét évvel, és nagyon sok tapasztalat­
tal vagyok idősebb.
Ebéd vége felé az orangutang elaludt karos székében. Mr. 
Hutchinson, az ültetvény felügyelője, a munkások után nézett. 
Blitz pedig vadászni ment az ültetvények közé.
Késő este tért vissza puska nélkül.
Azt mondta, hogy háromszor lőtt vadra, egyszer sem ta­
lált, tehát az puska sem volt s ő egy tóba dobta.
V. H o g y  l e s z  a z  e m b e r b ő l  o r a n g - u t a n g ?
Történetünk kezdete előtt két évvel vissza kell térnünk.
Oh akkor még egész más élet folyt e farmtelepen I
Mr. John King akkor még nem volt orang-utang s Blitz 
Károlyra sem lett volna szükség.
Az a kitömött majom, mely a parkban famenyezet alatt 
áll, akkor még ugrándozott az ültetvények közt. A fákról le­
szedte a banaant, jóllakott belőle, a többit elvitte a farmtulaj­
d o n o s n a k .  N é h a  a niggerek közé vegyült; ha jó l bántak vele,
segitett nekik dolgozni; ha ingerelték, durczásan leült a földre s 
köpködött rá juk ; bár néha megtette azt a tréfát is, hogy karót 
ragadván fel, szétverte az egtez négercsapatot. Olykor egy-két 
hétig |om volt látható. Ennek oka abban keresendő, hogy fele­
sége Visconsin állam egyik farmtelepén volt alkalmazva, hasonló 
minőségben, azaz udvari bolondnak. Ott eltűrték, hogy a ked­
vesek néhány napig enyelegjenek, aztán elkergették a férjet. 
Hazajött ilyenkor nagy búsan s mr. John King rendesen újra 
kegyébe vette. Akkor Jamesnek hívták, de mióta farmtulaj­
donos és orangutang-gá lett, James is John King nevet kapott.
Most már a parkban áll —  kitömve.
James halála után a farm-telepen minden megváltozott.
Mr John King őrült volt s annyira dühöngő, hogy több 
mint féléven át zárva kelle tartani. Később megszelídült s azt 
képzelte magáról, hogy m ajom ; hogy a meghalt James lelke be- 
lészállt s James-ben ő halt meg.
Azt mondták, azért őrült meg, mert minden vagyonát, e 
farmtelepet s ugyanoly értékű másik farmot, innen mintegy hat 
angol mérföld távolságnyira, egy napon elkártyázta. Egy yankee 
ur szállott meg nála egy napon s késő este leültek kártyázni. 
Néhány óra alatt John King mindenét elvesztette s a vagyon az 
idegen tulajdona lett, miről John King azonnal okmányt is álli- 
tott ki, melyet mr. Hutchinson, az ültetvényfelügyelő is aláirt 
mint tanú. John King ekkor revolvert rántott elő s főbe akarta 
magát lőni, miben azonban Hutchinson által megakadályoztatott. 
E pillanat döntő volt John Kingranézve; őrültségi dühbe esett. 
A szoba szögletében egy nagy dorong volt a falhoz támasztva, 
melylyel James a kókuszt verte le a kókuszfákról, mikor még 
azok nem voltak érettek; ő úgy szerette. John King odarohant 
a szoba szögletébe s felkapva a dorongot, azzal Hutchinsonra s 
szerencsés ellenfelére tört. De James látván ezt, egy ugrással 
ott termett ura előtt, de a szerencsétlen őrült visszaugrott s oly 
erővel vágta a dorongot a szegény James fejéhez, hogy azonnal 
halva rogyott össze. Hutchinson ur s a farmok uj birtokosa, 
mr. White, ezalatt kimenekültek a szobából, később aztán le­
fogták egy külön szobába. Az amerikai intézmények még nem 
fejlődtek ki akkorára addig, hogy tébolydába lehetett volna 
vinni.
A következő nap ismét uj eseményeket szült.
A megőrült John King n e je : mrs. Ada eltűnt.
Azt beszélték, hogy kétségbeesésében az Erié tóba ölte 
magát.
Voltak, a kik látták, midőn szétzilált hajjal futott keresz­
tül az ültetvényeken és prairie-ken; majd itt, majd ott látták, 
mig végre egy buffaloi halász jelentést tett a helyi coroner-nél, 
(halottkém) hogy egy női hullát fogott ki. A vizsgálat eredmé­
nye az volt, hogy a holttest mrs. King Ada hullája.
Mr. Hutchinson vigasztalhatlan volt. Mint a ki eszét vesz­
tette, úgy lótott-futott egyik helyről a másikra összehivatta 
a távol vidék hírhedt orvosait, hogy segítenének a szerencsétlen 
John Kingen. Hasztalan. Jelentést tett a központi jury-nél az 
egész eset fe lő l; orvoslatot kért az ellen, hogy ura a kártya 
miatt mindenét elveszítse. Hasztalon. A jury azt mondta, hogy 
John King elveszité vagyonát, arról okmányt állított ki s hogy ő 
semmi módot nem hitt találhatni arra, hogy vagyonát becsület­
tel visszanyerhesse mr. White-tői, bizonyítja, hogy megőrült. 
Mi szükség több tanura?
És az amerikai jury-nek igazsága volt. Legalább helyesen 
gondolkozott s ítélt.
Tedig az fájt nagyon mr. Hutchinson-nak. Zsebkendőjével 
szüntelen törülgeté szemeit s ritkán ment emberek közé.
Szegény négerek, úgy féltek azóta, hogy e farmtelep oly 
hirtelen elvesztő három kitűnőségét, a fehér urat, ki most be 
van csukva; a szép fehér asszonyt, ki indus vizbe fűlt s Jamest,
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ki most a parkban áll, balkezében fadorong, jobbjában revolver, 
fején házisapka !
Mikor némelyiknek közülök a parkban volt dolga s az 
orang-utang előtt kelle elmennie, félve húzta le fejéröl az ernyő­
kalapot, lefeküdt a földre s tisztelete jeléül fehér fogait mu- 
togatá neki.
Azt képzelték, hogy valami daemon s hogy ő idézte elő az 
egész szerencsétlenséget.
Midőn a jury kiállitá mr. White részére a telekkönyvi ok­
mányt, mely őt mr. John King két farmtelepének urává nyilat­
koztatja, ez fogadást tett a jury előtt, hogy a szerencsétlen őrül­
tet élte fogytáig tartani, gyógyittatni s ápoltatni fogja, felvigyá­
zót tart mellette stb.
A jury e miatt elismerést szavazóit neki.
Mr. White aztán be is váltá szavát. Tartott felügyelőt a 
szegény John King mellett, de egyik a másik után szökött meg, 
mig végre Blitz Károlyt érte a szerencse, hogy a szomorú 
hivatalba lépjen.
És mr. Blitz, mint látni fogjuk, tökéletesen meg is felelt 
hivatalának.
S hogyan is ne ?
Hisz mr. White és ennek ügyvezetője, a felügyelő, mr. Hűt- 
shinson még a new-yorki Castle Garden-ban azt mondták fe­
lőle, hogy keresve sem foghattak volna ennél nagyobb b o ­
londot !
VI. A t á r s a l g ó  t á r s a l o g n i  k e z d .
Mr. Hutchinson nagyon hidegvérű ember v o lt; szeretett 
magában lenni. Az oly emberek pedig ritkán rokonszenvesek.
Mit bánta ő, mi történik körülte ! Úgy látszott, hogy az 
üzlet, a „business“ foglalja el egészen.
A kik azt hitték, nagyon csalódtak.
Nappal az ültetvények közt járt, és verte a niggereket, ha 
nem dolgoztak, akár a kutyákat. Ö hidegvérrel nézte, mint ha­
sad fel hátukon a bőr, sebeikből mint ömlik a piros vér. Oh, 
mr. Hutchinson nagyon hidegvérű ember.
Blitz Károly pedig forró vérü volt.
Történt egy napon, alig hogy pár hétig volt a farmtelepen, 
Blitz az ültetvények közt járkált vad után, egyszerre iszonyú 
jajkiáltást hallott. A hang után ment. A jajkiáltás mind 
erősebbek lettek. Sietteté lépteit, mig végre egy tisztásra ért.
A tisztás, melynek fele részét mocsár foglalta el, másikat 
gyalogfenyő nőtte be, alig volt 15— 20 láb széles; jobbról-bal- 
ról a czukornád magaslott s húzódott el a végtelen mesz- 
szeségbe.
Iszonyú látvány tárult Blitz Károly szemei elé.
A tisztás közepén ölnyi magasságú kiszáradt, vastag fa­
törzshez egy angyal szépségű imdus lányka volt kötözve. Mel­
lette jobbról-balról két európai fehér állt, kik hasitott bőrkor- 
bácscsal borzasztó egykedvűséggel csaptak a bársonysima vö­
rösbarna testre. A szerencsétlen lányka majdnem mezítlen volt, 
csak térden felül érő frhér gyolcs szoknyácska volt rajta. Gyö­
nyörű arcza a kintól lángpirbaa égett s összevagdalt picziny 
keble lázasan hullámzott fel s alá. Izomtelt lábacskáit neki fe­
sztté a fának, hogy kötelékeit szétszakgassa ; haszta1 an ! A k ö­
telek nem engedtek s a két fehér ördög borzasztó egykedvűség­
gel mérte tovább iszonyú csapásait a jajkiáltozó vad leányka 
pihegő mellére s egész testére.
Azok a jajkiáltások szivrázók voltak ; de nem indították 
meg mr. Hutchinson és mr. John King szivét.
-------------------
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Amaz nagy hideg vérrel állt a fa mellett s rágta bagóját; 
emez kaczagott, a hogy az őrültek szoktak, —  néha odarohant 
a szerencsétlen áldozathoz s kezével iszonyú ütéseket mért an­
nak felső lábszáraira. Annyi esze mégis volt a boldogtalan nyo­
morultnak, hogy ilyenkor lehajlott, kikerülendő a fehér hóhérok 
korbácsütéseit.
Mr. Hutchinson előtt az a kis olasz lányka térdelt, kivel 
már egyszer találkozánk, s kezeit tördelve, zokogva esdett bocsá­
natot a kis indus lányka számára.
— Mit ? bocsánatot ? ! —  ordit fel o perczben az orang­
utang, — én bocsássák meg annak, a ki azt kérdi tőlem, hogy 
mért nincs már nyakamon az a barna folt, a mely egy évvel ez­
előtt is nyakamon volt ? Hát volt-e rajtam valaha fo lt? ! Én 
barna orangutang voltam mindig, most is az vagyok ! Soha sem 
voltam foltos. Jól tette Hutchinson, a ki ember, hogy ezt a vadat 
e sértő kérdésért büntetni rendelte, —  szólt az orang, s azzal 
ismét odarohan a lekötözött leánykához s elszáradt ökleivel verte 
tovább annak szép idomú izmos lábacskáit.
Ez volt az a pillanat, melyben Blitz Károly a tisztás szé­
lére ért.
Egy perczig borzadva állt meg s nem akart hinni szemei­
nek. Látta azt a gyönyörű teremtést ott a fatörzs mellé kötözve 
vonaglani; hallotta jajveszéklését; szemei a könyörgő olasz 
leánykára estek; látta mr. Hutchinsont, ki mindig hidegvérű; 
látta fenevaddá vált védenczét, a mint a kis indus leányka 
felső lábszárait üti csontos ökleivel, s látta a két fehér ördögöt, 
kik borzasztó egykedvűséggel vagdalták a szerencsétlen leányka 
finom barna testét, közbe nagyot röhögve a szerencsétlen áldo­
zaton , ha ez kinja okozta dühében gyöngyfogait vicsoritá 
rájuk.
Oh, az iszonyú látvány volt számára!
A társalgó villámgyorsan kapta le válláról kétcsövű fegy­
verét ; mindkét ravaszt felrántá —  egy dördülés! s az egyik 
hóhér arczczal a földre bukott. A fegyver még egyszer durrant 
s a másik is holtan rogyott össze.
Azzal fegyverét két kézre kapva, Hutchinson-ra rohant, ki 
alig hogy a fegyver kettős durranása elhangzott s a társalgót 
megpillantá, eszeveszetten rohant a czukornád-ültetvények közé. 
Az orangutang ösztönszerüleg követé őt futtában.
Blitz nem követé őket.
A kis olasz lányka még mindig a földön térdelt s ijedten 
mereszté szemeit a társalgóra.
Blitz feléje közeledett s „ jó  napot“ kívánt neki udvarias 
könyedséggel.
A lányka felugrott s a mocsár felé futott; majd oldalvást 
az ültetvényeknek fordult s a czukornádasban eltűnt.
A társalgó most a lekötözött indus lánykához ment.
Ez eszméletét vesztve, hullaként függött kötelékein.
Blitz rátekintett a sápadt, barna arczra s lábait a földbe 
gyökeredzni érzé. Ily gyönyörű arczot még nem látott soha. A 
kin szétdulta a vad kifejezést a vonásokban s ő csak a szenvedő 
Madonna fájdalmas szelídségét látta megfeszitve.
Blitz Károly meg volt bűvölve. Mikor a szegény kis lány 
felhasgatot testére pillantott, szemeiben arokonszenv és fájdalom 
könnyei jelentek meg.
Nem birta tovább nézni.
(Folytatása köv.)
Jánki Györgytől.
Nem a pillanatnyi jelen által adott jók mulékony élvezete, 
hanem inkább a sorsunk jövőjéről alkotott kellemes képzetek 
teszik a tulaj donképeni életboldogságot.
Az, mi ezen boldogító képzeteket alkotja : r e m é n y n e k  
neveztetik.
S épen ezen fontos okból, a remény mint boldogságunknak 
majdnem egyedüli tényezője, megbecsülhetlen egy érzelem.
Mily borzasztón rideg volna az ember küzdelmes élete, ha 
a biztató remény melengető fénye nem kalauzolná, s nem derí­
tené fel sötét ú tja it!
Szárnyszegett lenne e nélkül a munkaei'ő, nem létezhetnék a 
művelődést elősegítő verseny, vállalkozás, sem az anyagi, sem 
a szellemi téren; és pedig azért nem, mivel kiküzdendő óhajaink­
nak beteljesedését ezen érzelem helyezi — kisebb-nagyobb mér­
tékben — kilátásba.
A remény édesanyja tehát az óhaj, vágy; táplálója a kö­
rülmények és a képzelet, megölője pedig a beteljesedés vagy 
csalódás. Hanem azért, hogy egyik kívánságunk betelt, vagy 
ellenkezőleg: csalódáak benne, nem szűnt meg ám a remény is. 
Azon pillanatban, a mint óhajunkat elértük, vagy elölték, egy 
másik, ujabb meg ujabb vágy támad, melyoől ismét uj remény 
fakad. Más szóval: a meddig vágy létezik, remény is van. Vá­
gyaink pedig majdnem egész életünkön át vannak, sigy  a remény 
is gyermekjátékainktól kezdve egész a koporsóig kisér.
És a mellett, hogy ily hű társa az embernek, önzetlenebb 
vigasztalója is. Feledteti a keserű múltat, könyit a jelen ter­
hein, életkedvet csepegtet a szivbe, kényszerit élni, ösztökél 
munkálkodni. Sőt még a haláltól való félelmet is csökkenti va­
rázsereiével. Az a r e m é n y ,  hogy van az itteninél ott fönn 
boldogabb haza, hová talán mi is bejuthatunk, a r e m é n y ,  hogy 
hantjaink fölött virasztani fog majd a kegyelet és az emlékezés : 
megédesíti a válás keserű perczeit.
Mint minden érzelemnek, úgy a reménynek is vannak fo­
kozatai és szélsőségei.
Ha közel van az elérendő jó  és annak elérkezése eddigi 
körülményeinknek lényeges fordulatát okozhatja : a remény 
érzelme annyira emelkedik, hogy k é t k e d é s  és n y u g t a ­
l a n s á g  folyton váltakoznak, és nem egyszer életrendének 
megszokott kerékvágásából is kizökkenti az embert.
A remény fokozatai teh á t: kétség és nyugtalanság ; szélső­
ségei pedig a könnyelműség és a kétségbeesés.
Könnyelmű az olyan egyun, a ki jövőjét nem a valóság 
szülte remények alapjára fekteti, hanem nagy merészen képte­
len vágyak teljesülésében hisz ; mig ellenben a kit balsorsa a 
nagy csalódások életiskoláján oly mostohául vezetett keresztül, 
hogy boldogulásának minden reményéről lemond, kétségbeesett­
nek (desperatus) hivatik.
A könyelmüség balga nézetein a tapasztalás sem segit, 
csalódásai daczára rózsás színben látja a jövőt, és czáfolják meg 
bár kába kívánságait az érvelő ész, csalhatatlan körülmények, ő 
mégis vár, sőt meg van győződve azok bekövetkezéséről. A két­
ségbeesett ellenkezőleg, lemond még arról is, mit a józan jövő 
biztosan teljesíthet és önönmaga igyekezik eloltani a remény 
biztató világát.
E két szélsőség egyúttal következményeiben is szomorú. 
M’ g a könyelmü mindent a jövőtől, az esetlegességtől várva, 
sem testi, sem lelki javainak öregbítésével nem törődik, pa­
zarrá, gondatlanná lesz a legmagasabb fok ig ; addig a kétség­
beesettet a visszautasító zárkozottság, a kétkedő bizalmatlanság
\  r e  111 r 11 y. gyötri untalan, s innen csak egy rövidke lépés már a sirt óhajtó 
é l e t u n a l o m .
Leghelyesebb tehát itt is a középút. Remeljünk mindig 
olyat, a minek beteljesedése mellett a józan ész is okot hoz fel, 
a minek lehető bekövetkezése cselekedeteinknek mintegy ter­
mészetszerű folytatása: s akkor óva leendünk a romboló végle­
tektől.
A remény, mint érintettük, életünknek hű kísérője. Éhez 
azonban hozzá kell tennünk még azt is, hogy működésében kor 
szerint mégis változik.
A g y e r m e k  gondtalan kedélyének vágyai, tehát remé­
nyei is, csak a legközelebbi jövőre irányulnak, nem úgy, mint az 
i f j ú k o r b a n ,  melyben a féktelen képzelet a legfantasztikusabb 
vágyakat költvén a kebelben, sasszárnyakon bekalandozza a 
messze jövőt, megmérhetetlen magasba száll, s tündérecsetével 
dúsgazdagon színezi ki a jövő délibábos képeit. Az ifjúkor az 
édes ábrándok ideje.
A f é r f i k o r  már máskép cselekszik. Óhajait oda állítja 
az ész itelő széke elé, birál, következtet s a levont eredmény 
szerint alkotja reményeit. Szívesebben hallgat a komoly értelem 
szavára, mint a képzelem varázsigéire. A mutatkozó önzés itt is 
számításra kényszeríti. Azért a férfikor inkább az iparkodó 
cselekvés szaka.
Az aggkorban, elvesztvén az elme eddigi rugékonyságát, a 
képzelem elevenségét, a test erejét, a vágyak is megcsappannak, 
a remények lassankint elszunnyadnak, s ezek miatt az agg leg­
szívesebben tapasztalatainak telt tárházához fordul s azok 
nyomán ítéli a bekövetkezendőket. Az agg a múlt időre építi 
jövőjét.
Összevonva a mondottakat: az ifjúkor a rózsás jövőnek, a 
gyermek- és a férfikor inkább a jelennek, az aggkor pedig leg­
szívesebben a múltnak él.
Ha ezek után azt találná kérdezni a szives olvasó : van-e 
hát a remény működésében némi különbség a nőben és a férfiban? 
rövid feleletünk az volna, hogy lényeges aligha.
A kor, műveltség, tapasztalat mind a két nemnél egyaránt 
hat ez érzelemnek fejlődésére ép úgy, mint elmúlására.
Az egyedüli különbség legfeljebb az, hogy társadalmi állá­
sánál fogva a nő más körben mozogván, mint a férfi, reményei 
is mások, talán kisebbek s e miatt könnyebben kielégíthetők.
A családi tűzhely szentélye megóvja a nőt a féket vesztett so- 
várgásoktól, és igy megkíméli a reménygyilkos csalódások nagy 
viharjaitól is.
Innen magyarázható ki aztán, hogy a nő reménye, ha nem 
is oly magasröptű, mint a férfié, de kitartóbb és üdébb, el- 
annyira. hogy midőn a férfi csalódásai közben el-elcsügged, a nő 
bátorító reménye ujabb bátorságot önt elijedt szivébe.
Hogy az állatok életében gyakorol-e befolyást a remény 
is ? azt a természetbúvárok eddigelé határozottan nem bírták 
kiészlelni.
Ezen érzelem működése az embernél is oly szelíd, és köz­
vetlen benső, hogy jelenségei csak elvétve, igen gyéren hatnak 
észrevehetőig a külsőre. Hát még az állatvilágban !
Hogy a kis hangyales, midőn furfangos tölcséi tiek csúcsos 
alján oly példás türelemmel várja prédáját; vagy pedig a ravasz 
pók, ha órahosszant gunnyasztva figyeli hálóján a vigyázatlan 
légy beleakadását, nem remélnek-e, nem csillan-e föl bennök ez 
érzelem egy-egy kis szikrája? megmondani nem lehet.




Politikai vasárnap. —  Az „éljen“ czélja és hatása. — Én is. — Az én 
programmjaim. — Egy felsőbb jelenség. — Kereszttűzben. — Politika és 
szerelem. —  Egy kis titok. — A választások és a nők. — Nemes gárda. — 
Az andódi ünnepély. — A derék érsekujváriak. — A mi népünk. — Jó mag­
szemek. — Egy derék nő a másvilágon. — Egy a külföldön. — Prielle a jó 
lélek. —  Egy titok.
Mihez hasonlítsalak ? kérdezhetjük mi is halhatatlan Pető­
finkkel, csupán csak azzal a kis különbséggel, hogy nem kedve­
sünket, —  kihez utóvégre más szép lányban találhatunk hason­
latot —  hanem múlt vasárnapunkat. A hogy itt a politika elön­
tötte az életet! Az utczák elárasztva ezernyi néppel, felpántli­
kázott hintókkal, a házak feldiszitve három szinü zászlókkal, 
drága szőnyegekkel, gyönyörű virágfüzérekkel, itt is, ott is egy 
végeláthatatlan hosszú menet, elöl tisztes polgárok, utánuk a föld 
alul előtermett egyéb sokaság, egy lelkesedés és egy verejték az 
arczuk, szaladnak versenyt a fényes hintók u tán ; hogy is ne, 
most hozzák az uj képviselő-jelöltet, és akkor nekik mulhatatla- 
nul ott kell lenniük, náluk nélkül az nem eshetik meg, igazán nem, 
mert az öreg Istennek oda fenn csak szintén látnia kell, hogy tud 
az ő kedves magyar fővárosa a politika iránt lelkesülni, annyi­
féle elfoglaltatása mellett pedig, a mennyi a jó  öregnek van, ta­
lán bizony ide se tekintene; hanem igy, a hogy ez a sokaság „él- 
jen “ -t kiált 1 Nem is kiáltás ez; üvöltőbb az a viharnál, hatal­
masabb a menydörgésnél, felköltenó talán az örök alvókat is, 
hogyha ezek is érdeklődnének a politika iránt; hát még az örök 
élőt oda fenn, hogy ne csalogatná ki, legalább egy pillantásra ?
És megvagyok róla győződve, hogy ez egyszer nagy öröme 
is telt a jó  Istennek ez alkotmányos mulatságban. Onnan tudom, 
mivel —  de hadd beszéljem el körülményesen, mint jutottam e 
jóleső tudatra.
Én is Arkadiában — nem, az nem, hanem a mi sokkal több 
annál: én is Magyarországban születtem, és azért természetes, 
hogy mint annyi ezeren és ezeren, én is három országgyűlési vá­
lasztások alkalmával mindannyiszor forrón és lángolón átvoltam 
hatva azon meggyőződéstől, miszerint én tulajdonképen h on ­
atyának, törvényhozónak vagyok alkotva. Föl is teltem magam­
ban mindaháromszor, hogy okvetlenül „föllépek“ ; mégis csinál­
tam a „programm“ -ot a „tisztelt választókéhoz; csakhogy a 
mint az a tenger elkezdett háborogni, annyira elragadott a zaj- 
lás, és úgy sodort magával, hogy menten elfelejtettem szép szán­
dékomat, a programmot aztán mindannyiszor odaadtam egy-egy 
nálamnál élelmesebb hazafinak, az elmondta, szörnyű tetszést 
aratott vele, az egyiket két órahosszat a vállakon tánczoltatták 
végette, én meg csak úsztam a nagy választási tengerben, és mi­
kor végre képes voltam magamra is gondolni egy keveset, akkor 
már minden kerületnek meg volt a maga „atyja“ , a haza és köz­
ügy örömére.
Mondom, három ízben történt meg rajtam ez a szerencsét­
lenség és bizonyára most sem kerülöm ki, hahogy épen a legna­
gyobb „éljen“-forgatag közepeit egy bizonyos erkélyről dí­
szes virágcsokor nem esik a kalapomba. Nem nekem volt szánva, 
hanem a képviselő-jelöltnek, a kit ép e perczben a riadó töme­
gek a reá váró szónoki állványhoz éljeneztek; hanem én ezt a 
csokrot annak vettem, a mi valóban volt, f e l s ő b b  adomány­
nak, és önkénytelenül föltekintettem, hogy váljon honnan repült 
rám ez illatos kedvesség és jó  csillagom sugalta nekem e fölfelé 
tekintést; mert amaz emeletes ház ablakában két hölgyet pillan- 
ték meg, két angyal szivü kedves ismerősömet és abban a percz- 
ber - *r nem voltam a forgatagban, azon alkotmány-porosan fel­
ről tam az emeletre, az én kedves két ismerősömhöz, hogy 
minek ? azt valóban most se tudnám megmondani, annál ke- 
vésbbé akkor; különben sem birok ellentállni angyal-sziv vonza- 
tásának, most pedig, mondom, a jó  ég sugallatának tekintem 
ama fölfelé pillantást és úgy négy szem közt megsúgom, hogy a 
progiamm-beszédem is készen van már. Szabadelvű, mint egész 
életem, és egyetlen ortografiai hiba sincsen benne!
Mondom tehát, perez múlva fenn voltam az emeleten, ked­
ves két angyal szivü barátnőm közre fogott, egyik a fejemre, a 
másik szivemre tűzte a háromszinü rózsát, olyan szép volt, mint 
maguk, sajátkezüleg csinálták. Megnéztem az egyiket, azután a 
másikat, hát mindegyiken más-más név volt képviselőnek 
hímezve, vagy horgolva, nem értek a selyemszál-müvészethez, 
elég hozzá, gyönyörű munka volt.
Kezdtem egy kicsit jobban izzadni, mint lent az eleven 
forgatagban a }uniusi napon Ez a kedves két angyal most a 
korteskedés nemes mesterségét üzi-füzi, gondolám, és nem 
csalódtam. Alig volt annyi időm, hogy homlokomat megtörülges- 
sem, már az egyik angyal rágyújtott, elkezdte magasztalni az ő 
jelöltjét; utána a másik, be sem várva a dicsbeszéd közepét, a 
maga jelöltje homlokára fűzte a glóriát, és mind a kettő azzal vé­
gezte, természetesen egyszerre, hogy annál fogva nekem okvet­
lenül az ő jelöltje javára kell —  ha csak azt mondták volna : 
szavazni, de azt mondták: korteskedni! Én és korteskedni! Én 
és kettőnek egyszerre!
Már-már azon kérdés lebegett ajkam on: „Váljon hogy tet­
szenék nagysámnak, ha valaki két hölgynek egyszerre udva­
ro ln a?“ De szerencsémre még elég jókor jutott eszembe, hogy 
egy sorba tenni a szerelmet a politikával• megbocsáthatlan 
istenkáromlás igaz hitű nő előtt. Inkább tehát eme gyöngéd 
kérdéssel kerestem kibúvót:
—  Miért nem inkább Nagysáim ? Mindegyik a maga válasz­
tottja érdekében ? Ki állhatna akkor ellent ?
Két barátnőm arra összenézett, egyik a másikra mosoly­
gott, azután azt mondták, hogy ők már e napokban fürdőre 
mennek, azért az nem lehet.
Nem feleltem semmit, hanem az az egymásra tekintés 
gyanús volt előttem. Ismerem én már ezt a nézést és ezt a m o­
solygást I Itt titok van a fejecskében, az már bizonyos, és annak 
a nyomára kell jutnom. Csak azt nem tudtam, hogy miként ?
—  Akkor megengedik, hogy X. és Y. nagysáimat felkér­
jem erre, Kegyetek nevében. Ezek a M argit-szigeten -
—  A világért se I —  vágott szavamba egyik is, másik is 
egyszerre. — A világért se ! Még azt hinnék, hogy mi kortes­
kedni akarunk!
— Az igaz! —  hagyám helyben egész könnyeden. — Tehát
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ez az a nagy titok ! A hölgye« ezúttal nem akarnak korteskedni I 
De váljon eltaláltam-e ?
__De hiszen a múlt választás alkalmával ? — vetém oda
félig tamásosan.
— Oh, az más, akkor szükség volt ránk, mert akkor pénz­
zel, pálinkával, mételyezlék meg a nép alkotmányos érzületét, de 
most ez nem fog történni.
— És azért a hölgyek képesek ez önmegtagadásra! —  
mondám elragadtatással.
—  Oh, semmi önmegtagadás! — vágott vissza az egyik 
angyal, elértvén a czélzást. — Mi tudjuk, hogy nekünk más te ­
rünk van a munkálkodásra, még a hazáért való munkálko­
dásra is.
— Ah, Kegyetek kivétel! — jegyzém meg udvariasan.
— Semmi kivétel, —  feleié a másik angyal, — mi is, X. 
Y. is, mindnyájan ismerősök felfogadtuk, hogy miután most már 
csupán csak nemes eszközökkel fog a választás folyni, semmi 
szüksége a férfiaknak a mi korteskedésünkre.
—  De Id a ! —  szólt közbe a másik angyal, és most a két 
barátnő újra összenézett, de most már nem mosolyogtak, hanem 
mindketten egyszerre elnevettók magukat. Ezt a nevetést is ér­
tem én. Annyit jelent, hogy a titok kiszaladt a ketreczből.
És nem örülhet,-e a jó  Isten is annak ? Az alkotmányos 
polgár immár tisztán fogja gyakorolni egyik legszentebb köte­
lességét ; a szegény tudatlan nép erkölcse nem fog befertőztetni 
se pálinkával, se pénzzel, kiki igaz meggyőződése szerint fogja 
szavazatát az urnába vetn i!
—  És igy lesz ez az egész országban ? —  kérdém én, most 
már valóban elragadtatva. És :
—  Hogy n e ! — feleié rá két angyali barátnőm, ismét mind­
ketten egyszerre. —  Nekünk hölgyeknek most már csak az a 
feladatunk, hogy szemmel tartsuk a férfi urakat, és jaj annak, a 
ki nemtelen eszközökkel ügyekszik szavazatot vásárolni magának! 
Országszerte ez lesz a müveit magyar hölgyek jelszava : A be­
csület nem vásárczikk, sem a polgári, sem a politikai életben. 
E»tő1 mi, a becsület őrei kezeskedünk
—  Oh, akkor bocsánat, de m egyek! —  mondám bu- 
csuzólag.
— Hová?
— Átolvasom programmbeszédemet, — és siettem laká­
somra és — szépen elégettem programmbeszédemet; ninct 
már arra semmi szükség. Az igaz lelkesedés mindig megtalálja a 
kellő szót.
És ezt a nemes őrségi tisztet a hölgyek most mindenfelül 
fogják gyakorolhatni, mert immár országossá a vált a vá­
lasztási mozgalom, épen úgy, mint az eső, csak olyan áldásos is 
legyen. Kivételt talán csak az egy Érsekújvár tett e részben, hol 
e héten fényes ünnepélyességgel ülték meg Czuczorunk születési 
házának emléktáblával való feldíszítését. Az ünnepély ugyan a kö- _ 
zeli Andódon tartatott, mert az „Augsburgi ütközet“ halhatatlan 
szerzője ott született, 1800-diki deczemberhó 17-dikén, egy­
szerű parasztházban, egyszerű földmiveló szüléktől; az emlék­
tábla eszméje azonban, valamint ez ünnepélyé, és az ünne­
pély rendezése a derék érsekujváriak érdeme. Tisztelet nekik 
érte, hogy egyátaljában eszükbe jutott emliket állítani jeles 
szülöttjüknek, és hogy a mostani politikai hőség sem ártott a 
szép eszme kivitelének. A tábla mely most már ama házat 
disziti, lehetne bármilyen egyszerű, sokkal maradandóbb emlé­
ket állítottak ezúttal a n é p, annak a mi áldott lelkű népünk 
szivében, a mely olyan fogékony a szép és nemes iránt, hogy e 
részben talán párja sincsen a világon. íme, most is, ez ünnepély
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alkalmával, milyen kegyeletes áhítattal hallgatták meg Druga S. 
ügyvéd és Farmady M. tanár urak lelkes szavait, midőn előadták 
neki, milyen nagy hazaszeretet lakozott az ő szülöttjük: Czuczor 
Gergely szivében; mint üldözték szerzetes létére elöljárói, a miért 
jeles költeményekkel gazdagította irodalmunkat, és mint szenve­
dett a forradalom után két évig súlyos rabságot, a miért „Riadó *- 
jában a szabadságra buzdított; az összegyülekezett nép közt —  
napsütötte, munkaedzett arczok egytől-egyig, a kik hozzá vannak 
szokva puszta kézzel megbirkózni az élettel,— nem volt egy sem, 
kinek szemében könny ne ragyogott volna, Czuczor lángoló ha­
zaszeretetéről hallván! Milyen öröm, nevelni az ilyen meleg 
szivü népet, apraját az iskolában, öregét az életben, és mint 
nyomódik majd be leikébe, hogy itt ez alkalommal protestáns 
pap a katholikus egyházi férfiak hazafiui érdemeit magasztalta, 
és viszont katholikus pap egy zsidó házra mutatott, mint olyanra, 
melyben megtanulta szolgálni a hazát! Megannyi tisztabuza szem 
ez, a nép szivébe elhintve, a szeretet Istenének magtárából, és 
az jó l fizet.
Hát itthonn semmi újság? Tudni:llik a mi tulajdonképeni 
itthonunkban, a fővárosi jótékonyság és jókedvüség illatos kert­
jében? Nem valami sok, de nem is épen semmi.
A nőiparegylet választmánya ma tartotta havi gyűlését, a 
melynek néhány igen érdekes és szivemelő mozzanata vo lt ; pél­
dául az, hogy egy derék magyar nő, Gubicz Andrásné, k é t e z e r  
frton felül hagyományozott az egylet javára ; továbbá egy kül­
földön, Drezdában tartózkodó magyar urhölgy, Izsépyné, az 
egylet alapitó tagjai közé vétette föl m agát; továbbá az egylet 
már e napokban könyvkötő műhelyt nyit, leányok számára, híres 
könyvkötőnk, Boldog Lajos főfelügyelete alatt; továbbá Prielle 
Kornélia, a mi jeles színművésznőnk, csikorgó télen lerándult 
Kaposvárra, és ott a derék műkedvelőkkel az egylet javára 200 
frtot játszott össze.
A mi pedig a gyűlés é r d e k e s -  voltát illeti, elhatározta­
tott, hogy nem sokára lesz valami, de hogy mi ? azt most még 
nem szabad megmondanom; elég az hozzá, hogy lesz valami, és 
pedig fiatal hölgyek és fiatal emberek is lesznek, pompás zene 
mellett a gyönyörű Orczy-kert uj helyiségében, estétől reggelig
—  igen sajnálom, de nem mondhatom meg, — a ki honatyaság- 
ról ábrándozik, annak egy kicsit hallgatni is kell tudni.
—  i — r.
-s«sffas--------
Budapesti hírvivő.
*** (Királyné ö Felsége) ujabb értesülés szerint juliushó 
második felében hagyta el Ischlt, s egyenesen Normandiába, 
Sassetot-ba utazik, hol októberig marad.
*** ( Jótékonyság.) A komáromi szegényeknek Rudolf trón­
örökös kétszáz frtot adott. — A s z a t m á r i  irgalmas-rendi szer­
zetesek kórházának kijavítására a királyné ötven frtot adományo­
zott. —  Gróf P é c h y  Manó Kolozsvártt a belvárosi gyermek- 
kertnek és az ottani tűzoltó-egyletnek ezer-ezer forintot, az egye­
temi körnek ötszáz, a jogászok és orvostanhallgatók segély-egy­
leteinek két-kétszáz, a gyógyszerészettan hallgatóinak száz, az 
iparos-egylet könyvtárának, a polgári dalárdának s a lövész­
egyletnek két-kétszáz forintot adott s a színháznál is fog tenni 
alapítványt. — H u s z á r  Adolf az Eötvös-szobor készítője azt a 
nemes ajánlatot tette, hogy a Dugonics-szobort Izsó mintája 
után ingyen készíti e l ; a szegedi szobor-bizottság ennélfogva azt 
határozta, hogy Izsó özvegye számára a szerződés aláírásakor 




^ (R ó z s á s  napló.) Ócsán múlt hó 28-dikán jegyezte el 
S z a h  ó József hernádi földbirtokos a kellem- és szellemdus 
F  o r s t e r Antónia kisasszonyt. —  N o s z l o p y  Károly zem­
pléni birtokos közelebb vezette oltárhoz B a r a b á s  Erzsiké kis­
asszonyt. — S z e 11 e r Vilmos miniszteri tisztviselő jegyet váltott 
M a k a y Mariska kisasszonynyal. —  B é r e z i k  Árpád jeles fiatal 
iró s miniszterelnökségi titkár e napokban jegyet váltott S v á b  
Flóra kisasszonynyal, Csongrádról. — Dr. M a i s 1 i s Móricz fő ­
városi ügyvéd eljegyezte Laczkó Paula kisasszonyt. —  Ivércsen 
Szabolcs-megyében, a múlt hó végén volt T a j n e l  Ödön bereg- 
megyei aljegyző és Uray Zsuzsána kisasszony esküvője. —  R ó­
zsahegyen e hó 2-dikán volt B o r y  Tivadar honvódhadnagy és 
M a t y a s o v s z k y  Lina kisasszony esküvője. — D r a s k ó c z y  
Klemeniine kisasszony és báró V a y  Dénes esküvője e bó 21-di- 
kén lesz Majorházán. —  Szegszárdon Demeter Ida kisasszonyt 
K o 11 ár János szarvasi ügyvéd jegyezte el. —  B o d á n y i  Káz- 
mér járásbirósági irnok közelébb váltott jegyet P a r t i  Aranka 
kisasszonynyal. — K e l e m e n  Sándor székesfehérvári ifjú ke­
reskedő eljegyezte S o ó s Ilonka kisasszonyt. —  S p i s s á k 
Gyula a váczi takarékpénztár másod könyvelője jegyet váltott 
W i e n e r  Irma kisasszonynyal. — K e n d y Árpád trencséni 
birtokos közelébb tartá esküvőjét H o r z s á k Etelka kisasszony­
nyal. —  C z i r  iák  Dénes telekkönyvi hivatalnok eljegyezte F e­
k e t e Amália kisasszonyt. —  H a n t o s  Iván fővárosi derék ifjú 
iparos múlt szombaton váltott jegyet K e l l e r  Gizella kisasz- 
szonynyal. — 1 11 e y Károly kolozsvári tisztviselő a napokban 
vezette oltárhoz B e n e s Etelka kisasszonyt. — Budapesten kö­
zelébb ment végbe K o  1 o z s v á r y  József királyi táblai volt 
fogalmazó s jelenleg makói járásbiró esküvője B a u e r  Júlia 
kisasszonynyal. —  H a t a 1 a Péter, egyetemi tanár e napokban 
tartotta esküvőjét Fektor Teréz kisasszonynyal. —  P á z m á n d y  
Géza, a régibb magyar politikai élet egyik kitűnőségének: néhai 
Pázmándy Dénesnek legifjabb fia, e napokban tartja kézfogóját 
Tatán a bájos Jankó Irma kísasszonynyal. —  E napokban volt K o- 
v á c s Arisztides budapesti gyógyszerész esküvője L e n d v a y Sa­
rolta kisasszonynyal, Lendvay'Lajos fővárosi ügyvéd kedves és 
művelt leányával. —  Aradon V e n t e r Gerő aradi ügyvéd jegyet 
váltott L u k á c s  Teréz kisasszonynyal.
*** (W oroniecki herczeg) síremlékének elkészítésére legkö­
zelebb köttetett meg a szerződés Jablonszky Vincze budapesti 
síremlék-gyárossal, s ez évi októberhó végére minden mun­
kálat teljesen be fog fejeztetni. A síremlék tizennyolez láb ma­
gas gránit obeliszk és világosszürke mathauseni gránitból készül. 
Az egyszerű, de igen kellemes arányokban tartott tervet Luchs 
Rudolf műépítész (a bécsi világkiállítási munkálatok egyik ré­
szese) készítette.
*** (Ligeti Antal) kitűnő tájfestészünket Pless herczeg 
Berlinből két festvény elkészítésével bizta m9g. Az egyik mel­
lékképe lesz az ő „Libanoni sirjainak a hyénákkal,“ mely szép 
festvényt a világtárlatból szintén Pless herczeg vett meg. A má­
sik egy nagy, derült tájkép. Ligeti közelébb hozzá fog a mú­
zeumi képtár ujabb berendezéséhez is s ezért a képtár egy ideig 
zárva lesz.
*** gyermekkórház) évi közgyűlésén, múlt vasárnap a 
jelenlevők örömmel győződtek meg arról, hogy a 36 éve fennálló 
egylet évről-évre gyarapszik s kórházában egyre több gyermeket 
gyógyítanak. Az alapvagyon három ev óta, (mióta az egylet ál­
lamsegélyben is részesül) 19,460 frt 3 6 7 , krral gyarapodott. 
Továbbá e három évben átlag 1751 beteggel orvosolt többet a 
kórház, mint a mennyit azelőtt államsegély nélkül képes volt. 
Tavaly az intézetben 785 beteg gyermeket ápoltak. Járólagos
beteg 7015 volt. A kitűnő buzgalmu főorvos: dr. Bókay jelentése 
szerint: a kórházban levő beteg gyermekek közül 571-et bocsá­
tottak el gyógyultan vagy javultan. A jelen évre maradt 49. 
Meghalt 115, kik közül húszat haldokolva vittek be. Az ingyenes 
osztályon 570-et ápoltak. A bennfekvő gyermekekre 10238 frt 
64 krt, a járólagosakra 2559 frt 66 krt költöttek. A közgyűlés 
dr. Bókaynak s az egész orvosi és tisztviselői személyzetnek 
jegyzőkönyvileg fejezte ki hálás köszönetét. Elnökökké ismét 
Ürményi Józsefet, Csengery Antall és Morlin Imrét választot­
ták meg.
*** (A  nemzetgazdasági-egylet) elhatározta, hogy az isko­
lai takarékpénztárak meghonosítása érdekében tevékenységet 
fejt ki, mivel népünk jóléte megkívánja a takarékosság erényé­
nek mennél nagyobb terjedését. E czélra állandó bizottságot 
alakított, s ennek keblébe fölveszi mindazokat a tanítókat és 
tanítónőket, kik e czélra közremunkálni óhajtanak. Az ilyenek 
szíveskedjenek e szándékukat levélben vagy levelezési lapon tu­
datni Matlekovich Sándor egyleti titkárral, Wesselényi-utcza 
1-ső szám alatt.
*** (Színház.) Olyan esténk volt itt múlt pénteken, melyen 
mint a népdal mondja, egyik szemünk sirt, a másik meg neve­
tett. Szigligeti Jolán, a közönség osztatlan kedvencze, az ő tiszta, 
derült kedélye végett, a fiatal tehetségek egyik legtehetséges- 
bike utójára lépett f ö l ! Nagy veszteség ez hazai színészetünkre 
nézve, de nem tartoztattuk a távozót, mert úgy sem hagyta 
volna magát tartoztatni, nem hallgatott senkire, csak szivére, 
mely erőnek erejével Hutiray ur karján az oltárhoz csalogatá. 
Utójára a „Tücsök“-bea lépett föl, és a nagy számmal megjelent 
közönség koszorúkkal és virágesővel tette neki nehézzé az utósó 
estét; a 4 -d ik  felvonásban meg Szathmáryné, Fadette anyó sze­
repében alkalmat talált díszes koszorút adni neki pályatársai 
nevében, emlékül. A fiatal ara megvolt illetödve, azért mégis csak 
kedvesen játszott. Kitünően játszottak még ez este Szathmáryné, 
Fadette anyó, Náday Didier és Eőry Landry szerepében. —  Ki­
tűnő drámai előadás volt még e héten a „Tündérujjak“ , melyben 
Prielle Kornélia Mennevillesmarquiset,Felekiné Helent és Náday 
Karbriandot nagy művészettel ábrázolták. Ilyen fényes csil­
lagok mellett természetesen nehéz állása volt Dancz kisasszony­
nak, ki ezúttal másodszor lépett föl vendégül, és tekintve, hogy 
e kedves, fiatal tehetség még a pálya elején van. eléggé jó l adta 
Bertát és egy pár jelenetét a közönség meg is tapsolta. — 
Az operában Hamakers Bernardine kisasszony nagy diadalt 
aratott a „ Ilugenották“ -bán. Olyan előkelő Ízléssel játszta 
és olyan gyönyörűen énekelte Valois Margitot, a mint ta­
lán még senki nálunk. Balázsné Valentine-je és Odry St. Bris 
lovagja szintén kitűnőek voltak, és az egész előadás is megér­
demelte volna, hogy nagyobb közönség gyönyörködjék benne. — 
Az „Ördög Róbert“ is élvezetes operai est volt e héten. A ven- 
dégmüvésznő Izabellát adta, ismét azzal a könnyed és ragyogó 
énekkel és hódító előkelőséggel, a mi neki sajátja. Na?y kár, hogy 
egyszersmind megfelelő hévvel és erővel nem rendelkezik. Azért 
például a „kegyelem áriájáéban nem volt annyi hatással, mint 
első jeleneteiben. De így is kitűnő művésznő és nagy élvezet­
től fosztja meg magát, a ki ez előadásokat meg nem nézi. Ba­
lázsné Alice-e és Ellinger Robertje méltán foglaltak helyet e 
nagy művésznő mellett, és Kőszeghy Bertram ja szinten. — 
Végül megjegyezzük, hogy a nemzeti színházban most már 
íélnyolczkor kezdődnek az előadások.
*** (Erkel Ferenc!}) kitűnő zeneköltőnk egy 3 fölvonásos 
kisebb keretű operán dolgozik. A dalmű czim e: a „Névtelen 
hősök“ szövegét Tóth Ede irta. A kitűnő zeneköltő e könnyebb
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yálfaju dalmüvét a nemzeti színházban fogja előadatni. Másik, 
nagy szabású dalmüvét, Szent Istvánt (Molnár György szövegére) 
a megnyitandó uj operaháznak szánta első ünnepélyes előadásul. 
Ebből két felvonás már készen van.
(A  nemzeti színház) tagjaiból Benedek vezetése alatt 
szervezett népszínműi társulat, mely Miskolcz, Debreczen és 
Arad városokat fogja a szinkázi szünidő alatt fölkeresni, kitűnő 
szervezése miatt bizonyára nagy tetszést fog nyerni. E társulat 
ének- és zenekart is visz magával, a nemzeti szinbáz zenekará­
nak tagjaiból, melynek karnagya a szép tehetségeiről átalánosan 
ismert Erkel Elek lesz. A zenekart Erkel Elek most szervezi.
( i l  színi Iccpezde vizsgái) e héten folytak és örvendetes 
bizonyságot tettek róla, hogy most már jobb irányban vezet­
tetik ezen közművelődésünkre nézve annyira fontos intézet, a mi 
az operai osztályban határozottan Káldy énektanár ur érdeme. 
A vizsgák alkalmával különösen kitűntek Kurzweil Janka, W id- 
már Erzsiké, Heim Róza és Bély Hermin.Kurzweil kisasszonynak 
ritka szép és egyformán erős hangja van, és biztosan és szabato­
san énekelte jMígnon románczát. Ha —  módot adnak neki a k i- 
képeztetésre, világhírű művésznő válhatnék belőle. Widmar kis­
asszony a „Noel“ y czimü dalt, Bély Hermin kisasszony pedig 
Taubertnek egy dalát énekelte, mindketten igen csinosan.
* *1(̂ 4- budai színkörben) a héten többször a Tündér-va- 
rázsfátyol“ czimü operettet adták szép számú közönség előtt, 
mely a buzgó játéknak igen sokat tapsolt és a coupleteken is so­
kat kaczagott. A jövő hóban Temesváry több dalművet fog elő­
adatni, melyekben Gerecsné, Daray Karolin, Kriejer Kornélia, 
Kocsi, Kühnel kisasszonyok, továbbá Scholaster, Gerecs és Mezey 
urak éneklik a főszerepeket. A nemzeti színházból a szünidő alatt 
több tag vendégszerepelni fog Temesvárynál. Most szombaton 
szinre került „Robinson“ , Offenbach egyik ujabb operette-je, 
mely eddig még csak Parisban került szinre. azután Flotownak 
egy nálunk ismeretlen 3 felvonásos operája fog adatni. Kitűnik 
ezekből, hogy Temesváry fokozott erélylyel lép fel, és remélhet­
jük, hogy fel fogja költeni a közönség érdeklődését. Megemlít­
jük egyúttal, hogy Temesváry közelebb a nemzeti színházban 
fog vendégszerepelni, az „Ármány és szerelemében mint Fer- 
dinánd.
*** (Zene.) Érdekes zenemüvek jelentek meg Rózsavölgyi 
kiadásában. Az egyik V o 1 k m a n n Róberttól: „Magyar zene­
vázlat“ , zongora s gordonkára átdolgozva: Grützmacher Lipót 
által, ára 2 frt. —  A másik két füzet Z i m a y Lászlótól, tartal­
maz két uj népdalt zongorára, ára egy-egynek 50 kr.
(Irodalom.) „Leil a ile Medsuun“ czimeazon irodalom­
történeti tanulmánynak, melyet Erődi Harrach Béla, jeles natal 
tanár bölcsészettudori értekezéseül, terjesztett elő az egye­
temen. — Debreczenben ifjú C s á t h y Károlynál megjelent 
Bánhegyi I. tanfelügyelő „A bc“ -jének harmadik kiadása, az 
irva-olvasás módja szerint, igen tapintatosan a kis gyermekek 
értelméhez alkalmazva. Ára kemény kötésben csak 16 kr.
*** ( Vegyesek.) A n ő k é p z ő-e g y 1 e t közelebbi választ­
mányi ülésén megállapították,hogy az évi zárvizsgák juliushó 17- 
től 22-éig lesznek. Az egyleti ezüst sorsjátékra nézve pedig azt 
jelenti Veres Pálné elnök, hogy a miniszteri engedély folytán, a 
húzás 1876. márczius 31-dikén lesz. — A F r ő b e 1-n ő e g y 1 e t 
tegnap szombaton tartotta meg, a rósz idő miatt elhalasztatott, 
tánczvigalmát a császárfördőben. — Néhai gróf Z i c h y  J á n o s  
végrendeletében Froszt Lipót nevű komornyikának 20,000 frtot 
hagyományozott, azonban a hagyományozó örökösei, gróf Zichy 
György, Camill és Aladár és Froszt Lipót között perre került a 
dolog. A királyi itélő tábla ez évi május 31-dikéről kelt Ítélete a
húszezer frt hagyományt késedelmi kamataival együtt a komor­
nyiknak kiadatni rendeli. —  A z u g l i g e t i  fáczánban az idei 
első tánczvigalom e hó 12-dikén. tegnap volt. — A m a r g i t ­
s z i g e t i  rózsák átalános csodálat tárgyát képezik. Az igazga­
tóság, a közönség folytonos unszolásának engedve, rendelkezett, 
hogy minden fajú rózsa, mely a szigeten létezik, darabonkint 10 
krajczárjával megvásárolható. A dohánytőzs mellett levő fűszer­
kereskedésben igazolási jegyek mellett adatnak el a rózsák tet­
szés szerinti számban. — A n e m z e t i  képcsarnok-egylet fel­
oszlik, vagyona a képzőművészeti társulatra száll. — A V a 1 e­
r i a-e g y 1 e t cselédmenhelyét Glatz Ebeczky Matild többek je ­
lenlétében nyitotta meg e hó elsején. —  Gróf K a r á c s o n y i  
Guidónét, ki folyvást beteg, hazahozták Párisból. Az, hogy haza­
hozása lehetségessé vált, jó t enged remélnünk. Vajba e családi 
és honleányi erényekben gazdagon diszlő urhölgy, itthon men­
nél elébb visszanyerhetné egészségét. — S z e n t p á l i  Janka 
Guyon grófnőtől levelet kapott, melyben tudatja vele, hogy a 
számára eszközlendő országos segélyt hálával fogadja, s a neve­
zett hölgynek meleg köszönetét nyilvánítja fáradozásáért. —  
A s z i n i  képezdének e hó 19-dikén tartandó estélyén a háziasz- 
szonyok Blaháné és Lendvainé lesznek. — K e h r e r  József a 
nemzeti muzeum régiségtára részére 74 darab érdekes agyag-, 
kő-, üveg- és bronztárgyat, azonkívül 8 arany érmet hagyomá­
nyozott. — C s a b y Anna kisasszonyt, ki elébb Gizella főher- 
czegnő s aztán Mária Valéria főkerczegnő bonne-ja volt s ki ez 
utóbbit nagyon jól megtanította magyarul, tizenkilencz évi szol­
gálat után saját kérelmére nyugdíjba helyezték. —  P á l i k  Béla 
jeles fiatal festőnk „Juhakol“ czimü ujabb müvét, melyet gróf 
Zichy Viktor 1600 frtért vett meg, a bécsi művészek házában is 
kifogják állitani. —  L e n d v a y  Márton Balaton-Füredre ment, 
hol vajba mielébb visszanyerhetné megromlott egészségét. —  
B ü 1 o w János, ki a fölállítandó országos zeneakademia egyik 
tanári székére hivatott meg, a közoktatásügyi miniszterhez intézett 
levélben sajnálattal tudatja, hogy a megtisztelő fölhívásnak nem 
tehet eleget, miután közelebb Amerikába utazik egy nagyobb 
hangversenyzési körútra. —  A c s á s z á r  f ü r d ő b e n  jelenleg 
164 család tartózkodik. A Margitszigeten lakik 130 külföldi 
család, nagyobbrészt Párisból, Berlinből és Hannoverből. E hó
1-sejéig több, mint 10,000 ember látogatta a szigetet.
*** (Halálozások.) S z e b e r é n y i  Lajos, pozsonyi ágostai 
hitvallású ev. lelkész, theologiai tanár, a dunáninneni egyházi 
kerület jegyzője, a Kisfaludy-társaság tagja, e hó 4-dikén el­
hunyt 55 éves korában. A tudomány és az irodalom buzgó mű­
velőjét vesztette benne. Már kora ifjúságában lépett az irodalom 
terére, s müvei általános elismerésben részesültek. Részt vett a 
szabadságkarezhan s a forradalom után álnév alatt soká buj- 
dokolva, csak 1851-ben lepett fel ismét saját nevével, mely al­
kalommal B.-Csaban realtanari állást nyert. A következő évben 
ismét elfogatott, édesanyja kérelmeire azonban nem sokára sza­
badon bocsáttatott. Most minden erejét a tanügynek, s különö­
sén a tanügyi irodalomnak szentelte. Több jeles tankönyvet b i- 
runk tőle. 1856-ban makói, majd 1854-ben pozsonyi lelkész lett, 
mely állásában haláláig megmaradt. Ilivei valódi atyjukat vesz­
ték benne. — Elhunytak továbbá: P a j o r Titusz, pestmegyei 
szolgabiró, múlt szombaton 58 éves korában; — E ng 1 á n- 
d e r  Zsigmond, a magyar hitelbank főhivatalnoka, köztisz­
teletben állt pesti polgár; —  Temesvárit P o d r u g a c h ,  
született M e y  o r  Emília asszony, 41 eves korában; Szilas- 
Balkáson II a 1 á s  z Károlyné, született R ö k k  Janka asszony, 
37 éves korában ; — Veszprémben R o z m a n n Gizella, egy 
szép, fiatal leány, 18 éves korában; —  N a g y  Lajos, volt de-
/ir
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recskei járásbiró ; —  Moóron gróf F e s t e t i c h  Géza e hó 7-di- 
kén, 57 éves korában; —  Gróf S z a p á r y Imréné, született 
R  u d i c s Nella bárónő egy békésmegyei pusztán, hol barátnője 
látogatásán volt, játszó gyermekekhez akarván menni, nem vette 
észre, hogy útjában egy pinczeajtó nyitva van s menetközben 
alázuhant. Siettek azonnal segélyére, de a különben is beteges 
fiatal asszonyt olyan erős vérhányás fogta el, hogy rövid időn 
meghalt. A grófné az öreg báró Rudics József, akadémiai tiszte­
leti tag egyetlen leánya volt. — M u k í c s Aurél, szabadkai 
földbirtokos a 48 -diki szabadságharcz alatt kitűnt hős, e hó
2-dikán főbelőtte magát. Tettének okát nem tudják. Neje és két 
gyermeke siratja az egész várossal egyetemben a közbecsülésben 




Junius 12-dikén: „líigoletto“, Hamakers kisasszony mint vendég. — Junius 
13-dikán : „Ripacsos Pista dolmánya.“ — Junius 14-dikén: „Jó falusiak.“ — 
Junius 15-dikén : „Hugonották“, Hamakers kisasszony mint vendég. — Ju­
nius 16-dikán : „Sphinx.“ — Junius 17-dikén : „Ördög Róbert“, Hamakers 
kisasszony mint vendég. — Juuius 18-dikán : „Nők iskolája“, Eichner kis­
asszony fellépte.
Divattadósitáí*.
A legújabb összeállítású öltözékek kétség kiviil a Wattean-félék. 
Ezek fehér és rózsaszínű csiku derék és tuníque-ből állanak, melyhez kék 
szoknya tartozik; e feltűnő színek azonban olyan halvány árnyalatnak, hogy 
sehogy sem sérthetik a szemet, sőt ha a szoknya selyem foulárdból való, a 
tünique és derék pedig tat'otából, a legcoinosabb öltözékek közé tartozik. 
Mosó szövetből is láttunk halvány rózsaszín sima battiszt szoknyát, halvány 
kék fodrokkal az alján, valamint a tünique és a derék körül, az elől négy­
szögben kivágott derék pedig egy angol himzésü széles betéttel volt díszítve. 
Könnyű, kédves egy öltözek ez.
Az éeru-féle foulard mindinkább megtartja kivívott közkedvességét, 
melyet egy részt azért is vívott ki magának, mert minden szinü akár selyem, 
akár pedig más ruhához lehet viselni. Az éeru-ruhákat szeretik ugyanolyan j 
szinü csipkével, vagy selyem rüchekkel és szalagcsokrokkal díszíteni.
A mosó szövetek egy sziuű díszítése, kivált a vászon, cambric és i 
battisztból valók, leginkább keskeny fehér zsinórkákból áll, a díszesebbek 
pedig angol hímzésből, melylyel a tünique. a derék és ujjak fodroztatnak. A 
sötétkék és egészen fekete vászon ruhák szinten divatosak az idén, és csak­
ugyan igen csinosak is, ha ízléssel vannak elkészítve. Egy fekete vászonruha 
fehér hímzett fodrokkal a diszes öltözékek közé tartozik. Ilyen fekete vászon­
szoknyához más szinü felső ruhát is lehet alkalmazni. A sötétkék ruhák 
szintén fehér zsinórokkal, de még inkább écru-szinü battiszt szegélyzettel 
diszittetnek. — Ezen munknk természetesen nem díszruhákhoz, hanem egy­
szerű kimenő ruhákhoz valók, zöldben való kirándulásokra, fürdőbe stb.
A fehér csipkéből és betétekből összeállított, ujj nélküli derekak 
sokféle változatban készülnek, és díszesebb alkalmakra most leginkább ezek 
valók. E derekakhoz a tünique is ugyanolyan modorban készül: elől hosszan 
és kereken szabva, két oldalt hátra huzva és ott széles csokorral megerő­
sítve. Fehér és fekete csipkéből és mousselinből láttuk ez'öltönydarabokat.
Egy nj munkát kedveltek most hölgyeink, és ez az úgy nevezett 
svájezi hímzés, mely következőkép készül. Egy darab fekete, erős szálú tüllt 
fekete cashemirral vagy tafotával kell leboritani. e felső szövetbe egymásba 
futó arabeszkeket rajzolni, vagy nyomatni, Ss a rajz szerint keskeny zsinór- 
kákkal. gyöngyökkel, vrgy csak sodrott selyemből készült zsinórral ki- 
varrni; ezután a sűrű szövetet ki kell vágni az üres körökből, és a rajz 
mint valami dombormű emelkedik ki az átlátszó alapról. Ha a derék, tü­
nique. felöltő, vagy bármely öltönydarab ilyen kivarrt szövetből készül, 
kivált világos, szinü ruhához viselve, igen sokat mutat. Fekete csipkefodor 
Tagy rüche veheti körül az ilyen öltönydarabot, melyet, ha a szövetet is 
gyöngyös zsinórokkal varrtuk ki, szintén gyöngygyei kell fényessé tenni.
Végül pedig m a i m e l l é k l e t ü n k e t  mutatjuk be t. olvasó­
nőinknek, mely egy k ö t ő  a l a k ú  t ü n i q u e  f e l é b ő l  áll. E tünique 
elől hegyes ; oldalt sűrű ránezokba kell szedni és igy hátra huzni. Egy szé­
les csokor egészíti ki hátul, a mint azt olvasónóink leirásainkhól és divat­
képeinkről ismerik már.
S z á m r e j t v é n y .
Jármy Ferencznétől.
fi. 3. 4. 5. 10 . 6. 3. Szépmüvészetet gyakorló egylet, iJ dl ^
8. !). 10. 9. 2. Hármas folyót birunk ilyet, • * *J
8, 9. 10. Nincs ennek se sarka, se feje,
10. 5. 6. 3. 7. Szeged városában híres lett a neve.
9. 8. 9. 10. Hasznos állat a gazdaságban, 1
4. 5. G. 3. Miként a közmondás tartja : ,
Dócziné e helyett a földet használta.
1. 2. 3. 4, 5. 2. Ez a gonoszok mestersége, ; *JUrü
fi. 7. 1. 2. 9. Nemes tetteket igy szoktak nevezni,
2. 7. 10. Ez utosó pihenő helyünk,
5. 4. 6. 5. 2. Istenhez ezért esedezünk,
9. 10. 9. 8. Csak Isten bír e tulajdonnal.,
1— 10. Hű egyetértés mellett 
A boldogság tanyája.
Megfejtési határidő : juliushó 10-dike.
A 20-dik számban közlött rejtvény értelme :
Ki mint vet, úgy arat.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Éhen Gizella, Báthori Zsigray Istvánné, Erdensohn Emília, Devich 
Ferenczné, Muharos. Mária, Gaibl nővérek, Schréder Ilona, Háncsok Bittera 
Natalie, Korik Zsófia, Sulyok Gizella és Ida, Marosy Hermin és Eielka, Já- 
nossy Lajosné, Tóth Bozóky Mária. Szabó Kata, Ruthény Vad Amália, Da- 
nielovich Mariska, Iványi Barthalos Vilma. Vincze Csima Petronella, Ónás 
Anna, Leustacli Lajosné, Kanizsay Nagy Etelka, Malatinszky Ké-rolynó, Po- 
povits Irma. Szikszay Malvin, Fodor Ilona, Mezössy Antónia, Jóo Bella, 
Szathmáry Olga és Ida, Salamon Katinka, Csíki Róza, Sigray Eleonóra, Máar 
Kálmánná, Kiss Flóra. Gerszak Ida, Mészáros Pálné, Malatinszky Emí­
lia, Antalovits Mariska, Nagy Józsefné, Kuthy Emma, Materesnyi Amália, Si­
mon Petemé, Erdélyi Lina, Mihály Károlyné, Csiszár Juliska, Virágh Piroska.
küldé
A 18-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be-
Malatinszky Károlyné, Virágh Piroska, Máar Luiza.
A 19-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be-
küldé:
Malatinszky Károlyné, Virágh Piroska, Nagy Lina.
T a r t a l o m
Egy kis csevegés a rózsáról, Dengi Jánostól. — Joanne d’ Arc, Kiss 
Józseftől. — Az ablakon át, Szépfaludi Ö. Ferencztől. — Greenhorn, Korn- 
polthy Tivadartól. — A remény, Jánki Györgytől. — Egy hót története. —  
Budapesti hírvivő. Nemzeti színház — Divattndósitás. — Száiurejtvóny.
— A t. rojtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. 
Megbízások tára. — Hirdetések.
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Egy kötő alakú tünique 
szabása és lapunk előfizetési fölhívása.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : Emília.
Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomaajáüan. (Ország-ut. 39. sz. a.)
nőt, melyet a gyermekek ily foglalkozás által szereznek ma­
guknak.
Terbete községben e hó 4-dikén a déli órákban roppant 
égiháboru támadt, egyszerre iszonyút csattant, a villám a fából 
épült templom tornyába csapott le, mely azonnal meggyuladt, s 
néhány perez múlva az egész templom lángokban állott. Mint 
óriás fáklya, lobogott a torony. Mentésről szó sem lehetett. Csak 
nagy áldozatkészséggel lehetett egyetmást megmenteni- A to­
ronyban volt két harang is, mely alaktalan éreztömeggé ol­
vadt össze.
Múlt vasárnap esti 11 órakor a győrmegyei hédervári 
uradalomhoz tartozó Albert majorba belecsapott a villám s egy­
szerre az egész major lángba borult. A tűz oly hirtelen terjedt, 
hogy a majorban levő 2000 darab birkából csak 100 darabot
*** ( Csali asért is.) Salvi nem akar lemondani a tervről, 
hogy a Budapest és Paris között fekvő utat megtegye. Most 
Nancyban időzik, s csak a kitűnőnek bizonyult Radamant fel­
gyógyulását várja, azután rögtön Párisba megy, s onnan lovagol 
Budapestre 15 nap alatt, ha ugyan a Radamant tulajdonosa 
beleegyezik.
*** (Egy hazánkfia a tengeren túlról.) Sebes, lovassági 
parancsnok az argentiniai köztársaság hadseregében, e napok­
ban jön haza nógrádmegyei rokonai látogatására. Az utósó 
felkelés alkalmával megsebesült s egészsége helyreállitása végett 
! hosszabb időre szabadságot vett.
*** (Szlávyval Pozsonyban)  mulatságos eset történt. Ép a 
! gőzös kikötő helyén több urral együtt várakozott a hajóra, mely- 
j  lyel — számadó beszédének elmondása után — a fővárosba akart
tudtak megmenteni. 1900 birka és 6 ökör bennégett. Hétfőn és 
kedden naphosszat ásták a gödröket, melyekbe alig győzték az 
égett és megfult állatokat eltemetni. —  L é g r á d o n  pedig 
múlt hó 30-dikán a villám a nagy vendéglőbe lecsapott, pár ház 
tetőzetét és kéményeit összezúzta, s a vendéglő folyosóján egy 
19 éves lakatoslegényt agyonsujtott.
Tergény községben e hó 3-dikén tűz ütött ki, mely rövid 
idő alatt 8 házat hamvasztott el. Az egyik házban a füst egy kis 
gyermeket megfojtott.
Vidéki vegyesek. Ő F e l s é g e a  király elrendelte, bogy 
a kolozsvári nemzeti színház részére, a czivillista művészi ezé- 
lokra rendelt alapjából, ezen évben is folyóvá tétessék a szoká' 
sós 15,000 frt segély. —  A n d r á s s y  Gyula gróf neje e 
hó 7-dikén Szliácsra utazott; a külügyminiszter pedig 15-dikén 
a Terebestől egy félórányi távolságra fekvő Szolocskőre rándul.
— S z é k e s f e h é r v á r t  tegnap műkedvelői előadás volt a fő - 
gymnáziumi segélyegylet javára, az urhölgyek közül Lauschmann 
Luiza, Ráder Gizella és Malvin, Neumann Arminné és Aujezdskj 
Mariska közreműködésével. — A k o l o z s v á r i  magyar királyi 
tudományos egyetem ifjúsága e hó 23-dikán zártkörű tánczestélyt 
rendez az „Egyetemi kör“  javára. A rendező bizottság elnöke 
Benedek Albert. Belépti dij 1 frt 50 kr. — A c s u r g ó i  dalkör 
múlt vasárnap tánczczal egybekötött dalestélyt rendezett, mely 
a kellemetlen idő daczára jó l sikerült. A műsorozat dal- és 
harmonium-játékból állott. — A d e b r e c z e n i  jogakad émiaban 
Tóth Antal ügyvéd egy tanszéket alapított. —  N . - Ü r ö g ö n  a 
vörheny pusztit nagy mérvben a gyermekvilágban. Az iskolát 
egy időre be kelle szüntetni. — B .- C s a b á n  a napokban egy 
kis fiú az épen csirkéin ülő tyúkkal ingerkedvén, ez felberzen­
kedve, dühösen ugrott a fiú arczának, s egyik szemét kivágta. -  
R o p p a n t  felhőszakadás volt Érsekujvártt a napokban. Rövid 
idő alatt az egész várost úgy ellepte a víz, hogy némely háznak 
ablakáig ért.
Különfélék.
(Szép szokás.) Németország egyik községében minden 
gyermek egy gyümölcsfát ültet azon nap emlekere, melyen a nép­
iskolát elhagyja. Mint a „Tolnamegyei Közlöny“ irja, ott is van 
egy község, hol e szép Bzokás már évek óta díszük. Kölesden 
ugyanis a községi faiskola felügyelője, Lágler Gusztáv jegyző 
honosította meg azon szép szokást, hogy minden gyermek, isko­
lai utósó évének végével egy gyümölcsfát kap a községi faisko­
lából, ültetés végett, ingyen. Hogy e szokás mily jó  hatással van
m i n d  a n y a g i ,  m i n d  erkölcsi tekintetben, azt n e m  szükség ma­
gyaráznunk. Persze, hogy e szép szokás csak ott lehet divatban, 
hol oly gyönyörű faiskola van, mint Kölesden.
visszatérni, midőn egy colporteur eléje áll s kéri; „Vegyen Ura- 
ságod egy példányt a Szlávy beszédéből. “ — „ Ej “ , —  monda 
Szlávy mosolyogva — „tartsa meg azt a rongyot.“  —  „Hogy 
meri az ur“ —  förmedt rá a megsértett —  „a Szlávy beszédét 
rongynak nevezni!“  s ugyancsak készült, hogy megmosdassa a 
merész embert, ki az ő jelöltjüket rágalmazni bátorkodik, mi­
dőn az egyik ur oda súgta n ek i: „Hisz ez Szlávy m aga!“  Akkor 
aztán szépen elkotródott, Szlávy pedig kikerülte a predikácziót, 
melyet a saját maga kicsinyléseért kapott volna egy ismeretlen 
védelmezőjétől.
*** (Külföldi vegyesek.) L i s z t  Ferencz már Weimarba 
utazott a looi kastélyból, hol a hollandi király szívesen látott 
vendége volt, kitől ez úttal rendjellel tüntettetett ki, s egy
24,000 márkára becsült Írókészletet kapott ajándékba. — Pa­
risban R é m u s a t Károly gróf, hires iró és államférfiu, a régi 
szabadelvű párt egyik kitűnősége, élte 78-dik évében meghalt. — 
A b r ü s s z e l i  boulevardon egy Arnoud nevű ember múlt pén­
teken délután rálőtt Ollivier ezredesre s karján megsebesité; 
magánboszuboi tette. — A c h i n a i a k  ez évben szeptember 
elején tengerre bocsátják „Sang-W a“ gőzösüket, melylyel a vi­
lágot körül szándékoznak utazni. Ez a chinaiak részéről az első 
kísérlet. —  E g y  l y o n i  posztógyáros uj nemű posztót fedezett 
fel, melyet a szárnyasok pehelytollaiból készít. Az e fajta posztó 
könnyebb és melegebb a közönséges posztónál.
Megbízások tára.
S ó o s m e z ő r e V .  M. úrnőnek : A  mülapra nem vettem 
megrendelést, csak a könyvekre.
A p á r a  D. J. urnák: El van küldve. [Küldeményét vettük.
M ő d l i n g b e  D. J. úrnőnek: Magánlevélben feleltem 
kedves soraira.
K ő b a n y a r a M. K. úrnőnek: Vettem becses sorait.
R y b n i k r e  B. E. úrnőnek: Magánlevelet írtam és várom 
becses válaszát.
U j m a j o r r a S .  H, urhölgynek: Én csak a könyvekre 
vettem a megrendelést. A kívántat megküldtem.
V á c z  r a K. M. M. úrnőnek : A félévi 6 kötet könyvmel­
lékletért csak 90 kr. jár.
G y ő r b e M. K. urhölgynek : A legszívesebben tettem.
S z e g e d r e  V. E. urhölgynek; Mégis jobb lesz a fehér 
színnél m aradni!
B r a s s ó b a  B. G. urhölgynek: Igen, Szliácson fogja tö l­
teni a fürdőidényt.
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda: 3 dob-utcza 1. sz. I’ olatsek Ignncznál Budapesten.
Társalgónőnek vagy gazdasszonynak
egy legjobb korban levő nö ajánlkozik.
Bővebb útmutatással szerkesztőségünk szolgál.




Fekete es színes selymek,
valamint
S j  a |i j  n- é* m o s « -  r n U a k e 1 ni é k
|  W E I S Z B E R G B R  J A K A B
*  női divatáru-raktárában
Í  B u d a p e s t e n ,  b é c s i - n t c z a  2  3  c .  a .
-Minták bárhova ingyen és bérmeutve készséggel szolgáltatnak. |j|̂




Csak a hivatalosan megvizsgált 
Tieregmentes, tiszta és teljesen ár­
talmatlan
E A V I S S A N T B
bír azon erővel , az emberi bőrt 
minden sérüléstől megmenteni, utó­
bajoktól megóvni és szépséget és 
ifjúságot biztosítani. Ha a R íiyís- 
saute naponkint egyszer az ujj­
hegygyei az arczra vagy más test­
részre dörzsöltetik , má,: a törülke- 
zés után tapasztalható a majdnem 
csodálatos hatás. Az avczon tómadt 
ránczok és himlőhelyek elsimitta!,- 
nak. — A Ravissante ifjú arcz- 
szint idéz elő, a bőrt fehéríti, fris­
síti és finomítja; eltávolít legrövi­
debb idő alatt szeplőt, májfoltokat, 
orrvörösséget, s a bőr minden tisz- 
tátalanságait.
Már az első kísérlet után elhatá­
rozzák a t. hölgyek , jövőre csupán
__________ csak Dr. LEJOSSE világhírű „R a-
Egy üvegtok ara 1 Irt 50 kr. vissante«-ját használni.
Kapható nagyban és kicsinyben Budapesten ;
Dr. LEJOSSE főraktárában, ¿rály-utcza 15. I. 19.
és váczi-ntcza 8. sz. HATSCHEK MIKSA látszerésznél.
—  Vidéki rendelmények a l e g s z i g o r ú b b  t i t o k t a r ­
t á s  biztosítása mellett utánvéttel eszközöltetnek.
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I P  Figyelmeztetés hölgyek szamára ! ^
Cs. és kir. magy. kizárólagosan szabadalmazott Virginia női mosdópor f l B H V
P O Ü D R F D E  V I R G I N I A .
F Glülniiillintlau szer a szopsci; ápolására és az arHiör ncm rsitfsórc.
Elismert tekintélyek által hivatalosan megvizsgált s kitűnőnek, valamint teljesei» ártalinatlaiiiiak talált. I'ondrc cU> Virginia mely mindou mosdószappant Ibles-
l'vr«.. i. i-í;V, i, r.ií .‘t- ■ • • • r»»tfr :.í.irK»U'li!ili.> fnUi*e,z'.iíJ vví;Wni'Ui. *í'l ■\>í- y?. ¡n"íy a ífUs’.'sI-nii» í i ^ t tújnüMMki  ̂nvujuitt nzon szern ,k sninnn
«»14 It«! I I t .t ¡1 . ■ líltiiíamM...... .■■■ ■ ." ■ n * „ ■ . , ■ , • , , 11, i-..t i i- • •->««. • t liúfolirr szint köl-
• • wmhicpuli%«<£it r. BD«.mmurtT ríitlkivri! ft'inna- *««< »rfrrl't «i s< i i - btljrrHlOltenl kttpiu n útin »rrriJI mindon széiiség elle-
...| *,» umj(ultvl ttb., »• UM#»(«lK0kJ«.rtiL-U. • «>iik«ri-( c ,s ¡«rtr^nn iueK!«iiliiteU. «:• Király >lór feltalálónál1 k:' • '•'-I-üíhi ■...
Bíulaposten, O rszá g ú t 2 0 , sz, Levélbeli m edrein!elések nriinvet iiu llftt  azonnal eszközöltetnek. Kí?y doboz ára I Irt 8 0  Ur H aktarak : Lm ^r >l D oroU ya  
lítta  *•**■' p w fcm n  ¥ .. e s je te m -té r . «•*« tíiersl István uraknál. M arokani-utra és váci honlevarrf sarkall, U aln oky  .János i s  társánál K á ru ly -«tra
» . sz. Kndapesten. - Ugyanott készletben van és 1 frt 2t) krort kajiható a l'a sta  de Virginia.
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20 Vasárnap C 5 Szilvérius C 4 Flóra, Érd 8 E 1 Mindszent 17 4 2
21 Hétfő Alajos hitv. Alajos 9 Péter böjtje k. 18 4 3
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Teljes számú példányokkal folyvást szolgálhatnak.
Vi déki  tárcza.
A „hont megyei nöegylet“ mait vasárnap újra megala­
kult. E gyűlésre szép számmal mentek be a vidékről. Ott volt a 
barsi főispán : Majláth István is, bájos nejével. Jankovics Antalné 
elnöknő megnyitva a gyűlést, mindenek előtt a fölött történt a sza­
vazás : váljon az egylet továbbra is fenmaradjon-e, vagy pedig 
feloszoljék ? A gyűlés Husztiné felszólalására egyhangúlag ki­
mondta, hogy a gyűlés továbbra is kivánja fentartani az egyletet,és 
a végleges tisztikart megválasztja. Erre megkezdetvén a választás, 
elnöknőnek egyhangúlag Jankovics Antalnét választották meg ; 
illetőleg ez állásban végleg megerősítették. Alelnöknő lett szava­
zattöbbséggel Sághy Benőné, helybeli ügyvéd neje. Titkár: Pong- 
rácz Lajos megyei főjegyző, ki a társadalmi téren is fáradhatlan 
tevékenységet fejt ki.Segédtitkár : Verebélyi Józsefné, a járásbiró 
kedves neje Pénztárnok : Prónay Mihály várnagy, ki eddig is vi­
selte e tisztet. Adja isten, hogy az egylet gyorsan felviruljon és 
sokáig virágozzék!
P o z so n y b a n  e hó 13-dikán érdekes hangverseny volt, 
melyben több pozsonyi műkedvelő működött közre. Nagy tet­
szést aratott a többek közt Péterffy Sándor, egy 10— 12 éves 
fiucska, ki zongorán Egghardttól a „Campanellálí-t, Beethoven­
től pedig az „Album leveP'-et játszotta el és nagy sikert aratott. 
Közkívánatra el kellett még játszania a „Cserebogár“  czimü áb­
rándot. A fiatal virtuóz Serli Lajos ur tanítványa.
S z é k e s fe h é rv á ro tt  múlt szombaton sikerült hangverseny 
volt a gymnáziumi segélyegylet javára. Közreműködtek Neu­
mann Arminné asszony, Ráder Gizella, Aujeszky Mariska, Ká­
der Malvin és Lauschmann Lujza kisasszonyok, továbbá Em - 
merth H., Bernreiter L., Kampf J., Herder Bardon I. és Koller 
P. urak. A rendezés főérdeme Alaghy Dezső tanár urat illeti, ki 
dicséretre méltó buzgalmat és tapintatot mutatott. Érdemeiben 
osztoznak a müveit zeneértő Emmerth és Bernreiter urak.
Déván a tavaszi mulatságok sorát a tűzoltó-egylet nyi­
totta meg, mely rövid működése alatt ott hathatósan éleszti 
a társas szellemet s a családok összetartását napról-napra job ­
ban előmozdítja. Most is az egész város és vidék nagy része osz­
tozott a jó l sikerült ünnep gyönyöreiben. Az egész egylet s an­
nak tevékeny parancsnoka : Lázár György ügyvéd büszkék lehet­
nek a díszes körre, mely a mulatság székhelyén a „nagy kert“ - 
ben megjelent. Xantus János maros-illyei érdemeu tanítónak pe­
dig e hó 9-dikén nyújtotta át a tanfelügyelő a koronás ezüst ér­
demkeresztet. A képezde helyisége szépen fel volt díszítve ez 
ünnepélyre s a meghatott tanitó alig győzte fogadni a sok sze- 
rencsekivánatot.
M ehádián  megint kezdenek az oláh vendégek morogni a 
miatt, mivel a fürdői zenekar az ott időző néhány magyar család
kedveért egy-egy csárdást is játszik. Nagy kár, hogy a magyar 
családok tömegesebben nem járnak e pompás fürdőbe. Hazánk­
ban két igazi nagyvilági fürdő van, ellátva egész a fényűzésig : 
Mehádia és Trencsén-Teplicz s mi, magyarok, egyikbe sem 
járunk.
Szolnokról irják, hogy egy ottani magyar államvasuti 
tisztviselő újon született gyermekét Árpád, Elemér, Álmos ne­
vekre akarta keresztelni, de a szerzetes főnök azon indokolás­
sal, hogy ily nevek nincsenek benn a naptárban, a keresztelést 
megtagadta. Az atya ragaszkodván a nevekhez, úgy segített a 
dolgon , hogy gyermekét a református templomban keresztel- 
tette meg.
Hatvanban múlt vasárnap a magyar államvasut helyi 
s vidékebeli tisztjei és mérnökei kedélyes juniálist rendeztek. 
Kora reggel szép társaság rándult ki a bessenyői ligetbe, hol dé­
lelőtt a kies természet szépségeiben gyönyörködtek, a vidám 
társas ebéd után pedig játék és táncz közt hamar beállt az est, 
midőn a hatvani indóház termébe mentek s ott folytatták a tán- 
ezot. —  Ugyancsak Hatvanban e hó 7-dikén délutáni 5 órakor 
nagy jégzápor kerekedett, s a diónyi, sőt tojás nagyságú jégda­
rabok csakhamar nagy pusztítást vittek végbe. A jégzápor kö­
rülbelül 10 perczig özönlött, eleinte minden eső nélkül, és a 
jégeső után a nap kisütött, mintegy életre hozandó a lerombolt 
nöyényvilágot. —  Tihanyban is ugyanezen idő tájban nagy jégeső 
volt, mely nemcsak a gazdagon mutatkozó szőlőtermést verte el, 
hanem a vetésekken is nagy pusztítást tett.
Tüzesetek. Zemplénmegye Király-Helmecz községében 
májushóban tűz támadván, számos lakház és gazdasági épület 
lett a lángok martaléka, melyek becsértéke 18,000 frtra rúg. — 
N a g y  t ü z  volt közelebb Mezőpetriben, mely alkalommal 74 
ház, 25 csűr, 60 istálló, egy gőzmalom, 10 ól, 3 szín s 2 mészár­
szék égett le. —  V i t t n y é d e n  pedig a nem rég volt tűzvész­
nek 45 ház esett martalékul. —  K. S z. M h á 1 y b a n is tűz 
volt e hó 5-dikén. Az ottani nádfedelü házakon oly gyorsan ter­
jedt tovább, hogy oltásról szó sem lehetett. A vésznek csak 
akkor volt vége, midőn a 28 házból álló házsor teljesen le­
égett. A tűz oka eddig ismeretlen.
Vidéki vegyesek. G y ő r b e n  Fligely Gabriella O r- 
solya-rendü tanítónő, ki a nevezett városban négy évtized óta 
foglalkozik a leány-gyermekek tanításával, ő Felsége által arany- 
erdemkereszttel lett kitüntetve, és azzal e hó 10-dikén ünne­
pélyesen feldiszittetett. — A d e b r e c z e n i  nőegylet o hó 
27-dikén nagy gyermekmajálist rendez. ■—  A s z o n t e s i  nők 
sok virágot és koszorút szórtak a náluk is képviselőnek jelölte­
tett és nem rég ott járt Jókainak, és tiszteletére diszelő-
A könyvek meghozatala egész-, a tnfilap .
Előfizetési dij (illetményekkel): $ Szerkesztői s kiadói iroda : t ■. w  I Havonkinti sz.nezett divat­
Évnegyedre 3 frt, félévre 6 frt, egész évre T Ország-ut 39-dik szám, 3-dik | S Z .  i képpel,
12 frt. Eirv-eev félévi mfílaTtórtsn_<in v.  ̂ emelőt. j  , ^  d ik á ll f  minden szükséges himzetrajzokkal. , meghozatala félévi jaratási köteleztetést
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Mi mindent nem esznek az emberek?
(Kulináris tanulmány.)
V
Önök ismerik azt a népszerű adomát a szerencsétlen szabó- 
legenyről, a ki töltött káposztával akarta kikurálni a negyed­
napos hideglelést és belehalt, mig a kovácslegény ugyanezen 
radikalis gyógyszer által csakugyan megszabadult tőle, mire a 
falubeli felcsér el nem mulasztotta beirni jegyzőkönyvébe : „T ö l­
tött káposzta —  kovácslegénynek hasznos, szabólegénynek —  
halálos.“ Ez az adoma ráillik nemcsak az orvosságokra, hanem 
az ételre és étrendre is. Gyomra válogatja. És nem is a 
gyomor egyedül. Az égalj, foglalkozás, testalkat, vérmes vagy 
nyugodtabb vérmérsék, hajlam és megszokás, de sőt az elő­
ítéletnek is fontos befolyása van az ételek megválasztására 
nézve.
A mint az egyes népek és nemzetekre, törvényeikre, szo­
kásaikra, ruházatukra és külső megjelenésükre nézve elütnek 
egym ástól: ép úgy eltérnek étkeik megválasztasaban és elkészíté­
sében is és az emberiség művelődési történetének ez az eltérés 
nemcsak hogy egyik legérdekesebb, de talán legtanulságosabb 
fejezetét is képezi.
A nemzeti étel ép oly jellemző vonás, mint akár a nemzeti 
viselet.
Ki az isten képére teremtett embert összes változataiban is­
merni akarja, aligha fog czélt érni addig, mig külön-külön min­
den náczióval egy tálból nem evett: a négerrel egy porczió tigris­
vesét, az eszkimóval egy adag fókapecsenyét és egy pint csuka­
máj-olajat, a khinaival egy tányér tengeri pókot és a vad ma­
lájjal állítólag a sültek legkiválóbbját —  egy szépen m eg­
pirított emberczombot.
A hus-eledelek nem mulhatlan szükségesek az élet fenntar­
tására az esetben, ha oly eledelekkel pótoltatnak, melyekben a 
hús alkatrészei kellő arányban találhatók. így például az Egye­
sült Államok hajóraján olynemü kétszersültet hasznainak, mely­
ből egy font fólér öt iont hússal. A biblia első fejezetében k ü ­
lönben világosan ki van mondva, hogy isten az embernek gyö­
kereket, növényeket és gyümölcsöt rendelt eledelül és e tekin­
tetben a föld állatai- és az ég madaraival körülbelül egy szín­
vonalra helyezte. Évezredek óta azonban az a nézet emelkedett 
túlsúlyra, hogy az állatok az emberek kedveért vannak és nem 
megfordítva. Ennek folytán az emberi gyomor megpróbálta 
emésztő képességét minden szárnyas és szárnyatlan állaton, a 
mely a föld hátán található.
Nagy városokban — daczára a roppant fogyasztásnak —  
egy-egy lélekre csak hihetetlen csekély husmennyiség esik és a 
növénytáplálék még teljes virágjában áll. Londonban átlag egy 
fél font, Parisban egy hatodrész font és környékén még cseké­
lyebb mennyiségű hús esik egy-egy fejre.
Az étel mennyisége a különböző népeknél igen különböző. 
Északon az emberek sokkal hatalmasabb étvágynak örvendenek, 
mint délen. Az olasz jóllakik egy marék maccaronival és egy fürt 
szőlővel; a hindu egy kanál rizszsel szükségből beelégszik, a z  irlan- 
diaknak épugy, mint felső magyarországi tót atyánkfiainak egyet­
len és főtápszerük a burgonya. Az izmos hegyi skót a káposztáiéért 
rajong. Spanyolhonban a hidalgo fia néhány vöröshagyma és egy 
darab kemény sajt mellett időt vesz magának kissé forradalmat 
játszani. A francziának bouillon kell és sauce. Az angol konyha 
csak roastbeef-et és puddingot ism er; a Fidzsi- szigeteken pedig 
a legválasztékosabb csemege az emberhús.
A spártaiak nemzeti eledele 5 hírhedt fekete leves volt, 
melynek főalkatrésze vérből állott. Az előkelő rómaiak Augusz­
tus alatt és még később minden égalj termékeivel csiklandozták 
ínyüket. Páva- és flamingó-velő, fülemile-nyelv nem tartoztak a 
ritkaságok közé. Sőt egy inyencz senatornak csak akkor esett




tattak. Egy délamerikai népfaj, az ottomakok, hónapokon keresz­
tül kizárólag mész- és agyagföldet esznek; az arab datolya-sz'l- 
vával él és a siami ember mondhatlan mennyiségű rizst fogyaszt.
A mexikói maguey-bort iszik, a chilei pálmabort; az Orinoko 
mentén tengeriből készítenek italt; a tatár erjedt lótejjel él; a 
szibériai egy gombanem nedvéből tesz szert vasárnapi mámorára 
és a Délszigetek lakója fekete borsot forráz és azt iszsza.
De ki győzné azt mind fölsorolni, hogy az ember, e —  Pe­
tőfi szerint —  „falékony husdarab“ mi mindent meg nem emészt! 
Szükségtelen, hogy az ókorra visszamenjünk, szükségtelen, hogy 
idegen égaljak felé kalandozzunk: Páris utósó ostroma még 
élénk emlékezetben áll mindnyájunk előtt s a bekeritettt város 
históriai étlapjait sem feledtük még el, melyeken „macska-ra- | 
gout“ , „ kutya-consommé“ s „patkány-szelet“ képezték a kiváló 
étkeket. A kutya különben a Délszigeteken rendes időkben 
kedvencz nemzeti étel és Zanzibarban különösen ritka 
csemege.
A menyei birodalom czopfos lakóinak is megvan a ma­
guk gyöngéje bizonyos ételnemek iránt; szeretik például a párolt 
tengeri csigát, halbeleket, bizonyos madárfészkeket és mindenek 
fölött a patkánylevest.
Mikor a khinai kivándorlók első csoportjai San Francis- 
koban otthonosan kezdték magukat érezni, kedves meglepeté­
sükre szolgált, hogy a csatornákban és a házak táján nagy meny- 
nyiségu patkány tartózkodik ; nem is vették sokáig fontolóra a 
dolgot, hanem hajtóvadászatot rendeztek rájuk. A menyei b i­
rodalom fiai ezenkívül még az esőférgeket sem tartják megveten- 
dőnék és kiváló csemegévé tudják elkészíteni.
De egyik legsajátságosabb csemegéjük a khinaiknak mégis 
amaz ehető fecskefészek, melyet fentebb említettünk. (Hirundo 
eskulensaj Kocsonyaszerü, szálkás, tyúktojás nagyságú állomány 
ez a méregdrága eledel, melyet Java és Sumatra szigetén nagy 
számmal gyűjtenek és beszállítanak. Európaiak, kiknek alkalmuk 
volt megizlelni e pogány eledelt, nem valami elragadtatással 
nyilatkoztak felőle.
Ausztráliában a mókus, känguru és opossum állanak nagy 
tiszteletben ; különösen az utóbbi belei igen kedveltek. Megesz­
nek ezenkívül mindent, a mi íhető és nem ehető: egereket, pat­
kányokat, kigyóhust, csigabigát, férgeket és különfele rovarokat.
Az ausztraliai benszülöttek —  mint Oberländer Richard, 
ki 14 évet töltött körükben és lakomáikban gyakran vett részt, 
beszéli — bizonyos életrendet követnek. E szerint gyermekeknek 
tiz éves korukig mindent szabad enniök: a betöltött tizedik év 
után a fiuknak a känguru és minden fiókállat húsa, a leányoknak 
pedig a daru- és wallaby-hus tilos. Nős férfiaknak negyven éves 
korukig tartozkodniok kell a sas- és daru-hustól; nők nem ehet­
nek kígyót, kängurut, öreg emberek — ép, mint a gyermek — 
ismét mindent ehetnek, a mi nekik csak tetszik.
(Vége köv.)
- ..... ----------------- -----
H e g y  é s  v ö l g y .
Ábrányi Emiltől.
völgyben egy kis lányka nőtt,
S egy kis fiú fönn a hegyen,
Felnőttek, mint a vadvirág,
Oly zajtalan, oly csöndesen.
S mikor nagy lett a kis leány,
A szive lassan elszorult,
S hogy ifjú lett a kis fiú,
Az arcza lassan elborult.
Fólébredt bennük valami,
Ki tudná azt kimondani ?
Egy néma vágy, mely követel,
Melytől a sziv reszketve ver.
A lány kezét a völgybe lent
Sok jó legény megkérni ment;
De a leányka szót se szólt,
Vagy egy halk nemmel válaszolt.
S az ifjúért fenn a tetőn 
Sok női sziv vert epedőn,
De mit törődött ő velek ?
Nyugalma, kedve oda le tt!
És nem találták nyugtokat,
Méláztak és sírtak sokat,
Senyvedtek . . .  ah ! nem tudva, mért! 
Köny köny után hullt. . . semmiért
Sóhajra nyiltak ajkaik,
Ah ! úgy k e r e s t e k  valamit!
Az ifjú fenn, a leányk« lenn,
Bolyongtak ucman, csöndesen.
És néha, titkos éjszakán
Sóhajtva jártak, egy magán,
Oly tétován bámultak el,
Az ifjú le, a lányka fel . . .
S csak elhervadtak csöndesen,
Az ifjú fönn, a lányka l e n n ,
Senyvedve, vágyva, egyedül,
Szivükben a keserves ür,
Alusznak árnyas, hüs helyen,
A völgyben az, ez a hegyen . . .
Az esti szél sírjuk felett
Zokogva . . . hosszan kesereg . . .
J o s e p h i n e .
E lb e szé lé s .
Prém Józseftől.
I.
A házasélet annyi viszontagsága közt valóságos csudának 
tetszett,hogy Theophil barátom s neje, Clarisse, nyolcz évi együtt- 
létük daczára a legboldogabb emberek a világon.
Pedig róluk sok minden körülmény forgott fönn, mely a 
boldogságnak útját állhatta. Theophil egyszerű nemes, de gaz­
dag családból származott, Clarisse ellenben egy megrongált 
anyagi körülmények közt meghalt régi bárónak árvája volt.
No, de a bárónő fölvilágosodott nő s kitűnő hitvestárs 
volt, ki évről-évre jobban szerette férjét s legkevésbbé sem érez­
tette vele, hogy czimerének koronája két ággal hegyesebb.
A méltóságos feleség tekintetes férje pedig nősülése előtt 
nagy Don Juan volt, kinek kalandjai vakmerőség tekintetében 
fölülmúlják Byron szomorú hősének nagy merényleteit és s igy 
ép elég tapasztalatot szerzett magának arra, hogy a házasólet- 
ben a hűséges szerelmet imádja. Az udvarlás, szerelem és há­
zasélet bölcsószetének három nehéz szakmáját kitünően tanulta 
végig s elméleti ismereteit szakavatottan tudta immár megegyez­
tetni a gyakorlattal.
ő  minden tekintetben éreztette nejével, mennyivel maga­
sabb rangú; de ha vagyonról volt szó, semmi különbséget 
sem ismert köztük.
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Clarisse igy szólt férjéhez : „Eladtad búzádat ? “ Theophil 
pedig az monda: „Az idén sok gabonánk lesz.“ A bárónő csak 
egyes számban beszélt; Theophil mindig többesben. így aztán 
soha sem zördültek össze.
Ha pedig megtörtént, hogy egyik vagy másik szeszélyes 
vagy valami apró baj miatt kedvetlen volt: kölcsönösen meggyó- 
gyitották egymást.
Mindkettőnek sikeres gyógyitásmódja volt.
Két leánykájuk és fiuk egytől-egyig csodaszép gyerek volt. 
Adél, a legidősebb, egészen atyjára ütött. Ugyanazok a hosszú 
pilláktól árnyalt sötét szemek, ugyanaz a magas, komoly és eszes­
séget eláruló homlok, és modora is higgadt volt, mintha nem is 
nyolcz éves lányka, hanem már hosszu-ruhás kisasszony lett 
vo ln a .— Nellike szintén apja vonásait öröklé, de anyja szelle­
mét kapta örökségül. Nem volt olyan komoly, mint Adél, de 
büszkébb, rátartóbb. A kis Alfonz a legkedvesebb volt köztük.
0  a mama fia volt, még pedig nagyságos fia. £ benne tiszta bá­
rói vér folyt. Orrocskája már akkor is olyan méltóságos alko­
tással büszkélkedettt, mint a mamáé, és ajkain a mosoly is olyan 
élezett volt, mint a mamáé, ha férjének csókra nyujtá kezét.
Ez a kis Alfonz a papa egyedüli gyönyörűségét képezte — 
a mama után. Mint egyetlen fiát, végtelenül szerette. Mintha 
kötelessége lett volna érzelmei által helyre pótolni azt, a mit a 
természet elmulasztott, hogy nem az ő hasonlatosságára teremté. 
Theophil arczán soha sem hiányzott a mosoly, valaháuyszor kis 
fiát látta s csak egy eset fordulhatott elő, hogy kissé elkomo- 
rodjék s ez akkor történt, ha Clarisse gyöngédtelenebb volt a fiú 
iránt, mint a kisasszonyokkal szemben.
Clarisse jobban szerette a lányokat s ez fájt Theophilnak.
Pedig nagyon jól volt igy. Nagyon jól. A természet igen 
ügyesen osztotta szét a szülei érzelmeket.
Clarisse legalább hatalmas engesztelő módra tett szert, 
melylyel lehangoltságát elűzhette.
Ilyenkor csak ölbe kapta a kis Alfonzt, össze-visszacsó- 
kolta, egyetlen aranyos fiának nevezé s előbb nem nyugodott, 
mig a kis kópé sirva nem fakadt s atyja — talán féltékenység­
ből — ki nem ragadá Clarisse karjaiból s boldogsága érzetében 
vissza nem adta a sok csókot — a mamának, melylyel az a kis 
Alfonzot zokogásra indította.
Ekkor szent volt ismét a béke és egyetértés.
Theophilnek még praktikusabb módja volt, melylyel a nagy­
ságos asszony homlokáról az árnyakat elűzte s orrocskáját ke- 
vésbbé arisztokratikussá változtatta.
Theophilnak sok ifjúkori titka volt.
Ha Clarisse-t kedvetlenség környezé, mert például roszul 
aludt, vagy a kis Alfonz méltósága érzetében nem akart enge­
delmeskedni az öltöztető szobalánynak; vagy végre, mert borús 
idő volt, a mi őt mindig lehangolta : — Theophil szépen szobáiba 
távozott s egyedül hagyta Clarisse-t. Kis félóra múlva ismét 
meglátogatta, és ha a bárónő még most is kedvetlen volt, ját- 
szan küldé a gyermekeket, ha véletlenül a szobában voltak, ké­
nyelmesen leült a támlásszékbe, engedőimet kért nejétől, hogj 
rágyújthasson, a mit az készséggel (tán nagyon is föltűnő kész­
séggel) megadott, —  egyszer-kétszer köhécselt s kérdé, mi a 
baja ? mi lelte ? s a nélkül, hogy a választ bevárta volna, igy 
szólt :
__Bárónő, nem leszek torbére, ha egy titkot elbeszélek ?
Clarisne ilvenkor mindjárt élénkebb lett. Szemei oly fény­
nyel ragyogtak, mint Tlieophiléi. Homlokáról a borongó áray 
eltűnt, de magatartása még előkelőbb, még feszesebb lön. Sze­
mei ide-uda tévodeztek. Valamit keresett. . .
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Theophil nyugodtan fölkelt s a piros bársony zsámolyt 
neje lábaihoz tévé. Az egy halk „köszönöm“-öt mondott; szem­
üveget jobbjával arczához emelé s tökéletesen késznek mutatko­
zott a „titok“ meghallgatására.
Mindez pedig arra mutatott, hogy a történet érdekli s hogy 
az minden tekintetben igaz.
Theophil titkai megtörtént dolgok, teljes valóságok. Ő soha 
sem szokott hazudni.
A férj aztán elmondá egy ifjúkori kalandját, melynek első 
részeiben magam is szerepeltem. A bárónő figyelemmel hallgatá, 
izgatottabb lön, szemei már jobban fénylettek, mint Theophiléi, 
piros ajkain édes mosoly lebegett, szemüvegét jobban arczához 
tartá s még a titok véget sem ért, már felszökött, férje nyakába 
borult és csókokkal halmozá el.
—  Ah ! édes Theophilem ! És Szaniszló is ott volt ? (Ez a 
Szaniszló én vagyok). — És a szép hölgy nem tudott választani 
köztetek ? És mégis te győztél ? A h ! de még sem ! hisz te az 
enyém vagy, az enyém —
S ilyenkor ismét szent volt a béke és megelégedés.
Másnap aztán velem mondatta el a bárónő kalandunkat, 
melyben a szép Cecil vagy Eufrozina forró érzelmeimet egy ret­
tentő kosárban visszaküldé.
A bárónő ilyenkor mosolygott, néhány vigasztaló szót mon­
dott s egy elfojtott sóhajával elárulá, mennyire féltékeny a szép 
Cecilre vagy Eufrozinára, a mért kedves Theophilje e g y k o r  
azokért is rajongott.
Mindez apró házi titkokat maga Theophil beszélte el ne­
kem, még pedig bölcs tanácsadások kíséretében, mert —  mint 
emlitém —  nagy gyakorlati és elméleti ismeretei voltak és van­
nak a házas élet bölcsészetéböl.
S midőn magam is végig néztem ily békítő jelenetet, egy­
szerre megszűnt csuda lenni rám nézve Theophil házi bol­
dogsága.
Nagyon megelégedettek voltak.
Midőn elfoglalták azt a kastélyt, melyben a mézesheteket 
átélték s a melyből nem is költöztek ki soha : a szerelem bol­
dogsága látogatóba jött hozzájuk s annyira megkedvelte őket, 
hogy többé nem is távozott körükből . . .
II.
Egyszerre azonban — úgy látszott — a boldogság meg­
elégelte a szép pár vendégszeretetét és eltávozni készült.
Clarisse egy idő óta többször aludt roszul, a kis Alfonz 
méltósága érzetében mind ritkábban akart engedelmeskedni az 
öltöztető szobalánynak s a kastély fölött napról napra jobban 
sötétlett a ború s a felhők semmikép sem akartak oszolni.
Én hetenkint többször meglátogattam őket. Azelőtt ke- 
vésbbé hívtak, most mindig társaságom után epedtek.
Ez rósz jel.
Mikor a házi barátra nagyobb szükség kezd lenni vala­
mely házban : ott rendesen már hiányzik v a l a m i .
A férj jobban elmulat vele, mint nejével; a nő szívesebben 
társalog vele, mint férjével, s ha mind a hárman együtt van­
nak : könyebben viselik az elégedetlenséget s kevésbbé feszesek, 
mert mindegyik szégyenli magát a házi barát előtt.
Alkalmam volt tapasztalni, hogy nem csak a boldogság, 
hanem a rend is bomlani kezd Theophil házában. A cselédek fur­
csán mosolyogtak, a nevelőnő oly arczkifejezéssel üdvözölt, mely­
ről tisztán leolvashattam, hogy nemsokára elhagyja a házat.





Mi ennek az oka ?
—  Theophil — szólitám meg egy este barátomat —  nem 
veszed rósz névan, ha őszinte vagyok ?
— Kérlek, kérlek!
—  Nekem Clarisse viselete egy idő óta nem tetszik. Va­
lami változás történt köztetek.
— Édes Szaniszlóm, egyéb baj nincs, minthogy kifogytam 
a kalandokból.
—  Kifogytál ?
—  Igen. S ha ez állapot még soká tart, mások után kell 
néznünk. Újra kezdhetjük a vig életet! Ne is nősülj, barátom, 
soh a ! Várj, mig annyi kalandod lesz, hogy azokkal élted végéig 
eltarthatod szeszélyes feleségedet. Jaj annak, a ki kifogyott 
minden titkából!
Én semmit sem válaszoltam e fenyegető szavakra s a be­
szélgetést könnyű módon más tárgyra vittem át.
Úgy látszik, Theophil már megunta a komediázást, mely 
megjárja az egy éves házasoknál, vagy a mézes heteseknél. 
Furcsák is az olyan békitő műveletek. Inkább soha sem nősü­
lök meg.
E gondolatok közt indultam haza.
Néhány nap múlva eltávozott a nevelőnő.
Újat hivattak.
Ez néhány nap múlva meg is érkezett.
Mikor a kertben találkoztam vele: megdöbbentem. Valami 
sajátságos ismeretes arcz volt, mely nagy mértékben lekötött. 
Mintha már láttam volna ezt a halvány, magas homlokot, mintha 
e fekete, bágyadt tekintetű szemekbe már befurtam volna tekin­
tetemet, mintha e szép metszetű ajk szomorú mosolyán már elme­
rengtem s a magas sötét alakon valamikor már gyönyörködtem 
volna. . . .  És hangja, melylyel köszöntésemet viszonozta! . . . 
Mintha messziről hallottam volna kis falunk tornyának méla 
harangszavát, oly különös, álomszerű s inkább félelmes, mint 
sejtelmes volt az . . .
Fölmentem Theophilhoz. Ép ebéd után volt. A nevelőnő 
az nap reggel érkezett meg.
A magas, értelmes tekintetű ember nyugodtan hevert pam- 
lagán; mindazáltal nagy izgatottság látszott arczán, szemén. 
Valami fölött tépelődött.
—  Mi bajod, Theophil ?
—  Mi ? mi az ? —  riadt föl, a mint szobájába léptem s e 
kérdést hozzá intéztem.
—  Min töprenkedel?
—  Az u t ó s ó titkon.
— Tehát még sem fogytál ki azokból?
— Úgy látszik, nem. Egyről megfeledkeztem.
—  Csak gondolkodjál. Még több is fog eszedbe jutni. Hej ! 
volt idő, mikor könnyen felejtettünk.
—  Volt. S fájdalom , gyakran a legnemesebb lényeket a 
legnemtelenebbül felejtettük e l !
— Nos ? és tisztán áll előtted az utósó titok ?
— Tisztán is, nem is. Holnap azonban minden tisztában 
lesz. Jöjj el, kérlek, délelőtt. Megteszed ezt a szivességet, ugy-e 
bár ?
— Bizonyosan.
—  Igaz ! Láttad már uj nevelőnőnket ? Mit szólsz hozzá ?
—  Szép nő, de —
—  Gyönyörű, barátom ! gyönyörű!
Theophil ezt oly elragadtatva s oly sajátságos maró fájda­
lommal mondta, hogy megdöbbentem . . •
Nem is időztem tovább. Elsiettem.
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A nevelőnő egész nap nem ment ki a fejemből. Roppant 
izgatott voltam. Alig várhattam, hogy Theophilhoz menjek.
A kerten végig haladva , minden perczben vártam, hogy 
elém jö n ; minden bokor rezzenését az ő lépteinek véltem, 
minden madárhang az ő szavának tetszett . . .
Egyszerre elémbe tűnt a három gyermek. A mint megpil­
lantottak, hozzám futottak. A vidor Alfonz legelői igyekezett.
— Jó reggelt, jó  reggelt! Nos ? és egyedül? — kérdém a 
gyermekektől.
—  A nevelőnő még nem jött le — szólt Adél. — Mi nagyon 
szeretjük ám Josephine kisasszonyt!
Fölsiettem Tkeophilhoz. Az elégedetlen pár ép reggelijét 
végezte volt. Midőn beléptem hozzájuk, szivökből üdvözöltek, 
mintha már régen várták volna.
Leültem.
A bárónő reggeli öltözékében elragadó volt, arczán feltűnő 
izgalom látszott; —  ellenben Theophil nyugodt, merev volt.
Néhányszor föl s alá járt a szobában, mialatt a bárónővel 
néhány szót váltottam, s aztán igy szólt Theophil:
~  Édes Szaniszlóm, elmondom az utósó titkot.
A bárónő oly mozdulatot tett, mintha távozni akart volna.
— Maradjon, kérem, Clarisse, —  szólt Theophil, — Ez a 
titok önt is érdekli, sőt talán önt jobban, mint Szaniszlót. En­
gedje meg azonban, hogy ö is meghallgassa. Hisz félig-meddig 
az ő története is . . .




(h r c e ii h  o r 11.
Elbeszélés az amerikai életből.
Kompolthy Tivadartól.
(Folytatás.)
Gyorsan leoldta a szerencsétlen kis lány kötelékeit, vi­
gyázva karjaira vette s a mocsár szélére vitte. Lefektette a puha 
pázsitra, majd vizet merített kalapjába s azzal locsolgatá sebeit. 
Aztán levetette kék vászon zekéjét s darabokra tépve azt, bekö- 
tözgeté vele a nyilt sebeket. Homlokát szüntelen friss vizzel lo­
csolgatá s igy ült mellette soká csendesen.
Keble ismét emelkedni kezdett, az ajkak megnyiltak.
A mentő figyelemmel nézte a száradt ajkak lihegését; fe ­
léje hajolt s csóközönnel boritá azokat . . .
A vad leány e perczben felsikoltott. Aztán feltekintett. S 
mintha szemeinek nem akart volna hinni, kezével végig simitá 
azokat.
Aztán megragadta az ifjú jobbját, hevesen megszoritá s las­
san ajkaihoz vitte.
— Köszönöm éltemet. . .  neked . .  . fehér, — súgta neki bá­
gyadt hangon, tört angolul. —  Vezess a nap nyugta irányában. 
Ott lakom. Apám nem öl meg több fehért. Meghalt. Mr. Hut­
chinson szemeit kiszuratta s megfojtotta. Magam csak.
— Ne félj, jó  gyermek, én nem engedlek téged megöletni 
soha. Én nem olyan fehér vagyok, mint a többi. Nekem szivem 
van, mint az indusoknak. Ne félj, téged nem ölhet meg a nigge­
rek ura.
A kis lány fölemelkedett a földről s újra megcsókolta az 
ifjú kezét.
Olyan hálateljesen könnyezett akkor.
Az ifjú pedig gyöngéden emelte karjai közé, íorróan
csókolá a remegő hamvas ajkakat s a hullámzó kehel vérző 
sebeit.
A leány az ifjú karjára nehezedett, fejecskéjét annak izmos 
vállára hajtá, — aztán lassan tova mentek —  a nap nyugta irá­
nyában . . •
VII. M e l l  a.
Ez naptól kezdve mr. Ilutchinson mentői távolabb szerette 
magától tartani Blitz urat. Ez pedig nem sokat törődött azzal, 
váljon mr. Hutchinson arra a kegyre érdemesiti-e, hogy vele 
együtt ebédeljen, vagy nem. Neki az teljesen mindegy volt.
Egészben úgy látszott, hogy az ültetvényfelügyelő ur kezdi 
Blitz urat gyanús szemmel kisérni. Blitznek elég esze volt arra, 
hogy ezt észrevegye s elég hidegvérüsége is ahoz, hogy úgy te­
gyen, mintha mit sem sejtene e gyanúról.
Ha védencze, a szerencsétlen őrült, elaludt karszékében 
(ezt pedig minden étkezés után megtette), akkor Blitz vállára 
vette fegyverét s elindult —  a nap nyugta irányában.
Azt mondta, ápolni megy a megkorbácsolt indus leányt. 
Mr. Hutchinson nem bánta. Mikor a kis leány már nem szorult 
ápolására, akkor Blitz egyszer csak előáll mr. Hutchinson előtt 
azzal, hogy a lányt nem engedi többé veretni; inkább verje meg 
őt, ha bátorsága van hozzá; a lány nem fog többé dolgozni a 
nádasban, hanem ott fog lakni, a hol most, a tó partján a sás­
kunyhóban s ő, mr. Blitz, fogja ellátni a szükségesekkel. Ha mr. 
Hutchinsonnak rableány kell, menjen a déli államokba; ott most 
épen harcz foly a rabszolgatartás mellett, s hozzon onnan ma­
gának. Itt nincs többé rabszolgaság.
Mr. Hutchinson egy finom diplomata ügyességével mo­
solygott s csak annyit jegyzett meg félig gúnyos hangon, hogy 
váljon aztan megérdemeli-e az a vörös bőrű poronty, hogy egy 
ily ű g y e s (e szót különösen megnyomta) gentleman annyit te­
gyen érte?
Blitz megfelelt rá még ügyesebben :
— Annyira megérdemli ezt a szerencsétlen, a mennyire nem 
érdemelte meg, hogy egy oly ember, mint ön, úgy bánjon vele, 
mint — a hogy . . . t a n n j  a voltam. (Ezt meg Blitz hangsú­
lyozta erősebben.)
A társalgó minden szabad idejét ott töltötte a sárkunyhó 
lakójánál. Beszélgettek órahosszant mindenféle dolgokról, olyan 
semmiségekről, hogy Blitz csak éjjelenkint, mikor nem tudott, 
aludni bámult el azon, hogy miként beszélhet egy olyan okos 
ember, mint ő, három óra hosszant arról, milyen természetű a 
kap-ap madár, hány mérföldnyire futhat a folyondár, s hogy mi­
lyen szinü szeme van Mella-nak, a kis indus lánynak, a ki mel­
lette ül.
Pedig könnyen ki lehetett találni. Olyan sötét, csillogó szem­
pár volt az, mint a fekete gyémánt. Blitz elkábult, ha azokba a 
mély szemekbe belenézett. Szerette kikerülni e tekintetet s mi­
kor nem látta, érezte, hogy —  látnia kell.
Mella úgy tekinté megszabaditóját, mint atyját. Neki kö­
szönhető, hogy még él. És Mella nagyon hálás tudott lenni. Va­
lahányszor jóltevője odajött, mindig friss banaant, és ritka nagy­
ságú szedret talált ott, miket Mella gyűjtött a távoli erdőben.
Blitz szerette a virágokat, MeHa egész nap futkosott a 
prairie-n, hogy jóltevőjének sok, sok virágot gyűjtsön. A kis sár­
kunyhó a sok virágtól olyan volt, mint egy paradicsomi eden.
Egyszer, a mint ott ültek a sarkunyho előtt, valami kis 
ökörszem-forma madárka repült egy sáslevélre, s ott gyönyörű 




kedves éneket. Egész lényén meglátszott, mennyire el van 
bájolva.
Másnap aztán, mikor Blitz ismét eljött s épen az utósó szed­
ret megette, Mella egyszerre valami sásgyékényt emelt föl a 
kunyhó előtt s abban a pillanatban oly ördögi zsivaj keletkezett 
ott, hogy Blitz majdnem megijedt. Mikor kilépett a kunyhóból, 
hát ott lát egy óriási kalitkát prairiefűből fonva s benne egy pár 
száz, alig diónyi nagyságú madárkát; egyik piros, másik zöld, 
sárga, kék, rózsás-barna, violaszin s mind, mind egyszerre éne­
kelt, olyan erősen, a mint csak piczi torkukból kifért.
A társalgó annyira meg volt lepetve e figyelem által s oly­
annyira csudálkozott, mint lehetett egy reggel annyi madarat 
összefogni s oly művészi kivitelű fükalitkába tenni, hogy nem 
birt szavakat találni bámulatában. Mella pedig ott tánczolt körü­
lötte s a kalitka körül, tapsolt s nevetett. Nagy öröme volt, hogy 
jóltevőjének ily meglepetést szerezhetett.
Blitz kitalálta a lányka örömét s megindulva csókolta 
homlokon, aztán szemein, aztán száján. A vad lány lángpiros lett 
e csókokra. Hagyta magát csókoltatni. Az indus lánykák nem 
tudják azt, hogy azt nem szabad engedni. Elpirult, mert a csó­
kok villanyszerüleg hatottak rá s a vér, mintha delejes erő von- 
zaná, arczába szökött. Aztán sokszor, nagyon sokszor csókolta 
őt vissza. Jóltevője megtanította arra, hogy minél többször csó­
kolunk, annál több szeretetet nyilvánítunk a megcsókolt iránt. 
Mella megjegyezte ezt magának s mindig sokszor csókolta 
meg őt.
Aztán leültak a kunyhó előtti gyeppadra. Mella elbeszélte, 
hogy szaladt mindjárt hajnalban a prairie-re fűért, melyből az­
tán kalitkát csinált. Aztán az erdőbe ment, itt banaan fanedvvel 
bekent egy egész bokrot, a bokrot egy tisztás térségen állitá fel 
az erdőben s aztán nagy plantánleveiekkel befödte magát, odagug­
golt a bokor aljába s elkezdett a piczike madarakhoz hivólag 
beszólni azon a bájos ezüstös hangon, a min Ők szoktak. Erre a 
kis madarak mindenünnen odarepültek a bokorra. A mig dalolt 
nekik, mindig több és több madárka jött. Mikor már alig fértek 
meg a bokron, akkor aztán felkelt, —  hát a kis madarak mind oda 
voltak ragadva a galyakra. Akkor előhozta a kalitkát, egyenkint 
lefejtegette őket az ágacskákról s a kalitkába tette, és most itt 
vannak. —  Ha befödöm a kalitkát, akkor csendesen vannak, ha le­
veszem a takarót, akkor dalolnak, —  mondá kedves vidámsággal.
Blitz nagy gyönyörrel hallgatá a vad leánykát, ki oly gyer­
meteg örömmel beszélte el neki a madarászat e nemét. Aztán 
arra kérte, hogy dalolna úgy, mint mikor a kis madarakat lépre 
csalta. Mella elkezdett dalolni, csattogatni, büvös-bájos hango­
kon —  mint a legkitűnőbb légi dallos.
Blitz gyönyörrel leste a lányka ajkáról a csábhangokat s 
olyanformán vélekedett, hogy ily hangokkal akár őt is lecsal­
hatni a rókatörbe, s aztán csókjaival némitá el a mindinkább 
neki tüzesedő lánykát.
Mikor a nap lefordult az égről, Blitz vállára vette fegyve­
rét s indult a farm felé.
Mella elkísérte őt egész a farmig. Mikor már tovább nem 
mehetett, átkarolta jóltevőjét s aztán szótlanul vissza fordult.
Ha Blitz látta volna, hogy sir az a kis lány ilyenkor . . .
VIII. A w h i t e l a n d - i  ü n n e p é l y .
Mr. White nagy ünnepélyt rendezett farmján. Bucsuestély- 
forma akart ez lenni, mert Európába szándékozott visszavándo­
rolni. Evógből már előzőleg alkudozásba lépett egy Illinois ál­
lambeli gazdag farmerrel, ki az ő telepitvényét, melyet hiúság­
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ból Whiteland nak keresztelt el, megvenni ohajtá. Még nem ju ­
tottak ugyan teljes megállapodásra, de White ur biztosnak tartá 
az üzletet.
E fölötti örömében rendezé az ünnepélyt.
A szegény niggerek egész nap azon fáradoztak, hogy az 
úri farmházat lombbal díszítsék föl. Az ablakokat virágfüzérek­
kel fonák körül s az ültetvény külső határán díszes diadalkaput 
emeltek, homlokzatán e gyöngéd fölirattal: „Forget me nőt ! “ 
(E l ne felejts.)
Az idő is kedvezett az ünnepélynek. Délben egyetlen felhő 
sem volt az égen; a nap fényes pompájában ragyogott a kék 
menyboltozaton, mely a késő éjig megtartá szép, derült arczát.
Mr. Ilutckinson, az orangutang s a hamburgi délutáni 3 
órakor érkeztek meg könnyű kocsin. A háziúr igen nyájasan 
fogadá őket, s bevezette a farmházba. A niggerek azonnal 
hűsítőket hoztak a tikkadt utasoknak.
Miután kipihenték magukat, mr. Hutckinson azon ajánla­
tot tette, hogy estig vadászattal töltsék az időt. Biztositá őket, 
hogy a közel erdőségek elég bővelkedők vadban. Az ajánlat elfo­
gadtatott s keves idő múlva mr. White, és mr. Hutchinson kocsin, 
a hamburgi pedig egy ponny-n az erdő felé indultak. Kísérőjük 
nem volt.
Mr. Blitz a kocsi után ügetett s elég ideje volt a helyzetet 
áttekinteni.
Úgy találta, hogy miután mr. Hutchinson bajosan felejté 
el a megkergettetést, lehet, hogy most boszut akar rajta állani, 
s ha ebbeli aggodalma nem volt is eléggé indokolt, mégis jo b b ­
nak látta szép szerével megugrani e tisztes körből.
Alig hogy az erdőbe behatoltak, mr. Blitz egy lövést tett s 
midőn a kocsiban ülők erre visszanéztek, elkiáltá m agát: „Egy 
vadmacska!“ — azzal megsarkantyuzta ponny-ját s mielőtt 
mr. Hutchinson csak egyet gondolhatott volna, a hamburgi már 
eltűnt szem elől a sűrűségben.
A társalgó egyenesen a másik farmra tartott. Alig egy ne­
gyedórái vágtatás után megpillantá az orangutangok székhelyét. 
Innen már tájékozhatá magát s lovát a tónak irányzá.
A tó partján a sáskunyhó előtt Mella állt. Hallotta a ló dü­
börgését, és szive hevesebben kezdett dobogni,
—  A fehér emberek ma mulatnak. Hát te mért nem mu­
latsz, fehér! ? — szólitá meg bánatos arczczal a lováról leszálló 
társalgót.
— Azért —  feleié ez — mert tudom, hogy a szegény Mella 
sem mulat.
Ezzel megcsókolta az indus leányt,
Mella sietett a lovat a kunyhó egyik czövekéhez kötni.
Blitz bement a kunyhóba s ledőlt a gyepes talajra. Kevés 
idő múlva Mella is belépett.
Mért nem gyüjtél ma szedret és banaant? Ugy-e, nem 
vártál reám ?
—  Vártalak, de banaant nem adhatok többé a fehérnek. 
A virágokat kihordtam a házból s a kap-ap madarakat is ki­
eresztő Mella. A fehérnek nem jó  azokban gyönyörködni. Úgy 
mondta Bird-Eye és Bird-Eye nagyon szereti Mellát — mert 
bátyja.
A hamburgi szive elfogódott. Lesüté szemeit s pir futá be 
ifjú arczát. Először érzé, hogy mi az ártatlanság.
Mella pedig ott állt előtte ; szemei csillogtak, de arcza 
halvány volt és bánatos. Könyezett.
 ̂ \ égre erőt vett felindulásán az ifjú. Fölkelt s fegyverére
támaszkodva, szólt • 
vV______ _ '
—  A fehérek is tudnak szeretni. Nekem csak arczom fe­
hér, de szivem indus. Bird-Eye nem jót mond, ha azt mondja, 
hogy Mella ne szeressen fehért. Neki kötelessége a fehért 
szeretni.
— Csak egy feliért szeret M ella; a többit gyűlöli, a többi 
gyilkos. Ne szeresd te az indus leányt, mert akkor megölnek 
téged a fehérek, kik mulatnak, mig te a szegény indus leány 
siró szemeibe nézesz.
— De én szeretlek, M ella; jobban, mint Bird-Eye és lán­
golóbban, mint a nap. Én meg akarlak ótalmazni a vadak elől 
éjjel és a fehérek korbácsa elől nappal, mint atyád megótal- 
mazta anyádat . . .
Mella felsikoltott és keblére veté magát az ifjúnak. El­
értette a fehér szavait. Aztán fölemelte kigyult arczát s kérő, 
esdeklő hangon susogá:
—  Tedd fegyveredet arczodhoz s öld meg Mellát, ki nem 
tud Bird-Eye-nek engedelmeskedni; ki eltaszitja magától a jó  
Bird-Eye-1 s keblére veti magát a fehérnek, a kitől úgy óvja őt 
Bird-Eye.
E pillanatban erős léptek zaja hallatszott a kunyhó e lő tt; 
Mella az ajtóhoz sietett, de abban a pillanatban éles kiáltással 
szökött vissza az ifjú elé. B ird-Eye volt.
Ott állt a kunyhó ajtajában s szemeit merően szegzé a 
hamburgira. Magas, karcsú ifjú volt s erős, mint a fiatal jege­
nye. Öltözéke kék s fehér csíkos bő nadrágból állt, egész felső 
teste födetlen volt. Mozdulatlan állt meg s aztán tompa hangon 
szó lt :
—  Fehér, egyikünk most m eghal!
— Akkor te halsz meg, vörös 1 —  felelt a hamburgi, mig 
Mella hevesen átkarolta.
—  Lőjj rám, fehér, de ha golyód nem öl, akkor én öllek 
meg téged.
—  Én nem lövök rád, de ha Mellát akarod bántani, akkor 
a pokolba küldlek.
—  Bird-Eye szereti Mellát, mert b u g a ; de megöli a fe- 
hért, a ki bántja.
—  Én nem bántom. Én szeretni akarom, mint atyád sze­
rette anyádat!
— A nap süssön rád, mig esküdet megtartod, de szúrjon 
meg, ha nem mondasz igazat.
Mella most Bird-Eye lábaihoz veté magát s annak lábát 
nyakára tévé.
—  Ölj meg —  szólt hozzá, —  mert jobban szeretem a 
fehéret, mint téged.
Bird-Eye fölemelte őt a földről s könyeit letörlé arczából. 
Aztán odavezette a hamburgihoz.
(Folytatása köv.)
-----
A f e l e s é g .
A minap a gyöngédségről szóltak e lapok mint a házas­
élet alapkövéről, ez azonban csak egyik alapköve ezen nagy 
boldogságnak és az sem a legelső ; mert van még ennél is fon­
tosabb tényezője, olyan tényező, mely nélkül nemcsak há as-életi 
boldogság, de jóformán együttlét sem képzelhető.
„Élettársak“ -nak nevezzük a házasfeleket, ez elnevezés 
világosan határozza meg a viszonyt egymás közt es a kötelességi 
kört egyenkint férj és feleség részérül. Lenni egym ásak  az élet
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társa közösen viselni az élet terheit és könnyíteni egymáson a 
hol, a mikor és a mivel csak lehet.
A mit azonban természetesen nem lehet úgy érteni, hogy a 
nő ép olyan munkát végezzen, a mit a férj. Még ha ereje volna 
is hozzá, sem lehetne ez a feleség hivatása. Akkor, megengedem, 
hogy a házasfelek két annyi e g y f é l e  munkát győznének —  
más kérdés, ha egyszersmind végeznék is ! — csakhogy az a 
legjobb esetben is csak közkereseti, társas viszony volna, de 
házaséleti egyátaljában nem !
Az erő, vagy a miben az nyilvánul: az alkotás kifelé tö­
rekvő, mindkét félnek azonegy munkálkodása mellett a nő is 
csak úgy, mint a férj, a vagyon-, vagy hir- és dicsőség-szerző 
pályákon izzadna, a szükségletek és üditésekről akkor idegenek­
nek kellene gondoskodni, az otthont is idegen tartani rendben, 
és hasonlókép a gyermekekről is idegenek gondoskodnának! Fize­
tett emberek keze törülné le a fáradság veritékcseppjeit az égő 
homlokról, —  mennyire nem enyhítő idegen kéz hideg simoga- 
tása, mennyire nem felvidító a fizetéses fogadás és mennyire nem 
h á z a s é l e t  az ilyen é le t !
Ha valahol, itt áll az, hogy két fél nem teszen egy egészet,
— ime, azért nem nevezte a nép nyelvösztöne „félség“ -nek a 
hitvest, hanem „feleségének. Nem külön fél ez, hanem a férj­
nek mindenben az ő fele-sége, külön magában : semmi.
És imádandó a teremtő bölcsesége e részben is. Nem adta 
meg a nőnek azt az izomerőt, a mit a férfinak. Nem roszaság- 
ból, hanem ellenkezőleg: véghetetlen jóságánál fogva. Két hasonló 
erő egymás mellett egy egész életen át, lehetetlen, hogy egyik a 
másiknak, legalább egykor-m áskor, útjában ne legyen , és ez 
könnyen irigységre, versengésre is adna okot közöttük. In­
kább adott mindegyiknek külön-külön olyan tulajdonokat, a 
melyekkel a másik nem bir, de a melyekre ép a másiknak van 
szüksége, és azért tökéletesen egyenértékűek amazéivel, az élet 
czéljait tekintve.
De váljon csakugyan egyenértéküek-e ? Egy tekintet az 
életre is meggyőz róla, és még inkább egy iekintet a férfi 
szivébe.
A statisztika, e számbeli világtörténelem, kétségbevonhat- 
lanul kimutatta, hogy a mily mértékben megvan valamely nem­
zetben a házasélet iránti ösztön, ugyanolyan mértékben van meg 
benne a vagyonosodási és gyarapodási ösztön. És a statisztika 
hivatkozik e részben nemcsak Angolországra, hanem az annyira 
elhíresztel*; Francziaországra is, mint olyan népre, mely egy­
felül a kimerithetlenségig gazdag, és másfelül kiválólag házias, 
családias természetű. A német már kevésbbé az, nem is mér- 
közhetik tehát vele jólétben; és még kevésbbé az az olasz és 
spanyol, azért ezek kevésbbé is gyarapodnak.
És ez természetes is, minden emberben megvan a munka 
és szerzés iránti hajlam, de azt folyton ébren is kell tartani, kell 
lenni k i é r t  és m i é r t  munkálkodjunk és szerezzünk. A fiatal 
ember azért ritkán jó  gazda; nem gondol a jövőre, mondják, 
más szóval, ha tud is szerezni, nem törődik vele, mert nincsen 
kiért és miért. A munka is csak mulatság neki, nem czél, és 
nincsen neki határozott czélja azért, mert önönmagán kivül éle­
tének nincsen tárgya.
És ép úgy az agglegény i s ; szintén a statisztika kimutatja, 
hogy a fukarok és — öngyilkosok legnagyobb részt az agglegé­
nyek soraiból kerülnek ki, es ennek is megvan a maga terme- 
szetes oka. Szerzett és gyűjtött és nincs kinek és m inek! Van 
olyan sugaras lélek, mely egy egész nemzetet, vagy az összes 
emberiséget képes áttekinteni, az olyan aztán ennek él későbbi 
egyedüliségében; de a legtöbb ember lelke szűk látkörü és az
én-en túl nem igen szállhat messzire, az az én pedig hovatovább 
elbetegesedik, elcsenevészül, egyedül állónak látja magát, kezd 
remegni a holnaptól, mi lesz belőle, ha az akis pénz is elhagyja! 
Nem mer tehát hozzá nyúlni a pénzéhez, kezd félni az emberek­
től, a kik mindannyian idegenek, önzők, csak úgy, mint ő maga 
ő hozzájuk, ime kész, a fukarság, és most jöjjön  még közbe egy 
kis baleset, — a mi pedig nem ritkaság —  ugyan kiért szenved­
jen ? ki iránt legyen kímélettel ? és kitől várjon bátorítást, vagy 
vigaszt ? íme, kész az életuntság és öngyilkosság! A férj és csa­
ládapa e z e n  elridegülésnek soha sincsen kitéve.
És hát még a belső, a lelki világot ha veszszük !
A nő nemcsak a társas, hanem a szellemi és erkölcsi világ­
ban a fél életet teszi. A szerelem nem csupán érzéki, hanem 
egyszersmind — és az erkölcsi embernél még inkább — ma­
gasztos erkölcsi érzés. A férfi a nőben nem a szép egyént, hanem 
magát a s z é p e t ,  e fenséges erkölcsi fogalmat látja, az egész 
nem összes szépségét azon egyben, a melyik szerelemre gyu- 
lasztja; ez emeli föl lelkét, olyan magasságra, a hol mindazon 
nemes lelki tulajdonok, melyekből a szép össze van alkotva : a 
gyöngédség, a szelidség, a derültség, az erőhez tapadó önmeg­
tagadás egész sugaras fényességükben tárulnak föl előtte. Szive 
eszményekkel népesedik meg, a szép képzeleti alakjaival, melyek 
megfékezik benne a rut, állatias indulatokat, izgatják a szép 
imádatából fakadó nemes vágyakat és törekvéseket; vigyáz 
magára, hogy az ő szép eszménye előtt ne veszítsen értékéből; 
küzd és munkálkodik, oly irányban, hogy a szép eszményi vilá­
gában becsületet és tiszteletet vivjon ki magának, és ekkép 
folytatván földi pályáját, — idők jártával, évek múltán, a kép­
zelet tündérképei mind szükebb és szükebb körben húzódnak 
ugyan össze lelkében; az az egy, a kiben az egész nemet im ádta, 
nem eszmény többé, hanem egyén, nem a tökély képe többé, hanem 
nő, az egyénnek minden gyarlóságaival, —  ámde f e l e s é g ,  a ki 
vele együtt keresztül küzdötte az életet, a kinek látására tehát 
mindannyiszor visszaszáll leikével abba a tündérkorba, midőn 
csupa tavaszi derű és virulat volt belül, szivében, az élet, és a 
hányszor most rátekint arra az egyre, igaz, nem a régi arcz ez 
többé, elviritott, elfonnyadt, mint a hogy ő is elkorhadt és erejé­
ben megcsappant; hanem azért valahányszor rá tekint, mind­
annyiszor a régi derült tündérvilág támad elő lelkében, a szép­
nek minden boldogitó igézetével, el-elárasztva vele a világot; 
késő vénségeig megőrzi lelkében a fiatal kor vidámságát, és a 
vidámság gyermeteg tisztaságát, —  ez a feleség, és ezt a nagy 
áldását a feleséges életnek már csak az öreg kor ismeri, és ez 
az áldása a szerelemnek sokkal boldogitóbb a fiatal kor szerel­
mének valamennyi édességénél! Az egész világ most már kopár 
sivatagként terül el előtte; vágy, remény és óhaj mind kiasztak, 
kivesztek, csak egyetlen forrás csergedez végig a kopár sivata­
gon, ennek partján csak egyetlen vihartépett, időrongált fa 
zöldül, és gyér lombjai közt csak egyetlen madárka ül, ennek 
dalolása .sengi be az egész sivatag életet; zeneg a múltról, a 
jövőről, és édes álomba ringató a dalolása; mikor a szem örökre 
becsukódik, még akkor is ezt hallja ; a felköltöző lélek fenn az 
égben, a leköltöző test, lenn a sirban, —  a női eszmény az a 
forrás az élet sivatag pusztaságán, a feleség az a fa a forrás 
partján és a szerelem az a madár, mely olyan csudatevö szépen 
énekel — ez a feleséges élet költészete, erkölcse és üdvössége, és 
azért teremtette Isten a nőt nővé és nem férfivá.
Hanem —
(Vúge köv.)





Egy ügyetlen kérdés. — Büchner, A. nagysám és ón. — Nyári kirándu­
lások. — Császárfürdői bál. — Eichner Anna föllépte. — A lapok olvadnak. 
Robinson Crnsoe. — A városligeti színkörben és Budán. — A szüret. — 
Egy regényes történet. — „Tarka képek.“ — Ártatlan bolondozások. — A 
honvédtisztek estélyei az Orczy-kertben. — Stuwer. — Mégis unatkozunk. —  
Várady Antal költeményei. — A kandalló mellett, nyáron. — Jó és rósz
szellem.
Bizony nem én vagyok az első, a kinek ezt a kérdést vetik 
föl igy a nyári idényen, hogy; „Mit csinál az ember, mikor sem­
mit sem csinál?“ Persze Büchner „Erő és anyag“ -ának e na­
pokban megjelent második kiadása kegyetlenül összeszidja a 
kérdezősködőt, mert Büchner szerint „semmi“  nem létezik, én 
tehát, mint a nagy német tudós kicsiny barátja, igen jó l felelek, 
ha azt mondom, hogy mikor az ember semmit sem csinál, akkor
—  unatkozik.
Unatkozik egész az udvariatlanságig. Legalább én A. 
nagysámhoz azért megyek, hogy elfeledjem a „semmit tevést.“
— A mint belépek, nagysám épen a redőnyökkel bajlódik.
—  Csukja be, kérem, azt a másik ablakot is. így n i ; lega- 
lábbb nem hallom annyira azokat az éktelen éljen-kiáltásokat, a 
melyeket sokkal szebb nézni, mint hallani, pedig nézni sem na­
gyon szépek. —  Köszönöm.
— Különben hogy van nagysám ?
— Unatkozom. Beszéljen valamit.
—  De mit ? hiszen én azért jövök —
—  Hogy még jobban untasson s ketten unatkozzunk ?
—  Nem, nem, —  vágtam szavába hirtelen. —  Azért, hogy 
tanácsot kérjek, váljon 20-dikán az egyetemi ifjúsággal kirándul­
ja k -e  a Zugligetbe, vagy szintén 20-dikán a zenekedvelőkkel 
Rákosra, Gödöllőre?
—  Oh, hagyja el azokat a kirándulásokat! Úgy jár vele, 
mint én a minap. Elmegyek a császárfürdői Fröbel-bálba, s mi­
kor már ott vagyok, akkor hallom, hogy egy hétre elhalasztották. 
Az igaz, most szombaton meg lett tartva, sikerülni is jól sikerült, 
de hát végre is c s a k  tánczoltunk. S lássa, ellőtem bál, kirándulás, 
már olyan megszokott dolgok, hogy igazán csak akkor szeretem, 
ha már minden másból kifogytam. Pesten pedig ilyesmire nem 
igen van eset. Nos ? ugy-e, igazam van ? Ugy-e, hozott ön nekem 
egy pár jó  újságot? egy pár jó  tervet ? mi?
Bevallom bűnömet, nem ; lehetetlen, ha csak a szín­
házba el nem jő . Ma játszik Eichner Anna másodszor a „Nők 
iskolájában“ . No, ne biggyeszsze olyan kicsinylőleg kedves ajkát; 
higyje meg, jó l játszik. A „Jó falusiakéban legalább nagyon di­
csérték a lapok. Ön fejét rázza? Ön nem ád a lapokra semmit? 
Hja, az igaz, hogy ilyen hőségben ezek is olvadoznak. A „Közér­
dek“ és „Magyar Politika“ „Kelet népe“ lett,a „Reform“ és „Pesti 
Napló“ szintén egyesülnek, de azért higyje el, a kritikájuk nem 
olyan olvadékony, mint ők maguk.
__Bizony pedig csodálom, mert a színházban olyan nagy
a meleg —
—  Hogy ön oda el nem m egy; akkor jerünk estére Bu­
dára ; a szinkör hős, uj darabot adnak, Offenbach legújabb
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operettedét „Robinson Crusoe“ -t. Ott voltam az első előadáson. 
A kiállítás ugyan nem épen egészen párisi, de Budapest sem épen 
egészen Páris, azért bizonynyal a kiállítás elég csinos, elég ügyes 
és jó l is játszanak benne. Például Tímár, Gerecsné, Bényeyné.
—  N em ! nem ! nem ! Majd szombaton, mikor a városligeti 
színkörben fogják adni, akkor elmegyek, Buda messze van. Ez 
nem terv; mondjon valami jobbat, s átalában hagyja el plánu- 
mait. Valami újdonságot szeretnék hallani. Tudja, valami ér­
dekeset.
—  Megvan! Nem szabad akkor szüretelni, a mikor az 
ember akar. Ezt határozta a városi tanács.
—  Oh, ne boszantson ! Hol van még a szüret, s aztán mi 
közöm nekem a városi tanácshoz ?
— Ne haragudjék, kérem, hiszen látja, hogy csak tréfál­
tam. Majd mondok hát önnek egy érdekes dolgot, ha meghall­
gatja. Azért mondom érdekesnek, mert szerelmi történet, s azt 
csak belátja, hogy a szerelem mindig —
—  Hagyjuk a frázisokat. Van-e benne öngyilkosság? Mert 
akkor jó  lesz, ha nem beszéli el.
— Nincs, csak szökés. Kérem, csak türelem, nem közönsé­
ges szökés ám. Egy fiatal leány, szép —  egyébként minden 
fiatal leány szép —  itt csak azért hangsúlyozom különösen, mert 
a szemei épen olyanok voltak, mint az önéi. Csupa ábránd, csupa 
megfejtésre váró édes talány, a minek a kulcsát ott azonban már 
megtalálta volt valami vagyontalan fiatal ember; hanem az apa 
úgy szerette volna, ha azt a bizonyos kulcsot legalább is egy pár 
ezer forint évi jövedelemmel biró ifjú találja meg. így aztán ke­
vesebbet kell adni a leánynyal, ha a vőlegénynek is van. Látja 
nagysám, ilyen öreges fogalmai vannak némely aggódó szülének 
a fiatal szerelemről. Elég az hozzá, hogy az erélyes apa madár­
távolba kergette az epedő imádót s a szép leányka bána­
tában —
— A Dunába öli magát.
—  Mondtam m ár, nem öngyilkosság. Eltűnt; és az 
anya könnye, a nővérek fájdalma és az apa rendőri nyomozása 
nem birták fölfedezni a kedves eltüntet. Szentül hitték, hogy a 
Dunába ölte magát. A bánat és az önvád már majd két 
éve hogy tanyát ütött a gazdag polgár házában, s annyira 
helyet foglalt a szivekben, hogy a remény egészen kiszorult, mi­
dőn egyszer csak levél jő , messze földről, a dérczes Oláhországból. 
Az irás ismerős, az irás a Mariskáé! De azért még kétkedtek, 
hiszen mondtam, hogy épen kevés helye maradt már m«g a re­
ménynek. Remegve törik föl a titok zárát, a pecsétet, és alig 
tudják az örömtől elolvasni a Mariska levelét. Csakugyan ő irt. 
Nevelőnő volt azóta Oláhországban, ott megszerette egy fiatal 
ember, egy franczia mérnök, s ő is elfeledte már a gyermek tün- 
déralmat, és nőül akar menni ama kedves francziához. Most a 
szülék beleegyezését és papírjait kéri. A papa ez egyszer nem 
kérdezte, gazdag-e a „kedves franczia“ , hanem vasútra ült, és 
maga vitte a szülei áldást, és a kívánt papírokat. Nos, hogy tet­
szik ez a kis történet ?




__ Az meglehet, mert én nem csináltam, annyit mondha­
tok ; magam is ilyenformán jutottam hozzá.
__Ezt azonban nem olvashatta még sehol,hogy eme franczia
mérnök és ama fiatalkori tündérálom azonegy személy ?
— Csakugyan ?
— Csakugyan. A kedves leány, szüléi iránti gyöngédségből, 
nem irta meg nekik boldogságának ezen részét is.
—  De hát hogy történhetett ez ?
—  A legegyszerűbben; a szegény ifjú megtudta, hogy gaz­
dag kedvese milyen áldozatra határozta magát végette, utána 
indult Oláhországba, ott rajtuk kivül csak az Isten tudott sze­
relmükről és ez örömét találta benne, olyan szép volt az. Az 
ifjú ezalatt alkalmazást kapott az ottani vasútnál, és a többi.
—  Csakugyan?
— És kegyed még kételkedik ? Avagy lehetségesnek tartja, 
hogy egy leány olyan hamar —  hanem, apropos szerelem! O l­
vasta-e már a Toldy István „Tarka képei“ -t ?
— Nem olvastam, nem is akarom. Tudja, hogy nem szere­
tek semmit, a mi tarka.
—  Pedig higyje el, igen szellemesek.
—  Annyira, a mennyire tarkák; hagyjuk a bb a ; ne untas­
son ! mondjon inkább el valami jó  adomát a „F igaró“ -ból.
— Oh! nagysád is olyan elfogult. A szellemdús bohóságo- 1 
kát mindjárt a francziáknál keresi. Pedig higyje el, van esprit-jc 
a magyarnak is. A mint kegyedhez jöttem, a stáczió-utczán egy 
ilyen föliratot olvastam : „ Első m a g y a r  a m e r i k a i  seprő­
gyár“ , a kerepesi utón pedig sem több. sem kevesebb nem állott 
egy falragaszon ennél: „Ma, és m i n d e n n a p  Fricze Róza és 
Emma chansonette énekesnők e l s ő  föllépte.“
— Ezzel csak azt bizonyítja, hogy néha nálunk is bolon­
dosak az emberek.
— Kegyetlen a magyar humor iránt, pedig —
— Ne magyarázza nekem megint a humort, mutassa in­
kább, micsoda kék papir az a zsebében ?
— Oh ! erről majd elfeledkeztem ! Megbivó a pénteki es­
télyre. A honvédség az Orczy-kertben most is megtartja szokott 
heti estélyeit. A múltkor is ott voltam, s valóban kitünően mu­
lattam. A gyönyörű kert szines lámpával van világítva. Két 
katonai zenekar versenyez egymással a vidám társaság kedvde- 
ritésében.
—  No csak ne lelkesedjék maga, udvariatlan em ber! Még 
megérem, hogy a Stuwer tüzjátékait is előbb hozza bele, mint a 
kedves Forinyáknét, a szívélyes Steinemét s az előzékeny ren­
dezőséget.
—  De hogy előbb ! Hanem a hölgyeket utoljára akartam 
megemlíteni, mert „a vég koszoruzza a müvet.“
—  Jól van jó  ; hiszen ha csak az kell, hogy kimentse ma­
gát, ahoz ért. Ne akarjon ellentmondani, menjen haza; hagyjon 
magamra, hadd olvassak egy kicsit.
—  Ah ! Várady Antal most megjelent költeményei?
— N os! talán nem jók  ?
—  Inkább nagyon jók, csak azon csodálkozom, hogy 
annyira össze-vissza kérdezett, pedig van mivel űzni az 
unalmat.
— Büntetésül mondtam. A miért csak emlitette is Buda­
pesten ezt a szót: unalom I
— Igaza van, megérdemlőm a büntetést.
— Nos, volt-e már büntetve? és mit tud mentségéül fe l­
hozni ?
— Azt, hogy Kegyed sem Budapesten keresi szórakozását.
—  Én ? és váljon hol, ha szabad kérdeznem ? —  nevetett 
az én kedves birónöm.
— Várady Antal költeményeiben.
— Látja, ebben csakugyan igaza van. Hogy ez nekem nem 
jutott eszem be!
— Nekem is csak a „Tarka k épek érő l jutott eszembe, a 
melyeket Kegyed még nem olvasott. De szabad tudnom, miért 
nem olvasta ?
— Azért, mert ön nekem mindig csak azt mondja 
róluk, hogy szellemdusan vannak irva. Szellem,szellem, Isten lehel- 
lete, de váljon mi fölött lebeg? —  Látja, ezt nekem tudni 
kell, mert ha nem a fenség az, a mit a szellem megvilágít, 
akkor —
— Akkor ajánlom Hajnalkának „A  kandalló mellett“ 
czimü beszély- és rajzgyüjteményét, a mi szintén e napokban 
jelent meg a Franklin-társulatnál. Ez egész máskép van irva.
—  Tehát ebben nincsen szellem ? —  nevetett az én kedves 
nagysám.
—  Sőt, csupa szellem, csakhogy nem lehet észrevenni a 
sok költészettől, a mi még inkább benne van. Akár csak kike­
letkor a lombárnyékos liget, annyira csupa illat és daloló élet és 
sugarak játéka az egész könyv. Nincs abban kigondolva semmi,
, minden úgy ömlik ki a lélekből és pedig egy igazi költői lélek- 
bői, mely még gondolatában sem lépi túl a szép határait. Nem 
úgy, mint a „Tarka képek“, hol az lépten-nyomon, szinte öntu­
datlanul, szinte ösztönileg történik. Egészen más Hajnalka 
könyve! Csupa apró történetkék a sziv világtörténelméből, 
látszólag minden szerkezet nélkül, akár az erdei patak cseve­
gése az erdei virágokkal, és, csak kimondom, igaza van abban, a 
mit az úgynevezett szellemről mondott.
— A szellemről? én? Nem mondtam én erről semmit! —  
nevetett ő nagysága.
—  Annál jobb, akkor én mondom. Szellem, szellem, hát 
csakugyan szellem az, a mitől az ember olyan részeg lesz, mint 
egy —
—  Nem akarom tudni! — nevetett az ón kedves barát­
nőm — és ezennel vissza is adom önnek szabadságát, azon k i­
kötéssel, hogy felhagy a kritikával.
— Inkább lemondok a szabadságról!
—  Akkor legalább nem a p á s z t o r  életből fogja ki képeit.
—  Isten neki I Hanem szintén egy kikötéssel —
—  És ez volna ?
—  Mondja meg nekem, — rebegém reszkető hangon.
—  Mit ? — kérdé a kedves, mosolygó szemekkel.
— Mondja meg igaz szive szefint —  folytatám én, növe­
kedő hévvel.
—  M it? — kérdé újra barátnőm és most már piros kis 
szája is hamisan mosolygott.
— Hogy — hogy —  máskor is lehet-e itt szerencsém ? —  
tört ki belőlem a remény és kétely, hévvel ragadva meg kezét.
—  Lehet! Lehet I Csak tessék ! —  nevetett az áldott jó  
lélek, és én már a lépcsőn voltam, midőn utánam kiáltá:
—  Máskor is szívesen látom ! —  de váljon igazán úgy 




(Jótékonyság.) () F e l s é g e  a király a nemes-oroszi
holvét hitvalásu egyházközségnek temploma felepitésere 200 frtot,




községnek, imaháza befejezésére és belső felszerelésére 100 fotót > 
adományoztak. —  Ő F e l s é g e  Trencsén megyebeli Várna köz­
ség tüzkárosult lakosai részére 500 frt segélyt adományozott ma­
gánpénztárából. — C s i k - S o m l y ó n  Fogarassy erdélyi püspök 
a katholikus tanitóképezdében hatheti póttanfolyamot rendeztet 
be a maga költségén. — W o d i a n e r  Albert pusztaberényi bir­
tokos a pusztáján levő cselédjeinek 60 gyermeke számára saját 
költségén iskolát állított, mely e hó 8-dikán nyittatott meg.
^ J B ó zsá s  napló.) Kolozsvárit T e r z s á n s z k y  Nándor 
huszárhadnagy jegyet váltott G a l a m b o s  Erzsiké kisasszony­
nyal. — N a g y  István miniszteri tisztviselő közelébb tartá kéz­
fogóját R o 11 er Hermin kisassz onynyal. —  P a l u g y a y  Imre mi­
niszteri tisztviselő e napokban vezette oltárhoz Naszluhácz Ilonka 
kisasszonyt.—  S z i 1 a s sy Miklós szügyi birtokos a napokban tartá 
esküvőjét V á r a d y  Ilonka kisasszonynyal. —  G y ő r f f y  Balázs 
kecskeméti ügyvéd jegyet váltott H o r v á t h  Riza kizasszony- 
nyal. — R a d n ó t h f á y  Gábor huszárfőhadnagy Nagy-Szeben- 
ben T e l l m a n n  Zelma kisasszonynyal; P f  n e i s z 1 Alajos 
kassai dohánygyári tisztviselő, özvegy B a r t a 1 József úrnővel.
— Kisbaári K i s s  Ferencz fővárosi ismert ügyvéd a napok­
ban jegyet váltott W e y f e r i  Paulin kisasszonynyal. — B o r ­
s o s  Ede gazdatiszt közelébb vezette oltárhoz C s á k á n y i  
Matild kisasszonyt. — S z a b ó  Ernő szombathelyi tehetséges 
fiatal ügyvéd e hó 21-dikén vezeti oltárhoz Zlinszky István 
Fehérmegye volt érdemes alispánjának kedves és müveit lá­
nyát, Z l i n s z k y  Lujza urhölgyet. — G ö r g e y  Lajos, gróf 
Andrássy Dénes dernei vasgyárának igazgatója, közelébb 
tartotta kézfogóját F e y m a n n  Gizella kisasszonynyal. —  B.- 
Csabán S z a b ó  Krisztina kisasszony (Tannerné asszony nővé­
rének) esküvője e hó 22-dikén lesz K e s j á n Márton tanító­
val. — C s a t t o s  Iván érsekujvári városi tisztviselő jegyet 
váltott K a r n e r Mari kisasszonynyal. — B á 1 y Boldizsár 
gazdatiszt e héten vezeti oltárhoz N o s z l o p y  Erzsiké kis­
asszonyt. — H e v e s i  József tapolczai pénzügyi tiszt a na­
pokban tartja esküvőjét H o p p a n  Emília kisasszonynyal. — 
Sátoraljaújhelyen W o l f s g r u b  e r  István vasúti mérnök el­
jegyezte R i e d e r Anna kisasszonyt.
*** (A budapesti mayyar Fröbel-noegylet) ma, vasárnap 
(kedvezőtlen idő esetén 27-dikén) az Orczy-kertben nagy gyer­
mek-ünnepélyt rendez. A résztvevő 8 intézetnek 500 növendéke 
(ezek közt a kolera-árvák is) a közúti vaspálya kocsijain 3 óra­
kor vonulnak ki a kertbe, hol Asboth V. zenekara a Rakóczi- 
indulóval fogadja őket. Bevonulás után a gyermekek sorba állva 
négy indulót énekelnek, mely után Kohányi Sámuel óvóképezdei 
zenetanár vezetése alatt együttesen számos kedves gyermekdalt 
fognak énekelni, egyes intézetekéi pedig, nevezetesen a minta­
óvoda növendékei Kozma Dénes vezetése alatt,Komáromi Alajosné 
magánintézete, a máriautczai óvoda növendékei Kobány Mihály 
vezetése alatt; a futóutczai óvoda Kokesch Emília vezetése 
alatt, a királyutczai gyermekkert Komjátiné vezetése alatt; az 
árvaházi kisdedek Vargáné vezetése alatt, a bodzafautczai óvoda 
Török Etel vezetése alattjaszázházi óvoda Kuruczné vezetése alatt, 
külön-külön sok szép gyermekdalt fognak énekelni. Lesz azon fe­
lül léggolyók felbocsátása, a kisdedeknek közös ozsonna, hyppod- 
rom, gyermektáncz, tűzijáték Stuwertől a vizen, és a közönség ré­
szére ifjabb Ráth Károly vezetése alatt táncz. A vendéggyermekek 
8 óráig 50 gyermekkertésznő felügyelete alatt lesznek, kiknek je l­
vényük fog lenni. Az óvodák növendékeit 8 órakor gondos felü­
gyelet mellett saját intézeteikbe visszaviszik Kralovanszky Ist­
vánná és P. Szathmáry K. elnökök. A Ludoviceum igazgatósága 
engedelméből, ez ünnepély alkalmával a közönség a kertben
----- ^
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ozsonnára és vacsorára igen jutányos áron hideg és meleg étele­
ket kaphat. A mulatság fél ötkor kezdődik. Belépti jegy ára 1 frt, 
gyermekjegy 50 kr. Jegyek kaphatók a választmányi tagoknál, 
az elnöknél és a kertben a pénztárnál.
*** (A  császár fürdőbe) a mostani szép napokban óránkint 
özönlik a nép. Az udvar, a parti sétány és a fürdők folyvást tel- 
vék. Vasárnap a férfi-uszodában kétszász vendég fürdött meg. 
A lakszobák is napról-napra telnek. E hó közepétől fogva az ud­
varon Rácz Pali zenetái’sulata fog játszani, mivel a Farbach ze­
nekarának táborba kell vonulnia.
*** (A  képzőművészeti társulat uj tárlata) e napokban nyilt 
meg. Többek közt ki van benne állitva Wagner Sándor „debreczeni 
csikós“ -a, egy 11" hosszú és 7 " láb magas festmény, melyet a 
művész debreczeni tanulmányai alapán festett és mely a jövő hét 
folyamában fog Münchenből ide érkezni. Ezen kivül Vastagh 
György,e derék hazai művész két jeles arczképe fog előrelátható­
lag figyelmet ébreszteni.
*** (A  téli népkonyhák statisztikája.) A bevétel összesen 
27,760 frt 96 kr volt, úgymint egyenes adományok 9081 frt 63 
kr, gyüjtőiveken 20,656 frt 31 kr, havi járulékok 25 frt, magán- 
gyüjtések 950 frt 62 kr, hírlapok gyűjtése 1786 frt 19 kr, városi 
segély 5000 frt, kamatok 261 frt 21 kr. Tiszta veszteség volt 
(bele számítva a fölszerelés érdekéből negyven száztóli törlesz­
tést) tiz kerület népkonyháiban 3185 frt 3 kr. Az ó-budai izrae­
lita népkonyhát és a szürke nénékét 400 írttal segélyezték. 
Könyvekre, nyomtatványokra s vegyes költségekre kiadtak 530 
frt 30 krt. Tehát a kiadás összesen 4115 frt 33 ki1, a többit az 
ebéddijak fedezték. A vagyoni állapot: 31,396 frt 55 kr kész­
pénz s 2249 frt 8 kr fölszerelési értékben. Összesen 33,645 frt 
63 kr. Az állandó bizottság részletes jelentést is fog kiadni a 
népkonyhák számadataival. De a főbb összegekből is látszik, hogy 
mily hálásan hasznos és aránylag olcsó volt ez emberbaráti vál­
lalkozás már az első évben is, és igy jövőre bizonynyal semmi 
veszteség nem lesz mellette.
*** (-4 sugárutra építendő uj dalmüszinház) építésére 
nézve tudvalevőleg Ybl Miklós építész terve fogadtatott e l ; Ybl 
utasittatott, hogy terjeszsze elő e terveihez a költségvetést is. 
Ybl e felszólításnak már megfelelt és költségvetését benyújtotta 
a közmunkatanácsnak. E szerint a dalmüszinház a belső beren­
dezéssel együtt (nem számítva a színházi díszleteket)  összesen
2.900,000 frtba fog kerülni; ezzel az előirányzott összeg túl van 
ugyan haladva, de az épület —  tekintve kiváló művészi szépsé­
geit — sokkal kevesebbe fog kerülni, mint a bécsi dalmüszinház, 
melyre tudvalevőleg 9 — 10 milliót költöttek.
*** (A  budai színkör) igazgatója engedélyt nyert a fővá­
rosi hatóságtól, hogy nyáron át a volt Miklósy-féle városligeti 
színkörben is tarthasson előadásokat, melyek sora most szom­
baton mégis kezdetett, a hamar közkedveltté vált „Robinson 
Grusoe“ operettel. A nemzeti színház szünideje alatt Odry Le­
kel vendégszerepelni fog Temesváry társulatánál, s a többi közt 
„Lindá“ -ban, „Ilká“ -ban, a „Bájital“ - és „Nabuco“ -ban fog 
énekelni.
*** (A  szincszeti tanoda) gyakorlati vizsgája múlt pén­
teken délután két órakor volt a nemzeti színpadon, azért 
most még csak a műsort közölhetjük. E z : „Tavaszszal“ egy 
felvonásos vígjáték, előadták: Kazaliczky Antal (Thomassin), 
Benedek Lajos (Károly), Békessy Irma (Destourvillené) és 
Kölesi Mari (Róza); „A  velenczei kalmár“ néhány jelenete, 
előadták: Gabányi Árpád (Shylok), Tóth Imre (Antonio), 
Halmay Imre (Bassanio), Szepessy Ágoston (Salarino), Ba­
logh Árpád (Solanio), Dombay Mihály (T ubái); „Ernani“ -ból
magánjelenet, énekelte Béli R óza; „RohanM ária“ -ból magánje­
lenet, énekelte Bacsó L u jza ; „L in d ád ból magánjelenets kettős 
dal előadták: Heim róza és Kovácsi Gizella; „Dinorah“ -ból 
magánjelenet, énekelte Turner Ilka; „Gringoire“ vígjáték, előad­
ták : Gabányi Árpád (XI. Lajos), Kazaliczky (Gringoire), Balázsy 
Sándor (kereskedő), Tóth Imre (Le Daim), Kutassy Janka 
(Lujza), Békessy Irma (N icole); végül „Egy szellemdús hölgy“ 
Bérezik Árpádtól, előadták : Halmai Imre (Jenő), Kölesi Ma­
riska (Bella), Lenkei Ella (Irma). —  Megemlítjük egyúttal, hogy 
a szini tanoda jövő évi tanfolyamára jelenkezöket augusztushó 
23-tól 28-ig naponkint délelőtt 8 — 12 órakor irják be a tanoda 
irodájában (dohány-uteza, 12-dik szám alatt.) A fölvételi vizs­
gák augusztus 30-dikán és 31-dikén lesznek. Később jelenkező- 
ket csak kiváló képesség esetében vesznek föl. A tanfolyam szép 
tember elsején kezdődik. A föltételek ismeretesek: csinos, szín­
padias alak, tiszta kiejtés, csengő hang, az operánál jó  hallás, 
az ifjaknál legalább 18 éves, a lányoknál 15 éveskor, szülei vagy 
gyámnoki beleegyezés s erkölcsi bizonyítvány. A fölvétel nem 
végleges. A ki tehetséget, szorgalmat, haladást nem tanúsít: 
hat nyolez hét múlva elbocsátják.
*** (A  Budán tartozlcodó) fürdővendégek közt egy ritka 
szépségű nő látható, ki mély bánata s férje halála utáni szaka­
datlan sirás következtében teljesen megvakult. Csak egy hétig 
élt férjével. Most egy öreg szolga s egy parasztleány kíséretében 
sétál a magányos, csöndesebb helyeken s kísérőinek szüntelenül 
férjéről beszél, kinek haláláért saját magát okolja. Férjét ugyanis 
néhány megbízással látta el s jószágukról a közel fekvő 
Pécsre küldte, mire a férj rögtön befogatott, de útközben meg­
bokrosodtak a lovak, a kocsi feldőlt, s a férj oly szerencsétlenül 
esett ki belőle, hogy rögtön meghalt. A szerencsétlen asszony a 
legnemesebb fájdalom áldozata s a kik történetét ism erik: mély, 
benső és tiszteletteljes részvétet éreznek iránta.
*** (Színház.) Ha nekünk van most melegünk, mennyivel 
inkább az igazgatóságnak, azon való fejfőlésében, hogy legalább 
bezárás előtt üresen ne álljon a gondjaira bízott muzsacsarnok. 
Ez az egyik ok, a miért mostanság aránytalanul sok vendéghez 
van szerencsénk. A másik ok meg az, hogy hátha valamelyik 
vendég rendes taggá válhatnék be, melyre szintén szüksége van 
színházunknak, így például Szigligeti Jolán távoztával naiv szí­
nésznőre. Azért lépett föl e héten kétszer is Eichner Anna kis­
asszony, tehetséges vidéki színésznő, egyszer a „Jó fa lu siad ­
ban egyszer a „Nők iskolája “ -bán, és kedves külső mellett 
értelmes fejecskét is mutatott be, de — nem a naiv szakra, leg­
alább még most nem, hanem talán majd később, mikor öregebb 
lesz. Mert sajátságos, miként a költészetben az egyszerűség, úgy 
a színészetben a naivság a legkönyebbnek l á t s z i k  és valójában 
a legnagyobb ritkaság. Tiszta természetesség és mégis művészet, 
előtüntetni az öntudatlan közvetlenséget úgy, a mint az életben 
nyilatkozik, de nem úgy, mint az életben : laza vonásokban, 
egyes pillanatokra, hanem egy egész alak testi lelki minémüsé- 
gében — a jeles tehetségek és adományok mellett nagyon sok gya­
korlat és tanulmány kell ahoz, azért az egy világhírű Goszma- 
non kívül, a szini világ nem igen mutat fel nagyon fiatal naiv 
színésznőt. A tehetség megvan Eichner kisasszonyban, és a tanul­
mányt is megszerezheti idővel. Ezen reményben tüntette ki a szép 
számmal megjelent közönség mindkét fölépésekor ismételve is szív­
ből fakadt tapssal. —  Második vendégünk e héten Tihanyi ur volt, 
a,.Tündérlak Magyarhonban“ népszínműben Vámházy táborno­
kot adta és ez egyszer szerencsés keze volt az igazgatóságnak. A 
vendég uron egy kicsit ugyan kiütött a lámpalaz, a nemzeti szín­
padon látván magát; hanem azért eléggé jó l állta meg helyét. Nem
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is arról van a szó, hogyan adja a fiatal, és hozzá még vendég- 
szinész ezt vagy azt a szerepet.hanem az, ha van-e tehetsége és mi­
lyen ? és Tihanyi ur valóban jó  apaszinésznek. —  Blahánét és 
Tamásit csak azért nem dicsérem meg ezúttal, mert akkor fen­
tebb Priellet, Szigethy Józsefet, Komáromyt, Nádayt, Vizváryt, 
Bercsényit is meg kellett volna dicsérnem, arra pedig valóban 
nem volt terem. — Az operában Hamakers kisasszony „Ördög Ró- 
bert“ -ben tündökölt. Ez volt a jeles művésznő utósó előtti szerepe 
nálunk. — Igen kedves operaesténk volt még Flottow „Á rny“ -a  
által, a mit a felejthetlen Pauliné óta nem láttunk. Most Abeille 
asszonyt Ellinger Jozefa kisasszony, Jeanelte-et pedig Nádayné 
asszony énekelte, és —  mért tagadnám ? — nekem kétszeresen 
élvezetes volt ez előadás. Milyen fukar volt a „kritika“ , midőn 
pár év előtt e két fiatal tehetség először föllépett! Különösen az 
akkor még Widmár kisasszony számára alig volt egy biztató sza­
va ! És ime, az idő ismét az én nézetemet igazolta. Ma mind 
Ellinger kisasszony, mind Nádayné asszony határozott sikert 
aratott, pedig ez opera nem tartozik a hatásos müvek közé.
*** (Irodalom.) „É lő hazugságok“ czimü regény fog meg­
jelenni Virághalmi Ferencztől, Czéh Sándor győri nyomdásznál.
— M o 1 n á r  Györgytől „A  színpad és titkai“ czimü érdekes 
munka jelent meg Müller Gyula könyvkiadó hivatalában (ezu- 
kor-uteza 2. sz.) Ára 1 frt 20 kr. E XIII. fejezetből álló könyv­
ben a szerző 25 éves tapasztalatait és az azokból folyó tanulsá­
gokat állította össze, mint előszavában m ondja: „gyakorlati 
emberek számára“ , s tárgyalja azon kérdéseket, melyek szí­
nészre, színigazgatóra, színházakra, s mindenkire, a kinek va­
lamely köze van a szini dolgokhoz, fontossággal birnak.
*** (Vegyesek.) C l o t i l d e  főherczegnő értékes melltüt 
ajándékozott Káldy Gyulának, ki egy kötet székely népdalt 
ajánlott 6 Fenségének. — A b u d a i  F r ő b e l - n ő e g y l e t  
részére, a tabáni szegénygyermek kertje költségeinek fede­
zésére a közoktatási miniszter 300 frt segélyt utalványozott.
—  A m a g y a r  g a z d a s s z o n y o k  által a Margitszigeten 
közelebb rendezett majális 2 50 —300 frt tiszta jövedelmet ered­
ményezett. — A M a r g i t s z i g e t e n ,  a lóvasut felső indóháza 
közelében rengeteg nagy ezüst nyárfa van, melynek két oldalá­
ból két igen szép ákácz nőtt ki. —  A M a r g i t s z i g e t e n  a 
fürdő és ivóforrás használata most sokkal nagyobb mérvű, mint 
az eddigi években volt. A küonlakók száma is folyvást gyarap­
szik. A szigetre szerződtetett katonai zenekar a pilis-csabai tá­
borból már vasárnap visszatér s azontúl katonai zene lesz 
mindennap a Schneider-féle vendéglő előtt. —  E r z s é b e t -  
f a l v á n  vasárnap keresztet és harangot szenteltek föl s este 
a „Magyar királyné“ vendéglőben tánczestélyt tartanak Erzsé- 
beth- és Kossuthfalva népiskolája javára. — A f ő v á r o s i  tanács 
elfogadta az ipar- s rendészeti bizottság azon indítványát, hogy az 
erdősori szegényház kiépítéséhez még az idén fogjanak hozzá. —  
A z  „ i p a r o s o s o k  k ö r e “ az Orczy-kert hátsó részében he­
lyet jelölt ki, hol jövőre vasárnaponkint a tagok családjai össze- 
jönek társas-mulatságokra. — A b u d a p e s t i  rókavadászat az 
idén október 15-dikén fog megkezdetni. E naptól kezdve heten- 
kint minden hétfőn és pénteken róka-, kedden és szombaton 
szarvasvadászatok tartatnak. A vadászati idény 1876. február 
1-sején ér véget. —  B u d a p e s t e n a  múlt előtti héten 252 gyer­
mek született s 232 ember halt meg. — A l e f o l y t  héten szü­
letett 248 gyermek, elhalt 213 személy; a születések tehát 35 
esettel múlják felül a halálozásokat. Az uj szülöttek közt volt 
143 fiú, 105 leány. A halottak közt volt 124 férfi, 89 nő, egy 
éven aluli gyermek 70.
*** (.Tltdálosások.) II u g o n a y Kálmán gróf elhunyt Té-
fir
599 fiOO
tényben 66 éves korában. —  Elhunytak továbbá : Hódmezővá­
sárhelyen a fiatal kedves J u r e n á k Imréné született Dobossy 
Ilma asszony, 17 éves korában; —  G a z d a g h y n é  született 
Vida Amália asszony, élte 27-dik évében Pozsonyban; — H u t a y 
Anna kisasszony a napokban Győrött, 17 éves korában; — D o- 
l e s c h a l l  János ügyvéd, ki a szabadságharcz alatt Szarvas 
polgármestere volt, múlt vasárnap, 76 éves korában; —  Maros- 
vásárhelytt S z i l á g y i  Miklós királyi ügyész: — Budapesten 
S e r é n y i  Lajos, e hó 13-dikán, élte 25-dik évében ; — G r ü n n -  
v a 1 d ezredes Nagy-Szombatban, junius 12-dikén ; —  J u h á s z  
Jeromos erdélyi lelkész e hó 7-dikén, 58 éves korában ; —  S z u n­




Junius 19-dikén: „A hugonották“, Hamakers kisasszory utósó fellépte.— 
Junius 20-dikán : „Ripacsos Pista dolmánya.“ — Junius 21-diken : „Ármány 
és szerelem“, Eibenschütz kisasszony fellépteül. — Junius 22-dikén : „Sevil­
lai borbély“, Bogdáni kisasszony fellépteül. — Junius ‘¿3-dikan: „Keztyü 
és legyező“ (uj betanulással először). —  Junius 24-dikén : „Brankovics.“ —  
Junius 25-dikék : „A csók.“
Divattndósitás.
Kedves olvasónőink közül találkozott egy, a ki ném rég azon kérdés­
sel fordult hozzám, milyen szabásúra készíttesse az ő l o v a g l ó  a l t  ö­
n y é t, mert édes atyja szép paripával ajándékozta meg, és most legnagyobb 
szórakozása: mezőn erdőn keresztül vitetni magát, de az általa e czélra hasz­
nált ruhával Rehogy sincsen megelégedve. Tudva, hogy olvasónőink közül 
még többen is kedvelik ezen egészséges szórakozást, ezúttal e rovatban a 
lovagló öltönyökről fogok szólni. Igaz ugyan, hogy épen e téren kevés a 
változat, itt a divat majdnem állandó, de azért egyben-másban mégis válto­
zik itt is az izlés, kivált az öltöny színére nézve. Több évig a sötétkék posz­
tót tartották a legszebb szövetnek ez öltönyökre, jelenleg azonban a szürke, 
zöld és fekete egyaránt kedveltek. Legújabban pedig egy szederszinü szőr­
kelme. mely igen jól illik minden arczszinhez, van kitüntetve. A lovagló öl­
töny uszályának rendes hossza ötven centimeter ; a szabása a legnagyobb 
figyelmet igényel, mert mig a derekat egészen simán veszi körül, a jobb 
térd tájékán azonban és pedig úgy, hogy észre ne vétessék, bővebbre kell a 
ruhát szabni, hogy a felülés kényelmesen történhessék. A lovagló öltöny 
díszítése felette egyszerű. Látni ugyan egykor-máskor gazdagon kivarrt és 
hímzett ilynemű öltönyöket is, de ezek csak kivételek, és az egyszerűek, a 
testhez simulok nemcsak a legkedveltebbek, de a legszebbek is. A derék leb- 
bentyüje keskeny és csak egy szőr zsinórral van beszegve ; az ujjak szükek és 
egész díszítésük egy sima hajtókából áll. A derék elől lehet sziv alakban ki­
vágva, akkor fehér alsó gallért vagy mellénykét kell hozzá viselni, vagy egész 
nyűkig begombolva; ilyenkor egy kis felálló vászongallér illik hozzá, elől kis 
mellttfvel összetűzve. A fehér vászon kézelőknek csak keskeny része lát­
ható, és a hosszú keztyü egészen fehér vagy más világos színű legyen. A ka­
lapok már nem olyan magasak, mint azelőtt voltak ; egyedüli díszítésük egy 
szürke fehér vagy kck hosszú fátyolból áll, hátul a hajba letüzve. Mindamel­
lett, hogy mindig és mindenütt a helyes beosztást és gazdálkodást hirdettük 
a ruhák készítésénél is, mégis hiba. a lovagló öltönyöket könnyű, olcsó 
posztóból csináltatni, vagy a háznál varratni. Meit a lovagló öltöny ké­
szítése olyan nehéz, és annyi ügyességet igényel, hogy még minden szabó 
sem képes azt tökéletesen előteremteni. Ez öltöny szépsége a hiány nélküli, 
díszes szabásban rejlik, és ez legnehezebb feladata a szabómüvészetnek. 
Egy ügyes szabás még a töke^ptlen termetet is hiány nélkül tüntetheti föl, 
mig az olló legkisebb botlása ez egész öltönyt és az egész termetet tönkre 
teheti.
Es most forduljunk:
D i v a t k é p ü n k  m a g y a r á z a t á h o z .
Az első alak igen gazdag kiállítású f e k e t e  f a i l l e  r u h á t  mutat 
be. Az uszályos szoknya sima, csak elől kötő alakú (á la tablier) fodros és
dudoros díszítéssel; az oldalt látható jó tenyérnyi bandeau nagy gyöngygyei 
kivarrt gombokkal van letüzve ; a derék magas, az ujjak szükek, szintén 
gombokkal és fodrokkal díszítve. E szép ruha főszépségét azonban a hosszú 
kötő alakú tünque képezi, mely az annyira divatos kender színű ájour 
kelméből készült, applicált virágokkal hímezve, köröskörül pedig hasonló 
színű csipkével kefoglalva. Hátul halványkék gazdag kötésű faille csokor 
látható, hosszú lógókkal. Az ujjatlan mellénykének széles lebbentyüi vannak 
és szintén csipkével van díszítve, valamint a nyak körüli kék faille kihajtás 
és csokra is. E gazdag, nehéz selyemszövetből készült ruha ára 150 frt, de 
ugyanilyen szabású, habár könnyebb szövetű öltözék 50 — 60 frton is kiállít­
ható, természetesen nem selyemszövetből és nem is hímzéssel borított tü- 
nique-quel, hanem színre nézve hasonló kiállítással. .
A második alak könnyű szürke koczkás l e n o s  r u h á t  visel, alul 
két fodorral és egy közben eső dudorral díszítve, A tüniqne elől egyenes 
szabású, hátul pedig gazdag fodrozatu, közbe két fekete bársony csokorral 
összehúzva. A derék lebbentyüs, fodros, az ujjak pedig szükek. E szép kiállí­
tású ruha ára 70 frt, könnyebb szövetből és egyszerűbb kiállítással termé­
szetesen jóval olcsóbban is megszerezhető.
S z á m  r e j t v é n y .
P. Szávits Máriától.
2. 1. 7. A kovácsok kenyere,
13. 14. 3. Kivált télen kellemes a leve, 
21. 5. 1. 9. 16. Igen víg kedélyű nép,
11. 22. Ha viruló, akkor szép.
6. 4. 20. 24. 15. Boldog, kit ez körülvesz,
17. 11. 19. Sokszor fáraszt, mégis élvezet, 
17. 8. 4. 20. 8. 23. Ezrek közül, ha egy lehet,
17. 3. 10. 1. Törökhonban mindent tehet. 
17. 14. 22. 3. Torontálnak csatornája,
20. 1. 19. Fülemüle büszke lehet rája,
2. 24. 12. Szép folyó, kés is teszi,
13. 18. 19. 4. A téntát ez v szi.
1—24. Hogy holdog lehess 
Csak ezt kövesd.
Megfejtési határidő : juliushó 19-dike.
A 21-dik számban közlött rejtvény értelme :
Szabadság, egyenlőség, testvériség 1 
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Sárosy Mari, Moesz Gézáné, Kovács Emma, Schréder Ilona, Devich 
Ferenczné, Báthori Zsigray Istvánné, Erdensohn Emilia, Teinesváry Erzsé­
bet, Molnár Irén, Jánossy Lajosné, Máar Zsófia ős Irma, Iványi Barthalos 
Vilma, Vincze Csima Petronella, Szmodics Irma, Pasteiner Losonczy Emma, 
Kanizsay Nagy Etelka, Malatinszky Károlyné, Popovics Irma, Nagy Sarolta. 
Fehér Gyuláné. Gróf Lidi és Erzsébet, Danielovics Mariska, Dosztál Szabó 
Etel, Fodor Karolin, Szimay Karolin, Nagy flóra, Temesváry Erzsébet, Ha­
jós Izabella, Simon Mariska. Gutliy Kamilla, Kövessy Lóra, Makay Katinka, 
Hegedűs Póli, Pazár Ida, Bertly Anna, Nagy Emilné, Dús Fáni, Szigethy 
Jolán, Mészáros Kálmánná, Aranyos Borbála, Nagy Vörös Juliska, Iványi 
Albertné, Vass Emilia, Váray Vilma.
T a r t a l o m
Mi mindent nem esznek az emberek. — Hegy és völgy, ábrányi Emil­
t ő l .  -  Josefhine, Prém Józseftől. — Greenhorn, Kompolthy T iv a d a r tó l. —  
A feleség. -  Egy hét története. — Budapesti hírvivő. — N em zeti színház.
— Divattudósitás. — Özámrejtvény — A t. ra jtvén y fe jtők  névsora.
A b o r i t é k o n : Heti naptár. -  Vidéki liirelc. -  Különfélék. -  
Megbízások tára. — Hirdetések.
M a i  s z á m u n k  m e l l  ó k l e t e :  Jelen havi divatkepünk.
Felelős szerkesztő, kiadó a laptulajdonos: hinilin.
Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
adás, fáklyás zene és lakoma is volt. —  M’a k o n  e hó 28-< 
dikán ünnepük meg Návay Tamás Csanádi főispán megyei hiva­
taloskodásának 40-dik évfordulóját. — T ö r ö k, G á 1 fi, H o r ­
v á t h  vértanuk emlék-szobrának ünnepélyes leleplezése Ma- 
rosvásárhelytt, a postaréten e hó 27-dikén vasárnap délután 3 
órakor fog megtartatni. — A „Zalai Közlöny “-ben valaki három 
aranyat tűzött ki e kérdésre : „A  jótékony intézetek mily módon 
hathatnak a társadalmi életre, hogy az annyira elterjedt kaszt­
szellem ereje gyöngittessék vagy kiirtassék“ ; a műnek a „Zalai 
Közlöny“ - ben kell megjelennie. —  N a g y s z o m b a t o n  a múlt 
hét végén érdekes műkedvelői előadás volt a megyei rabok is­
kolája javára ; a „Fráuleia Gattin“ -t  németül s „A  nyolczadik 
pont“ -ot magyarul játszották. —  E n y i n g e n a  társasélet élén­
kítésére „bolygó egylet“ alakult, mely közelébb Izsó szobrai 
és gróf Széchenyi munkáinak megvételére 53 frtot gyüj«, itt. — 
A z  u n g v á r i  tűzoltó-egyletnek gróf Hadik Béla és neje kétszáz 
frtot adtak. — W  i n d i s c h g r ii t z herczegnő a napokban 
Sáros-Patakról Szabolcsba utazott. Kereszturon jutott arra a 
kellemetlen meglepetésre, hogy kézi táskájából több ezer frt 
értékű ékszert k iloptak .— M i s k o l c z  városában közelébb a 
légszeszvilágitást hozzák be. Egyelőre az utczákat 138 gázláng 
fogja világítani. — S z e m  g y ó g y i n t é z e t e t  állítanak fel k ö­
zelébb Büdössön Erdélyben, minthogy az úgynevezett Büdös­
barlangban levő forrás vize igen jó  hatásúnak mutatkozott szem­
bajokban.
Különfélék.
*** (A  király) hír szerint a jövő hó elején Lembergbe 
megy. A  látogatás napjául julius 4-dikét emlegetik. Junius 
14-dikén fogadta a király a bukovinai tartománygyülés küldött­
ségét, mely a száz éves emlékünnepély és a csernoviczi egyetem 
megnyitásának alkalmából Bukovina meglátogatására kérte. Ő 
Felsége azzal válaszolt, hogy az utazásra megkívánta tó költsé­
gek jelenleg nem állanak rendelkezésére, de reményű, liogy Bu­
kovinát jövő évre bizonyosan meglátogatja.
{A  király asszony) kísérete Sassetotba 48 személy­
ből áll, és az idény alatt családjának több főlierczege is meg­
látogatja őt. Minthogy Fécamps községe minden buzgalom 
és fáradság daczára sem képes a magas vendéget és kör­
nyezetét kellőleg elszállásolni: a hatóság kénytelen volt a vi­
déken szétnézni, hogy alkalmas és illő lakhelyet találjon a ki­
rályné számára. A sassetoti kastélyt, mely egy gyönyörű s mesz- 
sze kiterjedő park közepében fekszik, épen alkalmasnak találták 
erre. A királyné, ki nagyon szereti a falusi életet, s az ezzel össze­
kötött szórakozásokat, minők a lovaglás, vadászat: ott mindezt 
feltalálhatja. Környezetének tagjai Fécamps vidékén és magában 
Fécampsban is elég kényelmes lakásokat bérelhetnek. A tenger­
parton a királyné számára épen most építenek egy külön fürdő - 
házat s a környék népe már alig várja, hogy a magas vendéget 
üdvözölhesse.
>' t  (Diszalbum József föherczeg részére.) Május 23-dikán, 
mint a pesti első honvéd-tanfolyam föiállitásának évfordulóján, 
a honvédség tisztikara J ózsef főherczegnek, a honvédség főpa­
rancsnokának Alcsuthon egy diszes kiállítású és művészi kivi­
telű albumot nyújtott át, tisztelete és hódolata jeléül. Az első 
képek gról Andrássy Gyulát, Szende Bélát és Ghyczy Kálmánt 
ábrázoljak. Az album remek kötésű, és küllapján a hadsereg je l­
vényeit tünteti föl. József főherczeg az ajándokért köszönetét 
fejezte ki és szívélyes modorban tarsalgott a küldöttség tagjaival.
*** ( Verdi reqmcmjc) o napokban roppant tetszés mellett
adatott elő a bécsi udvari operában, s az előadás végeztével 
számtalanszor hívták a maestrot,ki a közönség kitüntetéseit meg­
indulással köszönte meg, és végül kitűnő magán-énekeseitől 
körülvéve, baljában babérkoszorút tartva, Helmesbergerrel 
kezet szorított.
( Donizettitől zeneszerzeményeket találtak) egy bergan- 
coi közjegyzőnél letett, s nem rég fölbontott ládában. Ott van a 
„La campanella dello speciale“ zenészeti force, a „Deux homrnes 
et une femme“-hoz irt partitúra és egy, Seribe szövegére irt „Le 
dúc d’Alba“ czimü 3 felvonásos opera kézirata, melynek első fel­
vonása egészen, s a két utósó felvonás főszámaiban van elké­
szítve. Ez utóbbiak recitativ részeinek kiegészítésén most három 
zeneszerző dolgozik.
*** (A  Salzburg melletti alagút) egész hosszában roska­
dozott. A Salzach kirontott medréből s az alagút átellenében fekvő 
part 60 méternyi területen elsodortatott. Az untersteini alagút 
bejáratánál a három első ív sértetlen maradt. A negyedik ív 
beomlása után a taxenbachi oldalon a kijárat teljesen eltemet- 
tetett. Remélik, hogy több iv meg fogja akadályozni a további 
beomlást.
*** ( Külföldi vegyesek.) A „Revue de deux Moudes-4 utóbbi 
számában egy czikk jelent meg az „utolsó Stuartokéról, melynek 
szerzője, a németalföldi királyné. —  F e r e n c z y  Ida kisasszony, 
a királyné felolvasónője, Ischlből Karlsbadba utazott. — V e r -  
s a i l l e s b e n ,  Mac-Mahon e hó 10-dikén estélyre hivta meg 
Salvi Pált s dicsérte előtte a magyarországi lovakat, melyek a 
franczia kadseregben is a legjobbak ; más előkelő urak is m eg­
hívták őt asztaluk vendégeül. -— O l a s z o r s z á g b a n  deczem- 
ber 2-dikán fogják megünnepelni Bocaccio ötszázados emlék­
ünnepét. — A b u k a r e s t i  magyarok uj református iskolát 
építtetnek, mely 16 ezer frankba kerül. Az alapkő múlt hó 27- 
dikén tétetett le. —  É r d e k e s  gyüjteménynyel szaporodott a 
genfi archeologiai muzeum. Ez egy teljesen felszerelt római 
konyha, melyet nem rég találtak Martigny közelében. —  A 1 e g- 
m a g a s a b b  h e g y e t  közelébb fedezték föl Uj-Guinea szige­
tén. N eve: Hercules. Magasság 32,786 láb, míg a Ilimalajának 
eddig legmagasabbnak tartott csúcsa, az Everest, csak 29,002 
láb magas. — M e s s z e  világrészekből nagy szerencsétlenségek 
hirét hozza a távirda. Amerikából jelentik, hogy Uj-Granadában 
Cuonta városa teljesen s öt más város nagy részben elpusztult 
földrengés folytán. Az illető kerület 35,000 lakosa közül — ha 
igaz a távirati hir, — 16,000 elveszett. Ausztráliából pedig azt je ­
lentik, hogy a Fidsi szigeteken dühöngő járvány 50,000 bennszü­
löttet ragadt el.
Megbízások tára.
L é v á r a  F. P. urhölgynek: El van küldve.
S z e r e n c s r e  1). F. úrnőnek: Magánlevelet irtam.
M. Ú j f a l u b a  B. M. urhölgynek: Újból megküldtem.
P o h o r e 11 á r a G. R R. úrnőnek : El van küldve.
K a r á s z r a  K. L. M. úrnőnek: Már intézkedtem.
R. S z o m b a t r a  H. K. M. úrnőnek: Az előfizetést az 
april-szeptemberi félévre jegyeztem be.
N e d a s ó c z r a D. Sz. E. úrnőnek : Azonnal megküldtem.
P á p á r a  II. S. urhölgynek: Nemde vette küldemé­
nyemet ?
D e b r e c z e n b e T. I. urhölgynek : Mind három kívánsá­
gának a legszívesebben fogok eleget tenni.
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi irod a : 3 dob-ufeza 1. sz. I'olatsek Ignácznál Budapesten,
x í ;'
Társalgónőnek vagy gazdasszonynak
egy loíijol»)» korban levő nő ajánlkozik.
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Fekete ős színes selymek!
valamint
g y  a p j n- és ni « s « -  r u h a k e I ni é k
W E I S Z B E R G E R  J A K A B
női divatáru-raktárában
Bwdauesten, hécsi-utcza  2 a az. a.
C P  Mintát bárhova ingyen és hérmeutve készséggel szolgáltatnak.




Csak a hivatalosan megvizsgált 
méregmentes, tiszta és teljesen ár­
talmatlan
E A V I S S A N T E
bir azon erővel, az emberi bőrt 
minden sérüléstől megmenteni, utó­
bajoktól megóvni és szépséget és 
ifjúságot biztosítani. Ha a Haris- 
sante naponkint egyszer az ujj­
hegygyei az arczra vagy más test­
részre dörzsöltetik , már a törülke- 
zés után tapasztalható a majdnem 
csodálatos liatás. Az arczon támadt 
ránczok és himlőhelyek elsimittat- 
nak. —  A Rnvissaute ifjú arcz- 
szint idéz elő, a bőrt fehéríti, fris­
síti és finomítja; eltávolít legrövi­
debb idő alatt szeplőt, májfoltokat, 
orrvorösséget, s a bőr minden tisz- 
tátalanságait.
Már az első kísérlet után elhatá­
rozzák a t. hölgyek , jövőre csupán 
csak Dr. LEJOSSE világhírű „Ra- 
vissante“ -)át használni,pEgy üvegtok ára 1 frt 50 kr.
Kapható nagyban és kicsinyben Budapesten ;
Dr. LEJOSSE főraktárában, király-utcza 15. I. 19.
és ráczi-ntcza 8. sz. HATSCHEK MIKSA látszerésznél.
s m b  Vidéki rendelmények a l e g s z i g o r ú b b  t i t o k t a r ­
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Ís. és kir. magy. kizárólagosan szabadalmazott Virginia női mosdópor
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Teljes számn példányokkal folyvást szolgálhatnnk.
Vidéki tárcza,
Eperjes junius 20-dikán 1875. (Eredeti levél.) — Z i v a ­
t a r .  —  Tisztelt Szerkesztőnő! Ezúttal nem épen vig hírekkel 
kedveskedem. Ez éjjel borzasztó fergeteges, jégesős zivatar volt 
nálunk. A  barátok templomának egyik tornyába úgynevezett 
„száraz menykő“ ütött bele, de úgy, hogy a templom boltozatát 
is beütötte és reggelre csak a csonka torony meredt ég felé. A 
szép sétányon is nagy rombolást vitt végbe a förgeteg, egy nagy 
hársfát tövistől kiszakított, miáltal e szomszéd kert is szenve­
dett, súlyával majd a fél kerítést bedöntvén. Megértük tehát, 
hogy éjjel is jégeső van, pedig még csak a tizenkilenczedik szá­
zadban élünk ; hát ha majd Jókai „Jövő század ijából is kijut 
nekünk valam i! — Jövő levelemmel majd kellemesebb lesz :
N. N. J.
A s zo ln o k i nőegylet által alakított állandó műkedvelő­
társaság e hó 18-dikán tartotta alakuló közgyűlését, hol különö­
sen a szép és nemes iránt lelkesülni tudó hölgyek nagy számmal 
voltak képviselve. A szinügyi bizottság tagjainak részint a nő­
egylet, részint a műkedvelők részéről meg választattak: Magyar 
Pálné, Kiss Ferenczné, Szendy Antalné, Szoó Béláné, Bagossy 
Károly, Pásztor Lá§zló, Perknikó János, Lengyel Antal és Tur- 
csányi Lajos. Gyűlés után az egész társaság a Sefcsik-kertbe 
vonult, hol a sikeres megalakulás örömére kedélyes tánc/,mulat­
ságot rögtönöztek. Remélhető, hogy a megalakult társasag az 
ottani meglazult társadalmi életnek folytonos em elője; Magyar 
Pálné, ki közügyeink iránti nemes buzgalmáról ismeretes, a tár­
saságot bizonyára czéljához méltó szellemben fogja vezérelni. 
Hír szerint: legközelébb a Széchenyi hátrahagyott munkáinak 
kiadási költségeire lesz egy előadás.
G y ő rö tt  a Szent-Erzsébet nőegylet múlt szombaton táncz- 
czal összekötött tombolaestélyt rendezett a szőlőkerti helyiség­
ben, saját tőkéje gyarapítására. Az egylet élén gróf Khuen An­
talné védnöknő, gróf Zichy Ottóné elnöknő és Szilágyi Gáspárné 
elelnöknő, állanak,
Aliskolczon a férfi-daláregylet fényesen igazolta jó  hír­
nevét első nyilvános föllépése alkalmával. Múlt szombaton hang­
versenyt rendezvén a színházban alaptőkéjének javára, úgy a kar­
énekek, mint Tóth Ferencz solója s Zsitkovszky, Miskolczy 
Simon és Tóth Eerencz urak négyese nagy tetszésben részesült. 
Sok élvezetet nyújtott Szerdahelyi Jánosné és Kahle Izabella 
urhölgyek (női dalegyleti tagok) érzéssel előadott kettőse. Kelle­
mesen lepte meg s tapsokra ragadta a közönséget Fraenkel Henrik 
szabatos zongorajátéka is. Dr. Bódogh Albert egyleti elnök, s 
a buzgó, fáradhatlan karigazgató Pap Dezső, kik nem kímél­
tek semmi áldozatot, hogy a közönségnek élvezetet szerezzenek, 
ép úgy megérdemlik a nyilvános elismerést, mint a közreműködők.
Szliácson gróf Andrássy Gyuláné jó példája megint elő­
idézte azt, hogy magyarul beszél az is, ki csak töri nyelvünket. 
Miután ő maga, —  kedves leánya, fia s környezete (kik közt 
gróf Keglevich Béla is van) folyvást magyarul társalognak: alig 
hallhatni egyéb szót. Látható ebből, hogy ha a magyar förangu- 
ságot nem hallanék németül, francziául beszélni a nyilvános 
helyen, a boltban, az utczán, a vendéglőben. sokkal elébb állna 
most a fővárosi magyarosodás ügye.
Tátrafüred vadregényes völgyeit és hegyeit idegen tou- 
risták már is látogatják. Egy bécsi fiatal tudor e hó 11-dikén a 
schlagendorfi csúcsot (7766 láb) mászta meg, honnan —  mint a 
fürdőkönyvbe irta —  a „kilátás páratlan.“ Másnap a tátrai leg­
magasabb csúcsra, a 8414 lábnyi „gerlsdorfil‘ -ra ment föl, mi­
közben több óráig tartott havas zivatarral kellett küzdenie. 
Harmadnap a 8842 lábnyi lomniczi csúcsot mászta meg s lelke­
sülten irta a fürdőkönyvbe : „A  kilátás tündéri. Fent éltettük e 
gyönyörű országot.“  E fiatal tudor elhatárzá, hogy más alkalom­
mal több hetet tölt a Tatrák közt. Egy drezdai tourista azt irta 
a könyvbe, hogy bár keresztül-kasul bejárta a tiroli és svájozi 
alpeseket, nem talált sehol oly pontokat, melyeknek vad szépsége 
a tátrai képekkel mérkőzhetnék. S a mig a külföldiek igy lelke­
sednek, mi magunk nem sokat törődünk Tátrafüreddel. Elég 
hiba. Tán a Kárpát-egylet segíteni fog e hibán.
A  körmendi kerületben történt az első alkotmányos ve­
rekedés a mostani választási mozgalmak alatt. Néhány nap előtt 
ugyanis az ottani Sibrik-párt és az Udvary-párt közt véres 
összeütközésre került a dolog, melynél 20-an könnyű es 5-en 
nehéz sebeket kaptak. A második verekedés meg Liptó-Szt.- 
Miklóson történt, hol a megyei alispán pártja és a Matuska-párt 
tűztek össze.
Nagyváradon a hazafias érzületü görög keleti püspök, 
Olteanu, nem csekély veszélyben forgott a napokban. Ugyanis 
egy inasa, kit szolgálatából elbocsátott, puskaporral töltötte meg 
tiptatartóját, tudván azt, hogy a püspök ur ebéd után rendesen 
a jelzett eszközbe veti szivarhamuját. A gaz fiú nem is csalódott 
számításában; a püspök ur gondtalanul dobta az égő szivarvó- 
get a porzotartoba, mire a robbanás villámsebessóggel bekö­
vetkezett. Az égési sebek, habár nem jelentéktelenek, de nem ja 
veszélyesek, s biztos reményünk van, hogy a szeretett főpap 
rövid idő alatt teljesen fölépül.
Gyoma és B eszterczeb á n y a  környékén e napokban 
idegenszerü madárfaj telepedett le megszámlálhatlan mennyi­
ségben. Oly szelíd, hogy kézzel lehet fogni. Szárnya fekete, 
hasa piros, fején búb van. Csupán rovarokból él és ottlétük 
óta ezrivel pusztították ki a hernyókat. Természetes, hogy a
I
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üli mindent nem esznek az emberek?
(Kulináris tanulmány.)
( V é g  e.)
V
Egy partra vetődött czápa világra szóló torra szolgáltat 
alkalmat náluk. Meghijják vendégül a szomszéd törzsbelieket, kik 
miután tele tömték magukat, nagymennyiségű rothadásnak in­
dult húst visznek magukkal ajándékképen.
Az ausztráliaiak a legfélelmetesebb kígyókat is megeszik. 
A kígyóknak állítólag igen kellemes izü husuk van.
A Mississipi mentében a vadászok pompás gulyáshust készí­
tenek a csörgőkígyó húsából.
Az eszkimó mint külföldi ritka eledelt nagy lelki gyönyör­
rel csemegézi a faggyugyertyát, s csak azt fájlalja, hogy oly 
ritkán juthat hozzá. De legmagasabb élvezetet nyújt neki mégis 
az iramszarvas húsa. Azt megfagyva nyersen költi el s jobban 
Ízlik neki, mint a legfinomabb sü lt; alkalmilag azonban, ha 
iramszarvas nincs, nem megvetője a rothadt halnak sem. Sőt, 
ha nagyon szorul a kapcza, az eszkimó képes megenni szánját 
is, hahogy tudniillik szárított iram-csontból készült.
A házi egér hű társa az embernek minden égalj a latt; ter­
mészetesen az eszkimóknál sem hiányzik; ők úgy tesznek e 
kedves állattal, mint mi a gom bával: madzagra fűzik, megszá- 
ritják és megeszik.
A malayok tigrishussal élnek. Azt hiszik, hogy a tigris 
ereje száll beléjök ez által. A párducz és vadmacska húsa igen 
zamatos és a pumáé alig különbözik a borjúhústól. Medve-nyelv 
és medve-sonka, füstre akasztva, nálunk is jó  hírnek örvend.
Gyakran a legsajátságosabb külsejü állatok húsa igen 
kellemesnek bizonyul. így például a sündisznóról senki sem 
tenné fol, hogy vele a nyulpecsenyét igen jól lehet pótolni. T öb ­
bek közt a lajhár és a praerie-farkas sem megvetendő sülteket
szolgáltatnak.
A legkeményebb azonban, mi az emberi fogak moizsolási
képességét valaha próbára tette s mihez képest az elefánthus 
rostjai gyöngédeknek m ondhatók: a struezmadár húsa. A 
kaffer szükségből megrágja a vasat, lenyeli a csizmatalpat, de 
vigyorogva csóválja fejét, ha valaki egy adag struczmadárhussal 
kínálja.
Ez aztán már nem embernek való eledel.
Nem mindennapi étek ám a sáska sem, melyet —  ha a 
hagyományoknak hihetünk —  már az ókori népek is becses 
csemegének tartottak. Vajban sütve rendkívül ízesek. Az arabok 
szárítják, megörlik és kalácsot sütnek belőle. A hottentották a 
sáskák tojásait is eszik.
Sajátságos egy süteményről tesz említést Liwingstone, a 
hires utazó, melyet Afrika belsejében készítenek. Mikor azon 
vidékre ért, feltűnt neki, hogy a tó felett sürü ködfelhő fekszik, 
mintha mérföldek hosszában felgyújtották volna az avart és an­
nak a füstje voina; de midőn másnap csónakon egy ilyen felhő 
közepébe evezett, azt a sajátságos fölfedezést tette, hogy az sem 
nem ködoszlop, sem nem füst, hanem milliónyi parányi szunyó - 
gok raja, mely a tó szinéről hihetetlen magasságig emelkedik és 
betölti a levegőt, úgy, hogy szemét>száját befogja, a ki az ily 
felhőn keresztül gázol. Kungó-nak hívják e bogárkákat és az 
őslakók összefogdossák és pitét készítenek belőlök, melynek 
körülbelől olyan ize van, mint a kaviárnak.
A békaczombot Európában is kiváló csemegének tart­
ják az inyenczek, de New-Yorkban még sokkal jobban meg­
fizetik.
Délamerikában a gyíkok is keresettek, nevezetesen egy 
nagy faja a gyiknak : az Iguana. Külseje nem valami vonzó. Sötét­
zöld pikkelyek fedik és tüskés gerincze körül fekete csíkok hú­
zódnak, de húsát igen jó  izünek találják.
2<i
Ellenben az afrikai kaffer inkább elveszne éhen, semmint 
hogy a gyik húsát megegye, de megbirkózik az elefánt talpke- 
ménységü húsával, az elefánt-zsirt nagyra becsüli és az ősvilági 
hippopotamus háj át vaj gyanánt használja.
A teknősbékát csaknem az egész világon eszik, de sehol 
sem bánnak vele oly kegyetlenül, mint Chinában. Ottani készi- 
tésmódja valóban nem közönséges. A teknősbékát egy nagy víz­
zel tölt edenyben, melynek fedőjén oly nagy nyilás van, hogy a 
fejét kidughatja rajta, a tűzhöz teszik. Mellé egy másik edényt 
állítanak, mely fűszeres borral van színig telve. A mint a viz 
hőfoka emelkedik, oly mértékben növekszik az állat szomja. Ki­
dugja fejét és belementi a hűvös borba és iszik mindaddig, mig 
a lassú tűz megöli. A fűszeres ital átjárja minden izmát, úgy 
szólván elevenen párolódik és húsa ennek következtében a leg­
zamatosabb.
Afrikában és Délamerikában a teknöncz a lakosság egyik 
főtápszerét képezi. Nagy kereskedést űznek vele, s a tengerparti 
városokban valóságos mészárszékek vannak berendezve ez állat 
számára, melyet roppant mennyiségben összefogdosnak és te­
nyésztenek. A teknöncz mája vetekedik a libamájjal és húsának 
csak az az egy hátránya van állítólag, hogy hamar bele le­
het unni.
A krokodilt — bár húsának erős pézsma-szaga van, szin­
tén eszik. Az alligátorról azt állítják, hogy húsa igen egészséges 
és erősítő. Manillában roppant drágán fizetik, a khinaiak pedig 
kitűnő levest főznek belőle.
Paraguay-ban a Micetes carraya, egy nagy majom húsát 
eszik és Afrika számos törzse semminek sem örül jobban, mintha 
egy-egy süldő-majmot jó  porhanyóra sütve, ebédre elkölthet. 
A majmok húsa igen tápláló s hasonlít a házinyul húsához.
íme, mit mindent nem esznek az emberek ! Müveit nemze­
teknél a táplálék külseje is határoz annak megválasztásánál; 
az ősállapotban élő természet fia nem válogatós, az megesz 
mindent, a mi ehető és nem ehető. De a vadak nyers hagyomá­
nyaival gyakran versenyre kél a túlmivelt európai inyencz. 
Egészséges nép fejlődése tetőpontján mindig az egyszerű és táp­
láló eledelhez tartja magát.
------- -----------------
R ó z s a b o k o r .  . . .
Népdal.
Benedek Aladártól.
•’ózsabokor hajlik ki az útra,
’  Meglátom a kedvesemet újra;
Nem messze már ide az a város ;
Mikor leszek én már vele páros ? !
Rózsabokor, úti portól lepve,
Ha 5 egykor engem elfeledne !
Elfogynék akkor, mint az árnyék,
De addig is a nyomába járnék.
Rózsabokor, leveletlen, sárga,
Mért is vagyok én oly igen árva ?
Nincsen nekem se anyám, se házam,
Se senkim, ki én reám vigyázzon.
Rózsabokor, istenhagyott rózsa!
Szivemnek ő oly sokkal adósa !
Sok öröm fért az én jó szivembe,
' ^ _____  ® 5 volt, a ki azt onnan kivette I
Rózsabokor, áldjon meg az isten !
Megyek, hogy a rózsám megenyhitsen,
Hisz hogyha 5 tán meg nem enyhitne,
Ép úgy fogok elhervaüni, mint te.
-------- ----------------
J o s e p h i n e .
Elbeszélés.
Prém Józseftől.
( V é g  e.)
III.
— Édes Clarisse-em —  kezdé Theophil nyugodtan s meg­
állt a szép asszony e lő tt: —  elmondom utósó titkomat. Ha ezt 
meghallottad, teljesen ismered múltamat . . . Mintegy nyolcz éve 
annak —  én akkor már jegyben jártam veled s ennyiben még in­
kább nagy hibás vagyok, —  Szaniszlóval vidékre rándultam. 
Gőzkocsin mentünk s meglehetős jó  hangulatban voltunk. A má­
sodik állomásnál egy idegen nő jött kocsinkba, kinek fátyolán 
keresztül hófehér fénynyel ragyogott halavány arcza s szemeit 
bágyadtan járatta végig rajtunk. Még igen fiatal volt. Ha nem 
tévedek : tizenhét éves lehetett. Egyszerű fekete öltözéke s az a 
körülmény, hogy egész egyedül utazott, sejteni engedé, hogy 
nem valnmi előkelő urhölgy. Mindazáltal kiváncsivá lettem s 
érdeklődtem iránta. Szaniszló —  mint rendesen — megelőzött 
a megszólításban. Mig én hosszabban elmerengtem a bánatos 
alakon és figyelemmel szemléltem, ő néhány pillanat alatt bí­
rálat alá vette őt s a szándék egyszerre elhatározás gyanánt lé ­
pett föl benne.
Igen forró nap volt s jóllehet csak hárman ültünk a kocsi­
ban, majd megfuladtunk a hőségtől. Szép idegenünk egy ideig 
csak tűrte a fátyolt arczán ; végre azonban a hőség győzedelmes­
kedett szemérmetességén és lefátyolozta arczát.
Szaniszlónak se kellett töb b : ezt ő jelnek vette. Szeretet­
reméltó hangján, melylyel idegen nőknél oly nagy benyomást ké­
pes előidézni, igy szólt a hölgyhöz:
—  Nagysám, az idő tikkasztó meleg, a délután unalmas, 
az én barátom hallgatag, kegyed pedig unatkozik; bocsásson 
meg bátorságomért, ha azt merem ajánlani, hogy beszélgessünk 
egyet-mást.
A szép hölgy kissé elpirult e furcsa bekezdésre s könyed 
mosolylyal ajkán válaszolt:
—  A mennyiben egy érdekes beszélgetés mindenkor élve­
zetesebb, mint egy unalmas délutánon az unalmas hallgatagság: 
örömmel teljesítem kívánságát, uram, s megengedem, hogy valami 
tárgyat szőnyegre hozhasson.
—  Finom, szellemdus -  mondám magamban; — ki hitte 
volna ! A kezdet jó  ; csak folytasd, Szaniszló, a véget bizd rám I
Szaniszló pedig közelebb ült a szép hölgyhez s ugyancsak 
szórakoztatta. De már két állomást hagytunk hátra s a beszél­
getés még mindig nagyon közönyös volt, pedig nekünk még csak 
egy állomásunk volt hátra. Meglepetve tapasztaltam, hogy az 
idegen nő egyetlen egyszer sem nevetett s mosolyai is nagyon 
erőitetteknek látszottak. Az sem kerülte ki azonban figyelmemet, 
hogy lopva felém tekintget, s hogy legalább is érdeklem őt.
Most már ón is beleszóltam. Egy csípős megjegyzést tet­
tem — csak úgy gondatlanul, minden érdeklődés nélkül. Tekin­
tetem nem is a nőn függött, midőn beszéltem, s úgy látszott 
mintha nem is érdeklődném iránta.




Az első nevetést nem követte más. S a mint újabban bele­
szóltam a beszélgetésbe, a szép idegen egész zavarba jött s elfor- 
ditá fejét.
— Hohó —  gondoltam magamban, — ez dacz, ez ellentál- 
lás. Jól van ! Megkezdjük az ellenjátékot.
Ellhallgattam. Többé egy szóra sem érdemesitém, s hagy­
tam Szaniszlőt magára. Csupán azt kérdeztem még tőle, hol száll 
k i? Egy állomást nevezett meg, mely a miénk után az első volt.
—  Mi is oda megyünk, —  mondám egykedvün s egyszers- 
miud intettem Szaniszlónak, hogy néma legyen, mint a hal. Ó 
nem is árult el. Én azonban elárultam őt. Erről, az igaz, semmit 
sem tud.
Az állomáson kiszállva, titkon követtük az idegen hölgyet. 
Megtudtuk hollétét.
Még az nap este szemlére indultam. Megakartam tudni, 
kicsoda ? micsoda ?
Sikertelenül.
A következő napon ismét sétálni mentem s Szaniszló szin­
tén körutat tett az illető ház táján. De egyikünk sem aratott 
sikert.
Barátaink pedig epedve vártak bennünket. Ekkor igy szól­
tam Szaniszlóhoz:
—  Barátom, engedd meg, hogy meghódítsam; vagy men­
jünk rögtön.
— Csak azt n e ! Ha már két napja itt vagyunk, ne mond­
hassuk, hogy bolondjába indultunk a világnak. Kisértsd meg 
magad a szerencsét!
Megkisérlettem s a szerencse nem is futott előlem. A szép 
idegen nő egy szegény özvegy asszony gyermeke, ki a főváros­
ban mint fölolvasónő volt alkalmazva s most anyja látogatására 
m en t, . . Ügyességem folytán csakhamar személyesen találkoz­
hattam vele. A szép lány szívből megörült, hogy meglátogattam 
őket. Valóságos gyermek volt: ártatlan, szende, szeretetre­
méltó s alig került egy félórába, hogy tisztában jöttem , mennyire 
szeret.
Én megijedtem e lány rohamos és mély érzelmeitől. Oly 
húrokat pendítettem meg szivében, melyeket én nem is sej­
tettem.
Már nem tudom, mit beszélten! neki, csak azt tudom, hogy 
udvaroltam neki. A szegény lány oda volt a boldogságtól, s midőn 
elváltam tőle s megígértem neki, hogy legközelebb ismét meglá­
togatom : köny szökött szemébe.
Meg nem foghattam e gyors elérzékenyülést, s általában 
az egész lány oly gyermetegnek tetszett s annyira különbözött 
ama vasúti bánatos és fölvilágosodott nőtől, hogy sehogy sem 
tudtam tisztába jönni vele.
Még most is talány előttem e nő.
Én megszántam szegényt. Midőn a szoba ajtajáig kiaért s ki­
csi kezét felém nyujtá, visszafordultam s egy csókot nyomtam ha- 
lavány homlokára. S midőn az utozára értem, még ezt is saj­
náltam.
Sajnáltam, hogy egyátalában megérintettem e halavány 
liliom homlokát, ha mindjárt csak egy testvér-csókkal is !
Szaniszlónak azt mondtam, hogy a hölgyet nem talál­
tam meg, hogy minden hasztalan volt. S másnap elmentünk 
barátainkhoz.
Az ártatlan teremtést esküvőm s boldogságom folytan 
csakhamar elfeledtem. Pedig elhatároztam magamban, hogy Írok 
neki - megírom, hogy felejtsen el . . •
Nyolcz álló évig nem is jutott eszembe többé. Néhány nap 
óta azonban zaklatott s kinzott valami. Nem tudtam s most sem 
tudom, mi a bajom. Házunkban is mintha nem volna meg az, a 
minek hiányát nem éreztük soha! Nem érzem magam jó l itthonn. 
Meglehet, rajtad történt valami változás. Olyan elégedetlenek 
vagyunk mindaketten. Roszul érezzük magunkat s ha orvos 
jönne, még se tudnók megmondani, mi bajunk. Délutánjaim 
rendesen unalmasak, kínosak , . . bizonyos émelygős hangulat 
gyötör, melynek nem tudok nevet adni, csak azt tudom, hogy 
igy már rég nem voltam . . . nagyon, nagyon régen . . .  ép nyolcz 
év előtt.
Ily hangulatban voltam, midőn ismeretlen hölgyem ismét 
eszembe jutott. Ez a hangulat juttatta eszem be; vagy szi­
vemben lappangó, homályos-sejtelmes emlék idézte elő a hangu­
latot ? Nem tudom, hogy történt. Egyszer csak tisztán megjelent 
lelki szemem előtt.
Eltökéltem magamban, hogy fölkerestetem s addig is el­
beszélem neked utósó kalandomat. Te, édes Clarisse-em, egy 
időben nagyon érdeklődtél titkaim iránt; tegnap reggel mindaz- 
által küzködtem magamban: váljon elmondjam-e, vagy nem. A 
reggelizés alatt mégis elhatároztam magamban, hogy elmondom.
A gyermekeket kiakartam küldeni, midőn Jakab jelenleni jön, 
hogy az uj nevelőnő megérkezett. Jól van. Maradjon a kaland.
A nevelőnő jöhet.
Néhány perez múlva egy feketébe öltözött nő lép be. Ar- 
eza szomorú, léptei bizonytalanok. Te, édes Clarisse-em, büszkén 
veszed át ajánló levelét, néhány szóra érdemesíted, a gyermekek 
meglepetve nézik s a kis Alfonz megbámulja.
Te szemüvegeddel vizsgálod a gyászba öltözött nőt s nagy 
megelégedésedet nyilvánítod az ajánló levél fölött. Mintha ki­
rályné lettél volna, oly magasan álltái a szegény bánatos neve­
lőnő fölött s királynői felsőbbséged érzetében észre sem vetted, 
hogy én hátul merev arczkifejezéssel bámulom az idegen nőt s 
hogy csak nehezen tudom leküzdeni szivemben a vád gyötrelmes 
érzelmét.
Elfelejtett bús hölgyem állt előtted !
Tegnap gyászolt, mert meghalt az anyja : nyolcz év előtt 
szintén gyászolt, akkor az atyja szállt sírba.
Elhagytam a termet.
Te fölfogadtad őt. Felfogadtad azt a szerencsétlen te­
remtést gyermekeid nevelésére, kit gyermekeidnek atyja egykor 
ifjúkori kalandjának czéljául tűzött ki, kit megszánt s aztán a 
boldog napokban elfelejtett s ki ismét eszébe jutott, midőn a 
bánat órái következtek.
S midőn te ma hajnalban édes álomban szenderegtél: a kép­
zelet bizonyosan nem ezt a boldog képet rajzolta a fekete ruhás 
nő szomorú leikébe.
Ott ült a széken s már várt rám.
Oh, Clarisse, ha jelen vagy s tudod mindazt, a mit én tu­
dok : nyakába borulsz a szegény Josephine-nak s csókokkal hal­
mozod e l ! Oly szegény, olyan szánandó és nyomorultsága mel­
lett mégis oly nemes, fenkölt v o lt !
Egy szót sem szóltam még hozzá s ő már rám ismert. Az 
évek, a kinos nehéz évek nem tudták kitörülni léikéből képemet.
A viszontlátás megrendített.
S a mint öntudatára jutottam ennek, megijedtem ijedel­
memtől, mert féltem, hogy a sajnálkozáson kivül más érzelem is 
köt hozzá.
A szegény Josephine elmondta történetet. Egyszerű, min­
dennapi dráma, a milyen száz meg száz lezajlik az élet színpa­
dán. Árvaság, nyomor, csalódás, függetlenség utáni vergődés, a
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büszkeség nyomása, csalfa álmok, elérhetlen vágyak serege s 
nemtelen ajánlatok okozta fájdalmak. . . A szenvedés e hosszú 
sötét tévelyén futó csillámki nt ragyog egy emlék, egy igézet, 
mely még föntartja a csüggedőt . . .  A tévely egyre sötétebb s a 
csillám egyre halványabb lesz . . . egyszerre elsötétül minden 
. . , a csillám utósót lobban, erősen, ijesztő fénynyel . . . aztán 
örök sötétség . . .
lm, ez Josephine sorsa.
Az én ígéretem volt élte fönntartója s midőn az ígéret be­
váltása helyett maga az igérettevő lépett e lé b e : összeborzadt, 
mert belátta, hogy az ígéretet most már nem lehet bevá ltan i!
Bűn a beváltás, bűn az elfogadás.
Többé egy perczig sem maradt a házban. Mintha a ragály 
kergette volna, oly izgatottan, oly lázas sietséggel indult oda 
vissza, a honnan jött — a nyomor karjai közé. Minden ajánla­
tomat visszautasitá, nem kívánt tőlem semmit, csupán egyet.
— S mi az ? —  kérdé Clarisse s hirtelen letörülte omló 
könnyeit: — Mi az ?
Theophil odalépett nejéhez, és szép fejét tenyerébe fogta.
—  Ezt, édes Clarisse-om —  szólt hozzá reszkető hangon és 
megcsókolta a könyező nő homlokát. —  Csak olyan testvéri 
csókot adjak neki, mint a milyennel nyolcz év előtt váltam el 
tőle. Szegény Josephine!
—  S hol van most ? — kérdé izgatottan a bárónő. —  Hivas­
suk vissza !
—  Ne, hagyjuk —  szólt Theophil —  a végzet utjai sokfé­
lék és ismeretlenek. Gyakran a fényes a pokolba vezet s a sötét 
a menyországba. Hadd bolyongjon a szegény, nemes lélek ; neki 
a bolyongás jobban esik, mint látni téged, a ki megfosztád őt 
vezérlő fényétől, — lm  ez volt utósó titkom.
A bárónő elragadtatással csügggött férjén, keble lázasan 
pihegett, midőn hirtelen nagy zajjal berontanak a gyermekek : 
legelöl a méltóságos Alfonz, ki számon kéri szüléitől, hogy hát 
mi oka annak, hogy a nevelőnő oly soká alszik ?
Clarisse ölbe kapja a kedves fiút s addig csókolja, mig 
sirva nem fakad. Theophil pedig a két leányka kezét fogja s el­
ragadtatva nézi nejét.
A szegény Josephine látogatása óta, ki siri szellemként 
vetődött Theophil boldog hajlékába s kinek szomorú emlékére 
én sem tudtam visszafojtani egy könnyet — Josephine látogatása 
óta a boldog pár különbség nélkül szereti gyermekeit.
------- -----------------
(■ r  c e n h  o r  n .
Elbeszélés az amerikai életből.
Kompolthy Tivadartól.
(Folytatás.)
—  Szeresd őt, leány, — szólt —  s te fehér, óvd meg e 
leányt. Bird-Eye fog szeretni egy fehéret, a ki Mellát szereti. 
Szerei d őt, fehér !
A hamburgi meg volt illetődve. Megcsókolta a könyező 
indián leánykát, s kibontakozva gyöngéd karjaiból, hévvel ölelte 
meg Bird-Eyet.
—  Szeretlek, Mella, s téged is, Bird-Eye, s haljak meg, ha 
szivem nem szeret többé titeket.
Szólt s vállára vetvén fegyverét, még egyszer megölelte 
mindkettőt s kilépett a kunyhóból.
Mella elővezeté a ponny-t. Blitz ráveté magát s lépésben 
I indult vissza Whiteland felé.
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Bird-Eye és Mella egymást átkarolva kisérék őt tova, a tó 
mentén.
—  Siess, fehér, Whiteland-ra. S ha mulatsz a gyilkosokkal, 
ne feledd, hogy szeretned kell Mellát és Bird-Eye-t, a kik sze­
retnek téged. Mire lemegy a nap, én is Whitelandon leszek. 
Ott lakom.
Bird-Eye nem várt feleletre s Mellával visszatért a kunyhó 
felé. Mella még visszatekintett a távozó után. A hamburgi kezé­
vel inté búcsúszavát.
Whitelandon ezalatt hatalmasan mulattak.
Mr. Hutchinson és mr. White, midőn látták, hogy a tár­
salgóra többé rá nem találnak az erdőben, abban állapodtak 
meg, hogy nem keresik; ha esze lesz, majd csak visszajön ma­
gától is a farmházba. Aztán visszatértek Whitelandra.
A niggerek a farmház körül a földön guggolva mulatoztak. 
Az asszonyok banaant hámoztak s levét „brandy“ -b a  facsarák. 
Ez az indiánoktól eltanult kedvencz italuk. Másik rész nagy mág­
lyán ökröt sütött s tánczolt m ellette; a fiatal lányok a kastély­
ban voltak, cselédkkép alkalmazva.
A távol s közel vidék farmerei csak este kezdtek gyüle­
kezni, többnyire nagy számú kíséretet hozván magukkal, mely 
nagyobbrészt vörös huron-okból állt. Ez utóbbiak külön sátrak 
alatt tanyáztak a kastély körül, mert a huron-törzs akkor úgy, 
mint most is, ellenségeskedésben állt a monroe- törzszsel, mely­
hez a whitelandi indiánok tartoztak.
Gazdáik fönn a tágas termekben dőzsöltek. Európai nő 
alig egy-kettő volt jelen. A  farmerek nem szeretik magukkal 
vinni nejeiket. Épen sir Dollo Thompson, a leendő whitelandi 
farmer tartott beszédet, midőn mr. Hutchinson és mr. White ott 
hagyván a termet, az erkélyre mentek, honnan az egész nigger- 
és húron-monroe tábort be lehetett látni.
A felgyújtott máglyák körül tánczo'ó niggerek olyanok 
voltak, mint valami alvilági daemonok. Kezeikben két meghaj­
tott fadarabot tartottak, melylyel táncz közben fejeik fölött csat­
togtattak. Az asszonyok távolabb álltak hátak mögött s idétlen 
hangon furcsa nemzeti dalokat énekeltek.
—  Sajnálom e szegény ördögöket, —  szólt mr. W h ite ; — 
hűségesek, mint az állat s oly szorgalmasak, mint a hangya. V a­
lóban, nagy kincset vesztek el bennük.
—  Eh, mit törődöl te e gaz ficzkókkal! Majd ha Dollo 
Hompson fog nekik parancsolni s vereti őket, akkor hozzá lesz­
nek hűségesek. Csak te ne gondolj e csőcselékkel! Állitsd ki ma 
Thompsonnal az eladási szerződést s holnap adjuk el a másik far­
inat. Európában dúsgazdagok leszünk e pénzzel s nem kellend 
törődnünk mivel sem. Itt az ember nem tudja, mi érheti holnap. 
Örökös vigyázatra van szükség. A múltkor is egy haszontalan 
vörös leány azon akadt fel, hogy mért nincs az a folt most John 
King nyakán, a mely még nem rég is ott volt. Lásd, már — ez 
nem jo  szag. Én a leányt vérig korbácsoltattam ezért, de az az 
őrült hamburgi ép a színhelyre érkezett, a két európai czukor- 
munkást, kik a leányt korbácsolták, agyonlőtte s még engem is 
megkergetett. Ha megtudom, hogy ez a bolond csak legkovésbbé 
kezd mozogni, rögtön agyon lövetem.
— Hm, bizony vigyáznunk kell. Ideje, hogy mi-ham arabb 
túl legyünk a tengeren. Holnap, holnap, igen is New-Yorkban 
leszek s ott szabad kézből eladom  W aslair-nek a másik farm ot 
is. Te harmadnapra utánam jösz  N ow -Y orkba s ogy hót alatt a 
tengeren vagyunk.
—  W e ll! De térjünk be a terombe. Ép éltetik sir Dollo 
Thompsont. Azt beszélte a toaszt közben, hogy 50 katonát kül­
dött a köztársasági táborba niggereiből. Pedig a gazember még
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más farmokról is fogdostatja ezeket. Most ezért éltetik; pedig 
nem hiszi el senki neki. Ilyen ez a farmer- é le t! Mindenki csal, 
lop s azt hiszi magáról, hogy nem tudja senki.
A két barát belépett a terembe, poharat ragadtak s nyájas | 
mosolyok közt ürítették ki azokat mr. Dollo Thompson egész­
ségére.
Egyszerre kinyílott az ajtó s azon mr. Blitz lépdelt be, ne­
gédes grandezzával.
Mr. Hutchinson bemutatá öt a társaságnak. Ő sorba járt 
az asztal körül és mindenkivel kezet fogott. A nőket műértőleg né­
zegette, és némelyiket kezen csókolni méltóztatott.
Olyan volt méltóságos járásával s deutschmeisteri vater- 
mörder-ével, mintha legalább is ő volna Whiteland ura. Végre 
meglátta az orangutang-ot. Nagy karos-széket tolt magának 
melléje s aztán falatozni kezdett.
Olyan éhes volt, mint egy fiatal farkas. A vendégek nem 
győzték dicsérni s magasztalni étvágyát. Némely szomszédja azt 
kérdé gúnyosan, hogy talán a hót sovány esztendőre készül ? 
Blitz leirhatlan hideg phlegmával hallgatá ő k e t ; falatozott to­
vább, finom pezsgőt ivott mellé s megjegyzé, hogy „ilyen sület- 
let vicczeket csak a farmokon hallhat az ember !“
Ez eléggé egyenes feleletre aztán belátták az üzérkedéseik­
ben magukat isteneknek képzelő yankee-k, hogy bizony ezzel a 
boy-val nem jó  lesz kikötni. Többé nem szóltak hozzá. Ö szi­
varra gyújtott, hányát dőlt karszékében s mosolyogva nézte az 
úri csőcseléket.
Éjfél felé a yankee-k ittasan tánczra kerekedtek. Az a né­
hány asszonyság képviselte a hölgykoszorut. Tánczosokban ter­
mészetesen nem volt hiány. Mr. Hutchinson maga a zongoránál 
ült s roppant jókedvvel verte ki a billentyűkön a „Yankee doodle 
dandy “-t.
Éjfél után a vendégek nagyobb része nyugodni tért. Maga 
mr. Hutchinson olyan roszul volt, hogy kénytelen volt lefekünni. 
Csak mr. White birta valahogy, de az ő szemei is lázasan forogtak 
üregeikhen. A bor meggyöngitette lábait, is. Nagyon szeretett 
fogózni, a mihez fért.
A nagy ebédlő terem már üres volt. Egyedül ő járt még 
az asztal körül. Itt-ott megállt, megtölté a serleget, mely leg­
közelebb állt hozzá s ivott. Minden pohár után bátrabban mono- 
logizálta : „Tehát ma, vagy soha!“
. . . Blitz ur egy a szögletben csörgedező mesterséges szökő­
kút mellé rejtőzve, hallgatá a monologot. Mi lehet az :
„M a, v a g y  s o h a ? “
IX. A n ö v é n y s z á r i t ó  t i t k a i .
Mr. White agyában, úgy látszék, egyszerre megérlelődött 
a terv.
Az ebédlőből egy mellékajtón át nappali szobájába vonult, 
Blitz elhagyta leshelyét s épen ama mellékajtó mellé akart sur- 
rani, m idin ugyanazon pillanatban minden nesz nélkül ismét 
kinyílt az, s a hamburginak alig maradt ideje, hogy újra d ö b ­
beni helyére ugorj ék.
Mr. White kis tolvajlámpát tartott kezében. Midőn a te­
rem közepére ért, befolé forditá a tolvajlámpa világát. Aztán a 
folyosóra vezető ajtón at kiment.
A hamburgi ugyanabban a pnrczben elhagyá másodszor is 
leshelyét s a folyosóra nyilo aj toboz közeledett. Itt megállt s 
hallgatózott. Úgy hallotta, mintha mr. White léptei mindinkább 
zajtalanabbak volnának. Ebből következteté, hogy ez bizonyára 
a lépcsőn lefelé megy. Blitz lassan kinyitotta az ajtót s a folyo­
són volt.
Mr. White midőn a folyosóra ért ovatosan körültekintett 
s aztán a földszinti corridorba vezető csigalépcső oldalkarfájába 
fogódzva, úgy, a hogy inogó lábai engedék, zajtalanul lefelé tar­
tott. Midőn a corridorba ért, mély sötétség vette körül. Csak 
egy nyitva feledett ablakon át özönlött be a fellegtakarta hold 
néhány kétes vjlágu sugara» A farmház előtti máglyák utósót pis­
logtak s a hirtelen kerekedett szél szikrákkal vegyesen söpörte a 
hamut az ültetvény felé. De ki gondolt most ezzel ? Az ültet­
vény le volt aratva, hadd égjen a tarló.
Mr. White még itt sem merte a tolvajlámpa világát kifelé 
fordítani. Egy pillanatig megállt s aztán a sötétben a corridorban 
jobb  felé eső szöglet felé tartott. Itt egy keskeny folyosóba ért, 
mely az emeletre szolgáló csigalépcső alá vezetett. A folyosón 
végig menve, midőn a lépcsőzet alá ért, kezeivel tapogatózni kez­
dett, végre úgy találta, hogy meglelte, a mit keresett. Zsebéből 
előkeresett egy kulcsot s aztán kétszer hallatszott a zár patta­
nása. Mr. White az ajtón át eltűnt s bevonva azt maga után, a 
zárt elforditá.
A hamburgi a csigalépcső alatti ajtónál veszteg maradt egy 
pillanatig s aztán lassan kinyitá az ajtót. Midőn mr. W hite maga 
után bevonta az ajtót, Blitz abban a pillanatban lábujjhegyen 
ott termett s az ajtó s a küszöb közé üres bőrszivartárczáját 
helyezé. El volt tökélve, hogy ha mr. White ezt észre veszi, ab­
ban a pillanatban ráveti magát s aztán majd megkeresi maga, 
hogy minek kelle történni m a, v a g y  s o h a .
Mr. Blitz belépett a földalatti folyosóba s az ajtó mögött 
ismét megállt. Innen látta, hogy mr. White a kifelé fordított 
tolvajvilágnál minél ingadozóbb léptekkel, s hol jobbra, hol 
balra dülöngve, az egyenesen futó folyosón mind előbbre tart. 
Midőn a folyosó végére ért, még annyit láthatott a hamburgi, 
hogy egy fölfelé vezető lépcsőzeten megy föl. A hamburgi 
utána sietett,
Mr. White végig dülöngött a lépcsőzeten. Midőn egészen 
fölért, alig tudott lihegni. Aztán előkeresett zsebéből egy másik 
kulcsot s azzal a lépcsővel szemben levő ajtóhoz sietett. A  kulcs 
megfordult a zárban s mr. White belépett az ajtón. A hamburgi 
elővigyázatból most nem indult mindjárt utána, mert a tol­
vajlámpa világa mellett ez nagy koczkázat lett volna. Hagyta te­
hát, hogy mr. White bezárja maga után az ajtót. Aztán ő is fel­
sietett a lépcsőn s megállt az ajtó előtt. Az ajtón belül néma 
csend volt.
Blitznek elég alkalma lőhetett körültekinteni e helyütt, 
de mély sötétség vette körül. Tapogatózott s úgy találta, hogy 
az ajtó mellett nagy ládák vannak egymásra halmozva. Néhányá- 
nak oldala be volt törve s ezeken át érezhette, hogy száradt nö­
vények vannak beléjük csomagolva. Akkor eszébe jutott, hogy 
hallotta egyszer a kis olasz lánykától, hogy ő meg Mella sokat 
jártak hajdanában John King-gel növényeket gyűjteni a prai- 
rie-kre, s hogy a növényszáritót a másik farmban, (tehát ebben; 
tartá, mert ennek magasabb fekvése van, mint amannak.
Ez volt tehát a növényszáritó.
Ebben a pillanatban mozgás támadt az ajtó mögött s egy 
nő éles kiáltása hangzott:
— Vissza gyilkos ! visssza! Megölhetsz, de addig gyűlöl­
lek, alávaló!
—  Miss, ne játszszék szerelmemmel. Én boldogítani aka­
rom. Elviszem Európába s egyedül önnel akarok élni.
—  Ila úgy volna is, inkább meghalok e börtönben, sem­
hogy férjem gyilkosát egy lépésre is kövessem.
—  De én akarom !
— És én a halálig ellent állok a gyilkosnak.




— Miss, én nem vagyok gyilkos 1
—  Én tudom, láttam ! Alávaló !
Mr. Whitet elfoghatá a düh s tán tettlegességhez folya­
modott, mert abban a pillanatban éles sikoltás hallatszott, m e­
lyet egy tompa zuhanás követett. Azután mr. White tompa 
hangját lehete hallani.
— Miss, ezt én önnek el nem feledem soha. Ez ütést ha­
lálos ütéssel fogom viszonozni. Mielőtt ezt tenném, teszek önnek 
egy ajánlatot.
Eddig a párbeszéd. A hamburgi eleget tudott. Nesztelenül, 
sietve, a mint jött, lefutott a lépcsőn, végig szaladt a folyosón, 
egyenesen a corridorba. Itt jutott eszébe, hogy lovára csatolta 
föl fegyverét s azt az istállóban kell keresnie. A következő pil­
lanatban keresztül veté magát az ablakon, mely még mindig 
nyitva volt, s az istállóba sietett. Midőn a farmház előtti téren 
végig futna, egy embert pillantott meg, ki úgy látszék, az istálló 
felé akart menni. Blitz azt hivén, hogy valami monroe vagy nig­
ger a másik farmról, feléje tartott. Midőn közelébe ért, alig tu­
dott hova lenni az örömtől. Bird-Eve volt.
—  Mit keres itt a feh :r, éjjel ? — szólitá meg ez.
—  Nagy veszélyben van. Majd elmondom Csak nyergelj 
föl azonnal két erős lovat s tartsd készen azokat az istállóban. 
Ha odabenn kérdezik, kinek szükségesek, mondd, hogy nekem 
és mr. Hutchinsonnak ; el aka\-unk utazni sürgős ügyben a má­
sik farmra.
—  Jól van, fehér ! Légy ovatos, Mella félti a feliért !
Blitz belépett az istállóba ; lova ott állt mindjárt az a j­
tónál. A fegyvernek is közel kelle lenni. Ott függött egy szö­
gön a jászol fölött. Blitz fölkapta s villámgyorsan künn termett 
ismét az udvaron.
— Bird-Eye —  szólt most az indiánhoz, — ha egy füttyen­
tést hallasz, vezesd a lovakat ama nyitott ablakhoz a corri­
dor elé. Egyikre ülj föl magad
—  Jól van, vigyázz fehér !
A hamburgi a következő perczben már ismét a corridor- 
ban volt ; majd a folyosókon futott végig, felrepült a lepcsőzeten 
s megállt a növényszáritó ajtaja előtt.
Ott belül ép mr. White végzé szavait :
—  Ám jó, miss ; ön kényszeritett a legroszabbra, Én önt 
el fogom tudni hallgattatni örök időkre, még ma —  vagy soha ! 
Fél óra múlva visszajövök. Addig végezzen istenével.
—  Távozz, gyilkos !
Mr. White az ajtóhoz közeledett : a zárban kétszer fordult 
a kulcs a következő pillanatban kitárult az ajtó — s mr. White 
ijedt ordítással visszatántorgott, elejtve kulcsot és lámpát.
Az ajtóban a hamburgi állt, fegyverét mr. White fejének 
irányzá. Villámgyorsan lehajlott s felkapva a lámpát és kulcso­
kat balkezével, ismét előbbi mozdulatlan állásába tette magát. 
Mr. YY hite iszonyú gyávasággal hátrált a növényszáritó túlsó 
oldalára. Blitz egy mellette álló szekrényre helyezé a lámpát, a 
kulcsokat zsebebe tette, aztan megszólalt tompa, gúnyos hangon :
— Mr. W hite-nak van szerencsém jelenteni, hogy szerepet 
kell cserélnie mrs. Ada King-gel. De hogy valamiként ne sokat 
mozogjon, kérem a misst, vegye le fejemről a kalapot s annak 
szalagjával kösse meg kezecskéit jó  erősen.
Mrs. Ada Iving merően állt a szoba közepén s a meglepe - 
téstől mozdulni se tudott. E szavak tudatták vele, hogy a boszu 
angyala megkezdé munkáját. Hálás tekintetet vetett a hambur­
gira s aztán úgy tett, a mint mondva volt.
(Vége köv.)
------ »«kSoV’ --------
Hanem aztán feleség is legyen, a ki Isten oltáránál e szent­
séget fölvette. Különben, a milyen igaz, hogy a jó  feleség még a 
halálos órában is belefényesedik a férj hidégülő szivébe; ép olyan 
igaz, hogy a rósz feleség egész életét elsötéteti neki, feldúlja 
lelkében a szép eszményét, mindazon nemes erkölcsökkel együtt, 
a melyeket az magában foglal; megutáltatja vele az emberiség 
felét, az egész nőnemet, és képtelenné teszi nemesebb czélok utáni 
törekvésre. Kietlenné teszi neki az otthont, fájdalommal néz 
gyermekeire, a kiknek nem tud úgy élni, a hogy szeretne, a kik­
nek olyan anyjuk van ; —  de — hisz én a j  ó feleségről akarok 
szólni!
A jó  feleségről, az ég legnagyobb áldásáról ezen és a más 
világon. Mert a tulvilági üdvösséget is csak a jó  feleség mellett 
nyerheti el a férfi.
De mi hát az a jó  feleség ? Mi kívántatik hozzá, hogy a nő 
méltón viselje e szent nevet ?
Semmi más, csak az, hogy igazán nő legyen, teljes tuda­
tában női hivatásának.
Mondtam már, hogy más tulajdonokkal ruházta föl a te­
remtő a nőt, mint a férfit, és hogy ez is egyik imádandó bizo -  
nyitéka az ő nagy szeretetének és örökkévaló bölcseségének. 
Csak is ezen különböző tulajdonok lehető egybeolvadásából áll 
elő az emberi erők összhangzatos működése, a munkakedv és 
munkaerő, a családi jóllét, az elégedettség, szóval a boldogság, a 
mennyire az a földön lehetséges.
Vegyük csak gyakorlatilag a dolgot. A férfit az ő nagyobb 
erejénél fogva vajmi sokszor a pillanat ragadja el, tulmerész 
eszmék és tervek keletkeznek fejében; egy tűz és láng, mikor 
elmondja azokat feleségének. Ez, távol állván a nagy világ zaj- 
lásától, szeretettel eltelve az ő mindene, a hű férj és kedves 
itthon iránt, hamarabb látja a veszélyeket, a melyekkel e tul­
merész vállalkozások járnak, és a nagy szeretet megtaláltatja 
vele az utat is a hű férj szivéhez. Nem érti az ő dolgait, mondja, 
hanem fél és aggódik. Nem beszéli le, hanem csak kéri, hogy 
gondoljon magára; bizonyára jót akar, csak aztán jó  vége is le­
gyen, —  így lassan -lassan a férj vére csillapul, újra áttekinti 
terveit, most már ő is higgadtabb, változtat, igazgat rajtuk, azért 
sükeresen ki is viszi, és a hű feleségnek köszöni a sükeres ered­
ményt; a férfi cselekvési erejéhez a nő idomító ereje járult, és 
e két erő összhangzatos közrehatása vezette őt czélhoz.
Vagy vegyünk egy második esetet, a mi valamivel kénye­
sebb természetű.
A férj nem az többé, a mi volt, — a házasélet első éveiben 
az is megeshetik — szórakozott, rósz kedvű, ingerlékeny ! A hű 
feleség az első perczben észre veszi a szivét fenyegető veszélyt, 
csak azt nem tudja még, melyik kamráját fenyegeti: azt-e, a 
melyikben a szerelem, vagy azt, a melyikben a becsület van 
őrizete alatt? Majd megőrül, úgy szenved e bizonytalan bizo­
nyosság alatt, de azért a világ minden kincséért sem mutatná 
fájdalmat, Egy rósz szó sem jön ajkára; neki most erősnek kell 
len n i! mondja újra meg újra magában, és végtől végig ugyanaz, 
a mi v o lt : a hű, szerető lélek, a gyöngéd feleség, a ház földerítő 
gondviselője; igy tart ez néhány napig, vagy hétig, —  egyszerre 
csak nyakába borul a férj, és mint a boldog arakorban, karolja 
szivéhez, és sirva fakadva vallja meg neki, hogy közel volt az 
elkárhozáshoz, már-már elsülyedt, de a hű feleségi szeretet még
ideje-korán visszaadta önönmagának, a becsületnek; __a ké*
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sőbbi években nem fordulhatnak elő efféle élet-halál napok, mert 
akkor már olyan mélyen gyökeredzik a feleség lelke a férj lel­
kében, hogy minden cselekedeténél azt kérdi valami a szivében: 
„M it szólna hozzá az én jó  feleségem ?“ és ez a valami mindig 
és mindig csak a jó  utón engedi já rn i; de az első években elő­
előfordulhatnak az ilyen férfiúi mögtántorodások, és egyedül az 
a magasztos erő, a mivel a teremtő a jó  nőt megáldotta, az az 
erő, mely ép a válságos perczekben támad elő az igazi nő szivé­
ben, akkor, mikor öveit veszély fenyegeti, képes megmenteni 
ilyenkor a férj életét, vagy a mi még az életnél is drágább : b e ­
csületét.
És másfelül ép úgy ösztönzi a munkásságra és min­
den jóra.
A költők életirói kimutatják, hogy ki melyik nőnek köszöni 
koszorúit és alig van a világnak nagy költője, a ki nem nő 
utján jutott a halhatatlansághoz. De, a ki azzal a menybeli ha­
tással volt a fenkölt lélekre, az a nő nem — kedves, nem sze­
rető, hanem f e l e s é g  volt. A kedves egy-egy szép költeményre 
hevitette le lkét; mig az a nő, a kihez hosszú évek tisztelete 
fűzte, tartós munkásságra, messzeható tervek kivitelére buzdí­
totta, nemes becsvágyat keltett benne, és mindazon érzéseket, 
melyek mulhatatlanul szükségesek igazi nagy tettek kivi­
telére.
De nem is szükség a költők és művészek föld feletti világában 
kutatnunk, a mindennapi élet is uton-utfélen szolgáltatja reá a 
példákat. Nem puszta szó az, hogy a férj arczárói le lehet olvasni 
a feleség lelkét, mert más-más színe van a világnak, mikor a nap 
süt, és mikor felhők borítják az eget, a férfi világa pedig a csa­
ládi hajlók. Künn a nagy világban küzd és fárad, de erőt és jó ­
kedvet onnan hazulról hoz magával, és olyan vidám az arcza, 
mikor oda haza vidámságot szív m agába! Szereti az embere­
reket, keresi a társaságot, és csak a jó  társaságot; a roszat, oh 
azt alaposan megutáltatta vele az ő felesége, az a megtestesült 
jóság és vidámság és kedvesség; — hogyan tudna szeme közé 
nézni neki, annak a csupa jónak, bűnös arczczal!
És épugy a s z o r g a l o m r a  és t a k a r é k o s á g r a  leg­
inkább a feleség példája szoktathatja a férjet, és ezt valóban 
lángbetükkel szeretném lányaink szivébe vésni; mert fájdalom, 
sok férfiunkban sem a takarékossági, sem a munkássági hajlam 
nincsen meg oly mértékben, mint más polgárosult nemzeteknél. 
Szeretnek mulatni, még nagy munka idején is ; szórják a pénzt, 
még nagy szükség idején i s ; mindkettőről szólhatnak az úgy 
nevezett kaszinók és körök, melyek nálunk fájdalom, nem épen 
a nemes eszmecserétől virágoznak. Nagy érdemeket szerezne ma­
gának az, a ki e két pusztitó férget kiirtaná, vagy legalább meg­
kevesbítené; és mert a s z i v b e n  tenyésznek, csak is a nő férhet 
hozzájuk, és — tapasztalatból tudom — c s u d á v a l  h a t á r o s ,  
a mit a hű feleség e részben mivelhet. Elmondok egy ilyen 
csudatevő esetet, a mit magam tapasztaltam.
Ismerek egy családot, a férj úgynevezett világfi volt, szerette 
a víg életet és annál roszabbul gazdálkodott. Volt három gyer­
meke, azoknak az „asszony“ viselte gondját; egyszer csak fejére 
nőttek az adósságok és a kedves férj elvesztette fe jé t; uzsorások
__azok a szívtelen vérszopók — mutatták undok képüket a
házban; akkor előállt az „asszony“, átadott a férjnek háromezer 
forintot, a mit ő felre takarított, es ez a baromezer forint men­
tette meg a családot az elpusztulástól. Jóval többre rúgott 
ugyan az adósság, a mit a könnyelmű férj hat év alatt csi­
nált, de ama háromezer forint mégis elég volt arra, hogy a pil­
lanatnyi bajból kirántsa, a többit aztán megtette az e r k ö l c s i  
P é 1 d a a d á s. A férj megszégyenülve ismerte be eddigi életé­
nek gyalázatos és vészterhes voltát, jobb útra tért, meghúzta 
magát, azt az időt, a mit eddig vagyonpusztitásra fecsérelt, 
hasznos munkásságra fordította, pár év alatt szépen kitisztul­
tak az adósságokból, most ismét jó  módban vannak, tisztelve, 
becsülve mindenkitől, és ezt egyedül a hű feleségnek köszönheti 
e család.
Nem mondom, hogy ama feleség egészen helyesen cseleke­
dett, mert túlságosan elnéző volt, uein kellett volna addig tűrni 
és hallgatni, mig a férj könnyelmű gazdálkodásának vészes hul­
lámai a család feje fölött összecsapnak ; hanem ideje-korán és 
ép annyi erélylyel, mint szeretettel szembe kellett volna bzállnia 
' férjem uram rósz szenvedélyeivel; szeretettel, de határozottan 
ki kellett volna neki mutatni, hogy mennyi kiadást bir meg az ő 
vagyoni állásuk, mennyi kötelességet ró rájuk a jövőre való te­
kintet ; akkor, megengedem, hogy férjem uramnak az ilyen „okos 
beszéd“ nem lett volna egészen Ínyére, de csak rövid ideig, 
elébb-utóbb okvetlenül észre vette volna ennek a „makacs fejű, 
okos asszony“ -nak jó  szándékait, áldásos következményeit, és 
akkor a haragos indulat kétszeres szeretetté változott volt szi­
vében amaz „okos asszony“ iránt.
Úgy van, a mennyire mulhatlanul szükséges, hogy a férj 
rendelkezzék, ép annyira szükséges másfelül, hogy a nő szeme 
is rajta legyen a vagyonon, érdeklődjék a gyarapodás iránt és 
azért be is avattassa magát a vagyoni állásba és a családot ér­
deklő ügyekbe. Ne mondja, hogy nincs neki ahoz elég esze; nem 
kell ahoz sok ész, csak igaz érdeklődés és igaz szeretet kell 
hozzá, a jó  férjnek pedig véghetlenül jó l esik, ha hű életpárjával 
mindazon dolgokat megbeszélheti, a melyek az ő lelkét kiválólag 
foglalkoztatják, melyektől a család jóléte van föltételezve. Öröm­
mel hallgatja meg ezekben is a hű feleség nézetét, a m ig  
e z e k  a g y ö n g é d s é g  é s  s z e r e t e t  h a t á r a i t  á t  n e m  
l é p i ,  és  ne  i s  l é p j e  a z o k a t  á t  s o h a ,  még akkor 
sem, midőn a fér oktalansága a család léteiét veszélyezi; akkor 
a feleségnek félre kell tenni minden tartózkodást, újra meg újra 
meg kell mutatni férjének, hogy az ut, a melyre lépett, szerinte 
nem vezet jó ra ; határozottan és erélyesen, de mindig szeretettel 
és gyöngédséggel; a férjnek érezni kell azt, hogy nem uralom­
vágyból, hanem a család iránti szerétéiből teszi ezt a feleség; 
nem azért, hogy a férjet félre tolja, vagy letegye, hanem ép el­
lenkezőleg, azért, hogy őt férji méltóságában szereti látni, akkor 
a jó  eredmény semmi esetre nem fog elmaradni.
Ilyen, és ezekhez hasonló a feleség rendeltetése a házasélet 
körében: fékezni a férjben az indulatosságot az ő szelídségének 
varázshatalmával; támogatni lelkét a jóra való törekvésben, sze­
retőiének lelkesítő fényével, és visszatéríteni a megtévedőt 
az igazi nőiesség önmegtagadó erélyével, az erény és becsület 
útjára; — dicső és magasztos hivatás, legalább is egyenértékű 
amaz örömökkel, melyeket a férfinak az ö nagyobb ereje a külső 
élettel való küzdelem nyújthat.
Ily módon kifejtvén a nemes istenadományokat, a csa­
ládi hajlék az elégültség és vidámság szentélye, és e szen­
tély istenképe a feleség, és ez istenkép leghőbb imádója a 
fé r j: határtalanul és föltétlenül engedi át magát hatalmának, jó l 
tudván, hogy a jóság hatalma ez, a szépség igézetével egyetem­
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Juniusho 22-dikén.
Ha te úgy, én is ügy. — A diszmenet. —  Úti társaim. — Ki vágyót én. — 
A hazafiui lószerszám. — Az ellenjelölt biinlajstroma. — A Czincz-krajczár.
— A kutya-adó eredete. — Gróf Andrássy titkos kabinetje. — Az én jelölt­
ségem. —  A kisded sereg. A szomorú zászló. — Eltűntek ók! — A gyermek­
ünnepély. — Itt künn és odabenn. — Bokor bokrétája. —  Holmi érzénykedés.
— Temesváry-Thezeus. — Hej Buda, Buda! — Választási csintalanságok.
Úgy vagyok vele —  tudniillik a választási mozgalmakkal — 
mint, hogy szép hasonlattal éljek, Kegyed, szives olvasónő. Száz­
szor és ezerszer is mondom magamban, nem törődöm vele, meg­
lesz az nálam nélkül is a maga módja és rendje szerint, a haza­
szeretet csak nem hagy békét, és egy kicsit a zöldszemü káröröm 
sem. Ha az egész világ az én fülemet süketiti meg, miért ne ón is 
az egész világét?
Kiáltottam tehát én is éljent múlt vasárnap egész dél­
előtt utcza hosszat, és kocsikáztattam magamat város hosszat, 
a mi szintén szivreható élvezet ebben a verőfényes időben, mi­
dőn a nap úgy füröszt tüzes csókjaiba, hogy nem csak a szi­
vünk, hanem szivünk felettt a mellénygombok is olvadoznak, 
melyek pedig csontból valók. Hozzá járult meg az éntujajdonké- 
peni jó  csillagzatom. Két választótárssal hozott ez össze ugyan­
azon egy kocsiban: soha sem láttam őket azelőtt, hanem azért 
az első két perczben te-s-tu voltunk, annyira megtetszettem ne­
kik, a taréjas kakastollnál fogva, a mi a kucsmámon verdeste az 
eget. És az egyik kuszipajtásom legott azt is tudni vélte, hogy 
én mi vagyok? Magam is kiváncsi vagyok rá, mondám én kö- 
nyen megfogható komorsággal, a mi meg a másik kuszipajtás- 
nak oly kegyetlenül megtetszett, hogy a milyen kerek volt a tér­
fogata, olyan nagyot kaczagott a szemembe. Hqgy én vagyok 
Maczanek, a kéményseprő-mester, a kiről az ő itczése annyit
beszél n ek i__mondja aztán a másik. —  Közel jár a valósághoz
__hagyám én helyben es dicsertem az eszet, hogy ő ezt úgy első
pillanatra kitalálta, és hogy valamiképen alább ne maradjak, én 
is megmondtam az egyiknek, hogy 6 az a hires pinczegazda —  
(különben csak nem hivatkozott volna mindjárt az ő itczé- 
sére !) —  a másiknak meg, hogy ő az az orszagra szóló hen­
tes) —  ezt meg a térfogat adta tudnom. —  Azt hittem, az én éles 
látásom is részesül egy kis elismerésben, de épen nem, kedves 
két kuszipajtásom egész természetesnek találta, hogy én és az 
egész világ olyan jó l ismerjük ők et! Hogy mit szólok a lovához ?
—  kérdó tovább az egyik, és szégyenpir futotta el arczomat, 
mert nem tudtam rá mit mondani. Talán azokkal is te s-tu 
legyek ? !  Hát nem látom-e, hogy ujdonat-uj szerszám van raj­
tuk ? — segitett ki a zavarból a másik, olyan hangon, hogy az 
ostorhegyes elől-hátul kirúgott és én majd a kerekek alá repültem.
— Persze, hogy látom I — siettem rá megjegyezni. —  A hazáért 
vette, már mint a képviselő-jelölt kedveért mondá rá a tér- 
fogatos pajtás —  hadd lássa be az ellenség, hogy hiába való min­
den erőlködés, és az „ellenség“ szónál megláttam a tenyerét is 
az én egyik kuszi-pajtásomnak, mindenik ujja a jó l megtöltött 
debreczeni május-hurkával vetekedett.
A diszmenet még folyvást ragyogott, azért a politikára 
térték át az én kuszi-pajtásaim, a mi, úgy látszik, szintén erős
oldaluk nekik. Rettenetesen szidták az ellenpárt jelöltjét, neki 
köszönjük a „ Czinez-krajczár“ -t. (Kegyetek, vidéki hölgyeim, 
nem tudják, hogy ez micsoda portéka ? Annál jobb Kegyetekre 
nézve. Bár én se tudnám !) — Meg a kutya-adót, hogy ette volna 
meg a hágcsója ! — toldá hozzá a másik, a hentes tudniillik. — 
Azt nem, — igazitá ki az egyik, — mert ezt gróf Andrássy 
Gyula végett hozta be a város, mivel egyszer azt mondta a fő­
polgármesternek : „Kutya van a kertben!“  De mi köze ahoz gróf 
Andrássynak, akár van, akár nincs ? És ha van is, nem az ő 
k ertje ! —  Igen, de méltóztassanak tudni, hogy miniszterelnök 
korában ő excellencziája itt a mi városrészünkben titkos lakást 
tartott, tudja, az államtitkok végett, és egyátaljában nem sze­
rette, hogy jövet-m enet rá ugassanak, —  most már tökélete­
sen belátták a kutya-adó politikai szükségét gróf Andrássyra 
nézve. Azt ők természetesen nem tudhatták, mentegetődztek, 
hanem igenis én , kéményseprő létemre minden úri lakásba 
bejáratos vagyok, és ennél fogva a korommal együtt sok állam­
titok is ragad rám, mondák, és az itczése is azt beszélte neki rólam, 
teve hozzá a pinczegazda, és mennyire pompás, hogy velem 
megismerkedett, folytatá a térfogatos, most már okvetle­
nül én leszek az ő országgyűlési képviselőjük, mert ez csak tőlük 
függ, a kit ők megtesznek, az megvan téve. Én természetesen 
veghetetlenül örültem ennek a nagy szerencsének, és ez nagyon 
rendjén is volna, hogy kéményseprő is legyen a törvényhozás­
ban ; volt is, lesz is ott dolga a füstkaparónak, a hol annyiszor 
befütenek, azért tehát csak hagyják a faképnél a mostani je lö l­
tet, — mondám szerényen, és mivel még mindig nem volt vége 
a menetnek, kinéztem az ablakon, hogy kedves kuszi-pajtásaim- 
nak a szemébe ne nevessek.
Ezt is jókor tevém. Az utcza túlsó felén épen egy csapat 
gyermek haladt, kisebb nagyobb, egyforma öltözékben, fekete 
zászló előlvitele mellett. Olyan fájó ellentétben voltak a kedves, 
vidor gyermekarczok a szomorúan lengő fekete zászlóval. Oda­
kiáltottam az egyik vezetőnek, hogy váljon kicsodák e gyerme­
kek és hová mennek ? A vezető alkalmasint nem hallotta sza­
vaimat, mert elnyelte az utcza hosszant harsogó éljen ; nem is 
felelt rá semmit, hanem felelt helyette maga a zászló. Nyilván 
az éljenkiáltás viharától, szélylyel bontakozott, és láttam kiirva 
rajta, hogy ez a kolera-árvák zászlaja, mire eszembe jutott, 
hogy ma, tudniillik vasárnap, a főváros összes gyermekkertjei­
nek és ovodáinak nagy mulatsága lesz az Orczy kertben, a 
miben a kolera-árvák is részt vesznek, és ime, most mennek ki 
az Orczy-kertbe. El-elnézegettem a kedves kis csapatot, lehettek 
úgy harmincz-negyvenen, egyik szebb és üdébb a másiknál, lát­
szik rajtuk, hogy jó l viselik gondjukat, a lelkes Kralovánszkyné 
és P. Szathmáry Károly jeles irónk tartják rajtuk szemüket; ha­
nem azt, hogy miért van szegényeknek épen fekete zászlójuk, az 
én gyönge eszemmel mégis csak nem birom fölérni. Avagy nem-e 
elég fekete már az árva sorsa, még a legszeretőbb gondviselés 
mellett is, minek azt még szeme elé lobogtatni ? És ha talán van 
erre ok, minek azt most is, mikor talán egész nyáron csak ma 
mennek mulatni sok száz meg száz más gyermek közé, a kik 





ezeket ők látni fogják, és azt is, hogy mint kapja fel egyik is, ■ 
másik is a maga szivének drága magzatát és önti el arczát csók­
jaival, hát nem elég ezt látniuk, hogy a mulatság javában 
is eszükbe jusson árvaságuk, minek meg a fekete zászlóval is 
elborítani nekik ez egyetlen nap derűjét ? Meg vagyok tehát győ­
ződve róla, hogy sem a lelkes Kralovanszkyné, sem az én kedves 
Szathmáry barátom semmit sem tudott e zászlóról, és hogy 
máskor nem ez a zászló fog a kedves kis árvák előtt lengettetni.
Azután körülnéztem és —- sehol semmi nyoma az én két 
kuszi-pajtásomnak, de még az ujdonat-uj lószerszámnak sem ! A 
puszta földön találtam magamat, az utcza közepén. A diszmenet 
is már jó  tova lobogott az éljenek viharában, és e szerint az , 
én leendő jelöltségemnek is vége! hogyan eshetett ez meg raj­
tam? Bizony csak úgy, hogy a kedves kis gyermek-csoport lát­
tára, és ama fekete zászló végett, azt sem tudva, mit csinálok,
—  kiugrottam a kocsiból! Onnan gyanítom ezt, mivel most fáj a 
térdem, és az attól van, hogy mikor leugrom a kocsiról, szokás 
szerint megütöm a lábam.
Isten veled diszmenet! — mondám tehát és beálltam 
ovoncz-gyermeknek, kimentem az Orczy-kertbe és —  nem te­
hetek róla — de nekem ez a mulatság itt sokkal jobban tetszett, 
mint a délelőtti oda benn. Ez az öt-hatszáz gyermek, — mert 
annyian lehettek — olyan kedvesen játszik, dalol, nevet és sir,
— mert néha-néha az is megesett egyiken-másikon, mikor pél­
dául elhullatta a czipőcskéjét és hamarjában nem tudta megta­
lálni, —  és mindezt olyan igaz szívből, és annak tiszta tudatában, 
hogy gyermek és vezetőre van szüksége, soha ki nem fogy a 
kedvessegből, meg akkor sem, ha sir, és mikor a szamáron 
nyargal, mint tudja, hogy azért a szamár is —  majd mit mond­
tam ! azért a szamárnak is megvannak a maga egyéni érdemei,
—  késő estig ott maradtam a kedves kicsikéknél és hallgat­
tam az ö csilingelő ezüst-harang dalolásukat. Természetesen ke­
vesen voltunk közönség, ott benn most országos gyermekjáték 
foly, és az embernek csak nem lehet mutatni sem azt, hogy gyer­
mek biz ő e részben, sem pedig azt, hogy biz ez neki csak —  
játék. Ezt az egyet felejtette ki a lelkes Kralovanszkyné, midőn 
e kedves ünnepélyt a kolera-árvák javára rendezte.
És — gondolhatja Bokor József ur, —  ha az emberek gyer­
mekjátékot űznek, mert ne megfordítva szintéu ? Fogta tehát az ő 
négy apróságát, névszerint a hat éves Tódorkát, a nyolcz éves Il­
kát, a kilencz éves Kálmuskát és a tizenegy éves Jóskát, betanulta­
tok  velük egy tuczat vígjátékot, beutazza velük az országot és 
most itt vannak nálunk, a budai nyári színkörben. Tegnap, kedden 
léntek föl először a „T igris“-ben ¿¿örvényes czime „A fehér 
Othello“ ) és a „Potrohos Jankódban. A közönség nagyon tap­
solt nekik, mert csakugyan komikus, a hogy a kis Tódorka, a ki 
alig látszik ki a színpad párkánya alul, a fürge szobaleányt, a 
kis Ilka a szende feleséget, a kis Kálmuska Servail urat és a 
Jóska a dühös, féltékeny férjet játszsza. Mintha csak igazán 
tudnák, milyen vad állat a szenvedély és milyen szelíd galamb 
a szerelem. Mondom, a közönség — fájdalom, ez is nagyon ki­
csiny volt ez este —  igen jól mulatta magát mellettük, és —  
minek rontanám el a gusztusát holmi érzékenykedéssel, a milyen 
például az, ha szabad-e apának gyermekei jövőjével kereskedést 
űzni ? Annyi tény, hogy ha van e gyermekekben tehetség, akkor az 
okvetlenül elpusztul ilyen természetellenes erőltetés által. Olyan 
az, mint a hogy most sok helyütt a nemes fával tesznek : kény­
szerítik, hogy idő előtt gyümölcsöt teremjen; teiem is, de soha 
sem lesz belőle fa. De végre is 1 ha mások nevetni tudnak az 
effélén, miért ne én is ? Kereskedtek már minálunk egyéb szent­
seggel is, és szintéu a nagy közönség tapsai mellett.
V
Csak legalább Temesváry urnák is egy kis haszna volna 
benne! Mert abban valóban ősregei bátorság van. Annyi elvér­
zett előd után mégis eljött megvívni azzal a Minotauroszszal, a 
melynek neve: budai nyári színkör! Igen jó  erőket is hozott 
magával, és eléggé leleményes i s ; ma „Robinson“ , holnap 
a Bokor „bokrétája“ , holnapután a kedves Nagy Julcsa a 
„Falu roszszá“ -ban és igy tovább. Azt is mondják, hogy 
Odryt, a mi kitűnő operamüvészünket népszínműi szerepekre 
nyerte meg, a mi szintén szerencsés gondolat, Temesváry urtól; 
csak aztán Buda városa is mutatná már egyszer, hogy egy ki­
csit magyar is, főváros is ; —  de igaz, épen most azon buzgol- 
kodik, hogy Pauler Tivadar helyett — hogy is hívják ? Bizony 
I nem tudom, olyan keveset hallottunk eddig róla — választassák 
meg ott országos képviselőnek.
Ihol ni, megint a választások! Igaza van, hallgatok is 
már, csak egyetlen egy szót kérek még. Van valahol egy férfiú, 
nevezzük Feri bácsinak, kinek szava sokat nyom a kerületben. 
És van ott egy másik férfiú, nevezzük Lajosnak, a ki nagyon 
szeretne országos képviselő lenni, csakhogy ez a két férfi nem 
nagyon szereti egymást. Mit csinál tehát Lajos ur ? Elpana­
szolja baját egyik barátnőjének. Ez nyugodtan végig hallgatja, 
azután egyet mosolyog, azután azt mondja, nem tesz semmit, 
lehet ezen segíteni, csak udvaroljon neki egy pár hétig. Azután 
majálist rendez, a melyre Feri bácsit is meghívják, azután a 
fiatal asszonyka egy keveset mosolyog Feri bácsira, mialatt 
Lajos úgy udvarol neki, mint a parancsolat. Látja ezt Feri 
bácsi, akkor veszi a hirt a szép asszony férjétől, hogy Lajost 
képviselőnek kéne kijelölni, erre aztán Feri bácsi azonnal ki­
békül Lajossal, fünek-fának ajánlgatja képviselőnek, és okvetle­
nül meglesz. A legérdekesebb pedig a dologban az, hogy az a 
fiatal asszonyka, »nádja férjét. Ilyen politikus a szépség és ilyen 
regényes a politika.----------------------------------------------------—  1 —  v­
------------- Mj-WiSS*--------------
Lapom Ilii pártolóihoz !
i t
Az uj félév küszöbén kedves kötelességemnek ismerem kö- 
szönetet mondani hölgyeinknek lapom hű pártolásáért a múlt 
félevben. Lehetőleg iparkodtam ugyan érdemessé tenni lapomat a 
pártolásra, oly módon szerkesztvén azt, hogy a müveit magyar 
hölgy minden számban épugy szellemi élvezetet, mint kellemes 
szórakozást és hü és biztos tanácsadót tatáljon benne; mégis, a 
jelen nehéz időben, — tudom, sokat köszönhetek azon r é g i  
s z e r e t e t n e k ,  mely engem és lapomat a magyar hölgyekkel 
egybefüz. —
Én is éreztem, és érzem folyvást a mostoha időviszonyok 
súlyát; sokkal súlyosabban sok más irodalmi vállalatnál. Mert 
az én lapomat nem társulat adja ki, nekem nem áll rendelkezé­
semre a sok társulati közlöny, a mely folyton folyvást ajánlgatja 
egymást a nagy közönségnek; én csak itt hí hatom föl a müveit 
magyar hölgyek szives ügyeimét jó  irányú törekvésemre, és 
csak eddigi hü pártolóimat kérhetem töl, hogy legyenek ők az én 
lapom ajánlói és terjesztői, és tudom is, hogy ők azt szívesen meg­
teszik az ő régi hü lapjuknak.
És hogy szives buzgóságukat annál biztosabban koronazza 
óhajtandó süker: tizenkét kötet könyvet ajánlok fel min­
den uj előfizető után, minden dij nélkül, régibb kiadmá­
nyainkból, csupán az évi járatás kötelezettsége mellett, és e z e­
k e t  a z o n n a l  megküldöm, megrendelés szeiiut, akár a t. 
gyűjtőnek, akár az illető uj előfizetőnek.
Legyen tehát szabad reménylenem,hogy lapom híveinek szá -
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ma ez uj félévben növekedni fog;köszönettel azonban Kegyeteknek, 
eddigi hű pártolóimnak tartozom majd érte, és a d a n d ó  a l ­




*** (Királyné ö Felsége) fürdői útjára vonatkozólag a 
„Gaulois“ azt irja, hogy Mac Mahon tábornagy d’ Harcourt gró­
fot és egyik szárnysegédét megbízta, hogy Erzsébet királynét a 
franczia határszélen üdvözöljék. Párisban a tábornagy fogja ki­
rálynénkat fogadni. Sőt az is hirlik, hogy a köztársaság elnöke 
a nyár folyamában meg fogja Fécampban a királynét látogatni.
— F e r d i n á n d  k i r á l y  egészségi állapota —  mint Prágából 
jelentik — oly roszra fordult, hogy az orvosok már igen kevés 
reményt kötnek felüdüléséhez. A nap legnagyobb részét állom- 
szerü állapotban tölti, és ha felébred, gyorsan táplálékot kell neki 
nyújtani, hogy nagyon el ne erőtlened] ék. A görcsös köhögés 
nagy kinő kai okoz neki. Mária Anna királyné a legnagyobb sze­
retettel ápolja, és leginkább az ő gondosságának köszönhető,hogy 
Ferdinánd király még életben van.
*** (Jótékonyság.) A m a r o s v á s á r h e l y i  református 
főiskolánál özvegy Páll Károlyné asszony néhai férje aka­
rata szerint, az ő emlékére 1000 forintos alapítványt tett oly 
formán, hogy a tőkének fele tanári fizetések növelésére for- 
dittassék, és a másik rész kamatai felerészben pályadijul, fele­
részben szegény, de jó  tanuló növendékek számára ösztöndíjul 
szolgáljanak. —  M a j th  é n y i  Bálint, az aranyos-maróthi ke­
rület volt képviselője, országgyűlési napidijait takarékpénztárba 
helyezve, most a 4595 írtról szóló takarékpénztári könyvecskét 
Barsmegye alispánjának adta át, hogy az összeget iskolai ezé- 
lokra fordítsa.
*** (Rózsás napló.'] R e i s z Aladár e hó 21-dikén tartotta 
esküvőjét C s o o k  Bálint királyi táblai biró bájos leányával. — 
H e y d u k Gyula, az állami központi pénztár tisztviselője s a 
budai dalárda pénztárnoka, a jövő hóban veszi nőül S c h r e i ­
b e r  Zsófia kisasszonyt Budán. — E hó 24-dikén volt I v á n f y  
Sándor magyar vasúti hivatalnok esküvője, özv. B e n d e r Anna 
urhölgygyel. — Flandorffer báró e napokban vezette oltárhoz 
a szép és müveit Bauer Helena kisasszonyt. — K i s s  Berta 
kisasszonyt Deésröl e hó 26-dikán vezette oltárhoz B a l á z s  
István magyar királyi postamester Maros-Újvárról. —  R u d ó 
Bertalan ungvári fiatal ügyvéd e lió 9-dikén tartá esküvőjét Va­
ján F e k é s h á z y  Matild kisasszonynyal. —  Kolozsváron e na­
pokban vezette oltárhoz báró J ó s i k a  Andor báró W e s s e ­
l é n y i  Annát, Kolozsvár egyik legszebb urhölgyét. —  A kaszoni 
járásbiróság irodatisztje: B o r 1 o g h Béla eljegyezte özvegy 
V e r e s  Józsefné született Keresztyén Márta urhölgyét M.-Ka- 
szonyból. —  L o n k a y Irén kisasszonyt, Lonkay Antal bájos 
leányát e hó 20-dikán vezette oltárhoz B.-Füreden doktor H o r ­
t o v á n y i József székes-fehérvári ügyvéd.
(A z  országos Fröbel-egylet) három gyermekkertje múlt 
csütörtökön kedves nyári mulatságot rendezett növendékeinek, 
melyen a mintegy 150 főre menő kedves kis növendékeken, és 
az egylet kitűnő buzgóságu alelnöknéjén : Rosenzweigné úrnőn és 
több választmányi urhölgyön kivül, számos szüle és ügybarátnő 
vett részt. A kedves mulatságot a gyermekkerti felügyelőné : Ha­
lász Dezsőné úrnő igen ügyesen rendezte.
*** (A  nöiparegylet) jövő szerdán zártkörű tánczvisralmat 
rendez a Margitsziget alsó termében. A rendező bizottság ügyes 
ifjú urakból áll, kiknek kétségkívül sikerülni fog vig bált hozni
létre és szép társaságot gyűjteni össze. A női bizottság arra kéri 
meghívóján a hölgyeket, hogy minél egyszerűbb öltözékben je ­
lenjenek meg. A bál kilenczkor kezdődik s éjfél után 2 órakor 
gőzös indul vissza a városba. Személyjegy ára 2 frt, családjegy 
három személyre 5, négyre 7 forint. Jegyek a meghívó előmuta- 
tása mellett Kühnel Ignáczné elnöknél (Sándorutca 10. szám) s 
Pecháta Lajosné urhölgynél (országút 12. szám alatt) naponkint 
kaphatók.
*** (Gyermekkert a Margitszigeten.) József főherczeg ren­
deletére a Margitszigeten, a nagy vendéglő közelében, nagy ár­
nyas helyet gyermekkertté alaicitanak át, hol a gyermekek sza­
badon és biztosan mozoghatnak. A kert tornászati készülékkel 
is el lesz látva. Egyúttal megemlítjük, hogy a szigeten minden 
lakás már ki van adva.
*** (A  magyarországi központi Fröbel-nöegyesület)  több 
részről hozzá intézett felhívás folytán, gyermekkertjei javára 
ez évi julius 3-dikán a császárfürdő díszudvarában még egy 
tánczestélyt rendez. Belépti jegyek előre válthatók a választ­
mány tagjainál, alelnök Rosenzweig Saphir Sarolta urhölgy­
nél, tűkör-uteza 2. sz., és számos itteni kereskedésben. Személy­
jegy ára 1 forint 50 kr, családjegy ára 3 személyre 3 frt.
*** (A  szini tanoda) gj akorlati vizsgája múlt pénteken 
délután volt a nemzeti színpadon és átalán véve szép bizonyságot 
tett ez intézetről. Paulay Ede tanitvanyai két darabot adtak elő, 
a „ Tavaszszal“ czimüt, melyben két pár, egy koros és egy fiatal 
a szabad természetben a tavaszt keresi és a szerelmet találja 
m eg ; továbbá a „Velenczei kalm áréból egy pár jelenetet, és 
ezekben Kölesi Mari, Békéssy Irma, Benedek Lajos és Kazalicz- 
ky Antal saját szép tehetségükről és tanáruk kitűnő értelméről 
és Ízléséről adtak próbát. Szigeti József növendékei „Gringoir“ -t 
és a „Szerelmes hölgy“ -et adták elő és ezekben Kutasy Janka, 
de különösen Lenkey Ella oly szép tehetséget tüntetett föl, hogy 
már is gyönyörűség látni öt. — Az opera-növendékek közül végre 
Bély Róza és Bacsó Luiza kisasszonyou (Káldy tanítványai), to­
vábbá Heim Róza és Turner Ilka kisasszonyok (Kovalcsik tanít­
ványai) mutatták be szép tehetségüket. Bély Róza „Ernani“ -ból 
a nagy cavatinát üde, szép hangon, Bacsó Luiza „Rohan Máriá“ -  
ból egy magánjelenést, szép hangon és szép érzéssel, Heim Róza 
a „Hugonották“ -ból az apród áriáját üde hanggal és nagy sza­
batossággal, Turner Ilka kisasszony végre „Dinoráh“ -ból az ár­
ny éktáncz jelenetét kedvesen és hatásosan énekelte.
*** (Színház.) Nincs unalmasabb az örökös száoelgésnél, 
m ondja valamennyi szép asszony, pedig hát csak ők az oka, 
mért szépek ! Épen úgy a művészet, a mi szintén nagy szépség. 
A héten újra láttuk „G authier M argit“ -ot és ha 3zázszor látnám, 
százszor uj volna előttem , annyira nem tudnék betelni azzal a 
bűbájos szépséggel, a mivel Prielle Cornélia ezt a szerepet el­
önti. Őt látva, az ember hajlandó hinni, hogy ilyen szívben igaz 
szerelem is gyulhat ki. Az erkölcsi érzet tiltakozik ellene, de a 
művészet azt mondja : Én ilyenül látom, és mutat egy lelket, a 
mely a bűnről nem tudta, hogy bűn, melyet a szerelem fölem el 
az angyalok karába és szerelme által újra a bűnbe veti magát. 
Belehal, de megteszi, és a mig Priellet látjuk,hiszszük nemcsak azt, 
hogy ez lehetséges, hanem azt is, hogy szép, annyira kápráztató 
e művésznő játéka e szerepben. És Naday minden tekintetben 
méltó Armandja volt neki. Csupa finomság, gyöngédség és ke­
resetlen költői melegség. —  Egy vendéget is láttunk e héten, 
Eibenschütz Mari kisasszonyt, a kolozsvári színház tagját, mint 
Luizát „Árm ány és szerelem ében . Ezt a szerepet ugyan nem 
bírta érvényre emelni, de a mit nem lehet rósz néven venni. 





mint a legtöbb nőalak Schiller fiatalkori színmüveiben, és nagy 
dicséretére válik e fiatal színésznőnek, hogy az igaz érzések ki­
fejezésére és nem érzelgősségre törekszik. A gyakorlott, kész mű­
vésznő vállalkozhatik rá, hogy olvadozása sem csap át álpathoszba, 
és az Luizát is sükerrel személyesítheti; a még csak fejlésben 
levő tehetség azonban csak tehetségét mutathatja be benne, 
és tehetséget kiválót láttunk e fiatal lányban. Jászai Mari, 
mint lady Milford, Szathmáryné mint Müllerné, Szigethy mint 
Müller, és Komáromy mint elnök, szokás szerint kitünően ját­
szottak. — És még egy vendégünk volt e héten, Bogdáni Vanda 
kisasszony. A „Sevillai borbély “-bán lépett föl, mint Rozina. A 
szinlap azt mondja róla, hogy a párisi opera tagja. Meglehet, 
csakhogy akkor a börtöni levegő nagy pusztításokat tett a kis­
asszony hangjában, mert mint t. olvasónőink emlékeznek, egy 
pár bécsi hitelező a múlt télen nagyon kegyetlenül bánt a kis­
asszonynyal, bebörtönöztette, meghurczoltatta; a bécsi esküdt­
szék ugyan fényes elégtételt adott neki, viszszaállitotta jó  nevét, 
hanem azért hangja nem igen van neki sok, és játéka is inkább 
népies, mint finom. A közönség közönséges része azonban jobban 
tudja élvezni az effélét, mint a fenséges művészetet, és minthogy 
nálunk ilyen közönség is van, a kisasszony is kapott tapsot.
*** (Színházi vegyesek.) B o g d á n i  Vanda kisasszony, 
ujabb hirek szerint, nem fog többször nálunk föllépni. —  E l -
1 i n g e r József megválni készül a nemzeti színháztól, mivel 
szerződtetési föltételeit vonakodnak teljesiteni. Az ő szerződése 
ugyanis augusztus elsején letelik, s most háromévi szerződést 
kiván, évenkinti kétezer forint díjemeléssel. Múltkor azt Írták, 
hogy ö Hamburgból fényes szerződtetési ajánlatokat kapott s 
már akkor gondoltuk, hogy valami ilyesmi lesz e hírnek szokásos 
folytatása. — S t o l l  Gusztáv, jeles fiatal tenorista hazánkfia 
fővárosunkban időzik és mint hallik, néhányszor vendégszerepelni 
is fog színpadunkon. —  A n e m z e t i  szín házban uj hűsítő ké­
szülékeket alkalmaztak, és azt hiszik, hogy most már nem lesz 
ott olyan gőzfürdői hŐ3ég, mint eddig.
*** ( Irodalom..) Az Athenaeum kiadásában megjelentek : 
„Az elmés nemes, dón Quijote de la Mancha, irta Miguel de Cer­
vantes Saaverda, spanyolból fordította Győry V ilm os; kiadja a 
Kisfaludy-társaság. Ezúttal a 3-dik kötet (a 2-dik rész első fele) 
jelent m eg; ára 2 frt 80 kr —  Iphigenia szomorujáték 5 felvo­
násban, irta Racine, fordította Paulay Ede, kiadja a Kisfaludy- 
társaság pártolói illetményül 1876-ra. —  N a g y v á r a d o n  a 
biharmegyei orvos-, gyógyszerész ̂  és természettudományi egylet 
határozatából „Természettudományi Szemle“ czimü folyóirat fog 
megjelenni. Juliustól kezdve minden hóban két számot fog adni, 
a természettudományi ismeretek terjesztése és népszerütésére. 
Ára fél évre két, negyedévre egy frt. Szerkeszteni Barlanghy 
Adorján fogja.
*** ( Vegyesek.') A k i r á l y  megengedte, hogy gróf And- 
rássy Gyula a részére adományozott és örököseire is kiterjedő 
spanyol grandi méltóságot elfogadhassa és az ezzel járó czimet 
viselhesse. — A n d r á s s y  Gyula gróf, mint Becsből jelentik, 
három havi szabadságidőt vesz ez idén igénybe.—  E hó 21-dikén 
incognitó érkezett Budapestre az orániai herceg, Hollandia trón­
örököse, Bargange kapitány név alatt. Másnap reggel Mezőhe­
gyesre utazott az ottani nagyhírű ménest megtekintendő. —  
A b e 1 ü g y i és kereskedelmi miniszterek junius 2-diki rendelet­
tel, minden oly gyógyszer, melynek vegyi összetétele ismeretlen 
(arcanum), Magyarország és társországai összes gyógyszertárai­
ból kitíltatik.— A m a  g y á r  o r s z á g i  központi Frőbel-nőegye- 
sület folyó hó 12-diki császárfürdői tánczestélye, aköltsegek levo­
nása után tisztán 273 frt 43 krt jövedelmezett. — A b u d a i állami
nőtanitó-képezde igazgatónőjévé a nőképző egylet tanodájának 
igazgatónője : Dusóczky Károlyné asszony neveztetett ki. Az ed­
digi igazgatónő: Zirzen Janka kisasszony a Pesten felállítandó 
tanitónő-képezdéhez fog kineveztetni. —  P e s t m e g y e  tanfelü­
gyelőjévé Dömötör János van kinevezve. —  Gróf Z i c h y  Ágost 
múlt szombaton az egyetem dísztermében jogtudorrá avattatott.
—  I z s ó  szobormüveinek megvásárlására az észak-keleti vasút 
tisztviselői gyűjtést rendeznek, szép eredménynyel. —  A L u d o -  
v i c e u m  tisztjei még egy pénteki mulatságot fognak rendezni; 
julius 2 -dikán; aztán nehány heti szünet u tá n , augusztus 
vége felé ismét folytatni fogják. —  F i l a k y  Károlyt, ki 
Korizmicsra lőtt, e napokban a lipótmezei tébolydába szállítot­
ták, mivél elmeállapota folyvást zavaros. — A „Budapesti Köz­
löny“ juliustól kezdve csak fél ivnyi tartalommal fog megjelenni.— 
A F a 1 k-p á r t  néhány buzgó hive nagy fáklyásmenetet akart a 
képviselőjelölt tiszteletére rendezni. A képviselőjelölt azonban 
hirét vevén a tervnek, értésére adta buzgó választóinak, hogy mi­
után az sok pénzbe kerül, a fáklyásmenetre azánt költséget in­
kább valamely jótékony czélra forditsák. —  A m u z e u m-k e r t­
b e n már elkészítik a talapot, melyre Kisfaludy Károly szobrát 
állítják. Ünnepélyesség azonban nem lesz, mivel nem'emlékszob- 
rot állitnak fel, hanem csupán a kertet díszítik egy meglevő 
müvei. — O l a s z  drámai színtársulat érkezik a napokban Buda­
pestre Lancetti impresario vezetése alatt. Igazgatója a híres Pez- 
zana-Gualtieri Hyacintha, —  A K o s s u t h -  és Erzsébetfalviak 
múlt vasárnap ünnepelték a két község egyesítésének emlékét. 
Keresztanya volt Szekrényessy Nándorné. Azután szabad ég 
alatt isteni tiszteletet tartottak. —  H a u c k Minnieről még itt­
léte alatt az a hir szárnyalt, hogy a fiatal Szentiványihoz megy 
nőül. E hirt most a bécsi lapok megerősítik, egyszersmind tu­
datják, hogy Hauck kisasszony férjhezmenetele után sem fog 
megválni a színpadtól. —  M. K a l o c s a  Róza a szatmári fel­
sőbb leánytanoda igazgatójául megválasztatván, hajlandó itteni 
intézetének összes berendezését és fölszerelvényeit eladni,és annyi­
val inkább juttatjuk ezt a venni szándékozók tudomására, mivel ez 
intézet minden tekintetben jelesül van berendezve és fölszerelve.
— D e á k  Ferencz és L e n d v a y  Márton betegségi állapota e 
hét végén, fájdalom, súlyosbodott. —  A l e f o l y t  héten, t. i. e 
hó 13-tól e hó 19-dikéig Budapesten született 227 gyermek, el­
halt 236 személy; a halálozások tehát 9 esettel múlják felül a 
születéseket. — Az uj szülöttek közt volt 124 fiú, 103 leány. A 
halottak közt volt 123 férfi, 113 nő, egy éven aluli gyermek 109.
*** (Halálozások.) G r a b o v s z k y  György tekintélyes pesti 
polgár múlt szombaton elhunyt s mikor ki volt terítve, vasárnap 
este ravatalának díszítései, s fátyolok, függönyök, valószínűleg 
vigyázatlanságból, meggyuladtak. A tűzoltók gyors eljárásának 
küszönhető, hogy a tűz terjedését meggátolták, de így is 400 
frtnyi kárt okozott az égés, a halotti díszletekben. Az el­
hunyt számos jótékony intézetről is megemlékezett végrendele­
tében. —  Elhunytak továbbá: C s e k ő e  Alajos volt vaskeres­
kedő Budapesten; — báró J ó s i k a  Leone Karlsbadban; — 
I í v a s s a y  Ede irótársunkat és nejét súlyos családi csapás érte. 
Egyetlen gyermekok, kis fiuk, nagy szenvedések után agybajban 
meghalt. Béke hamvaikra I
« a  zda Bi z o n y o k n a k .
Meggyes-lepény.
Öt tojás sárgáját, két egész és egy negyed finomra tört 
czukrot habzásig elkevervén, egy negyedfont héjastól megtört
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mandulát, egy száraz és reszelt tejes szarvast, azután az öt to­
jásból vert kemény habot belé kell keverni, kikent kerek for­
mába önteni, a tetejébe pedig akár friss, akár czukorba főtt 
szép meggyet rakni és lassú tűznél megsütni.
Angolosan.
Hat tojás fehérét kemény habbá verve, félfont hámozott 
és hosszúra vagdalt mandulával és fél font törött czukorral a 
tűzre kell tenni s folytonos keverés mellett addig ott hagyni, 
mig sűrűsödik, vigyázva, hogy vagy hig, vagy pedig tulsürü ne 
legyen. Ekkor a már elébb tetszés szerint vagy kerekre, vagy 
pedig gömbölyűre vagdalt ostyára kell a tésztából rakni, egy ka­





Június 26-dikán: „R igoletto“ , Bogdáni Vanda kisasszony fellépteül. —  Ju­
nius ‘27-dikén . „Huszárcsiny.“ — Június 28-dikán : „A társaságból.“ — 
Junius 29-dikén : „Faust1*, Bogdáni Vanda kisasszony utósó fellépteül. — 
Junius 30-dikán : „Keztyü és legyező“ , uj betanulással először. — (Július 
elsejétől 31-dikéig a színház zárva lesz.)
Divattadósitái».
II  a i m e l l é k l e t ü n k  m a g y a r á z a t a -
Az első szám : zsinórral kivarrt munkákhoz való b o k r é t a ,  ugyan­
így varraudó ki.
A 2-dik szám : II  és E  nagy alakban, takarók, lábzsámolyok stb. 
számára.
A 3-dik szám : W  és J betű.
A 4-dik szám : G betű.
Az 5-dik szám : G és R betű.
A  (i-dik szám : L  betű.
A 7-dik szám : a s z t a l -  vagy 
kákkal kivarrandó, köröskörül pedig, 
berlini pam utból ivezendő ki.
A 8 -dik szám : feliórnemüekre való himzés rajza, lyukasosan him-
zendő.
A  9-dik szám : K és A betű.
A  10-dik szám : széles csipke g a l l é r o k r a ,  u j j a k r a ,  tüllre, 
csipkeöltéssel, finom zsinórokkal dolgozandó.
A 11-dik szám : B betű.
A 12-dik szám ; g o m b o s t ű  p á r n a  közepére való himzés rajza, 
fehér mollra liimzendő, színes selyembélessel és köröskörül rüche-cliel di- 
szitendő.
A 13-dik szám : s z i v a r t á r c z á r a ,  hosszúkás t á l c z á r a ,  k o ­
s á r k á k  aljára való himzés rajza, nyitott selyemmel, lehetőleg sok árnya­
latban himzendő.
A 14-dik szám : A d e 1 i n a név.
A  15-dik szám : R betű czifrázattal.
A 16-dik szám : hímzett b e t é t  rajza, finom franczia himzés.
A  17-dik szám : M és B betű, monogram.
A 18-dik szám : g y e r m e k r u h á k  körüli zsinórzási minta.
A 19-dik szám : virágfüzér zsebkendőre , a közepén B a r b a r a
névvel.
A 20-dik szám : U betii.
A  21-dik szám : M betű.
A 22-dik szám : W  és M betű.
A 23-dik szára ¡ n a g y k e n d ő k r e ,  t a k a r ó k r a  való rajz min­
tája, egy ujjnyi széles fonással varrandó ki vastag selyemszállal.
A 24-dik szám : finom battist-zsebkondőre való franczia himzés rajza. 
A 25-dik szám : M és A betű.
A 26-dik szám : keskeny zsinórzási minta.
A 27-dik szám : K betű.
á g y t e r í t ő r e  való rajz, zsinór­
ba posztóból készül az, horogöltéssel
A  28-dik s,zám : K betű.
A 29-dik szám : E és S betű füzérekkel.
A  30-dik szám : M betii.
A 31-dik szám ! z s i n ó r z á s i  m i n t a  ruhákra, felöltőkre stb. 
A  32-dik szám : kis g a l l é r k a  körüli himzés rajza 
A  33-dik szám : B és M betű.
A  34-dik szám : P  és M betű.
A 35-dik szám : M és P betű.
A 36-dik szám : S és V  betű koronával. És végre 
A  37-dik szám : W  és N betű.
S z á m  r e j t v é n y .
Beniczky Skultéthy Bertától.
1 . 2. 3 Áldás, békesség lengjen felette,
4. 5. 6 . S vész idején mindenki ezt tegye,
4. 5. 3. Ezt megérve, ismét gyermek leszesz,
3. 5. 4. Miglen e nélkül élő nem lehetsz.
6 . 2. 1. Nem igen terjeszt jó  szagot,
3. 2. 5. Nevét bibliában olvashatod.
1 — 6 . Áldd isten ! az elhunytak porait,
Kik vérrel áztatták a hon hantjait,
1. 5. 4. Mostanság nem ritkaság,
6 . 2. 3. Szereti ezt a kozák.
M egfejtési határidő : juliushó 24-dike.
A  2 2 -d ik  szám ban k ö z lö tt  rejtvény é r te lm e :
Talány vagyok a talányban,
D e rám  ism ersz, jó l  tudom ,
Já rok  illatos m ezőkön ,
Ü d vözö l völgy , rét, h a lo m ;
A berek ben  vig  m adárdal 
E gyesü l a furu lyával,
Ha megjöttem ; de a nyár melegével 
Engem itt már nem talál.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Sárosy Mari, Báthori Zsigray Istvánná, Devich Ferenczná, Endensohn 
Emília, Paulovich Emília, Schréder Ilona, Ónás Anna, Leustách Lajosné, 
Éhen Gizella, Háncsok Bittera Natalie, Kanizsay Nagy Etelka, Popovits 
Irma, Iványi B. Vilma. Eperjessi Anna, Abonyi Jánosné, Károlyi Róza, Si­
mon Mariska, Máar Elekné, Nagy Flórisné, Hunvár Bella, Temesváry Er­
zsébet, Pál Irma, Demeter Józsefné, Rácz Jolán és Ida, Herczegh Margit, 
Magyar Eleonóra, Magyary Pálné, Szilágyi Vilma, Székely Nándorné, Sar- 
kady Emília, Sárvári Olga, Vas Györgyné.
A 21-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be-
Kovács Szunyoghy Irma, Nagy Paula, Szitás Nelli
T a r t a l o m
Mi mindent nem esznek az emberek. - Rózsaüokor, Beneaek Aladár­
tól. -  Josefhine, Prém Józseftől — Greenhorn, Korapolthy Tivadartól. — 
A feleség. — Egy hét története. —  Budapesti hírvivő. — Gazdasszonyok- 
nak. — Nemzeti színház — Divattudósitás. — 8 zámrejtvény —  A t. rojt- 
vényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. Vidéki hirek. -  Különfélék. -  
Megbízások tára. — Hirdetések.
lapja.
M ai s z a m u n k  m e l l é k l e t e :  Női munkák minta-
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Emilia.
Buda-Pest. 1875. N yom atott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
gazdák grömmel üdvözlék ezen hasznos, ritka vendégeket. A 
ritka madár a rózsarigó (rózsaszínű pásztormadár) rózsaszínű 
seregély rigó, kedvencz eledele a cserebogár; egy-egy madár 
napjában  40 cserebogarat is elpusztít. Eredeti hazájuk Dél- 
Ázsia és Afrika északkeleti része; honnan alkalmasint a sáskák 
üldözése közben kerültek hozzánk, a minthogy Gyomától nem 
messze csakugyan roppant sáskarajok előzték meg őket.
A kassai dóm, a hazai középkori építészet ezen gyöngye 
s büszkesége, a junius 20—21-dike közti éjjel borzasztó szélvész 
által diszitményeiben és egyéb kiálló építészeti műrészleteiben 
tetemesen megrongáltatott. Mintegy hat tornyocska, számos 
keresztrózsa, és a színezett cserepü födél nagyobb része áldoza­
tul esett a förgetegnek. A székes-egyház déli oldalán álló sz. 
Mihály kápolnája is nagyon sokat szenvedett, és a legszebb mű­
részletek, szobrok megcsonkítva hevernek a templom körül. Ha 
a hiányos cseréptetőzet mihamarább ki nem javíttatok, akkor 
félni lehet, hogy a rongált tetőzeten beomló eső a merész ivezetü 
bolthajtásokat s falazatokat is megrothasztja.
Szerb-Ittebe határát milliárdokra menő fiatal sáska 
árasztotta e l ; a megye három nap óta irtatta, azonban kevés 
sikerrel. Ha a sáskák 8— 10 nap alatt el nem pusztittatnak, ak- 
korig már repülni is fognak, és az idei, bár kevés termést is el­
pusztítják.
V idéki vegyesek. A z e g r i  színkörben most Németbyné 
színtársulata tart előadásokat meglehetős pártolás mellett. Jobb 
tagok: Nómethy György és neje, Bokody, Somogyi és Szombat­
helyi. Egy pár jó  színésznő elkelne. —  A t á t r a - f ü r e d i  für­
dőben e hó ll-dikéig 55-re ment a vendégek száma, kik közt 
van porosz és orosz is. —  A k o l o z s v á r i  egyetem or«^tan­
hallgatóinak juniálisa fényesen sikerült s mintegy 200 frtot 
jövedelmezett a jótékony czólra. Az Ízléssel díszített színkör he­
lyiségében már délután vette kezdetét az élénk mulatság. Az első 
négyest körülbelül már vagy nyolczvan pár tánczolta. — S z e ­
g e d e n  a végzett jogászok jumis 3-dikán nyári bált rendeznek 
a jövő évben ott tartandó országos dalárünnepély javára. —  
S a y o u s  E d e  nem rég Debreczenben járt s Révész Imre lel­
kész vendége volt; megtekinté az egyházkerületi levéltárt, a 
főiskola könyvtárát s maga is buzgó protestáns leven, fölkereste 
Melius sírját. — N a g y - M á r t o n b a n  tűzoltó-egylet alakult.
— B a r s m e g y e  e hó 10-dikén tartott közgyűlésén leplezték 
le gróf Migazzi Vilmos volt főispánnak Barabás által festett 
arczképét. — A R é z a l j á r ó l  (Bihar), Gyüdről, Csapakról és 
Sink-székből nagy jégesésekről és viharokról írnak. — J é g e s ő  
verte el a napokban Ungvár határát. Pásztás eső esett, maid 
ritka jég hullott, előbb apró és kerek szemekben, de ezt csak­
hamar lapos, tojásdad s háromnegyed hüvelyk átmérőjű szemek 
váltották fel. A jégeső nyolcz perczig tartott, azután néhány 
percznyi záporeső követte.
Különfélék.
^  (Kossuth Lajos beteg.) A nagy hazafi egyik közelebb 
D ebreczen be irt levél szerint betegeskedik. Ugyanis többek közt, 
a mi politika, ezeket irja: „Mostanában szokott bajom, a kínos 
arczfájdalom, oly erős roliammal lepett meg s oly soká kínoz, 
hogy a munkára csaknem egészen képtelen lettem. Ezért késett 
levelem, és most is’csak nagy kinok közt fejezhettem be, alig lelem 
helyemet a fájdalomtól. A törlésekért bocsánatát kérem, a fogal­
mazást voltam kényszerülve elküldeni. Nincs Írnokom.“ Imád­
kozzunk mielőbbi gyógyulásáért.
(Farkas Miska Amerikában) nagy diadalokat arat; az 
amerikaiak egészen el vannak ragadtatva a magyar zenétől. A 
new-yorki zenemükereskedőkben már egészen kifogytak a csárdá­
sok és tetemes uj megrendéleseket tesznek magyar zenemü­
vekre. A társaság egyik fiatal tagja egy gazdag creol özvegyet 
jegyzett el arájául s haza fogja hozni magával.
*** (A  Rudolf-vasuton) egy számos tagból álló család 
utazott, de mert egy kocsiba nem fértek, a szülék a gyermeke­
ket a nevelőnő felügyelete alatt külön kocsiba kiildék. A vonat­
vezető bejő a jegyeket Dézni, és a mint kimegy, úgy tetszett neki, 
mintha valami kiesett volna, figyelmezteti tehát a nevelőnőt, hogy 
váljon piáid vagy egyéb nem esett-e ki, mire ez körülnéz, s azt 
veszi észre, hogy a legfiatalabb gyermek, a két éves Mariska 
nem volt a kocsiban ! A vonat rögtön megállittatott s visszafelé 
ment, mig csak a gyermeket meg nem találták. A kis leányka 
ott játszott a töltésen, nem volt megsérülve sem s mellette 
őrzőül egy kutya volt.
(Külföldi vegyesek.) K i r á l y n é  ő F e l s é g e ,  a mint 
beszélik, fürdői útja alkalmával, néhány napot Párisban akar 
tölteni. — V i l m o s  császár a jövő hó 20-dikán fog Salzburgon 
át Gasteinba menni, hol három hetet időz. — A p á r i s i  nagy 
dalszínház ujabb szükségleteire a franczia kormány ismét három 
millió frankot szavazott meg, s ez összeggel együtt a dalszínház 
már 48,500,000 frankba került. — A „Figaro“  elismeréssel ír 
Pápaíy magyar vegyész jelröppentyüiről, melyeket a poroszok 
már a háború alatt is használtak. Pápafy Páris katonai köreiben 
is bemutatta találmányát s aztán gróf Apponyi tanácsára Bécsbe 
ment. hogy ott, a kormánynak ajánlja föl. — H á r o m e z e r  
munkás Brünnben abban hagyta a munkát, mert keveslik a 
bért. A gyárosok már előbb tanácskozást tartottak e tárgyban, és 
mind oda nyilatkoztak, hogy a munkások részéről előterjesztett 
árszabály elfogadhatlan. A munkások nyugodtan viselik ma­
gukat és különben is meg vannak téve az intézkedések, hogy a 
netáni zavargások veszélyesebb mérveket ne öltsenek. —  A 
S a l z b u r g  melletti hegyomlás néhány nap óta megszűnt. 
Kétszáz ember dolgozik a romok eltávolításán.
Megbízások tára.
S i p á r t r a Sz. I. urhölgynek : El van küldve.
S z a t m á r r a J .  H. urhölgynek: Nagyon sajnálom, de 
már nem szolgálhatok vele!
P a k s r a b. J. M. K. úrnőnek: Az újon az is pontosan 
meg vna jelölve.
K a l o c s á r a  K. E. urhölgynek: El van küldve.
P e t ő b e H. A. urhölgynek: Már munkába van adva.
P é c s r e Sz. K. urnák: Szives figyelmébe ajánlom külde­
ményemet.
P o p i n á r a  D. Sz. I. úrnőnek : A hiányzót megküldtem. 
Másokkal már nem szolgálhatok.
D o b r o n y r a  G. L. úrnőnek: Kívánságát azonnal tel- 
jesitém.
F. J a t ó r a F. I. urhölgynek : Azonnal megküldtem.
M e g y e r r e P .  E. urhölgynek: El van küldve.
U n g v á r r a R. Zs. úrnőnek: A legszívesebben teljesítem 
mindkét óhajtását.
K a s s á r a  P. I. urhölgynek: Azonnal megküldtem a kí­
vántakat.
S á r o s p a t a k r a  M. K. úrnőnek : Magánlevelet Írtam. 
B u d a p e s t r e  F. J. urnák: Köszönettel vettem.
H I R D E T É S E K .
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Csak a hivatalosan megvizsgált 
méregmentes, tiszta és teljesen ár­
talmatlan
E A Y I S S A N T E
l>ir azon erőv e l, az emberi bőrt 
minden sérüléstől megmenteni, utó­
bajoktól megóvni és szépséget és 
ifjúságot biztosítani. Ha a Ravis­
sante naponkint egyszer az u jj- 
hegygyel az arczra vagy más test­
részre dörzsöltetik , már a törülke- 
zés után tapasztalható a majdnem 
csodálatos hatás. Az avczon támadt 
ránczok és himlőhelyek elsimittat- 
nak. — A Ravissante ifjú  arcz- 
szint idéz elő, a bőrt fehéríti, fris­
síti és finomítja ; eltávolít legrövi­
debb idő alatt szeplőt, májfoltokat, 
orrvörösséget, s a bőr minden tisz- 
tátalanságait.
Már az első kísérlet után elhatá­
rozzák a t. hölgyek-, jövőre csupán 
csak Dr. LEJOSSE világhírű „R a- 
vissanteí(-]át használni,
Kapható nagyban és kicsinyben Budapesten ;
Dr. LEJOSSE főraktárában, király-utcza 15. I. 19.
Egy üvegtok ára 1 frt 50 kr.
és viíczi-ntcza 8 . sz. HATSCHEK MIKSA látszerésznél.
i Vidéki rendelmények a l e g s z i g o r ú b b  t i t o k t a r ­
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W  Figyelmeztetés hölgyek szám ára ! ^
Cs. és kir. magy. kizárólagosan szabadalmazott Virginia női mosdópor ¥ -*"5®
P O U D R E  D E  V I R G I N I A .
í  OKiliiiiilliatlau s*«*r ;> szép!>«'f apolâsiira es nz arcbőr íicm csitescic.
Elismert tekintélyek által hivatalosan megvizsgált s kitűnőnek, valamint teljesen ártalmntlanuak talált l'wiulrc »le Vriritinin mely i « '1“ !0»  » ‘ osdószapiiant felos 
í tesz, több mint 30 éves. nagy szorgalommal felhasznált orvosi gyakorlat eredménye, mely a feltalálónak elégségos ta p a sz t*  sokat és alkalmakat uyujtott ezon szeruok semm 
ó szer által fölül nem múlhat alkati szeit szigorúan és lelkiismeretesen megvizsgálni. Ezen szer kitűnő tulajdonága. hogy a legénlosebb boriiéi !s azonnal hófVIiér szint kői 
!, annak puhaságát és finomságát rendkívül fokozza, és az arefri .*esé«ét majdnem csodaszerüleg helyroállitani képes osszasb használat után az arcról niindon sxóiwőff olln 
zz;ulmányokat eltávolít, u. m. szeplók, májfoltok stb., sőt meg a ráncok és bőratkákat is gyökeresei' és tartósan megszülitoti. Kapható lled . I>r. Királ.v > | r ,,,, .ji-íión íl 
pesten. Orszaa;-ut 29 . sz. Levélbeli m e«reinli‘ lések utánvét m ellett azonnal eszközöltetnek. K ^y  doboz ára I Irt 8 0  kr liaktiirak : Ijiirfr >1 Uurultvii 
utca 9 . s i ,  Profilmn V .. esíyetem-tér. és Gieriíl István nraknal. >Iarokani-ntca és váci boulevard sarkán, O nlnoky János és társmuii K » Po lv  n#<*i»*










A PESTI JOTÉKONY NÖE&YESÜLET
m • ••
K Ö Z L Ö N Y E .
Megjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
SZÉPIRODALMI DIVATLAP
SZERKESZTI ES KIADJA
TE1 1 M T  I t  T  A
< ¿ 2 3  «íE J G L  « iL  J L á  d b  J b s í L
XVI- ÉVFOLYAM
Buda-Pest, 1875.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOM DÁJÁBAN 
Ora«ág-u» S!>. »Urn.
I E T I 5 A P T A Í
g * » .............. ...
Hónapi és heti naptár K. kilkoliktu ¿t protMtim n&ptAr Ó-n*pt£r Itrad'ttAk naptAm Hold-járáa
N a 
kelte
6 * i  p e r c
v -  *
nyugta
| ó r a  p e r c
•f üli un 4 Vasárnap C 7 Ulrik püsp. C 6 Oseas 22 E 3 Özséb 1 Thamus, Ros. 4 8 7 59
5 Hétfő Vilmos apát Czirilla 23 Agrippa 2 4 9 7 59
6 Kedd Izaiás próféta Ezaiás 24 János szülét. 3 4 10 7 58
! 7 Szerda Vilibald püspök Eszter 25 Febronia 4 * 4 11 7 58
8 Csütörtök Kilián püspök Gillyén 26 Dávid remete 5 4 12 7 57
íl Péntek Lukreczia Anatolia 27 Péterf. böjt. vég. 6 Athália 4 13 7 56
4 10 Szombat Amália szűz Ilma 28 Cyrill 7 Sab. Chakkot 4 14 7 56
n i
Teljes száinn példányokkal folyvást szolgálhatnak.
V i d é k i
U ngvár június 27-dikén 1875. (Eredeti levél.) —  E g y  
j e l e s  h o n l e á n y r ó l .  — Tisztelt Szerkesztőnő! Nőegyle- 
tünkneb köztiszteletben álló védnöknője : gróf Hadik Béláné ő 
méltóságának a nevezett egylet körül kifejtett buzgóságáról nem 
régiben szóltak e lapok, ezzel azonban még koránt sincs kime­
ntve e jeles honleány érdemeinek sorozata. így, hogy csak né­
hányat fölemlítsek közülök, a népnevelés iránt is a grófné élénk 
érdekeltséggel viseltetik, meglátogatja a községi iskolákat, a 
vizsgáknál kérdéseket tesz a gyermekekhez, tanácsokat ad a 
tanítóknak a bánásmód iránt, ösztöndíjakat osztogat a szorgal­
masabb tanulóknak, és minden kitelhetőképen szorgalomra és 
erkölcsösségre buzdítja a gyermekeket.
Junius 22-dikón az ungmegyei nőegylet alakulásának m eg­
ünneplésére, a tisztelt védnöknő az egylet tagjait s a megyei és 
városi tekintélyeket palóczi hires kastélyába 200 teritékü lako­
mára hivta meg, hol is magyar vendégszeretete és nyájas meg­
nyerő modora által mindenkit elbájolt. A gyönyörű park virág­
házában rendezett dús lakomán a ház úrnője felköszöntőt mon­
dott királyunkért, Bernáth Dezső felséges királynénkért, Pjsta 
Ferencz a házi úrnőért, Markos György végre a távollevő Hadik 
Béla gróf ur egészségéért ürité poharát. Délután a ritka szivjó- 
ságu grófné a parkba vezette a társaságot, hol fesztelen társalgás 
mellett minden vendége iránt gyöngéd figyelemmel volt. Olyan 
jól érezte magát mindenki e szép körben, hogy csak késő este 
indult el a nagy társaság egyszerre. Bizonyára mindenki szives 
emléket vitt magával ezen Palóczon töltött gyönyörű napról. A 
kedves grófné juliushóban igen érdekes utat fog tenni Török- 
és Görögországba, néhány tudósunk kiséretében. Vezérelje őt az 
isten jártában-keltében, azután pedig jó egészségben vissza a mi 
megyénkbe, hol a közjó érdekében, szivünkből óhajtjuk, hogy 
mindenkor legtöbb idejét töltse. . b  Cs L
A nagykőrösi )tékony nőegylet évi közgyűlésén előter­
jesztett titkári jelentésből örömmel látjuk, hogy e nőegylet öt 
éves fennállása óta folyvást igyekezett kitűzött nemes czéljának 
eleget tenni. Az egylet alválasztmányokra van felosztva, s min­
den egyes alválas/tmány, elnökkel és titkárral élén, egy-egy igen 
fontos czél körül buzgolkodik. Ugyanis az egyik hat-osztályu 
leánynevelő intézetet támogat, melyben a törvény által megsza­
bott tantárgyakon kivül az éneket, zenét, továbbá a német és 
franczia nyelvet, nemkülönben a finomabb női munkákat is ta­
nítják. A  növendékek száma rendesen negyven. Egy másik al- 
választmány kisdedóvó intézet körül viszi a főfelügyeletet, mely 
ötven-hatvan kisded nevelésével foglalkozik. A harmadik alvá- 
lasztmáDy tisztje a városi leányiskolák időnkinti látogatása s az 
évi vizsgák alkalmával a szegény és szorgalmas növendékek ré-
t  á r c z a.
szére 25— 30 frtnyi jutalomkönyv kiosztása. A negyedik alvá- 
lasztmány árvák, v&gy magukra hagyott kisdedek ápolását és 
nevelését gondozza, továbbá felkeresi és segélylyel látja el az 
ügyefogyott, elszegényedet és elnyomorodott szegényeket is, kik 
munkaképtelen voltuknál fogva segélyzés nélkül nagy nyomor­
nak lennének kitéve. Ez üdvös és nemes czélok elérhetésére a 
nőegylet négyezer forintnyi tökéje, továbbá a tagok évdija és az 
évenkint tartatni szokott jótékony műkedvelői előadások és nép­
mulatságok tiszta jövedelme szolgálnak.
Marosvásárhelyt! műit vasárnap ment végbe a vérta­
nuk emlékének leleplezési ünnepélye, emlékbeszédekkel, énekkel, 
Jókai alkalmi költeményével. Az átnyilazott oroszlán-dombormű­
vel ékesedő gránit oldalára ez van vésve : „B á gy i Török János 47, 
Martonosi Gálfi Mihály 37, Nagyváradi H orváth M ihály 25 éves 
korukban Magyarország alkotmányos szabadságaért M.-Vásár- 
helytt, 1854. márczius 10-dikén együtt kivégzett székely vér­
tanuk emlékének szentelte a kegyeletes nemzedék.“ Vass lelkész 
imája, Lázár Ádám, Orbán Balázs és Bereczky szónoklatai és 
Lénárt szavalata (Jókai költeményét szavalta) mély hatással 
voltak a jelenlevőkre.
A szliácsi fürdő az idén élénk látogatásban részesül. 
Már a vendégek ötödik jegyzékét teszik közzé s junius 14-dikéig 
124 család 211 taggal látogatta a fürdőt. A vendégek sorában 
találjuk Széli Kálmánná urhölgyet, a pénzügyminiszter nejét s 
Andrássy Gyula grófnét.
A nagy vihar rombolásairól, mely a múlt hét elején 
az ország nagy részében pusztitott, folyton igen leverő hirek 
érkeznek. Daruvárott múlt hó 21-dikén a vihar a fél község há­
zainak fedelét lesodorta, és vastag fákat gyökerestől kitépett. Az 
utczákon még 23-dikán sem lehetett kocsival járni, a halomban 
heverő romok miatt. Ugyanaz nap jégeső volt még: Rittberg, 
Duboz, Berény, Csorna, Sósdia, Sipet, M.-Szákos, Viszág és Hó­
dos községekben és Lúgoson. Szinerszeg is megérzé a vihart, 
mert amúgy is gyenge vetéseit majd teljesen elpusztította.
Hodoson múlt hó 24- dikén virradóra rendk ívü li égi tü­
nemény volt. Ugyanis reggeli 5 órakor sűrű köd boritá a vidéket 
és a nap sugarai a ködben megtörve, először tiszta feher szivár­
ványt képeztek a nyugati égen, melynek vakitc fehérsége nagy­
szerűen tűnt ki a ködön keresztül; majd homályosodott es ekkor 
érte el a délibáb diszpontját. Hódos keleti része, a román 
imaházzal, megforditott alakban oly tisztán tükröződött visz- 
sza a nyugati égen, hogy a látvány egyúttal megdöbbentő és 
nagyszerű is volt. A kép, mely körülbelől 50 másodperczig tar­
tott, lassan rezgve enyészett el és különösen kitűnt belőle a temp­
lom tornya.
♦ Előfizetési dij (illetményekkel) :
♦ í r n e g y e d r e  s í r t ,  fó lé T r e  6  f r t ,  e g é s z  é v r e  
1 18  í r t .  E g y - e g y  f é l é r t  m fila p é r t  3 0 -S 0  k r  
T é s  e g y - e g y  k ö t e t  k ö n y m e l l é k l e t e r t
♦ 15  k r . ■
Szerkesztői s kiadói iroda :
O m á g - u t  3 9 -d ik  s z á m , 3 - d ik  
e m e le t .
Hirdetések d i ja :
E g y  4 - s z e r  h a s á b o z o t t  s o r é r t  8 k r .
t Havonkinti színezett divat- • 
d i .  S Z .  í képpel,
Julius 4-dikén. 1 m in d e n  s z ü k s é g e s h im z e t r a jz o k k a l .  ,
f É v e n k in t  k é t  t ö r t é n e lm i  m ü la p  é s  ‘ 
|  t i z e n k é t  k ö t e t  k ö n y v m e l l é k le t t e l .  \
t
A  k o n jT e k  m e g h o z a t a la  e g é s z - ,  a m fila p  A 
m e g h o z a t a la  f é l é v i  j a r a t á s i  k ö t e l e z t e t é e t  * 
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Káldy Gyula, egyik 
zenetekintélyünk arcz- 
képével kedveskedünk 
ezúttal a nagy közön­
ségnek. Ha rajta állana, 
bizony nem tehetnők a 
hazai művészetnek ezen 
szolgálatot; mert sok 
jeles tulajdonai mellett 
megvan neki az a nap­
jainkban nem közönsé­
ges hibája, hogy nem 
kürtöltet magáról; al­
kot, teremt szüntelenül, 
terjeszti a művészetet, 
nemesbiti a zeneizlést, 
a hol csak tér és alka­
lom nyílik, és cseppet 
sem törődik azzal, hogy 
szélesebb körökben is 
ismeretessé váljanak ér­
demei. Nagy hiba ez ; 
napjainkban, midőn a 
kontárság uton-utfó- 
len annyira feszit és 
terpeszkedik, csak a vé­
letlenre bizni az igazi 
érdem elismertetését!
Csak a mi szini ta­
nodánkat ha veszsziik. 
Évek óta nem lehetett 
egyebet hallani róla 
keserű panaszoknál és 
a mi az operai osztá- K á l d y  G y u l a .
lyokat illeti, nem is ok 
nélkül. A növendékek a 
kevésnél is keveseb­
bet tanultak ott, és a 
mit tanultak is , rósz 
volt; akkor a véletlen 
úgy akarta, hogy az 
egyik tanári állomás 
megüresedett és Káldy 
megvált a Miklósy-szin- 
háztól. A mig ő volt 
ezen színház karmes­
tere, jól is mentek dol­
gai, de —  mért, mért 
nem, —  megvált e szín­
háztól és attól a naptól 
fogva elsötétült a Mikló- 
sy csillaga; akkor kine­
vezték Káldyt a szini ta­
noda opera-osztályának 
egyik tanárául és attól 
a naptól fogva kiderült 
e tanoda csillaga; alig 
egy éve, hogy ez inté­
zetnél működik és —  
tanúság rá az utósó 
vizsgák — soha sem hal­
lottunk ez intézet ope- 
ra-növendékehől olyan 
értelmes felfogást, olyan 
alapos zeneismeretet és 
olyan szabatos éneket, 
mint a múlt héten, az
utósó vizsgák alkalmá- 
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val. Ha csak az az egy érdeme volna neki, hogy mind ama fiatal 
leányokból, — és vannak köztük oly szegények, hogy ki sem le­
het azt mondani —  pár év múlva jeles művésznők, jeles m a­
g y a r művésznők lesznek, már nem volna semmi értelme annak, 
hogy olyan keveset beszéltet magáról a nagy világban.
Holott pedig régibb érdemei is vannak neki. 1852-ben, 22 
éves korában hivatott meg Becsből, a hol hat évig a legjelesebb 
mesterek alatt képeztette magát és mire alább még vissza fo­
gunk térni, a kolozsvári opera karnagyául, és hogy mily szel­
lemben és mily eredménynyel működött ő ott, mutatja a kolozs­
vári közönség kiváló zeneizlése, a kolozsvári opera abban az 
időben és azok az operai tehetségek, a kik ezen időben az ő 
vezetése alatt nyerték magasabb kiképeztetésüket. A kolozsvári 
közönség zeneizlése bizvást vetekedik a fővároséval; az akkori 
kolozsvári opera szinte a nemzeti színházéval mérkőzhetett, és a 
nemzeti színház innen toborozta fiatal tehetségeit. Odry, Pauli, 
Ormai, Kocsis Irma stb. mind Káldy alatt kezdték színpadi 
pályafutásukat, úgy szintén a jobb vidéki tagok is : Dalnoky, 
Institoris, Gerecsné, Marczel, Medgyaszai Ilka tőle nyerték tel­
jes kiképeztetésüket.
Hét évig volt Kolozsváron igazán ihletett terjesztője a 
zeneművészetnek. Kolozsvárról Aradra ment színházi karnagy­
nak és operai művezetőnek és — az aradiak müveit zeneizlése 
átalánosan el van ismerve, az aradi opera pedig olyan jeles hír­
ben állt az ő kormányzata alatt, hogy világhírű művészek és 
művésznők, mint Roger, Stéger, Artőt, Pauliné stb. vendégsze­
repeitek ottan.
1860-ban a bukaresti magyar operának volt igazgatója, és 
alatta Hollósy Kornélia, a két Doppler, Füredy, Jekelfalusy, 
Pauli, Marczel, Kaiser-Ernstné oly egyenleget képeztek és oly 
tetszéssel működtek, a minővel azelőtt egy olasz opera sem a 
nevezett városban.
Nyilván azért, mert tudja, hogy e téren milyen nagy szol­
gálatot tesz hazánknak, eddig leginkább a zenei izlés terjeszté­
sére és a zenei tehetségek kiképezésére fordította idejét —  a belga 
király bájos és kitűnő zeneismerő leánya, Koburg herczegné is 
őt választá énektanárául, és azonképen a budapesti zenekedvelők 
egylete, Richter távoztával, karnagyául; és ennélfogva a zene­
szerzésnek aránylag még kevés időt szentelhetett; de hogy e té­
ren is kitűnőt várhat tőle a haza, mutatja a „Zuavok“ czimü vig 
operette-je, mely néhány év előtt Latabár alatt a budai színkör­
ben, és — az egyetlen magyarországi operatermék — Berlin­
ben, Drezdában, Zürichben, Kölnben stb. külföldi színházakban 
köztetszés mellett adatott, vidéki karnagysága alatt pedig több 
mint 30 népszínműhez részint önálló zenét, részint átiratokat 
szerzett. Ezek azonban mind csak a készülődés müvei, ujabb 
időben a komoly zene terén dolgozik, ezen szerzeményeiből még 
egy sem látott napvilágot —  egyéniségénél fogva egyebet nem is 
várhatni tőle; — meghitt barátjai azonban, a kiknek alkalmuk 
volt megismerkedni ezen dolgozataival, egytől-egyig meg vannak 
győződve, hogy rövid időn e téren is az elsők sorában tündököl 
Káldy neve.
Hogy kiváló tehetsége már zsenge gyermekkorában fel­
csillant, az épen olyan természetes, mint az, hogy csak a leg­
alaposabb kiképeztetés után emelkedett ilyen tökélyre.
Káldy Gyula született Pesten, 1836-diki deczember 18- 
dikán. Szüléi korán elhalván, anyai nagyatyja: Benkóczy József 
Pestváros főjegyzője és ennek neje neveltették föl. Első tanulmá­
nyait a pesti piaristák gymnaziumában nyerte. Már gyermek­
korában nagy hajlamot mutatott a zene iránt, és derék nagy­
szülei a pesti országos nemzeti zenedébe járatták, hol is nem
sokára zenei hivatottsága, valamint szép hangja által tűnt ki, 
annyira, hogy 1850-ben a „Próféta“ első előadásán a nemzeti 
színházban átalános tetszés mellett éneklé az egyik fiú szerepet, 
és az akkor itt működő híres énekesnő: La Crange annyira meg 
volt lepve a gyermek tiszta hangvitele és szabatos előadása 
által, hogy e fölötti nyilatkozata., dicsérete és buzdítása nem kis 
mértékben járultak hozzá, hogy egészen a zeneművészetnek szen­
telte magát. Gyöngéd és gondos nagyszüléi most már mindent 
elkövettek, hogy legyen is belőle az, a mire született. 1851-ben 
Bécsbe ment, s az ottani zeneakadémián hat éven át a legjele­
sebb tanárok, mint Fischoíf, Pacher a zongorában, és korunk 
legnagyobb ellenponti tekintélye: Sechter az összhangzatban és 
ellenpontban képezték ki, magánórákat is vevén e jelesektől. 
Schlesinger a violoncellót tanitá neki. Tanulta továbbá az oboát, 
s az éneket és énektanítást is, és az olasz és franczia nyelveket. 
Ez utóbbi tanulmányainak tulajdonítható, hogy már ez időben a 
világhirü La Grua és Tietjens ismétlője és szereptanitója lett. 
És akkor az „Akademie dér Tonkunst“ által vegyes karra kiirt 
pályázatnál 22 pályázó közül ő nyerte el a jutalmat. Hangja 
is feltűnt, három éven át az udvari kápolnában mint magánal- 
tista működött, azonkívül az opera-szinháznál, hol a rendes kar 
mellett'nyolcz fiú is van alkalmazva, szintén szerződtetve volt.
A jeles tanárok, saját tehetsége és szorgalma, s azon kö­
rülmény, hogy Bécsben hat éven át a legjelesebb müveket a 
legjelesebb művészek által legnagyobb tökélylyel előadva hall­
hatta, képesítették arra, hogy —  mint mondám —  1858-ban, 
22 éves korában, a kolozsvári opera karnagya lett — és ezek 
után azt is elmondom, hogy aradi karnagysága alatt, 1871-ben 
vette nőül a színpadról nem régiben megvált Dékány Terézt, ki­
vel hogy boldog családi életet él, ernyedetlen és eredménydús 
működése hirdeti a hazának. ___■
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"Varady Antaltól.
I.
eszéljetek csak . . .  oh beszéljetek,
Ti temetők halvány v irá g a i!
Eli hallom minden suttogástokat, 
Mely bús, miként ha sirból szállna ki.
Virágos táblák régi könyv felett,
A  mely örök, nagy titkot rejteget, 
Sirok v ir á g i! csak beszéljetek,
Én hallgatlak, én értlek titeket!
Midőn a szívnek dobbanása szfln, 
Meglial-e benne minden érzelem ? 
Avagy virágalakban öltözik 
S a sir fö lött mosolygva megjelen ?
E sir, a mely előtt m ost térdelek,
Egy halvány ifjú asszonyt rejteget. 
Mikor szivének dobbanása szűnt: 
Beszéljetek, hogyan s mit érezett ?
Kis nefelejts, reám emlékezett?
Kis estike, a válás fájt neki ?
Te halvány rózsa, engem szeretett ?
. .  . Beszéljetek csak, néma sir felett 
Szerelmein drága, fájó, bús em lékei! .
II.
Ne látnálak hát soha többé ?
A sir, ez éjsötét palást,
Örök kolostor szent ruhája ?
. . . ]5n hiszem a föltámadást.
'S
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S ne egyesülnénk solia többé ?
Az oly korlátlan szellemek,
Mint a mieink, elválhatnak ?
Hiszem az örök é letet!
S mikor egy sorsmérleg lehajlik 
Az öriilésig, szint’ velünk 
Ne szállna fel a másik túlnan ?
. . . Hiszek az örök igazságban,
Mi még . . . m ég boldogok leszünk! . , .
------------------------------
C 2 i f  r a  n y o ni o r u s á g1.
E lbeszé lés .
Vértesi Arnoldtól- 
I.
Te szegény munkás, ki uehéz verejtékkel keresed minden­
napi kenyered s kit a sors holtodig befogott igavonónak, ne 
hidd, hogy te vagy a legsajnálatramóltóbb a világon. Van még 
szánandóbb is : a s z e g é n y  u r, születésének s a társadalmi 
előítéleteknek e nyomoru rabja, kinek kínosan ös6zefacsart agyá­
ból folyton uj meg uj eszközöket kell -előteremteni, hogy lehe­
tővé tegye a lehetetlent, hogy fenntartsa rangját.
Néha fényes fogaton látod őt, czifra ruhában, diszes társa­
ságban. Fölfujja magát, büszkélkedik, még mosolyog is, úgy, 
hogy szinte irigyled. Ne irigyeld; szánakozzál rajta.
A lelki mardosásnak, a lealázódásnak, a kínszenvedésnek 
nincs az a neme, melyen át nem ment az ilyen szegény ur. Akár 
saját hibája, hogy elszegényedett, akár szüléiért, meg lesz az bo- 
szulva heted ízig.
Ugyan nézd csak azt a sápadt, azt a nagyon sápadt barna 
fiatal embert, a ki ott sétál a redoute kissebbik termében az­
zal a szőkével. Grófnak szólítják mindkettőt, méltóságos urnák; 
hanem a szőke nyolcy.van ezer forint évi jövedelmet vethet a 
latba grófi czimeréhez; a barnának csak az úristen tudja a tit­
kát, hogy miből él.
Mert a vagyont még atyja elköltötte teljesen. Nem maradt 
abból sem egy talpalatnyi föld, sem egy árva forint. Mikor az öreg 
Rengeteghy gróf meghalt s a hagyatéki tárgyalást tartották, ak­
kor látták csak,hogy már száz ezer forinttal többet elköltött, 
mint a mennyit az összes jószága ér. A hitelezők összeröffentek, 
szidták az elhunyt vén grófot, fenyegették a fiatalt, hanem végre 
sem tehettek egyebet, mint hogy megosztozkodtak, a hogy tudtak.
Rengeteghy Leó gróf akkor épen huszonhárom éves volt. 
Négy év múlt el azóta s még most is él. Biz az elég csodálatos, 
hogy él, de hát tény, kétségbe vonhatlan tény, s fényes bizonyí­
téka annak, hogy az ember egyéb kereseti ág hiányában egy 
nagy úri névből is megélhet.
S a mellett nem is mondhatni, hogy Rengeteghy Leó gróf­
ról valaki valami olyast mondhatna, a mi gavallérhoz illetlen 
cselekedet. Még csak azzal sem ámítja az embereket, a kik 
most is hiteleznek neki, hogy itt meg ott, Máramarosban, Erdély­
ben, az Operencziáu túl vannak uradalmai, s ha egyik-másik szen- 
zálja mond efféléket, Rengeteghy Leó maga siet fölvilágositni 
az illetőket, hogy neki nincs egyebe mint becsülete, a mire a 
pénzt fölveszi.
Hanem becsülete, az bőven van. Négy év óta él már belőle, 
s ez egész idő allatt ritkán esett meg, hogy valamely uzsorás­
nak pontosan meg ne fizette volna a váltót a lejárat napján. 
Szavatartó gavallérnak ismerik s minden üzér teljes szivéből 
óhajt neki gazdag parthiet, milliomos leanjt, nagy lutrit s a mi 
több hasonló áldás van a földön.
A kegyetlen uzsorások szintúgy. Bizonyos, hogy a jó  kí­
vánságok, melyek érette az égbe küldetnek, mind az ó-, mind 
az uj testamentom igényeinek megfelelnek.
Az egész világ csak jót kivan Leó grófnak. Senkinek sincs 
oka panaszkodni reá. Finom, szeretetre méltó, lekötelező modorú 
gavallér. A hölgyek is ezen véleményen vannak. Még jó barátai 
sem beszélnek róla roszat.
Csak sajnálják. Mindenki sajnálja.
Ha egy kissé kevesebbet sajnálnák, hát belöknék valami 
kis hivatalba, azt mondanák neki: Nesze, itt egy kenyér, hol­
todig valahogy csak megélsz belőle, húzd össze magadat, ki ne 
bújj az odúdból s mindenek fölött vigyázz, hogy a főrangú 
societásnak közelébe ne érj, mert az nem szenvedheti a kenyér­
szagot.
De sajnálják. Szegény L eó ! Hisz olyan jó pajtás, olyan 
perfect gentleman! Kár volna valami bureau homályában .elcse- 
nevészednie ! Ilyen észnek, ilyen genienek ! Neki valami kiváló 
állást kell elfoglalnia, képességeihez mért kiváló állást. Valami 
rongy hivatallal nem szabad megfojtani ilyen derék tehetséget.
A házassággal is igy áll a dolog. Mindnyájan megegyeznek 
abban, hogy valami brilliáns parthiet kell Leónak csinálnia; olyan 
leányt venni nőül, a kivel biztosítva lesz társadalmi állása s 
helyreállítva a Rengeteghy család régi fénye. Mindenki meg­
egyez abban, hogy gazdag leányt kell elvennie ; hanem mikor 
egyiknek vagy másiknak a húgáról, cousinejáról van szó, mind­
egyik igyekszik kézzel-lábbal gátat vetni, hogy valamikép az ő 
húga ne legyen az a kisegítő parthie.
Csupa sajnálatból elzárnak előtte minden utat. Csupa saj­
nálatból nem engedik sem megházasodni, sem valami hivatalba 
jutni. Sarkantyuzzák benne a büszkeséget, táplálják az álszé­
gyent. Néha talán kedve volna kitörni a societás korlátai közül, 
de vigyáznak reá s nem eresztik. Jó barátok, elegáns delnők nem 
tűrhetik, hogy ilyen derék fiatal ember a canaille közé keve­
redj ék.
Tovább kell járnia azt az őrült keringést az előkelő világ 
színpadán. A jó barátok, az elegáns delnők, úgy látszik, sejte­
lemmel sem bírnak arról, hogy a pénz nem terem az ember tár- 
czájában, mint a gomba az erdőn, hanem néha nagyon is mocs­
kos szenzálok kezeit kell érte szorongatni.
Fi donc! Hogy fordulnának el a finom delnők, ha tudnák, 
hogy ezért a frakkért, melyben ma este megjelent, mint kellett 
kunyorálnia a szabónál!
Végre a legszeretetre méltóbb gavallérnak is megunja a 
mesterember az örökös hitelezést. Egyszer már szeretnék látni 
a gazdag menyasszonyt, a kinek a bőrére hiteleztek eddig.
A szenzálok is kezdenek szemtelenebbek lenni. Leülnek a 
gróf szobájában kinálás nélkül és szivarra gyújtanak. Egyikök 
fölfedezte, hogy a gróf ur egy hét óta hitelben ebédel a „Hun­
gáriádban.
Az eddig rendületlenül úszó hitel lyukat kap itt is, ott is, és 
sülyedezni kezd. A betömés úgy a hogy segit egy ideig a baion, 
de Leó gróf maga legjobban tudja, hogy csak rövid ideig.
Napról-napra sürgetőbb lesz a pénzszükség. Minduntalan 
nagyobb összegek kellenek. A váltókat nem akarják prolon­
gálni. A szenzálok lótnak-futnak, s mennél több helyütt beko­
pogtatnak, annál nehezebben megy az escomptirozás. Az uzso­
rások nyugtalankodnak s már csak a giransokkal ellátott vál- '  
tókat akarják elfogadni.
Az uzsorás sekta olyan, mint a szabadkőműveseké; titkos
jeleik vannak, a mikről megértik egymást. Ha az egyik elkezd
aggódni, valamennyit megszállja az aggodalom.
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Rengeteghi Leó gróf kénytelen személyesen „tenni tiszte­
letét“ tekintetes Grünbaum és tekintetes Blaustein uraknál. 
Az egyiknél fél óra hosszáig várakoztatja meg az előszobában 
valami tollrágó pimasz s egy ex-szakácsné és egy mocskos len­
gyel zsidó közt mutat helyet a grófnak a falóczán. A másik 
mint régi jó  ismerőst mutatja be őt kisasszonykáinak s barát­
ságosan a vállára vereget.
Grünbaum ur szemtelen, goromba, Blaustern ur még szem­
búi nyájas, de az eredmény teljesen mindegy. Grünbaum ur is 
elvár még három hónapot, ha egy jó giranst kap; Blaustern 
ur szintén.
Az ifjú gróf testben, lélekben megtörve megy haza a két 
látogatásról. Látja, hogy feje fölött nemsokára minden összeom­
lik s oda vesz az oly sokat zálogba adott becsületszó, a jó bará­
tok bizalma, az élet minden kilátása. De oly nyomorultnak érzi 
magát, hogy szinte óhajtja, bárcsak mielőbb összeroskadna már ! 
Annyira megundorodott ettől az élettől, melyet négy év óta 
folytat már, hogy inkább akarja a végső csapást, mint a hit­
vány tengődést.
Eszébe jutnak a nagy remények, melyeket számára jósol­
tak ; saját fönnhéjazó álmodozásai, mindaz, a mit várt, a mit 
remélni föl volt jogosítva, a mit elérhetett volna.
Vége mindennek I Érzi, hogy e nyomorult, lealázó tengő- 
dés közt mint vesz ki leikéből minden nemesebb becsvágy, mint 
törpül el minden magasabb szellemi képessége. Vége mindennek !
Úgy utálja önmagát, úgy utálja az egész világot, hogy 
csak meghalni, megsemmisülni szeretne!
Egy pillanatra föllobban ugyan benne az ifjú erő, a dacz 
s föl ébred lelkének nemesebb iránya. Ha lerázná mind a bi­
lincseket, melyeket születése, nevelése rakott reá ? Ha eldobná 
czimét, nevét s dolgoznék a mindennapi kenyérért, mint más 
becsületes ember?
De már késő! A viszonyokból, melyekbe bonyo'lodott, nem 
bir kibontakozni. A munka tán megadná a mindennapi kenye­
ret, — és nem bánja, ha az a szó teljes értelmében csak pusz­
tán egy darab kenyér volna is ; de hát a becsületét ?
Mit fognak mondani azok, kiknél szavát lekötötte ? Mit 
mondanak barátai, kik váltóit girálták s kiknek majd érette 
fizetni kell ? Hiába! Ebből a pokolból nincs menekülés más 
utón, mint Hymen zászlója alatt!
E kétségbeesett, lázas hangulatban kész lett volna elvenni 
az ördög nagyanyját is. Akárkit, csak meneküljön I Nem keres 
rangot, nem keres születést, nem keres szépséget. Elveszi akárki 
leányát, csak pénze legyen; nem bánja, ha az apja rongysze­
déssel vagy kéménysöpréssel szerezte is a pénzt!




Cm r c e 11 h  o r 11.
Elbeszélés az amerikai életből.
Kom polthy Tivadartól.
( V é g e . )
Mr. White az ijedtségtől egészen kijózanodott, fogait csi-
] koritá dühében s midőn mrs. Ada feléje közeledett a kötelékkel,
úgy látsz ék, már ellentállni akart,
—  Kérem, ne tessék White ur elé állani, hogy jobban
czelozhassak rá. Úgy . . . s most nyújtsa ki kezeit, mr. W hite!
Helyesen. Önből még engedelmes rab válhatik, ha okasztófára 
I nem jut.
Mr. White tombolt dühében, átkozódott s mrs. Ada szótla­
nul kötözé meg kezeit.
Mikor kezei már jó l meg voltak kötözve, a hamburgi a szek­
rényhez támasztá fegyverét, oda lépett mr. White-hoz, átkarolta 
azt s a földre fekteté; szájába gyűrte zsebkendőjét, azzal oda­
ment a nyoszolyához, egy lepedőt szétszakgatott s annak hosszú 
foszlányaival megköté mr. White lábait s karjait.
—  S most viselje magát békén, sir, — szólt a hamburgi — 
azt hiszem, holnap már kiszabadul innen s egy czélszerübb min­
tabörtönbe fog hurczolkodni. Asszonyom, szabad kérnem karját! 
Sietnük kell.
A hamburgi maga után vonta a nőt s felragadva a lámpát 
s fegyverét, elhagyták a növényszáritót, ott hagyva mr. White-t 
a kétségbeesésnek. Blitz rázárta az ajtót s mrs. Adá-val vissza­
sietett a korridorba. Itt még egyszer bezárta a lépcső alatti ajtót 
s aztán a nyitott ablakhoz közeledtek. A hamburgi halk füttyöt 
hallatott.
Ugyanabban a pillanatban az istállóból két ló ugrott az 
udvarra s odavágtatott a korridor ablakához, melyen belül a lo­
von ülő indián két alakot pillantott meg. Bird-Eye elkiáltá magát:
— By G od! Misses Ada, a ki indus vizbe fűlt.
A hamburgi nem hagyott neki időt a csudálkozasra.
— Bird-Eye, vedd a missist magad elé a nyeregbe s aztán 
vágtassunk Mellá hoz.
Mrs. Ada King az ablak párkáryára hágott. Bird-Eye át­
ölelte izmos karjaival s maga elé emelé a nyeregbe, mig a 
hamburgi ugyanabban a pillanatban a másik lovon termett, a 
korridor ablakában hagyva az eloltott tolvajlámpát.
A két ló egy perez alait kivül volt az udvaron s néhány 
perez múlva az ültetvények közt eltűntek.
Negyedóra múlva ott voltak a sáskunyhónál. A hamburgi 
lova kantárszárnyát Bird-Eye kezébe adta s maga leszáUván a 
lóról, Melláért sietett.
A kis leány elrémült, midőn az európait megpillantá. Azt 
Ilivé, üldözik. Midőn bátyját is megpillantá a lovon s a menekvő 
nőben mrs. A,dá ra ismert, annyira meg volt lepetve, hogy szó­
hoz sem birt jutni.
A hamburgi gyöngéden vette karjai közé, fölemelte lovára, 
aztán maga is a nyeregbe ült.
A kis leány meglepetéséből kedvese csókjaira ébredt, mi­
dőn már a közel Forrestville-állomás felé vágtatott a két ló.
Midőn a városba értek, lehetett éjfél után 3 óra; már 
pitymallani kezdett. A hamburgi s Bird-Eye a City-halle felé 
irányzák lovaikat.
Negyed óra múlva jól fegyverzett lovas rendőrcsapat in­
dult Whiteland felé.
Élükön Bird-Eye rohant, tajtékzó lován. . . .
X. „ F e h é r !  B i r d - E y e  m e g ö l  t é g e d !
Mr. Hutchinson nem birt aludni egész éjjel. Nagyon nyug­
talan álmai voltak, ha egy-két perezre elszenderedett. Hol azt 
álmodta, hogy egy mélységbe esett, melyből nem tud szabadulni, 
hol az általa meggyilkolt niggerek s indiánok árnyai tánczolák 
körül ágyát. Agya lázas tűzben égett s attól félt, hogy az erek 
megpattannak benne. Bevonta magát a takaró a lá ..........
Egyszer úgy tetszék neki, hogy lódübörgést hall. Kiugrott az 
ágyból, az ablakhoz sietett s világosan hallhatá két tovairamló 
ló egyhangú dübörgését.
Váljon kik lehetnek e lovakon ?
Benyitott a nagy ebédlőbe, átment mr. White szobájába — 
ott az ágyat üresen találta. Hol lehet mr. White?
És mr. Hutchinson félni kezdett.
Yisszasietett szobájába s elhatárzá, bevárni a reggelt. Le­
feküdt, de nem birt elaludni. Végre erőt vett rajta a kimerültség 
s álomba merült------- —
Egyszerre fölkapta fejét a párnákról, s figyelni kezdett. 
Valami zajra ébredt, ügy tetszék neki most, mintha ismét lovak 
dübörgését hallaná. Kitekintett az ablakon s a hajnal derengésénél 
egy csapat lovas rendőrt pillantott meg, kik a farmház előtti ud­
varon most lovaikról szálltak le.
Mr. Hutchinson egyszerre tisztában volt magával.
Azt gondolta, hogy mr. White füstöt érzett s azért elme­
nekült.
Gyorsan felkapta magára ruháit s az épület hátsó bejára­
tának tartott. Mikor a szabadba ért, az istállóból ép akkor jöt­
tek ki a vendégek indián lovászai. Intett egynek ; ez fölismerte őt 
s hozzá sietett. A következő perczben az indián visszasietett az 
istállóba s onnan egy nyergeletlen ló hátán ismét a farmház háta 
mögé került. Mr. Hutchinson ráveté magát a lóra s azzal az er­
dőség felé kezdett vágtatni. Mindez perez müve volt. A rendőrök 
ezalatt bejárták a termeket. Mr. White-t nem keresték, (az jó 
helyen van), de Hutchinson urnák nem bírtak nyomára akadni. 
Bird-Eye, ki mindenütt a rendőrökkel járt, épen az ebédlőn 
ment keresztül, midőn vad kiáltással az ablaknak rohant.
Onnan látta, hogy mr. Hntchinson gyors vágtatással az er­
dőnek tart. Villámgyorsan nekirohant a szárnyasajtónak s fel­
rántva azt, pár ugrással lenn termett az udvaron; felveté ma­
gát egy rendőr lovára s mint a szél, agy repült a menekvő után. 
A rendőrök csak akkor értók meg kiáltását, mikor Bird-Eye-t 
már repülni látták a íehér után.
Mr. Hutchinson látván, hogy üldöztetik, mind sebesebb fu­
tásra serkenté lovát. Őrült vágtatás volt ez. Elől a menekvő, 
utána a boszuálló Nemezis.
Mr. Hutchinson csakhamar elérte az erdőt, de a távolság 
közte s üldözője közt mind kisebb lett. Bird-Eye észreveszi, hogy 
a nyeregkápában pisztoly van. Kirántá a tokból s ezzel tüzelt a 
fehérre. Midőn az erdőbe ért, látta, hogy mr. Hutchinson lova las­
sítja futását. Gazdája tombolt dühében s kétségbeesetten verte 
kezeivel. Hasztalan, a ló mind lassabban futott, egyszer pedig 
magasra szökött oldalvást s egy fatörzsre rogyott, maga alá te­
metvén gazdáját.
A vörös villámgyorsan ott termett s lepattanván lováról, 
ráveté magát Hutchinsonra. Dühe most egész állatias vadságában 
tört ki s mig ujjaival görcsösen megfogta torkát, fogaival beleha­
rapott arezhusába . . . Mr. Hutchinson borzasztó fájdalomkiáltást
hallatott,
—  Kegyelem ! Bird-Eye, kegyelem !
__Hahaha — hangzott az indián pokoli kaczaja — a fehér
ur kér kegyelmet a vörös szolgától!
—  Kegyelem ! Ments meg és én gazdag úrrá teszlek ! Ke­
gyelem !
A vörös undorral forditá el arczát a nyomorulttól.
— Kegyelem? — ordit gúnyosan — Neked, kinél nem volt 
irgalom a szegény vörösök számára ? ! Hahaha 1
— Esküszöm, jóvá teszem benned I
__Te, ki apámnak szemeit kiszurattad és megfojtattad ? ki
M ellát halálra veretted? A te esküdet elviszi a szél.............Én
kivájom szemeidet és megfojtalak!
• — Kegyelem! kegyelem, Bird-Eye! Te nem lehetsz gyilkos; 
te jó  vagy I
— Jobb, mint te, de gyilkos leszek, mint te, fehér 1 Bird- 
Eye megöl téged!
______________ _____________________ __________  . .
. . . S most hajmeresztő jelenet következett. Az indián 
ráveté magát Hutcbinson mellére, s hüvelykujjával kiugratta 
mindkét szemét. A világtalan borzasztó jajkiálltást hallatott. 
Bird-Eye vas markai aztán belemélyedtek a fehér torkába s 
mind erősebben szoriták azt. A kiáltás hörgéssé vált. A haldokló 
kezei vonaglottak s az arcz szederjes, majd kék szint öltött.
A vörös elereszté a meggyilkolt torkát. A hoszu lángja 
hütve volt.
Mr. Hutchinson meghalt.
XI. A z u t S i n g - S i n g b e .
A new-yorki törvényteremben érdekes tárgyalás volt. A 
yankee-k otthagyták műhelyeiket s elmentek mr. White elitél­
tetésére.
A jegyző felolvasta mr. White töredelmes vallomását:
„Rutchinson-nal ezelőtt öt évvel ismerkedtem meg New- 
York-ban. Ő már akkor mr. John King két farmjám felügyelő 
volt. Az ö ajánlata folytán elfogadtam a gaz tervet, mely kettőnk 
kezére játszsza a farmokat. Nekem egy örült rokonom volt, ki fel­
tűnően hasonlított Kinghez s azt képzelte magáról, hogy orang­
utang. Hutchinson erre épité tervét. Az őrültet lehető titokban 
a farmba csempésztük egy éjjel. Ugyanazon éjjel ő és én King 
hálószobájába mentünk s meggyilkoltuk őt. Én az első szúrást 
ejtettem rajta, a többit Hutchinson. A zajra fölriadt a másik 
szobában mrs. Ada s benyitott a szobába, de midőn bennünket 
késünkkel kezünkben látott, ájultan rogyott össze. Abban a pil­
lanatban kiugrott mrs. Ada szobájából a James orang-utang s 
leterité Hutchinsont. Én segítségére siettem s ketten megfoj­
tottuk a majmot. John King hulláját elástuk a parkban, s a vé­
res ágyneműt nyomban elégettük. Hutchinson azon véleményben 
volt, hogy ölnék meg mrs. Adá-t is, de én ennek ellenszegültem 
s igy Hutchinson beleegyezett abba, hogy még azon éjjel a másik 
farmra, Whiteland-ra vigyem, zárt kocsin. Azon éjjeltől kezdve 
egész addig, mig mr. Blitz ki nem szabaditá, ott lakott a mistress 
a növényszáritóba zárva. Erről csak Hutchinson tudott kívülem; 
én láttam el öt a szükségesekkel s bevallom — az őrülésig sze­
rettem a nőt, bár ö mindig undorral volt irántam. Még azon éj­
jel amaz ügyes mesét gondolta ki mr. Hutchinson, hogy ón 
adjam ki magam a két farm tulajdonosának, mint ki kártyán 
nyertem el ezeket mr. John King-től. Az erről szóló okmányt, 
mely John King aláírásával volt ellátva, én hamisitám és Hut­
chinson előttemezte. Másnap jelentést tettünk a jury-hez, oly- 
formán, hogy John King miután aláírta volna az okmányt, főbe 
akarta magát lőni, de mi ebben megakadályoztuk őt, ekkor 
őrültségi roham vett rajta erőt s egy doronggal nekünk rohant, 
de James, az orangutang, elébe ugrott 9 helyettünk ezt üté agyon. 
Később lefogtuk őt s miután őrjöng, elzárva tartjuk. A jelen­
téshez csatoltuk mr. John King okmányát, melyben farmjairól 
részemre lemond; a jury valódinak ismerte el John King alá­
írását s én a két farm ura lettem; de csak czimleg, mert Hut- 
chinson-nal kötött egyezségünk folytán csak Whiteland volt tu­
lajdonom, a másik farm Hutchinsoné volt. őrült rokonom volt 
ezután John King, mr. Adáról pedig hireszteltük, hogy eltűnt.“ 
Eddig a vallomás. A jelenvöltak arczárói a gyilkos iránti 
megvetés volt leolvasható.
A biró felhívására aztán mrs. Ada mondta el, hogy mint 
látta férjét vérében s a két gyilkost az agy előtt. Aztán csak 
arra emlékezett, hogy egy félig butorzott nagy szoba ágyán éb­
redt föl, hogy mr. AVhite szüntelen ostromolta őt szerelmiért s 
hogy ennek megtagadása miatt azon ejjel, midőn mr. Charles 
Blitz őt kimenté, már meg is akarta őt ölni.
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Ezután a hamburgi állott elő s a yankeek folytonos tét- 
szésnyilatkozatai közt beszélte el, hogy öt hóval ezelőtt jött át 
Hamburgból, atyja ott orgonamester volt a st. pauli templom­
ban, de meghalt, anyja azóta busul és kávét mér ki potom 4 
schillingért a halpiaczon. Elbeszélte aztán a „caste gardenu-i je ­
lenetet ; elbeszélte hűen azt is, hogy midőn Mellát kiszabadí­
totta a korbácsoltatás alól, két fehér embert lőtt agyon. Aztán elő- 
adá, hogy Mella esete után nagyon gyanúsnak tetszett neki a két 
farm rémdrámája, annyival inkább, mert Mella folyton azon vé­
leményben volt, hogy őrült véndencze nem lehet John King. Ő 
úgy érzi, pedig hasonlít rá nagyon. Elmondá a kiszabadítás re­
gényes történetét, s „végül — úgymond — legyen szives a jury 
ezt a vörös leánykát, Mellát, úgy tekinteni, mint kedves felesé­
gemet. Bird-Eye bátya halálfenyegetések közt már összeadott 
minket, legyen szives a jury ezt a boldog összeköttetést törvé­
nyesnek elismerni.“
A közönség tapsban tört ki s maguk a komoly birák is 
kénytelenek voltak mosolyogni.
—  Smart greenhorn, smart fellow ! — mondogatták a yan­
keek.
Mella ott állt s piruló arcza ragyogott a boldogságtól.
Ő elbeszélte, mint gyilkoltatta meg csekélység miatt az ő, 
Bird-Eye s mrs. Ada szemei előtt atyját mr. Hutchinson. Az elbe­
szélés folyamában sírva fakadt. E vallomást esküvel erősítek 
mindhárman.
—  Bird-Eye megölte Hutchinsont, mert Hutchinson megölte 
Bird-Eye apját.
A birák ezután rövid tanácskozásra visszavonultak, mely­
nek végével az elnök kihirdeté az Ítéletet.
Ennek értelmében mr. White a szándékos rablógyilkosság 
s nőrablás bűnében bűnösnek találtatván, élethossziglani bör­
tönre Ítéltetik, melyet Sing-Singben töltend ki.
Mr. Charles Blitz és Bird-Eye a lynch-törvények értelmé­
ben fölmentettek.
A yankee-k hangos tetszésben nyilvániták megelégedésü­
ket az Ítélet fölött.
XII. C s e n d é l e t .
Mrs. Ada háladatos volt Blitz iránt; neki ajándékozá a 
névtelen farmot, melyet Blitz emlékezésül „D o n n e r s c h l a  gu- 
nak nevezett. Whiteland „ K i n g s t o w n “ nevet kapott.
A donnerschlagi farm előtt esténkint boldog társaság szo­
kott összegyűlni, a vacsoraasztal körül.
Egy tisztes öreg asszony, kitmr. Blitz „anyám“ -nak szólít; 
egy fiatal ndiánnő, ki szeretetteljesen csókolja homlokon mind­
kettőt s o —4 barna-piros kis fiú — mind megannyi kis Blitz-ek,
Az udvarra könnyű kocsi robog be s abból feketébe öltö­
zött gyászos nő száll ki. A kis fiuk kezet sietnek csókolni, mig ő 
egyen int megöleli a többieket, aztán ő is az asztalhoz leül.
Egy magas, deli termetű s európai mezbe öltözött indián is 
közéjök lép, karján ifjú hölgygyei, nyájasan köszönti őket s aztán 
elmondja ma, mint minden este:
—  Bird-Eye belovagolta az ültetvényeket. Az ültetvények 
szépek. A niggerek nyugodni tértek. Bird-Eye által nyugodt éjt 
kivannak.
Aztán ők is helyet foglalnak, Mella siet az ételeket az 
asztalra tenni, s nem győzi csititani a vihogó kisgerman-indiáno- 
kat, kik szüntelen körülte ugrálnak.
Ha a nap éjre dől, a gyászos hölgy felül kocsijára s vissza- 
^  lajtat Kingstown-ba. Bird-Eye üdvözli testvére családját, kezet
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csókol a gyászos hölgynek, karjára fűzi az ifjú európai hölgyet 
s megy —  a nap nyugta irányában. . . .
Ott, a tó partján, a sáskunyhó helyén, szép villa áll, Bird- 
Eye lakik ott.
ő  egész nap az ültetvények közt lovagol.
Neje addig otthon kis kertjében ül, férjére gondol s elfe­
ledi lassankint, hogy atyját a rabszolga-tartók megölték Kansas­
ban. Férjére vár s feledi árvaságát.
Olykor hazája, jut eszébe s akkor érzéssel dalol:
Oh dolce Napoli,
Oh ciel’ beato !
Vengo sorridere 
A l’ tuo creato!
Tu sei 1' imprero 
D ell’ harmónia . . .
A dal elhangzik. Férje hazajött s ő siet őt szerető kar­
zárni.
Gőzösünk hangos füttyentést hallatott. 
A „Merrimach “ Albanyba ért.
-L»ús3f3>»-
A f e l e s é g .
(Vége. )
De — újra csak azon kezdem.
Szó sincs róla fáradsággal is van ez élet összekötve, — 
szántás-vetés nélkül nincsen aratás sehol ezen a világon; de
— a nagy boldogság mellett —  milyen nagy az aratás, a fárad­
ság jutalma ! A férj imádata akkor, mikor a napraforgó külső 
élet mindinkább más felé húzódik; mert hiába, de az élet nagy 
piaczaira a fiatalság tart igényt; a hű, áldozatkész ragasz­
kodás akkor, mikor a többi emberek már nem igen törik ma­
gukat utánunk!
És a világ tisztelete abban a korban, midőn az arcz rún- 
czos és a test törődött. Mert csak akkor veszi az szárnyára a 
nő nevét, csak akkor látja a‘ világ, hogy mivolt ő tulajdonképen. 
A fiatal években a nő tetszik, érdekel, vonzalmat, szerelmet 
gerjeszt, de a sziv legnemesebb, mert legtisztább hódolatát: 
t i s z t e l e t e t  nemcsak ő, de a férfi is csak hosszú évek foly' 
tában szerzett érdemek jutalmául vívhat ki magának; mennyivel 
inkább a nő, kinek élete távol a nagy világtól, a családi haj­
lékban pereg le ! Lassan-gyengén csillannak ki a női erények ezen 
körből a nagy világba, de okvetlenül kicsillannak, mert a pol­
gári társaság alapja a családi élet, azért van rajta annyi szem, 
és a hol jó feleség viszi a ház kormányzatát, látja az érdemet férje 
imádatában, a ház derült fényében, a gyermekek szeretetében.
A gyermekek szeretete, erre is vissza kell térnem, mert a 
nő drága kincse, az anya örömforrása ez, de csak akkor számol­
hat rá biztosan, ha feleségi szent tisztjét hűségesen betöltötte, 
különben — soha! Hinthet port a világ szemébe, de nem a 
gyermekébe. Ez, mint a gondviselés, mindent lát, mindent hall, 
mindent tud, a mi a szülei házban történik. Az anya nem is 
gyanítja, sőt maga a gyermek is egész öntudatlanul és akarat­
lanul jut hozzá; hanem azért semmi sem marad előtte titok­
ban, és minden tett, sőt minden szó megannyi magszem, a mely 
odafujva e televény talajra, megfogan és nő és fejlődik észrevét­
lenül és feltartoztathatlanul, csak azt vehetni észro, hogy a gyer­
mek szive az évekkel együtt egyre jobban-jobban vonzódik a szülé­
hez, vagy egyre inkább elfordul tőle. Hiába dédelgeti, kényez­
teti, igazán szeretni, azzal az egyetlen tiszta szoretettel, melyre 
csak szüle és gyermek képes, csak akkor fogja, ha kicsi gyer­
mekkorában a szeretet példány képe gyanánt ragyog előtte, kü­
lönben —  rettenetes az ég igazságszolgáltatása, —  gyevmekoi-
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ben, gyermekei szivében bünteti meg a szülék vétkeit, nem tud-■ 
ják szeretni a szüléket, akár mint szeretnék is, és .ezt a szüle 
látja, érzi, és eltikkadt szivvel kérdi: „Miért, mit vétettem en­
nek ? mit tudhat ez rólam ?“ Szegény gyermek, nem is tud semmi 
bizonyosat, csak azt tudja, hogy az apa arcza annyiszor el volt 
borulva, és az elég az ő szivének is az elborulásra és az anyától 
való elfordulásra, — van-e ennél nagyobb istenbüntetés a föl­
dön ? — oh, de ismét eltévedtem ! Hisz én a j ó feleségről aka­
rok szólni!
Igen tehát a gyermekek szeretető, azok az imádságot le­
helő ajkak, azok az áldást sugárzó szemek, az az anyához nőtt 
sziv, mely bár milyen távolságról is, hozzá jön tanácsot kérni, 
örömöt hozni, örömöt vinni, egész a legkésőbb vénségig, van-e 
ennél édesebb jutalom a nőre nézve?
De hát mi az ára ennek a nagy, nagy boldogságnak ?
Nem a feleségeknek szólok, hanem a leányoknak.
Harmatcsepp és virágillat és hajnalhasadás a leány szive, 
mind olyan ritka szépségek, a melyek szemet-szivet megragad­
nak, magukhoz vonzanak, elbűvölnek, és mert leányban vannak 
meg, szerelemre gyújtják a férfi szivét.
Mi a szerelem ? Próbálta ezt megmondani, a hány nagy és 
kicsi költő csak volt és van a földön, és nem sükerült egyiknek 
sem igazában. Azt mondják: menyország, holott sokkal több 
annál. Az első, a ki megismerte, oda adta érte a menyországot.
Egyek lenni a szerelem által, oly végre, hogy itt e földön 
egymásért éljenek. Átérezni a menyország üdvösségét a szerelem­
ben, azért, hogy egyesülve örömmel munkálják e földet —  ez a 
szerelem szentsége.
Nem lenni önönmagáért semmi, és szerelme tárgyának 
m i n d e n  — ez a tiszta szerelem egyedüli vágya és törekvése. 
Örömöt találni abban, hogy neki örömöt szerez, és azért soha 
sem Lenni olyat, a miről csak legtávolabbról is hiszi, hogy ez neki 
szomorúságára vagy boszuságára lehet — nem olyan nehéz az, 
nem kívántatik hozzá más, csak űogy az a tudat: „ e g y e k  va­
g y u n k “ egészen általhassa a nő lényét.
„Egyek vagyunk“ , ezzel a tudattal kell az uj asszonynak 
a számára megnyílt hajlékba lépni. Ez a hajlék az ő lelkére van 
bizva, korlátlan uralkodó ő itt, de nem azért, hogy magának, 
hanem hogy a k ö z ö s  élet szent hivatásának éljen benne. Az ő 
finom Ízlésénél és meleg szivénél fogva paradicsommá alakíthatja e 
hajlekot,azért olyan kicsi ez a világ,épen csak paradicsomnak való, 
és még azért is, hogy minden bútordarab és minden czérnaszál az 
ő hű s ¿ereiméről meséijen a férjnek, midőn a külső világ nagy 
piaczárói ide betér. A mint a lábát ide beteszi, mindenfelül, a 
merre tekintete fordul, látnia, éreznie kell, hogy ez az ő itthonja; 
a mit künn, és járja bár be az egész világot és pazarolja bár rá 
minden vagyonát, nem találhat: az ő érte való, a mindeii 
külön váló érdektől ment szerelmet, ez itt mindenfelül feléje 
áramlik.
E mellett a tudat mellett a családi hajlék olyan gazdag 
tere a női munkásságnak, hogy mind változatosságban, mind 
hasznosságban semmit sem enged a férjének. Ebből a kis világ­
ból nemcsak igazgathatja a férj lelkét, hanem egészen át is ala­
kíthatja. A férj hanyag az ő dolgaiban ? Nem lesz sokáig az, ha 
látja, hogy a hü feleség előtt mindennél elébb való az ő köte- 
lességi köre, mindenre kiterjed az ő figyelme, mindent idején 
végez, mindig egyforma jókedvvel és ernyedetlen serénységgel. 
A férj pazar? Nem lesz sokáig az, ha látja, milyen hűséggel vi­
seli itt az ő felesége minden ide tartozónak gondját, soha som 
lépi túl a háztartásra való összegek határait, és mégis mindenre 
telik, sőt okos fejével és takarékos kezével félre takarítani is
tud a háztartás egyes ágaiból a jótékonyságra, vagy előre nem 
látható szükségletekre. — A férj indulatos? Nem lesz sokáig az, 
ha látja, mennyire tud az ő felesége uralkodni önmagán idege­
nek, és vidám békességgel tűrni, férje irányában; mennyire nem 
képes a pillanatnyi felindulásban kiejtett szó csak legkevésbbé is 
kihozni őt az ő gyöngéd nyájasságából férje irányában. — 
A férj zárkozott ? Nem lesz sokáig az, ha látja, hogy az ő fele­
sége vele érez, vele örül, vele szenved, közli vele minden legtit­
kosabb gondolatát, és viszont hiven és szentül őrzi meg a rá 
bízottakat, a legkisebbet ép úgy, mint a fontosat; — mondom, 
nincs a férjnek az a hibája, még a vérmérsékből eredő hibákat 
sem véve kit melyeket a jó  feleség nemcsak tökéletesen megfé­
kezni, hanem azonfelül megannyi nemes tulajdonokká átváltoz­
tatni ne tudna, és nem kell hozzá semmi más, csak az, hogy 
igazi feleség legyen.
Végre még csak egyet. A mi a férj lelkét a feleségéhez 
feloldhatlanul köti, az nem a szépség, sem a műveltség, sem a gaz­
dagság, hanem a b i z a l o m .  A férjnek tudni kell azt, hogy a 
kivel életét egybefüzte, arra bátran rábízhatja magát, hűségesen 
gondját viseli ez minden legkisebb gondolatának is, elzárja 
szive rejtekébe és segítségére van neki tehetségéhez képest.
Az igazi férj nem azt várja nejétől,- hogy bölcs tanácsok­
kal szolgáljon neki, és azért az, hogy a nő „szellemdus“ legyen, 
másod-harmadrendü dolog; hanem igen is szüksége van neki 
olyan lélekre, a melylyel legtitkosabb gondolatait és érzéseit 
közölhesse; a feleségnek csak annyi értelme legyen, hogy bele­
képzelhesse magát a férj lelki világába, és csak a maga „asszo- 
nyi feje“ szerint — mint mondani szokás — beszeljen vele a közös 
érdekekről, ez elég a férjnek segítségül; csak egész nyiltan, 
miként önönmaga előtt, feltárhassa előtte szivét, közölhesse 
vele minden gondolatát, ezen tudat mellett a férj hova-tovább 
nagyobb szükségét érzi annak, hogy a mi szándék vagy eszme 
csak megvillan elméjében, mindenek előtt feleségét avassa be 
abba, szinte könnyebbségére van ez neki, a feleség pedig épen 
azáltal gyakorolja rajta jótékony hatalmát.
Ámde a bizalmat csak bizalom kelti és tartja fenn, és 
azért a feleségnek nem szabad még olyan gondolatnak sem he­
lyet adni szivében, a mit a férj előtt el kellene titkolni. A mint a 
feleség eltitkolni való gondolatnak helyet ad szivébe, a férj szive 
azt azonnal m e g é r z i ;  nem tudja, hogy mi, hanem valami za­
varja szivében az egységet, vissza-vissza hőkölteti lelkét, nem 
tud már olyan kitárt lélekkel hbzzá közeledni, annyira aetheri 
és delejszerü a férj és feleség közötti kapcsolat, és annyira érzé­
keny e viszony sarkköve : a bizalom. Megérez az minden legkis- 
sebb idegen, avagy tisztátalan lehelletet is, megérzi és —  meg­
sínyli ; azért a mely nő boldog akar lenni és boldogságában meg is 
akar maradni, az szoktassa magát reá, hogy minden dolgát nyiltan 
és őszintén minden időben és minden körülmények közt férjével 
közölje. Miként az ablaküvegen át, olyan tisztán láthasson a 
férj nemcsak bele felesége szivébe, hanem keresztül is rajta. Az 
igaz, hogy néha visszautasító szavakat is kell majd hallania 
férjem uramtól, „mit alkalmatlankodik neki olyan haszontalan- 
ságokkal“ ; sőt néha a kinevettetetésre is készen lehet, „hogyan 
lehat csak fennakadni ilyen gyerm ek ségek en “ stb.; hanem ez 
ne tartoztassa, a legközelebbi alkalommal —  persze az időt is 
meg kell válogatni — újra csak minden apró-cseprő gondolatát 
tárja föl előtte; majd megszokja azt a férj és azután jól esik neki 
a „terecselés“ ; a mi pedig szent tisztaságában, illetet!lenül meg­
őriztetik általa, a z  a  házaséleti boldogság legfőbb tényezője . a 
b i z a l o m .
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Szomorúan emlékezstes ez a hét Magyarország főváro­
sára nézve. Olvasóink bizonyára értesültek már a borzasztó 
csapásról, melylyel múlt szombaton Buda városát ég és föld 
meglátogatták. Villámsebességgel járta be a rémitő hir az egész 
országot, az egész világot; milyen irtóztató jégeső volt, és a 
jégeső után iszonyú felhőszakadás, a milyen ember emlékezete 
óta nem pusztított nálunk; mint ömlöttek le a tengerözönök 
a budai hegyekről, hogy a meddig a szem csak láthatott, minden, 
minden el volt öntve; mint szakították föl az „Ördög árká“ -t, 
és sodorták magukkal az utjukat álló házakat, tizenhetet egy 
sorban, és ragadták magukkal az embereket, Isten tudja, há­
nyat, egyenesen a Dunába, és mint temették az elszakított házak 
romjai alá a lakosok összes vagyonát, egész életük veritékes 
szerzeményeit, milliókra menő értékben, — nem lehet ezt leírni, 
nem lehet ezt képzelni sem.
Szombaton esti 7 óra felé kezdődött ez istenítélet, én épen a 
választók gyűléséről mentem haza, és feltűnt a rendkívüli esti szür­
kület, a sajátságos borongás. Fölnéztem az égre, nyugat felül ólom- 
szinü felhők közeledtek, nem is felhők, hanem iszonytató, hány­
kolódó égi szörnyetegek, olyan súlyosak, mintha abban a percz- 
ben egész véghetetlenségükben a földre kellene alázuhanniuk. És 
pillanatról-pillanatra több és több hömpölygött elő, egymás he- 
gyén-hátán, most egybegomolyogva, majd szélylyelválva, és föl-alá 
csapkodva éktelen, szennyes üstökkel, a mellett az a félelmetes 
csend, az a lélekfojtó levegő, —  mintegy a földbe czövekelve 
álltam a muzeumkert sarkán és meredtem e képzelhetlen lát­
ványra, szinte megigézve!
Egyszerre megrázkodott a levegő és abban a pillanatban 
eltűnt fejem fölött az ég és lábam alatt a föld. Az egész min- 
denség mintha csak egész uj alakuláson menne át, két lépés­
nyire nem lehetett látni, valami piszkos, szürkés zagyvaság vett 
körül. Nem vagyok épen félénk természetű, de most szorulni ér- 
zém szivemet, önkénytelenül eszembe jutott az utósó Ítélet, és 
kezdtem szaladni, enyéimhez, a kiknek bizonynyal szükségük 
lesz rám, ótalmamra, vagy hogy együtt meghaljunk. Az egész 
rövidebb ideig tartott, mint a mennyi idő alatt akkori gondola­
taimat most leirom. Még csak egy viharra emlékezem, mely ez ős­
elemi kavarékot irgalmatlanul össze-vissza forgatta, azután fejem 
fölött tompa, kínos roppanás hallatszott, azután csapkodás kö­
vetkezett, iszonyatos csattogás és reccsenés, közbe egy-egy láDg- 
ostor hasogatott végig, lábaim alatt vizözönök ' mlöttek, szeren­
csére közel voltam lakásomhoz, mire oda eljutottam, fejemről 
hiányzott a kalap, ruházatom össze-vissza hasogatva, és egész 
testem olyan, mintha pecsenyévé kalapálták volna.
Enyéim örömrikoltással siettek elém, én is mintha újra szü­
lettem volna, olyan jóleső ilyenkor az a tudat, hogy mindnyájan 
együtt vagyunk, a kik életre-halálra együvé tartoznak; egyszeri­
ben elszállt minden félelmem. Diónyi nagyságú jégdarabok csap­
kodtak az ablakhoz, fogtam a kicsiket, és oda vittem őket az 
ablakhoz, hadd lássák az Istent haragos kedvében, a természetet 
őrjöngésében és „Hoválett az ég?“ kérdé az egyik, „És a föld ?“ 
a másik. „És mi most majd hová leszünk ?“ a harmadik, és 
mindvalamennyien nagy kérdő szemekkel néztek rám. „ A hogy 
a jó  Isten akarja“ , mondám nekik mosolyogva, a kicsikék csu- 
dálkozva néztek egymásra, nyilván a mosolygásom végett, hanem 
azért felvidultak tőle, és nekibátorodva egyik ide, másik amoda 
szaladt, kezdték szedegetni a jégdarabokat, a mik az ablakon be­
robbantak ; egyetlen üvegtábla sem maradt az ablakokban.
„De váljon miért haragudott meg úgy az Isten?“ kérdé 
egy a kicsinyek közül, és „Bizony, van neki erre oka minden 
nap !“ feleié neki a másik, és azonközben megszűnt a jég, csak 
az eső ömlött még, olyan erővel, a mint én azt még soha sem 
láttam. Mintha csak egy vizzé vált volna az ég és most ránk öm- 
lenék. Váljon milyen lehet most a világ ? kérdem magamban, és 
miután itthonn nem volt már mit aggódnom, újra kimentem az 
utczára. Egy lelket sem láttam, bérkocsit sem, de még csak po­
roszlót sem. A boltok zárva, az utczán tenger, az ablakokon be­
lül csupa rémült arczok, —  a falba kapaszkodva gázoltam előre, 
csak úgy találomra, czél nélkül, egyszerre csak előttem volt a 
Duna, és erre egy gondolat kapott meg : váljon oda át mi tör­
ténik ezalatt?
Mentem tehát fölfelé a dunaparton, mindig csak a házakba 
kapaszkodva, útközben egy másik ember is csatlakozott hozzám, 
ő is nevetett, én is nevettem, a mint egymást megpillantottuk, 
és : ha van-e még sok olyan okos ember Budapesten, mint mi ? 
kérdé. „Az majd megválik“ felelém és szó és kérdés nélkül 
egybefontuk karjainkat véd- és daczszövetség okáért, de nem 
haladtunk még száz lépést, midőn mindketten egyszerre meredten 
megálltunk. Szemközt velünk a túlsó parton, a vak sötétségben 
egyszerre valami lobogó világosság látszott, azután borzasztó 
jajkiáltás hallatszott, azután tompa zuhanás, azután — soha 
sem felejttem el azt a pillanatot, a mi erre következett. Mint 
egy sereg fenevad közeledtére, olyan iszonyú bömbölés rázkod- 
tatta meg a sötét feketeséget. „Itt valami nagy szerencsétlenség 
történt“ mondám kar-társamnak és kezdtünk rohanni, a hogy 
csak bírtunk, át a hídon, az az iszonyú bömbölés meg mintha 
mifelénk tartana, és minél közelebb értünk a parthoz, annál 
jobban hallatszott ki az iszonyú bömbölésböl az emberek ja j­
kiáltása, és — a többi tudva van önök előtt, már a mennyire a 
lapok a borzasztó szerencsétlenség hírét szerte vitte a világba.
Pedig az még századrésze sem, halott is sokkal több van, 
mint a mennyi eddig tudomásra juthatott; három nap óta bo­
lyongok a szerencsétlenség színhelyén és lépten-nyomon találko­
zom emberekkel, a kik valamelyik hozzátartozójukat keresik. A 
jó ég tudja, hol van valahol az iszap alá temetve. Mert az „Ördög 
árka1' körül levő házak belseje, a melyek össze nem dőltek is, 
mind egy feneketlen iszap. Három nap óta száz meg száz ember 
dolgozik ott és még tizedrésze az iszapnak sincsen elhordva, kép­
zelhetni, milyenek a bútorok ezekben a házakban 1 A mi meg­
maradt is belőle, lehetetlen megismerni, hogy milyen volt ezelőtt
három nappal! De ritka házban maradt valami épségben. A ka­
puk is mind kiforditva és fölfelé állnak ezen házakban. A lakók 
bezárták azokat, hogy az ár ellen védelmezzék magukat, az ár 
meg a mint oda ért, egy sodorintással kifordította sarkaikból, 
fölvetette a bolthajtásra, bele vágta a falba, maga meg elöntötte 
a házat.
Olyan iszonyú gyorsasággal jött e szörnyű Ítéletnapja, 
hogy a lakosság nagy része nem is gondolhatott a menekülésre. 
Megvolt bódulva a nagy ijedelemtől és mire föleszmélt, — már a 
melyik föl eszmélt, — csak azt látta, hogy egyedül van, felesége, 
gyermekei eltűntek, akkor meg ettől a gondolattól bódult meg. 
Erővel kellett őket kivinni az összerongálódott házakból, maguk­
tól nem mentek, nem is tudtak magukról semmit. Még vasárnap 
reggeli kilencz órakor is az egyik házban ott ült egy öreg ember 
az egyik szobában, térdig érő iszapban, a ház egész hátulsó ré­
szét elvitte a viz, ő még csak ült, képtelen egy szóra ; kivezet­
tem, követett; kérdeztem, hogy hívják, nem tudta megmondani, 
csak azt kérdezte tőlem, ha nem találtuk-e meg leányát és két 
unokáját ? mert ő tegnap óta nem látta őket. Szegény öreg, teg­
nap óta ! Az örökkévalóság az !
És azóta is borzasztó ez emberek hallgatagsága. Itt egy 
apa, ott egy anya, amott egy gyermek, mindegyik keres valakit, 
három nap óta folyvást, és egyik sem sir, sem nem szól egy szót 
sem, csak bolyong, földre szegzett szemekkel, még mindig meg 
van kábulva. Mikor azt mondom nekik, hogy a város gondosko­
dott pillanatnyi segélyezésről, csak néznek; mire való ez, hát 
van-e számukra segítség ? És a mi legborzasztóbb, a kicsi gyer­
mekek, az árvákká és hajléktalanná lett gyermekek sem sírnak, 
nem tudnak, ezeknek is még mindig leikükön ül az élet-halál 
perczek szófosztó iszonyata.
És most az a kérdés, hogyan segíteni a szerencsétlene­
ken ! A holtakat nem adhatjuk vissza az élőknek, de az élő ha­
lottakat, azokat, a kik fél óra alatt mindenüket elvesztették, 
visszaadni az életnek, hogy a nyomor és kétségbeesés el ne ra­
gadja őket, valóban több mint felebaráti kötelesség.
A fővárosi hatóság, — - annak kivételével, hogy Thaisz 
rendőrfőnök csak másnap reggeli 9 órakor jelent meg a vészhe­
lyen és akkor is inkább nyersesége, mint bölcsesége által tün­
tette ki magát — ez alkalommal újra megmutatta, hogy az 
ország szive jó kezekre van bízva. Ráth főpolgármester csakúgy, 
mini Kammermayer és Gerlóczy alpolgármesterek mindjárt a 
szerencsétlenség perez ében helyükön voltak, szervezték elébb a 
mentés, azután a segélyezés módjait, a főváros képviselete pedig 
k o r l á t l a n f e l h a t a l m a z á s t  adott nekik a pillanatnyi szük­
ségletek födözésére nézve, azonfelül állandó bizottságot küldött ki 
kebeléből ez ügyben, és valóban szivrehatólag szép volt látni, 
mint járnak-kelnek a bizottsági tagok utczárol-utczára, a romok 
közt, térdig érő iszapban, összekeresve a szerencsétleneket, vi­
gasztalásukról és erősítésükről gondoskodva. E nélkül bizonyára 
sokan közülök nem birják ki az utósó napokat. Magam is tudok 
többek közt egy asszonyt, a ki már két nap óta éjjel-nappal, 
szünet nélkül nem tett egyebet, csak hordta ki az iszapot házá­
ból. Rémitő volt reá nézni ez elkényszeredett arezra, midőn 
hétfőn a sors e házikóba hozott. Harminczhat óra óta sem nem 
evett, sem nem aludt, csak vitte az iszapot. Keresett valakit, 
szegény, a férjét! Kérdésemre azt mondta, hogy nem éhes, nem 
fáradt, és midőn az első kanál levest a szájába vette, összeroskadt, 
és nem birt többé fölkelni. Ilyen szegényekkel van tehát dolgunk.
A katonai hatóság, a tűzoltóság, az orvosi kar mindany- 
nyian hűségesen megtették kötelességüket a nehéz napokban, de 
országos a csapás mert a fővárost érte, országosnak kell tehát
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a segélynek is lenni. Gyűjtéseket kell rendezni országszerte 
minden városban a szerencsétlenek javára; három millió a kár, a 
mit szenvedtek, évek kellenek, hogy a sebek behegedjenek, és 
akkor is csak úgy, ha ideje-korán szeretetteljesen bekötözgetik. 
Királyunk ő felsége most is elöl ment a példaadásban, a mint a 
nagy szerencsétlenség hirét vette, 6500 frtot adományozott a 
kárvallottak javára.
Jótékony hölgyek máris házról-házra járnak kéregetni e 
czélra, a jótékony nőegyletek meg azon buzgolkodhatnának, hogy 
ágy- és ruhaneműjük legyen a szegényeknek, a kik mindenüket el­
vesztették. De nem szorultak azok az én tanácsomra, tudják ők, 
mit kell ilyenkor tenniük és mikép.
V. Ferdinánd magyar király
született 1793-diki ápril lió 19-kén, meghalt 187 5-üiki jn- I  
nins hó 20-dikén i1
„A jóságos király“ nincs többé. Hosszú, hosszú évek óta 
élt visszavonulva az élettől, Prágában, és népei nem tudták őt 
elfelejteni; hónapok óta már csak a szive dobogott, másként 
megvolt halva, és most, hogy szive is elállt, népei szivét mély 
fájdalommal járja át halálának hire; uralkodása alatt, 1835-től 
1848-ig, sem nagy szellem, sem nagy erély által nem tűnt ki, és 
emlékét mégis kegyelettel őrzendik meg a késő századok, mert 
testi betegségét, elmebeli gyöngeségét elfelejtetik velük nemes lelki 
tulajdonai. „Ferdinánd a jóságos“ , ezt a nevet adták neki az ő 
népei, oly nevet, mely túlél minden egyéb nevet, túlragyog minden 
egyéb czimet, és ezt a nevet ő úgy megérdemelte, mint kevés 
uralkodó, különösen tőlünk magyaroktól. Nálánál jobban csak a 
mi mostani királyunk szereti a magyar nemzetet. Mióta ő foglalta 
el a királyi széket, mélytánylatra találtak a nemzet igazságos kí­
vánságai. Mindent nem tehetett, mert a kormányzat legfőbb 
ügyeiben nem ő, hanem Lajos főherczeg és Metternich herczeg 
intézkedtek, de a miben csak neki volt akarata, a magyar nemzet 
iránti hő rokonszenvéről adta bizonyságát. Mindjárt megkoronáz- 
tatása alkalmával a koronázási ajándék egy részét: 10,000 frtot a 
magyar akadémiának ajándékozta; az ö uralkodása alatt lett a ma­
gyarnyelv diplomatikus nyelvét és ő volt az első magyar király — a 
Habsburg-házból, — a ki 1847-ben magyar nyelven nyitotta meg 
országgyűléseinket; a felejthetlen István nádort is ő adta nekünk, 
1847-ben, nádorul, e szavakkal buzditván ő t : „Kedves öcsém, 
kövesse atyja példáját!“ Az 1848-diki alkotmányt is ő tőle kapta 
nemzetünk; igaz, csakhamar az örökemlékü márcziusi napok 
után elébb alattomos, majd pedig nyílt háború folyt ez alkot­
mány visszavétele iránt, olyan háború, mely sok évre gyászba 
borította édes hazánkat és utána reá az egész birodalmat csak­
nem végveszélybe döntötte; de úgy az alattomos ármányosko- 
dásban, valamint a nyílt ellenségeskedésben neki semmi része 
nem v o lt; az akkori kamarilla átokterhes müve volt ez, ő már 
akkor visszavonult volt a politikai életből, 1848-diki deczem- 
berhó 2-dikán végkép lemondott a trónról, azóta kizárólag a 
jótékonyságnak élt és élete utolsó perczeig hő szeretettel emlé­
kezett meg az ö „hű magyar“ -jairól.
Mégis adta neki az ég a jó  szivek legnagyobb áldását: hü 
feleséget. 1831—diki február 27-dikén kelt egybe Mária Anna 
Pia Karolina, sardiniai királyleánynyal, a ki úgy a csendes el­
vonultságban, mint a már évekig tartott hosszas betegeskedés 
alatt az önfeláldozásig hű felesége volt neki.  ̂ ^
Jósággal irta az elhunyt király nevét népei szivebe, azéit 
a kegyelet őrködik sirja fölött. Áldott is lesz emléke.




/ ,  (Rózsás napló.) F ö l d v á r y Mi h á l y  volt országgyűlési 
képviselő kedves leányát, L í d i á t ,  e napokban vezette oltárhoz 
J o r d á n  István pomázi földbirtos. — B. Gyulán L á z á r  Ele­
mér fiatal mérnök közelebb nőül vette S z á 111 h ó Kornélia kis­
asszonyt, a járásbiró bájos leányát. — N y i s z t o r  József szem­
laki gyógyszerész ur múlt hó 29-én vezette oltárhoz, a müveit 
U j 1 a k y Róza kisasszonyt, U j 1 a k y Ferencz tenkei járás-orvos 
ur leányát. — Kolozsvárit közelébb volt S z i k l a  Géza vasúti 
mérnök és S z e p e s y Flóra kisasszony kézfogója. — Nagyváradon 
M á r t o n  Károly evangélikus egyházi tanító eljegyezte N 0 s z á k 
Ludmilla kisasszonyt. — Váczon S c li w 0 y "Miklós a múlt héten 
vezette oltárhoz C a c c I a r i Mathild kisasszonyt. —  B e r k 0- 
v i c s  D. Miklós császári királyi utászkapitány múlt hó 20-dikán 
vezette oltárhoz D r a k o l i c s  Gábor kulai közbecsülésben álló 
járásbiró miveit leányát, D r a k o l i c s  Zsófia kisasszonyt. — 
Kalocsán S z a b ó  Aladár aljárásbiró jegyet váltott a bájos 
S z a u t e r  Ottilia kisasszonynyal. — Ungvárit múlt hó 26-dikán 
volt K a r a g y é n a  Mihály nógrádi tanfelügyelő és P o n g r á c z  
Emilia urhölgy esküvője. — Csákvánt múlt hétfőn volt Ú j v á r i  
Sándor bogiári bérlő és B i r ó Irén kisasszony esküvője. — Nagy- 
Enyeden múlt hó 21-dikén volt gróf B u s s e u l  Henrik huszár­
hadnagy és B 0 é r Berta kisasszony esküvője.
*** (A  pesti jótékony nöegylW) ez évi június 27-től augusz­
tushó 31-kéig terjedő időközre méltó házi szegények között leendő 
kiosztásra összesen: 2962 frt 15 krt o. é. utalványozott, éspedig 
hetenkint részesítetteknek 828 forint, 1/ 4_ed évenkint segélyezet­
teknek 1575 frtot és egyszer-mindenkorra részesülteknek 559 
frt 15 krt —  Ugyanezen alkalommal a választmányi nők 32 uj 
vizsgálatról is tettek jelentést.
(A  nőiparegylet által) rendezett tánczvigalom, múlt 
szerdán a Margit-szigeten, várakozáson felül ütött ki. M ert: 
előtte való szombaton a budai nagy istencsapása, utána való nap 
pedig : julius 1-seje, vagyis a képviselőválasztás, mely iránt a 
hölgyek épen azért, mert a törvény semmi dolgot nem ad nekik 
abban, annyira érdeklődnek, — én valóban attól tartottam, 
hogy tizen sem leszünk ott tánczosok, tánczosnők összesen, és 
többen voltunk tíznél, sőt száznál is. A nemes egyletnek ugyan 
szivemből kívántam volna, hogy legalább is olyan nagy legyen ez 
est jövedelme, mint a jelenlevők szépsége és tánczkedve, de ez 
az egylet dolga, gondolta a fiatalság és járta olyan tűzzel, hogy 
csikorgó télben sem különben. Nem is csuda, olyan gyönyörűek 
voltak a hölgyek, a kik e vigalmat díszítették. Harag és szomo­
rúságra csak egy adott okott: a gőzös, mivel éjfél utáni 2 órán 
túl nem akart várni. Úgy kértem, csak legalább még egy csár­
dásnyit várakozzék : a vasszivü! csak fortyogott, és nem bízott 
szavamban; mit volt mit tenni ? mentünk.
*** (A budai vizkárosultah javára) a fővárosi hatósághoz 
péntek estig mintegy tízezer frtnyi magánadakozások folytak be. 
Első perezre tetemesnek látszik ez összeg, de nagyon parányi 
a nyomor és szükség nagyságához és a kárvallottak nagy 
számához képest. Weninger Vincze és Iványi Mihály elnöklete 
allatt a főváros tekintélyes polgáraiból segélyezési egylet alakult 
a nyomor enyhítésére, a főváros valamennyi napi lapjai szintén 
gyűjtést nyitottak e nemes czélra, és ott is szépen gyűlnek az 
adományok; én is szívesen vállalkozom bármily segélyösszeg 
nyilvános nyugtázás melletti átvételére és rendeltetési helyére 
átszolgáltatására.
*** (Az országos képviselőválasztások) a fővárosban múlt 
csütörtökön mentek végbe. A belvárosban Deák Ferencz, a Jó­
zsefvárosban Jókai Mór és a Lipótvárosban Wahrmann Mór —  
ellenjelölt nem lévén —  fólkiáltással lettek megválasztva. Na­
gyobb élénkség volt a Teréz- és Ferencz városban; ott Horn Ede 
és Falk Miksa, itt Csernátoni és Tavaszi Endre álltak szemközt 
egymással. A Ferenczvárosban kevesebben lévén a választók, 
900-an, már csütörtökön este tudva lett az eredmény. Csernátony 
győzött 42 szavazattal (346) Tavaszy ellenében (304). A Teréz­
városban is már csütörtökön délben annyira többségben voltak 
Horn hívei, hogy az eredményre nézve nem igen volt kétség, a 
szavazás azonban késő éjszakáig tartott. Megválasztatott Horn 
1289 szavazattal, mig Falk csak 423 szavazatot kapott. Falk 
a választás vége felé, bizonyos bukását látván, levélben kinyikt- 
koztatá visszalépését, és igy a további szavazás elmaradt. A 
győzelem hirére Horn hivei éjjel kivilágították az ablakokat. 
Budán megválasztatott Pauler (694) Kerntler ellenében (390), 
és Házmán (633) báró Lipthay ellenében (251), mindannyian 
szabadelvű pártiak.
( Báró Podmaniczky Frigyes)  a nemzeti színház ed-* *
digi miniszteri biztosa e napokban intendánssá neveztetett ki, 
oly hozzáadással, hogy Szigligeti Edét, e „jeles és érdemgazdag 
férfit“ három évre igazgatóul szerződtesse. Átalános a hit, hogy 
e két kitűnőségnek sükerülni fog viszaállitani a nemzeti 
szinmüvészetet régi fényébe.
*** ( Tisza Kálmánná) e napokban meglátogatta Frecskay 
Józsa kisasszony jeles leánynöveldéjét, hol egy óránál tovább 
időzött, érdekeltséggel meghallgatván a növendékek ügyes fele­
leteit, melyeket ezek úgy a tanári személyzet, mint saját maga 
által tett kérdéseire adtak. Különös figyelmet fordított Tiszáné a 
növeldében levő három kis rokonára, kik előmenetelükről szin­
tén szép tánuságot tettek. Eltávozásakor megelégedését az inté­
zet naplójába is bejegyezte.
* **  (A P fitö fí-szo b o r )  k iv ite lé r e  n ézv e  a  szükebb bizottság 
felhívta Huszár Adolf fiatal szobrászt, hogy adja el« feltételeit.
0  aztán be is nyújtotta a számlát s hétezerkétszáz forintott kér, 
a műtermen kivül. Ez összeget soknak találták, s ha Huszár 
Adolf nem szállítja alá követeléseit, másfelé fognak fordulni.
*** (Makai Uniós,) a budai népbank hivatalszolgája, üres 
óráiban tűzjátékszerek készítésével is foglalkozván, e foglalko­
zásnak majdnem családostul áldozatul esett. Ugyanis közelebb 
egyik éjjel lakásán ismeretlen okból 32 röppentyűje és ‘200 darab 
apró tüzjátékszere föllobbant s a szobát lángba borította, miköz­
ben ő maga, neje és két gyermeke oly súlyos égési sebeket kap­
tak, hogy mind a négyöket kórházba kellett szállítani. A tüzet 
a tűzoltók nyomták el.
*** (Babics,) a koronaőrség derék hadnagya a budai ve­
szedelemben a koronaőrséget segélynyújtásra hivatalos felszó­
lítás nélkül vezényletté a mért is Láng nevű századosa 24 órai 
fogságra küldte. Ghyczy Béla honvédezredes értesülvén ez ember­
telen szigorról, a hadnagyot rögtön szabadon bocsáttatá s a ka­
pitányt annak módja szerint erősen megdorgálta.
*** (Az athletikai klub) elnöke, gróf Eszterházy Miksa 
versenygyaloglást rendez Budapestről Füredre; a győztes, ki a 
85 angol mérföldnyi utat 36 óra alatt megteszi, aranyérmet és 
ezüst pedometert nyer, a második dij ezüstérem, a többi verseny­
zők bronzérmet kapnak. A kik csak 48 óra alattérnek oda, azok 
nem kapnak semmit; a futás tilos, csak az athletikai kör tagjai 
vehetnek részt. A verseny napja még nincs megállapítva.
*** ( Három régi kápolnát) födöztek fel a múlt héten a 
fővárosban. Egyet a Tömöry-féle ház talaja alatt, melyet Aranyi 
Lajos tanár ur azonnal felmért és lerajzolt. A másodikat a Küttl- 
féle házban. A harmadikat Budán Stojaskovics miniszteri ősz­
tálytanácsos liáza alatt. Ez utóbbi felmérése és lerajzolásai kő- valódi mesteri alakítás volt. Csakhogy ez előadáson e két jelesen 
zelebbi napokban fog megtörténni. kivűl mindnek „mehetnéke“ volt. És épugy a „Huszárcsiny“-ben
(J. magyar földrajzi társulat) Erdélyben tartja meg Blaháné és Tamásy jelesül énekeltek, kedvesen játszottak, és 
idei vándorgyűlését augusztus havában. Érdekes kirándulási ; nem kevésbbé Nagy Julcsa és Komáromy, de itt meg a huszár- 
programmja van. Az indulás Budapestről augusztus másodikán | ságon meglátszott a kapuzárás ideje. —  A mi pedig az operát 
s hétfői napon lesz Arad felé. Ilarmadikán Dévára érkeznek, ott illeti, Stoll ur a „Rigoletto“-ban és „Faust“-bán lépett föl, nem 
ebédelni fognak s délután kocsin Nagyágra mennek megliálásra; ! valami nagy szerencsével. Csinos színpadi alak volt már három 
4-én reggel a nagyági bányák megtekintése lesz, aztán vissza- év előtt is, idehaza minálunk, azóta tehetségét is jobban kiké- 
térnek kocsjn Dévára s onnan tovább Vajda-IIunyadra, j pezte, h a n g ja  azonban azon három év óta, hogy Gráczban van, 
hol a várat megtekintik s meghálnak; 5-én reggel kocsikon j nem erősbült, és a mellett néha egy kicsit rekedtes is volt. 
Gyallára, az ottani vaskőbányák megtekintésére mennek s kocsi- | Nagyon szépen énekelt „Rigoletto“ -ban Balázsné és Odry az apa 
kon vissza Vajda-IIunyadra; reggel kocsikon, vagy vaskőpá- szerepében, é s ,, Faustéban a czimszerepet, csakhogy— két fecske 
lyán Kalánra utaznak, az ottani vasmüvek megtekintésére; sem hozza a nyarat. — Legjobban sikerült szerdán a „Keztyű 
délután három órakor elindu lnak  a vaspályán Petrozsénybe, hová és legyező.“ Évek óta nem adták ez élénk, mulattató vígjátékot,
este nyolcz órakor érkeznek; 7-én és 8-án kirándulások lesznek 
Petrozsény vidékén, a szénbányák, a szurdoki szoros stb meg­
tekintésére ; 9-dikén reggel a vasúton Pisidbe mennek, ott ebédel­
nek s délután a vonattal tovább G y u la -Fehérvárra utaznak; 
10-dikén reggel kocsikon Zalathnán át Abrudbányára vonul­
nak, 11-dikén Abrudbánya és Verespatak bányáinak s vidékének 
megtekintésére; 12-dikén korán reggel átrándulnak lóháton a 
Detonátára, s onnan tetszés szerint: vagy váltott lovakon Za­
lathnán át Gyula-Fehérvárra, vagy pedig vissza Abrudbányára; 
másnap kocsikon Tordán at Kolozsvárra térnek, a hol a zárgyü- 
lés lesz. A kolozsvári gvűjtemények és a vidék megtekintése 
után Budapestre jönnek vissza.
(Képviselő-választási adomák.) A Terézvárosban Horn 
legbuzgóbb kortesei a nők voltak. A szeretetreméltóság és for­
télyban való összes gazdaságukat vették elő, hogy ezen férfit, a 
ki pedig nem annyira szép, mint szellemdus, diadalra segítsék. 
Az egyik tekintélyes polgáron azonban semmi sem akart fogni, 
testestül-lelkestül Falk embere volt, felesége nem tudott már 
hová lenni mérgében. Egyszerre csak oda áll férje elé és „Ked­
ves férjem“ — mondja —  csak ezt az egyetlen „ s z a r v a  t i “ 
A férj rá néz, elmosolyogja magát, megcsókolja feleségét és megy 
Hornra szavazni. — A kültelkiek közül legtöbben Hornra sza­
vaztak. A kültelkiek legnagyobb részt nagyon egyszerű emberek, 
van olyan, a ki irni-olvasni sem tud. Kérdi tőle valaki, ha ismeri- 
e Hornt ? Soha hirét sem hallotta, feleli a jámbor kékbeli, moso­
lyogva. És mégis reá szavaz ? —  Hogyne — feleié, még jobban 
mosolyogva, — mikor a Radoczát olyan jól ismertük, most már 
csak olyanra szavazok, a kit mi nem  i s m e r ü n k !  — monclá és 
ment az urnához. —  Mért nem kell már a Tavaszy ? —  kérdi 
egyik választó a másikat. —  Azért mert a példabeszéd is azt 
mondja, hogy molnár emberének l i s z t e s  a hát a .  —  Hát mikor 
hozzátok már képviselőtöket ? — kérdé gúnyosan a liorn embere 
a Falk-étól. — Mit is kérded! — vág szavába a másik. — Akár 
e perczben. Hiszen reggel óta f e l  v a n  ü l t e t v e .  —  Vigy 
el engem is! — kéri a leány atyját, midőn ez Jókai választására 
indulna. —  Minek, hiszen te nem vagy szavazó ? — Nem sza­
vazónak, hanem bokrétának — feleli a leány, szemlesütve, mo­
solyogva.
*** (Színház.) Végén bizony nem igen „csattant“  az ostor, 
mert e héten majd minden előadáson meglátszott a »mehetnék.“ 
A „Csók"-bán E’'benschűtz Mari, e kedves fiatal tehetség adta 
Marittát, fiatal tehetség létére nagyon kedvesen, de — a mit nem 
is lehetett másként várni — nem a kifejlett művészet biztonságá­
val, holott ép az élénkség, a mi e szerep főszépségét teszi, nagy 
színpadi gyakorlottságot igényel. Bizonyság rá Nádai; milyen 
szépen adta ez „Doliá“-ban a boldogtalan lángészt, milyen biztos 
és szinte festői volt minden mozdulata! Prielle „Dolilá“ -ja pedig
most tehát egész uj szereposztással tanultatták be újra, bucsu- 
előadásul a szünidő előtt, és nem is lehet semmi kifogás az elő­
adás ellen, mert —  V. Ferdinand elhalálozása folytán azon este 
nem volt előadás. És most én is bucsn* veszek; egy hónapig nem 
látjuk egymást; addig tart a színházi szünet, — papíron, a va­
lósággal azonban alkalmasint hat hét leend belőle. Tehát: Isten 
velünk!
*** (A  budai színkörben) már kezdődtek az operai előadá­
sok. Első volt .,Stradella“ , Flottownak kedves, dallamgazdag 
operája, és nálunk jó formán újdonság, mert réges-rég óta nem 
adták. Szép közönség gyűlt tehát össze, és nagyon megelégedet­
ten távozott. Scholaster urnák igen szép tenorhangja van, és 
Gerecsné, Gerecs és Timár ép úgy nagyon tetszettek, mint a 
díszes kiállítás. —  A „Szamárbőr“ is nagy hódításokat tesz a 
színkörben. A mese ugyan szakasztott a czime, de annál több 
benne a szemfényvesztő látványosság, és a kiállítás és játék 
egyaránt ügyes benne.
*** ( Irodalom.) T ó t h  K á l m á n  a jövő őszszel egy kötet 
költeményt fog kiadni, melyeket a legutóbbi négy év alatt irt. —  
„Magyar Közlekedésügy“ czimmel Wührl Jákó szerkesztése mel­
let uj vasúti és távirdai liav’ folyóirat indul meg. A folyóirat a 
hazai és külföldi közlekedés fejlődését, az e téren felmerülő fon­
tosabb mozzanatokat kisérendi figyelemmel s egyúttal segédesz­
közül akar szolgálni arra, hogy a magyar vasúti és távirdai 
tisztviselők szakkörük ismereteit gyarapithassák. A folyóirat 
közé számos jó  nevű szakférfiú csoportosult. A diszesen kiállított 
első füzet gondosan van szerkesztve s több sikerült nagyobb 
értekezést és apróbb közleményt tartalmaz. Előfizetési ára fél­
évre 2 frt 50 kr. —  K é z d i - V á s á r h e l y t t  Földes József 
énektanár és Demeter Róbert „Emlék“ czimü dalos könyvre, a 
legszebb magyar dalok válogatott gyűjteményére nyitottak előfi­
zetést; az első füzetben 150 dal lesz hangjegyezve, s előfizetési 
ár égj forint ; megrendelesi á r : 1 frt 20 k r ; a pénzek és megren­
delések a szerkesztőkhöz küldendők. __
*** ( Vegyesek.) K i r á l y n é  ő felsége, hir szerint, julius 
29-dikén indul útra Ischlből, Straszbureon át Sassetot-ba. — A 
M a r g i t-s z i g e t vendégjegyzékének második száma 429 ven­
déget jegyez fól — A h o n v é d e l m i  minisztérium köszönetét 
nyilvánít Hirschler Fülöpnek, a császár- és Lukács-fürdők de­
rék bérlőjének, ki a honvédség részére ötszáz fürdőjegyet in­
gyen, ezret pedig fele áron adott a minisztérium rendelke­
zésére. —  A m u z e n u  és Eszterházy-féle képtaiakat most ren­
dezik ; a muzeum tárait a jövő télen már rendesen látogathat­
ják, mert akkorra a fűtési berendezéssel is készen lesznek. — 
K é t  d a r a b  amerikai bison látható vasárnap óta az állatkert­
ben. —  A n e m z e t i  szinház drámabiráló bizottsága két ere­
deti müvet ajánlott előadásra. Egyik : „A hátra hagyott család“ ,
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négyfelvonásos szinmü Kazár Emiltől; a másik a „Női diploma- 
tia“ egy felvonásos vígjáték Szulyovszky Ignácztól. — D u n a -  
f  ö l d  v á r r ó l  táviiják, hogy ott borzasztó volt látni a Dunán 
úszó holttesteket s a parton keringő hollókat; egy gőzösre lett 
volna szükség, mely a holttesteket kifogja. —  A n ő k é p z  ő-e g y­
I e t utósó választmányi ülésében Dusovszky Károlyné asszony, 
tanodai igazgatónő meleg szavakban búcsúzott el az egylettől az 
állami tanitónő-képezde igazgatónőjéül lett kineveztetése alkalmá­
ból. —  A k o 1 e r a-m e n h á z elnöksége ajánlatot tett az állandó 
segélyezési bizottságnak, hogy a vizkárosult árva gyermekeket 
3— Óévig ingyen hajlandó átvenni. —  V e r d i  „Aida•‘ -ja a 
szünidő után részben megváltoztatott szereposztással fog elő­
adatni a nemzeti színházban. Aidát Hauck kisasszony helyett Ba- 
lázsné asszony, Radamest pedig Udvardy fogja énekelni. — B u­
d a p e s t e n  a junius 20—26-dika közötti héten született 273 
gyermek, elhalt 307 személy; a halálozások tehát 34 esettel 
múlják felül a születéseket. Az uj szülöttek közt volt 134 fiú, 
139 leány. A halottak közt volt 172 férfi, 135 nő, egy éven aluli 
gyermek 128.
*** (Halálozások.) Sédeni báró A m b r ó z y Gyuláné, szü­
letett sédeni báró Ambrózy Mária, ugyanaz, ki a hatvanas évek­
ben, fiatal leánykorában gyönyörű énekével a főúri műkedvelői 
szini előadáson annyira elragadta a közönséget, múlt hó 20-dikár 
élte 32-dik, házassága 9-dik évében Hietzingben elhunyt. — 
Elhunytak továbbá : Budapesten S z i l v a  született Petz Aloizia 
79 dik évében, múlt hó 25-dikén; — Gróf M a i l  át  h József 
életének 70-dik évében a Römerbadban; — B a t t h á n y i
Izaura grófné 66 éves korában, Ischlben; — A 1 d á s y Antal 
Buda egyik jeles polgára 42 éves korában; — Budapesten a kéz- 
mivesek bankjának főpénztárnoka: R o s e n z w e i g  Henrik 36 
éves korában ; — Dr. L a k a t o s  Róbert, tehetséges fiatal em­
ber, 27 éves korában ; — Esztergomban M a u r o v i c h  Rezső 
nyugalmazott járásbiró s királyi tanácsos, 79 éves korában; — 
Hódmezővásárhelyen idősb D o b o s s y Lajos nyugalmazott tör­
vényszéki elnök, 84 éves korában; — C z e b á n y i  György lőcsei 
ügyvéd múlt hó 25-dikén 62 éves korában ; —  C s e 1 k a Károly 
szálkái közjegyző 64 éves korában; —  Özvegy G y ö m ö r e y  
Gáspámé, született M o l n á r  K. asszony 70 éves korában 
Gógánfán. Béke hamvaikra!
Divattndósitá»*.
Az idény legpratikusabb öltözékei ez idő szerint minden bizonynyal 
a por- és aczélszinüek, a melyekkel uton-utfélen találkozunk is, kivált kirán­
dulások és utazások alkalmával. Nincsen is alkalmasabb szövet e czélokra a 
szürke lustre, mohair, foulard, és oxfordnál, akár sima, akár koczkás legyen 
az. Az utazó ruhák szoknyái kényelemből kerekre szabatnak és itt engedmé­
nyezve is van az, a mi séta- avagy látogatási öltözékeknél el van tiltva, vagyis 
itt kivétel nélkül a félig  hosszú uszály van előírva. Igaz ugyan, hogy ezen 
divatnak az a hátránya van, hogy a szoknya szegélye és az uszály bélése az 
utcza porától és sarától összepiszkolódik, a gyakorlati angolok azonban erre 
nézve is találtak már egy kibúvó ajtó-félét, mely azt megakadályozza. Ez 
egy úgynevezett dressprotector (ruhavédő) és áll egy körülbelül tizenkét 
centimeternyi széles, vízmentes, porszinü vagy szürke szövetből, melynek 
egyik szélén egy gumizsinór van. Ezen szegélyzet a ruhák belső oldalára 
lesz varrva, és teljesen megfelel hivátasának, derekasan megvedvén a ruha 
alját az utcza minden gyarlóságaitól. Egy keskenyebb, de épen ilyen víz­
mentes szegélyzetet az alsó, szintén uszalyos szoknyára kell varrni, hogy 
ennek is azon szolgálat tétessék, mint a ruhának.
A ruhák szoknyái mindinkább a testhez sim ulnak; az előrészek gu­
mizsinórokkal lesznek hátra kötve, úgy, hogy az alak elől lehetőleg keskeny­
nek mutatkozzék. Ezek a gumizsinórok és szalagok ugyan nemcsak a járás­
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kelést, hanem a leülést is nagyon nehezítik, de fődolog a rtihakimélés, és 
miután ezen szolgálatot pompásan megteszik, azt a kis alkalmatlanságot a 
praktikus angolok nem bánják.
A  hátul viselni szokott tournürek m ost már egészen keskenyek, és 
egyetlen egy hosszú, csak kevéssé keményített szoknyát elegendőnek talál­
nak az uszály elviselésére. Ez alsó szoknya többnyire cambrie-, vagy sürü 
mousselinből készül, köröskörül csinos fehér hímzéssel diszitve, vagy ha 
nagyon díszes akar lenni, apró fodrok takarják az alját és a fodrok csipkével 
vannak fodrozva.
A ruhákhoz jelenleg majdnem kivétel nélkül hozzá illő színes selyem 
harisnyákat viselnek hölgyeink, a hozzá való czipők pedig kivágottak és 
fehér selyemmel himezvék. Porszinü ruhákhoz ugyanolyan czipőket visel­
nek, [bronz szinü bőr-orrokkal. A  szürkés és écru-féle selyem harisnyák 
rózsaszínű, piros vagy kék virágocskákkal vannak kihimezve, a társaságba 
való testszinü selyem harisnyák oldalai végre magasan vannak kihimezve.
A szokásos kötöalaku tünique-ákat legújabban három sor finom pa- 
szománttal, csipkével vagy rojttal díszítik úgy, hogy a tünique háromszoros 
kötőt mutat. A tünique egyik oldalán kicsi zseb van; e zseb nem sima, hanem 
ránczokba van rakva, és egy kis szalagcsokorral diszitve. Ezen külső zsebek 
igen kedveltek, annyival is inkább, mert a szűk szoknyák úgy is lehetetlenné 
tették a belső zsebeket.
S z ó t a l á n y .
Kudnyánszky Gizellától.
Ősi fészek, mely fenn áll még,
Nem enyészik, mint az árnyék,
Mint a szalag nő körül,
Oldalán a folyam te r ü l;
Büszke reá a magyar nép,
De gyászos volt reá e h é t !
Annyi évek szerzeményét 
Egy fél óra vetette szét.
Hajdan ruha neme is volt,
Eajta oly sok zsinór honolt,
Megfejtési határidő : augusztushó 1-seje.
--MM —
A 23-dik számban közlött rejtvény értelme :
Rövid az élet, örök a sir!
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték b e :
Sárossy Mari, Nagy Flóra, Kanizsay Nagy Etelka, Háncsok Bittera 
Natalie, Fischer Paula, Iványi B. Vilma, Muharos Mária, Keszthelyi G yörgy- 
né, Abonyi Jánosné, Bertly Sarolta, Gorzó Nina, Nagy Katinka, Splényi 
Gábriella, Novák Béláné, Mészáros Olga, Kovács Károlyné, Máar Izabella, 
Vucskics Irén, Szathmáry Emília és Anna, Jóo Jolán, Némethy Paula, Ma­
darász Györgyné, Dobák Nelli, Szép Irma, Fodor Erzsébet, Szentpály Mária, 
Temesváry Erszébet, Várady Etelka, Horváth Lenke és Lilla, Székely Irma és 
Emma, Jakab Teréz, Szabó Endréné, N ovelly Janka, Keleti Viktorin, Gálfy 
Lászlóné, Kövessy Laura, W arga Vilma. Dobrony Szidónia, Kompolthy Ka­
róim, Magynry Gézáné, Dacsó Ilona, Ungváry Mariska, Tatár Kamilla, Egry 
Kostantia.
T a r t a l o m .
Káldy Gyula. — Az „É j dalai“ -ból, Várady Antaltól. — Czifra nyo­
morúság, Vértesi Arnoldtól. — Greenhorn, Kompolthy Tivadartól. — A 
feleség. — Egy hét története. — Budapesti hirvivő. — Divattudósitás. — 
Szótalány — A t. rejtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Hirdetések.
M a i s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  K á l d y  Gyula arcz-
képe.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonoB : Emília,
Buda-Pest, 1875. Nyom atott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
M egválasztattak országgyűlési képviselőkul julius 1-se-I bánatukban és haragjukban vigasztalhatlanok voltak s megta- 
jón : Komárom városban: Ghyczy Kálmán szabadelvű párti 5 j gadták őt. A megszökött nő aztán követte férjét Európába. 
Mezőkövesden Prónay József sz. p.; Szamos-Ujvártt Lukács
Béla és Molnár Antal sz. p.; Csik-Szeredán Márkus István sz. p.;
Aranyos-Maróthon gróf Migazzi Vilmos sz. p.; Gyöngyösön Vi- 
sontai Kovách László sz. p.; Illaván Baross Gábor sz. p.; Vágbesz- 
terczén Szitányi Bernát sz. p.; Debreczenben Tisza Kálmán sz. 
p., Kis Lajos sz. p., Molnár György sz. p.; Bréznóbányán Le- 
hoczky Egyed sz. p.; Tatában Perczel László sz. p.; Jolsván 
Máriássy Kálmán sz. p.; Pászthón Rády Endre sz. p.; Galanthán 
Ábrahámfy Gyula sz. p.; Tabon Szontágh Pál sz. p.; Szikszón 
Péchy Tamás miniszter; Deésen Simó Lajos sz. p.; Félegyházán 
Szirák Imre sz. p.; Rozsnyón Szontágh Pál sz. p.; Battonyán 
Végh Aurél sz. p.; Újbányán Simonyi alispán sz. p.; Békés-Csa- 
bán Kemény Mihály sz. p.; B.-Gyulán Beliczay Rezső sz. p.;
Szegeden Babocsay Lajos sz. p.; Csiksomlyón Becse Antal sz. p.;
Rimaszécsen Szakáll Antal sz. p.; Aradon Chorin sz. p.; Hód- j személyzetének jobb erőiből, és kevés férfi van, ki oly jól, értel-
Hamburgban telepedtek le, hol a férj 1873-ban meghalt. Özve­
gye, ki az európai légkörben nagyon müveit nővé fejlődött, 
gyermekeivel Drezdába költözött. Nemes jelleme, szépsége és 
regényes története szélesb körökben felkeltették iránta az ér­
deklődést, és most, midőn a zanzibari szultán Londonba érke­
zett, a német császári család néhány tagja, mint közbenjáró 
lépett föl közte és a szultán között, hogy a testvéri neheztelést 
végre kibékülés váltsa fel közöttük. Mily eredménye lett a nő­
vér látogatásának: még nem tudhatni, de hihető, hogy Európa 
erkölcsei közt a szultán szive is meglágyult s nagylelkűen öleli 
keblére nővérét, ki most egy előkelő parlamenti tagnál lakik 
Londonban.
*** ( Egy derek ssinigaegatónö.) Nagy Luiza asszony (öz­
vegy György Jánosné) színtársulatot alakitott Szegeden, a Sztupa
sz.
mesen és buzgón igazgatna. A fizetés biztosítva van nála, a ren­
det erélylyel tartja fenn s a tagok iránt gyöngéd. A mellett rész­
vényekre segély egyletet alakitott, honnan a megszorult tagok 
csekély kamatra kölcsönt kaphatnak s a mit a színigazgatók 
nem igen tesznek: a büntetéspénzt mind a segélyegyletnek 
p .; Marczaliban gróf Széchenyi j ajándékozza. Könyvtárában megvan minden ujabb darab s ru-
| határának kevés párja van a vidéken. Maga is értelmes, kedvelt
Mező-Vásárhelytt Madarász Jenő sz. p.; Csurgón Somsich Imre 
sz. p.; Szolnokon Kövér Kálmán sz. p.; Nagy-Igmándon Micsky 
Lajos sz, p.; Gyergyó-Szt.-Miklóson Antalfy Károly sz. p ; Nagy­
Szombatban Emmer Kornél sz. p.; Dédesen Ragályi Aladár sz. 
p.; Széken Éber Nándor sz. p.; Edelényben Miklós Gyula sz. p.; 
Csátiban Orosz Mihály 
Pál sz. p. (Folytatjuk.)
V idéki vegyesek. R i m a s z o m b a t b a n  a Fábri Já­
nos vezetése alatt álló, jeles nyilvános felsőbb leánynevelő-intézet 
vizsgái e hó 5 -dikén és 6-dikán fognak megtartatni. —  Az 
ú j p e s t i  protestáns templom alapkövének letételi ünnepélyét 
ehó 11-dikére halasztották. — A b á r t f a i  fürdőben múlt hó 
15-dikén, Tátrafüreden pedig 25-dikén kezdte meg működését a 
fürdői postahivatal. — S z é k e s f e h é r v á r  táján szeptember 
közepén herczeg Thurn Taxis és Lamoral ezredesek fogadási 
versenyt rendeznek ; gróf Z ich y  Jenő pedig galamblövészetet, 
melynél a házi asszonyok Zichy Ferdinándnó és K árolyi Pistánó  
grófnők lesznek.
Különfélék.
(A  zanzibari szultán) is meg akart ismerkedni a pol- 
gárosult világgal és a múlt hetekben Londonba érkezett. Ott­
léte alatt a londoni rabszolgakereskedés elleni társulat tagjait 
fogadta, kik a társulat nevében arra kérték, hogy törülje el álla­
mában a rabszolga-kereskedést, különösen kiemelvén, hogy áta- 
lános jólétről szó sem lehet oly földön, melynek népessége nagy­
részt rabszolgákból áll. A szultán erre azt felelte a küldött­
ségnek, hogy ő ugyan elvben máris eltörülte a rabszolga-keres- 
kedóst, tényleg azonban, sajnos, még mindig fennáll ez, mert or­
szága sokat veszítene a rabszolga-kereskedés megszüntetésével 
s az náluk olyan átalános szokás, melyet egyszerre nem is le­
hetne megszüntetni; de kifejezte reményét, hogy a műveltség 
terjedésével lassan-lassan vége fog szakadni. — A zanzibari 
szultán nővére pedig egy drezdai kereskedő özvegye s a napokban 
indult fivére látogatására Londonba. Ugyanis, midőn e nő még ha­
jadon volt, ama zárkozottság daczára, melyben keleten a nők ott 
élni kénytelenek, egy német kereskedőház ott időző tagjának 
sikerült vele megismerkedni s szerelmét megnyerni. Hogy a két 
szerelmes egymásé lehessen, nem tehettek egyebet: meg kellett 
szökniök s Adenban aztán, hol a nő felvette a keresztség szent­
ségét, megesküdtek. Akkor a jelenlegi szultán fivére ült a trónon 
s ő, valamint a többi rokon is, midőn megtudták, hogy a lány 
megszökött, más hitre tért s egy keresztyénhez ment nőül: bú-
szinésznő. Társulatával, mely 34 tagból áll (drámára, népszín­
műre, operette-re)  jelenleg Szombathelyen működik a közön­
ség elismerése mellett. Julius végén Esztergámba megy, október 
elején pedig Szabadkára, ott az egész téli idényt fogja tölteni 
hol társulata már mintegy ötven tagból fog állani.
(Külföldi vegyesek.) E héten király ő felsége és Sándor 
orosz czár Eger csehországi városban találkoztak; a czár Karls­
badban is rövid pihenőt tartott. —  V i l m o s  császár e hó 
14-dikén délben érkezikIschlbe s másnapig ott marad; uralko­
dónk Strobelig megy eléje. — V i k t ó r i a  angol királynő e hó 
20-dikán ünnepelte trónraléptének 38-dik évfordulóját, s a mi­
niszterek közül, kik 1837-ben hódoltak neki, már csak kettő 
é l: Russel Károly és Grey Károly akkori bel- és hadügyminisz­
terek. —  S a y o u s E d e  a „Journal de Génévé“ -ben dicsérő 
czikket irt Debreczenről s a „kálvinista Rómát“ „magyar Genf“ - 
nek nevezi. —  L au d ó n  József „ Stammbuchblátter “ czimü 
füzetet adott ki híres emberektől kapott albumlapjaiból; Deák 
Ferencz 1848. szeptember 19-dikén ezt irta neki egyre Bécs- 
ben : „Testvérek a szabadság és hazaszeretetben“ ; Jókai Mór 
pedig Pesten 1865. szeptember 20-dikán ezt: „Van egy különös 
vagyon, melyet minél többfelé osztanak, az elosztott részek 
annál nagyobbakká válnak, s e különös kincs a szabadság.“
Megbízások tára.
A r a d r a A. M. urhölgynek: El van küldve.
K a l o c s a l á z r a  0 . I. M. úrnőnek: Eddig már kezei 
közt lesz küldeményem.
C s á n y r a A .  0 . úrnőnek: Újból megküldtem.
B a j  á r a N. Sz. E. úrnőnek : Pestről a lap mindig a mel­
léklettel együtt lesz elküldve. Csak útközben történhetik tehát a 
divatképek eltűnése. Újból megküldtem.
S e p s i S z t .  G y ö r g y r e  Dr. W. A. urnák: Szíveskedjék 
az utósó előfizetési felhívásban közzé tett könyvjegyzéket áttekin­
teni, a hiányzó könyveket megjelölni és azután a legszívesebben 
küldöm el, a melyeket bírni óhajt.
L á z i r a R. M. úrnőnek: B.-nak már átadtam a kis cso­
magot.
H I R D E T É S E K .


















C s a k  a  h i v a t a l o s a n  m e g v i z s g á l t  
m é r e g m e n t e s ,  t i s z t a  é s  t e l j e s e n  á r ­
t a l m a t l a n
E A Y I S S A N T E
b í r  a z o n  e r ő v e l  , a z  e m b e r i  b ő r t  
m i n d e n  s é r ü l é s t ő l  m e g m e n t e n i ,  u t ó ­
b a j o k t ó l  m e g ó v n i  é s  s z é p s é g e t  é s  
i f j ú s á g o t  b i z t o s í t a n i .  H a  a  R a v i s -  
s n n t e  n a p o n k i n t  e g y s z e r  a z  u j j ­
h e g y g y e i  a z  a r e z r a  v a g y  m á s  t e s t ­
r é s z r e  i l ö r z s ö l t e t i k  , m á r  a  t ö r i i l k e -  
z é s  u t á n  t a p a s z t a l h a t ó  a  m a j d n e m  
c s o d á l a t o s  h a t á s .  A z  a r e z o n  t é m a d t  
r á n e z o k  é s  h i m l ő h e l y e k  e l s í m i t t a t -  
n a k .  —  A  R a v i s s n n t e  i f j ú  a r c z -  
s z i n t  i d é z  e l ő ,  a  b ő r t  f e h é r i t i ,  f r i s ­
s í t i  é s  f i n o m í t j a ;  e l t á v o l í t  l e g r ö v i ­
d e b b  i d ő  a l a t t  s z e p l ő t ,  m á j f o l t o k a t ,  
o r r v ö r ö s s é g e t ,  s  a  b ő r  m i n d e n  t i s z -  
t á t a l a n s á g a i t .
M á r  a z  e l s ő  k í s é r l e t  u t á n  e l h a t á ­
r o z z á k  a  t .  h ö l g y e k  ,  j ö v ő r e  c s u p á n
______________________ _______________________c s a k  D r .  L E J O S S E  v i l á g h í r ű  „ R n -
E g y j i v e g t o k j l r a ^  ■" 5 0  k r .  y i g s a n t e ^ - j á t  h a s z n á l n i ,
K a p h a t ó  n a g y b a n  é s  k i c s i n y b e n  B u d a p e s t e n  ;
Dr. LEJOSSE főraktárában, király-utcza 15. I. 19.
és Yáczi-utcza 8. sz. HATSCHEK MIKSA látszerésznél.
—  V i d é k i  r e n d e l m é n y e k  a  l e g s z i g o r ú b b  t i t o k t a r ­
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P T ' ff'isyelmeztetés hölgyek szám ára ! ~ 9 &
Cs. és kir. magy. kizárólagosan szabadalmazott Virginia női mosdópor
P O U D R G  A E  V I R G I N I A .
F ölülm ulliailan  szer »  szi psés? apolasjua az arcbőr iieinesitesér«*. .
E l i s m e r t  t e k i n t é l y e k  á l t a l  h i v a t a l o s a n  m e g v i z s g á l t  s  k i t ű n ő n e k ,  v a l a m i n t  t e l j e s e n  á r t a l m a t l a n n a k  t a l á l t  P o u d n *  « l e  V u - K i u i a  m e l y  m i t i d o n  m o s d ó s z a p p a n t  f e l e s  
l e g e s s é  t e s z ,  t ö b b  m i n t  9 0 é v o t *  U A ^ y  M m y t u n i i f c l  f e l b A - i i i i i C  o r » « « !  ^ j t k o r l ^ r  o r o t U n é u j n  r  l y  \  f » l t ^ l á iÁ iu O k  t a p o i j i t s l Á w o i p i i  í '*  u t u J U > ( |  « o m i f i
h a s o n l ó  s z e r  á l t a l  f ö l ü l  u , . é t , W k i  * ' - M f t W  E f c * í  I ft l u u u n n l  Im i |. Im  i p s f n l
c s o u o z ,  a n n a k  p u h a s á g á t  u n  f l a i * D 4 a t f Í t  r * m l k l v 5 l  f n k « » * / - i .  e *  i f  n r c r r l - r . r « r «  n u j d n - m  l i ^ I j r o a l í i U » .  Í - ™  U ,  ; 4 i a ; > i  u U u  u  a r c n í l  o i i u J o n  s l i p s * *  n l l o
n e i f e u z z a r t m a n y o k a t  e l t á v h i  „  - 1, % ,  n t y M t o k  * « b „  »< H  ^ » T Í D D W 1 » 1 »  « ) ' « l i r r r * n -  « « *  t a r t ó s a n  m o i r i - r i i i i B t i  B w h H Í  H r i .  I » r  K l r < » h  * ó r  f e l t a l á l  c i a l
n i M i a p e h t e n ,  O r s z a ^ - u t  2 » .  „ K . «*«> v é l h o l i  i i i w r r c i i d e l é s ü k  u t á n v é t  m r l l r t t  a z o n n a l  e s z k ö z ö l t e t n e k .  K s ; y  « l o b o z  á r a  I  f r t .  8 0  k r  « a k t á r a k  :  l.u. l f  I I  D o r o t t y n -  
”  «  r . I h L . ^ ‘ 1  a T y  '  * »  G i e r ü l  I s t v á n  n r a k » - . | ,  M a r u k n i i i - n t r a  e s  v a f j  b o u l e v a r d  s a r k á n ,  D a l n o k y  J á n o s  e s  t á r a i n á l  K á r o l y - i i t e n
HHoapesten. —  U g y a n o t t  k é s z l e t b e n  v a n  é s  1  f r t  2 0  k r é r t  k a p h a t ó  a  Pasta de Virginia.
Julius 11-dikén.
Q / jA PESTI JOTÉKOIY IÖEGYESÜLET f
K Ö Z L Ö N Y E .
Megjelenik minden vasárnap két íven, színes borítékkal.
SZÉPIRODALMI DIVATLAP.
SZERKESZTI ES KIADJA
U  T A¿L J U  v b  c
XVI ÉVFOLYAM
Buda-Pest, 1875.
NYOMATOTT KOCSI SANDOB SAJÁT KÖNYVNYOM DÁJÁBAN 
O m iíg -u t 3í). szám.
••Y' '
H E T I I A P T A R ,
| Hónapi ¿a heti naptár E. katholikas és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára Hold­járás
N a
kelte
P ." “ 3
nyugta !
ó m  p e r c | ó r a  p e r c  1t ...
.Julius 11 Vasárnap C 8 Pius pápa C 7 Eleonora 29 E 4 Péter és Pál 8 4 15 7 55 1
12 Hétfő Henrik császár Nábor 30 12 Apostol 9 4 15 7 55 '
13 Kedd Margit szűz Jenő, Joel 1 Julius 10 4 16 7 54 ;
14 Szerda Bonaventur Kamillus 2 Bold. A. ruhája 11 Démut
®
4 17 7 53 ;
15 Csütörtök Apostol, oczlása Apostol, oszlása 3 Jáczint 12 4 18 7 52 -
16 Péntek Kármelhegyi b.a. Faustus 4 Kret. András 13 4 19 7 51
: 17 Szombat Zoroard András Zobor 5 Athanáz 14 Sabb. Balak. 4 20 7 51 ;
Teljes száma példányokkal folyvást szolgálhatunk.
V i d é k i
V askoh  julius 1-sején 1875. (Eredeti levél.) — S á s k a ­
j á r á s .  — Tisztelt Szerkesztőnő! Fájdalommal értesítem, hogy 
az itteni vidéknek az áldott év szép reményét jórészt tönkre tette 
a közönséges sáska, mely ugyanis annyira elszaporodott ezen vi­
déken, hogy miliárdokra megy számuk, és naponkint szaporod­
nak, olyannyira, hogy tavaszi vetéseinket, zabot, búzát, árpát, 
kendert és füvet máris annyira fölemésztették, hogy utóbbit ka­
szálni sem lehet, és ha ezen rettenetes pusztítók mihamarabb 
ki nem irtatnak, őszi vetéseinket is fölemésztik.
Kívánatos és üdvös lenne, ha illetékes közegeink szakértő 
gazdáinkkal egyetemben sürgős intézkedéseket tennének ez 
ügyben, oly végre, hogy a mi megmenthető, még ez évben is 
megmentessék ezen pusztítás elől, a jövőre nézve pedig: nehogy 
kétszeres számmal lepje el vidékünket. P. J.
Meg választattak országgyűlési képviselőkül julius 2 -d i- 
kától 7-dikéig: Aradon Chorin Ferencz sz. p. Székes-Fehérváron 
gróf Zichy Nándor j. e. Debreczenben Tisza Kálmán sz. p., Kiss 
Lajos sz. p., Molnár György sz. p. Komáromban Ghyczy Kálmán 
sz. p. Zólyommegyében : korponai kerület Plachy Bertalan sz. 
p,, breznóbányai kerület Lehoczky Egyed sz. p., szliácsi kerület 
Radvánszky Béla sz. p. Beszterczebányán Halassy Gyula sz. p. 
Belső-Szolnok megyében : alsó kerület Simó Lajos sz. p., felső 
kerület gróf Bethlen András sz. p. Gyulán Beliczey Rezső sz. p. 
Békés-Csabán Kemény Mihály sz. p. Somogymegyében: tabi 
kerület Szontagh Pál sz. p., a marczaliban gróf Széchenyi Pál j. e. 
Kaposvár Somssich Pál sz. p. Szil Kacskovics Sándor sz. p. 
Csurgó gróf Somssich Imre sz. p. Nagy-Atád P. Szathmáry Ká­
roly sz. p., lengyeltóti kerület Szalay Imre függetl. p., szigetvári 
kerület Fornszek Sándor függetl. p. Borsodmegyében: mező* 
kövesdi kerület Prónay József sz. p., csáthi kerület Orosz Mi­
hály sz. p., Mezőkeresztes Duka Ferencz függetl. p., Edelény 
Miklós Gyula sz. p., Dédes Ragályi Aladár sz. p. Székvárosban 
Éber Nándor sz. p. Sárosmegyében: girálti kerület Dessewffy 
Kálmán j. e., Eperjes Bujanovics Sándor j. e., Bártfa Hedry Ernő 
j. e. Kis-Szeben Hodossy Imre sz. p., Zboró gróf Dessewffy 
Aurél j. e,, héthársi kerület Bánó József sz. p. Trencsénmegyé- 
ben : baáni kerület Andaházy Pál sz. p., illavai kerület Baross 
Gábor sz. p., vág-beszterczei kerület Szitányi Bernát sz. p., tren- 
cséni kerület Marsovszky Jenő sz. p., bittsei kerület Urbanovszky 
Ernő sz. p., zsolnai kerület Pongrácz L. sz. p., varini kerület 
gróf Pongrácz Ágost j. e. Hevesmegyében : fügedi kerület Al- 
mássy Sándor függetl. p., pétervásári kerület Ivády Béla sz., 
olnok Kövér Károly sz. p., gyöngyös-patai kerület Rády Endre 
sz. p., Mező-Tur Csávolszky Lajos függetl. p., kápolnai kerület 
gróf Károlyi Gyula j. e., abád-szalóki kerület gróf Szapáry Gyula
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sz. p., tiszanánai kerület Majzik Viktor függetl. p. Abauj megyé­
ben : szikszói kerület Péchy Tamás sz. p., szepsii kerület Ven- 
déghy Gábor sz. p., zsadányi kerület Darvas Imre sz. p., nagy- 
idai kerület Ferdinándy István sz. p., gönczi kerület Szathmáry 
Miklós sz. p. Gyula-Fehérváron báró Kemény Gábor sz. p. és 
Szilágyi Dezső sz. p. Szamosujváron Lukács Béla sz. p. és Mol­
nár Antal sz. p. Barsmegyében: aranyos-maróthi kerület gróf 
Migazzy Vilmos sz. p., uj-bányai kerület Simonyi Simon Sz. p., 
lévai kerület Kürthy József sz. p. Komárom megyében: tatai 
kerület Perczel László sz. p., nagy-igmándi kerület Micsky Lajos 
sz. p., udvardi kerület Ordódi Pál sz. p., ócsai kerület Pulay 
Kornél sz. p. Csikszéken : somlyói kerület Becze Antal sz. p., 
gy.-sz.-miklósi kerület Antalfy K ároly sz. p. Csíkszeredán Már­
kus István sz. p. Gyöngyösön Kovács László sz. p. Gömör me­
gyében : jolsvai kerület Máriássy Kálmán sz. p., Rimaszécsen 
Szakáll A. sz. p., rozsnyói kerület gömöri Szontágh Pál sz. p., 
kövi kerület Szentkirályi Árpád; rimaszomDati kerület Csider 
Károly, putnoki kerület Ragályi Gyula. Szabadkán Mukics 
Ernő és Varga Károly. Kassán Juhász Mihály sz p. Csanád- 
megyében battonyai kerület Végh Aurél sz. p., nagylaki kerület 
báró Podmaniczky Frigyes sz. p. Csongrádmegyében: Szegvár 
Madarász Jenő függetl. p., tápéi kerület Babocsay Lajos sz. p. 
Jászberényben Csernátony Lajos sz. p. Fehérmegyében: vaáli 
kerület László Antal sz. p., sárkereszturi kerület Madarász 
József függetl. p., csákvári kerület Kégl György sz. p., ráczal- 
mási kerület Hollósy Károly sz. p. Oláhfaluban Ugrón Ákos 
sz. p. Sopronmegyében: Nagy-Marton Michl Jakab sz. p., Kis­
Marton Hérics Antal j. e„ Lövő Rupprecht Lajos sz. p., Eszter- 
háza Ürményi Miksa j. e., nagybaromi kerület Kulcsár Lajos 
j. e., csornai kerület Ostfty István függetl. p. Fogarasvidéken: 
felső kerület Boér Antal sz. p., alsó kerület Kossy Sándor sz. p. 
Pozsonymegyében : Szempcz Andrássv Mihály sz. p., Duna-Szer- 
dahely Bartal János sz. p., Malaczka Prileszky Tádé sz. p., Nagy­
Szombat dr. Etnmer Kornél sz. p., Galantha Ábrahámffy Gyű ti 
sz. p., Somorja Bittó Benjámin sz. p., Sz.-János Lukácsy Béla 
sz. p., bazini kerület Szüllő Géza. Udvarhely széken I. kerület 
Orbán Balázs függetl. p., II. kerület Tibád Antal sz. p. Szath- 
márban Boross Bálint sz. p. Alsófehérmegyében : nagy-enyedi 
kerület báró Kemény István sz. p., al rinczi korület Barcsay 
Ákos sz. p. Aranyosszóken Houchard I'erencz sz. p. és báró 
Jósika Gyula sz. p. B a ra n y a m eg y éb eu : dárdai kerület Jókai 
Mór sz. p., sásdi kerület Siskovics Tamas sz. p., siklósi korület 
Antal Gyula sz. p., sz.-lőrinczi kerület Helfy Ignácz függetl. p., 
német-ürögi kerület Simonyi Ernő függetl. p., mohácsi kerület 
Balogh Károly függetl. p., pécsváradi kerület Simonfl'ay K. füg-
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Prém Józseftől.
Valahányszor egy nem-olasz ember amaz állítását hallom 
vagy olvasom, hogy a római társas életben szerepet játszott, min­
dig mosolyognom kell, különösen pedig, ha az illető szerencsés ha­
landó nem különbözteti meg a római társaságot ama számta­
lan cotteriától, melyek télről-télre a szélrózsa minden irányából 
összeserglett idegenekből képződnek. Ama félév alatt, melyet 
az örök városban töltöttem, távolról sem ismerkedtem meg annyi 
olaszszal mint Flórenczben vagy Velenczében egy hónap alatt. 
A benszülött római büszkén él visszavonulva, mig az idegenek, 
különösen a németek (valóságos invasio !) látszólag mindenütt és 
mindhol a „hangot“ adják.
Nagyon csalódik ennélfogva, a ki Rómában, hol az antik 
világ oly csodaszerüen ölelkezik a modern élettel, a művészet 
és történet emlékeinek élvezése után a mindennapi életet kí­
vánja tanulmányozni s arról meggyőződni: váljon a köztársaság 
és császárság ideje óta mennyit változott a patricziusok osztá­
lya. A mily könnyen bejuthat az idegen a német, amerikai vagy 
frunczia termekbe, a hol árnyát sem láthatni a feszességnek, oly 
nehéz valamely olasz társaságba jutni. Az idegenek valósággal 
áldozatot hoznak, hogy estélyeiken minél több s minél ujabb 
ismeretségü vendég jelenjen meg; a római e tekintetben kislel- 
küleg zárva tartja terme ajtaját, ő csak a maga emberei között 
érzi jól magát.
Igen természetes ennélfogva, hogy a római társasélet lát­
szólag nem olasz, hanem kozmopolitikus. Sőt mondhatnám, a 
k ozm op olitizm u szb ó l is túlságosan s feltűnő módon kirí a német.
A m erre m égy s a hová leülsz, ott német szó üti meg füledet.
A korzón a műcsarnokokban, a Monté 1‘inciozán mindenütt né­
metek töltik el a tért s a legutóbbi karnevál arról hires (már 
tudniillik a németek előtt), hogy sem olaszok, sem angolok, de 
amerikaiak és iVancziák sem, hanem tisztán nemet építészek és
festők nyitották meg; a kik durvaságuk- és izetlenségöknek 
tapsoltak és segítettek nekik, de igyekezetükben utói nem érték 
őket, azok a római utezagyerkőezök voltak.
A németek valóságos gyarmatot képeznek itt, melynek 
uralkodója és kormányzója a német követ, Kendell ur, ki úgy 
látszik, több szolgálatot tesz Bismarcknak az által, hogy mint 
ügyes és áldozatkész világfi, estélyeket rendez, mint hogy a pápa 
ellen diplomacziai bakokat lő. Kendell ur és ama három ezer 
német művész (a Rómában létező öt ezer szobrász, festész és 
építész közül annyi minden esetre német) ugyancsak derekasan 
csinálnak propagandát a kultur*kampf-nak; az ember kénytelen 
azt hinni, hogy minden kéjutazó német a kormánytól napidijat 
húz, hogy mint magánember uton-utfélen, színházban és thea- 
estélyeken a német dicsőséggel boszantsa az embert.
Kendell urnák természetesen oly nagy budgetje van, hogy 
a palazzo Caffarelli gyönyörű termeiben mindig nagyszámú és 
érdekes vendégsereget fogadhat. Rendesen két nagy szabású 
bált is ad a farsang folytán s ezek egyikén az összes római elő­
kelőség (a klerikális párt és annak híveinek kivételével) meg­
jelen. A szép Margaréta herczegnö, nagyszámú udvarhölgyei, 
továbbá a királyiház férfitagjai mind megjelennek ekkor s a ki 
megunta a tánezot s jobbnak véli a hiúság és előkelőség vásárján 
tanulmányokat tenni, az meggyőződhetik, hogy a római arisz- 
tokraczia hölgyeinek történetileg hires jellege még nem veszett 
ki, hogy arezukon még most is a női büszkeség eszméje su­
gárzik.
Valóban a római nők megjelenese, akar ily balban, akar 
sétakocsizás alkalmával találkozunk velük, oly érdekes, mint a 
többi világváros hölgyei távolról sem. A más nemzetbeli nők 
valósággal vereséget szenvednek, s nem csak a szépség és jelleg, 
de öltözék tekintetében is.
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A fényűzés általában nem tartozik ama szenvedélyek közé, j 
melyeket az idegenek Rómába is elvisznek. Ez legjobban föltűnik 
amaz estélyeken, melyeket a késő őszi napoktól a farsang utánig 
tartó idény alatt a Rómában telelő, vagy ott véglegesen letelepe­
dett idegen, különösen német családok hetenkint néhányszor 
rendeznek.
Miután ez estélyekre igen könnyen megjelenhet az ember,(az 
ismerkedés Rómában szerfölött korlátlan) egy idény folytában a 
nevezetes férfiak és nőknek, kikkel talán soha sem hittünk talál­
kozhatni, egész sorával ismerkedhetik meg az ember. Egy német 
közmondás azt mondja : Ha valamely nagy hazánkfiával akarunk 
megismerkedni, utazzunk Rómába. A mi otthonn soha sem, vagy 
csak igen- sok utánjárással sikerülhet: az itt a mindennapi dolgok 
közé tartozik.
Az ügyes és szellemdús házi asszony vagy házi ur igen 
finom tapintattal úgy intézkedik, hogy a jour-fixe-n oly egyének 
találkozhassanak, kik ismeretlen létük daczára már érdeklődtek 
egymás iránt. Ily szeretetre méltó házi asszony a több’ közt egy 
hires német tájképfestő, Lindemann Frommel neje, ki különben 
is érdekes hölgy. Ő a házi asszony tisztségét kórágyában is vi­
seli, a hová egy gyógyithatlan betegség már két év óta szegzi. 
E női Heine e tél folytában is a hires férfiak egész csoportját látta 
maga körül. Nekem, ki szerencsés voltam Lindemann Frommel 
barátságát megnyernem, mindig kedves emlékű lesz a nagy 
művész nejének ama névjegye, melyen a többi közt egy nagyobb 
estélyre meghív s tudtul adja nekem, hogy az eddig meghívott 
vendégek közt Ken deli, Liszt Ferencz, Björnson, Lewin Schü- 
cking, s számos más notabalitás van s a melyen ama kecsegtető 
remény is ki van fejezve, hogy Liszt Ferencz Rendeli urral négy 
kézre fog játszani.
A hány társadalmi osztály van, annyiféle jellegű estélyre 
hivják meg az embert. Érdekesek a maguk nemében azok, melye­
ket valami Herder asszony hetenkint kétszer ad. Herder 
asszony ultrámon tán nő, ki a concilium idejében nagy szerepet 
játszott Rómában. Az ő házában ismerkedtem meg egy alkalom­
mal monsignore Ricci és Paccával, kik most a Vaticán legbe­
folyásosabb emberei.
Érdekes házi asszony Aragon lovag neje is. A férj bankár, 
az asszony szobrásznő, ki nagy műteremmel rendelkezik. A nagy 
művészek itt adnak egymásnak találkát s a műkritikusok igen 
szívesen látott vendégek. A házi asszony szeretetreméltósága ez 
utóbbiak iránt oly nagy, a mily mérhetetlen a művésznő hiúsága. 
Modora, szépsége, no aztán művészete is egyaránt megvesz- 
tegetők.
Lewin Schücking és Stein bárónő, továbbá Stillfild grófnő 
és Berdorf meklenburgi miniszternő estélyei hasonlóan a híre­
sebbek közé tartoztak a múlt idényben. Ez estélyeken pihen­
heti ki az ember napi fáradalmait, melyek itt Rómában ugyan­
csak nagyok s ily alkalommal én is oly emberrel ismerkedtem 
meg, kit itthonn mindenki ismer : a „bolygó“ Hugó Károlylyal, ki 
büszkén mondá, hogy Rómának most két pápája van. Hugó 
Károly a római társaságban is — Hugó Károly volt.
------------------------------
H a r c i t  d a l a i b ó l .
Szabó Endrétől-
I.
i) volt a mi szerelmünk, 
r.dér-fényes álom — 
lébredtél — elfeledted, 
l azt nem csodálom.
Ali, de nekem ez ébredés 
Szivem összetörte ;
Ú gy szeretnék álmodni még,
Aludni . . örökre.
S úgy sirok, ú g y . . . miért is volt 
Ez csak rövid álom ? !
Pedig hiszen mindig ilyen 
Az én boldogságom !
II.
Mit ér a gazdagság aranyban,
Ha a lélek földhöz ragadt ?
Mit ér a hófehér kebel,
Ha hideg sxiv teng az alatt ?
Mit ér a márványhomlok is, ha 
Nemesre, szépre képtelen '?
M it ér a rózsa-ajk, ha rajta 
A gúny vonaglik szüntelen ?
Mit ér, hogy úgy villog-ragyog 
A te fényes, sötét szemed,
Hogyha az csak nevet, nevet, de 
Nem ismeri a könyeket ?
H l.
Hogy ellenem van isten, ember,
H ogy rám tör a garboncziás-had,
E gy-egy mosolyt vetek feléjök,
Mint krajczárt a komédiásnak.
S hogy ellenem vagy még te is, kit 
Én annyira szeretni tudlak,
Egy-egy mosolyt adok neked is,
Mint obolt a hideg Charonnak.
------------------------------
C z i f r a  n y o m o r ú s á g .




— Te, Leó, — kezdte a szőke, — ma már kerestelek ot- 
hon is, a színházban is. Nagyon fontos beszélni valóm van veled.
— Tan Friedmann nálad alkalmatlankodott a váltójával ?
—  Igen. Bepöröléssel fenyegetett. Kifizettem érted azt a 
háromszáz forintot s aztán kidobattam azt az embert.
— Köszönöm, —  szólt Leó, de önkenytelen is összecsi­
karta fogait s lángpirosság futott át arczán, föl egészen hom­
loka tetejéig.
—  Ne törődjél vele, —  viszonzá a szőke könnyeden.—  Baga­
telle. Ha egyébkint jövőre szives lészsz akként gondoskodni, 
hogy ne hozzám jöjjenek, lekötelezesz.
Leó u.ira összeharapta fogait.
— Gondoskodni fogok.
— De mondtam neked, hogy bagatelle, nem érdemes 
róla beszélni, — folytatá a szőke. —  Nem is azért jöttem, a 
miatt nem háborgattalak volna.Fontos ügyben jöttem.
—  Valami komoly etfaired van talán ?  ̂ ^
— Ej, dehogy van! Hanem komoly szándékaim vannak 
veled. Reményiem, nem háborgattalak.Nagyon sajnálnám, ha most 
keveredtél volna valami burger isméi ességbe, mikor epen ko­
moly szándékaim vannak veled.
Leó elnevette magát.
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— Az igazat megvallva, valóban affélén törtem a fejemet, 
mint a mit sejtesz ; de miután biztosítasz, hogy komoly szándé­
kaid vannak, én is biztositlak, hogy nem szeplősitem be tiszta 
arisztokratikus családfámat, hacsak történetesen a te komoly 
szándékaid nem hozzák úgy magukkal.
__Nem — viszonzá a szőke, — a kit én ajánlok, tiszta kék
vér s ámbár nem mágnásleány, de családja kifogástalan. Téged, 
a ki olyan tudós-féle vagy, talán interesszálni fog, hogy már a 
tizenharmadik század végén kapták donatiójukat III. vagy IV.
Endrétől.............
- I V .  Endrétől?
—  No, tálán nem jól mondtam ? . . . V. Endrétől. . . . mit 
tudom én, hogy hányán voltak ezek az Endrék? Nem lehet min­
denki olyan könyvmoly, mint te.
— Igazad van, Ernőd. Az Endrékkel elég baja volt az or­
szágnak, mig éltek, nem hogy még mi törődnénk most velük ! 
Térjünk csak át az élőkre, az én menyasszonyomra, a kit 
ajánlasz.
— Parole d’honneur! — nevetett a szőke, — igazán csak 
tőled függ, hogy menyasszonyod legyen. Olyan csupa falusi ártat­
lanság. Ha rá nézesz, hát már elpirul. S a mit mondasz neki, 
elhiszi az utolsó betűig, mint a szentirást. Egy szóval: épen 
neked való.
—  Azaz együgyü.
— Ej no, az izlés különböző. Némelyiknek az ilyen mezei vi­
rág tetszik. Egészen gyermek, naiv, tizenhat éves ; még mit sem 
látott a világból. Csinálhatsz vele, a mit akarsz.
— S a szüléi ?
—  Nincsenek már. Hisz ez a legjobb ajánlat. Árva leány. 
Rögtön megkapod vele a vagyont s nincs beleszólása sem Péter­
nek, sem Pálnak, hogy mit csinálsz Nem függsz senkitől.
— Nos, nekem épen nincs kifogásom a dolog ellen — 
szólt Leó.
Könnyelműen hangzottak aj kiről a szavak, de szivét valami 
nehéz, fojtó érzés szorította össze. Egyébként nem szólt arról 
semmit. Minek is szólt volna ? Ernőd nem értette volna meg őt.
_Kifogásod ? — kiáltott föl a szőke nevetve. —  Meghi­
szem, hogy nincs kifogásod! Tizenhat éves, szép, gazdag, árva. . .
— Még szép is ?
—  Az is.
—  Jobb szerettem volna, ha csúnya.
A sőke bámulva meresztette ki szemeit.
— Azt szeretted volna jobban, ha csúnya í
— Tudod, az embernek nyugodtabb volna a lelkiismerete.
Ernőd csak bámult.  ̂ ^
__A lelkiismerete ? . . • , Ahá! már értem! Azt akarod
mondani, hogy akkor nem kellene félteni a feleségedet ?
— Azt liát, — viszonzá sarkastikus mosolylval Leó. —
— Nincs okod félni; —  igyezett megnyugtatni barátját 
Emőd. — A leány falusi nevelést kapott; olyan, mint valami 
bárány: ártatlan, szófogadó.
— És mindenek fölött árva !
—  Árva. Csak egy nagynénje van, Szentlőrinczy báróné ; 
szegről-végről nekem is nagynéném s mondhatom neked, sokat 
hallgat reám. Éli rekomendáltam neki Azort is, a selyem pincsit, 
a kit majd látni fogsz a divdnon.
—  Természetes,ily előzmény után téged ille t az unoka­
agának is férjet rekom endálni.
— Ifién, a jó Szentlőrinczy tante mindig is kikéri vélemé- 
v nyemet- A bávóné tegnap jött be faluról, ma vizitet teszek nála
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s ez alkalommal értesülök, hogy az Azor családja tavaly óta 
megszaporodott. „De az nem elég“ , —  mondja a báróné sóhaj- 
tozva, —  „azon felül még egy leányt is kaptunk, egy tizenhat 
éves leányt. “ S a báróné elpanaszolja, testvére Stefi meghalt és 
elég gyöngédtelen volt végrendeletében őt terhelni a leányról 
való gondoskodással 1 Igazán, ez a Stefi legkisebb kímélettel sem 
viseltetett az ő gyönge idegei iránt!
— Szörnyűség!
—  Én is azt mondtam : Szörnyűség ! S a bárónét nagyon 
meghatotta részvétem. Megszoritotta kezemet és biztosított, hogy 
az ő gyönge idegei nem állják ki soká. Nem azért, mintha a le­
ány ellen legkisebb panasza lehetne; az jó, szelid, engedelmes, 
hanem a gond, az óriási erkölcsi felelősség súlya koporsóba viszi, 
ha még sokáig tart. Ő nem tehet róla, de az ő gyönge idegei 
nem bírják el.
— És te akkor csupa rokoni szeretetből vállalkoztál, hogy 
gyönge idegeit megszabadítod ez óriási gondtól.
— Igen. Félig rokoni szeretetből, félig spekuláczióból. Mit 
akarsz ? A saját bőrömet is födöm vele. Deckungot keresek a 
váltóidra. Egyébként azt hiszem, irgalmas cselekedetet követek • 
el a szegény leánynyal, ha megszabaditom nagynénje gyönge 
idegeinek zsarnoksága alól.
—  Tehát nekem szántad őt?
— Neked. A bárónénak beszéltem rólad s csaknem a 
nyakamba borult, úgy megörült. Ki sem birja eléggé fejezni 
irántam háláját. Jótevőjének, megmentőjének nevezett. Valóban 
nem tudja, hogy mit csinált volna, ha én ki nem mentem a gyötrő 
gondok közül.
— Jó. Ezzel tisztában vagyunk. Az önző vén asszony sze­
retne magáról lerázni minden gondot; de hát a leány ?
—  A leány ? mondtam neked, hogy szófogadó. Egyébként a 
te dolgod, ha a viszonynak poetikusabb színezetet akarsz adni. 
Tudom, hogy neked tetszenek az effélék. Te holdvilág-imádó, t e ! 
A.kár versekben beszélhetsz vele, ha neked tetszik. A leány most 
jött faluról, még embert sem látott; a legelső tűznél elolvad a 
szive, mint a viasz ; úgy hajlíthatod, a hogy akarod.
—  Igaz- — szólt Leó s egy perezre elkomolyodott.
A szőkének még csak egy mondandója volt.
— Már most csak arra vigyázz, hogy adósságaidat elta­
kard. Az öreg asszonynak együgyü elvei vannak e tekintetben. 
Azt mondtam neki, hogy szegény vagy, de jó gazda. Ezt hát 
eszedbe tartsd. Pár hónapig a legnagyobb óvatosság. Értesz en­
gem ? A legnagyobb óvatosság! Az esküvő után csinálhatsz, a 
mit akarsz.
III.
Az első látogatáson szerencsésen keresztül estek. Leó a 
legnyájasabb fogadtatásra talált mind a bárónénál, mind a fia­
tal leánynál.
Láthatta, hogy a leánynak beszéltek már róla; de mégsem 
látszott az oly elfogultnak, mint ilyen fiatal, tapasztalatlan, 
világban még soha sem járt leánytól lehetett volna várni. Vagy 
talán épen azért ?
Egyszerű, bizalmas volt modora. Néha-néha elhallgatott s 
úgy látszott, mintha magában latolgatná, a mit Leó mondott. 
Néha fölemelte reá nagy kék szemeit, mintha vizsgálni akarná 
arezvonásait.
Mindebben oly természetes naivság és kellem nyilatkozott, 
hogy Leót egészen elbájolta.
Az első látogatást gyorsan követte második, harmadik.
Leó szivét öröm, remény dagasztotta, de Emőd tartoztatta.
* 28*  ^
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— Ne egész vitorlával! Csak lassan ! Lassabban !
Veszélyes tengeren eveztek, kerülni kellett a szirteket s .
nem tudták, hol bukkanhatnak örvényre. Itt, a hol mindenki is- J 
meri Rengeteghy Leót, könnyen akadhat valaki, a ki vagy szán­
dékosan, vagy véletlen elárulja a báróné előtt Leó helyzetét.
Egy pár elejtett szó is elég, hogy felköltse a gyanút s ak­
kor vége mindennek. A báróné rendkívül szigorú az ilyesekben.
Nem gyanakszik és sokkal restebb, sokkal kényelemsze- 
retőbb, hogysem kutatna; de ha egyszer valamit fölfedez, akkor 
Leóra nézve a partié végkép elveszett.
S ez a veszély minden pillanatban fenyeget. Sok itt a 
kalóz s mihelyt észre veszik a gazdag zsákmányt, mind arra vi­
torláz. Természetes, hogy igyekszik minél mélyebben elmeritni 
egyik a másikát s bizony nem fogják kímélni a szerencsés vetély- 
társat.
Ernőd gróf teljes erejével azon igyekezett tehát, hogy a 
bárónét Budapestről eltávolítsa. Nem ment nehezen. Ő méltó­
sága idegei nem voltak e nagyvárosi zajhoz szokva s vissza kíván­
koztak a falusi magányba, hol ő méltósága volt az egyetlen 
személy, kinek szabad volt zajt csinálni a kastély területén.
Ott, távol a minden pillanatban fenyegető veszélytől, meg­
kísértették merészen, egyenest bevitorlázni a kikötőbe.
Ernőd gróf megkérte barátja számára a leány kezét. Szent- i 
lőrinczy báróné örömkönnyes szemekkel mondott igent.
Hogy ne mondott volna ? Leveszik válláról azt a nehéz gon­
dot, melylyel az a Stefi oly gyöngédtelen módon terhelte! Oh, a 
jó Ernőd! A derék, kedves Ernőd !
Még arról is gondoskodik, hogy az eljegyzés egész zajta- 
talan csöndben történjék! Milyen kíméletes ez a kedves fiú a 
báróné gyönge idegei iránt!
Nem is kürtölik ki az eljegyzést. Kikerülik vele a sok al­
kalmatlan gratulácziót, a személyes látogatásokat, a leveleket. 
A báróné gyönge idegei nem állták volna ki azt!
Majd csak egy hónappal az esküvő előtt fogják tudatni a 
rokonsággal. Addig legalább másfél hónapon át nyugton hagy­
ják a bárónét.
És mindezt az Ernőd gyöngéd gondoskodásának köszönheti!
Azon este Leó is hálától eltelten, forrón szorította meg 
Ernőd kezét.
—  Neked köszönhetem boldogságomat, éltemet!
Szép tavaszi este volt. Bár még korán a tavasz kezdetén, 
de rendkívül enyhe. A fű felütötte fejét a földből, a fák fakad­
tak, néhány korai bokor és fa már virágzott is, illatával meg­
töltve a levegőt.
Leó kilépett a parkba és sokáig sétált ott magányosan. É j­
fél elmúlt már.
Az éj nem volt egészen sötét s mihelyt szemei hozzá szok­
tak kissé a homályhoz, Leó fönnakadás nélkül járkálhatott a 
sárga poronddal beszórt utakon.
A csillagok levilágítottak neki az égboltról az éjjeli sétá­
hoz. A boldog embernek úgy tetszett, mintha jobban ragyogná­
nak, mint máskor. Éledni látszott az egész természet. Uj életre 
támadott Leó is.
Uj életre ! Ereiben pezsgett a vér, agyában emelkedtek a 
gondolatok; egész testét oly könnyűnek érezte, mintha szárnyai 
nőttek volna, —  mintha már repülne.
Csaknem csoda gyanánt tűnt föl előtte helyzetének rög­
töni változása. A négy évi nyomor, a zsibbasztó, lélekölő kín­
lódás után szinte hihetettlennek látszott, hogy most annak egy­
szerre vége szakadjon s megnyiljék a szenvedő előtt a paradi­
csom kapuja.
V _______
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Oly gyors volt az átmenet a legnagyobb elcsüggedésből, a 
legrémitőbb kétségbeesésből a boldogságra, hogy nem birta 
nyugodtan, öntudatosan élvezni e bolgogságot. Támolygott, mint 
a ki a sötétségből egyszerre lép ragyogó világosságra.
ügy érezte, mintha álmodnék, mintha nem is volna ébren. 
Szinte félt, hogy mindez elröpül.
— Valóban igaz, s ez nem csupán káprázat ? — kérdezte . 
önmagától.
Kinyitotta szemeit, a milyen tágra csak kinyithatta. Kö­
rülnézett. Valóban nem álmodik?
Igaz tehát, hogy az ifjú leány, ki ama falakon belül lakik, 
mától kezdve az ő menyasszonya ? Igaz-e, hogy kezében pihent az 
ártatlan szép leány keze ? Az ő kezében ? !
Kimondhatlan gyöngédség és hálával tekintett a két ab­
lakra, mely még most is világos volt az épület bal oldalán. Ezek 
a Vilma hálószobájának ablakai.
Még most is ég ott a gyertya, még most is fönn van a 
kedves leány. S talán épen ő róla álmadozik! Az ártatlan, tiszta 
lélek ő róla, ki meghentergett már az erkölcsi romlottság külön­
féle posványaiban !
Ő róla, ki még a szerelmet is a pénz keresésével kötötte 
össze! Ő róla, ki mint kigázolási eszközt hajhászta e házasságot! 
ki aljas, önző szándékkal jött, mint valami zsákmánytárgyra s 
ki most e pillanatban sem bírja elválasztani teljesen szerelmi 
boldogságától a pénz fölötti örömét!
Váljon nem a vagyonnak örül-e jobban, mint a leánynak ?
— Oh, nem ! nem ! — suttogá magában.
S úgy érezte, mintha melle dagadna. Sováran kinyújtotta 
karjait. Oh, úgy szerette volna szivéhez szoritni a kedves leányt!
Eddig nem merte megölelni. Olyan sajátságos érzés volt 
az mindig, mely a leány közelében meglepte. Sajnálat és tisztelet 
érzése. Oly érzés, melyet eddig soha sem tapasztalt nők köze­
lében. Nem mert egy csókot nyomni ajkára.
(Vége köv.)
---------- «SKStr----------
A  s t a m b n l i  t ü n d é r .
(B e s z ó ly . )
Benkovich Sándortól.
Bágyadt szemekkel tekintett végig a szultán szép kegyencz- 
nője mesés fénynyel elárasztott szobájának falain. Mindezen pazar 
fény pe^ig csak szép keretje volt egy még gyönyörűbb képnek, és 
ezen kép ő maga volt.
A ki őt most igy látta, bágyadtan, elégedetlenül, mindjárt 
észrevette volna, hogy keble nyugodalmát vihar dúlta föl, és 
hogy ezen elégedetlenséget és unalmat a csalódásokra való visz- 
szaemlékezés varázsolta márvány homlokára. És ez valóban úgy 
is volt. Az ő szive nem nyugalom után epedett; ellenkezőleg, 
vágyódott vihar után, mely az emberi szivet sebesebben lükteti, 
melyben kibontakozik az ember az élet mindennapiságából, habár 
a nyugalom rovására is ; vágyódott vihar után, miut a sima tükrü 
tenger a hosszas szélcsend után óhajtja a vésznek zajongását, 
hogy a tespedésből óvja meg mélységeit.
Mint a szultán kegyeuczének nem volt vágya, mert annyira 
le tudta bilincselni a szultánt, hogy a mit még eddig aligha egy 
török uralkodó tett, szerelme tárgyának örök és egyedüli hűsé­
get esküdött és ez esküt még eddig nem is szegte meg.
Mindezen nagy szerelem azonban nem volt képes az imá­
dott kegyencznőt boldogitani. A keleti népekben megvan bízó-
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zonyos kalandok utáni vágy, melyet a nőknél különösen fokoz 
még a mohamedán vallás azon szigora, mely a nőt némileg 
a férj rabszolgájává teszi, és igy őt annál inkább ösztönzi sza­
badságát bármily áron élvezhetni.
A szép kegyencznő is kezdte érzeni, hogy nem elég mint 
uralkodőnő boldognak lenni, mert van a női szivnek még egy 
más rejtekhelye, melyet sem fény, sem pedig egy kéjencz önző 
hódolata nem képes boldogsággal betölteni; hanem egyedül csak 
egy választott lény szeretete, kit ő önszántából boldogítani akar 
és ilyen lényt ő a szultánban nem lelt. Ó úgy tekintette a szul­
tánt, mint ember tekinthet oly lényt, kinek birhatása után soha 
sem vágyódott, sőt ellenkezőleg, kihez rabszolgaság által sodor­
tatott.
A magány rósz tanácsadó, ha egy szeretni vágyó sziv ke­
resi fö l ; mert kevésbbé visszariasztó színben tünteti elő a szív­
ben megfogant gonosz terv kivitelét; távol azon lényektől, a kik­
től tartanunk kell, kevésbbé félünk tőlük, holott ellenkezőleg 
ha folytonosan szemünk előtt látjuk, azon félelem, hogy titkos 
tervünket mintegy homlokunkról leolvashatják, remegéssel tölt 
el bennünket.
És ilyen magányban jutott a kegyencznő arra a nagyon 
veszélyes meggyőződésre, hogy ha a hegy nem megyen a prófé­
tához, hát kell, hogy a próféta menjen a hegyhez, azaz, hogy a 
kegyencznőnek kell fölkeresni a szerencsét, ha az nem keresheti 
föl őt itt az elzárt palotában.
A terv tehát megvolt: fölkeresni a szerencsét egy érte do­
bogó sziv alakjában, melyet ő választand magának, —  még csak 
a kivitel volt hátra.
Merész tervének könnyebb kiviteléhez hozzá járult még 
azon kedvező körülmény is, hogy a szultán álmát, ha egyszer 
elszenderedett, semmi földi zaj nem volt képes megzavarni. így 
tehát szükséges sem volt altatószerekkel kieszközölni azt, a mit 
a szultán mesélője — kinek napról-napra jobban kezdett kime­
rülni fantáziájának a nélkül is nagyon sekély forrása — napon­
ként nem akarva is kieszközölt, a szultán t. i. a mesének kellő kö­
zepén rendesen úgy elaludt, mintha egy mákonynyal telt oczeánt 
kiivott volna. A ki a dolognál leginkább érdekelve volt, annak 
éberségétől tehát nem volt mit tartani, és az ablakon selyem­
létrán leereszkedni s a kerten át Stambul utczáira juthatni, az 
a rabszolgnnőnek annyi vala, mint a madárnak ágról ágra 
szállni.
Egy szép holdvilágos éjjel tehát, midőn Stambulnak bé­
kés lakóit Morpheus ringatá karjai között, hogy álmodozzanak 
a paradicsom csodáiról, a török paradicsombeli csodáknál még 
nagyobb csoda történt a nagyur palotájában.
A fejedelmi palotának tudniillik minden ki- és bejárását 
íegyveres őrök állták körül, a szultánnak élő és nem élő kincsei 
végett. De minthogy az ablakokat Törökországban ép oly kevéssé 
szokták közlekedésre használni, mint nálunk,a bölcs őrködés fölös­
legesnek találta azok alá is strázsákat állitani, minek eredménye 
az lön, hogy ugyanezen szép holdvilágos éjjelen a kegyencznő 
ablaka egyszerre csak kinyílt, és abból egy selyemlétra omlott le 
a kertbe, melyen a kegyencznőnek bájos alakja nyomban leeresz­
kedett. A földre érvén, könnyű léptekkel haladt át a kerten, 
és annak egy mellékajtaját kulcscsal kinyitá.
A mi szép szökevényünk tehát eddig nem találván akadá­
lyokra, úgy érzó magát, mint a hajós, kinek vitorláját kedvező 
szél dagasztja, midőn a kikötőből kiindul, de ő — vihar után 
vágyódott. Ám legyen mindenkinek akaratja szerint.
Midőn a kert ajtaján kiosont és Stambul tekervényes 
utczáin találta magát, nem tudott lépteinek határozott irányt
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adni; de ő kalandok után járt, és a szerencsének nincsenek bi­
zonyos utjai; tehát tétovázva járt az ily későn már gyéren lá­
togatott utczákon, még pedig álruhában, melyben valami szegé­
nyebb osztálybeli nőnek látszott.
Azonban mint drágakő, melynek fényessége a homály - 
kérgen is át ragyog, úgy ragyogott a nehézkes álruhán keresz­
tül a könnyed sylphidalak és kecses mozdulatainak bájos 
szépsége.
Jó ideig barangolt már igy az utczákon, és mindinkább 
csüggedni kezdett a jól megindult kaland eredmény teljes kime­
netelén; az utczák még elhagyottabbak kezdtek lenni, és azon­
kívül még a szokatlan fárasztó mozgás és izgatottságtól nagy 
szomjúság is lepte meg a szép hölgyet. Nem volt mód szomját 
csillapítani, és minekutána a viz utáni szomj erőt vön a kaland 
utáni szomjon, haza felé kezdé irányozni lépteit, máskorra 
halasztván a megkezdett kaland kivitelét.
De alig ballagott néhány perczig, midőn egy közeledő viz- 
hordó két tömlővel a vállán őt elhatározásában megingatá. Az 
igaz, hogy haza felé ment a vizhordó, tehát kevéssé volt való­
színű, hogy tömlőiben viz legyen. De hát ha mégis legalább 
annyi lesz neki, hogy szomjúságtól égő ajkait vele megáztathatná!
Megszólitá tehát a vizhordót, ha nem maradt-e valami 
kevés ital tömlőiben ? A fiatal vizhordó meglepve nem any- 
ira a váratlan kérdéstől, mint a bájos hang csengésétől, mely 
füleit oly kellemetesen érinté, nem válaszolt azonnal és igy a 
kegyencznő kénytelen volt ismételni kérdését, abban a hiedelem­
ben, hogy nem jól értette.
—  Nem volna csoda, — szólt a fiatal ember, átnyújtván 
neki tömlőinek egyikét, mely csakugyan félig volt vízzel, —  nem 
volna csoda, ha nem is értettelek volna, mert hozzám eddig csak 
földiek beszéltek, de a te hangod nem e földről való. A ruha, 
melyet viselsz, földi, de a ki benne rejlik, az túl világi lény.
A szép hölgy a helyett, hogy ezen egyszerű, de szívből 
jövő kifakadásnak örvendett volna, megszeppent, mert félni 
kezdett, hogy bájai, melyekkel remélte magához édesgetni szive 
választottját, majd elárulják őt.
Minthogy azonban sürgősebb volt neki szomját oltani, mint 
szepegni, hát készült ajkait az átnyújtott tömlőhez értetni; mivel 
azonban tömlőből álarczczal inni bajosabb dolog, mint pohár­
ból, jónak látta addig levenni az álarczot.
Ha meg volt lepve a szegény vizhordó a csengő hang hal­
latára, mennyivel inkább most, midőn a legszebb nők egyikét 
maga előtt látta !
Meglepetésében a szép tündérek egyikót vélte maga előtt 
látni, kikről gyermekkorában anyja gyakran azt mesélte neki, 
hogy a halandók ruhájába öltözve eljönnek néha a földieket 
boldogítani; mert hogy földi teremtés ily csodaszép legyen, arról 
e perczben semmi hatalom nem lett volna képes őt meggyőzni. 
S többször körül is tekintett, hogy melyik oldalról jön majd az 
a felleg, mely tőle elviszi a szép tüneményt, messze, messze, a 
tündérek országába.
De nagy megelégedésére a felhő nem közeledett, hanem 
helyette a szép idegen nő, ki nyájas mosolylyal egy piasztert 
nyújtott neki, megköszönte még azonkívül a neki oly jól esett 
szolgálatot.
De a fiatal vizhordó visszautasitá a kínált jutalmat.
— Lásd, — mondá —  nem csalatkoztam, mikor mond­
tam, hogy te nem vagy az, kinek látszani óhajtasz; szegény 
nő nem fizet meg olyan drágán egy korty vizet.
A kegyencznőnek ismét volt alkalma megdöbbenni, és két­
szeres óvatosságra inteni magát.
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— Szolgálatomért — mond a fiatal ember — nem kívánok 
jutalmat, mert a viz, melyet tömlőmben haza felé vittem, a nél­
kül is hasonló czélra volt szánva. Szegény hajlékomnak egye­
düli disze az ablakaimban levő pár virág, és azok meg öntözé­
sére volt szánva; de minthogy más szomjas virágot találtam 
utamban, hát megöntöztem vele azt, és elég jutalom nekem az 
a tudat, hogy felüdülve és újra virítva láthatlak magam előtt, 
te szép virág! Oh, hidd el nekem, szép idegennő. ha tudtam 
volna, hogy én ma megöntözhetem a kerek föld legszebb virágát, 
már kora hajnalban kimentem volna testvéreidhez, a rét virágai­
hoz, és megfosztottam volna őket gyöngyeiktől, a harmattól, és a. 
legszebb virág kelyhébe összegyűjtve nyújtottam volna neked azt, 
a mit most szerény tömlőim nyújthatnak üditésül rózsás ajkaid­
nak. És ha szemeim csalnak, és te nem vagy tündér, hanem ezen 
földnek lakója, oh, akkor engedd.hogy azt,a mit most végzetemnek 
köszönhetek, ezentúl neked köszönhessem, azaz hogy még sokszor 
részesittessem általad abban a szerencsében, téged bármily mó­
don szolgálni. Tégy szolgáddá, és szolgád más jutalmat nem 
fog kérni, mint azt: engedd meg neki, hogy feletted őrködjék és 
igy közeledben lehessen. Mert még a lég is, mely téged környez, 
Sába illatainál édesebb, és boldogitóbb annál, melyet a paradi­
csom hurijai magukba szívnak.
A szép hölgy mosolyogva hallgatá végig az ifjú sziv min­
dinkább lángra gyuladozó érzelmeinek virágos kifejezéseit; de 
a mosoly lassankint tünedezni kezdett ajkairól, és szép orczáin 
szokatlan méla komolyság ömledezett e l; mert az ifjú növekedő 
hévvel és a keleti nyelv legékesebb képeiben tolmácsolá szivének 
érzelmeit, melyeket a szép hölgy szemeinek egyetlen egy szikrája 
képes volt benne lángoló tűzre ébreszteni, és a mit ajkai rebeg- 
tek, azt szemei meg nem hazudtolták.
A kegyencznő vihar után vágyódott, mely megrázkódtassa 
szivének alvó érzelmeit s foglalkozást nyújtson a magányban tes- 
pedő kebelnek. S im,e, a vihar közeledett, mert az ifjú szemei oly 
esdeklőleg függtek a szép hölgy szemein; oly híven tükrözték 
vissza epedő lelkének egész bensejét, hogy lehetlen volt őt meg 
nem szánni, a szánalomtól a szereimig pedig csak egy lépés.
Miként a vészmadár a vihar előérzetében nyugtalanul lebeg a 
már dagadozó hullámok fölött, úgy remegett a hölgy keble a már 
ébredező szenvedély első sejtelmeinél. Menekülui akart, vissza a 
csendes kikötőbe, melyből a megvetett nyugalom intett neki 
csendesen, de annál ragyogóbban folyó napjaival, — már késő 
volt, mert az ifjú remegő karokkal tartotta vissza a menekülni 
akarót, és alkalmasint azért, hogy el ne szökhessék, erősen szo- 
ritá magához; mineü következtében a szép fogoly nem csak 
nem tett több kísérletet a menekülésre, hanem még szivének 
szabadságáról is lemondott a megszeretett zsarnok kedveért.
Hogy ha a próféta most hívta volna magához a fiatal víz­
hordót, az azt felelte volna neki, hogy biz ő nem megy, mert 
most jobb dolga van. mint azoknak, a kik a paradicsomban 
vannak.
Midőn másnap a kelő nap arany sugarai üdvözölték a ma­
gas minarétek kupoláit, az elmúlt éj nem változtatott semmit 
Stambulou és annak lakosain. Csak a vizhordó ablakában her­
vadtak voltak a virágok. Szegények — hogy is ne ? Feledve 
voltak ők, pótolta őket mostStambul legszebb virága, ki az éjjel 
nem csak vizüktől megfosztá őket.
 ̂ És kevés éjszaka múlt el azóta a nélkül, hogy az éj sötét 
fátyolát ne borította volna a két szerető sziv boldog titkaira.
(Vége köv.)
A CNiis z ó k 1 é !» tt t  ö j e.
Néhány év előtt egy vándor állatsereglet kis városunkban 
ütötte fel bódéját és nagyképü falragaszokkal, valamint harsogó 
kikiáltója által meghivta a nagyérdemű közönséget, természet­
rajzi kincseinek megtekintésére. Máskor is meg-megfordultak 
már nálunk az efféle nevezetességek, most azonban jobban, mint 
valaha, tódultak oda az emberek, két különös vendég kedveért, a 
miről most a sok egyéb világcsudák mellett a falragaszok szól­
tak. Tudniillik két „óriási krokodiléról, melyek a Nilus sárga 
hullámaiból egyenesen ama bódéba tévedtek légyen. Örege- 
apraja sietett szemtől szemben megismerkedni a sokat emlege­
tett, de soha sem látott szörnyetegekkel. Valami hősi elszántság 
dagasztá kebleinket : napkeleti állatszörnyetegek, ősvilági óriá­
sok, ellenségei minden élő lénynek, még önönfajuknak is, vad 
haramiák, vérengző fenevadak ; és most itt egész könnyeden 
meglehet őket nézni, kézzel fogható közelségről ! —  Egy kis bá­
torság minden esetre csak kell hozzá, gondolta örege-ifja, hanem 
azért csak bementek a bódéba.
Sokkal közönyösebben, mint más ilyen alkalmakkal, men­
tek el az emberek a megtépászott keselyük, a vigyorgó majmok, 
a szunydikáló sün, a kajdászó kakadu, a tagba szakadt bagoly 
mellett, az átalános kíváncsiság és érdeklődés ama két vasasláda 
iránt összpontosult, melyekhez végre eljutánk. Leszedték a vas­
tag pokróczot, szélylyel kapcsolták a keresztpántokat, leemelték 
a deszkatetőt, a közönség hátratoppant, a nyakak előre nyúl­
tak, a szájak tágra nyíltak, minden szem a ládákba meredt, a 
melyeknek fenekén a félemletes rablógyilkosoknak kell lenniük
—  halotti csend — átalános megborzadás — átalános várakozás
— vajh’ mit hoz a jövő perczenet ?
É s biz az edes-keveset hoza. K é t  sötét-szürke, fiatal, de 
azért életunt alligator lön lathatová, a krokodil amerikai atyjafiai 
belegyümöszölve egy nyomorúságos, felette szűk és felette rövid 
ketreczbe, csendesen megadva magukat látványossági sorsuknak, 
álmosan, bágyadtan és elerőtlenedve. Egyszer egyszer feltologat­
ták szempillájukat, ez volt az egész, a mi a rettegett utonállók 
hajdani hatalmából és erélyéből megmaradt !
Bizonyos csalódási érzés kezdte megszállni még a leg­
igénytelenebbet is a nézők közül, midőn a ládák teteje ismét 
bezáródott. Hanem a kikiáltó most, egy kis borravalót instálva, 
ujabb meglepetésül egy ujabb nevezetességet mutatott fel, tudni­
illik kicsi krokodilkát, a két öregnek rabságban született és 
korán elhalt magzatát ! Recsegő hangon és megakaszthatlan 
biztonsággal adá elő a jó ember magyarázgatását ; a közönség 
bámész szemekkel meredt az uj tünem ínyre és különösen a nők 
bizonyos lágy és méla arczczal tekintettek az állítólagos piczi 
krokodil-szülöttkére, mialatt a kikiáltó a palaczkot rázo^itá és
— egy közép nagyságú pikkelyes gyík tetemei nagy-busan föl-alá 
eviczkéltek a szeszben. A borravaló bőven csörgött, a közönség 
kibámulta magát, azután megelégedetten távozott, és a kicsiholt 
gyik kaparta el a pálmát óriási rokona elől, hamis uev alatt.
A milyen szemen szedett hazugság az, hogy a rabságban  
krokodil születik, és a milyen nevetni való látvány volt a jelen­
levők részvétteljes arcza; annyi mégis áll, hogy ama vasas láda 
óriásai és a kicsi halott bámulatosan hason lítan ak  egymáshoz. 
Az avatatlan szem nem vette észre, hogy az örognok pánczél 
van a testén; sem azt, hogy a pikkelyes gyiknak  oldal vast vannak 
a lábai; sem azt, hogy feje lapos, szája nagy és széles; noki ez hű 
képmása volt a krokodilnak, az pedig, hogy a kicsi állat fölötte 
állt formásságbau cs finomságában, ifjúságának tudták bo, és —
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a mennyihen minden mesében van egy szemernyi igazság, eme * 
parányi krokodilról szóló mese is nem épen egészen koholmány. 
Bármily nagy is a különbség a gyik és távoli rokona közt belső 
alkotására és külső sajátságaira: szokásai és életmódjára, hajla­
maira és kedvtelésére nézve mégis közel áll hozzá, és ha az egyik­
ben otromba, alattomos gyilkost, a másikban pedig napvilágos 
kedvű, finom, futamlós teremtést látunk, az legnagyobb részben 
csak a különböző teati nagyságtól származik.
A mi takaros kicsi gyíkunknak az ő ékes, sima, fénylő ru­
házatával ép úgy, miként esetlen, undok rokonának, csupán csak 
rabláson és gyilkoláson jár az esze; krokodil ez, csakhogy ki­
csiben; emberkerülő, alattomos, kegyetlen, ha kell, és szemtele­
nül bátor, ha másként nem tud czólt érni. De van neki egy 
előnye a krokodil fö lött: könnyed és kecses. Mint a lehellet, 
surran a földön; semmi sem jelöli útját, alig hogy a fűszál meg­
hajlik alatta. Miként valami rezgő fényszalag, siklik és tündököl 
a kavicson és gyepen és pillanat múlva már eltűnt. És épen 
olyan könnyed fürgeséggel éli világát és ennek minden örömét, 
egyformán szárazon és vizen, bokrokban és fákon; mindenütt 
egyformán gyilkol, mindenütt táplálékot és gyönyört ad neki az 
élet, és valahol csak megfordul, egyformán ragyog és tündököl
—  valóságos képe a nagyvilági ingyenélönek.
Az ébredő kikelet első sugaraival kibúvik téli szállásából, a 
mi rendesen egy kicsi hasadók a falban, sziklában vagy a föld­
ben, és októbertói márczius közepéig ki nem mozdul belőle. Ezt 
az egész időt ő elaluszsza; azon boldog halandók közé tartozik 
tehát, melyeket a természet minden házi gondtól és minden 
élet- és évszaki bajtól megkímélt, mondom : született 1 éhütő. A 
nyári nappal egyidőben lenyugszik és vele együtt kel föl. Mihelyt 
künn az illatos, sugaras életben megered a sürgés-forgás, és a 
rovarvilág rázendíti zsongó-bongó versenyét, a kicsi gyik legott 
előbuvik rejtekéből, és fény és ragyogásban tükröződve, hozzá 
fog vig és örömteljes munkájához, a mely abban áll, hogy az 
első napsugárral kim egy a sziklákra vagy a bokrokba és tüzzel- 
hóvvel fogdossa a csigákat, pondrókat és legyeket, egész dél­
tájig; akkor leheveredik és a nap aranyos sugaraiban sütkére­
zik, néha meg-meglibbentve farkát, vagy nyelvecskéjét, vagy 
pedig czél és szándék nélkül, csak úgy jókedvében, föl-alá 
osongat, ezalatt este lesz, akkor visszatér szállására.
A nyár legnagyobb részét magában tölti a gyik; néha 
ugyan kisebb-nagyobb társaságokban látni őket, de ezeket 
inl ább a véletlen, semmint a szándék vagy hajlam hozza össze, 
és nem is igen férnek meg egymással; a prédakeresésben útban 
vannak egymásnak, odahaza meg ki-ki közülök ur szeret lenni, 
ezért miKor összekerülnek, hamar kész a perpatvar. Csak né­
hány héttel azután, hogy a virgoncz népség téli álmából föléb­
redt, a szerelem korában látogatnak el egymáshoz, enyelegnek, 
hanczuznak, szegre akasztják veszekedő természetüket, kivevén, 
ha a féltékenység is közbe keveredik, akkor aztán jó  éjtszakát 
barátság. Mert ez esetben a hím ugyancsak bátor lovag. Ma­
gasra felágaskodva, ádáz harczi vágygyal támadja meg vetély- 
társát, és végé-hossza nincs a dühös viaskodásnak mindaddig, a 
mig csak a diadalmi jel — a legyőzöttnek farka — ott nem 
marad a porondon, a mi azonban legtávolabbról sem biztosítja a 
diadalmas vitézt, hogy szive választottja első alkalommal más 
valakit nem fog boldogitani szerelmével; mert „a milyen a férfi, 
olyan a nő“ ; férjem uram is csakhamar odább áll, háztartást, 
gyermekápolást és házastársi tekinteteket e jó  szüHk nem is­
mernek, és a kicsikék, melyek augusztusban vagy szeptemberben 
a hat-nyolcz hosszúkás, bab nagyságú tojásból kikelnek, legott 
saját szakálukra egyforma életet kezdenek az öregekkel, íde-oda-
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futkosnak a napban, hajkorásznak, játszadoznak, szakasztott az 
öregek, a mig csak az ősz hátukra nem kopogtat és vihar és 
förgeteg elöl szikla vagy göröngy mögé nem gubbaszkodnak.
A gyik átalában gyönge, érzékeny természetű, nem olyan 
szívós, mint a többi csúszó-mászó, és különösen a nedvesség és 
hideg iránt elannyira érzékeny, hogy napokig elrejtőzik, és kész 
inkább éhséget és nyomorúságot elszenvedni, semmint csúnya, 
hideg időben gyenge testét koczkáztassa.
Ellenben leirhatlan, kimerithetlen a meleg és verőfény 
iránti szeretete. A nap életszükség neki és delejes hatással van 
rá; mindig magasabbra és magasabbra követi sugarait, egyre 
nagyobb és nagyobb kéjjel engedi át magát boldogító hatalmá­
nak; órahosszant hagyja magába áradni, a mig csak az aranyos 
sugaraktól meg nem mámorosodik, akkor aztán a különben oly 
ovatos, félős, de most naptól ittas állatkához egész közel lehet 
menni, sőt el is lehet fogni.
Épen olyan fürge és szeretetre méltó, mint a smaragd- 
gyik, habár nem egészen olyan szép színezetű, a nálunk sokkal 
gyakoribb s ö v é n y - g y i k .  Künn fürge vadász, a szobában el­
lenben vidám, kaczér, kedvkereső czimbora; hihetetlen rövid idő 
alatt barátkozik meg ápolójával, élelem és gondozásra nézve 
csekélyek igényei, csak elegendő levegője és napvilága legyen és 
egy kis buvóka, a hová alkalmilag elrejtőzhessek. Egy ilyen 
csinos állatka pár hétig fogságban leven nálam, már néhány nap 
múlva annyira megnyugodott sorsában és annyira megszelidült, 
hogy mihelyt csak üvegkaliczkája ajtaját ujjammal megérin- 
tém, azonnal ott termett és magasra felágaskodva, várta éteté- 
sét. Többnyire legyeket adtam neki, a miket, egészen eltérőleg 
| eddigi észleleteimtől, mely szerint a sövény-gyik oda se néz az 
! efféle táplálékra, nagyon jóízűen fölcsemegézett. A kis rabot 
ugyanazon kalitban tartottam egy tói békával, és nem kis mu- 
lattatásomra szolgált: összehasonlítani a kecses, deli gyikot a 
bohókás, esetlen suhanczczal. Ez lenn gunnyasztott fű és iszap 
közt, amaz fent egy kicsi kőgula tetején izgelődött; ez időről- 
időre czigánykereket hányva, a kalitka egyik sarkából a má­
sikba vetette magát, amaz csak villogtatta az ő piczi okos 
szemecskéjét. Etetéskor a béka szinte haragosan kapta el a táp­
lálékot, mig amaz vágykeltően jobbra-balra forgatta legyecské- 
| jót szájacskájában és utójára eziezuska módra körülnyalta ajkait 
piczi két ágú nyelvecskéjével, nehogy a lakomának egy morzsája 
: valamikép kárba menjen. Leginkább tűnt ki a különbség közöt­
; tűk, midőn néhány hét múlva szabadon bocsátám őket. A béka 
' se lát, se hall, nosza vesd el magad, egyetlen bolondos szökke­
néssel odább ugrott, azt sem kérdezve, hová; mig a gyik elébb 
néhány szempillantásig tétovázva, nyitott tenyeremen ült, mintegy 
jól megfontolván az első lépést, melyet teendő lesz; azután alá- 
siklott a gyepre és futásnak eredt, elébb lassan, majd gyorsab­
ban és gyorsabban, mig végre teljes tudatára jutván szabadsá­
gának, a fűszálak közt eltűnt. A békának se hire, se hamva 
azóta, a gyik ellenben hű maradt a kerthez, melyben vissza­
nyerte szabadságát, mai napig is ott tanyázik, és — egyik olyan, 
mint a másik, a fogságban nyájas, bizalmas, kedvkereső, a sza­
badságban világkerülő és szemfüles ; kedvelője a természetnek, 
rajong a verőfényért, a mellett kegyetlen vérszopó; tündöklő 
ékessége a rideg kősziklának, a miért ez ingyen hajlékot cs 





Falusi idylek. — Egy kedves látogatóm. — Eleven világtörténet. — E gy nagy 
ur fontos dolga. — Egy szép asszony tűnődése. — A  nevető arszlán. — 
A ki az eget keresi. — Szegény örökkévalóság. — Családi életkép. — Egy 
apa nevetése. — Egy gondolat. — A rFehér páva.“ —
Isten látja lelkemet, eszem ágában sincsen elrontani vi­
déki olvasónőim örömét, és tiszta szivemből elismerem, hogy a 
falusi élet ezer meg ezer gyönyörűséggel bővelkedik mostan­
ság : az aranyos kalásztenger, a daloló aratólányokkal; az ir­
galmatlan nagyságú fazekak, tele túrós gombóczczal. Vagy hold­
világos este a regényes séták a lombárnyékos ligetben, a meny­
nyiben a szúnyogok nem tiltakoznak ellene. Vagy egy kirándu­
lás a szőlőbe, vagy kedves társasággal a közeli erdőbe, a meny­
nyiben az eső az utat föl nem áztatta Vagy —  de ki győzné leírni 
a nyári világ ezer szinti és alakú bűbáját, nappal úgy, mint éjjel, 
és reggel úgy, mint este!
Hanem azután engedjék meg, hogy én viszont az én fővá­
rosomért rajongjak és lelkesüljek. A napokban egy vidéki bará­
tom volt nálam, a képviselőjelöltség elől szökött meg hazulról, 
és úgy volt, hogy legalább két hétig szerencsém lesz hozzá; má­
sodik nap azonban már többet fohászkodott, semmint beszélt; 
azt mondta, úgy veszi észre, hogy meg akar süketülni a nagy 
zajtól; harmadnap aztán hült helyét találtam; levélben vett 
búcsút tőlem, annyira röstelte a dolgot, de — monda — mégis 
csak inkább a képviselőséget állja ki, mint ezt az ördögök zsi­
natját ; akkor legalább a hazáért szenved. Én természetesen tőlem 
kitelhetőleg sajnáltam barátomat; mennyire más az ő termé­
szete a miéinktől! Ki gondol minálunk füleire, mikor csak ki 
kell menni az utczára és a szem be nem telhetik a szebbnél 
szebb látványokkal!
Csak az utcza szélén ha megállók, magam előtt látom a 
világtörténetet. Itt egy országos főméltóság, gyalog jár, és pedig 
komoly arczczal és a fontos lépésekkel! Hogy is ne, igy köny- 
nyebben lehet utat veszteni egy mellékutczában. Amott meg 
egy szép asszony, egy disz a ruhája, egy mosoly az ajka és egy 
kétségbeesés a szive. Valamit megtudott valakiről és most azon 
tűnődik épen, hogy mi volna jobb : bizonyosat tudni és meg­
halni a fájdalomtól, vagy kételyekben hányódni és meghalni a 
bizonytalanságtól! Persze, hogy természeténél fogva az elsőt 
választja, pedig sokkal okosabb volna az utóbbi, meghalni azon­
ban se igy, se úgy nem fog tőle.
Hogy nem jutott még senkinek eszébe, hogy az emberi 
sziv tulajdonképen gumi elasztikumból van, különben hogyan 
is nevethetne az a derék ember ott olyan jóízűen magában ? A 
kivel csak találkozik az utczán, mindenkire nevet; van is rá 
oka; levelet kapott a kedvesétől, és most utána megy a fürdőre, 
és elvesztegeti vagyonának utósó maradványait. Hogy én azt 
honnan tudom ? Onnan, édes nagysám, mert egyik volt jó ba­
rátja, a ki bezzeg nem nevet, hónapok óta vérzik tóle. Ez is na­
gyon szép történet, de ma nem beszélem el, mert én ma csupa 
víg dolgokról akarok csevegni.
 ̂ Itt van mindjárt egész csoport ember, négy férfi, két nő, 
szép párosán járnak, elől-hátul egy- egy fegyveres ótalmazóval.
Bizonyosan loptak, vagy máskép vétettek a jó rend ellen, és 
most végig kísérik őket a városon, hadd tanulják meg a szé­
gyent. Csak legalább ruhaneműt loptak volna, hogy ne olyan 
rongyosan járnának I De igy érdekesebb, fényes nappal végig az 
utczákon. Nagyra is vannak vele, különösen a férfiak, —  az asz- 
szonyok mégis mintha röstelnék, az egyik fejébe húzta a ruhá­
ját, a másik is szivesen tenné, de nincs rajta több egynél, — és 
leginkább az egyik férfi olyan kevélyen hordja a fejét, akár egy 
volt „alapitó.“
Alig haladnak el ezek, jön a másik, csinos fiatal ember, 
boldogságtól sugárzó szemekkel az eget keresi, egy harmadik 
emelet ablakában, egy fiatal leányt; meg is látja ; csupa rózsa­
szín és napsugár az arcza, a megtestesült harmattiszta szerelem. 
Mindössze egy pillanatig látják egymást, de a mely két világ­
életet foglal magában. Csak olyan nagyon szegény ne volna az 
a kedves leány ott fenn a harmadik emeleten, az a 22 éves 
fiatal ember meg legalább 4— 5 évvel idősebb! Mert vannak 
emberek, a kik felette mulandónak találják az ilyen ifjú örökké­
valóságot. De íme, ez talán még mulatságosabb.
Egy őszbe csavarodott férfi, ott a túlsó utczasarkon, két 
kis leánykával, az egyik talán 6, a másik talán 4 éves, egyik 
szebb a másiknál, valóságos szőke hajú angyalok. A mint meg­
pillantottam őket, a milyen bolondja vagyok a kis gyermekek­
nek, le nem birtam venni róluk szememet, az öreges férfi még 
azonképen én rólam ; végre is általjött, mind a két kis szőke an­
gyallal kezében, egyenesen hozzám. Egy darabig állt, én most 
még nagyobb gyönyörűséggel néztem a két kis angyalt, akkor 
az öreg megszólít, hogy találom én e két kis leánykát? —  Gyö­
nyörűek — mondom. — Ugy-e ? És váljon melyiket találja a 
leggyönyörűbbnek? — Hogy ezt bajos megmondani, —  felelém —  
talán az ifjabbikat, mivel ez vidámabb. — Ő is úgy találja — 
mondja az öreg — azért ha úgy tetszik, fogadjam el tőle aján­
dékba. — x\rczának minden izma vonaglott e szavaknál, a szája 
mégis mosolyogni akart volna. Ilá meredtem. Talán nem az ön 
gyermeke ? —  kérdém. -  Épen ez a baj, hogy az enyéim ! — 
feleié, és szája még mindig mosolyogni akart. —  Négy évig hi­
vatalnok voltam a vasútnál, és m ost januárban, mert tudok ma­
gyarul. redukáltak, és azóta nem birok munkát kapni, ezek a 
gyermekek meg, — az anyjuknak volt esze, a tavaszszal meghalt, 
mindig is okosabb volt nálamnál; — igen, tehát ezek a gyermekek 
meg, hiszen tetszik látni, valóságos kis gyermekek, különösen a 
fiatalabb még kicsi is hozzá, azért tehát biz azok sokszor éhesek 
is, és valahányszor éhesek, különösen a kisebbik, mindig csak 
kenyeret, kenyeret kérnek, én meg már hol vegyem, mikor nin­
csen? Mondom hát, elajándékozom őket, különösen  a kisebbi­
ket ! — mondá az apa ás azutáu felkapta a k isebb ik et, oda 
tartá elébem, és az ajka még mindig nevetni akart.
Elfordultam tőle, mert —  mit tagadjam? de ha agyon üt­
nek, sem tudtam volna most nevetni. Szem em  a falhoz tapadt, a 
mely tele volt hirdetményekkel; eleinte a betűk csak úgy libegtek- 
lebegtek előttem, a miért emberül ki is pirongattam magamat; 
csak azért is elolvasom azt a hirdetményt, ezalatt majd össze­
szedem magamat és feletetet is találok e szegény apa számára.
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Olvastam tehát a hirdetéseket. Elveszett egy uszkár és 10 frtot 
kap, a ki megtalálja. — Nem látott ön egy uszkárt? —  fordul­
tam vissza a szegény apához. — Már hogy láttam volna! —  
viszonzá a szegény, két kis gyermekére nézve; lát is ez most 
ennél egyebet a világon! Újra a falnak fordultam tehát, újra 
olvasni kezdtem, és — Megvan! — kiáltani, visszafordulva az em­
berhez — Tud ön szomorú arczot vágni ? — kérdém, de a mint 
ránéztem, megbántam a meggondolatlan kérdést. Ez az arcz és 
ez a kérdés! Fogtam tehát emberemet, ez meg a két kis szőke 
gyermeket és mentünk, egyenesen —  egy temetkezési vállalat 
irodájába, a kinek a hirdetése szintén ott ragyog az utcza sarkán; 
a közönség szives pártolásába ajánlja magát.
—  Önnek szomorú arczokra van szüksége — kezdém, a 
szokásos üdvözlet és annak kinyilvánítása után, hogy nem a 
magam személyét hoztam ide. — Igen is, — hagyá helyben a 
főnök —  igy kívánja ezt üzletem. Mert tetszik tudni, én állítom 
ki a halottas kíséretet, és a milyen rajta a szomorúság —  Ter­
mészetesen úgy fizetik. —  folytatám én — No hoztam én Önnek 
egy arczot, rá nézni is fölér egy kis hidegleléssel.
— Hol van ? — kérdé mohón a főnök, és indult az ajtó 
felé, de én visszatartottam.
— Nem odáig van az. Nekem még egy gondolatom volna.
— Váljon mi? — kérdé a derék férfiú, máris némi tisztelettel 
irántam. — Az, hogy Önök nem értik jól üzletüket; mind csak 
embereket állítanak ki gyászolókul. Sokkal hatásosabb volna, 
kicsi gyermekeket is ! A városban azt hinnék, hogy ezek az ár­
vák, és ezt a látványt bizonyára igen jól megfizetnék.
— Igaz, ez csakugyan jó  gondolat, pompás gondolat, —  
mondá a főnök, kezeit dörzsölgetve egymáshoz. — Van is már 
két ilyen kis gyermekem az ön számára, két kis leányka, azokat 
én Önnek engedem át, termézsetesen illő dij mellett; —  ütöttem a 
vasat és megkötöttem vele az alkut, csak azután vezettem eléje az 
apát a két leánykával. Az apa még mindig nevetni akart, és a főnök 
szinte megborzadozott tőle, annyira megtetszett neki; hát még 
a két leányka! —  Gyönyörű árvák lesznek, a halottas kocsi után,
—  mondá nagyon lekötelezve és nyúlt a zsebébe, hogy egy kis köz­
vetítési dijat nyomjon a markomba, és midőn értésére adám, hogy 
nem e végett tettem, elmosolyodott. —  Aha, ön ellensége az én 
konkurensemnek, és most ártani akar neki! — Az nem, hanem 
psakugy, passzióból űzöm ezt a mesterséget. Szeretem a gyerme­
keket — viszonzám én, a két kis fizetéses árvácskát megcsó­
kolva ; az apa szólni sem tudott, olyan boldog volt; van a gyer­
mekeinek kenyere, árvák lesznek és mégis megmarad nekik 
apául! — A főnök az ajtóig elkísért és ott megfogván kezemet, 
újra megköszönte szívességemet, és nagyon kért, hogy adjak neki 
mielőbb alkalmai, ón irányomban is kimutatni üzleti szolgalat­
készségét. Én mosolyogtam ennyi jó  akarat tapasztalatara, mire 
a főnök is észrevette, hogy egy kicsit nagyon messze ragadta a 
buzgóság, hanem azért jó  barátokként váltunk el, mert haj, 
ezerjófű a barátság!
Itt van például Odry Lehel, a „A fehér páva“ szerzője. 
Ne volnék csak jó barátja neki, hogy lehordanám most, a miért 
ezt a darabot megírta, és nem csak megírta, hanem ki is nyo- 
nyomatta, és nem csak kinyomatta, hanem múlt vasárnap a 
budai színkörben elő is adatta ! Még az előadatásért is őt ten­
ném felelőssé, holott e részben a korlátlan ur Temesváry, az igaz­
gató. Kimutatnám tövéről hegyére, hogy ez a „Fehér páva“ csak 
annyiban fehér, a mennyiben azt so tudja, hogy mit csinál, és 
annyiban páva,a mennyiben azt se tudja, mit beszól. így azonban, 
hogy tehetném én ezt kedves, jó barátommal ? Inkább azt mondom 
tehát neki: Nagyon jó, édes barátom, nem a darab, hanem az,
hogy színre hozták. Legalább megtanulja, hogyan nem  kell irni, 
és azt is, hogy jó  néha a barát szavára is hallgatni. Azután jó 
is van a darabban, például a nyelv, sok helyütt népies, egy-két 
mellékalak szintén eléggé élénken van festve; azért, hogy ha még 
egy pár ilyen darabot mivel el, Odry barátom okvetlenül még 
rá fog jönni, hogy igen kitűnő baritonista. — i — r.
--------a ew s--------
Bndapesti hírvivő.
*#* ( V. Ferdinánd király) holtteteme vasárnap 11 órakor 
reggel szállíttatott Prágából Bécsbe, hol beszenteltetett. Hétfőn és 
kedden a várkápolnában közszemlére volt kiállítva, és a nagyszerű 
gyászrovatalon nyugvó holttetemhez a közönségnek szabad be­
menet engedtetett. —  Kedden a temetés nagyszerű halottas 
pompával ment végbe, az uralkodó ház valamennyi tagjainak 
jelenlétében. Képviselve voltak a német császár, az orosz czár 
a trónörökösök által, és majd minden európai uralkodó külön 
főrangú küldött, úgyszintén Magyarország több miniszter és a fő­
város a főpolgármester és számos képviselő által. — V. Ferdinánd 
királyért 16 hétig fog udvari gyász viseltetni. Julius 6-dikától 
kezdve a tábornokok és tisztek 8 héten át gyászszalagot viselnek 
balkarjukon, s a kardbojtot gyászburokban hordják. — Mária 
Anna királyné —  legújabb hir szerint — Prágában fog állan­
dóan lakni. Az udvarnál egyelőre minden hivatalnok fizetését élet­
fogytiglan fogja huzni. V. Ferdinánd király öröksége 150 mil­
lióra tehető, nagy kiadása csak a mexikói vállatat alkalmával 
volt, midón Miksa császárnak 2 millió frtot bocsátott rendelke­
zésére.
*** ( Adomák V. Ferdinándról.) Az elhunyt fejedelem 
életéből sok adomát beszélnek most. Őt tudvalevőleg „jóságos“ 
előnévvel ruházták föl alattvalói. Annyira jószivü volt, hogy 
midőn 1832-ben merényletet követettek el ellene, minden befo­
lyását fölhasználta, hogy az orgyilkost a kötél általi haláltól meg­
mentse. Sikerült is neki a büntetést 25 évi fogságra leszállittatni. 
Sőt ennél is többet tett: gondoskodott a merénylő családjáról, év­
dijat rendelvén az elfogott nejének és gyermekeinek. Egyizben 
pedig, midőn vadászat alkalmával néhány srét vállát súrolta, meg­
parancsolta, hogy „ne kutassák, honnan jött a lövés.“ Midőn pe­
dig egy huszár lova majd legázolta, alighogy a veszélytől szaba­
dult, az volt az első szava : „Annak az embernek semmi bántó- 
dása ne legyen.
,** (Jótékonyság.) K i r á l y n é  ő Felsége az utóbbi csa­
pás folytán megkárosodott budapesti lakosok részére magán­
pénztárából 1000 forintot adományozott. —  Az elhunyt báró 
P r ó n a y Gábor az acsai templom és sirkert fenntartására 2300, 
az acsai szegényeknek 100, az evangélikus iskolának 100 frtot ha­
gyományozott.—  Z a l k a  János, győri püspök legújabban 950 
frtot adott közhasznú czélokra. —  S o p r o n - m e g y é b e n  az 
ostorosi katholikus hitközség iskolaházának épitésére a király 
kétszáz forintot adott kézi pénztárából. — S c h o s s b e r g e r  
é s S c h v á b  Jakab puszta-szenttornyai földbirtokosok pusz­
tájukon egy-egy elemi iskolát állítottak fel, azt kellően fölsze­
relték, s az alkalmazott tanítók javadalmazásáról gondoskodtak.
—  S z ó c s é n y b e n  Pulszky Ágoston nr templomépitésre telket 
ajándékozott, iskolára pedig több szobából s melléképületből 
álló egyik házát 20 esztendőre engedte át dijtalanul, továbbá a 
lelkészi lak fölépítésének költségeihez 100 írttal járult. A 
szécsényiek nagy mértékben elvezik a Pulszky-csalad, s külö­
nösen Pulszky Ágoston ur, valamint Pulszky Polyxena kisasz- 
szony áldásos jótékonyságát.
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* (Rózsás napló.) Nagyváradon O l a y  László királyi 
törvényszéki jegyző a napokkan tartá esküvőjét C s a t k ó  Mari 
kisasszonynyal. —  S z a k á c s i  István, a kecskeméti református 
lyceum tanára a múlt héten jegyezte el a bájos P ó l y a  Róza 
kisasszonyt. — H o 11 ó s i Zsigmond a kecskeméti református ly­
ceum tanára a napokban jegyezte elN a g y  Teréz kisasszonyt. — 
P á n c z é l y  Károly honvédszázados és gróf Hugonay Irma kis­
asszony esküvője e napokban volt Tétényben. —  B r o l l y  Tiva­
dar ügyvédjelölt és K a r d o s s y  Irén kisasszony Pozsonyban je­
gyet váltottak. — Jászjákóhalmáról C s ő k e Mariska kisasz- 
szonyt N a g y  József budapesti postatiszt jegyezte el. — B e ő t hy 
Mária F ’iarmegyei alispán kedves leányát e napokban vezette 
oltárhoz S z u n y o g Szabolcs Nagyváradon. — J á r m y  Már­
ton szabolcsmegyei földbirtokos e napokban váltott jegyet a bá­
jos P é c liy Berta kisasszonynyal, — B o r n e m i s z a  Boldizsár 
sárosmegyei földbirtokos a múlt napokban váltott jegyet Ágcser- 
nőn a bájos S z e r d a h e l y i  Ilona kisasszonynyal. — Balaton- 
Füreden M ó ro c z a Kálmán járásbiró e napokban váltott je ­
gyet Masjon Mari kisasszonynyal. — Márton Károly nagyváradi 
tanító e napokban tartotta esküvőjét N o s z á k  Ludmilla kis­
asszonynyal. —  M a n d 1 Adolf Székelyhidról a napokban vál­
tott jegyet F a r k a s  Róza kisasszonynyal Nagyváradon. — 
S p i t z e r Dávid kis-Szenimiklósról e hó 13-dikán tartja Szent- 
Márton-Kátáu esküvőjét S t e i n e r  Berta kisasszonynyal. — 
F ü r s t  Lipót budapesti iparos közelebbről jegyezte el Yáczon 
ifjú P á p a  Róza kisasszonyt. — I m r e y  Ferencz dombovári 
vasúti mérnök e hó 12 dikén vezeti oltárhoz sellyei S z a b ó  
Janka kisasszonyt Budapesten. — S t a u b  Mór budai főreálta- 
nodai tanár eljegyezte G ö r ö g  Ilka kisaszszonyt. —  Dr. K á r ­
m á n  Mór jeles tanár s az országos közoktatási tanács jegyzője 
e hó 11-dikén tartotta esküvőjét a szép és müveit K o h n  Ilka 
kisasszonynyal. — Jászberényben jövő szerdán lesz Bignio 
Gyula honvédhuszár hadnagy (debreczeni gyártulajdonos fia) és 
Beniczky Etelka kisasszony esküvője.
(A  magyar gazdasssonyok) országos egyletének julius 
havi rendes választmányi ülésében a számos beadott kérvény 
közül a felvételi bizottság 17 igen szerencsétlen vagyontalan 
árvát ajánlt felvételre; minthogy azonban sli intézet árvaházát 
jelenleg ópitik, a pávaszigeti ideiglenes menhely pedig a már 
eddig fölvett 63 árvával telve van, az újonnan ajánlottak fölvé­
tele akkorra halasztatott, midőn az uj intézeti ház fölépül. Egy­
szersmind ez egylet tisztelettel értesiti mindazon községeket és 
egyleteket, melyek a kisdedek részére óvodájokban a Frőbel- 
rendszert taníttatni kívánják, hogy árvanevelő intézetéből heten, 
névszerint Rákosy Gizella, Sebő Berta, Schmidt Anna. Odor Ilka, 
Skaliczky Verona, Laki Katalin és Vámosy Katalin a szigorlatot 
dicséretesen bevégezték és mint okleveles tanítónők a legjobb 
eredménynyel működhetnek. A kik a nevezetteket alkalmazni 
óhajtják, legyenek szívesek Damjanich Jánosné egyelti elnökhez 
fordulni.
* (Az országos kisaedóvó egyesület) bevégezvén képezdé- 
jében az évi vizsgálatokat, számos kitűnő kisdednevelőt szolgál­
tathat úgy egyes családoknak, mint különösen kisdednevelő-in- 
tézeteket, (gyermek-kerteket, kisdedóvodákat) fenntartó egyle­
teknek. A kik tehát ily szakképzett kisdednevelőket akár inté­
zetekhez, akár saját családjukban alkalmazni óhajtanának, szí­
veskedjenek e czélból a képezde igazgatóságához fordulni.
_ *** (A  Valéria-egylet) e hó 6-dikán tartott választmányi
ülésében köszönet szavaztatott Apátliy Istvánné helyettes el- 
n°, ,ek ™gtöni intézkedéséért, hogy tudniillik elnök Glacz An­
ta ne távollctében a budai vizkárosultak felsegélésére a vá­
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lasztmány jóváhagyása reményében a főpolgármesternek 100 
frtot kézbesített, továbbá az állandó segélyző bizottságnak beje­
lentette, hogy az ujtéri egyleti népkonyhában naponkint 15— 
20 egyén ingyen étkezhetik, és egynéhánya szállást is nyerhet.
*** ( A tabáni népkonyha), mely múlt szombaton nyílt 
meg, mint előre is látható volt, szép jövőnek örvend. A szegé­
nyek száma, kik azt eddig igénybe vették, máris 150— 200. A 
gazdaságot vezető nőegyesület következő asszonyságokból á ll: 
Teichmann, Vlaschek, Kiss, Weisskirchner, Löblin, özvegy Stef- 
fek, Ostovics, Hatscliek és Guttman kisasszony. Minden oldalról 
ajándékokat küldenek a népkonyhának. Legközelébb Stojano- 
vicli testvérek küldtek 150 font lisztet és 50 font rizst, Spuller 
50 font rizst és Ribáry tanár egy sonkát.
*** (A  vizkárosultak javára) a polgármesteri hivatalnál 
eddig már 65,000 frt gyűlt össze; az ujabb adományok közül 
felemlítjük a következőket: Fiume városa részéről szives levél kí­
séretében 1500 frt, Haynald érsek 800 frt, Gróf Károlyi György 
1000 frt, gróf Karácsonyi Guidó 1000 frt, az osztrák nemzeti 
bank 1000 frtot, a pesti nemzeti kaszinó 500 frtot, a szegedi ka­
szinó 100 frtot a komáromi takarékpénztár (gyűjtés eredményeül) 
232 fortot, a bécsi Rothschild-czég 1000 frtot adakoztak.
*** (A  budai pusztítás nyomait), melyeket az ár hagyott, 
nemsokára láthatatlanná teszik a munkás kezek, melyek szét­
bontják és újra felépítik a beomlott házakat. Klösz fényképész 
azonban gondoskodott a romok megörökítéséről s azokat 11 kép­
ben lefényképezte, még pedig úgy, hogy a tiszta jövedelmet a 
károsodottak javára adja. A képek Klösz műtermében láthatók. 
(Hatvani-utcza Ferencziek-épülete.)
(Kammermayer polgármesternek a belügyminiszter­
hez terjesztett ujabb jelentése szerint, a junius 26-diki árviz kö­
zül ötvenhét ház sérült meg, melyek közül több össze is 
omlott. A halottak eddig ismert száma negyven kilen ez, s ebben 
foglaltatik amaz öt holttest is, melyet Duna-Földvárig láttak a 
Dunán úszni, noha ezekről nem bizonyos, hogy az árviz sodorta-e 
a Dunába. A tanács szombaton este teljes ülést tartott, melyen 
a polgármester meleg szavakban felhívta a tanácsot az árviz - 
károsultak segélyezésére; az aláírási ivén maga 50 frttal nyi­
totta meg a gyűjtést. Ezenkívül Kammermayer polgármester a 
fővárosi polgársághoz is intézett fölhívást, emlékeztetve a pes­
tieket, hogy az 1838-diki árviz alkalmával a kevésbbé sújtott 
Buda polgársága nyújtott segélyt és osztotta meg hajlékát, élel­
mét és mindazt, a mije volt, ezrenkint hozzá menekült pesti 
testvéreivel. A polgármester tehát felhívja a polgárokat, hogy 
adományait a hatósági pecsét alatt kibocsátott gyüjtőivekre fel­
jegyezni, s az adományokkal együtt mielőbb beküldeni szíves­
kedjenek.
*** (Megbüntetett durvaság.) A budai vizsujtottakat e héten 
még folvást igen sokan nézték s egy alkalommal a tolongásban egy 
tisztes külsejű polgár véletlenül egy hadnagyhoz surlódott. A 
hadfi ezért annyira dühbe jött, hogy az öreg urat mellbe vágta 
úgy, hogy egy pocsolyába esett. Csakhamar vagy 200 ember 
gyűlt össze s a hadnagyot a legnagyobb haragban üldözőbe 
vette. A szarvas-téren utói is érték s ott egy polgár a tömeg 
előtt hatalmasan arczul csapta a neveletlen embert, kit csak a 
rendőrség tudott megvédeni a további bántalm azások tó l. A had­
parancsnokság értesülvén ez eseményről, erélyesen nyomozza 
ama hadnagy kilétét.
*** (fyolyi Arnold) beszterczebánvai püspök minden al­
kalommal megmutatja, mennyire lelkesül ¡i közjóiét iránt. Leg­
újabban a házi-ipa’.' terjesztése czéljából saját püspöki lakában 
két termet bocsátott Dvihalló Emil főgymnáziumi tanár rendol-
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kezésére, hol ő a fa-ipar több ágában oktatást ad a szegény nap-1 
számosok és földmivelők gyermekeinek. Alig kezdte meg a taní­
tást, tömegesen jelentkeztek felnőttek és gyermekek, annyira, 
hogy már 36 tanulója van ez iskolának, hol azok hetenkint két­
szer összegyűlvén, a rajzban, mintázásban és faragásban okta­
tást nyernek. A felvidéken, hol oly sokáig tart a tél, elég ideje 
van a gazdának más foglalkozásra is, de a keresetétől megfosz­
tott napszámosra nézve valóságos jótétemény ez ipar felkarolása 
és terjesztése; miért is óhajtandó, hogy e nemes példa minél 
több követőre találjon.
*** (Reményi Ede) Párisból hazaérkezett s a jövő hó köze­
péig a fővárosban marad. Azután visszamegy Parisba s végleg 
oda teszi át lakását. A kitűnő művész fényes ajánlatokat kapott 
a legelső párisi egyletektől s általában a franczia főváros a leg­
nagyobb elismeréssel viseltetik tehetsége iránt, mig itthon nem 
valami nagy fénnyesség vár reá.
*** (Az athletikai klub) telepeket tervez a vidéken, Tiszán- 
innen, Dunántul, s Erdélyben. Gróf Eszterházy Miksa indítvá­
nyára legközelebb Molnár Lajos urat elküldték Kolozsvárra, 
hogy ott a testedzés bajnokaival karöltve athletikai klubot 
alakítson.
*** ( Ifodalonibarát.) A rákospalotai erdőre nézve, hová 
a fővárosiak örömest rándulnak ki mulatni, ez évben telik le 
a mostani bérlő szerződése. Id. gróf Károlyi István utasította hi- 
vatalnokait,hogy az uj bérlőt kötelezzék arra is,hogy a Budapes­
ten megjelenő valamennyi napi és hetilapra fizessen elő a közön­
ség számára. Fürdőintézeteink is tanulhatnának valamit ebből.
*** (Egy jeles férfiút) és hű hazafit vesztettünk el e hó 
2-dikán, F ü l ö p  L i p ó t, királyi táblai tanácselnökben. Sok­
oldalú műveltség, alapos tudományosság, erélyes munkásság, 
arany tiszta jellem és lángoló hazaszeretet köztisztelet tárgyává 
tették őt az országban, és hő szeretet tárgyává mindenki előtt, a 
ki csak érintkezett vele, olyan meleg volt a szive, okos a feje és 
m egnyerő a m odora. Egyike volt még „a  régi gárdá“ -n a k , a kik  
1848/9-ben a haza szabadságáért lelkesültek, a rá következett 
években a hazáért szenvedtek, és itt is, ott is hiven megőrizték 
jellemüknek tiszta fényességét. 1848-ban, 33 éves korában, már 
annyira birta Temesmegye tiszteletét a közpályán szerzett érde­
meinél fogva, hogy Temesvár városa országgyűlési képviselővé 
választá, é9 itt csakhamar annyira kitűntek fényes tulajdonai, 
hogy egyik legveszélyesebb vidékre, Krassómegyébe őt küldte ki 
a minisztérium kormánybiztosul, és ott is maradt ő e veszélyes 
ponton, lankadatlanul szervezve a védelmi eszközöket a fellá­
zadt ráczok és oláhok ellen és védeni a magyar ügy igazságát, a 
legutósó pillanatig, az 1848-diki világosvári fegyverletételig. 
Akkor Szemere Bertalannal, Hajnikkal, Bittóval stb. ő is mene­
kült Konstantinápolyba, onnan Párisba ment és ott fájó szívvel 
a levert haza és az otthonn hagyott hű nő és gyermekek után, a 
jeles jogtudós, és kormánybiztos a m u n k a  embere lón. Paris­
ban egy nagy iparvállalatnál kapott alkalmazást es csakhamar 
itt is becsültté tette a magyar nevet. Jeles képességei, szorgalma 
és tiszta jelleme folytán rövid idő alatt ő reá bízatott a gyár 
vezetése, és ott is maradt ő egész a (iO-éves elejéig, akkor ke­
gyelmet kapott, visszatért szeretett családjához, Pesten ügyvédi 
irodát nyitott, és csakhamar e téren is az elsők között tündö­
költ. 18G5-ben a lippai kerület országgyűlési képviselőjévé vá­
lasztatott, de mire a haza visszanyerte alkotmányát, a melyért 
ő annyit szenvedett, az 6 testét a szenvedés már megtörte volt; 
betegeskedni kezdett, de csak teste, lelke még mindig a régi 
fényes volt, a királyi tábla újjászervezésekor a legelsők egyike 
volt az uj birák közül és itt is disze volt a birói karnak. És ő
újra ifjúi hévvel hozzáfogott a munkához, a mig csak —  le nem 
roskadt alatta. Öt év óta folytonosan beteg volt és csak az áldott 
jóságu feleség önfeláldozó ápolása és a kedves jó  gyermekek 
imádatos szeretete tartották meg benne eddig az el-elröppenő 
lelket. Áldott legyen emléke!
*** ( A budai színkör) igazgatója, Temesváry ur vagy na­
gyon ügyes, vagy nagyon szerencsés ember. Eltalálta a módját, 
hogyan lehet a fél fővárost a kánikulában is Budára csalni. Múlt 
csütörtökön felléptette Odry Lehelt, nemzeti színházunk kitűnő 
baritonistáját, népszinmüi énekesnekés pedig a „Falu rosz- 
szá“ -ban ! Mintha csak kalácsot osztogatnának, úgy tódult a kö­
zönség ez előadásra, és este felé már h ú s z  f o r i n t o t  Ígértek 
egy páholyért, de nem volt. Évek óta nem látott e színkör ennyi 
és ilyen közönséget, és ilyen lelkesedést még kevésbbé. Odry, a 
kitűnő operamüvész mint népies énekes, és az előkelő külsejű és 
finom modorú művész mint a Göndör Sándor, a falu roszsza! 
Természetes, hogy most is csupa finomság volt és a bőújju gyolcs­
ing alul kilátszott a salonfrakk úgy a játékban, mint az ének­
ben, hanem azért jeles volt; különösen azon helyeken, hol a 
szív beszél, játéka, éneke egyiránt melegen szólt is a szívhez, 
ilyen hely pedig sok van e szerepben, azért nagyon sok tapsot 
is kapott ez este, Isten tudja, hányszor, majd minden jelenete 
után. Tihanyi is igen jól adta Gonosz Pistát, Rótt Mari kisasz- 
szony Boriskája pedig olyan volt, a mint mi még a nemzeti 
színpadon sem láttuk e szerepet. Ebből a fiatal tehetségből is 
több lehet még tehetségnél, ha ő és az Isten is úgy akarja; va­
lamint a fiatal Szigligetiből is, a ki ugyan ma csak a czigányt 
adta, a mi szerepnek is alig mondható, de — kiüti magát a szeg 
a zsákból!
*** (Irodalom.) „Önismeret, irta gróf Széchenyi István, 
döblingi kézirataiból. “ Ily czim alatt jókora kötet jelent meg e 
napokban az Athenaeum könyvkiadó-társulatnál. Tartalma egy 
nagy szellem szerte lövellő sziporkái; egy tüzhegy ki-kitörései, 
olyan tüzhegyé, melynek lánganyaga: szikrázó elme, gazdag 
élettapasztalatok, nagy olvasottság, nagy hazaszeretet és az 
akkori politikai viszonyok iránt erővel visszatartott, de folyton 
háborgó gyűlölet. Látszik rajtuk az óriás erő, de a mit az elme 
már alig bir fékezni. Mindenesetre nagyon érdekes és nagyon 
tanulságos egy könyv! Ára 2 frt. — „Ifjú leányok könyve“ 
C7Ímü 210 lapra terjedő munka jelent meg Sárospatakon. Irta 
Tóth Pál, a miskolczi protestáns leánynövelde igazgató tanára. 
Jó tollal irt elmélkedések vannak benne a családi, vallási eré­
nyek s a haza- és természetszeretet gyarapítására. A könyv méltó 
rá, hogy sok fiatal leány olvasgassa.
*** ( Vegyesek.) A k i r á l y n é e h ó  28-dikán elindul Sas- 
setotha, Hohenems grófnő név alatt, s Párisban nővérei: a ná­
polyi királyné és Alengon herczegnő fogják üdvözölni. —  A b u ­
d a i  árviz-károsultak javára a fővárosi iparosok köre e hó 10- 
dikén a herminatéri Fürstféle színházban műkedvelői szini, zene- 
és énekelőadást rendezett. — A z u j p e s t i  magyar ifjak egy­
lete múlt szombaton a rákos-palotai ligetben tánczvigal- 
mat rendezett a budai vizkárosultak javára. — P e z z a n a  
Gualtieri Giacinta olasz művésznő, ki, mint mondják, Odessá- 
ban s több délamerikai városban szép sikerrel énekelt, köze- 
lébb Budapestre jön több hangversenyre. Az első előadás egész 
tiszta jövedelme a budai vizkárosultaknak van szánva. A b u- 
d a i apácza-zárda mellett múlt szombaton este fiatal lányok, 
két idős nő kíséretében, koszorúkat tettek a Dunára, mely egy 
hét előtt annyi embernek sirja lett, s aztán csöndesen imádkoz­
tak. E lányok intézeti növendékek, kik saját maguktól vették a 




tók küldöttsége a mint e napokban átnyújtotta Deák Ferencznek a 
megválasztásra vonatkozó iratokat, egyszersmind a nagy hazafi 
ápolóiról, a derék Nedeczky urhölgyekről is megemlékezett, ne­
kik két pompás virágcsokrot ajándékozván. — Dr. B a l l a g i  
Gézát, e jeles tehetségű fiatal tudóst, a sárospataki jogakademiá- 
hoz tanárnak választották. — Az á l l a t k e r t b e  ne  napokban 
újabban is a lomha elefántok egy ritka példánya, továbbá több 
afrikai strucz és mulya pávián érkezett. — Dr. A r á n y i  L8jos 
négy felolvasást fog tartani a budai vizkárosultak javára. A rög­
töni veszélyek (vizbefulás, mérgezés, tetszhalál) esetében teendő 
rögtöni segélyadásról fog értekezni s a négy felolvasáshoz két 
frt lesz a belépti dij. — R é t h y Mihály arcképét a nemzeti 
színház.tagjai le fogják őszszel festetni a színház egyik terme 
számára. —  Dr. R á t h  J ó z s e f  jeles nőorvos északi Né­
metországban tett utazásából a fővárosba visszaérkezett. — 
E 11 i n g e r József másfél évre újra szerződött a nemzeti szín­
ház igazgatóságával. Ellinger eddigi 10,000 frt fizetését 12,000-re 
akarta fölemeltetni, de később megelégedett a fölajánlott 11,000 
frttal, egyúttal leánya, Ellinger Jozefa kisasszony fizetése 1,200 
frtról 2000- re emeltetett. — V o i g t Hortense kisasszony, ki 
Liszt és a párisi Bordogni tanítványa volt, magasb képzési zon­
goraórákat ad ; a hajnal-utcza 4-dik számú házban lakik. —  K i s s  
Kornélia kisasszony, ki pár nap előtt a budai szinkörben a viz­
károsultak javára játszott s több műkedvelői előadáson sikerrel 
szerepelt, a szini pályára lép. Egy évig Bécsben és Berlinben 
fogja képezni magát, és visszatérve, vendégszerepekre indul. — 
S z al a y Anna kisasszony, ki több nyilvános hangversenyben s a 
Székely Imre reggélyein erőteljes hangja és szabatos énekelőadása 
által tűnt föl, közelebb kolozsvárit fog vendégszerepelni. — 
A m i g o  József harmadéves orvosnövendék (a nagyváradi alka- 
pitány 19 éves fia,) a rudasfürdönél csavargözösre várakozva, 
unalomból az állóhajó karfáján csuszkáit s beesve, a Dunába, 
nyomtalanul odaveszett. —  A f ő v á r s b a n  ajunius 27-dikétől 
julius 3-dikáig terjedő héten a fővőrosban született 274 gyer­
mek, elhalt 315 személy; a halálozások tehát 41 esettel múlják 
felül a születéseket. Az uj szülöttek közül 151 fiú, 123 leány. A 
halottak közt volt 162 férfi, 153 nő, egy éven aluli gyermek 146.
*** (Halálozások.) Gróf Majláth József múlt hó 25-dikén 
meghalt „Römerbad“ -ban 79 éves korában. Benne kihalt a gróf 
Majláth család utolsó sarjadéka. — Elhunytak továbbá : Buda­
pesten W a 11 h e r Imre hites ügyvéd, és gróf Károlyi Sándor 
budapesti központi irodájának vezetője, e hó 5-dikén, élete 
48, boldog házasága 6 évében. —  Bessenyőn (Zalában) S k u b - 
1 i c s Pál ügyvéd e hó 5-dikén 29 éves korában. Béke hamvaikra!
Divattadósitáfe.
Daczára a hő nyárnak, számtalan nehéz selyem ruha készül m ost is, 
holott a battist, mousselin-, vászon- vagy moll ruhák e l u r a l k o d á s a  volna 
a legczélszerübb. De azért csak készülnek a világos nehéz faille- és atlacz- 
ruhák, mintha farsang közepén élnénk, mert fürdőre indul az egész vándor­
képes világ, és vele együtt a sok csipke, a sok nehéz és könnyű ruha. És 
tisztünkhez hiven, le is kell Írnunk néhány ilyen fürdőképes díszruhát, hogy 
egyszerűsítve, változtatva, igénytelenebb hölgyek is úgy idomíthassák ru­
háikat, és lépést tarhassanak szabásban és színre nézve az uj kor, és a divat 
követeléseivel.
A legdivatosabbak közé tartoznak a legvilágosabb sárga nehéz se­
lyem, valamint a kék. A sárgát vagy fehér, vagy pedig vöröses barna bár­
sony disz illeti meg, de töbnyire csipkét választanak hozzá, mint a legdrá­
gább díszt, mely leginkább emeli a szövet értékét. Az uj selyemruhákon 
mind igen hosszú uszályokat láttunk. Nyári alkalmakra a magas ruhadere­
kak helyett kivágottakat viselnek, a tetején csipkéből készült hosszú vértes 
derékkal. Egy világos és sötétebb zöld színben készült zöld selyemruha tűnt 
fel e napokban, mely egy hires fürdőhelyen lesz bemutatva. A szoknya vilá­
gosabb szinü zöld selyémből készült, a tünique a sötétebből. Az alja teli volt 
apró plissé-fodrokkal, a tünique pedig széles csipkebetéttel és világos fod­
rokkal, hátul pedig szalagcsokrokkal diszitve. A vértes derék is csipkéből 
készült, úgyszintén az ujjak is ; a derekat egy nagy vörös verbéna bokréta 
diszité.
Mai számunkhoz egy magas vértes derék mintáját adjuk mellékletül. 
Ennek most leginkább fogják hasznát venni t. előfizetőink, akár csipkéből, 
akár pedig a nyári ruhák szövetéből fogják azt készíteni. Az első szám az 
e l ő r é s z t ,  a második pedig a h á t r é s z t  jelöli. Ujj ehez nem kell, mert 
az mindig a ruha szövetéből készül és lehet szűk, avagy bő szabású. Hátul 
néhány rakott ráncz lesz varrva és annak a helyére egy széles csokor alkal­
mazva. Színes selyemruhákhoz igen illő viselet ez,
S a s á m r e j t v é n y .
Dosztál Szabó Ételtől.
26. 29. 2 . 1 1 . Áldást hozó ez a népre 
20, 1. 12. 8 . 4. Kéjes völgy ez hazánkban,
12. 14. 15. 22. 25. Azt mondják, hogy este gyógyszer,
3. 13. 19. Végezzük honn és templomban ;
6 . 21. 17. Bérezek fölött a király,
10. 27. 12. 14. 18. Szép, ha tele gabnával,
15. 11.4. 14. 15. 29. 17. Gyászt idéz ez rokon után,
26. 29. 28. 1. Vak király volt hajdanta,
12. 5. 9. Jó, (r) nélküli hónapban,
25. 16. 23. 8 . Hogy nem étel, azt mondják,
24. 7. 7. Tirolban kis folyóka.
1 — 29. Eégi példabeszéd ez,
És kárörömöt jelez.
Megfejtési határidő : augusztushó 8 -dika.
—  * 1 * 1 —
A 24-dik számban közlött rejtvény értelme :
C s a l á d i  kör .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték b e :
Sárosy Mari, Sulyok Gizella és Ida, Malatinszky Károlyné, Báthori 
Sigray Istvánná, Schréder Ilona, Kasza Mészáros Mária, Korik Zsófia, Erden­
sohn Emília, a zentai népkör nevében Szekfü György, Marosy Hermin és 
Etel, Pischer Paula, Éhen Gizella, Ónás Anna, Moesz Gézáné, Dapsy Antó­
nia, Hannár Izabella, Irányi B. Vilma, Háncsok Bittera Natalie, Kovács 
Emma, Keszthelyi Györgyné, Danielovich Mariska, Strőcker Anasztázia, Abo- 
nyi Jánosné, Bertly Sarolta, Vitányi Miklósné, Jánossy Lajosné, Hollner 
Irma, Kanizsai Nagy Etelka, Tábory Bitsey Mária, Csiky Vilma és Antónia, 
B. M., Limbek Vilma, Dosztál Szabó Etel, Major Etelka, Soós Lina, Ma- 
gyary Lóra, Pintér Kálmánná, Lukinich Bella, Nagy Józsefné, Tatár Ist­
vánná, Kövessy Kiss Ida, Fiilöp Jolán és Katinka, Simon Mariska, Fekete 
Olga, A. Izabella, Warga Emma, Horváth Lászlóné, Pongrácz Kamilla, Ku- 
b iny i Klementin, Temesváry Erzsébet, Kugler Anna, Katoua Irma.
T a r t a l o m
A római társaságból, Prém Józseftől. — Margit dalaiból, Szabó En­
drétől. — Czifra nyomorúság, Vértesi Arnoldtól. — A stambuli tündér, Ben- 
kovich Sándortól. — A rovarok lóhütője. — Egy hát története. — Buda­
pesti hírvivő. — Divattudósitás. — Számrejtvény — A t .  rejtvényfej tők 
névsora.
A  b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. —  Hirdetések.
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Egy vértes derék sza­
básmintája.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Emília.
Buda-Pest, 1875. Nyom atott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
getl. p. Czegléden Simonyi Ernő függetl. p. Jászkunságon : tur- 
kevei kerület Komjáthy Béla függetl. p. Békésmegyében : gyo­
mai kerület Zsilinszky Mihály sz. p., orosházai kerület gróf Ká­
rolyi Tibor sz. p. Esztergommegyében : doroghi kerület Zsitvay 
József sz. p., köbölkuti kerület Hazay Ernő sz. p. Esztergomban 
Poór Antal sz. p. Eiuméban Peretti Lajos sz. p. Hajdú Böször­
ményben Szabó Mihály sz. p. Halason Sziládi Áron sz. p. H.-M.- 
Yá,sárhelyen Jókai Mór sz. p. Jászkunságon : fülöpszálási kerület 
Balogh Imre sz. p., jákóhalmi kerület Király Alajos sz. p. Kecs­
keméten : alsó kerület Szücs Imre sz. p., felső kerület Mocsáry 
Lajos függetl. p. Kolozsban dr. Zabulik László sz. p. Körmöcz- 
bányán Lehoczky György sz. p. Küküllő megyében alsó kerület 
Tisza Lajos sz. p. Marosszéken: felső kerület Bereczky Sándor 
sz., alsó kerület Jeney József sz. p. Miskolczon I. kerület Horváth 
Lajos sz p., II. kerület Lichtenstein József sz. p. Nagy-Becske- 
reken Balázs Frigyes sz. p. Nagy-Kőrösön Farkas Elek sz. p. 
Nógrádmegyében: losonczi kerület gróf Forgács Antal sz. p., 
füleki kerület Károlyi János sz. p. Pécsett Taray Andor sz. p. 
Pestmegyóben: monori kerület Szilassy János sz. p., dabasi ke­
rület Halász Bálint sz. p., dunavecsei kerület Jankovics Miklós 
sz. p., váczi kerület gróf Ráday Gedeon sz. p., szent-endrei ke­
rület Luppa Péter sz. p., abonyi kerület Gullner Gyula sz. p., 
gödöllői kerület idősb Fáy Béla sz. p., keczeli kerület Földváry 
Mihály sz. p., dunapataji kerület Kovácsy Gyula sz p., a rácz- 
kevei kerületben Jordán István és Szilágyi Lajos közt 14 nap 
múlva uj szavazás lesz. Pozsonyban: I. kerület Szlávy József 
sz. p., II. kerület Hosztinszky János sz. p. Tolnamegyében bony­
hádi kerület Perczel Béla sz. p. Tordamegyében : felső kerület 
báró Kemény István sz. p. és Tisza László sz. p. Felső-Fehérme- 
gyében : külső kerület Könczey Károly sz. p., belső kerület gróf 
Nemes Nándor sz. p. Félegyházán dr. Szivák Imre sz. p. Hajdú­
kerületben : h.-szoboszlói kerület Teleky László sz. p., ü.-dorogi 
kerület Soós Gábor függetl. p. Kolozsváron gróf Péchy Manó 
és Bokross Elek sz. p. Kolozsmegyében. alsó kerület Dézsy 
Sándor sz. p., felső kerület Lészay Lajos sz. p. Mosonymegyé- 
ben : magyaróvári kerület Horánszky Nándor sz. p., surányi 
kerület Bittó István sz. p. Nógrádmegyében, b,-gyarmati kerület 
Szontagh Pál sz. p., Széchenyi kerület Pulszky Ágost sz. p., nóg­
rádi kerület Muzslay Sándor sz. p., szarvas-gedei kerület Plachy 
Tamás sz. p. Sepsi-Szt.-Györgyön Császár Bálint sz. p. Turócz- 
megyében: szt.-mártoni kerület Just József sz. p., stubnyai ke­
rület báró Révay Simon sz. p. Torontálmegyében: szt.-györgyi 
kerületben Dániel sz. p., a dobokaiban Félszeghy Sámuel és 
Bánffy László sz. p., a párdányiban Csávosy Béla sz. p. Szt. 
Gotthardon Széli KálmáD miniszter. Liptómegyében rózsa­
hegyi kerület Kajuch József j. e. Megyeszéken : Bauszern Guidó 
és Sachsencheim Albert nemz. p. Nagykikindán Szabovlyevics 
Mihály nemz. p. Makón Ragályi Ferdinánd függetl. p. B. Új­
falun Csanády Sándor függetl. p. Hont szálkái kerületébeu 
Luka Lajos sz. p. Aradmegye szent-annai kerületében Bohns 
Zsigmond sz. p. Szerencsen Zalay István sz. p. Selmeczbányán 
Péchy Antal miniszteritanácsos A szakcsi kerületben Per­
czel Lajos sz. p. Győrött Kautz Gyula sz. p. Hátszegen báró 
Kaas Ivor sz. p. Homonnán Szirmay Ödön sz. p. Küküllő alsó 
kerületében Tisza Lajos sz. p., a felső kerületben Horváth 
Gyula sz p. Füleken Károlyi János sz. p. Szarvason Kollár 
János függetl. p. Szentesen Simonyi Ernő sz. p. Pakson Sze- 
mczey Ödön sz. p. Nagymihályon Kossuth Mihály sz. p. Sá­
toraljaújhelyen Meczner Gyula sz. p. A világosi kerületben 
Nyisztor József sz. p. Tétben Matkovich János sz. p. A p in ce­
helyi kerületben Ilets Károly sz. p. A kölesdiben V izsoly Gusztáv
sz. p. A husztiban Theodorovics János sz. p. Radnán Biró Kál­
mán sz. p. A liszkai kerületben Hegedűs László függetl. p. Vaj- 
dahunyadon Pogány Károly sz. p. Torna két kerületében Lükő 
Géza és Lovász Miklós sz. p. Csabán Irányi Dániel függetl. p. A 
basahidi kerületben Bibics Döme sz. p. A técsői kerületbn Vá- 
rady Gábor sz. p. A szigetiben Szaplonczay Miklós sz. p. A su- 
gatagiban Csipke Zsigmond sz. p. Szeged egyik kerületében 
Szluha Ágoston sz. p. Újvidéken Hirsch Tivadar sz. p. Illyefal- 
ván Gidófalvy Albert sz. p. Zomborban Czédler János sz. p. 
Zaránd két kerületében Borlea Zsigmond és Hodosiu nemz. p. 
Abrudbányán Hegedűs Sándor sz. p. Marosvásárhelyen Boros- 
nyai és Knöpfler sz. p. Veszprémben báró Űchtritz Zsigmond 
sz. p. Baján Tóth Kálmán sz. p. Kisvárdán Pilisy László sz. p., 
a lőcsei kerületben Trefort Ágoston miniszter, a nagy-szőllősi 
kerületben báró Perényi Zsigmond sz. p. Halmiban Szentpály 
Jenő sz. p. Szeged második kerületében Iíállay Ödön függetl. p, 
Késmárkon Berzeviczy Egyed sz. p. Nyitrán az alsó kerületben 
Szentál György sz p., a vecsei kerületben Markhót János sz. p., 
a vágujhelyiben gróf Pongrácz Adolf j. e. A poprádi kerületben 
Zsedényi Ede sz. p. Az iglói kerületben Hammesberg Jenő sz. p. 
A nagyszalontai kerületben báró Simonyi Lajos miniszter sz. p. 
Facseten Harkányi Frigyes sz. p. A pécskai kerületben Csemeghy 
Károly államtitkár. Brassóban Wáchter Frigyes sz. p., a kerület­
ben Trauschenfels Emil függetl. p. Ipolyságon Paczolay János 
sz. p., a németii kerületben Zmeskal Zsigmond sz. p. A megya- 
szói kerületben Potoczky Rezső sz. p. A győrszigetiben gróf 
Hédervári Khuen Károly sz. p. Terebesen Vladár Ervin sz. p. 
Ungvártt Kende Péter sz. p. Szobránczon Tomcsányi Lászó sz. p. 
Kaposon Bernáth Dezső sz. p. Bereznán Mocsáry Géza sz. p. A 
peéri kerületben Bay Géza sz. p. Nagyváradon Teleszky István 
sz. p. A visói kerületben Mihályi Péter sz. p. Lepsényben Pap 
Gábor sz. p. Segesváron Fabriczius függetl. p. Déván Makray 
Aladár sz. p. Nyíregyházán Vadovich függetl. p. Egerben Ba- 
bics István sz. p. Privigyén dr. Krajtsik Ferencz sz. p. Nyír­
bátorban dr. Mandl Pál sz. p. Nagy-Kállóban Szoboszlay Jó­
zsef sz. p. Késmárkon Berzeviczy Egyed sz. p. Gölniczbányán 
Mudrony Soma sz. p. (Folytatjuk.-)
Megbízások tára.
U j-P é c s r e V. S. úrnőnek: El van küldve.
S z é k e s f e h é r v á r r a N . E .  úrnőnek: Magánlevelet irtam.
C s á v o s r a F. S. F. urnák: A csomag postára van téve.
S. A. U j h e 1 y r e E. F. urhölgynek : Kívánságát azonnal 
teljesítem.
P a n k o t á r a  P. A. urhölgynek: A legszívesebben szol­
gálnék velük, csak megvolnának! De így valóban lehetetlen.
A r a d r a  E. E. úrnőnek: Mondhatlanul sajnálom, de már 
nincs meg!
U n g v á r r a R. Zs. úrnőnek: A csomag már útban van. 
Ára a kívántnak 1 ft. 80. krtól kezdve 2— 3 f r ; a szélességtől 
és minőségétől füg.
F. E ő r r e D. Gy. úrnőnek: Azonnal eljártam megbízásában.
I) e 11 v á r a H. B. N. úrnőnek: Ama levelet nem vettem !
B ó k a j r a  F. M. urhölgynek: A csomag mar útban van. 
Egyik kívánságát a legszívesebben teljesítem, a másikat azonban 
fájdalom, nem lehet, mert nincs!
T. P e l s ő c z r e  P. Z. V. úrnőnek: Egy-egy régibb mű­
lap ára nem 10, de 40 kr.
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda: 3 dub-utcza 1. sz. I’ olatsek Ignacznál Budapesten.
EAII FIGARO
Société d’Hygiéne Française Paris, Boulevard Bonne-Nouvelle I.
Teinture spéciale pour les eheveaux.
Hasonlíthatlan szer az őszülő haj rendbehozására.
Az Eau Figaro sem a bőrt, sem a fehérneműt nem szeny- 
nyezi be, az ősz hajnak előbbi természetes színét „a haj be- 
mázolása nélkül“ visszaadja, és a kenőcsöt és olajt tökélete­
sen pótolja.
Ára 5 franc =  frt 2 '>0.
E g y e d ü l i  r a k t á r
P a r i s b a n  F A  Y K.-nál „rue de la Paix 9 “ ; Budapesten : 
V értessi Sándor. magy. kir. udvari illatszerésznél, Kristóf- 
téren 1-ső szám alatt.
Levélbeli megrendelések pontosan (utánvétel mellett is) 
teljesittetnek.
O e c a s i o n !
Az előhaladt idény miatt eladjuk nyári ruhaszöve­
teink nagy készletét leszállított áron.
Barége, Grenadin és Ecru, rőfe 25—30 kr.
Alozambique, lenn-Fomard és Gazir. rőfe . 30— 40 „
Crettone, Jaconats és Satin. rőfe . . 22 -  40 „
Selyemszövetek a legnagyobb választékban
csíkos és sima. rőfe . . , 8 5 — 1.15 „
Gros-Grain, legfinomabb minőségű, fekete
és színes, r ő f e ................................. 2 —3 „
Sgalitzer és Schönfeld,
Budapest, balvany-utca 1. sz.
Mustrák m indenhova ingyen es brriuent'e .
Tűznél i repedés biztosítása mellett
elad
W a d l s t e i n e r  F.
egyedüli raktára M agyarország  es a m ellektartom a- 




B row n W ostliead  Moore és társ. uraktól Staffor- 
dshireból (Angolorszáfir) a legolcsóbb gyári áron.
Asztali, thea, kávé- s mosdó-service stb.
mindenkor a legnagyobb választékban készletben van. Eladás 
nagyban és kicsinyben.
(Utánnyomat nem dijaztatik.)
Ezen, úgy orvosi tekintetben, különösen járványos 
í^eg.ségekbfn oly annyira becses, mint szintén üdítő­
italul borral vagy anélkül, kedvelt savanyuvizet csak
| Gtieshübli savanynviz.
J  '.■^g[iaiacKi.nt,iiii «¿U itjit ;( InUjll.mos
| Mattoni Henrik KarUbadban (Csehország.)
|  mo/.tetik'mi8UoU "  ' Ll ellwi a közönség figyel-
5
ezt tlit ^  i l t ' «■
,t  « , ®nUusz,>t6» Gioshiibli raktára Budapesten:
j  e s  U  J  Í j .  m. i;. u,jv ásvány vízszállító mii. 
H .idoesaj es Banyay k^vstedésölib...«.
KERTÉSZ és EISERT
Budapesten. D orottya-uteza 2. színháztér! szeglet,
a t. ez. közönség figyelm ébe ajánlják az 
egyedül náluk létező  
D. Févre-féle szikviz önmaga készítéséhez magánzók­
nak legalkalmasabb valódi
párisi szikviz-készülékeinek
gyári, főraktárát Magyarország részére.
A szikviz, mint kellemesen üdítő, egészséges, szá­
mos esetekben orvosilag rendelt ital, máris általános hasz­
nálatba jött.
Készülékeink fő előnye az. hogy követve a min­
den egyes darabhoz m ellékelt utasítást, bárki képes 
kitíinű, m indig irts, a gyárilag készültnél tisztább és 
olcsóbb szik vizet készíteni, azonkívül pedig pezsijö- 
bor. m alnaviz, lim onádé s egyéb frissítő italok előállí­
tásához is alkalmasak.
A kesziilékek a r a i :
2 4 6 8  10 meszelyes
darabja frt 8 .— 10,— 12.— 14.50 17.—
Kitűnő ininőséstíi szerek 1 font acidum tar- 
tarieum és i y 4 font szikéleget tartalmazó csomagokban, 
csomagonként 2  írttal számíttatnak.
SNF~ Írásbeli m egbízások utánvét mellett gyor­
san eszközöltetnek, ládácsta és csomagolási díj a gép nagy­
sága szerint 50— 75 kr.
S l f e .  Egyúttal ajánljuk Berlin és Angolhon legjobb 
gyáraiból szárm«zó, a tisztátlanságánál fogva egészségtelen 
ivóvizet tisztitó és javító
M T  vízszűrő készülékeinket, "Tp®
melyek 2  frt 50 krtól 35 frtig tartatnak készletben. Ezek­
nek rajzokkal ellátott kimerítő árjegyzékével szívesen 
szolgálunk.

















önműködő fagy la l t - gépe i
annyiban különböznek az eddigi gép ektől, hogy tudo­
mányosan sajátszerü szerkezetüknél fogva, követve az 
utasítást, 2 0  perez alatt minden további hozzájárulás 
nélkül készítenek kitűnő fagylaltot.
Á ra i: 3 6  12 24 adagnak
frt 9.60 12.50 14.50 1 8 .-
A 12 és 24 adagos gépek kétféle fagylaltot készíte­
nek egyszerre, és pezsüő foaryasztásnhoz is alkal­
masak, mi czélból egy külön betét szükségeltetik, mely 
,3 frt 60 kr és 4 frt 20 krba kerül külön.
Comfort borszesz göz-kávéfözö-gépek.
Az eddig feltalált kávéfőző-gépek legtökéletesbike, 
mert könnyen kezelhető, gazdaságos, veszélytelen, jó l  
tisztítható, és 10— 15 perez alatt készíti a legkitűnőbb 
kávét 1 2  3 4 6
frt 5.80 ti.70 7.50 8.50 9.70
8  10  12  csésze feketének
frt 11 . 12-80 15.60 darabja.
T e j fo r r a lo v a l  e llá to tt  u j e o m fo r t  u ő z k a v é ífe -  
o t k . melyekkel a reggelit az asztalon tökéletesen 
elkészíthetni: _
1 3 ti 8  adagnak
frt 10.50 13.50 16 50 19.— darabja.
Re rh a u d  a fiam  ine fo re é e  . kis ta.karéktiizhely- nek nevezhető k itű n ő  b ó r s z e s z - la n ip a  . mely viz és tej gyors forralására , étkek melegítése, thea főzése s más a háztartásnál előjövő czélok- hoz felette ajánlandó luzi eszköz.Kisebb frt 2.75, nagyobb 3 — , nagy 3.50, hozzá egy kis üst frt 1.75, egy t.hea-kanna frt l j f> ,
Franczia óra felköltö-szerkezettel.
Ezen óra 3*> óra hosszáig jár. s ngy igazítható, hogy 
a kiváiit időben élesen csengő hangja által felköltetűuk, 
darabja /  frt 31) kr.
" i |  .. ,.u  ̂ u j ta la lu ia n y n  ö n m ű k ö d ő  íiv««;
le * > f t ic u 'b o r i t e k  nagy mennyiségű legyt-k 
biztos, nem undorító fogásához. Csomagolás 2.) kr.
I f* ,.i e « v  r z e l s í .  rü  k e rt i « y e r .v a t a r t o  . iv e « -
* b o r ít é k k a l .  Csomagolás 30 kr. Ajánlják
Kertész Kiszert Dorottya-utcza 2 .
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A PESTI JOTEKOSY NÖEGYESÜLET
K  O  Z  L  ( )  N  V  E .
Megjelenik minden vasárnap két íven, színes borítékkal.
SZÉPIRODALMI DIVATLAP.
✓
SZERKESZTI ES KIADJA &
m
« O a j
XVI. É V F O L Y A M
Buda-Pest, 1875.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOM DÁJAliAN
H E T I Ï T A P T A R .
Hónapi ¿3 heti naptár R. katholikua ¿3 protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára
Hold­
járás
N a p ­
kelte nyugta g 


















































7 50 J 
7 49 Ï 
7 48 l  
7 47 }  
7 46 l  
7 46 Î 
7 44 J
Teljes szánni példányokkal folyvást szolgálhatunk.
V i d é k i  t á r c z a .
M egválasztott országgyűlési képviselők: Szabadkán Var­
ga Károly sz. p. és Mukics Ernő sz. p. Szathmáron Boross 
Bálint sz. p. Szegeden Szluha Ágoston sz. p. Szarvason Kollár 
János sz. p. Temesvárit Missits János sz. p. Újvidéken Hirsch 
Tivadar sz. p. Zomborban Czegler János sz. p. Zentán Zákó 
György sz. p. Fiúméban Peretti Lajos sz. p. Békésen Irányi 
Dániel függetl. p. Czegléden Simonyi Ernő függetl. p. Kecske­
méten Mocsáry Lajos függetl. p. Makón Ragályi Ferdinánd 
függetl. p. Szentesen Simonyi Ernő függetl. p. Nyíregyházán 
Vidliczkay József függetl. p. Székesfehérváron gróf Zichy Nán­
dor jobb. ellenz. Aradmegyében: Világoson Nyisztor József 
sz. p., Mocsonyi nemz., Kis-Jenőn báró Bánhidy Béla sz. p., Rad- 
nán Biró Kálmán sz. p. Árvamegyében: Alsó-Kubinban Csillaghy 
József sz. p., Bobrón Ballegh József sz. p. Beregmegyében: Fel­
vidéken Hunyady Béla sz. p., Munkácson Jászay Antal sz. p., 
Tiszaháton Uray Miklós sz. p. Esztergommegyében : Köbölkuton 
Hazai Ernő sz. p., Doroghon Zsitvay József sz. p. Győrmegyé- 
ben : Győrszigeten gróf Hédervári Khuen Károly sz. p., Téthen 
Matkovich János sz. p., Peéren Bay Géza sz. p. Hajdúszoboszlón 
Teleky László sz. p. Hontmegyében: Németiben Zmeskál Zsig- 
mond sz. p., Ipolyságon Paczolay János sz. p., Szálkán Luka 
Lajos sz. p. Kővárvidéken: felsőkerületben Bartal György sz. 
p., alsókerületben Pap Sándor sz. p. Középszolnokon. Zsibón 
Pogonyi Dénes sz. p., Szilágycsehen Pap György sz. p., Kraszna- 
megyében: Szilágysomlyón Bocsánczy Adolf sz. p., Zilahon 
Szikszay Lajos sz. p. Krassómegyében: Fehértemplomban Sztupa 
György sz. p., Bogsán Antonescu István sz. p., Lúgoson Szende 
Béla sz. p., Oraviczán Wodianer Albert sz. p., N.-Zorlenczen 
Petrik Gyula sz. p., Sziszkán Antonescu István sz. p. (ugyanaz, 
ki a bogsáni kerületben.) Nyitramegyében : Privigyén dr. Kraj - 
esik Ferencz sz p., Szeniczen Koronthály Ferencz sz. p., Vág- 
vecsén Markhót János sz. p., Zsámbokréten herczeg Odeschalchy 
Gyula sz. p., Nyitrán Szentál György sz. p., Szakolczán Tarnóczy 
Gusztáv sz. p. Szepesmegyében: Lőcsén Trefort Ágoston sz. p., 
Lublón Máriássy Sándor sz. p., Iglón Hammersperg Jenő sz. p., 
Kézsmárkon Berzeviczy Egyed sz. p., Szepes-Szombathelyen 
Zsedényi sz. p. Szathmármegyében : Csengeren Galgóczy Sándor 
sz. p., Nagy-Károlyban Domahidy István sz. p., Krassóban De­
genfeld Béla sz. p., Mátó-Szalkán Péchy Jenő sz. p., Aranyos- 
Medgyesen Kende Kanut sz. p. Szabolcsmegyében: Kisvárdán 
Pilisy László sz. p., Nagy-Kállóban Szoboszlay József sz. p., 
Tiszalökön Szomjas József sz. p., Nyirbátorban Mandel Pálsz. p. 
Tolnamegyóben: Szakoson Dőry József sz. p., Pinczehelyen Hets 
Károly sz. p., Bonyhádon Perczel Béla sz. p., Pakson Szeniczey 
Ödön sz. p., Szegszárdon Szluha Benedek sz: p., Kölesden Vi- 
zsolyi Gusztáv sz. p. Temesmegyében: Uj-Aradon Frílich Gusz-
I táv sz. p., Kis-Becskereken Bésán Géza sz. p., Rékason Janicsáry 
Sándor sz. p , Csákován Prepeliczay Gyula sz p., Moraviczán 
Dániel László sz. p., Rittbergen Wirkner Lajos sz. p., Orczyfal- 
ván Gorove István sz. p., Hidegkuton Tormássy Mihály sz. p. 
Torontálmegyében : Ó-Bessenyőn Sváb Károly sz. p., Nagy-Szent- 
Miklóson Zsíros Lajos sz. p., B.-Komlóson dr. Erling Miklós sz. 
p., B.-Szent-Györgyön Dániel Ernő sz. p., Zichyfalván Dániel 
Pál sz. p., Billeten Huszár Imre sz. p., Zsombolyán Hieronymi 
Károly sz. p., Basahidon Bibits Döme sz. p. Zemplénmegyében: 
Medgyaszón Potoczky Dezső sz. p., N.-Mihályon Kossuth Mihály 
sz. p,, Sátoraljaújhelyen Meczner Gyula sz. p., Terebesen Vladár 
Ervin sz. p., Homonnán Szirmay Ödön sz. p., Mádon Zalay Ist­
ván sz.p. Veszprémmegyében: Veszprémben b.Uechtricz Zsigmond 
sz. p., Zirczen Hunkár Sándor sz. p. Vázsonyon Molnár Aladár 
sz. p., TJgodon N agy Ignácz sz. p., Som lyóvásárbelyen B ékássy  
Károly sz. p. Vasmegyóben: Nómetujvártt Emuszt Sándor sz. 
p., Kőszegen Fügh Károly sz. p., Felső-Eőrön Hollán Ernő sz. 
Szombathelyen Horváth Boldizsár sz. p., Kis-Czellen Boda Jó­
zsef sz. p., Rumon Istóczy Győző sz. p., Sárváron Tulok Zsigmond 
sz. p., Szent-Gotthardon Széli Kálmán miniszter. (Folytatjuk.)
Mindig örömöm van benne, ha a női művelődés élő­
haladásáról értesülök, és még inkább, ha vidékről veszem 
az ilyen örvendetes híreket; az okot talán nem szükség monda­
nom. E napokban Jászberényből vettem ilyen örvendetes tudó­
sítást, R i e s z n e r J ó z s e f  ottani loánynöveldéjéről. Egy anya 
küldte azt be, kinek leánya már három óv óta van ez intézet­
ben, és édes szülei elragadtatásában nem győzi dicsérni az ala­
pos oktatást és jó  erkölcsi irányt, melyben drága magzatja ott 
részesül. Egyúttal beküldte az intézet legújabb évi jelentését, a 
melyből kiderül, hogy az már 1863 óta fennáll Jászberényben és 
évről évre jobban fejlődik, elannyira, kogy a jelen iskolai évben 
már t i z e n h a t  bennlakó és 57 bejáró növendéke volt, minden 
esetre tekintélyes szám egy aránylag kicsi városban. A tantár­
gyak sorozatából meg az tűnik ki, hogy egyképen gond forditta- 
tik ez intézetben a növendékek sziv- és elmebeli kiképeztetósére, 
vSlamint az, hogy az idegen nyelvek megtunultatása mellett, 
főczél: derék m a g y a r  érzésű hölgyeket nevelni. A bennlakó 
növendékek teljes ellátásért és a kötelezett tantárgyak oktatá­
sáért évnegyedenkint 65 frt fizetnek, a mi elég mérsékelt dij. — 
Ugyancsak ez intézet növendékei e hó 22-dikónegy ottani ovoda 
javára hangversenyt adnak.
Az irsa i helyettes jegyző, a ki pedig e napokban azért 
folyamodott, hogy valóságos jegyzővé nevezzék ki, sokkal regé­
nyesebb életű ember, mintsem a jó  falusik gondolták Szinte 
lehetetlen, milyen kalandos élete volt. Mexikóban Miksa császár 
alatt Maxapotli de Jana név alatt ezredessé lett. A császárság
Előfizetési dij (illetményekkel): l  Szerkesztői a kiadói i r o d a : ?  , I Havonkinti színezett divat- I I
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I* a r i s b ó 1.
Csak mikor itt vagyunk, tudjuk, miért nevezik Parist vi­
lágvárosnak. Itt is, miként az egyetemes mindenségen, minden 
nap uj teremtés tárul fel előtted. Elhagyod az egyik városrészt, 
csak egyetlen hétre, és mire visszatérsz, alig ismersz rá, annyira 
más az arcza: a kirakatok, és a szive : az élet, a mi benne lüktet. 
Az a százezer idegen, mit a többi világ minden nap ide ömleszt. 
örökkön örökké uj fiatalságot is önt ereibe, a fiatalság minden vá­
gyaival és gyönyöreivel, erényeivel és vétkeivel, szeretetre mél­
tóságával és nyughatatlanságával, és a mi Párist egyetlenné 
teszi a világon, nem csupán ez a naponkint megnjuló százezer 
ember, hanem az, hogy ez a nagy tengere a szenvedélyek és te­
hetségeknek csupán csak P arisért önti el Párist.
Ilyen szünetet nem ismerő emberforgatagban egyszerre 
csak az a vágy szállja meg a szivet, hogy váljon milyen lehet 
belül az az élet, a mely külsejében annyira semmihez sem ha­
sonlítható a világon? milyenek a rugók és kerekek, melyek ezen 
óriási m űvezetet mozgásba hozzák ? lalán vakmerő óhajtás, de 
a mely itt is csak olyan önkénytelenül támad, mint akár az el­
fátyolozott Sais-kép, akár egy ragyogó szempár láttára — a ki­
csi porszülöttjének a dió csak törve jó, tudniillik mert meg­
akarja enni.
És itt is csakhamar rájön, hogy Seribe nagy világ- és em­
berismerő volt „Egy pohár viz“ -ében, mert a nagy világesemé­
nyek majd mindig kicsi okokból származnak elő. Már nem egy 
hires diplomata elvesztette ura kegyét és ezzel együtt termé­
szetesen állását és hírességét is —  egy rósz ebéd miatt, és nem 
egy fényes pálya lett már semmivé egy roszul kötött nyakcso- 
kortol. Lajos rájönni o titkos rugókra, olyan melyen vannak 
azok elrejtve, többnyire suhogó selyem, sima báisony, avagy 
csipkehullámok fenekén ; mert — tudja Kegyed azt az adomát 
az egyszerű liires vizsgálóbíróról, a ki minden nevezetesebb 
bünügyi tárgyalását ezen szavakkal hezdte: „Vezessék be csak
azt az asszonyt“ , és száz eset közül kilenczvenkilenczben csak­
ugyan asszonyon fordult meg a dolog ? Példa rá — Mac Mahon, 
a ki manap Thiers helyét foglalja el a Tuileriákban, mint a 
franczia köztársaság elnöke. Ő fogadja a követeket, szemléket 
tart a hadsereg fölött, választja a minisztereket és beszél a 
nemzetgyűléssel XIV. Lajos modorában, váljon kinek és minek 
köszöni mindezt ? A kamra szavazatának, elődje kényszerű visz- 
szalépésének, hazafiui kardjának és sokkal inkább dicsőséges, 
semmint fájdalmas sedani sebeinek, ugy-e?
A világ azt mondja, csakhogy meglehet, Thiers nem bu­
kott volna meg és Mac Mahon nem választatott volna meg, hahogy 
Thiersné ő kegyelmességge és Mac Mahonné ő kegyelmessége 
egy alkalommal egy kicsit össze nem tűzkődnek. Versaillesban 
történt egy ünnepély alkalmával, a mit a város az ottani tiszti 
kar tiszteletére rendezett. Katonai jellegű volt az ünnepély, és 
ennél fogva a tábornagyné azt hitte, hogy ő t  is  illeti meg a házi 
asszony tisztje és az aranyrojtos vitézek hódolata, míg ellenben 
Thiersné ő kegyelmessége elnöknéi állásánál fogva kizárólagos 
igényt tartott a szerencse ezen nagy kegyadományára, és mit 
tehetett a tábornagyné, mikor a hatalom az elnökné kezében 
volt? Semmi egyebet, mint azt, hogy édesdeden mosolyogva 
esküt tett magában, hogy a legközelebbi alkalommal majd ő 
lesz itt a házi asszony és a világtörténet újra bebizonyította, 
hogy „A  mit asszonyi fő kigondol, ki is tudja ez azt vinni.“
És volt aztán öröm a „Kashion“ táborában, az uracsok es 
divaibölgyek köreiben, midőn a „kis kalmár“ helyet csinált az 
előkelő házból való és csiszolódott modorú katonának! Egy­
szeriben ott termett az illatos udvaronezok, hő keblü divathöl­
gyek, cottilon-lovagok és szépelgő lehűtök serege: azt mondták, 
és van is valami benne, hogy a tábornagyné fényes estélyek 
által szándékozik feledségbo temetni elődje emlékét, és a társa­




.kicsi Montigo“ : Eugénia császárné kora és ismét nekik áll a l 
világ, —  mely álom azonban még eddig nem valósult, mivel 
Mac Mahon ez egyben, és talán némi másban is, nem úgy tán­
czol. a mint elnökné ő kegyelmessége szeretné.
Mac Mahonné igen tetszik magának „nagy disz“ -ben, gyé­
mántok ragyogásában, meglehetős kecsesen tudja fogadni magas 
és legmagasabb vendégelek hodolatait, és ez annál inkább 
kiemelendő, minthogy bármit mondjon is a hízelgők serege, ar- 
cza nem épen megragadó. A kitűnő nevelés és az előkelőség 
minden eszközeit kell segítségül hívnia, hogy kifejthesse azon 
bübájt, a mit az elnök vendégei annyira magasztalnak rajta. 
Egészen máskép Thiersné, ez természetesen kedves jelenségénél 
fogva megnyerő. Egymás mellett látva őket, az ember sokkal 
inkább Tkiersnét tartaná az előkelő körök szülöttjének, semmint 
a Castrées herczegi családból származó Mac Mahonnét, csak a
társaságban mutatkozik a nagy különbség kettejük közt. Thiersné 
modora hű képe az úgynevezett „magas polgárság“ feszességé­
nek, mely még a mindennapos vendégek körzőén sem melegedik 
föl, mig a mostani elnökné inkább az annyira ünnepelt hajdani 
marquisnőkre emlékeztet, a kik a franczia szeretetreméltóság és 
kecsesség hírét örökítették meg. Thiersné tiszteletre gerjeszt, 
Mac Mahonné el akar bájolni.
A mi pedig a mostani elnököt illeti, ez nem nagy barátja 
az ünnepélyességeknek, és azok közé tartozik, a kik korán nyu- 
gosznak el, hogy korán kelhessenek. Szórakozását nem a tár­
salgó-, sem a táneztermekben keresi, a játéktermekben meg épen 
nem. Ez egyben Thiershez hasonlít, csakhogy mig ez becses 
rézmetszetekben, ritka könyvekben és csillagászati vizsgálódá­
sokban találja gyönyörét, a tábornagynak a lovaglás és vadászat 
Kedvencz mulatsága. Csikorgó hidegben csakúgy, mint bo- 
rongós őszszel, a mikor csak lehet, jókor reggel már künn vág­
tat Saint Cyr vagy Satory környékén, komoly érdeklődéssel 
arczán hires paripája, „A li" vagy „Sabre“ fej- és lábhordo­
zása iránt, és a mint a politika csak egy kicsit engedi, bele veti 
magát hintajába, vagy valamely társaskocsiba, egy ideig olvassa 
kedvencz lapját, a „ K a t o n a i  ujság“ -ot, azután elalszik és csak 
Orleanshoz közel, ősi kastélyához érve, ébred föl. Itt már néhány 
jó barátja várja, és akkor : jaj annak a vadnak, mely az ura­
dalmi erdőben, akár a földön, akár pedig a levegőben útjába 
vetődik. Csak a miniszteri tanács ismételt sürgetésére, hogy a 
felhalmozódott államügyek elintézése tovább már el nem ha­
lasztható, ragadja ki magát vadpusztitó szen vedélyéből.
Vadászai után következik nagy evés és ivás. A tábornok nem 
annyira inyéncz, mint inkább szereti a jó  asztalt, és erős va­
dászat után, mialatt lent az udvaron a kopók vakkantauak és a 
csatlósok a nap hőstetteit egymásnak eldicsérgetik, fenn a 
Sully-k ősi lovagtermében akkora eszem-iszomok folynak, mi- 
lyeknek leírása Homerhez volna méltó. A Mac Mahonok pinezéje 
pedig rég idők óta nagy hírességben áll. Midőn az utósó Bourbon 
király, X. Károlynak rövid idővel halála előtt az orvos tiszta 
bort rendelt: „ Jó orvos ur, —  monda _  ilyen borra csak egyre 
emlékszem, a Mac Mahonok pinezéjében.“ _ Megtudták e nyi­
latkozatot Francziaorszagban és az öreg pair azonnal egy nagy 
bödön finom bort küldött a görzi koronavesztett királynak, de 
mire a küldemény oda érkezett, se borra, sem pedig vizre nem 
vala többé szüksége.
Parisban az elnök politikai tevékenysége felette tömör • a 
miniszteri tanácsban soha sem szónokol, hanem megelégszik a 
hallgatással, a mi azonban nem akadályozza, hogy olyan ügyek­
ben, melyek őt különösen érdeklik, saját véleménye legyen, a 
melytől aztán nem is tágit. Ilyen esetben hiába való miuden szó­
noklat és ellenvetés, a legékesebb szavakra is csak az az egy fe­
lelete van : „Ezt meg nem engedhetem — egyátaljában nem“ és 
azzal vége.
Termeiben, mint mondám, nejének engedi át az uralmat, 
és ez házi asszony tisztjében ez évben különösen kitűnt. Az ünne­
pélyek most sajátságos jellegűek voltak. A tulajdonképi udvar­
képes meghívottak mellett oly elemek is voltak ott jelen, a melyek 
bár igen tisztességesek, még sem tartoznak azok közé, melyeket 
egy miniszter szavai szerint, herczegnők ringattak volna karjai­
kon. Nem fukarkodtak a meghívókkal, különösen a második es­
télyen úgy a felső, mint az alsó termák valóságos gőzfürdők 
voltak. De a franczia, az ő vele született könnyedségénél fogva 
csakhamar beletalálta magát és valóban igen érdekes volt látni, 
milyen vidoran forgódnak itt együtt a pírisi társaság legkülön­
félébb elemei a legmagasabb arisztokrata és katonai díszektől 
kezdve a középrendü polgárig, és ugyszinte alárendelt hivatal­
nokok, szállítók és egyéb pártfogolt hivatalos egyéniségek, és 
nem különben a gyémánttól elöntött főrangú urhölgyek az egy­
szerű fehér öltözékü, de piros arczu polgári kisasszonyokkal, 
egyformán tűzzel lélekkel tánczolva, már tudniillik a hölgyek és 
kisasszonyok, mialatt az apák a csemegeasztalokat ostromolták, 
az anyák végre szép házassági tervekkel mulatták magukat.
Minden megvolt ez estélyeken, még gyermekek is ; az 
elnök ugyanis ezúttal három kisebb-nagyobb leánykáját hozatta 
haza a növeldéböl és a bonne éber szeme előtt nekik is szabad 
volt nézökül jelen lenni e fényes tarka-barkaságnál. Mert a tá­
bornok nagyon szereti gyermekeit és nagyon örül, ha örömöt 
szerezhet nekik, sokkalta jobban, mint ez estélyeknek, a me­
lyeken meglátszott rajta, hogy untatják. Két kezét kabátja zse­
bébe mélyesztve, olyan arczczal nézte a négyeseket, mintha csak 
azt lesné, hogy mikor lesz már egyszer végűk. Hanem biz azok 
csak azért sem akartak véget érni; mert a tánezosok tulnyornó 
része fiatal katonatisztek és ügyvédekből állt, tehát tudvalevőleg 
hires tánczosokból és különösen az utóbbiak szívesebben veszíte­
nek el tíz pert, mintsem hogy bárcsak egy fordulót is elmulaszta- 
nanak. Francziaorszagban olyanok a fiatal ügyvédek. S— n.
D a 1 o k.
Pártái Alberttól.
I.
i  se tudja az a kis lány, hogy élek, 
Szemeibe van irva az ítélet.
Jobb én nekem oda lent a föld a la tt :
Pedig tudom, hogy még csak meg se sirat.
Csak te látod, édes uram, istenem,
Hogy mi minden fekszik az én szivemen. 
Hadd feküdjem én a sírban oda le n t : 
Nem fáj a szív, hogyha ottan elp ih en t!
II.
Harangoznak a legnagyobb haranggal, 
M ost hagyott el a szeretőm haraggal. 
Hadd húzzák meg nékem azt a harangot: 
Nem állom ki azt a kemény haragot,
Erős hittel hittem róla, hogy szeret, 
Hajtogatta, mondogatta eleget,
8  utoljára oda ment ki a dolog,
Hogy a szive ón miattam nem dobog.
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Beteg vagyolt, valami lelt, erezem,
Az utolsó kenetet is fölveszem ;
Megbocsátom a/.t a kemény haragot —
A halálban is szerető maradok . . .
--------
C z i f r a  n y o m o r ú s á g : .
E lbeszé lés .
Vértesi Arnoldtól.
(V ó g  e.)
Csak egy sóhajtást köldött ablaka felé.:
—  Édes, jó  angyalom!
Csak végtelen gyöngédség volt e sóhajban, nem a szenve­
dély lángja, nem az érzékek erőszakos hullámzása.
A h ! —  gondolta magában —  érzékei eltompultak már a 
léha, sivár életben. Nem bir szenvedélyesen szeretni sem.— De a 
mint fölmerült lelkében az a gondolat, váljon hogyan viselné, 
ha e leánytól megkellene válnia, akkor úgy érezte, hogy e vi­
szony szétszakitásával szive szakadna ki gyökerestül.
— Inkább haljak meg ! százszor inkább ! — rebegé lázasan.
Léptei gyorsan futottak át a kanyargó utakon. A kopasz
fák ágai közt kilátszott még aj kivilágított két ablak. A kedves 
leány még mindig ébren van.
Édes és mégis fájó gyönyörrel gondolt reá Leó.
— Megérdemlem-e, hogy úgy szeressen?
Mindaz, a mi nemes érzés volt még lelke énekén, mindaz, 
a mi sülyedő, elenyésző félben volt már, fölszinre emelkedett 
most. Érezte,- hogy jobb, tisztább lett ez angyal lehelletére.
Arcza szégyenpirtól égett. Sok, nagyon sok szégyelni va­
lója volt. E négy év alatt sok történt, a mi foltot hagyott lelke 
tisztaságán. Az emberek tán nem látták, de ő látta a foltot. 
Szabad neki e bemocskolt szívvel ölelni az ártatlant, a tisztát ?
ügy rémlett neki, mintha eddigi élete űrt vont volna köz­
tük s mintha az űrt nem volna szabad átlépni. Úgy rémlett neki, 
mintha valami fenyegető árny emelkednék föl s visszariasztaná 
őt. Nem vagy méltő hozzá!
Perczről perezre szomorúbb, csüggedtebb kezd lenni.
—  Nem vagyok méltó hozzá! —  suttogá komoran.
Áttekintett a fák közt. A két ablak már sötét volt.
Lelke is mindegyre sötétebb lett.
IV.
Mikor harmadnap visszautazott Budapestre, úgy érezte, 
mintha az elválás nem is néhány napra, hanem örök időre szólt 
volna. Olyan csudálatos szorongás fogta el keblét.
__Nem keresett s^nki ? —  kérdezte a pinczértőL
__Öli igen, többen is de csak Kottenberger urat isme­
rem közülök, —  felelt a piezér udvarias hajlongással, de szem­
telen arczczal. — Azt mondták, hogj repgel megint eljönnek.
Reggel el is jött mind a négy szenzál; Egyik a Másiknak 
adta át a kilincset. Egyik a másikat múlta fölül szemtelenség­
ben. Tudni akarják, igaz-e, a mit a hir rebesget, hogy a méltó- 
ságOB gróf ur gazdag menyasszonyt talált ?
Ha Rengeteghy Leó grófnak nem kellett volna mcst félni 
a botránytól, hát veszi pálezáját és kiveri a szobájából mind a 
négyet. I)e őrizkednie kellett, mindennemű botránynak a leg­
kisebb árnyékától is. Ha Szentlőrinczy báróné valamit meghall, 
vége mindennak.
Nyájas arezot vág tehát, mialatt le lkebcn fölfortyan a ha­
rag s a sértett büszkeség, és beszél mindegyiknek kilátásáról,
még csak egy kis ideig lesz szüksége az urak szives támogatá­
sára s aztán mindenkinek dúsan megjutalmazza a szolgálatát.
Arra mindegyik alázatosan hajlong. Oh, van szerencséjük 
ismerni a méltóságos grófot; jól tudják, mit várhatnak ilyen ga­
vallértól, hanem arra a hirre nézve szeretnének mégis valami bi­
zonyosat hallani a méltóságos gróf szájából, kinek különben 
tiszta szivökből gratulálnak.
A gróf kitérőleg felel. A szenzálok annál jobban szoron­
gatják. Nem magukért, hanem ő méltóságáért. A pénzadó ura- 
ságok nyugtalankodnak s jó lenne, ha ő méltósága határozott, 
bizonyos Ígérettel nyugtatná meg őket.
Leó gróf végre enged. Most még nagyobb szüksége van a 
szenzálokra s a hitelezőkre, mint eddig. Nem koczkáztathatja 
jó  indulatukat. Még két hónapnál tovább kell magát fönn­
tartania s az eddigieknél jóval nagyobb kiadásai lesznek. Pénz 
kell minden áron. Aztán a régi váltók is itt vannak, azokat is 
prolongálni kell. Egy ovatolás, egy bepörlés kiszámithatlan ve­
szély lyel járna. Hát még ha zajt ütnek, ha tömegesen megro­
hanják a bepörölésekkel, ha botrány támad!
Reszketett e gondolattól. A botrány annyi volna most, 
mint a halál; roszabb a halálnál!
Leó gróf jól tudja azt; de a szenzálok is tudják, az uzso- 
sok is tudják. Mindenki föl akarja használni a kedvező pil­
lanatot.
Leó tudja, hogy hallatlan zsarolásokkal fognak most elő­
állni. De nem habozhat. Meg kell adni a megnyugtatást az 
aggódóknak. Egyenkint, titoktartás pecsétje alatt, becsület­
szóra mindegyiknek megmondja, hogyan áll a dolog, hogy az 
eljegyzés megtörtént, a gazdag leány most már mátkája, har­
madfél hónap múlva neje. Csak addig kell türelemmel lenni.
A szenzálok biztosítják a méltóságos grófot szolgálatkész­
ségükről. Rósz idők járnak, nincs pénz, nincs hitel; de a mél­
tóságos grófnak lesz, mennyi kell. Akár honnan, akár mily áron, 
de lesz.
Leó sejtette, hogy az ár nagyon is drága lesz; de azt 
nem sejtette, & mi bekövetkezett.
Az első szenzál visszatér azzal a leverő hírrel, hogy az ő 
pénzadó urasága nem bocsátkozik semmi további hitelműve­
letbe, mielőtt niiics biztosítva a már lejárt és a közelebbi két hó­
nap alatt lejárandó váltókra nézve is. Hja, rósz idők járnak! 
Aztán a gazdag menyasszony még nem hypothéka, meg is halhat. 
Nem csoda, ha a tőkepénzes csak biztosra szeret kölcsönözni. A 
tőkepénzes már sokszor csalódott. A méltóságos gróf n^m ve­
heti rósz néven, hogy a tőkepénzes biztositni akarja magát jó, 
hiteles girókkal. A tőkepénzes is ember s ne^f szereti elvesz­
teni keservesen szerzett filléreit.
A második szenzál ugyanazzal az üzenettel jön. A harma­
dik szintén. A negyedik szintén.
Akkor a gróf alig fékezheti már dühét. Látja, hogy a 
gazemberek összebeszéltek.
De mit mondhat nekik! Van-e joga megharagudni azért, 
mert valaki nem akarja koczkáztatni pénzét? Az uzsorások 
igazat mondanak: a gazdag menyasszony még nem hypothéka. 1 
Meghalhat. Vagy meghalhat Leó gróf. Akkor aztán pipára gyújt­
hatnak a váltóival.
Hát miért hiteleztek neki annyi éven át? — kérai ingerül­
ten. — Miért kölcsönöztek neki pénzt akkor, mikor semmije sem 
volt s miért tagadják meg most, mikor biztos kilátása nyilik 
arra, hogy gazdag ember lesz? Hisz ez esztelenség; saját érde­
kük ellen cselekesznek!
De a szenzálokat hiába akarja ő méltósága fölvilágositni.
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Vállat vonnak. Ők nem tehetnek róla, ha a tőkepénzes nem 
akar adni. Hja, rósz idők járnak !
Ebből áll minden feleletük.
De ha felelni akarnának, mondhatnának még egyebet is. 
Mondhatnák, hogy az uzsoráskodás nem olyan hitvány dibdáb 
foglalkozás, hanem psychologikus alapokra fektetett tudomány. 
Minden uzsorás lélekbúvár. Minden hivatásának magaslatán 
álló uzsorás tudja, hogy a szegény ember okvetlen beváltja 
becsületszavát, mert szüksége van rá, de a gazdag embernek 
nincs rá szüksége. Mig Rengeteghy Leó grófnak semmije sem 
volt, nem csalhatta meg az uzsorásokat, mert tudta, hogy rájuk 
szorul megint; de ki áll jót, hogy meg nem csalja őket, ha már 
többé nem szorul reájuk ? A férj nőtlenkori adósságait nem le­
het az asszonyon exequálni.
Azért legjobb, ha az uzsorások jó előre biztosítják magu­
kat, most, mikor még lehet. Ilyenkor a leendő vőlegény reszket 
minden botránytól s még a szellőfuvástól is megijed. Ilyenkor 
kell rajta menni. A kétségbeesett ember megfeszíti akkor min­
den erejét s lehetővé teszi a lehetetlent is. Szerez olyan giranst, 
a milyet kívánnak tőle. Ha azt mondják neki, írassa alá Roth- 
schildot, azt is megteszi.
A tőkepénzes urak nem is kívánják Rottschildot, csakTren- 
csényi Ernőd grófot. Hiszen Rengeteghy Leó grófnak úgyis jó  ba­
rátja ; ő legjobban ismerheti a méltóságos gróf viszonyait, ő járt 
oda lent a méltóságos gróffal az alföldön is. Ha olyan biztos a 
dolog s olyan gazdag a menyasszony, miért ne írhatná alá a vál­
tókat Trencsényi Ernőd gróf?
Leó teljes erejéből szabadkozott az ellen. Nem, épen 
Trencsényi Ernőd grófot nem kérheti meg; az lovagiatlanság 
volna, annyi szivesség után most megint újabbakat kívánni tőle! 
Mást még inkább fölkérhet. Például: Nagyiday Albertet.
Nem. A hitelezők Trencsényi Ernőd grófot akarják.
—  Vagy Füleky Lorántot?
Nem. Nem. Még azokra a váltókra is, melyeket eddig 
Füleky Lóránt gróf girált, Trencsényi Ernőd nevét kívánjak 
ezután.
— Az őrültség! —  viszonozza lihegve Leó, mint a kelep- 
czébe szorított vadállat. —  Trencsényi Emőd azt nem fogja 
megtenni. Nem teheti meg.
A szenzálok sajnálják, ha nem teheti meg, mert abból 
baj lesz.
—  Akkor semmit sem kapnak a hitelezők, tőlem egy fil­
lért sem! — kiáltott Leó.
Három szenzál vállat vonogatott. A negyedik: Rothenber­
ger oda állt a gróf elé s azt mondta neki:
A tőkepénzesek elvesztenek egy pár ezer forintot, mert 
a nagyobb részét mégis csak behajtják a giransokon; hanem 
méltóságod elveszt mindent örökre.
Leó szemébe néz a fenyegetőzőnek s látja, hogy az min­
denre elszánt. Rothenberger nem akarja elveszteni sem tőke­
pénzes „házai“ bizalmát, sem a saját pénzét/ a mit Leó gróf­
nak kölcsönzött.
Hiába dühösködik Leó, hiába mondja, hogy készebb ki­
tenni magát a botránynak; Rothenberger tudja, hogy Leó gróf 
nem teszi azt.
A méltóságos gróf jobban meg fogja gondolni a dol­
got, — így szól távozás közben. — Holnap délelőtt tizenegy 
órakor méltóságod kegyes engedelmével leszek bátor eljönni 
a vegvalaszért.
V.
A végválasz úgy ütött ki, a mint Rothenberger ar, ez ala­
pos psycholog előre tudta.
Leó gróf csakugyan jobban meggondolta a dolgot. Aa 
egész összeg, a miről szó volt, különben sem rúg három ezer fo­
rintra s a hozzá írandó prolongationalis kamatokkal együtt sem 
lesz negyedfél ezer. Kitegye magát ez összeg miatt a botrány­
nak s megsemmisítse egész jövőjét ?
A kedves szép leány jutott eszébe, a boldog, nyugodt élet, 
melynek már küszöbén áll. Nem volt ereje lemondani.
Elfojtotta büszkeségét. Ah, hiszen hányszor megalázta 
már magát az életben és milyen nyomorait okok miatt! Miért 
ne alázná meg magát még egyszer, utoljára, mikor egész élet­
boldogsága forog koczkán ? Ha térden állva kell is könyörögnie 
Trencsényi Emidnél, mégis megszerzi tőle azt az aláírást!
Térden állva különben nam kellett könyörögnie! sőt igen 
kávés szóra volt szüksége. Em5d gróf mindjárt megértette.
—  Természetes, hogyha á-t mondott az ember, b-t is kell 
mondania, — szólt nevetve. — Csak a házassággal lenne jó 
sietni, Leó.
Délelőtt tizenegy órakor Rothenbergerur megkapta az alá­
irt váltókat.
Egy hét múlva jött a másik szenzál. Ennek a tőkepénze­
seinél volt a legnagyobb összeg. A Füleky Lóránt és más hitel­
vesztett gavalléroktól aláirt váltókkal együtt tizenegy ezer forint.
Hogy ezeket a váltókat is aláírassa Trencsényi Ernőddel, 
azt Leó gróf kereken megtagadta.
Midőn ezúttal másod izbsn fenyegették, nem dühösködött, 
mint először, csak komoran összehúzva homlokát, tompa han­
gon annyit mondott:
—  Ne kényszerítsenek a végsőre !
— De végsőre kényszerítjük, — viszonzá a szenzál.
Bipörölték a váltókat s csődöt kértek Rengeteghy Leó
gróf ellen.
— A nyakára teszszük ő méltóságának a kést, — mond­
ták az uzsorások.
Sötét, vak kétségbeesés ragadta meg Leót. Most veszitse 
el a boldogságot ? Most, mikor minden nyomorúságért, minden 
szenvedésért kárpótlást talál végre ? Most ?
A láz égette agyát s szemei előtt véres karikák czikáztak.
—  Oh, bárcsak megőrülnék! — nyögé, kínosan szorítva 
össze homlokát.
—  Még vissza vehetjük a csődkérványt, — mondták a hi­
telezők. —  Csak Trencsényi Ernőd gróf irja alá a váltókat.
Tántorogva, halálsápadtan indult útra Leo. Még nem 
tudta bizonyosan, megtegye-e azt a lépést? Félig öntudatlan, 
ösztönszerüen eljutott Trencsényi Emőd lakására.
Emőd gróf hidegen fölállt. Sejtette dúlt arczából, hogy 
mit akar nála L eó ; hanem azért szótlan végig hallgatta a két­
ségbeesett ember rimánkodó dadogását.
Csak mikor az elvégezte, akkor felelt dölyfösen, elfor­
dítva fejét:
—  Azt hittem, gentlemannel volt dolgom, nem koldussal.
Üvöltéshez hasonló, nem is emberi hang szakadt föl a sér­
tett melléből. Tántorogva rohant Emőd felé, fölemelt ököllel.
Hanem akkor egyszerre megállt s fagyosan fölkaczagott.
—  A bolond azt hiszi, hogy nem tudom utánozni nevét 1
Emőd gróf megdöbbenve nézett reá. Nem tudta, eszén
van-e Leó, vagy őrjöng.
— Hamis váltó ? — mormogá ez. —  Ki mondja azt ?
Szemei csodálatosan ki voltak dülledve s olyan ijesztőn 
fénylettek.
Ernőd gróf oda ment hozzá s megrázta vállánál fogva.
—  Menj haza Ma beteg vagy.
Leó újra azzal a vad üvöltéssel felelt. Trencsényi Ernőd­
nek alig maradt annyi ideje, hogy félre szökhetett előle s szol­
gáinak csöngethetett.
Alig birták legyűrni a dühöngőt s az időközben oda hi­
vott orvos utasítása szerint a Lipótmezőre szállitni.
Trencsényi Emöd gróf megrázkodva nézett utána.
— Végre is azonban, —  szólt, léha természetéhez képest 
szokatlanul komoran,— jobb, hogy igy történt. Jobb, ha az 
embernek a barátja a tébolydába jut, mintha hamis váltó csi- 
nálása miatt a vádlottak padjára jutna.
------------ «SSSSrt«'—  —
A  s t a m b n l i  t ü n d é r .
(Beszóly.)
Benkovich Sándortól.
( V é g  e.)
Este volt. —  A török uralkodó kényelmesen heverészve 
pamlagán, szórakozott figyelemmel hallgatá a regéket, melyek­
kel őt mesélője mulattatni igyekezett. És a kegyelmes ur fel is 
szólitá a mesélőt, hogy hagyjon föl unalmasságával és változa­
tosság kedveért beszéljen egy igaz történetet; hanem ne füllent­
sen egy szóval sem, mert fejével áll jót annak igaz voltáról.
A szegény mesélő ijedten kapott feje felé, mintha annak 
már csak hült helyét keresné ott, azon embertelen követelés 
miatt, hogy ő, a ki hivatalánál fogva egész életében meg­
szokta a hazugságot, egyszerre csak igazat mondjon !
Azonban megnyugtatva egy kissé a felséges ur mosolya 
által — kinek lehetlen vott ez utóbbi jelenetnél egész komoly­
ságát megtartani — fürkészni kezdett agyában, hogy váljon mi 
érdekelhetné a szultánt leginkább a napi események közül ? S a 
hosszas fürkészés eredménye lön, hogy egy történetet kezde a kö­
vetkező szavakkal:
„Legkegyelmesebb uram! lakik Stambul külvárosainak 
egyikében egy fiatal ember, neve Abul Ali, ki azelőtt mint viz- 
hordó tömlőivel és arcza verejtékével kereste kenyerét, és még 
sem tudott zöld ágra vergődni; és egyszerre csak, midőn isme­
rősei és szomszédjai legkevésbbé várták volna, beállott nála a 
jólét és bőség oly mértékben, hogy mindnyájan csodálkoznak 
ezen váratlan fordulaton.
De mi több, azt mondják, hogy egy tündérnek köszönheti 
ezen áldást, kit szomszédjai több ízben láttak is éjfélkor a szegé­
nyes hajlókban megjelenni, és valahányszor megjelent, mindany- 
nyiszor másnap a vizhoaó arcza örömtől sugárzott; holott ha egy 
ideig elmaradt, a bánat ült arczán, mindaddig, mig a várva várt 
jó  csillag ismét eljött, Ruhája olyan, mint a minőt a földiek vi­
selnek, csak a kimondhatlan báj melylyel azt viseli, és mely 
minden mozdulatán elömlik, különbözteti meg a többi ha­
landótól.“
A szultán, ki mindinkább növekedő érdekkel hallgatá a 
Stambul városában játszó tündérregét, és a ki a tündéreket ed­
dig csak mesékből ismervén, hajlandó lett volna egyszer köze­
lebbről is megismerkedni ilyen csodálatos lénynyel, — félbe- 
szalcitá mosélőjét azon kérdéssel, hogy váljon el-e tudná őt 
egyszer vezetni a történet helyszínére, de csak akkor, midőn a 




saját szemeivel meggyőződni a történet igaz voltáról. Mire a 
mesélő igennel felelvén, elbocsáttatott, azzal a meghagyással, 
hogy az egész tervről mélyen hallgasson, és a tündér felől még 
bővebb adatokkat szerezzen magának.
S kivánatának elég is lön téve nem sokára, mert egyszer 
mély álomba merülve, épen egy sereg tündérről álmodott, kik 
leszállván az égről, háremét elfoglalták, kiszorítván onnan nagy 
megelégedésére a bennlevő odaliszkokat; midőn egyszerre csak 
ugyanabban a perczben, melyben álmodá, hogy a tündérek leg- 
szebbike közeledvén hozzá, homlokát csókjára odanyujtá neki, 
valaki megfogta karját, és azt megrázván, fülébe sugá: „Ke­
gyelmes uram, kegyelmes uram!“ —  „Te vagy az, szép tün­
dér?“ — mond a félig még álomban levő szultán. „Még nem, 
kegyelmes uram! —  szólt meplepetve a mesélő, —  Még nem, csak 
hű szolgád, meghagyásod folytán, jelenteni jött, hogy a tün­
dér ma este megjelent a vizhordó hajlékában.“
Ezen magyarázat tökéletesen felébreszté a szultánt, és 
mesélője segítségével pár perez alatt magára ölté álruháját, 
melyet e czélra már készen tartott, nehogy uralkodói méltósága 
csorbát szenvedjon az által, ha köztudomássá válnék, hogy ő 
éjjel összejárja Stambul utczáit kóbor tündérek után. S midőn 
készen valának, nagy óvatossággal nyiták ki az ajtót, nehogy 
a nesz által valahogy a szomszéd szobában alva vélt kegyencz- 
nő felébresztessék, és az őröknek meghagyák, hogy távollétük 
alatt kétszeres éberséggel őrködjenek a kedvelt kegyeneznő 
nyugalma fölktt.
Az utczára kiérve, némán ballagtak egymás mellett. A 
hold, mely néhány órával azelőtt a kegyeneznőnek szolgált ka­
lauzul, most ugyanazon készséggel ezüst sugaraival a két ka­
landornak világított, kik épen akkor érkeztek a vizhordó laká­
sához, midőn a szép tündér távozni akart.
A tündér láttára a szultán szive hangosan dobogott a szo­
katlan kaland végett. Valami kimondhatlan érzés fogta el, minek 
igazi okát azonban alig tudta csak sejteni is. Legkevésbbé sem 
kételkedett abban, hogy az a nő, kinek láttára szive igy meg­
remegett, és kihez egyúttal titokteljesen vonzódott, ne legyen 
tündér, és még a vonzalmat magát is azon varázserőnek tulaj- 
donitá, melylyel az ilyen lények birni szoktak.
Remegve közeledett a tulvilági lényhez, és még remegőbb 
hangon szólitá meg azt, de hangjának hallatára a szép hölgy el­
némult ijedtében, és csaknem eszméletét veszté. De — szerelmes 
volt. Az ijedtség nála csak egy perczig tartott, és a másik perczben 
már egy egész terv, melynek kidolgozásán a nagyur miniszte­
rei tán hetekig, hónapokig dolgoztak volna, készen állott előtte 
minden legkisebb részleteivel. Némaságot színlelvén, nehogy 
kénytelen legyen hangjával magát elárulni, igéző szemeit az 
álarezon keresztül oly esdeklőleg mereszté a szultánra, hogy le­
hetlen vala a bájos tekintetnek ellentállnia és óhajtása után nem 
kérdezősködnie; mire a néma nő azonban csak egy fej- 
bólintással felelt, mely azt jelenté, hogy : „Kövess“ 1
A szultán, ki egyebet sem óhajtott, mint azt, mit a tündér 
tőle követelt, sietett eleget tenni kivánatának; de mennyire 
megvolt lepve, midőn észre kezdé venni, hogy mindinkább a fe­
jedelmi palotához közeledének ! Már most legkisebb kételye sem 
volt többé a fölött, hogy tulvilági lénynyel van dolga, mert 
különben az álruhában minő halandó ember ismert volna iá ?  
Még inkább szeppent meg, midőn a palotához érvén, a tündér 
őt ugyanazon ajtón, melyen mesélőjével együtt távozott, laká­
sára vissza vezette, egyenesen föl lakszobajába ! A szultánnak 
első teendője volt, a tündért figyelmeztetni, hogy kerüljön min­
den neszt, nehogy a szomszéd szobában alva vélt kegyeneznő
valahogy felébresztessék; mire a tündér azonban csak egy jellel 
felelt, mely azt jelenté, hogy szomjazik,
A nagy ur kedveskedni akarván tulvilági vendégének, 
maga sietett egy mell ókszobába valami iiditő ital után. De ki 
festi le meglepetését, midőn visszatértekor a tündér helyett a 
kegyencznőt találta szobájában ! Bámulatában majd a poharat 
ejté el, mely a tündérnek szánt illatos czukros vízzel volt telve! 
Fürkészve tekintett körül a szobának minden zege-zugába, de 
a tündérnek semmi nyoma. Csak a kegyencznőt látta maga előtt, 
ki a megsértett nő egész büszkeségével állt előtte, sújtó tekin­
tetével. Szólni akart, de a kegyencznő félbeszakítván őt, szo­
bájába vezeté, és ott megmutatván neki az ablakához kapcsolt 
selyem létrát, mely rövid idővel azelőtt neki szolgált szökésénél, 
monda : „A kit szemeid keresnek, erre vette útját. Láttam, mi­
kor szobámon keresztül osonván, az ablakon át eltűnt. De lát­
tam azt is, hogy szebb volt mindannál, mit szemeim eddig láttak, 
és igy nem is csodálkozom, hogy képes volt bájaival téged any- 
nyira eltántorítani, hogy még az irányomban egykor tett esküd­
ről is megfeledkezvén, azt a boldogságot, melyet eddig csak ná­
lam leltél, most az ő közelében keresed. “
És mintha a poharat, melyet a szultán még mindig kezé­
ben tartott, csak most venné észre; átható tekintettel, mintha 
lelke mélyében olvasni akarna, kérdé a szultántól, hogy váljon 
miért tartja azt kezében, és miért nem üriti ki annak tartalmát; ? 
A szultán zavarában csak egy pár értelmetlen szót volt képes 
rebegni. „Értem zavarodat,“ — szólt a hölgy, —  „oh, de ne félj, 
hogy tán kényszeríteni foglak, hogy megigyad azt, a mit a pohár 
tartalmaz; mert zavarodon látom, hogy mérget tartalmaz, mér­
get, melyet nekem szántál, hogy boldogságodnak útját ne álljam.“ 
A szultán meggyőzni akarván a kegyencznőt gyanújának 
alaptalan voltáról, ajkaihoz emelé a poharat; de a hölgy meg­
előzvén őt, kiragadá kezéből és saját ajkaihoz értetvén azt, 
mondá: „Igaz, hogy bűnös tettedért megerdemelnéd, hogy saját 
hóhérod légy, és itt lábaimnál szenvedni lássalak a megszegett 
esküért; de érzem, hogy még szeretlek, és hogy szerelmed nél­
kül többé nem élhetnék.“
Szólt, és kiürítvén a pohár tartalmát, a szultánnak nya­
kába borult, és könyektől elfojtott hangon zokogva mondá: 
„Kedvesem! egy szebb világ küszöbéről mondok neked istenhoz- 
zádot; fogadd azt mint kiengesztelt szivemnek végső búcsúját 
és bocsánatát.“
A szultán, kit ennyi önzéstelen szerelem tulboldoggá tett, 
majdnem megőrült boldogságában, és sietett a hölgyet meg­
győzni arról, hogy a méregnek vélt ital az illatos és hűsítő sze­
rek legüditőbb keveréke volt; de a kegyencznő kételkedett 
abban, és könyes szemekkel kérte a szultánt, hogy ne közeledjék 
hozzá, a mig ő engedelmet nem ad neki arra, mert ő úgy érzi, 
kogy nagy beteg lesz.
A szultán hűségesen szót fogadott és noha a tündérnek 
köszönheté, hogy a kegyencznőnek ezen alkalommal irányában 
tanúsított határtalan szerelméről meggyőződhetett, mégis jónak 
találta mesélőjének meghagyni, hogy ezentúl bármily rendbeli 
tündérmesékkel hagyjon fe l ; nehogy ismét kisértetbe jöjjön 
tündéreket hódítani. Minek következménye az lön, hogy a két 
szerelmes ezentúl háboritlanul folytathatá összejöveteleit, és 
hogy egy szép reggel —  a szultánt azon hírrel lepték meg, hogy 
a kegyencznőnek se híre, se hamva a háremben.
A szultán majd hogy kővé nem vált ámultában. Hogyan 
történhetett az ? Kerestette a szökevényt egész nagy birodalmá­
ban, mesés összegeket igért annak, a ki visszahozza neki a 
vakmerő nőt, a ki merészkedett nem boldognak érezni magát
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háremében; ezt a gyalázatot csak vérrel lehet lemosni —  mind 
hiába, a szökevény rabnőt nem lehetett megtalálni.
Két hóval ez esemény után azonban a szultán levelet ka­
pott, a melyben megírták neki, hogy soha se fáraszsza magát 
többé a kegyencznő keresésével, mert azt ugyan nem fogja többé 
látni sem ezen, sem a más világon, annyira jó  helyütt van az. 
Szerencsésen megszökött kedvesével Európába, azóta már meg­
esküdtek, és oly boldog, a minővé őt az ő kincstárának összes 
drágaságaival sem tehetné; boldoggá tette az ő f é r j e ,  ak i  
ugyan csak szegény vizhordó volt Sztambulban és most is csak 
egyszerű kalmár, messze, messze hazájában, a keresztyén világ­
ban, de ő ezt az embert s z e r e t i ,  ezt az érzést csak azóta 
ismerte meg, és azért ha ő felsége csak egy kis jó  indulattal volt 
valaha iránta, bizonyára örülni fog boldogságának.
A szultán elolvasván a levelet, dirib-darabokra tépte, száz 
pálczát adatott annak a szolgának a talpára, a ki a levelet hozta, 
azután parancsot adott ki, hogy 24 óra alatt minden vizhordó 
takarodjék ki Sztambul városából, minek az lett a következmé­
nye, hogy Sztambulban az emberek majd szomjan haltak. Ne­
gyed napra tehát visszavette a viz-nem-isza parancsot, ötöd napra 
pedig parancsot adott kincstárnokának, hogy csomagoljon össze 
100 erszény aranyat és küldje azt Európába X városba X kal­
márnak, egyetlen egy szó irás nélkül.
Hogy ha már boldog, legalább egészen az legyen, gondola 
a szultán a maga keleti együgyüségében.
------ i^S(oVi-------
A  f ü r d ő i  é l e t .
Mindenünnen veszem most a leveleket barátnőimtől, a 
kiket a betegség, vagy az unalom fürdőre kergetett; és — egyi­
ket sem tudom nyilvánosság elé bocsátani, mert egytől-egyig 
tele vannak panaszokkal.
Ha csak a kényelemhiány és rósz szolgálat ellen panasz­
kodnának, vagy a roppant drágaság ellen! De a legtöbben közü­
lök még a mi elől oda menekültek: az unalom ellen is fakadnak 
keserű panaszra ! Fürdő és unalom ! Szórakozás helyett boszan- 
kodás; elköltik a drága pénzt és annyi időtöltést sem kapnak 
érte, a mit otthonn, a csendes faluban — siránkozik egyik is, 
másik is levelében.
Elnézegettem e leveleket, le van bennük írva, hogyan töl­
tik ott napjaikat és úgy találom, hogy az unalom elleni panaszok 
nagyon indokoltak ugyan, de —  kedves barátnőim nagyobbára 
úgy tesznek, mint hajdanában a princzek udvarmesterei: az urfi 
nem tanulta meg leczkéjét és azt a szegény fiút, a kit melléje 
"agasztottak, bűntette meg érte a lelkiismeretes udvarmester. 
Az a princz pedig a jelen esetben, ők maguk, az én kedves
baratnőim.
Az az állítás, hogy értelmes ember sehol sem unatkozik, 
lehet igaz otthonn, a magányban, de nem társaságban és fürdő­
helyen.
Magamban tehetek, a mi tetszik, és mert az értelmes em­
ber mindig el tudja magát foglalni, lehetetlen, kogy az unalom 
hozzá férközhessék. De nem úgy idegen körben. Társaságba 
igaz, önönmagáért is hívják meg az embert, de nem önönmagáért 
látják ott szívesen, hanem a társaságért; azért mihelyt csupán 
önönmagáért vél ott lenni, okvetlenül vagy ő, vagy — a mi még 
nagyobb baj, —  a társaság fog unatkozni.
Vegyünk csak egy esetet. Magában az ember, mikor épen 
úgy van hangolva, fél- vagy °igész órákig is elüldögélhet tétle­
nül, szótlanul, elmerülve gondolatokba, fölidézve lelkében elmúlt
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órak édes emlékeit, vagy építve tündérvárakat a remény szivár­
ványaiból ; gyönyörűen telik neki e mellett az idő, és ha szép is 
az ábránd alapja, nem is haszontalanul, mert felüditi a lelket és 
m egszilárd ítja  az akaraterőt; de — tegyük csak ezt társaság­
ban, nem-e azt mondja rá mindenki, hogy: biz az szomorú 
vendég ? Emlékszem rá, egy országos hirü költőnk — fájdalom, 
már visszatért ősi hazájába : a napba — sem kerülte ki ezen 
Ítéletet, a legsujtóbbak egyikét a társaséletben, és pedig érdem 
szerint, mert egész együttlétünk alatt nem tett egyebet, csak 
forgatta szemeit, hol mi reánk, hol a terem padmalyára, hol 
földfeletti mosolygással, hol földalatti borongással jövendő­
mondó arczán.
Megengedem, hogy az ő csillagjáró lelke nagyon unalmas­
nak találta a mi szentjánosbogár-társaságunkat; de akkor minek 
jött közébünk ? Nála nélkül illogtunk-villogtunk volna a ma­
gunk csekélysége szerint, mig most, az ö jelenlétében, az ő 
törhetlen szótlanságával, csupa szürkeségbe borította körülöttünk 
az Isten szép világát; —  azért mondom, hogy az ember soha 
sem csupán önmagáért, hanem inkább a társaságért megyen 
társaságba, és azért, szépet, nem szépet, de mindent otthonn 
kell hagyni, a mi nem oda való. Előre kell tudnom, hogy fogok 
ott találkozni mindenféle állású, rangú és elméjű vendégekkel, a 
kiknek mindegyikének j o g u k  van, k ö v e t e l n i  tőlem, hogy 
ón is hozzájáruljak az ő szórakozásához ; mondom : joguk van, 
az illem szentesitett szabályai adják ezt a jogot, a melynek 
föltétien engedelmességgel tartozik mindaz, a ki csak társaságba 
meghivást elfogad. Szabadságában áll azt mondani: Nem me­
gyek ; de a mint oda elmegy, semminemű kivételes, vagy kivált­
ságos állást sem nem igényelhet maga részére, sem nem gyako- 
korolhat bármely jelenlevő irányában.
Már pedig a fürdő e részben nem más, mint egy nagy tár­
saság, akár gyógyítás, akár pedig szórakozás végett keressük is 
föl. Nem afféle közmulatsági hely ez, mint teszem a korzó, vagy 
a városliget, mert ide akkor megyek, a mikor tetszik; mig a für­
dőhelynek á l l a n d ó  vendége vagyok, a mig csak el nem távo­
zom, és ha a közmulatsági helyeken is irányadók az átalános 
illemszabályok, mennyivel inkább a fürdőn! Az, hogy itt fi z e t ő 
vendég vagyok, nem változtat a dolgon, mert a többi vendég is 
a z ; azután meg nem az teszi a fürdői életet kellemessé, hogy fize­
tek, mint a köles, hanem az, hogy vendégei vannak, a vendégi 
viszonyt és társas-szellemet tehát ilyen helyütt mindenek fölött 
tiszteletben kell tartaniok.
Már most nézzük egy kicsit a fürdői leveleket.
Kedves Y. barátnőm ! Azt újságolod nekem, hogy X-né ki- 
lenczvenkilencz uj ruhát hozott magával, minden napra, a mit a 
fürdőn tölteni fog, hármat, minden kimenésre egyet, és most 
azzal boszantja a világot, hogy a ki a fényűzésben utol nem ér­
heti, azzal egy órában fürödni sem akar ? — Szép, de hallgasd 
csak, mit ir egy másik barátnőm.
„Fogalmad sincs róla, mint feszit itt a születés. Engem, 
szegény polgári lényt, mintha csak a gólya költött volna, any- 
nyira meg sem látnak! Tudnék is rajta szivemből nevetni, ha 
vizet nem kellene innom. De nekem sós vizet rendelt az orvos, és 
a mint körül nézek, budai keserűvé változik a korty a számban. 
És tudod-e, ki viszi itt elől a nagy-iváni zászlót? Y-nó ő nagy­
ága, a te kedves barátnőd !
íme, kedves barátnőm, elzengtem ezt itt kívánságod sze- 
rm t; hanem aztán légy szives meghallgatni, a mit egy másik 
barátnőm — többek közt — ugyancsak ezen fürdőről ir.
„Azt, ho^y ón itt meglehetős pária-életet ólek, nem 
szükség mondanom. Már ez nekünk, „Sáron rózsáidnak, vég­
zetünk. Szerethetjük mi hazánkat, imádhatjuk édes hazai nyel­
vünket, azért mi mégis az utált zsidók vagyunk. Hidd meg, éde­
sem, hogy szeretet dolgában nem ezek itt körülöttem, hanem én 
vagyok a Krisztus hi’ e. Mert én azért még sem tudok reájuk 
haragudni, még a te Z. barátnődre sem, a ki midőn nálad vele 
találkoztam, csak hogy elevenen meg nem evett, úgy szeretett, 
és most, itt, meg se ismer, meg se lá t! “
Helyesen, kedves fiatal barátnőm, ne is haragudjál, nem is 
illenék az a te karbunknlus-szemedhez, hanem halljad inkább, 
mit ir egy másik barátnőm, ugyancsak ezen fürdőhelyről.
„A mi pedig a kis Rachelt illeti, köszönöm az ajánlatot, de 
nem kérek többet belőle. Egyszer voltam nála, és untig jól lak­
tam vele. Olyan „ideális.“ Mikor nála voltam, képzeld csak, mit 
csinált ? Olvasott ? Fürdőn olvasni! ettél már ilyent ? És mit 
olvasott ? Valami emberi tragédiát Madastól! Én már a czimétől 
is fogfájást kaptam, és ő pedig még arról karatyolt nekem ! Kö­
szönöm alássan 1 és midőn azt mondtam neki, hagyja el, mert az 
én legkedvesebb könyvem az, a melybe a cselédek bérét jegyez- 
getem, nehogy meglopjanak, mivelhogy özvegy asszony létemre 
egész gazdaságom az én vállamat nyomja, azt hiszed, hogy egy 
árva szót szólt hozzám? Nem a ! Csak a szemével nyilvánította 
ki véghetetlen sajnálkozását az én porban játszó purdi lelkem 
í fölött! Mit csinálnék én ilyen tüzszekersn járó tátosnál ? igaz-e ?
No persze, hogy igaz ! Nem is arra való a szellem, hogy 
más egyéb iránt érzékünk se legyen, e levél Írónője pedig ki­
tűnő gazdasszony, három év óta, hogy férje meghalt, maga viszi 
gazdaságát, a legszebb sükerrel, és most is a túlfeszített mun­
kásság miatt és csak az orvos nagy sürgetésére ment pár hétre für­
dőre. Kár volt hát fitymálkodva bánni vele, a miért Madáchot és 
halhatatlan munkáját még névről sem ismeri.
Ilyen húron pendülnek az előttem levő levelek jóformán 
valamennyien, mindegyik vendég külön-külön hozott magával 
valamit, a mivel az összhangot zavarja, és aztán mindegyik ret­
tenetesen panaszkodik a unalom ellen!
Azzal az óhajtással megyünk fürdőre, hogy lehetőleg jól 
mulassunk, de nem egyszersmind azzal a szándékkal, hogy mi vi­
szont tőlünk telhetőleg a többi vendég mulattatásához járuljunk. 
Elszigeteljük magunkat minél több apró csoportba, ép azért 
igen rövid idő alatt kimerítjük minden szórakozási készletünket, 
azután pompásan unatkozunk !
Öt-hat Ldt, azután ki-ki visszatér régi foglalkozásához, 
régi ismerősei, barátjai közé, a fürdői életből csak emlékek ma­
radnak hátra, — ép azért kell hogy a legszélesebb értelemben, az 
illedék legvégső határáig, közeledők és megközelithetők legyünk; 
ez növeszti ilyen helyütt az időnek szárnyait, és adja meg fű­
szerét, üditő hatással van kedélyünkre és a legtöbb esetben 
gondolkodásmodunkra is. Annyi minden felül összekerült ember 
közt mennyi mindenféle uj nézetet hallunk, uj szokásokat lá­
tunk, észrevétlenül tágul saját nézetvilágunk és tisztul Ítéletünk, 
sok ember, dolog, szokás és modor egész más színben tűnik fel 
előttünk, semmint azt eddig, távol állván tőlük, magunknak 
képzeltük; sok számos elfogultságtól, egyoldalúságtól és előíté­
lettől tiszta képet nyerünk magunkban és másokban, holott el­
szigetelődve, kedélyünk elmogorvul és a helyett hogy eddigi 
testi-lelki bajainkból kifüröszködnénk, még nagyobbodva hozzuk 
őket haza; mert a gyarló embernek nemcsak az a gyarlosaga, 
hogy gyarló, hanem az is, hogy masra tolja gyarlóságait, masra 






született 1832-diki szept. hó 14-kén, meghalt 1875-diki ju- 
linshó 12-dikén.
A nemzeti színházon ismét fekete zászló leng, a hazai művé­
szetnek ismét halottja van, L e n d v a y  Márton fekszik a ravatalon, 
élete delén, pályájának kellő közepében, mikor a hivatás legfénye­
sebben kezdi látni a művészet istenképét, 43 éves korában aludt ki 
élete. Három évig daczolt és viaskodott a kérlelhetlen öldöklővel, 
nem az élet végett, a mi semmi sem volt neki, hanem a művésze­
tért, a mi mindene volt. Az életet nem egyszer dobta oda a halál­
nak és pedig akkor, mikor az még csupa verőfényes napvilág, 
tizenhét éves korában; 1848-ban, midőn a szabadság harczi 
riadója megszólalt, a tizenhét éves fiú felcsapott a háromszinü 
zászló alá és a hol legnagyobb volt a veszély, ott lehetett látni 
az ő villogó kardját, az ő lelkesült arczát! Budavár falait is ő 
segítette megvívni, akkor neveztetett ki századasnak, talán ő 
volt a forradalmi bajnokok legfiatalabb századosa, olyan olcsó volt 
neki akkor fiatal élete, és most, hogy a halál közeledett hozzá, 
testtel-lélekkel szembe szállt vele, három évig tartott a sza­
kadatlan tusa, valahányszor elnyomta, nem hagyta magát, 
újra felszökött, és a mint lábán állt, abban a perczben a szín­
padon is termett, és játszott. Hiába kérték barátjai és intették 
orvosai, kímélje magát; a barátokat lehordta, az orvosokat ki­
nevette, valahányszor egy szikrányi erőt érzett magában, — és a 
leáldozó napnak és az elköltöző nyárnak mindig szép ege szokott 
lenni, —  mindannyiszor azt mondta, hogy semmi baja többé, tel­
jesen meggyógyult, és játszott. Csak legalább könnyebb szerepe­
ket ! kérték őt a hű barátok, mert ezek jól látták, hogy az a 
pirosság csak oda van lehelve a beesett arczon, a legkisebb meg­
erőltetés és vége ; mindenki látta, csak ő nem; vagy talán ő 
is és épen azért választotta épen akkor a legnehezebb sze­
repeket, hogy a dicsőség ege még itt e földön nyíljék meg 
előtte?
Bizonyára soha szinész jobban nem lelkesedett művészete 
iránt, mint ő. A szinpad és a haza, ez a kettő töltötte el lelkét, 
más egyébről jóformán hallani sem akart, annál kifogyhatlanabb 
volt a beszédben, mikor a hazára vagy a színészetre fordult a 
szó. Azaz hogy a hol csak jelen volt, az első öt perez alatt ő 
maga fordította reá, és akkor mint a zugó hegyi patak, úgy 
áradozott, és ömlött belőle a lelkesedés. És a milyen nagy volt 
lelkesedése, olyan tiszta is volt az. Közönséges érdek soha utat 
nem talált az ő szivéhez, meg sem bírta fogni jóformán, hogyan 
lehet akár a hazát, akár a művészetet masért, mint önnönma- 
gáért szolgálni. Néhány év előtt sokat is kellett hallania poli­
tikai nézetei miatt, erős ellenzék volt, és az utósó években egé­
szen hátat is fordított a politikának, pedig milyen hatalmas 
kortes volt és milyen sóvár gyönyörrel hallgatták egykoron szavait 
a józsefvárosi választók, annyira tudott a nyelvükön beszélni! 
Én bámultam benne azt az erőt, hogy egyszerre csak elnémult; 
de „Igazuk van1- —  monda azzal a bánatos mosolylyal, mely
sajátja volt. —  Megvan nekem az én ragyogó csillagom, az én 
imádott művészetem, két urat pedig nem lehet szolgálni“ , — és 
pedig ennek az egy urnák sem szolgálhatott már sokáig, mond­
hatni a nagy lelkesedés vitte sírba, halálát bizonyára siettette.
A színpadon is a lelkesültség, a hév és tűz voltak ama tu­
lajdonok, a melyekben egyedül állt, azért legkedvesebbek vol­
tak neki azok a szerepek, melyekben tág tere van a pathosznak 
és eszményítésnek, akár a vig-, akár a szomorujátékban, és ezek­
ben kitűnő is volt, különösen az utósó időben, midőn a fellob­
banó tüzet az érett öntudatosság szépen arányosította is. Nincs 
most színészünk, a ki úgy, mint ő, magával tudja ragadni a kö­
zönséget, fel az eszményiség magasába, mint ő tudta, és leginkább 
az érzés és szenvedély lángjaival, és azért a jó ég tudja, mikor 
látunk újra olyan Ferdinándot „Ármány és szerelem “-ben, vagy 
olyan Mortimert Stuart Máriában, vagy olyan Rómeót, vagy olyan 
Robin deBoist az „Ördög naplója“ -bán, vagy olyan Don Cézár de 
Bazant, mint a hogy ő azokat elénk állitá, és mivé lehetett volna 
még, ha lelkének fényes tahetségeit időnek előtte nem oltja ki a 
halál! Bizonyára nagy oka van a hazai szinmüvészetnek gyászt 
ölteni, nagy az ő vesztesége abban is, a mit máris birt benne, és 
még nagyobb abban, a mivé bizonyára lett volna még.
N ek i magának megváltás a halál, mert, mint mondám, 
három éve mar, hogy folytonos beteg volt és pedig nagy beteg. 
Az orvosok már akkor mondták, hogy nincs mentség számára, de 
mit nem képes az erős akarat és — a jó feleség I Ezt a három 
évet okvetlenül e kettőnek köszöni. Kinteljes hónapokon és éve­
ken át hű őrangyala ült ágyánál és úgy szólván, saját életével 
toldotta meg a szeretett férjét, holott pedig tudta, hogy meg 
vannak számlálva napjai, de —  épen azért, csak még egy nap­
pal tovább ha megtarthatná, már akkor örömest adja oda a 
saját életét. így sükerült újra meg újra fölengesztelni a ki-kialvó 
szikrát, a többit az erős akarat vitte végbe, és milyen diadal 
volt az, midőn múlt télen újra föllépett! A színpadot ellepte a 
koszorú és a művész arczát az öröm és boldogság; — ón a 
színfalak mögött álltam; a közönség csak akkor és adddig látta 
őt, a mikor és a mig a színpadon volt, és akkor csakugyan egész 
meg volt fiatalodva, megfiatalította a nagy lelkesedés; de én akkor 
is láttam, mikor kiment a színpadról; —  Kijöttem már a gya­
korlatból, pajtás ! — monda nekem mosolyogva, mert térdei ros­
kadoztak. Én rá hagytam, oh, de ez az arcz, a nagy lelkesedés 
sugárzatának közepette! Soha sem felejtem el ez arezot. Egy 
feldúlt templom volt az, elöntve sugarakkal! — jobb már neki, 
nem folytatni tovább azt a titani dulakodást a halál angyalával.
A drága halott ma, szerdán reggel érkezett Balaton-Fiired- 
ről, hol utószor és hiába keresett gyógyulást, és esti 5 óra­
kor adta meg neki a főváros az utósó tisztességet. A nemzeti 
színház szünetét tartja és a tagok legnagyobb része távol van, a 
temetési ünnepély mégis méltó volt a nagy művészhez. A koporsó 
telided tele diszitve koszorúkkal, köztük egy, melyet a nemzeti 
színháznak jelenleg Kassán időző tagjai küldtek, ezen fölirattal: 
„Lendvay Mártonnak a pályatársak emlékül“, a többit a hü pá­
lyatársak,az írók és művészek köre, a nőiparegylet és a sok tisztelő 
tette reá, közDül az 1848-diki honvédszázadosi csákó, a koporsó
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körül a nemzeti szinbáz honn levő tagjai, Podmaniczky Frigyes 
intendánssá! és Szigligeti igazgatóval; továbbá a krisztinavárosi 
színkör összes személyzete, a honvédmenház rokkantjai, az iroda­
lom és sajtó csaknem összes képviselői, megszámlálhatlan 
sokaság a fővárosi értelmiség minden osztályából, és az a mély 
meghatottság minden arczon szomorúan fényes bizonyságot 
tettek róla, milyen korai volt halála és mennyire szeretve élete. 
A koporsó felett Odry Lebel, kitűnő színészünk, eszmékben gaz­
dag és meleg szívből fakadt búcsúbeszédet tartott és midőn 
végre a halottaskocsi megindult, hogy a hazafi, művész és barát 
hamvait az örök nyugalom helyére szállítsa, nem volt szem, 
mely a fájdalom könnyeit ne ejtette, és nem szív, mely hű 
szeretettel utána ne dobogott volna; — nyugodjék békével.
—  i —  r.
-------- -----------------
lindapesti hírvivő.
*** (Rudolf trónörökös) e hó 8-dikán vörös himlőbe esett, 
de betegségének lefolyása az utóbbi napokban is annyira kielé­
gítő volt, hogy a királyné utazási programmjában nem volt szük­
ség változást tenni A himlő csaknem a trónörökös egész testét 
elárasztotta, de a láz igen mérsékelt volt. A szokásos orvosi je ­
lentések azért nem is adattak ki A trónörökös múlt csütörtökön 
már az ágyból is fölkelt.
(Rózsás napló.) V i l i é  ez Ernő budapesti ügyvéd és 
B a k o d y Amanda kisasszony, dr. Bakody Tivadar egyetemi ta­
nár leányának esküvője e hó 11-dikén ment végbe. — Dr. F i l ­
l i n g  er  Ferencz budai tehetséges fiatal orvos közelebb jegyezte 
el F i s c h e r  Jeanette kisasszonyt, a budai takarékpénztár 
egyik főbb tisztviselőjének bájos leányát. —  S z a r v a s o n  e hó 
10- dikén volt P á l  Sándor gazdatiszt és B e n c z ú r  Emma kisasz- 
szony esküvője. —  Nógrádban S i n d l e r  D é n e s  alapítvá­
nyi alügyész közelébb vezeti oltárhoz F o l k u s h á z y  Paula 
kisasszonyt Sz ügyből. —  Dr. S á n d o r f i  Miksa veszprémi 
fiatal orvos s W e i s z  Lina kisasszony esküvője e hó 19-dikén 
lesz. — Balassa-Gyarmaton e hó 8-dikán váltott jegyet T h u r z ó  
Adorján pestmegyei földbirtokos P a c z o l a y  Erzsiké kísasz- 
szonynyal. — S e n a u e l  Miksa jeles franczia és angol tanár e 
napokban tartotta eskövőjét a bájos S z k o r  Anna kisasz- 
szonynyal. — Baján e napokban lesz J á n o s s y  Boldizsár ál- 
lamgymnáziumi fiatal tanár kézfogója a bájos S k u l t é t y  Ilka 
kisasszonynyal. —  A l t m a n n  Izabella kisasszony, Altmann F. 
némotsági jegyző leánya, e hó 18-dikán esküszik meg ifjabb 
P a u l o v i c s  Györgygyel. — V i s s y Károly almási járásbiró- 
sági jegyző e napokban vezette oltárhoz r a r c s e t i c h  Félix 
szép és művelt lelkű leányát, Irént. — AVei sz  Ignácz keres­
kedő a múlt héten jegyet váltott B 1 au Ida kisasszonynyal Sza­
badkán. — Nagyváradon e napokban vezette oltárhoz H e g y e si 
M. bárándkeriiletbeli országgyűlési képviselő S z t á r o v e s z k y  
Júlia urhölgyet. — B o r n e m i s s z a  Boldizsár Sárosból a na­
pokban jegyet váltott S z e r d a h e l y i  Ilona kisasszonynyal, 
Szerdahelyi István zemplénmegyoi földbirtokos bájos leányával.
t ’ m ( A budai árvízkárosultak) iránt minden oldalról a leg­
élénkebb részvét nyilvánul. A főpolgármester kezeihez péntek es­
tig százezer frt érkezett bo a károsultak számára. A bizottság 
már m egkezdte a segélyezést, s naponkint több ezer forintot oszt 
ki.Parisban egy nap alatt 2000 frank gyűlt össze e czélra, pedig a 
francziáknak otthon elég nyomoruk van most. Az árviz egész vi­
dékeket dúlt föl Francziaorszagban. Nincs olyan Francziaország- 
ban időző magyar, a ki alá nem irt volna. A Uotschild ház 500 
frankkal járult az'adakozásokhoz; -  többen írnak alá 3 0 0 -  
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400 frankot. — A n g o l o r s z á g b a n  is megindult az ada­
kozás a budai árviz-károsultak részére. A kezdeményezés 
érdeme e tékintetben a budapesti angol konzult, Monson 
urat illeti. — K i r á l y n é  ő Felsége újra 1000 frtot adományo­
zott a budai vizkárosultaknak. — K ö n i g s w a r t e r  Móricz 
báró, a bécsi bankház főnöke a budai károsultaknak 300 forintot 
adományozott. — A b u d a i  károsultak segélyezésére a fővárosi 
tanács egy miiló frt kölcsönt szándékozik felvenni. — A váczvidé- 
ki népbank a budai károsoltak számára 10 frtot ajándékozott. —
A n a g y v á r a d i  „Független dalkör“ dalestélye 152 frt 38 krt 
jövedelmezett a budai vizkárosultak javára. — S á s k a  Sándor 
ferenezvárosi háztulajdonos bejelentette a tanácsnak, hogy házá­
ban 6— 8 szobát ingyen enged át hajléktalan árvízkárosultaknak.
— Sopron város hatósága 1095 frt 40 kr, Szeged városa 406 frt 
50 kr,Békésmegye alispánja 400 frtot,a komáromi takarékpénztár 
222 frtot adakoztak. —  C a r s t a n j  en Gusztáv soproni lakos a 
1000 frtot adományozott budai károsultaknak.
*** (Az országos nöipar-egylet) nemes hivatásához híven, 
hogy a szegény sorsú nőket kenyérkeresetre képesítse, e hó 15- 
dikétől k ö n y v k ö t ő - t a n o d á t  nyitott, Boldog Lajos, jóhirw 
könyvkötő vezetése alatt. E tanodában olyan leányok vétetnek 
föl, a kik legalább 15-dik éviiket betöltötték, és a vagyontalan 
szülék gyermekeinek a tandíj elengedte* ík, azon kötelezettség 
mellett, hogy az ily növendék 6 hóig az intézetben dolgozik. —
A n ő i  r u h a  s z a b á s z a t r a  is külön tanodát tart fenn e ne­
mes intézet, hol 15 frtnyi tandíjért a legalaposabb oktatást 
adnak e szakban; a vagyontalan nőknek itt is elengedtetik a tan­
díj, a fentebbihez hasonló kötelezettség mellett. A f e h é r ­
n e m ű  s z a b á s t  és v a r r á s t  kézen és gépen is foly­
vást tanítják e tanodában, és az ilyen növendékek ha maguknak 
varrnak, havonkint 5 frtot fizetnek, és ha dij nélkül tanulnak, 8 
hónapig kötelesek az egylet számára dolgozni. Minden e három 
iparágba vágó munkát a nőipartanoda helyiségében (Nagy-Ke- 
veszt- és Dohányuteza sarkán) elvállalnak és jutányosán készíte­
nek el, és a közönség bizonyára szívesebben is készítteti az ily­
nemű munkákat ezen műhelyekben, mint másutt, miután jutá­
nyos dij mellett még a szegényeket segíti ezáltal. — Egyúttal 
figyelmeztetjük olvasóinkat, hogy a nőiparegylet lánynöveldéjé- 
ben e hó 28-dikán és 30-dikán lesznek az évi vizsgák és a kik 
az alapos nőoktatás iránt érdeklődnek, élvezetes órákat tölt­
hetnek a vizsga alatt. — Az o r s z á g o s  nőiparegylet által ez 
évi junius 30-dikán felerészben a budai vizkárosultak javára 
rendezett zártkörű tánczvigalom tiszta jövedelméből az elnökség 
111 frtot átadott a fővárosi hatóságnak a károsultak részére.
(/I Fröbel-nöegylet) által e hó 3-dikán a császárfürdő 
gyógyudvarában rendezett tánczestély, melynek a tiszta jövede­
lem felerésze a budai szerencsétlenek segélyezésére volt föla­
jánlva, a tánczestély napján kekövetkezett esős idő miatt tisztán 
csak 50 frt 53 kr. jövedelmezett, mely összeg egészben a fent 
nevezett czélra Ráth Károly főpolgármester urnák átadatott. Az 
elnökség a duuagőzhajózási társaság forgalmi igazgatójának, 
Medgyaszai urnák a vendégek hazaszállítására szabad ren­
delkezésére átengedett hajóért, a részvény-könyvnyomda igaz­
gatója, Falk urnák pedig a belépti jegyek irgyen kiállításért —  
ezennel a legforróbb köszönetét nyilvánítja.
(Az országos képzőművészeti társulat) igazgató választ­
mánya következő körlevelet tett közzé e napokban. „Az országos 
magyar képzőművészeti társulat által a „műcsarnok“ javára 
rendezett müsorsolás, habár a legszélesebb körökben meleg pár­
tolásra talált is, eddigi eredménye mégis tekintettel arra, hogy a
művészek által ajándékozott kisorsolandó müvek értéke 50.000 ]
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frtot meghalad, s a kezelési költségek is tetemes összegre emel­
kedtek, teljesen kielégítőnek nem vétethetett. Ennélfogva, ne­
hogy a művészek által tett áldozatok sikertelenek legyenek, a 
választmány, mint annak idején a közgyűlésnek bejelentette s 
hirlapilag is. közzé tette, nem háríthatta el magától a kötelezett­
séget, hogy az ez évi májushó 1-ére kitűzve volt huzási határidő 
elhalasztását kérelmezze. A nagyméltóságu pénzügyminisztérium 
ezt legközelebb engedélyezvén, ez évi junius 16-dikán 31190 
szám alatt kelt leiratával a sorsolás ujabbi határidejéül ez évi 
október 24-dikét tűzte ki, a mely napon a sorshúzás hatósági 
felügyelet mellett okvetlenül meg fog tartatni. Újra és melegen 
ajánljuk tehát ez ügyet a közönség pártfogásába. A részvét ösz­
tönzéséül szolgálhat a nyeremény esélyén kivül azon tudat, 
hogy csekély áldozattal a hazai művészek jövőjének, mondhatni 
biztosítására szolgáló intézmény létrejötte hathatósan előmoz- 
dittatik. Egyúttal bátrak vagyunk azon tisztelt müpártolókat, 
kik a megtartott sorsjegyek árát még ki nem fizették, tisztelet­
teljesen felkérni, hogy az illető összeget legkésőbb ez évi juliushó 
31-dikéig beküldeni szíveskedjenek. Ha netán eme sorsjegyek 
e¡részben meg nem tartatnának, kérjük azokat is e napig okvet­
lenül visszaküldeni, hogy azokkal másfelé rendelkezhessünk. Vé­
gül még megjegyzendőnek véljük, hogy a 300 nyeremény végle­
ges jegyzéke a társulat titkári hivatalánál betekinthető.“
(Az orvosok és termeszetvizsgálók) előpataki nagygyű­
lésére a tagsági igazolványok Sztupa György pénztárnoknál 
(szénatér, gyógyszertár) augusztus 20-dikáig kaphatók, hat fo­
rint tagsági dij lefizetése mellett. Vidékieknek ez összeget posta­
utalvány utján küldketik be s az igazolványokat levélben kapják 
meg. A kitűzött határidőn túl igazolványok csak augusztus 
27—29-dikén adatnak ki Élőpatakon. Jó azonban elébb gondos­
kodni, mert az igazolvány mellett a vasúton 33 73 száztóli ked­
vezmény mellett lehet utazni.
*** (Fux Paulina) kisasszony, dr. Fux leánya, ki a rigai 
színháznak kedvelt énekesnője, e napokban haza érkezett szüléi 
látogotására. Ha színházi szünet nem volna, alkalma nyílnék 
magát a nemzeti színpadon is bemutatni. Különben a budai szín­
kör igazgatósága megkisérhetné: megnyerni egy pár operai elő­
adásra.
*** (II.  üákóczy Ferencz hamvai) valószínűleg rövid időn 
haza fognak szállíttatni, mert egy tudományosságáról ország­
szerte ismert főur karolta fel e szép hazafiui és kegyeletes esz­
mét. Minden nagyobb zaj nélkül óhajtja azt valósítani, s már e 
részben a szükséges intézkedéseket meg is tette.
(Tóth Kálmán) Bajáról érdekes ereklyét hozott a 
nemzeti muzeumnak, melyet neki, a részére rendezett lakomán 
Szigethy Mihály ur, a baranyai honvéd-egylet volt elnöke szol­
gáltatott át. Ez ereklye az 1859-diki magyar déli hadsereg fő­
vezérének pecsétnyomója, melyet rövid ideig Bem is használt. A 
jókora réz pecsétnyomóra Magyarország koronátlan czimere van 
vésve, e körirattal: „A  déli hadsereg fővezére.“ A hármas hegy 
apostoli keresztje tövén azonban ott van a magyar korona. Az 
érdekes ereklyét néhai Kóczián Sándor huszárfőhadnagy őrizte 
meg az utókor számára s aztán özvegye adta át a baranyai hon­
védegyletnek.
*** (A fővárosi iparosok körének) műkedvelői tagjai múlt 
szombaton léptek fel először nyilvános színházban (a Hermina - 
téren) és pedig a budai szerencsétlenek javára. A közreműködők 
oly buzgalommal és összevágólag játszottak, hogy a közönség 
majd minden jelenetre tapsra ragadtatott. A „Kukli préc ká- 
cziók“-ban : Grebner Sarolta, Makay Mariska, Bőhm Vilma 
kisasszonyok; továbbá Kullmann Lajos, Füredy Ferencz, Bergh
Ferencz, Fillinger Lajos urak, de különösen Majer Boldizsár 
ur, az „Egy csésze theá“-ban pedig a kör régi kedvencze, Niká- 
szy Karolin kisasszony mindvégig dicséretesen játszottak. Ifjú 
Huber Károly ur szintén igen jól adta ChainDnflét. Kiemelendő 
még Moléen ur ügyes játéka. A zene- és énekrészt a nemzeti 
dalkör, idősb Huber Károly ur vezénylete alatt adta elő, Sziklay 
Emília kisasszony éneke és Bartsay Sarolta kisazszony hegedű­
játéka, kit idősb Huber ur zongorán kisért, is köztetszésben része­
sültek. Kétszeresen sajnálandó tehát, hogy a jövedelem num felelt 
meg sem a szép czélnak. sem a szép előadásnak; de egész délután 
esett, azért közönség nem sok, de diszes volt. A rendezést itt is 
Novelly Antal ur teljesitette.
*** (Pezzanna Gualtieri Giacinta asszony) színtársulatá­
val va")árnap, e hó 18-dikán kezdi meg előadásait a német szín­
házban. Az első előadás „Medea“ Legouvé tragoediája lesz. Mü- 
sorozatukba 21 darab van felvéve. A főváros közönségnek él­
vezetes estékre van kilátása, mert Pezzanna Gualtieri Giancinta 
asszony játéka mellett a társulat fényes díszletekkel és ruhák­
kal is rendelkezik.
(Mr. Fretivell.) Mint Jókai Mór írja, e lelkes magyar 
barát, kiről ayakran volt már szó lapunkban, múlt szombaton 
Füreden volt. Ő nagyon szereti a magyarokat, megtanulta nyel­
vünket még egy emigránstól: Lóránt honvédezredestől, tavaly 
nagy összeget gyűjtött a kolozsvári unitárius főtanodának egy tan­
székére, s már egyszer utazván nálunk, folyton ismerteti hazánkat 
és népünket angol lapokban. Különben üzletember s gyárai szá­
mára Maniilában pár ezer indus gyűjti a kaucsokot, Siogaporé- 
ban pedig a rotaugot. A kaucsukból fésű, a rotangból nádszék 
és esernyőnyél készül. Vannak gyárai New-iorkban és Hamburg­
ban. A hamburgiban ezerötszáz ötven munkás dolgozik s napon­
kint negyvenkótezer fésű készül. Most egy távoli rotang-telepet 
megy megnézni s útba ejtó Magyarországot. Ismeri 5 irodalmun­
kat is, s a magyar Shakespeare-kiadásból oly fordítási hibákat 
sorolt el Jókainak és Molnár Aladárnak, hogy ők csak bámultak 
fölötte. Magyar versidézetekkel meglepte gróf Andrássy Gyulá- 
nét is. Mikor a kolozsvári tanodára gyűjtött, elővette Jókai er­
délyi tárgyú regényeit s azok jelenéseit, tájait üveglapokra fény- 
képeztetve, egy bűlámpával azokat falra vetteté a hallgatóság 
előtt, melynek felolvasást tartott, gyüjtvén Erdély számára. így 
aztán nagyobb lett a hatás. Fretwell, ki még nincs negyven éves, 
Füredről Erdélybe megy gróf Pagethez, bejárja a székely- és ki­
rályföldet, a fürdőket, s onnan gróf Andrássy Gyulához utazik 
Terebesre. Kétségkivül mindenütt szívesen fogadják. „Egyedüli 
hibája az, — irja Jókai a „Hon“-ban, — hogy enni és inni na­
gyon keveset tud s épen nem dohányzik. így nem tudom, hogy 
él meg közöttük ?
*** (Egy elitéit asszony.) A legfőbb itélőszék e napokban 
hozott végítéletet egy fiatal nö bünpörében. Hamarfakó Ignácz 
miskolezi lakos csinos neje (születetett Csuhay Erzse,) azzal 
volt vádolva, hogy férjét meg akarta ölni. Nem is tagadta s 
csupán rósz sorsára hivatkozott. Hajlam nélkül adták férjhez 
oly emberhez, kit nem szenvedhetett. De valahogy csak eltűrte 
volna sorsát, ha férjét szerelemfóltés nem lepi meg. Ila ő egy 
nyájas szót szólt valakihez, mosolygott, vagy ha tisztán öltözött 
fel, mindjárt gyanúsításokkal illette, kínozta s i»egöléssel fenye- 
gtte. A tizenhat éves asszony megijedt s arra gondolt, hogy ez 
az ember egyszer csakugyan meg fogja ölni. Második gondolata 
lett, hogy akkor inkább ö öli meg. Boszut forralt s egy éjjel 
vasvillát fogott, mélyen alvó férjéhez közeledett, nagyot vágott 
arra, de csak nyelével és azt is olyant, minőt egy fiatal nő remegő 
keze bírhat. A férj felugrott, megakadályozta a boszu munkáját, a
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nő fogságba került és a tön e„y ; V1 fogságra ítélte. A 
királyi tábla máskint minősitette^^ g orgyilkosi merényle­
téért két évet szabott rá. S ezt a a legfőbb itélőszék is 
helybe hagyta.
A  (Egy müveit család) a 'f<iban hajlandó a j övö is.  
kolai évre két vidéki lányt igész el^  magához fogadni, mél­
tányos föltételek m lett. A családig ieanya van, az egyik 
13, a másik 9 éves. A két felfogadant^y e^kkel együtt járna 
itt egy jeles nevelőintézetbe, itthpgcHg velük egyforma 
gondviselés és szeretetteljes anyai nevlen részesülne. A házban 
zongora is van, a házi asszony, valai ^  idősbik leány jól 
zongorázik, úgyszintén a német és fra, nyelvben is gyakorol­
hatnák magukat az oda adandó lá n y if i^ ^  Ugy a család­
apa, mint az anya a magyar anyar. meuett több idegen 
nyelvben jártas. Bővebb útmutatással l eQ szolgál szerkesz­
tőségünk.
/ ,  (Két vidéki fiú számára) is jó.,et tudunk a jövő 
iskolai évre a fővárosban, egy művelj -j mely ugy a 
gymnáziumhoz, mint a főreáltanodához , ]akik és hol gyön­
géd bánás mellett a jó, erkölcsös nevelésn SZOrgalomra nagy 
gond fordittatik. Bővebb utmutatassal szî  g2olgál szerkesz­
tőségünk.
(A  budai ssinhörben) múlt péntie„y „Paprika 
Jancsi -t rendeztek. Xudmdlik Benedel^^j^r hires-neves 
poétánknak van egy vigjátéka „A szere lő “, és két bo­
gara : az, hogy ez a vígjáték remek vígjáték^ j^gy ő remek 
színész. Azután van neki három jó baráti m i n d e n  
ár  on — ki akarják őt gyógyítani e bajból.zel-vassal loval- 
ták tehát, hogy csak azért is adassa elő áinuj kipellengé­
rezett vigjátékát és csak azért is maga szemBQ lépjen föl a 
czimszerepben, és — „könnyű Katót tánczra; « Hátra volt 
még Temesváry, az igazgató, a ki talán fe\0lhatta volna, 
hogy a színház nem magángyógyintézet; no Temesváry jó 
ember, azután meg épen Odry diadalaival volt a f ej e . ei£g 
hozzá, pénteken este volt az előadás, és a mra a színkör 
akkorát bukott a darab, czimszereplőstül, és ho,jia többé föl 
ne támadjanak, a jó barátok egy rengeteg fű- éivéi_kosZorut 
bocsátottak le, lángvörös zsinegen, a zsinórpadi színpadra, 
egyenesen az est hőse elé, a ki szegény akkorra ajjg jjjrt a 
lábán állni, ugy rázta a Mkiismeret. Jelen volt újdondász, 
egész este kaczagtak, tapsoltak, olyan szörnyei^g^ neki]j 
egy magyar költő nyilvános csúffá tétele, másnap a u ^  estek 
a zsíros falatnak, és ugy ráolvasták sorban Benee Temes­
váry ra, a három jó barátra, hogy csak ugy p o r . ^ ^  ha 
hallgatnak, szépen „magunkban“ maradt volna a ^ merj. — 
szegény Temesváry, így jutalmazzák mai nap a jó ^ g e t ! — 
a közönség neszét vette a rá várandó három próbá^^.Qjjj. 
lásnak, és egy nem sok, de annyi lélek sem volt eL a szín­
házban, ha csak azt a negyedfél poroszlót nem vesL a j.j( 
bizonyára valamely negyedik „jó barát“ „a rend és í érde­
kében“ , szintén oda felültetett ezúttal. — Múlt szeri r * 
adatott a színkörben, Odry Lehel jutaloinjátékául és fiT.uiza 
fölléptével, szép számú közönség előtt. Az előadás is iÍO|t a 
czimszerepet Gerencsné ének- és játékban egyaránt sziat^a 
Odry pedig most is finom ábrázolónak és kitűnő énei^ 
zonyult.
*** (Vegyesek.) G i z e l l a  főherczegnő o hó \ikén 
ünnenelte 19-dik születésnapját—  A b u d a i  tanítónő*. 
ben ismét igen kitűnő sikerrel folytak le a vizsgák, s a.zen 
Janka, Űotli Vilmos, Szente tanár sat. tantárgyaiból a Bn_ 
dékek mind igen jól feleltek. — A n f l k é p z f l e g y l e t  tstjá.
bán ez idén 123 növendék van, köztük 45 benlakó; az egylet 
vagyona 39.844 frt 69 kr. — Az o r s z á g o s  n í  k é p z ő-e g y- 
l e t  tanintézetében (Lipót és szerb-utcza sarkán) a nyilvános 
vizsgálatok folyó hó 17—dikétől 23-dikáig fognak tartatni, na­
ponkint 8 és fél órakor vevén kezdetüket, a következő rendben:
17-dikén az elemi osztályok; i8-dikán a felső; 19-dikén a 
Vl-dik polgári; 20-dikán a III-dik; 21-dikén a II-dik; és 
22 dikén az I-ső polgári osztály vizsgája. — A h o n v é d s e -  
g é l y z ő  e g y e s ü l e t  17,408 frtot szolgáltatott be a köz­
ponti állampénztárba, az év harmadik évnegyedére, régi honvé­
dek és özvegyek illetékeinek kifizetésére. — A t a b á n i  n é p ­
k o n y h a  részére a győri tarhonya- és makarom-gyár 50 font 
tarhonyát és 50 font makarónit küldött. — S z é k e s f e h é r ­
v á r i  püspökké Dulánszky Nándor esztergomi kanonokot és 
miniszteri osztálytanácsost nevezte ki a király. — Dr. B ó k á i  
királyi tanácsost a múlt héten Alcsutra hívták, József fő'lierczeg 
hasonló nevű kis fiához, ki megbetegült, de már jobban van; dr. 
Braun udvari orvost pedig Alcsutról Becsbe hívták, a himlőt 
kapott trónörökös gyógykezelése végett. —  J ó k a i  Mór meg­
választása emlékére csütörtökön este lakoma lesz a Beleznay- 
kertben, kétforintos terítékkel. — K e m é n y  Zsigmond összes 
müveit, szépirodalmiakat, széptaniakat sat., sajtó alá fogja ren­
dezni Gyulay Pál, mint kire a kiadási jog van ruházva. —  If­
jabb báró V a y  M i k l ó s  már teljesen befejezte Kisfaludy 
Károly szobrát, melyet Balaton-Füred számára keszitett. — 
L e n d v a y Mártonnak csak egy szobra maradt, és ezt Duna- 
iszky László készítette. Neve napján lepte meg egyszer vele a 
művészt. — L e n d v a y  koporsójára a Debreczenben játszó 
pályatársak is küldtek koszorút — N á d a y és neje külföldre 
utaztak, Berlinbe, Parisba, Svájczba és felsó Olaszországba, — 
A c s á z á r f ü r d ő b e n  az idény kezdete óta julius 10-dikéig 
435 család lakott, 760 személylyel. Lakásokat most is folyvást 
rendelnek. A fürdők, ha nem ily hűvösek a napok, mint most, 
folyvást látogatottak, ugy, hogy eddig naponkint átlag négyezerre 
lehetett tenni a fürdő vendégek számát. — H i r s c h l e r  Fülöp 
bérlő a Lukács-fürdőben ötven fiirdőjeg.yet adott a honvédmen- 
házi rokkantak rendelkezésére. — S z l i á c s o n ,  ma vasárnap bál 
tartatik a budai árvízkárosultak javára. E bálra Budapestről is 
számos fiatal ember utazik el Szliácsra, s a tánczosok ott annál 
inkább elkelnek, mert Szliácson jelenleg mintegy ötszáz szebbnél 
szebb asszony és kisasszony van s csak — húsz férfiú. A bál 
háziasszonya gróf Károlyi Viktorné asszony lesz, ki jelenleg 
szintén Szliácson időzik. — M a l e c z k y  Vilmos a nemzeti 
szinház tagja, mint halljuk, hatszor fog föllépni a budai színkör­
ben : „Ernáni“ -ban, „LammermooriLucia-“bán, „Troubadour“- 
ban és Erkel „Hunyady László “-jában fogja énekelni a bariton
szerepeket.--------A n é p s z i n h á z  igazgatójának, hir szerint,
Ilákosy Jenő fog kineveztetni. Elébb azonban szinház legyen.
—  B. L i p t h a y  Béla, mint a népszínházi bizottság elnöke, föl­
kérte a belügyért, hogy a dalmüalap tartozásából 92,000 frtot 
azonnal, a még hátra levő 58,000-et pedig augusztus első felében 
utalványozni szíveskedjék, hogy a népszínház szeptember 15- 
dikéig teljesen elkészülhessen. —  A D u n a  még mindig vet 
ki halottakat a budai szomorú katosztrofából. így közelebb Du- 
na-Földvár alatt Gast budai vendéglős kis unokáját. Az anya is 
oda veszett, és ennek holttestét még nem találták meg. — E h o 
9-dikén ismét nagy zivatar dühöngött a fővárosban, aí budai 
hegyekben nagy károkat tett szöllőkben és utakban, benn a 
fővárosban azonban csak pár száz ablakot tett semmivé. 
W a g n e r  Sándor „Debreczeni csíkosok futtatása“ czimü olaj- 
festeménye a műcsarnokban kiállíttatott. — A z o r v o s o k  es
természetvizsgálók központibizottsága pályázatot nyitott „babo­
nák könyvé“-re.A pályázatra három mü érkezett; mind a három 
i ereség lesz a népirodalomra, és óhajtandó, hogy mindé- i 
gyiknek akadjon kiadója és lehetőleg széles olvasóköre. —  | 
D e b r e c z e n b ő l  irják, hogy ott a gyermekek közt egy idő óta j 
nagyban uralkodik a himlő. —  B u d a p e s t e n  egy koleraeset , 
fordult elő e napokban. Pittinger Mátyás nevű 54 éves kőmives 
ugyanis e hó 3-dikán a Rókus-kórházban kolerában halt meg. 
De orvosi vélemény szerint ilyen kivételes eset majd minden 
évben fordul elő. — B u d a p e s t e n  a lefolyt héten született 
229 gyermek, elhalt 280 személy, a halálozások tehát 51 esettel 
múlják felül a születéseket. Az újszülöttek közt volt 112 fiú, 
117 leány. A halottak közt volt 154 férfi, 126 nő, egy éven aluli 
gyermek 154.
*** iHalálosások.) P a u l i n y Tóth Vilmost súlyos családi | 
gyász érte. Neje, Tóth Vilma 38 éves korában, julius 13-dikán | 
hosszas szenvedés után meghalt. Ritka műveltségű, kitűnő házi­
asszony volt. ki férjével Kecskeméten ismerkedett meg, követte 
ugyan ezt Turócz-Szent-Mártonba, de soha sem szűnt meg de­
rék honleány lenni, gyermekeit oktatta a magyar nyelvben, 
egész életét ezek nevelésére szentelte s családjában is legszíveseb­
ben anyai nyelvét beszélte. — Elhunytak továbbá: Eisenstádter 
Lajos szegedi polgár e hó 9-kén élete 75 - dik évében ; — S z e nt- 
p é t e r e y született Pettko Zsuzsánna e hó 9-kén Perjámoson. —
B á n ó c z y Eperjesi István nyugalmazott törvényszéki tanácsos 
66 éves korában, S. a. Ujhelyben. — Ördög-Kereszturon Zsom­
bori Juliána, elébb gróf K h u n Zsigmondné, később báró Györffy 
József özvegye, e hó 4-dikén, 56 éves korában ; —  R o z s n y ó n  
dr. S c h a l l e r  János az 1848—9-diki honvéd-kórház igazgató­
orvosa e hó 10-dikén, 63 éves korában. Béke hamvaikra!
készült ruhát visel, gazdag kiállításban ; a fodor, a tünique és derék be van­
nak varrva zsinórhálózattal. Ára 60 ft.
A második alak kék koczkás creton ruhát tüntet elő, gazdagon dí­
szítve sima kék cretonnal. Ára egészen készen 30 frt.
S í  á m r e j t  v é a y .
Kabdebo Vilmától.
6. 5. 10 19. Minden lénynek ősatyja,
26. 1. 2. 33. 21. Sok ember szortyogtatja,
3. 7. Isten nevét ez pótolja,
30. 15. 34. 19. 3. 14- 18. 19. A tiszta szivet elbájolja.
37. 3. 15. A szorgalom eredménye.
13. 8. 9. Az élet jó  vezérfénye ;
34. 20. Hűségre nincs ennek párja,
24. 26. 7. Ilyen a sok versenypálya.
8. 23. 25. Nem jó  étel a marhának,
23 37. Ilyen sok van ám a fának ;
11. 13. 5. 32. 29. Jó ez frissen és túrósán,
12. 3. 2. 1. Sokat iszik, s mindig józan.
13. 17. 6. 4 Jól használd, mert gyors a szárnya, 
1— 37. Ez az élet boldogsága.
Megfejtési határidő : augusztushó 15-dike.
Divattndósitá^.
A jelenlegi nyári idényre a divat már kimondta döntő szavát; a mi 
még ezentúl itt-ott újdonságul felmerül, az nem jelentékeny, és nem vál­
toztat a főbb vonásokon. A mint már mondtuk is, az egysziuü és koczkás 
szövetek a legkedveltebb nyári ruhakelmék. Kétféle, sima és koczkás szöve­
tekből összeállított öltözékek tehát mostanság a divatosak, e mellett azon­
ban a keskeny és szélesebb csikúak is kedveltek. A kötő alakú tünique és a 
magas vértes derék majdnem végkép leszorították a polonaise-t (egyben vá­
gott derék és tün ique); a szoknyák pedig elől szükek és hátul uszályban 
végződnek.
Igen csinos öltözékek készülnek beige és angol m ohairből; kéc ilyen 
csinosan díszített szőrruhával, két vagy három battist vagy créton-ruhával 
egyszerűbb igényű nő egészen jó l  húzhatja keresztül a nyári idényt valamely 
hazai fürdőn. (Külföldi fürdőkön még egyszerűbben járnak a hölgyek)
Nyári mulatságokra, hangversenyekre vagy estélyekre, a régibb se­
lyemruhákat igen ügyesen lehet fehér, vagy más színű átlátszó szövettel 
újjá teiemteni. A sárgás fehér szin, mely jeleul'ig a „te jfe l“ szin alatt jö tt 
divatba, igen jó  hatású minden szitiü selyemruhánoz, igy most e szín a leg ­
divatosabb nem csak a felsőruhákra, de kalapokra is, mert minden sziníi 
virág is jó l  áll hozzá.
Egy csinos kékes szürke mohair-ruhát láttam, melyet t. hölgyeink­
nek bemutatok, mert utánzása nem csak könnyű, de érdemes is. Ugyanis, a 
szoknyát egy plisse-fodor köríti, mely elől keskenyebb, hátul pedig széle­
sebb, tudniillik 7» rőfnyi. A fodor két széle búzavirág kék tafotáival v m  be ­
szegve. A kötő alakú, kerek tünique szorosan hátra van huzva. a hol két he­
gyes végben hull a szoknya hátrészére; három, kékkel beszegett- rézsut 
személyzet díszíti a tünique-et és az ujjakat. A vértes derék szintén kék ta- 
fotával van beszegve. Egy fé lig  testhez álló kis gallér is jó l illik hozzá, va­
lamint a külső zsebek és a kék selyemgombok. Egy szürke szalmakalap, 
szürke tollal és búzavirággal díszítve, tartozik még az öltözékhez, melyet 
utazó ruhának is lehet használni.
Nézzük most mai divatképünket. Az első alak drap czém a vászonból
A 25-dik számban közlött rejtvény értelme :
A vallásosság tesz boldoggá.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Sárosy Mari, Vincze Csima Petronella, Éhen Gizella, Keszthelyi 
Györgyné, Ströcker Anasztázia, Marosz Hermin és Etelka, Schréder Ilona, 
i Danielovich Mariska, Erdensohn Emília, Jánossy Lajosné, Kovács Emma, 
! Kollár Eleonóra, Sulyok Gizella és Ida, Moesz Gézáné, a zentai népkör ne­
vében Szegfű György, Kanizsai Nagy Etelka, Tábory Bitsay Mária, Háncsok 
1 Bittera Natalie. Szmodits Irma, Csiky Vilma és Antónia, Danielovich Emi- 
■ lia, Limbek Vilma, Dosztál Szabó Etel, Kalmár Károlyné, Mihajlovits Anna. 
Ónás Anna. Ruthényi Vad Amália, Novák Kornélia, Korik Zsófia, Simon 
Ilka, Mészáros Béláné. Dugasz Irma, Temesváry Erzsébet, Kalácsy Imréné, 
Szánthó Eszter, Hubay Lenke, Jánossy Emilia, Greiner Ilona, Nagy Ka­
milla, Dezsewffy Malvin, Soltész Hermin, Laky Róza, Szikszay Endréné, Fü- 
löp Margit, Szegedi Biri, Andrássovits Mátia, Dunay Lajosné, Horváth 
Emilia.
küldé:
A 23-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be-
Mihajlovics Anna, Fodor Gizella, Kovács Jolán és Róza.
A 24-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
küldé :
Mihajlovics Anna, Kovács Jolán és Róza, Dugász Irma, Naményi 
Katinka, Kassai Mariska.
r>00<^
T a r t a l o m
Parisból. — Dalok, Pártái Alberttól. — Ozifra nyomorúság, Vértesi 
Arnoldtól. —  A stambuli tündér, Benkovich Sándortól. — A fürdői élet. — 
Egy bét története. — Budapesti hírvivő. — Divattudósitás. — Számrejt­
vény v  A t .  rejtvényfejtők névsora.
A, b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbi2ások tára. — Hirdetések.
Ma i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Jelen havi divatképünk. 
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Emília.
V Buda-Pest, 1875. Nyom atott KOCSI SÁNDOR k5ny vnyom dájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
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J ú l i u s  h ó b a n .
A L T É R  é s  K I S S  u d v a r i  s z á l l t o k  n ő i  d í v a t t e r m é b ő l .  
NyÖTundV. Budapest.

összeomlása után Marseillebe hajózott, hol rósz fát tett a tűzre 
s különféle csalásokért ötévi gályarabságra Ítélték. Megszökött 
azonban a büntetés elől s meg sem állt Turkesztánig, hol az af­
gánok ellen oly vitézül harczolt, hogy a khán kegyéből Ibrahim 
bey lett belőle. De az ázsiai élet nem tetszett neki s jó  csomó 
adósságot hagyva hátra, visszakerült Erdélybe s Kolozsvárit 
községi jegyző lett. De visszaélve a bizalommal, hamisított, sik­
kasztott s aztán megszökött. Öt év előtt Pestre került s innen 
Irsára, hol aljegyzőséget kapott és a valódi jegyző közelebb meg­
halván, ő óhajtotta elfoglalni helyét, de a pestmengyei törvény­
székhez névtelen levél érkezett, melynek irója állítja, hogy Ibra­
him bey kolozsvári szökevény s igazi neve Mihályffy Bódog. 
Rögtön vizsgálóbiróság ment ki nyomozásra, s ez a vádat iga­
zolva találta. Ibrahim bey tehát most erős felügyelet alatt áll.
Szoláth  falut (Heves megyében) e hó 4-dikén és 5- 
dikén borzasztó csapás érte. Tyúktojás nagyságú jégzápor 
minden nevezendő termesztményt elpusztított. Egy gazda házá­
nak ablakai beveretvén, azon át a bölcsőben fekvő kisdedet a 
jég agyon vert. Egy más helyütt az eresz alatt veretett agyon 
egy kis fiú. A nyomor már is nagy mérvben mutatkozik. Még a 
jobb módúak is oda lesznek utalva, hogy más vidéken keresse­
nek munkát, övéiket eltartandók! —  B o l d o g a s s z o n y r ó l  
(Mosonymegye) julius 9-dikéről irják, hogy ott tyuktojásnyi dara­
bokban hullott alá ajég és a még nagyrészt le nem aratott gabo­
nát, a szőllő- és gyümölcstermést., úgyszintén a kerti veteménye- 
ket a szó szoros értelmében semmivé tette. Három fi- és egy 
leánygyermek annyira megsérült, hogy betegen feküsznek, egynek 
életéhez kevés a remény.Szivrepesztő látvány volt,mint jöttek haza 
sirva a künn dologban volt földmivesek. A vész Apatin, Ilmitz, Ba­
rátfalu (Mönchhof), Féltorony (Halbthurm), Kazmir helységek ha­
tárait is nagyon megviselte. —  Fehérmegyei Aba helységből irják, 
hogy ott a 9-diki vihar a mezőkről széthordott minden kévét, 
özámtalan családnak nem maradt még vetni való magja sem. 
A falvakban ott feküsznek még most is a félszázados óriás fák, 
két láb átmérőjű törzsekkel, derékban mint pozdorja ketté törve, 
vagy gyökereikből kitépve, és egymásra dobálva. — S z e g ­
sz á r d r ó 1 irják, hogy ott a jég a faddi határt egészen, a ger- 
jenit és a duna-szent-györgyit pedig részben verte el, a faddi 
dohányültetvények teljesen el vannak pusztítva. — B a r s ­
m e g y  e egész déli részén is dühöngött e hó 5-dikén a vihar, 
sőt emberáldazatokat is követelt. Nagy-Maláson egy fiatal há­
zaspár egy csűrbe menekült és ott lelte halálát az össze­
omló kazal alatt. Kerekudvardon ugyanily módon egy munkásnő 
megöletett, kettő pedig veszélyesen megsérült. Az orkán tömér­
dek marhát pásztitott e l ; egyetlen egy istálló 45 juhot temetett 
omladékai alá.
V idéki vegyesek. G a l g o c z o n ,  a napokban gyer­
mek-mulatságot rendeztek, mely szép látogatasnak örven­
dett, mondhatni, hogy a városi közönség minden rétege kép­
viselve volt. A tiszta jövedelem 20 frtra tehető, mely isko­
lai czélokra fordittatik. —  É l ő p a t a k o n  nincs annyi ven­
dég, mint más években, mert a román bojárok, mióta a vas­
úti ' közlekedés megnyílt, inkább külföldi fürdőkbe járnak — 
A r a d o n  roszul ütött ki a nemzets színház tagjaiból alakult 
népszínm ű-társu lat vendégjátéka. A egy hónapi kiadása majd 
9000 frtra rag, az aradi előadások azonban oly gyengén voltak 
látogatva hogy ö s s z e s  jövedelmük alig haladja meg az 1000 frtot. 
Annál szívesebben látják a társulatot Debrecenben, hol most 
mindig tele ház előtt játszik. -  M ó r í  ez fö  ld  ö n közelebb 
300 ház lett a lángok martaléka.
Különfélék.
\ *  ( Francziaország) Toulouse vidékén borzasstó árviz volt 
a múlt hó végén. Dejezat, ki több mint 50 évig volt Páris leg­
kitűnőbb művésznője, már néhány éve visszavonult a színpadtól, 
s a múlt télen a legmeginditóbb rokonszev tárgya volt (a javára 
rendezett előadások alkalmával), megindulva a toulouse-i viz- 
károsultak nyomorán, ezek javára, a jótékony előadásokra rend­
kívüli nagyságánál fogva igen alkalmas Gaité — színházban fog 
föllépni utoljára.
*** (Női divat.) Sajátságos divat származott most át Lon­
donból Párisba: a nők nevük kezdőbetűit, czimerüket és a nem­
zeti koronát ruhájukra himeztetik, mint a középkorban. A walesi 
herczegné hozta be e divatot, s azóta nincs Angliában olyan 
régi vagy újdonsült nemes hölgy, a ki neve kezdőbetűit, czime- 
rét és koronáját arany vagy ezüst hímzésben ne viselné ruháján. 
E jelvényt a ruha baloldalán viselik, s többszörözik az öltözék 
egyéb részein. Az aranyhimzés Párisban most különben is nagy 
divatban van s a ruhák rojtjai nem ritkán tiszta aranyból ké- 
szitvék. Hálóingeknek pedig foulardot használnak, mert az orvo­
sok véleménye szerint, ez jobb flanélnál. A czipőkben aztán 
tetőpontját éri a fényűzés. Minden öltözékhez külön czipőt 
csináltatnak, s abban áll a créme de la créme, hogy a czipől 
olyan virág disziti, mint a minőt a hölgyek hajukban viselnek. 
A harisnyák természetesen szintén összhangban állanak az öltö­
zet egyéb színeivel.
*** (Külföldi vegyeseit.) V i l m o s  német császár múlt csü­
törtökön délután érkezett Salzburgon át Ischlbe, hol ő Felsége 
a király által fogadtatott. A német fejedelem másnap rá már is­
elutazott Ischlből. — Báró S i n a Simon, hir szerint, súlyosan 
megbetegült rappoltskircheni nyári lakában, hová több bécsi 
hires orvost hívtak. — H e r c z e g o v i n á b a n  öt falu népe 
foilázadt a törökök gazdálkodása és az adó nagy terhe miatt. —  
A z e g y i p t o m i  alkirály szeptemberhótól kezdve a Gergely- 
naptár használatát rendelte el. —  F r a n c z i a o r s z á g b a n  
nem csak pénzt adnak a déli vizkárosultak számára, hanem 
becses képeket, ékszereket s műtárgyakat is egy rendezendő 
sorsjáték nyereménytárgyaiul.
Megbízások tára.
V e r s e c z r e D .  E. urnák: Minden el van küldve.
R i m a s z o m b a t b a  H. K. M. úrnőnek: Magánlevelet 
irtam.
F o g a r a s r a Z .  E. urhölgynek: Várva várom mielőbbi 
szives feleletét!
Z s a d á n y r a II. I. úrnőnek : El van küldve.
S z o v á t r a E .  R. urnák : Postára adtam.
K a s s á r a  M. E. urhölgynek: Ára 10 és 12 frt.
U n g v á r r a B .  Cs. L. úrnőnek: A csomag el van küldve.
P e t ő r e II. I. urhölgynek: Már munkába van adva.
S z ó v á t r a S .  I. urhölgynek : El van küldve.
T u r k e v i b e T. B. M. úrnőnek : Ajánlom szives figyel­
mébe lapom előfizetési föltételeit, mely szerint ón t. előfizetőim­
nek ez évben is 12 kötet könyvet tartozom adni, oly viszonti köte­
lezettség mellett, hogy a kik a könyvmellékletet megrendelik, leg­
alább egy évig a lapot járatni tartoznak.
H I R D E T É S E K .
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bevásárlási forrás.
Ugyanott ’ jonan értazett mindennemű legdivatoab rahakelmék 
és uiinden e szakba vágó czikkek bámulatos olcsó áron. 
j t p *  asaz c s a l t  s i ’y  l í i - a j c * Á r é r t  árnsittatnak. ' í  
é% \  vidéki randalmények pontosan teljesittatnefe
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SZÉPIRODALMI DIVATLAP
SZERKESZTI ÉS KIADJA
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XVI- É V F O L Y A M
Buda-Pest, 1875.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOM DÁJÁBAN
Ország-ut 39. szám.
H  E  I  I  ï  A  P  I  A  f i ,
—  
2 Hónapi ás heti naptár K. katholikus és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára
¡Julius 25 Vasárnap C 10 Jakab ap. C 9 Kristóf 13 E 6 A quilles 22
26 Hétfő Anna b. a. anyja Anna j 14 Czirjék 23
27 Kedd Pantaleon Pentele 15 Athinoz 24
28 Szerda Incze pápa Sámson : 16 Marina 25
29 Csütörtök Martba szűz Vilmos i 17 Jáczint 26
30 Péntek Abdon Juda 18 Sisoas 27
31 Szombat Loyolai Ignácz ignácz 19 Makrin 28 Sabb Simhu. 1
I » 1
Teljes szánin példányokkal folyvást szolgálhatunk.
V i d é k i  t á r c z a .
j  '
Egy nagyváradi czipész a takarékpénztári pénztárnok­
tól, tévedésből 100 frt helyett 500 frtot kapott, tudniillik öt 20 
frtot tartalmazó csomag helyett öt 100 darab egyest tartalmazó 
csomagot. A czipész megtartotta a pénzt. Később azonban a 
pénztárnok észrevette a tévedést s visszakövetelte a pénzt s 
minthogy a czipész mit sem akart róla tudni, peperelte. A czipész 
a törvényszék elítt is egyre tagadta, hogy ö többet kapott volna, 
mint a mennyit kért. Az Ítélet e napokban lett volna kihide- 
tendő, de a szerencsétlen ember attól tartva, hogy el fog ítéltetni, 
agyon lőtte magát, egy levelet hagyván hátra, melyben bevallja 
bűntettét és megnevezi az embert, kinek a pénzt átadá.
A Bakony-vidéken múlt hétfőn oly borzasztó hideg volt, 
hogy a földmivesek arczai s kezei megkékültek s a köny kiesett 
szemeikből. Ennél fogva kénytelenek voltak bundába learatni 
gabnájukat. Az iszonyú hideg mellett roppant záporeső s elvétve 
szemző jég is esett, mely azonban kevés kárt tett.
Debreczenben múlt kedden azon hir terjedt el, hogy 
vándorsáskák árasztották el a határt. Szerencsére azonban ki­
derült, hogy nem sáskák, hanem tömérdek szökcse lepte el a 
vidéket, sőt a város utczáit is, még pedig oly óriási mennyiségben, 
hogy a házak teteje, falai, az utak, a fák, sőt hosszabb ideig a 
levegő is tele volt e rovarral.
A ránki fürdő, Kassától három órányira, nagyszerű víz­
művel bir. E hajdan hires fürdőt éveken át azért hagyatták el, 
mert vízben és lakásban hiányt szenvedett. Most segitve van e 
bajon. Zsigmondi Vilmos bányamérnök három év előtt kezdé ott 
furatai a artézi kutat s most hatalmas vizoszlop terjeszti belőle 
a szénsav-, kén- és más gázokat s a viz mennyissége oly Dagy, 
hogy óránkint két-ötezer akó meleg viz foly két medenczébe s a 
patakba. Ha már most a gazdag hőforráshoz méltólag építkez­
nek is : Ránk sokkal hiresb fürdője lesz felső Magyarországnak, 
mint valaha.
Váczott szombaton lelkesen ülték meg az 1849 julius
18-diki csata évfordulóját; volt istentisztelet, aztán a honvédem­
lékhez vonultak, melyet a váczi hölgyek (köztük Benkár Dénesué 
urhölgy) koszorúkkal borítottak e l ; a dalárda énekelt, Tanacs 
Márton beszédet mondott, délben a „Szarvasiban lakomára 
gyűltek s a honvédmonházra is 76 frtot gyűjtöttek.
Tüzesetek. F e 1 s Ő-C s u c s á b a n, Erdélyben nagy tűzvész 
pusztított julius 8 dikán, mely több mint 80 házat és sok gazda­
sági épületet pusztított el. A lakosok künn voltak a mezőn, mi­
kor a tűz kiütött, s a mire elősiettek, már egy egész utcza láng­
ban állott. Több gazda teljesen koldussá lŐn s biztosítva csak 
5 ház volt. — D e t t a  községében e hó 16-dikán 12 ház és 
számos kazal lőtt a lángok martalékává.
Vidéki vegyesek. A z u n g v á r i  nőegylet e hóban hang­
versenyt rendez saját tőkéje gyarapítására; Turner Ilka színi 
tanodai növendék is közreműködik, ki a többiekkel együtt egy 
másik hangversenyt is, a budaiak javára, fog adni. —  A n a g y ­
b á n y a i  Erzsébet-kisdedóvó egyletnek a múlt évben 2335 frt 
45 kr. bevétele s 1973 frt 61 kr. kiadása volt; az intézetben 91 
gyermek járt, köztük 21 díjmentesen. — S z a t m á r o n  az oda­
való óvoda javára vasárnap sorshúzással összekötött tánczmu- 
mulatságot rendeztek. —  T e p l i c z e n e  napokban magyar 
zenészek hangversenyt adtak a budai vizkárosultak javára. A 
hangverseny jövedelmének felét, 35 frtot, a „prímás“ a polgár­
mesternek az árvizkárosultak részére küldte át. — T á t r a f ü- 
r e d r e  a legújabb névsor szerint julius 11-dikéig 357 vendég 
érkezett; junius 27-dikén Andrássy Katinka grófnő és fia Gyula, 
továbbá Andrássy Ilona grófnő és Keglevich Béla gróf érkeztek 
oda. —  É l ő p a t a k o n  3 0 0  család (6 1 6  szem élylyel,) Tusnádon 
116 család (417 személylyel) s Málnáson 200 család, illetőleg ftir- 
dővendég időzött a múlt hét elejéig. —  B o d a j k o n  ifj. Szögyényi 
Lászlót (jobb. ellenz.) választották meg képviselőnek. — V e s z ­
p r é m b e n  tűzoltó-egylet van alakulóban. —  A z e g r i főgyirn- 
nazium muzeuma legközelebb szép értékes mammuthfogakat 
kapott ajándékba. — T o r  d á n  Fretwell Johnt nagy tisztelettel 
és vendégszeretettel fogadták.—  A s z é k e s f e h é r v á r i  lö­
völde mulatság-rendező bizottsága „Anna-napot“ megelőző va­
sárnapon Anna napi mulatságot tart, mely tánczezal és tombo­
lával leend összekötve. —  Gróf E s z t e r h á z y  Móricz fehér- 
s komárommegyei b rtokaiból halála esetére felállítandó első- 
szmöttségi hitbizományt a la p íto tt ,— A t e m e s  v á r i  uj szín­
házat szeptember 16-dikán nyitják meg.
Különfélék.
** * (.Fejedelmek jótékonysága.) Parisból jelentik e hó 15- 
dikéről, hogy az ottani vizkárosultak részére az olasz király 
20,000 francot, a khedive 10,000 francot, ennek trónörököse 5000 
francot adományozott. Albrecht főherczeg Trouville polgármeste­
rének ugyanezen czélra 1000 francot adott át. A gyűjtések összege 
eddig 6,998,05ó francra megy.
*** (Szathmáry P. Károly) képiró hazánkfia jelenleg Ma­
rienbadban időzik, hol képkiállitását e napokban meglátogatta a 
svéd királyné is, a nassaui herczeggel és fényes kisérettel. A ki­
rályné teljes megelégedését nyilvánitá müveszünknek s Szath- 
márit e látogatás után többször fogadta, megnézvo rajzait és 
több megrendelést is adva neki. Sőt elismerése joléülasvédnagy
E'.űfiíetési dij (illetményekkel): | Szerkesztői s kiadói iroda : t . I Havonkinti színezeti divat- t
|  ^ n a g y e d r e  3 f r t ,  f s l é r r e  6 f r t ,  e g é s z  é v r e  T  O r s z á g -u t  3 9 -d ik  s z á m , S -d ik  £  *  > W .  S Z .  |  képpel, |
Í l i  fr t . E g y -e g y  fé lé v i m filapért 80-30  kr 1 em elet. . J n Ü U S  2 5 “ d í k é ű  t  m inden  szü k sé g e s  h im ze tra jzo k k a l. A•a « g y -e g y  k ö te t  k ö n jT  m e llék le tért T H i r d e t é s e k  d i j a !  r  1 K 7 5  f  Éven k in t b é t  tö r té n e lm i m ülap és r
| 15 kr. | E g y  4~Bzer h a eá b ozott so ré rt  8 kr > | -  • J  t iz e n k é t  k ö te t  k ön y v n ie llé k le tte l. |
~  í
A k fiu y T e k  m e g h o z a t a la  e g é s z - ,  a m ű la p
meghozatala félé?i járatáéi kÖteleztetéBt ( 
foglal magában a lap irányában.
í
C s e v e g é s  R ó m á b ó l .
V
Az itteni előkelő világról Írjak önnek ? A telivér római 
napestig a korzó keskeny járdáján lézeng, ok nélkül szaporítja a 
tolongást, csak akkor tér ki, ha hasonló kíméletlenséggel bele 
botlunk, öntelt és kihívó módon méregeti a vele szemközt jövő 
hölgyeket, tetszvágyó és a kiállhatlanságig hiú, tetőtől talpig ki 
van „nyalva“ , p é ld á n y a  a  hegykeségnek, kinek legfőbb gondja az 
uj ruhaszabás, a  legjobban illatozó hajkenőcs, a logdiszesebb 
czipő, egy szóval manap is az, akit  már a hajdankorban megvető- 
leg gúnyosan „bellus homo“ -nak neveztek el, egy afféle uracs, a 
milyenről már a szellemes gúnyoló : Martial többek közt azt irá: 
„Uracs akarsz lenni? és hozzá nagy férfi is ? Ámde a ki uracs, 
az mindig kicsi.“ Két ezer éve, hogy e szavakat leírta, és egy te­
kintet a mai korzóra vagy a Monté Pincióra meggyőz róla, hogy 
„az emberek mindig ugyanazok maradnak.“
Felül csak az itteni hölgyektől mulattatik. Mondják, hogy 
a tetszelgési vágy közös tulajdona minden Éva leányának; de 
bizonyára sehol annyira, mint az ittenieknek. Vajmi sok nehéz 
órájába kerülhet a férjeknek az itteni hölgyek utczai fényűzése és 
a jó  magyar gazdasszony bizonyára szive mélyében megbotrán- 
koznék, látván, mint hurczolják itt a legdrágább kelméket, a 
legnehezebb bársonyt, a legnehezebb selymet vég nélkül hosszú 
uszályokban az utcza minden szemetjén es porán keresztül.
Másrészt azonban az is igaz, hogy otthon a római nő olyan 
öltözékben jár, a milyenben nálunk az utósó mesterember neje 
is a világ minden kincséért sem mutatná magát. Maga a lakás 
sem valami díszes, az ajtó nem záródik, az ablakok megvakultak 
a piszoktól, a bútor ócska és kopott, a szőnyegeket félig megette 
a por, a függönyök szinehagyott foszlottak , de mindvalameny- 
nyinél ócskább, rongyosabb és piszkosabb a ruha, a melyben itt 
nők és lányok a házi oltárnál papnői tisztüket végezik. A ma­
gyar szemnek idő kell hozzá, míg beleszokik e fogyatkozásokba, 
a melyeket pedig a római nő a legjobb akarattal sem vesz észre,
és az idegességre hajlandó férfinak valóban nem igen tanácsos 
nézni napról-napra ugyanazon római nőt ugyanazon foltos, és 
azért mégis végig lyukas öltözékben. De — a legtöbben közülök 
azt mondják rá, a mit az én padronám (házi asszony) : „Az 
arany betakarja a szégyent“ , és a meztelenségüket takaró fosz­
lott rongyok fölé egy-egy súlyos arany lánczot akgatván, töké­
letesen megvannak győződve, hogy most a szem már csak szépet 
láthat rajtuk.
De miként is adná a római nő vagy lány magát rá, hogy 
ruháját foltozza, a függönyöket kimossa, és az ablakot meg­
tisztítsa, mikor otthon jóformán semmit sem dolgozik? Tudván 
azt, hogy az üde levegő jóltevő hatással van egészségére, minden 
idejét az ablaknál tölti, és annyira igénybe van véve az utczán 
fölmerülő száz meg száz apró eseményektől, hogy mindaz, a mit 
a mi korlátolt elméjű házi asszonyaink és jól nevelt lányaink oly 
szíves-örömest ismernek el kötelességi körüknek, ő előtte itt a 
messze távol ködös láthatárán borong.
És minek is ablakot tisztítani, mikor az embernek csak 
kára van benne ? Fjgy idegen család nem rég itt földszinti lakást 
vett ki, melynek ablakai kertbe nyíltak. A ház macskája csak­
hamar barátságot kötött a családdal és szokása szerint a nap­
estig nyitva álló ablakon át tette látogatásait. Később azonban 
az idő meghüvösödött, minél fogva a család kénytelen volt be­
tenni az ablakokat, és ebben a perezben egyiptomi sötétség bon ­
totta be a szobát, és kitűnt, hogy az ablakok talán a világ te­
remtése óta soha sem voltak tisztítva. A család tehát eltávolí­
totta róluk az ősvilági piszkot, é3 azt az örömöt, midőn ismét 
tiszta ablaküvegen át láthatta az isten szép világát., csak az 
képzelheti magának, a ki mint ő, tiszta ablakokhoz van szokva. 
I)e — csak rövid ideig tartott öröme. Mert abban a perezben 
az ablak megcsörrent, az üvegdarabok szerte repültek a szobá­
ban, a hasadékon át a macska ugrott be és magasra felkunkoro-
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dott farkával, gyöngédeden nyivákolva sietett egyenesen pártfo­
gója, a házi asszony ölébe. A macska, római macska létére tud­
niillik soha életében tiszta ablakot nem látván, puszta levegőnek 
nézte az üveget és keresztül ugrott rajta. Minek tehát ablakot 
tisztítani, mikor az embernek úgyis csak kára van benne ?
Az egy tisztaságot kivéve, azonban jobb házi asszonyt kí­
vánni sem lehet, mint a milyen a római padrona. Épen az ide­
gen irányában maga a fáradhatlan figyelen; ernyedetlenül gon­
doskodik javáról, kényelméről, minden kívánságáról, és a melyik­
kel csak itteni ismerőseim közül a padronákról beszéltem, min­
denki csak szépet jót mondhatott róluk. A mellett ez a nagy 
udvariasság nem öntudatlan véletlen, hanem ellenkezőleg: a ha­
tározott önérzetből, igen erős nemzeti büszkeségből származik, 
mely az idegen iránti udvariasságot kétszeres kötelességgé szab­
ja eléje.
A milyen furcsa az, hogy a római embernek, a ki semmibe 
sem veszi az idő haladását, naponkint ágyuszóval adják tudtára a 
déli órát; még különösebbnek tetszik az idegen előtt az az ellen­
tét, mely a viz és ennek használata közt itt annyira szembeötlő. 
Nincsen a világon város, mely annyira bővében volna a víznek, 
mint roma. Minden utczán és minden piaczon csakúgy zugnak 
és zajongnak a kutak és ugró-források, 03 a nép csak arra hasz­
nálja, mire nálunk kevesen : borába vegyiti, egyébkint pedig 
valóságos félelemmel minél távolabbra húzódik tőle.
És ha a városi szenved ilyen víziszonyban, mennyivel in­
kább a falu lakója ! Cauer Róbert, jeles szobrász érdekes törté­
netet beszélt nekem erre nézve. Az Albán hegységen volt, és mere­
dek sziklauton egy nap gyönyörű szép suhanczczal találkozott. 
Idomos iermetét barna, szinehagyott ujjas és térdig érő lábra- 
való takarta, és rongyos bocskorában ruganyos könyedséggel ha­
ladt a meredek ösvényen. Jobbjában nagy bot volt, de melyre 
csak ritkán támaszkodott. Fekete fürtjei üde, barnapiros, kerek 
arczát omlották körül; ajka piros volt, szeme nagy és ragyogó; 
fején ócska, lyukas kalapot viselt, vörös pántlikával körülkötve, 
Isten tudja, ki által. Inge tárva nyitva tátongott a hűvös reggeli 
szellőben, szép domborus mellét és hajlós kerek nyakát mu­
togatva.
A művész szeme édes gyönyörrel nyugodott az erőteljes 
fiatal alakon. Azonban az ing is kétes szinü volt, a mell és kéz 
pedig olyas valami gyuradékos mázzal volt bevonva, hogy Cauer 
álmélkodva fordult a piszokfészekhez: „Hej, öcsém, ugye-e bár, 
soha sem mosdottál ? —  kérdé olaszul. A suhanczon legkisebb 
meglepetés, avagy szégyen nem látszott. Nagy szemével merően 
ránézett az idegenre, és elmenve mellette, és mintegy nagyobb 
bizonyság okáért bal kezével egyet suhintva: Giammai, Signore, 
giammai, —  soha, uram, soha, — mondá!
A római nő eleme az utcza, a korzó; itt mulatja magát a 
legszívesebben, itt bámul és bámultatja magát, gazdag öltözékét, 
súlyos arany ékszerét, és saját maga szépségét. Minden körül­
mények közt pedig sokkal jobban szeret kocsin, semmint gyalog 
járni, azért hintó avagy legalább egyfogatu hiányában a közön­
séges egylovas bérkocsival is megelégszik, és ebben is egy va­
lóságos Principessa előkelőségével el tud helyezkedni és olyan 
büszkén dőleszkedve viteti magát, mintha legalább négyes­
ben, két huszárral a bakon járna. A kocsizás iránti szenve­
dély oly nagy a római nőben, kogy azelőtt nem egy házassági 
szerződésben világosan ki volt kötve, hogy a leendő férj kö­
teles két-, vagy legalább is egy fogatú hintót rendelkezésére 
bocsatani nejének.
De bár miként vélekedjünk is arról, hogy a római nő any- 
nj 1 időt, gondot és pénzt fordít rá, hogy magát a legválogatot-
tahb kelmékkel és az itt oly remekül készülő ékszerekkel ékítse; 
másrészt azt is el kell ismerni, hogy a római nő nagyon szép.
Már rég a szépség székvárosának nevezték el Rómát és 
valóban aligha lesz még a világon város, a melyben a szépség 
istenadománya oly pazarul kiosztatott volna férfiak és nők közt, 
mint Rómában, és hogy mindjárt kimondjam, előbbieknek sokkal 
kisebb rész jutott belőle, mint az utóbbiaknak ; mert bár a fér­
fiak közt is sok igaz szépség találkozik, jellegzetes, büszkén 
hátra szegett főkkel, a szép nők száma mégis — legalább a mig 
a fiatalság ragyog nekik és a fájdalom, itt nagyon könnyen be­
következhető éktelen elhízás utol nem éri, — tulon-tul örven­
detes többségben van, és pedig nem csupán egyes, kiváltságos 
osztályokban, hanem egész Rómában az összes népnek egyformán 
része van a szépségben, és — nem ritkán a legutósó napszámos nő 
is pusztán külső jelenségével a legmagasabb Priucipessával ver­
senyezhetne a szépség pálmájáért.
A ki esti órákban a Monté Pincion csatangol, vagy a kor­
zón valamelyik kávéházbau az ablakon át a végtelen sorokban 
elrobogó kocsikat és a gyalogsétálók szakadatlan nyüzsgését 
szemléli, önkénytelenül elbámul a sok szebbnél szebb nőalakon, 
melyek előtte elhaladnak. Különösen a fej alkotása, homlok, orr, 
száj és áll valódi nemesek és előkelők és a tiszta, jelleges arczél 
élénken emlékeztet az antik gemmákra; a derék is kifogástalan 
szépségű és az egész termet szoborszerü.
Nem egyszer, sem kétszer, hanem akár hányszor esik meg, 
hogy barangolásom közben az utczákon egyszerre csak önkény­
telenül fölkiáltom: „Ejnye, heh szép !“ Pedig csak egy szolgáló 
megy el mellettem, korsóval vagy szalmával befonott palaczkkal 
kezében. De mennyi öntudatosság van ez egyenes tartásbau és 
mennyi önbizalommal nyugszik a szép vállakon az előkelő szabású, 
nemes fő, azzal az égő fekete szemekkel és azzal a dúsan aláomló, 
gagatsötét hajja l!
Csakhamar kétféle női szépséget különböztetünk itt meg : a 
telt idomú, erőtől duzzadó sötétbarnát, melynek arcza mintegy be 
van lehelve finom rózsás hainvassággal; nagy, bátor, barna szeme 
tele életkedvvel villog és piros, dagadó ajkai könnyedén föl van­
nak vetve; —  és amaz eszményi alakokat, azokkal a gyöngéd, 
márványhalvány arczokkal, a kik inkább lebegni, semmint járni 
látszanak. Fehér, keskeny homlokuk dús fekete haj fonatokkal 
van körülfoglalva, ábrándos fekete szemük mindig a távolba 
mereng, mintha ehez a világhoz itt körülöttük semmi közük 
nem volna.
A kinek szeme van az emberi szépség iránt és gyönyör­
ködni tud benne, az itt he nem telik a boldog álmélkodással, 
akár az Albán hegységben az egymásba fogódzott leánycsapatot 
nézze, a mint faluhosszant halaidnak ; akár Róma kapui előtt, 
különösen vasár- és ünnepnapon, valamely mulató kertben a ró­
mai férfiakat és nőket a „vino bianco“ mellett lássa. Üde, vidor 
és jókedvű itt az élet; minden asztal és pad el van foglalva vi­
gadóktól, egyik palaczk a másik után ürül, a nők arczai kipi­
rulnak, felettük a kék ég mesevilági szépségben ragyog, a sö­
tét tölgyek és cziprusok örökzölden susognak körülöttük, mig 
amott a véghetetlen méla Campagna terül el, em erről pedig a 
Frascatti hegység violaszinü illatából a sok számtalan kedves 
nyaraló mosolyog felénk, —  alig vagyunk képesek távozni az 
egész lelket besugárzó ezen szépségtől, az élet ezen költészetétől, 
a melynek az egész világon sehol sincsen párja!
A mi pedig a római nőket és leányokat a szépségen kivül 
még különösen kitünteti, az az illem, melylyel az utczán járnak. 
Mennyi része van ebben a Rómában annyira hatalmas szokás­
nak, arról nem szólhatok; azonban átalánosan el van ismerve,
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hogy a római leányok becsületét a rágalom sem meri érinteni, és 
a római nőket illetőleg is azt tartom, igaza van Properz Írójuk­
nak, a ki már jó régen eme szép szavakat mondta, hogy a meg- 
szólás a bünhödés egy neme, a mit az istenek a szép nőkre szép­
ségükért kimértek. Annyi szent, hogy a római nők és leányok 
valódi méltósággal és komolysággal járnak az utczán, és na­
gyon hozzájuk nem illőnek találják: csélcsap kaczérkodás ál­
tal figyelmet, vagy épen érdeket kelteni maguk iránt.
Hogy mily mélyen gyökeredzik a római népben az illem­
érzet, arról legjobban győződhetni meg a Carnevalban. A ki Ró­
mában a színházakban, vagy ni Politeamában tartatni szokott 
tánczestélyeket fölkeresi, nagyon csalatkozik azon netáni remé­
nyében, hogy a déli szenvedélyes vérmérseket szilaj, avagy orgia- 
szerü kicsapongásban fogja szemlélhetni. A szokás itt is min­
denható, leb ékózza a szenvedélyt, és én sohasem láttam nagyobb 
embertömeget szebb illemmel és tisztességgel mulatni, mint 
Trastevera Politeamájában, a hol pedig néhány ezeren voltak a 
mulatozók.
A rengeteg nagyságú helyiség alig birta befogadni az 
örökké odaömledező, tolongó és vigadozó sokaságot. Majd 
mindnyájan álarczban voltak, mindannyian elragadtatva a Car- 
neval mámorától, valóságos kábító kiabálással, kaczagással és 
ujjongatással töltötték el a forró, rekkenő léget; tánczolni alig 
lehetett; a falak körül a lutris-gyerkőczök, körülöttük a sok 
álarczos menet, a borzasztó zsivaj; ordítozó hajóslegények, visító 
paprikajancsik, sikító nők, hahotázó dominok — de soha, a leg­
nagyobb kicsapongás perczében sem vettem észre, hogy csak 
egy hajszálnyira is átlépték volna az illem és tisztesség ha­
tárait, a mi pedig az idegenre nézve annál meglepőbb, minthogy 
o d a h a z a  egészen más dolgokat lát és hall az ember ilyen he­
lyütt és ilyen alkalommal.
A vele született illemérzet mellett az is sokat tesz, hogy a 
római mértéket tart az ivásban. Míg másutt a vig czimbora egész 
éjen át folytonos ivás által a szilaj kedvet izgatja és a szenvedé­
lyeket felgyújtja, az olasz ilyen alkalmakkal sem feledkezik 
meg a neki saját mértékletességről, —  hevítő és izgató italhoz 
jóformán hozzá se nyúl, és csak abban találja gyönyörét, hogy 
többed magával mulathat, vigadhat, — miért is nem egy ha­
zánkfia, a ki odahaza ilyféle helyiségeken megfordult, itt az öl­
tözékeket, modorokat és a népet nagyon is üledékesnek és 
nagyon is —  unalmasnak találja. G. —
I d e á l i s  p e r e g e k .
Keviczky Gyulától.
I.
s ifjú volt, miként a hajnal 
irándos, mint az a lkonyat; 
angyaltól a magas égben 
1 különbözhetett sokat.
Mikor e lőször  jö t t  elembe 
Világos kék ruhát visolt,
S oly szélien nézott, hogy ha láttam,
Szerelmes szivoin dalra kelt.
Azótft nagysád lett bolölo ;
Hideg és büszke, mint szokás;
S a rego s z ó l : V olt egyszer egy lány,
Ábrándos, szőke, kékruhás.
II.
Előre tudtam, ily bűbájos 
Nem lösz mindig tekintete.
Előre tudtam, liogy az évek 
Lehűtik lassacskán e szivet 
És hamuvá lesz majd tüze.
Előre tudtam, igy rajongni 
Csak gyermek-ábránddal lehet.
A  szívnek nincs mévt ellenállni;
Mulatni fog, aranyba járni,
Portéka lesz ős kap uj n evet!
Előre tudtam, hogy múlandó 
Hűség, rajongás, szerelem.
Csak egyszer boldogít az álom,
S magam is úgy, de úgy csiulálom,
H ogy őt mért nem felejthetem.
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A z  e l s ő  v i s z á l y .
Iíajz.
N e u m a  n-S t r e 1 a után K i s s E l e k .
Oly nagyon szerették egymást!
Fiatalok, egészségesek, gazdagok voltak és — négy hét 
óta házasok.
A férj barna volt, a nő szőke. A pihe bajusz az ajk fölött 
oly jól állt a férjnek. A nő oly szívesen csókolgatta e bajuszt. 
A nő kezei finomak és fehérek voltak, s a férj oly boldog volt, 
ha e kezeket csókolhatta.
Egy óra járásnyira laktak a fővárostól, egy szőllőhegyben, 
melynek közepén csinos, erkélyes s üde borostyánnal befuttatott 
házacska állt. Itt akartak maradni sokáig, legalább az első hó 
leestéig, s csak azután vonulni be a városba, az ebédlővel, táncz- 
teremmel s földszinten irodákkal ellátott palotába.
Lovasi ur ügyvéd volt, egyike a legtekintélyesebb ügyvé­
deknek, fiatalsága daczára.
Naponkint, úgy 10 óra tájban, egyes fogatú kocsiján al­
más szürkével hajtott be a városba. S mig irodájában leveleket, 
periratokat irt, feleket hallgatott ki, sokszor tekintgetett az 
órára. A mint kettőt ütött az óra, az egyfogatu a ház előtt állt, 
s a groom tartá a gyeplőt.
És aztán ki a szőllőbe, a mint a szürke csak szaladni birt. 
A szegény szürkét mindig mintha vízből húzták volna ki. Lovasi 
ur alig várhatta a perczet, melyben Erzsébetje, Lizkája, bál­
ványa, angyala kezét csókolhatta; azokat a piczi, puha kezeket.
És mig ő a városban volt, oly elhagyatottnak érzé magát 
Erzsébet! Minden nap négyszer lépett ki az erkélyre, s nézett az 
útra és az órára. Nem volt nyugta, nem volt semmihez kedve, 
mig ő távol volt. A himző rámát unalmasnak, Petőfit, ki iránt 
egyébkint rajongott, csak türhetőnek, Tóth Kálmánt melan- 
cliolikusnak, s a csacsogó kajdácsot kiállhatlannak találta.
De midőn ő jö t t ! Mint ragyogtak akkor szemei! Mint repült 
feléje kitárt karokkal! Oly bensőség volt akkor a kis házban ! 
Petőfi oly páratlan, Tóth Kálmán oly mély, eszmegazdag, s a 
kajdács oly okos, kedves, nevettető állat!
A férj minden nap pontosan haza jött. Még soha sem ma­
radt ki három órán túl.
Ilyenkor azonnal asztalhoz ültek; szép időben az erké­
lyen ebédeltek.
Ebéd után a férj egy havannát vett elő, s a nő illatos 
gyufát gyújtott számára.
Ezért csókokat kapott; egyet-e, vagy kettőt, vagy hármat,
—  nem, ezt nem árulom el.
Azután egy sétát tettek a hegyben.
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I Azután a nő zongorához ült s énekelt. Gyönge iskolázatlan
hangja volt. De Gyula mindig azt mondta : „Dicső, angyalom!“
—  és gondolta, hogy Lucca Paulina, Patti és Trebelli sem éne­
kelnek sokkal szebben. De ezt nem mondta ki soha; még hiúvá 
tehetné.
Azután édesdeden kiültek az erkély ajtaja elé és Gyula 
fölolvasott. Most Boz-tól olvastak egy regényt. Erzsébet hal­
lotta „Palleske Emil“ -t  fölolvasni, s valahányszor Gyulája fölol­
vasott neki, azt gondolta, hogy Palleske Emil sem volt sokkal 
különb felolvasó; de ezt nem mondta soha Gyulának; még el­
hízhatná magát.
Aztán még egy sétát tettek a kertben. Aztán theáztak 
és csevegtek, mig csak a csillagok fel netn tűntek az égen.
Oly szerencsések, oly boldogok voltak, és — oly nagyon 
szerették egymást.
Ma volt esküvőjük után a 29-dik nap, És ma — Erzsébet 
az órával kezében állt az erkélyen, — ma 36 perczczel 3 óra 
előtt vágtatott a szürke a szőlőskert felé. A jó  Gyula! korábban 
kiszabaditá magát az irodából, hogy az ötödik hétnek első nap­
ját oly hosszasan, a mint csak lehet, tölthe3se az ő körében. Mily 
kedves ferje van neki! Ha oly boldog nem lett volna, úgy szeretett 
volna sirni, annyira meghatotta e nagy jóság, e nagy szerelem.
Nem jött-e haza Gyula szótlanabban, mint máskor ? Nem 
volt-e egy kissé halvány ? De nem; az ég volt borult, a nap a fel­
hők mögé bujt, ez vetett egy kis fakó árnyat Gyula ábrázatára.
Az erkélyre tálaltak. Leültek, és a groom, ki e falusias 
élet alatt az inas szerepét is vitte, fölszolgálta a levest.
Gyula lassabban evett, mint egyébkor, s a madeira úgy 
látszott, nem Ízlett neki.
—  Kajdácsunk ma nem akart kifogyni a fecsegésből, — 
szólt a nő — s midőn már füleim fájtak, egy kendőt borítottam 
kalitkájára s hogy tegyek valamit, bele kezdtem Boz harmadik 
kötetébe. Véletlenül azon fejezetnél ütöttem föl, mely e czi- 
met viseli: „Az első viszály.“ Ez érdekelt; fiatal házasokról 
szólt. Négy héttel az esküvő után férj és nő összepereltek, 
mert a férj félórával később jött haza a klubból. Elhiszed 
azt, Gyula ? Lehetőnek tartod te azt ?
Gyula kezére támasztá fejét.
A groom pisztrángot és friss vajat hozott.
—  Én lehetetlennek tartom, egy különben jeles iró rósz 
ötletének ; —  folytatá a nő.
— Igazad vau; czivakodni egy félóra miatt! Nevetséges !
—  Egy barátja tartoztathatta a fé r je t------
—  Vagy fontos üzleti körülmény--------
— Bizonyosan ! Az ötlet silány, nagyon valószínűtlen. —  
De a pisztráng elhül, Gyula.
A férj nagyon kis adagot kért. Ma épen nem éhes.
A nő aggódva nézett rá.
—  Ne aggódjál, kedvesem, — szólt a férj s megczirógatta a 
nő arczát, —  Nincs semmi bajom. Nincs mindig az embernek 
egyforma étvágya.
A nő megnyugtatva kezdé a pisztrángokat földarabolni.
—  Mit is akartam még mondani! — Igen, hogy egy boldog 
házaspárnak nem is szabadna soha viszálkodni, ha 80 évig 
élnének is.
— Ha oly boldogok volnának, mint mi, soha!
—  Mi sem fogunk czivódni, soha, soha!
—  Soha, angyalom, soha!
— Oh, te kedves ! Oh, te jó  Gyulám ! — szólt a nő, s az
asztal fölött kezét nyujtá férjének. — De talán már meg is ki- 
vántál egy jó szivart ? Egy pillanatnyi türelmet, a gyufák------------
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— Köszönöm! Az irodában igen sokat füstöltem.
—  Istenem, Gyula, te beteg vagy !
— Dehogy vagyok; járkáljunk csak egy kicsit föl és alá.
Lementek. Máskor rendesen fölmentek a hegytetőre, most
Gyula már néhány ölnyi járás után visszakivánt térni.
—  Énekelj valamit! — mondá nejének.
Örömmel nyitá ez ki a zongorát s énekelt; csak oly jól s 
csak oly roszul, mint egyébkor; de most már a második vers­
szaknál abban hagyatta vele a férj, ma nagyon izgatja az ének. 
Fölolvasásra meg ő nem volt ma hangolva : nagyon, igen 
nagyon fáradt.
A nő a groomot minden áron orvosért akarta küldeni.
A férj egyátalában nem akarta megengedni; majd ki fogja 
magát aludni, s aztán minden jó lesz. Jó éjt mondott nejének, 
s a hálószobába vonult.
Midőn később Erzsébet is aludni ment, lehajolt férjéhez, 
hallgatta lélegzését, s minthogy mélyen aludni látszott, meg­
könnyebbülve lélegzett föl.
Másnap úgy tetszett neki, mintha Gyulája még sápadtabb 
volna. De minthogy ő azt állitá, hogy jobban érzi magát, mint 
a hal a vízben, megnyugtatva engedte őt a kocsira ülni.
— Mily szép nap ez a mai ! — szólt a férj, s fe!köszöntött 
az erkélyre és elrobogott.
Erzsébet ott állt s utána nézett, mig az útnak egy kanya­
rulata el nem rejté szemei elől.
Most Gyula már tudta, hogy neje nem látja őt. A gyeplőt 
átadá a groomnak, és fejét két kezébe támasztá.
A nő most a szakácsnő val tanácskozott. A vinczellér menjen 
a legközelebbi erdészhez s hozzon őzderekat és a szakácsnő ké­
szítse el tejföllel. Mennyire fog Gyula örülni, ha kedvencz eledelét 
fogják betálaloi!
Midőn a vioozellér a vadat a konyhába hozta s szemle vé­
gett az asztalra helyezé, úrnő és szakácsnő egyszerre kiáltának fö l: 
„Mily finom és gyönge !lí és az úrnő utasitá a szakácsnőt, hogy az 
istenért m  fukarkodjék a tejföllel, s vigyázzon —  az egekre —  
hogy a sütőben mindig egyforma hőség legyen.
A nő minden félórában megjelent a konyhában, s örült a 
vadpecsenyének, s maga öntözgeté azt a mártással. A pecsenye 
most már az egész házat betölté illatával.
És a nő az órára nézett, majd kilépett az erkélyre, s végig 
tekintett az utón. Tegnap 35 perczczel előbb jött haza a szo­
kottnál, de ma sem bricska, sem szürke nem volt látható, pedig 
már csak 4 perez hiányzott a 3 órától.
A szakácsnő vakitó fehér kötényt kötött fel. Az erkélyre 
terített.
Három óra! Semmi bricska, semmi szürke.
— L izi! —  szól az úrnő a szakácsnőhöz, — az ur mindjárt 
itt lesz; az istenért, ne hagyja soká a sültet a sütőben!
Három óra és 15 perez. Semmi bricska, semmi szürke !
— Lizi, el ne romoljon ám a burgonya a várakozásban ! 
Meg nem foghatom, hol késik az ur I
Fél négyre. A nő a chaise-longue-on ül, s arra a bizonyos 
fejezetre gondol ama regényben. Egy fiatal házaspár rettenete­
sen összeperelt azért, mert a férj félórával később jött haza 
a klubból.
— Persze, —  gondolta a fiatal asszony, —  nem volt szép 
tőlük; de a nő, ki a viszályt kezdte, nem föltétlenül kárhozta­
tandó, mert a várakozás mégis valóban rettentő.
Négy óra. Lizi a szobába nyit és fölsohajt.
—  Kár azért a jó  pecsenyéért!





és midőn újra visszajött az erkélyről, összekulcsolá kezeit s 
hirtelen reszketni kezdett.
__Ur isten, csak nem történt valami baja ? Ha megbete­
gedett volna ! Már tegnap is aggódtam, ha nem beteg-e ? Nem, 
nem, —  szólt aztán, magát megnyugtatva, s szétbontá kezeit, —  
még reggel is erősité, hogy nincs semmi baja. Ő csak oly aggódó 
természetű. Ha fájdalmai lettek volna, itthon maradt, herbatheát 
ivott volna, és ha a városban lett volna roszul, a groomot haza 
küldötte volna. De hol késhetik ennyi ideig ? Megfoghatatlan!
(Vége köv.)
------- --------------------




B a r á t  az Í n s é g b e n .
1850-ben április tizenötödike volt.
Tizet kongott Hamburg város '»rája.
A déli külváros csendesb utczáinak egyikében, egy szeré­
nyen öltözött férfi tipegve halad, kifelé törekedve a városból. 
Feje le van horgasztva, s kezei hátra kulcsolva; olykor-olykor fel­
tekint a sötétes, s imitt-amott csilaggal tarkázott égre.
— Nem birok! —  nyögé.
És megállva, imára kulcsolja kezeit, mialatt fájdalmas, 
siró nyüszörgés tolul ajkira.
Pár lépést tesz; arczába csapja kezeit, és ismét megáll 
nyüszörögve.
—  Nem! nem állom ki tovább ! Meg kell halnom — sut- 
togá maga elé — Oh, mily megnyugtató érzés volna ez, ha . . .  ha 
legalább tudnám, mi vált belőle ? Oh, én istenem, mily mélyen 
sújtasz kérkedésemért! Tekla! Tekla ! Én itt, és te ott siratod 
kettős veszteségünket! És mi a remény ? Mit nyújthat nekünk ? 
Semmit! Semmit!
Ismét elfödte arczát és keservesen zokogott. Aztán elkezde 
lépegetni, s léptei hova-tovább tántorgóbbak lőnek.
—  Szé— dűl a fejem, szó—dű l. . .  Oh — istenem—  rebegé, 
egy ajtóhoz támaszkodva. Feje lekonyul, alakja inog és kezei 
támpontot keresnek.
S egy perez alatt elnyúlt a kövezeten, s ott maradt, tetsz­
halottként fekve.
Szőke, magas férfiú közeledik feléje; megáll előtte, leha­
jol, és részvétteljes hangon dünyög:
— Valóban ő !
Hirtelen megrántja a kapu csengetyüzsinórját.
Robajjal nyilik fel az ajtó, s egy idős nő kikiált rajta:
— Na, én nem tudom, mi lelte önt, hogy oly soká várat 
magára ! Asszonyanyja már kétszer volt lent. De hogy is marad­
hat el egy egész órával tovább, mint a hogy azt egyébkor szokta?
—  Csendesen Etelka — suttogá meghatottan a szőke egyén, 
ölébe fogva az áléit ifjú fejét. —  Nézze, szerencsétlenséggel ál­
lunk szemben, s rajtunk a sor, hogy enyhet nyujtsunk a szenve­
dőnek. Menjen be, kedves Etelka asssony, költse fel a férjét; szo­
bámba akarom szállitni e szerencsétlent. Menjen Etelka, menjen, 
tán lesz oly szives a házmester és segit . . .
— Na bizony, költhetem azt, mikor oly ittas; azt sem tudja, 
ki lábán ért haza.
—  Ah, az nagy baj. Mi tevők legyünk hát ? itt nem hagyom 
őt, nem, nem, e város minden kincséért sem.
V
— Na Zmelinszky ur, ha oly kedves ő önnek, hát fogjuk 
fel ketten. Tán csak megbirjuk e kis terhet ?
Ezt mondva lehajolt és fölkapta lábainál az áléit ifjút. És 
Zmelinszky hálás pillantást vetve az asszonyra, s ennek példáját 
követve, átölelé az ifjú derekát.
Fél óra eltelte után Etelka asszony orvost vezetett a har­
madik emeleten levő egyik szobába.
A szoba alacsony, padlásszerü volt. De benn csínnal páro­
sult tisztaság, s feltűnő kényelem mosolygott.
Fehér párnákon feküdt itt az aléltan talált ifjú ; ágyánál 
egy 48 éves, nemes vonásu, őszbe vegyült hajú nő ült egy széken. 
Öltözete alsóbb osztályú polgárnőt, s mozdulatai úrnőt árul­
tak el.
Az orvos az ágyhoz közeledék s megtapintá a beteg üterét. 
Szemivei mindig jobban vonultak össze, alsó ajkát harapdálta és 
mindig jobban kidiództak szemei.
— Van-e a háznál marhahús leves? —  kérdé.
— Nincs, de lesz —  válaszolá határozottan a nő — Ugy-e, 
Etelka asszony, kerítünk, ha kell ?
—  Hm, tizenegyre jár az idő : de ha is — dünyögé a kér­
dett —  fölverem az öreg Nánit . . . tetszik tudni, orvos ur, jó 
barátnőm, „A keresztihez czimzett fogadó szakácsnője.
— Hát csak szaporán; úgy hiszem, pár kanál leves jót teend 
neki. Táphiány, kimerülés minden baja.
— Szent isten! ZmelÍDszkyné asszonyom, csak hamar hát 
valami bögrét . . .  Oh jaj ! megyek, futok; ne mondja senki, hogy 
az öreg Etelka nem segített ott, a hol lehetett.
Zmelinszkyné asszony egy szekrénybe nyúlt, s átadá a kí­
vánt tárgyat az öreg nőnek, ki is sietve elrohant.
— Tekla! Tekla ! —  sikamlik ki a beteg ajkain —  Oda— 
o— da — min— den.
Ezután mosolyra rándulnak ajkai, szemei fölfelé fordulnak; 
mig homlokát ezer ráncz borítja, keze fölfelé emelkedik, s pár­
szor átszelve a levegőt, lehanyatlik. A  homlokról lesimul a ráncz, 
az arcz, az egész alak halottas szint öltve megmerevül.
— Anyám, ő meghal I — riad fel az ágynál álló Zme­
linszky.
Az anya összekulcsolva kezeit, a beteg fölé hajol; majd 
ismét fürkészőleg tekint az orvosra, ki is balját a beteg jéghi­
deg homlokán tartá, jobbjával pedig üterét tapogatá.
— Már a haldoklás pontján áll — gondolá.
Az ajtó fölnyilt s Etelka asszony párolgó bögrével kezé­
ben lépett be.
— Kanalat! Frissen kanalat! —  kiáltott most az orvos, 
balját a párna alá csúsztatva és fölfelé emelve, jobbjával pedig 
a levessel telt kanalat érinteté az ifjú ajkaival.
Lassan szivárgott be a lé a nyitott ajk között; a halánték­
erek kékülni s az arcz elevenülni kezdett.
Az orvos szeméből fény csillamlott ki.
— Mentve van — mondá. —  No, még egy kanállal.
Négy nap múlt el ez esemény óta, a beteg ifjú parnakkal
volt megtámogatva, igy ült ágyán, összekulcsolt kezekkel. Köze­
lében Zmelinszkyné asszony a fiával foglalt helyet.
—  Távol legyen tőlünk kedvesem —  mondá lágy hangon a 
nő, — hogy önt oly vallomásra akarnék birni, mely letelet kocz- 
káztatná. De ha tán könnyebbséget szerezne általa szivének, s egy 
anya, testvér tanácsára szüksége volna önnek, akkor szóljon 
nyíltan. Hisz én mielőtt láttam volna önt, mar is szeretem; a 
fiam a hányszor haza jött a raktárból, mindannyiszor részvéttel 
beszélt önről.
A beteg hálásan tekintett ápolóira.
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— Úgy fájt — szólamlott meg idegen kiejtéssel az ifjú 
Zmelinszky — midőn láttam, mily szokatlan kézzel fog ön a 
csomagoláshoz; éreztem, hogy e kéz jobban szokta meg a fegyver­
forgatást, miut az efféle munkát, és ilyenkor annyira óhajtottam 
megnyerni az ön bizalmát, de akárhányszor reméltem szivéhez 
közeledhetni, mindannyiszor tova riasztott ön.
— Bocsánat, —  rebegé a beteg — ah, hisz én érzem, 
hogy helytelenül tevék, —  tördelé még társánál is roszabb kiej­
téssel a német nyelvet —  Sejtettem, hogy ön a szenvedő test­
vérhazának száműzött gyermeke; s aztán ép a miatt, hogy en- 
magammal bajba ne rántsam önt, vonakodtam fölfedezni kilé­
temet. Tudtam, hogy a lengyel karöltve jár a magyarral: hol 
ez szenved, ott amaz is kész koczkáztatni életét és léteiét.
Mély csend állt most be a kis szobában. A beteg lehajtá fe­
jét térdein nyugvó kezeire ; a nő közelébb vonta székét a betég 
ágyához, s baljával átfogta annak lehorgasztott nyakát. Az ifjú 
Zmelinszky pedig keresztbe vetett karokkal s mély fájdalommal 
arczában tekintett reájuk.
— És ha ön tudta, hogy karöltve jár a lengyel a magyar­
ral. hogyan lehet, hogy nem gondolt azzal, mily fájdalmat oko- 
zand neki bizalmatlansága ?
A magyar ifjú esdve nyujtá ki mindkét kezét, Zmelinsz- 
kyné asszony félre simitá lecsüggő haját homlokáról, feddő 
pillantást vetve fiára. Résztvevő arczczal ült le az ágy szélére, 
kezei közé fogta a föléje nyújtott ujjakat, s gyengéden kebléhez 
szorítva, suttogá :
—  E percztől fogva testvérek leszünk.
Az anya körülfogta karjaival a két ifjút,
Az ajtón halk kopogás hallatszott, s közvetlenül reá az 
orvos lépett be.
— Jó reggelt, kedves Zmeliszkyné asszony, jó reggelt! — 
mondá, jóságos mosolylyal tekintve szerte —  Hát jobban va­
gyunk ? No, no — szól, kezet nyújtva a nőnek, és szeretettel ar­
czában, egyet csiptetve szemeivel a beteg fölé —  csak lassan — 
lassan a jóval. No ki látta . . .  — szól fejcsóválva és megta­
pintva a beteg üterét —  Ismét ingerült; borzasztó, mint forr a 
vére! Már megint többet beszélt —  folytatá, ránczba sze­
dett homlokkal.
A beteg mosolyogni kezdett.
A körülötte levők arcza fölvidult.
—  Hát csak beszélgessenek, de vigyázva, mert még nagyon 
bágyadt. Rendes eledel, nyugalom, jó  bánásmód, egyéb nem kell 
neki.




Királyleány é s  kereskedő.
Zanzibari szerelmi történet.
Saba királyné látogatása Salamon királynál oly nagy fon­
tosságú esemény volt a maga idejében, mely méltónak találta­
tott, hogy a szentirásban följegyeztessék; pedig földrajzi távol­
ság tekintetében csak egy macskaugrás volt azon látogatásokhoz 
képest, melyeket egyiptomi, persa, indiai, chinai, japáni uralko­
dók és uralkodók fiai napjainkban európai udvaroknál tesznek. 
Közelebb a z a n z i b a r i  szultán, S z e i d  B a r g a s  Londonban 
volt a nap hőse, sőt mi több, a polgárosodás barátai is őszinte 
hódolattal járultak eléje.
 ̂  ̂ Zanzibar ugyan Afrikának úgyszólván küszöbén terül el, 
mégis csak valamivel több mint húsz éve lett ismeretes ; sőt egész
az utósó évekig jóformán csak földrajzilag tudtak valamit róla és 
iskolai tankönyveinkben vajmi sovány tudomást szerezhettünk 
felőle. Annál meglepőbb lehet reánk nézve egy kalandos szerelmi 
történet, mely itt kiviritott, és melyet a tropikai felség minapi 
Londonban tartózkodása újólag emlékezetbe hozott a világnak.
A v o s z u n g u, igy hívják ott az európai eredetű idegene­
ket, csak igen csekély részét teszik a zanzibári lakosságnak, 
1860-ban körülbelül ötvenre ment számuk. Elsők voltak az 
amerikaiak, a kik itt megtelepedtek; utánuk következtek az an­
golok, hamburgiak, francziák, részint kereskedők, rászint hitté­
rítők, és valamennyien elérték czéljukat; a kereskedők jó üzle­
teket csináltak, a hittérítők működésén Isten áldása van, és 
iskoláikat szívesen látogatják. Angol- ésFrancziaországnak még 
konzulságuk is van már itten.
Szinház és hangversenyről szó sem lehet, hanem azért a 
vaszungu élete ott eléggé kellemes és szívélyes. Az arabsok közt 
ugyan még elég előítélet uralkodik, mindazáltal szives jóakarattal 
viseltetnek a vaszungu iránt, mert — előmozdítják a kereske­
dést, növelik az adókat és államjövedelmeket és — nagy hatalom 
a pénz még a zanzibari szeme előtt is.
Ennél fogva az európaiak már a „miu Szeid Bargasunk 
atyja, valamint bátyja uralkodása alatt nagy becsületben álltak, 
és a mi a többi mohamedán államokban szinte lehetlenség, való­
ságos baráti viszonyok fűződtek közöttük, és nemcsak a szultán 
és a birodalom főméltóságai egész bensőséggel érintkeztek a 
vaszunguval, hanem az udvarhölgyek is, és különösen a mostani 
szultán két nővére, Bibi Holli és Bibi Szalma királyleányok, két 
mostoha testvér, a jelenlegi szultán atyjának két édes gyermeke.
Bibi Holli, az idősbik, nagy szívélyességgel és egész elfogu­
latlanul társalgót! az idegenekkel és minüenképen kitüntette 
őket. A lig  m últ nap, hogy az európaiak és a hárem hölgyei holmi 
kedves apróságokkal, v irá g g a l, gyü m ölcscsel, sütem énynyel 
egymásnak ne kedveskedtek volna, egy S z i m a k a z i nevű okos 
és megbizható rabszolganő utján.
így múlt el néhány év, folytonos öröm és szívélyesség közt, 
de nem jött szultánfi, a ki a kedves leányt háremének úrnőjévé 
választotta volna, mert a mohamedánoknál szemet szúrt az ide­
genekkel való jó  barátság; igy aztán a kedves Bibi Holli orczái 
lassan-lassan elviritottak, a vaszungu hő hódolatai kihűltek, 
Bibi Holli csillaga tünedezett, mialatt a fiatal testvéré egyre 
fényesebben feltündökölt.
B i b i  S z a l i m a  hajadonná virított. Nem azért, hogy a ki­
rályleánynak hízelegjünk, mondjuk, hogy százszorszép virág, hogy 
Zanzibar egén a bájak meteora ; de ő még annál is több volt. 
Bűbájos külseje mellett fensőbb jelességekben is tündökölt. Nagy 
mértékben szeretetre méltó és nemes női jelenség volt, ritka 
szív- és elmebeli tulajdonságokkal, azonfelül megáldva rendkí­
vüli vágygyal tudományos tökélyesbülés iránt.
így jött, hogy a szultán eme legifjabbik hugocskája, B i b i  
S z a 1 i m a ő fensége sok, sok holdvilágos estét töltött kicsi abla­
kának vasrostélyai mögött, egész odaadással hallgatva a vaszungu 
szavait a szomszéd ház tetejéről, midőn ezek U 1 e j á ró  1, a tá­
voli Európáról beszéltek neki, az ottani szokásokról és társas - 
életről, az ottani nők szabad és becsült állásáról, a nagy és 
szép városokról, az ország gyönyörű voltáról és ezer meg ezer 
egyéb dologról, melyek mindannyi tündérmese gyanánt csendül­
tek vissza a fiatal királyleány lelkében. Édes gyönyörrel hallgatá 
az idegen nemzetek dalait, melyeket kívánságára a vaszungu kar­
ban énekeltek. Világos esze átérte az európai erkölcsök szépségét 
és jóságát, és egyre jobban-jobban kapta meg lelkét a vágy, e l­
költözni, messze, messze, határtalan távolba.
J
És azután bekövetkezett a válság és haj ! a nagy m egbot-. 
ránkozás.
A vaszungut, a ki a szomszéd házat lakta, egy jellembeli 
szilárdságú és erős akaratú fiatal hamburgi kereskedőt, a zanzi- 
bári királyleány nemcsak barátságával ajándékozta meg, hanem 
forró, túláradó szivének rajongó szerelmével is boldogitotta. Egy 
kis regény viritott ki, egy „ezeregyéjszaka“ -i tündérrege, de el- 
annyira teljes igaz valóság, hogy valamennyi költői képzelet mesz- 
sze elmarad tőle.
Mert azután a hamburgi kereskedő — megkérte a király­
leány kezét, és egész Zanzebarnak megállt az esze e bűnös vak­
merőség és a szultán-lány hallatlan magamegfeledkezése mián. 
Az egész hárem magán kivül volt felháborodásában, Szeid Ma- 
gyid, az akkori szultán, a mostaninak testvérbátyja pedig magá­
ról megfeledkezett, szörnyű bűnös húgát börtönbe záratá.
Egyedül, mindenkitől elhagyatva szenvedett a szegény Bibi 
Szalima, rettegve, várva a testver Ítéletét, a ki ha akart volna, 
sem bocsáthatott volna meg neki, mert a szokás és a közvéle­
mény nálánál is hatalmasbak voltak. Segítség, menekvés, és a 
kedvessel való egyesülés ? hiú ábrándok, lázas álmodozások! 
Nem volt arra semmi remény, semmi legkisebb kilátás — éspe­
dig mégis valósultak, minden, minden elkövetkezett.
A zanzibari kikötőben épen angol hajó horgonyzott, arra 
menekült a hamburgi kereskedő, és a hajó kapitánya fenkölt 
lelkű férfi volt. Egyik késő éji órában egy naszád indult el a 
hadi hajó mellől, nagy csendesen a parthoz közeledett, fegyve­
res hajóslegények szálltak ki, egyenesen a királyleány börtöne 
felé vették utjukat, elűzték az őröket, betörték a kaput és ajtó­
kat és magukkal vitték az elrémült hölgyet. Másnap reggel 
már messze benn a tengeren úszkált a hadi hajó, ki merészke­
dett volna kezét kinyújtani egy angol hajó ragadmánya után ? 
Ez történt 1868-ban.
Adenben aztán a hamburgi kereskedő összekelt a keresz­
tyén hitre áttért herczegnővel és elvitte őt hazájába, Ham­
burgba, hol az uj pár négy évig a legboldogabban élt. A berczegnő 
bámulatos könnyen beletalálta magát az uj viszonyokba, boldog 
házasságának negyedik évében azonban az a szerencsétlenség 
érte, hogy szeretett férje : R u i t e ur leesett a közúti kocsiról 
és szörnyet halt. Akkor az özvegy Hamburgból Drezdába tette 
át lakását és azóta itt él gyermekeivel, tisztelve és becsülve 
minden ismerősétől. Avabs anyanyelvén kivül tökéletesen birja 
a német és angol nyelvet és a milyen kedves és szeretetre méltó 
külső jelensége, ép olyan rendkivüli nagy a tudományszomja, 
és ebben nagy segítségére van gyors felfogása és élénk szelleme. 
Jelenleg pedig Ruiténé asszony Londonban tartózkodik, dr. 
riayfair Lyon házánál, oly czélból, hogy ott tartózkodott testvér­
bátyjával, a zanzibari szultánnal kibéküljön.
A jeles nő London előkelő köreiben is köztisztelet és rész­
vét tárgya, és átalános az óhajtás, hogy a testvér szive nemes 
szeretettel forduljon hozzá, a mi azonban még eddig, fájdalom, 
nem történt.
És most még néhány szót Zanzibárról és mostani ural­
kodójáról.
Századok óta vizsgálták át Afrikát északról, nyugatról és 
délről, keleti partvidékét azonban, a déli szélesség tizedik foká­
ról, a Delgadó foktól túl az egyenlítőig, kevés figyelemre mél­
tatták. Csak a negyvenes évek vége felé adtak hirt a német 
hittérítők : Krapf, Rebmann és Erhardt, óriási havasokról, cp az 
egyenlítő alatt, valamint egy roppant nagyságú tóról, a Viktória- 
vagy ükercvo-tóról, Afrika kellős közepén. E liirek gyujtólag 
hatottak az utazók buvárkodási vágyára, és angol Burton, Speke,
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Grant, de különösen a német Decken b. tüzetesen megismertették 
a világot Zanzibarral, melynek fejedelme, mint mondók, e napok­
ban Londonban a földrajz kedvelőit oly nagy mérvben érdekelte.
Szeid Bargas az arab fajhoz és az arab nemzetiséghez 
tartozik. Bőre világos szinü és semmi hasonlatosság közte és a 
négerek vagy négerfélék között; egész családja világos szinü. Ő 
a nemes Omán Imámé uralkodó család tagja, mely család 1744- 
ben a századok óta a mai Zanzibarban uralkodott Jarebitákat 
megfosztotta országuktól és a tetterős Achmed ben Saiddal tör­
ténelmileg nevezetes korszak veszi ott kezdetét.
Achmet harmadik utódja Szeid Said volt, ki ötven éves 
uralkodási ideje alatt, 1806-tól 1856-ig, némi hírességre tett szert 
és „maskati imám“ név alatt Európában is ismertté lön. Ez volt 
S z e i d  B a r g a s  atyja. Szeid Said Afrika közép-keleti partvidé­
két, a mai Zanzibart, örökös országával, az arábiai Ománnal, je ­
lentékeny birodalommá egyesítette, 1840-ben Omán országá­
ból Zanzibarba tette át székhelyét és erős beltusakudások után 
a béke müveire fordította gondjait, egész 1856-ban bekövetke­
zett haláláig. Számos leány mellett tizenegy fiút hagyott hátra, 
kik közül Szeid Suéni, Szeid Magyid és a mi Szeid Bargasunk a 
legnevezetesebbek. Szeid Said elhalálozásával két részre szakadt 
a birodalom: az arabsra, Szeid Suéni, és az afrikaira, Szeid Magyid 
alatt. Csak ezen utóbbinak elhaltával, 1870-ben, következett 
utána Szeid Bargas, a ki testvére ellen indított fölkelés miatt 
kénytelen volt több évig száműzetésben élni, legnagyobb részt 
Bombayban, hol az angol nyelvvel és az angol szokásokkal is­
merkedett meg. A száműzetés jó iskola volt neki, nagy részben 
ennek köszöni műveltségét, mely úgy neki, mint uralkodásának 
előnyére válik. Többek közt a rabszolgakereskedést is 6 szün­
tette meg Zanzibarban.
Birodalmának terjedelmét, valamint a lakosság számát 
még megközelítőleg sem lehet meghatározni.
A kereskedelem értéke Zanzibarban 60 milliót tesz éven- 
kint. Az állam jövedelmei annakelőtte három millióra rúgtak 
évenkint, melynek kilencz tized része a behozatali és kiviteli 
vámokból folyt be. 1872 óta azonban a jövedelem mintegy 
nyolczadrészben megcsökkent és pedig a rabszolgakereskedés 
eltörlése folytán, minthogy az elvámolt rabszolgák száma éven­
kint huszezezerre rúgott, kik után egyenként két Máriás-tallér 
vám fizettetett.
Leginkább ezen érzékeny veszteségnek köszönhette Anglia 
Szeid Bargas látogatását. Személyes értekezés utján kárpótlást 
vél nyerhetni a rabszolgakereskedés eltörlése által szenvedett vesz­
teségért, és az angol kormány bizonyára eléggé tapintatos és 
igazságos lesz, hogy a rabszolgakereskedés elleni intézkedéseket 
tökéletesíteni és ótalmazni fogja.
A rabszolgakereskedés megszüntetése iránt Londonban 
fennálló társaság már tisztelkedett is a fejedelemnél, és köszö­
netét fejezvén ki neki eddigi nemes intézkedéséért a rabszolga­
kereskedés megszüntetése iránt, egyúttal panaszt tett előtte a 
miatt, hogy Zanzibar azért még folyvást a rabszolgakereskedők 
hajóinak fölszerelési pontja; oly hozzáadással, hogy ha ezen 
birodalom kikötői és folyói a jogos kereskedés számára meg­
nyittatnak , rövid időn gazdagon ki lesz pótolva a fentem- 
litett vámjövedelmi csökkenés. Mire Szeid Bargas nagy készség­
gel bizonyossá tette a küldöttséget, hogy szívesen teljesitendi 
az angolok kívánságát e részben, csakhogy a rabszolgakereske­
dés oly mély gyökeret vert Afrikának ezen részeiben, hogy azt 
egyhamar nem lehet kiirtani; azért csak annyit iger, hogy 
mindent meg fog tenni, a mi kitelik tőle. G —e.
Juliusho 21-dikén.
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E héten ismét halottja volt a hazai közművelődésnek, az 
öreg „Mátrai bácsi“ - t  kisértük tegnapelőtt nyugalomra, mely 
édesen jó l esik immár neki, mert régóta serény munkása volt a 
hazának és a sors megadta neki azt a ritka kegyelmet, hogy 
láthatta is megizmosodni és megbokrosodni a nemes csemetéket, 
a miket ültetett és gyönyörködhetett azok gyümölcsében. H et- 
vetkilencz évet élt és csaknem utósó perczig folytonos hasznos 
szellemi munkásságban. Jó idős az már, a ki a „ Regélő “ - t  és 
„Honmüvész“ - t  életében ismerte, oh, de hány kedves órát szerez­
tek ezek egykoron nagyanyáinknak! Onnan olvasták ki, mit jelent 
a sziv első zengése, és milyen fájdalmas ez a boldogsága. És a 
szépirodalmat is onnan tanulták meg szeretni, a „Regélő*' és a 
„Honművész“ volt a mi első szépirodalmi divatlapunk, és Mátrai, 
akkor még Rothkrepf Gábor, az ő szerkesztője. Ha egyebet nem 
tett volna, ez is elég, hogy kegyeletes tisztelettel megőrizzük 
emlékét, mert most sem valami rózsás az a talaj, melyet ő tört 
fel nálunk, hát még akkor, n e g y v e n ö t  évvel ezelőtt! Milyen 
csekély lehetett akkor azok száma, a kiknek a nemesebb olvas­
mányban telik gyönyörük ! És ez kétszerte becsültté teszi em­
lékét előttünk. Mindamellett, hogy divatlapot szerkesztett, nem 
az utczavilág divatjának, hanem a jóizlésnek szolgált, a szépnek és 
jónak egyengette útját, magasabb czél lebegett lelke előtt, ragyogó 
fényességben szerette látni annak a lelkét, a kinek ragyogó szép­
sége a földet fö lderíti: a nő lelkét.
És a társas-életben is folyvást a nemes érzések szolgá­
latában állott; sok jótékony intézet számára nevezetes összege­
ket gyűjtött, ernyedetlenül buzgolkodott a hazai zene és a zenei 
jó  izlés fejlesztésén; még 1827-ben. „Pannónia, Hunnia és Flóra“ 
czim alatt tiz füzetben magyar dalokat adott ki, a nemzeti 
zenede — elébb hangász-egylet —  leginkább az ő fáradozása foly­
tán jött létre, és megalakulása óta, 1836-ban, egész haláláig lel­
kesen működő tisztviselője is volt ez egyletnek, elébb titkára, 
később tanára; 1837-ben, a nemzeti színház megnyíltával, ő lett 
ott a zeneigazgató ; 1852-ben, abban a siralmas időben, a ma­
gyar népdalok egyetemes gyűjteményét adta ki, oly vállalatot, 
mely által sok régi kedves magyar zenemű, például Toldytól, a 
nagy külföldön is ismeretes lett és ujabb becsületet szerzett 
a magyar névnek.
És milyen hasznos munkásságot fejtett ki nemzeti múzeu­
munk közül 1836 ó ta ! ő  állította össze az első kalauzt a Pyrker- 
képgyüjteményről, a Széchenyi-, Jankovich-, Horváth István-fele 
és számos más gazdag könyvgyűjteményt ő szedett rendbe, han­
gya-szorgalommal és lankadatlan munkaszeretettel ; igy rótta ő 
le földi tartozását, mondhatni n a p ró l-napra hű és hosszas hasznos 
szolgálatok által tette érdemessé magát az ország tiszteletére és 
azért bizonynyal édesen jól esett öreg fejének oda borulni a jó  
anya ölelő karjai közé és megpihenni végre a sok munka után, 
___________
körüllebegve édes álmák : a hálás utókor áldásitól; —  azért meg- 
könyebedett szivvel láthatok most én is krónikás munkám után.
Ez a hét is csak vízre vitt minket. Mindennap újra nyakon 
öntött az ég, vasárnap délután ismét ráijesztett egy kicsit a bu­
daiakra, a császárfürdőn túl csúnya zápor szakadt alá, ezúttal 
azonban mégis csak megelégedett egy pár ház falával, a főváros 
népe csak másnap tudta meg a dolgot, akkor délután elég volt 
neki a maga baja, előtte való este bál lett volna a Margit-szige- 
ten, Széchényi hátra hagyott munkáira tánczoltunk volna, azt is 
jórészt elöntötte az eső, vasárnap délután pedig regatta akart 
lenni, gyönyörű vizi mulatság, a melyben először lehetne látni 
nőket a kormányon, és már-már attól tartottunk, hogy ezt is a 
zápor viszi el, még saját felének sem kegyelmez, a kanibal!
Azért mégis megtartottuk a regattát, kifogtunk a záporon, 
a mint a közönséget siélylyel loccsantotta és pár száz kedves 
öltözéket eláztatott, mint a ki a legjobban végezte dolgát, olyan 
szépen elhúzódott ismét, kárörömében még a békezászlót is — azt 
a hét szinüt —  tűzte ki az égen, de roszul számított, nem hiába 
nők is voltak a játékban, a mint az eső megállt, mi meg újra ki­
álltunk, én a „ Gellert“  vontatódereglyén, csak azért is regatta!
A partokon is szépen ismét összeszedközödtek, mi pedig 
egész egy jó  nagy tuczattal voltunk együtt, és hát még ha mint 
a földi életben, nem olvassák, hanem mérik a szám ot! Itt volt 
először is három hölgy, a kik összevéve sem ütik meg a 60 évet, 
csupa szeretetre méltóság, és csupa leöntözött öltözék, mivelhogy 
ők voltak a Regatta hősnői, és nehogy elkéssenek, inkább jókor 
álltak ki a „placz“ -ra, tudniillik túl a Margit-szigeten egy nyilt 
dereglyén és azután ott is kapta őket a zápor; mire födél alá 
menekülhettek, oda volt a gyönyörű öltözék, de nem a kedv és 
a vállalkozó szellem, és miután köztudomás szerint a tűz nem 
a vizet keresi, magától értetik, hogy a hölgyek körül az irók cso­
portosultak, szerénységemmel együtt, —  három meg hat, az k i- 
lencz és az itélőmesterek, az egy tuczat, meg egy kis maradék.
A mi nagy deregélyénk körül lassan-lassan több apró lé­
lekvesztő gyülekezett, reszketve és dideregve az izgatottságtól, 
alig várva a perczet, hogy indulhassanak, mert ő nekik volt nagy 
nap a mai este, ő rajtuk repültek a v e r s e n y z ő k .
Hat óra felé következett be az a nagy perez. Az első volt egy 
két-evezős verseny, egy „Szőke“ , egy „Mahagóni“ és egy „Punch“ 
vettek részt ebben. A „Punch“-nak hamar fogyott el az ereje, 
csak a „Mahagóni“ és a „Szőke“ állták, vagyis inkább járták, hogy 
szinte lebegtek a hig felületen. Mindnyájan azt hittük, hogy a kis 
„Szőke“  lesz a győztes; de a mi aszőkéknél italában nem ritka­
ság, az utósó perezben elhagyta a lélekjelenléte és igy most a 
„Mahagóni dicsekedik diadalával, és az 5 aranyos jutalommal.
Utána a páros két evezős verseny következett, két bajnok ket­
tős lapátu evezővel. Lehetett gondolni, hogy a „Szőke“ nem teszi 
zsebre az iménti kudarezot; szinte kihívta most a „M ahagóniét, 
hogy ám próbáljon vele újra szerencsét, lia van bátorsága. A „Ma­
hagóni“ tehát újra kiállt a vizes gyepre, és a kis „Szőke“ 
ugyancsak feszitett, most vagy soha; hanem a „Mahagóni“ 
ismét túljárt az erején, ismét csak ez szakította le a diadal 
szép virágát és seperte be a 3 aranyos jutalmat.
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Megvallom, engem ez az eredmény egy kissé lehangolt; 
miért mindig csak a „Mahagóni“ és nem a „Szőke“ is, legalább 
egyszer ? Vele született gyöngeség-e ez, vagy rósz nevelés miatt 
azt hiszi, hogy jól áll neki a mártiromság ? Úgy elmélyedtem, 
hogy — bizony nem tudom én, melyik volt a harmadik verseny­
ben a győztes. De talán kegyeteknek is mindegy, úgy sém a 
„Szőke“ volt.
Azután következett a negyedik és utána mindjárt az ötödik, 
a legérdekesebb, a „Hölgyek versenye.“ Égen-földön egyaránt 
nagy volt a kíváncsiság. Az volt a hir, hogy ez a szám egészen 
elmarad, az öltözékek végett, a miket a zápor tett tönkre. Ilyen öl­
tözékben teljes lehetetlenség versenyezni,mondák a hölgyek mind 
a hárman egy formán,átöltözködésre pedig nem volt sem idő, sem 
tér, sem alkalom. Válságos p erczek ! Fenn az égen a nap gúnyos 
sugarakkal öntötte el fejünket és a Duna habjai is dévajul sugdos­
tak maguk közt,szinte nevetve. De a világ, mit szól majd ez hozzá ?
—  kérdem én szorongatott szívvel, és az a szó döntött, a világ 
a leöntött öltözéknél is hatalmasabb, és ez a nemes vetélkedés! 
Pillanat alatt benn ültek a lélekvesztőkben, Dedinszkyné Jezo- 
vicsné és Szohnerné urhölgyek, ésDedinszkyné urhölgy mellett Je- 
zovics ur, Jezovicsné urhölgy mellett Szohner ur és Szohnerné 
urhölgy mellett Dedinszky ur mint evezők, mert —  természete­
sen — az urhölgyek a kormányon ültek.
Nem vágyok sem költő, sem hízelgő, azért csak azt mon­
dom, hogy isteni látvány volt. A Duna habfodrai még egyszer 
olyan gyönyönyörüen tündököltek, az urhölgyek meg mint 
aranyhajU hableányok, olyan fényt árasztott körülöttük a leál­
dozó nap. Hanem azért ismét nem a „Szőke“ , hanem ismét csak 
a „Mahagóni“  lett a győztes, Dedinszkyné urhölgygyel, a „Punch“ 
még csak ismét úgy elábrándozott, hogy egész elmaradt a 
pályától.
Azután a gyönyörű estét gyönyörű éj váltotta fe l ; a Mar- 
git-szigeten vidám tánczestólyt rendezett a hajós-egylet, melyre 
annyi báj03 és kedves hölgy /olt megliiva, hogy ugyancsak csen­
getni kellett az utósó hajónak, éjfél után három órakor, hogy a 
haza indulást eszünkbe juttasa, kivált nekem, a ki csak éjfél 
tájban érkeztem, mert nekem még a városban is volt egy kis 
dolgom. Megkellett néznem Pezzana-Gualtieri Giacinta asszonyt, 
az ő olasz társulatával.
Pezzana-Gualtirei Giacinta, olasz előadás, Medea, mind 
olyan delejek, melyek engem — nem vonzanak, különösen a 
német színházba, mivelhogy sem az én szivem nincsen vasból, 
sem az én idegeim aczélból. Már tavaly, Rossi ittléte alkalmával 
olyan furcsán éreztem magamat, és már akkor sem fojthattam 
magamba azt az érzést, hogy a mit tőle láttunk, az „borzasztó“ 
szép volt. Többet ennél akkor nem volt tanácsos szólni, mert az 
emberek, még a tollasok is, lázban voltak és én legalább egyideig 
szeretném még megtartani mind a két fülemet. Azóta azonban 
elmúlt egy nehéz év, a levegő is tisztult egy kévéssé, szabad 
tehát azt is kimondani, hogy a mit Rossi mutat, az borzasztónak 
nagyon is borzasztó, szépnek azonban épenséggel nem szép és 
Pezzana-Gualtieri Giacinta ugyanaz, a mi Rossi, csakhogy mivel 
nő, még borzasztóbb. Igaz „művész hazája a nagy világ“ még 
abban a részben is, a mit szemünk elé állit; de a véres szájú 
fenevadság alvilági fajzat, és a kibe itt a földön fölvetődik, az 
nőm embor többé, hanem világkerülő szörnyeteg. A költő is csak 
elvétve nyúlhat hozzá, a képzőművész azonban minél távolabbra 
húzódjék tőle, mert mincl hivebben állitja szem elé, annál rnesz- 
•zibbre téved az igazi, azistenképü, emberarczu művészettől. Van 
határa az eszményítésnek, de az el vadul tságnak szintén, és a 
kinek vicsorító ördög után fáj a szive, az menjen az állatsereg­
letbe, boruljon le a hiéna és a sakál előtt, vagy menjen a vágó­
hidra, a hol elevenen nyúznak, a színház nem arra való.
Ennyit átalában az e fajta „ művészet“ -ről, mert a mi 
Pezzana-Gualtieri Giacinta asszonyt illeti, nagyszerűen tudja a 
léleknek ezen színpadra- feszítését, és a darab, a miben föllé­
pett, egészen lelkére van szabva ezen művésznőnek. A sivó ho- 
mokbuczka valóságos tündérkert hozzá képest, annyira nincsen 
henne egy szál költészet sem. Hozzá meg az egy Cristofori urat 
kivéve, a társulat tagjai is gyöngécskék, azért csakis a jótékony 
czél tekintetéből lehet sajnálni, hogy nem többen szenvedték 
keresztül e művészi kerékbe töretést, —  képzelhethi milyen éde­
sen jól esett reá a Margitsziget, elöntve csillagos költészettel, és 
a Margitszigeten a hajósok estélye,, mosolygó szépségeivel!
— i — r.
-------- srasxs---------
Budapesti hírvivő.
*** (Királyné ö felsége) Francziaországból visszatértekor 
csak két napig marad Bécsben, innét Gödöllőre megy és ott idő­
zik egész a karácsonyi ünnepekig, —  K l o t i l d  f ő h e r c z e g n ő  
e hó 16-dikán szerencsésen lebetegedett egy figyermekkel, az 
újszülött főherczeg László névre kereszteltetett meg. A főher­
czegnő, valamint az újszülött kisded, a körülményekhez képest, 
jó l vannak.
*** (Jótékonyság.) K i r á l y  ő F e l s é g e  a szatmárm gyei 
kátaszentmiklósi helvét hitvallású egyházközségnek rozzant tem­
ploma és iskolája felépithetésére saját magánpénztárából száz 
forint segélyt, és a göncz-ruszkai romai katholikus iskolaház fel­
építésére 150 frtnyi segélyösszeget adományozott. — A s o p ­
r o n i  evangélikus lyceumnak Beliczay Jónás győri lakos 300 
frtot hagyományozott. — A l ő c s e i  főgymnázium tápintézete ja­
vára Császka szepesi püspök 1G00 forintot adott. —  Dr.
M a n d 1 Pál nyírbátori képviselő kétszáz forintot adott a nagy- 
kállói reáliskolának. —  Gróf K a r á c s o n y i  Guidó, Rudolf 
trónörökös születésének emlékére már régebben 105,000 forint­
nyi alapítványt tett, melynek folyó évi 5250 frtnyi kamatait az 
alapitó gróf javaslatához képest, a belügyminiszter követ­
kezőleg rendelte kiadatni: A budai folyó évi junius 26-di- 
kán károsodtak részére 3000 frtot, Kertbeny Károly ur részére 
Berlinben 500 frt, a bukovinai csángó magyar iskolák részére 
500 frt, a budai gymnáziumban ez évben legjobban tanuló sze­
gény három ifjúnak egyenkint 100— 100 frt, a temesvári gymná­
ziumban ez évben legjobban tanuló szegény három ifjúnak 
egyenkint 100 — 100 frt, Szabó Imre nyugalmazott magyar ki­
rályi honvédfőhadnagynak 200 frt, a budai krisztinavárosi sze­
gények segélyezésére 150 frt, Máthé Terézia özvegy, Kardos Fe- 
renczué 82 éves szegény munképtelen asszony részére 100— 100 
frt, Orekovszky Anna, néhai Orekovszky Lipót honvédtüzér 
mester elszegényedett özvegyének 100 frt, Engelmann Kata­
lin, néhai Engelmann János volt oííszeniczai tanító szegény 
özvegyének 100 frt. — T a t á b a n  e hó 11-dik 3n kezdetett meg 
azon kórház épitése, melyet idősb gróf Eszterházy Miklós ur a 
a szegények számára 12 ágyra alapított, s melybe valláskülöub- 
ség nélkül, mindenki felvétetik. Ugyanez áldozatkész főur, a 
lánygyermekeknek az elemi iskolákban a fiuktól elkülönzése és 
helyesebb oktatása czéljából. egy 3 osztályú tanodát állit föl 
Tatán. Az építési és fölszerelési költségek körülbelül 30,000 ir­
tot tesznek s ezenkívül az alapítványi tőke ugyanezen czélokra 
(>0,000 forintra határoztatott. Ezeken kivül a gróf ur Tata vá­
rosának közczélokra 10,000 frtot ajánlott, és az egész főtér ki- I
kövezésére szükséges kőanyagot ingyen szolgáltatja; két utczát I
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saját költségén kiköveztet, közkutat és vizmedenczét állíttat 
elő azért, mert a város szíveskedett beegyezni a grófi lak előtti 
útnak, — melyet a gróf ur atyja nagy költséggel létesített, — 
azon lak túlsó oldalára áthelyezésébe Ilykép a közjóra mintegy
110,000 frtot áldozott. —  Tisza-Roílon közelébb halt meg élte 
75-dik évében B o r b é l y  Samu, Heves és K.-Szolnok megyék 
volt főbírája, ki már 1843 óta visszavonult a közélettől. Vég­
rendeletében a magyar tudományos akadémiának 4000 frtot 
hagyott, a váczi siketnéma intézetnek 500 frtot, a nemzeti szín­
háznak 50 arany sulyu emlékérmet és egy asztalkészletet, me­
lyet a hétéves háborúban foglaltak el Nagy Frigyes porosz ki­
rálytól, a debreczeni kollégiumnak 5000 frtot, a pesti reformá­
tus gymnaziumnak 1000 frtot, egy református plébániaiakra 
500 frtot, ugyanott állítandó kórházra 1000 frtot, a debre­
czeni főtanodának egy 10 arany sulyu Bocskay korabeli érmet.
*** ( A budai árvízkárosultak) javára adakoztak : Z i c h y  
Károly gróf 2600 frtot. —  Herczeg P á l f f y  Antal újabban 
300 frtot, Bonnaz Sándor csanádi püspök 200 frtot, az első 
magyar részvény-serfőződe 200 frtot, Buchmüller Ferencz 50 
frtot, Tenkl Gyula 20 frtot, — a z  o s z t r á k  f ő v á r o s  köz­
ségtanácsának pénzügyi bizottsága 1000 frtot —  C a r s -  
t a n y j e n  G u s z t á v  soproni czukorgyártulajdonos 1000 forin­
tot. —  A 32. gyalog sorezred parancsnoksága e hó 18-dikán 
igen rokonszenves hangon irt magyar levelet intézett Zárából 
Kammermayer K. polgármesterhez, melyben a budai vizkáro- 
sultaknak egy darab 200 frtos állami kötvényt küldött. Az ezred 
legnagyabb részt budai fiukból áll. — E hó 17-dikén a marien- 
badi fürdőben szini előadást rendeztek a budai vizkárosultak ja ­
vára. A rendező bizottságban két magyar tag is vo lt; Festetich 
gróf és Wahrmann. A tisztajövedelem 2300 frtot. — B a l l a g i  
Károly királyi tanácsos és Sopron-Moson megyék tanfelügyelője 
tankerülete elemi iskoláiban a budai vizkárosultak javára 470 
frtot gyüj tetett.
(Rózsás napló.) Múlt szerdán volt C s i k y Kálmán 
kitűnő tanár esküvője Gönczy Pál miniszteri tanacsos bájos, 
szellemes leánya, G ö n c z y  Etelka kisasszonynyal. —  K á d á r  
Mihály e hó 18-dikán vezette oltárhoz M e z e i  Mariska kis­
asszonyt Szabadkán. —  D é c s e y Dezső feketehegyi gyógy­
szerész e napokban jegyezte e l B r e n d e r  Luiza kisasszonyt. —  
Szarvason e hó 15-dikén volt T ö r ő József rákos-csabai refor- 
mátos lelkész esküvője K o l l á r  Auguszta kisasszonynyal, a város 
országos képviselőjének bájos leányával. — Dobsinán e napok- 
volt S á r k á n y  Kálmán bányaigazgató esküvője R e m e n y i k 
I r é n  kisasszonynyal. —  Kis-Kőrösön jövő hó elsején lesz H i­
d a s s y Elek, egykor császári királyi hadseregbeli tiszt, később 
Attila-huszár ezredbeli százados esküvője S z a l a y  Malvin ur- 
hölgygyel, Szalay Antal pestmegyei szolgabiró kedves leányával.
—  P l á v e c z k y  Gyula gyógyszerész e napokban váltott jegyet 
G o n d a Emma kisasszonynyal, Gonda Lajos református tábori 
lelkész báios leányával.
%*%(A nöképzö-egylet) leánytanodájában e héten voltak az évi 
vizsgák, lehet képzelni,hogy fényes eredménynyel, ilyen nagyszerű 
intézetben, melyben urhölgy viszik a felügyeletet és annyi jeles 
tanerő működik. Az eddigi buzgó igazgatónő a budai tanitónő- 
képezde igazgatójává neveztetvén ki, megvál az intézettől, és 
a megürült igozgatónői állomásra pályázat van hirdetve. A fo ­
lyamodványok az egylet áldozatkész elnöke, Veres Beniczky 
Hermin urnőhez czimzendők, Vanyarczra u. p. Szirák. —  Egyút­
tal megemlítjük azt is, hogy a nőiparegylet tanodájában jővő 
hétfőn és szerdán, a gazdasszonyok árvaházában pedig augusz- 
> 2-dikán és esetleg 3-dikán lesznek az évi vizsgák, előbbiéi 
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az egylet helyiségében a Nagy-Kereszt- és Dohány utcza sarkán 
utóbbiéi a király-utczai 77-dik számú házban.
(M. Kalocsa B őm ) leánynöveldéjében hétfőn voltak 
az évi vizsgák, válogatott közönség jelenlétében. A növendékek 
feleletei újra tanúságot tettek róla, milyen jó  irányban nevelték 
és milyen alapossággal tanították ez intézetben a növendékeket; 
azért minél inkább közeledett a vizsga vége felé, annál inkább 
borultak el a szülék arczai és a tiszta gyermekszemekben olyan 
fájdalmasan esett látni a bubánatos tekintetet, a mit a teremben, a 
jelenlevőkön, mintegy ótalmat esdőleg, körülhordozak. És midőn 
ft. Török Pál superintendens szép zárbeszédében megköszönte a 
kitüD Ő  igazgatónő buzgó és sikeres fáradozását, a lenmegha- 
tóbb jelenetek egyike állt elé; egyszerre csak a növendékek, a 
hányán voltak, és a mint sorban egymás mellett ültek vagy 
álltak, egymás nyakába borultak, és mint a ki a földön legdrá- 
gábbját elvesztette, úgy sirtak és zokogtak, nagyok, kicsinyek 
egyformán, elébb a gyermekek, azután a szülék —  minden szem­
ben köny, minden arczon mély fájdalom. Mert ez volt a jeles nő 
u t  ó s ó vizsgaadása a fővárosban, és csak a ki azt az igazi sze- 
retetet és ragaszkodást látta, képes megítélni, mi volt ez a „Róza 
néni“ az ő növendékeinek, és mit vészit benne a főváros. V aló­
ban szerencséjének tarthatja Szatmár városa, hogy e kitűnő ne­
velőnő most ott fog szent hivatásának élni.
*** (Frecskai Jóssá) jeles leánynöveldéjében múlt csütör­
tökön és pénteken folytak az évi vizsgák, a szülék és számos 
iskolabarát jelenlétében, és az itt töltött órák valóban kelle­
mesen teltek el, olyan nagy volt az öröm a kedves kisdedek 
részéről, valahányszor csak kérdést intéztek hozzájuk, és a meg­
elégedés a hallgatóság részéről, oly jó l feleltek a lánykák, mond­
hatni egytől-egyig. Ez is ama leánynöveldék közé tartozik, me­
lyekben nem pusztán a szemnek, hanem kiválóan a szívnek ne­
velik a leánynövendékeket.
^ if(A z  1848— íO-díki honvédtisztikar) köztestületet képez, 
mint azt közelebb mind a három fokú hazai bíróság is elismerte.
Egy finom pesti ügyvéd ugyanis egy nyilvános helyen azt 
mondván, hogy „az 1848-diki honvédtisztek mind lumpok vol­
tak,“  ezért a fenyitő járábiróság által köztestület szóbeli bán­
talmazásával elkövetett kihágásban bűnösnek mondatott, és 8 
napi fogságra ítéltetett. Ezen első fokú bírósági Ítéletet a királyi 
ítélőtábla egész terjedelmében hagyta helyben. A magyar királyi 
Curia, mint legfőbb itélőszék, legközelebb szintén helyben hagyta 
az ítélet indokait, de a büntetést megváltoztatta, a mennyiben 
vádlottat 150 frt bírságra, illetőleg 4 heti fogságra Ítélte. De 
ha nem volnának is köztestület, milyen ember lehet az, a k i egy 
vérét és életét a hazáért áldozni kész, százezer emberből álló ma­
gyar seregről képes azt mondani, a mit az ?
*** (G róf Széchenyi István) müveinek megvételére — mint 
a tárczában érintettük — múlt szombaton este a Margitszigeten 
tánczvigalom volt, mely a rendezőség buzgalma folytán eléggé si­
került s mintegy százötven frt tiszta jövedelmet hozott. A jelenlevő 
hölgykoszoruból megemlítjük a következőket: Kralovánszky 
Vilma, dr. Schwimmer Ernőné, Marítty Zelma, Vörös kisasszony, 
Bernemisza Sárika, Szánthó Ilonka, Dapsy Aranka, Kubesch 
nővérek, Dancz Nina, Stettner kisasszony, Rudnyánszky Etelka 
stb. urkölgyeket. A táncz reggeli 3 órakor ért véget.
***¡(Ifjabb Storno Ferencz),fiatal m ü v é s z ü n k ,k i  leginkább a 
régi egyházi festészetet tűzte ki magának feladatául,a közoktatási 
miniszter engedélye mellett felszólittatott, hogy a jánosi-i tem­
plom kerek szentélyét XIÍI. századbeli festményekkel diszitse. |
A művész (ki jelenleg atyjával az olmützi főegyházban működik) |
a képek vázlatával elkészült s az azok a legjobban sikerültek, j
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Ez is bizonyítja, hogy az egyházi művészet dolgában sem szo­
rultunk a külföldre, s főpapjaink helyesen cselekednének, ha 
megrendeléseikben mindenek előtt a hazai művészeket gyá- 
molitanák,
(A  Jcerepesi utón) építésben levő népszínház munkálatai 
annyira előhaladtak, hogy már októberben teljesen elkészül 
és ez évi novemberhó 1-sején az előadások is megkezdődhetnek. 
A színházat három évre llákosi Jenő jeles irónk bérelte ki, s ő fog 
az intézet élén állam. Átalános a kíváncsiság, hogy mily föltéte­
lek mellett köttetett meg igy szép csendben e bérlet.
*** (A  budai színkörben) kedden „Lamermoori Luciá“ -t 
kitünően adták. A nemzeti színháztól Maleczky mint vendég, a 
rendes tagok közül pedig G. Melles Liszka, és Gerecs sok tap­
sot kaptak, de fájdalom, csekély számú jelenlevőktől. — Szerda 
már rósz nap volt, valami „Tallérosy Zebulon“ -t adtak, de a 
miből csak a név emlékeztetett a Jókai humorgazdag alakítására, 
az egész darab egy német bohózatnak magyarra kifelé fordítása. 
És mindamellett nem volt közönség. — Annál kedvesebbek voltak 
csütörtökön a ködfátyol-képek, melyeket Tasnikovits Antal és 
leánya: Antónia ott mutogattak. Jézus halála, a „Tegethoff“ 
földsarki élményei, oroszvilági és egyéb képletek igen ér­
dekesen jöttek-mentek előttünk, és a mi nem kevéshbé jó l 
esett a szemnek, közönség is volt, a mennyi, annyi. —  A budai 
színkör legközelebbi újdonságai lesznek: „A  Bolygó zsidó,“ Sue 
Jenő hason czimü regényéből színre alkalmazott látványos színmű 
Deréky Antaltól, ki a múlt évben Govean Félix világhírű drá­
máját, „Jézus Krisztus“ -t  lefordítá a színkör számára, valamint 
„Bemátli Gazsi“ czimü, Egerváry P. Ödön által irt énekes élet­
kép is. Az igazgató lépéseket tett még Csepregi Ferencz „V íz­
özön“ czimü ó-szövetségi vigjátékának szinrehozatala iránt. Ezt, 
valamint Szigligetinek, „Argyilés Tündér Ilona“ czimü, újonnan 
átdolgozott magyar népregéjét rendkívüli gonddal akarja a te­
vékeny színigazgató a főváiosi közönségnek bemutatni. Közelebb 
K ülm elné-Topcrczer Ilka asszony, a nemzeti színház volt tagja 
több dalműben fog e színkörben, Doppler ,,Ilká“ -jában, a „T rou - 
badour“ -ban és „Lindá“ -baii föllépni. — P o k o r n y  Jenő te­
hetséges fiatal irónk tollából a budai színkörben közelébb 
egy vígjátékot adnak.
*** ( Vj zenemüvek) Rózsavölgyi és társa kiadásában meg­
jelentek : Blaháné legkedveltebb dalai, 16 közkedvességü ma­
gyar népdal „A  falu roszszá“ -ból. Énekhangra zongorakiséret- 
tel alkalmazta Tisza Aladár, 1871. szám. Ára 1 frt50  kr. Ugyan­
csak ezek kiadásában jelent meg a „Honvédek csatadala“ egy 
híres görög csatadal szerint Byron fordítása nyomán magyamá 
Máchik József, zenéjét, férfi magánrész férfikarral és zongora- 
kisérettel, szerzó Zimay László. Ára két frt. Ezen kereskedésben 
kapható továbbá a „Á  la comtesse Valses“ pour le Piano pár 
León Kovács, ára 1 frt.
*** (Irodalom.) A „Franklin“ társulatnál újabban megje­
lentek: „A természet könyve“ közérdekű olvasmányok a termé­
szettudományok köréből Bernstein német müve után. Fordítot­
ták Toldy László, Vértessy Arnold és Nagy István. Eddig 
1— 10 kis füzet. Egy füzet ára 50 kr. „Mások pénze“ . 
Regény. Irta Gaborian Emilo. Francziából fordította Zichy 
Kamilla. Két kötet. Ára 3 frt. — »Egy honvéd-köztüzér élete 
1848/9-ben.“ Történeti önéletírás, 241 oldal. Ara 1 frt 40 kr. — 
»Történeti könyvtár“ 7— 12. füzet. Egy-egy füzet ára 40 kr. — 
»Olcsó könyvtár“ 1— 11. füzet. — „A falusi könyvtár“ 16. és 17. 
kötete. Ára 50 kr. — „Közhasznú családi könyvtár“ 10 füzet, 
írta K. Beniczky Irma. — A „véres pénz.“ Regény, irta Villiam 
Cobb. Fordította Csukássi József. Ára 1 frt. — „Az iskolai ta­
karékpénztárakról.“ Szózat a tanítókhoz és tanítónőkhöz. Fran- 
cziául irta Laurent. —  „Magyar szent Erzsébet élete.“ Irta dr. 
Toldy László, esztergom főmegyei áldozár. —  A „Kis nemzeti 
muzeum“ 33-dik és 34-dik kis kötete. — „Utazás a föld körül 
80 nap alatt“ Verne Gyula után. Ára 2 frt. — „Utazás a tenger 
alatt“ szintén Verne Gyulától. Ára szintén 2 frt.
*** (Vegyesek.) V. F e r  d in  a n d király a szegényekről 
sem feledkezett meg és pedig olyformán, hogy évenkint 200,000 
frt osztassák ki közöttük. — A „ B u d a p e s t i  férfi dalegylet“ 
jövő hó 7-dikén dalestélyt rendez a budai vizkárosultak javára, 
melyhez Ivlemens J. ur a jótékony czél iránti tekintetből, kerci 
helyiségét dij nélkül átengedni szíveskedett. A műsorozat igen 
változatos lesz és a rendező bizottság fáradozása folytán remél­
hető, hogy az estély a budai vizkárosultak részére szép jövedel­
met fog eredményezni. —  Báró V a y  M i k l ó s  koronaőr e hó
16-dikán éjjel hirtelen megbetegedett, de már annyira javulóban 
van, hogy állapota nem kelt agodalmat. —  „A z  u j p e s t i  ma­
gyar ifjúság egylete“ által a budai vizkárosultak javára, a rákos­
palotai erdőben rendezett tánczvigalom igen sikerültnek mond­
ható. A károsultak felsegélésére 250 forintot jövedelmezett. — 
A f ő v á r o s b a n  uj egylet alakul, mely exotikus madarakat 
fog honosítani. Az alapítóknak több mint száz papagályuk, sok 
kolibrijuk és diszpintyőkéjük van. Férfiak, nők egyaránt lehet­
nek tagok s e végett Sebestyén Ferencinél (váczi utcza, 1-sö 
szám alatt 15-dik ajtó) lehet jelentkezni. — A z  e g y e t e m i  
könyvtárban legközelebb megkezdik a 200,000 kötetből álló 
kézi-könyvtár lajstromozását. —  F i a t a l  m á g n á s o k  azon 
nemes eszmével foglalkoznak, hogy őszszel ebversenyt rendez­
nek s a kutyákat máris hazafiui és emberbaráti nagy buzga­
lommal idomítják. — A t u d o m á n y -  és m ü e g y e t e m i ifjú­
ság zeneegyesület létrehozásán fáradoz. — A m a g y a r  állam­
vasutak budapesti személyzete temetési egyletet alakit s a szep­
tember elején tartandó zászlószentelésen Tolnay Kornélia ur- 
hölgy (a vezérigazgató neje) lesz zászlóanya, —  A k o r m á n y  
arról értesült, hogy a Székelyföldről és a Bárczaságból mintegy 
3000 ember Oláhországba akar kivándorolni; felszólította ennél 
fogva a brassói kereskedelmi és iparkamarát, tegyen neki elő­
terjesztést e szándék okairól s lehető megakadályozásának mó­
dozatarairól. — A r a n y  János múlt hétfőn ment Karlsbadba, 
hol néhány hetet fog tölteni. Távolléte alatt az akadémina fő­
titkári teendőit Gyulay Pál viszi. — L o n d o n b a n  eddig már 
4000 frtot gyűjtöttek a budai vizkárosultak részére. —  B u d a ­
p e s t e n  a lefolyt héten született 267 gyermek, elhalt 253 sze­
mély, a születések tehát 14 esettel múlják felül a halálozásokat. 
Az újszülöttek közt volt 129 fiú, 138 leány. A halottak közt volt 
132 férfi, 121 nő, egy éven aluli gyermek 119.
*** (Halálozások.) Budapesten R ö s e r Miklós jó nevű 
kereskedelmi iskola tulajdonosának neje, született Antal Judit 
asszony múlt szombaton elhunyt. Müveit nő, példás jó  gazdasz- 
szony és nemes lelkű honleány volt, ki húsz éven át igen tevékeny 
részt vett férje intézetének vezetésében s nem kis érdeme van ab­
ban, hogy ez iskola hirre és virágzásra jutott. — Elhunytak to­
vábbá : Budapesten II o r v a t h y n é született Szt. Miklósi és 
Óvári Pongrácz Flóra, egy köztiszteletben állt nő. — J a k o b o- 
vics Ernő 5-öd éves orvosnövendék, e hó 16-dikán. — Dr. K i s s  
János budai orvos, ki Indiában a hollandi seregnél mint katonai 
orvos működött, ez évi május 23-dikán sárgalázban. A fiatal or­
vos nem birta el az ottani égaljt, és vissza akart jönni hazájába, 
de a halál elérte, még mielőtt e tervet végrehajthatta volna.
— 11 ó c s e i Béketfy Ignáczné született Nagy Berta c hó 16- 
dikán Várpalotán —  N a g y-S z e c s é n közelebb a női erények­
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kel tündöklőit Zalay Józsefnét, ottani derék református lelkész 
nejét ragadta el a halál. A jó  ég vigasztalja a hű férjet és az 5 
kisded gyermeket, a kiket mélyen sújtott e csapás. — Nagyvá­
radon Kőrösy Antal ügyvéd özvegye : K i r c h *Irma asszony, 20 
éves korában. —  Berzeviczen e hó 15-dikén B e r z e v i c z y  
Menybért, 84 éves korában —  Debreczenben Tóth József városi 
számvevő neje : S z a k á c s y  Karolina asszony, 63 éves korában.
—  H o f f m a n n  József debreczen-városi képviselő s egykor 
honvédfőhadnagy, 63 éves korában. — Orosházán egy köztisz­




A f e h  é r n e m  ű e k  j e g y e l é s é r ő l .  E czim is mutatja, hogy ez 
alkalommal nem tarka felső ruhákról fogok csevegni, hanem olyan dologról, 
mely nem változik ugyan annyira untalan, mint a külső mez, de azért itt is 
észrevehető a divat hatalma és változandósága. Mert a betűkre nézve is 
változik az izlés a nagyságra, színre, sőt még a helyre nézve is, a hová 
azokat alkalmazzuk.
A fehérnemüek jegyelését két osztályba sorozhatjuk ; az első az, mely 
csak a rendet és hasznosságot tartja szem előtt és nélkülözhetetlen; a má­
sik az, a mely egyszersmind díszítéséül szolgál a tárgynak. Ha az első czélt, 
tudniillik a hasznosságot tartjuk szem előtt, akkor a vörös török pamuttal 
és a chemiai erős téntával való jegyelési mód a legczélszerübb. Ezért talál­
kozunk még mai nap is e kettővel a k o n y h a i -  és h á z i  f e h é r n e ­
m ű  e k a é 1. Az ily házi nemüekre középnagyságú betűket használjunk ; ké­
szítésére nézve a keresztöltéses egyszerű kivarrás, vagy lánczöltésekkel való 
öltés a legczélszerübb. Mindazon házi nemű, mely kendő alakban, négy­
szögben össze lesz hajtva, a bal sarokban jegyeltessék meg, úgy, hogy 
a szegély alul jusson, a tárgy széle gedig bal kéz felől. Hímzéseknél a veze­
téknév kezdőbetűje is elegendő a házi fehérneműekre Ha chemiai téntával 
jegyeljük a fehérruhát, akkor legjobb két betűből álló bélyeget csináltatni 
és azzal rá nyomni azt a fehérneműre, vagy ha ruhánkat házon kivül mo­
satjuk, legjobb az egész nevet olvashatólag kiiratni.
A  f i n o m a b b  h á z i  r u h a ,  úgymint törülközők, ágynemüek, asz- 
talnemüek, melyek saját haszuálatunkra valók, fehér vagy vörös hímzett 
betűket kapnak. Egyéni Ízlésem szerint a fehér hímzés csinosabb. A két 
kezdőbetűn kivül a tárgy számát is belé kell hímezni.
A férfiak és fiuk fehérneműjét rendesen vörös pamuttal szokás meg- 
jegyelni keresztöltésekkel. A nappali férfiingeket elől a mellrész alatt szokás 
megjegyelni, a hálóingeket az alsó részen, a bal sarokban, gyermekingeknél 
rendesen alól alkalmazzuk a betűket.
A  nagy harisnyákat a felső végnél 1— 2 ujjnyi távolságban a felső 
végüktől, vörös fonállal jegyeljük, ha nem adunk előnyt a bekötött betűknek, 
a melyeket csakugyan semmi mosás és semmi koptatá-> nem képes kivenni. 
Gyermekharisnyákat azonban a talpon jegyeljünk, különben a betű kilát­
szanék.
A betűkön kivül még számok is tétessenek a fehérneműre, mert csak 
úgy tudjuk azokat könnyen rendben tartani. Legszokásosabb minden tuczatot 
1— 12-ig megjegyelni, de vannak, a kik, például az asztalnemüekuél, az egész 
készlet mennyiségét folyó számok által szeretik megjegyelni; —  de ezt nem 
tartjuk czélszerünek, és inkább ajánljuk a tuczat- és féltuczatban való ren­
det, tudniillik 1— 1. 1—2 sat.; az első szám a tuczatot, a második a darabot 
jelenti íg y  könnyebben lehet számban tartani az egyes darabokat és kö- 
tegeket.
Más alkalommal még más tárgyakat is felemlítünk, most még néhány 
szavunk van hátra mai m ellékletünről: egy 4 - 5  é v e s  l e á n y k á n a k  
v a l ó  kötő alakú tünique szabásáról. E szabás egy darabból áll, kerek 
vége az előrészre jő, a hegyes pedig hátra. E tünique a ruhácska tulajdon 
szövetéből készül, de ha más szövetből is készítjük, igen jó l áll, csakhogy 
akkor az ujjak és a derék diszitése is ugyanezen szövetből legyen.
____ _ __
S a k k r e j t v é n y .
Tóth Mariskától.
L ó u g r á s  « » é r i n t  m e g f e j t e n d ő -
1 *|| Sze- nél ni nem het- jebb
bol- hág ni fel- ság. sze-
En- ret- dog- és már le-
Az ri sziv- lu- ret- Kis-
nek di em- ni, gyé dor.
bé­ Két egy- Sán- fa- tét-
M egfejtési határidő : augusztushó 22-dike.
A 26-dik számban közlött rejtvény értelme :
H o n v é d .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Sárosy Mari, Erdensohn Emília, Marosy Hermin és Etelka, Éhen Gi­
zella, Tatár Kamilla, Korik Zsófia., Stöker Anasztázia, Szmodics Irma, Dé- 
vich Perenczné, Háncsok Bittera Natalie, Kovács Emma, Límbek Vilma, 
Dosztál Szabó Etel, Kalmár Kftrolyné, Mihajlovics Anna, Ruthényi Vad 
Amália, Novak Kornélia, Csiki Vilma és Antónia, Kanizsay Nagy Etelka, 
Jánossy Lajosné, Madarassy Irma, Popovics Irma, Bakonyi Piroska, Szikszay 
Adél, Szép Flóra, Mándy Istvánná, Grün Etelka, Warga Etelka, Faragó Anna, 
Temesváry Erzsébet, Hazay Clementine,Horváth Izabella, Demsus Tóni, Se­
bes Irma, Buday Irén, Bombay Teréz és Mari, Bay Róza, Madarassy Emma, 
Szombati Kata, Simon Jolán, Kovács Nagy Klára, Fodor Emília, Máriássy 
Margit, Tónay Gizella, Fülöp Mariska, Orosz Gyuláné, Károlyi Bella és Ilka, 
Sebestyén Nelli, Nagy Béláné, Szöghy Emma, Kassai Karolin, Ruprecht 
Lilla, Sándor Katinka, Iíállay Luiza, Tóth Juliska, Nagy Jolán, Stephanides 
Irma, Aba Nina.
A 25-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
kü ldé:
Madarassy Irma, Szánthó Flóra, Stephanides Irma, Kállay Luiia, Sán­
dor Katinka.
T a r t a l o m
Csevegés Rómából. — Ideális perczek, Reviczky Gyulától. — Az első 
viszály, Kiss Elektől. — A jegyesek, Benczúr Zsuzsannától. — K irályleány 
és kereskedő. — Egy hét története. —  Budapesti hírvivő. — D ivattu dósi- 
tás. — Sakkrejtvény — A t. rojtvényfejtők névsora
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. —  K ü lön félék . —  
Megbízások tára. — Hirdetések.
M a i s z á m u n k m e l l é k l e t e :  Egy 4 — 5 éves lányká­
nak való kötő alakú tünique szabása.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Eniiiía.
Buda-Pest, 1875. Nyom atott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
aranyérmet is adományozta hazankfianak, azt a főudvarmester: 
gróf Croenstádt által adatva át. A királyné és egész környezete 
nagy érdeklődést tanúsítottak az erőteljes, szép magyar faj iránt, 
mely Szathmáry aquarell-je in  szép számban van képviselve.
(1800 millió) font papírt gyártanak évenkint. Ennek fele 
nyomtatásra, hatodrésze írásra és a többi csomagolásra és egyéb 
szükségletre fordittatik. Minden egyes emberre esik : az Egye­
sült Államokban 18, Angolországban 11 egy negyed, Német­
országban 8, Francziaországban 7, Olaszhonban 3 egy negyed, 
Spanyolországban 1 két harmad és Oroszországban csak 1 font. 
Ha a miveltség a papírfogyasztás mennyisége szerint határozta- 
tik meg, pedig ez legalább is oly biztos mérték, mint Liebig sze­
rint a szappan, akkor legmiveltebbek az Egyesült Államok lakói.
*** (Az első franczia orvosnő) a múlt hónapban nyerte el a 
tudori oklevelet. B r é s asszonynak hívják, tanulmányait a pá­
risi egyetemen végezte, hol legszívesebben hallgatta Sappey j 
boncztanárt. Alig kapta meg oklevelét, már is igen fényes aján­
latok érkeztek hozzá. A török szultán hívta meg a török uralkodó j 
család házi orvosául, de megvan neki engedve, hogy a háremer 
kivül lakjék, és a szultáni palotán kívül is gyógyithasson.
*** (E gy magyar festő Parisban.') A legutósó tárlatban 
magyar mesterek festményeinek hosszú sorával találkozunk. E 
művészek tárgyaikat nagyobbrészt a magyar nemzet életéből 
merítik s nem közönséges tehetséggel tudják azokat érvényre 
emelni. Ez a sajátosság az, mely a mély természetes érzés mellett : 
különösen Aggházy Gyula müveit jellemzi, kinek .A  betyár és a 
czigányok“ festménye Duran R. urnái van kiállítva.
(A  Bach-korszakhol.) Boldogult színművészünk Lendvay 
Marton az ötvenes évek elején vendégszereplésre ment le lemes- 
várra s fellépése nagy sikert aratott, mi csakhamar kedvenezévé 1 
tette a fiatal művészt a közönségnek. Egyszerre azon hír teriedt 1 
el, hogy Lendvayt az éjiéi elfogták. Temesvárott, mint az ország 
legtöbb városában, hemzsegett ez idő tájban a „spiczlik“ nemes ; 
faia és e szeretetreméltó urak egyike szerencsésen kisütötte, j 
hogy Lendvay a szabadságharcz alatt mint honvéd küzdött. Az 
osztrák katonai fehér mondur várt tehát Lendvaynkra, mi az : 
akkori 8, illetőleg 12 év szolgálati idő mellett tökéletesen tönki-e ■ 
tett minden kilátást valamely tűrhető jövőre. Sulyok Mór és ' 
Rácz Athanáz urak azonban szövetkezve több nemeskeblü haza­
fival, öszszetették az akkor szokásos megváltási összeget s igy 
mentették meg a művészt hivatásának.
(A  nagy csillaghullast,) melyet ehó 25 — 28-dikára vár 
a tudós világ, a magyar természettudományi társulat megbizá- j 
sából három állomáson fogják figyelni, úgym int: Schwartz Ottó, ' 
akadémiai tanár Selmeczbányán, Tóth Mike tanár Szathmártt, | 
Stozir János, tanár Zágrábban. A társulat az állomásokat a 
figyelésre szükséges meteoroskoppal ellátta.
*** (E g y  uj alagút.)  Pánsban spanyol és angol tőkepénze­
sekből társulat alakult, mely nem kevesebbet tervez, mint Spa 
nyolországot Afrikával, a gibraltári szoros alatt épitendő alagút- 
tál összekötni. Ez uj csodamű hossza 44, 139 párisi láb leend. A , 
tervezők azt hiszik, hogy az építés itt sokkal kevesebb akadá­
lyokba ütközik, mint az Angol és Franciaország közt építendő 
alagút.
)|i*4 (A  vándor saska-haá) legközelebb a svájezi Rajna- : 
v ö l g y é t  is meglátogatta; óriási tömegekben lépnek fel, egészen 
ellepik a földet és tetemes kárt okoznak.
* (Külföldi vegyesek.) K i r á l y  ő f e l s é g e  Ferdinánd í 
király’ halála alkalm ából Prága városa szegényei számára 20,000 f 
forintot ajándékozott. -  S z i l v e s z t e r  b i b o r  o k  Pet- 
rárca szülőházát (Arynában) Padua városának ajándékozta. —  I
A l o n d o n i  parlamentben Johnstone a testgyakorlatnak az 
elemi iskolákba való behozatalát indítványozván, igen dicsérőleg 
említette dr. Roth orvost (magyar embert), ki évek óta ez ügy­
nek szenteli egész tudományos működését. — S e i d 1 Gábor, az 
osztrák nép-hymnus szövegének szerzője meghalt. Múlt hó 21- 
dikén lett 71 éves. — D a r w i n t ó l  uj mü jelent meg, czime a 
„Rovarervő növények.“ —  V o g t  Károly, a hírneves német tu ­
dós igy nyilatkozott közelebb : „ Mióta Németország öt milliárdot 
kapott, a nép szegényedik, mert a nagyobb rész kerüli a nehéz, 
de becsületes munkát; mindenki kereskedni és gyorsan gazda­
godni akar ; a közerkölcsiség sülyed s a tudomány hanyatlik.“
—  S o k a m e r i k a i  város hívta meg Farkas Miska zenekarát, de 
New-Yorkból egyenest haza hozza őket a honvágy. — A d é 1- 
amerikai Columbiában és Venezuelában óriási pusztításokat tett 
a földrengés : Cucuta városa romban hever és az omladékok alatt 
nem kevesebb, mint 5000 ember lelte halálát. Hasonló hírek 
érkeznek az említett tartományok számos más városából.
Megbízások tára.■
Jjgf3sT Szépen kérem azon t. előfizetőinket, kik a lap 
dijával még hátra vannak, tegyék meg nekem azt a szives- 
siyet és küldjék be azt minél előbb
B i c s é r d r e Gy. F. úrnőnek : A legszívesebben teszem.
A r a d r a  K. M. urhölgynek : Én a világos kéket válasz­
tanám
N y í r e g y h á z á r a  H. F. urhölgynek: Ily ügyben csak 
értelmes es lelkiismeretes orvos adhat jó  tanácsot.
K a s s á r a T. B. úrnőnek : Ha egészsége engedi, ne foszsza 
meg magát ez édes öröm től!
R  a d v á n b a M. E. urhölgynek : Minden kisvárosi könyv­
kereskedésben is kapható.
M e g y e r r e B .  J. urhölgynek: Augusztus végéig Karls­
badban marad.
S z e n t e s r e  Cz. M. úrnőnek : Bizton ajánlhatom.
111 ii k r a K. T\ urnák Magánlevelet Írtam.
' i e r  i c z é í e F. K. úrnőnek . Mindjárt az első level véte­
lekor munkába adtam. Eddig már kezei közt lesz.
D e é s r e Cz. K. úrnőnek: El van küldve.
J á s z-K i s -É  r r e B. P. urhölgynek: A legszívesebben 
tettem meg kívánságát.
Sz. S o m ly  ó r  a V. M. úrnőnek: Postára van adva.
L é v á r a F. P. urhölgynek: Azonnal megküldtem.
T o l v á d i á r a  G. J. urnák: Várom szives feleletét.
S. T a r j  á n b a 0 . M. urhölgynek : Pontosan vettem. Az uj 
czimszalagon decz. vég. áll mindazon t. előfizetőink czimszalag- 
.lán, a kik — az előfizetési fölhiváshoz képest — a könyvek meg­
hozatala által egész évre vannak kötelezve a lapot járatni. Az 
előfizetési dijat azonban —  szintén az előfizetési fölhíváshoz 
képest — évuegyedenkint is lehet beküldeni.
S z i k s z ó r a Cz. Sz. M. úrnőnek: Igen is lehet. Ára 3 — 4 
frt, a mennyiségtől függ. A legszívesebben fogok benne eljárni.
T e m e s v á r r a  D. L. urnák : Várom a szives ígéret be­
váltását.
V e s z p r é m b e K. T. urnák : Csak minél elébb, ha sza­
lu d  kérnem.
P á r i s b a V. A. urnák: Már talán ott fogja találni.
H I R D E T É S E K .  ________ ____________________
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Minták kívánatra bárhova ingyen és bérmentve.
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XVI É V F O L Y A M
Buda-Pest, 1875.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOM DÁJÁBAN. 
Omig-ul 9n. xim.
H B I I K A f T A E ,
f-Hónapi és heti naptár
: ¿ x » "
R. katholikug és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára U'jlJ-
N
kelte
a p - W
nysets,
d«J f t f * . . . .
U S Vasárnap C 11 Vasas Pét. C 10 Getrud 20 E 7 Illés 29 4 37 7 34
2 Hétfő Portiuncula Gusztáv 21 Simon Judás 1 Ab, Roschod. 4 39 7 32
3 Kedd István felt. Lidia 22 Mária Magdolna 2 4 41 7 30
4 Szerda Domokos r. Domokos 23 Trophim 1 3 -í 42 7
5 Csütörtök Havi bold. assz. Afra, Domit. 24 Krisztin 4 4 48 7 28
0 Péntek Uruntk szinv. Urunk szinvált. 25 Anna 5 Libussa 4 44 i 2»;
M
7 Szombat
Doná, Kejetán. Kajetán 26 Hermol 6 Sabb. Házon 4 45 7 36
Teljes száma példányokkal folyvást szolgálhatnnk.
Vidéki tárcza.
Győrött Petz Vilma magánleánynevelő- s tanintézetében, 
mely a vidék legjobb hirü nevelőintézetei közé tartozik, — mint 
bennünket értesítenek, —  az évi nyilvános vizsga juliushó 22- 
dikén igen nagy számú, diszes közönség jelenlétében tartatott 
meg. — A növendékek mind az alsó, mind a felső osztá­
lyokban minden tantárgyból értelmes, szabatos feleleteket adtak. 
Szinte öröm volt hallani, hogy a felső osztályokban, a többek 
közt a magyar irodalomtörténetből, a természettanból, különö­
sen a méterrendszerből, a magyar történelemből, a gazdasszony- 
kodásból, a német és franczia nyelvekből, mily szép sza­
batos feleleteket adtak a növendékek. A sok házidolgozat közt 
láthatók voltak növendékek által készített kisebb és nagyobb 
térképek is, melyek biztos helyismeret megszerzéseül kitűnő mód­
szer gyanánt üdvözölhetők. A rajzok es női kézimunkák, elkezd­
ve az egyszerű kötéstől s a legszükségesebb női munkáktól, 
egész a finomabb fehér hímzésekig, egy egész külön termet 
foglaltak el, Ízletes felállítással, s a vendég nőivilág különös 
elismerésében részesültek. A vizsga ének és tornászattal fejezte 
tett be. A jelenlevő tanfelügyelő ur végül teljes elismerését fe­
jezte ki az igazgatónő s a tanitóikar buzgó működése, valamint a 
tanítványok szorgalma és a vizsga szép sikere fölött. — Örülünk, 
hogy a leánynevelés terén a vidéken is kitűnő nevelőintézetek 
működnek.
Sclnieczen az árviz, vihar és jég által hazánkban káro­
sultak felsegélyzésére rendezett t,ánczvigalommal egybekötött 
hangverseny szombaton folyt le. A hangversenyre az akadémiai 
ifjúság a városi polgársággal együtt működött. Aztán táncz 
következett, melyben a selmeczi szépek nem vettek részt a szo­
kott számmal, de azért szép kört alkottak.
Esztergomban julius hó 24-dikén jótékony czélu hang­
verseny tartatott, mely igen fényesen sikerült, és a budai árviz s 
az esztergommegyei jégkárosultak javára 303 frtot jövedelme­
zett. Közreműködtek : a dalárda,Bellovits Ferencz vezetése alatt, 
Feigler Janka kisasszony zongorán, Blaha Károly cziterán, Feig- 
ler Károly ur magánénekével, Földváry István „Fári kútja“ 
czimü népregéjót szavalta el. E költemény ki is nyomatott s a 
hangverseny alkalmával elárusittatván, 36 frtot jövedelmezett.
Élőpatakon az idei fürdői létszám: család 394, személy­
szám 700. A fürdő-birtokosság mindent elkövet, hogy az e hó 
folyamában itt tartandó orvosok és természet-vizsgálók nagy 
gyűlésére elkészülve legyen; jelenleg épül egy uj fedett sétány, 
ugyszinte a napokban készült el az uj borvizkut, melynek vize 
josagra nézve a fő- vagyis priuczipál kúthoz hasonló.
, Az aradi vértanuk vesztőhelye, t. i. azon hely, hol 1849. 
október 6-dikán a 1.3 nemzeti vértanú Arad mellett kivégez­
tetett, jelenleg Pokornyi Rikárd császári királyi százados tulaj­
donát képezi. Az országos honvédegyesület a múlt évben elha­
tározta kieszközölni azt, hogy a tulajdonos a területet a nem­
zetnek átengedje. Az egyesület kívánsága megtörtént. Ugyanis 
Pokoroyi Rikárd ur e napokban az egylet nevében a nála Lökős- 
házán ez ügyben megjelent Junga Károly, zsigmondházi jegyző­
nek a legnagyobb készséggel kijelentette, hogy az illető területet 
szívesen oda ajándékozza a nemzeti kegyelet számára.
¡V a g y -K őrösön  múlt vasárnap jótékony czélu hangver­
seny tartatott, melynek jövedelme a tanári gyámegylet tőkéjé­
nek szaporitasára fordittatik. Károlyi Ilona kisasszony a bécsi 
zeneakadémia növendéke, ki ott ez évben az első dijat nyerte 
el, s ki a múlt évben Székely reggélyeiben méltó feltűnéssel já t­
szott, Chopin 20-dik müvét (H. moll), egy scherzot nagy techni­
kai ügyességgé1 adta elő, és sok kihívást és tapsot aratott. Beet­
hoven „Változatok“ czimü müve s Liszt ábrándja hasonlag 
rendkívüli hatást idéztek elő. A kisasszony már is nem minden­
napi tökélylyel játszik. K i‘kell még emelnünk Sántha Béla s Wass 
Sámuel lyceumi tanároknak érzésteljes és hatásos szavallatait s 
Hegedűs Endre szép énekét.
Zalaegerszegen e hó 13-dikán hangverseny es tánczestély 
volt, mely a budaiak javára 158 frt 30 krt jövedelmezett,
G yftrött a magyar nyelvet becsmérlő Tropper József 
gyógyszerész nem csupán macskazenét kapott, hanem (miután a 
macskazenélőket leöntötte,) a tömeg beverte ablakait is s kövek­
kel összerongálta bútorait; ő maga a pinczébe bujt, mivel a ha­
ragos tömeg azt kiabálta: „Lámpára vele !“  Másnap is folytatni 
akarta a nép megtámadást, de a katonaság meghiúsította s mi­
vel Tropper a ,,Szab;»l polgáriban  kijelentette megfontolatlan- 
ságát, a további bántalmazások elmaradtak.
V idék i vegyesek . K u l á n  múlt hó 20-án a budai vizká- 
rosultak javára, sikerült tanczmulatságot rendeztek, mely a sze­
rencsétlenek segélyezésére 70 frtot jövedelm ezett; Ilajdu-Szo- 
boszlon pedig vasárnap, e hó 8-án rendeznek az ottani fiatalok 
hangversenynyel és mükedvelfi előadással e g y b e k ö tö tt  tánczvi- 
galmat, ugyancsak a budai vizkárosultak javára.—  C z e g l é d e n  
e napokban hangverseny volt a budaiak javára a nagy vendéglő 
termében ; rendezte Szikszai István, ki gordonkán játszott i s ; a 
hölgyek közül közreműködtek Dobos Lidia és Erzsi, Gráczi Ka­
talin kisasszony zongorán s Nagy Julcsa kisasszony (a nemzeti 
színház tagja) magyar dalokkal. — L i p t ó -S z .-M  i k 1 ó s o n 
60 ház lett a lángok martaléka. — Ú j v i d é k e n  Erank István 
gymnaziumi igazgató októberben magyar heti lapot készül meg­
indítani. —  B á r t f á r ó l  jelentik, hogy a városi és megyei ha­
tóságok onnan kitették a szűrét Fairlinak, a hirhedt roulette-
>mhjinnmmrmiminnmu ftitimniir ̂  immuwny
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Előfizetési dij (illetményekkel): | Szerkesztői s kiadói iroda
É v n egyed re  3 fr t ,  fé lé v re  6 fr t ,  eg ész  é r r e  T O rszág-n t 39 -d ik  szám , 3 -d ik  
1 !  fr t .  E g y -e g y  fé lé v i m űlap ért 30-30  kr í  em elet.





í  Havonkinti színezett divat- 
í  képpel,
Á m inden  szü k ség es  h im zetra jzok k a l. 
f  É v en k in t k ét történ e lm i m ülap és
15 kr. ^ E gy  4 -b z ct  h a sá h ozott so ré rt  8 kr. ^ H  ». • ^ t iz en k ét  k ö te t  köny v m ellék le tte l.■i
A k ön y v ek  m eg h ozata la  e g é s z - , a m űlap < 
m eg h ozata la  fé lé v i já ra tá é i k ö te le z te té a t  
fo g la l m agában  a lap  irán yá b an .
F ö 1 11 j  n I t e m l é k e k .
(A Balaton m ellől.)
Beviczky Bay I lo n tó l.
Szól a zene, vig kaczaj közt hullámzik a fürdő-közönség, 
mialatt e sorok irója a betegek elvonultságával régi hű barátját, 
a természetet keresi föl elszóródás végett. Le s föl járkálva a tó 
partján, önkénytelen a tengerre gondolok ; különösen esős, zord 
időben, mikor a hánykódó liabok zugó moraját hallgatom, s el­
elmerengve szemlélem a gyászos felhőkkel összeolvadt, fehér 
fodrokkal telt vizmedret. Talán az is nagyban előidézi e gondo­
latokat, hogy látom magam előtt azt a kis szikla félszigetet, b e ­
hajolva a Balatonba, az agg Tihanynyal homlokán, mely annyira 
emlékeztet Miramare fekvésére, és mindinkább egész elevensé­
gében költi föl a múltat, s vezet vissza Stiria és Korinthia gyö­
nyörű havasai közé, valamint a Karst rémes zordságába, Trieszt 
kies vidékére, hol utazásaim közben először pillantani meg az 
Adriát.
Komor fellegek köze rejtőzött a hold, a mint a budai indó- 
házat elhagytuk, s miután különben is darabig meglehetős ismert 
vidéken haladtunk, elszunyadtam — és soha szebb ébredésre nem 
emlékszem. Mintha láthatlan kéz rázott volna föl álmámból, oly 
hirtelen nyitám ki szemeimet, s im, ismerősöm, az öreg Badacsony 
a reggeli szürkületben üdvözölt 1 Kelet felől bibor-pir futotta be 
az ég alját, egyes narancssárga vonalokkal bebarázdálva, s a 
hamvas bárányfellegek egyszerre lila-szinre festődtek. A nap 
miként tűzgolyó, felüté fejét a romok hátterében, mialatt a düle- 
dékek komoly méltósággal bámultak alá ormaikról, a csípős szél 
által zaklatott Balaton habjaiba. E perczek alatt a múlt lépett 
k i  mohos sírjából, a várfalak megelevenedtek, s a kedves költőt 
véltem h a l l a n i ,  am int elregéli szegény Rózsa szivgyötrelmeit.
A Balatont elhagyva, egyhangúvá válik a v idék ; erdőség, 
és helylyel-közzel egy-egy zárda vagy kastély ad csak némi vál­
tozatosságot a falvakkal gyéren beépített tagas ronanak.
Pragerhofnál azonban a táj érdeket kezd költeni ; minél 
beljebb haladunk Stiriába, annál nagyobbra nőnek a bérezek. 
Mielőtt Ciliit elérnők, erdőségtől koszoruzott hegyoldalon 
várrommal találkozunk. Hajdan ez is a hatalmas Ciliéi grófoké 
volt és Soré nevet viselt.
Tágas kilátás nyilik innét a Sann völgyre, melyet a su lcz- 
bachi alpok szegélyeznek. A Sann folyón átrobogva, előttünk 
áll Cilii város, magas hegy ormán most is ott mereng „Felső 
Cilii“ , a hajdani vár; fényes múltja s jelen semmisége között 
párvonalt huzva, bánatjában csorba falaival mintha végkép 
elkívánkoznék e föld színéről. És egyre-egyre tágul az a nagy 
repedés az őrtorony oldalán, s a mélység fölé hajtva repedezett 
szögletét, néz a folyamba alá, hogy majd csak megpihenhet ott 
egykor a viharok zaklatásaitól. Bús gondolatok leptek meg, a 
mint e romokat szemléltem, a Ciliéi név eléggé be van jegyezve 
történelmünk lapjaiba, e félisteneknek képzelt kényurak mennyi 
ármányt szőhettek e falak között 1 Az idő vasfoga megemész­
tette az ármánykodók hatalmát, feledést borított zsarnok  tet­
teikre, — ki tudja, még meddig fűztem volna gondolataimat 
odább, ha a vonatvezető éles sipja a felülésre nem intette volna 
az utasokat.
A táj egyre vadabb szint ölt, s a szem képtelen kellőleg 
fölfogni a természet szépségét ily sebes nyargalás közben. Ezer 
meg ezer változatban repül el mellettünk a természet nagysze­
rűsége, csodás alakú mohával benőtt szirttömegre bámulunk, 
a napsugár visszatükrözésénél szivárvány-színekben tündöklő víz­
esések szikláról-sziklára hömpölyögnek, mig végre kifaradva, 
anyjuk, a Sann kövicses medrébe omolnak.
Hát még azok a szirtrepedések, fenséges szakadékok, és a
felhők szomszédságában erdők lombjai közé félig elrejtőzött
•ti
apró templomok ! Még is boszuság érzete szállta meg lelkemet, j got a franczia birodaiomnoz csatolt, Trieszt sem kerülhette el 
egyszerre gyönyörködtem és fájlaltam, hogy mindezt rövid per- ! sorsát, s a franczia győzök bevonultak ; azotíban a nagy impera-
czek alatt kellett átélveznem, mivel az a prózai mozdony ektelen 
füstfellegével, olyan száguldozva egyre odább-odább tombol.
Áthaladva Karinthia szoros vonalát, Littainál szétnyílik a 
hegyszoros,és a juri alpok egész serege zár be. E felhők között ta­
nyázó bérezek közül mint királynő emelkedik ki, hófátyolban 
burkolt fejjel, a magas Terglou; e havasok kisérnek bennünket 
Laibachig. Csinos,ültetvényektől körülfolyt városka az, várerődje 
igen emlékeztet a salzburginak fekvésére. Hosszú boltives 
utón át nagy hajlást tesz a vonat, s még egyszer szemben visz 
bennünket a havasokkal, hogy egy búcsúpillantást vethessünk 
még az itt kifejtett pazar pompára, aztán berobogunk az 
alagútba, és éjszaka le sz , hogy aztán egyenesen a termé­
szet haldoklásába, a sivár Karstba léphessünk. Az iménti elra­
gadtatásból durván ébreszt föl e látvány, lassankint megdermed 
érzékünk, egyre fájdalmasb, komorabb hangulat borul kedé­
lyünkre és szinte ideges láz borzongatja tagjainkat. Nincs egy 
pont, hol a természetkedvelő megpihentethetné szem ét; egyhangú, 
borzalmas kép tárul elénk, mintha az irigység istennője elhur- 
czolta volna a növényzetet a föld talajáról, egytől-egyig a bemélye­
dések közé rejtve azokat. Mindinkább kész elhitetni velünk 
phantasiánk, hogy Belzebub gyermekei ide járnak lapdázni, —■ 
szanaszét szórva kőlapdájukat, e nyomorult földréteget be­
hintve vele, s mint halottkoponyák agyarkodnak felénk e fe­
hér kővázak. Talán a Bora is valami elátkozott szerencsétlen 
ide űzött szellem; sir, zokog, majd mérgesen, türelmét vesztve 
följajdul, s dühöngve tovaszáguld.
Már Nabresinánál gyanitni lehet, hogy nem vagyunk 
messze Adriától, Grignanánál fölcsillámlik a tenger, darabig 
partján haladva, csakhamar előttünk áll, tengerbe nyúló szir- 
ten a gyönyörű Miramare, fehér karsti márvány falaival, sötét­
piros ablakredőnyeivel. Körülötte park terül, meleg éghajlati 
vastag levelű növényzettel. Egy alagút még s Triesztben vagyunk.
Naplemente volt, rózsapárázat lepte el a tenger fe­
lületét, egész sereg hajó vitorlázott a kikötő felé, és mint 
óriás sirályok tűntek föl a távlatban. Fáradt, kimerült voltam, 
de lefekvésre gondolni sem akartam, oly gyönyörű látvány tárult 
elém. Majd az éjbe behaladt már az est, és én még mindig ott 
feledtem magamat a hótel de la vilié nyitott ablakában. A kikö­
tőben horgony zott hajókon lámpák csillogtak; úgy a part hosz- 
szán, és a paloták ablakaiból, a „M olon“ és a világitó toronyban 
magasra föl-fölcsapott a láng. Az ég kékjén egyetlen felhőfosz­
lány sem volt látható, csillagok társaságában a hold terjeszté 
szét bágyadt sugarait, szemérmesen belepillantva a csendes tü­
li űrlapba. Trieszt, mint tudjuk, már Krisztus születése előtt lé ­
tezett, s egyike volt a tengerparti rablóhelyeknek. A római biro­
dalom mindinkább tekintélyessé válva, Trieszt is Róma alá ju ­
tott. A népvándorlás alatt a Pannóniát meghóditott Atilla hatal­
mas fegyvere Aquileát is rommá pusztitá. Trieszt szerencsés volt, 
elkerülni e veszélyt; később majd a góthok, majd a bizanczi csá­
szárság alá jut Istria, a frank uralom alatt Karinthia őrgrófság­
hoz csatoltatott, Trieszt saját püspöke által kormányoztatok, 
1382-ben Istria az osztrák ház alá kerül, Trieszt is megadja ma­
gát, s mint tekintélyesb kereskedelmi város kezd szerepelni. A 
velenczei köztársaság irigykedve, féltve saját előnyeit, Triesztben 
uj vetélytársat lát, s a készületien várost fegyverrel támadja 
meg. Már haboz a város, hogy Velencze előtt meghódoljon- e ? 
Ekkor II. Pius pápa, Trieszt hajdani püspöke, és Podiebrad 
György, cseh király közbenjárására visszavonul a velenczei se­
reg- 1809-ben, mikor I. Napoleon hóditó vágya már annyi orszá-
tor bukása után ismét az osztrák házra szállt s azóta Ausztria 
főkikötője lett. Csinos palotákkal, hegyoldali fekvéssel bir, gyö­
nyörű kilátással Muggia, Aquilea, Miramare, s a beláthatlan 
tenger zöldes-kék hullámaira. Atmenve a hal- és virágpiaczon, 
a hires székesegyházat ohajtám látni. A csinos Pantini-kert 
mellett haladtunk anyámmal az ó-városba fölfelé. A régi római 
Calania helyén áll a székesegyház, hol hajdan a Jupitertemplom 
állt, hozzá épitett négyszög tornya egészen régi római emlékekből, 
oszloptöredékekből összeállítva, különös látványt nyújt, majd egy 
fölirás- majd egy cziráda vagy- szobortöredékre esik tekin­
tetünk.
Az egyház három hajóját oszlopsor választja el, a főoltár 
bemélyedésében a tizenkét apostol lát ható, kőmozaikból és a szent 
Szűz, Jézussal karján, kis angyallal oldalán bizánci Ízléssel, szintén 
mozaikból, arany alapon, a VI. század müve. Az egyház egyik szár­
nya szintén a VI. században épült, külön egyházat képezett, 
1300-bán egybeépiték, az ajtó itt római gyász emlék-táblákból 
készült. Az egyház környékén állt a püspöki székhely, és egy 
női kolostor, most csakis emléke maradt fenn. Itt voltak elte­
metve XVI. Lajos nővérei, Bourbon Adeleide ésVictoria, később 
visszaszálliták hamvaikat Franciaországba. Itt fekszik továbbá 
Don Carlos; lapos egyszerű síremléke látható. Künn a székesegy­
ház előtt kőlap jelzi I. Napoleon minisztere, Fouché hamvait. 
Piazetta di Ricardo néven mutatnak egy régi kapuivet, melyről 
az a rege szól, hogy „Oroszlányszivü Rikhard“ Palesztinából 
visszajövet itt lett volna fogva; azonban ez a kőiv nem egyéb, 
mint a római uralom alatt a város egyik kapuja. A  Revoltella 
villa előcsarnokában a milánói Magni müvével találkozunk. 
Gyönyörű csoportozat ez, cararai fehér márványból, a st. crocci 
föltalált vizforrásokat je lk ép ezve , mely a régi Timavastól ered. 
Trieszt szép m atrona alakjában van ábrázolva, gazdag redős tu­
nikával, fején reczézett korona díszük, félig ülő helyezetben 
lábát a tenger habjaiban füröszti, s a sötét Karst nimpháit hivja 
elé. A nimpha gyönyörű fiatal hölgyalak, az éjjeli genius egyik 
kezében fáklyát lobogtat, s a nimpha fátylát lebbenti föl. Az 
előcsarnokból az emeletre érve, genuai Palcenezából való zöld 
és fehér márvány czirádákkal ékített hat oszlop tartja a meny- 
nyezetet, a szögleteket a négy évszakot jelképező cararai már­
ványszobor foglalja el, óriási nagyságú kövesült tengeri gombák 
képezik a virágedényeket. Szebbnél szebb termek következnek. 
Leginkább tetszett nekem az étterem, sárga brocat-szövet bo­
rítja a falakat, ugyanily szövettel bevont rococo magas hátulju 
széksorral, aranyozott fafaragványnyal, mi a fal és székek kel­
méjének szinével igen összevág, valamint a nagy sárga egyiptomi 
márványasztalhoz különösen jó l áll. A kis tükör-cabinetben 
gyönyörű négy szobor, a „művészeteket“ ábrázolja. E szép n ő ­
alakok öltönyein szinte vágynók megtapintani a csipkéket, any- 
nyira a csalódásig hűk, s alig hiszszük, hogy márvány.
Másnap a Mura herczegnő,I. Napoleon nővérének hajdani nya­
ralója mellett hallottunk el Miramaré-ba. E szép kéjlak alapszirt- 
jét andalító morajjal csapkodják a tenger hullámai. Sziklába vésett 
kocsiút vezet a tengerparton a palotáig. Belépésünknél már rög­
tön valami fájós bús érzelem lop meg, e szép, csöndes helyen 
egyebet nem hallani a tenger mormogásánál. Az itt tanyázó szó* 
lid galambokat fölriasztók lépteinkkel, suhogva repültek el fe­
jünk fölött, s önkénytelen a szerencsétlen fiatal párra gondol­
tam. Mutatták azt az olajfát, hol leginkább szerettek ülni. 
Maiglan is ott áll a fa árnyékában az üres pad, valamint a tor­
I mek hosszú sorát bejárva, mindenütt némasággal, csenddel ta-
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lálkozunk, és mentői jobban megismerjük Miramarét, annál erősb 
lesz szivünkben a részvét, mert minduntalan valami újra talá­
lunk, melyet a szerencsétlen főherczeg saját Ízlése és képzelete- 
szerint készíttetett. Utazásaim közben volt alkalmam több 
fénynyel találkozni, de míg az hidegen hagyott, itt minden szi­
vemhez szólt. Nem csak fényt' és dús vagyont, hanem költői be­
rendezést. is találunk itt s nem a koronás büszke főt, nem a dús 
herczeget, hanem az egyszerű, de fenkölt lelkű ember emlékét 
véljük itt látni, és szomorúsággal tölti el lelkünket e fenkölt 
lelkű ember gyászos végzete. Ily gondolatok között jöttem- 
mentem e falak között s lehet, a képzelet által alkotott képek 
tették Miramarét oly vonzóvá, oly feledhetlen emlékűvé előttem.
Mikor már megismerkedtünk Trieszt környékével, Adels- 
bergbe rándultunk. Esti 11 óra körül érkeztünk meg Adelsbergbe, 
s miután oly gondatlanok voltunk, hogy előre szállást nem ren­
deltünk, utazók sokan lévén, egyik apró vendéglőtől a másikhoz 
hajtatánk, miután az elsőrangú „Korona" csinos bérlőnője sa j­
nálkozások között értesített, hogy nincs üres szállása. Végre egy 
svájczi ház kapuját hatalmasan döngetni kezdte a bérkocsis,nagyso- 
kára egy boglyas hajú, álmos arczu nő dugta ki fejét, és rárivalg a 
bérkocsisra, miért háborgatja öt álmában ? Mikor aztán megértette 
vele, hogy vendégeket hoz, mosolyogva vezetett föl az emeletre. 
Ideje is volt, mert az eső nagy cseppekben kezdett aláhullani, e 
végett kora reggelre halasztók a barlang megtekintését. É jjelj 
szobánkba vezetve a házi nő, legelsőbben is az ágyra pillanték; 
de ez sehogy sem látszott kielégítő tisztának s a hosszas ajánla­
tok daczára is jobbnak láttuk a verendában levő illatos szénát 
behozatni, s betakartatni vele az ágyat. Ezen rögtönzött ágyon 
meglehetős kényelmesen is találtam volna magamat, hahogy az 
éjiőr koronkint meg nem áll vala ablakunk alatt, s el nem da­
lolta volna szokásos nótáját sajátságos mély, kisérteti hangon : 
„Elmúlt egy óra stb.“ Természetesen föl-fölrezzentem, s mikor 
már azon a ponton voltam, hogy elaludjam, az én bakterem újra 
rákezdé daliásait. íg y  ment ez reggelig, a k k o r  az u tc z a g y e r k ő -  
czök lármája következett s boszankodva, ugy, a mint lefeküdtem, 
hagytam el ágyamat és még nem volt 5 óra, midőn jegyemmel 
ellátva, a hársfákkal szegélyezett utón a barlanghoz hajtatánk.
A barlang torkolatán innen, a hegy csúcsán odanőve egy 
várféle építmény romja látszik, de azt csakis erős vizsgálás után 
födözzük fel, annyira egyformán avult ez az alapszirtekkel. E 
vár is a Ciliéi grófok kisebb erődje volt.
A barlang bejárata magas boltíves kapunyiláskép tátong 
elénk és vas rostély zárja el az üregeket. Minél közelebb lépünk 
e torkolathoz, annál erősebb fázás borzongat, és tetőpontra hág e 
fázás, mikor a vezetők után átlépj ük az üreget, s hideg, nyirkos 
lég csapja meg arczunkat.
Darabig folyasószerü mélyedéseken haladtunk, egyszerre 
valami lassú mormogásra lettem figyelmes, vezetőnk szövétneke 
mélyen lábaink alatt látszott rezgeni. Patak vize hasítja át a bar­
langot és sziklás medrében szilaj csörtetéssel suhog odább. Be- 
| láthatlan magas kupolájánál fogva, ez üreg „Cathedrale“  nevet 
visel. Már a rómaiak alatt ism ért része ez a barlangnak. Oldal­
falai szennyes kormosok a sok fáklyafüsttől, inig az uj osztályok 
gyönyörű árnyazattal csillognak a szövétuekek fénye alatt.
Természet-alkotta lépcsőkén haladunk fölfelé s egy uj 
folyasószerü üregbe érünk s minél beljebb vezetnek lépteink a 
barlang ágazataiba, annál caodásb alakokat öltenek a kövületek. 
Pálmák lombjai kinálkoznak elénk, rózsaszínű árnyazattal von­
ják magukra figyelmünket, emberi, állati alakok és más különféle 
változatok következnek. A híres „függöny“ csak azért oly meg­
lepő, mert igen előnyös helyet foglal cl. Egy üreg beiárata előtt
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függ, de több helyt találkozhatni hozzá hasonló csipkeforma 
kövülettel s talán még átlátszóbb, szeszélyesb himzetszerü min­
tákkal, csakhogy szerényebb terjedelmű lévén, kevés egyén mél­
tatja figyelemre.
A gondolkozni vágyó léleknek elég alkalom nyílik itt a 
merengésre; e gyönyörű kövületek között önkénytelenül eltör­
pülni érezzük az emberi remek müveket, mindinkább megválunk 
a világtól, mindinkább érezzük parányi voltunkat s alázattal el­
telten úgy epedünk leborulni a (földre. E perczekben a legride­
gebb, a legelfásultabbnak hitt szívről lepattan a pánczél, sebe­
sen, lázas gyorsasággal kezd az lüktetni és mindinkább szeretet­
tel benépesül a kialudt kebel . . .  Az ihletség egyre nő, . .  . egyre 
jobban érezzük semmiségünket a nagy végetlennel szemben s sze­
meinkbe köny szökik: a hit, a remény könnye ez . . . s e vallásos 
érzelmek alatt még lélegzetet is alig merünk venni, nehogy be­
szennyezze e fulavomjlstennek e szép templomát, s a „Kálváriád­
hoz jutva, mintha valaki füleinkbe súgná : „O ldd le saruidat, 
s leborultan dicsőitsd az istent!“
Kijőve a barlangból, a nap éltető melege alá futottam, több 
árai időzés az üregekben meglehetősen fölzaklatta gyönge ide ­
geimet s még az nap Nabresináig visszamenve, ott az Udinefelé 





ötéten, mint az éjfél árnya 
Tekint rám büszke képed —
És m ég is ! szemed fénye, bája 
Áthatja büszkeséged.
Lekötve tart még mosolyod,
M ely ram ujabb halált hoz,
Szivem bár vérzik, még dobog —
Oh, kérlek, távozz, távozz !
Letépem végső csillagát is 
Szerelmünk szép egének!
Oly édes lesz a zord halál is —
Csak megkíméljen té g e d !
Ez őrült játék véget ér,
Mely bennünket megátkoz . . .
De emléked szivemben él —
Oh, csak te távozz, távozz !
Hidd el, bár átka a világnak 
Beárnyékolja képed :
S zivem csak áldást küld utánad,
Csak imádkozik é r te d !
Bár tépje a gúny lelkemet —
Mi közöm  a világhoz !
Én liiven, hőn szerettelek —
Oh, csak te távozz, távozz !
Hitemnek elbukott bálványa —
Oh, az leszesz örökre !
Tiéd lesz lelkem végső vágya,
Szomem utolsó könnye !J 
S ha majd ¡szivem végsőt dobog 
8 borús napom leáldoz,
Küldd hozzám végső mosolyod —
De kérlek, távozz, távozz !
------ --------------------
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A z  e l s ő  v i s z á l y .
Rajz.
N  e u m a n-S t r e 1 a után K i s s E 1 e k.
( V é g  e.)
Öt óra. A menyecske megint a chaise-longae-on ül és sir. 
Arra a szép napra gondolt, melyen Gyula azt kérdé tő le : „Akarsz-e 
enyém lenni ?“ — Azután Augusztára, egykori barátnőjére gon­
dolt, két nappal eljegyzése után hozzá jött, s azt beszóló : „Tu­
dod-e, hogy Gyuládnak viszonya van Rozalie énekesnővel ? Ezt 
tudtodra adnom, mint barátnődnek, magam és irántadi köte­
lességem.“ — De akkor azt feleié Augusztának : „Pfuj, ez gya­
lázatos rágalom !“  —  és rögtön szakított barátnőjével, örökre 
szakított vele.
És most ott ült és sirt. Azt hitte, hogy szive verése eláll, 
s ezer mázsa teher nehezedik keblére. Nem akart arra a sötét, 
borzasztó gondolatra gondolni, és mégis rá kellett gon­
dolnia, újra meg újra. Ha Auguszta igazat mondott volna ! 
Ha Gyula ismerte, szerette volna az énekesnőt, ha csakugyan vi­
szonyban állt volna ve le ! De hátha még mindig szeretné, ha 
még most is tartana a viszony? Ha őt, az ő „Lizkáját“ „bálvá­
nyát“ „angyalát“ csak azért vette volna nőül, mert anyja 
akarta! És ha soha sem is lett volna 4 óráig az irodában, csak 
egy óráig s a többi időt annál az énekesnőnél, annál a kaczér- 
nál, annál a kígyónál, annál az ördögnél töltötte volna!
Öt óra és 15 perez ! A menyecske hangosan zokogott.
—  De nem, nem ! —  kiáltott föl egyszerre, s fölugrott. — 
Ez lehetetlen, Auguszta hazudott. Nem tehetem föl Gyula fe lő l; 
ő oly kedves, oly j ó !
Fél hatra !
Egy támlásszékbe rogyott.
—  És ha mégis ! Ha mégis ! -------- Ha mégis az énekes­
nőnél  ha mégis az énekesnőnél---------------
Tensasszony, az ur jö n ! — kiáltott be L b i a szobába.
ő  jö n ! Eléje siessen-e ? —  Igen —  nem —  igen, de csak 
a lépcsőig. Hadd lássa őt nyugodtnak, tökéletesen nyugodtnak. 
Egy kendőt fog vizbe mártani s kisirt szemeit megnedvesi- 
tendi vele.
A lépcsőnél találkoztak.
—  Lizkám, aggódtál ? —  és megfogta a nő mindkét kezét.
—  Természetesen, de csak kezdetben. Azt gondoltam, 
megüzennéd, ha megbetegedtel volna. Hol voltál oly sokáig, ha 
szabad kérdeznem?
— Irodámban, kedves gyermekem; több rendbeli tárgya­
lásaim voltak, azonkívül néhány sürgős fölebbezést kellett 
elküldeni.
—  Na, na, nagyon sürgősek lehettek; kétségkívül nagyon 
sürgősek. Oly sürgősek, hogy mellettök egészen elfeledtél en­
gem  értesíteni kimaradásod felől.
—  De igen különös hangon beszélsz, angyalom ! Valószí­
nűleg nagyon unatkoztál.
—  Unatkozni —  én? Oh nem, igen jó l mulattam. Voltam 
a konyhában; olvasgattam, beszélgettem a kajdácscsal,és a többi.
így értek föl lassan a lépcsőn. Gyula fölemelte neje fejecs­
kéjét, hogy megcsókolja.
—  Hiszen te sírtál ?
— Én sírtam ? Miért tettem volna azt ? A konyhában vö­
röshagymát aprítottam, az ingerelte szemeimet.
És oly elfogulatlanul, a mint csak lehetett, nézett férje 
arczába.
~  Gyula, te még sápadtabb vagy, mint tegnap! Istenem, 
I  VeS bizonyosan beteg vagy ?
Gyula megboszankodott.
—  Már ezerszer mondom, hogy nincs semmi bajom, s tö­
kéletesen jó l érzem magamat!
Itt van ni, nincs semmi b a ja ! Hol volt hát ? A tárgyalások 
nem szoktak estig tartani, s azok a fölebbezések pár perez alatt 
elküldhetők. — Az énekesnő, a kaczér, a kígyó, az örd ög ! — 
Erzsébet éles vasat érzett szivében.
De nyugalom, higgadtság! Méltósággal akarja szenvedni 
borzaszó sorsát.
— Tetszik e ebédelni ?
— Minő kérdés, szivem! Igaz, hogy nincs valami jó  ét­
vagyam.
—  Pedig kedvencz eledeledet, őzderekat sütöttem.
—  Mily kár, hogy nem lakhatom jól belőle!
Egy második hegyes vas szúrta meg Erzsébet szivét. Bi­
zonyosan a kigyónál ebédelt m ár! Bizonyosan pezsgőztek, fagy- 
laltoztak és sokat nevetgéltek . . . .
Mily borzasztó sors I
De Erzsébet még egyszer nyugalomra inté magát, s ki­
ment Gyulával az erkélyre.
Szótlanul költötték el a levest. A kanál fölött átkacsintga­
tott hozzá a nő, s még sápadtabbnak találta őt. Aztán még 
azt is találta, hogy homloka el van borulva, valami megdöbbentő 
árny borítja. De minek aggódjék? Hisz férje nem beteg. Való­
színűleg pezsgőzés közben összeezívódtak egy kicsit a kígyóval.
Gyula kezére támasztá fejét, mint tegnap, s maga elé bá­
mult az asztalra.
Jött az őzderék burgonyával.
A sült elveszté illatát, költészetét, m indent; a burgonya 
összetöpörödött. —  A menyecske nagyot sóhajtott.
—  Szegény asszony 1 —- szólt a férj s m osolyogni próbált,
—  ennek én vagyok oka.
—  Igen, — sóhajtá amaz. — Tegyek belőle tányérodra ?
— Hisz mindig szoktál tenni! De kérlek, csak nagyon 
kis darabot.
Ismét elhallgattak, s falatozni kezdtek. Minden falat után 
szünetet tartott a férj, nem ízlett neki. Úgy van, jóllakottan 
jött haza !
Beszélj valamit! —  szólt hirtelen Gyula, s létévé villáját,
— Mit beszélnék ? —  kérdé a nő erős hangon.
—  Ezt nem értem.
— Nem ? Pedig úgy hiszem, hogy elég érthetőleg szóltam.
—  Te rósz hangulatban vagy. Gondolj a Boz-féle regény 
ama bizonyos fejezetére és hogy mint nyilatkoztunk felőle 
tegnap.
— Talán a regénybeli fiatal férjhez akarod magadat ha­
sonlítani ? Ő csak félórát késett, te pedig harmadfél órát. És az 
ő nejének aligha kellett az ebéddel várakoznia, tapasztalásból 
tudhatván, hogy férje a klubban fog ebédelni; de te tudtad, 
hogy várlak az ebéddel, és tudtad, hogy —  igen —  Gyula, ne 
vedd rósz n éven ------------------------
—  De Erzsébet! —  kiáltott föl a férj, kést és villát letéve.
— De Gyula! — kiáltott a nő, kést és villát letéve, —  
túlozok talán ?
—  Igen I —  felelt a férj, mialatt egyszerre elpirult és 
elsápadt, — te keserűen igaztalan vagy irántam. A regénybeli 
férj a gyönyörök után futkosott, én pedig eddig s itt nyakára 
mutatott, — ültem hivatalos dolgokban.
— Melyek talán holnapig is várhattak volna!
— Te ahoz nem értesz.
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__Természetes, hogy nem értek hozzá! —  felelt a nő
gúnyosan.
Csend lett. Oly forró a levegő ! Olyan volt, mint egy ziva­
tar kitörése előtt.
A férj egyszerre eltaszitá maga elől a tányért.
—  Minden étvágyának et kell menni az embernek 1
Fölkelt.
— Hisz étvágyhiányról panaszkodtál az im ént! .
■— Te megfoghatlan vagy ma, Erzsébet!
Hátat forditott neki s kinézett a tájékra.
— Én ép oly kevéssé értelek téged, valóban.
—  No, igy hát igen szépen összeillünk.
Zsebébe dugta kezeit s egy dalt kezdett fütyöloi, de a fü - 
työlés nem igen akart menni.
— Hogy tudsz az én jelenlétemben fütyölni? Ne vedd 
rósz néven, de én ezt nagyon illetlennek találom.
— No, te ugyan olyan vagy ma, mint egy intézetbeli 
növendékleány.
— Oh, én sokat eltudok tűrni, de kocsisidegeim csak­
ugyan nincsenek.
Megint csend lett. A  férj még mindig a táj felé volt for­
dulva, a nő pedig az asztalkendőbe merité ujjait, mintha az ár­
tatlan asztalkendő halálos ellensége volna. És szólnia mégis kellett 
valamit; nem hallgathatott; ha mindjárt rögtön megnémult volna 
is bele, még sem hallgathatott.
—  Nagyon különösnek találom, hogy te folytonosan há­
tat fordítasz nekem ! —  monda, s még mélyebben belekörmölt 
az asztalkendőbe.
—  Miért különös ? Csak szabad talán úgy állnom, a mint 
nekem tetszik?
— A városban bizonyosan nem nézegettél ki az ablakon.
—  Valóban nem; ott dolgoztam --------------
—  Úgy, úgy.
—  De most már elég ! E gy szót sem szólok tö b b e t ! —  
s ezzel megfordult sarkán s kipirult ábrázatát a nő felé forditá.
— Én mondhatok — folytatá —  azt, a mi tetszik, tehe­
tek, a mi tetszik, állhatok ott, a hol tetszik. Neked örökké és 
örökké csak megrovásaid vannak. Tűrje, a kinek tetszik, de én 
megköszönöm . . . .
S gyors léptekkel, a nélkül hogy többet nejére tekintett 
volna, távozott az erkélyről.
Szegény asztalkendő 1 A kis asszonyka az asztalhoz vágta 
azt, majdnem a mártásba, azután fölugrott heves mozdulatok 
közt. Végre szobájába rohant, és hevesen becsapva maga után az 
erkély ajtaját, ott a chaise-longue-ra veté magát, s hangosan föl­
kiáltott : Oh, én szerencsétlen asszony!
Gyula a szőlőhegy keskeny utjain járkált, sőt a hegytetőre 
is felment, ámbár tagjai sokkal nehezebbek voltak, mint tegnap. 
Egyszerre sötét felhők terjeszkedtek szét az égen, egy szőlő­
levél sem mozdult, egy madár sem csicsergett.
Kelet felől villámlott; a dörgés még csak gyöngén hallat­
szott, de a zivatar mindinkább közelgett. Most az eső is e 
kezdett esni, nagy, nehéz cseppekben.
De hirtelen szél támadt s elkorgeté a felhőket. Az ég is­
mét kiderült; fehér bárányfelhők úszkáltak szerteszét, s a bú­
csúzó nap sugarai a fölfrissült földet érinték.
Gyula a hegytetőn maradt, ő  is fölfrissültnek érzó ma­
gát az esőtől és széltől. Most lassan megindult s haza felé ment.
Bemenjen-e neje sz o b á já b a ?  Már a küszöbön állt. De hát 
nem jölietne-e az ép úgy ő hozza ? Igen is, jöhetne, s kellene jön ­
nie ! —  Ismét megfordult tehát, saját szobájába ment, s ledőlt a 
pamlagra.
Egyik itt durczáskodott, a másik amott. A fal, mely el- 
választá őket, nagyon vékony volt.
Hogy átmenjen hozzá, —  arra épen nem gondolt a nő. 
Nyomorultnak, végtelen boldogtalannak érzé magát. Már nem 
voltak többé könyei, csak sóhajai és sóhajai. Bárcsak hallgatott 
volna Augusztára! Bárcsak azonnal visszamondta volna az eljegy­
zést! Férje viszonya a kígyóval köztudomásra jut, végre egész 
város tudni fogja, s egész város nevetni fog rajta !
A vékony falon át hallhatta a férj, mint sohajtoz a nő- 
De jöttére hiába várt.
Besötétedett.
Gyula hallotta, a mint Lizi kérdezé úrnőjétől, hogy behoz- 
íatja-e a theát, s hogy a nő azt feleié: Ma nem fogunk theázni.
De ő vágyott valami melegítő ital után, rögtöni fázás és 
didergés szállta meg egész testét. A szél, az eső s az átnedvesült 
öltözet még jobban megárthattak neki. Föl akart kelni, hogy a 
csöngetyüt megrántsa, s ruhát váltson, de feje, keze s lábai 
íirtelen annyira elgyöngültek, hogy a pamlagot nem birta el- 
íagyni. Aludni akart, jó l és sokáig. Befordult a fal felé, behunyta 
szemeit, de álom nem jött reá. Ha neje megmozdult, hallotta ; 
hallotta a csőszt járkálni oda künn, s végre hallotta, midőn neje 
fölkelt s a hálószobába vonult.
Most ő is szeretett volna lefeküdni. Ólomterhek voltak-e 
testére rakva, hogy meg sem bírt mozdulni ? Ám legyen, még 
egy kis ideig itt fog feküdni, kipiheni magát, s aztán fölmegy 
a hálószobába.
A nő égve hagyta a hálószoba gyertyáját. Hisz férje is 
lefog feküdni. E figyelmet ő persze nem érdemli meg. Eloltsa-e 
tehát? De mégis égve hagyja!
És várt, és várt, a feje fölötti óra 12-őt mutatott. Sohajtott 
és ásított; szemei nehezültek, lehunytak és elaludt . . . .
Fölébredt. Fényes nappal volt m ár; a gyertya egészen le­
égett, s a férj ágya üres volt és —  használatlan.
Mit jelentsen ez ?
Megdöbbent. A  tegnapi viszály egészen el volt feledve.
Gyorsan felölté ruháit s lesietett Gyula szobájába.
Szivhasitó pillanat! Tágra nyilt, üvegesedett szemekkel, 
homlokán és arczán vörös foltokkal, igy feküdt Gyula a pamlagon!
—  Gyula ! — sikoltott föl a nő rémülten, — csakugyan 
mégis beteg vagy ?
—  Igen, —  felelt az, s nehezen föltámaszkodott, —  igen, 
én beteg vagyok. Nem bírom tovább tetetni magamat; tegnap­
előtt óta beteg vagyok. Eleintén azt hitem, hogy könnyen elmúló 
baj lesz, s nem kell téged megijesztenem, azért tetetém maga­
mat, a mennyire csak lehetett. Tegnap az irodában szédülés le­
pett meg, mindamellett dolgoztam végezteig. De azután fölke­
restem orvosunkat. 0  falun volt, s tovább egy óránál kellett reá 
várakoznom. Porokat rendelt, s én a gyógyszertárba mentem 
azokat megcsináltatni. Nem akartam, hogy valamit megtudj fe­
lőle, még mindig hittem, hogy eltitkolhatom előtted. Fájdalom, 
most mégis meg kell tudnod, s ezzel tegnapi hosszú kimaradá­
som okát is tudod. A mit a tárgyalásokról s fölebbezések- 
ről meséltem neked, az bizony csak mese v o lt ; ugy-e, megbocsátod 
a jó  szándék kedveért?
Aggódva, zavartan, rogyott a nő férje lábához. Mikkel 
gyanusitgatta ő t ! Miket kell most lekönyörögni tőle ?
—  Kedves, szegény férjem ! — ez volt mind, a mit —  el­
sírni tudott.
Gyula megsimogatta neje haját.
f —
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— Tegnap valóságos kínzó szellem s heves fejű voltam; 
bocsáss meg a betegnek!
A nő mindkét karjával átölelte őt.
— Te bocsáss meg, t e -------------
Aztán összeszedte magát, fölugrott s megparancsolá a 
groomnak. hogy azonnal lóhalálában hajtson a városba az 
orvosért.
A lusta groom meglett kímélve ez úttól. Az orvos saját 
fogatán jött, tudván, hogy szükség van rá.
Idegláz ejté le Gyulát; heteken át lebegett élet és halál 
között.
Erzsébet ápolta s virasztott mellette éjjel-nappal.
Végre győzött a jó  angyal az emberek legnagyobb ellensége
fölött.
És azután, midőn először ismét a veröfényes szőllőkert- 
ben sétáltak, akkor meggyónta Erzsébet a maga bűnét, félel­
mét a —  kígyótól.
Büntetése egy — csók volt.
— De mi mégis viszálkodtunk, —  mondá a férj, — pedig 
midőn ama bizonyos fejezetről beszéltünk, erősen megfogadtuk, 
hogy soha sem fogunk viszálkodni!
■- • Igaz, hanem én tudok egy jó  orvosszert.
— Mi legyen az ?
— Viszályunkat érvénytelennek nyilvánítjuk és egysze­
rűen kitöröljük életünkből.
—  Oh, női furfang ! Jó tehát, én belenyugszom, és kije­
lentem, hogy nem viszálkodtunk s nem is fogunk soh a !
Tulboldogan tekintett föl reá a nő.
—  Soha, te kedves, soha, soha!
Meg fogják-e szavukat tartani ? —
Ez a csillagokban van megírva.
------------------------------




A b e t e g  t ö r t é n e t e .
Pár nap telt le ismét, s a beteg megtámogatva párnákkal, 
egy pamlagon ült. Jobbról Znielinszkyn é asszony foglalt helyet 
mellette, balról pedig fia, Zmelinszky Andrei ült egy széken.
Néhány perez folyt le, mely alatt mindenki saját gondola­
taival látszott foglalkozni.
— Dorongvár —  így kéz dó ezután beszédét az idegen 
ifjú — Magyarországban Debreczen és Szatmár közt fekszik. E 
falu régi emlékezet óta őseim birtoka v o lt : az utóbbi időkben, 
hol házasság, hol sorscsapás által szétszakgattaiott ugyan, de a 
kastély s földek nagyobb része mégis csak a Dorongváriakat 
illeté. Hogy az elárusított birtok egy része ismét a Dorongvá­
riak birtokához csatoltassék, apám, anyám halála után, nőül 
vévé e birtok nrnőjét, Sárgyepi Gábornét, s eljegyezte egyúttal
—  folytatá mély reszkető hangon —  ennek egyetlen gyermekét,
Teklát, énnekem.
A beszélő keresztbe fűzé karjait és lecsüggeszté fejét. Kis 
ideig mélán tekintett figyelő hallgatóira, aztán ekképen szó- 
lamlott meg.
— Egyetlenegy testvérem, ki pár évvel idősb volt nálam-
nál, midőn eljegyzésem történt, már a szabadságliarcz egyik 
kitűnő bajnoka lévén, s a magyar seregről, bárha a főváros idegen 
kézben volt, csak győzelmet hallott ; igy boldogságunkat mi sem 
------------------------ ------------------ --------------------------------
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zavará jószágunkon —  dadogá, lehajtva fejét —  Már-már 
közeledett az esküvő napja, mely engem a legboldogabb halan­
dóvá teende. Szerencsétlenségünkre —  folytatja, elfödve sze­
meit és mélyen föllélegzve — menyasszonyom öltözékéhez 
még némi csipke hiányzott, s e  miatt Szatmárra, mint a legköze­
lebbi városba akartunk rándulni. D i apámnak eszébe jutott, hogy 
most a kormány székhelyén, Debreczenben több ifjú társával ta- 
lálkozhatik,igy következő nap reggelén be lön fogva s mi Deb- 
reczenbe hajtatánk.
Elhallgatott itt a beszélő, s társai tiszteletben tartva e 
hallgatást, le nem vevék tekintetüket arczáról. És ez arezban 
oly mély fájdalom és magasztos öntudat merült fel egyszerre. 
Mig a homlokot férfias büszkeség övedzé és a szemekből nagyra 
törő eszmék fénye lobogott ki, addig az ajkak mintegy haragban 
reszketének meg.
— O h! — jajdult fel — mennyi remény, vágy és kéjérzet­
tel léptem e városba! S mily fájdalommal, meghasonlott kedély- 
lyel hagytam azt e l !
Itt időzött a kormány, itt jöttek össze az ország főbb 
emberei.
És én kezet szeritottam velük, kezet mindannyijával anél­
kül, hogy csak egynek is mertem volna a szemébe nézni. Arám 
felé tekintettem, az ő bájaiból akartam erőt, bátorságot meritni, 
ő, ki már hosszabb idő óta volt családom lelke és érzelmeim 
irányadója : hadd öntse belém most a kitartás erejét, s fékezze 
bennem az önmagam ellen felzudult vér keringését, mely 
szégyenletemben befutá arezomat, midőn kezet fogtam a 
nap fáradalmaiban megedzett, derék vitézekkel. Azonban 
arám közelemben állott, halványan, reszketve kerülé tekin­
tetemet ; szemei lopva föl-fölvetődtek a nagy nevű, dicső férfiakra.
Hah, mily gyülötet ébredt fel bennem iránta, s mennyire 
szégyeltem magamat ö nmp.sam előtt is !
Ismét elhallgatott, s szemeiből nehéz könycseppek hul­
lottak alá.
—  Megváltoztam egesz lényemben; arám iránt megvetés 
és boszu támadott bennem. Megölhettem volna őt e perczben> 
ki szerintem egyedül volt oka, hogy elpuliult gyerkőczként szé­
gyenkezve állottam a babérokat gyűjtött vitézekkel szemben. 
Hát még, midőn Kossuth, a haza legnagyokb fia, ki apámmal 
jó  barát volt, nyujtá felém kezét! Lábaihoz borulhattam volna 
e féfiunak, mondva: hogy méltatlan vagyok kegyére. Apám resz­
ketett, mindnyájan megilletődve valánk, midőn a nagy férfiú 
kezét gyöngéden megszorítva, ajkaimhoz érintem. És e férfiú 
magához ölelve, keblére szorított, mondván :
—  Dőlj öcsém a hazáért dobogó kebelre, buzdítva a le- 
modásra s feltüzelve nagy, magasztos tettekre.
Jaj, mint szégyeltem magamat ! — folytatá beszédét 
mély elhaló hangon és keserű fájdalommal jártatva szemeit a 
szobába — Arám zokogásban tört ki, és én ? oh, én istenem, ’  
eléggé gyöngédtelen valék, gúnyosan végig nézni rajta. Hisz ha 
ő csak egyszer mondotta volna, hogy menjek, harczoljak a ha­
za, rt. akkor en tűzön, vizen futottam volna keresztül.'
Haza mentünk — nyögé lehorgasztott fővel — és , . . mit 
tudom én, a csipke megvásárlása eszünkbe se ju t o t t ;  de hogyan is 
jutott volna az. mikor ott mindenki a haza bajával, a szabad­
ság ügyével foglalkozott 1
Busán, szomorúan léptünk őseink birtokába.
— Ijgy látom, jobb lett volna nekünk honn maradni —  
igy szakitá meg a hosszú csendet vacsora alatt arám anyja.
—  Apám köhécselt ,két kézzel fogta fel asztalkendőjét
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s szája elibe tartván azt, szemeiből bizonytalan fény sugárzott ki, 
és arcában izgatottság látszott; mialatt kezei ölébe hullottak, ajkai 
szólásra nyiltak meg, és mig tányérja fölé hajolt, újra bezá­
rultak. _ r , ,
TJgy éreztem magamat, mintha itt én lennek az alciozat ;
mintha azok, kik eddig boldoggá tettek szeretetük által, mint 
lánozra vert rabot, erőszakkal tartottak volna vissza a pályától, 
melyre régen kellett volna lépnem.
Már-már ki akartam fakadni, midőn tekintetein arám te­
kintetével találkozott. Mennyi fájdalom, mily önmegadás volt e 
szemekben ! Az ihlett szerelem keretjébe tüződék mindaz az 
érzés és magasztos eszme, mi a nagy íérfiak előtt fölmerült keb­
lemben.
Egy eddig nem ismert érzés szállta meg lelkem et; kéj­
öröm reszkethette meg egész lényemet. Ő, kit imádtam, velem 
együtt érez s méltó szerelmemre. Istenem! sóhajtá, aiczát 
elfödve — mily boldog voltain én akkor !
Arám közelemben ült, s én észrevétlenül kezet szoiitot-
tam vele.
Lánykám elpirult, apám mosolyogott.
— Anyácska — szólamlott meg apám, megdőlve az asztal 
fölepén és vidáman tekintve felénk — ezek itt, la, aligha össze 
nem beszéltek most.
Anyánk kedvetlenül tekintett föl.
— Miért ? —  mondá.
— No fiam, szólj nyiltan, mi gondolat támadott agyadban,
mig Tekla kezét szoritád.
— Én arámra néztem, és ez mosolyogva válaszolá he­
lyettem :
__Hogy velem mindaddig nem lépend az oltárhoz, mig
nem győzött a haza.
Apám lesüté szemeit, és én hálásan pillantva leánykámra, 
újból megszoritám kezét.
(F olytatása  köv.)
------------------- c q g |  v t-r -------------- —
z  e m b e r .
„A  teremtés mértéke és mérője az ember“ mondja egy 
i hires tudós; minden természetbarátra nézve tehát bizonyára 
felette kívánatos lehet, megismerni ezen mértéket, a melylyel a 
teremtés remeke méretik.
A föld összes népessége ez idő szerint több mint 1300 
millió lélekre tétetik. Az emberi életkor átlag száma körülbelül
33 év és 6 bó. Az emberiség egy negyede a 7-dik, fele pedig 
a 47-dik életév előtt hal el. 100 ember közül hat éri el a 60-dik 
óvet, 500 ember közül egy lesz 80 eves es 1000 közül csak egy 
100 éves. Minden évben 33 millió ember hal meg, tehát egyre- 
másra naponkint 96,000, óránkint 3730, perczenkint 60 és má- 
sodperczenkint 1 ; e szerint minden egyes érütés egy-egy em­
beréletet olt ki. Az évenkinti 33 millió haláleset azutiban túlon­
túl pótoltatik az évenkint 42*/a trillió újszülött által, és az 
emberi nem évenkint W L  millió lélekkel szaporodnék, ha időről- 
időre háborúk és egyéb ilyen, a természet rendes utján kivül eső 
csapások a rendes számon felül is ne apasztaná az emberek
számát. , ,
Látni való tehát, hogy a születések es halalozasokk kozott
bizonyos egyforma, örökké való tői vények allnak fenn a teimo- 
szetben, és epugy a nemre nézve is. Az állatoknál a nőnem jó ­
val meghaladja a hímnem számát, az emberre nézve megfordítva : 
^  a férfinem száma valamivel nagyobb a nőneménél, körülbelül 5 #; u-
kal, csakhogy a 14-dik életévig a figyermekek között nagyobb 
a halandóság, mint a leánygyermekek között, a két nem közti 
számbeli egyenlőség ekként helyre áll ismét, és a tudomány be> 
ható észleletei szerint úgy van ez az egész föld kerekségén.
Az újszülött gyermekre annyira hat a levegő, mely most 
először éri, hogy fájdalmában felsikit. Első földi érzése tehát: 
fájdalom, de a melytől megtanul lélegzetet venni.
Az emberi test rendesen három éves korában éri el fele 
hosszát; ha még egyszer akkorák lennénk, mint a milyenek öt 
éves korunkban vagyunk, akkor csupa óriások laknák a földet.
A test hossza, mely a kifejlett embernél 5 — 6 láb, főleg 
a csontozat hosszától van föltételezve. Teljes nagyságát csak 
25— 30 éves korában éri el az ember, az 50-edik évvel pedig 
rendesen valamivel fogy. Rendszerint a mérsékelt éghajlatok 
alatt nagyobb testüek az emberek, mint a forró és hideg éghaj­
latok alatt.
A test terjedelme, szélessége és vastagsága a csontozattól, 
az izomzattól és a zsirbőségtől van föltételezve. Rendszerint a 
forró égövbeli lakosok soványok és karcsuk, a hidegéi ellenben 
vastagok és szélesek.
A test súlya rendszerint a férfinál 125— 150 font, a nőnél 
110— 150 font, a szerint, a milyen a csontozat és izomzat. Legna­
gyobb súlyát a férfi 40, a nő ellenben csak 50 éves korában éri 
e l ; onnan túl egyik is, másik is észrevehetőleg ismét fogy.
Rendesen 7 éves korában a gyermek fogát hullatja, és 
csak azután kapja tartós fogait. *) A 14-dik életév felé a test 
l̂ de nem a szellem) érni kezd és a kebel jelentékenyen tágul. 
A 30— 40-dik életév közt éri az embert a legtöbb betegség, az ép 
ember pedig akkor nyeri el legnagyobb izomerejét. A 4 0 —50-dik 
évtizedben éri el a teljes lérfiasságot, az 50— 60-dik évek alatt a 
vágyak és indulatok lecsendesülnek, a 6 0 — 70-dik évfolyamban 
legérettebb az elme és a meggyőződés, a 7 0 — 80-dik évfolyam­
ban megmarad épsége, a 80— 90-dik folyamban elgyengül, a 90- 
dik folyamban végre a sirba hanyatlik, hahogy tudniillik addig él.
Az emberi test áll 245 csontból és 500-on felülj izomból. 
A vér mennyisége az életkor, testalkat, vérmérsék és életmód 
szerint különféle; az összes vérbeli mennyiséget a felnőtt em­
bernél mintegy 8 — 10 fontra teszik, vagyis az egész test súlyá­
nak Vn-ed részére.
Az ütér az újszülött gyermeknél mintegy 140-et, a két éves­
nél 110-et, a három évésnél 96-ot, a hét évesnél 86-ot, az ifjú ­
nál 80-at az érett korúnál 7 5 -öt, az öregnél végre 60-at lüktet 
perczenkint. Beteges állapotban a vérkeringés tetemesen növe- 
kedhetik, vagy meglassulhat. A sziv minden egyes összehúzódá­
sára mintegy % -öd  font vér hajtatik keresztül a testen és esze­
rint miután az ép emberben mintegy 11 font vér van, az ép em­
ber teste pedig mintegy 140 fontot nyom, az összes vérmennyiség 
kerengősbe indítására 28 összehúzódás szükséges, az idő pe­
dig, mely alatt ezen mivelet végbe megy, huszonhárom rnásod- 
percz. A sziv egy-egy összhuzódása tehát nem egész egy másud- 
perczig tart.
Lélegzetet a felnőtt ember mintegy 12— 20 at, az emőke 
40-et, nagyobb gyermek 24-et vesz egy perezben. A felnőtt 
ember minden perezben 40 gramm szénenyt és 20 gramm vizet 
lehel ki. A mi pedig a g y e r m e k e t illeti, itt egy nagy nem te­
*) XIV Lajos három foggal jó t t  a vilagia (l(i;W). és özükkel ennyi 
alkalmatlanságot csinált dajkáinak, hogy végro parasztassaouyt fogadtak 
melléje, a ki azután kínjában ugy meg-megpaskolta, hogy el .íent a kedve a 
haiapastiil. Grolius Hugó o^yik levőiében tréfásan azt irta Oxenstieniának, 
hogy az a magával hozott három fog majdani jirédavágyat jelent, és —  tré­
fás megjegyzése később valónak bizonyult
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szén két kicsit: mert az 50 fontos gyermek csak annyi szénenyt fo­
gyaszt, mint a 100 fontos felnőtt legény.
Az emberi test egyre-másra mintegy 70 százalék vizré- 
szeket foglal magában. Egy 130 fontot nyomó testre e szerint 
mintegy 20 font vizrészek esnek. Folytonos szomjan maradás 
esetében a test első nap mintegy 12°/o, második nap mintegy 
1 4 % -o t , hat nap alatt mintegy 3 0 % -ot, tiz nap alatt mintegy 
5 0 % -o t  emészt föl vizrészeiből; marad tehát még mindig 
50°/0, és bárha ezen számok csak megközelítőleg jelölik a vizré­
szek elfogyasztási arányát, mert egész pontossággal lehetetlen azt 
meghatározni, arra nézve mégis elégségesek, hogy megtudjuk 
belőlük, miért lehet el az ember több napon át szomjan, a 
nélkül, hogy egészségének valami nagyon megártana. A test 
ugyanis annyira bővében van a vizrészeknek, hogy néhány napi 
szomjuzás csak kevés százalékkal csökkenti azokat.
A felnőtt ember táplálására egy-egy napra körülbelül 2500 
gramm viz, továbbá (ezen most következőket teljes száraz álla­
potban képzelve) mintegy 100 gramm fehérnye (éleny tartal­
mú anyagokra), 250— 350 gramm keményítő és czukor (széneny) 
tartalmú anyagok) 100 gramm zsiradék és 25 gramm sók szüksé­
gesek.
A tápszerek, azoknak feloldhatóságához képest, 2— 6 
óráig maradnak a gyomorban és 12— 18 óráig a testben. Szak­
értői észleletek kiderítették azt is, hogy a marhapecsenye három 
órai, a bornyupecsenye négy órai, a kávé és vajas-kenyér ötöd- 
fél órai, a kemény tojás öt órai, a besózott disznohus pedig egész ( 
hat órai dolgot ad a gymornak. |
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Nyolcz font tápszerből csak körülbelül 53/ 5-öd lat marad 
vissza testünkben, a többi mind részint kipárolgás, részint egyéb- 
kint kimegy ismét belő le ; és az ép- egészséges testet ezen 5 lat 
sem teszi súlyosabbá semmivel sem, mert apránként szintén ki­
párolognak belőle.
Az ép ember rendes élettartama, tudniillik, hahogy szervi 
működése soha semmi által lényegesen meg nem zavartatik, 100 
év (az elefánté 200, a teveé 40, a lóé 25, az ökör és medveé 20, 
a kutyáé 19), a tudományos kutatások arra is rájöttek, hogy a 
legtöbb ember hacsak járvány által, vagy erőszakos módon el 
nem ragadtatik, születésnapjához közel eső időben hal meg.*)
A holttest elenyészésére elég egy tavasz és egy ősz, de van 
olyan talaj i s , melyen a tetem csupán némi zsiradékanyaggá 
változik át, vagyis oly anyaggá, melyben az alak és arcz kül­
ső minémüsége éveken át változatlanul marad. A  mi pedig 
az elenyészést illeti, nem egyéb az, mint az örökké ifjú, örökké 
alkotó természet fejlesztési folyamata. Az egyik élet más életté 
változik által. N. P. J.
*) A  természet elhamarkodásának egy ritka példánya gyanánt a tör­
ténelem II. L ajos , m agyar királyt említi. Időnek előtte, csaknem bőrtelenüi 
jö t t  a világra, 13 éves korában már szakálla, 18 éves korában már ősz haja 
volt és 22’ éves korában, a szerencsétlen mohácsi csatában (1526), már sirját 
lelte. A  természet ezen gyors lefolyásával lépést tartott életsorsa is. Még a 
világon se volt, már jeg y b e n  járt, 2-dik életévében már korona volt fején, 10 
éves korában már királyi széken ült, és 15 éves korában megnősült.
Juliusho 28-dikán.
A magyarnév ujabb dicsősége. —  Budáról Balaton-Füredig. — Az 
állhatatlan czipő. — Á  propos. — A kicsikék diadalai. — A  nőképző- egylet,
— a nőípar-egylet, —  a gazdasszony-egylet, —  M. K alocsa  Kóza. — Frecs­
kai Józsa — Bayer Karolina. Keleti V ilm osné vizsgaadásai, — Meglepő felol­
vasások.
Csak kicsike kis helyet kérek magamnak e héten, azt is 
csak a kicsikék számára, mert méltóképen leírni mindazt, a 
mit a nagyok e héten tettek, arra nem egy lap, hanem könyvek 
kellenek, olyan nagy a dicsőség, a mit a magyar névnek szerez­
tek. Megszégyenítettek minden lovat, kutyát, sőt talán macskát 
is, elmentek Budáról Balaton-Füredre egy uajtással, péntek este
6 órakor elindultak, szombaton délután 3 óra után 20 perczczel 
Balaton-Füreden volt Porzsolt, és egy órával később Bendik 
István ; az egyik 21, a másik 22 óra alatt 18 mérföldnyi utat 
tett, a mellett aludtak is. Porzsolt egy fél órát a szabadban, jó , 
meleg nyári esővel — a milyen möst majd minden nap megláto­
gat bennünket —  takaródzva ; Bendik másfél óráig Székes­
Fehérvárott, a miért az ottani „K orona"-bán semmi enni valót 
nem talált, az utón meg mindegyik vagy egy-egy félórányira el 
is tévedt, és mégis, 21— 22 óra alatt 18 mérföldet tettek !
Hogy a jeles ifjakat B.-Füreden nagy diadallal fogadták, az 
ép olyan természetes, mint méltányos, \iragokkal koszoruzták 
dicső lábukat, a vendéglőben díszes lakomát, a színházban disz- 
^ e lőa d á st, a nagy teremben diszes estélyt rendeztek tiszteletükre,
de — ámbár távol legyen tőlem, hogy a jeles ifjak, névszerint 
Porzsolt Lajos, Bendik István, Yirágh Lajos, Balássy Endre és 
Fényes Géza — ez fájdalom , legkésőbb érkezett meg, esti 7 
óra után, de nem a lába, hanem a czipője a hibás, az utón 
szélylyel ment —  jeles érdemeit legkevésbbé is kisebbíteni akar­
nám, néhány héttel előbb talán még sem dicsőítették volna őket 
annyira, mint most, a csendes idényben, mikor az is esemény, 
hogy egy felföldi napszámos nem egészen biztosnak érzi maga 
alatt a földet, mikor az utczán haza megy a korcsmából. Az athle- 
tikai klubb tehát bizonyára igen ügyesen megválasztotta az időt, 
mikor és hol mutassa be h őseit! akkor, midőn a fővárosiak unat­
koznak és Balaton-Füreden legtöbben vannak a szórakozás után 
epedő keblek; milyen pompásan sükerült tehát az egész 1 Három 
napig a jeles gyalogosok foglalták el a világtörténelmet, Buda­
pestről, Székes-Fehérvárról, Balaton-Füredről szóltak a távira­
tok, a lapok, Berlinben, Párisban, Londonban, olyas valamiről, a 
mit más alkalommal mindössze is annyiba vesznek, mint va­
lami jó l sükerült baráti mulatságot. De a világnak élni koll, 
és újság nélkül az nem igen lehetséges, itt pedig nálunk a ki­
csiké volt a világ, az iskolai növendékek vizsgái folytak, mind 
olyan pironka dolgok, melyek legfölebb egy pár szülét s egy 
pár emberbarátot érdekelnek.
Engem természetemnél fogva a leánynöveldékbe vezetett szi­
vem, voltam a nőképző -egylet, a nőípar-egylet, a gazdasszonyok 
árváaházának, továbbá M. Kalocsa Róza, Frecskay Jozsa, Bayer 
Karolina és Keleti Vilmosné tanodáiban, es edes örömmel telt el
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a lelkem, azon roppant haladás tapasztalatára, mit nálunk a 
nőnevelés évről-évre tesz. Az athletikai klubb diadalai után 
nem merek tüzetesen szólni ezen vizsgákról, vajmi könnyen 
válhatnám hosszadalmassá, ha például elmondanám, hogy a nőkép­
ző egylet tanodájában milyen alaposan adják elő leányoknak a
— számtant, a nőipar-egylet tanodájában a könyvvitelt, Frecskay 
Józsa intézetében a magyar irodalmat, Bayer Karolina intézeté­
ben a földrajzot, M. Kalocsa Róza intézetében a természettudo­
mányokat, milyen kitünően tanitotta a jeles S z a b ó  Júlia a 
gazdasszonyok árváit; ez intézetben ugyan csak e napokban lesz­
nek a vizsgák, de inért szeretem az árvákat, előre is be-benéz- 
tem hozzájuk; csak egyet akarok tehát fóleraliteni, a mit 
az egyik vizsgán magam láttam,magam hallottam. Keleti Vilmosné 
intézetében a derék tulajdonos felszólítja egyik vendégét, adjon 
a 4-dik és 5-dik osztálybéli növendékeknek valami irály beli tárgyat, 
hogy mig a harmadik osztályt a magyar nyelvből vizsgálni fogja, 
amazok az adott tárgyat kidolgozzák. A vendég aztán ad nekik 
kidolgozni való tárgyat, nem épen nehezet,de nem is épen könnyűt: 
fejezzék ki sajnálkozásukat szüléiknek, hogy a mai vizsgán meg 
nem jelentek. Azután kezdődött a 3-dik osztály vizsgája, a leány­
kák egész biztosan és alaposan feleltek a kérdésekre, a miket ez 
is, az is a vendégek közül össze-vissza hozzájuk intézett, ez igy 
tartott egy kis félóráig, akkor a 4-dik és 5-dik  osztályra került a 
sor, és akkor a növendékek egyenkint előálltak, felolvasták a hogy 
a kapott tárgyat kidolgozták és]a hányán voltak, annyiféleképen 
ki volt az dolgozva, az egyik érzékenyen, a másik komolyan, a 
harmadik panaszosan, a negyedik duzzogósan, de mindegyik 
olyan helyes eszme-rend és gondolat-fűzéssel, és a mellett olyan 
szabatos magyarsággal és a kifejezések annyi bőségével és az 
érzések megfelelő kiszinezésével dolgozta ki egy kis félóra alatt 
ezen egy tárgyat, a mi igazán bámulatba ejtette a jelenlevőket. 
Én máig sem tudom, hogyan lehetett annyira kiképezni e fiatal 
elméket* és hogy semmi „humbug“  nem szerepelt a dologban, 
arról én voltam legjobban m eggyőződve, mert véletlenül — én 
adtam nekik a tárgyat, a nélkül, hogy csak valaha láttam volna 
is őket.
Ennyit kötelességemnek tartottam a k i c s i világról szólni, 
ennyit a nőnevelés ügye még az athletikai klubb diadalma mel - 
lett is megérdemel talán. —  i — r.
----------------------------
Bnttapesti hírvivő.
( A  királyné) julius 29-dikén utazott el Sassetotba, 
Francziaországba. Ugyanezen napon a király Ischlből rövid időre 
Bécsbe utazott, ö  felségének, a királynénak közvetlen kísérete 
igen kicsiny volt, mert a szolgaszemelyzet már a múlt hét ele­
jén elutazott Normandiába. Rónay Jáczint és v ileriafőherczegnő 
szinten ott töltik a nyár hátralevő részeit.
*** (Jótékonyság.) K i r á l y  ő felsége a geberjóni helvét 
egyházközségnek temploma felépitésóre 10ü, a kéki református 
egyházközségnek isk o la -építésre 200 í'rtnyi adomanyt engedé­
lyezett magánpénztárából; továbbá a móriczfalvi leégettek javára 
1 500 forintot és a esertészi görög katholikus templom bővítésére 
150 forintot adományozott. —  C s á s z k a György szepesi püs­
pök a szepesváraljai vizkárosultak javára 100, a zubrohlavai tüz- 
károBultak javára pedig 50 Irtot adományozott. —  A m ó r i c z- 
f ö l d i  tüzkárosultakiiak Boimaz püspök ötszáz forintot adott.
—  A b u d a p e s t i  „Fi'őbel nőegylct“ meleg köszönetét fejezi ki 
Kauser János építesz urnák, ki a király-utezai (15-dik számú) 
gyerqjej*kertében eszközölt építés árából az egyesület javára 
háiomszáz forintot elengedett.
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*** ( A budai árvízkárosultak) javára adakoztak : gróf 
F e s t e t i c s  G á b o r  500 frtot. —  S c h o r t  J á n o s :  csehor­
szági gyáros 100 frtot. — S z á s z  K o b u r g  góthai herczeg 
Ágoston ő királyi’ fensége, Klotid főherczegnő édesatyja, József 
főherczeg ipja 100 frtot. — A szliácsi bál 706 frtot jövedelme­
zett a budai kárvallottak javára —  S a m a s s a  érsek Marien- 
badból ötszáz frtot küldött a budaiak javára. — Marienbadban 
a G a l m a y e r  kisasszony é s S o n n e n t h a l  közreműködése 
mellett megtartott szini előadás 2263 frt tiszta jövedelmet ho­
zott. — A rohicsi fürdőben sorsjátékot rendezett egy bizottság. A 
sorsjáték 625 frtot jövedelmezett,ennek egyik felét a szomszéd Co 
robitz elemektől sújtott lakóinak, másik felét a budaiaknak adták.
—  A fővárosi tanács elfogadta a S c h e r-féle hamburgi sorsjáték 
tervét, de oly feltétel alatt, hogy Scher ur a már letett 30,000 
márkán kivül a többi 120,000 márkát is leteszi. Scher ur erre 
késznek is nyilatkozott, de most meg azt követeli, hogy ne ér­
tékpapírokban,hanem készpénzben tegye le az összeget. — Eddig
140,000 forint adomány folyt be a polgármesternél,a polgári b i­
zottságnál pedig 20,000 forint.
(Rózsás napló.) L e b n i k  Dezső tisztviselő múlt hó 
23-dikán váltott jegyet S c h u m a n n  Ilonka kisasszonynyal.— 
B a l o g h  László n.-szalontai fiatal birtokos jegyet váltott 
S á n t h a Illőn kisasszonynyal. — Esztergomban múlt szomba­
ton volt K a m m e r s b e r g e r  Antal gőzhajózási tisztviselő es- 
kövője G r u b é r  Anna kisasszonynyal. — T h e o d o r o v i c s  
István szent-endrei járásbiró eljegyezte A p o s z t o l o v i c s  
Aurélia kisasszonyt. — L a t i n o v i c s  Eugénia k. a. kézfogója 
közelébb ment végbe gr. A u e r s p e r g Alfonzzal. —  E r ő d i 
Béla, főreáltanodai tanár s lapunk munkatársa e napokban tar­
totta esküvöj ét Gyorokon K o v á c s  Lilla kisasszonyai. — Kulán 
D e á k  Béla derék tanító e hó 2-dikán vezeti oltárhoz a derék 
tanítónőt S c h n e g o r r  Gizellát. —  M o l n á r  Lajos soproni 
gyógyszerész a napokban jegyet váltott K é g 1 e r Luiza kisasz- 
szonynyal, —  K o c s k e m é t i  János esztergomi könyvkereskedő 
múlt hó 20 dikán tartotta esküvőjét B r e n n e r  Mariska kis­
asszonynyal s ugyanaznap volt D o m o k o s  Ferencz ó-budai 
gabnakereskedő esküvője is B r e n n e r  Anna kisasszonynyal.— 
Szepsiben S á r k ö z y  Piroska kisasszonyt, néliai Sárközy Sán­
dor bájos és szeüemdus leányát e napokban jegyezte el S z i 1­
v á s y Barna, a vidék egyik derék ifja. —  Z e r g i n y i Elemér, 
gr. Károlyi Alajos gazdatisztje mült hó 30-kán tartotta esküvőjét 
V ö r ö s m a r t y  Ilka kisasszonynyal, koszorús költőnk, Vörös­
marty Mihály unokahugával — Zilahon dr. D e á k  Mihály 
fiatal orvos eljegyezte özv. YValtenburginé W e i s z  Amanda ur- 
hölgyet. — Kolozsvárit múlt hétfőn volt S z é k y Miklós gyógy - 
szerész és B o d o r  Nina kisasszony esküvője. — Báró E ö t -  
! v ö s Lóránt múlt csütörtökön tartotta esküvőjét, Horváth Bol­
dizsár kitűnő leányával, G i z e l l a  kisasszonynyal.
*** (A  nőipar-egylet tanodájában) múlt hétfőn és kedden 
voltak az évi vizsgák, diszes hallgatóság jelenlétében, és e közül 
számosán országos nevű tanférfiak, mint Ballagi Mór, maguk vet­
ték át a vizsgálók tisztjét, és azért csak az ő Ítéletüket ismétel­
jük, midőn azt mondjuk, hogy e tanoda máris az elsők közt fog­
lal helyet a fővárosban, olyan alapos itt a tanitás; a magyar 
nyelvben és irodalomban csakúgy, mint a történelemben, a föld­
rajzban, a természettudományokban és számtanban egyfor­
mán jártasok a növendékek, és a könyvvitelben is szép elő­
menetelt tettek ez év alatt. A mellett a szép fehérvarrás 
és himezések, továbbá a földirati és egyéb rajzok és könyv­
kötői munkák — szintén az intézet növendékei által ké­




Kühnel Ignácznó úrnő nevenapjára esvén az első vizsganap, 
az intézet egyik növendéke néhány meleg szóval sok boldog évet 
kivánt neki, és a jelenlevők mindannyian szivből „Am en“-t 
mondtak reá, mert leginkább az ő buzgóságának köszöni a fővá­
ros e jeles tanodát, melyben —  havonkinti 2 frté rt! —  alapos 
tanítást nyernek a leánykák. Ez az egy körülmény is páratlanná 
teszi nálunk ez intézetet. É s t i z e n k i l e n c z  leány k i t ü n t e ­
t é s r e  méltóan tette le ez alkalommal a vizsgát.
*** (A  budai jótékony-nőegylet) múlt hétfőn, Anna napján 
kegyeletesen emlékezett meg gr. Brunszvik Annáról. Az egylet 
hölgyei ugyanis gyűjtést rendeztek maguk közt, és a begyült 
pénzen — 21frt és egy arany— megvendégelték a krisztinavárosi 
nőiápolda szegényeit, mely ápoldának a grófnő egykor alapitója 
és nagy jóltevője volt. Az ápolda legöregebb szegény asszonya 
96 éves.
(A  fővárosban socialis politikai kör) van alakulóban, 
az alapszabályok már felterjesztettek a kormányhoz. Az egyesület 
czélja gyűlések, röpiratok stb. által a társadalmi félszegségek 
ostorozása, s a nép felvilágosításának előmozdítása; az egylet 
tagja lehet minden nagykorú, de a felvétel iránt bizottság 
határoz
,* ,  ( Egy magyar nő mártiriuma,) A képviselőháznak érde- 
dekes kérvény fog benyujtatni. Az eset következő: 1855-ben, 
midőn az osztrák hadak megszállva tartották Bukurestet, hire 
terjedt, hogy Berzenczey László állítólag emmissariusi minőség­
ben odaérkezett. Gróf Coronini osztrák főparancsnok erre több 
bukuresti magyart fogatott el, hogy megtudja, hol van Berzen­
czey. Ez alkalommal elfogták Bereczky Istvánná, szül. báró Hor­
váth Theréziát is, kinek Bukurestben nyilvános nevelő intézete 
volt. Az elfogatást a bukuresti rendőrség úgy eszközölte, hogy a 
szegény nő intézetét feldúlták, ékszereit, készpénzét elrabolták s 
őt magát Gyula-Fehérvárra hurczolták. A nagy-szebeni császári 
törvényszék élethossziglan tartó börtönre Ítélte, az obersterGe- 
I richtshof ez ítéletet 15 évi fogságra szállította le, 1857. májas 
15-dikéna szegény nő amnestiát kapott, de azóta hasztalan ke­
resi 21,371 aranyra ment vagyonát úgy az oláh, mint az osztrák 
kormánynál. Ügye megfordult a diplomáczia minden fórumán, 
most a magyar képviselőházhoz fog kérvényt benyújtani, hogy 
az eszközölje ki neki vagyona visszatérítését.
*** (Csillagi Lajos) kitűnő arczképfestőnktől nem rég egy 
arczképebből álló gyűjtemény Bécsben a„Művészek házában“jeles- 
ségénél fogva közszemlére kiállíttatott. Itt egy orosz főur meglát­
ván a képeket, annyira meg volt lepve a kivitel művésziessége által, 
hogy Csillagi úrhoz, ki jelenleg újpesti nyaralójában időz, felhí­
vást intézett, hogy jönnt» minél előbb Oroszországba, hol sok meg­
bízással szándékozik őt ellátni. Csillagi ur ezen bizodalommal 
melylyel a külföld egy előkelő művészetbarátja egy magyar mű­
vészt megtisztelt, a meghívást elfogadni szándékozik.
ir‘ # (A  király) kívánságára az összes nyugdíjas államtisztvi­
selők, illetőleg azoknak nyugdijaira igényt tartó özvegyei, kik 
mostanig illetményeiket mindig utólagosan, minden hó 25-dikén 
kapták meg, ezentúl előlegesen, minden hó 2-dikán vehetik fel 
az illető állami pénztáraknál. Ez intézkedés valódi jótétemény a 
szegény özvegyekre és nyugdíjasokra nézve, mert juliusi és 
augusztusi, vagyis két havi illetményüket ez egyszer majdnem 
egy időben vehetik fel.
*** (L in g  Henrik) hazánfia, ki a szabadságharcz után 
menekülni volt kénytelen, néhány évet a keleti tartományokban, 
ötöt pedig Francziaországban töltött, 1859-ben átment Ame­
rikába s ott 15 évig lakott, mely időből négy évet az Egye­
sült-Államok hadi szolgálatában mint százados, a többit pedig
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több üzletnél alkalmazásban töltött, a napokban visszatért a 
negyed századig nem látott hazába. Itthon mint nyelvmester fog 
működni.
(Szabadsáyharczunk) emlékeinek bibliograhijáját akar­
ja  megírni Sziuuyey József.E munka nemcsak irodalomtörténelmi, 
hanem politikai szempontból is nagy fontosságú s örvendhetünk 
megjelenésén. Óhajtandó e mű lehető teljességére nézve, hogy 
mindenk, kinek birtokában a szabadságharczra vonatkozó bármely 
nyomtatvány van, azt, vagy legalább annak teljes czimét, alak­
ját, lapszámát s nyomtatási helyét Szinnyey Józsefhez Budapest­
re az egyetemi könyvtár épületébe beküldeni szíveskedjék.
# ' .  (A z  uj népszínház) a korlátozott pénzkészlethez ké­
pest, melylyel az építést megkezdették, diszes lesz. A főhom­
lokzat 11 öl magas, hat korithusi oszloppal ellátva. Az oszlopok 
közt kerek fülkékben Gaál, Kisfaludy Károly, Egressy szobrai, 
a tető sarkain mythologiai alakok, csúcsán Apolló és két koszo­
rút tartó genius vannak elhelyezve. A fűtés és szellőztetés egy 
lüktetőgép segélyével fog történni, egy három lóerejü gőzgép 
óránkint 1.250,000 köbláb friss levegőt hajt keresztül a nézőté­
ren, mely levegő télen 5 foknyi R. hidegség mellet, 16° R.-re he­
víthető fel. A romlott levegő a főcsillár felett egy hosszú hen­
ger közvetítésével vezettetik ki, úgy, hogy útközben melegének 
nagy részét a hengernek adja át. Az uj épület egyéb részei s 
a csarnokok is forró vízzel fütetnek. A nézőtér színezetében 
átalában a fehér és világos drap-szin az uralkodó, a páholyok és 
ülőhelyek vörössel [vannak bevonva, a padlatot festemények dí­
szítik. Az egész terem a földszinttel, négy emeletre van ¡osztva, 
melyek legfelsője tulajdonképen kettőből áll, s úgy van beosztva, 
hogy a legolcsóbb helyekről is jó l lehet a színpadra látni. Az 
udvari páholyokon kivül van 49 páholy, 1407 ülő- és 475 ál­
lóhely. Az udvari páholy a színpadtól jobbra az első emeleten 
van, szemben ezzel a városi képviselők páholya, a padmalyon 
9 körkép van, aranyozott díszítményekkel körülvéve, köztük 
táblácskák Szerdahelyi, Megyeri, Szentpéteri, Jancsó, Füredi, 
Nagy Pista, Hegedüsné, Ivovácsné neveivel. Közepén van a sze­
lelőlyuk s ez alatt egy 80 lángu csillár. — A színpadnak elég 
tág, 7 sor színfala van s 12° széles és 7° m ély; éhez jön még a 
8° széles és 5° mély hátsó színpad fölött a legfelső emeleten a 
festőterem, balletterem, a szükséges öltözők stb. A  színpad alatt 
végre szellőztetési készülék van felállítva.
*** (A  budai Budasfürdöben) gőzfürdőt terveznek. E czél- 
ra meg akarták venni a Heinrich-féle telket s a mellette levő két 
kis házat, de tulajdonosaik oly hóbortos árt követeltek, (egyik 
tizennyolcz-, másik negyvenezer forintot,) hogy ettől el kellett 
állani. A bizottság tehát azt a módot ajánlja, hogy a dunasza- 
bályazás által nyerendő téren kellene a gőzfürdőt építeni.
*** (Irodalom.) , Pénteken végeztem, nem lesz szerencsém.“ 
Ez czime azon munkának, mely az orvosok és természetvizsgálók 
által a hazánkban létező babonák leírására kitűzött 300 forintos 
díjért pályázott. Mindössze három pályamunka nyujtatott be, és 
ezek közt a bizottság afenebbi jeligéjű műnek ítélte oda a dijat, 
ha e mű szerzője késznek nyilatkozik azt magyarázó és felvilágo­
sító példákkal bővíteni. És e mű szerzője, Varga János aradi 
ügyvéd és ismert iró, késznek is nyilatkozott reá. — A Kisfa- 
ludy-Társaság „Évlapjai“ -ból a tizedik kötet (az 1874/5-dik 
évről) most jelent meg. A terjedelmes kötetben — a hivatalos 
közleményeken kivül — következő irodalmi közlemények van­
nak : Dux Adolftól „A  komikum lélektana s a nevetés élettana.“ 
Bérezik Árpádtól „Czakó Zsigmondról“ székfoglaló. Pulszky F e- 
rencztől „Mikes Kelemen ismeretlen kéziratairól“ es „K ét kö­
zépkori olasz művész magyarországi viszonyairól." Greguss
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Ágosttól „Aesopi mesék (huszonegy) Székács Józseftől „H ora­
tiusi ódák“ (hat.) Fábián Gábortól „Tibull egy elégiája.“ Toldy 
Ferencztől „Kisfaludy Sándor ismeretlen leveleiről,“ s „Irodal­
mi köreink emlékezete Bessenyeitől Kisfaludy Károly köréig.“ 
Szász Károly tói „Jolán“ költői beszély. Henszlmann Imrétől, 
„Három nemzeti műemlék.“ Szász Bélától „Látomány“ köl­
temény.
*** (Á  természettudományi társulat) újabban négy munka 
megiratását határozta el, u. m. „Magyarország ásványainak le ­
írását“ Krenner József által, tiszteletdija kétezer forint; „M a­
gyarország és Erdély vas érczfokhelyeit“ Maderspach Livius ál­
tal, tiszteletdija kétezer forin t; „Alak- és élettani tanulmányok a 
véglények (protozoák) köréből“ czimű munkát Entz Géza, s „A  
magyarországi levél- és fadarázsok“ monographiáját, Mocsáry 
Sándor által ; e két utóbbi tiszteletdija öt-ötszáz forint Semsey 
Andor adományából.
*** (Borzasztó kegyetlenség.) Láng Darvas József vidéki 
színész e napokban Püspöky Annával, a szini képezde volt nö­
vendékével Jászberényből Szolnokra utazott, hová mindketten 
szerződve voltak, a szolnoki indóházban azonban a színész ösz- 
szeveszett a fiatal hölgygyei, és vadállati dühösségében any- 
nyira összeverte, hogy egy héttel reá meghalt.
„** (A  budai színkörben.) Temesváry valóban mindent el­
követ, hogy a közönség jó  szívvel legyen hozzá. A mellett, hogy 
jó  társulata van, annyira változatosak az előadások, hogy néha- 
néha egy kis bizonyos bukást is fölvesz a műsorba. így a héten 
a „Bernáth Gazsi“ -t, Egerváry Ödöntől. Bizonyára előre tudta, 
hogy ez a darab csak azért született, hogy meghaljon, annyira 
soványon lett neki kimérve az ,,Isten leh eleté iből, mégis elő­
adatta, hadd legyen egy ilyen estéje is a közönségnek, a mely­
nek tudvalevőlag a temetés is mulatság. A mellett azután ad jó t  
is sokat. így e héten „V íolá“ -t, melyben a czimszerepet ő maga 
a d ta ; kissé úri betyár volt, de egyébként igen szépen játszott és 
sok tapsot kapott,Tihanyival együtt, a ki a Peti czigányt és Timár 
ral együtt, a ki az esküdtet jól ábrázolta. Adatta továbbá kétszer 
is a „Troubadour“ -t, melyben Maleczky Vilmos és Bacsó Luiza 
vendégképen, Gerecsné és Scholaster pedig rendes tagokul igen 
szépen énekeltek és a nagy számú közönségtől igen sok tapsot 
is arattak. Scholaster urnák gyönyörű tenorhangja van, és ha 
játszani is fog tudni, nagy ára lesz e hangnak. — Tegnap, szom­
baton Kühnelné Toperczer Ilka, a nemzeti színház volt tagja, 
lépett föl a színkörben, Maleczkyvel együtt, a „Hunyadi László“ - 
operában ; erről azonban csak jövő számban fogunk szólhatni.
*** (Vigyázatlanság.) Weisz J. első segéd a Hollósféle 
dorottya-utczai kereskedésben, a svábhegyen időző főnökéhez 
akart menni, az utat lóvonatu pályán teve meg, de midőn le 
akart szállani, a lóvonatu pályakocsis a megbokrosodott lovakat 
sohogy sem bírta megállítani, miért is Weisz, ki sietett, leug­
rott, a lóvonatról de oly szerencsétlenül, hogy egyik lábát any- 
nyira megsértette, hogy amputálni kellett
(lieisz Gyula) volt pest-belvárosi királyi járásbiró- 
sági végrehajtó, ki múlt évben több rendbeli sikkasztást elkö­
vetve m egszökött, de utóbb Altonában elfogatván, visszahoza­
tott, s a pesti fenyitötörvényszék által másfél évi börtönre Ítélte­
tett. A királyi tábla e napokban ítélete hirdettetett ki vádlottnak 
az első bíróság által. A királyi tábla a fennforgó számos sulyitó 
körülménynél fogva az első bíróság által kiszabott börtönbün- 
__  ̂ P.VT6 Gmcltö fel.tetést befogatásától számítandó 3 évre emelte
* (Vegyesek.) A n e m z e t i  színházban az előadások e
hó 7-dikén, szombaton kezdetnek meg. —  Ö c s á s z á r i  királyi 
fensége Clotild főherczegnő,' valamint az újszülött főherczeg 
egészségi állapota folyton örvendetes, miért is az orvosi jelenté­
sek most már beszüntettek. — B á r ó  S i n  a Rappolten Kir­
chen birtokain súlyos betegségbeesett; újabban érkezett hí­
rek szerint azonban állapota tetemesen javult. — P e z z a n a  
G u a  11i e r i asszony csak kis számú közönség előtt játszott e 
héten a német szinpadon. E napokban már el is hagyja fővárosun­
kat. Többek között „Stuart Máriát,“ és „Gauthier Margitot“ ját­
szotta,kitünően,de egyszersmind borzasztón.— A mintarajztanoda 
és rajztanárképezde növendékeinek müveiből e héten kiállítás volt 
az intézet helyiségeiben. Tárgyai mértani és alaki rajzok és fes­
tett fej tanulmányok voltak. Az intézet növendékei közül többen 
15 frtos jutalomdijjal lettek kitüntetve._ — A M a r g i t s z i g e t  
még mindig igen látogatott. Mult{ hó 20-dikáig 340 család, 
vagyis 716 személy vette igénybe a kitűnő fürdőt. — A M a r ­
g i t s z i g e t  e l s ő  v e n d é g l ő j é b e n ' 5 fényes banketet 
rendeztek József főherczeg családi örömeinek [megünneplése 
alkalmából.— Kovács G., a nagykanizsai zenekar prímása az al- 
csuthi családi öröm alkalmával „Gyermekörömök“ czimű zene 
müvet szerzett s azt; a főherczegi párnak ajánlotta. A f ő  hke r- 
c z e g  és n e j e  elfogadták az a j á n l a t o t .  —  A z  
a t h l e t i j k a i  k l u b b  jövő évre Becsbe tervez gyalog­
versenyt ; az őszszel pedig (szeptember elején) Tatára kirándá- 
lást teend. — B u d a p e s t  környékén a honvédség fegyvergya­
korlatai e hó 29 dikétől október 2 -áig fognak tartani. E gyakor­
latokra az 1870 óta besorozott s a fővárosi zászlóaljhoz tartozó 
honvédek mind behivatnak. —  T ö b b  k o l e r a e s e t  fordult 
elő az utóbbi időben, s noha az orvosi vélemény szerint ez idén 
járványtól nincs mit tartani, mindazonáltal kellő elövigyázattal 
élni mindenkor szükséges. Különösen gondot kellene fordítani ez 
idötájt a gyümölcsre. — P o k o r n i  J e n ő  irótársunk szombat 
éjjel, a mint nejével a „V iola“ előadásáról haza felé ment, az 
„Egyetemtér“ -en  orvok kezébe esett. Szerencsére nehány ifjú ­
val találkozott, kik aztán az orvokat elriasztották. —  K i r á l y i  
P á l  jeles városi s volt országgyűlési képviselő —  mint öröm ­
mel értesülünk — hosszas betegségéből fölépült. —  Megjelent 
a „ T á n c  z“ zenemű-folyóirat 30-dik száma, zongorák számára, 
szerkeszti és k iadja : Goll János, Délibáb czimü csárdással 
Wachteltől. — A k o r c s o l y a c s a r n o k b ó l e z  évben csak a 
középső részt építik ki, két szárnyát csak két év múlva ; kávéház 
is lesz benne. —  S o m o g y i E d e  magyarra fordította Göthe 
„Tasso“ -ját. —  A b u d a p e s t i  főkapitány keresetet indított dr. 
Loeblin kér. orvos ellen, ki olyan kitünően buzgólkodott a szeren­
csétlenek megmentése körül és e miatt a junius 26-diki vész al­
kalmával egy constablert leszidott. — Ifjabb dr. P r o  k o p p  
Jenő ur rákosi (azelőtt Zsivora-féle) kertjében egy ritka virág: 
„a Victoria Regia“ virágzik ; megtekintés végett mindenkinek 
szabad bemenet engedtetik. — H á r o m  festvény kelt el köze- 
lébb. Lotz Károly „Zivatar a pusztában“  czimü festvényét m eg­
vette a muzeum; Kapisz „Majorsági udvar “ -át Eberling kereske- 
kedő neje, Vastagh György „Pipázó czigányleányát“ pedig Forgó 
István üvegkereskedő. —  A z  e g y e t e m e n  dékánok lettek : a 
jogi karnál Hajnik Imre, a hittudományinál Stanczel Ferencz, az 
orvosinál dr. Rupp János, a bölcsészetinél Hunfalvi János. Rec­
tor manificusnak pedig Than Károlyt választották meg.
*%  (Halálozások.) Kisszántói D o b o z y  István, volt hon­
véd alezredes a szabadságharezban, múlt hó 17-dikén élte 76-dik 
évében m eghalt; az elhunyt mint Biharmegye szolgabirája és 
táblabirája tevékeny tagja volt a forradalom előtti szabadelvű
ellenzéknek a foéradalom alatt Erdélyben mint kormánybiztos
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működött és ezért az aradi várban fogságot is szenvedett. —  
Elhunytak továbbá: Dr. 0  r o s z k ö v y Gusztáv volt postaigaz­
gatósági titkár. — L a u f e r  Dávid 63 éves korában. —  C s e n -  
k e s z f  a y Szabó Lajos, gróf Z i c h y  Ferencz nyugalmazott jó ­
szágigazgatója múlt hó 25-dikén.— Dr. Á rv a iT e ö re ö k  Kálmán 
orvos múlt hó 25-dikén 31 éves korában. — S e b e s t y é n  La­
jos Ill-ad  éves szinésznövendék 23 éves korában. — A hévvizi 
fürdőben múlt hó 17-dikén J á n c s i c s  Antal pestmegyei nyu­
galmazott csendbiztos. —  S e r e g é l l y i  Sándor kanonok, ki kö­
zelebb az ungvári káptalannal magasabb stallumra léptetett 
elő, Ökörmezőn, múlt hó 12-dikén. — R i b a n c z  Jozefa született 
Hiller J., nyugalmazott tisztviselő özvegye, múlt hó 2l-dikén 80 
éves korában. — T r a j t l e r  G y u l a  törvényszéki joggya­
kornok 24 éves korában. — R o s e m b e r s z k y  István a rozsnyói 
káptalan volt uradalmi kormányzó tisztartója, egy köztisztelet­
ben álló férfi, múlt hó 22-dikén, élte 84-dik évében. — Ráezal- 
máson múlt hó 25-dikén a köztiszteletben álló B e r g m a n n  
Károly 69 éves korában. Béke hamvaikra !
------------------------------
a z d a 8 8 z u n y  «  k n a k.
Diós vagy mákos szarvas-
Ilárom meszely lisztet fél font irósvajjal és egy lat ser­
élesztővel a nyujtódeszkán jó l elmorzsolván, közepébe lyukat 
kell kotorni, abba pedig a következőket te n n i : négy tojás sár­
gáját, két evőkanálnyi tört czukrot, egy kis sót és annyi tej­
felt, hogy a tészta réteskeménységü legyen. Mindezeket jó l el 
kell dörzsölni és háromszor kisodorni és ismét összehajtani, 
épen úgy, mint az irós tésztát. Legjob b e tésztát este megcsi­
nálni, és hideg helyre eltenni, de nehogy fagyjon. E tésztából 
aztán apró szarvacskákat, dió vagy mák töltelékkel lehet csinálni 
és melegen vagy hidegen betálalni.
Csokoládé rudacskák.
Egy negyed font mandulát megtörvén, egy aegyed font tört 
czukrot, ugyanyi reszelt csokoládét, egy egész tojással és egy­
nek székével jól el kell keverni, egy kissé állni hagyni és aztán 
hosszúkásán elvagdalt ostyadarabokra kanalanként a tömegből 
rakván, kihűlt sütőben lassan meg kell sütni és hidegen az 
asztalra adni. H Irma-
IMvattudósitá*».
M a i  m e l l é k l e t ü n k  m a g y a r á z a t a -
Az első szám : b u t  o r o k r a  való k ö z é p  s z a l a g  hímző mintája, 
bársonyra vagy ripsre himzendő tarka selyemszálakkal.
A 2-dik szám ¡ f e h é r n e m ü e k r e  való h í m z é s  rajza.
A  3-dik szám : E  és L betűk, asztalnemüekre.
A 4-dik szám ¡ f i n o m  c s i p k e  mintája, point de lace-ból dolgo­
zandó, m oll vagy finom tülhe.
Az 5-dik szám : egy kis c z i p 5 talpa, a közepén F. és D. betűvel.
A 6-dik szám : A B és C betűk egymásba fonva, asztalnemüekre.
A 7-dik szám : e g y  c s i z m a h u z ó r a  való himzés rajza, bőrre 
vagy ripsre himzendő, berlini pamuttal vagy vastag selyemszálakkal.
A 8-dik szám : e g y  k i s  g y e r m e k e  z i p ő  mintája, fehér piquére 
k»»krmy sujtással készítendő. E rész egyik fele a czipőnek.
A  9-dik szám : pedig a mellette levő oldal rész.
A 10-dik szám : A és P betűk fehérnemüekre.
A 11-dik szám : ö v s z a l a g o k  végébe való bokréta rajza, nyitott 
selyemmel, nehéz selyem szalagra himzendő.
A 12-dik szám : L és M betű.
A 13-dik szám : E ép B betű.
A 14-dik szám . A és L betű.
A 15-dik szám : L betű
A 16-dik szám G betű
A 17-dik szám : Az előbb emlitett kis czipőnek oldalrésze. A hegyes 
oldalrész minden ivébe egy-egy gomblyuk varrandó.
A  18-dik szám : P  és E E betiik.
A 19-dik szám : keskeny zsinórokból, vagy keskeny csipkéből összeál- 
lithetó b e t é t  rajza.
A 20-dik szám : fehérnemüekre való b e t é t  rajza angol himzés.
A 21-dik szám r á g y n e m ü e k r e  való himzés rajza.
A 22-dik szám ¡ f e l ö l t ő k ,  g y e r i n e k r u h á k r a  sat. való finom 
zsinórzási minta.
A 23-dik szám L I  betű És végre 
A 24-dik szám : D betű.
--------
S í á m r e j t v f n y .
Lányi Pálnétdl.
15, 9. 20. 21. 9. Nvár időben többször kell ez.
15. 16. 4 20. Sebes, fehér s fekete ez.
1.10. 13. 3. 7. 12. 7. 8. E nélkül sivár az élet.
1. 21. 9. 17. 8. 9. E bből rakják a kepéket
15. 9. 11. 9. Szép ez. de még szebb vidéke.
23. 24. 8. 22. 14. 16. Itt honol az örök béke.
15. 16. 6 18. 19. 1. 2. 3 14. Gyönyörű, ha szivből fakad.
20. 2. 5. 12. 12. 13 8. A butákkal visel hadat.
18. 3. 8. 11. 1. Van folyónk s megyénk ily néven.
23. 18. 4. 16. 15. Nem olyan már, m int volt régen.
1— 24. Egyik költőnk szép mondása ;
Ámde minden ember lássa,
Hogyha szive is azt mondja.
Legyen hiven is rá gondja.
M egfejtési határidő : augusztushó 30-dika.
A 27-dik számban közlött rejtvény értelme :
Bu d a . .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Korik Zsófia, Sárossy Mari, Ströker Anasztázia, Erdensolin Emí­
lia, Schréder Ilona. Devich Ferenczné, Éhen Gizella, Euthényi Vad Amália, 
Grőber Knézich Olga, Novák Kornélia, Csiki Vilma és Antónia, Kanizsay 
Nagy Etelka. Kovács Emma, Háncsok Bittera Natalie, Kabdebó Vilma, Já- 
nossy Lajosné, Madarassy Irma, Popovics Irma, Baskay Bornemisza Mária 
Kottory Izabella, Molnár Béláné, Sütő Klára, Temesváry Erzsébet, Jóo Ju 
liska, Némethy Anna, M iletics Lóra, Fakó Ida, Thürmer Emilia, Györy 
Ilonka, Janovich Lilla, Kapdebó Erzsiké, Borzovay Istvánné, Szűcs Imréná, 
Gáal Ida, Gál Ierenezné, Keszthelyi Borcsa, Tőttösy Elvira, Hegedűs Irén, 
Szép Amália, Kuthy Teréz, Fekete Györgyné, Mezey Mariska, Sámuel Emi­
lia, Török Kornélia, Károlyi Eóza, Andocsy Mária, Császár Lina, Fehér Irma, 
Molnár Károlyné, Tassy Etelka és Jolán, Pongrácz Amália, Eásó Mariska, 
Mészáros Emma, Holics Zsuzsika, Bertalan Jusztina, Kozma Berta.
T a r t a I o  hol
Fölujult emlékek, Eeviczky Bay Ilontól. — Oh, kérlek távozz! Prém 
Józseftől. Az első viszály, Kiss Elektől. — A jegyesek, Benczúr Zsuzsan­
nától. — Az ember. — Egy hét története. — Budapesti liirvivő. — 
'razdasszonyoknak. -  Uivattudóaitás. — Számrejtvény. — A t. rojtvény- 
fe jtő t  névsora.
A  b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. -  Hirdetések.
M a Í 8 z á m u n k m e l l ó k l e t e :  NőimunlAkmintalapja.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: i milit».
Buda-Pest, 1875. N yom atott KOCSI SÁNDOE könyvnyomdájában. ÍOrszág-ut 39. sz. a.)
baukásznak. A kalandor remélhetőleg a többi felvidéki fürdőhe­
lyeken sem fog tért találni rut mesterségének üzésére. —  A 
n a g y v á r a d i  önkéntes tűzoltó-egylet e napokban ünnepelte 
meg őrségének ezredik éjét. Az ünnepélyes gyakorlaton több 
vidéki egylet küldöttei és roppant néző közönség volt jelen.
— A K ö r ö s ö n  is megyilik már a gőzhajózás. —  D u n a -  
f ö l d v á r o n  múlt hó 12-dikén hangversenyt rendeztek a 
kaszinó-kertben , melyen kevés, de nagyon válogatott közön­
ség jelent meg. —  A T i s z a  mellett S ó s  P i s t a  hír­
hedt rablót múlt hó 22-dikén agyonlőve találták. — A j-  
n á c s k á n  múlt hó 25-dikén Anna bál tartatott, mely 
kitünően sikerült; a fürdő-vendégek nagyobbrészt mind részt 
vettek a bálban. — A b a l a t o n - f ü r e d i  fürdővendégek tizen­
harmadik névsora megjelent. E szerint eddig 1373 személy idő­
zött Balaton-Füreden. —  T a l a b é r J á n o s a  nagy-kanizsai 
szent-ferenczrendiek házi könyvtárának 300 frt értékű különféle 
könyveket ajándékozott. — A b a r a n y a m e g y e i  néptanítói 
egyetemes gyűlése f. év sept. 19. 20. és 21-dik napjain tartatik j 
meg. -  A m e d v é k sok kárt okoznak az ungmegyei hegy aljakon 
legelő s ott éjjelező gulyák és ménesekben. —  B r a s s ó  vidékén 
összesen 3775 czigány él és pedig 576 Brassó városában, 3199 a 
vidék több helységeiben. Nemre nézve 869 f<:rfi és 969 asszony, 
1077 fiú és 860 leány. —  A jó  idő óta szünetelő r o z s n y ó i 
porczellárgyárt egy német vállalkozó vette meg. —  A világhírű 
herendi porcellángyár pedig e napokban végkép beszüntette mű­
ködését. —  A p o z s o n y i  szőlőhegyekben a közelebbi viharok 
közel 100.000 forintnyi kárt okaztak.
A zalasomogyi gőzhajótársaság e hó első napján tar­
tandó Anna-bál alkalmával kéjutazást rendez Keszthelytől B.- 
Füredre, kikötve Badacsonynál, Rév-Fülöpnél, Boglárnál és 
Szántódnál. Keszthelyről reggeli 6 órakor indul, Boglárnál be­
várja a Kanizbu, felől érkező vonatot, s délután fél 2 órakor köt 
ki Fürednél, honnan e hó 2-án reggel 4 órakor megy vissza.
U brik  B orb á la  u j k iadásban . Sümegen múlt hó 24- 
dikén egy iszonyú, embertelen tett derült napfényre, mely lázas 
izgalomba hozta a mezőváros lakóit. A börtönfelügyelő neje 
ugyanis egy elveszett csibéjét keresvén, valami félreeső kucz- 
kóban elfojtott emberi nyögést és siralmas jajgatást hallott. Ku­
tatni kezdett s egy szerencsétlen asszonyt talált, ki julius 2-dika 
óta férje által ide záratott. Képzelni lehet, minő állapotban volt! 
A  halálra vált felügyelőné azonnal jelentést tett ajárásbiróságnál, 
és ez megjelenvén a helyszínén, talált egy nőt, kiaszva, lialál- 
sápadtan, megtépett, rongyos foszlányokban, férgektől ellepve, 
bűz és szenny között és ezt a kegyetlenséget a férj követte el ne­
jén! A szerencsétlen áldozat lengyel születésű s mint mondják, 
előkelő származású; férjével, mint huszárral ismerkedett meg, 
kivel el is jött hazánka. Legutóbb férje Letenyéről jött Sümeg­
re s itt a rendőrségnél mint pandurkáplár volt alkalmazva. 
Ide nejét már egy erősen zárt szekrénybe hozta, mig ő egy má­
sik nővel élte világát. Első, azaz igazi nejétől volt egy leánya, 
kinek szigorúan megparancsolta, hogy anyja létét és állapotát 
elhallgassa, mert ha csak egy kukkot mer szólni felőle, rögtön 
agyonlöv i. A rettegő leányból azonban nem tudta kiirtani a gyer­
meki ragaszkodó szeretetet. Mert a szerencsétlen asszony kinos, 
rettentő életbenmaradását csak annak köszönheti, hogy leánya 
el-elosont hozzá s dugott neki egy kis kenyeret, mit hazulról 
lopot és néha-néha vizet adott neki. A kegyetlen férjet, ki épen 
a környéken volt szemlén, erős kiséret mellett hozták vissza.
Különfélék.
*** (íranlclin özvegye.) Lady Franklin, a hires északi sark­
utazó özvegye, múlt hó 18-dikán este, saját házában Phillimore 
Gardensben meghalt. 0  egy hugenotta családból származott, 
mely a nante ’ edictum fölfüggesztése után Angliába menekült. 
1844-ben férjével, ki ekkor az északnyugati átjárás föltalálására 
szervezkedett expediczió vezényletét vette át, Angliába tért visz- 
sza. Mialatt férje az északsarki expedicziót vezényelte, ő Madei­
rában, a nyugat-indiai szigeteken s az észak-amerikai Egyesült­
Államokban utazott. Férje elveszvén északon, a nő folyvást töre­
kedett azt föltalálni és vagyona nagy részét erre költé. E rend­
kívüli nő a leghosszabb utazást 1863— 1872-ben tette. Ekkor 
utazta körül a földet, s midőn hazatért, már nyolczvan éves volt. 
Utósó éveit Angliában töltötte. Tudvalevőleg a múlt heteken 
indult el ismét egy angol expediczió a jegestengerre, hogy ha 
lehet, Franklin nyomait is fölkutassa.
*** (Külföldi vegyesek.) A h a m b u r g i  Schultze-szinház- 
ban a Swoboda-pár jótékony előadást rendezett (Strauss „ Fle­
dermaus “-ával) a budaiak javára, 710 márka (vagyis 355 frt) 
tiszta jöyedelem m el; ez operettebe Swobodáné asszony nagy tet- 
! szés mellett szőtt be a „Boldog éjjel“ kezdetű magyar dalt.
— A b é c s i  P r á t e r b e n  múlt hó 17-dikén a budaiak 
javára tartott előadásnak, az esős idő daczára is,|;szép 
számú látogatója volt. — Mint M ü n c h e n b ő l  írják, a ba­
jor akadémia királyné ő Felsége testvérét, Károly Tivadar her- 
czeget tiszteletbeli tagjává választá. A herczeg tudvalevőleg orvos.
— S c h u l h o f  Lipót, bécsi csillagdáiassistens shazánkfia múlt 
hó 11-dikén reggeli 1 órakor a 147-dik bolygódot fedezte fel és 
„Protogeniá“-nak nevezte el. — A d é l i  F r a n c z i a o r s z á g -  
ban az árviz által okozott kár borzasztó nagy. Legköz elébb a lon­
doni segélyegylet elnöke levelet kapott Mac-Mahonnétól, mely 
a kár nagyságát felderíti, E levél szerint 400 ember veszett 
oda s 6900 ház dőlt össze. Az összes kár 100 millió frankot tesz. — 
B y r o n n ak emlékszobrot akar emelni Anglia E czélból em­
lékbizottság alakult, mely Londonbau e napokban meetinget tar­
tott s azon elhatározták,hogy a nagy angol költő szobrát a fővá­
ros valamely közhelyén állítsák föl. — A b r ü n n i munkások,kik 
három hétig beállították a munkát, a napokban ismét dolgozni 
kezdtek a legtöbb gyárban. A strike e szerint befejezettnek tekin- 
hető. A gyártulajdonosok a munkaszünetelés alatt 900 ezer 
forintnál többet vesztettek.
Megbízások tára.
J á s z b e r é n y b e  K. B. urhölgynek; Megküldtem.
S z-r a N. K. úrnőnek : csak akkor tarthat igényt az egész 
éves előfizető a mellékletekről, ha az azokért járó csekély dijat
-  a 12 kötet könyvért 1 frt. 80 krt és a két műlapért 20 krt
— beküldte.
T o 1 v á d i á r a G. J. urnák: Legközelebb veszi a cso­
magot.
P. K. K é r  e s z  t ú r  B. B. M. úrnőnek: Várom szives 
feleletét.
b o g a r a s r a  Z. E. urhölgynek: Szives köszönet fárado­
zásaiért. J.-nctől pedig még most sem kaptam választ!
S z i g e t - K a m a r á r a  Z. M. M. úrnőnek: E l van küldve. 
A jelen félévre volt beirva.
K c m e c s é r e  D. B. úrnőnek: Pedig én fcnakadás nélkül 
küldtem.
A r a d r a  K. V. urhölgynek: Azonnal megküldtem.
S z a 1 o n t á r a K. J. úrnőnek: Postára adtam.
H I R D E T É S E K .
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Teljes szánin példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vi déki  tárcza.
Szliács augusztus 2-dikén 1875. (Eredeti levél.) — P a- 
n a s z o k .  — Tisztelt Szerkesztőnő ! Soká haboztam, ha irjak-e 
becses lapjának az itteni fürdőről; mert csak panaszosat Írhat­
nék arról a zsarolásról, a mi itt befészkelte m agát; de nem 
tettem, mert nem akartam letenni e jeles gyógyerejü fürdőt a 
világ előtt. Most azonban k é n y t e l e n  vagyok nyilvánosan fel­
szólalni, a szenvedő vendégek érdekében, E gyógyhelyen ugyanis, 
hol néhány száz idegbeteg nő keres most is gyógyulást és nyugal­
mat, több dorbézoló ur megzavarja az éji nyugodalmat. A Füh- 
ring korcsmájában,a lakóházak[közvetlen szomszédságában éjfélig, 
sőt azon túl is huzatják a czigánynyal, s ezzel be nem érve, kivi­
szik a zenét a sétányra, s az aludni akaró közönség ablakai 
alatt muzsikáltatnak, kurjongatnak és tánczolnak.
Nem tudjuk, kihez forduljunk e botrány megszüntetéseért, 
Ma, augusztus 2-dikán rmár a tizedik éj volt, melyet ily módon 
megzavartak. Az ilyesmi csak oly helyen történhetik, a hol nincs 
r e n d ő r s é g  s a fürdő igazgatasága eltűri az ilyen botrányt. Nem 
leven, a ki e bajon segítene, a nyilvánossághoz fordulunk tehát, 
figyelmeztetve mindenkit, hogy a ki éjjel a czigány zenéje mel­
lett mulatni akar, az jö jjön  Szliácsra ; de a ki a nyugalmat sze­
reti és éjjel aludni akar, az kerülje e fürdőhelyet.
Székes-Fehérváron társulat alakult, melynek czélja oly 
leányt, fényt üz, nőül nem venni. Az egylet tagjai állító­
lag, az által ismeretesek, hogy nem viselnek szakállt. Nem hisz- 
szük azonban, hogy az egylet tovább fennállana, mint a mig 
a tagok szakállai újra megnőnek, és pedig azért nem hiszszük, 
mert a fiatal emberek legnagyobb resze többet néz a külsőre, mint 
a lélekre.
Saempczen múlt hó 27-dikén dél'itáni 7 óra tájban az 
ottani kavicsgödrökben két 9 — 10 éves fiucska mulatságból ka­
rókkal a kavicsot kotorta, s ez által a föld alatti gödröt megna­
gyobbították ; de a fölöttük volt meglazult föld rájuk omlott s 
eltemette őket. A velük volt harmadik, kissé hülye gyermek 
megijedvén, haza szaladt, de ijedtségből-e, vagy félelemből, sen­
kinek sem szólt. Egy történetesen arra vetődött ember észre 
vette, hogy egy gyermekláb latszik ki a földből, erről a legkö­
zelebbi házban azonnal jelentést tett, s ennek folytán érkezett 
is segítség, de már akkor mindkét gyermek halva volt.
T e m e sv á ro n  e napokban egy fiatal ember egy nőismerő - 
sével az utczán találkozván, beszélgetésbe ereszkedett vele, de 
olyannyira elfogult volt, hogy szivarénak égő végét tette szájába; 
fájt neki, de nem akarta ügyetlenségét elárulni, azért csak tovább 
beszélgetett a hölgygyei. Később aztán lakására érve, minden­
féle kázi gyógyszert használt ellene, de a fájdalom csak nem szűnt.
Végre orvost hivatott, de már késő volt, szája gyuladásba esett, 
és az alig 24 éves fiatal ember néhány nap múlva meghalt.
Szegeden érdekes madárgyüjtemény látható néhány nap 
óta. E gyűjtemény Freuder Miksa szegedi születésű hazánkfiáé, 
a ki földünk másik felén 24 évet töltött mint szenvedélyes 
madárgyüjtő. Gyűjteménye eleven és kitömött madarakból áll. 
többnyire Dél-Amerika vidékéről, de másfelül is. Az elevenek 
íözt gyönyörű példányú rizsmadarai és kolibrijei vannak China 
és Japánból, inseparable-k a Jóreményfokról, orange-ok D él- 
Amerikából, stb.
N a g y v á r a d o n  komaegylet alakult, mely czélul tűzte ki, 
hogy szegény embereknek, ha fiuk születik, komát szereznek; (és 
ha leány születik?) ha az egyleti tagoknak lesz fia, sorshúzás ntján 
a tagok közül rendelnek komát, a gyermekágyas nőket pedig 
pénzzel segélyezik.
Esztergom legszebb történeti emléke,a Bakács-kápolna fog kö­
zelebb a legnagyobb ünnepélylyel a használatnak ismét átadatni. 
E kápolnát a herczegprimás fejedelmi fénynyel állította helyre. A 
kupola aranyozásait Detoma hires díszítő, a svéd király udvari 
művésze készité. Az oltáron álló két fehér carrarai márványszob - 
rőt, a főkáptalan készitteté s 2000frtba kerültek.
G ö d ö llő n  gr. Ráday Pál és Dobozi István, maglódi jegyző e 
napokban gyűlést hivtak Össze egy régészeti egylet alakítása czél- 
jákól, és Gödöllő és vidéke értelmiségének jó  része megjelent a 
gyűlésen; ott volt jeles tudósunk, Rómer Floris is és elnökké 
is ő választatott meg közfelkiáltással, jegyzőnek pedig Dobozi 
István, ki ez egylet alakításában működött közre.
V id ék i veg yesek . D e b r e c z e n  b e n  több fiatal ember 
gyalogversenyt rendez Nagyváradra, és már fis több verseny­
ző csatlakozott a tervezőkhez. Az indulás jövő hó 5-dikén reg­
geli 6 órakor történik.— S z e n t-Gálon julius 22 dikén bor­
zasztó tűzvész volt, 236 ház és sok termény égett el, két em­
berélet is esett áldozatul s számos család jutott koldusbotra. —  
H e v e s e n az fjuság julius 29-dikén tánczvigalmat roiulezott, 
44 frt 50 kr tiszta jövedelemmel a budaiak javára. — Á l m o s ­
d o n múlt hó 2:>-dikén jótékony czélu tánczvigalom tartatott, az 
ottani kisdedóvó intézet és a budai károsultak javára, szép höl­
gyek jelenlétében és szép sükerrel. — N a g y - K á r o l y b a n  o 
hó 1-seje óta „Szathmármegyei Közlöny“ czimü társadalmi ve­
gyes tartalmú heti lap jelenik meg. —  M i h á l y f a l v á n  mű­
kedvelői társulat van alakulóban. —  S z é k e s f e h é r v á r o t t  
Pajor Istvánnak egy ötéves szölőtője van, melyen]436 fürtot szá­
mláltak. —  T r o p p e r  győrszigetigyógyszerész s magyarfaló 
még vasárnap költözött el Győrszgetéről. Úgy hallik, hogy Bo- 
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A boldogság eszközei közt elsó helyen áll a nemzet életé­
ben a polgárok tiszta erkölcse. Ennek gyúpontja a családi élet, 
melyben a nő, az anya úgy jelenik meg, mint Yesta papnője, ki 
a nem es, a j ó , az erény tüzet gyú jtja , táplálja, elham- 
vadástól megőrzi. Itt magaslik ki a nő, a gyenge nő itt lesz erős. 
Itt vivja tiszteletét, áldását egy nemzetnek. A hir, dicsőség nél­
küli nő itt fonja magának hervadatlan koszorúját észrevélenűl, 
melyről beszélnek a késő utódok, s minden levélre a kegyelet, a 
hála nevét irják.
A nemzetek története élő bizonyság arról, hogy tiszta, 
egyszerű erkölcsi élet teremti meg első sorban a haza boldog­
ságát. Az egyszerű erkölcs, kevéssel megelégedő, keveset kiván( 
kevésre vágyik. Természetes következménye ennek az, hogy 
nem csalódunk annyir a. A csalódás keserű izt hagy maga után 
mely kedvtelenséget szül; munkafolyamunk megszakad, kedé­
lyünk borongóssá válik. A légi Görögország népén valami va­
rázsló, elbűvölő derültség ömlik el, mely benn a családban^ 
mint nyilvános helyeken, a közéletben csak boldogságot árasz. 
tott. Az egyszerű erkölcsök teremtettek ezt, midőn a nemzet 
a mindennapi élet korlátain túlemelkedő bölcsek, kormányfér­
fiak vezetése alatt belátta azt, hogy a boldogság megszerzé­
séhez elég két tényező : egészséges, erkölcsös társadalmi élet s 
meleg, igaz honszeretet. És mig Görögország a Miltiadesek> 
Aristidesek, Leonidások. Likurgosok, Solonok, Sokratesek ha­
zája volt, addig bár ezer ostromot, de mosolyogva kiállt s bol­
dog volt. Mihelyt az idegen persa és maczedoniai műveltség ter­
jedni kezdett, mihelyt magasabban szárnyaló vágyak ébredtek, 
feltárul Choronoa szomorú mezeje, melyen elhullván a szent csa­
*) Mutatvány Tóti. Pálnak közelebb: megjelent „Ifjú  leányokkönyyo“ 
czhnfi miWol,ől, moly sok szép elmélkedést foglal m a g b a n  a családról, a 
természetről, a vallásról, a  b a z á r ó l ,  és azért a «atal leányoknak akar meg 
annyi imádság, o mit olvasása.
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pat utósó embere is, a görög szabadság örökre elenyészik 
Hasztalan emeli fel már ilyenkor egyes próféta merész, lelkes 
szavát; a gyökerében megőrlött fa kidűlését nem akadályozza 
meg senki.
Honunk története kiváló példát nyújt azon igazság bizo­
nyítására,hogy egyszerű,tiszta erkölcs első sorban alapja a nemzet 
boldogságának. Legboldogabb a magyar nemzet kétségkívül ak­
kor volt, midőn távol keleten ősei istenének áldozva, idegen ele­
mekkel nem vegyülve, hódolva az öregek érdemeinek, patria- 
chalis egyszerűségben élhetett. Minél közelebb jö tt nyugathoz, 
híre, dicsősége annál inkább nőtt, de boldogságából mindinkább 
vesztett. Egyszerű, mindenkor nemes erkölcseit most a keleti, 
majd nyugati udvarok rokonsága, ledér miveltsége vesztegeti 
meg, melyeknek két ellenkező hatásuk volt : a nemzet egy ré­
szének, vagy épen a gazdagabbaknak hizelgett, a másikát elé­
gedetlenné, forrongóvá tette. Mindkét eset boldogtalanságnak 
volt szülőanyja. Egy népszerű alak jelenik meg a tizenötödik 
század második felében a királyok sorában, ki már ifjonta 
belátta az erkölcsi alap megingását s lángelméje nagyságával, 
szive legmelegebb érzésével fordult nemzete felé s három évti­
zedig boldogította Magyarországot. S mig e hont igazságos 
Mátyások kormányozták és fogják kormányozni, boldog volt és 
boldog leend.
Első sorban a családi élet van hivatva, hogy kebelében 
a visszás idegenszerűségnek helyt ne adjon. És mindenek előtt 
a családanyák, leányok legyenek őrei a tiszta, nemzeti erkölcs­
nek. Két veszedelmes út van, melyen az idegen szellem észrevét­
lenül bejön s uralkodóvá lesz : az idegen nyelv és a túlságos 
pipere.
Jó családanyák ! derék leányok 1 ne tartsatok engem olyan­
nak, ki nem tudnám felfogni, hogy mi szép, sőt : szükséges 
legalább még egy műveltebb nyelv birtokában lenni annak, ki 
folytonosan miveit társaságban él, miveit emberekkel érintkezik
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Ne véljétek, hogy én derék ősanyáink maga szőtte-fonta, de 
szép gazdag ruháit akarnám újra reátok adatni. Tudom ént 
hogy a divatnak ipar tekintetében is megvau a maga értelme. Csak 
az az én szerény kérésein, ne hitessétek el magatokkal, hogy 
miveletlenek maradtok, ha csak az édesar.yai magyar nyelvet 
beszélitek, de szépen, folyékonyan, értelmesen, zengzetesen. Ne hi­
tessétek el magatokkal, hogy nem lesztek oly Demes, szép alkatuak, 
ha honi ruhát vesztek magatokra, de Ízléssel. Az a mi családaink 
nagy baja, hogy maguk hirdetik : pipere nélkül pártában mara­
dunk ! Kezdjék meg csak azok a jobb  irányt, kik értelmileg, va- 
gyonilag elől állattak, utánok kelnek a többi családok s h igy- 
jétek meg, boldogabbak lesztek. S kérdem, ha a nehéz időkbeu 
veszély közepette le tudtok mondani a pipere szeretetéről, ha ak­
kor legkedvesebbnek találjátok szép magyar nyelveteket; a jobb, 
derűsebb napokban miért kell más irányt követni ? . . .  Ki az 
egészséges anyával roszul bánik, váljon őszinte-p annak ápo­
lása a betegség idején ?
És nem irnám e sorokat, ha tudnám, hogy az idegen kert­
ben akkor foglalkozunk már, mikor a magunk virágait teljesen 
fölneveltük.
De én tapasztalom, jó l tudom, hogy a magunk szép, egész­
séges fáit, teljes virágait nem ismerjük eléggé, midőn már szak- 
gatni kezdjük az idegen virágokat, gyümölcsöket. Néhány fajt 
áthozunk, nem ápoljuk gondosan, elhervad. Csoda-e, ha korunk 
oly virág nélküli, oly koszorutlan ! ? . . Fáj ezeket irnom, de én, 
ki mindenek felett nemzeti szellemet akarnék leányainkban ki­
fejteni, a felületes, csak külsőleges, idegen szellemű mivelts ég­
nek határozott ellene vagyok. A nemzeti szellem nem zárja ki, 
hogy leányainkat külsőleg is miveitekké ne neveljük, de főgon­
dot az egyszerű, nemes erkölcsre, benső miveltségre fordítsunk. 
Mi szörnyű a vád, mit egy idegen szellemű nőnek hallani kell a 
nehezebb, a borusabb napokban :
Mi vagy te most ? Kérdezd m eg magadat,
Angol talán ? vagy német, franczia ?
Igen, ha megtagadná fajokat;
De ah, előttök szentség a haza !*)
És bizonyára minden más nemzet inkább megőrzi a haza 
magas eszméjének tisztaságát, mint a magyar. A német, angol, 
franczia átalánosan megelégszik nyelvével, szokásaival, nemzeti 
irányával, sőt büszke reá ; mi pedig félünk, hogy nem tarthatunk 
lépést a világmiveltseggel, ha azoknak nyelvét — ha bár felüle­
tesen is —  el nem sajátítjuk ! S én úgy felek, hogy még távol 
tőlünk, egy csendes mosolylyal is kisérnek bennünket az okos 
szomszédok,
Mi boldog lennék, ha e szavakat úgy értelmeznék tisztelt 
olvasónőim, mint a hogy én! s a mily tiszta, őszinte szivvezérelt 
ez érzelemnyilvánitásra, oly őszintén fogadnák a z t !
A haza boldogságát második sorban az iskolák, a tudo­
mány, a népnevelés alapítják meg. Csak értelmes, tanult nem­
zet szerezheti meg azon állapotot, mely megelégedetté, boldoggá 
tesz. Az értelmi fejlettség megszabadítja a lelkeket azon egész­
ségtelen légrétegektől, melyekben a vakbuzgóság, rajongás, ba­
bona mérges, enyészetes csirái szállonganak s oly utat mutat, 
mely a munka csarnokába vezet. A munka elfoglal, tanit, anya­
gilag jutalmaz, közjólétet teremt. Munkás nemzetek a mivelt- 
ségnek, a boldogságnak mindig magasabb fokán állanak, nem­
csak, hanem vezérszerepet játszanak is, győzők, hódítók lesznek ■
míg az értelmileg fejletlen, munkátlansághoz szokott nemzetek, 
mint meghódítottak, elenyésznek lassankint, nyomot sem hagyva.
Az értelemfejlesztés első mesternője ismét az anya; majd 
az apa, népnevelők, tanárok veszik át a képzés nagy és nemes 
feladatát. Boldog gyermek, kinek gondos szülét adott a gond­
viselés ! Az élet az ilyenre áldás s nem átok; a jövőbe bátor 
szemekkel néz, hiszen a kincs, melyet szüléitől örökölt, el nem 
enyészhető. Tudománya, munkás keze bizton vezérlik utain; 
mindennütt talál hivatásának megfelelő kört, neve tiszteltté, 
egyénisége kedves leend, ő boldog s boldogíthat. Ha ily tagok 
alkotnak egy társaságot, s ha ily tagokból álló társaságok te­
szik a nemzetet, nem boldog-e igazán ? Boldog gyermek, kinek 
gondos, lelkiismeretes tanítót rendelt a sors ! Egy nemzedék 
értelmi fejlettsége, szívverése függ a tanítóktól. S lehet-e azt 
jobbá tenni kevés idő alatt, mi évek során át elhibáztatott? 
Valódi kincs van letéve a neveléssel, tanítással foglalkozók ke­
zeibe. Ki felelős, ha e kincs elpazaroltatik ? Egy nemzet b o l­
dogsága függ a tudomány mivelőitől. Szerencsés a nemzedék, ah 
ezekben igaz, hivatott vezéreket talált. Méltán kiáltott fel Fülöp, 
Maczedonia királya, midőn Sándor fia született: „Hálát adok az 
Isteneknek, hogy fiam akkor született, midőn még Aristoteles él, 
hogy azt ő általa neveltethetem !
Minden életre való, feladatát megértő nemzet kormány- 
férfiai legtöbb gondot, anyagi erőt fordítanak az iskolákra. 
Nemzete jövő boldogságát, nagyságát óhajtva, felfogta ezt már 
Solon, s Athént a tudomány városává felavatta. Nemes mun­
kásságát betetőzte Perikies, ki az ismeretek mellé a művészet 
nemtőjét is őrül állította, mert emelkedett szelleme belátta, 
hogy ízléssel párosult ismeret kétszer értékesebbé teszi egyéni­
ségünket. S azóta minden miveltebb nemzet az iskolák, tudo­
mány, művészet templomait igyekezett virágzásra emelni. Hála a 
magyarok Istenének, hogy nemzetünk is mutathat fel fényes 
példákat, sőt talán nagyobbakat, mint más nemzetek. Örömmel 
ragadom meg az alkalmat, hogy itt fölelevenitsem egyes nagy­
jainak emlékét, kiknek szelleme századokra hint fényt, vilá­
gosságot.
Légy nemesen büszke, nemzetem derék leánya, ha most 
különösen nemednek áldott emlékű alakjait idézem emlékedbe ! 
Társalogj velők, tanulj tőlök, buzdulj és lelkesülj! Ők a nemzet 
egféltettebb kincsei: a tudományos intézetekért, iskolákért éltek, 
áldoztak, meg lévén győződve, hogy nemzetök addig ól, mig 
iskolái, tudományos intezetei el nem enyésznek.
------ ----------
V (* Vörösmarty. Az nrhölgyhe
I s t e n  v e l e d !
— Musset után —
Gáspár Imrétől-
gy látszik, immár soha többó 
Nem látlak ón, Isten veled !
Pár perez, s a válás fátyla föd bő ’ 
Most érzem, mint szerettelek !
De nem siratlak, nem panuazlok, 
Jövőd parancsol, követel,
Már ing, szólít az árbocz-oszlop, 
Mosolygva nézem, hogy visz el !
Szived, tele ma vágygyai, hittel, 
Kevély lesz dics, tömjén között,
/ v ^ w ^ i A A M r r
S ha visszatérsz --------feledve, h idd el,
Ki leginkább n étü lözö tt!
M enj, m enj szép álm aink elébe,
H ív sok veszély m ajd  édesen,
Légy iitas, fényes lánggal égve,
Csillagod el nem hagy so V  sem!
De egyszer megtudod te is még,
Hogy kincs a szerető kebel,
H ogy nagy szerencse llrn i mindig,
Hogy bánat: azt veszitni e l !
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N ém eth Ignáczt.ól.
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Szomorú őszi nap borult Kallós községére ; égen felhők, 
lent sürü k ö d : a falutól csak imitt-amott a tűzhelyek kicsillanó 
lángja, a templom és a kastély körvonalai látszanak; ez utóbbi­
nak partjáról a közeli Balaton lassú morajlását hozza meg a szól.
A falu közepén, a templomtól nem messze áll a község háza ; 
kiskapuja mellett az ablakok világa a falusi igazságszolgáltatás 
szóló bizonyságára: a kalodára esik, tudatván a világgal, hogy 
mindenkép ió helyen jár itt a vándor vagy éji csavargó, az el­
sőnek meleg szállást, meleg fogadást ad Ónodi Mátyás jegyző ur 
barátságos vendéglátása; a másodikat, ha ugyan önként rákiván- 
kozik, sziutén biztos menhelylyel látja el a jegyző ur igazságlá­
tása, a jó  zsuptetejü s hibátlan lakatu kóterban.
Kallós községházát máskor már a sötétség vette birtoká­
ba ily késő időben, és Bódi, a kisbiró már rég a kis korcsmában ült 
az ivók k özt.
Ma azonban a késői hazatérő emberek azon rendkivüli kö­
rülményt vették észre, hogy a jegyzői lak első szobáján kivül a 
falu törvényszobájának is ki vannnk világítva ablakai és minde- 
nik ama meggyőződéssel húzta magára jobban szűrét az eső el­
len, hogy ma a községben valami szokatlan dolognak kellett tör­
ténni.
S csakugyan igaz is volt.
A kastély egyetlen szolgája, a vén kulcsár, este felé azon 
meglepő hírrel köszöntött be a falu házába, hogy az ifjú grófnő a 
napokban megérkezik, de még a levélhordó lovász erősítése szerint, 
mesteremberek is vannak már kirendelve a kastély kijavítására, 
s e szerint hosszabb időre lesz a falunak szerencséje a méltóságos 
urhölgyliez.
A biró, nemes Szita András uram, össze is hivatta rögtön 
az esküdtembereket, hogy meghányják-vessék a nem várt dolgot 
s tanácskozzanak a grófnő fogadtatása iránt. Szita uramnak 
ugyan még ősei sem végeztek semmiféle ur dolgát, mind egy szá­
lig nemes emberek leven; de hát a község jobbágy-község volt, 
melynek e szerint most is haszna lehet a grófnő kegyességéből, s 
Szita uram azért a község feje, kogy annak javát szivén ne viselje 
s hasznán ne munkálkodjék.
Bódi kisbiró két faggyugyertyát tett az asztalra, helyre 
rendezte a nagy tintatartót s a nótárius ur kalamusait, az esküdt­
emberek helyre ezihelődtek az asztal körül, melynek felső szé­
lén a biró s mellette a jegyző ur foglaltak helyet. ^
A tanács mindenik tagjának arczán olvasható volt a meg­
lepetés, melyot a bombaként közibük hullott hir okozott.
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De nem is csoda. Sziklafoki gróf már réges-régen elköltö- 
tözött más jószágára Kallósról ; akkor a mostani grófnő még 
kis gyermek volt és sok idő telt azóta. A kis grófi kisasszony 
nagyra nőtt, valami katonatiszthez férjhez is ment, férjét valami 
háború rövid idő alatt el is ragadta tőle, azóta pár évig a külső 
országokat járta s az öreg számtartó, ki tavaly a kallósi jószág 
jövedelmét felvitte hozzá bérbe, azon hirt hozta tőle, hogy biz 
az úgy látszik, azt is elfeledte, ka van-e még Kallós a világon, 
vagy elnyelte a Balaton.
A szél suhogtatta künt az ablak alatt a fák ágait, az eső 
egyhangúan kopogott az ablakokon, Bódi kisbiró egymás után 
váltogatta lábait az ajtófélhez düleszkedésében s a falu tanácsa 
még sem tudott valami okos határozathoz jönni.
Ónodi nótárius urat, mint a falu pennáját illette meg a 
kötelesség, hogy valami jó t mondjon a dologban. Meg is tette ja ­
vaslatát, mely oda ment ki, hogy tekintetbe véve a méltóságos 
asszony idejövetelének ritka szerencséjét, meg az ő jószívűségé­
ből a közönségre háromolható mindenféle nem megvetendő hasz­
nokat : a fogadás teljes díszben történjék, a falu legényei lóhá­
ton menjenek elébe a határig, az iskolás gyermekek s a fehér­
be öltözött leányok két sorban várják a kastély előtt s ugyan­
ott a község első gazdái közül valaki üdvözlő'versezettel köszönt­
se ; sőt még arra is vállalkozott, hogy miután a plébános öreg, a 
tanító meg fiatal, a számtartót pedig a kastély belsejében i l ­
leti meg az elfogadás : az üdvözlő versezetet maga veszi tolira s 
maga elő is fogja adni a méltóságos grófnő kegyes színe előtt.
El is lett volna fogadva mindjárt az indítvány, ha Bikás esküdt 
társai egy részének ümmgetése és a másikrész helybenhagyó fej­
hajtogatása közt föl nem veti, hogy a falu bizony mit sem köszön­
het a grófnőnek ; ott van a tagosítás s a községnek pörrel kell 
védenie igazait; ott van a nagy erdő, honnét a községbeliek 
ki vannak szorítva; ott van a nádas, hol a kallósiaknak még csak 
vadréczetojást sem szabad keresni s több efféle.
Góhér törvénybiró, ki egyúttal a templomatyai tisztet is 
viselte, ellene mondott ez izgágának, nem azért, mintha Bikás 
uramnak némi részben igaza nem volna ; apja is, maga is eleget 
szenvedtek az öreg gróf nyakassága miatt. De mert a falunak a 
méltóságos grófnő megérkezése fölött mutatandó öröme, a fo­
gadtatás fényessége és ünnepélye a falu lakói felé hajlíthatja a 
grófnő szivét, mely asszonyi szív lévén, úgyis szelíd könyörületre 
hajlandóbb lehet.
Bikás uram nem tágított; szűrét a másik vállára vetve, fog­
hegyről csak annyit mondott, hogy ha már parádé kell, ott van­
nak a gyutiak, azok iránt nem volt szűkmarkú a grófi kegy7, ül­
jenek lóra azok. A paraszt épen olyan ur, mint a gróf, minek hát 
moghunyászkodni egy kevély asszony előtt ? Tudja ő, nem lesz 
annak látatja, hacsak szégyene nem !
Góhér uram s nemes Szita uram nagyon megbotránkoztak 
ez utósó mondáson. Kivált Szita uram. Hogy hát ő, már mint ő, 
szégyent akarna hozni a falura, melynek ő feje ? Ez már még - 
is s o k !
Ónodi nótárius ur itt már szükségesnek tartotta közbeszól­
ni, hogy már ő Isten kegyelméből harmincz esztendeje viszi a 
falu pennáját, sok jó gondos biró volt hosszú jegyzősködése alatt, 
de Szita uramhoz fogható kevés volt.
De jó , hogy nagy kocsirobogás hallatszott be az utrol, s 
magára vont minden figyelmet, mert különben elmérgesedhettek 
volna Kallós tisztes atyáinak kedélyei. Minden szem egyszerre 
az ablakok felé fordult, midőn Bódi kisbiró bámész fejét kiütvén 
az ajtón, igy kiáltott fel nagy csodálkozó hangon:
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— Egy kettő, három hintó, körülöttük lóhátos emberek, 
kezükben lobogó csóva !
Az emberségséges tanács a pitvarba tódult ki.
A sötét késő estén, a locspocsos utón szakadó esőben e lő t­
tük robogott el a három zárt kocsi, körülök fáklyákat tartó lo ­
vászok és sebes menettel a kastély kapuja elé kanyarodtak.
— Megjött a grófnő! —  ezt monda mindenki, bámulva a 
szokatlan megjövetel körülményein s a kastélynak nem sokára 
egymás után kivilágosodó ablakain.
—  No Bikás uram — szólt a biró, némi megvetéssel • 
már nem kell agyarognunk a fogadás minémüsége fölött —  a 
méltóságos grófnő itt van, ha szives en látja, ha nem.
—  Nem lesz a falunak abból semmi haszna, csak kára ne 
legyen ! —  felelt mogorván Bikás uram.
A tanács szétoszlott, csendes jóéjszakát kivánva bírónak, 
jegyzőnek és a látottakon, hallotakon gondolkozva.
A nótárius ur vidáman nyitott be szobájába.
—  Nó, gyermekeim, újság — hisz láthattátok —  a méltó­
ságos grófnő megjött, előbb, mint vártuk volna! Holnap tisztel- 
kednem kell nála a biróval, hogy a falu javát kegyeibe ajánl­
hassuk.
A szerény butorzatu szobában a kályha mellett egy öreg 
asszony, a jegyző felesége pergette a rokkát s az asztalnál sze­
rény lámpa fényénél egy ifjú ember s egy fiatal leány lapoz­
gattak valami könyvben.
Az öreg asszony e hírre abban hagyta a rokkapergetést s 
kezeit ölébe eresztve, valószinüleg azon gondolkodott, hogy hát 
mi bogara t madt annak a nagyúri dámának, a fényes városok­
ból ebbe az eldugott sárfészekben jönni egyszerre ?
— S örvend ennek kedves atyám ? — kérdé az ifjú leány 
szelid mosolylyal.
E leány szép volt. Sötét bársony haja csigákban borult ma­
gas fehér homloka k öré ; nagy fekete bársony szemei tüzes fény­
ben ragyogtak s arczának fehér liliomaira mintha csak a tavasz 
fakasztott volna piros rózsát.
Az ifjú ember, Fehér Gábor, a község tanitója, szótlan bol­
dogsággal nézte a gyönyörű lányt.
—  Hogy ne örvendenék, jó  kis leányom, hogy ne örvende­
nék ? Ily nagy úri asszony s hozzá a falu földesasszonya, a temp­
lom pátronája, csak hasznára lehet a községnek. Elmegyünk 
hozzá, tisztelgünk neki; Bikás uram nem hiszi, de én tudom, 
hogy az asszonyság megjövetele által legelőpörünk is jó  véget 
ér. roszkadozó templomunk is javitást kap s aztán, a mi legfőbb 
óhajtásom s tudom, hogy más valakik se nagyon volnának ellene
— tévé hozzá, hamisan a fiatal párra hunyoritva —  közben­
járása által sikerülni fog a tanítói hivatalt az én hivatalommal 
egyesíteni, hogy aztán én lemondhassak egy valaki javára, és — 
tévé hozzá elérzékenyedve —  az én kedves fiam, szép leányom­
nak s a mi gyönge öregségünknek pedig szerető gyámolója lesz.
Fehér Gábor s Klára az öreghez siettek, megölelték őt 
boldogan s az öreg szeretettel szoritá mindkettőt szivéhez.
Az öreg asszony felfakadó könyeit törölgeté s könyei kö­
zül mosolygott a csoportozaton.
—  Édes, angyali Klárám ! — suttogá a boldog Gábor. A 
szép Klára atyja keblén rejté el piruló arczát, mig az öreg asz- 
szony hivő ájtatossággal sóhajtott f e l : —  Az isten áldása legyen 
rajtunk s szándékainkon !
E pillanatban kuvikszó hangzott mind közelebb a kastély 
felől s nem sokára a ház éléről süvitett be a fekete éjbe a vi- 
agos szobába s a boldogok szivébe a szomorú hang : Kuvik !
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kuvik!
Ki gondolt volna a csúnya éji madárral? . . .
Fehér Gábor midőn haza ment szegényes lakására —  de 
milyen is lehetne más egy szegény falusi tanitó háza ? — követ­
kező levelet irá édes anyjának .
„Kedves anyám! Nem sokára a világ legboldogabb embere 
lesz a magát sokszor megbusitó, de azért legszeretőbb szivü fia. 
Már régi szándék Kallóson az én hivatalomat a jgyzSével egye­
síteni s csak Ónodi jegyző ur személye volt eddig a gát, mert ő 
régi időktől kedves embere a községnek. Nem tudta senki —  
bár hiszen sejthette mindenki — titkunkat, hogy Klárám az én 
édes, szép, jó  K'árám atyja is ezt óhajtja, hogy javamra lekö­
szönhessen, igy a két kis hivatal egyesített szerény jövedelme 
elég leend az uj boldog család és hozzátartozói eltartására , . . 
Ma végre egy jót igérő reménysugár veté ránk biztató moso­
lyát. A falu földesasszonya megérkezett, a kit illet a templom-, s 
iskola pátronája lévén, a tanítói hivatal fölötti intézkedés joga, 
s a ki megértvén mindnyájunk óhaját, bizonynyal nem fog ellen­
kezni S akkor, kedves jó  anyám, enyém lesz az angyali Klára, 
kit én úgy szeretek s ki engem életénél is jobban szeret. Hoz­
zánk jő  édés anyám is, hogy az öregek megelégedett köre folytonos 
tanúja legyen az ifjak kimondhatlan boldogságának. Klára szeret­
ni fogja anyám at: hisz ez édes lány csupa szív, ki meghalna, ha 
nem szerethetne. S ő engem szeret, engem, anyám, a maga leg­
boldogabb gyermekét! Eleintén titkos elégedetlenség tanyázott 
szivemben állásom alárendeltsége és szegénysége fe lett; fájdalom­
mal vettem észre, hogy egykori tanulótársaim közül sokan, kik 
észre, tehetségre messze mögöttem álltak, mily nagy lépéseket 
tesznek a szerencse fölvivő lépcsőin ; — de most nem irigylem 
őket ; mióta a közel jövő édes jó  Klárám bírásával oly szépnek 
Ígérkezik, én vagyok a világ legboldogabb embere. Örvendjen 
sorsomnak s közeli boldog egyesülésünknek, édes jó  anyám ! . . . “
II.
Sziklafoki grófnő másnap délelőtt az unalom minden je le i­
vel s — undoriatlanság elárulnunk —  de bizony ásítva állt meg a 
kastély nagy termének egyik ablaka előtt.
A szép úrnőt, ki mohó rohanással élvezte végig özvegyi 
szabadságának, a nagy világnak báloknak, fürdőknek, utazások­
nak, könnyű életnek minden élveit, egyszerre csak idylli gyö­
nyörök után vágyódott, azért egyszerre csak a világtól félre eső 
ezen kis faluját kereste fel, a mi azonban nem volt akadály arra 
nézve, hogy ideérkezése első reggelén ugyanaz az ellenség meg­
lepje, mely elől menekült: ez unalom.
A franczia társalgónő már másodszor eresztó ölébe regé­
nyét, s a lábacskáit karszékéből a kandalló melege elé nyújt, 
ván, félig boszusan, félig gúnyosan tekintett az úrnő felé, ki az 
ablakon keresztül a tájat szemlélgeté.
Gyönyörű kilátás nyilt innét a Balatonra, a veszprémi hal­
mokra s távol sötétlő Bakonyra. Az ég ma sem volt ugyan tiszta, 
de a vándorfellegek közül kibukkat a nap, a Balaton felett 
gyönge szél iramlott s a feltaraj ózó s majd ismét elsimuló hul­
lámok, a túlról mosolygó, majd ismét elsötétülő halmok, a fény 
és árny váltakozo játéka s a habok felett egész foltokban elsu­
hanó vizi madarak, egy-egy halászcsónak sikamlása s a közeli 
liget suhogása merengésbe ejthették a kedélyt s a vágy a sej­









Istenein ! mily büszkén ragyogott ennek az a r cz a !
Anyánk felállott, apám vállára tette kezét és boszu - 
san szólt:
—  No fiam, hát te nem mégy háborúba ?
Apám szerte tévedezett tekintetével, azután hirtelen föl­
állott, erősen az asztalra ütött tenyerével és határozottan m ondá:
— Nem, angyalom, — arra már öreg vagyok,— háborúba 
nem megyek, hanem hivatalt vállalok.
Ez idő óta lakodalomra többé nem gondolt senki.
Én istenem, mily hamar múltak a perczek, melyek 
alatt a táborba készülék. Bőröndöm készen állt már, s én arám­
mal egyedül voltam a szobában; Istenem! mennyi mondani va­
lónk v o lt ! és mi még sem tudtunk szóhoz jutni . . . Végre Tek­
lám szakitá meg a csendet, emlékeztetve engem a vacsora alatt 
mondott szavaira. Én kezeimbe fogtam reszkető kezeit, és szi­
vemhez ölelve őt, megfogadtam, hogy vagy mint győztes térek 
vissza, vagy elesem, vagy világgá megyek, de arámmal addig 
nem lépek az oltárhoz, mig hazám nem győzött.
Mély fohász szakadt ki Zmelinszkyné asszony keblé­
ből s Andrev ajkán e szók sikamlottak k i :
— Szegény barátom !
Emez pedig folytatá:
— Oly boldogan tekintett rám arám ; fölém hajolt,nyakam 
köré fűzte puha karjait és gyöngéden suttogá :
—  Soha se tegyen boldoggá ölelésem, ha szavadat meg­
szeged.
—  Ezután egymás szemébe néztünk. Egymásnak voltunk 
adva s mi e perczben oly iszonyú falat rántánk közibünk! Oh iste­
nem, ki is hitte volna azt, midőn mi ezt tettük ? Hisz a magyarra 
a legszebb jövő, s rövid háború után örök béke látszott várni. Mi 
azt hittük, nemes áldozatot hozunk lemondásunkkal a haza o l­
tárára. És most úgy tűnik az fel nekem, mint isten elleni bűn, 
mint istenkisértés.
S fejét lehajtva, mélyen fölsohajtott.
— Harmadnapra a táborban voltam mint önkénytes, s csak­
hamar erután mint hadnagy léptem be a 49-dik zászlóaljba —  
folytatá kis szünetet múlva — Minek beszélném el a harczi szeren­
cse változásait, minek a tetteket, miket véghez vittek a hősök ? 
Hisz a magyar mind egyforma vo lt; győzni avagy halni, oh erre 
el volt készülve mindenki . . .  de veszni! bukn i! nagy isten ! 
arra nem gondolt senki.
Nem sokára ezután Debreczenen át Aradnak vonult a 
fősereg. Hogyan ecseteljem e napokat, e zűrzavart, mely 
ezután bek övetk ezett!
Zászlóaljam Kom árom ban maradt Klapka parancsnok­
sága alatt. Lázas nyugtalanságban vártuk itt a diadalhireket, 
s hasztalan . . . e hirek helyett egyes menekvők szállongtak a 
várba, mindig nagyobb-nagyobb rómhireket terjesztve.
Istenem — mondá, fájdalmasan feltekintve — és én ekkor 
is a jobbat reméltem! Hogy ne? össze nem lért az érzelmeimmel, 
hogy a mindenható ily borzasztó csapást küldhotne.
Elhallgatott es fájdalmasan felsohajtott.
—  Oh istenem, nem csak hazámból, hanem családom kö­
réből is száműzetem. Száműzetem azon angyal köréből, kit oly 
kimondhatlanul szeretek ! Én isten, és én e búteljes napokban
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nem is gondoltam Teklámra ! Eszembe sem jutott, hogy a haza 
bukása által ő tőle is válnom kell örökre . . .
Ezután elfödé szemeit s kis időre csend állott be, mely­
ben csak egy-egy sóhaj hallatszott.
—  Egy nap — igy vévé fel újra beszédét —  levelet kap­
tam apámtól. Még most is fáj a lelkem, ha e levélre gondolok.
Azt irta benne, hogy a magyarnak buknia kell, s vigyázzak 
egészségemre, mert a honn maradt asszonyok csakis reám tá­
maszkodhatnak ! Bátyám Dembinszky táborában lévén, Temes­
vár alatt elesett, apám pedig, mint egyik vérbiróság elnöke, 
csakis börtönt vagy halált remélhet. Elmondja ezután, mily 
zűrzavar van az alföldön; ah, de én mindebből csak annyit 
értettem, hogy arám védő nélkül áll a világon, hogy én, az egye­
düli támasz, szándékosan szakadtam el tőle.
Csakhamar ezután döntő csata helyett elmondatott az 
oroszok részéről: föltétien megadás.
És a fővezér engedelmeskedett, s letétette a fegyvert V i­
lágos alatt. Jaj istenem, mily halványak voltak ennek hallatára 
azok a vitézek, kik oly csillogó szemmel, kipirult arczczal száll­
tak a csatákra, s kiknek most érezniök kellett ez iszonyú meg­
aláztatást ; csata nélkül bukni!
A mi ennekutána történt, az már csak halványan áll előt­
tem : a kétségbeesés forrólázba ejtett, régen át volt adva Komá­
rom, mit tudom ón, kinek ? nem törődtem vele. Hisz azt tudtam, 
hogy nekem ezentúl sem családom, sem hazám nincsen . . . Mi­
helyt lábaim engedek, elhagytam menhelyemet, hol egy alsóbb 
rendű polgárcsalád által hiven ápoltatám, s hol sikerült egy 
szabó legénytől vándorkönyvet kapnom. Tavasz felé járt az idő, 
s én már több levelet küldtem barátimnak, megtudandó, mi 
történt atyámmal, mi arámmal. Hasztalan volt minden, nem 
kaptam választ egyszer sem. Elindultam a, világba, és— minek fá­
rasztanám önöket az ut veszélyeinek meghallgatásával !
Hamburgba jöttem, e szabad, önnálló városba. Ki hitte 
volna, hogy az üldözött e helyen sem szabad ? Azt hittem, az 
égről bukom alá, midőn bejelentve magam a rendőrségnél, 
meghagyatott nekem, hogy itt 12 óránál tovább időznöm nem 
szabad. Mit valék teendő ? Pénzem, mit ápolóm számomra ha­
zámban összeszedett, régen elfogyott m á r; útközben éksze­
reimet is elárusitám. Kábultan hagytam el a rendőrségi hiva­
talt, az utczán a hűvös szellő magamhoz térített, és én eltöké- 
lém magam, hogy élni akarok, s nem adom meg magamat egy 
könynyen a sorsnak
Ily gondolatokkal őgyelegve önnel találkoztam —  mondá, 
szeliden tekintve a lengyel ifjúra — ön volt az, ki bevezetett 
Strausmann raktárába. A munka kemény volt, hozzá járult 
még, hogy nem lakhattam a városban, reggelenkint bekellett 
jönnöm, esténkint meg ki kellett mennem falura. Mindez 
elcsigázott.
Lehajtá bús fejét s visszaanyatlott párnáira.
Zmelinszkyné asszony közelebb simult a magyar ifjúhoz, 
megtörölte kigyöngyözött homlokát zsebkendőjével, és anyai 
szeretettel suttogá:
— Nyugodjék meg, kedves gyermekem; nehéz volt önre a 
megpróbáltatás, de úgy hiszem, túlesett már rajta. Lám — tévé 
hozzá, jóságos mosolylyal ajkán, — fiam is vétett parancsom 
ellen . . .
— Anyám, bocsáss m eg! — riad fel az ifjú lengyel.
Az anya gyöngéden végig húzta kezét fia homlokán és 
még busabban m ondá:
—  Tudod, soha sem panaszkodtam, s nem is sirattam 
grófi czimemet, melyről lemondtam hazánk határán; elegendő
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kárpótlást nyújtasz nekem ezért fiú1 szeretetedben. Belenyugod­
tam sorsomba, s hálát adok az ur istennek, hogy itt, mint Straus­
mann raktárának felügyelője, becsülettel élhetsz meg, s hogy — 
szólt, keblére ölelve fiát — nem szenvedsz Szibériában.
—  Oh istenem — nyögé a magyar ifjú — és apám ki 
tudja, hol miként sinlik ő !
—  Ép azért kell mindent megfontolnunk. Lássa,fiam,ki 1846- 
ban a lengyel forradalom kitörésekor külhonban tartózkodott, 
abban az időben vetette magát a forradalmárok közé, midőn 
már semmi remény sem volt a győzelemre. Én intettem őt . . .
—  S én nem fogadtam szavadat — mondá szomorúan 
az ifjú — Oh anyám ! e miatt kellett lemondanod a vagyonról 
s kényelmes életről!
— Nem fogadtad szavamat, mert elragadt a hazaszere­
tetett ; s én büntesselek-e ezért ?
A fiú csókjaival halmozá anyja kezét.
—  Önt is a hazaszeretet ragadta el, hibázott ön és istent 
kísértett fogadásával. De ha egy anya képes megbocsátni fiának, 
miért ne bocsátna meg a mindenható ? s ép azért nem szabad 
csüggedni. Midőn nálunk kipihente magát, midőn eléggé erős­
nek érzendi magát, útra kél Magyarország felé. Ki tudja, mily 
szükség van önre otthon, mily helyzetben sinlik anyja és arája.
Az ifjú lelankasztva kezeit és lehajtva fejét, mélyen felsohajtott.
III.
A v á n d o r l e g é n y .
Ősz felé járt az idő, s vasárnap este volt.
A dorongvári korcsmában két idős ember mulatott, ftistöl- 
getve makrapipájából és olykor egy-egy kortyot huzva po­
harából.
Lassan nyilott ki az ajtó, s egy kopottos öltözetű vándor­
legény lépett b e ; élénk szemeivel széttekintett a szobában, 
mialatt bágyadt arczában némi rángás volt látható.
A szoba másik szögletében álló asztalhoz lépett, létévé 
bőröndjét a lóczára, szemébe húzta kalapját s mig egyik kezét 
hanyagul az asztalon pihenteté, másikába lehajtá fejét.
— Honnan atyafi ? —  hailik a másik asztal mellől.
—  Az alföldről — volt a válasz.
—  Mi újság ott, hé ? — szól a másik férfiú.
E pillanatban lépett be a korcsmáros, s az ifjú felé jőve, 
hanyagul k érd i:
— N os? adjak valami italt?
— Nem bánom — feleié amaz.
A csapiáros ijedten pilla ntott fel, sietve elhagyá a szobát 
és pár perez múlva egy itezés poharat, és egy darab kenyeret tett 




Amott túl a földsarki körön a vén, mogorva télkirály egész 
éven át tartja kezében a kormánypálezát. Kristálytrónuson ülve, 
jégkoronával a fején, ágas-bogas jégszakállal állán, hideg lábát 
az öröké zajló tengerbe lógatja, a mig csak ez is kemény taka­
rót nem vesz magára. Mikor azonban a virgoncz tavasz elűzi dur­
va czimborját a mérsékelt éghajlatból, vissza, északi hazájába és 
nálunk fű-fa kizöldül és fakadoz, és semmi dolga többé itten és 
a nagy munka közben nyáriasan lesült arczu kemény férfi lett 
belőle; akkor ha tetszik, ha nem, de a mogorva északi szomszé- 
^ d ó n  is rajta ront, egészen fel a sarkpontig suhogtatja nyárankint
egyszer, szárazon és vizen, boldogító varázspálezáját a kies nyár, 
és élet és öröm ébrendeznek ott is szerteszét.
De van is dolga a napnak, hogy lerántsa a földről a taka­
rót, a mit a tél borított reá, hogy ott fenn is megcsókolhassa. 
Hanem aztán hoz is magával erős karú legénységet! Hosszú ván­
dorlásában egytől egyig összefogdossa a felhőket, és északra ér­
ve, egybe kapcsolja őket és mikor ez is megvan, akkor az 
északi szél ismét dél felé kergeti a csorgó sereget. Megered az eső 
és mossa a havat és jeget, és az elsőben megszabadult hegyi pa­
takok alázuhogják a völgybe : „Csak türelem, lesz még itt is élet, 
öröm és boldogság!“  Most ugyan még ködfüggönyök takarják 
az ujraébredés munkáját, egész le atengerig,—  de egyszer valahá- 
ra vége a nagy mosásnak és csorgó időnek, a fürge szól tova- 
aepri a felhőket és ködöket, s mire a nap uj hajnalra ébred, 
azon  mód megcsókolhatja a meztelen sziklákat — oh, beh hide­
gek ; talán soha át sem melegülnek !
Csakhogy most már lenn a föld is megizlelte a nap csók­
ját, és minden fűszál tudja jól, hogy nem sokáig tart ez a szelíd 
é le t , azért sietnek is, a hogy csak bírják, elő a napvilágos vi­
lágba. Oh, és van mostrügyezés és fakadás !
A fakózöld moha közül itt is, ott is eleven zöld szálacskák 
és indácskák bújnak elő, a kopasz füzek és nyírfák rügyet haj­
tanak ; csakhamar aztán tele is vannak már virággal, és a zöld 
fűzek és össze-vissza kuszálódott nyir-fonadék mögül vidám 
bárkasereg kukocskál ki. Csak a gyalogfenyü, télen át is zöldnek 
megmaradván, hűséges téli legény létére, nem akarja mutatni, 
hogy ő is örül a nyárnak, azért csak lopva cseréli be a hó alatt 
lekopott rajtavalóját ujdonat-uj zölddel. Mindezt azonban jól 
látja a pajkos havasi sármány és roppant megörül rajta és ¡egész 
véges-végtelen estéken nem tesz egyebet, csak dalolagat, és dél­
országi testvérei példáját követve, gyönyörködik az egyetlen 
nyárban, és az egyetlen nyár boldog szerelmében. Ugyanazt cse­
lekszik s hollók is, és minden istenadta este telekárogják a vi­
lágot az ő családi boldogságukkal; és azonképen a havasi tyú­
kok, mialatt a gangos kakas a lehető legédesebb szavakkal kö- 
rölfinczolgatja tyúkját, egyetlen pillanatra sem távozván mel­
lőle. A tengerparti madarak ellenben ill a berek, nád a kert, 
messze el, észak felé költöztek. Ott esik csak jó l a költés, van 
eledel az elégnél is több ; csak egyet-kettőt hagynak hátra közü­
lök hírhozókul, hogyha netalán valami nevezetes előadná magát, 
a miről majdan hosszú télen át ellehet beszélgetni. Oda fenn az­
tán mások is jönnek, nagy messze földről, a déli világból, tele­
szedve csodálatosnál csodálatosabb mesékkel. Itt aztán együtt 
maradnak télig. De még a fehér róka és a havasi nyúl is szürke 
nyári gúnyájukat veszik fö l ; a sok tojás es madárfiók kedveért 
az egyik, a zöld saláta és a gyönge fíízcsemete kedveért a má­
sik, a mi őket a hosszú sovány télért kárpótolja.
És biz az emberek is nagyon szívesen latjak mar a kedves 
napvilágos nyarat. Jó, hogy itt van, üres már a sziklaalji pincze, 
a szalonnának vége és az aszalt hering is fogyatékán van A 
hosszas esőszakban roszul fizetett a fogás, mert a nagy vihadar- 
ban a kajak nem mert beljebb törtetni a tengerbe — korog 
a gyomor, a sátor bőrteteje pedig még a grönlandi gyomornak
is kellétlen eledel.
Most egyszerre csak itt van a nyár, a grönlandi hegyek fö­
lött tiszta, kék ég boltozódik és minden élő teremtés az édes, fé­
nyes n apvilágot érzi magán I Uj nóta járja mostan. K i lehet 
most menni a szűkre szabott viskóból. Rég lesi-várja ezt az újon­
nan behúzott kajak, és a vadászkészség rég megrozsdásodott vol­
na, liahogy valaha tiszta, fényes is lett volna. Itt a nyár! Néhány 
napja már,hogya férfiak kimentek fogásra.és nincsen az a nap,vagy
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i legfölebb ha kettő, hogy egy-egy borjufókát haza nehoznáuák, sőt 
néha kettőt is, a Jónás pedig azon felül a harmadikat odakünn 
dugdosta el valahol.
Vége most a koplalásnak. A kisded hajlékban kialszik a mé­
cses, a téli ablakokot is kiszedik, hogy —  ősz óta először — az 
üde levegő be-, a borzasztó mód büzhödt lég meg kiköltözhessék 
rajta. Csomóba csavargatják a vaczkot, a sátorfát és bőrtetőket 
meg előszedik, már az urajak is —  az asszonyok csónakja —  
készen áll, jól kitapasztva és meghájazva, mert holnap lesz az 
indulás. A jobbféle holmit a téritő szent atya veszi keze alá, vagy 
magában is itt marad, ócska bőrök közé elásva, — ugyan ki is 
nyúlna itt hozzá ?
És most a hol ni, elmentek; végtelen csendesség üli meg a 
falut, egész utczahosszat egy lelket sem látni, a téritő tyúkjai 
pedig ugyancsak hozzálátnak, mert minden legkisebb ház előtt 
lába nő a ganajdombnak a sok kukacz és pondrótől; megvan te­
hát a nyári tyukoknak’és az ő örömük. A téritő kecskéi viszont 
az elhagyatott házak agyagtetőin zamatos fűben dúskálnak, 
édes isten adományaként, a miért — mint vélik — a falut őrzik.
Fölkerekedlek tehát ijastul-fiastul, a hányán csak vannak ! 
Oh, az a karatyolás, sivalkodás és ujjongatás ! a felesen megra­
kodott, fejekkel spékelt rengeteg umjaKok körül ide-oda röp­
pennek a kicsi, könnyed, egy embernek való kajakok, és a benne 
ülők vetélkedve mutogatják ügyeségüket.
Messze be, a szárazföldről annyira távol eső szigetekre vi­
szi utjuk. Télen-nyáron egyaránt elhagyottak ezek, mert ott a 
csalit sem ver gyökeret és a szirthasadékokban is alig hogy egy- 
egy fűszálacska lengedez. Hanem azért a grönlandi csónak itt 
köt ki, az umjakok partra huzatnak és kirakatnak, benn a ten­
geren pedig, a jéghegyek közt, a férfiak máris vadászaton vannak 
és mire megjönnek, sátornak, vaczokuak készen kell lenni; na­
gyon hozzá kell hát láni a sátorállitáshoz, és foly is a munka 
nagy haliota és fecsegés mellett. A sátrak bőrtetején végre kör­
be rakvák a kövek, nehogy a szél elvigye ők et; a tűzhely is meg­
van, és már a bogrács is felvan akasztva felette. Akkor aztán 
egyenkint hazatérnek a férfiak, ki borjufókával, ki egy jó  csomó 
csüllővel, ki meg ¡üres tarisznyával, fáradtan és éhesen. U tol­
jára maradt az a három, együtt jönnek és már messziről kiabál­
nak, ide-oda futkosva a parton. Az asszonyok sivalkodnak, a férfiak 
meg vissza, szemük pedig csak úgy ragyog, mert ő nekik 
leginkább kedvezett a szerencse, jó  két láb hosszúságú szakállas 
fókát, a legbecsesebb és legnagyobb tengeri kutyát ők ejtették 
el és most egyesült erővel czepelik a partra. Kezdődik a fejtés és 
zsirozás ; azután megosztoznak a konczban, a szegény éhezőnek 
is jut belőle, hadd éljen azistendadtafeleségestül, gyermekestül; 
azután kezdődik a lakmározás és tart késő éjszakig szünetlenül.
Néhány nap múlva aztán beállít a kereskedő a dán gyar­
matból, megalkuszik a szalonnán és kemény tallérokat vág ki 
érte, vagy pedig maguk mennek kozzá a gyarmatra és a kapott 
pénzen czukrot, kávét vásárolnák a nők és gyermekek, valamint 
lőport és ólmot a maguk számára. És aztán ez is meglevén, még 
csak akkor kezdődnek a vig esték. Körülülik a kávés-üstöt, az 
asszonyok lustálkodnak, a férfiak meg nem tesznek semmit ; 
folyton foly a dalolás, enyelgés, kávézás cs a pofók lapos arczo- 
kon csak úgy csilloguak a keskony, fekete szemek ragyogó ked­
vükben ; oh, beli csak vig élet ez a nyári élet a szellőn sátor a lján ! 
Bezzeg sokkal vigabb, mintsem a hosszú, szomorú télen át, amott 
a szoros kőházban !
Azután eljön az Ezra, a ki a térítőtől postát vitt a gyar­
matba, és hozza a sok újságot, mert útközben sok helyt be-befor-
dult és sok jó  emberrel szót váltott. Ettől aztán megtudják, hogy 
a hire veszett Jesmát „F je l“ -lé  változtatta az isten, büntetésül 
bűneiért, és ezentúl véges-végtelenig hegyek közt kell bolyon- 
gania. Tisztán tulajdon szemeivel látta’őt a hegyekben, földig érő 
jégcsapszakállal. Juj, juj, juj ! sikoltanak az asszonyok és elrémül- 
ten mutogatnak a tengerre, mintha csak látnák az elátkozott 
gonosztevőt, és nagy ijedtükben elbújnak, melyik-melyik a 
mere lát, a gyermekek meg utánuk. Maguk a férfiak is megbor- 
zodoznak, hanem azért helyt állnak és most, hogy jobban gondol­
ták meg a dolgot, elnevetik magukat. Az ám, az elátkozott! hi­
szen az bárka, és pedig európai! Kifeszitett vitoi'lákkal közeledik 
a szigethez ! Kiku tavah ! Ugyan ki is lehet az ? kérdik össze­
vissza a míg csak az egyik meg nem szólal: „Hiszen a Matyi bá­
tyó ! — az ám, mindjárt tudtam ! Az ám ! nem egy ilyen hajót 
láttam én már a kikötőben, midőn oda jártam, de még ennél sokkal 
különbet is a fehér embereknél! És most mindenik rá hagyja, 
hogy úgy van, ez is tudja, az is látta, habár soha életében színét 
se látta. Mert igaz az, hogy a térítői gyarmatnak egy idő óta 
európai vitorlás-hajója van, sőt és a téritő egyszer már ezen já r­
ta be a vidéket, csak hogy akkor szél nem lévén, nem tette volt 
fel vitorláit, és most a szokatlan jelenség egy kicsit megriasztot­
ta a félénkebb népet közülök.
Meghallották az asszonyok is, hogy : „Jön a Matyi bátyó1.“ 
de — ki tudja, hátha mégis kísértet ? és nem mernek elébb elő- 
bujni, a míg csak azt nem hallják, hogy a férfiak hangos hujuju 
közt partra húzzák a bárkát és szives szóval fogadják a téritőt. 
Akkor aztán a hányán vannak, annyian : „Itt a Matyi bátyó ! Itt 
a Matyi bátyó ! No lesz most szép mese, és sok bornyufóka .s ál­
dásjár nyomában! No lesz most jó  fogás! lesz most jó  dolgunk !“ 
Matyi bátyó akkorra már helyet is foglalt köztük, mindvala- 
menuyien közre fogták, Matyi bátyó megiszsza a kávét, a mivel 
megkínálták, és kenyeret eszik hozzá, a mit magával hozott,
És elköltvén estebédjét, beszél nekik az isteni félelemről, 
azután ájtatos éneket zenget el velők. Ezen közben egészen be­
esteledett, a derült földsarki íj sötétkék, ragyogó egét terjeszti 
el a tájra. Matyi bátyó visszatér társaihoz a vitorla-sátorba, és 
a többi is elnyugszik. Másnap reggel aztán a térítő tovább foly­
tatja útját, és indulásakor a férfiak puskalövésekkel tisztelik meg 
és egész a tengeröbölig elkísérik.
így foly itt az élet napról-napra; végre odább költözik, 
vagy pedig két felé oszlik a társaság; az asszonyok Fjordba in­
dulnak, hering meritni, a férfiak meg magukban maradnak,vadász­
ni és csak néha-néha látogatnak el a Fjordba. Mindig magasabb­
ra száll a nyári nap, a legyek és szúnyogok seregei is elkezdik 
munkájukat és nem egy különben is szűkén kimért nyári napot 
keserítenek meg az embernek; azután beáll az eső, a k öd ; lassan­
lassan egymás után haza térnek a családok, egyideig m ég'm ii d- 
valamennyien a nyári sátrak alatt tanyáznak, csakhamar azonban 
kitatarozzák az agyagtetőt a kemény házon, és berakják a téli 
ablakot i s ; minden nap más-más hirnök érkezik, tudtul adva, 
hogy elköltözött a szép nyár és újra a vén tél ült a kormányra; 
nincs mit tenni e téli tanyánujra a halzsir mécses pislog és a hányán 
csak vannak egycsaládban, mind valamennyien a sutba szoronkoz- 
va, vissza-vissza emlékeznek, hogy : „Hej, beh csak szép és 
gyönyörű az a grönlandi nyár!“
Megengedem, kogy Ischl, Aussee vidéke valamivel regé­
nyesebb, hogy Ostende tengeri levegője frissebb és hogy például 
Balaton-Füred és Szliács viránya üdébb és — a mi fölötte fon­
tos, — societása kevésbbé heterogén elemekből kerül össze; 
van mindazonáltal Budakeszinek egy oly előnye, mely az emlí­
tett világra szóló nyári hüselők mellett is latba esik, sőt talán 
föl is ér mindannyival: közel van tudniillik, csak egy ugrás ' 
Ha a sváb gyerek, ki néhány szál virágát a zugligetbe viszi 
eladni, a Disznófőtől gurulni kezd lefelé, meg sem áll addig, 
mig otthon az anyámasszony kötényébe nem esik.
Azonban nem ez a rendes közlekedési mód, ha az ember 
Budakeszire akar eljutni. E képet leginkább csak azon — olva­
sóim által kétségtelenül méltánylandó — czélból használtam, 
hogy lehető élénken és kézzelfoghatólag illusztráljam, miszerint 
Budakeszi egy kies, idylli nyájas völgy alján fekszik, hogy ott 
virág s hozzá mindjárt sváb gyerek is terem, kinek rendeltetése 
e virágokat piezulákra beváltani.
Magyar paraszt fel sem érné észszel, vagy ha igen, vele 
született lovagiassága meg sem engedné, hogy a kaputos em­
berrel, ki tőszomszédságában, vagy épen házában lakik, kinek 
nagylelkűen fogyasztá dohányát, szivarjait s rajta egész nyáron 
élősködik, még azt az egy-két rózsaszálat is megfizettesse, me­
lyet kertjében szakit; de a budakeszi sváb atyafi ép oly távol 
áll a lovigias érzelmektől, mint fajrokonai hirhedt kedélyességé­
től, melyet ők maguk emlegetnek leggyakrabban és az a néhány 
száz család, mely évente ott nyaral, furcsa dolgokat beszélhetne 
e nyári tartózkodás drágán megfizetett kellemeiről.
Mert a budakeszi sváb mindent megfizettet magának : egy 
ital vizet, az „Isten jónapot“ és még azt a fanyar mosolyt is, 
melyet kelletlenül ki borotvált ajka szögleteire erőszakol, mi­
dőn ő kér fel téged valami szívességre.
Valóban ezek az emberek önzők —  a butaságig.
A jellemző adomák közt, melyek róluk keringenek, tán 
legjellemzőbb a következő:
A hatvanas évek elején léghajó emelkedett fel a városliget­
ben. A légáram Budakeszi irányába sodorta és az erdő szélén le is 
ereszkedett, illetőleg leereszkedni akart. Kidobja a köteleket és 
rárival egy ácsorgó parasztra, hogy fogódzzék a kötélbe és 
húzza le.
A sváb darabig csak nézi a repülő csodát, azután a he­
lyett, hogy bele csimpaszkodnék, fifikus képpel, szemhunyo­
rogva visszakiáltja:
—  Hát hallja, mit fizet az ur ?
Igen jellemző továbbá a budakeszi sváb közgazdasági fel­
fogása bizonyos dolgokban, ő  váltig rug-kapálódzik azon ráfo- 
gás ellen, mintha a fővárosiaktól élne, a kik tejét, apromarháját, 
kevés gyümölcsét és borát megvásárolják ; kik (200 lakást át­
lag 80 forintjával számitva egy idényre,) 16000 forint lakbért 
fizetnek neki nyaranta és borravalók, fuvarbérek s egyéb czimek 
Matt szintén egy pár ezer forintot. *■
És ha elmégy mellette, úgy tesz, mintha nem látna. Szálka 
vagy a szemében, gyűlöl, baleknek tart és érdemnek hiszi, ha 
valamibe rászedhet.
Az idény elején, mely májusban kezdődik, végtelenül nyo­
masztó itt a magány. Lépten-nyomon éreztetik veled, hogy el­
lensége közepett vagy. Minden gádor mögül egy-egy elso- 
ványodott, kiéhezett szilaj eb ront reád ; szóba nem áll veled 
senki; alig látsz embert az utczán : az egyetlen nagy vendég­
fogadóban, a falu közepén, tetőtől talpig méregetnek és talál­
gatják, hogy ismeretlen társadalmi állásodnál fogva minő bá­
násmód illet m eg: goromba, gorombább vagy leggorom báb! 
Szóval az első hetekben, mig uj helyzetedbe kissé beleéled ma­
gad és a városiak egyre sűrűbben szállingózván körülötted, 
mindenféle tért hódítanak, nem valami irigylendőez az állapot.
Az igaz, hogy azután sem ; de okkal-móddal, türelemmel 
utóbb mégis csak kitöltőd a nyarat. A ház mögött a dalos erdő, 
az üde éltető levegő, a pompás víz, az árnyas séták, a nélkülö­
zések szokatlan s azért kétszeresen ingerlő bája lassan-lassan 
megedzik kedélyedet és a mi eleinte zokon esett, utóbb fel sem 
veszed 1
A mi a társaságot illeti, mely a nyarat Budakeszin tölti, 
nagyobbára a kereskedői és hivatalnoki körökhöz tartozik. Több­
nyire nők. Hétköznap azt hihetné az ember, hogy Rohicson van, 
há a nőkön kivül minden egyéb Budakeszire nem emlékeztetné. 
Uralkodó egyenruha természetesen nem az amazon-sisak, ha­
nem a pongyola es a jelszó nem harcz-hábom ,hanem  olajág, béke*
madárdal, aludttej és öntött saláta. Nincs színház, nincs zene t 7 t 
még csak egy kintorna sem, természetesen divat sincsen, fény­
űzés sincsen. A hölgyek versenyeznek az egyszerűségben s a kik 
túlságosan messze nincsenek még azon határtól, hol ez absolute 
lehetetlen, a természet kebelén újra gyermekekké lesznek.
És akadnak itt igen bájos gyermekek.
Egyébiránt a künn lakó városiak jo  távol tartják magukat 
egymástól. Még a legközelebbi szomszédok sem ismerkednek 
össze. Mi ennek az oka ? Fürkészem, de csak némileg is plausi- 
bilis okot nem találhattam. A fővárosi élet moraja nyüzsgése oly 
közel esik ide, és nyűge alól nem bírnak annyira kibontakoz­
ni az emberek, hogy a természet ölén természetesek legyenek ?
Az egyetlen nap, mikor az unalmas, egyhangú csendet egy 
kis élet és elevenség váltjá fel, a vasárnap. Ekkor a női colonia 
hirtelen megnépesül férfialakokkal. A fényhez hozzászegődik az 
árnyék; a hangtalanság élénk csevegésnek, fesztelen lármának 
és sváb zenének engedi át birodalmát. A hivatalnok, kit egész hé­
ten fogva tartott hivatala; az ügyvéd, ki egész héten tárgyalt; a 
kis kereskedő, a jobb módú alkusz, a hajdan Vöslau és Baden 
fényűzéséhez szokott Verwaltugsrath, szóval a szalmaözvegyok 
egész serege ki omnibuszon, ki komfortablin, ki gyalog -  de 
mindannyian élelmi szerekkel megrakodva siotnek ki családjaik­
hoz, hogy a vasárnapot körükben töltsék.
A budakeszi sváb —  mint afféle praktikus ember —  elis­
merésre méltó tapintattal a vasárnapi vendégek száma s azon 
jármű minősége szerint qualificálja lakóját, melyen a vendégek 
érkeznek. A bérkocsit kiváló tiszteletben tartja. A magánfoga­
tot azonban kevesebbre becsüli, hisz olyan neki is van.
A mint az idény előre halad, a budakeszi sváb is lassan -
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lassan lehántja magáról az érdes durva küllemet. Illeme mint­
egy megtisztul. Kezdi érteni a jóllakott ember filozófiáját, me­
lyet eddig főleg azért nem értett, mert maga az ellenkező 
osztályhoz tartozott. A fővárosiak annyi izes falatokhoz, oly 
jelentékeny és könnyű keresethez juttajták, hogy szomorú sej­
téssel kezd arra az egyhangú kereset nélküli napokra gondolni, 
melyekre a sárgulni kezdő szőlőlevelek intik. Szüret után vége
—  a szüretnek és ez lehangolja. Annyit vétett a jó  bolond vá­
rosi nép ellen, hogy méltán aggódik, váljon a jövő tavasz visz- 
szahozza-e az elriasztott fecskéket. E rettegésében azután hir­
telen köpönyeget fordit. A változás úgyszólván, átmenet nélkül 
történik s igy sokkal szembeötlőbb, semhogy a fenekére ne le­
hetne látni a kezdetleges diplomacziai fogásnak. Egyszerre sü- 
rög-forog körüled, alkalmilag elérzékenyül és sopánkodva kérdi, 
ha váljon büszke otthonodból kegyeskedel-e maid olykor cse­
kélysége körében, a „menyei légben“ töltött napjaidra vissza­
emlékezni ? Elmondja neked százszor, hogy minő csodálatos, 
üditő, gyógyító, erősítő ez a budakeszi lég, melyet ő egészen in­
gyen mér neked és szerényen lesüti szemeit, ha történetesen 
holmi czélzásokat találsz tenni, melyek nincsenek ínyére. Például:
—  Semmit sem lehet kapni nálatok.
— Hja, de a levegő!
— A mi van is, méregdrága és rósz.
— De instálom, a levegő !
—  Ha egy kicsit esik, elsülyedünk a sárban.
—  Az mind semmi, de a levegő !
És ez igy megy in infinitum.
És nemcsak a jámbor maga változott meg a nyári hóna­
pok folytán, hanem hűséges kuvasza is. A „Sákl“, a „Sipszl“ 
s a többi t. ez. ebek csodálatosan megszelídültek ; zörgős csont­
jaik nekigömbölyödtek, szőrük kifényesedett, modoruk simulé- 
konynyá lett, czivilizálódott; nem ugatnak, még csak nem is 
harapnak már ; hanem ellenkezőleg, nyájas farkcsóválással üd­
vözölnek, mintha ők is ki akarnának engesztelni hajdani m odor- 
talaDságuk m iatt; mintha esdekelnének : Gondolj reánk, jó  id e ­
gen ; lásd mostoha állapotunkat, könyörölj rajtunk s ha már el 
is mégy körünkből, de jö jj vissza ismét, jö jj vissza mihamarább, 
mert csupán levegőből megélni bizony kutya állapot I
És a kit körülményei gátolnak abban, hogy 20 — 30 m ér- 
földnyire távozzék a fővárostól, jövő tavaszszal újra eljő és ak­
kor ismét elől kezdődik a kutyakomédia. S z e n t e s i .
------- ‘'«ÖÖ®»'’ -------
Budapesti hírvivő.
(A  király) a budapesti helyőrség őszi gyakorlatain 
Rudolf trónörökössel együtt lesz jelen. A gödöllői kastélyban 
fognak lakni és minden reggel innét fognak a gyakorlatokra 
menni.
*** ( Királyné) ő Felsége e hó 1-sején megérkezett Sas- 
setotba. A nagy számban összegyűltek nagy tisztelettel fogadták 
fl Felségét és minden módon azon voltak, hogy megláthassák ; 
azonban sürü fátyolt viselt. Ó Felsége, valamit Valéria főher- 
czegnő is fekete ruhában voltak, és a többi kísérők is szigorúan 
megtartják az udvari gyászt. A középső zárt hintóbán a ki­
rályné és a kis főherczegnő is foglaltak helyet. A királyné 
szerencsés megérkeztét azonnal megsürgönyözték a királynak. 
Ó Felsége hat hétnél tovább semmi esetre sem marad 
Sassetotban. Elutazása előtt egy gödöllővidéki szegény beteges 
és öt gyermekes özvegy hivatalnoknénak 200 frtot adományo­




Királyné ő Felsége jelenlegi tartozkodási helyéről a követ­
kező tudósításokat veszszük :
Sassetot- le Mauconduit kicsi falu, 1670 lakossal, 14 
kilometer távolságra a legközelebbi vasúti állomástól. A kastély, 
melyet ő Felsége elfoglalt, egy emeletes, homlokzatán nyolez ab­
lakkal, és két 3 — 3 ablakos szárnynyal. Cserépteteje szürke, elől 
végig az épület pirosra van kifestve, az ablaktáblák fehérek, 
a mi a zöld lombozat közül, melylyel körül van foglalva, igen 
kedves képet tüntet elő. Az épület közepén kicsi szárnyas ajtó 
van, néhány lépcsővel, ez az egyetlen bejárás. Először is az olaj­
festményekkel ékített előcsarnokba érünk, melynek hátterén egy 
lépcső az első emeletre vezet, hol a kis főherczegnő és az udvari 
hölgyek lakosztályai vannak. Földszint, jobb  felül van ő 
Felsége lakosztálya, mely egy fogadó-, egy lak-, egy öltöző- és 
egy hálószobából áll. A fogadóterem bútorzata vörös selyem­
mel van bevonva, az ablakfüggönyök világos tarkák és a talaj- 
szőnyegbe virágok vannak beszőve. A lakszoba bútorzata kék 
selyemmel van bevonva,és az ablakfüggönyök sötétpiros selyemből 
valók. A pamlag előtt pompás tigrisbőr va n kiterítve. A  fali­
szőnyegek, valamint a padmaly sötét alapú és festményekkel 
ékitve. Az előcsarnokhoz balfelül van az igen egyszerű, kicsi 
ebédlő, múlt századbeli ódon bútorzattal, és mellette egy kis 
könyvtári szoba. — Közvetlen e mellett vannak báró Nopcsa 
főudvarmester és Rónay püspök lakosztályai.
A kastély hátulja nagy kiterjedésű, ápolatlan ligetre szol­
gál, melynek elejét egy öreg, magas fákkal körülfoglalt — répa- 
és burgonyaföldet, csak egy keskeny gyalogösvény választ el 
a kastélytól, mig a kelet felüli tulajdonképeni liget valóságos 
vadonhoz hasonlít. A lakbér is, úgy hallik, nagyon csekély, alig 
tízezer franc.
A tengerpart mintegy félórányira van Sassetóthoz és any- 
nyira kavicsos, hogy csak az apály alatt lehet benne fürödni, azért 
össze sem lehet hasonlítani Sassetot Ventnorral, Madeirával vagy 
Corfuval. Kárpótlást csakis a bűbájos vidék nyújthat, a mely 
rancziaország legszebb vidékei közá tartozik. A csudaszép ten­
geri fürdő Petite-Dalles, továbbá Grands-Dalles, Saint-Martin 
aux Buneaux, Chateau-Cany, Venlettes és Saint-Valerie olyan 
gyönyörű sétapontok, hogy már ezekért is minden többit ellehet 
felejteni, és épen az a körülmény, hogy e hely eddig oly kevéssé 
volt ismeretes, indította reá királyné ő Felségét, hogy e nyárára 
tartozkodási helyül válaszsza.
Ő Felsége megérkezése Sassetot-ban a legnagyobb csendben 
történt. Az egész környékből összesereglettek az emberek, azon 
hiszemben, hogy csodadolgokat fognak látni, és a királyné már 
benn volt a kastélyban, és a jó  emberek még mindig várták. A 
tizenkét kocsi közül, melyből a menet állt, ő Felsége a hatodik­
ban ült, egyszerű fekete öltözékben Valéria főherczegnővel, a jó  
emberek hogyan gondolhatták volna, hogy az Magyarország imá­
dott királynéja !
*** (Jótékonyság.) K i r  á l y y  ő Felsége a doborjáni (sop- 
ronmegyei) tűzkárosultaknak ötszáz forintot adott magánpénz­
tárából —  M á r k u s  G y u l a  esztergomi kanonok a besz- 
terczebányai királyi katholikus főgymnáziumon hatvan frtos 
ösztöndij-alapitványt tett. — A m a r o s v á s á r h e l y i  székely 
árvaleánykák elnöksége hálás köszönetét nyilvánított Klotild fő- 
lierczegnőnek, ki a védnökséget elfogadni s az intezetre ezer fo ­
rintot adományozni kegyeskedett. — A b u k o v i n a i  magyar 
községek iskolái javára a „Kassa és \idéke“ czimü hetilap szer­
kesztősége 115 frtot gyűjtött. —  A budai vizkásosultak javára 
Károly Lajos főherczeg 1000 frtot adakozott.
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(Rózsás napló.) 0  d e s c a 1 c h i Hugó őrgróf üzem e­
ken (Szlavónia) e napokban jegyezte el T a r n ó c z y  Helén 
kisasszonyt, idősb Tarnóczy Kázmér bájos leányát. —  Dr. B a 1­
1 a g i Géza jogtanár (Ballagi Mór fia) eljegyezte B i r ó y Gizella 
kisasszonyt, Biróy Béla orvos müveit leányát. — Dr. L á s z l ó  
Elek orosházai jeles orvos jegyet váltott K i s h a l m i  Berta ur- 
hölgygyel Aradon. —  B a r á t o s i  Jenő nagyváradi színész a na­
pokban vezette oltárhoz L u k á c s  Róza kisasszonyt, egy temes­
vári birtokos leányát. — Szókefalván (Küküllőben) U j f  a 1 v y 
József földbirtokos kedves leányát: Katinkát közelébb P r o k o p 
Gyula huszárőrnagy jegyezte el. — T o r d a y Józsrf váczi al- 
járásbiró e napokban tartja esküvőjét özvegy Hanuszné, szüle­
tett E r n e y Francziska asszonynyal. — Nagykárolyban S m i d 
Endre nagykaszonyi fiatal gazdatiszt eljegyezte P a 11 o s y Vilma 
kisasszonyt, egy nyugalmazott gazdatiszt leányát. — M a g y a r  
Sándor székesfehérvári ügyvéd eljegyezte O r b á n  Paulinát, 
Orbán Ignácz martfűi számtartó kedves leányát. — B é r e z i k  
Árpád miniszteri tanácsos és ismert írónk e napokban vezette 
oltárhoz Sváb Flóra kisasszonyt Csongrádon.
*** (A  nemzeti és a népszínház) E napokban az volt a hír, 
hogy a nemzeti színház a népszínművet átengedte a népszínház­
nak. De e hir kacsa volt. Egyébiránt a népszínházhoz már foly­
nak a szerződtetések. Újabban is Várhidynét, született Szőllősy 
Piroskát, sikerült megnyerni, ki a budai népszínházban Molnár 
György igazgatása alatt, mint soubrette színésznő a közönségnek 
egyik kiváló kedvencze volt. Szőllősy Piroskával férje, Várhidy, 
ki jelenleg a belgrádi szerb színház igazgatója s mint ilyen, már 
több magyar népszínművet ültetett át szerb nyelvre, szintén fő­
városunkba jön, hogy makacs szembaját, mely őt színészi mű­
ködésében már jó  ideje gátolja, gyógyittassa. Ha teljesen kiépül, 
valószínűleg ő is szerződni fog a népszínházhoz, mely benne Szi­
geti József körére igen jó  erőt nyer. A közönség azonban még 
mindig kiváncsi, hogy minő föltételek mellett vette ki Rákosi Jenő 
e színházat.
*** (A  nemzeti színház) nézőterét egészen kicsiuositották. 
A mennyezet uj, s a páholyakat és zártszéksorokat is jobb  karba 
helyezték. Az eddigi füldszinti állóhelyen négy sor ülőhely van 
karok nélkül, szürke amerikai bőrrel bevonva. Csak széltül két 
oldalt maradt egy kis tér az állók számára. A számozott állóhe­
lyeken, a páholyok alatt, a falból kiugró ülések vannak, me­
lyek mihelyt fölkelnek róluk, maguktól fölcsapódnak. A karzatot 
"s czólszerüleg rendezték be, minden oldalon kijárásokkal.
***(¿1 nemzeti színházban)tegnap szombaton kezdődtek újra az 
előadások, a„Tanháuser“ -rel,a budai színkörben pedig kétszer egy­
más után adták a héten „Hunyadi Lászlólí-t nagy számú közön­
ség előtt, mely több izben tüntette ki tapsaival Kühnelné To- 
perczer Ilkát, a ki ez operában Erzsébetet énekelte. Kutassi Ilka, 
a színi képezde növendéke pedig kissé nagy fába vágta a fejszét, 
„Romeo és Juliá“ -ban Júliát adta a színkörben ; természetesen 
úgy bele sült, hogy csak csinos arcza látszott ki.
***( A budapesti t. e. jogász segélyegylet) ez évi bevétele 
7681 frt 90 kr volt, segélyezésre fordítottak 3559 forint 25 krt 
(334 forint 20 krral többet, mint tavaly.) Segélyeztek 394 jog ­
hallgatót és állomást szereztek 138-nak. A tagok száma tett 740-et. 
Az alaptőke, a tetemes segélyezés daczára, az idén 1119 frt 34 
krral gyarapittatott, és összesen tesz 25,1 41 fi t 41 krt.
(Nevezetes zongora) van kiállítva a nemzeti muzeumban, 
mely most már az ő birtokát képezi. E zongorát még Mária Te- 
iezia fia, József főherczeg ajándékozta oda zenemesterének, ki 
ismét rokonának, Pichner Mária, a győri zárdafőnöknőnek el- 
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ajándékozta Az érdekes mű egész 1875-ig a győri szt. orsolya- 
rendi apáczazárda tulajdonát képezte innen Ebenhőch Ferencz 
kanonok szerezte meg s hiildte be mint történelmi emlékű mű­
tárgyat a nemzeti muzeumnak.
(A z állatkertnek legutóbb ajándékoztak:) Tisza Pau­
lina kisasszony Gesztről 4 gólyát, Sztupa Aranka és Jolán kis­
asszonyok Révről 7 baglyot, ifjabb Tisza Kálmán ur Gesztről 1 
túzokot, és 1 vércsét; Rathy Lőrincz hajóskapitány ur Buda­
pestről 1 kőszáli sast, Hirschler Fülöp ur Budapestről 1 rókát, 
Fischer Ágost ur Budapestről 1 szárcsát, Lueff M. ur Budapest­
ről 1 himpávát, Kiss József ur Gesztről 1 sast, idősb Serák 
István ur Adacsról 4 vadmacskát, dr. Jáhnich ur Turnu-Szeve- 
srinből 6 fehér gémet, Hannék János ur Soborsinból 1 far­
kas kölyköt, Ubránszky Péter ur Budatinból 2 nagy suholyt.
A  margitszigeti hid felirata.) A közlekedési miniszter 
az akadémiát kérte fel azon felírás szerkesztésére mely majd a 
hid középső oszlopát fogja díszíteni. Az akadémiai bizottság 
Pulszky Ferencz elnöklete és Metzner miniszteri tanácsos rész­
vétele mellett a következő felírást hozta javaslatba :
I. FERENCZ JÓZSEF AUSZTRIAI CSÁSZÁR 
ÉS MAGYARORSZÁG APÓST. KIRÁLYÁNAK 
URALKODÁSA ALATT.
az ország költségén 
Gouan Erneszt terve szerint 
épült
E SZENT MARGIT HÍDJA 
MDCCCLXXII— LXXV.
ISTEN NEVÉBEN,
(Feketéné) Negrini Ida, kit a fővárosi közönség már a budai 
népszínházból ismer s ki néhány év óta Olaszországban működ­
ve, ott jó l iskolázott, erőteljes hangjával, s művészi játékával ki­
tűnt s jelenleg az ősztől kezdve a római operához rendesen lett 
szerződtetve, Budapestre rokonai látogatására érkezett és valószi- 
szinü, hogy ez alkalmat 2— 3 vendégszerepre fel fogja használni, 
mire Podmaniczky Frigyes báró részéről föl is szólittatott.
(Bertha Sándor), e kitűnő magyar zenész, ki legutóbb 
ismét hosszú időt töltött Párisban, fővárosunkba érkezett. Páris- 
ban több hangversenyben bemutatták ujabb szerzeményeit s azok, 
minta párisi lapok jelenték, a kitűnő zeneszerzőelőhaladásátbi- 
zonyiták. A fővárosi közönség bizonyára szívesen veszi, ha Ber­
tha bemutatja neki e szerzeményeket s örömmel hallottuk, hogy 
az ősz folytán hangversenyt fog adni.
nöképzö-egylet) tanintézetét dr. Brüllov, egy berlini 
felsőbb lánytanoda igazgatója, a múlt hóban meglátogatta. Két 
napot töltött az intézetben, hallgatva az olőadásokat, (mert ért 
magyarul is) s m egtekinté az egész berendezést és az igazga- 
gatás módját. Két nap múlva Vörös Pálné elnökhez a legnagyobb 
elismeréssel irt levelet. Hosszú eleteben - -  úgymond — nem is­
mert magánintézetet, mely a legjobb taneszközökkel úgy el vol­
na látva, mint ez.
*** (Második virágzás,) A budai hegyeknek a juniuslió 26- 
diki nagy csapás által sújtott egesz területen csodás fejlődési 
erőt tüntet fel a növényvilág. Az akáczfák több helyütt már 
másodszor virágzanak, még pedig a legbujábban s az egész kör­
nyéket betöltik illatukkal. De a szőlőtőkék is, melyek pedig 
leginkább szenvedtek, nemcsak telided-tele vaunak nedvdus 
zöld hajtásokkal, de virágzanak is és fürtöket képeznek, époly 
gazdagon, mint a tavaszszal.
*** (Érdekes találmány) Panovitz N. fővárosi kádármester 
oly szerkezotü 10 akós hordót készített, a melyből egyszerre
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50—60 féle folyadék eresztheti. A hordónak 8 kis külön és egy 
közös csapja van, a 8 kis csapból az 5 0 — 60 féle folyadék bár­
melyikéből ereszthető, a mig nagy csap bármelyik folya­
dékból szolgál. A hordó azonkivül még igen ügyes szerke­
zetű szökőkuttal és zenélő-müvel van ellátva. Ha a főcsapon 
folyadék eresztetik, akkor a szökőkút a zenélömüvel egyszerre 
a működést megkezdi, a hordó pedig mesterségesen készült áll­
ványán, ugyancsak járja a keringő.t A hordó közszemlére fog 
kiállíttatni.
*** (A z athleták körében) sem mind arany, a mi fény­
lik, Barkács Gusztáv fehérmegyei főcsendbiztos ugyanis a ver­
seny napján, julius 24-dikéu Kis-Keszi községben megfordulván, 
tudomást szerzett arról, hogy két verseny-gyalogló athléta fuva­
rost fogadott Kis-Keszitől a lovasi erdőig, s azon vitette magát 
odáig Egyik közülük. — ki vörös szalaggal átkötött kék atillát 
viselt, —  a kocsiban szénával takarta be magát, hogy meg ne 
lássák. Mindezt Bakács ur részletesebben fölsorolja egy nyilat­
kozatában. A szörnyű tettről eddig annyi jutott tudomásra, hogy 
a versenyzők egyike,Fényes ur a versenyt útközben abbanhagyván, 
minden illoyalitás nélkül nyíltan, kocsin érkezett be. Ebben te­
hát nincsen hiba. Egy másik versenyző ellen a vád azonnal a 
beérkezés helyén és idején a versenyzők egyike által emeltetett, 
miért a dijak kiosztása is függőben maradt, és maga a klub a 
vizsgálat megejtése végett nyomban az alispánhoz fordult. 
A kiderülendőkhez képest az illető tag nemcsak a klubból, ha­
nem átalán minden sportszerű versenyből ki fog záratni. Virágh 
Lajos a gyaloglási verseny egyik tagja pedig a lapokban kinyi­
latkoztatja, hogy ő bármikor kész újra megtenni ez utat ugyan­
annyi idő alatt, mint a múltkor.
(A  bibornok-primás) a folyó év első felében 66.700 ir­
tot adományozott jótékonysági, tudományos és nevelési czélokra ; 
többek közt a pesti bölcsődének 40,000 frtot,és a budai árviz-suj- 
tottaknak 1000 frt, Rómából pedig e napokban érkezett meg 
képtára számára Szoldatica egyik remekműve : aquinoi sz. T a ­
más képe. Angol műkedvelők minden áron meg akarták szerezni 
a művésztől,mig most az érseki gyűjteménynek egyik gyöngye lesz.
( Fővárosi) székely telepitő társulat alakitasát indítványozza 
Toldy István , oly czélból, hogy székely testvéreinknek mód 
nvujtassék feljönni a fővárosba, hol mint munkások elég fog­
lalkozást találhatnának, és nem volnának kénytelenek Oláhor­
szágba kivándorolni. A tagsági dij évenkint 10 frt volna.
*** {.Szüléknek). Két fiú számára, kiket a jövő tanévben a 
fővárosban gymnaziumban vagy a reáliskolában akarnak tanitat­
ni, egy müveit családot tudunk, melynél azok méltányos feltéte­
lek mellett, a teljes ellátáson kivül, gyöngéd ápolásban és szere­
tetteljes bánásban részesülnének. Úgyszintén egy vagy két le­
ányka számára, kiket a fővárosban magánintézetben akarnának 
taníttatni, egy müveit csal ádot tudunk, mely hajlandó azokat 
saját két leánya mellett, hű gondjai alá fogadni. Bővebb utmu- 
tasással szívesen szolgál szerkesztőségünk.
( Irodalom..) D a l m a d y  G y ő z ő  összes költeményei 
két kötetben fognak megjelenni a jövő őszszel. —  A z  a r a d v i­
d é k i tanitó-egylet népirodalmi pályázatán az ötven forintos dijat 
Ember György nagyváradi tanító „Árva Gergely“ históriája nyer­
te m eg ; a „Kevélység útja“ czimü pályaművet pedig dicséretre 
méltatták. — A z A t h e n a e u m  kiadásában legközelebb két ér­
dekes regény jelent meg : „Flamarade“ , irta Sand George. Két 
kötet. Ára 2 frt. „Malpeir kisasszony“ . Franczia regény, irta Rey- 
baud Sonriette, fordította Ujkéri Ára 80 kr.
*** {Vegyesek.) A s z í n é s z  é t i  tanoda 1875/6 diki éy- 
t tanfolyamára jelentkezők ez évi augusztus 23. 24. 25. 26. 27 és
W ______________________________________________ _________  .
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28-dik napjain mindig délelőtt 8— 12 órakor a tanoda irodájá­
ban (Dohány-utcza 12-dik szám III emelet) iratnak be. —  A 
m a r g i t s z i g e t i  tánczvigalom,mely múlt hó 17-dikén, gróf Szé­
chenyi István hátra hagyott müveinek megvételére rendezte- 
tett, 178 forintot jövedelmezett. —  A P e t ő f i  szobor-bizottság 
jelentése szerint az albizottság a szobor teljes kivitele iránt Hu­
szár Adolffal szerződést kötött, melynek értelmében a nevezett 
művész a szobrot Izsó fölfogása szerint, s a szakértő bizottsági 
tagok észrevételeihez idomítva, három év alatt tartozik elkészí­
teni. — H u n f a l v i  János tudós hazánkfiát azon kitüntetés 
érte Parisban a földrajzi kongressuson, hogy megválasztatott a 
jury tagjául és az 5 dik csoport elnökéül. — A b u d a p e s t i  
férfi-dalégylet tegnap szombaton, a városligetben a Klemens-féle 
helyiségben, a főherczeg Salvator Lajos ezred-zenekara (Asbóth 
V. karmester) közreműködése mellett, dalestélyt rendezett, mely­
nek tiszta jövedelme a fővárosi vizkárosűltak javára fog fordit- 
tatni. — A b é c s i  női zenekar, mely sok osztrák és német vá­
rosban nagy tetszést aratott, mint hirlik, Bndapesten is rendez 
néhány hangversenyt. — H u b e r  Károly magyar operettét ir a 
népszínház számára Tárgya Mátyás király egyik kalandja. — 
B e ö t h y  Z s o l t  irótársunk kitűnő sikerrel tette le a 
középtanodai tanári vizsgálatot a magyar és német irodalomból. 
—  ̂ T ö b b  l a p  után mi is hoztuk azon hirt, hogy Püspöki Anna 
színésznő, kit Darvas Ignácz a jászberényi indóháznál megvert, 
már meg is halt, és most e hirt oda módosítják,hogy Füspöki An­
na minden veszélyen kivül és a fővárosban édes anyjánál 
van. Darvas Ignácz különben a nevezett színésznőnek férje. — 
A Z i l a h r ó l  küldött s Deák M. szigorló orvos nősüléséről szóló 
eljegyzési hir teljesen alaptalan.—  A z a t h l e t i k a i  klub az idén 
nem rendez sem nyilvános jellegű kirándulást, sem pedig táv­
versenyt Bécsig, a mint híre ment. Hanem készül az október
17-diki viadalra, mely vagy a városligetben, vagy az Orczy-kert- 
ben lesz. Erre az idomitást már a jövő hó elején meg kell kez­
d en i.—  A  „T  á n c z“  31-dik száma megjelent Wiener Mihály 
„Ilona“ mazurkájával, Stefan Péter „Haladjunk“ gyorspolkájá­
val és Kertész József „Fekete szemek“ polka-francaise-ével.
—  A  r e n d ő r s é g  egy józsefvárosi hentesnél 80 font lóhust 
talált, melyből kolbászt készített és árulgatott el. — B a  la ­
t o  n-Füreden, az idei Anna-bál is fényes v o lt ; körülbelül hatvan 
pár tánczolta a négyeseket. —  A p a l i  e s i  fürdőn e napok­
ban a szabadkai „Szeretet“ czimü nőegylet és a szegedi dalárda 
társas-ünnepélyt rendeztek, melyben a két város értelmiségéből 
mintegy ezeren vettek részt. Volt ének, szavalat, társas vacsora 
és táncz, melyben mintegy kétszázan járták a négyeseket. Márics 
Lenke,a szegedi dalegylet elnöknéja és Kolonicsné Ernesztin úrnők 
itt is szeretetreméltóan vitték tisztjüket. — J o h n s o n  Andrev, 
az Egy esült-Államok volt elnöke, e napokban meghalt. Mester­
ségére nézve szabó volt, de önszorgalma által kitűnő műveltség­
re tett szert,a mellett jeles szónok is volt.igy jutott oly magas polcz- 
r a .—  M i l á n  szerb fejedelem o héten Bécsbe utazott, mint 
mondják, a herczegovinai zavargások alkalmából ; egyutal azon ■ 
bán eljegyezte magának Kecsko kisasszony, Muruszi Sándor, 
rumén herczeg szép unokahugát. —  B é c s b e n  e napokban 
nagy tengeri nyúl-lakoma volt. Egy társulat rendezte, mely olcsó 
élelmiczikkek terjesztése végett alakult, és a jelen levők pom­
pásnak találták e szokatlan pecsenyét. —  A lefolyt héten szüle­
tett 238 gyermek, elhalt 204 személy; a születések tehát 34 eset­
tel múlják felül a halálozásokat. Az uj szülöttek közt volt 107 




(Halálozások.) 0 zvegy gróf S z é c h e n y i  Istvánné 
született Seilern Crescentia grófnő, csillagkeresztes- és palo­
tahölgy rnnlt hó 30-dikán élete 77-dik évében Kis Czenken 
meghalt. Széchenyi István s nejének frigye a rokon lelkek 
szövetsége, benső és hű vonzalom szüleménye volt. Hátrahagyott 
leveleiben Széchenyi „lelke felének“ nevezi e hölgyet,kit az ifjú 
huszártiszt az igaz szerelem rajongó fellobbanásával szeretett, s a 
komoly férfiú becsülésével gondjai, s törekvéseinek osztályosává 
tett. Nemes és kegyeletre méltó az emlék, melyet a grófnő hátra 
hagyott — Elhunytak továbbá : Gróf T e 1 e k y Sándor volt or­
szággyűlési képviselő, derék hazafi s a pesti református egyház­
megye segéd-gondnoka, e hó 3-dikán élte 46-dik  évében Gyom­
r o n ; — G r ó f T e l e k y  Domokos kedves leánya, Anna, virágzó 
ifjúságának 19-dik évében Korondon, a szinház egyik páholyá­
ban, hirtelen; — D ó s a  Károly, orvostudor és műtő, a ma­
rosvásárhelyi országos kórház és Maros-Vásárhely város or­
vosa múlt hó 27-dikén, élte 31-dik évében; —  S a s  v á r i  
N a g y  Ferencz nyugalmazott úrbéri törvényszéki elnök, 72 éves 
korában. Egri születésű volt, 1848-ban miskolczi kincstári 
ügyész, és Pesten széles körben arról volt ismeretes, hogy a fog­
fájást tudta megszüntetni s e szolgálatot szívességből tette;
— Miskolczon T ö r ö s Kálmán edelényi ügyvéd. — Balassa­
Gyarmaton C s ö r g h e ő  Renáta bakói közbirtokosnémúlt hó
29-dikén 40 éves korában; —  L é p h e g y i  M i h á l y  ügy­
véd e hó 3-dikán, élete 67-dik  évében; —  N a g y J á n o s -  
n é  szül. Bessenyei Ottilia aug. 1-én élete 22-ik 'évében Debre- 
czenben; — Szombathelyen K o h n  Kálmán kereskedő , ki
112 évet ért. — Makón N á v a y  György 29 éves korában ; — 
M u z s i k o Gy. közlekedésügyi miniszteri titkár kedden a „Kari 





Augusztus 7-dikén : Tannhüuser. — Aug. 8-dikán : Csikós. Aug, 
7-dikén : Romeo és Júlia, Szacsvay mint vendég. — Aug. 10-dikén: Teli V il­
mos opera.— Aug. 11-én : N5 uralom.— Aug. 12-dikén Romeo és Júlia.— Aug. 
13-dikán : Báró és bankár, Szacsvai mint vendég —  A ug 14-dikén : Zsidónő
Divattndósitjí*'.
Kivált a nyári öltözékeknél semmi sem egészít ki olyan előnyösen 
egy-egy öltözéket, mint a finom csipkék, az átlászó monssellin- battiszt 
vagy crépe és egyéb finom szövetek, a melyekből a ficliü-k ilyen, gallérok 
fodrok, kézelők, rüche-k, főkötők és zsebkendők készülnek. Csaknem lehe­
tetlen mindezen aprólékos kiegészítéseket egyenkint és kimeritőleg le­
írni, de erre nincs is szükség, mert bízvást tételezhetek föl minden kedves ol­
vasónőnktől annyi kézbeli ügyességet, hogy az átalános utasítások mellett 
könnyen éli gazodhatik.miután a formákról úgyis jó  fogalmai vannak. A fichu 
(kendőcskék)melyek mousellinből,csipkeszövetekből.vagy crépe-ből készülnek, 
többféle formájuak. A Maria-Antoinette-félék mint tudjuk, a mellen ke­
resztbe vetendő és hátul csom óba kötve, lógó végekkel viseltetnek. Az á la 
paysane-féle kendőcskéknek elől csak derékig éró végei vannak, melyeket a 
mellen csomóba kötnek. Több kendőcskének pedig kerek gallér formája van, 
m ely csak a vállakat takarja. Itt sok a  változat, mert sokféle az ízlés és 
igény. A fehér átlátszó m ollból készült kendöcskéket leginkább keskeny 
fodrokkal és színes, rózsaszínű, kék, vagy lila selyem csokrokkal és színes 
szalagvégekkel díszítik, vagy színes rüchekkel. a fodrok felett. A szalag 
mellett még a virág alkalmazása is divatba jött a kendőcskéknél is, legin­
kább a nyakkivágás bal oldalán egy-egy rózsa igen divatos és jó  hatású ú jí­
tás, nem különben elől a mellen, vagy a derék végén. Sőt a bal fül alatt 
a nyakra is tűztek már virágbokrétát, de ez inkább újdonságánál, mint 
szépségénél fogva bírt tetszést aratni. A fekete csipkekeudőcskék csipkefod­
rait apró szalma csillagocskákkal vagy levelkékkel szokás kihimezni; ezeket 
leginkább világos és sötét színű selyemruhákhoz viselik. A majdnem minden 
öltözékhez viselt kis felső táska, (Margaréta-táska) melybe zsebkendőinket
teszsziik, miután szűk ruháink zsebjei csakugyan alkalmatlanok a zsebre, a 
zsebkendőket is előtérbe tolta, úgy, hogy a reájuk diszitésül adott csipke és 
himzés mindinkább nyer szélességben és finomságban. Jelenleg tarka sze­
gélyű és díszítésű zsebkendők is divatoznak, még pedig a ruhával egyszínű 
díszítés illik reá. A  vászon- és battiszt felső gallérkák vagy kihajtva, vagy 
pedig felállva viseltetnek. Sok kézelő és gallér színes pamuttal lesz köröskö­
rül kivarrva, a ruha színével megegyező árnyalatban. A  nyak körüli rüchek- 
re nem csak csipkét, de még ¿keskeny csipkebetétet is szokás ez idő szerint 
alkalm azni; rüchek azonban m ost már csak elől kivágott ruhákhoz divato­
sak, a magas ruhákhoz pedig csipkebevarrás vagy hímzett gallérok di­
vatosabbak.
Most pedig nézzük mai divatképünket.
Az első alak fekete lágy és vékony foulard toilból készült ruhát v ise l, 
fürdői vagy reggeli kimenetelre illőt. Egy széles és öt keskeny fodor képezi 
a kerek szoknya díszét. E ruhát egy kenderszinii vászon porköpeny egészíti 
ki, mely feketével van befoglalva, elől és az ujjakon kihajtva. Mindkét szö­
vet jó l  mosható. Ez öltözék ára 45 frt. A  szalmakalap kék szalaggal és elől 
néhány rózsával van diszitve. Ára 10 frt.
A 2-dik alak igen díszes sétaruhát mutat be. Ez öltözék sötétkék és 
drap valódi czérna battisztból való A  gazdag diszitésü ruha ára 90 frt. A  két 
tünique-et utánozó disz a szövetbe kötött gazdag rojtozatbol áll. A  két szin 
igen szerencsésen van ez öltözéken összeállítva. A  lebbentyüs derek díszí­
tését is rojtok képezik. A  hátul látható széles meggyszinü szalagba is rojtok 
vannak kötve. _ _
S z á m r e j t v é n y .
Limbek V ilm ától. •
13. 26. 14. 10. 19. 24. 7. A vadászok eszményképe.
2. 1. 11. 13. 26. Ez a háznak kiegészítő része.
19. 4. 10. Bennem is, benned is létezik.
23. 22. 1. Ez pedig esőre következik.
15. 16. 17. 19. 24. 10. E gy herczegi leány halálát okozta.
2. 3. 17. 5. 20. 14 Sok szép nő e nevet kapta.
12. 16. 20. 18. Erényre s roszra viszen indulatja.
5. 25.18. 4. 5. Főkép a szerelmes hőn óhajtja.
12. 26. 9. 10. 25. 21. 2. 3. E bben  a sziv hevesen ver.
19. 17. 23. 24. 26. M inden ba jb a n  jó l  eső szer.
6. 22. 7. 8. Egyik kerületnek nőve.
9. 7. 8. 2. 7. Az em ber ékes czim ere.
1.— 26 Egy kedves költőnk tanit erre.
M egfejtési határidő : szeptemberhó 5-dike.
A 28-dik számban közlött rejtvény értelme : 
A k i m á s n a k v e r m e t  ás,
M a g a  e s i k  b e l e .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Grőber Knézich Olga, Novák Kornélia, Csiki Vilma és Antónia, Ka­
nizsai Nagy Etelka, Kovács Emma, Eorgó Mariska, Háncsok Bittera Natalie, 
Kabdebó Vilma, Báthori Zsigray Istvánné, Jánossy Lajosné, Erdensohn 
Emília, Schréder Ilona, Korik Zsófia, Rom bay Laszay Mária, Danieiovich 
Mariska, Mrdarassy Irma, Popovics Irma, Bakonyi Piroska, Pischer Paula, 
C sonth Dénesné, Ónás Anna, Baskay Bornemisza Mária, Enzinger Rezső, 
Gubányi Hermin és Betti, Papeliczky Balogh Róza, Szirmay Hermina, 
Goósz Aranka, Maly Róza, Horváth Izabella, Lenkey Emília, Sulyok Ida és 
Piroska, S im a y  E le k n é ,  Töth Aladárné, Nagy Jolán, Szép Teréz, Jankay 
Flóra, Sztrilics Laura, Vas Amália. Szabó Jánosné, Dubay Janka, Késmárky 
Anna, Zsigray Róza, Molcsányi Betti, Vitályos Irma és Emma Nagy Ilonka, 
Püspöki Luiza, Szentiványi Matild, Szohner Juliska, Mezey Istvánné, Vuko- 
vich Anna, Lázár Katinka, Pap Lóra.
A 28-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag beküldé :
Szirmay Hermina, Nagy Juliska, Szohner Ida, Szabó Andrásne.
T a r t a l o m
A haza boldogsága. —  Isten veled, Gáspár Im rétől- -g y  ' 
tréfája. Németh Ignácztól. -  A jegyesek, B e n c z ú r  Zsuzsanna • -
landi nyári élet. — Budakeszi csön d ílft , Sxent**ito. „ 5 « « — '- - «■(«» - ' «.SftgE* -  ¡ M I M I « .  _A b o r í t é k o n :  Heti naptar. — Vitteni im 
Megbízások tára. —  Hirdetésük.
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e Női munkák mintalapja.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Emília.
V. Buda-Pest, 18 i5. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (O rszág-n t 39. sz. a-)
— N a g y v á r a d o n  Löbl Henrik szeszgyárában egy 50 má­
zsás gőzkazán működés közben iszonyú erővel szétpattanván, 
az épület egy részét fölvetette. Emberélet nem esett ugyan ál­
dozatul, de három férfi, három nő és egy gyermek megsebesültek.
— Domonyán‘(Ungmegyében ) a napokban nagy tűz volt.
Különfélék.
***(„ Csőkért házasság“ ) czime egy eredeti vígjátéknak, me­
lyet Dongó Gyárfás (kegyesrendi fiatal szerzetes) irt s melyet 
a Krecsányi színtársulata közelébb elég sikerrel adott elő Mára- 
maros-Szigeten. Hőse egy életunt ifjú, kit évek előtt egy vigyá­
zatlanul adott csók párbajba smajdnem emberölésbekevert, mi­
nélfogva ovakodik is a csóktól s kerüli a nőket. Nagybátyja, 
kinek három csinos lánya van, ki akarja gyógyitani gazdag öcs- 
csét e fonákságból s azt mondja leányainak: a melyik tőle elő" 
szőr kap csókot,annak n a g y  ajándékot ad. A leányok erre verseny­
re kelnek, de hiába. Végre a^legfiatalabb, kit az ifjú is igen meg 
kedvelt, arra az ötletre jő, hogy szinleg meglövi magát. Erre az 
ifjú megijed, segítségére siet és megcsókolja, a leány pedig na­
gyot nevet, visszacsókolja, és neje. lesz. A közönség jól fogadta a 
darabot.
/ .  (Hajótörés.) Múlt hó 5-dikén egy magyar bárka, a fiu­
mei „Blandia“ , Akyából Falmouthba mentében kikötött Sz. 
Ilona szigetén és ott kilencz személyt tett partra, kiket ápril 
27-dikén vett fel egy csónakból. Ez emberek a Stuart Hahne­
mann hajóról menekültek, mely, mint a táviratok jelentették, 
Bombayból Liverpoolba menve, ápril 14-dikén éjfélkor hajótö­
rést szenvedett. A menekültek egyike azt beszéli, hogy a hajót 
hasztalan próbálták megmenteni, sülyedése elkerülhetlen vo lt ; 
ők is csaK nagy nehezen akadtak egy felborított mentőcsolnakra, 
melyben egy megkötözött eleven majmot találtak, másnap este 
pedig egy fiúra akadtak, ki két deszkán lebegve tartotta fenn 
magát. Tizenkét kókuszdió, a talált majom és két hal képezte 
menekülök eledelét 13 napon át. A kapitány, ennek neje, három 
kormányos és ¿53 tengerész a tengerbe veszett.
*** (A z időjárás) rendkivüliségei közé tartozik az is, hogy 
a fővárosban egész héten őszies idő járt, hűvös levegő, borult ég 
és időnkénti esővel, mintha nem augusztus elején, hanem ősz kéz- 
detén volnánk. Fogarasvidékről meg épenséggel azt jelentik, 
hogy ott julius 27-dikén oly erős havazás volt, hogy az emberek 
azóta téli kabátban kénytelenek járni. Oly házakban, hol kisgyer­
mekek vannak, fűteni is kelett.Ellenben szt.-pétervári hirek szerint 
OroBzorságban most oly hőség uralkodik, a milyenre az ott élő 
legöregebb emberek sem emlékeznek. A Szt.-I etervár környé­
kén levő erdőket a forróság csaknem egészen elsütötte. Julius 
24 dikén Szt.-Pétervártt a légsulymérő 39 fokú hőséget mu­
tatott.
(A  visáradás) által déli Francziaországban okozott 
károk összege most már hivatalosan meg van állapítva . A kár 
kerek számban 75 millió, s következőkép oszlik fe l : aratási 
veszteség 50 millió, épületek, bútorok, gazdasági és ipari eszkö­
zökben való kár 20 millió franc, 3 millió esik az államra, hidak 
és országutak után, és 2 millió a vasuttársulatokra.
,**  ( Külföldi vegyesek.) D a m a s z k u s z b a n  nagyon dühöng 
a kolera; Nálunk Magyarországon pedig szórványosan J. Szt.-Lász' 
lón fordult elő két koleracset. —  A p á r i s i nagy operában köze­
lebb kerül szinre Joncieres Győző „Demetrius“  czimü darabja mely 
azonos Schiller hasonczimü darabjával. — A 1 o n d o n i Her Ma-
jestys operában közelébb búcsúzott el Tietjens kisasszony 
„Lukréczia Borgiá“ -ban. 17 évig volt ő e színház tagja, s most 
Amerikába megy. —  C o q u e r e l  Anasztáz, a párisi protestáns 
lelkész, közelébb 50 éves korában Francziaországban elhunyt. 
Kitűnő egyházi szónok, s a szabadelvű protestáns párt ve­
zére volt. — 1832-dikén november hó 19-dikén Lajos F ü - 
löp királyra a Szajna partján rálőttek. Hogy ki, azt nem 
tudták kideríteni. Grand Montrouge-ban néhány nap előtt 
halt meg egy 85 éves öreg ember, ki utósó órájában bevallotta, 
hogy a merényletet ő követte el.— A p á r i s i  nagy operaház 49 és 
fél milió fancba került,de a kormány még négy millió póthitelt kért 
és kapott rá. — B l u m  G y u l a ,  az osztrák-egyptomi bank igaz­
gatója Alexandriában, a szülővárosában, Budán árviz károsul­
tak javára aláírást eszközölt, mely 16,000 francot eredménye- 
ett. —  B e r g a m o  b án  szeptember első felében nagy diszszel 
fogják megtartani Donizetti zeneköltő emlékünnepét; hamvait 
is ekkor fogják a temetőből áthelyezni a Santa Marie-temp- 
lom ba.- L i s z t F e r e n c z  múlt hó 29-dikén érkezett Wagner 
Rikhárdhoz.
Megbízások tára.
E l ő s z á l l á s r a  S. J. urnák: Várom megrendelését.
B .-P  ü s p ö k r e P. K. úrnőnek: Azonnal megküldtem.
II ő g y é s z r e L. J. úrnőnek: A levél pontosan megérke­
zett és a lap azonnal el lett küldve.
B é k é s r e  V. E. urhölgynek: El van küldve.
B á d o k r a B. N. K. úrnőnek: Magánlevelet irtam.
N e u s a n d e c r e l .  I. úrnőnek: Kedves sorai véghetetlen 
jó l estek szivemnek ! Köszönet.
M a r c z a 1 i b a K. T. urhölgynek : Legközelebb járok el 
megbízásában. A kis csomag nemde birtokában van már ?
K a s s á r a  W. I. úrnőnek: Rendelkezzék velem, a legszíve­
sebben járok el megbízásában.
F ü r e d r e  E. E. urhölgynek: Ára 35 frt.
G l e i c h e n b e r g b e  G. L. urhölgynek: El van küldve.
F e l s ő b á n y á r a  D. J. urnák: Köszönet és várom.
B u d á r a J. 0 . úrnőnek : Köszönöm, de nem állhatok szó­
ba oly emberrel, a ki az aljasságról azt hiszi, hogy élez; mert 
ez a lelki feslettség undorító bizonyítéka. Az ilyennek, ronda ter­
mészeténél fogva, okvetlenül roszul esik, hogy én tisztán fogom 
fel a sajtó hivatásai, mig ő csak saját piszkában érzi jó l magát. 
Ám tagadja meg ön ez egyszer jobb érzését és fordítson egyet 
ama lapon; talál ott egy versemenyt, mely az undorodásig híven 
tükrözi vissza a „vezér“ otromba neveletlenségét. Azután nem is 
az az én bűnöm, hogy ama tehetséges költőnk verseit szívesen 
közlöm, hanem az, hogy az övéit nem l e h e t e t t  közölnöm, 
mert azokban is szemeten fetrengett a tehetetlenség. Mit is várhat­
ni tehát egyebet tőle ? ítélni nem képes, mert bu ta ; szellemesen 
élczelni nem képes, mert műveletlen; nyugton maradni nem 
képes, mert garázda ; én hozzám fészkelődik tehát, mert tudja, 
hogy csak ezeriben egyszer méltatom őt megvetésem kinyil­
vánítására. Csak azt a közönséget tudom sajnálni, mely egy 
kondás által makkra hajtatik. De —  a sajtó szabad, az erkölcs, 
illem és jó  izlés fenséges határairól pedig a neveletlenségnek ter­
mészetesen nem lehet fogalma.
H I R D E T É S E K .
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Minták kívánatra bárhova ingyen éa bermentve.
c s ' " '  -  m  m  " v **rn ok
1 LöblFrigyesei M  alapitójáná
B U D A P E S T E N . «  l * f * J 0 # 0 o
lipétvárosi templomtér, a b«rás*rlá«i r«rrt*
Ugyanott njonan érkezett mindennemű lagdivatoab rahakelmét 
és minden e szakba vágó czikkek bámnJatos olcsó áron 
azaz c s i l l e  t í T '  k r a j c z A r o r t  árnsittatnak.
Vidéki rancíalmenyok pontosan toljesittötnek J
yiáéki rendeimények lelkiismaratassn eszközöltetnek.
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Teljes szánni példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vi déki  tárcza.
M agasi augusztus hó 9-dikén 1875 (Eredeti levél.) — J ó t é ­
k o n y  c z é l u s z i n i e l ő a d á  s.— T á n c z v i g a l o  m.— Tisztelt 
Szerkesztőnő! A lezajlott választási mozgalmak után valóban jól 
esik társadalmi életünkben is némi vidám változást jeleznünk. Egy 
ily vidám változás jutott kifejezésre e napokban K e m e n e s -  
H ő g y é s z e n ,  hol lelkes fiatalságunk az ottani újonnan épült ev. 
iskola javára, műkedvelői előadást tartott,Szigligetitől a , Csikóst“ 
adván elő. Nem mondhatjuk ugyan szerencsésnek a darab vá­
lasztását, a mennyiben Szigligeti e darabja kiképezett színészek­
nek is elég dolgot a d ; de a műkedvelők mindamellett tőlük tel— 
hetőleg törekedtek szerepeiknek megfelelni, s ez némileg sike­
rült is. A szereplő hölgyek közül különösen ki kell emelni 
C s a p 1 y Irma (Karvasiné) és T o m p a  Camilla (Rózsi)  kisasz- 
szonyokat: az urak közül L a d y  (Andris) és J a n k ó  Jenő (csi­
kós) urakat, de a többi szereplők is többé-kevésbbé megfeleltek 
feladatuknak. Daczára a nagy felhőszakadásnak, mely tegnap 
délután e vidéken volt, az előadás a czélt illetőleg fényesen si­
került, mert a tiszta jövedelem 100 frton felül van.
Előadás után zártkörű tánczmulatság tartatott, hol, bár­
mennyire „ függetlenségieknek,, mondtuk is magunkat a válasz­
tások idejében, nem függetleníthettük magunkat a jelenvolt sok 
fiatal hölgy bájos tekintete alól, s világos reggel teljesen meg­
hódítva hagyok el a csatatért.
J á szb erén y  augusztushó 8-dikán 1875. ( Eredeti levél.)
— T á n c z e s t é l y .  —  Tisztelt Szerkesztőnő! Múlt hó 31-di- 
kén tartatott meg városunkban az úgy nevezett Bathó-kerti 
Anna-bál, mely mind fényre, mind díszre az eddigieket felül­
múlta. A város legszebb női jelen voltak a gyönyörűen ki­
állított teremben s a jó  kedv, mely első pillanatban megjött, 
reggeli 5 óráig együtt tartá a vidám társaságot, s szép emléket 
vitt haza magával. A nők mindnyájan oly szépek és díszesek vol­
tak , hogy mindenik külön-külön bálkirálynének beillett, 
azért csak Takácsi Endréné, Bathó Móriczné, Kiéger Ilka, Pét- 
hes Etel, Makó Erzsi Balogh Teta, Teszáry Lila, Kolossy Berta, 
Roller Irén, Veninger Gizella urhölgyeket emlitem fel a sok szép 
hölgy' közül. Bathó Ignácz urnák pedig nagy köszönettel tarto­
zunk ezen szép estélyért s óhajtjuk, hogy több ily vidám tánczes - 
télyt rendezzen még a herényiek örömére. K. I*.
Bártfa augusztus 4-dikén 1875. ( Eredeti levél.) 
F ü r d ő i  é l e t .  — P á r h u z a m .  — Tisztelt Szerkesztőnő! 
Három hete, hogy e kedves fürdőhelyen időzöm, de a helyett, 
hogy az őserdők lombjai alatt az éltető jó  levegőt szivhatnok, 
van hideg esőnk, úgy, hogy a közönség nagyobb részét valóság­
gal máris elűzte. E fürdő vizéről s gyógyhatásáról fölösleges 
írnom, mert az országszerte ismeretes, s naponta szemünk
előtt a példa csudás hathatósságára nézvejugy a tüdő- és gyomor 
hurutos, mint a gyenge idegü betegek áldják e fürdőt (ha hasz­
nálták). Van is vendége ! A jegyzékben ugyan csak 264 család 
van beírva, de csuda, hogy ennyi is, mikor az ide érkező ven­
dégtől csak 2 hétre rá kérik a fürdői illeték bevallását s kiírják. 
mikor már 4 hét előtt el is ment. — Az idei Annabál itt nem 
volt oly látogatott, mint az előbb években, tánezosokban is hiány 
volt, mert az egyiket betegség tartoztatta, mások meg a roulette- 
nek adtak elsőbbséget (ezt hallomás után irom) s így nem 
sok juthatott a táncznak; de azért mégis reggeli 5 -ig  tánczoltak 
s olyannyira meg volt egynéhány nő elégedve, hogy rögtön kö­
vetkező vasárnap, azaz e hó 1-sején újra rendeztek egy kis táncz- 
estélyt, de az eredmény igen lehangolhatta őket, mert alig volt 
tánezosuk. De szó sem lehet kedélyes mulatságról ily kis fürdő 
ben mindaddig, mig a kotteriák el nem enyésznek, mert egyetlen 
kotteria sincs annyira képviselve, hogy maga között mulathasson 
A legalsóbb osztálytól a legmagasabb körökig vannak egyé­
nek, kik ily mételyezett elvekkel bírnak, de saját tapasztalásom 
után is örömmel mondhatom, hogy nincs szabály kivétel nélkül.
De most veszem észre, hogy egészen eltértem levelem fö- 
cz élj ától. Ugyanis a fürdő jelenleg bérlő kézben van, de a ki 
bizony nem sokat törődik a közönség kényelmével. Még csak 
zongorát sem tart a teremben, mi eddig mindig volt. A sétányo­
kat sem igyekszik szaporítani, pedig hely volna e lég ; hiszen a 
Zuhany felé az egész táj még a maga vad természetességében 
van és most is a csorda riasztja el az arra sétálókat. Csak ve­
gyük a ranki fürdőt, milyen csinos ez kicsiben; aztán a krinyi- 
czait, mintegy 6 — 8 óra járás ez ide és valódi paradicsom ehez 
képest. Ott az emberi kéz működését minden bokornál föl lehet 
ismerni, úgy, hogy a természet mostohaságát egészen feledteti 
az emberről, mert a vize gyengébb, erdeje meg épen silány. De 
azért nem féltem az itteni fürdőt, mert mindannak daczára. hogy 
vasútja nincsen, mégis igen messze vidékről jönnek ide , s min­
den hanyagság mellett is az emberek egészségesen távoznak, s 
igy minden jónak van rósz és minden rosznak jó  oldala is. A 
viszontlátásig, ha a fürdő nekem is vissaadja egészségemet. ( A 
mit szivemből kívánok. Szerk.)
K. Sz. I.
V id é k i  veityesek. A n ő k  f é n y ű z é s e  ellen Kecs­
keméten is alakult társulat „Karton-egylet“ czim alatt, melynek 
czélja a női fényűzés kiküszöbölése s a háziasság és takarékos­
ság meghonosítása. —  A k e c s k e m é t i  nőegylet az árva gyer­
mekek ruháinak beszerzésére e hó 14-dikén tánczyigalmat ren­
dezett. — II á t s z eg e n György István hunyadmegyei főesperes 
1867-ben magyar leányiskolát alapított sazt annyira emelte, 
hogy ez évben már saját épületébe fog költözködni. Ez iskola
Nagy Eötvösünk 
halhatatlan lelkét ta­
lán semmi sem tünteti 
föl fényesebben, mint 
népnevelési ügyünk je ­
lenlegi fejlődése. Nem 
azért, hogy ezen ügyét 
egész hévvel megragad­
ta és országszerte moz­
gásba hozta; ugyanezt 
tette akkoriban minden 
minisztertársa a reá bí­
zott nemzeti ügyekkel * 
hanem a mig —  talán 
egyet kivéve — ezek va­
lamennyien téves irány­
ba indították a mozgal­
mat és avatatlan elmével 
forgatták a rájuk bízott 
kormányt, hogy fele 
utón vissza kellett fo r ­
dulni, mert azon vette 
észre magát a nomzet, 
hogy örvények és szir- 
teknek vezettetik eléje, 
a hol a legjobb esetben 
is csak haszontalanul 
elvesztegetett ereiet és 
idejét sajnálhatja; aza­
latt az Eötvös által 
megindított, mozgalom 
első porcztől fogva b iz­
ton és bátran folyvást 
előre törtet, soha egy
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A k ö n y v e k  m eg h ozata la  e g ész* , a mffl&p 
m egh ozata la  fé lé v i já ra tá é i k ö te le z te té s t  
fo g la l m agában  a la p  irán yában ,
pillanatig meg nem áll, 
semmiféle viszontagság 
által meg nem zavaro­
dik; a vezetők kimerül­
nek, újak lépnek h e ­
lyükre ; maga a főkor­
mányos is kidől és fö l- 
száll a csillagokba, az 
sem változtat semmit, 
uj kormányos áll az 
élére, és folytatja útját, 
és előre és mindig csak 
előre viszen ez ut, a 
megindulás perczéber 
világosan kitűzött czél 
felé; mert az, a ki ezt 
az országos ügyet m eg­
indította, a világos lé­
lek tisztán-látásával fo­
gott a nagy munkához. 
Első percztől utósóig 
tudta, hogyan, mit és 
miként kell tennie, és 
azért mind a mellett, 
hogy a népnevelés ügyére 
aránylag legkevesebbet 
adott a nemzet,még is ez 
haladt legmesszibre, eb­




Csak a népnevelő-, 
tanár- és tanitóegyle- 
teket ha veszszük; a köz-
élet egyéb ágaiban is keletkeztek ez időben egyletek és tár­
sulatok és pedig hányfélék és mekkorra hűhóval, — és mit tet­
tek ? Fájdalom, nagyon kevés olyan van köztük, a melyekről azt 
nem kell mondani, hogy több kárt, mint hasznot; mig amazok 
úgy szólván, fillérekkel kezdték meg működésüket, —  hisz az or­
szág legszegényebb osztálya : a tanítói osztály hozta azokat létre,
—  és mégis milyen szép eredményeket mutathatnak már is f e l ! 
A sok gyűlés, a miket tartanak, és mindig fontos elvek megvita­
tása végett; a sok folyóirat, a miket alapítottak, a sok pályázat, 
a mikkel egymást a szellemi haladásra buzdítják!
De mindenek felett maga az oktatásügy! E lapnak nem 
lehet czélja részletesen felsorolni a haladási mozzanatokat e té­
ren ; kívül is esik az ő feladati körén, azután minden szüle, a 
kinek szivén fekszik gyermeke jövője, —  és melyik szülének nem 
fekünnék a szivén! —  még ha nem ért is hozzá szakszerüleg, le­
hetetlen, hogy észre ne vegye és ne örüljön annak, a mit e té­
ren tapasztal. Csak össze kell hasonlítania, milyen tanításban ré­
szesülnek most az ő gyermekei, nemcsak itt a fővárosban, ha­
nem a vidéken is országszerte, és kevés kivétellel —  onnan 
tudom ezt, mert ismerek sokat a vidéki tanárok és tanítók közül,
— milyenek voltak a tanárok és tanítók azelőtt és milyenek 
most! —  az alma pedig nem esik messze fájáról.
De — mondom — erről én itt nem szólhatok tüzeteseb­
ben, hanem a mit szó nélkül nem hagyhatok, az a n ő n e v e l é s  
ü g y e  hazánkban.
Nincs miért tagadni, mert nem a mi hibánk, de csak néhány 
évvel ezelőtt is a szó igazi értelmében nőnevelés nálunk még csak 
nem is létezett. Egyes műveltebb anyák otthon tanították leányai­
kat, és azok kivételesen műveltek is voltak; azontúl mikor vala­
mely leánynak különös tanulási kedve volt, maga képezte ki ma­
gát, alaposan, ha alkalma volt hozzá; felületesen, egyoldalúan 
és ferdén, ha magára volt hagyva és azért a legtöbb esetben 
olyanformán; leányiskoláink legfölebb az irás és olvasás tanitá - 
sara voltak, az is csak nagyobb városokban, annyira nem érezték 
a kötelességet, hogy az emberiség szebb fele ha nem is a teljes 
szellemi világosságra fel-, de legalább a teljes szellemi sötétség­
ből kiemeltessék; a magán-leánynevelőíntézetek pedig, a mik 
voltak, saját érdekeiknél fogva, mindent megtettek, a mit a nö­
vendék szüléi csak kívántak tőlük, ezek pedig — kevés kivétel­
lel— csak olyan nevelést kívántak tőlük, am i a nagyvilág hiúság­
vásárán kellendő; 1 á s s á k leányukat olyannak, a milyenül ezt 
és azt a grófi kisasszonyt ezen és azon tánczestélyen, vagy egyéb 
ilyen látványossági alkalommal látták; tudjon az ő leányuk is 
olyan czifrán öltözködni, olyan kecsesen táncsolni, mosolyogni, 
társalogni és ha még francziául beszélni és zongorázni is hallotta, 
ez már a szellemi tökély netovábbja volt a boldog szülék 
előtt. Hogy az a grófi kisasszony az öltözködésen, kecses lejtésen 
és mosolygáson kivül még sok egyebet is tud, olyat, am i a lel­
ket összhangzatban tartja a tetszetős külsőségekkel,arról a jó  szü­
lének nem volt sejtelme, mert hisz ő csak nyilvános alkalmakkal 
láthatta közelebbről a magasabb körök tündöklő szépségét, a 
nemesebb lelki tulajdonok pedig,a miveltség ez igazi drágaicincsei, 
kivált a nőnél nem a nyilvánosság poros országutjain, hanem 
benn a családi bajlék szentélyében őriztetnek. És arról, hogy az 
ő leánya még azokat a külsőségeket is csak a legfelületesebben 
sajátította el a nőnevelő-intézetben, szintén nem volt sejtelme, 
mert azt megítélni ő nem volt képes.
És hogy mindamellett sok derék, sőt jeles nőink voltak 
ama korban, az valóban nem az akkori leánynevelő-intézetek 
eideme ; hanem igenis a századok óta erény és erkölcsökben tün­
döklő magyar nőké. Igaz, nem voltak müveitek, de j 5 k voltak, 
rendben tartották házukat, tisztán szivüket, az akkori elzár - 
Kozott korokban ez elég volt maguknak, férjüknek, a világnak 
és a kik így voltak nevelve, bizony többet értek azok az akkori 
nevelő-intézetek csemetéinél! Igaz, hogy uem tudtak semmit, de 
legalább tudták, hogy nem tudnak semmit; mig eme csemeték 
szintéu’semmit sem tudtak, tudniillik olyat, a mi a léleknek szol­
gál, és mégis azt hitték, hogy müveitek, és azért mig az otthon 
felnőtt leány szerény igények mellett munkásságával volt köré­
nek hasznára; eme csemete a munkától elszokott,1’ elkedvet­
lenedett és annál követelőbb volt becses személye iránt, a mi­
ért herczigebb, elegánsabb. Nem egy család siratta az effeléle 
herczigséget és elegancziát,a mire akkor, — és pedig nincs is an­
nak olyan nagyon rég ideje — fősulyt fektettek úgy a jobb  mó­
dú szülék, mint a nevelő-intézetek.
Mindez azonban csak v o lt ; néhány év óta, mondhatni, bá­
mulatos gyorsasággal, egész uj lélek szállta meg a nemzetet e 
részben és ebben kiváló érdeme van a mostani közoktatási mi­
niszter : Trefort Ágoston ő nagyméltóságának. Nem mintha di­
csőült Eötvösünk csekélybe vette volna a nőnevelés ü g y ét; ko­
ránt sem, hiszen az első állami tanitónő-képezdét is ő állította föl. 
Csakhogy inkább egyetemleges, mint egyenleges szelleme lévén, 
első helyet,úgy látszik, a n é p foglalt el nála; inkább bölcsész lé­
vén, mint reformátor, inkább a meglevő bajok elenyésztetése, 
mint uj művelődési tényezők előteremtése lebeghetett lelke e lő tt; 
és végre inkább költő lévén, mint nemzetgazdász, a nőt inkább 
eszményi szépségében, mint gyakorlati értékében látta lelkében. 
Mindez csupa feltevés, de összes müveiben, melyek pedig annyira 
telvék szebbnél szebb igazságokkal az élet minden viszonyára 
nézve, olyan arany mondatot, mely a nőt akár mint hitvest, akár 
mint anyát a szépség és jóság mintaképe gyanánt tünteti fel, 
eleget találtam, mig olyat,a mely úgy szólván a nő gazdasági ér­
tékére vonatkoznék, —  meglehet, hogy csalódom, — de nem 
emlékszem, hogy csak egyet is olvastam volna tő le ; pedig épen 
ezen fordul meg a nőnevelés múltja és jelene. Régente csak ide­
álokat akartak a leányokból nevelni, azért csak azon körökben 
adtak nekik nevelést, a melyekben az ideálok otthonosnak érez­
hették magukat, a főúri körökben, és természetesen ideális neve­
lést ; mig most, ki leven mondva és el lévén ismerve, hogy az a 
nemzet, mely nem ép annyi gondot fordit a nő , mint a fór(i-ne- 
velésre, nem gyarapodhatik, és azért a jelenben számot sem te­
het,a jövőben pedig fenn nem állhat, a nőnevelés sem csupán esz­
ményi kedvtelés többé,mint akár a fesztészet,akár a mükertészet; 
hanem a nemzet minden rétegére egyformán kiterjedő,múlhatatlan 
k ö t e l e s s é  g,és ezt az igazságot Trefort Ágoston mondta ki ná­
lunk. Nem uj igazság, sőt annyit ütöttek volt már rajta, hogy az 
egész világ azt hitte, agyon is vau már ütve, és énen azért nagy 
Trefort érdeme a nőnevelés terén. A mint kimondta, hogy nőne­
velés nélkül el kell pusztulnunk okvetlenül, és a hogy ő azt ki­
mondta , egyképen szivet- lelket megrázkodtatóan apák-anyákra 
nézve, egyszeriben mintha fojtó köd szállt volna el, az egész nem­
zet tisztán látott és minden sziv könnyebben lélegzett; előttem 
a sok vizsgái jelentés az ország minden vidékéről, és láthatni be­
lőlük, hogy a tennlevő nőneveldék egytől-ogyig alapos oktatás­
ban buzgolkodnak, és úgy a fővárosban, mint a vidéken 0vr«51- 
evre ujabb-ujabb nőnö .eldók nyittatnak ; kétség telimül l’refort 
miniszter érdeme ez, és ez nem csak a mi hálánkra teszi őt ér­
demessé, hanem a jövő kor tiszteletét is biztosítja részére.
Trefort Ágoston 1817-ben született, Zemplén mogyébeu 
Homonnán, hol franczia eredetű atyja orvos volt. Még nem volt
jo
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19 éves, már elvégezte Pesten a jogot, akkor beutazta Német-, 
Franczia-, Angol-, Orosz-, Svéd-, Dán- és Olaszországot, másfél 
év alatt, és mikor visszatért a hazába, ő is csak úgy, mint barátjai, 
Eötvös József, Szalay László, Csengery Antal, azonnal belátta, 
hogy legjobb szolgálatot akkor tesz a hazának, ha az uj kor 
eszméit terjeszti; az irodalmi térre lépett tehát, és egy ideig 
Kossuth zászlaja alatt, később, egyik-másik nézetkülönbség mi­
att, külön válva, de — csaknem 40 év óta, — a szabadelvű párt 
egyik legjelesebb és —  mert mindig gyakorlati czélokat tar­
tott szem előtt , —  egyik legnagyobb érdemű tagja. Soha 
sem kereste a szónoki babérokat és könyveket sem irt, mégis a 
legtiszteltebb férfiak egyike volt úgy 1848 előtt, mint annak 
utána, napjainkig. Tiszteltté tették hírlapi czikkei, melyekben 
lehető rövideden, de mindig érett eszmékkel gazdagította a nem­
zetet. Azért már 184 L-ben lett-az akadémia tagja, 1843-ban a 
pozsonyi, 1848-ban a budapesti országgyűlés tagja, az 1848-diki 
.alkotmányos minisztériumban államtitkár, 1865 óta minden ország­
gyűlésen képviselő, 1872 óta pedig közoktatásügyi miniszterünk. 
Mindjárt Eötvös halála után őt kínálták meg ezen tárczával, de 
akkor nem fogadta el,annyira más szabású az ű szelleme Eötvö­
sétől. De csak egyformán nagy legyen a szeretet és a szellem, 
könyen folytathatja egyik a másik nagy munkáját, meglehet, más 
eszközökkel, de azért ugyanolyan eredménynyel, és hogy meny­
nyire rokon volt e két szellem, mutatja a hű barátság, a mi őket 
legelső ifjuságuk óta összefűzte. Feleségül is két egy-testvért vet­






- Volt a/, első bizalom ;
Tlogy szivemre hat varázsa,
Nem hittem még akkoron,.
Oh. ki hitto volna akkor,
A mit én m ost erezek ?
Hogy megáldom egykoron még 
Azt. a kedves kis kezet.
Hogy o kis kéz oly hatalmas, 
Oh, ki hitto volna azt? 
Megérintő szivemet és 
Visszahozta a tavaszt.
Félve kérdem : tán csak álom ? 
Oh. hiszen az nem lehet,
ILogy még egyszor boldog legyen, 
A ki annyit szenvedett.
13i'/ni kozdek. hinni kezdek, 
FólhajNallott a remény.
Kitűnő éj végső árnya 
A kétely «• sziv egén
S én a hajnal-fényözöiiben 
Kedves lányka, áldalak,
Á ldott légy, ki visszahoztad 
Boldog ifjuságnmat.





De a fiatal úrnő nem sokára unottan fordult el az ablaktól. 
Arczán elégedetlenség suhant végig, aztán felkaczagott s a kan­
dallóhoz közel egy pamlagra vetá magát.
— No, édes Klemim, benn vagyunk a falusi magányban, s 
attól tartok, hogy jobban is, mint óhajtottuk, j
—  Méltóságod nem panaszkodhatik ; hisz az én kegyes úr­
nőm maga akarta igy! — felelt sóhajtva a társalgónő.
—  Ej m it! a változatosság gyönyörködtet s végre ez is vál­
tozatosság — kaezagott a gyönyörű asszony. — Vatteau mosoly­
gó arczu pásztorai helyett eddig ugyan csak zsíros hajú szűrös 
atyafiakat láttunk, no de ilyet sem látunk minden nap.
— Valóban, ez a mai deputáczió kitűnő látvány volt —  
gúnyolódott a társalgónő.— A nótárius sujtásos mentéjével, suj- 
tásos szónoklatával, rettentő méltóságával ; aztán a tekintélyes 
biró, meg a kalapforgató szégyenlős, zsiros, csizmás parasztok.. _
Henriette grófnő piros papucsos lábacskáit föltevé a bár­
sony támlányra, s kaezagott csattogó üveghangján.
— Hát azért nem érdekesek-e? Mintha csak Amerika őser­
deiben rándultunk volna ki, indián nézni. Ezek is még felfedezet­
ien vademberek voltak előttünk. Megisme rém őket egészen, tem­
plomjukban, nászünnepélyeiken, szomorúságukban, vigalmaik­
ban . . .  megfizethetlen anyag lesz ez majd a társaságban ! Itt-ott 
jó t  is teszek, gondot apasztok, könnyet törlők, mig nekem tet­
szik. . .  Á propos, az az ifjú ember, gondolom: tanitó, vajmi érde- 
dekes alak.
—  A h a ! —  nevetett a társalgónő — valóban, sőt csinos
fiatal és ajánlom a grófnő figyelmébe, e durva gyönyör felfede­
zési útjában mulatság lesz egy modern Diana, — modern 
Endimion —  liahalia! .
A grófnő kaczagva csapott társalgónéja vállára kis fehér 
kezével.
— Maga gonosz! —  nevetett. — Az az ifjú ember csak­
ugyan csinos ; majd meglátjuk, hiába nevet oly gonoszul. Diana 
azért neui ereszkedik ám le, ha sugaraival beragyogni kegyeske­
dik is az uj Endimiont!
S kaczagtak versenyt a tűzzel s a kis kanárival, melylyel a 
számtartó ur figyelme élénkité a szomszéd kis terem magányát.
Pár nap alatt megérkeztek a grófnő lovai, cselédsége, ko­
csija, egész sora a társzekerekuek szállította az uj bútorokat, 
kárpitokat,, szőnyegeket s nagy sereg munkás rövid idő alatt 
egész újjá és pompássá varázsolta a Sziklafoki grófok ősi kasté­
lyát. A  kongó folyosók bámulva viszhangozták a sürgő élet zaját, 
mely felett eleget csóválták különben lombjafosztott fejeiket a 
vadaskert százados gesztenyefái is.
A jámbor kallósiaknak volt mit megbeszélni a hallatlan 
pompa s a fényűzés nem is sejtett látványainak nagyszerűsége 
fölött.
S aztán az a szép gyönyörű grófnő, ki úgy ült fényes kocsi­
iában, szem nem látott prémes mentéjében, mint valami valósá-
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gos királyné ! S aztán mily barátságosan mosolyogva fogadta a 
köszöntéseket !
Hát még ha valamelyik tüzes paripáján —  mert volt neki 
egy egész márványos istállóval s minő tüzesek ! — vágtatott végig 
a falu egyetlen hosszú utczáján! Hogy lobogott utána szoknyája, 
mint valami violaszin felhő; hogy röpült kalapján a fátyol s a 
sebes lovaglásban lebomlott dús szőke ha ja ! Hogy villogott a 
szeme ilyenkor s mily szelíd volt üdvözlése m égis!
A faluban nem sokára tündérszép grófnőnek hitták.
De még nagyobb lett a jó  falusiak csodája, midőn a tün­
dérszép grófnőt nemcsak karcsú paripáján látták, hanem még sa­
ját szegényes hjlékaikban is.
A grófnő ennek folytán a „szép“ melléknévhez megkapta 
a „ jó “ -t is a szegény emberek háladatos3ágától. Ők csi,k a jó  
kezet érezték, a jó  szivet tapasztalták.
És a szép úrnő igen jól érezte magát jelen szórakozásában 
s vidáman kaczagott a társalgónő torzképén, a mit ez a falusi 
emberekről álbumába rajzolt.
Egyszer csak az történt, hogy egy délután a szép grófnő a 
jegyzőház kapujában leugrott tajtékzó lováról, az ott ácsorgó 
Bódi kisbirónak odaveté akantárszárat s a honyhán keresztül egye­
nesen bekoczogtatott közéjök. S aztán nem sokat teketóriázott, 
Klárát, ki neki kezet akart csókolni, megölelte, az öreg asszony­
nak barátságosan kezet nyújtott s a szerényen visszahúzódó Gá­
bort kegyesen észre vette.
Klárával úgy beszélt, mint egy barátnő, —  mindössze sem 
sok év választotta el korukat egymástól. —  megbámulta szépsé­
gét s mindjárt egy kis rubinos melltűt ajándékozott neki. A jegy - 
zőné asszonynyal figyelmesen bánt, kikérdezte baromfiairól, kerti 
gazdaságáról s végre a fiatal emberre is rákeritette a s o r t : elő­
adást tartatván magának a kallósi iskola állapotáról.
S aztán észre vette a szoba sarkában álló zongorát is.
—  Tán maga játszik ezen, kedvesem ? — s ezzel mosolygó 
kedveséggel a hangszerhez lebbent, felnyitotta s végig futtatta 
finom ujjait a billentyűkön.
A vén zongora maga is bámult, hogy képes még ily szép 
hangokra. Hogy ne bámultak volna a többiek !
— Énekel maga, kis Klára ? —  kérdé aztán a nyughatatlan 
vérü delnő. -  No kezdjen valamit — bármit — majd kisérem.
Klára dalolt, a grófnő kisérte zongorán.
—  Tán ön máskor is szokott Klára kisasszonynyal együtt 
énekelni V Tegye most is.
S Gábor pironkodva, de mégis dalolt. Érczes hangja kelle­
mesen párosult Klára egyszerű, tiszta érzelmű dalával.
S aztán a grófnő néhány vidám trilla után maga is dalolt 
valami franczia chansonettet. Gyönyörűség volt hallgatni.
Aztán abban hagyta, Klárát megcsókolta, a jegyzőnének ke­
zét megszoritotta, szép kezét Gábornak csókra nyujtá s egy pajkos 
mosolyt vetett reá.azután karjára dobta lovagló öltönye uszályait, 
kisuhant s a kisbirótól átvevé a kantárszárat, Gábor által lová­
ra segitteté magát, kezével, fejével búcsút intve, átugratott a li- 
czeum-keritésen. — pedig nyitva volt a kapu is — s elvágtatok,
mint a forgó szél.
Jegyzőék csak darab idő múlva bírtak szóhoz jutni a cso ­
dálatos delnő eltűnése után.
— Furcsa egy asszonyság'ez a grófnő ! — szólt a jegyzőné, 
ki nem volt tisztában magával azon benyomás iránt, melyet reá 
a delnő tett.
— Igazán kedves; s mily leereszkedő asszony! —  szólt Gá­
bor, kinek szemei villogtak s arcza láugolt a grófnő utósó pillan­
tásától.
Klára egy mély, hosszú tekintetet vetett az ifjúra, aztán 
csöndesen éltévé az ajándékba kapott melltűt s hallgatott. Jól 
látta a grófnő sajátságos élű pillantását, melylyel távozásakor 
Gábort még egyszer megnézte, s látta a hatást is, melyet a szép 
asszony szeme reá tett. Szerelmének végetlen tengerén egy hideg 
fuvallat lebbent végig.
Gábor észrevette a leány elkomolyodását, s ösztönszerüleg 
érzé, hogy mentegetnie kell magát.
Oda ment hozzá, megfogta piczi kezét, s szép szemeibe te ­
kintett. Klára lassan emelte föl tekintetét reá, mely kedves s 
százszor varázslóbb volt most.
—  M ért szom orodott meg az én K lárám ?—  kérdé érzékenyen 
az iiju ember.
Klára hallgatott. Nem tudott volna okot mondani s szive 
mégis sajgott. Hiszen még a szellő sem lebben meg, s már is 
fodrozódni, zúgni kezdnek a Balaton hullámai a zivatar kitörése 
előtt.
Gábor csak sürgette; megcsókolta kezét, mosolygott sze­
meibe, elnevezte a legédesebb nevekea s midőn Klára csak fájón 
mosolygott, bevádolá a leányt tréfás komolysággal édes anyja 
előtt :
—  Nézze csak, édes anyánk! A kis Klára makacskodik, ha- 
ragszomrádot játszik ; büntesse meg !
A jegyzőné nem szólt, csak folyton figyelmes szemmel füg­
gött leánya arczán.
Klára félre simította fürtös haját homlokáról s azt mondá 
G ábornak:
—  Nem játék ez, Gábor, de adja isten, hogy rósz sejtés ne 
legyen ! — s utána súgva t.evé hozzá : —  Neked nem szabad többé 
a grófnővel találkoznod !
Gábor megdöbbent. Arénáról elszállt a pir, s a gyors esz- 
mélés kiűzte fejéből a szép előkelő asszony képét. Megragadta 
a leány kezét, szivéhez szoritotta azt s felkiáltott:
— Szeretlek, mondhatok-e mást? Tiéd vagyok utolsó 
lehelletemig ; képed aranylapon van szivemben irva !
Ónodi jegyző ur e perezben lépett be a szobába. Kint 
volt a telken, s nem tudott eleget sajnálkozni, hogy a méltósá- 
gos grófnőt nem üdvözölhette, s nem tudott eleget örvendezni, 
midőn értesült kegyes, barátságos modoráról.
—  Gyermekeim, ez kitűnő jele3ségü esemény. E látoga­
tás fel lesz jegyezve történelmünkben, mert a grófnő jó  indula­
táról tanúskodván irántunk, ez a megindítója terveink jól sike­
rülésének.
—  ügy van! — kiáltott fel örvendő meggyőződéssel 
Gábor és elragadtatva nézett Klárára,, ki egy mondhatatlan fé­
nyű s édeaségü pillantással juta'mazá meg.
—  Isten áldása legyen szándékaidon' —  sohajtott fel 
Ónodiné asszony s megindította rokkáját.
III.
A tél beköszöntött, zúzmarájával, csikorgó fagyával, nagy 
havazásaival. A beállt Balatonon végig sepert a szélvész, s hó­
bástyával vette körül a kis falu füstölgő házacskáit. A jégen 
körösztül mind sűrűbben látogattak át a Bakony farkasai; az 
ehes férgeknek vonításait egész éjjel lehetett hallani a falun 
kivül.
Advent ideje volt, ideje a fonókai összejöveteleknek, az 
eUegyzéseknek Jó termés, jó  szüret volt s igy sok lakodalom 
volt a farsangra kilátásban.
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No hisz volt mit hallani Bikás esküdt uramnak egy-egy 
disznótori összejövetelen, a mért oly sötét profécziákat ejtett a 
grófnő megérkezése m iatt! Lám a kegyes grófnő megígérte, hogy 
a tavaszszal a templomot, iskolát uj tető alá veteti, hogy a kis 
oltár fölé uj Mária-képet festet. Lám megengedte, hogy a mes­
teri hivatalt a nótáriuséval összecsapják, mindkettőt jó l  elvégez­
heti egy em ber; olyan nótárius lesz abból a Gáborból, hogy no ! 
A grófnő megszaporitotta jövedelmét, mégis ülik a lakodalmat 
nótáriusné Klárájával még a farsangon —  9 ezt mind egyedül a 
jó  grófnőnek lehet köszönni !
Bikás uram csak a vállát vonogatta ilyekor , azt szokta 
rá felelni, hogy : Én csak a mondó vagyok, hogy nem mind arany, 
a mi fénylik. Az ilyen nagy asszonyságok furcsán szoktak bán­
ni a szegény legénynyel. Nem jó  vége lesz ennek, nem hiába vol­
tam én katona, sokat láttam én ilyent világjártamban !
Az emberek fejüket csóválták, s nem adtak hitelt Bikás 
esküdt fekete látásának. Urak elleni gyűlölete beszél belőle — 
hisz oka lehet rá, — de most nem hihették el, hogy igaza lenne. 
„Nem rósz asszony ez,“ — mondák a férfiak.
(Folytatása köv.)
A  .! «* f f  >' <“ »  k-
(liG Bzély.)
Benczúr Zsuzsannától.
(V é g e.)
— Mit gondolt a tekintetes ur, igy idejönni!
A vándor busán fölveté szemeit és vállat vont.
—  Ha megitta borát, lépjen ki, sok mondani valóm van —  
suttogá még halkabban az előbbi ; pár perczig őgyelgett a szo­
bában, aztán egy hívogató pillantást vetve ifjú vendégére, el- 
hagyá a szobát.
A vándorlegény követé.
— Jöjjön, tekintetes ur, jöjjön, elvezetem testvérémhez. 
Jaj istenem, hát mit sem méltóztatott hallani ? — igy szól az 
udvaron bozzá a korosmáros, gyöngéden megragadván kezét.
— András, miért oly izgatott kend ? És mit hallhattam 
volna, ón, ki oly messziről jövök ? —  kérdé a vándor.
— Oh, bár örökre oda maradt volna ! — dadogá részvét­
tel az előbbi.
— Szóljon —  türelmetlenke dók a vándor —  Mi történt 
apámmal, mi a kisasszonynyal, a mig távol valók ?
A korcsmáros felsohajtott.
— Egy szót sem addig, — moudá — mig húgom házához 
nem értünk.
És sietve bekanyarodott egy mellókutczába.
Kis idő múlva szegényesen bevilágított szobába vezeté 
az ifjút.
—  Most bátrabban szólhatunk —  mondá a korcsmáros, 
tisztelgettel kezet nyújtva az ifjúnak — Maris! — szól a padkán
ülő n őh öz__ölő vele, a mit csak konyhád előteremthet! Látod-e,
ki van itt ? Do jo b b : ne láss, ne halj semmit, hanem sü rög j!
— Szentséges egy anyám! —  kiált fel a nő megrettenve
-  hiszen ez Imre urfil J a j! Jaj I Én uram istenem ! No, ki hitte
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Meghatottan álltak egymással szemben.
—  Mi hír a kastélyban ? — szól végre az ifjú.
A két pór még hangosabban zokogott.
— Ne sírjanak kelmetek —  csititá őket, fölemelkedve, a 
vándor. —  Szóljanak nyíltan. Hisz én a legroszabbra is elva­
gyok készülve. Mi történt apámmal? Főbe lőtték, vagy el­
csukták ?
— Elvitték őt Pestre és ott főbe lőtték.
—  Meglőtték ! Az én apámat lőtték meg ?
—  Azt bizony, hogy az isten nyugtassa meg.
Az ifjú fájdalmasan tekintett ég felé.
—  Hát anyámmal mi történt ? — szólt fájdalmasan.
—  A tekintetes asszony is . . . tördelé.
— N os, mi ? ezzel mi történt ?
—  Ah, kedves urfi, ez belehalt a bánatba.
—  Istenem 1 miként tűrheted ezt ? —  sóhajt fel, homlo­
kára kulcsolva kezeit, a bujdosó —  És arám ? Szóljatok hát, mi 
történt a kisasszonynyal ?
—  Eltűnt —  szólt mély fájdalom hangján a nő —  senki 
sem tudja, mi lett belőle.
Az ifjú kábultan vetette le magát egy székre.
—  Eltűnt, elbujdosottj! Osztozni akart sorsomban . . . Ne­
mes lélek —  megyek —  megyek ón is a világba s keresni fog­
lak, mig rád nem akadtam. Kedves barátim Zmelinszkyék, ti 
hasztalan imádkoztatok értem, az istennek úgy tetszett, hogy 
meg ne hallgattassák im átok; de én tűrni . . . igen, én zúgoló­
dás nélkül fogok tűrni.
Ezután fölemelkedék és kérdezé :
—  Hát a vagyonnal mi történt ?
—  Elkoboztatott.
IV.
A g y á s z o  s nő
Csípős északi szél fú tt; a havas eső lakházaikba szoritá 
Szatmár város lakóit.
A Szamos partján egyszerű kis ház áll, ennek egyetlen 
szobájában a nagy kemenczét körülfogó padkán, halvány ifjú 
halottként elnyúlva fekszik. Szemei égnek, ajkai szárazak.
Közelében egy 40 éves nő és egy 14 éves leányka áll.
Az ifjú megmozdul, fölemelkedik, vadul szóttekint és ajkai 
suttognak:
—  Tekla ! Tekla !
És ismét lehanyatlik.
Szemei lecsukódnak, ajkaira édes mosoly száll és hebegve 
m ondja:
—  Itt vagy — itt, nem, nem —  bocsát —  lak . . . Csak­
hogy — itt —  vagy.
— -  Anyám —  szólt j a leányka — é i  félek igy egyedül 
kelmeddel. Hátha megtalál halni?
—  Magam is attól tartok —  feleié a nő, mélyen elgon­
dolkozva.
—  Hátha elhínám az uj „testvórt“ - t  ? Ö olyan jó, gyak­
ran meg is ajándékozott már, a miért a beteghez híttam. Tadom, 
kieszközli, hogy e beteg felvétessék a kórházba.
A nő az ablakhoz lépett.
—  Ily csúnya időben — dűnyögé — hogy is jönne . . .
—  Nem olyan ő, anyám, mint a többi apáczi, Ez, tudom ,
volna, hogy erre viradok ! 1 örömest jö n ; hisz azt mondja, minél nehezebb a munka, mit vé­
S ezalatt megragadá és csókjaival halmozva, keblére szó - erez, annál jobban érzi magát.
ritá az ifjú kezét —  No, a szerencsétlen, hisz van is benne rész 3 ! — mor­
' J '
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monda a nő,— Végy hát magadra valamit, leányom, és zörgess a 
zárda kapuján. Jól ismernek ott minket és tudom rögtön bebocsá- 
tanak. Mondd, hogy még reggel tért be hozzánk egy vándorlegény 
s azóta halálán van.
Fürgén ugrott fel a leány, magára ölté téli öltönyét, és 
sietve távozott.
Fél óra mnlva kinyílt az apáczaklastrom kapuja, s azon 
át mély gyászba öltözött hölgy lépett ki, az ifjú leányka kí­
séretében.
És a beteg, mindig nagyobb izgatottságba jőve, tördelé :
— Tekla! kedves Tekla! ne —  kárhoz — tass —  en — 
gemet . . .  I — gén —  ig — en óh— csak egyszer —  lás —  salak
— még. — Apám — a — pám . . .
S kiterjeszti karjait, aztán keblére szorítva, leszállni tö ­
rekszik a padkáról.
— Hová menne ? —  inti öt a nő —  Látja, mily rósz idő 
van. Legyen nyugodt, mert ha szegény vagyok is, azért nem 
tudnám önt úgy minden rend nélkül elbocsátani.
A vándor párszor föllélegzve, hálaérzet kifejezésével s ön- 
megadólag tekintett szemébe.
Most az ajtó nyilt. s egy gyászban öltözött nő lépett be’ 
kísérve a 14 éves leán yka állal.
A vándor önkénytelen feléje forditá arczát Tévedezve te­
kinteti az érkezőre: szemeimindig jobban kidiódznak, alakja re­
meg, holthalvány arcza hamvas szint ölt, kiterjeszti és ismét 
lelankasztja ka rjait.
A gyászoló nő, az alig 18 éves leányka megállott az ajtó­
ban, kiterieszté karjait, s az őrület sikolyával ajkán, sietett a 
vándor felé.
—  Im re! 'drága, kedves jegyesen ! — ily szavakkal öleié 
át a kiszenvedett jegyes hulláját.
A p é n z.
„Csak pénzt, barátom, sok pénzt.“ 
S c h a k e s p e a r e .
A pénz minden, tartja most a világ, s igazán nem érti az 
ember, hogy élhettek ezelőtt pénz nélkül. Mert elvégre is adni- 
venni csere utján könnyű volt. Kenyeret gabonáért, gabonát gyap­
júért, gyapjút szövetért meglehetett szerezni, de hát mást ? Hi­
szen mai napság sokan a feleséget is pénzzel mérik. Egy kato­
natiszt például igykérte meg egy bankár leányát: „Uram, enged­
je meg, de a mai kor azt hozza magával, hogy megkérdezzem ön­
től, mi hozományt ad leányával ? — s a bankár igy felelt, 
„Uram. engedje meg, de a mai kor azt hozza magával, hogy ön­
től meg kérdezzem, mennyi odóssága van?“ Mikor pénz nem volt, 
az ilyen leanykéréssel, bizony kikergették volna az embert.
És milyen ellentét! a régi időt „ a r a n y  k o r n a k “ hívják 
az emberek : pedig most van csak igazán az a r a n y  kora, az 
arany uralkodása. Már-már elveszti jelentőségét egészen az a köz­
mondás, hogy „Az irály az ember“ : nagyon kicsi kör ad csak 
még valamit az irályra, a legnagyobb részt az angolokkal tart, s 
a szerint tisztel, „a  hány fontot“ nyomsz ; már tudniillik, a hány 
font sterlinget.
V __________
Tudósok vitáznak a felett, váljon a pénzszeretet emez óri­
ási térfoglalása a kor erkölcsi sülyedését je len ti-e? váljon van-e 
azoknak igazuk, a kik minduntalan a régi jó  időket emlegetik ? 
Szép olvasónőimet untatnám, ha akár az egyik, akár a másik né­
zet mellett hosszas elmélkedések után foglalnék állást; elég le­
gyen annyit fölhoznom, hogy Amerika, a szabadság, egyenlőség 
és felvilágnsultság e hazája, mely még nem ismer „régi jó  id ő ­
ket“ , mely társadalmának fejlődési alapját önmaga rakja le, jo b ­
ban szereti a pénzt akármelyik európai államnál. Sokat emlege­
tett egyenlősége épen ez óriási pénzszeretet, kifolyása. Egy em­
ber ma miliómos, nagy befolyású és tekintélyű ; holnap egy vélet­
len eset, merész vállalkozás, hajótörés stb. folytán megbukik, s 
holnapután, —  a tegnap még glacé-keztyüs yankee ott áll az 
utczasarkon a hordárok között. És régi ismerősei nem fogják őt 
lenézni érte, mert tudják, hogy egy-két év múlva szorgalom, 
igyekezet és kitartással újra elfoglalhatja előbbi társadalmi ál­
lását.
Hja, de ott a munka nem szégyen, a munka nem aláz meg, 
mig Európában minden nagy pénzszeretet mellett is a tönkre ment 
nagy ur rögtön elveszett eddigi körének ; innen van a sok „min­
den áron“ (való meggazdagodási láz és a sok öngyilkosság, s innen 
van, hogy midőn néhány évvel ezelőtt egy önhibáján kivül elsze­
gényedett főur valahol vendéglőt nyitott, a lapok úgy beszéltek 
felőle, mintha legalább is ez volna a világ nyolczadik csodája.
íme, ki hinné, hogy mikor az európai társadalmat min­
denki anyagisággal vádolja, ez a társadalom az anyagiságot nem 
birja egyesíteni a gyakorlatiassággal. Ha ezt tudná, akkor a pénz- 
szeretet nem volna baj, hanem haszon.
Mert utoljára is a pénzt nem ismeri az emberek legna­
gyobb része: s két szélső nézet áll szemben egymással. Az egyik 
közönséges c z é 1 n a k, a másik közönséges e s z k ö n e k  tartja, 
s vajmi kevesen vannak, a kik azt magasabb czélnak és egyszer­
smind magasabb eszköznek tekintik.
E két ellentétes fölfogásnak azonban az élet és a viszonyok 
az oka, e r e d m é n y e  pedig ez ellentétes felfogásoknak — 
az uzsora. M iért? Mert a ki közönséges eszköznek tartja csak a 
a pénzt, az előtt a pénz csak arra való, hogy pillanatnyi igé­
nyeket és szükségleteket kielégíthessen általa. Az e fajta ember 
dolgozik kényszerűségből p é n z é r t ,  és ha dolgot nem kap, lo ­
pásra adja magát ; ezer közül kUenczszáz nem pénzt lop, hanem 
kenyeret. Nos, a lelkiismeretlen élelmesség fölhasználja ezt a föl­
fogást, s előtte is közönséges eszköz lévén a pénz, adja ki óriási 
kamatokra azoknak, a kiknek ez szintén csak közönséges e s z ­
k ö z ,  tehát megszerzik m i n d e n  á r o n .  Nem szükséges iga­
zolnom állításomat azzal, hogy az uzsora a legszegényebb nép­
osztály vérén hízik föl.
E két egyoldalú fölfogásnak aztán más következményei is 
vannak. Ha azok, a kiknél a pénz csak közönséges eszköz, véletlenül 
fölgazdagodnak, fukorakká, szivtelnekké lesznek, s legtöbbnyire 
u másik tulságba esnek: ez  é l  lesz előttük a pénz és sem­
mi más.
 ̂ Ilugo Viktor, a nagy íranczia regényíró beszél egy vele 
történt esetet egy asszonyról, a kit a véletlen meggazdagodás 
egészen kivetkőztetek eddigi becsületes természetéből és jó  lelkű 
egyszerűségéből.
Ez asszony— egyszerű paraszt nő — nagy nyomorban volt. 
Kétségbeesésében megírta élete szomorú történetét, tört, dara­
bos , hibás nyelvezettel , gyarló, esetlen fölfogással. Hugó 
hogy nyomorán segítsen, megvette tőle két aranyért a kéziratot! 
Az asszony szégyenkedett, pironkodott, csak alig akarta odaadni
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Végre is a nyomor kényszerűsége alatt engedve, átadta — mint 
maga monda —  „rongy papírjait.“
Hugó Viktor elolvasta a kéziratot, s érdekesnek találván a 
tárgyat, dolgozott azon sokáig, könyvet irt belőle, s eladta a 
könyvkereskedőnek. A megjelent példányokból sokat adott az 
asszonynak, ki aztán jó  áron adta el idegeneknek,ugyannyira,hogy 
rövid időn kedvező helyzetbe jutott. Ezalatt a könyvből második 
kiadás kellett, Hugó kiadta a „szerzőnő“ arczképével, s ismét 
küldött neki néhány száz példányt, A „szerzőnő“ csakhamar túl­
adott ezeken is s már gazdag asszony lett belőle. A mint pél­
dányai elfogytak, ir a nagy regényírónak uj szállítmányért. Ez 
rendel Párisból, de a küldemény késvén, Hugó egy levelet kap 
az asszonytól, a melyben szemére hányja, hogy nem akar neki 
„az ő (már t. i. az asszony^) saját müvéből könyvet küldeni, pe­
dig azt a kéziratot ugyancsak olcsón vette meg tőle ! “
A jó  Hugó mosolygott ezen levélre, s azt mondta : „M egbo­
csátom n ek i; ő most gazdag, s természetesnek találom, hogy 
egészen más lelkülete van, mint szegénységében v o lt ! “
Ez ugyan csak példa, de elég arra, üogy állításomat iga­
zolja. Olvasónőim is —  tudom —  akár hány hasonló esetet tud­
nának fölhozni, s azért nem is fárasztom többek fölsorolásával 
szives türelmüket; hanem visszatérek tárgyamra.
Az eddig mondottak után azt hiszem, joggal állíthatom, 
hogy a pénzszeretet még nem volna baj, •— sőt előny —  ha a 
pénzt az emberek magasabb czél és eszköznek tekintenék. Ott, 
hol ez egyedül helyes nézpont uralkodó, vagyonosak, boldogok, 
elégedettek az emberek, ott virágzik az állam,élénk a társadalmi 
élet, ott van egyéni szabadság, személy sérthetetlensége, vagyon 
szentsége. Ne menjünk messze ki Amerikába; nézünk csak Nagy • 
Britániábau körül. A mit előbb Amerikáról mondottunk, nem al­
kalmazható-e ez a hál inas szigetre is ?
Hja, de az angol nép nagyon önző ! mondják olvasónőim. 
Elismerem, de azt kérdem, nem vagyunk-e önzők magunk is ? 
Hiszen mikor a szentirás azt mondja, „Szeresd felebarátodat, 
m i 1111 e n n e n m a g  a d a t “ , már szentesítette az önzést. Az 
angol önzőbb minden más népnél, az igaz, s nagyon jellemzi e 
nemzetet az az adoma, mikor két Albionfi utazott együtt a vas­
úton, s az egyik azt mondta a másiknak : „Uram, ég a kabátja.“ 
— „Mi köze hozzá?“ — felelt a megszólított— „Az öné már fél órája 
ég, és én még sem szóltam“ . De váljon a pénzszeretet miatt ön­
ző-e? íme, mi nem vagyunk önzők, minket jó  lelkű népnek tart a 
világ, és mit látunk hazánkban? Egymást éri a dologképes, ép, 
epészséges koldus házunk ajtaját. Albion ö n z é s e :  dolgozni 
nógatja az embereket.
A hol a pénzt m a g a s a b b  o z é 1 n a k é s  e s z k ö z n e k  
tekintik, ott takarékosságai is találkozunk, ott egyensúlyban áll 
a család háztartása, s az év végén még egy pár meggazdálkodott 
fillér maiad is. Ott nincs fényűzés, ott nem alakítanak egylete­
ket „egyszerű ruhák viselésére“ , s az ilyen egyleteket nem üd- 
vözlik lelkesedéssel a lapok, sőt ha volna rá esőt, s a j n á l n á  k, 
hogv oda jutottunk, miszerint az i 1 y e 11 egyletre szükség vau. 
Oly helyeken ellenben, a hol a pénz csak köznapi eszköz és czél, 
óriási a fényűzés, a pazarlás és a könnyelmű gazdálkodás, minden 
szomorú következményeivel.
Van Angliában is fényűzés, de magasabb. Egy remek 
képért, Zichy egy szenrajzáért vagy más mesterek müveiért 
1 0 0 0 — 2 0 0 0 — 10(XX) forintot is űzetnek, de váljon kárba veszett
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fényűzés ez a 10.000 forint ? és ott, hol az élet és viszonyok 
olyanok, hogy a pénz csak köznapi czél, vagy eszköz,ott a mű­
vész meghalhat éhen. Bizony csak igen kevés ember van, a ki 
vesz tőle valamit.
Persze nagyon nehéz meghatározni azt, mennyiben legyen 
hát a pénz czél és mennyiben eszköz, —  s nagyon nehéz e kettő 
egyesítési arányát megállapítani. Mert még a bűnösöknél is két 
dolgot tapasztalunk. A ki például lop, az teszi vagy szükségből, 
azért, hogy tán kenyeret szerezzen magának; vagy kiucsvágyból, 
hogy vagyont vagyonra halmozzon, a mivel aztán nem tud helye­
sen bánni.
Vannak ismét emberek, a kik nem ismerik a pénz becsét, 
költekeznek pazarul, s alig fogyott el utósó garasuk, már köl­
csön után látnak, s nem általlanak százas kamatot fizetni, mert 
a mennyire nem becsülik a pénzt, ép azon mértékben nem tud­
nak nélküle meglenni. Míg mások nem törődnek vele, ha soha 
nincsen is pénzük. Ezeket szépen jellemzi Petőfi, igy szólván: 
„Nem azért szerzem a pénzt, hogy legyen, hanem azért, hogy 
eligyam, s egyem“ .
E könyelmück azonban a legritkábbak, mert —  hej —  
nagy hatalom a pénz: elszédit sokszor olyan embereket is, a 
kiket a világ a becsület példányképének tart. Ott van például 
Mirabeau és a világtörténet számos más alakja. Annyira nagyhata­
lom a pénz, hogy sokszor mértéke a családi boldogságnak is. Ha 
a nő pazar, kimeríti a férj keresetképességét, s épen úgy föl— 
bomlik a családi béke, mint ha a férj pazar, s nem tud a ház­
tartásban egyensúlyt állítani. A házi titkokat bizony nagyon 
sokszor árulja el az.kinél,van apénz. Tapasztalásból mondhatom, 
hogy az a házasság a legboldogabb, a hol férj és nő közösen 
ügyelnek a pénzesládára.
Általában a pénznek szokszor egy jelentősége van a köny- 
elmüséggel, pazarlással, gyakran agonoszsággal, s néha egyet je ­
lent a bűntettel; s a hol a pénz annyi, mint a becsület, az adja 
meg a leghelyesebb választ arra, mennyiben legyen az czél és ’ 
mennyiben eszköz.
A „Pénz becsület“ annyi, mint a pénz becsülése; ez ismét egyen­
lő a személyes tisztelettel. A kinek nem vagyonára, hanem szemé- ' 
lyére, becsületére adnak kölcsön, az adja meg feltett kérdésünk­
re a választ, hogy „Meg kell becsülni a pénzt, de túlbecsülni nem 
szabad“ . Mig munkával igyekezettel, szorgalommal törekszünk 
a n n y i  pénzt szerezd, hogy életszüksógeink, a z u t á n  kényel­
münk és vagyonosodásunk nyerjen kielégítést, a kényelem után a 
fényűzésben kellő határt tartunk, s igyekszünk e mellett félre­
tenni és takarítani a jövőre, és mind e mellett nem sajnálunk 
áldozatokat, a hová szükséges, s nem vonjuk meg magunktól te­
hetségünk szerint a szellemi szórakozást, mig e fokozatot helyes _ 
arányba beosztva tartjuk szemünk előtt, s k e r e s e t i  v a g y  
p é n z  a l a p  k é p e s s é g ű n  k ö n  s o h a  t ú l  n e m  l é p ü n k ,  
addig a pénz magasabb czél és eszköz leend, azontúl, a mint az 
egyik (a pénzszerzés) emelkedik túlsúlyra a másik rovására, 
vagy megfordítva, válik az nemtelen czéllá, vagy tisztán esz­
közzé.








Csendélet — A szini világról. — TJ. i. Borzasztó tett
Valósággal megtörtént és pedig vasárnap este, száz lépés­
nyire a nemzeti színháztól, melyet előtte való este megnyitottak- 
Egy ottani borbély-műhely előtt megálltak az emberek és néz­
tek be a fehér fátyollal lefüggönyzött üvegajtón, melyen lehetett 
¿s átlátni, nem is, lehetett látni valami emberi alak sötét kör­
vonalait. Az épen arra jövő-m enő népek megálltak és néztek, 
elébb néhányan, azután többen, mindig többen és többen, hogy 
végre egész elállták a járdát, egyik a másiktól kérdezve, hogy 
mi történt ? és mivelhogy senki sem tudott feleltet adni, rövid idő 
alatt— mondom, vasárnap volt —  egész kis Herczegovina kereke­
dett, am ely jó  kis félóráig tartott, mig tudniillik valamely rendőr 
oda vetődött. Ez aztán elszélesztette a zendülőket, a kik közül 
még most sem tudta senki, hogy mi történik tulajdonképen a 
rejtelmes borbély-műhelyben, pedig most már mégis voltak ütle- 
geltetve érte. És a rendőr természetesen szintén nem tudta, de 
mag a borbély sem, a kit a rendőr feleletre vont az utczai ze­
nebona végett.Hogy ő semmit sem tud semmiről.mondá,egy lelket 
sem látott azon egy emberen feivül, a ki a m űhelybejött,—  még 
most is ott van, nem mert kimenni az -utczai zavargástól —  és 
ez az egy pedig azért jött be hozzá — a rendőrnek azt is tudni 
kellett,— mert az utczán megeredt az orra vére. A rendőr ugyan 
keményen szemle alá fogta a vérengzés tárgyát, de végre is nem 
volt a / egyéb egy ártatlan orrnál egy minden kifogáson felül álló 
nőszabó bárány szelidségü arczán, azért sem neki, sem a bor­
bélynak semmiféle komoly következményei nem lettek a dolog­
ból, — hát tehetnek ők róla, hogy az megtörtént ? Hol van az 
a hatalom, mely az orrnak parancsolni tudna ? kérdé a borbély 
és rögtön eltüsszentette magát, mire a rendőr kénytelen volt 
beismerni, hogy igenis, ilyen hatalom nincsen a világon.
Újra mondom, ez megtörtént; valósággal úgy. a hogy le­
írtam, és hogy olyan angolos körülményességei leirtam,az is mu- 
tartja, hogy milyen arkadiai idyll-életet élnünk mi most itten ; 
egy nőszabó orra népcsődületet képes előidézni ; azelőtt 
ilyen tájt az emberek mentek, ki erre, ki arra, volt mulatság, 
szórakozás, ha más nem, az. hogy elköltötték a pénzüket, a mi 
nálunk most is a mulatságok közé tartozik, azaz hogy tartoznék, 
ha —  igen bizony, ha az a : „ha“ nem volna!
A népszínház talán akkor is számot tenne a fővárosi ese­
mények közt, azért most természetesen a „helyzetet uraló“  rop­
pant esemény. A ki a mostani csöndes időben egyátalában érde­
mesnek találja, nogy gondoljon, nem beszél egyébről, csak e 
színházról, a mi pedig még nincsen is meg. De —  épen a z ; még 
nincsen is meg, mondják, és már úgy viseli magát, mint valami 
mágnás, t. i, cseppet sem törődik adósságaival. Épen ez, hogy 
adósságai vannak, 200,000 frtig való adósságai, valamivel több, 
vagy kevesebb, nem tesz semmit, elég, hogy vannak, szépecskén, 
pedig még nincsen is meg,hogyan fogja a kedves árva — valósággal 
árva, nincsen se apja, se anyja, egy senki színháza, — kiállni e 
szörnyű gyermekbetegséget ? töprenkedtek a hivatott éshivatat- 
n fejek, és egyszerre csak azzal a hírrel lépik meg, hogy Rá­
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története.
kosi Jenő, a jeles s^inmü- és hirlapiró lesz a népszinház igaz­
gatója 1
Minden arcz, a mely a mostani idényben még érdemesnek 
találja, egy kis életjelt mutatni, egy nagy kérdőjellé változott e 
hírre. Hogyan történt ez a dolog? ügy kapta-e ajándékba ? Azt 
nem : eddig legalább még nem volt rá eset, hogy valaki egy 
csomó adósságot ajándékba kapott volna. Tehát kivette ? Igen, 
de kitől, mennyi időre, mennyi bérért és minő föltételek mellett ?
—  kérdezték jobra-balra fütől-fától, és fü-fa mindezen kérdé­
sekre csak azt mondta, hogy ő ezt nem tudja és voltaképen 
senki som tudja, nem is olyan bérbe-adás az, mint más, tulajdon­
képen nem is igen bérbe adás, nem is igen szerződés, nem is 
igen megtörtént dolog.
Azon közben az hallatszott, hogy szerződtetik már a tago- 
gokat az uj népszinház számára és azonközben haza kerültek a 
nemzeti színház tagjai a szünidőből, egy-két kivétellel csupa pi­
hent erők, tizenötször-huszszor játszottak ez egy hónapón és 
utazgattak az ország egyik végéről a másikra és az első, a mi a 
jelesek üdvözletére siet, az a hír, hogy br. Podmaniczky Frigyes 
eladta őket, nem mindnyáját, hanem csak Bláhánét, Tamássyt 
Újházit, Vízvárit, Szigetit , Komáromit, Eőryt, sőt még ^Mol­
nárt is, szóval a nemzeti színművészet jó  részét.
Ámulnak, bámulnak ; hát lehetséges-e ez, hegy a nemzeti 
színház a népszinmüvöti. ezen egyetlen magyar szinmüfajon túl­
adjon ? Persze, hogy az nem lehetséges! Azért, hogy most külön 
népszinház lesz ? Igen ám, ha volna, de mikor nincs, és ha lesz 
is, kérdés, ha fenn fog-e állhatni.-Igaz, hogy mármost is 200,000 
frt adósságot bírnak meg vállai, — néhány ezer forinttal több 
vagy kevesebb nem számit, -  de hát ha mégis megtalálna csuk- 
lani, szabad-e az egyetlen magyar szinmüfajt kitenni annak, hogy 
hazátlan, hajléktalanul bolyongjon a hazában ?
Persze, hogy nem szabad, mondják egy sziv egy lélekkel, 
azon közben az hallik, hogy br. Podmaniczky Frigyes, az uj in - 
tendans ennek is, annak is az említett jelesek közül azt mondta, 
hogy ha épenséggel kedve volna, itt hagyni a nemzeti színházat,, 
ő nem bánja, ő hajlandó azonual felbontani vele a szerződést, de 
csak azon feltét alatt, hogy az uj népszínházhoz szerződtessenek.
Ujabb ámulás-bámulás a jelesek részéről, és —  így állnak 
dolgok jelenleg; holnap alkalmasint ismét másként fognak állni 
Meglehet úgy, hogybr. Podmaniczky nem szólt semmit, nem is 
avatkozott a dologba semmit; vagy úgy, hogy br. Podmaniczky 
nagyon is beleavatkozik a dologba, átveszi az uj népszínházát 
a kormány engedőimével a nemzet számára, isten nevében, —  
pár százezer forint adósággal több vagy kevesebb nőm számit, —  
és ha meghagyná Rákosi Jenőt a népszinház igazgatójának, akkor 
mindjárt semmi baj nem volna. Színészeink megmaradnának 
nemzetinek, a mi vérünkből és húsúnkból való népszínmű külön 
pompás palotában gyönyörködtetné a magyar sziveket, az első 
évek netaláni gyermekbetegségei alatt pedig az állam, az a leg ­
jobb orvos, őrködnék fölötte. így  gondolnám én megoldandóuak 
ezen gordiusi ’csomót, és ez nagyon egyszerű megoldás is volna, 
épen azért nem hiszem, hogy úgy fog megtörténni; mert az em
berek nagy része mindent inkább lát és szeret, mint azt, a mi 
előtte fekszik és úgyszólván magától kinálja magát.
így például a nemzeti színházban alig hogy múlt szombaton meg • 
k e z d t é k  az előadásokat, rákövetkezett hétfőn mindjárt vendéget 
léptettek föl, Szacsvayt,a „B író és bankáriban, pedig van nekünk 
Nagy Imrénk, e kitűnő szerelmes színészünk és a ki hozzá csak­
ugyan igazán szünidőt tartott; minek akkor a vendégszereplés? 
kérdé a közönség, és ezzel ki volt mondva az ítélet Szacsvay 
ellen közönség és Ítészét részéről egyaránt. Be sem várva 
további föllépését, pálczát törtek felette. Szép fiú, egyéb semmi. 
Van erős hangja, de nem hajlékony ; szép termete, de a mi szin­
tén nem hajlékony, szóval —  nem kellett volna fölléptetni.
Annál nagyobb örömmel üdvözölték előtte való vasárnap 
Blahánét és Tamásit a „Csikós“ -ban. Minden jelenésüket zajo­
san megtapsolták, minden dalukat megujrázták, olyan nagy 
volt a viszontlátás öröme és az is, hogy ők voltak az elsők, a kiket 
az intendáns a lehetendő uj népszínháznak akart általtüntetni 
es ők szépen megköszönték a szives megemlékezést,de a míg ő raj­
tuk áll,csak megmaradnak a nemzeti színház szolgálatában, mon­
dák .A közönségnek igazán jó l esett e hű ragaszkodás kedvenczei 
részéről. Mert annyi áll, hogy ha ők és meg egynéhány társuk a 
népszínházhoz állnak, a népszínház sorsa még mindig kérdéses 
lesz ugyan,ő nekik azonban ott is csak babérok teremnének. ■
Előtte való szombaton — mint mondám —  volt az első 
előadás, a „Tanháuser“ -t adták, miről azonban kevés a monda­
ni való. Tannerné Erzsébatje szép volt, de nem eléggé lendüle­
tes ; Ellinger hangja ismét fiatalabb lett pár évvel, annál inkább 
tűnt szembe az ellentét hang és játék közt. Teljes öszhangzat 
csak N á d a y n é szerepében volt ; a pásztorfiut adta, kicsi sze­
rep, de kedves, egészen egyéniségéhez való.
U. i. Uj hir, Tóth Kálmán, jeles költőnk uj népszínművet 
irt „Az ördög vánkosa“ czim alatt, és azzal fogják októberhó 
15-dikén az uj népszínházát megnyitni. N é g y s z á z  db .  a r a ­
n y a t  adott a népszínház e darabért. És azonkívül osztalékot is 
fog utána adni !!
Még egy u. i. A nemzeti színház igazgatósága és a népszín­
ház igazgatósága közt mar létrejött az egyezség. A népszínmű 
három évre átengedtetik a népszínháznak. Ezen egész idő alatt a 
nemzeti színházban nem látunk népszínművet, kivéve azt az ese­
tet, hogy a népszínház nem bírná ki a három évet, a mi azonban 
teljes lehetetlen Ez esetben a nemzeti színháznak jogában áll 
még a három év letelte előtt is újra gondjai alá fogadni a dajka­
kézre bocsátott népszinházat.
Még egy u. i. A népszínház október 15-dikén okvetlenül 
meg fog nyittatni. Első előadás egyveleg lesz, megnyitó jelenet, 
népszinmü-jelenet, rövid bohózat, uj eredeti oporette, szóval 
ismerkedési estély az uj tagok és a közönség számára. Molnár 
lesz a népszínház rendezője.
Ez már igazán utóirat, és igazán vérengző esemény. Csü­
törtökön reggel F,rnyí György fővárosi lakos és többszörösen milli­
omos és háztulajdonos,borzasztó módon összevérezve találtatott la ­
kásában, a főváros kellő közopében, a Kigyó-utcza 8-dik számú 
házában. A szoba ajtaját úgy kellott betörni, mert a gyilkos, 
vagy gyilkosok — mert még eddig, csütörtökön este még sem­
mit sem tudni arra nézve, ki vagy kik által követetett cl a bor­
zasztó te t t__távozáskor maguk után bezartifta az ajtókat. A liáz-
mestorné szerdán esti 5 óra tajban lStta őt lakására menni, (> 
óra tájban két kereskedő tudakozódván utána, a házmesterné 
felvezette őket Ernyi' lakására, a 2-dik emeletre, de zárva talál­




ben, hogy ura, mint ilyenkor rendesen, pénzét olvassa, és akkor 
nem szerette, ha e kedvencz foglalatosságában háborgatták. Az 
emberek elmentek, ma, csütörtökön reggeli 6 órakor, a ház­
mesterné szokás szerint elhozta neki kávéját — Ernyi 
nőtlen agglegény volt —  de nem mehetett be a szobába, mert 
az még mindig zárva volt. Az asszonynak ez feltűnt, mégis csak 
visszament, 7 órakor újra kopogtatott az ajtón, és midőn még 
sem nyittatott ki, roszat sejditve rohant a rendőrséghez ; akkor 
kinyittatták az ajtót és a 74 éves embert a szoba közepén, félig 
vetközetlenül, huszonegy sebbel szive nyaka és karjai körül, 
halva találták, pénzétől kifosztva, azonfelül arany órája is hiány­
zott, kivevén egy értékes gyémántos gyűrűt az ujján, a mit a 
gyilkos vagy gyilkosok talán észre nem vettek.
A szerencsétlen áldozat mint igen g iz d ig  3 —4 milliómos
— de egyszersmind igen fukar uzsorás volt ismeretes. Megtaga­
dott magától minden kényelmet, még cselédet sem tartott,, egyet­
len boldogsága volt a pénz, ezt gyűjtötte halomra, és most a 
pénz lett halála! Minden este kiszámlálta, hogy mennyit jöve­
delmez neki 100 as kamatokra kiadott pénzei, s épen ezt az időt 
nézte ki a gyilkos, és épen azon perezben, midőn a szegények 
véres verejtékén gyönyörködött,érte őt utói a legborzasztóbb vég­
zet, a rabló gyilkos baltája.
Minden oda mutit. hogy agg kora daczára kemény tusát 
vívott a gyilkossal, mert számos vakütésnek nyoma van testén ; 
összevagdalva is azért lehetett,mert csak midőn nyakon ragadhat­
ták, végezhették rajta a szörnyű kegyetlenséget.
Az egész fővárost természetesen a legnagyobb izgalomba 
hozta ez eset, és átalános a kíváncsiság, ha sikerül-e a rendőr­
ségnek, fölfedezni a gyilkosokat. —■ i — r.
Budapesti hírvivő.
*** ( Királyné ö Felséje) Sassetotban naponkint egy ud­
varhölgye kíséretében reggeli 0 — 10 óra között megy filrdőt venni. 
Tudva van, hogy ő Felsége kitűnő úszó. 0  felsége öltözéke a leg­
egyszerűbb : haránt sávos szegélylyel körített ruhát visel 
fekete creton-ból . magyar szabású fekete posztó palletót , 
fekete ¡cseresznyékkel díszített fekete szalmakalapot és bőr- 
czipőket. Némi távolságban egy abyssinai viseletű néger szok­
ta követni, ki a királynénak bámulatos nagyságú dán kutyáját 
vezeti szalagon. Fürdés után ő Felsége gyalog végig megy Pe­
tites* Dalles egyetlen utczáján a falu felszegére, hol egy csészo 
tejet iszik, mit szeme latira  fjjnek. A királyné iránt a falu la­
kói mindig a legnagyobb tiszteletet tanúsítják. Délután ő Felsége 
mindennap több órányi sétalovaglást tesz.
*** (Jótékonyság.) (j F e l s é g e  a kótaji lielvét hitvallású 
evangélikus egyházközségnek temploma felépitlietésére magán­
pénztárából 100 frtot adományozott. — A b a k o  v i n a i  ma­
gyarok sem feledkeztek meg a budai árvíz-károsultakról. Drusbá- 
nyi derék józsetfalvi lelkész saját hivei között 32 forint 34 kraj- 
czárt gyűjtött a budai károsultak segélyezésére. E tett nem 
szorul dicséretre. — N a g y  K á r o l y  ur rostási nagybir­
tokos, a kis- kovácsi evangélikus református egyház iskolájának 
kijavításához tetemes mennyiségű téglát, a berhidai evangélikus 
református egyház újonnan épült iskolájához pedig nagy meny- 
nyiségü téglát, épületfát, és tetemes pénzösszeget adományozott.
—  V j ó t  é k o  ny s á g á r  ó l  annyira ismeretes Ilaynald Lajos
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kalocsai érsek Bácsban saját költségén nagyszerű leánytanodát 
építtetett. Az épület a jövő bóban már elkészül, azonban télen 
át száradni fog, és csak jövő májusban fog a közhasználatnak 
átadatni.
„* „ ( Rózsás napló.) S z e p e s i  Gyula, borsodi földbirto­
kos s két országgyűlésen a dédesi kerület képviselője, e hó 4-di- 
kén váltott jegyet Oláh Miklós volt-képviselő özvegyével, szü­
letett S z e p e s s y Jolán ur hölgygyei, — L u c z e n b a c h e r  
Irma kisasszonyt, Luczenbacher János fővárosi tekintélyes pol­
gár kedves leányát, II a ná k Kolos, gyöngyösi fiatal ügyvéd je ­
gyezte e l . — D e i s s l  Sándor postaigazgatósági fogalmazó el­
jegyezte magának K r o n b e r g  Elvira kisasszonyt. — H a n t i  
Károly királyi járásbiró a múlt hét végén vezette oltárhoz 
F ö l s i n g e r  Emilia kisasszonyt , ismert pesti kereskedő 
leányát. — Dr. B o r s  E m i l  jogtanár jövő hó 12-dikén fog ­
ja oltárhoz vezetni T h a s s y Jolán kisasszonyt. Thassy Gyula 
földbirtokos kedves leányát. —  Fehérmegyében, Szentiványon a 
múlt hó utósó napján volt a fővárosi körökben is kedvesen is­
mert Koller Ida kisasszony. (Roller Ignácz köztiszteletben álló 
földbirtokos bájos leányának) esküvője N a g y  Zsigmond, helybeli 
fiatal birtokossal.— E napokban volt Heinrich Kálmán (a ráczfürdő 
tulajdonosának fia) esküvője T ö m ö r y  Paula kisasszony nyal. — 
M i k o s Olga bárónőt mvdt hó 26-dikán vezette oltárhoz Taród- 
házán báró W e i g  e l s p  e r g  Géza főhadnagy. — K e r n  Ár­
min festesz közelebb vezette oltárhoz Hampel Paulin kisasszonyt.
—  H e r c z e g  Árpád pénzügyminiszteri számtiszt eljegyezte 
Fináezy Auguszta kisasszonyt, Fináczy Gy. pénzügyminiszteri 
titkár kedves leányát.
(B áró Sina Simon,) e bőkezű magyar főur súlyos be­
tegen fekszik Rappoltenkirchenben. Vizkórban szenved és múlt 
csütörtökön éjjel nappal virrasztottak körüle Bécs legjelesebb 
orvosai, a legvégsőtől tartva. Péntek reggelig azonban nem ér­
keztek ujabb tudósítások állapotáról, sőt csütörtökön gyalogszé­
ken a kertben körül hordoztatta magát, a természet szépségében 
gyönyörködve. Bár megmaradna e nemes é le t!
(A  közoktatási minisztérium) huszonnégy szakbuzgó 
férfit, (többnyire lelkészeket tanárokat) nevezett ki a műemlé­
kek országos bizottságának vidéki tagjaiul,köztük Ebenhöch győri 
kanonokot, gr. Esterházy Jánost, Lipp \ ilmos, és Myrko\szky 
Viktor tanárokat, továbbá Paur Ivánt, Storno í  erenczet, dr.
Teusch nagyszebeni szuperintendest sat.
/ ,  (A Zárában állomásozó) 32-dik sorgyalogezred pa­
rancsnoksága egy magyarul irt levélben 2o0 frtot küldött a bu­
dai vizkárosultak javára, azon megjegyzéssel, hogy a legénység 
ez összeget minden felszólitás nélkül gyűjtötte a maga körében. 
Az ezred legnagyobb részt Budapestről ujonczozza legénységét.
(Ctoda madár.) Az állatkert egy hófehér varjut — 
Cornis frugilegens — kapott Windisch János urtól Puszta Peszér- 
ről. Tökéletesen fehér, minden legkisebb sötét szinezet nélkül. 
Elejtése is annyiban sikerült, hogy csak könnyedén lévén meg­
sebezve, azt minden baj nélkül kiheveri.
*%  4z a hir,) mintha Székes-Fehérváron fiatal emberekből 
takarékossági egylet alakult volna, újabban megczáfoltatik. Én 
részemről eleitől fogva sem nagy hitelt adtam neki. Atalában 
nem igen sokra mennek az ilyen egyletekkel. Épen olyan az, 
mint mikor Irhonban mértékletességre akarták szoktatni a 
népet. Maguk az apostolok rendesen pár palaczk „brandy“ -vel 
zsebükben hirdették az igét. Használ t a l á n  valamit, de több a 
mint a lángja. A l a p j á b a n ,  gyökerében kell a tár­
sadalmi bajok orvoslásán munkálni, akkor biztos süker remél- 
ető, az alapos gyógyszer pedig ez esetben : a nevelés. Azután
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épen fiatal emberek üzennének hadat a nők fényűzése ellen ? 
Nagyon szép és becsülendő szándék; hanem akkor a maguk sze­
mében a gerendát is szíveskedjenek meglátni és hagyjanak fe) a 
kártyával, a dorbézloással, a szivarozással és tudom is én még 
mi mindennel, a mi bizonyára csak úgy apasztja a család va­
gyonát és a nemzet jólétét, mint a nők fényiizése.||Igaz3ágos mér­
tékkel mérjünk.
(Augusztus 13-dikát), a világosi gyásznapot nagyon 
csendesen ülte meg fővárosunk ; sokan azt se tudták, hogy mi­
féle nap ez a magyar történelemben. Nem csuda, a maért a teg­
napot is elfelejtjük, mennyivel inkább a tegnapelőttet, ez a ma 
pedig szintén nem nagyon örvendetes.
*** (A  bécsi keleti akadémiában) múlt hó 28-dikán tartat­
tak meg az évi zárvizsgák a nyelvészetből. A vizsgálat a török, 
persa, arab, angol, franczia s olasz nyelvekből folyt, teljes 3 
órán át, melynek végével a 4. éves növendékek közül a négy leg- 
jelesb ismét előhivatván, a vendégeknek bemutattattak; ezek 
voltak: Hidegkúti Steinbach Győző, ki az első ösztöndijt 
nyerte jutalmul ; továbbá gr. Hohenwart Gilbert (a volt osz­
trák miniszterelnök fla), gróf Vass Ármin, és br. Augusz Antal. 
A négy legjelesebb ifjú közül tehát h á r o m  rmagyar.
***(Milán fejedelem) mennyasszonya Rusko Natalie, szüle­
tésére nézve orosz, de előkelő román családokkal is rokonságban 
van s 6 millió rubel maradt rá elhunyt atyjáról, ki földbirtokos 
és orosz alezredes volt. Anyja egy Stourdza herczegnő s rokona 
Gorcsakoff herczegnek is. Nagybátyjánál, herczeg Murussi Sán­
dornál nevelkedett Odessában; most tizenhat éves, és szép , 
barna hölgy. Az eljegyzés — mint girtuk — csütörtökön este 
a bécsi „A rany bárány“ szállodában ment végbe ; hét óra­
kor jelentek meg a hivatalos vendégek, legtöbnnyire az 
Obrenovics-ház rokonai. Jelen volt a fejedelem édesanyja is, to­
vábbá a volt szerb miniszterelnök, Miranovics. A menyasszony
7 órakor érkezett meg anyjával, s Milán fejedelem elébe men- 
vén, lesegitette a hintóból és föl vezette a termekbe. A szertartás 
egyházi ünnepélylyel is volt egybe kötve, s ennek végeztével 
asztalhoz ültek a vendégek. Milán fejedelem menyasszonyáért 
emelt poharat, megyőződését fejezve ki aziránt is, hogy Szerbiát 
a legszorosabb barátság fogja összefűzni a monarchiával, mely­
nek fővárosában most az eljegyzést ünnepli. A társaság esti 11 
órakor oszlott szét. Az eljegyzési szertartások másnap történtek 
meg a bécsi görög temlomban.
**• (Irodalom.) J á m b o r  Pál, Phaedrus meséit teljesen 
lefordította s valamennyit összegyűjtve, egy jókora kötetben 
fogja közrebocsátani. Hir szerint, egyik első rendű kiadónk 
ajánlkozott a mű megvételére, mely sok tekintetben érdekesnek 
Ígérkezik. Jámbor szabadon,könnyed rimekben fordította Phaed­
rus meséit, de arra különösen vigyázott, hogy a lényeget, a 
mesék szellemét.a lehető leghívebben tükrözze vissza fordításában.
—  „ S z a b o l c s m e g y e  é v k ö n y v e u cziraü statistikai műre 
hirdet előfizetést K. Kmety István, Nyíregyháza város levéltár­
noka. E mű kimerítő statistikai adatokat fog közölni a megye 
közigazgatási, közművelődési, közgazdasági, ipari kereskedelmi, 
közegészségi, népesedési és közerkölcsiségi v is z o n y a iró l. Ezen­
kívül „Szépirodalmi csarnok“ czim alatt a szabolcsmegyei évkönyv 
1— 12 nagy 8-adrét ívre terjedne, és ez év végén fog megjelenni; 
ára csak 1 forint. — G y ö r y  Vilmos nemcsak Cervantes „Don 
Quijote"-jának műfordítását fejezte be a Kisfaludy-Társaság szá­
mára, hanem e remek mű után az ifjúság számára is ír egy 
„D on Quijote“ -ot, melyet a Légrády-testvérek aduak ki s már 
nyomatják is. A szintén Győry Vilmos által szerkesztett „K oszo-
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ru“ czimü magyar anthologia (húsz nyomott iv j ugyané kiadók­
nál karácsonyra fog megjelenni.
( Török nöemanczipaczió.) A kaukazusi helytartó Mi­
hály nagyherczeg neje, Ttheodorovna Olga nagyherezegnő őzé­
iül tűzte ki magának: a török nők szolgai függését férjeiktől 
megszüntetni, A nagyherezegnö lelkes felszólítására az orosz 
arisztokraczia nőiből egy bizottság alakult, mely a nagyherczeg- 
nek e humánus feladatában mindenben segédkezet fog nyújtani.
*** (Vegyesek.) (3 F e l s é g e  a királyné a veszprémi püs­
pököt, ki a magyar királyné kanczellárja, a koronáztatás alkal­
mával viselt értékes koronázási öltözékkel ajándékozta meg. — 
A z  o r s z á g  g y ű l é s  megnyitásán, hir szerint, a király mel­
lett jelen lesz Rudolf trónörökös is. — L ó n y a y  Menyhért gr. 
az őszt Biaritzban készül tölteni. A tavaszszal Gábor fiával a 
philadelphiai nemzetközi kiállításra megy és az év legnagyobb ré ­
szét Amerika beutazására használja fel, melyről majd könyvet 
ir. —  R á k o s i  J e n ő  jeles irónk, a napokban épült fel egy 
jelentékeny műtétből, melyet dr. Groszman, budai közkórházi 
főorvos balszemén kitűnő sikerrel hajtott végre. —  A b u d a i  
színkörben Offenbach „Papagájá“ -t,e kellemes zenéjüoperettet, 
köztetszés mellett adták elő ; Gerecsné és Bényeiné asszonyok, 
Kriger Kornélia kisasszony,Tihanyi és Timár játszották főbb sze­
repeit. — B e r t h a S á n d o r  zeneszerzőnk a jövő hóban 
hangversenyt szándékozik adni a budaiak javára a vigadó kisebb 
termében. Zeneszerzeményeiből be fog ez alkalommal mutatni né­
hányat,melyek párisi hangversenyekben is köztetszésben részesül - 
tek.— A s z i n i képezde legtehetségesebb pályavégzett két drámai 
növendékét: Lenkei Ella k. a.t és Gabányi Árpádot Lászy szerződ­
tette Kassára; Bacsó Lujza kisasszonyt pedig Temesváry a debre- 
czeni operához.—  S k  a l n i t z k y  Antal, fővárosi jeles építész ag­
gasztó betegségbe esett és orvosi tanács következtében Olaszor­
szágba vitték. — A z atbletikai klub titkára : Császár Ferencz be­
végezte nyomozását s kiderítette az egyik versenyző : Virágh L a ­
jos hamisságát; a klub ennélfogva Virágh Lajos urat kitörölte 
a tagok sorából. — A z  ő s z i  lóversenyek október 22-dikén és 
23-dikán lesznek. —  K a m m e r m e y e r  polgármester jelentése 
szerint: a budai kár 2,261,000 frt, ingóságokban 288,000 frt, 
az utakban esett kár 263,000 frt. —  R e m é n y i  Ede vissza­
utazott Parisba s nem sokára családja is követni fogja. — Az a 
hir, hogy S z t.-L á s z 1 ó n koleraesetek fordultak volna elő, 
kacsa volt. — I m e c s f a l v á n  özvegy Cserey Jánosné több 
mint kétezer tárgyból álló római régiséggyűjteményt állított 
össze s azt az erdélyi muzeum részére szánta. — Gróf S z é ­
c h e n y i  István egy ősi czimeres ágya és szekrénye Weisz Jakab 
zsibárus kezébe került s a muzeummal szemközt, levő boltjában 
olcsón megvehető. —  A B e l o z n a y  kertben esütörtököu este 
egy izgága fráter Tamásy, jeles szinmövészünkre kezet emelt­
Fél óráig tartott, mig rendőrt találtak, a ki a neveletlen em­
bert bekísérte. —  A lefolyt héten augusztus 1-től augusztus 
7 -éig , a fővárosban született 260 gyermek, elhalt 218 személy; 
a születések tehát 42 esettel múlják felül a halálozásokat. Az új­
szülöttek közt volt 137 fiú, 123 leány. A halottak közt volt 119 
férfi, 99 nő, egy éven aluli gyermek 76.
v  (Halálozások.) R é v é s z  György akadémiai jónevü 
festő e hó 10-én élte 55-dik évében mellvizkórban elhalt. Re­
gényes ifjúságot élt. Szüléi —  jobbágy emberek —  ökörpásztor­
nak használták, de már akkor mázolgatott szent képecskéket 
szénnel, bodzával és más festőnövényekkel. A falusiak 2 - 3  ga­
rasával vették meg tőle képeit. Egy vasárnap beszökött Sáros- 1 
x ________  __________________
Patakra, abc-és könyvet vett, titokban irni olvasni tanult és 
tovább mázolgatott. Szüléi sokat szidták , verték ezért, de a fiú 
nem tágitott. Tizenkét éves volt, mikor tehetsége feltűnt a ti- 
mári plébánosnak ; ez beajánlotta Popovics Vazul munkácsi 
orosz püspöknek. Az tovább képeztette iskolában, és festésze­
ti műhelyben. Ungváron a nagy tehetségű fiút észrevette Bernát 
Zsigmond, ki Bécsbe a festészeti iskolába küldötte, saját költsé­
gén. Itt kitünőleg tanulván, Oroszországba utazott s ezentúl 
a maga keresményéből folytatta művészi pályáját. Több éven ke­
resztül tanult Olaszországban. Majd az 1848-diki évben a sza- 
badságharcz hírét meghallván, sietett közemberül belépni a 
9-ik zászlóaljba, hol százados lett. A szabadságharcz után Révész 
György kivándorolt Olaszhonba, onnan később Münchenbe. Itt 
tökéletesítette magát művészetében, hogy azonban nagyobb hír­
re nem vergődhetett, abban egyrészt szerénysége, másrészt 
politikai nézetei gátolták. Révész a bécsi kiállításra is készült 
néhány müvet felküldeni, s ezek közül hármat Henszlmann Imre 
ajánlatára be is küldött a pesti bíráló bizottság elé. Müveit azon­
ban nem fogadták el a kiállításra s a derék ember betegeskedé­
se innen kezdődik. — Továbbá elhunytak : B a r i n a Vendel (írói 
néven Kuthen) tapiógyögyei plébános. —  L a s z k i Róbert a 
„Neues P. Journal" munkatársa, 24 éves korában. — G r u b e r  
Ferencz pécsi ügyvéd .— T a b o d i  Péter mezőkövesdi apát­
plébános folyó hó 2-án. — P a u l a y E d e  édesanyja, Paulay 
Györgyné szül. Zahoray Mária asszony. — V a r g a  László csur­
gói tanár e hó 3-dikán élte 29 évében. — Dr. F a z e k a s  
Sándor Kis-Kun-Majsa városának orvosa. — K e c s k e m é t h y  
Aurélt súlyos családi csapás érte. Neje, (született Páva Ida,) 
ki, a legjobb hitves,leggondosabb anyas igen müveit nő volt, ehó 
5-én elhunyt. — B é s z  e ly  István, a tiszavidéki vasút titkára 
e hó 1 1-dikén, hosszú szenvedés után. —  S z é k e l y  János deb- 
reczeni lakos, étté 8 1-ik évében. — V o j  n i t s Lajos, honvéd­
ezredes 72 éves korában Pozsonyban. —  H a l á s  Ferencz e hó 
7-dikénn, élte 19-dik évében Felcsuthon elhunytak. Béke ham­
vaikra !
--------srasts--------
<» a z d a s g z o n y o k n a k.
Betegnek való eledelekről.
Bizonyára nem egy jó  házi asszony, a kinek kedves betege volt, 
kivált ha hosszas bajban szenvedett, zavarba jött már az ételek 
miatt, melyeket számára készítsen. A beteg a legczélszerübb 
és legkönynyebb ételeket is olyan hamar megunja. Ez alkalom­
mal tehát néhány kevésbbé ismeretes levest ismertetek meg t. 
olvasónőimmel,melyeket ha kedves betegeink a közönséges mar­
hahús levest megunták, már újdonságuknál fogva is szívesen 
fognak venni.
Erőslevest:
Kis félóra alatt azt úgy lehet betegek számára készíteni, 
ha a marhahúst apró darabkákra összevagdaljuk,és kerek szele­
tekbe vágott zöldséggel és sóval egyszerre teszszük föl. E levest 
nagyon megjavítjuk, ha egy darab csibehust is teszünk bele. 
Egy fél font húsból csak két tányérnyi levest főzzünk.
Borjúhús levest:
egy félfont borjúhúsból főzhetünk;a rendes zöldségen kívül 
még egy marok sóskát és egy fej paradicsmalmát tegyünk belé
............................. . ............................. ...................J)
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a tálalás előtt pedig egy tojás sárgáját keverjünk el a tányéron. 
Piritott zsemlyeszeleteket szokás a levesbe adni.
A tyuklevest:
is igy főzik, csakhogy egy maroknyi lehéjazott mandulát is 
lehet bonne megfőzni.
Borjutüdőből
is igen jó  levest készíthetni. A tisztára mosott tüdőt egy 
maroknyi rizszsel, vagy árpakásával együtt kell megfőzni, 2 — 3 
lat mag nélküli mazsolát is hozzá lehet adni, valamint két finom 
fajú almát is E levest igen kedvelik a betegek.
Árpakása levest.
Árpakásából lehet főzni, ha az árpakását vízzel föltesszük, 




Augusztus 14-dikén: Zsidóuő. — Aug. 15-dikéu : A strike. — Aug. 
16-dikán : A sphinx. — Aug. 17-dikén : Lohengrin. — aug. 18-dikán : Kez- 
tytt és legyező, uj betanulással először. —  Aug. 19-dikén ; Hamlet. — Aug.
20-dikán : II. Rákóczy Ferencz fogsága.
Dfvattndósitáfe.
Semmi sem divatosabb e perczben, mint az áttört nyári szö­
vetek, melyek vagy himezve vannak vagy legalább annak látsza­
nak, és a melyekből a tünique-ek és vértes, hosszú derekak készülnek. 
E szövetek többnyire len- vagy tejfelszinüek, de azért szürke, fekete, kék 
vagy rózsaszínben is láthatók. A magas derekak többnyire elöl szivalakban 
ki vannak vágva, és átlátszó fehér tüllbodrozattal befoglalva, a mi nagyon 
élénkíti az öltözéket. Az écrii szinü tünique-eket fekete- vagy barna selyem- 
szoknyáklioz is lehet viselni, vagy sötétkék, vagy mogyorószinü battiszt 
szoknyákhoz is, ez utóbbi öltözékek egyszerűbbek, utczára, és nem társa­
ságba valók. Azt a tanácsot adjuk kedves hölgyeinknek, viseljék m ost minél 
gyakrabban azokat a kedves felső ruhákat és tünique-ekeket, hadd viselőd- 
jenek el, mert megszámlálvák az ő óráik. A legkomolyabban el van hatá­
rozva az 5 száműzetésük, csak azt nem tudni, mi fogja  őket pótolni vagy 
k öv e tn i; az az egy bizonyos, hogy nem a ruha egyszerűbbé tétele van 
czélba véve, hanem valami nagyon feltűnő újjáalakításon törik fejeiket 
azos, a kik a divat kormánygondjait magukra vették. Pedig valóban hálát­
lansággal határos a tünique száműzetése. Milyen ' gyorsan tudta magát 
egye duralkoaásra felküzdeni, milyen festői volt, annyira illett minden nő­
nek, hogy még 3 divat legelkeseredettebb ellenei sem tehettek kifogást el­
lene. A tünique szép volt, diszes, a nélkül,hogy költséges lett volna, — és 
mi gyakran fedezte jósziviileg egy-egy nyugdíjas selyemruha elévült szépsé­
gét ! És egy kicsi-piczi kaczérság is volt benne a nélkül azonban, hogy ez a 
hölgyre átszármazott volna. M egengedte a legkülönfélébb változatokat és 
soha sem volt merev, pedáns, sőt eredetét a klasszikus korból leszármaztat­
ván, festőiebb redőzetbe hozta öltözékeinket, egy szóval, teljes mértékben 
megérdemelte közkedvességét és azt is,hogy eltűnését őszinte sajnálkozással 
kisérjük. A jó  izlés szülte, és a bölcs takarékosság hosszú életet adott neki
Az esős nyár ismét az esőköpenyegek felé forditá a figyelmet. A két­
ségbeesett utazók és utazónők kénytelenek voltak hozzá szokni az esőhez 
es igy ismét fel lön támasztva a nélkülözhetlen jó  barát, egy nagy köpeny 
2ben- Leginkább waterproofból készül m ost is ez öltöny, mely 
egy szoknyából áll, melyet a rendes ruha fölé ölthetni, és a köpenyből, mely
egy vagy több gallérral diszittetik, tetszés szerint hátul bőven hagyva, vagy 
a derék körül néhány ránczczal leszorítva. A sötét kék, vasszinü vagy barnás 
szürke köpenykék a legdivatosabbak.
S í á m r e j t v é n y .
Tábory Bitskey Máriától.
2. 17. 12. 7. Csak a jó  ég visel gondot életére,
9. 4. 6. Sokan áldozák már szivvéröket érte.
14. 2. 12. 8. 14. Izraelnek volt ő nagy fia hajdanta,
7. 20. 19. 7. Jó gyümölcs s a gyermek örül, ha kaphatja.
21. 12. Gyorsan repül tova egy a másik után,
17 10. 19. Lathaiod Yisegrád villánijárt hegyormán.
15. 16. 17. Ezt tesz! a gyermek, a mig m eg nem nőve,
14. 18. 11. 18. 12. 13. 17. Rémes sötét ház — rom népének gyülhelye.
22. 7. 17. Ezzel védelmezték a magyar nemzetet,
19. 21, 9. Példás a szorgalma s erre int tégedet.
15. 16. 17. 9. 7. 5. 4- 19- Sok szerető szivek könnyekkel öntözik,
12. 8. 9. 7 17. H áborog a tenger, ha ez közeledik.
1. 2. 17. Nem örült még ennek az életben senki.
8. 5. 10.12. 7. So'k rabot örökre elzártak falai.
3. 4. 5. 8 3. Vérszomjas állat ez, tenger a hazája.
21. 3. Ha ilyen vagy, ez rád nagy Isten áldása.
1—22. Hogyha vándor utad mellette elvezet,
Emelj kalapot, hisz magyar a te neved 
Imázz testvéridért, kiknek em eltetett!
Megfejtési határidő : szeptemberhó 12-dike.
A 2-9dik számban közlött rejtvény értelme :
A k é t  l e g s z e b b  é r z e l e m ,  b a r á t s á g  és s z e r e l  em !
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Kanizsai Nagy Etelka, Hancs.ik Bittera Natulie, Dosztál Szabó Etel, 
Beiúczky Jolán, Jánossy Tekla, Molnár Gyuláné, Kertész Olga, Simon Ma­
riska, Novák Ida és Juliska, Tóth Sándorné, Nagy Pista, Szabó Anna, Te- 
mesváry Erzsébet, Ujházy Etelka. Dániel Mária, Kókay Andrásné. Nagy 
Gáborné, Miskolczy Júlia, Tavaszy Emília, VVarga Irma és Konstantia, Ma- 
kay Lenke, Vogler Margit, Aradi Nina, Pongrácz Juliska, Sárosy Mari, K ó­
nya Laura, Pataky Etelka, Ferenczy Olga. Pál Vilma, Mészáros Kár-’lyné. 
Horváth Eleonóra, Rásó Teréz, Orosz Katinka. Okolicsányi Klemma, Ková- 
csics Lina, Szijjártó Antónia. Bellák Ida és Etelka, Nagy Lilla.
A 28-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag beküldé :
Gedeon Gáspámé, Tábory Bitskey Mária, Bellák Ida és Etelka, Ková- 
csics Lina, Szabó Anna. Horváth Eleonóra, Okolicsányi Klemma, Pál Vilma, 
Szigyártó Anna, Nagy Lilla.
T a r t a l o m .
Trefort Ágoston életrajza. — Rózsabim bó kis kezedből, Csengery 
Gusztávtól. — Egy demő tréfája, Németh Ignácztól. — A jegyesek, Ben­
czúr Zsuzsannától. A pénz. — Egy hét története. — Budapesti hírvivő
— Divattudósitás. — Számrejtvény. — A t. rajtvény fej tők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Hirdetések.
M a i s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Tréfort Ágoston 
arczképe.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Einilín.
Buda-Pest, 1876. N yom atott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Orgzág-ut 39. sz. a.)
idei vizsgája igen kielégítő sikerrel ment végbe. —  H á r m a -  
r o s i tanfelügyelőnek, a képviselővé választott Szilágyi István 
helyére, dr. Fehér Bertalan,jeles jogakadémiai tanárt emlegetik— 
G a l g ó c z o n e  hó 14-dikén tánczmulatságotrendeztek, mely­
nek összes jövedelme a budai károsultak javára fog fordittatni.
—  S z é k e s f e h é v á r o t t a  palotai külvárosi olvasókör a budai 
károsultak javára tánczmulatságot fog rendezni. — A n a g y f ü -  
g e di károsultak javára] Gyöngyösön közelebb műkedvelői elő­
adást tartottak. — A m u n k á c s i  dalegylet, mely a múlt 
hó utósó napján a budaiak avára 45 frtot jövedelmezett 
tánózvigalmat rendezett, Szent-István napján tartja zászló­
szentelését s a zászlóanya Freiseisen Gyuláné urhölgy lesz. —  
A d e b r e c z e n i  színházat Temesváry fogja igazgatni, de há­
rom tagú (Komlóssy Imre,Armós Bálint, Barcsay István urakból 
álló) bizottság felügyelete alatt,s ezenkívül Telegdy Lászlót szín­
házi felügyelőnek választották meg. — T e r e b e s  városban 
Zemplénmegyében múlt hó 8-dikán 132 ház, és 42 csűr esett a 
lángok martalékául. Az összes kár hozzávetőleg 61,684 frtra van 
becsülve. — A k i s b á n y a i  határban fekvő Izvora nevű bér­
czen tizenhat tagú fegyveres rablócsapat tanyáz. — S z o n t a g h  
Tivadar, nógrádmegyei földbirtokos, Szontagh Pál országgyűlési 
képviselő fivére, főbe lőtte magát. A tett indokairól és részletei- 
a távirat nem ad felvilágosítást. — Z á m b o r y  Emil, a rozs­
nyói gymnazium tornatanára, ki igen jól lovagol, 1000 forintba 
fogadott, hogy az országúton vágtatva hamarább lesz Miskolczor, 
mint a gőzös. —  N a g y v á r a d o n  e h ó  13-dikán ünnepélyes 
gyászisteni tisztelet tartatott az 1848/9-diki szabadsárharcz 
vértanúiért és ezen kegyeletos hazafiui ünnepély ezentúl min­
den évben meg fog tartatni.
Különfélék.
*** ( Külföldi vegyesek.) B e c s b e n  magyar lap fog sep­
tember 1-éu megjelenni, „ Magyarország“czimmel. — B e y r e -  
u t h b a n  két hétig délelőtt délután foly most a próba, Rich­
ter vezetése a latt; a zenekar 108 emberből áll ; Liszt is mindig 
jelen van. — B a z a i n e tábornokot, hir szerint, sok állam kínál­
ta meg szolgálattal, de a tábornok a helyett, hogy szolgálat­
ba lépne, elhatározta magát az ipar valamelyik ágának művelésére
—  L a c r o m a  szigetét, Miksa császár ez egykori kedvencz pa­
radicsomát, melynek szépítésére ő 760,000 forintot költött, el­
adják; még pedig mint mondják, olcsó áron. A sziget igen alkal­
mas tengeri fürdőnek is. —  B e r l i n b e n  a bécsi udvari színé­
szek múlt hétfői jótékony előadása a budai vizkárvallottak ja ­
vára igen szépen jövedelmezett, mert a nézőtér egészen megtelt.
—  A h e r c z e g o v i n i a i  lázadás, főleg montenegrói önkénte­
sek csatlakozása óta, folyvást terjed s eltarthat sokáig, mert 
ama köves, viztelen területen a törököknek baios lesz nagy har- 
czot folytatni, az élelmezés nehézségei miatt. —  S z e n p ó t e r -  
v á r 11 tizenöt gazdag és fiatal főrangú hölgy elhatározta, hogy 
a ruhaluxusai szakitnak, egyszerűen öltözködnek s az ez utón 
m egtakaritott pénzt árva lányok neveltetésére fordítják. —  I r -  
1 a n d b a n a napokban ünnepelték O ’Connel, o világhírű ír  szó­
nok és erőteljes agitator születésének századik évfordulóját.
Megbízások tára.
L i p á r t r a  Sz. I. urhölgynek el van küldve. 
N y i t r á r a L .  G y. ú rn ő n e k : Én a szürkét ajánlanám.
nem csak mert tartósabb szin, hanem minden más szinü szalag 
vagy egyéb diszités is jó l  áll hozzá.
K a s s á r a  G. G. úrnőnek: El van küldve.
N. S a j ó r ó l  V. I. úrnőnek: Pestről el volt küldve, útköz­
ben tetszhetett meg valakinek. Újból megküldtem.
R i m a s z é c s r e  Ií. Gy. úrnőnek : Postára van adva.
T o l v á d i á r a G .  J. urnák: A csomag nem utánvétel 
mellett volt küldve, szíveskedjék a teherlevél által is meggyő­
ződni, és amaz összeg bizonyára a postai vitelbér. A kívántakat 
legközelebb postára fogom adni.
S z i l v á s r a  F. J. urnák: Ajánlom szives figyelmébe elő­
fizetési felhívásomat: ott megtalálja könyveink és képeink 
sorozatát.
B. F ü r e d r e  0 . L. urhölgynek: Egészen kívánsága 
szerint intézkedtem-
B. B a g o s r a R. B. I. úrnőnek : Megérkezett-e már utósó 
küldeményem ? Szabad-e az arczkép ügyét figyelmébe ajánlani V
N a g y v á r a d r a  Gy. J. urhölgynek Magánlevélben tu­
dósítottam az eredményről.
U n g v á r r a  B. Cs. L. úrnőnek: Magánlevelet irtam. 
Tette-e már tisztelőiét az a bejelentett vendég ?
P o z s o n b aj Sz. M. urhölgynek : A lap innen mindig 
szombaton el lesz küldve.
S o p r o n y b a F. G. urhölgynek; A közönséges házi 
szappan a legjobb.
N y i t r á r a M. E. urhölgynek: A jáczinthagymát Szent 
Mihálykor homokos földbe kell ültetni , fagyment pinezébe 
elhelyezni, és csak deczember 10-dike után a {szobába |hozni, 
meleg helyre tenni, jó l betakarva tartani a hajtásokat, és mikor 
már bimbót látunk kevés világosságba állítsuk az ablakra, 
akkor újév körül bizonyosan nyílnak e kedves illatú szép virágok;
B u (1 á r a J. N. urhölgynek: Én valóban n e m  örülök neki, 
sőt erőt kellett magamon venni, hogy ez egyszer úgy szól­
jak ez emberrel, a mint kell. Sok év óta működöm a sajtó terén 
és első percztől fogva magasabb szempontok vezéreltek műkö­
désemben. Ám támadja meg az általam terjesztett elveket, vagy 
az irányt, melyet követek, és én szívesen felelek, neki csakúgy, 
mint bárki másnak, akár komoly hangon, akár élezésén történjék 
a támadás. De midőn ez elvek helyességét az idő igazolta és lapom 
iránya minden jobb gondolkodású ember elismerésével találkozik, 
nyugodtan tűrjem az oktalan rakonczátlanság uutalan rugódzását? 
Azért talán, mert női lapot szerkesztek ? Mikor épen az ösztökéli 
őt az aljas személyeskedésre ! Vagy talán azért, mert élczlapban 
követi el irányomban otrombaságait? Az aljasság nem élez, és 
még a jó  ötlet kedvéért sem szabad az igazság és közillem ellen 
véteni, mert az sem élez többé, hanem rakonczátlanság. Ezt a 
megkülönböztetést azonban nem éri fel az ilyen ember, mert 
arra erkölcsi és estlia etikai érzék, vagyis igaz műveltség szük­
séges, a mi fájdalom, nincsen meg benne. Sokáig tűrtem és hall­
gattam tehát, végre a közönség iránti tiszteletem és önbecsér- 
zetem egyaránt kötelességemül szabják, egyszer-egyszer meg­
mutatni, hogy tudok én is v i s s z a ü t n i ,  és azért tudom, hogy 
nem csak Kegyed, hanem mindenki, a ki ismeri lapomat, mely 
soha személyt nőm sért és minden néven nevezendő botrány előtt 
ovatosan kitér, helyesli, hogy ez egyszer én is azt mondtam : „ A 
milyen az „Adjon Isten“ , olyan a „Fogadj Itsen“ Ilogy ezek után 
mi mindenre nem képes az e fajta lélek, azt már Aesopus meséi­
ből tudhatjuk és készen is vagyok rá ¡a z é r t —  soká lesz az, 
mig ismét a világon lesz ő nekem !
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi irod a : 3 dob-utcza 1. sz. Polatsek Ignácznál Budapesten.
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XVI É V F O L Y A M
Buda-Pest, 1875.
; NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
Om&g-ut 39. 87,&m.
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Vasárnap C 14 Timotheus C 13 Timóth 10 E 10 Lőrincz 21 Kis fa-ünnep 5 5 7
Hétfő Benedek, Fülöp Zachariás 11 Máté 22 5 7 6
Kedd Bertalan Bertalan 12 Photius 23 5 8 fi
Szerda Lajos király Lajos 13 Maxim 24 5 9 6
Csütörtök Sámuel Samu 14 Ist.sz.any.b.vége 25 5 11 6
Péntek Kai. József Gebhart 15 Nagy bold. assz. 26 5 12 6
Szombat Ágazton püspök Ágoston 16 Dioméd 27 Sabb. Aeah 5 14 6
50
0
Teljes szánni példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vi déki  tárcza.
Szathmnr város hölgyei e hó 19-dikéu „ Bazár“ -t rendez­
tek az ottani protestáns leánynövelde javára, a városi jótékony 
nőegylet támogatása mellett. Arusnőkül a város számos kedves 
hölgye szerepelt, és a szünóra alatt ugyanők szolgálták ki a 
megrendelt ételeket; a szép czélnak tehát valószínűleg szép 
eredménye is volt.
A temesvári uj szinház közelebb magyar előadással fog 
megnyittatni. Török János ur, az igazgató-tanács alelnöke már 
érintkezésbe tette magát ez iránt a nemzeti szinház intendánsá­
val és kétségét nem szenved, hogy a nemzeti szinház igazgatósá­
ga és tagjai engedni fognak a temesváriak hazafias óhajtásának.
M a ro s -V á sá rh e ly  tt közelebb szinház pártoló bizottság 
alakult, oly czélból, hogy e városban ezentúl minden télen jó 
szintársulat működjék. A most kezdődő téli idényre Nyéki szín­
igazgató vette ki a színházat
A z a ra d i színházat a jövő télre Bogyó Pál és Mándoky 
Béla vették bérbe ; dalműveket is fognak színre hozni; társula­
tuk számára Engvári kisasszonyt szerződtették, k eddig még 
nem működött a színpadon, de kinek hangját a szakértők na­
gyon dicsérik. A pécsi színházat Miklósy Gyula vette bérbe.
Ungváron tírva paplányok intézete nyittatik meg e hóban. 
Pásztélyi János ottani püspök egy körlevelet bocsátott ki ez 
ügyben, melyben felszólítja mindazokat, kik ez intézetbe árva 
lányokat felvétetni, vagy nevelésbe adni akarnak, hogy kérvé­
nyüket e hó végéig a görög-katholikus egyházmegyei kormány­
hoz benyújtsák. ;
T isza  -V á rk o n y b a n  e hó 7-dikén műkedvelői előadás
volt „A becsületszó“ Szigetitől s „A  közügyek“ Bérezik Árpádtól 
adatot a keőtelki jégkárosultak javára,66'frt tiszta jövedelemmel. 
Plathy Zsigmond ur termében játszottak. Többen a műkedve­
lők közül kedélyesen játszottak, mint Benkó Vilma és Ilona ki? 
asszonyok ; Plathy Mariska és Ilona kisasszonyok szinten megérde­
melt tapsokban részesültek. Utána vidám tánczmulatság volt 
egész reggelig. Ha jótékony czél forog szőnyegen ,a Benkó-csa-
lád mindig elől jár az áldozatkészségben. ^
Vidéki vegyesek. A p e s t i  nemzeti dalkör e hó 20-án a
székesfehérvári polgári lövölde kelyiségében Iluber Károly kar­
nagy vezetése alatt tánczczal egybekötött jótékony hangversenyt 
adott, -  T ü r r I s t v á n neje, Bonaparte Vyse Adeline urhölgy 
az első bajai nőegylet alapító tagjai közé lépett. — l ' á t r a f ü -  
r e d e n az idén több mint ezer vendég volt, s ezek közt 300, 
állandóan lakott ott. — Ugyancsak T á t r a f ü r e d e n  tekin­
télyes férfiak értekezletet tartottak a végett, hogy a szép für­
dőhely megvételére és felvirágoztatására részvény társulatot kel - 
lene alakítani; a birtokos község azonban nem igen hajlandó a 
lürdőt eladni. Z o m b o r b a n  e hó 1-jétől 14-dikóig diunye-
kiállitás volt, most pedig dinnye- és virágkiállítás van, s a belép­
ti jegyekből befolyó tiszta jövedelmet a budai kárvallottaknak 
adják.— S t e f  á i cs Richárd, vasvári ispán a molnárii parkban két­
fejű ludat fogott, s azt a pesti állatkertnek szándékozik ajándé­
kozni. — A p o p r á d i  templomban Rómer Flóris érdekes 
régi falképeket fedezett fel. — V a j d a - H u n y a d  várában 
szerdán , a király születésnapján tették le ünnepélyesen a 
Hunyadi-erkély alapkövét. —  A d o b s i n a i j é g b a r l a n g  felé 
vezető utón, hol három vagy négy ut szeli egymást, nincs kellő 
„utmutató“ , általán Dem jelzi semmi jel, merre kell, hogy útját 
vegye az idegen ; továbbá a jégbarlang melletti vendéglőben az 
utas semmit sem kaphat, vagy ha igen, méreg drágán. —  A z  
É r m e l l é k e n  Peér és Szalacs környékén vasárnap éjjel 1 óra 
tájban félperczig tartó földrengés volt érezhető. A földrengés 
nagy robajjal történt. — K e c s k e m é t e n  közelebb műkedvelői 
előadás lesz. A jövedelem egy része az ottani színház, a másik a 
dalárda javára esik. — A B a j a  melletti Szeremle községben 
e hó 2-dikán negyven ház hamvadt el. A bajai tűzoltók nagyon 
dicséretesen viselték magukat a veszedelem alatt.— Csalános köz­
ségben ('Szathmárm egy ében) e hó 12-dikén, 7 ház és egy csűr 
lett a lángok martaléka. M á r o s  -D e c s e községben köze­
lebb tizenöt ház a gazdasági épületekkel együtt lett a tűz 
martalékává. —  A z  i p a r o k t a t á s t  és házi ipart ter­
jesztő felvidéki egyesület e hó 22-dikén Kassán alakuló köz­
gyűlést fog tartani. — A z  e s z t e r g o m i  székesegyház elő­
csarnokában a herczegprimás történelmünk két nevezetes alak­
jának szobrait állítja fel közelebb. Az egyik Hunyadi János, a 
másik Szécliy, néhai bibornokprimás szobra. Fi szobrok a diszes- 
székesegyház fényét minden tekintetben emelni fogják. — S z o m ­
b a t h e l y e n  Horváth Gyula szerkesztésében „V as“ czimü heti 
lap indult meg. —  H é v i z é n  tombolával egybekötött tánczes- 
télyt rendeztek e hó 8-dikán, mely oly kitünően sikerült, hogy 
még e hó folyama alatt ismételtetni fog. — A u g u s z t u s  13-ig a 
hazai fürdők vendégeinek létszáma a következő volt: Balaton-fíire- 
den 1672,Mehadián 3011,Krapina Tepliczen 1959 Korytniczán 
699,Tátra-Füreden 784,Varasd Tepliczen 919,Élőpatakon 1512, 
Sz.Györgyön 18i, Borszéken 480,Tusnádon 371. Alkalmilag meg­
jegyezzük, hogy Marienbadnak ugyanakkor 5000 vendége volt.— 
B u l y o v s z k y  L i l a  asszony októberben a kolozsvári színpadon 
fog vendégszerepelni. —  A v e r s e n y g y a l o g l á s  Debreczen- 
ből Nagy-Váradra e hó 29-dikén történik meg. A jutalom a ver­
sen napján N.-Váradon fog kiadatni, s három eremből áll, egy- 
egyarany, ezüst és bronzéremből.—  A k o l o z s v á r i  nemzeti 
szinház igazgató-választmányának elnökévé ő Folsége gróf Mi­
kes Jánost nevezte ki.
Szerkesztői s Kiadói iroda :
O rszág-nt 39-d ik  szám, 
em elet.
3 -d ik
Hirdetések d i ja :
-szer haeáfcozottsorért 8 ki,
:^4:. s z .
A n g 22-dikén- 
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t Havonkinti színezett divat­
; képpel,
f  m inden  szü k ség es  h im zetra jzok k a l. 
▼ É venk in t k ét tö rtén e lm i m ölap  és 
J t iz e n k é t  k ö te t  k ón yvm ellék lette l.:
A k ö n jy e k  m eg h ozata la  e g é sz -, a  műlítp 
m og h ozata la  fé lé v i já ra tá éi k ö te le z te té s t  
fo g la l m agában  a lap irán yában .
Elöfiietési dij (illetményekkel):
¿»n egyedre  3 frt, « lé r r e  6 frt, egész évre 
12 frt. Egy-figy féléTi m ilapért 80-30 Í r  
is egy-egy kötet kSnyrmelléklotért 
15 kr.
A  P  O H t
Ezen mi kedves házi madarunkról, a hűség és családias­
ság eme jelképéről már a könyvek könyve : a szentirás is úgy 
tesz emlitést, mint a mely kedves és hasznos az emberre nézve, 
és azért már az őskorban is nagy szeretettel ápolták. Sőt posta­
vivő m inőségében is ismeretes volt a régi hajdankor müveit né­
pei előtt. Görögországban galambok vitték meg a baj vívások di­
adalmi híreit; a legrégibb adat e részben Anakreonban fordul 
elő, 530-ban Krisztus előtt. Úgyszintén a rómaiak is már rég 
ismerték a galambnak postai használhatóságát. Taurestenes, mi­
dőn Olympiánál győzelmet vivott ki, kis papírt akasztott egy 
galamb nyakára és elrepítette atyjához, hogy vigye meg neki az 
örömbirt. És ki ne ismerné Noé béke-galambját, az olajággal 
csőrében V Ezen bibliai hagyományból a tudományos kutatók 
azt akarják kibetüzni, hogy a galamb már az ős patriarchák ál­
tal küldönczül használtatott messze vándorlásaik alatt, hogy a 
távoli rokonok és barátoknak hirt adjanak magukról.
Voltaképen azonban a postagalamb története csak Krisz­
tus után, a 12-dik században veszi kezdetét, midőn tudniillik 
Nur-Eddin, bagdadi szultán valóságos galambpostát állított föl, 
es ennek segélyével birodalmának minden részeiből, még Egyip­
tom és Szíriából is rendes tudósításokat vön. Midőn Akka váro­
sa, Vitus, jeruzsálemi király alatt a keresztes vitézek által ostro­
moltatok, Szalaheddin szultán galambokat használt levélhordó­
kul. Keleten a 11 dik század végétől a 12-dik századközepéig 
állt a galambposta legnagyobb virágában. Nagy becsben álltak 
akkor a kipróbált galambok és 1000 dénáron is (3500 frt) fizet­
ték darabját. Teherán és Fabris között Persiában még mai nap 
is rendes galambpostai közlekedés áll fenn.
Európában először a németalföldi háború alkalmával, Har­
lem ostroma alatt, 1573-ban, Jés Leydenben 1574-ben találko­
z z u n k  újra rendes galambpostával. Talán nem mindenki tud- * 
ja, hogy a Uothschildház angol ága postagalambok által növelte |
»  K  a  I n  n i 1»
tetemesen vagyonát. Ugyanis Rothschild Nathaniel Londonban 
egyszerre csak, 1813-ban, szenvedélyes galambkedvelő gyanánt 
lépett föl —  és volt is reá o k a ; mert kéz alatt egy csomó szem­
füles ügynököt küldött a szárazföldre, a kik lépten-nyomon kö­
vették a napoleoni háborúk alatt a hadseregekét és minden ne­
vezetes eseményről rendes tudósításokat küldtek be neki posta­
galambok utján. A merész üzér aztán I. Napoleon minden nyert, 
vagy vesztett csatáját egyformán a maga meggazdagodására 
zsákmányolta ki. Mondják, hogy az I. Napoleon sorsa fölött dön­
tött vaterlooi csata 10 millióval tette őt gazdagabbá, és pedig 
akként, hogy postagalambjai 48 órával előbb hozták meg neki a 
nagy imperator vereségének hírét, semmint a Wellington által 
Londonba indított rendes futárok, Rothschild erre az akkor na­
gyon alant állott angol értékpapírokból kéz alatt roppant mennyi­
ségeket vásárolt össze, és harmadnapra, a futárok megérkeztére 
és Wellington győzelmének hírére, ezen papírok egyszerre h á ­
romszoros, egész ötszörös értékre emelkedtek, a mit legnagyobb 
részben az élelmes üzér sepert be. Ettől fogva a nagy európai 
hankházak a pénztőzsdék árkeleti váltakozásairól értesítették egy­
mást postagalambok utján, miért is szegényt tőzsdegalamb név­
vel tisztelték meg. 1848-ban postagalambok vitték meg a párisi 
esem ények hírét a brüsszeli lapoknak, így ezek a párisi lapokkal 
egy időben közölhették azokat. Később aztán a távirda fölmen­
tette a galambokat a laptudositói tiszttől.
A postagalamb nemcsak azért nem mérközbetik a távir- 
dával, mert ez gyorsabb; hanem azért sem, mert biztosabb aman­
nál. Szól, köd és egyéb időjárási viszonyok lassítják repülését ; 
éh és szomj, a vadász ólma és a lég tollas ragadozói is veszélyek­
kel fenyegetik. És talán teljesen felodségbe is ment volna a pos­
tagalamb használata,liahogy ujabb időben a galamb iránti szeretet 
Belgium, Németalföld, Franczk- és Németország ótalmak alá 
nemveszi. És ez az ótalom szerezte meg ^árisnak 1870— 71-ben,
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ostromoltatásának súlyos idejében, egyik legfontosabb segódesz- j 
közét. Összesen 554 postagalambot repítettek akkor ki Párisból 
léghajókon, a melyek közül azonban csak mintegy százan érkez­
tek szerencsésen haza. Hanem a németek is megismerték a pos­
tagalamb jelentőségét a háború idején és a német hadügyminisz­
ter részéről a postagalamb tenyésztése és idomltása jelentékeny 
kiterjedésben czélba vétetett.
Belgiumban és Francziaországban most a postagalamb 
iránti szeretet úgy a magas, mint az alsóbb körökben átaláno- 
san el van terjedve, és a mi leginkább sajátságos, épen most ala­
kultak nálunk olyan társulatok, melyek e szelíd és hasznos álla­
tok agyonpuskázásábau lelik kedvüket. Én ezt soha se tudtam 
megérteni, pedig szeretem a vadászatot, mint erőt edző, férfias 
időtöltést. De mi egészen más a vadászati szenvedély és a szelíd, 
védtelen galambok ledurrogtatása ! Járni órákig, napokig, da- 
czolni a rósz idővel, a területi nehézségekkel, kijátszani vala­
mely kártékony ragadozó erejét, furfangjait, felhajtani őt biztos­
nak vélt odújából: szép és dicséretes ; de összefogclosni a legszelí­
debb madarat, azután fölrepittetni és mikor kába fejjel tájéko­
zatlanul ide-oda kering a levegőben, utána küldeni az öldöklő 
golyót, ez nagyon hasonlít ahoz, a hogy némely fiatal ember „csupa 
passzióból“ , cselt vet a tapasztalatlan ártatlanságnak ; épen olyan 
emberietlen, mint kényelmes mulatság ez és azért a miveit nemze­
teknél nem is igen divatozik.
Belgiumban több mint 800 postagalamb-egylet vau,magában 
az egy Antwerpen városban 80 virágzik. 1872-ben 980 versenyrep- 
tetést rendeztek Belgiumban, melyeken 29 340 dij volt kitűzve, a 
fogadási betétek 465,000 francot tettek és összesen 155.000 ga " 
lamb versenyzett. A galambverseny egész Belgiumban szabály - 
szerüleg rendezve van. 1872-diki julius hó 20-dikán nagyszerű 
nemzeti galambversenyt rendeztek ott, melyen 31 különböző vá­
rosból 752 galamb versenyzett, és különösen a kisebb városok­
ban, melyekben mindenikben rendesen néhíny gala'ubid)mit>- 
társulat van, a versenyreptetés élénk izgalomba ejti a lakosságot. 
Kora reggeltől késő estig örege-apraja talpon van, mert minden 
egyes városka büszkeségét találja benne, ha az ő galambjai nyer­
tesek. Örege-ifja tehát ide-oda fatkároz,tudakozódva, kémlelőd - 
ve a levegőbe és a messze távolba merengve, a mig csak az óhajt­
va várt győzelmi hirt meg nem hozzák. Arra aztán harsogó uj- 
jongatásra fakad a sokaság. 1872-ben a lyoni átalános galamb­
versenyalkalmával a lakosság ágyuszóval értesittetett róla, hogy 
az első galamb Brüsszelben megérkezett.
Oroszországban is évről-évre terjed a galamb-egyletek esz­
méje, Szt.-Pétervárban és Moszkvában már szép sükerrel működ­
nek is; csak nálunk nem hallik semmi ilyes.
A legjobb postagalamb a közönséges kék mezei galamb ; azért 
is, mert hozzá van szokva messzire repülni, azért is, mert nagy 
előszeretettel viseltetik otthonja iránt, és végre, mert nem olyan 
könnyen esik ragadozók martalékául, mint más fajú galamb És 
bebizonyult, hogy a közönséges mezei galamb 2 5 —30 órai távol­
ságról egész biztonsággal talál haza, nagyobb távolságról azonban 
rendesen odamarad.
A postagalambok tenyésztésére, bármily fajból legyenek is, 
csak oly példányok választandók, melyek kicsi testüek, a mellett 
hosszú,izmos és erős lengésü szárnyakkal bírnak,vagyis olyan szár­
nyakkal, melyeken az egyes tollak foszlányai mindkét felül lehető­
leg szélesek ; fődolog azonban a szárnyak .zomereje, a mit onnan 
tudhatni meg, hogy nehezen lehet őket fölemelni. A hosszú, hegye, 
sen végződő szárnyaknak kettős előnye van ; egy az, hogy az 
iljen galamb gyorsabban tud repülni, és az is, hogy a széles 
szárnjak alatt tág hely van a sürgöny számára.
Sokan foglalkoztak már azon kérdéssel, hogy miben 
tulajdonképen a galamb azon képessége, hogy megtalálja a haza 
utat. És nem találtak benne egyebet a h a z a s z e r e t e t n é l ,  
már t. i. az ő értelmében. Sokkal megfelelőbben azonban: a h á- 
z i a s s á g  i r á n t i  s z e r e t e t n e k  lehetne nevezni ezen ösztönt. 
Olyan ösztön ez, mely ha nőben van’meg, méltán viselheti a „G a­
lambom“ édes czimet. A galamb t. i. nem szeret kódorogai, ide- 
oda szállingózni, hanem ha — hajlama ellen — hazulról távo­
zott, lehetőleg ügyekszik minél előbb otthonn lenni ismét, a 
mindenek felett szeretett duczban. Számos mis állatban is megvan 
ez ösztön,így a kutyában, a lóban, de egyetlen egyben sem oly mér­
tékben, m iit a galambban. Szóval nem ok nélkül mondja a magyar 
a hü, ragaszkodó szivet: „Édes galambom“-nak. Hozzá járul még 
az az adomány, kogy a nagy távolságban is mindig talál valami 
pontot, a mely tájékozásul szolgál neki. Nagyon érdekes nézni 
ezt a galambnál. Előbb magasra száll, azután kereng, kereng, 
mindig szélesebb-szélesebb körben, a mig csak valamely ismere­
tes tárgyat, tornyot, hegyormot, erdő szélét stb. föl nem fedez, 
akkor aztán „torony iránt“ annak veszi útját. Ez is milyen szép, 
nemes ösztön ! Mindig a családi fészek lebeg előtte.
Nem minden postagalamb jut el rendeltetési helyére; ha­
vas időben sokkal nehezebben tudja magát tájékozni, és ködös 
időben szintén, az eső meg tollazatát járja által és többé-kevésb- 
bé lassitja röpülését. Rendes viszonyok mellett 1 5 —20 mérföld- 
nyi távolságról többnyire szerencsésen teszi meg az utat, de mi­
nél messzibbre küldik, a siker annál kétesebbé válik ; hanem 
azért 150 postagalamb közül, melyeket egy alkalommal Lütich- 
ből Rómába repítettek, kilencz mégis szerencsésen tette meg e 
roppant utat.
Az aranykorban, mikor t. i. az emberek még irni-olvasni 
nem tudtak, a galam b csak valamely jelt hozott. N oé galambja 
olajfa levelet, a rómaiak kis darab bibor szövetet akasztottak a 
galamb nyakába, és ez az öröm jelképe volt. ;Később, a levélírás 
is fölfedeztetvén, —  és én hajlandó vagyok kinni, hogy a posta­
galamb első szolgalattetele „galambposta“ volt, a szárnya vagy 
farka alá ragasztották neki a levelet. Mig később pehelykönnyű 
selyempapirra írták a levelet és az időjárás ellen óvandó, viaszkos 
papírba csavarva, ragasztották reá. A leleményesség tanítómes­
tere pedig : a szükség, háború idején mindig ujabb ótalmi és se­
gédeszközöket gondolt ki. Metz alatt a német katonák két pos­
tagalambot ejtettek el, melyeknél a sürgönyök kis bőrzsacskóban 
voltak szárnyához ragasztva. Ismét egy másiknak tollszárba volt 
a fontos sürgöny dugva és a farktollak közé rejtve.
Kipróbált, pályanyertes és a legjobb korban levő galam­
bok nagy becsben állnak és mint a nemes fajú lovakról, rendes 
jegyzékeket visznek származásukról, életkorukról, diadalmaikról. 
Sport tekintetében a postagalamb egy sorban áll a lóval, ku­
tyával sat. , mint a „galambverseny“ név is mutatja, f  elette 
áll pedig a lóversenynek annyiban, hogy verseny alkalmával a 
néző tiszta, vidám mulatságban gyönyörködhetik ; nem úgy, mint 
a lóversenyeknél, midőn látni kell, mily borzasztó módon k í­
nozzák, és mint önti el a vér a nemes állatot, és monnyire szinte 
élte árán vásárolja meg azt a diadalt, hogy az emberek mulat­
nak rajta. Nincs szánandóbb látvány az ilym  paripánál, verseny 
után. Egész testén reszket, alig bír lábán állni, csiknem párája 
szakad k i ; mig a galamb a ‘ diadal perczóben meg szazszorta 
kedvesebb, mint egyébkor. Szinte maga is örül az örömnek, a 







1 int iskolás gyermek ott künn játszadoztam 
f e i  Kicsiny társaimmal a mély folyam partján, 
Szakgatva, tiporva a hirnes virágot,
Mely ozrivel nyilott körülöttünk tarkán.
A folyam túlpartján letarolt mezőben
Egy szegény pór gyűjtött, olykor felénk nézve,
Egyszer futás közben az irányt elvesztem,
S lebuktam az örvény kellő közepébe.
Midőn feleszméltem, a pór állt fölöttem,
Mint bölcső felett a csöndes nyári é jje l ; 
Hálásan tekintek fekete szemébe,
S durva kezét ajkam csókkal özönlé el.
— Mintha most is látnám azt a szegény gyűjtőt, 
A mint kapargatta az illatos szénát,
Ha most találkoznám azzal az emberrel, 
Könyörülő szivét gyilokkal -"érném á t .
-»-»a fsv-





Szivében a régi eszménykép mellé egy uj asszony képe fu- 
rakodott. Mosolyogva foglalt helyet, dús fürtü, büszke mosolyu fe­
jét hátra vcté s nem akart tágulni onnan ; a másik eszménykép 
meg halványodik, foszladozik,s ez ifjú, ki néma gyönyörrel szem- 
lélgeti ez elsőt, hiába esd kétségbeesve az utóbbinak, hogy ne 
távozzék, ne hagyja el, hisz ő az igazi! Az csak halványodik, 
foszladozik I S mégis ezzel kell holnap jegyet váltania I
Kémitő harczban volt az ifjú ember lelke egy idő óta.
A grófnő, ah a szép, az imádandó alak kitüntette őt, föl­
kereste őt iskolájában, felkereste, s nem szégyenlette 1 A kórus­
ban, a nép szeme láttára kezét szoritotta, édesen, hosszan nézett 
szemei közé, újra meg újra kegyeivel halmozta el. . . .
Mi ez, szereti őt ez asszony, vagy csak játékot üz vele ? 
Vagy talán nem tudja, mily szándéka van neki az öreg nótáriu- 
séknál, s hogy ő maga —  házasodni készül ? — A fiatal ember 
homlokán kiütött a veríték.
Szegény, szegény Iíálra, mint szereti az őt, mily szomorú­
ságot arat mégis jutalmául I S szép 6, szebb, mint e grófnő, ez 
istennő, e sátán — mórt is varázsolt el ez engem V — kiáltott 
fel önkénytelen Feliér Gábor s szemei vad villogással néztek be 
a süvöltő szelbe, a messze Bakony hófedett csúcsai felé.
Könyek gyűltek szemeibe,
— Ah ez átkozott szól —  s haragosan törölte ki szeméből 
a könyeket.— Nem vagyok én férfi? — kérdező magától.— Férfi, 
kin még egy büszke grófnőnek is megakad szeme ? S hány példa 
yan rá, hogy nagy, fenséges asszonyok ily magamforma szegényt 
emeltek magukhoz a legalsó osztályok homalyabol ? - Ah —  
kiáltott fel aztán -  távozzál tőlem sátáni gondolat, pusztulj 
szivemből sátáni asszony isteni képe. . . e kép még sem szebb
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az én angyalomnál. . . Szegény, szegény Klára, te tiszta galamb, 
te bús fülemile, te édesen, forrón, örökké lobogó sziv!
Egyszerre éles vijjogás hasitá keresztül a levegőt felette, s 
Gábor, elmerüléséből fölrettenve, egy szegény kis fehér galambot 
látott menekülni a fönt lebegő keselyű elől. Gábor lekapta vál­
láról a fegyvert s rá lőtt a ragadozó madárra : nem talált ugyan, 
de a galamb megszabadult, a keselyüt tovarezzenté a fegyver 
dördülése.
E röpke jelenet változást idézett elő az ifjú kedélyállapo­
tában,némi elégedettség váltotta fel a szivébeu háborgó indulato­
kat. Nyugodtan tölté meg ismét a fegyvert, vállára veté, s aztán 
azt vette észre, hogy mily tiszta a láthatár, minő szép az a tá j­
kép körülötte, mily gyönyörűen ragyognak a tavaszi nap erősödő 
sugarai a még itt-ott megtorlódott hófuvatagokon, a Balatonnak 
jégtől megtisztult hullámzásán s a Bakony hólepte határain. Ész­
revette, hogy mily elégedettenszemegetnek a vetéseken a varjak 
s mily vidáman csicseregnek a lombtalan bök rokon a verebek.
Kedélyhangulatának változása mind erősebbé vált. Jobb 
szelleme játszva győzedelmeskedett sötét gondolatain s vidám 
képeket szőtt képzelete elé. Látta megelégedést igérő kis életkö - 
rét,melybe őt a gondviselés, a társadalom véletlene helyezte; látta, 
hogy ott nagy örömök, scsak kicsinyes gondok várják; előtte állt 
leendő családja, édes, szép, szerető felesége körül ennek szüléi, 
saját édesanyja, kiknek boldogságát mind csak ő fogja megala­
pítani ; tavaszias kép volt ez, tele lanyha szellőkkel, fakadó vi­
rágokkal, s ezzel fellengző ábrándjainak fényes álomországai oly 
hidegeknek, oly elérhetetleneknek tetszettek.
A szelíd Klára képe diadalmaskodott a büszke delnőén 
s mint ujjongott az ifjú szive e győzedelem fölött s mint tapsolt 
neki minden vércsepp lüktető ereiben !
Szorosabbra vonta öltönyét s vidáman fordult faluja felé s 
meggyorsitá lépteit. A kastély kevésbbé magasnak s csábítónak 
tetszett. Az elérhetetlen ! S ott füstölgött a jól ismert ház kémé­
nye. A nyugvó nap oda veté végső sugarait annak ablakaira. 
Mintha az édes Klára szemei ragyogtak volna onnan eléje. Az az 
elérhető, az az övé, az az ő boldogítója. Szinte bámult előbbi ér­
zelmein. Most megszabadulni vélt tőlük, s vidám képpel intett 
feléje a jövő.
A falutól nem messze járt már. Csak a kastély kertje mel­
lett kellett elhaladni, hogy biztos vidékeken legyen. Szemeit nem 
merte fölemelni a kevély épület ragyagó ablakai felé s a túlsó 
oldal bokrain s a balatonparti halászgunyhókon tévelygett tekin­
tete. Ekkor egyszerre mind jobban közeledő sebes lódobogást 
hallott, s pár perez múlva egy prüszkölő paripa dobbant meg 
mellette.
Szive heves dobbanása megérzé, hogy a bűvös grófnő a lo­
vag. Feléje fordult s tartózkodó félelemmel emelé meg kalapját.
— Jó estét ! — szólt a delnő csöndes, tiszta hangon. R az­
tán nyergére düleszkedett félkarjával, a másik kezével kalapja 
fátyolát hátra veté, igy beszélt tovább m osolyogva: —  Nos, ke­
gyetlen Nimród, hány vadnak oltá ki ma életét?
Fehér Gábor ismét szabadabban lélegzett.
Maga a delnő emlékezteti arra, a mi győzelmét elősegité.
— Kegyelmes nrnőm, csak egyszer lőttem, de azzal egy 
menekvő szegény galambot szabadítottam meg az üldöző kese­
lyű elöl.
—  Nem rósz ! — nevetett a fényes urhölgy. Arcza ki volt 
pirulva a hidegtől, a sebes lovaglástól, s szemei tündéri fényben 
ragyogtak, a mint azokat az ifjú arczába mélyeszté.




—  Nos, —  folytatá a delnő — hát mindig nekem kell önt 
fölkeresnem? Miért nem jön  e l?  Fgy lovagias férfiúnak nem sza­
bad a hölgyek meghívását visszautasítani.
Fehér Gábor felemelő fejét. Arcza lángolt, szemei fénylet­
tek, ajkait, e férfias szép bajuszszal árnyalt ajkakat erős elhatá­
rozás szoritá össze. Egyszerű öltözetében is kitűnt szép, erőteljes 
alakja. El akará mondani, hogy neki veszélyes a grófnő köre, 
hogy neki nem szabad oly magasra emelni szemeit, hogy rá csak 
lent vár megelégedés, boldogság, hogy ő ott a magasban, a gróf­
nő szemeinek forró, napsugaros országában a kétségbeesés,a ha­
lál martaléka lenne, . . De meggondolta abban a perczben azt is, 
hogy nincs, mivel csillapíthatná mindezek ellenmondását, s még 
gúnyt, haragot s a fényes delnő megvetését vonhatná fejére, ha 
az egyszerű szívességnek, kitüntető, de ártatlannak látszó kegy­
nek ily magyarázatot vakmerősködnék adni. S igy nagy zavara 
közt csak annyit tudott rebegni:
— Ah, méltóságos asszonyom , én szegény, egyszerű ifjú 
vagyok, én csak gúny tárgya lehetnék a fényes termekben.
A grófnő egy fényeset mosolygott rá, s aztán kezét nyuj- 
tá neki.
— Ma este jö jjön  el. Gábor —  mondá —  s aztán büszke 
hangnyomattal folytatá : —  Henriette grófnő nem szokott hozzá, 
hogy valaki elutasítsa meghívását, s Henriette grófnő szívesen 
fogadja el, a kit meghí. Eljöjjön Gábor !
S ekkor felegyenesedett nyergében, lovagkorbácsával pari­
pájára csapott, s ekként vágtatva tűnt el a nem messze nyiló 
kastélykapuban. És onnét még egy röppenő pillantást vetett az 
ifjú felé.
Fehér Gábor csak állt egy-álló helyén, s nézett, nézett a 
tünemény után. Szive zúgott, mint a hegyi patak malma. Szemei 
el voltak kápráztatva, mintha napba néztek volna. Fel volt sza­
kítva ismét a seb, s az vérzett! Föl volt szítva ismét a tűz, s az 
lob ogott!
Szinte lobogtak szemei. Büszkén emelé föl fejét. A grófnő 
szereti ő t ! Gondolatai egy világot öleltek át s szivéből egekig 
csaptak a lángok. Elégetni látszottak azok a szerető Klára képét. 
S mily glóriát vontak azok a büszke istennőként hódítón mosoly­
gó grófhölgy arcza körü l! El fog menni hozzá, jö jjön  a sors, a 
mily alakban akar.
IV-
Fehér Gábor másnap úgy érezte magát, mintha törékeny ló- 
lekvesztőn végtelen tenger kellő közepén volna. Fölötte tiszta az ég, 
de csalfák a zugó habok s áruló lehet a most még kedvező szél ; 
ki tudja, tündérszigeten köthetne-e ki, vagy a tenger fenekére 
veti-e a szélvész, a hullám?
Késő éjjel jött meg a kestélyból és az előkelő asszony büv- 
hatalma még folyvást mámorában tartá idegeit. E fényes kép s 
Klárának szelíd arcza lebegett váltakozva képzelete előtt.
Csak járt fel és alá szobájában, s gonddolkozott. Arcza 
hol ragyogott, hol beborult, szivét majd büszkeség s öröm da­
gasztotta, majd fáldalom s rósz előérzet szoritá össze. Érzé, hogy 
elvesztette egyensúlyát s nem tudott alapot találni megnyug -  
vásának.
A múlt estére emlékezett. Olyan volt ez emlékezés neki, 
mintha tüzkemeczébe néz az ember s belekáprázik szeme, kipi­
rul, neki izzik arcza; érzi a tűz jótékony erejét, de látja annak 
pusztító hatását is a gyorsan hamvadó tölgyhasábokon.
^  Ah az a fényes est s annak lélekmámoritó izgalmai! Előtte
a ragyogó terem, ő csupa selyem, csupa bársony, csupa arany,
csupa ragyogvány. S mindenki fölött a ragyogó delnő, kinek fé­
nyes szemei annyi kegyet sugároztak rá. Nem tudja, mit beszél­
tek. Csak azt tudja, hogy e nagy úrnő, ez előkelő asszony neki 
csak Henriette grófnő akart lenni, s őt csak Gábornak szólitá, 
édes, kevélységet keltő, reményeket ébresztő, megtébolyitó bizal­
massággal. S az elválás ! Az a puha, villanyos kéz ! Az a gyöngéd 
szorítás! Mily csendesen, mily bensőséggel mondá az a piros 
ajak : „Elvárom önt holnap is,minden nap!1' Mikor ért haza, tudja 
is ö ! Aludt-e, azt sem tudja. Ha álmodott, szebbet nem álmod­
hatott, mint a múlt este édes valóságai, s ha nem aludt, a szivét 
felfogó ábrándképek beillettek a legszebb álom tündérjátékai­
nak is.
A templom harangja megkondult. Első harangszó volt az 
reggeli müvére s nem sokára szállinkózni kezdtek az iskolás 
gyermekek is. Itt van a kopár valóság, gúnyként a bűvös álmok 
mellé. Rongyos parasztfiuk, didergő, vörös képű lányok, könyvü­
ket s kis darab kenyérkéjüket hozva tarisznyájukban, kendőjük 
alatt. S megkezdődött a vig gyermeki lárma és nevetés az iskolá­
ban, a melyből Gábor tanító szegény, kicsi szobája nyilt.
Hogy eltűntek a fényes álmok egyszerre, a mint fejledezni 
kezdett a mindennapi valóság! Az ifjún végtelen csüggedés vett 
erőt. Eltűnni a légbe, vagy elsülyedni a földbe szeretett volna. 
Előtte állt, hogy mily dőre ő, ha tovább is épiti képzelete lég­
várait, s hogy mégis mily szerencsétlen lesz ő, ha végét szakítja 
ábrándjainak s megalkuszik a szigorú valósággal.
E lelki küzdelem nyomorulttá tette. Hát még az emlékezés 
a szegény szerető Klárára! Úgy elszorult a szive, ha rá gondolt. 
Még ez mit sem tud, még nincs megtörve szive, de Gábor már 
úgy érezte magát, mint a gyilkos első gyilkolása után.
A zelőtt minden szabad óráját Klára ódas körében tölté 
egész tegnapig. Az utósó időben  is, bár a grófnőnek iránta foly­
ton ismétlődő kegye miatt, mely a szegény lány szivét ösztön- 
szerüleg félelemmel tölté el, ennek sok keserű könyét kelle le- 
száritania vigasztalásaival, szerelme nyilatkozataival. S nem is 
volt gonosz, mikor ezt tette. Küzdött ugyan magában, de min" 
dig győzelmesen küzdött a varázs ellen, s midőn előtte állt az 
angyali szerető lány, szemében könynyel s forró érzelemmel; 
szive szerint is tett, mikor vigasztalá s kételyeit oszlatgatá.
S Klárával mára van kitűzve a gyürü-váltás. Ma kell a kéz­
fogónak megtörténnie.
Mit tegyen? Mit ne tegyen ? Feje zúgott, mint a szélvészes 
Bakony, s szive háborgott, mint a zuduló Balaton. Két világ ha­
tárán állt, egyikből tiltá a még fellobbanó józan ész, de csábitá 
a képzelet s a dőre nagyravágyás ; a másik kietlennek tetszett 
előtte, mint a Golgota hegye, hol kereszt vár rá, s egy siri, fáj­
dalmas szűz.
Egész nap támolygott. Homlokán redőket vont az izgalom, 
halántékán pattanással fenyegetőztek az erek.
Estére volt kitűzve a kézfogó s már alkonyuk a nap, mi­
dőn Fehér Gábor átlépte a jegyzőház kapuját. Úgy jött, mint a 
tolvaj, ki a szegényt megkárosítani jő  vagyonában. N yom oru lt 
vala szive, lelke; érezte, hogy neki legjobo lenne menekülni in­
nét, el, a grófné csendes termébe, vagy be a hideg világba, vagy 
a Balaton hullámaiba.
S mégis eljött. Bundás,a házőrző eb, barátságosan körülug- 
rándozá, s Fehér Gábornak az a sejtése volt, hogy neki szé- 
gyelnie kellene magát e hű kutya előtt.
S aztán belépett. Nem azzal a szándékkal, hogy Klárát 
I megcsalja, de tudta, hogy azért mégis meg fogja csalni. S azért 





zébe venni sorsának kormányzását, Olyan volt, mint a kormánya 
vesztett, vitorlátlan hajó : ment, hajtva a véletlen szeszélyének 
uralma által.
Úgy fogadták, oly eszembe tűnő örömre gerjedéssel, mintha 
már nem igen hittek volna eljövetelében. Ónodi, az apa, megszo­
rongatta kezeit, az anya megölelte, s mindketten édes fiuknak 
nevezték.
Gábor áldotta a sorsot, hogy arczának tétovája, melyet 
nem birt leküzdeni, nem zavarhatta meg e jó  szivek ömledezé- 
sét. Gyertyagyújtás előtt volt még jóval az idő s a napnyugat 
félhomálya nem szolgált a sziv rejtelmeinek felismerésére.
Klára vidám volt, szemei szokatlan tűzben égtek. Nem 
tudta senki, hogy e vig külső alatt mily borzasztó kinok dúlnak. 
Bikás esküdt felesége a házuk előtti kis kertből látta tegnap 
este, hogy a grófnő megállította lovát, mikor Fehér Gábort el­
érte, s mint friss újságot elbeszélte jegyzőéknek, hogy mily soká 
beszélt vele s mint nyújtotta kezét neki, és a féltés minden kínjai 
marczangolák szivét. A grófnő és Gábor érintkezéseinek apró tö­
redékeiből képzelete egész vesztőhelyet épített, mely felett varjuk 
károgtak, s melyben hóhérok az ő szivét marczangolták. Gábor 
vén gazdasszonyától azt is megtudta, hogy a tanitó ur az éjjel 
későn jött haza. Képzelete ebből is egy uj kínzó eszközt csinált. 
Hol lehetett, hol járhatott ? !
(V ége köv.)
------- --------------------
A  15-dik számú szoba/)
Hosszabb távoliét után visszatértem Párisba; lakást nem 
rendeltem, hanem a legszebb boulevardok egyikének egy foga­
dójába szálltam.
— Szobát akar az ur ? —  mondá a pénztárnál ülő delnő, 
méz-édes mosolylyal. —  A  15-dik szám épen elutazik, a szoba 
szép, jó l van bútorozva, jó l szellőztetve. Vezessék az urat a 15- 
dik számú szobába, otthonosan fogja magát benne találni.
Beköltöztem a 15-dik számú szobába. Egy szolga bőröndömet 
fogta, fölmentünk a legközelebbi perczben a társadal mi és poli­
tikai lakhelyemmé válandó helyiségbe. A lépcsőn lesiető utassal 
találkoztunk.
— Az ur elődje, — mondá a szolga. —  A 15-dik szám el­
hagyja Párist. Neve Sirven Ulrik.
- -  Úgy ?1
—  Láza, vagy ilyesmije van ; hat hónap óta a dán követ­
ségnél volt alkalmazva s látszólag igen boldogul ólt Parisban. 
Egyszerre csak hátára veszi holmiját s búcsút vesz tőlünk.
Végig néztem elődömön. Magas, karcsú fiatal ember volt. 
finom külsővel, búskomor arczczal, komiokán a bú fellegét vél­
tem észre venni. Olyan képet mutatott, mintha szöknék ama 
helyről, hol hat hónapig boldogságban élt.
Beléptem a 15-dik számba.
Jóllehet a ház díszének volt elhíresztelve, mégis korté­
vesztett ízlést találtam e szobában. A pamlag XV. Lajos kora­
beli volt, a Psyche úgy látszik, a császárság idejéből származott, 
az Íróasztal aligha nem Robespierrenek volt birtokában s a szé­
kek X. Károly alatt készülhettek. A kandallón ingaóra állt, azon 
kornak emléke, midőn a szövetséges hadak bevonultak Párisba. 
Beh érdekes dolgokat mondhatna, ha szólni tudott volna !
*) E kivouatban közölt czikkot, Timothéo Trimm (Loó Lospés) ogy 
nappal halála előtt irta. Lespós 1840 táján lépett föl a sajtóban, nagyobb 
népszerűségét azonban csak a hatvanas évek elején érte ol, midőn napi kró- 
níl t irt a Potit Journal-ba. Lospóst nőm annyira czikkeinok tartalma, m int 
Inkább kifogyhatlan vig kedélyo és jókodvo tették olvasottá.
A szolga távozott; magamra maradtam, ábrándozhattam, 
remélhettem, unatkozhattam, mint mások ábrándoztak, reméltek, 
unatkoztak azelőtt e szobában. Nyár dereka volt, a nap hosz- 
szabb látogatást tett a ködbe borult fővárosnak; az izzó suga­
rakban ezer meg ezer parány tánczolt csillogó porszemek gya­
nánt, s még a falszőnyeg virágai is eleveneknek látszottak.
Jobb munka hiányában Xavier de Maistre példájára, uta­
zást tettem a szobában körös-körül.
A kandallón több roszul gyűlt gyufát találtam, ami elő­
döm türelmetlenségéről tanúskodott. Az Íróasztalon színes 
ostyával telt doboz hevert; legtöbb volt benne piros, zöld és 
fehér, legkevesebb a kék. A 15-dik számnak e szerint babonásnak 
és szerrelmesnek kellett lenni.
A pamlag kellemes, arisztokratikus illattal volt tele, nem a 
köznapi jázminnál, nem is a durva m uszkáttal: a 15-dik szám 
e szerint finom gavallér volt.
A távozott vendégről azonban nemcsak a bútor tesz lelep­
lezéseket ; van egy hely minden szobában, hol bevégzett tények 
múlt nyomai lelhetők; ez a hely a kandalló.
Kutatni kezdtem a 15-dik szám kandallójában. Eltávo- 
litám ernyőjét, mely az islyí csatát ábrázolta, s kotorásztam az 
elhamvadt parazsak között, Találtam egy száz darabra tépett 
levelet s egyenkint összedém a foszlányokat.
Női irást ismertem föl a levélben. Ha szabályosak s gyön­
géden odavetve lettek volna a betűk, mint a velenczei gondo­
lások evezőin, ha az i-k ponttal lettek volna ellátva, az o-k 
meg légmentesen elzárva, akkor tudom, hogy barna nő irta 
a levelet. A szabálytalan czikczakban futó irás, a könyedén oda­
dobott pontok és vesszők árulák el, hogy szőkétől jön  a levél.
Unatkozám e szállodában, hol vendég, idegen, szám vol- 
voltam. Nem tudtam, hogy mi módon öljem az id ő t ; föltevém 
magamban, hogy összeállítom e levél száz darabját, fölépítek egy 
eltűnt múltat. Dologra tehát!
Azúrkék volt a papir, az apró betűk kék ég alatt hem­
zsegő légyrajhoz hasonlítottak. A levélke csino3 és illatos, ezek 
a darabok első összerakásánál észlelt fölfedezéseim. Húszszor 
rakom újból össze, de sikertelenül, nem tudok eligazodni. Végre 
valahára ! helyreáll a csonka jóslat és beszélni kezd :
„Barátom —  mi történt . . .  a bálban -  ma éjjel __
miért — távoztál —  oly korán — a ligetben —  a tó partján —  
négy órakor — szombaton az operában. Jeanne.“
Megvan már az összefüggés, itt a cselszövény csomója. Is­
merem a nevet, sőt a légyott helyét is. Segélyemre jött a véletlen.
Behajtott szélű kártyát hozott egy bérszolga. A névjegyen 
Plassan Henrik nevet olvasám.
— Jól ismerem Plassan urat, —  mondá a bérszolga, — 
testi-lelki barátja volt az előbbi 15-dik számnak. Plassan ur igen 
bámult, midőn hirül vette a 15-dik szám elutazását.
Eleget tudiam. Sirven Ulrik — a tizenötös — odahagyta 
Párist, mert elveszte reményeit és ábrándjait s megutálta az uj 
Babylon erkölcsét. Búcsút sem vett kebel barátjától s még 
csak nem is tudatá vele gyors szándékát. Kétségkívül Judás 
volt a jó  barát.]A tizenötöst megcsalta kedvese, megcsalta barátja.
Emlitém, hogy semmi dolgom sem volt, mint nem volt 
Don Quixottenek sem, midőn voltaképi meghatalmazás nél­
kül az elnyomottak védőjeként lépett föl. Elhatároztam, hogy 
boszut állok a tizenötösért.
Szombaton az operabálba mentem. Nem ismerém a dráma 
személyeit, de ismertem tervét és tudtam, hogy itt találom 
majd a hűtlen barátot. . .
A bérszolga állítása szerint Flassan Henrik virágot szó-
kott hordani gomblyukában. Csakhamar fiatal embert vettem 
észre, ki megfelelt képzelt alakomnak. Ismételve egy női 
dominó mellett suhant el és meglesem társalgásukat.
— Itt van ő ? — kérdé a férfi.
— Még nincs itt — feleié a hölgy — Vigyázzon, hogy föl 
ne keltse gyanúját.
A hölgy leült a csarnok órája alá. A fiatal ember a tömeg 
soraiba vegyült.
Öt perez múlva szerzetes álruhában álltam a delnő oldalán.
Megyóntassam, szép álezás ? — kérdém, élve az álarezos 
vigalmi szabadalmaival.
—  A bünbánás nem szokásom, szép szerzetes.
—  De a hűség sem.
—- Honnan tudja ?
— Tudom. A kit vár, nem fog eljönni.
— Miért ?
Mert megtudta, hogy kegyed hűtlen, állhatatlan. Egy pá­
risi nevetve fogadná e fölfedezést, a dán nem.
A hölgy izgatottnak látszott; olyas mozdulatokat tett, 
melyek elárulák a nagyvilági hölgy finomságának hiányát.
A teknönezfésü átlátszó fogai által tartott fürtök arany­
sárga szintiek voltak. A széttépett levél jó  nyomra vezettek. Lais, 
Phryne és az én hölgyem rokonok voltak.
A csarnok bársonypadján hirtelen egy Macchiaveli gon­
dolat ötlött eszembe. Magamra akarám vállalni a rászedett naiv 
szerelmes ügyét.
—  Asszonyom, — mondá.m — Ulrik barátunk dúsgazdag, 
mint egy Nábob és mint egy bojár. Jószágain hadseregek fölött 
szemlék tarthatók, 100,000 személy járhat négyest rajtuk.
Az ily ismeretségről kár lemondani. Különben nem késő 
még a bánat. Távoztakor igy szólt hozzám Ulrik : Visszatérek 
Párisba, Ha Jeanne más útra lép s lemond a laza életmód ve­
szélyes rendetlenségéről.
— Ön Ulrik kéme, ugy-e bár ? — mondá a hölgy.
— Meglehet, de mi van abban ? Három,vagy mondjuk, hat 
óra múlva csak okos lehet az ember ? Megérdemli a fáradságot. 
Egyébiránt az a kegyed dolga, nem az enyém. Szerzetes vagyok, 
megyek tovább, mert az egész világot illetik tanácsaim.
Nagy elégtéttellel távoztam a hölgytől. Plassan ur a Pe- 
nelopéhez közelgett, ki teljes kicsinyléssel fogadá, néhány ke­
serű szót mondott neki, azután büszkén hazament a bálról.
Plassan ur felém jött s félig tréfás hangon kérdé:
— Tisztelendő atya, szigorú szentbeszédet tarthatott ama 
hölgynek, igen levertnek látszik.
—  Hitszegő barátokról beszéltem neki, —  felelém — oly 
tárgy, mely ékesszólásra kész ti az embert.
Sokáig várt Jeanne a dán ifjúra. Egy álló esztendeig nem 
ment a Mabilleba; Labordenál sem látták azóta.
De hasztalan várt. A fiatal emberből dán tisztviselő lett s 
derék, müveit leányt vett nőül.* **
Az említett levéldarabokon kivül semmit sem tartottam 
meg e történetből. De a 15-dik szám maiglan is fönnáll; benne 
van még a régi falszőnyeg, a régi burorzat, a régi kandalló-
Ki tudja, talán két lélek javulását eredményezte kiváncsi- 
ságom.
----------¿ « á s » ----------
A herczegovinai zendülés színhelyéről.
 ̂  ̂ A politikai világot két hónap óta a herczegovinai felke­
lés és az ebből kinőtt vérengzések foglalják el. A zavarok onnan
eredtek, hogy Herczegovinának Nevesinje nevű községe és a 
szomszéd vidék megtagadta az adó. A török kormány, mely 
mellesleg legyen megjegyezve, felette nagy pénzhiányban szenved, 
kényszer-eszközökhez nyúlt, hogy a kivetett törvényes adót be­
hajtsa. Hasonló eljárást követett, mint az nálunk és más álla- 
ban is érvényben van azokkal szemben, kik az állam fen- 
tartására megkivántató adót be nem fizetik. Kiküldött adó-vég­
rehajtókat, kik kényszer utón vegyék meg a népen azt, mit 
szép szerével leróni nem akart. A lakosság azonban az adósze­
dők ellen erőszakkal lépett fel s adóját megtagadta. A nagyobb 
számmal összevont katonaság sem tudott az ellenszegülőkön 
erőt venni s az egyik kerület példája tovább is elhatott, úgy, 
hogy pár nap alatt egész Herczegovina kitűzte a lázadás zász­
laját. A zavar nőttön-nőtt s ma oly nagy mérveket öltött, hogy 
valószínűleg az európai nagyha talmak beavatkozása is szüksé­
gessé válhatik. A török kormány e zavaroknak eleinte nem tulaj­
donított valami különös jelentőséget, mert hiszen azok nagyon 
gyakran ismétlődnek az orosz pénzzel megvesztegetett szláv 
alattvalóinak körében s épen ez volt részben oka annak, hogy a 
lázadás ily nagy mérveket öltött. Ennyit tartottam szükséges­
nek a lázadás mivoltáról politikai szempontból előre bocsá­
tani. Most lássuk a lázadás színhelyét és a népet, mely ebben
mint tényező szerepel.
Herczegovina a Balkán félsziget nyugati részén fekszik s
határai északon, észak-keleten és keleten Bosznia, délen 
Montenegró, délnyugaton és nyugaton Dalmáczia, és két helyen 
az adriai tenger. Közigazgatásilag a boszniai vilajetnek egy 
szandsákságát képezi s egy pasa által kormányoztatok. Her­
czegovina 300 Q  mérföld területtel bir s 290 ezer lakost szám­
lál, kik jobbára szlávok ; török csak kevés van, azok is jobbára 
tisztviselők. V allásra  nézve a legnagyobb rósz görög-keleti, többi 
mohamedan, és római katholikus. A m oham edan vallásuak a 
bosnyák nemességhez tartoznak s csak azért tértek az iszlámra, 
hogy a török kormány őket jószágaik birtokában meghagyja. Ezek 
a szláv eredetű, de mohamed vallásu lakosok a török kormány 
barátai és a keresztyén szlávok halálos ellenségei. A katholi­
kus lakosokat morlákoknak nevezik.
A tartomány, mely 1732 óta képez külön pasai területet, 
a juli vagy dinari alpesek által van körülvéve és belseje is 
majdnem egészen hegyes ; csak itt-ott vannak kisebb síkságok, 
melyek termékeny talajjal birnak.
A hegyek mésztartalmuak, jobbára kopár, csupasz ormok­
kal birnak s tölcsér- s üstalaku mélyedések és barlangok találtat­
nak ott nagy mennyiségben. A sziklás és kavicsos hegyvidék majd­
nem egészen növény nélküli s legfelebb csak juhok és kecskék 
legeltetésére alkalmas. A tartomány vizekben nem szegény, 
különösen a Narenta folyó és apróbb mellékvizei bőven látják 
el a tartományt vízzel. Némely mocsárok miatt a levegője né­
mely helyen egészségtelen. Lakosainak főfoglalkozása a házi ál­
latok, különösen a juh, sertés,és ló tenyésztésében áll; a föld- 
mivelést nem igen kedvelik, scsak annyit termesztenek, mennyi 
táplálékukra szükségeltetik. Különösen rizst, búzát, tengerit, 
dohányt és bort termesztenek. A nép a lustaságnak, henye elei­
nek leven barátja s a munkát lehetőleg kerülvén, nagyon gyak­
ran jön abba az állapotba, hogy a mindennapi élelmet is nélkü­
lözi s a végtelen nyomornak siralmas képe majdnem állandó 
Ilerczegovinában. A földmiveléssel csak nagy nehezen barát­
koznak meg s a hol űzik, ott is a nő teljesiti e munkát, 
a többi foglalatosság szintén mind a nők vállait nyomja. A 
munkát ott a férfiúi méltóság inegalázásanak tartják s csak a nő 
mint az ő fogalmaik szerint nagyon tökéletlen és alárendelt 
teremtmény, van hivatva e feladat teljesítésére.
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A férfiak pásztorkodással, hegyekben való kalandosság­
gal, henyéléssel s a mi ebből könyen kifejlődik, rablással és 
utonállással töltik idejöket. A rablókalandokra járást mint vi­
tézi tettet emlegetik s megénekelik, dicsőitik. A felfegyver­
kezve járó herczegovinaiak e tekintetben méltó rokonai és szom­
szédai a montenegróiaknak, kiktől erkölcs tekintetében majdnem 
semmiben sem különböznek. A vallási fanatismus és törökgyü- 
lölet a herczegovinaiakban majdnem minden szláv népek kö­
zött leginkább ki van fejlődve. A mikor csak alkalmuk és mód­
juk van, nem mulasztják el verekedést kezdeni mohamedan faj­
rokonaikkal vagy törökökkel. Legkinálkozóbb alkalmak erre a vá­
sári összejövetelek, mikor a szokottnál több pálinkát és más ré­
szegítő italokat fogyasztanak; ilyenkor a török rendőrségnek 
és katonaságnak résen kell állania, mert a verekedések ilyen­
kor oly nagy mérvet szoktak ölteni, hogy a hatóság beavatko­
zása nélkül véget sem érnének. A bosnyák vadsága és ember­
telensége majdnem azonos az albanokéval, kik pedig a Balkán 
félsziget legvadabb, legrakonczátlanabb népe. A bosnyákok 
vadsága leginkább a vérboszu kielégítésénél lép fel a maga ir- 
tózatosságában. Ez abban áll, hogy az a fél, kinek rokonságá­
ból valakit megölnek, boszut esküszik a pap előtt, hogy nem 
nyugszik mindaddig, mig a gyilkos rokonságán vissza nem to­
rolta a gyilkos tettet. Fiúért fiút, apáért apát, ebben áll a vér­
boszu, had érezze a gyilkos is azt a fájdalmat, melyet a meg­
gyilkolt rokonának tette által okozott. A vérboszu különben 
nemcsak a bosnyákoknál, de a dalmátoknál s ha nem csalódom, a 
szerbeknél is megvolt, ha jelenleg nincs is divatban. Egy más 
népszokás a lelki barátság. Két egyén, akár férfi, akár nő, örök 
barátsági viszonyt köt egymással, hogy az élet bármily körül­
ményei között hűséggel és szeretettel lesznek egymás iránt. E 
barátságot templomban pap előtt fogadják és jeléül karika gyű­
rűt cserélnek, mint a házassági frigynél. A barátok egymást 
pobrátnak nevezik s viszonyuk oly szoros és annyira rokoni 
jellegű, hogy egymás családjából nem házasodhatnak. A baboná­
nak és ördöngösségnek végtelen mezeje van Herczegovinában. A 
vakbuzgó nép minden cselekedete babonához vau kötve. Ha be­
teg, a falu kuruzsoló banyjáját hivatja, saz ráolvasással gyógyítja 
meg betegét; ha pénzét elveszti, ha lakomát rendez, ha halni 
készül, ha szerelmi italt ivott, ha ellenségtől akar megszaba­
dulni, vagy rajta boszut állani, mindig a boszorkához fordul 
segélyért. Pedig ennek gyógyszerei és tanácsai többször veszé­
lyesek, mint hasznosak. A méregkeverő banyák, kiket a nép fa­
natizmusa rajongó tisztelettel környez, büntetlenül maradnak, 
még ha gonoszságuk napfényre jön is. A gonosz szem
általi igézések és elbüvölések ellen szintén a 'boszorka 
segélyét kérik ki. Ha a boszorkát beteghez hívják or­
vosi minőségben, első teendője, hogy a beteg feje felett
elmondja kuruzsló mondókáját és csak azután kérdi a beteg 
baját. A baj gyó^yithatását, vagy halálos voltát akként állapítja 
meg, hogy elővesz egy hosszú szalagot, melyre egy csomó van 
kötve s azt a beteg karjára felméri. Ha a csomó a beteg kezére 
vagy ujjaira esik, betegsége csak könnyű és hamar felgyógyul 
belőle; ha ellenben karjaira esik, akkor rövid időn meghal. A 
kuruzsló, lia a beteg állapotát nem tartja veszélyesnek, gyógy­
szert is szokott alkalmazni. Sokféle gyógyszerei közül megem­
lítem azt, a mit nekem is ajánlott egy, midőn a Balkán félszi­
geten pár óv előtt veszélyes lázban szenvedtem. A recipe igy 
hangzott: „Végy egy kis ebecskét, minél fiatalabb, annál 
jobb ; mosd meg hátsó lábát, különösen a balt, poshadt víz­
ben s ebböi a mosadékból igyál napjában háromszor és a láz
elhagy. Vagy ha ezt nem akarói, végy ogy szalonka mada-
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rat, főzd meg tollasan, a levét használd italnak s ez igen hat­
hatós gyógyszer.“ A gonosz szem igézésének nagyon sokan es­
nek áldozatul; ez ellen leghathatósabb óvszer a szárított gólya­
gyomor. Mikor gyermek születik, az anyát és gyermeket behin­
tik különféle fűmaggal, a szobát kifüstölik, hogy az ott ólálkodó 
ördögöt elűzzék. A gyereket hét éves koráig nem mossa meg 
az anya ; a leánygyermek fejére egy éves korában foghagymát 
kötnek, hogy gonosz szem igézése ellen védve legyen. Ha vizet hoz 
a kútról, edényéből földre önt keveset, hogy a vizi gonosz lel­
kek ellen védve legyen. A malomból hozott lisztet a tűz fölé 
tartja,hogy a gonosz szellemet kiűzze belőle. Nem szabad a ke­
nyeret kiadni a házból, a nélkül hogy egy darabkát ne törne le 
belőle ; nem szabad alkonyat után a hidlást, pajtát kitakarítani, 
a házat kisöpörni, tejet eladni, vagy vizet hozni a kútról; nem 
szabad a kutyát a ház tetején alndni hagyni; mert ez a család 
valamelyik halottjának nagy kínokat okozna.
Kétféle boszorkány van: jó  és rósz ; a jó boszorkányt, kinek 
hatalmában áll a gonosz szellem felett győzedelmeskedni s an­
nak incselkedéseit és gonosz tetteit az emberekről elhárítani, 
bahorniczának hívják ; a gonosz boszorkányt pedig,ki jennek el­
lenében az emberek ártalmára van s a gonoszszal szövetkezik, 
csarovniczának és ojesticzának hívják. Számtalan babonájuk van 
a vámpírok elűzésére, melyek hegyekben, barlangokban, házak- 
j han tanyáznak s az emberekben és barmokban károkat tesz­
nek, de minden babonájuk elszámlálására ki nem terjeszkedhe- 
tem s azért áttérek életmódjuk ismertetésére.
A herczegovinai nép nagyon kevés igénynyel bir s megelé­
gedett, ha egyszerű mindennapi kenyere megvan s hozzá még 
egy adag pálinka is járul, minek igen nagy barátja. Itt egyszer- 
mindenkorra megjegyzem, hogy ezen ismertetésem a keresztyén 
herczegovinaiakról szól, mert a mohammedanok mindenben a 
törökök szokásait követik. Lakásaik a hegyek szikláiba vájt üre­
gekből és félig kiépített nyomorult viskókból állanak. A lakházak 
többnyire emeletesek, de az emeleten nem az emberek, hanem 
barmaik vannak elszállásolva. Az alacsony emeletre rőzse fonatu 
és földdel kitapasztott fedélféle menedékes feljárás vezet fel. A 
földszinten, majdnem teljesen butortalan zuglakásban, végtelen 
piszokban és az emeleti hidlásról leszivárgó rondaságban tesped 
a szegény nép. A nyomor és rondaság képe leírhatatlan. A lak­
házban két ablak féle nyílás van egyik oldalon, de az üvegnek 
ott hire sincs, hanem télen lantornával leragasztott kerettel fe­
dik be azt az ablaknyilást. Egy más nyilast ajtónak használ­
nak, melyen a füst is utat tör magának, minthogy a herczegovi- 
naiaknak tűzhelyéből nem vezet ki kémény a szabadba. Ilyen 
egészségtelen és kényelmetlen zugokban szalmán vagy gyékényen 
egymás hátán zsugorodnak a ház népei.
A férfi viselet majdnem azonos a törökével, a nők pedig úgy 
öltöznek, mint a dalmatnők; kihímzett és virágokkal kivarrott vas­
tag inget hordanak, melyre elül-hátul katrinczát kötnek s övvel 
átkötik. Fejükön veres sapkát és gyöngyöket, viselnek melyekkel 
hajukat is tele fonják s azon felül réz-,ezüst-, sőt a gazdagabbak 
arany pénzdarabokat is hordanak fonadékukban.
A herczegovinai keresztyének a lelki vakság éjeiében tén- 
feregnek, különösen az ó-hitüek, kiknek iskoláik csak gyéron s 
leginkább csak a városokban és ott is igen elhanyagolt állapot­
ban találtatnak. Papjaik között is találhatni többeket, kik ol- 
vasni-irni sem tudnak, hanem rovásra vágják fel egyházuk ügyeit. 
E népnek állapotán változtatni valóban az emberiség első teen­




Még csak reggeli hét óra van és máris tenger nép 
árasztja el a Budára vezető utakat., ur és szegény öreg és ifjú, 
a ki csak az utat birja, oda zarándokol ma.
Én is hozzájuk csatlakozom, engem is az az érzés visz, a 
mi őket, és egyenkint nézem az előttem elsiető arczokat; mily 
egészen mások, mint egyébkor ! Úgy sietnek, hogy csak jó helyet 
kapjanak, azért mégis olyan komoly és ünnepélyes a járásuk, 
akár csak a templomba, és a beszédjük is olyan. Az öregek 
Szent Istvánról szólnak, mindegyik mást-mást tud róla mesélni, 
mikép tette fejére angyal a koronát, hogyan alapított hazát ez 
országból, és mint maradt fenn épen az a kéz, mely azt az isten­
áldott müvet végbe vitte, kegyelet tárgyául, csaknem egy évezre­
dig. Szinte imádságos buzgósággal beszélik el azt az öregek, a 
fiatalok meg ájtattal hallgatják, még az is, a kinek szive édes 
titkot rejt magában. Lehet azt látni az egymást megtalált két 
lélek tekintetén, melyet olykor-olykor egymásra vetnek. Mintha 
csak azt mondaná: „Azt is, hogy magyar a te szived, Szent Ist­
vánnak köszönöm“, és a szerető sziv aligha nem most is az iga­
zat eltalálta; — váljon volna-e most magyar a világon, ha Szent 
Istvánunk nincsen ?
És milyen jól eső ez a gondolat! Bizony kilábolja e nem­
zet az idő viszontagságait a jelenben csak úgy, mint a jövőben. 
Egyik a másikért kezeskedik e részben, mert miként itt a föl­
dön, úgy fent az égben egy ótalmazó kéz őrködik felette, ele- 
nyészhetlenül. Nem babona ez, hanem egy évezred által meg­
pecsételt igazság. Hát volnánk-e most, ha az örökké való gond­
viselésnek szüksége nem volna itt a magyarra? Nem volt-e egész 
itteni léte e nemzetnek szakadatlan láncza a viszontagságoknak ? 
és nem szolgált-e minden viszontagság külön-külön ujabb meg­
erősödésére ? Jól esik erre gondolni, mert nem csak a 
remény éled föl tőle, hanem a hazaszeretet is, az a szentség, a 
mi egyedül vitte előbbre e nemzetet, és mely miként a csillag 
az égen, nappal is ott van, de azért csak akkor mutatja ragyo­
gását, mikor sötétség borul a földre.
Azért olyan szép, olyan magasztos Szent István ünnepe ■ 
egybe olvad benne az Isten és a haza iránti szeretet. Semmiféle 
más nemzetnek nincsen olyan ünnepe, meglehet, azért, mert nin­
csen is szükségük reá, hogy e két szentség: Isten és haza annyira 
egy imádattá olvadjon a szivekben, mint a magyarnak, a ki —
így beszélt az előttem haladó apa felnőtt lányának, és be­
szélt volna még tovább is, hahogy éktelen kiáltásban nem vesz­
nek el szavai. Én is csak akkor tekintettem magam körül, csak 
akkor tértem vissza a szép ábrándvilágból, a melybe a nap dicső 
jelentősége ragadott. Túl voltunk a hidon, ős Buda városában, 
és az az éktelen kiáltás szintén a nap dicsőségét hirdeté, ámde 
a fővárosnak még sem vált épen díszére. Akár egy falu búcsúján, 
sorban egymás után hevert a sok koldus, egymással vetekedve 
a keservesnél keservesebb énekszóban, hogy szinte a levegő meg- 
barzadozott tőle. A hány „Szegény Lázár“ csak ezt a szép vilá­
got elszomorítja, mindannyia itt gyülekezett ma össze; az em­
ber nem tudja elképzelni, hol vette ez az erőt hozzá, annyira a
halál képe; vagy a lábat amaz, holott két mankó hever előtte a 
földön. Azért, ha én volnék a főváros, adnék ma mindegyiknek 
egy jó napra valót, de csak oda kinn, a vámon túl, hogy meg 
kíméljem őket a bejöveteltől, minket meg a látásuktól. Szép ér­
zés a könyörület, azért a városnak magának is serénykedni kéne 
benne, különösen oly esetben, midőn a szemet is megörven­
dezteti általa.
Ezt is elő ttem mondta valaki és ez is félbeszakittatott bölcs 
elmélkedésében, és pedig drága hitestársa által, a kit ugyancsak 
küzdelmek közt vezetett föl a várba, a szűk lépcsőn, a legna­
gyobb tolongáson keresztül. A széles utakon nem merte azt kocz- 
káztatni, mert ott még nagyobb volt a tolongás. „Csak hogy itt 
vagyunk!“ mondá a drága hitestárs, a mi gyanittatni engedé, 
hogy neki meg férje urán volt mit czipelni.
A jó  ember is, én is nagyot fohászkodánk az egek urához, 
a ki eddig megtartott, mert fenn voltunk a várban, vágyaink czél- 
jánál; csakhogy mások is ott voltak már akkorra, és pedig sokan, 
nagyon sokan, annyian, fhogy csupán csak sok emberhátat lát­
tunk, a levegőben meg sok lengő zászlót, azokat a jó időkre em­
lékeztető máriás zászlókat,mikor az iparos még mesterember volt 
és pedig remekes. Oh,milyen büszke arczczal vitte akkor az „öreg­
legény“ elől a nemes czéh zászlaját 1 Most semmi sem maradt 
belőle az egy lobogón kívül; nincsenek mesterembereink, de 
iparunk is édes-kevés; brrum, brr —
Ezt sem én mondtam, hanem a láthatatlan puskák a lát­
hatatlan katonák kezében. Tisztelgés volt ez, a miből mi azon­
ban csak a füstöt láttuk, hanem mi azzal is megelégedtünk ; 
igazán csodálatos, és még inkább tiszteletre gerjesztő volt a sok 
ezernyi nép türelme, a mint órahosszat arcza verejtékével szo- 
ronkozott a nélkül, hogy egyebet látna annál, a mi a lelkében 
volt, és mégis példás nyugodtan állt helyén! Az igaz, hogy 
akarva sem birt volna mozdulni sem, annyira ember hátán ember 
álltak.
De mégis, egyszerre a roppant tömeg egész hosszában és 
szélességében megmozdult. „Most hordozzák körül a szent Job­
bot !“ szállt ajkról-ajkra, halk rebegéssel, aztán csend lön, ma­
gasztos, üunepies csend, csak messze távolról, mintegy az égből 
alá, zengettek hozzánk a szent zsolozsmák dallamai, és a fők 
meghajoltak, és a kezek összekulcsolódtak a sziv fölött, a mely 
mintegy szárnyakat öltve, fölszálla mennyekbe. És a szem ön - 
kénytelenül lecsukódott, a fénytől, a mely onnan felülről alá­
áradt, mintha a menyég nyílott volna ki. És látta csillag-trónu­
son ülni első királyunkat, honalapító Istvánt, fején a korona a 
nap fényében ragyogott, körülötte térdhajtva megszámlálhatat­
lan sokaság, szivük boldogságát ragyogtatta vissza Szent István 
koronája. Most feléje forditák arczukat, e dicső, örökké boldog 
arczokat! Ki ne ismerné őket, honszerző Álmostól kezdve mind­
annyian, a kiknek neveit a történelem őrzi, és számtalan mások, 
kikről hallgatnak ugyan a századok lapjai, azért mégis itt van - 
nak. Honalapító István méltóknak ismeri őket arra, mert bár név­
telenül, ők is úgy éltek-haltak a hazáért, —  egyszerre föltekin­
tek, hát álom volt csupán ? —  Nem a, szent és tiszta valóság, 
csakhogy benn a sziv mélyében van az a ragyogó világ; legyen
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is az ottan minden magyar szívben; szent taliszman ez, egyaránt 
csodatevő a szívre, liogy gyönyörködjék a hazában, és a hazára, 
hogy a magyar szívben gyönyörködjék.
Ezt ismét nem én mondtam, és más sem mondta, mégis 
mindenki gondolta, ugy olvastuk le egymás arczárói, a mint az 
ünnepély végeztével haza fefé indultunk
Ilyen volt szent István napja délelőtt, és délatán ? Még 
mulatságain is meglátszott az egyetlen nemzeti ünnep magasz­




Fejemet a terassze egyik oszlopához hajtva, meglehetős 
unott kifejezéssel bám ultam  a Balatonnak alig ringatózó tükrére. 
Az augusztusi nap égető forrósággal sütött alá, s a leverő lég­
ben a partot környező harsak egyetlen levele sem mozdult. 
Nincs nyomasztóbb, mint egy ilyen forró délután. Az egész 
gyógyhely aludni látszott, egy hang sem zavaráa néma csöndet. 
Önkénytelen is álmodni kezdtem: egyszerre végig simitám hom­
lokom s daczosan vetettem fel fejem ; nem, nem, nekem álma- 
dozni nem szabad, nem lehet; újra oda dobjam lelkem ama 
marczangoló démonnak, mely eddig is annyi vérző sebet vágott 
szivemen ? Gyorsan sieték le a sétányra s belevágva magam egy 
kocsiba, Tihanyba hajtaték. Lelkem csönd, nyugalom után vá­
gyott s hol érhetem azt el inkább, mint itt a templom csendes 
ivei, a zárda hangzatos tornáczai alatt ?
Füredtől Tihanyig meglehetős poros és egyhangú az ut, 
de bőven kárpótol mindezért a kilátás, mi a zárda egyik abla­
kából a tóra esik. Alattunk magas, meredek sziklafal, mit alól 
vszázadok óta mos már a Balaton kék hulláma. Mindenütt 
csak a változatlan kék ég, a nap arany sugaraiból megvilágított 
v í z  ! Nagyszerű, fönséges látvány, az ember oly törpének érzi 
magát e perczben, a szív összerezzen s a legkomolyabb isten­
tagadó is áhítattal borul térdre s szégyenülten ismeri el, hogy 
csak egy porszem a nagy mindenségben s vaskezekkel érzi ma­
gára nehezülni isten alkotó hatalmát.
Mélázásomból a kalauz zavart fel, ki készséggel mutogatá 
meg a nevezetességeket, a templomot ódon falképeivel, a szik­
lába vájt kis kápolnát, melyben állítólag I. Endre királyunk van 
eltemetve, s a sekrestyét, melynek összes famunkáját még az 
elmúlt századokban egy konfráter készité. Míg elnéztem a mű­
vészi faragványokat, önkénytelen is egy sóhaj tolult ajkaimra. 
Ki tudja, mily őrült vágyak emészték azon keblet, mely ily han­
gya-munkára adta magat; ki tudja, mennyi titkos gondolat, 
mennyi rejtett sóhaj lön e tinóm rovátkák és szeszélyes dombor- 
müvek közé faragva, o h : ha ugy itt minden beszélni tudna !
Kilépve a templomból, egy csomó eleven fiú szaladt elém, csi­
gákat s a híressé vált úgynevezett kecskekörmöket kinálgatva. Vet­
tem néhányat, s aprópénzt oszték ki közöttük ; dulakodva kö­
vettek s valóságos életveszélylyel folytathatám csak utamat. 
Egyik jobban ordított, mint a másik s napernyőm nyele ugyan­
csak el volt foglalva, hogy tisztességes távolban tartsam orrom­
tól őket. Roppant elhanyagoltak e gyermekek; pár hatosért egész 
nap elácsorognak a templom előtt s valódi ostorai az ide érkező 
idegennek, kire kullancsként ráakaszkodnak s le nem rázhatok. 
Végre csendhez juték s elvezettek egy dombra, honnét mint 
mondák, legjobb a visszhang. jFelervo, merengesemnek egy kis 
piszkos kohold vetett véget, ki szurkos képével nagyokat vigyo-
rogva unszolt, hogy: „Tessék csak kajétanyi, itt jó  az viszhang“
— Ránéztem s pár perczig a berek felé fordítva fejem, hol a 
„riadó leány“ lakik ; „Tessék hát“ —  unszolt a kérlelhetlen kis 
Quasimodó, ruhámnál ránczgálva s földes kezeivel mutogatva 
az apátsággal átellenben fekvő hegyoldalra.
Körültem minden oly néma volt, a nap leáldozni készült s 
végsugarai a torony keresztjén törtek meg. A viz lassan locso­
gott, mosva a vén szikla lábait s fehér szárnyú halászmadarak 
hasgatták álomba merült felületet. Mindenütt csak viz, csak ég 
s az emberlakatlan méla csönd, mint a teremtés első napjain. 
„Senta !“ kiáltám önfeledten a büvös-bájos nevet, melyet már 
hivólag oly rég nem mondék k i; a nevet, melyre minden csöpp 
vérem lázba jön s nem tudok vadul háborgó szivemnek paran­
csolni ; a nevet, mely oly édes-fájó búval tölti el valómat s me­
lyet nekem kimondani nem volna szabad. „Senta“ ! kiált vissza 
búb, rezgő hangon a csalárd tündér, s enyészetes szava oly busán 
hangzott a sirí csendben. Szivem összeszorulni érzém. szemeim 
önkénytelen könnyekkel teltek meg, egy marék fényes pénzt ve- 
ték kalauzomnak, a ki bámuló szemeket mereszte rám, s gyor­
san hagyám el a dombot.
A mint mentem a lejtőn,fülemben hangzott a csodás, bájos, 
reszketeg hang. Mikor kocsim kigördült a faluból, még egyszer 
visszanéztem; mintha mindent sürü fátyol borított volna : arczo- 
mon forró könnyeket érzék s kezem önkénytelen szivemre szori- 
tám; oly kínosan vert, mintha szét akarta volna szakítani bör­
tönét.
Füredre megérkezvén, bántott a zaj, a zeneszó, elszöktem 
a társaságtól s a holdsugaraktól világított Balatonon ladikázni 
mentem, s mikor csónakom mint valami szomorú árny suhant 
végig a fodros hullámokon, fülemben még akkor is az a méla, az 
a fájó hang hallatszott, még mindig azt hallottam, s felnézve Ti­
hany messze sötétlő ormaira, fejemet a kormány rúdra hajtva, még
egyszer imaszerüleg rebegém ama bűvös nevet-------------a hold
a zárda mögé vonulva bukott alá, s a toronyóra tompa ütése (ré­
mesen hirdeté —  „Mind örökké, soha töb b é --------— — ! !“
V a y S a r o l t a .
-------- ____________
Budapesti hírvivő.
*** (.Király 0  felsége) negyvennegyedik születésnapját múlt 
szerdán ünnepelték meg, reggel ötkor katonai zenekarok játéka 
volt a főváros utczáin s a Gellérthegyről huszonnégy ágyulövés,ki- 
lenczkor pedig a vérmezőn tábori mise. A templomokban hálaadási 
istentisztelet, a nemzeti színházban díszelőadás, (Lonhengrin) a 
ministerelnöknel es a tiszti kaszinóban pedig diszebédek tartattak.
*** (Jótékonyság.') Ipolyi Arnold beszterczebányai püspök 
a barsmegyei garami járásban levő azon szegény néptanítók 
helyett, kik nem képesek az országos nyugdíjintézetbe a 15 
frtnyi belépti dijt befizetni, az ös‘szeget saját pénzéből fogja 
fedezni.
*** (Rózsás napló.) F a r k a s  P é t e r  ungmegyei árva­
széki elnök nőül vette A p a t i c z k i  Apollónia kisasszonyt. — 
Esztergomban B u z á r o v i t s  Gusztáv könyvkereskedő jegyet 
váltott G 1 ó g e r Riza kisasszonynyal.— P a c z o n a Gyula alsó- 
szt.-iváni földbirtokos Rácz almáson e hó 15-dikén tartotta es­
küvőjét F a  1 u s sy Etelka kisasszonyai. —  E hó 17-dikén ve­
zette oltárhoz Kis-Orosin (Torontálm.) N e m e c s k a y  István 
ur a bájos S z a b ó  Riza kisasszonyt. —  C s o n t o s i  Jánosba 
muzeum könyvtárának fiatal tisztviselője, e napokban tartotta
-----s
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esküvőjét G y ö r g y Erzsébet urhölgygyel Koinárommegyéből
—  T a r i c z k y  Ferencz, a váczi siketnéma intézet tanára s da­
lárdái karmester, kedden tartotta esküvőjét V a d k e r t y  Rózsa 
kisasszonynyal. —  Dabason K a s z a  Mária kisasszonyt nőül 
vette K u b i n yi Mihály maglódi tanító. —Aradon W e i s s Janka 
kisasszonyt S t e i n  Mór (Szolnokról) jegyezte el. —  B e l u s  
Vilma kisasszony, a taranyi kormányzó kedves leányának kéz­
fogója e napokban volt C s o r b a  Gusztáv ispánnal. — Dr. 
W a g n e r  Dániel közelebb vette nőül, Becsben Mülleitner Her­
mina kisasszonyt. A boldog pár budapestre jön s itt fog megte­
lepedni.—  Dr. B o r s  E m i l  pécsi jogakadémiai tanár elje­
gyezte T a s s y Gyula, somogymegyei földbirtokosnak bájos leá­
nyát, Jolánt. Az esketés september 12-dikére van kitűzve. — 
B a l o g h  Ambrus középtanodai tanár N.-Szalontán közelébb 
jegyezte el Nagy Emma kisasszonyt, a szalontai lelkész fiatal 
leányát. — Dr. Ullmann Pál budapesti ügyvéd e hó 22-dikén 
tartja esküvőjét S t e i n  Aranka kisasszonynyal Kaposváron.
*** (A  népszínház.) Egészen úgy történt, a hogy megmon- 
tuk; br. Podmaniczky intendáns e napokban kötötte meg a szer­
ződést Rákosi Jenő urral, a népszínház igazgatójával , melynek 
erejénél fogva folyó évi óktoberhó 15-dikétől számítandó 
három egymásután következendő évekre a népszínmű kizáró 
előaadatási joga a Dunán inenni főváros területén a népszínház­
ra ruháztatik át, úgy az uj, valamint a régi népszínműveket il­
letőleg, mely utóbbiak példányai a nemzeti színház könyvtárából 
a népszínház könyvtárába helyeztetnek át, nem különben a nép­
színművek előadására szükséges sok rendbeli ruha- és jelmez­
darab, melyekre immár a nemzeti színháznak szüksége nem lé­
vén, a nemzeti színház részéröl a népszínháznak engedtetik át, 
hogy viselje szerencsésen, és a mi fődolog, Bláháné is aláírta 
már a szerződést, melyszerint a fennirt naptól fogva a népszín­
ház pacsirtája lészen. És a népszínházi személyzet is össze van 
már szerződtetve, csupa olyan vidéki kitűnőségek, mint Együd, 
Szathmári Árpád, szóval oly népszínházunk lesz, a milyen még 
nem volt. Tamási nem szerződik a népszínházhoz, helyét Szabó 
Bandi, a debreczeni szinház jónevü népszínmű énekese fogja ott el­
foglalni. .
| (Prielle Kornélia) épen olyan nemes szivü nő, mint ki­
tűnő színésznő így — hogy egyebekről ne szóljak — közelebb 
szülőföldjén, M áram aros-Szigeten h a t s z o r  lépett föl és mind a 
| hatszor az ottani jótékony nőegylet és a kisdedóvoda intézet ja­
i vára. Még az útiköltségét sem téríttette meg magának. A jótékony 
nőegylet hála jeléül albumot adott át a jeles művésznőnek, az 
| egyleti tagok arczképeivel,az első lap pedig azon telket ábrázolja, 
hol a művésznő szülőháza állott. A házat magát nem lehetett le- 
fényképeztetni,mert ez nincsen meg többé,már évek előtt a testgya­
korló intézetnek engedvén kelyet. A jeles művésznő Máramaros- 
Szigeten léte alatt folytonos kitüntetés tárgya volt, különösen a 
főispán, Mán József és lelkes neje részéről.
(Nemzeti szinház.) Szacsvay másodszor „Romeo és 
Juliá“ -ban lépett föl, másodszor és — egy időre — utószor. 
Meredek a művészet útja, Romeo pedig nagy fa, a mit csak a ki 
messze áll tőle,lát kicsi vesszőnek, a min a fiatalság paripázhatik.
—  Annál gyönyörűbb volt a „Sphinx“, Prielle a czimszerepben, 
Helvey Laura, a szende, önmegtagadó, majd feleségi becsületeért 
fellobbanó n ő ; Náday, a nyugodt külső alatt forrón érző angol, 
végig klasszikus nyugalom és nemes méltósággal; Nagy Imre, íi 
ledér férj, a kit mégis úgy kell ábrázolni, hogy a meg­
térés őszinteségében higyjünk; szóval művészek vetélkedese volt 
ez előadás. Náday ismét perczekig tartó tapsra ragadta a közön­
séget a harmadik felvonásban, midőn azt a hosszú prédi- 
kácziós beszédet annyi igaz meleg érzéssel kiszínezte —  És a
„Strike“-ról sem szabad megfeledkeznünk, a mit vasárnap ad- 
dtak. Hogy tapsolt a közönség Blahánénak, örömében, bánatá­
ba, boszuságában ! Jól van, jól, csak hadd menjen ! Majd megvá­
lik, ha lesz-e ott neki olyau cseh legénye,mint Újházi; olyan Laj­
tosa, mint Feleki, olyan Komáromija, Nagy Imréje, de még Ta­
másija is bajosan; —  egy fecske pedig még nem hozza a nyarat, 
ha még annyira pacsirta is ! Ezt, kérem alássan, nem éu mon­
dom, hanem a közönség tapsa. — Az operák közül különös em­
lítést érdemel „Lohengrin“ azért, mert wagneri opera és bárha 
Richter néma miénk többé,a zenekar Erkel Sándor vesetése alatt 
is kitünően működött. Tannerné Elzája is szép volt, és a többi 
közreműködők : Láng (Telramond,) Köszeghy (a líirály,) Kocsis 
Irma kisasszony, Udvardy (Loliengrin,) szintén dicséretesen áll­
ták helyüket.
( Dürer Albrecht) világhírű „Kisebbik passziójáét Be­
szédes Sándor, esztergomi fényképész egy saját találmányu mó­
don, úgynevezett fényvéseti utánzatban sokszorozta, és pedig oly 
sükerülten, hogy semmit sem enged a külföld ilynemű készít­
ményeinek. Mind a harminczhét kép egyformán szép és tiszta 
és a legszebb albumok mellé sorozhatok. Az album elején „Visz- 
szapillantás Dürer Albrechtre“ czimü ismertetés is van, Masz- 
laghy Ferencztől. E díszes mii ára 5 frt, és kapható a kiadó :
Beszédes Sándor urnái Esztergomban.
*** (Lrny György) gyilkossá azt mondják, kézre került
már és pedig Czabai Károly nevű egyéniség személyében, mely 
egyéniség oly személyiség, hogy bár alkusznak nevezi masát, a 
„nasi-vasi báró“ czimre tette magát érdemessé a fővárosban. 
Hogy miféle nemes mesterség az a nasi vasi, az ha olvasóim tud­
ják, sem nagy baj, hogy pedig nem tudják, épenséggel nem b a j; 
elég hozzá Czabai Károly a gyilkosság elkövetése előtt való este 
valamelyik korcsmában azzal fenyegetődzött, hogy ő megöli azt 
az embert, t. i. Ernyt, mivel soha semmi jót nem tesz a sze­
gény emberrel, tudniillik ö vele. M ásnap aztán, a gyilkosság hí­
rére az emberek megemlékeztek ama fenyegetődző szavakra, je ­
lentést tettek a rendőrségnél — a meggyilkolt családja 1000 frtot 
tűzött ki a felfedező dijául — Czabai letartoztatott, és először 
is találtak nála olyan tőrbotot a melyről a szakértők állítása 
szerint az Erny testén találtatott sebek eredhe 11 e k ; azután ta­
láltak nala olyan keztyüt, a mi a férfinál ritkaság, tudniillik két 
gombosat, és szintilyen keztyüt hagyott volt a gyilkos a vértett 
helyén. Czabai Károly erre formaszerint átadatott a fenyitő tör­
vényszéknek, Weisz Mark vizsgáló bíró keze alá. A kihallgatásnál 
Czabai természetesen mindent tagadott és a közönség is már- 
már részére állt, mert az egész ember vézna, púpos, csaknem tör­
pe és hozzá még 59 éves, mind nem mindennapi tulajdonságok a 
gyilkosoknál. Hogy mi történt Czabaival vasárnaptól szerdáig,azt 
senki sem tudja, de — bizonyosan oka volt rá — a börtönőr csak 
szerdán motozta át a rajta levő ruhát és akkor talált nála egy 
revolvert, a mit mindenkép rejtegetett, egy tollkest, melynek 
pengéjén vérfoltok voltak, bankjegyeket véres u j j a k  nyomaival, 
végre tiszta inge alatt szennyes kezelőket, szinten vereseket, azu­
tán sehogy sem tudja igazolni, hogy hol volt azon idő alatt, mi­
dőn a gyilkosság elkövettetett, mindezen körülményeknél fogva 
a közvélemény már nem áll Czabai uram pártján és feszült kí­
váncsisággal várja a további fejlendők8t. Legújabban még az is 
hallik, hogy Czabai uram a csütörtöki nap folytában nagyon meg­
volt törve. Masok meg azt állítják, hogy egy szó sem igaz abból, 
hogy veres tolikést, veres bankót és véres kézelőt találtak volna 
nála, Czabai ép olyan ártatlan, mint a milyen vézna. Már most 
kinek higyjenaz ember?
*** (A  mmcheni magyar festők) tudvalevőleg kiváló hír­
névnek örvendenek a külföldön. Benczúr és Lietzenmayer tör­
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téneti festményei, Mészöly magyar tájképei nagyon kelendők. Ig- 
gen sok megrendeléssel van elhaltnozva Böhm Pál is, kinek ma­
gyar életképeit igen jól fizetik. Konrád előkelő berlini müárus 
újabban huszonnégy magyar életképet rendelt meg Bölitnnél, 
a ki jelenleg Budapesten van; jövő hétfőn Szolnokra utazik 
és több hetet az alföldön fog tölteni, anyagot gyűjtendő magyar 
életképekre,és kiválóan a délibáb tüneményét fogja tanulmányozni, 
hogy annak sajátos jellegét ellesve, az ecset birodalmának meg­
hódítsa.
*** [Ligeti legújabb müve) „Szent Saba kolostora“ , épen 
olyan jeles mű,mint a bécsi világtárlaton is kitűnt., Libanon sírjai“, 
és mint ez, távol a hazától, Pless porosz lierczeg képtárát díszíti 
már. A herczeg ugyanis annyira szereti a „Libanon sírjai"-t; 
hogy levelet intézett a művészhez, a melyben értesíti, hogy ha 
még egy ilyen képet tudna festeni, újra megadná érte a 2000 
irtot. Ligeti erre azt felelte, hogy majd meglátja, azután elő­
vette az ecsetet, megteremtette a „Szent Saba kolostor“ -t, el­
küldte a herczegnek megtekintésre és a herczeg a legnagyobb 
készséggel megküldte neki az ajánlott tiszteletdijat, annyira 
megtetszett neki a hangulatteljes mű. Ligeti most „Betlehem 
látképén“ dolgozik, a mit a kormány rendelt meg nála a mu­
zeum számára.
(̂ 4. központi Iröbel-nöegylet) múlt vasárnap tombo­
lát rendezett a császár-fürdőben, mely reggeltől estig tartott, jól 
sikerült s a tizkrajezáros nyeremény tárgyakra annyian vettek 
jegyeket, hogy az udvaron felállított sátor alatt bevehettek vagy 
nyolezszáz forintot. A szép eredmény leginkább a buzgó elnök­
nő, Weitzenkorn Sarolta úrnőnek köszönhető. Szt. István napján 
a tombola ismételtetett.
*** (Szüléknek.) Egy ismert nevű irótársunk, a ki saját 
gyermekei mellett nevelőt tart, de azonkívül a magyar, franczia 
és német nyelv és irodalomból maga is oktat: két vagy három, 
jó házból való tanulót óhajt teljes ellátásra családja körébe fogad­
ni. Oly vidéki szülék,kik a fővárosban, de azért szigorú nevelés 
mellett, gyöngéd bánásm ódban és anyai gondozásban óhajtják 
neveltetni gyermekeiket, nyugodtan adhatják azokatide, mert az 
illető család társadalmi állása és miveltségi foka teljes bizto­
sítékot nyújt e részben. Bővebb értesitóssel szívesen szolgál 
szerkesztőségii n k.
( Irodalom) A K i s f a  1 u d y  társaság kiadásában rö­
vid időn megfog jelenni Mikes Kelemen által irt, és csak nem 
rég fölfedezett néhány elbeszélés. Többen azt hitték, hogy for­
dítások, de Szilágyi István az elbeszélések kivonatos közlése után 
felfedezte azon franczia könyvet, mely után hészült. A Mikes-féle 
kéziratok másolatát is kiadták most Szilágyinak,ki ezekről közeleb 
igen érkekesnek ígérkező felolvasást fog tartani. — T o 1 d y 
Ferencz veterán tudósunk agg napjaira sem pihen. Irodalmi kézi 
könyvéből, mely még máig is versenytárs nélkül áll, második 
kiadást rendezett sajtó alá. h  kiadás tetemesen bővítve van, s 
4—5 kötetnyi terjedelemben fog megjelenni. A munkát a Frank-' 
lin-társulat adja ki.
( Vegyesek.) A z o r s z á g g y i i l é s t e  hó 28-dikán fog­
já k  megnyitni. — F r e c s k a y J ó z s a  kisasszonynak budapesti 6 
osztályú elemi magán leánynöveldéje am.kir. minisztérium rende­
letével a nyilvánossági joggal ruháztatott fel. —  k. z i r ó k és 
mövészek köre november 1-jén költözik át a nemzeti színház újon 
épült bérházába. - Á b r á n y i  E m i l  költeményei díszesen ki­
állítva, legközelebb kikerülnek a sajtó alól. A késedelmet elhári- 
tatlan nyomdai akadályok okozták. -  E n a p o k b a n  leplezték 
le a Margithidnak ()-Buda felé eső oszlopzatát s immár látni le­
bet a gyönyörű kőfaragó munkákat, s czimereket. A leleplezés 
minden ünnepély nélkül ment végbe. A szép oszlop meglepő lát­
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ványt nyújt az Ó-Budáról jövőnek. A  feljárókat mindkét olda­
lon nagy erélylyel készitik. — B a c s ó  Lujza kisasszony nem 
szerződött Debreczenbe, mivel Temesváry operettekben is akarta 
működtetni — Az o r s z á g o s  „Nőiparegylet“ választmánya jö ­
vő hó 7-dikén zártkörű tánczvigalmat rendez, a Margitszigeten.
— A r a n y  J á n o s  e napokban jó egészségben érkezett haza 
Karlsbadból, melynek gyógyvize és a nyugalom igen jól hatottak 
rá. — 0  F e l s é g é  a Velenczében lakó Mircse János magyar 
iró s történetbuvárnak a Fereucz Józsefrend lovagkeresztjét 
adományozta. — B á r ó  Si n a Simon egészsége jobbra fordult. 
E bőkezű férfi eddigelé magyarországi köz- és jótékony czélokra 
227,158frt 25 krt ajándékozott, egyebek közt 84,000 frtot az 
akadémia palotájára. — T á n c s i s Mihály nélkülözés közt szen­
ved, megrongált egészsége és szeme miatt képtelen lévén a mun­
kára. Lakása: tömő-uteza 2-dik szám alatt. — V h o n- 
v é d m e n h á z r a ez évi julius hóban 594 forint 54 
krnyi adomány folyt be. A menház vagyona jul. 1-én 13,223 
frt 30 krt tett, a lefolyt havi kiadások levonása után augusztus
l-én 42,267 frt 16 krmaradt. — Az „ A p o l l ó “ czimü zenemű­
folyóirat negyedik kötete legújabban megjelent 8-dik számának 
tartalma: l)  Dal szöveg nélkül Doppler Ferenaztől. 2) Két régi 
nóta : I. Pap Szász andalgója, II. Martinovics induló. Zongorára 
átírta Wachtel Aurél. 3) Nefelejts, keringő, Nagy Bélától. 4) 
Gyalogutam kerek földön messze jár, ének és friss magyar, Thern 
Károlytól. — P é c s e t t  a vasúti állomásfőnök e hó 6-dikán 
egy boroszlói banktói táviratot kapott, hogy a 12 kocsi gabona, 
repeze és tengeri hol marad? Az állomásfőnök azonnal vizsgá­
latot rendeltei s akkor kitűnt, hogy ily küldeményt az egész vo- 
vonalon nem adtak fel, és a szállítólevelek, melyek folytán 
az illető bank 15,000 tallért küldött Pestre valami Liebstein Mó­
zesnek, egytől egyig hamisítványok. A 15,000 tallér poste restan­
te volt czimezve és igy talán sikerülni fog az összeget megmen­
ten i.—  B o d o r  f f y  ismert operaénekes Nagyváradon súlyos 
betegen fekszik. — A n e m z e t i  színház által kitűzött népszin- 
pályázatra 29 versenymű érkezett b e ; ezeket is átadták az uj 
népszínház igazgatóságának, és a bíráló-bizottságot is ez fogja 
kinevezni. — A n é p k o n y h á k a t  november 1-sején ismét 
felfogják állitani a fővárosban, és pedig most állandóan. A  tava­
lyi népkonyhák után 3,160 frt maradt fenn. — A budai színkör­
ben csütörtökön a pesti születésű Fux Paulin kisasszony, a rigai 
színház primadonnája néhány dalt énekelt „Figaro lakodalmá“ - 
ból és a „Lonujmeauxi postakocsi“ czimü operákból, meglehetős 
csinosan. — A lefolyt héten, augusztus 8-dikától 14-dikéig, a fő­
városban született 273 gyermek,elhalt 228 személy ; a születések 
tehát 45 esettel múlják felül a halálozásokat. Az uj szülöttek 
közt volt 167 fiú és 106 leány, a halottak közt volt 136 férfi, 92 
nő, egy éven alóli gyermek 93.
*** (Halálozások.) Á 1 d o r Imre, ismert irót, ki most Göt- 
tingiában időz, legközelebb súlyos csapás érte. Édesatyja, 
Schmidt János, helybeli polgár, e hó 9-dikéu, élte 80-dík évében 
meghalt, — Elhunytak továbbá: T e m e s i  Reiter Gizella, a 
fővárosi körökben ismert fiatal szép leány, múlt hétfőn hosszas 
szenvedés után. A temesi Iteitercsaládot rövid idő alatt 
ezzel a harmadik súlyos haláleset érte. Az utolsó kolerajárvány 
idején meghalt az édes anya,tavaly a család feje, (a kitűnő mér­
nök,) s most a 17 'évesGizella. — Esztergomban A n y o s  István 
királyi tanácsos és volt országgyűlési képviselő neje, született 
B a y Mária egy nemeslelkü hölgy, 42 éves korában. — P o 11 á k 
József kanonok és világlátott iró e napokban Veszprémben. —  
K u l c s  ár Dezső, ki a juliusi rajzvizsgán másodszor részesült 





Augusztus 21-dikén : Teli Vilmos. —■ Aug. 22-dikén : Falu roszsza,
— Aug. 23-dikán : Nemes és polgár. —  Aug. 24-dikén : Zsidónő. — Ang, 25- 
dikén : Holt sziv és Kénytelen házasság. — Aüg. 2G-dikán : Kőmives és la­
katos, nj betanulással, először. — Aug, 27-dikéri: Valéria.
Divnttndósitóh.
Néhány héttel ézelőtt megígértem, hogy még egyszer visszatérek a 
fel i  é r n e m  ü e k  j e g y e l é s é r e ;  beváltom tehát szavamat, és mert ak­
kor a házi fehérnemüekről beszéltem, most a finomabb fehérneműre térek 
át, hol a betűk és számok jegyelését nem csupán a vend parancsolja, ha­
nem a szép fehérnemű díszéül is szolgál az.
A gépvarrás által most sokkal könnyebben és díszesebben készül a 
fehérnemű, mint azelőtt; mig akkor néhány szegély, fodor, betét betüzése 
sat. felette sok munkát igényelt, mai nap egy ügyes kéz igen hamar a leg­
díszesebb czifrassággal emelheti fehérneműje szépségét, úgy, hogy még a 
közönséges viseletre való ingek is szépen lehetnek diszitve. Az ingeknek 
eme’ finomabb készitésmódja azok finomabb és díszesebb hímzését is vonta 
msga után. és azért a kicsi betűk helyett nagyobbakat és czifrábbakat vá­
lasztanak. de itt sem szabad tulságba esni, és az ingekre inkább az egysze­
rűbb betűket kell választani. Azelőtt az ingeknek a mell körüli kivágása 
mellé hímezték a betűket; czélszerübbnek és csinosabbnak bizonyult azon­
ban az alján, a jobb sarokban betűkkel és számokkal látni el azokat.
A n ő í  n a d r á g o k b a  hátul a korczon szokás a betűket alkal­
mazni, vagy elöl a korcz közepében.
Z s e b k e n d ő k n é l a  bal sarokban, úgy, hogy a varrott szegély 
feküdjék előttünk.
A l s ó  s z o k n y á k n á l  ugyanott, a hol a nadrágoknál.
H á l ó k ö n t ö s ö k  és f é s ü l ő  köpenykék a nyakkivágásnál há­
tul himeztetnek, vagy elől a jobb sarokban.
A szin egyéni Ízlésünktől függ, akár vörös, akár pedig feliér fonállal 
hímezhetjük; ez utóbbi azonban finomabb. Az egyszerűbb fehérnemű egy­
szerűbb betűkkel himzendő, a díszesebb és finomabb nagyobbal'; ez kivált 
az ágy- és asztalnemüeknél vétessék tekintetbe.
A jobb ízlés, habár szereti a szép hímzéseket, még sem alkalmazza a 
felette czirádás betűket, hanem inkább a szép. müvészíebb formákat; a 
szép érzék a legcsekélyebb tárgyban is érvényesítheti magát. Az egész név 
kiírása zsebkendőkre, például Irma, Jolán, Etelka sat. mai nap nem tartozik 
már a jó ízléshez, és csak a két kezdő-betűt szokás kihimezni és virágfü­
zérekkel körül venni.
Legújabban néhány mennyasszony egész készletére nem csak saját
nevét, de még a vőlegény keresztnevének kezdőbetűjét is oda himeztette ; e 
gondolat azonban nem igen talált utánzókra, és a jövendőbeli házi asszo­
nyok mégis csak jobban tetsik. ha azon névvel találkozna^ közeli saját­
jukon, a melynek mindezt köszönhetik : az atyai névnek kezdőbetűjével.
A legnagyobb díszt jelenleg az ágynemüek himzéséi:él fejtik ki­
olyannyira. hogy a betű nagysága és finomsága képezi a párna egyik főfény- 
üzését. Nem ritkák a 10— 12 czentimeternyi betűk egy-egy párnán, a me­
lyet az előrész felső közepére tesznek.
A paplanlepedőnél is a szegély melletti sima részre jő a két betű.
Az asztalnemű betűi lehetőleg nagyok és díszesek, és többnyire a 
bal sarokba himeztetnek. Vannak ugyan, a kik az asztalkendő közepére sze­
retik alkalmazni, de ez sem fog divatba jönni, mert ily esetben összehajtott 
formában nem igen lehet a betűket észre venni, és pH' által meg van nehe­
zítve a felügyelet és rendbentartás.
Azt alig kell mondanom, hogy a fehérnemű úgy legyen mindenkor 
összehajtva, hogy a betűk és számok azonnal szembe tűnjenek.
Hogy aztán a legfiatalabb háziasszony is előszeretettel fogja fehérne­
műjét rendben tartani, .sorszámban használni, mégpedig soha sem a leg­
újabban mosott rnhát, hanem a régibbet; és végre azon lesz, hogy mosás 
alatt a ruha jól kezeltessék, szépen legyen mángolva és vasalva, nedvésen 
ne kerüljön a szekrényekbe, különben nem csak sajátságos dohos szagot kap, 
hanem tartósságából is veszít; ezek mind olyan dolgok, a melyeket úgy is 
tudnak és azért mindenkor a szerint bánnak szép fehérneműikkel, hogy a 
háziasszonyi gondosság és rendszeretet előnyösen tűnik ki általuk.
M a i m e l l é k l e t ü n k  r á n c z o s  m a g a s  r u h a d e r é k  
Az első szám a h e g y e s  e l ő  r é s z t  j e l ö l i ,  a második az o 1- 
« l a l r é s z t é s a  harmadik a h á t r é s z t .  A hátrészt nagy ránczokba kell
szedni, és a hegyes részt keményebben bélelni, úgy, bogy a lebbentyii ne la­
posan feküdjék a hátrészen, hanem legyező alakban felfelé álljon.
S z ó t a 1 á n y.
Nagy Károlyné Gebhárdt Saroltától.
L ó u g r á s  s z e r i n t  m e g f e j t e n d ő -
o x x  a x x  :oxo: :c ocooccxa^
ret- só­ zen ma- bér, ne s ö- ha-
á- dén, te­ tűrj vedz- gyár A bol-
Hogy már li a ba- De dog, zánk. és
le­ ru­ tett; gett. Nagy vagy,
*
Légy mely
ged ne Keb- nyánk ki­ Légy Iái Ez-
lót a- nyol- Ká- ved mint min- ke-
gu- té- is szent né. é- u- va-
jó ja roly- Ki tán ne- Ha dig
■ :o:coc-»:c‘XOxracK0acM00ce
Megfejtési határidő ; szeptemberhó 19-dikén.
A 30-dik számban közlött sakkrejtvény értelme:
Szeretni és szerettetni,
Egy szívnek egygyé lehetni,
Ennél feljebb már nem hág 
Az emberi boldogság.
K i s f a l u d y  S á n d o r .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Somogyi Róza, Sárossy Mária, Gubányi Hermin és Beti, Ströker 
Anasztázia, Palovits Emília, Dosztál Szabó Etel, Vincze Csima Petronella, 
Nagy Károlyné, Báthori Zsigray Istvánná, Erdensohn Emília, Ónás Anna, 
Moesz Gézáné, Marosy Hermin és Etelka, Schréder Ilona, Kanizsai Nagy 
Etelka, Beniczky Berta, Tábory Bitskey Mária, Vitéz Jánosné, Eperjessy 
Anna, Günberger Marion, Weisz Betti, Nagy Piroska, Vörös Juliska, Te- 
mesváry Erzsébet, Dubay Teréz, Csaba Irma, Erdélyi Kálmánná, Szűcs 
Kláia, Télfy Rózsa, Ilyés Kiss Eszter.
H i b a i g a z í t á s .  Múlt számunk czimlapján „34-dik szám“ helyott . 
„33-dik szám“ ,és az ezen számban közlött kedves költemény szerzőjeiilnCsen- 
gery Gusztáv“ helyett „Csengey Gusztáv“ olvasandó 
------------- ÜOÜ3* 3 ------------
T a r t a l o m .
A postagalamb. — A meghasonlás dalaiból, Imrefy Ivántól. — Egy 
delnő tréfája, Németh Ignácztól. — A 15-dik számú szoba. — A herczego- 
vinai zendülés színhelyéről. — Szent István napján. — Budapesti hírvivő,
— Divattudósitás. — Sakkrejtvény. —  A t. rejtvény fej tők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék. —  
Megbízások tára. —  Hirdetések. ___________
Ma i  s z á m u n k  m e l l é k l e T ^ :  Egy ránczos ma­
gas ruhaderék. ___
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Emila.
Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
Különfélék.
(A  sassetoti kastély,) ő fe lsége  ott tartózkodása óta 
az irók és művészek bucsujáró helye, Petites-Dallesben pedig ujabb 
időben Valentin Pál, jeles párisi festő időzik, s a vidék szebb 
pontjait, a kastély és park részleteit lefesté. Hir szerint királyné 
ő Felsége is megfog nála egy képet rendelni. — Ő F e l s é g e  
e hó 16-dikán incognito Párisba is ment és ott néhány napig tar 
tozkodott.
( Tengernseeben) Károly bajor herczeg, királyné ö fel­
sége nagybátyja e hó 16-dikán reggel sétalovaglást tett, mi köz­
ben lováról lebukott, és nyakát szegte. Haldokolva vitték a kö­
zel levő kastélyba, hol az agg herczeg meg is halt. Károly her- 
( zeg fivére volt I. Lajos néhai bajor királynak, s junius elsején 
töltötte be 80-dik évét.
*** (A hol arany terem.) Black Hillből Janney tanár, ki 
egy tudományos expeditó főnöke, azon felfedezésről értesiti 
a világot, hogy ott valóságos aranytermő földrészt fedezett fel. 
Az ott levő folyók homokjából ugyanis bámulatos nagy meny- 
nyiségü aranyat lehet kimosni, sőt nagyobb aranydarabokra is 
akadnak a kutatók. A föld legfelső rétegei is, különösen a he­
gyek közelében, úgyszólván keverve vannak aranynyal. A hegy­
ségekben busz angol mérföldre terjedő érczerek találtatnak, me­
lyekben nagy mennyiségű arany van. A szerencsevadászok se­
regestül jönnek az uj földre. Egyes helyeken 300, sőt 1000 
aranyásó van már, kik egymás között barátságosan megosztanak 
egy bizonyos területet.
* ’ (Andersen) a világhírű mesék irója, közelebb 84 éves 
korában meghalt. Temetése a legünnepélyesebb módon ment vég­
be; jelen volt a dán király is kísérőivel és a társadalom minden osz­
tályának számtalan képviselője. A királyné és a herczegnők ko­
szorúkat küldtek koporsójára.
(*** A párisi miiakadémia) díjkiosztásánál a jutalmazandók 
közt volt egy nő is: Madame Carolus Darán s midőn az ő nevét 
olvasták föl, valaki a terem egyik szögletében hangosan pissze­
gett. A közönség erre tapsolt, Wallon közoktatási miniszter pe­
dig felállt, s az éremmel lement a terembe, hogy azt maga adja 
át Duran asszonynak, a ki azonban nem volt jelen. így kivánt a 
miniszter tiltakozni az elkövetett illetlenség ellen.
***( *  legrégibb vasút,) melyet a közforgalomnak átadatak volt, 
a stocktor-barlingtoni vasút Angolországban. Legközelebb meg 
fogják ünnepelni ezen vasút megnyitásának ötvenedik évfordu­
lóját. Az angol vasutak különösen 1854 óta óriási lendületet 
vettek. 20 év előtt 8053 mfdre huzódtak,most már 16.449 mi'dre; 
tőkéjük akkor 28(5.268,794 font sterlinget tett, mig a múlt év vé­
gén 609.895,931 fontot; 1854-ben 111.180,105 utas járt rajtuk, 
múlt évben 477.840,411 ; a személyszállító vonatok múlt évben 
97 millió angol mfldnyi utat tettek ott, a tehervonatok több 
mint 100 millió mfdnyit.
*** (Érdekes örökösödési per) van most folyamatban a 
franczia főtörvényszékek előtt. Thierry nevű kalandor l(!7()-ben 
Velenczébe került és annyira megnyerte Tipaedis nevű dúsgaz­
dag kereskedő kegyét, hogy neki hagyta milliókra menő vagyo 
nát. A szerencsés kalandor elhaltával a rokonokra hagyta az óriási 
vagyont, csakhogy e rokonokat nem tudták megtalálni. Három 
fiatal embernek, kiknek legelőször jutott eszükbe azt állítani, 
hogy ők Thierry rokonai, egyszerűen odaadtak 300,000 fran­
kot és később kitűnt, hogy nem is rokonai. A siker másokat is 
felbiztatott, úgy, hogy az igények megvizsgálására bizottságot 
kellett kiküldeni, melynek nem kevesebb mint 374 „örökös“ -sel 
gyűlt meg a baja. A vagyonnak nem akadt gazdája, mig aztán
Bonaparte tábornok 1797-ben hadi czélokra requirálta. A dolog 
azóta abban maradt, de 1866-ban Cotton Rozalie nevű nő tá­
masztott igényeket és visszakövetelte az elkobzott vagyont. 
A legfőbb törvényszék úgy itélt, hogy állami intézkedés megbi- 
rálására nem tarja magát illetékesnek. A legújabb „örökös“ te­
hát most az államtanácshoz fordul ez ügyben.
(Külföldi vegyesek.),, A z e m b e r  rendeltetése“ lesz czime 
Thiers legújabb irodalmi termékének.—  M a i t  a szigetén a múlt 
héten alapját tették le egy uj városnak, melynek a kormányzó Al­
bert nevet adott.—P á r i s b a n most oly roppant hőség uralkodik, 
hogy egyetlen egy napon, e hó 11-dikén, tizennégy ember kapott 
napszurást. Nálunk is nagy melegek voltak e héten. — A her -  
c z e g o v i n a i  fölkelők egyik vezére Vlajkovics kapitány, ki 
egykor az orosz seregben szolgált, dühös omladinista s pár év 
előtt a magyar kormány kitiltotta Pancsováról és Újvidékről. — 
B o s n i a e g y  pár pontján, hir szerint, szintén fölkelés tört 
volna ki. — P a t t i  Adél Dieppe-ben időz s közreműködik az 
ottani szegények javára rendezendő ünnepélyen. — B a y 1 e Ber­
nard termékeny szinmüiró meghalt Brigton-ben, 67 éves korá­
ban. Amerikai születésü volt, de már igen ifjú korában költö­
zött át Angliába, —  B a l t i mo r e - b a n  Poe Edgár, a „Gólya“ 
költőjének sírján, októberben emléket állítanak föl. — S p i e s z 
Henrik, Kaulbach jeles tanitványa, ki testvérével a régi Wart­
burg falképeit készité, Münchenben meghalt.
Megbízások tára.
V á ez ra  B. B. urhölgynek : El van küldve.
V. P e r e s r e  R. B. I. úrnőnek : Magánlevelet irtam
K r á s k á r a P, M. urhölgynek : Azonnal újból megküldtem.
D é d e s r e B. L. urnák : Magánlevelet irtam.
Cs. B a g o s r a  R. B. I. úrnőnek: Váljon kezéhez jutott-e 
16-dikán irt levelem ? Ama tárgyra vonatkozólag mondhatom, 
hogy októberben sem késünk el vele. Szives üdvözlet és — kö­
szönet.
K o m á r o m b a  V. F. urhölgynek : El van küldve
E p e r j e s r e  0. E. urhölgynek: Lakása: Akadémia palota.
N — ra R. R. urhölgynek : Rózsaszínű virágot és ugyan­
olyan csokrokat ajánlanék leginkább,
T a t á b a M. E. urhölgynek : A legyszivesebben tettem.
M—ra L I. urhölgynek. Tessék a bajt egy értelmes 
orvossal közölni.
K a p o s v á r r a  Sz. G. urhölgynek : A zenemű Rózsavölgyi­
nél jelent meg és 1 frt 50 krért kapható.
L ú g o s r a  K. L.urhölgynek : Postára van adva.
S z a t m á r r a K. R. urhölgynek : Távirat is, levél is ment, 
és az ebben érintettet okvetlenül kérem megírni!
M. S z i g e t r e  K. I. úrnőnek: Magánlevelet irtam.
A r a d r a B. B. urhölgynek : Nevelőnők, kivált ha okleve­
lesek, sokkal hamarabb kaphatnak alkalmazást, mint úgyneve­
zett társalkodónők, a kikre ritkábban van szükség.
P o z s o n y b a G. M. úrnőnek : Szives köszönettel vettem.
A s z ó d r a Cs. G. urnák: Köszönet a kedves küldeményért 
és elnézés a kettős elnézésért.
N ó g r á d r a Zs. A. urnák: Nem szeptember, hanem au­
gusztushó 15-dikéről volt a szó, az pedig már elmúlt.
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda: 3 dob-utcza I. sz. Polatsck ls nácznál Budapesten.
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Polatsek Ignácz-nál




Minták kívánatra bárhova ingyen és bérmentve.




27 s3rnoka lapí tó jáná ltalálható a l e g o l c s ó b b  
bevásárlási forrás.
e
Ugyanott ojonan érkezett mindennemű legdivatoab raiiakelmék 
éa minden e szakba rágó czikkek bámulatos olcsó áron, 
azaz c s a k  t íT  k r a j o z á r e r t  árnsittatnak. 
VidSltl rendelmónyok pontosan teljasittatnak.
4 « » ! '- “  b:lThova in w * n  i .
V M é j t i  r e n d e  m é n Y e k  l e l k i i s m « r a t e $ 4 n  e s z k ö z ü l t e t n e k .
A PESTI JOTÉKONY NÖEGYESÜLET
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K Ö Z L Ö N Y E .
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XVI. É V F O L Y A M
Buda-Pest, 1875.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
Om ág-ut 39. szára.
1
I E I I N í P I A B .
! Hónapi és heti naptár R. kafcholikua és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára Hold-iárás kelte nyugta '¿«4 f«r< j+rr Ar* 4
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Teljes számn példányokkal folyvást szolgáiba tank.
V i d é k i
Jászberény augusztus hó 18-dikán 1875. (Eredeti le. 
vél.) —  H a n g v e r s e n y ]  é s  t á n c z ó s t é l y .  —  Tisz­
telt Szerkesztőnő ! E napokban városunk egy kedves ven­
dégnek örvendett; ugyanis itt volt Székely Imre, kedves leá­
nyával : Ilonkával. Tiszteletére hangversenyt rendeztek, melyben 
maguk is részt vettek, és ev alkalommal bemutatták neki váro­
sunk értelmiségét, mely ¡valóban nagy számmal gyülekezett a 
kitűnő zongoraművészeket meghallgatni, s nem szükség monda­
nom, hogy ezek megérdemlették ama sok tapsot és koszorút, 
melylyel a közönség újra meg újra elhalmozta őket. A hangver­
senyen Székely Imre és Székely Ilonkán ¡¡kivül közreműködtek: 
Kiéger Ilonka, Elefánty Ilonka, Pethes Etel és Pikler Róza ur- 
hölgyek, továbbá Kováts Kálmán ur. A hangversenyt este a ka­
szinóban tánczestély követte, mely vigan és kedélyesen folyt le. A 
sok szép hölgy közül,kik az estélyt disziték, megemlítendő: Szé­
kely Ilonka, Koller Irén, Elefánty Ilka, Kiéger Ilka, Balog Teta, 
Koor Rózsa, Eördögh Aranka, Kis Gizella. Dicséretet érdemel 
Sipos Orbán ur is, a kaszinónak ily szép átalakítása körüli ügyes* 
ségeért s az egész ügy körül kifejtett buzgalmáért. K. D.
Debreczenben egy 17 éves, rósz magaviseletü lány(Benke 
Zsófia) baltával meggyilkolta a 14 éves Varga Eszter szolgálót, 
hogy Molnár Lajos törvényszéki kiadó házát (az ur és asz- 
szony templomban léte alatt) kirabolhassa; büntette után be­
bújt a kéménybe, 8 midőn a kutatók abba be akartak lőni,lekiál­
tott, hogy ne bántsák, lejön ő magától. Szivrenditő jelenet tanúja 
volt Debreczen a meggyilkolt fiatal leány temetésénél. Midőn a 
gyászmenet az utczán haladt, egy vérfagylaló sikoltás rendité 
meg a jelenlevőket. Az összecsoportosult nép köréből egy asz- 
szony rohant elő, kétségbeeséstől eltorzított arczczal, oda ro­
hant a koporsóhoz, és hangosan követelte a koporsó felnyitását. 
A szerencsétlen áldozat édesanyja volt. A szegény asszony ép 
az nap érkezett meg Bárándról, miután meghallotta, hogy leá­
nya —  csekély sérülést kapott. A szomszédok természetesen 
nem akarták az esetet egész borzasztóságában a szegény anyá­
nak elmondani, kit azután annál váratlanabbul ért a borzasztó 
csapás hire egész súlyával.
Tatán egy derék polgárcsalád körében közelebb ritka 
családi ünnepély volt. Futó Ferencz, ki negyven óv óta áll köz­
szolgálatban, arany lakodalmát tartotta; fia, Futó János, városi 
tisztviselő, ezüst menyegzőjét; leánya: Francziska pedig eskü­
vőjét Gara Józseffel. Ilyen is ritkán esik meg egy háznál.
Vigtelken (Gömör m.) közelebb egy leány búzát vitt a 
malomba; a zsák súlya s a nagy melegség következtében any- 
nyira ellankadt, hogy kénytelen volt a hátán levő zsákkal a kö­
zeli hid karfájához támaszkodva kissé kinyugodni. Ezalatt el-
t  á r c z a.
aludt, a zsák lecsúszott a karfáról, mi által a nyakára kötött 
zsineg rögtön oly erővel szorult össze, hogy megfuladt.
A hédervári kastély leégett a múlt pénteken és szom­
bat közti éjjel. A kastélyban, melyet a Viczay grófoktól gróf 
Khuen örökölt, több ezer kötetből álló gyönyörű könyvtár, s a 
kiváló fegyver- és régiségtár esett a lángok martalékává. Párat ■ 
lan régiségek és műkincsek vesztek el. A kár fölszámithatlan. 
Némelyek 150, mások 180 ezer frtra teszik; minthogy azonban 
a rendezés alatt levő könyvtár czimjegyzéke is bennégett, pontos 
számításról szó sem lehet. A tűz keletkezését nem ismerik.
Jász-Árokszálláson műkedvelői színi társulat alakult, 
mely e hó 17 dikén fényes sikerrel kezdte meg előadásait. A  
közreműködők közül különösen kitűntek Aczél Zsuzsanna ur- 
hölgy, Nagy Gizella, Scipiades Ella és Bertha kisasszonyok, va­
lamint Dósa, Dohnál, Nagy és Kóczián urak sikerült játéka. 
A „Nagyapóit adták elő.
Vidéki vegyesek. E g e r b e n  Blaháné asszonyé héten 
háromszor lépett föl, természetesen nagy tetszés melleit. A har­
madik föllépés jövedelmét az egri árváknak ajánlotta föl a mü. 
vésznő. — S z o l n o k o n  közelebb az ottani közös iskola és az 
izraelita nőegylet javára műkedvelői szini előadás volt. „Egy 
szellemdus hölgy“ és „Egy kis szívesség“ adatott elő, melyekben 
Borhy Gyuláné, Novák Gézáné úrnők, Szüsz Francziska, és
Oberlaender Janka kisasszonyok köztetszés mellett működtek.__
H a jdu-Szoboszlón pedig a budai vizkárosultak javára rendeztek 
közelebb műkedvelői szini előadást, melyben különösen a bájos
Fogthüy Vilma és Lenthey Etelka kisasszonyok tűntek k i .__Az
a r a d i  polgári menházat múlt szombaton nyitották meg ünnepé­
lyesen ; Andrényi Károly bizottsági elnök és Sarlós Domokos tar­
tottak beszédeket. —  P á p á n  az onnan távozó Körösi Sándor 
jogtanárt értékes ezüst emlék-billikommal tisztelték meg. -  
N a g y v á r a d o n  Szent-Istvan napján műkedvelők részvételé­
vel szini előadás volt Rónay Gyula színművész síremléke javára.
M i s k o 1 c z r ó 1 Írják, hogy a tűzoltók zászlója létrehozásá­
nak érdeme a következő kisasszonyoké : Policzer nővérek, Szom- 
bathy Zsuzsika és Tériké, Mázer Tercsi, Altmann Piroska, Teper 
Malvin, Kohn Ida és Rubinstein Rózsa kisasszonyok, kik a város 
utczáit maguk közt elosztva, nagy buzgósággal gjüjtötték össze 
a szükséges ötszáz forintot. — S z e g h a l m o n  múlt vasárnap 
jótékony czélra műkedvelői előadás v o lt : „Tündérlak Magyaror­
szágon“ . A női szerepeket Pesti Ilelén, Domokos Mariska és Ta­
tár Irén kisasszonyok játszották. Az előadást tánczvigalom kö­
vette. Tiszta jövedelműi százötven frt maradt, egy helybeli kis­
dedóvoda fölállítására. — N a g y  v i h a r  volt e hó 13-dikáu 
Trencsénben. — Z e n e - e s t é l y  tartatott o napokban Nagyvá-
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A k é z f o g ó .
Arról értesítettek, drága gyermekem, hogy holnap lesz a 
leánykérés; tudod, mi lesz reá feleletünk.
Atyád és én reszkető, öreg férfihoz fogunk téged vezetni, a 
ki fia nevében szólt velünk. És azt mondjak mejdneki: „íme, itt 
van a mi leányuk—  fogadja el tölünk.“
Meg fognak téged ölelni, csókolni; nap folytában először 
kedveskednek majd neked olyan Dagy fehér virágcsokorral, a mi- 
DŐk holnaptól kezdve ama virágos napok lánczolatának minden 
reggelén beköszöntenek hozzád, melyeknek végén fölékesitettj 
ünnepiesen kivilágított oltár várakozik rád ; és te ara leszesz.
Mi senki másnak nem adjuk igen-szavunkat, csak annak, a 
ki tetőled birja azt. Egészen szabad voltál választásodban; mi 
csak őrködtünk akaratod felett, csak vezettük azt, de erőszakot 
nem tettünk neki.
Te vallomásokat tettél nekem; úgy illik tehát, hogy én is 
azt tegyek. Kicsi költeményed prózává leend ; mi láttuk azt ke­
letkezni. A legelső alkalomkor, szemed első felcsillanásakor, az 
első pirulás kigyulására annak arczán, a ki holnap vőlegényedül 
fog hozzád belépni, mi ketten, én és apád azt susogók egymás­
nak : Bár csak megszeretnék egymást!
Rang, család, vagyon összeillettek; ezek végett semmi tu­
dakozódásra nem volt szükség. Egészen más volt, a min tűnőd­
tünk. Erről te semmit sem tudtál, édes leányom, hogy mi mint 
tanulmányoztuk ez ember jellemét, a kit majdan fiunk gyanánt 
szeretnünk kellene; mint vizsgálgattuk és birálgattuk, hogyan 
köszön, hogyan néz reád és hogyan beszélget veled. Midőn csön­
desen beszélt, szivem reszketett a félelemben, hátha közönyös
) A párisi „i?igaro« után.
vagy előtte; hogv ha pedig élénken beszélt, elrémültem, azt hit. 
tem, liogy indulatos természetű. Atyád pedig szokszor minden 
ok nélkül balga kérdéseket intézett hozzá, igy aztán az az óva­
tos fiatal e mber egyetlen egy hét alatt testestül-lelkestül a mi­
énk volt; úgy tudtunk már mindent, a mit gondolt, a mi van a 
fejében és a szivében.
És nem csalódtál,éde? leányom, jól választottál. És ha mégis 
volna még néhány felkutatlan pont ez ifjú jellemében ; ha min­
den anyai iparkodásom, és a te sziyednek minden gyermeteg ösz­
töne mellett sem sikerült volna tekintetemnek teljesen belátni lel 
kében, Isten nem fog azért megbüntetni, hogy jobban nem tud­
tam végére járni feladatomnak. Ő a tanúm, hogy nem szeretete- 
men múlt az, és szokszor kívántam magamnak lángelmét, oly 
végre, hogy át meg át ismerjem meg ezen uj gyermekem szivét.
Azonban szavamat rá, hogy meg vagyok elégedje. Nem azt 
akarom ezzel mondani, hogy a teremtés remeke. Én abból, a mit 
láttam, sem akarok mindent elhinni; sőt gyanúm van reá, hogy 
az a hóditó nem egyszer természet-ellenes komoly, vagy — a kö­
rülményhez képest—  víg arczot öltött és mielőtt ajtónk csen- 
getyüjét megrántotta, kecsesebbre igazította nyakcsokrát. Hogy­
ha a kidcslyukon kikukucskálok, bizonyára gyakran rajta kap­
tam volna, hogy bíráló tekintetet vet öltözékére, ingét simára 
húzogatja és több rendbeli mosolyt próbálgat löl, a mig az iga­
zit eltalálja.
Még a legőszintébb férfiban is megvan egy iczi-piczi kép­
mutatás. És midőn majd nem lesz kénytelen többé védő és tá­
madó állást foglalni,' midőn győztes leend, bizonyára rájövünk 
| fortélyaira; és ő be is fogja azokat vallani, dicsekedni fog velük
| és azt mondja : „Úgy féltem, hogy nem találok tetszeni !tt __
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neki, hogy oly pomáson tetszett és te elkaloványulnál, kimondhassuk ama félelmetes szót: „ S z e r e -és mi aztán megbocsátjuk 
olyan pompásan hazudott.
Egyébiránt, édes leányom, magad |is túloztál egy keveset 
azzal a szemlesütéssel; nem egyszer láttam pompásan tetetett 
közönyösséget arczodon, midőn a csengetyü megszólalt, és szi­
ved nagyot dobbant azon gondolatra: „Ő az !“
Egy nap, mikor ő valami dologra nézve nem egy vélemé­
nyen volt veled, te annyira kétségbe voltál esve, hogy midőn 
távozott, zongorához ültél, és eszeveszetten két órán át folyvást 
énekeltél. Olyan nagy kedvem lett volna akkor félbeszaki- 
tani énekedet, hogy kénytelen1 lettél volna keblemen önteni ki 
könyeidet, a melyek sziveden feküdtek — annyira boldognak 
éreztem magam annak tapasztalására, hogy neked is ugynaz az 
örömöd, bánatod van, a milyet én is a te korodban éreztem.
De beszéljünk a jelenről. A formaszerinti leánykérés te­
hát, mint értesiettek, holnap délelőtt lesz. Első nyilvános föllé­
pése lesz ez a fiatal embernek, a ki holnap igen ostoba képet fog 
csinálni és kit én áldani fogok érte; mert nem bocsáthatnám meg 
neki, ha meg nem volna zavarodva ; van szelleme az istenadtának ! 
de kikérem magamnak, hogy holnap fényelegni akarjon vele ; de 
nyugodt lehetek e részben ; van oka. hogy megilletődve legyen és 
hogy megilletődését el ne palástolja.
Te, édes leányom, olyan leszesz, a milyen lehetsz. Midőn 
olőször tánczvigalomra mentél, sugalmazhattam öltözékedet és 
tanácsot adhattam neked magadtartására nézve. Ma máskép áll 
a dolog. Viseleted,öltözéked, tartásod által kifejezést kell adnod 
az érzésnek, mely uralkodik rajtad. Hallgass szivedre p s  csak­
is arra, fakadozó szerelmed igénytelenségével, erényeid szerény - 
ségével, a mit az emberek méltányolni tudnak, önmagadban va­
ló bizalommal járulsz ma mi elénk, 5 eléje, a ki tétova nélkül 
nyújtja neked kezét, miután szivével megajándékozott.
Ezentúl mindennapos lesz nálunk. Nincs jogom, sem ar­
ra, hogy távol tartsalak sem arra, hogy ne tartsalak, Én sem­
mit sem fogok változtatni eddigi szokásainkon. Én nem foglak 
őrizni; ezt magadnak kell elvégezni. . . .
A szerencsétlennek úgy lesz az, mintha vesztegzárt szen­
vedne által. Suttogva fog beszélni veled. Meg vagyok róla győ­
ződve, hogy semmi olyast nem fog neked mondani, a mit nekem 
szintén nem lehetne megkallani. Ismerem én azokat a piczi nagy 
titkokat. Édesatyád egytől-egyig megmondhatná neki azokat, mi­
kor távoztával kikiséri; és mikor majd eljösz, hogy édes anyá­
dat megcsókoljad, tudom, elmosolyognád magad, a hogy ő is egy­
től-egyig füledbe súghatná azokat.
Ugyanazon utón fogsz járni,melyen édes anyád ; ugyanazon 
aranyos virágokat fogod szedni, a melyeket én ; ugyanazon biz­
tonsággal fogod azokat szedni, minden hiú kaczérság nélkül, 
minden leányias félénkség nélkül.
A boldogság türelemmel várakozik rád,és türelemmel engedd 
át magadat neki ; ne siettesd lépteidet. Árnyékoddá válnék kü­
lönben, előtted futva, gyorsabban náladnál! És felettébb lassú 
se légy, mikor a házasélet tanulói útját járod; mert fiatal bará­
tod, a ki veled együtt járja ezen utat, csakhamar esküdni fogja 
neked, hogy élni, halni, de csak utitársad akar lenni.
A kötelességek felé vivő ezen utón mámoritó költészetet ne 
várj ; de viszont a költői ábrándokat se féld, melyek meg fognak 
ott látogatni.
A dicsőség, melyet fenntartottam magamnak, hogy jóta­
nácsaimat megkoszorúzzák ; a nagy öröm, melyekre azok után, a 
nőikben már eddig is általad részesültem, számoltam, teljes mér­
tekben osztályrészemül jutottak már ; tudniillik az, hogy szem a 
szemben, sziv a szíven, a nélkül hogy én pirulnék, a nélkül, hogy
l e m , “ mely minden emberi kívánságokat, minden mennyei Ígé­
reteket magában foglal.
Az a, kedves gyermekem, a szerelem, mely most kezdetét 
veszi nálad; a szerelem, melyre anyád nem lesz féltékeny, 
melyet atyád áldani és melyért a világ bocsülni fo g ; fogadd el 
szerényen és alázatosan, mert az ő örömeit nagy kötelességek, 
sokszor súlyos szenvedések árán kell megvásárolni. Ne neheztelj, 
ha az, a ki halkan mondja majd neki ezen szót : szerelem, nem 
olyan világosan szól róla, mint édesanyád, a ki fennhangon szól 
hozzád ; és még ha félénkség- vagy tiszteletből épenséggel nem 
merészelné kimondani, azt is bocsásd meg neki; ő várakozik 
vele; egyszer mégis csak meg kell azt neked mondania! S ak­
kor majd megtudod, hogy azon szavak zengenek legédesebben 
fülünkbe, a melyeket nem betűnként raktak össze. . . .
I s t e n  v e l e d !
Darmay Viktortól.
steti veled ! kínos, nehéz a válás, 
Aköny elfojtja szememet :
Érzem, halálba visz e lépés,
Hanem azért Isten veled.
Örökre szívesen maradnék.
Oly kedves nékem e vidék ;
Bár messze jártam, — e vidékről 
Lelkem gyakran álmodék.
Örömest szívnám mindörökre 
£ rózsák édes illatát;
S néznék szemednek csillagába 
És még sem maradok tovább,
Pedig ma még talán enyém vagy,
S holnap talán elvesztelek ;
Egy nap egy élet, mindenem, jaj. 
De ép azért Isten veled !
B u y  d e l n ő  t r  e l  á j  a
B e szé ly ,
Németh Ignácztól.
IV.
( V é g  e.)
Gyertyagyújtás után megérkeztek a vendégek. Barkó szám­
tartó volt a násznagy, nemes Szita uram a kérő. A vacsorára s az 
ünnepélyben való részvételre meg voltak híva e község elöljá­
rói is.
A lánykérés, a gyürüváltás megtörtént annak módja szerint- 
Fehér Gábor úgy vélte magában, hogy neki kötelessége a bol­
dog vőlegényt játszani. Gyöngéd volt menyasszonya iránt, s Klára 
soha sem volt oly szép, mint ez este, soha sem nyilatkozott sze­
relme oly tündéri módon, mint ekkor s Gábor csak azon vette 
észre magát, hogy régi szerelme újra a régi imádatos, s hő.
A vacsora vígan folyt, az áldomások egymást érték. Barkó 
számtartó, ki eddig hamis mosolygással, 8 oly képpel hallgatott,
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mint a ki valami kedves meglepetést tartogat, ekkor elérkezett­
nek látta az időt, hogy e meglepetéssel előrukkoljon. Poharat 
emelt Fehér Gáborra, mint Kallós község jövendő jegyzőjére, 
szerencsét kívánva hozzá Kallós községnek, a melylyel való lege- 
lőpörót a kegyelmes grófnő megszünteti — s Barkó ur ekkor 
egy másik iratot vett elő, melyet nemes Szita uramnak adott át, s 
mely e mondást a törvény minden rendplete szerint s a grófnő 
sajátkezű aláírásával megerősité.
No hisz volt éljenzés,s pohárköszöntés ! Csak Fehér Gábor 
arcza sötétült el, mint valami táj, ha beállt fölötte az éjszaka.
Később féktelen vigságba ment át. Kedve világra szólónak 
látszott; a legszebb nevekkel szólogatta menyasszonyát, s azt 
mondá szüntelen, hogy ő a legboldogabb ember a világon.
Mikor a vendégek eltávoztak, Gábor is haza indult s Klá­
ra kikisérte a kisajtóig. A hold barátságos fénynyel árasztá el a 
szomszéd kis kert rügyező fáit, melyek ágai közül egy pinty szó­
lalt meg olykor-olykor.
A langy szellő gyöngéd illattal árasztá el a két ifjút a szom­
széd kert korai ibolyáiról. Gábornak szive könnyű volt s boldo­
gan dobogó a bent helyet foglalt tiszta szerelemtől: szivére ölel­
te kedvesét.
— Enyém vagy most már ? — susogá Klára, vőlegénye 
kebléhez simulva.
— Tiéd örökre — felelt ez, s csókkal halmozá el meny­
asszonya sötét fürtcit.
—  Egészen enyém ?
—  Senki másé a világon ! Kétkedlietel-e még ? — s Gábor 
ajkához voná a leány kezét s a rajta csillogó jegygyűrűt meg­
csókolta .
Klára szive vívódott önmagával, kimondja-e, a mit mon­
dani akar ?
—  Ugy-e, — szólt végre, hirtelen elterülő pírral arczán — 
nem mégy el máskor oda —  a hol tegnap voltál ? . . .
Gábor összerázkodott, s a szégyen sötét pirossága égeté ar- 
czait. Szivében csapott nyomorult gyöngeségének tudata: elárul­
ta volna e szent szeretőt egy nőért, ki csak játékszerének akarta 
őt felhasználni ? Szégyene könyet fcsaart ki szeméből, arczát ked­
vese vállára rejté.
— Bocsáss meg — rebegett szakadozottan —  magam el­
len vétettem , az ördög, a kísértés ördöge hálózott körül —  el­
vesztem volna, ha e csábitó oly gonosznak nem mutatja magát. .. 
Oh, bocsáss meg — szivemet megtisztitá szerelmed — lelkem föl- 
emelé lelked tisztasága . . . Tiéd vagyok örökre !
A tornáczra Ónodiné asszony jött ki lánya után, a kétje­
gyes forró csókkal vált el egymástól, mindegyik ajkáról e szó 
hangzott: örökre!
Fehér Gábor haza tért szegényes szállására. Szegényes volt 
a szoba, de Gábor megelegedése, boldogsága fényessé, kényelmes­
sé varázsolta azt. Elvonultak feje fölül a terhes felhők, s tisztult 
láthatárán édes jövőt látott ragyogó szeme ; elvonult a háló szi­
véről s az mint megszabadult madár csapongott, szőkéit édes 
érzelmeknek mámoritó dallamai között.
Öreg gazdasszonya egy levelet adott át.
A grófnő levele volt Ilenriette Gábort édes szavakkal híja
theára magához ma estére.
Gábor elolvasta a levelet,s aztán undorral lökte el magától. 
Szerelme s megelégedése mellett még egy harmadik érzés vett 
rajta erőt: az öröm, hogy az áruló csábitó grófnő szivét zúzta vol­
na össze játékszerül, ha a gondviselés utat nem. zár gonosz szán­
dékának. Oh e grófnő, e kevély, előkelő asszony! De hasztalan 
^ csalóka hivogatása — gondolá kevély megelégedéssel Gábor, s
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aztán fölvevé a földről az összegyűrt finom papirt: mégis fog az 
ő neki szolgálatot tenni! Klára, az édes Klára tudja, hogy je ­
gyese a grófnőnél volt, e papírból meg fogja tudni azt is, hogy a 
szegény szerető visszautasította az előkelő hölgyet gonosz vará­
zsával együtt a kedves lány hü tiszta szerelmeért.
— Azonban válaszolok a méltóságos asszonynak —  e gon­
dolat ötlött egyszerre Gábor fejébe s győzelmes s kárörvendő 
mosolygás lobogott arczán,
S papirt vett elő, s ráirá szép betűkkel, alázatos hangon, 
hogy holnap, a mely órát a magas hölgy kitűzni kegyeskedik, bá­
tor lesz megjelenni menyasszonyával együtt, köszönetét mondani 
a község iránt tanúsított nagylelkű ^ajándékért, mely boldog 
jövőjüket elősegítette.
S aztán lefeküdt, nevetett a lelke a grófnő fölött kivívott di­
adalmán, szive repesett a kedvesének adott elégtétel feletti örö­
mében.
V.
Henriette grófnőt társalkodónője másnap kissé halvány 
arezunak találta. Kissé izgatott is volt ma a szép asszony, és 
nem volt meg benne a máskor oly csapongó kedv s vidámság sem.
Maga sem tudta volna eltitkolhatlan lehangoltságának va­
lódi okát megmondani. A csinos ifjú szivének egy húrját sem érin­
tette, legfölebb egy kis tréfát akart vele űzni. S ez ifjú elmara­
dása, sőt alázatos leveléből eltagadhatlanul kiérző visszautasítá­
sa mégis boszantották a kevély szép asszonyt; hosszú diadalai 
sorában ez volt a legelső vereség, mikor pedig úgyszólván nem 
is törekedett a győzelemre.
A társalgónőt, bár szokva volt úrnője szeszélyeihez, mégis 
meglepte úrnőjének e hallgató rósz kedve. Sejtett valamit, mert 
mintha valami gúnyos vonás jelent volna meg ajkai körül.
A grófnő észrevette ezt. Azért hirtelen mosolylyal födte ar­
cza izgalmát, s tudtára adá.hogy a szép utazások idénye elérkezvén, 
holnap indulni fognak — hogy már ki is adta Barkó számtartó­
nak a parancsot az utazási előkészületek megtételére.
A grófnő nagy hévvel sietteté az utazási készületeket. A 
nagy gyorsasággal fényessé vált kastélynak az volt a sorsa, hogy 
ép oly hirtelen ismét elhagyatottá váljék. A hintók az udvaron 
voltak, a cselédek rakták a kocsikat, s a lovászok, kocsisok a lo­
vak körül sürögtek. Estére volt az indulás elhatározva.
Délután —  szép enyhe idő volt, a napot s az eget könnyű 
felhők fátyolozták, — s a grófnő még egyszer lóra ült, körül­
nyargalni az ismerőssé vált vidéket, meghallgatni még egyszer a 
Balaton mormolását, s búcsút venni a vidék szebb pontjaitól.
Gábor és Klára künt voltak a réten. Ott sétáltak karon­
fogva, hallgatták a zöldelő bokrok madarainak vidor csicsergé­
sét, gyönyörködtek a természetnek s egymás szemeinek mo­
solyában s ibolyát kerestek, melyek közül azonban többet tapos­
tak el, mint a mennyit megtaláltak.
A szép menyasszony ragyogott az örömtől: Gábor elbeszé­
lése, a grófnőnek ehez intézett levele, annak visszautasítása meg­
győzték, hogy elvonult a vész szerelme fölül.
Egyszerre csak Henriette grófnőt vették észre, a mint sebes 
nyargalással átvág a réten keresztül, s a mint észre veszi őket, 
egyenesen feléjök fordítja lovát.
Klára elhalványult, Gábor azonban mély tekintetet vetve 
szemei közé, megszoritá karját s nyílt arczczal fordult a közele­
dő grófnő elé, s mély meghajlással üdvözlé őt.
__ Oh, az ifjú pár — kiálltott eléjük a szép asszony mo­
solyogva. A mosoly nagyon kitűnő álarcz, kivált egy szép arezon.
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—  Kegyelmes asszony, ma hódoló köszönetünket akartuk 
kifejezni kegyességeért . . .
— Szót se róla —  tiltakozott a grófnő — úti készületeim 
nem engedtek időt az elfogadásra, ma elutazom —  hanem szép, 
kedves neje lesz, Gábor ; beillenék bármi nagy város szépségei 
közé — folytatá a szép asszony, hidegen végig tekintve a leány 
viruló arczán s karcsú, magas alakján.
—  Kegyelmes grófnő —  szólt Gábor —  elégedett vagyok 
sorsommal.; mindenütt boldog vagyok, csak Klára legyen velem, 
ő e falut nekem Édenné teszi.
Klára'hálás pillantást vetett az ifjúra, a grófnő arczán pe­
dig gyors mosolyok szálltak s jöttek.
—  Nos hát jó egészséget ! —  kiáltott vissza feléjök a szép 
grófnő vágtató lováról. Csapkodta a paripát, de ez nem tudott 
oly gyorsan száguldani, hogy a szép asszony elhagyhatta volna 
magától a szégyen érzetet, mely pírban égő arczán s hullámzó 
keblében vert tanyát magának.
** *
Este a jegyző szobájában szép jelenet folyt le, mely fe- 
ledhetlen lesz a család történetében, mint Ónodi nótárius uram 
megindult hangon mondogatá.
Szita uram vezetése mellett az elöljáróság jelent meg, per­
sze egy kis áldomásra,előzetesen azonban üdvözölni Fehér Gábort, 
mai naptól fogva Kallós község egyhangúan megválasztott re­
ményteljes jégyzőjét.
Ónodi uram régi vágya ment teljesedésbe , ő nyugalomra 
száll,rég megérdemelte, a hivatal a családban marad, s érdemes, 
munkabíró vállakon. Örvendett szeretett faluja s családja érde­
kében.
Terített aszta lt s pohárkocczintások mellett múlt az este, 
vacsora után az ifjú pár a ház előtti kertben sétál, boldog remé­
nyeket susogva, édes álmokat mosolygva.
A kastélyból ekkor indult a grófnő: úgy ment, mint jött, ro­
bogó hintón, körűié lobogó fáklyákat vivő lovászokkal.
Az érdemes tanács az ablakba tódult, nézni a tüneményes 
jelenetet.
—  Megbukott az asszonyi praktika ! — mondá félhangon 
a birohoz Bikás uram, utána legyintvén a gyorsan távozó híntó- 
nak s diadalmasan mutatván az ifjú párra.
Gábor és Klára egymáshoz simulva néztek a távozó után s 
ajkaik összeolvadtak egy édes, hosszú csókban, s gondolataik ösz- 
szetalálkoztak egy szép jövő reményében.
A z  u t o l s ó  p a r t li i e.
(Egy könnyelmű ember életéből.)
E lbeszé lés .
Tompa Kálmántól.
Egyszerű, de Ízléssel s kényelemmel bútorozott szobájában 
találtam Károlyt, midőn tegnapelőtt este barátságos meghívását 
elfogadva, felkerestem. Félreismerhetlen örömmel fogadott, 
barátságosan szorongatá kezemet s a legnagyobb érdeklődéssel 
tudakozódott hogylétem felől.
Megvallom, e szívélyes barátság kellemesen hatott kedé­
lyemre ; így hatott volna talán minden körülmények közt, talán 
otthon is, a hol barátok, rokonok veszik körül az embert, kik­
nek mindnyája szeretettel ragaszkodik hozzánk és egymáshoz ; 
h o l^ ^ -1̂ ^  Pedig it;t ’ e halm az-töm kelegben. Pesten, a 
eent^^11̂ ' arcz°k> részvétlen emberek fogadják az ide­
i a iol mégis minden lépten-nyomon barátság, szere­
lem kínálkozik az embernek, de jaj annak, a ki meggondolatlanul 
dobja oda szivét azoknak, a kik azt hívatlanul birtokukba venni 
törekszenek.
A világnak minden zugában vannak álbarátok, hamis ked­
vesek, kik kizsákmányolják a szivet, a lelket és az erszényt, an­
nál inkább pedig a nagy városokban, hol annyi a hamis és az 
álbarát, álkedves, hamis fény és látszat, —  szóval minden, hogy 
alig lehet a valódit értékesiteni.
Mint mondám —  jól esett e szívélyes barátság, a rokon- 
szenvnek ezen meleg nyilvánulása, főleg Károlytól, kit kilencz 
év után alig egy hete hogy ismét láttam. Kilencz év ! sok idő, 
mikor egy év is elég arra, hogy a legjobbnak látszó barát s a 
leghívebb kedves —  örökre felismerhetlenül elfeledjen.
És Károly ! ? Hm, mintha most is látnám azt a czingár, 
halvány, beteges gyermeket, kivel olyan hűségesen magoltuk a 
„Cornelius Nepos“  életrajzait, vagy a „Faedrus“ meséit, a colle­
gium udvarán — a laboratorium lépcsőin . . . mintha most is 
látnám, mint sirt szegény, mikor megkelle válnunk, — hiába! 
az ő anyja szegény özvegy asszony volt, kinek nem volt módja, 
hogy tovább is taníttassa, —  aztán négy gymnazium elég volt 
arra, hogy gyakornok lehessen egy kisvárosi harmadrendű fű­
szerkereskedésben . . . Emlékszem, mint számítottak sokan a 
csempészett bonbons-okra, melykkelmajd tanuló társait megfogja 
vendégelni, de mennyire csalódtak, midőn a legnagyobb nehez­
teléssel utasította vissza az elsC ily nemű tolakodót, s mekkora 
önérzettel hivatkozott becsületére.
Károly becsületes fiú volt, de főnöke nem méltányolta azon 
ritka tulajdonát: s goromba, gyanakvó, kétértelmű kitételeivel 
nem egyszer sértette vérig a különben is érzékeny gyermeket.— 
Sokszor panaszolta szegény, hogy soha be nem folyt pénzeket 
követelt tőle, vagy nem létezett áruczikkeket kért számon, s hí> 
nem tudott számot adni róluk, ebédjét, vacsoráját vontáéi, sigen 
gyakran mégis verte. —  Panaszolt és én vigasztalásnál egyebet 
mit tehettem érte ? Semmit, s mégis most, 9 év után, midőn is­
mét együtt vagyunk s talán nekem van okom panaszkodni , 
meleg barátsággal, odaadó rokonszenwel fogad s e számitó vi­
lágban, ez önérdeket hajhászó emberektől hemzsegő nagyvárosban, 
barátságát, házát ajánlja fel nekem.
— Szép tőled, kedves Bélám -  szólt, miután helyet fog­
laltunk —  hogy fölkerestel, hogy nem feledkeztél meg rólam s 
arra méltattad szerény házamat, hogy meglátogass.
— Te örökké az a hízelgő maradsz, — felelém, mosolyogva 
régi gyermekkori szerénységén s ismét végig futott lelkem azon 
a hosszú kilencz éven, vissza oda ama komor falak közé, hol 
mindkettőnknek bölcsője volt.
önkénytelenül kezdem azt a halvány beteges Waldaer Ká­
rolyt az előttem állóval összehasonlítani; de alig maradt meg 
egy ama szenvedő vonások közül szép derült arczán, melyek ak­
kor annyira jellegezék.
— -Megváltoztam, ugy-e ? — kérdé, midőn észrevette,hogy mit 
nézek rajta.—Hjha, barátom, 9 év és kilencz évi szenvedés! Hanem 
te sem vagy a régi vidám gyermek, — szólt hozzám,—a kis göm­
bölyű arcz megnyúlt, a rózsák lehervadtak róla, s tudja Isten, 
mintha szemeidben a halottkisérő fáklyák szomorú lángja 
égne! . . . Hol van az a szilaj vidámság? A kilencz év, a kilencz 
év ! . . .
— Igazad van,—szóltam,— kilencz óv hosszúid), cua'dio^y 
mig rajtam nyomokat hagyott, téged nem csak megkímélt, de 
mintha haszndora vált volna.
— Azt csak én tudom ! — szólt sóhajtva. — Oh! azok a 
hosszú éjszakák,lázas, kétségbeesett nappalok,ha azok beszélhet-
s
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nónek, sokat beszélnének az én gyötrelmeimről! Hanem jó, 
hogy elmúltak, hogy talán vissza se jönnek többet; jó, hogy a 
szenvedések árán valódi boldogságot vásároltam! — Boldog va­
gyok, barátom s csaknem érdemetlenül jutottam e boldog- j  
sághoz. Különben a mint veszszük; megérdemeltem a boldog­
ságot, mert árát kiszenvedtem ; de más felöl kislelküségem ér­
demtelenné tett rá.
— Azonban hagyjuk barátom e szomorú dolgokat ; — 
szóltam Károlyhoz, más térre akarván terelni a társalgás fona­
lát — beszéljünk valami vigat, valami barátságosabb dolgot. — 
Hol van kedves nőd ? ! E j! rósz fiú, be sem mutattál neki!
—  Nőm a színházban van, magam nem mehettem, mert 
vártalak. Nőmnek azért nem említettem idejöveteledet, mert 
régóta készül a mai előadásra s nem akartam, hogy elszalaszsza ; 
azonban megengedsz, úgy is nem sokára, talán, — most 8 óra —  
szólt órájára nézve — más fél óra múlva itthon lesz. —  Szán 
szándékkal rendeztem igy a dolgot, s ha valami vád támadhat, 
az csak engem sújtson; —  sok beszélni valóm van, mit neked 
elakartam mondani, a mig ő távol lesz; sok panaszolni valóm; 
tele van a lelkem s ha ki nem üríthettem volna egy jó, meghitt 
barát előtt, minő te vagy, talán szétrobbantott volna. Lásd — 
én azok közé az emberek közé tartozom, kik ha valami lelkö- 
kön fekszik, nem tudják azt feledékenységgel eltemetni, hanem 
kell, hogy tegyék másra, kell hogy bizzók, különben mintha 
Damokles kardja függne nyugodalmok felett.
— Rendelkezésedre állok, kedves Károlyom, —  szóltam ér­
dekkel— különben is, mit beszélhetnénk barátságosabbat, mint­
ha egymásnak elpanaszoljuk életünk metamorphosisait.
—  No persze csak uey, ha nem unod, — szólt ismert udva­
rias modorával, mialatt egy doboz spanyol szivart tett elém — 
Parancsolj ! —  kínált, elém tolva a dobozt — pipaszónál, vagyis 
jobban mondva, szivarszónál tán kevésbbé lesz nnalmas élet­
történetem.
— 'Ugyan, édes Károlyom —  vágtam szavába — hiszen 
nem azért mondtam ón azt, hogy egyebet beszéljünk, mintha 
unnám meghallgatni élettörténetedet, vagy annak egy részét, 
Isten mentsen! sőt ellenkezőleg , azt hittem, hogy talán te 
fogod restelni az efféle dolgokat s talán még . . .  no tudod, az 
embernek, akárhogy veszszük is, vannak olyan foltocskák életé­
ben, melyeket szeret eltakaritgatni, nem hogy még elbeszélné.
— S nem érzesz te magadban annyi rokonszenvet, annyi 
baráti ragaszkodást, hogy — ha mindjárt volnának is ilyes va­
lamik —  eltitkold, elhallgasd, lelkedbe temesd ? —  Én bizalom­
mal akarom rád ruházni azt az ón érdemetlen bolgogságom tit— 
kát — s te . . . különben 9 óv alatt megváltozhattál. . .
Porig voltam szégyenitve; éreztem, mint ég az arczom, de 
azt is éreztem, hogy igaza van. —  Nem szóltam semmit, csak 
lesütöttem a szememet.
— Nem, nem 1 te most is a régi vagy, az én kedves ját­
szótársam Béla, kihez föltétlen bizalom s talán még testvéri 
szeretetnél is melegebb érzelem csatolt. . .  az nem lehet, hogy 
e kapocs szétszakadt volna, ugy-e, hogy nőm lehet? ! —  szólt 
8 megfogta kezemet.
Szemeimbe könyek tolultak s kezem reszketett, a mint 
megfogtam kezét.
—  Hadd legyek ezután is az, mi eddig voltam: barátod, 
ki előtt ne legyen titkod, és barátod, kinek ne legyen előtted 




Az egyszerű, de Ízléses ozsonna után újra elfoglaltuk he­
lyeinket s Károly minden bevezetés nélkül hozzá fogott élet­
történetének elbeszéléséhez ?
II.
— Miért beszélném el —  kezdé történetét — azt a kilencz 
évet, azokat a küzdelmeket, miket e kilencz év alatt átéltem ; 
mióta utoljára találkoztunk.
Miért beszélném e l?—elég, ha annyit mondok, hogy árva vol­
tam, szegény,voltam, kidobva a világnak, magam magamra utalva. 
A végzet oly pályára szánt, melyen ezer meg ezer alkalom nyilt 
a megbotlásra, s mi lett volna velem, ha csak egyszer feledke­
zem is el anyám utósó szaváról : L é g y  b e c s ü l e t e s ,  ha  s z e ­
g é n y  is l é s z s z ,  s ha  g a z d a g ,  a n n á l  i n k á b b . . . m i  lett 
volna velem, ha csak egyszer, egyetlen egyszer is elaltatom lel­
kiismeretemet s követem a kisértő sátán tanácsát! ? — hála is­
tennek, túl vagyok a megpróbáltatások nehezebb részén, s most 
van egy őrangyal, ki lépteim felett őrködik, ki az elbukás örvé­
nyének kellős közepéből is kimentene . . .
. . . Február 21-dikén múlt két éve.
Egy elsőrangú kererskedés könyvvezetője voltam, vig, 
gondtalan életű fiatal ember. Nem kértem senki tanácsát: józan 
lelkiismeretem kéretlen adta; kalácsát pedig annál kevésbbé • 
100 frtom volt havonkint, elég arra, hogy olyan szerény igé­
nyű fiatal ember, mint én, még félre is tehettem valamit.
Február 21-dikén este színházban voltam: Faust elő­
adásán. A lánglelkü Gounod ezen világmüve engem is elcsalt. 
Ritkán mehettem, kötelességeim gyakran féléjeken munka mel­
lett tartottak, mind a mellett, hogy szenvedélyesen szerettem a 
színházat.
Ez este azonban ott hagytam a dolgot, nekem is kellett 
élvezni.
Másodrangu zártszékemből épen a páholyokat szemüve- 
eztem, midőn jobb felőli szomszédom megérkezése magára vonta 
figyelmemet. '
Fiatal, 18 éves nő volt, ki tekintetem alatt pirulva, zava- 
rodtan sütötte le szemét. Szemeim önkénytelenül szép szom­
szédnőm garde des dames-ját keresték smily nagy volt meglepe­
tésem, midőn sehol se tudtam ilyesmit fölfedezni.
Hogyan, egyedül ? 1 kérdém magamban, ilyen fiatal nő, hi­
szen még csaknem gyermek ! De a másik perczben sajnálkozva 
néztem a valóban gyönyörű leánykára s találgattam magamban, 
hogy váljon micsoda szerencsétlenség sodorhatta szegénykét e 
sajnálatra méltó helyzetbe?
A nyitány elhangzott, de én semmit, vagy nagyon keveset 
hallottam belőle; szép kis szomszódnőm egész figyelmemet le­
kötve tartá.
Elkezdődött az előadás. Szomszódnőm szemei lelkestől az 
előadásra voltak függesztve ; én is úgy tevék, de lelkem ki tudja, 
hol kalandozott: ezer meg ezer vádat és mentő okot talál­
tam ki, melylyel őt. egyedül őt vádoltam és védtem.
Különös, e nőt soha se láttam eddig és most, midőn elő­
ször látom, nyugtalanná tesz engem, ki 26 évig megtudtam szi­
vem jógkérgét védelmezni a szerelem melegétől.
Gondolkoztam, hogy szólitsam meg; az eszembe sem 
jutott, hogy tolakodónak is látszhatom s talán visszautasit- 
tatom —  ki által ? egy egyedül járó nő által ? 1 — Mégse, hi­
szen ez arcz olyan szelíd volt, nem látszottak rajta átélt or­
giák nyomai; e tekintet olyan szende, olyan tiszta volt, egyetlen 
lángja nélkül ama viharos szenvedélyeknek, s ha volt valami
benne, a mi nem volt közönséges, az csak'az a mélázó, bánatos 
felhő lehetett, mely láthatólag beárnyékolá különben nyilt 
tekintetét.
De hát egyedül! ?
Nem ismeri a társadalom előítéleteit, vagy ha ismeri* 
elég erősnek képzeli magát arra, hogy szembe szálljon az elő­
ítéletek bábjainak reászórt nyilaivals talán kiméletlenségeivelis.
Nem tartoztam, s nem tartozom azon szükkeblüek közé, 
kik egy gyönge nő felett vakon pálczát törnek és kővel , 
sárral dobálják a nőt maknla hibájáért , mig mosolyogva 
szorítanak kezet férjével, valamely sikerült dón juani ka­
land után. De ezzel nem azt mondtam, hogy az erény 
haszontalan házi bútor, melyet bármely perczben lomtárba te­
hetünk ; nem azt mondtam, hogy ha a férfi lábbal tiporja a csa­
ládi erényt, a nő hordjon rá gazat, sarat, szemetet, mert ez mél­
tányos, vagy megforditva ; —  nem, hanem igen is azt mondtam, 
hogyha a vétkes nő szenved, akkor a vétkes férfi is görnyedjen, 
törjön meg a közvélemény ostorcsapásai alatt.
Te gúnyosan mosolyogsz ezen különös nézetem felett, s ta­
lán te is, mint ama milliók legnagyobb része,képzelgőnek, túlzott 
rajongónak hiszesz ; pedig látod, olyan reális igazság rejlik abban, 
a mit mondám. Avagy nem méltányos-e, hogy mi, kik örökölt 
előjogainkat mindannyiszor kétszerezve szeretjük értékesíteni, 
valahányszor alkalom nyilik rá ; m i, kik sokszor a tulságig visz- 
szaélünk előitélet-ment szabadságunkkal, elsőségünkkel; mi, 
kik erőseknek hiszszük magunkat, s azt mondjuk, hogy csak 
mi vagyunk kivatva társadadalmat teremteni és abban az első 
helyet elfoglalni; mi, kik felfuvalkodottságunkban jobb kezünket, 
lelkünk, eszünk felét, ki nélkül nulla len n én k ; ki nélkül nem  
lehetnénk elsők, mert nem lenne , ki második legyen •, ki­
re ráfogjuk, hogy gyenge, erőtelen, s kit bölcs társadalmi tör­
vényeink még is leginkább kitettek minden támadának : elő­
toljuk ezen gyöngét , ezen erőtlent és az mondjuk: Nekem 
szabad, mert én első vagyok és azonkívül erős és a mi nekrm sza­
bad, nem szabad neki és ha ő mégis hibázik, legyen megbüntetve, 
megbélyegezve I ezt mondjuk, s mi, kik berántottuk az örvénybe, 
mi dobjuk rá az első követ s teszszük ki az oktalanok gunyjának, 
a rideg világnézetek ostorának . . . Nos nem lenne-e méltányos, 
ha ezen mi tulélvezett előjogaink arányosítva, egyenlősitve, 
némely ferdeségek végkép eldobva — osztatnanak fel közöttünk, 
a férfiak és nők között! ? . . . Akkor én is mosolyogtam, mi­
dőn először éreztem ez eszmék fogamzását lelkemben, de most 
már annyira összeforrtak velem, hogy engem ez eszmék nél­
kül nem is képzelhetsz.
Ezekkel az eszmékkel tépelődtem az egész előadás alatt. 
Mikor észrevettem magam, vége volt az előadásnak, a közönség 
hazamenőben volt.
— Uram I —  szólt szomszédnőra, — szíveskedjék fölállni, 
shawlomra ült. —  Valóban, shawljára ültem s nem vettem észre, 
pedig jó darab idő óta ránczigálhatta.
— A h ! ezer bocsánat kisasszony, asszonyom . . . valóban 
ügyetlen vagyok! — hebegém kimondhatlan zavarral.— Paran­
csol kocsit ? I
— Uram! — szólt röviden s lealázó, átható tekintetével 
végig mórt.
Észrevettem botlásomat, jogtalan ajánlatom kétértelmű­
ségét; azonban szerencsémre hallgattam, mert ha szólok, nyilván 
valami ügyetlenséget s talán sértőt mondottam volna ismét
Szótlanul követtem.
Kiértünk s ismeretlen nőm egyedül, gyalog indult fel az 
országúton.
Utána siettem.
—  Kisasszony! szabad lesz haza kisérni? —  kérdém, mi­
után utói értem.
— Uram! —■ szólt megállva — ki adott önnek arra jogot, 
hogy egy ismeretlen nőt, ki előtt ön is ismeretlen, sértegessen, 
hivatlan, felkéretlen kísérőül ajálkozván ?
Megkövülve álltam helyt, anélkül, hogy egyet bírtam volna 
mozdulni, ő pedig gyorsan tova sietett.
Pár percznyi révedezés után, mialatt zajgó véremet, dobogó 
szivemet igyekeztem lecsendesiteni s eszméimet rendezni, mert e 
nem várt visszautasítás egész valómat felforgatá; -tehát egy 
percznyi révedezés után sebes léptekkel siettem azon irányban, 
merre ismeretlenemet eltűnni láttam.
Hiába, elveszett a járó-kelők között. —  Minden nőt meg­
néztem, ki mellett elhaladtam, s minden előttem haladóban őt 
sejtettem, de mindannyiszor csalódtam; a sárga shawl eltűnt, 
hogy soha se lássam többet, eltűnt, és vele nyugalmam, egy­
szerű, megelégedett, igénytelen lelkem nyugalma, a minden­
napi kötelesség ingere s szorgalmam,-------------minden, minden
oda le t t . . .
Egy érzelem rabja lettem s nem kis nyugtalanságomra 
szolgált a tudat, hogy ez érzelem semmi egyéb, mint egy őr­
jöngő s z í v  szerelme.
Szerettem ! —  De hát kit szerettem voltakép ? —  azt a 
nőt, kinek társadalmi állásáról épen annyit tudtam, mint kilété­
ről ; azt a nőt, a ki talán egy különcz magasrangu hölgy, talán 
egy szegény polgárleány !
Annál borzasztóbb volt ez érzelem, mert a kételyek, a 
bizonytalanság ördögei marczangolták különben is szenvedő 
lelkemet; anuál borzasztóbb volt, mert a leghalványabb remény­
sugár sem derengett jövője láthatárán.
Nyugalmam tökéletesen tönkre volt téve, s napról-napra 
nem hogy szűntek volna ördögi kínjaim,sőt egyre nagyobb erővel 
lettem megtámadva. E ddig legalább nappalaim mentek voltak az 
árnyaktól s csak éjjeleim lettek áldozatjai, de most már a mun­
ka sem szórakoztatott. — azonfelül barátaim gúnyja, élczeik tü­
zes vasként égették szivemet, lelkemet.
Égj darabig minden este eljártam a színházba: azt hittem, 
hogy talán meglátom, találkozhatom s talán beszélgethetek 
is vele.
Hiába!
 ̂ E elkerestem minden vigalmi helyet, a hol megtalálni 
' éltem : bálokat, majálisokat, Margitszigetet, városligetet, zug­
ligetet, muzeumot, akadémiát, Eszterházy képtárt, szóval min­
den helyet, ahol megjelenését feltételeztethettem.
Sehol, sehol sem találtam fel és napról-napra ijesztőbb ala­
kot öltött szenvedélyem : valóságos rögeszmémmé vált e nő.
Én nem tudom, miért, talán mert haszontalan lótásom fo­
kozta az ingert lelkemben, talán a visszautasítás, melyben e nő 
részéről részesültem, talán—  —  talán, isten tudja, mi, hanem az 
bizonyos, hogy a végletekig voltam ingerelve.
Midőn azonban 3— 4 hónapi fáradságomat is haszonta­
lannak láttam s minden törekvésem őt újra megtalálni , hiába 
valónak bizonyult — a felzaklatott izgatott kedély merev fásult­
ságot öltött, az élet kezdett terhemre lenni, unalmassá vált” a 
minden napi egyformaság, a munka megszűnt jótékonyan hatni 
rám. sőt a tudat, hogy rá vagyok szorulva, elkeseredetté tett.
r
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Ilyen helyzetben mit tehettem egyebet, mint a társadalom 
hasonló nyomorultjainak legnagyobb része: kerestem az eny­
hülést, a feledést a mámorban, élvekben, izgalomban. — Arra, 
hogy megöljem magam, nem volt elég bátorságom mert bár 
mennyire is kétségbe voltam esve, bármennyire megvoltam győ­
ződve felnemtalálhatásáról, még sem aludt ki a remény utolsó 
szikrája lelkemből; mert bár akkora volt csak e remény, mint egy 
homokszemecske csillámos oldalának fénye, midőn lámpa, vagy 
nap süt rá, mégis elég volt arra, hogy gyávává tegyen s kezem 
eldobja a számtalanszor szivemnek irányzott fegyvert.
Ittam, ittam és újra ittam.
Főnököm, kartársaim, ismerőim nem győztek eleget cso- 
dáldozni a —  szerintök — megfoghatatlan változáson, mely 
énrajtam végbe ment, és arról kezdtek tanakodni, ha váljon 




A .  k a m é l i a .
Azt szokás mondani, hogy a nők virágok, s ez nem csak 
olyan üres phrázis, a minek bővében vannak a versirók és szép­
tevők; van abban egy kis igazság is. Én legalább alig ismerek vi­
rágot, a melynek hasonmását föl nem találhatnék a nők között, 
ezek közt a szép, élő-virágok közt. A szerény ibolya, az ártatlan 
liliom, a szerelmes rózsa, és a — kamélia nem mind megaany1 
ikertestvérei-e az egyszerű falusi kis leányka, az ártatlanság, a 
forrón szerető hajado 1 s az egész világnak mosolygó, de üresszi- 
vü, nagyvilági delnőnek ? Hiszen már a poéták is oly szokszor 
emlegették a virágokat e minőségben, hogy akaratlanul is mint­
egy rájár az ember szája.
Kötetekre menne a sok monda, rege, melyeket a virágok­
ról elmesélni lehetne, melyek a nép közt utódról utódra szállnak, 
s melyek némelyikét a költők oly elragadó bübájjal tudnak elő­
adni. Én egyúttal csak a kaméliáról óhajtok pár szót szólani, s 
röviden előadni azt a nem érdektelen mondát, melyet háromne­
gyedrészben a képzelet, egy negyed-részben a történelem e fa­
gyos, büszke, illattalan virággal összeköttetésbe hozott.
A kamélia daczára annak, kogy az utóbbi időben a jobb 
társaságokban bál- és salonképes lett, az igazat megvallva, nem 
a legjobb hirnek örvend. Egyébiránt be kell vallani, van is egy 
kis hasonlatosság közte s a nagyvilági delnő között, melynek 
világszerte jelvényéül tekintetik.
A kaméliának nincsen illata, — a delnőnek nincsen szive; 
a kamélia sem riasztja vissza tövise által az érte nyúló kezét, a 
kinek hírvágyát csábitó pompája által felingerlé. A rózsa a sze­
relem jelvénye; a kamélia is rózsa, — de tövis nélkül.
A kaméliával különben a monda szerint igazságtalanság 
történt s épen nem az ő hibája, ha a ledér szerelemnek lett is a 
jelképe. Volt idő, midőn a kamélia is ott pompázott a többi ró ­
zsa-testvérei között; volt akkor illatja neki is, édesebb, mint a 
többié, valamint szebb is volt a többi rózsánál. így hát aztán nem 
usoda, ha mindenki ő utána nyújtotta ki a kezét, annál is inkább, 
mivel tövisei nem voltak.
A karúéba akkor egészen a szerelem jelvénye volt, az ő tar­
tózkodás nélküli készséges odaadásával, mig a rózsa töviseivel 
inkább a kacérkodó szerelm et jelezte, mely ellenállással incsel­
kedik az érte sohajtozókkal. A kamélia nem habozott, minden
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ellenzés nélkül azonnal oda borult a kebelre, mely érte epedt. 
Ez fölingerlé Venus haragját, kinek tudvalevőleg a rózsa volt a 
kedvencze, s a kit igen boszantott az, hogy a kamélia elhomá­
lyosítja az ő legkedvesebb virágát. Ennélfogva száműzte őt pa­
radicsomából, Czyprus szigetéről, s a tengerrel körülvett, elha­
gyatott Japán szigethez lánczolá, s hogy ne hódíthasson többé, 
megfosztá illatától. így járt a szegény kamélia, vagy helyesebben 
mondva : az acanthis, mert akkor még ez volt a neve. Nem ma­
radt azután virág, melyet meg ne énekelt volna valamennyi köl­
tője volt a szép Görögországnak, Homertől az utósó nádon si- 
polóig; szebbnél szebb változatokban keringtek a szép dalok 
valamennyi virágról, —  csak a kamélia, a virágok legszebbje 
nem jutott senkinek sem eszébe; feledve lön egészen, még csak 
Ovidnak sem esett meg rajta a szive, ki pedig tudvalevőleg, min­
den, az istenek szeszélye által pórul járt tücsköt, bogarat érzé­
kenyen megénekelt metamorpkosisaival.
A kamélia aztán ott éldegélt magában, hozzá nem illő tár­
saságban, keserű számkivetésben. Évszázadok múltak el, s elha- 
gyatottságának megsiratott "napjait hasztalan számlálgatta a 
szabadulásnak már-már kihaló reményeivel. Azoknak a kontyos 
vadaknak szolgált csak mulatságára, Kiknek legkevesebb érzé­
kük sem volt a gyönyörű virág szépsége iránt.
Hanem végre mégis csak elérkezett a szabadulás órája, s 
ugyan találják el, ki volt a jótevő szabaditó ? ! El sem képzelhet­
nék : egy j e z s u i t a. Egy csuhába öltözött ájtatos hittérítőnek, 
K a m e l n e k  föltűnt a gyönyörű száműzött, és megszánva elha- 
gyatottságát, fölvett egy rózsát gyűjteményébe, hogy haza térve, 
fölébreszsze a müveit világban a kedvet e ritka szépséget átül­
tetni a czivilizált földbe a barbarok közül. Az újkor aztán nem 
volt oly szívtelen, mint Venus, tárt karokkal fogadta a számki- 
üzöttet, üvegháza legkiválóbb helyét adá át neki, hogy kárpót­
lást nyerjen eddigi méltatlan mellőztetéseért. így lett visszaadva 
a kamélia a világnak s neki az oly nehéz szívvel nélkülözött 
világ.
Hanem illatja, az nem jött meg többé. Hiába! a sokat 
szenvedett, gyötört, megtört sziv végre is elfásul, kikel belőle az 
érzés melegsége, mosolya hideg lesz, ölelése érzéstelen, kimért, 
gépies. Nem tud többé szeretni. Ilyen lett az acanthis is. Sokat 
szenvedett, mi közben elérzéketlenedett, elfásult. Mosolygott ő 
most is, de mosolyában semmi bensőség többe; ragyogott, tün­
döklőit a többi fölött szépsége által most is, mint egykor. Oh de 
ez a szépség hideg volt, lelkesitni már nem volt többé képes.
Az emberek aztán hozzá szoktak őt a bensőség nélküli 
szerelem jelvényéül tekinteni. Nagy Frigyes porosz király 
fivére, Henrik herczeg, hűtlenül elhagyott nejének acan- 
thist küldött emlékül, érzelmei valódi tolmácsául. S az acanthis 
valóban azt tolmácsolá. Ekkor lett az acanthis udvarképes. 
Később, I. Napoleon ajándékozá meg nejét, Maria Louisát egy 
acanthissal,szerelme jeléül,mely jelvény szintén illattalan,mint sze­
relme volt. Egy-keu nagyvilági hölgy megkedvelé szépsége miatt, 
s mivel nozzájuk hasonlított, Dumas S. kapta magát, kezébe adja 
egy rósz asszonynak, — azóta aztán lehetetlen az acanthist 
másnak, mint a ledér, szinlett szerelem jelvényének képzelni.
Szegény Kamel is, a jámbor jezsuita, kinek nevéről a jó  
Linné, annyi sok virág keresztapja, az acanthist elnevezé, de­
hogy gondolta, hogy kinek és minek lesz e szép virág jelképe * 
De Venus istenasszonynak sem volt ám esze-ágában sem, hogy 
az uj világban épen az a vriág lesz az ő jelvénye, melyet az ó 
világban leginkább gyűlölt és számkiüzött. P, K.
-  — •*<**»*«-------
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Nem olyan meddő időben, a milyet most fővárosunk le­
morzsol ; hanem életvidor pezsgés közepette is, midőn az élet 
habjai egymás hegyén-hátán száguldoznak és perczről-perczre 
ujabb-ujabb nevezetes események ragadják magukra a figyel­
memet, akkor is okvetlenül megállnánk a fent czimzett könyv 
előtt és jó  soká felednők rajta tekintetünket. Egy uj regény a 
mostani időben, midőn az egyetlen Jókain kivül, kinek mindenre 
adott az Isten, Írónak, közönségnek egyformán nem jut eszébe, 
hogy a nemzet táplálkozására az is nélkülözhetlen ! Azután meg 
mekkora! Olyan tetézett két kötet, hogy jó  hat rész telik bs- 
lőle és bolti ára legalább is 4 frt, olyan időben, midőn ha jól 
tudom, egy vámmázsa tiszta búza sem sokkal drágább, a selyem 
ruha meg, szintén ha jól tudom, fényüzési adónak néz eléje! 
Ugyan van-e esze annak a fiatal embernek, hogy ilyesmire 
vetette a fejét ?
Bizony van, és ha kegyetek elolvassák e regénjt, azt fog­
ják mondani, nem csak esze, hanem szive is van ennek a fiatal 
embernek, és azon felül lelke, mely olyan világokra is elviszi, 
a hová más halandó el nem juthat, és még azon felül ajka, mely 
úgy el tudja beszélni a látottak és hallottakat, akár a csergede - 
ző patak, vagy a daloló madár.
N ézzük tehát, hogy mi is van ez uj regényben.
Hajós Gábor a dunaszögi kollégium professzorának leánya: 
Mari és Kálozdy Béla, a kollégium legjelesebb növendéke, 
mint afféle ébredező fiatal lelkek, szerelembe esnek. Persze, hogy 
nem kellett volna tenniök, mert a büszke Kálozdy Benedek, Béla 
nagybátyja és gondviselője,soha sem adja beleegyezését e szegény 
lányhoz, mert az a ezélj aBélával, hogy a Kálozdy név régi fényét 
újra feltündököltesse, azután az általa gyermekül nevelt Ág­
nest is neki szánta, és Béla már ennek a jegyürüjét is ujján vise­
li ; de mindez már csak akkor jut a fiúnak eszébe, mikor késő, 
mikor a bátyja levelét veszi, hogy ha valami bolondot talál 
tenni, kitagadja; akkor megijed, elébe teszi a gazdagságot a sze­
relemnek, ott hagyja a szegény leányt, a ki olyan igazán sze­
reti, haza megy Kálozdra, az utón megbánja, visszafordul, hogy 
mégis csak inkább a szerelem, mint a gazdagság, akkor talál­
kozik emberekkel, a kik rémült arczczal Marit keresik. A Du­
nában úszik a kendője, azt megtalálják, de őt nem, Mari eltűnt, 
sehol semmi nyoma, bizonyosan aviz fenekén keresett enyhü- 
letet fájdalmának, menedéket szégyenének.
Béla arra visszaforditja kocsiját, elhajtat Kálozdra, a hol 
az ez alkalomra meghívott vendégek már nyugtalanul várják, 
Benedek ur és Ágnes alig fékezhetik a viszontlátás vágyát, mig 
az iiju szivét a szerelem és lélekmardosás kínjai marczangolják. 
Félholtan érkezik meg és a mint Ágnest megpillantja, ájultanrogy 
össze; nagy nehezen magához tér, de lelkében csak ott marad a 
marczangoló önvád. Terhére van az élet, egy kétségbeesett percz- 
ben pisztolyt ragad, hogy bűnös szivet szetrepeszsze, akkor 
Ágne3 áll előtte, a jó  lány lelkében olvasott, és most kicsavarja 
kezéből a gyilkoló fegyvert, és térdre borulva könyörög életeért ; 
ő tudja, hogy ő oka lelke gyászának, de lemond róla, öreg báty­
jáért, kit másodiknak találna szivén a golyó. Hagyja el őt és le­
gyen boldog azzal, a kit szeret. —  Azt már megöltem! — hörgi
a szerencsétlen. —  Akkor éljen a megengesztelésnek —  mondja 
a leány és Béla kifáradtan hanyatlik egy székre, élte megvan 
mentve, de sötét bánat borong rajta. Az orvos utazást, szóra­
kozást javasol, Ágnes, a kit bátyja e szomorú időben nem bocsá­
tott vissza Bogádra, hol társalkodónőivel rendesen tartózkodik, 
szintén, Benedek ur azonban nem akar róla tudni, az utazás csak 
divat,mondja; ekkor hoznak neki egy levelet Dunaszögről,melyben 
valaki a Hajós professzor házában történtekről értesíti; most ő is 
beleegyezését adja az utazásra, a hirt Ágnes viszi még Bélának* 
és biztatja, hogy tárja föl lelkét a nagyvilág nemes szépségeinek, 
ez szórakoztatni, gyógyítani fogja, és hogy meg könnyebben te­
hesse, felejtse el őt is, ne nézze az ujján levő gyűrűt jegygyűrű­
nek, már ő sem tekinti annak, csak addig viseli, mig megvallhat- 
ja bátyjának, hová tette, azért ő is, Béla, a mint innen távozik, 
húzza le a magáét ujjáról és az erdőszélen hajítsa el, ő nem kí­
ván tőle mást, csakhogy hirt vegyen róla, hogy néha, gyakran, 
nem, csak egyetlen egyszer írjon neki, és be sem várva a felele­
tet, siet el tőle és Béla csakugyan megfogadja a tanácsot, eluta­
zik, az erdőszélen elhajítja a jegygyűrűt, egy kastélybeli siheder 
megtalálja, és midőn Ágnes újra meglátogatja bátyját, a Zsuzsa 
szobalány ujján ismeri meg. Nem tudakozódik róla, hogyan ke­
rült ujjára.
Béla pedig indul a nagyvilágba, feledni; Berlinben a tu­
dományok tengerébe merül, de szive boldogtalansága oda is el­
kíséri ; abban hagyja tehát, és az örök tavasz ege alatt, a művé­
szet örök szépségénél keres gyógyulást, — hiába, Florencz, Ró­
ma műremekei csak az ép és erős . léleknek boldogság. Rómában 
egy könnyelmű, víg, fiatal franczia festővel ismerkedik meg, és 
visszaindulóban lévén, hija, jöjjön vele Parisba, a vigalmak és 
örömök e bőségszarujába , és Béla fölcsap, elmegy Parisba, itt 
összetalálkozik pár magyar fiatal mágnásssl, a kik elvezetik az 
élő gyönyörök csillogó árucsarnokaiba, és fásult lelke fölenged, 
feltüzelődik, szállni kezd, de nem föl, hanem aláfelé. Néhány nap 
múlva a festővel is találkozik, ez hija őt műtermébe, ott megpil­
lant egy fiatal lányt, csodaszépség, de a ki festőknek mintául ül, 
Béla abban a perezben őrjöng a leány után, kedvese lesz neki, 
néhány hónapig tart e viszony, akkor levelet kap hazulról, hogy 
bátyja roszul van, erre ott hagyja a leányt és siet vissza Ká­
lozdra.
De megelőzte őt hire. Ágnes, megtudván, milyen életet ólt 
Parisban , és egész távolléte alatt egyetlen egyszer sem irt 
nek i, még csak meg sem emlékezett róla, megerősiti szívót, 
visszafojtja szerelmét, és hogy soha ki ne szabaduljon többé, el­
határozza magát a női becsület szent pecsétjét nyomni föléje. Van 
neki egy udvarlója, Ivánfi báró, egy véghetetlen egyszerű, de 
véghetetlen becsületes ember, a ki csak a gazdaságnak ó l ; tudja, 
hogy Ágnes Belát szereti, és ő már fiatal sem igen, mégis a ra' 
jongásig szereti a vidám lelkületű, kedves lányt; most is, midőn 
Ágnes bátyja óhajtására Kálozdra megy, Béla fogadására, az 
utón találkozik vele, és ö bizony szeretett volna most is valami 
szépet mondani neki, csak tudna, és most Ágnes arra határozza 
magát, hogy a bárónak adja kezét. Ezen elhatározással érkezik 
atyai bátyjához, a ki betegen ül karosszékében, és midőn a leány
kinyilvánítja előtte elhatározását, a beteg, öregek módjára, iszo­
nyú dühre gerjed; a végrendeletet, melyben Ágnesről mint leá­
nyáról gondoskodik, széttépi, azután leroskad és —  megvan
halva.  ̂ ,
Béla már a ravatalon találja bátyját, első idejét a temetés 
veszi igénybe, azután az örökség átvétele és a látogatások, 
csak azután jut eszébe Ágnes, akkor aztán az is eszébe jut, 
hogy bátyja nem gondoskodott e leány jövőjéről, és azt is meg­
tudja, hogy Ágnes azóta betegen fekszik Bogádon, és azt is, hogy 
nagyon rósz dolga van a két vén kisasszonynál, a kik eddig 
tenyerükön hordozták. Az, hogy a leány egykor menyasszonya 
volt, nem jut neki eszébe, hanem igen is az, hogy milyen ko­
mor és rideg az ilyen nagy kastély fiatal asszony nélkül. Azután 
úgy sejti, hogy Ágnes mostani szerencsétlenségének ő az oka. 
Ezt ő megfogja hálálni, nőül veszi Ágnest I Befogat tehát és 
elhajtat Bogádra, és ott, midőn előadja szándékát, Ágnes szí­
vélyesen megszorítja kezét, biztosítja őt szereteteröl , de 
visszautasítja ajánlatát, úgy is tudja, hogy nem szerelem adta 
azt ajkaira, mondja, azután eléje vezeti az ép nála levő Ivánfit 
mint vőlegényét,
Béla visszatér, az utón egy vándor szinésztársulattal ta­
lálkozik, két szekeren a szomszéd székváros : Karámosba szán­
dékoztak, hanem a rósz gebék mindkét szekeret M döntötték; 
épen jókor érkezik Béla, hogy legalább a hölgyeket a maga ko­
csiján a székvárosba szállitsa.
Karámosra a vándor-azinésztársulat uj életet hoz, az arany 
fiatalság elég szerencsével troubadourkodik a színésznők kö­
rül, csak az egy Vándor; Ilona a tragikai hősnő megköze- 
’ lithetlen. Maga az erény és büszkeség. Még ideérkezése előtt, 
más vidéki városban,visszautasította gr. Magócsi Ernő udvarlását, 
a ki pedig ezreket érő ékszereket tett lábaihoz. Itt Dacsó Ártur, 
az arany ifjúság leggazdagabb mákvirága, az ő 3—400 frtos 
ajándékával sem járt különben ; akkor már Kálozdy Béla is el- 
elvetődött ezen válogatott körbe, és egy alkalommal, midőn az 
öreg és fiatal lóhűtők hőstetteikkel dicsekesznek, Béla mámo­
ros fővel fogadást tesz Dacsó Árturral, hogy egy hónap alatt 
meghódítja a márványszivü Ilonát. A hódítás sükerül is neki, 
nem is ; Béla nagyon ügyesen közeledik a ravasz lányhoz, 
a ki csak azért adja az erényest, hogy gazdag férjet fogjon 
magának ; egymást akarják tehát csalni és öntudatlannl 
mind a ketten egymás csábjainak hálójába esnek. A kkor, 
az utósó perczben, nyílik az ajtó, és berohan egy dühtől el­
torzított alak és ráordit Ilonára , hogy ne higyjen Bélának, 
mert az egy gaz csábító. Hajós Mari testvére, Hajós Mátyás e 
torzalak, egy korhely fráter, a kit rósz élete a vándor színészek 
közé kergetett, Szegi Miklós név alatt Ilonával egy társulat­
ban intrikus, az örülésig szerelmes Ilonába, mindjárt ideérke- 
zésükkor megismerte Bélát, húga gyilkosát, látatlan tanúja volt 
a fogadásnak Béla és Dacsó közt, és most ily módon akar Bé­
lán boszut állni. A zajra az emberek összeszaladnak, az őrült 
embert elvezetik, Béla pedig különben is kápráztatva Ilona szép­
ségétől, hogy a rósz nyelveket elnémítsa, eljegyzi őt ma­
gának arául és pár héttel rá, miután az őrjöngő intrikus életve­
szélyesen megsebesítette és betegsége alatt Ilona éjjel-nappal 
hűségesen ápolta, megesküszik vele.
De már a mézes hetekben tűnik ki, hogy Ilona azon nők 
közül való, a kiket az Isten a férfiak ostorául teremtett. Nem 
tud mást szeretni, csak önön magat es sóvár önzés eben nem 
ismer sem korlátot, sem kíméletet. Az ódon kastély helyébe újat 
kell épitoni.Béla figyelmezteti ugyan a rosztermésre,deaszép nő 
csak igézetes mosolyával felel neki reá. Az építkezés ideje alatt
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beutazzák Olaszországot, hol a fiatal nő annyi selymet és arany 
ékszert vásárol össze, hogy a vasút alig képes elszállitni. Haza­
jövet B.-Füredet ejtik útba,hol a többi karámosi arany ifjúsággal 
együtt Dacsó Artúrt is ott találják, a ki feltűnő módon forgódik a 
szép asszony körül és a szép asszony jól érzi magát mellette. Béla,a 
szelíd és gyönge lelkű férj, nem féltékeny természetű, csak az fáj 
neki, hogy felesége nem vigyáz jobban jó nevére; de a víg asz- 
szony ismét csak igézetesen mosolyog reá. Dacsó valami jóté­
konysági czim alatt színi előadást rendez és oly darabot választ, 
melyben sokat csókolódznak, Dacsó játszsza benne a főszerelmest, 
és az első, a ki megigéri a közreműködést, Ilona. Béla csak azu- 
után tudja meg a dolgot, akkor kéri nejét, vegye vissza Ígéretét, 
áldozza inkább neki azt a napot, épen az ő születésnapján lesz 
az az előadás, töltsék együtt ezt a napot, egymásnak élve, távol 
ez üres zajongástól. Ilona megigéri neki, és a szinlapon csak­
ugyan nincsen az ő neve, a neki szánt szerepnél három csillag 
van a szereplő neve helyett; az előadási nap reggelén Béla fel­
szólítja nejét, hogy tehát menjenek ki a szabadba, Tihanyba, de 
Ilonának rémítőn fáj a feje, a pamlagról sem kelhet fel,délutánig 
azonban jobban lesz. Jól van, hagyja helyben Béla és mikor 
délután újra előáll a kocsival, Ilonát már nem találja honn, 
egy nagy csomó ruhával távozott, mondja a cseléd, nem tudja, 
hová. Éles tőrként járja át e hir a férj szivét,kábult fejjel bolyong 
az utczán, látja az embereket színházba tódulni, gépileg ő is 
oda megy,és a mint a függönyt felhúzzák,feleségét látja a színpadon 
és előtte térden állva Dacsó Artúrt, a ki egykor vele együtt neje 
erényét fogadás tárgyává tette,— míndenjszem ő rá tekint és min­
den pillantás éles tőrként járja át szivét. Most már tisztában 
van szörnyű boldogtalanságával. Megvan neki az ő büntetése a 
szegény Hajós Mariért.
És minél boldogtalanabb, annál kislelkübb; már nem csak 
iszik, hanem kártyázik is a karámosi korhelyek tanyáján ; egy 
fia születik, az atyai szeretet boldogságos világa tárul fel előtte, 
jó feleség mellett pusztulhatlan erővel ruházza ez föl a férfit, míg 
olyan feleség mellett, mint a milyen neki volt, a keblében 
befészkelt démonokat sem tudja megfékezni; egyre mélyebb­
re sülyed és egyre jobban belemerül az adósságokba. Közbejön 
a képviselő-választás, a karámosi vig czimborák őt jelölik ki. és 
szive újra nemes hévre lobban; ha megválasztják, milyen tér 
nyílik számára ! A hazát szolgálhatja! Egész leikével csüng ez 
eszmén, emberei pedig szórják az ő pénzét aljas itatásra és lé- 
lekvásárlásra, azért mégis kisebbségben marad és bukása nap­
ján a hitelezők rontanak rajta, elkergetik házából, földönfutóvá 
teszik.
Alapjában nemes lelke lég akkor sem merül el, uj életet 
fog kezdeni, pesti baratai biztatják, hogy alkalmazást szereznek 
neki es ő dolgozni fog gyermekeert, a kit egyelőre itt hagy egyik 
öreg baratjánal, ő meg fölmegy a fővárosba nejével, a ki vele 
megy, de nem azért, hogy biztassa és bátorítsa, hanem hogy 
mindennap újra meg újra összemarja ezt a boldogtalan szivet. 
A nyomorult roszúl érzi magát a szegényes két szobás lakásban, 
szemére hányja férjének, hogy kártyás, a mellett háta mögött le­
velezésbe ereszkedik gróf Magócsival, ugyanazzal, a ki egykor 
drága ékszerekkel akarta erényét megvásárolni. Béla újból a já ­
tékbarlangokat keresi föl, elveszti utósó krajczárját, és midőn 
testben-lélekben megtörve , egy támlányba roskad, elébe áll 
egykori vetélytársa, Dacsó Ártur, részeg fővel, azon ajánlattal, 
hogy ő gazdag emberré teszi, ha eiadja neki —  feleségét! A do­
logból verekedés, azután párbaj lesz, Béla lelövi Artúrt, és mi­
dőn visszatér lakására, üresen találja, és az asztalon egy levél 
van, a melyben neje értesíti, hogy gróf Magócsival megszökött
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Az egész világ lángban áll előtte, az a nő, a kiért még ez - 
előtt egy órával életét koczkáztatta, az egész világ előtt meggya­
lázta ! Nem tud sirni, egyszerre fejéhez kap : „Gyermekem ! gyer­
mekem!“ abba kapaszkodik lelke, hogy szét ne vesse testét, és 
rohan az ajtó felé. Akkor nyilik az ajtó és belép az az öreg barát­
ja , a kinél kis fiát hagyta, és a mint Béla egy tekintetet vet reá, 
leolvassa bánatos arczárói, hogy gyermeke sincs már, azt is el­
vette tőle az Isten!
Az öreg barát erővel viszi magával Kálozdra, de nem őr­
ködhetik felette eléggé, egy este megszökik, egyenesen Duna- 
szögre, a Dana partjára, hogy ugyanott lelje sirját, a hol 10 év­
vel ezelőtt Hajós Mari, az egyetlen, a ki őt igazán szerette, és a 
kit ő is igazán szeretett, sirját lelte. De nem juthat el odáig, 
egy árokban találja őt Hajós János, a professzor fia, eszméletle­
nül; beviszi a professzor házába, élet-halál közt lebeg élete, és mi­
dőn szemét fölveti, ott térdel ágyánál Mari, az ő első, egyetlen 
szerelme, és fia, Béla, a kit most lát először életében.
Mari nem halt meg, tót tutajosok kifogták a Duná­
ból, elvitték magukkal Felső-Magyarországra, ott született a 
kis Béla . és mikor járni tudott, az anya titokban vissza­
jött Dunaszögre, Klára néni , a bibliás gazdasszony tudtával 
becsempészte édesapja, a jó öreg professzor házába, a kiről 
tudta , hogy talált gyermekül is szeretni fogja, ő meg a 
szomszéd városkában, egy áldott lelkű özvegy asszonynál húzta 
meg magát, a mig elég erősnek és tisztának érezte szivét, hogy a 
szeretett apa szemébe nézhessen. És a jó öregnek, a mint holt­
nak hitt lányát annyi évek múltán ismét maga előtt látja, nem 
volt kő a kezében, sem feddő szó a szájában, hanem csak a nagy 
apai szeretet szivében, a sokat bűnhődött leány számára.
És Mari hogy ne bocsátott volna meg a szintén halottaiból 
föltámadt Bélának, mikor már annakelőtte is fülébe ment a sok 
szerencsétlenség hire, a mi érte ! A birói tisztet úgyis a sors ve­
szi által, mindenért, a mit a szerelem ellen vétkezünk, a szivben 
csak a bocsánat számára legyen hely.
Béla és Mari mint férj és feleség uj életet kezdenek, és ez 
bizonyára kárpótolni fogja őket az eddig kiállott szenvedésekért. 
Ilona pedig rövid időn ismét az lett, a mi egykor volt,egy vidéki 
szintársulat primadonnája,csakhogy most már hervadt szépség — 
ezzel kezdődik az ő tragikuma.
Itt végződik a regeny, mely kétség kivül rodalmunk jelesb 
termékei közé tartozik.
Szindus változatosságban vonul el lelkünk előtt egy nagy 
darab hazai élet, sok számtalan alakjával,mert én itt csak a mesét 
beszéltem el, azt is lehetőleg rövid és száraz vázlatban; maga a 
regény a legapróbb részletekig állítja elénk nem csak azon alako­
kat,melyek a cselekvényt viszik, hanem számtalan mellékalakot is, 
a melyek bár csak egy hajszálnyival is hozzáiárulnak a fejlemény­
hez, és minden egyes alak kerekded és jellegzetes, minden 
szavuk fest.
És ép olyan erős plasztikával irja le szerző a különböző 
köröket és helyzeteket, a melyekben alakjai forognak. Minden 
talpalatnyi föld megelevenül, minden bútordarabnak, madárnak, 
fűszálnak megvan a maga missioja a nélkül,hogy előre tolakodnék; 
minden ott van a maga helyén,és mégis sehol semmi keresettség, 
semmi tulteltség; azért a hová csak elvezet, akár az úri ter­
mekbe, akár a faluvégi korcsmába, akár a világhírű fürdőhelyre, 
akár a poros országutra, akár a Schmerling-vitézek bureaujába, 
akár a rüpőktanyába, mindenütt egyformán otthonn van, hát 
még a református collegiumok légkörében, jámbor professzo­
raival, együgyű légátusaival, bibliás gazdasszonyaival, korhely 
kántusaival, csupa igaz élet és üdeség, a mit itt lelkünk beszí.
\
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És épen olyan biztos kézzel tárja föl előttünk a lelkeket. 
Látjuk fakadozni a bűnöket és az erényeket, az igaziakat csak 
úgy, mint a festetteket; küzködni a roszat a jóval, alásülyedni a 
förtelembe, és fölemelkedni Istenhez, másképen az urat és más­
képen a szolgát, a férfit és a nőt, a nőt és a leányt és mind­
egyiket egyformán étlethiven és költőileg szépen.
Képzelete nem csapong, annál erőteljesebb; nyelvezete 
nem tündöklő, annál zamatosabb és tőről metszett magyar; 
szelleme nem szikrázó, annál tartalmasabb, — az ember alig 
hinné, hogy fiatal ember irta e müvet.
Azért a ki csak a végből olvas regényt, hogy az unalmat 
űzze el vele, nem egy lapot fog átugrani belőle és nem egyszer 
fogja fáradtan letenni a könyvet; és én is jobb szeretném, ha 
szerző valamivel összébb húzta volna munkáját; sokat lehetett 
volna rövidebbre fogni, sőt egyet-mást egészen ki is hagyni, az 
arányosság bizonyára nem vallotta volna kárát általa; de ha 
már úgy van megirva, csak örülhetünk neki, hogy úgy van az 
megirva, a mint csak nagyra hivatott lelkek tudnak, holott ez 
első regénye a fiatal szerzőnek. i —r —
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Budapesti hirvivó.
*** (Jótékonyság) — S z é k á c s J ó z s e f  földbirtokos a 
puszta-szent-tornyai elemi népiskolát ideiglenesen saját költsé­
gén fogja föntartani. — G i r k A l a j o s  pécsi kanonok a pasksi 
római katholikus iskola összes adósságait, melyek 600 frtra men­
nek, kifizette, az iskolát, mely teljesen elvolt hanyagolva, saját ' 
költségén kijavíttatja, és a leghasznavehetőbb tanszerekkel dú­
san felszereli. A felszerelés már folyamatban van s a tanév meg­
kezdéséig teljesen bőfejeztetik, végül e tanszerek eltartására 
szükséges bútorokról is ő gondoskodik E kiadások az 1200 
frtot meghaladják s igy nem lesz ily jól felszerelt iskola mesz- 
sze földön. — Gróf E s z t e r h á z y  Pál veszprémmegyei diósi 
pusztáján a cselédek gyermekei számára elemi iskolát állított 
fel,s az alkalmazandó tanító kellő javadalmazásáról is gondosko­
dott, — K é g 1 György országos képviselő, kerületének összes nép­
iskolái között két évi képviselői napi dija fejében újabban 4475 
frt 75 krt osztott ki, ezen felől a verebi római katholikus iskola 
építésére 200 frtot adományozott.
*** (Rózsás napló.) S z a b a d k á n  e napokban tartá 
esküvőjét C h o b o t  F e r e n c  z gymnaziumi tanár a 
müveit lelkű Hidegh Victoria kisasszonynyal. —  M á r k u s  Sá­
muel budapesti kereskedő Prieszter Lujza kisasszonynyal Zágrá- 
ból jegyet váltott.— M i s k o l c z o n  jövő hó 8-dikán lesz Groák 
Samu derék fiatal kereskedő esküvője a bájos Rubinstein Róza 
kisasszony nyal.— H u t ó c z y Mátyás, a királyi tábla hivatalno­
ka Budapesten Odenvald János budapesti háztulajdonos leányát,
Ida kisasszonyt, — K o l o z s v á r i t  pedig Kovács János egyete­
mi tanár, Kriza Lenka kisasszonyt, a boldogult Kriza János, 
unitárius püspök kedves leányát jegyezte el.— Dr. M i s n e r  
budapesti ügyvéd szombaton tartá menyegzőjét Politzer Jozefa 
kisasszonynyal, Politzer Rezső abonyi földbirtokos bájos leányá­
val. —  G é r e s s y  Kálmán debreczeni főiskolai tanár a napok­
ban tartotta esküvőjét Oszterlam Olga kisasszonynyal Debre- 
czenben. — S z a m o s  ú j v á r o n  Kerpit Kristóf kereskedő jegyet 
váltott Páll Kata kisasszonynyal, Páll Kristóf kereskedő pedig 
Kerpit Mimi kisasszonynyal.— N é m e th Albert volt országgülési 
képviselő e hó 14-dikén tartá menyegzőjét Sike Terézia kisasz- 
szonynyal Hevesen. — K o l o z s v á r i t  közelebb volt dr. Boér
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Jenő vasáti orvos kézfogója Pap Eszter kizasszónynyal, Pap La- 
jós nyugalmazott semmitőszéki biró leányával. — H o m o n n a y  
Nándor, a m. kir. államvaspálya buzgó tisztviselője, a napokban 
váltott jegyet a fővárosi körökben közkedveltségben álló 
Dőry Clarissa kisasszonynyal. — D e b r e c z e n b e n  e na­
pokban ment végbe Szabó Kálmán és Fráter Etelka kisasszony 
esküvője. —  V é g e s s Gyula szabolcsmegyei bezdédi birtokos 
e hó 19-dikén jegyezte el Újhelyi Gizella hisasszonyt Vitkán.
— F o r i s  Gyula m. kir. honvédhadnagy Balassa-Gyarmaton e 
hó 8 dikán vezette oltárhoz Liplay Matild kisasszonyt.
*** (Deák Ferenci) egészségi állapotában határozott ja­
vulás állott be. Diák felgyógyulása az utóbbi időben meglepő ha­
ladást tett, daganatai eloszlottak, lélegzete könnyű és szabad 
lett. Az öreg ur humora és vidámsága újból visszatért, úgy, hogy 
most már bizalommal nézhet a jövő tél elé, mely remélhetőleg t 
vissza fogja őt adni jó barátainak és a közügynek.
*** (Nemzeti színház.) Rég nem kezdődött még nálunk 
olyan jókor a színházi idény, mint ez évben. Csak az esték let­
tek hosszabbak, különben az idő sokkal kedvesebb, mint a zord 
mogorva nyáron, és a színház mégis nagyon szépen van láto­
gatva. Az előadásak most se jobbak, mint tavaszszal, roszak 
soha sem voltak, és mégis; ki mondja meg miért r Csak, azért. 
Hogy a múlt hét vége felé minden este zsúfolva volt a színház, 
azt természetesen szt. Istvánnak, vagyis inkább a honalkotó ki­
rály iránti országos kegyeletnek köszönhetjük. Sok ezren rán- 
dulnak föl ez alkalommal a fővárosba, és akkor hogy kerülné el 
a jobb ízlésű magyar a színházat ? Előtte való csütörtökön 
„Hamlet“ operát adták, Odry játszotta a szinszerepet az ő finom 
ízlése és előkelő jelességével. Mellette még Kvassainé, Kó- 
szeghy és Tallián kaptak jól érdemelt tapsokat. —  Szent István 
napján „II. Rákóczy Ferecz fogsága “a]szinpadon is ünnepet hozott 
a közönségnek. Szigeti József parátlan páter Kniteliasa rég tette 
már halhatatlanná e művész nevét, és Komáromy (hesseni feje­
delem -) Nagy Imre (a czim szerepben), Újházi (Zrínyi Boldizsár) 
Szigligeti Ferike (Amália) méltóan sorakoztak e nagy alakítás 
körül. —  Szombaton a „Zsidónő“ -ben Balái-sné, Tannerné, 
Ellinger és Kőszeghy varázsoltak elő élvezetes órákat, a vasárnapi 
„Falu rosszá„-ról pedig nincs mit szólanom, jelesen adtak, 
mint mindig, a keddi „Teli Vilmos“-ról is csak annyit mondunk 
hogy Láng a czimszerepet eléggé szépen és Nádayné Gemit igen 
kedvesen énekelte. Ellinger játéka, vagy akarom mondani 
éneke ismeretes, azért áttérek a „Keztyü és legyező “ -re, mit va- 
lahára szerdán újra színre lehetett hozni. Mondjuk ki először is, 
hogy a darab tetszett, mert Prielle (Amália fejedelemnő), Hel- 
Yey (Matild zárdanövendék), Náday (Limberg Edgár), és Ber­
csényi (Henrik gróf) igen szépen játsztak. A fejedelemnő, egy 
fiatal lányka, megszereti Edgardot, egy titkárt, es nem gon­
dolva magas állásával, nőül akar hozzá menni; csakhogy Ed- 
gard Matildot, a fiatal udvarhölgyet szereti, azért azt a szerel­
mes levelet, a mit a fejedelemnő kezébe csúsztat, Henrik gróf­
nak adja át mintha ennek szólna, a koroska gróf természetesen 
két kézzel kap a kettős szerencse után, a fejedelemnő pedig 
meg va,n fogva a szerelmes levél által, a grófot; boldogítja tehát 
kezével és Matild és Limberg, a kik az udvarnál csak a kez­
tyü és legyező utján válthattak édes érzéseket, szintén egymá­
séi lesznek Prielle mestnrilog adta változatokban gazdag 
szerepét a legm egrenditőbb mozzanatban is szorosan a vig- 
játék határai közt maradt, és mindig finom, előkelő és ked­
ves volt. Épen úgy Náday is.Vizváry egy bolondos bárót és Pau- 
lainé egy bolondos udvarhölgyöt adtak, kicsi szerepek, de azért 
mindketten nagyon sok komikummal akgattak körül.
(Az Erny meggyilkolásának) gyanúja miatt befogott 
Czabai múlt hétfőn szabadon bocsáttatott, miután az ellene 
fönforgott gyanuokok teljesen elenyésztek. A némely fehérne­
műjén talált s előbb vérnek tartott foltok a vegyészeti vizsgá­
latok alapján fekete kávé- és rozsda-foltoknak bizonyultak, Er­
ny gyilkosának felfedezésére pedig más nyomok merültek fel. 
Kiderült ugyanis, hogy a meggyilkolt 41,000 forintot tett be az 
első hazai takarékpénztár terézvárosi fiókjába, négy könyvre* 
Ezenkívül ugyanazen intézettől 55,900 frtnyi pénztári utalvány­
nyal (cheks) bírt. A gyilkosság napvilágra jöttekor, az összeírás 
alkalmával azonban nem találtak takarékpénztári könyveket s 
utalványt is csak négyet. A gyilkos ezeknek nem vehette hasz­
nál, mert a bűneset már másnap kora reggel közbeszéd tárgya 
volt; de a pénztári utalványokon túladhatott, mert azokat min­
den nyilvános pénztárnál elfogadják. Augusztus 23-dikán nyomá­
ra is akadtak már egy ilyen utalványnak. A magyar általános hi­
telbankhoz a hétfői postával „Halfon és fia“ bukaresti bankár­
tól egy 5000 frtos, a hazai takarékpénztárt illető pénztári jegy ér­
kezett beváltás végett és az Erny papírjai közül eltűnt érték­
papírnak ismerték föl. Ez a körülmény oda mutat, hogy a gyilkos 
Romániába szökött és most a rendőrség ott keresi.
*** (Az aradi vértanúk) emlékszobrára eddigelé vagy 
negyvenötezer forint gyűlt be. Ez azonban még nem elég. Az 
Aradon tavaly tartott honvédgyülés e czélra érmek veretését is 
határozta el s most a szobor-bizottság felhívja a haza hű fiait és 
leányait, a községeket, egyleteket és pénzintézeteket, hogy az 
érmek elárusitásához segédkezet nyújtani s az emlék-oszlopra 
adakakozni szíveskedjenek. A magán-adakozások és gyűjtések 
Krivácsy József pénztárnokhoz (Üllői-ut 10/85 szám alá) kül­
dendők.
(A  nőipar egylet) tanodájában felállítandó harmadik 
osztály javára a császárfürdőbeu zártkörű tánczvigalom lesz 
szeptember 7-dikén. A rendező bizottság tagjai: Hamvassy Ti­
hamér, Hentaller Lajos, Kilényi Béla, Komlóssy Miklós, Kúthy 
Béla, dr. Kúthy Elek, Kúthy István, Máriatty József, Mihalik 
János, Porzsolt Gyula, Somogyi Gyula, Szabó Lajos, Szentpé- 
tery József, Szilva Géza, Valkovics Jószef és Végh Endre. Sze­
mélyjegy 2 frt, családjegy három személyre 5 frt lesz. A hajó 
négy órakor indul vissza, a társaskocsik pedig egész éjen át 
közlekednek. Belepti jegyek a meghívó előmutatása mellett 
válthatók Kühnel Ignáczné elnoknő lakásán a császár fürdő­
ben,és a nőipartanodában (dohány- és kereszt-utcza sarkán.) 
Kezdete 8 órakor.
*** (Irodalom) „Fürdőemlék“ czim alatt disz-albumot 
ad ki Kalmár Béla, a b.-füredi „Szeretetház“ javára. Előfizetési 
ára a díszesen kiállítandó albumnak 2 frt, mely szerzőhöz, szept. 
15-éig B.-Füredre (szerkesztői iroda, régi lövölde-épület az uj 
színház mögött), azutan Keszthelyre küldendő. Megjelenik ez év 
október közepén. — Ember György „Árva Gergely históriája“ , 
palyadijat nyert népirodalmi elbeszélés megjelent s óhajtandó, 
hogy e jó olvasmány elterjedjen a nép közt. —  M ű v é s z e t ­
t ö r t é  r í m e t  ir György Aladár s azt a Franklin-társulat adja 
ki, nyolczvan magyarázó képpel. A mü ki fog terjeszkedni a ma­
gyar művészetre s a hazánkban található műremekekre is.
*** ( Vegyesek.) A k é p v i s e l ő h á z  első ülése e hó 30-án 
lesz, mikor a köreinek felolvastatja az átiratot, mely szerint a 
király másnap nyitja meg trónbeszcddel az országgyűlést a bu­
dai várpalotában. —  A z ö s s z e s  magyarországi hivatalnokok 
száma, bele értve az udvari kivatalnokokat, külföldön levő köve­
teket, konzulok és idegen hatalmasságoknak itt tartózkodó köve­
teit és meghatalmazottjait: 24,801. Ebből ki vannak véve a pa­
pok, tanárok, magánhivatalnokok, tisztek, katonai hivatalnokok
f '—
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(orvosok, birák). —  A z  i r ó i  és m ű v é s z i  k ö r  jövő 
hó elején szüretet és kirándulást rendez a Svábhegyen.
— A k ö z p o n t i  Frőbel-nőegylet császárfürdői tombo­
lái oly jól sikerültek, hogy hatszáz forintot jövedelmezvén, az 5- 
dik gyermekkert felállítása biztosítva van.—  Reiner Ferencz pes­
ti születésű, 1848/9-diki honvédtiszt e napokban Budán 60 éves 
korában megmérgezte magát.— A b u d a i  vizkárosultak javára a 
német császár 1000 frtot adományozott. — K e r t b e n i, Petőfi 
német fordítója, néhány nap előtt Berlinből Budapestre érkezett.
— A b u d a i  szinkörben utóbbi időben Mindszenti Kornélia 
vendégszerepelt, középszerű siherrel. —  N a g y v  á r a d o n  az 
idén is ünnepélyesen megkoszorúzták Rulikovszky Kázmér orosz 
tiszt sírját,a ki az 1849-diki szabadságharczban a magyar seregbe 
átlépett és az oroszoktól elfogatván, főbelövetett. —  A lefolyt 
héten, e hó 15-dikétől 21-dikéig, a fővárosban született 308 gyer­
mek, elhalt 218 személy, a születések tehát 98 esettel múlják fe­
lül a halálozásokat. Az újszülöttek közt volt 178 fiú,130 leány. A 
halottak közt volt 115 fiu,i03 nő, egy éven alóli gyermek 72.
***(HalálozásoTc.)'B o d o r f  f y Henrik,a nemzeti színház volt 
tagja,Nagyváradon 52 éves korában meghalt. — Elhunytak továb­
bá: K a r p e l e  s Albertné,született Merlelrma asszony e hó 22- 
dikén élte 25-dik évében Budapesten— G ö d i Károly kiváló 
fővárosi ügyvéd neje, született Dávodi Bakó asszony e hó 20-án 
Péczelen élte 54-dik évében. — M a 1 e t i cs Miklós nagyváradi 
orvos,élte 38-dik évében Nagyváradon.—N y i t r án Kubinyi szüle­
tetett T h u r ó c z y  Berta, egy igen müveit és nemeslelkü nő, 
élte 33-dik évében, boldog házasságának 9-dik évében. —  B u- 
dap  es te  n Kulitfay Ödön költőnk és K. Beniczky Irma Író­
nőnk egyetlen szeretett fiók, Lajos, egy szép tehetségű fiú, éle­
tének 13-dik évében.— R á ez András nyugalmazott gazdatiszt 
s debreczeni derék polgár, 73 éves korában. —  F o g a r a s o n  
E t é d i Jakab Gábor törvényszéki jegyző e hó 13-dikán, 27 
éves korában. — I v a r á n s e b e s i  Kácz Gergely e hó 17-dikén, 
élte 85-dik évében Lippán. —  K ób  er  József, a kalocsai érseki 
uradalom főmérnöke, e hó 18-dikán, 74-dik évében Kalocsán. — 
K e c z e  l e n  Tomcsányi Júlia e hó 14-dikén élte 32-dik évében.
— K a c s  er  Ármin a trencséni kir. keresk. kamara elnöke s a 
város egyik legelőkelőbb polgára Trencsénben.— A B u d a p e s t ­
ről Szegedre menő múlt szerdai vonaton szivszélhüdésben meg­
halt egy torontáli birtokosnő : Kászonyi Johanna, ki ép a rohitsi 
füidőből utazott hazafelé. Béke hamvaikra!
X e n iz e t i  s z in h á z .
(Kitűzve.)
Augusztus 28-dikán ; Brankovics. —  aug. 29-dikén : Tündérlak Ma­
gyarországban. — Aug. 30-dikán : Közönyt közönynyel, — Aug, 31-dikén : 
Norma, — Szeptember 1-sején: Keztyü és legyező. — Szept. 2-dikán : Kő­
míves. —  Szept. 3-dikán : Erdő szépe.
D iv a t t n d ó s i t á * » .
Azok, a kik gyógyítási czélból mentek fürdőbe, az esős nyár daczára 
is meghozták az áldozatot legnagyobb kincsük, egészségük érdekében ; so­
kan azonban üdülés és szórakozás végett szoktak egy kicsit szélylyel nézni 
a világban és ezek a tervezett utazást az idén őszre elhaia sztották, a mi­
kor a napok ugyan már rövidebbek, a reggelek és esték hüv ősek, de a ter­
m é s z e t  m é g  ezer szépségben ragyog, és azért erre az idényre is utazó ru­
hákról kelle gondoskodni, melyek ha nem is sokban, de egyben-másban még­
is különböznek azoktól, melyek nyárára készültek. A legújabb uta­
zóruhák, mint hírlik, jóval egyszerűbben lesznek kiállítva, mint a nyáriak. A 
szoknyák kerek vágásnak lesznek, a tüuique nem kap más díszítést egy 
széles letüzött szegélyzetnél, elől nagy csont-gombuk tartják össze a dere­
kat : ez az egész. Szövetekre nézve a beige, a homespun, (jó vastag angol 
eredetű, sötét színű szövet) vagy rips a kedveltek. A derék fölé még egy 
kis jaquet is jár, melynek díszítése szintén csak nagy gombokból áll. Dísze­
sebb utazóruhákat most is egyenes vonalban alkalmazott süni fonással bo­
rítanak, úgy, hogy a különben sima szövet a derokon és ujjakon csíkosnak 
látszik. A tünique-en is arasznyi szélességű a kivarrás. Az utazó öltözékek­
hez okvecetleu oda tartozik a kis külső táska, mely vagy fekete bársonyból, 
vagy pedig a ruhaszövet tulajdon kelméjéből készül. Miután a koczkás szö­
vetek még mindig kedveltek, igen sok sima aljú öltözéket látunk, melynek 
felső részei a derék, tünique, ujjak, koczkás szövetből valók.
A ?  u t a z ó  k a l a p o k  még most is a sötét angol szalmakalap lesz­
nek, fekete bársonynyal, vörös pipacsokkal vagy más sötétebb színezetű 
vivággal és tollal díszítve. Egy-két hét múlva azonban már a puha szürke 
vagy fekete nemez kalapok lépnek helyükbe, melyeknek díszítése többnyire 
csak egy siirii fátyolból fog állani, mely az arczot és nyakat az őszi légtől 
megvédheti.
A c z i p ő s r e  nézve most még nagyobb tekintettel kell lenni, mint 
nyáron, hogy azok erősek, vízmentesek, és lehetőleg vastag talpuak legyenek; 
a divat daczára pedig a sarkokból, legalább utazás alkalmával, engedjenek 
valamit hölgyeink, mert nagyobb kirándálásoknál csakugyan igen nagy aka­
dály a magas sarok. A harisnyák színesek, csíkosak legyenek, az öltözék szí­
neiből. Színes gallérka és kézelők négy gombos, puha dán vagy czérna keztyü 
égészitik ki a divatos utazó öltözéket. Czipővel és harisnyával igen ajánlandó 
jól ellátni magát, miután a por vagy az eső azok gyakori változtatását teszi 
szükségessé. Nélkülözhetlen továbbá egy jól berendezett utazó-készlet, a 
melyben ne hiányozzék a szükséges fésű, olaj, szappan, fogpor és egy kis il­
latszer sem, melynek gyakran egészségi szempontból is hasznát vehetjük, 
nem különben varró eszközök, többféle czérna, selyem, gombok, zsinórok, 
mert útközben gyakran esik egy kis baj és kár öltönyeinkben, és igy képesek 
vagyunk azokat azonnal helyreállítani, és nem kell másoknak alkalmatlankod­
nunk olyas miért, a mit a legjobb akarattal sem szívesen adhatnak nekünk 
oda — útközben.
Mai mellékletünk egy f e l s ő g a l l é r  szabásából áll, mely iuost 
kedvencz dísze a ruhaderekaknak. Készülhet fehér vagy fekete csipkéből, 
bársonyból, tafotából, köröskörül csipkével vagy fodorral díszítve. A nyak 
felőli részt] három ujjnyi fodor díszíti, elől pedig színes csokor tartje 
össze e gallérkát.
S z á m r e j t v é n y .
Rudnyanszky Gizellától.
5, 4, 3. Sokat láthatsz a könyvekben,
10, 9. Testvéri bizalom van ebben.
1, 2, 8, Talpakon lehet ezen menni,
10, 9, 6, 7. Ilyen zsebbel van mit enni,
1—10. Zöld lombokkal üdvözöl ez 
Pestieknek igen kedves.
Megfejtési határidő : szeptembevhó 28-dikán.
A f. é. 31-dik számban közlött rejtvény értelme :
A s z e r e l e m  az é l e t  k ö l t é s z e t e .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Sárossy Mari, Báthori Zsigray Istvánná, Ströker Anasztázia, Vincze 
Csiina Petronella, Kanizsay Nagy Etelka, Gedeon Gáspárné, Háncsok Bit- 
tera Natalie, Danielovich Mariska, Pajor Mari, Madarassy Irma, Csonth Dé- 
nesné, Máday Antónia, Frantz Albert Adél, Jánossy Lajosné, Zsifkovits 
Olga, Sánttia Klára, Nagy Flóra, Temesváry Etelka, Juáth Matild, Szabó 
Kálmánná, Darvas Ernesztin, Fazekas Andrásné, Túry Janka, Kanovszky Jo­
lán és Ida, Szilvássy Irén, Jóo Mariska, Fogarassy Kata, Molítor Emmát 
Simon Juliska.Nagy Ferenczné,Eperjessy Judit, Angyal Dóra, Vörös Juliska, 
Csaba Irma és Anna, Szücs Klára, Pataky Etelka, Erdélyi Kálmánná, Vidor 
Tinka, Pap Lászlóné. Gábor Emília, Barna Teréz, Monspart Eleonóra, Nagy 
Józsefné, Sviücs Lilla, Erőss Malvin, Kovács Nagy Luiza, Kocsis Nina, Ke­
resztes Katinka, Tamás Júlia, Szoliár Ida, Szentiváuyi Margit, Bakó Judit 
Turcsányi Matild, Szita Ödönné, Okolicsányi Klemina, Nagy Lilla, Ferenczy 
Olga, Miskolwiy Júlia. *
fftsts
T a r t a l o m .
Egy anya levelei. — Isten veled, Darmay Viktortól. —  Egy delnő 
tréfája, Németh Ignácztól. — Az utósó parthie. Tompa Kálmántól. — A 
kamélia, — Kálozdy Béla. — Budapesti hírvivő, — Divattudósitás.
Számrejtvény, — A t. rajtvényfejtők névsora. , ,
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. —
Megbízások tára. — Hirdetések. __________ ___________ _______
Ma i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Egy folsőgallér
szabásmintája.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Emiin.
V _______ Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
adón a Rózsabokorhoz czimzett sörcsarnokbaD, mely igen láto­
gatott volt. —  A t ö r ö k-s z e n  t-m i k 1 ó s i „önkéntes tűzoltó- 
egylet“ e hó 25-dikén tartotta zászló-avatási ünnepélyét, 
melylyel zártkörű tánczestély volt egybekötve. A tánczestély igen 
diszesnek Ígérkezett, s a fővárosi tűzoltó-, valamint a vidéki tűz­
oltó egyletek is képviselve voltak ott küldöttségeik által. — A 
n y i r e g y h á z - s ó s t ó i  állomáson egy fiatal özvegy asszony : 
Steinerné végzi az állomásfőnök teendőit, a legnagyobb pontos­
sággal. — N a g y s z e r ű  parkűnnepély tartatott Szent István 
napja alkalmából Temesvártt. Az ünnepélyen számosán vettek 
részt, s a mulatság a legkedélyesebben folyt késő éjjelig.
Különfélék.
(A királyné Sassetoi-ban.) Ő Felsége minden reggel
8— 12 óra között, a dagály után fürdik. Könnyű hintóbán ko- 
csiz két udvarhölgy kiséretében a partig. A szolgálattevő höl­
gyek és a fürdőmester már korábban megérkeznek. A királyné 
kabinja igen egyszerű. Egy kis előszobából és két egyszerűen 
bútorozott szobából áll. Fzek mellett egy még kisebb kabin van, 
melyet a kiséret foglal el. Ő Felsége néha, mielőtt a vizbe men­
ne, a kavicsos parton szokott sétálgatni. Legtöbbször azonban 
rögtön a kabinból a tengerbe lép; fürdő öltözéke egy egészen vörös 
s egy fekete,mely fehér betétekkel van ellátva, mindkettő oly egy­
szerű, hogy a trouville-i, vagy dieppe-i fürdővendégek közül egyik 
sem venné magára. Az öltözék bő és hosszú; ujjai leérnek egé­
szen a kéz fejéig. Ő Felsége fején széles, lehajtott karamu szal­
makalapot visel. A tengerparton rendesen egyszerű fehér kö­
penyben szokott sétálgatni, melyet a kölgyek egyike, midőn ő 
Felsége a tengerbe lép, tőle elvesz, s a mint kijön, ismét reábo- 
rit. Ha csendes a tenger, kevés ideig úszni szokott. A fürdőmes­
ter azonban m indig oldala mellett marad. A fürdőmester Angol­
országból való, kiről a helység fürdöm estere nőin igen kedvező- 
leg nyilatkozik. Ha szép az idő, JMária Valéria főherczegnő is 
fürdik. Ily alkalmakkor ő Felsége maga szokott a kis főherczeg- 
nőre felügyelni, ki minden félelem nélkül viteti magát az orvos, 
vagy a fürdőmester által a vizbe, hol néhányszor alámeritik, s 
azután melegen betakarván, a kabinba viszik. A kis főherczegnő 
örömest játszik a parton a kavicsok között. Majdnem naponkint 
ezzel tölti a délutáni órákat. Ha nem esik, ő Felsége gyalog 
megy vissza Sassetot-ba. Sokat sétál, lovagol és vadászik. Ő Fel­
sége kegyteljes leereszkedése a helység lakóiban a legmélyebb 
tiszteletet költi fe l; Sassetot szegényei nem győzik áldani a ki­
rályné jó  szivét. Ó Felsége Sasseto-t e héten elhagyja, s vissza- 
utaztában néhány napot, természetesen a legszigorúbb mcogui-
tóban, Parisban fog tölteni.
[A királynéról) közelebb egy franczia lap azt irta, hogy
Sassétot közelében több egyén által megtámadtatott volna. E 
hir nagy feltűnést és megütközést keltett. A „Figaro“ czimü pá­
risi lap azt is hozzátette, hogy egy burgonyaföld tulajdonosa 
fogta meg a királyné lovának kantárját, midőn Ő Felsége nyu- 
lat kergetve, e földre «lovagolt. E hir azonban teljesen alaptalan. 
Egy franczia félhivatalos közlöny a leghatározottabban kije­
lenti hogy „a legjobb forrásból merített értesülések szorint a 
Sassetot körül fekvő községek lakossága soha sem vészit é szeme 
elől azon tiszteletet, mely azon magas személyiséget megilleti, 
ki Francziaországot jelenleg látogatásával megtisztelő.“
*** (Menekültek a llerczegovinából) Kér. nő érkezett Te­
mesvárra, kik a herczegovinai lazadas szinhelyéiől menekültek 
egy itt lakó rokonukhoz. A menekültek, egy anya tizenöt eves 
leányával, valóban iszonyatos dolgokat beszélnek a Ilerczegovi- 
nában történtekről. A lázadas kitörése után egy zivataros sötét
éjjelen a törökök megtámadták azon falut, melyben a szeren 
csétlen menekültek laktak, s mindenkit, ha kardjuk elé került, 
borzasztó módon kivégeztek. A  menekült nő férjének sikerült 
családjával egy titkos utón a faluból kiosonni, s egyelőre 
biztosságba hozni övéit. Ezután folytatták menekvésüket, de 
egy spahiőrjárat által észrevéve, üldözőbe vétettek. Sikerült 
ugyan nekik menekülni, de egy hat éves fiuk elveszett, s minden 
keresés daczára, többé nem volt megtalálható. A szerencsétlen 
családapa övéit egész a határhoz kisérte, s itt tőlük elválva, visz- 
szatért, elveszett gyermekét keresni, s ha meghalt, annak halá­
lát a törökökön megboszulni. A menekültek a kiállott ijedtség 
és fáradság következtében egészen oda vannak. Ujabb hirek 
szerint azonban az egész lázadásnak rövid időn vége lesz. A 
szultán ugyanis biztost küldött a IIerczegovinába,a ki biztosítja 
az ottani lakosságot, hogy igazságos panaszaik orvosoltatni fog­
nak, és erre a lázadók hihetőleg leteszik a fegyvert.
\ *  (Johnson temetése) e hó 3-dikán ment végbe nagy ün­
nepélyességgel Greenvillebe. Az elhunyt a szabadkőmivesség je -  
vényeivel temettetett el, végső akarata szerint szemfödele egy 
nemzeti zászló volt,s összekulcsolt kezeiben az Egyesült-Államok 
alkotmányának egy másolatát tartotta. Grant, az Egyesült-Álla­
mok elnökének rendelete folytán, a temetés napján gyászlobogók 
voltak kitűzve.
*** (Lidii házasodik.) Eugénia excsászárné múlt csütörtö­
kön este egész váratlanul Salzburgba érkezett,hol előtte valódan 
az özvegy svéd királyné szállott be. Eugénia hir szerint fiát egyik 
svéd főherczegi kisasszonynyal készül összeházasítani s e tervé­
nek kívánja megnyerni az özvegy királynét. Leuchtenberg bér-- 
czeg szintén Salzburgban volt, hogy a házassági ügy ^pénzügyi 
oldalait rendezze. A két volt uralkodóné több izben értekezett 
együtt s Eugénia aztán Kuffstein felé vetfe útját.
Megbízások tára.
II ő g y é s z r e K. V. urhölgynek : El van küldve.
N a g y l a k r a  II. R. urhölgynek: Kívánságát azonnal 
teljesitém.
K á l ó z r a  G. M. urhölgynek : Postára van téve.
P é c s r e  0. I. urhölgynek: Magánlevél kiséretében el 
van küldve.
N—ra Cs. D. úrnőnek: Minden más szint inkább ajánla­
nék, mint a feketét. Gránátvörös, lila, faüéjszinü, kék, ezek mind 
jól sikerülnek. Megbízását igen szívesen vállalnám magamra.
F. B a 1 o g r a L. S. urnák: Az egyik el van küldve, a má­
sikkal már nem szolgálhatok.
P o z s o n y b a  K. E. urhölgynek: Hogy a 33-dik szám 
czimlapjan tévedésből 34-dik szám nyomatott, már múlt szá­
munkban megvolt említve. Ez a sajtóhiba egyébiránt csak a 
czimlapon van, magán a lapon helyesen van a 33-dik szám kité­
ve. Szedői figyelmotlenség az egész. Én nem vehettem kellő idő­
ben észre a hibát, mert a czimlap a nyomdára van bízva.
V e t é s r e  Sz. II. II. úrnőnek: Mint fentebb. Azért nem 
lesz baj.
Sz. K ö v e s d  re  b. K. A. úrnőnek: Postára van adva.
G y ö n g y ö s r e  Cs. K. urnák : Magánlevelet írtam.
N. R ő c z é r e B. Ki úrnőnek : Várom a szives feleletet.
„Katinkához“ Satyrikus irányánál fogva nem közölhetem. 
Mást kérek tehát.
H I R D E T É S E K .
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3 dob-utcza 1-sö sz.
Polatsek Ignácz-nál
B u d a p e ste n .
A PESTI JOTÉKOUY NOEGYES0IET
K Ö Z L Ö N Y E
Megjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
SZÉPIRODALMI DIVATLAP.
SZERKESZTI ES KIADJA
XVI. É V F O L Y A M
Buda-Pest, 1875.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJAHA>! 
Ország-ut 39. sz4m.
I E T I N A P T A R .





óra  p e rc  |
nyutrta
p e r c  ó ra  ■
Szopt. 5 Vasárnap C 16 Victorin C 15 Erős 24 E 12 Eutich 5 5 23 6 33 1
6 Hétfő Zachariás Vida 25 Titus 6 5 25 6 31 <
1 7 Kedd Regina szűz Regina 26 Adorján 7 Jerüzsálem falai 5 27 6 29 i
8 Szerda Kisasszony napja Kisasszony napja
27 Poemen 8 besz. Nehem. ált. ® f> 28 6 27
9 Csütörtök Gorgon vértanú Adumár 28 Mózes 9 5 29 6 25
10 Péntek Tolet, Miklós Menodora 29 János lefejezése 10 Sára n 30 6 23 !
1 11 Szombat Prótus, Jáczint, Prótus 30 Sándor 11 Sab. Ki-theze 5 31 6 21
Teljes szánin példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vidéki tarez a.
Jász-Árokszáilás augusztushó 26-dikán 1875. (Eredeti 
levél.) — Tisztelt Szerkesztőnő ! Társadalmi életünkben élénk 
szellemi mozgalom indult meg, melynek rugója: vig kedélyű 
fiatalságunk. Városunkban ugyanis műkedvelői egylet ala­
kult, mely e hó 18-dikán kezdte meg működését, Szigligeti 
„Nagy apó“-jában. Az eléggé tágas terem a zsúfolásig megtelt; 
az összes helybeli értelmiség, a vidék szine-iava volt képviselve, 
mindenki felcsigázott kíváncsisággal jött „övéit“ az „élet desz­
káin“ látni és hallani. Valóban nem mertünk előre oly fényes 
sikert jósolni, mert az előadás úgy anyagi, mint szellemi tekin­
tetben, legvérmesebb várakozásunkat is felülmúlta. Csak any- 
nyit mondhatunk, hogy dicséretére válik a tisztelt rendezőség­
nek, a társulat m i n d e n  e g y e s  tagjának és városunknak.
Az előadást illetőleg Aczél Zsuzsanna úrnő Ágnest, Nagy 
Gizella kisasszony Zsuzsit, Scipiades Ella kisasszony Rafaelt, 
nővére Bertha kisasszony Rózsit, Leitersdorfer Rebeka kisasszoy 
Annát igen szépen adták. Dósa Peterdit, Dohnál Böjtit, Ivóczián 
Kis Tamást, Nagy Lajos Kis Gyulát, Major Endre Esztárit, 
Hild Viktor ur Nagy Jancsit és Ficzek a Kalandort szintén köz- 
megelégedessel játszták. A többi mellékszerep is jó  kezekben 
volt. A közönség többszöri viharos kihívással, tapssal, éljenzés­
sel, virágbokrétával nyilvánitá tetszését. Az előadás körülbelül 
70 frtot jövedelmezett, mely összeg még eddig meg nem állapí­
tott jótékony czélra fordittatik. Az előadást „tánezfüzér“ követte, 
mit tekintve a szép nőket, kik abban részt vettek, „virágfüzérnek“
' vagyok hajlandó nevezni. Itt érte el tetőpontját a jókedv és mu­
latság Városunk és a vidék szépei mind itt voltak. A kellem 
vetélkedett a szépséggel és az eleganczia pompáját nem engedte 
feszessé fajulni az általános kedv és megelégedés. A fényesen 
kivilágított terem gyönyörű látványt nyújtott a szemnek. A ke­
délyes mulatság 4 órakor éjfél után ért véget, teljes megelége­
déssel a szivekben, a „viszontlátásig.“ Viszontlátásig hangzik 
részünkről is.
Fiatalságunk a fényes sükertől bátorítva, jövő szombaton, 
szeptember 4 dikén a „Jó hazafiak“ czimü vígjátékot adja. Ez 
előadás, meg a begyült összeg hová fordításáról annak idejében 
értesíteni fogom t. Nagysádot.
Nagyváradon a biharmegyei gazdasági egyesület vasár- 
naponkint kiállításokat rendez, melyre gabna- s főzelék nemüt, 
gyümölcsöket, dinnyét, szőllőt, konyha- és kerti zöldségeket, vi­
rágokat, méztermóket s több effélét természetes vagy feldolgo­
zott állapotban küldhetnek be, és vasárnaponkint reggeli 10 
órától esti 5 óráig közszemlére kiállíttatnak, 5 órakor gyü- 
mölcsizlelés s bírálat, adás-vevés az árusithatókra nézve, a 
közönség befolyása mellett. 6 órakor a kiállitmány a tulajdonos
rendelkezésére áll. Azon tárgy, melyről rendelkezés nem történt, 
a csarnoktulajdonos egylet javára marad, vagy értékesíttetik. 
A látogatás szabad, díjmentes.
S z ilágy -S om lyón  az ottani műkedvelő társulat köze- 
lébb a budai árvízkárosultak javára tartott előadást, mely 40 
frtot jövedelmezett a jótékony czélra. Előadatott az „Egyetlen 
leány“ és „Grigorie.“ Közelebbi előadásul „A bácsi vagy a sze­
relmes család“ czimü vígjátékot tűzték ki. A helybeli önkénytes' 
tűzoltó-egylet október 9-dikén és 10 dikén fogja megtartani 
zázlószentelő ünnepét, mely alkalommal Tóth Edének a „Tűz­
oltók“ darabját fogják előadni; az ünnepen a zászlóanya : gróf 
Kornis Miklósné született Vecsey Mária bárónő lezz.
K ecskem éten csakugyan alakult karton-egylet; czélul azt 
tűzte ki,hogy minden egyszerű öltözékü nőt kitüntessen s a fény­
űzőt mellőzze. Ezt úgy éri el, hogy minden nőnek, ki egyszerű 
öltönyt hord, (a melynek nem kell feltétlenül kartonnak lenni), 
mulattatásáról közvetlenül és közvetve minden mulatság alkal­
mával gondoskodik. Az egylet jelenlegi tagjai becsületileg 
vannak kötelezve az egylet fenntartására. Az egylet ki fogja 
vinni, hogy a nő-egylettel szövetkezve, minél több mulatságot 
rendezzenek, hol természetesen az egyszerű öltözék fog ural­
kodni és a jó kedély lesz irányandó. — A k e c s k e m é t i  jóté­
kony nőegylet múlt hó 28-dikán étkezési bazárt, közvacsorát és 
tánczestélyt rendezett, az általa fenntartott árvaház javára. A 
közvacsoránál Kecskemet város számos kedves hölgye szolgált 
fel a vendégeknek, az étterem tehát természetesen igen látoga­
tott volt, valamint a vacsorát követett tánczestély is, melyben a 
szeretetve méltó pinezérnők a többi jelenlevő hölgyekkel együtt 
már a magúk természeti szeretetre méltóságával élesztették a 
vidám jókedvet, kivilágos reggelig.
Élőpatakon múlt hó 30-dikán nyilt meg a magyar orvo­
sok és természettudósok nagygyűlése. Most is sokan vettek 
részt benne s többen voltak ötszáznál. Nők is számosán. A gyű­
lést dr. Knöpfier V ilm os másod elnök nyitotta meg, az alelnöki 
előadást pedig dr. Nendtvich tanár tartotta. — A f ü r d ő  b i r ­
t o k o s s á g  nagy vendégszeretetet tanúsít. A székely házi ipar 
kiállítása, az erdelyi muzeum kőzet- és kövületkiállitásával va­
sárnap nyilt meg s igen érdekes látvány. Az ünnepélyes közülé­
sen dr. Knöpfier igen tartalmas beszédet mondott. Aztán men­
tek Sepsi-Szentgyörgyre, Málnásra, Tusnádra, a székely föld szép 
pontjaira, Kézdi-Vásárhelyre s Brassóba. Élvezetes hét volt ez 
mindazoknak, kik e társulati kirándulásban részt vehettek.
A vajrfahunyadi várban múlt hó 18-dikán ment végbe 
a Hunyady-erkély alapkőletéleli ünnepélye.' Délután (j órakor 
Benedekty Albert elnök hazafias rövid beszéddel megnyitván az
Előfizetési díj (illetményekkel):
É v n eg yed re  3 fr t , fé lé v re  6 fr t ,  egéez é r r e  
15i fr t . E g y -e g y  fe lé r i  m ű la p ért 30-30  kr 
és e g y -e g y  k ö te t  k ö n y v m ellék le tért 
15 kr.
Szerkesztői s kiadói iroda : I
O rszág-n t 39-d ik  szám , 5 -d ik  f  
em ele t. *
| Hirdetések dija: I
J Egy 4-e z e r  h a eáb ozott s o r é r t  8 k r . J





^ m inden  szükségen  h im zetra jzok k a l. A 
T É ven k in t két törté n e lm i m ülap és  j  
J  t iz en k ét  k ö te t  k ön y v m e llé k le tte l. ^
A  k ön y v ek  m eg h ozata la  e g é e z -, a m űlap . 
m eg h ozata la  fé lé v i  já ra tá s i k ö te le z te té s t  
fo g la l m agában  a la p  irá n yá b a n .'
r  g y  a n y a  l e v e l e  i.*)
II.
A m e n y e g z ő  na p j a .
Én drága gyermekem !
H olnap lesz a nagy nap !
Mialatt te édes ábrándoknak engeded át magadat szobád­
ban, én a magaméban elmúlt napok emlékeiben kéjelgek.
Ilymódon rövidítettük magunknak én is, te is e napot, az 
utósót, melyet egy födél alatt együtt töltünk.
Azután forrón megcsókoltuk egymást, és bárha nekem sok 
mindenféle mondandóm lett volna neked, mégis igy szóltam 
hozzád :
Pihend ki magad, kedves gyermekem, hogy holnap szép 
és üdének találják a menyasszonyt a templomban.
Te úgy tettél, mintha helyeselnéd ezen félős fényelgési vá­
gyamat és viszont igy szóltál hozzám :
— Pihend ki magad, édes anyám, hogy oly szép és fiatal­
nak lássanak, a milyennek megmaradtál.
Azután úgy mentünk el egymástól, hogy hazudtunk egy 
kicsit egymásnak, de azért bizonyos vagyok henne —  te nem al­
szol még, én podig, — én irok neked.
fts mielőtt a templomba mégy, elfogod olvasni e levelet. 
Magaddal is fogod azt vinni. Akarom, hogy sziveden érezd, sza­
kadatlan czirógatása gyanánt az én szivemnek. Akarom, hogy 
halljad, mint beszél ez az én örömömről, midőn sirni látsz.
A boldogság eme napján az ember rendesen sir egy keveset; 
e könyek azonban nehogy bárkit aggodalomba ejtsenek. A többi 
anya, a kikre múg nem került a sor, megirigylik azokat tőlünk, 
mig azok, a kik már elfelejtették, ragyogó mosolyt áldoznak 
nekünk.
*) A pílrisi ..Figaro“ utón.
Félelem nélkül indulj eléje az uj életnek. Te méltó vagy 
arra. Megérdemled az ő édességeit, valamint az ő szenvedéseit ; 
mert a hány fájdalom éri a becsületes nőt házaséletében, ugyan­
annyi erény marad vissza belőle szikében és dicsőséggel áraszt­
ja körül homlokát.
Ne félj semmit, édes leányom, mert nÍDC-s miért. Vajba én 
legyek előképed, miként hogy eme reggel, a melyen a szeren- 
csekivánatok legbecsesbjével szeretnélek megajándékozni, nem 
tudok neked mást mit mondani, mint azt: Haladj azon utón, 
a melyen édesanyád ! Np kérd Istent, hogy bárcsak egytől is kí­
méljen meg téged ama tövisek közül, a melyek engem megsebez­
tek ; mert ezek a legmegelégedettebb és legboldogabb hitvessé 
tettek engem.
A nagy nap ünnepélye az egyházi szertartással veendi kéz - 
detét. Az ember épugy érzi az imádkozás szükségét, mint a sirásét. 
Midőn földi sorsunk felett határozunk, szeretnők megtudni a 
véghetetlent és az elérhetetlen láthatárnak égj ik végét a földi 
láthatairal összecsomózni, hogy boldogságunkat és szeretőiünket 
e rövid életen túl is meghosszabbítsuk. E rajongásnak meg van 
az ő mámora. Az igazán miveit ember érzi, de nem engedi magát 
neki által.
A férfi, a ki az oltár előtt kezedet a magáéba fogja, ez ál­
tal sem szentté nem lesz, sem angyallá. Talán annyi hite sincs, 
mint neked. Ne iigyekezzél őt e részben megjavítani. Legyen 
mindenkinek az ő hite szerint. Hanem azért mindig magad előtt 
lássad az ő képét, még akkor is, ha Istenedet látod magad előtt, 
és ne eszményítsd őt olyform án, hogj Istent láss benne.
Van-o még egyéb mondani valóm ez örömteljes napra vo* 
natkozólag ? Szép leszesz, mert lelked ragyog majd le arczodról.
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Nem mutatsz majd diadalmas arczot, mert a férjválasztás nem 
lióditás. Kötelesség az, mely akkor veszi kezdetéi Szerencséd nem 
fog elkábitani, mivelhogy megérdemelted azt.
Egyszerűen és elfogulatlanul lépsz majd be a templomba. 
Melletted lesz ctalom gyanánt a család, mely ölébe fogad. A mi 
pedig a férjet illeti, nemsokára arról is beszélünk, féltékenység 
nélkül, anyai szégyenkezés nélkül, a mint ezt szived sugallja, 
melyet a magamén dobogni hallok.
Mikor majd egyedül leszesz vele ama most már véget nem érő 
légyottnál, az udvariasság minden legkisebb szabályát kell szem 
előtt tartanod. Ne feledkezzél meg senkiről és tenmagadról sem. 
Birálgatni fognak — gondolj erre, liógy megmaradj természetes­
nek. Legjobban teszesz erre nézve, ha nem ügyekszel eltitkol­
ni semmit, és fenhéjázva sem teszesz semmit.
Arra nem szükséges figyelmeztetnem téged, hogy szeresd 
férjedet; csak azt mondom, ne féljed őt szeretni. Az illedelmes 
szerelem túlságos tartózkodása az illetlen szerelem fölötti győ­
zelemtől fosztja meg a társadalmat. Ékesítsd föl magadat, édes 
leányom, mindazon kecsekkel, a melyekkel a természet felruház­
za azokat, a kik engedelmeskedni tudnak neki, a nélkül hogy 
bármely erkölcsi törvény ellen vétkeznének, és soha se tartoztasd 
magadat, a világ előtt is mutogatni boldogságodat.
A férfi, a kit választottál, és a ki óhajtásainknak megfelelt, 
úgy látszott előttünk, hogy erényekben és hibákban egyiránt ha­
sonlít hozzád. Hogyha azonban később előre nem látott felső­
ségre emelkednék fölötted, akkor légy te arra büszke és ne erezd 
magad megalázva ezáltal, mert csak annál becsülendőbb lesz ak­
kor az ő bizalma. Hogyha pedig valamely részben gyöngének ta­
lálod, akkor törekedjél a magad részéről, saját erődnek ez irány­
ban való megfeszítése által kitölteni ezen űrt, és ne engedd solia 
megoldódni lelkeitek öszhangzatát.
És ne hidd, hogy ez valami nehéz feladat; a legostobább nő 
is lángelmével bir e czélra, hogyha igazán szeret, mig sokszor a 
legszellemdusabb sem birja kivinni, hogyha szerelme nem elég 
erős.
Uj család gyermekévé leszesz ; a mit mi elvesztünk benned, 
azt férjed, bármennyire jó, tiszteletadó és gyermekileg szerető 
legyen is, soha sem fogja tudni nekünk pótolni. A szülék lányu­
kat adják oda; azok, hiknek fiók van, sokszor csak nyernek vele, 
mikor ezek házasodnak. Mert a házasság visszavezeti a fiút a 
házi tűzhelyhez, melytől nőtlen korában szökött.
Jól megfontoltam én válásunkat egész nagyságában. E lő­
ször életedben most hagysz el engem, és pedig az egész életre. 
Meglepő é<-zés : boldognak érzem magam, mialatt bánkodom. Ne 
engedd teli át tesem, bogy bánkodás vegyen erőt rajtad. Bána­
tomat pótolja a boldogság, a te bánkodásodtól az én boldogsá­
gom borulna be.
Gyermekének házassága olyan az anyára nézve, mintha 
másodszor születnék. Majd megszakad a szive, és mégis elhagy­
ja. Menj, menj, és nehogy visszafordulj, ha sirok-e 1 Alig várom 
a perczet, hogy uj gyermekül, uj életedben lássalak.
Légy igazában azok leánya, a kik gyermeküknek neveznek. 
Nevezd őket „apá“-nak, „anyá“ -nak, a nélkül, hogy férjedtől 
kivánnád, hogy ő is annak nevezzen minket; talán nehezére es­
nék neki, és mi sem nagyon vágyódunk reá.
A nők gyöngédsége simulékonyabb, bensőségesebb; a fér­
fiak még háládatoságukban is némi büszkeséget tartanak fenn.
Engedd tehát férjedet úgy szeretni minket, a hogy tud ; 
mi legcsekélyebb hajlandóságáért is hálásak leszünk neki.
_ Tehát mostanára készen vagyunk ? Készen, édes leányom. 
Elkísérlek egész azon küszöbig, a hol az én jogaim véget érnek,
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de nem lépem át ama küszöböt. Abban a szobában, melyben 
én nagyanyai minőségben mutatom be magam, anvád nagyobb 
zavarban lesz náladnál, édes lányom, Csak hatolj be magad, édes 
lányom, a szerelem rejtélyeibe. Élj boldogul, édes, kedves 
leányom 1 A te álmaid véget értek, az enyéim újra kezdődnek.
E g y  l á n y k a  h a l á l á r a .
Prém Józseftől.
ündöklő álom, megzavarva.
Ép midőn már-mar teljesül, "
Ez volt élete naprél-napra,
S most eltűnt észrevétlenül.
Ah bár egyensúlyt veszt a lélek,
Ha sorsunk ily könyörtelen,
A halál végre hinni késztet,
Hogy életet nyújt oda fenn !
Oh, mennyi reményt vitt magával,
Ki elment, bár köztünk mulat;
Nem bírjuk hinni, oh de rávall 
A fájdalom és öntudat.
Szivünkből még a boldog érzet 
Vele nem halt el teljesen —
Oh a halál remélni késztet,
Hogy életet nyújt oda fenn !
Hisz alig még hogy itt volt, játszva, 
Mosolygva köztünk boldogan,
Minden szem ragyogott láttára 
S a gond és bánat elrohant.
Hisz alig még, hogy h itt és részt vett 
Az élet örömeiben —
Oh a halál remélni késztet,
Hogy életet nyújt oda fenn !
Még látjuk édes, nyájas arczát,
—  Hiú káprázat, semmi más !
Még halljuk nevetgélő hangját
— Hiába, csak önámitás !
Ajkunk vele folytat beszédet
—  És fönnakad nagy hirtelen.
Oh a halál remélni késztet,
Hogy életet nyújt oda fenn !
Este puhára vetjük ágyát
— Már örök puha ágya van !
Az asztalnál mindnyájan várják
—  Ö nem jön, késik, hasztalan !
Reggel hiszszük, hogy ő is ébred
— Örökké nyugodtan pihen ! . . .
Oh a halál remélni késztet,
Hogy életet nyújt oda fenn !
Igen! A báj titkos varázsa 
Egy más életbb is hat át,
A lélek békéit lerázza
S mi* kezdett, folytatja tovább 
Nagy titka ez a teremtésnek,
Örök bölcs s igaz is leszen. —
Oh a halál remélni késztet,
Hogy életet nyújt oda fenn
S te lányka, szelid égi angyal
Vond össze szárnyad, mely ragyog,
És bocsáss meg, hogy áhítattal 
Egy könyet én is hullatok,
Álmodj tovább is dicsőt, szépet,
Folytasd, mit kezdél ide lenn. —
Oh a halál remélni késztet,
Rogy éltet n y ú j t o t t  oda fenn !
-----------«assA*----------
Egy huszonnyolcz éves öreg ember.
—  E lbeszélés —
T ó t h  J ó z s e f t ő l .
I.
Potyádi Gábor inspektor ur baja ugyancsak meggyűlt, mi­
dőn egyszerre csak betoppan a gyalog-postás a nagyságos ur le­
velével, melyben elég érthetően tudtára adatik az inspektor ur­
nák, ^daczára a nagyon is urias vékonyságú betűknek), hogy a 
nagyságos ur „ v é g l e g e s e n “ (ezt a szót nemcsak hogy idézőjel 
közé tette a nagyságos ur, hanem még aláhúzni sem restelte 
pennához nem szokott nagyúri kezével) odahagyja a fővárost, s 
szegvégi kastélyába fog költözködni, szintén véglegesen, minél­
fogva meghagyatik az inspektor urnák, hogy a kastély szobáit 
szellőztesse, tataroztassa (a kerttel együtt), vas szorgalommal 
szerel gesse fel minden zege-zugában bútorokkal, függönyökkel, 
és egyéb — a levélből kifeledett — kellékekkel, végül pedig 
mindezzel az előirt históriával legfölebb egy hét alatt készen 
legyen az inspektor ur, mert különben rettenetes módon meg 
fog haragudni a nagyságos ur.
Még a fejét is megcsóválta az inspektor ur, legalább is 
háromszor, és azt gondolta magában, hogy bizonyosan afféle 
nagyúri „bogara“  támadt a fiatal nagyságos urnák, mely csak­
hamar el fog múlni, hogy ismét visszaszökhessen Szegvégről, 
Budapestre, vagy — nyári mulatságképen — valamelyik, Ma­
gyarország határán kivül eső fürdőbe. (Mert még a fürdő se jó 
a magyar uraknak, ha — magyar.) Ez azonban épen semmit 
sem fog az inspektor uv baján segiteni, ki békés természete el­
lenére is kénytelen kijönni a sodráből a furcsa megbizásra.
—  Már most csak azt szeretném tudni! — kiáltott fel, 
rácsapva a levélre — honnan vegyem én azt a sok uj bútort ? A 
csizmám szárából rántsam-e elő, vagy a kukoriczagóréból ? És 
hozzá még tessék eltalálni a nagyságos ur gusztusát!
Az inspektor ur tusakodó méltatlankodásában felügyelő 
pálczájával oly irgalmatlanul végig huzott egy —  alázatos és 
hizelgő farkcsóválással eléje sompolygó — komondoron, hogy 
az rémes vonitással vicsorgatva nagy fogait, rohant az inspektori 
lakás felé, eleve figyelmeztetvén a házbelieket, hogy nagy a baj.
Az inspektorné asszony kint is termett rögtön a nagy 
kutyavonitásra, mely rendesen valami szokatlan dolgot és ve­
szedelmet szokott jelenteni s csípőre tett kezekkel várta a szo­
katlan dolog megtörténését; egyebet azonban nem vehetvén 
észre, mint azt, hogy a nagy Bojszi komondor haragos félénk­
seggel tekintget vissza futása közben az inspektor urra — kinek 
kezében az igazságosztó pálcza intő példaképen még most is 
magasra volt emelve, — a gömbölyded termetű úrnő fejét csó­
válva, mondá:
— Ugyan Gábor! hát már nem maradhattál attól a sze­
gény állattól ?!
E szavakra a jószágfelügyelő ur felmutatta a kapott leve­
let, már messziről be akarván bizonyítani, hogy az az oka min­
dennek ; midőn pedig egészen közel jutott nejéhez, a legkomo­
lyabb aggodalommal kérdezte, hogy hát már most mit kell itt
cselekedni ?
Az inspektorné asszony volt olyan okos asszony, hogy 
efféle csekélységtől nem hagyta magát mogzavartatni.
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— Maga magát diktálja az egész dolog, hogy mit kell tenni. 
Legelőször is — még pedig azonnal — hozzá látni a szellőzte­
téshez, holnap bemenni Ságodra kőmivesekért, onnan pedig fel, 
egyenesen Budapestre, bútort vásárolni, azaz nem vásárolni, ha­
nem csak a kastélyba szállítani a nagyságos ur pesti bútorait.
— Igen, de egy hót alatt ? — veté ellen az inspektor ur, 
kissé bizakodva is, kételkedve is.
— Annyi sem kell neki — magyarázta a dolgot az inspek­
torné asszony. —  Jót állok, hogy egy hét alatt úgy kicsinositom 
ezt a vén fészket, hogy egy herczeg is ellakhatnék benne.
Az inspektor ur szerfelett megnyugtatva érezvén magát 
neje közleményei által, kénytelen volt magában elismerni, hogy 
bizonyos dolgokban a nők sokkal több bölcsességgel rendelkez­
nek, mint a férfiak.
—  Ejnye c z u c z á m !  (ez a szó ugyan nincs benne semmi­
féle azőtárban, de az inspektor ur is haladván a nyelvújító 
korral bizonyára a korcs „czicza“ helyett használta.) Mondasz 
valamit! ügy lészen, a mint mondod.
Másnap aztán még pitymallat előtt kocsira ült Potyádi 
Gábor s behajtatott Ságod városába, a szegvégi kastély utolsó 
posta- és vasút állomására, a hol is azonnal kocsira rakott egy 
pár kőmivest és ácsmestert a kellő utasitásokkal, s kivitette 
őket Szegvégre, maga pedig a déli vonattal Ságodról a fővá­
rosba rándult.
Valószínűleg azonban még oda sem érkezett az inspektor 
ur, midőn a nagy táskáju gyalog-postás — becsületes nevén 
Csazi János — ismét betoppant az inspektori lakásba a nagy­
ságos Szegvégi Szegvéghy Elek ur egy másik levelével, melyben 
megiratik, hogy miután a nagyságos ur első leveléből kifelejtette 
azon körülményt, hogy a kastély berendezésére szánt bútorok 
már vasútra vannak adva, még pedig „Per Eilgut“ —  hát küld­
jön Ságodra vagy hat igás kocsit a bútorok kiszállítása végett.
— Azt bizony kár volt kifeledni, —  gondola az inspek­
torné, ki férje távollétében feljogosítva érzé magát a levél fel­
bontására. —  De ilyenek a nagy urak I
Minthogy pedig az inspektor ur ez idő szerint be nem 
küldhette Ságodra a butorszállitó kocsikat — hát beküldte az 
inspektorné asszony, egyszersmind pedig olyan kifogástalan 
költségvetést csinált a mesterekkel, hogy nem vált volna szé­
gyenére az országos költségvetési bizottságnak sem.
Egy hét alatt aztán újjá volt teremtve a rococó kastély. 
Ellakhatott volna benne egy fenséges herczeg is, nemcsak egy 
nagyságos földesur, mint Szegvéghy Elek ur, a ki a hetedik 
nap délutánján valóban megérkezett, a májusi szelíd meleg el­
lenére úgy begöngyölgetve magát holmi tarka-barka nagyken­
dőkbe, hogy csak a feje látszott ki, azzal a szép halovány arcz- 
czal, mely még halványabbnak látszott, mint a milyen valóban 
volt, a sűrű, egyenletesen göndörödő szénfekete szakái és bajusz 
miatt, s azzal a két nagy fekete szemével, melyek bágyadtan 
fénylettek elő a szemgödrökbe mélyen behúzódó pillák alól.
Az inspektor ur nejével együtt nagy előzékenységgel fo­
gadta a fiatal földes urat, kifogyhatatlan volt a szives magya- 
rázgatásokból, a mig felvezette a nagyságos urat a kastély üveg­
folyosójára, melynek egész hosszában illatos tavaszi virágok s 
pompás buja déli növények díszelegtek kisebb-nagyobb cserép- 
és favázákban.
A nagyságos ur — mint udvarias, finom világfi —  nem is 
késett megdicsérni az inspektorné asszony jó Ízlését s tevé­
kenységét, mit ez szerény pirulással fogadott, jóllehet már be­
töltő a 40 esztendőt
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Még jóformán be sem végzé dicsérő szavait Szegvéghy 
Elek ur ő nagysága, midőn egyszerre csak ijedten kap fejéhez, 1 
két karjával igyekezvén eltakarni azt.
— Jaj, az isten szerelmeért! — káltá, visszahúzódva a fo­
lyosóról — Mily iszonyú légvonat van itt ! Kérem, Potyádi ur, 
legyen szives azonnal becsukatni minden ablakot, mert a légvo­
nat megöl. Az valami borzasztó ellenségem!
Potyádi ur erre még jobban megrémült.
—  Bocsánatot kérek nagyságos ur, hogy olyan ostoba vol­
tam ! —  hebegé a becsületes törekvésű józságfelügyelő s a leg- 
jámborabb természetű halandók egyike — De hát a szellőzte­
tés . .  . a mint tetszett. . .  a mint méltóztatott mondani . . . 
Igenis, a szellőztetés miatt. . . Bocsánatot kerek, azonnal be 
lesz csukva minden ablak. Eredj csak, czuczám! eredj csak!
A „czucza“ —  mint valami virgoncz előőrs — kész szív­
vel sietve ment elcre, szobáról szobára, hogy minden ablak 
csukva legyen, mire az üvegházi virág természetű nagyságos ur 
oda sétál. Egyébiránt ez lehetőleg rövid időt szánt a kastély 
berendezett termeinek megtekintésére, s mégis megunta magát, 
ugyannyira, hogy felmentve az inspektor urat és nejét a további 
szives magyarázgatásoktól, csakhamar elvonult, hogy kipihenje 
az ut fáradalmait, mivel a kocsi gyalázatosan megrázta a gö­
röngyös utón.
— Hm, hm ! (Ezt az inspektor ur dörmögé)
— No, hát láttál már ilyet ? !
Ezt meg az inspektorné asszony mondta, még pedig nem 
minden boszaukodás nélkül, mert bal kezét ugyancsak gyors 
mozdulattal hajlitá derekára.
— No csak, Gábor.mondd meg,de igaz lelkedre mondd meg, 
hogy láttál-e már ilyet ?
— Nem láttam, de még csak nem is ettem. — dünyögte 
a jó akaratú inspektor, egy kis tartózkodással sütve le szemeit, 
és bólingatva feiével, mivelhogy alapos oka volt tartani a szózá­
portól, mely kitöréssel fenyegette épen a szobaajtó előtt, me­
lyen a nagyságos ur eltűnt.
— No hát ha nem ettél, hát egyél, lesz most benne mó­
dod —  pattog a különben derék és jó indulatu, de szónokolni 
szerető asszonyság.
— Értettem, galambom —  mondá Gábor ur, csititó fé­
lelemmel húzogatva ruhájánál fogva nejét az ajtó közeléből — 
hanem a többit majd oda lenn beszéljük meg. Még meghall­
hatná a nagyságos ur.
— Mit ? ! Meghallhatná ? Hát mit bánom én, ha meghallja 
is? A mi igaz, hát az igaz, még az Ítélet napján is.
E szavak után pár perezre már lent voltak a kastély 
udvarán.
II.
Szegvéghy Elek 28-dik születésnapján vette észre, hogy 
kifáradt élni s jött arra a gondolatra, hogy haza megy ősi kas­
télyába pihenni. Ez észrevétel nem volt képzelődés, mert ő va- 
I lóban ki volt fáradva, el volt lankadva.
Mint annyi más gazdag, előkelő származású ifjú, ki meg­
lehetős könnyű vérrel, még könnyelműbb gondolkodással s vi­
dám kedélylyel van megáldva, és ki már kora ifjúságában, úgy­
szólván gyermeké veiben idegen, felületes, pénzen vásárolt gondvi­
selésre van bizva — nagyon is rohanva sietett az élet azon 
utain, melyek gyönyörről gyönyörre vezetnek, azokat már akkor 
befutva, midőn az életet még csak tanulnia kellett volna. 
Ilyen körülmények között igen természetes, hogy nem azt ke- 
resté, a mi hasznos, hanem azt, a mi élvezetes, és a helyett,
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. hogy eszétől kért volna tanácsot, könnyelmű ifjú szivének édes 
vágyait, csábitó hajlamait követte, melyek ellenállhatlanul 
vonzották beljebb-heljebb, és nem vette észre, hogy kábító édes 
mérget szív be, és nem volt a ki akadályozza ebben, nem volt 
senki, a ki okos tanácscsal, önzetlen szeretettel útját állva, azt 
mondta volna neki: „Megállj! nagyon sietsz !“ Szüléi már 15 
éves korában árván hagyták egyetlen gyermeküket s gyámja
— 20 mérföldnyi távolságban eregetve a verpeléti dohány illa­
tos füstjét — teljesen megnyutatva érzé lelkiismeretét az által, 
hogy gyámfia mellé (ki Pesten járta az iskolákat, meg a kávé­
házakat) egy tisztességes családból való, „szelíd képű“ men­
tort adott, a ki azonban ép oly hamar és könnyű szerrel meg­
kedvelte az „á la guerre“, színházi balerinák, caballérok és kor­
helyek ismereretségének élveit és az elegáns világ kártya- és 
sport-mulatságait, mint a kis Szegvéghy elek.
így történt, hogy még a férfikort sem érte el, midőn már 
leélte az élet jobb részet s nem volt oly élv, mely előtte is­
meretlen lett volna. De szive, lelke üres maradt, és sivár, s ez 
annál érezhetőbbé vált, minél inkább kezdtek tompulni érzékei 
az át meg átélt gyönyörök iránt. A szelidebb érzelmekről úgy­
szólván fogalma sem volt, a szerelemről azt hitte, hogy az nem 
egyéb, mint egy csapongó szenvedély, mely minden nap másfelé 
irányul s a mily gyorsan, minden bevezetés nélkül támad, ép 
oly gyorsan enyészik. Igazán nem is volt szerelmes sohi. (Oly 
szelíd, nemes érzés hogy születhetett volna annyi szilaj érzéki 
gyönyör között ? !)
(Folytatása köv.)
---------------------------------
A z  u t o l s ó  [> a r t li i c.
(Egy könnyelmű ember életéből.)
E lbeszé lés .
Tompa Kálmántól- 
(Folytatás.)
Oh ha látták volna az én lelkemet, minő zűrzavar volt 
oda benn, milyen sötétség a remény világa nélkül; ha látták 
volna a pokol győzedelmét, mely lánczra verte a még néha-néha 
háborgó lelkiismeretet . . . akkor nem mondták volna, hogy 
megfoghatlan a változás.
De ők nem látták és én a kérdezősködéseknek egyszer-min- 
denkorra útját vágtam; — mi maradt hát egyéb hátra, mint 
hogy minden oldalról hidegséget kelle tapasztalnom!
E hidegség pedig csak egyre mélyebbre, mélyebbre ta­
szított amaz örvény töltsérje felé, melynek neve : v é g s ő  b u k á s .
Ha van akkor egy ember, egy barát; ha itt vagy te, kihez 
teljes bizalom csatol, ki szavak nélkül is megérthette volna, 
hogy nekem mi fáj, s ki ha megértette, erővel birt volna, hogy 
engem megragadjon s fülembe kiáltsa: „Megállj ! ne tovább ! ! “ 
talán nem lettem volna kénytelen később magam előtt pirulni, 
midőn magányos óráim végig hordozták lelkemet a múlton . . .
Nem volt elég az egymást érő mámor, nem volt elóg a pi­
szok, melyet kétes hirü helyek posványáiból hoztam magammal
— hiszen egyik a másikat szüli — hanem még kártyáztam is !
Kártyáztam és — nyertem. Híres „görögök“ tudománya 
semmivé lett ezen szerencsémmel szemben. Nyertem vakon, 
mintha béremben, vagy szövetségemben állott volna a szeren­
cse . .  . és épen ez mentett meg az aljasodás legutolsó fokától.
Ha vesztek, bizonynyal nem hagyom annyiban szennyos élet­
rendemet, hanem hozzá nyúltam volna a kezemen levő pénzek­
hez és akkor . .  . akkor mentetlenül elbuktam.
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Van Budán, a ráczvárosban, nem messze a rázczfürdőtől < 
egy földszinti, különben elóg lakályos külsejü ház, melynek 
zöld redőnyei éjjel-nappal lezárva állanak, s bejáratának rete­
szét csak titkos jelre nyitja fel egy utálatos vén banya, hogy be- 
ereszsze az avatottakat. A háznak négy egymásba nyiló 
lakosztálya van, elég nagy, de Ízléstelen fényuyel és kénye­
lemmel bútorozva.
E ház egy nyugalmazott határőr-kapitányra van bizva, 
ki elég mérsékelt nyugdijából tengeti életét, voltakép pedig 
játékbarlang.
Itt töltöttem én éjeim legnagyobb részét. Itt nyertem el 
nyomorult családapák utolsó filléreit, gyermekeik kenyerének 
árát, szerencsétlen iparosok s kereskedők megtakarított gara­
sait, melyeknek elvesztése bukásukat vonta maga után s koldus­
botra juttatá családjaikat — és nekem nem fájt azoknak kétség­
beesése, nem váldolt a lelkiismeret azon számtalan szerencsétlen 
könyüiért, jajszavaiért, kiknek utolsó falatját nyertem el, hogy 
később marokkal szórjam azoknak, kik barátságukat, szerel­
müket megfizettetik maguknak.
Nem fájt, mert nem volt, hogy mi fájjon: nem volt 
lelkem,
Június 7-dikén, szép derült vasárnap volt; a főváros mint 
lávafolyam tolongott a zöldbe; egymást érték a magán- és bér­
kocsik és omnibuszok, hogy a gyalogjárók alig fértek a járdá­
kon. Még a járda gyalogosainak is ügyelni kellett, nehogy az 
egymást kikerülő vágtató kocsik által, melyek a különben is 
szűk király-utczáu egyesével is alig fértek —  eltapodtassanak, 
annál inkább pedig az átjárók gyalogjai.
Vasárnap délután volt.
A kik Pesten egy vasárnap délutánt dologtalanul, minden 
foglalkozás vagy szórakozás nélkül eltöltöttek, azoknak lehet fo­
galmuk az unalomról; mert mig falun a tudat, hogy nincs 
mivel szórakozn i, némileg vigasztal s elviselhettőbbé, hogy 
ne mondjam félértéküvé teszi az unalmat, addig a nagy vá­
rosok időtöltéseinek szórakozásinak különfélesége és szám- 
talansága fokozza a vágyat, ingerli, ösztönzi az unatkozót unal­
mának elűzésére s igy kétszerezi az unalmat, —  nem csak, ha­
nem néha elviselhetlenné is teszi.
Szabad időm volt, s esti 8 óráig meg jó  darab idő volt 
hátra, addig pedig a nyugdijazott kapitányné termei zárva le­
ven, szórakozás után kelle néznem s hol találhattam volna azt 
fel másutt junius 7-dikén, mint a zöldben ?
A városligetnek vettem hát utamat. A nagy sokaság, mely 
a király-utczán hullámzott, csakhamar magával ragadott engem 
is. A kocsik zörgése, az omnibuszok döczögése, a kocsisok 
„ha-hó, ha-hó“ kiabálása s végre a tolongok lépteinek, társal­
gásának zaja, melyből a fagylalt-áruló trombitája fülrepesztő 
hangon sikolt ki, csaknem siketté tették az embert, s mint­
egy ösztönözték, hogy minél hamarább meneküljön e hangok zűr­
zavarából. Én is siettettem lépteimet, a mennyire lehetett, de 
előttem egy nő ment, kinek uszálya roppantul hátráltatott.
A legnagyobb boszusággal igyekeztem kikerülni, de sem 
jobbra, sem balra nem tudtam oléje vágni, midőn egy kapu mö­
gül hangos „ha-hó!“ hangzott k i: egy kocsi akart utat törni 
magának a járda embertorlaszán, hanem a telivór lovak nem 
nagyon akartak a gyeplőkormánynak engedni; tüzesen ágas­
kodtak.
Késő volt.
Alig tett egy nő két lépést, — pedig gyorsan tette —  s már 
csaknem elgázolták a lovak.
Elvoltam sülyedve, de azért nem halt ‘ ki minden emberi
W - . ----------- -------------------------------  — ...... -
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érzés, minden nemesebb köteiességérzet lelkemből: —  abban 
a pillanatban, midőn a szegény nő veszélyes helyzetét átláttam, 
villámgyorsan ugrottam oda s megragadva, visszarántottam.
A nő sikoltva hanyatlott karjaim közé s pillanatig eszmé­
letlennek látszott, de a másik pillanatban kinyitotta szemeit és — 
megismertem.
A kit négy hónapon át szüntelen kerestem ; ki felforgatta lé- 
lekvilágomat ; ki szerencsétlenné, nyughatatlanná, őrjöngővé tett, 
s kinek egyetlen szava ismét helyre állíthatná kedélyem bomlott 
világrendszerében az egyensúlyt, hogy azzá legyen ismét, a mi 
voltam: — az a nő karjaim közt volt.
Egy megfoghatlan, kimagyarázhatlan érzelem száguldott 
át valómon; vérem mint izzó láva égette ereimet s szemeim 
előtt összefolytak az alakok. Magam is közel voltam az ájulás­
hoz s azon felül az utczán, hol önfeledt tétlenségem és azon kö • 
rülmény, hogy a nő még mindig karjaim közt volt, kétértelmű 
sugdosásra adtak alkalmat a kiváncsi csőcseléknek.
—  A h ! úgy látszik, ismerik egymást ! —  szólt egy hang 
közelemben.
— Sajátságos neme a rendez-vous-nak, —  vélé egy második, j
—  Irigylendő helyzet! —  hangzott egy sipitó hang csaknem 
fülem mellett.
— Meghiszem! —  szólt ismét egy másik, egy rekedtes hang.
— Úgy látszik, a kicsike jól néz ki.
Átláttam helyzetem veszélyességét, mely nem annyira 
engem, mint inkább őt látszott fenyegetni. Erővel ragadtam 
tehát fel az áléit nőt s vittem a legközelebbi kapu alá, hol a 
kapus páholyában az ágyra fektettem. — Az orvosi segély sem 
hiányzott. Pár perez múlva hallhatám, hogy veszélyen kivül van.
A rendelt hideg vizlocsolás eloszlatá kábultságát s né­
hány perez múlva értelemmel emelte rám szemeit.
Egy darabig rajtam nyugtatá tekintetét, mialatt eszméit 
látszott rendezni, aztán ismét lecsukta a selyem pillákat.
— Hol vagyok! ? —  kérdé alig hallhatólag.
— Ne féljen kisasszony —  szóltam biztatólag — gondos 
kezek ápolása alatt van.
—  Kicsoda ön ! ?
E kérdés zavarba hozott. Haboztam.
— Nos miért nem mondja meg, hogy kicsoda ön ? —  kérdé, 
mialatt újra felnyitotta szemeit.
—  Egy jó barátja önnek, kisasszony, —  szóltam, megfogva 
kezét, — barátja, testvére, kinek drágább az ön élete saját ma­
gáénál.
—  Uram !
— Kisasszony! hallgasson meg engem, mielőtt magam vi­
seletét értelmezni akarná; hallgasson meg, aztán utasítson el, 
vagy fogadjon barátjai közé, mindegy, legalább kiragad az ör­
vényből, melybe sodortatám.
—  Mit akar mondani ? ! --------Minden bizalmasságot visz-
szautasitok. —  Mint megmentőmet tisztelem s köszönöm nagy­
lelkű önveszélyeztetését; de ez azt hiszem, nem ad önnek jogot 
arra, hogy egy gyámoltalan nő védtelen helyzetével visszaéljen.
Mialatt igy szólt, leszállt az ágyról s villámló tekintettel, 
visszautasító tartózkodással vonult félre. — Ha nem szerettem 
volna eddig e nőt, e pillanat elég leend arra, hogy soha el ne 
feledjem.
—  Kérem, kisasszony! — szóltam zavarral.
—  Mit akar mondani ? ! Beszéljen.
—  Tehát meg fog ön hallgatni ? !
— Már mondtam, hogy beszéljen.
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— A nélkül, hogy vakmerőségemért elitélne . . .  oh, kö­
szönöm, köszönöm?
—  Uram, ön valóban megfoghatatlan. Miért e sötét lélek - 
vád arczán ? — szólt fenséggel s egy közeli székre ült.
— Csodálatosnak fog tetszeni ön előtt az, a mit elbeszé­
lek, de kérem, könyörgök, hagyja Ítéletét elbeszélendőim végére
— szóltam s remegő hangon beszélem el életemnek február 21- 
kétől máig lefolyt részét. Elbeszélésemet mély csend követte, 
melyet én nem mertem s ő — úgy látszott, nem akart megtörni.
Végre én vettem magamnak bátorságot azt tenni s meg- 
szólitám.
— Kisasszony ! várom Ítéletemet; öntől függ, hogy kihuz- 
j zon a posványból, melybe sülyedtem, vagy mélyebbre taszítson.
Résztvevőn emelte rám nagy, sötét szemeit, melyekben egy 
pár könyü ragyogott.
Oh barátom, azok a könyek,azok a könyek 1
Eszeveszetten borultam lábai elé s kezeit megragadva, 
csókjaimmal halmozám el.
— Szerettem önt az első pillanat óta a nélkül, hogy nevét, 
társadalmi állását tudtam volna; szerettem önt önönmagáért, 
minden melléktekintet nélkül s szeretni fogom örökkön örökké !
—  oh könyörüljön rajtam! Ön tett nyomorulttá, hogy magam 
előtt pirulnom kell, de ön ismét azzá tehet, a mi szerencsétlen 
szenvedélyem előtt valék . . .
—  Keljen fel, uram 1 — szólt, gyöngéden vonva ki kezét
kezeimből; —  E hely —  nem is tudom mág, hol vagyok — nem 
arra való, hogy ön hasonló nyilatkozatokat tegyen és egy nő el­
fogadhasson. — Én hiszem, hogy ön szeret é s ------- é s ---------
—  És?!
—  És mai magaviselete azt látszik bizonyítani, hogy 
ön becsületes ember, de uram, gondolja meg, hogy én szegény 
árva leány vagyok, kinek becsületén kivül senkije és semmije 
sincs, mire vezethetne e viszony ?
— Ah, tehát ön elutasít!
—  Ezt nem mondtam, uram, mert én önt becsületes 
embernek hiszem, de gondolja meg, hogy mit tesz az, játszani 
egy nő szivével, a mi egyszersmind becsülete is.
— E becsület lesz előttem a szentek szentje és az ön aka­
ratja talizmánom. Köszönöm, köszönöm !
— Én hiszek önnek, adja Isten, hogy ne csalódjam. — 
Isten önnel! — szólt, mialatt távozni készült.
— Oh ne hagyjon el, oh maradjon még csak egy órát, 
csak egy negyedet, csak egynéhány perczig !
—  Nem lehet, már is sokáig maradtam arra, hogy a rága­
lom rajtam köszörülhesse nyelvét. — Isten önnel!
—  Engedje meg legalább, hogy elkísérjem !
— A kapuig, —  szólt s kilépett az ajtón.
(Folytatása köv.)
-------- -««**>•--------
A  z i l l i  h a v a s o k o n .
Délről Innsbruktól, a gyönyörű Zillvölgyben (Zillerthal) 
emelkedik a jégkoronázott z i l l i  h e g y c s o p o r t .
Egy szép augusztusi napon elhagytam a kies Zill falut 
es rövid idő alatt Mayrhofenbe értem, eme kedves állomáshelyre 
mindazok számára, a kik a havasokra szándékoznak, és azonnal 
a Dornau-hegyre indultam, hogy még az nap este Ginzlingbe 
érjek. A Dornauhegy mély sziklahasadék, keresztül hasitva a 
>emm pataktól. Talán sehol a világon nincsen pont, a hol az 
asi e emek annyira egybezudulnának, mint itt. össze-visszaV
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hasogatott sziklák, meg-megreszkettetve a hófuvatagok dör- 
dülésétől. Ijedelmes, meredek sziklafalak, imitt-amott egy da­
rab erdővel, medréül szolgálnak a tajtékzó pataknak. Nyugat­
ról meg a nagy, idétlen kőtömegek, itt megdőlve, amott 
egyenesen fennállva, de úgy, mintha e perczben alá kellene zu­
hanniuk, és az ut majd felettük, majd alattuk húzódik, — a szo­
rongatott szívből önkéntelenül mély fohász szakad ki, a mint e 
szakadékból kiér, és mintha szárnyai nőttek volna, annyira 
könyed léptekkel siet az utas a szabadabb hegyi magaslat felé, 
a hol a Dornau-hegy végén Ginzling kis falucska mosolyog eléje.
Késő este volt, mire oda értem, egyike ama ritka estéknek, 
melyek derült tisztaságukban nyugalmat és megelégedést 
árasztanak szerte. Az égen egyetlen felhőcske sem volt és a 
havasokról üde keleti szél fuvallott alá, tartós tiszta időt jó ­
solva, és nekem valóban szüksegem is volt a jó  időre, mert 
oly pontra igyekeztem, melyet sok év óta ember nem járt, és 
talán a könnyű lábú zergétől is csak nagy ritkán látogattatik; 
oly pontra, a hol az ember egyedül önönmagára van utalva és 
egyetlenegy szerencsétlen véletlen hideg, mélységes sírba teheti 
le a merész vándort.
Az volt ugyanis szándékom, hogy elébb a tizezerhétszáz tíz 
láb magas L ö ff e 1- vagy T r i p p a c h c s u c s o t  megmászom, 
azután keresztül törtetve a jégen, a Mörchenspitzet és Schwarz­
stein alpot, onnan a felette ritkán tett utat a rósz hírben álló 
Schwarzenstein-jegesre merészelni és onnan végre a Puster- 
völgybe aláereszkedni.
A bátrabb hegymászók előtt jól ismert ,Pfiffige Anderl“ 
korcsmában konyhára, pinczére uézve egyaránt olyan jó szá- 
lást találtam, a milyen efféle hegyi magányban csak kívánhatni. 
Újult erővel ébredtem föl másnap reggel és legott hozzá fogtam 
a készülődésekhez. Az ég derült volt és tükörsima és a Zemm 
hatalmas csúcsai mintegy illatfellegzetben nyúltak fel a kék 
égbe. Az ottani két legjobb kalauzt délutáni két órára rendel­
tem magamhoz, hamarosan elköltöttem ebédemet, azután össze­
raktuk az elemózsét, a köteleket, a baltákat és lábvasakat, az­
után nyakunkba, vettük a világot, fel az ohaitott magasságra.
A korcsmán túl azonnal a Zemm hegy kezdődik. Négyezer 
százhatvan lábnyi magasságra húzódik ez délnek, és ott a 
Löffler északi tövébe kapcsol Jdik. Az ut elébb lassú lejtőn, er­
dőségen és cserjésen vezet keresztül, az óriási sziklatömegek 
közt fekvő Tristenalpig, csak itt változik nagyszerűvé a vidék. 
Balról hatalmas szikla-szörnyetegek és különösen délről le nem 
irható a vidék zordon nagyszerűsége. Nyolczezernyolczszázhet- 
venegy láb magasságú hegység mered ránk, sehol egy fa, sehol 
egy bokor, legföleob egy-egy saxifraga vagy silena fonogatja gyö­
kereit a kopasz kőség hosszába, ótalom és táplálék után kín­
lódva. Csak délről nyújtják ki imitt-amott egyes fák sudarukat, 
és azokon túl újra bordás, szakgatott kőség mered ránk, és azon 
túl, a távoli háttéren, vakító jégcsucs ragyog felénk, és megra­
gadja a lelket és vonz magához, igézetes, ellenállhatlan erővel.
A Löffler ez; miként a fenséges hold az éjjeli égen, úgy 
emelkedik fel a pusztaságos vidéken. Orömsikoly szakadt ki 
szivemből, midőn megpillantám, és most arra vevők utunkat, 
majd zöld réteken, majd ropogós törmeléken keresztül, egy-egy 
magányos alpesi major előtt, mindenek előtt a Pokach alp felé. 
Az erdők elmaradtak; szomorú csend borong völgyön és he­
gyen, imitt-amott egy villámsujtott fa korhadoz, csak a szilaj 
patak száguldoz zúgva az egykor zöld virányon, ölnyi magas 
partok közt, a melyek törmelék és szikladarabokkal boritvák.
Rövid idő alatt a Baum garten alpon voltunk, négyezer- 
nyolczszáznegyvenhat lábnyi magasságon a lenger színe fölött,
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egy valóságos kősivatagon, a melynek sziklafalához félénken 
támaszkodik egy kicsi, piszkos alpesi viskó. Beléptünk e kezdet­
leges vendégfogadóba, és a sürü füstgomolyban egy vén hegyi 
pásztor állt előttünk, egy öreg fráter, hosszú szakállal, görbe 
háttal és viharedzett arczczal. Felénk se nézett, midőn benyitván, 
a podgyászunkat levetettük, és kérdésemre, ha lesz-e valami va­
csoránk, „Weil i’s nit woas“ (Mit is én tudom) volt rá a böm­
bölő felelet.
Hanem azért volt vacsora, egyszerű, de volt; tej, túró és 
kenyér; és vagy húsz lépésnyire a viskótól vendégszoba is állt 
rendelkezésemre, gyönyörű széna ágygyal ; valahol a szomszéd­
ban disznóröfögés hallatszott, távolabbról pedig a kecskék ko- 
lompolása vlditá föl az égi csendet, a fali hasadékokon keresztül 
végre jéghideg szellők látogattak el hozzám, hanem én elbúj­
tam előlük, mélyen be a szénába és néhány perez múlva már úgy 
aludtam, mint a bunda.
Keveset aludtam, mert felébresztett a vágy. Még sötét volt, 
fáklyavilágnál indultunk utunkra; fenn az égen a csillagok tiszta 
fényben ragyogtak és előttünk hatalmas jég- és hókupok me­
redtek. Mintegy háromnegyed óra múlva az alp végéhez értünk 
és ezzel az utósó fűszál is elbúcsúzott tölünk. Egyre hatalmasabb 
tömegekben tornyosultak fel előttünk az óriási sziklatömbök és 
minden ügyességünket kellett összeszednünk, hogy a kápráztató 
fáklyafényben és a hajnal kétes világánál kész veszedelembe 
félre ne lépjünk.
Öt negyed óráig másztunk és kinlódtunk, mig a jegesre 
feljutánk, a hol a kelő reggel fogadott. Köröskörül valamennyi 
hegyek még szürkés ködbe voltük takarózva és az összes termé­
szet mintegy visszafojtott lélegzettel leste a napot, a mint arany 
sugarai a legmagasabb csúcsról visszaverődnek.Reggeli öt óra volt.
A 14,000 lábnyi Floit-jeges előtt álltunk. Homloka csupa 
hó- és jég, teste csupa hasadék, repedék és szakadék; az egyik 
alig arasznyi, mások éktelenül tátongó mélységek. Az egyiken 
jéghidak vannak vetve, csalogató fényességgel, de jaj annak, a ki 
hallgatna rájuk, pillanat alatt a beláthatlan mélységbe veszne ; 
mások mintha tiszta szinezüstből volnának, be vannak foglalva 
őstiszta jéggel.
Egy óriási szikkatömbön letelepedénk, hogy megreggeliz­
zünk és a jég átlábolására a szükséges készületeket megtegyük. 
A kelő nap metsző, hideg szelet hozott, a mely csontot és velőt 
járt által, hanem arra való a magunkkal hozott cognac; a szintén 
magunkkal hozott hideg thea pedig arra való, hogy a havas- 
mászók legnagyob ellenségétől: a szomjtól pompásan megóvja az 
embert.
Mindez meglevén, felcsatoltuk a lábvasakat, körülcsavartuk 
a kötelet és óvatosságot ajánlván egymásnak, szép lassan neki 
indultunk a jégnek. Eleintén jól ment minden, a jég háránt 
emelkedett és csak imitt-amott volt egy kicsi hasadók. Csakha­
mar azonban mindig nagyobb lett a számuk, a nyár mind kita­
karta ''olt a szakadékokat, a melyek most lépten-nyomon előt­
tünk tátongtak. Ezdket mind megkellett kerülni vagy álcal- 
ugorni; de azután jöttek olyanok, liusz láb széles mélységek, 
melyeket sem átágorni. sem megkerülni nem lehetett, ezekkel 
tehát máskép kellett elbánni.
Bartl, az első kalauz bátor elszántsággal alá ment a kes­
keny jégfalon, a második kalauz és én fogtuk a dereka körül 
hurkolt kötelet —  alá a sötét sirba, és 9 —10 lábnyi mélység­
ben, ott, hol egy kacskaringós jégnyereg a túlsó partra átnyúlt, 
baltájával elkozdé faragni a jeget, elébb egyenesre, majd lépcső­
ket,bólé a túlsó partig. Vakmerő,veszélyes munka, elébb a második 
kalauz, azután magam is lebontottuk a derekunk körül csavart
kötelet, úgy fogtuk a végét, annyira nagyobb és mindig nagyobb 
lett a távolság köztünk és a bátor férfi közt, a ki bámulatos 
nyugodtsággal,félig ülve, félig térdelve a meredek jégnyergen 
fölkapaszkodott, egyre vágva azt maga előtt.
Félóra alatt készen volt, akkor én újra derekam körül 
csavartam a kötelet és egyik végét az innenső, másik végét a 
túlsó parton álló kalauz kezében, elindultam a veszélyes utón, 
mely azonban, egy kis félelmet és szünetelést kivéve, egészen 
jól sikerült. A másik kalauzt is szerencsésen áthoztuk, azután to­
vább folytattuk utunkat. Darabig minden jól ment; másztunk 
inkább, mint mentünk, és változatosság kedveért hasadékokat 
ugráltunk át, a mig csak — a Löffel délkeleti tövén — uj meg­
lepetés nem várt ránk; délről észak felé 30 — 40 láb széles és 
100—110 láb hosszú szakadék ásított ránk, meredeken alásza­
kadva, és benn a mélységben megszámlálhatlan sokaságu ki- 
sebb-nagyobb hasadékokal tele. Bartl, a bátor kalauz, meresz­
tette a szemét, ez a szakadék uj volt előtte, csak e nyáron kép­
ződött. Nézett, keresett, fürkészett, végre visszatért. „Van nye­
reg, mely általvezet rajta, lenn a mélységben, de ez nem tréfa 
dolog. Ha van merszük, jól van, akkor járja.“ Nem szóltunk 
semmit és az előbbi mulatság újra kezdődött.
Bartl aláereszkedett a meredek jégfalon és már-már azt 
i hittük, hogy a túlsó partra eljutott, midőn egyszerre a kötél, 
melyet mi fogtunk, megfeszült, és rémülettel látók, hogy nem 
elegendő hosszú. Oda kiáltottuk Bartlnak, hogy álljon meg, és 
megmondtuk neki, hogy mi a baj. Egy pillanatra meghökkent, 
de csakis egy pillanatra: „Isten neki“ , szólt elszántan, „a hogy 
van, úgy van, most már csak nem térünk vissza ! A már megfa­
ragott nyergen három-négy lépcsőt vágok, ti utánam jöttök 
rajta, akkor majd elég hosszú lesz a kötél.“ A milyen helyes volt 
e gondolat, ép olyan veszélyes is volt, mert ha hárman egyszerre 
ugyanazon keskeny jégnyeregre állunk, és csak egyikünk lép ro­
stul, mind a hárman okvetlenül elvesztünk, alázuhanunk a mély­
ségbe, a honnan pedig nincs mentség többé; de mit volt mit 
tenni ? Visszatérni nem akartam, általmenni máskép nem volt 
mód, azután hatfogu lábvasamra is csak leheteti egy keveset 
bizni, Bartal kivágta a három nyomot a jégbe, azután olyan 
állásba tette magát, hogy kisiklásom esetében megragadhatott 
volna. Félig a jégen nyargalva, félig mászva értem el az első 
állomást, a másik kalauz hires zergevadász lévén, óvatosan 
ugyan, de biztosan jött utánam.
így tettük meg a három állomást, Bartl nagyon megvolt 
velünk elégedve, azután előbbre indult. A kötél most már meg­
tette és épen által akart ugrani az utósó hasadékon, midőn fel- 
jajdulva, elbukott és abban a perezben eltűnt. A kemény rándu­
lás magamat is utána rántott és rettentően hasra estem.
Első pillanatra azt sem tudtam, mi történt velem, és még 
kevésbbé azt, hogy most mi fog velem történni. Hátam mögött 
a kalauzom kabátomon fogott, lábra rántott, és — mai nap sem 
tudom, hogyan —  fejem fölött előre kúszott és ugyancsak húzta 
a kötelet, hogy Bartlt napvilágra húzza. A kötél recsegett, a 
jég ropogott, végre feltűnt Bartl a túlsó oldalon. Bámulatos 
lélekjelenléttel estében egy kirugó jégbordába vágta bele fél 
lábának vasát, igy mentette meg magát is, minket is a bizonyos 
haláltól. Mert ha csakugyan alázuhan, minket is magával rántott 
volna az iszonyú mélységbe, mig most, a szerencsésen kiállt ve­
szedelem uj életkedvet öntvén belénk, nagy vigan másztuk át a 
Bartl által megegyengetett hasadókot, és semmibe véve a többi 
nehézségeket, óvatosan ugyan, de szerencsésen eljutottunk utam 
ezélj ához. G— e.
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A z u j o r s z á g g y ű l é s .
Tehát ismét együtt vannak a hon atyái! Oh, hogy vártuk 
a perczet, a melyben szinről-szinre láthatjuk majd őket, a na­
gyokat és dicsőket, a kiket az ország bizalma ide küldött, az or­
szág sorsát téve le kezükbe !
Végre múlt hétfőn derült fel az a perez, midőn e hő vá­
gyódásunk teljésedésbe mehetett. Siettem is, a mennyire lehetett, 
mert valami nagyon a legjobb akarattal sem lehetett, mivelhogy 
százan és ezren ugyanazon vágytól égtek, mint jó  magam, annál 
fogva nagy volt az országházba zarándokolok száma; végre 
mégis csak bejuthaték, és — a mi mindjárt a bejáratnál jó ha­
tást tett rám, ez volt az —  ajtónálló. Soha olyan udvarias aj- 
tónállót! A  mint elmentem mellette, csaknem földig hajtotta 
meg magát előttem; kezdtem büszkének lenni magamra ; vagy 
talán ez is az uj időt jelzi, hogy most már nemcsak a szó, ha­
nem a toll embereit is megbecsülik ? így is jó, gondolám, és — 
nem mentem föl mindjárt az irói karzatnak keresztelt ketreezbe, 
nagyon derék volna, ha ez is az uj időhez méltóan, jó  tágra vál­
toztatott volna, —  hanem megálltam az előcsarnokban, hogy 
egyenkint lássam őket, a nagyokat és dicsőket magam előtt 
elhaladni és cseppenkint szívhassam magamba az első látás édes 
gyönyörűségét.
Álltam tehát, a bejáratra függesztve sovárgó tekinte­
temet, és minél tovább néztem, annál jobban ábrándultam ki az 
ajtónálló becsülettudását illetőleg. Sem toliamat, sem személye­
met nem illette az a mély magameghajtás, hanem — fiatalságomat. 
A hány fiatal ember csak elhaladt mellette, és lett légyen az 
akár a fodrászom, a jó ember mindenik előtt egyformán mé­
lyen meghajtotta magát; az öregek előtt csak a fejét billent- 
gette, de a fiatalok előtt —  váljon honnan az a nagy előszeretet 
ezen véletlen istenáldás iránt ez öreg legény szivében ?
Erre csak midőn végre mégis beléptem a terembe, adhat­
tam magamnak feleletet, jobban mondva, nem volt többé semmi 
szükség feleletre, megfelelt rá maga a „tisztelt ház.“ Már jócs­
kán tele volt, és majdnem csupa fiatal emberrel. Rájuk nézni is 
öröm, még ha nem is szembe. Hová lettek azok a tisztességes 
kopaszságok, a melyek mint sötét nyári éjjel a csillagok, úgy 
fehérlettek onnan alulról reánk ? Eltűntek ők, és helyükbe csupa 
őserdők, szőke, barna, hollószin, czinóber támadt, de fehér — az 
ha van is. úgy meghúzza magát, szinte alig látszik, holott pedig a 
régi gárda kopaszságai ezek.
Csuda-e aztan, hogy az első ülésre alig lehetett karelnö­
köt taláni ? Megkínálták vele Zsedényit, azt kiresztelve róla, 
hogy 75 éves. De a nagy takarékmester ebből az összegből is 
egy jó  részt „törölni“ erőlködött és hogy nagyobb nyomatéka 
legyen szavának, nem sajnálta a költséget és — szép fekete 
frizurában jelent meg az első ülésre. Merje most valaki őt in­
dítványozni korelnöknek! Majd bizony, most, mikor a fiatalság­
nak áll a világ, ő, a ki tüzre-beszédre mindig a legfiatalabbak- 
kai versenyzett, most az öregek legöregebbje lesz 1 Sőt inkább, 
aZ.. országgyülés óta tiz évvel fiatalabb lett é9 az ország- 
gyu.es lolyama alatt újra tiz évet meg fog fiatalodni. Hisz tulaj­
donképen az e mostani országgyülés hivatása, hogy vissza felé 
haladtassa az ország ügyeit, miért ne hát az embereket szintén ? 
Szerencsére itt volt Boér bácsi, a ki azt tartva, hogy mindenké­
pen „jó az öreg s háznál,“ magával hozta tisztes hófehér fejével 
együtt a 7G évet, ép egészségben, és derülten komoly arczczal 
szívesen vállalta el a már-már gazdátlanná vált karelnökséget,
Egyre jobban népesedik a terem. Van benne akkora zsi- 
bongás, mint akár egy rajzás előtti méhkasban. Mindenki a helyét 
keresi. Alig van, a ki a háznagy kijelölésével meg volna elégedve. 
Egyiket nagyon közel tették a szélsőbalhoz, holott mint teli­
vér kormánypártinak a czentrumban a helye, a miniszterek 
mögött, legalább a hátsó padokban, ha már közvetlen közelökbe 
nem juthat. Másiknak azért nem kell a szélsőbal szomszédság, 
mert a nyugalmat szereti. Csanádi Sándor és Simonyi Ernő szom­
szédságában erre nem lehet kilátás. Egy fiatal képviselőt meg 
oda tettek a konzervativek mögé; e helyen pedig ő csak nem 
maradhat: oda költözködik hát a legkormánypáHibb Cserná- 
tony mellé.
Nagynehezen mindenki helyet foglal, s előttünk áll az 
egész panorama. Meglátszik rajta, hogy ez a parlament a sza­
badelvűek parlamentje, annyi benne a fiatal ember, mint talán 
soha egy parlamentben sem. A. szélsőbal is tisztálkodott; egész 
tisztességes kinézése van. Irányi megtartá előbbi helyét; ott ül 
most is szigorú catói arczczal az első sorban. Simonyi hátrább 
vonult az ujonezok közé, — talán súgni, ha szükség lesz rá. A 
szélsőbal legszélén egy önelégült arczu férfiú ű l; 72-ben falusi 
jegyző volt s a jobboldali jelölt mellett korteskedett. Tisza 
László és Móricz Pál két egymás melletti pad szélén ülnek: azon 
az utczán tilos az átjárás. Csernátony elhagyta eddigi helyét, 
hátra vonult Podmaniczky báró mellé. Az ujságiró-képviselők a 
veterán Falk oldala mellett telepedtek le. A szászok is helyet 
cseréltek, oda húzódtak a konzervativek mögé. Borotvált, ke­
mény, szigorú arcz valamennyié, kik közt egyátalában nem illik 
az a nagyon is fiatal szász, a ki oly fürge, élénk, mint akár egy 
franczia vőlegény. A jobboldali ellenzék szerényen meghúzta 
magát az egyik szegletben. Ott is kényelmesen elférnek: ez a 
parlament nem az övék.
Csak az egy irói karzat az egyédüli, a mi az uj „házban“ a 
régi. Minden változik, csak az irói karzat, az változatlan, talán 
azért, mert az mindig fiatal volt. Most is csak olyan szűk és 
keskeny, a mint volt. Amott lenn azok a nagy emberek, a nem­
zet törvényhozói, képviselői előtörnek, meg visszamerülnek, csak 
a nagy hatalmasság, a sajtó áll szilárdan, s csak ennek a har- 
ezosai maradnak meg rendületlenül helyökön, kihegyezett plaj ■ 
bászokkal. Mégis, az irói karzaton is van egy kis változás; olya­
nokkal találkozhatni most ott, kikkel előbb oda lenn találkoz - 
tünk. Miután oda nem mehetnek, hát beültek ide, iró kollégáik 
helyére, a kik meg oda lenn foglalták el az ő helyűket, s kegye- 
letes pillantásokat vetnek az egyszer buzgón látogatott szűk 
ketreezre, melyben a tizenkettő számára való helyen olyan szé­
pen megszoktunk férni huszonnégyen, néha többen is, egymás 
hátán. A szivök most is ide vonzza okét, meg nem állhatják, 
hogy ide ne jöjjenek, egy baráti kézszoritásra.
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Uj tábor foglalta el a közönség karzatát is. Üde, fiatal 
arczok, a mezei virág üdeségével. Olyan szépen kiválogat­
hatja az ember: ez képviselő neje, ez képviselő anyja, ez 
testvére, sőt ha figyelmesebben utána nézne, még arra is köny- 
nyen rájöhetne, melyik képviselőnek a neje, anyja, testvére, 
vagy barátnője. Csak azoknak a szikrázó sugaraknak, melyek 
ama tüzes szemekből kiszállnak, kell a másik végére jutni, 
mindjárt rátalálna egy-egy deli termetre, mosolygó fürtös fejre, 
mely minden másodperczben egyet rándul abban az irányban, 
melyből a villanyos sugár feléje áradoz. Láthatni aztán a karzaton 
elégült korteseket és boszus bukott jelölteket is. Onnan a magas­
ból nézik azt a szerencsést, a ki az ő lielyöket elfoglalta.
És elkezdődött a nagy lovagjáték. A korelnök üdvözlé a 
képviselőket az országgyűlési folyam előestéjén, mely hazánk 
fölvirágozásának hajnala. A legfiatalabb honatya fölolvassa a 
miniszteri átiratot, mely tudatja a képviselőkkel az ünnepélyes 
megnyitás programmját s idejét, s ebből állott volna az első 
ülés, ha a szélsőbaloldal mindjárt az első nap hibát nem talál a 
kréta körül. Hárman is felszólaltak. Egyiknek nem tetszett, hogy 
ő Felsége udvari főmarsallja is jelen lesz a megnyitásnál; a má­
sik kijelenté, hogy ő s barátai nem helyeslik a sárgafekete lobo­
gót Budán a királyi palotán; a harmadik azon vélekedésének 
adott kifejezést, hogy ne a királyi várpalotában, hanem itt az 
országházban kellene ő Felségének megnyitni az országgyűlést. 
Hanem báró Wenkheim Béla, a miniszterelnök szép tisztára és 
bokros okokkal kimutatta nekik, hogy mindennek úgy kell 
lenni, mert mindezt igy parancsolja részint a szokás, részint a 
hazai jog, részint pedig a felség iránti tisztelet, a mi ősidők óta 
vele születik a magyarral, ezzel aztán vége lett a vitának és 
egyszersmind az első ülésnek.
Az országházból kijövet egyik fiatal képviselő e szavakkal 
szólítja meg a lépcső alján várakozó szép fiatal nejét:
—  N os, hogy tetszik neked az országgyűlés ?
—  N agyon szép, hanem  csak az a m egjegyzésem , hogy  
okvetlenül helyet kell cserélned.
— S ugyan miért ?
—  Te épen a hölgykarzat alatt ülsz, soha sem fogom látni 
az arczodat, ha majd szónokolni fogsz.
— Igazad van; erre nem is gondoltam. (Váljon mire ? 
Arra-e, hogy nem fogják látni, vagy arra, hogy szónokolni fog ?)
Egy másik, már éltesebb honatyának pedig azt a megjegy­
zést tette élete párja, hogy húgainak is mulhatlanul föl kell jön- 
niök Pestre, mert ez az országgyűlés sokkal érdekesebbnek 
kínálkozik az előbbinél.
—  Hát ugyan miért ? — kérdé az egyszerű öreg ur, ki 
bár nem ujoncz bépviselő már, úgy látszik, még sem igen avatott 
abban az országházi politikában, mely oda fenn a karzato­
kon foly.
—  Hát nem veszed észre, hogy soha ennyi fiatal ember 
egy csomóban még nem volt ?
A „méltsás“ főrendeknél már csöndesebben folyt le a be­
köszöntő. Károlyi Györgyöt megtették karelnöknek s az átirat 
meghallgatása után fölolvastak egy hosszú névsort, legalább is 
900 született és lett törvényhozó nevét, uj és régi főispánokat és 
uj mágnásokat. Azok, a kik születtek a törvényhozásra, arányta­
lanul kis számban jelentek meg.
Annál nagyobb díszben jelentek meg másnap a királyi 
■várpalotában, a trónbeszéd meghallgatására. Reggeli kilencz 
órától L) -Jg e^yik díszkocsi a másikat követé, és a bennülők
—  sí főpapokat kivevő — egytől egyig fényes magyar pompá­
ban, kardosan, panyókásan, kalpagosan sorakoztak a bíbor trón
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körül, elől a herczegprimás és püspökök a kereszttel, mig a 
képviselőház tagjai egyszezü nemzeti öltönyben, jó testvérekhez 
illően, irigység nélkül engedték át most az egyszer nekik ezt a 
dicsőséget, nagy szerényen beérvén azon tudattal, hogy majd a 
munkából viszont ők veszik ki maguknak a legnagyobb részt, igy 
aztán nagyon igazságos lesz az osztály. Frakkosan csak néhány 
szász és horvát képviselő volt jelen.
Pontban 11 órakor megnyíltak a terem szárnyas ajtai és 
király ő Felsége lépett a trónterembe. Minden fő tisztelettel­
jesen meghajolt, midőn ő Felsége a bibortrónra lépve, föl­
tette kalapját, melyet beléptekor levett volt, és ülve, erős, csengő 
hangon olvasta fel a trónbeszédet.
A trónbeszéd átaljában jó hatást tett, különösen azon 
helyek, melyekben ő Felsége kinyilatkoztatja, hogy az állam­
háztartásban helyre kell állitani a sulyegyent, továbbá, hogy a 
házassági kérdések megfognak oldatni, és végre, hogy a béke 
nem fog zavartatni, itt harsogó éljenre fakadtak a törvény­
hozók.
Ilyen volt az uj országgyűlés megnyitási ünnepélye és mi­
dőn Budáról haza tértünk, csak az az óhajtás volt a szivekben: 
vajha az országgyűlés csak felét is megtenné annak, a mire a 
hazának szüksége van, és — miért ne hinnők, hogy azt meg is 
fogja tenni 1 P. K.
---------- ---------
Budapesti hírvivő.
*** (Király () Felségé), ki hétfőn 10 órakor érkezett meg 
a déli vaspályán Lajta melletti Bruckkól, kedden délután 3 óra­
kor ugyanoda visszautazott. — A k i r á 1 y n é hír szerint a jövő 
hó közepén fog visszatérni Sassetot-ból, előbb azonban két napra 
meglátogatja Párist, hol az osztrák-magyar nagykövetség palo­
tájába fog szállni. A királyné a budapesti nagy hadi gyakorlatok 
befejezése után Gödöllőre megy, hol közel karácsonyig fog ma­
radni. A király a hadi gyakorlatok alkalmával szintén a gödöllői 
kastélyban fog lakni néhány napig.
*** (Jótékonyság.) K i r á l y  ő F e l s é g e a  kalocsai tüz- 
károsultak részére kétezer forint segélyt adományozott ma­
gánpénztárából. — S z l á v y  József a pozsonyi ,,Humanitas“ 
czimü jótékony-egyletnek kétszáz forintot ajándékozott. — P e r -  
g e r kassai püspök levelet intézett Kassa város képviselő testü­
letéhez, melyben kijelenti, hogy élethossziglan minden évben 
4000 frtot adományoz a kassai templom helyreállítására.
(Rózsás napló.) K i r á l y  Gizella kisasszonyt, a „Bu­
dapesti Bazár“ szerkesztőjének kedves, szép leányát közelébb 
jegyezte e l D o b o k a y  Lajos, a kolozsvári kincstári jószágigaz­
gatóság fogalmazója. —  F r i e d m a n n  Lajos pesti magánzó s 
házbirtokos jegyet váltott Hegner Dávid házbirtokos leányával.
— N ád o s y Gyula kereskedő közelébb eljegyezte. F áb  r y Iza­
bella kisasszonyt Losonczon. — N e y m a n Adolf és Z i 1 z e r 
Hermin kisasszony e hó 8-dikán tartják esküvőjüket. — Borsod- 
megyében, Sajó-Szegeden, S z e r d a h e l y i  Ilon kisasszonyt múlt 
hó 18-dikán jegyezte el V i r á g h Andor rimabányai állomásfő­
nök. — Z e r g é n y i Elek gazdatiszt esküvője múlt hétfőn volt Vö­
r ö s m a r t y  Ilka kisasszony nyal, V ö r ö s m a r t y  Pál volt uro- 
dalmi tiszt bájos leányával. — B l a l i á n é  közelebb Egerben 
nem csak vendégszerepelt, hanem jegygyűrűt is váltott Soldös 
Sándor fiatal földbirtokossal. A művésznő azért nem vál meg a 
szini pályától. —  G a l l o v i c s  Frigyes nagyváradi kereskedő e 
hó közelién tartja esküvőjét l1 a k á c s Emília kisasszonynval 
Kisújszállásról. — Nagyváradon dr. Ö r 1 e y Lajos fővárosi fiatal 
ügyvéd eljegyezte C s e r v e n k a  Szidónia kisasszonyt. — Kis­
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parácli K i s s  Ferencz, pesti ügyvéd múlt hó 26-dikín vezette ol­
tárhoz W e i f  e r t Paula kisasszonyt, Weifert lgnácz pancsovai 
sör-gyártulajclonosának leányát. — B o s á n y i  törvénytudor, 
miniszteri fogalmazó e hó 5-dikén vezette oltárhoz Edwars Ellen 
kisasszonyt. — L a n  d a u e r  Ferencz budapesti polgár múlt hó 
' 29-dikén tartotta esküvőjét G r e g e r Szidónia kisasszonynyal. —
H e d r y Lajos ifjú kereskedő közelebb váltott jegyet M u h a y 
Ilonka kisasszonynyal, — S c h a d t István pénzügyigazgatósági 
| hivatalnok közelébb tartotta menyegzőjét F ü l e s  Júlia kisasz­
; nyal Budapesten. — Dr. H a g a r a  Victor nagyszőllősi földbir­
tokos múlt hó 28 dikáii tartá esküvőjét a bájos O’Egan Róza kis­
asszonynyal. — L e n k ei ur és B a g y o 1 a Emma kisasszony e 
napokban tárták esküvőjüket Nagyváradon. — K a n i u s z k y  
Zoltán miniszteri tisztviselő a napokban váltott jegyet M i 11 ér 
j Etel kisasszonynyal. — K o v á c h  Gyula gazdatiszt e hó 8-di- 
I kán vezeti eltárboz S z i r m i Ivarolin kisasszonyt. — Miskolczon 
P o s t a  Sándor vasúti mérnök a jövő héten tartja esküvőjét Fo­
i dór Mariska kisasszonynyal. — G u l n e r  Pálabonyi fiatal föld­
birtokos, közelebb tartá kézfogóját a bájos K o r m u t h  Bella 
| kisasszonynyal Abonyban. — K r a s s o w s z k y u r  Kolozsváron 
múlt szombaton tartotta esküvőjét Klatrobetz Janka kisasz- 
iszonynyal.
*** ('1 )esti jótékony nöegylet) az ez évi szeptember 1-se- 
jétől októberhó 31-dikéig terjedő időre méltó házi szegények 
között leendő kiosztásra összesen 1247 írt 26 krt utalványozott, 
és pedig rendszeres állaudó segélyezésben állóknak 830 frtot 
és egyszer-mindenkorra segélyezetteknek 417 frt 26 krt. Ugyan­
ezen alkalommal a választmányi nők 22 uj vizsgálatról is tettek 
jelentést. Egyúttal közhírré hozza a nőegylet, hogy szemhályog- 
gyógyintézete ez idényre juliushó végével bezáratott; ez inté­
zetben dr. Schulek Vilmos egyetemi természettanár urnák je­
lentése szerint, ez évi áprilhótól juliushó végéig általa összesen 28 
egyénen összesen 34 bályogműtétel hajtatott végre, melyek kö­
zül 33 teljesen sikerült, a mennyiben 31 műtött szem a legfino­
mabb látásra, 2 szem pedig durvább munkákra képesítő lát- 
élességre hozatott; 1 műtétel eredménytelen maradt ugyan, de 1 
ugyanazon betegnek másik szeme jó eredménynyel műtétetvén, \ 
egy beteg sem volt, a ki a hályogműtételek boldogító gyógyered- 
ményeiben nem részesült volna. —  Ezen valóban meglepő ered­
mények egyedül nevezett tanár ur nagy tudománya és rendkívüli 
ügyességének köszönhetők, a miért is a pesti jótékony nöegylet 
a fenntisztelt tanár urnák, valamint Imre József szemkórodai 
tanársegéd és Juhász Lajos szemkórodai gyakornok uraknak is 
a szegény meggyógyítottak nevében ezennel legforróbb háláját 
fefezi ki.
*** CA.z országos képzőművészeti társulat) most küldi szét 
ez évi albumát; öt képet kapnak a tagok, „Szt. Ildenfonzo“-t, a 
Rubeiis-féle hires oltárkép után, a „Jeruzsálem pusztulása napján 
gyászoló zsidókat“ , Horovitz képe után, mely a bécsi világtár­
laton is nagy figjelmet keltett; a „kotlós tyuk“ és a „hollandi 
bucsu“ czimüeket. Mind az öt lap becsületére válik a társulat­
nak, hogy kiadta, és diszére minden teremnek, a melyben látha­
tók lesznek. — Egyúttal megemlítjük, hogy a mi idei második 
műlapunk is elkészült már és szintén d í s z é r e  s z o l g á l a n d  
h ö l g y e i n k  t e r m é n e k .
*** (Sipos Antal) jeles zongoramüvészünk felsőbb zon­
gora- és zenészeii tanodát nyitott a fővárosban. Az intézet czélja 
lehetővé tenni a kevésbbé vagyonos szülék gyermekeinek is, hogy 
a zenében alapos és magasabb kiképeztetést nyerhessenek. A 
tanfolyam, külön-külön fiuk és a leányok számára, ez évi októ­
berhó 15-dikén, a beiratások pedig e hó 15-dikén kezdődnek, az
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igazgató-tulajdonos helyiségében (Kecskeméti utcza 13-dik sz.) 
A tandij havonkint 12 frt.
(.4 budapesti n. zenedében) a növendékek felvétele, 
illetőleg beiratásaaz 1875—6-diki tanévre ehó 6-dikától kezdve 
14-dikéig minden nap 3 órától 0 óráig a zenedei helviségben 
(egyetemtór 5. sz. III. em.) eszközöltetik, hol egyszersmind a 
feltétekről is a kellő felvilágosítás adatik. Kezdőkre nézve uj 
rendkívüli tanszékek felállítása s megnyitása rendeltetett el, és 
pedig a hegedű- és zongora-tanszék fiuk számára, és zongora­
tanszék leányok számára, a beiratás tehát ezen osztályokra is 
egyúttal fog megtörténni.
( Tánczmulatság az Eötvös villában.) Múlt szombaton 
tartatott a svábhegyi Eötvös-villában a második tánczmulatság, 
melynél sikerültebb az idén fővárosunkan alig volt. A tánczosok 
és tánczosnők szép köre kifáradhatlan volt s a vigalom kora 
reggelig tartott. A mulatság reggeli öt órakor ért véget, s elha­
tároztatott egyúttal, hogy e hó 4-dikén ismét ott fog tartatni.
*** (A  nemzeti muzeum) lépcsőházában a falpárkányra 
tervezett falfestményekhez e napokban hozzá fogott a tervező 
két művész: Thán Mór és Lotz. Thán a nemzeti muzeum alapí­
tását ábrázolót már befejezte s most a másikat készíti, mely a 
47—48-as korszak jeleseit: Kossuthot, Deákot, Petőfit, Szé­
chényit foglalja magában. Lotz pedig elől kezdte és az első 
képet, a magyarok kiindulását festi.
(.4 margitszigeti híd) felépítésének határideje 1876-diki 
julius hó. a mikorra készen is lesz; a feljárási munkáknak ez évi 
deczember végéig kell élkészülniök, s el is készülnek, hogy az­
tán a hid jövő évi juliusig végleg elkészülhessen. Felületesen 
szemlélve a hidat, azt hinné az ember, hogy már maholnap kész; 
azonban a kő- és kép faragói munkák, a kövezés, rácsozatok ki- 
csinositása. a lámpák felállítása stb. még igen sok időt fog 
igényelni.
*** (Több képviselő, mint hely.) Az országgyűlési képvi­
selők nagy része már helyet foglalt a házban. A szabadelvű párt 
első padsorában e nevek olvashatók : Deák Ferencz, Csengery, 
Ghyczy, Kovách, Szlávy, Pauler, Bartal, Csemegi, Hollán, Go- 
rove, Kautz, Hieronymi, Horn. Sok volt-baloldali áttette helyét 
a középre. Érdekes az, hogy a képviselőházban összesen 444 
ülőhely létezik; van pedig összesen 447 képviselő s egy mi­
niszter, a ki nem képviselő (báró Wenckheim), igy tehát 448 
egyén, a ki helyre igényt tarthat, és négynek nem is jutna hely. 
De azért mégis jut, mert a ház soha sincs teljes számmal, s az 
alakuláskor vau több képviselő, ki két-három helyütt is megvá­
lasztatván, több mandatuminal bir.
(Ermj gyilkosa) még mindig nem került meg. Az örö­
kösök a gyilkos felfedezésére kitűzött lOUO frtnyi jntalmat 2000 
forintra, illetőleg öl>00 frankra aranyban emelték föl. E jelenté­
keny jutalomban részesül, ki a gyilkost kézre keríti, vagy a 
hatóságnak oly adatokat nyújt, melyeknél fogva a gyilkos elfo- 
gatása sikerülni fog. A legközelebbi napokban Tiry Sándor nyu­
galmazott városi hivatalnokot fogott be a rendőrség, súlyos gya- 
nuokok alapján, pár nap múlva azonban, ártatlansága kiderül 
vén, ismét szabadon bocsáttatott.
*** 1 * népszínház) személyzete már teljesen szerezve 
van. Rákosi 10,000 frt évi bért fizet a színházért, az öltöző he­
lyiségeket saját költségén butoroztatja, a szinház napi kiadása 
116— 130 frt közt változik és a működő tagok havi fizetése
16,000 frt, mely kiadásokhoz még tetemes összeggel fog járulni 
a beruházásokra (jelmezek, díszletek, darabok stb.) szükségel­
tető költség. Telt színháznál egy esté jövedelme 1400 frt. A szin­
ház legelső játékrendj 3 tiz darabból áll, melyek közül a személy­
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zet négyet már a megnyitás előtt betanul, ezek előadásai alatt 
a többieket tanulják. Minden darabot addig adnak elő, mig kö­
zönsége lesz, azután veszik sorra a többit. Október 15-dikén 
lesz a 3 szakaszból álló megnyitó előadás, mely a népszínház 
m egnyitását tárgyazó „Fölavatás“ czimü rövid alkalmi já­
tékkal kezdődik. Személyei lesznek : a magyar nemzet geniusa, 
Tbália, a magyar vígjáték és bohózat személyesitői: Megyery. 
Szertpéteri és Rétbi ébredő alakjaival stb. A prolog alatt a Galó 
által készitett színpadi gépek is működésbe hozatnak. Ezt kö­
veti Erdélyi József ,,Villám Bandi“ népszínművének első felvo­
násából Rákosi által idomított „A leánykérő“ czimü népies je ­
lenés. Második szakasz : „Jeremiás siralmai“ bohózat Rákositól. 
Harmadik szakasz: „A király csókja“ vagy „A zugligeti szép 
juhászné“, eredeti operette; szövegét írták Rákosi és Bérezik, 
zenéjét Huber Károly. A főszerepet Blaháné játszsza. A meg­
nyitó előadást 3—4 estén ismétlik. Első rendes előadás Tóth 
Kálmán „Ördög vánkosa“ czimü uj népszínműve lesz. Ezután 
Offenbach tartja bevonulását s a régi jó  „Dunanan“ adatik elő, 
azonban can-can nélkül. Pamela szerepét Erdélyi Marietta 
énekli. „Dunanan“ után Moliére „Képzelt beteg“ -e kerül színre. 
Későbbre van kijelölve a „Peleskei nótárins“ , Lecocq „Angot“ - 
ja és Csepreghy „Vízözön“ czimü látványos darabja. Közben- 
közben népszínművek adatnak, melyek közt ki van jelölve Tóth 
Edétől a „Kintornás családja.“
*** (Nemzeti színház.) Még a múlt hétről vagyok adósa 
kedves olvasóinknak; a ., Kőmíves“ operáról, a mit akkor csütör­
tökön adtak, nem irtain, Nem rajtam múlt, hanem kifogytam a 
helyből. Annál szívesebben rovom le most tartozásomat, mert az 
opera is kedves, és van alkalmam megdicsérni Nádayné asszonyt 
a kiről én mondtam először, hogy jeles énekesnő válhatik még 
belőle. Most már mások is mondják, mert most már jeles énekes­
nő. De maradjunk az uj opera mellett. Tárgya nem valami kü­
lönös. XVI. Lajos korában játszik León de Merenville herczeg 
a párisi török követ egyik odaliszkjába, Irmába szerelmes és 
elszökteti a háremből,de rajta vesznek, a szökevényeket elfogják; 
a dühös pasa Leont egy oszlophoz kötteti, Irmát pedig ugyan­
azon szobába befalaztatja. A kőmíveseket, kik e rettenetes 
munkát végzik, bekötött szemmel hozták e végzetes helyre, 
ugyanígy vezették ismét ki, messze, messze, a város túlsó végén 
letették őket, igy most ha akarnának, sem tudnának a szeren­
csétlen áldozatokon segitni. Szerencsére az egyik kőmíves segéd, 
Roger megtetszett asszonyának, utána lesett tehát, mikor elvit­
ték, megjegyezte magának a házat, a hová vitték, igy tudódik ki 
a török gonoszsága és szabadittatnak ki a szerelmesek a bizonyos 
halálból. Ez az egész, annál kedvesebb a zene, melyet Auber irt 
hozzá ; hol érzelmes, hol vidám, de végig könyod és — mint 
mondani szokás-, fillbe mászó, dallamos; a hallgató egész végig 
mintegy édes álomban ringadoz,kivált olyan jeles előadás mellett, 
minta hogy nálunk adják. Irmát Ellingcr Jozefa kisasszony adja, 
Bertrand asszonyt, egy vén asszonyt, Kvassayné, mindketten az 
ő szokott kedvességükkel, az est fénye azonban Nádayne asszony 
volt A kőmívesnét adta, annyi vidám élénkséggel és bájos játszi- 
sággal, a milyet Pauliné óta — mikor még Markovics Ilka volt
— nem láttunk színpadunkon. A közönség a szó szoros értelmé­
ben el volt ragadtatva. Most látta őt először ilyen szerepben, és 
most tudta meg, milyen drága kincs ez a fiatal asszonyka ilyen 
szakmára. Kőszeghy, Pauli, Udvardy, Tallián szintén helyt áll­
tak szerepükben, és e szerint e víg opera valóságos nyereség
színpadunkon.
*** (Irodalom) A i g n e r  Lajos: „Magyar könyvesház“ 
czimü irodalmi vállalatából a 7— 10. füzetek is megjelentek. A
hetedik füzet Erkmann-Chatrian, a nyolezadik Turgenjef Iván 
egy-egy beszélyét s a szerzők életrajzát tartalmazza. A 9— 10. 
kettős füzet ezime „Szerelmi népdalok“ Székely Sándor gyűjte­
ményéből sajtó alá rendezte s jegyzetekkel ellátta Abafi Lajos.
A gyűjtemény kétszáz ötvennél több, részben költői vagy nyel­
vészeti becscsel bíró népdalt tartalmaz.
*** (Vegyesek.) D e á k  Ferencz mint minden jó és üdvös­
nek, úgy az iskolai takarékpénztáraknak is pártolója. Midőn 
Weisz Bernát ez ügyben irt néhány füzetet adott át neki, nagyon 
szívesen fogadta azokat, azt mondván, hogy ő is foglalkozott ez 
eszmével és ez egyik régi óhajtása. —  V i z v á r y  Gyula, a nem­
zeti színház jeles tagja, közelebb háromszor fog Nagyváradon 
föllépni, mind a háromszor az ottani szegény árvaház javára. — 
A p e s t i  nemzeti dalkör e hó 11-dikén a Klemens-féle kerti 
helyiségben nagy zene- és dalünnepélyt rendez, mely tánczczal 
lesz összekötve, az egyleti péDztár-alap javára. — T h a i s z  
Elek főkapitány által Czappel Károly, a „Pester Lloyd“ munka­
társa ellen inditott sajtóperben a tárgyalás szeptemberiló 23- 
dikán fog megtartatni. — C s e r u á t o n y  Lajos szintén sajtó­
pert inditott Rill József a „Független Polgár“ szerkesztője, va­
lamint Wodianer Fülöp nyomdatulajdonos ellen; ez utóbbi ellen 
azért, mert a ferencz városi választáskor egy Wodianer nyom­
dájából névtelenül kikerült becsmérlő pamphlet terjesztetett. 
Csernátonyt Füzesséry Géza képviselendő — A c o r s ó látoga­
tóinak kíváncsiságát e napokban nagyban felizgatta, hogy mi 
történhetik minden este a Gellérthegyen. Ott ugyanis rövid 
idő óta a legkülönfélébb alakú tűzi jelek forognak ide s tova s 
nagyon kevesen tudták ennek jelentőségét. Holott pedig a kato­
nák éjjeli jelgyakorlatai azok, melyekre a városon kívül elhe­
lyezve levő különböző jelző-csapatok felelnek. —  A n ő k é p z ő -  
e g y l e t  választmánya a leánytanoda uj igazgatónőjének Kal­
már Jozefina urhölgyet választotta meg, nagy szótöbbséggel. A 
beiratások e tanintézetben e hó 25-dikén kezdődnek ez igaz­
gatónőnél, a Lipót- és szerb utczák sarkán. A fölvételi vizsgák 
október 4-dikén és 5-dikén lesznek s a rendes előadások az erre 
következő napokban kezdődnek meg. — L i s z t  Ferecz ez ősz­
szel Weimarból Rómába megy s Budapestre csak január vígé 
felé tér vissza. — K i s f a l u d y  Károly mellszobbrát, — Fc- 
renczy művét — e napokban állították föl a muzeumkert hátsó 
részében. A márvány mellszobor nem nagy s oly magasan áll a 
talap kerek oszlopán, hogy szinte elvész. A felállítás költségét, 
hajói tudjuk, a Kisfaludy-Társaság viseli. — A d i n n y e  az 
idén. különösen Budapesten annyi, hogy potom áron adják. 
Szegeden is száz dinnyét kaphatni egy forintért. Van azonban 
kivétel, s az Sopron. Ott egy sárga dinnye egy forint. — N e ­
v e l ő  i n t é z e t e k  számára kis daloskönyv jelent meg Bodnár 
Ignácztól zongorára. A könyv 59 dal hangjegyeit és szövegét 
tartalmazza magyar és német nyelven. Ára GO kr. Kapható Ró­
zsavölgyi és társánál. — T á b o r s z k y é s  Parsch kiadásában kö­
vetkező uj zenemű jelent m eg: Feinste Havanna. Polka-Fran- 
caise. Zongora számára irta ifj. Geiger Móricz ára 50 kr. — A 
f ő v á r o s b a n  a lefolyt héten született 231 gyermek, elhalt 
197 személy: a születések tehát 34 esettel múlják felül a halá­
lozásokat. Az uj szülöttek közt volt 112 fiú, 11!) leány. A ha­
lottak közt volt 107 férfi, 90 nő, egy éven aluli gyermek 85.
*** (Halálozások.) Nagyunyoni S é n y i Gábor huszár-fő­
hadnagy neje, a közszeretetben állott T a r  Róza asszony jobb 
létre szenderült. 2(3 éves korában. — Elhunytak továbbá N o k- 
1 á r Bálint 3-ad éves joghallgató múlt hó 28-díkán 2S éves ko­
rában : — Fölszigetun (Sopronmegyében), F o r b e r g e r La­
jos, derék gazdatiszt 36 éves korában; —  v a d á n y i János
861 862
szemlaki birtokos és iskolaszéki elnök múlt hó 20-dikán Ara­
don ; —  P a c s é r i Szutsics Károlyné, született Odry Ludovica 
múlt hó 26-dikán élte 69-dik évében; —  ív o v á c s József 
szalacsi református lelkész élte 62-dik évében ; - - G u b a y  Ist­
ván, Szeged egyik legérdemdusabb polgára, múlt hó 20-dikán, 
69 éves korában. — O-Buda egyik legszebb leánya, a 17 éves 
M u r h a r d t  A m á l i a  kisasszony. — M o n y o r ó  k é r  e k i  
E r d ő d y  L á s z l ó  gróf múlt hó 26-dikán, élte 39-dik évé­
ben; — S z m r e c s á n y i  Sándor, volt királyi táblai tanács­
elnök szép reményekre jogosító fia ; — C s i k a i Etelka kisasz- 
szony, a dunavecsei derék református lelkész egyetlen leánya, 19 
éves korában; — P o p p e r  Mária asszony, Szepes megyében 
nagy jótékonysága, és szivjósága miatt köztiszteletben álló ur. 
hölgy, múlt hó 26-dikán, élte 69-dik évében. — Özvegy E l e k e s  
Istvánná született Gajzágó Jozefa asszony hétfőn, Kolozsvárit, 
33 éves korában, öt kis árvát hagyva maga után. — N e s z v e d a  
Riza, a kolozsvári színház szép reményekre jogosító tagja élte 
virágában. —  Szatmáron T e r n y e i  Geiza végzett jogász, éle­
tének 22-dik évében. — V e r e s s  Pál ügyvéd e Budapesten. —  
K u 11 o r László, a debreczeni városi nyomda föszedője múlt hó 
31-dikén 44 éves korában. Béke hamvaikra !
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\emzeti színház.
(Kitűzve.)
Szeptember 4-dikén: „Észak csillaga.“ — Szeptember 5-dikén: „Betyár 
kendője."1 — Szeptember 6-dikán : „Erdő szépe.“ — Szeptember 7-dikén : 
„Aida“, Benza Ida első fellépteül. — Szeptember 8-dikán: „Gilberte,“ 
először. —  Szeptember 9-dikén „Kőmives és lakatos.* —  Szeptember 10-di-
kén: „Essex.“
Divattndógitá*».
M a i m e l l é k l e t ü n k  m a g y a r á z a t a ,
Az első szám: A s z t a l t e r í t ő r e  való hímzés rajza, melyet egy­
színű szőrkelmékre lehet tamborirozni, de melyet fehér damaskra is lehet 
alkalmazni színes fonállal, a mi kávésabroszokra jelénleg igen divatos.
A 2-dik szám : A betű.
A 3-dik szám : 31 betű.
A 4-dik szám : fehérnemüek szegélyzésére való hímzés rajza.
Az 5-dik szám: W betű.
A 6-dik szám : C és P betű.
A 7-dik szám ; A és B betű,
A 8-dik szám : kis felsőgallét'körüli himzés rajza.
A 9-dik szám : gyermekfehérnemüekre való himzés rajza.
A 19-dik szám : L és D betű, asztalneműkre való.
A 11-dik szám : R betű. '
A 12-dik szám : fehérnemüekre való keskeny himzés rajza.
A 13-dik szám: kis a s z t a l k e n d ő k  sarkaiba való himzés rajza, 
színes fonállal tamborirozandó.
A 14-dik szám : szélesebb himzés rajza, finom fehérnemüekre.
A 15-dik szám : P betű czifrázattal.
A 16-dik szám : kis asztalkendő közepére való himzés rajza, szintén 
tamborirozásra.
A 17-dik szám : E és M betűk.
A 18-dik szám : P és L betűk.
A 19-dik zzám : V betű.
A 20-dik szám : M betű.
A  2I-dik szám : a kávésabrosz vagy asztalterítő közepére való him­
zés rajza.
A 22-dik szám : L és B betűk.
A 23-dik szám : B betű.
A 24-dik szám: fehérnemüekre való himzés rajza.
_______^  25-dik szám ;kis a s z t a l k e n d ő  sarkába való rajz.
A 26-dik szám : T betű.
A 27-dik szám : zsebkendő körüli finom himzés rajza.
A 28-dik szám: k á v é s a b r o s z  s a r k a i b a  való himzés rajza, 
egy szőlőfürtöt ábrázolván.
A 29-dik szám • M betű.
A 30-dik szám : M és S betűk,
A 31-dik szám : \  és T betűk. És végre 
A 32-dik szám : E betű
S z á m r e j t v é n y .
Kovák Iréntől.
3. 1 2 .  Most is ilyent lát szemed, 
10. 5. 4. Elgyötri a beteget,
10. 11. 6. Ez van mindnyájunk felett, 
7. 8. 9. 12. 4- 9. Ezzel ujjad vértezed.
12. 4. 11. 10. Öszszel kapunk eleget,
3. 4, 5. 3. 4. Testvérünk, de nem szeret, 
9. 2. 9. 7. 8. Szolgál igaz ok helyett.
2. 1. 3. 4. Óvjad ettől lelkedet.
1— 12. Minap újra született. 
Megfejtési határidő : októberhó 2-dika.
A f. é. 32-dik számban közlött rejtvény értelme :
„Remélj, szeress, a sziv világa ez !“
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be : 
Kanizsay Nagy Etelka, Erdensohn Emilia, Sárosy Mari, Báthori Zsig- 
ray Istvánná, Háncsok Bittera Natalie, Danielovich Mariska, Vincze Csima 
Petronella, Boda Sándorné, Madarassy Irma, Csonth Dénesné, Máday Antó­
nia, Jánossy Lajosné, Ilniczky Ilona, Hazay Mariska, Nagy Flóra, Túry 
Emma, Fodor Katinka, Dulácska Fanni, Méray Tinka, Szathmáry Emilia, 
Szabó Jánosné, Szent-Iványi Kamilla, Gömöry Tekla, Fülöp Emma, Szarvas- 
sy Mária, Tóth Margit, Szfics Géza, Morvay Anna, Palotásy Ida, Kubinyi 
Ottilia, Farkas Berta, Péntek Karolin, No vük Szidónia, Angyal Hka, Mátray 
Ilona, Borcsányi Teréz, Vincze Róza, Országh Mária. Mélik Katarina, Hób or 
Kornélia, Nagy Georgin, Jakab Juliska, Máday Klementin, Bagi Jolán, La- 
czay Irma, Lázár Jozefa, Szücs Imréné, Somogyi Rezsőné, Nemes Károlyné, 
Szeless Ida, Boros Malvin. Plathy Kamilla, Vancsay Tilda, Naményi Mária, 
Istvánffy Gizella, Vörös Tamásnó, Kövesdi Mariska és Erzsi, Gálfy Piroska, 
Ujfalussy Etelka, Orbán Matild, Balázs Róza és Emma, Cseh Constantia, Vá- 
lyi Katalin, Novak Endréné, Bokor Tekla, Kelemen Amália, Nagy Károlyné, 
Zalánfy Luiza. Dosztál Szabó Etel, Destek nővérek.
küldé:
A 30-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be-
Ilniczky Ilona, Nagy Ida és Piroska.
küldé
A 31-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
Ilniczky Ilona, Nagy Ida és Piroska.
T a r t a l o m .
Egy anya levelei. — Egy lányka halálára, Prém Józseftől. —  Egy 
huszonnyolcz éves öreg ember, Tóth Józseftől. — Az utósó partié. Tompa 
Kálmántól. — A zilli havasokon. — Egy hét története. — Budapesti hír­
vivő. -  Divattudósitás. — Színház. — Számrejtvény. -  A t .  ro jt  vényfej tők 
névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Hirdetések.
lapja.
M a i s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Női munkák minta-
Felelős szerkesztő, kiadó 8 laptulajdonos: Emiia.
Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
ünnepélyt, Dózsa Károly aljárásbiró a vajdahunyadi várnak és 
koronkinti birtokosainak ős időktől kezdve napjainkig terjedő 
emlékirását olvasta fel. Ekkor a várkastély külkertjéből meg­
szólaltak a mozsárágyuk és a hullámzó nép tömegének viharos 
éljenzései, mialatt a zenekar a Hymnust játszotta. Ezután Be- 
nedikty Albert tartott beszédet, melyet a jelen volt sokaság lelke­
sült éljenzéssel fogadott, a zenekar pedig a Rákóczy indulót 
játszotta. Az emlékirat a Hunyady-erkélyen jelen volt urak és 
hölgyek által aláíratván, több érczpénzdarab, és a vár jelenlegi 
állapotát mutató rajz egy e végre készített bádogszelenczébe 
elhelyezve, és beónozva az alapkő alatt vésett helyre illesztettek. 
Az elnök az első kalapács-ütést ezen szavakkal teljesítette: „Is­
ten áldd meg a magyart! Éljen a király ! Éljen a hon !“ A nép 
szűnni nem akaró éljenzései közt a zenekar ismét a Hymnust ját­
szotta, és ezzel az ünnepély véget ért.
Tüzesetek. K a l o c s á n  roppant tűzvész dúlt hétfőn dél­
után. A káptalani magtár gyulladt ki, s az orkánszerü szél csak­
hamar lángba boritá a fél várost. Pestmegye keddi közgyűlésén 
Szilassy alispán megemlékezett e nagy szerencsétlenségről, je ­
lentve, hogy több száz ház lett a lángok martalékává. Hajnald 
érsek rögtön öt ezer frtot utalványozott a legsürgősebb segélyre
— L a p á n c z a  községben, múlt hó 26-dikán egy 36 házból 
álló ntczasor hamvadt el. — V e s z p r é m m e g y e  Békás köz­
ségét múlt hó 20-dikán roppant tűzvész pusztította, mely az 
urasági épületek és 1 1 kisebb ház kivételével, az egész községet 
elhamvasztotta. Biztosítva csupán csak 5 ház volt. — K o v á c s ­
V á g á s i b a n  (Abaujban) múlt hó 18-dikán ötven ház égett le; gr. 
Károlyi Ede azonnal száz frt küldött a kárvallotaknak s épület­
fát is fog nekik adni, — H a j du-D  o r o g h o n  múlt hó 27-dikén 
megint tűz ütött ki,már hatodszor ebben a hónapban, negyed­
szer 1iz nap alatt. Két keresztül utazott csegei embert a nép 
gyujtogatási gyanú miatt elfogott, és ha Farkas Pál rendőrhad­
nagy azonnal a helyszínén nem terem, a két ember a sok tűzve­
szélytől megrémült lakosság boszujának alig ha áldozatul nem 
esik. - U n g v á r i t  múlt hó 28-dikán 20 házat hamvasztott el 
a láng, melléképületeikkel együtt. — A Szepességben, I l ó z s  a­
h e g y városában múlt hó 25-dikén 18 csűr és 14 lakház lett a 
lángok martaléka. — Sopronmegye T a m á s i községében múlt 
hó 27-dikén négyszer ütött ki tűz, a miből gyujtogást sejtenek.
— Múlt hó 25-dikén este 8 órakor a Nagyszombathoz közel 
lekvő G e r e n c s é r  helységben tűz ütött ki, 20 pajta lett a 
lángok martaléka.
Vidéki veííyesek. A v e s z p r é m i  lövöldében Kindl 
Béla (egykor huszár, most kereskedő,) fogadásból húsz perez 
alatt nemcsak ezerhatszáz kardvágást tett a levegőben, ha­
nem ráadásul meg is pótolta négyszázzal. S á t o r a l j a-l j ­
h e 1 y e n az ifjúság múlt szombaton tánczestelyt rendezett, jó ­
tékony ezélra, jó  zenével; de tiszta jövedelem helyett lett 24 frt 
deiiozit. — M o h á c s o n  műkedvelői társaság alakult. — A 
d e b r e c z e n i  gyalogverseny o napokban ment végbe és a' 
nyerteseknek mindjárt a n.-váradi iudóháznál kiosztották a 
verseny jutalmait. Beöthy Sára kisasszony, az alispán leánya 
tűzte azokat kinek-kínek mellére. Este lakoma volt az „Apollo“ 
vendéglőben, melyen a torna- és tűzoltó egylet tagjain és a győztes 
gyaloglókon kívül igen sokan vettek részt. — A Pelsőcz közelében 
fekvő magas sziklás hegy oldalában van egy „ Csengő lyuk “-nak ne­
vezettmély barlang.K barlang belsejének kikutatására vállalkozott 
három bányász. Pelsőcz város közönsége pedig tánczmulatságot 
rendez ez a l k a l o m m a l  a  bátor vállalkozók tiszteletere. L é v á n  
közelebb Aranyossy Gyula jól szervezett színtársulata működött 
és nemcsak vígjátékot és drámát, hanem operát is adott elő, igy
múlt hó 28-dikán a „Bűvös vadász“ -t köztetszés mellett. Innen 
e napokban Szombathelyre ment a derék társulat.
Különfélék.
*** (Petőfi szobája.) Az a szoba, melyben Petőfi Debreczen- 
ben tartózkodása alatt lakott, a Várad utczán van, Sáska Ká­
roly ur birtokában. A szoba nincs már azon állapot­
ban, mint mikor még Petőfi benne lakott. Eltűnt belőle a ter­
metes boglyakemencze, s falai is magasabbra emeltettek. Sáska 
Károly ur emléktáblát szándékozik tétetni a szoba falába.
(Garibaldi neje) e napokban Caprerában meghalt. Ga­
ribaldi első neje már 1849-ben halt meg, 2 figyermeket: Menottit 
és Riciottit, és egy leányt, Terezitát, hagyva hátra. Ez utóbbi egy 
Canzio nevű génuai polgárhoz ment nőül. Egy másik nejétől Gari­
baldinak i858-ban született egy leánya, ki Athénban nevelkedett 
és csak nem rég jött atyjához Rómába E leány 17 éves és most 
Caprerában van atyjánál. Azon nőt, kinek halálát jelentik, Fran- 
cziskának hívták; ez a legönfeláldozóbb gondot és ragaszkodást 
tanúsította férje iránt; 1862 óta osztja ennek caprerai magá­
nyát, négy gyermeket szült, de közülök csak két kisded, Clelia 
és Manlio-, van életben.
*** (Külföldi vegyesek. A b u d a i  árvízkárosultak javára 
Jassyban 837 frankot, 21 darab Napoleon aranyat és 1 ezüst 
forintot, Konstantinápolyban pedig az osztrák-magyar konzula- 
tns, valamint több szerkesztőség összesen 503 frt 25 krt gyűj­
töttek. Ugyan e ezélra a berlini nemzeti színházban múlt hó
9-dikén rendezett jótékony előadásból 1010 bír. márka folyt be.
— K l a p k á r ó l  azt az álhirt terjesztek párisi lapok, hogy a 
heiczegovinaiak vezérnek kérték f ö l ; a tábornok jelenleg Temes- 
ben van, de egészen másféle okból, a „Merkantil.“ biztositó bank 
s egy vasúti terv ügyében. —  M i l á n  fejedelemről azt irják 
Belgrádból, hogy a szerbiai lázas izgatottság miatt hajlandó 
volna a trónról lemondani. — G a r i b a l d i  Caprerában munkák­
kal megerőltette magát s állapota sokkal roszabb lett.
Megbízások tára.
N y i t r á r a  V.-nak : Már a múlt számban tettem említést 
e szomorú esetről.
M-ra J. G. urhölgynek : Az illedéki codex azt rendeli, hogy 
ha először tesz egy fiatal ember úri háznál látogatást, akkor 
a látogatójegyet az előszobából kell beküldeni. Ha azonban 
történetesen a házi ur vagy a házi asszony nyitnak neki ajtót,
akkor az elmenetelnél szoká? a látogatójegyet ott hagyni. _A
lépcsőn felfelé, mindig az urak mennek elől, a hölgyek utánuk 
lefelé a hölgyek elől, az urak pedig utánuk. — Ha férfi hölgyet 
kísér, akkor a hölgy a jobb oldalon jár, ha ketten kísérik, akkor 
a magasabb állású, vagy idősebb férfiú a hölgy jobbik, a másik 
pedig bal felül jár.
B o r s z é k r e  K. J. urnák: Magánlevelet írtam.
H a d a d r a  Sz. K. urhölgynek : El van küldve.
R o z s n  y ó r a K. M. K. úrnőnek : Postára van adva.
U j-\ e r b á s z r a L. I. urhölgynek : A legszívesebben 
teszem.
S z o 1 n o k r a 0. G. urhölgynek : El van intézve.
/ s a d a n y b a H .  I. úrnőnek : Azonnal megküldtem.
V a r s á n y b a  V. J. urhölgynek : Egy 1'4-ed font vajat 
ugyanannyi finom liszttel a nyújtó deszkán el kell morzsolni, egy 
'/4-ed font tört ezukrot, ugyanannyi hámozatlan tört mandulát, 
egy egész tojást, egy fél czitrom levét és finomra vagdalt héját 
belé adni, és igen jól eldolgozni. így készül a linczi tészta, a mely­
ből aztán akár kis pereczeket, akár pedig tortát lehet sütni, a 
totejét tinóin befőttel díszítve. Legjobb két e.yforma nagyságú 
formába osztani a tésztát, sütés után az egyiket befőttel be­
kenni, a másikat pedig reáboritani.
L é v á r a  F. P. urhölgynok. Köszönet. A lap pedig mindig 
szombaton adatik itt postára.
H I R D E T É S E K .
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A PESTI J OTÉKOHY NÖEGYESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E .
Megjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
. — ■ * * & & & * -
SZÉPIRODALMI DIVATLAP.
SZERKESZTI ES KIADJA
T ?  AtíLá <& síSdlío
Buda-Pest, 1875.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
Ország-üt 89. szám.
XVI É V F O L Y A M
H E T I I A P T A R ,
és heti naptár R. katholikns és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára Hold­járás
N a
kelte nyugta
óra  perc| p e rc  öra
12 Vasárnap C 17 Mária sz. n. C 16 Tóbiás 31 E 13 Mária öve 12 5 33 6 19
13 Hétfő Móricz püspök Mór 1 September 13 5 35 6 li>
14 Kedd f  felmagasztalt. Salome 2 Mamantus 14 5 33 6 U
15 Szerda Nicomed Kántov Nicomed 3 Anthim 15 5 38 6 12
16 Csütörtök Ludmilla Cziprián 4 Babilás 16 5 39 6 10
17 Péntek Hildegard Lambert 5 Zakariás 17 Görög. elűz. 5 40 6 8
18 Szombat Irene vértanú Richárd 6 Mihály 18 Sab. Ki-thab 5 42 6 6
¡Szept.
Teljes szánni példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vidéki
A k alocsa i tüzkárosultak részére minden felé megindul­
tak az adakozások és gyűjtések. Emberbaráti kötelességünk­
nek tartjuk azon kérelemmel járulni tisztelt olvasóinhoz, hogy 
ők is segítsenek filléreikkel enyhíteni a szerencsétlenek nyomo­
rát. A vész által sújtottak részére bármily csekély adományo­
kat is minden hazai szerkesztőség szívesen fogad s nyilvánosan 
nyugtáz.
Bicskén (Fehérmegyében) múlt szerdán kegyeletes ünne­
pély volt. Mezei János agg tanító ur 66 éves tanítóságának meg­
ünneplésére a vértesaljai tanitó-egylet tánczczal egybekötött 
hangversenyt rendezett az uradalmi kastély történeti nevezetes­
ségű nagytermében, melyre az egész vidékről és a fővárosból 
számos előkelő vendég és tanférfi sereglett össze. Az ünnepély 
műsora a következő volt: 1. Hymnus, előadta a bicskei dalárda. 
2. Alkalmi költemény szavalta Szalai Sándor tanító. 3. Az ünne­
pelt agg tanító megkoszorúzása a tanitó-egylet tagjai által. 4. 
Szózat előadta a bicskei dalárda. 5. Zongorán játszott Tumpler 
Anna kisasszony. 6. Felolvasást tartott P. Szathmáry Károly 
országgyűlési képviselő ur. 7. Költeményt szavalt Jakab Dániel 
tanító ur. 8. Zongorán játszott Stocker Pál tanító ur. 9. „A vén 
csősz“ költemény, szavalta Nagy Ö. ur. 10. Sípos Antal zongora­
művész ur „változatokat“ játszott magyar népdalok felett. 11. 
„Ifjú vágya“ előadta a bicskei dalárda. Záradékul zene. Meg­
ható látvány volt az agg tanító megkoszoruztatása és a mély 
megilletődés, melylyel az őt ért kitüntetést megköszönte. A 
tánczestélyen pedig számos szép hölgy vett részt. A tiszta jöve­
delemből „Mezei alapítvány“ szerveztetik.
A szegedi iparkiállitás jövő évi augusztushóban fog meg­
tartatni. A bejelentési határidő a jövő évi május elsejéig tart. A 
A kiállítandó tárgyak juliushó 15-kétől ugyanazon hó végéig kül­
dendők be. A kiállítás országos vásárral köttetik össze, mely a 
külföldi consulatusok segítségével, nemzetközi vásárrá alakit- 
tatik át.
Szabadka város képviselőtestülete szótöbbséggel elhatá­
rozta, hogy a gymnáziumi tanárok évi 1200 frt fizetés, 200 frt lak­
bér és 100 frt ötödéves fizetésemelkedésben részesüljenek. Vajha 
minden község és testület ily magasztos fogalommal bira a tan­
ügyről, mint a milyet Szabadka város képviselete fönnebb idé­
zett határozatával tanúsított!
Orosházán múlt hó 28-dikán műkedvelői előadás volt. 
A „Légyott“ és az ,,Apró félreértések“ czimü egyfelvonásos víg­
játékot játszták, nagy közönség előtt. A műkedvelő nők: Práz- 
novszkiné Balázs Irma, Székács Vilma, Torkos Ilka és Wein­
beiger Róza urhölgyek, valamint a férfiak is elismerő tapsokban 
részesültek. Az előadást táncz követte, melyben a környékről
t á r c z a.
is sokan vettek részt. A mulatság négy órakor ért véget s anya­
gilag is szépen jövedelmezett a helybeli iparos-tanonczok is­
kolája javára.
Beszterczebányán Balog György magyar vígjáték-, drá­
ma-, népszínmű- és operette-társulata működik. Örvendetes, 
hogy e derék városban, melyben eddig nem a magyar volt az 
általános társalgási nyelv, most már magyar színtársulat is mű­
ködhetik.
N agyváradon  vasárnap délután leplezték le Ró’ ay Gyula 
emlékszobrát igen nagy közönség jelenlétében. A városi dalárda 
a színházi karral énekelt egy dalt. Azután Mándoky Béla han­
gulatteljes beszédet mondott, és meleg elismeréssel emlékezett 
meg a nagyváradi közönségről is, mely kegyeletes adományai­
val a szobor felállítását lehetővé tette. A beszéd végeztével Viz- 
váry Gyula a nemzeti színház nevében szép babérkoszorút tett 
a szoborra. Az ünnepélyt a dalárda éneke fejezte be.
IVyitráu múlt vasárnap a történelmi társulat ülésében 
gróf Mikó Imre elnöki megnyitó beszéde és a báró Nyáry Albert 
értekezése nagyhatásuak voltak. (Magyarország városainak mű­
veltségéről és társadalmi szelleméről a középkorban.) Jelen 
volt a város és környék értelmisége. Vasárnap este a főispán 
adott fényes vacsorát, hétfőn pedig a megye rendezett lakomát, 
melyen gróf Mikót ée Horváth Mihályt nagy kitüntetésekben 
részesítették. Germanetz K. tanfelügyelő ez alkalommi csinos 
költeménynyel kedveskedett. A rendezés körül gróf Nyáry Si­
monnak voltak kiváló érdemei. — T o r n o c z o n  is díszesen fo­
gadták a vándorgyűlés tagjait s Szulyovszky I. ügyvéd ékes üd­
vözletére gróf Mikó Imre felelt. A falukban sok nép gyűlt ki s 
lobogókat és virágokat lehetett látni a házakon. Nyitrára mo­
zsárdörgés közt vonultak be. A gazdag levéltárak buvárlatára 
négy bizottságot alakítottak: a nyitrait, galg izit, bodakit és 
novákit.
Félegyházán két öreg ur, Csernay János és Veréb 
János, 4000 ölnyi távolságot 47 perez és 31 másodpercz alatt 
futottak meg. Mindkettő közel van már a 70 évhez. A jól sikerült 
verseny által felbátorulva, most nagyobb vállalatra szándékoz­
nak, és pedig gyalog akarnak menni Bukovinába és vissza.
lla r is  L a jos  nagykárolyi géptulajdonos egyik tisztviselő­
jének oly feltűnő szépségű leánya volt, hogy az egész környéken 
csak „nagykárolyi Venus“ -nak liivták. Szegei.y Venust a napok­
ban igen nagy szerencsétlenség érte. N agyon közel talált menn 
egy cséplőgéphez, az hirtelen beragadta egyik lábát, s térden fe­
lül elszakasztotta.
Vidéki vegyesek. J ó z s e f  főherczeg elfogadta a pécsi 
elaggottak egyesülete fölötti védnökséget. — K o s s u t h  Lajos
i
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m inden  szü k séges h im zetra jzok k a l. 
É v en k in t t é t  történ e lm i m ülap és 
t iz e n k é t  k ö te t  k ön y v m ellék le tte l.
A k ön y v ek  m e g h o za ta la  e g é sz -, a m filap , 
m egh ozata la  fé lé v i  já ra tá s i k ö te le z te té s t  
fo g la l m agában a lap  irán yában .
A  l e á n y o k  n e v e l é s é r ő l .
Egy amerikai tudós, ki hazájában kitűnő állást és köz- | 
tiszteletben álló nevet vívott ki magának, nem rég nyilvános 
felolvasást tartott Chicagóban, tárgyul a nevelést választván. 
Előadásának azon része, mely tüzetesen a leánynevelésről ele- 
mélkedett, leginkább érdekelte a nagyszámú közönséget, és 
azt hangos tetszésnyilvánítással is tünteté ki. E részből közlünk 
egy összefüggő mutatványt, a mint azt egy ottani lap, a „Tri­
büné“ , a közönségnek bemutatta.
A tudomány minden ágát elérhetővé kellene tenni a nők 
részére, —  mondja tudósunk, —  és minden igyekezetet bátorí­
tani, mely alkalmat nyújt nekik, az élet harczát saját erejükből 
kivívni. Nem csak a tanítónői pálya nyíljék meg előttük, hanem 
adjunk nekik alkalmat, hogy az orvosi tudományra, a jogra, egy 
szóval tehetségük és hajlamaik szerint minden életpályára ké- 
peztethessék ki magukat. Egyben azonban nem tud a női előre 
haladt gondolkozókkal megegyezni, és ezt nyíltan ki is mondja 
még azon veszélylyel is szemben, hogy vén philiszternek, vagy 
pedánsnak fogják csúfolni, azt tudniillik, hogy bármeny­
nyire óhajtandó, hogy a nő is ép úgy tanulhasson mindent, és 
kiművelhesse szellemét, mint a férfi, sehogy sem jó és üdvös, ha 
a nő egyedül áll az életben. A leány természetes rendeltetése, 
hogy feleség és családanya legyen. Minden más életczél valósá­
gos kivétel és rendkivüliség. E nézetet, azt hiszi előadó, nemcsak 
minden jelenlevő fiatal nő vallja, hanem minden fiatal férfi is. 
Ezután pedig nyilván azt kérdik tőle, hogy hát e szerint mindon 
leányt mégis csak gazdasszonynyá vagy kulcsárnővó akarja-e 
nevelni? — mire ő azt mondja, hogy épenséggel nem. Ellenkező­
leg, ő azt óhajtja, hogy a mi leányaink a lehető legjobb neve­
lésben részesüljenek, de mindenek előtt azon ez élból, hogy annál 
jobban felelhessenek meg kötelességeiknek mint nők és anyák. 
„Talán vannak“ ,—  fo ly ta tá -»a  kik gúnyosan biggyesztik ajku­
kat, hogy egész átalánosságban beszélek: „a mi leányainkról“ ,
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gazdagot, szegényt egyformán egy kalap alá huzván; de őszintén 
meg kell vallani, hogy örömmel adok elsőséget a természetes, üde, 
virágzó, egyszerű leánynak a kifestett, rizsporozott, mestersége­
sen fürtözött fiatal delnő felett. A jelen társadalom egyik legna­
gyobb átka azon mindinkább terjedő divat, hogy a férfiak nagy 
része annyit időzik vendéglőkben és kávéházakban. (Nagy tet­
szés.; Ezen szokás lazította meg annyira a családi kötelékeket, 
mert feleslegessé tette a kölcsönös gondoskodást, az anyát pedig 
nem királynővé emelte a háznál, hanem annak csak egyszerű 
lakójává. Mert csakugyan a nő királynő legyen saját házában. 
És miért olyan átalános e rut szokás ? Azért, mert a leányok 
fiatal korukban nem taníttatnak a háziasság kötelességeire, és 
azért később visszaijednek azok teljesítésétől. Ez pedig igen 
nagy, végzetes tévedés a női nevelésnél. Nem egy leány él azon 
hiszemben, —  és fájdalom, sok könnyelmű fiatal ember még 
táplálja benne ezen tévhitet, — hogy akkor a legvonzóbb, midőn 
kiállítási bábuvá teszi magát a selyem és csipkék feltüntetésére. 
Azon kérdésre: „Miért nem házasodik ön, nincs-e ön azon hely­
zetben, hogy nőt eltarthasson?“ nem egy mai napi fiatal ember 
azt felelheti: „Oh igen, én vagyok olyan helyzetben, hogy nőt 
eltarthassak, de nem olyanban, hogy ruházhassam.“ Ez kissé 
uyersen hangzik ugyan, de azért igaz, és bizonyára csak azért 
virágzanak olyan dúsan a klubbok és kaszinók, mert a nők igé­
nyei olyan túlságosak. A mig a leányok nem tanulják meg azt, 
minő vétkes tévedés azon hit, hogy többet ér az, a mit testükön 
mutogatnak, annál, a mit kincs gyanánt l e l k ű k b e n  őrizniök 
kell, mindaddig a nőtelen férfiak serege szaporodni fog, és 
mindinkább ritkább lesznek a házasságok. “
A felolvasó egy helytt Kornéliát, a Grachusok anyját is 
felemlíti, ki gyermekeiben látta legdrágább kincseit. „A nő min­
dig központja a fényűzésnek“ , — folytatá a szónok —  „és ma
még inkább, mint valaha. Ez ugyan vonzóvá teheti a nőt a
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nyegle divatfi előtt, de valóságos réme a férjnek. (Tetszés.) 
Leányainkat minden túlzástól erősen kell óvni, ellenben az egy­
szerűséget kell velük megkedveltetni, kivált a ruházatban. Ebben 
rejlik napjaink egyik nagy baja. A mily arányban a házasságok 
ritkulnak, ugyan olyan arányban kevesbül a lakosság és a nemzet. 
Ez természeti törvény. A leányokat arra kell tanítani, hogy 
hasznossá tegyék magukat, mert minél hasznosabb a nő, annál 
szebb disze a háznak és nemének. Midőn a római államférfiak 
valamely nőnek bókot akartak mondani, azt mondták róla: „Otl- 
honn ül és sző.“ Fiatal hölgyekkel meg kell értetni, hogy a be­
csületes munka nem szégyenit meg, de ellenkezőleg diszeül 
szolgál minden nőnek.“
A mi tudósunk aztán az amerikai konyháról is elmélke­
dett. „Franczia-, Német- vagy Angolországban egy gyomorbajos 
egyénre tiz amerikait lehet számítani“ , —  mondá. — „Ezt min­
den gyakorló orvos bizonyíthatja. És honnan származik ez? 
Onnan, mert, kivált magasabb társasági köreinkben, lealázónak 
tartják, a háztartás munkáival foglalkozni. Nem tanitják leá­
nyaikat semmi hasznosra, gyakorlatira, legfölebb kelméket 
összevásárolni, a mi végre is a leghasznavehetlenebb, a mit csak 
tehetnek.“
„Igen gyakran hallani: „Hisz nem szükséges, hogy én 
magam dolgozzam, azért van cselédem!“ Az igazi ni azonban 
legfőbb örömét és büszkeségét találja abban, hogy még akkor is 
dolgozik, ha nincs rászorulva. Egy amerikai újságíró egyszer 
meglepetését uyilvánitá a felett, hogy Bismark herczegnőt egy 
alkalommal nagy kulcscsomóval, mint gazdasszony működve 
találta. Pedig minden müveit ember ezért csak annál jobban 
tiszteli ezen magas állású hölgyet, mint ha a kulcsok helyett 
minden nap ugyanolyan sulyu gyémántokat viselne. A. gyémán­
tok csak azt bizonyítanák, hogy férjének sok pénze van, a 
kulcscsomó pedig azt, hogy jó  kézben van a háza és a szive. Az 
amerikai nők legnagyobb baja a gondolatszegénység, az örökös 
semmittevés; ez ássa alá a legtöbb előkelő család boldogságát. 
Napoleon azt felele egykor egy nőnek azon kérdésére, mi által 
lehetne a franczia nemzetet még nagyobbá tenni: „Adjatok neki 
jó  anyákat.“ Ez az, a mi Amerikában hiányzik, és ennek kellene 
a végczélnak lenni a nőnevelésnél. A leányokat jókor kell arra 
tanítani, mennyivel áldásosabb a kötelességek teljesítésének élni, 
mint a vigalmaknak. Czéltalan egy nemzetet politikailag akarni 
reformálni, ha ezt nem a nevelésügynél, a házi tűzhelynél kez­
dik. Nem az által adunk a nőnek magas állást, ha beválasztjuk a 
törvényhozó testületbe, hanem az által, ha hozzá méltó jó neve­
lést adunk neki.“
így beszél a mi amerikai tudósunk az ottani viszonyokról 
és nőkről. Látni való tehát, hogy még a női kérdésben legelőre 
haladottabb Amerikában is a jobb gondolkodásúak úgy fogják föl 
a nőnevelés teljes korlátlanságát, hogy t a n u l h a s s o n  mindent, 
amire hajlamai és képességei vannak, de a mit m i n d e n  
l e á n y n a k  m u l h a t l a n u l  t u d n i  ke l l ,  az, hogy jó gazd­
asszony, jó feleség és jó  anya legyen, mert ez az ő természettől 
való hivatása és társadalmi rendeltetése.
És tegyük kozzá végül azt is, hogy a jelen volt ezerekre 
menő hallgatóság —  férfiak, nők egyaránt — nagy tetszéssel 
fogadta e fölolvasást.
--------fíasv i
H a j ó s  n e j  e.
Kiss Józseftől.
keltekor, nap nyugtakor 
Ott ül magányosan,
Tekintete habok felett 
Mint fecske elsuhan.
Tekintete nagy messze száll,
Hol nincs ut, nincs akadály 
Ég és hullám között
Lelkét nem bántja aggalom,
A tenger hű barát:
Sülyeszt hajót, kincset rabol,
De kenyeret is ád.
Urának kérges tenyere 
Százszor megbirkózott vele,
Nem félti őt a nő.
Csak olykor ha órák kelyett 
Napokra elmarad,
S kóvályognak sötét egen 
A vibarmadarak.
Tört bordát hajt a fergeteg :
A szegény asszony megremeg 
S szorongás fogja el.
Eszébe jut a rege mind,
Mit hallott valaha.
Hajós népről, kik mentek és —
Nem tértek meg soha :
Rejtelmes, sötét alakok,
Kiket a nóta felkapott
S meggyászol, megsirat.
Oda szorítja gyermekét 
Szorongó keblére,
S ámitja azt és enmagát,
Hogy az miud semmi se !
Tévelygő sugár az egen —
0  győz akisérteteken 
És újra hisz, remél.
-----------eSKS*r----------
Egy huszonnyolca éves öreg ember.
—  E lbeszé lés  —
T ó t h  J ó z s e f t ő l .
(Folytatás.)
Persze, hogy ily elmélet mellett nagyon sokszor kellett 
csalódnia a —  praxisban, a mi azonban igen kevéssé bántotta 
őt. Legfeljebb a hiúságát sértette. A négy évi jogot lejárva, kül­
földre utazott a 22 éves Szegvéghy, hanem bizony az is csak 
afféle nagyúri kéjutazás volt, minden komoly törekvés nélkül, 
csupán azért, hogy élveket keressen.
Utóbb azonban már nem talált. Sem a külföldön, sem 
idehaza. Eltelt teste lelke a gyönyörrel s többé nem érdekelte, 
nem vonzotta semmi. A megesőtnörlés, az undor válságos ideje 
eljött, s valóban nem egyszer adott igazságot komor gondolatai 
közben az öngyilkosnak, ki azért emel halálos fegyvert önszi ■ 
vére, mert borzad az élettől az anyagi jóllétben is. Hisz oly bor­
zasztó az élet, mikor már nem képes örömet nyújtani 1 Szegvéghy 
Elek is idáig jutott még alig 23 éves korában. Rémülten vette 
észre, hogy nem vonzza többé semmi az élethez, sőt elidegeníti 
attól, s hogy megtört, beteggé lett teste lelke, hogy megöregedett 
28 éves korában.
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Oh, ha újra lehetne kezdeni az életet! ha még egyszer < 
kinyílnának az élet letört virágai! Hogy megbecsülné azokat! 
Nem pazarolná el féktelen gyönyörben ifjú erejét, hanem úgy 
élne, mint emberhez illik.
Most, hogy undorral tölté el a divatos nagyvilági szerep­
lés gondolata, s visszavonult, tapasztala, mily kevéssé veszik 
észre s mily kevéssé törődnek azzal, hogy „elmarad“ a térről.
— Száz halálnál borzasztóbb az ilyen élet! — gondola, — 
és még sincs erőm elhagyni e nyomorult világot. Csontjaimon rá­
gódik a kinzó betegség, és sötét lelkemben a vád és csüggedés 
rémei, miket nem űzhet el a jobb érzelem s a tudós vigasza.
— El, el a zajból, az emberek közül 1 hogy ne legyen okuk 
I kaczagni, vagy szánakozni felette, hogy kik eddig emelt fővel,
büszkén láttak szerepelni, most ne láthassák lealázó nyomo­
rúságomat.
— Élet, élet, mily utálatos vagy, s mégis hozzád vagyok 
lánczolva, hogy irtózatosan megbünhödjem rövid ifjúságom el­
tűnt boldogságát!
S e bünhödés annál keserűbb volt neki, mert lelkében nem 
támadt fel a tiszta öntudat enyhítő, engesztelő hangja, a re­
mény vigasztaló érzete, hogy még minden megváltozhatik.
Haza jött ősi fészkébe. Nem azért, hogy uj életet kezdjen, 
hanem megpihenni és azután —  eltemetni magát az eddig 
gyűlölt magányba. Mert hiszen milyen lehetne az az élet, a mit 
ezentúl kezdene, mikor már leélt egy örömökben gazdag «s még­
is megutált életet? Lehetetlen már visszatérni innen s átvál­
tozni uj alakba.
Hiába ült a zongorához, erőszakosan küzdve le ellenszen­
vét ; néhány zavaros hangfutam után bágyadtan hanyatlottak le 
finom kezei a billentyűkről; mintha az a néhány hang felizgatta 
s kimerítette volna, sétákat tett a kertben s a kastély vidékén, 
megtekintő a regényes váromladékot, mely magas kakukkfűvel 
dombtetőn emelkedett, szelid árnyu szilfák között; majd séta­
lovaglásokat tett, s megtekinté gazdaságát, melyet a valóban 
ritka becsületességü inspektor és egyúttal direktor igen jó  karban 
tartott; de mindezek épen nem adtak neki szórakozást, s utá­
nuk még kedvetlenebbnek, kimerültebbnek érezte magát. Gyó- 
gyithatlannak látszó kedélybetegség, s testi lelki fásultság tar­
totta natalmában, melyen semmi sem volt képes a legparányibb 
változást tenni. E mellett tulérzékeny idegeit a legcsekélyebb 
tárgy kínos feszültségbe hozta s beteggé tette. Finom, majdnem 
átlátszó arczá'i az ideggyengeség részvétre indító kifejezése öm­
lött el. Az inspektor ur legalább nagyon sok sajnálkozni valót 
talált a fiatal ember képén, mikor néha-néha látta a kertben és 
a kastély udvarán, vagy felment hozzá.
— Nagyon pápista színben van ez a szegény fiatal ember
— gondolta Potyádi Gábor az ily alkalmakkal —  csupa merő 
szenvedés néz ki belőle.
Különösen akkor tűnt fel ez a jó embernek, midőn a gaz­
daságot mutogatta meg. Potyádi ur részletes magyarázatot 
adott minden csekélységről, mit a nagyságos ur helyeslő fej- 
bólintásokkal kisért olykor-olykor, a nélkül, hogy egyátalában 
tudta volna, miről beszél voltaképen az inspektor ur, kinek 
minden beszédbeli lelkiismeretessége mellett is feltűnt, hogy a 
nagyságos ur csak a fejével beszélget, azaz hogy bólintgat a 
nélkül, hogy csak egy szót is bocsátana ki nagy úri száján. Csak 
akkor vette észre, hogy kárba veszett a sok szép magyarázat, 
mikor a magyarázatokból kifolyólag bölcs véleményét kérte a 
nagyságos urnák, a nagyságos ur pedig kénytelen volt bocsánat­
kéréssel vallani bo a derék urnák, hogy kétségtelenül igen gya­
korlati fontosságú közleményeiből egy betűt sem eitett. No hát
— nem tesz semmit, azért az inspektor ur távolról sem nehez­
telt meg, sőt annál több oka volt részvétre gerjedni a morfondí­
rozó fiatal ember iránt.
— Ah Potyádi ur 1 nem érek én már semmit, s nem vagyok 
érdemes az ön becsületességére. Látja, látja, nem érdekel semmi, 
s bármint akarom : nem bírok erőt venni magamon.
—■ Majd másként lesz az, nagyságos uram. Bizonyosan 
másként lesz, csak tessék türelemmel lenni.
És most már az inspektorné asszony is szivéből megbocsá­
tott a „szegény“ nagyságos urnák, hogy megérkezése napján 
nem akart délutáni 5 óra előtt ebédelni, a mikor újra kellett 
főzni a hig ételeket, a pecsenyét meg hidegen volt kénytelen 
feladni.
Hiszen nem rósz akaratból tette szegény feje!
III.
Jótékony eső hullott a szomjas földre a nagyon is meleg 
május utolsó napján, felfrissitve a mozdulatlan, csüggedten alá- 
hajló falombokat, miket belepett a szállongó por, s bevont a 
pókháló. Délután azonban egyszerre elállt az eső, megtöltve 
üde virágillattal a megtisztult levegőt. Alig telt bele egy ne­
gyed óra, midőn az egész láthatár azur-leplet vont magára, va­
kító fényében ragyogott fel a nap, mely a nyugati égbolt átlát­
szó szintüneményes távolán aranyesőhöz hasonlított.
Fény ömlött el a táj zöldjén, a fecskék kiröpültek fész­
keikből — hová az eső elől menekültek — s vidám csicsergés­
sel kanyarogva a légben, könnyelmű vidámságukban oly alant 
repültek olykor, hogy csaknem a nedves földet seperték szár­
nyaikkal, a kerti madarak pedig olyan kellemes lármát csaptak 
dalaikkal (főleg a csattogó fülemüle) hogy majd felvették a ker­
tet, odacsalva az egymást űző, neki- nekiiramodó macskákat, 
melyek lesbe álltak a nedves lombok alján, boszusan rázogatva 
kerek fejecskéiket, ha egy-egy esőcseppet hullajtott azokra a 
szellő, vagy saját mozgásuk. Vidámabb lett a szép időre állat 
és növény.
Ott fenn pedig a keleti fényű, kényelmes szobában ez­
alatt lobogó kályha mellett kínlódott a kastély birtokosa, kinek 
idegzete annyira át volt gyengülve, hogy bátran beillett baro- 
metrumnak, mert rögtön megérezte az időváltozást. Különösen 
érzékeny volt az esős időre, mely lázas feszülésbe hozta idegeit 
s szakgató zsibbadást idézett bIő csontjaiban. Lábait pokró- 
ezokba takarva, melengette a kályhánál, mely nem lévén hozzá 
szokva s kellőleg elkészülve arra, hogy május utolsó napján 
tüzet rakjanak benne, egy kis füstöt csinált. Mig az ideges s 
most valóban gyámoltalan fiatal ember nem szűnő ingerült ki- 
fakadások között s az indulatos fájdalom torzító kifejezésével 
arczán melengette egyik lábát, addig régi kitanult, és ura gyen­
géit, bajait nemcsak jól ismerő, hanem jól is ápolgató inasa — a 
Miska — nagy igyekezettel és nem kisebb szakértelemmel dör­
zsölte egy pokróczdarabbal a nagyságos ur másik lábát, az igye­
kezet és szakértelem mellett azonban sem a nélkül, hogy ura foly­
tonos panaszkodással és szidással ne kísérje ezen empirico-chirur- 
giai cselekedetét. Ezt azonban, a Miska (a ki bizony már Mihály­
nak is beillett) annyiba vette, mint a semmit. Hozzá volt már 
szokva pompásan s úgy vette az egészet, mintha elmaradhatlan 
„velejárója“ lenne a lábdörzsölésnek.
— Jaj te ostoba I mit csinálsz már megint ? —  zúgolódott 
az idegbajos pácziens — Hát már nem elégszel meg a bőröm­
mel, hanem még a húsomat is ledörzsölöd a csomtomig? Ugyan 
van e már te nálad nagyobb hóhér a világon ? Bizony ninc&, az 
életem is rá merném tenni. Szinte érzem, hogy csorog a vé-
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rém . . . Eredj innen, te bakó !, mert mindjárt úgy felrúglak a 
másik lábammal, hogy hatot kalimpázol.
Hanem bizony a Miska volt olyan okos ember, hogy nem 
ment onnan, hanem még keményebben odanyomta ura lábához a 
pokróczdarabot.
— Nagyságos uram! —  szólalt meg a Miska —  ne tessék 
konfundálódni, mert a hol n i ! szép idő lesz még ma, kisü­
tött a nap.
Alig hogy kimondá e szavakat, egy észre nem vettt bátor­
talan kopogtatás után felnyilt az ajtó s azon nagy bizonytalan­
sággal s még nagyobb alázatossággal dugta be jámbor, szelíd ké­
pét Potyádi Gábor inspektor, a ki azonban megpillantva a kas­
tély urát az operácziós pongyolában, inkább megijedve, mint meg- 
botránkozva rántotta vissza szelíd ábrázatát. De már késő 
volt a visszavonulás, mert a belépés merénylete felfedeztetett.
—  No, ki az, mit akar ? Lépjen be !
— Én volnék, kérem alásan, a Potyádi Gábor, a ki is leg­
alázatosabb szolgája nagyságodnak.
— No hát csak befelé, ha valami mondani valója van, in­
spektor ur. Hanem az ajtót ne tessék nagyon felnyitni és hirte­
len becsapni, mert a légmozgás megölne . . .  J a j! te hóhér, mit 
csinálsz már megint ?
— Hát hiszen kérem alásan, nem muszáj nekem bemenni, 
Innen kívülről is elmondhatom — felelt az inspektor.
—  Nem, csak tessék belépni, mert a hangos beszéd még 
roszabbul hat idegeimre!
Az inspektor lassan felnyitá az ajtót újólag, s oly ügyesen 
besiklott rajta, mint egy vadmacska, s nem késett kifejezni nagy 
részvétét a nagyságos ur csuzos bántalmai iránt.
— Épen azért jöttem fel, kérem alásan, hogy megmond­
jam a nagyságos urnák, hogy feleségem igen jó orvosságot tudna 
az ilyen rheumátikus bajra, ideggyengeségre — kezdé az inspek- 
ior ur jóakaratu arczczal. — Azt mondja, hogy neki van egy 
jó  ismerőse, ki a szent Vitus tánczában szenvedett. Valóságos kín­
lódás yolt az élete szegénynek, mert mikor rájött a Vitus táncza, 
hát olyan furcsán mozgott minden porczikája, hogy az ember 
ha ránézett, majd meghalt nevettében és szánalmában. És aztán 
mégis kigyógyult, azt mondja a feleségem, a kitől nem marad­
hattam tovább, hogy csak jöjjek fel, és mondjam meg a nagyságos 
urnák, hogy ő igen jó orvosságot tud az ilyen bajra.
(Folytatása köv.)
-------- -**«*♦ ----------
A z  u t o l s ó  p a r t h i e.




Midőn a kapuhoz értünk, melyen belül el kelle veszíte­
nem, hogy ismét ki tudja, meddig ne lássam, nemével az elfo­
gultságnak kérdem :
— Szabad lesz holnap meglátogatnom önt ?
Pillanatnyi habozás után, miután kezét nyujtá, igy szólt:
—  Megbocsát ön nekem, hogy valamire kérem és Ígérje 
meg, hogy kérésemet teljesitni fogja.
— ígérem.
—  Nem látogat meg.
— A h ! és meddig ?
— Soha.
— De hát miért! ?
—  Ne kérdezze, úgy se mondom meg, hanem becsületes­
ségétől elvárom, hogy ígéretének ura lesz.
— Ön nagyon kegyetlen próbára teszi szerelmemet.
— Isten önnel!
—  Még egy szóra. Engedje meg, hogy én is kérjek egy 
szivességet.
—  Tessék!
— Hogy hívják önt?
—  Engem Fánninak hívnak; és önt, barátom ?
—  Engem Waldner Károlynak.
— Isten önnel, Károly.
—  Isten önnel, Fánni.
Fanni bement. Láttam, a mint végig ment az udvaron, fel­
ment a lépcsőn, aztán mikor már lépéseit sem hallottam többet, 
megfordultam s a nélkül hogy tudtam volna, hová és miért me­
gyek — haza mentem.
Én Istenem,milyen nagyon boldog voltam! A nyugalom csen­
des melegét a nyugodt lelkiismeret rég nem hallott biztositó 
szavát érzém visszatérni lelkembe ; a jövőről kezdtem álmodozni, 
ábránd ábrándot űzve kergetőzött agyamban és ez édes éber ál­
mok körüle, egyedül körüle csoportosultak.
E naptól fogva jelentékeny változás történt lelkemben. 
Nemével az undornak tekintettem éltem ama pár hetére, me­
lyet a bűnök fészkében pazaroltam el. Őszinte bánat és meg­
bánás adott helyet azon lidéreznyomásnak, mely lelkiismerete­
met bilincsekben tartá ezen szomorú napok alatt és nem egy­
szer tettem magamnak keserű szemrehányásokat kicsinyhitüsé- 
gemért.
Fannival naponkint találkoztam reggel és este: reggel mi­
dőn dolgozni ment és este, midőn haza kisértem.
Szegényke ! napokat dolgozott a Zsibárus utczában lélek- 
és szemölő pipere munkákat, rongyos 30 frt havi bérért.
Gyakran, midőn eszembe jutott e szegény gyermek, sze­
meimet megnedvesülni érzém s szivem megtelt keserűséggel.
Egy reggel, midőn — szokás szerint — ismét találkoz­
tunk az Ország-ut és Király-utcza sarkán, Fánnika nagyon 
szomorú volt.
— Jó reggelt, Fánni!
—  Jó reggelt, Károly !
— Ön beteg, Fánni; ön szenved, gyermekem ? — kérdém 
aggódva, midőn szokatlan halvány arczát s kisirt szemeit meg­
láttam.
—  Dehogy, dehogy! —  mentegeté magát s mosolyogni 
próbált.
— Oh! hiszen elárulják halvány arcza s kisirt szemei !
— Csalódik, Károly, én nem sirtam.
— Bár csalódnám, de fájdalom, szomorú való . . . Fánni I 
nincs hozzám bizalma? Pedig a résztvevő szivek közt meg­
osztott bánat kevésbbé terhes, könnyebben elviselhető. Nem 
szabad nekem tudni, hogy mi bántja, mi fáj ? Hátha én orvosol­
hatom ! Valaki megsértette ?
Fanni egy pillanatig rám emelte szemeit, aztán ismét lesü­
tötte és —  hallgatott.
—  Fanni, legyen bizalma hozzám, higyje el: nem fogja
méltatlanra pazarolni; higyje el, megérdemlem bizalmát.
Fanni mindig hallgatott, — és könyezett.
—  Miért e titkolódás? adtam-e okot arra, hogy bennem 
kételkedjék ? adtam-e okot, hogy megbánja nekem ajándéko­
zott bizalmát, barátságát?... Ugy-e, nem! miért hát e tar­
tózkodás.
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Fanni a nélkül, hogy felelt volna, midőn a váczi-utcza sar­
kára altunk, megállt.
— Barátom, egy szívességre kérem önt még ; — szólt re­
megő hangon — Ígérje meg, hogy teljesitni fogja.
— Kívánhat*e valamit, a mit én ne teljesítsek?
—  Ne kisérjen többet el.
— Ah!
— Eltalálok magamra is — és ön nekem nagy szívességet 
tesz ezzel.
— Fanni, mi ez ? nem értem ön t!
Zsebkendőjét szeméhez szoritá, elfordult és tova sietett.
Fejem szédülni kezdett, a szó torkomon akadt s egy pil­
lanatig eszméletlen tekintettem a tova siető lány után — aztán 
öntudatlanul rebegém:
—  Ah ! hűtlen, könnyelmű nő, csábitó szirén 1
Tisztán, világosan állott előttem az egész: — megkért, — 
mert bízik becsületemben,— hogy ne látogassam meg : félt, hogy 
bizonyos pásztorórákat fogok megzavarni; szomorúan, kisirt 
szemekkel találom, kérdem : mi baja ? tagadja, hogy sirt, hogy 
szomorú, és nem mondja meg, hogy mi bántja, — nem, mert 
v a l a k i  szemrehányásokat tett neki, hogy miért fogad el, 
miért udvaroltat magának velem — és végre megtiltja, hogy
elkisérjem ,--------mert annak tán még az is jogában áll. hogy
megválogattassa udvarlóit. Ah ! hogy tudtam agy perczig hinni! 
hogy nem láttam az ibolyabokorban a kígyót, a szende arcz 
megett a csalárdságot, a kétszínűséget! . . .
Ezek és ezekhez hasonló gondolatok száguldottak keresz- 
tül-kasul agyamban, lelkemben és rombolták szét alig pár 
heti boldogságomat, midőn hátulról valaki vállamra tette kezét. 
— Ijedten fordultam meg.
Egy közép termetű, jóságot tükröző, gömbölyű arczu, 40-50 
éves nő állt előttem.
— Uram, ön Waldner Károly? —  kérdé udvariasan.
—  Miért ? ! — kérdem meglehetős hideg udvariatlanság­
gal, hogy ne mondjam : gorombasággal.
—  Szeretném tudni: ön Waldner Károly ? —  ismétlé 
kérdését.
— Én ! Mivel szolgálhatok ?
—  A K. J. B. és társa ezég könyvvezetője?
—  Ugyanaz.
— Én M . . . Karolina divatárusnő vagyok
Udvariasan, de hidegen hajtám meg magam s ugyanily
hangon kérdém:
—  Mivel szolgálhatok, asszonyom ?
—  Nem lenne ön szives egy negyedórái sétát ajándékozni 
nekem a Dunaparton ?
— Asszonyom ?
— Kérem, uram ! fontos beszólni valóm van önnel.
—  Szolgálatára állok — feleiéin s megindultunk.
— Ismeri ön Ilazay Fánnit ?
— Asszonyom!
— N os? !
— Ismerem !
—  E leányka nálam dolgozik s árvasága tudatán kívül 
alig bántotta ez ideig valami angyal tiszta gondtalan gyermek 
lelkét; darab idő óta azonban hallgatag, levert, hogy ne 
mondjam: szomorú a mi nem kerülhette el figyelmemet, mig 
másfelől pajkos társnői élezeinek czéltáblája lön.
—  Ah!
— Uram, e leányka 5 éve dolgozik nálam, becsületessége, 
szelídsége és szorgalma 5 éven át volt tükre üzletemnek.
—  Nem tehettem tehát, hogy ezen szokatlan változását, me­
lyet a leányon észrevettem, szótlanul hagyjam: kérdőre vontam.
— És?
— Előbb habozott, zavarba jött, mint a kit gonosztetten
kapnak--------azután sirva fakadva megvallá, hogy szereti önt.
—  Valót beszél, asszonyom 1 ? Hihetek-e önnek ? — kér­
dém, vagyis inkább kiáltám s azon a ponton állottam, hogy 
nyakába boruljak.
— Tegyen, a mint önnek tetszik. Hiszi, vagy nem hi­
szi, az nekem m in degy--------a mit tettem, azt hiszem, köte­
lességem volt tenni.
—  És mit tett ön. asszonyom ! ?
—  Megmagyazáztam neki a szerencsétlenségeket, melyek 
egyetlen gondtalan lépését követni fogják; óvtam öt ezen — bo­
csánat, hogy igy fejezem ki magam — talán rósz szándékú vi­
szonytól —  és jó  hírneve megőrzése tekintetéből intettem a 
nyilvánosan önnel való megjelenéstől.
— Asszonyom ! de hisz e z ------------
—  Gorombaság volt, nemde ?
—  Hisz ön nem ismert engem !
— Épen ez a czélom jelen alkalommal. Mondja meg, uram, 
mi szándéka van önnek: minő reményei, micsoda czélja van; 






I. A z a g t e l e k i  b a r l a n g .
Magyarország területén Gömörmegye annyi szivet-lelket és 
értelmet elfoglaló természeti szépséggel és csodaszerü nevezetes­
séggel bővelkedik,hogy csupán ezen egy megyében hetekig lehetne 
gyönyörrel utazgatni. Legnagyobbszerü nevezetessége azonban 
mégis az A g t e l e k i  b a r l a n  g,vagy az úgy nevezett B a r a d 1 a.
Hazánk e nagyfontosságu természeti kincséből részt kivan 
ugyan magának a kis Tornamegye is, mert mélyen a föld alatt 
a z  ő t e r ü l e t é r e  i s  á t n y u 1 i k. A barlang nyílása azonban 
Gömőrben van s igy a tulajdonjog mégis e megyét illeti.
A Pelsőcztől vezető ut mellett, igen közel Agtelek falucs­
kához, a hegy megszakad, és úgy tűnik fel, mintha a hegytől egy 
jó  darab elvált volna. Százötven láb magasságú meredek szikla­
fal előtt állunk, mely függőlegesen ereszkedik alá. Ezen szik­
lafallal egy másik fal szegletet képez s ezen két óriás által 
formált szegletben, festői szép ponton, nyílik a barlang bejárata.
A barlang bejárata délnek fekszik, a bejáraton levő ajtó­
hoz pedig néhány lábnyi lejtős ut vezet.
Most kinyilik az egyszerű faajtó, s a jóleső hüs levegő üd­
vözöl. Még most semmi látni való nincsen, kőhulladékok közt 
haladunk, mindig mélyebbre, mig végre a barlang úgy nevezett 
„Kis p’ tvaráu-ba jutunk, mely egy jókora kitágulás. A „Kis 
pitvar“ felett megfordított magas tölcsér alakú üreg nyílik, 
mely alakjánál fogva „Iíémény“ -nek neveztetik. A „Kis p itvar­
ból a „Nagy pitvar"-ba lépünk, mely már teljes barlang alakot 
mutat s itt kezdődnek a cseppkő-képződmények. Vezetőnk 
azonban nem enged időt a szemlélésre és álmélkodásra, tudván, 
hogy arra bejebb úgyis bőséges alkalom kínálkozik.
A „Nagy pitvar“ -ból jobbra nyilik egy mellék-üreg, mely 
hajdanában c s o n t t a l  volt tele. Azt mesélik, hogy az ősök ide
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menekültek üldözőik elől, s itt lelték sírjukat. Ezen üregnek,' 
azonkívül, hogy itt fakad az „ A k h e r o n “ patak, egyéb neve­
zetessége nincsen, cseppkő-képződmény gyéren fordul elő. A 
természet ezen irányban való csodás alkotásait csak bejebb, a 
„Mózes oltárá“ -nál szemlélhetjük. Idáig jó darab utat kell ten­
nünk s az „Akheron“ patak partján haladva, jobbra maradnak 
| azon óriási sziklaomladékok, melyek „Palmira romjai“ nevet 
1 viselnek. Itt van az „Ország táblája“ is, mely körülbelül hat 
négyszög ölnyi sima lapot mutató kőszikla, a barlang falához 
támaszkodva. A hajdani látogatók egészen teleirták e sziklalapot 
neveikkel s emléksoraikkal. Ma az egészet belepte a korom.
Elhagyva az „Ország táblájá“ -t, két lábnyi magasságú 
párkányon, művészi faragásu medenczében, kristálytiszta és jég­
hideg vizet találunk. A vezető gépileg megkínál a „Királykut“ 
pompás vizéből, és felüdülve sietve követjük, ki aztán örömmel mu­
tatja meg az első nagy szabású cseppkő képződményt, a „Mózes 
oltára “-t.
Óriási kőemelvény ez, számos oszlopocskákkal megrakva 
Itt a barlang magas ivezeteiről már számtalan cseppkő függ 
alá és az úgynevezett „Függöny“ rémesen csüng fejünk felett.
1 Tovább haladva, találjuk a „Szent háromság oszlopát“ , egy ha­
talmas talajzaton; azután számos névtelen gúla, tört oszlop­
: alakzatok és lecsüngő képződmények mellett az „Öntött vaskály­
hádhoz meglepően kasonlitó képződményeket s a több ölnyi ma­
gasságú „Kozák“ -ot találjuk, melyet bozontos kozákhoz véltek 
hasonlíthatni az elnevezők.
Idáig érve, több ízben tapasztalhattuk, hogy a barlang 
mennyezetéről v i z c s e p p e k  hullanak alá ; ily cseppek ru­
háinkra, arczunkra is esnek.
E kicsike vizcseppek a látott és látandó k ő k é p z ő d m é ­
n y e k  a l k o t ó i ,  e vizcseppek itt a csodák műhelyében a teremtő, 
a létrehozó erő, a szakadatlanul dolgozó munkás.
E vizcseppecskében ugyanis m é s z  van feloldódva; ezen 
aránylag kevés mennyiségben feloldódott mészparányok a le­
cseppent vízből kiválnak, megszilárdulnak s igy az időnek vég­
telenségétől kezdve alkotják a torony nagyságú, hegy terjedelmű 
kőalakzatokat.
Az agteleki barlang m é s z h e g y s é g b e n  ágazik el. (A 
cseppkő barlangnak egyik főfeltétele, hogy mészhegyben legyen.) 
Kívülről a hegytetőn, esőzések alkalmával beszivárog a víz a 
hegyet alkotó mészbe. A viz szivárog, ereszkedik a hegy mész- 
sziklán alább-alább, s mi természetesebb, mint hogy útjában a 
meszet feloldja, s abból egy keveset megába felvesz. így mész- 
oldattal megterhelve, beérkezik a barlangba, s ott vagy 1 e­
e s i k, ha tudniillik utána gyorsan jő egy másik csepp, mely ta­
szítja lefelé; vagy pedig ha nem követi azonnal más csepp, fent 
a magasban függve marad.
Kisérjük figyelemmel azon cseppet, mely kénytelen volt 
alázuhanni. Ez elérve a talajt, a természet törvénye szerint kezd 
párologni. A v iz  e l s z á l l  s v i s s z a m a r a d a  mé s z .  Ezen 
párolgási művelet alig hogy bevégződött, már ugyanazon utón 
megérkezik a másik csepp viz, és r á e s i k  az e l ső  c s e p p b ő l  
k i v á l t  m é s z r e .  A második cseppből ismét hátra marad a 
mész, s az elsőhöz tapadva, növeli azt.
így foly az alkotás müve lassan, de biztosan, a termeszet 
törvényei szerint. Az °,kként lehulló cseppekből rendesen először 
egy szabálytalanul elterülő széles talapzat képződik, főként ha 
több pontból hullanak a cseppek. Azután sok, nagyon sok idő 
múlva ez a talapzat kezd f e l f e l é m a g a s l a n i s a  folyton 
I hulló cseppek a talapzatra felépitik a szeszélyes alaku oltárt,
tornyot, nagy sugár oszlopot. Ha a talapzatra több pontról hul­
lanak a cseppek, akkor egy nagy átmérőjű oszlop képződik. De 
ha csak egyetlen csepp járul az alkotáshoz, akkor magas, kar­
csú oszlop áll elő, mely számtalan dudorokkal s czifrazatokkal 
lesz ékesítve és felnyúlik egészen a tetőig, honnan táplálkozott s 
össze is forr azzal, mint erről számtalan gyönyörű példány ta­
núskodik.
Megtörténik, hogy a sűrűn lehulló cseppek, talán száraz 
időjárás miatt vagy más okból, egyszer csak meggyérülnek és 
többé nem hullanak le a már félig megépített képződményre. 
Ekkor aztán a képződés f e l ü l r ő l  l e f e l é  t ö r t é n i k ,  a 
cseppecskék fent viszik végbe az iménti munkát, mig végre az 
alant félbehagyott alakzat a felülről képződő alakzattal egyesül, 
s igy a két alkotás egygyé forr. Ily félben levő képződvény számos 
van a barlangban, miután meg kell jegyeznem, hogy itt élet, 
pezsgés található, itt a teremtő mű folytonosan működik. A már 
meglevő képződmények folytonosan növekednek és uj alakzatok 
képződése minden lépten-nyomon folyamatban van, úgy, hogy 
ha most szépnek és nagyszerűnek találjuk a Baradlát, milyen 
látványt fog az nyújtani évszázadok múlva !
A lehulló cseppek nagy része elvész, ha sebes a csurgás, 
nem párologhat el, hanem elfolyik. Az ily vizekből, de meg s a j á t  
f o r r á s á b ó l  is állt elő a barlangban két patak : az Akheron 
és a Stix. E két patak beljebb egyesülvén, az egész barlangot vé­
gig futják s a barlang legvégén, a „Pokol“ nevezetű mélységben 
tűnik el, hogy 147 ölnyi utat téve meg kősziklák közt, a „Jols- 
vafő“ -nél mint több malmot hajtó folyam ismét elő tűnjék.
Ezen elméleti rész előre bocsátásával most már folytat­
hatjuk utunkat s áhítattal vegyes csudálkozással szemlélhetjük 
a „Nagy oltár“ -t, számtalan képződményeivel, s a „Szószék“ et, 
mely hatalm as oszlopzatainál és különös alakulásainál fogva, 
meglepően hasonlít egy templomi szószékhez. M int nagyszerű 
rojtos képződményü oszlopot, megemlítem még a „Szt. István 
tornyát“ , melynek magas csúcsa már-már a tetőt érinti. Méltán 
álmélkodhatik az ember a felett, hogy mily lassan, mennyi idő, 
talán ezred évek alatt állhatott elő ez oszlop.
Eddig tett utunkban e barlaug minden részében igen nagy 
terjedelmű, széles és magas ; a „ Nagytemplom“-nál pedig óriási- 
lag kiszélesedik, úgy, bogy az itt elsütött fegyver siketitő s 
perczekig tartó durranást okoz. De most, mikor a barlang leir- 
hatlanul nagyszerű részébe, a „ P a r a d i c s o m b a “ érünk, a 
barlang falai összeszorulnak és végtelenül nehezen járható utat 
hagynak, mit ezen tulajdonságánál fogva „Purgatorium“ -nak 
neveztek el. Ezen szűk és keskeny nyiláson két rét görnyedve 
jutunk a „Széchényi emlékéhez, mely az „Előcsarnok“-bán 
egyedül áll. Gyönyörű magas képződmény ez, több lábnyi átmé­
rővel. És most feltárul előttünk a legszebb látványok egyike. 
Egy aránylag nem felette nagy üregben vagyunk, mely rakva 
van mindenféle alaku es képződesü oszlopokkal, szobrokkal és tor- 
nyocskákkal. Egy körívet képezve, 13 kisebb és nagyobb alakot 
olvasunk meg, mely csoporzatotépen azért „A z a r a d i  t i z e n ­
h á r o m  v é r t a n u “ - n a k  neveztek el. Ott van az „Ábel kopor­
sója“ „Káin bunkós botja“ mely egyetlen a maga nemében. 
Óriási magas, vékony oszlop, összeforrva mindkét végén a talajjal 
s fent hatalmas bunkó nehezedik a vékony szárra. Bői ja mel - 
lett természetesen ott áll „Káin“ is, egy barna oszlop képében, 
hogy ekként a „Paradicsom“ képződménynyel az ellentét tökéle­
tes legyen. Ezen képződményeken kivül még számtalan szebbnél- 
szebb alakzat van ott egy csoportban, a mennyezetről pedig sürll 
fodrokban csüggnek alá az ujabb képződmények, teljessé tó­





ürege is van, hol szintén a legnagyobb változatosságban talál­
juk a képződményeket. Ott áll „Ádám“ és „Éva“ szobra, a „T il­
tott fával“ ; ott van „Dávid hárfája“ és az elbájoló szépségű 
„Veres torony“ az ő száz meg száz apróbb képződményeivel.
A Baradla ezen egy részének ismertetése is igen hosszúra 
nyújtaná közleményemet. Épen azért kénytelen vagyok a barlang­
nak egyik egész hosszú részét átugorva, az „Uj ágv>a“ vezetni 
az olvasót-
A „Paradicsom iból az „Ó-ág“ végéig nagy ut van s a 
„Nádor utczáján“, a „Virágos kerten“ és „Kerékvágáson“ át a 
legszebb kőképződtnényeket jobbra és balra hagyva, kényelme­
sen és fáradság nélkül elérjük az „Ó-ág“ végét, mely erős szikla­
falakkal iveit, lefelé siető boltozatot mutat, természetesen meg­
rakva ezer és ezer felirattal.
Az „Ó-ág“ nem felette nagy, egy kis mérföldnyi hosszú­
ságú négy mellékágával: a ,,Csont“ -, „Denevér“ , „Csóka“ és ! 
„Retek“ ággal együtt. (A „Denevér-ág“-ban hajdan rendkívül , 
sok denevér tanyázott, de mióta a barlang zárható ajtóval van 
ellátva, kipusztultak a barlang ezen egyedüli lakói. A Retek­
ágban pedig igen sok-retekhez hasonló képződmény van.)
A század elején fedeztetett fel a Baradla „Uj ága“ , mely 
az „Ó ág“ -nál háromszor is hosszabb. Vas Imre mérnök 1825- 
ben az Uj ágban méréseket tett s öt tartják az Uj ág felfedező­
jének, noha valószínű, hogy előtte is ismerték már az elejét, talán 
a „Vas kapuig“. A Vas Imre által a barlang felmérése czéljából 
használt csónak maradványait mi huztuk partra, a mai nap már 
kicsiny és épen nem hajózható patakocskából, hogy néhány évvel 
még tovább hirdesse a merész vállalkozó emlékét.
Az „Uj-ág“ tehát igen nagy kiterjedésű és némely részei­
ben nehezen járható, sőt épen veszedelmes, uttalan zeg-zugas 
üreg. Az „Uj ág“, szintén számtalan gyönyörű alakzatával nyújtja 
azon. tündéri látványt, melyről mielőtt láttuk volna, fogalmunk 
sem  lehet. Száz és százféle term észetben előforduló alakok, 
szobrot, tornyot, oszlopot, gúlát, fa-ágat mutató képződmények, 
hófehér és alabástrom szinben tündökölve, addig soha nem ta­
pasztalt benyomást tesznek ránk. Itt van a „Galambház“, a 
„Fehér hegy“ , az „Ezer ránczu szoknya“, a „Szultán szobor“ 
stb. némi részben jellegezve a nevezetük által felvett hasonlatot. 
Gyönyörű az „Olympus“ is, mely egy 120 l á b n y i  m a g a s ­
s á g ú  h e g y ,  megrakva számtalan kisebb-nagyobb oszloppal.
Az „Olimpus“ hegy tetejére mászva, a vezető érdekesen 
tudja előtüntetni a nap fölkeltét. Ugyanis a tetőn elrejtőzve, 
lassankint világítja meg a tért és mi lent festői látványban gyö­
nyörködhetünk, a mint a számtalan oszlop megül szétlövelnek 
a sugarak, épen úgy, mint a kelő nap biborfénye. Egyszersmind 
meglátjuk a hegytetőn azokat a csodás alakú gúlákat és oszlo­
pokat, melyek mint erdő boritja el a magaslatot. Tündéri lát­
vány . . .
Tovább haladva a patak által beiszapolt sáros utón, a 
legszebb képződményeket hagyva hátra, egy kitágulásba elérjük a 
„Vasvárat“ s a 30 lábnyi magasságú „Török mecsetet“ , melynél 
szebbet, gyönyörűbbet azt hiszem, nem mutat fel a barlang. Pedig 
csalódtunk, mert a „Szemiramis függő kertje“ minden eddig 
látottakat fölülmúl szépségben és nagyszerűségben. Szeszélyes 
cseppkövek s káprázatos alakulási! képződmények tömege vesz 
körül, itt-ott óriás alakzatokkal tarkálva. Azt véljük, tündérek 
termében vagyunk; azt véljük, hogy az ezer ponton csillogó 
alakzatok csupa-merő gyémánt-kövek. Pedig mészkő az egész, 
jegeczesodott cseppkő-képződmények lövelik felénk vakitó suga­
raikat.
Most uj szépség, uj nagyszerűség.
Egy száz fodorral ékesített óriási „ P a p i  p a l á s t “ függ 
alá, bámulatba ejtve csodálatos voltával a nézőt. Itt következik a 
„Méhes“, mely oly csodás alakulást mutat, mintha méhes kert­
ben több kas állna előttünk.
A „Nagy zongora“ az ő egymás mellé sorakozott orgona- 
sip alakú képződményeivel, melyek kővel ütve, zengzetes h i- 
rang-hangot adnak — talán minden eddigi képződménynél szebb. 
Nem, a „Plútó orgonája“ szebb ; ez szintén sipszerü képződmé­
nyekből áll. Óriási magasságig nyúlik fel, átmérőjével másfél 
ölet köritve be. És a „Kupidó vára“ tündéri diszitményeivel! Két- 
három láb hosszú s nádszál alakú sipok függnek itt alá, melyek 
mint a toll, belül üresek és a barlang legújabb képződményei. 
Végükön ott csillog még a teremtő vízcsepp, mely folyvást növeli 
e vakitó fehér és átlátszó képződményeket.
Itt már minden szűzi tisztaságban ragyog, ide már lá­
togatók ritkán vetődnek, mert itt a távolság 4000 öl körül jár.
Rendesen az ide nem messzire levő „Barátság oszlopá“-t 
szokták végpontul tekinteni a látogatók. És méltán. Egy Kasztor 
és Polluxként egymáshoz forrt vakitó fehérségű, óriási magas 
szubor-pár ez, mely összeköti a talajt a tetővel; ez valóban bete­
tőzi a látni valókat, és itt siet az idáig eljutott szerencsés utazó 
megörökitni nevét a remek képződményen. A „Barátság oszlopa“ 
mellett még számos kisebb hófehér oszlop és lefüggö képződmény 
egésziti ki ezen üreg nagyszerűségét.
Minket a vágy többet élvezhetni és láthatni, tovább űzött 
és gazdálkodva fáklyáinkkal, lépdeltünk az évenkint csak egyszer- 
kétszer látogatott üregben. Élveztük is tovább a természet remek 
alkotásait, melyek fenséges voltukkal csalogattak tovább, to­
vább . . .
És láttuk a „Vaskos oszlopot“ a „Tempe és Minerva 
oszlopát“ , az „Alabastrom tornyot“ legszebb szinü képzödmé- 
ményeivel, és a „Csillagvizsgáló tornyot“, ennél többet már nem 
mertünk látni. E pont kimerítette képzeletünket, bájjal, fensé­
gessel és csodaszerüvel töltötte el minden érzékünket. E legna­
gyobb, legfenségesebb képződmények n a g y s á g a  t i z  ö l  át ­
m é r ő j e  a n é g y  ö l e t  m e g h a l a d j a .  Az egész lelket ma­
magával ragadja e csoda alkotmány; ez a legszebb, legragyo­
góbb, legfehérebb képződmény, mely tele van cziczomázva ezer és 
ezer apróbb alakzatokkal.
Ide aránylag már nem messze a barlang vége, a „Pokol“ 
nevezetű mélység, melyben a barlang vize eltűnik, s melyen 
túl már hatolni sem lehet. De miután ijesztőleg fogyott fáklyánk, 
a tagadhatatlanul szép ut megtételére nem mertünk vállalkozni.
Elkábulva az élvezettől, az isteni látványok sokaságától, 
tértünk vissza a „Csillagvizsgáló torony “ -tói.
Szerencsére az edzett idegzetű vezető érzékei nem voltak 
úgy túlterhelve, mint a miénk. Ó gépileg, üzletből teszi köteles­
ségét évek óta, s igy biztosan kikalauzolt a barlang tekervé- 
nyes utain, veszélyes zeg-zugain.
Midőn végre nyolcz órai ut után, éjféli 12 órakor a sza­
badba értünk, az átélt és látott dolgok mint a képzelődés merész 
játékai tűntek fel elménkben. Csak az emlékül hozott czifra 
alakzatu kövecskék es jegyzeteink emlékeztetének a valóra.
Az agteleki barlang a föld kerekségén létező minden csepp­
kő-barlangoknál szebb, fenségesebb. Nagyságra nézve pedig 
minden más barlangot k é t s z e r e s e n  mú l  f e l ü l .
Nemzeti büszkeségünk, országos kincsünk e barlang.
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Szeptemberhó 7-dikén.
Az uj apák mézeshetei. — Tapogatódzások. —  Az öregek bajai. — Ghyezy 
Kálmánnál. — A hazatértek, — Fürdőemlőkek. —  Egy hazai fürdőről. — 
Törökvilág. — Csapodár fuvalmak, — Egy ritka fürdőorvos. — Kapzsi vi­
rágnyelv. — A collega. — A bucsu-látogatás. — Van-e bátorság ? — A 
Margitszigeten, — A haragos ég. —  Egy kis szöktetás. —  A nőiparegylet
bálja.
Az országgyűlés még mindig annyira újság, hogy csevegni 
lehetne róla, csak volna mit. Az uj apák még eddig semmit sem 
beszéltek, nem hogy valamit tettek volna. Minden nap rendesen 
megtartatják velük a gyűlést, de csak azért, hogy osztályozzák 
őket, tudniillik, ki melyik bizottságba tartozzék, vasúti, pénzügyi, 
igazolási és a jó  ég tudja, mi minden bizottságba, azzal telnek 
most a napok, nem épen kellemetlenül, az atyák ugyanannyian 
vannak a folyosókon, mint a házban, valóságos mézes hetek, szem- 
lélgetnek, ismerkednek, van is kivel, az a sok uj bajtárs és vál­
jon csakugyan bajtárs-e, egy kenyéren van-e ? mert azért hogy 
igy meg úgy, azért mégsem egészen igy meg úgy, minden attól 
függ, miképen, mert különben, ha máskép nem, hát igy meg úgy ; 
akárhányan ilyen tiszta és világos nézetekkel jöttek föl hozzánk 
uj atyáink közül és most ez is, az is egy kis szemlét tart az 
atyafiságra nézve, tapogatódzik, puhatolgat, ki mit hozott ma­
gával a belsőzsebben, és ez eléggé érdekes időtöltés, csak az 
öregeknek fői a fejük, az ő kötelességük úgy intézni a sors ke­
rekét, hogy a bizottságok a tehetségek szerint szerveződjenek, kiki 
abba kerüljön, a mihez legjobban ért, már most hogy tudják ők 
azt, hogy a sok száz uj fej közül mindegyik melyik országos ügy­
hez ért legjobban, kérdezni pedig az olyast csakugyan nem igen 
járja, hogyan lehet ezt egy országos fejnél nem tudni? —  Sze­
gény Ghyezy elnök tegnap este felé két jó  barátja ment hozzá, 
természete szerint szívesen látta őket, csak arra kérte őket, hogy 
jöjjenek máskor, annyira el van ő most fáradva, hogy azt se 
tudja, hol áll a feje, kérem alásan, a Ghyezy feje, és mind a b i­
zottságok alakítása végett, mialatt maguk a haza intézendő 
fiatal fejek szép fodrosán nagy kényelmesen a folyosokon 
társalognak.
Innen tehát nincs mit tovább adnom, szerencsére hűvö­
södnek az esték, haza térnek a mi nyári vándor madaraink, ki 
erről, ki amarról a fürdőről és azoktól van mit hallanni, hogy 
ők milyen pompásan mullattak, hogy jó  volna káromkodás-elleni 
egyletet alakítani belőlük, egy rész államadósság könnyű szer­
rel letörlesztetnék abból a birságból, a mi ezúton begyülne, 
annyira megvannak elégedve a kiállt fürdői gyönyörűségekkel. 
Egy része az idő teremtését áldja, soha olyan szeszélyes nem 
volt, mint e nyáron, alig lehetett kirándulást tenni, uj ruhát 
fölvenni, a sátányon járkálni, hol az eső ijesztett, hol a szél zú­
gott rájuk, a kurszalon és örökké csak a kurszálon, valóságos 
börtönélet volt, a mit szenvedtek. Én természetesen a legmélyebb 
megilletődéssel hallgatom panaszaikat, nincs mivel vigasztalnom 
őket, csak egynek bátorkodtam mondani, hogy talán jobb lett 
volna itthon maradni, és majd keresztül szúrt tekintetével; itthon 
maradni nyáron, — hát eszemen vagyok-e ? kérdé, nem szóval, 
de minden szónál sujtolóbb két szemével. —  Nem úgy értettem
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— hebegém —  nem itt a fővárosban, a mi gondolatnak is ret- 
tentőség volna, hanem az országban; itt is rósz idők jártak 
ugyan egész nyáron át, de legalább nem lett volna kurszalon.
—  Az igaz — nevetett a barátnőm, —  csakhogy arra 
meg nem volt elég pénzem. Kérdezze csak Saroltát, ez szép nó­
tákat tud ám erről.
Sarolta egy közös barátnőnk, a kitől én azonban a világ­
ért sem kérdeztem ama nótákat, mert épen szintén jelen volt 
és kérdezetlenül is rákezdett, abban a perezben, a mint a házi­
asszony neki engedte át a szót. Szinte látszott rajta, hogy köny- 
nyebb a lelkének, ha kibeszélheti magát, úgy ömlött a szó a 
szivéből. Egyik hazai fürdőben szerette volna, tölteni a nyarat, nem 
pusztán mulatság kedveért, hanem igazán orvosi rendeletből, és 
a fürdő is igazán gyógyhely, nyáron sok száz meg száz beteg nő 
keresi és találja is ott egészségét. De drágán is kell azt nekik 
megfizetni. —  Az ételekről nem is szólok, egy k ö z ö n s é g e s  leves
12 krajezár, egy k ö z ö n s é g e s  marhahús 40 kr., de erről nem 
szólok, mert nem lehet róla szólni, annyira rósz, ehetetlen. És 
a szobáról sem szólok, 4 frtot fizettem érte naponkint, de nem 
igen használhattam, meri nem volt benn maradásom a fuval- 
maktól, melyek azárt ajtón-ablakon ki és be jártak ; nyilván 
megtetszett nekik a bútor, egyik jobban nyikorgott a má­
siknál, annyira vének voltak már az istenadták. Fürdés 
után mindannyiszor a kályha mögé huztam meg magamat, 
nehogy valami csélcsap szellő meglásson és egy kis csuzzal 
ajándékozzon meg emlékül, igy csak egy nagy fogfájással vál­
tottam meg magam. De —  mint mondám — erről nem szólok — 
megéri az egészség, és azt se bánom, hogy minden lépést külön- 
külön kell megfizetni; igy például mikor a szobámban ebédel­
tem, azért, hogy felhozták, minden tálért külön-külön 10 krt 
kellett fizetnem; földszint volt az étterem, én meg az első eme - 
leten laktam; a fürdőben, hogy kádat kapjak, mert 3— 400 
beteg számára csak 25 fürdő van —  külön 10 k r ; azért, hogy a 
fürdőköpenyem eléadják, külön 10 kr; azért, hogy fürdés után 
ismét átvegyék a köpenyt, külön 10 kr, azért, hogy a köpenyre 
vigyázzanak 2 fr t ; és ha még a cselédé volna ez a sarcz, isten 
neki, szegény emberek, abból élnek; de nem az övék, ők csak 
egy részét kapják a zsákmánynak, a másik rész a — fürdőorvos 
zsebébe foly, a fürdőorvoséba, a ki egyszersmind igazgató, fő­
részvényes, mindenható e fürdőhelyen, ez az, a ki minden darabka 
kavicsból pénzt présel ki magának, és a beteg ha még annyira 
felháborodik is e peldatlan zsaroláson, nem mer szólni, m e r t  
hisz egészsege van az orvos kezében. Ha magam nem ta p a szta l­
tam volna, nem tudnám elhinni, midőn már indulóban voltam , 
jön egy szegény cselédasszony egy kis virágbokrótával, hogy 
azt a kertesz küldi nekem emlekül. Megköszöntem neki, do mit 
csinálok vele a vasúton ? mondám, és adtam neki egy pár hatost, 
hogy vigye vissza bokrétáját; de nem vitte vissza, mert azt el k e 11 
fogadni, mondá, mert azt a fürdőorvos küldi és 2 frt az ára ! 
Mit volt mit tennem? Meglehet, hogy esztendőre újra ide küld 
az orvosom, hogy haragítsam magamra a mindenhatót? Volt rá 
eset, hogy a szegény beteg egy hétig sem jutott szobához, a. 
miért előtte való éven a mindenható fürdőorvos irányában nem
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volt eléggé bőkezű. Van ott egy másik fürdőorvos is, a közeli 
városból minden nap kijár ottani betegeihez; egyik barátnőm 
ehez volt házi orvosától utasítva, a mint megérkezett, szép 
gyöngéden meg is mondta azt a mindenható fürdőorvosnak, nem 
tett sem m it, a mindenható fürdőorvos azért rátette kezét, ba­
rátnőm soha tanácsát nem kérte, a mindenható fürdőorvos azért 
csak mindennap megtette nála látogatását; baránőm : szeme lát­
tára a másik orvostól kért tanácsot, mind nem tett semmit, a 
mindenható fürdőorvos azért folytatta látogatásait, barátnőm 
tehát természetesen azt is fizette, mikor a fürdőről távozott, és
— hihetlen, pedig igaz — a mindenható fürdőorvos barátnőm 
szeme láttára felbontotta a papirt, a mibe a bankjegyeket takarta, 
szeme láttára megolvasta a bankjegyeket és csak akkor mosoly­
gott rá nyájasan, mikor a kicsikart összeget elégségesnek találta !
—  Nos uram, még mindig a hazai fürdők mellett kardos­
kodik ? —  kérdé a házi asszony, kárörvendő mosolylyal,
—  Még mindig ! --  vizonzám. —  Azzal, hogy külföldre 
viszszük pénzünket, meg nem változtatjuk a hazai nyomorúsá­
got ; hanem igen is úgy, hogy neki megyünk és feltárjuk a 
világ előtt.
— Feltárjuk? de hát nem hallotta, hogy a betegek nem 
merik azt tenni ?
— Majd megteszik mások.
—  Például?
— Például ón, a ki talán soha sem kerülök körmei közé.
— Ön ? Még sem meri kiírni sem az illető fürdő, sem az 
illető orvos nevét ?
—  Nem merem ? Oh, asszonyom, várjunk csak egy kicsit; 
teszem a jővő nyárig; ha akkorra nem változnak ott a dolgok, 
akár mi legyek, ha ki nem irom.
— Esztendőre ? — barátnőm gondolkodott; úgy látszik, 
nem csak javítani, de büntetni is szeretett volna, és addig-addig 
nézett ki az ablakon, a mig csak egészen ott felejtette szemét. 
Váljon mitől?
A Margitszigettől, mert ott folytak e gyöngéd vallomások; 
e kies oaztól, mely még most is mintha skatulyából szedték 
volna ki; fű, fa, virág csupa üde, zöld, és mégis —  fájó sejtelem 
ereszkedik a lélekre, mikor sokáig nézi; az az iideség mintha 
csak oda volna mázolva! a lombok közt azok a hamuszin párák, 
mint a hideg verejték; reggel-este azok a nehéz ködök, mintha 
a lélegzete elállna; azután azok a hullongó sárga levelek, mind 
meg annyi ábránd, vágy és remény. — Bizony jó  lesz várni, —  
mondá végre az én kedves barátnőm.
' — Mit ? —  kérdém. Egész elfelejtém már iménti vallo­
másait.
—  Olyan szép az ősz! — mondá felelet helyett, elragad­
tatva. —  Szép lassan szunnyad el az élet, észrevétlen borítja 
hideg fátyolát a természetre és szinte látszik, milyen jól 
esik ez neki.
A házi asszonynak tán még sem tetszett annyira ezen 
szürke elmélet. —  Ki jön velem a nőiparegyleti bálba ? —  szó­
lalt föl, és mint a kirep»tett rajgón, egyszeriben ez eszmén nyu­
godott a lelkünk. Természetesen, hogy elmegyünk, mindnyájan, 
a kik itt vagyunk, és toborozzunk is, mindegyünk legalább egy 
negyed tuczatot.
És siettünk vissza a városba, akkor G óra volt este, 8-kor 
ismét a dunaparton voltunk, tizenketted magunkkal és még vagy 
hatvanon, csupa bájos fiatalság, kedves szüléjével, mindannyian 
tánczestólyi mosolylyal kedves arczukon, midőn egyszerre csak
— elkezdett cseperegni. Csak most néztünk föl az égre —  báli 
fiatalság rendesen másutt keresi az eget — és az bizony csu-
v_________ _________________
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nyául tele volt szürke, ázott felhővel, onnan csepegett alá, és 
pillanat múlva a Duna partja tisztára volt seperve, a sok diszes 
arcz és öltözék úgy elrepült, mintha soha itt se lett volna. Nesze 
neked, derék nőiparegylet; nesze neked, lelkes Kühnelné, buzgó 
Hentallerné, a kik ketekig fáradoztak a bál létrejövetelében, a 
nőipartanoda érdekében !
— Csak azért is helyt állunk ! —  mondá a mi kisded, de 
lelkesült csapatunk,és alig 10 perez múlva csakugyan megállt az 
eső, a hajó újra szépen telt bálvendégekkel, azután egyet füty- 
tyent és mi elindulánk.
És mentünk, mentünk, a sötét éjben, lesve, várva a perczet, 
midőn a császárfürdő, előtt a hajó megfog állni és mi partra 
szállhatunk, mert a bál a császárfürdőben volt. Hanem a hajó 
nem kötött ki a császárfürdőben; elvitt a Margitsziget alsó csú­
csára, azután által kanyarodott Ó-Budára,azután azt mondta, hogy 
tessék kiszállni, 0 - Budán, mikor mi a császár fürdői bál után 
vágyódtunk !
Kértük, könyöi’ögtünk, vigyen el a császárfürdöbe; nem 
lehet, volt rá a felelet, ez a hajó nem köt ki a császárfürdőnél.
Mit volt mit tennünk ? Kiszálltunk és mentünk szépen gyalog a 
sötét éjben Ö-Budára, onnan rabvallató omnibuszon a császsár- 
fűrdőbe,de csak kevesen vállalkoztunk ilyen éjszaki expediczióra, 
a legnagyobb rész megadta magát a sötét végzetnek, és le sem 
szállva a hajóról, viszzatért Pestre.
Ennyi balsors mellett a bálnak természetesen nem lehe­
tett nagy közönsége és a nemes czélra se nem csurrant, se nem 
cseppent; hanem azért a bál nagyon szép volt. Az udvar egyik 
része szüreti helyiségül volt átalakítva, piczi puttonykákból 
kedves szüretelő hölgyek édes szóval édes szőlőt árulgattak, a 
platánok alatt meg vagy 40 pár egész telkes odaadással járta, 
a hogy Rácz Pali a boka alá húzta, egyre megujuló kedvvel, 
egész reggeli 4 óráig. Kevesen voltak, de válogatott szépségek, 
íme egy kis mutató: Banovics Kajetánné, Banovics kisasszony, 
Gallé Anna, Váczról; Grumm Mariska, Hadáry kisasszony, Halász 
Dezsőné, Kégl Ida (Alapról), Krengl Ida. Kupís nővérek, Kal­
már Róza, Lázár Berta grófnő, (Erdélyből) Mikes Ilona és Róza, 
Redi kisasszony, Rotter Irma, Szánthó Ilona, Thuróczy Lenke 
és többen.
Azért talán jó volna, ha a nemes egylet minél előbb má­
sodik szüreti estélyt rendezne, de nem olyan helyen, hol a gőzös 
elszöktetheti a vendékeket. Ilyen kitűnő rendezés mellett bizton 
számíthatna fényes eredményre. — i — r.
—--------------------------
HudApesti hírvivő.
*** (A  királyné) e hó 7-kén a sassetoti fürdőből Párisba ér­
kezett s ott az osztrák nagykövetségi palotába szállt, ő  Felsége a 
legnagyobb inkognitót tartotta,mindazáltal elfogadta Mac-Mahon 
tábornagynak és nejének látogatását. E hó 15-dikén ő Felsége 
Angliába megy.
*** ([Jótékonyság.) K i r á l y  ő F e l s é g e  az erdélyi szász- 
falui katholikus iskolaház felépítésére száz forintot adott ma­
gánpénztárából. —  Ő F e l s é g e  Erzsébet királynénk Sas- 
setot-ból 250 frankot küldött a londoni magyar egyletnek. Ez 
már második adománya ő Felségének ez egylet javára. — Báró 
S i n a S i m o n ,  kinek egészségi állapota jobbra fordult, még 
kórágyán is jótékonyságot gyakorol. Ugyanis Tolnán köze­
lebb egy uradalmi kastélyát átengedé polgári iskola helyisé­
géül. Ugyanott egy szegénységre jutott családnak, melyben apa




a hátramaradt 4 árva gyermek javára elengedte és az árvatár­
ban ezek örökségére keblezni elrendelte. —  R o s k o v á n y i  
Ágoston nyitrai püspök a zákopczei iskolát teljesen megujittatta, 
s az ottani népnevelés emelésére 500 frtot adományozott. — 
Feivel Lipót budapesti vasbutorgyáros 10 vaságyat ajándékozott 
a kalocsai tüzkárosúltak részére. —  A v a k o k  i n t é z e t é b e n  
Luga Katalin 4400 frt. alapítványt tett, ebből négyezeret arany 
és ezüstben, hogy ennek kamataiból egy temesvári vak növen­
déket, s ha odavaló nem jelentkeznék, magyar vagy erdélyor- 
szágit neveljenek az országos intézetben. — A B r a s s ó b a n e h ó
2-dikán elhunyt egykori városi tanácsnok, Tartler G. János
60,000 frtot hagyományozott egy Brassóban felállítandó árva­
házra; ugyan e czélra hagyta ingatlan vagyonának egy tetemes j 
részét, melyek közül ottani háza az intézet helyiségévé alakitandó j 
át. Az örökhagyó ezen felül még tetemes összeget hagyott hátra, 
hogy annak jövedelméből orvos- és jogtudományt hallgatóknak 
ösztöndíjak adassanak.
(Rózsás napló.) K a r d o s  Iván gymnaziumi tanár a 
napokban tartá esküvőjét D e r n y e y  Gizella kisasszonynyal 
Szent-Tamáson. — F e k e t e  Ignácz budapesti kereskedő e hó 
1-sején váltott jegyet D u k a i  Katalin kisasszonynyal.— A n­
d o r  k a István, Siklós község segédjgyzője a napokban vezette 
oltárhoz S i n g e r Irma kisasszonyt. —  O s z t r o v s z k y  István 
gymnaziumi tanár a napokban váltott jegyet a bájos Z s o 1 n a y 
Mariska kisasszonynyal. — M e z e y Károly végzett jogász e hó 
1-én tartá kézfogóját D i r n e r Aranka kisasszonynyal. — H o r ­
v á t h  Imre vidéki hírlapíró közelébb vezette oltárhoz S á r y 
Ilonka kisasszonyt. — E napokban jegyzé el T o l d y  József fő­
városi árvaszéki ögyész F u n t á k Izabella kisasszonyt, a fővá­
ros legszebb hölgyeinek egyikét. — Beszterczén D r á g o s Elek 
királyi törvényszéki ügyész e hó elsején váltott jegyet M i a 1 o- 
v i c h Olga urhölgygyel, Mialovich Győző ó-radnai bányanagy ' 
szellemdus leányával. — F é s z 1 Auguszta kisasszonyt, Fészl 
nyugalmazott városi tanácsos kedves szép leányát, e napokban , 
jegyezte el R a u c h l e c h n e r  Tivadar. —  N o v a k  Kálmán 
eperjesi városi tisztviselő e hó 1-sején vezette oltárhoz Pásztay 
Milcsi kisasszonyt. — Ki s s  Miklós ügyvédjelölt a napokban 
tartá esküvőjét M á t y i c s  Tercsi ktsasszonynyal. —  D u n a h i -  
d i Dénes miniszteri tisztviselő a napokban váltott jegyet H e 1­
1 e r Zsuzsika kisasszonynyal Szabadkán. — H e n k ó Imre fővá­
rosi kereskedő a napokban váltott jegyet K á l m á n  Ilona kisasz- 
szonynyal. — V a r g y a s  Endre esztergommegyei másodtanfelü­
gyelő e napokban vezette oltárhoz Petz Vilma győri leány nevelde- 
igazgatónőt. — S z e r é n y i  Ede aradi dohánygyári tiszt a 
napokban tartá kézfogóját L e h o c z k y  Ilonka kisasszonynyal 
Kecskeméten. — S z e g e d e n  ifj. C z i n n e r  János takarék­
pénztári hivatalnok eljegyezte L ö ff 1 e r Laura kisasszonyt Vin- 
gáról; E p p i n g e r  Ilka kisasszony pedig W e i s z Miksa hód­
mezővásárhelyi kereskedővel tartotta meg közelébb kézfogóját.
— H a l á s z  Orbán monori közjegyző e napokban vezette oltár­
hoz D é c s e i Margit kisasszonyt. —  K a l á n o s s y  Benő ügy­
véd e napokban váltott jegyet S a l k o v i c s  Gizella kisasszony­
nyal Bárándon. — T ó t h  Dezső járásbirósági igtato e hó 3-di- 
kán tartá kézfogóját Doruk Katinka kisasszonynyal Csépen.
*** ( A nöipar-egylet) tanodájában a növendékek fölvétele 
e hó 15-dikén kezdődik meg az egylet helyiségében, a dohány- 
és nagy-kereszt-utcza sarkán, a Kölber-féle házban. A ta­
nodának három osztálya lesz. Az első osztályba 12 évet betöl­
tött s teljes elemi tanfolyamot végzett, vagy abból vizsgát tett 
növendékek vétetnek fel. A harmadik osztályba felvétetnek a kö­
vetkező szaktanitásokra: fehérnemű varrás s ruhaszabás, könyv-
kötés, harisnyakötésT keztyüvarrás, kosárfonás, faragás, virág- 
készités és kőnyomás; az utóbbi négy szak csak akkor nyílik 
meg, ha elegendő számú növendék jelentkezik. A tandij egy 
hóra két frt. Szegény tanulók a tandij elengedéseért folyamod­
hatnak.
4*# (A z  irói és művészi kör) e hó 27-dikén igen érdekes 
mulatságot rendez. Megvett ugyanis egy káposztás-megyeri kis 
szőlő termését, hogy a fővárosnak víg szüretet adjon. Reg­
geli 7 órakor a ló vasúton kimennek a megvett szőlő aljáig. Czi- 
gányzene, gulyáshus-főzés, szőlőszedés és taposás, mustszürés és 
e gyébilynemű szüreti kedvtelésekkel töltik el az időt egész estig 
és a jól töltött napot tánczmulatságon végzik. A részvételi dij a 
tagok részére három, nemtagok részére öt forint lesz, és azért 
reggeli, ebéd és vacsora jár.
(Már a minap közöltük,) hogy közelébb gr. Hadik Béláné 
született Barkóczy Ilona grófnő költségén tudományos czélu ex- 
pediczió indul fővárosunkból a görög szigetekre. Részt vesznek 
benne a grófnőn kivül Pulszky Ferencz és két gyermeke: Poly- 
xena kisasszony és Károly, Henszlmann Imre s a külföldről 
Owerbek lipcsei tanár, ki legközelébb fővárosunkba érkezik.
(Damjanich János) tábornok özvegyét a székelyföldön 
mindenütt nagy kitüntetéssel fogadták. Élőpatakon a honvé­
dek testületileg meglátogatták, Sepsi-Szt.-Györgyön a főtéren 
épen akkor, midőn az elesett székely honvédek emlékoszlopát 
nézegette, a honvédek egy emlékiratot nyújtottak át neki. Itt is 
Székely Gergely volt-honvédfőhadnagy tolmácsolta társainak jó 
i kívánságát. Kézdi-Vásárhelytt fáklyás zenét rendeztek tiszteletére 
a polgárok.
*** (Örömmel értesülük), hogy a postagalambok nevelése, 
—  melyről a minap tüzetesebben szóltunk —  nálunk is divatba 
kezd jönni. így közelebb Debreczen és Budapest közt szép süker- 
rel repítettek két postagalambot, melyek 17 óra alatt tették 
ezen utat.
*** (A bergamói Donizetti-ünnepélyre) Salvi Máté van föl­
kérve a zenészeti rész vezetésére, ki nem csak tanítványa, ha­
nem barátja is volt a kiváló olasz zeneköltőnek. Salvi fölkérte 
Balázsnét is, hogy vegyen részt az ünnepély zenészeti műsorá­
ban, és az igazgatóság mégis adta neki reá az engedélyt. A jeles 
művésznő félje pedig, Balázs Sándor jeles irónk, az irók és mű­
vészek körét fogja ez ünnepélyen képviselni.
*** (A  nagyváradi fenyitö-törvényszék) előtt e napokban 
egy egyén állt, ki Nagyváradon jó darab ideig Nicselszky 
i gróf neve alatt bolonditotta el az embereket. A kalandort vol­
; takép Geiermann Antalnak hivják, oroszországi születésű, hon- 
j nét tolvajlások miatt megszökött. Lőcsén útlevelet készített ma­
gának, melylyel Moórra került s ott egy vén német bárót gróf­
! ságával bolonditott. Aztán Aradra, majd Borosjenőre került, hol 
ezüst órát tolvajlott el. Váradon gyanút keltvén, elfogatott, a 
mivel beteg volt, kórházba szállíttatott, de innen megszökött 
Derecskére, a hol azonban elfogták, és átadták a nagyváradi 
fenyitő-törvényszéknek. Ez álczimek használata, hamis bizo­
nyítvány- készítés, tolvajlásban részesülés és veszélyes fenyege­
tés miatt egy évi börtönre s a büntetés kiállta után Magyar­
országból kitolonczolasra itelte. A tárgyalásra nagy hallgatóság 
gyűlt össze, kik közül nem egy te s tu pajtása volt a vádlottnak 
a múlt téli pezsgőzések boldogabb időszakából.
*** (-‘4'® „Apolloa czimü zenemüfolyóiratból megjelent a 
kilenczedik szám. Tartalma: Eredeti magyar, Bakody Lajostól 
„Ha-ha-ha!“ gyorspolka Nagy Bélától, „Réveries“ hegedű és 
zongorára Bella J. L.-tól; magyar népdalok a „Falu roszszáu-ból 
(Emeld rám nefelejts kék szemedet. Csak egy szép lány van e
világon. Ez a kis lány megy a kútra, Nincsen olyan fényes al- < 
kony,) átirta Ábrányi Kornél akkint, hogy e népdalok vagy ének 
mellett, vagy külön is mint önálló zongoradarabok játszhatók.
A borítékon Thern Károly, Vilmos és Lajos életrajzi vázlata 
olvasható.
( Csata a hullámokkal.) Múlt hétfőn délutáni 6 órakor 
a margitszigeti hidon felül a Duna balpartja alatt Forda István 
és neje két gyermekükkel, Csörgő István nejével, szintén két 
gyermekükkel, mindannyian ki^-oroszi lakosok, csónakon a Du­
nán menvén, a felfelé haladó „Bloksberg“ teherszállító gőzös 
által felvert hullámok csónakjukat felboritá s mindannyian a 
Dunába estek. A gőzös legénysége azonnal a mentéshez fogott s 
sikerült is a vizből mindannyit kihalászni, csupán Csörgő István 
másfél éves fia veszett a vizbe. A vizsgálat e tárgyban folya­
matba tétetett. A mentésnél Gzikora Bálint és Gál Lajos kis­
oroszi, s Szabó András verőczi lakosok, kik mint hajósok a Bloks­
berg hajón voltak, különösen kitüntették magukat.
*** (Erny gyilkosságához.) Lapunk boritékán emlitettük 
már, hogy a Lembergben talált budapesti pénztárjegyek csak­
ugyan Erny hagyatékából valóknak bizonyultak. Stanislauban 
egy Rydel nevű egyén nem rég felváltott egy ezer frtra szóló 
pénztári jegyet, mely szintén Erny hagyatékából való, meglehet, 
hogy ő vetette el Lembergben a legújabban talált pénztári je ­
gyeket, mert félt a felfedeztetéstől. Ily dél Lembergben egyszer 
már el volt fogva lopásért. Lengyel emigránsnak adta ki magát 
és Törökországban s Amerikában tartózkodott. A gyilkosság 
fonala e szerint már a törvény kezében van.
*** (Nemzeti színház.) A drámával, úgy látszik, olyan for­
mán vagyunk most, mint mikor az asszony — férjére hagyja a 
házat; nem igen találja helyét; az asszony itt a népszínmű, 
melynek már küszöbön a lába. Akkor majd uj világ kezdődik, 
addig csak hadd teljék az idő, a „Holt szív “-vei, melyre hiába 
pazarolja Prielle az ő határtalan művészetét és Nagy Imre az ő 
jeles buzgóságát; a villany megrángatja, de nem eleviniti föl a 
halottat. —  A „Rang és szerelem“ szükségből vétetett elő az 
„Erdő szépe“ helyett, a mit Bercsényi megbetegedése miatt félre 
kellett tenni. Paulainé kitünően adta a majorosíiét, Helvey, Ná- 
day. Pintér szintén jelesül játszottak, de a közönség csak végig 
azt, mondta rá : régi dolog. Uj csak Sánta volt* múlt szerdán a 
„Vén bakkancsos“-ban ; a czimszerepet adta és nagyon tetszett, 
mind a mellett, hogy ez Itéthy egyik gyöngyszerepe volt; de — 
nincs örökkévalóság az ég alatt. Évikét Blaháné adta, az ő élénk 
kedvességével és pacsirta dalolásával; alig végezhette, annyiszor 
ujrázták. • - Az operában kedden Nagy Benza Ida „Aidá“ -ban 
ragadta el a közönséget. Egészen más játék az, mint HauckMin- 
nié ! Az a művészi tűz, és a sziv mélyéből fakadó érzelem! Tan- 
nerné szintén szépen játszotta és énekelte ez este Amnerist. — 
Szombaton pedig Balázsné Bognár Vilma az „Észak csillagá“ - 
ban tündökölt. Katalin szerepet is Hauck Minnie-től hallottuk 
volt és azért most újra meggyőződhettünk, milyen jeles énekesnő 
a mi Balázsnénk.
*** (Színházi vegyesek.) A „Fekete dominó“ , Auber kedves 
zenéjü dalmüve, legközelebb újra meg fog jelenni színpa­
dunkon. — E ő r y Gusztáv és K a r i k á s a  nemzeti színháztól a 
népszínházhoz szerződtek.
(Irodalom) A F r a n k 1 i n-t á r s u 1 a t kiadásában leg­
közelebb megjelentek: Franczia nyelvtan iskolák és magántanu­
lók számára négy folyamban Scliviedland Frigyestől. Harmadik 
folyam. Áxa 80 kr. — A „ Ki s  n e m z e t i  m u z e u m 4 35-dik 
és 36-dik füzote gyanánt megjelent; „Érintkezés az emberek­
kel“ lvuiggo Adolf 15-dik kiadása után, fordította Nagy Ist­
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ván. A két fiizet ára 1 frt. — T e r m é s z e t  könyve, közérdekű 
olvasmányok a természettudományok köréből. 11-dik és 12-dik 
füzet, fordította: Nagy István. Ára egy-egy füzetnek 50 kr. —  
„Utón útfélen“ czim alatt szintén a Franklin-társulatnál két kö­
tet útirajz jelent meg b. Pongrácz Emiltől. Szerző nagy darab 
földet járt be és élményeit könyü tollal irja le. A mű díszesen 
van kiállítva és bolti ára 3 frt. — L é g r á d y testvérek kiadá -  
sában megjelent: „Tanítók zsebnaptára“ , diszes kiállításban, 
változatos tartalommal. Szerkesztette György Aladár. Ára 1 frt 
20 kr.
*** ( Vegyesek.) K 1 o t i 1 d főherczegnő, gyermekeivol, Al- 
csuthról elutazott a hontmegyei Coburg-birtokra s onnan megy 
nővére esküvőjére, Ebenthalba. —  S i m o r  János herczegprimás 
huzamosabb időre Budapestre érkezett. — K o m á r o m y n é  
Bayer Luiza jeles Fröbel-intézete kitűnő erőt nyert E g a n  
Klára jeles tanítónőben, a kire az igazgatónő netaláoi tivolléte 
alatt a jeles intézet vezetése is lesz bízva. — Z i c h y  Mihály ki­
tűnő fostészünk e héten Budapesten időzött. — L o n d o n  városa a 
budai károsultak számára ötezer forintot gyűjtött és küldött. —  
Dr. D u 1 á c s ka Géza és társai engedélyt kaptak nyilvános 
gyógyintézet felállithatására, járó betegek számára, — A ze ­
n e a k a d é m i á h o z :  Erkel Ferencz igazgatónak és rendes ta­
nárnak s idősb Ábrányi Eördögb Kornél titkárnak és rendkívüli 
tanárnak lettek kinevezve. — A n é p s z í n h á z b a n  több fiatal 
főur, névszerint: gr. Batthyány Elemér, báró Orczy Elek és 
Harkányi Jószef előre béreltek páholyt. —  T u l o k  Zsigmond 
képviselő a hatvani utczán elesett és egy kirakat betört üvegtáb­
láján balkezének ereit elvágta; súlyos lázban fekszik. — L ő b 
István hentest, ki múlt hóban Tamássy népdalénekessel elébb 
illetienkedett a Beieznay-kertben, később pedig az utczán meg­
támadta és bántalmazta, 80 frt pénzbírságra, vagy 8 napi fog­
ságra ítélte a fenyitő járásbíróság. — F ő v á r o s u n k b a n  
czitera-kör van alakuló félben, melynek czélja, a Becsben már 
létező hasonló kör példájára, a cziterázást társas összejövetelek 
alkalmával gyakorolni, terjeszteni, és tökélyesbitni. Az e körbe 
lépni szándékozók szíveskedjenek ez iránt Profutia Vilnajs urnái 
(egyetem-tér 3-dik szám alatt) nyilatkozni, hol további felvilá­
gosítás is nyerhető. — A l e f o l y t  héten, augusztus 15-tíl 
augusztus 2 L-ig, a fővárosban született 258 gyermek, elhalt 208 
személy; a születések tehát 50 esettel múlják felül a halálozá­
sokat. Az uj szülöttek közt volt 127 fiú, 131 leány. A halot­
tak közt volt 115 férfi, 93 nő, egy éven aluli gyermek 93.
(Halálozások.) Az irodalomnak halottja volt e héten, 
S z e l e s t e y  László, a „Kemenesaljái czimbalom“ kedves és 
meleg szivü költője múlt kedden, 53 éves korában meghalt. Mint 
ember is jeles volt, mint hazafi pádig egykor fogságot szenve­
dett. Igazi szabadelvű férfiú volt, a haladás és tiszta világosság 
lelkesült bajnoka. Országgyűlési képviselő is, tanfelügyelő is volt, 
de mert az akkori kormánynyal nem volt megelégedve, vissza­
vonult a politikától, vasmegyei birtokára, ott megbeteg idvén, a 
fővárosba jött, hol agyvelőgyuladás oltá ki szép életét. — El­
hunytak továbbá: S z e n t i m r e y Gáborné, született Pazonyi 
Elek Kata] :n asszony a napokban 35 éves korában. —  Bethlen­
ben gr. B e t h l e n  Ferencz, e hó 3-dikán 75 -dik évében. -  ö z ­
vegy C h r i s t e n  Endréné, született Sahluger Mária asszony 65 
éves korában, Budapesten. — Szabadkán F u r d e k  Venczel, 
szentferenezrendi hitszónok, közkedvességü, derék, jámbor szer­
zetes, múlt hó végén, 74 éves korában. —  D e 1 y Károly Gyöngyös 
város egyik közbecsülésben álló polgára múlt hó 30-dikán 50 éves 
korában. —  M i z s ey Gábor orvostudor e hó 2-dikán Top olyan. — 
A l m á s s y  Dánes pénzügyminiszteri tisztviselő 27 éves kora­
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bán. —  S z i t á r  Kelemen pálinkái segédlesz e hó 1-sején 26 
éves korában. — F r i d r i c h György, nyugalmazott magyar 
királyi helytartósági tanácsos, a Ferencz-József-rend lovagja, e 
hó 2-dikán életének 67-dik évében.—  C s á v á s  Imre, a kar- 
czagi magyar királyi törvényszék birájának neje Polgár Julián­
ná asszony élte 33-dik évében, —  Dr. P l a t t y  Adorjánná, szü­
letett Bay Georgine, pásztói földbirtokosnő, Bay Bertalan pénz­
ügyi tanácsos leánya, ki pár éve a debreczeni társas körök egyik 
legkiválóbb jelensége volt, e hó 4-dikén. — D u b á r y  István 
ügyvéd e hó 1-sején 43 éves korában Bajmokon. — S ó o v á r i  
Józsefné született Boross Katalin asszony e hó 2-dikán élte 
24-dik, boldog házassága 5-dik évében, D.-Vecsén. — B ék F e­
r e n c z huszárkapitány e hó 4-dikén Gyöngyösön. —  A p s a i 
Mihályi Gábor legfőbb itélőszéki biró múlt hó 30-dikán, 68 éves 
korában. —  Debreczenben R á c z  György tekintélyes polgár 
neje, Fekete Juliánná 55 éves korában. — Szatmárban e hó 4-di- 
kén B e r k i  Amália, Berki István református lelkész 20 éves, j 
művelt, kedves leánya. —  Dr. F i a 11 a Gyula jeles fővárosi 
orvos e napokban elhunyt. A hallottas ház udvarán, mely tömve 
volt a boldogult barátaival, orvosokkal és szabadkőraivesekkel, j 
Schranz ágostai hitvallású lelkész tartott meleg hangon emlék­
beszédet, felsorolván az elhunyt érdemeit, emberbaráti szere- 
tetét. A sírnál Gutmann Károly ur a szabadkőmivesek nevében 1 
emlékezett meg igen megható szavakban a boldogultról, ki oly 
sokat tett a szegények s általában az emberiség javára. — P a - 
1 a n e k Lajos, közkedvességben állt nyugal. kapitány, utóbbi 
időben kataszteri bizottsági elnök, a Ménes felé eső hegyrészen a 
szőlők közt hirtelen meghalt. — Gróf K r e i t h  Vilmos e na­
pokban halt meg a fővárosi Rókus hórházban. Elhagyatva, a 
legnyomasztóbb Ínségben hunyt el, daczára annak, hogy az el­





Szeptember 12-dikén : „A betyár kendője/ — Szeptember 13-dikán : „Gil­
berte.“ — Szeptember 14-dikén: „Kőmives.“ — Szeptember 15-dikén: 
„Essex gróf-“ — Szeptember 16-dikán: „A hugonották.“ —  Szeptember 
17-dikén : „Pitimet öröksége.“ — Szeptember 18-dikán ; „A bolygó hollandi.
I
Divattndósitá«*.
Mai dívatképünk a következőkben mutatja be az uj divatot.
Az első alak ruhája keuderszinü áttört czérnabatisztból való, fekete 
vastagabb csikókkal, körülfoglalva fekete faille plissé fodorral. Hátul fekete 
bársonyszalag, és ecru csipkebetétből széles szalag és csokor, kenderszinü 
rojttal, disziti e szép öltönyt. De ára is szép : 70 fr'
A második alakon a ruha alja fekete és drap, csikós finom mozambí- 
que á turqueből, a derék fehér crépe de chinéből való. körül áttört hímzés­
sel és haloványték faílle-csokrokkal. Ara — alig merjük kiírni — 160 frt ; 
egyszerűbb szövetből azonban olcsóbban is lehet kiállítani, miként hogy 
átalában a divatképek czélja nem a s z ö v e t ,  hanem a s z a b á s  és s z í n  
bemutatása, és az egyszerű szövetből készült öltöny is bizonyára szép, ha 
helyesen van szabva és színeiben ízletesen összeállítva.
Végre a gyermekalak egész öltözéke, még a harisnya is. kék és drap 
cashemirból való, és itt alkalmilag megjegyezzük, hogy se nem szép, se nem 
1°, ha a kis gyereket túlságosan felcziczomázzuk, Legszebb az ilyen kis an­
gyalka ízletes egyszerű öltözékben, azután a hiúság sem költetik fel akkor 
benne.
__________ -flost még néhány szót a divatról. Természetesen már az őszre, vagy
legalább az ősz elejére vagyunk tekintettel. A kelme, melyet most leginkább 
kedvelnek, a csíkos „Vigogne“ és ebből sokkal csinosabbak a sötétebb szí­
nűek a világos szinűeknél, melyek nem olyan tetszetősek. Bemutatok néhá­
nyat az ilyen Vígogne-öltözékek közül. Az egyik fehér és fekete csíkos hosszú 
Vigogne-tunikából áll, narancsszínű keresztcsikokkal, és ezen tunikához 
fekete faille-szoknya tartozik. A tunika alját egy részint selyem, részint 
szalmabojtocskából álló szegély foglalja körül. A casaque-alaku, hosszú leb- 
bentyüs derék szintén csikós Yígnogneból való, az ujjak pedig fekete faille- 
ből, és a hegyesen végződő lebbentyü szintén fekete bársonynyal és fodrokkal 
vannak díszítve. — Egy másik öltöny marine-kék és fehér csikn Vigogneból 
való, keskeny barna vonalokkal, és a tuníque kék plissével van befoglalva.
A Vignogne mellett még a Diagonal — egy meglehetősen kemény 
kelme, mely utazóruhára is felette alkalmas, — továbbá egy könnyű Tartan­
faj, valamint egy lágy flanell és Zefir-posztó a legkedveltebb szövetek őszi 
ruhára.
S z á m r e j t v é n y .
Turcsányi Eleonórától.
1. 16. 3. 7 .14 Ujabb korban arany helyett látod,
3. 11. 4. Szolgáltatja lelkednek a tápot,
4. 11. 3. 20. Házat is födnek néha vele,
2. 9 .10. 6. 12. Sok állatnak természetes fegvere.
20 3. 7.16. Nem bánod, ha kertedben sok van,
5: 20. 9. 10. 8. Pusztít néha az arcz s vagyonban,
20. 5. 18. Angyallal az nem cserélne,
13. 18. 5. 2. 7. 14. 8. Közbiztonság ellensége,
15. 14. 19. 2. Néha ilyen a Dunában akad.
17. 18. 12. 11. 9. Sok roszra, sőt bűnre is ragad.
' 1— 20. Gyujtó szikrák voltak e szavak a nemzetre,
Agg s ifjú fegyvert ragadva tört az ellenre.
Megfejtési határidő : októberhó 9-dike.
—
A f. é. 33-dik számban közlött rejtvény értelme :
Kápolnai honvéd síremlék.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték b e :
Wimmer Auguszta, Zeisler Lajos, Gedeon Gáspárné, Korik Zsófia, 
Temesváry Erzsébet, Éhen Gizella, Gáldy Mariska, Boda Sándorné, Kovács 
Emma, Erdensohn Emília, Madarassy Irma, Csonth Dénesné, Máday Antó­
nia, Petkoo Milicza, Popovics Milicza, Keresztes Véri, Jánossy Lajosné, II- 
niczky Ilona, Háncsok Bittera Natalie, Duha Irén, Egry Malvin, Moravchik 
Ida, Melik Katarina, Jakab Juliska, Máday Klementin, Kelemen Amália, Bo­
kor Tekla, Náményi Mária, Kövesdy Mariska és Erzsi, Hobor Kornélia, Lá­
zár Jozéfa, Nemes Károlyné, Karay Emmi, Orbán Matild, Vörös Tamásné, 
Borcsányi Teréz, Puskássy Endréné, Papus Janka, Nagy Irma, Méhész Ma­
riska, Szalay Georgin, Sobich Júlia, Kalló Margit, lspánky Emma, Kutasi 
Lenke. Kapus Jánosné, Nagy Károlyné, Zálánffy Luiza, Kanizsay Nagy Etel­
ka. Fischer Paula, Dosztál Szabó Etel, Császy Éder Luiza, Destek nővérek, 
László Ferenczné, Gubányi Hermin és Betti, Keszely Mészáros Irén.
---------- — --------
T a r t a l o m
A leányok neveléséről. — Hajós neje, Kiss Józsefitől.—  Egy hu- 
szonnyolcz éves öreg ember, Tóth Józseftől. — Az utósó partié. Tompa 
Kálmántól. — Képek Felső-Magyarországból, Dolinay Gyulától. — Egy 
hót története. — Budapesti hírvivő. — Divattudósitás. — Színház. — Szám­
rejtvény. —  A t. rejtvónyfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek — Különfélék. 
Megbízásos tára. —  Hirdetések.
M ai s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Jelen havi divatké­
pünk és előfizetési fölhívásunk.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : hiuifa.
Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
nagy hazánkfia nevenapját féuyesen ülték meg múlt hó 28-di- 
kán a kecskeméti népkörben. — G ö d ö l l ő n  Jágocsi Péterffy 
miniszteri biztos ma, vasárnap nyilvános előadást tart a házi 
ipar ügyében. — A m o h á c s i  műkedvelők közelebb a „Ma- 
má“ -val kezdték meg előadásaikat s a szépszámú közönség a 
közreműködött hölgyeket: Náray Gizellát (mama,) Kramber­
ger H erm int (Czili) és Hatos Mariskát (Eszti) virágkoszorukkal 
is kitüntette. —  G y ő r  m e g y é b e n ,  Csikvándon a múlt hó 
végével szini előadással összekötött tánczmulatságot rendez­
tek az ottani népiskolai könyvtár javára; Szigeti „kísértettét 
adták elő, s Paál Gizella, Bélák Laura kisasszony, Nagy Zsig- 
mond, Növák Lajos és Dénes ügyesen játszottak; a bevétel re­
ményen fölüli volt. — A s z é k e s f e h é r v á r i  Vörösmarty-kör 
eddig 80 frtot gyűjtött gróf Széchényi munkáinak megvételére.
— E hó 1-jéig B a  1 a t o n - F ü r e d e n  volt 1822 vendég, Her- 
kulesfürdőben 37i6, Koritniczán 1081, Varasd Tepliczen 2822.
— A k e c s k e m é t i  terménykiállitásra, mely e ho 25— 27-di- 
kén lesz, a rendező bizottság kiadta felhívását és érdekes prog- 
rammját. — B a u m a n n  soproni műkertjében olyan nagy 
burgonyák termettek az idén, mint egy kalap. Némelyik másfél 
font nehézségű. —  T o r n a l l y á n  nem régen egy 118 éves asz- 
szoDy hunyt el, kinek unokái 20 önnálió családot képeznek, s e 
családok tagjainak száma 100-on felüli. —  C s á t h községben 
e hó 1-sején roppant vihar dúlt. Százados fákat tépett ki, ház­
tetőket sodort le és hordott el 40— 50 lépésre. Három házát is 
összedöntött. Szerencsére emberélet nem esett áldozatul. Ily vi­
harra az ottani legöregebb emberek sem emlékeznek. — B o­
k á i g  érő hó esett Böhönye tájékon a napokban.
Tüzesetek. K. Löd községben múlt hó 28-dikán 40 lak­
ház, több gazdasági épület s igen sok gabnanemü lett a lángok 
martaléka. — K o n d á n  e h ó  1-sején éjjel rövid idő alatt 22 
ház hamvadt el. — N.-M i h á 1 y o n múlt hó 28-dikán öt ház és 
több csűr a már behordott gabnanemüvel együtt elégett —  
U n g v á r i t  e napokban nyolcz ház, tizenöt gazdasági épület s 
a szegény munkásnép összes termesztménye lett a tűz áldozata.
—  Ezen estén N a g y-K a p o s o n is tűz volt, hol szintén több ház 
égett el. — Múlt kedden pedig P i n k ó c z o n  égett el mintegy 
négyszáz kereszt búzája Horváth Ödön földbirtokosnak. —  C s i k- 
C s a t ó s z e g e n  múlt hó 31-dikén nagy tűzvész volt.
K ü l ö n f é l é k .
(A franczia közoktatási miniszter) a párisi nemzetközi 
földrajzi’  kongresszus és a közoktatás terén szerzett érdemeik 
elismeréséül Hunfalvy Jánost a szokásos dekoiácziok átküldésé 
mellett „Officier de 1’ instruction publique“ és Péchy Mórt 
„Officier de 1’ Académie“ czimmel tüntette ki.
. (Mily korban) szabad Europabau házasságra lepni ? 
Ausztriában megkivántatik,hogy a házasságra lépők 14-dik évöket 
teljesen betöltötték legyen; e szabály általán minden vallás­
felekezetre egyaránt kihat. — O r o s z o r s z á g b a n  a férfiak 
18-dik a nők lö-dik évök előtt házasságra nem lephetnek. —  
T ö r ö k o r s z á g b a n  általános szabály a házasulok korára 
nézve nem áll fenn. — O l a s z o r s z á g b a n  a férj 18, a fele­
ség 15 évesnél fiatalabb nem lehet, — P o r o s z o r s z á g b a n  
a házasuló férfiúnak 18 évesnek, a nőnek 14 évesnek kell lenni.
— F r a n C í i a o r s z á g b a n a  férfinak 18, a nőnek 15 evesnek 
kell lenni, a code civil azonban kivételesen dispensatiónak is 
helyt ad. —  13 e 1 g i u m b a n ugyanazon szabályok érvényesek.
— G ö r ö g o r s z á g b a n  a 14-dik és 12-dik év a döntő kor, a 
jóniai szigeteken a ltí-dik és 14-dik év. — S p a n y o l o r s z á g ­
b a n  az 1870—diki törvény a 14-dik és 22-dik életévet kívánja 
meg. —  P o r t u g a l l i á b a n  hasonló rendelkezés áll fenn* 
azon különbséggel, hogy itt a 21-dik évvel beálló nagykorúság 
elérte előtt a szülék beleegyezésére utalvák. — S z á s z o r s z á g ­
b a n  férfiúra nézve a 18, a nőre a 16-dik év kívántatik meg. —■ 
R o m á n i á b a n  ugyanezen szabály áll fenn. — A S v á j c z b a n  
a különböző kantonok törvényhozásai e kérdésben igen eltérők: 
vannak kantonok, a hol 20 és 17 év, ismét a hol 14 és 12 év a 
döntő kor. Némely kantonban, mint Úriban, Schafíhausenben, 
Appenzellben, Tessinben és Genfben a szülék beleegyezése a 25- 
dik évig megkivántatik.
**« (ü j város Malta szigetén. Malta szigetéről irják: „Ju­
lius 22-dikén tették le itt alapját egy uj városnak, mely az uj 
kereskedelmi kikötő közelében lesz. Zammit József és testvérei­
nek — kik az uj kikötő közelében levő nagy telkeket bírják —  
az a derék eszméjük támadt, hogy telkeik egy részét odaadják 
uj város építésére. A sziget kormányzója, elébb köszönőlevelet 
intézvén a Zammit-testvérekhez hazafias tettükért, letette alap­
kövét az uj városnak, melyet „Albert-Town“ -nak keresztelt el. 
A sziget érseke avatta föl az uj várost. A lakosok közt nagy az 
öröm e fontos esemény fölött.
*** (Lembcrgböl) e hó 7-dikéről sürgönyözik : Nierenfeld 
17 évos szolgáló letett a rendőrségnél 16 pénztári jegyet egy 
pesti banktól, ajegyek 49,000 forintról szólnak; állítólag Lem- 
bergben találta azokat; kiderült, hogy a pénztári jegyek a Bu­
dapesten meggyilkolt Erny hagyatékából valók.
(Külföldi vegyesek.) K l a p k a  tábornok egy hozzá 
intézett felhívásra, a franczia lapokban kijelenti, hogy a törö­
kök, 49-ben a magyarok egyetlen ótalmazója ellen nem fog 
harezolni a szerbek javára, kik a magyaroknak ellenségei vol­
tak. —  F l ó r e n c z b e n a  Michel-Angelo-ünnep vasárnap kez­
dődik s hétfőn lesz a Michel-Angelo-kiállitás megnyitása a kép­
zőművészeti palotában.
Megbízások tára.
T o r n á r a K .  0 . urhölgynek : Abuzavirágszintajánlanám 
hozzá.
T.— b a B. J. urhölgynek: Köszönöm a bizalmat, elolvas­
tam és —  én kötve hinnék neki, mert az igaz érzés nem csapong, 
hanem keresetlenül meleg.
B i c s k é r e  V. J. urhölgynek: Sajnálom, hogy az utósó 
perezben kaptam az érdekes tudósítást, mikor a lap már ké­
szen volt.
S z e g e d r e  B. S. úrnőnek : Magánlevelet írtam.
K a s s á r a  A. F. urnák: Legjobb az egyenes ut.
P.-—b e S z . 0. urhölgynek: A créme céleste bizonyosan 
eloszlatja.
P a k s r a V. L. urhölgynek : Megküldtem.
A r a d r a  M. D. urhölgynek : Köszönet!
K.— r e V. F. urhölgynek : Okvetetlen el fogok benne járni 
és annak idején magánúton tudósitom.
B e r l i n b e  Cz. Th. urhölyynek : Postára adtam.
N. K a u i z s á r a A. T. urhölgynek : Ügyekszem megfelelni 
bizalmának.
H I R D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda : 3 dob-utcza t. sz. Polatsek Ignácznál Budapesten
© •xx> x x x x x x x x x x x x x x x
Hölgyeknek nélkülőzhetlen!
K á V I I I A l T I
Dr. L E J O S S E - t ó l  Parisban.
Csak a hivatalosan megvizsgált 
■néregmentes, tiszta és teljesen ár­
talmatlan
R A V I S S A N T E
bir azon eróvel. az emberi bőrt 
minden sérüléstől megmenteni, utó­
bajoktól megóvni és szépséget és 
ifjuságot biztosítani. Ha a Ravis­
sante naponkint egyszer az ujj­
hegygyei az arczra vagy más test­
részre dörzsöltetik . már a töri'ilke- 
zés után tapasztalható a majdnem 
csodálatos hatás. Az arczon témadt 
ránczok és himlőholyek elsimittat- 
nak. — A Ravissante ifjú arcz- 
szint idéz elő, a bőrt fehéríti, fris­
síti és finomítja ; eltávolít legrövi­
debb idő alatt szeplőt, májfoltokat, 
orrvörösséget, s a bőr minden tisz- 
tátalanságait.
Már az első kísérlet után elliatá 
rozzák a t. hölgyek , jövőre csupán 
__ _ csak Dr. LEJOSSE világhírű „Ra- 
Egy üvegtok ára 1 frt 50 kr. vlssante^-ját használni,
Kapható nagyban ésTdcsinyben Budapesten ;
Dr. LEJOSSE főraktárában, király-utcza 15. I. 19.
és váczi-ntczn S. sz. IIATSCHEK MIKSA látszerésznél
Vidéki rendelmények a !l e g s z i g o r n b b  t i t o k t a r ­
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.Megjelenik minden vasárnap két ivén, szines borítékkal.
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Teljes szánni példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vidéki
A halasi ifjúság ehó 11-dikén a „Sóstó“ -n bált rendezett 
a helybeli szegény tanulók javára, és a szép törekvést meglehetős 
süker koronázta. A közönség nem sajnálta filléreit, de az ifjú­
ság élvezetes estét is nyújtott. A. táncz hajnalig tartott és bájos 
hölgyek, mint Péter Jolán és Novák Emma kisasszonyok díszí­
tették azt jelenlétükkel.
Putnokon közelebb műkedvelői előadás volt az ottani 
önkénytes tűzoltó-egylet alaptőkéjének gyarapítására. A „Barát­
ság es nőszeszély “ -t  és a „Véletlenét adták elő, melyekben 
Weichingerné-Sipos Matild és Rosenbergné-Holermann Emilia 
úrnők, továbbá Etyey Imre, Szmrecsányi Mihály, Rosenberg 
Károly, Dudinszky és Gánóczi Ferencz szép sükerrel működtek 
közre. Előadás után táncz volt, melyben számos szép hölgy 
vett részt.
D unaföldváruu e hó 11-dikén hangversenyt rendeztek 
az ottani szegények javára, 50 kr. belépti dij mellet, mely igen 
szépen sükerült. A közreműködők közül különösen kitűnt 
Szentesi Bella jeles nőnövelde-tulajdonos növedekeinek zongora­
játéka, és Fiáth Lajos nyugalmazott huszárezredesnek egy 
olasz dala.
4  kalocsai nőegylet az ottani tüzkárosultak javára öt­
száz forintot utalványozott; átalában Kalocsán nagy a buzga­
lom az inség rögtöni enyhítés re s ez ügyben Gajáry Antal 
szolgabiró működik igen tevékenyen. Mihelyt jeles érseküktől 
a tűz után az ötezer forint segélyt megkapták, a derék szolga­
biró mint elnök rögtön kis bizottságot hivott össze s a közsze­
retetben álló Bagó Gergely kanonok-plébános s a buzgó Móder 
Ferencz bizottsági tag, a derék főjegyzővel és többekkel, 48 óra 
alatt már ki is oszták a segélyt, még pedig akként, hogy az 
5000 frtból 3958 forintot 170 egyénnek osztottak ki, a legsze­
gényebbeknek és iparosoknak, kiknek műszerei és czikkei égtek el, 
úgy, hogy ezek már harmadnap keresetük után láthattak; 1050 
frtot pedig 45 egyéb leégett között oszták ki. A mint ujabb se­
gély érkezik, ép ily gyorsan, tapintatosan s közmegelégedésre 
osztatik ki az is. így az adakozók is szívesebben adakoznak, ha 
látják, hogy könyöradományaik ily serény és becsületes kezeken 
át mily gyorsan jutnak a kitűzött czelhoz. Azért újra felhívjuk 
adakozásra az emberbarátokat, mert a nyomor csakugyan nagy.
Gyöngyös város hatóságánál van egy 1000 frtos alapít­
vány, melynek kamatai minden évben Kisasszony napján nyilvános 
rózsaünnepélyen, egy példás életű hajadonnak, az úgy nevezett 
«Rózsaleány“-nak adatik ki. Az idén Tribb Mária nyerte el a 
uzép jutalmat.
, ^ .-V ásárhelyről. A báró Szentkereszty Stephanie által 
ajándékul adott s fele részben a háromszéki Erzsébet leányárva-
t á, r c z a.
ház, fele részben a kézdi-vásárhelyi Stephanie meaház javára 
1000 frt értékben kisorsolt régi legyező nyerő száma 289. Fel- 
hivatik ezen szám tulajdonosa, hogy legtovább 24 nap alatt a 
legyező átvételére a nyerő számot báró Szentkereszty Stepha- 
niehoz Zágonba, u. p. N. Borosnyó, küldje be, mire a legyező 
neki elküldetik. Ha 24 nap alatt a nyerő szám be nem külde­
tik, a legyező újra fog kisorsoltatni. A  báró Szentkereszty Irén 
által a k.-vásárhelyi Stephanie menház javára kisorsolt szőnyeg 
átvétele végett nyerő számát legtovább 24 nap alatt báró Szent­
kereszty Irénhez Zágonba, u. p. N. Borosnyó, küldje be, mire 
neki a szőnyeg el fog küldetni. Ha a fennkitett idő alatt a nyerő 
szám be nem küldetik, a szőnyeg újra ki fog sorsoltatni.
A rday János, alsó-zempléni karádi református lelkész 
m últ hó 29-dikén a Tiszába fűlt, épen papi lakása alatt. Ifjú 
vendégei érkeztek, kiknek kedveért ő is fürdött; alig egy öl- 
nyire haladván be a sekély szélről, örvénybe sodortatott, s 
oda veszett. Hulláját csak harmadnapra találták meg. A szeren­
csétlenül járt lelkész közszeretetben állt híveinél, s halála nagy 
részvétet keltett a környéken mindenfelé.
U ngvárit, múlt csütörtökön «ste a színkörtől alig másfél 
ölnyire fekvő kincstári istálló, nagy szénapadlás, stb. ismeretlen 
okból kigyuladván, néhány perez múlva az egész épület lángten­
gerben állott, miközben a sziukört majdnem egészen szétszed­
ték, az egészen uj díszleteket nagyrészt lehasogatták s a színkör 
belső berendezéséhez szükséges kellékeket semmivé tették. A 
szintársulat pár napig kénytelen volt pihenni, mig az igazgató és 
szinkörtulajdonos a színkört némileg helyreállíthatták.
Vidéki vegyesek. A h ó d m e z ő v á s á r h e l y i  ifjúsági 
kör e hó 11-dikén kétharmadrészban saját pénztára, egyharmad- 
részben a budai vizkárosultak javára zártkörű tánczvigalmat 
rendezett, melynek 10 frt 30 kr jövedelme volt. A táncz, melyben 
negyven pár vett részt, reggeli négy óráig tartott. —  M á r a- 
m a r o s - S z i g e t e n  közelébb hangversenyt rendeznek a budai 
vizkárosultak javára. —  B i l i é t e n  e h ó  11-dikén a temesmo- 
gye-móriczfalvi tüzkárosidtak javára tánczmulatságot rendeztek, 
mely némi jövedelmet eredményezett. A kedélyes mulatság egész 
reggelig lankadatlan jókedvvel tartott. —  A z o m  b o r i  ifjúság 
e hó 25-dikén a kalocsai tüzkárosultak javára sorsjátékkal össze­
kötött tánczvigalmat rendez. — M ű k e d v e l ő i  előadást ren­
deztek e hó 14-dikén Ráczalmáson az ottani kisdedóvó javára.
A „Légyott“ s a „Nők az alkotmányban“ kerültek szilire. __A
n a g y v á r a d i  szinügyi bizottság a bekövetkező színi idényre 
az aradi színtársulatnak adott előadásokra engedélyt. Az enge­
dély hat évre szól; az idény minden óv május 8-dikától szep­
temberhó 25-dikéig tart, a szerződés letelte után a színkör min-
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Előfiietéai dij (illetményekkel):
^▼ negyedre S fr t ,  f é lé ir e  6 fr t , eg ész  éyre  
IS fr t . E g y -e g y  fé lé r i  m ű lip e r t  80-30  kr 
ia  e g r - e g j  I 5 t e t  iö n jT m e llé k le té r t  
15 í r .
Eavonkinti színezett divat­
képpel,
m inden  szü k ség es  h im zetra jzok k a l. 
É v en k in t k ét történ e lm i m ülap és 
t iz e n k é t  k ö te t  kön y v m ellék le tte l.
Szerkesztői s kiadói iroda
O rszág-nt 39 -d ik  szám , 3 -d ik  
em ele t.
Hirdetések dija:
E g y  á -sze r  h a sá b o zo tt  s o r é r t  8  kr.
A kön y v ek  m eg h ozata la  e g é s z - , a m úlap 
m eg h ozata la  fé lé v i  já ra tá s i k ö te le z te té s t  
fo g la l m agában a lap  irán yá b an .
hölgyeinknek bemu - 
tatni.
Ha csak iskolát alapí­
tott volna báró S z e n t -  
k e r e s z t y  S t e f a ­
n i e ,  az is elég volna 
érdemnek egy ember­
élet számára; de ő még 
ennél is többet tett: is­
kolát alapított olyan 
kisdedek számára, a kik 
különben nemcsak soha 
sem részesülnek a ne­
velés malasztjaiban, de 
végkép elvesztek volna; 
iskolát alapított atyát- 
lan-anyátlan árvák szá­
mára, a kiknek az egy 
istenen kivül más gond­
viselőjük nincsen a föl­
dön, ez pedig az ő vég- 
hetetlen jóságánál fog­
va, mikor nagyon ma­
gára van hagyva, ren­
desen magához veszi az 
árvát, holott pedig itt 
a földön is még jó  hasz­
nát vehetni. Nehogy te­
hát időnek előtte elve­
szítsük, báró Szentke- 
reszty Stefanie leikébe 
egy „árva menház“ esz­
méjét ihlette. Tudta 6 
jól, hogy a mi e lélek-
A legnagyobb czim, 
mit Homer hőseinek ad : 
„városok alapitója“, és 
csakugyan nagy érdem 
volt az őskorban, állan­
dó lakhelyhez szoktatni 
a vad vándor törzsöket; 
a polgárosodás legelső 
föltétele, hogy az ott­
hon iránt érzék, szere­
tet legyen; de az még 
nem teszi az igazi em­
bert; bizonyítja a tör­
ténelem, hogy állandó 
lakhelyhez szoktatva, 
az emberek még mindig 
századokon át folytonos 
harcz és háborúban él­
tek, nomzet nemzettel, 
város várossal, mert 
igazán emberré csak a 
nevelés által lesz az 
ember, a mi kiragad az 
állatiságból, lelket éb­
reszt , szivet nemesit, 
— mennyivel nagyobb 
érdem és fényesebb 
czim tehát a z : „iskola 
alapitója“ amannál, a 
mivel Ilomer az ő hő­
seit dicsőíti, és ez a 
czim illoti meg azt a 





ben megvillan, meg is lesz az, ismerte ő már e nő lelkét, Zágon- i 
bán, e Királyhágón túli kis városkában, már megmutatta volt, I 
mit nem képes kivinni a nemes buzgalom és szent akarat, rövid | 
idő alatt nőegyletet alakított ott, oly czélból, hogy a leányok ! 
nevelésére felügyeljen és a leányok nevelését előmozdítsa; olyan 
szépen létrehozta az egyletet és a mi a szülékkel biró gyerme­
kek érdekében sükerült, hogy ne sükerülne neki az árvák ér­
dekében ? A közönséges felfogás előtt ez ugyan nem egészen 
helyes okoskodás, mert a szülékkel biró gyermek és az árva 
gyermek közt mégis csak van egy kis különbség; igen is, van, 
báró Szentkereszty Stefanie előtt is, uz a különbség, hogy amazért 
a szülék gondoskodnak, mig ez iránt szánakozni és lelkesülni 
kell tudni, és ő lelkesült, nemcsak, de lelkesített is, minden felé 
szélylyel mentek az általa és a körülötte csoportúit nemes gondol­
kodású hölgyek által kibocsátott gyüjtőivek a „Háromszéki 
Erzsébet árvaház“ javára; éveken át folyt a munka, nagy és 
az önmegtagadásig fárasztó munka, kilesni itt is, ott is a ked­
vező alkalmat, a mikor e szegény hazában van miből adakozni, 
hanem a jó szándékú buzgósággal Isten áldása szokott lenni, pár 
évi fáradozás után t i z e n ö t e z e r  íorint gyűlt össze, akkor, 
1873-ban, megnyitották Kézdi-Vásárhelyt a fennevezett árva­
házat, mindjárt a megnyitás alkalmával h a t  lelket tartott meg 
az életnek, hat árvaleányból embert nevel a hazának, a tizenöt­
ezer forint kamatjai nem födözik ugyan az arra való összes 
költségeket, de csak hajlék, ruházat és tanításról legyen gon­
doskodva, a többi, már mint az élelmezés, csekélység, mondák 
az elnöksége alatt álló nöegylet hölgyei, és egymással vetél­
kedve a legnemesebb emberszeretetben, élelmezik az intézet ár­
váit, igy áll fenn a szeretetnek emelt ezen hajlék, és az a bol­
dogság, a mi e nemes hölgyek szivét eltölti, fáradozásuk dicső
gyümölcseit látván!
Oly nagy volt e boldogság, hogy báró Szentkereszty Ste- 
fanienak nyugta sem volt tőle ; éjjel-nappal azon gondolkodott, 
hogyan tehetni ujabb jót a szegénységgel — ez a jótett isten­
áldása, a mint egyszer a sziv ennek menyei édességét megizleli, 
egyre több-több jó után áhítozik, — és mikor egyszer az akarat 
megvan, tárgyban fájdalom, nincsen hija, csak körül kell tekin­
teni és uton-utfélen meglátja, a mit százan és ezren nem is vesz­
nek észre. Itt vannak mindjárt a szegény öregek, a kik munkára 
képtelenek és gondviselőjük sincsen; gondoskodni az öregekről, 
a kik egy hosszú életet adtak az emberiségnek, és most —  olyan 
szomorú a szegény öregsége! magára hagyatva, alig leli helyét a vi­
lágon ; barátjai, kortársai, mind a földben nyugosznak már, csak ő 
maradt meg közülük, minek ? kérdi és még mélyebben gör­
nyeszti alá időterhes fejét ez a kérdés, szinte keresve bágyadt 
szemeivel a földet, hogy őt is befogadja, és mégis fél és re - 
meg attól a percztől, mikor az befog következni; olyan bor­
zasztó az a gondolat, egyedül, örömtelenül elhagyni ezt a földet, 
a melybe egy egész életet vetettünk belé és egyedül csak nekünk 
nem termett az gyümölcsöt, még csak annyit sem, a mennyi az 
utósó óra felviditására szükséges — és most feléje nyúlik egy 
lágy, gyöngéd női kéz, megragadja reszkető karját, bevezeti 
tiszta, világos hajlékba és azt mondja neki: „Ne busulj, jó öre­
gem, mert íme, ez itt a te hajlékod, ezen az ablakon csak derült 
nap fog hozzád bevilágítani, ezen a párnán csak édes álmok 
fognak környékezni, mert ezt a küszöböt a gond és szükség nem 
léphetik által, — látni azt a tekintetet az öreg szemében, a mint 
könyeken keresztül mosolyog, és az áldást ajkain, midőn végre 
fáradt lelke örök pihenésre száll, —  báró Szentkereszty Stefanie 
mindezt látta, általélte, az ő nemes, tiszta szivével, és 1874-ben, 
mondhatni, varázsigére, három hó alatt, létre hozta a „Stefanie-
menház“ -at munkaképtelen aggok számára, — ilyen érdemre 
sem találunk Homerben czimet, pedig ez is nagyobb érdem, mint 
várost alapítani, mert nemesebb, önzetlenebb szeretet sugárzik 
belőle, és k é t  ilyen fényes koszorú ragyogja ,körül e nő, e 
m a g y a r  nő homlokát, —  kétszerte büszke lehet rá nemünk és 
a haza!
---------------------------------
(> y a k o r t  a 1» á n t . . .
. Csengey Gusztávtól.
í  ti' *
gyakorta bánt az elet liiu vágya,
; ■ Hogy oly szegény a földi pályából',
De vágyaimtól tarka álmu lelkem 
Szivedhez mindig, mindig visszatér.
Keresem gyakran a felhődnek titkát,
Mit a dicsőség koszorúba fon,
De megvigasztal a te sziveddel 
Az én szerelmes édes bánatom.
Volnék dicső és gazdag -  nélküled . . .  nem ! .  .
A gondolattól is megborzadok !
De hisz velem vagy ébreu, álmaimban :
Oh, hisz én gazdag, én dicső vagyok !
Adhat-e többet e göröngyvilág, m int:
Hogy közeledben, veled lehetek ?
S a magas égbolt csillagos világa :
Hogy nekem adta fényes lelkedet.
És mi ez érzés ? mondd, fényes világom !
Keresem én, de nincs reá nevem :
Örök csodája lelkem életének,
Mi vágj — mi vagy ? — Oh mondd meg én nekem!
Bánat ? de édes, — boldogság ? de fájó —
S fájdalma gyönyörré emelkedik —
Kimondhatatlan boldog vértanuság,
Honnan közel van már az istenig.
Vagy isten az már, a mi egyesitett —
Vagy én talán már istené vagyok ?
S rég fölvivének a rezgő sugáron 
A boldogságos csendes csillagok ?
Nem én vagyok már, oh nem én e földön :
Te benned élek véghetotlenül —
És mikor dallok: a te lelked zeng fel 
A szép csillaghoz, melylyel egyesül!
------- --------------------
IS gy  h u s z o n n y o lc / ,  é v e s  öreg ember.
—  E lb eszé lés  —
T ó t h  József t ő l .
(Folytatás.)
Szegvéghy e jámbor őszintesdgü szavakra még inkább 
felháborodott, s idegessé vált, azon különbséggel, hogy most 
már a fejében.
— Eh, mit avatkozik valaki az én dolgomba? Alioz semmi 
köze senkinek! — kiáltá tehát meglehetős ideges goromba­
sággal. —  Ha ki akarok sétálni, hát kisétálok figyelmeztetés 
nélkül is, ha pedig nem akarok, hát nem ! Ez csak éntőlem 
függ, úgy hiszem.
— Egészen, kérem alásan. De hát igazán nem rósz aka­
ratból tettem. Ezerszer bocsánatot kérek, nagyságos uram, más­
kor nem fogok alkalmatlankodni. De hát tiszta jó  szándék 
vezérelt, oszt’a feleségemtől sem maradhattam tovább. Nem 
hagyott békét, hogy csak jöjjek én fel, mert hát igen jó  szivü
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asszony az én feleségem Bocsánatot kérek, nagyságos uram. Az . 
ajtót lassan fogom betenni.
Az inspektor urat még a bodzathea sem izzasztotta ki job ­
ban (mikor egyszer egyszer egész nagy pohárral ki kellett in­
nia köhögés ellen), mint az a pár perez, mit a nagyságos ur szo­
bájában töltött. El is mondta rögtön a feleségének, hogy más­
kor ha meghüti magát, nem iszik herba-theát, hanem megkéri 
a nagyságos urat, hogy legyen szives egy kicsit „megpiszkolni“, 
mint azt most cselekedte. Elmondta aztán, hogy járt a kakukk­
fű-gyökérrel, s mennyire röstelli a nagyságos ur megháboritását.
— Hisz ez uagyon derék ! — mondta rá az inspektorné 
asszony.
— Derék ? ! — csodálkozott az inspektor ur — No, én 
nem tartottam valami nagyon derék dolognak. Han m persze, 
mindennek én iszom meg a levét! Még a kakukkfű-gyökerednek 
is. Ki nem álltam volna nem tudom, miért azt a szégyent, hogy 
az a német képű Miska szemtől szembe kinevessen. Az igaz, 
hogy megkapta érte a magáét a nagyságos urtól. De úgy kell 
neki, mért röhögött, mint a fa-kutya.
— Lásd, Gábor, ugy-e mondtam én neked már régen, hogy 
nem olyan fekete az ördög, mint a milyennek festik ?
—  Hogy-hogy?
— A nagyságos urról is azt beszélik, no mert maga is azt 
j  hiszi és hireszteli, hogy igy meg amúgy leélte magát, s kész
öreg emberré lett 28 éves korában, kinek már semmi gyönyörű­
sége, öröme az életben, és a ki már csak azért él, hogy unat­
kozzék és szenvedjen, és a kiből már soha sem lesz másforma 
ember. Pedig dehogy ! Világért sincs úgy. Meg is esnék ám, ha 
valaki már 28 éves korában úgy megöregednék, hogy nem 
tudna örülni semminek. Hát nem tiszta világos lehetetlenség 
ez ? De bizony csak az. Az igaz, hogy ha nagyon jól van lakva 
az ember (sőt meg is csömörlött) hát nem kívánja az ételt, sőt 
undorodik tőle —  de ez nem tart igy mindig, hanem csak addig, 
mig újra megéhezik.
—  Ahán ! Kezdelek érteni — monda az inspektor ur, tetsző 
mosolygással veregetve tenyerébe pipáját. — Jól beszólsz ga­
lambom ; a számból veszed ki a szót.
—  No hát. A nagyságos ur is épen úgy van. Megrsö- 
mörlött.
— Igazad van, galambom ! — monda a férj, nagy füstöket 
eregetve bojtos pipájából. — Csak a fejére ütsz te a szegnek. Ha­
nem ni n i! A nagyságos u r ! Erre tart, mintha épenséggel mi 
hozzánk akarna jönni. Tán csak nem ide jön ?
Már pedig oda ment s illedelmes kopogtatással lépett be 
a jószágfelügyelő úrhoz, ki alig tudta hová dugni füstölgő pipá­
ját a nagy megilletődés miatt.
— Azért jöttem, hogy bocsánatot kérjek gorombaságom­
ért — monda Szegvéghy E lek, udvarias mosolylyal nyújtva 
kezét Potyádinak. — Kellemetlen idegbántalmaim ingerültté 
tesznek s ilyenkor legjobb emberem iránt is durva, kíméletlen
j vagyok. l Tgy-e, megbocsát, édes Potyádi ur? Pedig valóban 
nagy köszönettel tartozom önöknek, hogy jóakaratu részvétükre 
méltatnak, s bajomat enyhíteni iparkodnak. Köszönöm a figyel­
meztetést. Valóban, szép idő van, ki fogok sétálni. Talán jobb 
étvágyam és álmom lesz. Ideje is volna mar.
Néhány perczig helyet foglalt a szives, egyszerű, de boldog 
család körében, és szívélyesen kérdezősködött a gyermekek felől, 
kik közül a két legidősebb Jágodon járta az iskolákat, kettő 
pedig a kis Nellivel együtt, valahol künn járt.
Aztán pedig fölemelkedett s elhagyva a lakot, csendes
'Vs.______________ _____________________________ -  —  -
léptekkel indult le a kastély udvaráról a várrom felé, mely alig 
fél órányi távolságban van, s oda látszott.
Az ut két oldalán elevenzöld mező, fűszálain s virágain 
még ott ragyogtak a nap fényében az üditő esőcseppek, s az 
apró levelibékák vidáman szökdécseltek ide-oda, mig a gátmo- j  
csár óriási kecske-békái lomha kényelemmel ültek ki a mocsár 1 
meleg, iszapos szélére a nyájas nap sugarainál melengetve fehér , 
hasukat s szendergőleg kuruttyolva.
Szegvéghy a sárga gáti virággal ellepett mocsár partján
— mely közel a váromladékhoz szakad meg, s változtat irányt — 
haladt előre s megvető mosolylyal nézte, a mint a békák meg­
ijedve tőle, egymás után ugráltak a mocsár tizébe, mely el volt 
borítva zöld hártyával, az úgy nevezett béka-nyállal. Régóta 
nem látott már ilyet, s most, hogy látta a gyáva, ocsmány álla­
tokat, melyek lépte zajára ijedten a vizbe ugráltak, eszébe 
jutottak a — jó barátok, kik alkalomszerüleg épen olyan jól 
meg tudnak ugorni, mint a kecskebékák.
— Különös, hogy épen a békákról jut eszembe — gon- 
dolá —  mennyire magamra maradtam az utóbbi időben, mióta 
szakiték a pazar éjszakák dőzsölő elveivel. Úgy látszik, nem tá­
madt hézag utánam, s nem maradt helyem betöltetlenül. Való­
ban senki sem látszott törődni velem. Féltek bizonyára, hogy 
izetlen panaszokkal alkalmatlankodom nekik, vagy anyagi se­
gélyüket kérem, mert hisz hány ember van, ki azt hiszi, hogy 
azért vonultam el a világ zajából, mert a nagyvilági életet foly- j  
tatni tovább már nem birom ! A béka-fiak előlem is mocsárba i 
ugrándoztak. De hisz mi rendkívüli van ebben ? A barátság is 
divatkérdés a nagyvilágban, és változik, mint a kalap, vagy az 
öltöny. A barátság sem egyéb álomnál, ép úgy, mint a szerelem, 
melyből ha felocsúdik az ember: hiábavalónak, hitványnak 
találja.
Ily gondolatok közt érte el a mocsár hajlását, s néhány 
ölnyi távolságban emelkedett szemei előtt a kakukvirágos 
dombtető kiszögellő, köves földfalaival, körülkoszoruzva lombos 
vén fákkal s középen a váromladékkal, mely hajdanában nyári 
kéjlak lehetett inkább, mint vár.
Hanem azért .,Tatárvár“ -nak liivták, a regényesség ked- 
kedveért s létezését összekötötték egy csomó történeti emlékkel 
s szájhagyománynyal a tatárjárás korából.
Elek, hogy időt venne magának az omladékot megtekinteni, 
kitért az útból, s a domb ellenkező oldalára fordult, hol csakha­
mar lágy női hangok tették figyelmessé egy szokatlan s nem 
kevésbbé megható, mint bájos jelenetre. *
Alant ugyanis díszes lovagló ruhában egy hölgy volt lát­
ható, a ki a fűre térdelve, aggódó gyöngédséggel igyekezett az 
előtte elterülő, s fájdalmasan nyüszörgő hófehér paripa egyik 
első lábából bőven omló vért elállitani, vastag lapulevelekkel, 
majd finom fehér zsebkendőjével törülgetvén a ló sebét, mi­
alatt biztató dédelgetéssel simogatta a szegény állat kinyújtott 
nyakát s mondott neki vigasztaló szavakat, miket a vérző állat 
érteni látszott, mert nagy okos fekete szemeit hálásan függesztő 
úrnőjére, melyekből ez kiolvasta, hogy nagy fájdalma mellett is 
jól esik a szegény állatnak a biztató szó s az ápolás.
—  Szegény állatkám! összezúztad a lábadat, de ne félj, 
majd meggyógyítom én azt. Meg bizony, csak feküdjél itt nyu­
godtan . . .  és ne mozogj . . . Ah, istenem ! mily egyedül vagyok, 
senki sincs, a ki segítséget nyújtana, pedig oly beteg e sze­
gény állat I
E szókkal véráztatott zsebkendőjét a fűre dobta — ostora
mellé — a hölgy, s e pillanatnyi fordulatnál meglátta Eleket, ki
habozva állt helyén, mert mint udvarias férfi,kötelességének tartá,
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segítségére sietni az ismeretlen nőnek, de mert gyenge idegeire 
bántólag hatott minden oly dolog, melynél sebet és vért kellett 
látnia, máris oly izgatott volt s oly kellemetlen érzés fogta el, 
hogy fejét szédülni érzé, s szeretett volna észrevétlenül távozni.
A hölgy meglátva őt, minden tétova nélkül, őszinte, biza­
kodó örömmel kiáltott reá ;
— Ah uram, uram! . . .  a jó istenre kérem, legyen segít­
ségemre ! Szegény állatom oly beteg . . .  s én nem vagyok képes 
enyhíteni baját. Egyedül vagyok !
Elek némi csodálkozással tekintett a felé forduló ismeretlen 
hölgyre, kinek arcza igen szép volt. E nyilt gyanútlan modor, e 
bizalmas őszinteség szokatlan volt előtte. Hogy őt egy szép fiatal 
nő, kit most lát először, megszólítja s minden habozás nélkül arra 
kéri, hogy segítsen neki egy ló lábainak gyógyításában ! s hogy 
egy gyenge nő képes arra határozni magát, hogy egy lélek nél­
küli állat undoritólag vérző sebével oly odaadó, gyöngéd rész­
véttel bíbelődjék, s annak daczára nem érez magában aléltsá- 
got, sőt ellenkezőleg, erős lélekjelenlét látható egész való­
ján ! mindezek oly különös, szokatlan vonásokként tűntek fel 
Szegvéghy előtt, hogy alig vette észre, hogy ekkor már az ismeret­
len hölgy előtt állt, néhány ádvarias szóval üdvözölve őt, arczán a 
megszokott hideg közöny kifejezésével.
A hölgy ülő helyzetéből felemelkedve, várta be Eleket, 
minélfogva karcsú, magas termete egész büszke szépségében 
láthatóvá lett, mit még inkább fokozott az uszályos fekete lo ­
vagló ruha —  a karcsú derekon kék szalag-övvel leszorítva, elől 
pedig kissé feltüzve, nehogy bevérezze a sebesült állat ápolása 
közben. Szép, előkelő, méltóságos volt e nő.
— Uram! ■— kezdé finom, megnyerő hangon — megbocsát 
nekem, hogy a helyzet kényszerűsége alatt bizalommal fordul­
tam az ön udvariasságához. De nézze, e szegény állat oly beteg,
8 nincs senki közelben, a kihez segítségért könyöröghettem 
volna. Ah uram! úgy aggódom e szegény állat miatt. Nézze, 
mint omlik a vére, s mily fájdalmasan nyüszörög! És én nem 
tudok rajta segiteni ! Nem hagyhatom el, hogy vizet hozhat­
nék . . . Nemde uram . . . Szegvéghy ur, lesz oly szives, hogy 
segédkezet nyújt . . .
— Minden esetre nagysád, — feleié Elek, kissé csodálkozva, 
hogy a szép ismeretlen, ki e közben ismét lehajolt kedvencz be­
tegéhez, nevén szólítja— A domb másik oldalán van a gátmo­
csár, honnan nemsokára vízzel fogok visszatérni.
— Ezer köszönet! Oh, mily jó ön !
Elek oly gyorsasággal, mely egy kedély- és idegbeteggel 
szemben méltán feltűnőnek mondható, távozott, s alig telt bele 
4— 5 perez, midőn visszatért a vízzel.
Kalapjában hozta, mivel nem volt másféle edény.
A hölgy midőn megpillantá Elek kezében a nagy vigyázat­
tal előretartott, s vízzel telt kalapot, aggodalmai között is el­
mosolyodott.
— Ah istenem! ön a kalapjában hoz vizet ! . . . Valóban 
sajnálom, hogy ezt tette.
— Nincs miért, nagysád — mondá Szegvéghy, csendes vi­
gyázattal letérdelve a szép nő mellé, ki a nagy részvét, aggoda­
lom és ápolgatás között elfeledte magát bemutatni —  A segély 
keresztyéni kötelesség, még ha állatról van is szó.
— És milyen okos, kedves álla t! Most miattam kell szen­
vedni szegénykének ! Csak gondolja ön, a domb alatti széles ár­
kot ugrottam át, s a szegény állat előbbre szökvén, mint kellett 
volna, a domb oldalában kiszögellő éles, kemény terméskőbe 
''ágta kifeszült lábcsuklóját. Én azt hiszem, hogy csont is re­
pedt. Nézze meg ön is !
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X
Szegvéghy — a ki ez idő alatt vizes kendőjével borogatta 
a paripa vérző sebét — igen kellemetlenül kezdte magát érezni. 
Iszony és ajulásszerü zsibbadás állta el fejét, mialatt ereiben 
feszitőleg szaladgált a vér. Behunyta szemét, hogy ne lássa a 
véres sebet, s az állat kínját.
A hölgy megrémülve tekintett az előtte elsápadt arezra, s 
el nem tudta gondolni, mi történhetett vele olyan hirtelen ?
— Ideggyengeségben szenvedek, nagysád —  mentegetőd- 
zött nem kis szégyenérzettel —  s hogy ily aléltság vett rajtam 
erőt, annak oka az, hogy vérző sebet láttam.
Szegvéghy azonnal megbánta, hogy ily leplezetlenül be- 
vallá gyarlóságát, mely a szép nőben igen különös fogalma­
kat támaszthat az ő férfiasságát illetőleg.
— Mint sajnálom, hogy miattam kell szenvednie! —  szólt 
a hölgy őszinte részvéttel —  Ha tudtam volna . . .
—  Ah nagysád, szót sem érdemel. De honnan ismer engem 
nagysád, ha szabad tudnom? mert párszor nevemen szólított.
— Hallottam, hogy Szegvéghy Elek pár hét előtt kasté­
lyába érkezett, s úgy gondoltam, hogy ön az, midőn ez alka­
lommal először találkozni szerencsém volt. Én Zaládyné va­
gyok . . .  ^
— Mmnyire örvendek, asszonyom ! Mi szomszédok va­
gyunk, s Zilády Feri és Lajos gyermekkori barátaim . . . Ah, 
de úgy látszik, betegünk jobban érzi magát, mert fel akar 
emelkedni.
— Valóban, kissé szűnik az erői vérzés. Msst egy kötelé­
ket teszek reá, s talán sikerül lassan hazavezetni, mire besö­
tétedik.
— Csak kastélyomig, nagysád, hol a paripa kényelmes 
szállást talál, mig meggyógyul. Nem jó volna egyszerre oly 
hosszú sétát tétetni vele. Ha kegyes loend nagysád készséges 
szolgálatomat elfogadni, a rokkant paripa helyet ideiglenesen 
felajánlok egy másikat.
—  Köszönöm, Szegvéghy ur. A legörömestebb elfogadom. 
Az ut valóban hosszú lenne a beteg „Hamilár“ -nak.
Zaládyné nyugugodtan fogott hozzá a seb-kötelék ké­
szítéséhez.
—  Engedje meg, hogy további szives segélyét szives kö­
szönettel mellőzzem —  mondá kedves mosolylyal, midőn Elek is­
mét segiteni akart — A legfontosabbat megtette ön, a hátra­
levőt már egyedül is elvégzem. Ugy-e, nem neheztel?
Elek meghajtá fejét, jeleül, hogy belenyugszik Zaládyné 
akaratába, de nem tagadhatta el, hogy nagyon szégyeli a vela 
történteket, s bántja az a gondolat, hogy a szép fiatal nő is 
kedvezőtlenül vélekedik felőle.
Egyébiránt Elektől lehetett volna Zaládyné ép olyan rut, 
mint a milyen szép most volt, mert hisz szépségét alig vette 
észre, mégis restelte volna ezt a különös tete a téte-t. Élhetlen 
nyavalyásnak már csak még sem óhajtott látszani. Szinte jól 
esett neki, hogy uj ismerőse férjes nő, a ki bizonyára nem latol­
gathatja már oly nagyon a férfias erényeket és nem veszi oly 
rósz néven a fogyatkozásokat, mint egy, talán férjhez menni 
óhajtó hajadon. Roszul lenni egy nő előtt! Brr ! Ez bizony minden­
félekép kellemetlen, ha jó meggondolja az ember.
De Elek csakhamar elveszté vigasztalódását abban az előbb 
még kecsegtető gondolatban, hogy uj ismerősse férjezett nő. 
Ez okvetlenül elmondja a történetet férjénok, az ő barátjainak, 
gazdatisztjeinek stb s kész a legnagyobb — kudarcz.
— így n i! most már minden jól van — káltott fel Zalá­
dyné néhány pillanat múlva — Fel Ilamilár!
(('
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A gyönyörű hófehér paripa ép lábát a földre feszítve, egy 
lökést adott testének s hátulsó lábain felemelkedett.
—  Jól van, Hamilár — folytatá Zaládiné, megveregetve 
kis kezével a szép állat karcsú nyakát — Köszönd meg ez ur­
nák szívességét.
Hamilár bókot csinált fejével Szegvéghy felé.
— Mily eszes és udvarias állat! Engedje meg asszonyom, 
hogy vezethessem.
E szókkal Elek fölemelte Zaládyné lovagostorát s átnyujtá 
neki. Azután lassan megindultak a Szegvéghy kastély felé, mi­




A z  u t o l s ó  p a r t h i e .
(Egy könnyelmű ember életéből.
E lbeszé lés .
Tompa Kálmántól.
(Folytatás.)
Megvallom, zavarban voltam ; e kérdések kihoztak rendes 
kerékvágásomból, daczára, hogy rajok adandó feleletemmel már 
napok előtt tisztában voltam.
— Nos, uram, ön hallgat?
—  De . . • asszonyom . . .
—  E perczben azon szegény árva gyermek anyjaként
állok ön előtt s mint ilyen megkövetelem, hogy tisztán, leplezetle­
nül feleljen nekem.
—  Jól van, asszonyom, — feleltem nyugodtan. — Ez ér­
zelem első szerelmem s mint ilyen, annál tisztább és önzéste- 
lenebb, mivel a mód és körülmény, mely által birtokába jutot­
tam, minden mellékgondolatot kizár! —  szóltam s röviden el­
beszélem ismeretségünk történetét. — Ebből láthatja, asszonyom, 
hogy távol minden melléktekintettől s a legkisebb gyanús utó­
gondolat nélkül szerettem és szeretem Fánit. A mi czélo-
mat illeti, erre nézve azt hiszem, tisztában van ön és hiszem,
hogy mint becsületes emberről felteszi, nőül veszem.
— Ezt vártam öntől. — Azonban van-e önnek módja, 
hogy a becsületességet, jóságot s ártatlanságot, melyek Fáni 
csaknem összes nászhozományát fogják tenni, megjutalmazza? 
Lesz-e önnek módja, hogy érdeme szerint boldogítsa, hogy leve­
gye leikéről a megélhetés gondjait, melyek úgy is elég korán 
nehezedtek reá ?
—  Lesz I . . .
—  Akkor, uram, nekem nincs több beszélni valóm, én 
elvégeztem feladatomat. Legyen meggyőződve, hogy én leszek 
a legelső, ki megáldja önöket, és én leszek a legelső, a ki bol­
dogságukat tiszta szivből fogja kívánni.
—  Köszönöm, asszonyom, köszönöm !
—  Most pedig Isten önnel 1 Megbocsásson szívügyeibe 
való hivatatlan avatkozásomért s a keserű perczekért, melyeket 
helytelen, de szükséges elővigyázati utasításaimmal Fanni által 
okoztam. Este várni fogja Fanni, hogy haza kisérje. — Isten 
önnel 1
— Isten önnel, asszonyom !
Magamra maradtam.
Még egyszer elvonult lelkem elítt, a mit e nőtől hallottam 
Fanniról, a szelíd, ártatlan kis Fanniról s a megbánás keserű­
sége önté cl lelkemet. Ártatlan, tiszta lelkét a gyanú árnyával 
mertem boszonnyozni ? _____ Soha, soha! A mit hallottam, telje­
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sen megfejtette előttem megmagyarázhatlan, vagy jobban mondva, 
általam félremagyarázott magaviseletét.
A derék nőnek különösen utolsó szavai vésődtek lelkembe. 
„Lesz-e önnek módja, hogy érdeme szerint jutalmazza, bol­
dogítsa, hogy levegye leikéről a megélhetés gondjait, melyek 
úgyis elég korán nehezedtek rá ? . . .  Aztán az én feleletem: 
„Lesz!“  . . .
. . .„ L e s z -e  önnek módja?“ —  —  e kérdés ostromolta 
lelkemet és hiába akartam rövid adott feleletemmel megnyug­
tatni, ámitgatni: újra meg újra ismétlődött e kinzó, nyomasztó 
kérdés: — honnan 1 ?
Talán abból a nyomorult 100 frt. fizetésből, talán az a 
megtakarított — alig 2000 frtra menő összegecske ? . . . Nem, 
nem és újra nem 1
Más felé kelle hát néznem, hogy ő ne szenvedjen szüksé­
get ! másfelé, — de merre ?
A szédelgő vállalatok egész serege állott lelkem előtt, 
egyik fényesebb tekintettel, kecsegtetőbb káprázatokkal ámított, 
kísértett, mint a másik, és én majd egyik, majd másik után 
kaptam, de végre is át kelle látnom, hogy ezen szédelgésekhez 
első sorban vagy névre és hitelre, vagy —  legalább kezdetben
— pénzre lesz szükségem és nekem ezek közül egyik sem 
volt meg.
A szerencsére nem is gondoltam, pedig minden vállalatnak 
ez a sarkpontja. Hiába van név, hitel, hiába pénz, ha a szeren­
cse kerül: rövid időn ezeket is mind magával csalja az idegen­
kedő istenasszony.
Azon körülményeim közt azonban hiába lesz vala bár­
mily nagy szerencsém, nem tudtam volna hasznát venni.
Elhatároztam, hogy mindent az időtől fogok várni: taka­
rékos leszek az önfeláldozásig, küzdeni, nyomorogni fogok és két 
év alatt megkétszerezem, talán megháromszorozom kevés pénze­
met és akkor — —
De hátha akkor késő lesz !
Hm ! két év ! . . .
Két év hosszú idő, mikor a napok is olyan lajhár lába­
kon haladnak, hogy az ember alig birja végig élni őket.
Azután Fánni csinos leány, szorgalmas, szelíd gyermek, 
miért ne lehetne Pesten rajtam kivül még egy ember, a ki velem 
egy érzelmen legyen, egy érzelmen, de szerencsésebb viszonyok 
közt —  és miért ne szerethetné meg Fanni ast az embert, épen 
úgy, mint engem ? 1 — hajh 1 két év hosszú idő ! . . .
És, ha nem szeretné, ha gyűlölné, de árvaságának, sze­
génységének, gyámoltalanságának tudata kényszerítené, hogy 
oda dobja magát martalékául az életnek — és hogy feláldozza 
boldogságra érdemes jövőjét hitvány anyagi érdekeknek? —  
és ha látnám naponta szenvedő arczczal, kisírt szemekkel, s te­
kintetéből a szemrehányások engem illetnének, a h ! ezt nem 
tudnám elviselni!
Egy fájdalom sajtolta köny az ő szemeiből s egy bánatos 
sóhaj ajkairól képesek lennének őrültté tenni engem! . . .
Ezek a tépelődések foglalkoztaták egész nap lelkemet, s 
nem egyszer kelle már készen levő számadásokat újra készíte­
nem a becsúszott szarvas hibák miatt.
Roppant szórakozott voltam, alig vártam az estét, hogy 
Fánnival találkozzam — és mikor eljött, sajátságos elfogultság 
szállottá meg lelkemet.
Miért? — Isten tudja.
Fánnika szokatlan vidám hangulatban v o lt; nevetgélt, 
tréfálkozott s nem egyszer tett csipős megjegyzést lehangoltsá- 
gomat illetőleg, de hiaba !
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Az Erzsébettéren zene volt, s mialatt mi megkerültük a 
tér sétányát és ő elbeszélte az üzlet napi eseményeit, azalatt 
egy ördögi eszme fogamzott meg bennem : eszembe jutott a 
ráczvárosi kártyabarlang, az a vak szerencse, mely ama szo­
morú napok alatt olyan kiliivólag kaczérkodott velem —  és fel­
tettem magamban, hogy —  habár idő mai tán, de tán még nem 
későn, — felveszem az általa elém dobott keztyüt, s a mi soha 
sem történt velem : vártam, hogy Fánnitól szabaduljak.
Ííem soká kellett várnom. A zenekar indulót játszott:
— a tömeg szétoszlott, én pedig haza kisértem Fánnit.
— Károly, ön ma nagyon szomorú. —  szólt, mielőtt el­
váltunk volna.
— Csak rósz hangulatban vagyok.
—  És az nem egyre megy ? Talán reggeli hidegségem 
bántja? Látja, nekem igazam volt.
— Nekem nincs semmi bajom! — szóltam mentegetődzve 
s tagadólag ráztam fejemet, mialatt mosolyogni próbáltam.
— Iiosz ember!
— Jó éjt, Fánnika! — szóltam, végét akarván szakítani e 
nyomasztó együttlétnek. —  Jó éjt, kedvesem! — s kis kezét 
megragadva, hévvel szoritám ajkaimhoz.
— Jó éjt, rósz fiú! — Holnap nem megyek a boltba; 
reggel misét hallgatok a plébániában, — jó  volna önnek is imád­
kozni egykor-máskor ! —  délután pedig kimegyek a Margit­
szigetre. És ön hová megy ?
— Az árnyék mindig ott van a fény oldalán.
—  Hízelgő ! —  szólt csintalan mosolylyal s rózsás körmü 
ujját fenyegetve emelte rám — aztán gzorsan eltűnt az udvaron.
Néhány perczig még gondolkodva álltam , éreztem, mi­
ként vivja végső, döntő tusáját lelkemben az emberi büszke­
ség, a férfiúi önérzet ama kisértő sátánnal, mely folytono­
san ösztönzett: Er e d j ,  p r ó b á l j  s z e r e n c s é t .  Ha nem jött 
volna ez utolsó segítségére némi kényszeritett álokoskodás, ta­
lán nem az lett volna a győztes, de íg y -------------mentem.
Lakásomon magamhoz vettem készletben levő pénzemből 
vagy 400 irtot s kis félóra múlva a nyugalmazott kapitányné 
termeiben voltam.
Úgy jártam, mint mindenki, a ki űzőbe veszi a szerencsét- 
vesztettem.
Első este keveset, alig száz forintot, de második, harmadik 
s így tovább minden este többet-többet vesztettem; a játék - 
ösztön a veszteséggel fokozódott, a tételek nagyobbodtak, két­
szereződtek és én fokról fokra alább sülyedtem amaz örvénybe, 
posványba, melynek neve : — játékosság.
Eleinte gondtalanul nyúltam félretett pénzemhez, mely 
csak azt várta, hogy nagyobbocska összeggé nője ki magát, hogy 
aztán takarékpénztárba kerüljön : annál nagyobb volt meglepe­
tésem, midőn egy este arra a tapasztalatra jöttem, hogy elfo­
gyott.
A meglepetést borzadás követte, de csak egy pillanatig 
tartott bennem e lelki állapot, a játékdüh már uralkodott jobb 
érzésemen, 300 frt idegen pénzt tettem tárczámba s alig másfél 
óra múlva újra a zöld asztal igalraai közt voltam.
Újra vesztettem.
E veszteség már levert s alig hagyta meg egy halvány 
szikráját a reménynek még lelkemben; emellett levertségem, 
szó' akozottságom tetőpontját érvén el, aggasztóvá vált, mely kö­
rülmény persze nem kerülte ki Fanni figyelmét sem, ki néhány 
nap óta gyanús fürkésző tekintettel kémlelte arezomat s igyeke­
zett ügyes kérdéseivel lelkembe hatolni.
Két nappal azon este óta, hogy az első idegen pénzt el­
játszottam, mely után még két részlet következett: két fok a | 
végbukás felé; tehát mondom, két nappal azután találkoztam 
Fannival — a takarékpénztár lépcsőjén.
Utolsó 2000 irtomat hoztam magammal, hogy áldozatul 
vigyem azon borzasztó szörnyetegnek : a játékasztalnak. E vé­
letlen találkozás zavarba hozott és pedig annyira, hogy a zavart 
nem tudám elpalástolni.
Fanni észre vette zavaromat, de úgy tett, mintha nem venné 
észre és hallgatott, vagyis jobban mondva, nem kérdezősködött 
a felől, hogy mit keresek itt.
Én sem kérdém itt járása okát, nehogy viszont kérdjen, ha­
nem miután a nélkül, hogy a bolti helyiségbe lépett volna, visz- 
szatért —  elkísértem a boltba.
Midőn elváltunk, megkért, hogy este kisérjem haza, — 
megígértem.
E kérés nem volt első ily nemű bizalom nyilvánítása Fán- 
ninak; hiszen gyakran, csaknem mindennap elkísértem a ka­
puig s én mindannyiszor a legnagyobb örömmel fogadtam kéré­
sét ; de most úgy éreztem, hogy nagyobb csapás nem érhetett 
volna, nagyobb akadály nem gördülhetett volna utamba, mint ép 
e körülmény.
Ue hát mi is volt abban ? ! — elkísérem a kapuig, jó éjt 
kívánok, talán utoljára! — aztán mehetek; ő bizonynyal nem fog 
marasztani, hiszen még soha sem engedte meg, hogy lakása kü­
szöbét átlépjem.
Tehát nem fog marasztani, ez bizonyos volt s lelkemet 
mégis kinos, félelemszerü elfogultság szállta meg. — Féltem, 
nehogy majd lelkembe lásson s leolvassa azokat a sötét gon­
dolatokat, melyek tökéletesen erőt vettek rajta. Féltem, ne­
. hogy azok a szemek, az a szende mosolygás megtántoritsa- 
: nak, eltereljenek feltett szándékomtól, oda pedig el kell mennem : 
a gyávaság bélyegét nem tudtam volna elviselni. Walduer Károly,
| a józan életii, takarékos, szelid Waldner Károly elkártyázta 
| minden pénzét, azután vagy másfél ezer forint idegen 
j pénzt s most a börtönben várja bün tetését!... így beszél­
. tek volna az ismerősök, a kik nem ismertek, pedig mást, egé- 
i szén mást is mondhattak volna ! Összeszidtak volna semmire való­
nak, gazembernek s isten tudja, mifele czimekkel ruháztak volna
mé« fe l; --------s Fánni! ? ő hallotta volna ezeket s a gyalázat
lehúzta volna arezbőrét. — Hanem, ha azt mondják vala, m e g ­
ha l t ,  m e g t ö r t ,  m e g h a s o n l o t t  ö n ö n m a g á v a l  — ez 
egészen más valami lett volna; ott — az ember semmit sem 
tud arról, liogj ide fenn fájdalmak vannak, hogy ide fenn eze- 





II. A z a g t e l e k i  b a r l a n g  l á t o g a t o t t s á g a .
Vázlatos ismertetésem után is méltán támadhat az olva- . 
sóban a kérdés, hogy a Baradlát váljon látogatják-e annyian, 
i mint azt a nevezetes természeti ritkaság megérdemelné ? ,
Ezen kérdésre, fájdalom, tagadó választ kell adnunk. Az 
agtelekiek és a barlang látogatói számára nyilván tartott ven­
. dég-könyv arról tanúskodnak, hogy a barlang roigyszerü voltá­
val és természeti szépségeivel egyáltalában nincs arányban a 
közönség érdeklődése.
Évenkint a látogatók átlagos száma 3 —4 száz közt forog, 
mi bizony nagyon csekély ily világhírű természeti ritkasággal
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szemben, különösen ha veszszük, hogy a sokkal jelentéktele­
nebb adelsbergi cseppkő-barlangot Krajnában ezren meg ezren 
látogatják óvenkint és egy másodrendű fürdőnek is szokott éven- 
kintezer, ezerötszáz oly látogatója lenni, kik csak unaloműzésből 
töltik ott az időt.
Hogy a Baradlát távolról sem látogatják annyian, mint 
megérdemelné, annak oka egy részről fajunknak a hazai termé­
szeti szépségek iránti vétkes k ö z ö n y ö s s é g e .  Fájdalom, még 
mindig megvan náluuk az a szokás, hogy ha idővel és pénzzel 
rendelkezünk, m i n d e n e k  e l ő t t  külföldié sietünk szórakozást 
keresni, nem törődve azzal, hogy hazánk a legtöbb esetben nyújt 
annyi élvezetet, mint a külföld. így aztán csak apáink elbeszé­
léseiből s egyes hírekből tudja a közönség, hogy vannak igen 
nevezetes természeti szépségek a hármas hegy és négy folyam ha­
tárai közt.
Ez az egyik ok. A másik pedig azon e l h a g y a t o t t s á g ,  
melyben a Baradla folyton sínylődik. Nincs itt senki, ki a bar­
lang érdekében valamit tenne. Szinte hihetetlennek látszik, hogy 
e nagy fontosságú természeti szépségről sem egy könyv, sem egy 
füzet, avagy csak pár lapra terjedő röpiratsem forog a közönség 
kezei közt! A rajzokról, képcsoportokról nem is szólok. Nagyon 
természetes ennélfogva, hogy a közönség érdeklődése nem bir 
odáig fokozódni, hogy tömegesen induljon megnézni a helyet, 
melyre részletes ismertetések, kalauzoló leírások nem kecsegtetik.
Végre a harmadik ok e másodiktól foly. A b a r l a n g  
u t j a i  n a g y o n  el  v a n n a k  h a n y a g o l v a ,  sok helyen 
rendkívül fárasztó utat kell tenni, szikláról sziklára mászni, majd 
bokáig érő sárban gázolni, a vizeken, egyetlen szál deszkán át 
illegni-billegni.
Ha tehát valakinek óhajtása lenne e barlangnak széles 
körben való megismerése és a közönség odavonzása: ez esetben 
legelső teendő volaa egy n é p s z e r ű  i s m e r t e t é s  közre­
bocsátása, és a barlang utainak járhatóvá tétele.
Annyira kevés szivárog ki e barlang felöl a közönséges 
életbe, hogy én bámulva hallottam az agteloki tanítótól, O r b á n  
£11 d r e  derék kalauzomtól, hogy magának Agteleknek pór la­
kosai közül alig fordult meg e barlangban a negyedrész, a kör­
nyékben lakók pedig épen nem látogatják. Innen van aztán, hogy 
hasztalan kutatunk e barlang felől népmeséket, mondákat, da­
lokat, ilyenekre egyátalában nem akadunk. Pedig lehetne-e en­
nél gazdagabb tárgya a népköltészetnek V Mindössze is egy ba­
bonáról tettek említést, mely szerint azt hiszi a nép, hogy a 
barlangban fogott denevér porrá törve s a választottnak ételébe 
adva, házasságszerző hatású.
Érdekes egyszersmind a vendégkönyvben lapozgatni, mely 
1835 óta rendesen napról napra vezettetik.
Az ivrét alakú, erős kötésű könvv első oldalán a közön­
séget érdeklő figyelmeztetések vannak, a másik oldalon aztán 
1835 június 8-diki kelettől kezdődnek a nevek. Az első név 
„Váradi József özvegye", noha nem oz volt a könyvben az első, 
mert élőiről néhány lapot vandal kezek kitéptek. A könvet ugyan­
is 1855-ben ellopták s egy távolabbi faluba került, hol egy ke­
reskedő vette meg s a lapokat belőle áruezikkek betakarására 
kezdte kitépni, midőn véletlenül felfedezték a könyv értékét 
s ismét visszaadták rendeltetésének.
A könyvben sok nagy emberünk kéziratát találjuk. Ott 
vau mindjárt 1835 október 11-ről Báró Eötvös József neve, ki 
gróf Forgách Lajossal tertt itt látogatást, 1837-ben Lónyay 
Menyhért, Lónyay Albert és Sasku Károly társaságában szep­
temberhó 9-dikén látogatta meg a barlangot. 1840-ben „Pyrker 
János László egri l'atriarcha érsek“ neve olvasható.
V
A 97-dik lapon ezen tisztán, szép vonásu betűkkel irott 
egyszerű sor vonja magára a figyelmet: „ P e t ő f i  S á n d o r  
1845. m á j u s  24.“
Mig sok csiripelő versfaragó több helytt lapokra terjedő 
áradozó verseményekkel tarkázta be a vendég-könyvet; legna­
gyobb költőnk csak neve egyszerű beírása által tudatja az utó­
kornak, hogy megnézte a merész röptü leikével oly igen össz­
hangzó világcsodát.
A 101-dik lapon, 1845. októberhó 15-dikéről „Egressy 
Gábor a nemzeti színház tagja“ Kubinyi Rudolf és Czakó Zsig- 
mond nevével találkozunk.
Az 1848-dik mozgalmas időben kevesen látogatták a Ba­
radlát. Első ez évről Sepsy Károly színigazgató neve (áprilhó 
17-dikén), 1849 -ben még kevesebb volt a látogatók száma. Tompa 
Mihály 1854. áprilhó 20-dikán járt ott.
Az ujabb keletű látogatók közül 1871. juliushó 10 dikéről 
feltűnik Szerdahelyi Kálmán, „a nemzet komédiása“ nevs, mi 
ként sajátkezüleg bejegyezte.
A könyvben minden lapon olvashatók a látogatók magasztaló 
sorai. Több helyen nagyhirü tudósok és külföldiek nyilatkoznak 
elragadtatással a barlangról. Hanem az is meg van jegyezve pár 
helyen, miszerint nagy kár, hogy fáklyákkal világítják a barlan­
got, A fáklya erős füstje ugyanis annyire belepte, elborította 
korommal a „Paradicsom“ gyönyörű alakzatát s általában az 
egész Ó-ágat, hogy ott mindent áthatlan fekete burok fed, mi 
nagyon természetes, ha elgondoljuk, hogy talán századok óta 
rakodik itt le a fáklyafüst. így aztán nigyszerüségéből sokat 
veszt az O-ág, mi akkor tűnik fel, ha az Uj-ággal összehason­
lítjuk. Ez a rész, mint megjegyeztük, sokkal később fedeztetett 
fel, és a nagy távolság miatt csak kevesek által látogatt&tik. An­
nál fogva itt a kőképződmenyek nem kormosak, nem feketék, 
hanem gyönyörűen csillogó-ragyogó fehérek.
Óhajtandó volna azért, hogy a fáklya helyett más valamit 
használjanak világitó eszközül, mely kisebb füstöt terjesztene, 
így az Uj-ág megmentetnék, sőt a már bekormosodott Ó-ág is 
uj képződés által visszanyerné előbbi állapotát.
Figyelemre méltó és orvosolni való a barlang vizeinek 
rombolása is.
Az üregen végig futó patak mikor a külesőzésektől hirte­
len megárad, rendkívüli rombolásokat visz végbe. Alámossa a 
kőoszlopokat és képződményeket/ melyek aztán összeomlanak és 
szétrombolódnak, olyannyira, hogy roppant sok ily szétrombolt 
képződmény borítja különösen az Uj-ág utait, melyekből nagy 
kár, hogy múzeumaink nem látják el magukat.
A vizeknek rendes medret lehetne ásni, vagy helyes irányú 
vezetés által folyását szabályozni.
Mindezeket a barlang több tagból álló birtokosai fontolóra 
vehetnék s jó  volna, ha idejében gondolkoznának az orvoslás 
módjáról.
Megemlítem végül azok kedveért, kik netalán a barlangot 
megtekinteni szándékoznának, hogy az odautazás a három órá­
nyira fekvő Tornaijáig vasúton eszközölhető. Tornaijától pedig 
rendes ut vezet Agtelekre.
Maga Agtelek kicsike kis falu, lakossága szegény. A bar­
lang-látogatók számára van vendéglő, s a barlangbérlő becsüle­
tes paraszt emberek maguk szokták kalauzolni a látogatókat. 
Ók szolgáltatják a fáklyákat is, ismertető könyvek és röpiratok 
hiányában a lelkészhez, vagy a tanítóhoz szoktak fordulni b ő ­
vebb felvilágosítás végett, kik azt a legnagyobb szívességgel és 




A szelid lélek. — Utósó gyöngédség. — A ki az eget keresi. — Sötét éjjel 
madárdal. — A szenvedés lángjai. — Yiradatkor. — A ki nem az aranyalmát, 
hanem a göröngyöt választja. — Szomorú csalódás. — Az utósó mosoly. — 
Muszáj. — Egy kis perpalvar, — Gilberte. — Essex.
Kedves, jó, elköltözött Szelestey barátom! Mint életed, 
olyan volt halálod. Épen ünnepnapra hagytad, mikor az em­
berek kirepülnek a fővárosból, bizonyosan azért, hogy bará­
taidat ne szomoritsad, legalább egy napig még. A te gyön­
géd, meleg szivedből kitelhetett az, és ez a gyöngédség bizo­
nyára utósó leheletig nem változott meg benned. Ott ült az szép 
szelid arczodon, a melyet annyiszor el tudtam nézni, találgatva, 
hogy mi több rajta, a nőies szelidség, vagy a férfias szépség ; ott 
tiszta kék szemeidben, a melyek annyira ki tudtak lángolni, mi­
kor nemes eszme, magasztos érzés lelkesítette kebledet. Hogy 
keresték akkor az eget, az eszményt, a mely végre is sirba vitt. 
Nem kellett sokat kérnie, követted őt szívesen, a mit a föld szé­
pet, jót a hozzád hasonló lelkeknek adhat: hű szerelmet, hű ba­
rátságot, abból megadta neked részedet, a többi aztán annál 
keserűbb az ilj en léleknek. Rajongtál az emberiségért és min­
den felül szennyes érdekkel találkoztál; rajongtál a költészetért 
és — de erről ne szóljunk ; hiszen a Múzsának csak azért volt 
becse előtted, mert azzal is a hazának szolgálhattál! Mikor sö­
tét ég borult a hazára, te daloltál neki, hadd jusson eszébe a 
viradandó hajnal; daloltál neki a nép nyelvén, hadd jusson 
eszébe az az őserő 3zóban szívben, a mi elpusztithatlan. Mi­
kor a hazaszereteteiért fogságot szenvedtél, lángokat fakasz­
tottál szenvedéseidből és megvilágitád vele a haza vérző se­
beit, hadd lássák meg fiai és siessenek orvoslására. És mikor fel- 
viradt az uj hajnal, és a hazafiai tettvágynak megnyíltak a rég el­
zárt sorompók, az, a mi után a te kezed nyúlt, nem a magasban 
termő aranyalmák voltak, hanem a rónaföld göröngye, a mit 
verejtékes fáradsággal kell munkálni, de becsületes munka mel­
lett ezreknek, millióknak kalászokat, kenyeret terem, a n é p - 
n e v e l é s  felé huzott a szived, annak a lelkeket megváltó mun­
kának akartad szentelni szived minden szeretetét, hogy igazán 
annyi l e l k e t  számláljon e haza, a hány ember lakja, és mi­
dőn e boldog hitedben csalódtál, silány füst és pára lett 
egyszerre előtted minden földi fény és dicsőség, csüggedt szív­
vel visszavonultál a nagyvilág zsibvásárától, gyászolva tündér - 
álmaidat, mit ér az egyes szent lelkesedése, ezrek és milliomok 
önzésével szemben ? A szeretet fájáról letört szivedben a korona: 
a remény, nyugodtan hajtottad tehát le szép, rajongó fejedet, 
még egyszer bele mélyesztéd szemedet a hű nő szemébe, meg­
láttad ott az egyik földön járó istenséget: az igaz szerelmet; még 
egyszer megszoritád a hű bajtárs kezét, megérezted akkor a föl­
dön járó másik istenséget, az igaz barátságot, azutan egyet mo­
solyogtál, hogy a többit majd csak oda fenn fogod megtalálni, 
ilyen volt halálod, te szelid lelkű költő ! —
Olyan nehezen esik a barát sírjáról a — színházba térni. 
Még a szem meg sem száradt a könytől és az ajkra már mosolyt 
kell hazudni! De ha „muszáj!“
Jerünk tehát a színházba, zsúfolva van, mert újra szeret­
jük, aztán uj franczia vígjátékot is adnak, „Gilbert“ -et, Gondi- 
net és Deslandestől, a miben már rég nem részesültünk, azután 
egy kis perpatvar is volt miatta. Mialatt itt jobb időkre tarto­
gatták, egyszerre csak elszöktették Kolozsvárra, ott előadták, 
elébb, mint nálunk ! Volt aztán zenebona a lapokban! Hogyan 
lehetett az ? hogy szabad a nemzeti színház tulajdonát idegen 
kézre juttatni? megengedni, hogy vidéki város, ha mindjárt 
Kolozsvár is, elébb gyönyörködjék benne, mint a főváros? A 
vita mai napig sincs eldöntve, a színháznak azonban nem ártott 
és a darabnak szintén nem. Ha Kolozsvárt úgy tetszett, mint 
nálunk, annál jobb, mert akkor nagyon jó színészei és színész­
női vannak neki, mert nálunk is csak a színészek és színésznők 
tetszettek benne, maga a darab, —  szépen beszélnek benne, de 
sokat beszélnek benne. Tárczában sem nagyon jó az, annál ke- 
vésbbé színpadon, azért tehát lássuk már mi is a medrét.
De Querches gróf (Feleki) megunta a nagyvilági legény­
életet, nem is fiatal többé, jó  lesz tehát megházasodni, mondja, 
elvenni egy szende ártatlan leánykát; nem bánja, ha kissé unal­
mas is, csak szeretni tudjon, nem úgy, mint a hogy őt eddig, 
hanem úgy, mint a tiszta lelkű, hű feleség, és ilyen leány, — ki­
véve az unalmasságot,—  Gilberte (Helvey Laura). Anyja, De Rhuis 
asszony, (Prielle) el van ragadtatva De Querchestől, a házassági 
ajánlattól, nem a gazdagság végett, mert maga is az, legalább azt 
hiszi, ámbár elverte vagyonát, hanem a grófi czim, azután Páris, 
hol leánya ragyogni fo g ; szépsége, kedvessége, bizonyára ő lesz a 
világváros legünnepeltebb hölgye. Gilberte már régóta, mikor még 
rövid ruhában járt, imádja De Querches Fülöpöt, most arról is 
meggyőződik, hogy épen olyan nemeslelkü, mint kedves, örömmel 
lesz tehát felesége, az uj pár Parisba költözik, hol De Rhuis 
asszony már előre berendezte az uj házasok lakását, és midőn a 
boldog Fülöp abba belép, ijedten hökken vissza, a lakás nagyszerű 
fényesen van berendezve, de szakasztott olyan, mint D’Orbeccha
marquisnéé, ugyanazé, a kinek ő házassága előtt udvarolt,__
hogyan lehetséges ez ?
Egyszerűen úgy, hogy D’Orbeccha marquisnénak fenséges 
ízlése van, azért De Rhuis asszony az ő lakását választotta 
mintául; igen, de Fülöpöt a lelkiismeret bántja, és azt hiszi, 
hogy anyósának talán tudomása van az ő előbbi viselt dolgai­
ról I Hát még, ha Gilberte is, ez angyaltiszta ártatlanság, a kit 
most forrón szeret, megtudná, avagy csak megsejtene is vala­
mit a dologból, ez borzasztó volna, elvesztené szerelmét 1
Hozzá járul még, hogy D’Orbeccha marquis, (Náday) mint 
régi jó  barátja, véletlenül rátalál Fülöpre, lakására tör és azzal 
all elő, hogy D Orbeccha marquisnénak, már mint nejének, meg 
kell ismerkedni a kedves Gilberte-tel, még ma elhozza az es­
télyre, mit Gilberte ad. Fülöp megborzad a gondolattól, hogy 
az ő imádott neje e leder nővel megismerkedjék.
Gilbertenek feltűnik férje zavara, tiszta szivére a gyanú 
száll, ha férje nem szeretné úgy, mint ő őt I És a gyanú bizo­
nyossággá lesz benne, mert a véletlen egy levelet juttat kezébe, 
melyben D’Orbeccha marquisné látogatásra hívja meg Fülöpöt. 
Semmi kétség, férje a marquisnét szereti, ő meg van csalva, 
szive, szerelme méltatlanra veszteget tre !
Elakarja hagyni férjét, visszatérni a csendes, kis fahiba, 
ott vérezzék el boldogtalan szive !
Kiderül azonban, hogy a férj egészen ártatlan a dologban, 
a marquisené saját félje által tudta meg Fülöp Párisban létét, 
Gilberte tehát bünbánólag borul férje keblére.
Van még sok kedves alak és mellékesség a darabban, igy 
egy koroska arszlán, (Szigeti József), egy ügy efogyott papucshős, 
(Ujházy) tűzről pattant feleségével (Lendvayné), egy bolondos 
ifjú, (Kőrösmezey) a ki az öreg De Rhuis asszonynak udvarol és 
végre párbajt viv miatta, a koros nő vejével, Fülöppel; mind­
nyájan felette élénkítik és tarkítják a mesét, izmosabbá azonban 
nem tehetik; és ép úgy a párbeszédek, pezsdülők, néhol szellem­
dúsak is, mégis csak kilátszik aluluk a cselekmény soványsága. 
Azután az a körülmény, hogy egy kiégett szív, a milyen az a Fü­
löp, olyan forrón tudjon szeretni, —  nem tudjuk neki elhinni, 
legfólebb addig,a mig a színpadon látjuk őket,mert az előadás gyö­
nyörű volt, Prielle annyi kedves színnel és szivbeli melegséggel 
árasztotta el a koros anyát, a kit egy fiatal bolond ostromol; 
Helvey annyi természetességgel adta az igazi nőiességet, ép úgy, 
mikor mint leány szeret és a szerelem a gyermeki szeretettel tusá­
zik, mint a férjéért rajongó, szerelmét féltő, és csalódva, kétseg- 
beeső feleséget; Naday olyan remekül állította elénk a higeszü 
uracsot, a kire nézve legnagyobb dicsőség, hogy a bálban elő- 
tánczos, mig neje botrányait észre sem veszi, és a többi közremű­
ködő is mindvalamennyien olyan kitünően játszanak e darabban, 
hogy a néző szívesen felejti gyönge voltát.
És a színházról szólva, lehetetlen, hogy bár csak néhány 
szóval is a mai előadásról meg ne emlékezzem. Laube „Essex“ - 
ét adták és Nagy Imre adta a czimszerepet, most először, és 
szavalatban, játékban egyaránt oly szépen, a mi a közönséget 
majd minden jelenés után zaj^s tetszésnyilvánításra ragadta. 
Valóban örülhetünk,is hogy valahára ismét nagyobb szabású sze­
repben láthatjuk e jeles fiatal tehetséget. Hogy Felekyné 
művészetének összes bubájával adja Rutland grófnőt, azzal 
semmi újat nem mondunk. Egykor vetélkedés tárgya volt e 
szerep színpadunkon és ítészét és közönség már akkor is egy­
aránt kimondta, hogy ezt a szerepet senki más nem adhatja 
szebben Felekynénél, nálunk, és valószínűleg másutt sem. A 
többi szereplő i s : Császárné, e nagy és kis szerepben egyformán 
buzgó színésznő, mint lady Nottingham; Komáromy mint egy­
ügyű Jonathan; Benedek mint Cuff titkár; Bercsényi mint lord 
Burleigh; Szigeti Imre mint Raleigh; Kőrösmezey mint Sout­
hampton gróf jelesül játsztak, és a kiállítás is méltó volt a já­
tékhoz és a nemzeti színházhoz. Még megérhetjük talán, hogy a 
közönség újra olyan gyönyörrel nézi a komolyabb szabású szín­
müveket, mint egykor, régen, mikor még Dumas és Sardou nem 
kábították el a közízlést. Színészeinken, úgy látszik,nem fog múlni.
— i — r.
------
llndapesti hirvivA.
#** (Királyné ö Felségét) —  a ki még mindig Sassetotban 
mulat; —  múlt szombaton sajnos baleset érte. A felséges asz- 
szony ugyanis sétalovaglás közben lovastól elbukott s egy ideig 
eszméletlen maradt. A baj azonban nem vált veszedelmessé, az 
esés után, néhány könnyű arezbörhorzsolást kivéve, nem mutat­
kozott i'ájós hely. Eleinte a királyné erős fejfájást érzett, de ez 
hideg borogatások alkalmazása után enyhült; az érverés szabá­
lyos volt. Szept. 12-én ö Felsége egészségi állapota már igen 
megnyugtató volt, kodélyliangulata derült, a jégborogatásokat
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időkönkint abba lehetett hagyni, és most már egészen jobban 
van. — K i r á l y  ő F e l s é g e  és a trónörökös hir szerint csak 
jövő hó közepe táján érkeznek Gödöllőre.
(Rudolf trónörökös magyar felköszöntöje.) A napokban 
a brucki tábor magyar katonái között nagy volt a lelkesültség. 
Ugyanis a 44-dik számú magyar gyalogezrednek, mely a had­
gyakorlatoknál igen derekasan viselte magát, Albrecht főherczeg- 
tábornagy 300 forintot ajándékozott, melyből a legénység nagy 
lakomát csapott, A lakoma kezdete után azonnal megjelent Ru­
dolf koronaörökös és Albrecht főherczeg, kiket a parancsnok egy 
beszéddel fogadott, mely örömet keltett. Ez azonban óriási lel­
kesedéssé fokozódott, midőn a koronaörökös poharat ragadott 
és m a g y a r felköszöntőt mondott az ezredre. A katonák erre fel­
ugráltak ültökből, körülfogták a koronaörököst, s harsányan él­
jenezték, mely nem szűnt meg mindaddig, mig a koronaörökös 
másodszor is nem szólt a magyar legénységhez,melyben köszönetét 
fejezte ki a fényes fogadtatásért.
*** (József főherczeg) jelenleg körutat tesz a vidéken, s a 
honvédség fölött tart szemlét. E hó 9-dikén érkezett Pécsre s 
nagy ünnepélyességgel fogadták. Az indóháznál a polgármester 
üdvözölte, s kivonult díszben a veteránok testülete is. Másnap 
Baranyamegye tisztikara tisztelgett nála, a főjegyző vezetése 
alatt. Szerdán Harkányra ránduit a főherczeg, csütörtökön pe­
dig a hires dalárda dalestélyét hallgatta végig a Scholtz-féle sör­
csarnokban.
*** (Jótékonyság.) S c h u s z t e r  Konstantin kalocsai ka­
nonok az ottani tüzkárosultaknak 500 frtot adott.
*** (Rózsás napló.) M a l e c z k y  ur, a nemzeti színház 
cagia, a napokban jegyezte e l E l l i n g e r  Jozefa kisasszonyt, a 
nemzeti színház kedves énekesnőjét. —  E napokban tartá eskü­
vőjét F r e u n d Vilmos budapesti építész B a s s  Irma kisasz- 
szonynyal. — Réliáti K o v á c s i  cs  József járásbirósági joggya­
kornok múlt hóban jegyezte el C s e r n y i  Ilka kisasszonyt, 
Csernyi Márk kataszteri becslőbiztos kedves leányát Vingáról.
—  V i k á r  Kálmán pápai református főiskolai tanár e hó 21- 
dikén tartja esküvőjét F. Dörögdön a szép F a r k a s  Ilona kis­
asszonynyal, Farkas Kálmán királyi asztalnok nővérével. —
G r o s z Lajos orvostudor, közegészségi tanácsos e napokban 
vezette oltárhoz G o t t e s m a n n  Emma kisasszonyt. —  S z ü c s  
Ferencz nagykőrösi mérnök és lyczeumi tanár e hó 8-dikán je ­
gyet váltott Szilágyi Sándor jeles történetírónk unokahugával,
P e t k o  Irén kisasszonynyal. — L u k á c s i k  György, dévai fő­
reál tanodai tanár közelébb tartá kézfogóját Máramaros-Szigeten 
S t e i g e r Vilma kisasszonynyal, Steiger kincstári pénztárnok 
szép leányával, —  G ó z o n István, csanádmegyei csendbiztos a 
napokban váltott jegyet K u l c s á r  Esztike kisaeszonynyal. —  
V a k o d i  Dezső mérnök e hó 11-dikén vezette oltárhoz H er- 
c z e g Ilonka kisasszonyt Szegeden. —  M i n i c h Imre posta­
mester a napokban tartá esküvőjét L a n g e r  Berta kisasszony­
nyal Érsekujvártt. — K o v á c s  Ferencz debreczeni ifjú keres­
kedő a napokban váltott jegyet K o 1 d a Karolin kisasszonynyal.
—  D ő r y Jenő e hó 25 dikén vezeti oltárhoz báró Dőry Gyula bá­
jos leányát Kocsolyán. — V e c s e y Laios, igazságügyminiszteri 
hivatalnok jegyet váltott D o 1 i n a y Ida kisasszonynyal, Doli- 
nayné-IIorthy Mária asszony kedves leányával. — D é c s i Dezső 
feketehegyi gyógyszerész e napokban vezette oltárhoz B r o n n e r  
Luiza kisasszonyt. —  G e i g e r Mór zala-egerszegi kereskedő e 
hó 9-dikén váltott jegyet VV o 1 f  i n g e r Irma kisasszonynyal. —  
Mocson e hó 7-dikén volt N a g y  Berta kisasszony, Nagy József, 
mocsi földbirtokos kedves leányának esküvője B o c s k o r  Albert 
urral. Koszoruleányok Juszti Berta és Ajtai Adél kisasszonyok
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voltak. -  Jövő hétfőn lesz B 1 ah án é asszony, jeles népszínmű 
énekesnő esküvője Z s o l d o s  Sándorral Budapesten.
*** (Az irólt és művészeit szüreté) vasárnap, september 26- 
dikán lesz, dr. Torday Ferencz urnák ez alkalommal a társaság 
használatára átengedett ujpest-káposztásmegyeri szőlejében ( a 
közúti vasút közvetlen közelében) A mulatság részletei: Délelőtt 
10 órakor reggeli. Délelőtt 10 órától délutáni 1-ig szabad szü­
retelés. Délután 1 órakor szüreti ebéd. Délután a szüretelés foly­
tatása. Este vacsora és táncz. Részvételi jegy ára: a reggeli, 
ebéd, vacsora (borral s musttal) és a tánczmulatság beleszámítá­
sával, társasági tagok számára 3 frt, nem tagoknak 5 forint. A 
közlekedésiéi résztvevők költségén) az újpesti és káposztásme­
gyeri pálya vonatain történik s a kocsivezetök által tudtul adott 
leszállási ponttól az utat mutatók jelzik. Együttes indulás reg­
geli 8 órakor a Károly-kaszámya felől. A szüret kedvezőtlen 
időben is megtartatok, mert a szőlőskert a vasútvonal közvetlen 
közelében terül el s el van látva kényelmes, fedett helyiségek­
kel. A szüret alatt népzenekar játszik. Jegyek kaphatók : Tá- 
borszky és Parsch zenemükereskedésében s az „írók és művé­
szek társaságáénak helyiségében. (Ujvilág-utcza 1. sz. I. em.)
*** (Deák Ferencz) sikerült és gonddal készült arczképe 
látható jelenleg a nemzeti muzeumban. A képet, mely nagy ha­
zánkfiát 1866-beli állapota szerint, tehát élete legszebb korá­
ban ábrázolja, Szamossy Elek, Munkácsy tanítója festette. —  A 
nagy hazafiról igen érdekes czikket közölt Jókai Mór, ki Kis­
asszony napján látogatta meg az öreg urat. E leirás szerint: az 
öreg ur derült, vidám kedélyben van, adomázik, mint hajdan, 
szelleme teljes ruganvossággal b ir ; nem az a beteg ember, a ki 
panaszával az egész társaságnak a hátán fekszik ; de a ki ked­
ves hangulatával az egész társaságot kezén hordja. Csak a 
kéz reszket kissé, ha fölemelve tartja. A veszélyes betegség csak­
nem egészen elmúlt s a maradék is teljes gyógyulásnak ad helyt. 
Visszatért jó  álma, étvágya, szabad lélegzete, s most már nem­
csak az életnek, de a közéletnek is reméljük őt visszaadva látni. 
Rokonai szerint: a belvárosi képviselőséget kész elfogadni, pe­
dig nemcsak mint megtisztelő kegyelet czimét, de mint tettleges 
munkakört. „Én nem akarok szavazó gép lenni,“ — monda, s 
szándéka megjelenni az országházban, hogy részt vegyen annak 
tanácskozásaiban. Olyan napot nem látott még az országház, 
jegyzi meg Jókai, — mint az lesz !
*** (A zeneakadémia) szervezkedése nagy buzgósággai 
foly. Az igazgatóság minden lehetőt elkövet, hogy a tanfolyam 
november 1-én megkezdődjék. A megnyitást még okloberre ter­
vezték, de maga a beiratkozás és előleges vizsgálattétel igénybe 
vesz vagy négy hetet. Novemoer eleiére valósziniileg Liszt f e ­
rencz, a zeneakadémia e l n ö k e  i s  visszatér Rómából, hol jelen­
leg időz.
[A magyar nemzeti muzeum) a múlt hóban követke - 
zőkkel gyarapodott: a könyvtár összesen 302 nyomtatványnyal 
és több fényképpel; a régiségtár összesen 125 darabbal, melyek 
közt, igen értékes régiségek vannak, például Nagy Frigyes po­
rosz király ezüst evőkészlete, gróf Nádasdy Ferencz országbíró 
olvnsója stb.; a képtár Brentelnek „Kánai menyegző“ czimü 
festményével: a természettár 42 példány állattal és 2 példány 
ásvány nyal.
*** (Hülye-gyógyitó intézet) fellálittásán fáradozik Frimm 
Jakab és több emberbarát, köztük Rőser Miklós ur is, kik azt 
társadalmi, vagyis egyesületi utón hiszik létesíthetni. A kormány 
Frimm Jakabot küldte volt ki a hasonnemü külföldi intézetek 
tanulmányozására,és ez a napokban visszatérve útjáról, dús adat­
halmazzal rendelkezik. Tervezete szerint egyelőre húsz növen­
dék vétetnék íöl a létesítendő intézetbe, kik mellé két tanár s a 
megfelelő szolgaszemélyzet adatnék. Minthogy ily intézetet leg- 
czélszerübb falusi magányba helyezni el, Frimm Rákos-Palotát 
ajánlja, hol számítása szerint egy évi költségül 6100 forint elég 
lenne. Ez összeget egyesületi utón magánadakozások, a kormány 
s a főváros hozzájárulásával hiszi előállíthatni,
*** (A svábhegyi lakóknak) az idény befejezéseül múlt. 
szombaton mulatság rendeztetett, mely kitünően sikerült. Az 
érdem első sorban Rill Imre űré, ki e mulatság létrehozásában 
leginkább buzgólkodott. A tánezosnők koszorúja szebbnél szebb 
jel ínségeket foglalt magában. íme közülök mutatóul egy kis 
összeválasztott bokréta : Hetyei Mariska és Eugenie, Voigt Jo­
lán, Gizella és Irma, Faludy Anna, Solymossy Gizella, Gyürky 
Matild, Plachy Irma stb. A mulatság reggeli 3 órakor ért 
véget.
*** (Nemzeti szinház.) A lefolyt hét főbb mozzanatai a 
„hét történetéiben megbeszéltetvén, számunkra csak a biliingek 
maradtak. A „Kőmives“ második előadásán Nádayné és az egész 
kedves kis opera csak úgy tetszett, mint először. Nagy Benza 
Ida szombaton lépett föl másodszor ,.Aidá“ -ban és még jobban 
ragadta el a közönséget, mint a múltkor, gyönyörű énekével, 
tiszta hangjával és művészi játékával. Tannemé asszony szintén 
nagyon szépen játszott ez este, mondom játszott, mert éne­
kelni azelőtt is szépen tudott, de most már játéka is olyan, 
mint éneke. —  Vasárnap „A betyár kendőjé“ -ben Blaháné is­
mét annyi tapsot aratott, a mennyi csak az olyan kedves nővé 
vált pacsirtát megillet IJa már megy, legalább kapja ki a 
részét, gondolja a nemzeti szinház közönsége és elárasztja sze- 
retetének harsogó jeleivel. — Csütörtökön végre egy Erdélyi 
Marietta nevű fiatal hölgy lépett föl a,.Hugonották“-ban akir .lyné 
szerepében, és a közönség m^ggyíV.ficlött, hogy a vendég a szín­
padon is nagyon szép jelenség, öltözék is gazdag volt rajta, moz­
dulatai is egész fesztelenek,csak az, hogy hangja kissé éles, és ha­
misan jobban tud énekelni, mint helyesen.
*** (A budai színkörben) Hétfőn búcsúzott el Te’nesváry 
színtársulata a fóvarostol. Temesváry az az igazgató, kit a 
budai színkör tönkre nem tett, a mi valóban nem közönséges 
ügyességről tanúskodik. Nem kiméit költséget, fáradságot; hogy 
a közönséget kielégítse: előadásait elevenné, vonzóvá igyekezett 
tenni uj darabokkal,érdekes vendégszereplésekkel; a nemzeti szin­
ház szünideje alatt dalműveket is adott,melyekben egy sokat igérő 
tehetséget. Scholastert mutatta be a fővárosi közönségnek : dal­
műelőadásainak, melyekben Odry, Maleczky, Bacsó Luiza és 
más jeles erők működtek közre, mindig nagy és hálás közönsé­
gük volt. A társulatnak több tagja csakhamar a közönség ked- 
vencze lett, igy Tihanvi. Tímár, Gerecsné, Bényeyné, az ope­
rette- és népszinmü-előadások főtámaszai; Rótt Mari, ki szép 
haladást tanúsított,; Sipossné, a társulat egyik legtehetségesebb 
tagja, ki finom művészi játékban kereste az elismerést Németh, 
a társulat szép hangú tenoristája és mások.
* (Színházi vegyesek.) A „Végzet hatalma“ eziinii ope­
rának eho előadasa valószínűleg október elején lesz, mely után 
nem sokára Verdi requieme fog előadatni, melyre az előkészü­
letek közelebb megkezdetnek. —  V e r d i  „Manzoni-requiem“- 
jét is megszerezte a nemzeti színház igazgatósága s már novem­
berben kivánja előadatni e nagybecsű zenemüvet. Mióta Fjkel 
Sándor vette át a szakigazgatást, szembeötlő buzgalom uralko­
dik operánknál.
(Irodalom.) T e t t e y  Nándor és társa könyvkereske­
désében következő uj munka jelent meg: „A nő a nemzetgaz- 
dászat terén.“ Irta Stein Lőrincz. Németből fordította szendrői
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Brankovics György. Ára 60 kr. E kis füzet számokkal mutatja len éves korában halt meg, miutáu 25 évnél tovább viselte a 
ki, mennyire fontos tényező a nő a család és nemzet gyarapo- veszprémi püspöki méltóságot. Püspöksége negyedszázados jubi- 
dására. — . . L á n y o k  L a pj  a“ czimmel képekkel ellátott di- leumát ez év pünkösd ünnepekor ülte meg, elhalmozva minden
szes kiállítású folyóirat indul meg októberhó elsején. Czélia az 
elemi és felsőbb leánytanodákba, növeldékbe járó serdültebb 
korú leánykáknak alkalmas, szakszerű olvosmányt nyújtani, mi­
nek hiányát régen érezzük. E hézagpótló vállalatot Dolinay Gyu­
la, ismert ifjúsági és népies iró szerkeszti és a „Pesti könyvnyom- 
da-részvénytársul;it adja ki Budapesten, Hold utcza 4. sz. — j 
V a j d a  János befejezte „Alfréd regénye“ czimüköltői bcszélyét 
mély hat nyomott ivre terjed, s készül egy kötetben kiadni, 1870 
óta irt költeményeivel. A mit Vajda ir, abban mindig lényeges 
nyeresége van a hazai költészetnek. —  M á r k u s  József N,- 
Váradon előfizetést hirdet „Őszi estékre“ czimü egykötetes műre, 
melyben elbeszélések, költemények és. tanulmányok lesznek; 
ára 1 frt. — D a l m a d y  Győző költeményeit, két kötetben, igen 
diszes alakban Tettey Nándor fogja kiadni, és már deczember 
elején megjelennek, hogy a karácsonyi és újévi forgalomnak is 
tárgyai legyenek. Az előfizetési ivek október elején fognak szét­
küldetni.
*** (Vegyesek.) Z á r t k ö r ű  hölgyes.télyt rendez a főváros 
VII. kerülete polgárainak köre e hó 25-dikén a polgári lövölde 
helyiségeiben, tombolával és tánczvigalommal egybekötve. A t. 
hölgyek kéretnek minél egyszerűbben megjelenni. Jegyek, és pe­
dig személy-jegyek 1 írtjával,család-jegyek 2 frt 50 krjával kapha­
tók.- -A Weinlich-féle női zenekar,melyet közelebb Becsben nagy 
kitüntetéssel fogadtak, Pétervárra utaztában Budapestet is út­
jába ejti. A városi vigadó bérlője nyerte meg a 40 tagból álló 
zenekart négy estére. Az első hangverseny vasárnap este fél 8 
órakor lesz a vigadó nagy termében. — Az e l h u n y t  Szeles- 
tey Lászlótól következő önálló kötetek jelentek meg a hazai 
könyvpiaczon: 1843-ben „Erzelemviragok", 1852-ben „Szeles- 
tey László összes költem ényeidnek első kötete ; 1853 bán „Keinc- 
nesi crimbalom“ , 1854-ben a „Falu pacsirtája“, 1866-ban „Tün­
dér világ“ , s nehány év előtt „A rab álmai“ czimü tartalmas kötet.
—  L e l k e t l e n - t o l v a j o k  a fővárosi temetőn a sírokat meg­
fosztják virágaiktól s leginkább a mályvaféléket, miután ezeket 
letörve tövénél, ruháik alatt elvihetik s újra elojtva, könnyen 
megfakaduak. A virágtolvajlások leginkább vasárnap a reggeli 
órákban történnek, miután ilyenkor legkevésbbé őrködnek a sí­
rok fölvigyázói. —  Knahl Antalt, a budai zeneakadémia jeles 
igazgatóját a napokban őrültségi rohamok lepték meg, annyira, 
hogy az országos tébolydába kellett szállítani. Helyébe Zimay 
László, jeles zeneszerzőnk választatott igazgatónak. — A d a 1- 
m ü s z i n h á z  telkét a Hermina-téreu már kimérte a fővárosi 
mérnöki hivatal és már telekkönyvi átirata is megtörtént. A 
földmunkálatokat is nemsokára megkezdik az építéshez. —  A 
n é p s z í n h á z  igazgatója a pályázatra benyújtott népszínművek 
tnegbiralására Kazár Kmilt és Bérezik Árpádot kérte fel. A szín­
ház tagjai közül Molnár György, vagy Együd István lesz tagja 
a bíráló bizottságnak. A népszinház iránti ér leklődésnek szol­
gál bizonyságául több helybeli polgár ajándéka, melyeket Rá­
kosi köszönettel fogadott cl. — A l e f o l y t  héten a fővárosban 
257 gyermek született, elhalt 207 személy, a születések tehát 50 
esettel múlják felül a halálozásokat. Az uj szülöttek közt volt 
134 fin, 123 leány. A halottak közt volt 98 íerli, 190 nő, egy 
éven aluli gyermek 77.
*** (Halálozások.) I l a n o l d e r  János, veszprémi püspök, 
a magyar főpapok egyik legkiválobbja, ki hazafias „ízülete, ál­
dozatkészsége és tudományossága folytán egyaránt közbecsülés- 
ben részesült, e hó 9-dikén szólhüdés folytán elhunyt. Ilatvanki-
V ______  ____________________________
oldalról üdvözletekkel és szerencsekivánatokkal. Már akkor be­
tegeskedett s e miatt elmaradtak a tervezett ünnepélyességek. 
Banolder püspök s a magyar királynő udvari kanczellárja a nép­
nevelés ügye körül is bőkezű jótékonysága által állított magá­
nak állandó emléket Püspöki udvarában 1859-ben alig alkal­
mazott valakit, ki a szabadságharezban ne szolgált volna. A kik­
nek lehetett, Hanolder foglalkozást és ótalmat nyújtott. A vesz­
prémi egyházmegye sok papja,sőt a káptalan többi tagja is 1848/9- 
ben karddal védte a hazát s Ranolder mentette meg őket a nehéz 
idők bősz büntetésétől. — Elhunytak továbbá: S/.eged egyik de­
rék polgára: M é s z á r o s  György 48 éves korában: ő a papi 
szemináriumból kilépve, honvéddé lett, csatákat vívott, száza­
dosi rangot nyert, a szabadságharcz után beosztatott, majd haza 
kerülve, városi tisztviselő lett, irnok, iktató, fogalmazó, aljegyző, 
főjegyző, helyettes polgármester, kit méltán tiszteltek és szeret­
tek. —  E g e r b e n  a város egyik legtiszteltebb férfia : Martonffy 
Lajos fökáptalani főügyész, e hó 9-dikén, 61 éves korában; —
S z a b ó Ignáczné született Andaházy Matild asszony, császári 
királyi kapitány özvegye. Fekete József ismert tanár anyósa 
élete 56-dik'évében; — Pejachevich született E s z t e r  h á z y  
Francziska grófnő, csillagkeresztes hölgy Becsben; - Öz­
vegy R ó  d é r  Jánosné asszony a napokban Mohácson 90 éves 
korában; — P i n t é r  János mohácsi néptanító e hó 4-dikén 
34 éves korában; — P l i t z n e r  Lőrinczbölcsészetttudor, régeb­
ben a pécsi lyceumban bölcsészettanár, e hó 6-dikán 65 éves 
korában; — I ) o m b y  Péter földbirtokos közelébb élte 26-dik 
évében N.-Sároson; — R i c z k o Lőrincz ügyvéd, volt 1848/9- 
ki honvédszázados Tibán. — T ó t h  Endre gazdatiszt a napok­
ban Ecseren 39 éves korában. —  C s a b i  J á n o s  Nagy­
Károly legtekintélyesebb polgárainak egyike e hó 6-dikán ; — 
Miskolcz egyik legszebb leánya, V á j d  a Teréz e hó 12-dik<:n 
18 éves korában; —  S z a b ó  Gyula királyi józsefmüegyetemi 
rendes tanár, — kinek a „Vicinál vasutak“ -ról- irt pályamunká­
ját a magyar akadémia pályadijjal tüntette ki, e lió 10-dikén 
élete 3 1-dik évében Egerben; — Szegeden egy művelt lelkű, 
fiatal és derék hölgy, T ö r ö k  Sándorné, született Vadász Manó 
királyi tanácsos leánya, 25 éves. korában, e hó 11-dikén; — 
F e i l  J. György budapesti háztulajdonosé hó 13-di-kán tevé­




Szeptember 18-dikán : ,,A bolygó hollandi.“ — Szeptember 19-dikén : „A 
falu roszsza.“ — Szeptember 20-dikán : „Gilberle.“ — Szeptember 21-dikén : 
„Hunyady Tziszló.“ — Szeptember 22-dikén : „Haramiák.“ — Szeptember
2.‘J-dikán : „A fehér 110 .“ — Szeptember 24-dikén: „Tünbér ujjak“ , Boer 
Km írni mint vendég.
Divattndósitáh.
Miből álljon, és mennyiből „kis angyalkánk“ első ruhakészlete ? 
kordé tőlem nem rég egy fiatal boldog anya, azon töprenkedv6. ha nem 
koszit-e keveset, czélszerütlent, hogy aztán, mikor az az ő egész világ kicsi­
kéje rá fog mosolyogni, zavarba ne jöjjön ; mert legyen olyan az „ő “ kész­
lete, hogy a kis test is angyalnak érezhesse magát e földön, a melyet 6 úgyis 
inenynrszággá varázsol az anyrínak.
Feljegyeztem e fiatal kedves barátnőmnek mindent, amint ő azt 
obajtotta.és mert talán olvasónőim közül is egyik-másik még nem egészen já­
ratos az ilyféle apróságok előállításában, e rovatba szorítom egy kis ember 
első ruhakészletének sorozatát.
Legelsők a kis i n g e c s k é k. Ezekből két tuczatra van szükség, az 
egyik nappali használatra, a másik éjjelire. Az ingecskék tudvalevőleg hátul 
nyitva vannak, a nyak körül összelmzatnak, az ujjacskák pedig simák, egye­
nesek. A nyak körül a nappali ingeeskéknél battiszt fodrot kell felvarrni. 
mely lehet hímzéssel,de keskeny csipkével is diszitve.Az ujjacskák is ugyan­
olyan diszt kapnak, csakhogy nem fodrosán, hanem simán felvarrva. A nap­
pali ingecskék valamivel rövidebbek lehetnek, mint a hálóingek. A hossza 
lehet háromnegyed rőf. Mindez ingecskék puha vászonból készüljenek; a 
kinek van jó átmosott és már nőm igen használható régi inge, (a kissé v i ‘ 
seltes férfiingek is jók erro), az ebből készítse az ingecskéket; tekintettel kell 
azonban lenni arra. hogy a vászon azért még tartós legyen, mert semmi 
sem mosódik annyit, mint a gyermek fehérnemű. Ha régibb vászon nincs a 
háznál, akkor a puha hollandi, irlandi és könnyű creasz-vászon legalkalma­
sabb. Meg kell még jegyeznem, hogy a háló ingecskék díszítése egy sor ujj­
nyi széles csipkéből álljon es ne fodorból, mint a nappaliakon
Következnek a kis z u b b o n y k á k .  Ezekből elég, ha másfél tuczat 
készül, részint finom horgolásból, kötésből, vagy finom shirtingből; az utób­
biakat egész hosszában hímzett betétekkel és csipkével szokás díszíteni. Éj­
jelre még egészen sima shirting vagy madepolan zubbonykák valók, téli 
| időkben pedig finom piquét-ből varrassuk azokat.
Nélkülözhetlenek a f l a n e l l  t a k a r ó k ,  a melybe a kis emőket jól 
be lehet takarni. E takaró azért háromnegyed rőfnyi hosszú legyen és körös­
körül szines pamuttal, könnyű horogöltéssel be lehet foglalva. Ezekből is 
több kell, hogy sűrűén változtatni lehessen azokat.
A kis f 5 k ö t ő k ép úgy, mint a zubbonykaK, horgoltak, kötöttek 
vagy hímzettek; ez utóbbiak köröskörül sűrű r i i  eltekkel foglaltatnak be, 
az előbbiek pedig egy vagy két sor csipkefodorral, szines szalagból készült 
csokrokkal; a főkötő szalagjával egyszinben a kis csuklók is leszuek kötve 
ugyanolyan szalaggal.
Pelenkából legalább négy tuczat kell. Egy rőfnyi széles és ugyanolyan 
hosszú; puha vászonból készülnek azok ; ha több van, annál jobb, mert a 
gyermek tisztasága egyszersmind egészsége is.
A pólyákra nézve nagyon különbözők a vélemények. Vannak, a kik ke­
reken kárhoztatják a kis emőke bepólyázását; mások ismét ellenkezőleg : 
czélszeriiuek, sőt szükségesnek tartják. Véleményem szerint itt is, mint 
majdnem mindenben, a középút a legjobb. A tág pólyázás az első két hó­
napon át nem lehet ártalmára a kisdednek, és azért tizenkét fehér pólya ne 
hiányozzak a fehérnemüek közül.
A p á r n a ,  melybe a gyermeket takarjuk, tulajdonkép ne is legyen 
párna, hanem hosszú letüzött fehér paplanka, (hat ilyenre van szükség) me­
lyek ugyanolyan alakúak, mint a régibb hosszú tollas párnák, és fehér át- 
huzattal boritvák. Hosszú párnahuzat tizenkettő legyen, és szép, ha vagy 
fodrokkal, vagy csipkebetéttel vannak diszitve a fej felett, kerekie vágott 
részen, melyre az alsó paplankán szines tafotát lehet felvarrni. A párna huza­
tok finom chiffonból. vagy shirtingből készüljenek. Minden oldalon három 
felvarrott szalag tartja össze a párnát, mely szines selyemszalag is lehet.
Négy f ü r d ő l e p e d  ő c s k é r ő l  sem szabad megfeledkeznünk, mely 
vászonból készüljön, vagy a most annyira kedvelt bolyhos török törlőszö­
vetből, mely hamarabb veszi magába a vizet, mint a vászonféle.
Ha a gyermek erőteljes, ép, akkor elegendő, ha három hónapig marad 
a paplanpárnában, azontúl pedig alul csak flanellbe legyen takargatva, piquó 
paplankába, és e felett hosszú szoknyákba, melyeknek derekuk van ; az alsó 
ruhácska készüljön könnyű flanellből, a felső aztán chiffonból, madapplan- 
ból. Ujjacskái, nyakkivágása és a szoknya eleje tetszés szerint hímzéssel, fod- 
rocskákkal lehet diszitve, derekát pedig egy széles, szines szalag köti át, 
mindig a főkötővel egy színben,
A z e 1 ő ké k az első időben finom puha vászonból legyenek, egyene­
sen vágott tenyérnyi szélességben, köröskörül egy kis keskeny csipkével 
diszitve ; később azonban a fehér piquét.re hímzettek vétessenek elő. Az előb­
biekből két tuczat is elkel.
Ha a kis lélek már ruhácskában lehet, akkor kicsi kötött vagy hor­
golt czipőcskékről is kell gondoskodni,mely puha berlini pamutból készüljön.
A későbbi időre, tudniillik az egy éven túli időro, már félhosszu szok­
nyák vétessenek elő, a melyekben a kisded legelső járási kisérioteit is meg­
tehesse a szobában.
______^  utczára való hosszú köpenyko tavaszkor, télen és őszkor legyen
fehér flanellből vagy cashemirból, hímzéssel, rüschekkel és szalaggal diszitve, 
vagy szép zsinór kivarrással borítva.
A gyermek ágyneműje álljon egy lószőrmatráczból, lepedőből, kis 
fejpárnából és egy letiizött selyempaplankából, mindannyian a kis bölcső 
nagyságához mérve. Kis párnahuzat legyen hat, mindegyik tetszés szerint, 
vagy hímzéssel, csipkebetéttel, vagy fodrokkal diszitve. Ugyanilyenek le­
gyenek a paplaulepedők is, amelyekből ugyanannyira van szükség.
Egyúttal nem hagyhatom emlitetlenül a gyermek öltöző asztalát, a 
melyen egy letüzött lószőrös párna, lepedővel letakarva, mindig készen és 
rendben álljon, a kicsi öltöztetésére, és nap közben vele való bánásra. Ez 
asztal fiókjaiban legyen a fürdőhez szükséges szivacs, hintő por, lepedők sat.
S z á m r e j t v é n y .
Tóth Bozdky Máriától.
4. 3. 5. Az ingatagság jelképe,
7. 6. 4. 5. A jólót egyik kelléke,
1. 2. 4. Finom szövet lesz belőle.
2. 4. 5. 7. 6. Ily királyunk sok cselt szőve.
3. 1. 5. 5. meg Isten a magyart!
5. 6. 4. 3. 7. Pénz, de többé nem jár.
1—7. Szép, midőn kelyhet tár,
S a mig virága tart.
Megfejtési határidő : októberlió 16-dika.
A f. é. 34-dik számban közlött rejtvény értelme :
Légy boldog s övedzzen babér,
A mely mindig ékített;
Hogy ne gúnyolja szent neved,
Ki téged már rettegett.
Légy —  mint valál és vagy,
Ezután is jó anyánk,
Ue ne tűrj soha árulót 
i Kebleden, magyar hazánk !
j Nagy Károlyné.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Csonth Dénesné, Máday Antónia, Sárossy Mari, Nagy Károlyné, Csá- 
s z í  Eder Luiza, Popovics Irma, Kovács Dvorzsák Viktória, Novák Kornélia, 
Kanizsai Nagy Etelka, Fodor Linlca, Misteth Luiza, Vitályos Etelka, Szarvas- 
sy Juliska, Máar Anna, Kiss Jozefin, Fűlöp Margit, Jeszenszky Juliska, 
1 Horváth Izabella, Láng Magdolna, Bartha Emília, Nagy Hermin, Suh»jda 
Irma, Joo Károlyné, Popovics Endréné, Ungváry Kóza, Papp Ilona, Simon 
Mariska és Erzsi.
A 33-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
küldé:
Novák Kornélia, Fodor Zsófi, Nagy Bella, Miklós Berta, Danielovich 
; Mariska.
(
Igazítás. A lapunk 34-dik számában megjelent sakkrejtvény •
, utolsó előtti koczkájában „Ha“ szó helyett „gyes“ teendő.
T a r t a l o m ,
Báró Szentkereszty Stefanie. — Gyakorta bánt. . .  Csengey Gusztáv­
tól. — Egy huszonnyolcz éves öreg ember, Tóth Józseftől. — Az utósó 
partié. Tompa Kálmántól. — Képek Felső-Magyarországból, Dolinay Gyu­
lától. — Egy hét története. — Budapesti hírvivő. — Divattudósitás. — 
Színház. Számrejtvény. — A t, rejtvény fej tők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Hirdetések.
Ma i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Báró Szentkereszty 
Stefanie arczképe.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Emiin.
Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
den fölsz erelásével együtt a város tulajdonába megy át. — 
P á s z t é l y i  János munkácsi görög katholikus püspök elren­
delte, hogy lelkészei minden hivatalos ügyben csak magyar nyel­
ven érintkezzenek vele, annál inkább, minthogy egyházmegyéjé­
nek papjai mindnyájan tudnak magyarul. — H a a n  Lajos békés­
csabai evangélikus lelkész s Sztraka Ernő városi mérnök Gyula 
határában  megtalálták Ajtós hajdani falu helyét, a hol valaha 
Dürer Albert atyja született. —  A k o l o z s v á r i  tanitónő-ké- 
pezdéhez Kozmáné Gesztesy Etelka rendes, idősb Rauschmann 
Czeczilia pedig segédtanitónönek neveztettek ki. —  A „Zalai 
Közlöny“ szerkesztője: Bátorffi Lajos hírlapírói működésének 
huszadik évfordulóját, barátainak elismerése mellett ülte meg e 
hó 5-dikén.—  P o p  r á d  mellől irják, hogy ott a napokban 
erős havazás volt s emberélet is esett áldozatul.
Tüzesetek. L á p  község e hó 5-dikéna lángok martaléka 
lett; az egész faluból alig 4 —5 ház maradt épen. — T a m á s i  
községben augusztus 27-én nem kevesebb mint öt tüzeset tartotta 
a népet szakadatlan izgatottságban; augusztus 29-dikén ismét 
volt tüzeset; ezt csakhamar elfojtották. Azután néhány napon 
nyugton volt a község. De e hó 2-dikán este ismét tűz támadt a 
község északi részén, s az iszonyúan dühöngő szélvész által leso­
dortatott egész a község délnyugati részébe, útjában a mit csak 
talált, kérlelhetlenül felemésztve. Elégett 78 ház, 24 pajta s az 
ezekben összehalmozott gabna- és takarmánynemüek. A kár
150,000 frtra tehető. Vannak többen a szerencsétlenek közt, kik
6 év leforgása alatt most már 3-szor égtek le. A tűz okául szánt­
szándékos gyujtogást emlegetnek.
Különfélék.
(Koburg Amália herczegnő esküveje) e hó 20-dikán 
lesz Ebenthalban, Koburg herczeg birtokán. Eljönnek a portu- 
galliai király és királyné is, továbbá az uralkodó Coburg her­
czeg, Károly Lajos főherczeg és neje, József főherczeg és neje 
és az osztrák-magyar, valamint a franczia arisztokraczia számos 
tagja.
{Bismarck herczeg leánya :) Mária jegyet váltott Eulen­
burg gróffal, fiatal hivatalnokkal. Mária herczegnő már 28 éves 
és késő házasságát annak tulajdonítják, hogy egy katholikus 
ifjúba volt szerelmes, kihez atyja nem akarta oda adni. Eulen­
burg gróf 30 éves fiatal ember, a porosz belügyminiszter uno­
kaöccse, s a belügyminisztériumban hivataloskodik. 0  tehát 
elnyerte Mária herczegnő kezét, kiről mondják, hogy eszes és 
édes atyjának politikai ezélzataiban, terveiben igen oHhonos.
*** (A magyar trónkövetelő család) egyik tagja, Charlotte 
de Croy Chanel de Hongrie grófné, a napokban élte 66-dik évé­
ben meghalt. A hires Croy-Chanel családnak még nyolez tagja 
van életben, franczia neveik a következők : Claude François- 
Joseph gróf, Engelbert Claude-Marie gróf, François de Hongroi 
d’Arpad herczeg, herczeg Croy Chanel ezredes, Croy-Chanel de 
Saint-Cyr gróf, Raoul de Croy Chanel d’Arpenson gróf és de 
Croy-Chanel gróf, berni franczia követ.
#** (A Michel-Angelo-ünnepre) e hét folytán számos kül­
döttség és még sokkal számosabb idegen érkezott Flórenczbe. 
Németországból, Francziaországból, Londonból, Amerikából 
mindenünnen érkeztek művészek, irók és műbarátok. Az ünnepi 
menet mult vasárnap volt, a legszebb időben.
*** (Magyar komló.) Az idén az első komlót Magyarország 
vitte a külföldi piacára. Ugyanis gróf Erdődy Lajos vasmegyei
birtokáról már augusztus 1-jén egy jelentékeny részlet szép mi­
nőségű komlót adtak el Bajorországnak, és ezzel elértük azt a 
figyelemreméltó eredményt, hogy Magyarország vitte a legelső 
kész komlót az egész szárazföldön a piaczra. A komló-ültetvény 
(eredeti saazi fajból nevelve) az említett uradalomban mintegy
8 holdra terjed, 23,000 póznával és a hires komlótermelőnek 
ismert Hoffmann F. V. gazdasági tanácsos müve.
*** (Külföldi vegyesek.) L o n d o n b a n  a budaiakat se- 
gélyzö bizottság 857 fontot gyűjtött s a kiadás 165 íontot tevén, 
az elküldött összegen kivül még 212 font áll rendelkezésre. — Dr. 
J ü n g k e n világhírű szemész meghalt a mult héten Pyrmontban 
(Hannoverben) 28 éves korában. —  F o l y ó  évi november 7-di- 
kén lesz száz éve, hogy Göthe Weimárba jött. Ezen tényt meg 
fogják Németországban ünnepelni és Bratranek tanár, Göthe 
hátrahagyott müveinek kiadója, közzé fogja tenni a Göthe és a 
Humboldt testvérek közt váltott leveleket. —  É s z a k-A me r i -  
k á b a n  kigyóbőr-topánkákat kezdenek gyártani s a nővilág 
igen kedveli.
legMzások tára.
T a p o 1 c z á r a L. J. urnák: El van küldve.
E p é r j  e sr  e G. G. úrnőnek: Kívánságát azonnal telje-
sitém.
C s ö k ö 1 r e M. E. urhölgynek : A műlap nem volt meg­
rendelve.
P á p á r a  0. E. urhölgynek : A fehér szalmakalapok ideje 
már lejárt, s igy a fekete csipkekalapot ajánlanám.
B é c s b e Sz. G. urhölgynek : Szives köszönet.
K a s s á r a  J. K. úrnőnek: Igen, Pesten van már.
G ö m ö r b e K .  F. úrnőnek: A legkisebbnek ára 25 frt, a 
nagyobbaké pedig 35, 40, 50 frt.
M i s k o 1 c z r a 0 . M. urhölgynek: Az ilyen bajt orvossal 
kell közölni.
F o z s o n y b a A. Sz. úrnőnek : El van intézve.
M a k ó r a  K. L. úrnőnek : E kérdésre csak januárban fo­
gok felelhetni.
K o l o z s v á r r a  F. B. urhölgynek : Magánlevelet írtam.
P e s t r e  Gy. B. urhölgynek: Könnyű mesterség az. Hozzá 
ragaszthatnék én is például a középső szóhoz két szótagot, vagy 
átváltoztathatnám a ■ két első szót" „Por s szemét“-re, vagy az 
utósó szót „Bankó . . . .“ -ra, mindezek külön-külön ugyancsak 
találók volnának ; de hogy ezt tegyem, azt kellene hinnem, hogy 
a szócsavarás szellem, és mindenek előtt, hogy a magyar olvasó 
lelke olyan trágár, mint az övé. De hát megórdemlem tőle ; miért 
nem közlök ón is olyan ronda beszélyt, a milyent ő nem rég 
egyik lapjában? Ne néznék csak úgy az illem és erkölcsre, 
mindjárt jó  barátok volnánk. Nagy bűn ám ez az olyanok sze­
mében.
„Anyám sírjánál.“ Gondosabban kellene kidolgozni.
„Az agyról.“ Köszönettel vettem. Az említett műről már 
annak idején szóltuuk.
„Lombos erdő.“ Gyönge.
V e s z p r é m b e  K. T. urnák. Vettem.
T e m e s v á r r a .  D. L. urnák. Várom.
T e m e s v á r r a  Sz. S. J. úrnőnek : Várom.
R o z s n y ó r a M. L urhölgynek : Köszönet!
________ H I R D E T É S E K.
1 ^ *  H irdetés felvételi iro d a : 3 dob-utcza I . s z . Polatsek Ig n á c z n á l Budapesten.
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Csak a hivatalosan megvizsgált 
Tjéregmentes, tiszta és teljesen ár­
talmatlan 
R A V I S S A N T E  
bir azon erővel, az emberi bort 
minden sérüléstől megmenteni, utó­
bajoktól megóvni és szépséget és 
ifjúságot biztosítani. Ha a Kavis- 
sante naponkint egyszer az ujj - 
liegygyel az arczra vagy más test­
részre (LőrzsöltetLk . már a tóriilke-
7.és után tapasztalható a majdnem 
csodálatos hatás. Az arczon téinadt 
ránczok és himlőhdyek elsimittat- 
uak. — A Ravissante ifin arez- 
szint, idéz ölő, a bőrt fehéríti, fris­
síti és fmomitja ; eltávolít legrövi­
debb idő alatt szeplőt. máj foltokat, 
orrvöi’ősségi.'t, s a bőr minden tisz- 
t.ítalanságuit.
Jíár az első kísérlet után elhatá­
rozzák a t. hölgyek , jövőre csupán 
esnk Dr. LE.TOSSE világhírű „liii-
Égy üvegtok ára 1 t rí i K r <|gsante<<-ját használni,
Kapható nagybai^és'kicsinyben Budapestem ;
Dr. LEJOSSE főraktárában, király-uteza 15. I. 19.
és Táczl-ntcza 8. HATSCHEK MIKSA liífszonísziKil.
r o 1 h ' f" *!'*,u''uJ'ek a l e g s z i g o r ú b b  t i t o k t a r- 




jutányos áron vásárolni kivan:
HAMBURGER ADOLF
d i v a t á r f t *  ü z l e t e  
B U D A P E S T E N ,
IV. koronaherceg-(uri)-utcza 8. sz a.
M in lr tk  bárhová I n g y e n  és 
l>erm eiitve küldetnek s megrendelések 
utánvéttel gyorsan eszközöltetnek.
»XXXXJOOC* XXX5COOOIOOOOOOOOOC
A PESTI JOTÉKOFY IfÖEGYESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E .
.fl&Kjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
SZÉPIRODALMI DIVATLAP.
SZERKESZTI ES KIADJA
I L I  A ,
XVI ÉVFOLYAM
Buda-Pest, 1875.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN  
Om&g-ut 39. szám.
b  f
H E T I H A P T A R .
Hónapi és heti naptár R. katholikus és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára Hold­járás
N a
költ« p * *9njr=et*
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Teljes számn példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vidéki tárcza.
A temesvári Ferencz-József szinházat e hó 22-dikén nyi­
tották meg, magyar előadással, és az e végre oda érkezett nem­
zeti színházi tagokat a pályaudvaron küldöttség fogadta. Az 
előadás részletei voltak: „Hunyady László“ nyitánya, prolog 
Csiky Gergelytől, szavalta Feleki, a Kölcsey-hymnusz, azután 
előadatott Szigligeti „Nőuralma“ , a nemzeti színház tagjai 
által. A Feleki-pár, Prielle Kornélia, Náday és Lehmann, ki 
valóban meglepő szép díszletet festett, a közönség részéről kü­
lönös kitüntetésben részesültek. Előadás után nagy lakoma 
tartatott.
K ecskem étről ez év junius, julius és augusztus havában 
különböző fajú gyömölcs kivitetett Boroszlóba 200 vámmázsa, 
Katovitzba 126 y 2 vámmázsa, Berlinbe 485 vámmázsa, Drezdába 
69Vz vámmázsa, Varsóba 2198 vámmázsa, Prágába 2710 vám­
mázsa, Bécsbe 9744 vámmázsa, Pestre 16,494 vámmázsa, más 
belföldi városokba 678 vámmázsa; összesen 32,705 vámmázsa, 
ezek közt 21,529 vámmázsa baraczk. Ilyen jövedelmező gazda­
sági ág az okszerű gyümölcstenyésztés.
Az aradi színházat a jövő hat évre a Bogyó és Mándoky 
igazgatása alatti társulat nyerte meg a kolozsvári társulat elle­
nében. Bogyó és Mándoky kötelezték magukat, hogy 1877-dik 
évi május havára nyári szinkört építenek.
Tolna és Baranya vármegyékben már megkezdődött a 
szüret. A pécsváradi, hegyháti és a Villány körüli vidéken, 
valamint Tolnában mindenütt, de főleg Szegszárdon kitűnő a 
termés. Szegszárdon emberemlékezet óta nem volt annyi bor, 
mint a mennyire ez idén kilátás van.
Nagy-Mihályon (Zemplén-megye) közelebb műkedvelői 
előadást rendeztek az ottan alakuló tűzoltó egylet javára. Az 
„Egy kis szívesség“ és az „Egyetlen leány“ czimü vígjátékokat 
játszták, igen szép számú közönség előtt. Az előadásban a követ­
kező hölgyek működtek közre: Balogh Gézáné, Ecsedy Ma­
riska, Horváth Gizella, Szentléleky Ida, Cometter Ágnes, Re­
viczky Örzse és Milkó Ilona urhölgyek, és miudnyájan elismerő 
tapsokban részesüljek. A sükerült előadást táncz követte, melyben 
a környékről is vettek részt.
Szliácsról és Koritniczáról a vendégek a beállott hideg 
idő miatt hirtelen eltávoztak; Koritniczán mindössze 20 vendég 
van. A Brogyáni féle lakásokkal (lirandt bérlő kezelése alatt) 
ott annyira megvoltak elégedve, hogy azokat a jövő évre már 
most kibérelték. Szeptember 17-ig Balaton-Füreden 2087, Me- 
hadián pedig 4254 vendég volt.
V idéki vegyesek. K u n- S z e n t-M á r t o n b a n  táncz- 
vigalom volt múlt vasárnap a budai vizkárosultak javára, mely 
frt< eredményezett és igen sikerült volt. A résztvevő hölgyek
egyszerű Ízléses öltözékükkel tűntek ki. —  A s z e n t e s i  mű­
kedvelő fiatalság e hó 18-dikán jótékony czélu tánczmulatságot 
rendezett a kisdedóvoda alaptőkéjének gyarapitására. A táncz- 
vigalom 40—50 frtot jövedelmezett a jótékony czélra. — A 
k a s s a i  muzeum újabban Újházi festőtől „Csendélet“ festményét 
kapta ajándékul. —  A z e n t a i  győzelem évfordulóját az idén 
is szokott fénynyel ülték meg a zentaiak e hó 11-dikén. — 
N a g y v á r a d o n  az elhunyt énekes Bodorffi Henrik sírjára 
emlékszobrot állítottak, melyet e napokban lepleznek le. —  
A t e m e s i vár sánczain ágyura szánt lőrésen dolgoznak, 
mely a lakosságnak nem kis találgatásra ad okot. A mina­
pában meg a vár kapuinak felvonó hidjai tétettek próbára, mely 
alkalommal szintén nem hiányzottak a harczias magyarázgatások.
—  S a r k a d o n  Bocsák István ottani közbecsülésben álló gazda­
ember e hó 12-dikén ülte meg 60 éves együttlétének emlékét, 
életpárjával, Julánna asszonynyal. Bocsák István most 84, a 
felesége 82 esztendős. Még mindketten ép, egészségesek. Van 
14 élő gyermekük, s számos unokájuk. — E l e k  Gusztáv hon- 
védőrdagy, ki tiz év előtt Reviczky Szevért párbajban elejtő, 
mint a „Szabolcs“ irja, lováról leesett és kezét eltörte. — S z e n t -  
A n d r á s o n a  napokban egy ifjú pisztolylyal játszadozott. A fegy­
ver azonban egyszerre elsült kezében és a golyó mellette álló 
nővérének karjába fúródott. A szegény leány karját alkalma­
sint le kell vágni. — N . - C z i k l i  falu határában több igen ér­
dekes római régiséget, tudniillik egy pár gyönyörű munkáju fe­
hér márványoszlopot, s egy szép jelképet találtak, a mint az 
oroszlán erős karmait egy kosfőre illeszti.
Tüzesetek. U j e g y h á z s z é k  Kürpödfalva községe e hó 
14-dikén csaknem egészen elhamvadt. A lángok alig egy pár 
házat hagytak sértetlenül. —  S z e n t - G y ö r g y  községében 
(Pozsonymegye) közelebb tűz volt, melynek 12 ház esett áldo­
zatul; Zavadil nevű, morva származású czipész boszuból gyúj­
totta fel a házat, hová maga is beleégett.
Különfélék.
*** ( Miksa Emanuel bajor herczeg) e hó 20-dikán tartotta 
esküvőjét Koburg Amália herczegnővel Ebenthalban, Becs köze­
lében. A vőlegény Erzsébet királynénk 5 Felségének testvére. 
Haynald Lajos kalocsai érsek végezte a szertartást. A kastélyban 
a Koburg-család majdnem minden tagja, Károly Lajos, József 
és Rajner főherczegek, Nemours, Aurnale, Montpensier és Alen- 
?on orleansi lierczegek, Artúr angol királyi herczeg, mint az an­
gol:, és Károly Tódor, mint a bajor udvar képviselője voltak jelen.
/
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i Előfizetési dij (illetményekkel): I Szerkesztői s kiadói iroda :
f  Érnegyedie 3 frt, féléTre 6 fit, egész évre 
t IS frt. Egy-egy féléyi műlapért 30-30 kr 
és egy-egy kötet kSnjTmellékletért 
19 kr.I
t  Ország-ut 39-dik szám , 3-dik  
f emelet.
♦ Hirdetések dija:
 ̂ Egy 4-szer hasábozott sorért 8  kr.
39 . sz. I Havonkinti színezett divat- | képpel,
Szept 26-dikán f minden szfikséges himzetrajzokkal. 
' - . v . - -  '  Évenkint két történelmi múlap és
£  tizenkét kötet könyvmellóklettel.1875*
A k ö n jT e k  m egh ozata la  e g é a z -, a m filap . 
m eg h ozata la  félÓTÍ járatáai kötelezietéat , 
fo g la l m agában  a lap irán yá b an .
K e l e t i  e l
Néhány hó előtt Algierban egy fiatal kabyl nő állt a tör- ] 
vény előtt. Lehetett úgy tizennyolcz éves és finom, nemes voná­
sai, a mi falusi nőknél ritkaság, részvétre inditák a hallgatók 
szivét és a bírákra szintén nem maradtak hatás nélkül. Váljon 
mit vétett e szép bűnös ? „Oh, csekélység“, mondaná a benszü- 
lött, „csak feleség társát ölte meg.“ És ez csakugyan egész egy­
szerű dolognak látszik, midőn az ember igy szárazon és a vele 
kapcsolatban levő mellékkörülmények nélkül elmondja. Valójá­
ban azonban inkább sajnálatra, mint elitélésre méltó volt a sze­
rencsétlen nő ! Áldozata lett ama szomorú körülményeknek, a 
melyek nem ritkán a soknejüségből keletkeznek.
Teszalit, ez volt a fiatal kabyl nő neve, még félig gyermek 
volt, midőn nőül adatott oly férfinak, a ki már egy másik fele­
séggel dicsekedhetett. Ez utóbbiról, Chadidsának hitták, úgy 
beszéltek, mint valami Xantippéről. Férjével természetesen nem 
mert szembe szállni. E részben a kabvlok nem értenek tréfát. 
Tűrnie kellett, hogy második nőt vett feleségül, a ki szebb is, 
szeretetr* méltóbb is volt nálánál, és ennél fogva jobban is sze­
rette nálánál, azért aztán a szegény Teszalitnak esküdött boszut, 
és erre jó alkalom kínálkozott, midőn rövid idő múlva a férj az 
„enyém és tiéd“ felüli téves fogalmaknál fogva öt évi börtönre 
ítéltetett. Teszalit sejtette, rni sors vár most reá, és azért atyjá­
hoz szökött. Hanem a férj visszahozatta őt házához egyik test­
vére által. Visszaérkezvén, a szeretetre méltó Xantippe ajtót 
mutatott ugyan neki, és a fiatal nő nagyon szívesen is vette volna 
ezt hau- gy ezáltal lehetővé vált volna visszatérnie a szülei 
házba. De nem 1 a Xantippe tudta, hogy ott jó  dolga volna, pedig 
rósz dolga legyen neki. Azért ajtót mutatott ugyan neki, egy­
úttal azonban kényszerítő, bogy az udvaron lakjék és a szeren­
csétlen nő lében-fagyban a szabad ég alatt töltötte az éjszaká­
kat, hetekig, hónapokig. Csak olyannak nézte őt a Xantippe, mint 
ha rabszolgája volna, a kin kénye-kedve szerint szeszélyeit hüt-
e t k é p e k.
| heti. A tanuk hajmeresztő kínzásokról tettek vallomást, a me­
lyeknek a szerencsétlen fiatal nő ki volt téve: örökös verésről, 
izzó szénnel égetésről, éheztetésről stb. Teszalit végre összeszedve 
minden bátorságát, megszökött, de Chadidsa utána ment, az 
utón elfogta és egy baltával néhányszor nekivágott, a harag 
azonban elvette erejét, és igy az áldozat ki tudta csavarni kezé­
ből a baltát és most ezt használta védelmére, igy esett meg a 
halálos csapás, mely véget vetett a Xantippe életének. Nem igen 
volt az egyéb önvédelemnél. A törvény azért mégis emberölésnek 
vette, az enyhítő körülmények tekintetéből egy évi fogságra 
ítélte, és a szerencsétlen nő még hálát adhatott istenének, hogy 
nem arabs törvényszék ítélt fölötte, a mely csupán a tényt veszi 
és a halálra halált mond ki büntetésül, tekintet nélkül a körül­
ményekre.
Ilyen szomorú esetek nem ritkák a soknejüségü házasfelek 
közt, mert a keleti nők nagy mértékben féltékenyek és féltékeny­
ségüket borzasztó módon hütik is, ha bár nem mindig baltával, 
méreggel és gyilokkal, a mi egyébiránt szintén nem ritkaság.
Ilyen körülmények közt sokszor még szerencse, hogy az 
ottani szépek valamely babonában hisznek, melyhez vetélytárs- 
nőik ellenében folyamodnak, igy legalább csak képzeletben ront­
ják meg azokat. Ismertem Marokkóban egy fekit,*) a ki valósá­
gos keresetet űzött a babonával átalában és a házassági babo­
nával különösen. Ezt a jó  embert nagyon látogatták a féltékeny 
feleségek, és jól is fizették, csak azért, hogy vetélytársnőjüket 
megrontsa. Midőn Dseddában újra találkoztam vele —  mert 
oda is elterjedt babonaüzlete, — meghitt, hogy látogassam meg 
lakásán,majd megmutatja nekem a nagy ritkaságokat, a melyekkel 
kereskedik. E ritkaságok közül különösen feltűntek nekem szép
*) Foki tulajdonkép Írástudó, törvénytudó, de varázsló, csillagvizs­
gáló értelemben is használtatik.
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számú idétlen apró viaszkalakok, a melyek félreismerhetlenül 
női alakok akartak lenni. Kérdeztem, mire valók, és kissé za­
varba jött kérdésemre, azért mindjárt gyanítottam, hogy valami 
babona, az ő részéről pedig valami csalárdság forog fenn, a 
mit az európainak mégis csak átall bevallani. Szerencsére jött 
egy f é l  és nem kellett tovább kérdezősködnöm.
Ez a fél fiatal ember volt, a kit, mint csakhamar kivettem 
beszédjéből, nővére, egy tekintélyes arabs neje, küldött ide. Na­
gyon haragos volt, neheztelt a fekire, és azonnal beléptekor zá­
por mód leöntötte szemrehányásokkal. A feki erre egészen megfe­
ledkezett róla, hogy én is jelen vagyek és igy akarata ellen a leg­
különösebb babonák egyikének jöttem nyomára. Valami „báb“-ról 
beszéltek, a melyről a feki megígérte volt, hogy bizonyos rejtel­
mes dolgot visz vele végbe, és nem tartotta meg Ígéretét, leg­
alább oda mutattak az arabs szavai :
— Te gazember! — kiáltá az arabs. —  Te csaló! A nő­
vérem pénzét elfogadtad, hanem az ígéretedet nem tartottad meg!
A varázsló mindenre, a mi a müzülman előtt szent, eskü­
dött, hogy megtette, de az arabs bővebbet akart tudni.
— Hát megmérgezted ? —  kérdé.
— Meg — erősité a feki. Elborzadtam. Váljon kit mér­
geztek itt meg ? Ijedelmem azonban csakhamar csillapulhatott, 
mert a dolog nem volt olyan gonosz, a milyennek hangzott.
Az arabs folytatta kérdéseit: — Aztán tőrt is döftél szivébe ?
A varázsló felelet nélkül hagyta e kérdést, csak kis füg­
gönyt huzott félre, mely egy kicsi alakot takart, egészen olyan 
viaszalakot, a milyenről fentebb szó volt. Ez is nőalak volt és 
tetőtől talpig valami zöldes nedvvel bemázolva. Nyilván ez volt 
a méreg. Azon felül gombostű is volt a mellébe szúrva, ez meg 
a szivébe döfött tőr volt.
A fiatal arabs nagy figyelemmel szemlélte a bábot, és meg­
győződött róla, hogy csakugyan minden úgy van, a hogy a va­
rázsló mondta.
— És mióta van már ebben az állapotban ? —  kérdé.
—  A mint a seika (seik neje) itt volt nálam, mindjárt 
megmérgeztem, harmad nap rá pedig szivén döftem — volt rá a 
felelet.
A fél újra nagy figyelemmel megvizsgálta a bábot, és mi­
dőn semmi legkisebb hibát nem volt képes fölfedezni, haragosan 
elfordult tőle. Egy ideig indulatosan fel és alá járt a szobában, 
mi közben bánatteljesen égre emelve szemeit, újra meg újra ma­
gában dünyögé:
—  És még sem használt! —  végre szinte őrületes dühhel 
megállt a varázsló előtt, vállon ragadta és keményen megrázva 
őt, kiáltá:
—  Mondd meg, gazember, hogy miért nem használt ?
A fekinek munkába került, kiszabadítani magát a dühöngő 
kezei közül. Újra égre-földre esküdözött, hogy ő megtette köte­
lességét, csakhogy a varázslat még nem foghatott az áldozaton, 
hiszen mindössze csak két-három hete, hogy megbabonázta, mi 
az: két-három hét? Mindenhez idő kell! Most pedig az arabs 
végkép semmivé tette a varázslatot dühös kifakadásai által, 
mondá.
Ügyes fogás volt ez a kópétól, mert az arabs egyszerre 
olyan szelíd lett, mint a bárány és esdve kérte a fekit, hogy ál­
lítsa vissza az általa megrontott varázslatot. Ez aztán jó  alka­
lom volt uj zsebelésre, és a derék ember pompásan fel is hasz­
nálta azt. Az arabs fizetett, és azon Ígéretet véve, hogy legkö­
zelebb minden úgy lesz, a mint óhajtja, távozott.
Ez tehát az a babona; a viaszbáb a fiatal arabs nővérének 
vetély- es feleségtársnőjét ábrázolja, a varázsló pedig azt hajtja,
hogy ő tudja a módját, mindazt valósággal véghez vinni rajta, és 
pedig a nélkül, hogy hozzá nyúlna, a mi itt a bábon jelképileg 
elkövettetett. Bemázolja a bábot méreggel, már most az, a kit 
ábrázol, meg van mérgezve. Tőrrel szúrja őt keresztül, ugyanaz 
fog valósággal történni, és ha még sem hal meg az illető, akkor 
nem a varázslat az oka, hanem az, hogy a megbabonázott ál­
dozat ellenvarázslatot alkalmazott. És váljon ki volt az a bo­
szorkamester, a kihez az áldozat ellenvarázslatért folyamodott ? 
Senki más, mint maga a feki. E jó ember ugyanis rendszerint 
értesíti a veszélyeztetett nőket arról, hogy mit forralnak ellenük, 
és mivelhogy ezek is oly babonásak, mint üldözőik, nagy ösz- 
szegeket fizetnek neki, oly végre, hogy a varázslatot hatástalanná 
tegye, igy ezt is, azt is csalja, a zsebe meg ugyancsak telik, és
—  ne nehezteljünk rá ; ha ő és varázslati haszontalanságai nem 
volnának, ki tudja, hány iszonyatosság követetnék el, nem mint 
most, viaszkalakokon, hanem élő embereken.
Eddig csak féltékeny feleségekről szóltunk, de hát még a 
keleti férfi féltékenysége milyen borzasztó, és mennyire más, 
mint az európai férfié ! Az arabsok közül csak a legalsó osz­
tálybeli férfi nem tudja fékezni indulatát; az előbbkelő osztály­
beli visszafojtja érzelmeit és még a rósz kedvet is nagy 
képmutatással el tudja palástolni. Belül azonban annál iszo­
nyúbban forrong a „zöld kisértet“ és pedig sokszor minden ok 
nélkül, és elébb nem nyugszik, mig el nem érte czélját. Az arabs, 
féltékenységtől megragadva, sokszor jó ideig meg sem mutatja 
azt a nőnek, a ki előidézte. Az ő erkölcsi törvényei szerint a nő­
nek nem lehet akarata, mentegetése üres hang, meg kell halnia, 
már a puszta hitre, hogy gyalázatot hozott reá, de az ő ha­
lála csak mellékes dolog, fő, a vetélytárs, ezt pedig nem könnyű 
végbe vinni, mert a szokás itt is a kerülő utat szabja elé Az 
arabs szégyenlené magát bevallani, hogy azért ölt meg valakit, 
mert feleségének megtetszett, hisz ez annyi volna, mint kikür- 
tölni a világnak szégyenét! De hát miként érhetni el mégis a 
czélt a nélkül, hogy ezen nép fogalmai szerint legkevesebbet se 
engedne becsületéből ? Erre a következő eset ad feleletet, mely 
néhány év előtt Algierban megtörtént.
Valid seid, egy törzs főnöke, véghetetlenül szerette fiatal 
nejét. És a nő váljon viszont szerette-e őt? Valid azt hitte, hogy 
igen is, szereti, hitte sokáig, a mig neje egy napon künn a mezőn 
beszélgetett egy ismeretlen férfival, és pedig igen barátságos 
beszélgetésben. (Falu helyen az arabsok nejei szabadabban jár­
hatnak, mint a városokban.) Valid egyetlen tekintettel sem árulta 
el, hogy nejét megleste, csak kéz alatt tudakozódott ama férfi után, 
és megtudta, hogy neje unokatestvére. Az arabsoknál pedig sa­
játságos az unokatestvérek viszonya. Szívesen látják, ha egymá­
séi lesznek, sőt sok családnál szinte magától menyasszony és 
vőlegénynek tekintik őket. Elég közelről való rokonok, hogy (nem 
nagyon szigorú törzsököknél) háhoritlanul találkozhatnak, és 
mégis t. iggé távoli rokonok, hogy egyébnek tekintsék nagokat, 
mint testvéreknek. Ez volt az, a mi Valid Sidi seik féltékenységét 
legvégsőig felzaklatá. Ha feleségét kérdi, megtudta volna, hogy 
unokatestvérével együtt nőtt fel és testvérekül tekintik egymást. A 
helyett inkább féltékenységére hallgatott, föltette magában, hogy 
véresen megboszulja magát, és mivelhogy hidegen érlelé meg 
ezen vad elhatározását, ördögi módot is talált arra nézve, hogy 
mindkettőt elveszítse és pedig úgy, hogy kis ujját sem teszi rájuk.
Rá vette nejét, hogy unokatestvérét vacsorára meghívja. 
Ez el is jött és a két rokon természetesen bizalmas volt egy­
mással. Bármennyire ártatlanok voltak is, a férjnek elég ürügy 






—  Látom, hegy jó szívvel vagy unokatestvéredhez. Nem 
vehetem azt rósz néven tőled, mert az unokatestvérek egy­
másnak vannak szánva. Sőt inkább, lehetővé teszem neked, hogy 
ohajtásod teljesedésbe menjen. Elfogok tőled válni.
A nő ellenvetéseket tett e szándék ellen, de a férj nem 
hallgatott rá. E népnél a férj akarata vas, s feleségé semmi. A 
nő tudta, hogy részéről itt nincs más mit tenni, mint szó nélkül 
engedelmeskedni.
A férj folytatá:
—  Elválván tőlem, unokabátyád bizonyára meg fogja kérni 
kezedet. Eredj is hozzá ! csak azt igérd meg nekem, hogy ha 
majd egy év múlva sátratok előtt elmegyek, kisietsz elébem, 
és épen olyan módon fogadsz, mint mikor még férjed valék.
A nő tétova nélkül megtette ezen mogondolatlan Ígéretet. 
Akkor aztán elválasztották őket és mivelhogy ezalatt édes atyja 
elhalt, nem volt más menedéke, mint épen amaz unokatestvér 
hajléka, a ki most nemzetsége feje volt. A bensőséges együtlét 
csakugyan szerelemre és hónapok múltán házasságra vezetett. Va­
lid seik féltékenysége most még nagyobb lángra lobbant. Mégis 
kivárta az egy évet. Eerész idő alatt csak a neki tett Ígéretre 
gondolt. Eltelvén az egy év, vetélytársa hajléka alatt lova­
golt el. A mint egykori felesége megpillantá, megemlékezett 
ígéretéről, kikisetett eléje és a régi szívélyes módon fogadá.
— De mostani férje közelében volt. Látta neje szives nyá­
jasságát azon férfi irányában, a ki egykor férje volt, és most 
őt ragadta meg a léltékenység. Annyira feldühitette a szen­
vedély, hogy rárohanva feleségére, megragadta, azon módon 
családi törvényszéket tartott felette, és ez halált mondott 
ki a szerencsétlen nő fejére. Néhány nappal reá házasságtörő 
gyanánt kivégesztetett. Ezt akarta Valid seik. így érte el minden 
czélját. Becsülete tisztára mosatott annak vérében, a kiről azt 
hitte, hogy meggyalázta. A vetélytárs nem sokára szintén meg­
halt, mert a kivégeztetett nő testvérbátyja Mekkából hazatérve, 
nem hitte el, hogy húga bűnös volt, és meggyilkolta unoka­
testvérét. így aztán Valid seik a vetélytárson is hüthette 
boszuját. és pedig a nélkül, hogy bár csak kis ujját is kinyúj­
totta volna utána. A furfangosság remek müve volt ez, de egy­
szersmind a vérszomjas ármány és csalárdságé is, a mit Valid 
seik itt véghez vitt. — Ilyenek keleten a férj és nő közti vi­
szonyok. G—e.
K t t v i l á g .
Várady Antaltól.
ót világot alkotott az Iston;
' M indakettő fényes és magasztos, 
N^gy nevének égi hirdetője.
Eltet. oszt, teremt, nyújt inindakettö, 
Mindakottő tiszta mony lakója, 
Halhatatlan, olthatatlan lángu, 
Istenné!? síeménok ogy sugara . . . 
Egyik főikéi büszko bíborával 
Ks lenyugszik iniszke bíborában — 
Áthidalva a nagy ég világát,
Nézve tiszta képét niossze fénylő 
Miriádnyi csillag tükörében . . .
Alig a másik, hogyha ogyszor fülkéi, 
Nem tűnik lo soha, soha többé.
Ks kinek szivébe lángot ültet,
Azt kíséri égő glóriával
Hosszú élet millió virágán 
Minád tövisein keresztül,
Elkíséri sirja mély öléhez,
Es leszáll az örök éjbe véle,
Szent világul útja éjjelében . . .
Átkiséri szivek szörnyű lánczán,
Át a simák másik ajtajához,
A mely újra fölvisz a világba,
Hol zsibongva zug a föld nagy öble 
Ébredésre liivó barsonáktól. . .
Nem marad, nem hagyja el világa 
Gyermekét a végnap rémein sem.
Mellé áll a nagy birő előtt is,
Átvilágít lelke tiszta lapján,
Glóriául minden szenvedésnek,
És vezérül egy örök világba !
Alkotója két ily nagy világnak 
Csillagoknak édesatyja ottfenn!
Képed látom a nap tükörében,
Képed látom az örök sugárban,
Mely borongó lelkem átheviti. . .
Képed látom, lényedet imádom 
Fénysugárban, napban, szerelemben !
Alkotója két csodás világnak, 
Szerelemnek, napnak édesatyja !
Lelkem elborul a gondolatra,
Szivem elszorul és összeretten :
Milyen óriás lehet hatalmad,
Mily magasztos, mily megmérhetetlen, 
Hogyha egy szavadnak alkotása 
Egy lehelleted csodás szülötte,
Egy intésed lángoló csodája 
Szent világa napnak, szerelemnek !
És mióta lelkem rejtekében 
E titoknak fürkészem csudáit,
S a mióta érzem térdre hullva,
Hogy nagyobb vagy minden gondolatnál, 
Hogy dicsőbb vagy minden erezetnél — 
Oh, azóta régi boldogságnak 
Rég letűnt korát megint megértem- 
S hogyha csöndes éjjel elmerülve 
A magánynak csillagos korában 
Olvasom csodálva és remegve 
Vén Sionnak siró dalnokából 
Pusztuló fóld szivrazó keservét;
Térdre hullva a nagy éjszakában 
Fölkiáltok Éli Sabaothoz : 
rSabaoth ! Te csillagok királya,
Oh tiporj e l ! féllek, és imádlak,
E r e z e m  szerelmed szent világát ! 
Szerelemnek, napnak édesatyja!“
Egy  huszonnyolca évcsrtreg ember.
— Elbeszélés —
T ó t h  Józse f t ő l .
(Folytatás.)
IV.
Egészen besötétedett, mikor Zaládyné Elek kíséretében 
haza felé indult. Egy költészetben gazdag májusi est volt ez, 
melyből nem hiányzott sem a lágy fuvalmu szellő s a virágillat, 
tücsökczirpelés. sem a pásztortüzek lobogó világa és a távoli 
kolompok csengése. Sőt már kezdett foszladozni keleten a bi- 
borfelhők összehajtott palástja is, hogy leleplezze a hold hal­
vány képét.
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__ Mily gyönyörű est! —  szólt Zaládyné, midőn a szeg-
Tári útra értek, rövidre huzva a nyugtalankodó idegen paripa 
kantárát.
__Nem hiszem, hogy volna ember, kinek lelkét érintet­
lenül hagyná egy ily tavaszi est rejtelmes szépsége.
—  És mégis van — felelte a szükségbeli lovag. — Szomorú 
kivétel ez, asszonyom, mert érezni kénytelen, hogy a természet 
sem volt hozzá igazságos.
—  A természet soha és senki iránt sem lehet igazságtalan 
az én hitem szerint. A nap mindenkinek egyaránt ragyog ; szép­
ségéit, áldásait mindenkinek egyaránt tárja fel az ég s a föld.
A természet fölemel az istenhez, s mig bennünk eszméket és 
nemesebb vágyakat kelt: imádkozni is megtanít. Csak a gonosz 
van azzal büntetve, hogy ne találjon enyhülést a természet 
kebelén.
— Hát az, kinek lelke oly beteg, hogy már nem tud 
örülni többé semminek? —  kérdé Szegvéghy nem minden kese­
rűség nélkül — Oh asszonyom, nincs oly kemény büntetés, mint 
az van büntetve, kinek lelke el van fásulva, kinek szive nem tud 
érezni semmit abból, a mi boldogíthatná, s élvet nyújthatna 
számára.
— Igaz, de bünhödéseért a fásult ember csak önmagát vá­
dolhatja, miért nem vetett gátat csapongó szenvedélyei elé, miért 
nem volt nemesebb akarat ereje és öntudata, mely megkü­
lönbözteti az embert az állattól, s hasonlóvá teszi az istenhez ?
Szegvéghy tisztelettel párosult figyelemmel s növekvő ér­
dekeltséggel nézett a szép asszony arczára, melyet a bibor- 
felhőkből kibontakozott félhold csábos fénynyel vett körül.
__ Asszonyom  ! ön kemény Ítéletet m ondott ki reám —
mondá egész rövidséggel.
__ Önre ? ! . • Hogyan ? Hisz ön talán csak nem tartja
magát fásu lnak?
— Fájdalom: igen, bár nem oly értelemben, mint azt
nagysád kiemelte! Én nem tudok többé örülni semminek, s reám 
nézve teher az élet. Testem-lelkem egyaránt beteg ŝ  gyógyu­
lást nem remélhetek soha. Szóval megettem van az élet 28 
évvel.
— Részemről —  válaszolá Zaládyné jóakaratu kétkedés­
sel —  minden tartózkodás nélkül kimondom, hogy ön nagy 
tévedésben van saját személyére nézve, s hogy ön (hála az ég­
nek !) épen nem, vagy roszul ismeri önmagát, s idő előtt két­
kedővé lett jobb sorsára nézve.
—  Hogyan, asszonyom ?
— Gondolja meg, mit mondott az előbb ? Egyenesen azt, 
hogy ön már nem remélhet többé semmit, mert 28 éves korában 
kész öreg ember, kinek már megette van az élet. Nem látszik 
ez ön előtt is különösnek, sőt természeti lehetetlenségnek? 
Higyje meg ön, hogy a fásult ember nem tud keserű lenni s 
panaszkodni, türelmetlenkedni és ép oly kevéssé lelkesülni. Az egy 
kiégett szív, sivár lélek, lomha test, mely nem tudja semminek 
az értékét, nem érzi semminek az örömét, s egyforma közönynyel 
vesz mindent, a fájdalmat ép ügy, mint a gyönyört, mert egyik 
sem hat reá. Az elfásult emberen mi változást sem tesz, ha 
vérző sebet lát, annál kevésbbé lesz roszul tőle.
—  Oh . . . azszonyom : — kiáltá Szegvéghy restelkedve,
—  még most sem feledte el ?!  . . Valóban szégyenlenem kell 
magamat!
 ̂ — Ellenkezőleg, örülnie kell, mert ez lelke fogékonyságá­
ról tanúskodik, s ez egy körülmény magában véve is elég lenne 
arra nézve, hogy önnel szemben kizárja a fásultság lehetőségét, 
\_  ̂ önnek bizonyára csak az elkeseredettség pillanataiban ju-
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tott eszébe, s e kósza gondolat úgy bevette magát fejébe, hogy 
csaknem rögeszméjévé lett. Ön valóságos „képzelt beteg.“ Is­
meri ön Moliére e vigjátékát?
E kérdés alkalmasnak látszott egy kis szünet tartására, 
mialatt a szép asszony helyreigazitá a paripa félrecsuszott nyak­
kötőjét, Szegvéghy pedig lehetőleg nagy zavarban volt, mert 
hallott ugyan egyetmást Moliéreről, sőt láthatott volna is darabot 
tőle a szinházban, ha ideje lett volna s egyátalában „nobel“ do­
lognak tartotta volna az előadásra figyelni — hanem olvasni 
ugyan nem olvasta semmiféle darabját. A kérdés azonban fel 
volt téve s felelni kellett reá, még pedig úgy, hogy irodalmi 
tájékozatlansága ki ne derüljön.
— Ah, Moliére! Kitűnő iró —  mondá — Minden da­
rabja kitűnő.
—  S mit tart ön különösen „Képzelt betegéiről?
— A „Képzelt beteg“ -ről? . . .
(Nos ? ez bizony különös kérdés ! Még bizony sarokba 
szorítja ez az asszony a nyilt mezőn, hol tulajdonképen semmi­
féle sarok sem létezik.)
— Azért kérdem, uram, mert épen alkalomszerű — foly- 
tatá Zaládyné, csakhamar észrevéve, hogy lovagját kissé zavarba 
hozta s finom kímélettel ki akarta menteni e zavarból — ügy 
látszik, azért nem felel, mert nagyon jól tudja, hogy Moliére is 
részemen van ez alkalommal.
Pedig dehogy azért! Ilyesmi épen nem fordult meg a sarok­
ba szorított lovag elméjében, ki kénytelen volt erkölcsi megszé- 
gyenülést érezni e müveit lelkű nővel szemben, ki oly gyöngéd 
tekintettel s kímélettel vonja őt el a nyilvános megszégyenülés 
zavarából. Most kezdte érezni igazán, bogy ő talán mégsem 
egészen fásult, mert ugyancsak myugtalankodott, izzadt a tudat­
lanság kelepczéjében, mely már-már összecsapódott fölötte. És 
ime, e nő, ki a kelepczébe vitte, ki is szabadítja onnan. „K ö­
szönet, szép asszony, e — kegyességért!“
Elek levette kalapját, s homlokáról néhány veriték- 
cseppet törült le, mi közben fürteivel az esti szellő susogva 
játszott.
—  A hasonlat alkalmazásában nem voltam egészen szó 
szerint szabatos —  folytatá Zaládyné az ő megnyerő modorában
— ön nem képzelt beteg, hanem képzelt — fásult, vagy ha 
tetszik : képzelt öreg ember —  28 évvel.
—  Ah, valóban? Mennyire óhajtóm, hegy nagysádnak 
ebben is igaza legyen !
— Biztosítom, hogy igazam van. Az örömök élvezhetlen- 
sége, sőt megvetése önnél még nem fásultság, csak annak kez­
dete, melyet — ha jól emlékezem — Bulwer Eduard, a világ 
egyik legnagyobb regényírója „lelki és testi csömör“ -nek nevez.
— E lelki bajban legtöbbnyire a gazdagok szenvednek. Beteggé 
teszi őket a fényűzés, az élvhajhászás, minek könyelmü s egye­
lőre kétségtelenül csábitó és édes folytatását lehetővé teszi rájuk 
nézve a — tőke; mert nem ismerik a munkát. Pedig e nélkül 
egy embernek sincs jogosultsága a társadalomban, mert mindenki 
bizonyos tevékenységre van teremtve, mely elősegíti a közös 
emberi csélokat.
Az ifjú nő a meggyőződés s az őszinte jóakarat hevével 
mondá el mindezt, oly áthatottan s oly megnyerő kedvességgel, 
hogy lovagja egészen legyőzve érezte magát s a bámulatteljes 
tisztelet mellett, mit Zaládyné finom szelleme, kitűnő kép­
zettsége és méltóságos jelleme keltett lelkében, ujabb s mély, 
benső megszégyenülést érzett, melynek ellenében a védelemre 
még csak szava sem volt. Érezte, tudta, hogy „ráolvasott“ e nő,
--------------------------------------------------------------------------------------------
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s hogy nagy mértékben igaza van. Néhány elismerő szót mon­
dott, és azután — elhallgatott.
— Mennyit fog még ön használni! —  szólt Zaládyné be - 
fejezőleg. — Vagyona, neve és befolyása csak növeli tevékenysége 
értékét, s az élet becsét, melynek igazi oldalát meg fogja is­
merni, visszanyerve mindazt, a mit eddig magára nézve örökre
elveszettnek hitt.
S kezét nyujtá Eleknek, ki a finom kis kezet gyöngéden, 
és bizony hévvel is megszoritá.
—  Sőt hálás köszönettel tartozom önnek, asszonyom, hogy 
alkalmat adott a gondolkozásra —  felelte aztán Szegvéghy. — 
Mert a miről nagysád beszélt, minden esetre méltó a komolyabb 
gondolkozásra. Azonban csak most jut eszembe, hogy annak 
főfeltétele alól magamat kivonjam, csak annyiban legalább, hogy 
ne tartson nagysád a munka ellenségének.
T íz óra körül lehetett marj az idő, mikor búcsút vettek 
egymástól, s Szegvéghy lassú koczogással lovagolt visszafelé, 
még pedig nem minden boszuság nélkül, mely egy nő előtti 
megszégyenülése következtében támadt. Boszankodott azon, 
hogy Zaládyné megszólitá s így találkozniok kellett, s bán­
totta az, hogy e nő sokkal élesebb látású, hogysem e rövid 
bár, de jelenetekben gazdag együttlét alatt határozott fogal­
mat ne alkotott volna magának az ő személyéről és bizo­
nyára kedvezőtlent, a minek oka legfőként az az átkozott, 
az a végzetes ájulás, továbbá Moliére, végül pedig a tőke bete­
geiről tartott tudományos értekezés, melynek ő (elég bolondul) 
teljes mértékben igazat adott eleinte, mintha csak valami csen­
des természetű szellem intette volna hallgatásra és elismerésre.
__Eh, de végre mit törődöm vele ? mit ér, vagy használ
nekem ez, hogy e nő ezt vagy amazt gondolja felőlem ? Gondolja, 
a mi tetszik.
Ingerülten rántá meg a paripa kantárat s olyanformát 
érzett, mintha ma valakivel összeveszni szeretne.
Szinte sajnálta, liogy előbb nem jutott ebbe a hangulatba. 
Milyen pompásan összeveszett volna azzal a szép asszonynyal, a 
ki birja az ő gyengeségeinek titkát!
(Folytatása köv.)
---------- +OPM----------
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E hamis bölcselet elzárta minden további mellékokosko­
dás útját és ón látszólag nyugodtan, s valóságban inkább el­
szántan értem haza.
Közönyösen, mintha nászi meghívót irtam volna, irtam 
meg szomorú jelentésemet: két utolsó levelemet főnökömhez és 
Fánnihoz.
Az elsőben leírtam szerencsétlen lépésemet, indokát s azt, 
mi ezen végzetes lépésre vitt, szóról szóra.
A másodikban már szégyeltem az igazságot irni, resteltem 
kislelküségemet bevallani, hazudtam. — Tettem indokául azt 
hoztam fel, hogy vállalataim megbukása s ebből kifolyó elszegé­
nyedésem, mely elzárja egyesülhetésünk útját, okozta azt.
Meg akartam halni.
De előbb még megakartam kísérteni, ha váljon nem él­
hetek-e még.
2000 frt volt nálam. Ha e pénz akkor minden terv nélkül
V  ___________________
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enyém volna, talán nem szánom rá magamat azon becstelen lé ­
pésre, de a 2000 frtból 1500 frt főnököm pénze volt, melyet 
amaz undok szörny torkába dobtam s még sem volt elég. Meg­
akartam kisérteni utoljára a szerencséi : vagy'visszanyerem, a 
mit elvesztettem, vagy elvesztem ezt is és akkor: —  alig 1000 
lépés a kártyaháztól — a Duna.
Mikor kész volt a két levél, — lepecsételve fekete viaszszal, 
a mint az ilyen szomorú alkalmakkor illik és szokás, és meg- 
czimezve : a K. J. B. és társa ezégnek, a másik : Hazai Fánni 
kiasszonynak M . . Karolina divat- és piperetermében —  ezt az 
asztalon, szembeötlő helyen hagytam, a másikat pedig magamhoz 
vettem és elindultam.
A. legelső levélgyűjtőbe bedobtam a levelet, mely a K. I. B. 
és társa ezégnek szólt és így okoskodtam:
Vagy meghalok, vagy nem; ha meghalok, szükség, hogy 
megkapják levelemet; ha nem halok meg, ez úgy is kezemhez jő, 
a másik levél pedig szállásomm biztos helyt van.
Lépteimet az ösztön, s azon láza#- delirium vezette, mely 
egész valómat mintegy bilincsekben tartotta, annyira, hogy mi­
dőn később visszaakartam emlékezni a végzetes lépésemet meg­
előzött dolgokra, alig tudtam csak homályosan is rendbe szedni 
emlékezetemnek szolgálatot felmondott szálait.
A mi ezután történt, csak homályos képekben él lelkem­
ben, hanem azért nem kevésbbé fontosak, sőt talán a legfon- 
tossabbak azon események között, melyek boldoggá tettek.
Tehát miután elvégeztem a levelekkel tennivalómat, a fenn­
érintett okoskodás még inkább megerősített lépésem elmarad- 
hatlansága felüli meggyőződésemben: a dunapartra fordultam, 
hogy hét óráig eljárkáljam az időt, mart akkor jött ki Fánni a 
pipereüzletből.
Nem volt messze hót óra : a plébániában 1 , et ütött hétre.
Öt perczczel hét után már együtt voltam Fannival.
A leány mereven nézett szemem közé s remegő hangon 
kérdé:
—  Mi lelte önt, Károly ?
Zavartan sütöttem le szememet s annyira ügyetlen voltam, 
hogy nem tudtam felelni.
— Napok óta látom önt ilyen izgatott állapotban, ilyen 
kimagyarázhatlan magaviselettel, és megvallom, nem csekély 
aggodalommal vizsgálódtam azoknak okai után.
— Ah, ön vizsgálódott!? — kiáltottam föl meglepatve.
Olyan különös módon nézett reám a leány, hogy méltán
támadt bennem gyanú: Hátha sejti, ha tudja szándékomat és 
azon körülményeket, melyek rákényszeritenek !
Komolyan megijedtem, azonban a jövő pillanatban ismét 
nyugodtabb lettem.
— Igen, vizsgálódtam, de eredménytelenül —  folytatá 
Fánni —  s most komolyan kérdem, barátom, mondja meg, mi 
bántja önt?
— Semmi, épen semmi.
—  Valami baja mégis van : talán beteg?
—  Dehogy!
—  Talán valami veszteség, valami csalódás érte I ?
—  Semmi, semmi.
Még egyszer végig nézett rajtam, vizsgálódó, átható tekin­
tete lelkem mélyéig hatott; úgy hiszem, hogy látta is azt a sö­
tét tervet, mely lelkemben hánykolódott, mert fájdalmas tekin­
tettel vette le szép szemét rólam.
Együtt vacsoráltunk egy sörcsarnokban, de szótlanul köl­
töttük el a kevés sültet, mely vacsoránkat tette, s ugyancsak 





Szemeim mogteltek könynyel, midőn szokás szerint ajkaim­
hoz emeltem kis kezét.
Egy nem annyira fájdalmas, mint inkább nyomasztó, ne­
héz érzés vett rajtam erőt.
Csaknem tántorogva távoztam s mint eszeveszett rohantam 
a legközelebbi bérkocsi-állomásra, bele dobtam magam a leg­
első kocsiba s rákiáltottam:
— Buda — Ráczváros.
A kocsis megcsapkodta lovait, melyek eleggé erőlködtek, 
hogy gyorsan haladjanak.
Tiz-tizenkét perez múlva megállt a kocsi.
— Hol vagyunk ? —  kérdém.
— A Ráczfürdő előtt.
— Czélnál, — szóltam s leugorva kifizetem.
Gyalog tettem innen az utat a nyugalmazott kapitányné 
házáig.
Kopogtattam.
— Ki az? — kérdéazöreg anyó, ismert rikácsoló hangján.
— „Ave Mária“ — szóltam elég hangosan.
Beeresztett.
A termek még csaknem üresen álltak, alig 7— 8 ember lé­
zengett bennük, kik úgy látszik, vártak valakire.
Rám vártak.
—  Isten hozta uram ! — szólt egy ragyás képű, rőt sza- 
kállu „görög“. — Fogjunk munkához?
— Ha úgy tetszik.
— Blattra játszik, vagy bankot ad ? —  kérdé vigyorogva 
és oda vezetett egy asztalhoz, melyre a magyar kártya nyolez 
alakja volt festve.
— Bankot adok 1 — szóltam, és határozottan helyet foglal­
tam az asztalnál.
— Mi a bank ?
—  Három százas.
A „görög“ ajkat biggyesztett, mintha azt mondta volna: 
k e v é s .
—  Tehát 400 ft.— kiáltottam s még egy százast tettem ki.
— Én nem szóltam semmit, — mentegeié magát a rőt 
szakállu; — hiszen ha elfogy, újat tesz ki.
— Ha lesz! — szólt egy sunyi tekintetű, barna ember, 
kellemetlen orrhangon.




A nő a háztartásban/)
Hogy a birtok kiküzdése, a vagyon és a gazdagság meg­
szerzése munkából áll, az kétséget nem szenved. Száz év előtt 
mondá már egy tekintélyes nemzetgazdász, hogy: „A tőke : 
munkagyüj t eményés  ez még ma is áll. A munka a férfi disze, 
az egyedüli jutalom, melylyel kereset mellett tisztelet is já r; az 
egyik embernek bizalma a másikban mindig a munka iránti bi­
zalom volt és az is lesz. Ámde mi köze yan a munkának a fo­
gyasztás és az élvezethez ? Avagy dolgozom-e akkor is, midőn 
fogyasztok és élvezek ? Miként egyeztetem össze e két, annyira 
különböző eljárást, a munkát, a mely birtokot szerez, a fogyasz­
tással, mely birtokot emészt?
I . „A n<5 a nemzetgazdászat torén“ czimii munkából,melyro
R elhívjuk íi gondolkodni szerető hölgye« figyelmét, Szerk.
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Ez a kérdések kérdése; mert a fogyasztás és az élvezet 
marad a nő országa örökké. Ámde a nő becsének mértéke, min- I 
den egyesre és igy az egész emberiségre nézve is, ama tevékeny­
ség mértékétől függ, melyet a fogyasztásnál dolgozva kifejt.
E tétel világos kifejtése végett, kénytelen vagyok még 
figyelmét egynéhány perezre igénybe venni.
Tagadhatlan, hogy többet el nem használhatok, mint a 
mennyivel birok, vagy a mennyit szerzek. Általános tehát azon 
tétel, hogy minden emberre nézve a fogyasztás mértéke és ha­
tára a szerzésben rejlik és a szerző fél a férfi.
A férfi szerzeménye pénzösszeget jelent, a háztartási fo­
gyasztás hasonlóan ; ezek után úgy hiszem, ki sem fog megüt­
közni rajta, ha azon tételt állitom fel, hogy lehetetlenség, hogy a 
fogyasztás hosszabb ideig nagyobb legyen, mint a szerzés, és ha 
igen, akkor a gazdaság betegsége áll elő. A kiadások a be­
vételek mellett —  a tőkét kezdik fogyasztani; először csak las­
san, észrevétlenül, azután gyorsan és mindig gyorsabban; először 
jönnek a kisebb adósságok, s minden értelmes anya első kö­
telessége volna, leányának figyelmét a gazdaság e kórállapotának 
első tüneteire irányozni, őt az életboldogság ama borzasztó el­
lenségével megismertetni, mely épen ily kis dolgokban emelgeti 
figyelmeztető ujját. Jó azoknak, kik meglátják. Ily kis dolgok: a 
kifizetleniil maradt napiszámlák, a kenyér, a hús, a vaj, ezer 
kicsiség, egy forint, egy tallér, csak a jövő napra odázva. S e 
kifizetetlen tegnapi forint, e tallér oly kellemetlen, a mai bevá­
sárlásra szánt forintot veszi igénybe, de ki kell fizetnem ! A hol­
napi nap már mai nappá lett, a napból hét lesz, a háztartási pénz 
nem elég, s férjnek adnia kell abból, a mit másra szánt; a kedvet­
lenség beállít, a betegség itt van. Ki segíthet itt? Ki más, mint 
a nő? És miként? Nem is kérdés ; helytelenül járt el, a kiadáso­
kat meg kell szorítania; méltatlanságot követ el, midőn a 
kedvetlenül adó férjnek szemrehányását zokon veszi és piron- 
gatja akkor, a midőn a nőt maga a dolog pirongatja. A dolog 
komoly, ha igy halad, a könnyű betegségből nehéz lesz, s a ne­
héz betegség a halál magvát hordja a szívben. A szám egyiránt 
ráteszi kérlelhetlen, hideg kezét a szerelemre és a boldogságra, s 
az első köny az első fizetetlen számlára hull. Mily prózai dolog ! 
És mégis mily ijesztő komorság van e prózában! Ismeritek? 
Gyermekeiteket a betegségtől, a meghűléstől óvjátok; virágaito­
kat megöntözitek ; a madaraknak enni adtok, de az ifjú leány­
nak elfelejtitek megmutatni, miként uzsoráskodhatik hazaitokban 
a házi boldogságnak legveszedelmesebb mérge, lassan és észre­
vétlenül addig, mig a velőbe hat, s a gazdasági halál a szeretet 
halála s leggyakrabban az élet halála is lesz. Rajzoljam tovább 
a képet ? ! Szükségtelen, nemde ? A dolog oly egyszerű, csak azt 
jelenti, hogy a nő működésének első és általános elve nem más, 
mint az, hogy a háztartásban azon összeghez, melyet a férj a 
nőnek adhat, szorosan ragaszkodjék! Oly nő, a ki ez elvben 
kételkedik, vagy azt — bocsánat a kemény szóért — vétkes 
könyelmüséggel megsérti, nem érdemli meg, hogy ama tiszte­
letre méltó névvel: nő nevezzék; valóságos gazdasági természet- 
ellenesség, ez elvet nem követni. Nagyon roszul állanánk, ha 
valaki a leány nevelését már befejezettnek tekintené, mielőtt 
legalább e tételt szivébe csepegtette volna.
Igaz, hogy mindehez felette szükséges valami s e valami 
azon pont, a mit a férfivilágnak komolyan lelkére kötünk. Hon­
nan tudja a nő, hogy tulajdonképen mennyit fogyaszthat el ve­
szély nélkül? Váljon felismeri-e a nő pusztán a férj iránti sze­
retet által a kiadás nagyságát ? Ki tanítsa meg a kellemes és a 
szükséges megkülönhöztotesero, axra, a mit megtehet es a mit 
magától, vagy ami még nehezebb, szeretett férjétől megvonhat?
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Ne bírjon a nő azon joggal, hogy azon összeget, a melylyel bír, 
egyszer-másszor önnállóan számítsa fel, különösen akkor, midőn 
férje kedvét keresi ? Ha a háztartást neki kell vezetni, eszé- 
lyes-e, hogy a felett egyedül a férj határozzon? Honnan ismerje 
a nő a tulkiadási félelmet, ha egyátalában nem tudja, mily vi­
szonyban áll az a férj bevételeihez?
E téren véghetotlen sok hiba követtetik e l ! Hány száz és 
ezer férfi van, a ki azt hiszi, hogy elég, ha a nőnek, a házi költ­
ségvetés túllépésekor szemrehányást tesz ! Viszontszemrehá- 
nyásnál egyebet ezzel nem fog nyerni. Ez alap hamis. A nőnek, 
ki a kiadás fontos terhét viseli, tudnia kell, hogy hol van ama 
határ, melyet a ház veszélyeztetése nélkül meg nem érinthet és 
a férjnek mindhettőjök jóvoltáert, e határt ki kell jelölnie. Az 
értelmes férj kötelessége neje előtt vagyona egész állapotát fel­
tárni s ezzel őt felelőssé tenni arra nézve, hogy gazdasági hibát 
ne kövessen el. Ama nagy és általános alepelv, hogy a kiadás ösz- 
szege a bevétel összegétől feltételezendő, minden gazdaságnál 
az által nyerjen kifejezést, hogy a bevétel és akiadás tiszta képe 
a nő előtt is alapvonásaiban ki legyen tárva, és hogy az, a mi 
eszélyesen a házra fordítható,, közösen állapíttassák meg. A ház­
tartás általános s gazdászati tervének megállapítása körüli rész­
vételben áll a nő első gazdászati működése. Az összeget, me­
lyet kezelnie kell, együtt állapítsa meg férjével. A veszélyt, me­
lyet ez összeg tulhágása szül, ismerje és saját veszedelmeként 
érezze és tekintse. A bevétel és kiadásnak nevezett gazdasági 
sorrendben legyen munkatárs, irányadó tényező. Semmi kétség, 
gyakran csak arról, a mit a nő követel, tudja a férfi tisztán fel­
ismerni ¡ízt, a mit adhat. Ha a tévedés itt veszedelmes, az egyet­
értés megbecsülhetlen, s ha a nő még segédkezet nyújt, akkor 
ama Tisztelettel, melylyel a férfi minden eredmény iránt viselte­
tik, ama szeretetnek is felét a maga számára biztosította, melyet a 
férfi érez munkája iránt. Az értelmes férfi nem fogja e mellett 
eltéveszteni annak helyes mértékét és alakját, a mit nejével kö­
zölhet.
Ha ez megtörtént, a gazdászati viszonyoknak ama véghetet- 
len különfélesége mellett, lehet-e még valamit felhozni a mi az 
élet minden körülményei között közös értékkel bir ?
Ez mindenesetre áll, hogy : habár a nő a belső gazdaság 
feje, az egyik nagyon fontos rész felett soha sem fog egyedül 
határozhatni: csak a másodiknak korlátlan ura. Mindenek előtt 
meg kell tehát a felett egyezni, mily viszonyban álljanak e ré­
szek egymáshoz, mert csak a másodiknál kezdődik a nő háztar­
tási működésének teljes komolysága,
Kénytelen vagyok itt egy egész gazdászati számításnak az 
alapjait előterjeszteni, a mely sokoldalú tapasztalaton gyöke­
redzik.
Az összes bevétel minden helyes számításnál két főrészre 
oszlik. Az első magában foglalja mindazt, a mi a férfi vállalko­
zásaira van kijelölve, és részben forgalmi kiadás, részben a leg­
tágabb értelemben vett tökéből áll. Nagy áldás a férjre nézve, 
ha nejével erről is értekezhetik. A bevétel második része abból 
áll, a mi tujdonképeu a háztartásra van kivetve. Részünkről e 
részt következőleg állapítjuk meg.
Azt, a mit a család háztartására megállapított, körülbelől hat 
részre kell osztani. Az egyik részre a lakás tart igényt; a máso 
dikat a házi szükségletek, ruházat, világítás, tüzelés és a cseléd­
ség követeli k i; a harmadikat kivételes kiadásokra kell fennhagy­
ni, amilyen a betegség, haláleset, biztosítás, veszteség s e mellett 
szórakozás s élvezet; a negyedik részt ha lehet, meg se kell érin­
teni, hanem mint tartalékot félre kell tenni, ez a család és nem 
az üzlet takarék-pénztára; hisz mindenhol beáll egy pillanat,
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midőn száz forint háromannyit ér; a negyedik részt tehát egyik 
évből a másikba kell átvinni, és igy tovább, érintetlenül, mig 
végre a gyermekek hozományát képezheti; mig a többi rész 
számlái minden nap, hét, hónap és évnegyed végén lezáródnak, e 
számla folytonos s egész életre szóló legyen. Ez eddig négy rész 
lenne, e négy részben a nő s a férj együttesen számoljanak. 
Máskép áll a dolog az utósó két részszel? Ezek a napi és heti 
kiadásokat, a tulajdonképeni háztartást képezik ; ezek egyedül 
a nőre tartoznak; ide a férj akarva sem követheti a nőt ; e 
téren korlátlan úrnő. Én meghatározható in ugyan, mit adok 
neki, de nem azt, hogy mit kapok azért kezeiből! Ezer család 
közül azonban bizonyára csak száznak lesz imgközelitőleg biztos 
jövedelme, s e jövedelem nagyobb része a fenti osztályok szerint 
fordittatik a háztartásra; mindebben a nő az irányadó ; a ki­
adások felében egyedüli úrnő, és e kiadásoktól függ mindnyájok 
boldogsága és jóléte.
E belső gazdaságra nézve is egy egész sora áll fenn a 
körvonalozott osztályoknak, a melyek mindegyike követeléssel 
lép fe l; és az értelmes gazdasszony csakhamar kiérzi és kiszá­
mítja, hogy e dolgok szigora, kérlelhetlea rangsorozattal bír­
nak ; hogy a házi szükségletek e rendsorát senkinek, a legsze­
retetreméltóbb nőnek sem szabad — ha csak egy hétre is — el­
téveszteni a nélkül, hogy a tévedést meg ne érezze. Itt a kenyér, 
itt a hús, ott a kávé, czukor, ott a vaj, a zsir; az okos nő csak­
hamar észreveszi, hogy ha nem akarja, hogy háza ajtaján a 
rendetlenség koezogjon, a mennyivel egyikből többet fogyasztott, 
annyival kell kérlelketlenül a másikból kevesebbet kiadnia. K i­
számítani mindezt képes nem vagyok; de nincsenek-e minden­
féle „ nőképezdéink“ és „leányiskoláink“ , a melyekben egyálta­
lában legkevésbbé sem hangzanék furcsán, ha azt követelnék, 
hogy egy 16 éves leány nem arra a kérdésre, hogy a húsban és 
kenyérben, a répa és a czukorban mennyi az éleny és a légeny,
—  hanem arra a kérdésre feleletet adna: mennyit használhat 
fel egy család átlag ebédjére, kávé, vaj stbre, ha a férj évenkint 
körülbelül 1200, vagy 2400 vagy csak 800 frt jövedelemmel 
bir? Vagy pedisf: mibe kerül a világítás egy télen át, vagy 
mennyi ruházatot igényel a ház, mennyi tüzelőt a konyha 5 sze­
mélyre? Avagy nem lenne ez a „tudomány“ a „neveléshez“ 
méltó ? Kevesebb értéke volna,, mint Chopintől egy etűd, vagy a 
piros és a kék szinü divatvirág közti különbség ? Tanulnak, tu­
dom is én, minő algebrát, tudom is én, minő történetet, tudom 
is én, melyik költőt Talán azt akarja valaki, hogy mindezt ne 
tanulják ? Korántsem, de hogy a leányok tulajdonképeni és leg­
főbb feladata ebben állana, hogy ez már mindent magában fog­
lalna, hogy e miatt feleslegesnek tartassák az a tudomány, az az 
ismeret, a mi nélkül a nővé lett leány meg nem élhet, ez az, a 
mi ellen küzdünk!
Adjunk leányainknak, a mit adhatunk, de legyen az bármi, 
soha se feledjük el, hogy a legszebb , legértékesebb hozomány 
a kötelességérzet amaz élő tudata, hogy a szigorú mindennapi 
rend, a háztartás iránti tisztelet: csak is mindennapi munkával 
tartható fenn. Neveljük a leányt, nemcsak asszonynyá, hanem 
házi asszonynyá is.
Követeljük, és jogosan követeljük, hogy egyetlen'üzlet- 
ember se tekintessék üzletképesnek, a ki gyártmányairól szá­
madást összeállítm nem képes; ki jogosít fel minket ily körül­
mények között, a leányt a háztartásra képzettnek tartartani, ha 
háztartási számadását összeállítani nem képes? Avagy az anyák 
és az atyák soha sem tapasztalták; mennyit ér az ?
•






Nagyvilági házasság. — A boldogság napjai. — A nászrulia. — Az esküvő. — 
A vőlegény. — A komorna. — Hogy volt ? — Pénz vagy becsület. — A hű 
lovag. — Torokvilág. — Egy fiatal művész magánéletéből. — A mentő. — 
Hálanyilatkozat. — Udvari jelenet. — Tüneményes orvos.
Hogy hol történt meg, azt nem szabad megmondanom, 
megneheztelne érte nénémasszony „Rózsás napló,“ de valósággal 
megtörtént, véghetetlenül szerették egymást, pillanatig tetsző bol­
dog évekig, a férfira nézve el volt veszve a nap, a melyben ked­
vesét nem láthatta, elárasztotta őt szerelmének minden kigon­
dolható jeleivel, egy mosolya boldogabbá tette a világ minden 
élvezeteinél, büszke volt reá, hogy az egész világ olyan szépnek 
tartja kedvesét, mert csakugyan szép volt, nem a szó közönséges 
értelmében, nem csupán az arcz, egész lénye maga volt a bűbáj, 
mosolja igézet, minden mozdulatán az az elbűvölő kellem, a 
mit nem lehet elsajátitani, hanem úgy adatik a teremtőtől, mint 
a költészet, kiválasztottjának, ezer közül egynek, á mellett az 
a véghetetlen kedves lélek, örökké vidám, mint a madár, örökké 
mosolygó, mint a tavaszi virág, és mindezen testi-lelki drága­
kincsek csak kedveseért voltak a világon; egykor, régen, mikor 
még nem szeretett, elfogadta a hódolatokat, tán jól is estek 
neki, hiába, a szépségnek meg van az a joga, hogy örüljön 
diadalmainak; de midőn őt meglátta, megszerette, és mióta sze­
retett, ő volt neki az egész világ, más férfi nem létezett reá nézve, 
és méltán, mert a férfi sem épen mindennapi ember, a közéletben 
fényes szerepet játszik, a társas körökben kedves egyéniség, azon 
felül szép vagyonnal rendelkezik, évenkint 15—20000 frt jöve­
delme van, szóval annyira összeillettek és annyi irigye volt 
egyiknek a másik végett, de mit törődtek ők azzal, mit törődtek 
ők az egész világgal!
Végre, a napokban ki volt téve a szép menyasszonyi öltözék, 
és még a férfiak is seregesen tódultak az illető divatkereskedésbe, 
bámulni a szebbnél szebb csipkéket. Nem Írhatom le a nászöl­
tözék egyes részleteit, mert különben a „Divattudósitás“ leány­
asszony neheztelését vonnám magamra és méltán, mert az való­
ban fejedelmi volt, egészen méltó a csudaszép menyasszonyhoz. 
A kereskedő végre is kénytelen volt szépen kérni a férfiakat, ne 
tiszteljék meg boltját olyan nagy sokaságban, engedjenek első­
séget a hölgyeknek, ezeknek is szűk volt a nagy helyiség és mind­
valamennyien nehéz szívvel váltak meg a fejedelmi pompától; 
hiába, de ritka nő tudja az ilyet egy kis szívdobogás nélkül 
nézni.
Azután bekövetkezett az esküvő, az egész városban csak 
arról beszéltek, az utczákat ezernyi nép lepte el, a templomba 
alig lehetett beférni, minden szem a boldog párt nézte, a pap 
ráadta* az isten áldását, megeskette a csudaszép menyasszonyt 
vőlegényével, kinek arcza szinte sugárzott a boldogságtól, de 
a ki nem volt az a férfi, a ki évekig szerette kedvesét es attól lán­
golóan viszonszerettetett, hanem egészen más, egy nagyon derék, 
CHinos fiatal ember, de a kiről addig a napig, hogy a csudaszép 
hölgy vőlegénye lett, vajmi kevesen tudták, hogy átalában a vilá­
gon van-e, és ennek a fiatal embernek adta a csudaszép hölgy 
kezét és esküdött örök szerelmet az Isten oltára előtt.
Az ezernyi ezer ember mindvalamennyien felette érdekes­
nek találták ezt, sokkal érdekesebbnek, mintha kedvese karján 
lépett volna oltár elé, legalább van miről élczelni és nevetni. 
Csak egy volt, a ki nem osztozott a közönség jó kedvében, egy 
kicsi, öreg asszony, egész hátul állt a templomban, és egész alá- 
huzódott az imaszék alá, hogy az emberek ne lássák könnyeit, a 
melyek zápor mód omlottak alá barázdás arczán.
Én is csak távolról néztem a fényes szertartást, —  szere­
tek helyt adni a nagyobb kíváncsiságnak, —  és ennek a körül­
ménynek köszönhetem, hogy amaz összetöpörödött anyóka 
közelébe jutottam. És megvallom gyöngeségemet, engem ez az 
igénytelen teremtes jobban érdekelt e perczben az egész fényes 
szertartásnál, az ezernyi jelenlevőkkel egyetemben ; talán a 
könyek miatt, melyek annyira elütöttek a pillanat hangulatától; 
vagy talán sejtettem, hogy ez az öreg asszony itt több a közön­
séges nézőnél ?
A szertartás elmúlt, az emberek kitódultak ismét a temp­
lomból, csak az öreg asszony maradt még ott, azért én is csak 
ott maradtam. Kis idő múlva fölemelkedett térdeltéből, körül­
nézett, és szörnyükép elcsudálkozott. Azután rám nézett és 
halk,reszketeg hangon azt kérdezte tőlem,ha talán nem történt-e 
meg az esküvő ? és olyan esdő tekintettel nézett reám, midőn 
ezt kérdé ! Bizony nyal jobban  szereti vala, ha azt hallja, hogy 
nem történt meg.
Én azonban nem tehettem meg neki ezt az örömöt; meg­
mondtam neki, hogy biz az már megvolt, az asszony egy kicsit 
maga elé merengett még, azután újra rám nézett, azután mintha 
nem birna többé érzelmeivel: — Ugy-e bár, ön is rettenetesnek 
találja ezt a dolgot ? —  e szavakkal fordult hozzám.
-  Annak én ! —  hagyám helyben — és tökéletesen értem 
a Kegyed szomorúságát, — pedig dehogy értettem!
— Ugy-e, hogy rettenetes ? —  mondá újra az asszony, és 
részvétem által vonzatva —  jó öregek módjára, —  egyszerre 
egész bizalmasan folytatá:
—  Csak én tudom, milyen rettenetes, mert csak én tudom, 
mennyit szenvedett a jó lélek. Oh, az a jó lélek I Csak ón isme­
rem azt a lelket! Mert tetszik tudni, én komornája vagyok ! —  
tévé hozzá önérzettel.
— Ah — viszonzám én örvendetes meglepetéssel. — De 
hát hogyan történhetett az meg ?
— Az, az, hogyan történhetett meg! —  szólt az öreg ke­
serű fölháborodással. —  Még két hóval ezelőtt akár a gerlepár, 
úgy szerették egymást! Akkor az a, nem is tudom, hogy mond­
jam, elmegy fürdőre, Csehországba, vagy hová, minden nap 
jöttek-mentek a telegrámok, néha háromszor is, hogy alig 
győztem feladni rá a választ, és egyszer aztán, úgy a harmadik 
héten, három napig nem jött telegrám; a lolkem angyalom azt 
se tudta, hová legyen bánatában ; negyednapra még mindig nem 
jött telegrám, este azonban nyílik az ajtó és ki lép be ? Senki 
más, mint ő ! Én épen az úrnőmnél voltam, az úrnőm eléje 
repül, én meg rá nézek, és akkor mindjárt a szeméből olvastam 
ki gonosz szándékát. Kimentem tehát a szobából, de hogy is ne 
maradtam volna az ajtónál, mikor olyan véghetetlenül nagyon
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szeretem a lelkem úrnőmet, hogyan is hagyhattam volna magá­
ban az én drága angyalomat!
— Nos aztán ? — nógatám a jó asszonyt, midőn kis szü­
netet tartván, attól kezdek tartani, hogy megvonja tőlem bizal­
mát. De ok nélkül aggódtam, a jó asszonynak szükségkép ki 
kellett önteni szivét.
—  Nos aztán —  folytatá tehát ujult erővel —  az a, nem 
is tudom, hogy híjam, nem volt még ott egy fertály óráig, 
már egész bűnbánó hangon el kezd sopánkodni, hogy neki 
mennyi sok adósága van, száz ezer forint, vagy mennyi, és most 
abban a fürdőben valami bankár leányát ajánlottak neki, a ki­
vel mindjárt esküvő után egy miliőt kap készpénzben; nos 
uram, nem csúnyaság ez ?
— Bizony nem szép — hagyám helyben.
—  P é n z é r t ,  uram, adja el magát ez az ember! Egy 
férfi, uram, pénzért? És itt hagy égy nőt, a milyen nincsen több 
a világon, és a ki őt úgy szereti! Aztán az a bankár leánya, 
tudja-e, hogy az milyen ? Csúf, uram, egy valóságos majom!
—  Tehát látta?
—  Hogy ne láttam volna! Megszereztük az arczképét. Az­
tán azok is mondják, a kik Őt magát látták. Ott pompázott a 
fürdőn. Mondhatom, szép pompa volt! A legrutabb leány az 
egész fürdőn!
—Legalább az az elégtétele van úrnőjének, — jegyzem meg 
én, hogy az érzékeny szivet jó  hangulatában megtartsam. De, 
úgy látszik, szavaim elvétették hatásukat.
Az ám, elégtétel! — veté ellen a nő — Úrnőm csakis ab­
ból látta, hogy miféle portéka az a, nem is tudom, hogy hív­
jam ! Hogy az soha sem is tudott szeretni. Csupa-merő hiúság az 
egész ember, nem is érdemli meg, hogy férfinak mondják. Az 
úrnőmet is csak hiúságból szerette. Tetszett magának benne, hogy 
olyan gyönyörű nő szereti. Most meg abban tetszik magának, 
hogy olyan gazdag leányt kap feleségül. A ki majd a százezer 
forint adósságát ki fogja fizetni! —  és az öreg asszony ngy neve­
tett e szavakra, hogy az egész templom megtelt visszhanggal.
— És az az uj vőlegény ? hogyan mehetett ahoz úrnője ?
—  kérdém én, felhasználva e kedvező pillanatot.
— Hja, lelkem, az úgy volt, hogy az a, nem tudom, hogy 
hivjam, elég vakmerő volt, azt mondani úrnőmnek, hogy habár 
azt a miliomos majmot veszi is el, azért mégis őt szereti. Mit? 
őt szereti ? Látta volna csak akkor az én angyali úrnőmet! 
Azon módon ajtót mutatott neki, és hogy soha vissza ne találja 
az utat, hát volt egy fiatal ember, a ki a hová csak járt, min­
denütt sarkában volt, a mostani vőlegény volt a z ; az úrnőm rá 
se nézett, akár ez a levegő itt, a fiatal ember mégis csak bá­
multa, imádta; mikor kocsiba ült, ő nyitotta ki neki az ajtót, és 
mikor leszállt a kocsiról, ismét csak ő állt előtte, és must, hogy 
annak a vásárczikk férfinak megmutassa, mennyire semmibe 
sem veszi, hát alioz ment, nos uram, érti már?
— Értem — mondám, udvariasan meghajtván magamat a 
derék asszonyság előtt, a ki csak most kezdett eszmélkedni, mi­
dőn tudniil^k távozandó voltam.
—  De uram, — kérdé —  miért is maradtunk mi annyi 
ideig a templomban ? Azután ön talán vén csacskának fog en­
gem tartani ?
__01, dehogy! — tiltakozám. — Már hogyan is tehet fel
rólam ilyen rósz emberismeretet ? Azután nem jobb-e, hogy az em­
berek megtudják, mi mindenféle házasságok történnek a földön ?
Igaza van, a földön, es nőm am az egben, a mint pedig 
illenék —  morulá a jó  lélek, azután elváltunk, ő jobbra, én meg 
balra a nagy piaczon
V ____________  
Biz az igy történt, és vannak emberek, a kik egész rend­
jén levőnek találják e dolgot. A férfi ott hagyja kedvesét pénz­
ért ! Pénzért ? — mondják, — Nem, hanem egy miliőért, mert 
annyit nyom a választott; ez nem pénz, hanem egy világ, egész 
nagyhatalom, a miért aztán szabad egy kissé csúffá tenni egy 
nőt, maga-magával együtt. A férfiúi becsület? az erkölcsi és kö­
telességérzés? Kimondani sem mertem e szavakat, annyira 
féltem, hogy kinevetnek. Egy milió és kötelességérzet! Egy 
milió és becsület ? !! Hát annyira elmaradtam én a kortól, hogy 
ezt a kettőt még szembe tudom állítani ?
Igaz, nagyon elmaradtam a kortól, csak az az egy vigasz­
tal, hogy nem magam egyedül járom igy, vannak még mások is, 
kevesen, de vannak, igy például van itt a fővárosban egy fiatal 
orvos, —  ha több szemem volna, kiirnám a nevét; mert azt a 
kettőt, a mi van, okvetlenül kiszedné — • a legkitűnőbb torok­
orvosok egyike; elébb Londonban, Párisban mesterré avatta 
magát, azután megtelepedett a fővárosban, hozzá fogott a gya­
korlathoz, buzgón és sükeresen, de csendesen. A jó ég tudja, 
hogy meddig maradt volna ez még igy, ha az ezermester gond­
viselés a nemzeti szinház egyik fiatal jelesét torkon nem ra­
gadja. A jó fiú berekedt, de úgy, hogy hangja nagyon hasonlított 
egy felette vén komondor éjszakai siralmaihoz, a mi falu helyen 
nagyon költői, a nemzeti színpadon azonban nem igen van he­
lyén. A jó fiú, a ki azelőtt maga volt a jókedv, kezdte magát nem 
jól érezni; ha ez igy marad, vége a művészi dicsőségnek, és ak­
kor vége az ő életének. Fölkereste az orvosokat, sorban a leg­
híresebbeket, az egyik igy izzasztotta, a másik úgy fagyasz­
totta, a jó  fiú, a ki eddig olyan volt, mint a pogácsaima, hova­
tovább inkább közeledett a bisalmához, és haloványságával hű­
ségesen lépést tartott a rekedtség; nem is rekedtség volt az 
már, hanem olyan állapot, mikor az ember már azon tépelődik, 
mi czélszerübb : a Dunának menni, vagy pedig beállni konduk­
tornak ? Fiatal barátom természetesen az elsőben állapodott 
meg, midőn a véletlen ama fiatal orvost juttatta tudomására; 
nem remélt már semmit, azért félni sem félt már semmitől, el­
ment tehát a fiatal orvoshoz, a ki is mikor bele nézett a tor­
kába, azt mondta neki, hogy biz itt baj van, hanem majd meg­
látja, mire mehet vele, és elkezdte csiklándozni valahol lenn, a 
torka alját, a fiatal művész úgy ment el tőle, mint a kinek a 
halálitéletet olvasták fel. „Majd meglátja!“ és ezt egy ilyen 
semminevi kis ember mondja, mikor a hires-neves nagyságok 
eget-földet ígértek neki és még sem mentek semmire ! Akár el 
sem megyen többé hozzá, ha -nem-ha a tükre végett. Tudniillik van 
neki olyan tükre, a melyben a beteg saját torkát láthatja meg 
és a fiatal művész különös gyönyörűséget talált abban, hogy neki 
milyen förtelmes torkaalja van; —  a halálra szánt betegnek 
rendesen vannak olyan hóbortos kedvteléseik —  és a fiatal mű­
vész torkaalja körülbelül olyan volt, mint a tenger feneke; volt 
ott hegy, völgy, fű, fa, csúszó, mászó, csupán csak ép hangszalag 
nem volt ott, és a fiatal művésznek borzasztó mód tetszett 
ez az elpusztult világ; órákig eltudott rajta merengeni, mintha 
nem is a saját elpusztult világa lett volna. Egyszer aztán a fiatal 
orvos valami szerszámmal alá nyúlt ebbe a pusztaságos mély­
ségbe, a fiatal művész előtt egyet fordult a világ, azután nem 
látott semmit, és mire magához tért, be volt kötve a szája. Haza 
szállították, a fiatal orvos azt mondta neki, hogy meg ne muk­
kanjon, a mig ő nem engedi, a fiatal művész szót fogadott. Va­
lami egy hét múlva azt mondja neki a fiatal orvos, hogy már 
most próbáljon beszólni, de halkai, nehogy megerőltesse ma­
gát. A fiatal művész szót fogad, kinyitja száját, azután kiugrik 
az ágyból, és tétova tekintettel bámul körül — az a hang, mit most
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hallott, nem lehet az övé, —  de minek szaporítani a szót, a fia- 1 
tál művész nemcsak egykori ép hangját nyerte vissza, hanem 
soha sem is volt neki olyan hangja; mint a trombita, olyan ha­
talmas és mint az öreg harang, olyan csengő.
Fiatal művészünk nem ideálista és az érzelgés sem erős 
oldala neki, de mikor ez a fiatal orvos többet adott neki egy 
életnél! Megtartotta az életnek és a művészetnek ! Hogyan le­
hetne ezt meghálálni ? Niucs a világnak az a pénze! Igen, de 
a hála! Hát soha se tudja meg az a jeles férfi, hogy mivel tar- i 
tozik neki ? Igen! Megvan ! Ezt fogja tenni! Az egész világ előtt 
tudatni fogja soha le nem róható nagy háláját.
Más nap aztán egyik napi lapunk hozza fiatal művészünk . 
érzelemdus hálanyilatko zatát, a fiatal orvoshoz intézve, a ki őt 
ilyen veszélyes torokbajból ilyen csudálatos módon kigyógyi- i 
totta. A fiatal művész édes elégültséggel olvassa saját nyilatko­
zatát és nyomtatásban még sokkal jobban tetszik neki, mint 
Írásban; egyszerű,de meleg; rövid, de tartalmas, mint illik az igazi 
hálaérzethez.
Édes önelégülten indul reggel próbára, a szinház udvarán 
a jó pajtások egész serege fogja körül, az egyik üdvözli őt a 
Parnasszuson a mai nyilatkozat végett, a másik él ezeket vág 
felette, a harmadik a szivét félti, hogy úgy ellágyult, hisz tét- : 
szik tudni, mennyire csupa szellem és finom tréfa a szinház ud­
vari élete ! A fiatal művész még annál is inkább édes önelégült­
séggel gondol a nyilatkozatra, hogy az úgy sükerült, és milyen 
öröme lesz benne a fiatal orvosnak, az ő nagy jóltevőjének!
Akkor egyszerre ámulat fogja el a szinház udvari életét; egy 
alak rohan be, feldúlt arczczal, felborzolt hajzattal, egész ma­
gán kivül. Báró Podmaniczky eléje siet az embernek, de ez meg 
sem látja. Perczig megáll, vadul forgó szemei körülszáguldoz­
zák az ámuló csoportokat, azután odarohan az egyik csoporthoz, 
kiragadja belőle fiatal művészünket, és lihegve szól:
—  Uram, mit miveit ön velem ?
—  Mit ? én ? kérem alássan ! —  hebegi a fiatal művész, le 
nem irható zavarban. Meg nem foghatta, mi lelte az ő jóltevő- 
jét. Mert az volt.
—  Igen is, ön ! —  lihegé ez tovább —  Ön, ön ! Hát ezt ér­
demeltem én öntől ? Hát nyegle himpellér vagyok én, hogy en­
gem az újságba kitesz ?
A szegény fiatal művész körül most újra egyet fordult a 
világ kereksége de most már a bámulattól. Hát olyan ember is 
van a világon, a ki haragszik érte, hogy nyilvánosan megdicsérik ?
—  De édes Jelenlíy ur ! —  ni ni, a név kiszaladt a szá­
mon. Én sem szólhatok tehát róla, nehogy úgy járjak, mint fiatal 




Jelen számunk utósó lévén ez évnegyedben, tisztelettel ké­
rem hölgyeinket, hogy lapunkat a jövő évnegyedben is pártolni és 
terjeszteni szíveskedjenek, részemről Ígérvén, hogy a jövő évne­
gyedben is minden kitelhetőképen igyekezni fogok sok kedves 
órát szerezni nekik lapunk által.
Még e jövő októberhó folytában fogom megküldeni a még 
hátralevő h a t  k ö t e t  k ö n y v m e 11 é ki  e t e t, melyek bizo­
nyára é r d e k e s  o l v a s m á n y u l  szolgálandanak az őszi és 
téli estéken; valamint a jelen félévi m ű l a p o t ,  m i n é l  s z e b ­
b e t  k e v e s e t  adtak még mellékletül. Valóban dísze lesz a 
hölgytermeknek. Emília.
*** (A királyné) egészségi állapotáról folyvást megnyug­
ta tó  hirek érkeznek Sassetot-ból. Egy e hó 18-dikán kelt sür­
göny szerint a királyné az egész délutánt a kertben töltötte. A 
könnyebbülés érzete már tartósabb, a fej hősége csekélyebb, az 
érverés szabadabb, s a kedélyállapot teljesen kielégítő. — K i­
r á l y  és királyné ő felségeik,mint már régebben közöltük, az őszi 
hónapokat Gödöllőn fogják tölteni. A király már ma, vasárnap 
érkezik Gödöllőre, s jelen lesz a hadgyakorlatokon, melyek e 
hó vége felé Péczel, Keresztur s Kerepes községek mellett tar­
tatnak. A jövő hóban Rudolf trónörökös is Gödöllőre jön.
(Jótékonyság.) Ő f e l s é g e  a király a nagybányai 
„Erzsébet“ kisdedóvodának 150 forintot adományozott.
*** (Rózsás napló.) B l a h á n é  esküvője Zsoldos József 
urral múlt hétfőn délelőtt l l  órakor nagy fénynyel ment végbe 
a belvárosi plébánia-templomban. A fővárosi közönség majdnem 
páratlan részvétet tanúsított a népszerű művésznő iránt. — H e­
g e d ű s  Sándor, dunaföldvári aljárásbiró közelebb jegyezte el 
R o t h Irma kisasszonyt Ráczkevéről. —  Baján e napokban ve- 
zeté oltárhoz J á n o s i  Boldizsár a szép Scultéti Ilka kisaszsonyt.
— P e r l  Miksa jogtudor és székesfehérvári ügyvéd közelebb vál­
tott jegyet W e i s z Verona kisasszonynyal. —  Simonfi Károly te­
lekkönyvvezető e hó 15-dikén tartá esküvőjét Ma k i á r  Gizella 
kisasszonynyal Homonnán. — P a z o n y i E l e k  Emil szabolcs- 
megyei földbirtokos, e napokban jegyezte el nagylónyai és vá- 
sárosnaményi L ó n y a y Saroltát, Beregmegye egyik kiváló 
szellemdus és szeretetreméltó hölgyét, Vásáros-Naményban. —
I A lsó-lelóczi és j ezeroiczi Tarnowski T a r n ó c z y  Ida született 
gelsei Gutmann és alsó-lelóczi s jezerniczi Tarnowski T a r n ó ­
c z y  Gusztáv országgyűlési képviselő, e hó 19-dikén tartották 
esküvőjüket Bécsben. — C s e n k e y  Pál, Nyitramegye jegyzője, 
e hó 18-dikán vezette oltárhoz P a 1 á s t h y Yincze, megyei pénz­
tári ellenőr és birtokos szellemdus leányát,Palásthy Mária kisasz- 
szonyt Nyitrán. —  Szilvásy A. földbirtokos oltárhoz vezette Vass 
A n t o i n e t t e  gróf kisasszonyt, gr. Vass Albertnek kedves leá­
nyát. — V e c s e y  Lajos, igazságügym iniszteri hivatalnok je ­
gyet váltott Dolinay Ida kisasszonynyal, Dolinayné Horthy Má­
ria asszony leányával. — H a v a s i  Dezső uradalmi főerdész e 
hó 16-dikán tartá eskövőjét M o I l i n  Irma kisasszonynyal Sel- 
meczen. —  H a r t n e c k e r  Ármin fővárosi kereskedő e napok­
ban váltott jegyet L u b r i c h Ilózsa kisasszonynyal. —■ G a b­
r i c  s Pál ifjú iparos közelébb tartá esküvőjét J a k a b o v i c s  
Mariska kisasszonynyal Szabadkán. — C s ő v á r y  Miklós gaz­
datiszt e hó 17-dikén váltott jegyet Mukits Auróra kisasszony­
nyal Zomborban. — Budapesten I m r e i  Antal tanárjelölt e hó
16-dikán tartá kézfogóját N a g y  Piroska kisasszonynyal.__E
napokban volt Haris Mihály fővárosi kereskedő esküvője J e n o ­
v a i  Gizella kisaszszonynyal.
*** (As országos nőipartanodában) már megkezdődtek a 
a beiratások. Ez évben nyílik meg a tanoda 3-ik osztálya, hol a 
kettős könyvvitel, költészettan, magyar irodalomtörténet, nem- 
zetgazdászat stb. lógnak taníttatni. A tanerők részint gym- 
náziumi tanárok, részint okleveles tanítónőkből állanak. A tan­
év̂  elején rendkívüli tanfolyamot is nyitnak a felnőtt nők szá­
mára a ruhaszabászatból, melyet Gresszler Amália okleveles 
tanítónő s e téren elismert tekintély fog tanítani. E tanfolyam 
három hóra terjed, minek elteltével a szabást tanulók nyilvá­
nos vizsgát tesznek s végzett tanulmányaikról bizonyítványt nyer­
nek. Tandij a növendékek számára bármely osztályban kavon- 
kint 3 frt s egy frt beiratási díj. A szabást tanulók számára a
\
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három havi tanfolyamra 15 frt. A tanoda helyisége a nagy ke­
reszt- és dohány-utcza sarkán van.
*_ (A budai vízkárosultak részére) ez ideig a polgármes­
teri hivatalhoz összesen 210,787 frt 27 kr. folyt be. Hozzá adva 
ehez a főváros által e czélra adott 10,000 frtot, a károsultak 
összesen 220,787 forint 27 kr könyöradományt kaptak. Ha te­
kintetbe veszszük, hogy az összes kár hivatalos becslés szerint
300,000 frtra rúg, úgy a befolyt segélyadományok összege nagy 
részben fedezi az okozott károknt.
.. (A  női zenekar) múlt vasárnap tartá első hangverse­
nyét a fővárosi vigadóban. Nagyszámú közönség gyűlt össze s ér­
dekkel hallgatta, tapsokkal kisérte a jól szervezett s pompásan 
összetanult zenésznők szabatos játékát. Több darabot a zajos 
tapsokra ismételni is kellett. A karmester Weinlich. Még három 
hangversenyt fognak nálunk adni.
*** (Az irók és művészek szüretére,) mely ma, vasárnap 
lesz, a rendezőség úgy intézkedett, hogy hajón is lehessen oda 
rándulni. Az újpesti hajóállomáshoz a szüret színhelye igen kö­
zel van, és e rövid utón is útjelzőket állítottak fel. Meg­
említjük még, hogy az érdekes mulatságra háziasszonyokul dr. 
Torday Ferenczné, Kvassay Edéné, dr. Apáthy Istvánné, Mol- 
nárné K. Borosa, és Nagyné-Benza Ida asszonyokat kérték fel, 
kik a tisztet el is vállalták. A mulatságon Lakatos Kálmán de­
rék népzenetársulata fog működni.
*** (A 18 vértanú emlék-szobor-alap gyarapítására) ve­
rendő érmekre eddig 208-an jegyeztették elő magukat, és pe­
dig ezüst éremre 65-en, bronzéremre 86-an és britania éremre 
55-en. Felülfizetés 63 frt 40 kr volt. Minthogy a szoborbizott­
mány alappal nem rendelkezik, hogy az érmeket saját költsé­
gén előre veresse, felkéretnek az aláírók a részükről felajánlott 
összeg mielőbbi beküldésére. Tudomására jutván a bizottmány­
nak, bogy hasonló érmeket boltokban is árulnak, figyelmeztet 
mindenkit, hogy azokat meg ne vegye mint olyakat, melyeket 
a bizottmány veretett, mert a bizottmány azok elárusitásával 
senkit meg nem bízott, annál kevésbbé, minthogy az eredeti ér­
mek még el sem készültek.
*** (Nemzeti színház.) Igen kedves vendégünk volt e hé­
ten, Boér Emma asszony, a vidéki színészetnek kétségtelenül 
egyik legjelesebb tagja. „Gilberte“-t adta, igazi bensősségel, egy­
formán szépen a szerető leányt, mint a szerelmében sértett fele­
séget. Csak a szenvedély kitöréseiben nem tudta mindig eltalálni 
a szép határvonalát; ilyenkor néha tulragadta az indulat, de ta­
lán azért, mert némely színpadon jobban tetszik az ilyen felette 
erős színezés. — A régi „Haramiák“ is újra megfordultak ná­
lunk e héten, természetesen uj szereposztással. Amáliát Lend- 
vaynó, Károlyt Nagy Imre, Ferenczet Újházi. Schweizert Szigeti 
Imre, a követet Vizváry adta, mindannyi jelesek, a kik jelesül 
is bírták meg az e darabot keresztül zajgó őseredeti szenvedé­
lyeket. — Az operában Erdélyi Mariettát másodszor is föllép­
tették, „Hunyadi László“-ban és most is csak olyan sükerrel, 
mint a múlt héten.
*** (Zene.) A „Táncz“ zenomüfolyóiratból megjelent a 3(3- 
dik szám ; egy táncszerzemény és Fítler Mihály „Ede emlék“ 
czimü zenemüve van benne. E folyóirat első évfolyama eddig 
12 csárdást, 2 dalt, 2 indulót, 4 franczia négyest, 7 koringőt, 10 
longyelkét és 21 polkát közölt. A folyóirat ára egész évre 4 frt.
— R ó z s a v ö l g y i  és társánál megjelentek : Le Fantastique, 
romances sans paroles; zongorára szerzé Poor Vilmos; ára 40 
kr- Erinnerung an alté Zeiten: polka, zongorára szerzé Deutsch 
W illi; ára 50 kr
* * (Irodalom.) Megjelent az „Egészségügyi és életmentési 
tanácsadó, magyar családok számára“ , czimű uj vállalat mutat­
ványszáma. E lap ez évi októberhó 1-sején indul meg, ésdr. Kelen 
József, fővárosi kerületi orvos szerkeszti. Czélja az egészség fenn­
tartásának s a rögtöni életveszélyek elhárításának eszközeit 
népszerű modorban terjeszteni. A mutatványszám a czélnak meg­
felelő változatos tartalommal jelent meg.
*** ( Vegyesek.) A z e n e d e  összes tanári kara Bartay 
Edét óhajtja igazgatóul, míg a részvényesek egy része Mészner 
főelemi tanító mellett buzgolkodik, bár az az illető nem zenész s 
igy kevésbbé felelhet meg az igazgatói feladatoknak, mint az ügy­
szeretetéről és nagy buzgalmáról ismert Bartay. — A f ő v á r o s i  
„VII. kerület polgárai“ köre e szombaton a polgári lövöldében 
tánczczal és tombolával egybekapcsolt zárckörii hölgyestélyt 
rendezett. — P e z z a n a - G u a l t i e r i  asszony hír szerint az 
ősz végén újra Budapestre jő. Jelenlenleg Milanóban szerepel, s az 
ottani lapok —  természetesen — nagy lelkesedéssel irnak róla, 
előadásárairól hosszú tudósításokat közölnek s a világ első tra- 
gikai művésznői közé sorolják. — A z o r s z á g o s magyar ki­
rályi mintarajztanoda és rajztanárkepezdében való beiratkozá­
sok ez évi októberhó 4 dikétől, egész 15-dikéig a délelőtti 
órákban fognak eszközöltetni. —  B u d a p e s t  főváros összes 
vagyona, a legújabb leltározás szerint, majdnem száz millió fo­
rint értéket képvisel. Az osztrák főváros vagyona is alig több 
130 milliónál, minthogy Béss nevezetességei nem a városi tulaj­
donhoz tartoznak. — Az e l a d ó s o d o t t  hivatalnoknak ügyeik 
tisztázására ez évi deczember vége tűzetett ki végső határidőül.
—  C s e r n á t o n y  Lajosnak Rill József ellen indított sajtópe­
rében a tárgyalás jövő hó 12-dikén délelőtt fog megtartatni. — 
B o r z a s z t ó  nagy tűz volt hétfőn éjjel a fővárosban, csaknem 
a város végén. A Gregersen-féle fa-telep, melyben sok száz öl fa 
volt felhalmozva, égett el, a gyári épülettel együtt. Még más nap 
is folyton oltogattá.k. Mondják, hogy szándékos gyújtogatás fo­
rog fenn, —  B u d a p e s t e n  a múlt héten született 244 gyer­
mek, elhalt 190 személy; a születések tehát 54 esettel múlják 
felül a halálozásokat. Az uj szülöttek közt volt 130 fiú, 114 
leány. A halottak közt volt 100 férfi, 90 nő,egy éven aluli gyer­
mek 65.
*** (Halálozások.) O b e r k n e z e v i c s  Árkád a nagy- 
kikindai kerület főkapitánya, e hó 18-dikán meghalt. Ő méltó 
az őszinte részvétre és fájdalomra. Torontálmegyei származású 
volt, s azon szerbjeink egyike, kik tettekkel igazolják, hogy a 
szerbek között is van akárhány buzgó és lelkes magyar honpol­
gár. —  Elhunytak továbbá: Özvegy A n d r é n é asszony, André 
Alajos pénzügyminiszteri osztálytanácsos édesanyja, Kis-Bsren.
— K a i n  Frigyes, dévai királyi törvényszéki irodaigazgató, élte 
38-dik évében, ez évi september 16-dikán, Déván. — S z a b ó  
Kálmán győrinegyei főispán fia, ifjabb Szabó Kálmán ügyvéd­
jelölt Becsben, 25 éves korában. — S z ü c s Péter földbirtokos 
e hó 15-dikén Félegyházán 49 éves korában. —  L á z á r  Károly 
megyei orvos a napokban Pakson 46 éves korában. —  S z á n t a i  
Kálmánné, született Erdey Júlia asszony e hó 12-díKÓn Szeg- 
szárdon. Az ottani szegényeknek nagy jóltevője volt.— L i p p e r t 
Mihály, a budai kereskedelmi bank tisztviselője, életének 25-dik 
évében. — D o b s a  (Muzits) Liszka színésznő e hó 17-dikén, 
élte 20 dik évében. —  A d a m k o v i c s  Pálné, Szabadkán 
34 éves korában. —  Özvegy J a n k o b o v i c s n é  született 
Loosz Terézia asszony e hó 15-dikén Pécsett. — Gróf W a r ­






Szeptember 24 dikén : „Tündér ujjak“, Boer Emma, mint vendég. — Szep­
tember 25-dikén : „Aida.“ — Szeptember 26-dikán: „A' falu roszsza. — 
Szeptember 27-dikén : „Erdő szépe.“ — Szeptember 28-dikán : „Figaro la­
kodalma.“ — Szeptember 29-dikén: „A jóslat“, először. — Szeptember 
30-dikán : „Álarczos bál“ . Erdélyi Marietta mint vendég. — Október 1-se- 
jén : „Bánk bán.“
Divattndósitá*.
Nem tudom ugyan bizonyosan, de ugy hiszem, a kedves tollú Girar- 
din Emilné mondta egykor, hogy valamely nő külső megjelenésén azonnal 
fel lehet ismerni nem csak jellemét, Ízlését, de még gondolatait is. Azt ál­
lítja, soha sem csalódott e tapasztalatában, mert az öltözék minden egyes 
darabja önkényfelenül is egy-egy gondolatot kelt. és a ruha fodrától kezdve 
a virág feltüzéseig minden jellemző és beszédes, hát még az arczkifejezés,és 
egész megjelenésének összesége ! Ha a nő elhanyagolja öltözékét, bizonyo­
sak lehetünk felőle, hogy nem boldog, és nincs szeretve, mert mig részt­
vevő, szerető szemek kisérik lépteit, figyelemmel lesz külsejére is. Csak 
azok, a kik nem részesülnek sem szeretetteljes mosolyban, sem pedig egy 
kis dédelgésben, nem törődnek külsejükkel, és elhanyagolják magukat a 
rendetlenségig. Pedig ez nagy hiba. A nő ne feledkezzék meg soha az önma­
gának tartozó tiszteletről, és bár milyenek legyeuek napjai, keservei, csaló­
dásai. ne feledje el tisztességessé, sőt kellemessé tenni megjelenését, még 
ha erőltetni kellene is magát reá. Ne gondolja senki, hogy ez által a czif- 
rálkodást akarnám előmozditani; dehogy ! hisz az egyszerűséget ajánlom 
én teljes életemben, mert ha ez Ízléssel párosul, az apa, a férj, a testvér, vagy 
a barát szeme mindig szívesebben pihen rajtunk, mintha valamely divatos 
szabó tulhalmozott „utósó gondolat“-át mutatjuk be neki. Az egyszerű cso­
kor, jó helyre tűzve hajunkban, epen olyan jól Ülhetik oda,, mint a gyémánt 
pillangó a gazdag hölgy hajzatában. Azok, a kik tán azzal vádolnak 
bennünket, hogy sokat irunk a divatról, újításairól és bohóságairól, ne fe­
ledjék, hogy azok s leírások nem arra valók, hogy mindönki mindent köves­
sen, hanem arra valók, hogy a sok hölgy közül mindenik azt válaszsza ki 
belőlük, a mi az ő egyéniségéhez illik. A divatszerüséggel nagyon szépen 
összefér az egyszerűség, sőt az ilyen egyszerűség az igazi divat. Az igazi 
Ízletesség soha sem tulon-tuli uj divat, hanem mindig érdekesen egyszerű.
Olvasónőim közül sokan gyakran intéznek hozzám kérdést, az iránt, 
hogy milyen színű ruhát, kalapot, virágot válaszszanak ez és ez alkalomra, 
egyik-másik megírja haj- és arczszinét, sokan pedig nem gondolnak erre. En­
gedjék meg tehát, hogy épen erre nézve adjak egy pár útmutatást a szőkék­
nek is, a barnáknak is. Ezek azonban csak átalános szabályok, melyeken a 
körülményekhez képest változtatni is lehet.
Szőke hölgyek viselhetnek zöld és kék ruhát. A kék szépen megtűri a 
sárgás szint, és kellemes keretet képez a világos hajzathoz. A zöld szín pe­
dig a halvány rózsás arczot élénkíti, emeli az ajk pirosságát, de jól meg kell 
válogatni a zöld szint. Az élénk szinü szőke hölgy mégis inkább viseljen 
kék, mint zöld ruhát, és ha szereti a zöldet, akkor legyen az élénk sötétcs 
szinü, kivált ha sárgás arczszinii, mert a halvány-zöld olyféle beteges árnya­
latot vethet arczára. A sárga szin pedig épen nem való halvány-szőke höl­
gyeknek; bágyadt, hervatag szint vet reájuk. Barna nőknek a sárga és piros 
szin illik legjobban ; a sárga szin emeli a sötét szilieket, és ez által üdeséget 
idéz elő. A piros szin fehérebbnek láttatja az arcz szinét, de azért ezzel is 
eszélyesen kell bánni, nehogy tulrikitó legyen az öltözék. A barna nők is 
viselhetnek ugyan kék ruhát, de csak olyan barnák, a kik nem sárgás bőrűek, 
mert e/eket még sárgásabbá láttatja. A rózsaszín egyaránt jól áll szőkének 
és barnának, de itt is jól meg kell a szint választani. A halvány hölgy visel­
jen inkább halvány, az élénk szinü pedig sötétebb rózsaszínt.
De nem csak a színek illő meghatározásában áll az öltözködés titka, 
hanem azt is tudni kell. milyen alkalomra, minő évszakban öltözködünk, és 
milyen tehetségünk és módunk van hozzá, nem különben figyelembe kell 
venni a kort, az alakot és az egész személy egyiittességét. Igaz, sokszor igen 
nenéz eltalálni a kellő arányt, mert az ízlés olyan sokféle! Egyik barátnőnk 
például azt irja, hogy legjobban sze. éti a lehajló karamáju kalapot, mig a 
másik csak a magas és hátul lebegő t szereti. Az egyik csak világos, a másik 
meg csak sötét ruhában szereti a világot. Melyiknek van igaza a kottö közüli' 
Mindegyiknek és egyiknek sem. Minden az egyéniségtől függ. Ismerjük ma­
gunkat, tudjuk az illőt, értsük a szép alkalmazását, és igyekezzünk az egy­
szerű csinosságot ízléssel párosítani, hogy még akkor is örömmel nyugodjék 
rajtunk öveink szeme, ha a természetnek nem is voltunk kedvencz gyerme­
kei, vagy ha arczunk rózsái elfonnyadtak, és már csak lelkünk jóságával tu­
dunk tetszeni.
Végül pedig engedjék meg t. olvasónőim, hogy mai mellékletünket 
néhány szóval bemutassam.
„Irma-kötő“ szabásával szolgálunk ezúttal. Kedves formájú kötő, és 
tudom, sok hölgy készitendi ezt a majdnem nélkülözhetlen ruhakimélőt.
Az első szám a kis mellénykét mutatja, a második és harmadik pedig 
a kötő alját; a 2-dik az oldalt, és a 3-dik a közepére eső részt. — E kötők 
fehér madapolanból, fodrocskákkal, csipkékkel díszítve, vagy kihimezve, vagy 
keskeny zsinórkákkal kivarrva, igen csinosak. Ez idő szerint fekete tafotá- 
ból, finom lustreből, vagy más szőrkelméből is gyakran csinálják a kötőket, 
a szövetből való díszítéssel és fekete gyöngy ki varrás sál.
-------
S z á m r e j t v é n y .
Madarász Luiztól.
3. 6. 3. Általa vidul fel a férfiú.
8. 9. 4. Az ilyen ember nem szomorú,
11. f>. 11. 12.10. A ház előtt szemlélheted,
7. 1. 1. 7. Le&ny nevek közt megleled ;
4: 6,10. Elfojt növényt s vetéseket,
2. 4. 3. Ez nyomta hajdan nemzetünket,
4. 7. 6. 7. Hazánknak volt egyik kényura,
8. 13. 6. Hazánk földjét gyakran áztatta.
14. 10. 2. 8. 3. 6. Füst gyanánt oszlik el,
12. 10. 9. 8. Örömre dobog fel,
1—14. Nagy müve a természetnek 
Csodája az embereknek.
Megfejtési határidő : októberhó 23-dika.
A f. é. 35-dik számban közlött rejtvény értelme: 
V á r o s l i g e t .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Schréder Ilona, Sárossy Mari, Jánossy Lajosné, Erdensohn Emília, 
Kanizsay Nagy Etelka, Fischer Paula, Báthory Zsigray Istvánná, Gáldy Ma­
riska, Dosztál Szabó Etel, Császi Éder Luiza, Gubányi Uczmin és Betti, 
Háncsok Bittera Natalie, Kovács Emma, Keszely Mészáros Irén, Korik Zsó­
fia, Limbek Vilma, Vincze Csima Petronella, Kovács Dvorzsák Viktória, No- 
vák Kornélia, Destek nővérek, Győry Amália, Madarász Luiza, Paulovich 
Emília, Szabó Matild, Kabós Andorné, Jóo Mariska és Ida, Szatmári Ilonka, 
Temesváry Erzsébet, Simon Mária, Hosszú Katalin, Máár Antónia, Lengyel 
Krisztin, Molnár Izabella, Vörös Klementin, Pintér Ella, Somogyi Ru- 
dolfné, Árvay Klára, Kaczkás Biri, Johegyi Emília, Dancs Emma, Szom- 
bathy Károlyné, Warga Mariska, Kállai Vilma, Nagy Margit és Olga, Kiss 
Riza, Fehér Lilla, Kövy Lina, Vincze Petemé, Salamon Nelli. Éder Gizella, 
Szentmiklóssy Luiz, Bpniczky Ilka, és Jolán, Fiilöp Katinka, Fekete Holló 
Irma, Rácz Irén, Tucsera Lóra, Vay Kata, Rákóczy Zsuzsi, Tóth Lajosné,
■ Szücs Klára, Wagner Mari, Thuróczy Betti, Mannó Kálmán, Dániel Ma­
tild, Fáy Gizella.
|
 ̂A 34-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
küldé:
Gedeon Gáspárné, Boda Sándorné, özvegy Csonth Dénesné, Máday 
Antónia, Mannó Kálmán.
T a r t a l o m .
Keleti oletkepr . — Két világ, Várady Antaltól. — Egy liuszonnyolcz 
éves^öreg ember, Tóth Józseftől. — Az utósó partié Tom pa K álm ántól. —  
A nő a háztartásban. — Egy hét története. — Budapesti hírvivő. — Divat- 
tudósitas -  Színház. — Számrejtveny. —  A t. ro jtvén y fe jtók  névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Hirdetések.
M ai s z á mu n k  m e l l é k l e t e  : Irma-kötő szabás­
mintája. 
Felelős szerkesztő, kiadó a laptulajdonos: Emiin.
V
Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
A brüsszeli és liszaboni udvarokat illető követeik képviselték. 
Jelen volt továbbá Aleiigon kerczegné, királynénk ifjabb testvére. 
Királynénkat a sassetoti baleset tartotta vissza a megjelenéstől. 
Királyunkat Károly Lajos fölxerczeg képviselte.
(A  Donizetti-Mayer ünnepély.) Az olasz nép e hó 
14-dikén újra megmutatta, hogyan tiszteli az igazi müveit nép 
kiválóbb szellemeit s mily suiyt és jelentőséget fektet a művé­
szetre és költészetre. Most Bergamo volt az ünnepély színhelye. 
Az ottani Mária-egyházban Donizettinek és Mayernek egy közös 
és két külön emlékük van. Mind a hármat maga a gazdag egyház 
készíttette, hálából a számára szerzett remek müvekért, s meg­
emlékezve, sőt büszkélkedve vele, hogy az ünnepeltek egykor kar­
nagyai voltak. A requiem, mit ez alkalommal előadtak, legfőbb 
részeiben maguknak az ünnepeiteknek müveiből volt összeállítva 
és pedig Mayer egyik tanítványa, Nini tanár által, ki maga is 
pár igen szép részt irt hozzá. A templom ez alkalommal egé­
szen tömve volt, de tizedrészben sem fogadhatta be a kisérő 
nagy tömeget, mely Olaszország minden vidékéről, azon kivül 
a külföldről is sok ezeren, ez alkalommal összegyülekeztek. Este 
zenészeti akadémia volt a színházban, mely igen fényes gyászba 
öltözött közönséggel telt meg. Itt adták elő az Ailchare Pon- 
chielli által szerzett „Omaggio a Donizetti“ czimű nagy canta- 
tét, melynek jellemző, s valóban költőileg szép szövegét Antonio 
Gkislansoni, Olaszország egyik legjelesebb élő költője irta. A 
cantate remek antik minták modorában kesereg a nagy veszteség 
felett, s az egyes operák kiválóbb motívumainak kiemelése mel­
lett, mintegy ellépteti a hallgató előtt Donizetti legszebb gondo­
latait. Színházi előadás után kivilágítás és tűzijáték volt, és 
pedig minő ! Igazi tündéri, feledhetetlen látvány volt ez. S hozzá 
a rejtett zenekarok, melyek egymásnak felelgetve és száz vissz­
hangot ébresztve, oly csodálatos darabokat játsztak. A felröp­
penő rajgók, melyek kilövelt betűikkel a Donizetti és Mayer ne­
veket tüzbetükkel írták a légbe, egész csatazajt támasztottak, s a 
trombiták rivalgásainak mintegy kíséretéül szolgáltak. És ezzel 
aztán véget ért a fejedelmi ünnepély, melyet a kis Bergamo bi­
zonyára legalább félszázadig fog emlegetni, s melyre a jelen volt 
idegenek is mindig szépen és elismeréssel fognak visszaemlé­
kezni. A kis Bergamo e három nap alatt egész párisi élénksé­
get mutatott.
*** ( Erny gyilkossági esetéhez.) A budapesti főkapitány­
ság Erny György gyilkosai: Rydel Ignácz és Rydel Gotthárd gali- 
cziai tarnowi születésű egyének ellen nyomozó levelet bocsátott 
ki. Rydel Ignácz 45 éves, katholikus, nőtlen, középtermetű, erős 
testalkatú,kerek arczu,egészséges, piros ábrázatu, sötét hajú, mely 
szürkével vegyült; magas homloku, szőke szemöldökkel, zöldes 
szürke szemű, vastag orral, szája szabályos, romlott hátsó fo­
gakkal; bajusza vörös-szőke, szakálla barna, kissé szürkés, hom­
loka egyik oldalán szemölcs van, beszól németül, lengyelül és 
francziául. Itydel Gotthárd 48 éves, nős, magas termetű, erős 
testalkatú, telt, korek arczu, arczszine egészséges, haja tömött, 
sötétszőke, erősen szürkitve, homloka magas, szemöldöke szürke, 
szeme sárgás barna, orra nagy és széles, szája nagy, fogai épek, 
tömött bajuszszal, borotvált arczu, álla kerek, beszél németül, len­
gyelül és francziául. Krakkóban egy tolvajlási bűntényért 5 évi 
börtönnel volt büntotve és mint különösen veszedelmes egyén 
ismeretes. Mérnököknek és vasútépítő vállalkozóknak adják ki ma­
gokat s valószínűleg Krakkóban vagy Varsóban tartózkodnak, 
miután Rydel Gotthárd kevéssel ezelőtt Budapestről Krakkóra 
posta utján valaki által levelet küldetett magának.
*** ( Illatos gyümölcs.) A franczia szereti az illatosat. Min­
dent, a mi keze ügyébe esik, illatossá tesz, s legújabban ez illa-
tositási vágya még a gyümölcsre is kihatott. A körtén, al­
mán vagy egyéb gyümölcsön érés előtt egy tűvel lyukat szúr, s e 
szuráshelyeket a kívánságának megfelelő illatszerrel bekeni. E 
műtétet 10 napi időközben ismétli, s a megért gyümölcs a fel­
használt illatszernek megfelelő kellemes ízzel bír.
*** U  részegség ellen) A galicziai tartománygyülés tör­
vényt hozott a részegség ellen, minthogy ott az i szákosság nagy 
mérvben el van terjedve, miáltal a nép egészen elerkölcstelene- 
dik. A ki bárhol részegen találtatik, 5 frt bírsággal büntettetik, 
fizetésképtelenség esetére pedig három napi börtönnel. Ha ismé­
telten történik a kihágás, akkor az illető gyámság alá helyezte­
tik. A korcsmárosok ugyanígy büntettetnek, s ismétlődés esetén 
iparjoguktól eltiltatnak, különösen ha szembe tűnő részegesek­
nek italt szolgálnak, s őket korcsmáikban megtűrik, vagy ha 
12 éven aluli gyermeknek szeszes italt adnak. Ép ily büntetés 
éri azokat is, a kik vásárokon, vagy egyéb ily gyülekezeteken a 
szeszes italok mérésével visszaélnek. A ki 16 éven aluli if­
jút ivásra csábit és lerészegit, 15 forint birsággal büntettetik, 
vagy nyolcz napra elzáratik. E törvény minden nyilvános helyen 
kifüggesztetett.
*** (Külföldi vegyeseit.) B é c s b e n érdekes esküvő volt e 
napokban. A zürichi egyetem növénytani tanara, dr. Dodel Ká­
roly ülte meg esküvőjét a zürichi egyetem egyik hallgatónőjével 
és saját tanítványával, Port Karolina kisasszonynyal. — A m e ­
r i k á b a n  a papírkészítésnek ujabb módját találták föl. E sze­
rint a rongy teljesen mellőzhető, mert a papírt a puha fenyőfa 
forgácsaiból készítik.
Megbízások tára.
S á r k á n y b a  R. K. urnák : Magánlevelet irtam.
M i s k o l c z r a G .  I. úrnőnek: A reámbízottban eljártam, 
és reményiem, jó eredménynyel, melyről el nem mulasztom leg­
közelebb tudósitani.
K.-ra M. E. urhölgynek : A tizenegy állomásra több mint 
k é t s z á z  p á l y á z a t  érkezett! Igazán szomorú !
P o z s o n y b a  V. K. urhölgynek: A legjobb akarattal sem 
lehet megtennem !
K e r e s z t u r r a K .  E. urhölgynek: Ajánlom utósó divat- 
tudósitásomat; épen e tárgyról irtam benne kimeritőleg. Szive- 
sen leszek e tekintetben is szolgálatára. Egy-egy minta-darab 
után könnyen lehet aztán a többit a háznál készíteni.
K a l o c s á r a  R. G. úrnőnek: Ennél nélkülözhetlen a 
gép varrás tökéletes tudása.
P o h o r e l l á r a  G. J. úrnőnek : Kedves sorait már Pesten 
vettem. Képzelheti, mint sajnálom, de nem lehetett!
D é v a v á n y á r a Cz. S. M. úrnőnek: El van küldve.
E p e r j e s r e  G. G. úrnőnek: Postára van téve.
P . G y a n d á r a  V. I. urhölgynek: Legközelebb veszi a 
csomagokat.
P. P óo  ra  0 . P. urhölgynek : Várom kedves sorait!
N a g y v á r a d r a  Cs. D. úrnőnek: A gránátszin megfe­
lelne minden czélra; de nem kedvelné-e a szép világos barna, 
vagy drap szint?
M.-ra E. G. urhölgynek : A kétféle kékből összeállított ruha 
igen alkalmas lesz e czélra és a rózsa és nefelejts bokréták is 
hozzá illők.
K a s s á r a P. I. urhölgynek : Négy fontnál több nem kell
hozzá.
H I R D E T E S E K .
Hirdetés felvételi iroda: 3 dob-utcza I. 82. Polatsek Ignácznál Budapesten.
ATS és TÁRSAI Budapest, servíta-tér 6. sz.
ajánlják nagyszerű és dúsan berendezett n ő i  d i v a t  és k é s z  r u h a - r a k t á r u k a t  a legolcsóbb árak mellett a nagyérdemű közönségnek.
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| H Á ZTA R TÁ S O K R A
C nézve különösen fontos*
A z eddig használatban levő
bádog ruhamosó- és főzőedények
nem óvják a ruhát, akár hogy tisztítsák és snrolják  i^, a rozsdafoltok  és rozdaréz e llen ; 
az általam  föltalált és l e g fe l s ő b b ig  szabadalm azott
R U H A M O S Ó -  É S  F Ö Z Ü E D E N Y E K
oly anyagból valók, melyek legutósó elhasználásig semmiféle foltot nem hagynak hátra, 
a mellett azok nem drágábbak az eddigi ruliamo-ó- es füzördéllyeknél. Ezek 
mindenféle nagyságban kaphatók nálam. — Továbbá úgy nagybari mint darab számra 
takarék-tíizlielyekft és kályhákat íivesesillárol. at,petroleumlampákat,lűrdő-
kádnkat nagy választékban és mindenféle nagyságban ké-'/itek, valamint, minden szak 
ba vágó ezikkeket.— liitre-mértekfk bádogodból vaj>y sárgarézből szintén
kaphatók llálaill. Á rjegy zék ek  bérmentor,leniil m egküldi t.n k.8
H
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bádogos és lakatos-aru gyáros, főút 13.
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Van szeroucsém a nagyérdemű Közönségnek tudomására jut­
tatni, miszerint a
Fürdő utcza 11. sz. a.
fenálló Bretschneider Zsigm. ezég alatt
C Z I P Ő  R A K T A H Á T
átvettem és váltótörvényszékileg bejegyezett
L Á N G  I G S Á
ezelőtt
BRETSCHNEIDER ZSIGMON1)
ezég alatt saját kezemre vezetni fogom.
Elegendő ¡.lap tőlróvol rendelkezem, szakképzett»égemnél 
fogva azon kellemetes helyzetben vagyok, hogy minden kivánalom- 
nok minden tekintetben megfelelhetek :
Felkérem tehát tekintetességedet, becses bizalmával, meg­





1 pár női topán britnél vagy bársonyból 4.—. 5.— . írtig.
X „ női „ bőrből 4 50. 7 . - ,  frtig.
1 „ férfi ezipő borjú bőrből 5. — . 7.—. frtig.
1 „ férfi czipő zerge vagy kitböl 4.50. 6,50. frtig.
1 „ férfi czipő orobz Juchten 6.— . 8.— . frtig.
azon kiviil női és férfi comod czipő 1.60. ■>.—. frtig. 
gyermtk topán 1.60. 3.—. frtig.












































NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
Ország-ut 39. sz&m.
H E T I S A P T A R .
X Hónapi és heti naptár R. ktttholiktiH és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára járás kelte nyugta Tf





































5 Böjt 20 Izr. h.
6 Abadiás











5 35 J 
5 33 J 
5 30 f 
5 28 f 
5 26 ? 
5 24 Î 
5 23 £
Teljes szánin példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vidéki tarez a.
N agyváradon  e napokban műkedvelői szini előadás volt 
a biharmegyei nőegylet javára. Az „Egyetlen leány“ , „Egy pohár 
v í z “ és „Színésznő“ czimü vígjátékokat adták elő, szép sükerrel. 
Különösen tetszett Palay E. kisasszony ésBölöny I. ur. Vasárnap 
az előadást zsúfolt ház előtt ismételték. —  Ugyanott sokkal jobb 
és gazdagabb asphalt-bányákat födöztek föl, mint a híres svájezi 
bányák. E bányák aknázására már jött is létre egy vállalat, 
melynek élén tekintélyes magyar birtokosok állanak.
Toponáron  (Somogymegye) Festetich Sarolta grófnő kis- 
dedovó- és női munkaiskolát alapított, melyben az ottani gyer­
mekek ingyen nyernek oktatást, és az intézet múlt hó 23-dikán 
nagy ünnepélyességgel adatott át az apáczáknak, a kikre ott a 
kisdedek nevelése bízatott.
A kecskem éti terménykiállitás múlt hó 25-dikén ünne­
pélyesen megnyittatott. Több gazdasági egylet és város volt 
képviselve. A gyümölcsosztály és az egész tárlat nagyszerű volt. 
A kecskeméti termelők ritka szép gyümölcskiállitásával verse­
nyez Halas város legválogatottabb alma-, körte- és szőlőkülde­
ménye. A vidéki városok általában szép érdekeltséget tanúsítot­
tak a kiállítás iránt; azonban a gabnanemüek nem állnak 
arányban a gyümölcsökkel s az ott kiállított gabona kézzel- 
fogbatólag tanúsítja a jelen évi silány termést. — Ugyanott 
a szinpártoló-kör tagjái Sardounak „Az utósó levél“ czimü vig- 
játékát adták elő, melyben Kovács Teréz, Katona Blanka, Fló­
rián Ilka, Csilléry Teréz, Horváth Lina kisasszynok és a férfiak 
közül főleg Kada Elek jól érdemelt tapsokat arattak. Az elő­
adást szép számú közönség élvezte, s a jókedv oly általános volt, 
hogy előadás után kedves tánczvigalmat lehetett rögtönözni, 
melyben Kecskemét női közönségének disze-virága vett részt s 
jól mulatott éjfél után két óráig.
Erdélyben utazik nagy kísérettel Arnulf bajor herczeg, 
b. Nopcsa Elek, a királyné főudvaémesterének társaságában. A 
herczeg vadászatokra rándult le a bérezés vidékre s Kolozsvár 
mellett e czélból pompás vadászkastélyt építtetett, Hátszeg mel­
lett Demsus községben Mária szolgabiró vendége volt, ki min 
dent elkövetett, hogy a herczeg kifogástalan ellátásban része­
süljön. A magas vendég Erdélyben hosszabb időt fog tölteni.
Orosházán múlt hó 18-kán a műkedvelők tánczmulat- 
sággal összekötött szini előadást rendeztek, melyre szép számú 
közönség gyűlt össze. Előadták a „Közügyek“ és a „Nyolczadik 
pont“ czimü egy felvonásos vígjátékokat. A hölgyek közül En- 
drey Melánie, Székács Etel, Székács Vilma, Veinberger Ilóza és 
Torkos Ilka működtek közre. Az előadás elég élénk volt, s a kö­
zönség tetszésével találkozott. A tánczmulatság is jól sikerült.
Nagy-.%bonyban szerdán ünnepelték Reitter Márton kán­
tor és zongoratanitó működésének ötvenedik évfordulóját: tanít­
ványai a kaszinó nagy termében hangversenyt rendeztek ez alka­
lommal, melyben főleg Lukács Gizella tűnt ki élvezetes játékával.
Szatmáron egy árva leány már régóta szeretett egy ke­
reskedő-segédet, s hogy örökre egymáséi legyenek, csak azt vár­
ták, míg a segéd önnálló üzletet nyithat magának. Közelébb 
azonban a segéd elhagyta a szegény leányt, s egy özvegy asz- 
szonynak kezdett udvarolni. A leány ezt annyira szivére vette, 
hogy kiment a temetőbe édesanyja sírjához, s ott egy nagy 
késsel szíven szúrta magát. Ott halt meg anyja sirhalmán.
Temesvárit a napokban egy ur és neje temetésre men- 
vén, azalatt a szolgálóra bízták másfél éves gyermeküket. Mikor 
a szolgáló borszesz mellett uzsonnára kávét forralt, a kis leány 
magára rántotta a forralót, s a borszesz azonnal lángba borí­
totta ruháját. A cseléd a helyett, hogy segített volna, eszét vesztve, 
az anya után szaladt, hogy haza hívja. Meg is jelent az, de a gyer­
mek akkorra már úgy összeégett, hogy pár óra múlva meghalt. 
Ugyancsak Temesvárit egy még eddig föl nem födözött rósz ember 
valami ürügy alatt három 6— 7 éves gyermeket csalt föl kocsi­
jára, s elhajtott velük. Kettőnek sikerült ugyan útközben leug­
rani a kocsiról, a harmadikat azonban elvitte, ki tudná, hová.
Nyíregyháza mellett egy tanyán Islay Dániel seregélye­
ket lövöldözött Hazatértekor dohányakgatással foglalkozó sógo­
rának kezébe adta puskáját, és midőn ez azt nézegető, a fegyver 
véletlenül elsült, az egész töltés Islai jobb mellkasába fúró­
dott, s a lövés következtében az alig 27 éves ember 24 óra 
alatt meghalt.
Sárospatak és vidékén e napokban már erős fagy állott 
be, mely hir szerint a Hegyalja nagy részére kiterjedt, s főkép a 
szMőben és kukoriczában nagy károkat tett. A termés eddig 
óriási nagy volt.
Vidéki 'Vegyesek. S z o l n o k o n  múlt hó 26-dikán az 
önkéutes tűzoltó-egylet megalakulására gyűlés tartatott — A 
s z ü r e t  Aradmegyében e hó 4-kétől 11-dikéig van határozva. 
Jó és sok bort várnak. Biharmegyében a szüret a megye egész 
területére e hó 18-dikára tűzetett ki. — Z s o l n a  tájékán 
Trencsén megyében a magasabb fekvésű hegyok csúcsait hó bo­
rítja s múlt hó 25—26-dika közti éjjelén oly erős dér volt, mely a 
növényéletet egészen tönkre tette.
Tüzesetek. R ó k a s o n  borzasztó tűzvész dühöngött e 
napokban, mely egy óra alatt 60 házat hamvasztott el. — J á s z­
k i s é r e n pedig múlt csütörtökön 80 ház égett le.
Előfizetési díj (illetményekkel) :
Érne gyedre 3 frt, féléire 6 frt, egész évre 
IS frt. Egjr-egy féléri műlspért 30-30 ir  
és egy-egy kötet könyvmellékletért 
15 kr.
t Szerkesztői s kiadói iroda : |
| Ország-ut 39-dik szám, 3-dik f  
í emelet. r
■ Hirdetések dija: •




| Hai vonkinti színezett divat­
képpel,
4  minden szükséges himzetrajzokkal. 
'* tívenkint két történelmi műlap és 
j  tizenkét kötet könyvmelléklettel.
A könyvek meghozatala egész-, a maláj 
meghozatala félévi járatási köteleztetést 
foglal magában a lap irányában.
Senki sem tagadhatja, hogy a leánygyermekek legkedve- | 
sebb játékszere, a bábu, leginkább kimutatja a női természet ] 
hivatási ösztönét. Az olyan leánygyermek, a mely soha sem bá­
buzott, olyasmit veszített, a mit soha sem lehet pótolni, és azért 
a szánalom mosolyával hallom egynémely anya ama dicsekvését, 
hogy leánykája soha sem bábuzott, soha sem szerette az efféle 
bolondságot. Élénk lelkületű leánykák bábuik körében csu- 
dás, szeretetteljes világba vannak varázsolva, mert gondoskodni 
a pólyába takart, fázó vagy beteg babagyermekről, vagy an­
nak vetközése, öltöztetése, fésülése, az érte való munka, mind 
olyan tulajdonokat és érzéseket fejt ki bennük, melyeket gyenge 
korukban sem az anya, sem pedig a legkitűnőbb nevelőnő sem 
képes életre kelteni.
Már 2,000 évvel ezelőtt a görög piaczokon is csak olyan 
keresett áruczikk volt e játékszer, mint mai nap nálunk, és azok 
a bábuk is festett agyag- vagy faarczokkal bámultak a világba. 
Még a görög Kóra név is kedvenczet jelent, és ez volt a görög bábu 
neve. A mi gyermekeink is legkedvesebb nevükkel diszitik fel 
ezen meghitt társukat. És valamint mi is azt mondjuk, midőn 
gyermekeink felserdülnek, hogy most már a falónak a padláson, a 
bábunak pedig valamely szekrény zugában a helye, úgy a régiek 
is különös ünnepélylyel áldozták a már nyolczadik évét elért 
leányka bábuit és egyéb játékszereit Venus Libelinének.
Azonban czélszerüen meg kell válogatni a bábukat, a me­
lyeket gyermekeinknek kezébe adunk, hogy a benne szunnyadó 
gyöngéd gondoskodásnak minden tekintetben meg is felelhes­
senek. A ruha ne legyen a bábuhoz varrva, hanem úgy, hogy 
váltogatni lehessen; a haj ne legyen oda ragasztva, hanem úgy, 
hogy tetszése szerint bontogathassa és iésülhesse.
A bábujátéknál a szabad akarat, az egyéni érzés és a ta­
lálékonyság főszerepet játszanak, hisz a bábu gyermeket jelent 
a gyermeknek ! És azért az eszes gyermek mindig jobban örül a
felöltözetlen bábunak, ha elegendő mennyiségű ruhára valót is 
kap külső öltöztetésére, mintha fölpiperézett Ne-nyulj-hozzám 
hölgyet kap, mely feleslegessé teszi az ő szeretetteljes gondos­
kodását és ügyességét! Minden darabka selyem, cashemir, vá­
szon stb. azonnal egy gondolatot kelt benne, szerencsét próbál 
valami öltönydarab elkészítésével, szabást gondol ki, — azért 
ne igen vegyük nagyba, ha egy-egy ilyen rongyocska mint siker­
telen kísérlet söprü alá, vagy a lomtárba kerül. Mindezekből a 
gyermek tarul, ügyességet, gondolkodást, beosztást, takarékos­
ságot fejtünk ki benne. Hallottam valahol, hogy van egy kis 
könyv, mely után a kis leánykák babaruha-szabást tanulhatnak; 
de azt hiszem, ez czélszerütlen, káros valami és örülök, hogy nincs 
még gyermekeink közt elterjedve, mert ez által elpusztulnak saját 
kis fejecskéik találmányai, előttük jelentékeny, örvendetes vívmá­
nyaik, és a kis művésznők gépies mesteremberekké törpülnek,
Még a gyermek és a bábu nagyságára is legyünk figyelem­
mel. Csalódik az az anya, a ki azt hiszi, hogy minél nagyobb a 
bábu, annál nagyobb a leányka öröme. Oh nem. Az ilyen óriási 
baba, melyet a gyermek alig tud czipelni, nincs arányban az 6 
alakjával; mije legyen is tulajdonkép ez a nagy tömeg ? A kia­
báló babát is hamar megunja a gyermek, mert kellemetlenné 
lesz előtte is az egyforma békaszerü brekegés, melyet végre is 
megun, mert nem tud gyermeket, mely mindig csak egy hangon 
adná tudtára kívánságait.
Az ilyen unalmas, nem szép egyformaság elfárasztja a 
gyermeket, mely változatosságot óhajt, saját kis énjéből eredő 
tevékenységet, gondoskodást, életet, szeretet-adást szeretne ki­
fejteni Hisz előtte e kis tárgy tele van a leggyöngédebb szeretet­
tel, feláldozással, mint azt saját kicsi szivecskéje csak óhajtja. | 
Ez a gyermek első, legboldogabb ábrándvilága, ne vonjuk tehát 
el tőle, tartsuk meg inkább szivét minél tovább fogékonynak a 
szeretet ilyetén nyilatkozatára is.
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Nem egyszer saját szememmel láttam, mint tették félre 
kis leánykáim a czifra selyemruhás, tollas, virágos babákat, me­
lyeket ajándékul kaptak, és csináltak maguknak pár rongyból 
egy másik babát, összepólyázták szalagokkal, és azt dédelgették, 
altatták, szeretgették, vagy előkeresték a legócskább babát, egy 
már emberi ábrázathoz is alig hasonló ütött-kopott arczu, 
csonka alakot és ez maradt szivük kis kedvencze, ezé volt a leg­
jobb hely az ágyacskában, legjobb falatja az uzsonnának, ezé volt 
a legnagyobb gond, ha „beteg“ volt, ezé a kis sz'v egész fellán­
goló szeretete!
Ne vegyétek el tehát fiatal anyák, időnek előtte gyermekei­
teknek ezen játékszerét! Egy kis tűn dér világtól fosztjátok meg 
ez által őket, mert később bármilyenné fordul is sorsuk, mindig 
hálával fognak visszaemlékezni ez ártatlan örömökre, olyan há­
lával, melynek fénye gyakran egy örömtelen jelent is képes, leg­
alább órákra, sugaraival megaranyozni.
Mikor meghozták a harangot . . .
Tóth Edétől -
ikor meghúzták a harangot,
Elfelejtettem a haragot.
Az udvarra én is elmentem,
S a koporsón ott elmerengtem.
Apja, anyja nem sirt felette,
Az ő szivök is megvetette.
„Rósz hire volt“ ; — pedig jobb lelket 
Talán az isten sem teremtett!
Mikor megindultak — csendesen —
Én is megindultam •. . könnyesen . . .
Kikisértein egész’ odáig;
Úgy se lesz egyedül sokáig!
. .  . Mikor az a hsnt úgy kopogott. ..
Szivem oly erősen dobogott,
S könnyeimtől semmit se láttam, —
— Csak koporsója mellé vágytam !
. . . S mikor a temető üres lett,
Leborultam a sirja felett .. .
S az istenhez felkönyörögtem :
Büntessen érte, — mert megöltem! —
------------  -  ■ *  •------------
Egy huszonnyolcz éves öreg ember.
— Elbeazéléa —
T ó t h  J ó z s e f t ő  .
(Folytatás.)
V.
E találkozás nem csekély hatással volt a szegvógi kas­
tély birtokosára.
Nem csalódunk, ha azt állitjuk, hogy e hatás azért volt 
oly élénk, mert gyenge oldalait támadta meg, habár a sziv, az 
érzelem egészen kimaradt abból.
S minél többet foglalkozott uj nőismerősével, minél inkább 
igyekezett magát megnyugtatni annak állitasaval szemben, annal 
inkább meggyőződött, hogy Zaládyné nagyon is sok igazságot 
mondott neki szép szin alatt, s annál nyugtalanabbnak érezte 
magát, mert tudta, hogy Zaládyné ismeri az ő gyengeségeit, 
melyeket az mindenkor felhasználhatna ellene, daczára annak,
hogy e nő sokkal tiszteletreméltóbb alakban mutatta be 
magát, semhogy a helyzet véletlenségét — mely az ő gyengéit 
feltárta előtte —  ellenében felhasználni akarhatná.
— De mily bolond vagyok én, hogy oly sokat bíbelődöm 
ez ostobasággal ? —  mondá végre. — Ha megtörtént, hát meg­
történt. Hanem annyi igaz, hogy mégis boszant, s az is igaz, 
hogy azóta legalább nem unatkozom. Öt nap óta egyszer sem 
unatkoztam. De váljon hogy van az, hogy nem jött el ezalatt 
kedves Hamilárját meglátogatni ? Pedig megigérte, hogy el fog 
jönni. Ah igaz, vendégük érkezett a fővárosból. No de nyugodt 
lehet, megüzentem, hogy Hamilárt naponkint háromszor te­
kintem meg s mindent elkövetek, hogy a beteg jól találja magát 
nálunk.
E perczben az ablakhoz lépve, három lovaglót pillantott 
meg kastélya felé közeledni, kiknek egyike — mint a távolság­
ban kivehette — Zaládyné volt.
— Farkast, akarom mondani: asszonyt emlegetek s ime, a 
a kastély alatt lovagol — gondolá félig örülve, félig pedig félve 
a miatt, hogy Zaládyné azóta már világgá bocsátotta, hogy mi 
történt vele. —  Most megtudom, elfecsegte-e, vagy nem ? Ha 
nem, akkor megfogom kérni, hogy — hallgasson, inkább könyv 
nélkül megtanulom az egész Mól ’ '¡rét.
Kabátot cserélt, s lesietett, hogy eléje menjen vendégei­
nek, kik néhány perez múlva a kastély udvarába lovagoltak.
Szegvéghy alig volt képes ráismerni Zalády Lajosra, ki a 
szép asszony balján lovagolt, annyira megférfiasodott. A másik 
férfit meg épen nem tudta, hogy ki, bár úgy gondolta, hogy ez 
valószinűleg a másik Zalády lesz. Annyi igaz, hogy öltözéke s 
modora nagyon elütött a pusztai gavalléroktól; és annyi is igaz, 
hogy Zaládynét ő segitette le a nyeregből, még pedig oly finom, 
gyöngéd udvariassággal, minőt egy férfitől, főleg pedig egy pusz­
tán lakó s cselédekkel veszekedő férjtől épen nem lehet várni.
Ahá! ez bizonyosan a pesti vendég lesz! —  gondolta 
végre a házigazda, ki barátságosan lépett vendégeihez.
— Édes Elekem! ezer esztendeje,hogy láttalak! —  kiáltá 
Zalády Lajos az ő szokott zajos és nyilt, szívélyes modorával — 
De mielőtt megölelgetnélek, bemutatom neked kedves vendégün­
ket s barátunkat Budapestről: Szalkay Aladárt, ki még most is 
ép oly jó és figyelmes irányunkban, mint évek előtt. Igaz-e, Júlia ?
— Minden bizonynyal. Szalkay a mi legöszintébb, legked­
vesebb barátunk, —  feleié Zaládyné, kezét nyújtva a csinos 
fiatal embernek, mialatt Zalády csakugyan beváltotta szavát, 
mert neki esett Szegvéghynek és összeölelte-csókolta.
— Ezer esztendeje, hogy láttalak, kedves, jó pajtás, épen 
egy ezer esztendeje ! No persze, mindig külföldön mászkáltál, én 
meg itt a pusztán szórtam a kévéket, fogtam az eke szarvát. 
Most is már elébb meglátogattalak volna, de ezer felé kellett mos­
tanában lótnom-futnom, aztán meg biz én úgy gondoltam, hogy 
talán neked volna kötelességed előbb mi hozzánk jönni, mivel te 
vagy az uj ember. Mikor Júliát haza kisérted, hát félig-meddig 
eleget tettél az elsőség kötelmének, ámbár én akkor is bent 
jártam Szegvölgyön s nem láthattalak. Hát hogy vagy, mint 
vagy?
Szegvéghy elmondta aztán, hogy nagyon is „kuruczul“ 
van, mert olyan gyenge, mint az üveg, a kedélye meg valóságos 
epe, még pedig nem is sárga, hanem fekete epe.
És ezalatt fürkészőleg nézett Lajos arczára, ha váljon 
nem árulja-e el, hogy hallott már ilyfélét Júliától.
Lajos arcza azonban teljesen ártatlan volt.
— Tehát melancholicus vagy, barátom, —  mondá tréfás 
fejcsóválással. — Angol betegség, de talán csak —  divatból.
—  Divatból ? Hová gondolsz ? És aztán még melanckolikus !
És újra összeölelgette a gyermekkori jó  pajtást, és
szomszédot, kit az aranyos kedélyű Zalády annyira elfoglalt ör­
vendezéseivel, hogy alig volt képes ez ideig a szép asszonynyal s 
Szalkayval néhány szót váltani.
De csakhamar kipótolta aztán ; az udvarias világfi és ven­
dégszerető háziiurhoz illő szivélyességgel társalgott a szép Za- 
ládynéval, a fővárosi vendéggel, ki nem győzte eléggé dicsérni a 
régi szabású kastélyt, annak környékét, s a kastély mögött el­
nyúló parkot, festői vén fáival.
Elek azonnal késznek nyilatkozott sétára vezetni vendé­
geit a parkban, Júlia azonban legelőször is Hamilárhoz akart 
menni.
Hamilárnak semmi baja sem volt. ügy megropogtatta az 
illatos szénát, hogy egyátalában nem volt szüksége az étvágykivá- 
náshoz. Nem igen tudott ugyan még ránehézkedni a megsérült 
lábára, de azért egész vidámsággal nyeritett föl, midőn úrnőjét 
belépni látta.
Kapott is czukrot egy egész zsebbel, abból a kedves pa­
rányi kézből; hében-korban végig is huzott rajta kezével, 
melyet Hamilár kötelességének tartott köszönet fejében meg­
nyalogatni czukros nyelvével.
— Kedves lovacskám, csakhogy jobban vagy I — mondogatá 
neki Zaládyné, kedves hízelgéssel. — Ne félj, nem sokára haza- 
jösz már. A.h, mily jó  ember ön, uram !
Elek mosolyogva meghajtá magát.
— Ez könnyű érdem, asszonyom —  válaszolá —  de reám 
nézve annyival becsesebb az elismerés.
Hamilár úgy nyeritett örömében, hogy társai is meg­
kívánták tőle s csaptak egymás barátságáért olyan lármát s 
hangversenyt, hogy a beteglátogatók hamarosan tovamenekül­
tek, még pedig a parkba, hol körülbelől fél óráig időztek. Azu­
tán fölmentek a kastélyba, végig nézve ott minden folyosót és 
term et.
— Kényelmes lakás ! —  jegyzé meg Szalkay. — Mily bol­
dogság itt élni, távol az üres formaságok világától, elvonva a léha 
zajtól!
Júlia ezalatt kellemes meglepetéssel vette észre, hogy az 
asztalon egy félig felbontott csomagban ott hevertek egymás 
tetején Moliére összes munkáinak kötetei, melyek valószínűleg 
kevéssel ezelőtt érkeztek meg a postáról. A szép fiatal asszony 
mosolygott.
— Mily szép, hogy ön annyira érdeklődik a szépirodalom 
iránt —  monda, odafordulva Elekhez, kerülve minden czélzást, 
bár tudta, hogy ő varázsolta ide Moliéret s titokban örült a „bla- 
zirt“ fiatal ember e tettének. — Ah Szalkay ! Nézze, egy teljes 
Moliére, óa mint látszik, csak most érkezett Pestről! Nemde szép 
és dicséretes ez Szegvéghy urtól ?
— Kétség kivül —- felelt a kérdezett, mialatt Elek a meg 
nem érdemelt, sőt előtte kiáltó gúnyos vádként hangzó dicséret 
miatt arczát pirulni érozte, szemeit pedig nem merte Júliára 
emolni. — Nagysád nagyon jól kitudta választani dicsérete iga­
zolásául bennem a tanút, mert ismeri határtalan érdeklődése­
met a magyar irodalmi viszonyok iránt . . .
—  Ez önnek nem legkisebb érdeme, melyet mindenki
csak tisztelni tud önben — válaszolt Zaládyné nemos átható- 
s%?al, mely minden ily alkalomkor fülsugárzott gyönyörű, szel­
lemes arczán.__Sokszor is emlegettük önt követendő példake-
PRn; ugy-e sógor ?
— No, édes Szalkaym, most mondd már, hogy nem ismeri 
el valaki érdemeidet, különösen pedig az én szép sógornőm —
kiáltott fel Zalády, —  Persze csak azért, hogy annál inkább 
megdicsérje Eleket. Hohó, én átlátok a szitán ! De mondd csak 
Elek, hát csakugyan te is afféle poéta-faló ember vagy ? Szörnyen 
megváltozhatott a természeted.
— Igaza van — felelte a gazda —  éretlen ifjú koromban 
irtóztam mindenféle poézistől, de most annál inkább élvezem; 
fájdalom azonban, hogy még könyvtáram teljesen rendezetlen 
állapotban van, s a hírlapokról sem gondoltam kellőképen ; de 
hiába, az uj gazda annyira el hagyja magát foglaltatni a külső 
dolgok által, hogy alig marad egy kis ideje szellemi táplál­
kozásra.
Júlia meleg pillantást vetett Szegvéghyre, mely azt látszott 
kifejezni: „Jó utón vagy! haladj tovább rajta, bátran, kitartás­
sal, ez illik egy férfihoz, igy tudok én tisztelni egy embert.“
Ez a munka kezdete, az erő mozdulása. Megismerni a 
szellem világ tündérvidékeit, hitet, reményt, oemes becsvágyat 
meríteni az eszményi szép s az örök igazság példáiból: dicső 
feladat. És az fogja követni az első lépést. Legalább Júlia meg 
volt erről győződve, s e megyőződésében boldognak érezte ma­
gát. Miért ? talán maga sem tudta volna megmondani hirtelen, 
hogy miért? Talán azon öntudatban, hogy ő serkenté fel a 
képzelgő s eltespedt fiatal emberben a tetterőt, ő mutatta meg 
egy eltévesztett élet igazi útját, s ő adott vissza a társadalom­
nak egy már-már semmivé lett embert, ki még oly sokat hasz­
nálhat.
Szive a nemes barátság, a részvét és rokonszenv szelíd 
érzeteivel vonzódott Elekhez , kiben túlnyomó hibái mellett 
is fölfedezte és becsülni tudta az egyenes jellemet s jó  szivet; 
de a szereimnek az érzelmek között Zaládyné szivében épen 
semmi helye sem volt.
Pedig abban, hogy újra szeressen, nem gátolta semmi.
Szabad volt és fiatal özvegy, ki férjét, Zalády Vilmost más­
fél év előtt kisérte sírjába. Júlia hiven szerette férjét, de azért, 
hogy elkellett veszitenie alig két évi boldog házasság után, 
nem esett kétségbe, nem veszté el reményét, hanem szép leikéhez 
illő komolysággal és nemes méltósággal viselte nagy veszteségének 
külső jelét, a fekete özvegyi fátyolt, s mig szivében bánatos fáj­
dalom sajgott, ajkairól soha sem hallatszott meddő panasz.
Szép lelke talált vigasztalást a szellem örökszép világában 
s ez lassankint meggyógyitá szivét, hogy szelid, eszményi em­
lékké váljék a nagy fájdalom. A gyászévet anyjával egyik bir­
tokán és sógoránál, Zalády Lajosnál tölté Júlia, ki kétszeresen 
sógornője Zalády Lajosnak, mert ez nemcsak férjének test­
vére, hanem egyszersmind Júlia testvérének a férje. Majd utazni 
ment, anyja s Szalkay Aladár kíséretében, ki férjének legkedve­
sebb, leghübb barátja volt, s kit Júlia nemes lelkeért, mű­
velt szellemeért kiváló tiszteletben részesített s bizalmas barát­
ságára méltatott. A tavasz beálltával ismét Lajosékhoz jött any­
jával néhány hóra, hol Szalkay meglátogatta az általa bálványo­
zott nőt, kit valaha birni egyetlen boldogitó vágya, életfeladata 
volt. Sokkal mélyebben tisztelte azonban Júliát, barátja emlékét 
s a gyászoló hitves fájdalmát, semhogy eljöttnek látta volna az 
időt arra, hogy boldogitó vágyának, édes szerelmének ki­
fejezést adjon. Ellenkezőleg: mélyen titkolta szerelmét, mi­
vel nem akart terhére lenni Júliának szive titkainak fö l­
fedezésével. Talán rejteni is fogja örökké azt az édes érzést, 
mert hisz könnyen meglehet, hogy a legnemesebb barátság nyo­
mán n^m fog ő iránta szerelem támadni. Akkor pedig hallgatnia 
kell mélyen, mélyen!
Szegvéghy meg volt elégedve a mai nappal, mert meg­
győződött, hogy Júlia hallgatott arról a múltkori esetről. E fe-
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letti örömében egészen hazáig kisérte csak alkonyaikor távozó 
vendégeit, sőt még arra is ráadta fejét, hogy Zaládyéknál es- 
telizett.
Az inspektor ur pedig a megelégedés mosolyával pödör- 
gette végig bajuszát mindkét felől, s szemeivel hamiskásan hu­
nyorított utánuk, midőn kilovagoltak a kastély udvaráról.
— Tudtam, tudtam —  mormogá — tudtam, hogy ez lesz 
belőle. Megmondta az én feleségem, kinek több esze van, mint 
száz doktornak. Ehol n i! már is kurizál, meg aztán pénzen veszi 
a könyvet ! Ma is egy egész rakás érkezett. Csak okos asszony ez 
az én feleségem ! Mindennek kitalálja a bibéjét.
VI.
Szegvéghy Elek mit sem tudott arról, hogy Júlia özvegy. 
Első találkozásuk alkalmával egyszerűen „Zaládyné“ név alatt 
mutatta be magát Júlia, az pedig, hogy Vilmosnak vagy Lajos­
nak neje-e ? teljesen mindegynek tartá Elek magára nézve.
A mai látogatás alkalmával tudta meg, hogy Júlia nem 
Zalády Lajos, hanem néhai Zalády Vilmos neje, a mennyiben 
Lajos sógornőnek nevezte őt, Júlia pedig sógornak hivta Lajost.
Nem nagy bölcsesség kellett tehát ahoz, hogy rájöjjön, 
mikép Júlia, ez a csodálatos szépségű s jellemű fiatal nő, Zalády 
Vilmos neje. Hanem Zalády Vilmos elhunytáról sem tudott sem­
mit, minélfogva alig hogy beléptek a csinos majorátusba, azon­
nal Vilmos után tudakozódott, s midőn azt felelték, hogy másfél 
év előtt kisérték ki a temetőbe, igen megzavarodott s oly ki- 
mondhatlan gyönyört érzett lelkén végig rezdülni, minőt még 
eddigi életében soha sem.
Egy tündéri kéz érintése volt az, s egy varázslat pillanat­
nyi kéje, mely a következő szempillantásban már eltűnt, hogy 
helyet adjon az ellentétes érzelmek lázongásának, mely amazt 
feledteté, s mely annál kellemetlenebből támadta meg sajgó 
érzékeit. Melle égett, feje szédült, szemei előtt elhomályosult 
minden. Csak egy alakot látott, Júlia csodaszép, bűbájos alakját. 
De azt mindig látta. Homályos szemei rátapadtak ellenállhat- 
lanul, s hallá a csodaszép alak minden édes szavát, de a mit 
azokból megértett: a varázslat, az ördögi bübáj kárhozata volt.
Mintha csak meg akarta volna őt boszulni az a kedves, 
bűbájos lény, azzal, hogy minden érzését, gondolatát hatalmába 
kerité.
„Ah hát te meg akarsz engem bolcnditani? !  . . .“ Elek 
hevesen szökött fel az asztaltól, úgy, hogy mindenki csodálkozva 
pillantott reá. Arnza s mozdulatai oly különösek voltak. Za­
lády nem állhatta meg, hogy fel ne kaczagjon :
— Ni n i! Tán bizony toasztot akarsz mondani, Elek paj­
tás, romeoi állásban! — mondá tréfásan.
—  Nem, barátom! . . . Késő az idő. El akarok menni. — 
felelte Szegvéghy, csillapítva magát.
H iában igyekeztek maradásra birni, Elek készült.
Júlia edes szavakkal kérte, hogy ezentúl legyen jobb em­
ber s látogassa meg őket többször, majd aztán kilovagolnak 
együtt s parányi kezét kedv, s bizalmassággal nyujtá a távozó­
nak, ki azt nagy hévvel szoritá meg, aztán pedig hirtelen, 
szinte megdöbbenve bocsátá el.
Szalkay komoly arczczal, fürkésző szemekkel nézett Elekre 
s Júliára, és egy kis nyugtalanság látszott arczán.
De ez csak pillanatig tartott, s szívélyesen vett búcsút 
Szegvéghy Elektől, ki néhány perez múlva a poros kocsiuton 
lovagolt hazafelé.
A hold most is oly mélán világított, mint akkor, midőn
először kisérte haza Júliát. Alig néhány napja még annak. De 
milyen változás mégis! Akkor jég alatt pihent minden érzelem 
Elek keblében, s most mint égő vulkán törte ki magát az érzel­
mek forrongó chaosza.
— Mi ütött én hozzám ? mit érzek én most ? — gondolá 
Elek, szabadjára hagyva a negédes paripát, mely horkolva 
hányta-vetette sörényes nyakát. — Mintha megbabonázott volna 
az az asszony, kinek istenemre! igaza volt, midőn azt mondá, 
hogy nem halt meg bennem a lélek. Ha csakugyan ez volna a 
szerelem kezdete ? !. . .
— Ne bolondits, ne üldözz, te ördögi káprázat! — kiáltá 
Elek a holdas éj csendjébe. — Keress magadnak jobb tanyát!
De a káprázat nem tűnt el, sőt abban most már mind 
jobban kivehető lett egy másik alak, egy szép, nemes, ko­
moly férfialak, ki méltóságosan tekintett reá, méltóságosan és 
rejthetlen gunynyal. Aladár alakja volt ez, s minél inkább elő­
térbe lépett, annál inkább növekedett ellenszenve Aladár iránt, 
s kezdte érezni, hogy félt, irigyel tőle valakit, a kihez most vad, 
lázas bűbáj vonzza. Féltette Júliát Aladártól. Most már nem ér­
zett ellenszenvet, haragos felindulást a szép özvegy iránt, ki 
miatt annyiszor volt zavarban, ki miatt annyiszor kellett éreznie 
hátramaradottsagát, s ki oly hirtelen kiforgatta egyéniségéből
— oh, nem ! Most égő szenvedély, zaklató vágy kelt szivében, 
mit még inkább növelt a czél és alap nélküli féltés-. Eszébe jutott 
most minden szó és tett, mely Aladár és Júlia személyére vonat­
kozott, s mely mig azt hivé, hogy Júlia férjes nő, nem ha­
gyott nyomot lelkében.
(Vége köv.)
---------- » * -----------
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—  Hiszen nem azért mondtam, hehehe! — mintha nem 
lenne ! — dűnnyögte magában a Billensteinnak nevezett „spiller“
Kevertem.
__ Egy negyed óra alatt nem volt az első bankból semmi.
— Hatszáz forint a bank,—  szóltam izgatottan és újra ke­
vertem.
A második bank már hosszasabban tartott; egyszer épen 
háromszorosra nőtte ki magát, de nem „reteráltam;“ 1200 frt 
nyereség kevés volt 2500 frt veszteséggel szemben, pedig any- 
nyit vesztettem összesen. Aztán a kártya is já r t : kezdtem 
remélni.
Ezalatt megszaporodtak a játékosok, asztalom körül a 
nagy tételek egymást érték.
2— 300 frtot nyertem, ugyanannyit vesztettem: a bank 
helyt állt.
Ezer nyolczszáz forint volt benne.
__ Reszt a bank! — szólt egy gyerkőcz s két ezrest tett
bankomra.
__Hamis jegyek ! — szólt a rőt szakállu és a dunyogó
egyszerre.
A fiatal ember elhalványult e vádra s vissza akarta venni 
a pénzt. Megelőztem, kezembe vettem az egyik bankjegyet 
s a világosság elé tartva, vizsgálni kezdem s miután valódi-
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ságáról meggyőződtem, középre tettem a bankot s a remény és 
öröm bizonyos vegyülékével kérdém:
— Min „resztálja?“
—  A kilenczesen, — szólt remegő hangon.
A harmadik vetésre a kilenczes nyerőbe esett.
—  Nyert! — mondák, vagyis inkább kiálták a meglepetés 
és irigység hangján.
— Nyert! — rebegtem az izgalomtól elfojtott hangon 
és utána gondoltam, — ha ugyan gondoltam akkor: — Egy lé­
péssel közelebb a sirhoz.
Azután tárczámba nyúltam s kivettem az utolsó 1000-est.
— Itt a bank! — szóltam s kezem reszketett, midőn újra 
keverni kezdtem.
Nagy tételek kezdtek járni, száz forinton alól alig tet­
tek és — nyertem; minden tízből 7 a bankba ment, és igy alig 
egy óra alatt újra megkétszereződött.
Újra reméltem, sőt hinni kezdtem, hogy megfordult a 
kártya s reggelre nyereséggel térek haza, hogy többet soha se 
kártyázzam.
— 2500 forint a bank, uraim! — szóltam biztatólag 
lankadni kezdő „blattistáim“-hoz ; — csak bátorság !
Tettek és nyertem.
— 3000 forint a bank !
— „Reszt“ ! — szólt a bársony „joknis“ fiatal ember s 
két darab ezrest, meg 10 darab százast dobott a bankra.
Minden vér arczomba futott s szemeim előtt összefolytak a 
kártyaalakok.
—  Ne fogadja el, uram ! —  szólt a rőt hajú, — nem igaz­
ság, hisz e gyerkőcz még egy krajczárt sem vesztett a bankba.
— Persze, hogy nem 1 —  erősité Billenstein, — miért vo­
nult vissza! ?
Én pedig újra kevertem s remegő kezekkel taszitám kö­
zépre a bankot.
— Mire tesz ? — kérdém, nyugodtságot színlelve.
—  Kilenczesre.
—  Ász, alsó; hetes, király; felső, felső; nyolczas, ász; ki­
rály; kilenczes . .  .
—  Nyert! — szóltak a környezők.
— Nyert! — susogták hangtalan ajkaim. Vége! —- Se 
láttam, se hallottam!
Roskadozva keltem fel székemről, hogy menjek, de hirte­
len eszembe jutott valami.
— Ki veszi meg ezt az órát? — kérdém a remény 
utolsó szalmaszálába kapva.
Hallottam emberekről, kik utolsó forintjukkal nyerték 
vissza elvesztett vagyonukat; hátha ón is visszanyerem!
— Mit ad érte, uram! ? —  kérdem a fekete szemüveges 
ifjútól, ki nyereségét szedte rendbe.
— Kétszáz forintban megtartom a kilenczesen.
—  Áll!
IJjra nyert.
Lehúztam gyűrűimet, —  egyet kivéve: az mátkagyürüm 
volt, Fánnitól kaptam. S hozzájuk téve melltümot, újra kérdém :
— Hát ezt mennyiben tartja ?
__ Ha a másik gyűrűt is oda teszi, mely ujján maradt:
tartom 500 frba a 9-esen.
—  Azt nem teszem, uram! — szóltam határozottan. — 
Tartsa ezeket.
— Négy száz forintba.
—  Hiszen ez nem ér 100 frtot! — szóltam, az ujjamon 
levő arany karikára mutatva.
— Mindegy.
— Tegye oda ! — biztattak a felsült játszók.
—  Nem teszem.
—  Négy száz forinton tartom a többit a 9-esen. — szólt
a ifjú.
—  Tartsa hát!
Azt is elnyerte.
— Tegye ki az ur azt a karikát, tartom 200 frtba.
— Nem.
— Háromszázba tartom.
—  Nem teszem.
— Tegye ki az ur, tartom ötszázba —hátha megfordul 
a kártya.
A jelenlevők roszaló és csodálkozó mormogása hallszott. Né­
melyek engem nógattak, mások az ifjút akarták levenni szándé­
káról — nem volt rá szükség.
—  Ezer forintba sem teszem k i! — szóltam fásult hangon 
s az ajtó felé tartottam.
Eszmélet nélkül értem a szabadba, a friss levegő helyze­
tem borzasztó tudatára hozott.
Egy pillanatig tétovázva néztem körül, talán, hogy tájé­
kozzam magam, azután eszeveszetten rohantam a —  Dunának.
Emlékszem még a lábaimnál elterülő fénylő víztükörre, 
emlékszem még egy sikoltásra, aztán összecsaptak fejem felett a 
hullámok.
Károly nagyot sóhajtott s meglátszott arczán a visszaem­
lékezés fájdalma. — Én mozdulatlanul ültem székemen s lel- 
kemmel szegény barátom drámáján meregve, eszembe jutott 
az én életem története.
Oh, én sokat szevedtem !
Vannak a sorsnak egyes kiválasztottjai, kiknek balkézzel 
osztotta ki az élet keserű kegyelemkenyerét; azonban vannak 
e mellett sokan, kiket megszán — mert nem mindig kérlelhet - 
len a sors — s ezek közül aztán egynéhánynak elég korán, a 
legtöbbnek pedig későn, nagyon későn kicseréli adott alamizsná­
ját : bolgokká teszi őket.
Oh ! ha én nem ezek közé" tartoznám !
Hanem az ember örökké remél, nem azért —  a mint va­
lósággal van, —  hogy reményeinek kilencz tizedét valósulni 
lássa, hanem — magáért a reményért.
A lutrijátszó nem azért tesz minden húzásra, hogy nyer­
jen, hanem hogy legyen mit reméljen.
Rövid szünet után Károly ismét fölvette elbeszélése fo­
nalát.
— Midőn folnyitám szemeimet, egy lehúzott lámpától gyé­
ren világított szobában, ágyban feküdtem. Lábamnál halvány 
nő ült, kinek arczába sütött a lámpa s kinek szemeiben a fájda­
lom elvitázhatlan nyomai látszottak.
Megismertem: Fannika volt, ki mihelyt észrevette ébren­
létemet, felállt és hozzám közeledve, elfojtott hangon kérdé:
— Hogy érzi magát, Károly ? !
— Tehát beteg vagyok ! ? — gondoltam magamban; —  
és valóban álom, lázas álom volt az egész, mely visszatérő 
emlékezetemet tévútra vezette ? —  Önkónytelennül eszembe ju­




Csaknem jobban éreztem magam a birre, hogy beteg va- 
vagyok, mint ha tudtam volna, hogy igaz, a mi egy félórája 
rémitgeti visszatérő eszméletemet.
Fanni, miután látta, hogy nem felelek, ismételte kér­
dését.
— Hogy van ön, Károly ?
—■ Most jól, egészen jó l ! —  szóltam megnyugtatólag. — 
Mióta vagyok beteg ?
Erre nem emlékeztem, valamint sorsom utolsó jelenetére, 
a catastrophára sem.
Fanni hallgatott s jobb kezével egy könnyet morzsolt el 
szemeiben. E köny felköltötte gyanúmat, illetőleg a kételyt, ha 
váljon csakugyan álom volt-e ama rémes látvány, vagy pedig való.
—  Hol vagyok, Fánni ? —  kérdém — és mi az oka annak, 
hogy ön mellettem van ily késő időben ? hiszen most este van ?
Fánni zokogva borult az ágyra s fuldokló hangon re- 
begé :
— Károly, az istenért, mit tett ön !
Első pillanatban csak annyit értettem az egészből, hogy 
valami rendkívülinek kellett történni, de a lassankint megvi- 
lágosuló emlékezet elvezetett egész a játékbarlangig és azon 
belől is odáig, midőn vesztettem.
Gondolkozni kezdtem. Ekkor megvillant agyamban : hab, 
ha csakugyan szándékom valósulásba ment! ha megkisértém az 
öngyilkosságot és nem volt elég erőm, hogy azt véghez vigyem, 
vagy ha megakadályoztak !
A szégyen érzete fogott e l ; resteltem gyengeségemet Fan­
nitól.
ügy éreztem magam, mintha mély mámoros álomból éb­
redtem volna f ö l ; a legutolsó események összefolytak az álom 
valószinütlen képeivel, hogy nem tudtam tájékozni magama felöl, 
hogy mit higyjek.
— Szóljon Fánni, szóljon, kérem, mi történt velem ? hol 
nagyok, hogy jutottam ide ?
—  Legyen nyugodt, szerencsétlen barátom; otthon van, 
saját szállásán.
—  Ah ! és hogy kerültem ide ?
— Mindent megtud később, csak legyen nyugodt, szüksége 
van nyugalomra.
—  Fanni, az istenért, ne tartson tovább kételyek közt; 
mondja meg, mi történt velem ; hiszen érzem, hogy lesz erőm 
elviselni, bármily nagy csapás legyen az, melyet öntől fogok 
hallani.
Holnap mindent megtud.
_ ~  Miért holnap, és nem most ? Ah, ön kegyetlen, nem tudja,
mily szenvedéseim vannak ez emésztő kétségek közt. Nyugalom­
ról beszél és hallgatása a legnagyobb mértékben nyugtalanít! 
Fanni, az istenért beszéljen ! — szóltam, felemelkedve ágyamban.
Sajatsagos nedves hideg borzongást érzék végig sikulni tes­
temen, mint mikor lázas, izzadt állapotunkban hideg szél é r ; és 
annyira erőtlen voltam, hogy visszaestem fekvő helyzetembe. 
Minden tagom zsibongott és perczről-perczre úgy éreztem, 
mintha cseppenként térne vissza az élet ereimbe, izmaimba.
Fánni újra betakart s erőtlen karjaimat a takaró alá
rejté.
— Legyen nyugodtan, mindent elbeszélek, daczára, hogy 
az orvos megtiltotta,— szólt s leült előbbi helyére, ágyam lábához.
 ̂ —  Napok óta láttam —  szólt — a levertséget, mely önt a 
vidám, nevetgélő Waldner Károlyt elzárkozottá, mogorvává tette. 
> át kerestem, de kérdezősködéseimre hideg, kitérő felelete­
ket adott. Mit tehettem akkor egyebet? hallgattam és szenved­
tem, s minden nap meggyőzött arról, hogy az ön lelkén valami 
borzasztó féreg rágódik. Feltettem magamban, hogy rájövök, 
utána járok, bármennyire tiltsa is nőiségem.
Nem kellett soká várnom, a véletlen meghozta.
Midőn ma egy hete reggel a boltba kísért, zsebken­
dőjével egy kártyát huzott ki zsebéből. Ön nem vette észre, 
de nekem sokat beszélt az a kilen czes, mert az volt a kártya, 
a mi kiesett.
Tehát kártyázik! —  e gondolat volt egész nap kísértő 
szellemem. —  És veszt, mert hiszen vesztenie kell, —  így okos­
kodtam, —  különben nem volna olyan szomorú, olyan mogorva, 
hogy alig találom fel benne az én vidám Károlyomat.
Kártyázik ! borszaztó ! és talan épen én miattam ! Nyerni 
akar, hogy legyen sok pénze, majd ha nőül vesz . . .  oh bor­
zasztó, borzasztó !
Ez egyébiránt csak feltevés volt, csak az én hánykolódó 
lelkem okoskodása, hanem elhatároztam, hogy utána járok 
s ha csakugyan kártyázik — bárminő okból — rajta leszek, 





HI.A c s o r b á i t  ó. —  A m e n y u s f a l v i v ö l g y .  —  A K r i v á n .
„ Egyik lábát a Mátrán megfeszíti, a másikkal Kriván or­
mára hág" —  mondja a költő s azóta igen sokakban feltámadt 
a vágy arra a megénekelt oromra feljutni. Ez a kívánság azon­
ban szerfelett nehezen teljesíthető, mert a messze ellátszó, haj­
lott kupu orom csaknem 8000 lábnyi magasságban meredez a 
felhők között, és útja nincsen, mászni kell rá a szó teljes értel­
mében. Ámde a gyönyörű panoráma, mely a csúcsról a szemlélő 
előtt elterül, az a csodálatos természeti jelenség, mely félúton 
négyezer és. néhány száz lábnyi magasan, a hegy derekán egy 42 
h o l d  t e r j e d e l m ű  ó r i á s i  t ó  képében kínálkozik, s a 
Tátra világszerte hires szép völgyei közt a legszebb, a Kriván 
alatti m e n y u s f a l v i  v ö l g y :  mind, mind ellenállhatlanul 
kecsegtetik az utast fel, fel, a sziklák birodalmába.
És mi jó  előre úgy intéztük dolgainkat, hogy a Rutkáról 
Eperjesre közlekedő vasúti vonal hochwaldi állomásán kiszállva, 
egy teljes napot szentelhettünk ezen nevezetes pontokhoz való 
kirándulásra.
Hochwald nevű helység nem letezik; az állomást a fensik- 
tól és erdőségtől nevezték el, tehát a korán érkező reggeli vo­
natról kiszállva, kietlen pusztaságon vagyunk.
De miután élelemmel jóelőre elláttuk magnnkat, nincs is 
szükségünk az ezen környékbeli drága vendéglőkre, az állo­
más mellett sátort ütött kocsmárosnak is csak lovait és szeke­
rét veszszük igénybe, ki is szíveskedik azt illő árért egész napra 
rendelkezésünkre bocsátani.
Eképen felkészülve, egy kalauz kíséretében lassú léptek­
kel megindul velünk a kocsi és haladunk felfelé a hegyen. Más­
fél órai utat téve hegyet boritó sűrű fenyvesek közt, végre ki­
bukkanunk a legszebb, csaknem képzeletet felülhaladó lát­
ványhoz.
A c s o r b a i  t ó n á l  v a g y u n k .  A hegy, melyen jöttünk, 
itt meghajtja gerinczeit, sőt lebukik egy szörnyű mély üregbe, 
ezt a mély üreget pedig egy tó , e g y t e n g e r s z e m t ö l t i b e .  
Tó, mely ötödfél ezer lábnyi magasságban, közepén 14 és fél ölnyi
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szélességgel 42 holdnyi területet foglal el. Egy óriási tó, mely­
nek sehol sincsen kifolyása, hacsak a föld alatt nem.
A túlsó oldalon pedig a hegység ismét felüti fejét, s ötöd- 
félezer lábnyi magas partot képez a tónak.
Nagyszerű tünemény ez, a legfestőibb látvány. A roppant 
terjedelmű tó be-benyulik a sziklák közé egy-egy szabad öbölbe 
s hullámtalan vizével eszi mélyebbre és mélyebbre magát mesés 
sziklák között.
Szemben velünk a túlpart hegységei; a Kriván kisebb 
elágazásai, m a g a  a I í r i v á n - o r o m ;  oldalt pedig balra, a 
Tátra számos bérczei és ormai látszanak, a legelragadóbb ösz- 
hangzatban. Ha megfordulunk, tekintetünk a liptói völgyeken 
vesz el, melyek mélyen terülnek el alattunk. És a tó kristály­
tiszta tükre mintha hegyek tündérei laknának benne, int, csalo­
gat keblére.
Ezt az intést és tündéri hivogatást valódi értelmében fogadta 
a nyáron egy fiatal tourista s minden habozás nélkül belevetette 
magát a szörnyű mély vizbe. azon szándékkal, hogy átuszsza azt, 
a mit mint gyakorlott és kitűnő úszó könnyen teljesíthetőnek is 
vélt. Ámde nagy volt meglepetése, midőn a vizben kezére ón ne­
hézségű sulyok tolultak s testét valam leküzdhetlen erő le a 
mélybe vonta. Negyed útról kénytelen volt visszatérni a hős, ki 
talán máig sem tudja, hogy miért hagyta cserben uszási ügyes­
sége a legfényesebb próbában. Pedig hát egy ilyen teljesen álló s 
a hegység által még csak a szellőcakétől is védett tó egyátalában 
nem alkalmas az úszásra, vagy legalább mégneheziti azt. Azért 
tehát mi csónakon teljesitjük a tengerszem tündéreinek óhaj­
tását s száraz lábbal hatolunk be közepéig, hol a gyönyörű át­
látszó víz mélyében tekintetünk elvesz s az arasznyira kima­
gasló szikla kupszerü elszéledését csak pár ölnyire kisérhetjük 
szemünkkel.
E tó, mely az ide legközelebbi Csorba nevű falutól vette 
nevét, utóbbi időben különös gondozásban részesül. A Kárpát­
egylet csinos házat építtetett partjára, s gondoskodik az ide 
nagy számmal jövő látogatók és külföldi turisták kellő kalau­
zolására.
Miután a tó partján tüzet rakva, szalonnát sütöttünk, és 
másféle elemózsiákból villásreggeliztünk, a tóparton tettünk 
sétákat s mondhatlan költői érzelmektől áthatva a szép vidék és 
gyönyörű természeti szépség láttara —  folytatjuk utunkat, fel 
a Kriván-oromra.
Két irányban tehető meg ezen ut. Vagy balra hagyva a 
tavat, kerülünk fel a Krivánra, vagy pedig jobbra térve, előbb a 
menyusfalvi völgybe s onnan megyünk a Krivánra. Bármelyik 
utat válaszszuk is, ellehetünk készülve a fáradságos hegymá­
szásra. Mégis czélszerübb, ha jobbra térünk, mert itt kocsinkon 
mehetünk egy darabig a menyusfalvi völgyben.
Lefelé sietve, a tótól egy tisztás helyen véget ért kocsizá­
sunk, innen már gyalog kell tovább haladni. És mi legkevésbbé 
sem sajnáltuk feláldozni a kényelmet, mert jól esett hallani az 
előttünk látszó hatalmas v í z e s é s  sajátságos zúgását. Feltáruló 
utunk nagyszerű, fenséges. A völgy óriási hegyek közt, mindig 
feljebb siet, mig a magasban a Kriván és Tátra hegyek közt, egy 
nagy hegygerincz elzárja útját; tehát odáig, addig a kőfalig kell 
mennünk. Onnan ered az a kis patak s onnan esik le, húsz öl- 
nyi vizesest képezve, és e fenséges tünemény gyönyörűen ide 
látszik.
Egy kis erdőcskón áthaladva, fáradalmas ut visz czélunk 
felé. Sziklákra, bemoliosult kövekre kell felkapaszkodnunk. Ezen 
ut azonban nem tart soká s csakhamar lassan emelkedő fensikon 
megyünk a folyvást kivehetőbben látzsó vízesés felé. Addig is
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azonban gyakran megállunk; mert a kis patak minden fordu­
latánál egy-egy kisebbszerü vízesést alkot.
Félórai utat téve, végre czelpontnál vagyunk, a vízesés 
közvetlen közelében pihenünk le.
Minő látvány ez !
IIusz ölnyi magasságból ölnyi szélességben ömlik szaka­
datlanul a víztömeg, és mikor leér, millióm gyűrűkből álló taj­
tékká verődik fel, és ezer fodorban kavarog a medenczében, 
mig tovább siethet, le a völgyön. Előttünk a sziklafal, melyről a 
jó ég tudja, mióta zuhan le a viz. A falon felül emelkedő fensik 
látszik, a völgy legfelső katlana ez, melyet az óriási kősziklák 
fognak körül. Oldalt tőlünk két felől a Kriván és Tátra tarajos 
sziklái ülnek és rémesen könyökölnek ki belőlük az éles barna 
kövek. Itt egy szörnyű kőomladék halmozódott fel, melyről lát­
szik, hogy a hegyoromról zuhant alá, a meggyülemlő viz által 
sodortatva. „Egy szikla-óriásoktól összehányt tömkeleg ez“ — 
miként nagy regényírónk, Jókai leírja a Tátrát — »mely min­
dent, a mi emberi alkotás, kigunyol. Meredek, szálkásan felhe- 
gyesült ormok, vadul kicsipkézett hegygerinczek, miket egy­
szerre félbe szakaszt egy-egy tátongó repedés, ezer meg ezer láb­
nyi mélységű örvényt képezve, melytől magas, obeliszk egye- 
nességü sziklaoszlopok nyúlnak fel, azután jön egy-egy iszonyú 
fal 1 Oly egyenesen, mintha karddal volna vágva, emelkedik fel, 
minden talapzat nélkül, csaknem függélyesen. Azután megint 
egy sziklaomladék zárja el a kilátást, mintha istenek lapdáztak 
volna, hozzájuk illő óriási kövekkel. Összefüggéstelen, iszonyú, 
szegletes, idomtalan szirtek, feketék az időtől, mint a vas . . . .  
iszonyú, vad, romokkal betemetett völgy, embergyülölő táj, fa, 
bokor, fűszál, moha nélkül, elmondhatlan, mint egy hagymáz- 
álom . . .“
Az ember csak néz, csak álmélkodik a természet ez ámu­
latba ejtő pontján. Szó nem jön ajkára, ha jönne is, elnyelné a 
vízesés iszonyú zajgása.
Eltelve e pont nézésével, egy kis lejtőn, nem nagy fárad­
sággal felmászunk a sziklafalra, honnan a vízesés ered. Ha van 
a társaságban erős idegzetű férfi, odamegy a meredek szikla­
falra, s leül a sziklára, mely a patakról zuhan alá a 20 ölnyi 
mélységbe. De ez kábító látvány, próbára teszi az idegeket
A menyusfalvi völgynek itt a legfelső pontja, s ez az egész 
Tátra legszebb, legnagyszerűbb völgy-katlana. A sziklák össze­
szorulnak, az ormokról lehullott óriás kődarabok utunkat áll­
ják, előttünk .pedig egy hegygerincz bezárja a völgyet, s össze­
köti a Krivánt a Tátrával.
Itt már nem nagy ut választ el a Kriván-oromtól s még 
egy kis fáradság mellett, vigyázva és óvatosan feljuthatunk oda. 
És ha feljutottunk, elfeledünk minden fáradalmat, nagyobbnak 
képzeljük magunkat egy fővel, hogy ennyi fenség, ennyi báj 
látásara erdemesültünk.' „Köröskörül mindenütt magyarázhat­
lak  érthetetlen bércz-orom, hegyomladék, taraj módra kicsipké­
zett, fésűként hegyezett bérczhátak, egy-egy fehér esik, a mély­
ségben a hó-völgy vágánya.“
Két országban vész el innen a tekintet s száz hegy ormá­
ból, Liptómegye völgyéből, s a természet minden szépségéből 
összeállitott isteni kép tárul fel előttünk, melyen mohó vágygyal 
legeltetjük szemeinket s tündéri látványnyal töltjük be egész 
valónkat.
Talán itt állva teremtette meg nagy költőnk eme remek 
sorait:
„11a a föld isten kalapja,





Esti órák. — A házi orvosnő. — Gyógyithatlan betegség. — A vasárnapi 
bevonulás .— Ősi hit maradványa. — Á táborban. — Az irók szüretje. — 
Falusi téli esték. — Társas összejövetelek. — Szegények liáza. — Leánynö- 
veldék. — A mit a férfiak nem szeretnek. — Az ékesszólás iskolája. — 
Szembaj elleni liázi szer.
Hárman ültünk együtt: én, a szives házi asszony, és férje, 
az én kedves barátom. Az est már elég hosszú, hogy jóízűen essék 
a csevegés, és —  kivált a múlt hét végén, —  eléggé hives is 
volt, hogy a párolgó szamovar barátságos fogadtatásra számol­
hasson. Beszélgettünk tehát erről, arról, megtörtént és meg- 
történhetlen dolgokról. Barátom mint volt huszártiszt, holtig 
hű barátja a szép lovaknak, és szives háziasszonyom nevetve 
panaszkodik, hogy mindenről letudta őt szoktatni, a mi a ka­
szárnyából ráragadt, nem káromkodik, legfölebb a lábával, mert 
a toppantás, az megmaradt, no, de a lábnak sokat lehet meg­
bocsátani a s z í v  kedveért; nem kártyázik, ha-nem-ha a kaszinó­
ban, de a hová csak egyszer téved minden hóban; nem iszik, 
ha-nem-ha szép asszony egészségére, a mi pedig csak egy van 
számára a világon, és ez ő, a mi szives házi asszonyunk, az ő 
kedves felesége, mert erre is rátudta őt szoktatni; nehezen ment, 
sok baj volt vele, a míg annyira vitte, hogy minden szép arcz 
után hamisan ne nézzen, de mégis elhagyta, később majd azt is 
elfogja mondani —  tévé hozzá, —  hogy és mikép tudta ö ezt 
kivinni, elég hozzá, kivitte, csak egy szép huszáréleti marad­
ványnyal nem birt semmiképen, azzal, hogy az ő drágalátos 
férje a lóimádással felhagyna. Még most is, pedig valóságos 
hat éve, hogy felesége —
__De nem hosszú hat év? — veté közbe barátom, sze­
retetteljes mosolygással.
—  Dehogy nemi — feleié rá a szives háziasszony, nem 
kevésbbé szeretetteljes, mert erőltetett komolysággal, azután foly- 
tatá férje elleni vádaskodását, hogy az a lóimádás még az ős 
magyarokén is túltesz. Ha rajta állana, összevásárolná a világ 
minden szép lovát és külön-külön palotát építtetne szamukra, 
kimulásuk után meg külön Mauzóleumot állítana midegyiknek. 
Csak a múlt vasárnap, midőn az a tömérdek honvédhuszár vo­
nult keresztül a városon, mennyi is volt ?
 Két ezred és néhány divízió —  feleié a férj, kinek
mint látszott, igen jól esett, a hogy az ő kedves neje úgy a 
fejét mossa.
__Tehát két divízió és néhány ezred — vévé föl a nő újra
a szót —  eltartott vagy másfél óráig, mig végig mentek az or­
szágúton, épen látogatóba voltunk menendők és dehogy lehetett
őt helyéből elmozdítani! ^
— És kegyednek talán nem tetszett a bevonulás? — kérdém.
__Dehogy nem; de hallgasson csak tovább; mondom hát,
ott álltunk az utczasarkon elejétől végig, férjem uram csak né­
zett, csak bámult; midőn egyik-másik ismerős tiszt köszöntött, 
a könyökömmel kellett megbökdösnöm, különben észre sem 
vette volna, és midőn a végén azt kérdem tőle, hogy tetszett ? 
az a felelete volt rá, hogy a lovak semmit sem érnek, valóságos 
igás lovak. — Igen, de az emberek ? —  kérdem én, és tudja-e, 
mi volt rá a felelet? —  „Mi közöm nekem az emberekhez?“
—  Bocsánat asszonyom, de nem egészen hiven méltoztatik 
emlékezni — veté ellen a férj vidáman — Az volta felelet, hogy 
nem az én hivatásom, megbirálni a férfiakat, — mire a szives 
házi nő megfenyegette öt szép kezének mutatóujjával, hanem azért 
folytatá :
—  És azt hiszi, hogy azzal tán beérte ? Csalódik 1 Alig 
hogy haza érünk, az én drága férjem uram, akár a turbékoló 
galamb, olyan édesen kérdi tőlem, ha nem volna-e kedvem Sa­
rolta barátnőmet meglátogatni ? Mindjárt tudtam, mit akar ez­
zel. Tudja, hogy a kedves lélektől nem egy könnyen szabadu­
lok ; de megtettem neki, elmentem Saroltámhoz, csakugyan 
ott vertem el az időt késő estig, egész 8 óráig, akkor haza 
jövök, és az én drága férjem még mindig nincsen honn, 
de még 9 órakor sem került elé. 10 órakor végre hazavetődik, 
hogy biz ő künn volt a Rákoson, a hol a huszárok azon éjjel tá­
bort ütöttek, és hogy milyen szép volt azt nézni, valóságos gyö- 
rüség, akár egy hónapig ott felejthetné magát, tessék csak meg­
jegyezni, egy hites férj, egy hónapig, künn a táborban! és mi is 
az a gyönyörűség, a mihez képest a hű nő, a drága itthonn semmi ? 
Azt hiszi, megtudta mondani, hogy azok a sátrak ott olyan­
formán voltak felállítva, és olyan nagy sokaságban, hogy mesz- 
sziről úgy tűntek fel, mintha mérföldnyi térségen megszámlál- 
hatlan sokaságu hóbuozkákat vetettek volna föl, közel érve pe­
dig olyan volt, mint valami roppant vásár, csupa hemzsegés és 
vidámság; itt a pattogó tűz körül dévaj legénység; amott a 
markotányosnő hordaja körül dalolgató mulatság; másutt meg 
ötven helyen is a nagy bográcsok, párolgó gulyáshussal, távolabb­
ról meg a fekete banda, hurok szakadtára talp alá huzva a körü­
lötte toporzékolóknak; csak hallani lehetett őket, látni nem, a 
nagy portól, a mit felvertek —
—  És honnan tudja ezeket Kegyed ? — kérdem.
—  Onnan, mert más nap magam is utánuk mentem —  
felelt nevetve a kedves nő.
—  No látja! —  jegyzém meg én mentegetőleg.
—  Igen is, látom, mert engem a kíváncsiság vitt ki, mert 
nem láttam még tábort, és ezt érdemes is megnézni, és én lát­
tam is, de férjem uram szintén künn volt és mégis semmit sem 
látott.
-  Dehogy nem! —  veté ellen barátom.
— Igen is, látott, lovakat! — mondáráa nő nevetve,— Azt 
felelte kérdésemre, hogy a lovaik semmit sem érnek, ugyanezt, a 
mit már itt a városban 1 Hát nem szerencse, hogy én is itt vagyok 
a világon? Különben higyje meg, hogy az én drága férjem már 
rég —
Nos, mit már rég ? —  kérdé a férj, midőn a kedves házi 
nő szünetet tartott.
— Már rég ezredes volna! Mert az ón kedvemért mon­
dott le a katonai pályáról — mondja most a nő, fölkelve ülté­
ből és hűséges két karját férje vállára téve.
—  Az talán nem, hanem igen is az, hogy már rég a vilá­
gon se volnék; mert mit érne nekem akkor ez az élet I — vi- 
szonzá a férj, homlokon csókolva feleségét.
Ugy-e bár hosszadalmas beszéd és nem kevésbbé unal-
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más? ügy van, és ezt annál is inkább beismerhetem, minthogy 
szóról-szóra úgy irtam le, a mint hallottam, leirtam pedig azért, 
mivel épen abban tűnik ki a családias esték bűbájos kedvessége, 
hogy nem lehet azokat leírni. Olvasva unalmasak és a valóság­
ban a lelket ragadják meg. Nem a szavak, hanem a lélek, a mi 
belőlük kihallik. Egy semmiség a sziv mélyéig képes fölviditani, 
azért olyan véghetetlen kedvesek.
Ez utósó szavakat ott azon este is mondtam, mialatt a 
szives házi asszony minthogy már fölkelt, a theát kezdé töl­
tögetni.
— Bizony kedvesek azok —  bagyá helyben a vidám lélek,
— különösen ott, hol a férfiak kedvesek.
— Talán azt akará mondani: a hölgyek ? —  igazitám ki én.
— Nem azt akarám mondani, csak tessék úgy hagyni, a mint 
volt — tiltakozott a szives házi nő, elém téve a zamatos csé­
szét —  mert mi mindig kedvesek vagyunk. Egyebünk sincs, ez­
zel azonban megvagyunk áldva és csak önök nem akarják azt 
mindig észre venni. De a miért önök úgy szeretnek „magukban“ 
mulatni, jól tudom, hogy minő mulatságok azok. Azért ha én 
megnyerném a nagy lutrit, találják ki, hogy mire fordítanám ?
—  Nőnöveldókre — koczkáztatá a férj.
—  Arra bizony épen nem, — tiltakozott a házi nő. — 
Avagy az én pénzemen taníttassa ez és az az apa gyermekét ? 
Ez nem jótékonyság, midőn az embert kötelességmulasztásra 
csábítom saját gyermeke iránt! A vagyonos apától teljék ez úgy 
szivéből, mint erszényéből, a szegény gyermekek tanittatásáról 
meg az állam gondoskodjék, a mint hogy egy felsőbb leány- 
növelde föl is van már állítva.
—  Úgy beszélsz, mint valami professzor! — nevetett 
a férj.
—  Nem köszönöm meg a bókot, mert én csak úgy akarok 
beszélni, mint az asszony: szivem szerint és igazán — veté ellen 
a nő mosolyogva.
—  Igazad van, de hát mire szentelnéd talált kincseidet ? — 
engesztelő őt a férj.
— Társas összejövetelekre. Arra én. Minden városban, sőt 
minden nagyobb faluban megbiznám a legjobb nőt, hogy télen 
át hétről-hétre legalább egy társas összejövetelt rendezzen. Nem 
afféle estélyt, a mi többé-kevésbbé a tánczvigalmak osztályá­
ba tartozik és a fényes öltözék múlhatatlan; hanem csupán csak 
társas összejövetelt. Meghívná egyszer mindenkorra az órtelmisé- 
séget, a férfiakat és nőket, az ifjúkat és leányokat, hadd mu­
lassanak, a hogy tudnak és pedig akár zongoraszó nélkül; minden 
mulatság megvolna engedve, kivéve a kártyát, a bort, az em­
berszólást és a pipát.
—  No isz akkor vajmi kevés fogyna el abból a nagy lutri­
ból ! —  mondám én.
—  Éz váljon miért ? —  kérdé a házi nő hévvel.
— Férfi füst nélkül, nő —
—  Emberszólás nélkül, ugy-e bár, azt akarta mondani ? 
Pedig csalatkozik. A férfinak megvolna engedve a szivarozás, de 
csak künn a pitvarban.
—  És meddig ? Estétől reggelig ?
—  Menjen csak! Meglehet győződve, hogy azt az egy szivart 
sem füstölné el, mert visszakivánkoznék a társaságba, a höl­
gyek kedveért, az egyik szivből, a másik hiúságból. Mert igaz, azt 
is kikötném, hogy soha sem a férfiak, sem a hölgyek külön-kü- 
lön, hanem mindig csak vegyesen: férfiak és nők csoportosan 
társaloghatnának.
— De hát miről folyna akkor a társalgás ? — kérdém én.
1 Épen az! Semmiről es mindenről,airól, a mi eszcbe
jutna ennek is, annak is, épen ez fejtené ki a lelkeket. Eleinte, 
megengedem, kissé nehézkesen menne, a mig tudniillik a talajt 
feltörnék, de van-e olyan nap, a melyben semmi sem történik ?
—  De van ám ! — kiáltá a férj nevetve.
— Például ?
—  Például az a mostani hét.
— Hogyan ? hát ezen a héten nem történt semmi ? És a 
honvédhuszárok bevonulása mit vétett ?
—  De most a faluról van a szó.
— Igaz, a falun pedig itt a szüret, van- e annál kedvesebb 
társalgási tárgy ? Emlékezzék csak a vasárnapi szüretre, a mit 
az irói kör rendezett, arról a páratlan paradicsom levesről, a mit 
ott ettünk, pedig mi az az igazi szürethez képest ? Hogy vegyül 
abban össze-vissza komolyság és tréfa, öröm és bánat; ahogy a 
sok lány a tőkéket leszedi; a hogy a szegénység a biliingeket bön­
gészi ; a hogy a taposó a nagy kádban ropja, a hogy a fináncz az 
adót kiveti; a hogy a kótisból a lét kicsorgatják, a hogy a pompás 
mustos tokányt forgatják, és az ezer apróság, mely minden perczbe 
uj fűszert hint, hogy mulatságnak látszik, holott kedves munka. 
Szüret után meg a burgonyaszedés, a káposztataposás, a tengeri 
zsurmolás, télen meg a disznóölés, meg a hideg, a hó, a fagy, a 
szánkázás, és a szegény ember fütetlen hajléka; a czinege, a mint 
az ablakon kopogtat, hogy szánakozzanak rajta; azután a fonóka> 
meg a karácsonest ; tudja-e, miért olyan ridegek faluhelyen 
és olyan kártyások és borosak kisebb városokban a téli esték ? 
Azért, mert nem együttesen töltik azokat a férfiak és a nők. A 
nők nem beszélgethetnek, innen burjánozik el a pletyka, holott 
ha beszélgetni tudnak, párjuk nincsen a kedvességben. Emlé­
kezzék csak a múlt századbeli franczia termekre; a hölgyek 
csevegése tette azokat világhírűvé és csevegni csak azért tudtak 
olyan halhatatlanul, mert együtt mulattak ott a férfiak a höl­
gyekkel; egyik a másikat múlta felül szellemben. Nem a tárgy 
tette, hanem a sziv, a mely hevült, az elme, a mely szikrázott, 
ez nevelte őket ékesszólóvá, a hölgyeket csakúgy, mint a férfia­
kat. Ezek a nőket gondolkodni, azok meg a férfiakat beszélni 
tanították; nos, még mindig azt hiszi, hogy hiába vesztegetném 
drága nyereményemet ?
—  Még mindig azt hiszem, hogy ezt a férfiak nálunk ki 
nem állnák 1 — felelém.
—  Dehogy nem 1 — nevetett a kedves házi nő — Bizza 
csak ezt mi ránk ! Megteszik ők azt a mi kedvünkért. De hadd 
beszéljem el, hogyan gyógyitám ki kedves férjemet a kacsint- 
gatástól.
—  De asszony! — tiltakozott barátom.
— Semmi asszony! —  veté ellen a nő nevetve — A ki 
késő éjszakáig a táborban felejti magát, ne számoljon az én kí­
méletemre. Hát az úgy történt, hogy egy szép nap beállít hoz­
zánk egy férfi, és négyszem közti beszélgetésre kéri föl férjemet.
— Uram, — mondja ott neki, —  önnek ma itt és ott egy barna 
arczu hölgy nagyon megtetszett, ón ki tudom  vinni, hogy e hölgy 
az öné legyen, de egy föltétel alatt.
— És ez ? —  kérdi férjem uram hévvel.
—  Az nem igaz 1 —  vágott szavába a férj.
—  Akkor hát szomorúan — igazitá ki magát a nő mo­
solyogva.
— Ez a föltétel, hogy viszont az ön neje az én nőm lehes­
sen, mert ezt meg én szeretem. A dologból természetesen pár­
baj lett volua, ha én még ideje-korán közbe nem vetem magam ; 
mert az, hogy ón kié legyek tulajdonképen, talan en rajtam is 
áll egy kissé, én pedig azé a rósz emberé akartam maradni.





— Az első eset még nem gyökeresen, mert egy hét múlva 
férjem uram visszaesett a kaszárnyabetegségbe, újra kacsintga­
tott, és újra az történt vele, a mi a múltkor, csakhogy más fér­
fival; az is cserébe ajánlotta neki amaz utczai szépséget én ér­
tem, és ismét én mentettem meg az orrát, vagy a fülét, vagy 
az egyiknek, vagy a másiknak.
Persze, hogy volt nevetés, legjobban nevetett a férj.
— De hát hogy történhetett ez? — kérdém végre.
— Úgy, kogy kedves nőm lovalta föl ama két urat; mind a 
kettő barátnői férjei, — mondá a férj.
— Amaz utczai szépségek pedig, a kiken férjem uram 
szeme megakadt, ép ama két férfi feleségei voltak.
— Ah asszonyom í — szóltam végre — kegyed csak tré­
fál ! Ez a dolog megtörtént, ép e napokban.
— Tehát mással is ? — nevetett a nő. —  Derék ! És azok­
nak is épen maradtak az orraik és füleik ?
— Az orraik igen, de a füleik aligha; mert a két feleség 
valahogy neszét vette, és most van mit hallaniuk a két férjnek.
— Annál foganatosabb lesz a kúra — mondá a nő, és épen 
akkor ütötte el az óra a tizenegyet.
— Ni ni, hogy elfecsegtük az időt! — mondá a kedves 
házi asszony, midőn búcsúztam —  Semmiről egy egész estén.
— Semmiről és mégis mindenről, a mi itt egy hót alatt
történt —  mondám, és csakugyan úgy van. —  i —  r.
------- ----------
Budapesti hírvivő.
*** (Királyné ö Felsége) e hó 1-sején érkezett vissza 
Becsbe. A Sassetotban ért balesetből ő Felsége még nem gyó­
gyult meg teljesen, azért úgy hallik, hogy csak néhány hét múlva 
fog Gödöllőre jöhetni. Vajha alaptalannak bizonyulna e hír!
(Rózsás napló.) D o m s a György, vaskohi szolgabiró, 
múlt hó 26-dikán vezette oltárhoz Nánády Sándor aradi főszol­
gabíró bájos és szellemdus leányát, E t e l k a  kisasszonyt. — 
Sopronban múlt csütörtökön volt Matti v. L ö v e n k r a n z  lo­
vaskapitány esküvője C s á k y  grófnővel. — K á r o l y i  Antal 
néptanító múlt hó 19-dikén vezette oltárhoz Boross Erzsiké kis­
asszonyt Mátészalkán, —  F á y Béla Abonyban múlt hó 25-dikén 
vezette oltárhoz B l a s k o v i c s  Mari kiasszonyt —  B u d a ­
p e s t e n  e napokban volt Cselko István magyar-óvári gazda­
sági tanintézeti tanár esküvője H o s z u  Szidónia kisasszonynyal.
— N a r ó c z y  Kálmán orvos múlt hó 25-dikén váltott jegyet 
B e r k e s  Ilka kisasszonynyal Gyulán. — S i m a  Ferencz, a 
„Szentesi Lap“ munkatársa e napokban tartá kézfogóját D o n át 
Juliska kisasszonynyal. —  B u n d a l a  Károly segédjegyző a 
uapokban tartá kézfogóját N o v a k  Emília kisasszonynyal Szé- 
csényben. — A fővárosi körökben is kedvesen ismert D o m a -  
h i d y Hedvig kisasszonyt, a szatmármegyei főispán leányát, 
múlt hó 25-dikén vezette oltárhoz B e r e n c z i  K o v á t s  Jenő 
földbirtokos.
(A  gazdasszonyok egylete) nagy árvaházat emelt, mely­
ben száz árvaleány fog menhelvet és neveltetést nyerni, a Dam- 
janich-utczában. Nagyon méltó, hogy ez egylet nemes működé­
sét minden emberbarát telhetőleg támogassa. A gazdasszony- 
egylet már is fényes múlttal bír, a tető alatt álló épületet pedig ép 
most rendezik be s ez nagy költséggel jár. Itt az alkalom amaz 
egyleten segíteni, mely országszerte annyi emberen segített már.
*** (-A budapesti állami felsőbb leányiskola,) melynek 
ezelja a nők számára is magasabb műveltséget s az élethivatá- 
su ra szükséges ismereteket nyújtani, e hó 20-dikán nyílik meg. 1
A tanterv úgy van megállapítva, hogy a növendék, ha hat éves 
korában lép is az elemi iskola első osztályába, mire 16-dik évét 
betölti, a középtanodainak nevezhető tanfolyamot is bevégez­
hesse s úgy lépjen az életbe vagy felsőbb (paedagogiai) tanpá­
lyára. Két tanfolyam lesz : előkészítő és középiskola. Az előké­
szítő folyam két évig tart s két osztályból áll. Az elemi iskola 
4-dik vagy 5-dik osztályát jó  sikerrel végzett leányokat veszik föl 
belé, de csak legfölebb 35 leányt. A középiskolai tanfolyam négy 
évig tart, négy osztályban. Az elemi iskola hat osztályát, vagy a 
polgári iskola két alsó osztályát, vagy a magántanulást jó siker­
rel vegzett 13 éves leányokat vesznek föl belé, szigorú vizsga 
mellett. Egy-egy osztályba 35 lánynál többet nem vesznek be.
*** ( A képzőművészeti társulat) felhívást intéz a mübará- 
tokhoz, melyben őket a műcsarnok építési költségeinek fedezé­
sére rendezett sorsjátékban való részvételre hívja fel. E sorsjá­
tékban 250 nyeremény fordul elő, melyek 50,000 forintot képvi­
selnek. A sorshúzás e hó 24-dikén okvetlenül meg fog tartatni.
(Philharmoniai hangversenyeket) a jövő hó folytában 
következők fognak a vigadó nagy termében tartani; Brahms, 
Herbek és Goldmark, kikkel Erkel Sándor fog váltakozni. Mű­
vészek közül hallani fogjuk Wilt és Materna asszonyokat, a bé­
csi opera díszeit, és Reinecke zongorává tuózt. A vállalkozók 
Wilhelmi urral, a hatalmas hegedűssel is alkudozásban állanak, 
ki Joachimmal vetélkedik. Brahms, Goldmark és Reinecke mü­
vein kivűl a sorzatban föl van véve a nálunk kévéssé ismert dán 
Gade több szerzeménye is.
(A népszínház) első újdonsága, mint már megírtuk, 
Tóth Kálmánnak: „Az ördög vánkosa“ czimü népszínműve, má­
sodik újdonsága pedig Mohére „Képzelt beteg“ czimü bohóza- 
tos vígjáték lesz. E darabot a régi franczia zenével fogják elő­
adni. Hüber Károly „ Vig czimborák“ operetteje, melyet a nem­
zeti színpadon is adtak régebben, szintén színre fog kerülni. „ A 
furfangos borbély“ czimü operette is fel van véve a játékrendbe. 
Ennek szövegét Felekiné asszony irta a hatvanas évek elején. 
Huber Károly zeneszerző is még akkor elkészült a zene első fe­
lével, de a másik felét sok dolga miatt nem fejezhette be, most 
be fogja fejezni. A vidékről szerződtetett tagok közül Együd, 
Szabó Bandi, Tihanyi stb. már itt vannak. A népszínműi pályá­
zat eredményét október elsején döntötték el. A színházért Rákosi 
10,000 frt bért fizet évenkint. — A népszínház első előadásaira 
egy-egy páholy ára 12 frt, páholyszék 4 frt, zsolyeszék 4 frt, 
körszék 3 frt, zártszék 1 frt 50 kr, állóhely 1 frt 20 kr —  Az 
első emeleten : páholy 12 frt, páholyszék 4 frt, erkélyszék az első 
sorban 3 frt, a többi sorban 2 frt. — A második emeleten: pá­
holy 10 frt, páholyszék 3 frt, erkélyszék az 1-ső sorban 2 frt, 
a többi sorban 1 frt 60 kr. állóhely 80 kr. — A harmadik eme­
leten: erkélyszék az 1-ső sorban 1 frt 20 kr, a többi sorban 
1 frt. — A karzaton : ülőhely 30 kr, állóhely 10 kr. — Ok­
tóber 3-dikától kezdve jegyek az előadásokra válthatók a dél­
előtti órákban (1 0 - 1-ig) a népszínház épületében, továbbá 
Szemek i's Mayer szivarosboltjában a váczi-utczában és Kertész 
szivarosboltjában a szerviták terén.
*** (4  magyar állam ezredéves fennállásának) megünnep­
lésére ismét uj terv merült fel. Ez Illyés Dezsőé, ki a tanács­
hoz javaslatot nyújtott be, hogy e czélból a kerepesi-ut, a Rot- 
tenbiller-utcza és a temető-ut között nagyszerű köztér léte- 
sittessék, s ennek közepére egy nagy Arpád-szobor állít,tassék. 
A. jó indulatu tervet a tanács tudomásul vette.
*** (.Huszár szobrázati műtermében) egy fiatal szobrász 
működik: Szász Gyula, kitől a tárlatban most két szobormű 
látható : „egy gyermek“ könnyed realisztikus modorban s egy „fór-
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fi mellszobor “-antik modorban. Mind a kettő csinos mű, mely te­
hetségre mutat. Szász Gyula a bécsi műakadémia növendéke, kit 
néhány pályázatnál ki is tüntettek. A világtárlaton bachantinéja 
elismerésben részesült s tavaly a kormány állam- segélyt is adott 
neki. Rómában Cossi bibornok számára készített csinos mü­
veket.
*** (AjánTkozás nevelőnek.) Egy iskoláit kitknően végzett 
fiatal ember, a ki már nevelő volt, ugyanily minőségben Buda­
pesten vagy v i d é k e n  óhajt alkalmazást. Szives megkereséseket 
következőleg kér czimeztetni: R. Gy. Budapest. Egyetemtér 34. 
sz. 10. ajtó földszint.
*** (A t. közönséget) van szerencséin értesíteni, hogy az uj iskolaév 
kezdetén tökéletesen képzett nevelőnőket és nevelőket, kik minden igénynek 
megfelelnek, ajánlhatok, akár házhoz szerződtetve, akár pedig órák adására.
— Határozott kívánatra franczia hölgyeket Francziaországból, vagy Géni­
ből ; északnémet nevelőnőket Németország legkitűnőbb tanitóképezdéiből 
hozatok, összeköttetésben leven nevezett helyekkel. — Azonkívül jó csa­
ládbeli hölgyek fordultak hozzám, kik nagyobb leánykák mellé mint garde- 
de-dames-ok, éltesb urnőkhez mint társalkodó nők, esetleg házvezetőnők 
óhajtanak alkalmazást nyerni. Tudakozódásokra levélben, vagy szóval min­
denkor szives készséggel válaszolok. Hentaller Batta Szilárda, Sándor-utcza 
1459 sz. Leitersdorfer ház.
*** ( Nemzeti színház.) Boer Emma asszony második és 
utósó vendégjátéka a „Tündérujjak“ -ban volt. Helént adta, a 
szegény herczeglányt, a ki a rokonok iránti hálából szerelmét 
is képes feláldozni, még akkor is, midőn a rokonok elüldözik há­
zuktól. A kedves vendégnek ez alkalommal is több sükerült moz­
zanata volt, egészen azonban nem bírta kifejteni tehetségét, azon 
egyszerű okból, mert nem tudta szerepét, ügy kellett neki oda 
súgni, mit kell neki itt is, ott is mondani; azért csak szende olda­
lát tüntethette föl szerepének, a mihez neki nem kell művészet, 
mert természetében fekszik a szende egyszerűség, a herczegleányt 
azonban nem láttuk benne. Ám, Prielle, ez a művésznő! Kicsi sze­
repe van neki e darabban, a piperebolond marquisét adja, és a mig 
a színpadon van, ő az uralkodó planéta. Csupa fény és játszi köny- 
nyüség. Minden szavára más szépség ragyog fel és mindvalameny- 
nyia jellemhez illő, az alakot emelő. Náday Kerbrianja is kitűnő 
alakítás. Nehéz feladat, örökké nevetni valakin, mégis szeretetre 
méltónak találni őt, és Nádaynak gyönyörűen sükerült e feladat. 
A szív igaz melege és a tiszteletre gerjesztő becsületesség olyan 
szépen elfelejteté velünk dadogását. Molnárné és Lendvayné szin­
tén igen kedvesek voltak ez este, valamint Bercsényi is Lesneven 
szerepében. Látszott ugyan rajta, hogy ritkán jut nagyobb sze­
rephez, azért imitt-amott jobban sietett, mint kellett volna; an­
nál dicséretesebb, hogy egészben véve mégis olyan szépen adta 
e szerepet, — Az operában semmi újat nem láttunk. Erdélyi 
Marietta urhölgyet csütörtökön harmadszor is fölléptették, az 
„Álarczos bál“ -bán, harmadszor és utoljára. — A nemzeti szín­
házban a bérletek igen örvendetes eredménynyel ütöttek ki. 
A zártszékbérletek a régiek maradtak; a páholyokból a földszin­
ten csak négy nem béreltetett ki.
\ *  (Irodalom.) Több jeles férfiú felszólítása, de különösen 
De Gerándo A. — főrangú tanult hazánkfiánál — közbenjárása 
folytán, ki az egész vállalat főtényezője, sikerült Símén Domo­
kost megnyerni egy angol-magyar szótár elkészítésére, ki e 
munkához már hozzí is látott. — G ö t h e  „Tasso“ -ja fog köze- 
lébb megjelenni magyar fordításban, Tottey Nándornál. Fordí­
totta Somogyi Ede.
#** ( Vegyesek.) A b u d a i  vizkárosultak javára a londoni 
l°rd-mayor. az ott alakult segélybizottság' gyüjséséből újra 2110 
bankutalványt küldött. Angol barátaink ekkép tízezer forintnál 
többel járultak a budai szerencsétlenség enyhítéséhez, —  Gróf 
S z é c h e n y i  István müveinek megvételére még mindig nem
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gyűlt össze a szükséges 20,000 forint. —  L i s z t  Ferencz Ábrá­
nyi Kornélhoz, a zenészeti akadémia titkárához intézett levele 
szerint e napokban, tehát az akadémia megnyitása idejére fog 
Pestre érkezni. —  Z i c h y  Mihály, a hírneves festő, ki darab idő 
óta hazájában időzött, e napokban visszautazott Párisba. —  Dr. 
R ó m e r  Flóris jeles régészünk a német természettudósok gráczi 
nagygyűlésén hizelgő figyelemmel fogadtatott, s az egyik szakosz­
tály elnökévé választatott meg. — L i p o v n i c z k y  István nagy­
váradi püspök egészségi állapota az utóbbi napokban roszra 
fordult. A lefolyt nyáron a Margitsziget fürdőjét használta, hon­
nan azonban, véletlen hülés következtében, székhelyére már be­
tegen tért vissza, — A b u d a p e s t i  államtanitónőképezdékben 
a fölvételi vizsgálatok mind a két intézetben egy és ugyanazon 
időben: október 7-dikán és 8-dikán tartatnak m eg; a vizsgála­
tok mindkét napon reggeli8 órakor kezdődnek, —  A m i n t a -  
rajztanoda hét ösztöndíját ez évben Brünn Ödön, Czizik Gyula, 
Kövér János, Linde János, Perjessy Lajos, Soltész Arnold és 
Szinte Gábor rajztanárjelöltek nyerték el, — Az 1864-d ik i 
s o r s j e g y e k  főnyereményét, 200.000 frtot, mint olasz la­
pok írják, egy páduai lelkész nyerte meg a legközelebbi hú­
záson. — A k ö z p o n t i  h á z i i p a r - e g y l e t  tagjaijjjörven- 
detes módon szaporodnak. Eddig összesen 164 rendes és 19 
alapító tag irta alá magát. A t. ivtartók kéretnek, hogy az 
iveket minél előbb Kőrösy Józsefhez,Budapest, újvárosháza, be­
küldeni szíveskedjenek. — B u d a p e s t e n  a lefolyt héten szü­
letett 256 gyermek, elhalt 212 személy ; a születések tehát 44 
esettel múlják felül a halálozásokat. Az uj szülöttek közt volt 
130 fiú, 126 leány. A halottak közt volt 121 férfi, 91 nő, egy 
éven aluli gyermek 66.
*** (Halálozások.) N i c z k y n é - S z ő l l ő s y  R ó z a ’  sz- 
szony, a nemzeti színház tagja, múlt vasárnap meghalt. Hossza­
san és soká szenvedett, mig végre a jóltevő halál megszabadí­
totta kínjaitól. Pályájára nagy buzgalmat és szép tehetsé­
get hozott, de fájdalom, betegeskedése gátolta annak teljes 
kifejtésében. Mindamellett is a társalgási könnyebb szerepekben 
csak pár év előtt is szép sikereket mutatott fel s jogos reménye­
ket ébresztett további fejlődése iránt, kora halála azonban 
örökre megsemmisítette e szép reményeket. Még fiatal, alig 30 
éves volt. E nyáron Gleichbergben keresett üdülést, de csak 
csekély enyhülést talált, s a most pár nap előtt keletkezett hideg 
rohamosan siettette kimúlását. Utolsó napjait Rákos-Palotán töl— 
tötte.Néhány évvel ezelőtt a budai népszínház tagja volt, s különö­
sen kecses magyar tánczával, melyet nővérével, Piroskával szokott 
lejteni, rendkívüli hatást idézett elő. — Budán a köztiszte­
letben álló J a k a b  István nyugalmazott helytartósági tanácsost 
mély csapás érte: leánya, a nemes lelkű Matild kisasszony múlt 
kedden meghalt. —  Elhunytak továbbá: J ó n á k  József 48/49- 
diki honvédtüzér-ezredes, múlt hó 27-dikén, Budán. -  -Biharban 
K a p d e b ó Róza kisasszony e hó 26-dikán, 17 éves korában, Tal­
pason. — Hajdu-Szoboszlón K o v á c s  Elek jogtudor e hó 23-di- 
kán, 24 éves korában. —  R a t ó c z k y  Irma Komárom egyik szép­
sége. 18 éves korában. — S a r k a d y  N a g y  Julianna asszony 
múlt hó 22-dikén élte 49-dik évében Szentesen. — Kolozs­
várit B a r k ó  Károly derék színházi pénztárnok. — De la Casse 
B e n j á m i n ,  aranymisés áldozár, a panonhalmi Benedek-rend 
egyik nagy tudományu tagja, múlt hó 22-dikén, 74-dik évében. — 
Özvegy T a 11 i á n Pálné, e patriarchalis derék magyar urhölgy, 
ki emberbaráti és hazafias áldozatkészségével és ritka vendég­
szeretetével folyvást a régi idők jobb szokásait képviselte, a na­
pokban Veszprémben. —  Sáromberken gróf Bánffy György" neje, 
született B á n f f y  Irma. Orra vére megeredt, s folyt huszonnégy
f? —  
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órán keresztül elállithatlanul. Ez okozta halálai. —  Beregben 
B a k c s y László tarpai jeles református lelkészt nagy részvét 
mellett temették el. Béke hamvaikra !
-j+s*rv
(üa zd assz on yo kn ak .
Milánói szeletek.
Egy negyed font friss irósvajat habzásig elkevervén, há­
rom tojás székét egyenként belé kell ütni, egy negyed font 
finomra tört czukrot, és ugyanannyi finom lisztet is. Mindezeket 
félóráig folytonosan keverni kell, aztán a három tojás fehéréből 
vert kemény habot is közé tenni, az egészet egy vajjal kikent 
lemezre önteni és szép sárgára megsütni. Ha már megsült, a te­
tejét málna-, vagy baraczkbefőttel bevonni és a három tojás fe­
hérének a habját jó l megczukrozván, hegyébe önteni, egyenesre 
eligazitani, a tetejét ismét megczukrozni és újra a langyos sü­
tőbe tenni, de vigyázva, nehogy megégjen, mert most elegendő, 
ha átszárad. Még a lemezben négyszegletű szeletekre kell elvag­
dalni, és tányérra szépen felrakni.
Mandula koszorúk.
Egy negyed font tört mandulát, egy negyed font tört czuk­
rot mozsárba teszünk, két egész tojást ütünk belé, és jól össze­
törjük. Azután tolófánk sütőbe teszszük s viaezkkal kikent le­




Október 2-dikán: „Észak csillaga.“ — Október 3-dikán: „A strike.“ — 
Október 4-dikén : „A jóslat.“ — Október 5-dikén; „Traviata.“ — Októ­
ber 6-dikán: „A spliinx.“ — Október 7-dikén: „Figaro lakodalma.“ — 
Október 8-dikán : „Stuart Mária.“
Divattndósitáfc.
M ai m e l l é k l e t ü n k  m a g y a r á z a t a .
Az első szám : M betű, fehérnemüekre.
A 2-dik szám : f e l s ő  g a l l é r  és k é z e l ő  mintája, finom vá­
szonra, vagy battistra, sürü öltésekkel himzendő.
A 3-dik szám : s z i v a r t á r c z á r a  való hímzés rajza, bőrre, ripsre. 
vagy bársonyra himzendő, vastag selyemmel és aranyszálakkal.
A 4-dik szám: f e h é r n e m ü e k r e  való himzés rajza, a közepén 
eső virágok sűrűén himzendők, a többi pedig lyukasosan.
Az 5-dik szám : b e t é t rajza, fehérnemüekre.
A 6-dik szám : s z é 1 e s c s i p k e  rajza, szélesebb point de lace-ból 
készítendő.
A 7-dik szám: fehérnemüekre való b e t é t  rajza, a levelek sürüen 
himzendők, a többi lyukasosan.
A 8-dik szám: P betű.
A 9-dik szám : fehérnemfiek szegélyezésére való keskeny himzés rajza,
A 10-dik szám ¡ p a p u c s  r a j z a ,  szines posztóra, tarka selyemmel 
himzendő.
A 11-dik szám - . z s e b k e n d ő  s a r k á b a  való koszom, a közepén 
W és R betűkkel.
A 12-dik szám: A és H betűk, asztalnemüekTC.
A 13-dik szám: b o k r é t a  rajza, ruhák vagy csokrok díszítésére, 
tarka selyemmel himzendő.
A 14-dik szám : N és K betűk.
A 15-dik szám : E és D betűk.
A 16-dik szám : fehérnemüekre való himzés rajza.
A 17-dik szám : A és K betűk.
A 18-dik szám . E és B betűk.
A 19-dik szám : kisebb p a m l a g p á r n á r a  való himzés rajza, posz­
tóra himzendő, szines selyemmel és tarka fonásokból.
A 20-dik szám : I és D betűk,
A 21-dik szám F betű,
A 22-dik szám ; M és L betűk, asztalnemüekre.
A 23-dik szám : csipke rajza, keskeny point de lace-ból készítendő. 
A 24-dik szám : ugyanaz, de szélesebb és kevésbbé sürü rajzban. És
végre
A 25-dik szám : tá l c z á r a való himzés rajza, posztóra, vagy ripsre 
himzendő berlini pamuttal.
S z á m r e j t v é n y .
Gedeon Gáspárnétól. \
1. 6. 11. Ez a légiek királya,
7. 8. 9. Annak csak csekély az ára,
9. 12. 5. 16. 12. 13. Város Komárom megyében ;
;4. 12. 9. 10. 15. 16. Az embernél ne csökkenjen,
11. 2. 3. 7. 5. 6.J7. 3. Az cseléd, van minden házban”;
12. 5. 14.13. Lop a házban ovatosan,
1—16. Az egész, az igazi ut
Mely sorsunkon segitni tud. 
Megfejtési határidő : októberhó 30-dika.
A f. é. 36-dik számban közlött rejtvény értelme':
0  r s z á g g y'ü 1 é s."]
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték b e :
Császi Éder Luiza, Marosy Hermin és Etelka, Schréder Ilona,'Keszely 
Mészáros Irén, Kasztovszky Ilona,| Kovács Emma, Korik Zsófia, Éhen Gi­
zella, Bátori Zsigray Istvánná, Erdensohn Emília, Devich Ferenczné, Da- 
nielovics Mariska, Tóth'.Ella. Sárkány Ilka, Mészáros Anna és Lóra, Simay 
Juliska, Simon Mariska, Limbek Vilma, Popovics Trma, Vincze Csima Petro­
nella, Destek nővérek, Novák Kornélia, Kanizsay Nagy Etelka, László 
Ferenczné, Madarász Luiz, Muharos Mária, Gedeon Gáspárné, Boda Sán- 
dorné, Dosztál Lajosné, özvegy Csonth Dénesné, Máday Antónia, Zalánffy 
Luiza, Nagy Flóra és Ida, Simon Juliska, Fodor Gizella, Kovácsfy Klára, 
Hamar Jánosné, Dudinszky Nelli, Tamás Zsuzsanna, Konti Endréné, Temes- 
váry Erzsébet, Gyulay Irén, Gáal Károlyi Bóza, Péterfy Eleonóra, Horváth 
Ferenczné, Sütő Elvira, Gondos Mária, Basch Emma, Váczy Juliska, Ková- 
csevics Margit, Pintér Károlyné« Dobsa Ida, Darvasy Elekné, Mártonffy 
Jolán, G. Róza, Komjáthy Margit, Fischer Paula és Viktor.
küldé:
A 35-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be-
Zalánffy Luiza, Fodor Erzsi.
T a r t a l o m .
A gyermekvilágból. — Mikor meghúzták a harangot, Tóth Edétől. — 
Egy huszonnyolcz éves öreg ember, Tóth Józseftől. — Az utósó partié, Tompa 
Kálmántól. — Képek Felső-Magyarországból, Dolinay Gyulától. — Egy hét 
története. — Budapesti hírvivő. — Gazdasszonyoknak. — Divattudósitáa. — 
Szinház. — Számrejtvény. — A t. rojtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Hirdetések.
M a i s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Női munkák minta­
lapja.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Emiía.
Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
Különfélék.
*** (A  királyné utósó napja Sassetot-ban.) A felséges 
asszony múlt hó 23-dikán délután Festetich grófnő kíséretében 
utoljára jelent meg a tengerparton, s egy fél óráig időzött ott. 
Az idő zivataros volt a tenger magasra vetette hullámait. Ő Fel­
sége a petitesdallesi fürdői készletek és az egész berendezés javí­
tására 1000 forintot adományozott; hasonló összeget adott egy­
szersmind Sassetot, St. Martin-aux-Buneaux és Fécamp mair- 
jeinek, hogy a szegények közt kiosztassák A kis Mária Valéria 
főherczegnő ezúttal tovább egy óránál játszott a tengerparton.
( Bismarck leányának regénye.) .Német lapok oly rejté­
lyes történeteket hoztak forgalomba Bismarck herczeg leányá­
ról, hogy végre úgy látszik, maga a csalá I látta szükségesnek a 
dolog mibenlétének egyszerű elbeszélésével minden további 
mende-mondának elejét venni. Az egész regényből annyi a való­
ság, hogy a német-franczia háború kitöréséig egy fiatal, szere­
tetreméltó, fél diplomatiai küldetésben levő franczia katona­
tiszt naponkint rendes látogatója volt a Bismarck palotának. A 
hadüzenet azonban egyszerre véget vetett e szép családi csend­
életnek. A fiatal tisztnek is rögtön távoznia kellett volna Ber­
linből, de ő Bismarck barátságában bizva, még a hadüzenet után 
is ott maradt pár napig, s valószínűleg maradt volna tovább is, 
ha Bismarck, ki tudvalevőleg bizonyos dolgokban nem ismer 
tréfát, a következő rendelettel nem lepi meg : „Ha X. báró 24 
óra alatt nem távozik Berlinből, eltolonczoltatik.“ Ily prózai 
vége lett a szép regénynek. Annyi tény, hogy Bismarck kisasz- 
szony, daczára számos kérőinek, sok ideig mitsem akart hallani 
a házasságról.
*** ( Erny meggyilkoltatásához,) Erny György gyilkosai 
kétségkívül a körlevéllel üldözött Rydel Ignácz és Gotthard test­
vérek. A gyilkosok felfedezése Meller stanislaui lakos érdeme, ki 
augusztus utósó napjaiban Rydel Ignácztól a pesti hazai taka­
rékpénztárnak egy 1064 frtos chekjét vásárolta meg. Az eladó 
a chekre „Falanzky Ignácz“ nevet irt alá. Meller acheket Kesz- 
ler pénzváltónál akarta escomptiroztatni, ki e felől Budapestre 
kérdést intézett. Itt kiderítették, hogy a ebek Ernytől rabolta­
tok el s erről a stanislaui hatóságot s a lembergi rendőrséget 
azonnal értesítették. Rydel Ignácz, kit stanislauban már előbb 
is ismertek, még az nap, hogy az 1000 frtos cheket eladta, el­
tűnt, s a holléte iránt intézett kutatás teljesen eredménytelen 
maradt. Szeptember 5-dikén este egy lembergi háztulajdonos a 
pesti hazai tekarékpénztárnak 16 darab chekjét 45,000 frt ér­
tékben, letette a rendőrségnél, mint melyet egy 18 éves szolgáló­
lány talált az említett ház előcsarnokában. Bár a krakkói tér 
igen népes szokott lenni, idegent mégis akkor ott nem láttak. 
A lembergi rendőrség állítása szerint e chekeket, melyek nem 
voltak papirba takarva, nem úgy tették le csöndesen azon 
helyre, a hol megtaláltattak, hanem minden esetre úgy vetet­
tek oda, mivel több darab a földön szétszórva hevert. Valószí­
nűnek látszik, hogy a chokek birtokosa e tájékon valakivel talál­
kozott, kit rendőri közögnek tartott s magát felismervo vélvén, 
úgy vetette a chekeket uz előcsarnokba, hogy azon esetben, ha el­
fogatnék, semmit so találjanak nála. Ez ember csakis Rydel Ig­
nácz lehetett s ellene a nyomozások azonnal folyamatba tétet­
tek, azonban még eddig siker nélkül.
* (A. fogadósok zsarolásai alól) még a nagy urak sincse­
nek megkímélve. A királyi család egyik tagja, Viktor Lajos fő- 
herczeg legutóbbi körülutazásaa alkalmával egy prágai ven­
déglőben meghált. A magas vendég igényei nem voltak tulcsigá- 
zottabbak a közönségos halandóénál; ebédre két meleg és két 
hideg ételt evett egy palaczk sörrel, este pedig két tál étellel
beérte, s ezért a vendéglős másnap 152, mondd százötvenkét 
forintról szóló számlát nyújtott át a távozni akaró főherczegnek. 
A számla ellen természetesen kifogások tétettek, mire a vendég­
lős 30 frtot „elengedett“ , mit a főherczeg az ottani szegények 
között rendelt kiosztatni.
*** (A  vizárak) a jelen évben világszerte roppant károkat 
okoztak. Legroszabbul járt Indiában Allahabad környéke, hol 
180 ember, és 2500 házi állat veszett vízbe, 10,000 ház omlott 
össze és 39,000 hold föld termés veszett kárba.
(Irnbert asszony.) E nő neve előfordult a Bazaine-pör- 
ben is. A derék asszony ugyanis a háború alatt átcsúszott a 
német hadsorokon s egy fontos sürgönyt vitt be Thionville vá­
rába. Aumale herczeg, a hadi törvényszék elnöke, meg is di­
csérte e bátor tettét, s mivel szegény volt, megígérték neki hogy 
jutalmul Párisban dohánykereskedést adnak neki. Ő, szegény, 
egy nyomorúságos szobában várta e szép Ígéret teljesítését. E 
közben beteg lett s bútorait, ruháit egyenkint kellett elzálogo- 
sitnia. Mikor utósó holmiját is eladta, egy üveg mérget vett s 
véget kivánt vetni életének. Még élve, de reménytelen állapot­
ban vitték be a kórházba. Büs sorsának hire úgy hangzik a la­
pokban, mint egy pirító szemrehányás.
„,** (Nagy szerencsétlenség) érte Amerikában a tenger­
parton fekvő Indianola városát. A két napig tartott roppant 
orkán ugyanis a tenger vizét a városba hajtotta, s az az utczákon
6 láb magasságra nőtt. Az összes templomok s a házak három 
negyedrésze romban hever, és sok ember veszett el. Eddig —  
mint Newyorkból múlt hó 22-dikéről távirják — 70 hullát talál­
tak. A roppant vihar a texasi part egész hosszában dühöngött, 
Saluria, Matagorda, San Bernardo és más helységekben is jelen­
tékeny pusztításokat okozott.
*** ( Külföldi vegyesek.) Abdul Aziz, a török szultán, múlt 
szombaton ünnepelte 45-dik születésnapját. Ezen az estén Kon­
stantinápoly nagyszerűen ki volt világítva. —  G o u n o d ,  ki 
jelenleg Párisban időzik, buzgón dolgozik egy nagy operán, melyet 
még ez őszön szándékozik befejezni. Az opera öt felvonásból fog 
állni, melynek szövegét még az öreg Dumas irta; czime: „III. 
Henrik és udvara.“  — V e r n o n b a n  nem rég halt meg Briet, a 
„Siphon“ nevezet alatt ismert készülék feltalálója.
Megbízások tára.
S i k l ó s r a  M. Z. J. úrnőnek: Fogadja szives köszönete- 
met lapom iránti részvétéért.
Ó-K a n i z s á r a F. E. urhölgynek : El van küldve.
M a r c z a l i b a  K. F. úrnőnek: Szives köszönet a kedves 
meglépetésért. Magánlevélben többet.
N a g y v á r a d r a  Cs. D. úrnőnek: Levelet írtam.
K e r e s z t u r r a O .  G. urhölgynek: Igenis. A ezukor, to­
jás, vaj és liszt mennyisége egyenlő.
M a k ó r a  Cs. F. urhölgynek: A mint elkészül, azonnal 
megküldi az illető.
E p e r j e s r e A. G. urhölgynek: Az idei telet nem fogja a 
városban tölteni.
A r a d r a  Sz. A. urhölgynek: A legszívesebben vettem 
küldeményét.
L. B é u y é r e B. B. uruőnek: Erre csak két hét múlva fo­
gok határozott választ mondhatni.
„Te könnyezel.“ Hangulatos, csak simítani kellene még
rajta.
„A  tavon.“ Roszak a rimek.
H I R D E T É S E K .
1 9 *  Hirdetés felvételi iroda: 3 dob-utcza 1. sz. Polatsek Ignácznál Budapesten.
ATS és TÁRSAI Budapest, seryita-tér 6. sz.
ajánlják nagyszerű és dúsan berendezett n ő i  d i v a t  és k é s z  r u h a - r a k t á r u k a t  a legolcsóbb árak mellett a nagyérdemű közönségnek.
m m m n o o m o m o m o 9 o m o m n m m m
Hampel Győző, {
9Budapesten, nagy (3 ) korona-utcza 16-dik szám(Hampel-féle ház),
minden háztartásban nagyobb mennyiségben szükségelt
áruk raktára.
Napi árak vámfontként . V2 Kilo.




2 „ 75 „
2 * 75 „
2 n bO „
2 „ '  ff
2 „ T>
6 frt 25!kr.




C'zukor legfinomabb . . . .  241/ 2 kr.
„ finom , . . 24 „
„ darabokban . . . .
„ törve . . . . . .  26 „ ^
ávé, C’ar;»-iiya, halvány . . 70 „
„ Zanzibar, sötét . . . 74 „
„ Portorico, zöld . . . . 79 „
„ Ceylon, igen finom . . . 80 „
„ Cuba, legfinomabb . . 85 „
„ „ valódi Bordeaux , . 88 „
„ Mocca, válogatott . . 82 „
„ Arany Jáva . . . 95 „
„ Pörkölve jó , . . 82 „
n * (vegyitek: Moc. Uuba, Jav.) 1.05 „
llizs, Aracan, majdnem törmelék-mentes . 9 „
„ Rangoon, legfinomabb . . . 10 „
„ olasz, Fioretton. . - . . 12 „
„ „ f é n y e s ...................................... 14 „
„ „ „ non plus ultra . . 18 „
Árpakása minőségenként 25, 22, 20, 16 és 10 „
A polló-syertya 6-os és 8-as . . • SO1̂  „
Salátaola j l e g ' f . ................................ 50 „
Dara ■ • • * * »
Mandola, édes • • 54 „
M azsolaszőlő ■ • 36 „
Háziszappan . . . .  22 „
Keményítő jeles minőségű . . 20 „
„ legfinomabb Tullangl. . . 15 „
Szilva valódi t ö r ö k ................................18 „
Valódi francia pezsgőborok.
Veuve Clicquot, Pousardin 
L. Roederer Carte lilanche 
Heidsick é  Comp. Monopolé .
Moét é  Chandon crém rosá .
Delbeck & Cie . . . .
B. I). Pol é  Cio . . .
Gustave Gibert 
De Yillers, rosé 
F. de Bárt. di- Comp.
Szulini v íz .
25 és 60 palaczk'ládákbkn .
5 l á d a ................................... ’
!  !  
$
l
*  i u i ' i i i  i i i r ^ i r i i u r i r n r n  u u m ? » * » «  » ........................... «
S  legnagyobb gonddal teljesittetnek. Éb
Hampel Győző, £
Budapesten, nagy (3) korona-utcza 16. sz.
N t M X O l l M O W M O X X t N
Az árakat kívánatra bérmentve a házba küldöm.
Czukrot csak egész süvegben szállítok, a többi áruk­
ból mérek legkevesebb egy vámfontot, melyből 112 font 
100 bécsi fontnak felel meg _
Üzleti helyiségem hétköznapokon délelőtti i>—12, 
délután 2—7 óráig van nyitva.
Vidék mescreiidelések tánvétel "mellett a 
r
Van szenucsém a nagyérdemű Közönségnek tudomására jut­
tatni, miszerint a
Fürdő utcza 11. sz. a.
fenálló Bretschneider Zsigm. ezég alatt
C  Z  I  P  ö  R A K T Á R Á T
átvettem és váltótörvéuyszékileg bejegyezett
L  A  I  6  I f i S Á C Z
ezelőtt
BRETSCHNEIDER ZSIGMOND
ezég alatt saját kezemre vezetni fogom.
Elegendő ¡lap töfcrévol rendelkezem, szakképzettségemnél 
fogva azon kellemetes helyzetben vagyok, hogy minden kivánalom- 
nok minden tekintetben megfelelhetek :
Felkcrem tehát tekintetességedet, becses bizalmával, meg­





1 pár női topán brünel vagy bársonyból 4 .— . 5 .— • frtig.
1 9 női „  bőrből 4 50. 7.— , frtig,
1 „ férfi czipö borjú bőrből 5 .— . 7 .—. frtig.
1 n férfi czipö zerge vagy kitbŐl 4.50. 6,50. frtig.
1 „  férfi czipö orosz Juchten 6.— . 8.— . frtig.
azon kivül női és férfi comod czipö 1.60. 3.— . frtig. 
gyermtk topán 1.60. 3 .— . frtig.
Mérték szerinti megrendelések24 óra alatt kívánság sze­
rint tel jesittetnek.
41-dik szám. Október 10-dikén.
fk>
A PESTI JOTÉKONY MEGYWIET
4 t ?  
¿il)r
K Ö Z L Ö N Y  E .





XVI É V F O L Y A M
Buda-Pest, 1875. ■
NYOMATOTT KOCSI SANDOB SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJABÁN 
Ország-ut 3í). szám.
H E T I Ï T A P T A R .
X Hónapi és heti naptár 
1
R .  k&tholikas és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára
6 ra pe r c ]  p e i c  óra
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Teljes száma példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vidéki táreza.
Jól sva októberhó 3-dikán 1875. (Eredeti levél.) — T ü z ­
e se t .  — Tisztelt Szerkesztőnő! Múlt pénteken az innen mintegy 
félórányira eső Ljubenyikon tűz volt. Egy csűrben ütött ki, hol 
a cséplők pipáztak s a roppant szélben annyira elhatalmasodott, 
hogy a templom és néhány cseréppel födött házon kivül az egész 
falut elhamvasztotta. Mi vasárnap délelőtt voltunk ott, igazán 
borzasztó volt ezeket a szerencsétlen embereket nézni, a kik 
sírnak, jajgatnak és nem tudnak semmit se csinálni.
Egyes részleteit a tűznek már múlt szombaton hallottuk, 
többek közt azt is, hogy a szegény emberek legértékesebb tár­
gyaikat egy agyagból épült és vasajtóval ellátott házba vitték, de 
a sietségben a padlásról lefelé záródó caapóajtót vagy mit nyitva 
felejtettek, a tűz azon bejött a házba és mindenüket felemész­
tette. A jolsvai műkedvelő társulat alkalmasint szini előadást 
fog javukra rendezni. A tűz oly nagy volt, hogy égő perjét és 
zsarátnokot egész Jolsváig hozott a szél. in—i.
A kalocsai tüzkárosultak javára sororsjátékkal egybekö­
tött tánczvigalmat rendezett a napokban a zombori ifjúság. 60 
forint volt a tiszta jövedelem. Világoson pedig a budai vizkáro- 
sultak javára rendeztek lakomával s tánczczal összekötött mű­
kedvelői előadást, mely 215 frtot jövedelmezett.
K alocsán  a „Duna“ biztositó társaság elismerésül szép 
ezüst érmet küldött Malatin Rudolf tűzoltó egyleti szertárnoknak, 
ki a kalocsai tűzvész alkalmával a társaságot jelentékeny kártól 
mentette meg. A könyör-adománynak osztása lényegesen segit 
az ínségen, bár nem mindenki részesült arányos segélyben.
Székes-Fehérváron az idén is kegyeletesen ülték meg 
Vörösmarty Mihály névünnepét. Nagyszámú fáklyásokból álló 
menet vonult Vörösmarty emlékszobrához, hol a dalárda a Szó­
zatot és a Hymnust énekelte el.
B.-Újfaluban november 4-dikén a sárréti derék nőegy­
let házi-iparkiállitást rendez. Jutalomra csak a köznép által be­
küldött oly tárgyak versenyeznek, melyek nem tanult mesterség, 
hanem tisztán az önszorgalom és ügyesség szüleményei. Állhatnak 
pedig ezek szalma-, gyékény-, fa-, vessző-, fakéregfonatokból, há­
zilag készített vászonnemüekből, fonalakból, vagy ezekből készült 
házi szükségekből, és játékszerek, faragványok, kosarak, szövetek, 
valamint házi szükségletekül alkalmazható bármely eszközök­
ből ; ugyszinte kiállíthatok a gazdasszonyság körébe vágó élelmi 
és mindenféle szerek, szappanok, kerti és nyers termények, női 
kézi munkák stb. A kiállítandó tárgyak tiszta és tetszetős mi­
nőségben e hó 5-dikétől november 2-dikáig köldendők be, a 
nőegylet titkára: Vass Jenő úrhoz czimezve. E határidőn túl sem­
minemű küldemény nem fogadtatik el.
Foeny község képviselő-testülete ez évi
tartott ülésében a következő határozatot hozta : „Minden Foeny 
községi román paraszt lakosnőnek tiltva van az arany és ezüst 
hímzésű öltözékek viselése. Az arany és ezüst pénzeknek öl­
tözeti díszítményként való hordása a következőkép korlátolta - 
tik : Minden lakosnőnek meg lesz engedve ünnepélyes alkalom­
kor nyakán egy sor ezüstpénzt fűzve hordani. A füzér állhat vagy 
tiz darab ezüst tallérból, vagy busz darab ezüst húszasból, vagy 
végre negyven darab ezüst tiz krajczárosból. Az ezen tilalmat 
megszegő nő azon kivül, hogy pézbirsággal sujtatik, köteles lesz 
a községi elöljárók, vagy szolgák első intésére azonnal haza 
menni. A bírságolt nők fizetési képességéért a'hajadonoknál a 
szülék, a férjes nőknél a férjek felelősek.“
A debreczeni lóverseny igen lanyhán folyt le múlt vasár­
nap. Közönség is kisszámú volt, versenyzők is alig jelentkeztek, 
sőt a 150 darab aranyos államdijt Sztáray János gróf „ Corvin“ - 
ja, vetélytársa nem lévén, minden verseny nélkül nyerte el.
Baranyában, Mohács és Babarcz vidékén annyi bor lesz az 
idén. hogy már az eczetes és fenyőhordókat szedik össze szük­
ségből. A ki használatra fél évre 8 akós hordót ad, kap érte egy 
akó bort.
Dentecseren a napokban egy cséplőgép egy közel álló 
asszonyt ruhájánál fogva berántott, s a szó szoros értelmében 
összemorzsolta. A szerencsétlen asszony 7 kiskorú gyermeket 
hagyott árván.
Nemes-Ladányban a múlt héten egy czigányleány járt 
házról házra, jövendőt mondva, egyszersmind azonban majd 
mindenik háztól valamit elcsenve. A tolvajlást észre vették, utána 
siettek, s nem mesze az országúton meg is csípték. A derék 
jósnő mindent tagadott, azonban kimotozták, s az eltolvajlott 
holmikat csakugyan meg is találták nála.
Vidéki vesyesek. A n a g y v á r a d i  nőegylet jótékony 
czélu hangversenyt rendez. —  N a g y v á r a d o n  a bihari hon­
védegylet gróf Batthyányi Lajosért s a kivégzett tábornokokért 
e hó ü-dikán gyász-istentiszteletet tartott a prémontreiek tem­
plomában. — K o l o z s v á r i t  írói és művészi kört szándékoz­
nak létrehozni. — A s v é d női quartett e télen nem csak Buda­
pestet, hanem Kolozsvárt és több magyar várost is meglátogatni 
szándékozik. —  A m a r o s v á s á r h e l y i  nőipartárlat múlt 
vasárnap nyilt meg s szombatig tartott. A beküldött tárgyak 
kisorsolása az utósó nap volt az árvaleányliáz javára. Gróf I hol- 
dalaghy Viktorné, lelkes hölgyeivel, mindent elkövetett a siker 
érdekében. —  F o g a r a s s y  Mihály erdélyi püspök múlt hó 
27-dikén szentelte föl Etéd községben az általa épittetett tem­
plomot. — G y ő r ö t t  társaskör van alakulóban. Czélja: a társas 
február 28-dikán j együttlétnek hazafias és nemzeti irányban való élesztőse, fenn-
Előfizetési díj (illetményekkel)
ötnegyedre 3 frt, féléire 6 frt, egész étre 
12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr 
és egy-egy kötet könyvmellékletért 
15 kr.
ÍISzerkesztői s kiadói iroda :Ország-ut 39-dik szám, 3-dik emelet.
♦ Hirdetések dija:




t Havonkinti színezett divat-1 
képpel, \
minden szükséges himzetrajzokkal. « 
Évenkint két történelmi műlap és ♦ 
^ tizenkét kötet kőnyvmelléklettel. ^
----- - --- - -----
flj !
A könyvek meghozatala egész-, a mnlap 
meghozatala félévi járatási köteleztetést 
foglal magában a lap irányában.
A t e r e m t
Bámuljuk a teremtő mindenhatóságát és bölcseségét nagy 
alkotásaiban : a tengerben, mely világrészeket választ el, hogy 
szomjukat oltsa ; a hegyóriásokban, örökös hóval borított fejük­
kel, hogy tavasza és nyara legyen a völgyeknek; a csillagmi- 
riádokban, a mint a világok egyensúlyát fenntartják. És nem ke- 
vésbbé bámuljuk őt kicsi alkotásaiban: a virágban, mindenik 
olyan szép és a százezer faj közül egyik nem hasonlít a másik­
hoz; a rovarkában, mennyire megvan neki minden, hogy létének 
örüljön ; a vizcseppben, mennyi mindenféle élet nyüzsög benne, 
és minden legkisebb teremtésben az idomzatosság és arányos­
ság végett, mennyire tökéletes mint egyed, mégis csak össze­
kötő lánczszem egy még tökéletesebb faj között, és egészben 
véve, a végét nem látható változatosság mellett a megragadó 
összhangzat, —  nem csuda, hogy a ki belemerül valamelyik 
ilyen tudományba, rendesen egészen elfeledkezik a többi világ­
ról, mikor az az egy minél jobban tárul föl előtte, annál inkább 
merül el benne a szem, a fej és a lélek.
És mégis valamennyi isten teremtése közül egy sem tesz 
annyira fényes tanúságot az ő mindenhatóságáról és bölcseségé- 
ről, mint az e m b e r .  Nem csak azért, mert alkotásra tökélete­
sebb, külsőre szebb, észre hatalmasabb és tehetségekre gyönyör- 
ködtetőbb valamennyinél; hanem főleg azért, mert mindezen 
fenseges tulajdonságokat két részre osztotta fö l : a férfi és a nő 
közt, azután beléjük oltotta azt a tulajdonságot, hogy egymást 
vonzzák és csak midőn a két külön egészben rejlő tulajdonságok 
egyesülnek és összeolvadnak, közelíti meg ez is, az is a tökély 
mintaképét.
Nézzük csak külön ama jellegző tulajdonságokat úgy a férfi­
ban, mint a nőben.
A férfiban, mint alkotó tényezőben, első tulajdon az erő .  
Ennek külsfi nyilvánulása a tömörebb csontozat és izomzat, belső 
nyilvánulása pedig az a k a r a t .  E kettőnek közrehatása mellett 1
«  r e m e k e .
áll elő a m u n k a ,  az a 1 k o t á s, a szerzés és ezek folytán az 
anyagok hasznosítása, értékesítése, a vagyonosodás, a gyarapo­
dás, a hatalom, az emberiség haladása és tökélyesbülése.
A férfiúi erő viszi előbbre az emberiséget, kétségkívül. De 
képzeljük csak ezen fő-, ezen uralkodó tulajdont magára ha­
gyatva ! Egyesülhet-e az erő a szépséggel a maga teljességében 
ugyanazon egyénben ? Egyátaljában nem, sem a külsőben, sem 
a lélekben. A külsőben nem azért, mert a vaskos csontozat és 
szíjas izomzat szükségkép kemény, szögletes idomokat ad a test­
nek ; a hosszasb foglaltatás folytán egyik szerv előbbre tódul a 
másiknál, a szépség főkellékei pedig a lágyság és gömböly- 
dedség az egyes részekben, és azok arányos egybesimulása az 
egészszel.
A férfi tehát, mint az erő és munka képviselője, természe­
ténél fogva nem lehet egyszersmind a szépség képviselője; a 
szépséggel ennél fogva más valakit kellett a teremtőnek felru­
házni ; — Kellett ? és váljon minek ? mi szüksége van rá az erő­
nek ? •— kérdezhetik tőlem, és felelek is rá azonnal készségesen.
Képzeljük csak a testi erőt magára hagyatva. A folytonos 
munka által az egyes részek egyre keményebbekké, durvábbakká 
lesznek ; a csontozat erre-arra szögellik; a hajzat összeguban- 
czolódik, a járás esetlen lesz, a testhordozás elidétlenül, csín és 
tisztaságra semmi sem serkenti, a természet szépségei sem szol­
gálhatnak neki például, mert ezek nem szereznek, egyik sem ő 
hozzá hasonló, és azért a magára hagyatott erő okvetetlenül oda 
sülyesztené a férfit, hogy külsejére nézve a félelem és undorig 
elrutulna, elállatiasodnék.
K e l l e t t  tehát más valakit felruházni a szépséggel és az
a valaki szükségkép nem lehetett más, mint szintén ember, az ő
mása, ugyanazon alkattal, mint az övé, csakhogy a szépség lehető
teljességében és egymáshoz vonzódva. Csak is igy lehet reá a




az erő kedveért külsejét el nem hanyagolja, testére nézve is a 
tökély felé törekszik, csakis a nő által lehet a férfi külsejére 
nézve Isten képére teremtett ember.
És épugy a leiekre, vagyis az akaratra nézve. Képzeljük a 
férfit az ő erős akaratával magára hagyatva, van-e az akaratnak 
határa, midőn erő is járul hozzá ? A mit a szeme lát, azt birto­
kába kivánja keríteni; az ellenállás csak növeli a kívánságot, az 
indulatok lángjai csapnak ki belőle, az akarat erőszakká fajul, a 
nagyobb erő maga alá teperi a kisebbet, és ez lábai alatt vo­
naglik, de csak addig, a mig kénytelen vele; mihelyt szerit ejt­
heti, fölserken és újra kezdődik az ádáz tusa, erő erő ellenében, 
mi képes feltartóztatni, elválasztani őket, fékezni az indulatot, 
szabályozni az erőt, igazgatni az akaratot ? Mi más, mint a s z e­
i i d s é g !
A szelidség pedig az erővel ugyanazon egy lélekben nem 
egyesülhet, mert ellentétek, és egyik a másikat kizárja ; ismét 
tehát egy másik teremtésbe kellett ezt bele oltani, és ismét olyan 
teremtésbe, a mely épen az, a mi ő, csak azzal a különbséggel, 
hogy ő erős, amaz meg szelíd; és folytoa-folyvást szeme előtt 
látván és hozzá vonzatván, megtanulja uralkodni erején, fékezni 
akaratát, nehogy az emberinek határain tulcsapjon, —  csak is 
igy lesz belőle ember, a szó e rk  ö l c s i  értelmében: alkotó és 
nem romboló; szerző, de nem ragadozó — hát nem bámulatos a 
teremtő mindenhatósága és bölcsesége ? — Felosztja az ő leg­
drágább kincseit, mert egy kézben mind a kettő elértéktelened­
nék, holott ekként felosztva, kétszerte becsesebbek, egyik a má­
siknak emeli értékét!
És nézzünk egy harmadik férfiúi és női tulajdonságot.
Az erővel jár a b i r v á g y, innen aztán a férfi „a hányat 
lát, annyit szeret“ , és a szenvedélynek nincs határa. Mámor ez, a 
melyből csak akkor józanodik ki, mikor test és lélek elsatnyult. 
Csak egy képes feltartoztatni őt öngyilkoló gyönyörködésében, 
egy valami, a minek nem tud nevet adni, mert teljes híjával van 
e fogalomnak. Meglát egy leányt a fiatalság és szépség tavaszi 
bűbájában; akár a virág, midőn a nap felé tárja kelyhét; és mi­
dőn ő rátekint, a leány arczát elönti a pir félénken süti le sze­
mét, azután elhalványul és összerezzen, —  mi ez ? A férfi ámul, 
szeretné felragadni, magához ölelni, futni vele világtalan vége­
kig, és úgy érzi, hogy a földhez van nőve, egy lépést sem bir 
tenni, és egész teste lefelé húzza, mintha térdre kellene borulnia, 
miért ? ő nem tudja, valami isteni jelenség áll előtte, a mely 
lángolóan vonzza őt magához, és a lángok közül kihallik a szó : 
„Ne közeledjél, mert a föld, a melyen állok, szentség“ ; — és az 
is az, a nő szentek szentje, a s z e m é r m e s s é g ,  az a ki- 
mondhatlan valami, a mi glóriát fon a nő feje körül; a lélek 
illetetlen tisztasága, a mely megfélemledik, maga nem tudja, 
miért, és ez a félénkség nagyobb hatalom a férfi minden erejénél; 
csak ez képes megfékezni vadon dúló szenvedélyét; csupán csak 
ezért letesz a kalandor hírvágyról, boldognak érezve magát, ha 
ez az egy ő rajta uralkodik, és érezheti is magát boldognak, 
mert egyedül ez növeszt szárnyakat tétova szenvedélyének és vi­
szi őt fel az eszmények sphaeráiba, a nemes tettek és nagy el­
határozások napsugaras világába, — azért oltotta a teremtő a 
a szemérmességet a nő szivébe.
íme a férfiúi és női kiváló tulajdonságok; itt az erő, aka­
rat és birvágy, ott a szépség, szelidség és szemérmesség. A mivel 
az egyik bir, az nincs meg a másikban, holott pedig szüksége 
van reájuk, csak azokkal egyesülve közelítheti meg egyik is, má­
sik is magasabb rendeltetését; igy is csupán csak megközelít­
heti,  ̂ de nem érheti el teljesen, mert az ellentétes erők csak 
1 ritkán olvadnak össze teljesen; de a mily mérvben összeolvad­
nak, ugyanolyan mérvben lesz a férfi a teremtés ura, a nő a te­
remtés remeke, és a mi őket összeolvasztja, az a s z e r e l e m ,  
az a láng, mely úgy különbözik a szenvedélytől, mint a dicssu- 
gárzat a lidérczfénytöl, mert egybeolvasztja a női szépséget a 
női szelidség- és szemérmetességgel, és egyetemben beleolvasztja 
a férfi testébe, leikébe.
Látni való tehát, hogy a nő legkiválóbb tulajdonai: a sze­
lidség, a szemérmetesség és a szépség. Utójára hagytam a szép­
séget, egy azért, mert a hol c s a k az van meg, ott a nő hatása 
a férfira csak külsőleges és azért egymagában &, legtöbb esetben 
inkább ártalmas, mint üdvös. Széppé teszi, de nem zabolázza 
erejét, nem nemesíti lelkét; és azért is, mert a két első ezt is ma­
gában foglalja. Én legalább nem tudok szelíd lelkű és szemér­
mes nőt, a ki egyszersmind elbájoló ne volna. Ez a három tu­
lajdon adja meg a nőnek az ő egyéni hatalmát és az ő világ­
rendi jelentőségét. Hatalma nagyobb a férfiénál, mert ő igazgatja 
ennek erejét, a nélkül, hogy akarná; jelentősége pedig —  a ki a 
férfi külsejét megszépíti, az ő ; a ki a férfi erejet megszelídíti, 
szintén ő, és a ki a férfi akaratát magas czélokra serkenti, az 
szintén ő, — de csak oly mértékben, a mily mértékben szelidség 
és szemérmességből áll az ő lelke, mert különben — szeretni igy 
is, úgy is k e l l  őt a férfinak, és azért a jó nőben üdvösségét, a 
rósz nőben pedig kárhozatát olvasztja életébe a szerelem.
Azért a nő ne akarjon egyébbel kitűnni, mint azzal, a mi az ő 
kiváló, kizáró tulajdona: szelídségével és szemérmetességével; ezek 
emelik az ő szépségét; ezekkel csatolja magához a férfit, elvál- 
hatlanul, és megnemesiti erejét; ezekkel uralkodik ő a családban 
és a világon, a szerelem koronájával homloka körül, az erkölcs 
jogorával kezében és a szeretet áldását lépten-nyomon maga körül 
terjesztve; — ebben rejlik az ő e r e j e ,  erre irányuljon az ő 
a k a r a t a  és ezzel a z ő b i r v á g y a i s  bizvást megelégedhetik. 
Mert sokaknak t e t s z e n i  vaj mi könnyű, de magához forrasz­
tani a lelket és mégis emelni azt magasra és boldoggá tenni az 
egész életre, csak e g y e t  lehet, de az az egy aztán boldog is 
általa és azért jobban szereti őt mindennél a világon, — en­
nél a tudatnál pedig nagyobb boldogság a kerek világon nincsen 
a nőre nézve.
------- 'Vcsaij»»--------
K e d v e s  t á j .
Walt Withman költeménye. Angolból:
Dániel Margittól.
titkom hű tanyája,
Te szerelmet lengő lég ! 
it hajós a part felé vágy,
Lelkem úgy utánad ég.




Bár a fák itt is virulnak,
S tiszta forrás csörgedez ;
A madár zeng és a napnak 
Pénysugára ömledez;
Oly komor és bús sugára,
A szívbe nem száll belé,
A hol ö van, kél napom csak.
Nélküle örök az éj.
Szép vidék, mi boldogabb vagy,
Rajta nyughatik szemed ;




A hol az ő édes ajka 
Suttogja szép álmait,
Ott a zordon pusztaság is 
Mosolygó és boldogít.
Bnsan kérdem a szellőket:
Mint van most a kedves táj,
Hol szerelmét megvallotta,
A mitől szivem úgy fáj.
Áh, de szótalanul elszállnak,
Összedől a tündérvár,
S vad zúgással zúgja sorsom :
Boldog nem lészsz többé már!
-------- »"8*̂ 7)!- --------
I ’ípy huszonnyolc* évesöref? ember.
— Elbeszélés —- 
T ó t h  J ó z s e f  tő .
(V é g e.)
De mindez „ gyanús “ -nak tűnt fel előtte. Az a gyöngéd figye­
lem, az a lelkesült dicséret és bizalmasság, melyet egymás iránt 
tanúsítottak, nem baráti érdek csupán, hanem szerelem. Leg­
alább e pillanatokban azt hitte, s szilaj gyűlöletet érzett a féltés 
mellett Aladár iránt.
— Tehát csakugyan szeretném én ezt a nőt? -  - Gúnyo­
san felkaczagott.
— Bolondnág, hazug bolondság ! Mi közöm nekem ahoz, 
hogy szeretik-e egymást, vagy nem ?
Nem nagy távolban, a messze nyúló kukoriczaföld szélében 
élénk lánggal égett a pásztortüz, s a tűz mellől egy legény 
bús nótája hangzott fel.
Olyan szép hangon, olyan szive szakadtából dalolt a szűrén 
heverésző legény, hogy Szegvéghy akaratlanul is megállitá lo ­
vát s végig hallgatta a szomorú nótát.




Hogy a szived másnál vagyon.
Nem ver meg engem az isten,
Hogy szeretőt mást kerestem.
Te csaltál meg, nem én téged 
Délibáb volt a hűséged !“
A legény elhagyta a nótát, de csak nem állhatta meg, hogy 
hangosan fel ne fohászkodjék:
. —  Hej ! hanem azért még som lesz nekem más szeretőm 
ezen a szomorú világon!
Mikor aztán azt a fohászkodást elmondta, hát megint ele­
jén kezdte a nótát s el se hagyta az utolsó szóig.
Nagyon összenőhetett szivével ez a bús nóta.
Eleket úgy meghatotta a szomorú nóta, hogy szinte neki­
keseredett ő is, mint a baj társa.
— Lám, ezt is megcsalta a szeretője — gondola — Ilye­
nek az asszonyok mind, hanem igy busulni még sem érdemes 
miattuk — Oldalt forditá lovát s a tiiz felé ügetett. Megtetszett 
neki a legény szivhez szóló hangja, s meghatotta a nóta, hát 
egy-két szót akart váltani a legénynyel, ki most oda se hederi- 
tett a kolompoló gulyának, mely a holdvilágnál olyan jóizüen le­
gelészett, hogy szinte odahallatszott a friss fű ropogtatása. Jó 
silbak volt a Bojszi komondor, moly két hátulsó lábára ülve, ne­




A szomorú gulyásbojtár épen egy csomó rőzsét nyomott a 
sziporkázó parázs tetejére, mikor észre vette, hogy egy lovas | 
léptet felé.
— Hát ez ki az öreg.apja unokája? —  gondolá a legény, 
egy kicsit a bunkós után nézve.
Ezen kérdésre jött a felelet:
—  Jó estét ficzkó —  köszönt Szegvéghy —  Hát mit csi­
nálsz ilyen későn ?
— Tüzelgetek, nagyságos uram ! —  mondta a legény, le­
véve pörge kalapját, melynek pántlikájához egy vadvirág volt 
odatüzve •— Meg aztán bolondulok itt magamban. Jó estét 
kivánok.
—  Bolondulsz ? No, no. Tudom, hogy jobban is szeretnél 
másodmagaddal bolondulni. Legalább nótádból kivettem.
—  Nincs másképen, nagyságos uram. De hát mit tehetek 
róla, ha magamban kell a bolondját járnom!
— Úgy látom, hogy te ismersz engem.
— Jól tetszik látni, nagyságos uram. De csak egy hét óta. 
Egyszer láttam a kastélyban a nagyságos urat. Én meg a Mar- 
czi gulyás-bojtár vagyok. Úgy hínak, hogy Nótás Marczi.
— De szépen is dalolsz. Csak az a kár, hogy szomorúan.
— Mit tehetek róla, kérem alásan, ha azt akarja az atya­
úristen, hogy szomorúan daloljak ! Hej pedig ezelőtt de más­
kép volt!
—  De hátha én tudnék rajta segíteni.
Marczi olyanformán nézett a nagyságos urra, mintha azt 
gondolná magában, hogy elment az esze.
— Ha én nem tudok rajta segíteni, nem segit már azon 
senki az úristenen kivül — mondá — De tán még az se.
—  Ej, dehogy nem ! Csak te gondolod ezt. Hát hogy hív­
ják a szeretődet ?
— Julisnak, áldja meg az isten, azért, hogy engem meg­
csalt. Hej, de szép is, de szép is ! Aztán még is megcsalt, pedig 
úgy szerettem, hogy édes anyámat se jobban.
—  Hát mért csalt meg a Julis, ha ő is szeretett ?
A legény ránézett az urra, azzal a tartózkodó pillantás­
sal, mely azt látszott kifejezni, hogy miért avatkozik valaki az ő 
dolgába, kivált olyan nagy ur ? Elégedjék meg azzal, a mit már 
eddig hallott s menjen haza — aludni.
De Elek oly igazi részvéttel beszélt neki, hogy egész bizo- 
dalom szállta meg a legény szivét, s jól esett neki, hogy egy 
olyan nagy ur is tud rajta szánakozni. Még a könnye is kiesett.
— Áldja meg az isten a nagyságos urat irántam való jó ­
szívűségéért - -  mondá teli át, megpiszkálva a tüzet — Már igy csak 
elmondom a dolgom sorát. Hej, pedig magamba temetem a bá­
natomat, mint a koporsót a temető; mert hát azt tartom, hogy 
elég a maga baja mindenkinek, ha máséval nem törődik is.
Hát úgy volt; egyszer megtudta ám a Julis apja, a ki számadó a 
Zalády nagyságos urnái, hogy szeretjük egymást, és azt mondta 
Julisnak, hogy vége legyen a komédiának, mert ő nem ilyen rna- 
gamforma ágról szakadt bojtárnak nevelte a lányát. Az igaz, 
hogy nekem is megmondta, de én meg azt mondtam, hogy a király 
se lett egyszerre király, én se lehetek hát egyszerre számadó. 
Hanem hát azóta úgy elmaradt a Julis tőlem, mintha csak ketté 
vágtak volna bennünket. Még csak szóba sem áll velem, s olyan 
czifra kényes lett, mint a páva. Hej, mert azt beszélik, hogy a 
majoroshoz szeretne feleségül menni, isten bocsássa meg bűnö­
met. De már sokáig ki nem állom, mert a nótám is mindig bu­
sább lesz. Hej, nagyságos uram, nehéz kereszt ez én rajtam, 
azért járom a bolondját, és csak attól félek, hogy egyszer meg
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olyan bolondot teszek, hogy isten is megbánja, a miért engem 
teremtett.
Szegvéghy meghatva nézett az egyszerű legényre, kinek 
minden boldogságát szerelme képezte, mely most bánatra for­
duld s magában azt gondolta, hogy mégis csak édes érzés lehet 
az a szerelem, mely az ember szivét annyira betölti.
—  Ne félj, Marczi, majd jóra fordul a te sorsod ! — mondá, 
megveregetve a legény vállát — Holnaptól fogva két annyi lesz 
a béred, első gulyássá tétetlek s én tartom ki lakodalmadat az­
zal a leánynyal.
Marczi kétkedve, de mégis villámló szemekkel tekintett 
urára, mintha nem tudná, higyje-e, vagy ne azokat a mennyei 
hangzású szavakat, melyek azt Ígérik, hogy visszadják neki a 
szeretőjét.
— Áldja meg az isten a nagyságos urat minden léptén 
nyomán ezért a vigasztalásért! Legalább lesz már egy jó éjszakám.
— Dalolj hát egy vigabb nótát, utravalónak, mert me­
gyek már. Majd hallgatom messziről. Jó éjszakát, Marczi!
Szegvéghy lassú lépésben inditá meg paripáját, Marczi 
pedig —  mikor már ura "egy puskalövésnyire elhaladt —  rá- 
kezdte azt a, még tán az elsőnél is szomorúbb nótát, hogy:
„A mióta meghallottam egy este,
Hogy sziveded másnak adtad cserébe,
Sírtam, mint a záporeső,
Hogy téged szeretni késő 
Galambom \“
Nagyon rájárt már a szája a szomorú nótára, úgy, hogy vi­
gabb nem is jutott eszébe, mióta ilyen búbánatos az élete.
VII.
Az inspektor ur még álmában sem látott akkora p a k é t u­
m o t (már tudniillik deszkák közé szorított kéreg-papírból) 
mint a mekkora Budapestről érkezett. És uram f ia! ebben a 
nagy pakétumban —  könyvek voltak! Kerekszám 300 darab! 
Potyádi úr majd szörnyet halt örömében, hogy a nagyságos urat 
megszállta a tudományosság szent szelleme.
— Jaj, ez az aranyos fiatal asszony! áldja meg az isten a 
zúzáját, hogy annyi rengeteg tudományt be tud vétetni orvos­
ság gyanánt a nagyságos úrral! Mindjárt tudtam, hogy igy lesz. 
Megmondta a feleségem!
Egyébiránt az inspektor ur más részben is meg volt elé­
gedve az ujabb időben a nagyságos ur „magaviseletével“ , még 
pedig nagyon; mert az mintha csak kicserélték volna a mező­
gazdaság nymphái, egyszerre olyan szemfüles, járó-kelő gaz­
dává lett, hogy minden ember álmélkodhatott rajta, s úgy elfe­
ledkezett a légvonatról, rósz étvágy, csúz és idegbántalmakról, 
mintha soha se lett volna bennük része: — Uj lélek szállt az uj 
testbe — mondta az inspektorné asszony —  Megmozdult a szive, 
ez meg aztán megmozdította a kezét-lábát. Bizony nem lehet 
ráismerni. És aztán hogy eszik ! Akár csak a sáska. Meg aztán 
csak úgy eszi a tudományt is.
Nem kevés igazsága volt az inspektorné asszonynak, mert a 
28 éves öreg emberből olyan életrevaló 28 éves fiatal ember 
lett néhány hét alatt, hogy akárki megnézhette. Korán reggel 
kelt s nyakába vette a gazdaságot, mintha egyszerre ki akarná 
pótolni azt, a mit eddig elmulasztott. Azután meg olvasott és lo­
vagolt, persze legtöbbször Zaládyékhoz. Júlia el volt ragadtatva 
a változás sikere fölött. Látta, hogy Elek nem a régi elpuhult, 
életunt ember többé, hanem tevékeny, élni szerető, boldog 
ember, ki belátja az eddigi s mostani élete közti különb­
őseget. Mily fürge, édes örömmel tett most mindent! A munka
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valóban jó orvosság. Oh, mennyi érzés fejlik ki s nemesül meg 
általa!
És mig a munka gyógyulást szerzett a „ tőke betegéi­
nek, azalatt a forrongó érzelmek kaosza megtisztulva csillapo­
dott le, s az érzelmek között mint messze fénylő édes hevü nap, 
tündérvilágossággal hinté be lelkét a szerelem. Csak most tudta 
meg, mily nagyon, mily édes odaadással szereti élete nemtőjét, 
Júliát s hogy ez a szerelem egy egész mennyországot zár ma­
gába. Elek boldogságát semmi sem zavarta. Most már nem iri­
gyelte, nem félté Aladártól. A tiszta, megnemesült szerelem ki­
zárta szivéből a kétkedés kinzó érzetét.
Elek nem csalódott, mert Júlia valóban a legédesebb von­
zalommal viseltetett iránta, mely napról-napra erősbödött. Ne­
mes büszkeséggel, édes boldogsággal gondolt arra Júlia, hogy 
Elek nem mellőzte, hanem figyelemre méltatta az ő jó akaratú 
tanáncsát, s igy neki nem kis része van abban, hogy egy nemes 
lelkű, tevékeny ember visszaadatott önmagának s a társadalom­
nak. E változásban mindinkább felismerhetők lettek Szegvéghy 
nemes ézelmei s gazdag lelki adományai, melyek mindenkit 
tiszteletre indíthattak. Minél többször találkoztak, annál több 
szép vonást ismert fel az uj emberben, pedig alig volt nap, me­
lyen ne találkoztak volna. Az sem maradt Júlia előtt sokáig ti­
tokban, hogy Elek szereti őt, s czélja az, hogy minden igyekeze­
tével méltóvá tegye magát az ő vonzalmára, viszontszerelmére.
Júliát boldoggá tette e tudat s e boldogság fénye ragyo­
gott szép arczán.
— Mily nagyon szeret! — gondolá a szép fiatal özvegy, 
ajkain édes mosolylyal —  Mily odaadással tesz mindent az ón 
kedvemért, hogy lássam, mennyire vonzódik hozzám ! Nemes le­
lek 1 Érzem, hogy én is szeretni fogom, egész lelkemmel. Már 
most is szeretem ! Hisz’én magamnak téritém meg öt!
Szalkay sokkal élesebb figyelő képességgel bírt, hogysem 
észre ne vette volna, mily fordulat állt be Júlia es Elek szivvi- 
lágában, s bár fájt neki, hogy örökké elveszté a reményt az 
imádott nő birhatására, férfias kötelességének tartá mindhár­
muk érdekében szive mélyébe temetni szerelme titkát, melynek 
többé nem lehetett jogosultsága. Hisz tudta, hogy Elek szeren­
csésebb, mint ő s csalódásában nem ohajtott most más egyebet, 
mint megőrizni legalább a szeretett nő eddigi barátságát.
Aladár nem sokára azután visszautazott a fővárosba, ne­
hogy — látva az imádott nőt — nehezebbé váljék lemondása, 
melyről az önfeledtség valamely lázas pillanatában lehullhatna a 
titok fátyola.
El akarta temetni mélyen-mélyeu azt az édes-keserü tit­
kot, melyet nem szabad megtudni senkinek.
Nagyon vidámnak látszott, mikor búcsút vett kedves isme­
rőseitől, s még csak a keze sem reszketett, midőn megszoritá 
Júlia kezét. Megígérte, hogy nem sokára ismét meglátogatja 
! őket. Talán őszre, mikor a lombok hervadtan hulladoznak le a 
1 földre. Elégiái szavak voltak ezek, mosolygó ajkakról, melyek­
nek senki sem tulajdonított valami titkos értelmet.
— Mikor ön ide jön, mikor a lombok hervadtan hulladoz­
nak le a földre, akkor én már nem leszek itt — m o n d á  Júlia mo­
solyogva.
— Nem lesz itt? — kérdé Aladár —  Hát hol lesz ?
Magában pedig azt gondolta: ..Itt maradsz te angyali le­
lek ö r ö k r e.
—  Hol leszek ? Ott, a hol ön —  felelte Zalády Vilmos 
szép ifjú özvegye. —  A fővárosban. Csak pár hetet töltök még 
itt. De ugy-e, előbb is eljön, ha én szépen kérem ?
—  Mit ne tennék meg, ha kegyed óhajtja, Júlia?!
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Aladár, búcsút véve a háziaktól egyenkint, nem minden 
elfogultság nélkül lépett Elekhez s szoritá meg annak kezét.
—  L e g y e n  b o l d o g ,  u r a m !  — mondá, erősen ránézve 
Elekre, ki megölelte a derék fiatal férfit.
—  Méltasson arra, hogy nevezzen barátjának — viszonzá
Elek.
Aladár visszaadta az ölelést, őszinte jó  indulattal, nem 
úgy, mint legyőzött, elkeseredett vetélytárs, hanem mint jó  barát.
—  Áldjon meg az isten, barátom !
És elment. De nem egyedül, mert elkísérték a szegvári 
vasútállomásig : Júlia, Elek, Zalády és neje. Hisz mindnyájan 
úgy szerették a távozót !
VIII.
A mai estét Zaládyéknál tölté Elek, midőn visszatértek 
Szegvárról. A nap épen lemenőben volt, midőn Elek és Júlia a 
verandáról lefelé haladva, a gyümölcsös kert felé tartottak.
Elek arczán az édes szerelem fénye játszott, s égő szemei­
vel belemélyedt Júlia fenséges arczának szemléletébe.
Most, hogy egyedül volt szerelmesével, s kebléhez szorit- 
hatá annak karját, a lángoló érzelmek egész tengere hullám­
zott keblében.
Hallgattak mind a ketten, s Elek nem győzte magát le­
gyezni kalapjával. Pedig ezelőtt mennyire fesztelenül viselte 
magát nők között !
Sans gêne akármelyiknek megmondá, hogy mily elragadó, 
s mennyire imádja ! (No persze, mert nem imádta) Az igaz, 
hogy akkor még másként gondolkozott a nőkről, s nem hitte el 
senki neki a jó  szándékot.
A mint a kertbe léptek, egész csapat seregély rebbent fel 
a nagy cseresznyefa tetejéről, hol ugyancsak hozzá láttak a lak- 
mározáshoz, olyan robajt okozva szárnyaikkal, hogy Júlia gyen­
gén felsikoltva s megrezzenve simult Elekhez.
— Bocsánat ! —  mondá aztán, kedves szégyenkezéssel — 
Úgy megijesztettek azok a csúnya madarak !
—  Melyek engem hálára köteleztek —  viszonzá Elek sze­
relmes pillantással —  mert közelebb emeltek az éghez.
Júlia hallgatva süté le szép szemeit.
—  Tudja-e, asszonyom, hogy engem ma megijesztett ? — 
kérdé Elek néhány pillanatnyi szünet után. —  Akkor, midőn azt 
mondá, hogy elhagyja a délibábos pusztát sa  fővárosba megy.
— Valóban ? Úgy bocsásson meg érte. Egyébiránt már 
elég régen vagyok lakója a délibábos pusztának . . .
—  Igen, mert azóta újjá teremtette lelkemet —  folytatá 
Elek nemes hévvel, benső áthatottsággal — Lehet-e oly hála, mely 
méltó e munkához, az ön magasztos leikéhez ? Nem, nem lehet ! 
Érzem, hogy az ön szava megnemesiti lelkemet, s visszaadta 
életem elvesztett örömeit. Csoda-e hát, ha egy szent érzés tá­
madt szivemben, Júlia, mely önt imádni megtanitott ? Oh Júlia, 
oly érzés az, melyhez hasonlót soha sem éreztem. A földi lény 
megÍ8tenülésének varázsérzete az, melyet a hit és remény gló­
riája övez körül. Júlia, életem nemtője ! oh mondja, megneme- 
sültem-e már annyira, hogy megmondhassam önnek, hogy sze­
retem, imádom . . .
Júlia arcza biborpirban égett ; fénylő szemeit boldogan 
emelte a vallomástevőre.
Elek forróan magához ölelte a drága nőt.
— Édes istenem, mily boldog óra ! De mondja, mondja, 
édos ajkaival, hogy szeret engem, s boldoggá akar tenni egesz 
életemre I
— Lolkomből, egész életemmel !
-------^
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— Júliám, édes Júliám!
A kert alatt egy szép népdal hangzott fel. Az, hogy :
„Zöld vetés közt szépen szól a pacsirta,
Hogyha magát mái- odafenn kisírta,
Énekében megszólal a szerelem,
Akár miként titkolja is kebelem.“
Könnyen rá lehetett ismerni a Nótás Marczi hangjára, ki 
épen a szeretőjéhez indult egy-két szóra, egy-két forró csókra, 
krmióta első gulyás lett, és kibékült a rózsájával — áldja meg 
az isten még a másvilágon is a nagyságos urat, a miért ezt a 
sort kicsinálta —  még többet danol, mint bújában, csakhogy 
most a vidámabbját válogatja.
— Ezt a 1 gényt is az ön nemes szive tette boldoggá —  
szólt Júlia édes szerelemmel — s jól esik megvallanom, hogy ak­
kor vettem észre, hogy szerelmes vagyok önbe, mikor kibéki— 
tette a Julis apját azzal szomorú legénynyel.
—  Imádott angyalom!
IX.
Szalkay Aladár egy napon levelet kapott Júliától, mely­
ben ez tudatja legjobb barátjával, hogy nőül megy Szegvéghy 
Elekhez, s hogy jól esnék neki, ha e lépésére vonatkozólag ba­
ráti helyeslését kinyerhetné, egyszersmind pedig kijönne kéz­
fogójukra. Egy hét múlva lesz.
Szalkayt nem kapta váratlanul a levél tartalma, melynek 
minden sora Júlia boldogságáról tanúskodott. Tudta, hogy ez 
lesz a vége, és büszke volt magára, hogy oly mélyen tudta rej­
teni szerelmét, hogy arról Júliának még csak sejtelme sincs.
Hisz ő nem tartozott a hiú nők sorába, kik még ott is 
szeretve hiszik magukat, a hol épen semmi ok sincs arra.
Aladár azonnal válaszolt Júliának egy szép levélben, a 
melyben befejező sorait idézzük a következőkben: „A  mi erre 
vonatkozó választását illeti, drága barátnőm! azt mindenki csak 
helyeselheti, mert Szegvéghi Elek, — az ön jegyese — úgy tűnt 
fel nekem, mint egy jó  szivü, egyenes jellemű és sok más lelki 
tulajdonsággal megáldott férfiú, s egyike azon fiatal emberek­
nek, kik leginkább méltók arra, hogy ön férjének nevezhesse. 
Lelkemből örülök boldogságának, s imádkozni fogok az isten­
hez, hogy adja örökös áldását e szép szerelmi szövetségre. E l­
jegyzésük ünnepélyére baráti szives meghívását köszönettel vet­
tem, s abban részt venni édes kötelességemnek tartom.“
Meg is jelent a kézfogóra, de még akkor nem hulladoztak 
a levelek. Szép augusztusi délutánon látta újra a szép Júliát, ki 
most még szebb volt, mint eddig.
Hanem Aladár szive nagyon jól be volt már tanítva. Nem 
árult el semmit. . .
------------« » 31*-----------
A z  u t o l s ó  p a r t l i i e .
(Egy könnyelmű ember életéből.
Elbeszélés.
Tompa Kálmántól.
(V 6 g e.)
Midőn az nap este elváltunk, ön után lopóztam s láttam, 
hová ment. Semmi kétségem sem maradt többé: bizonyosan 
kártyázik.
Egész éjjel a módok felett gondolkoztam, melyekkel meg­
őrizhetném önt a végbukás örvényétől, de tapasztalatlanságom 
nem talált ilyeneket.
________________ = = = = = _______ /
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Reggel nem találtam önt és az aggodalom még fokozta 
szomorúságomat. Miért nem jött, hiszen még soha sem maradt 
el ? talán . . . talán . . . nem is tudom, mi jutott eszembe. — El­
határoztam, hogy mindent elbeszélek főnöknőmnek.
Úgy is tettem.
M . . . Karolina derék, becsületes asszony, megértette az 
én aggodalmaimat, panaszomat s megkísértette, hogy vigasz­
taljon ; de nekem nem vigasz, nekem tanács kellett.
Azt is adott.
2000 forint volt összes örökségem, mely szüléimről s 
egy nagybátyámról maradt és az a takarékpénztárban, a taka­
rékpénztári könyvecske pedig az árvaszéknél volt letéve.
—  Elmegy ön, kisasszony, az árvaszékbez —  igy szólt hoz­
zám —  azt mondja, hogy üzletet akar nyitni, társaságba akar 
lépni velem, szüksége van pénzére, adják ki a könyvecskét, 
hogy a pénzt kezéhez vehesse. Ha egyszer kéznél lesz, eligazít­
juk a többit.
Kértem a pénzt, persze hogy az én szómra nem adták k i; ek­
kor eljött főröknőm is, kit mindenki tisztelt és becsült, elő­
adta szándékunkat, hogy társaságba akarunk lépni, s hogy mek­
kora haszon fog ebből rám háramlani; pénzem a helyett, hogy 
a takarékpénztári silány százalékot hajtja, három, sőt négy any- 
nyit fog gyümölcsözni egy ilyen vállalatban.
Erre aztán kiadták, hiszen ismerték M , . . Karolina be­
csületességét,
Azután megállapítottuk a tervet. Kiszemelünk egy estét, 
midőn ön kártyázni lesz s melyet legalkamasabbnak fogunk ta­
lálni tervünk kivitelére. Én felöltözöm fiúnak s elmegyek ugyan­
azon kártyaházba, melyben ön játszik, s játszom ön ellen. — 
Vagy én nyerem el az ön pénzét, vagy ön az enyémet —  egyre 
megy: három hét múlva úgy is egymáséi leszünk: nem fogunk 
kárt vallani.
— Midőn ezt mondta Fánnika, lesütötte szemét s kezeivel 
ruhája fodrain babrált.
—  Kiválasztottunk egy estét —  folytatá — midőn meg­
kísértjük kiorvosolni önt rettenetes betegségéből, de a vélet­
len, a kiszámított tervek ezen hajónyüge számításunknak sze­
rencsésen útját állta.
Az est, melyet tervünk kivitelére kijelöltünk, még négy nap 
múlva lett volna bekövetkezendő, midőn tegnap délelőtt a taka­
rékpénztár lépcsőjén találkoztunk. Én pénzem után mentem, 
hogy idejekorán besszerezzük a szükséges kellékeket; és ön — 
a mint sejtém — bizonynyal utolsó pénzét hozta magával, hogy 
legyen mit elvesztenie. —  Akkor visszatértem önnel; mert za- 
vartsága élárulta tervét s én nem akartam hasonló hibába 
esni, nehogy gyanakvóvá tegyem s kikerülje kúránkat.
Felkértem önt, hogy este kisérjen haza : nem akartam el­
veszteni szemeim elől, miután tudtam, hogy a barlangba csak 
jelszóval lehet bejutni s nekem szükségem volt a jelszóra, hogy 
bejuthassak.
Egy óra múlva fel voltam öltözve, s ügyem igazságában 
bizva, magamat a gondviselésnek kegyébe ajálva, a kártyabar­
langba léptem.
A többit már tudja ön . .  . szólt Fanni csendes hangon, 
mialatt arczomra nézett s bizonynyal azt hitte, hogy alszom, 
mert elhallgatott.
Pedig én csak azért hunytam le szemeimet, mert szé- 
gyeltem a lányka nemes, tiszta vonásai közé nézni.
— Tovább, tovább ! —  szóltam esdeklő hangon.
Fanni felém hajolt s suttogó hangon kért, hogy pihenjem 
magam, mert gyönge vagyok s az izgalom ártalmamra lesz.
Hanem én makacskodtam s a legnagyobb megátalkodott- 
sággal követeltem, hogy beszéljen.
Végre is átlátta, hogy sokkal izgatottabb vagyok, ha hallgat, 
folytatá tehát:
— Midőn már mindenét elnyertem, — szólt — ön el­
szántan, leverten távozott és én utána siettem. Látam, hogy 
megáll, és gondolkozik, talán a felöl, hogy merre menjen 
s aztán megindul oly sebesen, hogy alig tudtam nyomába érni. 
Mindjárt észre vettem, hogy baj van.
Ön után szaladtam. Láttam, hogy a sétányon keresztül 
egyenesen a Dunának tart és nem volt erőm, nem volt időm, 
hogy megakadályozzam.
Segítségért kiáltottam.
A kiáltásra néhány vendég szaladt ki a közel levő korcsmá­
ból, meg egy pár poroszló került elé a sétány árnyából, de ké­
sőn, ön már a vízben volt.
Egy pillanat műve volt eloldani egy csolnakot s beevezni 
ön után, úgy midőn másodszor fölmerült, megmentették.
Kabátja zsebében megtaláltam szobája kulcsát, és azért 
hoztam saját szállására, hogy én őrködhessem ön felett, hogy 
én gondozzam — rósz ember . . .
Fán ni elhallgatott, én pedig mohón ragadtam meg az ágy 
párkányán nyugvó kezét s ajkaimhoz szorítva, könyek közt re- 
begtem:
—  Édes őrangyalom . . .
— És én azt feleltem r á : Rósz ember, hálátlan, kicsinyhitű, 
rósz ember ! — szólt egy hang hátunk megett.
Meglepetve fordultunk meg. —  Sugár tertmetü, mosolygó 
arczu és szemű nő állott előttünk.
— Nőm! — Havady Béla! —  mutatott be egymásnak Károly.
Bizonyos magasabb rendű tisztelettel tekintettem e nemes,
drága nőre, ki vakmerően szembe szállt az előitéletokkel s meg­
mutatta, hogy a nőnek csak önérzete, női becsülete legyen, 
ott is megtud felelni nemesebb hivatásának, hol társai ta­
lán a posványba sülyednek; ki megmutatta, hogy a nő nem csak 
a háznál vagy a családban védangyala a férjnek, vagy annak, a 
kit szeret, hanem azon kivül is.
Egy valóban kedélyes estét töltöttünk együtt, oly estét, 
melynek minden percze balzsamcseppként hatott világfájdal­
mas lelkemre. Éreztem, hogy ha sokáig leszek ez emberek közt, 
látva azt a rajongó, odaadó szeretetet, melynek barátság-zsa- 
ratnokánál én is melegedhetem, akkor ón is meggyógyulnék
—  talán.
Meg is gyógyultam.
Az est vidám tréfák közt folyt le , mialatt a kedves 
Fánnika —  kit csakugyan nem lehetett nem szeretni —  nem 




V. D o b s i n a .  —  A k i n a i  e z ü s t  h a z á j a .  — A s t r a -  
c z e n a i  v ö l g y .  —  A j é g b a r l a n g .
Aligha van széles e hazában gazdagabb és boldogabbb 
város D o b s i n á n á l .  Hogy-völgyes vidéke, pompás folyóvize, 
töméntelen kincse, egyszóval mindene van e kedves arczu kis 
német városnak,
Ebben a városban kevés dolga van az adóvégrehajtónak, 






fizetni az adót, a város épittet iskolákat, fizet tanárt, tanítót, sőt 
még a ki szegénységét bevallja, annak a gyermekét tetőtől talpig 
ruházza is, csak járjon iskolába. Valóban árkádiai boldog állapot!
Persze az első kérdés, hogy honnan győzi mindezen terhek 
viselését a város ? Erre a kérdésre örömmel és büszkeséggel mu­
tat a dobsinai a Cremberg hegyre, ott van az ő pénztáruk.
A városnak ugyanis dúsan jövedelmező kobaltbányái 
/annak s az ennek miveltetéséből befolyó haszon minden nemű 
kiadásait fedezi.
Iía az úgy nevezett kiuai ezüst asztalnemű, gyertyatartó s 
apró csecsebecse kezükbe akad : gondoljanak önök Dobsinára, 
mert ennek a bányáiból kerül ki az az érez a legnagyobb mennyi­
ségben. A kobaltból olvasztják ki azt a szép ezüstfehér érczet.
A dobsinai cremberghegyi kobaltbányákból roppant nagy 
mennyiségben aknázzák ki a kobaltot. Fájdalom azonban, hogy 
mindennek daczára mégis külföldről kapjuk a kinai ezüstöt, mert 
mi nem tudjuk a kobaltból való kiolvasztás titkát. A dobsinaiak 
remélik, hogy erre a jövedelmező titokra rájönnek, s akkor majd 
ők maguk dolgozhatják fel azt az érczet, mit most jó pénzért 
ugyan, de nyersen az angoloknak adnak el.
Dobsinának nagyszerű vasbányászata is van, és a lakosság 
keresetforrását itt kizárólag a bányamivelés képezi.
Dobsinától a cremberghegyi kobaltbányákhoz és vastár­
nákhoz vezető utón haladva, elérjük a Gölnicz patakot. Ezen 
sebesen haladó és a pisztrángoktól felette kedvelt folyócska egé­
szen végig futja a straczenai völgyet.
Nem tudom, a jó  tót nép mért nevezte e kies völgyet „el­
veszettének (straczena). Talán azért, hogy mélyen el van rejtve 
a hegyek közt, vagy hogy itt egy más patak a hegytörzsben tű­
nik el. Az utas teljességgel nem tartja elveszettnek az időt, mit 
a straczenai völgy megszemlélésére fordított. Telided-tele van 
e völgy a természet minden szépségeivel, a mivel egy zeg-zugas 
völgyet csak tele lehet tömni. Több talán el sem férne benne.
Itt kietlen, ijesztő gerinczekkel ránk bámuló óriási szikla­
fal ; ott végtelen magas, egyenesen álló, torony alakú szirt, tetejé­
ben vígan tenyésző sugár fenyőszállal; előttünk egy legurulni 
készülő irtózatos kőszikla-lapda, s körültünk mindenütt magas 
hegység, beborítva sürü fenyves erdővel. Majd kitágul a szűk 
völgy s lent a vízparton gyönyörű zöld pázsit terül el, minél 
gyönyörűbbet talán képzelni sem lehet. A völgyecskének eme 
kies ölében szép körben sorakozott fenyvesek állnak őrt s teszik 
festő ecsetjére méltóvá e pontot, miként hogy több fenséges rész­
letét mégis örökítették hires festészek, a birtokos, Koburg her- 
czeg megrendelése folytán.
Ebből a remek paradicsomi völgyből vezet az ut a város­
nak egy másik világra szóló nevezetességéhez, a j é g b a r ­
l a n g h o z .
Mintegy fele utón csinos vendéglő kinálja magát, ezt is. 
valamint a barlanghoz vezető utat, a város a legjobb karban 
tartja fenn, odább pedig, a hegy derekán, csinos kis faházikó 
áll. Ott van a barlang bejárata. A faházikó pihenő helyül szol­
gál, miután felhevülve és kiizzadva nem tanácsos a barlangba 
bemenni.
Szintén Dobsina város értelmes kalauzról gondoskodott, és 
ennek kíséretében belépünk a csinos ajtóval bezárt barlangba.
Mindjárt belépéskor kellemes hús levegőt érzünk, mely 
a mint a barlangüreg felé előbbre haladunk, folyvást növek­
szik. A hegyüreg nyílása előtt felhajtjuk felső öltönyünk gallé­
r t ,  s belépünk a mesebeli palotába.
Jól készített falépcsőkön haladunk lefelé, mintha pinezé- 
be mennénk, fis itt m á r j é g í a l a k  közt vagyunk. De csak a
jég-terembe leérve, szemlélhetjük egész fenségükben a jégkép­
ződményeket. Már itt teljes kivilágításban találunk mindent, az 
előre fizetett csekély díjért az egész barlangot kivilágították 
petróleum lámpákkal. És mi álmélkodva tekintünk körül ab­
ban a gyönyörű kerek teremben, melybe jutottunk, s melynek 
fala, talapzata, mindene csupa jég.
Egy rengeteg nagy tánezteremhez hasonló e hely, és hogy a 
hasonlat teljes legyen, a talapzattól felnyúló, fenségesen csillogó 
oszlopokon nyugszik a mennyezet. És minő oszlopok ezek ! Óriási 
nagyok, átmérőjük egy öl s átlátszó fehérek, mint a kristály. 
Jégből vannak mindannyian. A terem közepén álló hatalmas 
jégoszlop alant kétfelé válik s egy hasadékában, lent, két lábnyira 
az ölnyi vastagságú jégtömegek közt, viz csillog felénk, melynek 
üdeségét s igazán jéghideg voltát elfeledni nem lehet. A nagy 
terem óriási boltozata pedig ragyog-csillog, mint a csillagos ég.
Reszkető zúzmarával van befödve a merész ivezeteket tartó 
sziklafedél s a zúzmara fénylő jegeczecskéi száz oldalról verik 
vissza a lámpák világosságát.
A kerek jégterinet kisebb folyosók futják körül, tükörsima 
és átlátszó jégfalak által határolva. Jég és jég itt mindenütt.
Bámulatosak itt a jégzuhatagok is, a barlang oldalából fent 
magasan több helyütt kiözönlik a viz s nagy ivet képezve, zuhan 
alá, de mire leér, jéggé fagyott.
Ilyféle képződmény e „ K i r á l y n é  f á t y l a “ is. Gyö­
nyörű fodros, habos, függöny alakú jégdarabok csüggnek le a 
magasból.
A jégbarlang iszonyú tömegű jeget foglal magában, miről 
némi hozzávető fogalom szerezhető abból, hogy a múlt évi lágy 
télen egy bécsi vállalkozó t í z e z e r  forintot igért Dobsina vá­
rosnak, ha megengedi jégbarlangjuk kiaknázását. A város ter­
mészetesen elutasította a vállalkozót, egyátalában nem akarván 
eladni a természet e csudaszép alkotását.
A barlang teljes nagyságában 1869-ben fedeztetett fel. 
Annakelőtte csak az elejét mint jégképződésü kis üreget ismer­
ték. Ekkor azonban Ruffi, jelenleg dobsinavárosi mérnök, az 
üregbe lebocsátkozott, s veszélyes és csaknem szomorn véget ért 
kutatás után, felfedezte az egész nagy üreget.
Az agteleki cseppkő-barlang ismertetésénél előadtam a 
csepegő-kő képződésének elméletét. Ezt most azzal egészitem 
ki, bogy itt az üregbe, a hegytetőről leszivárgó vízből nem vál- 
hatik ki a mész, mert a barlang alacsony hőmérséke mellett 
azonnal megfagy az. így a cseppek azonnal való megfagyásából 
képződött & sok evezred óta, az egész barlang óriás mennyi­
ségű jege.
A barlang bőmerséke nem hideg, épen null-fok, azaz olyan, 
hogy azon hőmérsékben csakis kis mennyiségű viz, egy csepp 
fagyha.t meg. Hogy oly roppant mennyiségű viz egyszerre meg­
fagyjon, arra sok ideig tartó 40-50 fokú hidegre volna szükség. 
Véghetetlen idők folyása alatt azonban a természet azon mun­
kát null fok hidegséggel is végrehajtotta.
Tehát az egész jégbarlang annak köszöni léteiét, hogy 
hőmérséke folytonosan fagyponton áll, és ennek a fagypontnak 
létrehozásában áll épen a természet csudálatos rejtélye.
A dobsinai jégbarlangot a város a legjobb karban tartja, a 
barlang sima jegén padlózott ut vezet. Épen ezért látogatja is a 
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Szomorú emlékű nap, csak hogy most már kevesen emlékez­
nek reá; nem csuda, csak ki kell nézni az utczára, tele van az 
aprósággal, épen most hozták őket a városba, látszik is rajtuk, 
csupa falu az arezuk, csupa élet a szemük, egy helyben állniuk meg 
épen a lehetetlenségek közé tartozik. Azután az a bámulat, azok 
a házak, reájuk nézni is félelmetes, hogy lehet csak olyan ma­
gasban lakni! Azután a sok ember, ettől meg az anyák féltik őket, 
lehetetlen, hogy kedves magzatjuk el ne téveledjék köztük, a sok 
kocsi közé, abban az örökös pokoli robogásban, — édes, jó Is­
tenem, ha a lelke fiacskáját valami baj érné! De minek is jött 
föl vele ? ! Legalább ne látta volna ezt az irgalmatlan tömkeleget! 
Csak már itt volna megint az a husvét, vagy legalább a kará­
cson ! Miért is kell most a fiuknak annyit tanulni! Vagy miért 
nincsen náluk, a faluban, olyan iskola!
A házi asszony tőle kitelhetőleg vigasztalja, ne féljen sem­
mit, itt vannak ők, majd gondját viselik a kis ártatlannak. A jó 
anya most már szívesen elhiszi, mégsem bir megnyugodni, mert 
mi tagadás benne, a szállás ellen is több rendbeli kifogásai van­
nak. Először is az emelet, azok a lépcsők, a miket az ő szive 
magzatja négyszer napjában mászni fog, hogyan fogja ő azt meg­
szokni ? És ha még mászna őket, de bizonyára futni, nyargalni 
fog rajtuk, és kész a veszedelem 1
Szegény anya, nem is olyan könnyen adta ebbe a házba. 
Hiába ajánlták neki mint igen derék, müveit családot, azért még­
is a fél várost járta be elébb. A mint kiszállt a vasúton, egy igen 
szolgálatkész asszonyság azonnal kézen fogta —  mai nap sem 
tudja, mint találta ki, hogy fiacskáját, a ki természetesen vele volt, 
a fővárosban akarja hagyni —  majd szerez ő neki olyan házat, a 
minél jobbat kívánni sem lehet, és hogy ne hitt volna neki a 
jó  lélek, mikor annyira önzetlenül, felszólitatlanul ajánlta föl 
szolgátatát 1
Ment tehát a derék asszonysággal, —  a podgyászt majd 
később- fogja elvitetni a vasútról, csakhogy a jó alkalmat el ne 
szalaszsza —  az pedig vitte elébb száz utczán keresztül, a ke­
gyetlen fővárosi kövezeten, azon a halálos ellenségén a falusi 
czipőknek, mindennel együtt, a mi bennük foglaltatik. Hálát is 
adott az ur Istennek, hogy végre helyben voltak, és volt is rá oka.
A lakás elég kényelmes volt, a házi asszony elég tisztes­
séges, már nem is épen fiatal, németül is tudott, —  mert ez nagy 
előny! —  legalább magyarsága, a mi nem a leghibátlanabb, azt 
engedte sejteni; az élelmezésre nézve is könnyen tisztába jöttek : 
vacsora, ozsonna, tiz óra és mit tudom én, mi, minden apróra meg 
lett beszélve, a fizetésre nézve is hamar megegyeztek; 30 forint ha- 
vonkint csakugyan nem sok a mai időben ; no, de majd megpótolja 
a jó lélek, telik a falusi éléskamrából; lesz füstöltszalonna, só- 
dar, kolbász, csak győzzék elkölteni; a jó lélek még ki sem pi­
hente jól a járást, már megvolt az alku, és épen indulóban volt, 
hogy a bagázsia iránt rendelést tegyen, midőn az ajtó nyilik és
egy férfi botlik be a szobába. A házi asszony csak hogy a föld 
alá nem sülyedt ijedtében és szégyenében, de nem volt mit tenni, 
a férfi itt volt, a kalap sehogy sem akart megállni a fején, 
a lábak meg csak mindig a kalap példáját követték, és a sze­
gény asszony kénytelen volt bevallani,hogy az bizony ez ő férje! 
Hiába bizonygatta aztán, hogy ma először esett ineg ez az álla­
pot, a jó  anya mégis csak fogta kedves magzatját, hogy majd 
meggondolja a dolgot, és ajánlotta magát. Mégis csak nem ilyen 
iskolába hozta fel drága magzatját a fővárosba.
Később aztán megtudta, hogy az az állapot nem ritkaság 
a derék férj részéről. A feleség keres reá, gyönyörűen himez, és 
köszönet fejében a derék férj éjjel kártyázik, nappal meg iszik. 
Most is azért vetődött haza, hogy estig kialudja mámorát.
Maga a szolgálatkész asszonyság beszélte el ezt neki körül­
ményesen, azon hozzáadással, hogy de hát nincs azon mit fenn­
akadni, a kis urfi úgyis egész nap iskolában van, este meg le­
fekszik ,és alszik, hát nem mindegy az, akár józan, akár nem 
józan férje van annak a derék asszonynak? Hanem ha a tekin­
tetes asszony mégis fennakad rajta, jó, tud ő egy másik házat, 
férj, feleség példái a rendes életnek, az ellen tudja, hogy nem 
lesz kifogása.
És a derék anya újra végig járta a félvárost, újra holtfá- 
radtan érkezett egy házba, és a mint megpillantották, férj, fele­
ség egyszerre eléje rohant, akár a régi jó időben, olyan szives 
szeretettel fogadták, a házban ismét a legszebb rend és tisztaság 
mosolygott reá minden felül, a házi asszony ismét nem épen 
kifogástalanul beszélt magyarul, a kölcsönös föltételekre nézve 
sem volt semmi legkisebb nehézség, havonkint 40 forint, meg 
egy hízott disznó, sódar, kolbász és a többi és a többi; a jó  anya 
mód nélkül megvolt elégedve ; egy nagy lány is volt a háznál, 
annál jobb, annál alaposabban tanulja meg az ő drága magzatja 
az illemet. Mártha kisasszony megígérte, hogy gondja lesz rá, va­
sárnap délutánonkint jó l mégis tánczoltatja, akkor mindig verkli 
játszik az udvaron, de hétköznap is egypárszor és ő mód nélkül 
szereti a verklit és a tánezot. Annál jobb, mondá a hű anya, na­
gyon jó, ha a fiatal ember jól tánczol, a jövőjére is nagy befo­
lyással van az, azután meg kedves időtöltés, azután meg semmibe 
sem kerül, milyen jó dolga lesz itt az ő kedves magzatjának, és 
ismét indulandóban volt már, hogy a bagázsia iránt rendelést 
tegyen, midőn eszébe jutott, hogy vacsorára mi lesz az ő kedves 
magzatának ? A nagy beszédben, meg a nagy vendégmarasztás- 
ban erről a csekélységről egészen megfeledkezett.
— Oh, a vacsora, az meg már épen pompás lesz! — mondja 
a házi ur. —  Sajt, túró, pörkölt, néha disznóláb tormával, és 
ser, a mennyi csak tetszik. Hozzá meg zene, dal —
— Hogyan ? — kérdé a hű anya, kissé furcsának ta­
lálva ezt az étlapot.
— bgy-e bár, csudálkozik rajta, drága nagysám ? — feleié 
a házi ur vidáman. — De már ez úgy van ; a ki nálunk él, azt 
mi gyermekül tekintjük, azért hűségosen magunkkal is visz- 
szük a „Sánger“-ekhez.
— A „Siinger“ -ekhez ? — kérdé a liü anya hüledezve.
—  Az ám, és pedig minden este, — mondá a férj dicseke-
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eléssel, — ez nekünk gyönyörűségünk, különösen a Martlia lá­
nyomnak, hogy ne vinnők tehát a kedves fiucskát is magunkkal!
— De már oda nem viszik el az én drága magzatomat! — 
kiált fel a hü anya, szörnyű megbotránkozással — Az én fiamat 
„Siinger“-ekhez ! Az én fiam minden este seren veszszen !
Ezt már az utczán mondta a hü anya, mert az első szóra 
úgy hagyta ott azt a házat, mintha megvolna babonázva. Ro­
hant, maga sem tudta, hol és meire, a nagy fiú aligbirta követni, 
és m időn  végre valamelyik utczasarkon megállt és körültekintett, 
ha váljon elég távolságra van-e már a rettenetes háztól, a mely 
az ő drága magzatát a német „Sánger“ -ek által akarja 
neveltetni, hát kit lát maga mellett ? A derék asszonyságot, a ki 
olyan önzetlenül felajánlotta neki szolgálatkészségét!
Újra fölajánlotta, azt mondta, tud ő még más házat 
is, olyan családot, a milyen talán nincsen is több a fővárosban; 
akármelyik herczegfiu ellakhatnék benne. Hanem ahíí anya most 
már szépen megköszönte hozzá való szives jó  indulatát, de nem 
kér többet belőle, majd csak maga fog drága magzatjáról gon­
doskodni.
Könyü volt azt mondania, de bezzeg meggyűlt most a baja 
a derék asszonysággal. Ezt ő nem érdemelte, fél nap óta lót-fut 
vele, és most igy üres kézzel elakarja küldeni! Hát mit tehet ő 
róla, hogy nem tetszenek neki az ő házai ? Hát nem vezette-e 
kettőbe is ? Más érdemes úrnő egy házért is 10 írttal szokott 
neki köszönni, miért ne követelhetne tehát két házért 20 frtot? 
Testvérek közt megérik a 20 frtot; de ő nem szereti a lármát és 
a perpatvart, (a mellett úgy kiabált, hogy egész kis népcsődület 
gyülekezett kürülöttük) azért ez egyszer 5 forinttal is megelég­
szik, de fel is fogadja, hogy ezentúl kétszer is megnézi, a kinek 
ő házat fog ajánlani!
A hű anya odanyomta nek az 5 forintot, a föld égett ta^ 
pa alatt, annyira szégyelte magát a sok bámész csőcseléktől. 
Mit fognak felőle gondolni ? És ha ezt otthon megtudják ! —  a 
hü anya újra szaladt, a hogy csak tudott, midőn magához 
tért, egy étteremben volt. ő nem tudta, hogyan jutott ide, csak 
hogy itt van, és csak hogy az a csúnya asszony nincsen többé a 
nyakán.
Egy fehér kendős pinezér kérdezte, hogy mit parancsol? A 
hü anya fogta az étlapot és rendelt, a miben a szeme épen meg­
akadt, tőkehalat. Soha életében nam látta, bánta is ő, csak azt 
higyjék, hogy ebből a széndékból jött ide, és úgy sincs neki egy 
mákszemnyi étvágya, azt is elverte az a csúnya asszony, meg 
azok a házak, meg azok az utczák, meg a „Sánger“-e k !
Egy gyönyörűsége mégis volt e szomorú órában: a drága mag­
zat. Az, szegény, úgy evett, mint a sáskasereg, perez múlva a 
a tőkehalnak Ilire sem maradt a tányéron. Nem csuda, mióta 
barangolnak a városban! Azután a jó  fiút nem igen lázasz- 
totta fel az utczai jelenet; sőt ha nem tartanék a hü anya méltó 
haragjától, azt is megmondanám, hogy a kis lurkónak móg tet­
szett is az uj látvány. Elég hozzá, a drága magzat iparkodását lát­
ván, a hű anyának is megjött az étvágya, most már szive szerint 
pecsenyét rendelt és — olyan ez az emberi természet 1 — Ízlett 
neki a pecsenye, a fél pohár bor is jól esett neki, a másik felét a 
drága magzat hajtotta le kinálatlanul, igy aztán az imént kiállt 
szonvedések szerencsésen feledésbe mentek.
Hogy, hogy nem, egyszer csak egy úri ember ült mellette; 
a hü anya valóban nem tudta, mikor került melléje, most is 
csak onnan vette észre, mivel drága magzatját dicsérte. Melyik 
anyai sziv nem dagadoz, midőn azt mondják fiacskájáról, hogy 
kedves ? 1̂ 9 ember azt mondta.
— ------------ Bizony kedves az 1 — orősite a hu anya, es edesanyai 
^ ----------- -  ------------------ -----------------------
mosolylyal tekintett az úri emberre. Nem volt épen fiatal ember, 
de öregnek sem lehetett őt mondani; épen abban a korban, a 
mely bizalmat gerjeszt a nők előtt. Azután eléggé érdekes fér­
finak is látszott. Leginkább mégis a napsütötte arcz tetszett 
meg a hű anyának. Valóságos falusi arcz volt, maga az őszinte­
ség, nem pedig afféle csalárd fővárosi ábrázat, mely magát az ör­
dögöt is lefüleli.
Csakhamar meg is eredt köztük a bizalmas beszélgetés ; 
az úri ember elbeszélte, hogy ő most fiát hozta föl a fővárosba 
és mennyi baja volt vele, mig elhelyezte! Hét nap hét éjjel nem 
tett egyebet, csak feljárta a várost, egyik házból ki, a másikba 
be, mert tudja ő, mit tesz az : jól elhelyezni a fiát! No, de hála 
Istennek, nem veszett kárba a fáradság, a fia úgy el van helyezve, 
hogy az anya keblén sem különben. Az igaz, hogy 50 frtot fizet 
havonkint, de száz forintot sem sokalna; nem is tudja, miért nem 
100 frtot kértek tőle : az ur, az asszony, az a műveltség, az a 
finomság, az a szeretet! Két fiuk van, 10— 12 évesek és máris 
többet tudnak sok professzornál; tiszta véletlen szerencse 
hogy e házra talált.
A hü anya már rég kezében felejtette a villát pecsenyés­
tül, és még a száját is kissé tátva a ritka szerencse halla­
tára, a mi a derék asztali szomszédot érte. Hogy ő is épen ilyen 
járatban van, mondá végre, és hát ha az ő drága magzatát is — 
hiszen tetszik látni, milyen kedves ! — abban a jeles házban el le­
hetne helyezni ?
— Hogy ez már bajosan lesz lehetséges. — viszonzá a de­
rék falusi arczu férfi, — miután neki is csak különös kegyelem­
ből fogadták magukhoz a fiát.
— De hát ha mégis! ■— szólt a hű anya, olyan hangon, a 
minővel csak a hű anyák rendelkeznek, drága magzatjuk érde­
kében. A derék asztalszomszéd sem birt ellentállni a könyörgő 
hangnak. Megkísérti, mondá; azt hazudja majd, hogy közelről 
való atyafiak, ha megengedi —  és hogy ne engedte volna meg a 
hű anya!
Fizettek és mentek, épen a város túlsó végén, közel as 
újépülethez lakott a jeles férfi a jeles asszonysággal. Gyönyörű 
egy pár ember volt; galambősz hajjal a férfi, galambősz fürtök­
kel az asszonyság, és azok is hamisak; annál édesebb volt a 
mosoly, a melylyel az érkezetteket fogadták. Magyarul csak ke­
veset tudtak és azt is roszul, és a drága magzatot csakugyan 
nem akarták felfogadni; nem lehet, nagy feladat egy gyermek 
nevelése ; a gyermek a múlt öröksége, a jövő záloga, a jelen 
szentsége, a mivel tehát nem szabad könnyelműen bánni —  a hü 
anya könyekre fakadt e szavakra: épen ezt érezte ő is, csak­
hogy nem tudta olyan szépen kimondani és csak ez az egy fia 
van neki!
Vcgro is az ősz fürtü asszonyság nem tudott ellentállni az 
anyai könyeknek, ő is elkezdett könyörögni férjének, fogadja fel 
e derék asszonyság egyetlen magzatát, tegye meg az ő kedveért, 
az ö régi hü szerelme kedveért, —  és az ősz fürtü asszonyság is 
elkezdett könyezni, ennek meg az ősz hajú férj nem tudott el­
lentállni, ez is könyekre fakadt, végre a derék falusi arczu asz­
talszomszéd is könyekre fakadt, igy fogadtatott fel a hű anya 
drága magzatja, havonkinti 50 írtért, és a hű anya épen indulan- 
dóban volt, hogy a bagázsia iránt rendelést tegyen, midőn egy 
meglehetős kopott, hanem azért nagyon éhes képű kis emberke 
nyitott be ós mindkét öregnek egy-egy papirt adott át.
A hü anya azt hitte, hogy az nyilvános valami tudós tár­
sasági ülés jelentése; nem, ezt ő, falusi nő léiére, nem hitte, nem
is igen tulajdonított neki fontosságot; csak a kis emberke kö- 
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tötte le érdeklődését-. Soha életében nem látott még annyira ki- ■ 
éheztetett emberi arczot.
—  Ez a színházi szolga! — világositá őt fel a tisztes 
házi ur.
—  Úgy? A színházi szolga? Már mint a német színház 
szolgája? — mondja rá a hű anya.
—  No természetesen! Mert mi a német színház tagjai va­
gyunk — világositá föl tovább az ősz fürtű nő.
És a falusi arczu asztalszomszéd ? Az is csakúgy, mint ama 
szolgálatkész asszonyság, afféle „diák fogó“ hajhász volt, a mi­
lyen számtalan terem ilyenkor a fővárosban. —  A hű anya is­
mét nem tudta, hogyan került az utczára, és — elég hozzá, most 
a drága magzat egy derék magyar családnál van elhelyezve, ha­
nem azért a hű anyának most sincs nyugta, most meg az emelet 
és a lépcsők miatt vannak neki elkergethetlen aggodalmai, és 
ilyen anya és ilyen élmény számtalan volt nálunk a lefolyt 
héten, — i — r.
--------- ____
Budapesti hírvivő.
*** ( Királyné ö Felsége) csaknem kilencz heti távoliét 
után múlt szerdán érkezett vissza az osztrák fővárosba. A ki­
rályné feketében volt öltözve, s könnyű fátyolt viselt; kitű­
nő szinben volt,s ismeretes balesetének legkisebb nyomát semlehe ■ 
tett rajta észrevenni. A megjelent közönség a királynét, ki ő 
Felsége karján barátságosan köszönve ment a kijárathoz, tisz­
teletteljesen fogadta. A királyi pár fedett kocsiban hajtattak 
Schönbrunnba, honnan a királyné csütörtökön délelőtt Gödöllőre 
utazott. —  A k i r á l y  névnapját ünnepélyes isteni tisztelettel ül­
ték meg hétfőn délelőtt a budai vártemplomban, mely nagy­
számú közönséggel telt meg ; jelen voltak a miniszterek, a tá­
bornoki kar, az összes konzuli testület, a budapesti hatóságok 
és intézetek képviselői.
(Jótékonyság.) K i r á l y  ő Felsége a predméri önkény- 
tes tűzoltó-egyletnek 200 frtnyi segélyt adományozott magán­
pénztárából, —  T a 11 i á n Pálné született Horváth Magdolna 
úrnő, kinek 96 éves korában Veszprémben történt elhuny tát kö­
zelebbről jelentettük, úgy végezte áldott életét, a mint leélte 
azt: jót cselekedve. Végrendeletében majdnem 40,000 frtot ha­
gyományozott következő emberbaráti és jótékony czélokra: a 
veszprémi kórház részére 3000 frtot; az úgynevezett „Lázárház“ 
szegényei gyámolitására 2000 frtot; a váczi süket-néma intézet­
nek 4000 frtot; a pesti vakok intézetének i000 frtot; eger- 
szegi ispánjának 2000 irtot; egyéb cselédeinek, kik halálakor 
szolgálatában álltak, egy évi bérök kiszolgáltatását; halála­
kor a veszprémi szegényeknek 300 frt kiosztását; a veszprémi 
kisdedovodának 4000 frto t; a veszprémi gymnaziumnak 4000 
frtot: a felnőttek oktatására 1000 frt, a hosszasbb ideig egy 
helyben levő hűséges cselédek jutalmazására 2000 frtot; a há- 
zankinti koldulás megszüntetésére 2000 fr t ; a veszprémi nőegy­
let javára 15,000 frtot; a veszprémi vásárállás nagypiaczán lé­
tesítendő kút vagy vízvezeték felállítására 6000 frtot; három 
keresztfiának összesen 9000 frtot; szobaleányának 600 frt, sza- 
kácsnéjának 300 irtot; kocsisának 400 frt, mindenesének 50 
frtot, a végrendelet végrehajtójának 1000 db magyar aranyat. 
A nevezett boldogult egy későbbi végrendeleten tett módosítás 
folytán a fent előszámlált hagyományi összegeket megnagyobbí­
totta es még számos jótékony czélu hagyományt tett.
*** (Rózsás napló.) S z a r k a  István kecskeméti postames­
ter a napokban váltott jegyet a kedves S á n t a  Gizella kisasz-
i al Örkényen. —  H a l m i  Ferencz, a nemzeti szinház
tagja, múlt szombaton tartotta esküvőjét M i n d s z e n t y  Cor- 
nélia kisasszony nyal, ismert operette-énekesnővel. —  B a 1 d - 
m án  Antal fővárosi háztulajdonos jegyet váltott K o h ér Irma 
kisasszonynyal. — Budapesten F i s e h e r  János közös hadse­
regbeli hadnagy, e hó 10-én tartja esküvőjét M e u w e l t  Regina 
kisasszonynyal Pápáról. — K ö n i g  Jónás Ödön műegyetemi 
magántanár közelébb váltott jegyet Máramarosban P a p p Irma 
kisasszonynyal, Papp Zsigmond szolgabiró és földbirtokos bájos 
leányával. — K o n d o r i Ferencz fiatal mérnök e hó 3-dikán je ­
gyet váltott M i k u s Rózsa kisasszonynyal. —  G y ö n g y ö s i  
László nemesvidi gyógyszerész a napokban tartá kézfogóját 
B o á r Ilona kisasszonynyal Egerben. — V e r e s s  Gyula minisz­
teri hivatalnok e hó 1-jén vezette oltárhoz Iiottmannsdorfer 
Etelka kisasszonyt. — M á s o d y  K á r o l y  a napokban vál­
tott jegyet F e t e r a k Mária kisasszonynyal Debreczenben. — 
P o 11 á k Lajos budapesti kereskedő múlt hó 29-dikén vezette 
oltárhoz K o l o s i  Ernesztine kisasszonyt. — R i c h t e r Kál­
mán vasúti pénztárnok a napokban tartá esküvőjét D o r m á r 
Gizella kisasszonynyal. — P e t e 1 e i Márton marosvásárhelyi 
kereskedő eljegyezte Á b r a  h á m  Róza kisasszonyt.
*** (A  magyarországi Frőbel nőegylet) gyermekkertésznő- 
ket képző fővárosi intézetben a beiratási határidőt e hó 15-di- 
kéig meghosszabbították. A felvétel feltételei: betöltött 16-dik 
életév; egészséges testalkat, erkölcsös múlt, gyermekek iránti 
szeretet, a magyar nyelv tudása szóban és írásban. Továbbá tar­
toznak a negyedik elemi osztály tantárgyaiból felvételi vizs­
gát tenni.
(A  nöiparegylet) ipartanodájában a felvételi vizsgák e 
hó 12-dikén és esetleg 13-dikán is délutáni 2 órakor lesznek. 
Az első osztályba 12 évet betöltött oly leányok vétetnek fel, kik 
az elemi tantárgyakból vizsgát tesznek le. A három felsőbb nép­
iskolai osztályon kivül külön szaktanitás van a könyvkötósből, 
könyvvitelből, művirágkészités, harisnyakötésből géppel, s női 
ruhaszabászatból. Az intézetben Berecz Antal, dr. Császár Ká­
roly s más jónevü fővárosi tanárok és több nő oktat. A könyv­
kötő-műhely Boldog Lajos vezetése alatt áll. Tandíj a rendes 
tantárgyakért 3 frt. A női ruhaszabászat tanfolyama három hóig 
tart s tandíj 3 frt. Ez utóbbira, mint átalában a rendkívüli tan­
tárgyakra, felnőtt nőket is fölvesznek. Az intézet helyisége: a do­
hány-utcza és nagykereszt-uteza sarkán, a Kölberféle házban van. 
Kühnel Ignáczné egyleti elnöknőnél (Sándor-utcza 10-dik szám) 
jelentkezhetnek ama müvirágkészitők, kik e műipar tanítá­
sát az intézetben magukra vállalni hajlandók,
*** (A  rabsegélyzb egylet) jövedelmező estélyt vagy bált 
fog rendezni pénztára gyarapítására. E nemesen működő egylet, 
melynek eddigelé 506 tagja s adakozója van s jelenleg takarék­
pénztári betétekben 1625 frt 49 krajczárral bir, ez év kezdete 
óta 35 egyént segélyzett, kik közül 13 kiszabadult s az egylet 
támogatása mellett alkalmazást kapott, hat úti költséget kapott, 
kettő utjegyet, 14 pedig pénzbeli segélyt. Azok közt, kiket az 
ogy^t segített, egyetlen egy sincs, ki rósz életbo esett volna 
vissza. íme az örvendetes eredmény.
*** Ranolder-féle árvaleány-iskolát) a gyep-utezán 
múlt csütörtökön nyitották meg ünnepélyesen. Az épület magas 
és csinos, a tantermek tágasak és világosak. Az intézetben szürke 
nénék tanítanak s ügyelnek. A tanítónők magyar születésü höl­
gyek. Eddig 70 növendéket vettek föl. A növendékek tandíjmen­
tesek, csak beiratási díjul vesznek tőlök 2 frt. Benlakókul 36 
árvát vettek föl. Az épület és tanítás költségeit nagy részt néhai 
Ranolder százozer forintos alapítványából fedezik.




a múlt hó közepén megkezdte előkészületeit, jeles karmes­
tere : Káldy Gyula vezetése alatt, hetanulva Gaade Niels „A vész­
király leánya“ nagyobb zenekölteményét, zenekarra, magán- és 
karénekkel. Ezt az idei harmadik nagy hangversenyen fogja elő­
adni. A téli idényben Beethoven „Athéné romjai“ czimü na­
gyobb müvét is alkalmasint teljesen be fogja mutatni. Az egylet 
működő tagjainak jelenlegi létszáma az ily nagyobb előadást is 
lehetővé s egyszersmind kivánatossá teszi. A szokásos négy nagy 
hangversenyen kivül rendezni fognak egy ötödiket is, philhar- 
móniai hangversenyt a vigadóban, az egylet zeneterem építési 
alapja javára. Az eddigi kisebb hangversenyeket kéthetenkint 
tartandó házi estélyekre változtatták, melyeken a jelesb műked­
velőknek is alkalma nyilik magukat bemutatni,
*** (Siposs Antal), jeles zongoraművészünk, múlt vasár­
nap nyitotta meg zeneiskoláját kecskeméti utczai lakásán. A 
tanítványokon kivül, kik 40—50-en vannak, számos vendég, több 
iró és művész volt jelen. A rövid megnyitó beszéd után az uj 
iskola nőtanitványai több zongoradarabot játsztak. Siposs An­
tal, a mester maga, megnyitásul Brahms magyar változatait ját­
szotta négy kézre Zaphiry Helena kisasszonynyal; Szlávy György- 
né asszonynyal pedig, kinek kitűnő technikája van, Liszt kor- 
csolyatáncz átiratát.Szalay Anna kisasszony Ernániból énekelt egy 
dalt, megnyerő tisztassággal. Legnagyobb feltűnést keltett 
az alig l l  éves Nikó flartense, ki Mosonyi nagy hallgató 
magyarját és Thern változatait korát meghaladó művészi nyu­
galommal adta elő. Siposs kitünőbb tanítványai: Ribáry Ma­
riska, Ravasz Ilonka, Ziegler Anna, Yavra Emília, Batizfalvy 
Ilon és Erzsiké, Winkler Valéria, Illésy Piroska, Ketzer Ida 
stb. mind jelen voltak a megnyitáson.
*** (Az aradi vértanuk) emlékére múlt szerdán délelőtt 
gyászünnepély tartatott a barátok templomában. A honvédmen- 
ház tagjai megjelentek a 13 halálfős gyászlobogó alatt, s a gyász­
ravatalt állták körül. A közönség a templomot egészen megtöl­
tötte. Ott volt Damjanich Jánosné is, mély gyászban.
*** (A  népszínház köréből.) Az első előadásra kibo­
csátott jegyeket még az első napon elkapkodták s most már a 
2-dik és 3-dik előadásra sem lehet jegyet kapni, melyek a meg­
nyílt előadásnak ismétlései lesznek. A megnyitó előadás próbái 
buzgón folynak a „Fölavatás“ , „Leánykérő“ , „Jeremiás siralmai“ 
és „Az ördög vánkosa“ után, már a „Képzelt beteg“-re került a 
sor, melynek énekpróbáit Erkel Elek és Puks karmesterek ve­
zetik. A nézőtér és színpad berendezésére a munkások szaka­
datlanul dolgoznak, hogy a megnyitásra minden rendben legyen. 
Az olvasó- és emlékpróbákat Rákosi és Molnár vezetik.
( Nemzeti színház) Múlt pénteken örömtől dagadó 
szívvel mentem a színházba. Meglátom valahára a „Jóslat “-ot, 
Csiky Gergely uj vigjátékát, melyet úgy koszoruzott meg ta­
valy az akadémia 100 aranynyal, hogy száz pálezának is meg­
járta, holott a kik pápaszem nélkül olvasták el e darabot, sok 
szépet találtak benne. Fölvirradt tehát az igazságszolgáltatás 
légszesznapja, mondám, Ítélünk felette mi, a legfőbb hatóság, a 
közönség, és megvizsgáltam a keztyümet és a nézőséget, mind a 
kettő hü és erős volt, alig váltam tehát, hogy kezdődjék már az 
úri szék. fis megszólalt a csengetyü, a függöny fölrepiilt, a szí­
nészek előálltak, de nem azok, a kiket a szinlap megnevezett, 
hanem mások, Feleky, Náday. Halmi, és nőm Egyptom ős mezé­
ben, hanem a legújabb franczia divatban. Itt baj van, gondolám,
és rohanok a színpadra, előveszem Felekit, a kedves ember a
legártatlanabb arczczal azt mondja, hogy nincs semmi baj, és 
menjek a dolgomra, mert neki sok dolga van, a mint hogy úgy 
is van, él-hal nem csak a színészetért, hanem a színpadért is ;
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akár van szerepe, akár nincs, minden este jár-kél a színpadon, 
mint az Orbán lelke, és kutat, vizsgál, rendez és igazgat, hogy 
csak jó rendben legyen minden. Természetesen elmentem, a nél­
kül, hogy megtudtam volna, mi lelte a „Jóslat“ -o t?  Szerencsére 
találkozom Nádayval, épen jelenésből jött és szokott szeretetre- 
méltóságával fölvilágosit, hogy a „Jóslat“-ot semmi sem lelte, 
hanem igen is Molnárné asszonyt a hideg és a meleg, az utósó 
perezben a teste összeveszett a leikével, és a milyen galamb ter­
mészetű, ma nem játszhatik, azért a „Jóslat“ helyett a „Nőura­
lom “-mai kell gyönyörködtetni a közönséget, és — csakugyan gyö­
nyörködtették, nagyon kedvesen játsztak, az uj darabról azonban 
még mai napig sem mosták le a 100 aranyos felcsufolást. - - És 
a többire nézve is csak a régiben haladtunk; hallottuk és lát­
tuk a „Zsidónő“ -ben Nagy Benza Ida gyönyörű játékát, Ba- 
lázsné gyönyörűen csengő énekét, Ellinger óriási Eleazarját; 
hétfőn „Lucouvreur Adriennedben Felekyné szivet-lelket meg­
ragadó meleg művészetét; a „ Sphinx“ -ben Prielle mesteri finom­
ságát, Helvey nemes természetességét, Náday előkelő könyedsé- 
gét, és végre vasárnap, a „Strike“ -ban Soldosnét csattogtatni a | 
népdalokat, olyan szépen, mint soha, és azonképen Tamásit, és 
Felekit és Újházit, a kik e darabban, kicsi szerepükben megmu­
tatják, hogy a művészetet nem mérik rőffel; —  ez azonban mind 
régiség, újság csak az volt a heti sorozatban, hogy most utójára 
láttuk a „Strike“ -ot a nemzeti színpadon, és népszínművet is 
még csak egyet fogunk látni és a kedves Soldosnét is még csak 
egyszer fogjuk hallani, most vasárnap, azután pedig elviszi az ör­
vény, az uj népszínház.
*** (Irodalom.) Dalmady Győző összes költeményeit Tettey 
Nándor és társa adják ki, két díszes kötetben, deczember elején. 
Dalmady költői tehetsége sokkal ismeretesebb és népszerűbb a 
hazai költészet barátainak körében, semhogy a mi ajánlatunkra 
szükség volna. — E l b e s z é l é s e k e t  és rajzokat tartalmazó 
egy kötetes, „Boldog és boldogtalanok“ czimü munkára hirdet 
előfizetést Sümegi Kálmán, tehetséges fiatal iró, kitől lapunk is 
szép beszélyt közölt. A munka novemberhóban fog megjelenni; 
előfizetési ára fűzve 1 frt, diszkötésben 1 frt 60 kr. Az előfize­
tési pénzek a szerzőhez Sümegre (Zalamegye) küldendők.
*** ( Vegyesek.) N ey  F e r e n c z  jeles főreáliskolai igaz­
gatót, saját kérelmére, fölmentették az oktatás terhétől s e 
tanévben már csupán az igazgatói teendőket végzi. — T h a 1 y 
Kálmán, jeles történetbuvárunk egy gazdag és előkelő ijfu 
gyámjául választatott, azért lemondott minden eddigi viselt hi­
vataláról és falura költözik. — L o  i s s e t  stuttgarti czirkusz- 
tulajdonos szándékozik néhány hóra Budapestre jönni. — A 1 e­
f o l y t  héten a fővávárosban született 245 gyermek, elhalt 208 
személy ; a születések tehát 37 esettel múlják felül a halálozá­
sokat. Az uj szülöttek közt volt 130 fiú, 115 leány. A halot­
tak közt volt 112 férfi, 96 nő, egy éven aluli gyermek 28.
*** (Halálozások.) Kis-Czellben múlt hó 26-dikán temet­
ték el V i r á g h a l  mi  Ferencz iró társunkat s volt honvédtisz- I 
tét, Pápáról számos barátja és honvédtársa jelent meg, a vég­
tisztességet megadni a korán elhunyt derék férfinak. — Elhuny­
tak továbbá: Özvegy Be ír  a Jánosné, született Kukovácz Júlia 
asszony múlt hó 26-dikán 44 éves korában Székesfehérvártt. —
F i 1 ó Pálné, született Boglár Terézia asszony Váczott. — Öz­
vegy Iliegler Józsefné született Écsy Rozáüa asszony e hó 1-éu 
élte (>2-dik évében Veszprémben. — S c h i f  f  m a n n Kristófné 
asszony, a bánát-komlósi uradalmi tiszttartó neje, múlt hó 28- | 







Október 9-dikén : „Troubadour“ , Peretti mint vendég - Október 10-di- 
dikéu : „Szökött katona“ , utósó népszínműi előadás. — Október 11-dikén: 
„A jóslat.“ — Október 12-dikén : „Faust.® — Október 13-dikán : „Plumet 
öröksége. — Október ld-dikén : „Don Juan.* — Október 15-dikén : „Stuart
Mária.“
Divattndósitáfs.
Az őszi idény beálltával mint rendesen, az idén is ujult tevékenységet 
fejtenek ki divatüzleteink. Első sorban a váczi utczai A l t é r  és Ki s s  
urak udvari szállítók divattermát említjük fel, a hol nem csak a legszebb 
őszi és téli kész ruhákat, de felöltőket, köpenykéket, színházi felvetőket, egy 
szóval mindent a legnagyobb csínnal kiállítva találunk.
Az idei őszi öltözékek legkedveltebb dísze a zsinór és fonás, melyét 
ugy bársony-, mint finom szőrkelmékre szélesebb-keskenyebb minőségben 
alkalmaznak. Némely zsinór közepén arany- vagy ezüst szálakból minta van 
beleszőve, sőt az egészen ezüst és arany zsinór is divatos; ezzel azonban 
nem annyira utczára,mint inkább csak a szinliáziés liangversenyi köpenykéket 
díszítik, mint a mi az esti világításnál fényesen veszi ki magát. A széles 
zsinór, mely tiz ceutimeternyi is szokott lenni, a szoknyák díszítéséül hasz­
náltaik, ugy, hogy köröskörül két sor varródik fel belőle,a tünique és derékra 
egy-egy sor, és ugyanannyi a netalán a ruhához való kis rövid felöltőre is. 
A keskeny zsinórkákból ellenben több .sort kell alkalmazni, helylyel-közzel 
egy-egy szélesebbel felváltva. A bársony szegélyzet befoglalására is a zsi­
nórt használják; sőt a ruhaderekat is egészen egyenes vonalban sünien 
zsinórokkal varrják ki, valamint a szoknyák oldalrészeit is. Még rüeliek kísé­
retében is leliet a zsinórokat látni, mintha betétet képeznének, és igen jól 
veszik igy ki magukat. A felöltőknél pedig minden varrás zsinórral van be­
borítva. A zsinórok- és fonásokon kivül még a rojt, bojt és mindenféle pa- 
szomántos munka divatozik. A rojt kiváltkép gazdag kiállítási] felöltőknél 
divatos, és a tünique-ek legkedveltebb díszítése szintén egy sor szépen 
hálózott rojt. Ezenkívül még a gombokat is fel kell említenem, mint nélkü- 
lözketlen kellékét az öltözékeknek. A legdivatosabbak a csigákból és a sok­
féle szinii csontból valók ; ez utóbbiak Ooroso-név alatt lettek a világpiaczon 
bemutatva, és mert minden színben kaphatók és szép fényesek, átalános 
tetszésben részesülnek. Az antik gombokat is kikeresték ismét rejtekhe­
lyeikből, de kérdés, ha a szebbnél szebb uj foglalatú barna, zöld, kék, szürke 
stb. divatos gombokkal ki fogják-e állani a versenyt V
A ruhák szabása elől ezentúl is szűk és a testhez simuló marad; 
azonban már még sem annyira hátra kötve, mint a nyáion. A hosszú kötő 
alakú tünique-nek, mint mondják, közel van már végórája ; mindazonáltal 
folyvást divatosak és gyakran láthatók. A legújabb ruhák az ékben és 
egyben vágott princesse-formára készültek, két oldalt való gazdag díszítés­
sel. Fényesen kiállított ruhákon is láttunk már olyan, oldalt alkalmazott sok 
diszt, valamint sok uj ruha k é t  tüuique-quel készült. Az egyik nagyon 
hosszú, oldalt nyitva áll, hogy a szoknya oldalának díszítését látni engedi; a 
másik pedig egészen rövidse. A mellényke-derekak szintén divatosak, és az 
ilyen mellénykék előrészei gyakran olyan hosszúak, hogy térdig leérnek. De 
ezek csak kivételes példányok és ízlések. A mellényke bársonyból készül, ha 
a ruha selyemből való, a szőrkelmékhez pedig selyem mellényke illik, egyúttal 
az ujjakat is a mellényke szövetéből kell készíteni.
M ai d i v a t k é p ü n k  m a g y a r á z a t a .
Mindkét öltözek ő s z i  u t c z a i  ö l t ö z é k e t  tüntet elő.
Az első alakon látható ruha szürke finom cheviot-féle szőrkelméből 
készült, hátul félig hosszú uszályba vágva, diszités nélkül, mig elől három 
sor plisse és gazdag rojtozat latható. A tünique hátra van huzva és egy 
széles sötétkék nehéz selyemszalag által összetartva. A hosszú lebbentyüs 
derék díszítése szintén szép rojtból áll. E ruha ára 80 frt. A sötétkék kalap 
díszítése gazdag tollazatból és a homlokon felől rózsából áll.
A második alak drapfaille-ruhát mutat be, elől egyszerűbb, hátul pe­
dig gazdagabb fodordiszszel. A felöltő és tüuique finom posztóból készült, 
sima selyem befoglalással. Ára 100 frt. A drap : emez kalap hosszú szalag­
gal és toliakkal van diszitve.
S a k k r  e j t v é n  y.
Fodor Erzsitől-
L ó u g r á s  s a ; e r : n t  n  i e g f e j t t í n d . 5 .
gaoQCHoecüxaoaoxacDsoxQŝ i :a®(»B®Kaaa!ocűö!»xiQoaaí£
lel- el- Mig szi­ hesd, dércz
*
Sze-
Jött zán, ked, nyer- li­ lel­ vem hü-
Hogy tad E. zád. tal - te ret- ked
ga- vágy. mát. vi- dór ösz- sé- él­
ad- rád, zu- ju- Ah! gyázz, el- tük
kincs- i- de Fo- sze ged lent üt­
ó- El- hü- lá fog ál- egy- ném
en, a még Iái, mást, rab- ni nem |
n u n  BnxrannnHXMM* : nraw>v.x<)DX'Xoax:':a>a)rj:
Megfejtési határidő : .novemberhó 7-dike.
A f. é. 37-dik számban közlött rejtvény értelme':
Talpra magyar hí a haza!
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be : 
Limbek Vilma, Sárcsy Mari, Bátori Zsigray Istvánná, Kapdebó 
Vilma, Éhen Gizella, Jánossy Lajosné, Devich Ferenczné, Schréder Ilona, 
Marosy Hermin és Etelka. Kovács Emma, Erdensolin Emília, László Fb- 
renczné, Háncsok Bittera Natalie, Muharos Mária, Gedeon Gáspárné, Danie- 
lovich Mariska, Boda Sándorné, Kanizsai Nagy Etelka, Dosztál Lajosné, öz­
vegy Csonth Dénesné, Máday Antónia. Destek nővérek, Korik Zsófia, Szegfű 
György, Vincze Csima Petronella, Eszes Annuska, Zalánffy Luiza, Fodor 
Erzsi, Királyhegyi Fanni, Sarkady Júlia, Mudry Pálkuty Janka, Szilágyi 
Biri, Antos Karolin, Rákossí Ottilia, Nagy Lajosné, Fodor Olga, Baranyay 
Emília, Veres Emilné, Koltay Elvira, Szabó Endréné, Máar Antónia, Szent- 
Iványi Klementin Pemesváry Erzsébet, Simon Mariska, Paczek Ludmilla, 
Glósz Lina, Fehér Miklósné, Antal Juliska, Pongrácz Katinka, Szabó Hen­
riette, Duglasz Janka, Ruttkay Béláné, Nagy Piroska, Hanvay Margit, Szi- 
gethy Gézáné, Kalmár Eleonóra, Szepessy Krisztin, Imrey Kamilla.
A 36-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be-
küldé:
Sarkady Julia.
T a r t a l o m
A teremtő remeke. — Kedves táj, Dániel Margittól, 
nyolcz éves öreg ember, Tóth Józseftől. — Az utó só partié, 
tói. — Képi k Felső-Magyarországból, Dolinay Gyulától. — 
nete. — Budapesti hírvivő. — Színház. — Divattudósitás. 
— A t. rejtvényfej tők névsora
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. 
Megbízások tára. — Hirdetések.







s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Jelen havi divat-
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulaidonos : Emiin.
Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
tartása és ápolása. — B é k é s -  és Csongrádmegyék tanitóites­
tületének gyűlésén elvileg elfogadták az iskolai takarékpénztárak 
meghonositását. — P o p r ó c s  községben mértékletességi egylet 
alakult. Különösen a pálinkaivástól akarnak a tagok elszokni. — 
V e s z p r é m b e n  egylet alakult, mely népszerű és tudományos 
felolvasásokat fog rendezni és a társadalmi élet élénkítését tűzi ki 
czéljául. A „Veszprém“ derék szerkesztője pendítette meg az esz­
mét, — A s z i l á g y - s o m l y ó i  tűzoltó egylet e hó 10-én tartja 
zászló szentelési ünnepélyét, melyre az összes hazai tűzoltó egy­
leteket meghívta. — S z a b ó  István nógrádmegyei kazini plé­
bános, több klasszikus iró fordítója, az akadémia s a Kisfaludy- 
társaság tagja, e napokban ünnepelte írói működésének 50 éves 
fordulóját. A derék ember most 75 éves.—  N a g y b á n y á n  
Maár József szerkesztése mellett heti lap indult meg. —  S e 1 - 
m e c z e n, hir szerint, bő erű uj aranybányát fedeztek föl. — 
A legutóbbi fagy az erdélyi szőlőkben tetemes károkat okozott.
— A Z e m p l é n  m e g y e  Árpás községében múlt hó 3-dikán 
kiütött tűzkár alkalmával 25,650 frt értékű vagyon lett a lán­
gok martalékává.
Különfélék.
*** (Milán fejedelem menyegzőjére) nagyban folynak áz 
előkészületek. A menyasszony rokonain kivül a fejedelem anyja 
és Rudics bárónő meg van hiva, Károly román fejedelem külön 
küldöttség által képviselteti magát a menyegzőn. —  Milán feje­
delem esküvője alkalmával a lakomákat a hírneves pozsonyi Pa- 
lugyay rendezi, ki ez ünnepélyekre összes személyzetével Po­
zsonyból Belgrádba utazik.
(A Thern-testvérek) a bádeni társalgó-ház uj termeiben 
múlt hó 24-dikén zongora-hangversenyt rendeztek. Két zongorán 
Schumann andante-ját és változatait, Thern Károly „andante 
grazioso“-ját, Raff „Tarantellá“ -ját, Chopin As-dur impromptu- 
jét, Thern K. uj magyar dalait s Liszt E-dur concertjét játszot­
ták, Thern Vilmos maga Liszt „nocturne“ -jét, Thern Lajos pe­
dig Chopin C-moll „grande etude“ -jét adta elő. Nagy hallgató 
közönségük volt, a legmagasbb vendégek s a fürdőben időző fő­
nemesség részvételével. Jelen voltak: a német császárné, Erzsé­
bet bádeni nagyherczegné, a monacoi kerczegné stb., kik szintén 
gyönyörködtek a művészi pár játékában. Bámulatos ez összjáték 
szabatossága; mintha nem is két, hanem egy művész játszanék. 
Minden egyenletes előadásukban, a legkisebb ingadozás nélkül. 
Van érzésűk és kitűnő hanginditásuk. Sikerük tehát teljes volt, 
gyakran kihívták őket s ismételtették több darabjukat. A ma­
gyar dalok is átalános tetszésben részesültek.
*** (Ender Tamás) jeles tájfestő elhunyt Bécsben. 0  csá­
szári tanácsos is volt és a császári képzőművészeti akadámiának 
igazgatója. Becsben született, 1793-ban, november 4-dikén, 
1816-ban a nagy fostészeti dijat nyerte el, 1817-ben a Brazí­
liába menő expedicziót követte, mint festő. Ez utazás eredmé­
nye meglepő v o lt: Ender 700-nál több rajzot és aquarellt hozott 
B razíliából, melyeket azóta a bécsi braziliai osztályban őriznek- 
KÓBÖbb Itáliát és Francziaországot is beutazta és 1836-ban 
elóbb javítóul, majd valóságos tanárul alkalmazták a bécsi aka­
démiánál Tájképei művészi felfogás s a természet hű tanulmá­
nyozása, hatásos világítás és üde, élénk, harmonikus szinezés ál­
tal tűnnek ki.
*** (A „mosóné gyöngye“ ,) igy hívják az uj operettet, me­
lyet Bécsben a Wien melletti színházban közelebb előadnak. Ez
operetteben mutatja be magát Csepcsányi Irma kisasszony, a 
kit a berlini szinháztól szerződtettek. Csepcsányi kisasszony pár 
év előtt a budapesti szini képezde opera-osztályának tehetséges 
növendéke volt s a bevégzett képezdei évek után több hang­
versenyben is föllépett. Szép alak, kifejező arczczal s csengő 
hanggal bir, mely a berlinieknek igen tetszett. Remélik, bog) 
Bécsben is tetszeni fog.
(Bukovina,) mely most 100 éve lett osztrák tartomány, 
ezen idő alatt jelentékenyen fejlődött. 1775-ben a lakosság ösz- 
szes száma 75 ezer volt, kik 3 városban és 229 faluban laktak, 
ma 5 városban, 19 mezővárosban s 295 községben 543,426 lakos 
él, köztük 9,238 magyar. 1775-ben 39 zárdája volt, melyek je­
lentékeny vagyont bírtak, állami felügjelet nélkül; ma csak 3 
zárda van ott, állami felügyelet alatt. 1775-ben oktatást csak egy 
pár zárdában nyújtottak, ma közel 200 népiskolája, 5 közép­
iskolája, 4 szakiskolája van, s tudvalevőleg Czernovitzban egye­
tem is állittatott. Száz év előtt csak 375 ezer hold földje volt 
mívelve s az is félig ugarban feküdt, ma 480 ezer. A gabnater- 
mesztés s állattenyésztés szintén oly mérvben emelkedett. Mes­
terséges utak s posták akkor egyátalában nem voltak, ma vasútja 
is van, 78 posta- s 18 távirdaállomása. 1775-ben volt 27 keres­
kedője, ma 3718.
*** < A bútorba) magukat befészkelt moly ellen uj óvszert 
ajánlanak. Ha a porolással el nem távolíthatók : tüzes lapátra 
eczetet kell önteni s ennek gőzétől elvesznek. Vagy a bútor alá 
izzó szénnel telt edényt kell tenni s arra dohányt hinteni. Azt 
mondják: a moly egyik szagot sem állhatja ki. Megpróbálni 
könnyű.
(A  hullaégetést) Milano városa most már tényleg is 
életbelépteti, s azt egyházi ünnepélyességgel köti össze. E czélra 
magában a temetőben csinos kápolnát építtet, oltárral, mely az 
elégető kemenczével közvetlen összeköttetésben álland, úgy, hogy 
az engesztelő mise tartama alatt az elégetés is be lesz fejezve. 
Legközelebb Keller Albert lovag holttetemét égették ott el nagy 
közönség részvétele mellett.
*** (Horváth Gésa) székesfehérvári hegedüs-primás, ki 
Berlinben elvett egy gazdag leányt s ott települt le, most a csá­
szárné kivánságára magyar népzenetársulatot állit össze, mely 
állandóan Berlinben fog tartózkodni.
Megbízások tára.
BCaT A jövő hét folytában kezdjük el a könyv- és mülap- 
mellékletek szétküldését' Tisztelettel kérem tehát mindazon t. 
előfizetőinket, a kik az előfizetési díjjal hátralékban vannak, 
küldjék be azt akkorra. Vegyék tekintetbe, mennyibe ke­
rülnek nekem e mellékletek!
B á t y u r a B. B. M. úrnőnek : Nagyon szívesen.
R i b n i c z é r e  Z. I. urhölgynek: Hiány nélkül vettem.
C s ö k ö l r e  M. E. urhölgynek: El van küldve.
S. A. U j h e 1 y b e M. P. J. úrnőnek: K. E. grófné még 
nincs Pesten.
P o z s o n y b a M. E. urhölgynek : Ára 40 frt.
A p á t i b a  G. Gy. úrnőnek: A fénytelen fekete szőrkelmék 
valók csak mély gyászra, a fényesek pedig félgyászra.
K a s s á  r aO.  L. urhölgynek: Magánlevelet irtam.
Szt. P é t e r r e  S. M. urhölgynek: Még nem késett el 
most sem.
N e d a s ó c z r a ü. L. úrnőnek : Köszönettel vettem.
H I K T) E T E S E K.
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czéloztatván, az ottani készlet igen jutányos 
áron árultatok.
ATS és TÁRSAI
Hudappst. szervitatér 0. sz.
a ján lják  n agyszerű  és dúsan beren- 
rendezett női d ivat és kész ru h a -ra k ­
tárukat a leg o lcsób b  árak m ellett a 
nagyérdem ű közönségnek.
Épen most jelent meg, és bérmentes megreiulelés 
mellett azounal iagyen és bérmentve megküldetni fog : 
Catalogue d’une très précieuse collection de liv­
res, embrassant les flteraturcs H ongroise et Tran­
sylvanienne et des pays voisins, provenant en grande 
partie d’une bibliothèque publique. En vente aux prix 
marques ches L ist et Franke a Leipzig,
<XXXXXXXXXXXXXXXXXA
10 darab zongora
60 frttól 280 frtig.
mindnyájan hibátlan és a legjobb állapotban, eladatnak 
Kdrr Antal Gyula zongora gyári |raktárában váczi- 
utcza 11. a korona-uteza sarkán.
Álló zongora (Pianino)
k'-niluiény. AIImtI-K-Ii- hiros ifjúrúbAI »»lú, 
<*g> !ii:t8Á(riúl el)c6lt*aé* mind «UduikT; riÁlUuoda- 
utciA 0. fi. a MonraUnUI.
S z á r n y z o n g o  r a
Elutazás végett egy egész jó karban lévő jó hír­
nevű bécsi gyárból készített zongora eladó, szép-uteza 
■1. sz. ajtó 2. sz.
Egy nagyon jó zongora
_ vágtámmal) legújabb alakban és tökéletes jó állapotban 
elhurczolkodás miatt a kigyó-ufcczában 2. sz. 4. em. ajtó 
32. olcsón eladandó.
O E g y P i a n i n o
O  (álló zongora.)
Ö  ‘•■gésznn uj, erős és kellemos hanggal, híres külföldi 
gyámoktól; elutazás végett eladó Ijipót-utcza <5. sz. a.
ki-nyomdában.
forint egy
WHEELER &  WILS0 N-tvl*
családi varrógép
minden készü lék k el és irá sb e 'ileg  f> évi jó tá llá ssa l,
H  O  L U J P  J .  v a r r ó g é p v a k t á r á b a n
Pest, Józset-tér 14. sz. a nemzeti bank mellett.
N B . V arrógépek  kézm űvesek  szám ára a leg job b  nevű g yá ra k b ó l nagy w
szám m al és leg job b  m inőségben  vannak készletben  s jn táuyos áron és részletfi- i j j
zetés m ellett kaphatók : ^
A\ 3 W "  Betanítás és p odgyászolás ingyen. ^
j o e o e e o o e a © o o o < ^ 5 o e « 3 ö ö í 3 C ö ó í '
Van szerencsénk ezennel jelentnni, hogy
Pesten, u j-liécstutcza 8* sz. a*
egy szőnyeg fiók-raktárt
nyitottunk, és ebben, valamint eddigi raktárunkban, Pest, Dorottyautcza 2. szám alatt
nagy raktárt tartunk a legszebb és legújabb szőnyegekből
szoba behúzásra, továbbá sálon-, pamlag- és ágyszönyegekböl, futó es lépcsőszo- 
nyegek, cocus-futók- és lábteritőkből, angora-szörmék, ágy-, asztalterítők- flanell- 
takarók, függönyökből stb.
leszállított, rendkívüli olcsó árakon,
Nagy készlet smyrnai szőnyegekből ^
melyeket egy igen jó hirnerü smyrnai szőnyeggyárból átvettük; ezeket a gyári áron 
alól legolcsóbban elárusítjuk.
Régibb (livatu színezett szőnyegeket fiók-raktárunkban 
nj béesi-utcza 3. szám alatt
feltünöleg leszállított olcsó árakon adjuk el,
M inél szám osabb sz iv e s  lá togatásért esedezünk tisztelettel
TOTIS és KREN,
„az északcsillaghoz“ Pest, Dorottya-utcza 2. szám. 
fiók raktár, Pest, uj bécsi-utczá 3, szám.
Megrendelések pontosan eszközöltetnek. Á rjegyz“ kek bérmetve köldiink
\
^ o o o o o o o o i c x x x x x x x x i  ̂  m a különlegességi bohánytözsde fölötl. |
Minden áron
"  eladjuk nagy készletünket, "
kész n r i r 11 h á i n k 1» ó I
az őzzi ós téli idényre nézve 
l ’ti'li kabát . . ¿"0 frt I téli köpeny 20 frt.P
A'őszi felöltök. . 18 frt. | divatosnadrág (j l't fölfelé^
1 K o  *li testvérek i
\ (¡Budapest, váczl-utcza 20. sz., félemelet,!
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Teljes szánm példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vidéki t á, r c z a.
Az aradi vértanuk emlékét méltó kegyelettel ülték meg 
Aradon. A közönség zsúfolásig megtölté a minoriták egyházát, 
teljes számmal jelentek meg a városi és megyei hatóság s a tör­
vényszék tagjai is, továbbá különféle egyletek és társulatok kül­
döttségei és a honvédegyesület összes tagjai. Az oltár előtt szám­
talan gyertyától körülvett koszorúkkal ékített gyászravatal volt 
fölállítva, közepén a tizenhárom vértanú arczképcsoportjával. 
Mise után a közönség a kivégzés helyére vonult, hol díszes ol­
tár volt felállítva. Itt a tűzoltó zenekar a Szózatot játszta, majd 
Vertán István honvédegyesületi alelnök mondott hangulattel­
jes beszédet. A hazafiui kegyelet ünnepélye a hymnusszal ért 
véget.
A tem esvári színházat, alig hogy nagy ünnepélyességgel 
megnyitották, veszedelmes baj fenyegeti; ugyanis a bécsi bank, 
melynek a színház ellen két-háromszázezer forint követelése 
van, mint első helyre betáblázott adósság, végrehajtási foglalást 
kért ellene.
A szilágy-somlyói tűzoltó-egylet zászlószentelési ünnepe 
esemény volt a kis város csöndes életében. Nagyváradról, Kolozs­
várról és Derecskéről érkeztek tűzoltó vendégek, kik a fogadta­
tás után diszmenetben vonultak a városház udvarára, honnan 
aztán a kaszinóba mentek, este pedig a színházba, a műkedve­
lő-társulat díszelőadására. Tóth Ede „Tűzoltók“ szimü alkalmi 
darabjának előadása jól sikerült s a tűzvész jelenetét is ügyesen 
hozták színre. A színház tömve volt s az este jelentékeny jöve­
delmet nyújtott a tűzoltó-egylet pénztárába. Előadás után ismer­
kedési estély volt, sok felköszöntéssel. Éjfélkor riadót futták, 
rögtönzött és sikerült gyakorlatra a gyors fölszerelésben. így 
kezdődött az ünnepély. A rá következő vasárnap pedig megtar­
tatott a zászlószentelési ünnepély. A zászlóanyát, Korniss Mik- 
lósné grófnőt, ki családi gyász miatt meg nem jelenhetett, ifjú 
Dombi Lászlone helyettesítette. Isteni tisztelet után, az első 
szeget Reiner Albert alispán a királyi-párét,a másikat a koszorú 
leányok nevében Szathmáry Ottil kisasszony verte be, d-lben 
diszlakoma volt, este pedig fáklyás menet a zászlóanya tisztele­
tére, azután szép tánczestély zárta be az ünnepélyt
A KörUs folyón e hó 2 dikán közlekedett az első gőzhajó. 
A kiindulás Csongrádról történt, a végállomás Gyoma lett volna, 
oda azonban a hajó a sekély vízállás miatt nem juthatott el. A 
parton mindenütt nagy néptömeg gyűlt össze, lelkesedéssel fo­
gadva az első gőzhajót.
A va jda-hunyadi várudvar beltelkének rendezése alkal­
maval minap az udvar délkeleti részén a sziklatalajban egy a 
természet által alkotott öbölben, a munkások először egy kopo - 
nyára, azután pedig egész emberi csontvázra akadtak. Már- 
kosy Sándor és Muresan orvosok később kiderítették, hogy
valószínűleg Enyigi Török János neje, Balassa Borbála csontváza, 
kit férje történelmünk adatai szerint, 1557-ben hűtlenség gya­
núja folytán a vajda-hunyadi várban lefejeztetett. A szerencsét­
len nő maradványai egyházi szertartással a talált helyen ta- 
karittattak el s a szomorú emlék a várkápolna külfalába alkal­
mazandó fogadalmi tábla által fog megörökittetni.
Erdélyben Zsobok határán Szepesy Lajos, Mike Lajos 
református lelkész és Gyarmathy Zsigmond márványbányamüve- 
léshez kezdtek, s most igen szép márvány-asztallapokat készi - 
tenek. Tetszetős szinvegyületü habos márványból készülnek, s 
jutányosabbak, mint a közönséges keményfaasztalok. A múlt év­
ben a biharmegyei gazdasági kiállításon első rendű dicsérő ok­
levelet nyertek s raktáruk is van már Becsben s több nagyobb ha­
zai városban.
A pozsonyi „Toldy-kör“ múlt pénteken hangversenyt 
rendezett a meg\ eház nagy termében, mely a szorongásig meg­
telt. Soldosné asszony is közreműködött, természetesen tehát 
ő volt a hangverseny fénypontja, azonban az egész hang­
verseny élvezetes volt. A dalárda kezdte a néphymnuszszal s vé­
gezte a „Szózat“ -tál. Burián kisasszony zongorán játszott; 
Schuster Elíz urhölgy és Lencz Lipót két zongorán Liszt „Les 
préludes“ -jét s később a „Rákóczi-indulót“ adták elő; Vágfalvi 
kisasszony a „Dóm Sebastian“-ból románczot énekelt; Korek 
Nándor, kinek érczes bariton hangja van, magyar dalokat adott 
elő és később Mendelssohn „üti dal“ -át; Dávid tanár Schumann 
„Altató dal“ át játszá hegedűn. Mindez előadások sok tapsban 
és átalános tetszésben részesültek.
Szegeden Keméndyné Drucker Irma asszony, e köztisz­
teletben álló neveldetulajdonosnő, kormányengedélylyel „ma­
gán tanitóképezdét“ állított fel. A tanfolyam jövő hó 4-dikén 
nyílik meg benne, Keméndyné urhölgy saját házában. Ő maga 
nem csak igazgatni fogja az intézetet, hanem a gazdasszony- 
kodás és háztartástant is előadja s a női kézimunkát tanítja. 
Tizenkét tanár fog működni, a legjobb tanerők, kiket Szegeden 
meglehetett nyerni.
Kémet Antal óbecsei földmives 18— 19 ezer frtba kerülő 
kápolnát építtetett saját költségén. A vallás- és nevelésügy terén 
tanúsított ezen áldozatkészségéért Ö F elségétő l a koronás ezüst 
érdemkeresztet nyerte kitüntetésül, melyet e hó 4 dikén ő Fel­
sége névünnepén, nagy sokaság jelenlétében és rendkívüli ünne­
pélyességgel tűzött mellére Bende József apát, az ó-becsei római 
katholikus templomban.
Vidéki vegyesek. U n g v á r i t  e hó első vasárnapján 
nyitották meg a Pásztély püspök által görög katholikus papok leá­
nyai számára alapított árvaházat, melyben máris 15  árvát vet­
tek fö l ingyen. — A d e b r e c z e n i  zenede elnökeül ú jból Már-
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Délelőtti 9 órakor oltják el a lámpát és délutáni 3 -kor 
már ismét meggyujtják. Délben 28, éjjel 35 fokú a hideg és az 
utczán és háztetőkön ölnyi magas a hó — gondolatnak is bor­
zasztó a nyugati európaira nézve, a ki deczemberben egyszer 
fütet napjában és egyszerű felöltőben sétálgat! Hanem azért 
itt sem olyan rósz világ van, mint a milyennek képzeljük! Vis­
kóban és palotában egyaránt éjjel-nappal füstölnek a kémények- 
Pitvar, előcsarnok, szoba és terem egész fel a padlásig és le a 
pinczéig kéjelmesen át vannak melegítve. A kályhában soha ki 
nem alszik a tűz — és minő kályhák ! Nálunk a jó  házi asszony­
nak szeme-szája elállna bámulatában ezen, a fél fal hosszát el­
foglaló és a padmalyig felnyúló kályhák láttára. A hasábfát, a 
milyet nálunk égetnek, az orosz favágó nem ismeri, és felette 
csudálkoznék, ha ilyen hasábokat kívánnának tőle. A városban 
az összes cselédség, faluhelyen pedig az egész család a konyhá­
ban, a kemencze tetején telel ki, képzelhetni aztán, milyen szé­
lességű ez a kemencze, mely öl számra nyeli el a nagy fadoron­
gokat I Egy egész ökröt kényelmesen meg lehetne benne sütni. 
Nincs is fogalma senkinek, mennyi fát égetnek itt el. A gőzha­
jók, a mozdonyok, a gyárak, a gőzgépek, a ser- és pálinkafőzések 
mindvalamennyien fával tüzelnek, és a fa itt mégis jóval olcsóbb, 
mint nálunk, olyan rengetegek itt az erdők. 1808-ban Szt.- 
Pétervár és Moszkova közt, az egész hosszában levő erdős és 
turfás földterület égett, és egyetlen egy ember sem mutatkozott, 
a ki oltotta volna, annyira semmibe sem vették.
Azonban a legpazarabb fűtés sem volna képes legyőzni az 
itteni óriási hideget, hahogy a házak, nagyobbára fából vagy 
kőből, csaknem légmentesen el nem volnának zárva, és kivált a 
jobb módú családok hajlékai oly kényelemben nem bővelkedné­
nek, a melyet legfölebb az angol lakások közelítenek meg. A 
kettős ablakok, melyeket őszszel beraknak, akár csak a falak, 
annyira nem járhatja át a legkisebb levegő. Az ablakok közé
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vattát és mohát raknak, azonkívül kicsi csészéket, tele sóval, 
mely a nedvességet felszívja. A koczkás padlózat egész végtében, 
vagy legalább legnagyobb részben szőnyegekkel van bevonva, a 
kandallóban örökké lobog és pattog a láng, a pamlag előtti nagy 
asztalon a soha ki nem alvó szamovár zümmög, e körül csoporto­
sul a család, kedélyesen csevegve, és itt fogadja a vendéget, szo­
kás szerint, szives nyájassággal. A bejárást zöld bőrrel bevont és 
fényes peczkekkel kivert, erősen párnázott kettős ajtó zárja. Ez 
az előcsarnokba nyílik, ezután következik az előszoba és csak 
azon belől vannak a lakószobák. Előkelő házaknál pedig télen át 
az előszoba pompás élővirágokkal van díszítve.
De künn az utczán is csak meg lehet élni, kivált bundában és 
az orosz felezipőben, melyek nélkül itt az utósó cseléd, vagy nap­
számos is el nem lehet, és pedig az alsó osztályoknál is atlacz, bár­
sony, vagy rókából valók a bundák. Mert miként mindenütt, úgy itt 
is a nép a külső után itél, és azért az előkelő úrnő bundája rende­
sen néhány ezer rubel értéket képvisel, különben nem „mutatna“ 
a pétervári „társaságiban, a pétervári szolgáló bundájának tehát 
legalább is atlaczból kell lenni, ha mindjárt festett nyulbőrrel 
van is bélelve. A mely hölgy bundája a 180 rubelt nem éri, az 
olyat a cselédség itt nagyon félvállról méregeti, és az olyan férfit 
nem különben.
Ekként beburkolózva aztán a pétervári téli nap az utczán 
is kellemes. Az ég oly derült, a számtalan arany és ezüst tem- 
plomkup a napfényben tündököl, az Izsák-egyház sötét gránitja 
milliárd átlátszó jegeczczel van bevonva és a hófedett háztetők 
százféle színjátékban csillognak, mint megannyi gyémánttal ki­
rakva. És a lég is oly tiszta és átlátszó, mint csak a hegyekben. 
A tüdő önkénytelenül tágul és mohón szívja be az erősítő és 
földerítő életet. A vérkeringés élénkül, a szellem föllendül és 
ember és állat ösztönileg gyorsabb mozgásra serken.
Szélsebesen iramodik a számtalan szánkó, mindenikmás-
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más alakú, erre-arra, minden irányban a Néwán, ennek számos 
ágain, a sok csatornán és az utczákon. A legutósó szegény osz­
tályt kivéve, Péter íárban mindenki szánon jár, azért még sem 
igen nagy a zaj, a szánkán nincsen csengetyü és az ostornak 
nincs sudara, az eléje fogott ló pedig örül, ha nem kell állnia, 
mert abban a perczben jegesmedvévé változtatja át a zúzmara.
Valóságos élvezet nézni az ilyen orosz szánkát, a könnyű, 
Ízlésesen fölszerszámozott fogattal, a mint gőzölögve és vihogva 
szilaj kedvvel vágtat. A kocsis, zuzmarás szakállal és zuzmarás 
fejjel, félig állva, félig ülve, alig látszik ki a felkavargó hó és 
jég kristálysziporkái közül. Azután a nagy, négy vagy hat ülésü 
szán, pompás bélésével, óriási medvebundájával, és rajta a 
könnyű vérü orosz szépek, drága prémes öltönyükben, pajzánul 
és vidáman, mint rendesen, de különösen sétáikon, — csak a ki 
látta, foghatja meg, hogy egy Puskin megénekelhette.
A szán- és lókedvelőre nézve nem is lehet már nagyobb 
élvezet az ilyen pétervári napnál. Déli 12 és 1 óra közt az ösz- 
szes szép, gazdag és előkelő világ a Newszky-prospektuson — 
ezen gyönyörű, egy mérföldnél hosszabb utczán —  gyülekezik, leg- 
diszesebb téli öltözékeiben és fogataival. Ilyenkor a Newszkyn 
minden egyéb teher- vagy munkaforgalom tilos és egész 3—4 
óráig csakúgy pezsdül benne az élet. Az udvar és néha a császár 
is látható ott, ha-ne-ha a Newa part hosszában diszlő palota­
sorok közt sétálnak.
Sokan csak a séta kedveért szánkáznak, mig mások az ott 
nagy számban levő pompás árucsarnokokban bevásárlásokat 
tesznek egyúttal; ismét mások, a kik nincsenek felette elkényez­
tetve, különösen a fiatalság, leszáll a szánkáról és a járda napos 
részén gyalog sétál. Az arisztokrata termek és színházak hősei, a 
haute-volée arszlánjai, és különösen a katonatisztek mindany- 
nyian itt vannak a Newszkyn a déli séta alkalmával, vagy pedig 
a Néwán száguldoznak ide-oda. Itt zeneszó mellett korcsolyáz­
nak, amott a jég hátán álló óriási épület előtt versenyt futnak, 
különösen vasárnaponkint százezerre megy itt a mulatozók szama, 
lóháton, kocsin és szánkán.
Az est beálltával a finomabb világ ebédre siet ugyan, az 
utczai élet azonbau keveset vészit szépségéből. Azutczákés térek 
fénytengerben úsznak. A Néwát is lámpák világítják ki és a jé­
gen felállított szamojéd sátrak alatt a ropogó tűz körül gyüle­
keznek az emberek, mig künn a szánkák körül a fáradt iram­
szarvak heverésznek. Felettük pedig tündökletesen ragyognak 
a csillagok, hogy öröm nézni, és különösen holdas éjjel oly gyö­
nyörű látvány tárul föl, mint sehol másutt ! Hanem — 30 fokú 
a hideg, brr ! A hogy ez a testet általjárja ! —  Szent-Pétervár- 
ban minden nagyszerű — még a tél is.
IH -------
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Csengey Gusztávtól.
i vitt oly közel szép valódhoz ?
Talán az első pillanat ?
Virágot szedtem kinn a réten,
Kedves kis vadvirágodat.
Mi vont szivemhez ? Tán a dal, mit 
Először játszottam neked ?
Kis hangszeremen eltaláltam 
Kedves kis árva éneked'.
Mi az, mi néked oly kedves volt ?
Tán fájó, bús költészetem ?
Te lelkesitél, hogy újra zengjen 
Az én elmúlt életem.
Hol kezdődik e szép szövetség ?
Istenem, én azt nem tudom !
Tán nem is itt e földi világon,
Nem is e keskeny tört utón
Ismerjük egymást régen régen,
Mióta Isten alkotott,
Mióta szivünk legelőször 
A szerelemről álmodott.
---------- «S*8*r----------




Bungár és Marofán Eszter ismert egyéniségek voltak az 
egész falucskában. — Az ifjú segédje volt a már idősb jegy­
zőnek, Eszter pedig leánya. Ferke 20 éves, sugár, magas, köny- 
nyüvérü, csintalan ifjú volt; Eszter komoly természetű, piros, 
gömbölyű arczu 16 éves leányka.
Ifjú és leány eleinte féltek egymástól, későbben keresték 
egymást, azután többször találkoztak, végre alig lehettek el egy­
más nélkül.
Deczemberben együtt jártak a rórátára, farsangon át a 
házimulatságokra tánczolni, nyáron át a mezőre, őszön át pedig 
a szőllős kertbe.
Ferkónak egy rozzant házikóban csak anyja é lt ; a falucs­
kában uradalmi kegydijból tengődött és vajmi keveset gondolt 
fiával; az öreg jegyző philozophus ember volt, és jó pohár bo­
rocskák mellett hivatalának élve, a kellő atyai gondosságot és 
szeretetet tanúsította ugyan leánya iránt, de jobbára csak is 
az ebédnél és vacsoránál társalkodott vele.
A szomszédok, az ügyes-bajos emberek, az ifjú szerencsé­
jére irigy vetélytársak sokat láttak, sokat hallottak, sokat is be­
széltek, de csak magok között, az öreget talán nem akarták busi- 
tani vagy boszantani.
A helybeli segédlelkésznek azonban kötelessége volt az 
öreget figyelmeztetni.
— Bátyó 1 Ferke és Eszter gyakran láthatók és találhatók 
agyütt.
— Csoda e ? mikor együtt laknak!
—  Jó, jó, de Ferke udvarol Esztikének.
— Az udvarlás igaz is, nem is.
—  Majd komolyabban fogok leányommal értekezni.
— Kérdés, ha be fogja-e vallani! ?
— Eszter még soha se hazudott 1
Annál tartózkodóbb lesz, ha majd egyszer tilosba lépett.
—  Tisztelendő u r ! Minek tartja ön Bungár Ferkót, de kü­
lönösen Eszter leányomat 1 ? — kérdé az öreg haragosan.
— Bungárt egy jószivü, de könyelmü fiatal embernek, ki 
egy 16 éves fiatal leánynyal szemben sokra megemlékezik és sokat 
feled. Esztert egy szép és ártatlan leánynak, kinek épen azért ká­
rára lehet minden : a képes beszédek, a zene, a virágok, a ma­
dárdal, a nap, a hold, a csillagok.
— Köszönöm a jó tanácsot, lelkész ur.
A gondos öreg először Ferkét igyekezett kipróbálni.
—  Fiú, azt hallottam, nagyon utána vetetted magad leá­
nyomnak ?
Az ifjú elpirult.
—  Ha kellő időben találkozunk, vagy a véletlen összehoz 
vele, sziveson társalgók, vagy mulatott Eszterrel.
— Hisz csak módjával, ha Isten segit és szerencséd 
lesz, hat-nyolcz év múlva házasodhatol; ha Eszter megvár, azaz : 
ha addig szerencséje nem akad, ha becsületes ember maradsz, 
elveheted.
— Bátyám ! Én épen igy gondolkozom. Eszter becsületes 
szülék becsületes gyermeke ; ha én szeretni fogom, és ő viszont 
szeretni fog, ha olyan állásom lesz, hogy nőmet születése és ne­
veltetésének megfelelőleg eltarthatom, ha bátyám belenyugszik 
egybekelésünkbe, ha Eszter kérésemet meghallgatja, ha szivé­
vel és kezével megajándékoz, azt hiszem, leendő boldogságunkhoz 
vagy boldogtalanságunkhoz mindenkinek több köze lehet, mint 
a világnak és embereknek.
— Fiam! Helyesen és és okosan szólsz, és én megnyugszom 
elhatározásod és válaszodban. Valamire azonban mégis kell, 
hogy figyelmeztesselek Az esküvőóráig eszedre hallgass jobbaD , 
mint szivedre ; jobban az érzelem, mint az érzékiség szavára, de 
főleg a valódi bölcsek által hirdetett örök igazságra, hogy a 
legigazabb s a legmagasztosabb érzelem is, ha szenvendélylyé fa­
jul, átka és szerencsétlensége lehet a kebelnek, melyben fogan- 
tatott Ne feledd, fiam, azt sem, hogy becsületes ember csak 
akkor köt szerződést, mikor azt megakarja és megtudja tartani, 
Az már félig elveszett ember, a ki többet vállal, mint a meny­
nyit megbir,
— Kedves bátyám! Eddigi magaviseletemmel adtam -e 
okot bizalmatlanságra, vagy a mi jelen párbeszédünk után még 
többet jelentene : nyugtalanságra ?
—  Fiam, én derék és becsületes ifjúnak tartalak, azért nem 
is nyugtalankodom, mikor azt hallom, hogy Eszteremmel gyak­
rabban találkozol és gyakrabban társalogsz olyankor is, mikor 
én nem látlak s nem hallhatlak.
—  Beszélünk a jelen örömeiről s bánatairól és ábrándo­
zunk a jövő réményiről.
— Soha se feledkezve meg öreg atyátok és anyátok nyu­
galmáról ?
— Hogy feledkeznénk meg egyetlen igaz barátainkról, kik 
általunk lehetnek csak boldogok vagy boldogtalanok ?
Az öreg jegyző kezét nyujtá segédjének s az azt ajkai­
hoz emelé.
Esztert a szerető atya az estelinél lepte meg kérdezősködé- 
seivel és tanácsaival.
—  Leányom, épen nem csodálkozom, hogy nem vagy ide­
gen Ferkéhez. Te rajta kivül hozzád illő fiatal embert talán nem 
is ismersz.
A leány elpirult, mint az itju, csak hogy a leány arczán a 
pirt nem fokozta a meglepetés, hanem halvány szin váltotta fel.
—  Miért volnék hozzá idegen, midőn engem soha meg nem 
bántott ? De miért kérded azt, kedves atyám! ?
—  Feltűnt a falubelieknek, hogy gyakran s bizalmasan 
társalogtok egymással.
— Istenem! Ugyan kivel társaloghatok, ha vele nem I 
Egyedül ő kisér el az egyházba, ő tánczol velem a farsangi bá­
lokban, vele találkozom a mezőn és a szőlőben. Hivatalánál 
f°gva félig-meddig családunkba tartozik, jó atyám szeretetével 
és bizalmával ajándékozta meg.
— S te talán épen sziveddel
Eszter most még jobbun elpirult, mint a társalgas kezde­
tén, a szegény öregnek azonban rosv,nbbak voltak már szemei, 
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hogysem akár az elpirulást, akár az elhalványulást észre ve­
hette volna.
— Atyám, mi még fiatalabbak vagyunk, hogysem jövőn­
ket illetőleg sietnünk kellene. A sziv több jogokkal bir, mint a 
jegygyűrű, azért több bánatot is okozhat annak visszaadása, mint 
ennek visszacserélése.
Ily okosan beszélt a jegyző 16 éves leánya.
— Oktatásaimból és tanácsaimból az erény és bűn min­
den részleteit megismerhetted ; azt is tudod, hogy az erényt ha 
nem is mindig az emberek, de az Isten megjutalmazza, a bűnt 
megbünteti; ha még felemlitem, a mit tudnod kell, hogy jó  hí­
red örömöm és boldogságom, azt hiszem, eleget mondtam arra 
nézve, hogy izgatottság nélkül hallgathassam meg az emberek 
figyelmeztetéseit, és nyugodt lélekkel lássalak szemben irigyeid 
és ellenségeid megszólásával, rágalmaival.
A leányka komolyan hallgatta atyja észrevételeit, azután 
keserű mosolylyal válaszolt:
—  Az egymást szerető sziveknek mindig van ellenségük, 
azokban, a kik csak gyűlölni tudnak, vagy szeretnek viszont sze­
retet nélkül.
— Gyermekem, én megnyugszom rokonszenvezéstekben, 
az idő majd kijelöli, mily irányban lehet és szabad haladnotok, 
előre vagy hátra kell-e lépnetek.
II.
Ferke anyja meghalt; Eszter atyja napról-napra öregedett.
A leányka 18 éves lett, az ifjú 23.
A falubeliek és szomszédok megszokták az ifjút és leányt 
mindig együtt látni és többé se nem beszélgettek, se nem jöven­
döl gettek. A segédlelkész bizva már most az ifjú kitartásában és 
mindkettőnek becsületességében, hinni kezdte, hogy ő fogja 
őket előbb-utóbb összeesketni
Egy nyáréji álom után (legigazabban annak nevezhető) 
azonban más irányba terelteték az ifjú és leáüy története.
Hadd vádolják be ők maguk magokat.
Falusi alkonyban, titokteljes félhomályban, az egyetlen, de 
legragyogóbb csillag fénye mellett, sétáltak Ferke és Eszter a 
szőllőskertből haza a falucskába. Csendesen lépést haladtak, mint 
gondolataik.
—  Megváltoztam, ugy-e, lelkemben és testemben ? ! —  szólt 
Eszter szomorúan.
Ferke megsimitá a leány arczát és hallgatott.
—  Néhány hó múlva nem titkolhatjuk szerelmünket; ellen­
ségeim és irigyeim gunyja meggyaláz. Szégyenem megöli öreg 
atyámat és engemet — folytatta még szomorúbban.
— Eszter, hát csak ennyire bizol szerelmemben ! ?
— Én nem bizom benned, szerelmed talán megmentheti 
életemet, de szegény öreg atyám . . . ellenségeim — szégyenem 
és gyalázatom.
—  Eskümmel az oltárnál, megmentelek mind kettőtől.
—  Hiszem . .  . hinnem kell, hogy meg r.e őrüljek, hogy ki 
ne végezzem magamat. Hiszen a hit, reménység és szeretet ro­
konok s jaj nekünk, ha vigasztalás nélkül kell egymástól el- 
válniok.
— Egybekelésünk elveszi élét rágalmaiknak és guny- 
jaiknak.
—  Nemde az eskü előtt mit se szabad mogtudniok ! ?
— Még atyádnak sem. Itosz kedved és könyeidet tartsd 




Megcsókolták egymást, mielőtt a kerteken át a jegyzői lak 
udvarára beléptek volna. Azután kedélyesen vacsoráltak és nyu­
godtan aludtak.
A házasság minden szerelmi bánatot meggyógyít, és igy 
nem csoda, ha annak Ígérete a szerencsétlen leány aggodalmait 
eloszlatá, könnyeit leszoritá. Hinnünk kell, mikor a hitben talál­
juk az egyedüli menekülést és vigasztalást.
A válság ideje hamar bekövetkezett
Eszter Ferkét naponkint sirva emlékesteté ígéretére. Az 
ifjú még két hetet kért. A leány zokogva megadta. Azután egy 
hetet. A leány a nagy szégyentől és fájdalomtól már alig tudott 
válaszolni. Még csak két napot. E rövid határidőt a leányka 
már mint szenvedő, ágyából adta meg.
A kitűzött nap is elérkezett. Az ifjú, a szerető helyett — 
az atya nyitott a szobába.
Eszter, ki eddig halvány volt, most halálsápadttá lett.
— Hogy érzed magad, szeretett gyermekem ?
Eszter fürkészőleg emelé bágyadt és beesett szemeit aty­
jára és csak miután a nyugodt arczból nyugodt kedélyre is kö­
vetkeztethetett, válaszolt elfogulatlanul.
— Mintha enyhültek volna fájdalmaim.
— Istennek hála ! Pár nap múlva talán már fel is kelhetsz 
ágyadból s karjaimon a kertbe is kijöhetsz sétálni.
—  Oh, mennyire vágyom az enyhe levegőre, mennyire kí­
vánom a napsugárt és a virágok illatát!
— Ferke is kérdezősködött hogylétedről. Szivből oszto­
zik szenvedésedben. Mikor megmondtam, hogy még mindig az 
ágyaban vagy, azonnal elkomolyodott,
— S még se látogatott meg ? Pedig megígérte ! ? A szenve­
dőt könnyen elfeledik.
— Gyermekem, te ez ifjút nagyon szeretheted ?
— Őt ismerem egyedül azok közt, kikkel hivatva lehetünk 
az életet megosztani.
— Én is szeretem őt, de hátha mégis . . .
— Atyám, az Istenre kérem, hallgasson! Meghalna leánya, 
ha az megtörténnék, a mit mondani akart. Ferkének nem lehet, 
nem szabad engemet megcsalni.
— Nem is foglak soha ! — kiáltott a belépő ifjú s a szen­
vedő halvány főt karjai közé emelte.
(Folytatása köv.)
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K a  ni é 1 i a.
(Beszélj.)
Térey Máriától.
I. A n e f e l e j t s  k o s z o r ú .
Langy szellő szárnyain már rég megérkezett az ifjú haj­
nal, tündöklő gyémántot hozva ajándokul a grófi kert szép virá­
gainak ; de csakhamar, mint szerény falusi lányka nagy pom­
pa láttára, pirulva hátrált, mert a fényes, büszke nap üté fel ta­
nyáját a tiszta ég azúrján.
Arany sugarai épen a kert közepén, egy kis halmon emel­
kedő épületen pihennek, mely nyájasan tekint az alatta elterülő 
Alfalura. Ez az „őrangyalvár“ az Aranyhalmyak ősi birtoka, 
mely az előtte álló, őrangyalt ábrázoló nagy szobortól nevét nyer­
te. Most azonban a nélkül is megérdemelné e nevet, mert a 
gróf egyetlen szép leánya lakja és ez a falu, sőt az egész kör­
nyék őrangyala.
________________________________________________________ . ____________________________________________________________
Hány szeyény és nyomorult állt már e diszes kastély kü­
szöbén s hány áldászsó zengett el a kert tiszta légében, midőn 
bőkezűen segélyezve hagyták el azt!
Méla csend van még a kastély körül mindennütt; csak a 
kertész jár a virágok közt: megnézi, hogy minden rendben van. 
Most a kastély homlokzatát diszitő régi óra tompa ütései hall- 
szanak, ötöt üt, akkor ;t! kastély kapujának egyik szárnya nyí­
lik s rajta tündérszép ifjú hölgy lép ki. Feszes lovagló öltönye 
még jobban kiemeli s feltűnőbbé teszi junói termetét; dús arany­
szőke haja természetes fürtökben omlik vállára; azúrkék szeme 
összhagzásban az örökké mosolygó piczi ajkakkal, vidáman s 
nyájasan tekintget körül. Nemes magatartása öakénytelenül a 
kaméliára emlékeztet s valóban, nem is nevezi őt senki más­
kép, mint Kaméliának, ámbár igaz neve Kamilla volna.
Ifjú grófnőnk, —  mert vele állunk szemben, — könnyen 
szökel elővezetett fekete bársony lovára és simogatva indítja 
azt útnak. Minél távolabb vannak az őrangyalvártól, annál gyor­
sabb menésre ösztönzi. A faluban jobbra-balra nyájasan visz­
onozza a lakosok üdvözletét. Kiérve Alfaluból, a lovacska min­
den útbaigazítás nélkül jobbra kanyarodik s az erdőhez vezető 
útra tér. Jól tudja, hová visz utjok, csaknem mindennap ugyanez 
órában teszik azt meg. De ma a sétalovagláson kivül még más 
czélja is van szép grófnőnknek : ma édes atyjának születésnapja 
van s ő, mint rendesen, friss nefelejts koszorúban akarván sa- 
játkezüleg készített ajándokát átadni, eljött, nefelejtset szedni 
az erdő mellett elrohanó kis folyócska, a Köves partjára. De 
minden kicsisége mellett meredek partja, és kiálló kövekben bő­
velkedő medre nagy elővigyázatot parancsol e folyócska; azonban 
Villám, a grófnő kis lova bátran halad át a korláttalan hidon. 
A túlsó partra érve, Kamélia leszállt lováról s miután azt egy 
fához vezette, megindult az erdő belsejébe, egy kis halom felé, 
melynek oldalában meglehetős sziklamélyedés volt, a mit a falu­
siak rózsabarlangnak neveztek el, egy vadrózsabokorról a te­
tején. Kamélia a barlanghoz érve, ledobta kényelmetlen hosszú 
lovagló öltönyét, mely alól csinos, de egészen egyszerű fehér 
brillantine-ruha tűnt elő, aztán visszaindult a folyócskához.
A syreneken kivül, úgy látszik, Flóra is kedvelte a Kövest, 
mert partjait a csudatevő természet dúsan megajándékozta szép 
kékszemü gyermekeivel. Kamélia nefelejtset kezdett szedni. Re­
gényes környezete, ahoz illő foglalkozása s a lassú viz elandalitó 
mormolása csakhamar ábrándba ringatták a kedves gyermeket s 
kis kezei öntudatlanul még akkor is nagy buzgalommal szedték 
a nefelejtset, midőn már bőven kitelt a koszorúra való.
Egyszerre lódobogás hallatszott, a leány föltekintett és 
deli lovagot látott szilaj ménen azon bokor felé tartani, mely őt 
elfedte. A paripa bátran lépdel, de hirtelen egy bokor mellett 
kiálló szenes tuskótól megijt-dvén, fölriadt. Egy perez s a me­
redek partról az örvénybe zuhant volna, magáva rántva gazdá­
ját. E válságos pillanatban Kamélia a bokor mögül gyorsan a 
fatuskóra szökött, váratlan megjelenése folytán a ló visszariadt, 
hátsó lábaira esett s a lovag visszanyervén az egyensúlyt, szeren­
csésen leugrott.
M ielőtt azonban köszönetét mondhatott volna élete m eg- 
mentőjének, az már nyomtalanul eltűnt a sűrűben. Nyomokat 
látott ugyan, csakhogy gyöngéd sylphid-nyomok voltak, melyeket 
hátra hagyott; az ifjú lábainál két kis nefelejts hevert, azon 
felejthetlen nefelejcsekre emlékeztetvén Őt, melyek a legszebb 
földi angyal szemében virultak. Kereső tekintete soká időzött 
környezeténél, de nem fedezhetett fel senkit.
Csak most vette észre, hogy lova még mindig nem kelt fel s 
egyik lába kimozdult helyéből.Alfalu még távol lévén, az erdő túlsó
f —
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oldalán fekvő Felfaluba sietett segélyért. Csakhamar kiért az erdő­
ből s előtte csinos kis falu terült el. Lovagunknak határozott szán­
déka volt, a legközelebbi pórházba lépni s onnan vinni magával 
segélyt. De a a mint az erdőből kilépett, egy meglepően kedves 
lágy hang érinté. A csendes időben a májusi szellő elvitte hozzá 
a dalt s tisztán kilehetett venni:
Mátravölgynek vadregényes ölében 
Halvány színű nefelejts áll ezrivel,
Nefelejts a parton virít, andalog,
Hej ! a szivem, mint a patak, liáborog.
Önkénytelenül arra forditá lépteit, a merről a kedves han­
gok hallatszottak. És közelebb érvén hozzá, pompás rózsalige­
tet pillantott meg, melynek közepéből szőlöindákkal fedett ke­
délyes kis lak barátságosan tekintett feléje. Ez a felfalusi lel­
készlak volt. Lovagunk a dalban gyönyörködve, pár perezre meg­
állt s ki tudja, meddig állott volna még, ha tekintete véletlenül 
a szőlőindáktól félig elfedett ablakban nemtőjét nem pil­
lantja meg.
Kamélia állt az ablak előtt, nefelejtskoszoruját kötve. Ő da­
lolt oly bájosan. Az erdőből megszökése után betért Felfaluba a 
lelkésznő, Hontay Ledkéhez, ki régóta jó  barátnője volt, mivel 
korán árvaságra jutván, gróf Aranyhalmy, Kamélia atyja magá­
hoz vette s leányával együtt neveltette. Kamélia gyakran, sőt 
majdnem mindennap meglátogatta barátnőjét.
Az ifjú láttára Kamélia arcza rózsaszint öltött. Hirtelen 
Lenkéhez lépett s halkan pár szót súgott fülébe, mire ez csodál­
kozva s elég hangosan kérdé, hogy miért ? De a magyarázatra 
már nem jutott idő, mert az idegen már átlépte a küszöböt és 
egyenesen Kaméliának tartva, örömmel kiáltott fe l :
— Jó csillagzatom vezetett ide, köszönetem elől elmene- 
nekült őrangyalomhoz, hogy éltem megmentését neki megköszön­
hessem 1 Fogadja mély hálám kifejezését!
Kamélia zavarodottan tekintett a beszélőre, Lenke pedig 
csodálkozva, mert barátnője nem említette előtte az erdőben 
történteket. Kamélia észrevette e csodálkozást és saját zavarát 
is leküzdendő, barátnőjéhez fordulva, mondá :
— Csekélység az egész, kedves Lenkém! Ezen ur épen 
akkor lovagolt a Köves mellett, midőn én a nefelejtseket szedtem. 
Lova megijedt egy fatuskótól és valószínűleg megbotlik egy kissé, 
ha én véletlenül a sűrűből nem lépek k i ; de igy visszariadt s ki­
kerülte a tuskót. . .
__Nem, nem ! — vágott közbe az ifjú, —  Lovam nem
botlott volna meg, hanem egyenesen a Kövesbe zuhan, menthet- 
lenül magával rántván engem, és kegyed sem lépett elő vé­
letlenül.
Aztán elbeszélte az eseményt körülményesen, mit Kamélia 
pirulva hallgatott végig. Szeretett volna menekülni, mivel nem 
volt előtte kellemetlenebb és nem hozhatta nagyobb zavarba 
semmi a szembe dicsérésnél.
Lovagunk aztán egyszerűen Yáry Ödönnek mutatá be ma­
gát 8 kérdé egyszersmind megmentője nevét.
Lenke összenézett Kaméliával,
— Legjobb barátnőm, Halmai Emma — szólt aztán, Ka­
méliát az idegennek bemutatva.
Az ifjú meghajtá magát,
Az idő haladt. Kaméliát már várták otthon; de hogyan és 
mivel indokolja távozását? hisz ő álnevet vett feli miért? 
annak okát maga sem tudta volna helyesen megfejteni. Csak 
egy pillanat ötlete volt az, nem akarta, hogy az ismeretlen ifjú 
tudja, hogy életmentője a hirneves gróf Aranyhalmy leánya.
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Már félig meg is bánta tettét; de hiába, az önkényt elvállalt 
szerepről nem lehetett többé feltűnés nélkül letenni.
Lenke szemeiből olvasta ki gondolatát és segítségére 
sietett.
— Kedves Emikéin — mondá, — most jut eszembe, né- 
néd nem rég üzente, hogy Nagyéknál vár reád s szeretne még 
veled egy látogatást tenni, mielőtt hazautaznának.
— Ah, igazad van, kedvesem 1 Már rég ott kellene lennem. 
De igy van az mindig, ha nálad vagyok; itt oly sebesen halad 
az idő, hogy észre sem veszem. Nagy köszönettel tartozom figyel­
meztetésedért és sietek is, hogy néném neheztelését magamra 
ne vonjam. A viszontlátásig, kedvesem!
Azzal megölelte barátnőjét s Váry előtt könnyedén meg­
hajtván magát, a mellékszobában eltűnt. Lenke nem kisérte 
ki, félvén hogy az ifjú szintén azt tenné és igy a titok fátyola fel- 
lebbenne. Kamélia pedig a mellékszobába lépvén, felvette lovagló 
öltönyét s az udvarra vezető ajtón távozott.
II. A s z ü l e t é s n a p .
Az őrangyalvárban nagy a sürgés-forgás, mert ott ma nagy 
ünnepély van készülőben. Ezt ugyan senkinek sem adták tudtára, 
de tudja azt mindenki a környéken, hogy gróf Aranyhalmy szü­
letésnapján mindenki szívesen látott vendég az ő házánál. S va­
lóban sietett is, a ki csak tehette, jó  kivánatait élőszóval elmon­
dani a nemeslelküsége s jószívűségéről ismeretes grófnak.
Először is a falu lakói üdvözölték a grófot, kik benne a 
szegények atyját tisztelték. És alig távoztak, sereg számra ér­
kezett a sok rokon, jó  barát és ismerős, akár csak valami bu- 
csujárás a kastélyba.
A nagy teremben csakhamar szép vendégkoszoru gyűlt 
össze, és mint mindig, úgy most is Kamélia volt annak legfőbb 
dísze. Karcsú termetének gyönyörű idomait fényes kék mousse­
line öltözet emelé k i ; szép fehér nyakán drágakövekkel dúsan 
kirakott érmet viselt, mely a korán elhalt jó  anya arczképét 
rejté magában; leomló arany fürtéit nefelejtsekkel körített ér­
tékes hajék diszité s a mint most magasan emelve a büszke főt, 
nyájas mosolylyal üdvözlé a még mindig érkező vendégeket, 
senki sem sejtette volna benne a pár órával előbb nefelejtset sze­
dett egyszerű leánykát.
Megszólalt a zene és a vendégek fiatalabbjai vigan lejtettek 
tánezosaik karján s még egy-egy öregebb úri vendég is, az áta- 
lános jókedvtől elragadtatva, örömmel járta a háziúr kedvencz 
csárdását.
Aranyhalmy szintén osztozni látszott az átalános jókedv­
ben ; arczán azonban mégis némi nyugtalanság és türelmetlen- 
seg volt eszre vehető, midőn néha szemeit várólag az ajtóra 
függesztette.
Kamélia tekintete is föl-fölkereste a bejáratot, de inkább 
félő, mint türelmetlen várakozással; mert valahányszor idegen 
lépett be, valami örömszerü látszott szép arczán. Végre is szóra­
kozottságát a társaság elől elrejtendő, egy elredőzött ablakmé­
lyedésbe vonult, és fejét a szók támláján nyugvó kezére hajtván, 
elmélázva nézett maga elé.
Azonban itt sem talált nyugtot. Unokafivére s gyermek­
kori barátja : Somogyváry Gyula felfedezte s hozzá lépvén, tréfás 
hangon ez idézettel ébresztő fel merengéséből:




—  Nagyon melegem van — szólt s észre vehető zavarában 
a faképnél hagyta a kérdezősködőt.
Az étkezés jóval későbbre halasztatott, mint rendesen, 
azután ismét kezdődött a táncz. Az idő ilyenkor természetesen 
rendkívül sebesen repül tova; alig vették észre a vendégek, itt 
volt a hajnal. A vigadók száma lassanként kisebbedett, végre 
egészen eloszlottak.
Midőn Kamélia atyjával együtt maradt, borús árnyat lá­
tott homlokán,
— Mi nyugtalanít, jó  atyám ? —  kérdé tehát részvéttel, 
gyöngédeden megcsókolva őt.
—  Nem tudom magamnak megfejteni, miért maradt el je­
gyesed, —  volt a válasz.
Kamélia megrendült.
—  Jegyesem ? —  ismétlé tompán, aztán gyorsan megra­
gadva atyja kezét, hevesen kérdé :
— Tehát csakugyan kell, hogy Radnólhyhoz menjek ?
Az apa elmosolyodott a „kell“ szóra. Tudta jól, hogy leá­
nya, minden nemesielküsége mellett sem ismeri e szó hatalmát. 
De azután, látván e felindulást, mely e szavakat kisérte, meg­
döbbent.
— Hogy kérdezhetsz ilyet, gyermekem ? —  szólt — Mikor 
kényszeritettelek ón valamire ? De honnan e különös kérdés és 
e felindulás? Hisz eddig te voltál az, ki leginkább vártad Rad- 
nóthyt, jól tudva hogy férjhez meneteled egyedül csak tőled 
függ, és ámbár mi baratommal már kis korotokban jegyez­
tünk el benneteket egymásnak, de kikötöttük, hogy leghöbb 
óhajtásunk csak akkor menjen teljesedésbe, ha a ti kivánságtok 
is az lesz. Kényszerítésről itt szó sem lehet! De hogy is jöhettél 
ily gondolatra, gyermek ? s miért vagy annyira ellenére Radnóthy- 
nak, mielőtt ismerted, mielőtt láttad volna ?
Kamélia nem ügyelve az utósó kérdésre, atyja nagy meg­
lepetésére örömmel kiáltott fe l:
— Ah, úgy, jó  atyám, ha nem okozok neked azzal bána­
tot, soha, de soha sem megyek fékhez, hanem mindig nálad 
maradok.
Azzal megölelve atyját, sebesen szobájába távozott.
Ide érve, báli ruhájában dőlt ágyára. Különös gondolatok 
keringtek fejében s azon kérdésre, hogy miért beszélt ő úgy 
atyjával ? erővel el akarta magával hitetni, hogy az egészen ter­
mészetes volt, hogy annak úgy kellett lennie. Midőn minderre 
egy hang belsejében határozottan nemet mondott, erőltetve fel- 
kaczagott. Tán gúnyos nevetés akart az lenni, de ez sem sikerült 
jobban, mint mosolya a tánczteremben s inkább fájdalmasan, 
mint gúnyosan hangzott.
M it! mintha bizony elhatározásábban ama kövesparti lovag­
nak is része lett volna ! Nevetséges ! hisz nem is ismerte és Kamélia 
nem szokta az embereket egy rövid látás után megitélni ! Aztán 




A n a p a m a s s z o n y .
A virágokkal körülvett szép verandán az asztaltársaság 
nem épen jó  izü szótlanságban ült szemközt egymással.
— Legjobb lesz, ha mindjárt holnap haza indulok_e
szavakkal fordult végre napamasszony a mellette ülő Kelemen 
I >acsihoz. Napamasszony hangja reszketett, midőn e szókat
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monda, a fiatal asszony pedig nagyon sötét arczczal maga elé 
mereszté szemeit.
— Édesanyám, ugyan mi jut eszedbe ! — szólalt föl a 
férj. — Csak nem teszed ezt nekünk ! ügy jöttél, hogy egész 
nyáron itt maradsz nálunk és most így akarnál távozni ? Emma, 
mondd meg csak a mamának, hogy az roszul esnék neked!
— Ha netalán előbbi szavaim megbántottak volna, akkor 
azt felette sajnálom — hangzott hidegen és erőltetve Emma aj­
kairól, és miután semmi legkisebb gyöngédség nem következett 
utána, Andor fölkelt és édesanyja karját a mágáéba fűzve : — 
Jerünk egy kissé az ültetvényekhez ; — mondá — Estig rég el­
felejtettétek a szóváltást, az elutazásról pedig egy szót sem 
szólsz többé, anyácskám, ha csak egy kicsikét szeretsz !
És erővel a kertbe vezette édesanyját, egy szót sem szólva 
Emmához, a ki szintén fölkelt volt és egész gépileg a tányérokat 
rakosgatta össze. Midőn föltekintett, azt látta, hogy a bácsi nagy 
világoskék szemei fürkészőleg nyugosznak rajta.
—  Nem mennénk egy kissé az erkélyre, Emma ? —  kérdé 
most. — Azt hiszem, kissé jót tesz majd neked.
Emma nem szólt, csak fejével intett igent, barna szemei 
sajátságosán villámlottak,és összeszoritott ajkakkal fogadta el az 
öreg ur karját és indult vele fölfelé az árnyas lombok alatt 
a dombra. Egyszerre megállt és hévvel fölvetvén fejét, mondá :
—  Nem, az ilyen élet elviselhetlen ! Az az örökös ovako- 
dás, vigyázni minden tettre, minden szóra, végre még a gondo­
latot is meghamisitani, csakhogy amaz örökös aprólékos érzé­
kenykedésbe ne ütköződjünk ! Iszen tudtam én jól, hogy mi sors 
vár reám és tízszeres türelemmel öveztem is körül magamat, 
végre mégis csak elfogy. És ez még hetekig így tartson ? Ezt én 
el nem viselhetem !
— Mit nem viselhetsz el, Emma ? — kérdé komolyan 
Kelemen bácsi. — Két évi boldogságod után ezt az első kicsi 
kellemetlenséget ?
— Kicsi kellemetlenségnek mondod, hogy jobbról-balról 
birálgat, az életemet megkeseríti és végre még férjem szivét is el­
fordítja tőlem ? Soha, soha sem beszélt még velem férjem olyan 
hangon, mint ma ! — és a rég óta visszafojtott könyek meg- 
eredének.
— Gyermek, gyermek — szólt a bácsi fejcsóválva, mialatt 
a zokogó asszonykát maga mellé egy padra vonta. —  Egy hét 
óta nem ismerek többé rád. Hát ez itt az én vidám, okos Em­
mám, a ki már hónapok óta szeretetteljesen ápolja és maga 
körül tűri az öreg nagybátya alkalmatlankodását ?
— Tűri? — nevetett Emma könyei közt. —  Téged, az 
emberek legjobbikát és legbölcsebbjét, ki előtt napról-napra 
jobban szégyenlem, hogy én ostobaságom mellett milyen boldog 
vagyok, mig te neked csak a munka és a lemondás jutott osztály­
részül ! Mindig úgy érzem, mintha azért bocsánatot kellene tő­
led kérnem.
Az öreg olyan különösen mosolygott e szavakra. — Nem 
igen használna az már én nekem, édes gyermekem; én már rég 
eltaláltam a módját, hogyan lehet kitérni a világ véletlenségei 
előtt. De te, te, úgy teszesz most, mint az egyszeri ember, a ki 
esőjárta földjét újra meg újra öntözgette, mialatt a mellette levő 
födél alatti virágágy majd eltikkadt a szárazságtól.
—  Hogyan érted ezt, bátyám ?
— És nem találhatod ki magad, Emma? Annyira bohlog-e 
a te öreg, egyedül álló, beteges anyósod , hogy a szeretetre és 
résztvevő gondoskodásra szüksége so volna?
— Mi is jut eszedbe ! — szólalt föl Emma hevvel. — Az
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I egészen más. Tiszteletem ellen nem lehet panasza, szeretetre tozgatni, ugyanazon kitartással, a milyennel a művész alkotásán 
azonban senki sem kényszeritheti magát és nyomorult képmu- dolgozik, a mig csak szívélyes, barátságos, örömteljes viszony 
tató, a ki ilyesmit tesz. Az teljes lehetetlenség ! létre nem jön köztetek. A te anyósod egy talpig jólelkü nő, csak­
—  Igen, igen —  mondja erre a bácsi halkal. —  Mindig hogy mint mindnyájunknak, neki is megvannak az ő emberi 
csak azon erényeket gyakoroljuk, melyeket gyakorolni magunk- gyarlóságai, és azért mint minden olyan embert, a kivel kény- 
nak esik jól, azután mégis érdemül tudjuk be magunknak. Régi szeritÖ okokból meg kell férni, tanulmányoznunk kell őt és gyön- 
dolog és sokszor találkoztam vele az életben. gédeden bánni vele. Jó barátinkat szabadon választhatjuk ma­
— Bátyám — szólt a fiatal nő — már az egész idő alatt gunknak és a legnagyobb bolondnak tartanám azt, a ki e részben 
láttam, hogy engem hibáztatsz, mondd ki tehát kereken. Azon- nem tisztán rokonszenvére hallgatna. De midőn adott vi- 
ban különösnek tartanám, ha azt állítanád, hogy azok a véghe- szonyokról van szó, az többé nem Ízlés dolga, itt feladat áll 
tetten hosszadalmas históriák, azok a babonafüvek és tapaszok előttünk, és nem látom be, miért ne fordítana a nő ép annyi 
lehető és lehetetlen sebek ellen, az örökös kémkedés a cselédek gondolkodást és kisérelgetést ezen feladványra, mint a férfi a 
körül egészen helyes és okos beszédek és nem magán kivül hoz- magáéira! Ha sükerül neki a megoldás, hogy szép családi élet 
zák az embert. teremtőjének tekintheti magát, akkor ez oly alkotás, melyet
— Ezt én egyátaljában nem állítom, édes gyermekem ám- minden okos ember a legmagasabbak közé sorol, mindamellett 
bár nálunknál sokkal nagyobb emberek nagyobb szenvedéseket hogy csupa apró mozzanatokból van összeállítva.
álltak már ki az életben, mint ama mindig jóakaratu, habár | 
néha —
—  Unalmas.
— Ám legyen unalmas beszédeket egy öreg asszony szá­
jából. Hanem azért azt mondom: Neked elutasithatlan köteles­
séged, türelemmel és jókedvvel meghallgatni ezen unalmas 
beszédeket, és szeretettel válaszolni azokra, és ezen kötelesség 
alul senki és semmi sem oldozhat föl téged.
— Ez már mégis sok ! Már elébb mondtam, hogy nem 
akarok szinleni és ezt más nő sem tenné helyemen. Kötelessé­
geimet — és itt arczái kipirultak, — úgy hiszem, pontosan és 
lelkiismeretesen teljesítem.
—  Lassan, gyermekem; —  szólt a bácsi mosolyogva — 
látom már, hogy kissé erősebben kell a dolog végét megfognom. 
Mit nevezesz te kötelességnek ? Azt talán, hogy férjedet, gyer­
mekedet gyöngédeden szereted, javukról gondoskodol, boldognak 
érzed magadat itt a falun, derült körödben, rendet és tisztasá­
got tartasz fenn, a mi mind magadnak is örömödre és kényel­
medre szolgál cs minden megerőltetés nélkül végbe vihető ? 
És te csakugyan azt hiszed, hogy az élet nem szab más föl­
tételeket a gondolkodó emberre, csupán csak azt, hogy termé­
szeti hajlamait kövesse? Nem úgy, Emma, a férj és gyermek 
iránti szeretetet soha sem róhatja föl magának a nő érdemül, 
még ama szegény asszony sem, a ki szükséget szenved és nyo­
morral küzködik végettük. Avagy mit tartanál az olyan férfiról, a 
ki azzal kérkednék, hogy szereti hivatását? Ez természetes és 
magától értetik, —  az érdem pedig csak ott kezdődik, mikor a 
kötelességen felül önként szolgálatot teszünk, baj és lemondás 
és önmegtagadás mellett másokért dolgozunk.
— Bátyám, nagyon is szigorú vagy; — szólt Emma halkal
—  meglehetsz győződve, hogy más nő gorombán bánt volna 
ilyen anyóssal, holott én mindig tartoztattam magamat.
— Igaz, igaz, lehetett is arczodon látni ezen megtartózta­
tást ; — mosolygott a bácsi — ama másokkal pedig, ama ná­
lunknál alantabbakkal csak nem fogjuk magunkat összehason- 
litani- édes gyermekem, különben odajutunk, hogy lassan-lassan 
nagyon szerény mértékkel mérhetjük magunkat. És mit gon­
dolsz, Emma, váljon most már eme kellemetes apró jelenetek 
után, anyósod talán ogyszeriben meg fog változni ? a természet­
tan, nemzetgazdászat, egészségtan és a többi mind, a mi által 
érdekesebb beszédeket folytathatna veled, máról holnapra a fe ­
jébe fognak repül ni ?
— Oh, eredj csak! —  nevetett Emma, félig kedvetlenül.
~  Nos azért, kedves gyermekem, — szólt a bácsi igen 
komolyan H tü kötelességed, nddig-addig kísérlem és vál-
— Csakhogy én azt nem látom be, —  szólt Emma — 
miért épen csak én volnék kötelezve örökös önlegyőzésre ? Ám 
megengedem, mindketten hibásak vagyunk, de miért úgy ten­
nem, mintha egyedül én volnék az és valamennyi hiba csak én 
bennem keresendő ?
— Mert n em  l e h e t  másként, mert még soha ember 
nagy munkát nem végzett, a ki három lépésnyi czélt tűzött ki 
magának és nem inkább azonnal teljes erejéből neki ugrott, mi­
nél messzibbre, annál jobb. Arról már mások gondoskodnak, 
hogy a lelkesült törekvésre ólomsulyok nehezedjenek, nem szük­
ség azt magának zsebébe dugni az embernek és azt mondania: 
„Idáig nagylelkű leszek, de tovább nem !“ Édes gyermekem, azt 
mondom én neked : A ki ideje-korán tisztába nem jön magával 
és szive mélyéből magáévá nem teszi a nagyok és jók ügyeit, az 
beleesik az aprólékoskodásba és önzésbe, a ti két főbűnötökbe, 
ti szende, bájos hölgyek, és el is merül abba. Avagy csak én 
vagyok az, a kit undor fog el, látván az embereket, a mint az 
irigy kis gyermekkint félőn belekapaszkodnak aprólékos előnyükbe 
és kiabálnak és karmolásznak végette? Holott pedig olyan rövid az 
élet, és nem jut eszébe senkinek, hogy mily könnyű dolog, ma­
gának is, másoknak is valamivel derültebbre változtatni ezen 
„siralom völgyé“ t*
Emma jó szive lassan-laszan megmozdult. A bácsi utósó 
szavaira már rég elmúlt róla az előbbi keserű fölháborodás, sőt 
inkább, olyas valamit érzett, a mi a rósz lelkiismerethez hason­
lított. Hanem azért csak hallgatott és a rózsát nézte, a mit ke­
zében tartott. Az öreg pedig az esti fényben diszlő vidéken nyu- 
gasztá tekintetét, azután újra hozzá fordult:
— Az élet különben is elég gazdag bajok és szivbeli fájdal­
makban, azért nem kellene azt még szántszándékkal is megke­
seríteni. Köröskörül szegénység, betegség és halál leskődnek —  
egyetlen egy ember sem teszi meg útját a nélkül, hogy legalább 
egynek közülök meg ne hozná áldozatait, de mennyivel köny- 
nyebben és tisztábban hozza azokat az olyan, a kinek szive az élet 
alacsonyságától nincs megmérgezve! Nincs megadva senkinek, 
hogy az emberi nem nagy csapásait a világból kipusztitaná, de 
az apró, felesleges kínszenvedéseket, a melyeket az emberek 
kölcsönös vak oktalansággal egymásnak okoznak, azokat ki le­
hetne kerülni, és minő szerep jutna nektek, hölgyeknek, e rész­
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A sokat rágalmazott „Jóslat“,— mely ellen úgy szólván, az 
elemek is összeesküdtek volt, mert az utósó órában, mikor már 
csak egy lépés választotta el a deszkavilágtól, Molnárné asszony, 
mint a múlt héten hűségesen jelentettük, hirtelen megbetegedett, 
és ámbár a kedves színésznőnek csak piczike ezerepecskéje van 
e darabban, mégis újra elhalasztották miatta az előadást, — 
végre hétfőn este színre került, és akkor kitűnt, hogy a hosszas 
halasztgatás nem hogy ártott, sőt inkább használt a darabnak, 
vagyis az első előadásnak, mert fokozta a kiviáncsiságot és ta­
lán azért is az első előadásra a színház zsúfolva volt. Azután 
kihítták a szerzőt és a mint a függöny föllebbent, harsány éljen 
fogadta Szigeti Józsefet, a ki a szerző jelen nem létét hirül adta, 
és a tapsok ismétlődtek felvonásról felvonásra, a hol csak alkalom 
adódott reá.
A közönség tehát fényes elégtételt adott a szerzőnek azért, 
hogy az akadémia olyan hozzáadással vágta fejéhez a 100 aranyos 
koszorút, hogy e mű szerzője tulajdonképen virgácsot érdemel, a 
miért ilyen haszontalan munkával az ő szine elé merészkedett 
lépni, de mert egyben-másban mégis csak kevésbbé haszontalan 
többi pályatársánál, és továbbá mert a szabályok értelmében 
a pályadijat minden esetre ki kell adni, tehát kiadják a 100 ara­
nyat, da csak akkor, ha szerzőnek elég bátorsága lesz magára 
vallani, hogy ő követte el azt a darabot; szerzőnek pedig meg­
volt az a bátorsága, elébe állt az akadémiának, átvette a 
koszorút, a fejvesztő ítéletet pedig „fölebb vitte“ a közönség 
elé és ez most megdöntötte az első birósági ítéletet és virgács he­
lyett tapsot adott neki.
Ezek után lehet-e még harmadik biróság ezen peres ügy­
ben ? Egy felől az elmélet és tudomány, más felül az élet és 
gyakorlat, már most a sajtó előálljon és vagy az egyiknek, vagy a 
másiknak azt mondja: Nincs igazad, —  tévedhetnek-e a ki­
rályok ?
Igen is, tévedhetnek, mert azok is csak emberek, és azon- 
képen az akadémia és a közönség, voltaképen azonban azt le­
het mondani, a mit az egyszeri biró: igazsága volt az aka­
démiának, midőn e darabot elitélte, és igazsága volt a kö­
zönségnek is, midőn pártfogásába vette.
Mert a darab —  de hagyjuk későbbre az „ indokolás “-t, 
nézzük elébb a „tényálladék“-ot.
Olympia (Felekiné) a delphii jósda főpapnője, a Pythia, 
kiválasztva az istenektől, hogy a jövőbe láthasson, és az embe­
reknek előre megmondhassa sorsukat. Ámde ezen isteni malaszt 
fejében az követeltetik tőle, hogy emberi szerelem ellen zárva 
legyen az ő szive, soha férfinak még arczát se mutassa, külön­
ben kiszárad a kasztali forrás és az istenek visszaveszik Del- 
p utói a jósda-dicsőséget. Olympia szent lelkesedéssel csüng ma­
gasztos hivatásán, szivét csak Olymp istenei iránti imádat tölti 
el mindaddig, a mig megpillantja Heliost (Nagy Imre) a jósda 
berkében, akkor szerelemre gyulád az ifjú iránt, az ifjú szive 
szintén ő iránta, megszólítja Olympiát, de ez szökik, rohan előle, 
a szerelem nyilával szivében. Nem akarja többé látni az ismeretlen 
ifjút, mondja, csak is isteneinek, szent hivatásának akar élni, a me­
lyet szeret, a melyért rajong, és midőn Helios őt követve, szerelmét 
esdi, Olympia visszautasítja, soha, soha, menjen, távozzék, nem 
akarja őt többé látni sem, és csak hogy az ifjú szót fogadjon 
neki ebben, enged kérésének, hogy fel fogja lebbenteni fátylát, 
megmutatja neki arczát, nem most és itt, hol minden perczben 
meglephetik, hanem éjjel, várja őt a jósda berkében, akkor meg 
fog ott jelenni. Meg is jelen, lángoló szerelemmel szivében Helios 
iránt, lángoló rajongással hivatása iránt, föllebbenti fátyolát és 
örökre búcsúzik szerelmétől, de már nem kerülheti ki sorsát; 
Adrastos, Apollo főpapja (Bercsényi) útját állja, ez az első 
percztől fogva szemmel tartotta Olympiát, mert lángolón szereti, 
csak az a tudat, hogy Pythia létére, másé sem lehet, volt képes 
fékezni háborgó szenvedélyét, de most, hogy tudja más ifjú 
iránti szerelmét, őrjöng utána, úgy is vége jósadományának, — 
mondja —  a kasztali forrás kiszáradt, a papi hatalomnak vége, 
ö Egyptomba megy, és Olympiának követnie kell őt, kell, kü­
lönben rettenetes lesz az ő boszuja, és addig is egy barlang­
üregbe rejti. Most menydörgés hallik és rémülten rohannak be 
a jósda papjai és papnői, azzal a hírrel, hogy romba dőlt á 
jósda. E perczben kilép Olympia Heliossal a barlangból, a sze­
rető nő ott találta kedvesét és a szerelem győz a rajongás fölött, 
kedvesével osztja meg szivét, életét.
Látni való, hogy a tárgy maga nagyszerű. Olympia szivé­
ben két végletes érzés : a szerelem é3 a vallásos rajongás; Helios 
szivében emberi szerelem oly nő iránt, a ki istenségi magas­
ságban tündököl; Adrastos szivében a szenvedély őrjöngése mel­
lett a vad féltékenység, mennyi tér és alkalom eget-földet meg­
rázkódtató lelki küzdelmek feltüntetésére 1 A hogy a szerelem 
először Olympia szivében szelíd angyalarczával megjelenik, és a 
hogy első perczban tusára kél az útját álló ellenségekkel, egy­
aránt ördögökkel, angyalokkal, egyaránt Adrastos vad szenve­
délyével és az istentelen vallásos rajongással, és mint győzedel­
meskedik végre mindnyájukon és mint lesz a diadal perczében 
az istenek jósnőjéből n ő, gyöngeségében erős, szerelmében bol­
dog, milyen hálás tárgy —  drámára, és a szerző mégis v í g j á ­
t é k o t  akart belőle csinálni, természetes, hogy nem sükerült 
neki! A mi vig elem e műben van, mind csak oda van ragasztva, 
mellékes dolog, alárendelt czafrang, a mi a tárgy lényegén nem 
lendit, sőt csak zavarja a magasztos hangulatot, melyet a fő­
alakok keltenek, akkor is, midőn a szivek harcza nem állittatik is 
drámailag szemünk elé.
És ez második gyöngéje e műnek. Azok a hatalmas érzel­
mek és szenvedélyek, melyek a főalakokban vívódnak, nincsenek 
drámailag feldolgozva. Halljuk, de nem látjuk őket. Beszélnek, 
de nem cselekesznek.
Végre harmadik gyöngéje e műnek, hogy a vigjátéki alakok 
benne, a mellett, hogy csak „lógós“ -ak, nagyon közönségesek is,
inkább bohózatosak, mint elmések, az ellentét tehát köztük és a 
főalakok közt nagyon kirívó, semmi szellemi rokonság köztük 
és a főesemény közt és azért inkább csökkentik, nem hogy emel­
nék a darab hatását.
Nyilván tehát ezen okoknál fogva Ítélte halálra e művet a 
t u d o m á n y ,  mely csak szabályokat ismer, tekintet nélkül 
arra, hogy az é l e t  hányszor nem kaczagja ki az elméletet! Ha­
sonlóan a bíróhoz, a ki mikor eléje hozzák a vádlottat, felüti a 
paragrafusokat, és mikor azokban az van megírva, hogy ily eset­
ben a bűnösnek meg kell halni, kimondja a halálos Ítéletet; míg 
az é lő  i g a z s á g  Ítélőtáblája, az esküdtszék, a fennforgó kö­
rülményeket latolgatja, a tett mellett a lelket veszi bírálat alá, 
és azért megeshetik,hogy ugyanazon vádlottnak azt mondja ^T ör­
vényt sértettél, de magasabb kéz és magasztos érzelmek vezették 
kezedet, azért járj szabadon, mert becsületes ember vagy !“ és 
még pénzt is ad neki, hogy máskor ugyan ne hibázzék,hanem to­
vábbra is csak olyan derék ember legyen, mint eddig.
így most is, az esküdtszék a nagy közönség volt, ez felol­
dotta e művet az akadémia halálos Ítélete alul, nemcsak, hanem 
taps és kihívásokkal még tetszését is nyilvánította iránta, daczára 
hibáinak; mert a mi e hibákat égmagasságnyira meghaladja, az 
a k ö l t é s z e t ,  az a valami, a minek a szellemi világban min­
dent meg lehet bocsátani, mert mint a szerelem, „mindent 
pótol.“ A hogy Olympia Pythia és Helios szivvilága nyilatko­
zik, az igaz, csak szavakban, de oly szavakban, a melyek, mint a 
nap sugarai, olyan ragyogó fényesek; mint a villám, olyan 
gyújtók, és mint a csorgatott méz, különösen a harmadik felvo­
násban, olyan édesek. Ennyi hév és láng és erő és szépség csak 
az öröktüz őseredeti forrásából fakadhat. A ki e lángokat sza­
vakká megtudta higgasztani, az, igaz, még nem drámairó, de 
még is igazából való költő, és azért — jó uraim! — nem pirongatás, 
hanem koszorú illeti meg, mert ha vét is a szabályok holt betűje 
ellen — hiszen jó, jó  az a szabály, jó  lábtó a földről a nap 
felé, ha ugyan félúton le nem szédülü'ik róla; de a ki máris a nap 
körül járt, soha se kérdezzük attól, hogyan jutott oda; az 6 
dolga; fölvitte a szárnya, talán maga sem tudta, hogyan. Majd 
máskor okosabb lesz és hasznát veszi a lábtónak is, ha-nem-ha 
jobbnak találja, utat is maga keresni magának, a teremtő lélek­
től az is kitelik, teremt az uj utat, uj szabályokat is, elébb csak 
magának, azután az egész világnak ; — ez a közönség Ítélete, a 
nép szava pedig néha elüt ugyan az akadémiákétól, de ez esetben 
Isten szava, azon istené, a ki a szivekben lakozik, és nem vi­
sel parókát. Ép azért megjegyzendő, hogy amaz emlékezetes aka­
démiai uriszéken T ó t h  Kálmán, jeles költőnk is szavazattal 
bírván, külön véleményben előadta, hogy tisztelet a „Jósla t­
nak, mert kedves csemete az Ur — a költészet előtt, de —  
egymagában maradt véleményében, egymagában az egyetlen, 
a ki valamennyi többinél jobban tudja, hogyan teremnek a 
jeles drámák, mert próbálta.
De — tisztelet szeszeinknek is. Felekiné asszony olyan 
Olympia, hogy a görög istennők közt is ritkítaná párját. Az a 
magasztos rajongás, midőn papnői hivatásáról szól, és az az édes, 
átölelő hév, midőn a női szív szerelmét állítja elénk, és az a 
megragadó bűbáj egész lényén s mindezt tisztán önönmaga által, 
egyszerű fekete ruhában, fekete fátyollal fején, tisztán igéző szép 
egyénisége által, —  eszményi szép alakítás. És épugy Nagy 
Imre mint Ileliosz, egy Adonisz szépségre, egy Apollo szerelmi 
nyilatkozataiban, és egyébről sem beszél az egész darabban. E 
két alak teszi e mü költői értékét, nagy szerencse, hogy két ilyen : 
jelesség személyesíti! Harmadikul pedig méltán sorozhatjuk ' 
Bercsényi Adrasztosát Hálátlan szerep, mert a zord szenvedélyt
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személyesíti, és ennek a számára a nagy közönségnek nin­
csenek koszorúi; annyival inkább kötelessége a sajtónak, meg­
adni az érdemnek az ö méltó elismerését. És a többi is, Szigeti 
Imre (Dioskuros), egy élni szerető görög papocskát ad; Vizváry 
(Sosios), egy agyafúrt szolgácskát a delphii jósdában, a ki jó  
pénzért isten és embernek szolgál; Molnárné és Helvey Laura 
két könnyű vérü korinthi leányfélét, a kik férjeket kérni jöttek 
Delphibe; Szigligeti Ferike, Szigeti Jolán, Kornstein Emma (a 
képezde növendéke) és Kölesi Irma, delphii „kispapnőí‘ -ket; Ná- 
day, Halmy, athéni ifjakat, ama két korinthi szépség hűtlen 
„barátai “-t,a kik meg feleségeket kérni jöttek a jósdához; Újházi 
egy lesbosi kalmárt (Nausikles), a ki szeretné lerázni nyelves fe­
leségét, Harpyát, —  S z a t h m á r y n é  asszonyt, a ki öreg 
kecsei daczára ifjú szerelem végett keresi föl a jósdát; látni 
való, hogy a kicsi mellékszerepek is mind első rendű művészek 
által adattak. Vizváry és Újházinak tiz sorból álló szerepük van 
és mesteri alakokat teremtettek belőle; Szathmáryné asszony 
pedig — az egész föld kerekségen talán csak egy színésznő 
van még, a ki az úgynevezett „túlzó“ (chargé) szerepeket annyi 
művészettel adja, mint ez a mi Szathmárynénk. — i —  r.
---------------------------------
Budapesti hírvivő.
(K irály ö Felsége) szerdán, Rudolf trónörökös pedig 
még hétfőn Gödöllőre érkeztek, hol hosszabb ideig fognak tar­
tózkodni. A koronaherczeg most lett 17 éves.
*% (Jótékonyság.) V i r á g  h a l  mi  Ferencz honvédszá­
zadosnak tiz éves árváját Dushegyi Márton növeldetulajdonos 
minden dij nélkül vette fel intézetébe teljes ellátásra és okta­
tásra.
*** (Rózsás napló.) H a m a r o s s y  Gyula fiatal orvostu­
dor a napokban váltott jegyet S z i h o r a y Etelka kisasssony- 
nyal. — Budapesten Kisfaludi P i k é t h y Gusztáv, a déli vasút 
tisztviselője, e napokban vezette oltárhoz R i 11 e r Stefania kis­
asszonyt. — Dr. M ü 11 e r Kálmán, fővárosi ifjú orvos, jegyet 
váltott a bájos H e i n r i c h Hermin kisasszonynyal. — T e 1 k y 
Sándor koronái uradalmi gazdatiszt e hó 5-én vezette oltárhoz 
S a 1 k a Maura kisasszonyt. —  Székesfehérvártt múlt hétfőn 
B a u e r  Miklós nyugalmazott uradalmi jószágkormányzó kedves 
leányát: Hermint H a s z k ó c z y  József, báró Sina gazdatisztje 
vezette oltárhoz. — L e n g y e l  Alajos pesti polgári iskolai ta­
nító szombaton tartotta esküvőjét S z i k s z a y  Ilka kisasszony­
nyal, a kolozsvári állami tanitónőképezde egykori kitűnő növen­
dékével. — Nagy-Kőrösön Póka Kálmán ügyvéd és telekkönyv­
vezető (Nyizsnyay Gusztáv, ismert zeneszerző mostoha fia) va­
sárnap jegyezte el a bajos és kedves M o l n á r  Mari kisasszonyt, 
Gubody Gedeon és Gubody Sándor volt országgyűlési képviselő 
unokahugát. — Lencsó Ferencz kolozsvári orvostudor e napokban 
vezette oltárhoz N i k i t i t s Tercsi kisasszonyt Váczott. —  Al- 
só-Lendván e hó 18-dikán lesz P r e y  György földbirtokos és 
G o r d i g n a n i  Irén kisasszony esküvője. —  B a l o g h  László 
földbirtokos e hó 21-én vezeti oltárhoz S á n t h a  Ilonka kisasz- 
snonyt Nagyváradon. —  B e n e Károly mohácsi távirda-tiszt 
közelebb vezette oltárhoz It é d e r Szilvia kisasszonyt. — G r e ff 
József debreczeni lakos eljegyezte S t u 11 e r Róza kisasszonyt 
! Nagy-Károlyból. - -  Z i l a h i  Alajos nagyszalontai közjegyzőé 
napokban tartja esküvőjét Takácsi N a g y  Kálmán földbirtokos 
kedves leányával, Ilonka kisasszonynyal Élesden. —■ S t e h­
ImánnGyul a  ur a napokban váltott jegyet Temesvár egyik ked­
ves leányával, Sclilichting Gizella kisasszonynyal. — S z e­
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p e s s y Károly fiatal ügyvéd közelebb tartá kézfogóját D e b r e­
c z e n y i Erzsiké kisasszonynyal Miskolczon. — K e l e c s é n y i  
Lajos miniszteri fogalmazó e hó 8-án vezette oltárhoz B a l o g h  
Mariska kisasszonyt. —  E napokban volt P e r 1 e s z Edmund 
és R o  z e n t  h a l Júlia kisasszony esküvője. — Kaposvárott a 
kedves M a t k o v i c s Mariska kisasszonyt közelebb H e i c z - 
m a n n n  Holoferenesz honvédhuszár főhadnagy vezette ol­
tárhoz. — L á n c z  y Kálmán fővárosi takarékpénztári könyvelő 
| e hó 12-dikén tartá kézfogóját G o m b o s  Laura kisasszonyai.
—  R a s k o Bálint gazdatiszt a napokban vezette oltárhoz P e r­
n i c z k i Amália kisasszonyt.
.%  (A magyar gazdasszonyok országos egyletének) e hó 
2-dikán tartott választmányi ülésében 14 árvaleánynak felvételi 
kérvénye jelentetett be. Felolvastatott több megyéből beérke­
zett köszönő levél azon segélyezési összegért, melyet a vihar- és 
jégkárosultak felsegélyezésére Selmeczbányáról kiosztás végett 
az egylethez küldtek. Kedves tudomásul vétetett az árvaházból 
kilépett és tanítónői állomást nyert, felnevelt árvaleányoknak 
hálás köszöneti iratuk, továbbá azon elnöki jelentés, hogy a 
megnagyobbitott és emeletre épitett árvaház már fedél alatt 
áll és kilátásban van, hogy egy része még tél előtt használatba 
vehető, minek folytán indíttatva érzi magát a választmány, a nagy 
közönséget felkérni, hogy a berendezési költségek fedezéséhez 
ajándékaival járulni szíveskednék. Végre elhatároztatott még 
ez évben a polgári iskolának életbe léptetése. Uj rendes tagokká 
beírattak Fuchs Emilné és Madarász Rózsa úrnők, melynek 
kapcsában kötelességének tartja a választmány köztudomásra 
hozni, hogy az egyletnek tagjai: alapítók, rendes és segélyzők. 
Alapítók 100 frt vagy tetszés szerint többel, rendes tagok 
3 éves kötelezettség mellett 5 frt, és segélyzők ugyanannyi időre 3 
írttal, mely dijak árvaleányok megmentésére és neveltetésére for- 
dittatnak; azonkívül 4000 frtos alapítók : kiknek maguknak és 
* utódaiknak örök időre jogukban áll egy árvát nevelésbeadni.
(A fővárosi iparosok köre) vasárnapi családi estélye 
I minden várakozást kielégített; az uj tagok is családjaikkal majd 
nem teljes számban jelentek meg, s a megnagyobbitott helyisé­
gek díszes közönséggel teltek m eg; fél 8 órakor az estély a kör 
beléletéről szerkesztett prologgal nyittatott meg, azt követték 
zene- és énekelöadások; a derék nemzeti dalkör tizenkét tagja 
szabatos énekét, Holtmann Mari kisasszony magáDdalát, ifjabb 
Huber Károly gyönyörű énekét, valamint Drescher Raimund ur 
| vadászkürt solójat, zajosan megtapsolták. Az előadást fesztelen 
| társalgás és táncz követte, mely mint e körben szokásos: 12 
óráig tartott.
*** A z  operaház építését) a Hermina-téren múlt hétfőn 
tényleg megkezdték. Az első kapavágásokat PodmaDiczky Fri­
gyes báró, a nemzeti színház intendánsa, Ybl építész és Hofhauser 
Lajos építőmester tették. Egyéb ünnepélyesség ez alkalommal 
nem volt.
*** (Soldosdé asszony) fölbontotta a népszínházzal kötött 
szerződését. A jeles művésznő azzal indokolja ezen elhatározá­
sát, hogy ereje nem birná a folytonos játékot. A szerződés he­
lyett négy hóra terjedő vendégszereplést ajánlott Rákossynak, a 
ki azonban nem hajlott ez ajánlatra s e pillanatban úgy áll a 
dolog, hogy Soldosné végkép megválik a népszínháztól.
*** (Petőfi arczképe.) Orlay P. Soma tudvalevőleg 1848-ban 
természet után festette le Petőfit olajban. A képet élethűnek 
tartják & a kormány meg is vette a muzeum számára. A sokszo­
rozási jog azonban a képíróé maradt, ki arról kőnyomatokat ké­
szíttet Marasztoni Józsefnél s előfizetést nyit rá másfél forinttal. 
, ® 'zonyára fényes kelete lesz Petőfi tisztelőinek széles körében
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(A czithera klub) ideiglenes elnökévé gróf Keglevich 
Ödön választatott. Az egyletnek már 60 tagja van. A klub ál­
landó helyisége a magyar tisztviselők egyesületében lesz, hol a 
tagok hetenkint kétszer gyűlnek össze gyakorlat végett s havon- i 
kint kétszer tartanak előadást. Az első gyakorlat pénteken este 
tartatott meg. Az alakuló közgyűlés még e hó folytán meglesz.
*%. (Bátor és nemes cselekedet.') Pesten a Tolnafyéknál lakó 
Reisz Róza nevű komorna lámpát akarván gyújtani, a még égve 
eldobott gyufával ruháját gyújtotta meg A jelenlevő Tolnafy 
kisasszonyok rémülve kiabáltak segítség után, míg a szegény 
leány ruházatát akarta letépni, mi azonban nem sikerült. A 
zajra az ugyanazon házban lakó K r a c s e k  János, 1848-ashon­
védtiszt előrohant s saját élte koczkáztatásával mentette meg a 
füsttől fulladozó s félig megégett leányt, meztelen kézzel tépvén j 
le testéről az égő ruhadarabokat. A derék férfi mindkét kezét | 
iszonyúan összeégette, de a szegény leány legalább a halál elől 
megmenekült.
( Hivatásának áldozata.) Dr. L . . . . g fővárosi orvos 
mintegy 3 hét előtt egyik betegen sebészi műtétet vitt véghez, 
mely alkalommal hüvelykujját véletlenül megsérté. Dr L . . . . g 
kevés figyelmet fordított a jelentéktelennek látszó sérülésre, de 
néhány nap múlva keze annyira feldagadott, hogy arról az azon 
keletkező vadhúst egy kartársa által volt kénytelen lemetszetni. 
Hanem baja ez által sem látszott megszűnni, s most az orvosok 
véleménye oda járul, hogy azon csak balkarjának levétele által 
lehet segíteni.
(A népszínház), mint előre hirdetve volt, tegnapelőtt, 
pénteken nyittatott meg, azért a megnyitási ünnepélyről csak 
jövő számunkban szólhatunk tüzetesen; annyit azonban előre is 
mondhatunk, hogy az nagyon szép volt. Hetek óta a közönség a 
legnagyobb érdeklődéssel nézett ez est elé, mely a hazai szín­
művészeinek uj templomot avat föl, a hazai közművelődésnek 
' uj és bő forrása lehet, és felavattatik olyan jeles férfi vezetése 
1 alatt, mint Rákossy Jenő, — adja Isten, hogy teljesüljenek mind- 
1 azon jó kívánságok a melyekkel a sajtó es közönség e megnyi- 
1 iási ünnepélyre tódult! — A népszínházi bizottság meghívta ö 
Felségét a királyt és felséges családját a megnyitó előadásra, s 
ö Felsége a meghívást kegyesen vette ; kifejezte ebbeli biztos 
reményét, hogy a megnyitás napján a fővárosban lesz, s látoga­
tásával az uj színházat szerencséltetni fogja, azonképen ő Fel­
sége a királyné és Rudolf koronaherczeg ö Fensége is. Ekkép ki-
1 ván az egész királyi család jelenlétével fényt és jelentőséget adni 
az alkalomnak, melyen a nép erkölcseinek pallérozására, neme­
sebb élvezetére s édes nyelvünk és hazai irodalmunk művelésére 
emelt díszes csarnok — a népszínház avattatik fel. T ó t h  
Kálmán „Az ördög vánkosa“ czimü népszínművéből a Sznbó 
Bandinak osztott szerepet visszavette, miután attól fél, hogy az 
illető el fogja ejteni eszerepet.
( Nemzeti színház ) Soha sem tudtam megérteni, ho­
gyan mondhatja ki az ember ezt a szót: „Szép temetés ; most 
sem tudó n ; hogyan írhatnám tehát, hogy a vasárnapi előadás 
szép volt V Akkor búcsúzott el tőlünk, és pedig örökre, Soldosné, 
Tamási, a népszínmű, és Szigligeti, a népszínmű mestere vala­
mennyi nrpszinmüiró apostolaival együtt: lehetett is akkoi a 
„Szökött katona“ gyönyörű előadásában gyönyörködni! Azt 
mondják ugyan, hogy az nem halál, hanem csak átköltözés, egy 
uj, talán a mostaninál is szebb hazába, a népszínházba , — meg­
engedem, nekünk azonban, a nemzeti szinház embereinek mégis 
csak egyre megy az ; azután még kérdeé, ha Soldosné által- 
megy-e? Úgy hallik, hogy visszaküldte a szerződést, és Tamási 
szintén nem megy, ők tehát ide, a népszínmű meg oda, már most
írjon az ember Soldosné utósó fölléptéről! Gyönyörű Juliska volt, 
ka pott is bucsuzóra koszorukat,bokrétákat a közönségtől,szép ezüst 
koszorút, aranyos szép szavakkal, a szeretett pályatársaktól, az 
egész előadás meg olyan kitűnő volt, hogy még csak annál in­
kább fájhat a sziv utána. Szathmáryné adta az öreg kovács- 
nét, Újházi a nótáriust, Sánta a tigrist, aztán a karok, még a 
Zrinyi-korhelytanya — ob beh csak gyönyörű egy tora volt 
ez a nemzeti színház népszinmüveinek! Adjon isten nekik 
boldog feltámadást, ott, vagy — itt. —  Ezen és a „Jóslat“ -on 
kivül még Shakespeare : „IV Henrik“-e is nagyon szép előadás 
volt e héten. Szigeti Falstaffa ismeretes remekmű, Nagy Imre 
kitűnő walesi herczege nem különben; uj csak Bercsényi volt, a 
király, és Náday Poins kicsi szei’epében, de az elsőnek a király 
nem volt nagy, utóbbinak Poins nem kicsi, egyformán szépen 
játsztak mindvalamennyien. —  Az operában még mindig a 
„Kőműves“ a közönség kedvencze: minél többször látja és hallja 
benne a kedves élénk Nádaynét és Kvassainét s Ellinger Jozefát, 
annál jobban megkedveli a jóféle pezsgőforma bohóságot. A czi- 
vakodó kettőst ez alkalommal is megujráztatta a nagy számmal 
megjelent közönség.
*** (A  IJózlat“) egész háborút idészett elő alapokban. Ru- 
tul szidják Szász Károlyt, mint az akadémia bizottságának elő­
adóját, a mért azt mondta volna, hogy a „Jóslat“ szerzője virgá­
csot érdemel, holott ő azt nem is mondta, hanem igen is azt, hogy 
a darab mint v í g j á t é k  nem ér semmit, mint költői mü azon­
ban felettébb kimagaslik a többi pályamű közül, a melyek való­
ban minden birálaton alul gyöngék voltak. Szász Károly tehát 
körül-belül azt moudta e darabról, a mit minden elfogulat­
lan itész.
*** (Irodalom.') A F r a n k l i n - t á r s u l a t  — többek 
közt — következő naptárakat adott ki a jövő 1876-dik évre. 
A magyar nők házi naptára. Szerkeszti Beniczky Irma. Naplói 
jegyzettekkel ellátva. VlII-dik évfolyam. Ára 60 krajczár. —  
Zsidó évkönyv, szerkeszti Kis József. Ára 1 frt 50 kr. — Neves­
sünk. Ilumorisztikus és mulattató naptár, számos képpel illusz­
trálva, Vl-dik évfolyam. Ára 40 kr. —  „ H á z i  i p a r “ czim 
alatt Beszterczebányán Dvihally Emil uj közlönyt indított meg, 
mely a házi ipar minden ágára, de főleg a faiparra terjeszti ki 
figyelmét. Az első szám két főczikke: „ A házi ipar meghonosí­
tásának szükséges volta s e honosítás mikénti eszközlése“ s 
„Utasítás a lombfürészelésre.“ Rajzok is vannak a számhoz 
mellékelve egy nagy lapon A közlöny ára egész évre négy, fél­
évre két, évnegyedre egy forint, Nagyon óhajtandó, hogy vala­
mint maga a házi ipar, úgy e közlönye is országszerte elterjed­
jen. Nálunk, hol eddigeló a termés minőségétől függ a köznép 
jóléte, különösen szükséges, hogy a szegény ember a földmive- 
lésen kivül más utón is tudjon keresni, főleg télen. — A „ A p o l ­
l ó “ czimü zenemüfolyóirat negyedik kötetéből legújabban meg­
jelent a tizedik szám. Tartalma: „Impromptu“ Feigler Vik­
tortól, „Albumlapok“ Beliczay Gyulától. „Szerelmi dalok“ Büky 
Györgytől, „Maros vize folyik csendesen,“ népdal a „Három­
széki leányokéból, átirta idősb ábrányi Kornél. A borítékon: 
Seemann József egyházi zeneszerző életrajzi vázlata (képpel) s 
„A zenetörténelem“ Kapi Gyulától, sat. —  De Gerando Antónia, 
e kitűnő magyar hölgytől „Okadatolt eredeti magyar számtan“ 
jelent meg közelebb. Már az, hogy nő komolyabban foglalkozik 
a számtannal, a ritkaságok közé tartozik; mennyivel inkább 
örvendetes, hogy magyar nő még számtani munkát is bocsát 
közre! Jóságáról pedig a szerző neve kezeskedik.
*** (Vegyesek) ( ' ) F o l s é g e  Radvánszky Antal Zélyom- 
és Turóczmegyók főispánjának saját és törvényes utódai részére
a magyar bárói méltóságot dijmentesen adományozta s egyszers- , 
mind megengedte, hogy e méltóság nevezett főispán Albert nevű 
elhunyt fivérének Géza és Béla fiaira is, ezek egyenkinti dijkö- 
telezettségének fenntartása mellett, kiterjesztessék. —  A b u d a i  
dalárda elnökének Schmidt Ferenczet, helyettes elnöknek Titl 
Istvánt, karmesternek pedig Liebschert választották meg, ki ed­
dig dijtalanul működött s ez :rt is busz arany tiszteletdijat sza­
vaztak meg számára. — A j ö v ő hó 25-dikén a nőiparegylet 
javára tánczvigalmat fognak tartani a „Hungária“ termében. A 
rendezőség huszonnégy ismert s a bálrendezésben egytől-egyig 
kitűnő fiatal emberből fog állani. — T o 1 d y Ferencz az utósó 
időben csuzos bajban szenvedett, egészsége azonban már any- 
nyira helyre állt, hogy még e hó 25-dikén kezdi meg egyetemi 
előadásait. —  F r i e d m a n n  izraelita főkántor e hó 30-án éri 
meg hivatalviselésének huszonöt éves fordulóját; bizotttság ala­
kult a végett, hogy ez ünnep a derék férfi érdemeihez méltó le­
gyen. —  T o r m á s y  Mihály képviselő pár hét óta aggasztólag 
beteg. — G y ü m ö l c s k i á l l i t á s  van csütörtök óta a Köz­
telken. Sok szép gyümölcs van kiállítva. Hétfőn fogják bezárni.—
A f ő v á r o s i  tanács úgy, mint tavaly, ez évben is 100 frtot utal­
ványozott gr. Batthány Lajos mauzóleumának minden szentek 
napján való kivilágítására és feldíszítésére. — B é r e z i k  Árpád 
vigjátéka, a „Házasítok“, lesz a nemzeti színház legközelebbi 
drámai újdonsága. Az uj darab próbáit már megkezdették.
— „A v é g z e t  hatalma“ czimü dalműből a színpadi próbákat 
rövid idín megkezdik s ez újdonság a nemzeti színpadon leg­
közelebb előadható lesz. A szerepek Nagyné Benza Ida s Tan- 
nerné asszonyok, Ellinger, Odry és Tallián kezében vannak. —
A 1 e f  o 1 y t héten született 268 gyermek, elhalt 202 személy, 
a születések tehát 66 esettel múlják felül a halálozásokat Az uj 
szülöttek közt volt 142 fiú, i 26 leány. A halottak közt volt 
104 férfi, 98 nő. egy éven aluli gyermek 65.
*** (Halálozások.) L ő w Lipót, nagy birü szegedi izraelita 
főpap e hó 14-dikén 64 éves korában meghalt. A hazai zsidóság 
egyik disze, a hazai tudomány egyik jelese és a hazaszeretet 
egyik példánya szállt vele sírba. Morva születése melettis már rég 
annyira magyarrá vált szóra, szívre, hogy a legjelesebb magyar 
hitszónokok közt foglalt helyet, hazaszereteteért pedig 1850-ben 
fogságot szenvedett. — Elhunytak továbbá: K a z i n c z y  András, 
Kazinczy Ferencz és Kazinczy Gábor érdemdús rokona, Zemp- 
lénmegye egykori nagyérdemű alispánja e hó 6 dikán, 62 éves 
korában Kassán és hűlt tetemeit a berettői családi sírbolt­
ba szállították. A megboldogult a sárospataki iskolának 1000, 
a bánóczi helvét vallásu egyháznak 1000, a magyar akadémiá­
nak 1000 s a nemzeti színháznak 1000 frtot hagyományozott.__
K o l l e g r  a d i  K o l l e n i c s  L á s z l ó  az, ,  egyesült budapesti 
fővárosi takarékpénztár" titkára élte 37-dik évében, e hó 10-di- 
ként — S z e n d e f f y  József, hites ügyvéd e hó 11-dikén, élte 
75-dik évében. —  Kassán Szigeti G y ő r f f y  Imre nyugalmazott 
főszolgabíró neje, született Kesztner Terézia, 55 éves korában — 
A 1 ba n i c s Flórián, Nagy-Kanizsa város kapitánya e ho 5-di- 
kén 59 éves korában. — B e 1 k e Tivadar, a keszthelyi gazda­
sági intézet tanára e hó 9-dikén 48 éves korában. — N é m e t h  
Endréné asszony, a volt fővárosi elemi iskolai igazgató özvegye, 
e hó 5-dikén Horgoson. — A l b i s i  Bakcsi László m.-tar- 
pai református lelkész élte 76-dik évében. V a r g a  Ákosné 
született Borbola Laura asszony e hó 6-dikán élte 36-dik évé­
ben Nagyváradon. —  S u h a y d a  Mária kisasszony 20 éves 
korában. — E r d ő s  I n c z e  Béla cist.-rendi áldozár s egri 
főgyimnáziumi rendes tanár e hó 9-dikén. Jó tanárt s hazafit 
vesztettünk benne. — Beszterczebányán dr. I v á n f f y  Géza
1005 1000
miniszteri fogalmazó, egy igen képzett ifjú, 28 éves korában. — 
Budapesten K o p á c s y Györgyné született Lovasy Batti, egy­
kor kedvelt énekesnő a nemzeti színpadon, 48 éves korában. —
V i d a Dániel 1848— 49-ki honvédőrnagy, majd Háromszék árva­
székének elnöke, e hó 8-kán élte 60-dik évében S.-Sz.-Györgyöu.— 
Hétfőn reggel Szegeden azon hir futotta be a várost, hogy T a­
k á t s Mihály járásbiró hajnalban főbe lőtte magát. Takáts 27 
év óta tevékeny részt vett a városi közéletben, 1848/9-ben és 
1861-ben tanácsnoka volt Saeged városának, utóbb pedig a vá­
rosi bizottság tagja. Minden tekintetben megérdemelte polgár­
társai közbecsülését. Szomorú tettére pénzzavar adott okot; a 
büszke férfiú nem akarta igénybe venni számos barátja segélyét. 
Halálának hire általános részvétét keltett és temetésén nagy 
sokaság sereglett össze a végtisztességre. A boldogtalan férfi 53 




Október 16-dikán: „A troubadour.“ —  Október 17-dikén: „Bánkban,“ 
opera. — Október 18-dikán : „A jóslat,“ — Október 19-dikén : „Faust“, Pe- 
rotti ur mint vendég. — Október 20-dikán : „Stuart Mária.“ — Október 
21-dikén : „A kőműves.“ Október 22-dikén : „A házasítok“, először.
Divattndógitás.
Soha sem állott annyira szabadságában a hölgyeknek, mint mai nap, 
olyan kalapot választani, mely megfelel egyéni Ízlésüknek. Minden divatban 
van mai nap, és bizonyára felette kifárasztanók olvasónőinket, ha mindazon 
alakokat név szerint felsorolnék, melyeket a kalapok mutatnak. Még mind­
nyájan emlékezhetünk azon időre, mikor a hölgyek fejük hátulsó részén vi- | 
selték a kalapokat, elől szalaggal megkötve, az arcz körül pedig virágfüzér­
rel, tüllbodrozattal. Ezek után következtek a magas kalapok, melyeken pa- I 
mát számra voltak a virágok, szalagcsokrok, és pedig különbség nélkül, akár 
kerek, akár hosszudad arczokhoz. Most ez máskép van. A  sokformaság közül ■ 
egyéniségünkhez választhatjuk kalapjainkat. A kinek sok haja van és azt az j 
utczával is tudatni akarja, az jó magas, de kicsi kalapot választ, mig a ki- | 
sebb hajúak ép ellenkező formájút használnak,és mind a kettő egyformán di- j 
vatos és szép is lehet. Kerek arczu szépeink tehát most bátran tehetnek föl ' 
olyan kalapot, mely alacsony homlokukon felül egész toll- vagy virágbokrot 
mutat, hátul vigan lebegő szalagokkal, mig keskeny arczu hölgyek inkább 
olyan kalapot fognak szeretni, a melynél a diszités inkább szélesen van al- i 
kalmazva. Bár mit is mondjanak pedig a komoly szobamolyok, és bármeny- | 
nyire mosolyogjanak is gúnyosan is, a kalaptól nagyon sok függ külső 
jelenségünket illetőleg. Általában az öltözékkel való foglalkozás, ha az időre 
és alkalomra nézve kellő határok közt marad, és a mellett elvül tűzi ki ma­
gának a csin mellett a takarékosságot és czélszerüséget, épen nem utósó 
foglalkozása a nőnek ; mert épen .azok, a kik gondot fordítanak a csínra, ke­
vés költséggel is mindig C3in és ízléssel öltözködhetnek, mindig kedves 
jelenségek, a mint ezt müveit hölgyeink nagyon jól tadják is.
Néhány hétig még lehet viselni a fekete sűrű szalmakalapokat, ter­
mészetesen tiszta, derült időben, de a jövő hó már csak a nemez kalapok 
idénye lesz. Ezek többnyire a ruhák színéből lesznek divatosak, és azért 
látunk is már sokféle nemez kalapot: kéket, zöldet, barnát, sokféle szürkét 
és feketét, E két utóbbi szín azon nagy előnyben van, hogy minden ruhához 
jól illik A nemez kalapok díszítése többnyire toliakból áll, melyek szára 
bársonycsokor vagy valami fényes csatt alá rejtetik el. A szürke kalapok 
legújabb díszítése jelenleg azonfelül egy ezüst madárból á ll; nem valami 
érczmadárból, hanem igazi tollas madárból, melynek tollai ezüsttel be van­
nak futtatva. A homlokon felül néhány halvány bengáli rózsa is jól illik a 
nemez kalaphoz. Hűvösebb napokon a kalapokat valami lágy, de azért 
nehéz selyemszalaggal kötik az álhoz, vagy a nyak körill csavarják a sza­
lagot, nyakkötő formára.
Végre mondjunk még néhány szót mai mellékletünkről, egy 8__9
éves leányka részére való őszi gallérról.
Csak két darabból áll e szabás; az első számú az elő-, a második pe­
dig a hátrészt jelöli. Az előrész hegyesen végződik, a hátrész közepén pedig 
néhány fekvő ránczot kell letüzni, a mint azt a szabás is elég világosan 
mutatja. A gallér belső részén hátul szalagot kell alkalmazni, melylyel azt a 
derék körül meg kell kötni. E gallérok flanellból, vagy más meleg szövetből 
készülnek, hátul a ráncz felett szép csokrokkal diszitve. E gallérok, körös­
körül zsinórokkal kivarrva, igen csinosak és czélszerüek.
S z á m r e j t v é n y .
Thurzay Laurától.
3. 4. 12. 2. Távozik, de nem örökre, 
Visszajön a kikeletre,
13. 6. 12. 7. Ha jó, ettől szived ébred,
10. 14. 12. Ha szárnya nő, el nem éred ;
15. 9. 12. 4. 3. „S haladjunk“, már régi jelszó,
1. 2. Gyenge szívnek ez nem való;
15. 16. A jó szülék szeme fénye,
5. 6. 12. Mindig csak „fizess“ a vége.
8. 4. 13. 11. 12 3. 4. Fut, repül a gondolattal;
8. 6. 10. 6 . 12. Jobb a háton, mint a szívben ;
5. 4. 3. Sok ember ezen is pihen,
14. 3. 16. Boldog lészsz, ha jól használod, 
1— 16. Rendesen e lapban látod. 
Megfejtési határidő : novemberhó 14-dike.
A f. é. 38-dik számban közlött rejtvény értelme: 
N i a g a r a  v í z e s é s .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Wimmer Auguszta, Sárosy Mari, Báthori Zsigray Istvánná, Moesz 
Gézáné, Jánossy Lajosné, a zentai népkör nevében : Szegfű György, Kovács 
Emma, Devich Ferenczné, Erdensohn Emilia, Komjáthy Margit, Horváth 
Ferenczné, Konti Endréné, Nagy Flóra és Ida, Sütő Elvira, Schréder Ilona, 
Háncsok Bittera Natalie, Marossy Hermin és Etelka, Gedeon Gáspárné, Ka­
nizsai Nagy Etelka, Danielovich Mariska, Korik Zsófia, Sarkadi Júlia, Dosz- 
tál Lajosné, Mannó Kálmán, Mudry Pálkuty Janka, Molnár Ida, Destek 
nővérek, Popovics Irma, Fodor Erzsi, Keszely Mészáros Irén, Boda Sán- 
dorné, Simonyi Juliska, Horváth Elekné, Fodor Kamilla és Róza, Nemesik 
Olga, “PHilöp Amália, Gerenday Ida, Zólyomi Rózsa, Madarassy Gyulánó, Si­
mon Mariska, Szent-Iványi Matild, György Luiza, Hamar Nelli, Szűcs La­
josné, Szikszay Irma és Lóra, Török Elvira, Bányay Katalin, Füzesy Emma, 
Gyárfás Miklósné, Mezey Klotild, Miskolczy Nagy Luiza, Bittó Jolán, Nyiry 
Jozefine, Kandó Lilla, Máar Krisztina, Károlyi Emilia, Szabó Anna és Ka­
tinka, Temesváry Erzsébet, Seyfert Nina.
A 37-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
küldé:
Keszely Mészáros Irén, Simon Irén és Juliska, Szabó Kamilla, Végh 
Oszkárné.
T a r t a l o m .
Téli élet a Néwa partján. — Mi v itt . . . Csengey Gusztávtól. —  A  
védangyal, Lauka Gusztávtól. —  Kamélia, Térey Máriától. — A napam - 
asszony. — Egy hét története. — Budapesti hírvivő. — Színház. — Divat­
tudósítás. — Számrejtvény. —  A t. rojtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — K ülön félék . 
Megbízások tára. —  Hirdetések. _
M a i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Egy 8—11 éves leányka 
részére való őszi gallér szabása.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonoa : miín.
Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
tón Lajos, igazgatóul Komlóssy Lajos, pénztárnokul Göltl Nán­
dor lettek megválasztva. — A b é k é s m e g y e i  régészeti és mű­
velődéstörténeti egylet múlt vasárnap tartotta első vándorgyű­
lését Szarvason, melynek fiatalsága ez alkalommal tánczmulat- 
ságot is rendezett. — E s z t e r g a m b a n a  megyeház termében 
e héten leplezték le Simor herczeg-priraás és gróf Forgách 
Ágost főispán arczképeit — F á k l y á s z e n é v e l  titzteltékmeg 
a napokban Szegszárdon Perczel Béla igazságügyminisztert. — 
N a g y -  K i k i n  dán is nagy részvéttel tartották meg a vérta­
nuk gyászmiséjét s a dalárda a Kölcsey himnuszt énekelte. — 
F a r k a s  Miksa e napokban érkezett vissza társulatával amerikai 
útjáról szülővárosába, Győrbe. Az indóháznál roppant néptömeg 
fogadta, legszivélyesebben üdvözölve őket. Pénzt azonban úgy 
látszik, nem sokat hoztak. — G y ő r  és Pápa közt szintén gya­
logverseny volt e napokban ; hatan vettek részt; Kara Ferencz az 
56/s mérföldnyi utat megtette 6 óra 25 perez alatt. —  N a g y  
hó volt a napokban Selmeczbánva környékén. Öt órán át ha­
vazott.
Tüzesetek. T o l n a  faluban (Komárommegye) e hó 1 se- 
jén nagy tűzvész ütött k i ; viz hiánya miatt a tűz igen elterjedt, 
s igy a 80 házból álló falu majdnem egészen leégett. Sok házi 
állat is égett oda, egy kis leány pedig ruháját mentendő, azt a 
pinezébe vitte, és a füsttől megfulladt. —  Zemplénmegye D e- 
r e g n y ő  községében pedig szeptember 27-dikén éjjel 130 ház, 
sok gazdasági épület, búza-, gabna-, árpa-asztagjaival és takar­
mányaival a lángok martaléka lett. Egy 65 éves ember is a lángok 
áldozata lett. A kár százezren fölül becsültetett. A lakosságnak 
mintegy fele biztosítva volt.
Különfélék.
*** (József föherczeg) a napokban a raarosvásárhelyi ba­
rakkokat tekintette meg, melyeket Szabó János ottani honvéd­
ezredes építtetett, még pedig olyan szépen beosztva a költséget, 
hogy az előirányzott összegből valami 18,000 frtot takarított 
meg az állam javára. „Tán bizony lopta a hozzá valót, hogy oly 
olcsón építtetett?“ kérdi tréfásan az ezredest a föherczeg. „Ép 
azért takarékoskodtam, Fenség, mert nem loptam azt a pénzt “ 
felelt katonásan az ezredes.
(Milán szerb fejedelem) arája, ki múlt kedden ülte meg 
menyegzőjét, nővérei és rokonai kíséretében e hó 9-dikén tar­
totta ünnepélyes bevonulását Belgrádba. Milán fejedelem a fel­
díszített kikötőben várta, nagy díszben. A fejedelem vezette ki a 
hajóról, üdvözölve és megcsókolva aráját, ki drapszin úti ruhá­
ban volt, rózsákkal díszített fehér kalappal. A nép szívélyes fo­
gadása meghatotta.
*** (Egy magyar zongoraművésznő külföldön.) Hauzer
Nathália kisasszony, kit Gizella főherczegasszonv is pártfogásában 
íószesitett, közelél)!) Bázelben adott hangversenyt és a meg­
nyerő külsejű hölgy úgy nyugodt játékával, jeles technikájával, 
biztos fogásával, könnyűségével, mint tiszta pianóival megkapta 
a közönség figy -lmét. Liszt egyik legnehezebb müvét, a magyar 
rhapsodiát is fölvette programmjába s a finom ujjak oly erővel 
futottak végig a billentyűkön, hogy a közönség zajos tapsokban 
tört ki.
(A  francéin institut) több év óta minden második év­
ben 20,000 frankos díjjal tünteti ki azon müvet, vagy felfedezést, 
mely a legtöbb dicsőséget, vagy a legnagyobb gyakorlati hasznot 
hozza az országnak. E dijat az idén Paul Bért természettudós 
nyerte el azon dolgozataiért, melyekben a légnyomásnak az élő
lényekre gyakorolt hatását fejtegette. Paul Bért a Sorbonne egyik 
tanára.
*** (Erny gyilkosait elfogták.) A fővárosi rendőrséghez 
hétfőn délután érkezett távirat szerint Rydel Ignácz és Gott- 
hárd Galaczban hétfőn elfogattak. Rydel Gotthárd a magával 
hordott méreggel megmérgezte magát a börtönben s iszonyú 
kínlódás után pár óra múlva meghalt. Egész Galacz város 
nagy izgatottságban vo lt; az ottani rendőrség erélye és óvatos­
sága elismerésre méltó. A budapesti rendőrségtől négy biztos 
Rydel Ignáczért Galaczra ment, hogy őt Budapestre hozza. — 
A gyilkosok fölfedezésére kitűzött 2000 frt díj meg fog oszlani, 
mert e nyomra többen vezettek. Először is egy stanislaui lakos 
tett jelentést az elveszett pénztári jegyekről, aztán a lembergi 
rendőrség küldött adatokat az alapos gyanúba vett Rydel test­
vérekről, Galaczról p 'díg egy Siegel nevű egyén, (ki olvasta az 
üldöző levelet^ értesité a budapesti főkapitányságot, hogy az 
üldözöttek ott tartózkodnak. Ennek alapjáu történt a Rydelek 
elfogatása vasárnap este Galaczon.
*** (Mohamed Ben-Driz). algíri százados, az Atlaszhegyek­
ben igen érdekes állatot fogott. Ez az állat voltaképen zerge, 
de különös fajt kép visel. Aránytalanul nagy és hófehér; homloka 
közepén szivalaku fekete folt diszlik s lába tövein bársonyszinü 
szőr van. így írják le a franczia lapok, melyek köszönetét mon­
danak Ben-Driznek, a miért a Jardin d’Acclimation részére kül­
dötte ez állatot.
*** (A  városligeti artézi kút) fúrásával mostanig 386 öl 
mélységre hatoltak. A számítások szerint még mintegy 90 öl van 
hátra, minthogy az artézi kút legfölebb 470 ölnnyi mély lehet. 
Akkor aztán a mi artézi kutunk lesz legmélyebb a világon, mi­
után a legmélyebb, a rocheforti artézi kút Parisban csak 450 
öl mély.
(A Nilus forrása.) Egy londoni távsürgöny szerint 
Henry Stanley, ugyanaz, ki Liviugstont Afrikába fölkereste, le­
velet irt közép-Afrikából, a melyben jelenti, hogy a Nyanza tavat 
körülhajózta és végre fölfedezte a Nilus forrását.
Megbízások tára.
N y í r e g y h á z á r a  S. E. úrnőnek : Legközelebb megy a 
levél és a csomag.
Sz. M.-ra G. 0 . urhölgynek : Igen sok arra alkalmas kézi­
munka van; ilyen például a szivartárcza, jegyzőkönyv, házisapka, 
tolitörlő, papírkosár, szivarhamutartó, levélnehezitő, óratartó, 
papirtárcza stb.; ezeket mind kedvelik „az urak.“
E g e r b e  G. J. urhölgynek : Magánlevelet írtam.
P e t ö r e H. A. urhölgynek: Azonnal munkába adtam.
II u s z t r a S. G. K. úrnőnek : Reményiem, eltaláltam 
ízlését.
B é c s b e  V. A. úrnőnek: Az egésznek nem szabad többe 
kerülni 50 írtnál.
D e b r e c z e n b e  B. K. úrnőnek: Az ilyen küldemények 
mindig nagyon kedvesek a fővárosban. Szives köszönet.
G a 1 a n t h á r a F. K. urhölgynek : Igyekezni fogok meg­
bízásának eleget tenni, és a mint megszerezhetem, azonnal meg­
küldöm.
A. L e n d v á r a I B. V. úrnőnek: El van küldve.
P o h o r e l l á r a  G. R. R. úrnőnek: Magánlevélben feleltem.
Gy ő r b e F. M. urhölgynek : El van küldve.
II. M. V á s á r h e l y r e  G. R. urnák: Igen, a jövő hét 
folyamában. ___________
H I K D E T É S E K .
Hirdetés felvételi iroda : 3 dob-utcza 1. sz. Polatsek Ignácznál Budapesten.
Vetsey Sándor
bécsi utczai 
poszto-  S 
gyapjú szövet-raktárának 
v é g e la d á s a
czéloztatván, az ottani készle t igen jutányos 
áron árultatik.
ATS és TAESAI
Budapest. szervitatér 0. sz.
ajánlják nagyszerű és dúsan beren- 
rendezettnői divat és kész ruha-rak­
tárukat a legolcsóbb árak mellett a 
nagyérdemű közönségnek.
Épen most jelent meg, és bérmentes megrendelés 
mellett azounal ingyen és bérmentve megküldetni fog : 
Catalogue d’une trés précieuse collection de liv­
res, embrassant les literatures H ongroise et Tran­
sylvanienne et des pays voisins, provenant en grande 
partie d’une bibliothèque publique. En vente aux prix 
marques ches L ist et Franké á Leipzig.
n c x x n x x x x x x x x x x x x x x a
10 d a r a b  z o n g o r a  ^
60 frttól 280 frtig.
mindnyájan hibátlan és a legjobb állapotban, etartatnak 
Ktlcr Antal Gyula zongora gyári ¡raktárában vaezi- 
ntcza 11. a korona-utcza sarkán..
Álló zongora (Pianino)
legújabb készítmény, Albert-féle hires gyárából való' 
egy viraságtól elköltözés miatt eladandó; reáltanoda- 
utcza 6 sz. a házmesternél.
^ Özárnyzongora
V  Elutazás végett egy egész jó karban lévő jó  hir-
Q  nevű bécsi gyárból készített zongora eladó, szép-utcza
*  3. sz. ajtó 2. sz. ____
Egy nagyon jó zongora
vasiammal, legújabb alakban és tökéletes jó  állapotb n 
elhurczolkortás miatt a kigyó-utczában 2. sz. 4. em. ajtó 
32. olcsón eladandó.
E g y  P i a n  i n o
(álló zongora.)
egészen nj, erős és kellemes hanggal, hires Mi r A  
gyámoktól; elutazás végett eladó Lipót-utcza tí. sz. a. 
kőnyomdában. y
' X X X X X X * 5
Van szerencsénk ezennel jelentnni, hogy
P e s t e i u  u j - l > é c s l i i t c z a  S *  s z .  a *
egy szőnyeg fiók-raktárt
nyitottunk, és ebben, valamint eddigi raktárunkban, Pest, Dorottyautcza 2. szám alatt
nagy raktárt tartunk a legszebb és legújabb szőnyegekből
szoba behúzásra, továbbá sálon-, pamlag- és ágyszönyegekböl, futó - ésM pcsöszó- 
nyegek, cocus-futók- és láb térítőkből, angora-szörmék, ágy-, asztalterítők- flanell- 
takarók, függönyökből stb.
leszállított, rendkiviiEi ofcsó árakon.
Nagy készlet smyrnai szőnyegekből
melyeket egy igen jó hírnevű smyrnai szőnyeggyárból átvettük; ezeket a gyári áron 
alól legolcsóbban elárusítjuk.
Régibb divata színezett szőnyegeket fiók-raktárunkban 
nj bécsi-nteza 3. szám alatt
. feltünőleg leszállított olcsó árakon adjuk el.
Minél számosabb szives látogatásért esedezünk tisztelettel
TOTIS és KREN,
„az északcsillaghoz“ Pest, Dorottya-utcza 2. szám.
fiók-raktár, Pest, uj bécsi-ntczá 3, szám.
Megrendelések pontosan eszközöltetnek. Árjegyzékek bérmetve küldünk.
i
Berlini pamut kendők minden nemben és színekben a leggazdagabb 
választék; 1 darab —.70, — .80, 1.50, 2.— 2.50,3.— ós feljebb
F ű z ő k b ő l
legnagyobb raktár 
Belföldi 1 darab — .75, 1.40, 1.80.
Franczia halcsont fűzők 1 darab 2.— 2.50, 3.— 3.50, 4.— és feljebb. 
Fűző Blanschetták 1 darab — ,15, — .20.
Angol Patent 1 darab —.30.
Fűzőbeli megrendeléseknél kérjük a derékbőséget.
Leggazdagabb választék mindennemű
s z o k n y á k b ó l
Loszőrszoknyák szürkében vagy fehérben 1 fodorral 1 darab 3. ,
3,50, 2 fodorral 1 darab 4. — , 4.40.
Egészen fel dudorral 1 darab 5. — , 5.50.
Egészen fel fodorral 1 darab 6.— , (5.50.
F e k e t e  A l o i r e
sár szoknyák simában 1 darab 3.50,4.— H50. 
díszítve 1 darab 5 . -  5.R0, <>.—, í - , .
Színes Joupon szoknyák ugy kötött téli szoknyák 3 frt.ea toljebo.
UNGrER F. V. is Ha,
D o á k u t c u a ,  ( .  s z á m .  —  M e g r e n d e l é s e k  a  l e g p o n t o s a b b a n  o s z k ö / . ö l t o t n o k .
I
megjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.





NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN  
Ország-vit 39. szám.
l í ETI I APTAR.
Hónapi és heti naptár R. k&tholi tus és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára
Hold-






Okt. 24 Vasárnap C 23 Ráfael főan. C 22 Ráfael 12 E 19 Probus 25 Abdenegs 6 33 4 55
25 Hétfő Krizant Krizsán 13 Karpus 26 6 35 4 53
26 Kedd Dömötör Döme 14 Nazar, Gergely 27 6 36 4 51
27 Szerda Sabina szűz Szabina ' 15 Luczius 28 *> 6 37 4 50
! 28 Csütörtök Simon és Juda Simon. Juda 16 Longinus 29 Abiás 6 39 4 48
: 29 Péntek Zenobius Zenobius 17 Oseás 30 Roschodes 6 41 4 46
- -
30
r y - i r 8
Szombat Alfonz, Klaudia
v-r  sr* ?■»■« . .  :<■
Klaudia ] 8 Lukács evang. 1 Marchesvan 6 42 4 49 
***•
Teljes számn példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vidéki tárcza.
Trencsénmegyében, Kosztoknánál e hó 12-dikén lep­
lezték le nagyszámú és díszes közönség jelenlétében azon sír­
emléket, mely az 1848. okt. 20-dikán Simunich osztrák tábor­
nok ellen vívott csatában elesett honvédek emlékére készült. Ez 
alkalommal Platthy Gyula ügyvéd és 1848-diki honvédtiszt 
magasztos magyar beszédet mondott, melynek végén a szobrot 
leleplezték. Utána Riss ágostai hítvalásu lelkész megható haza­
fias szellemű tót beszédet tartott. A leleplezési szertatás befe­
jeztével az egybesereglett közönség számos fogaton ismét Tren- 
csénbe tért vissza, hol száz személyt meghaladó társaság rész­
véte mellett, társas ebéd volt, az itt mondott felköszöntések 
között Kubitza Pál főispáné, ki azon időben mint a megye al­
ispánja a kosztoknai csata halottjait eltakarittatta, és Platthy 
Györgyé emelendők ki. Az ünnepélyt tánczestély zárta be, m e ly ­
nek jövedelmét a szobornak épségben fenntartására fogják el­
helyezni.
Sopronmegye közönsége 500 forintot ajánlott fel oly 
néptanítók számára, a kik a magyar nyelvet sikerrel tanítják is­
koláikban. Egyelőre hat évre szavaztatott meg az évenkinti 
500 frt, (tehát hat évre három ezer forint) olyformán, hogy 
belőle mindenkor tiz 50 forintos ösztöndíj adassek ki a megyei 
iskolatanács által a legérdemesebb tanítóknak.
Nyitraniegye is lelkesen buzgolkodik a magyar nyelv ter­
jesztésén, és e ezélból közelebb egy 100 frtos, egy 75 forintos, 
négy 50 forintos, és öt 35 forintos ösztöndijt tűzött ki. Azonfölül 
van egy 1000 forintos földtehermentési kötelezvénye, melynek 
jövedelmét szintén magyar nemzeti czélra fordítják. A Nyitrán 
működő magyar színészeknek évenkint 1000 forintnyi segelyt 
ad s gondoskodott állandó magyar színház létesítéséről. Középü­
leteiből többeket községi kisdedóvókká alakított át, hogy ez 
utón jókor beoltsa a kicsikbe a magyar nyelvet.
¡MarosvásárhelyU József főherczg meglátogatta az ár- 
valeányházat, melynek fővédnöknője ép az ő neje. Volt a tár­
laton is, dicsérve a székely nők munkásságát Egy nap a főher- 
czeg MáriafFy Albert szentgyörgyi birtokosnál s nejénél, Bethlen
Luiza grófnőnél ebédelt.
Gyöngyös Oroszi környékén báró Baldácsi festékgyárt 
állított fel, s azt működősbe is hozta. Egyelőre ott csak érczraész- 
sárgát (Ockergelb) készítenek, de kilátás van, hogy rövid idő 
múlva az óloméleg-festék készítéséhez is hozzáfoghatnak; mert 
az ottani bányákban a réz és kőszén mellett ólomércz is igen 
gyakran fordul elő.
Aczél Péter aradi főispán példás lépést tett a székelyek át­
telepítési ügyében. Ugyanis borosjenői birtokara szekeiyeket tele­
pit, s addig, mig azok a maguk erejéből megélhetnének, élelmi
szerekkel, vetőmaggal, pénz és munkával látja el őket. A tervet 
örömmel fogadta több székely ur, kik betelepítő bizottsággá ala­
kultak.
Verseczról irják, hogy a városi pénztár kiürült, miért is 
a tanítók s a város tisztviselői múlt ápril hó óta fizetésüket nem 
kapják ki rendesen. A korcsmáltatásí jog haszonbérlője egyeseket 
közülök azon kedvezményben részesít, hogy járandóságaikat 
kifizeti, s az ily módon nyert nyugtatványokat készpénz gyanánt 
a városi pénztárba adja. A verseczi tisztviselők helyzete e sze­
rint nem irigylendő.
Berzéte község mellett egy kupszerü barlang van, az 
úgynevezett „Csengő-lyuk.“ Csak nem rég jöttek nyomára, s az 
volt a vélemény, hogy vízforrásokat rejt magában, a mi ott na­
gyon kívánatos lenne. E napokban azonban több bátor férfi 
elhatározta, megvizsgálni e mélységet. A vizsgálódásra csak­
nem százra menő társaság eyült össze. Legelőször Fabnik Emil, 
vasgyári igazgató ereszkedett le a 4 öl átmérőjű nyílásba, csiga­
kötél segítségével és két lámpással. Lemenve 14 ölnyi mély­
ségbe, egy kiálló térés duczon megállapodott, s innen csak ki- 
még mélyebbre leható üregeket látván, jelt adott, hogysebb.
húzzák föl. Utana Feix bányatiszt szintén odáig ment le, de ő 
már többek lebocsátására is jelt adott. Többen lebocsátkoztak 
s a csigakötél 46 ölnyi mélységre ereszkedett alá. A vizsgáló­
dók nagy csepegő-barlangra találtak, melynek alján tömérdek 
beomlott köhalmaz hever, viz azonban nincs. A fölhozott csepp­
kövek legszebb példányait a pelsüczi református iskolának aján­
dékozták .
TeiiicsiiH-íryélM‘n Denta mellett a Rojga patak szabályo­
zása körüli munkálatok közben ennek medrében egy emberi 
csontvázra s a római korból Valentinianus, Valens és Gratianus 
császár idejéből több darab szétszórt aranyra találtak, melyek a 
kéllő felügyelet hiánya miatt az illető feltaláló napszámosok 
martalékául estek. A kutatások szerint eddig mintegy 20 darab 
arany találtatott ott.
Gyormegyében a kataszteri munkálatok alkalm ából azon 
körülmény derült ki, hogy Uz község határából 92 hold 
szántóföld hiányzik; most azon tűnődik a községi kataszteri bi­
zottság, hogy hová lehetett az a sok szántóföld ? Ellenben R.- 
Sz.-M. község határában 12 hold gazdátlan szántóföld találta­
tott. — Itt meg az a kérdés, hogy kié legyen a talált birtok ?
Raboczon e ho 10 dikén a vészharang kongasa riasztá 
föl a község lakóit. Egy házban tűz ütött ki, és az oltásához 
összesereglett lakóknak a legnagyobb buzgalommal jóformán si­
került is elfojtani a tüzet, mikor egyszerre onnan az ötödik ház 
borult lángokba. A megrémült lakók most oda siettek, de még
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Előfiietési díj (illetményekkel):
Ím íg y e d ro  3 frt, félévre 6 frt, egész évre 
12 f r t .  E g j-e g j  fe lé r i  mnlupért 30-30 kr 
«a egy-egy kötet könyfm ellékletórt 
15 kr.
í Szerkesztői 8 kiadói iroda :
4 Ország-ut 39-dik azám, 3-dik 
v emelet.
4 Hirdetések dija:
| É g j 4-8Z6T hafláhozott aorért 8 kr.
4 = 3 . s z .
Okt. 24-dikén. 
1875 .
JH,avonkinti színezett divat 
képpel,
minden szükségéé himzetrajzokkal. 
T Évenkint két történelm i m ílap és 
£ tizenkét kötet könyvmelteklettel.
A könyvek meghozatala egész-* a mfllap 
meghozatala félévi járatáéi kőteleztetéel 





vösünk mondta, hogy a 
mi a keresztyéneket a 
zsidóktól elidegeníti, az 
nem a kétféle hitval­
lás, hanem az előíté­
let, és azért nem elég, 
hogy a törvény kimond­
ja a jogegyenlőséget, a 
százados előítéletek ki­
irtására a törvény ugyan 
hatalmas segédeszköz, 
de a munka java itt is, 
mint minden polgáro­
sodási ügynél, a tár­
sadalom számára van 
fenntartva, a társada­
lom főtényezői pedig a 
nők, és azért tekintve 
azon óriási haladást, a 
mit a nők művelődése 
tesz, bizton remélhető, 
hogy rövid idő múlva 
egy nagy és felette ká­
ros előítélettel keve­
sebb és néhány százezer 
hű magyarral több lesz 
e hazában. Innen is, 
onnan is a műveltség 
kigyomlál a szivekből 
minden olyan idegen­
kedést, a melynek nin­
csen erkölcsi alapja, és 
egy felül nem enged
szemet hunyni a köte­
lességek előtt, mig más­
félül nem tagadja meg 
az elismerést az ér­
demtől.
Rósz néven veszik a 
hazai zsidóságnak, hogy 
n y e l v é r e  nézve nem 
magyar, és van benne 
valami. A férfiakra nézve 
még állhat talán az a 
mentség, hogy nagy 
részt kereskedéssel fog­
lalkoznak, azért nehe­
zen bontakozhatnak ki 
a német nyelvből, mert 
elég sajnos, de nálunk 
az élet ezen nagyfon- 
tosságu ágában az ural­
kodó nyelv még mindig 
a német, a keresztyé­
neknél csak úgy, mint a 
zsidóknál. Minden eset­
re nagy hiba ez, lehet 
mondani, bűn, de meg- 
foghatóvá teszi mégis, 
hogy a zsidó férfiak 
miért leledzenek olyan 
nagy számmal benne; a 
zsidó nőkre nézve azon­
ban ez a mentség sem 
hozathatik fö l ; közülök 
aránylag ctsak kevesen




férjeik foglalkozásaiban, nincsen tehát semmi ok arra nézve, hogy az Istent imádjuk majd külön templomokban, és ezt is egyfor- 
annyira ragaszkodnak a német nyelvhez, a mely nekik úgy val- 1 mán magyar nyelven.
lási, mint nemzetiségi tekintetben merő idegen. Mert van ám mit szeretni és becsülni a zsidóban ; vannak
Nagy kárát vallja annak a haza társas- és szellemi élete. | olyan erkölcsi tulajdonságaik, melyek már harmincz év előtt egy
A család lelke az anya, a mely nyelven ő beszél, az a ; Eötvöst indítottak tiszteletre. A hogy a zsidó nejét és gyermekét
nyelv oltódik a gyermek leikébe, ezen gondolkodik és érez, i szereti, a családi élet tisztasága, kétséget nem szenved, hogy
a mint ezt neve is mutatja: anyanyelv. Magyar ajkú anyá- ! ezek a tulajdonok legfőbb inditóokai gyarapodásuknak, erről
nak magyar ajkú gyermekei vannak, még akkor is, ha az apa j 
más nyelven beszél. A mint tehát a zsidó hölgyek a magyar 
nyelvet teszik uralkodóvá családjaik körében, 5 —6 év alatt 
négy-ötszáz ezerrel kevesebb német ajk lesz a hazában, és 
ugyanannyival több magyar. Mert a mi e hölgyek szivét illeti, 
tudom én hogy az most is utósó csepp vérig e hazáé; csak a 
nyelv, az, idegen ajkukon, mihelyt ez is magyar lesz, a legnagyobb 
válaszfal el fog enyészni köztük és e hon többi magyarjai közt, 
milyen nagy szolgálatot tesznek ezzel saját gyermekeiknek is ! 
Mennyi kellemetlen csipkedés és fájdalmas mellőztetéstől óvják 
meg őket ez által! Holott mindezt olyan könnyen ki tudnák 
kerülni; mert nagy részük tud is magyarul, legalább annyira, 
hogy némi gyakorlat mellett csakhamar egészen otthonossá te­
hetik családjuk körében a magyar nyelvet. Csak egyetlen egy 
évre tegye föl magában a zsidó anya, hogy más nyelven nem be­
szél sem gyermekeivel, sem rokonaival, vagy ezek közül legalább 
azokkal nem, a kik szintén tudnak magyarul, de szintén mint 
ő, csak megszokottságból vagy restségből társalognak ama csú­
nya kiferdült német nyelven; — és rövid időn egész háza ma­
gyar lesz szóra, szívre.
Ne mondják, hogy gyermekeik úgy is magyarul tanulnak 
az iskolában ; igaz, ebben a részben nincs hiba; csakhogy az 
a n y a n y e l v r e  nézve nem elég az iskola; a mely nyelvet csu­
pán csak az iskolában és könyvekből tanulunk, az nem válik 
vérré bennünk, és azért, mihelyt az olyan gyermek kilép az is­
kolából, ha talán nem felejti is el egészen, de anyanyelve semmi 
esetre nem lesz neki; anyanyelvre csakis az anyától, a családi 
körben tesz szert a gyermek, nem tanulás utján, hanem úgy, 
hogy azt hallja szüléjétől, azt szívja be a lelke.
És a mi s z e l l e m i  életünk milyen sokat nyerne ezzel! 
Ha veszszük, hány ezer zsidó hölgy nem lehet el olvasmány 
nélkül; ha azt az élénk érdeklődést veszszük, melylyel a szel­
lemi élet iránt viseltetnek; azt a meleg fogékonyságot irodalom 
és művészet iránt; most mindez, parányi kivétellel, nemcsak hogy 
semmi hasznára nincsen a hazai szellemi életnek, sőt még ká­
rára is van : idegen nemzetek irodalmát támogatják, idegen nem­
zetek szellemét terjesztik ! Csak kérdezzük könyvárusainkat, kik 
azok, a kik a legtöbb német és franczia könyveket veszik ? A 
zsidó nők ! És a kik a legtöbb német lapokat járatják ? Ismét a 
zsidó nők ! Holott ha ezen élénk érdeklődést és meleg fogékony­
ságot a magyar szellemi élet javára fordítanák, hogy virágoznék 
és diszlenék akkor a hazai irodalom és művészet! Bátran állít­
hatni, hogy rövid idő alatt a magyar olvasók és színházlátoga­
tók száma megkétszereződnék.
Ne mondják, hogy nincs annyi szép magyar regény, mint 
német, vagy franczia, vagy angol. Dehogy nincs, különösen a mi 
a szépet és jót illeti; és ha nincs, majd lesz, eredeti csak úgy, mint 
fordítás. Van elég tehetségünk, csak olvasó legyen, az pedig azért 
nincsen annyi, a mennyinek lenni kellene, és a mennyi lehetne, 
mivel hogy azok, a kiknek az olvasás lelki szükség, idegen nem­
zetek termékeivel elégítik ki azt.
Csak ezt az egyet tegyék meg tehát zsidó hölgyeink, és 
meglássák, pár év alatt végkép elenyészik minden idegenkedés 
zsii o és keresztyén közt, egyek leszünk szívben, szeretetben, csak
azonban most nem lehet itt tüzetesebben szólnom, mert van egy 
más tulajdonságuk, a mi különösen megérdemli figyelmünket, és 
ez a j ó t é k o n y s á g .
Nincsen az a kicsi zsidó község, melyben j ó t é k o n y ­
s á g i  e g y l e t  ne volna. Ezen egyletek czélja: gyámolitani az 
özvegyeket, árvákat és munkaképtelen öregeket; gyógyittatni a 
szegény betegeket, eltemettetni a szegény halottakat, és példás 
buzgósággal felelnek is meg ezen emberbaráti feladatoknak, el- 
annyira, hogy nem igen van zsidó özvegy, a kinek téli fája és ke­
nyere ne volna, valamint árva, a ki télen meleg ruha híjában 
iskolába nem járhatna. A pénz, a mi e nemes czélokra szüksé­
ges, részint rendes illetékekből, legnagyobb részben azonban 
önkéntes adakozásokból telik, a mit a tagok szombat- és ünnep­
napokon, a szentirás meghallgatására fölhivatván, az egylet 
pénztárába felajánlanak. Nagyobb községekben rendes kór- és 
árvaházak, valamint szegényiskolák tartatnak fenn ezen egyletek 
által, és alig van nagyobb község, a melyben egy-egy férfi ezre­
ket ne adakoznék e czélra, mert nagyon jótékony szivüek.
Eddig, mondhatni, századokon át, a míg tudniillik a zsidó­
ság ki volt zárva a polgári jogokból, a nagy világ keveset tudott 
ez emberszeretetről, nem törődött az elnyomott, lenézett nép- 
osztálylyal, csak hibáit látta, erényei iránt ép olyan vak volt; 
mint a milyen süket emberi jogokért való esdeklése iránt.
De most, midőn ezen óhajtás teljesedésbe ment, és ha­
zánkban is törvényül kimondatott, hogy hitvallási okokból nem 
lehet különbséget tenin e hon gyermekei közt, egyaránt igazsá­
gosnak kell lennünk izraelita testvéreink erényei és hibái iránt, 
és azért ba megróvjuk őket, a miért jobban nem buzgolkodnak 
a magyar nyelv meggyökereztetésében családjaik körében, és ha 
a jobb Ízlést megbotránkoztatja, hogy fürdő- és egyéb közhe­
lyeken egyik-másik zsidó nő mintegy gazdagságát fitogtatva, 
arany és drága kövekkel akgatja magát tele; úgy másrészt teljes 
méltánylattal kell lennünk mindazon nemes lelki tulajdonok 
iránt, melyekben e népfaj jobbjai annyira kitűnnek, testvéri 
szeretettel el kell ismerni bennük az érdemet, a mit az ember­
szeretet terén szereznek; csak igy olvasztjuk be ezen nemes 
tulajdonokat a szeretett haza testébe-lelkébe, teszszük azokat 
gyümölcsözővé a közre nézve, és végre csak igy siettethetjük azt 
az időt, midőn a hazai zsidóság az elkülönítésből eredt hibákat 
levetkőzvén, egészen magyarrá válik.
Teszik is ezt nálunk most már jó részt mindenütt, de kü­
lönösen a fővárosban. Nem szólok a férfiakról, mert ezeket 
sok esetben érdekek vezetik; de hölgyek is, a sok számos kü­
lönféle czélu és irányú nőegylet közül alig van egy is, a mely­
ben zsidó hölgyek mint igazgató- és választmányi tagok, vagy 
egyébkint részt ne vennének. Nagy haladás jele ez és fényes bi­
zonyítéka a fölvilágosultságnak, mert — újra mondom — a 
nőegyletek körében tapasztaljuk ezt, pedig tudjuk mindnyájan, 
hogy bizonyos dolgokban a nők kissé „konzervativek“ ; de a 
fölvilágosodás napja elől minden elöitélet és elfogultságnak el 
kell oszolnia, azért látjuk a grófnő mellett a zsidó hölgyet he­
lyet foglalni a gyűléseken, vele közösen tanácskozni és buzgol- 
kodni a jó  és nemes ügyek körül és egyiknek sincsen oka meg­
bánni a testvéri közeledést.
i'T
i o n
A föráros egyik legjelesebb zsidó hölgye pedig B i s c h i t z  
D á v i d  né, kinek arczképét ezúttal van szerencsém bemutatni. 
Egyaránt tisztelet tárgya ő a keresztyén és zsidó körökben, 
mert egyaránt tündöklő ő magyar és zsidó erényekben. Forrón sze­
reti a hazát, a melynek nyelve az ő ajkairól és az ő szivéből 
gyermekei ajkaira és szivébe száll át, és ritka példája a jótékony­
ságnak. Családjának és a jótékonyságnak van szentelve élete, és 
mind a két téren nő és semmi más, de nő a legnemesebb érte­
lemben : fáradhatlan a munkában, kifogyhatatlan a szeretetben, 
minden igény nélkül. A munkások közt első és mikor dicséretet 
aratnak, sehol sem lehet őt találni ! Azért én is abban hagyom 
és csak a ténykre szorítkozom. Van Pesten zsidó jótékony nő­
egylet, annak ő az elnöke; van azon kivül zsidó leányárvaház, 
annak is ő az elnöke; van tavábbá zsidó levesosztó intézet, fe­
lekezeti különbség nélküli szegények számára, annak is ő az 
elnöke, mert egyik sem lehet el nélküle, mind a háromnak ő a 
lelke, ő teremti elő a szükségeseket, ő gondoskodik a rendről 
és pontosságról, és milyen ott a rend és pontosság! Midőn tavaly a 
főváros levesosztó intézeteket állított fel, bizottmányt küldött ki 
az ő intézetének tanulmányozására, mert az övé már akkor rég 
megvolt, az ö jótékony lelke jóval megelőzte volt a főváros ta­
nácsáét, és a bizottság példáDyszerünek találta az ö levesosztó­
intézetét. És épen ilyenek az általa vezetett többi jótékony intéze­
tek,az árvák anyjukul, a szegények őrangyalukul szeretik, tisztelik 
és áldják, és ebben találja ő örömét, szórakozását és jutalmát.
.«*ese>»-------
O h  h o g y  ö s s z e .
Földváry Istvántól.
h hogy össze, összenézem 
i','£  Azt a padot, azt az ágat,
A mely egykor fölénk hajlott,
A mely ránk veté az árnyat:
Hol a boldogságnak napja 
Hajnalodni kezdett nékem,
Azt a padot, azt az ágat 
Oh hogy össze, össze nézem !
Ábrándozni vissza szállók 
Lelkemmel a közel múltba, 
Szemed két szép nefelejcse 
Mintha most is itt mosolyogna, 
Oh pedig mily liamar tiintek 
Ezek a szép himes álmok.
Hol az e'ső csókot adtad,
Ott most elmerengve állok!
L o m b j á t  v e s z t i  m á r  a z  á g  i s ,
A mely egykor fölénk hajlott, 
Sárga levél hull le róla,
A 1 g látni rajta lombot;
K i e t l e n  ő s z  ü l  a  t á j o n ,
A h o l  á l l t u n k ,  a  h o l  j á r t u n k ,  
F á j d a l m a m b a n  a z t  h i s z e m ,  h o g y  
A l o m  v o l t  c s a k  b o l d o g s á g u n k  !
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y  a I.
Az öreget meglepte e bizalmassag, melyei az ifjak egymást 
szolitották, s nem a leggyongcdebben ¿cgjzé meg .
— Úgy tapasztalom, hogy szövetségiek erősebb és mé­
lyebb, mint mennyit előttem felfedezni jónak láttatok.
Ferke és Eszter lesüték szemeiket.
— Édes bátyám, én szeretem Esztert és nőül akarom
venni.
Elhiszem! Nem is fogom leányom kezét tőled megta­
gadni, mihelyt arról bizonyos leszek, hogy családot birsz eltar­
tani. Ez idő azonban még sokkal távolabb van, mint ezt bizal­
masságtok gyanittathatja.
Eszter nem mert atyjára tekinteni.
— Mihelyt Eszter jobban lesz, azonnal megesküszünk.
Az indulatosság pirja futá el az öreg arczát.
—  Talán biztos állomást nyertél, a nélkül, hogy szüksé­
gesnek találtad volna , ez örömhírt jóltevöddel közleni ? Legyen 
úgy . . .  de még akkor is fenntartom magamnak a jogot, leá­
nyom kezével akként és úgy rendelkezni, a hogy üdvösnek és 
czélszerünek találom.
— Bátyám nem akarhatja boldogtalanságunkat!
—  Épen ellenkezőleg, mert boldogságtokat akarom, én fo­
gom meghatározni, mikor nyújthatná neked leányom ke­
zét úgy, hogy ujjáról gyűrűjét lehúzhasd s a tiéddel kicse- 
rélhesd.
— Önnek lehetetlen megtagadni beleegyezését! ?
— Ismételjem, hogy itt nem beleegyezésről van szó, ha­
nem az esküvő határidejéről ?
—  Igen, igen, az egybekelés határidejéről! Annak pár nap 
alatt meg kell történni.
— Ember, félni kezdek, hogy megörültél. És miért kellene 
annak megtörténni ?
— Hogy egyetlen szerető gyermeke meg ne gyaláztassék.
Az öreg fölemelkedék ülőhelyéből és ingó léptekkel leánya
felé közeledett.
— Ő ártatlan, én vagyok egyedül a bűnös! — kiáltott az 
ifjú magán kivül. —  Kimélje ö t !
Ökölbe szorított kézzel, vérvörösan állott az öreg az 
ifjú előtt, de abban a perczben élettelenül rogyott össze.
Eszter egyetlen sikoltást hallatott, azután eszméletlenül 
hanyatlott vissza párnájára.
Láza hagymázában Ferke nevét kiáltotta, de hogy az 
hová tűnt, senki sem tudta megmondani.
Másnap eltemették az öreget, áldozatát az erénynek és 
bűnnek.
Eszter egyedül maradt, az apagyilkosság gyalázatával.
III.
Míg a szerencsétlen leány élet-halál között a kórágyon 
szenvedett, se a vigasztalás, se a szívtelen megszólás hangjai nem 
hatottak füleibe; mihelyt nagy-nehezen felépült, jó  barátnői ke­
rülni, ellenségei megszólni és rágalmazni kezdték.
Érzékeny természete meg nem birta e megaláztatást, a 
mint kicsiny örökségét átvette, ö is bucsu nélkül tűnt el a vi­
dékről, a hol született, a hol nevelték, és a hol szerencsét­
lenné lön.
Bungár mint életre való, tanulni szerető, részben már kép­
zett fiatal ember, gonddal készité magát elő, hogy állomást nyer­
hessen, bízva kitartásában és szorgalmában, liogy azt nemcsak 
megtarthatja, hanem előmenetelére is számíthat.
Három évi különnemü alkalmazkodások és hivataloskodá­
sok után épen akkor nevezték ki Pesten egy terjedtebb müködé-
désü részvény társulatnál titkárnak, mikor az ilyetén részvénytár-
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sulatok még azt hitték, hogy nemcsak egyeseket, hanem az egész 
országot boldogíthatják.
Bungár polgári állásához mérten mondhatnék, nagy fize­
téssel, komoly magaviselete, megbízhatósága és vasszorgalma 
által nemcsak főnöke és hivatalnok társainak nyerte meg sze- 
retetét és becsülését, hanem összeköttetései által oly csa­
ládok körében is szívesen látott vendég lön, kik jelentékeny 
vagyonnal és még jelentékenyebb befolyással rendelkeztek.
Emberünk nemcsak hamar felfogta, hanem meg is értette 
időszakának szellemét és irányát. A mint észrevette, hogy a vi­
lági boldogság csaknem minden eszközeivel szinte kizárólagosan 
a gazdagok rendelkeznek, ő is gazdag akart lenni.
Állása biztosított ugyan számára jó jövedelmet és így ké­
nyelmes megélhetést, de nem gazdagságot. Állása és összekötteté­
sei nyomán arról is meggyőződhetett, hogy nagy összeget, olyat, 
a minőt gazdagságnak neveznek, rövidebb idő alatt csak is je­
lentősebb tőkével lehet szerezni, minthogy pedig annyija nem 
volt, hogy azt veszélyeztetés nélkül forgathatta volna, elhatá­
rozta, mindent elkövetni, hogy gazdagon nősülhessen.
A titkár elfogadott vendég volt Rothlauf Sándor hírhedt 
gazdag bankárnál is. A bankámé többször úgy nyilatkozott 
ugyan, hogy legörömestebb juttatná egyetlen leányát, Szidóniát, 
valami szegényebb grófnak, vagy bárónak feleségül, de a bankár 
ne m gondolkozott ily fennhéjazólag, s az oly ifjak elé sem lát­
szott elhárithatlan akadályokat gördíteni, mint a minő ifjú 
az idő szerint Bungár Ferke volt.
Szidónia a hetenkint párszor jelentkező ifjút azzal a bizo­
nyos —  elkényeztetett nevelést jelző —  közönbösséggel fogadta, 
mely után ép úgy a sikerre, mint az elutasításra angol módon 
fogadni lehet.
! Ferke bízott ügyességében, kitartásában, bízott Rothlauf
I rokonszenvében, s nemcsak a látogatást folytatta, hanem min­
den látogatásnál egy oly érzelmi ’^érvénynek is birtokába jutott, 
melyről azt hitte, hogy azzal a nagy treffert megcsinálja.
A bankár a névnapját ünnepelte. A titkár is felköszönté. 
A magas és magasabb vendégek között a családi lakomára őt is 
megmarasztották. Boldognak érezte magát, nem a kitűnő borok, 
vadak és sütemények élvezhetése miatt, hanem főleg azért, hogy 
Szidónia érzelmeire nézve szabadabb tájékozhatási tért nyer­
hetett.
A gazdag asztal után táncz következett.
A véletlen úgy akarta, hogy a százezres, de lángvörös 
ifjú Kerlesz és Bnngár egyszerre hívják fel a házi kisasszonyt 
egy négyesre.
Szidónia karját egy nem épen gömbölyű mosolylyal a 
titkárnak nyujtá.
A mama alkalmasint nem tudván, hogy leánya a rőt haj­
tól iszonyodik, nem kevéssé boszankodott.
Ferke ellenben boldogságában a/t hívé, hogy Ígérvényének 
sorszáma már ki van huzva, és oly nevetségesen begyes lépéseket 
tett, hogy maga a komoly bankár is elmosolyodott.
— Megzavarhatá szerencséje ! — jegyzé meg félgunynyal 
az uj bank elnöke.
— Igen, igen, szerencséje —  igazolá a mama az önhittség 
azon arczkifejezésével, mely csak a plutokráczia tulajdona.
A titkár a négyesen kivül még egy keringőt tánczolt Szi­
dóniával, azután kezet csókolt, mind a leánynak, mind mamá­
jának, és a bankár kézszoritása, Szidóniának egy lapos pillan­




A mint ezekből láthatjuk, Bungár Ferke eljárása — 
múltját leszámítva, — kifogástalan volt.
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Eszter néhány száz forintnyi örökséggel zsebében, a fel­
földi megyékben, becsületes és jó hirben álló, egyszersmind ren­
dezett anyagi viszonyok közt élő családnál talált mint társalkodó­
nő alkalmazást.
A családbeliek minden tekintetben meg voltak vele elé­
gedve, csak folytonos komolyságát nem voltak képesek meg­
magyarázni.
A szerencsétlen leány nem szeretett múltjáról beszélgetni, 
és ha mégis szólnia kellett, csak boldog gyermekéveiről emlé­
kezett meg, és atyjának haláláról, mely által árvaságra jutott.
Bungár Ferkéről nem feledkezett meg, de hálátlanságát, 
hűtelenségét, és a fájdalmakat, melyeket okozott, keble mé­
lyébe temette.
Ő még gondolatban se vétett ellene. Az ifjú pedig épen 
akkor hagyta el, mikor leginkább lett volna támaszra és védőre 
szüksége.
Számtalan álmatlan éjeket töltött el annak találgatásával 
és puhatolásával, mi lehetett indoka az ifjú váratlan eltűnésének.
— Meggyalázott a nélkül, hogy valaha igazán szeretett 
volna — tépelődék magában, a mikor azután szabad folyást en­
gedett bánatsajtolta könnyeinek.
Hirt nem hallott róla, de kérdezősködni sem akart utána.
Lemondott róla a nélkül, hogy gyűlölte volna. Nem tudta 
megfejteni, atyja haragja riasztá-e el az ifjút, vagy hűtelen- 
sége. Az ifjú magaviselete csakugyan olyan is volt, milyet a leg­
bensőbb lélekismerőnek is nehéz lett volna megfelejteni és 
indokolni.
Az egész viszony, melyet egy pár vonással ecsetel­
tünk, az önzéstelen és tiszta érzelemtől eltérőleg, még legtávo­
labbról sem vetett oly árnyakat, melyekből anyagi érdeklődésre 
vagy haszonleső számításra lehetett volna következtetni.
Maga a segédlelkész is Ferkét könyelmü, de becsületes 
embernek ismerte.
És mégis eltűnt a nélkül, hogy attól, kit szeretni látsza­
tott, egyetlen reményt nyújtó szóval elbúcsúzott volna. Eltűnt 
akkor, mikor szegény Eszternek legfőbb szüksége lett volna tá­
mogatása és vigasztalására.
No, de ne vágjunk elébe az eseményeknek ; meglehet, hogy 
azok folyama kellő világot fog vetni a megmagyarázhatlanság 
és indokolatlanság sötétjébe.
Eszter két lelki világban é lt: a múltban és jelenben. A 
múltban emlékeinek és fájdalmainak, a jelenben állása köve­
telményei teljesítésének s azon szent és nemes fogadalomnak, 
hogy múltja hibáit későbbi megróhatlan magaviselete által 
fogja levezekleni.
Szegény leány, idegen családban, ismeretlen emberek kö­
zött, példányképe lett az erény és becsületességnek.
Szomorúságában halvány arczával, bánatos szemeivel most 
talán még szebb és vonzóbb volt, mint valaha.
Hosszú időt töltött már a családnál a nélkül, hogy a fa­
lucskát, a hol laktak, elhagyta volna. Vágy és remény nélkül 
hivatását pontosan teljesítve, mindenkivel barátságban élt, szere­
tetnek és tiszteletnek örvendhetett.
A család legidősbb leánygyermeke annyira megnőtt, hogy 
szüléi elhatározták, hogy Pesten fogják kineveltetni. Minthogy 
azonban sokkal jobban szerették, hogysem tőle rövidebb időre is 
elszakadni képesek lettek volna, abban állapodtak meg, hogy a
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neveltetési időre Pestre teszik át lakásásukat és igy a lehető leg­
közelebbről fognak őrködni leányuk felett.
Eszter szó nélkül fogadta ez elhatározást. Árván, elha­
gyatva, azokat kellett követnie, kik bizonytalan időre bár, de leg- 
nélkülözhetlenebb anyagi igényeikről gondoskodtak. Pestet 
ugyan nem ismerte, de annyit tudott, hogy ott is süt a nap, ott 
is vannak tiszta ég és csillagok, s ha a tavasz és nyár megjelen­
nek, ott is megleli virágait.
Nem nagy kedvvel, de nem is kedvetlenül követte tehát a 
családot.
IV.
A börze-kávéházban a bankár és a titkár egymás mellett 
ültek fekete kávé mellett. Bungár ellenszenvvel viseltetett ugyan 
ezen kávéház iránt, de mert tudta, hogy Rothlauf legtöbbször e 
helyet keresi fel, hogy vele gyakrabban találkozhassék, rendesen 
ő is oda tartott.
Ezen időben a nagy ur és kis ur már jó  ismerősök voltak. 
A bankár egy vagy másfél órácskát örömest szentelt az ifjúval 
való társalgásnak, és ha valami nagy bizalmasságot nem muta­
tott is, de hangja és modora azt tanúsította, hogy a fiatal em­
berrel rokonszenvez.
Rothlauf megkülönböztetendő egyéniség volt a titkár előtt, 
mert a leánya Szidónia volt, Szidónia pedig egyértelmű volt egy 
gazdag hozománynyal.
—  Hány éves, titkár ur 1 ? —  folytatá a bankár a már meg­
kezdett beszélgetést.
— Húsz és harmincz között.
—  Na na . . . még el nem késett egészen, de nagyon kell 
sietnie és működnie.
Bungár nem kevéssé ijedt meg, mert azt hitte, hogy a czél- 
zás Szidóniára vonatkozik. Arcza elárulhatta, hogy nincs egészen 
tisztában a tétel értelmezésével és a bankár azonnal folytatta
— Atyám eszes ember volt. Ezt csak azért bocsátom előre, 
hogy állításának nagyobb súlyt és több erőt kölcsönözzek. 
Atyámnak erős hite és meggyőződése volt, hogy a mely fiatal 
ember husz-harmincz éves korában, legalább húszezer forint 
tőkévül nem rendelkezik, abból soha sem lesz gazdag ember. 
Ipám még szigorúbb volt ezen tétel alkalmazásában, mert nekem, 
hogy leánya kezét megnyerhessem, harminczezer forint tőkét, 
mint tulajdonomat kellett kimutatnom.
- -  És Rothlauf ur osztozik ezen elvekben 1 ? — kérdé a tit­
kár, nem minden izgatottság nélkül.
— Az atyámét félig-meddig, az ipámét egészen. A korból, 
azaz az évekből engedek, de egyetlen forintot sem a tökéből.
Ifjú emberünk hüledezni kezdett.
— Rothlauf urnák megvolt a 30,000 forintjai?
— Egy hatodrésze igen.
— Nem neheztel meg, ha kérdezni bátorkodom, hogy 
szerezte meg a hiányzó 25,000 forintot?
—  A mint veszszük, könnyen és nehezen. Könnyen, a meny­
nyiben sok aggodalmamba került. Nagyon szerettem válasz­
tottamat és épen azért nem akartam várni. Riszkiroztam. A 
börzét kerestem föl ötezer forintommal és játszottam.
__És . . ? — kérdé Bungár, lélegzetét magába fojtva.
__j{at hét múlva választottamat nőmnek nevezhettem. Az
ilyen riszkirozást azonban nyugodt lelkiismerettel jó  emberem­
nek nem ajánlhatom. Elveszthettem volna nemcsak választotta­








III. A z  e l l e n t á b o r b a n .
Térjünk vissza az egyszerű felfalusi lelkészlakba s keres­
sük fel ott Váry Ödön barátunkat.
Kamélia elmenetele után elég nagy feladat várt Hontay 
Lenkére, tudniillik az, hogy Váry előtt bővebben indokolja ba­
rátnője távozását s azon felül számtalan kérdésre feleljen, me­
lyeknél nagyon kellett ügyelnie, nehogy ellenmondásokba bonyo­
lódjék. Nagy segítségére volt azonban az, hogy Kaméliára egy 
valósággal létező barátnőjének nevét ruházta s igy aztán Váry 
annak tudomására jutott, hogy Halmay Emma a kisréti lelkész 
leánya, látogatásra jött barátnőjéhez, most még egy ismerősénél 
van, azonban mielőtt Felfalut elhagyná, még be fog szólni Len­
kéhez.
Váry, Hontay Lenke marasztalásának engedve, elhatá­
rozta, hogy a napot Felfalun tölti, azon édes reménynyel ke­
csegtetve magát, hogy életmentőjét még egyszer megláthatja. 
De ezen reményében keserűn csalódott, mert a nefelejcs szemű 
tündér nem mutatta magát többé s midőn végre este felé egy 
rövid sétáról visszatért, Lenke azzal fogadta, hogy Halmay 
Emma az esti vonattal elutazott.
Lassan-lassan sötétedni kezdett s megérkezett az éj. Váry- 
nak úgy tetszett, mintha az idő az egyszer ólomlábakat hasz­
nálna, az éj sem hozott enyhet számára, mert Morpheus sehogy 
sem akarta karjaiba fogadni s midőn hajnal felé fáradt szem­
pillái lecsukódtak, még akkor sem hagyta békével a nefelejcs 
szemű tündér s a leglázasabb álmok Labyrintjébe merült, mely­
ből csak a kelő nap ébresztő fénye ragadta ki.
Váry barátunk fölébredvén, gyorsan fölöltözött s a lelkész 
és Lenke szives marasztgatását megköszönve, a félórányira 
fekvő vasúti álomáshoz indult.
De gyors lovaglása daczára, ép abban a’ perczben ért a 
pályaudvarhoz, midőn a vonat lassan, mintha épen csak reá 
várt volna, megindult és mit sem hajtva boszus felkiáltására, to­
vább haladt és ő hallhatta a tova robogó mozdony gúnyos bu- 
csusüvöltését. De végre is, gondolá, a megtörténten nem lehet 
változtatni, majd tehát az esti vonattal utazik, addig pedig egy 
jó  barátjánál tölti az időt, ki közel lakik a vasúti állomáshoz s 
kinek már rég megígérte volt, hogy meglátogatja.
Útja rövid és kellemes volt. A friss lóg üditőleg hatott 
reá s csakhamar eloszlatá az elmúlt Dyugtalan éj után fennma­
radt lankadtságot. Jobbról a szép zöld erdő, melyből a legbájo- 
sabb hangverseny hangzott; balról az illatos virágoktól hullámzó 
rét s a mosolygó kék ég csakhamar elűzték lovagunk borús gon­
dolatait, úgy, hogy midőn barátja vidám nyári lakába lépett, 
neki se kellett színlelnie a vidám mosolyt, mely ajkain lebegett.
Váry barátja élezés, víg kedélyű volt s azon kérdéssel fo­
gadta az előbbit:
— Nemde Alfákról jösz ? Vagy még csak ezután fogsz 
oda menni ?
—  Egyik sem, kedves pajtás 1 Meglehet, hogy ezután még 
valaha elmegyek oda, de most legkisebb kedvet sem érzek ahoz.
— Hogyan?
Erre aztán Váry elbeszélte a történteket. Midőn végre le­
írta életmentőjét s az őrangyalról is említést tett, barátja hir­
telen magára hagyta, de csakhamar visszatért egy díszes al-
búmmal kezében s egy arczképre mutatva, kérdé, ha váljon nem 
hasolit-e Halmay Emmához ? Midőn a szemlélő meglepetve 
igennel válaszolt, vidáman felkaczagott és maga előtt mondá:
—  Tehát oda merült szép szemed világa?
Váry csodálkozva kérdé a nevetés okát és ama szavak 
magyarázatát; de barátja, ki nem volt más, mint Kamélia unoka­
fivére, Somogyváry Gyula, átlátva szép húga játékát, habár 
nem tudta okát, nem akarta azt megrontani. Azért egy hirtelen 
kigondolt adomával menté magát és barátja annál könnyebben 
hitte el azt, mithogy egészen el volt merülve az arczkép szemlé­
letébe, melyet aztán, mintha ahoz teljes joga volna, min­
den kérdés nélkül kivett az albumból s tárczájába tett.
Somogyváry ezt is nevetve nézte és midőn elutazási szán­
dékát közié vele, Somogyváry mindenkép igyekezett barátját a 
rögtöni elutazástól visszatartani, de ez nem sikerült s az esteli 
vonat lovagunkat magával vitte.
IV. E g y  k i s v á r o s i  e s k ü v ő .
A nagy város lakója, a ki már zsenge gyermekkorától hozzá 
szokott a közönyös részvételen arczokhoz, saját szülővárosának 
legnevezetesebb újdonságait is a „Hírvivő“ -bői olvassa, és legérde­
kesebb eseményeire legfölebb azt mondja, hogy „Ismét egy uj régi 
történet“ ; a mulatság tengerében úszva, végre is unalmasnak 
találja az életet, és nem is igen foghatja fel, mint gondolhat va­
laki magán s legfölebb legközelebbi hozzátartozóin kivül mások 
sorsával is.
De nem úgy van falun és a kisvárosban. Itt mindenki 
mindenkit ismer s tudja családja egész történetét. Itt nincs gyors­
posta, távirda, Hírvivő, legalább nyomtatásban nincs és mégis 
megtudja a legcsekélyebb eseményt is pár perez alatt az egész 
helység. Egy idegen megjelenése, egy esküvő képesek valóságos 
forrongásba hozni a lakosságot.
Ez állításunk valóságát igazolja azon jelenet is, melynek 
Kisréten szem- és fültanui lehelünk. Kisrét egy kies völgyben 
fekvő csinos kis mezőváros. Utczáin, melyek úgy látszik, széles­
ségükkel akarják pótolni számuk csekély voltát, most ugyancsak 
nagy az élénkség; az igaz, hogy vasárnap van s igy munkaszü­
net ideje, de a mai élénkség nem olyan, mint a rendes vasárnapé; 
nemcsak az utczát állja el a sok nép, hanem a házak ablakain 
is kiváncsi arezok kandikálnak ki és az átalános kiváncsiság 
czélpontja a papiak.
Az osztatlan figyelem azonban egyszerre másfelé fordul, 
mert az utczán bérkocsi tűnik föl, a mi itt esemény. Egyenesen 
az egyetlen vendégfogadó felé hajt. A  kocsiból délezeg fiatal 
ember száll ki, a kapu előtt ácsorgó fiútól szobát rendeltet ma­
gának s bizonyos Halmay ur lakása után tudakozódik, mire 
a fiú a lelkészlakra mutatva, sürgetőleg mondja :
— Siessen, uram, mert mindjárt elindulnak.
— Hová indulnak ? — kérdé az idegen csodálkozva.
—  No hát az esküvőre !
—  De kinek az esküvőjére ?
Erre aztán tömegesen felelték :
—  Halmay Emma kisasszony esküvőjére.
Az idegen, mintha villám sújtotta volna, hirtelen elsápadt 
e szó hállaíára. Mindazáltal közönyt igyekezett színlelni s hide­
gen' feleié:
— A h! vagy úgy ? arra az esküvőre ? Akkor valóban siet­
nem kell.
Azzal gyorsan ismét a bérkocsiba termett, s a nép nagy
csodálkozására a papiakkal ellenkező irányban, a vasúti állomás 
felé hajtatott, hová még épen jókor érkezett.
Ismeretlenünk hátra sem tekintve, hagyta el Kisrétet, pe­
dig ki tudja, egy másodpereznyi visszapillantás nem szabaditotta 
volna-e meg hosszú napokig tartó szenvedéstől ? De már késő, 
már rég túl volt a kis város határán, mikor az esküvőről vissza 
térteket a nép hangos éljenekkel fogadta.
A kisvárosiak pedig még aztán sok ideig beszéltek az es­
küvőről, és meg tovább ama bolondos fiatal emberről, a ki csak 
azért jött Kisrétre, hogy azt azon módon itt hagyja ismét.
(Vége köv.)
------------------------------
A n a p a m  a s s z o n y .
(V ege .)
Emma felelni akart, a bácsi azonban gyöngédeden vállára 
téve kezét, mondá:
—  Hadd mondjam el, édes leányom, a mi naponkint meg­
újuló czivakodástoknál annyira feltűnt nekem. Meglehet, soká 
lesz, mig ismét ketten magunkban beszélgethetünk, és bizom 
jóságos lelkedben, hogy csak egy ujjal kell neki a jó utat meg­
mutatni. — Tudod-e, mi az oka azoknak a csúnya ingerült czi- 
vódásoknak a sok nő között és különösen az anyósok és menyek 
között ? A gonosz nyelv, az é l e s  s z a v a k ,  melyekre kora fiatal­
ságtól rákapatjátok magatokat; az örökös helyreigazgatás és 
jobban tudni akarás, nem ritkán még férjetekkel is szemben. 
Alacsony, gyalázatos egy fegyver ez a csipkedés, akár az indián 
nyila mérgezett hegyével. Holott ti nem vagytok leigázott ke­
leti nők, sem megvetett néger nők, a kiknek fecsegésére a férj rá 
sem hallgat; mert ti a család közepette, nagy jogokkal, nagy be­
folyással foglaltok helyet, és részemről csak azt kivánnám, hogy 
kötelességeitek is megfelelők legyenek állástoknak. A ti meg­
gondolatlan nyelvetek hegyéo, a ti csapodár kezeitekben, min­
dig készen hordjátok az égő kanóczot és nagy gyorsan oda is 
hajítjátok, mihelyt kedvezőnek találjátok rá az alkalmat. Ha 
én rám tartoznék: „emanczipálni“ a nőket, lelkemre mondom, 
mindenek előtt azzal tisztelném meg őket, hogy szavaikért ép- 
ngy felelőssé tenném őket, mint milyenek a férfiak, és akkor 
azt tartom, a sebes nyelvecskek lassan-lassan a kellemetlen kö­
vetkezmények folytán, valamivel jobban vigyáznának magukra.
— Mintha bizony a férfiak nem czivakodnának 1 — veté 
ellen Emma.
— De én a czivakodás m o d o r á r ó l  szólok, kedves gyer­
mekem. Súrlódások mindenütt óhatatlanok, a hol a különböző 
érdekek egymásba ütköznek, de akkor mire való az a fennen 
magasztalt emberszeretet és műveltség, —  a keresztyénségről 
nem is szólok — hahogy ezáltal képesek nem vagytok lehető 
kiméletességgel elhárítani az apró súrlódásokat, a nagyobbakat 
és nagyokat pedig nyílt eléterjesztés utján kiegyenlíteni egy­
más közt ? Szeretném én látni azt a napamasszonyt, és ha meg 
annyira a hírhedt „gonoszok“ közül való volna, a melyik lassan­
lassan meg ne puhulna az örökké egyforma jóság és gyöngéd 
figyelemmel szemben I Természetesen azért lesznek alkalmak, 
midőn eltérő nézetek és szándékok szemben állnak egymással. 
Akkor a szó kikerülhetlen. De a helyett, hogy rejtett ütegekkel 
sikra szállanék és : piti paff! csipkedéssel indítanám meg a csa­
tát, egész egyszerűen azt mondanám : Ebből és ebből az okból 
nem tehetem meg, anyám, a mit kívánsz ! és azután szépen kö­
rülményesen előterjeszteném neki a dolgot, nem pedig a ti ked-
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vencz szokástok szerint, hogy elhallgatnám az igazi okot és a 
helyett ezer semmiséget hoznék fel.
— Ép ez az, a mi lehetetlen — viszonzá Emma hévvel. — 
Vannak dolgok, melyekre nem lehet okot felhozni, még a férfi I 
sem képes arra, holott elevenen érezzük: ez igy van és úgy is J  
kell annak lenni!
— Ah, kedves gyermek — monda nevetve a bácsi. —  Te­
hát te is az érzelmi okokkal állsz elő ? Ez tulajdonkép azt je ­
lenti, hogy megnyertem a csatát, mert ez nálatok mindig az 
utósó ellenvetés, mikor tudniillik elfogyott a puskapor. De én 
azt el nem fogadhatom, Emmácskám, mert a mit okos fejjel 
gondolunk, azt mind világos szóval meg is fejthetjük, követke­
zőleg mindaz, a mit az ember elhallgat, vagy oktalanság, vagy 
pedig — vissza kell térnem ama csúnya szóra — annyira önző, 
hogy szégyenli megmondani. Ez a dolog bibéje, száz esetben 
nem tudjátok megmondani az okot, mert mégis különösen hang- 
zanék: Kényelemből vagy makacsságból nem teszem meg ezt 
és amazt.
— Nem is az mindig — inondá Emma — hanem mert 
már egyszer ezt igy megszoktuk és most egyszerre megváltoz­
tassuk ezen szokásunkat —
— Mely azonban a végén, tudniillik a mosott függönyö­
kön, vagy a befőttös fazékon legkevesebbet sem változtatna. 
Csakhogy inkább eleven testtel megsüttetni engedjük magun­
kat, semhogy beismernék, miszerint ezt és azt ilyenformán is el 
lehet igazítani! Hát még az a gondolat, hogy a szent békesség 
kedveért talán ez egyszer máskép is lehetne próbálni, holott 
különben meglehetős érzékünk van a változatosság iránt; nem, 
ez a kívánság borzasztóbb volna mindazon förtelmeknél, melyek 
a világtörténelem állítása szerint, itt és ott megtörténtek légyen.
— Oh, csak ne annyira túloznál, bácsikám! — nevetett 
Emma. — Azért jól tndom, hogy nem látod a nőket olyan 
alanti fokon, és azért nem is hiszed, hogy minden iskolai és házi 
nevelésünk oda lesz, a mint a házas-élet küszöbét átlépjük !
—  Az iskolai és házi nevelés ? csakugyan ámulva kérdem 
magamban —  szólt a bácsi — hová lett az, mikor azokat 
az ügyekvő fiatal hölgyeket néhány év múlva asszony korukban 
viszontlátom. Hisz úgy látszik, hogy nagy buzgósággal tanul­
játok azt, a mit az ember szellemi történetéből tudni méltó ; és 
mindabból mégis semmi sem ragad rátok? Hát az,a mi a fiút és ifjút 
föllelkesíti és életének irányát kiszabja, csak ti irányotokban 
hatástalan ? És a világtörténelem nagyszerű alakjai nem-e a ti szá­
motokra is vigasztalókul és mintaképekül állnak fenn? Az ember 
azt hinné, hogy a ki egyszer mély részvéttel kisérte a nagy fér­
fiak és nők életküzdelmeit, az nem nyitja ki száját panaszra kü­
lönben boldog életének aprólékos bajai miatt. Valamivel több 
érdeklődés a nagy, átalános feladatok iránt, tisztelt hölgyeim ; 
valamivel több igazi érzés és valamivel kevesebb úgynevezett 
érzelgés és segítve lesz kegyeteken ! Mennyivel helyesebben itél 
nének önök kisded környezetükről, hahogy nyilt tekintettel te­
kinthetnék át a nagy láthatárt; hahogy felfoghatnák, mennyi­
vel érdekesebbek a tárgyak a személyeknél; hahogy a dolgok 
lényegével törődni akarnának! Még csak akkor teljesítenék önök 
példásan a hitvesi, házi asszonyi és anyai összes kötelességeket 
és ép önök volnának mellette a legboldogabbak.
Ezután csend állt be, a tiatal nő lesütött fejjel ült ott.
— Nos Emma, miért nem mondasz ellent ? — kérdé végre 
a bácsi.
A nő rá emelte szép ragyogo szemeit.
— Azért, mert nem bírok ellent mondani, mert igazad 
van, bátyám! És én szót is fogadok, és megteszem, a mi csak
V "
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kitelik tőlem ; azt azonban, ha váljon sükerülni is fog-e úgy, a 
mint te hiszed, nem tudom.
— Bizonyosan sükerülni fog, édes leányom, — szólt a 
bácsi, fölkelve és a nőt homlokon csókolva. — A ki olyan erős 
lélekkel meghallgatja az igazság szavát és tétovázás nélkül meg­
adja neki a tiszteletet, az nagyokat tud végbe vinni. Magas 
czélokat, Emma, folyton szem előtt tartva, és szilárd akarat a 
szívben, akkor nem hiába fáradunk.
Lassan indultak vissza a dombról, nagy csendesség ült az 
egész háztájon, az ur az uj ültetvényekbe kocsikáztatta édes­
anyját. Emmának ez épen kedvére volt, kis gyermekéhez ment, és 
ezzel karján sokáig ült a nagy lugasban, a honnan messzire el 
lehetett látni a mezőkre. Szeme a nagybátya el-elenyésző alakját 
követte, a ki az erdő szólón esti sétáját tette.
Két órával ezután a kis család ismét együtt ült a thea- 
asztal körül. Az enyhe éjben rózsa és jázmin illatoztak, a golyó­
lámpát néha egy-egy nagy pillangó repeste körül, a lámpa fénye 
a csészékre és a körben ülő emberarezokra ömlött. Mind vala­
mennyien derültebbeknek látszottak, mint az este.
— Szép kirándulást tettünk, — szólalt meg az anyós. —  
Andor megmutatta, hogy mit mindent ültetett el az utósó he­
tekben, és meg kell vallanom, mind egy szálig becsületére válik. 
Szó, a mi szó, —  mondá, hátra dőleszkedve és a holdvilágitott 
kert felé merengve — gyönyörű szép itt nálatok!
— Azért, kedves anyám — szólt Emma, kissé elpirulva és 
reszketeg hangon — ha csakugyan szépnek találod vidékünket, 
ugy-e bár, megteszed nekünk azt az örömöt, és itt maradsz ná­
lunk egész nyárára! Hogy ez Andor legforróbb óhajtása, azt tu­
dod, és a mi én tőlem kitelik, bizonyára mindent el fogok kö­
vetni, hogy jól érezd magad. És ha az utósó napokban néha 
kissé indulatos voltam —
De az öreg asszony nem engedte folytatni. — Nem, nem, 
kedves Emmácskám, soha se vádold magad, —  kiáltá, mialatt 
szívből megcsókolta. — Mi öregek is különösek vagyunk, de 
csak a jó akarat meglegyen, akkor ki is lehet azt vinni! Igazad 
van, Andor — mondá aztán, fiához fordulva — jó szive van neki.
Andor azonban nem hallotta e szavakat; ragyogó szeme 
az átellenében álló nő kipirult kedves arczán csüngött; legéde­
sebb boldogság érzetével tölté meg az a tapasztalat, hogy fiatal 
neje súlyos önleküzdést vitt végbe ő érte. És Emma e szerelem és 
büszkeséggel telt tekintet láttára olyan édes megelégedést ér­
zett szivében, hogy abban a perezben belátta, milyen helyes az 
az ut, a melyet most választott. Az öreg bácsira forditá tekin­
tet, de ez épen most nagyon el volt merülve egy vaskos éji pille 
szemléletében, a mely a közeli jazminágon ringadozott.
Évek múltak azóta, Emma boldog, szeretett anyául él 
serdülő gyermekei körében és az erőltetett nyájas viszony közte 
és anyósa közt idővel őszintén szívélyesre változott. Az a tudat, 
hogy annyi ember boldogságának megalapítója, örömmel tölti 
el Emmát dolgaiban, és az öreg asszony hálásan áldja meg a 
gyöngéd kezet, melynek gondviselése olyan szépen deriti föl neki 
élte alkonyát.
Az pedig aligha nem másutt is igy lehetne. *)
I'M
*) Ez a czikk a rG»rtonlaubo“-ban, a világ legelterjodtebb lapjában 
jelont inog, és egy részt azért is siettem ezt bemutatni hölgyeinknek, mart 
nem közönséges jelenség az a tartózkodás nélküli nyíltság, melylyel ez a 
világlap, melynek olvasói legnagyobb részt női, a nők hibáiról szól. Ilyen 
jó véleménynyel van oz a lap a hölgyekről. Szerk.
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Oktoberhó 20-dikán.
A népszínház megnyitása. —  Az előzmények. — É^en, földön baj. —  
726,000 forintos hiba. — Az uj ház. — Az első pillanat. — A felavatás. —  
A második pillanat- — A „Leánykérők.“ — A harmadik pillanat. — Jeremiás 
siralmai. — Rémes éjszaka. — Fejedelmek szökése. — A kérlelhetlen Mró. —
Utógondolatok.
Az is, hogy épen pénteki napon nyitották meg az aj nép­
színházát, mutatja, mennyire bíznak az intézet vezetői jó  csilla­
gukban, és jól teszik. Azért mondjuk ki mindjárt elején, hogy 
az első előadás nem elégítette ki a várakozásokat. Hetek és hóna­
pokig felköltötték rá a kíváncsiságot, már előtte való héten 
négyszeres-ötszörös áron kapkodták a jegyeket, harmadik kézből, 
mert a pénztárnál már nem lehetett kapni, mindegyig elkeltek ; 
hozzá még pénteken egész nap esett az eső, a kerepesi útnak 
meg azon a tájon, a merre a színház áll, épen most szakították 
föl a kövezetei, végre már esti 6 órakor ezernyi ezer ember állta 
el a járdákat, a városi biztosok szintén nem igen buzgol- 
kodtak a közlekedés szabadon tartásában, és a sok ezer em­
ber igazán csak kinnal juthatott a nagy sártengeren keresztül az 
uj színházhoz, természetes tehát, hogy a nagy kíváncsiság és 
nagy fáradság után kétszeresen nagy élvezetekre is tartott számot.
És a mint végre bejuthatott, ez óhajtása nem hogy csök- 
ketett, de a mennyire lehetséges volt, még növekedett; mert 
maga az uj épület, az egész berendezés, valóban meglepőleg 
szép, szebb, mint talán kellene, mert 726,000 frtba került, a 
miből a mostani időben — mondják sokan — legalább egy har- 
madot vissza lehetett volna fogni, hogy a 1 é n y e  g r  e, a jó  elő­
adásokra több teljék. Van benne valami, csak hogy a szín­
házat nem most csinálták meg, hanem még abban az időben, 
mikor a világ úszott a —  papirokban, és azt hitte, hogy ez mind 
pénz és hogy ennek az öncsalódásnak soha sem szakad vége. 
Mások is, nagyon sokan, és köztük államintéző fejek éltek ebben 
a rózsás hitben, miért tettek volna épen e színház fejei kivételt? 
Megcsinálták tehát az uj színház tervét, olyan nagyszerűen, a 
mint a csapongó képzelet ki tudta gondolni, belekezdtek a nagy 
munkába, és mikorra kiütött a nagy papirpusztulás, már nem 
lehetett megállni, azért tehát csak szépen tovább haladtak a 
megindult csapáson, csak egyszer meglegyen a színház, a töb­
bire nézve majd megsegít a magyarok istene, gondolák, igy 
épült fel az uj színház, olyan tündérszépen, és rendeztetett be 
olyan királyi pompával.
Három emeletnyi magas a ház, a színpad fölött messzire 
látszó kupolával. A homlokzaton Kisfaludy Károly, Egressy Béni 
es Gaál József, a Peleskei nótárius szerzőjének mellszobrai lát­
hatók.
 ̂ Szépen festett tágas csarnokokon át és kényelmes lépcső­
kön fel a nézőtérre jutunk. Félkörben épült, s a földszint mene­
dékesen emelkedik hátra felé, az erkély mélyen kiugró eresze 
alá. Az erkélynél alig lehet kellemesebb és barátságosabb helyet
epzelni; csaknem egészen körül folyja a színházat, s ha 'u ------  ------- —  jj----------------a Utt mnen
n nk szét, úgy tetszik, hogy mindenütt a színház közepén
körtUMi l Hát#unk mögött még az erkély mögötti sok ülőhely, 
^  ‘ D a három sorban húzódó páholy, alattunk, egész bizal­
mas közelgésben földszint, az erkély félkörü kerete, egészen fe­
hér, s domború alakzatok élénk csoportja tapad oldalaihoz.
A nézőtérnek az uralkodó szint a sötét meggyszin zárt­
székek, a páholyok hasonló színű öblei és bolyhos selyemdiszit- 
ményei adják,míg a páholyok aranyos fehér alapzaton nyugosznak. 
Az a lap, mely egyik és másik páholy közt fennmarad, féldom- 
borművü amorettekkel van tele. Az oszlopfejek közt egy-egy 
vigyorgó satyr ; a legfelső sorban caryatidek, fent a boltozatot 
nyolcz allegorikus csoportozat népesíti.
Légszesz a páholyok oldalain nem ég sehol. Egyedül a 
legfelső karzat hátsó ölében van vagy öt légszeszláng, a falba 
vésett fülkékben és rostély között. Attól se féljen senki, hogy 
olyan helyre kerülhet, honnan a csillár miatt nem láthat majd a 
színpadra. Itt összefoglalt világosság veri szét a fényt. Egészen 
fent a boltozatnál van egy óriási körte alakú csillár, csupa üveg­
prizmából s annak közepében ég a légszesz. Ott a magasban 
van a szellentyü, egy nagy henger, mely a fülledt léget kivezeti; 
a friss lég a föld alatti helyiségekből, gőzgép segélyével árad 
szét. A szellentyü kopolyuira minden lépten rátalálunk, a nagy 
magasságban, a hátsó karzaton legsűrűbben.
Összesen 50 páholy van. Jobbról, mindjárt a színpad mel­
lett, az első emeleten nyílik az udvari páholy, mely három más 
páholy nagyságával bir, egész külön társalgó teremmel s egy 
kisebb fülkével. Hasonló hármas páholy van balra. Ez Buda­
pest főváros hatósága számára készült. A színpad melletti leg­
felső páholy a szinészpáholy s közvetlen összeköttetésben áll 
mindkét oldalon a színpaddal. Minden páholy nyitott, azzaz er- 
kélyszerü kiugrása van.
Az egész színház úgy van berendezve, hogy a hol csak le­
het, ülőhelyet nyerjen a közönség. A legtávolabbi pontról is tisz­
tán lehet látni a színpadot, s az előtte ülő nem akadályozhat 
senkit, mert a székek lépcsőzetesen emelkednek magasabbra és 
magasabbra. A leghátulsó karzat (melybe csak 10 kr a beléptidij) 
szintén ily lépcsőzetes állóhely, erős vaskorlátokkal. E helyről a 
nézőtérből nem sokat lehet meglátni, de a színpad maga innen 
is kitárul.
Van mindössze 1365 ülőhey, mind kényelmes. Az állóhe­
lyeket is beleszámítva, 2300 főnyi közönség szépen fór el a 
népszínházban. (A nemzeti színházban csak 1200.) A földszinten 
levő ülőhelyek első osztálya a körszék, ennek csoportja 15 sor, 
két szélső csoportja tiz sorból áll. Ezek mögött van csak a zárt­
szék, s azontúl állóhelyek.
Az első benyomás tehát, mondhatni: kápráztató, és minél 
tovább nézzük, annál kedvesebben fejlik ki előttünk a finom 
izlés a változatos részletek elrendezésénél, a színek összeilloszteso- 
nél, az alakzatok összeállításánál. Sehol semmi tulhalm ozottsag, 
mindenütt disz és előkelőség, a szem nem tud betelni a nézésbe 
és még sem fárad belé.
Hozzá a minden zugában telt ház, a páholyokban a minisz­
terek, Ferenczy kisasszony, királyné ő Felsége felolvasónője ; 
báró Edelsheim Gyula, az arisztok ráczia ; az erkély- es zsöllye­
székeken a főváros többi előkelőségei, a tudomány, művészet, 
ipar és kereskedelem Korifeusai, és egyebütt és mindenütt váló-
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gatott, díszes közönség, bűbájos hölgyek, ragyogó öltözékekben, 
az idő tűnt, mint a kedves álom, és mégis perczről perezre nö­
vekedett a kíváncsiság a még csak ezután következendő csuda- 
dolgok iránt.
Végre 7 óra után a mindig első vendég: király ő Felsége 
is megérkezett Rudolf főherczeggel és a toskanai herczeggel, 
harsány éljen fogadta a legmagasabb vendégeket és nyomban 
reá magasztos csend állt be, csak a szivek dobogtak lázasan, 
mert föllebbent a függöny és kezdődött az előadás, az első, a 
hazai színművészet uj templomában.
Első volt a „Felavatás“ , egy alkalmi előjáték, melyet ifjú 
Ábrány- Kornél költött és Parthényiné (Thalia) és Dancz Nina 
(Bohóság) előadtak. Egy kis czivódás az egész, a mit a két 
istenasszony végbe visz, egyik a másikat ócsárolgatva és önma­
gát dicsérgetve, miglen a magyar géniusz (Rákosi F.) közbe veti 
magát és mindegyiknek megadja az őt megillető tisztességet.
Az előjáték végeztével a csend még nagyobb volt, mint 
kezdet előtt, de már nem a kíváncsiságtól. A szivek sem dobog­
tak többé lázasan, annál jobban forogtak a szemek. Egymásra 
néztek az emberek, hogy : Nos mit szól hozzá ? Egyik sem volt 
megelégedve; ennek ez, annak meg az ellen volt kifogása; min­
denki úgy érezte, hogy ennél bizony sokkal jobbat is lehetett 
volna Magyarországon kapni, nem csak most, e korszakos alka­
lommal, hanem hétköznap is, és egyik sem akarta azt bevallani. 
Inkább fájdalom volt, mint boszankodás, a mit érzett.
No, de ez még csak az eleje, egy előjáték, melynek hatá­
sát nehéz előre meghatározni, mert sok függ az előadástól, az 
előjáték siikerét meg ilyen esetben kétessé teszi az, hogy a köz­
reműködők nem igen játszhatják, hanem c s a k  szavalják, a mi­
hez nem minden színész ért. A java tehát majd ezután kö­
vetkezik.
És újra felhúzták a függönyt és előadtak, —  nem, nem 
adtak elő semmit, mert az csak egy pár jelenet volt „Leánykérő“ 
czim alatt, boldogult Erdélyi József „Villám Bandi “-jából össze­
tákolva. Legszebbek még a népdalok lettek volna'benne, csak­
hogy Sziklay Emília kisasszony énekelte azokat, mikor a fővá­
ros Soldosné asszony népdalaitól van elkapatva. Erről persze, az 
igazgatóság semmit sem tehet, Soldosné asszony utósó perezben 
visszaküldte a szerződést, két Soldosné asszony pedig nincsen a 
világon, mondá a közönség és kezdte szólni a pénteki napot, 
mint a mely még ilyen késő este is kimutatja foga fehérét. Még 
mindig csak a végzetet szólta, nem az igazgatóságot, mely majd 
csak ezután fogja megmutatni, hogy mit tud és mivel tartozik a 
mai nagy napnak.
És újra föllebbent a függöny és előadatott egy „Jeremiás 
siralmai“ czimü kicsi vigjaték, de a mely mégis elég nagy vala, 
hogy király ö Felsége és kísérete be ne várhassák a végét; a 
legmagasabb vendégek példáját csakhamar mások is követték és a 
kik végig várták, azon csudálatos fölfedezést tették, hogy a kicsi 
vígjáték mint hajdan Egyptom hét sovány tehenei a hét kövér 
teheneket, úgy elnyelte a megny itó est minden ünnepélyességét, 
várakozásostól, reményestül, mintha soha a világon se lett volna. 
Még a fényes disz és pompa is körülötte a házban vándorkomé­
diások rongyos deszkabódéjává változott át, annyira szélylyel- 
üzött ez a darab minden fantaziát, minden hitet és bizalmat az 
igazgatóság Ízlése és képessége iránt, természetesen igaztalanul; 
de ilyen a közönség, egyik végletről a másikra csap át, a követ­
kező perezben megkövezi azt, a kit most istenit, épen azért, mert 
istenitotte, a ki emberileg megbotlott; igymostis; igaz, a „Jere­
miás siralmai “ egy minden szellem nélküli és a mcllott a jó 
ízlést mélyen megbotránkoztató silányság, a melyről szólni sem
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lehet; nagy hiba volt tehát átalában elronditani vele a szín­
padot; de ha veszszük, hogy az uj igazgatóság csupa újdonsá­
gokkal akarta megnyitni a színházat, a mellett minden jobb te­
hetségeit is bemutatni ez este, — a mit azonban sok okból, szinte 
okosabb lett volna, későbbre halasztani, — akkor nem fogjuk 
ugyan menteni a hibát, de tulszigoruak sem leszünk Ítéletünk­
ben. Megesett a hiba, de nem esett a kútba, mert az illetők ta­
nulhatnak belőle, és elég fiatalok még — különösen igazgatókul
— hogy tanulhatnak.
Legtöbbet ért az utósó darab „A  király csókja“ Hubernek 
egy uj operetteje Mátyás király korából; hanem akkorra a le l­
kesedés nagyon túl volt már a fagyponton ; egy pár hű kéz pró­
bált tapsolni és egy pár dal ismételteit rá, nem nagy örömére 
a közönségnek, a mely szeretett volna már minél elébb minél 
messzibbre lenni rettenetes csalódásának boszantó színhelyétől; 
be sem várta hát a szomorú véget, a mit a népszínház megnyi­
tása ért.
Csakhogy ennek már négy-öt napja, azóta a boszankodás 
csillapult, a józan gondolkodás újra felülkerekedett a főváros­
ban, és átalános az akarat, minden kitelhetőképen pártolni az 
uj müintézetet, valamint a hit, hogy az igazgatóság a nagy 
kudarcz daczára, vagy épen azért ki is érdemli majd a pártolást.
— i —  r.
---------------------------------
Budapesti hirvivö.
(Királyné ö Felségé) Gödöllőn ujabb jótékonyság­
gal tette áldottá nevét; e napokban egy szegény özvegy két 
leánya járult hozzá hálás köszönettel, a mért neveltetésükről 
nagylelküleg gondoskodni kegyeskedett.
,%  (Rózsás napló.) F o g t h ű y  Vilma kisasszonyt, a haj­
dúkerület egyik legszebb és legműveltebb fiatal hölgyét múlt hé­
ten jegyezte el B o n é  Géza, fehérmegyei főjegyző Szoboszlón.
— S z e p s y  Lajos, vingai derék postamester a napokban vál­
tóit jegyet Mayer Paula kisasszonynyal, Mayer Ádám pancsovai 
elemi iskolai igazgató kedves leányával. — G e l m b a c h e r  Mi­
hály dzsidás-ezredorvos közelébb tartá k ézfogó já tS zath m á ry  
Miklós országos képviselő bájos leányával, Berta kisasszonynyal.
—  K a m i n o v i c s  Ede fővárosi kereskedő e napokban tartá 
kézfogóját L a k i  Aranka kisasszonynyal. —  L u k á c s  Gábor 
nagykátai ügyvéd Szadán nőül vette N a g y  Rózsa kisasszonyt,
— Z r u m e c z k y  Bélái fiatal földbirtokos, e hó 18-án jegyezte 
el Eger egyik müveit, kedves hölgyét, A n d r á s s y  Ida urliöl- 
gyet. —  Budapesten M a l e c z k y  Vilmos, a nemzeti színház 
opera-énekese e napokban vezette oltárhoz E l l i n g e r  Joze- 
phine kisasszonyt. — P á t k a i Dezső miniszteri tisztviselő a na­
pokban tartá kézfogóját R o h a c s e k  Juliska kisasszonynyal. — 
P á  1 fy  István honvédhadnagy e hó2-kán vezette oltárhoz O sz- 
v a 1 d Ida kisasszonyt, Pápán. —  S ó v á r y Kálmán ügyvéd a 
napokban tartá esküvőjét N o v á k Ilonka kisasszonynyal Nagy­
Károlyban. — E napokban ment végbe C z a b á n Dániel tanár 
és Kövesy Borbála kisasszony menyegzője Debreczenben. — Er- 
zsébetfalván múlt szombaton tartotta esküvőjét dr. B a l l  á g i  
Géza sárospataki jogtanár Biróy Gizella kisasszonynyal. — 
Baján e kó 25 - dikán lesz S p i t z e r Paulin kisasszony esküvője 
H e i m a n n Mór kis-zombori lakossal.
*** (A nöiparegyleti) „Katalin-bál “t november 25-dikén a
„Hungária“ termében következő urak rendezik: Baranyi Ödön,
Bernáth Béla, Braunecker Edgár báró, Erdélyi Béla, Festetich
Benő gróf, Kanócz Pista, Katinszky József, Komlóssy Miklós,
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Kozma György, Kubinyi Zsigmond, Kúthy Béla, Makay Dezső, 
Máriaffy József, Marsó Géza, dr, Matlaszkovszky István, Novák 
Jenő, Péchy Andor, Porzsolt Gyula, Rakovszky Antal, Stesszer 
József, Szilva Géza, Szűry Dénes, Tóth Lajos és dr, Wallner 
Adolf. A meghívók szétküldése már folyamatban van. A kik nem 
kaptak volna s arra igényt tartanak, evégett forduljanak a ren­
dezőkhez, kiknél egyúttal a meghivó előmutatása mellett a be­
lépti jegyek is (családjegy három személyre öt írtért, személjegy 
pedig kettőért) válthatók. Különben a bált megelőző három na­
pon a rendezőség irodájában (a nemzeti szállodában,) s a bál 
estéjén a pénztárnál is lehet majd belépti jegyet váltani. —
E nemes czélu egyletet legközelebb az igazságügyi minisz­
térium kérte fel véleményadás végett, váljon a marianostrai rab­
nőknek fizetett munkadijösszeg méltányos-e s ha nem, mennyit 
javasol az egyesület ? Ugyan csak ez egyletet újabban több más 
kitüntetés is érte. A közoktatásügyi minisztérium 2000 frt állam­
segélyt utalványozott tanodája számára, a kereskedelmi mi­
nisztérium pedig megígérte, hogy könyveit az egylet könyv­
kötő műhelyében fogja köttetni. A ipartanodában már meg­
kezdődtek az előadások s újabban két nőtanitó lön alkalmazva 
a régiek mellett: Tomaschek a mintarajztanoda volt növenvéke 
és Widder Hermin.
*** (A  gazdasszonyegylel) árvaházának építkezési költ­
ségeire eddigelé mindössze 1170 frt 71 kr adakozás folyt be. 
Hogy több eredmény e nemes czélra eddigelé nincs, annak oka 
bizonyára a budai árviz, melynek károsultjai vették igénybe hó­
napok óta az emberbaráti részvétet. Ezután valószínűleg ez az 
árvaház több adakozónak fog eszébe jutni. A második nyilvános 
nyugtán, mely 445 frt 31 krt mutat ki, legnagyobb összegek­
kel következők vannak följegyezve : Weisz Bernát, Stockinger 
Tamásné (másodízben) a a Corvin-páholy 50 — 50 frt, Sztupa 
György 72 frt 94 kr, az esztergomi alispán gyűjtése 41 frt 
37 kr, Held Vilmosné 40 frt, Kohn Adolfné 34 frt, a győri nő­
egylet 34 frt, Jármay Gusztávné 20 frt, a „Könyves Kálmán“ 
páholy 20 frt, sat.
*** (A  tabáni szegény-gyermékkert) javára a nőegyleti vá­
lasztmányi tagok e hó folyamában gyermek-hangversenyt és 
gyermekek által betanult szinmű-előadást rendeznek, melynek 
müsorozatát nem mulasztandjuk el annak idején közölni.
(A  Tabithaegylet,) mely szegényeket ruhákkal, élelmi 
szerekkel és tűzi fával segélyeze, napokban kezdte meg harmadik 
téli működését. Méltó, hogy a résztvevő közönség támogassa. 
Az egylet a nyáron is 160 darab ruhát és sok ágyneműt adott a 
budai vizkárosultaknak. A pénzadományokat Horváth Károly 
segédlelkész, a ruhabelieket pedig a magyar evangélikus egy­
házfi fogadja el, mindkettő az evangélikus iskola épületében.
*#* (A nemzeti zenede,) mely már harminczöt éve áll fenn, 
e napokban közgyűlést tartott, melyben gróf Zichy Géza elnök­
nek, dr. Wenzel Tivadar pedig alelnöknek választattak. Elhatá­
roztatott továbbá, hogy báró Prónay Dezső fel fog szólittatni: 
ajándékozná az egyletnek atyja, báró Prónay Gábor, a közelebb 
elhunyt sok évi elnöknek olajba festett arczképét. A zenede volt 
növendékei között számos ismert nevet találunk, ilyenek: 
Bognár Vilma, Dékán Teréz és Róza, Kocsis Irma, Mind­
szenti Kornélia, Rabatinszky Mária, Kvassayné, Toperczer Ilka, 
Voggenhuber Vilma, Nádayné, továbbá Aggházy Gyula, Auer 
Lipót, Bignio Lajos, Blau Jakab, Gobbi Alajos és Henrik, Goll 
János, Káldy Gyula, Kápolnai János, Langer Viktor, Reszler 
István, Siposs Antal, Soupper Jenő.
*** (A budapesti polgári iskolákba) az idén annyi tanuló 
jelentkezett, hogy sokat vissza kellett utasítani. Az iskolata­
nács polgári bizottsága közelebb tartott üléséből ismételve sür­
geti ezen okból ujabb polgári iskolák állítását. Különösen szük­
séges a polgárileány iskolák szaporítása, mindenek előtt a Li­
pótvárosban, honnan számos növendék már nem vétethetett fel a 
polgárileány iskolába.
*** (A  fővárosi népkonyhák,) melyek közül kettő jelenleg 
is működik, jövő hó elsején ismét meg fognak nyílni. A nép­
konyha-bizottmány közelebb tartott ülést, melyen a pénztárnok 
előterjesztő, hogy a népkonyhákra adakozáskép befolyt 39,484 
frt 10 kr, ebből a múlt télen kiadatott 8135 frt 22 kr, azóta 
gyümölcsözőleg 31,348 frt 88 kr van elhelyezve. Ennek kamatai 
valószínűleg fedezni fogják a népkonyhák berendezését. Fölem­
líti egyúttal, hogy a város 30,000 frt népkonyhaalapot kezel, me­
lyet a fönnebi tőkével annak idején egyesíteni kell
*** (A Szerdahelyi- és Egressy-emlék) bizottsága e napok­
ban Feleki elnöklete alatt elhatározta, hogy e két alapon, mely 
összesen mintegy 10,000 frtot tesz, Szerdahelyi, Egressy, Szent- 
péteri és Tóth József márvány mellszobrai a nemzeti szinház 
csarnoka, olaj festésű arczképeik pedig a nemzeti muzeum szá­
mára fognak elkészíttetni.
*** (Liszt Ferencz) levelet intézett Erkel Ferenczhez, az 
országos zeneakadémia igazgatójához, melyben tudatja vele, 
hogy a zeneakadémia megnyitására haza érkezik, és örömét fejezve 
ki az akadémiai tanfolyam megnyitása fölött, melyhez a leg­
szebb reményeket csatolja, értesíti Erkelt, hogy hazafiui kész­
séggel foglalja el abban a legmagasabb zongora-kimüvelési osz­
tály személyes vezényletét.
*** (Szász Károly ujabb költői müve •) Szász Károly be­
fejezte „Salamon“ czimü történeti költeményét, melyben min­
denütt a monda- és krónikahagyományok nyomán járt, azzal a 
czéllal, hogy bizonyos értelemben helyreállítsa az elveszett 
hősénekeket, melyek régi krónikáinknak anyagul szolgáltak. A 
nagy terjedelmű költemény három főrészből áll. A két első rész­
szel tavaly a kétszáz aranyas Nádasdy-féle akadémiai jutalmat 
nyerte meg , a karmadikkal mostanában készült el. Továbbá e 
fáradhatlan munkásságu költőnk, az akadémia megbízásából, 
most fog a Kriza János fölött tartandó emlékbeszéd megírásá­
hoz. Kéri tehát az elhunytnak barátait, hogy a jellemére és nyil­
vános tevékenységére vonatkozó adatokat és leveleket küldjék be 
hozzá, hogy így az emlékbeszéd minél tartalmasabb s jellem­
zőbb lehessen. A küldeményeket diskréczióval fogja használni, s 
majdan, ha kívántatik, vissza is szolgáltatja.
*** (Petőfi és Arany János) Midőn Petőfi először olvasta 
Arany János Toldyját, melyet egy huzamban olvasott végig, első 
kérdése az volt: „Hány esztendős az az Arany?“ s midőn meg­
tudta, hogy nálánál idősebb, igy kiáltott fel: „Nem félek tőle!“ 
Most egy más adomát közölnek felüle, melyet szintén érdemes 
feljegyezni E szerint mikor Petőfi először olvasta Arany János 
verseit, annyira fellelkesült hogy elutazott, felkeresni Arany 
Jánost. El is ment Nagy Szalontára, de a költőt nem találta 
honn. Miután minden áron és azonnal kívánt vele találkozni, a 
szolőskertbe utasították, hol Arany fát oltogatott. K im ent tehát 
a szőlőskeltbe és csakugyan ott találta Aranyt egy kis vadfa be- 
oltásaval bajoskodva. „No, édes czimbora“ — volt Petőfinek első 
szava, — „ime, hogy veled először beszélek, azt kívánom én ne­
ked, hogy ez az általad épen most beoltott fa m egfakadván, ad­
dig élj te, mig e fa derekából számodra kileliet vájni egy kopor­
sót.“ Azt a szőlőt ma „ A ran yk ort“ -nek nevezik, a iát pedig máig 
is mutogatják az Aranykertben, s hála az égnek, törzse még na­
gyon soká fejlődik oly vastagságúvá, hogy koporsot lehetne be­
lőle tákolni.
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*** ( Uj találmány.) Egy helybeli gépész uj szerkezetű 
posta velociped-et talált fel, melyet postaszolgálatra ajánl. A 
szerkezet három kerekű s kézzel hajtható. Hátul egy ládácska 
van alkalmazva a levelek részére. Legközelebb egy ily Veloci- 
ped közszemlére lesz kiállítva.
*** (Az operaház), melynek építését a Hermina-téren meg­
kezdették,körülbelül három millióba fog kerülni. Eddig 1.600,000 
frt áll rendelkezésre, mely összegből évenkint 300.00 frt a ki­
rályi adakozása folytán jut az operaház építésére, a mi négy év 
alatt, a meddig az épités tart, 1,200 000 frtot tesz, s beszámítva 
a sugáruti vállalat által fizetendő részleteket, az épités költ­
ségei biztosítva látszanak.
*** ( Megnyitási lakoma.) A népszínház személyzete a pén­
teki előadás után társas ismerkedési estélyt rendezett a „Pan­
nónia“ üvegtermében. A népszínház tagjain kivül ott voltak a 
nemzeti színháztól: Odry, Újházi, Vízvári, Sánta, Nádai, Erkel 
Gyula, továbbá a hírlapirodalom több tagja, művészek és mü- 
pártolók, kik a népszínház megnyitásának szívből örvendenek.
*** ( Nemzeti színház.) Sokan aggódtak azon, ha váljon az 
uj népszínház nem dézmálja e meg a nemzeti színház közönsé­
get ? Az aggodalom még most sincs eloszlatva, de erősebb szin­
tén nem lett ez egy hét óta, hogy a népszínház megnyittatott. 
Meglehet, azért, mivel ez az egy hét nem elégítette ki a hozzá 
kötött reményeket. Egyben minden esetre előnyben lesz a nem­
zeti színház fiatal testvé-e fölött, a műélvezet czukrában : jeles 
színészekben, a minőket nálunk nem igen lehet sokat összetobo­
rozni, mert olyan színházunk, a melynél a tehetség igazán te­
hetségének élve, müvészszé képezhetné magát, tulajdonképen 
csak ez az egy van nekünk széles e hazában. E részben tehát 
nincs mit tartanunk a népszinháztól, azért bár minél nagyobb 
közönséget hódítana magának a maga körében, a nemzeti szín­
háznak azért mindig meglesz a maga közönsége, a mely ma­
gasabb müélvek utáni vágyból, magasabb igényekkel keresi föl 
a színházat, a mit csak itt találhat fel. E héten is, csupa jeles­
ség volt, a mit itt láttunk. Az operában szombaton a „Tévedt 
nő“ -ben Nagy Benza Ida művészi játéka és fényes öltözékével tűnt 
ki; vasárnap — ezelőtt a népszinü estéje —  „Bánkbán“ -ban Ba- 
lázsné Melindája ragadta el a közönséget, úgy szintén Ellinger a 
czimszerepben, és annál inkább érdemelte meg a tapsokat, mint- 
| hogy előtte való este még a fentnevezett operában Alfrédet 
! énekelte, a mit csak olyan aczélhang bir ki komolyabb következ- 
\ menyek nélkül. Kvassayné, Odry, Láng és Tallián is igen szépen 
énekeltek ez este. „Lohengrin“ -ben végre Tannerné Elzája 
énekben, játékban egyaránt kedves jelenség volt; az egész ope­
ra*. azonban mintha már eléglené a közönség. Nem ártana 
| tehát félre tenni azt egy időre. — A drámai előadások kö- 
i ziil először is „Plume*öröksége“ emelendő ki, azért is, mivel 
1 péateken, a népszínház megnyitásakor adatott és mégis szép 
számú közönség előtt, mert a kik benne a nagy szót viszik: Szi­
geti, Feleki, Vizváry, az igaz, hogy nem újságok, hanem annál na­
gyobb művészek. Csak az egy Molnárné uj benne, a mennyiben 
mindig uj marad, olyan kedvesen játszik. Kitűnő előadás volt e 
héten Ferrari „Párbaj “-a is, kiilösen Feleki mint Sirchy grói 
mesteri alakítás volt. Utósó részletig állitá elénk a hideg, szá­
mitó, önző, élv- és hatalomra vágyó büszke arisztokratát. Méltó 
helyet foglaltak mellette Prielle és Lendvayné asszonyok, vala- 
líiiut Náday, pedig csak kicsi szerepo volt, és Bercsényi mint 
Amari Mariot.
*** (Irodalom.) „A. népszínház könyvtára“ czimü vállalat 
indult meg Pfeifer Ferdinand kiadásában, mely a budapesti nép­
színházban adandó színdarabokat fogja közzé tenni. Eddig kö­
vetkező négy füzet jelent m eg: I. füzet. Fölavatás, drámai 
prolog irta Á. K. —• II. füzet. A leánykérő, népszínmű egy fel­
vonásban. Erdélyi József Villám Bandija után irta R. —  III. 
füzet. Jeremiás siralmai, bohózat egy felvonásban, irta Vidra 
Sipka. — IV. füzet. A király csókja, operette egy felvonásban 
irta Bérezik Árpád. —  K a l m á r  Bála a „Balaton és vidéke“ 
szerkesztője felkéri mindazokát, kik „Füredi emlék“ czimü dísz­
albumára előfizetni kívánnak, hogy azt e hó végéig megtenni szí­
veskedjenek, hogy a nyomatandó példányok száma fel51 tájékozás­
sal lehessen. Előfizetési ára — mint egy időben már irtuk — 2 
fr t ; szerző lakása Keszthely.
*** {Vegyesek.) L o s o n c  z y László nyomorban élő köl­
tőnknek,ki ő Felsége névüunepe alkalmából egy „ Néphymnusz “ -t 
irt s azt a királnynak Bécsbe felküldte, ő Felsége rendeletéből 
némi pénzsegély adatott. — D e á k  Ferencz e hó 17-dikén ülte 
meg születésnapjának 72-dik évfordulóját. A haza bölcse ez al­
kalommal számos üdvözletét kapott közelről távolról. —  A n ő -  
k é p z ő - e g y l e t  leánytanodájában már több mint 150 növendék 
van bejegyezve. Ezek közül benn lakik 32,félélelmezésen van 8,fél- 
tandijas növendékek van húsz, egész ingyenes pedig öt. —  Az 
o r s z á g o s  magyar királyi zene-akademiában az ez évi tanfo­
lyam november 8-dikán veszi kezdetét. —  A v i g a d ó  első séta- 
hangvevsenye múlt vasárnap volt, katonai és népzenekarokkal, 
magán-czimbalomjátékkal és kis közönséggel. — A f ő v á r o s -  
ban közelebb alakult angol társalgó kör elnökévé Liptay Pált,jegy­
zőjévé pedig Palóczy Lipótot választották. E körben tagdíj nincs, 
de mindenki köteles angolul beszélni. Minden vendéget szíve­
sen látnak. —  A „ H u n g á r i a “ termében múlt szombaton volt 
a vasúti és hajózási klub első társas estélye. Még nem voltak 
igen számosán, de mind a műkedvelői hangverseny jól sikerült, 
mind pedig a táncz vígan folyt. —  S o l d o s n é  asszony mégis 
elszerződött a népszínházhoz, nem három évre ugyan, hanem csak 
egy évre. Az „Ördög £>árná“-jában már játszott is pénteken. — 
A z i s t v á n t é r i  Miklósy-féleszínházat múlt kedden elárverez­
ték. Kurzweil és Temesváry épületfa-kereskedők vették meg 
1251 írtért. —  A z u j o n épült egyetemi könyvtárt valószínű­
leg már jövő január havában nyitják meg. Jelenleg a nagy disz­
terem festvényein dolgoznak, — J ö v ő  tavaszszal a zugliget- 
lipótmezei országút légszeszszel lesz megvilágitva, s ez által régi 
óhajtásuk fog teljesedésbe menni az ott levő villák birtokosai­
nak. — Az á l l a m i  leánytanodába az első másfél nap alatt 
negyven növendék jelentkezett. A két osztályba hetvenet vesz­
nek föl. A budai és pesti állami tanitónőképezdében háromszáz 
előjegyzés történt. Jele, hogy a nővilág mindjobban neki fog a 
komoly tanulásnak, a mit mi évek óta sürgetünk. — Báró 
W e n k h e i m Béla csütörtökön mondott le a miniszterelnöki 
tárczáról és helyébe Tisza Kálmán lett miniszterelnök, báró 
Wenkheim pedig ismét az, a mi volt, király ö Felsége szemé­
lye körű li miniszter. — S z é k e s f e h é r v á r  r ó l a  Schober- 
család egyik fiatal tagja kiutazott Madridba, értesülést kapván, 
hogy a forradalom után Spanyolországba vándorolt s ott tábor­
nokká lett Schober nem rég elhalt, hatzázezer forintnyi vagyont 
hagyott hátra és hogy egyetlen egyenes örököse, egy 14 éves 
leánya, reménytelen állapotban fekszik Madridban. —  S z a - 
m o s f a l v á n  románok emléket akarnak állítani dr. Ratnon - 
czai Simmonnak, ki román mivelödési czélokra 51,000 frtot ha­
gyott. — Gróf S z a p á r y G y u l a a  népszínház megnyitási esté - 
jón száz forintot is adott volna egy erkélyszékért, de nem 
kapott; ismerősei páholyából nézte az előadást. — S z i g l i ­
g e t i  népszínművei közül a „Szökött katoná“-t 114-szer, a „A 
csikós“ -t 109-szer, a „Két pisztolyát pedig 87-szer adták.
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Szigeti József „Vén bakancsos“ -át 63-szor s „Kisértet“~ét 
42-szer.
*** (Halálozások.) S z ű c s  Imre, Kecskemét város egyik 
kerületének képviselője meghalt. A boldogult előbb mérnök volt 
s meglett férfikorában kezdett jogot hallgatni. Ügyvéd, később 
városi kapitány, legújabban pedig országgyűlési képviselő volt.
— Elhunytak továbbá: Z s u l y o v s z k y  Ivánné született Bog- 
dány Katalin asszony e hó 10-dikén élte 36 dik évében; — 
Székesfehérvárott S z ü t s Sándorné, született Cserna Jozefa 
asszony e hó 14-dikén élte 28-dik évében; — Sepsi-Szentgyör- 
gyön e hó 8-dikán V i d a Dániel 1848-diki honvédőrnagy 60 
éves korában; — K r a j n e r  Im re hites ügyvéd, földbirtokos, 
nyugalmazott jószágigazgató s a magyar tudományos akadémia 
volt levelező tagja e hó 5-dikén, életének 85-dik évében; —  
E n d r ő d i  Kupricz Sándor, Endrődi Sándor jeles fiatal köl­
tőnk édes atyja e hó 15-én 55 éves korában Veszprémben; —
S z i n y e i Merzse Félix, a sz. István-rend kiskeresztese, Sáros­
megye, Bártfa, Eperjes és kis-Szeben érdemes főispánja e hó 15- 
dikén élte 69-dik évében; — G y ö n g y  László segéd-szolgabiró 
és szilágysomlyói földbirtokos e hó 9-dikén élte 55-dik évében;
—  M a l a t i n s z k y  Lajos királyi állami mérnök e hó 14- dikén 45 
éves korában Temesvárit. — Nagyszeben Gidófalvy Istvánné 
született d’André Matild asszony e hó 15-dikén, 36 éves korá­
ban ; — H u s z ó c z y  Dénes 1848— 49-diki vitéz honvédalezre­
des, életének 69-dik évében; —  A gömörmegyei gazdasági egy­
let titkára: ifjabb S z e n t m i k l ó s s y  Antal e hó 11-én egy 




Október 23-(likán: „Faust.“ — Október 24-dikén: „Bánkban,“ dráma. —  
Október 25-dikén „Pajtáskódás.“ —  Október 26-dikán : A „portiéi néma.“
— Október 27-dikén : „Stuart Mária.“ — Október 28-dikán : A „Hugonot-
ták.“ — Október 29-dikén: A „házasítok,“ először.
Divattndósitáí».
A mi bársony-, cashemir-, posztó-, vignogne- és egyéb ruha és öltöny 
csak a ruhatárakba volt, mind napvilágra hozta a hűvös idő, és ugyan­
ilyen szövetekből készülnek most is az őszi öltönyök és ruhák, olyan nagy 
változatosságban; mint soha. Egy divatosan elkészült ruhának mai nap 
olyan szeszélyes alakzatai vannak és olyan phantastikus alkalmazásai a több­
féle szöveteknek, hogy valóban feladat egy olyan ruha kimerítő leírása. A vi­
lágosabb és sötétebb szövetekből összeállított ruhák még mindig csak olyan 
divatosak, mint a koczkás és sima szövetekből valók ; de nincs szabály arra 
nézve, ha váljon az egyik, vagy a másik szin legyen a fő- és alapszín, vala­
mint arra nézve, ha váljon a koczkásból, vagy a sima szövetből álljon-e a 
főrész. Csak a változatosság és a disz gazdagsága, sőt fájdalom, gyakran a 
túlterheltség és bizarrság a mérvadó, a legdivatosabb. Szinte jól esik a 
szemnek, ha aztán a legújabb divat áramlata között még sima és egyszerűbb 
összeállitásokon megpihenhet, mint például a polonaise-eken, a melyek 
mégis csak divatban maradnak, nem csak az őszi, de hihetőleg a téli idény­
ben is. Hisz nem csak felette kényelmes, de egyszersmid igen csinos is ezen 
a derékkal egybeszabott felöltő, melyből szép tünique-et is lehet formálni. 
Néhány legújabban készült polonaise hosszasan ért le köröskörül, csak az 
egyik, a bal oldalon volt erős ránczokba felszedve, látni engedvén a szoknya 
bal oldalán levő, egész a derékig érő diszitését. A sötétkék finom posztó po­
lonaise-eken kivülmég sötétes vignogne vagy posztóból készültek és igen di­
vatosak ; egy gesztcnyeszinü faille szoknyához pedig barna posztó polonaise 
készült, melynek diszitése néhány rézsut vr'gott faille-csikokból állott. E 
csikók két oldalt keskeny barna zsinórkákkal voltak beszegve, e zsinórkákon
pedig egy pár arany szál csillámlott. Két sor fényes aranyozott nagy
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gomb tartá össze ez öltözéket, mely valóban nem csak a divat, de az 
izlés követelményeinek is megfelelt.
Legújabban még estélyi ruhákhoz is készült egy pár szép polonaise, 
természetesen könnyű, félig átlátszó szövetekből. E czélra legdivatosabbak 
a keleti izlésü, úgynevezett algíri szövetek, melyek fehér alapon élénk szí­
nekben széles selyem csikókat mutatnak, arany és ezüst szálakkal keresztül- 
kasul szőve. Ezen estélyi polonaise-ek sem elől, sem hátul nincsenek fel­
húzva, hanem csak két oldalt. Egy a csikók színeiben tartott széles csipke 
köríti aztán az ilyen öltönyt.
Őszi felöltőkul leginkább viselik a hátul testhez álló, elől pedig bő, 
hosszan leérőket, vagy szintén az elől rövidebb és hegyesen levágottakat. A 
bő ujju és gazdag zsinórzásn dolmányok is igen divatosak, nem csak fekete, 
de kék és barna posztóból is. A hímzett felöltőket is gyakran viselik m ost; az 
utczára leginkább kedveltek a szövet színében selyemmel himzett posztó­
félék, melyeknek ára a hímzés és szövet finomságától függ. Az egyszerű, 
rövidebb őszi felöltők 25 frton kaphatók, a finomabbak és díszesebbek 30, 35, 
40 frton, a hímzettek 45, 50, 60 frtba és még többe kerülnek.
S z á m r e j t v é n y .
Róth Ilkától.
2. 1. Ezt csak magamról mondhatom,
3. 2 1. 10. Egyik vészes nagyhatalom,
6. 8. 9. 4. 5. Egyik dicsőnk hű kísérője.
9. 7. 6. 5. 4. A szesz finom izt kap tóle.
4. 5. 2. 1. Fából és kőből lehet,
6. 4. 3. 9. 7. Ez arattat és vettet;
9. 4. 3. 6. 3. Halálos vészt rejt foga,
1— 10. Szépmüvészet csarnoka. 
Megfejtési határidő : novemberhó 21-dike.
A f. é. 39-dik számban közlött rejtvény értelme: 
L e a n d e r .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Sárossy Mari, Bátori Zsigray Istvánné, Muharos Mária, Kanizsay 
Nagy Etelka, Jánossy Lajosné, özvegy Csonth Dénesné, Máday Antónia, 
Korik Zzófia, Destek nővérek, Kovács Emma, Erdensohn Emília, Vincze 
Csima Petronella, Eszes Annuska, Szegfű György, Devich Ferenczné, Hán­
csok Bittera Natalie, Fodor Erzsi, Királyhegyi Fánni, Gedeon Gáspárné, Sar- 
kady Júlia, Dosztál Lajosné. Mudry Pálkuty Janka, Popovics Irma. Fodor 
Erzsi, Keszely Mészáros Irén. Boda Sándorné, Kim Ida és Lilla, Szondy 
Emma, Lányi Ilka, Szent-Iványi Iréni Kormos Francziska, Komáromy 
Irma, Hellebronth Ida, Szűcs Károlyné, Nagy Janka, Szikszay Eleonóra, Ká- 
polnay Malvin, Németh-Kincses Olga, Temesváry Erzsébet, Marosy Gyu- 
láné, Fodor Ella, Kolozsváry Miksáné, Endés Milka, Margittay Luiza, Hagara 
Emília, Sárkány Szilárda, Majthényi Kiss Lóra, Darvasy Klementin, Szabó 
Krisztin, Kégl Olga és Juliska.
A 38-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
küldé:
Csima Vincze Petronella, Kiss Etelka, Nagy Flóra, Farkas Izabella.
T a r t a l o m
Bischitz Dávidné. —  Oh hogy össze . . . Földváry Istvántól. — A  
védangyal, Lauka Gusztávtól. —  Kamélia, Térey Máriától. — A napam- 
asszony. — Egy hét története. — Budapesti hirvivő. — Színház. — Divat- 
tudósitás. — Számrejtvény. — A t. rojtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki birek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Hirdetések. ____________
M a i s z á m u n k  m n l l é k l e t e :  Bischitz Dávidnó arcz-
képe.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonoa : Emiia.
V Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
alig fogtak az oltáshoz, mikor egy más közel fekvő háztól dühös 
kiáltozás hallik: ..Megvan ! Megvan ! Tüzbe a gazemberrel!“ 
Néhányan ugyanis egy embert ép akkor kaptak rajta, mikor az 
égő csóvát a ház eresze alá akarta dugni. A feldühödt lakosok 
megragadták, s a ropogó lángtengerbe dobták, hol korommá 
égett.
FehérmeKye Etyek és Tordacs községekben a vörheny és 
guga-halál oly nagy mértékben dühöng, hogy az iskolákat be 
kellett záratni és egyéb óvintézkedéseket tenni e járványok meg- 
gátlására. Eleinte csak gyermekek estek áldozatul a vörheny- 
nek, most azonban már a korosabbak között is dühöng és a leg­
több esetben halálos kimenetelű.
V idéki vegyesek. K i r á l y -  H e l m e c z e n  e hó  10- 
dikén tánc.zczal összekötött hangversenyt rendeztek az ottani 
leégettek javára, száz forintnál több jövedelemmel; jelen vol­
tak : báró Sennyey Pálné, és nővére báró Fiáth Jozefine, Vicz- 
mándi Ödönné, stb. T o r o n  t á l  m e g y e  főispánja a József- 
falva és Istensegits községekben építendő egyház és iskola ja­
vára 772 frt 20 krt gyűjtött a megyében. — A k o l o z s v á r i  
színpadon Szalay Anna kisasszony a „Trobaudour“ -ban lépett 
föl s hangja és előadása élénk tetszésben részesült. —  Be s z -  
t e r e z é n  néhány előkelőbb nő Frőbel-egylet-alapitását ha­
tározta el, s már meg is bízott egy választmányt, az alapszabá­
lyok kidolgozásával. — S z a k á c s i  községben a szülésznő egy 
újszülött kisdedet akarván megfüröszteni, a szegény gyermeket 
oly forró vízzel öntötte le, hogy az rövid idő múlva meg­
halt. —  F a r k a s  Miska betegen tért vissza Amerikából s zene­
karának vezetését Farkas Lajos vette át. — D e b r e c z e n b e n  
e hó 13-dikán gyönyörű szivárványt láttak, mely ez évszakban 
ritka szinpompában mintegy 10 perczig volt látható. A gazda­
közönség hosszú és jó  őszt jósol belőle.—  S á r o s p a t a k o n  
e h ó  17-dikén éjjel a református főiskola pénztárát kirabolták, 
s elvittek mintegy 800 forintot.
Különfélék.
( Vilmos német császár) múlt hétfőn érkezett meg Mi­
lanóba, hol a pályaudvaron a király, a trónörökös, a miniszte­
rek, a hadi és polgári főhatóságok fogadták. Az óriási nép­
tömeg lelkesedve üdvözölte a császárt, ki ágyudörgés s a porosz 
néphymnusz zenéje mellett szállt az udvari kocsiba és a fénye­
sen diszitett városon keresztül a palotába hajtatott. Az utczákon, 
hol Vilmos császár végig vonult, a fogadás lelkes volt. A császár 
és királynak ismételve meg kellett jelenni az erkélyen. Bismarck 
herczeg távolmaradása azonban csorbát ejtett a nép örömen.
(Báró Sina Simon,) ki hosszabb ideig súlyos beteg­
ségben szenvedett, szerencsésen felépült bajából. A báró Becs­
hez közel lakik falusi birtokán, honnan csak e napokban láto­
gathatott be a fővárosba. Minthogy betegsége a legnagyobb 
mértékben megtámadta erejét és idegeit, orvosai a kocsizást csak 
oly feltétel alatt engedték meg, hogy minden rázás nélkül tö r ­
ténjék. Ennélfogva a báró egy uj szerkezetű hintót készíttetett, 
úgynevezett gummi-hintót, melyen már volt is egyszer Becsben. 
Minden körben nagy az öröm, hogy a jótékony főur meggyógult.
[Erny gyilkosainak clfogatásáról) a következőket irják 
Galaczról: P]gy ottani vendéglősnek, miután tudomására jutott 
a budapesti főkapitányság körözvénye, feltűnt két ott lakó egyén, 
kik nappal soha sem hagyták el szobájukat, csupán este mentek 
el hazulról, s akkor is nagyon feltünőleg viselték magukat. Ekkor 
nagyobb biztosság kedvoért összehasonlitá őket a személyleirás-
sal, s meggyőződött, hogy kikkel van dolga. Hogy a 2000 irtot 
el ne szalaszsza, rögtön táviratozott Budapestre, s jelentést tett 
a két szökevényről az ottani rendőrségnél, mely még aznap este
9 órakor elfogatta a két gonosztevőt. Az öregebbik 11 órakor 
strichnin-nel megmérgezte magát. Miután a mérget bevette, 
megcsókolta öccsét, s folytonos rángatózás között másnap reggel 
7 órakor kiadta lelkét. Megvallotta halála előtt, hogy ő volt a 
gyilkos s kijelenté, hogy öccse nem vett részt a gyilkosságban. 
Ékszereik között is különféle mérgek találtattak, a fiatalabbik­
nál pedig egy hatcsövű revolver is. Értékpapírt nem találtak ná- 
lok, s pénzök csak egy forint volt az öregebbiknél. A fiatalabbik 
erős őrizet alatt tartatik, s legközelebb Budapestre fog szállít­
tatni. Az idősbiket bonczolás végett kórházba vitték. Riedel 
Ignácz pedig azt vallá, hogy a gyilkos egy Kossinszkv László 
nevű egyén, a ki Lembergben tartózkodik. Ennek folytán a 
lembergi rendőrigazgatóság Kossinszky kipuhatolása és elfoga- 
tása végett nyomban megkerestetett, mire azonban a távirat 
Lembergbe érkezett volna, Kossinszky onnét már eltűnt, de az 
ottani rendőrség nyomát kipuhatolván Kossinszky távirati érte­
sítés folytán Bukarestben a császári és királyi osztrák magyar 
ügynök által e napokban elfogatott, s birtokában egy kitöltetlen 
útlevél találtatott, melyet neki Lembergben Rydelék egyik ro­
kona adott. Ezek után a tettesek kipuhatolása és elfogatása 
végetti rendőri eljárás kevés idő múlva befejeztetik, s a rabló­
gyilkosok Galacz-, Bukarest- és Lembergben összeszedetvén, az 
illetékes pesti fenyitő törvényszék elé fognak állíttatni.
*** (Külföldi vegyesek.) B i s m a r c k  herczegről azt írják, 
hogy egészségi állapota roszabbra fordulván, miniszteri állásáről 
le akar köszönni. — L i p c s é b e n  ehó  végén az ismert Liszt- 
és Frank-féle könyvkereskedők által a magyar és erdélyi köny­
vek s kéziratok — melyek közt sok felette becses darab van —  el 
fognak árvereztetni — G o u n o d  hires zeneköltő, a „Faust“ 
stb. szerzője, egy szerencsétlen esés alkalmával a múlt héten el­
törte keresztcsontját.
Megbízások tára.
A jelen félévi hat kötet könyv és mülap szétküldése — 
mint a múltkor szerencsém volt jelenteni — -a múlt hét óta 
folyvást eszközöltetik általam. A  mely t. előfizetőnk tehát 
három hét alatt az öt megillető mellékletet postai utón meg 
nem kapná, az szíveskedjék engem haladéktalanul arról 
értesíteni, hogy a kézhez juttatás iránt intézkedjem.
Viszont én is kérem azon t. előfizetőket, a kik a lap 
dijával még hátralékban vannak, tegyék meg nekem azt a 
szívességet és küldjék be haladéktalanul.
S z a m o s  ú j v á r r a  N. K. úrnőnek: El van küldve,
S e l l y é r e  S. A. úrnőnek : 18 rőf szükséges hozzá.
K o l o z s v á r r a  G. E. urhölgynek : Pontosan vettem.
D e b r e c z e n b e  R. B. I. úrnőnek: Szives köszönet!
N a g y v á r a d r a  N. K. úrnőnek: Ara 15 frt.
M. S z i g e t r e Sz. I. úrnőnek : A feketét ajánlanám.
N y í r e g y h á z á r a  K. N. urhölgynek; 4— ü frton csino­
sát kapni.
P o s z o n y b a  P. P. úrnőnek: A telet Kolozsvárt tölti,
F ü l e k r e  G. A. urhölgynek : Köszönettel vettem.
V e r s e c z r e  I). E. urnák: Igen sz esen teszem.
M u z s a 1 y r a II. P. úrnőnek : Postára van adva.













poszto -  S 
gyapjú szövet-raktárának 
v é g e la d á s a
czéloztatván, az ottani készlet igen jutányos 
áron árultatik.













Budapest, szervitatér 6. sz.
a ján ljá k  n agyszerű  és dúsan beren- 
rendezett női d ivat <’ s kész r u h a -r a k ­
tárukat a le g o lcsó b b  árak m elle tt a 
n agyérdem ű  közön ségnek .
p c x x x x x x x x x x x x x x x x x
ö  A zordon időszakra! pQ A légvonatot tökéletesen elzáró Q  
gyapot-hg|ig£rek, az eddig ismert egyetlen, 
ezen czélnak valóban megfelelő előkészület, mely mind­
amellett nem hátráltatja az ablakok és ajtók felnyitását. 
Követve a használati utasítást ezen hengerek könnyűség­
gel alkalmazhatók az ablakok és ajtók széleire, s egy 
közép nagyságú ablak elzárása alig kerül [>0 krba. A 
hengerek rőfszámra áruitatnak os kerül az »M akókra  
való fehér i  kr, barna 5 kr, njíőkra való fehér 0 és 
10 kr, barna 7 és 11 krajczárba rőfje.
Helyben egy ablak-elzárás munkájáért 20 krt számitunk.
Mindennemű lábbelibe rakható pa-  ̂̂
rafa-talpak nőknek és uraknak egyaránt ajánlha- U  
tó legbiztosabb óvszer, a lábak hideg és nedvesség általi 
meghűlése ellen. A talpak mindennemű és nagyságú 
lábbelibe egyszerűen berakhatok, s m fgi'fin lflésiiél 
a talp Hosszának közlése k trttik . Közönségesek 
45 kr, finomabbak 65 és 8 ') kr, párja.
Rugany felczipök kis gyermekeknek 80 kr, 
lánykáknak 90 kr, hölgyeknek 1 ft 15 kr, uraknak 1 ft 60 
kr párja. Legfinomabb angol magas sarkú hölgyczipők.
Brandner Ferencz börconserváló 0
k e i l ö c s e ,  a legkitűnőbb szer, melynek használata 0  
mindennemű lábbelieket vízhatlanná tesz, tartósságukat 
fokozza, s mindemolett a fénymáz alkalmazását engedi, 
úgy, hogy a legfinomabb hölgyczipőknél is alkalmazható, 
szintúgy előnynyel használható kocsiszt'rszai»t g ép - 7 %  
szíjak  , egyátalaban minden bőrnemüek épségbe tar­
tása ‘/ 3, '¡2 és 1  fontot tartalmazó plelidoboz utasítással 
együtt 1 forint, 1 írt 50 kr. és 3 forint,
Korcsolyák kitűnő nemeit, fatalpakkal
1.60‘ 2.20, 3.50, 4.50, felsrófolható vasszerkezetüek 5 frt, V í  
(5 frt, 7.HÓ, valódi amerikai Halifax 8 frt, párja. w
A n g o l  L i e g g H l g  (KamaschriÉ) korcsolyázók, va- ^  
dászok és lovaglók számára. Párja 3.60- -12 forintig. 
Jégpatkók a kicsúszást s elesést fagyos időjárás- ^  
nál biztosan elhárítható gyakorlati két nemeit, párja 90 
kr, és 1 forint 40 kr.
Mulattató társas-játékok legújabb neme*
it, felnőttek mint az ifjúság szamára, melyekről szívesen 
szolgálnak kimerítő rajzoKkal ellátott árjegyzékkel, %£ 
ajánlják:
KERTÉSZ és J9SE.HT u S S O S  *  M
_ l^sbeli megbízások, utánvét mellett gyorsan küldetnek.
;x .k x x x x x x x x x x x x x x x s !
Van szerencsénk ezennel jelentnni, hogy
P e s t e n «  u j - l » é c s i n t c z a  3 .  s z .  a .
egy szőnyeg fiók-raktárt
nyitottunk, és ebben, valamint eddigi raktárunkban, .Pest, Dorottyautcza 2. szám alatt
nagy raktárt tartunk a legszebb és legnjaM) szőnyegekből
szoba behúzásra, továbbá sálon-, pamlag- és ágysztfnyegekböl, futó - és lépcsőszö- 




leszállított, rendkívüli olcsó árakon
Nagy készlet smyrnai szőnyegekből ^
melyeket egy igen jó hírnevű smyrnai szőnyeggyárból átvettük; ezeket a gyári áron J 
alól legolcsóbban elárusítjuk. ji
Régibb divata színezett szőnyegeket fiók-raktárunkban 
nj Ijécsi-uteza 3. szám alatt
feltűnőleg leszállított olcsó árakon adjuk el,
Minél számosabb szives látogatásért esedezünk tisztelettel
TOTIS és KREN,
„az északcsillaghoz“ Pest, Dorottya-utcza 2. szám. 
fiók-raktár, Pest, uj bécsi-utczá 3, szám.







Duxi vagy téli ingek
úgy nadrágok is, hölgyek és urak részére, drbja 90, frt 1, 1.10, 1.30, 1.80,
2, 2.50 és feljebb.
Duxi áruk gyermekek részére, a leggazdagabb választékban.
K ötött gyap ju  m ellények hölgyek részére egyszinű sziliekben ujjak nél­
kül, darabja frt 2,50, 3, 3,50 4. Ugyanezek ujjakkal dbja 1 írttól feljebb.
Színházi gallérok vagy Antrék berlini pamutból, selyemmel kidolgozva, 
fehérben, feketében és színesben; egy drb kisebb nagyságban frt 2, 2,50, 
•j, <3,25, egy drb Dagyobb frt 3,50, 4, 4,50, 5, egy drb egész nagy frt ö,50 
ő, G,50, 7 és feljebb.
Ugyanezek csuklyával ellátva drbonkint 1 írttal feljebb.
K ötött camaschnikból és harisnyákból a leggazdagabb választék.
Ai ö lI X -  i  : i  {  1 ’ . w .  I I A ,  DÖik-utca." s
Fenáll 1835  óta.
Megrendelések a legpontosabb figyelemmel eszközöltetnek.
44-dik szám.
i PESTI JOTEKOHY NOEGYEStíI,ET
K Ö Z L Ö N Y E .




la  X  A
XVI. ÉVFOLYAM
Buda-Pest, 1875.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN  
Omig-Ht $9. iiim.
HETI I APTAE,
Hónapi és heti naptár
K  ...
R. batholikns és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára Hold­járás
N *
kelta nysfftA \
óra perc| pe^o óra |
Okt. 31 Vasárnap C 24 Farkas p. C 23 Ref. eml. ü. 19 E 20 Joel próf. 2 Abirám 6 44 4 43
¡Nov. 1 Hétfő Mindenszent ü. Mindenszent, n. 20 Arthem 3 Fél böjt 6 45 4 42 1
2 Kedd Halottak emlék. Halottak napja 21 Hilarion 4 6 46 4 40 1
3 Szerda Víktorin Ida 22 Albina 5 Abadon 6 47 4 39
4 Csütörtök Boromeus Kár. Borom. Károly 23 Jakab 6 Böjt Jer. elp. 6 49 38
5 Péntek Imre herczeg Imre 24 Arethas 7 6 51 i 36
6 Szombat Lénárd hitv. Lénárd 25 Márczián 8 Sab. Vajero 6 53 1 34 |
\
r !— ■ ^1» Pl !»? M 1
Teljes számn példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vidéki tárcza.
Eperjes októberhó 20-dikán 1875. (Eredeti levél.) — 
S z e r e n c s é s  esés .  —  T a l á l t  h o l t t e s t e k .  —  G y á s z -  
i s t e n i t i s z t e l e t ,  — H a n g v e r s e n y .  — Tisztelt Szer­
kesztőnő ! Kis városunk bővelkedik most kellemes és kellemetlen 
hirekkél; különösen hajmeresztő és természetellenes dolgoknak 
voltunk tanúi a múlt héten. Ugyanis itt a szt. ferenezreudiek 
tornyát fedték, délután az idő igen elkomorult, úgy 4 óra tájban 
az eső is erősebben kezdett esni, egyszerre csak a szegény mun­
kások alatt az állvány leroskadt és két munkás majd áldozatja 
lett. Csak is az menté meg éltöket, hogy a templom melletti 
lakház fedelére estek. A fedél ugyan beszakadt alattuk, ők azon­
ban mégis életben maradtak. Az egyik esés közben belekapasz­
kodott egy kiálló gerendába és segélyért kiáltott, de a mibe fo­
gódzott, az is letört alatta, és igy leesett, de oly szerencsésen, 
hogy eszméletét ugyan ez is órák hosszára elveszítette, de szin­
tén életben maradt, és midőn más nap ő és társa magukhoz 
tértek, semmire senn emlékeztek, csak a melyik egy ide g függve 
maradt, borzadálylyal beszélte el a kiállt halálfélelmet.
Hihetetlen, de mégis téoy ! Ily kis városkában, mint a 
miénk, rövid idő alatt két gyermekhullát találtak. Az egyiknek 
bűnös anyjára is nyomára jöttek és már el is van fogva.
Eperjes, Bártfa és Szeben városoknak közelebb elhalt fő ­
ispánja : Szinnyey Bódogért e hó 19-dikén tartatott itt a gyász­
isteni tisztelet, hol többek között az itteni nőegylet is szép 
számmal volt képviselve és igen megható volt megjelenésűk, mert 
mindannyian mély gyászban voltak.
E hó 31-diken sorsjátékkal és tánczczal összekötött hang­
versenyünk lesz az eperjési tanítóképző intézet javára. Az első 
nyeremény egy 800 frt értékű, 12 személyre való asztali készlet, 
összes nyereménytárgy pedig 109 lesz és mind ezüstből. Egy- 
egy sorsjegy ára 50 kr. Szivemből kivánok jó sikert. N. K.
Szepes-Igló októberhó 18-dikán 1875. ( Eredeti levél.) — 
T ű z v é s z ,  — m i n i s z t e r i  l á t o g a t á s .  — Tisztelt Szerkesz­
tőnő 1 E hó 4-dikén nagy tűzvész volt nálunk, mely hét teli 
csűrt és néhány épületet hamvasztott el. E szerencsétlenség­
nél a helybeli tűzoltó egylet nem eléggé dicsérhető buzgóságot 
fejtett ki, a derék vezér, P u t s c h Tóbiás urral élén A tűzvészt 
a segélyül elég gyorsan megérkezett lőcsei és szomszéd hely­
ségbeli tűzoltók közreműködésével, sikerült elszigetelni, és ekkép 
több közel levő házat megmenteni, igy a Tavasi tanár lakta Nadler- 
féle csinos kerti házat is, melynek fedelét lelkes tanulók őrizték.
A másik nevezetes esemény T r e f o r t  Ágoston miniszter 
urnák épen mára esett látogatása Iglón. A miniszter ur, mint jó 
gazda az idővel, több dolgot gondolt egyszerre végezhetni. Vas­
úton érkezve, meglátogatta a szepesi főispánt, gróf C s á k y
Albint mindenszenti jószágán s vele együtt bizonyosan az uj sze­
pesi püspök, C s á s z k a urat is Szepesalján, kit igen nemes lelkű 
és tudományos férfiúnak dicsérnek. A miniszter ur, a főispán 
társaságában ékezett ide, és sorban megtekinté az itteni tanin­
tézeteket.
Egy kis epizódja e látogatásnak — melyet apró részle­
tekig leirni nem akarunk, — még az is, hogy- a jó  emlékezetű mi­
niszter ur miként ismert reá az öreg T a v a s i tanárra : „Ah ! 
T e i c h e n g r á b e r ,  vagy Tavasi, ugy-e bár? S úgy néz ki 
most is, mint 30 évvel azelőtt, a mikor ismerni s becsülni tanul­
tam !“ s kezet szorított vele. S a vegbucsuzásnál ismét kezet 
adva, mondá ugyanennek: „Még 30 évig maradjon ilyennek !“
— „S akkor is igy találkozhassunk ismét“ — viszonzá Tavasi.
A z öreg érdem jeles S eh o 1 c z tanár irányában pedig, ki 
m int a II -d ik  osztálynak  50  é v e s  ju b ilá lt  tanára, ugyanezen  
osztályban lön a miniszter urnák bemutatva, igy nyilatkozott: 
„Ritka szerencse az ég urától, hogy egynémelyeket kiszemel, 
kik a nehéz, de szép tanítói pálya hivatását annyi évig megbir- 
ják. Ez is bizonysága annak, hogy a test ugyan gyengülhet és 
őszül, de a lélek mindig ifjú. Midőn végre magunk is kidőlünk 
mindnyájan, kinek-kinek az emlékezete a maga volt munkásságá­
nak körében megmarad, igy öné ezen intézet II-dik osztályában 
s általa az egész hazában. Isten éltesse!“ Örömtől és hálától ra­
gyogott a tisztes ősz tanár arcza. És az ifjúság, mely osz­
tályról osztályra ilynemű jeleneteket látott, sokáig s míg él, em­
lékezni fog e jelenetekre, emlékezni arra, hogy az országnak a 
nevelés és oktatás felett őrködő szeme rajtunk is függ s reánk 
is kitérj eszkedik. r. L
A temesvári uj színházat csakugyan elárverezik. Alig hang­
zott el a megnyitási ünnepély örömnapja, már a végrehajtó dobja 
szólal meg a színház előtt. A szép, uj temesvári színház, a hozzá­
tartozó vigadóval, a temesvári királyi törvényszék határozata 
folytán, novemberhó 24-én fog elárvereztetni. Az osztrák földhi­
telintézetnek 317,104 frt követelése van a társulaton; e követelés 
kielégítésére kerül a 640.000 frtra becsült épület végrehajtás alá.
Katona VizseT sirhalmáról azt írják, hogy az egy domb, 
tele parajas, porhanyós homokkal, vad csalánnal benőve, és sonki 
sem gondol arra,hogy a sirhalmot vasrácscsal vegye körül és virá­
gokkal diszitse. Özvegy Latkóczy Lendvayné asszony, a nemzeti 
színház egykor kitűnő tagja, 1 aranyat küldött e czélra Kecske­
mét városnak.
U.-Gyarmaton e hó 25-dikén tartatott meg a hirhedt 
rablógyilkos, Benkó Sisa István és társai ellenében a végtárgya­
lás. Mily terjedelmű e tárgyalás, elképzelhető azon adatokból 
hogy a vádlottak száma (miután egy időközben elhunyt) még 46 ;
■
    mi *■ -  jin. V  ■■»««». «•■qmimtnuii....  ■ » . 'J a i M u t - n m i i i i i B '
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A könyvek meghozatala egész-, a mőlap 
meghozatala féléTi járatáai kÖteleztetést 
foglal magában a lap irányiban.
liánokért a ni«Kiink érdekébon.
Mende Bódogtól.
Mennyi szépet és nagyot nem terveztünk csak a legutóbbi 
időkben ?!
Vissza akartuk telepíteni keletre szakadt véreinket; haza 
akartuk hozni szabad.sághnrcz&ink egyik dicső hősének : Ilákóczy 
Kerencznek idegen (öldben porladozó hantjait; nemzeti «tildék­
kel akartuk megörökitei.i ezeréves ideköltözésünk fordulóját.
Mi lett a sok tervből? Végképen le vannak-e verve? Vagy 
csak elaltatvák jobb időkig ?
. Hiszen az igaz, hogy a viszonyok mostohák, hogy száz 
égető kérdés tolul elénk minden nap, a melyek elől nincs kitérés 
b ezeknek parancsoló szava olnémit mindent, mindent, a minek a 
fenkölt gondolkozás, a nemzeti büszkeség hangot adhatna. De 
váljon fölmentve érezhetjük-e magunkat valóban a mulasztások­
kal szemben, mint a kik megtették kötelességüket, csakhogy a 
siker maradt el tőle ?
A ligha!
Keveset, igen keveset tettünk arra. hogy jogunk lenne fa- 
taliatikuH közönynyel belenyugodni abba, a mi elmaradt. A mi 
csekély mozgalmat tapasztaltunk, az inkább buzgóságtink szalma- 
tüzérő! tesz tanúságot, mint arról, hogy tettünk, a mennyit te­
hettünk.
Fölmerül egy eszme, nemos én magasztos, méltó érzésünk­
höz és képzeletünkhex. Néha felszínen is marad egy ideig, de 
rendszerint elődjeinek sorsára j u t : letűnik. A mag, gyakran a 
legjobb, elvettetik, de gondozására, gyökerének teijesztésére 
nem vállalkozik senki, Péter is azt mondja, hogy ő egymaga 
nem birja, Pál is, a végo pedig az, hogy nem törődik velő egyik 
sem. Oh, ha valami felsőbb hatalom megtenné helyettünk, álda- 
nok meg juj emlékét i * !
fis ha még valóban csak nzok az eszmék buknának el, a me­
lyeknek keresztülvitelére csakugyan az összeség vúllvetésére volna
szükség! Ha saját körünkben olkövctnénk mindent, a mit tőlünk 
minden egyestől, társadalmi hivatásunk követel! De nem úgy van. 
Ha módját birjuk ejteni, akár a saját magunk iránti legközvetle­
nebb kötelesség alul is kibuvunk.
Részemről nem egyszer fojeztem ki bámulatomat ama kivé­
teles buzgalom iránt, melynek emberszereteti intézményeink —  
bár kis számmal vannak —  létöket köszönhetik s a ki, miként 
ón, egybeveti ama kevesek számát, kik c téren valóban működ­
nek, s azokét, k ik  tétlen nézik, bizonyára osztozni fog tisztele­
temben és csodálkozásomban, melylyel az eddigi eredmények 
iránt is viseltetnem kell.
Ama nagy emberszereteti és nemzeti érdekek között, me­
lyeknek egy időben szószólója eredt, kiváló helyen áll például 
a v á n d o r c z i g á n y o k  telepítése. Testben-lélekben lengve 
vándorol e népfaj az ország egyik végétől a másikig, most is 
úgy, mint évszázadok előtt. A miveltség nem érinti, a testvéri 
szerotet nem öleli. Nevelés nélkül én rongyosan, mint koldusok 
sokszor és nem ritkán mint tolvajok, csak rendkívüli esetbon 
becsületes munkával bolyongnak faluról falura, csak a határban 
pihenve meg, a hol félve fogadják a hívatlan vendéget, kinek 
mindene gyanús a kis ujjáig. A társadalom csak megvetést érez 
irányukban. Hogy is máskép? Mikor olyan népfajt lát benne, 
melynek hazája nincs s egész élete a kufárságon s üstfoltozáson 
nem terjed tovább, csakhogy még a kuruzsolás já r vele s a lopás I
Pedig a társadalom Baját nagy bűnével áll szemben, midőn 
a megvetett, cltaszitott kóbor népre tekint, melyet hasznos pol­
gárokká, becsülete« munkásokká tehetett volna régen. A ron­
gyos, piszkos sátor, molyét keresztül já r  a szél, dolgos kezeket, 
jó sziveket és nemes hajlamokat rejthet magiban. Csak egy kis 
biztatásra és segélyre volna szükség, hogy hasznosíthatók legye­
nek. Ha ellökjük magunktól, a tunyaság és bűn vesz rajtuk erőt.
1 Előfizetési díj (illetményekkel):
J írn egyed re  3 frt, félévre 6 frt, egész évre 
a 12 frt. E gy-egy félévi mfilapért 30-30 kr
♦ és egy-egy kötet könyrinell éklet ért 
15 ki.
Szerkesztői s kiadói iroda \
Oiszág-nt 39-dik szám, 3-dik 
emelet.
♦ Hirdetések dija!
J Egy 4-ezer hasátozott sorért 8 kr.
- M - .  S Z .  
Okt. 31-<likín. 
1875. i .
I Havonkinti színezett divat- 
I képpel,
A minden szükséges himzetrajzokkal. 
f  Évenkint két történelmi mülap és 
| tizenkét kötet könyvmelléklettel.
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Tudjuk ezt mindnyájan s érezzük régóta, hogy változ­
tatni kell és lehet ez állapoton. Tettünk is annyit, hogy a leg­
több megye, város és község felirt az országgyűléshez e tárgy­
ban. Pedig ha a sok szép szó és folyamodás helyett csak min­
den város fogad nevelésbe egy-egy gyermeket és kenyérkerese­
tet nyújt egynek-egynek az öregek közül, többet lendít a barna 
kóborlók sorsán. A czigányok vándoréletök daczára értik nyel­
vünket, ismerik szokásainkat és könnyű szerrel volnának alkal­
mazhatók e vagy ama foglalkozásban. S e részben az egyesek, 
ha nem is tehetnek annyit, mint a hatóságok, de minden esetre 
hozzá járulhatnak a nagy munkához, melynek végeredménye ha­
bár félszázad múlva éretnék is el, mindnyájunknak hasznára és 
becsületére fog válni.
Nem ok nélkül elevenítem föl e közczélu indítványt oly közön­
ség előtt, melyet nagyobbára hölgyek képeznek. A mit e téren a 
nők tehetnek, azt semmiféle állami vagy községi intézkedéssel nem 
érhetnők el. Övék lévén a háztartás uralma, minden gondjával és 
jogával egyetemben, ők választhatnának cselédségök közé ez osz­
tályból dolgozni kész és jót igérő egyéneket, főképen a fiatalabb 
nemzedékből. Nincs is talán más nehézség a dologban, mint az elő­
ítélet leküzdése. Az idegenkedés a hozzánk nem tartozó fajoktól 
nekünk magyaroknak talán még inkább vérünkben van, mint más 
népnek. De hát csakugyan olyan nagy dolog lenne egy kétségte­
lenül szép, eleven, eszes nép fajnak közelünkben való megtürése ? 
Mert csak erről van most szó, a kezdeményezéskor. Idővel, mi­
dőn a mostani kóbor nép apraját-nagyját a polgári élet külön­
böző utjain fogjuk találni, a sötété bb arczszin, az anyókák ba­
bonája és bozontos feje bizonyára nem fogja bántani a haszna- 
vehetők értékét. Lesz köztük jó és rósz, mint van köztünk „fe­
hérek“ között, a nélkül, hogy a szin akár az érdemet, akár a 
kárhozatot közössé tenné.
Arra, hogy az emberiség számára e földönfutó törzs meg­
szereztessék, semmi sem oly alkalmas, mint hogy emberi voltáról 
meggyőzzük. Micsoda ehez képest a leghangzatosabb kormány­
rendelet? A vándorczigányok állandósítása s a föld népébe való 
beolvasztása nem mától holnapig tartó feladat, de fölötte meg- 
könnyittetik, ha szövevényes elméletek helyett azonnal a gya­
korlati végét fogjuk meg. Lakház, iskola és műhely juttatták 
fokozatosan az egykori nomád népeket jelen kulturai helyzetűk­
hez. Ezekben kell az utat megnyitni vándorczigányaink számára 
is. Segíthet mindegyikünk, sőt kell is, hogy mindegyikünk se­
gítsen.
Az ember drága kincse a földnek mindenütt, de sehol miveit 
vidéken annyira, mint nálunk, kik „oly ke/esen vagyunk, hogy 
még az apagyilkosnak is meg kellene bocsátani.“ Munkás kézre, 
gondolatot bíró fejre itt inkább szükség van, mint bárhol egye­
bütt. És mi mégis eltaszitjuk magunktól, midőn parlagon kínál­
kozik, a mit oly nagyra kellene becsülnünk.
Nem aldozatot es nem is valami nagy kényelmetlen­
séget követel tőlünk egy pár ezer embernek lassankinti meg­
honosítása. A gazdasszony jó cselédre, a földmives hű szolgára 
s a mesterember szorgalmas segédre tehet szert, a minek hiá­
nyát váltig halljuk panaszolni. Csak egy kis jó  akarat kell hozzá 
és meglesz.
Hanem persze, a mig azt várjuk, hogy „próbálja meg 
a szomszéd,“ soha sem érjük el, a mit megannyian kívánunk s a 
czigányok letelepítése jámbor óhajtásainknak ugyanabba a soro­
zatába kerül, a melyben annyi nemes szándék vesztegel már is.
H a l o t t a k  napj á n .
Lithvay Viktóriától.
oritja köd, kuszálja szél
A  néma hantot, melybe költözött,
S a koszorúban fagyva a levél,
Mit kezem oda reszketőn kötött!
S ködboritott néma sir felett
Zúzott kebellel állok könyezőn,
S lesem, ámitva árva lelkemet
Hogy még fölébred, hogy még vissza jön !
Hogy még fölébred, s úgy, mint egykoron, 
Keblére zárva csókolgatni fog,
S azt mondja majd : „Én drága magzatom 
Most újra őrző angyalod vagyok !“
Lesem, hogy majd tán megmozdul a föld 
S mosolyra nyitja édes ajkait;
Oh, de felette csak a szél süvölt,
És ő folytatja örök álmait!
Borítja köd, kuszálja szél
A néma hantot, melybe költözött,
S a koszorúban fagyva a levél,
Mit kezem oda reszketőn kötött.
Alszik csendesen, már nem zavarja 
Öt semmi földi kin,
S a régi bú, panasz kihalt 
Elnémult ajkain!
Alszik csendesen, a mi fájt neki,
Mindennek vége lett,
Pedig mig itt a földön járt,
Oly igen sokat szenvedett!
Olyan sokat, mint jó volt és szelid;
A merre kelt, a merre járt,
Áldást hozott buoszlató keze,
És érte ő csak kint talált!
De csitt! hiszen már alszik csendesen, 
Nincs többé semmi kinja már,
Sirján, a melybe lelke költözött,
A békeosztó angyal á ll !




A bankár észrevette, hogy leánya nem idegenkedik a fia­
tal embertől és nem várt esetre is számolt a maga 09 leánya 
érdekével.
Felállt és kezet nyújtott Bungárnak.
A titkár nehéz gondolatoktól ostromolva hagyta el a ká­
véházat.
Mielőtt haza ment volna, jónak látta az utczákon baran­
golni, hogy fejét kissé hüthesse és gondolatait rendezhesse. 
Nem tréfa dolog, mikor az ember harminczezer forinttal száz­
ezreket biztosíthatna a maga számára. A Rothlauf család legbi­
zalmasabb ismerőitől hallotta, hogy Szidónia már egyelőre 30 ezer 
forinttal megy az oltárhoz. De itt nem csak pénzről volt szó, ha­




Addig sétált, addig gondolkozott, mig már-már tört szív­
vel ugyan, de még is legokosabbnak tartotta Szidóniáról le­
mondani.
Hol vegyen ő harminczezer forintot!
Szomorúan nyitott szobájába. A helyett, hogy mint munkás 
és ügyes fiatal ember arról godolkozott volna, hogy talán kedve­
zőbb feltételek mellett egy még szebb és gazdagabb leányt 
szerezhet házastársul, busán szekrénye elé ült és megtakarított 
pénzét kezdte számlálni. Kétezer ötszáz forintja volt készpénz­
ben. Ékszerei is megértek egy pár száz forintot. Felényinél vala­
micskével többet birt tehát azon összegnél, mint mennyivel a há­
zasulandó Rothlauf rendelkezett.
Mindenek előtt mégis szükségesnek vélte Szidónia hajla­
mait és érzelmeit jobban és biztosabban kipuhatolni.
—  Ha nem szeret, hiába jelenek meg előtte s mutatom be 
magamat kérőül. A harminczezer forinttal sem lesz enyém. Ak­
kor azután haszontalanul miért veszélyeztetném megtakarított 
tőkécskémet ? Elhatározta tehát, hogy megkezdi a puhatolást a 
leány érzelmeire nézve, s csak akkor próbálkozik a börzén, mi­
kor már Szidónia „igenjéről“ megbizonyosodott.
Többé e napon el nem hagyta szobáját, hanem a követ­
kező napon a szokott időben látogatást tett a bankárnál. A csa­
ládtagok mindnyájan otthon voltak, sőt még két vendég is sza- 
poritá a társaságot, a vörös Kerlesz, kit már a névünnepélyről 
ismerünk, s a rendkívüli vagyonról ismeretes Bondon örmény, kit 
még nem ismerünk. Bondon harmincz éves lehetett, hitelnek 
örvendő és tiszteletben élő pokróczkereskedő s a legfőbb, már 
atyjáról dúsgazdag ember.
Kerlesz és Bondon ugyanazon okból és hasonló czélból 
udvaroltak Szidóniának. Nevezetesen, hogy Szidónia kezét és 
hozományát elnyererhessék.
Kerlesz tetszett a mamának, Bondon a papának. Egy har­
madik, az ötvenes Póter gabnakereskedő, rövid éveket és rövid 
boldogságot Ígérhetett ugyan Szidóniának, de annál mesésebb 
vagyont az özvegynek.
Ezen udvarlók voltak a Bungár vetélytársai, igazabban 
szerencsétlensége.
A fiatal leány a három udvarló mellett, érzelmeivel legin­
kább a titkár felé hajlott. A milyen közönbös volt az ifjú iránt, 
mig azok nem nyilatkoztak, annál megközelithetőbbé és mele­
gebbé vált későbbre.
A mint Bungár kezet csókolt, a házi asszony komor arcza 
azonnal kiderült.
— Haragszom titkár urra! — kezdé Szidónia enyelgő 
szemrehányással.
—  A legkegyetlenebb büntetést is elfogadnám, ha vétke­
met csak gyanítanám is.
— Hány napja már, hogy nem mutatta magát! ?
— Istenem I hát valóban érezte nagysád hiányomat?
— Talán bizony még kívánná, hogy bevalljam ?
— Isten őrizzen 1 Csak sejtesse nagysád és én boldog leszek.
Kerlesz zongorához ült és Strausz egyik ujabb keringőjót
kezdte játszani.
Bondon a mamát mulattatta.
Szidónia és Bungár azalatt csevegtek és nevetgéltek.
Kerlesz andalító kolompolásai sem voltak képesek Roth­
laufné ő nagysága indulatosságát elfojtani.
Hirtelen felkelt ülőhelyéből, a mellékszobába ment és ked­
ves leányát maga után intette.
Szidi, ma nagyon rutul viselted magadat.
— Hogyan, kedves mamáin?V— __ _ _________ ___  __
—  Kerlesz és Bondon urakat egészen elnegligálod ron­
gyos gavallérod miatt.
—  Kedves mamám ! Hogy lehet ily kíméletlenül nyilat­
koznod ?
— Gyermekem, mig azok, a kiket elhanyagolsz, már szü­
léik után is jelentős vagyonnal rendelkeznek, addig lovagod ma­
gával hordja egész vagyonát.
— Meglehet, igazad van. Csakhogy nekem sem a vörös 
Kerlesz, sem a nagy orrú Bondon nem kellenek.
— Akkor kedves leányom, Baxler bácsival kell majd meg­
elégedned.
— Engedelmeddel várni fogok, mig egy kedvemre való 
férjet kaphatok —  vagy . . .
— Micsoda vagy . . . vágott közbe ingerülten a mama.
— Papának bevallottam, kérdezd meg őt . . .
Rothlaufné ingerülten rohant férjéhez, ki egy félre esőbb
szobában újságot olvasott.
— Micsoda „ vagy “-t susog neked Szidónia?
—  Hagyj nekem békét, mikor a gyapjú ára naponkint le- 
jebb száll.
Szidónia, mire a mama visszatért, Kerlesz széptevéseit hu- 
nyorgató szemekkel hallgatta.
Rothlaufné ismét Bondonhoz szegődött. Bungár egy könyv­
ben lapozgatott, melyet Szidónia szokott olvasni.
E sorok vörös irónnal voltak aláhúzva :
„Kevés s z í v  van, a melyet egyedül a kincsek boldogít­
hatnak.“
A titkár előnyére magyarázta meg e sorokat is, és elége­
detten tette a könyvet a zongorára.
Mindhárman csaknem egyszerre búcsúztak el. Mikor 
Bungár Szidóniának kezet csókolt, a mamát pedig Kerlesz és 
Bondon foglalták el, Szidónia csak a figyelmes ifjú által érthető 
e szavakat hallata:
—  Emlékezzék atyám feltételére !
—  S akkor remélhetek ! ? .
Szidónia ajkaira tévé rózsaszín ujjait. Bungár a mint 
az utczára érkezett, lelkesülten kiáltott fe l: — Most már sza­
bad, lehet és kell riszkiroznom !
** *
Eszter még mit sem tudott Ferkének a fővárosban való 
tartózkodásáról; hivatásának élt, a mellett azonban pénzért fino­
mabb női munkákat is végezett, hogy tervét kivihesse és czélját 
mielőbb elérhesse.
Atyja halálával a terhek levonása után neki örökségkép 
oly csekély összeg jutott, hogy fentarthatása miatt nemcsak ál­
lásról kellett gondoskodnia, hanem még azon reményt se táplál­
hatta, hogy szüléinek szerény házikóját és kertjét valaha visz- 
szaszerezheti, és hátralevő napjait szüléi sírjánál fejezheti be.
Szakadatlanul munkált tehát és oly szerényen élt és gon­
dosan költött, hogy nemcsak fizetésének egy részét, hanem egész 
keresményét is megtakaríthatta.
— Az évek során talán ellenségeim is elfelednek s leg­
alább nyugodtan fogok szeretteim közelében élhetni, imáimmal 
engesztelendő ki az Istent s azokat, a kiket megbántottam.
Tehát valóban oly hiven s igazán szerette Eszter 1(1erkót, 
a ki oly megmagyarázhatlanul hűtlenül, épen akkor hagyta el, 
mikor Esztert nemcsak az eltűnés, hanem a komolyabb ingado­
zás is kétségbe ejthette ?




minden földi salaktól, azon érzelmeket honositá meg szivében, 
melyeknek lángja örökre ott marad a kebelben.
Eszter fogadást tett, hogy miután Ferkét elveszité, le­
mondva a családi élet örömeiről, csendesen hajadonságban fogja 
életét bevégezni. Beakarta bizonyítani a világnak, hogy ő nem 
a bűn, nem az érzékiség, hanem a tiszta hit lépcsőjén esett el.
A család, melynek körében élt és munkálkodott, napon­
kint jobban szerette és az egyéni tiszteletből számára a szokottnál 
többet juttatott.
Eszter hivatásának szentelte magát egy családi zárdában, 
hol mindenki örült, szórakozott s rózsaszínű reményekkel tekint- 
getett a jövőbe, egyedül ő élt lemondásban, ő volt szomorú.
Egyetlen nagy sebe volt, a mely sehogy sem akart begyó­
gyulni. A titok leple, mely Ferkének hirtelen eltűnését és hűtlen­
ségének indokait takarta.
Nem lappangott-e valami cselszövény e történet felett ?! 
Alávaló lelkek nem rágalmazták, nem árulták-e el őt gonosz­
ságból ?
De hisz ő senkinek sem vétett!
Szerelemről más ifjú előtt soha sem nyilatkozott. Ha rágal­
mazták, bűnt követtek el irányában.
A gyógyithatlan seb megvolt ugyan, de mert tudta, hogy azt 
érdemetlenül viseli, keresztyéni megadással viselte.
Szegény leány, annyira félt az emberektől, hogy még Ferke 
tartozkodási helye, és életfolyama után se tudakozott soha.
így folytak napjai, csendesen, de örömtelenül.
V.
Bungár a mint hivatalos teendőit bevégezte, nem gondol­
kozott másról, mint Szidóniáról, annak gazdag hozományáról 
s az általa szükségkép összegyüjtendő harminczezer forintról.
Mintha egy a hullámokkal küzdő hajót kellett volna meg­
mentenie, oly szilárd elhatározással, de mégis el nem palástol­
ható izgatossággal ment a börzére.
A főteremben Rothlauffal telálkozott.
Bungár fülig pirult, a bankár ellenben gúnyosan mosoly­
gott. Mindkettőre nézve volt olyasmi e találkozásban, mi kelle­
metlenül sejtelmes érzést kelthetett.
Köszöntötték egymást a nélkül, hogy egyetlen szót vál­
tottak volna.
Bungár eszélyes és ügyes ember volt, riszkirozott ugyan, 
de azzal a lehetőséggel és óvatossággal, a mely csak nagyobb 
vásárlásoknál eszközölhet jelentősebb és igy érezhetőbb veszte­
séget. A bevásárlások után nem a legnyugodtabban aludt
ugyan, de legalább álmai sem illusióit, sem reményeit nem za­
varták.
 ̂ Végtelenül derűs napra viradott. A szép idő kedélyét emelte, 
reményeit fokozta. Az ügyszobákban is észrevehették, hogy 
vagy valami kedves meglepetésnek kellett őt találnia, vagy biz­
tosan olyasmit vár, a mi az érzékenyebb emberek kedélyét fel­
hangolja.
Az első eredmény előtt nem mert Szidóniához ellátogatni.
Nem hiába hitték a régiek, hogy a sors tele van rósz aka­
rattal. Bungár ugyan megérdemelte sorsát, de a jobb rósz még 
sem tagadja meg sajnálatát azoktól, kik a küzdelem biztos per- 
czeiben lesznek semmivé.
A kezdet nem remélt eredményt mutatott fel. A titkár ki­
csiny tőkéjét a szerencse megkétszerezte. Csodálhatjuk-e, ha 
mosolygó arczczal köszönté a legközelebbi látogatás alkalmával 
Szidóniát, mikor mint egykori jegyzősegéd a régi classikusokat 
^  is o vasgatta s a fentebbi idézés az ő figyelmét se kerülte ki ?
Szidónia sokkal több rokonszenvet érzett irányában, hogy- 
sem egészen közönbösen fogadhatta volna, de azért a derült egű 
tavasznak egy felleges nyári nappal válaszolt.
—  Nagyságodnak legutóbbi látogatásom alkalmával súgott 
szavai vezérlő csilagom lett utaimban.
—  Vigyázzon ön, hogy a vihar orkánná ne változzék á t ; 
mert akkor az iránytű is megtagadja szolgálatát.
— Oh Szidónia! A révparton remélhetek-e boldogságot ?
— Szavamat birja, és én azt soha sem fogom megszegni,
A kik valaha igazán szerettek, csak azok értelmezhetik ha­
tását az ilyen nyilatkozatnak. E nyilatkozat Bungár egész jö­
vőjére nézve határozott.
Szidónia még csak nem is képzelhette, hogy e nyilatkozattal 
mennyi mindent tett koczkára.
Egy részről egy fiatal és mondhatnók: szép leány, másrész­
ről, de ugyanazon keretben : gazdag hozomány ; csodálhatjuk-e, 
ha az, ki boldog és gazdag akart lenni, a másik serpenyőbe 
mindenét odadobta! ?
Mikor másodszor ment, szerencséjét megkísérteni, már töb­
bel nem rendelkezett, mint 1500 frttal. A vigadó sarkán két 
nőt talált, kik úgy látszott, fontosabb tárgy feletti értekezéssel 
voltak elfoglalva.
Bungár a legelső tekintetre felismerte Esztert. Hirtelen 
halálsápadttá lett s oly fordulatot tett állásában, hogy ő Esztert 
láthatta a nélkül, hogy az észre vehette volna.
A leány halványabb volt, mint tavaszkora és boldogsága 
napjaiban. Szemei nem ragyogták többé az erőt és életet, 
ajkai nem mosolyogták többé a kedélységet és boldogságot, de 
arczain ott ült a csendes megadás és nyugalom.
Az ifjú a meglepetés első perczében úgy érezte magát, mint 
a gyilkos, ki áldozata szellemével találkozik. A lelkiismeret ez 
alkalommal szólalt meg legelsőben kebelében. Mentségére vajmi 
keveset hozhatott fel s az indok, mely más irányt adott érzel­
meinek, e mentséget is megsemmisítette és jobb érzelmeinek 
szennyes öltönyt juttatott.
Mit nem adott volna érte, ha Eszterrel többé soha sem 
találkozott volna!
A jók és igazak rendithetlen hittel vannak az isteni gond­
viselés iránt, a gonoszok csak akkor kezdenek a büntetésre gon­
dolni és félni tőle, mikor lel kök előtt az áldozat és annak gyöt­
relmei és szenvedései megjelennek.
Hátha a gondviselés legszebb reményei közepett fogja őt
cserben hagyni !
Bungár azon hitében, hogy törekvései czélhoz vezetendik, 
ingadozni kezdett. A véletlenül intő jelenetektől azok is meg­
ijednek, kik a kísértetekben nem hisznek.
Mennyivel szerencsétlenebb és nyugodtabb volt ez időben 
Eszter, ki erkölcsiségének egyetlen fekete pontját szivenek és 
lelkének alabastrom-talapján mutatta b e !
Szegény, szenvedő leány, panasz és szemrehányás nélkül 
már csaknem háromnegyedét tette meg azon útnak, a mely tö­
rekvéseinek eredményéhez vezetett.
A titkár mikor késő éjjel szállására tért, csak nehezen 
aludt el és iszonyú álmáktól gyötörtetett.
Mikor reggel felébredt, még az is megfordult agyában, nem 
jobb lett volna-e az élet és öröm terheit a csendes talucskában 
e szegény, de munkás és igazán szerető leány oldala mellett,
mint férj megosztani ?
De szegénynyé lenni akkor, mikor dúsgazdaggá lehet ? 
Egy ifjúsága és bája pompájában diszlő rozsát egy herva- 
tag virággal cserélni fe l !
A megbánás a főváros változékony folyamu életében, 
könnyen támad, de könnyen is eloszlik. Délibáb, melynek a nap 
lehunytával nyoma sem marad többé.
Rungár a tőzsdén veszített.
Borzasztó képzelmek kezdték gyötreni.
Megint játszott, megint veszített.
—  Az isten u jja ! — sugá lelkiismerete és már úgy kezdte 
magát érezni, mint az evező érzi magát a vihar által felkorbácsolt 
hullámok közt, ki hajójában nem bizik, hanem az úszás általi 
menekülésre gondol.
Mikor Szidóniát utószor meglátogatta, a bankár már 
hegyeimére is alig méltatta. A leány részvétteljes arczot muta­
tott. A sajnálkozás és részvét vigasztalás a szenvedők és koldu­
sok, de nem a szeretők azámára.
Utolérte az őrüléssel határos lelki állapot is, melyben az 
ember nem számol testével, habár arról számolni tartoznék is.
A szerencse kifárad, a balsors kifáradhatlan. A játék utáni 
napok most már azt bizonyították, hogy a jó erkölcsi hirnek ör­
vendő titkár nemcsak anyagilag, hanem erkölcsileg is sülyed.
Még egyszer játszott, de már ekkor a veszteség különbsé­
gét nem tudta kifizetni.
Olyan emberek pártfogása alatt hivataloskodván, kik a 
tőzsdén is befolyással bírtak és játszottak is, miután a tőzsdén 
csúfosan kizárták, hivatalától is megfosztatott.
Mikor be kellett volna számolnia, sehol se találták. Meg­
szökött. A társulatnak hatezer forint kárt csinált, mely azt mások 
ügyetlensége és jóhiszeműsége segélyével csakhamar kiheverte.
(Vége köv.)
----------- -------------------
K a  m  é  1 i  a.
(Beszélj.)
Térey Máriától.
( V é g  e.)
V. K é t  l e v é l .
Jó idő elmúlt már Aranyhalmy Ármin születésnapja óta. 
Az Angyalvárban minden a szokott rendben folyt, csak a fák 
lombja vesztette el üde zöld színét s a kedves virágok szomo­
rúan hajták le fejecskéiket, mert már érezték a közeledő hóhér 
fagyos lehét; itt volt az ősz, minden perczben azzal fenye­
getve, hogy kioltja gyenge életmécsöket. A szellő busán sohajto- 
zott körülöttük, az ég gyászfelhőbe burkolódzott s csendes eső 
kezdett permetezni, mintha könnyeznék.
Kamélia a kertben sétál, de nem ismernénk rá benne a 
pár hó előtt vidám, pajzán gyermekre, ki hogy magának egy 
kis tréfát szerezzen, álnevet vesz fel. Szép szemei elvesztették 
csábító fenyőket, titkos epedés, és lázongó leküzdhetlen vágy 
komor lángja égett azokban. A kültermészet lelke belső vilá­
gára látszik hatni s ő, a legszebb virág, a többivel együtt her­
vad a tán velők együtt szunnyad el, csakhogy az ő álma hosszabb 
lenne, mint azoké.
Meglehet, hogy Kaméliát is ez utóbbi gondolat foglalkoz­
tatta, midőn áttekintve a virágokon, szemébe köny lopózott. De 
úgy látszik, egyszerre viditó gondolat jutott eszébe, mert méla 
mosolylyal ajkain, gyorsan elhagyta a kertet s atyja lakosztályába 
sietett.
Aranyhalmy Íróasztala előtt ült s épen egy levél behajtá­
sával volt elfoglalva, midőn leánya belépett.
— Tehát teljesíted keresőmet, jo atyam ? — kerdé.
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—  Igen, gyermekem, már teljesítettem, —  felelt a gróf, a 
cész levélre mutatva, mire leánya hálásan megölelte.
A kérdéses levél Radnóthy Aladárhoz volt czimezve s Ka­
mélia lemondását tartalmazta ennnek fia : Tivadar kezéről.
Feladva a levelet, Aranyhalmy szolgája a postán egy má­
sikat vett át, és átadván azt, gróf Aranyhalmy nem hagyva ma­
gát a társalkodónő jelenléte által zavartatni, hangosan kezdé 
azt olvasni:
„Kedves barátom!“
„Jelen levelem írásánál fájdalmasan érintek egy húrt keb­
lemben, mert egy régi szép reményünket kell vele eltemetnem, 
tudniillik azt, hogy bennünket a barátságon kivül még szorosabb : 
a rokoni kötelék fog egymáshoz fűzni."
„Eddig még nem közöltem ezt veled, mivel még reméltem, 
hogy fiam, ki néhány hét előtt tért vissza utazásáról, melyen 
titeket is meg kellett volna látogatni,megváltoztatja elhatározását. 
Most azonban kezdem tapasztalni, hogy minél hosszabb idő múlik 
el, annál inkább ragaszkodik ahoz s igy bármily roszul esik is, 
kénytelen vagyok ezt veled tudatni.“
A milyen kellemetlen hatást szült volna Radnóthy Aladár 
ezen levele ezelőtt csak pár hóval is, ép olyan nagy örömöt 
okozott a jelen esetben apának és leánynak egyaránt. Kaméliá­
nak, mivel ismeretlen jegyesétől egészen megszabadult, Arany- 
halmynak pedig azért, mert nem ő volt a lemondó első kijelentője.
VI. U j k i k e l e t .
Az ősz elmúlt s az öreg tél is sírba szállt. De a Phoenix 
megifjodva szállt fel a hamuból s poraiból az ifjú tavasz nyert 
életet. Zöld bársonyszőnyeg boritá a földet, zöld lomb fedte a 
fákat, a rét ismét ezer szinü illatos virágokkal hullámzott s a 
legkedvesebb dalnokok: a fülemile és pacsirta versenyt énekelték 
meg a természet nagyszerű ébredését.
Az Aranyhalmiak kertje ismét a régi pompában diszlik s 
Kamélia ismét a virágok közt jár. ő  is egyszerre elaludott, mert 
hosszú lázas betegség zárta le szempilláit hetekig tartó öntudat­
lan álomra, melyből őt is uj kikelet ébreszté életre. Orczáin 
halvány rózsaszín lehelet ömlött el s ajkain ismét mosoly lebe­
gett, de többé nem fájdalmas, habár nem is egészen oly vidám 
és pajzán, mint azelőtt.
Az öreg Aranyhalmy születésnapja ismét elérkezett s Ka­
mélia ismét koszorút köt, melyhez a nefelejtseket maga ter­
meié, mivel még hosszabb sétát nem tehetvén, a Köves partjára 
nem mehetett, mással pedig nem akart szedetni.
Most is egyszerű fehér ruhát viselt, hasonlót ahoz, mely­
ben egy év előtt a Köves partján láttuk, s fürtjeit szintúgy, mint 
akkor, pár természetes nefelejts diszité. Most is ábrándba me­
rült, de úgy látszik, nem oly kellemesbe, mint azelőtt, mert víg 
mosolya bánatossá vált s szemeiben köny csillogott.
A koszorú ép elkészült, midőn hangos kocsirobogás hallat­
szék, mely eloszlatá ábrándjait. Kamélia a zaj felé tekintett s 
csakhamar megismerte atyja fogatát, mely a pályaudvartól 
visszatért, három vendéggel, de a kocsi sebes hajtásánál csak 
az egyiket ismerte meg közülök, Somogyváry Gyulát, unoka­
testvérét.
Midőn Kamélia a kastélyba visszatért, a vendégek már 
atyja szobájában voltak. Az ajtóhoz érve, az ifjú hölgy megret­
tent, mert egy jól ismert hang érintő.
Néhány perczig habozva tartá kezet a kilincsen.
— Mem, nem 1 az nem lehet! —  sohajtá, aztán belépett.
Aranyhalmy észrevevén az ajtó nyílását, karon ragadá ba­






végbe mehetett volna, Kamélia elhalványult s pár lépést hát­
rálván, csodálkozva kiáltott fe l :
— Hogyan, Váry ur, ön itt ? !
Az ifjú, ki elébb szintén megrettent volt, bánatosan feleié :
— Bocsánat, asszonyom, e név bitorlásáért.
Kamélia az „asszonyom“ szónál önkénytelen elmosolyodott, 
hanem midőn a hangban, melylyel az mondatott, a gúny helyett 
fájdalmas reszketést vett észre, csodálkozva kérdé :
— Miért kér ön tőlem bocsánatot? Hisz nekem kellene azt 
tennem, kedves neje nevénak használásáért!
—  Nőm nevének használásáért ? De hisz én tudtommal 
még eddig nem nősültem meg !
— Nem nősült meg ? Hogyan ? hisz úgy tudom, hogy Halmay 
Emma Váry Ödönhez ment férjhez ?
— Megérdemlem kegyetlenségét, asszonyom !
—  Nem értem önt, uram. Miben lennék én kegyetlen ? 
Vagy valóban nem tudná, hogy én még hajadon vagyok ?
— Kegyed még nem ment férjhez ? ! —  kiáltá az ifjú, 
meglepetve, mialatt szemében egy örömszikra csillant föl. — De 
kit vett el akkor Váry jószágigazgatóm? Hisz azt hallottam, 
hogy —
— Az ön jószágigazgatója Váry Ödön? — vágott szavába 
Kamélia, — De uram, mi akkor hát az ön neve ?
— Az én nevem Eadnóthy Tivadar.
Kamélia e szó hallatára előbb elhalványult, majd vérpiros 
lett. De csakhamar erőt vett magán s felindulását elpalástolandó, 
erőltetett hangon mondá:
—  Hogyan ? tehát ön félrevezetett volna ? És miért használta 
épen ezen nevet ?
— Bocsánat még egyszer, de e kérdésre nem válaszolhatok, 
mivel ezen tettemet még önmagam előtt sem tudom kellőleg in­
dokolni, csupán a pillanat ötlete volt az. Oh ! hisz én még akkor 
legtávolabbról sem sejtettem, hogy épen kegyed —
— Nos, miért nem folytatja ? Mondja ki a végső szót; 
nem sejtette, hogy —
— Hogy kegyed már akkor menyasszony volt!
Kamélia többé nem igyekezett haragot színlelni s arczán
örömsugár égett, midőn pajzánul kérdé:
— Nem tudta?! De már ez csakugyan nem való! Hisz ha 
valaki, úgy leginkább ön volt az, kinek legjobban kellett tudnia, 
hogy én el voltam jegyezve !
Radnóthy csodálkozva tekintett Kaméliára, de egyszerre 
egy eszme villant meg agyában s szenvedélyes kévvel szólt :
, Kegyed azt mondja, hogy el volt jegyezve s az imént azt 
a itá, hogy nem ment férjhez. Valóban hihetek e szónak ? Hogyan 
ŝ;tk tegnap hallottam Várytól, midőn Kisrét 
jószágunkon átutaztam, hogy Halmay Emmát 
nagysád, ne kínozzon s magyarázza meg
mellett fekvő 
vette nőül ? Oh, 
szavait 1
Erre aztán Somogyváry Gyula, látván az idősb Radnóthy 
turelmetlenseget, közbe veté magát, mondván:
-A n n a k  magyarázata igen könnyű, kedves barátom, és rö­
vid is csak annyiból áll hogy ámbár az igazi Váry Ödön csak­
ugyan az igazi Halmay Emmát vette nőül, abból még nem kö­
vetkezik, hogy Aranyhalmy Kamélia már férjnél legyen
, TÍVadart a nagy meglepetés pár perezre némává tette, 
aztán örömben úszó szemekkel közeledett Kamélia leié.
. Somogyvári Gyulának barátja, az ifjú Ratnóthy még egy 
ev előtt mindent tudtára adott, kivéve azt, hogy ő is álnevet vett 
ö , ezt csak pár nappal előbb tudta meg és most rávette Tiva- 
^ < ar , iogy kisérje el atyját, ki úgyis szándékozott barátját Al-
falun meglátogatni, s most látván, hogy rém csalódott, mi­
dőn kitalálni vélte az okot, mely miatt Kamélia férjhez menni, 
Tivadar pedig nősülni nem akar, örömmel adott felvilágosítást 
a történetekről.
Ezalatt a fiatalok egymás előtt mentegetőztek, hanem 
azért mégis csak az lett a vége, hogy Kamélia határozottan ki­
jelentette, miszerint egyedül Tivadar az oka mindennek. Tivadar 
a bűn egész súlyát magára is vállalta, és nagy bünbánatának elő­
ször is azzal adta jelét, hogy megkérte Kamélia kezét atyjától,
Nem sokára vidám vendégkoszoru üdvözlő az uj jegyes­
párt s Somogyvári Gyula jutalmul jó szolgálatáért a vöfélyi tisz­
tet nyeré.
17 t i v á z l a t .
Eeviczky Bay Ilontól.
Folytonosan bántott, hogy mig a külföld több helyeit megis­
merhettem,Erdélyt, hol annyi magasztos eszme nyert életet s mely­
nek majdnem minden göröngye honfi vérrel szenteltetett föl, újra 
és újra közbejött akadályok folytán, még mindig nem láthatám. A 
múlt nyáron tehát vonatra ültem, hogy ezen forró vágyam végre 
teljesedésbe menjen.Kőszénfüsttől körülövezve haladtunk a szem­
fárasztó alföldön. Fokról fokra növekedett a hőség, az utazók a ka­
litkák vánkosaiban kerestek menedéket, morgolódva az izzó nap­
sugarak, gőzfürdők és füstburnót ellen ; én azonban belátva, hogy 
a folytonos zúgolódás semmit sem használ, merev nyugalommal 
húzódtam az ablakhoz, végre föltűnt szőlő borított hegyek al­
jában Nagyvárad, hol aztán átültem az erdélyi vonatra.
Elhagyva Váradot, darabig még folytatása következik a 
síkságnak, csakhogy ez már nem olyan egyhangú, mint az előbbi 
tájkép. A sűrűbben elszórt faluk közeit kékes zöld árnyazatban 
egy-egy erdő szegi, és kétoldalt törpe hegylánczolat zárja el a lát­
határt.
E lánczolat előőrse az előttünk fölmagasló hegyeknek, me­
lyek mind inkább jellegessé válnak, és sejteni engedik, hogy kö­
zeledünk a Királyhágóhoz. A monda szerint Mátyás király ve­
zette először Erdélyben ez utón seregét, innen elébb Királyut- 
nak nevezték, és csak később változtatták át Királyhágóra.
Tompa zuhogással száguld előre a gőzló, s egyre bájosabb 
szint ölt a természet, de egész nagyszerűségét csak a révi állo­
mástól kezdve fejti ki. Oly festői változatok kinálkoznak ott az­
tán elénk, hogy egyelőre azt sem tudtam, merre forduljak. Egy- 
egy alagút néhány perezre elzárta előttem e fenséges látványt, 
de e fölötti kedvetlenségem csakhamar tovatűnt, mert még el- 
ragadóbb ponttal lepett meg a bőkezű természet, a mint a sö­
tét alagútból kiértünk.
Magas, kopasz mészkő- sziklák között haladunk, az ég kék­
jét csak imitt-amott láthatjuk, oda lent a mélységben a keskeny 
vasúti töltéshez simulva, a Sebes-Körös vize zugó morajjal höm­
pölyög, sajátos zeneképen egybefolyva a mozdony egyhangú za­
katolásával. Gyönyörű csoportban tornyosulnak felettünk az 
őssziklák, s e szeszélyes változatokat órákig óhajtottam volna 
szemlélni, ugyszinte fölzaklatott tudni-vágygyal a szám os bar- 
langnyilásokat átkutatni.
Itt-ott a moha-lepte szirtekre dús lombu növényzet ka­
paszkodik föl felé, vagy alá kúszik indáival a háborgó Körös 
sziklás medrébe. Különösen elragadó szép látványt nyújt e nö­
vényzet egy helyen, hol a folyó medréhez tapadt fűzéire a szir- 
tek magaslatáról kristály szövetű fátyolként csillámló szipor­
kákban robogó vizesés hull alá, az átellenes meredek szirtgerin-
r
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röl pedig egy torony romjai méláa néznek a mélységbe. Talán a alakú, de sokkal ujabb építés, és csak alig néhány évvel végez- 
bérczi tündérek hajléka e rom. ték be. Jobbra a főbejárattól néhány bebarnult síremlékre
Brádka állomást elhagyva, a hegyszoros nyílik, ezzel egy­
szerre a táj is más alakot nyer, és e változattal rögtön észre 
veszszük, hogy ez már nem csupán a tündérek birodalma, mert a 
kopár sziklák szemérmesen erdők lombjaiba takaróznak s a szá- j 
zados fák árnyában fasudarakhól össszeillesztett házikókkal, ki- j 
czifrázott apró templomokkal, egy-egy falucska mosolyog reánk; 
és nem kevesebb érdekkel szemléljük most a vidor csevegő pa­
takoktól átszeldelt, legelésző kecskékkel és viruló havasi flórával 
tarkáit smaragd zöld gyepszőnyeget, mint az imént elhagyott 
vad vidék nagyszerű zordságát.
De nem soká elmélkedhettem, mert sebesen száguld odább 
a vonat, s a táj újólag változik. A Sebes-Körös jó  barátként 
kísér egyideig bennünket, a bérezek laposodnak, és mintha szé- 
gyelnék törpeségüket, egyre hátrább húzódnak; a Körös is egy 
fordulatnál elpártol tőlünk, és a lomboktol árnyékolt sziklák 
aljába rejtőzik; de aztán csakhamar kövicses medrében szigete­
ket képezve, ismét elé kerül, vesszőkből font korlátokban apró 
vízesésként átrobog, mérgesen morogva zug, dühöng s mintha 
kavargatnák alulról, habjai ide-oda hánykódnak, végre kifáradva 
e folytonos egyhelyben veszteglésben, egyes nagyobb köveken 
átsurranva, kaczér könnyedséggel odább tánczol. Csúcsánál 
hosszan állván a vonat, huzamosban gyönyörködhettem e vizi- 
játékban és zajlása untalan füleimbe susogta a csúcsai vízima­
lomról szóló népregét, hogy a malom legénye fölcsapott a Má- 
átyás király seregébe, és e molnárlegényből vált a hires kenyér­
mezei hős: Kinizsi.
Csúcsát elhagyva, erdős, halmos vidék következik, de a 
Sebes-Körös összefolyásánál ujabb meglepetés várt reám. Bércz- 
oldalon festőileg emelkedik Kissebes várromja. Bástyái még meg­
lehetős épek, némi történelmi szerepe is jutott, 1613-ban a tö­
röktől támogatva, Bethlen Gábor serege élén megjelent Er­
délyben , hogy Báthory Gábor uralkodásától megmentse az 
országot és a népszerűtlenné vált utósó Báthori Bethlen elől 
egyelőrt Kissebesbe vonult.
A rom hátterén erdőktől koszoruzott hegység vonul el, feny­
veseivel a Vlegyasza havas is ott sötétlik, mint minden magasb 
ormu hegy, a környék időjósa.
Búbos fódelü házaival Bánfi-Huny adót elhagyva, magas 
hegyekre indul velünk a vonat, a honnan még gyönyörűbb lát­
vány kínálkozik elénk s a ködpárázatból elédomborult violakék 
szirtek között a pogány korból fönnmaradt Gelu várromja is ki­
vehető. Merész fordulatokban sietünk lefelé, a hegyék egyre 
szerényebbé válnak, s elérjük Egresst, Kolosmegye nem rég el­
hunyt közkedvességü alispánjának ősi lakával. Pár állomáson 
áthaladva, fölhangzott a vezető éles hangja : Kolozsvár !
A dák és római uralomtól kezdve sokkal nagyobb szerep jut­
tatott a történelemben Kolozsvár területének, semhogy azt ily rö­
vid téren érinteni is lehetne, de még sokkal ismertebb is, hogy 
ismétlése érdeket költhetne. Mindenek fölött elsőnek tartám a 
régi székesegyház megtekintését. Ez a faragott kövekből, góth 
stylben épült templom a város főterén emelkedik; kár, hogy 
nagy részét elfödik a körben épített apró épületek és csakis ha 
a túlsó oldalon a magas kőfalnak szobrokkal ékített boltíves ka­
puján áthaladunk, vehetjük ki egészen e szép régiséget. Zsig- 
Humd király siklósi fogságából kiszabadulván, mintegy hálául 
építtetni kezdé e templomot, de bevegzése Hollós Mátyásra ma­
radt. Az alapí'alakat, úgy a gyönyörű czirádákat meglehetősen 
feketére festette már a régiség, és itt-ott a viharok által meg is 
rongálódott, a külön alapzaton nyugvó torony szintén góth
lettem figyelmes, a Bányfiak és Kemények nyugosznak ezek 
alatt. Leginkább magára vonja az idegen figyelmét a korán elhunyt 
Kemény bárónő síremléke, vastag érczpántokkal van a kőtábla a 
bástyaoszlophoz erősítve, rímekben foglalt kesergő fölirat fölött 
a Kemény czimer és egy domborművű koporsó, aranyozott bo­
rostyánfüzérrel látható. A főbejáratnak faragványokkal ékített 
góth ajtajánál megálltam, s átgondoltam az itt lezajlott ország­
gyűléseket. Szinte haliam a honatyák dörgő szózatjait, szinte 
láttam a honszerelemtől áthatott ifjúság délezeg alakjait, 
egész elevenségökben elébem álltak a viharokkal telt, de sok 
dicsőséget is rejtő századok, és —  nehogy a fényes árnyakat el- 
riaszszam, halk léptekkel közeledtem az üvegfestménynyel ékí­
tett, hármas góth ablak által világitott főoltár emelvényéhez, 
melyen egykor Magyarország özvegy királynéja, a szép Izabella 
mély fájdalom könnyeivel szemeiben, fia, János Zsigmond feje­
delmi jogáról lemondott, és a Zápolyák által őrzött Szent István 
koronáját is átadta az osztrák ház követeinek. A színes üveg­
táblákon áttörő nagsugarak szivárvány színekben világiták meg 
az egész egyház belsejét; az újítás által sokat vesztett ez egyház 
belsőleg, de mi magyarok folyvást nagy kegyelettel fogjuk szem­
lélni e történelmi emlékű építményt.
A várbeli református templom ellenben megmaradt belső­
leg is a maga eredetiségében ; ezt is Mátyás király építtette, da­
rabig a jezsuiták bírták, és a reformáczió terjedtével Bethlen 
Gábor adományozá felekezetének. Belseje az egyháznak oly 
terjedelmes, hogy csak egy részét használják imahelyül, de e 
terjedelem daczára nem bir építészeti érdekkel, mivel a boltivek 
alacsonyan törpülnek össze. Az orgona alatti emelvényen áll a 
csinos kirakatu urasztala, közelében, a négyszögletű kövezet kö­
zött, Bethlen Miklős sirtáblája látható, kétoldalt pedig, a falhoz 
lapulva, magas hátulju és faragványokkal terhelt rococo sorszék 
áll, e székek fölött a falon egész czimergvüjteményt találunk föl­
függesztve, legősibb erdélyi családok neveivel alájegyezve, mint 
patronusoké ; I. Apafii fejedelem czimere is közöttük diszlik. A 
gyönyörű skófium hímzésű kendőket sorra néztem, többnyire ke- 
gyeletes ajándékok ezek, az ujabbkoriak közül feltűnő szép egy 
szószék takaró; Bánfi báróné készítménye ez, arany alapra élénk 
szinü bársonyszálakkal virágfüzérek vannak hímezve. A kelyhek 
között nagy érdekű a tarka zománezos arany domborművű 
Rákóczi kehely.
E két érdekes egyház után megtekintém még a csinos 
unitárius templomot, a piáristákét, a barátokét, az utóbbiba kü­
lönösen sok régi márvány síremlék van fölállítva.
A templomok után a világi ódon épületekat vettem szem­
ügyre, s több helyen találkoztam a Báthoriaknak falakra metszett, 
ismert sárkányfogas czimerévei. Mátyás királyunk születési 
házát,ez egy emeletes épületet a mint nézegettem az ó-várban, nem 
bírtam kibékülni azzal a gondolattal, hogy e becses régiséget 
katonai laktanyának használják.
Az egyetemi épületben levő régiségi osztálynál nagy érdekű, 
hogy az őskori s római leletek nagyobbrészt Erdély földén ta­
láltattak. A nemzeti fejedelmek korából leginkább magára vonja 
a figyelmet Barcsay Ákosnak skofiummal gazdagon hímzett zöld 
bársony nyeregtakarója, ésl. Apaffi fejedelem hires tanácsosának: 
Teleki Mihály zsölyeszéke.
Gyönyörű kilátás tárul a gróf Mikó által ajándékozott 
muzeum-épület erkélyéről, az egész város, a felette emelkedő 




Egy jeles férfival kevesebb. — A. legnagyobb hazafiság. — A közelmúltból.
—  Mikor lámpással keresték az embert. — Kétszeres önfeláldozás. — Bartal 
miniszterkorában. — Jó is, szép is. — Bartal mint hivatalkereső. —  Fényes 
csillag sötét égen. — Az a fényes ég. — Fenn és alant. — Mitől meleg a 
sziv ? — Mitől ragyognak a csillagok ? — Mikor a rózsámat megölelem. — 
Egy életünk, egy halálunk ! — A mi drága lakótársaink.
Ismét egy jeles emberrel lettünk szegényebbek : Bartal 
György múlt hétfőn lehelte ki lelkét, férfikora derekán, ötven- 
nyolcz éves korában. A politikai lapok gyászkeretü czikkekben 
számlálják elő a jeles férfiú aranytiszta jellemét, rendületlen 
hazaszeretetét, a haladás iránti önzetlen lelkesedését, milyen hű 
volt 1848-ban és a hatvanas években és onnan túl végig, éle­
tének utósó perczeig. Ezért a hűségért is fájlalhatjuk mélyen, 
hogy máris el kellett őt veszítenünk, mennyit használhatott, 
milyen nagy szolgálatokat tehetett volna még a hazának az 
olyan férfi, a ki midőn a hazának szolgálatot tehetett, kész volt 
minden áldozatra, a legnagyobbra is, a mire ember csak képes, 
a mi az önfeláldozásnál is nagyobb: kész volt oda vetni n é p ­
s z e r ű s é g é t ,  koczkára tenni jövőjét, csak a hazának váljék 
javára. Ha csak egyszer mutatta volna ezen coclesi elszántságot, 
akkor is fényes lap illetné meg őt hazánk évkönyveiben, hát 
még midőn kétszer volt arra képes! Először a 60-as évek­
ben —  engedjék meg hölgyeim, hogy egy keveset a poli­
tikára fordítom tekintetüket; a s z é p  mindenütt igényt tart­
hat a kegyetek meleg tekintetére — tehát a 60-as években, 
á szomorú Schmerling-kor lehanyatlásával a viszonyok olyanok 
voltak, hogj az alkotmány még nem állíttathatott azonnal vissza 
és a haza kormányát mégis hű és tiszta és biztos kezekbe kellett 
letenni, mert a legválságosabb idő volt az, az alkudozás ideje, 
mely mindössze csak hetekig, vagy hónapokig szokott tartani, 
azután vége, és pedig rendesen úgy, hogy a nagy közönség vál­
lára emeli az újkor bajnokait, azokat pedig, a kik ezen uj kor 
lépcsőjéül szolgáltak, mint rendesen a létrát, mikor nincsen 
többé szükség rá, szépen a sarokba teszik. Ugyan melyik férfi, a 
kiben csak egy kicsi nagyravágyás van, adja magát oda létrá­
nak? Nem is igen akadt olyan férfi, bár mennyire keresték is, 
mondhatni, lámpással, miglen Bartalnál is bekopogtattak, félén­
ken és kerülő utakon, mert átalánosan ismerték 1848-as érzü­
letét, fogságot is szenvedett érte, és fényes jövőre bizton szá­
molható fényes tehetségét; de a ki ezzel mit sem törődve,első szóra 
kész volt ama kérész életű kormány élére állni, az ő v o lt! Néhány 
hó múlva aztán vége lett az úgynevezett átmeneti kormánynak, 
szóról-szóra az történt vele, a mit előre lehetett látni, Bartal 
György szépen sarokba került, még csak országgyűlési képvise­
lőnek sem választották, — és mint viselte a legnemesebb haza­
szeretetnek ezen félreértését ?
Úgy, hogy 1873-ban, midőn újra úgy álltak a viszonyok, 
hogy az eddigi uralkodó párt rövid idő múlva okvetlenül kény 
telen lesz az ellenpártnak engedni át az ország kormányát, és 
olyan emberekre volt szükség, a kik hidul szolgáljanak a2 ország 
ügyeinek általszállitására az innenső partról a túlsó partra, 
ismét Bartalra gondoltak; ne legyen ő hajó, a mely a bazaszere-
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tét kincseit szállítja, hanem csak hid, álljon szép csendesen, a 
mig szükség lesz rá, hogy a hátán járkálhasson mások haza­
szeretete, azután engedje magát újra szépen félre tenni, és 
Bartal György másodszor is egyetlen egy pillanatnyi habozás és 
gondolkodás nélkül elvállalta a nagy sokaság előtt kétes czimü 
és múltat és jövőt egyaránt koczkáztató feladatot, elvállalta 
néhány hóra a miniszteri tárczát, a ki abban az időben közel 
állt hozzá, csak az tudja, milyen nagy volt ez ember hazaszere­
tete ; mint fáradozott és buzgolkodott, hogy csak minél elébb 
minél erősebbé tömörüljön az a párt, a mely őt lefogja szorítani 
miniszteri magas polczáról, hogy újra elhomályosodjék az ő 
egyéniségének fénye a nagy sokaság előtt —  az ilyen hazafiui 
lélek nem csak nagy, hanem, a mi ennél sokkal nagyobb ritka­
ság, nagy is, szép is.
Az a különbség a nagy és szép lélek közt, hogy az utóbbi 
mint ember is fényesen ragyog. Mig amaz magas hegy, melynek 
csúcsa a felhőkig ér föl, de többnyire hideg hóval takarva: emez 
terebélyes fa, melynek lombos ágai közt ezer fészek biztos 
ótalmat talál és mikor az isten áldását megérleli, körülhinti vele 
a földet, a melylyel a lelke: a gyökere, össze van nőve. így hin­
tette tele Bartal György is a kört, melyben élete folyt, szép lel­
kének isten áldásival. A nemes czélu intézeteknek, a jótékony 
czélu egyleteknek buzgóbb pártolója, a tudomány és művészet­
nek nagyobb tisztelője nem volt nálánál, és a magánéletben, 
milyen szívesen szolgált és mint örült, mikor szolgálatkészségé­
nek sükere volt! Emlékszem, a 60-as években egy szegény em­
bert valahová „be kellett tenni“, mert nagy családja volt és va­
gyontalan. Bizonyos vállalatnál épen a pénztárnoki állomás jött 
üresedésbe, a szegény embernek volt hozzá képessége, de — 
mit használ a képesség pártfogás nélkül! A szegény ember elpa­
naszolja sorsát egy valakinek, ennek a valakinek aztán eszébe 
jut, hogy amaz intézet egyik választmányi tagja Bartal György, 
ez a valaki egykor Bartallal egy minisztériumban szolgált, igen, 
de mikor volt az ? 1848-ban! De hátha mégis! Kapja tehát ma­
gát, elmegy Bartal Györgyhöz, és — több aztán nem is kellett, 
maga járta össze az egész választmányt, a szegény ember meg­
kapta az állomást és pedig úgy, hogy a biztosítékra nézve, a mit 
le kellett tennie, jó sokáig elnézéssel voltak, és még hány ilyen 
és ehez hasonló szép vonásokat tudnék felőle elbeszélni! az a 
készség, melylyel a szegényeket segélyezte, titkon, nehogy valaki 
megtudja ! Ne is tudja meg senki más, még holta után sem sze­
retné ; hiszen épen az, hogy annyira minden igény nélkül, tisz­
tán csak magáért a jóért tette a jót, volt az ő lelkének ezrek 
felett megkülönböztető jellemvonása; egy csillag, a ki az éioen 
tündököl.
De mi az a sok fényes csillag ott, túl a városon 1 Hogy 
libegnek-lobognak az esteli sötétben, mint a nyári légben lengő 
virágok ! Azután olyan alant tündökölnek és felettük a magas­
ban ismét csillagok; hogyan, talán bizony két ege lett a világ­
nak ? ügy van, az ott fenn a szeretet, emez meg a kegye­
let ege, a temető, itt is csillagokat tűztek ma föl, hadd vilá­
gítsák meg a koszorúkat, hátha az alattuk porlók meglátják, 
hogy a miért tőlünk elköltöztek, szivünkben azért élnek, csak
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úgy, mint annakelőtte. Halottak napja van, oly szép egy ünnep 
ez, úgy fölmelegedik tőle a lélek! Hogy özönlik a sok ember, 
gazdag, szegény, öreg, ifjú egyaránt már napok óta az 5 drága, 
kedves halottjához és egyik sem üres kézzel, mindenki visz neki 
valamit, hogy kimutassa szeretetét, ékes koszorúk halmait a 
gazdag, egyszerű kis füzérkét a szegény, vagy legalább egy kis 
örökzöld galyacskát,a szeretet nem alkuszik, és mikor letüzi, maga 
is utána borul a sirra és szorítja magához a hideg hantokat; 
hiszen az mindegy, akár az én szivem, akár ezek a hantok; azért 
olyan hidegek, a miért az én szivem olyan meleg ; a holt szivek 
szeretete az élő szivek melege ; minél jobban szeretünk, annál 
melegebb a szivünk. Ott egy anya térdel, azt susogva: „Édes 
gyermekem;“ amott egy gyermek, azt zokogva: „Édes jó  szülém.“ 
egyebet se szólnak, mindig csak azt az egyet és folynak a kö- 
nyeik és sirnak a leikeik és egyszeriben magvilágosodik a ha­
lottak országa, csupa fényes csillagok közt ragyognak a sirok, 
ez a fényes égi boltozat itt köröskörül, egybeölelve élőket és 
halottakat, az élet valódi jelképe ez, suttogják vissza a drága 
halottak lángok világos nyelvén; élet, halál! hol végződik 
az egyik és hol kezdődik a másik ? Megölelem kedvesemet, 
csókjaimmal lelkem összeforr az övével, „Ez az élet“ ujjongatja 
lángba borult szivem, és „Ez a halál* verődik vissza ugyanez az 
ujjongató boldogság a magas egek boltozatáról az előttünk elköl- 
tözöttek ajkairól, a kik most bennünk folytatják életüket, velünk 
szeretnek, velünk gyűlölnek; gyűlölnek? azt nem? azt a lelkek 
nem tudnak; ha az ember mindig megemlékeznék reá, hogy mi­
lyen drága halottak az ő szivének lakói, soha semmi rósz nem telnék 
ki tőle; oh, milyen borzasztóan roszul érezheti magát különben 
az az égi lakótársunk, hogy félti az az ő hófehér tisztaságát!
— azért olyan szép, olyan magasztos ünnep ez a halottak napja, 
úgy kivilágítja előttünk a létet egyik világvégétől a másikig; 
úgy megmutatja, hogyan kell örülni az életnek, a mi a holtak 
élete is, és cseppet sem félni a haláltól, a mi csak átköltözés, — 
avagy nem érezzük-e mindnyájan drága hallottaink lelkét szi­
vünkben? — i — r.
--------------------------------
Budapesti hírvivő.
^¿¿(Király ö Felsége) legmagasb elismerését nyilvánittatáki 
özvegy Bérczy Mihályné, született Megyesi Mária, békési lakos­
nőnek, tizenkét árva fölneveltetése által tanúsított jótékony­
ságáért.
*** (Jótékonyság.) K i r á l y  ő  Felsége a felcsuti refor­
mátus templom és iskola helyreállítására 200 forintot adott 
magánpénztárából. — Békés-Gyulán gróf W e n c k h e i m  
Frigyesné. született Wenckheim Krisztina grófnő, kinek jóté­
konysága országszerte ismeretes, emeletes árvaházat építtetett. 
A jótékony intézet, melvben az idén 12 árva fog neveltetni, e 
hó 20-dikán szenteltetett fel Göndöcs Benedek apát és gyulai 
lelkész ur által. Az ünnepélynél maga a jótékony grófnő is megje­
lent, s az egybesereglett nagyszámú közönség részéről nagy ki­
tüntetéssel fogadtatott. Az intézet esztendőre már 24 s igy bi­
zonyos számig évről-évre több árvát fog befogadni.
** (Ilózsás napló) N a g y  Sándor Lajos, derék fiatal ke­
reskedő, a napokban jegyzé el a kedves T ó t h  Emma kisasz- 
szonyt Árokszálláson. — Gróf W e n c k h e i in Géza a napokban 
váltott jegyet Z e n n y  kisasszonynyal, gróf Wenckheim Fri- 
gyesné volt társalkodónőjével. —  K i s s Antal okleveles gyógy­
szerész e hó 18-dikán vezette oltárhoz Ó-Kanizsa város egyik 
jeles leányát, W a g n e r  Ilka kisasszonyt. — S z ű c s  Mihály 
Bács-Bodroghmcgye középjárás scgéd-szolgabirája és ügyvéd
e hó 19-dikén vezette oltárhoz a bájos és müveit M i k ló  s­
v á r y Ilka kisasszonyt. — B a l t a z á r  Győző közlekedési mi­
nisztériumi titkár deczember 5-dikén tartja esküvőjét Debre- 
czenben H a l a s y  Nellikisasszonynyal, Ilalasy Flórián földbir­
tokos bájos es müveit leányával. — V e i n m a n  Ignácz (dr Vein- 
man fővárosi közjegyző fivére) a napokban váltott jegyet S t e i n- 
f e l d Berta kisasszonynyal. — B a l a y  Győző, adonyi királyi 
járásbirósági aljegyző közelébb vezeté oltárhoz Győrött a ked­
ves F a b i a n o v i t s  Gizella kisasszonyt. — K o v á c s  Ferencz 
debreczeni kereskedő e napokban tartá esküvőjét K e Id a  Lina 
kisasszonynyal. — K o s z t o l á n y i  Antal tanárjelölt a napok­
ban eljegyezte T e r g e Mariska kisasszonyt. — V e s e r Sebes­
tyén újvidéki kereskedő, a napokban vezette oltárhoz H e r -  
m a n n Berta kisasszonyt Kuláról. — Beregszászon Y á r a d y 
Gusztáv fiatal özvegyét, született Hericz Mária asszonyt e hó 
20-dikán vezette oltárhoz O l á h  Gyula vásáros-naményi gyógy­
szerész. —  Nagyváradon e hó 24-dikén volt B a l o g h  László és 
S á n t h a  Ilona kisasszony esküvője. —  Ugyanott M a d a s  
Lajos derék fiatal iparos, Kleba Alojziát vette nőül. —  E l l i ­
s c h e r József evangélikus főgymnáziumi tanár és P o c k Matild 
kisasszony esküvője november 6-dikán lesz.
*** (A magyar gazdasszonyolc egylete) Damjanicsné asz- 
szony elnöklete alatt múlt vasárnap rendkivüli közgyűlést tar­
tott, melynek tárgya volt 20 ezer frtnyi kölcsön megszava­
zása az árvaház költségeinek fedezésére. Sztupa György titkár 
röviden elmondván az árvaház építésének történetét, előadja, 
hogy az épités és felszerelés 78,000 frtba kerül, 37,000 frt már 
kiadatott az építkezésre, s az épületbe immár november 1-sején 
be lehet költözni. A kölcsönre nézve előadja a titkár ur, hogy a 
pestbudai fővárosi takarékpénztár hajlandó 8°/0-os kamat mel­
lett az egyletnek a 20 ezer forintnyi kölcsönt megadni. Néhány 
tag azon megjegyzésére, hogy ez nem olcsó pénz lesz, azt fe­
leli, hogy igenis az, mert a pénzintézetek alapszabályilag ki 
mondják, hogy semmiféle intézetnek, templomnak s egyletnek 
kölcsönt nem adnak, a nevezett pénzintézet tehát — úgymond —  
valóságos szívességet tesz az egyletnek, midőn vele ez ügyletbe 
bocsátkozik. Rőser Miklós pénztárnok a kölcsönt szintén felveen­
dőnek tartja, úgy azonban, hogy a nevezett pénzintézet hajlandó 
lenne 6°/0-os kamat és 1/2°/0 irásdij, azaz 71/2% -es kölcsön 
mellett lépni szerződésre. Erre a közgyűlés megszavazza a 20 
ezer frtnyi hitelt s a szerződés megkötésére s aláírására öt tagú 
bizottmányt küld ki, melynek tagjai: az elnöknő Damjanicsné, 
Kralovánszky és Braunné urhölgyek s választmányi tagok, Rőser 
Miklós pénztárnok és Sztupa György titkár. Sztupa György je­
lentésében előadja, hogy báró Wenckheim, volt miniszterelnök 
az egyletnek 1000 frtot adományozott, a közoktatási miniszter 
pedig 2000 frtot fog évenkint az egyletnek utalványoztatni, mely 
adomány épen alkalmas s elegendő lesz arra, hogy azzal a fel­
veendő kölcsön évi kamatai fedeztessenek.
(Az első philliarmoniai hangverseny) november 17-di- 
kén lesz. A nemzeti színház zenekarát ez alkalomal is számos ki­
tűnő műkedvelővel fogják erősiteni. A philharmoniai hang­
versenyeket a Rózsavölgyi-féle ezég rendezi. Erkel Sándor 
fogja igazgatni, kivéve egy két darabot, melynek bemutatására 
a ezég Reineckét Lipcséből s Herbecket Becsből hívta meg. Far­
sang előtt három hangverseny lesz s egyikben bemutatják 
Liszt „Hegyi symphoniá“ -ját s Volkman egy egészen uj müvét 
is. Az elsőben, november 1 < -dikén, előadják a következő mü­
veket: Beethoven „Coriolán nyitányát; Reinecke Fis-moll zon- 
gora-konczertjét (zongorai’észét játszsza maga a lipcsei zene­
szerző;) Reinecke C-moll syphoniáj át, igazgatja maga a zene -
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szerző, az első három darabot Erkel Sándor, — A második 
hangversenyben, deczember 1-sején, Volkmann „Serenade“ -ja 
zenekarra (u j;) Brahms zongora-hangversenye (uj,) játszsza 
Deutsch V ili; Hofmann Frithjof-symphóniája (u j;) mind a hár­
mat igazgatja Erkel Sándor. —  A harmadikban, deczember 
15-dikén, Liszt „Hegyi symphóniája, (uj ;) Herbeck allegrettoja 
(u j;) Herbeck „Abendstimmen“ és „Jágerglück“ dalai, vegyes 
karra (u j;) Schumann „Álmodozása“ Herbeck hangszerelésében 
(u j;) Mozart G-moll symphóniája, mely darabok igazgatását 
Herbeck maga vállalta el. A három müsorozatban csak az idéz­
het elő változást, (illetőleg cseréléseket,) ha Reinecke és Her­
beck elébb vagy később jöhetnek müveinek bemutatására.
*** {A köztélki gyilmölcski dilit ásón) két nő is kapott kitünte­
tést : Várady Györgyné birssajtért bronzérmet s Eperjesi Erzsiké 
asszony jegyzőkönyvi elismerést. Várady Györgyné urhölgy 
Deák Fereneznek ajánlotta föl azt a birsalma-sajtot, melyért 
bronz-éremmel tüntettetett ki. Az öreg ur e hó végéig marad 
még a városligetben s akkor költözik be Széli Kálmánhoz. 
Mondják, hogy folyvást üdül.
(A budapesti jog ász-segély egyletben) elnöknek Vargay 
Kálmán választatott. Bizottsági tagokul megválasztattak: Köl- 
gyesy Kálmán, Prepeliczay Dezső, Békefy György, Lázár József 
rendes,és Horváth Dezső,Ragályi Lajos, Kramolin Győző, Rudnay 
Sándor, Grund Vilmos, Bezerédy Győző, Imrik Péter, gróf Pe- 
jacsevics Tivadar, Békefy Géza, Ilónyi Győző, Kerekes Lajos, 
Vargay Kálmán, Szücs Gyula, Persay Ferencz, Rlau Oszkár, Ge- 
renday György póttagoknak.
(A  nemzeti dalkör,) e derék magjar dalárda, bajban 
van; eddigi helyiségét, a kegyesrendiek épületében már hó­
napok óta elvonták tőle. Arra, hogy béreljen, nincs pénze, a 
hatóság pedig nem felel arra a kérvényre, melyben valamelyik 
iskolában helyiséget kért. Ennél fogva a tagok kedvüket vesz­
tik, a pártolók vonakodnak fizetni évdijaikat, mivelhogy nem ré­
szesülnek az igért dalestélyek élvezetében, szóval a dolog ott áll, 
hogy Budapest legmagyarabb dalárdája maholnap feloszlik, mi­
vel kérvényét a asztal fiókjában heverteti valamelyik kényelmes 
hivatalnok.
(Kletzer Feri), az ismeretes gondonkamüvész, kicsiny, 
de jeles müvésztársasággal hang verseny utat tesz hazánkban. 
Társaságában van Gréy Valéria, az orosz udvari szinház tagja, ki 
művészi szavallatával mindenütt babérokat arat, és Bogáthy 
Elza kisasszony, zongoraművésznő, ki Liszt Fereneznek Ró­
mában több éven át tanitványa volt, és Bécsben egy önnálló 
hangversenyben átalános figyelmet keltett E müvésztársulat 
ezúttal Sopronban adta első hangversenyét, hol oly mértékben 
megnyerte a közönség tetszését, hogy közkívánatra még két 
hangversenyt kellett adnia. Mint értesülünk, a fővárosban is 
egy hangversenyt fog adni. A télen át Német- és Oroszországba 
indul, nagyobb hangversenyutra.
*** (Haydn unokája) Pesten lakik, még pedig nagy nyo­
morban. Polcelli egykori római patriczius s zeneszerző, Haydn 
kedves tanitványa- és v ej ének két lánya öregen,Ínségben él az újvi­
lág utczában 5. sz. a. az első emeleten, második lépcső, 4-dik 
ajtószám alatt. Egyik betegen fekszik s keresetképtelen. Elzá­
logosították már mindenüket s reménytelenül néznek a tél elé. 
Megvételre ajánlják tehát a Haydntól bírt ereklyéket is : egy
■ arany zsebórát, bevésett évszámmal és névvel: egy Antonio 
Stradazio által 1008-bán készített hegedűt, melyen egykor 
I Haydn játszott, s sok kéziratot és levelet. Ez ereklyék is el van- 
I nak^zálogositva, de azért Haydn tisztelői (s ezek nálunk is bő- 
| ven vannak még,) megszerezhetik. A múzeumok, kivált a néme­
tek, kaphatnának ily becses ereklyéken, mivel Haydn a német 
szellem egyik dicsősége a zeneszerzés terén és történelmében, 
A szegény testvérekért zeneegyleteink és dalárdáink is tehetné­
nek valamit.
*** (Okolicsányi Ilka) kisasszony munkatermet nyitott a 
hatvani utcza 3-dik számú házában, 28. ajtó alatt, hol a meg­
rendeléseket teljes pontossággal teljesiti. Ő a bécsi divattermük­
ről ismert két Okolicsány-nővér ifjabbika. Az idősb nővér 
(Etelka,) egy kereskedőhez férjhez menvén, a bécsi üzletet, mely 
szépen virágzik, most már maga vezeti. Az ifjabbik nővér azért 
most hóna fővárosában nyitott üzletet, remélve, hogy itthon is 
pártolni fogják.
(Stolp Károly) könyvárus kirakatában (váczi-utcza 
7. sz, a.) néhány nap óta Deák Fereneznek művészileg sikerült 
mellszobbra van kiállítva. E szobor Stolp ur indítványára 
Schwanthaler müncheni világhírű mürsarnokában készült. E 
szobor kitűnő s nagy hazánkfiát a leghívebben ábrázolja. Ára 
20 forint.
*** (Szerdahelyi Adolf,) az országos óvóképezde igazga­
tója, a magyar székely nézöjátékok —  ide értve a gyermekjáté­
kokat is —  összegyűjtésében fáradozik, mire őt nemcsak maga 
az érdekes anyag, hanem egyszersmind annak nevelési czélokra 
való feldolgozása is ösztönzi. Ugyanezért felkér mindenkit, a ki 
ily népjátékokat ismer, szíveskednék azok leírását azon megye 
és község nevének feljegyzése mellett, a hol ezen játékok diva­
tosak, hozzá (Budapestre, Valero-utcza 1. sz.) beküldeni.
*** (Rudolf trónörökös.) Van Gödöllőn egy öreg vak kol­
dus, kit mindenki, még a királyi család tagjai is „Sándor bácsi“ 
néven ismer. Az öreg egész nap egy utczaszögleten áll, este­
felé aztán érte jön egy gyermek, a ki haza vezeti. A napokban a 
trónörökös sétalovagláson volt. melyről csak esti 8 óra után volt 
visszatérőben. Megütődve látta, hogy az öreg koldus még akkor 
is ott áll a szögleten. „Hát kend mit csinál itt ilyen későn, Sán­
dor bácsi ? “ szólitá meg az öreget. „Hát“, felelt az, anélkül, 
hogy tudná, kivel beszél, — „nem jött el értem a gyerek, magam 
meg nem tudok haza menni“ , „No hát majd haza vezetem én“ . 
„Bizony, megáldja érte az isten“ ! A trónörökös aztán leszállt lo ­
váról, s azt lovászára bízván, karon fogta az öreg koldust, a 
meglehetős sárban haza vezette,s ott még meg is ajándékozta.
*** (Szegény báró.) E napokban a fővárosban egy 18—20 
éves fiatal ember egy vendéglőben ebédelt, azután el akart il- 
lani, de feltartoztatván, kiderült, hogy nincs pénze; a vendéglős 
a fiatal embert tehát a rendőrség kezébe akarta szolgáltatni, de 
megengedte neki, hogy előbb az udvarra menjen, és ott a fiatal 
ember főbe lőtte magát s a pisztolyt elvetette. A súlyosan meg­
sebesülttől csak annyit lehetett megtudni, hogy neve báró D. H.
*** (A népszínház) foglalta el e héten is a főhelyet és nem 
a nemzeti, a mennyiben arról beszéltek többet és nem erről. Az 
igaz, hogy nem épen mind dicséret volt, a mit róla beszéltek, 
mindegy, azért mégis ő volt a közbeszéd tárgya, az előadások 
látogatottak, mit: látogatottak ? zsúfolva, nem lehetett helyet 
kapni, pénteken, szombaton, vasárnap, hétfőn, a bevétel kolosz- 
szális, — kell-e ennél egyéb ? Azért tehát mi is szép csende­
sen elmondjuk, hogy ezt az aranyos hetes esőt először Soldosné 
és másodszor Tóth Kálmánnak : „Az ördög párnája“ czimü uj 
népszínműve hozta a népszínházra. Mindkettő, az ui népszinraü 
éa Soldosné egyszerre léptek a „deszkák“ -ra, mindkettő, Tóth 
Kálmán és Soldosné, régi kedveltjei a fővárosnak,az emberek tehát 
törték magukat a viszontlátás öröme után, ilyen két rend­
beli kedves újság, tudniillik Tóth Kálmán és Soldosné mindig 




milyea ördög párnáján is édesdeden elmulat az ember egy pár 
óráig és Soldosné ezúttal még a pacsirtánál is, de még maga 
magánál is szebben énekelt, annál tudniillik, a hogy rendesen 
szokott. A jó lélek nyilván azt hitte, a közönség rósz néven vette 
tőle, hogy úgy kérette magát, és ezzel akarta l e f ü l e l n i .  
Volt is olyan taps, éljenzés és újrázás, hogy a kedves művésznő 
maga is ámultbelé és midőn még egy gyönyörű koszorú is om­
lott lábaihoz, olyan művészileg adta a váratlanság őrömteljes 
megütődését, mintha most látná életében az első koszorút. Erre 
még jobban orla lett a közönség és a művésznő meg csak azért 
is még szebben dalolgatott; igy folyt az négy álló estig egymás 
után. Hozzá meg a jogászok korteskedése, mikor még a „jóból“ 
is kijut, csuda-e, hogy olyan pompás dolga volt a népszínháznak ? 
Nagyobb dolog, hogy Soldosné mellett Sziklay Emilia kisasz- 
szony is tapsot kapott. Mégis érdemlette. A kisasszony még ke­
veset járt a lámpafényben, magyar íz, a népdal múlhatatlan 
kelléke, sincs énekében, de szépen iskolázott hang mellett me­
leg érzéssel énekel; e részben is kedves estéi voltak tehát a kö­
zönségnek és igy ez a hét is jól te lt ; de igaz, az uj népszínmű ! 
A közönség, már mint a népszínházi közönség, nagyon jónak ta­
lálja és a közönségnek bizonyosan igaza van, mert — pénzért 
mulat, nem úgy, mint kritikus, a ki rendesen ingyért berzenke­
dik. Annyi minden esetre áll, hogy bohózatnak eléggé szeren­
csésen találta el Tóth Kálmán az alsó osztályok ízlését, és 
ilyen jeles költőnél ez valóban meglepi. És az is igaz,hogyha igazi 
komikai erők játszszák e darabot, akkor épen az, a mi most a 
hatást lenyomta, okvetlenül emeli: két felgazdagodott iparos, 
ezeknek két fia,ugyancsak ezeknek két leánya,egy léhütő fiatalem­
ber közéjük furakodik, elbolonditja őket: az öregeket, hogy legye­
nek urak, ezek szót fogadnak, és eszi őket az unalom, akkorákat 
ásítanak, hogy szinte a közönséget nyelik b e ; —  a fiatalokat, hogy 
legyenek gavallérok, és ezek is szót fogadnak és olyan két kor­
hely lesz a két munkás iparosból, hogy berúgva hozzák haza 
és még el is csukják őket: —  a két leányt végre, hogy legye­
nek urhölgyek, és — kénytelen-kelletlen — ezek is szót fogad­
nak és szivük bánja meg; mindezt n a g y o n jól kell tudni ját­
szani,egyik ugyanaz, a mi a másik,és mégis merőben különbözik a 
másiktól; egyik igy szippant,a másik úgy; egyik igy ásitoz, a má- 
ugy; egyik kolerikusan, a másik sangvinikusan tüszszen, akkor a 
k e t t ő s ö k  k é t f é l e s é g e  nagy komikai hatással van a né­
zőre, mig igy, a mint e darabot itt adták, két apa, két fiú, két lány, 
akár egy-egy pár czipő 1 De nem csuda, uj műfaj ez nálunk, a 
mibe színésznek, kritikának egyaránt bele kell még szokni. —  
A nemzeti színházról pedig csak annyi ezúttal a mondandónk, 
hogy egy fiatal leánykát, Márkus Emilia kisasszonyt mutattak 
be, —  „Don Alfozo“ -ban Adriennet adta, — a ki most még csak 
a szini képezde első éves növendéke, és mégis olyan kedvesen 
játszott, hogy a legszebb reményekre jogosít.
*** (U j ecncmiivek.) Táborszky és Parsch zenemükereske- 
désében Budapesten, újonnan megjelentek: Blaháné és Tamássy 
legkedveltebb dalai „A falu roszszából“ és a „Ilipacsos Pista dol­
mányáéból. 1. Itt vagyok, ragyogok. 2. Sárgán virágzik a repcze.
3. Alig virad, alig alkonyad. 4. Húzzad csak, húzzad keservesen.
5. Zsuzska lelkem, csak egy szóra. 0. Czifra szűröm a szegre van 
akasztva. 7. Ilallod-e rózsám, hallod-e? Énekhangra zongora- 
kisérettol (vagy csupán zongorára) alkalmazta Erkel Gyula, 
^ra 1 forint.
•\  ( Vegyesek.) A k ö z p o n t i  F r ö b e l - n ő e g y  l e t  de- 
czember 4-dikén tánczestélyt tart a „Hungáriádban gyermek­
kertjei javára. — L e g ú j a b b a n  K M  hn el  né asszony­
ság, a nőiparegylot tisztelt elnöke, egy arany csipkefőkötőt
ajándékozott a népszínháznak, a milyent a Garan völgyén 
viselnek, és egy hímzett fekete kun főkőtőt, egy menyecs- 
kendővel együtt. Mind e tárgyak még a bécsi közkiállitásra 
készültek. —  K ü h n e 1 Ignácz ismert ügyvéd novemberhó else­
jén a nemzeti színházi bérházba teszi át lakását. —  A z o r ­
s z á g o s  honvédgyülés novemberhó 21-dikén délelőtt 11 órakor 
lesz a megyeház termében. — A z a r a d i  vértanuk emlékérmei 
egyedül a központi bizottság és Krivácsy, volt ezredes (üllői-ut 
10/80 sz. a.) utján lesznek kaphatók. —  A z  i r ó k  és m ű v é ­
s z e k  társasága szombaton már uj szállására költözött,a nemzeti 
szinliáz uj épületébe. Az újonnan berendezendő helyiséget ün­
nepélyesen fogja megnyitni, mely alkalomra zeneestélyt és lako­
mát is rendezend. A z uj helyiség igen szép és czélszerü. —  A 
m i n t a r a j z t a n o d a  a téli tanfélévre uj tanítványokat már 
nem vehet föl, a tanhelyiségek tultömöttsége miatt. — A z  o r ­
s z á g o s  gyász ideje bolgogult V. Ferdinandért, múlt hétfőn le­
telt. — J ó k a i harminczhat müvéből az utósó hat év alatt nyolcz- 
száz ezer példányt adott el az,, Athaeneum.“—  R u p p János orvos­
kari dékán e hó 28-kán ülte meg tanárságának 30-dik évfordulóját. 
Ez alkalommal az orvostanhallgató fijuság a jubileum tisztele­
tére ünnepélyt rendezett. — H o r v á t h  Farkastól „A  szobafütés 
elmélete“ czimü értekezés jelent meg Kilián bizományában ; 
ára 40 kr. — S z é k e l y  Imre beköltözött már pusztai birtokáról 
s folytatni fogja tanóráit és reggelyeit az ősz-utezai 28. sz. házban. 
Mondják, hogy uj szerzeményeket is hozott magával. Az ő törek­
vése folyvást : a magyar zenét szalonstylbe önteni. —  H o r n  
Ede államtitkár súlyos gyomorbajban szenved és már több íz­
ben orvosi tanácskozmányt tartottak felette. — A n e m z e t i  
színház drámabiráló bizottsága a középfaju drámára kitűzött 
Ï00 arany pályadijt tizenkilencz pályamű közül a „ Clarisse“ 
czimü 5 felvonásos drámának ítélte oda, melynek szerzője Szécsy 
Zoltán (álnév). —  A „Táncz“ most megjelent számában e zenemü­
vek vannak: „Bálkirálynő“ gyorspolka Gerley Mátyástól; „Száz 
szűz,“ quadrille Lecoq operette-jéből, zougorára készítette Mi- 
halovics Ödön. „Emma“ polka française Niéréh Károlytól; „Ke­
ringő“ Majhen Józseftől; „Fris légy,“ mazurka Pink Jánostól.
— Az ó - b u d a i  nőegylet november 13-dikán tartja tombolás 
táoczmulatságát a „koroná''-ban, gyermekkertjei javára. —  
O d r y é s P a u l i  e napokban megnyitják rég tervezett operai 
gyakorló-iskolájukat akáczfa-uteza 5. sz. a. — F r i d m a n n  
izraelita főkántor jubileumát, egy családjában beállt súlyos 
betegségi eset m iatt, elhalasztották november 14-dikére. —  
F i 1 a k y t, ki Korizmicsre lőtt, a Lipótmezőre kísérték, mivel 
elmezavara dühöngésbe ment át. —  H e n t a l l e r  Batta Szi- 
lárda nevelőnőket és társalkoldónőket elhelyező irodája novem­
berhó 1 -sejétől : Budapesten VII-dik kerület Weselényi-utcza 
1-ső sz. 1-ső emelet lesz. —  A l e f o l y t  héten a fővárosban szü­
letett 247 gyermek, elhalt 212 személy ; a születések tehát 35 
esettel múlják felül a halálozásokat. Az újszülöttek közt volt 
130 fiú, 117 leány. A halottak közt volt 97 férfi 105 nő, egy 
éven aluli gyermek 77.
*** (Halálozások.) C s ö r g e ő Ödön, corfui osztrák-ma­
gyar főkonzul tüdősorvadás által előidézett hosszas szenvedés 
után, hazájától távol, e hó 21-dikén éjjel jobblétre szenderült. 
Édesanyja midőn jeles fia betegségéről értesült, öreg kora da­
czára hozzá akart sietni, de midőn épen indulandóban volt, vette 
a lesújtó hírt, hogy szeretett fia már elhunyt. — Elhunytak to­
vábbá : K r aj c s o v i c s Lajos pesti házbirtokos, Tolnay Lajos 
vasúti főigazgató apósa. — özvegy Patrubány Mártonné született 
Lengyel Rozália asszony 74 éves korában. — P i l a s z a n o v i c s  





száth József az esztergomi fókáptalan uradalmi számvevőjének 
fia e hó 0-dikán 16 éves korában. — Idősb F i r t l i n  g An- 
talné, született Sik Erzsébet asszony a napokban élte 73 dik 
évében. —  K a p o l y i  Dénes honvéd hadnagy e bó 22-dikén 
élte 37-dik évében. — R o s t y  Zzigmond i848-diki honvéd­
tüzér főhadnagy 65 éves korában. Több évig volt Fehérmegye 
levéltárnoka s a megye és Székesfehérvár történetét senki sem 
ismerte nála jobban; a régészetnek is nagy kedvelője volt. De volt 
egy szenvedélye is : a gépészeti találmányok próbálgatása, 
mely vagyonát elémesztette s életét feldúlta. Béke hamvaikra !
5* 3*9»  ------
Nemzeti színház.
(Kitűzve.)
„Brankovics “ — Október 31-dikén : „A kőműves.“ —  
„A jóslat.“ — November 2-dikán : .A  végzet hatalma“ 
November 3-dikán : „Gauthier Margit.“ — November 
Norma,“ — November 5-dikén : .A  házasítok.“
Október 30-dikán : 
November 1-sején : 
opera, először. — 
4-dikén : ,
N é p s z í n h á z
(Kitűzve.)
1-jén „Molnár és gyermeke“. 2-dikán ugyanaz. 3-dikén „Képzelt beteg.“ 4- 
dikén szünet, 5-dikén „Dunanan“, Soldosné mint vendég. 6-dikán ugyanaz, 
Soldosné mint vendeg. 7-dikén ugyanaz, Soldosné mint vendég. 8-dikán 
ugyanaz, Soldosné mint vendég. 9-dikén „Ördög párnája“. 10-dikén „Saint- 
fleuri rózsa“ uj opera 1 felvonás Offenbachtól. „Ide Medor“ uj franczia bo­
hózat 1 felvonás „Király csókja“, Soldosné mint vendég. 11-dikén ugyanaz, 
Soldosné mint vendég. 12-dikén ugyanaz, Soldosné mint vendég. 13-dikán 
„Dunanan“ . 14-dikén „Ördög párnája“ , Soldosné mint vendég. 15-dikén 
„Képzelt beteg“ , 16 dikán „Saint-fleuri rózsa“ „Ide Medor“. „Király csókja“, 
Soldosné mint vendég. 17-dikén „A falu roszsza“, Soldosné mint vendég.
Újak : November 20-dikán „Angot először, Soldosné mint vendég,
nyakkendő mai nap nélkülözhetlen ; ez selyemből, szalagból, vagy crépe- de 
chin-ből áll, olyan színben, mely a ruhához és arczhoz illik. A  csipkével 
szegélyzett nagy csokrok is igen emelik az öltözéket. Az igazi csipkék és 
finom hímzések azonban csak fényes estélyi és látogatási alkalmakkal jön­
nek nap-, vagyis lámpafényre.
Mai mellékletünk végre egy mellényke szabásából áll, mely a most 
divatban levő magas vértes derekakhoz igen jól illik. Szabásunk első száma 
az e l ő r é s z t  jelöli, a második a h á t r é s z t ,  a harmadik pedig a kis 
felálló gallért. E mellénykék télire sötét bársonyból lesznek igen czélszerüek, 
| elől nyakig begombolva, a külső derék pedig ilyenkor be van hajtva, vagy 
| elől úgy kivágva, hogy a mellényke kilátszik.
S í á m r e j t v t  ny.
Mannó Hevera Mariskától.
12. 10. 17. 3. 18. Nevem viselik a prémek.
4. 11. 6. 9. 14. Viharoktól én nem félek,
5. 16. 7. 18. Boldog, a ki jól használja :
13. 10. 2. 8. Irtsd ki, bárhol akadsz rája.
3. 2. 20. Gyümölcsöm vad, ize is az,
3. 7. 9. 15. 6. 14. A szegénynek édes vigasz,
16. 5. 18. Minden lény örvend im ebben,
17. 6. 19. 1. Ez kis rész a természetben.
1— 20, Dalrész, mely sok magyar ajkon divik, 
És mely jelenleg ép reám illik. 
Megfejtési határidő : novemberhó 23-dika.
Divattndósitás.
Nem rég felemlítettük, hogy sok őszi ruha kétféle szövetből készül, 
tudniillik egy simából és egy koczkásbol: azért uiost csak azt tehetjük még 
hozzá, hogy alig van uj ruha, mely nem két szövetből készül És ez a téli 
ruhákra nézve is átalános divat, mert most a legmelegebb és legvastagabb 
anyagokból is koczkás szövetek készülnek. Az alsó szoknyára jobban illik a 
sima szövet, a felső részekre pedig a koczkás, melyek díszítése aztán a sima 
szövetből való sima pántokból, fodrokból, vagy dudorokból áll.
Néhány legújabban készült öltözéken örvendetes meglepetéssel fel- l 
tűnő egyszerűséget láttam. így például a szoknya csak egy fodorral volt | 
díszítve, a felette hosszú, elől majdnem az egész fodrot eltakaró sima tü- j 
nique hátul csak kevéssé volt felhúzva, egész díszítése pedig értékes oxydált ' 
gombokból és köröskörül egy tenyérnyi széles sötétkék bársony szegélyből 
állott. A ruha kék posztóból volt. E ruha a legmagasabb körökben élő hölgy 
számára íészült ugyan, még sem hiszem, hogy sok utánzókra találjon, és 
pedig azért, mert — nagyon egyszerű.
Az ékbe, egyben szabott ruhák most már estélyi alkalmakra fognak 
használtatni. Egy fekete egyben szabott faille-ruha két oldalt volt gazdag 
arany és kék aczélgyöngygyel hímezve ; szintolyan volt a dereka is, az ujjak 
is ; este igen szép fénynyel birt.
Házi és reggeli ruháknak a fehér-fekete nagy koczkás vastag és me­
leg kelmék kedveltek, Diszitésük fekete bársony szegélykből vagy fodrokból i  
áll. Ez öltözékek mind egyben szabatnak, és kerek gallér, vagy a nélkül is 
viseltetnek. Egy ilyen fehér-fekete koczkás reggeli ruhához fekete bársony­
ból nagy kerek gallér készült, széles selyem rojttal díszítve. A nagy külső 
zsebek is fekete bársonyból valók.
Az öltözékekhez való külső fehérnemű jelenleg igen egyszerű ; a ma­
gasan felálló, vagy kihajtott gallérkák még mindig a legkedvoltebbek. Ren­
desen finom sima vászonból, vagy chiffonból készülnek, tűzéssel köröskörül, 
vagy a sarkokban sűrű hímzéssel, vagy egy-egy kis jó csipkével fodrozva. A
A f. é. 40-dik számban közlött rejtvény értelme :
Szorgalom és erény.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Moesz Gézáné, Kanizsai Nagy Etelka, Báthory Zsigray Istvánná, Grő- 
ber Knézich Olga, Korik Zsófia, Sárossy Mari, Devich Ferenczné, Schréder 
Ilona, Erdensohn Emilia, Keszely Mészáros Irén, Beálló Erzsébet, Csontb 
Dénesné,Náday Antónia, Danielovich Mariska, a dengelegi Hölgykoszoru,Bu­
da Sándorné. Destek nővérek, Csima Vincze Petronella, Kiss Etelka, Hán­
csok Bittera Natálie, Mannó Hevera Mariska, Muharos Mária, Zágony Ida, 
Temesváry Erzsébet, Molnár Edéné, Fodor Emma, Simon Mariska, Pongrácz 
Kamilla, Losonczy Malvin, Piáth Irén, Somlyay Gézáné, Kubinyi Petro­
nella, Varga Izabella, Guthy Anna, Komáromy Luiza, Deszátby Leonóra. 
Vigh Zsuzsika, Monostory Teréz, Szent-Iványi Flóra és Clemmi. Nagy Bé- 
láné, Lengyel Mariska, Reviczky Katinka, Buday Irén, Márfy Bella, Zsigray 
Róza, Bán Emilia, Kim Laura, Pártay Irma, Gróv Anna, Jávor Amália, Ko­
vács Miklosné, Szücs Tinka, Szám Magdolna, Nyitray Máiia, Fekete Lina, 
Bodoky Elvira, Molnár Izabella, Végh Lilla, Boronkay Csicseri Lilla, Torday 
Kamilla, Vámossy Albertln.
küldé :
A 39-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be-
Nagy Kanizsai Etelka, Fodor Emma, Molnár Edéné.
T a r t a l o m
Másokért a magunk érdekében, Mende Bódogtól. -  Halottak nap­
ján, Lithvay Viktóriától. — A vódangyal, Lauka Gusztávtól. — Kamélia, Té- 
rey Máriától. — ̂ Uti vázlat, Reviczky Bay Ilontól. — Égj hét története. — 
Budapesti hírvivő. — Nemzeti szinház. -  Népszínház. -  Dívattudósitás. —  
Számrejtvénj. A t. rejtvény fej tők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. -  Vidéki hirek. -  Különfélék. -  
Megbízások tára. —  Hirdetések.
Ma i  s z á m u n k  
básmintája.
m e l l é k l e t e :  Női mellényke sza-
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : H i i u [ h
V. Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz.
y
a.
tanú be van idézve 34; a kárvallottak száma 42. Az elkövetett 
büntettek három megye területére terjednek ki. A tárgyalás a 
közönség roppant érdeklődésénél fogva, a megyeház nagy termé­
ben, Frideczky Lajos törvényszéki elnök vezetése alatt foly; vádló 
Bérczy Lajos királyi alügyész; védő ügyvédek Harma Gábor, 
Okolicsányi Pál, Bodnár István, Reményi Károly és Luby 
Mátyás.
F ehérm esye Bodajk községében rejtélyes egyéniség for­
dult meg a múlt héten, tudniillik egy fiatal úri egyén, ki a köz­
ség csőszétől szállást kért. Ez azonban a község házához kisérte 
az ismeretlent. Innét az illető szolgabiró elé kerülvén, előadá 
hogy ő az orosz Kurland tartományból való, a czár hadseregében 
dragonyos hadnagy volt, de mivel Sevitoff Péter nevű hadnagytár­
sát párbajban megsebesité,két évi várfogságra Ítéltetett; ezt kike­
rülendő. megszökött ezredétől, oly feltett szándékkal, hogy 
Boszniában a felkelő csapatba fog állni, és most minden pénzéből 
kifogyva, kénytelen gyalogolni. Belgrádba óhajt utazni, hol 
is reá postán már pénzes levél várakozik. Neve Dziengie- 
levszky Jenő. Mint igazolvány nélküli egyén, hivatalos utón 
„továbbittatott.“
Krassómegyében, Rumunyecsben, oláh lakosok tapin­
tatlanul végzett birói végrehajtás miatt fellázadtak s Fábry 
földbirtokos kerti lakását felgyújtották, nejére pedig, (ki Szende 
miniszter nővére) rálőttek. Szerencsére, a golyó nem talált. A 
kolomposokat befogták.
Tótmegyeren e hó 25 dikén éjjel irtózatos vihar dü­
höngött, még reggel is csak úgy szakadt a hó mintha tömlő­
ből hullna. Az egész vidéket fehér lepel borította, holott 24-dikén 
még 13 fok mellett a méhek repültek.
Vidéki vegyesek. A b u d a i  vizkárosultak javára Pécs 
városa 404 frint 46 krt és 7 darab aranyat küldött, mely jótett 
annál inkább elismerésre méltó, minthogy ezen város az idén 
maga is háromszor sujtatott vihar és jégeső által. — G e r e n -  
d a y  A. szobrász már elkészítette a Nyáry-emlfkét. Az emlék­
bizottság annak Nyáregyházára leendő elszállíttatása végett e 
hó 25-dikén ülést tartott. — A D u g o v i c s - s z o b o r r ó l  
azon hirt veszi a „Szegedi Hiradó“ hogy a vállalkozó szobrász, 
Huszár Adolf, nagy buzgalommal dolgozik rajta, s a kitűzött 
hadáridőre okvetlenül készen lesz, sőt talán előbb is. A szobor­
tőkéből azonban még mindig 6— 7 ezer ferint hiányzik. — P o- 
z s o n y m e g y é b e n  a böősi uradalmatOfenheim,a vasúti pőré­
ről hírhedt lovag vette meg négyszázezer forinton. —  T o k a  
Sámuel, sződemeteri földbirtokos, ki abban a házban lakik, 
melyben Kölcsey Ferencz 1790-dik augusztus 8-dikán született, 
közelebb ékes márványtáblát alkalmaztatott e ház homlok­
zatára. __________ _
Különfélék.
*** (Beatrix királyné imakönyvéröl), mely a mölki apát­
ságban őriztetik, Kámánházy Béla, királyi táblai pótbiró ur a 
„N. IIirlap“-ban hosszabb leírást közöl. Az imakönyv kötése 
vöröses-barna bór, aranyozott diszitéssel, mindkét lapján az is­
mert anjoui liliomjelvcnynyel, és csupán réz-, -  leliot kicserélt
— csattal. Első, vagyis diszlapján gyönyörű szinü, tarka szin- 
vegyületben, virágokkal ékeskedő keretben, szent Adalbert püs­
pök alakja van festve, toljos ornatusban, fehér tiarával, aranyhim - 
szésel áttört vörös palástban(pluviale)és vörös tábláju evangélium­
mal kezében ; ez alatt az Anjou-báz czimerével. Mindez olasz kéz 
művének tartatik,s Ízlést, műbecset tekintve,egyaránt remek kivi­
telű,milyet a mostani kor is csak elvétve mutathat fel. Az ezt kö­
vető lapokon egyenlően több helyütt apróbb festésekkel diszlő, és 
nem ritkán emelkedettebb alakú arany betűkkel közbe szőtt gyö­
nyörű irás. Az utósó lapok egyikén Krisztus mellképe — hason- 
lólag az első képhez — teljes finomsággal kivive. A könyv vég­
lapján már bámult téntával irt következő jegyzet olvasható: 
„Petrus Koháry liber baro de Csábrák 1605. — donum Nicolai 
Pálfy lib. baronis de Erdőd.“
*** (Az angol trónörökös) Indiába utazik. Sok ezer polgár 
gyűlt össze múlt szerdán Londonban az iu dóháznál, a honnan a 
herczeg elutazott, s rokonszenvesen üdvözölték. Általában úgy 
látszik, hogy a koionaherczeg azóta, hogy az élvezetek zajos 
teréről inkább a családi életbe vonult vissza, sokkal népszerűbbé 
lett az angolok előtt.
*** (A „nagy“ német kultura!) Berlinben gróf Eulenburg 
gárdaezredbeli kapitány ( a porosz belügyér unokaöccse,) szüléi 
beleegyezésével nőül kérte Schöffer-Voit kisasszonyt, egy gazdag 
polgár szép leányát. E polgár egyik fia Csehországban, másik 
Sedannál esett el, mint gyalogtisztek. Midőn gróf Eulenburg 
benyújtotta kérvényét a házasság ügyében az ezredeshez: két 
tiszt jelent meg nála, azzal a kívánattal, hogy vagy vonja vissza 
kérvényét, vagy mondjon le tiszti rangjáról, mivel hagyomány 
szerint gárdatiszt nem vehet el nem-nemes nőt. A gróf azzal fe­
lelt,hogy párbajra hivta ki őket. Alvensleben ezredes nem engedte 
meg a párbajt,azt mondva,hogy a tiszteknek igazuk van. Ekkor a 
gróf kihívta Alvensleben ezredest is, ez pedig katonai törvény­
szék elé állította a grófot, mint ki egy szolgálati ügyet magán­
térre akart kurczolni, A törvényszék el is Ítélte másfél évre, a 
miből Vilmos császár elengedett egy évet. Ilyen ez a porosz­
német kultura!
*** (Külföldi vegyesek.) V i l m o s  császár múlt szombaton 
hagyta el Milánót, az olasz király pedig még az nap utazott Tu- 
rinba. —  B i s m a r c k  idegizgatott álmatlansága ismét oly ma­
kacs, hogy morphiummal is alig tudják csillapítani. —  A l i p ­
c s e i  magyar egylet e hó végén kezdi meg működését s helyisége 
a „Hotel“ de Saxe“-ban van. — P é t e r v á r b a n  közelébb hunyt 
el gróf Tolstoy Alexis, ki az irodalomban is ismeretes volt; Pa­
risban az „Iván czár“ czimü drámáját nagy hatással adták egykor.
Megbízások tára.
V —ra N. N. urhölgynek : Minden gyógyszertárban kapható.
D—be K. L. urhölgynek : Felnőtt testvért félévig egész 
feketében kell gyászolni, csak a másik félévben szabad szürke 
és lila ruhákat viselni. Egy idő óta a sötétkék szint is használ­
ják félgyászra.
N a g y v á r a d r a  0. M. úrnőnek : Karácsonig még ké­
nyelmesen elkészülhet vele.
T a s s r a B. Gy. úrnőnek : 25 frton alól lehetetlen !
B e d  ő r e  L. K. urhölgynek: El van küldve
N. S a j ó r a V. I. úrnőnek : Pontosan vettem.
P é c s r e  0 . I. urhölgynek: Magánlevélben feleltem.
M. R é g e 11 b e Sz. M. úrnőnek : Azonnal megküldtem.
P o h o r e l l á r a G .  I. úrnőnek : Magánlevelet irtam.
S z. K ö v e s d r e b. K. A. úrnőnek : Becses sorai vételénél 
már el volt küldve.
H o r p á c s r a M. F. urnák: Magánlevelet irtam.
G ö r g e t e g r e  E. I. urhölgynek : Legközelebb értesítem 
a kívántakról. Most csak annyit, hogy a jelen évre a terv már 
elkésett.
L é v á r a F. P. urhölgynek : Azonnal megküldtem.
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Bndapest. szervitatér 6. sz.
ajánlják nagyszerű és dúsan beren- 
Teudezett női divat és kész ruha-rak­















A légyonatot tökéletesen elzáró
gyapot-hengerek, az eddig ismert egyetlen,
ezen czélnak valóban megfelelő előkészület, mely mind­
amellett nem hátráltatja az ablakok és ajtók felnyitását. 
Követve a használati utasítást ezen hengerek könnyűség­
gel alkalmazhatók az ablakok és ajtók szeleire, s egy 
közép nagyságú ablak elzárása alig kerül 50 krba. A  
hengerek rőfszámra áruitatnak és kerül az a b l a k o k r a  
v a l ó  fehér 4 kr, barna 5 kr, a j t ó k r a  v a l ó  fehér 6 és 
10 kr, barna 7 és 11 krajczárba rőfje.
Helyben egy ablak-elzárás munkájáért 20 krt számitunk.
Mindennemű lábbelibe rakható pa­
rafa-talpak nőknek és uraknak egyaránt ajánlha­
tó legbiztosabb óvszer, a lábak hideg és nedvesség általi 
meghűlése ellen. A talpak mindannemfi és nagyságú 
lábbelibe egyszerűen berakhatok, s medren kelésnél 
a talp lió ¡zai.ak közlésé k rétik. Közönségesek 
45 kr, finomabbak 65 és 85 kr, párja.
Rugany felczipök kis gyermekeknek 80 kr, 
lánykáknak 90 kr, hölgyeknek 1 ft 15 kr, uraknak 1 ft_60 
kr párja. Legfinomabb angol magas sarkú hölgyczipőlf.
Brandner Ferencz börconserváló
kenőcse, a legkitűnőbb szer, melynek használata 
mindennemű lábbelieket vízhatlanná tesz, tartósságukat 
fokozza, s mindemelett a fénymáz alkalmazását engedi, 
úgy, hogy a legfinomabb hölgyozipőknél is alkalmazható, 
szintúgy előnynyel használható kot-siszerszánit <sep- 
•sziiak , egyátalában minden bőrnemüek épségbe tar­
tása ‘/a és 1  fontot tartalmazó plehdoboz utasítással 
együtt 1 forint, 1 frt öO kr. és 3 forint,
Korcsolyák kitűnő nemeit, fatalpakkal
2.20, 3.50, 4.50, felsrófolható vasszerkezetüek 5 frt, 
G frt, 7.50, valódi amerikai Halifai 8 frt párja.
Angol Legging (Kamaschnik) korcsolyá?ók, va­
dászok és lovaglók számára. Párja 3.60— 12 forintig. 
Jégpatkók a kicsúszást s elesést fagyos időjárás­
nál biztosan elhárítható gyakorlati két nemeit, párja 90 
kr, és 1 forint 40 kr.
Mulattató társas-játékok legújabb neme*
it, felnőttek mint az ifjúság számára, melyekről szívesen 
szolgálna^ kimerítő rajzokkal ellátott árjegyzékkel,
ajánlják :
k e r t é s z  kS é i ^ r t , . “ :;k i %
írásbeli megbízások, utánvét mellett gyorsan küldetnek.
S X X
Van szerencsénk ezennel jelentnni, hogy
P e s t e n »  u j - b é c s l i i t c z a  3 .  s z .  a .
egy szőnyeg fiók-raktárt
nyitottunk, és ebben, valamint eddigi raktárunkban, Pest, Dorottyautcza 2. szám alatt
nagy raktárt tartunk a legszebb és legújabb szőnyegekből
szoba behúzásra, továbbá sálon-, painlag- és ágyszönyegekböl, futó ds lépcsősző­
nyegek, cocus-futók- és lábteritőkböl, angora-szörmék, ágy-, asztalterítők- flanell- 
takarók, függönyökből stb.
1 ^ *  leszállított, rendkivftii olcsó árakon.
Nagy készlet smyrnai szőnyegekből
melyeket egy igen jó hirnevü smyrnai szőnyeggyárból átvettük ; ezeket a gyári áron 
alól legolcsóbban elárusítjuk.
Régibb (livatu színezett szőnyegeket fiók-raktárunkban 
aj bécsi-utcza 3. szám alatt
feltünőleg leszállított olcsó árakon adjuk el,
Minél számosabb szives látogatásért esedezünk tisztelettel
TOTIS és KREN,
„az északcsillaghoz“ Pest, Dorottya-utcza 2. szám. 
fiók-raktár, Pest, uj bécsi-utczá 8, szám.
1 9 *  Megrendelések pontosan eszközöltetnek. Árjegyzékek bérmetve köldünk.
I




1 pár, hölgyek részére 40, 50, 70, 90 1 és feljebb.
K ö t ö t t  n ő i  C a m a s e l m i k 1 Pár i- i-ao- *-4o. i.eo. í.so .
P o s z t ó  c z i p ő k  t a l p a k k a l  hölgyek részére 1 pár 1.30.1.50. 1.70.
Ugyanezen említett czikkeket gyermekek és leányok részére a leg­
gazdagabb választékban tartom.
K f t n d ő  f e j k ö t ő k  berlini pamutból selyem csokrokkal díszítve, höl­
gyek részére 1 darab béleletlenül 1.50. 1 80 2 50 3 
4 5 0 U5y 6ieZek Sat6Ín béléSSel 230  2-60 3-50' selye m ,bé1éssel 3.80
F l a n e l  f e l s ő  in & ’Ok, urak részéro jó kelmékből 1 drb. 2.50. 3.
3.50. 4. 4.Ó0. Lábtyükbe a leggazdagabb választék.
U N Ö E R T ? . w . F L \  , I)eák-utcza 5.
Fennáll 1835 óta.
Teljes tartalmú arkönyveeskék kívánatra bérmontvo küldetnek
67,•
K Ö Z L Ö N Y E .
Megjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
SZÉPIRODALMI DIVATLAP.
SZERKESZTI ES KIADJA
L  1  A
XVI ÉVFOLYAM
Buda-Pest, 1875.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN  
Ország-ut 30 szám.
HETI I APTAR.
HAnapí és heti naptár
Í N o y .
à-*-*-
K. kutholiko« 6« protoatAns naptár Ó-oaptAr ItrwIitAk upüin M..M- ! jiri»
S a p T  T í
k«*lt* nyzgt*. *
6 r *  y »re  | ^
7 Vasárnap C 25 Engelbert C 24 Karina 26 E 21 Demeter 9 Ahitofel 6 54 4 33
8 Hétfő Gottfried Gottfried 27 Nestor 10 Fél böjt 6 55 4 32
9 Kedd Tivadar vértanú Tódor 28 Terencz 11 Áron 6 56 4 31
10 Szerda Aven. András Florencz 29 Zenobius. 12 Î 6 58 4 29
11 Csütörtök Márton püspök Jónás 30 Stachius 13 7 0 4 28
12 Péntek Asztrik püspök Asztrik 31 Anastasius 14 7 1 4 27
13 Szombat Kosztka Szán. Homobonus 1 November 15 Sab. Chaja Sz. 7 3 4 26
Teljes szánin példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vidéki tárcza.
T em esvárit a kővetkező családi dráma képezi a közbe­
széd tárgyát. Egy ottani polgár leánya szerelmes volt egy fia­
tal emberbe, de atyja máshoz, egy vagyonos, de öreg emberhez 
akarta adni. Ezt leánya tudomására is hozta, s midőn ez az apai 
parancsnak határozottan ellene szegült, a keményszívű apa egy ha­
sáb fát ragadt fel s azzal a leányt véresre verte. A leány nagynehe- 
zen megszabadulván apja kezei közül ,az udvarra rohant s apjára 
iszonyú átkot mondott. Az átoknak hamarabb is lett foganatja, 
mintsem azt a leány gondolta, mert a minap, midőn a család ebéd­
nél ült, az apa szélhüdéstől érve, élettelenül a földre rogyott. A 
szerencsétlen leány, ki most meg van győződve arról, hogy apja 
halálát az ő átka idézte elő, annyira szivére vette a szomorú ese­
ményt, hogy villóoldattal akarta megmérgezni magát, és bi­
zonynyal meg is teszi, ha a háziak idejekorán fel nem fede­
zik szándékát s a borzasztó tettről le nem beszélik. A leány 
most őrüléshez hasonló lélekállapotban, veszélyesen betegen 
fekszik.
K ecskem étről megczáfolják azon hirt, mintha Katona 
József, a „Bánk bán“ halhatatlan szerzőjének sirja pusztulásnak 
engedtetnék á t ; mert az kellőképen körül van kerítve, és a ke­
gyelet sem feledkezik meg róla. így most halottak napján sok 
szép koszorú diszlett a nagy költő sírján. A kecskeméti „társas 
kör“ , valamint az ottani színtársulat tagjai díszítették föl koszo­
rúkkal, virágokkal, és Simándi színész alkalmi költeményt is sza­
valt el a sirnál ez alkalommal.
A m a rócii erdőkben — mint onnan irják — a múlt hé­
ten egy vad embert födöztek föl. Testét szőr födi és nem 
lehetett elfogni, mert a mint közeledtek hozzá, hirtelen fölug­
rott egy fára, s egyik ágról a másikra ugorva, csakhamar eltűnt 
a sűrűben, —  a mi olyan kicsi jószágnál, a milyen egy ember, 
persze, könnyű dolog! A községbeliek azon véleményben vannak, 
hogy e vad egy bizonyos parasztlegény, ki mintegy húsz év előtt 
gyilkosságot követett el, s hogy a büntetést elkerülje, az erdőbe 
bujdosott.
R ozslosnán egy gazda neje kihajtott 4 darab szarvas­
marhát legelni. Este férje haza érkezvén, abbeli aggodalmát fe­
jezte ki, hogy hátha a farkasok megtámadták a jószágot ? mely ag­
godalom az asszonyt is eltöltvén, sietett barmait felkeresni, s 
nagy rémületére ép akkor talált rájuk, midőn egy farkas egyik 
tehenét megrohanta. Az asszony neki esett ostorával a farkas­
nak s szerencsésen elverte a barmoktól, de ez ismét visszafor­
dult az erdőből s újra rárontott a hátán már megsebesített te­
hénre, mire a menyecske másodízben is elkorbácsolta, s barmait 
szerencsésen hazahajtá.
A muráuyi erdőkben egy keresztül utazó szekeret egy
roppant nagyságú sas megtámadott, mindenképen a lovak sze­
meit akarván kikaparni. A kocsis alig birta ostorával elkergetni 
a vakmerő ragadozót.
Szabadkáról írják, hogy az ottani városerdőben fekvő 
honvéd fegyverraktár mellett őrt álló honvéd már ismételve 
észre vette, hogy ismeretlen egyének az onnét mintegy 150 lé­
pésnyivé levő közös hadseregbeli lőpor-raktárt föl akarják 
törni s csak is ébersége és tapintatossága gátolá meg e merény­
letet. E hó folyamában ezen honvédőrök egyikére éji 11 órakor 
az Antinovic-féle gőzmalom molnára srréttel reá is lőtt. A tett 
oka még nem tudatik, a vizsgálat azonban folyamatban van.
V idéki vegyesek. A K o b u r  g-cs a Iá d  : József főher- 
czeg, nejével s gyermekeivel, Fűlöp herczeg, nejével, Ágoston 
herczeg, nejével sat. múlt hó 22-dikén Gömörben fekvő poho- 
rellai birtokukra mentek, hol ünnepélyes fogadás s este fáklyás 
zene és tűzijáték volt tiszteletükre; 25-dikén a történelmi hirü 
murányi várat látogatták meg. — A s z e g e d i  izraelita hitköz­
ség elhatározta, hogy az elhunyt dr. Lőw főrabbi özvegyének 
életfogytig évenkint 1800 frtot ad, s kisebb gyermekeinek nevel­
tetéséről is gondoskodik. — A v á c z i nőegylet e hó 26- 
dikán zártkörű bált rendez a lövöldében. — A m á r a m a r o s i  
néptanítók egylete, Koos Ferencz urral élén, múlt hó 1 0 -dikétől 
18-dikáig tartó tanszerkiállitást rendezett, melyen a képezdészek 
munkálatai közül különösen kitűnt Kiss József növénygyűjtemé­
nye és Jakoblenszki, valamint Gyiraszin készítményei. __ G í-
d ó f  a 1 v y Géza n. szebeni tanár a népiskolák felszerelése czél-
jábol 264 darab tömör mértani testet ajándékozott.__T a m á s y
Kolozsvárt rendkívül tetszik. Ottani vendégszereplése után Deb- 
reczenbe megy. — B a l l  as s a-Gy ar m a to  n a törvényszék 
Sisa hírhedt rablót, háromnapi tárgyalás után, huszévi börtönre 
ítélte. —  S z a b ó  Imre, a nemzeti színház segéd-tenorístája e hó 
elsejétől egy évre Kolozsvárra szerződött első-tenoristának. A 
nemzed színház igazgatósága előzékenyen oldozta föl e fiatal éne­
kest hátralevő szerződési kötelezettsége alól, hogy alkalmat ad­
jon neki magát oly szerepekre képezhetni, minőkben itt föl 
nem léphetett. — A r a n k i  fürdőt, hol Zsigmondy oly neveze­
tes ártézi kutat furatott, a kormány eladja. Vételára csak száz­
ezer forintra van téve. A máramarosi kincstári fürdők is eladásra 
kerülnek. A viski fürdő becsára 55,395 fit. Nem nagyon becsül­
ték tül. — A s z e p e s - o l a s z i  templom javítása közben régi 
falfestvényt fedeztek föl, mely Jézust a keresztfán legendái vi­
rágos felfogással ábrázolja. — A k o r m á n y  Sarlay János 
szarvasi tanárnak három évro teljes fizetést ad, hogy tanári 
állását elhagyhassa és egészen az indigó-termesztéshez láthasson.
—  A p á t i n b á n  múlt szerdán a lakosság örvendező részvétele

Elofiretósi dij (illetményekkel):
É y n egyed re  8 fr t ,  féléTxe 6 fr t , egész évre  
IS fr t .  E g y -e g y  f é l é n  m filapért 30-30  kr 
•s e g y -e g y  köte t kön y v m ellék le tért 
15 kr.
Szerkesztői 3 kiadói iroda : l
Ország-ut 39-dik szám, 3-dik f 
emelet.
Hirdetések dija: •
| Egy 4-szer hasábozott aorért 8 kr. |
4 5 .  s z .
Nov. 7-dikén. 
1875.
Havonkintí színezett divat- 1  , . .. ♦
k é p p 0 l  t A ^ n y t e k  meghozatala egész-, a minap <j
' ' ---------------------------------------------- ---------- — - “  j
l
minden szükséges himzetrajzokkal. Á 
Évenkint két történelmi mülap és f  
tizenkét kötet könyvmelléklettel. ^
meghozatala féléri járatási köteleztetést 
foglal magában a lap irányában.
A k a n «I a I 1 ó m I I e t t.
V
Midőn a természetben nincs virág, a lélekben kétszeres 
hévvel támad fel amaz ösztönszerü vágy, mely a család belvilá­
gába menekülve, a szeretetben keresi a virágokat.
Férj es nő, gyermek és anya, regélő nagymama és áhita- 
tosan figyelő unoka mily barátságos körben ülnek együtt a téli 
estéken, s midőn ott künn megdermed a folyam, zug a szél s 
félve reszket a csillag; itt benn mily hévvel foly a beszéd, mily 
ritka a sóhaj s a szeretet suttogása mily üdvvel ragyog a szemben !
Midőn önök ily perczek kéjeit élvezik, a férj nejét átölelve, 
kiben élte egész boldogsága összpontosul; a nő férjére hajolva, 
ki első s utolsó gondolata ; majd pedig gyermekével játszadozva, 
kiben lelke megtestesült; az ifjú szerelme lánykája mellett ülve, 
ki élő vallása; a lányka ifjára tekintve, kiben a szerelem leg­
szebb költeményeit egyénitve hiszi: jussanak eszökbe azok, kiket 
nem szeret senki sem ; vagy ha igen, csak azért, hogy sulyosb, 
sötétebb legyen a halál!
A város egyik zugában áll a szomorú ház, ajtaja néhány 
összetákolt gerenda, ablaka helyén rongy vagy papir. A szoba 
közepén téglarakáson füstölgő kőszén, körülte a család, s a mint 
a tűz azokra v i l á g i t ,  a kétségbeesés még s ö t é t e b b  azon.
Itt egy másik csoportozat. Szalmazsupon a jó  anya, arcza 
beesett, szemei lázas fényben. A leány néma fájdalommal tekint 
anyjára, karját ragadja meg, a vér lassan lüktet, az élet búcsú­
zéban van. A leány kétségbe esik mert erényes. Szánakozza­
tok rajta !
Ott egy harmadik. A szoba közepén fiatal halott, körlilte 
gyermekek, kiaszott csontvázak, kik sorsát annyira irigylik. A 
halott homlokán virágkoszoru, az ablakon jégvirágok. A koszo­
rút az anya viganója aran vette, a jégvirágokat a sóhaj fagyasz­
totta oda. Köny van minden szemben, és mindegyik vigasza, 
hogy közel a világ, hol nincs köny, nincs fájdalom.
Az utczán át hintó robog, száguldozása havat szór a sze­
gény koldus szemébe, ki mankójára támaszkodva, leheletével 
melengiti kezét. Kétségbeesésében átkokat m ond: bocsássatok 
meg neki.
Az országúton sallangos szán vágtat el, az ott vánszorgó 
hazátlan félre ugrik előle, hogy el ne gázolja. A láthatár egy 
árnyék lesz, közel levő házakból barátságos fény lövell feléje, a 
a szél a jéggé dermedt falombokat zilálja. Mintha mind arra 
emlékeztetné, hogy neki nincs otthonja, hol ily íény vár reá, hol 
az éj borzalmai ellen menedéket talál. Nagy sir előtte a föld, 
melyben ő az élő-halott. Az ut mellett leül, álmodik boldog na­
pokról, mikor az ö számára is szólt a dal, s a mint megcsendül 
az estharang, álma a végtelenségben nyer folytatást.
Élvezzük a boldogság perczeit, de jusson eszünkbe az em­
beriség boldogtalan fele ; midőn körültünk a szeretet napja sugá­
roz; ne feledjük el azokat, kik örök éjben laknak; s midőn reánk 
a munka áldása özönlik, oszszuk meg azt azokkal, kik dolgozni 
akarnak, de nem dolgozhatnak.
A társadalom fényoldalainak sötét árnyoldalai is vannak, és 
mi oszlatná el ezeket, ha nem a szeretet? A szeretet,.mely nem 
kérdezi a nemet, kort, hitfelekezetet, és fölülemelkedve mind­
ezeken, a szivek vallásának isteni feladatait teljesiti.
És ki volna arra hivatva, hogy mint a szeretet küldöttje 
világítson ott, hol sötét van, ha nem a nő ? — A nő, ki a gyermek 
őrangyala, a férfi leghíibb barátja, az ősz áldása; kinél egész 
élete a szeretetben központosul! A nő, kinek eszményképe a 
vigasz és boldogitás, hogy ne fordulna résztvéttel a szerencsét­
lenség könyei, a szerencsétlenség fájdalma felé ?
A társadalmi életben, viszonyaink ezer nemű változatai 
között egyes osztályok jóléte mellett ott az óriás árny, s mig a 
jólét külmáza a legtöbb szemet megvakitja, az árny sötété annál 
borzalmasabb.




mában ajkai körül játszadozik, gondolj a könyre, mely sok anya 
szemében ragyog, midőn rideg szobában látja meg gyermeke 
az első napvilágot, a könybe, mely talán azt jelenti, hogy ismét 
egy koldussal több!
Ha „madár-örömmel, melyek dalolnak, mert fészkök 
van“ , férjedet öleled, csókolva a sugárt, melyben szeméből a 
boldog megelégedés mosolyog te rád, ne feledd el a szegény nőt, 
ki naponkint imádkozni jár az oltárhoz, hogy viraszszon az ég 
férje felett, s mig a férj sötét bányák kriptáiban nappal és éjjel 
sorvasztja életét, vérével áztatja a más számára talált aranyt, a 
mely talán egy lélek veszte lesz.
Ha kedves halottjaid sirját látogatod, jusson eszedbe az a 
szegény család, mely tán épen szomszédodban a halállal küzd. 
Az anya fiát öleli, az apa, a megtört lelkű, kétszeresen beteg 
férj , szégyentelve néz övéire, majd meg a vértanuk dia­
dala, a becsület Kétségbeesett vigasza van mindegyik arczán: 
meghalni tudnak, koldulni nem !
A jó tettek nem csak nyugalmat, lelki megnyugvást is ad­
nak ; társaid is a bú és fájdalomban Ha szomorúság ér, eszedbe 
jutnak majd azok, kikkel jót tevéi: az ő szomorúságuk nagyobb 
volt, te benned küldé az ég a vigaszt, a te őrangyalod nem kés­
hetik.
Jót téve: jót nyersz, s midőn magadra veszed a szerefetet, 
s mint az" ég küldöttje jársz, tiszta lelked, nemes szived bátran 
tekinthet az ég felé.
------- --------------------
A z  é l e t  k o m é d i a  
» ,
Gáspár Imrétől.
it hivod tragödiának? 
n . Bús, igaz, pár részlete,
H? De az évek gyorsan járnak,
Rajta fogsz nevetni te ! 
Egynéhány perez, egynehány dal, 
Aztán el kell múlnia . . ,
Nem törődik fénynyel, lánggal, —
Az élet komédia!
Kezdve els5 felvonása 
Bölcsőd édes alminál,
A hol nyugtodat vigyázva.
Egy jóságos asszony áll.
Ringat, eldudol, s midőn rég 
Elhangzott szelid dala,
Szép regéit úgy hiszed még . ..
Az élet komédia !
Aztán jö a bonyolulat,
Közbe játszik bú, halál,
Fő hajat, szem könyet hullat,
Ősz leszesz, ifjú valál.
Szomorú ez . . . minden hitnek, 
Lángnak el kell halnia . . .
Ej ! nevess rá, ez segíthet!
Az élet komédia!
A szerelmi jelenetben 
Azt hiszed, hős te levél,
Száz csók tart meg e bitedben,
S sok szép, illatos levél . . .
S ha majd megtudod sóhajtva 
A szerelemről: mi a?
Sirsz, vagy szólsz, kaczagva rajta : 
Az élet komúdia !
Mit hivod tragödiának ?
Játszol, arezodon ború,
S szereped vig más fiának,
Csak magadnak szomorú !
Le a függönyt! mit nézzük még ?
Le kell végre hullnia,
Úgy sem érti a közönség —
Fájó, mély komédia.
A  v é d a n g y a l .
(Beszély.)
Lauka Gusztávtó1 
(V é g e.)
A végzet utjai megfoghatlanok. — Most Eszter hagyta 
el előbb Pestet, valamivel nagyobb összeg birtokában, mint 
a mennyi szükséges volt, hogy a szülőházat és kertecskét, mely­
ben gyermekéveit töltötte, visszavásárolhassa.
A család, melynél becsülettel, szorgalommal és hűséggel 
töltötte be szakmáját, nem csak gazdagon ajándékozta meg, ha­
nem könnyeket is ontott a bucsu alkalmával. Az elválás oly 
őszintén nehéz és szomoru volt, mintha szerető rokonok búcsúztak 
volna el egymástól.
Eszternek régi sebe még mindig nyitva volt, de legalább 
meg nem mérgesedett.
0  még most se tudott mit sem Ferkéről. Nem tudta, de 
tán nem is akarta végkép elfeledni.
Az ész könnyen, a sziv nehezen felejt. Igaza volt, a fa­
lucskában sok minden megváltozott. A szerencsétlennek és sze­
génynek ritkán vannak ellenségei. A kik talán keseríteni akarták 
és tudták volna, a mint a könnyeket meglátták szemeiben, bán- 
tatlanul hagyták távozni.
A mint haza érkezett, alkalmazásáról szóló bizonyítványait 
azonnal beküldé a lelkesznek. Az rögtön megbocsátott a megté- 
rőnek. Eszter egyike lett legájtatosabb és legszglidebb híveinek.
Lassankint otthonossá lett a faluban és nemcsak annak, 
hanem a szomszéd közsegek lakosainak is keresett bizományo­
sává lön, a finomabb és közönségesebb női munkákban.
Legelső tette volt virágokkal ültetni be édes atyja sír­
ját. Azután házikója lett kijavítva és fehérre meszelve. Végre 
a kert fáit segité üde életre és a nélkülözhető veteményágyakat 
látta el virágokkal.
Szobái tisztán és Ízléssel, de szerényen voltak berendezve. 
Hazulról ritkán látogatott máshová, mint az egyházba és teme­
tőbe. Örült, mikor meggyőződhetett, hogy most már nyugodtan 
élhet az emberi kötelességek nemesebb fogalmának és emlékének.
Ártatlanul bár, de egyetlen eszmétől nem birt szabadulni. 
Meg fog-e neki atyja ott fenn bocsátani ? Mint liivőt azonban 
kibékité a gondolat, hogy az igazak a másvilágon tisztán látnak, 
párhuzamot tudnak vonni a bűn és annak indokai között és 
hogy az údvözülteknek nem szabad és nem lehet haragudniok.
A földi örömökről végkép lemondott. — Csak azért élt 
még, hogy dolgozhassák és kedveltjei sirján a virágokat ápol-
— Él-e még és boldog-e Ferke ! ? — kérdezé néha magában, 
mikor olyan helyet érintett, vagy olyan tárgy került szemei elé, 
mely a múltakat idézte fel emlékében.
Múltjában egyetlen nap volt. melyet megátkozott, azaz 





Tudott volna is ő átkozódni!
Igv élt vezeklőleg békéivé ki a múlttal, megnyugodva a je­
lenben, hive és bizva a jövőben.
VI.
Sötét, hűvös, esős novemberi éj volt. Az egyetlen cseléd, a 
mely Eszter háztartásában a durvább munkákat végezte, már 
aludt, csupán Eszter volt még a házban ébren, halványan pislogó 
mécsvilágánál olvasgatva.
Nyugodtan lelkében, sem a népbabonákban élő jelenetek­
től nem félt, sem a rósz emberektől nem tartott, tudva, hogy 
azok csak ott jelentkeznek, hol több vagy kevesebb prédára 
számíthatnak.
Mért érzett mégis ez éjszakán bizonyos szorongó nyugta­
lanságot keblében?
Szemeire nem szállt álom, lámpáját késlekedett kioltani. 
Szobájának ablakai az utczára szolgáltak, szerény kertje az 
udvar hátsó részén feküdt.
Az ősz késő napjai a pusztulás előjeleivel és titkokat rejtő 
setétjökkel kedveznek a képzelődésnek. Eszter oly neszt hal­
lott kertjéből, mintha a sövénykeritésről valami nehéz test esett 
volna alá a földre.
A kertben misem volt. Néhány liba vagy tyuk gubbasz- 
kodott a lombjaikat hullató fák ágai között.
Akaratlanul figyelmesbbé és gondolkodóbbá lön, néhány 
perez múlva pengést hallott, melyről határozottan meggyőződhe­
tett, hogy az valamely érczeszköznek valamely másik kemény 
testhez való ütéséből eredt.
Eszternek a sors elég erőt juttatott az élet azon kedvezőt­
len oldalából, mely a lelki éberséget fenntartja és megőrzi.
0  már nem félt semmitől.
Felállott az asztalka mellől, mely mellett olvasott, a hideg 
ellen felöltőt vett magám, egyszerű falámpását előkereste és 
meggyuitotta, azután csendesen az udvaron át, a kertbe nyitott.
Az eső szakadt, pokolsötét volt.
Alig húsz lépésnyire, épen azon a ponton, hol nyáron át 
valamivel emelkedettebb helyen legkedvesebb virágai állottak, 
ásóval kezében, teljes elfoglatatásban egy férfiút különböztet­
hetett meg,
— Uram ! mit keres itt ily késő éjjel és ily időben ?
A kérdezett összerázkodott és merően nézett a kérdezőre.
—  Asszonyom ! Engedje, hogy munkámat folytathassam. 
A kiásott földet vissza fogom hányni, és nem fogok kárt okozni 
senkinek.
Eszternek úgy tetszett, mintha e hangot már valamikor 
hallotta volna. Mint egy nehéz álomból ébredőnek, úgy vonul­
tak el a múlt képei lelke előtt.
A lámpást magasra emelte, oly irányban, hogy az az ide­
gen és saját arczát egyszerre világította meg.
— Eszter!
—  Ferke 1 — kiáltott a férfi, és sikoltott a nő, csaknem 
egyszerre.
— Mindenre, a mi szent, engedje, hogy beszélgethessek ke 
gyeddel! — csengett a szerencsétlen férfi.
— Legyen szives lakásomba bekísérni . . .
—  Lakásába . . . ?
— Atyám és anyáin lakása és kertje most már tulajdonom.
Bungár mélyet sohajtott.
Csendesen, szótlanul indultak meg az udvaron át Eszter 
lakásába. \ vo]t I)a!,yvárosi gavallér hóna alatt egy faszek­
rényt tartogutorr.
Gyenge pír szaladt át Eszter arczán, midőn azt, kit egykor 
a világon legjobban szeretett, színről színre szemlélhette.
Halvány, beesett arcz ; bágyadt, tüztelen szemek ; átázott, 
megviselt öltönyök oly külsőt kölcsönöztek az egykori divat­
hősnek, hogy inkább korhelyhez, mint sorsüldözött szegény em­
berhez hasonlított.
Ferke teljes öntudatában lehetett testi-lelki állapotának, 
mert csak félve mert Eszterre feltekinteni.
— Eszter ! Meg fogsz-e nekem bocsátani ?! — esdekelt 
inkább, mint szólt a szerencsétlen.
— Én már rég megbocsátottam ! — válaszolt a lányka 
szomorúan.
— Nem, nem ! Azt el nem fogadhatom. Előbb mindenről 
számolni akarok, s csak azután kérem s ha megadod, csak az­
után fogadhatom el bocsánatodat.
— Ha őszinte lészsz, én is őszinte leszek.
— Esküszöm, hogy az leszek ! Szó nélkül hagytalak el, mert 
atyád halála annyira megrémített, hogy megfélemledtem magam­
tól, az igazak Ítéletétől és az emberektől. — Istent hivom bi­
zonyságul, hogy azon erős elhatározással távoztam, hogy ujabb 
alkalmazásban magamat tisztességes helyre felküzdve, tudósíta­
lak hollétemről s ha szivedből egykori szerelmed ki nem aludt és 
kezedet tőlem meg nem tagadod, az oltár előtt esküvel teszlek 
elettársammá és soha többé el nem hagylak.
— Tehát hited soha sem ingott meg szerelmemben és hűsé­
gemben ?
— Soha!
Az ifjú reszkető ajakkal folytatá:
— Én csaltalak meg, én lettem hozzád hütelen !
— Engem elfeledtél egy ifjabb, egy szebb és gazdagabb 
miatt —  monda Eszter és egy nehéz könyüt törült ki szemeiből.
— A nagyság, gazdagsag és hiúság átka ölték meg, iga­
zabban, azok nyűgözték le irántad égő szerelmemet. A főváros 
örömei és változatosságai elvakitottak, a gazdagok hatalma és bol­
dogsága megtántoritottak. Voltak perczeim, mikor bünbánólag 
gondoltam reád, de akkor már késő volt, akkor már aláírtam a 
szerződést, mely a gonosznak biztosította lelkemet.
A szerencsétlen zokogni kezdett.
Eszter a szenvedő felé nyujtá kezét.
— Barátom! a bűnbánónak ai  Isten is megbocsát; én ne­
ked bár ifjúságom árán, lelkemből megbocsátok.
Bungár ajkaihoz emelé a nyújtott kezet, azután szemeit a 
földre sütve, alig hallhatólag szólt:
— Még ne . . . még ne . . .  én a törvény által üldözött bű­
nös vagyok!
Eszternek meg kellett fogódzni, hogy el ne essék.
A volt titkár mindent elmondott, még a sikkasztást sem 
titkolva el. Vallomásából Eszter azt is megtudta, hogy jövőjét 
biztosítandó, arany ékszereit akarta elrejteni kertjében.
—  Meg tudsz-e még most is bocsátani! ? — kérdé az ifjú 
reménytelenül.
A leány karjára csüggeszté már annyi gond által terhelt 
fejét és néhány pereznyi szünet után, indulat nélkül csendes 
megadással válaszolt:
— Egyetlen feltétel alatt!
— Hogy soha többé ne lássalak ! — szólt az ifjú, a két­
ségbeesés hangján.
—  Nem ! zarándokolj bünbánólag vissza Pestre, jelentsd 
magad a bíróságnál, add át ékszereidet is, hogy mentül keve­
sebb idegen vagyon terhelje lelkedet; álld ki azután a rád
szabott büntetést, és ha azután én kezemmel és szivemmel
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kárpótolhatlak szenvedéseidért, jer vissza, hogy esküddel egyet­
len szennyét lelkemnek lemoshasd.
Ferke térdre ereszkedék Eszter előtt.
— Védangyalom ! Most már nyugodtan és örömest meg is 
halhatok ! A dúsgazdagok közt is lehetnek nálam szerencsétle­
nebbek !
Ezeket rebegve inkább, mint mondva, Ferke hirtelen fel­
állott, kirohant s mire Eszter aggódólag utána tekintett és 
utána kiáltott, eltűnt az éj sötétjében.
Reggel úgy, a hogy megtörtént, Eszter mindent elbeszélt 
a helybeli lelkésznek.
— Helyesen cselekvél, gyermekem! A bűnösnek bűnhődni 
kell, csak a bűnbánó nyerhet azután Istentől is bocsánatot és le­
het jó és hasznos tagjává a társadalomnak.
Ez esemény után csaknem teljes elzárkozottságban, elkép­
zelhetjük. minő gyötrelmeket kellett szegény Eszternek szen­
vednie.
Bungár Ferenczet az enyhítő körülmények tekintetbe vé­
telével a törvényszék egy évi fogságra Ítélte.
Mikor a lelkésztől a leány Ferkének miként történt elíté­
lését meghallotta, újból megeredtek könnyei.
—  Ne sirj, gyermekem! — vigasztalá a lelkész igaz szivét.—  
Ifjad megmutatta, hogy bűnbánó, igaz, megtisztult sziv. Most már 
én is hiszem, hogy becsületes ember válik belőle, és még boldogok 
lehettek. Az igaztalanul bántalmazok irányában kövessétek az 
irás szavait: „Kik benneteket kővel, ti azokat kenyérrel.“
Eszter letörlé könnyeit és csendes megadással tért haza. 
A büntetésnek példás magaviselettel történt kiállása után a sze­
rencsétlen ifjú gyalog tért meg egyetlen öröme és vigasztalójá­
hoz. Elrongyolt öltönyben, az ut kövecseitől vérző lábakkal.
Eszter karjaiba fogadta őt és maga kötözte be lábait.
—  Oh Eszter! Minő állapotban kell, hogy lássalak !
—  Igaz, hogy öltönyöd elrongyollott és nem tiszta, de szi­
ved megtisztult és lelked visszanyerte egykori emberi méltóságát.
A sorsüldözöttek pár hétre azután az oltár előtt esküdtek 
egymásnak örök hűséget. Eszter megtakarított pénzecskéjén 
ruházta fel férjét.
A lakodalom költségeit a lelkész fedezte.
Esküvő után zokogva borult Eszter Ferke keblére. „Meg 
fog-e nekünk jó atyám bocsátani ? !“
A tiszta fellegtelen mosolygó ég, a ragyogó napsugár leg­
alább azt tanúsították, hogy a gyermekek boldogságát az 
égből szemlélő üdvözölt örömmel látja.
------------------------------
A ketreczbe zárt költő.
Sacher-Masochtól-
Akkor történt, midőn XV. Lajos ült a franczia trónon s a 
ledér, szellemes Pompadour marquisnő forgatta szeszélyesen a 
jogart: a czopfok, szépségtapaszok, a bastille és aranykészités 
korában.
A régi Páris egy zsákutczájában kis palota állt, keskeny 
homlokzattal a kapu felett, nevetségesen nyirbált fákkal; a pa­
lotának kecses kis boudoirjában mintegy húsz éves csinos fia­
tal lány ült, inkább érdekes, mint szép, inkább kellemes, mint 
deli termetű, egy igazi franczia nő, Marneville Adrienne kis­
asszony.
Zongoránál ült és egy Lully-szonatát játszott.
Lábainál hímzett zsámolyon fiatal ember nyugodott; papir-
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darabot tartva térdein, néha-néha egy-egy sort irt reá s jóked­
vűen nevetett.
Nem mondhatjuk sem szépnek, sem elegánsnak, arczán 
azonban a szellem és tehetség ama kifejezése tükröződött,mely az 
akkori Európában fölért egy nemesi oklevéllel, ranggal, va­
gyonnal.
Desforges költő volt a fiatal ember.
A szeszélyes Adrienne kisasszony kényes megbízást adott 
neki, olyant, hogy könnyen a bastilleba is kerülhet, ha teljesíti.
Állt pedig e megbízás abban, hogy gúny verset irjon a 
mindenható marquisnőre, kinek egész Francziaország hódolt 
s kinek parányi keze olykor a világrész sorsába is belenyúlt.
— Készen van, Adrienne, — mondá hirtelen a költő, tal­
pon termett, körültánczolta a szobát, azután színpadi állást foglalt 
el és felolvasta költeményét.
Adrienne abban hagyta a zongorázást s növekvő érdekkel 
hallgatá a gördülékeny, de mérges verset.
—  Pompás! Kitűnő ! — kiáltott olykor közbe, végül fel­
ugrott s hangosan tapsolt.
—  Meg van elégedve velem? —  kérdé Desforges.
— Ezennel kinevezem udvari költőmmé —  mondá Mar­
neville kisasszony jókedvű páthoszszal.
— Elfogadom, — viszonzá Desforges.
— Nekem adja most a költeményt?
— Engedje előbb, hogy leírjam a magam használatára.
Mig Desforges irt, adrienne arról beszélt, hogy gyűlöli
Pompadour marquisnőt, Francziaország ezen gyalázatát.
Szerfölött örült, midőn a fiatal költő megigéré, hogy a guny- 
költeményt terjeszteni fogja a kávéházakban és a „szellemek 
gyülhelyé“ -ben.
M ég egy k ézcsók  és D esforges sietett beváltan i szavát.
Adrienne ismét a zongorához ült és mintha semmi sem 
történt volna, folytatta a szonátát.
Alig hogy elhangzott a végső ütem, belépett Marneville 
asszony, egy még mindig csinos, előkelő divathölgy.
—  Örvendetes újságot hozok, gyermekem.
—  Ah ! Elhoztad a szép smaragd-ékszert, mama, melyért 
múltkor kértelek ? — szólt közbe a leány örömsugárzó arczczal.
— Annál többet hoztam, Adrienne; Maurepas ur meg­
kérte kezedet.
—  Maurepas csinos ember, — mondá Adrienne s mé­
lyen elpirult.
— Fiatal uracs, előkelő családból származik s tekintélyes 
vagyonnal bir, — tévé hozzá a mama.
— És férjhez menjek hozzá? — kérdé Adrienne ártat­
lanul.
—  Minden esetre, nem vagyunk gazdagok s nem jól csele­
kednél, ha visszautasítanád a szerencsét.
— Hát Desforges ?
—  Játszótársad, a költő?
— <) szeret, — jegyzé meg Adrienne élénken.
— Tudom.
— És én is szeretem őt, —  sóhajtott
■ Azt már nem értem, — adá Marneville asszony bo- 
szusan valaszul, — Ideje már, hogy férjhez adjalak.
— Tehát csakugyan ?
Maurepas maryuisnövé leszesz, négyfog&tu kocsin jársz, 
tündökölni fogsz az udvarnál, szerecsen szolgaid lesznek, mint 
valami ázsiai királynőnek.






—  A szerecseneket saját szememmel láttam! — mormogáa 
csapodár Adrienne. — De mit szól majd Desforges ehez, a sze­
gén Desforges ?
Az anya mosolyogva megfogta Adrienne kezét s a nagy te­
rembe vezete. Ott Maurepas marquis várt a hölgyekre.
Pár órával később a szegény Desforges győzelmesen tért 
vissza; gúny verse nagy hatást keltett mindenütt.
Merneville asszony fagyos fejbillentéssel, Adrienne lesü­
tött szemmel, Maurepas kihivó pillantással fogadák az érkezőt.
—  Újságot mondunk, — kezdé a háziasszony, — Ad­
rienne jegyet váltott Maurepas marquis urral.
— Fogadják szerencsekivánataimat . . . rebegé Desforges.
Meghajtá magát és kitántorgott a szobából.
— Különös! — mormogá a marquis.
—  Istenem, mit kívánhatni egy költőtől ? —  mondá a 
mama mosolyogva.
Midőn Marneville kisassony másnap reggel vén dajkája 
kíséretében a Notre-Dame-templomból ment, Desforges az aj­
tóban állt s hidegen üdvözlé.
— Mit vétettem, kisasszony, —  kérdezé, — hogy elébb a 
halandók legboldogabbjává tett s azután egy csapással megsem­
misít ? Oh, nem sokkal kevésbbé szívtelen kegyed, mint az általa 
gyűlölt Pompadour asszony !
— Nem tartozom önnek felelősséggel, — viszonzá büsz­
kén Adrienne.
—  Hát nem megmondta, hogy szeret ? —  kezdé ismét a 
szerencsétlen költő.
— Pillanatra úgy képzeltem, —  mondá Adrienne és vállat 
vont, — hisz önön kívül nem ismerék más férfit. Megelégszik 
válaszommal ?
— S most?
— Szeretem a marquist, jegyesemet; az egészen más ud­
varló ám, mint őn, szegény Deforgesom. Isten önnel !
Desforges eszeveszetten futkározott az utczákou,őrült módra 
tombolt, sirt, jajveszékelt.
Végre egy fegyverkovács boltjába lépett és kardot vásá­
rolt ; élet-halálra verekedni akart a marquisval.
Még az nap este lesbe állt a Marneville ék palotájával szem­
közt levő ház oszlopcsarnokába s megtámadta Maurepas mar- 
quist, mihelyt ez kilépett s még egyszer föltekintett a kivilágott 
ablakokra.
— El akarja tőlem rabolni Marneville kisasszonyt, uram? — 
kezdé reszkető hangon ! —  Tudja meg, hogy szeretem a kisasz- 
szonyt s csak holttestemen keresztül léphet vele oltárhoz! Húzza 
ki kardját !
— Bolond ! — nevetett a marquis.
—  Vívjon meg velem ! — kiáltá Desforges.
— Önnel? Ne beszéljen olyan zöldet!
— Nyomorult gyáva ! —  folytatá Desforges. — Nem ér­
demied a becsületes harcz tiszteletét !
A kétségbeesés erejével megrohanta vetélytársát, köpe­
nyébe burkolá, úgy, hogy nem használhatta kezeit, és addig kard­
lapozgatta irgalmatlanul, mig zaj nem támadt az utczán.
Adrienne megjelent az ablaknál s látván a történőket, se­
gélyért kiáltott s boszut esküdött a költőnek.
Desforges végre megeléglette a mulatságot és kereket ol­
dott ; a marquis visszatért a palotába, hogy rendezze öltözékét.
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Maurepas Adrienne enyelgéseiben vigaszt keresett a szen­
vedett vereségért, Marneville asszony kiejté Pompadour marquis 





Egy forró nyári napon, beszéli egy tengerész ,az afrikai 
Congó-partok közelében horgonyoztunk hajóinkkal.
Én, mint hajóbeli vitorlamester, a korlátnak dőlve, a visz- 
szatérő dagály menetét szemléltem, midőn első hadnagyunk gyön­
géden v államun érintve, egy roppant kigyóra figyelmeztetett, 
mely nem messze tőlünk egy nagy fa ágán himbálta magát.
A szörnyeteg lehetett legalább harmincz lábnyi, s egészen 
födve volt fényes pikkelyekkel A mint ott lógott, hajónkat szem­
lélve,sima fejét kinyújtva, nyelvét öltögetve.s mint valami hábor­
gatott nagy delejtű, rángatózva, ide-oda mozogva: valóban irtó- 
zatot keltő látvány volt.
Épen, midőn figyelmeztetni akartuk reá többi társainkat 
is, letekerőzött a fáról, s roppant nagysága daczára villámse­
bességgel eltűnt a sűrűben.
Nem volt épen valószinütlen azon föltevés, hogy a kigyó, 
ha meg nem öljük, hajónknak a partra kiszögellő részei segé­
lyével, kísérletet tehet hajónkra jönni, s itt kiszámithathatlan 
pusztítást végbevinni.
Első hadnagyunk tehát azon szándékot nyilvánitá, hogy 
engedélyt kér kapitányunktól, néhány ember kíséretében a ki­
gyó üldözésére s eshetőleg megölésére indulhatni.
Meg kell itt említenem, hogy az első hadnagy jegyese volt 
a kapitány leányának, Klára kisasszonynak, ki ez idő szerint 
szinten velünk volt a hajón. Monroviában vettük őt födélze- 
tünkre, hol több hónapig tartózkodott nagybátyjánál, ki ott a 
négerek közt téritősködött.
Klárát jó  angyaluknak tartották a monroviai négerek, 
kiknek kivétel nélkül kedvenezök volt, s sírva kísérték ha­
jónkra, midőn magunkkal hoztuk. Klárában kimondhatlan bájjal 
egyesült minden lelki-testi szépség. Magas fehér homloka lelki 
fönséget. szelíd barna szemeinek tekintete szivj óságot s klasszi­
kus arcza fenkölt értelmességet fejezett ki, mig gyöngéden göm- 
bölyded alakja, s ruganyos menése a legvonzóbb látvány volt.
Épen atyjával volt, midőn az első hadnagy engedélyt 
kért ettől fönebbi szándéka végrehajtására.
Klára halálra ijedt attól, a mit hallott, s esdekelve kérte 
jegyesét, álljon el szándékától,
Hanem ennek eltökélése szilárd volt, a kapitányt pedig 
sokkal inkább elfoglalta az érdekes tengerdagály tüneteinek 
szemlélése, hogysem kellőleg fontolóra vette volna a veszélyt, 
melynek leánya jegyese magát kiteendö volt, s megadta a kért 
engedélyt.
Az első hadnagy tehát, nem hallgatva Klára ellenzésére, 
ötöd magával, s ezek közt velem, megindult a kigyó üldözésére, s 
nem sokára az erdő mélyében barangoltunk.
Néhány órai eredménytelen kutatás után közelgő vihar 
távoli moraját hallók, mire az első hadnagy visszafordulásra 
vezényelt bennünket. Meg is kisérlők azt, hanem meggyőződ­
tünk, hogy az utat eltévesztettük. A vihar e közben fejünk fölé 
ért, döngette, törte a fákat, s teljes sötétséggel vett bennünket 
körül.
Órákig tartó bolyongás után végre napnyugat tájban ki­
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vergődtünk a tengerpartra, s láttuk, bogy hajónk ezalatt kijebb 
vettetve megfeneklett, de szerencsére baj nélkül.
A kapitány néhány sátrat veretett a szárazon ideiglenes 
tartózkodási helyül a legénység és Klára számára, a mig síkerü- 
lend ismét lengővé tenni hajónkat.
Klára reszketve várt atyja mellett jegyesére, szorongva 
meresztvén tekintetét az erdő felé, s midőn megpillanrá a had­
nagyot, túláradó örömmel borult keblére mindnyájunk előtt.
Meglepetve hallók, hogy hátramaradt társaink, czélunkat 
illetőleg szerencsésebbek voltak nálunk: ők látták a kígyót a 
sürü parti csalitban, hanem sokkal gyorsabban eltűnt az elő­
lük megint az erdőbe,hogysem legkisebbet is árthattak volna neki.
Az éjen át figyelmes őrszemek állíttattak a sátrak köré.
Épen hajnalodott, midőn irtóztató sikoltást hallék, mely 
tőrdöfésként nyilamlott mellembe.
Kisietvtn sátramból, feledhetlen látvány tárult szemeim 
i elé : Klárát épen szemeim előtt kergeté a szörnyű kígyó, s em­
bereink ennek nyomában . . . Késekkel, bárdokkal, szúrtak, 
vágtak, döftek, dobtak utána, de anélkül, hogy egyszer is talál­
ták volna villámsebes kanyargásai közben.
A leány halálra riadva, szemevilágát vesztve, az erdőnek 
futott, — üldözője nyomában.
Én alig birtam tájékozni magamat a rettenetes eset fö­
lött, midőn valaki lélekszakadva rohant el mellettem.
A kapitány volt, Klára atyja, rémülve kérve embereinket 
leánya megmentésére.
A tengerészek elveszteni látszottak hidegvérüségüket; zava­
rodva futkostak ide-oda, s csak elmaradozva követhették a kígyót 
a fagyökeres, zsombékos talajon ; csak egy ember látszott most is 
teljes lélekjelenléttel birni, az első hadnagy, ki mindnyájuk élén, 
legelői futott a kigyó után.
Klára némileg tisztás nyiláson, egyre belebb hatolt az er­
dőbe, s halálos félelmében egy nagy nyílású odvas fába ugrott, 
mely épen útjába került.
Mint kilőtt nyil suhant utána a kigyó, melyet az első had­
nagy majdnem már utolért futásában.
A szörnyeteg mérgesen visszasziszszentett üldözőjére, s 
aztán ördögi csalfasággal pillanat alatt körültekerőzött testével 
az odvas fán, úgy, hogy Klárának lehetetlen volt a kijövetel.
A kigyó most tudni látszott, hogy teljesen biztos lehet ál­
dozata felől, s a hadnagynak fordult fejével. Kis szemei szipor­
káztak, ágas fulánkját hevesen öltögette torkából. Iszonyú mér­
ges düh látszott előlövellni tekintetéből.
Oda érve, mindnyájunkban meghűlt a vér, látva a leány 
borzasztó helyzetét.
Tőrünket nem lehetett használni,a nélkül, hogy Klára életét 
is ne veszélyeztetnők, s hiába vagdaltunk a kigyó felé, az ügyesen 
kikerülte vágásainkat.
—  Oh gyermekem ! — kiáltá a kétségbeesett apa ; mentsé­
tek meg, mentsétek meg!
Gondolkodás nélkül rá akart rohanni a kígyóra, de a had­
nagy visszariasztá.
— Un meghalna, a nélkül, hogy leányát megmenthetné. — 
mondá. — Máskép kell segíteni. Hozzanak egy hurkot.
Néhány pillanat múlva kezébe lett adva, a mit kért.
Ezzel fogai közé fogva a hurkot, fölmászott egy szomszé­
dos fára, s annak egyik kiálló ágáról, harmincz lábnyi magasból 
ügyesen a szörnyeteg nyakára vetette a hurkot, s aztán gyorsan 
erősen megrántá, hogy annak feje tövében szorosan összehurko- 
odott, s fejét ártalmatlanná tette.
Dühösen rohant most az állat egyenest a hadnagynak, de
minthogy előbb le kellett tekerődznie az odvas fáról, amannak 
ezalatt ideje volt leugorni a másik fáról, miután előbb annak 
törzsökén többszörösen körülkanyaritá a vastag hurok másik 
végét.
—  No most, késekhez, fejszékhez !' —  vezénylé a hadnagy.
Mindenki a szörnyetegre rohant, melynek vergődése iszo­
nyú volt, de feje kötve leven, nem volt már oly veszélyes ránk 
nézve. Mégis óvakodtunk kanyargásai közé, vagy csapásai alá ke­
rülni, mert egyetlen szorítása, egyetlen csapása életünkbe került 
volna. Vastag faágakat mint pozdoiját recsegtetett össze, a mint 
dühében csapkolódott, mígnem darabokra vagdaltuk.
Klára mentve volt.
Még napnyugat előtt megnőtt a tengerár, s fölemelte ha­
jónkat.
Klára halványan támaszkodott atyja s jegyese karjára. 
Néhány hónap múlva mint boldog menyasszonyt láttuk őt oltár 
elé lépni.
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A z  a g y r ó l
Kemenesi S. L.-tól.
Az emberi szervezetben az agy kétségtelenül a legnagy­
szerűbb alkotás. Találunk abban hegyeket, völgyeket, hidacs- 
kákat és vízvezetékeket,bolthajtásokat, domború és homorú szö­
geket, fa- és kéve alakokat, hangszálakat sat. Senki sem ismerte 
még fel mindezen alakok czélját. Nincs állati szerv, melynek 
gyengébb, csudálatosabb és sokoldalúbb alakja és finomabb 
és sajátságosabb szerkezete volna. Rostjai, melynek átmé­
rője mintegy x/ i o o o o ' e d  vonalnyi, olajnemü megalvó tartalom­
mal telt csövek, majd egymással a legsajátságosabban összefo­
nódva, majd ismét egymástól jó távolságban. Az agy fáradalmas 
boncztanában, valamint vegyészi elemzésében, fájdalom, még 
felette hátra vagyunk; de ez utóbbiból legalább annyit tu­
dunk már, hogy az úgy nevezett agyzsir nagy szerepet játszik 
benne.
Az agyban az anyagváltozás sokkal gyorsabb, mint a test 
bármelyik más részében, a miért is a vér összehasonlitlanul na­
gyobb mérvben tolul oda, mint más szervbe. Ez mutatja, hogy 
az élet működése annyira össze van pontosulva az agyban, miut 
egy testrészben sem, és mégis magára a testi életre nem bir 
közvetlen jelentőséggel. Bizonyítják ezt az állatokkal tett kisérle- 
tek.Ugyanis kivették belőlük az agyat és ezek mégis hónapokig, sőt 
évekig éltek és gyarapodtak. Ily kísérleteknél természetesen szük­
séges,hogy maga a műtét ne legyen túlságosan erős,vagy is hogy az 
állat felette sok vért ne veszítsen, a mi igen elgyengítené, miért 
is az ilynemű kísérlet csak oly állatoknál sükerülhet teljesen, 
melyeknél az agy velő nagyobb nehézség nélkül eltavolithatp, 
például tyúkoknál. Ebből következtethető, hogy bár az agy az 
emberi szervezet virága és az életműködés legélénkebb pontja, 
rendeltetése mégis tisztán s z e l l e m i ,  miután testi rendeltetése 
egyátalában nincsen.
A mily mérvben fejlődik valamely állatban az agy, u gyan - 
ily mértékben fejlődnek szellemi képessei is, mig testi szük­
ségleteit minden állat egyformán elégíti ki. A szellem i tehetsé­
gek és cselekvési képesség az agy nagyságától van föltéte­
lezve. Az angol P e a c o k  pontos mérései szerint az emberi 
agy velő súlyra nézve a 25-dik életévig folyvást, még pedig gyorsan 
nő, 25 tői 50-ig rendes súlyban marad és azontúl folyvást 
fogy. S i m o  szerint az agyvelő csak a 40-dik és 60-dik életév 
között éri el legnagyobb terjedelmét. Az öreg emberek agyve­




zött üregek támadnak, holott azelőtt szorosan egymáson feküd­
tek ; e mellett az agy állománya mindinkább szilárdabb lesz, 
szine szürkül, vértartalma kevesbedik. s az agg agy vegyi alkotása 
ismét a legfiatalabb életkorbeliéhez közeledik.
Mig a rendes súly 3 —372 font, C u v i e r, a hires tudós 
agya 4 fontnál is többet nyomott. Az úgy nevezett hülyék 
(cretin) koponyája, illetőleg agya rendkívül kicsi. A szerecsen 
agya is sokkal kisebb , mint az európaié , homloka hátradőlt, 
koponyája kisebb terjedelmű, átalában igen hasonlít az állaté­
hoz. Uj-Hollandia benszülötteinél az agy fejlettebb részei feltü- 
tünő módon hiányoznak. Az európaiak koponyájának alakja is 
tökéletestilt az idők folyamában ; nevezetesen a polgárodás elő- 
haladásával a fej előrésze, hátrészének rovására, mindinkább ki­
domborodik, a mint azt a különböző időbeli ásatások bi­
zonyítják Még mai nap is ezen arány áll fenn általában korunk rni- 
velt és miveletlen osztályai között,a mint azt a kalaposok tapaszta­
latai is bizonyitják.Egyes eltérések előfordulnak ugyan némelykor: 
okos emberek kicsi koponyával, és viszont: buta emberek nagy 
koponyával, de az ilyeneknél nem az agyvelő nagy, hanem csak 
a k o p o n y a c s o n t  v a s t a g ,  vagy, hogy az agy fekvése vagy 
az egyes tekercsek rendellenesek.
A mit az agyvelő minőségéről tudunk, az nem sok, de még­
is valami. így például tudjuk, hogy a gyermekagy kásásabb, 
vizdusabb, zsirszegényebb, mint a felnőtté. Az agynak úgy neve­
zett rostosulása sincs meg az újszülött gyermekben ; minél inkább 
fejlődik ki ezen rostosulás, annál jobban fejlődik az értelmi erő 
is. A zsírtartalom, vagy phosphor már a gyermek születésekor 
megvan az agyban; és különös gyorsasággal fejlődik az újszü­
löttnél. Az állatok is minél magasabb fokán állanak az értel- 
ínességnek, annál nagyobb zsirtalommal bir nálunk az agyvelő, 
hogy ha tudniillik az ösztön magasabb fejlettségét az állat ér- 
telmességének lehet nevezni. Ezen zsírtartalom igen fontos té­
nyező az agyvelőben, s ha az állatok éheztetnek, agyvelejük 
rendesen vészit zsírtartalmukból.
A gondolkodás, mint minden cselekvés az azt végző 
szervet, erősiti az agyat. Mint minden izom, mely kiválólag 
gyakoroltatik, erősebb és izmosabb lesz mint például a tánczos- 
nők lábikrái, úgy az agy is a gyakori gondolkodás által mindig 
képesebb lesz a gondolkodásra, és minőségileg úgy, mint meny- 
nyiségileg növekszik. A 1 b e r s bonni tanár beszéli, hogy ö sok 
számos oly egyén agyát bonczolta, kik több éven át igen so­
kat szellemileg dolgoztak és mindnyájuknál igen szilárdnak találta 
az agyat. Más részt az agy foglalkoztatása, vagyis a gondolkodás 
bizonyos anyagfölemésztéssel is jár; mutatja azt először az a 
körülmény, hogy a gondolkodás fáraszt, a fáradság pedig nem 
más, mint az, hogy az illető anyagból nevezetes mennyiség föl- 
•'mésztődött; és másodszor az, hogy a szellemi munka épen úgy, 
mint a testi, nemcsak az étvágyat, hanem az állati meleget is 
növeli, a mi viszont nem más, mint az, hogy az illető szerv a 
fölemésztődött anyag pótlását kívánja meg. Továbbá tudva van, 
hogy a különös testi fáradalmakkal nem járó ülő foglalkozás, 
mint a szabó- és vargamesterség, könnyű gyári foglalkozás stb. 
szolgáltatják a legtöbb rajongókat és úgynevezett különczö- 
kot; mig a nagyobb testi fáradalmakkal összekötött mestersé­
gek vagy foglalkozások nem hagynak az agynak annyi erőt, hogy 
még a tépelődésre is jusson; mert mint minden gép, a test is az 
életerőnek csak egy bizonyos összege fölött rendelkezhetik, s ha ez 
a test működése által vétetik igénybe, az agynak nem marad a 
gondolkozásra. Ezt mindenki önmagán is észre veheti. így pél­
dául senki sem lesz képes egy hatalmas ugrás közben megkez­
dett gondolat fonalát tovább szőni, vagy azon egy időben sebesen
futni és valami fölött mélyen gondolkozni; sőt lassú séta közben 
is gyakran önkénytelen meg-megállapodunk, ha gondolatain­
kat valamely tárgy fölött összpontosítani akarjuk, s a mély gon 
dolkozásban gyakran teljes merevségbe esünk. Mindez bizonyos 
mennyiségű életerőnek a gondolkozás általi felhasználására 
mutat, vagy — mi egyre megy — bizonyos vegyalkatok fogyasz­
tására, a melyek az életerőt szülik.
Az agynak mindennemű zavarodása zavart idéz elő a szel­
lemi tehetségekben is, hacsak a hiányosság nem olyan, hogy az 
agy másik fele által pótoltathatik. Meri; mint a hogy az em­
ber fél szemmel, fél füllel, fél orrlyukkal láthat, hallhat és sza­
golhat, és az érzéki szervek egyik felének használhatlanná vá­
lása esetében a másik fél azért épségben marad, úgy az agy 
J egyik felével is igen jól gondolkodhatik az ember, és egyik felé—
| nek megromlása után, a másik fél teljesen átveheti a gondolko- 
i dás működését, mint az egyik tüdőoldal az egész lélegzési mun­
kálatot. Ezen helyre-pótlás az agynál mindenesetre csak a rit­
; kább esetekben történik, s csak akkor, ha először a beteg rész 
az épre hátrányos befolyással nincs, és másodszor ha az épen 
maradt fél által a beteg rész működései tökéletesen pótolhatók.
Már fentebb említettük, hogy a tyúkoknál kísérletet tet­
tek az agyra nézve ; e kísérletek azon eredményt is mutatták,
I hogy az illető állat, miután agyától megfosztatott, mintegy mély 
álomba merülten ülve maradt a hová csak ültették, minden ké-
1 pesség valamely érzéki benyomás félfogására teljesen elenyészett 
nála s azért úgy kellett neki szájába adni az eledelt; mig azon­
ban a hátgerinczből eredő mozdulatoknak, mint a nyelés, futás 
és repülésnek teljesen birtokában maradt. Ha valamely emlős 
állatot mindkét fél agyától megfosztanak, rendesen teljes érzé­
ketlenség áll be nála.
Csattanósabb bizonyítékot nem is kívánhatunk tehát annak 
igazolására, hogy szorosan az agygyal függ össze a szellemi mun­
kásság, mint az, melyet a bonczkés szolgáltat, a mennyiben da- 
rabonkint metszhetni a szellemet.
Agyvelőgyuladás tébolyodottságot és dübösséget, a vérnek 
az agyban való tódulása bódultságot és tökéletes kábultságot, tar­
tós nyomás az agyon, agyvizkórnál, úgy gyermekeknél avizagy, az 
értelem gyengeségét, úgy mint az agy tulteltsége vagy a vér- 
j edényeknek az agyba omlása, mint például a vizbe fulóknál, ré­
szegeknél, ájulást és magánkivüliséget idéz elő. Az egyszerű 
láznál is jelentkezni szokott gyorsabb vérkeringés a lázálrno- 
kat szüli, mely nem egyéb ideiglenes őrültségnél. Míkony és 
egyéb hódító szerek a részegséghez hasonló sajátságos bódulást 
idézik elő, melynek mindegyike némileg az őrültséggel azo­
nos. Rövid nyakú emberek rendesen sanguinikusobbak, mint 
a hosszú nyakuak, mivel az agy és sziy közti távolság kisebb és 
annál fogva a vérkeringés sokkal élénkebb.
Minden agybeli baj, úgy szintén többféle szélhüdés, kiváló­
lag az emlékező tehetséget támadja meg, néha annyira, hogy vagy 
teljesen elvész, vagy csak gyengül, vagy végre csak bizonyos tár­
gyakra nézve vész el így például teljesen elfelejtheti valaki a 
' beszédet, a nélkül, hogy beszélő szerveinek b a ja , vagy 
egyébként valami hiánya volna elméjének. Vannak oly ese­
! tek is, hogy ily állapotában az agynak az ember csupán a ne-
■ vekre, vagy bizonyos nyelvre,, vagy az évszámokra nem bir em­
lékező tehetséggel, a mi világosan mutatja, hogy az agynak a 
különféle működésre, sőt magának az emlékező tehetségnek is 
külön-külön rétegei vannak; más réteg szolgál a nyelvekre, is­
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Olyan gyönyörű volt az idő halottak napján, hogy szinte 
sajnáltam magamtól. Miért nem inkább máskorra tartogatja a jó  
Isten, mikor ma ha baltát esnék is, — mint mondani szokás, — 
sem lehetne a jobb érzésű embert visszatartatni az ő kedveseitől 
ott künn, abban a beszédes csendességben! Voltak is nekik láto­
gatóik, bízvást százezerre lehet számukat tenni, reggeltől estig 
csak| úgy özönlött a főváros kifelé a kerepes i utón, ember lehe­
tett, a ki a vasúti vagy egyéb kocsikon helyet tudott magának 
kiküzdeni; nem is magának, hanem a kis fiának, vagy leányá­
nak, mert azokat is csak ki kellett vinni, kit apjához, kit any­
jához, vagy testvéréhez; boldog gyermekek, olyan nyugodtan 
álltak a drága hantok előtt; nem ismerik még a fájdalmat, fogal­
muk sincsen még róla, mi a szülének a gyermek, hogyan is le­
hetne fogalma a halálról annak, a ki maga az élet!
A kis gyermekek mellett még más valami volt nagyon érde­
kes az nap oda künn a beszédes csendességben. Nem a könyeket 
értem, mert azokat a szerető sziv jobb részt magában sirja e l ; 
hiszen a maga szentsége, a maga fájdalma ez, tulajdon a magáé, 
harmadik nem osztozhatik abban, és nem is tud; olyan az, mint 
a szerelem, egyetlen-egy égen-földön; hanem a —  szerelem, 
mert ezt is hoznak ide ez nap, fiatal hölgyek, ki kedvesével kar­
ján, azok a boldog szerelmesek; ki meg csak magában, ezek a 
boldogtalanok. Amazok kedvesüket mutatják be az alant alvó szü­
léknek, hogy áldják meg frigyüket, és miként harmatcseppen a 
napsugár, úgy csillog szemükben a sziv forró lángja, és úgy is 
pereg a sirra és szivárog alá a drága halottak szivére, hogy erez­
zenek ők is valamit az ő hű gyermekük boldogságából és adják 
rá áldásukat, mert foganatos az. Emez még, mutatja az arcza, 
hogy boldogtalanul szeret és erőt és vigaszt esd a drága szülétől. 
Olyan halovány az arcza, és olyan megdicsöitőleg terül el rajta az a 
tulvilági fény, a mi a szivében lakozik. Olyan boldog, hogy van 
valaki, a kinek szent titkát megvallhatja, és az a csók, a mit a hideg 
kőre nyom, és az az ölelés, a mivel a hideg hantokat általfogja, 
hogy ne érezné meg az alant alvó! És mutatja az arcza, a mint tér- 
deltéből fölemelkedik, hogy megtalálta, a miért ide jött, az erőt és 
vigaszt; egész fölvidulva távozik, bizvást is teheti, az az erő, a mit 
magával visz, nem csak vigaszt, hanem boldogságot is biztosit ré­
szére ; akár hogy forduljon is sorsa, a hű szüle szeme nézett az 
ő szivébe, rajta tapadt az üdvözült tekintet, ott is marad az, üd- 
vözitő tisztaságában ; — boldog leányka, milyen irigylendő tit­
kos szenvedésed, milyen tiszta, és az is fog ez maradni, mert hi­
szen esztendőre újra lesz halottak napja, és akkor újra látjátok ti 
egymást, te és drága szüléd a sirban és a már most közössé vált 
titok szivedben; —  ha valaha kedvesem lesz, meglesem, hogyan 
borul drága halottja sírjára — mert ilyen drágaságunk mindnyá­
junknak van — és mindjárt megtudom, ha igazán tud-e szeretni.
Másnap aztán azt is megtudtam, miért adta nekünk az ég 
ezt a szép tavaszi időt mostanság. A mint tudniillik az utczára 
értem, a félvárost künn találtam, emberestül, bútorostul, min­
denestül. Tagadja még valaki, hogy az ember a vándormadarak 
fajához tartozik ! így van az rendesen minden őszszel és minden 
tavaszszal. A ki csak teheti, — mert vannak olyan szánandók, 
a kik egy lakhoz vannak kötve, például a házi urak, — lakást 
cserél, természetesen jó remény fejében; ez, úgy látszik, valami­
vel világosabb; amaz meg, úgy látszik, valamivel olcsóbb ; a har­
madik meg, úgy látszik, olyan házmester előnyével bir, a kivel 
beszélni is lehet: mind igen szép dolgok, a melyek azonban jó 
részt csak úgy látszanak,1 a mint az uj lakást elfoglalta, az abla­
kokra csak úgy ráül a hályog, mint az előbbire; természetesen, 
ez is, az is udvari lakás; az olcsóságnak pedig itt is híg a leve 
és a mit nyerni vélt a réven, azt rendesen elveszti a vámon; a 
sok mellékjárulék, a mángorló, az éji világítás, az udvarseprés, 
a vízvezeték, a lépcsőseprés, a mosókonyha, és mit én tudom, 
még mindent föl nem számítanak; a mi pedig a házmestert il­
leti, egyik olyan udvarias, mint a másik, nincs tehát az egész 
költözködésnek egyéb szép oldala magánál a költözködésnél, kü­
lönösen arra nézve, a ki átéli; rendesen két hetébe kerül az 
neki, életének, egy hét a ki, egy hét a be, a számos kellemetes 
meglepetést nem is számítva, a milyen az, hogy a székek rende­
sen sántán, a tükrök vakon, a fazékak fületlenül érkeznek meg 
az uj hajlékba; nem csuda, valóságos utczai viadalt kell szegé­
nyeknek kiálJniuk, a míg oda érkeznek; minden lépést, a mit 
előre tesznek, úgy kell kiküzdeniük, a velők szemközt jövőkkel; 
természetesen ezek is ugyanazon járatban vannak, mint ők, ezeket 
is hurczolják, űzik, kergetik, ki, a régi fészekből, délig üresnek 
kell lenni, különben az udvarra lökik ki, mert délután már az 
uj lakó ott az ur, —  bizonyára nem nagy kedve telhetik az Úr­
istennek e mulatságban, azért adott hozzá legalább fenséges szép 
napokat.
Vannak azonban ezen tatárjárásnak is a maga fényolda­
lai, ilyen például, mikor a lakó nem tudta a házbért megfizetni 
és most mindössze, a mit az uj lakásba visz, egy negyed-, vagy 
féltuczat gyermek. Sokat gondolkoztam már azon természettani 
tüneményen, hogy a ki a házbért nem tudja megfizetni, annak 
rendesen szép számmal vannak a gyermekek, és úgy hiszem, sü- 
került is kitalálnom annak a kulcsát. A mit az ég pénzben meg­
tagadott tőle, azt gyermekekben pótolja neki, pénze pedig 
nagyon sok nincs, annál fogva gyermekének nagyon soknak 
kell lennie, ekként állítja elő a bölcs természet az ő bámulandó 
egyensúlyát, és ne móltóztassanak ezt egészen tréfának venni ; 
egy-két gyerek nagy aggság, sok gyerek c s a k  isten áldás ; 
ez majd fölneveli, megőrzi a baj- és betegségtől, ad mit 
enni nekik, mert az apa úgy sem teheti. Ismerek egy családot, 
hét gyermekkel megáldva és az apa összes heti keresete 8, 
mondd nyolcz forint, egy-egy gyermekre egy forint sem esik heten- 
kint, 1 4  krajczár sem naponkint, és a gyermekek nőnek és gya­
rapodnak, a szülék maguk sem tudják, hogyan. Az apa termé­
szetesen azok közé tartozik, a kik nem mindig megtudják fizetni 
a házbért, azért mégis megvan; nem mondom, hogy télen a
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gyermekek nem fognak egy kicsit fázni, de mert sokan vannak, 
„kevesebb jut egyre.“
Én nem tudom, hogyan, de ezt a nagy utczai hercze-hur- 
czát látva, eszembe jutott a — zálogház; elmentem tehát oda is 
egy keveset, és nem volt okom megbánni. Mit mindent nem lát­
tam ma oda bevinni! Zsák számra ruhaneműt az egyik, kosár 
számra ezüstnemiit a másik, és egyik is, másik is meglehetős 
szomorú arczczal jött ki. Azt hitték, hogy kikerüi belőle a ház­
bér, és csalódtak hitükben. Egy szegény asszony az utczasarkon 
megállt, levette nyakáról a kendőt, és kötényével megtoldva, 
visszafordult, hogy azt is beteszi. Én tudtam, hogy hiába fárad, 
és csakugyan, kis idő múlva kijött ismét, a kis batyuval kezében; 
egy forint érőnél kevesebbet nem fogadnak el, azt a kendőt és 
kötényt pedig nem becsülték egy forintra. Szinte látszott szegé­
nyen a gondolkodás, hogy mit vehetne még le magáról; de nem 
volt rajta egyéb az egy ruhájánál.
Nem mindenik alkuszik meg olyan könnyen a szegénység­
gel ; sokan háromszor-négyszer is végig mennek a ssük sikáto­
ron, mintha csak úgy sétálnának, azon közben néznek jobbra és 
balra, ha nem látja-e meg valami ismerős, egyszerre csak be­
surrannak. Egy másik meg ép a kapunál veszi észre, hogy a czi- 
pőjén valami igazítani valója van, a miért természetesen a kapu 
aljába kell bemennie. A harmadik meg egy kis gyermeket vezetve 
kezén, ép ez épület kapuja előtt veszi észre, hogy a kedves 
lelkem szomjas, és egy kis vízért megy be vele, és mikorra ki­
jön, a kisebb-nagyobb csomag a kézben, vagy a hóna alatt 
benn maradt, ő meg csak annál jobban siet, hogy csak mentül 
előbb kiérjen ama kis közből, és ép azért hajlandó vagyok hinni, 
hogy nem mindig a szégyen, hanem néha a lelki mardosás is 
van az illetők sarkában. Mert azt tartom, hogy nem olyan nehéz 
elviselni a szegénységet, mikor nem szolgáltunk reá.
Ezt látva, eszembe jutottak azok, a kiknek épenséggel 
nem kell a házbéren törni a fejüket, jó  lesz tehát oda is bete- 
kintftni,mondám,és néhány perez a múlva kerepesuti fegyházban 
voltam, és szinte sajnáltam, miért nevn becsületes emberek, a 
kik itt ingyenszállást kapnak, olyan tisztán és jó rendben talál­
tam itt mindent, a szobák padlójától a házmesterig, akarám 
mondani: a börtönőrig. Igazán emberszerető lélek, általhatva 
azon tudattól, hogy a büntetés czélja nem a kínzás, hanem a 
javítás.
Mindenek előtt a munkatermekbe vezetett; szabó- és var- 
gamühelyek ezek és a fegyenczek forgatják a tüt és árt, hogy 
öröm nézni. Mások meg a varrógépek kerekeit zümmögtetik, 
nyolez-nyolez fegyencz mint segédek egy-egy mester felügyelete 
alatt dolgozik; a mester adja ki a munkát és veszi át a kész öl­
töny-darabokat - -  honvéd legénységi öltöny-darabok ezek, — a 
munkadij aztán egy könyvbe jegyeztetik, egy része az élelemre 
megy, a többi a munkás javára tőkesittetik, és a büntetési idő el­
teltével készpénzül átadatik neki, hogy legyen mivel kezdenie. A 
könyvvivő igen előkelő külsejű fiatal egyéniség, a kinek csak az 
az egy hibája, hogy váltókat hamisított. Segédje egy kicsike em­
berke, megverve azzal a gyógyithatlan betegséggel,melynek ban- 
kócsinálás a neve. Már 18 éve, hogy a fegyházban ül, feje csupa 
ősz, és még 20 éve van hátra.
Természetesen a női osztályba is befordultam, de — nem 
időzhettem itt sokáig, mert lelkemet borzadoztatta meg, a mit 
itt láttam. Valami istenkáromló van a bűnös női arezon, valami 
természet feletti idétlenség, mintha csak az angyal furiává 
változott volna, maga az Isten, e verhetetlen jóság is fölhá­
borodni kénytelen rajta. Én előttem mindig is rejtély marad, ho­
gyan lehet rósz asszony a világon, mikor annyi szépséggé van
megáldva, a mi pedig kétszerte rútsággá változik át a roszaság 
által. Nincs visszataszitóbb látvány a rósz asszonynál. Csak egy 
arcz kötötte itt le figyelmemet. Fiatal nő volt és gyönyörű szép, 
a fogság, vagy is inkább a szenvedés még szebbé tette. Ott ült 
a többi közt és varrt, a fél világért nem vetette volna föl sze­
mét, és ez volt az egyetlen, a kit a bűnös tett nem fosztott meg 
szépségétől. Valami lélekforma lebegett homloka körül, valami 
olyan, mint a kit egy boldogtalan pillanat felragadott, azt hitte, 
a menybe,és midőn szemét kinyitá, a kétségbeesés poklában látta 
magát; váljon kinek lelkét terheli ez a két elveszett élet ? Mert 
nem is kellett kérdeznem, úgy is tudtam, hogy gyermekgyilkosnő. 
A múltba visszatekinteni nem tud, a jövőbe meg nem mer. Sze­
gény, szerencsétlen áldozata más bűnének! Még két eve van hátra; 
három évi börtön, egy egész feldúlt élet, azért, hogy szeretett, 
hitt és a világ előtt el akarta rejteni szégyenét!
Siettem is e szomorú helyiségből, és — a toll kiesik a ke­
zemből, mert épen most veszem a h irt, hogy H o r n  Ede 
tegnap este meghalt! Tehát ismét egy csillaggal kevesebb, mert 
csillag volt ő hazánk egén, egyaránt fényes csillag szivére, a 
mely utósó dobbanásig a hazáért dobogott, és szellemére, mely 
messze földön tündököltette a magyar név hirét és dicsőségégét. 
A forradalom előtt, a 40-es években, alig 23—24 éves korában
— 1825-ben született — már az igazi szabadelvüség és hala­
dás érdekében küzdött, leginkább a zsidó emanczipáczió ér­
dekében, mert zsidó létére ezt a szégyenfoltját a hazai vi­
szonyoknak érezte legelevenebben. Kisütött aztán az 1848-diki 
szabadság napja, akkor ő már a pesti reformpárt lelkésze volt és 
akkor az oltár előtt hirdette a szabadság istenigéjét, és mikor 
1849-ben Windischgrátz seregei onnan elűzték, a honvéd-tábor­
ban folytatta, és mikor a magyar szabadság csillaga gyászba 
borult, ő is, mint annyian a jobbak közül, kibujdosott a hazából, 
előbb Lipcsébe, és ott újra tollal szolgálta a hazát, ő irta meg 
az első munkát a magyar forradalom ról s tp.le lpllrA^Adpunpl az 
igazi szabadság és haza iránt, a miért aztán Németországot is 
ott kelle hagynia. Elment tehát elébb Brüsszelbe, onnan meg 
Párisba, mindenhová magával vive magyar hazaszeretetét és 
erős tollát, a mivel azt szolgálja és melyre akkor, midőn a 
sok bérencz toll a legundokabb színekben tüntette föl a magyar 
nemzetet a világ előtt, kétszeresen nagy szükség volt. Meg is 
felelt ő a hazug zsoldosoknak emberül; a mellett a kor nagy 
kérdéseit tanulmányozta, irt a munkáskérdésről, a bankügyről 
és egyszerre csak Francziaország egyik legjelesebb nemzetgaz- 
dászául ismertetett el, és midőn 1867-ben itt a hazában is újra 
kisütött az alkotmányosság napja, ott hagyta Francziaországot, 
a biztos, fényes állást, visszatért a hazába, hogy ragyogó tehet­
ségeivel újra ezt szolgálja, innen túl aztán ismeretes az ő mű­
ködése, mint neveztetett ki tavaly télen államtitkárnak, mint 
választatott meg pest-terézvárosi képviselőnek, és mindez azért, 
hogy mikor annyi munka vár reá és alig van, a ki helyét pótolhatná, 
lefeküdjék és meghaljon ! Nagy szellem veszett el benne, bámu­
latos volt a felfogás könnyűsége és a világos áttekintés ez em­
berben ; azt az embert, a kinél 1846-ben magyarul kezdett ta­
nulni, úgy ismertem, mint magamat, attól tudom, hogy nem is 
kellett tanulnia, a mire csak rá nézett, odatapadt a leikéhez ; 
1847-ben már czikkeket irt a „ Jelenkoriba és a „Pesti Hír­
la p ib a ; ép igy lett belőle jeles frarczia iró, hires nemzet -  
gazdász, nagy államférfi,és egyszerre csak lefekszik és meghal 1 A 





*** (Rudolf trónörökös ö Fensége) e hó 5-dikén Gödöllőről 
Münchenbe utazott, Gizella főherczegnő látogatására. A trón­
örökös pár napot fog nővére körében tölteni, s azután újra 
Gödöllőre tér vissza.
*** (Jótékonyság.) K i r á l y  ő F e l s é g e  sopronmegyei 
Bogyoszló község tüzkárosult lakosai részére 800 frtot, a tamási 
községi tüzkárosultaknak 400 frtot, az Árpás községieknek pe­
dig 300 frtot adományozott. — C z ó b e l l  Imre császári királyi 
kamarás és anarcsi földbirtokos évenkint 100, Horváth Imre 
szabolcsmegyei iskolatanács-tag, és az anarcsi izraelita polgár­
ság évenkint 50-50 frtot ajánlottakföl a nevezett községben felállí­
tandó községi iskola javára. Továbbá Czóbell Béla földbirtokos az 
anarcsi községi iskola részére egy 5 öl hosszú és 4 öl széles tan­
terem épitését és felszerelését, Czóbell Imréné, Yay Edelin 
grófnő pedig az alkalmazandó állami képezdét végzett okleves 
tanítónak nősüléseig leendő teljes ellátását Ígérte meg. — Öz­
vegy báró H o r v á t h  Gedeonná, Rohonay Ilona bárónő a Pap- 
pán, és Lipthay Károly szatmármegyei iskolatanács-tag és föld­
birtokos a Jékén felállítandó községi iskola javára 1000— 000 
forintos alapítványokat tettek. — A m a g y a r  királyi kincstári 
munkások számára állitandó árvamenházak javára báró Sina Simon 
400 írt, Haynald Lajos kalocsai és Mihalovics J. zágrábi érsek, 
és Schlauch Lőrincz szatmári püspök egyenkint 200 frt, — végre 
Samassa József egri érsek s az egri székesegyházi káptalan, 
egyenkint 100 forintot adakoztak. — R u p p N. János egyetemi 
orvoskari dékán az orvostanhallgatók segélyegyletének 200 frtot 
adományozott.
*** (Rózsás napló) Dr. K á r o l y i  Gyula múlt hó 25-di- 
kén váltott jegyet B őh  m Emília kisasszony nyal, Bőhrn János 
fővárosi polgár kedves és müveit leányával. — Budapesten 
T o r d a i Imre tanárjelölt múlt hó 28-dikán tartá kézfogóját 
G o m b o s  Amália kisasszonynyal. — K o m á r o m y  Gyula, bu­
dapesti orvos,múlt hó 28-dikán tartá kézfogóját Szegszárdon Pá- 
jer Róza kisasszonynyal.— S ó l y o m i  Iván földbirtokos múlt hó 
29-dikén tartá kézfogóját H a r m o s  Ilka kisasszonynyal,— 
M i h a l d  Károly segédszolgabiró e hó 10-dikán vezeti oltárhoz 
T i n n y ey Ilonka kisasszonyt. —  Dr. M a n d e 11 y Elemér mi­
niszteri tisztviselő a napokban váltott jegyet K a p o 1 y Laura 
kisasszonynyal. — L i b á r d y Á k o s  földbirtokos múlt hó 28- 
dikán vezette oltárhoz W o Ff g a n g Margit kisasszonyt.— N a g y  
István takarékpénztári tisztviselő a napokban váltott jegyet M a- 
r ó t h y  Anna kisasszonynyal. — Cs ekmányFe r enc z  detkikör­
jegyző a napokban váltott jegyet Gaál Ilka kisasszonynyal. — 
M e d g y a s z a y  Ilka kisasszony és D a r v a s  József nagyváradi 
ügyvéd e napokban jegyet váltottak. — H r a b ó v s z k y  Gusz­
táv megyei alügyész a napokban vezette oltárhoz H u s z k a  
Luiza kisasszonyt. — D u p c z a  Miklós Vinga város aljegyzője 
a napokban váltott jegyet R e i n h o l d t  Regina kisasszonynyal, 
a városi polgármester kedves leányával — Z i l a h i  Lajos szalon- 
tai közjegyző múlt hó 31-dikén vezette oltárhoz Takácsi N a g y  
Ilonka kisasszonyt Élesden. — B a l la y  Győző adonyi járásbi- 
rósági aljegyző a napokban tartá esküvőjét F a b i a n i c s Gi­
zella kisasszonynyal Győrött.
*** (Az országos nöképzö-egylet) múlt hó 20-dikán tartotta 
meg választmányi ülését. Elnöknő jelentést tett az egylet igaz­
gatása alatt álló tanoda jelen helyzetéről s örömmel említette 
föl, hogy az egylet iránti bizalom nem hogy csökkent volna, de 
még fokozódott. Beíratott az iskolai évre 156 növendék.
*** (A  vigadó bérlője), Schallern ur az idén is, mint a 
múlt évben,november 25-dikén Katalin-álarczos bált ad, melynek
jövedelme részben a központi Fröbel-nőegylet 5 gyermekkertjére 
fordittatik. Óhajtandó,hogy e bálnak az idén is oly sikere legyen, 
mint a tavalyinak, mely a népkonyhák javára 600 frt juttatott.
^*2 (A népszínház) annyira megnyerte a király tetszését, 
hogy az építés körül szerzett kiváló érdemeik elismeréseül: Fell­
ner Nándor bécsi tervező-építésznek, Kéler Napoleon vállalkozó 
építőnek és Gregersen Guilbrand budapesti ácsmester és gyártu­
lajdonosnak a Ferencz-József-rend lovagkeresztjét adományozta.
( A népkonyhák) a Teréz- és Lipótvárosban s Ó-Budán 
múlt kedden nyittattak meg. A népkonyhái bizottság elhatá­
rozta, hogy a városnál levő népkonyhái alap kamatait kérni 
fogja e megnyíló uj intézetek számára.
*** (Az Izsó-bisottság) elhatározta, hogy Izsó összes mü­
veiből kiállítást rendez s egyelőre a „Busuló juhász“-t fogja töbszö- 
rösitve áruba bocsátani. A kiállítás a képzőművészeti társulat 
helyiségében lesz s rendezésével Huszár Adolf, Keleti Gusztáv, 
Madarász Viktor, Ráth György és Telepi Károly bízattak meg. A 
„Busuló juhász“ eredeti nagyságú gypszlenyomatának egy pél­
dányára 10 forttal már most is lehet aláirni, vagy előfizetni a 
bizottság elnökénél. Tiirr Istvánnál s a pénztárnoknál, Madarász 
Viktornál.
*** ( Horn Lde)  halála átalános részvétet keltett a fővá­
rosban. Gyászolja az országgyűlés, melynek egyik legjelesebb 
tagja; a kormány, mely egyik legnagyobb tehetségét vesztette el 
benne; a főváros, melynek képviseletében díszes helyet foglaltéi; 
és különösen a Terézváros, mely itt soha sem látott lelkesedés­
sel országgyűlési képviselőjének választotta; a tudomány, mely­
nek örökbecsű müvekkel szolgált; a szabadelvüség, melyért 
mióta erejét birta, küzdött és szenvedett; az ember, a ki benne 
ritka szép jellemet vesztett. Az az ember, a ki mint egyik leg­
nagyobb pénzügyi tekintély európaszerte volt ismeretes; a kinek 
esze után milliók felett rendelkező bankok alakultak, mint s z e ­
g é n y  e m b e r  halt meg , oly szegényül, hogy hátramaradt özve­
gye és árváiról — öt árva siratja — egyátaljában nincs gondos­
kodva. Szép vagyonnal hagyta el Párist, de visszatérve a hazába, 
és csakis a hazának élve, néhány év alatt elszegényedett. De — 
nagyon szomorú volna, ha ilyen apa árváiról sem gondoskodná­
nak ! — Ma, vasárnap lesz a temetése. Sok év óta nem készül­
tek meg igy temetésre. A részletekről jövő számunkban szó­
lunk majd.
*** (Érdekes reggély) volt múlt vasárnap Türr István 
tábornok urnái. Kis számú, de válogatott társaság gyűlt ösz- 
sze : báró Podmaniczky Frigyes, Ribáry József miniszteri ta ­
nácsos és leányai, Kiss ezredes, Lejthényi Lilla urhölgy, Odry 
Lehel, a Feleky-pár, S z a n a  Tamás stb. A reggélyen Odry énekelt, 
Schubert „Erlkönig“ -jét adta elő, Siposs ur és Ribáry Mariska 
kisasszony pedig a zongorán étude-öket játszottak.
*** (A  budai) Mátyástemplom kél ablakán igen szép 
lesz az üvegfestés és még ezen évben el fog készülni. Egyik 
ablakot a prímás, másikát a kalocsai érsek készítteti egyik ha­
zai művészünk által, saját költségükön.
( A nemzeti muzeum) gypsz-gyüjteménye (klasszikus 
szobrok másolatainak tára,) megint tiz dirabbal g y a r a p o d o t t .  
Ezeknek eredetijei majd mind Rómában, többnyire a „Villa Al­
bániában láthatók; csak egy (a „Ilera Farnese“ ) van Nápoly­
ban. Az érkezett gypsz-müvek ezek: „Pallas Albani, „Leuko- 
thea,“ „Marsyas,“ Doryphoro.“ „Ilera Farneso,“ „Ilera Cas- 
tellani,“ „Aesopus“ (a Nagy Sándor utáni utóvirágzás korából,) 
„Ganyméd,“ „Neptun-fő,u Stephanos művész „Orostes alakja“, 
mely a római görög művészet ogyik kiváló müdarabja. Pulszky 
Ferencz buzgalmának és müizlésének igen becses gyümölcse
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már is az a gyűjtemény, melyet múzeumunkban a liajdaukori 
szobrászati remekekről gypszöntvényekben birunk. Külföldi szak­
emberek is igen elismerőleg szoktak erről nyilatkozni.
(A  „ indái dalárda“) múlt csütörtökön esti 8 órakor, 
a vizivárosi „fáczán“ teremben dalestélyt rendezett, a következő 
műsorral: 1) A vándorlás, kar Zöllnertől. 2) Magyar népdalok 
kara, alkalmazva Zimay Lászlótól. 3) Ária „Troubadour“ ope­
rából, zongorakiséret mellett, énekelte Valenti Lajos ur egyleti 
tag. 4) — Éji zene, kar zongorakisérettel Schubert Ferencztől. 
5) Erdőhangulat, magán négyes zongorakisérettel Schweida 
Rezsőtől, énekelték Jancsó Jenő,Rózsayölgyi Gyula, Schmidt Fe- 
rencz, és Jáhl Nándor egyleti tagok, ö) Tavaszdal, kar Ringer 
Györgytől. 7) Kettős dalok zongorakisérettel Kleffeltől, énekel­
ték Stegmann Hermina kisasszony és Schmidt Ferencz ur, egy­
leti elnök. 8) Reggeli vándorlás, kar zongorakisérettel Esser- 
töl. — Az előadásokat tánczvigalom követte, és mindkét mulat­
ság szépen sükerült.
(A budapesti kereskedelmi akadémiánál) és a keres­
kedő-testület vasárnapi iskolájánál, folyó évi október hó 1-sején 
rendeztettek be az iskolai takarékpénztárak. Ezek eddigi, 
eredménye következő: Az előbbibe járó ifjak közül betéteket ho­
zott 225 növendék és az ezek részéről betett pénzösszeg 198 frtot
10 krt tesz. Utóbbiban betéteket hozott 10G ifjú, kiknek e czélra 
befizetett pénzösszege 118 frt és 20 krból áll. E meglepő ered­
mény okvetlenül azon alapszik, hogy a tanév első havára esik, 
midin a tanulók legnagyobb részt szüléik részéről több pénzzel 
ellátva, ide érnek; a betétek ezentúl kétségkívül csökkenni 
fognak, mindazonáltal az eddigi eredmény ténylegesen bizonyítja, 
mily fogékony az ifjúság minden jó s hasznos iránt, ha öt arra 
csak megfelelő módon és meggyzőzöleg buzdítják.
*** (A  nemzeti színház) operáival tündökölt e héten, „Don 
Juan“, „Brankovics“ , „Észak csillaga“ , a „Kőmíves“ néhány nap 
alatt, csaknem egymás után, és mindenik olyan kitünően volt 
előadva! M inden egyes előadásról hasábokat kellene Írnom, és 
akkor is csak a főbb fénypontokat tüntethetném föl. Csak az 
egy „Don Juan“-t ha veszszük. Nagy Benza Ida Annája, úgy az 
alakítás plastikai szépségére, valamint az előadás melegségére 
nézve kitűnő alkotás. Mellette Balázsné Bognár Vilma Elvirája, 
könyed, csendületes Roloraturájával; és harmadikul, — de azért 
épen nem utósó —  Nádayné Zerlinája, Mozártnak ezen legsaját- 
tosabb, ezen géniuszából metszett tündérszép remeke, ■— és 
nem hagyhatom fölemlitetlenül, hogy közönségünk ezen szerepet 
nem rég Hauck Mimiiétől hallotta, és azért most mégis Nádaynét, 
valamint Nagy Benza Idát többször élénk tapssal hívta, annyira 
csupa kedves játsziság volt e szerepben. A férfiszereplök közül 
is Láng a czimszerepben, Kőszegliy mint Leporello, Tallián mint 
Mazetta és a kormányzó szerepben Ney, — egy kardalnok — 
tűntek k i; utóbbi átalános feltűnést keltett. Csak most hal­
lottunk először, azért mégis jól megjegyeztük őt magunknak, 
mert szép jövő zengett ki ez érczes szép baritonból. —  „Bran- 
kovics“ -ban Tannernó, mint Mara. és ismét a kedves Nádayné 
mint Isfora, valamint Odry a czimszerepben; —  az „Észak 
Csillagáéban végre Ellinger Jozefa, — ezúttal először mint Ma- 
leczkyn15 asszony —  Praskovia, és ismét a kedves Nádayné, va­
lamint Kvassayné, a két markotányosne szerepeiben, különösen 
a gyönyörű „piff-pafi'u-ban ragadták el a közönséget. Nagy di­
cséret illeti meg Erkel Sándor karnagy urat is, a nagy buz­
galom és meglepő Ízlésért, miről ez előadások tanúságot tesz­
nek. _  \  dráma téren szintén igen kedves estéink voltak. A 
r<Jóslat“ -ot adták, fájdalom, hétfőn, ünnepnapon, és tehát némi- 
képen olyan közönség előtt, mely nem igen éri föl sem Felekyné
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és Nagy Imre eszményi szép játékát, sem e két alak ragyogó 
költészetét. Neki tehát csak Ujházy, Vizváry és Sántha e hatal­
mas komikusok játszottak ez este. Miért nem inkább „Plumet 
örökségéit adták neki, hadd nevetett volna elejétől végig Szi­
geti és Feleky nagyszerű humorának, mint mi szerdán este?
*** (A  népszínház) ismét ternot csinált, Moliére „Képzelt 
beteg“-ével. A darab régi, kétszáz évnél is öregebb, de az igazi 
költészetnek nem igen árt az idő, és azért az a komikum, melylyel 
a nagy lángész az akkori nyegle orvosokat színpadra állítja, most 
is megteszi hatását, hülönösen ha jól adják, és ebben ezúttal 
nem volt hiba. A népszínház tagjai, mint mondtuk, lassan-las­
san összetörődnek és belegyakorolják magukat a rájuk váró uj 
feladatba. így most is Rákosi Fani Toinett-je, Együd Arganja, 
Tihanyi az öreg és Bakonyi a fiatal orvos szerepében dicsérete­
sen álltak meg; különöseu azonban a kis Alszegi Jnlcsa tűnt ki 
Louizon piczi szerepben. Olyan élénken és biztosan forgott a 
színpadon és olyan kedvesen szavalt, hogy a közönség nyílt jele­
netben is zajosan megtapsolta. — Megemlitendőnek tartjuk még, 
hogy Tóth Kálmán „Ördög párnájá“ -t már hatodszor adták e 
napokban és mindig nagy közönség előtt. Most már a színészek 
is jobban játszanak benne; — továbbá azt, hogy király ő felsége 
4000 frtot adományozott a népszínháznak.
(Irodalom.) „Ábrányi Emil költeményei megjelentek 
egy csinos kiállítású, 328 lapra terjedő kötetben, Fekete Barnát 
könyvkereskedésében. Arany Jánosnak van ajánlva „mély hódo­
lattal“ s rövid előszóval ellátva, melynek meleg hangja is 
költői. —  R á t h M ó r  kiadásában következő uj könyvek jelen­
tek meg : „Salamon Ferencz kisebb történeti dolgozatai“ , (tizen­
négy érdekes tanulmány 430 lap.) Ára szép vászonkötésben 
3 frt 80 kr; „A  prémek hazája“, Verne Gyula hires regénye, 
fordította György Aladár, 355 lap, ára 2 frt. — J ó k a i  Mór 
még be sem fejezte „Az élet komédiásai“ czimű regényét s már­
is egy újat- tervez, melyet a jövő évben fog kiadni. Czime lesz: 
„Egy az isten!" Ebben az unitáriusok első vallási küzdelmeit 
fogja festeni. Ugyancsak Jókai Mór sajtó alá adta „Magyarország 
története“ czimű munkájának második kötetét. A Franklin-tár­
sulatnál íog megjelenni, Geigerféle képekkel.
*** (Vegyesek.) D e á k  Ferencz e hó elsején költözött be 
városi lakására. A nagy hazafi a körülményekhez képest jobban 
érzi magát, ¿tvágya is jó, de arcza még halvány és beesett, s 
végtagjai dagadtak. — R e v i c z k y n é  Bay Ilona urhölgy, a ki 
már több szép rajzot közölt lapunkban, a Kisfaludy-társaság 
alapitói közé lépett. - - G y á s z ü n n e p é l y  tartatott múlt szom­
baton a ferencziek templomában Bartal György emlékére. Jelen 
voltak a kormány tagjai s a föranguak is nagy számmal. — 
A b u d a i  várkertet övedző házak lerombolása befejeztetett. 
A már szabadon álló várfalak mellett a nagy vár-bazir építé­
séhez e napokban hozzá fognak. —  A mar gi t sz i get i  hidon az 
építkezések már befejeztettek, Szakértők dicséretesen nyilatkoz­
nak a műről, a hozzá vezotó utak a Duna mindkét oldalán azon­
ban csak most készülnek. — S al v i Pál a tavaszszal sokat em­
legetett kitűnő távlovas, múlt kedden érkezett haza „Radamant“ -  
tal, melyet egészen egészségesen, helyre állítva hozott vissza.
—  T á b o r s z k y és Parschnál megjelent: „ A faluroszszá“-hól 
ujabb három dal: „Száraz ágon“, „Fogadásom tiltja szeretni“ s 
„Húzzad csak“ , zongorára szerkesztő Tisza Aladár ára GO kr. — 
A l e f o l y t  héten a fővárosban született 275 gyermek elhalt 184 
személy: a születések tehát 91 esettel múlják felül a halálozá­
sokat. Az újszülöttek közt volt 127 fiú, 148 leány; a halottak 
közt volt 99 férfi, 85 nő, o>;y éven aluli gyermek 5G.
*** (Halálozások.) N a v r a t y i l l  György, a 49-diki tren-
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cséni honvédzászlóalj őrnagyja, a magyar I-ső rendű érdémjel 
tulajdonosa, múlt hó 28-dikán Mednén jobb létre szenderüll. A 
boldogult nagybátyja volt Náday Ferencz, jeles színművészünk­
nek. — Elhunytak továbbá: Budapesten O l á h  Károly ügyvéd 
és volt szerkesztő e hó 2-dikán. —  L á n g i Etelka urhölgy 
Budán 19 éves korában. — T ó r s Kálmán jeles irónk hason­
nevű fiacskája 2 '/2 éves korában. — Veszprémben M o l n á r  La­
jos segédszolgabiró élte 54-dik évében. — F e k e t  e Jánosné, 
3ztiletett Márton Anna asszony e hó 22-dikén B.-Csabán. — 
M.-Szigeten G i r s i k Blanka asszony, kinek tragikus esetéről 
a lapok sokat irtak, (szivén lőtte magát) e hó 1-sején. Csak 23 
éves volt. Az öngyilkosság oka, egy temesvári közlemény 
szerint, az, hogy az illető hölgyet egy ügyvéd azon Ígéret­
tel választatá el férjétől, hogy nőül veszi; a házasság felbon­
tása után azonban az illető Ígéretét téljesiteni vonakodott, a nő 
pedig sértve érezvén legszentebb érzelmét, melyért mindent fel­




November 5-dikén : „Don Cezar de Bazan“. — November 6-dikán : „Norma.“
— November 7-dikén í „Mátyás király lesz.“ — November 8-dikán : „A há­
zasítok“, először. — November 9-dikén: „A végzet hatalma.“ — November 
10-dikén: „Benoiton család.“ —  November 11-dikén: „Figaro lakodalma.“
— November 12-dikén : „Hamlet.“
Divattndógitáfe.
Már többször volt alkalmunk tapasztalni és ki is mondani, hogy a 
mai divat nem olyan zsarnoki nagy hatalom, mint a régibb időkben, mert 
sokoldalúsága megengedi az egyéni izlés szabadságát, csak azon egy szoros 
föltételt szab meg, hogy a hölgyek csinosak legyenek ! Sietünk hozzá tenni, 
hogy ahoz korántsem kívántatik meg a valódi szépség. Ellenkezőleg ! a leg­
szebb nő nem mindig a legcsinosabb is egyszersmind. Azon szépség alatt, 
melyet mai nap követelnek, nem értetik ama klasszikusan szabályos, egysé­
ges szépség, hanem ama tehetség, hogy a szemnek jóleső összhangba hozza 
mindazon személyes előnyöket, melyekkel a természet a nőket megáldotta, 
más szóval: érdekes jelenség legyen, ama finom Ízléssel bírjon, mely a for­
mák és színek összeállitására nélkülözhetetlen, ez adomány többet ér a leg­
nagyobb fény és pompánál, és nem csak a ruházatban nyilvánul, hanem 
minden mozdulatban, társalgási modorunkban, a melylyel vendégeinket fo­
gadjuk és mulattatjuk, mivel mindenkit meg lehet nyerni, mindenkire kel­
lemes benyomást lehet gyakorolni, a mihez pedig nem mulhatlanul szüksé­
ges a szépség.
Ilyen gondolatok tódultak önkénytelenül is toliamba, midőn legkö­
zelebb egy nagy divatkereskedésben egész sor szépen öltözött hölgygyei 
találkoztam. A hizelgés sem mondhatná, hogy e hölgyek mind szépek vol­
tak, de az a csin és választék az öltözékekben, az a könnyed igénytelenség, 
melylyel azt viselték, mindnyáját igen kedvesnek tüntette elő.
Legújabb jelensége a ruhák előrészének egybeszabása, melyet már 
egyszer fel is említettem. E formát most baby-öltözéknek nevezik, mert az 
a sima előrész, azok a rakott szorosan egymás mellett fekvő ránczok nagyon 
élénken emlékeztetnek az angol baby-, azaz gyermekruhákra. Egy ilyen elől 
ráncz nélküli ruha dereka hátul vért formájú, a ránczok mind ehez vannak 
varrva, e ránczok pedig mindvégig le vannak tűzve, hogy a ruha hátusó ré­
sze is mindvégig vértet képez. Egy széles öv, mely a csípőn alul körül­
fogja a testet, hátul nagy csokorba köttetik. Ez a divat legújabb jelensége, 
nem lehet azonban tudni, ha köztetszést fog-e aratni, avagy csak kivételesen 
egy pár ujsághajhászó hölgyön marad, hogy aztán örök,vagy legalább hosszú 
időre eltűnjék.
Az úgynevezett „orosz“ felöltő tán szerencsésebb lesz. Ezen orosz 
felöltő egy hosszú indiai cashemirból készült felső ruhából áll, mely selyem 
vagy más finom ruhák fölé lesz véve, őzt majdnem egészen eltakarván. E 
felső ruhák oldalt gombolódznak be, a derék körül pedig széles bőrövvel van­
nak leszorítva, a melyen egy kis táska függ. Sötét-szürke porszinii, vagy 
sötét-barna szövetből készül ez öltöny, nehéz selyem szalaggal vagy zsi­
nórral simán heszegve. Ezen beszegés arany és ezüst fonásokból is tör­
ténhetik.
És most mutassuk be mai divatképünket.
Az első alak sötétzöld drap d’ or-féle finom szőrkelméhől készült 
öltözéket tüntet fel, a szövetbe szőtt csikókkal, két szinü gazdag rojtozattal, 
és hátul nehéz faille csokorral díszítve. A  gazdag kiállítású öltözék ára e 
drága szép szövetből 120 frt, egyszerűbből 60— 70 frt. A felhajtott karimáju 
nemez kalap kék tollal és szalagai van diszitve. Ara 12  frt.
A  másik alakon látható ruha igen nehéz selyemszövetekből készült. A  
szoknya nehéz fahéjszinü failleból, alul széles plissé fodorral, a hosszú felső 
ruha pedig nehéz koczkás chevivtből, gazdag készítésű rojtozattal diszitve, 
oldalt nagy zsebtel. E pompás ruha ára 160, de igénytelenebb kiállítással 
feleáron is kapható. A magasan díszített franczia kalapon a szalag- és fátyol- 
diszen kivül a tetején nagy toll is van alkalmazva. Ara 15 frt.
S z á m r e j t v é n y .
Földi Sándorné Sigray Katalintól.
1. 2. 3. 4. Rabja a sok nagy gyerek,
7. 12. 9. 8. Az jön, ha én elmegyek,
10. 9. 8. 3. Főznek is vele, de nem enni valót;
6- 7. 8. 9. Az elődöktől nyert eszmét s szót.
1. 13. 3. 2. 8. Pásztor, vitéz, költő és király,
3. 4. 6, 5. 4. Télen ez nagy becsben á ll;
8. 7. 1. 3. 4. Nem szereti a gazda gabonában,
1. 7. 8. 13. 14. Csak egy fér meg egy csárdában.
3. 4. 8. 4 .14. Szeretnek ebben puskázni,
4 .1 . 9. 10. Kérj tőle, ha nincs kedved várni.
13. 10. 2. 6. 14. Hogy ha unatkozol, gyakorta ezt teszed,
3. 4. 14. Ebből csináltatod závárod, reteszed.
1— 14. E lap minden számában megleled.
Megfejtési határidő : deczemberhó 4-dike.
A f. é. 41-dik számban közlött rejtvény értelme:
Szerettük egymást hiven, igazán,
M ig lelked el nem rablá a kincsvágy,
Jött egy lidércz, te ellent nem álltái,
Eladtad lelked, szivem összezuzád.
Oh, de vigyázz, ütni fog még órád,
Hogy elnyerhesd, hűseged jutalmát.
Fodor E.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be : 
Soltész Emília, Báthori Zsigray Istvánná, Marosy Hermin és Etelka, 
Moesz Gézáné, Éhen Gizella, Erdensohn Emília, Vincze Csima Petronella, 
Csonth Dénesné, Nagy Kanizsay Etelka, Grünberger Marion, Simon Lniza, 
lemesváry Erzsébet, Madarassy Ida, Sulyok Konstantia, Kuthy Irén, Nagy 
Róza, Szentiványi Klementine, Sándor Kamilla, Szücs Kata, Jankó Sán­
dorné, Dapsy Klára, Fodor Emilné, Salacz Tekla, Nagy Józsefné, Okolicsá- 
nyi Georgin, Farkas Endréné, Jóo Karolin, Fülöp Flóra, Masznyik Olga, 
Nagy-Obetko Emília, György Lajosné, Funták Margit, Dániel Zsuzsika, Bócz 
Tinka, Hertelendy Teréz, Pásztory Erzsébet és Ilonka, Gedeon Gáspárné, 
Popovics Irma, Lukovits Irén, Nagy Olga, Szentpétery Róza, Zilahy Krisztin, 
Ónody Gizella. Fülöp Mariska, Édes Róza, Kemény Gézáné.
T a r t a l o m .
A kandalló mellett. — Az élet komédia, Gáspár Imrétől. — A védan- 
gyal, Lauka Gusztávtól. — A ketreczbe zárt költő, Sacher-Masochtól. — 
Küzdés egy kígyóval. — Az agyról, Kemenesi S. L.-tól. —  Egy hét törté­
nete. Budapesti hírvivő. — Nemzeti színház. — Divattudósitás. — Szám­
rejtvény. — A t. rejtvényfej tők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. —  Hirdetések.
M a i s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Jelen havi divatké­
pünk.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : Emiia.
Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
mellett nyitották meg az uj népiskolát ünnepélyesen; a plébános 
és Schmausz képviselő, kinek a létrehozásban főérdeme van s ki 
ezúttal is jelentékeny alapítványt tett, tartották a megnyitóbe­
szédeket. —  Erzsébetvárosban a tyúktenyésztéseért nevezetessé 
lett Szeremley Lajosné asszonynál pompás „La Fléche,“ „Sze- 
remley“ és „Pulya-tyúkok“ kaphatók, továbbá tojások is, megha­
tározott áron; részletes értesitővel is szolgál. —  A n a g y v á ­
r a d i  távevezők múlt hó 31-dikén reggeli fél nyolcz órakor ér­
keztek 29 napi csónakázás után Nagyváradra, hol tüntető ünne­
pélyeséggel fogadtattak. — E r d ő v i d é k e n ,  a Székelyföldön 
nagyban pusztít a roncsoló toroklob. —  K a r á c s o n  roppant 
tűzvész volt múlt hó 25-dikén. Alig egy óra alatt két utczasor 
állt lángokban. Reggeli 5 óráig pusztított a vész, akkor meg­
szűnt dühöngeni, mert nem volt márnáit pusztitani. Mindössze há­
rom ház maradt épségben. Egy falu lakossága maradt hajléktala­
nul, kétségbeesve nézve a jövő tél elé.
Különfélék.
/ ,  (Az országos magyar képzőművészeti társulat) nyere- 
ménj számainak kimutatása. Sorozat 12 szám 289, 24, 721,16, 23, 
57, 993, 33, 457, 40, 31, 39, 856, 49, 395, 38, 173, 28, 572,53, 
677, 17, 681, 2, 527, 28, 350, 54, 500, 59, 475, 35, 806, 11, 
310, 45, 903, 42, 844, 78, 758, 47, 730, 23, 224, 50, 140, 32, 
585, 20, 713, 4, 889, 3, 26, 44, 845, 51, 708, 34, 747, 30, 266, 
43, 816, 25, 484, 58, 822, 19, 604, 5, 859, 7, 759, 31, 196, 1, 
74, 27, 572, 56, 716, 26, 7, 9, 821, 13, 133, 37, 894, 15, 431, 
46, 308, 18, 283, 14, 583, 60, 998, 36, 524, 48, 213, 21, 299, 8, 
673, 6, 75, 81, 10, 306, 41, 402, 52, 21, 12, 101, 24, 731, 16, 
213, 57, 119, 33, 93, 151, 49, 870, 38, 103, 28, 510, 53, 225, 
17, 901, 2, 376, 29, 859, 54, 678, 59, 152, 35, 527, 11, 132,45, 
116, 42, 228, 58, 29, 47, 540, 23, 649, 50, 580, 32, 583, 20, 
355, 4, 139, 3, 486, 44, 40, 22, 896, 51, 177, 34, 12, 30, 471, 
43, 95, 25, 860, 55, 17, 19, 487, 5, 642, 6, 615, 31, 689, 1,915, 
27, 340, 56, 198, 26, 341, 9, 244, 13, 286, 37, 331, 13, 371, 46, 
504, 18, 22, 14, 221, 60, 575, 36, 602, 48, 716, 21, 758, 8, 88,
6, 900, 10, 522, 41, 512, 52, 775, 12, 975, 24, 937, 16,588, 57, 
379, 32, 703, 40. 924, 39, 610, 49, 209, 38, 902, 28, 240, 53, 
886, 17, 178, 2, 22, 29, 919, 54, 234, 59, 7, 35, 628,11, 57, 45, 
534, 42, 824, 58, 812, 47, 636, 23, 559, 50, 450. — A m ű c s a r ­
n o k  sorshúzásán Keleti Gusztáv szép „Erdőrészlet“ -ét Makk Já­
nos távirdai vonalőr Zomborban nyerte meg. Szerény lakásán 
persze az 1200 frtos képet nem helyezheti el. Illő árért tehát 
kész átengedni, A levél ez ügyben hozzá Zomborba küldendő.
*** ( Deák Ferencz mint naptárkészitb,) A napokban egy 
régi ismerőse látogatta meg a jó öreg urat, és elpanaszolta előtte 
nagy zavarát, hogy kis leányát felesége óhajtására oly névre ke- 
reszteltette, mely nincs meg a naptárban, s igy most azt sem 
tudja, hogy miuor ünnepelje gyermeke névnapját? —  No, ha csak 
ez a baj, hát az se baj! — válaszolt az öreg u r—  ott van a min­
den szentek napja, ebbe beleillik minden keresztyén és pogány 
név egyaránt, akkor kell tortát süttetni a számára.
^(K ell-c látványosság?) Csunyául megjárta egy ung­
vári gabnakereskedő Milano városában. Oda utazott, hogy 
szemtanúja legyen a nagy ünnepélyességeknek, melyeket Vilmos 
német császár tiszteletére rendeztek, s megnézze a hires dóin 
kivilágítását ; de szegénynek mindebben nem lehetett része. A 
császár megérkezése előtt pár órával ugyanis befogták mint zseb­
tolvajt, minthogy a vadadászatot tartó rendőrök őt véletlenül 
ismert zsebmetszők között találták, a kik közé a tömegben 
egész véletlenül keveredett, s azokkal egyotemben hűvösre tet­
ték. Pár nap alatt sikerült ugyan magát igazolnia, de már ak­
kor az ünnepélyeknek s kivilágításnak vége volt. Bánatában 
rögtön haza utazott.
. , ( Meghatóan szép eset.) ■ Egyik vidéki városunkban kö­
zelebb temettek el egy reményteljes ifjút, ki nyolcz év előtt el­
jegyzett egy ugyanazon városbeli leányt, és közelebb meg akart 
vele esküdni. Azonban a fiatal ember hirtelen súlyos betegségbe 
esett, és halálát érezve, magához hivatá aráját, s igy adta őket 
össze a lelki atya, ki alig végzé tisztét, midőn a fiatal em­
ber kiadta lelkét. A boldogtalan ugyszólva csak egy perezre 
látta nejét.
*** (F/rny gyilkosai.) A román igazságügyminiszterium 
beleegyezett a Galaczban elfogott Rydel Ignácz és a Bukurestben 
elfogott Korczinszky László kiadásába és saját közegei által 
akarja Gyurgyevoig, a gőzhajózás határállomásáig kísértetni. 
Ennélfogva Havas Ignácz királyi alügyész múlt pénteken a kellő 
rendőri közegekkel bajón Gyurgyevóba ment, hol a rendőrök 
addig maradnak, a mig Havas alügyész, ki Gyurgyevóból Buka­
restbe utazik, hogy ott a vizsgálat érdekében megkivántató k i­
hallgatásokat megtegye. Vádlottak a jövő hét végéig valószínűleg 
már a fővárosban lesznek.
*** (Detroitban) a párbajnak egy uj nemét fedezték föl, 
melyet mi is különösen ajánlunk mindenkinek, ki netán duelálni 
akar. Az ellenfelek ugyanis nem egymásra lőnek, hanem valami 
czélba. A ki a czélt jobban eltalálja, az a győztes.
*** (Lgy kis epizód 1870-ből.) A saint-privat-i csata nap­
ján történt. Langourion akkor még csak zászlóaljparancsnok volt. 
Csapatát egy széles és mély árokban állította fel, hogy innen 
támadhassa meg a közel erdőből jövő poroszokat. A parancsnok 
egész nyugodtan pipázva várta az ellenséget. Egyszerre észre­
veszi, hogy egész zászlóalj porosz közeledik. A parancsnok int 
katonáink, hogy várjanak, mig az ellenség egészen közel nem ér. 
Néhány perez múlva másodszor intett, és a francziák lőni kezdtek. 
A poroszok egy része elesett, a többi pedig elfutott. Csak egy 
ember maradt vissza, egy óriás alak, mely jó  czéltáblálul szol­
gálhatott volna egy egész zászlóaljnak. Ez ember volt a porosz 
zászlóalj-parancsnok. Mozdulatlan helyzetében szigorú és 
vizsga tekintetet vetett az árokra és a franczia katonákra. Egy 
pillanat elég lett volna arra, hogy bajtársai sorsában osztozzék. 
Langourion azonban meghatva e ritka hősiségtől, stentori hangon 
kiáltá katonáinak: — „Ne lő jjetek tá : az ilyen embert nem 
szabad bántani!“
Megbízások tára.
B ó k a j b a  F. M. urhölgynek: Pontosan vettem mindkét 
levelet. A mülapra nem volt előfizetve.
S z ő l l ő s r o  K, A. urhölgynek: El van küldve.
H a l a s r a  Cs. M. urhölgynek: Postára van adva.
N a g y 1 a k r a II. R. urhölgynek: Eddig kezei közt van már.
K o m á r o m b a St. A. urhölgynek: Ezentúl oda lesz küldve.
K o 1 o z s v á r r a K. G. úrnőnek : Magánlevelet irtam.
D e b r e c z e n b e  Gy. M. úrnőnek : Köszönettel vettem.
M. V á s á r h e l y r e  Sz. T. urhölgynek: A kék és zöld 
koczkás szövetek még most is divatban vaunak.
M. S z i g e t r e B. I. urhölgynek : Az én ízlésemmel sem 
egyezik meg, de azért mégis csak —  divat.
N a g y v á r a d r a  0. N. urhölgynek : A legszívesebben 
tettem.
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R O T E A Ü S E R  T E S T V É R E K
kiraly-utezíi 1-ső szám, 
fiókja: hiitvíini-uteíi 16-ikszám.
i/W W V ^ V W V V
Van szerencsénk ezennel jelentnni, hogy
P e s t e m  u j - b é e s i u t e s a  3 .  s z .  a *
egy szőnyeg fiók-raktárt
nyitottunk, és ebben, valamint eddigi raktárunkban, Pest, Dorottyautcza 2. szám alatt
nagy raktárt tartunk a legszebb és legújabb szőnyegekből
szoba behúzásra, továbbá sálon-, pamlag- és ágyszönyegekböl, futó >(*9 lépcsószö- 
nveget, cocus-futók- és lábteritőkből, angora-szörmék, ágy-, asztalterítők- flanell- 
takarók, függönyökből stb.
leszállított, rendkívüli olcsó arakon
Nagy készlet smyrnai szőnyegekből ^
melyeket egy igen jó hiirievii smyrnai s/.őnjeggvárból átvettük; ezeket a gyári áron 
alól legolcsóbban elárusítjuk.
Kégibb divatu szinezett szőnyegeket fiók-raktárunkban 
nj bécsi-utcza 3. szám alatt
feltünőleg leszállított olcsó árakon adjuk el,
Mioél számosabb szives látogatásért esedezünk tisztelettel
TOTIS és KREN,
„az északcsillaghoz“ Pest, Dorottya-utcza 2. szám1
fiók-raktár, Pest, iij bécsi-utczá 3, szám.
Megrendelések pontosan eszközöltetnek. Árjegyzékek bérmetve köldíink.
G azdasszonj ok szam ára. Ékszerek, evő-és kávéskanalak, le­
ves- és tejmeritők. mindennemű és nagyságú tányérok, kávéőr­
lők. vasalok, theakészletek, gyorsfőzők és kávégépek.
H runz-iroki >zlctek. 10, 12, egész 14 darabból állók 3 írttól e­
gész 20 frtig. gyertyatartók, girandolok oxid. pakfong-, allpak- 
ka- és njezüstből.
Büriiemiii'k Pénztárczák, erszények, női táskák, lábzsákok, szi­
vartartók, jegyzőkönyvek, albumok vászon-, diagram-, borjubflr 
és bagaríaból.
KrlViifiniK 1. Fejkefék, ruha-, kalap- és vászonkefék, baj-, por- 
és felti'izni való fésűk szaru és elefánt csontból és teknősbé- 
ka-hátból.
Itifeanty<i-n< inTiek. Ágybetétek, köpenyeg, önelystyre és szab, 
tejbehuzók, nyakúk és fülbevalók, medaillouok, karperecek, haj tűk 
ülő- és ágyvánkosok.
ÖI (( i k  s /,( r< k Szappan, mindennemű illatszer francia és angol, 
közönséges, finom és legfinomabb herczegnőviz, cosmetique s va­
lódi poudre de Biz.
Gyém ántot pótoló ékszerek. Pierre de Strasse, nyakékek, fül­
bevalók medaillouok, tűk, keresztek, gombok és női gyűrűk.
\ya k rav alok . Nők számára selyemből, chinai kreppből, serge- 
selyemből, simán és tarkán. Urak számára szalon-nyakkendők 
csokrok lavalliéreek. regatt-ok, oxfort-, selyem- és atlaszból. '
Legyezők. Keketén és színezve minden nemben, 1 frttól 20 frig. 
Elefántcsont- ésteknőcböl, ugyszintén mindennemű bálilegyezők,
Gyapot-áruk. Harisnyák gyeimekek ős nők számára mindennemű 
lábravalók íiuk és urak számára. Kendők gyapjú és merinóból.
Talm  iáran> TCvakékek. fülbevalók, gyűrik, készletek, kézelő- és 
inggombok.1! orahínezok. karpereczek simán és zománezozott 
és koresztek.
Játékszerek. Bábuk lOkrtól 5 frtig, gépezettel 1 frttól 20 frtig, 
mindennemű bohócok, különböző Fröbel-féle játékok, epitőszek- 
renyek. köbök, porczelán étszerek, bútorok, konyhák és szobák 
berendezéssel együtt, kardok és fegyverek, dobok és trombiták, 
lovak es velociped-ek
Tait é* •»oroslyjiniienn'n k, Szivarszopkák és pipák, dohány- 
zocsoportcza- és milldennomnn rtcz - és in e e ű dohányzónemek.
^Vrjegyzékek kívánatra ingyen és bénnontvo,
p o n t o s a n  e s z k ö z ö l t e t n e k .
, o rvi » U-Í10.L.J.Ü, I li













H  e  n  i l  ő  f e j  k o t o k
berlini pamutból selyem csokrokkal diszitve 1 drb. hölgyek részére bé­
lés nélkül l.GO, 180, 2, 2 .50, bélelve 2 .30 , 2 .80 , 3 .5 0 ,4 , 5,
P o s z t ó  i i a s i - l i l i k o k
gyermekek részére 1 drb. 1 .1 0 1 3 0 , 150 , leányok részére 20 kral feljebb. 
Kötött női mellények a legszolidabb sziliekben 1 drb ujjak nélkül 2.50 
3. 3 .50  4., ugyanezek ujjakkal 1 forinttal feljebb, gyermekek és leá­
nyok részére ugyan ezen féléeket tartom. 
Gyapjúból kötött szárak a lábfej megkötőjére 1 pár 40. 50, GO. 80. 
1. és leljebb, a hozzá szüksédeltetö gyapjú minden félében kapható.
M é s z  g y a p j ú  h a r i s n y á k b ó l
mindig a legújabb.
O t i J Í I Í  I -x v . J 7 I A ,  üeák-utpza5.
Fennáll 1835 óta.
Teljes tartalmú árkönyveeskék levélbeli kérelemre bementve küldetnek,
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NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
Ország- ut 39. szám.
H E T I U A P T A
K Hónapi és heti naptár
4
E. katholikus és protestáns naptár ó-naptár Izraeliták naptára Hold­járás
1 1  a "
kelte nyugta fi
óra perc] perc óra |
ÍNov. 14 Vasárnap 
15 Hétfő 
t  16 Kedd 
17 Szerda 
f 18 Csütörtök 
t 19 Péntek 
4 20 Szombat
























19 B. sat. ünn.
20 elk. b. m.
21
22 Sab. Toldasz.
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4 24 | 
4 23 i 
4 22 | 
4 21 ; 
4 19 ■ 
4 18 
4 18 ;
Teljes számú példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vidéki
Eperjes novemberhó 8-dikán 1875. (Eredeti levél.) — 
H a n g v e r s e n y t á n c z c z a l .  — A n ő e g y l e t r ö l .  —  G y á s z  
e s e t . —  Tisztelt Szerkesztőnő! Múlt hó 31-dikén műkedvelői 
hangverseny rendeztetett nálunk, melynek minden egyes rész­
lete igen jól sikerült. Kiemelésre méltók : Dolezsár tanár ur játé­
ka zongorán és harmonikán egyszerre; továbbá Heics Vilma kis - 
asszony és László József ur négykéz zongorajátéka, valamint a 
kis-szebeni dalárda sikerült dalai. A hangverseny után a fiatal­
ságtól mindig örömmel tánczolt csárdás következett és ez után egy 
kis keringő, pihenőnek meg egy négyes, mit éjfélkor a sorsje­
gyek húzása szakított félbe, de egy óra múlva még dühösebben 
folytattak, egész reggeli 4 óráig. Az anyagi eredmény kitűnő volt.
Az itteni nőegylet pedig ma gyűlést tartott, melyben a 
többi között elhatározta, hogy a jövő hóban zeneestélyt ad, far­
sang utóján pedig álarczos bált rendez, és ez bizonyosan fényes 
lesz,mert ha az egylet valamihez kezd,olyan buzgón jár el benne, 
és minden választmányi tag annyira sajátjává teszi az ügyet, 
hogy lehetetlen a jó sikernek elmaradni. Az egylet mai gyűlésén
3 árvát is vett föl, 3 fiút pedig az intézetből ide való jónevü ipa­
rosoknál tanouczokul helyezett el, úgy azonban, hogy tanonczi 
idejük alatt is némileg az egylet felügyelete alatt vannak.
Végül sajnálattal kell fölemlítenem Linkech Samu köztisz­
teletben álló takarékpénztári elnökének hirtelen halálát. Tokaj­
ba ment volt szüretelő neje után, de neje fájdalom, már csak 
mint halottat hozta őt vissza. Béke hamvára! N. N.
Pozsonyban e hó 4-dikén nyitották meg az első nép­
konyhát díszes közönség jelenlétében. Az első napon a rendes 
árakért csak a tiszteletbeli hölgyek, kik a népkonyhái szolgálat 
teljesítésére vállalkoztak, étkezhettek és öt közülök teljesité a 
szolgálatot, hogy így mindannyian az eljárással teljesen meg­
ismerkedjenek. Második nap oly nagyszámú közönség jelent 
meg, hogy teljes lehetetlenség volt valamennyit ellátni. Az 
étkek igen ízletesek és olcsók. Egy leves 3 kr. egy nagy adag 
hús főzelékkel 15 kr, kis adag 8 kr, tésztás étel 7 kr. Főleg a 
szegényebb középosztályra nézve mutatkozik a népkonyha elő­
nyösnek. A népkonyha a városi hatóság fölügyelete alatt áll, és 
Stem Fülöp bőkezű adakozásából jött létre. A napi szolgálatok 
teljesítésére a város legelőkelőbb 200 hölgye ajánlkozott.
Selmeczen az akadémia beteg hallgatóiról gondoskodó 
nőegylet múlt hó 30-dikán pénztára gyarapítása végett, táncz- 
vigalommal összekötött hangversenyt rendezett, A hangver­
senyt Schostal Ede vezette s közreműködtek : Dim,ik Ilka, Péch 
Bella, W iesner Emma, Poschl Evelin és Szájbély Miranda kis­
asszonyok, tapsok mellett. A tánczvigalom kedélyesen folyt reg­
geli háromig.
t á r c z a.
A paksi járásbíróság Bartal György végrendeletét a na­
pokban hirdette ki. Általános örökösnek Bartal Béla neveztetett 
ki, azon kivül örököltek Perczel Erzsébet 40,000 frtot, Bartal 
Pál három és Bartal János négy fia egyenkint 15,000 frtot, Bar­
tal János három leánya pedig 5000— 5000 frtot. Az összes va­
gyon holtig tartó haszonélvezetre az özvegyet illeti.
Marosvásárhelyen e hó 6-dikán a dalárda tánczestélyt 
rendezett a szegedi dalárünnepi úti költségre, de veszteséggel 
fizetett. A háziasszony: Máriaffy Albertné, született Bethlen 
Luiza grófnő mindent megtett a siker érdekében, jegyét ötven 
forinttal váltá meg, a válogatott kis női körben folyvást fenn is 
tartá az élénkséget, de hiába, nagyobb társaság nem gyűlt össze.
Czegléden régi bűntényt födözött föl a napokban Da- 
rázsy Dániel ottani királyi aljárásbiró. Ugyanis 1866-dik évi 
szeptemberhó 5-dikén a postahivatalban 12,600 frt értékű állam­
papír raboltatott el. Bár ez ügyben sok vizsgálat folyt, mégis 
csak a napokban jöttek rá a rablás tetteseire, kiknek vagyonára 
a kincstár részére 18 ezer frt már be is lett kebelezve.
Nagy-Kajdáesról irják : Tolnamegye néhai jeles főispán­
jának : Sztankovánszky Imre hamvainak sirbatétele közelébb 
ment végbe. Sztankovánszky már januárban elhunyt; de ham­
vait csak most szállították a családi sírboltba. Az egész család, 
a nagyszámú rokonság, Tolnamegye összes értelmisége jelen volt 
a gyászünnepélyen.
Szegeden e napokban nyitották meg Keméndy Irma asz- 
szony magán-tanitónőképezdéjét 18 növendékkel ünnepélye­
sen ; ott voltak Vadász Manó tanfelügyelő, Dáni főispán, Kovács 
Albert iskolaszéki elnök, Kremminger prépost stb. A főispán 
kifejezte reményét, hogy e magánintézet rövid időn államivá fog 
válni, mert Szeged erre igényt tarthat.
Rákócz község valaha arról volt hires, hogy lakosai voltak 
a legizgágább és legrészegesebb emberek az országban, ma pedig 
talán ezek a legszelídebbek, és legjózanabbak, s oly iskolával bír­
nak, minő kevés van az országban. Ez előnyös átalakulást de­
rék lelkészüknek, Markos Józsefnek köszönhetik, ki őket mér- 
tékletességi egylet alakítására bírta, melynek most az egész falu 
tagja. Senkinek sem szabad többet inni egy meszely bornál, s 
ha olykor valaki megfeledkezik s túlmegy a mértéken, önként 
jelentkezik a papnál, s lefizeti az 5 frtuyi büntetést az iskola 
számára. Dicsérettel fölemlítendő még az is, hogy az egész falu- 
han senki sincs, ki írni és olvasni ne tudna. Vajba minden ma­
gyar községről hasonlót írhatnánk !
Kaposvárit a fiatalság műkedvelő társulata újra meg­
alakult, eddigi derék elnöko: Koboz István vezetése alatt. Álel­
nöke Gruber János lett, titkára ifjabb Folly József stb. Két óv
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A francziák én a franczia nők.
Minden hőverüsége mellett is igen világos, gyakorlati esze 
van a francziának és a milyen tiszta az elméje, olyan derült a 
kedélye. Lelkének egyik jellemvonása a derültség ; derült olda­
láról fogja föl az életet és inkább hajlandó enyelegni és nevetni 
a szegény emberiség gyarlóságain és fogyatkozásain, semmint a 
fájdalom könnyeit hullatni miattuk. Azért a franczia tragoedia 
is, kevés kivétellel, kimért, hideg és szónokias, mig komikai iro­
dalma, a bohózattól kezdve a .nőm társalgási vigjátékig, csupa 
élet és természetesség; mi több, az ujabbkori műveltebb nem­
zetek közül egyedül a francziának van igazi vig szinmüirodalma 
és szakadatlanul uj meg uj alkotásokkal gyarapítja azt.
A franczia még legkésőbb vénségében sem veszti el elme­
beli derültségét. Midőn az évek megderesitették haját és mély 
barázdákat ástak homlokára, nem tekint duzzogva és morgolódva 
a fiatalságra; sőt inkább szívesen vesz részt vigalmaiban és 
lehordja azt a fiatal embert, a ki közönyös arczot mutat ilyen 
alkalommal. Semmit sem utál annyira, mint az úgy nevezett 
morfondirozást. Azt fartja, hogy a ki másokkal nevetni nem tud, 
az érezni sem tud másokkal, és a ki hangos nevetésre nem tud 
fakadni, annak a szeméből könnyet sem lehet fakasztani. Sehol 
a világon nem találni üdébb, életvidorabb, fiatalosabb aggokat, 
mint Francziaországban és sehol sem olyan munkások az aggok. 
Ingres, a hires festő, még nyolczvan éves korában naponkint 
órákig dolgozott állványa előtt; Auber, a hires zeneszerző csak­
nem kilenczven éves koráig hű frigyben élt múzsájával, legkeve­
sebbet sem veszitve társalgási kelleméből, szelleméből és vidor 
élénkségéből; a nyolczvannyolcz éves Guizot-t tollal kezében érte 
utol a halál, és a nagyon hetven éves Tliiers, a francziák ezen 
legfrancziábbja, sok számos barátait és ellenségeit egyformán 
bámulatba ejti fáradhatlan munkássága és megragadó társal- 
gasa által. Nehéz meghatározni, ha váljon a munkásság a fiatalos 
üdeséget, vagy megfordítva: ez a munkásságot óvja-e meg. Al-
kalmasint kölcsönösen hatnak egymásra. Annyi azonban kétség­
telen, hogy midőn a franczia még késő agg korában megtartja 
fiatalos vidorságát, azt legnagyobb részben a nőknek köszönheti, 
a kiknek társaságáról semmi életkorban le nem mond, mert a 
nélkül nem is élhetne. És itt legyen szabad, kissé lándzsát törni a 
franczia nők érdekében.
Szegény franczia nők, mennyire ferdén és igaztalanul Ítélnek 
felőlük a külföldön ! Az utczai irodalom, ifjabb Dumas Sándor és 
követőinek színmüvei, valamint Feydeau, Ponson stb. regényei 
nem utósó bűnösök abban, hogy a külföld olyan rósz vélemény­
nyel van felőlük; végre az idegenek, a kik Párisba mennek mu­
latni, itt többnyire olyan ismeretségeket k e r e s n e k ,  melyek 
nem igen ingatják meg ebbeli véleményét. Mert hát az utczai 
sétasorok (boulevard) asphaltján és a közvigalmi helyeken talán 
csak nem ismerkedhetni meg a t u l a j d o n k é p i  női fiatal­
sággal ! Azután nem is mind franczia nő az, a kivel az ember 
ilyen helyeken találkozik, az egész világ szolgáltatja oda a ka­
landornőket és mind a mellett, tekintve, hogy Páris Páris, szá­
muk aránylag nem nagyobb más városokénál. De bár mint le­
gyen is, a ki csak némileg járatos a franczia történelemben, az 
tudja, milyen nevezetes szerepet játszik a franczia nő ezen tör­
ténelemben.
Alig van a franczia politikai és művelődési történelemnek 
olyan lapja, a melyen jeles nővel nem találkoznánk. Laura Ile- 
loise, d’ Arc Jeanne, Hochette Jeanne, llolandné asszony, De- 
moulius Lucile, Corday Sarolta megannyi halhatatlan név. Da- 
cierné asszony a tudós világban, Lebrun-Vigée asszony a mű­
vészi világban hirnevesek , de Sevigné és de Stael asszonyok a 
franczia klasszikusok közt foglalnak helyet. De szóljunk a jelen­
ről. Az ősz Sand György folyvást irodalmilag működik, Bonlieur 
Itóza és Browne Henriette müvei pedig a leeelső műcsarnokok­
ban diszlenek. Igaz, hogy e két jeles festőnő a legjelesebb, de
____________________________  46_____________J
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azért nem az egyetlenek a jelenkor franczia festői közt; a párisi 
mükiállitásokon számtalan művésznő van képviselve, a mi pedig 
o,z elszántságot, önfeláldozási képességet, józsivüséget és önmeg­
adó kitartást illeti, mindezen lelki tulajdonokkal a franczia nők 
az utósó háború, de különösen Páris ostroma alkalmával teljes 
joggal az egész világ bámidatát keltették föl.
A franczia nő, igaz, nem olyan érzékeny, mint a német, és 
nem is olyan müveit; más részt azonban s o k k a l m u n k á s a b b  
ennél, különösen a párisi és egyéb nagyobb vidéki városokbeli 
nő. A franczia nö osztozik a férj munkájában, sőt nem ritkán ő 
vállalja föl a munka nagyobb felét, a munka pedig rendesen jókor 
reggel kezdődik, és csak éjféltájban, sőt néha csak éjfél után vég­
ződik, mint például a nagyobb üzletházaknál, a hol a nő a pénztárt 
viszi. A mellett a legutósó szolgálói munkát sem tartja méltósá­
gán alulinak és nem egy nőt ismerek, a ki napközben csinos öl­
tözékben férje üzletében a vevőket kiszolgálja, jókor reggel pe­
dig fapapucsban a padlót súrolja fel. A mellett mindig jókedvű, 
beszédes, szeretetre méltó és —  mi nem kevesbbé jeles lelki tu­
lajdon —  soha sem veszti el türelmét sem a férj, sem pedig a 
a vevők irányában, és végre ép olyan hiven ragaszkodik férjé­
hez, mint akár a német, akár az angol nő, és nagyon csalódik, a 
ki azt hiszi, hogy Francziaorszagban a csaladi élet valami na­
gyon zilált. B i z o n y o s  párisi körökben, igaz, eléggé laza, de 
ezek nem a polgári körök és ama körökről epen nem szabad ata- 
lában a franczia családi életre következtetést vonni.
A franczia családi élet merőben különbözik az angoltól. 
Szó sincs róla, az angol is vendégszerető, előzékeny, müveit, de 
egyszersmind hideg és egyhangú. Az angol családban az ember 
ép annyit ásit, mint a mennyit beszél, sőt néha többet asit, mint 
beszél. Szótalan természeténél fogva az angol a lég élvezetesebb 
tárgyakat számkiveti társaságából. Nagy merészséget követ el az 
idegen, a ki angol társaságban vallásról, házaséleti viszonyokról 
szól, hogyha pedig nem a legnagyobb óvatossággal és a leg- 
gyöngédebb kiméletességgel szól róla, készen lehet rá, hogy 
nem sokáig fogja a vendégszeretetet élvezhetni. A franczia hiú 
és szereti, ha dicsérik, az angol viszont büszke és nem szereti, 
ha ócsárolják. De sokkal roszabbul esik visszafojtani az érdemlett 
ócsárlást, mint egy kis tömjénezés. Az a hiúság, mely becset tu­
lajdonit a mi elismerésünknek, sokkal jobban tetszik ama büsz­
keségnél, mely hidegen elutasítja magától a harmadik Ítéletét.
Az angol szemérmesdiség, a szemérmességnek eme rut
mostoha testvére, felette szűkre szabott korlatok közé szorítja a
társalgást, és bizonyos feszességet, erőltetettségefcöltrá, melyhez
az angol már hozzá van szokva, az idegen azonban csak nagy
nehezen tudja megszokni. Egy szóval: az angol családi életben
hiányzik a kellemesség, a franczia család ellenben ritkán van 
ennek híjával.
Az i g a z i  franczia előkelő körökben a szeretet nem csu­
pán a szülék és gyermekekre szorítkozik, hanem az összes ház- 
nepre terjed ki. Nyoma sincsen itt a mogorva, gőgös parancso­
d n a k  egyfelul, es a csuszó-mászó engedelmességnek másfelül. 
Az urasag nyájas szívességgel bánik cselédségével, minden leg­
kisebb leereszkedés nélkül; a cselédség viszont igazi szeretet és 
tisztelettel ragaszkodik uraságához, annyival inkább, minthogy 
ez minden egyes cselédjének jövőjéről is gondoskodik. A mint 
.lami kis összegecskét meggazdálkodott, az uraság biztos ér­
tékpapírokba helyezi el neki. Gyermekei neveléséről is az ura­
ság gondoskodik, és úgyszintén leányai férjhez menetelekor
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gazdag iránt, és azért nagyon előnyösen üt el ama felduzott orrú 
cselédnéptől a vak szerencse kegyelméből milliomosokká lett 
házakban, a melyekben az „uraság“ csak olyan műveletlen, mint 
szolgája, sőt néha még műveletlenebb.
A polgári körökben a családi élet fesztelenebb, de azért 
nem kevésbbé tiszteletre méltó, a gyermeki szeretet pedig való­
ban példás, a mi pedig a nagy leányokat illeti, azok közhelyeken 
csak szüléikkel, különösen anyjukkal láthatók. Nincsen az a jó 
házból való franczia leány, a ki szüléje, testvére, vagy valame­
lyik .rokona nélkül kimenne ; a munkás leányok pedig, a kik hi­
vatásuknál fogva magukban kénytelenek az utczán járni, sebes 
járásukkal adják tudtul, hogy nem tartoznak a léhák közé és 
azért semmi szükségük kísérőre.
Az úgynevezett kisiparos családi élete felette prózai ugyan, 
de egyszersmind felette tisztességes. Itt örökké foly a munka és 
a kuporgatás. De ha bár a család minden tagja részt vesz a 
munkában, mégis különösen a házi asszony az, a ki úgy a mun­
kásságra, valamint az okos takarékosságra nézve valamennyükön 
túltesz. Valóságos örökmozdony és a mellett örökös számoló­
gép. Mikor van az, hogy a színház, vagy egy kirándulás gyönyö­
rét magának megengedi! Akárhány olyan kisiparos nőt ismerek, 
a kik soha sem voltak városrészükön túl, pedig Parisban laknak.
Végre a franczia munkásosztálynak, mely napról-napra 
él, az egész világon nincsen párja; a mellett gazdálkodó, és 
kész elviselni a legnagyobb nélkülözéseket, csak hogy gyerme­
keit tisztességesen fölnevelhesse. Az ő világa: gyermeke.
A franczia egyébkint nemcsak saját gyermekét, hanem áta- 
lában nagyon szereti a gyermeket. A ki keményen bánik a gyer­
mekkel, az átalános megrovásnak teszi ki magát, bántalmazás 
esetében pedig a legkellemetlenebb következményekre lehet ké­
szen. És itt meg kell említenem azt is, hogy a franczia családapa 
az estéket övéi körében tölti és csak is azokkal megy ki. A pá­
risi kávéházak mindig telvék, de a vendégek idegenek, fiatal embe­
rek, vagy olyanok, kiknek nincs családi tüzhelyük. Természetesen 
csak az átalános szabályról szólok, kivételek mindenütt vannak.
A franczia nő vele született tulajdonságai az illemérzet, Íz­
lés és jószívűség; azért az úgynevezett szemérmesdiségről (pru­
derie) nincs fogalma. Lehet vele beszélni mindenről, illedelme­
sen és ízlésen, vagy a mi e kettőt egybefoglalja : szellemmel, 
mig a legkisebb illetlenségre vére felháborodik. A mi pedig a 
jószívűséget illeti, az emberszereteti tényekkel szemben nem 
ismer sem előítéletet, sem korlátot. A „Soeurs de charité (beteg­
ápolók) rendje franczia eredetű; de számtalanszor volt alkal­
mam meggyőződni, hogy a franczia nő, ha nem viseli is e zárda­
rend egyenruháját, legkevesebbet sem enged neki a nagy áldo­
zatkészségben.
És végzetül: melyik a legvidorabb, a legmunkásabb és a 
leggazdagabb nemzet a világon ? A franczia. Ez mutatja, milyen a 
franczia nő. G— e.
. 5 ,Sege® kihazasitásról. Es a milyen egyszerű, igénytelen, nyá-
d L I k e n v ? 8" 3! -T -  UraSág mindenki iráüt’ ®P ol>'an nyájas és 
y cseledseg is egyformán nagy és kicsiny, szegény és
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E % y i ni a k A n y v.
Reviczky Bay Ilontól.
any kötésben imakönyvet 
Hagyott rám örökül anyám,
„  Kis Jézus ingben, glóriábau 
Van a könyv első oldalán.
Sok év előtt egyik sarokba 
Beírta jó anyáin nevét,





Mint kis fiú — alig emlékszem —
Csak egyszer, halva láttam ő t ;
Tavasz volt ép, a kedves ákácz 
Virágozott a ház előtt.
Az üde lombon tarka lepke 
Hirdette, hogy feltámadunk ;
Hanem az ész mást gondol, és mi 
Nem hisuszük. mire meghalunk.
Elnézem a fakó betűket
S a könyvek sárga lapjait;
Alig olvashatók ; — szivemben 
Ép ilyen halovány a hit.
Kék selyemszállal összekötve 
Egy fürtöm is még henne van.
Aranyhaju gyermekkoromból 
A többi eltűnt nyomtalan !
Itt egy darab leirt imádság 
S anyám levágott szöghaja,
Amott egy szentnek vézna képe,
Meg egy bepiszkolt Mária.
Mind összetépve, mint szivemben 
A boldogság és szeretet;
Sokszor szeretnék sirni, hogyha 
Nem szégyelném a könnyeket.
Felütöm a szent Miatyánkot,
Két kezem összekulcsolom,
S eljő a megadas szivembe ;
Hiszek megint s imádkozom.
Imádkozzék az árva gyermek,
Kit édesanyja elhagyott.
Úristen ! én nem zúgolódom ;
Legyen a Te akaratod !
S neked anyám el sem panaszlom,
Hogy mennyi bánat szállt reám ;
Hisz én nyugalmat nem kerestem !
Vagy nyugalom a kín talán ? .. .
Tűrtem, reméltem, megalazva 
Tölték egy ifjú élotet.
Megőrizém az imakönyvet,
És a Te szent emlékedet.
E g y e t l e n  o r v o s s á g .
(Beszély.)
S z e g f i  M ó r t d l .
I.
Toponáry István két kezét térdére támasztva ül és me­
reng és nem talál fejében egy gondolatot, a mibe lelke belefogódz- 
hatnék. Toponáry István túl van már a hatvanon, haja, szakálla 
ősz, de azt a nagy haloványságot és azt a nagy bubánatot, a mi 
most arczát ellepi, nem az évek borították oda. Kopár és mezte­
len még ott minden barázda, miként az újon fölhantolt sir. Meg­
látszik rajta, hogy váratlan-készületien jött rá a nagy bánat.
Olykor-olykor fölveti szemét, néz jobbra-balra, de akár 
merre fordul is czéltalan tekintete, abban a perezben lesüti is­
mét szemeit, mintha izzó vasba ütödött volna; és azért még is 
csak újra meg újra fölveti tekintetét; egyenkint nézi a körülötte 
levő bútordarabokat, olyan szemmel, mint a milyennel a kopor­
sóban fekvő drága halottat nézzük, mikor már mind elsírtuk fe­
lette könnyeinkéit. Csak nózi, csak nézi, az asztalt, a szekrényt, 
a falon a képeket, a padlatról aláfüggő lámpát, a talajon a 
hímzett zsámolyt, majd ismét a falon a képeket, azután szemére 
tapasztja reszkető kezét, hátra roskasztja reszkető fejét, és egy
I sóhaj sem kél szivéből, csak ajkai remegnek és keble zihál, a 
nagy lelki kinok terhe alatt.
A másik szobában meg, melyet csak az ajtó választ el 
tőle, fiatal leány térdepel, egy olaj festésű mellképpel az ölében ; 
arra hajtja le fejét, és ajkaihoz szorítva a képet, szintén szótalan- 
mozdulatlanul gunnyaszt a földön, mintha kőből volna. Arczát 
nem láthatni, mert a kép eltakarja, csak a tiszta fehér homlok 
és a fekete haj aczélkékes csilláma mutatja, hogy fiatal és azt 
mutatja a harmatgyönge termet is, a mint a képre borulva, 
szinte elfoszolni látszik. Alig lehet több 17 évesnél. Az ablakban 
egy sárgaréz kalitka áll és abban egy czitromsziDü kanári-ma­
dár oly lelkesülten dalolgat, hogy öröm hallgatni.
Leghátul pedig a konyhában a Jutka áll, egy meglehetős 
koros, széles képű, vastag termetű nő, a csipővassal kezében, és 
rettenetes haraggal nem épen szabályos arczán. Apró szemei 
úgy villognak, mintha ádáz háborúiba keveredni volna kedve, a 
mellett a falon függő bádogedénynek esik neki, egyenkint meg­
csókolja, és mikor készen van vele, megtörli száját kék vászon 
kötényébe, azután újra villogtatja apró szemeit, azután a cse­
répedényeknek megy neki, azt is sorban megcsókolja és újra tö- 
törölgeti száját; és mikor valamennyi konyhabeli holmival ekké- 
pen végzett, és már semmi sincsen, a mit megcsókoljon, a fekete 
takaréktüzhelyre borul arczával, azt csókolja és úgy szeretne 
sirni, csak tudna. Mellette egy vén tarka macska áll és lábához 
törleszkedve, szomorúan, alig hallhatólag nyivákol.
Egyszerre benn a harmadik szobában valami zuhanás hal- 
lik, és ebben a perezben a második szobából a leány, a kony­
hából meg a Jutka a harmadik szobában teremnek. Mind­
kettőnek arcza egy rémület, és az ajkuk még is mosolyogni eről­
ködik. A fiatal leány arcza a megszólamlásig hasonlít most az 
olaj festésű képhez, a mit még mindig kezében tart, a Jutka mo­
solygása meg körülbelül a csipővashoz hasonlít, a mit szintén ke­
zében felejtett.
—  Semmi —  szólt az öreg, ki most a szoba közepén áll 
és előtte a földön egy piros selyem szalaggal körülkötött pa- 
pircsomag hever: —  Csak ez a papír esett ki a kezemből.
A Jutka is a csomó után nyúlt, hogy fölvegye, de a fiatal 
leány mégis csak megelőzte.
— És hová tegyem, édes atyám ? — kérdé, olyan üde han­
gon, a mi a kanárimadár dalolására emlékeztetett.
— Az, az, édes leányom, hogy hová tegyük ! —  mondja az 
apa nagy elgondolkodással —  Szeretném megmenteni, úgy is 
semmi hasznát nem vennék; csupa irás, levél; tudod, édes leá­
nyom, az én leveleim édes anyadhoz és az anyád levelei én hoz­
zám, mikor még jegyben jártunk. Tán el kellett volna égetnem, 
de nem bírtam, itt hagyni még szintén nem bírom ; ha itt kapják —
—  Csak adja ide a tekintetes ur 1 —  vágott szavába a 
Jutka, olyan hangon, mint a ki élet-halál harezra készül —  A 
boldogult tekintetes asszonyéi ezek a levelek, és szeretném ón 
látni azt az embert,a ki azokat az én kezemből kiveszi 1—  és ezalatt 
a jókora csomó a Jutka kezében is volt már, a honnan aztán úgy el­
tűnt valahol a keble táján, mintha a világon se lett volna.
—  Úgy van; — hagyá helyben az apa, ujabb nagy gondolko- 
dasután —  ezek a levelek csakugyan édes anyádéi, azokat tehát 
elvihetjük, utána is viszem  majd neki. És tudod-e, leányom, hogy 
még is van ma egy kis örömöm ?
— Ugy-e bár, édes apára ? — szólt most a leány vidámra 
vált arczczal —  És mi az, édes apám ?
—  Hogy édes anyád ezt a mai napot meg nem érte I —  
viszonzá az apa — Ez a mai nap szivét magrepesztette volna — 
teve hozzá szinte m^gkönnyebbedett lélekkel
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—  Oh nem, édes apám! — veté ellen a leány, atyjához kergetnek is, nem megyek; ha fölneveltem a kisasszonyt, hát 
simulva és áhitattal föltekintve reá — Sőt inkább, melletted állna, ! boldogul is akarom látni! Mert boldog lesz az még, tekinte­
tes nr, olyan igaz, a hogy élek ! Azért, hogy most úgy marad, mint 
az ujjam? Mért van olyan bolond jó szive a tekintetes ur­
nák ? Kérem alássan, de biz az úgy van. Igaz, tehát azt akarom 
mondani, hogy ha a sok jóban volt részem, hogy hagyhatnám 
most itt a tekintetes urat, meg a kisasszonyomat ? Azután meg a 
sógorom, hisz ismeri a tekintetes ur ? Hogy ne ismerné már no ! 
Igaz, tehát az is azt mondja, — itt a levele, az este kaptam, — azt 
mondja, hogy ellakhatik ő a kis házban is ; hisz tetszik tudni, 
kérem alássan, hogy az még osztatlan jószág; én és a testvérem, 
az után meg gyerek úgy sincs, a sógorom meg már mint két év 
óta nyavalyás, és olyan szükségük van rám, mint a falat ke­
nyérre; elmegyünk tehát Üzbégre, kérem alássan. Jó, jó, csak 
xxgy egy időre ; ki a fránya ismeri ott a tekintetes urat ? Azt 
mondjuk, hogy az egészség végett! Hej, milyen levegő is van o t t ! 
Azután a viz ! Azután majd nyáron át csak kigondolunk vala­
mit, nyáron át majd csak eszébe jut valami a tekintetes urnák, 
meg a kisasszonynak, de meg talán magamnak is, — nem igaz, 
megcsaltak, hittél a barátságban és ismét megcsaltak, ez ; tekintetes uram ? Ugy-e, hogy igaz ?
az egész, és most azért viszik el holminkat, hadd vigyék, ma- —  Igaz ! — mondá az öreg férfi, mintha álomban beszélne,
rád azért neked a te leányod, a kiért te felejteni fogsz, és nekem Csak ajkai mondák ki a szót, lelke a jó isten tudja, hol járt 
az én apám, a kiért én dolgozni fogok! Tudod-e, apám, milyen ; azalatt.
nagy, milyen kimondhatlan nagy boldogság a z : édes atyjáért j — Igaz, igaz ! — szakadt ki újra leikéből — El innen, el, 
dolgozni ? Ah, te azt nem tudod, nem is tudhatja azt más, csak én ! , minél messzebbre, hogy ha már megöl a fájdalom, legalább ne
— és most már arczát is csókjaival boríthatta el, mert az apa ; átokkal ajkamon szálljon föl a lelkem!
igy ni, és lesimogatná arozodról a bánatot és belecsókolná a re­
ményt ! — és a fiatal leány gyöngédeden megsiraogatta atyja ar­
czát, és mert ajkáig föl nem ért, keblét csókolgatta.
Az apa magához szorította leáoyát, mintha lelke éledne e 
fiatal élettől, a mi most keblén pihen; arcza kiderült, csakhamar 
azonban újra beborult ismét.
— Csak téged ne ért volna ez a nagy csapás ! —  sohajtá.
— Én rajtam ne busulj, édes atyám! —  víszonzá a leány 
vidám határozottsággal — Tudom én már, mit csinálok! Meg­
lásd, atyám, olyan jó dolgunk lesz még nekünk, hogy jobbat se 
kívánunk!
—  Jó dolgunk! — veté ellen az apa csüggedten —  mikor 
mindenünket elveszik!
— Mindenünket nem, édes apám, hanem csak a mi itt 
van, ezt pedig hadd vigyék. Csak azt a képet nem adom, ez az 
ennyém, édes anyám képe, a többit hadd vigyék; nem szégyen 
ez, atyám, hanem csak szerencsétlenség. Hittél a becsületben és
lehajtotta fejét leányára, és most már sírni is tudott az apa, a vágottDehogy fog az fölszállni, tekintetes uram ! — 
nagy öröm felengesztelte a nagy bánatot, hanem azért keserű szavába a ven cseléd — Meglássa a tekintetes ur, olyan egész­
könny is fakadt föl szemében. ! séges lesz, mint a makk! Azután azt is kicsináltuk már a sógo-
és mit tudnál te dolgozni ? — kérdé rommal, —  ihol, itt a levél, abban megvan, —  hogy ne is To-
ponáry tekintetes uramnak czimezzük, hanem egészen másként. 
Mi köze ahoz az embereknek, hogy minek hívják igazában az 
én jó  uramat, meg az én kedves egyetlen kisasszonyomat ? 
No, nem igaz ? — fordult a fiatal leányhoz.
Az meg feleletül nyakába omolt az öreg cselédnek, és 
most ez sem tudott parancsolni szivének, szemei könnyekkel tel­
tek meg, de örömkönnyek voltak, legalább a széles arcz szét­
hányt vonásai azt mutatták, mert egész megszépültek tőle.
— Jönnek ! — rezzent föl most az öreg ur. 
tottál ily sorsra! Nem mernék az utczára menni, nem tudnék — Jó, jó, csak hadd jöjjenek ! Csak azért is bátorság, lei­
szemébe nézni az embereknek ! ^em kisasszony, akarom mondani, tekintetes uram ! Hadd vigyék
-  Azután meg figy-fogy -  toldá hozzá a Jutka, ki e be- el, a mi nem az övék; nem hagy el minket azé, t a jó  isten ! 
szélgetés alatt arra fordította az időt, hogy a női arczképet a j &  csakugyan jöttek; -  elől egy kicsi férfi, olyan kalap­
leány kezéből kivette, és szintén valahol eltüntette; hogy hová, ! pal a kezeben, mely ha nem is nagyobb, de öregebb bizonyosan
azt többféle okból nem lehet megmondani- elég hozzá ép olyan volt gazdájánál, hosszú papircsomaggal hóna alatt. Utána meg
— Dolgozni, te ? 
szomorúan.
—  Adok zeneórákat, adok angol leczkéket, aztán hímezni 
és varrni is tudok! — sorolá föl a leány, olyan büszke önérzet­
tel, mint a ki rég tisztában van terveivel.
Te, Toponáry Irén ! —  veté ellen az apa. Nem, leá­
nyom, ezt a szégyent én túl nem élhetném !
Szégyen ? —  kérdé a leány álmélkodva —  Édes apám 
mindig arra tanított, hogy a munka tisztesség!
—  Az is az, edes leányom, hanem az, hogy én általam ju -
vagy 2 0 -  30 olyan egyéniség, mintüa egyenkint kiválogatták 
volna, egyik rutabb a másiknál; csak is abban hasonlítanak va­
lamennyien egymáshoz, hogy a homlokuk úgy fölfelé húzódik, 
mint a ki örökké számolgat; a csillagok járását-e, vagy pedig 
ócska csizmaszárak értékét ? — az mindegy a homlokokra nézve.
A menetet egy fiatal ember rekesztette be, eléggé divatos
kevesaé látszott meg terjedelmes'viganóján’ mint a papircsomag 
a e en, es annyi esze is volt vaskos fejének, hogy valami kő­
rajzot akasztott a falra az arczkép helyére. —  ügy van, kérem 
a assom, folytatá, közelebb lépve, maid meg csak még is fele 
utjaban megállva -  figy-fogy, azután meg a tekintetes ur sem
mai legény, azután meg a kisasszony, jó, jó, akár hogy teszi ma- , . . . . . . . .  ,
gat, azért meg is össze van törve. Jó, jó, hiába néz rám jobban öltözékben, kissé felrevagott cilinderrel a fejeben, karikás 
tudom én azt a kisasszonynál! ’ üveggel fébzemén, és világölelő jókedvvel hosszúkás bálványos
—  Igaz ! —  hagyá helyben az apa — Szegény leányom, arezdn. 
i yen színben vagy! ^ szobába érve, körülnézett, az öreg Toponáryt nem is
téve X.° UP ‘ e: h° gy tudom? —  8zó]t a Jutka, közelebb vette észre; a fiatal leányon megakadt ugyan szeme, de csak egy 
1 é 5 L -  63 .temetes kezének mutató ujjával a leány pillanatra; egész figyelmét a bútor vette igénybe. Sorban néze-
radnék me& kér6m alámQ’ én sem ma- gette, azutan egy papirba tekingetett. Azután szivart vett ki
met kiégetné a? * - 6n’ .a 8z®8yen mind a két szeme- tárczájából, mire az ütött-kopott egyéniségek közül egy oda
kintetes ur mondám '*°’ tu^om ®n’ nm akaraté- ugrott h o z z á ,  égő gyufával retkes kezében.
______ ’ 6 nem m0gyek, nem én, ha bottal _  Ugy-e bár rendben talál mindent ? — szólalt meg végre
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az öreg Toponáry, bizonytalan léptekkel a fiatal emberhez kö­
zeledve.
Ez rá se nézett; csak a kalapját nyomta mélyebben fejébe, 
azután a kis emberkéhez fordulva, káplári tekintélyességgel 
mondá:
— Kezdhetjük! —  mire a kis emberke először is a hóna 
alatti papirt teregette szét az asztalon, azután jó kásás hangon 
elkezdé:
— Egy kemény faasztal, kihúzó —  1 forint! — 1 forint két 
krajczár!
Az öreg Toponáry erre kifelé tántorgott a szobából, azaz 
hogy úgy vezették ki, egyfelől a leány, másfelől a Jutka, és már 
csaknem az ajtónál volt, midőn a fiatal ember újra megszólalt.
—  Csak tessék itt maradni!
— Mit tetszik parancsolni ? —  kérdé az öreg, egész testé­
ben reszketve.
— Nem távozhatik innen! — volt rá a kurta felelet.
—  Hisz mi ránk itt semmi szükség ! — szólt most az atya 
helyett a leány, az ő kanárimadár hangján, a mely azonban úgy 
reszketett, mint a lélekharang csengése.
— Bocsánat, de ezt én, mint jogász, jobban tudom. Ha 
valami hiányzani találna . . •
— Ne tessék azon aggódoskodni, nagyságos ügyvédbajtár 
ur; én állok jót a tekintetes Tapenáry űrért, —  szólalt meg egy 
a sokaság közül. —  Az öreg Toponáry a hang felé nézett, de nem 
ismerte föl nemes pártfogóját a sok ütött-kopott egyéniség közül. 
Azután meg különben sem igen volt a szemének láttányi ereje.
__ Megengedi tehát, hogy távozzam ? — kérdé tehát a
fiatal embert, ki most a fejével igent intett. Szóval megmondani 
ezt, méltóságán alulinak tartotta.
Az öreg és leánya távoztak, utánuk hangzott a kikiáltó 
szava; számok és ismét- számok, elárverezték mindenüket, a 
miért jót állott egy barátjáért.
Már a vasúton voltak, és az öreg ember még mindig 
csak a számokat vélte hallani. Hiába ült mellette a fiatal tavaszi 
élet, a gőzkocsi hengerei is csak számokat zakatoltak ma neki, 




A ketreczbe zárt költő.
Saoher-Masoohtől- 
(V í  g e.)
__A marquisnő épen kimondhatlanul haragszik a költőkre
egy csipős gunyvers miatt, —- monda Maurepas.
— Hogyan ? —  kérdék a hölgyek.
— Két nap óta gunyköltemény jár kézről kézre, mely ne­
vetségessé teszi Pompadour asszonyt.
—  Két nap óta ? — szólt közbe Adrienne,
—  Az udvarias Richelieu herczeg, ki folytonos súrlódás­
ban él a marquisnővel, hozta neki a gunyverset. A kevély 
marquisnő magán kivül van, talpra állitá az egész rendőrséget, 
hogy fölfedezzék a gunyvers szerzőjét.
— Nem ismerik még ? — kérdé izgatottan Adrienne.
—  Nem.
_ _Es nagy büntetés vár reá ? — folytatá a kisasszony.
—  Hosszabb időre szabad lakást kapna a bastilleban.
Adrienné fölkelt és elhozatá köpenyét.




— Pompadour asszonyhoz ? — csodálkozék Maurepas.
— Most . . .  a késő órában ? — tévé hozzá a mama.
— Elégtételt akarok önnek szerezni még ma ! — mondá 
a szép leány lángolo arczczal.
** *
Pompadour asszonyt beteggé tette a szegény Desforges 
satyrája s szokása ellenére korán kérésé föl ágyát.
A mint bevezették Marneville kisasszonyt, Francziaország 
hatalmas uralkodónéja fáradtan, halványan feküdt selyemván­
kosain s a leányra szegezé átható nagy szemeit, melyek nem 
egy szilárd diplomatát kihoztak már sodrából.
— Beteg vagyok —  mondá, —  fölteszem, hogy fontos já ­
ratban jött hozzám.
— Csodát fogok mivelni, — feleié Adrienne határozottan,
— kigyógyitom önt, asszonyom.
— Miáltal ?
— A gunyköltemény . . .
— Ne szóljon arról!
— Mégis, asszonyom, sokat adna érte, ha ismerné a szerzőt.
—  Mindent a világon !
— Nem kívánok mást, mint hogy el ne áruljon . . .
— Nem fogom elárulni!
— És hogy megbüntesse a bűnöst.
— Bízza azt reám; tudom, hogy valamennyi franczia köl­
tőnek elmegy a kedve a gunyversirástól! —  mondá Pompadour 
asszony, mig szemei boszuvágytól sugárzottak.
— Szavát adja arra, asszonyom ?
— Szavamat adom.
— Tessék a kézirat.
Pompadour asszony átfutá a kéziratot.
— És a szerző neve ?
—  Desforges.
—  Az ő írása?
— Az övé.
— Mikép jutalmazzam meg, gyermekem ? —  mondá a 
marquisnő izgatottan.
— Ha büntetést szab Desforgesra; meglátom, mennyire 
becsüli szolgálatomat.
— Tudom, hogy meg lesz velem elégedve. — nevetett Pom- 
padourné s egy kézmozdulattal elbocsátá Marneville kisasszonyt.
* *
Desforgest még az nap elfogták és a bastilleba zárták.
Pompadour asszony napokig azon törte fejét, mily eredeti 
és kinos büntetést szabjon a költőre.
Végül megoldá az érdekes rejtélyt s intézkedéseket tön, 
hogy hovaelőbb keresztül vigye ötletét.
Desforgesnak ezalatt rósz napjai voltak a bastilleban. ügy 
tetszett neki, mintha sejtené, hogy a két ép oly igéző, mint ke­
gyetlen hölgy elkeseredett boszut áll majd rajta.
Enni csak börtönőre nógatása folytán evett, éjjel-nappal 
sohasem veté le ruháját, ágyán henteregve sirt, vagy bus verse­
ket szavalt.
Bekövetkezett végre e nap, melyen tudtára adták sorsát.
Kis terembe vezették, hol hosszú talárba öltözött három 
biró s egy félszemü irnok ültek a zöld asztalnál.
Az elnöki széknél spanyol fal állt, a vádlottat fél tuczat őr 
vévé körül.
Lehető legrövidebb volt a bűnvádi eljárás.
------------------- ---------------------------------- J
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Előmutatták a gúny vers egy másolatát s megkérdék Des- 
forgestól, ismeri-e a satyrát?
Desforges igennel válaszolt.
A második kérdés volt, elismeri-e, hogy ő a gunyvers 
szerzője?
Desforges tagadott, de akkor eléje tárták kéziratát.
A költő kénytelen volt bevallani bűnösségét s kegyelmet 
kért a királytól.
Méhány pillanatnyi tanácskozás után felállt az elnök s el- 
olvasá az Ítéletet, mely pellengérre s élethossziglani fogságra szólt.
Szegény Desforges borzadva összeroskadt. Ég felé emelte 
kezeit és kegyelmet esdett.
E pillanatban világos selyembe öltözött karcsú hölgy lépett 
elő a spanyol fal mögül, Desforges elé állt s arany orrcsiptetőjén 
keresztül reá nézett.
— Ne várjon kegyelmet a királytól, —  mondá hideg ha­
nyagsággal. — A törvényszék Ítéletet hozott, ő felsége korlátlan 
hatalommal ruházott fel, hogy kéDyem-kedvem szerint kiszab­
jam a büntetést. Érti, szellemes gunyversiró, feltámadt Juvenál? 
kényem-kedvem szerint!
—  Istenem, ön . . . rebegé Desforges.
—  Pompadour marquise! —  vágott közbe a hölgy, — 
ugyanaz, kit annyira megsértett, s ki most ép annyi Ízléssel fogja 
önt megbüntetni.
Desforges kezeibe rejté arczát s hallgatott.
Tudta, hogy a kőszívű asszouy nem ismer irgalmat; erőt 
vett rajta a halál félelme s egész testében reszketni kezdett.
A marquisnő intésére elvitték a spanyol falat; vastag vas­
rácsból készített ketrecz állt mögötte.
— E ketreczbe zárom a ritka madarat, —  folytatá Pom­
padour asszony ; — szűk börtönét képzeletben hadd alakítsa 
magának második bastille-lá . . . mert szűk, nagyon szűk ám a 
ketrecz; az ember nem ülhet, nem állhat, nem fekhetik benne . . .  
de hisz a költő nem közönséges ember s kétségkívül igen kelle­
mes rá nézve a szokatlan börtön !
Megragadták a szerencsélen Desforgest, bedobták a ket­
reczbe, becsukták és bezárták ennek ajtaját.
A kulcsot magához vette Pompadour asszony.
— I gy, úgy, fiatal Juvenálom, — mondá gúnyosan, — 
Páris ma gyönyörködni fog önben s a csőcselék naplementig úgy 
mulat a soha nem látott állattal, mint Versaillesben szokott 
mulatni az állatsereglet majmaival.
Desforges hangosan zokogott s kétségbeesetten vágta fejét 
a ketrecz vasrudaihoz.
_ ^ em életlenségből történt, hogy a szerencsétlen áldozatot 
a párisi söpredék botokkal piszkálta, rohadt almával és sárral 
dobálta, és hogy Maurepas marquis ugyanaz nap a Notre-Dame- 
templomban megtartá esküvőjét Marne vilié kisasszonynyal.
Maurepas volt a tüntetés okozója.
, . Deforges látta, midőn a szépségtől és boldogságtól su­
gárzó Marne\ille kisasszony átlátszó üvegfogatban férje oldalán 
elhagyta a templomot.
Adrienne észre sem vette egykori kedvesét; sokkal bol-
^  sembogy szép és előkelő férjén kívül egyébre is
gondoljon.
V
Évek múltak el azóta.
Pompí w f St r6g elfeledé a vilá*' még a két marquisnő is, mif 
, ., sszonynak egyszer véletlenül szemébe ötlött egy ni­
P a^n heverő kulcs, melylyel mindeddig senki sem törődött
A komornák nem tudták, hová való a hulcs; próbálták, de 
egy zárba sem illett.
—  Hátha az a kalitka kulcsa. — mondá hölgyeinek Pom­
padour asszony. — melybe valaha a nyomorult gunyversirót 
zártam. Mi is a neve?
— Desforges!
— Az, az ! Él még, vagy meghalt már ? Jókedvembem va­
gyok ma, megkegyelmezek a költőnek.
Egy testőrhez fordulva, folytatá :
— Menjen a bastilleba, bocsássa Deforgest szabadon, oly 
kikötesse], hogy nyolcz nap alatt hagyja el Francziaországot.
Midőn hirül adták Desforgesnek szabadságát, a szegény 
fogoly maga elé bámult, majd sírva fakadt, végre nevetett, mint 
a gyermek.
— Nem mehetek, tagjaim megmerevültek, — tördelé.
Nagy ügygyel-bajjal kihúzták a ketreczből! Lába két nap
múlva annyira helyreállt, hogy mankón elhagyhatá a bastillet.
Dél ideje volt. Páris tavaszi napfényben ragyogott, midőn 
egy rongyokba öltözött alak vánszorgott a XV-dik Lajos téren s a 
házakat, a kirakatokat, a felczifrázott embereket egyaránt gyér 
mekes kíváncsisággal szemlélte.
Futár érkezett a térre és hangosan kiáltá :
— Helyet, helyet Maurepas marquisnak!
—  Maurepas ! — ismétlő a rongyos ember. —  Maurepas, 
hol is hallottam már e nevet ? Ki az a Maurepas ? —  kérdé 
végre egy polgártól.
— A tengerészeti miniszter, — feleié ez röviden.
Kocsi robogott elő. melyben előkelő kelsejü csinos ur ol­
dalán egy rococo-ruhába öltözött kaczér, bájos fiatal hölgy ült s 
bizalmasan csevegett egy nyalka katonatiszttel, ki a fogat mellett 
lovagolt.
—  Adrienne ! —  kiáltá hirtelen a rongyos férfi, vissza­
nyerve nyomorának teljes tudatát, és a kocsi kerekébe akart kapni.
Az ifjú hölgy hallotta kiáltani nevét, közönyös pillantást 
vetett a koldusra, ÍDesforgest annak tartotta,) azután moso­
lyogva fordult ismét a tiszt felé,
—  .\drienne ! —  ismétlé a boldogtalan muzsafi.
A  kocsi tovább robogott, Desforges egy szegletkőre ült és 
keservesen sirt.
Midőn beállt az éj, hirtelen fölkelt, a csillagos ég felé 
emelte kezeit s rémitő káromkodást hallatott.
—  Átkozva legyen a faj, mely az emberi méltóságnál töb­
bre becsüli a ronda czimert; átkozva legyenek azok, kik erény 
és erkölcs helyett hideg kegyetlenséget és cselszövényt gyako­
rolnak; átkozva legyenek a zsarnokok, kik lábbal tipornak ben­
nünket, megfosztanak kincseinktől, keblünkből kitépik a szivet 
és hidegen nevetik kínjainkat, — átkozva legyenek mindnyájan!
A szegény költő átka borzasztó módon megvalósult.
Pompadour asszony meghalt, végszavai következők voltak :
— Utánam a vízözön !
Megjött a vízözön : a franczia forradalom.
Ugyanazon helyen, hol ketreczében kitették a párisi cső­
cselék gúnyolódásának, Desforges tanúja volt a jelenetnek, hogy 
Maurepas marquis és marquisnő fejeit lekaszálta a nyaktiló bárdja. 
-----------«fc*S¥r----------
8zdlcm idézési nyegleség Amerikában.
Nevezetes, a bennszülött amerikai, ki daczára annak, hogy 
az ó világ babonaságáról oly szánalomra méltó válvonitással 
szeret beszélni, mintcsapong mégis rideg vallásos nézeteiből föld­




kárpótlást szerozzem. Amerika müveit kisebbsége — mint min­
denütt — rég túl van már a babonán, scsak a műveletlen tömeg 
leledzik még benne, mely csekély vallásossága és sovány belső 
világánál, valamint egész életmódjának gyakorlati egyoldalúsá­
gánál fogva a vidám kedélyvilágból ki van zárva. Ez okból fe­
lette meglátszik Amerika alsó osztályain az emberi élet egész­
séges fejlődéséhez annyira nélkülözhetlen szellemi mulatság 
hiánya, valamint az unalom, különösen vasár- és ünnepnapokon, 
minthogy túlhajtott puritanismusból még a legegyszerűbb szóra­
kozásban sem részesül. Az amerikai szinte megpanaszolja a va­
sárnapot, vallásos előítéleténél fogva, mert azt hiszi, hogy a vi­
dámság és jókedv megannyi háló, kivetve a gonosz szellemek által, 
a jámbor lelkek megejtésére. De miután a szellem és szórakozás 
utáni vágyat az emberi szívből kiirtani nem lehet, azért az unal 
más órák önkénytelenül sok mindenféle oly dologra készíttetik, 
melyeknél rendesen nem a józan ész, hanem a képzelődés és tul- 
csapongó ábránd viszik a szót.
Ezen tulcsapangó képzelődésnél fogva több évvel ezelőtt 
a szellemkopogás az unió legtávolabb eső részeibe is nagy 
mérvben elterjedt. Az asztalmozgatás és kopogtatás nagy 
áhítattal gyakoroltattak. A műveletlen tömegek, sőt a né­
mileg képzettek közül is számosán nagy gyönyörűséget ta­
láltak ezen szellemidézésben, s a hol a butaság nem volt 
elegendő, ott a szájaskodás pótolta a hiányt. Tudva levő 
dolog, hogy ezen jelenség különféle fokozaton ment keresz­
tül. Az asztalmozgatás és kopogtatással kezdték, a levele­
zés és jövendöléssel folytatták, s utoljára azt hitték, hogy a 
szellemek társalognak is körükben, asztalokat, zongorákat, sőt 
embereket is a „magas“-ba emelnek föl s különféle zeneszereken 
játszanak, hangjukat hallatják, sőt lefényképezhetők. De csak a 
legújabb időben érte el ezen dőreség a szédelgés segélyével tető­
pontját, az úgynevezett materiálizálás, vagy is a szellemek meg­
testesítése által. Ezen áltatás legiukább Angolországban és Ame­
rikában virágzik, de fá jda lom , nálunk is űzi m ár népbolonditó 
üzelmeit, az úgynevezett spiritisták tanyáin.
Vermant vidékén akadt egy bizonyos Eddig nevű család, 
mely idétlen mesterfogásaival bámulatra ragadta a könyenhivő- 
ket, Philadelphiában pedig bizonyos Holmes házaspár tartotta iz­
gatottságban a közönséget szellemidézésével, mig végre egy ottani 
lap értesítője a hónapok óta űzött csalást leálczázta s a köny- 
nyenhivőket megszégyenítette ; a szellemidézők egyik tagja a 
■' törvényszék előtt leplezte le az ámítás titkait, s ekkép a zabolá- 
zatlan képzelődés, egy időre legalább, újra korlátok közé szo- 
rittatott,
De hadd beszéljen maga azon egyén, a ki hosszabb ideig 
mint megtestesült szellem szerepelt. A következő vallomást 
Hanna W. H., az árvaszék birája előtt hitelt érdemlő tanúk jelen­
létében aláírta és hittel megerősítette:
„Massachusott államban születtom, a közönség előtt „King 
Kati“ név alatt vagyok ismeretes, igazi nevem úgy sem érdekel. 
1874-diki márcziushavában egy házat bereitem ki Philadelphia 
városában, Nord utcza 13-dik szám alatt, azon szándékkal, hogy 
abban vendéglőt nyissak; azonban a bútorok megvételénél na­
gyon megcsaltak, pézkészletem is hamar olfogyott. s azért rövid 
idő múlva meg kellett szüntetnem üzletemet. Ezen idő alatt meg­
ismerkedtem bizonyos nálam lakó Holmes Welson urral és ne­
jével, kik Angolországból érkeztek ide. Szorult helyzetemben azt 
tanácsolták hogy a még megmaradt csekély pénzemből más há­
zat béreljek ki, s azt bobutorozzam; ők továbbra is nálam akar­
nak maradni, s a házbér fizetésében segédkezet nyújtani. Meg­
fogadtam tanácsuka kibéreltem egy házat; a második emeleti 
%________ __________  ' ____________________________________
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lakást a Holmes házaspár bérelte ki s abban kezdék meg ké­
sőbb híressé vált szellemgyüléseiket, én azonban csak később 
csatlakoztam hozzájuk. Berendeztünk egy termet, melyben a 
a szellemek megtestesülendők voltak. Ezen terem hátulsó részé­
ben volt egy hálószoba a Holmes házaspár számára. A terem fe­
kete szövettel volt bevonva, és belőle egy ajtó a médiumnak 
szolgáló mellékszobába nyílt; a terem padozatától 6 láb magas­
ságra két kis ablak volt, szintén fekete függönyökkel, mert a 
szellemgyüléseken a nagy világosság ártalmas.
Holmesné előadásai rendszerint az úgy nevezett „sötét ülé- 
sek“ -kel vették kezdetüket. Mielőtt azonban a terem sötétessé 
tétetett volna,a néző közönségnek azon ígéretet kellett tennie,hogy 
„egymás kezeit fogva, csendesen fog ülni, lábait ki nem ter­
peszti ; sem beszélni, sem pedig suttogni nem fog.“ A fősze­
replő Holmesné rendesen a jelenlevők valamelyikét felkérte, 
hogy kötözze meg kezeit, s akadt is olyan hitetlen, ki ezen fel­
hívásának engedett. Az előkészület után a szereplő leült a terem 
egyik falához támasztott asztalhoz, melyen gitárok, közönséges 
asztali csengetjük s más effélék hevertek. A terem aztán besötit- 
tetett, az előadás énekléssel kezdődött, melynek közreműködé­
sére a jelenlevők is felkérettek. Néha rozzant hegedűvel, vagy 
másféle hangszerrel is kezdte az előadást.
A zene megkezdése után nemsokára nagy csillengés támadt 
az asztalon heverő hangszerek részéről s ekkor felszólalt a „Dick“ 
nevű első szellem, egy tizenhárom évvel azelőtt elhalálozott 
tengerész. Elkezdett gitározni, csengetni, a kastagnettákat a 
nézők nyakába akaszgatni, s több efféle idétlenségeket művelni. 
Aztán „Róza“ lépett elő, előadván, hogy ő a Choktaw-indián 
törzs ivadéka; tizenhárom évvel ezelőtt öt éves korában a menykő 
sújtotta agyon, s kimultakor csak 18 hűvelyknyi nagyságú volt. 
A közönségnek azután jelentik, hogy a médium megdelejeztetése 
folytán tud az ő nyelvén beszélni. Aző,  valamint a többi szelle­
mek társalgása a legnagyobb mértékben nevetséges és idétlen, 
úgy, hogy a müveit embert valóságos utálattal tölti el. Hol­
mes ur tizenhat év óta begyakorlott hasbeszéde az egész, a mi e 
jelenségeket megfejti.
Ezen bohóka után kezdődik „a világos ülés.“ Holmes ur 
kibúvik a hálószobájából vezető titkos ajtón a terembe, s az aj­
tót elreteszeli a közönség elől. Csupán a terem legtávolabbi ré­
szén van egy kis világosság, a többi rész annyira homályos, hogy 
a jelenlevők arczait sem lehet megkülönböztetni. Ilyen homály­
ban foly aztán az ülés; a közönség énekel, s a szellemek zenéje 
hallhatóvá lesz. öt-tíz  pereznyi szünet után az egyik ablakról 
leeresztetik a függöny, s megjelenik valamely szellem állítólagos 
arcza és rendesen nagy mozgalmat iüéz elő a jelenlevők közt. A 
hátulsó szoba előtt ülő Holmesné ártatlan képpel és szivreható 
lag kéri a közönséget, hogy ismerjék föl a szellemet, mert ez 
neki —  már mint a szellemnek — nagy örömere szolgál. Ezen 
állítólagos szellemek azonban egyszerű álarezok, melyek da­
rabja tíz centért tuczat számra kapható. Finom gázzal vonják 
be és pedig oly módon rájuk borítva, hogy a médium kezét, 
melylyel azokat tetszése szerint mozgathatja, teljesen eltakarja. 
A közönséggel elhitetik, hogy a megtestesült szellemek azért 
viselik ezen leplet, hogy az agyvelőt a meghűléstől megóvják. A  
szellemek csak néhány perczig láthatók, mert a megtestesülés 
csak ily rövid időtartamra lehetséges, és igen természetes, hogy 
csaknem minden szellemben valamelyik jelenlevő által valamely 
elhunyt rokona vagy ismerőse ismertetik föl. Egyik álarezban 
ez, másikban amaz elhunyt rokona.
(Vcgo küv.)
_  _________ _ , _  ____  ________________________
Novemberhó 10-dikén.
A fényesség diadala, — Hogy gúnyolták, hogy nevették ! —  Orvosság he­
lyett méreg. — Méltó gondolkodni. —  Horn temetése. — Miért épen most. 
— Ft. Kohn ur beszéde. Bodnár Zsigmond ur beszéde. — A menet. — A te­
metőben. — Dicső küzdelem, szép halál. — A részvétnyilatkozatok.
Bizony nálunk a nagy embernek elébb meg kell halnia, 
bogy elismerjük nagyságat, gondolhatta, a sok ezerre menő 
ember, a kik múlt vasárnap Horn Ede temetés m megjelentek, ha 
ugyan eszükbe jutott az ilyesmi. A míg élt, mennyit ócsárolták, 
egynémely élczlapDak állandó torzalakja volt; nevetségessé tettek 
hazajövetelét a külföldről, hol a száműzetés kenyerét ette. jutal­
mul értemagasbra emelte a magyar név dicsőségét és mikor meg­
nyíltak számára a haza határai, otthagyta biztos állását, fényes 
munkakörét és eljött, a hazát szolgálni. Nevetségessé tették, a 
miért a törvényhozók sorában helyet keresett, és most, hogy a 
halál onnan is kiragadta, a nemzet jobbjai aggódva tekintenek kö­
rül, ha lesz-e, a ki e helyet csak félig is befogja tölteni. Nevet­
ségessé tették nyilvános beszédeit, és most, hogy ez ajkak örökre 
bezárultak, nincs senki, a ki el ne ismerné, hogy világosabb fej 
és szabatosabb szónok kevés van nálánál a törvényhozók díszes 
testületében - -  nagy tudományosságáról nein is szólok; — nem 
különös ez és nem érdemes-e, hogy a műveltebb olvasó egy ki­
csit gondolkodjék azon, ha váljon jótókony-e, avagy ártalmas az 
ilyen elcz, mely nem a gazt, hanem a gyümölcsfát pusztítani 
tűzte ki magának czélül? mely nem a roszat, hanem a jót ül­
dözi, és üldözi semmi más okból, csupán csak azért, mert jó  ? Én 
azt hiszem, hogy nagyon érdemes erről gondolkodni, mert az 
erkölcsi érzetet támadja meg az ilyen garázdálkodás az olvasó 
szivében, jó vagy rósz élezek alakjaban a sziveket mérgezi 
meg; a ki a nagyság iránt tiszteletet, a jó iránt vonzódást nem 
tud érezni, az előtt nincs sem apa, sem anya, sem gyermek; sem 
isten, sem ember; az ilyen azt is éleznek tartja, ha a templomot be- 
piszkolhatja, és végre minden ereny és minden becsület nevetség 
tárgyává lesz előtte. De térjünk vissza Horn temetésére.
A mint mondám, sok ezeren jelentek meg a szomorú tisz­
tességtételre, bátran hatvan ezerre lehet a számukat tenni, köz­
tük miniszterek, Ghyczy Kálmán, Klapka és más országos elő­
kelőségek. Már reggeli 8 órakor a milyen hosszú a kerepesi ut, 
telided tele volt emberekkel, azonkívül a házak ablakai is zsúfolva; 
a rendőrség különben sem nagyon ügyes az effélékben, mnstépen- 
séggel nem volt képes fenntartania rendet. Hidegecskeis volt, az 
eső is szitált, iljenkor nem valami kellemes egy egész óráig nyu­
godtan egy helyben állni, pedig kellett, mert a gyászszertartás 
csak 9 órakor vette kezdetét, távozni pedig mindazonáltal senki 
sem akart, igazán sajátságos is az a nagy szeretet az egész fő­
város részéről ezen egyszerű ember iránt. Mert a milyen jeles 
szellem volt, annyira egyszerű és igénytelen is volt egész lénye. 
Mozdulataiban valami gyermekes tükröződött, és épen ez tette 
őt vonzó jelenséggé a jobb érzésű ember előtt, mert a szít, a lélek 
tükröződött abban, különösen mikor beszélt. Soha sem szóno­
k i t  ; a legfontosabb ügyekben, tudományos, vagy országos kér­
désekben a legszebb igazságokat, a legragyogóbb eszméket csak-
egész könnyedén, mintegy társalogva fejtette ki, az ember
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azt hitte volna, valami röpke napi eseményről mulattatja hall­
gatóit. A mellett a szeme, fekete, mint az éj, ragyogó, mint a 
csillag, és örökké rá mosolygott az emberre, nem csuda, 
hogy leglelkesültebb kortesei a hölgyek voltak, pedig nem volt 
az, a mint közönséges értelemben szép férfinak szokás mon- 
mondani; kicsi alak, harcsa-száj, ó-testamentomi arcz, csak­
hogy mindez elöntve lélektelt szemek tiszta ragyogásától, elbű­
völő hatással volt a tiszta lélekre. De térjünk vissza a temetésre.
Kilencz órakor kihozták a koporsót a sip-utezai iskola­
épületből. a hol szerda óta ravatalon volt, a dohány-utezába, az 
izraelita templom előtti térre. A koporsót a honvédmenház rok­
kantai állták körül, az örökfényü 1848-diki honvédcsákó is dí­
szítette, mert akkor honvéd-lelkész volt. Az utcza is kissé szűk, 
hozzá meg a sok ember, a meghatóan szép gyászénekből azért csak 
a közel állóknak jutott. Az ének végeztével az izraelita község ma­
gyar hitszónoka, főtisztelendő Kohn ur egy feketével bevont rög 
tönözött szószékre állt és egyikét tartotta a legremekebb magyar 
halotti beszédeknek, miket valaha hallottunk. A nyelv szépsége az 
eszmék szépségével vetekedett. Mint az igaz gyöngy, úgy soro- 
zódott e beszédben szó szó és gondolat gondolat után, a mint az 
elhunyt jeles voltát lefesté, mi volt ő mint tudós, mint hazafi, 
mint államférfi, mint ember; milyen büszke lehet rá a nemzet, 
melynek holtig hü fia volt ; a felekezet, melynek úgyszólván tü­
körképe volt: erősen gondolkodó fő és melegen érző sziv; küzdve 
nagy eszmékért, bolyongva hazátlanul, lángoló szeretettel ha­
zája iránt, és midőn csaknem a legmagasabb polezra emelkedik, 
nyugalomra kell szállnia, annyira fáradt már; nyugalomra, mi­
kor „a házban nincsen sem kenyér, sem ruha.'1 Azért mégis nyu­
godtan pihenhet, itt maradnak az érdemek, ezek majd gondját 
viselik árváinak, — szivet-lelket megkapó volt e beszéd.
Utána Bodnár Zsigmond ur állt a szószékre és választóke­
rülete, a terézváros nevében búcsúzott el a jeles halottól; azután 
megindult a gyászmenet, elől harmincznál több gyászzászlóval, 
megannyi testület képviselői, melyeknek az elhunyt kiváló tag­
ja volt és csak most tűnt ki, milyen roppant munkás volt ez élet. 
Azután az egyetemi fiatalság díszes csapata következett, ez után 
a hat lovas halottaskocsi, telő koszorúkkal, melyeket közelről ée 
távolról utósó tiszteleti jelül küldtek, köztük a nőiparegylet és a 
központi Fröbel-nőegylet koszorúi, mert ezeknek is tagja volt.*) A 
halottas kocsit a képviselőház tisztviselői és egyetemi polgá­
rok vették körül, utána a gyászoló özvegy és az árván maradt gyer­
mekek, az elhunyt testvérei és rokonai haladtak; ezek után követ­
keztek a törvényhozó testület képviselői, a miniszterekkel, azután 
a különféle községek küldöttjei, azután a szabadkőművesek kép­
viselői, ákácz-ág és fehér atlacz-szalag jelvényeikkel; azután a 
terézvárosi választok, azutan az ezernyi ezer sokaság, —  Tcleky 
László halála óta nem látott a főváros olyan g y á s z  kíséretet, da- 
ezára a rósz időnek, és midőn a menet a temetőre ért, alig bírt 
bemenni, annyira tele volt az is ujabb ezernyi ezer emberrel, és ez 
átalános részvétet látva, világos lett előttem, miért kellett e jeles
*) A nőiparegylet e napokban tartott választmányi ülésében azon 
felül elhatározta, hogy az elhunyt özvegyélioz részvétiratot; intéz. Szerk.
_ -------------------  ----  _  ________________________ J
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férfiúnak épen most, élte delén munkássága fénypontján elhagyni 
az életet. Világra szóló magasztos tanuságtétel volt e temetés. 
Csak néhány évvel ezelőtt is, a kiváltságok korszakában, száz 
ilyen férfiú lehetett volna a hazában és senki sem vette volna 
észre a családon kivül, mig most, ime, egy ember, nem volt 
egyebe eszénél és szivénél; de mert ez ész százezreket túlragyo­
gott és e szívben nemes lélek dobogott, az egész főváros gyá­
sza kiséri utósó útjában, — fényes bizonyság ez a főváros ma­
gas gondolkodásának, és hogy ezen gondolkodás az egész világ 
előtt nyilván válóvá Ifigyen, azért kellett Hornnak most meghal­
nia. A nagy emberek halálával is külön czéljai vannak a gond­
viselésnek. De térjünk vissza a temetésre.
A temetőbe érve, a templomi kar újra megható gyászéne­
keket zengett, aztán Tenczer Pál állt a koporsó elé és a fővárosi 
polgárság nevében búcsúzott el az elhunyttól; ezt követte Per- 
zsay Ferencz szép búcsúbeszéde az egyetemi fiatalság nevében; 
azután Ivánka Imre beszélt a szabadkőművesek, vagyis azon 
férfiak nevében, a kik az egész világot láncz gyanánt övezik kö­
rül, hogy az emberiség égi kincseit, a jót és nemeset, az erköl­
csöt, rendet és szabadságot megótalmazzák, és mely láncznak az 
elhunyt is egyik erős és fényes szeme volt, a kőmüvesi szövet­
ségben is fényes helyet foglalván el. Szép beszédét végezvén, kő­
müvesi szokás szerint, ákácz-ágat vetett a nyitott sirba.
Legvégül az elhunyt testvére, Horn Antal, a „Journal de 
St. Petersbourg“ szerkesztője lépett a koporsóhoz és könnyekkel 
szemében elébb magyarul, azután — kívánatra —  német nyel­
ven a rokonok nevében mondott utósó „Isten hozzád“ -ot az el­
hunytnak, fölemlitvén, hogy valamennyi rokon közül egyedül az 
apa, egy nyolczvan éves agg, nincsen jelen a szomorú tisztességnél. 
Még egy novai ezelőtt a nyolczvan éves agg itt volt fiánál, büsz­
keségénél, és apai szive megfiatalodott dicsősége körében ; most
— otthonn fekszik, megtörve a fájdalomtól, a váratlanul jött 
nagy csapás leroskasztotta —  egy szem sem maradt könytelenül 
e szavak hallatára.
Azután az özvegyhez fordult és mert ez franczia nő, fran- 
czia nyelven ügyekezett őt vigasztalni, a nagy veszteség fájdal­
mát enyhítse a tapasztalat, hogy ezeren meg ezeren érzik vele 
ezt a veszteséget. Végre az árván maradt gyermekekhez is inté­
zett pár vigasztaló szót, hogy árvaságukat elviselhetővé teszik 
majd az apa után hátra maradt drága kincsek : a nagy tisztelet és 
fényes érdem,— azután lebocsátották a koporsót a földbe a görön­
gyök ráborultak és a mi Horn Edétől halandó volt, eltűnt a föld 
színéről, de maga e temetési ünnepély is felejthetlenné képes tenni 
e férfi emlékét. Érdemes úgy élni, mint ő, folyton küzdve a haza 
és emberiségért, és érdemes úgy meghalni, mint ő, fényes szel­
lemi diadalmak után, szegényen. Nagy gazdagság az ilyen sze­
génység, a nemzet tisztelete, az emberiség becsülése van rajta 
megvásárolva; —  szép és dicső a nagy eszmékért küzdeni, és vé­
gig küzdve, végig győzve, végig tisztán kilehelni lelkét.
Az elhunyt özvegyhez minden felül érkeznek a részvétira­
tok, első volt báró Simonyi Lajos miniszter, ki meleg hangon 
fejezte ki előtto, mennyire érzi fájdalmát, mert ő is egyik benső 
barátját vesztette el az általa gyászolt férfiban; és maga a 
terézvárosi ellenpárt, az úgynevezett Falk-párt is igen szép 
részvétiratot intézett az özvegyhez, és ezen párt is nagy mérték­
ben tisztelte meg magát ezáltal; — a tisztelet és szeretet ily nyi­
latkozatai mellett pedig az árván maradt gyermekekről is meg­
feleljen fognak gondoskodni.
— i — r.
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Bndapesti hírvivő.
(Király ő Felsége) múlt szerdán utazott el Becsbe, kí­
séretével és gróf Andrássy Gyulával. Az indóházban voltak Tisza 
Kálmán belügyér, Ráth főpolgármester, gróf Szapáry István 
főispán és Thaisz Elek főkapitány.
*** (Jótékonyság.) K i r á l y  ő Felség“ a kunágotai helvét 
templom felépítésére 200 frt segélyt engedélyezett. Királyné ő 
Felsége pedig a hátszegi római katholikus leánytaDoda részére 
szükségelt ház vételára fejében, ötszáz forintot magánpénztárá­
ból legkegyelmesebben adományozott. —  S i m o r János herczeg- 
primás a balassa-gyarmathi iskola számára ismét 500 forintot 
adományozott. —  S t e r n Fülöp, pozsonyi lakos az ott közelebb 
fölállított népkonyhát saját költségén szereltette föl. —  B e n e ­
d e k  Ignácz nyugalmazott helvét hitvallású ev. lelkész, és neje, 
Kun Mária elhunyt leányuk, Mária emlékének fenntartása indo­
kából a karatnai községi iskolába járó két leánytanulónak éven- 
kinti jutalmazására 100 frtuyi alapítványt tettek. — H a d i k -  
B a r k ó c z y  Ilona grófné a kassai Fröbel-egyletnek 500 frtot 
ajándékozott. — P u s z t a-T a g y o s o n Konkoly-Thege Elek 
és neje: Földváry Klára asszony közös iskolát alapítottak, azt 
fölszerelték s nemcsak a tanító fizetéséről gondoskodtak, hanem 
a gyermekeket is ellátják tankönyvekkel és tanszerekkel. —  
K i s p e s t e n  Kirner József ur, ottani kereskedő, kedves nejé­
vel e hó 5-dikén az iskolát véletlen látogatásával meglepték és mi­
után az előadás folyamát figyelemmel kisérték, azon gyermekeket, 
kik szegénységük miatt könyveket nem vehettek, a szükséges 
tankönyvekkel nagylelkűen megajándékozták. Azonkívül az 
összes iskolás gyermekek között, kivétel nélkül írószereket osz­
togattak ki.
*** (Fezsás napló.) K ő r ö s y József, a fővárosi statiszti­
kai hivatal jeles igazgatója a napokban váltott jegyet Katzau Gab­
riella kisasszonynyal Bécsből. — D ö r n e r Ádám külföldön is 
sokat utazott fővárosi iparosunk a napokban váltott jegyet 
R i n g h o f e r  Vilma feisasszonynyal, Ringhofer Samu, t.-kani- 
zsai földbirtokos szeretetreméltó leányával. — M á r f a y  Kál­
mán gazdatiszt e hó 7-dikén vezette oltárhoz S i p o s Aranka 
kisasszonyt. — Wieland Henrik budapesti kereskedő a napok­
ban tartá esküvőjét K r o n l á n d e r  Irma kisasszonynyal.— 
D o m b a y  Lajos tanárjelölt jegyet váltott Horváth Julcsa kis­
asszonynyal. —  M a t t y a s o v s z k y  Lipót királyi táblai bírónak 
Irma leányát eljegyezte Holaszek Károly császári királyi főhad­
nagy, E r z s i k é  leányát pedig L a t e s z Sándor, a szolnoki vas­
pályavonal állomásfőnöke. — M i h ó k Sándor segédhivatali igaz­
gató a kereskedelmi minisztériumban, e napokban vezette oltárhoz 
Ncmet-Palánkán D e l l  a-V e d e 1 a Ottilia kisasszonyt. — K e- 
l e m p f a l v y  Dénes szathmári birtokos a napokban jegyezte el 
G é r e y Irma, kisasszonyt. —  C z e h e Győző zentai gymná 
ziumi tanár e hó 17-dikén tartja esküvőjét S a m u  Matild ur- 
hölgygyel, okleveles polgári iskolai tanárnővel, — R e z u h a 
Dezső pénzügyminisztériumi számtiszt a napokban váltott jegyet 
F e k e t e  Ilonka kisasszonnyal. — Békésen e napokban vezette 
oltárhoz R ó z s a  Sándor, ottani tanár a bájos és szellemdus 
K a l o c s a y  Piroska kisasszonyt. — Gömörben L e n k y Rafael 
és K e n g y e l  Zsuzsána esküvője múlt vasárnap volt. —  Szom- l 
bathelyen a város egyik legkitűnőbb leányát: R h o r e r  Mal­
vin kisasszonyt közelébb vezette oltárhoz Pekker József királyi 
alügyész —  Békés-Csabán e napokban volt F ü l ö p  Karolina 
kisasszony s R és ne r Emánuel gyulai lakos esküvője. —  Müt -  
t e r Ottilia kisasszonyt, az élesdi járásbiró kedves leányát, e na­
pokban vezette oltárhoz S z ő k e  Gyula nagyváradi rajztanár. —  
K o m á r o m y  Lajos református tanár és nyelvészeti iró e na­
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pokban tartja esküvőjét S i m o n  Milka hevesmegyei kisasz - 
szonynyal.
„.** (A pesti jótékony nöegylet) utósó választmányi ülésében 
ez évi november havára, méltó háziszegények között leendő ki­
osztásra összesen 2379 frtot utalványozott, és pedig havonkint, 
rendesen segélyezetteknek 1327 frtot, negyedévenkint része- 
sülteknek 406 frtot. Ugyanezen alkalommal a választmányi nők 56 
uj vizsgálatról is tettek jelentést. A téli időszak közeledtével 
felkéri a nőegylet azon nemes emberbarátokat, kik a fővárosi 
szegényeket természetbeli adományokkal úgymint tüzelőanya­
gok, liszt, burgonya, hüvelyes veteményekkel segélyezni szokták, 
hogy ilynemű kegyes ajándékaikat Kochmeister Karolina asz- 
szonyság, választmányi nőhöz (3 korona-utcza 22. szám alatt) 
elküldeni szíveskedjenek.
*** (Az országos nöiparegylet) legközelebb tartott választ­
mányi ülésében tudomásul vette a 3-dik osztály megnyitását, 
melyben többek közt a német és franczia nyelv, kézmütan, ipar 
és kereskedelem története, nemzetgazdaságtan stb. adatnak elő. 
A német nyelv, a franczia nyelv, virágcsinálás s keztyüvarrás 
tanulására felnőtt nők is beiratkozhatnak az egylet helyiségében 
(dohány- és nagy-kereszt utcza sarkán.) Az egylet pénztárában 
jelenleg az alapítványokkal együtt 3736 frt és két darab ezer 
forintos földhitelintézeti részvény van. Az alaptőke javára Kata- 
lin-bál rendeztetik s az egylet a vidéki városokhoz s egyletekhez 
felhivást küld alapítványok tétele végett az országban ezen még 
egyetlen női-ipartanoda javára. Elhatározta továbbá a választ­
mány, hogy a közoktatásügyi minisztériumnak az utalványozott 
államsegélyért köszönetét fejezi ki. Az egylet altal a nő munka- 
képesitésének tágabb körben megismertetése végett rendezendő 
nyilvános előadások deczemberhóban fognak kezdődni.
(Horn Ede hátramaradt családja) anyagi helyzetének 
biztosítása czéljából csütörtök este Klapka György tábornoknál 
értekezlet tartatott, melyben számos képviselő és tekintélyes 
polgár vett részt. A házigazda és az értekezlet egybehivója, 
Klapka György mindenek előtt előadta azon szomorú helyzetet, 
melyben Horn családja maradt. Az elhunyt államtitkár halála 
után szerető családját a szó szoros értelmében minden vagyon 
nélkül hagyta hátra, s özvegye és árvái a legnagyobb szegény­
ségnek néznek eléje. Szónok tehát felszólítja a jelenlevőket, hogy 
a segélynyújtásról nyilatkozzanak. Ráth Károly főpolgármester 
részletes felvilágosítást kér Horn családja vagyoni állásáról, 
mire Falk Miksa megadja a felvilágosítást. Az özvegy kér­
vényt nyújtott be kegydijért báró Wenckheim Bélához, ki ekkor 
nem lévén a fővárosban, a kérvény rendes utón fog ő f  els'ige 
elé terjesztetni. Ezen eljárás több időt veend igénybe s a családra 
nézve igen fontos a mikor kérdése; rögtöni segély kívántatik, 
melyre a legjobb eszköz szerinte a közadakozás. Várady Gábor 
czélszerünek vélné bizottság kiküldését, mely iveket bocsátana 
ki s a fővárosban úgy, mint az egész országban egyes előkelőbb 
férfiakat felkérne a gyűjtésre. Élénkebb vita után az értekezlet 
egyhangúlag elhatározta, hogy Horn családja gyámolitására a 
közadakozást fogja igénybe venni, s e végett végrehajtó bizott­
ságot választott, melynek elnöke Klapka György, tagjai: dr. 
Falk Miksa, Jókai Mór, Urváry Lajos, Várady Gábor, Ráth Ká­
roly főpolgármester, Schweiger Márton, Schossberger Henrik. 
Deutsch Samu, Neuwelt Ármin és jegyzője Bródy Zsigmond. E 
bizottság feladata lesz a szükséges lépéseket megtenni, az ive­
ket kibocsátani, a sajtóval érintkezni, vidéki előkelőbb polgá­
rokkal összeköttetésbe lépni s a begyült pénzekről számot adni. 
A felhívás szerkesztésére dr. Falk Miksa kéretett fel. A bizottság 
szombaton, délután 6 órakor tartotta első ülését. Végül Deutsch
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Samu azon örvehdetes tényt hozza az értekezlet tudomására, 
hogy nála Horn családja részére már több mint ezer forint gyűlt 
össze aláírások utján. Az értekezlet tagjai maguk is mintegy 
ezer forintot irtak alá.
*** (A z  uj házassági törvény), mely a kormány uj tör­
vényjavaslatai közt van, kiváló társadalmi fontossággal bir. Nem 
hozza ugyan be a kényszerítő polgári kázasságot, sőt a szükség­
belit sem, de orvosolja a jelenleg fennforgó bajokat s többet ér 
a bécsi „Noth-Civil-Ehé“ -nél. Ezen törvényjavaslat szerint: ér­
vényes házasságot köthetnek zsidó és keresztyén felek egymás­
sal, a nélkül hogy felekezetnélkülieknek kellene maguk it nyil- 
vánitniok. Házasságot köthetnek nazarénusok is, habár nincs 
anyakönyvvezetési joguk. S végre házasságot köthetnek oly ke­
resztyén párok is, kiktől hitelvi okból az egyházi esketés meg- 
tagadtatik. Szóval e törvény minden esetre segitui fog a létező 
bajokon, s nevezetes lépés a kényszerítő polgári házasság felé.
*** (Knahl Antal) a budai zene- és énekakadémia jeles 
karmestere, kit elmebetegsége folytán a budai őrültek intéze­
tébe kellett szállítani, pár hét óta sokkal jobban van, úgy, hogy 
valószínűleg nem sokára elhagyhatja a kórházat. Társalgásában 
már nem igen árul el semmi elmezavart. Csak ha zenéről van 
szó,vehetni észre rajta némi elmebeli gyöngeséget, magát nagy em­
bernek és rendkívüli lángelmének tartván. Az orvosok azzal biztat­
ják barátait, hogy nem sokáraj kibocsátják, mert hisz — mint 
mondják — e betegség a társaságra nem veszedelmes.
*** ( Csernátony sajtópörét) Rill József a „Független Pol­
gár“ czimü lap szerkesztője ellen e hó 9-dikén tárgyalta a fő­
városi esküdtszék. Az eset története az, hogy Csernátony lapja 
„Mama-levél“ czim alatt — szintén szép czim! — közölte azt a 
programmot,melyet Rill mint képviselőjelölt közzé tett. Ez annyira 
dühbe hozta Rill urat, hogy lapjában, a „Független Polgár"-bán 
két czikket közölt, melyben Csernátony becsületét támadta meg.
Az esküdtszék vádlott Rill Józsefet egyhangúlag vétkesnek mondta 
ki, a bíróság pedig három havi fogságban, 100 frt birságban és a 
költségekben marasztalta el. Megemlítésre méltó,hogy Csernátony 
igen erősen hangsúlyozta e tárgyalás alkalmával, mennyire nem 
szabad a sajtónak a magánéletbe nyúlni.
*** (Borkiállítás) nyilt meg vasárnap a „Köztelekben, 
az országos gazdasági egyesület muzeum-termében. A kiállítási 
terem mellett, az úgynevezett szőlőszeti teremben borkóstoló 
helyiség van berendezve, hol a kiállított borokból minták van­
nak kiállítva. A hazai termesztők elég érdeklődést tanúsítanak; 
nem kevesebb, mint 88 kiállító küldött be borokat, sokan 5—
10 fajt. A borvásár mindennap déli 12 és 1 óra közt tartatik.
A kiállítás eltart e hó 20-ig, azután elkezdik a kiállított bo­
rok bírálatát. Ez alkalommal a borokat 3 osztályba sorozzák: 
asztali, csemege- és aszubor. Mindenik osztályban több alosztályt 
különböztetnek meg.
*** (A  fővárosi) könyvkötők ipartársulata elhatározta, 
hogy januári közgyűlése alkalmával kiállítást rendez könyvkötő­
segédek és tanonczok munkáiból, az iparegyesület helyiségében.
A kiállítási bizottság elnöke: Morcsányi József diszmü-iparos.
A kiállítási tárgyak január közepéig Geller József ipartáraulati 
elnökhez (egyetem-utcza, takarékpénztári épületbe) küldendők. 
Kiosztandó díj harmincz lesz, köztük legnagyobb egy huszfran- 
kos arany, oklevéllel. Oklevelet ötöt tűztek ki. Természetesen vi- 
kiek is küldhetnek munkákat.
*** (Színház.) A nemzetiben „Mátyás király lesz“ , a né­
piben „Dunanan“ ; a nemzetiben „Don Cezar de Bazan“ , a né- i 
piben „Dunanan“ ; a nemzetiben „Delila“ , a népiben „Dunanan“ ; 
a nemzetiben „Troubadour“, „Hamlet“, „A végzet hatalma“, a I
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népiben csak „Dunanan“ , „Dunanan“ és „Dunanan“ ; lehet 
tehát látni, mennyire pompás dolga van a népszínháznak; ad­
hat egy darabot sokszor egymás után és a közönség meg nem 
unja. Legjobb dolguk van a pénztárnokoknak, mert semmi dol­
guk sincsen; a mint beesteledik, haza mehetnek alunni, mert 
már nappal mind elkapkodták a jegyeket; azaz hogy legjobb 
dolga mégis csak az igazgatónak van, nagy bevétel estéről 
estére egyformán, mert hát a közönségnek nagyon tetszik a „Du­
nanan“ mindennel, a mi benne van, még a kankan i s ; jó, jerünk 
tehát a m ű v é s z e t  t e m p l o m á b a ,  a nemzetibe, a me­
lyen bizony meglátszik, hogy uj korcsma van a faluban és ujbort 
mérnek benne. Azután rósz hete is volt, nem csuda, a hol a tökélyt 
keresik, ott könnyen esik meg egy kis baj és a kis baj mindjárt 
nagy felforgatás ; igy az utósó órában elő kellett rántani „ Don 
Cezar de Bazan“ -t, azt a minden bajból kirántó t; igen, de nem le­
hetett elővenni Lendvayt, a ki ennek a darabnak a lelke volt, Fe­
leki pedig, a ki most helyette a czimszerepet adta, jeles színész, 
remek alakitó, de természeténél fogva ép olyan távol áll Lendvay- 
tól, mint a milyen közel áll magamagához. Ezt az egy estét te­
hát a macska ette meg, a mi pedig „Delilá“ -t illeti, abban 
Prielle a czimszerepben és Náday mint Romvin kitűnőek, és 
Halmi mint Carnioli lovagja is jó, de maga a darab épenséggel 
nem az ; visszataszító tárgy, limonádéban föleresztve. Marad a 
„Mátyás király lesz“ , épen vasárnapra való falat, vagy darab, a 
mi utóvégre mindegy: hazafias, pattogó, látványos, és pedig mi­
lyen látványos volt ezúttal! Csupa fény és ragyogás, és az elő­
adás szintén. Lendvayné asszony meleg színekben adta Gara 
leányát, Náday kitünően Mátyás királyt, Szigeti Imre Szilágyit, 
Bercsényi Gara nádort, és Vízvári a parasztot. —  Nagyon ki­
tűnő előadás volt „Az idegesek“ is; Felekire a zsémbes férj és 
apa mintha csak lelkére-testére volna szabva. Mellette még a 
humorteljes Szigeti József, a kedélyes Komáromi, a tudva fanyar 
Benedek, a felűlmulhatlanul feszítő Szathmáryné, —  nem hi­
szem, hogy az egész világon szebben adhatnák ezt a vígjátékot.
—  Az operából továbbá megemlítendő Perotti Gyula, ki a „Trou- 
badour“ -ban a czimszerepet adta. Már a múlt héten kellett 
volna róla szólnom, midőn tudniillik „Faust“ -ban föllépett, de 
mert vendég, illőbbnek tartottam, még várni egy keveset; azalatt 
azonban elrekedt, a mi természetesen nagy malőr rám nézve, de 
a tisztelt vendég mai énekén is meglátszott még egy kevéssé ; az 
opera folyamában legalább hangja tetemesen meglankadt, az 
igaz, hogy kissé tulerősen is kezdte. —  Játéka is olaszos, in­
kább heves, mint finom. A közönségnek azonban az ének is, a játék 
is tetszett és többször zajosan hivta a vendéget. Úgy hallik, hogy 
az igazgatóság szerződtetni óhajtja. Gyönyörű szépen énekelt és 
játszott Nagy Benza Ida ma este Leonóra szerepében, és Kvas- 
sayné Azucenája is nagyon tetszett. A férfiszereplők közül pe­
dig Talliáu és Maleczky dicséretesen osztoztak az előadás süke- 
rében. — Az uj opera végre, Verdinek „A végzet hatalma“ múlt 
kedden adatott először és a dallamgazdag mü szép tetszéssel fo- 
gadtatottt. Az előadás is kitűnő volt, Nagy Benza Ida, Tanuerné, 
Odry, Kőszeghy és —  Vizváry énekelnek benne, ez utóbbi egy 
házaló zsidót, igen természetesen nagy komikummal. A komo­
lyabb ítészét azonban azt mondja, hogy ez opera nem tartozik 
Verdi hervadhatlan koszorúi közé, azért — még a hely szüko 
végett is — majd csak ezután szólok bővebben róla.
*** (Irodalom.) A „ G y e r m e k b a r á t “ szerkesztője: 
Kobúny Mihály az óvodákban, gyermekkertekben s más neve­
lőintézetekben tartatni szokott karácsony-esti ünnepélyre al­
kalmi munkát ad ki, mely családi körben is használható s szer­
zőnél (Pest Mária-utcza, 816/1, sz. a.) rendelhető meg e hó vé-
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geig. —  T o l d y  Ferencznek. „A magyar költészet kézikönyve“ 
czimü nagy művének második kiadása e napokban hagyta el di- 
szes kiállításban a sajtót, a „Franklin-társulat“ kiadásában. E 
mü a magyar költészet történetét tárgyalja a mohácsi vésztől a 
jelenkorig, életrajzokban és jellemző mutatványokban tüntetvén 
fel az utóbbi negyedfélszázad kitünőbb költőit. 50 nagyobb-ki- 
sebb, egész és töredék költeményt tartalmaz e mű, — „11 d a“ 
czimmel Aigner Lajos kiadásában három felvonásos szomorú­
játék jelent meg. Szerzője a tehetséges Láng Lajos. A füzet 
igen díszesen van kiállítva. — A z A t h e n a e u m  kiadásában 
közelebb jelenik meg teljesen „Egy anya könyve“, amaz érzés­
teljesen, ékesen irt mü, melyből lapunkban is néhány mutatványt 
közöltünk.
»*» ( Vegyesek.) A z o r s z á g o s  zeneakadémia megnyi­
tása ma, vasáruap fog végbe menni. — A v i z i v á r o s i  gyer­
mekkert javára a budapesti társaskör, ma, vasárnap csinosan 
újított helyiségeiben műkedvelői előadást rendez, melyben a 
kör jobb hirü erői fognak részt venni. —  A m a g y a r  i p a r  
érdekében Tréfort miniszter a római katholikus érsekekhez és 
püspökökhöz felhívást intézett, hogy az orgonákat hazai mesterek 
által készíttessék. Bizonynyal szükség sem volt ilyen fölhívásra.
—  B á r ó P r ó n a y  Gábor emlékünnepét múlt kedden tartották 
meg az evangélikus tót templomban, mivel a deák-téri most ja ­
vítás alatt van. —  P u l s z k y  Ferencz, Overbeck tanár és Hadik 
Barkóczy Ilona grófnő görögországi utjokból legközelebb haza 
érkeztek. •—• V e 11 Károlyt, ki a múlt évben a kerepesiuti fog­
házban Lasanszky nevű fogolytársát meggyilkolta, a budapesti 
fenyitő törvényszék e napokban halálra Ítélte. Elitéit fölebbezett.
— C h e v a l i e r  Ar  r-H ee  chinaiakból álló akrobata társulata 
Budapestre érkezett, s e hó végén kezdi meg előadásait a sugár­
úton épített lovagló csarnokban.—  A z á l l a t k e r t  ismét egy szép 
példánynyal szaporodott ; ugyanis a napokban érkezett egy igen 
szép leopárd,melynek megtekintése valóban érdemes. — Z s e d é- 
n y i  Edének az országgyűlési képviselők tömegesen fejezték ki jó 
kivánataikat egyházi főfelügyelővé lett megválasztatása alkalmá­
ból. Zsedényi elfogadta a jó  kivánatokat, de az excellencziás czim, 
mint „idő előtti“ ellen még tiltakozott. — A „Manzoni réquiem“ 
Verdi e nagyhatású müvének első előadása deczember hó 4-di- 
kén lesz a nemzeti színházban, Erkel Sándor karnagy vezénylete 
mellett. A magánénekesek és az énekkarok már megkezdet­
ték a tanulást, és azt a mű szépségének hatása alatt, a legna­
gyobb kedvvel és buzgalommal folytatják. —  A l e f o l y t  
héten született 260 gyermek, elhalt 194 személy ; a születések 
tehát 66 esettel múlják felül a halálozásokat. Az uj szülöttek 
közt volt 135 fiú, 125 leány. A halottak közt volt 99 férfi, 95 nő, 
egy éven aluli gyermek 40.
**# (Halálozások.) H o f f  m a n n Ernő meghalt Orsován. 
E derék férfi 1800. uovemberhó 9-dikén Uj-Moldován született 
s igy közel 76 éves kort élt. Húsz éves korában Ruszkiczán kez­
dett dolgozni, hol bátyja, Antal ezüstöt és ólmot talált volt s 
azokat mivelte. 1823-ban iskoláit teljesen befejezvén, három 
fivérével és sógorával a forradalom végén öngyilkossága által 
híressé vált Maderspach Károlylyal, a nevezetes „Hoffmann 
testvérek“ bányászezéget alapitá, mely amaz évben a kor­
mánytól megvette a bánsági végvidéken a ruszkbergi és a 
ruszkiczai vasbányákat. Ruszkberg híre és jóléte s a ezég 
gazdagsága folyton emelkedett 1848-ig, midőn a magyar kor­
mánynak szállitá az ágyúgolyókat stb, s a forradalom végén 
nemcsak hogy szállitsaiért fizetést nem kapott, de a császáriak 
minden készletét is elkobozták. Ezóta a ezég hanyatlott s 1857- 
ben kénytelen volt Ruszkberget és birtokait az osztrák állam-
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vasúttársaságnak eladni. De Hoffmann Ernő nem veszté bátor­
ságát. Fogta kalapácsát és elment kutatni. A Duna mellett Or­
sóvá táján felkutatta fiával a hegyeket, s Dubova és Plavisevics 
táján chromérczet talált, közel kilencz millió köb-öl roppant ki­
terjedésben. Ez érczből készülnek a chromfestékek, melyekre a 
posztó-és porczellán-gyártásnak nagy szüksége van. Az egész mo­
narchiában csak még egy helyütt találtatik ez ásvány, és ott is csak 
kis mennyiségben. A munka tehát megindult sikeresen. A vidék itt 
is megnépesült a munkás kezekben. A fejedelem arany érdem­
kereszttel, majd Ferencz-József-renddel jutalmazta Hoffmann 
Ernő vállalkozó szellemét. Tisztelet és elismerés környezte a vén 
bányászt, midőn két évvel ezelőtt ötven éves bányász-jubileumát 
ünnepelte. Ezreknek szerzett kenyérkeresetet, mig élt, szeretet­
tel gondoskodott családjáról, hazája iránt megtette kötelességét 
s a legjobb emléket hagyta mindazoknál, kik Őt ismerték. — 
Elhunytak továbbá: T o r m á s s y  Mihály, temesmegye egyik 
kerületének már harmadizben országgyűlési képviselője, e na­
pokban 42 éves korában. — Tisza-Ujlakon G e r z o n Antal 
nyugalmazott helytartósági tanácsos e hó 8-dikán, 64 éves ko­
rában. — K r a c z  Ambró szatmár-egyházmegyei áldozár és ta­
nár. 35 éves korában. — R an i c h e r Jakab osztálytanácsos a 
közoktatási minisztériumban, 52 éves korában. —  S z a d a Gerő 
református lelkész e hó 6-dikán 74 éves korában. —  L i k v á n d y  
Ilka urhölgy élte 19-dik évében. — O l á h  József kegyesrendi 
áldozár, a máramaros-szigeti gymnázium tanára, e hó 6-dikán, 
élte 32-dik évében. — M ó h l  Róbert, a jeles államtudós s né­
met birodalmi képviselő múlt hó 28-dikán. — Ungvártt C s o n k a  
Ignáczné született B a r a n y a i  Kruxa Jozefa asszony e hó 4-di- 
kén, 61 éves korában; valamint K e r e k e s  Gyula végzett jo ­
gász is, élte 25-dik évében. Béke hamvaikra !
Nemzeti színház.
(Kitűzve.)
November 13-dikán : „A végzet hatalma.“ — November 14-dikén : „A wind- 
soori víg nők.“ —  November 15-dikén : „Benoiton család.“ November 
16-dikán : „Hágonották.“ — November 17-dikén : „Stuart Mária.“ — N  
vember 18-dikán : .Fekete domino." —  November 19-dikén : „Házasítok.
Divattndósitáfe.
M a i m e l l é k l e t ü n k  m a g y a r á z a t a .
Az első szám : széles s z e g é l y z e t  asztalterítőkre, függönyökre sat.
A 2-dik szám ¡ s z í v a r t á r c z á r a  való hímzés rajza; bőrre him- 
zendő, színes selyemszálakkal.
A 3-dik szám : F betű.
A 4-aik szám : J betű.
Az ő-dik szám : keskeny b e t é t  fehér nemüekre.
A 6-dík szám : széles himzf s rajza, p i p á z ó  s z é k r e ,  vagy c s i z- 
m ah u z ó r a, barna vagy sötét zöld posztóra himzendő barna vagy szürke 
selyemmel. A keretet képező rajz keskeny zsinórkákból álljon.
A 7-dik szám : széles hímzés rajza, fehérnemüekre, az ivek nélkül 
pámahéjakra is igen ajánlható rajz.
A 8-dik szám : n <5 i n g elejére való hímzés rajza.
A 9-dik szám : M L betűk,
A 10-dik szám : M D betűk.
A 11-dik szám : szintén nőing elejére való hímzés, szélesebb és na­
gyobb, mint a 8-dik szám alatt levő.
A 12-dik szám: r u h á k  vagy f e 1 ö 1 1 ő k díszítésére való rajz, 
tambourirozva, vagy zsinórokkal dolgozandó,
A 14-dik szám : fehérnemüekre való szélesebb hímzés rajza.
A 15-dik szám: H betű.
A 16-dik szám ¡ c s i p k e m i n t a  keskeny point de lace-ból készí­
tendő, olyformán. hogy elébb a rajzot szalmapapirra rajzolva, a csipke zsi- 
nórkákat a rajz után a papírra kell varrni, és csipkeöltésekkel egyesiteni.
A 17-dik szám : Ugyanilyen munka, szélesebb csipkezsinórkákból.
A 18-dik szám: L és L betűk.
A 19-dik szám : Ismét L és L betűk, más modorban.
A 20-dik szám : K és L betű.
A 21-dik szám : E és Z betű.
A 22-dik szám : P és E betű.
A 23-dik szám : M és L betű.
A 24-dik szám : L és L betű, nagy alakban asztalnemüekre.
A 25-dik szám : fehérnemüekre való betét rajza.
A 26-dik szám : L és L betű,
A  27-dik szám : ruhák díszítésére való rajz, selyemmel tambouriro- 
zandó- E rajz kivált tűnique-ek díszítésére alkalmas.
A 28-dik szám: kis d o h á n y  z a c s k ó  kashemirra, selyemmel 
kivarrandó. És végül
A 29-dik szám: keskeny b e t é t  fehérnemüekre.




Más értelemben véve 
V íz van benne bőségbe’.
Középemtől, ék nélkül,
Ha tele, a rut szépül.
Egy betűjét el véve,
Szánalmat hozz elébe.
Végső tagom fordítsd meg,
Mert csak így értheted meg, 
Kedves, bizalmas szót nyersz, — 
Hőn tiszteled e nevet.
Megfejtési határidő : deczemberhó 10-dike.
A f. é. 42-dik számban közlött rejtvény értelme:
Budapesti hirvivő.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték b e :
Kovács Emma, Sárosy Mari, Keleti Anna és Lajos, Erdensohn Emí­
lia, Vincze Csima Petronella, Báthori Zsigray Istvánná, Háncsok Bittera 
Natalie, Sulyok Gizella és Ida, Mannó Hevera Mariska, Nagy Kanizsai 
Etelka, Beálló Erzsébet, Éhen Gizella, Destek nővérek, Moesz Gézánó, Ma- 
rosy Hermin és Etelka, Gedeon Gáspárnéí Muharos Mária, Fischer Paula, 
Popovics Irma, Strökker Anasztázia, Kovik Zsófia, Fodor Erzsi, Devich Fe- 
renezné, Csonth Dénesné, Goldhammer Zsuzsi, Ardlicska Béláné, Mala- 
tinszky Kálmánná, Ónody Izabella, Fabinyi Ilka, Károlyi Róza, Szentpétery 
Andrásné, Simon Mihályné, Mán Juliska. Kalmár Tinka, Lázár Petronella 
és Róza, Tamási Jolán, Szász Katinka, Forster Emília, Kendeífy Lóra, Ke- 
viczky Paula, Varga Endréné, Balogh Károlyné, Csikány Amália, Kemény 
Irma és Róza, Horváth Júlia. Józsa Kamilla, Ambrus Ilka. Györky Vilma, 
Szánthó Károlyné, Szabó Józsefné, Vizy Irén, Tóth Emerntia, Pajor Ilonka, 
Uray Bella, Molnár Ferenczné, Kamánházy Jolán, Jakabfiy Istvánná, Kubi- 
nyi Klára, Dinka Luiza, Lenkey Ágotha, Szentíványi Flóra, Gáldy Mariska.
T a r t a l o m .
A francziák és a franczia nők. — Egy imakönyv, Reviczky Gyulá­
tól. — Egyetlen orvosság, Szegfi Mórtól. — A ketreezbe zárt költő, Sacher- 
Masochtól. — Szellem-idézési nyegleség Amerikában. __ Egy hót törté­
nete. — Budapesti hirvivő. — Nemzeti színház. — D ivattu dósitás. — Szó­
talány. — A t. rejtvényfej tők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Hirdetések. •
lapja.
M ai s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  N ői munkák minta-
Felelős szerkesztő, kiadó * laptulajdonos : Emilia.
V Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
alatt e társulat ezer forintnál többet adott az ínségeseknek, s 
tavaly a kaposvári tűzoltó-egylet és kisdedóvoda ügyének is 
hasznos szolgálatokat tett. A fiatalság üdvös kitartása dicséretre 
méltó.
Sárosmegyében oly gyorsan beállott a zord idjárás, ille­
tőleg a hideg és fagy, hogy az őszi munkát bevégezni nem lehet, 
sőt a burgonya egy része is a földben rekedt. Munkásokat drága 
pénzért sem lehet kapni, mert a hideg szél miatt a legedzettebb 
munkás sem képes a kapát kezében megtartani. De nemcsak a 
gazdák, hanem az i larosok és kereskedők is panaszkodnak. 
Minden pang.
V idéki vegyesek. Özvegy gróf W e n c k h e i m  Autalné 
született Zichy Mária grófnő megvette hét gyermeke számára 
gróf Erdődy Lajos temesmegyei sipeti birtokát: 3702 holdat
520,000 frtért. — S z e g e d e n  is népkonyhát szándékoznak ál­
lítani. — A s z e g e d i  Dugonits-szobor-bizottság sorsjátékot ren­
dez és a sorsjegyek szétküldését már megkezdte, pártolás végett 
az összes hazai miveit közönzéghez fordulva, —  A k e c s k e ­
m é t i  nőegylet e hó 24-dikén Katalin-bált rendez. —  K a s s á n  
gróf Hadikné szeretetház létrehozásán buzgóikodik. — A t r e n-  
c s é n i postahivatalnál egy ott feladott 51,000 frtos levél a hra- 
disch-bécsi postavonalou elveszett.
Különfélék.
*** (Hős leány.) 1838 telén Francziaországban a limogesi 
leánytanodában tűz ütött ki, mely roppant gyorsasággal elter­
jedt. Mindenki gyorsan menekült az égő épületből. Hirtelen egy 
rémkiáltás hallatszott: egy kis leánykát szobájában feledtek. Ek­
kor egy fiatal sugár leányka e kiáltással: „Én megmentem ő t !“ az 
égő házba rohant. Néhány rettentő percze után a várakozásnak, 
újból kilépett a lángok közül, karján a szerencsésen megmentett 
kis leánykával. Néhány nap múlva Lajos Fülöp király arany ér­
demjelt küldött a hős leánynak, és egy százados, ki tanúja volt 
hős tettének, kezét kérte meg. E százados most Francziaország 
elnöke, s a hős leányt Mac-Mahonnénak nevezik.
*** (Vallásos őrjöngés.) Krems környékén 3, tizenkét— 
tizenhárom éves gyermek, egy fiú s két leány, együtt őrizte a me­
zőn legelő marháit, s vidáman játszadoztak. Később elfáradtak s 
pihenni dőltek. A leány csakhamar mély álomba merült. Ekkor 
a fiú fölkelt és az egyik leány elé lépve, azt sokáig nézegette. 
Hirtelen borzasztó gondolat kapta meg. Elrohant a közeli 
erdőbe s galyakat és száraz ágakat gyűjtött. Ezekkel visszatérve, 
egészen beboritotta az alvó leányt, s azután a galyakat több ol­
dalról meggyujtotta. A láng oly gyorsan felkapott, s a füst oly 
nagy volt, hogy a szerencsétlen áldozatnak nem volt ereje felug­
rani. Csak egy nagyot kiáltott, azután elcsendesedett- A kiál­
tásra a másik leány is fölébredt, s meglátva a tüzet, öszszetett 
kézzel kérte a fiút annak eloltására. De a fiú e szavakkal utasí­
totta el kérését: „Hagyd el, hadd égjen meg, legalább angyal 
lesz belőle“ , és a szerencsétlen gyermek elégett. Megjegyzendő, 
hogy a gyermekek évek óta a legszeretetteljesebb barátságban
éltek egymással.
(Szobrok Dániában.) Kopenhágában nemsokára hat 
férfiúnak, kikre Dánia büszke, emlékoszlopot fognak emelni. 
Közelebb ugyanis Holberg Lajosnak, a jeles vigjátékirónak szob­
rát leplezik le ünnepélyesen. Az emlékszobrot Stein szobrász 
készité és a királyi színház bejáratánál van fölállítva, egy sorban 
a tragédiairó : Ohlenschlaegel szobrával. Mynster püspök szobrát 
az egyetemmel szemben állítják föl, a legfinomabb márványból;
márczius 25-dikén pedig Oersted természettudósét halálának 
huszonötödik évfordulóján. Emez emlékszobrokat nem sokára 
követik Tycho Brache csillagász, Tordenskjold tengerész és An­
dersen költő szobrai.
*** (Sardou uj színmüve.) A jeles szinműiró. mióta „La 
Heine“ czimű tragoediája még becsületbeli sükerre sem juthatott, 
egészen elnémultnak látszott. De legújabban megint adott magá­
ról életjelt, befejezte uj négyfelvonásos színmüvét, mely „Fereol“ 
czimet visel. A darabot már el is fogadta a Theatre francais 
igazgatósága s még az ősz folytán szinre hozzák. Nagy a kíván­
csiság a „Jó baratok“, „Utoso level“ sat. szerzőjének ez uj müve 
iránt.
* ’ * (Külföldi vegyesek.) S a r o l t a  császárné betegsége most 
már annyira súlyos, hogy két hónapja már nem hagyta el szo­
báját, még csak egy rövid séta végett sem. —  A n ém et korona- 
herczeg, mint amerikai lapok hirdetik, szintén el fog menni a 
philadelfiai világkiállításra. Az ottani németek még soha nem 
látott fényű fogadást terveznek számára — A m a g y a r  zene 
külföldön, különösen Angolországban, egyre több elismerésre 
talál. így a londoni „Stanley Lucas, Weber et Comp.“ műkeres- 
kedő-ezég is Táborszky és Parschnál Zimay László „Jellemraj­
zok “ füzetének több példányát rendelte meg. —  L y o n b a n  a 
Belecour-szinház földig leégett s egy tűzoltó élete is áldozatul 
esett. — F ü t h e t ő  b o t o k a t  talált fel egy brüsszeli gyáros, 
melyek belül üresek s oly folyadékkal vannak megtöltve, mely 
annyi meleget fejt ki, a mennyi a bot kampóját több óráig mele­
gen tartja. Télen jó szolgálatot tehet.
Megbízások tára.
IJCjf Van szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy úgy 
a 6 kötet könyv, valamint a mülap szétküldésével e héten 
készen lettem, és azért a mely t. előfizetőnk as öt megillető 
mellékletet —  és pedig a kik mindkét mellékletrei a csekély
illetéket leküldték, mindkét csomagot egyszerre —  3 __4
nap alatt postai utón meg nem kapná, szíveskedjék en­
gem erről rögtön értesíteni, hogy ideje-korán végére járhas­
sak a dolognak.
Viszont én is újra igen kérem azon t. előfizetőinket, a 
kik a lap dijával még mindig hátra vannak, legyenek hoz­
zám azzal a szívességgel és tegyenek eleget kötelezettsé­
gűknek. Emília.
N e m c s é n y b e M. II. M. úrnőnek: Fogadja szives kö- 
szönetemet jól eső megemlékezéseért.
K e c s k e m é t r e  K. L. úrnőnek: Magánlevelet irtam.
R i m a s z o m b a t b a  Sz. L. úrnőnek: el van küldve.
K ö t e 1 e n d re B. G. úrnőnek: El van intézve.
K ő r ö s m e z ő r e  K. F. urnák: Postára van adva.
N a g y v á r a d r a  Cs. D. úrnőnek: Akkor is rendelkezé­
sére állok.
Cs. B a g ó s r a K. B I. úrnőnek: Magánlevelet irtam; kéz­
hez jutott-e?
G y ö n g y ö s r e  V. II. urhölgynek: „A  párisi jó  madarak“ 
nem nálunk jelent meg, azért nem is teljesíthetem kívánságát.
S z é k e s f e h é r v á r r a  0. A. urhölgynek: El van küldve. 
P. L a d á n y b a  II. B. úrnőnek: Magánlevélben feleltem 
kedves kérdéseire. Bár mindig ilyen levelekkel lepne meg!










p o s z t o -  s 
gyapju sző ret-raktárának 
v é g e la d á s a
czéloztatván, az ottani készlet igen jutányos 
áron árultatik.
ÁTS és TÁRSAI •
Budapest. szervi tatér 0. sz. 0
ajánlják nagyszerű és dúsan beren- J
rendezett női divat és kész ruha-rak- w





R O T H A Ü S E R  T E S T V É R E K
király-uteza 1-sö szám, 
fiókja: hatvani-utoza 16-ikszám,
^ /w w w vw v'v
<>azdas«zon'ok számúra. Ékszerek, evő- és kávéskanalak, le­
ves- és tejmeritők, mindennemű és nagyságú tányérok, kávéőr­
lők, vasalók, theakészletek, gyorsfűzők és kávégépek.
Bronz-irókeszletek. 10 ,12, egész 14 darabból állók 3 írttól e­
gész 20 frtig, gyertyatartók, girandolok oxid. pakfong-, allpak- 
ka- és ujezűstből.
Bftrneiníif k. Pénztárczák, erszények, női táskák, lábzsákok, szi­
vartartók, jegyzőkönyvek, albumok vászon-, chagrain-, borjubőr 
és bagariaból.
Keletiemnek. Pejkefék, ruha-, kalap-és vászonkefék, haj-, por- 
és fcltiizni való fésűk szaru és elefánt csontból és teknősbé- 
ka-hátból.
ltiif(aittyii-neim'iek. Ágybetétek, köpenyeg, önelystyre és szab, 
tejbehuzók, nyakék és fülbevalók, medaillonok, karperecek, haj tűk 
ülő- és ágy vánkosok.
Altttzék- szerek. Szappan, mindennemű illatszer francia és angol, 
közönséges, finom és legfinomabb herczegnőviz, cosmetiijue s va­
lódi poudre de Riz.
Gyémántot pótol« ékszerek. Pierre de Strasse, nyakékek, fül­
bevalók medaillonok, tűk, keresztek, gombok és női gyűrűk.
N yakravalok. Nők számára selyemből, chinai kreppből, serge- 
selyemből, simán és tarkán. Urak számára szalon-nyakkenüók, 
csokrok lavalliéreek, regatt-ok, oxfort-, selyem- és atlaszból. '
Legyezők. Eeketén és színezve minden nemben, 1 írttól 20 frig. 
Elefántcsont-ésteknőcböl, úgyszintén mindennemű bálilpgyezők,
G yajlot-árul. Harisnyák gyermekek ős nők számára mindennemű 
labravalók fiuk és urak számára. Kendők gyapjú és merinóból.
Tál in ¡arany. Nyakékek, fülbevalók, gyűrűk, készletek, kézelő- és 
inggombok,| óralánezok, karpereczek simán és zománezozott 
es keresztek.
Játékszerek. Bábuk 10 krtól 5 frtig, gépezettel 1 írttól 20 frtig, 
untfinnemü bohócok, különböző Fröbel-féle játékok, épitőszek- 
reuyek, köbök, porczoláu étszerek, bútorok, konyhák és szobák 
Derendezesse1 együtt, kardok és fegyverek, dobok és trombiták,
lovak ea velociped-ek /
^ V 'n L !!t0r‘‘ >í‘ va ' ,n' ‘ l', " ek- Szivarszopkák és pipák, dohány- 
■ P -za- es mindennemű dohányzónemek.|
Ki,l(lPm̂ n v frek,,K klvallatra luSyen bérmentve, 
ldemtnyek postán utánvéttel pontosan eszközöltetnek.
Van szerencsénk ezennel jelentnni, hogy
Pesten» nj-l>écslutcza 3. sz. a.
egy szőnyeg fiók-raktárt
nyitottunk, és ebben, valamint eddigi raktárunkban, Pest, Dorottyautcza 2. szám alatt
nagy raktárt tartunk a legszel)!] és legújabb szőnyegekből
szoba behúzásra, továbbá sálon-, pamlag- és ágyszönyegekböl, futó és lépcsőszö- 
nyegek, coeus-futók- és lábteritökből, angora-szőrmék, ágy-, asztalterítők- flanell- 
takarók,függönyökből stb.
leszállított, rendkívüli olcsó árakon
Nagy készlet smyrnai szőnyegekből ^
melyeket egy igen jó hirnevü smyrnai szőnyee'gyárból átvettük; ezeket a gyári áron 
alól legolcsóbban elárusítjuk.
Régibb divatu színezett szőnyegeket fiók-raktárunkban 
aj bécsi-nteza 3. szám alatt
feltünőleg leszállított olcsó árakon adjuk el,
Minél számosabb szives látogatásért esedezünk tisztelettel
TOTIS és KREN,
„az északcsillaghoz“ Pest, Dorottya-utcza 2. szám.
fiók-raktár, Pest, uj bécsi-utczá 3, szám.




Lélek- vagy derék melegítők berlini
pamutból kötve vegyes színekben, leányok ré­
szére 1 drb. 60, 80, 1, 1.20. Hölgyek részére 
1 drb. 1-30, 1.50, 1.80, 2.20.
Kötött női mellények a legszolidabb si­
ma színekben, 1 drb. ujjak nélkül 2.30, 2.80, 
3.20, 3.80, 4.50, ugyanezek ujjakkal 1 forinttal 
és feljebb. Gyermekek és leányok részére ugya­
nezeket tartom.
Színházi gallérok vagy Entrék berlini pa­
mutból selyemmel kiva.tva, hölgyek részére 1 
drb. fehérben feketében vagy színesben kisebb 
nagyságban 2, 2.50, 3, 3.25, nagyobb nagyság­
ban 3.50,4, 4.50. 5. Egész nagyságban 5.50. 6, 
7, 8, és feljebb, ugyanezek csuklyával 1 forint­
tal és feljebb.
Kendő fejkötök berlini pamutból csokrokkal gyönyörűen diszitve 1 
drb. bélés nélkül fehérben feketében vagy színesben 1.(50, 1.80, 2.20. 
Bélelve 2.30, 2.80, 3.50, 4, és feljebb.
Kötött Camasclinik gyermekek részére színesben 1 pár 50, 60, 80.
Leányok részére 10 krral feljebb. Hölgyek részére 1, 1.20, 1.40, l.<>0,1.80. 
Fehér Camaschnikból és kész gyapjú harisnyákból gyermekek leányok és 
hölgyek részére leggazdagabb választék.
I J I V G B R  F .  W .  F I A ,  Deák-utraa 5.
Fennáll 1835 óta. _
Teljes tartalmú árkönyvecskék levélbeli kérelemre bérmentve küldetnek, Í
47-dik szám.
m  _
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November 21-dikén.
A PESTI JOIHCOBY 80E&YESULET
K  O  Z  L  ( ) ÜST Y  E .




I L I I
XVI ÉVFOLYAM
Buda-Pest, 1875.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
Ország-Ht 39. szám.
H E T I 3 J A P T A E ,
j i — — —-y*
X Hónapi A* heti naptár
i l  f t  P Ú I  fl4 H  J f
K. katholiko» ti proc«atán* naptár
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Teljes szánni példányokkal folyvást szolgálhatunk.
Vidéki t á r c z a.
K om árom ban  szép ünnnepély volt múlt pénteken, a 
királyasszony névnapján. A város alatt fekvő kissziget, mely 
eddig „Dórés sziget“-nek, vagy egyszerűen csak „komáromi szi­
getin ek  hivatott, a királyné neve után, ünnepélyesen „Erzsébet 
sziget “ -nek neveztetett el az nap.
A szegszárd-tolnamegyei nőegylet, az általa Szegszár- 
don felállítandó árvaleányház javára tudvalevőleg tárgy sors­
játékot rendez. Ennek húzása ez évi szeptember 8-dikára volt 
kitűzve, de a pénzügyminisztérium megengedte, hogy azt jövő 
évi szeptember 8-dikára halaszthassák el. Midőn az egylet er­
ről értesíti a közönséget, egyszersmind fölkéri az emberbaráto­
kat, hogy sorsjegyek vétele által a jótékony czélt előmozdítani 
szíveskedjenek.
Győr azon ritka várok egyike, hol jelenleg a színigazgató 
és a közönség igen megvan elégedve egymással. Follinus igaz­
gató oly erőkből álló társulatot szerzett össze és oly változatos 
műsorral tartja előadásait, hogy középszerűen látogatott elő­
adás a ritkaságok közé tartozik, hanem többször megtörténik, 
hogy a közönség be sem fér a szinházba. A színtársulat több­
nyire törekvő fiatal tehetségekből áll, milyenek Reiner Antónia, 
Follinus Hermin, Csigaházi Etelka, Faludy A. stb. Különös 
elismerést érdemel az első tenorista, Kunsági Lajos, ki a 
vidék legjobb tenoristáinak egyike és egyaránt jól megállja 
helyét az operettek és népszínművekben. E fiatal énekes rövid 
időn kedvencze lett a közönségnek, szép hangja és érzésteljes 
előadása folytán, s e mellett kezdi levetkőzni azt a feszességet is, 
mely a kezdő színészeket jellemzi. Játéka naponkint bizto­
sabb lesz.
B ogyiszlóit (Pestmegyében) e hó 4-dikén egy öt éves kis 
leány ruhája meggyuladt a kemenczénél s ő égve szaladt ki az 
utczára, hol Keserű Lajos református lelkész sietett segélyére, 
hosszú ruhájával befedve a leánykát s eloltva a lángokat; de a 
szegény gyermek másnap mégis csak meghalt sebeiben s a lelkész 
megható beszéddel temette el.
Gyönködöo e hó 12-dikén nagy tűz volt. Szerencsétlen­
ségre iszonyú szélvész dühöngött, mely az oltást teljes lehe­
tetlenné tette. A pusztító elem rohamosan terjedt, s rövid 
idő múlva négy utczasor állt lángokban. A virágzó község e na­
pon füstölgő romhalommá változott. A falu 235 háza közül 
mindössze 14 maradt meg. Az elhamvadt épületek közt van az 
iskola s a templom is.
Pécs városát Schnehen báróuő meggyilkoltatása néhány 
hó előtt nagy izgalomba hozta, most erre vonatkozólag Pécs­
ről azt irják, hogy a borzasztó bűntény elkövetője a véletlen 
folytán kitudódott, és pedig következőleg: Azon házban, ho
a gyilkosság történt, R. ezredesnek lovásza volt elszállásolva. A 
lovász nem sokára a gyilkosság után ezredétől szabadságoltatva, 
egy szakácsnő társaságában útnak indult. De miután pénzéből 
kifogyott, a nőt elhagyta, emlékül hagyva neki egy pár karpere- 
czet, és egy pár fölönfüggőt. A szakácsnő visszajött Pécsre s 
előbbi helyére szegődött, a hol aztán a meggyilkolt bárónő szol­
gálója ráismert a szakácsnő által viselt függőkre, mint me­
lyek a bárónő tulajdona voltak. Miután a lovász ez ékszerek­
hez csak is erőszakos utón juthatott, egész biztossággal követ­
keztethetni, hogy ő volt a gyilkos.
Vidéki vegyesek. D é v á n  múlt szombaton volt a hunyad- 
-zarándmegyei s szászvárosszéki tanitóegylet közgyűlése, tantes­
tületté alakulás végett. —  A debreczeni korcsolyázó-egylet elnö­
kének Kafka J ózsefet választották meg. —  A k u 1 a i hitelegylet 
könyvvezetőül egy hölgyet, Schnegon Gizella úrnőt választotta 
meg. —  N a g y v á r a d  polgármesterévé Sál Ferencz ügyvédet 
választották meg, szótöbbséggel; a megválasztott évek előtt a 
szépirodalom terén is érdemesen munkálkodott. — N a g y s o m -  
k u t o n  „Somkuti olvasókör“ czimmel társulat alakult; csinos 
helyisége és aránylag sok lapja van. — K o l o z s v á r i t  Bu- 
lyovszky Lilla asszony nagy tetszést aratott Wilbrandt „Mes- 
saliná“-jának czimszerepében ; a környékből is sokan mentek be, 
és alig kaphattak helyeket; a művésznő sok koszorút és bokrétát 
kapott. —  T ó t h  Kálmánnak az „Ördög párnája“ czimü nép­
színműve e napokban került színre Szegeden. —  E m l é k t á b ­
l á t  fognak alkalmazni Horn Ede születési házára Vágujhelyen.
—  S z é c s é n y b e n  vadászat alkalmával az ottani királyi aljárás- 
biró véletlenül meglőtt egy csőszt, a ki azonban már javulás­
nak indult s túl van a veszélyen. Szerencsére a puska csak sza­
lonkára szánt sőrétekkel volt megtöltve, s ezeket az orvos ügye­
sen kiszedhette. — D o m b r ó n  e héten olyan forró napok 
jártak, mintha csak kánikula volna. Majd minden nap volt ziva­
tar is, hatalmas villámlás és menydörgés kíséretében. — D u n a- 
P a t a j o n  a roncsoló toroklob miatt ennek megszűntéig az is­
kolák bezárattak. — K a p o s v á r o t t  e hó 11-dikén borzasztó 
vihar dühöngött.
Különfélék.
*** (■4 hernalsi katonai intézet érdekében) királyné ő Fel­
sége Mária és Klotild főherczegnőkhöz egy kéziratot intézett. 
Maga ő Fplsége e jótékony intézet inegnagyobbitására 10,000 
Írttal nyitotta meg az aláírásokat, s a megnagyobbitás érdekében 
intézte e felhívást a nők áldozatkészségéhez. A hivatalos lap bűz-
Előfizetési dij (illetményekkel): | Szerkesztői 3 kiadói iroda : I
J Onegyedre 3 frt, félévre 6 frt , egész évre i  Ország-ut 89-dik azám, 3-dik t
^ jü  frt. E gy-egy félévi mőlapért 30-30 kr í  emelet.
* ¿ b egy-egy kötet könyTmellékletért I  H ir d e t é s e k  d i j a ! *
1
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4-ezer haaábozottaorért8 kr. 1
4 7 .  s z .
Nov. 21-dikén. 
1875 .
I Havonkinti színezett divat- t 
1 képpel, |
m minden szükséges himzetrajzokkal. a 
T Évenkint két történelmi mfilap és ♦ 
* tizenkét kötet könjvm elléklettel. J
A könyvek meghozatala egész-, a mfilap á 
meghozatala félévi járatási köteleztetést ? 
foglal magában a lap irányában. *
Ujabb időben talán 
közéletünk egyetlen te­
rén sem tapasztalni 
olyan örvendetes hala­
dást, mint a nevelés 
terén  és bátran állít­
hatni, hogy e téren az 
utósó évtized folytában 
többet haladtunk, mint 
ezelőtt félszázad alatt. 
Nem csak azért, mert 
számos uj iskola jött 
létre, hanem és főleg 
azért, mert egészen más 
a szellem, a mi most ta­
nítóinkat átlengi; öröm 
és lelkesedéssel töltik be 
dicső hi tatásukat; mu­
tatja ezt a hév buzgalom 
és ernyedetlen tevékeny­
ség jelesebb tanítóink 
részéről, nem csupán az 
iskolában, hanem az is 
kólán kivtil, az irodalmi 
és társulati életben is. 
Mennyi tanitó-egylet és 
szaklap nem keletkezett 
ez idő alatt és mind­
annyian jól fennálla- 
uak; hány tanítói gyű­
lés és értekezlet nem 
tartatott ez idő alatt, 
és mindannyian ujabb- 
ujabb lendületet adnak
ez épugy nemzeti, mint 
emberiségi szempontból 
nagyfontosságu ügynek; 
hol veszik tanítóink —  
természetesen a taná­
rokat is ideértve —  az 
időt,ennyi szellemi mun­
kásságra ? Mert méltóz- 
tassanak csak felgon­
dolni, hogy milyen ne­
héz munka a tanítás, és 
mennyit kell a tanító­
nak fáradozni, csakhogy 
műveltségéhez illően 
fenntarthassa magát és 
folyton fejlődő szakmá­
jában a kortól el ne 
maradjon! Azután az 
anyagi áldozatok, me­
lyeket szűkén kimért 
fizetése mellett oly örö­
mest hoz e czélokra; —  
honnan e hő lelkésedés 
. a jövőnek ezen hű mag­
vetői részéről?
V e z e t ő i k  tart­
ják fenn és élesztik azt 
bennük , és szerintem 
ebben áll leginkább a 
tanfelügyelői intézmény 
jótékonysága hazánkra 
nézve. Azelőtt a tanítói 
kar jóformán magára 
volt hagyatva, azaz hogy
15 kr.
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tanítói k a r  tulajdonképen nem is létezett; hanem csak tanitók 
és tanárok, annyian a mennyien, egy-egy városban és vidéken, 
ki-ki magára hagyatva, minden kapocs és buzdító nélkül, és leg­
nagyobb részben olyanoktól függve, a kik vajmi kevés szakértel­
met és még annál is kevesebb szeretetet hoztak a fölebbvalói 
állásra. A tanító e szerint jó részt egyedül csak önönmagára 
volt utalva, nem volt, a ki a lángot élesztette bennet nem is tar­
tott tehát sokáig benne,rövid időn a leghőbb lelkesedés is elham­
vadt, a legserényebb buzgalom is elernyedt, az eszmény fénysugár- 
zata lassan-lassan elzüllött lelkében, nem maradt fenn más, csak 
maga a pálya, a mi igy tekintve, eléggé rideg, és a tanítás, a mi 
minden körülmények közt eléggé fárasztó.
Mig most a tanító nem elszigetelt lény többé, hanem élő 
szervezetnek egy-egy tagja, külön működési körrel, mégis elvál- 
hatlanul beleillesztve az egészbe, és épen az egyes részeknek 
ezen egybetartozandóságából világosodik ki az egésznek roppant 
ereje és nagyszerű hivatása, a mi viszont az egyesekben folyton 
ébren tartja ezen erő és hivatás tudatát, és a kik ezen erőnek 
irányt adnak és a hivatás nagyságát folyton fenn lebegtetik, azok 
a tanfelügyelők.
Tulajdonképen ezeknek köszönhetjük tehat tan- és nevelés­
ügyünknek meglepően szép és örvendetes föllendülését; az ö 
szellemük az, mely a tanitók lelkét általjárja; az ő lelkűk ger­
jeszti lángra az egyesek szivében a hivatást és az ő szeretetük 
tartja fenn bennük a pályájuk iránti rajongást; zászló és fáklya 
egy személyben, már tudniillik azon tanfelügyelő, a ki tisztában 
van feladatával és képes is megfelelni annak.
Ilyen egy B ó j a  Gergely, Budapest főváros tanfelügyelője, 
kinek arczképét ezúttal van szerencsénk olvasóinknak bemutatni. 
E lapok körén kivül esik egyenkint felsorolni mind ama mozza­
natokat, melyek e jeles tanférfiu itteni működését hálás emlé­
kűvé teszik. Mindössze csak három éve, hogy a főváros népneve­
lésének élén áll és milyen elgazosodott volt ez azelőtt és meny­
nyire díszes és virágzó mostanság! és hogy mennyi része van 
neki ezen valóban meglepően dicső eredményben, erre nézve 
elég annyit felhoznom, hogy nem volt ezen idő alatt tanítói 
gyűlés vagy értekezlet, melynek ő ne lett volna lelke. De szóljon 
helyettem a „fővárosi tantestület.“
„Hadd hivatkozzam azon lángoló buzgóságra, azon ernye- 
dést nem ismerő munkásságra, lelkesültségre, melylyel tisztelt 
elnökünk és tanfelügyelőnk: Bója Gergely ur, működésűnket 
irányozni és istápolni anynyira kész és tapintatos volt. Kitűzött 
tételei nem fennen hirdetik-e, hogy nemes leikével nevelés­
ügyünk minden szükségét átérzi ? s nem biztositék-e arra, hogy 
őt méltán követhetjük? Lobogtassa, kérjük, ezután is még igen 
sokáig előttünk a zászlót, melyet a népnevelés szent ügye érde­
kében évek hosszú során át oly hévvel, oly diadalmasan lobog­
tatott ; hirdesse eddig vallott elvét, mely mindenkor a tanügy, a 
tanitók anyagi és szellemi érdekeinek emelésére volt irányozva ; 
legyen előharczosunk, legyen buzgó apostola tanügyünknek ez­
után is ; mi követni fogjuk, s Magyarország fővárosában a népne­
velésügy bizonyosan s mielőbb fel fog virágozni,“ — ezek a ne­
vezett testület saját szavai nem rég kiadott jelentésében.
Ritkán egyesül a szakavatottság annyi ügyszeretettel; éjjel­
nappal a tanügy érdekében működik ; itt iskolai könyvtárt alapit, 
ott egy Frőbel-egyletbe magyar szellemet oltafrbe ; itt a kormány­
hoz benyújtott segély iránti kérvényeket nem csak fölterjeszti, ha­
nem a hol — mint a nőiparegylet tanodájánál —  méltónak ta­
lálja, maga személyesen fut-fárad, hogy valamikép a porba ne 
essék; amott meg — mint múlt nyáron a fővárosi tanitók fize­
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tési ügyébén —  magával a főváros tanácsával is tiszteletteljesen 
ugyan, de egyszersmind egész bátran szembeszáll.
És mennyit köszönhet neki a n ő n e v e l é s !  A mi jeles 
nőnevelő intézete van a fővárosnak, mindannyian csak azóta 
azok, mióta Bója Gergely itt a tanfelügyelő, mindannyian az ő 
útmutatásai folytán fejlettek mostani jelességükre.
Sokat, nagyon sokat kellene irnom és akkor sem Írhatnám 
meg felét sem azon sok jó és szépnek, a mit a főváros és a haza 
e jeles tanférfiunak köszön; azért még csak azt az egyet említem 
föl, hogy mint ember is ritkítja párját. Nincsen a fővárosban 
jótékony vagy emberbaráti egylet, melynek ő tagja, és pedig 
nem csupán névleges, hanem buzgón működő tagja ne volna.
Életpályája is szivet melegítő. Szegeden született, egyszerű 
iparos szüléktől, azért hogy tanulási vágyát kielégíthesse, a ke­
gyesrendiek szerzetébe lépett, itt kezdte meg tanári működését, 
később azonban kilépett a szerzetből és miután a pesti egyete­
met] a bölcsészeti folyamot végezte ,uégy évig a Ghyczy-család­
nál mint nevelő, majd 1844-ben a nagy-kanizsai tanítói képez- 
gében mint tanár működött, 1848-ban pedig a nép bizalma által 
országgyűlési képviselőnek megválasztatván, ama legválságosabb 
időben rendületlen hive volt a hazának, miért aztán 1850-ben 
haditörvényszék elé állíttatott és csakhogy — kegyelem utján — 
életét hagyták meg neki, tanári állomását azonban elvesztette; 
akkor Zalamegye Gulács községében húzta meg magát és csak 
1852-ben lépett újra ki a tanári pályára, Szeged városa hívta 
meg tanárul, az általa, felállított reáltanodába, Szegeden aztán 
17 évig működött, mindenki által tisztelve és szeretve.
1869-ben pedig Zalamegye tanfelügyelőjévé neveztetett ki 
és csak akkor nyílt alkalma, szélesebb körben szolgálni a ha­
zát ; rövid két év alatt n e g y v e n n y o l c z  uj iskola nyittatott 
meg e megyében, a már meglevők pedig nagy részben megfele­
lőén fölszereltettek, az ottani tanítókba is uj lélek szállt, meg- 
alakittatott a zalai tanító-egylet, megindittatott a „Zalai tan- 
közlöny“ , és mindez az ő éltető buzgolkodása folytán; akkor 
fordult feléje a kormány figyelme és nevezte ki budapesti tan­
felügyelővé, és minden népbarát áldja azt a kezet, mely e drága 
kincscsel a fővárost gazdagitá. — i — r.
---------------------------
U t o l s ó  t á n c z.
Ábrányi Emiltől.
gyswr eej vadonba tértem,
Klkulyougva, elmerengve;
Már a hold sápadt az égen,
Hajlongtak áfák zizegve.
Csillogott a fénybogárka,
Meg-megcsendült a madárdal. ..
Én a csöndes, alvó erdőn 
Álmodozva mentem által,
Erdőszélen egy lak állott,
Ebben ittak és zenéltek,
Azután járták a táuczot 
A faluból a legények.
Do a zene, nem tudom, mért,
Szinte fájva bongott, csengett,
S még a táncz is, mint az álom,
Csak suhanva rengett, lengett.
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Egy magányos párra néztem;
Arczuk oly bús, halovány volt;
Szót se szóltak, úgy tánczoltaí,
Sohse láttam némább tánczot.
A leány nagy kék szemében 
Mintha könnyek égtek volna ;
Föl se mert ifjára nézni,
A ki derekát karolta.
És a mint hajlongva, lejtve,
Járta tánezát az a lány o tt :
Nekem úgy tetszett, valóban 
Egy bukott szép angyalt látok.
Ifja nézett rá meiően,
Arcza lázas lángban égve,
S rémlett, mintha súgta volna :
Most u t o l s z o r !  aztán vége
Zene zengett, zene csengett 
És a bús pár táncza lengett,
Körbe jártak, meg sem álltak,
Megpihenni sem kívántak.
Csak keringtek fölhevülve,
Egymás kebelére dőlve . . .
Könnyeik úgy egybefolytak —- 
Hanem egy hangot se szóltak.
S hogy nem szólt a zene löbbet, 
ük is lassan elzüllödtek:
Egyik arra . . . egyik erre--------
Tudja isten, hova, merre !
■ -------
E g y e t l e n  o r v o s s á g .
(Beszély.)
S z e g f i  M ó r t ó l .
(Folytatás.)
II.
Nagyon kevés ember ismeri Üzbéget, még csak névről is, 
aunyira kicsi, túl a Dunán, a Bakony alján, gyertyán- és bükkfa­
erdők között elrejtve, még csak országutja sincsen. Nem is falu, 
hanem csak afféle pusztából lett helység; elején a magas jege­
nyefákkal körülfoglalt oszlopos kastély, rengeteg udvarral, jó  
karban tartott gazdasági épületekkel, melyek közt természe­
tesen a kúpos galambduez nem hiányozhatik; azontúl 50—60 
„pógár“ -ház, egyéb semmi, még temploma sincsen, és korcs­
mája is mindössze csak kettő; hanem azért barátságos képű kis 
helység. A fehérre meszelt házak előtt kis virágos kert, a házak 
tetején a békeszerető gólyafészek, a házak alatt illatos gyümöl­
csösök, azon túl földomborodó szántóföldek, tagról tagra befá- 
sitva, a halmok tetején kies szőlők, azon túl meg minden felül 
sürü erdőség —  nem csoda, hogy Bánrévy Gyula három hete 
már, hogy itt van és nem telik be látásával.
Bánrévy Gyula a helység egyetlen „ura“ , Somodory Gás­
pár vendége; három hete már, hogy itt van, hanem nagyon ke­
veset látták a kastélyban. Midőn ide jött, kikérte magának, 
hogy egészen ura lehessen idejének és annyira szó szerint vette 
az erre kapott engedélyt, hogy napestig künn barangolt a réte­
ken, a mezőkön és erdőségben, éjszakára meg betért, a hol 
épen rá esteledett, pásztorkunyhóba, csöszházba, legörömestebb 
mégis a szabad ég alatt töltötte az éjszakát, elaludt, ha elnyomta 
a fáradság legtöbbet azonban a csillagos eget nézte. Abban a
véghetetlen sötétségben olyan csudálatos szépek is a csillagok, 
és abban a véghetetlen sötétségben olyan beszédesen tündökle- 
nek, szinte felszívják magukhoz az embert és ez olyan jól esett 
Bánrévy Gyula szivének.
Bánrévy Gyula még fiatal ember, a mi az éveket illeti, ta­
lán alig egy-két évvel túl a harminezon, de azért már öreg em­
ber, a mi a lelket illeti; valóságos aggastyán, a ki éjjel-nappal 
szidja ama bizonyos kaszás vázat, a miért épen csak őt kerüli el, 
holott már annyira megvan érve a halálra. Számot vetett isten­
emberrel és úgy találta, hogy egyiknek sem tartozik semmivel, 
ha-nem ha leikével az égnek, testével a földnek, és nagyon sze­
retné már minél elébb leróni ezt a tartozást, azután semmivé 
lenni, talán oda fenn a csillagok közt, a mi olyan jó volna; vagy 
akár ide lenn a férgek közt, a mi talán nem igen jó volna, de 
még is száz- és ezerszerte jobb, mint itt a földön, az embe­
rek közt.
Sok számtalan éjeken át ekként gondolkodott Bánrévy 
Gyula, ha ugyan gondolkodásnak nevezhetni az olyan állapotot, 
a melyben a lélek örökkön-örökké egyetlen egy eszmével saját 
magában vájkál és kotor, mint a bányász, mindig mélyebbre és 
mélyebbre a kietlen sötétségben, fölhányva mindent, a mi ott 
föl van halmozódva, és minél nagyobb pusztítást visz végbe, an­
nál kietlenebb sötétség veszi körül. Olyan állapot ez, melyhez 
képest az őrültség boldogság. Minden elpusztult körülötte, a 
világ ezer szépségével, az ember ezer bohóságaival, az isten ezer 
angyalaival; minden összeomlott szivében, a hit édes álmaival, 
a remény tündérkertjeivel, a szeretet gyermekszemeivel, csu­
pán csak az emlékezet maradt meg benne épségben, az a kö­
nyörtelen zsarnok, kinzó ostorul.
Egyetlen egy perez alatt szakadt rá a nagy átok, tavaly 
télen, midőn megtudta, h o g y  f e l e s é g e  m e g c s a l t a .
A nő, a ki drágább volt neki mindennél a világon, elhají­
totta szerelmét, mint valami hitvány rongyot.
A kire rábízta szivének-lelkének minden érzését, másra 
pazarolta az 6 drága kincseit, és még ki is kaczagta őt mellette.
A kinek oltárt állított szivében, és istenasszonyként imá­
dattal borult le előtte, befertőztette ez oltárt és gúnyt űzött imá­
datából !
Abban a perezben elhagyta, de nem ért vele semmit. Bán­
révy előtt nem volt többé sem szép, sem jó nő a világon, hanem 
egytől egyig mindvalamennyien olyanok, mint az az egy, a kire 
gondolni sem tud fájdalom és szégyen nélkül, és mégsem mulha- 
tik el egy pillanat sem úgy, hogy ne gondolna reá! Maga előtt 
látja őt éjjel-nappal, a milyen szép volt előtte azelőtt, olyan 
rut most, a milyen dicső volt, olyan förtelmes és a milyen 
büszke volt reá, annyira szégyenli, hogyan lehetett csak olyan 
kába, hogy megtudta szeretni, hogy első perezre meg nem látta, 
hogy az egy fertő, a melyre csak azért süt a szépség napvilága, hogy 
a léget is megrontsa, —  még sem birja kivetni leikéből, oda van 
forrasztva, bele van égetve, mint a gályarab bélyege.
Mikor a nagv szerencsétlenség érte, elhagyta a fővárost, be­
járta a fél világot: mind hiába! a borzasztó nő ott ült mellette a 
vasúton ; a világvárosok zajló sokasága közt az ő képe jelent meg 
neki; midőn a gyönyörök serlegét ajkaihoz emelé, az a két áruló 
szem vigyorgott rá belőle, futott a sokaság elől, eltaszitotta 
magátol a gyönyörök kelyhét, szeretett volna menekülni, ki a 
világból,és nem mert öngyilkossá lenni, attól való féltében, hogy 
utolsó nerezében, megtörő szemével is maga előtt látja ama rut, 
áruló asszonyt, és akkor majd a más világon sem lesz nyugo­
dalma. Nincs tehát más hátra, mint lassan-lassan fölemésztődni, 
semmivé lenni, úgy, hogy maga se tudja, mikor és miként, és
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ezt az időt várja itt most be Bánrévy Gyula emberijesztő türel­
metlenséggel.
Már a vadon erdő is terhére lett, már az égi csillagokkal 
is összekoczódott, hogy olyan soká hazug biztatással ámítják, 
olyan soká, három hét óta ! Minden éjjel huzzák-vonzzák, szinte 
hallani véli, hogy ma eljönnek érte, ezzel az édes reméuynyel 
hunyja le szemét, és midőn más nap felébred, rémülettel veszi 
észre, hogy még mindig a földön van és a kivel egész éjjel ál­
modott, az a rettenetes asszony volt! Hogyan lehet ezt kiállni, 
hogyan lehetne ennek véget vetni?
Épen azon törte szegény, szerencsétlen fejet, midőn közelé­
ben hangot hallott. Azt sem tudta, hol van. Egy fa alatt heveré- 
szett, mellette egy könyv, Joung „Éji gondolatai“ , de melyből 
már rég nem olvasott, attól a gondolattól, hogy lehetne véget 
vetni ennek a rettenetes pokolnak; ebből a gondolatból zavarta ki 
az a hang. Mert mintha háta mögött valaki nevetett volna; ho­
gyan lehetséges az ?
Boszusan fordult a hang felé, alig tiz lépésnyire volt hozzá, 
egy kertben, csak az eleven kerítés választotta el tőle ; a kerítés 
alján, a ritkás epersövényen át egész jól belehetett látni a 
kertbe; zöldséges kert volt, egy részén lóheréssel, imitt-amott 
egy-egy gyümölcsfával, a fűben egy 2— 3 éves gyermek szalad­
gált, és ennek a nevetése zavarta őt fel földönfutó tépelő- 
déséből.
A kis gyermek épen arra felé iramlott, a merre ő a fűben 
heverészett. Kedves kis jószág volt, pogácsaima orczácskák- 
kal, nefelejts kék szemekkel egy szál szoknyácskában, a mely ép 
úgy tele volt porral, mint piczi szája vidám nevetéssel.
— Azért is megfoglak! — hallatszott most kissé távo­
labbról.
—  Azélt szem Bén néni! — csendített rá a kis tömzsi, és 
uira szaladt, és el-elbukván, újra hempergett a földön, és talpra 
ugorván, újra szaladt, egyre nevetve, hogy csak úgy zengett bele a 
világ.
Bánrévy egykedvűen nézte a kis gyermeket; boszankodása 
elmúlt, egyébkint azonban nem érdeklődött iránta. Akár a ma­
darak dalolása, a mit eleget hall itt hetek óta. Csak nézett 
és hallgatott, egyszerre véletlenül egy fa alá vetődött a szeme, a 
fa alatt egy öreg férfi ült, hófehér hajjal, hófehér szakállal, ba­
rázdás homlokkal, beesett arczczal, és ez most telided tele volt 
édes, boldog vidámsággal, épen úgy, mint ama kis tömzsi gyer­
meké ott a fűben.
Ez az arcz kapta meg Bánrévy figyelmét. Hol veszi ma­
gát ez a boldog vidámság ezen a sir szélén álló ember arczán ?
Csak nézte, csak nézte, a hogy a nagy leány —  a kit azon­
ban még nem láthatott — azzal a kis leánykával kergetőzött. 
Világos, hogy a nagy leány szántszándékkal nem akarja elfogni 
a kis gyermeket. Játszik vele. És váljon melyiknek van nagyobb 
öröme benne ? a nagy leánynak, vagy a kicsinek, vagy az öregnek ? 
gondolá tovább Bánrévy.
Most a kis gyermek az öreg felé szaladt, egyenesen a tér­
dei közé, és akkor a nagy leány felkapta, fölemelte egész az ar- 
czához, úgy mosolygott a szemébe, a kis leány meg vergődött, 
csapkodott a levegőben és hátra vetve szőke fejét, így kacza- 
gott, hogy a lélegzete is elállt belé.
Erre valami úgy belenyilalott Bánrévy szivébe, hogy men­
ten fölvetette fektéből.
 ̂ Egyszerre csend lett a kertben, és midőn Bánrévy újra oda 
nézett, már senki sem volt a kertben. Egyedül volt a fa alatt. El­
hallgatott a nevetés, eltűntek a boldog arczok, csak az a nyilalás 
az megmaradt a szivében.
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Hogy ő arra soha sem gondolt, milyen nagy boldogság a 
kis gyermek ! ez volt az a gondolat, a mi úgy általjárta. Ugyan 
hol is van csak ? Kereste szemével, hiába; eltűnt és vele együtt 
az öreg is, a nagy leány is, az ő boldog arczaikkal.
Bánrévy is megindult, befelé a réteken; majd ismét megállt, 
leült egy fa alatt és megtámasztotta fejét két kezével, és gondol­
kodott és gondolkodott azon, hogy mikép lehetséges, hogy ő 
arra nem gondolt ? Három évig szerette azt a nőt, két évig férje
volt neki, és arra soha sem gondolt!
— Oh, te utálatos ember ! — e szavak hallatszottak most 
hozzá; ijedten tekintett körül. Senkit sem látott. 0  maga mondta 
e szavakat a nélkül, hogy tudta volna. Hetek, hónapok óta az 
első szavak, melyekre figyelt.
És azután úgy tetszett neki, mintha a fa, mely alatt ült, és 
az előtte ingó fűszálak mind azt susognák, hogy: —• Oh, te utálatos 
ember ! Még az a szemtelen veréb és ott a csipkerózsa tetején és 
az a bojtorjánbokor is az utszélen mind azt csiripolták és 
zizegték feléje : — Oh, te utálatos ember !
Nem is volt ott tovább maradása ; felugrott és ment; a
nap leáldozóban volt már, gyöngyörü szép nyári est volt, a lát­
határ szélén az erdő fái közül aranyos csillagok tündököltek, a 
teteje meg olvasztott ezüsttel volt tele. Bánrévy még néhányszor 
oda nézett, és úgy érezte, hogy ezek a lángok mind az ő arczán 
égnek-
Az ut mellett, alig tiz lépésnyire tőle, egy fiatal nyulacska 
rebbent föl, egy darabot szaladt, azután leült az ut közepén, fö l­
kapta elölső lábait és elkezdett mórikázni, csúnya nagy füleivel 
tapsikolni, úgy nézett reá gömbölyű vörös tekintetével.
— Igazad van! —  kaczagott föl Bánrévy —  Csak csufol- 
kodjál rajtam! — De bizony a megriadt bolond állat akkorra már 
messze benn volt a szántóföldeken —  Bánrévy utána nézett, a 
mig csak szemével követhette; azután megállt, odafordult ama 
kert felé, a hol azt a kis gyermeket és azt az angyalarczu leányt 
boldogul futkározni látta. Ezt a vidéket is egészen elöntötte 
aranyával a leáldozó nap; hosszan nézte, fájdalmasan. — Nem 
tudtam — rebegé végre, —  eleget is szenvedtem érte, és helyes 
is ; a ki a sátánnak köti le lelkét, az készen legyen a pokolra!
—  és úgy érezte, mintha a tiszta arany sugarak mind az ő szi­
vére ömlenének.
A kastély felé vette útját.
III.
Másnap már magasan állt a nap, midőn Bánrévy fölébredt. 
Ágyban feküdt, a mi már hetek óta nem esett meg rajta, és 
aludni is tudott, nem épen nyugodtan, de annál mélyebben. Az 
a kinzó daemon, a mi belevitte őt a kétségbeesésbe, most is 
megjelent neki, de már csak álmában, és az álomnak az az elő­
nye van az ébrenlét fölött, hogy nem köti magát szorosan az 
élethez. Mutogat angyalokat, és nem takarja el a lólábakat; 
oltárokat, melyeken bűnöket áldoznak, és a kiben egy kis hu­
mor van, az álmában is igen mulatságosnak találja az ilyen ál­
mokat. így most Bánrévy is. Midőn a gonosz asszony álmában 
megjelent neki, azzal az égből lopott szépséggel arczán és alak­
ján, a melylyel őt a gyönyörök lángjain keresztül a kétségbe­
esésbe kergette, az a bohó álomisten megtette neki azt a tré­
fát, hogy a gonosz asszony feje fölött egy fiatal leányt varázsolt 
oda, egy kis gyermekkel karján, és attól a gonosz asszony úgy 
megijedt, hogy minden szépsége egyszerre leesett róla, úgy állt 
Bánrévy előtt, és a másik pillanatban már tova tűnve, elenyé­




desen az elcsigázott testre, a miből midőn fölébredt, úgy tet­
szett neki, hogy évek múltak el tegnap óta.
Öltözködés közben azután eszébe jntott, hogy a házi ur 
és a házi asszonyhoz is illik bemenni.
Somodory Gáspár épen az újonnan érkezett hírlapot ol­
vasta és midőn Bánrévyt megpillantotta, egy kicsit rajta felej­
tette ugyan szemét, de mintha csak épen egy óranegyed előtt 
együtt mulattak volna, olyan hétköznapi hangon kiáltá: —■ Jó 
reggelt! — és vitte eléje széles tenyerét üdvözletül.
Bánrévynek jóformán ideje sem maradt a megzavarodásra, 
mert már a következő perczben a házi ur egy éktelen újsá­
got tálalt ki előtte valamelyik országgyűlési képviselőről, a ki 
valami rettenetes okosat akart volna mondani. Somodory 
Gáspár, mint minden magyar enber, nagy bolondja volt a politi­
kának, de áldott véralkatánál fogva nagy hajlandósága lévén a 
nevetésre, a legkomolyabb dolognak is tréfás oldalát kerítette 
kifele; csupa komédia volt neki az egész, pártküzdelem, adóföl­
emelés, öreg hivatalnokok fej- és jószágvesztése, úgy tudott 
ö mindezeken nevetni, különösen a mai újságon, épen azt olvasta 
benne, hogy a delegáczió valami 23 millióval szavazott meg 
többet a tavalyinál; a tavalyira is nevetett, hát még most, 
mikor neki a vetőmagja sem termett! Nem holtra nevetni való 
tréfa ez?
Bánrévy nagy érdeklődéssel fogadta barátjának ördögök­
kel és istennyilakkal fölczifrázott ékesszólását, jóllehet nem igen 
hallgatott rá. Egész figyelmét barátja nevetése kötötte le. 
Úgy tetszett neki, mintha soha életében nem hallott volna 
ilyen nevetést. A nagy szivbeli boldogság hallatszott ki ez 
ember nevetéséből. Neki meg minél tovább hallgatta, annál job­
ban fájdult bele a szive.
— De talán még nem is reggeliztél ? —  szakitá meg végre 
nevetését a házi ur, azzal karon kapta és bevezette az ebédlőbe, 
egész utón nevetve azokon a bolond embereken ott feun a fő­
városban.
Két szobán kellett keresztülmenniök, a mig az ebédlőbe 
értek. A második szobában valami nőféle ült az ablaknál, egészen 
belemerülve valami varrásba. Bánrévy nem is igen vette észre.
A harmadik szobában már a háziasszony jött eléje, egy 
magas, karcsú hölgy, dunántuli barna arczczal, gesztenye szin 
hajjal, mely nem épen a legújabb divat szerint széles tekercsek­
ben feje körül volt fonva. Az öltözéke is egész egyszerű volt, vi­
lágos sárga ruha, elől hófehér kötény, mint szokott lenni a 
jó  falusi gazdasszonyoknak. Már nem is egészen fiatal, talán a 
harminczon is túl, csak a szemei, azok a barna szemek, mintha 
eléje szállnának az embernek, a kire néznek, és mintha vidámsá­
got vinnének eléje. És az ajkak, kissé szélesek és teltek, és mégis 
olyan megragadó a mosolygásuk, olyan igaz szivü mosolygás az.
Kezet nyújtott Bánrévynek, ő is csak úgy, mintha várta volna, 
azután oda szaladt az ajtóhoz, kiszólt, hogy ide hozzák a reggelit, 
azután visszatért és helyet foglalt a pamlagon, szemközt Bán- 
révivel, a ki a kis asztal előtt foglalt helyet; azután a nő elkezdett 
neki beszélni egy hajmeresztő történetet az ő legkisebbik Jan­
csi fiacskájáról, hogy az milyen nagy gazember, egy pillanatig 
sincsen neki nyugta tőle, nem bir már vele, de nem bir azzal 
még az ördög sem; a mint most utána nézett, nem levetette a 
czipőcskéjét? Az ám, levetette a czipőcskéjét, mezítláb nyarga- 
lászott az udvaron, és midőn rákiáltott, oda szaladt hozzá és 
általfogta térdét, hogy ő is úgy akar járni, mint a kocsis- és a 
béresfiu ; ós azután úgy nézett rá, hogy nem lehetett rá hara­
gudni.
Bánrévy azt akarta mondani, hogy bizonyosan az anya 
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nézése az a kis fiúban, de mégis jobbnak találta, semmit sem 
szólni; hadd beszéljen csak tovább ez a n ő ; a házi ur már 
rég magukra hagyta őket, a gazdaság után akar nézni, mondá, 
és a nő beszélt, hogy mit ? mindegy, akár mit, a gyermekekről 
isten tudja, hogyan, egy falubeli asszonyra tért, a ki betegen fek­
szik, és a kit megkell látogatnia; megkérdezte Bánrévyt, ha 
nem volna-e kedve elkísérni ? Onnan meg a szőllőbe termett, 
hogy már kezd érni és talált is már két fejet, melylyel a napok­
ban férj ének kedveskedni fog születésnapján; Bánrévy csak nézte 
ez arczot, mennyi sziv és érzés nyilatkozik ez egyszerű szavak­
ban, és kogy tükrözi vissza az az igaz szivü barna szem min­
den egyes érzést, olyan tisztán és melegen önti el az arczot min­
den pillanatban más és más kedvességgel, — innen az ő Gáspár 
barátjának az az örökös jókedve.
A házi asszony észrevette, milyen jó hatással vannak az ő 
szavai e szegény beteg lélekre; tudja azt minden melegszívű nő, 
még a legbecsületesebb is, milyen balzsam az ö szive a beteg 
férfilélekre, és már rég is lesték várták ő és férje azt az időt, mi­
kor Bánrévy közeledni fog hozzájuk és az a feletti öröm még 
beszédesebbé tette; terveket főzögetett Bánrévyvel a jövő he­
tekre nézve ; a pusztára kell mennie és Bánrévy elfogja őt oda 
kisérni; a jövő hóban meg bucsu lesz a szomszéd faluban és 
oda is el kell vele mennie. Bánrévy ezt is megígérte, hanem ak­
korra már fölkelt és kalapja után nyúlva, elbúcsúzott és sietett 
ki a szobából. A nő szomorúan nézett utána; szegény, boldog­
talan ember ! ismét fölelevenült benne a kinos emlék, gondolá 
és egy sóhajt nyomott vissza szivébe.
Pedig egészen más volt, mi Bánrévyt tőle elűzte, oly ér­
zés, melynek nem tudott nevet adni, annyira ismeretlen volt 
előtte. A mint ott ült, szemben e nővel, fölmerült lelkében a 
rósz asszony képe, összehasonlítást tett a két nő közt, a két nő 
szive és szerelme közt, és attól az érzéstől, a mi most benne föl­
zajlott, nem volt tovább ott maradása. Őrületes vágy kapta meg, 
térdre borulni e nő előtt és kérni tőle, maga sem tudta, mit, lelke 
üdvösségét, szive megváltását; érezte, hogy csak nő képes meg­
gyógyítani a sebeket, a miket nő férfisziven ejtett; csak nő épít­
heti föl újra azt a templomot, a mit nő összerombolt; azért ro­
hant el tőle olyan őrületes sietséggel.
Lázas hévvel sietett keresztül a középső szobán; a középső 
szoba ajtaja nyitva volt, nyilván a házi ur hagyta nyitva, midőn 
tőlük távozott ; a középső szoba ajtajával szemközt volt egy ab­
lak, vakító fényesség ömlött onnan eléje; az ablak előtt, háttal 
hozzá fordulva, ült egy nő, ugyanaz, a kit már az imént ott látott, 
mélyen aláhajolva munkájára. Bánrévy tekintete most a nő 
alakján akadt meg, és —  ö nem tudta, hogy mi történt vele, de 
ugyanaz a lázas hév, mely onnan belől elkergette, most oda 
húzta, vonzotta őt amaz alakhoz; megnevezhetlen, kimondha­
tatlan vágy, szivéhez szorítani egy nőt, ajkaihoz tapasztani aj­
kait és magába szívni megváltását ama rettenetes démontól, a 
ki eddig körülhálózva tartotta lelkét. Úgy érezte, hogy most sza­
badulhat meg tőle, vagy soha.
Nesztelen léptekkel sietett az ablakhoz, már egészen mel­
lette állt az alak mögött; látta, hogy, fiatal, fekete hajú; már ki­
terjesztette karjait; akkor az alak hátrafordult, szemébe nézett, 
és o perczben előtte is állt már, rá meresztve nagy, égő, fekete 
szemeit. Ugyanaz a lány volt, a kit tegnap a kertben, a kis 
gyermekkel karjai közt, látott.
Bánrévy megölelhette volna; mint a szelíd galamb a préda- 
lesö héja előtt, olyan tehetetlenül és védtelenül állt előtte. De 
Bánrévy karjai lehanyatlottak ; mint a bűnös az oltár előtt, úgy 
állt a halvány arczu fiatal leány előtt.
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Az a vakitó fényesség, mely körülárasztotta, kiállhatlanná 
lett előtte. A naptól-e, vagy a fiatal leánytól árasztotta körül 
ez a vakitó fényesség ? ő nem tudta, csak azt tudta, hogy valami 
úgy húzza és kergeti őt egyszerre; mintha le kellene roskadnia és 
mintha távoznia kellene innen messzire. És ő távozott. Szó nélkül 
hajtotta meg magát és sietett ki a szobából. Csak pár pillanatig 
tartott az egész.
A fiatal leány csak most vetette föl újra tekintetét; utána 
nézett a távozónak, azután körül a szobában, ha nem-e álom 
volt, a mi előtte megjelent. Azután visszaült székére, újra föl­
vette munkáját, de csak megint leejtette. Kis ideig ült és meren­
gett, azután aláhajtotta fejét a varróasztalra, azután fölkelt és szó 
nélkül hagyta oda a szobát.
Ugyanaz a leány volt, a kit az árverés alkalmával öreg 
atyját vigasztalni láttunk, Toponáry Irén, a vidám kedélyű, erős 
lelkű leányka; most varrással tartja itt fönn magát.
IV.
Ez naptól fogva Bánrévy Gyula egész megváltozott, rendes 
lakója lett a kastélynak, nyugodtan tudott ülni a kedves házi­
asszonynyal szemben, kifogyhatlan türelemmel hallgatta a háziúr 
nevetését, szép csendesen lovagoltatta térdén a kis Jancsikát, a 
mellett azonban olyan komoly volt, hogy most talán nagyobb 
szánalom volt nézni, mint annakelőtte, mikor még az erdőket 
barangolta. Órákig ült azon egy helyben, maga elé merengve, és 
mikor azt kérdezték tőle, hogy min gondolkodik? „Semmin!“ 
volt rendesen a felelet, és mosolygott hozzá, nagyon szomorú mo­
solygással.
Pedig nem épen semmi volt, a min most annyit elgondolko­
dott ; az a fiatal leány volt, ott az ablakmélyedésben. A leány nem 
mutatta magát többé a kastélyban; azt üzente föl Somodoryné - 
nak, hogy roszul érzi magát és nem folytathatja a fölvállalt 
mnnkát. Somodoryné nagyon sajnálta a dolgot; kedves leányka, 
mondá: szelid, okos, munkás, és úgy tudja, hogy szegények ; de 
ha roszul érzi magát! És ez alkalommal azt is megtudta Báürévy 
Gyula, hogy Kovács Irénnek hívják, és öreg atyja betegeskedése 
végett tartózkodnak itt a helységben.
Bánrévynek azonban úgy tetszett, mintha mindenből egy 
szó igaz sem volna; a leány nem érzi magát roszul, hanem ő 
végette nem akar többé följönni a kastélyba; ő riasztotta el 
innen, bizonyára fél tőle és ezt olyan különösnek találta. Bezzeg 
nem félt tőle az az asszony, a ki őt olyan boldogtalanná tette! 
A mint a végzetes véletlen bűvkörébe sodorta, ugyancsak kereste 
az alkalmat a találkozásra!
Máskor meg máskép tett összehasonlításokat amaz asz- 
szony és eme fiatal leány közt; mikor magában volt velük, hogyan 
állt előtte az, és hogyan emez; amannak a pirossága és ennek a 
halványsága; amannak az elnyelő nézése és ennek az elhaló fé­
lelme ; annak a reszketése és ennek a reszketése — órákig el­
tudott ezen merengeni és visszaidézni az érzéseket, a melyek itt 
és ott lelkében fölzajlottak, —  milyen ég-föld különbség a két 
nő között!
És úgy tudott azon szomorkodni, hogy az a leány akkor úgy 
megfélemledett tőle, mikor az az érzés, a mi őt hozzá vonzotta, 
olyan tiszta volt, mint az istenanya tekintete. Ép a lélek szüztisz- 
tasága után vágyódott a szive, azt akarta magához szorítani, lel­
kében fölgerjeszteni, és ő azt nem érezte! Bizonyára mást, 
ijesztő, vad szenvedélyt mutatott az arcza, attól riadt meg az 
ártatlan, tiszta lélek, attól nem mer többé közelébe lépni. Oh, 
az arcza, mennyire kitanulhatott már a tiszta érzések vissza- 
tí tükrözéséből! Nem csuda, elébb az az asszony, azután ez a vad
feldultság, romban minden érzés, össze-vissza tiszta és tisztáta­
lan, nemes és nemtelen! Csak legalább bocsánatot kérhetne tőle 
az ijedtségért, a mit neki okozott; csak legalább mentegethetné 
magát előtte —  ej mit ! talán el sem üinné! Azután meg ki­
csoda is az a leány ? Egy varrónő ! Talán nem is olyan, a mi­
lyennek ő képzeli! Jobb, ha nem is látja többé! Ábrándnak jó, 
de váljon milyen lehetne a valóság ?
Pár nappal rá Somodoryné emlékeztette Ígéretére, hogy el­
kíséri ama beteg parasztnőhez. Bánrévy szívesen nyilatkozott 
késznek, elindultak tehát. Egész a helység végén lakott az a be­
teg asszony, a kertek alatt mentek oda, az idő gyönyörű volt; 
se nyár, se ősz, az ég csupa tiszta kék, a föld csupa megelége­
dés, mint a ki jól végezte dolgát.
Somodoryné az ő kedves természetességével egész utón 
tartotta őt szóval, mit sem törődve, ha hallgat-e rá Bánrévy, 
vagy nem. És minél többet beszelt, annál inkább mélyedt el a 
férfi lelke az ünneplő természet bűbájos csendjébe. Volt valami 
e nő beszédjében, a mi a szivet feltárja. Nem a tárgy, a miről 
szólt, sem a szavak, a miket mondott: a hang gerjesztette föl 
úgy a szivet, érzéseket ömlesztett reá
így értek a parasztházhoz. Kicsi, faluvégi viskó volt, már 
messziről panaszkodott le róla a szegénység. Beléptükkor egy 
vézna kutya föltápászkodott fektéből, olyas képet mutatva, mintha 
ugatni volna kedve. Nyomban reá azonban mást gondolt, bi­
zonynyal azt, hogy kár fárasztani magát ilyen éhes gyomorral, 
mint az övé. Inkább tehát a farkát csóválva, elébe ment az ér­
kezőknek, és példás becsülettudással elkísérte őket a konyháig, 
azután újra lefeküdt a pitvarban.
A szobában a beteg nyugodtan feküdt, nem volt mellette 
senki, úgy látszott, nincs is szüksége senkire; a paraszt ember 
nagyon csendes beteg ; szépen, türelmesen várja a halált, azért 
nem is igen szeret orvost hivatni. A mestergerendára fordított 
szemekkel feküdt a beteg, mégis úgy látszott, mintha aludnék. 
Csak később fordította tekintetét az érkezettekre, olyan bágyad­
tan és fáradtan. Somodoryné kérdésére, hogy mint van ? ajkai 
megmozdultak, de nem szóltak semmit, és arra a kérdésre is, ha 
kiván-e valamit ? csak halkal, alig hallhatóan suttogá: „Pörkölt 
káposztát! “
Somodoryné nem szólt rá semmit, ismerte már a beteg 
parasztok szive vágyódását; inkább a párnát igazította meg feje 
alatt, azután az ágy alól a vászonkorsóból vizet töltött a magá­
val hozott pohárba, megkóstolta, és :
— Hisz ez friss viz ! —  mondá meglepetve. —  Ugyan ki 
hozta ?
Mire a beteg szemei kissé megvilágosodtak, arcza halvány­
ságán gyenge vidámság vetődött keresztül és ismét csak ama le- 
helletes hangon suttogá:
— Az a, hogy is hívják! — azután újra a mestergerendára 





( V é g  e.)
Egy napon, midőn a szellemidézési próbát gyakoroltuk, 
Holmesné egy fehér lepelt vetett fejemre, azon megjegyzéssel, 
hogy milyen pompásan adhatnám  elő King Katit. King Kati,
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egy indián téritő lánya, több évvel ezelőtt meghalt Angolország­
ban, a hol annak idejében felneveltetett, s kinek megjelenése a 
Londonban tartott egyik szellem-ülésben oly nagy feltűnést oko­
zott. „Menjen be egyszer a terembe, mutassa be magát a közön­
ségnek, s meglátja, milyen sikert fog aratni,“ unszolt engem 
Holmesné.
Eleinte szabadkoztam, de az a körülmény, hogy az idegen 
városban magamra voltam hagyatva, s egyedül Holmesékkel ál­
lottam ismeretségben, pénzem sem volt, egészségem is gyönge, s 
igy nem tudtam, mit tevő legyek, annál is inkább, mert minden 
előadásomért két dollárt ajánlottak,— végre engedtem, s a végzet­
től kényszerítve, elvállaltam a felajánlott szerepet rövid időre. 
Első fellépésen május 12-dikén ment végbe. Szeszélyes mousselin 
ruhát kellett csináltatnom, hosszú ujjakkal és fehér övvel. Ezen 
diszruha, valamint a hosszú fehér fátyol nagyon jól illett reám. 
s midőn arczomat, karjaimat és kezeimet megkentem a „mogno- 
liabalzsammal“, oly halvány alakot mutattam, akár egy szellem. 
Hogy mikép jutottam be a terembe és azután onnan vissza ki, 
azt majd későbben fogom elbeszélni. Ez alkalommal azonban a 
Holmes-féle kamrán át léptem be.
Holmes ur a teremben tartózkodott és miután elébb né­
hány álarcz-alakot bemutatott,a közönség hangulatának felébresz­
tésére, én félretoltam a függönyt s halvány képemet látni en­
gedve, suttogó hangon mondám : „Jó estét, barátom !“ —  az­
tán visszavonultam, és leeresztettem a függönyt. Megjelenésem 
nagy izgalmat keltett a jélenlevők közt, s bár első alkalommal 
nagyon felvoltam izgatva, mégis haliám a rám vonatkozó külön­
féle megjegyzéseket, példának okáért: „Hallotta ön szavát?“
— „Szeretném tudni, kicsoda?“ — „Bár csak visszajönne!“ stb. 
Ilolmesné, a ki a közönség közt foglalt volt helyet, nagyon meg­
volt elégedve első fellépésem és fogadtatásommal, s megjegyzé, 
hogy különös dolog lehet készülőben, minthogy ő annyira ki van 
merülve, a mi pedig csak onnan származhatik, mivel a szellemek 
a maguk megtestesítéséhez sok erőt szíttak ki belőle. Az izga­
tottság lecsillapulta után, ismételt kérésre, újra félre toltam 
a függönyt s megjelentem, mire egyszerre több néző felszólalt: 
„Ki vagy? —  „Kérlek, nevezd meg magadat?“ Én suttogva vá- 
laszolám: „Fajankók, én King Kati vagyok.“ — Ilyen s hasonló 
bárdolatlan kifejezések Angolországban is használatban voltak 
az efféle jeleneteknél, önnek pedig el kellett hitetni a közön­
séggel, hogy ön ugyanazon londoni szellem, — mondá nekem 
Holmesné asszony. —  A közönség kíváncsisága erre nőttön nőtt, s 
végre kérdezék: „Ez ugyanazon King Kati,ki Londonban Cook Flo- 
rencenél is megjelent ?“ — Néhány perez múlva aztán újra megje­
lentem az ablakban, és válaszolám: —  Természetes,hogy ugyanaz, 
fajankók; —  s ekkor az izgatottság legnagyobb fokra hágott. Én 
eltűntem, s a médium előadá, hogy a szellemek csak néhány 
perczig maradhatnak delejezett állapotban, aztán vissza kell 
vonulniuk, uj erőt szedendő. Midőn újra megjelentem, egyik ur 
azt kérdezé tőlem, hogy mikor voltam utoljára Londonban ?
— Ma is jelen voltam ott az előadásnál, filkó,— válaszolám, a 
függönyt leeresztve. Holmes ur aztán figyelmeztetett, hogy ma 
este eleget beszéltem már, mire én a liátulsó ajtón a harmadik 
emeleten levő szobamba visszavonultam. Erre a közönség lelkes 
üdvözlések közt, s azon hiszemben távozott, hogy már most a 
szellemek megtestesítése kétségen kivüli dolog.
Katinak első fellépése tehát teljesen sikerült, a médium örült 
a sikernek,a közönség pedig felette meg volt elégedve és a hír,hogy 
efty szellem megjelent, villámsebcséggel terjedt el a hívők közt, 
és annyian tódultak az „ülés“ -ekre, hogy egy részét vissza kol- 
lett utasítani. S most javában folyt az üzlet. Ettől fogva Katinak
meg lett engedve, hogy a jelenlevőkkel társaloghasson is, és az 
ablakon át bizonyos távolságra egyesek meg is nézhették, sőt bi­
zonyos orvosnak meg lett engedve, hogy üterét mefoghassa ; egyik 
delnőtől aranygyűrűt is fogadott el ajándékba,s bizonyos 0. urnák, 
egy ismert Írónak, meg lett engedve, hogy a gyűrűt a szellem 
ujjára húzhassa.
Miután ekkép ezen iró bizalmát megnyerték, időszerűnek 
tartották, a terem ajtaját kinyitni, s a szellemet egész alakjában 
bemutatni. Én azzal kezdtem, hogy pillanatokra kinyitottam az 
ajtót, hogy az összes közönség láthasson. Nem hagytam ugyan el a 
fülkét, hanem a mennyire lehetséges volt, kézmozgatásokkal üdvö­
zöltem a közönséget.
Miután mint mondám, a terem sötétes, ruhám és fátyolom 
pedig fehér, arczom és karjaim végre halványak voltak, nagyon 
természetes, hogy megjelenésem csakugyan szellemnek tűnt fel.
Holmesné aztán elmondá, hogy rövid idő előtt Saunten 
nevű indián nőszellemről vett tudomást, és mi is volt nekem 
akkor első teendőm? Azonnal meg kellett szereznem a szükséges 
öltözetet egyik szinészbarátomnőtől, befeketítettem arezomat, s a 
kellő időben ott termettem a szoba ablakánál. Azon kérdésre: —  
Ki vagy ? —  azt feleltem : — Saunten. Holmesné meghatottnak és 
álmélkodónak tetette magát, s meglepetésében, „Oh istenem! — ki­
áltott fel. Öltözékemre indián módra egy lepelt vetettem,mely feje­
met eltakarta, s melyet álam alatt erősen összefogtam. Ez este 
többször kiléptem a fülkéből, s a közönség előtt sétáltam fel s 
alá, utánozva az indiánok nyelvét és szokásait, a mennyire tőlem 
csak kitelhetett Aztán visszavonultam, levetettem az indián 
öltözetet, s tengerésznőnek átöltözve, újra megjelentem, és azon 
kérdésre: „Ki vagy?“ „Én Dick vagyok“,felelém : „Nem ismer­
tek-e ?
Termeink minden este zsúfolásig megteltek, a közönség kí­
váncsisága nőttön nőtt, de azért óvakodtunk a dolgot a legvégsőre 
vinni, s iparkodtunk a közönség hangulatát lehetőleg kizsákmá­
nyolni. Boszantásomra azonban egy nap egy ur azt az indítványt 
tette, hogy a kinek kedve van hozzá, közeledjék az ablakhoz, és 
hogy én hozzá érjek kezemmel. Én nem mertem ellenszegülni 
ezen kívánságnak, másrészt féltettem szellem-létemet, mert attól 
kellett tartanom, hogy valamelyike erősen megfoghat, s aztán 
végem lesz. Szerencsémre az egyik ur megkért, hogy csókoljam 
meg, mire határozott nemmel felelve, boszankodva leeresztettem a 
függönyt s eltűntem, örülve, hogy van ürügyem az est többi részét 
ily könnyű áron egyedül tölthetui.“
Ezek az illető hölgy saját vallomásai. A szédelgés további 
folyama és felfedezése a nevezett értesítő és néhány józan elméjű 
ember által történt, kik egy napon az eltűnő szellemet üldözőbe 
vették, a fülke félre tolható ajtaját felfedezték, s azután utána 
mentek egész a hálószobájába, hol aztán a fenti vallatás meg­
történt.
Ezen fiatal nőt, ki oly ügyesen és kecsteljesen tudta vinni 
szerepét, szépnek mondják, egészsége azonban igen gyönge lá­
bon áll, és özvegy létére öreg anyját és gyermekét tartja. Saját 
beismerése szerint csak a szükség vitte ezen lépésre, és ámitó sze­
repét szégyenlve, sok bánata volt és sok könyet hullatott miatta.
Nevezetes azonban, hogy a Holmes házaspárnak sok pár­
tolója akadt, kik, bár jelen esetben a csalást kiderítve látják, 
mégis hisznek a szellemek megtestesitésében és a babonában. 





Idény, hol vagy ? — Mi az estély ? —  A vigalom java szépe. — A mi még az 
időnél is hatalmasabb. — Egy kis prédikáczió. —  Az estély gazdasági szem­
pontból. — Az isten háta mögött. — Egy három személyre való ebéd. —  
Egy anya. — És a férje. —  A bűnök talaja. — A nemes őrség. ■— A harcz- 
térről. — A nőiparegylet helyiségeiben. — Istenképek. — Kérő levelek. — 
A jótékony vigalmak. — A zeneakadémia megnyitása. — De Gerando
Antónia.
Már-már busulásnak adtam a fejemet. Máskor ilyenkor 
már teljes virágjában állt az „idény“ , estélyek, reggélyek, zené­
vel és zene nélkül, de mindannyian kedves hölgyekkel, egymást 
váltották fö l ; természétesen, mert valamiképen nyitány nélkül 
az opera olyan, mint az ebéd leves nélkül, azonképen a farsang 
előtte járó estélyek nélkül, még annál is furcsább. A farsangi bá­
lok előcsarnoka az estély; és lehet-e bálterembe lépni vastag fel­
öltőben ?
A farsangi bálok legkellemesb gyönyöre — természetesen 
a tánczot kivéve —  nem a zene, sem a sok szépség, sőt talán a 
diszes öltözék sem, hanem az, hogy kinek a kedveért öltözkö­
döm. Ez is ott lesz, azzal is találkozni fogok és minél számosab­
ban vannak, a kikre ilyenkor számolhatok, annál örömestebb 
gondolok a bálra. Napokkal, hetekkel elébb rendezgetem már 
magamban az órákat és perczeket, hogy igazságos legyek az 
osztályban, senkit meg ne rövidítsek, fájdalmas visszaemlékezé­
seket ne okozzak, és mindezt csak az estélyek és reggélyek se­
gítségével lehet elérni és illetőleg kikerülni. Itt vannak az előle- 
ges találkozások, az érdekes ismeretségek; itt tudjuk meg, ki 
hogy tánczol. jól, jobban és legjobban, amaz meg nagyon roszul, 
azért mégis kedves egyéniség, finom társalgó, ügyes újságoló, 
vagy épen olyan szellemdus ember, hogy még a bókot is ki lehet 
tőle állni. Látni való tehát, hogy az estélyek felette fontos té­
nyezők a magán- és társaséletben és — hogy is voltunk velük az 
őszön? Nem is lehet szólni róla fájdalom nélkül. Imitt-amott 
egy, azután hosszú szünet; azután ismét imitt-amott egy, és utána 
reá újra hosszú szünet, egyiktől a másikig fél Európát bízvást 
beutazhattuk volna; mondják, az idő végett, holott épen meg­
fordítva, épen a rósz időben kétszeresen kellemes az estély, való­
ságos jótékonyság, kifogunk az időn, jókedvet mutatunk neki és 
attól maga is fölvidul, a mint ezt mindnyájan tudjuk, a hölgyek­
ről, a kik épen azért az élet fűszere, mert nehéz időben is 
olyan vidámok tudnak lenni, a mi aztán az egész többi világot is 
föl vidítja.
És azért ok nélkül hibáztatjuk e részben az időt, mely egész 
ártatlan e dologban; ennek úgy is elég van a rováson, ne tetézzük 
meg bűneit; hanem —  bocsánat őszinteségemért —  ebben a 
részben a hölgyek a hibások; nem érvényesítik most eléggé 
drága istenadományaikat, kissé nagyon is maguknak tartogat­
ják szeretetreméltóságukat; bizonyára azt hiszik, hogy tartoz­
nak vele ez férjének, az atyjának, amaz meg tudom már én, kinek, 
holott ez nagy számtani tévedés. A takarékosság minden esetre 
nagy erény, kincset érő tulajdon, de csak a szeretetre méltóságig, 
azon túl — emlékeztet az olyan gazdasszonyra, a ki csupa mun­
kaszeretetből soha se néz a tükörbe. Kedvessé tenni az életet, szin­
tén gazdasági törvény, kivált mikor, mint az estély, jóformán
semmibe sem kerül; ma ő az én vendégem, holnap meg megfor­
dítva, a jókedv pedig, a mit én is, ő is, valamennyien haza ho­
zunk onnan, tiszta nyereség, és pedig nagy, mert felvidítja a lel­
ket, megóv a vénűléstől, kedvet csinál a munkára, szóval sze­
retjük az életet, ha még olyan is, a milyen; — estélyeket tehát, 
hölgyeim, egyszerű, fényűzés nélküli estélyeket, de estélyeket; 
ha nem lesz is más kedvességük, csak hölgyek legyenek jelen, 
már meglesz nekik legfőbb kedvességük.
A mint tehát mondám, már-már busulásnak adtam fejemet, 
már-már azt hittem, hogy farsangunk sem lesz, vagy a mi még 
roszabb, lesz farsang, de tánczvigalmak nélkül. Sajnáltam ma­
gamat, sok fiatal hölgyeinket, és egy kicsit a sok szegény embert 
is, a kik a mi jó kedvünkből élnek, és tessék elhinni, hogy van 
mit sajnálni rajtuk, mert sokan közülök nagyon szegények. E 
napokban épen jókedvemben voltam, mondom, szerzek magam­
nak valami rendkivüli időtöltést, elmentem a Teréz-város legfélre- 
esőbb utczáinak szegényes házaiba, és —  dehogy beszélem el, 
mit mindent ott láttam ! Már maguk a házak is olyanok, mintha 
az idő elfeledkezett volna róluk; egyiknek az ablakba csüng a 
teteje, a másiknak semmi teteje nincsen, a harmadik meg nem 
is ház, hanem csak földalatti barlang; a falakból éjjel-nappal 
csorog a viz, a padmaly deszkával van betákolva, egy hosszú fo­
lyosóformából áll az egész és ebben laknak a jó Isten mond­
hatná meg, hányán, ha ugyan a jó Isten háta mögött nem 
volnának. Össze-vissza vének és gyermekek, férfiak és nők, az 
öregek egytől-egyig haloványak, a gyermekek meg egytől-egyig 
földszinüek és mindannyian munkaképtelenek: miből élnek ezek ? 
Én nem tudom, és a mint szavaikból kivettem, ők még kevésbbé. 
Épen ebéd ideje lévén, volt alkalmam meggyőződni, mennyi 
luxust fejtenek ki az emberek az evésben. Itt egy krajczárból 
három személyre való ebéd került ki, egy anyáé, két gyermeké­
vel. Burgonyát vett rajta, hármat kapott egy krajczárért ; mind­
egyikre egy jutott, az anya vak volt és kötéssel tartja fenn 
magát és két gyermekét. Ha szorgalmasan dolgozik, 10 krajczárt 
keres napjában, néha kevesebbet, de többet soha. — Hát nincs 
férje ? — kérdém, mikor künn voltam, egyik lakótársától, és
— De hogy nincs ! — válaszolt az öreg asszony. —  Csakhogy 
mióta megvakult, feléje se néz, — annak pedig már két éve. 
Ilyen nagy a ayoinor a fővárosban, a nyomorból aztán kelnek ki a 
bűnök, egyenesen a bűnök kevesbitésére szolgálunk tehát, midőn 
a szegénység javára tánczolunk, milyen szép és nemes tehát 
mentül többet tánczolni ilyen czélokra, — és ez az, a mi engem 
nagy aggodalomba ejtett.
Növelte még aggodalmamat az a körülmény, hogy azok 
a nemeslelkü hölgyek, a kik évek óta a jótékonyságnak szentel­
ték istenáldott idejüket, ez őszszel nem igen hallattak magukról. 
Talán bizony belefáradtak mar ? Nem csudálnám, a kőhordás nem 
olyan nehéz munka, mint némely szivet könyörületre indítani; de 
ha ők nem végzik, ki áll majd helyükbe?
Ettől az aggogalomtól azonban, hála Istennek, most már 
megmenekültem. Dehogy nem végzik ők ezt a munkát, dehogy 
nem áldozzák föl nyugalmukat és kényelmüket a jó ügyek szol­
gálatában 1 Lesznek az idén is tánczvigalmaink ; ők, ama nemes
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lelkű hölgyek rendelik, az általuk gyámolított jótékony czélokra, 
azután a többi fog következni; akármilyen legyen tehát az idő, 
a tél vigalmai ellen nem lesz panaszunk.
Első tánczvigalmunk már e héten lesz, a Katalinok tisz­
teletére. Ezt a nőiparegylet rendezi és a készülődések után, mik 
e vigalomra folynak, bizton állithatni, hogy még mindig Árpád 
vére foly ereinkben. A hol csak e napokban megfordultam, a 
társaskörökben mindennütt e vigalom foglalta el a szép elméket 
és sziveket; lesz tehát mit újságolnom felőle annak idején, de 
mégis érdemli az egylet, hogy igaz szivünk szerint jól kimulassuk 
magunkat érte. Az a nyomor, melyről fentebb csak kicsi, halvány 
képet adtam, leginkább azért pusztít igy testeket-lelkeket, mert 
az illetők a mi munkához értenek, azt nem fizetik, még kenye­
ret sem kereshetnek mellette elegendőképen ; a mit pedig fizet­
nének, olyan munkához meg nem értenek, nem volt alkalmuk 
olyast megtanulniuk. Borzasztó a tanulatlan férfi sorsa és még 
százszorta borzasztóbb a tanulatlan nő sorsa. Ezt is, azt is el­
pusztítja, de míg a férfinak csak a nyomorral, a nőnek még a sziv 
átkos démonaival is meg kell viaskodni; mig a férfinak a sorssal 
való küzdelem uj meg uj erőt ad, a nőt a szégyen mindig mélyebb­
re és mélyebbre taszítja alá, milyen nagy, milyen kimondhatlan 
nagy jótékonyság tehát a nőipar-egylet! Csak meg kell azt nézni, 
hogyan tanulnak ott a lányok, az egyik teremben ruhát szabni, 
a másikban gépvarrást, a harmadikban könyvkötést, a negyedik ­
ben keztyükészitést és rajzolni, az ötödik, hatotodik és hete­
dik meg iskolatermek, a hol a növendékek ipar- és kereskedelmi 
pályákra képeztetnek, és mindannyian szegényebb sorsú leány­
kák. A templom nem nagyobb szentség ezeknél a termeknél, bár 
csak minél többen mennének oda uraink és urhölgyeink közül, 
és meglátnák, ha nem-e mint a buzgó imádságtól, úgy fölmele­
gedik ott a szivük. A merre fordulunk, mindenütt istenképekkel 
találkozik a tekintet, itt a szegényeket tápláló, ott az erényben 
erősbödő, amott meg a lelket megvilágító isten képeivel, — 
édes öröm a jótékonyság, a mely nyomoron segit, de kétszerte 
édes az a jótékonyság, mely a nyomortól m e g ó v ,  és ezt tűzte 
ki magának a nőiparegylet. E napokban az ország minden váro­
sát és intézetét támogatásra kéri föl az egylet; nézzék csak, 
hogy mi czélból kéri ezen támogatást, és hogy már eddig is úgy 
szólván, üres kézzel mit tett már, akkor bizonyára sükere is lesz 
kérelmének.
A második és harmadik, melyek vigalom rendezését elhatá­
rozták, a gazdasszony- és h Valéria-egy let; ez utóbbi részéről 
múlt vasárnap volt ez iránt az első értekezlet, és bizonyára ez 
is, az is nagyon látogatott lesz, mert kipróbált nemeslelkü úr­
nők buzgólkodnak körülötte.
Fényes ünnepélyünk is volt múlt vasárnap, a jó izlés és 
gyöngéd érzések égyik temploma, a zeneakadémia megnyitásának 
ünnepélye. Angyalok nyelve a zene és ezt a nyelvet fogják itt 
tanítani, olyan szellemek, a kik már annyiszor elmondták a vi­
lágnak, hogy mit és mikép beszélnek az égben : Liszt Ferencz, 
Erkel Ferencz, idősb Ábrányi Kornél és más jelesek. A megnyi­
tási ünnepélyen jelen voltak Trefort miniszter, gróf Karácsonyi 
Guidó, gróf Zichy Géza, báró Podmaniczky Frigyes, továbbá 
Kárffy Titusz, Szász Károly, Mészáros és Ribáry miniszteri taná­
csosok, az irodalom és művészet számos előkelő képviselői, az 
uj intézet növendékei és nagy közönség. Az ünnepély Kölcsey 
Ilymnuszával vette kezdetét, melyet a nemzeti színház énekkara 
adott elő. A megnyitó keszédet nemzeti zenénk koszorús Nesz­
tora, Erkel Ferencz, a zeneakadémia igazgatója olvasta föl, elő­
adván az akadémia czelját és éltetvén azokat,a kik azt létrehozni 
segitették: a királyt és Trefort minisztert, valamint Liszt Feren-
V ___________ ________________________________ = = = = =
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czet, a ki félre téve világhírét, ezentúl ez intézetnek szentelendi 
lángelméjét. Azután Maleczkyné-Ellinger Jozefa asszony Mozart i 
„lbolyá“-ját és Gounod „Szerenád“ -át énekelte, Dubez jeles hár- 
fásunk Liszt „Ave Máriá“ -ját és ugyanezen mester egy magyar 
átiratát játszta, Odry idősb Ábrányi Kornél „Magyar dal“ -át 
énekelte, azután Ruhelf gondorkásunk Volkmannak — a ki 
szintén jelenlétével díszítette az ünnepélyt —  „Iiomanz “-át 
adta elő, és végül az énekkar a „Hymnusz“ második versszakát 
énekelte, ezzel vége volt az ünnepélynek és a közönség azon 
édes tudattal távozott, hogy hazánk újra egy nagy lépést tett 
előre a közművelődésben, alapját vetvén meg a zenének, a 
mi szivet nemesit és lelket fölvidit; —  innen van az, hogy a nők 
úgy szeretnek dalolni.
És a szivbeli nemességről szólva, a mi kissé más, mint a 
börzén szerzett nemesség, nem hagyhatom fölemlitetlenül, hogy 
e napokban egy felsőbb lány tanoda nyilt meg fővárosunkban, 
tisztán csak abból a czélból, hogy leánygyermekeink olyan ki- 
képeztetést nyerjenek, a milyenre a nőnek, bármily állású le­
gyen is, szüksége van. Ez az egyetlen czél, a mit ez intézet ma­
gának kitűzött, az egyetlen ok, a miért megnyílt, és a ki azt 
megnyitotta és benne személyesen a tanítást végzi, az egy ma­
gas rangú hölgy: D e  G e r a n d o  A n t ó n i a .  Föláldozza ké­
nyelmét, napestig fáradoz gyermekekkel, hogy a müveit nők szá­
mát szaporítsa hazánkban ! Ritka példája a magas gondolko­
dásnak, a nagy áldozatkészségnek és a hazaszeretetnek.
—  i —  r.
----------- ---------------------
Budapesti hírvivő.
(Királyné ö Felsége névnapját) múlt pénteken ülte meg 
fővárosunk és az ország. A hivatalos lapok azt irták, hogy az nap 
a templomokban imádkoztak ő Felsége hosszú életeért, a tör­
vényhozó- és egyéb testületek hódolatukkal járáltak ő Felsége 
elé, a miniszter- és egyéb elnököknél diszebéd volt ő Felsége 
tiszteletére stb.; de nem kell azt szó szerint venni; mert valójában 
úgy történt, hogy minden jó  magyar sziv imádkozott az nap a 
haza édesanyja hosszú és boldog életeért és minden hü magyar 
házban szeretet- és hódolatteljesen beszélte el minden szüle 
gyermekeinek, milyen istenáldott szive van a haza édesanyjának 
és mennyire tündökölni fog az ő emléke századok és századok 
múlva a haza egén és milyen boldogság ő nekünk és azért min­
den sziv egyformán esdett az nap az ég urához, hogy még so­
káig tartsa meg őt nekünk!
*** (Király ö Felsége) e hó 19-dikére, királyné ő Felsége 
névnapjára Gögöllőre érkezett, s ha valami fontosabb esemény 
közbe nem jő, mely ő Felségének Becsbe menetelét tenné szük­
ségessé, egész karácsonig Magyarországon fog maradni.
*** (0  Felsége a király) jótékonyságát bizonyítja az alább 
közlott kis statisztika, ő  Felsége a múlt évben segély képen sa­
ját pénztárából 1 572,000 frtot osztott ki. Ezenkívül az általa 
adományozott állandó kegyadományok összege évenkint 734,000 
frt, köz- és jótékony intézetekre, valamint templom-épitésekre
212,000 frtot, irodalmi és művészeti czélokra pedig 143,000 
frtot adott. Itt méltán elmondhatjuk . „a számok beszélnek.“
*** (Jótékonyság.) K i r á l y  ő Felsége a szentai római 
katholikus hitközségnek templomépitési költségek fedezésére 
200 forintot és a rózsahegyi önkénytes tűzoltó-egylet részére 
100 forint segélyt adományozott. — K i r á l y n é  ő Felsége a
budai ének- és zeneakadémia részére 100 frtot adományozott.__
T i s z a  K á l m á n  miniszterelnök a „Magyar Gazdasszonyok“ 
egyesülete árvaházának épitési költségeihez 1000 forinttal járult.
/
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— Gróf Z i c h y  Pál Ferencz a laki puszta tankötelesei szá­
mára saját költségén egy megfelelő iskolaépületet emeltetett s 
egy szépen dijazott tanítói állomást szervezett. —  A v a r a n n ó i  
községi iskolának gróf Hadikné ötszáz forintot adott.
*** (Rózsás napló.) Dr. H e i n r i c h Gusztáv egyetemi tanár 
s kitűnő tanszaki író e napokban tai'totta esküvőjét Csengery 
Antal bájos és szellemdus leányával: O l g á v a l .  —  H o r n  Vilmos 
budavárosi tisztviselő a napokban váltott jegyet E g a n  J u l i a  
kisasszonynyal. — L ó c s a i Gyula vasúti hivatalnok e hó 12-di- 
kén vezette oltárhoz P o g á n y  Julcsa kisasszonyt. — F 1 e i s c h­
m a n n Ede váczi derék iparos e hó 23-dikán vezeti oltárhoz 
P a p  Amália kisasszonyt. — B e l i c z a  József budapesti tanitó 
E c k e r m a n n  Hermina kisasszonyt, egy derék budai polgár 
kedves leányát jegyezte el. —  Balassa-Gyarmaton a „Nógrádi 
Lapok“ szerkesztője : H a r m o s Gábor jegyet váltott B a r o s s  
Lenke kisasszonynyal.— Debreczenben e napokban volt B a r ó t hy 
László nagyváradi ügyvéd s Bészler Jozefina kisasszony eskü­
vője. —  B e k e  László, a „Gömör“ szerkesztője s a megye buzgó 
tisztviselője e napokban lép házasságra Rimaszombatban a vá­
ros egyik kedves fiatal hölgyével: S a m a r j a y  Mariska kisasz- 
szonynyal. — Debreczenben múlt vasárnap volt B a l t a z á r  
Győző miniszteri hivatalnok és H a l a s s y  Nelli kisasszony es­
küvője. — Orosházán S z é k á c s  Zsuzsána kisasszonyt, Szé­
kács József puszta-szent-tornyai birtokos leányát, La v a t k a  
Béla szarvasi fiatal gyógyszerész e hó 9-dikén vezette oltárhoz.
— Békés-Csabán e hó 8-dikán volt L i t e r  át y Ödön fővárosi 
fiatal ügyvéd esküvője a kedves K á d a s  Etelka kisasszonynyal.
—  Debreczenben e napokban volt S z t r u h a r  György szent- 
györgyábrányi állami tanitó esküvője, M i s k o l c z y  Ottilia 
kisasszonynyal.
*** (Az országos nöképzöeg ylet) ,  e tevékeny és buzgó egy­
let nagy ezüst sorsjátékhuzása jövő évi márcziushó 31-dik nap­
ján halaszthatlanul meg fog történni. Ez egyletnek még sok el 
nem árusított sorsjegye lévén, e körülményre irányozzuk a párt­
fogó közönség figyelmét. Egy sorsjegy ára 50 kr. A kijátszandó 
5000 frt értékű ezüstnemü Granichstaetten aranyműves kiraka­
tában látható. Sorsjegyek kaphatók : gróí Teleky Sándorné (szer­
vitatér 1. sz.) és Gönczy Pálné (széna tér 6. sz.) urhölgyeknél, 
Sztupa György ur gyógyszertárában (széna tér) és Granichstaet­
ten aranyműves kristóf-téri üzletében.
*% {A gazdasszony-egylet) választmánya elhatározta, hogy 
farsangon ismét rendez nagy álarczos bált s a rendező bizottság 
elnökének Braun Lajosné urhölgyet kérték föl. A választmány 
köszönettel fogadta báró Weinckheim Béla ezerforintos adomá­
nyát, gr, Szapáry Gyuláné nemes ajánlatát, mely szerint az ár­
vaház terveinek készítéséért járó dijat sajátjából fogja fedezni s 
több kisebb adakozást. Az uj árvaházba a növendékeket már e 
ho közepén áthelyezték a pávaszigetről. Egyik árva növendéket: 
Schopper Terézt a budai állami tanitónő-képezde ingyenes ta­
nítványai közévették fel.
* * (A  „ Mária Valéria“ egylet) e hó 10-én tartott választ­
mányi üléséből a következő érdekes adatokat veszszük. Az 
egylet által fenntartott népkonyha a nyári idény alatt is igen lá­
togatott volt. a mennyiben aprilhó 1-től november 1-éig össze­
sen 25,085 adag osztatott ki, és pedig pénzért 22,681, ingyen 
2,404 adag, szegény beteg nők és kis gyermekek közt. A népkony­
hában a bevétel 2,258 frt 10 kr, kiadás 2,371 frt «8 kr. volt; 
hiány 103 frt 58 kr, melyet az egylet fedez. A cseléd-menházat 
illetőleg bizottság küldetett ki, egy terv kidolgozása ezélj ából, 
mely szerint a menház keresettebbé legyen. A cselédek szokásos 
megjutalmazása az alapszabályoknak a minisztériumtól való le­
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érkezéséig elhalasztauott. — Az egyleti tőkének gyarapítására a 
múlt idényben oly fényesen sikerült tombola vagy bazár meg­
újítása határoztatott el, és ennek rendezésére bizottság is lett 
megválasztva, mely következő urhölgyekből a ll : Schnierer Ala- 
dárné, Pechata Gyuláné, Szentkirályi Albertné, Devis Paulina, 
Hausner Károlyné, Horváth Lajosné, Kleiner Árminná, Vadnai 
Károly né, Kohn Adolfné, Bőké Gyuláné, Veimann Fülöpné, Hat- 
sek Miksáné, Smidt Tituszné, és Kakujai Lajosné.
(A gyermelcmenhelyben) tíz hónapon át (október 31-di- 
kéig) 180 gyermek élvezte az egylet jótékonyságát, százegy a múlt 
évről maradt s 70 et vettek föl tiz hónapon át. Egészen ingyen 
18-at, részben a szülék költségén 13-at, jóltevők költségén 35-öt, 
hatósági költségen 124-et ápoltak. Az egyletnél, keletkezése- va­
gyis hatod félév óta 424 gyermek kapott menedékhelyet. Jelenleg 
108 gyermek élvezi az egylet jótékonyságát. Az ápolási napok 
száma havonkint meghaladja a háromezret. Harminczhatan a 
kis főutezai intézetben, 61-en egyleti felügyelet alatt a főváros­
ban s 11-en vidéken vannak elhelyezve. Ez adatok mutatják, 
mennyire méltó ez egylet a nagy közönség áldozatkész gyá- 
molitására.
**„. (As első zenekari hangverseny) szerdán volt a vigadó­
ban, első és egyszersmind utósó, annyira üres volt a terem; 
mondják, hogy Dunkl vállalkozónak ez egy este is 600 frt veszteset 
hozott és nem is kér többet belőle. A közönség meg azt mondja, 
hogy ebben a pénzszük világban gondosabb műsort kellett volna 
összeállítani, nem csupán Reinekét elhozatni, a ki nagy zeneköltő 
ugyan, de ez magában nem elég. így egyik a másikat okolja, és a 
zene bánja meg, nem lesz több zenekari hangversenyünk !
*** (A  zenekedvelők termében) múlt szombaton volt a ne­
gyedik hangverseny. Volkmann „Szerenád“ -ját a vonós zenészek 
adták elő, Dárdai Ernesztina Mercadande egy ariettáját éne­
kelte, Bély Hermin és Kopp Luiza kisasszony pedig Rossini 
„Velenczei regatta “ kettősét; a záradékszámot Mendelssohn,, Krisz­
tusba képezte, melyet a férfi-és női karok adtak elő zongora- 
kisérettel, a magánrészekben Gráf L., Noszeda Gyula és Eiben­
schütz D. közreműködésével. Az előadást vidám vacsora és még 
vidámabb táncz követte.
*** ( » Petőfi Sándor arczképé“ -t,) melyet Orlay Soma 
természet után festett és mely jelenleg a muzeumban van,, a 
jeles festő körajzban lemásoltatta. A nyomás tiszta, világos és 
hű vonásokban mutatja be az arezot és a lakot, úgy, hogy ez 
a lángeszű költő legsikerültebb 1848-diki arczképe. Kőre rajzolta 
Marastoni, nyomtatta Haupt és Czeiger Bécsbon. Ára 1 forint 
50 krajezár.
*** (Jókai Mór) uj színművön dolgozik, melynek főalakja 
a hírneves angol költő: Milton leend. A mü megírására a meinin- 
geni társulat egyik kitűnő tagja, Weilenbeck kérte fel. E férfiú 
már évek óta vak, de lelki ereje legkevésbbé sem csorbult. Uj s uj 
tanulmányokat tesz s legközelebb arra törekszik, hogy vak fér­
fiakra vonatkozó szerepekből alkosson magának egy állandó mű­
sort. Alakja, mely Egressyre emlékeztet s hangja, mely Lendvayé- 
hoz hason ó, valamint előadása kiváló szereplővé teszik őt. Milton 
is ezen álla idó alakjai közé tartoznék. Jókai színmüvét Dux Adolf 
fordítja le német nyelvre. Alkalmilag megemlítjük,hogy Jókai legú­
jabb regényét „Egy az isten“-t szerb nyelvre is lefordítják. A for­
dító Hadzics, s Matica titkára.
*** (Horn orvosai) ,  névszerint dr. Kovács Endre királyi 
tanácsos, dr. Korányi és dr, Wagner egyetemi tanárok, továbbá 
dr. Reinitz József, dr. Decsényiés dr. Weisz Jakab, kik az el­
hunyt államtitkárt betegsége alatt gyógykezelték, az őket illető 
tiszteletdijról a család javára lemondtak.
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J (A  Iiorn Ede) családja segélyezésére alakult bizott­
ság felhívást bocsátott ki, mely meleg hangon emlékezik meg az 
elhunytnak érdemeiről és ecseteli hátrahagyott családjának sor­
sát. A fölhívást a bizottság nevében Klapka György, Bródy 
Zsigmond, Deutsch Samu, Falk Miksa, Jókai Mór, Neuwelt Ár­
min, Ráth Károly főpolgármester, Schossberger Henrik, Schwei­
ger Márton, Urváry Lajos és Várady Gábor irták alá. E czélra 
szánt adakozások elfogadtatnak a hazai lapok szerkesztőségeinél 
és egyszersmind gyűjtő ivek bocsáttatnak szét, melyek az aláirt 
összeggel együtt — az ellenőrzés czéljából azonban minden­
esetre ez évi deczember végéig — a bizottsági pénztárnokhoz 
(Deutsch S. testvére és társa, 3 korona-utcza 1. sz. a ) bekülden­
dők. Aláírási ivek kaphatók a fenn megnevezett bizottsági 
tagoknál.
*** {Az „ Apollo“ ) zenemüfolyóirat novemberi füzete meg­
jelent. Tartalma: „Három hires magyar nóta Biharitól („Mikor 
a pénze elfogyott,“ „Primatiális nóta,“ fris magyar,) zongorára 
átírta Wachtel Aurél; „Pericolé,“ franczia négyes Offenbach 
hasonló czimü operette-je után zongorára szerkesztő Nagy Béla, 
„Réverie,“ zongora és hegedűre szerzé Bella János L ipót; „Fel­
öltözöm fehérbe,“ kedvelt népdal, ének-és zongorára átírta idősb 
Ábrányi Kornél.
(Az operaházra) a sugárutat építő társaság 250,000 
frtot ajánlott föl, de fizetni csak akkor akart, ha a hováépités 
felül bizonyossá lesz. Az összeg lefizetésére nézve most követ­
kező megállapodás történt: ötvenezer forintot azonnal kifizet, 
százezeret a jövő év közepén, az utósó százezret pedig a 
jövő év végén.
*** (Színház.) Csalódtak, a kik a „Végzet hatalmáénak 
rövid életet jósoltak nálunk; szombaton legalább második elő- 
adatását a közönség gyönyörrel nézte , és szívből osztogatta a 
tapsokat majd valamennyi közreműködőnek, olyan szépen és 
összeváeólag ment minden. Egy kicsit rövidítettek is rajta, a 
mi szintén előnyére vált. — Vasárnap pedig a „Vindsori vig 
nők-“ et adták, Nicolainak ezen igazi vasárnapi operáját, mert a 
„magas“ és „alsó“ közönség (csakhogy itt megfordított értelem­
ben, mint az életben) egyaránt gyönyörködni valót talál benne. 
A vig nőket Balázsné és Kvassayné jelesül játszták; Nádayné,mint 
minden szerepében, olyan kedves volt most is ; Annát adta. A 
íérfi-szerepeket Iíőszeghy, Maleczky, —  ki ma különös jókedv­
vel játszott, —  Szalay, Láng és Tallián játszották, mindannyian 
derekasan állva helyüket. Fentont végre Udvardy énekelte; kí­
sérlet volt, a mi igen jól sükerült. — Szerdán a „ Hugonották- “at 
adták, és Perotti ur harmadszor és utószor játszott ez este 
Raul szerepében, és most is csak azt látta benne a küzönség, a 
mit eddig. Sok tapsot kapott ma is, játékában azonban több a 
tűz.m int a művészet. Ellingerrel hang tekintetében nézve távolról 
sem mérközlietik. Az a liir tehát, hogy szerződtetni fogják, min­
den esetre kacsa volt. Különben kitűnő volt az előadás. Nagyné 
Benza Ida ismét teljes birtokában van hangjának és azért éneke 
most olyan megragadóan szép, hogy a szivnek minden sziporká- 
nyi kis érzése gyönyörrel telik el tőle,és énekével egyformán nagy 
az ö játéka. Odry S. Bris szerepében szintén gyönyörűen játszott 
és énekelt és Maleczky Nevers, valamint Iíőszeghy Marcelli sze­
repeiben méltó osztályosai voltak e szép estnek. — A drámai 
esték közül pedig a „Gyöngéd rokonok“ érdemelnek e héten 
különös megemlítést, mert uj színi jelenséggel ismerkedtünk 
meg benne. Sántháné Gál Irma, a szini képezde egykori növen­
déke ez. Tlmsneldát adta, a körülményekhez képest, mint mon­
dani szokták, igen szépen. Szép arcz, szép szem, szép alak, szép 
felfogás, szép érzés, egy szóval minden, a mi a deszkavilág sü-
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kereihez szükséges, a gyakorlottságot kivéve, a mi azonban on­
nan van, mivel a ki először lép a színpadra, annak rendesen 
nem igen van gyakorlata. Ezt a hiányt tehát most már könnyű 
lesz pótolnia, csak alkalom nyíljék hozzá Az előadás maga ki­
tűnő volt. A vén lányokat Prielle és Szathmáryué, ez a két plá- 
néta a szini világban, adták, és Lendvayné és Paulayné szintén ki­
tünően játsztak; a férfiak közül Feleki újra igazolta a régi mes­
tert, és Náday annyira jelesül ábrázolta ismét a haszontalan 
diákot, a színpadon, a mint ez már természetévé vált 03 Szigeti 
Imre, Halmy és Körösmezey szintén dicséretesen töltötték be 
helyüket.
*** (A  népszínházban) két uj operettet adtak e héten, 
többször egymásután, „Ide Medor“ az egyik, és „A saint fiouri 
rózsa“ a másik, és mind a kettő olyan, a milyent a nagyvárosok 
léha világa szeret. Az elsőben a házassági viszony kalandok tár­
gyává tétetik, azért mi nem is foglalkozunk vele: mert előttünk 
a házas élet templom, a melyben lehetnek boldogok és boldogta­
lanok, de a szentséget gúny és tréfa tárgyává tenni erkölcstelen­
ség. A másik kedves kis darab volna, ha egy pár vastag helyet 
kihagynának belőle. De a n a g y  közönség nevet rajtuk és akkor 
természetesen az ilyen színházak igazgatóinak is tetszenek. Azért 
csak annyit mondok felőle, hogy Soldosné, Kápolnai és Soly- 
mosi igen szépen játszanak benne.
(Irodalom.) „Nők naptára és háztartási jegyzőkönyve“ 
fog megjelenni Székes-Fehérvártt a jövő évre. Szerkeszti Hor­
váth Böske, kiadja Számmer Imre. Csak nők dolgozatai lesznek 
benne, úgymint: Büttner Lina, Bulyovszky Lilla, Büttner Júlia, 
Hajnalka, Szokolay Hermin, Szentmary Júlia és a szerkesztőnő 
dolgozatai. A hét-nyolcz ives naptár deczember elsején jelenik 
meg s 60 krral lehet rá előfizetni. Bolti ára 70 kr lesz. —  
„ K ö l t e m é n y e k “ czim alatt Dengi János egy kötet költemé­
nyeire kirdet előfizetést, 1 írtjával. Az előfizetési fölhívás lapunk 
mai számához van mellékelve és ajánljuk azt olvasóink szives 
figyelmébe.
*** ( Vegyesek.) A k ö z p o n t i  Fröbel-nőegylet múlt ked­
den nyitotta meg ötödik gyermek-kertjét a soroksári utczában, 
30. sz. a. — A t e r é z v á r o s i  állami tanitónőképezde alelnö- 
kévé Ballagi Mór tudor, az igazgatótanács rendes tagjává Havas 
Ignácz tudor, póttagul pedig Tokaji Nagy Lajos neveztetett ki.
—  A h o n v é d m e n h á z r a  októberhóban 366 frt 59 kr. 
folyt be; a menház tiszta vagyona jelenleg 39,783 frt 28 Kr. —  
Az I z s ó - b i z o t t s á g  gipszbe önteti a „Busuló juhász“-t. Egy 
példány ára csak tiz forint lesz. A szép szobor másolatát a ka­
szinók, egyletek s a müszerető egyesek bizonyára meg fogják 
szerezni. — Báró S e n n y e y  Pál betegsége, mint sajnálattal ér­
tesülünk, oly mértékben roszabbá vált, hogy egy időre el kell 
hagynia a fővárost. Iíarlsbadba kell mennie gyógyvizhasználatra.
— K 1 a p k a tábornok családja látogatására Francziaországba 
utazott. —  H e r m a n n  tanár, ki most a bécsi komikai operá­
ban ad büvészeti estélyeket, deczember 6-dikán 8-dikán és 
10-dikén a vigadó nagy termében rendez olyanokat. — A z 
e g y e t e m  könyvtárát már áthelyezték az uj épületbe. Az át­
szállítás nehéz munkája ép harmincz napba került, Horváth 
Árpád felügyelete alatt. Mikor nyitják meg a közhasználatra, 
arról még nem értesültünk. — Az ú j v i d é k i  szerb színház 
játékrendjében a magyar szépirodalom huszonhárom színmüvei 
van képviselve. — » Di e  L au t e r b ac  h er i n“ ez czime 
Ilafka Kiroly ur egy zongora- szerzeményének, mely Tá- 
borszky mükereskedésébon jelent meg. —  G o t s c h l i g  Jó­
zsef és I) i e t r i c h Emil leves- és thea-intézetet nyitottak 
a fővárosban, az alsó néposztályok számára, kis-ákácz ut-
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cza 4?. sz. Egy adag jó bab- stb. leves 3 k r ; egy adag thea 4 kr. 
Reggel, délben és este mindig friss levessel szolgálnak.
*** (Halálosások.) Nagy részvétet ébresztett a fővárosban 
O k o l i c s á n y i  Györgyné, született S z é k y  Johanna asszony 
halála. A széles körben ismert és tisztelt urhölgy még csak 50 
éves volt és számos tagból álló gyászoló családot hagyott maga 
után. —  Elhunytak továbbá: Alpári A b o n y i István, nyugal­
mazott magyar királyi helytartótanácsos, 1848 diki országos 
képviselő, e hó 10-dikén. — T i m ár János debreczeni színész 
neje, született R o  th  Erzsébet. — Budapesten Ch á l é r  Mik­
lós franczia nyelvtanár, 64 éves korában. — Budapesten M i- 
h á l y f i  Mária kisasszony, 27 éves korában. —  Lippán K r a s z -  
n a y  Pál honvéd-alezredes neje, született G y ő r f f y  Polyxena 
bárónő, 46 éves korában. —  Nagyváradon C s o r n á k  Emánuel 




November 20-dikán : „A végzet hatalma.“ — November 21-dikén : „A le- 
lencz.“ — November 22-dikén : „A házasítok.“ —  November 23-dikán : „Fe­
kete domino.“ — November 24-dikén : „Stuart Mária.“ —  November 25- 
dikén „Aida.“ — November 26-dikán : „A kisértés.“
Divattndósltás.
A jókor beköszöntött ősz az ő hideg szelével és egyéb alkalmatlan 
kíséretével az embereket is hamarabb hajtotta társas körökbe, bent a vidám, 
otthonias és kényelmes helyiségekben keresvén és találván szórakozást és 
kárpótlást az elszunnyadt természet virágos élvezeteiért. Hangversenyter­
mek, színházak és társas összejövetelek most azon alkalmak, a hol az embe­
rekkel együtt az uj divat is bevonulását tartja. Nézzünk tehát néhány ujdo- 
nat uj öltözéket, melyeket müértő tekintélyek a jelen idényben mint legszeb­
beket nyilvánítottak.
Egy szép világos kék vignogne ruha alja hat centimeternyi széles sö- 
tétebb bársonycsíkokkal van rézsut díszítve, ugyanilyen a nagyon feszesen 
hátra huzott tiiniqne díszítése, valamint a hátul látható, hosszan leomló szár­
nyak is. A vértes derék is kék bársonynyal van beszegve. A test felső része, 
szűk ujjaival és elől-hátul hegyes derekával, egész középkori benyomást tesz.
Mint kisebb társaságokba való ruhák a feketék az idén is nagyon 
kedveltek, a miért is két uj formájú fekete ruhát mutatok be t. hölgyeink­
nek. Az egyik ruha sima ékben (princesse) volt szabva, két oldalt egy-egy 
sor gombbal és a közepén széles fekete selyem paszománttal díszítve, arany­
nyal keresztül szőve, az arany szálak közt pedig még kék aczélgyöngyök is 
beléhimeztettek. Az ujjakon szintén az ilyen paszománt képezett széles haj­
tókát. Az egész szoknyán fekete- aranyos vastag zsinór van keresztülkötve, 
melynek azon feladat jutott, hogy a derékhoz egy szép kis táskát erősítsen, 
mely fekete bársonyból készült, gazdag arany hímzéssel. E táska nagyon 
hasonlít azokhoz, a melyekből istenben boldogult nagyanyáink unokáiknak 
annyi kedves és jó ajándékot tudtak elővarázsolni. E ruha nehéz failleből 
készült. A második is ugyanabból a szövetből készült, de bársonydiszitéssel 
és szintén tünique nélkül. E ruha előre való szélei alul keresztbe fogott 
rakott ránczokba vannak szedve, elől pedig hét nagy fekete bársonycsokorral 
diszitve. A szoknya hátrésze egyetlen egy széles négy rét ránczot képez, mely 
egyszersmind az uszályt is képezi, és e szerint az uszály szintén igen kes­
keny. Az ujjak fekete bársonyból vannak, elől pedig öt bársonycsokor vám 
mintha ezek tartanák össze a ruha derekát.
Szép ruhákhoz viselt finom csipkenemüek között a fehér és fokete 
güipűre a legdivatosabb. A  ruha kerek vagy hegyes kivágásai, az ujjak, a vér­
tes derekak körül, valamint a szoknyán leginkább csipkével találkozunk. Azon 
csipke, melyet ügyes női ujjak maguk is képesek előállítani, tudniillik a re- 
naissance-guipüre szintén a kedvelt díszítések közé tartozik. Az igazi velen- 
czei és XIII dik Lajos korabeli franczia guipüre olyan drága, hogy ritka 
hölgy szerezheti meg és azért a legkedveltebb foglalkozás közé tartozik most 
a csipkekészités.
Fájdalom, már a gyermekruhák sem mentek a csipkétől és az arany és 
ezüst zsinóroktól. íme, leírunk egy ilyen gyermeköltözéket, melyet legköze­
lebb volt alkalmunk látni. Az egész fekete bársonyból készült; a kis lebben- 
tyüs derék három sor aczélzsinórral van köriilvarrva, és hátul széles nehéz 
selyemszalaggal hátrahuzva. A rövid bársony szoknya nagy, ujjnyi széles fe­
hér guipüre csipkével van diszitve, a csípőnél pedig egy vörös selyem váll-
szalaggal(echarpe) .keresztülkötve, melynek végei oldalt csüngnek alá.
S z á m r e j t v é n y .
Vitályos Gergely nétől.
23. 2. Szép a tél, ha ez bőven van,
19. 3 .15 . Könyvekkel fejthető jobban.
28. 4. 9. Vadászok is ritkán látják;
6. 12. IS 4. 11. Jó gyermekek nem kínozzák.
22. 24. 26. 19. 22. Fákon van s örülsz, ha veszed,
18. 10. 14. Bepűl s mint czimert nézheted ;
5. 27. 15. Mezőn, réten, vadon terem,
17. 21. 25. Ilyentől az Isten mentsen.
20. 16. 8. 7. E nélkül élet nem lehet,
1— 28. Ezt meg tanítja az élet.
Megfejtési határidő : deczemberhó 18-dika.
— —
A f. é. 43-dik számban közlött rejtvény értelme: 
N é p s z í n h á z .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Sárosy Mari, Csima Vincze Petronella, Éhen Gizella, Erdensohn 
Emília, Háncsok Bittera Natalie, Kovács Emma, Gedeon Gáspárné, Destek 
nővérek, Muharos Mária, özvegy Beálló Erzsébet, Müller Veronika, Kani- 
zsay Nagy Etelka, Popovics Irma, Schneider Ilona, Moesz Gézáné, Boda 
Sándorné, Ströcker Anasztázia, Korik Zsófia, Mannó Hevera Mariska, Fodor 
Erzsi, Devich Ferenczné, Csonth Dénesné, Ónás Anna, Ács Nagy Ágos­
tonná, Hodlicska Béláné, Malatínszky Kálmánná, Gáldy Mariska, Madarász 
Luiz, Soltész Emília, Beniczky Ilka, Földváry Jolán, Maár Anna, Losonczy 
Kamilla, Horváth Sándorné, Szücs Nagy Irma, Diószeghy Mariska, Simon 
Juliska, Baskay Hermin és Etelka, Ország Riza, Mátray Aranka, Radocsay 
Amália, Ferenczy Miksáné, Tóth Sándorné, Nagy Matild, Kubinyi Irén,, Pap 
Erzsébet, Márkus Eleonóra, Csiki Róza, Jancsó Terézia, Hidegh Jolán és 
Margit, Zalka Ida, Jóo Gizella, Katona Mária, Kiss Irén, Tóth Anna és 
Lenke, György Amália, Vukovich Karolin, Kelecsényi Emma, Csák Júlia, 
Hertelendy Szilárda, Bárány Olga, Gomba Erzsiké, Jakabfiy Sándorné, Mol­
nár Mihályné, Illyés Eszter, Novák Luiza, Végh Etelka, Beszédes Gyuláné.
A 42-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
küldé:
Madarász Luiz, Soltész Emilia, Horváth Bella.
Igazítás. A lapunk múlt számában megjelent költemény szerzőjéül 
tévedésből Reviczky Bay Ilka név szedetett, R e v i c z k y  G y u l a  helyett. 
E szedői hibát egyébiránt már a múlt számban, a „Tartaloméban is ki­
igazítottuk.
*> 0-0-0 CT
T a r t a l o m .
Bója Gergely. — Utolsó táncz, Ábrányi Emiltől. — Egyetlen orvos­
ság, Szegfi Mórtól. — Szellem-idézési nyegleség Amerikában. —  Egy hét 
története. — Budapesti hírvivő. — Nemzeti színház. — Divattudósitás. —  
Számrejtvény. —  A t. rojtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. —  Hirdetések.
Ma i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e  : Boja^ Gergely arcz- 
képe és előfizetési fölhívás Dengi János „Költeményei“re.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos: Emília.
V Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
ditó sorokkal kiséri a királynő kéziratát. A királyasszony fényes 
példája ezen intézet érdekében már követőre is talált. Sina szüle­
tett Gkika Iphigenia bárónő nevezett intézet részére 800 irtot 
küldött.
*** (0  Felsége a királyné) BurtonM. angol Írónőnek „The 
Inner Life of Syria“ czimü műve méltánylásául egy gyönyörű 
medaillont küldött, melynek egyik oldalán ő Felsége nevének 
kezdőbetűi, a másik oldalán pedig a korona van gyémántokból 
kirakva.
*** (Az angol királynő vcje:) Leorn marquis költői beszé- 
lye: „Guido and Lita“ megjelent Londonban. A költői mű egy 
epizódot fest a mórok betörései korából, melyektől a tizedik 
században Genuában annyit kellett a lakosoknak szenvedniük. 
Az angol bírálók dicsérve nyilalkoznak a főrangú szerző költe­
ményéről és különösen a versek folyékonyságát, a s nyelv erőtel­
jességét emelik ki.
*** (A herczegovinai Boszniában) a fölkelés már teljesen 
le van verve. A boszniai lázitó, Zarkó popa, semmire sem tudván 
menni, visszatért Szerbiába, 600 főnyi megmaradt bandáját pe­
dig a határon a szerb katonaság lefegyverezte és szétbocsátotta. 
Ilerczegoviniában a fölkelés meg van fosztva legügyesebb vezé­
rétől, Lyubobraticstól, ki karját törte s betegen fekszik Dalmá- 
czia valamelyik helységében. így valószínűleg a lázadásnak rövid 
időn vége lesz.
(A  milánói városház) nagy termében közszemlére van 
kitéve Titian hírneves „Danae“-ja, melyet az orosz kormány nem 
rég 600.000 líráért megvett. A képet legközelebb Szt.-Pétervárba 
viszik. Titián e képet 1530-ban Bolognában festette; Danae 
mintájául barátjának, Palma Yecchiának leánya szolgált, ki ak­
kor legvirágzóbb éveiben s általánosan csodált szépség volt. Ak­
koriban egy bolognai tanácsnok vette meg a képet ] 200 arany 
scudóért. Örökösei 1796-ban csak nagy nehezen tudták azt a 
francziák elől megmentem, kik a képet Párisba akarták vinni. 
Aquarell-képet festettek reá s ez alatt senki sem sejtette a mes­
termüvet. Az akkori tulajdonos 1800-ban halt meg; örökösei 
1860-ig pörösködtek egymás között e képen, mely egy olasz festő 
által szabadittatott meg az aquarell-máztól.
(A  hollandi királynő) jó gazdasszony, legalább a „Fi- 
£aro“ következő története ezt bizonyítja : A királynőt egy ked- 
vencz költője, Ruf, meghítta fia menyegzőjére. A királynő el is 
utazott Párisba, csupán a végből, hogy ez esküvőn jelen lehessen. 
A menyasszony atyja megmutatá a királynénak leánya ezüstkész­
letét, s a legnagyobb szerénységgel jegyzé meg, hogy több nem 
telt ki tőle. —  „Minek is több ? — kérdé a királynő. — Ha 
annyi vendége lesz az ifiasszonynak, a hány evőeszköze van, az 
asztalon vágassa fel az ételeket, ezen idő alatt pedig kényel­
mesen meg lehet tisztogatni az elhasználtakat. Én legalább igy 
szoktam tenni.“
#** (A magyar egyetemek s jogakadémiák) hallgatóinak szá­
ma a hivatalos lap kimutatása szerint a következő : I. A budapesti 
tudományos egyetemnél: 81 theologus, 1244 jogász, 581 orvos, 
501 bölcsész, 193 gyógyszerész, összesen 2520-an. Köztük 203 
rendkívüli. II. A kolozsvári egyetemen: 164 jogász, 62 orvos, 63 
bölcsész, 64 természettudományi hallgató, 27 gyógyszerész, ösz- 
szesen 380 hallgató. Köztük 63 rendkívüli. III. A budapesti mű­
egyetemen: az egyetemes osztályban 743, a vegyészoti szak­
osztályban 6, a mérnökiben 143, az építészetiben 13, a gépész­
mérnökiben 30, mind az öt osztályokban együtt 100 rendkívüli, 
összesen 835. A jogakadémiák közül: a pozsonyin 181 jog- s 9 
bölcsészethallgató. A kassainál 81. A nagyváradinál 138, köztük
4 rendkívüli hallgató. A győrinél 10, köztük 2 rendkívüli. A
nagyszebeninél 48. Az egri érseki joglyceutnnál 76, köztük 6 
rendhivüli. A pécsi püspöki joglyceumnál 72, köztük 5 rendkí­
vüli. A kecskeméti jogakadémiánál 91 (múlt évben 181). A pá­
pai jogakadémiánál 30 (előbb 54.) A debreczeninél 136 (előbb 
94). A m.-szigetinél 32 (előbb 56) A sárospataki jokakadé- 
miánál 68 (múlt évben 79). Az eperjesi jogakadémiánál 24 fa 
múlt évben, midőn a tanfolyam csak két évi volt, 154).
(Becs városa) a jövő évre következő összegeket fordít 
közoktatási czélokra: népiskolákra 1 millió 725,600 frtot; kö­
zéptanodákra 325,610 irtot; tanitóképezdékre 48,830 frtot és 
gyermekkertekre 9750 frtot; összesen 2.109,790 forintot.
*** (Müncheni lapok) tündérinek írják le ama téli-kerti 
ünnepélyt, melyet Lajos király adott Rudolf főherczeg tisztele­
tére, a melegövi növények és szobrok fényesen voltak kivilá­
gítva s a háttér szikla-csoportjáról villanyos hold ragyogott le 
a vizmedencze hattyúira; a zenekar wagneri müveket játszott.
*** (Külföldi vegyesek.) A berlini udvari színházak inten­
dánsa körlevélben szólitá föl a művésznőket, hogy vegyék tekin­
tetbe a szomorú pénzviszonyokat s a színpadi túlzott fényűzéstől 
tartózkodjanak. — A f r a n c z i a  földrajzi társulat körutazást 
rendez a föld körül. A résztvevők nem lehetnek többen ötven­
nél ; egy részvételi jegy ára 20,000 frank. — P á r i s b a n  föld­
alatti vasutat terveznek, mely a város egyik végét a másikkal s 
az uj operaházat és a város más központjait az összes indóhá- 
zakkal összekötendi. —  T h i e r s beteg, meghütötte magát Arago 
barátja leányának esküvőjén, s azóta fekszik. — B é c s b e n  
S c h n e c k  Hugó börzeember s az „Interventions-bank“ alapí­
tója e napokban dühöngésben tört ki, Sclilossernek birtokában 
volt Vénus-képét szétvagdalta és a düh tetőpontján összerogyott 
és meg volt halva. — Erős havazás volt e hó 4-dikén Olaszország­
ban Braila környékén. A hó oly nagy mennyiségben esett, hogy 
a közlekedő vasúti kocsik kénytelenek voltak megállani.
Megbízások tára.
V i s k r e B. E. urhölgynek : Azonnal megküldtem.
E g e r b e G. J. urhölgynek: Postára van téve.
N ó g r á d r a J. K. úrnőnek : Rendesen 54 rőf van egy 
végben.
N. V á r a d r a M. A. urhölgynek : A legszívesebben tettem.
A r a d r a  V. J. urhölgynek: E hó eleje óta Pesten van 
ismét.
S z ő l l ő s r e  Z. E. urhölgynek : Én a függőlámpát aján­
lanám.
N y í r e g y h á z á r a  G. I. úrnőnek: Köszönettel vettem.
D e b r e c z e n b e  0. J. urhölgynek: Magánlevelet írtam.
S z e g e d r e N. V. úrnőnek : A műlapokra nem volt elő­
fizetve.
M i s k o l c z r a  A. E. urhölgynek: El van küldve.
G y.-ra  Sz. G. urhölgynek: A franczia pálinka gyakori 
használata korán megősziti a hajat; hetenkint kétszer megned- 
vesiteni vele a fejbőrt, untig elég.
G a l a n t h á r a  F. K. urhölgynek; Még eddig nem kap­
hattam meg, de a mint megszerezhetem, azonnal elküldöm.
G y ö n g y ö s r e F. F. úrnőnek: Magánlevelet irtam.
T e m e s v á r r a  I). E. urnák: A legszívesebben tettem.
B-r a. A meningeniekről azért nem irtunk, mert nem aka­
runk a német színháznak propagandát csinálni.
H I R D E T É S E K .
Vetsey Sándor
béesi utezai 
poszto-  S 
gyapjú  szövet-raktárának 
v é g e la d á s a











ÁTS és TÁRSAI j
Budapest, szervitáit r 6. sz. 0
ajánlják nagyszerű és dúsan beren- ^
rendezett női divat és kész ruha-rak- (P





R O T H A U S E R  T E S T V É R E K
* király-utcza 1-ső szám, 
fiókja: hatvani-uteza 16-ikszám.
G azdasszon>ok  szamára. Ékszerek, erő- és kávéskanalak, le­
ves- és tej meritök, mindennemű és nagyságú tányérok, Kávéőr­
lők, vasalAk, theakészletek, gyorsfözők és kávégépek.
Bronz-irókészletek . 10 ,12, egész 14 darabból állók 3 írttól e­
gész 20 írtig, gyertyatartók, girandolok oxid. pakfong-, allpak- 
ka- és ujezűstből.
Rörneniiiek. Péuztárczák, erszények, női táskák, lábzsákok, szi­
vartartók, jegyzőkönyvek, albumok vászon-, chagrain-, borjubőr 
és bagaríaból.
KelVnemiiek. Fejkefék, ruha-, kalap-és vászonkefék, haj-, por- 
és feltüzni való fésűk szaru és elefánt csontból és teknősbé- 
ka-hátból.
Hu^antyu-ncmiiek. Ágybetétek, köpenyeg, önelystyre és szab, 
tejbehuzók. nyakék és fülbevalók, medaillon ok, karperecek, haj tűk 
ülő- és ágy vánkosok.
öltfizék-sz« rek. Szappan, mindennemű illatszer francia és angol, 
közönséges, finom és legfinomabb hevezegnőviz, cosmetique s va­
lódi poudre de Siz.
G yém ántot u ó to ló  ékszerek. Pierre de Strasse, nyakékek, fül­
bevalók medaillonok, tűk, keresztek, gombok és női gyűrűk.
N yakra valók. Nők számára selyemből, chinai kreppből, serge- 
selyemből, simán és tarkán. Urak számára szalon-nyakkendők, 
csokrok lavalliéreek, regatt-ok, oxfort-, selyem- és atlaszból.
li€ íyezök . Eeketén és színezve minden nemben, 1 írttól 20 írig. 
Elefántcsont-ésteknőcböl, úgyszintén mindennemű bálilegyezők,
Gyapot-áruk. Harisnyák gyermekek ős nők számára mindennemű 
lábravalók fiuk és urak számára. Kendők gyapjú és merinóból.
Talm iarany. Nyakékek, fülbevalók, gyűrűk, készletek, kézelő- és 
inggombok.J óralánezok, karpereczek simán és zománezozott 
es keresztek.
Játékszerek. Bábuk lOkrtól 5 írtig, gépezettel 1 írttól 20 írtig, 
mindennemű bohócok, különböző Fröbel-féle játékok, épitőszek- 
renyek, köbök, porczelán étszerek, bútorok, konyhák és szobák 
Derendezessel együtt, kardok és fegyverek, dobok és trombiták, 
lovak es velociped-ek
Tájt és borostjáimeiniiek, Szivarszopkák és pipák, dohány- 
zocsoportcza- es mindennemű dohányzónemek.
Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve, 
Kuldemonyek postán utánvéttel pontosan eszközöltetnek.
Van szerencsénk ezennel jelentnni, hogy
Pesten« uj-liécsiiiteza 3. sz. a*
egy szőnyeg fiók-raktárt
nyitottunk, és ebben, valamint eddigi raktárunkban, Pest, Dorottyautcza 2. szám alatt
nagy raktárt tartunk a legszebb és leguja'b'b szőnyegekből
szoba behúzásra, továbbá sálon-, pamlag- és ágyszönyegekböl, futó - éslépcsószö- 
nyegek, cocus-futók- és lábteritökből, angora-szörmék, ágy-, asztalterítők- flanell- 
takarók,függönyökből stb.
leszállított, rendkívüli olcsó árakon
£1 Nagy készlet smyrnai szőnyegekből ^
melyeket égj igen jó hirnevü smyrnai szö n y e g g y á rb ó l átvettük; ezeket a gyári áron 
alól legolcsóbban elárusítjuk.
Régibb (liTíitu színezett szőnyegeket fiók-raktárunkban 
n.j bécsi-utcza 3. szám alatt
feltünőleg leszállított olcsó árakon adjuk el,
Minél számosabb szives látogatásért esedezünk tisztelettel
TOTIS és KREN,
„az északcsillaghoz“ Pest, Dorottya-utcza 2. szám-
fiók-raktár, Pest, uj bécsi-utczá 3, szám.
Megrendelések pontosan eszközöltetnek. Árjegyzékek bérmetve köldünk.
A  legújabb, hölgyek részére kötött 
mellényekben szolid egyszinü színekben í 
1 darab a fentebbi minta szerint 2 .30 , 2 .50 , 
3, 3 .50. 4 . 4 .50 ; gyermekek részére 1.50, 
1 .80 , 2; leányok részére 20 krral feljebb.
Testre viselő l>u\i vagy téli ing<‘k, 
úgy nadrágok is. Urak vagy hölgyek részé­
re. pamutból 1 drb. 70, 80, 1 ,1 .3 0 ,1 .8 0 , 2, 
2 .20 . Gyapjúból 1 drb. 2 .5 0 ,3 , 3 .5 0 ,4 ,5 ,  
6, selyemből 1 drb. 6 .5 0 ,7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 2 .  frt.
Színes flanel* felső ingek megnőttek 
számára 1 drb. 2 .50 , 3, 3 .50, 4, 5. 
Vörös flanell torna ingek urak részére 1 drb 3, 3 .50 , 4. 
Torna öltönyöket hölgyek részére szinte tartok.
Női Fehérnemű chiü'onból vagy velezből nagy választékban, gyer­
mek, leány és női gyapjűharisnyákból mindig a legújabb.
Úri őszi Iá hty ükből 12 pár 4 , 5, 6, 7.
Téli gyapjú láDtyükből 1 ' pár 8, 9, 10, 11, 12.
U N í i l í R  F .  W .  I-'I . V . Deák-utcza 5.
Fennáll 1835 óta.
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A kolozs\árf városház egyik félreeső szobácskájábán 
kincset érő régiségek hevernek ; többek közt azon vas korona is, 
mely egykor Dózsa György halántékait diszité. E régiségek bár 
melyik muzeumnak diszét képezhetnék.
Czibakházán, egy ottani szegény asszony, özvegy Magyar 
Ferenczné 12 éves fia, az ottani templomhoz hasonformáju, 
mintegy 9 láb magasságú templomot, toronynyal együtt készí­
tett ; az ivezetre kimetszett templomnak minden része igen ügye­
sen van összeállítva. A csillárok, szentek, pap, oltár mind saját 
faragványa. Kik a kis templomot látták, a legnagyobb csodálattal 
beszélnek annak tökéletességéről. Ha akadna pártfogója, tán 
még hires szobrász válhatnék belőle.
Szolnokon a műkedvelő társulat élénkebb pezsgést idé­
zett elő az ottani társaséletben. A társaság rövid idő alatt e 
napokban tartotta nyolezadik előadását, a nöegylet javára. Elő­
adatott a „Falu roszsza.“ A terem szorongásig megtelt ̂ előadás 
után a jókedv rögtönzött tánezba tört ki. A legjobb kedvvel mu­
lattak reggeli három óráig. A tánezban sok kedves hölgy vett 
részt. Az eddigi előadások jövedelméből részesültek már a nő­
egylet által létrehozott kisdedóvoda, a helybeli népkonyha s a 
budai vizkárosultak száz forinttal. Magyar Pálné urhölgy, a bi­
zottsági elnöknő, buzgón és tapintattal vezeti a társulat ügyeit, 
mig a rendezés tisztjét Perkinkó János végzi igen ügyesen.
Temesváron magyar színház létesítése körül buzgólko- 
dik néhány gyárvárosi lakos. Egy vidéki színtársulatot akarnak 
egyelőre meginni, mely valamelyik szállodában tartson előadá­
sokat addig, mig egy állandó színház építési költségei, adakozás 
utján be nem folynak. —  Ugyancsak Temesváron szerencsétle­
nül végződött közelebb egy vidám lakodalom. Az esketésröl 
hazatért szép menyasszony öltözéket akart változtatni és egyik 
barátnőjét felkérte, hogy egy csokrot igazítson el azon. A két 
fiatal nő kereveten ült, a menyasszony barátnője egy kis ollót 
tartván kezében. A menyasszony hirtelen egy mozdulatot tett s 
azon pillanatban irtózatos kiáltás közt összerogyott. Az olló jobb 
szemébe hatolt, mely azonnal kifutott. — Ugyancsak Temesváron 
egy lakosnál megjelent néhány nap előtt egy végrehajtó bizott­
ság és szokott módon dolgához látott. Az adós, ki hasonló ese­
tekhez már félig-meddig szokva volt, mint már annyiszor, úgy 
most is nézte az eljárást, és mintegy tréfálódzva jegyezte meg, 
hogy igen sajnálja a hitelezőt, ki még költségeket is okoz ma­
gának. E közben a végrehajtónak szeme egy különös alakú do­
bozon akadt meg s a mint azt kinyitotta, hófeherségü fogsor 
tűnt ki belőle. A kérdésre, hogy az kié, a végrehajtást szenvedő 
fél gúnyos mosolylyal adta tudtára a kérdezőnek, hogy az neje 
tulajdona. A végrehajtó a dobozt kezébe vevén, lepecséltette
s egy nagyobb fiókba zárta be, melyre aztán a hivatalos pecsétet 
rányomni el nem felejtette. Ezután eltávozott. E fogás nem té­
vesztette el hatását: mert az adós másnap összes tartozását ki­
fizette.
Székely-Udvarhelyen közelebb a dalegylet hang­
versenyt tartott, melyen nagy közönség hallgatta az itteni s az 
országos dalverseny győzelmet aratott delegylet szabatosan el­
énekelt dalait és Újvári Béla reáliskolai tanárnak a párisi élet­
ből meritett s „Marié története“ czimü fölolvasását. E hó 27- 
dikén a dalegyesület Katalin-bált is rendezett. Mire e sorok 
megjelennek, a nőegyesület heti tánczestélyei is megkezdődtek. 
Ezeket „fillérestélyeknek“ nevezik s jövedelmüket a szegények 
fölsegélésére fordítják. A nőegyesület a fillérestélyekre férfiakat 
is szívesen lát és az itteni tanáregyesület tagjait felolvasások 
tartására szólította föl.
Iványi községben (Baranyamegye) már 3 év óta lieten- 
kinti társas összejövetelek tartatnak, hol részint felolvasások, 
részint tanulságos társalgás, részint pedig jó irányú ismeretter­
jesztő lapok olvasása és felolvasása által teszik hasznossá a 
földmiveseknek munkától szabad idejét. E társas összejövetelek 
létrehozásában legnagyobb része van az ottani derék lelkésznek 
és tanitónak.
Nagyváradon közelebb egy szegény tanító hunyt el. 
Harmincz évig ette e szegény ember a tanítói keserű kenyeret s 
alig van izraelita család e városban, melynek gyermekét ne ok­
tatta volna. Hosszas tanítósága alatt mégsem volt képes többet 
szerezni, mint a mennyivel napi szükségletét fedezhette, e napok­
ban aztán meghalt és maradt utána öt neveletlen gyermek, és 90 
éves anyja, kiknek sorsa most jó emberek könyörületétől függ.
SeUneczen e napokban zártkörű tánczmulatság volt. Ren­
dezte a bányászati akadémia „átalános és schacht-társaság 
ának első-éves ifjúsága. A házi asszony tisztjét Pöschl Ede aka­
démiai igazgató kedves neje vitte szeretetreméltólag. Ilatvan- 
hetven pár tánczolta a négyeseket.
Szabad-Szent-Tornya és Puszta-Szent-Tornya közsé­
gek felett e hó 13-dikán égi tünemény volt látható, fel Bán- 
falváig, naplemente után fél 0 óra tájon. Finom felhők su- 
gárzatából állott ez égi tünemény, olyan forma volt, mint mikor 
keltében a nap a láthatáron alól van még, de lövellő sugarai föl­
felé áradoznak, s az égöv alját megaranyozzák. A írnom és 
vékony felhőzet a déli részen egy pontból felsugárzott, egész az 
égöv közepéig, egy negyedóráig tartott, s az egész nagyon meg­
ragadó volt a szemlélőre.
Gáulh községben iszonyú szerencsétlenség történt múlt 
vasárnap. Egy odavaló földmivesnek 10 éves fia kilovagolt a
Előfisetési dij (illetményekkel): í Sierkesstői « kiadói iroda; I , , I Havonkinti színezett divat- , , „
íra eg y ed re  3 frt, ttléT ie 6 frt, egész éyre 4 Ország-ut 39-dik szám, 3-dik f  S Z .  t képpel, f A könyvek meghozatala eg sz -, a m ap j
IS frt. E g y -eg j' félévi műlapért 30-30 kr j  emelet. f  JJ0V  28-dikán Á minden szükséges himze^-ajzokkal. A m e g h o z a t a la  félévi já ra tié i köteleztetést ;
4s egy-egy kötet könyvmellékletért ♦ H ir d e t é s e k  d i j a !  ♦ 4 Évenkint két történelm i mülap és t  foglal magában a lap irányában. '
15 kr. | Egy 4-SZ6T- hasábozott sorért 8. kr. f  t  tizenkét kötet könyvmelléklettel. | *
A z  ii (I v a r
Minden ember, ha csak szomorú remeteként a kietlen va­
donba nem temeti el magát, többé-kevesbbé társadalmi életet 
él. Az emberi együttlét azonban elviselhetlen volna az illem 
jól te vő megszorítása nélkül, melyet tehát nem szabad áthágnia, 
vagy bármikép is megsértenie.
Egy nagy költő mondja, hogy nincs az illemnek olyan 
külső jelensége, melynek valamely mély e r k ö l c s i  törvény ala­
pul ne szolgálna, és azért már a gyermek első nevelésénél nem 
csak az erkölcsi fogalmakat, de a külformát is tisztázni kell.
A gyermeket már kora ifjúságában udvariasságra kell 
szoktatni, mert ez által bizonyára nem csupán külső előnyökben 
részesülend későbbi korában is. így ha például kicsi korától 
fogva a szegényebbek és cselédek iránti udvariasságra szoktat­
juk, nem megóvjuk-e a felfuvalkodottságtól és az ostoba gőg­
től? Az életben fájdalom, nem mindig követhetjük a felebaráti 
szeretet sugallatát, de a kérelem megtagadása is könnyebben 
elviselhető, ha szeretettel teszszük. A természetünkké vált ud­
variasság tehát még a szeretetet is pótolja némikép, mert elejét 
veszi körülöttünk a czivódásnak, és még a haragot és gyűlö­
letet is megszelídíti.
Van ugyan rá példa, hogy a társadalom alsó fokán álló 
embereknél is találkozunk az illem érzetével, de azért téves az 
a nézet, hogy az illem az emberrel születik, és ennél fogva fe­
lesleges erre őt tanitani. Igaz, hogy természetesség és szívé­
lyesség első kellékei a kellemes viseletnek, de azért igen kevés 
emberrel születik az igaz illem érzéke, és okos ntmutatás nélkül 
még a különben kedves természetesség is köznapivá, sőt sérthe- 
tővé válhatik. A jó  szivet például könnyen elcsábítja az érze­
lem, hogy társaságba lépve, legelőször is valamely kedves barát­
nőnk üdvözletcro siessünk, holott az első üdvözlés a házi asszonyt 
illeti meg, ,1 kit, tehát e mellőzés sérthet.
A mit szoretotreméltóságnak nevezünk és gyakran meg-
i a s s á g r « I.
| bámulunk, az nem egyeb, mint azon könnyedség, melylyel ki­
! váló egyének a társaságban forognak, s a velük való érintkezést 
olyan vonzóvá és kellemessé tudja tenni.
Ezt a könnyedséget csakugyan nem lehet megtanulni, sem 
finomságát, sem báját, de legalább a modort el lehet sajátítani és 
a jó modor is egyik jele a jó nevelésnek.
Nézzük tehát a különféle helyeken kifejtendő igaz illem 
szabálvait.
Az udvariasság a szeretet pótszere, mondám fenebb; de 
tulajdonképen virágkoronaja legyen az a szeretet fájának, és 
azért sehol sem kellene vele olyan gyakran találkozni, mint épen 
a c s a l á d i  k ö r b e n .
Hallottuk már azon nézetet is, mintha az igazi szívélyes­
ség és udvariasság nem egyeznének össze, mintha ellentétek 
volnának. A ki udvariasság alatt nem ért mást, mint egy-egy 
lehetőleg feszes meghajtást és alázatos, semmit mondó phrázi- 
sokat, annak igaza van, hogy e z t az udvariasságot nem engedi 
körébe tolakodni. A ki azonban az i g a z i  udvariasság lényegét 
felfogta, és tudja, hogy ez mások iránti gyengéd figyelemből, az 
önző kívánságok legyőzéséből, a saját személyének alárendelé­
séből áll, az bizonyára máskép vélekedik az udvariasságról és 
épen ott fogja azt leginkább gyakorolni, hol erre nem külső 
kényszer, hanem szivbeli hajlam készti, tudniillik családja kö­
rében.
És ezért épen a családi kör a jó szivekben lakozó valódi 
udvariasság igazi hazája. De valamint olyan finom modor is van, 
a melyből az erkölcsi alap hiányzik, csak is a külső formákat 
mutatja, és ezért csak a szeretet l á t s z a t á t  képes előidézni; 
úgy viszont olyan szeretet is van, a melyből hiányzik az udva­
riasság illatos zománcza. Sajnálandók az olyan szivek, melyek e 
szép tulajdont számkivetek lelkűkből, vagy elhanyagolt gyer­
mekkori nevelésük folytán soha sem is sarjadzott fel bennük,
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vagy végre rósz szokásból azon nézetben vannak, hogy miután 
otthonn a családban „minden szabad“ , azért udvariatlannak is 
szabad lenniük.
Az igazi szeretet elnézi ugyan a hibákat és elsimítja és el 
is tűri azokat, de milyen igaztalanság, mások elnézését folyto­
nosan kifárasztani, és minő veszélyes ez ott, hol a szeretet legma­
gasabb fokát igényeljük a magunk részére — a családi körben 1
Leginkább pedig a nő és a fiatal leány első feladatai közé 
tartozik, soha sem véteni modora által a kellemes és a szép tör­
vényei ellen.
A tökéletes udvariasság azonfelül tekintettel van még azon 
ezer meg ezer apróságra is, melyek másoknak kellemesek vagy 
kellemetlenek. Ezeket egyenkint felemlíteni teljes lehetetlenség, 
de a szeretet és a velünk született gyöngédség megtanítanak 
egyfelül gyakorolni a szépet, és másfelül kerülni a helytelent.
Az olyan férj például, a ki saját neje iránt nem tanúsítja 
azon figyelmet, a mivel távolabb álló hölgy iránt, viseltetik, az 
vagy azt mutatja, hogy hözömbös neje iránt, vagy azt, hogy nem 
ismeri igazán a finom modorokat és csak a feszes ünnepi ruhá­
val együtt ölti fel azokat, és ugyancsak azzal teszi le ismét,
Egyetlen férj sem követné el azon udvariatlanságot, hogy 
az utczán, vagy sétahelyen találkozván feleségével, kalap levéve 
szívélyesen ne köszönne neki, vagy helyét nem engedné át neki, ha 
tudná, minő kevés tiszteletre mutat az ilyen figyelmetlenség, és 
minő nevetséges ez egyszersmind a környezetre nézve, azt adván 
ezáltal ennek tudtára: „Ez az én nőm, ez iránt nem kell udva­
riasnak lennem.“
A példaadás a legjobb nevelés, és azért az oly családban, hol 
a házastársak gyöngéd figyelem tanúsítása által tisztelik egymást, 
a gyermekek sem fogják feledni, mennyi tisztelettel tartoznak 
szüléik iránt.
Ha a gyermek bármilyen kort ér is el, és bár milyen ma­
gas legyen is társadalmi állása, sőt még akkor is, ha hibák ter­
helik apját, anyját, minden körülmények és viszonyok között 
mégis a szüléket illeti mindenütt az első hely.
A gyermeki szeretet kötelességeinek teljesítése az igaz 
udvariasság legelső törvénye, és ezeknek megszegése csak azt bi- 
zonyitaná, milyen távol van az ellene vétő az erkölcs és illem 
szabályaitól.
Leginkább az anják feladata gyermekeik szivébe csepeg­
tetni a mély tisztelet és szeretet érzését, és arra szoktatni 
őket, hogy e szeretet és tisztelet még a legcsekélyebben is nyi­
latkozzék bennük.
A ki szüléi iránt mindig tiszteletteljes udvariassággal vi­
seltetik, az testvérei iránt is mindig előzékeny és nyájas lesz, és 
az olyan fiúnak, a ki egész életén át látta, mennyire tisztelte édes­
atyja nejében az egész nőnemet, nem igen fog eszébe jutni, hogy 
leánytestvérével durván bánjék.
Az ipát vagy napát mindenkor a szülei elsőségi hely illeti 
meg; a ki ezeket nem tiszteli, az nem szereti igazán nejét, 
és illetőleg férjét.
Az a nő, a ki igaz szívből szereti férjét, hozzá tartozóit is 
tisztelni fogja.
De a szülék se akarjanak ám uralkodni gyermekeik házá­
nál ; ne elegyedjenek a házastársok közt netalán előforduld czi- 
vódásokba, ne nagyobbitsák azokat egyoldalú támogatással, 
sőt a finom érzés tanítsa meg őket arra, hogy ne saját gyer­
mekük, hanem a nő, vagy menynek pártjára álljanak, mert 
saját gyermeküket úgy is könnyebben fogják vagy az eltűrésre, 
vagy az engedékenységre birni.
Ha családunk tagjától valamit kívánunk, attól is kérnünk,
és h a valami szolgálatot tesz nekünk, annak is megköszönnünk 
illik azt, A jó nevelés és az igazi illem megköveteli, hogy a csa­
ládi körben ugyanazon jó modorokat tartsuk fenn, mint idegenek 
előtt, legyen az a helyek elfoglalásában, séta közben, vagy társal­
gás alatt, egy szóval, az élet minden viszonyai közt Csak azon egy 
különbség legyen, hogy szeretteink közt még inkább gyakorol­
juk a nyájas gyöngédséget, mely megaranyozza napjainkat.
Simogatod lágyán égő homlokomat.
Osengey Gusztávtól-
imogatod lágyan égő homlokomat,
Halk könyörgő hangod — egész valód reszket:
Ül) Ne fájjon oly nagyon, ne fájjon hordozni 
Azt a vérkeresztet!
Szivedhez szorítod forró kezem hévvel,
Hadd érezze titkos epedő verését,
S én föl-fölschajtok — mintha beszivhatnám 
Lelked szenvedését.
Oh, e pillanatban szerelmem hulláma 
Fölveti lelkemet, föl a magas égig, — .
Zengve repül aztán, lelkedet ölelve,
A világon végig.
És te üdvösségem, édes boldogságom,
Oh, én életemnek egyetlen világa!
És téged tudnának elragadni tőlem ?
Soha — mind hiába! . . .
A kis szoba csendes, oly szelid az alkony,
Beauhan a szellő, megczirógat lágyan —
S egy elhunyó sugár megtörik szép szemed 
Fényes harmatában.
— i •'■aggéi---«
Kg y e t l f t n  o r v o s s á g .
(Beszélv.)
S z e g f i  M ó r t ó l .
(Folytatás.)
Mire Somodoryné megnedvesité a beteg ajkait a pohárban 
levő vízzel, aztán föltámasztá fejét a párnával együtt, a melyen 
nyugodott, és orvosságot adott be neki. A beteg hagyott magával 
tenni, lenyögte az orvosságot, azután feje visszahanyatlott az 
ágyra és bágyadt szeme hálásan nézett az úrnőre.
—  Hiszen ez asszony . . . suttogá Bánrévy — azt akarta 
mondani: halódik, de Somodorynénak egy tekintetére elhallgatott. 
Hiába való ovatosság; a beteg asszony vagy a lélekben olvasott, 
vagy ugy találta ki, de merev arczának halványságán újra ke­
resztül ütődött az a pirulatos derű.
És nincs senki, a ki ápolná ? —  kérdé Bánrévy izga­
tottan.
— Dehogy nincs 1 Ura és nagy leánya. De azok most künn 
a mezőn vannak.
A beteg mintha fejével integetett volna.
— És most ki van mellette ?
— Nyilván valamelyik szomszédasszony. Falu helyen az 
igy szokás I — mondja rá Somodoryné.
— Az a, hogy is hívják. — lehellé újra a beteg, és szeme 
most lassan lecsukódott. Fárasztotta már a beszéd.
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Somodoryné csendesen húzta be maga után az ajtót, Bánrévy 
is lábujjhegyen távozott, az udvaron a görhes kutya újra föltá- 
pászkodott, és elkísérte őket a kapuig. Most már tudni vélték, 
miért Dem ugatott, mikor jöttek. Valami olyan szivet-lelket elülő 
van a levegőben, a hol halálos beteg fekszik. Megérzi az oktalan 
állat is.
Bánrévy alig tudott lélegzeni; nem attól, a mit látott, ha­
nem egy uj érzéstől, a mi lelkében felküzködött. Hetek, hónapok 
óta leste áhította a halált, és most hogy szemközt állt vele, el­
iszonyodott attól a gondolattól, ha ő fekünnék most igy ebben 
az ágyban ! Megsemmisülni akkor, mikor még munkára való ereje 
van, — borzasztó!
Azt sem tudta, hogy ért ki a házból. Soha olyan balzsa­
mos, olyan éltető levegőt nem szívott! És feje fölött a nap ! Oh 
élet, élet, beh csak szép vagy !
— Hát kegyed az a : „Hogy is hívják?“ —  e szavak rez­
zenték föl Bánrévyt elragadtatásából. — Somodoryné ejtette ki 
azokat az ő szívhez tapadó meleg hangján, midőn a kapun kilé­
pett, és a ki előtte állt, az Irén volt, a fiatal varróleány.
— Hát itt kell kegyeddel találkoznom ? —  kérdé tovább a 
nő, útját állva a leánynak —
— Itt az utczán kell kegyedet elfognom? Illik igy a 
kapufélfánál hagyni az embert? Félben hagyni a munkát, és 
még csak el sem búcsúzni, mint a ki haragszik ? De — forditá 
egyszerre komolyra — kegyed csakugyan beteg volt! Olyan 
halovány ! Mi lelte? És nekem nem szólt egy szót sem? Van-e 
már orvosa? Ha nincs, itt vagyok én és az én házi patikám. 
Szegény gyermek, és még ide fáradozott ahoz a beteg asszony­
hoz ! Hallja kegyed, maga igen kedves !
Bajos megmondani, mennyit hallott a fiatal leány mindezen 
kérdések és felkiáltásokból, érteni legalább édes keveset értett 
belőlük. A kerek mindenség összefutott előtte, csak egy maradt 
meg tiszta valóságában : az a két szem, a mely midőn első meg­
lepetésében fölpillantotta, épen úgy lobogott reá, mint akkor dél­
ben. És bár most is úgy, mint akkor, szemlesütve állt, tudta, 
érezte, hogy az a két szem folyton-folyvást csak őt nézi, csak az 
ő lelkét keresi.
Oh, de ezt ő meg ne lássa, ha mindjárt ég-föld összesza­
kad is ! A leány hirtelen fölvetette fejét.
— Oh, kegyed olyan jó ! —  mondá a nőhez fordulva, az ő 
kanárimadár hangjával — De hála Istennek, már semmi bajom!
—  Dehogy nincs! —  veté ellen a nő a maguktól lett hason- 
szenvésznők felsőbbségével. — Mikor olyan halvány !
— Az tán még a régiből való maradék —  feleié a leány 
vidáman.
— Ám legyen, sőt annál jobb, mert e szerint megint nálam 
lesz, ugy-e? A Jancsikám is minden nap emlegeti. Azután meg a 
munka is még azon félben van. Újra fölveheti akár holnap.
— Nagyon sajnálom, asszonyom, de most valóban lehetet­
len ! —  szólt most a leány egész elfogulatlanul. — Közeledik a 
bucsu és a környékből vagy száz paraszt menyecske főkötőt, két­
száz leány meg fodroskendőt rendelt nálam, ez pedig ugy-e bár, 
minden másnál elébb való ? —  nevetett a leány.
__Az igaz, ez minden másnál elébb való! — hagyá hely­
ben az úrnő, szintén nevetve. — Hanem azért látni csak fogjuk 
kegyedet ?
—  A mint csak lehet! — szólt a leány, és ajkaihoz akará 
vinni a bucsuzásra nyújtott kezet, de az úrnő elkapta azt tőle és 
inkább ajkát nyujtá oda neki csókra.
—  Kodves lélek ! __ mondá Somodoryné távoztában; a
leány meg hallotta e szavakat és nzt is hallotta, hogy Bánrévy
semmit sem szólt rá ; befordult tehát a kis kapuba, hol a görhes 
kutya már régi jó  ismerősként fogadta, tudniillik meg sem moz­
dult fektében.
A leány és a Jutka, mert az is vele volt, csak hogy az ura- 
ságok előtt hátra húzódott, bementek a szobába. A beteg asz- 
szony szeme még mindig a mestergerendán csüngött, csakhogy 
most még tágabbra ki volt nyitva. Fejtől a leány, lábtól a Jutka 
helyet foglaltak mellette, úgy ültek mind a ketten jó ideig szót­
lanul. Egyszerre a beteg fölrezzent, szeme tévetegen körüljárt a 
levegőben, miglen a leány arczán pihent m eg; akkor kinyúj­
totta száraz, hüledező kezét a takaró alól, megfogta a leánynak 
eléje nyújtott kezét, egy darabig reá nézett, halvány arcza egy 
kicsit megelevenedett és :
— Menjen haza, kisasszony; — lehellé —  ide s tova reg­
gel lesz.
— ’Sz este sem volt még ! — morgolódott a Jutka ked­
vetlenül.
A beteg asszony hallotta is, nem is e szavakat, Irénnek 
meg úgy tetszett, mintha a beteg megakarná szorítani a kezét.
—  Azután ne busuljon! — kezdéujra — Jóra fordul, jóra.
A leány összerezzent; honnan tudja ez szegény, hogy ő bu­
sul ? Hanem azért még mindig nem tudott szólni; csak nézett a 
betegre és lassan-lassan két könnycsepp gurult végig halovány 
arczán.
A beteg most nyugtalanul elkezdett hánykolódni; beesett 
arczán kínos fájdalom nyomódott ki.
— Menjen haza, kisasszony — lehellé újra, szakadozott 
lélegzettel, ziháló kebellel.
Mire a leány hirtelen megtörölte arczát, visszaigazitotta a 
beteg kezét a takaró alá, megsimogatta homlokát, azután kisie­
tett a szobából.
Szótlanul haladtak mindketten, ő és a Jutka, végre is a 
leány törte meg a csendet.
—  Még is nagyon beteg az a szegény asszony 1 — mondá, 
mintha már nem emlékeznék jól rá.
— Az a ! —  hagyá helyben a Jutka.
Ismét csend lett, ismét szemlesütve haladtak mind a 
ketten.
— Talán csak nem fog meghalni ? — szólalt meg újra a 
leány, kis idő múlva.
— Tudom is én! —  felele á Jutka szembetűnő kedvetlen­
séggel. A leány azonban nem vette észre; semmit sem szólt reá 
és tovább is szemlesütve haladtak a kertek alatt.
—  Más az én bajom ! — szólalt meg végre a Jutka, indula­
tosan fölvetve szemeit a leányra; de ugyanabban a pillanatban 
le is kapta azokat ismét róla és követte az irányt, a merre most 
a leány nézett.
Velők szemközt Bánrévy jött. Az a tekintet, melyet a 
leány az érkező felé küldött, kapta meg annyira az öreg cseléd 
figyelmét Menten állva maradt helyében.
—  Menjünk, Jutka! — suttogá a leány, reszkető ajkakkal, 
holott Bánrévy még jó távol volt tőlök.
—  Megyek, megyek, de a kisasszony, mi a ménkőt fél úgy 
ez embertől ?
—  Ha félek-e ? — kérdé a leány rémült arczczal, a mely 
azonban egyszerre csupa erélyre változott.
—  Oh, dehogy! — mondá és sietős léptekkel folytatta 
útját a szembe jövő férfi elé.
Összetalálkozván, Bánrévy udvariasan köszönt, a leány ud­
variasan viszonozta a köszöntést, és elakart haladni mellette.
I)e Bánrévy útját állta.
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— Bocsánat, kisasszony! —  kezdé — Megengedi, hogy 
elkisérjem.
—  Köszönöm, uram! Látja, van kisérőm — feleié a leány 
komolyan.
— Semmi! —  szólt rá Bánrévy — Falu helyen nem vesz-
szük azt oly szorosan. .
A leány megállt, ismét reá veté nagy, kérdő és egyszers­
mind esedező tekintetét, épen úgy, mint akkor délben.
— Nem azt akartam mondani— kezdé újra Bánrévy zavar­
ral. —■ A kisasszony, úgy látom, ismét félre ért, épen úgy, mint 
akkor.
— Hagyjuk ezt, uram ! — szólt a leány és pir öntötte el 
arczait.
—  A kisasszony, úgy látom, még mindig nem felejtette el, 
pedig ha tudná —
A leány újra rá nézett, és Bánrévy újra nem folytathatá. 
Ólomsulyok nehezedtek lelkére, a mint ez esdő tekintet az övé­
vel találkozott.
Szótalanul haladtak egymás mellett. Bánrévy nem tudott 
szólani attól a gondolattól, hogy ez a leány haragszik reá. Szinte 
őrültté tette most ez a gondolat, és nem tehetett ellene semmit. 
Gyáva! harsogott lelkében, és még sem tehetett ellene semmit. 
Térdre szeretett volna borulni, és úgy érezte, hogy e tiszta lélek 
elűzi őt közeléből.
A leány pedig oh, az egészen más okból vesztette el nyel­
vét. — Lánggal égett lelkében első találkozása ez emberrel, a 
világból szeretett volna eltűnni szégyeltében, és nem tudott rá 
haragudni. Nem mert szólni feleimében, nehogy hangja elárulja 
szive érzelmeit.
így értek a leány lakása elé. Bánrévy megállt, midőn a 
leány meghajtotta magát előtte.
— Egy szóra még, kisasszony! — szólt és búcsúra nyúj­
totta kezét.
— Méltóztassék! —  felelt a leány és erővel kucsolta hátra 
két kezét.
—  Mit csinálna ön az én helyzetemben ?
— Én ? — felelt a leány, hosszú selyem pilláit lassan föl­
emelve — A világot árasztanám tele lelkemmel!
—  Hogyan ? hát kegyed tudja —  kérdé most Bánrévy ál- 
mélkodással.
— Mit ? — kérdé viszont a leány.
—  Hogy én valaha költő voltam ?
— Csak úgy gondoltam— felelt a leány,és sietett be a házba, 
űzetve attól a gondolattól, hogy máris többet árult el szivéből 
semmint szabad lett volna.
V.
Hanem a kinek akkor hármuk közül legroszabb napja volt, 
az bizonyára a Jutka volt. Nem tudott hová lenni ijedtében, ha­
ragjában, kínjában. Napok óta már az ő kedves kisasszonyát 
mint ha kicserélték volna; azt a vidám jókedvet, a melylyel ed­
dig a házat eltötötte, öreg atyját fölviditotta, mintha csak el- 
futták volna; a munka is kiesett kezéből és félórákig elmélázott; 
még a hozzá fólkérezkedő kis szöszke leánykát a szomszéd­
ból, a melyik eddig úgy a szivéhez volt nőve, sem vette észre, 
és ő — már mint a Jutka — hiába kérdezte, hogy mi lelte? 
„Semmi“ volt rá a felelet, a mellett fonnyad, hervad, hogy 
szánalom nézni. Mégis rá jött a honvágy, eszébe jutott a 
nagyvárosi élet, a mit ott kellett hagyni, a nagy kénye­
lem, miből kiesett, gondola a hü lélek és beletörődött a vál- 
tozhatlanba, és bízott az istenbe, hogy az ismét eszére fogja
\\
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hozni, és ime, meg is betegedett rá az a parasztasszony, a mi 
úgy látszott, kiragadja az ő drága kisasszonyát bánatos alélt- 
ságából. A hü lélek az ő nagy szeretetében és együgyű hivő lei­
kével úgy látta, hogy arra a szegény parasztnőre csak az ő drága 
kisasszonya kedveert küldte a jóságos isten ezt a nagy nyavalyát. 
Azt a szegény asszonyt a jóságos isten magához fogja szólítani, 
úgy sem nagy kár érte, törődött, beteges, az ura is roszul bánik 
vele, az ő drága kisasszonya meg fölépül tőle, újra megszereti 
az ő fiatal rózsabimbó életét, és az a hit szemlátomást erősbödött 
benne, egész a mai napig, egész azon óráig, hogy a beteg asszony 
háza előtt a nagyságos Somodorynéval és amaz urral találkoztak. 
Akkor mindjárt, a hogy a nagyságos asszonynyal beszélgetett! Azt 
mondá, hogy nagyon sok a munkája, azért nem jár föl a kastélyba, 
holott a mi munkája van, azt akár az esti és reggeli órákban 
is elvégezhetné, még sem megy vele semmire ! Ihol tehát, hazu­
dott, az ő drága kisasszonya, kinek addig olyan volt a szája, 
hogy szentelt ostyát lehetett von’ benne tartani; és minek való 
volt neki az a hazudás ? Semmi egyébnek, csak hogy nem akar a 
kastélyba járni és nem tudta máskép mivel elütni a nagyságos 
asszony nagy szives hivogatását. Nyilván oka van rá, holott 
azelőtt kész örömest járt oda ; dicsérte is eleget az urat, az asz- 
szonyt, a gyermeket és a nagyságos asszony ellen most sem le­
het kifogása, most is milyen nyájasak voltak egymáshoz, ölelkez­
tek, csókolóztak, mig azt az urat. vagy micsodát —  mert nincs is 
igazi ur formája, —  azt soha egy zok szóval sem említette, és most 
is, hogy találkoztak, annyi szavuk sem volt egymáshoz, mint a 
körme feketéje; a kisasszonya még csak rá sem nézett, és ké­
sőbb, hogy a beteg asszonynál voltak, egy szavát sem lehetett 
venni, nyilván a nagy haragtól; látszott is rajta; úgy ült ott, 
mint a siralomházban; és azután is, hogy az a micsoda vissza­
fanyalodott — ugyan mi az ördög hozta vissza?—  tudott-e csak 
egy szót is szólni? És a hogy megpillantotta, nem-e olyan lett, 
mint a fal ? Azután meg az a nagy sietség, hogy csak minél 
elébb lerázza a nyakáról! Azután az a beszélgetés, a mit útköz­
ben vittek ! Az a szenvedhetlen ember valamire példázgatott, a 
leány meg elébe vágott: „Hagyjuk ezt!“ mondta; az a szenved­
hetlen ember valami félrelépést vagy félreértést emlegetett, a 
kisasszory meg tudni sem akart róla, az a galamb sziv annyira 
odáig vau vele, halálosan megvan bántva, azon bánkódik, abban 
fonnyad, az ő egyetlen, drága kisasszonya, egy ilyen haszonta­
lan embertől — nem is ur, dehogy az ! —  az ember azt sem 
tudja, kicsoda, micsoda; egy ilyen senki, a ki még szólni sem tud 
jóformán ilyen úri leánynyal; úgy járt mellette egész a kapuig, 
mintha az orra vére folyna, és a jó lélek annyira föl van háboro Iva, 
hogy éjszakának idején is kinlódik-vergődik ágyában fektében,
— mert késő éjszaka volt, mikor a hű lélek ezeket a dolgokat 
olyan szépen összerakosgatta magában, — A bizony! a miért 
most varrni jár a kastélyba ? Nos aztán ! Kinek mi köze hozzá ? 
És ha jár is, még sincs rá szorulva! Van neki mivel jóllakni! A 
mig ő él. nem íog az szükséget látni; és azután sem hagyja őt el 
a jóságos isten, nemhogy illyen nyif-nyáf őt a kastélyból kipisz­
kálja! Aj ért sem piszkálja, azért is oda fog ő já rn i, annak a 
fancsali képűnek meg el kell onnan pusztulnia, el annak, olyan bi­
zonyosan, mint a hogy Juhász Judit az ő neve! A nagyságys asz’ 
szony áldott jó lélek, majd beszól ő vele, majd kinyitja ő neki a 
szemét, hogy miért nem akar az a kedves lélek többé följarni 
a kastélyba! A bizony, a nagyságos asszony is azt mondta róla, 
hogy kedves lélek, az a fancsali képű meg sem m it sem szólt 
r á ; haj, ha j! majd mecmondja ő a nagyságos asszonynak, hogy 
miért nem szolt rá semmit, akkor aztán meglátjuk, hogy melyi­
kük után teszik be utoljára az üzbégi kastély kapuját !
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Olyan tisztán és világosan látta a hűséges lélek mindeze­
ket a szép dolgokat, hogy utána rá édesdeden elaludt, álmában 
aztán meg csak annál erősebben gyökeredztek meg benne mind­
azok a szép dolgok és szép elhatározások ; látta, mint számkiveti a 
nagyságos asszony azt a fancsali képű micsodát és mint ülteti 
az <5 drága kisasszonyát maga melle a piros bársony kanapéra. 
Kissé bele is talált aludni a napvilágba, a miért aztán a hű lélek 
egész reggel csúnya, rósz képet mutatott, nem akart szóba állni 
senkivel, nehogy valamit eláruljon abból, a mit szivébe tartogat.
Nem is állta sokáig, a mint készen volt teggeli dolgával, 
felöltözött ünneplő ruhájába és elment. Azt mondta, a szomszéd 
faluba megy, uj kendőre jött kedve, azt megvásálni, és „Jó, jó ,“ 
mondá, midőn Irén tartoztatta, hogy pár nap múlva, mire a pa­
rasztasszony jobban lesz, együtt menjenek a kendőért, azzal 
elvágtatott.
Egyenesen a kastélynak tartott, egyenesen a nagyságos 
asszony elé kívánkozott. Somodoryné épen az ablaknál ült és 
varrt, ugyanazon ablak előtt, a hol akkor Irén, ugyanazon mun­
kán, a min Irén. Előtte a szőnyegen egy 2— 3 éves kis fiucska 
ült, egy képeskönyvben lapozgatva. Nyilván az volt a Jancsika, 
az ő legkisebb gyermeke.
A Jutka beléptére az úrnő nem hagyta félbe munkáját, 
csak alig hogy fölnézett, és azt kérdezte, hogy mi hozta ide ? 
az ő szívhez tapadó hangján.
A Jutka egész bátran nagyokat lépett, egész a szoba 
közepéig.
Somydoryné erre újra föltekintett, és újra kérdé idejövete­
lének czélját, még nyájasabban, mint az elébb.
— Ha meg nem bántanám a nagyságos asszonyt —  kezdé 
most a Jutka az ő széles képével és elkezdett kotorászni az ő 
terjedelmes viganója mélységes zsebében . . .
Somodoryné jóformán csak most nézett a nőre. A hang 
ismeretlen volt előtte, a ki pedig az egész helység öregét-apra- 
ját ismeré.
— Ah igaz ! — szólalt meg aztán, a munkát letéve, és a 
Jutka elé sietve. —  Tegnap láttam magát, az Irén kisasszony­
nyal! Maga az a Jutka, az a Pesti Jutka, a hogy most ná­
lunk hívják. És bizonynyal az Irén kisasszony küldi. No, meg­
mondhatja neki, hogy most én folytatom az ő munkáját. Mondja 
csak, mi jó  hozott ?
— Köszönöm alássan, nagyságos ásszony, hála istennek, 
egészségesek vagyunk, azaz, hogy a kisasszony ; igen is a kis- 
assszony végett jöttem ide, — a hü lélek csak most, a kisasz- 
szony szó kiejtésére kezdett magához térni a nagy zavarból, e 
nő véghetetlen jóságától, a mi minden szaván kihallatszott.
Hanem mikor egyszer megtalálta az utat, abban a percz­
ben vissza is nyerte rendes bátorságát.
—  Igen is, kérem alássan — kezdé újra —  a kisasszony 
végett. Csak méltóztassék visszaülni, kérem alássan; csak a vé­
gett jöttem, hogy — mennyi is volt csak, a mit az én kisasszo­
nyom a nagyságos asszonynál keresett ?
Somodoryné rá nézett.
— Hát én azt hogy tudjam így fejből ? — kérdé —  De 
igaz! — teve hozzá az ő kedves vidámságával — No lássa, ar­
ról egészen elfeledkeztem ! Hogy a kisasszony elmaradt, az utósó 
napokért még ki sem fizettem !
__Sőt épen megfordítva; —  vágott szavába a nő — a
nagyságos asszony épen semmivel sem tartozik nekünk, és azért, 
hogy az én drága kisasszonyom ide járt, hát azután mi is van ab­
ban ? Avagy talán a nagyságos asszony nem szokott varrni ? 
Avagy nem az imént mondta, hogy varrt ? Ugyanazon a mun­
kán varrt, a min az én kisasszonyom! No hát, azért bizony eny- 
nyivel sem lett kisebb a becsülete!
Somodoryné csak nézett, a kis fiút is ölébe kapta, annyira 
megdöbbentette a hang, az erély, az indulat, a melylyel a nő 
most hozzá szólt.
— Miért mondja ezt ? — kérdé tehát álmélkodva —  Hát 
bán totta itt valaki a maga kisasszonyát ?
— Ha bántották-e ? —  vágott szavába a nő — Hát nem 
látta-e rajta a nagyságos asszony? Mert nem igaz ám, hogy be­
teg volt ? Annyi baja sem volt neki, mint ennek az urficskának 
it t ! És az sem igezám, hogy — hány menyecskefőkötőt és fodros 
kendőt is mondott ? Két százat ? Egyet sem rendellek nála,nagysá­
gos asszony! Meg is esnék neki, Bognár Julis kikaparná a szemét, 
mert az dolgozik itt rájuk ! Hanem csak azért mondta, mert nem 
akar többet ide jönni. Pedig hogy szeretett, mennyit emlegette 
a nagyságos asszonyt, meg a gyermekeket! Ugy-e bár, ez a Jan­
csika ? — mondá, a kis fiúra mutatva — ügy ismerem a szava 
után, mintha mindig látnám !
— Igen is, az a Jancsikám; hanem mondja csak, az ég 
szerelmére kérem, mondja csak, ki bántotta volna itt a kisasz- 
szonyt ? — kérdé Somodoryné, most már aggódó izgatottság­
ban, és ismét létévé a gyermeket a szőnyegre.
—  Az ám, hogy ki bántotta! —  feleli most Jutka. — A 
kis Jancsika ugyan nem bántotta, a nagyságos szinte nem bán­
totta ! De ki is bánthatta volna más, mint az a, az az u r !
— Micsoda ur ? — kérdé a nő nyugtalanul, Jutka vállára 
téve kezeit.
—  Tudom is én, hogy hívják! —  feleié a Jutka boszusan
— Az a tegnapi. . .
—  Bánrévy ? —  kérdé Somodoryné — Lehetetlen !
—  Ugy-e bár, nagyságos asszony, hogy lehetetlen! Azt a 
szelíd galambot, azt az angyali jó lelket! Magam sem hinném, 
ha a tulajdon két szememmel nem látom!
— Mit látott ? — kérdi most Somodoryné és szinte öntu­
datlanul húzta maga után a nőt a paml&gra.
— Hogy mit láttam ? —  vette föl újra a szót a másik, 
szintén növekedő ingerültséggel. Azt láttam, nagyságos asszony, 
hogy az a Bánrévy, vagy hogy hívják, tegnap, mikor a szegény 
Tepertyűnétől haza mentünk, visszajött a kisasszonyomhoz.
— Visszajött a kisasszonyhoz ? — kérdé Somodoryné.
— Vissza hát! Megakarta engesztelni, de nem lehetett. 
Nem is szerettem volna, hogy lehessen! Azért, hogy az én drága 
lelkem kisasszonyom most ilyen sorsban van ? Hát tehet ő róla, 
hogy egy afféle jó barát a mi jó urunkat berántotta ?
— Szóljon, szóljon! — sürgető Somodoryné, hogy minél 
elébb átessék a bevezetésen.
—  Az ám, nagyságos asszony ! — folytatá tehát Jutka, el- 
érzékenyülve a visszaemlékezéstől. —  16 év óta szolgáltam én 
az én jó  uramat; még azután is, bogy az asszonyom, az is nagy­
ságos volt, az isten nyugaszsza meg, soha annyi hiányosság nem 
volt a háznál, mint a kis ujjam ; azután a sok vendég. Mert 
tetszik tudni, az én uram tudós, iszonyú tudós, nagyságos asz- 
szony; most is csak a könyveit sajnálja; annyi könyve volt 
annak, nagyságos asszony; úgy hívták, hogy bibliotéka; mi 
haszna, azt is elárverezték!
— Elárverezték ? — kérdé most Somodoryné, a ki lassan­
lassan figyelni kezdett a nő beszédjére, — Hát hogy hívják az 
ön urát ?
— Hogy hogy hivják az én uramat? —  szólt erre Jutka, 




—  Hisz az im ént. . . figyelmezteté Somodoryné.
— Megkövetem alássan, én ? — kezdé a második, szörnyű 
zavarban — Nem én, nagyságos asszony; iszen nem is a végett 
jöttem én ide, hanem tetszik emlékezni, a kisasszonyom végett!
— Igaz, úgy van, a kisasszony végett, —  hagyá helyben 
Somodoryné, a jó nő nagy zavarát látván, — Tehát a kisasszony 
megvan bántva —  tévé hozzá, ültéből fölkelve és föl-alá járva a 
szobában.
— Szörnyű mód meg van bántva, nagyságos asszony ! — 
erősité a Jutka, lépten-nyomon követve a úrnőt.
—  De hát mi történt? — kérdé Somodoryné türelmetlenül.
— Hogy mi történt? — kérdé viszont a Jutka — Talán azt 
hiszi a nagyságos asszony, hogy az én kisasszonyom azt meg 
fogja mondani ?
— - Igaz, igaz ! —  mondja most Somodoryné, — Nem fogja 
megmondani, nem tudja megmondani. Igaz! Jól van. majd meg­
tudom én azt. Köszönöm, jó  asszony, —  fordult most a Jutkához
— köszönöm, hogy eljött, és mondja meg a kisasszonynak —  
nem, ne szóljon semmit. Majd eligazítom én azt a dolgot.
—  Dehogy szólok, dehogy szólok! — viszonzá a Jutka — 
Megesnék nekem! Szegény lélek, meghalna szégyenében ! Nem 
is tudja, hogy ide jöttem.
— Nagyon helyes! Csak bizza rám. De hiszen ez borzasztó
—  mondá Somodoryné, egy gondolattól megkapatva.
— No, nem mondtam? —  kiáltá föl a Jutka diadalmasan.
Somodoryné újra ölbe kapta a kis gyermeket. Mindig azt
tette, mikor föl volt indulva. Attól azonnal csillapult.
— Menjen haza, jó  asszony; bizza csak rám azt a dolgot. 
Maga jó lélek. Nagyon szép magától, hogy a kisasszonyát ngy 
szereti.
— Oh kérem! — tiltakozott a másik —  Szereti azt az 
isten i s !
—  Igaza van, jó asszony ! — igazitá ki magát Somodo- 
rynó — Nem is azt akartam mondani, hanem azt, hogy meg 
lesz velem elégedve. Oh, a hogy én azt az embert haza fogom 
küldeni!
A csorgatott méz nem olyan édes, mint a milyen édesen 
jól e szavak a Jutkának estek. A lábát szerette volna megcsó­
kolni ennek az angyali úrnőnek, ki úgy érzi azt, a mit ő. Az an­
gyali urnö azonban még a kezét sem engedte megcsókolni tőle, 
hanem csak egyszerűen az ajtóig kisérte, innen túl aztán a hű­
séges Jutka szaladt, a hogy csak tudott, egész utón nevetve édes 
örömében. A kastélyon túl Bánrévyvel találkozott szembe, még 
arra is rá nevetett; nyomban rá ugyan már vigyorgásra fordí­
totta a nevetést, de ezt Bánrévy már nem láthatta, mert már 
távolabbra volt tőle, de sőt talán a nevetését sem látta, nagyon 
el volt mélyedve magában, nagyon egyeben jártak az ö gondo­
latai, — mindegy, a Jutka azért csak nevetett; mikor már ott- 
honn volt, még mindig nevetett; azt mondta, azt a kendőt ne­
veti, a miért a szomszéd faluba indult; az utón jutott eszébe, > 
hogy kell is neki vén fejének uj kendő, mikor ez a régi is meg­
teszi, hát nem igaz ? és erre újra elkezdett nevetni és fölkapta 
a szomszéd asszony kis gyermekét és oda tartotta Irénnek, hogy 
csókolja meg ő helyette. A jó  lélek megtette ezt kedveért, és 
azon kivül még magamagáért is megcsókolta ; — ha az a vén fej 
eltudná most gondolni, hogy mikor van az, mikor a fiatal leány 
úgy szereti csókolni a kis gyereket, talán még sem örült volna 
olyan nagyon az ő mai utjának.
(Folytatása köv.)
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A betegség ismertető jelei a kis gyermekeknél.
Dr. Klencke után Kemenczky Kálmántól,
Átalános orvosi tapasztalaton alapuló tény, hogy a gyer­
mekeknél, azok első életéveiben napirenden levő aránylag igen 
nagy halandóságnak főoka : a betegség jeleinek későn észrevéte­
lében, a késő gondoskodásban, vagy helytelen rendszabályok köve­
tésében rejlik a szülék részéről, valamint ama sajnos körülmény­
ben, hogy elmulasztják az orvosi segélyt ideje-korán igénybe 
venni, s jobbára csak akkor kérik ki az orvos tanácsát, midőn 
már a kór nagyon is látható alakban nyilvánul, midőn már be­
fészkelő magát a gyönge gyermektestbe és ott hatalmat vön 
annyira, hogy a bajon többé a legjobb akarat és igyekezet sem 
segíthet. Ama gyakorlati véleménynek :— „Betegségeket orvosolni 
n e h é z ,  betegségeket elháritni, vagy azokkal eredetűkben meg­
küzdeni k ö n n y ű “ — épen a gyermekek körüli gyakorlat szol­
gál tényleges bizonyságául.
Itt nem az oly gyakran hibásan fölfogott eljárárás módo­
zataival,, nem előítéletekből, tudatlanságból avagy kényelmes­
ségből vétő, nem ez első életévekben a gyermekek testi neve­
lésének és gondozásának könnyelmű elhanyagolásából származó 
következményekről, nem a természetnek ellentmondó, tehát a 
betegséget mintegy készakarva előidéző cselekvési módokról aka­
runk szólani. Itt az anyáknak, egy kitűnő külföldi orvos nyomán, 
mellőzve a mükitételeket, népszerű nyelven egyedül a kis gyer­
mekeket illető legfontosabb, legszembeötlőbb és legvilágosabb 
imertető jelekről kívánunk útmutatást adni, mely ismertető je­
lek a l a p o s  gyanút gerjeszthetnek, vagy épen mint bizonyos 
jelek tekinthetők arra nézve, hogy a gyermek — olyan neveze- 
zetesen, a ki érzése és állapota változásait még nem képes ön­
maga az anya tudomására juttatni, és a ki csak szokatlan ma­
gaviseleté által költheti föl a vizsgálódó figyelmét —  betegségbe 
esett, vagy egy még kitörendő betegségnek első vagy második 
foka felé közeleg.
Ne gondolja az anya, hogy betegseg és átalában valamely 
kór csak akkor van, avagy lehet jelen, mikor a gyermek a fájda­
lomérzéstől nógatva, ismételten sírásba tör ki, vagy addig nem 
tapasztalt módon, hol tompán, hol élesebben fól-fölsikolt. Kór 
létre jöhet és mind jobban fejlődhetik a nélkül, hogy fájdalom­
érzéssel járjon és hogy a gyermeket szükségkép airásra kénysze­
rítse ; valamint másfelül a fájdalmak nem mindig szolgálnak 
mérlegül a s z e n v e d é s  súlyos voltára nézve. Kétségkívül a 
fájdalom gyakran az orvosra is igen fontos, sőt nem egyszer an­
nak nyilvánulása az egyedüli mód, a betegség helyes fölismeré­
sére, megítélésére és orvoslására, a mennyiben a kór székhelye, 
föllépésének módja, nagysága, makacssága és tartama: jelentőseg- 
teljes mérv- és irányadók gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt. 
Azonban tudnunk kell azt is, hogy számos, nem kevéssé veszé­
lyes betegségnél a kórjelenség nem mutatkozik fájdalmakkal 
összekötve; a féreg, mely az egészségen rágódik, csöndben, alat- 
tomban emészt. De némelykor még a fájdalomérzés h e l y é b e n  
is megcsalódhatunk a betegség, a szenvedés tulajdonkópeni fész­
két illetőleg, ha egyéb jelenségek és a tapasztalás nem vezérel­
nek bennünket a korismeretnél, és e részben az anya, gyermeke 
körüli szorgos és figyelmes vizsgálódása által igen hasznos szol­
gálatot tehet az orvosnak, kinek midőn feladatát tetemesen 
megkönyiti, ugyanakkor az anya tapasztalatait, közvetve, beteg 
gyermeke javára érvényesíti.
Nem lehet eléggé hangsúlyoznunk, hogy főleg kis gyerme­
keknél, első mindenek felett az orvosi segély, vagy a hol ez 
' azonnal nem lehetséges, mint a vidéken, falvakban vagy puszta-
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kon lakóknál: az anya bánásmódja, ápolása az orvos megérkez­
téig nem egyszer életkérdés. Itt tehát különösen az átalános 
jelenségek megismertetésére szoritkozunk, melyekből biztos kö­
vetkeztetést vonhat az anya, hogy gyermeke nincsen egészségé­
nek háboritatlan, rendes állapotában.
Hogy valaki a rendellenes, a szokatlan jelenségeket a gyer­
mekeknél fölismerhesse, egyátalában szükséges, hogy azt előbb 
ép , egészséges állapotában és magaviseletében teljesen is­
merje, mire nézve kötelessége minden anyának, hogy gyerme­
két abban az időben, midőn az tökéletes egészségesnek látszik, 
önmaga, a mások igénybe vételének kizárásával, ismerni ta­
nulja; szóval vizsgálódásának minden lépten-nyomon, szakadat­
lanul tárgyát képezze. Mert csak ily módon lehet a bekövetkező 
válságos napokban segédje az orvosnak, csak igy fog tehetni neki 
hasznos jelentést amaz észrevételekről, a melyek ő előtte szo­
katlanoknak látszanak. De midőn az anya gyermeke körül vizs­
gálódik, ne irányozza a gyermek figyelmét vizsgálódása tár­
gyára, sőt azt attól eltéríteni igyekezzék; meri csak akkor fogja 
láthatni a gyermeket természetes mibenlétében, akkor férköz- 
hetik csak hozzá és kedvetlen vagy fájdalmas érzését akkor lát­
hatja teljesen, kétségbevonhatlanul kifejezve, midőn nem hábo- 
rittatik senkitől. Az anya azonban nem elégedhetik meg azzal, 
hogy gyermekét csupán ébrenlétében vizsgálja : az alvó gyermek 
mutatja valódi állapotának , egészségének legcsalhatlanabb 
jeleit, alvás közben mutatja a gyermek magát úgy, a mint való - 
bán van.
Továbbá a gyermek testalkatát vegye az anya szemügyre, 
miért is az első két évben naponkint meztelenre vetköztetve, a test 
arányát és idomát e g é s z b e n  és r é s z e i b e n ,  vízszintes has- 
mánt- és hanyatfekvésben, egyenes és görbe állásban ismerni ta­
nulja,hogy minden netalán jelenlevő csekély  változását, testrészei­
nek szabálytalan alakulását és kinövését ideje-korán észrevehesse. 
A z aránylag nagy fej, a rövid  nyak, a m ellkas rendszere, állása, a 
gerinczcsont vonala, a váll-lapoczkák, a csuklók alakja, a da­
ganatok, sérvek, a gyermek esetleg bekövetkező betegségére 
nézve nagy jelentőséggel bírhatnak. A gyermek mozgásának tu­
lajdonsága, halogató futási kísérletei, tagmozgatásai és arczkife- 
jezéseinek különös módja, mindmegannyi fontos tárgyai a figyel­
mes, gondos anyának.
Hanem ezzel még korántsem elégedhetik meg az anya. Csak 
igen egyoldalú és előitéletteljes biráló lenne, ha csupán a saját 
gyermekét magát akarná vizsgálódása tárgyává tenni és ismerni 
tanulni. Csak összehasonlításból tanulhat meg az ember különb­
séget tenni és helyes következtetést vonni valamiben. Hogy te­
hát helyes és biztos ítéletet szerezhessen magának az anya, 
szükséges, hogy félre téve a vak szoretet-sugalta előítéleteit, gyer­
mekét a mennyire lehet, más, hasonló korú és nemű gyermekek­
kel hasonlítsa össze, a test külső idomzatát és alkatát illetőleg, 
így fogja legjobban kifürkészhetni gyermeke sajátságait s a mi 
nála valósággal e g y é n i  természet vngy szokás.
Egyes szokatlannak látszó jelenséget azonban sohasem 
szabad mindjárt, a fölfedezés pillanatában, betegségre való haj­
lamnak vagy a megbetegedés valóságos előjelének tekinteni 
és annak valami különös jelentőséget tulajdonítani. A gyermek 
alvása közben szokása ellenére fölijedhet, tagjait nyugtalanul 
jártatliatja, rángathatja, fölsikolthat, vagy gyors lélegzetet vehet 
a nélkül, hogy attól valamely rendellenes állapotra vagy beteg­
ségre lehetne következtetni; mert ezen jelenségeket: rovarcsi- 
Pes) tulkemény vagy szorító fekhely, rekkenő hőség, alvás alatt 
támadó ideiglenes emésztő-inger stb . is eredményezheti.
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Egyes szokatlan jelenségek csakis akkor nyernek kórjelszerü je ­
lentőséget, ha azok vagy hosszabb ideig tartanak,vagy rövid időkö­
zökben ismétlődnek, vagy ha növekednek. Minden egyes jelenség­
nek csak akkor van kóros értelme, hogyha az k é t  n a p  a l a t t  
magától el nem múlik, mint például a kigyuladt piros arcz, szem­
betűnő sápadtság, nekitüzesedett vörös szem, alvásközben ide- 
oda forgolódás, izgés-mozgás, szokatlan álmosság, járkálás és 
játszás iránti kedvetlenség, a bőr fonnyadtsága stb., s még biz­
tosabb lesz a következtetés, ha több szokatlan jelenség mu­
tatkozik egyidejűleg, vagy gyorsan állanak be egymásután.
Ezen átalános ujjmutatás után térjünk most át a speciális, 
a különnemű ismertető jelekre, melyek különösen a gyermek 
arczkifejezéseiben, sikoltása és sírásában, ébrenléte és alvása 
alatti változó magaviseletében, úgyszintén a lélegzés és vérfor­
gás változásaiban, s az emésztés és egyebek elválasztásában ve­
hetők észre.
A gyermeknél csaknem minden beteges állapot fölfedezhe- 
tővé válik az arczkifejezésben és a szemben. A gyermek fentebb 
említett szoros megismerése kalauzolni fogja az anyát, hogy a po­
fók arezot, ha az a gyermeknek természetszerű tulajdonsága, 
(bár nem is mindig az egészség képmása) ne tartsa a kór jelen­
ségének ; de ha kivételképen az arcz püffedtnek is látszik, a mellett 
szokatlanul halvány, vagy a piros és sápadt szín hirtelen változik, 
úgy szintén nekitüzesedett fénylő szemek, mind e jelenségek­
ből, kivált ha még mások is járulnak hozzájok, minők a takarat- 
lan fej izzadása, gyors lélegzetvétel és még gyorsabb érverés : 
lázas agytorlódásra lehet következtetni.
Kis gyermekek nyugodt fekvésnél, ébren vagy alva, gyak­
ran mutatnak megdicsőült, mosolygó, úgynevezett menyei tekin­
tetet, a mi közönségesen gyönyör- és kéj érzetnek, csöndes ör­
vendezésnek vagy elégült édes álom kifolyásának szokott hibásan 
tartatni. A gyermeknek ez a mosolygása, magaviselete, mely 
alatt az ábrázat rendszerint növekvő, viaszszinü hal ványságot 
mutat, korántsem önkénytes és gyönyörérzetet keltő, sőt nagyon 
is szenvedőleges, kényszerhatásnak a kifolyása. Ilyenkor vagy a 
fogzás korszakában érzi magát a gyermek, és akkor az arczizmok 
görcsös vonaglásának tulajdonítható ez angyali mosolygás, vagy 
hátvelő- és agyingernek a jele, melyhez egyébiránt igen könnyen 
még más gyanús görcsök megjelenése is járulhat, annál is in­
kább, minthogy a gyermek szervezete a görcsök iránt átalá- 
ban nagyon fogékony.
Fontos és kiváló figyelmet érdemel: a s z e m kifejezése is. 
Nem annyira a kis gyermekeknél még ki nem fejlődött pillantá­
sában, tekintetében, mint inkább ez érzékszerv nyugodtabb, vagy 
nagyobb mozgékonyságában és szervi kifejezésében látszik ez meg. 
A kivörösödött, tüzes, fénylő vagy szokatlanul bágyadt és aluszé- 
kony szem, a ravaszul ide s tova mozgó vagy szokás ellenére egy 
tárgyra irányuló, azon hosszabb ideig veszteglő, vagy a leve­
gőbe mereven tapadó szem, a csillogó tárgyak iránti érdeklődése 
és élénkségének elvesztése, a máskor keresett világosságtól, 
gyertyafénytől való elfordulása, a látabok (pupilla) rendkivüli 
szűk vagy tágas volta, a felső tagok eleresztése, lomha csünge- 
tése : mind oly jelenségek, melyek ha hosszabb tartamuak, ha 
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Hogy mi minden a nagy város, arról folyt itt e napokban 
a társalgás, természetesen a kandalló mellett. Voltak, a kik ren­
geteg erdőnek mondták, a hol a sok isten teremtése csak a pré­
dát vadászsza, pénz-, gyönyör- és száz- és ezerféle egyéb alakban. 
Ismét mások kohónak nevezték, az érdekek és szenvedélyek miatt, 
melyek soha ki nem alvó lánggal lobognak benne. A harmadik 
Astarothnak nevezte, mely megeszi imádóit. Végre egy negyedik,
—  egy meglehetős öregecske ur, — Schiller Stuart Máriájához 
hasonlította, a mennyiben sokkal jobb hírénél, és erre mindjárt 
két történetekével kedveskedett, melyek ugyan kissé magán- 
jellegüek, de azért legalább úgy, a hogy, én bizony tovább 
adom őket.
Az egyik egy itteni müvészpárról szól, a kiről az embe­
rek azt hiszik, hogy nincs egyéb gondja, mint hogy a közönség 
tetszésében részesüljön, és annyi igaz is, hogy a férj is, a fe­
leség is él-hal művészétéért; hanem azért egyéb istenek is lak­
ják szivüket, nevezetesen a szeretet istene, és az öreg elbeszélte, 
hogy hány szegény él e müvészpár után, hány árva kapja álta­
luk neveltetését, a nélkül hogy a világ legkevesebbet is tudna 
róla, és a mi legnevezetesebb : a nélkül, hogy kettejük közül is 
egyik a másiknak jótékonyságáról valamit szólna; csak a családi 
ünnepélyek alkalmával, születés- és névnapokon kedveskednek 
egymásnak az illető nevek jegyzékével, és az a boldog, a melyik 
minél hosszabb ilyen névjegyzéket tud a másiknak bemutatni; — 
ez az egyik, és a másik történet is olyanforma és ugyanannak a 
művésznőnek is van egy kis szerepe benne.
Ugyanis a múlt nyáron —  igy beszélte az az öreg ur, a ki 
pedig szavahihető férfi, — a szóban levő művésznő az ut- 
czán jártában meglát egy öreg asszonyt, nagyon szegényesen, de 
azért nagyon tisztán öltözve, nagyon a földre szegzett tekintettel, 
a miről aztán mindjárt megsejtette, hogy valami nagy bánat 
nyomja alá felé azt az öreg fejet. Nem akarta megszólítani, ne­
hogy zavarba hozza az ő díszes öltözékével, azért tehát a ko- 
mornáját hüldte hozzá, hogy bocsátkozzék vele beszélgetésbe, 
hátha kitudja tőle, a mi szivén fekszik. A komorna ki is tudta, 
csak annyi volt az egész,hogy két nap óta nem evett, mert nem volt 
mit; a vidékről jött föl, a hol szegény létére két év óta, mióta 
tudniillik özvegy, egyetlen rokonánál tartózkodott, egyszer aztán 
összezördült a rokonnal, most már beismeri, hogy nem neki volt 
igaza, mert szegény asszony létére neki kellett volna engedni, 
de mit használt ez már, a rokon bizony elkergette őt a házából, 
egyebe sem volt neki a világon, már most mit csinájlon? A Du­
nának nem mehetett, mert az arra nem folyik, azután hatvan 
éven túl az ember többet foglalkozik az ur istennel, semhogy 
ilyesmire gondolna. Épen azért kapta magát, feljött Pestre, ilyen 
nagy városban csak terem az ő számára is egy falat kenyér, ha­
nem biz az nem termett; ajánlotta magát eleinte kis gyermekek 
mellé felügyelőnek, nem kellett, mert öreg; kulcsárnőnek, szin­
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tén nem kellett, mert öreg; végre közönséges cselédnek, arra meg 
már épen nem kellett, mert öreg; és ezenközben megette, a mije 
volt, az egyetlen rajtavalóját kivéve, igy találta őt a művésznő 
komornája. Természetesen hogy a szegény asszony nem beszélte el 
neki mindjárt ezt a szomorú történetet, még csak azt sem mondta 
neki, hogy éhezik, annyira szégyelte magát; azt hazudta, hogy 
roszul lett az utczán és ha egy csepp bort vehetne a szájába, 
mindjárt jobban lenne; a komorna adatott neki egy kis bort és 
az lett belőle, hogy a szegény elcsigázott nő elájult, és kocsin 
kellett a művésznő lakására szállítani; ott aztán elvolt néhány 
hónapig, egész e hó elejéig, akkor kiköltözött, hogy hová, épen ez 
az a másik történet, a mivel az öreg ur a társaságnak kedves­
kedett.
Ugyanis a múlt hó közepe táján beállít a szegény özvegyhez a 
komorna, hogy talált számára pompás helyet, gazdasszonynak fog­
ják megfogadni, és ki volt most boldogabb a szegény öreg asszony­
nál, a ki már bánattal ette a kegyelemkenyeret a művésznő há­
zánál ? — És csakugyan, másnap reggel bemutatja magát nála egy 
koros ur, hogy őt ennek és ennek hívják, megfogadja gazdasszo­
nyának, azzal a meghagyással, hogy november 1-sején álljon be 
nála ez és e számú lakásán; november 1-sején aztán az öreg 
asszony hűségesen beállít hozzá, az ur kissé mogorván fogadja, 
megmutatja neki a lakást, hogy ez most az ő gondjaira lesz 
bizva, azzal távozik. Az uj gazdasszony most szemügyre 
veszi a lakást, nem valami nagy, négy szoba, nem is valami 
uriasan berendezve, de azért eléggé kényelmes és az éléskam­
rában is minden megvan, a mi egyszerű háztartásra szükséges, 
így telt el az első nap, este aztán haza jön az ur, két nagy ka- 
maszszal, a kik mindketten egyformán nagyon rongyosak voltak. 
Ezeket aztán átadja az uj gazdasszonynak, hogy mosdassa ki és 
viselje gondjukat, a mig vissza fog térni, mert ő most megint 
elmegy, nem is jön ma haza, sőt talán holnap sem, ne törődjék 
vele, sok dolga van neki, ma itt, holnap másutt, azzal távozik. Az 
uj gazdasszony hűségesen megteszi, a mi neki meghagyotott, 
kérdi a két fiút, hogy kicsodák, az egyik azt mondja, hogy a 
dunaparton kószált, mert nem volt hová lennie, czipészinas és 
a mestere elkergette, úgy találta őt ott az az ur, elvitte egy ven­
déglőbe, estig ott volt, akkor az az ur ismét eljött érte és ide 
hozta. A másik fiú meg épen az nap szabadult ki a dologházból, 
épen elakarták tolonczolni, akkor az az ur kiváltotta, szintén 
vendéglőbe vitte és este ide hozta; az uj gazdasszony sehogy 
sem érti a dolgot. Másnap reggel úgy kerülgetve tudakozódik a 
házmesternél az ura felől, ott semmit sem tudnak róla, sőt 
azt is megtudja, hogy a lakás nem az ur, hanem az ő nevére 
van kibérelve, és most a szegény asszony már kissé mégis érteni 
kezdi a dolgot. Harmadnapra este az ur újra haza kerül, 
most meg egy öreg férfi társaságában, ezt is általadja gazdasz- 
szonyának, kogy viselje gondját, azután távozik, magával vive 
az egyik fiút. Másnap rá aztán a másik fiút is elviszi, ezzel a 
gazdasszony e napokban az utczán találkozott, és megtudta tőle, 
hogy nevelőintézetben van, ugyanaz a fiú, a ki egy hónappal 
ezelőtt csavargás miatt a dologházban sanyargott. Most már 
mindent tud az öreg gazdasszony, kivéve azt az egyet, hogy
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kicsoda tulajdonképen az ő ura, mert ezt most már nem is meri 
kérdezni,annyira rámordult,midőn ezt a dolgot távolról érintgette; 
ne avatkozzék olyan dolgokba, a mik nincsenek rá bizva, monda, 
és azóta nincsen az a hét, hogy az ő ismeretlen ura egy pár szeren­
csétlen embert haza ne hozna és atyailag ne gondoskodnék róluk. 
Roppant gazdagnak kell lennie, mert egytől-egyig fel is ruházza 
szegényeit, és egyebet sam tesz, mint hogy a szegénység felül 
tudakozódik, hogy segitsen, és még eddig nem lehetett kitudni 
sem nevét, sem állását. A szegény gazdasszonyt már szinte a 
hideg kilelte a nagy kíváncsiságtól és mégis mindössze csak 
annyit tudott meg felőle, hogy egyik lábára köszvényes.
Ezt az egyet is véletlenül tudta meg a kíváncsiságtól gyöt­
rődött gazdasszony. A napokban tudniillik egy fiatal nőt hozott 
neki rejtélyes gazdája. A fiatal nő nagyon szép volt, de nagyon 
Szegényesen volt öltözve. Hogy és mikép hajhászta őt föl az ur, 
az nem tartozik a dologra, elég hozzá, a nő mikor a rejtélyes ur 
azt mondta neki, hogy itt lehet, mig ő majd gondoskodni fog róla, 
térdre borult és úgy zokogott, hogy szólni sem tudott és akkor 
a rejtélyes ur fájdalmasan fölsziszszent és csaknem ájultan ha­
nyatlott egy székre, annyira fájt neki, a hogy az a nő reszkető 
kezeivel térdeit általfogta, és: „Az a csúnya köszvény“ mondá 
akkor mosolyogva; hanem azért nem hiszem, hogy a köszvény- 
től lett olyan jó  szive. Azt a fiatal nőt aztán néhány nap múlva a 
vidékre szerezte el, egy derék öreg asszonysághoz társalkodó­
nőnek ; miért olyan messzire a fővárostól, azt is ő tudja.
Eddig a történet, és a ki azt elbeszélte, azt is hozzá tette, 
hogy most társulat van itt alakulóban, olyanforma czélra ; nagy 
titoktartás pecsétje alatt akarja a jótékonyságot gyakorolni, és 
már jelentkezett is három fölvételül e társulatba;— ime tehát —  
igy végzé szavait — a főváros mégis csak jobb hírénél.
A másik újság pedig e héten Bérezik Árpád uj vigjátéka: 
„Aházasitók.“ Multpéntekenadták először, szép számú közönség 
előtt, m ely ki nem fogyott a nevetésből, annyira tetszett neki, 
mert olyan jelesül játszták azt színészeink. Két fiatal nő, özvegy 
Elekesné (Prielle) és dr. Kosta Gábor felesége (Felekiné) vala­
mely megyei székvárosban az elsőség fölött verzenyez, egyik ked­
vesebb és híresebb akar lenni a másiknál, a társas-életben csak­
úgy, mint a tánczvigalmakon. A fiatal özvegynek egyik fiatal ro­
kona telepedett meg nem rég a városban, Ambró Endre,törvény- 
széki ülnök (Nádail és a jó  asszonynak most első gondja, hogy 
i rokonát megházasitsa. Talált is számára egy kedves leányt, öz­
vegy Nagylakyné (Szathmáriné) unokahugát, Laurát (Molnárné), 
egy kedves, kissé rajongó természetű lelket, 30,000 frttal; de alig 
tudja meg a dolgot a doktorné,azonnal ellene indul a tervnek,Lau- 
rát az ő rokonának, Mácsik Náczinak, (Halmi) egy meglehetős pár-  ̂
lagi gavallérnak kell elvenni és most megindul a két asszony közt 
az ármánykodás. Elekesné lakást néz Ambró számára Nagyla- 
kyékná!, do a doktorné besúgja a szende Laurának, hogy a la­
káskivétel czélja az, hogy ő Ambró neje legyen, a ki már 
az egész városban elhíresztelte, hogy öt, vagyis inkább az ő
30.000 forintját fogja elvenni. Laura ezen megbotránkozik és 
bezárkózik szobájába, látni sem akarja az olyan léha férfit. 
Ambró aztán a pletyka orvostól megtudja, hogy Laura nem főfájás 
miatt, hanem ő miatta zárkozott be szobájába, azért mindjárt visz- 
szamondja a kibérelt lakást, mert esze ágában sem volt Laura, a 
kit még nem is látott. A doktorné boldog, szélylyol tépte vetély- 
társnője hálóját, azonnal, be is rendeli Mácsik Náczit falusi 
birtokáról, hogy üsse melegiben a vasat, este tánczvigalom lesz, 
használja föl az alkalmat, bóditsa meg a lányt. Náczi meg is 
ígéri, a tánczvigalnion aztán hozzá is fog tüzesen, muzsikáltatja 
magát, durrogtatja a pozsgős palaczkokat, a müveit Ambró
termszetesen nem mérközhetik vele ezekben a jelességekben, 
Mácsik a pezsgő mellett Laura kisasszonyt is szóba hozza, hogy 
minő hirek keringnek felüle és Ambróról- mire, ez, hogy az afféle 
pőre beszédnek útját bevágja, kinyilatkoztatja, hogy ő 100,000 
forinton alul nem házasodik. Mácsik most úszik a boldog­
ságban, övé a lány, és azért —  egy kis ferbli után vágyik a 
lelke. Ezen közben Laura kissé unalmasnak találja a bált, ki­
megy tehát a mellékszobába, ott egy zongora van, ahoz ül 
és kezd zongorázni. Ambrót is az unalom kínozza, ő is mene­
kül a tánczteremből, véletlenül ugyanazon mellékterembe, hallja 
a leány játékát, fölismeri benne a tehetséget, de észre veszi a hi­
bákat is, a miket játékában ejt, és figyelmezteti rá; és a leány 
föl se nézve játékáról, elism eri a hibákat, kiigazítja azokat, és igy 
tovább játszva, tovább társalogva, a zenétől, a mit mindketten 
egyformán rajongásig szeretnek, fölmelegedik szivük, a megszere­
tik egymást, a nélkül hogy ismernék egymást, —  és négy kézre 
játszani együtt, milyen édes lehet ez ! és az egyszerre kelt közös 
óhajtásnak semmi sem áll útjában, igy találja őket a — dok­
torné! abban a perezben, midőn azt hiszi, hogy az ő Náczi öccse 
már markába szorítja a gazdag partit!
Hanem ennek is szemébe néz ! Elváltoztatok írással levelet 
ír Laurának, értésére adván, a mit Ambró a 100,000 frtos há­
zasságot illetőleg a vig czimborák előtt kinyilvánított, erre Laura, 
természetesen, erővel nyomja vissza az Ambró iránti szerelmet 
szivében, és ismét a doktorné asszony részére hajlik a győ­
zelem.
De Elekesné sem alszik, már most nincs más hátra, mint 
egyenesen neki menni az ellenségnek, tudniillik a doktornénak, 
azt kiverni állásából, a mi pedig csak úgy lehet, hogy Ambró a 
doktornénak udvaroljon; a doktorné becsületes asszony létére, 
nem engedi koczkára tenni jó nevét, és meg fog ezen bántódni, 
de ép azért Ambró ne tágítson, a mig csak a ravasz dok­
torné le nem teszi a fegyvert.
Ambró erre is rá adja fejét, annyira szereti már most 
Laurát; az alkalom szinten nem várat sokáig magára, a doktorné 
épen a bálteremből jön, egy táleza czukrocskával kezében. 
Ambró, a mint megpillantja, sarkába köti magát, udvarol neki 
életre-halálra, a doktorné bámul, mi lelte ezt az embert?Hanem 
Ambró nem tágit, megmondja neki, hogy vagy kitér utjából, vagy 
kompromittálni fogja és midőn a doktorné csak mindig nem 
tágit, Ambró ott helyben, a bálterem mellékcsarnokában térdre 
veti magát előtte, igy talalja őket Laura és a doktorné férje, a 
doktor I '
A doktorné azonban abban a perezben, hogy Ambró föld- 
hez vágta magát előtte, a ezukros tálezát is a földhez vágta és 
most azt hiteti el a rémképektől üldözött férjjel, bogy a ezuk- 
rocskákat fölszedni fekszik Ambró ur a földön. A doktor hiszi is, 
nem is, mégis csak maga fedezi föl felesége ármányait az ellen­
félnek, hadd házasodjék meg Ambró és a végén csakugyan úgy 
is van ; mint mondám, a közönség nagyon jól mulatott a dara­
bon, Felekiné, Prielle, Molnárné, Szathmáriné, Náday és Ujházy 
játsztak is benne úgy, hogy a holtat is megkaczagtatták volna, 
mint mondani szokás. — i —  r.
---------- -----------
llndnpesti hírvivő.
*** (Király és királyné ö Felségeik) a karácsonyi ünnepeket 
Gödöllőn fogják tölteni, s csak deczember 27-dikén költöznek át a 
budapesti palotába, hol januárhó folytában három udvari ebéd 
lesz, melyre az országgyűlési képviselők is hivatalosak lesznek.
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(.Jótékonyság) K i r á l y  ő Felsége Pister Izsák bártfai és a díszes és ízletes öltözékeket, a mik a szép hölgyeket diszi- 
lakosnak 100 forint segélyt, a nagymegyeri helvét hitvallása evau- I tették. így —  fájdalom, az egyikből semmit, és a másikból
*
*  V
gélikus hitközségnek pedig iskolaépstésre 100 forint segélyt ado­
mányozott. — A f ő v á r o s b a n  nem rég elhunyt Veixevitsné 
született Weinhart asszony jótékony czélokra 1460 frtot ha­
gyott,ebben 400-ata budai szegények közt leendő kiosztásra.— Gr. 
R é d e y  Lajos tízezer forintos úrbéri kötelezvényt adott oly 
alapítványra, melyből az ő halála után a kamatokat két csalá­
dos katonának adják,egyenlő részletekben,életük fogytáig.— Báró 
M aj t h é n y i László honti főispán,arczképének leleplezése s az ezt 
követő d;szlakoma és fáklyás zene alkalmával kétezer forintot 
alapított a megyei kórházban egy ágyra. —  S o m o g y i  Gábor
csak mutatványt adhatok. Ott voltak a gróf Odeschalky-nővérek, 
a Beke-nővérek, Banovicsné, sógornőjével. Petrovics Lászlóné, 
Jungh Otília, Rauchoffer Józsin, a Hettyei nővérek, Máriaffy 
Zelma, Winter nővérek, Suhaj Renata, Tirnauer nővérek, Dancz 
Nina, Rotter irma, Horváth Katinka, a Fülöp nővérek, Martino­
vics Elekné, Novak Claudin (Budáról) és —  ki tudná számát 
és nevét a sok szépségnek, a kik ott együtt voltak! Az első né­
gyest 32 pár tánczolta. A férfi vendégek közül ott volt az egylet 
jeles elnöke, Türr tábornok és mások,és a küldiszszel versenyzett 
a jókedv, a lelkesült táncz, az igazi vidámság, a legfinomabb
debreczeni polgár és neje végrendeletükben a debreczeni evan- j modorú fesztelenség, — egy ragyogó mosoly volt e terem képe.
Azért köszönet a páratlanul buzgó és tapintatteljes rendezőség­
nek, mert a fényes süker legnagyobb részben az ő érdeme. Anyagi 
haszna is szépecskén volt az egyletnek e vigalom után.
(Egy uj jótékony intézet.) Fővárosunké hó 22-dikén 
egy emberbaráti intézettel szaporodott. Ugyanis a kerepesi utón, 
a népszínház átellenében „Nyilvános gyógyintézet járó-betegek 
számára“ nyittatott meg. Az intézetben Dulácska Géza, Osváth 
Albert, Jelenfy Zoltán, Bruch Antal, Lechhuber Kornél, Gold­
zieher Vilmos, Herteke Károly, Farkas László, Róth Ferencz, 
Hochhalt Károly és Iszlay József, jeles fővárosi orvosok ren­
delnek.
*** (A  budapesti izraelita nöegylet) egy uj intézetet ala­
pított. Herzl Mária urhölgy indítványára, a dob-utczában közös 
háztartást rendezett be tizenkét szegény leány számára. E 
helyiség csinosan van fölszerelve s már e hó eleje óta létezik. A. 
kisebbeket iskolába járatják, a nagyobbakat képességük szerint 
képeztetik nevelőnőknek, varrónőknek sat. A választmányi höl­
gyek közül mindennap elmegy egy a felügyeletet gyakorolni.
*** i A magyar gazdassszonyok) árvaházában e hó 24-di- 
kén délelőtt 11 órakor felette szivemelő ünnepély volt. Akkor 
látogatta meg először az elnökség és tanügyi bizottság az intéze­
te: az újonnan átalakított és bővített helyiségben, a Damjanich 
utczában és egyúttal megnyitotta az első polgári osztályt is. 
Bevezetésül egy árva leányka, Palkovics Józsa, megható beszéd­
ben köszönte meg a szeretett úrnőknek jóságuknak ez uj fényes je ­
lét, és társnői nevében fogadott ujult erővel való szorgalmat és
gélikus református főiskola javára 10,000 frtot hagytak, mely 
összeg haláluk után fog kifizettetni.
*** (Rózsás napló.) B ö 1 ö n y i József Biharmegye egyik 
fiatal földbirtokosa jegyet váltott N e d e c z ky Ferike kisasz- 
szonynyal, Nedeczky István országgyűlési képviselő bájos leá­
nyával. Az eljegyzés Deák Ferencz lakásán ment végbe, kinek 
a kisasszony leggyöngédebb is ápolói közé tartozik. — L a k i c s 
Gusztáv miniszteri fogalmazó e hó 15-dikén vezette oltárhoz 
M a r ó t h y  Clarisse kisasszonyt. —■ J á n o s s y  Gyula gazda­
tiszt közelébb tartá kézfogóját B o n g á r d Laura kizasszony* 
nyal. — R ó z s a v ö l g y i  Gyula fővárosi tisztviselő e hó 20- 
dikán váltott jegyet M a d a r á s z  Róza kisasszonynyal. —
B o n n y a y Aladár szathmármegyei földbirtokos a jövő hó fo ­
lyamán tartja esküvőjét P r o kk  e r Esztike kisasszoaynyal.— 
H ű v ö s  Károly budapesti járásbiró e hó 18-dikán vezette' 
oltárhoz D i m s i c h János szent-endrei birtokos bájos leá- j 
nyát, C o r n e l i á t .  —  K ö n c s ö g  Gyula tolnamegyei föld­
birtokos a napokban tartá kézfogóját K o s z t o l á n y i  Eveline 
kisasszonynyal. — J ó z s a  Miklós fővárosi kereskedő eljegyezte ; 
V e r e s s Tercsike kisasszonyt. —  M i t r u György e hó 23-di- 
kán tartá esküvőjét F e s z t o r y  Katalin kisasszonynyal S.-A. 
Uj hely ben. — B a c s ó  Bálint, a debreczeni átalános biztositói 
intézet hivatalnoka, a napokban váltott jegyet Jeney Emma kis­
asszonynyal. — Kecskeméten V i n c z e Endre czépai birtokos 
e napokban vezette oltárhoz H a j a g o s Mari kisasszonyt, Ha- , 
jagos Illés városi főkapitány kedves és miveit leányát. — K o -
v á c s Kálmán temesvári mérnök, e hó 18-dikán tartá eljegyzé- j igyekezetei. Azután Damjanich Jánosnénak, Hollán Ernőnének és 
sét Y á r n a y  Etelka kisasszonynyal, Váruay Ádám megyei fő­
mérnök bájos leányával. — Debreczenben e napokban S i m o n  
István elökelőkelő polgár T ó t h  Mariska kisasszonynyal, K ő- 
s z e g v á r y  L ajos, az osztrák fiókbank hivatalnoka pedig 
B é s z 1 e r Mária urhölgygyel tartották esküvőjüket. —  Esz­
tergomban H o r á k Egyed lapkiadó a múlt héten tartotta es­
küvőjét P o d o l s z k i  Amália kisasszony nyal. — O r s z á g h  
Károly fiatal tisztviselő jegyet váltott K eg 1 Erzsébet kisasz- 
szonynyal P.-Sz.-Királyon. —  Bátorkeszin Stern orvostudor 
szép leányát: G i z e l l á t ,  eljegyezte F i s c h e r Dávid eszter­
gomi kereskedő. —  Uj-Kigyóson e napokban volt F i a l k a  
Róbert vasúti tisztviselő és C z é d l y  R ó z a  urhölgy es­
küvője. — Mehádián e napokban kettős esküvő volt; F r e y 
Béla bonyhádi postafőnök oltárhoz vezette G u b á n y i  Betti 
kisasszonyt, F r e y Emil pesti távirdai tiszt pedig G u b á n y i  
Hermin kisasszonyt.
*** (A  nöiparegylet) által rendezett Katalin-bál múlt csü­
törtökön tartatott meg a „Hungáriádban, és szépség és jókedv te-
Braun Lajosnénak szép virágcsokrokat nyújtott át, mit az el­
nöknő meleg szavakban köszönt meg, buzdítván őket a további 
szorgalomra, a mi az igazi hála. Ugyanekkor mondott köszöne­
tét Damjanich Jáuosné az intézet fáradhatlan buzgóságu főtani- 
tónöjének, Szabó Júliának is, ki az egész áthelyezést és elren­
dezést nagy tapintattal és szeretetteljes buzgalommal vitte. Ezu­
tán következett a polgári osztály megnyitása, Bója Gergely tan­
felügyelő ur által, a ki szívhez szóló meleg szavakban köszönte 
meg az elnöknők és az egész bizottmány fáradozását, az árvák 
és az emberiség nevében. Énekkel és áldással végződött e szép 
ünnepély. Jelen voltak Damjanich Jánosné, Hollán Ernöné, 
Braun La osné, Kralovánszky Istvánná, Adlerné, Voglné, Pechá- 
táné, Bisitzne, Liszyné sat. úrnők, a tanférfiak részéről pedig 
Bója Gergely, I r̂ey József és Stupa György urak.
*** (Múlt vasárnap) az egyetem bölcsészeti karának ülés­
termében dr, Horváth Cyrill, a karnak sok év óta tagja, a böl­
csészet tanára s a piarista rend tartományi főnökének helyet­
tese, ülte meg bölcséazettudorságának ötvenedik évfordulóját. Ez
kintetében a főváros legszebb vigalmai közé sorozható. Ha nem alkalomból a kar uj és fényesen kiállított díszoklevéllel lepte meg 
itt a hírek közé volnék szorítva, —  mert lapok kellenének hozzá öt. Tizenkét órakor a kar összes tanárai összegyűltek 8 miután
- örömmel említeném föl a sok kedves hölgyet, a kik a vigalmat, egyhangúlag elfogadták az indítványt, hogy a kar az ünnepeltet
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illő kitüntetés végett ő Felségének ajánlani fogja, az agg tanár 
Than, Eötvös és Jedlik tanárok kíséretében a terembe lépett, 
melynek egyik fala babérkoszoruzott arczképével volt díszítve. 
A belépőt viharos éljenek fogadták, mire dr, Hunfalvy dékán 
üdvözölte őt s a tudomány körüli érdemeit kiemelve, azon óhaját 
fejezte ki, hogy az isten őt tanítványai és tanártársai örömére 
még sokáig éltesse. Dr. Horváth megható válasza után az ünne­
pély véget ért. Horváth Cyrill egyike volt azon kevés tanárok­
nak, a kik a szomorú Bach-korszakban a hazaszeretetei élesztették 
és ápolták növendékeikben. Szokoly Viktor, Győry Vilmos, Dal- 
mady és több mások, a kik a magyar irodalmat szolgálják, az ő 
tanítványai voltak.
*** (Tombola.) A. farsangi vigalmak sorát e télen az j  
„Országos nőképző-egylet“ fogja megnyitni, január 9-dikén (far­
sang első vasárnapján) a vigadóban, érdekes tombolájával, 
mely tndvalevőleg a legkedveltebb s a közönség által legláto- 
tabb mulatságok közé tartozik. Az egylet választmánya oda tö ­
rekszik, hogy a közönségnek élvezetes estét szerezzen, de e 
mellett a mostani szükebb anyagi viszonyokat is számba vegye.
(Józseffy Rafael) művész hazánkfia múlt kedden este 
adta első hangversenyét a vigadó kis termében. Józseffy egy­
maga játszotta le a hangverseny műsorát, mely nagy részben 
klasszikus darabokból állott. A fiatal művész bámulatos techni­
kával rendelkezik ; játéka merész, egyéni szellemtől áthatott. A 
Liszt-Rubinstein-Tausig-iskola kevés ilyen tanítványt mutat föl. 
A gyér közönség minden szám után lelkesen tapsolta. A művész 
pénteken még egy hangversenyt adott. — A zenekedvelők egylete 
múlt kedden szépen látogatott hangversenyt rendezett saját helyi­
ségében.Beethoven Prometheus-nyitányát,Niels Gade „Erlkönigs­
tochter“ czimü balladáját és Schuberttól a „Rosamundá“ -hoz 
irt ballet-zenét szabatosan adta elő aKáldy Gyula vezetése alatt 
álló zenekar. Az egyes közreműködők : Kvassayné, Béli kisasz- 
szony és Láng zajos tapsokban részesültek.
(Jagics Ignácz) budapesti magán-főgymnáziumában 
az intézeti tanárok közelebb édekes népszerű felolvasásokat 
kezdenek meg a tudomány, nevelésügy és irodalom köréből. E 
felolvasások rendesen két- két hetenkint vasárnapokban fog­
nak megtartatni és nyilvánosak lesznek.
*** (A vörheny) hevesen kitört a fővárosban; a budapesti 
első gyermek-menhely-egylet központi bizottsága ennélfogva el­
határozta, hogy a tanköteles ápoltakat a járvány egész tartama 
alatt iskolába nem bocsátandja.
*** {Nemzeti színház.) A hét újdonságáról már más he­
lyütt lévén szó, számomra csak az a föladat maradt, hogy 
soroljam föl szépen egymás után a játékrendet és dicsérjem meg 
egyenkint a közreműködőket; például a vasárnapi „Lelenczu-ben 
Feleki Bertókját, Felekiné Erzsikéjét, és a „Fény árnyai“ -ban 
újra Felekinét, Felekit és Nádayt kellene agyba-főbe di­
csérnem, sat., a mi körülbelül annyi volna, mint vizet hordani a 
Dunába. Azért talán legjobb lesz ajánlanom magamat akkorra, 
midőn lesz kit ütnöm, a mit én tudvalevőleg nagyon szeretek.
*** ( A népszínházban) még mindig vígan foly a világ. E 
héten aztán eszébe jutott, hogy a sok operette mellett jó  lesz ta­
lán népszínművet is elővenni, és természetes*en a javából való 
egyet. És elő is vették a „Falu roszszá“t. A közönség tódult az 
előadásra, Soldosné megcsattogtatta az ő népdalait, hogy csak 
úgy zengett bele a világ; hanem azért csak nem volt az a nem­
zeti színház népszínműve. Gonosz Pistát egy nap Tihanyi, más­
nap Solymosy adta, ez is, az is sok jóakarattal, csakhogy a kö­
zönség még mindig nem felejtette el sem Újházit, sem Komáromit, 
sem Molnárnét sem Császárnét. Nem is lesz nekünk most már 
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egyhamar olyan népszínművünk, azért sajnáltam én annyira, 
hogy elvették a nemzeti színháztól,
*** (A  budai várszínházban,) mint hallik, meg akarják 
szüntetni a magyar előadásokat, a mit pedig csak sajnálni lehet. 
Igaz, Buda lakosságának nagy része nem érzi még most a ma­
gyar színészet szükségét; de mégis vannak, a kiknek a müélve- 
ket áhitják, és ezek majd kénytelen-kelletlen a német színházba 
fognak járni; mert kétségtelen, hogy a mint a magyar előadások 
meg fognak szűnni, azonnal a német színészet foglalja el helyét.
(Irodalom.) Az A t h e n a e u m  kiadásában megjelent 
„Egy nagyvilági házasság. Ára 80 kr. Továbbá a „Gleninchi 
rejtély“ Willde Collins regénye, m e l y  a m i  l a p u n k  e g y i k  
¡ i d e i m e l l é k l e t e .  Ára 3 frt.— „K o s z o r u a magyar versköl­
tés utóbbi századának virágaiból,“ czime Győry Vilmos antho- 
logiájának, mely 52 sűrűn nyomott ivén e napokban került ki 
sajtó alól. A könyv a Légrády-testvérek kiadványa. — M a d -  
zsar János lefordította Diesterweg hires nevelési „vezérköny- 
vét“, s az 15 füzetben jelenik meg ; Zilahy Sámuel adja ki, elő- 
zetési utón. — A i g n e  r Lajos „Magyar könyvesházu-ából is­
mét egy kettős füzet jelent meg: „Tréfásnépdalok“ Székely Sán­
dor gyűjteményéből,kiadta Abafi Lajos. Ára 40 kr. — D urna s- 
t ó l  „A három testőr“ és a „Húsz év múlva“ nagyon ismert és 
szép regények megjelentek most magyar fordításban is. Meh­
ner V. adta ki. —  S ü m e g i  Kálmán felkéri mindazokat, 
kik „Boldogok és boldogtalanok“ czimü munkájára előfizetni, 
vagy azt előlegesen megrendelni szándékoznak, hogy az előfi­
zetési pénzeket és előjegyzéseket e hó végéig szireskedjenek 
hozzá (Sümeg, Zalamegye) beküldeni, miután a példányok száma 
és kötése iránt ideje-korán rendelkeznie kell. Egyszersmind az 
eddigi előfizetők kegyes elnézéséért esedezik, hogy a munka 
csak a jövő hó folytán kerül ki a sajtó alól. —  B a l á z s F r i -  
gyes az általa szerkesztett országgyűlési árny- és fényképeket 
újból megfogja indítani. Az füzet 16 képviselő fényképét fogja 
tartalmazni.
*** (Vegyesek.) H a y n a l d  érsek betegen fekszik pesti 
lakásán, —  D á v i d a ismert fővárosi orvost e napokban oly he­
ves őrültségi rohamok lepték meg, hogy a lipótmezei téboly­
dába kellett szállítani. — A z i d e i  népszínműi pályázaton a 
100 aranyból álló dijt egyhangúlag a „Toloncz“ czimü 3 felvo- 
násos népszínmű nyerte. A pályanyertes mű szerzője T ó t h  Ede, 
a „Falu roszsza“ koszorús szerzője. A „Csárda romja“ czimü 3 
felvonás népszínmű dicséretesnek találtatott a pályázaton. — 
D e á k F e r e n c z a  múlt hét végén nagyon roszul volt, e héten 
azonban istennek hála, egészségi állapota ismét jobbra fordult, 
s vasárnap már vidáman társalgóit látogatóival. — S z a 1 a y 
Anna kisasszony, kinek vidéki vendégszerepléseiről nem rég 
dicséretesen emlékeztünk meg, a nemzeti színházban e napokban 
próbát énekelt. A kisasszony szép hang fölött rendelkezik, s 
csupán kiképzése hiányos. — H a n g v e r s e n y t  rendezett a 
budai társaskör múlt szombaton, e hó 27-én az egylet helyisé­
geiben. — „A hátrahagyott család“ czime K a z á r  Emil színmüvé­
nek, mely a nemzeti színház közelebbi újdonsága lesz. Ennek 
színpadi próbái csütörtökön kezdettek meg. —  A z e l s ő  hó Bu­
dapesten és határán e hó20-ka és 21-dike közötti éjjel esett. Az 
utczákon csakhamar felolvadt, a hegygerinczeken s ormokon 
azonban még csillámlik. — A R ó z s a v ö l g y i  ezég által ren­
dezett, de balul kiütött philharmoniai hangversenyek pótlására 
a nemzeti színház zenekara, Erkel Sándor vezénylete mellett, 
néhány zenekari hangversenyt rendez, az e czélra átengedett 
nemzeti színházban. A hangversenyek délután fognak tartatni.
—  A T é r é  z-v á r o s b a n  csütörtökön volt a választás. Nagyon 




csendes választás volt. A Terézváros még Hornt gyászolja. 
S c h w a r c z  Gyula lett a képviselő. —  S u h r  lovardatársulata 
jön közelebb a fővárosba. - - M a i  s z á m u n k  k o z  van mellé­
kelve Orlay Soma, jeles képírónk előfizetési felhívása Petőfi arcz- 
képére, melyről már múlt számunkban szóltunk. A fölhívást nem 
szükség olvasónőink figyelmébe ajánlani, mert van-e magyar 
hölgy, a ki Fetőfiit ne imádná? — A l e f o l y  t héten született 
222 gyermek, elhalt 190 személy; a születések tehát 32 esettel 
múlják fölül a halálozásokat. Az uj szülöttek közt volt 131 fiú, 
91 leány. A halottak közt volt 108 férfi, 82 nő, egy éven aluli 
gyermek 52.
*** (Halálozások.) Közéletünk két nagy érdemű veteránja 
hunyt el e héten. Az egyik V e r m e s  Illés, Veszprémmegye al­
ispánja. Nagy képzettsége és kitűnő jelleme a legszélesebb kö­
rökben tiszteltté tették a derék férfiút. A másik gyászhir 0  k o- 
l i c s n a i  O k o l i c s á n y i  J ó z s e f ,  volt honvédezredes, leg­
újabban Heves és Közép-Szolnok vármegyék főpénztárnoka, 
ki közelebb élete 62-dik évében Egerben elhunyt. — El­
hunytak továbbá: H e r t e l e n d y  Kálmán volt országgyűlési 
képviselő, később Zalamegye főispánja, volt 1848 —49-diki 
honvéd-lovas-százados, e hó 17-dikén. — K o z m a  József, a csep- 
regi uradalom nyugalmazott számtartója, élte 85-dik évében. — 
M a d á c h  Imre özvegye e hó 19-dikén Nagyváradon. — I l á z y  
István, zentai katholikus segédleikész, élete 36-dik évében. — 
B ó n i s  Lajosné úrnő, a hazafias erényeiről s jótékonyságáról 
ismert nemesszivű honleány, Pozsonyban. — Szigethy S z ő 11 ő s y 
Jánosné, szül. Veskoczy Budaházi Polixena asszony e hó 18-dikán, 
élte 80-dik évében, Debreczenben. — P i l é n y i  I l o n k a ,  
budapesti polgár kedves leánya, élte 17-dik évében. —  V i- 
k o l  János, a kolozsvári katholikus egyház gondnoka e hó 17- 
dikén. — G e r o m e t a  A n tal nyugalmazott helytartósági titkár 
80 éves korában. — M i s k e y  Jugovics József, Békésmegye volt 
főszolgabirája, Gyulán, 68 éves korában. — T e v e 1 y Elek föld­
birtokos és jeles ügyvéd Kaposváron. Béke hamvaikra!
--------n a a s--------
Nemzeti színház.
(Kitűzve.)
November 27-dikén : „Aida.“ —  November 28-dikán : „A kőműves-1' —  No­
vember 29-dikén : „A házasítok.“ —  November 30-dikán: „Figaro lako- 
dálma.“ — Deczember 1-sején : „Hátra hagyott család“, először. — De- 
czember 2-dikán : „Teli Vilmos.“ — Deczemoer 3-dikán : „Benoiton család.“
Divattndúsitá^.
A^mostanában divatos téli színek többnyire oly sötétek, hogy majd­
nem feketéknek látszanak. Csak a szürkék, vaj- és tejfelszinüek és a drapp 
szin türetnek meg a világos szinek közül. Látni ugyan fiatal leánykákat vi­
lágoskék posztóban, valamint szürke és vörös koczkás és csikós szöve­
tekben is, de ezek csak kivételek. Népszerűek még a kávébarna, üvegzöld, sö­
tétkék, bronz szinü posztó, beige, damaszt, cashemir, knikkerbokker, mate­
lassé szövetek, valamint a fehér pelyliekkel elszórt szövetek, melyek a hó­
pelyheket akarják utánozni.
A sok szép sötét szin mellett azonban az egészen fekete rnhák sem 
vesztették még közkedvességüket. Nemcsak, hogy majdnem mindenkinek 
igen jól áll, de még takarékossági szempontból is előnyös a fekete szin, mi­
után kevésbbé unja meg a szem, azért nem is kell egyhamar mással felcse­
rélni, a meglevő szines díszítések, szalagok, kendők, sat, is mind jól illenek 
hozzá, és azért tovább is lehetünk meg egy-egy fekete ruhával.
A többféle szövetből összeállitatt fekete öltözék szintén igen kedvelt 
és szép élénkséget ad a fekete ruhának. így például a fekete faillo-
szoknyát jól kiemeli, ha a felső ruha és derék fekete tafotából, matelassé-ből, 
vagy finom beige-ból való, vagy a bársony szoknyához a felső öltözék fekete 
failleből készül. A fekete öltözékekhez igen jól állanak továbbá az oxydált 
ezüst gombok, melyekből nem csak elől varratik föl két-harom sor, hanem 
az ujjak, a derék, a lebbentyük is ezekkel diszitvék.
A fohérnemüekre nézve, fájdalom minden nap nagyobb és nagyobb 
fényűzést látunk kifejteni. Az ingek eleje gazdagon van diszitve finom hím­
zéssel, valencienne-csipkével, sőt tarka selyem csokrokkal is, a hálóöltönyök 
vetélkednek az ingekkel diszitésben és fényes kiállításban, ép úgy, mint az 
alsó szoknyák. A  téli idényre ugyan többnyire az utczára és a háznál egy­
szerű eltözékhez szines flanell szoknyát viselnek a hölgyek, de ezen vörös 
vagy világos kék flanell szoknyák is gazdagon ki vannak hímezve tarka 
selyemmel, vagy fehér lyukacsos angol himzetü fodrokkal, vagy tafotával 
bélelt csipkefodrokkal. A kik jobban kedvelik az egyszerűséget, azok bársony 
szegélyekkel vagy zsinórokkal is díszítik alsó szoknyáikat, és bizony ezek is 
csakúgy fognak megfelelni czéljuknak, mint a hímzésekkel és czifraságok- 
gokkal elborítottak.
Mai mellékletünk egy kis felső gallérból áll, belső részével együtt. Az 
első szám a felső gallérkát jelöli, a második a belső részt, a felső két rétft 
chiffonból vagy vászonból készül, a másik csak egy sor szövetből.
S z á m r e j t v é n y .
Kolosy Bertától.
7. 2. 8. 3. 7. 10. 11. 12. Díszét vesztve, nem rég cserélt lakást,
Sí. 10. 3. 7. 10. 11. 10.12. Nyom nélkül emészti sok tárcza tartalmát,
1. 12. 3. 12. 11. 7. A  magasban van lakhelye,
1. 12. 3. 12. 7. Romboló hatalom eszköze.
9. 10. 3. 12. 7. Halála az első fagy,
5. 6. 11. 2. Felvidámit, ha bús vagy,
1. 12. 3. 4. 5. Mindenütt pusztulás kísérője,
1— 12. Jelenleg ez utóbbi színhelye.
Megfejtési határidő : deczemberhó 25-dike.
—•
A f. é. 44-dik számban közlött rejtvény értelme:
Most élem gyöngyéletem!
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Sárosy Mari, Kanizsay Nagy Etelka, Muliaros Irma, Moesz Gézáné, 
Éhen Gizella, Erdensohn Emilia, Báthory Zsigray Istvánná, Korik Zsó­
fia, Csima Vincze Petronella, Kolossy Berta, Devich Ferenczné, Fodor 
Erzsi, Gedeon Gáspárné, Csonth Dénesnó, Ónás Anna, Hadlicska Béláné, Ma- 
latinszky Kálmánné, Madarász Luiz, Soltész Emilia, Csonth Dénesné, Lá­
zár Ida, Kompoltliy Teréz, Molnár Antalné, Szűcs Irma és Lenke, Sóos 
Margit, Kálmán Juliska, Fodor Nina, Magyary Emilia, Kalmár Józsefné, Föl- 
dessy Jolán, Simon Mariska, Gáal Józsefné, Guthy Karolin, Nagy Károly né, 
Olgyay Berta, Máar Irma, Varga Ella, Petz Mari, Somlyay Istvánná, Csong- 
rády Róza, Dunkó Bella, Máriássy Jolán, Szent-Iványi Margit, Szathmáry 
Ida, Bogdány Marcsa, Sulucz Eszter, Horváth Milka, Nagy Jóo Ida, Fiilöp 
Irén, Berényi Júlia, Nagy Edéné, Zsoldos Hermin, Kovács László Matild.
T a r t a l o m .
Az udvariasságról. — Simogatod lágyan égő homlokomat, Osengey 
Gusztávtól. — Egyetlen orvosság, Szegfl Mórtól. —  A betegség ismertető 
jelei a kis gyermekeknél, Dr. Klencke után Kemenczky Kálmántól. —  Egy 
hót története. Budapesti hírvivő. — Nemzeti színház, —r Divattudósi- 
tás. — Számrejtvény. —  A t. rejtvényfejtők névsora.
A b o r í t ó k o n :  Heti naptár. — Vidéki liirek. — Különfélék. —  
Megbízások tára. — Hirdetések.
Ma i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Egy kis felső gallér 
szabása.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : Emilia.
Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
mezőre, s meggondolatlanságból lábát megköté a lóra alkalma­
zott kötőfékkel; a ló azután megvadult s a szerencsétlen fiút, 
ki e közben lebukott, magával ragadva, árkon-bokron keresztül 
vonszolta. A szegény fiú teste izekre szakadt össze, s midőn a ló 
késő este az udvarba visszament, a fiúnak már csak egyik lába 
fityegett a kötöféken. A szerencsétlenül járt gyermek anyja e 
látványra azonnal elájult s az ijedtség annyira elgyöngité, hogy 
halálos betegen fekszik.
Vidéki vegyesek A z u n g i  n ő e g y l e t  szombaton köz­
vacsorát rendezett a „Korona" vendéglőben. —  F i ú m é b a n  
gróf Szapáry Géza kormányzó a tengerészeti hatóságnál a ma­
gyar nyelv tanulására, két tanfolyamot nyittatott meg; több 
mint negyven tag iratkozott be, többnyire hivatalnokok. — 
K e c s k e m é t e n  ma, e hó 29-dikén lesz a képviselőválasztás.
— T e m e s m e g y e  hidegkúti kerületében Tormássy Mi­
hály halála folytán, e hó 30-dikán lesz az uj képviselő­
választás. — A r a n y  menyegzőjét ülte meg a napokban Malo- 
nyán Sárdi András, ottani lakos. A tisztes pár még friss egész­
ségnek örvend, s remélik, hogy gyémántmenyegzőjüket is meg­
érik. — Z i 1 a h o n műkedvelő társalat jött létre, mely alakuló 
gyűlését e hó 18-dikán tartá a városház nagy termében, Márkus 
Sámuel elnöklete alatt; első előadásul a „Becsületszó“-t tűzték 
ki. -  M ár a m a r o s m e g y e '  Hidegpatak községének felső 
templomát e hó elején éjjel kirabolták. A kár összesen 270 
forint. — B o r s á n  Neuländer Wolfot, ki hirtélen meggazdago­
dott, roppant uzsoráskodása folytán, a napokban két oláh agyon­
verte. Annyira zsarolta a népet, hogy ellene már az egész köz­
ség folyamodott, de sikertelenül. — P e s t m e g y e ,  Hajós népes 
községben az iskolák a vörhenybetegség elterjedése miatt, 
ennek megszűntéig bezárattak.
Különfélék.
(A walesi herczeg lindiában.) Azon ünnepélyességek 
közül, melyeket Indiában a walesi herczeg tiszteletére rendez­
tek, legérdekesebb azon lakoma, melyet az Elefanta sziget hires 
barlangjában tartottak. A nagy barlang rémes homályát szám­
talan lámpa oszlatá szét; egy kihaló-félben levő ősi hit nagy­
szerű maradványai, omladozó, mysticus jelvényei közt pezsgő - 
palaczkok durrogtak, loyalis felköszöntők hangzottak.
*** (.Erny gyilkosai) e hó 18-dikán délután Havas 
Imre királyi ügyész felügyelete alatt, Budapestre érkeztek. A 
bűnösöket a román kormány minden nehézség nélkül kiadta; 
Gyorgyevóban vette át Havas ur őket és négy fegyveres őr kísé­
retében hajón hozta Budapestre. Korzinszky nagy bizalmatlan­
ságot keltett maga iránt; egy izben, mikor azt hitte, hogy nem 
ügyelnek rá, szökési kísérletet is tett; kezén-lábán meg volt kö­
tözve, mégis nekifutamodott a Dunának, hogy belevesse magát, 
de a kísérletet idejekorán észrevették s meghiustották. Kor- 
ziuszky körülbelül 32 éves, arcza értelmes, szinte szépnek mond­
ható. Szilárd, biztos léptekkel szállt ki a hajóból, de fejét lecsüg- 
gesztc. Ilydelt jóval később szállították ki a hajóból; társánál 
sokkal kisebb, satnyább, nagy sasorra, szurós szemei kellemetlen 
hatást gyakorolnak. A mint a fenyitő törvényszékhez értek, Havas 
ur, a vizsgáló biró mindegyik foglyot külön czellába záratta. Ed­
dig a két elfogott nem is tud egymásról semmit. A hajó megér­
kezésekor számos közönség gyűlt össze az állomásnál, de a fog­
lyokat csak egy órai várakozás után és ekkor is kerülőn vezették
a bérkocsihoz. __Az első tárgyalás november 19-dikén tartatott
meg, de ez nem vezetett semmi eredményre. A gyilkos fejére
kitűzött 2000 frtra Sigl galatzi korcsmáros tart igényt, de az^ 
az igazságügyminiszter fogja meghatározni, hogy az egész ösz- 
szeg neki szolgáltassák- e ki.
i A részegség következménye) Soltész János és Slivka 
András m.-jesztrebi lakosok barátságosan mulattak e hó 9 -d i- 
dikén a korcsmában. Hazafelé menvén, ittas állapotjában Slivka 
András Soltész Jánost oldalba lökte, mire összekaptak s Soltész 
úgy ütötte főbe barátját egy bot- vagy karóféle fadarabbal, hogy 
az, az ütés következtében e hó 11-dikén megnalt. A szerencsét­
len, ki barátjával mindig a legjobb viszonyban állott, felhe- 
vült ittas állapotjában, és szinte kétségtelen, hogy rósz szándék 
vagy gyűlölet táplálása nélkül ütötte agyon, —  most vizsgálati 
fogságba került.
(Külföldi vegyesek.) Párisból Írják hogy Lemaitre Fri­
gyes, Dumas és Viktor Hugó sok drámájának színpadi hőse, halá­
los beteg. — D e j a z e t  Virginia, a hírneves művésznő is életve­
szélyesen megbetegült. ■— E a u s c l i e r  bécsi bibornoksúlyosan 
beteg s minden órában a legroszabbtól tartanak. Napok óta már 
csak pár kávéskanálnyi tokajival tartják benne a lelket. — F e- 
r e n c z  modenai herczeg, osztrák főherczeg, a múlt szom­
baton gutaütéstől találva meghalt. Benne a Este-nemzetség 
utósó fisarja halt ki. — D u r a n d  R u e l  párisi műárusnál 
Aggházy Gyula fiatal magyar képiró egy „Busongó betyár“ czimü 
képet állított ki„ mely jelentékeny összegen kelt e l ; egy londoni 
angol vette meg. — S t r o u s s b e r g ,  a hírhedt vasútépítő, kö­
zelebb megbukott. Adósságát tizenhárom millió márkára, birto­
kai értékét pedig tizenhat millióra teszik; igy ha jól eladhatnák 
vagyonait, a hitelezők nem vesztenének.
Megbízások tára.
N. K e r e s z t e s r e  P. F. urhölgynek: 6 frtot tesz az
egész.
K e c s k e m é t r e  K. L. úrnőnek : El van küldve.
R i c s é r e V. B. urhölgynek : Mig magánlevél Írásához jut­
nék, fogadja itt szives kös^önetemet kedves megemlékezéseért.
L é v á r a F. P. urhölgynek : Magánlevelet írtam.
R i m a s z o m b a t b a  A. P. úrnőnek : Magánlevelet Írtam.
E g e r b e F. A. A. úrnőnek : El van külve.
Gy. S z e m e r é r e  gróf S. L. úrnőnek; Postára van adva, 
magánlevél kíséretében.
K a s s á r r a  P. I. urhölgynek : Fogadja legőszintébb rész­
vétemet.
Sz. S á r k á n y b a  F. F. úrnőnek: E hó 9-dikén lett Pest­
ről elküldve ; a vevény kezemben van és már jelentést is tettem 
róla, azért hiszem, hogy legközelebb kezéhez jut a csomag.
Gy ő r b e  F. M. urhölgynek: Csakugyan magam is jobban 
szeretném az egyenes összeköttetést.
H a l a s r a  Cs. V. M. úrnőnek: El van küldve.
Szt .  E r z s é b e t r e  D. A. urnák: A lapra deczember 
végéig van előfizetve; az utósó 6 kötet könyv é s mülap e g y  
teherlevéllel lett megküldve. A könyvekre nézve ajánlom figyel­
mébe a nem sokára megjelenendő u j e l ő f i z e t é s i  felhívá­
sunkat.
G e r l i c z é r e F .  K. úrnőnek : Magánlevelet írtam.
G ö r g e t e g r e  E. I. urhölgynek : Magánlevelet írtam.
B a j á r a F. J. urnák: Postára van adva.
Vetsey Sándor
béesi utczai 
p o s z t o -  S  
gyapju szövet-raktárának 
v é g e la d á s a



















Budapest, szervitát, r 6. sz.
ajánlják nagyszerű és dúsan beren- 
rendezett női divat és kész ruha-rak­





R O T H A U S E R  T E S T V É R E K
király-utcza 1-ső szám, 
fiókja: hatvani-uteza 16-ik szám.
Gazdasszon) ok számar<i. Ékszerek, evő-és kávéskanalak, le­
ves- és tejmeritők, mindennemű és nagyságú tányérok, kávéőr­
lők, vasalók, theakészletek, gyorsfűzők és kávégépek.
Bronz-irókészletck. 10, 12, egész 14 darabból állók 3 írttól e­
gész 20 frtig, gyertyatartók, girandolok oxid. pakfong-, allpak- 
ka- és ujezűstből.
Börnemiiek. Pénztárczák, erszények, női táskák, lábzsákok, szi- 
vartartík, jegyzőkönyvek, albumok vászon-, chagrain-, borjubőr 
és bagaríaból.
Kelcm iniu k. Fejkefék, ruha-, kalap-és vászonkefék, haj-, por- 
és feltiizni való fésűk szaru és elefánt csontból és teknősbé- 
ka-hátból. _
lluiíniityn-iK-miit'k. Ágybetétek, köpenyeg, önelystyre és szab, 
tejbehuzók, nyakékésfülbevalók,medaillonok,karperecek, hajtűk 
ülő- és ágyvánkosok.
Öltözék szí rek. Szappan, mindennemű illatszer francia és angol, 
közönséges, finom és legfinomabb herczegnőviz, cosmetique s va­
lódi poudre de Kiz.
Gyémántot pótoló ékszerek. Pierre de Strasse,nyakékek, fül­
bevalók medaillonok, tűk, keresztek, gombok és női gyűrűk.
Nyakravalók. Nők számára selyemből, chinai kreppből, serge- 
selyemből, simán és tarkán. Urak számára szalon-nyakkenaók, 
csokrok lavalliéreek, regatt-ok, oxfort-, selyem- és atlaszból.
L egyezők. Eeketén és színezve minden nemben, 1 írttól 20 frig. 
Elefántcsont-ésteknőcböl, úgyszintén mindennemű bálilegyezők,
Gyapot-áruk. Harisnyák gyermekek ős nők számára mindennemű 
lábravalók fiuk és urak számára. Kendők gyapju és merinóból.
Talmiarany, Nyakékek, fülbevalók, gyűrűk, készletek, kézelő- és 
inggombok, óralánezok, karpereczek simán és zománezozott 
és keresztek.
Játékszerek. Bábuk lOkrtól 5 frtig, gépezettel 1 írttól 20 frtig, 
mindennemű bohócok, különböző Fröbel-féle játékok, épitőszek- 
rények, köbök, porczclán étszerek, bútorok, konyhák és szobák 
berendezéssel együtt, kardok és fegyverek, dobok és trombiták, 
lovak és velociped-ek
Tájt és horustyánnemüek, Szivarszopkák és pipák, dohány- 
zocsoportcza- és mindennemű döhányzónemek.
Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve, 
Küldemények postán utánvéttől pontosan eszközöltetnek.
Van szerencsénk ezennel jelentnni, hogy
Pestem uj-liéesiiiteza 3. sz. a*
egy szőnyeg fiók-raktárt
nyitottunk, és ebben, valamint eddigi raktárunkban, Pest, Dorottyautcza 2. szám alatt
nagy raktárt tartunk a legszebb és legújabb szőnyegekből
szoba behúzásra, továbbá sálon-, pamlag-és ágyszönyegekböl, futó éslépcsösző- 
nyegek, eocus-futók- és lábteritőkből, angora-szörmék, ágy-, asztalterítők- flanell- 
takarók,függönyökbőlstb.
leszállított, rendkívüli olcsó árakon,
Nagy készlet smyrnai szőnyegekből
melyeket egy igen jó hírnevű smyrnai szőnyeggyárból átvettük; ezeket a gyári áron 
alól legolcsóbban elárusítjuk.
Régibb divatu színezett szőnyegeket fiók-raktárunkban 
nj bécsi-uteza 3. szám alatt
feltünőleg leszállított olcsó árakon adjuk el.
Minél számosabb szives látogatásért esedezünk tisztelettel
TOTIS és KREN,
„az északcsillaghoz“ Pest, Dorottya-utcza 2. szám.
fiók-raktár, Pest, új bécsi-utczá 3, szám.










A legjobb minőségű női Chiífon fehérneműk, úgymint, 
f é s ü l ő  k ö p p e n y e k ,  i n g e k ,  h á l ó  k ö n t ö s ö k ,  n a d r á g o k  
s z o k n y á k ,  k ö t é n y e k  és számtalan másféle czikkek.
Bör-gummikőtények gyermekek számára 1 db. 60, 70,80, 1.120,140. 
Feketelloirc női kötények 1 drb. 1.35, 1.50, 1.80, 2.20, 3. 
Creton kötények nagy választékban.
Necz függönyökből nagy választék.
Selyem esernyők 4.50 kr., színes tarlatanok 1 drb. 1.75.
Fehér creplis kelmék olcsóbbak minr mindenütt.
X J N G É R  W .  F L i , Peák-utcza 5.
Fennáll 1835 óta.
Teljes tartalmú árkönyvecskéklc vélbeli kérelcmroj bementve küldetnek.




NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN  
Ország-ut 3í). szám.
H E T I i f À P T A R ,
?  Hónapi és heti naptár 
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Decz. 5 Vasárnap C 2 Sabbás apát C 2 Pelin 23 E 26 Amphiloe 7 B. Jer. elég, 7 32 4 9
$ 6 Hétfő Miklós püspök Miklós 24 Katalin 8 Herod. hal. 7 34 4 8
7 7 Kedd Ambrus pápa Ágota 25 Kelemen 9 7 35 4 8
8 Szerda Bold. assz. fog. Szofron 26 Alipius 10 7 36 4 fj4
1 9 Csütörtök Leokádia szűz Caesar 27 Perzs. Jakab 11 7 37 4 7
I 10 Péntek Judith Judit 28 István 12 7 39 4 i







A debreczeni jogászbálra, mely január 8-dikán fog meg­
tartatni, már nagyban folynak az előkészületek. A bá’lanyai tisztet 
Graefl-Győrfy Róza bárónő volt szives elfogadni. Az ottani jogászok 
már eddig is rendeztek egy tánczmulatságot, a jövő hó elején pedig 
a „nőtlen fiatal emberek“ tartják meg báljukat. — A d e b r e ­
c z e n i  önkénytes tűzoltó-egylet «szméje végre-valahára meg­
testesül. Az uj polgármester mindent elkövet, hogy ez egylet 
minél előbb szerveztessék és életbe 1 éptettessék. —  A d e b r e ­
c z e n i  főiskola önképző-társulata ma, vasárnap „Csokonay- 
ünnepélyt“ tart, mely iránt Debreczenben és környékén nagy 
érdekeltség mutatkozik.
A sátoralja-újhelyi vasúti tisztviselők e hó 4-dikén hang­
versenynyel egybekötött tánczvigalmat rendeznek, melynek 
tiszta jövedelme egy vasúti baleset által sújtott család felsegé- 
lésére fordittatik.
Makón múlt hétfőn műkedvelői előadás volt a csanád- 
megyei közkórház javára. Szigligeti „Castor és Pollux“ czimü 
háromfelvonásos vigjátékát adták elő, kielégítő sikerrel. Közre­
működtek : Lázár Ernő (Bárodi,) Tóth Józsefné (Serafine,) 
Lázár Kálmán (Kába,) Kristóffy Ferenczné (Aurora,) Petes Ma­
riska (Maris,) Kalmár István (Pista.) A tiszta jövedelem száz­
húsz forint volt. Az előadást reggelig tartó vig táncz követte.
Az aradi vértanuk szobrára Nagy József főhadnagy jelen­
tése szerint begyült a kamatokkal együtt összesen 48,000 frt. 
Ezenkívül Krivácsy 3 ezer érmet árusított el, (a miből a tiszta 
jövedelem 2500 frt.) E szoborra nézve Nagy József azon indít­
ványa lett elfogadva a közgyűlés által, hogy a minta-vázlatok­
nak hazai művész általi készítésére pályázat hirdettessék s ennek 
eszközlésére az aradi honvédegylet és az országos honvéd köz­
ponti bizottmány bizatott meg.
A m arosvásárhely i Bem szoborra Borosnyai ur jelen­
tése szerint 12,000 frt gyűlt be. A szobrot 18,000 írtra terve­
zik, mivel a még hiányzó néhány ezer frt összehozását a szobor 
elkészültéig bátran lehet remélni.
Esztergomban Bors Mihály benezés tanár a kereskedő 
ifjak körében felolvasási sorozatot kezdett meg a természettudo­
mányokból. Ez előadások igen látogatottak, s a vendégek 
közt nők is nagy számmal jelennek meg.
K assán a reáltanoda tanárai népszerű felolvasásokat tar­
tanak szegény tanulók segélyezésére. Belépti dijat senki sem 
fizet, hanem kiki tetszése szerint tesz a perselybe a jótékony 
czélra. Az első felolvasást Paulikovics tartotta a „magyarok ős­
vallásáról,“ s ez érdekes felolvasást számosán hallgatták, höl­
gyek, fiatal leányok is, s a derék tanár tapsban e éljenzésban 
részesült.
Eperjesen az ottani templom homlokzatán több szobor 
van, köztük szent Péteré is, a jobbjában egy rengeteg csomó 
tőből faragott kulcscsal. A szintén kőből faragott zsinór, melyre 
a kulcsok fűzve voltak, már nagyon gyenge lehetett, mert múlt 
szombaton a kulcscsomó leszakadt s egy ép alant ballagó nap­
számost úgy ütött főbe, hogy mindjárt szörnyet halt.
Szent-Mártonban múlt hó 17-dikén tűz volt, és fel­
emésztett sok gazdasági épületet. A vész úgy támadt, hogy két 
gyermek játékból egy csomó szalmát meggyujtott s mire a gaz­
dák az utcsinálástól és a szőlőből megérkeztek, már csak házaik 
romjait találták. A református templomot, a papi s rektori épüle­
teket úgy mentette meg az épen ott volt körjegyző, hogy a vizi- 
puskából káposztalével fecskendezte a veszélyben forgó helye­
ket. Biztosítva egy épület sem volt, még az egyházi épület sem. 
Az oltás, melyben az* oláh-vásárhelyiek és szombóiak is se­
gédkeztek, két nap és két éjjel tartott. Szent Mártonban külön­
ben egyéb baj is van, a roncsoló toroklob ugyanis minden nap 
ragad el áldozutot.
Nógrádmegyében Busa helység fogadójában múlt hó 
15-dikén éjjeli 3 órakor három egyén jött kocsin és leszállván, 
az ide érkezett vendégek után kérdezősködtek, és egyik cseléd 
meg is mondta nekik, hogy két vendég van és melyik szo­
bában vannak. Később aztán a szolga lármát hallván, oda 
sietett, de már akkor az egyik menekülő vendéggel találko­
zott, a ki azt kiabálta : „Betyárok !“ Nyomban követték ezt az 
újon érkezettek, kik a menekülőt magukkal a kocsihoz von­
szolva, felültek és elhajtottak. A vendégszobában pedig a másik 
vendég agyon szúrva, vérében találtatott. A holtnak zsebében egy 
levélboriték találtatott, melyből a levél ki volt véve; a czim igy 
szól: „Zalánfy Sándor urnák Pásztón. “ Továbbá találtak még egy 
orvosi rendelvényt, ugyanazon felirattal, és egy revolvert, H. P. 
betűvel, de azt nem tudni, kié volt, a meggyilkolté-e, vagy a me­
nekülőé. A szerencsétlent e név alatt temették el a legnagyobb 
részvét mellett.
Pozsonyban e napokban a Duna-utczán magába mé­
lyfedve ment egy szegény ember, s elmerültségében egy vele 
szembe jövő ezredesnek lábára lépett. A haragra gyűlt ezredes 
kerdőre vonta őt, de a szegény ember annyira megijedt, hogy 
szót sem volt képes szólni. Ez annyira dühbe hozta az ezredest, 
hogy a szegény embert arczul ütötte. Ez most lármázni és szit- 
zódni kezdett, s igy kísérte az ezredest lakása kapujáig. Az ez­
redes itt kardot rántott, s azzal az ember arczára vágott, úgy, 
hogy azt rögtön vér borította el. E jelenet természetesen nagy 
felháborodásba hozta az összecsődült tömeget.
Orsóvá mellett a szent korona lelhelyót megörökítő ká-
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A könyvek meghozatala egész-, a műlap .1 
meghozatala fé lé r i járatáéi köteleztetést l 
foglal magában a lap irányában. '
A z  ii d v a r 1 a n <i á ^ r ó I.
( F o l y t a t á s . )
Az igazi műveltség és leki emelkedettség leginkább a nyá­
jasságban, a szelidségben és az udvariasságban nyilvánul.
Csak műveletlen ember képzeli azt, hogy rideg, kihivó 
viselete által érvényt szerez valódi, vagy képzelt felsőbbségének.
Sehol sem udvariasabbak a gyermekek a cselédek, és elözé- 
kenyebbek tanítóik és nevelőik irányában, mint az uralkodó há­
zaknál ; mert most már a legmagasabb körökben is tudják, 
hogy az udvariasság karöltve jár az igazi előkelőséggel és mű­
veltséggel. És különben is semmi sem képes bennünket any- 
nyira megóvni mások durvaságai ellen, mint saját udvariassá­
gunk, mely elfordít tölünk egyfelül minden sértést, és másfelül 
minden tulbizalmasságot; a mi udvariasságunk oly erkölcsi kény­
szer, mely másokat is az üledék határai közé szőrit.
Leginkább a nők vannak érintkezésben a társadalom egyik 
alant álló osztályával, a cselédekkel, és soha sem volt olyan áta- 
lános panasz rósz, lusta és makacs cselédek ellen, mint mai nap.
Tegyük fel, hogy e panaszok mindig alaposak; de váljon 
helyes-e az is, ha a müveit középosztályból való úrnő azt a 
leányt, a kit szolgálatába fogad, még akkor is, mikor még csak 
alkudozásban van vele, azonnal „T e“-nek szólitja? Csuda-e, ha 
aztán az olyan leány egykor az én jelenlétemben azt mondá az 
úrnőnek: „Te hozzád csakugyan nem szegődöm, te nagyon ne­
veletlen vagy nekem.“
Kettős előny származik abból, ha cselédeinket nem tegez­
zük a mint ez a müveit osztályoknál mindinkább el is terjed. Elő­
ször kissé nagyobb, tiszteletteljes távolságba állitjuk a cselédeket, 
mint az egyoldalú tulbizalmas „T e“ -vel; másodszor pedig megad­
juk neki az emberi érték világosabb érzését. Emberek, a kik vala­
mit tartanak magukra,mindig szorgalmasabbak és figyelmesebbek 
lesznek munkájukban, mint az olyanok, a kiknél hiányzik az ön- 
becsérzet.
V
Másrészt ép ellenkező hatást idézne elő, ha túlságos bizal­
massággal sokat csevegnénk cselédeinkkel, azon hiszemhen, 
hogy ez által az önbecsérzetet keltjük fel bennük.
Egy bátorító, dicsérő szó az olyan nő szájából, a ki büsz­
keség nélkül jól bánik ugyan cselédjeivel, de azért mégis illő 
távolságban tartja magától, sokkal jobb hatással van rá a legjobb 
szándékú fecsegésénél.
A házi asszonynak nem szabad titkokkal bírnia férje előtt, 
és jaj annak, a ki szobaleánya előtt pirulni kénytelen ! Bár mi­
lyen szolgálatkésznek mutatkozzék is egy ideig, nem viseltetik 
többé tisztelettel úrnője iránt, és adandó alkalommal eléggé ki 
is fogja azt mutatni iránta.
Sokkal jobban biztosítja felsőbbségét a házi asszony, ha 
szívélyesen adja ki rendeleteit a cselédeknek, és csak jó érzést 
kelt maga iránt, ha a neki személyesen tett szolgálatokat nem 
mulasztja meg is köszönni.
A ház gyermekei, még ha felnőttek is, ne feledjék el soha 
a kérést és köszönetét cselédekkel szemben, és ne engedjék meg 
maguknak a „T e“ megszólítást.
. A házunknál levő netáni tisztviselőket, nevelőket és nevelő­
nőket pedig olyan bánásmódban részesítsük, mint ha családunk 
tagjai volnának, mert hisz többnyire feljebb állanak műveltségben 
és tudományban. Az önérzet pedig megovandja őket, hogy egy­
felül udvariasságuk a csúszás-mászásig alacsonyukon, és másfelül 
szerénységük nem felejteti el velük, hogy felebb valóval állnak 
szemben.
A nevelőket és nevelőnőket az asztalnál, kocsiban, egy szó­
val mindig az első hely illeti meg, tanítványaikkal szemben. Hisz 
gyermekeink mellé csakis tudományosan képzett és derék embe­
reket választunk nevelőkül; meg nem adni tehát a nevelőnek
vagy nevelőnőnek az öt megillető tiszteletet, azon szomorú bi-
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zonyitványt állítja ki az illető szülék részéről, hogy vagy lelkiis­
meretlenül jártak el gyermekeik körül, vagy pedig nem tudják 
méltányolni a tehetséget és tudományt.
Szintúgy nem tartoznak a cselédséghez a mesteremberek, 
mint például a czipészek, szabók, varrónők, és azért nagy gyön- 
gédtelenség ezeket az előszobában megvárakoztatni, és azon felül 
talán még a kialkudott bérből is néhány krajczárt lehúzni.
Továbbá nem illik ez embereket csak röviden nevüknél 
szólítani, hanem tegyük a névhez még az „ur“ vagy „kisasszony,“ 
illetőleg „asszony“ megszólítást; az udvariasság, a melylyel mi 
velük bánunk, még akkor is megvéd az ő netáni durvaságuktól, 
ha a hozott munka nem felelne is meg igényeinknek.
Bár mennyire munkálkodnak is a kiváló szellemek*és a 
terjedő műveltség az osztályok egybeolvadásán, nem szabad azt 
úgy képzelnünk, mintha e társadalmi korlátok valaha végkép 
lefognának omolni; mert a függetlenség és alárendelt helyzet, 
a tudatlanság és szellemi fensőség mindig külön osztályokat fog­
nak képezni; hanem a mi után a polgárosodás törekszik, az 
abban áll, hogy műveltség és gyöngéd bánásmód tekintetében 
ne legyen különbség szegény és gazdag, ur és szolga, tanult és 
tanulatlan közt, mert csak ez által viseli minden ember zúgoló­
dás és irigység nélkül a neki osztályrészül jutott sorsot.
A ki iránt pedig minden körülmények közt nemcsak gyön­
gédséget, de a lehető kíméletet kell mutatnunk, az az ö r e g 
k o r  és a s z e r e n c s é t l e n s é g .
Ismertem egy fiatal jegyes-párt, még csak néhány napja 
voltak elgyürüzve, midőn a menyasszony egy séta alkalmával 
látta, hogy vőlegénye történetesen elejtette botját és egy galambősz 
és igen tiszteletreméltó külsejü férfi azt felemelte és neki át­
nyújtotta; és akkor a vőlegény csaknem elfordult arczczal, gőgös 
tekintettel vette azt át tőle, egy köszönő szóra és tekintetre sem 
méltatva a meghajlott aggastyánt, nemhogy alamizsnát adott 
volna neki, mindamellett, hogy meglátszott rajta a szegénység.
A fiatal leány nemes szive fellázadt e szívtelenség tapasz­
talatán, és midőn ez iránti nézeteit vőlegénye előtt nyilvání­
totta, ez oly dühös kíméletlenséggel védte magát, és oly bizony­
ságot adott ez által gőgös és alacsony gondolkodásmódjáról, hogy 
a szegény leány vérző szívvel ugyan, mert megszerette volt a 
fiatal embert, visszaküldte neki a jegygyűrűt, és széttépte az 
alig fűzött lánczot, mely bizonyára egész életére nézve boldog­
talanná tette volna.
És valóban, a ki nem tiszteli az öregséget, és a ki részvétet 
nem érez a szerencsétlenség iránt, még akkor is, ha rongyokban 
járnak, az maga sem érdemli meg, hogy öreg napjaiban szeretet 
és tisztelet környezze és élte alkonyát megédesítse; az nem érde­




E s t i  h a r a n g s z ó .
Dalmady Győzőtől.*)
alu kis harangja szelíden megcsendül 
Esteli imára,
Lombok snttogása, madár csevegése 
Elhallgat reája.
Az egész természet leborul körülem 
Mintha imádkoznék;
A homály, mely már-már kiterjeszti szárnyát, 
Leszállni haboz még.
) E napokban megjelenendő „Összes költeményei“-bői.
Meghatva állok itt. Gyermekkorom minden 
Emléke fólébred!
Akkor is ily csöndes áhítatba merült 
A szelíd természet.
Az esteli csillag akkor is kilépett 
S hirdette ragyogva:
Hogy az Ur a j ókat az éj sötétjében 
Oltalmazni fogja.
Akkor is ily szép és tiszta volt az este,
A világon csend ült.
Szivem, melyet nappal vágyak kergetének,
Akkor is megenyhült.
Cseng a kicsi harang. Ah, már rég hallgat, csak 
Én gondolok rája !
Vizek, erdők mélye még sokáig mondja 
Az imát utána.
z ii g l i g e t b e n .
ig én a völgyben heverek, 
Kőszikla ! te ne szenderegj . . .  
Vigyázz, ha jő a kedvesem,
És vele szép kis gyermekem.
Meglátod őket messzirül,
Nem fognak jőni egyedül: 
Kiséri őket szüntelen, 
Ártatlanság és szerelem.
Mihelyt itt lesznek, adj jelet, 
Tűzd ki zászlónak felleged; 
Keltsd föl az erdőt körüled, 
Viszhangozd halkan nevüket.
-------- ---------------------
ü g y e t l e n  o r v o s s á g .
(Beszély.)
S z e g f i  M ó r t ó l .
(Folytatás.)
VI.
Még azután is, hogy a Jutka távozott, Somodoryné alá s fel 
járt a szobában. Szörnyű mód fel volt háborodva. Csak a té­
nyeket látta, Bánrévy megsértette Irén kisasszonyt; hogyan, 
mikor és mikép, az mindegy, az mindegy, bizonyosan úgy 
bánt vele, a hogy a férfiak legnagyobb részre az ilyen állású 
leányokkal; illetlenül viselte magát, az ő házában, az ő vendé­
gével ; vendégével ? nem az, mert a leány még annál is több volt, 
az ő munkása volt, az ő házához tartozott, háza becsülete van 
tehát megsértve, akár csak őt magát sértette volna m eg; — 
már most mit tegyen ?
Erre nézve is könnyen tudott eligazodni; mert van a jó 
nőknek ily esetben egy arany hidjok, mely minden baj és 
vészen át vezet, tudniillik az, hogy „Férjemmel fogok beszélni.“ 
Nem mindig követik ugyan a férj tanácsát, de beszélni okvetle­
nül beszélnek vele. ügy Somodorynénak is az volt most mentő­
gondolata. Kissé ugyan aggodalmai voltak, egy felül a tárgy ké­
nyessége, más felül férje egyénisége, hanem azért mint jó  fele­
ségnek, mégis csak az volt első és utósó gondolata. Beszólni fog 
férjével és pedig minél elébb, mert a dolog nem tűr halasztást, 
tudniillik: nagyon fel volt indulva.
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Nem kellett sokáig várakoznia, déltájban Somodory haza 
érkezett, éhesen, mint a farkas. Egész délelőtt a szántóföldeken 
járt volt, az őszi munka után. Felesége már a tornáczon várta.
— Képzeld csak —  kiált Somodory már messziről — meg- 
pálczáztam a kisbérest!
—  Ugyan minek? — szólt rá a nő szemrehányó mo- 
solylyal.
— Az ám, hogy minek! —  nevetett Somodory. — Holnap 
azért megint csak hortyogva találom az eke mellett, — az utosó 
szavakat már benn a szobában mondta.
— - Nagyobb baj az, a mi itthon történt azóta ! —  kezdé 
most a nő.
A férj rá nézett, azután a pohárszékhez ment és egy korty 
szilvoriumot töltött magának Bízvást megihatja, mutatja ott az 
az arcz, hogy a mit hallani fog, nem változtatja keserűségre.
— Képzeld csak, édes Gáspárom, neked meg kell vívnod !
— szólt most a nő, még komolyabban, mint azelőtt.
De már erre a szóra szökőkuttá változott a férj arcza, 
úgy feccsent szanaszélylyel a szilvorium a szájából, a nagy ne­
vetéstől.
—  Megvívnom ? nekem ? és váljon kivel ? — kérdé, egész 
széles mivoltában neje előtt teremve. És felesége arczát megsi­
mogatván, gyöngédeden teve hozzá:
—  Hiszen te szép vagy, de szerencsémre nem látja azt 
senki más, csak én I
— Nem én rólam vau a szó ! — veté ellen a nő.
— Hát ugyan kiről ?
—  Hogy kiről ? —  a nő érezte, hogy erre a kérdésre 
nem lehet egyenes választ adni. Ha azt mondja, hogy Kováts 
Irénről, arról a varróleányról, a férje kifogja őt nevetni, a mit pe­
dig nem találna helyén való dolognak, azt tehát okvetlenül ki kell 
kerülnie.
—  Bánrévy Gyuláról; — monda tphát némi zavarral.
—  Ebből még mindig nem tudok semmit — szólt a férj 
és egy pogácsát vett a tányérból, mely úgy látszik, szintén csak 
őt várta a pohárszékben —  Ámbár — tévé hozzá, a pamlagon 
elhelyezkedve —  szinte óhajtanám, hogy a szegény fiú kissé 
okot adna rá !
A nő pedig egy kicsit a szájára csappintott e szóra.
— No, tudod, csak úgy, egy kicsit; hadd melegednék fel 
kissé szegény szive.
— Szegény szive 1 —  nevetett a nő —  Soha se féltsd te 
annak a szegény szivét 1
Somodory Gáspár pedig sokkal jobban ismerte más nejét, 
semhogy ne tudta volna, hogy ilyen dologban nem érti a tréfát.
Szó nélkül megfogta tehát a nő kezét, és nevetős kék sze­
mével azt mondá neki, hogy beszeljen tehát.
A nő aztán látván, hogy már most férjében megvan akivá- 
nátos hangulat, elbeszélt neki hegyéről tövire mindent, a mit a 
Jutka után magában összealkotott, éb nem került nagy megeről­
tetésébe, hogy hova-tovább növekedő izgalomba jö jjön ; a 
varróleány szépsége, aranytiszta ártatlansága, aztán az őháza, 
az ő háza becsülete, a jó  lélek egészen belepirult ama szörnyű­
ség ecsetelésébe, a melynek, mint mondá, nem is tud nevet adni, 
és midőn végre készen volt, ámulattal felejtette tekintetét fér­
jen. Nem kívánta, hogy indulatba jöjjön, rettegett haragjától, de 
h°gy olyan hatása legyen az ő szavainak, a milyen most ez ar- 
czon tükröződött, mégis kissé roszul esett neki; mert a férj ar­
cza épenséggel semmi felindulást, hanem ellenkezőleg, nagy 
tréfás kedvet tükrözött vissza.
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— Nos mit szólsz hozzá ? — kérdé tehát a nő, kissé szo­
rongatott szívvel.
— Hiszen jó, jó  — kezdé most a férj, pajzán mosolylyal
— Ez mind igen szép ; hanem hát bizonyos vagy-e felőle, hogy 
nem akarnak egy kicsit felültetni ?
— Felültetni? —  kérdé a nő izgatottan. — Hogyan?
—  Csak nyugodjál meg, édes lelkem. — kezdé újra a 
férj — Te jó lélek vagy, de nekem úgy tetszik, mintha az a do­
log mégsem egészen úgy volna, mint a hogy te gondolod.
—  De szóról szóra úgy van! —  veté ellen a nő erélylyel.
— Tudom, tudom; Bánrévy megölelte azt a varró leányt; 
talán meg is csókolta —
A nő lángoló szemekkel nézett férjére.
— No jó, akkor hát nem: talán, hanem b i z o n y o s a n  
megcsókolta; de hát első eset az, hogy valamely fiatal ember 
valamely bolond órájában valamely fiatal varróleányt megcsókol?
— Valamely fiatal ember valamely varró leányt! — vágta 
vissza a nő keserűen. —  De mikor mondom neked, hogy ez a 
lány —
— Épen e z ! —  szólt tovább a férj — Tudod-e, édes lel­
kem, hogy nekem ez a dolog olyan furcsának tetszik ? Ismered 
te ezen embereket ? Ugy-e, hogy nem ? Én sem ismerem, senki 
sem ismeri őket a helységben.
— Az apja nagy tudós ! Az anyja nagyságos volt! —  veté 
ellen a nő.
—  Mondja az a nő, a ki azt a históriát hirül hozta ne­
ked ; de hát első eset volna a világon, hogy az egész csak
komédia ?
— Komédia? ! —  pattant fel a nő.
— No igen ! —  erősité a férj — Azok a jó emberek ide
jöttek a fővárosból; azt mondják, hogy a hitelezők vették el min­
denüket, és ebben lehet is valami, kivevén a lányt, azt meghagy­
ták neki; bizonynyal nem kellett nekik; és most itt találnak egy 
olyan embert, a milyen ez a Bánrévy; kinek szegénynek bizony 
nincs is egészen helyén az esze; —  az meg egy bolond órájában —
—  Látom már, hogy az az örökös újságolvasás már té­
ged is elrontott I —  szólt most a nő szomorúan.
—  Hát nem száz ilyen eset adja magát elő ? — kérdi a 
férj nevetve.
— Ez az egy nem az !
—  Hogy tudod ?
—  Úgy, hogy tudom ? — mondja rá a nő erélylyel.
— Úgy, hogy tudod ? —  viszonzá a férj és arcza levet­
kőző tréfás kedvét. Összehúzott szemöldökkel fel-alá járt a 
szobában.
— Megvan! — kiáltá egyszerre, nejéhez sietve. —  Pár 
nap múlva megtudjuk, hogy kik ezen emberek !
— Hogyan ? — kérdé a nő kíváncsian —  A Juhászék 
nem mondják meg.
Nem a Juhászéktól, hanem a Cseberugró Frulitól.
—  Micsoda Cseberugró Frulitól ? — kérdi a nő és önkény­
telenül nevetésre vált az arcza.
— Attól a zsidótól, a ki innen tőlünk Pestre köUözött és 
évek óta jelen van minden árverésen, különösen pedig a régi 
könyveknek nagy bolondja.
A nő most már érteni kezdé férjét és szeme gyöngéd sze­
retettel nyugodott arczán. Somodory azonban nem vette ezt 
észre; most az ő szivében vert gyökeret ez a gondolat.
— A Sárgaszemü Hendl az ő húga, attól még ma megtu­
dom a Fruli lakását, és három nap múlva itt lesz a válasz, addig






— És ha úgy találod, hogy igazam van ? — kérdé viszont 
a nő, férje kezét megragadva.
— Akkor, —  tudom is én, hogy akkor majd mit csinálok; 
hanem annyi szent, hogy csinálok valamit — viszonzá a férj, meg­
simogatva neje arczát.
— Mint mindig, mint mindig! — toldá hozzá a nő, nyakára 
fonva karját.
— Hanem most nézz az ebéd után! — szólt a férj vidáman.
—  Mert ez a rettenetes história borzasztó mód kiéheztetett.
A nő már akkor künn volt a konyhában, pár perez múlva 
az étel az asztalon párolgott, az ebédnél Bánrévy is jelen volt, 
Somodory tréfált és nevetett, mint rendesen, Bánrévy meg 
csendes türelemmel osztozott jókedvében, többnyire mégis csak 
hallgatott, legfölebb a kis Jancsikával váltott pár komoly szót, 
csak ébéd vége felé vette észre, hogy a háziasszony feltünőleg 
szótlanul viselte magát irányában; a feje fáj, monda tudakozó­
dására a nő.
—  Tudod, öcsém, egy kicsit összekoezódtunk ! — evődött 
a férj és Bánrévy megnyugodott e felvilágosításon.
— Megesik a legjobb emberen —  mondá a házi nőnek 
vigasztalólag, mire ez nagy fejfájása mellett is elmosolyodott.
Ebéd után Somodory szokása szerint bement a szobájába 
„elmélkedni“, azaz, hogy szunydíkálni; ma kétszeresen leragadt 
a szeme. Somodoryné meg kiment a konyhába körülnézni, le­
fektette a kis Jancsikát, azután ő is szobájába tért, hogy ebéd 
után, szokása szerint, félóráig olvasson. Ilyenkor nagy szükségét 
érezte a lélekébresztő foglalkozásnak.
Bánrévyről jóformán elfeledkezett, és örült neki; látta 
volt, mint gyújt szivarra és indul ki a szobából, akkor rende­
sen a kertbe, vagy szobájába szokott menni. Nem kevéssé volt 
tehát meglepetve, midőn szobájába nyitva, megpillantotta őt 
az ablaknál állva.
—  Ön itt ? — kérdé csodálkozva
—  Igen is, asszonyom, voltam olyan bátor, kegyedet itt 
megvárni — szólt Bánrévy, eléje menve az úrnőnek.
—  Akkor hát üljünk le és csevegjünk egyet — mondja a 
nő, helyet foglalva; és most, hogy maga előtt látta ez embert, 
azokkal a mély tekintetű szemekkel, melyek mégis úgy a földet 
keresték; azzal a széles homlokkal, mely mégis mintegy ködbe 
borongott, nem tudott rá neheztelni.
Bánrévy engedett neki időt gondolkodni e fölött. Átellen- 
ben vele helyet foglalva, szótalan merengésbe esett és tekin­
tete is kerülte a nő tekintetét. Mintha azt várná, hogy a nő szó­
laljon meg elébb, talán azért, hogy az ő meleg hangja a szivét 
fölmelegitse. A nő azonban most az egyszer szintén hallgatott. 
A mit ma délelőtt ez emberről hallott és a mint most itt ül 
előtte, annyira összegyeztethetl ennek tűnt föl előtte, hogy a 
lelke nem tudta helyét lelni az ellentétes végletek közt.
Végre is az a szokatlan csendesség verte fel Bánrévyt me­
rengéséből. Föltekintett a nőre és ez a tekintet visszaadta a 
nőnek beszédjét. Ez a tekintet volt az, melyet Bánrévy sze­
meiben képzelt, mielőtt még látta volna, de a melyet mióta itt 
van, hiába keresett szemeiben.
—  Ön munkát ir ? — mondá tehát örvendetes megle­
petéssel.
Bánrévy meglepetve tekintett reá.
— És honnan tudja ezt kegyed ? — kérdé.
—  Mindegy, elég, hogy tudom ; megmondták, a kik látták
— mondá a nő kitérőleg.
— Igen, asszonyom, dolgozom 1 — szólt most Bánrévy,
oly tekintettel, mely egy túlvilágot ragyogtatott vissza. —  Azért 
vártam itt be kegyedet.
— Hogy ezt nekem hiriil adja ? —  kérdé a nő örömmel.
—  Nem —  viszonzá a férfi, — hanem hogy segítsen nekem 
leróni egy nagy hálát, egy egész élet tartozását. —
—  Kinek ? —  kérdé a nő, csudálkozva.
—  Annak, asszonyom, a ki visszaadott engemet magamnak; 
mit mondok ? annak, a ki viszaadott engem istenemnek, üdvös­
ségemnek, a költészetnek. Tudja-e, asszonyom, három évig, mióta 
tudniillik az a, — de hagyjuk ezt, elég hozzá három évig egyet­
len egy gondolat nem volt lelkemben onnan felülről. Az ég kapui 
bezárultak volt előttem, az örökkévalóság szellemei kiköltöztek 
volt szivemből, és rut daemonok, vad szenvedélyek ütöttek 
benne tanyát; undok ajkakkal csüngtek szivemen és én azt hittem, 
hogy csókolnak, holott véremet szivták és én rikoltottam alélt- 
ságomban ! A mámor elvette eszemet, a melyből csak most ocsúd­
tam föl, csak tegnap óta vagyok ismét ember, asszonyom, Isten 
képét érezve arezomon, Isten ihletével megváltott szivemben!
—  És ki vitte ezt végbe ? — kérdé a nő, elragadtatva a 
férfi elragadtatása által.
— Hogy ki ? Kérdezze inkább, hogy m i! — szólt a férfi, 
áhítattal. — Én nem tudom! Egy szó ! Tegnap azt mondta, hogy a 
világot tölthetném be lelkemmel, és erre lelkem meglebbenté 
áléit szárnyait.
A nő pedig ült és nézett rá az ő jóleső tekintetével, a mely­
be most a részvét is bele vegyitette a maga melegét. Soha 
sem látta még ez embert ilyen elragadtatásban, soha sem hal­
lott még embert így beszélni. Nem volt tisztában magával, ha iga­
zán úgy van-e az, a mit ez ember itt mond, vagy talán hagymáz 
képzelődés vett erőt rajta ? Hiszen olyan lény, a kinek ilyen 
csudatevő ereje volna, nem hogy e helységben, de még a világon 
sincsen ! A csudák kora elmúlt az angyalok nem járnak többé a 
földön, kétséget nem szenved, a szegény embernek a nagy fáj­
dalom megzavarta elméjét, —  és könnyek gyűltek a jó nő sze­
mében.
—  Nos, asszonyom, ön hallgat? — kérdé szünet múlva a 
férfi. —  De nem, e könnyek többet mondanak a világ minden 
nyelvénél! —  kiáltá fel elragadtatva. — Ezekkel a könnyekkel 
is neki vagyok adós; azért csak azt mondja, hogyan rójam le tar­
tozásomat ?
— Igen is, barátom, megmondom ; csak hogy lássa, nagy 
dolog ám az ! azért gondolkodni is kell rajta egy kicsit; engedjen 
tehát i löt a gondolkodásra — szólt most a nő, azzal a csillapító 
szelídséggel, mivel a szegény lelki betegekkel szokás. — Talán 
jó volna a kertbe menni egy keveset ?
Bánrévynek fogalma sem volt a borzasztó sejtelemről, a 
mit ez indítvány magában foglalt. Maga is úgy érezte, hogy a 
kert, az Isten szabad ege, a teremtés millió tanúja jobban ille- 
nének az ő mostani hangulatához. Készségesen nyújtotta tehát 
karját az úrnőnek, hogy a kertbe elkiserje, holott a jó lélek jobb 
szerette volna, egyedül szerezni most magának ezt a szórakozást.
—  Tehát ugy-e bár, gondolkodni fog ezen, asszonyom ?
—  kérdé Bánrévy, még mikor mentek.
—  Hogy ne 1 De nézze csak, hogy hullatják már a fák 
levelökei! Csupa sárga tőle az ut 1 — mondja a nő, hogy más 
tárgyra fordítsa a szegény ember gondolatait.
— Azért mégis nagyon szép az élet! —  jegy2' meg rá 
Bánrévy vidáman. — Úgy tetszik az nekem, hogy a nyár után 
tél következik! Nem találja azt hegyed is, hogy télen át csupa 
gondolat a természet? Azért van olyan nagy csendesség körü­
lötte. Nem tűri akkor a zajt.
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Az ám — nevetett a nő — És mikor a vihar fütyöl és
borzasztó kedvében az ablakot csapkodja!
— Az igaz — hagyá helyben Bánrévy mosolyogva. — 
Tudja Isten, mi baja lehet akkor. Talán épen valami nagyban 
töri a fejét. Az úgy szokott lenni.
— Önöknél is ? —  toldá meg a nő, — Borzasztó lehet az, 
mikor önök úgy valami nagy eszmével vívódnak.
—  Néha borzasztó, néha gyönyörű, de mindig fenséges — 
mondá Bánrévy; egyszerre aztán megállt és
—  Még nem mondtam el kegyednek mindent! — folytatá 
és lelkesült szép arcza elkomorult ismét.
— Hagyjuk azt most, barátom ! — szólt a nő, hogy be­
vágja neki az utat ama szerencsétlen eszmétől.
— Nem, asszonyom, nem lehet ! Ha csakugyan segíteni 
akar rajtam, akkor mindent kell tudnia, —  szólt a férfi hatá­
rozottan.
—- Tudok én már mindent! — mondá a nö kitérőleg.
— Hogyan? Tán szólt kegyednek ? No, látja, milyen nagy 
szerencsétlenség ez ! —  viszonzá a férfi szomorúan.
És a nőt most egy eszme kapta meg, a lélek közönséges 
útjáról egészen félre eső, fantastikus eszme, a milyenek a gon­
dolkodó nők eszméi rendesen lenni szoktak, és a melyekkel 
annyira feltüzelik a férfi képzeletét, Annyit már látott, hogy 
Bánrévy elméjének semmi baja. A ki úgy tud szólni a természet 
téli költészetéről, az ha van is valami a fejében, semmi esetre 
nem őrület; más valaminek kell tehát abban lenni és annak 
pedig ő most mindjárt végére fog járni.
— Igen is —  mondá tehát —  szólt nekem.
—  És ugy-e, bevádolt ? Haragszik rám ? Hogy n e ! ügy vi­
seltem magam irányában, mint egy ripők ! Tárt karokkal álltam 
előtte! Lássa, asszonyom, ez a gondolat eszemtől képes megfosz­
tani! —  szólt a férfi és nem tudott tovább járni, egy fa dereká* 
hoz kellett támaszkodnia.
—  Ah, tehát ez az ? — ujjongott magában a nő. — Tehát 
mégis igaza volt a Jutkának! És akkor nekem is igazam lesz 
féljem előtt! — és akkor hiába,a nő minden jó szive mellett, már 
egyszer benne volt a maga őseredeti csapásában.
— Sőt inkább —  mondá tehát nagy vidáman — ő sze­
reti ön t!
Hanem e szavaknak egészen más hatásuk volt a férfira, 
mint a milyent ő várt. Azt hitte, hogy e szóra a férfi arcza öröm 
és boldogságban fog föllángolni, és a helyett ez arcz ijesztő 
halványra változott. Azt hitte, hogy szemében ismét az az égi 
fény fog ragyogni, mint az elébb, és a helyett két kezével tapasz­
totta be szemeit.
__ neia lehet! —  rebegé, és szánalom volt rá nézni, a
mint a fához támaszkodva állt, mint a halálra Ítélt bűnös a 
vesztőhelyen.
A nő m ost már ezerszer megbánta meggondolatlanságát, 
de nem vehette vissza a kiejtett szót, nem volt tehát mit tenni, 
mint folytatni a feltört utón.
—  És váljon miért volna ez lehetetlen? — kérdé tehát.
— Ne, asszonyom ! Kérem, ne folytassa! —  szólt most a 
férfi összetott kezekkel.
És a nő most már csakugyan nem tudott mit szólni. Úgy 
vette észre, hogy éjféli sötétségbe tévedett bele.
Perczig szótlanul álltak tehát mind a ketten. Végre is Bán­
révy törte meg a csendet.
— De megyek, megyek! —  mondá.
— Hová? — kérdi a nő ijedten.
— El, el, messzire, vissza a nagy világba, abba az én élő 
temetőmbe, —  szólt a férfi.
—  De uram, ezt ön nem teheti! — kiáltá fel a nő, elré­
mülve és egyszersmind elámulva e nagy lelki erőn.
—  De ha kell! —  veté ellen a férfi a kétségbeesés elszánt­
ságával. — Ha igaz az, a mit kegyed nekem itt modott, akkor 
kell, asszonyom! Avagy nem elég az én boldogtalanságom ? Még 
azt is boldogtalanná tegyem, hála feiében, a miért az én meg­
váltóm akart lenni ? Nos asszonyom, ugy-e bár, kell! ?
A jó asszony most már azt hitte, hogy mindent ért, és 
kezdte becsülni érte ezt a férfit. Azt hiszi, a leány szerelmes 
belé és ő nem akarja őt szerencsétlenné tenni. A  dolog igen ter­
mészetes ; ő, az ország egyik jeles költője, a leány pedig egy 
varrónő! Csakugyan nem összeillő pár.
—  Jó, jó  ! —  mondá tehát, egy uj eszmétől megragadva.— 
Nem tartoztatom. Nem örömest látom önt csendes hajlékomból 
távozni, de becsülöm önben a tiszta indokot. Csak arra kérem 
önt, hogy ne olyan hirtelen; tudja, az emberek, a férjem —
—  Igaza van, —  hagyá helyben a férfi, —  pár napig még 
minden esetre maradnom kell.
— Legfölebb egy hétig ! —  nyugtatá öt meg a nö, ma­
gában azonban azt gondolta: Egy hét alatt rég lépen leszesz 
te, jó ember!
így tértek vissza a kastélyba, hol Somodory már a leg­
újabb újsággal kezében, a legnagyobb nevetéssel várta őket.
VII.
Cseberugró Fruli nem igen várakoztatott a feleletre. Hogy 
ne lett volna ő ott ama bizonyos árverésen — irá, egyenesen 
„Tekintetes Somodory Gáspár ur“-hoz czimzett levelében — 
mikor az ő egész életében ilyen árverést nem látott! ügy éljen, 
hogy 6000-en felül volt ott a könyv. Meg is vette az egész bib­
liotékát 653 forint 79 krajczáron. Azután a bútort is, a mi szin­
tén elárvereztetett, egyik társa vette meg, valami négy szobát és 
egy konyhát, 232 forint és 49 krajczáron. A bútor nem is ér töb­
bet, mert sok benne a régi, hanem a bibliotéka, az kincset ér, 
mert szintén sok benne a régi; csupa ritkaság, a mit a Tapenáry 
István tekintetes ur sok éven át tömérdek sok pénzen összesze- 
rezgetett. Mert Tapenáry Istvánnak hívják azt az uraságot, a 
kinek a holmiját akkor elárverezték, ügy ismerte őt, mint a tu­
lajdon édes testvérét, még abból az időből, hogy pusztái voltak 
neki. Rengeteg pusztái voltak neki Hevesmegyében, a miket 
mind a könyveibe aprított bele és a vége is az lett, hogy se pénz, 
se posztó, se könyv, se puszta. Úgy tudja, hogy valami barát­
jáért, valami országgyűlési kégviselőért váltókat irt'alá, úgy 
tetszik neki, hogy 12.000 forint erejéig, és hogy az az országgyű­
lési képviselő csődöt mondott, elvették neki, már mint a Tape­
náry tekintetes urnák, utósó megmaradt birtokát és a biblioté­
káját és mindenét. A birtokkal nem szolgálhat a tekintetes ur­
nák, mert azt már valaki más vette meg; hogy ki, azt nem tudja, de 
a bibliotékával szolgálhat a tekintetes urnák, sőt nagyon örülne, 
ha olyan jeles könyvbarát kapná meg ezeket a drága kincseket, 
mert valóságos kincsek; nagyobb bizonyság okáért, tudniillik 
abban a részben, hogy tulajdon a Tapenáry István tekintetes ur 
bibliotékája, ide mellékli a fényképet, a mit a könyvek közt ta­
lált ; a leánya arczképe; tudia, mert látta, az árverésen, a hogy 
az öreget vigasztalta és kivezette a szobából; ő állott jót érte, 
hogy a leány kivezethette, mert hála Isten szent nevének, neki a 
törvény előtt is van becsülete és a mig él, büszke lesz rá, hogy 
ő a Tapenáry tekintetes űrért jót állott; azért most is 1400 fo­
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rintért odaadja a bibliotékát, de csak a tekintetes urnák, mivel­
hogy <3 is oda való, a hová a tekintetes ur, sat.
Ezzel aztán a titok föl volt fedezve és Somodory Gáspár 
olyan arczczal állt felesége előtt, a levéllel kezében, mintha meg­
akarná enni örömében. Igaza volt neki, persze,hogy igaza volt neki, 
mint mindig; az a varró leány nem olyan varró leány, — a mi­
lyent ő jogász korában ismert — tévé hozzá a nő, szeretetteljes 
feddéssel szemében, és a férfi nem tiltakozott ellene; igaza van, 
persze, hogy igaza van, mint mindig; már most csak az a kér­
dés, hogy mit csináljunk ? —  kérdé a férj és arcza szeretett 
volna komolyra válni, de nem tudott, annyira beleélte már ma­
gát a tréfás jelleg, és nem is volt rá semmi szükség, mert a nő 
levette róla ezt a nagy terhet. Most már csak hagyja rá; ha ak­
kor kételkedett benne, majd elintézi ő most ezt a dolgot, csak 
azt a levelet, meg azt az arczképet kéri ki magának; ezeket ő 
elfogja tenni, örök bizonyságul, örök diadaljelül arra nézve, hogy 
jár a férj, a ki felesége szavaiban kételkedik. Somodory szives 
örömmel adta oda neki mind a kettőt és tetejébe meg is csókolta 
érte, a nő pedig azon melegében Bánrévy szobájaba sietett vele.
Az Íróasztalnál találta, tollal a kezében. Beakarta végezni a 
munkát, a melybe pár nap előtt kezdett. Innen távozva, úgy sem 
tudná bevégezni. Úgy érezte, mintha utolsó munkája volna ez 
életében és olyan kedvvel dolgozott is rajta.
Tündér világból riasztotta föl az ajtónyitás és szemei azon 
ragyogva meredtek a belépő nőre. Most először, hogy ittléte 
alatt a küszöbét átlépte. Abban a pillanatban előtte is termett.
—  Tudom, hogy nagy bűnt követtem el —  kezdé a nő 
az ő édes, bensőséges hangján. —  Elűztem az isteneket az ön 
köréből. De hoztam magammal egy szószólót, kinek a kedveért 
tudom, hogy meg fog bocsátani. Ismeri ön ez arczképet ? — 
kérdé, szeme elé tartva a fényképet.
Bánrévy egy tekintetet vetett rá és abban a perczben ki­
kapta az arczképet a nő kezéből és az üdvözülés tündökletes 
fényeivel arczán, ajkaihoz emelé, de nem érinté meg ajkai­
val. Keze mintha meg volna meredve, lassan-lassan alább-alább 
hanyatlott, lassan lassan a boldogság derűje is elmúlt ismét 
arczárói; térdre ereszkedett, úgy szoritá az arczképet szivéhez, 
és feje alágörnyedt, mint a bünbocsánatért esdő az oltár zsá­
molyánál.
Azt az érzést, mely Somodorynét e jelenet láttára meg­
kapta, nem lehet leirni. Ilyet csak nő érezhet, kinek a világon 
nincs más boldogsága, más istene, csak a szerelem. Meg volt 
igézve ennyi szerelem láttára. Ennyi szerelem meghaladta az ő 
képzeletét.
—  És ha még azt is tudná, hogy kicsoda I — szólalt meg, 
midőn végre képes volt gondolkozni. Édes boldogsággal töltötte 
el a gondolat, hogy ő most milyen boldoggá tette ez embert. 
Azért is még boldogabbá fogja őt tenni.
— Mindegy nekem, asszonyom, hogy kicsoda — felelt most 
Bánrévy rajongással. —  Ha a porban született is, fenn az égen 
tündököl az ő lelke; onnan árasztotta rám az ő megváltói ma- 
lasztját.
— Mégis csak örülni fog, ha megtudja, hogy az ő neve 
Toponáry Irén! — mondá a nő bensőséggel.
Bánrévy csak most ugrott föl térdeltéből.
—  Toponáry István leánya ? — kérdé,
—  Az, az ! — hagyá helyben a nő örömmel. — Az orszá­
gos hirü tudós leánya.
Bánrévy mélyen elgondolkodott.
— Csudálatos 1 — szólalt meg végre — Isteni gondvise­
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lés! — kiáltott föl egyszerre, égre emelt szemekkel. — Hogy 
neki épen ide kellett jönnie!
— Meg a rósz embereké! — teve hozzá a nő vidáman, és 
most elbeszélte, a mit a tudós család sorsáról tudott, hogy 
vesztette el vagyonát, hogy árverezték el mindenét és kerültek 
ide a helységbe, régi hü cselédjük szülei hajlékába.
Bánrévy egyre növekedő figyelemmel hallgatta a nő sza­
vait ; minden ujabb frrdulatra jobban derült ki az arcza.
— Visszaszerezzük neki! —  kiáltá végre elragadtatva, — 
Vissza a könyvtárt, a bútort, a jószágot! Ah Istenem, milyen 
boldognak érzem magam, hogy egy kis vagyonom van!
Most a nőn volt a sor ujabb örömre gerjedni.
—  Tudtam! — mondá és — Ön derék, kedves ember!
— tévé hozzá, hévvel megszorítva a férfi kezét.
— Oh, ne, asszonyom ! — tiltakozott a férfi —  A mit én 
neki adhatok, század-, ezredrésze sem annak, a mit ő nekem 
adott! Mert ő az én lelkemet váltotta meg !
—  És az ön őrangyala lesz ő ezentúl, a ki az ön szép lel­
két a költészet virányaira fogja visszavezetni — mondá a nő elra­
gadtatással.
—  Azt ő ! — hagyá helyben a férfi rajongással. — Máris 
azt tette velem.
— És ugy-e bár, én leszek a kérő ? — folytatá a nő 
örömmel.
Bánrévy most kérdőleg forditotta rá szemét.
— Oh igen ! — szólt újra a nő. — Kérem, ne tagadja meg 
tőlem ez öröm et!
— Nem értem önt, asszonyom ! —  mondja most a férfi, 
észrevehető zavarral.
— Hogy én kérem meg önnek a leány kezét I — magya- 
rázá a nö.
A férfi arcza azonban elhalványodott e szavakra.
(Folytatása köv.)
A betegség ismertető jelei a kis gyermekeknél.
Dr. Klencke után Kemenczky Kálmántól,
(Folytatás.)
Ha egy különben szelíd, nyugodt gyermekszem feltünőleg 
élénk, mozgékony s forog a nélkül, hogy valahol nyugpontot ta­
lálna és félelmes mozgással, szemhordozással, tévelyegve néz 
körül, ha csillapítás által nem csöndesithető le a gerjedékeny- 
ség: akkor a gyermeknél a g y  v e i ő - i n g e r  van jelen, mi ha 
nem sokára magától el nem múlik, rendszerint aggasztó jelen­
ségek előhírnöke. Az szintén nem jó jel, mikor a gyermek be­
tegsége előtt vagy alatt félig szunnyadozva, vagy félig csukott 
szemekkel alva fekszik. A gödrébe v i s s z a s ü l y e d ő  gyer­
mekszem mindig aggasztó.
A szopós vagy korosabb gyermek homlokbőre egészséges 
állapotában soha sem redős, ránczos. Aluszékony, lomha, egy­
kedvű, semmivel sem törődő tekintet: i z o m z s i b b a d á s ,  leg- 
többnyire pedig táplálkozási szenvedés kinyomata. Ha az ábrázat 
hirtelen megváltozik, a nélkül, hogy egyszersmind valamely 
gyorsan származó fájdalom állna elő ; ha szomorúság ül a me­
redt szemekben, az orrczimpák gyorsan mozognak, redőkarikákat 
képezve az orr körül: ez legtöbbnyire a m e 11 b a j közeledé­
sét jelenti. Az arcz szembetűnő halványsága pedig, mely állan­
dóan az ajkakra és fülekre is kiterjod, mindig v é r s z e g é n y ­
s é g r e  mutat. Az arcz tartós kékes színe s z í v b a j r a ,  sárga 
színe pedig az epevezetékek k u s z á i t ,  m e g r o m l o t t  álla­
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potára enged következtetni. Ha a különben jól táplált arcz sá­
padtság kíséretében gyorsan lefogy : ilyenkor mindig valamely 
k ó r o s  á l l a p o t  van jelen. Ha a kis gyermek arcza megda­
gad, fölpüffed (nem holmi rovarcsipte daganatot értünk) leg- 
többnyire e r e s e d é s n e k  vagy v ö r h e n y k i ü t é s n e k  megy 
eléje. A tartósan szenvedő, öreges arcz, lecsüngő szájszögletek­
kel, mik a gyermeknek soha sem természetes sajátságai: chro- 
nikus e m é s z t é s i  és t á p l á l k o z á s i  megháboritásoknak 
a jele. Az arcznak kedvetlen, siránkozó kifejezése, a nélkül, hogy 
a gyermek sikoltozna: mindig egészség-megháboritásra mutat.
Kellemetlen, avagy fájdalmas érzését átalában minden kis 
gyermek sirás és sikoltozás által adja tudtára az anyának. A 
gyermeksirás ily módon való természetes nyilatkozásának mó­
dosulataiban sokszor betegségi jelenségek vannak, vagy már meg­
levő vagy csak kezdődő betegségekéi, s gondos észlelet és össze­
hasonlítás által érthetőbbé valhatnak.
Többször ismétlődő, erős, rövid, de egyenlő mértékű si­
koltás, fájdalmat kifejező arcztól kísérve, mindenkor időszaki 
fájdalomnak a kifolyása, melyet a gyermek egy-egy pillanat­
ban érez; tartós, huzamos sikoltás a fájdalom megmaradását 
jelenti, mely alkalommal a gyermek tagmozgatáa által iparkodik 
annak hollétét megtalálni, hogy az esetre, ha az ok k ü l s ő ,  azt 
elhárítsa; ha azonban b e l s ő  volt a fájdalom, úgy a gyermek 
meggörbedése, lábszárainak fölrángatása: b é l g ö r c s ,  s z é l ­
k o r  jelenlétét bizonyítja. Ha hirtelen felsikoltoz e gyermek, s a 
sikoltást el-elhagyva, gyöngén nyöszörög, akkor a gyermeknek 
hideglelése van, mit nyugtalansága, szomja, lélegzése és érveré­
sének siettetett gyorsasága, valamint nagyobb hősége által is 
tanusit. —  Ha a sikoltás erőtelen és nyöszörgő: a g y t o r l ó ­
d á s ;  ha hangos, éles, kissé töredezett, többnyire a g y v e l ő -  
b á n t a l o m  van jelen. Ha a gyermek sikoltásra vonogatja el 
száját, de hangot nem ad, hiányozván nála a képesség, hogy 
magát elkiálthassa; vagy ha netán rekedt, tompa, kereplő, vagy 
köhögéstől megtört szünetekben, rövid lélegzetű, sípoló hangot 
ad, akkor me l l -  vagy t o r o k b a j  a van. Ha a fogzás korsza­
kában a gyermek kezecskéit gyakran a szájához viszi, vagy abba 
beledugdossa : a gondos anya könnyen ama megnyugtató követ­
keztetést vonja el abból, miszerint a beállott f  o g-á 11 ö r é s, a 
kifeszült foghus okoz a kicsinynek fájdalmat; ha ellenben a 
gyermek hangos, éles sikoltással álmából gyakran fölriad és 
sürü sóhajtások között, meredt szemekkel nézve, kezecskéivel 
fejéhez kapdos : fölötte valószínű, hogy a g y v e l ő g y u l a d á s  
fenyegeti. Mikor a gyermek hangosan, erőteljesen, tartós hu- 
zamban és egyenlő vastag hangon sikolt: aggasztó körülmény 
sohasem forog fenn. De ha az úgynevezett „torok-kiáltásai,“ 
hosszú lélegzetet nem vehetve, hirtelen elhalok, az által roszul- 
létét bizonyítván, a gyermek állapotának szorgos megvizsgálása 
föltétlenül megkivántatik. Minden sikoltás, mely a sóhajtásnak, 
nyögésnek bizonyos jellemét viseli magán: b e t e g s é g n e k  aj  ele.
Ha egy életeleven, fürge gyermek csöndes és mogorva, vagy ha 
egy kis gyermek, ki még nem beszól, a fejét elereszti, mintha 
nehéz volna: bizonyosan f ő f á j á s a  van. Ha egy lótó-futó, 
szaladgáló gyermek kedvetlen, lehangolt és rost a járkálásra; ha 
szokása ellenére meghúzza magát; ha menve, lábait vontatva 
szedegeti, vagy vállát lecsüngeti: e jelenség okai után azonnal 
halogatás nélkül fürkészni kell és pedig orvos közbelépésével, 
mi annyival inkább ajánlatos, minthogy itt könnyen t é r d ­
vagy t o m p o r a h a j l á s i b a j  esete is foroghat fenn, s elha­
nyagolva, föl sem véve a még csak igen gyönge csirát fogott — 
raert fájdalomban mindjárt nem nyilatkozik — lényegtelennek 
tetsző baj e l n y o m o r o d á s n a k ,  ö n k é n y e s  s á n t a s á g -
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n a k válhatik alapvetőjévé. Ily semmiségnek látszó baj sokszor 
romlást hozott már a szegény kis gyermekekre, kiknek szeren­
csétlen voltuk egész életökben fenyegetőleg kiáltoz a szülékre, 
hanyagságukért. Bármily kisszerű jelenséget e tekintetben ne 
hagyjon az anya figyelmen kívül. Eleven, futkosni szerető gyer­
meknél már magában elegendő gyanúra szolgáltat okot a gyer­
mek ellenkező magaviselete, s még szembetűnőbb, ha —  miként 
mondók — lábait lassan emelgeti, mintha az inakban nem volna 
erő. Fájdalomról nem panaszkodik, mert azt n̂ rn érez, hanem 
azért már c: „rajában ott lehet a kór. Később csak csekély fáj­
dalmat emleget a térdhajtásban, mit környezete annál kevésbbé 
méltat figyelemre, minthogy a panaszolt fájdalom a napok fo­
lyamában koronkint el-elmaradoz. A fájdalmak egyszerre csak 
erősebben kezdenek jelentkezni, különösen reggel, midőn a gyer­
mek fölkelni akar-, annyira súlyosak, hogy lábának nem veheti 
hasznát: járás közben b i c z e g. Most már kezdik belátni a szü­
lék, hogy csakugyan több a kettőnél,, de még mindig kicsinyük a 
bajt, mi nyilván onnan ered, hogy külsőképen a térden épenség- 
gel nem lehet észrevenni semmit. A szülék abban a hitben lévén, 
hogy a gyermek tán elesett, hideg borogatásokat alkalmaznak, 
a mi természetesen nem segithet, mert az alatt nem a térd,- 
hanem a tomporahajlásban halad előre a lappangó gyuladás kép­
ződési folyamata, s ime, erős alap van vetve a kórnak, a legszo- 
morubb következmények kilátásával.
Ne feledjék a szülék, hogy ez azon kórjelenségek egyike, 
melyeknek első eredete, föllépésük módja és minősége könnyen 
alkalmat ad hibás fölfogásra, s melyek sokszor magát a szakava­
tott orvost is csalódásban tartják, a baj tulajdonképeni fészkét 
illetőleg. A legcsekélyebb ilynemű jelenség kiváló figyelmet és 
halasztást nem tűrő orvosi kutatást tesz szükségessé. Itt minden 
órai késlekedés napok mulasztásával egyenlő s mind kö- 
zelébb v.szi a gyermeket a veszély felé. A szüle itt ne gon­
doljon semmit és iie okoskodjék, ne vigasztalja magát a l á t s z ó  
csekélységgel, mert itt egyátalában nincs helye a jámbor jóhi­
szeműségnek ; ily esetnél az orvos sürgős feladata, tárgyilagos, 
szoros vizsgálódás, azaz gondos, figyelmes és ovatots tapoga- 
tások és nyomogatások által a valódi kóros helyet alaposan 
kifürkészve, világos megyőződést szerezni a dolog valósága iránt.
Fontos továbbá a kis gyermek alvásánál tanusitott maga­
viselete. Mikor a gyermeket szokatlan időben mélyen elnyomja 
az álom, annyira, hogy azt szeméből bárminő fényes csecsebe­
csék mutogatása, csengő-pengő tárgyak hangoztatása által sem 
lehet elűzni; vagy mikor a szokott órában nem tudja beletalálni 
magát az alvásba, megszokott altató dajkadalok mellett sem ; 
vagy mikor alvása rövid időközökre terjedve, nyugtalan, vagy 
rendkívül mély, igen hortyog ás hörög, fekvő helyzetét gyakran 
változtatja, ide-oda hentereg, fölretten vagy fölsikolt, fogait csi­
korgatja, látszólagos csendes álmából ijedő tekintettel és nyö­
szörgéssel fölébred: akkor roszül áll a dolog, mert mindezen 
jelenségek nem csak i d e g r  en  d sz er-gy  en g e s  ég  kifolyá­
sai. hanem nála (a gyermeknél) az e m é s z t é s i  életfolyamat is 
nagy mértékben meg van háborítva. Ha a gyermeknél föltűnően 
igen mély és erős alvás tapasztalható, úgy, hogy abból csak na­
gyon nehezen ébred föl s feje hátsó részét a vánkosba mélyen 
beássa : e jelenségből a g y b á n t a l o m r a  lehet következtetni, 
főkép ha a kis gyermek erősen kifejlődött fejjel s hasszorulásra 
nagy hajlammal bir, vagy éber állapotában ábrándosnak vagy 
korához képest rendkívül eszesnek és virgoncznak látszik.
(Vége köv.)
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Néhány nap előtt a könyvkereskedések kirakataiban egy 
diszes külsejü füzet tűnt föl. Czime: „ I 1 d a, szomorujáték 3 
folvonásban. Irta L á n g  L a j o s . “ Nem előzte meg a csacska 
Fáma, nem egyengeté előtte az utat a mézes szájú reklám : meg­
jelent bejelentetlenül, szerényen jelezve, hogy szerzője nem 
az irodalmi pajtáskodás utján, de müvének értéke szerint kiván 
Ítéletet.
Láng Lajos bár a legújabb irói nemzedékhez tartozik, nem 
ismeretlen nevű a komoly kritikai irodalom mivelni s ismerői 
előtt. Irt már többek közt kisebb, egyfelvonásos vígjátékot is, 
mely pár év előtt a nemzeti színházban előadásra is került. Nem 
kerülte ugyan el az első darabok szokásos sorsát, a bukást; de 
szerzője megmutatta vele azt, hogy tehetsége van. Hogy becsvá­
gya is van e tehetséget érvényesiteni, legújabb fölléptével mu­
tatta meg.
S valóban, átolvasva e müvet, látjuk, hogy szerzője nem 
becsülte túl erejét, midőn a legmagasabb műfaj, a szomorujá­
ték terén tett vele kísérletet, mert e kísérlet eredménye egy 
becses mű, melyet, merjük állítani, hibái daczára, minden kiváló 
tulajdonságaiban érvényesíteni fog a színpad.
Elmondjuk a szomorujáték tartalmát.
Az ősz Pedro herczegnek szép, nemes és ifjú neje van, ki 
tiszta gyermeki szeretettel s h ű  odaadással ragaszkodik agg 
férjéhez. Pedro unokaöccse, Carlo, egy ábrándos ifjú, a ki nagy­
bátyjának köszöni mindenét, titkolt szerelemmel csüng az ifjú 
bájos herczegasszonyon, ki saját érzelmeinek minőségét férje 
unokaöccse iránt csak akkor vette rettenve eszre, midőn ez egy 
bűvös este, a természet szépségeitől és szive vágyaitól ittasulva, 
térdre borult előtte s kezét megcsókolá. Előtte állt egyszerre a 
rideg való s a kötelesség, melylyel férje iránt tartozik, s mely 
szent és sérthetetlen.
Egy kalandor lovag él a herczeg várában, Sancho, ez rég 
bűnös érzelmeket táplál titkon a szép Hda herczegasszony iránt. 
Czélját veszélyeztetve látja a szerelem által, melyet önkényt 
bevall neki, vélt barátjának, az ifjú Carlo, s azon rokonszenv ál­
tal, melylyel hogy Ilda az ifjú lovag iránt viseltetik, féltékeny 
szeme észrevett. Eltávolitni Carlot a várból, szép szóval, ha lehet, 
csellel, ha kell: ez a szándéka.
A herczeg féltékeny, s boszuja iszonyú s az a herczegasz- 
szönj t fogja találni: ezt tükrözi Carlo elé. Carlo szerelmével 
küzd: eltávozni attól, ki ifjú életének napfénye ! Ez önküzdel­
mében lepi meg a herczeg; az ősz Pedro szeretetteljesen dor­
gálja őt, hogy megváltozott, előtte titkot rejteni látszik, zárko­
zott, kimondja, hogy ennek oka csak méltatlan szerelem lehet, s 
midőn Carlo fölhevülve védi szerelme tárgyát, hogy az tiszta, és 
szennytelen, az ősz herczeg ebből következteti, hogy Carlo n ő t  
szeret, kit férjhez, családhoz fűz szent kötelék, melynek szétté- 
pése gyalázatot hoz nőre, csábítóra s becstelenséget férjre, csa­
ládra. Pedro mit sem tud Carlo érzelmeiről, büszkén hivatkozik 
ifjú nejére, ki hűségével agg korának megifjitója.
Carlo megrendül, érzi, hogy távoznia kell. S Ilda, ki tudja 
az ifjú szerelmét, s érzi saját szive zajlását, mégis maradásra 
birja őt. A tiszta szerelem játéka föly eztán, mig a 2-dik felvo­
nás elején látjuk, hogy ennek lángjain a szenvedély nőtt nagygyá, 
melynek gyönge, ingadozó ellenfele a k ö t e l e s s é g .
A 2-dik felvonás Ilda termében egy éji találkozással kez­
dődik, s itt a szerelem s kötelesség közti harcz a legmagasabb 
fokra hág. Mindkét ifjú sziv öntudatára jutott már szenvedélye 
bűnösségének ; már Ilda kér, könyörög kedvesének, hogy távoz­
zék. Carlo lázong, előtte a becsület s bátyja iránti tartozás: egy 
első csókot kér, mely utósó is legyen, s midőn ez elcsattant aja- 
kán : vére fellázad, s midőn Ilda esengve kéri, hogy távozzék, 
kétségbeesve s Ilda szerelmét kétségbe vonva távozik.
A nő szivében győzött a kötelességérzet s alunni tér.
Ekkor lopózik be az ablakon Sancho, az élvszomjas kalan­
dor. Sóvár szemmel nézi az alvót, s meglesi álmát, melyben 
Carlo nevét susogja a nő ajka. Vére fellobban, átölelni akarja a 
felébredt, rémült asszonyt, s midőn ez segélyért kiált, Carlo iránti 
szerelmének elárulásával rémiti s midőn ez nem használ, gyáva 
erőszakhoz fordnl. Itt aztán igazi megdöbbentő gyorsasággal 
robog a tragikai cselekvény. Ilda kimenekszik kezei közül a 
másik szobába, a zajra Pedro jő  elő, előtte a nejét bűnnel vá­
doló Sancho, ki állítása szeriüt, egy ide lopózó férfiú után tört 
be, körüle minden jelben megerősítő tanút lát fölébredt féltése. 
Ildát kérdőre vonja, tiszta arcza féltékenységét lefegyverezni 
látszik, s csak akkor lázad fel boszuja, midőn Ilda habozik esküt 
tenni arra, hogy Sanchon kivül más férfi nem volt nála. Ekkor 
ellöki magától, nem neje többé, s elhagyja Ildát, ki összerogy, 
kikelve végzete ellen, mely ártatlansága daczára eltiporta. E 
perczben jő vissza, boszutól lihegve, Carlo, ki meglátta távozása­
kor, hogy egy férfi lopózott be Ilda ablakán,
I l d a  Carlom ! Téged az ég kegyelme küld!
Carlo (visszautasítja) Igen . . .
A boszuálló é g !
A mely elégli csalfaságodat!
Akarva jöttem én,
Hogy itt lerántsam rut álarczodat.
1 1 d a (a szenvedély legmagasb fokán)
Tudod, ki volt az : Sancho, jó barátod!
Kinek fölfedted minden titkaid.
8 hogy . . . elűztem magamtól,
Gyanút vetett a herczegnek szivébe,
Ki puszta rágalomra eltaszitott.
Most kívüled nincs senkim e világon!
Te vagy reményem végső horgonya,
S hol támaszt várok, ott is meggyaláznak!
Vigasznak véltem jöttöd a nyomorban.
S te is csak súlyosbítod szenvedésem !
Érts meg, szeretlek . .  .
Tied vagyok, tiporj el engemet,
Csak el ne hagyj!
C a r l o  (átöleli boldogságtól mámorosán) Örökre a tiéd.
A 3-dik felvonás ismét Pedro várában foly. — Podro más­
nap megkérte nejét a méltatlan gyanúért. Sancho a várból el­
tűnt s ez bizonyossá tette annak árulását s v ilágosnak  tüntete föl 
előtte Ilda ártatlanságát. Ilda marad, Carlo nem távozik, s bu­
ján hajtja gyönyörvirágait a tiltott szerelem . E felvonás elején 
már teljesülni kezd sorsuk. Kezdődik a szörnyű büntetés : mind­J
r
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egyik megvan szörnyű vétkétől erkölcsileg semmisülve, kígyó­
ként marja keblüket az önvád, vádolja a megsértett becsület, s 
kívánatossá válik előttük a halál, mely Sancho uj árulása foly­
tán sorsukat bepecsételi, Ilda, ki a küzdő Pedro s Carlo kard­
jai közé rohan, Pedro kardja által, Carlo saját tőre által es­
vén el.
Mint a cselekmény e vázlatából látjuk, e szomorujátékban ele­
jétől fogva tragikai a légkör; az ártatlanul keletkező szerelem 
szivárványai közt látjuk a fekete pontot, mely viharos s villám­
telt felhőket fog borítani a cselekvő személyek élete fölé. S e 
vihar megdördül, s az ártatlannak látszó hibát elkövetők villám­
mal sujtatnak le, midőn vétkeztek. A cselekvény a mint megin­
dul, mindig halad; az érzelmek virágos partjai közt eleinte,majd a 
szenvedélyek bősz hullámain, haladása folyton ruhamosbbá 
válik, tragikai magaslatra emelkedik ott, hol az okok s 
következmények aczéllánczolata bűnbe buktatja a szerel­
I meseket, s mély gondolatokat keltő módon előtüntetvén ben- 
j nük égő büntetésként leikeik meghasonlását, megsemmisül­
! té t, átadja őket a halálnak, melynek sötét Ítélete felett szelid 
világot gyújt a megbocsátás.
E mű tulajdonságai közt a szilárd alkotás, élezett drámai 
! nyelv s költői verselés mellett kitűnő helyet foglal el annak er­
kölcsös irányzata. Ujabb időben a házastársi hűtlenség számos 
dráma- és szomorujátéknak képezte tárgyát, kivált a franczia 
irodalomban; a bűnt ugyan néha bűnnek tüntetik fel ezek is, 
tovább azonban nem terjed nálunk a költői igazságszolgáltatás, 
mint „Öld meg!“ , a szerint, amint a nő vagya férfi követte el a 
bűnt. Láng darabjának kiváló becset az kölcsönöz, hogy költői 
előadásban, megragadó cselekmény keretében kifejezést tudott 
adni azon igazságnak, hogy az ily bűnökre már az életben vár a 
bünhödés, s a halál csak e bünhödés külső kifejezése: a lelki­
ismeret furdalása, az önvád, az e r k ö l c s i  m e g s e m m i ­
s ül é s .
Shakespeare azt mondja Hamletban. A dráma feladata volt 
és lesz az, hogy a természethez hasonlóan tükröt mutasson, mely­
ben az erény saját vonásait, a gyalázat saját képét lássa meg; amaz 
saját jutalmát, emez valódi, teljes bünhödését nyerje el. S Láng 
szomorujátékában ép ezt üdvözölhetni esik jól az aesthetikai és 
erkölcsi érzéknek. Németh I.
----- -—--Mrötsvr---------
Budapesti hirvivö.
*** (Királyné ö Felsége) értesülvén arról, hogy Deák Fe- 
rencz közeli rokona és ápolónője, Nedeczky Ferike kisasszony 
menyasszony lett, Deák Ferencznek egy művészi kiállítású mell- 
tüt küldött, Deákot arra kérvén, hogy ez emléket a királyné ne­
vében adná át a menyasszonynak, ő Felsége jókívánságai kisére- 
tében. Deákot örömteljesen lepte meg a királynénak e gyöngéd 
figyelme.
(Jótékonyság) K i r á l y  ő Felsége ötszáz forint segélyt 
adott kézi pénztárából a hátszegi „Erzsébet“ czimu katholikus 
leányiskola építésére. —  Gróf M i g a z z i Vilmos volt-főispán 
az aranyos-maróthi helypénzszedésről, mely évenkint hatszáz fo­
rintnál többre megy, lemondott, évenkint 300 forintot a város 
tanítói, százat az alakuló ipariskolai tanárok fizetésére, a többit 
pedig a város szépítésére ajánja fö l ; ugyan ő egy épületet is ad
az ipariskola számára.
*** (Rózsás napló.) I l i i d  J. honvédezredes, József főlier- 
czeg egyik hadseregében, közelébb tartá esküvőjót II o 11 á n 
Blanka kisasszonynyal, Hollán Ernő unokahugával. — N á t a -  
f a l u s i  Béla pénzügyi tisztviselő a napokban vezette oltárhoz
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a bájos E p e r j  s y Mariska kisasszonyt Sátor-Alja-Ujhelyben. — 
P e h o v i t s Bertalan telekkönyvi hivatalnok a napokban váltott 
jegyet S p e k Zsófia, D e b r e c z e n i  Lajos gyógyszerész pedig
S p e k Erzsiké kisasszonynyal. — H a v a s y Gyula megyei es­
küdt a napokban váltott jegyet I r m a n ó c z y  Aranka kisasz- 
szonynyal. — Dr. A d l e r  Zsigmond fővárosi orvos és bizottsági 
tag múlt hó 28-dikán tartotta esküvőjét S o n n e n b e r g  
Róza kisasszonynyal. — L u b i n s z k y  Dezső miniszteri fogal­
mazó a napokban vezette oltárhoz N a g y  Esztike kisasszonyt.
—  Nagy-Károlyban B a l o g h  Bertalan ügyvéd a múlt héten ve­
zette oltárhoz H o r v á t h  Mariska kisasszonyt. —  Küküllőben 
V é n e s y  Z s u z s á n a  kisasszonyt K o r b u j Gyula erdélyi 
kereskedő jegyezte el. — Bajcson H o 1 é n y i Ferencz gazdatiszt 
múlt szerdán vezette oltárhoz S z i l á r d  Mariska kisasszonyt. —  
R z i ha Károly németczernyai (torontáli) gyógyszerész e napok­
ban tartotta esküvöjér P r o k s c h Vilma kisasszonynyal, Proksch 
Vincze prosznitzi (morvaországi) gyártulajdonos leányával. — 
C s a j t h ó Kálmán, fővárosi takarékpénztári tisztviselő a napok­
ban vezette oltárhoz K o r b a  Tercsike kisasszonyt.
*** (A pesti jótékony nöegylet) ez évi deczemberhavára 
méltó házi szegények között leendő kiosztásra összesen 666 frtot 
utalványozott, és pedig havonkinti segélyezetteknek 403 frtot és 
egyszer s mindenkorra részesítetteknek 263 frt. Ugyanezen al­
kalommal a választmányi nők 43 uj vizsgálatról is tettek jelen­
tést. A nőegyleti pénztárba legújabban következő ajándékok 
folytak be, úgymint; Aebly Mária asszonyságtól 50 frt és néhai 
özvegy Vogel Antalné született Schwachhoffer Sarolta asszony 
örököseitől 100 frt. A pesti nőegylet az idén is aláírási iveket 
nyit az újévi köszöntések megváltására, a városrészek több 
helyén téve le azokat.
*** (4  nöképzö-egylet azon bizalomteljes kéréssel fordul a 
nagyérdemű közönséghez, és különösen a nőnevelés barátaihoz, 
hogy az általa farsang első vasárnapján megtartandó tombola 
számára szíveskedjenek az idén is adakozni, és az adakozásokat
— akár nyereménytárgyban,akár pénzösszegben, —  özvegy gróf 
Teleki Sándornéhoz, Szervitatér 2. sz. beküldeni. A legkisebb 
csekélységet is köszönettel fogadja az egylet. Az adakozók nevei 
lapok utján fognak közöltetni, valamint az ajándék tárgyak nyil­
vánosan nyugtáztatni.
*** (A  magyar tisztviselők) országos egyesületének legújab­
ban Tisza Kálmán ministerelnök lett 100 írttal alapitó tagjává. 
Az egyesület reményű,hogy Tisza nemes példáját bőkezű papjaink 
közül is sokan fogják követni, hogy az egyesület emberszereteti 
törekvéseit áldásos eredmény koronázhassa.
*** ( irók és művészek társasága“ ) uj helyiségeit (nem­
zeti színház bérháza I. emelet) múlt szombaton, e hó 4-dikén, 
esti 8 órakor házi hangversenynyel nyitotta meg, melyben Jo- 
seffy Rafael zongoraművész is közreműködött. Az előadásokat a 
társaság nagy termében két forintos terítékkel társaslakoma kö­
vette. A lakomán a társaság nős tagjai nejeikkel együtt je ­
lenhettek meg.
*% ( A  budai zeneakadémia) jó sikerrel adta elő Mendels­
sohn „I)icsének“ -ét, melyet már Knahl Antal vezetése alatt is 
bemutatott pár ízben. Most Zimay László, az uj karmester ve­
zette az előadást. Mind a zene. mind az együttes ének, mind a 
magánrészek, melyeket Stegraan Ilermin és Nagy Ottilia kisasz- 
szonyok, Bogisich Mihály és Scherübel urak énekeltek, átalános 
tetszésben részesültek. Közönség — a kellemetlen idő daczára — 
szép számmmal volt együtt.
*** (Természettudományi felolvasásokat)  fog tartani Be- 
recz Antal tanár, népszerű modorban, kísérletekkel, a nőipar-
egylet javára. Három felolvasás lesz, deczember 19-én, január 2- 
dikán s január 9-dikén, esti hat órakor. Előre is lehet jegyet 
váltani a felolvasónál (az evangélikus gymnáziumban) s a nőipar­
tanodában (uagykereszt- és dohány-utcza sarkán) mind a há­
romra másfél forintért.—  A nőipartanodában megkezdték a virág- 
készités és géppel való harisnyakötés tanítását is. Egyes növen­
dékek a gyorsírást is tanulják, mint rendkívüli tárgyat. A könyv­
kötés és ruhaszabás gyakorlati tanulására időközben is vesznek föl 
növendékeket, havonkint három forint tandíjért. Az egylet most 
felhívásokat bocsát ki a városokhoz, hogy lépjenek a százforin­
tos alapítók közé, ez által amaz előnyt nyerve, hogy az általuk 
ajánlott növendékek tandijelengedésben részesülnek.
*** (Kegyeletes ünnepélyt) tartott múlt szerdán a philoló- 
giai társaság a Kisfaludy-teremben. Szabó István kitűnő hellenis- 
tánk ötven évet betöltött irói működését ünnepelte meg. Az el­
nöki üdvözlet után dr. Márki József adta elő Szabó István rövid 
életrajzát; idősb Budaváry József ünnepi ódát olvasott föl latin 
nyelven; Pfeifl'er Antal tanár az ünnepeltnek félszázados írói 
munkálkodását méltatta, Thewrewk Árpád pedig „A magyar Ho­
mérosz örömünnepére“ irt költeményt szavalt.
*** (Az országos kisdedóvó egyeselület) e napokban vá­
lasztmányi ülést tartott, melynek főtárgyát az árvaház és kóroda 
felállítására szükségelt 30,000 fortnak megszerzése képezte. A 
kormány a 800,000 frtos közoktatási alapból hajlandó az egye­
sületnek 10,000 frtot adni, s azonkívül a felveendő 30,000 írt­
nak kamatait is fedezni. —  Minthogy a felállítandó kóroda a 
város szegény gyermekeit fogja magába felvenni, a város ható­
sága is felkéretik, hogy ez intézethez némi segélylyel járul­
jon. Báró Sennyei Pál és neje ismét 100— 100 frtot küldtek az 
egylet számára. Azután a pénztárnok tett meglehetős szomorú 
jelentést. Ugyanis a hátralék a múlt évben tökében 12, kama­
tokban pedig 13,000 frt volt. E tartozás csak alig 40 té­
telből áll, hanem van megye, melynek tartozása ezrekre megy.
(A  zenekari második hangverseny) — Erkel Sándor 
vezetése alatt —  e hó 8-dikán (szerdai napon) délután negyed­
fél órakor lesz a nemzeti színházban. A műsor igen kitűnő : Ber­
lioztól nyitány a „Lear király“-hoz; Wagner Richárdtól előzene 
a ..Mesterdalnokok“ harmadik felvonásához s ötös ének ugyan e 
dalműből; Goldmarktól a „Saba királynő“ nagy bevonulási in­
dulója s Beethoventől a C-moll simfonia.
*** (Középtanoda nők számára.) A magyarországi II-dik 
egyetemes tanitógyülés alkalmából alakult leánynevelési szak­
osztály központi bizottsága e napokan ülést tartott, melyben 
kimondta, hogy a kormány által legközelebb felállított felsőbb 
leányiskola mellett igen kívánatosnak, sőt szükségesnek tartja 
egy női középtanoda felállítását, melyből a növendékek — or­
vosi pályara való kiképeztetés végett — egyetemre mehetnének.
*** (A fővárosi iparosok köre) múlt vasárnapi családi 
estélyénék hangversenye igen sikerült volt; Saal Gizella, Böhler 
Auguszta kisasszonyok (előbbi Stoll Péter ur tanítványa) és a 
derék tizenkettős dalkör éneke, valamint dr. Károlyi Gyula, Ro­
senthal Emil urak kitűnő zongorajátéka és Kunfy József ur sza­
batos szavalata, a díszes közönség által rokonszenvesen fogad­
tatott és megtapsoltatott. A hangversenyt kedélyes társalgás és 
táncz követte.
*** (A  nemzeti muzeum)  kincseit Pulszky Ferencz e na­
pokban több országgyűlési képviselőnek mutatta meg. A neve­
zetességek közt volt a többek közt IV-dik Béla aranybullája, az 
eredeti pecséttel, az 1849-diki ápril 14-diki függetlenségi nyi­
latkozat egy példánya, Hermann Ottó diszesen kiállított 328 
pókfaja, Brandenburgi Katalin zongorája, Lorántffy Zsuzsánna
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főkötője, az 1848— 9-diki minisztérium iktatókönyve, mely még 
bekötve sincs, az ungvári várparancsnokság 1849-diki pecsétje, 
melyen a koronát befedni igyekeztek stb. Elmondott Pulszky 
egyetmást ujabb terveiből is, például hogy a legnevezetesebb tör­
téneti okmányokat s más hires müveket közszemlére fogja kitenni 
sat. Báró Bánffy ez alkalommal egy zászlót az 1811-diki nemesi 
felkelés idejéből ajánlott fel.
(Az egyetemi olvasókör) öttagú küldöttsége múlt va­
sárnap nyújtotta át Deák Ferencznek és Jókainak a tiszteleti 
tagság okmányát. Deák Ferencz ez alkalommal emlité, hogy ha 
visszaemlékezik ifjúkorára midőn még nem volt olvasókör, 
örömmel látja a nagy különbséget, mely az akkori és mai fia­
talság közt van. „Eltűnt —  úgy mond — a hegykeség s pajkos- 
ság s helyébe lépett a komoly, tudományos művelődés, mely ré­
gen csak egyes osztályok kiváltsága volt, mig ma már az egész 
nemzeté. Kettő kétségtelen. Először az, hogy a jövő ez ifjúságé, 
másodszor, hogy a műveltségé a hatalom, s azért örömmel te­
kintek hazám jövője elé, mert látom az ifjúság törekvését a mű­
velődésre, mely leginkább az olvasókörben nyilvánul.“ ^
'~ y (Deák Ferencznek) meglepetést készített az „Állat és 
növényhonositó társaság“ . Az öreg ur tudvalevőleg igen kedvelte 
az állatkertnek „Kristóf“ nevű kedélyes medvéjét; órákig elül­
dögélt ketrecze előtt, s Kristóf jobban ismerte őt, mint bármely 
őrét. Kristóf azonban, az öreg ur betegsége alatt kiadta páráját. 
Az állatkert igazgatósága ekkor elhatározta, hogy kikészitteti 
bőrét, s kedveskedni fog vele az öreg urnák, kinek azt legköze­
lebb egy küldöttség fogja átnyújtani. —  Az állatkert ezt a telet 
kölcsön nélkül fogja kihúzni, a mi eddig még nem történt. Áta- 
lában a társaság pénztári állapota most elég kedvező, a mi 
nagyrészben Serák Károly igazgató gondos és tapintatos eljá­
rásának köszönhető. Most tervben van egy tizezer-forintos orosz­
lánház építése.
*** (G róf Zichy Edmund) az árvái vár levéltárában őrzött 
Thurzó György-féle kéziratok egy részét: „Bethlenfalvi gróf 
Thurzó György leveleit nejéhez Czobor szentmmályi Czobor E r­
zsébethez“ , Trefort miniszter felkérésére, e napokban bocsátotta 
közre, s annak egy példányát elküldte a nevezett miniszter­
nek. Trefort Ágoston erre levélben köszönetét mondott a gróf­
nak nemes buzgósága s áldozatkészségéért, s azon reményét 
fej ezé ki, hogy azon kéz, mely a kezdet nehézségeit legyőzte, nem 
fog nyugodni mindaddig, mig e nagybecsű ereklyék minden lap­
ját a magyar közönségnek át nem fogja nyújtani.
#%  (Szénfy Gusztáv) közelebb nagy szegénységben halt 
el Nyiregyházán. Simonffy Kálmán most a közoktatási mi­
niszterhez nyilt levelet intéz s ebben arra figyelmezteti, 
hogy Szénfy „A magyar zene rendszere“ czimü müvet hagyott 
hátra kéziratban, melj hazai zenénket tudományos szempontból 
tárgyalja.
*** (Kunz József) nagykereskedő házánál múlt vasárnap 
műkedvelői előadást tartottak jótékony czélra, egy a házi ur üz­
letében alkalmazva volt és elhunyt varrónő árvái javára. Jelen­
tékeny ö.- szeg gyűlt be s az előadás jól sikerült. Először Pecz 
Emma kisasszony szavalta a „Thalia“ czimű prologot, aztán 
Balázs Sándor „Mért nem házasodik a sógor“ , Kaiser „Gute 
Nacht“ és Baumeister „In sicherer Iliit'* kis s z í n m ü v e i t  adták 
elő. Közreműködtek: dr. Ilauser Adorján, Pocz Emma és Ma- 
tild, Kunz Ilona és Róza kisasszonyok, s a Kunz-család több 
tagja. Az előadást Mössner József, nem rég küllőidről visszatért 
fiatal kereskedő rendezte, igen ügyesen. E télen a derek csalud 
körében több ily jótékony czélu előadást is készülnek rendezni.
*** (Kertbeni Károly Mária,) ki mint fordító és a magyar
irodalom buzgó terjesztője Németországon érdemeket szerzett, 
baza érkezett és pedig betegen. Most a Rudasfürdöben gyógyít- ! 
tatja magát. A fürdő igazgatósága érdemei iránti tekintetből 
lakást és fürdőt jövő évi ápril 1-ső napjáig ingyen ajánlott fel 
számára.
(Három halálitéletet) erősített meg legközelebb a ki­
rályi tábla, mint felebbviteli bíróság. Madarasson Gaál Bálintné, 
csábitója, Vincze Sándor segélyével borzasztó kegyetlenséggel 
meggyilkolta férjét. A királyi tábla mindkét bűnöst halálra 
Ítélte. Ugyan e büntetésre Ítélte Pavlocsik csizmadiát, ki az al- 
debrői jegyzőt, Magyari Józsefet főbe lőtte.
*** (A nemzeti színházban) szerdán uj színmüvet láttunk, 
„A hátra hagyott család“-ot Kazár Emiltől. Jóformán első kí­
sérlet, mert szerzőnek „A  kincskeresők“ czimü darabja népszín­
mű, tehát más válfajból való, azért ez sem kerülhette ki az első 
színmüvek sorsát; mert a tehetségnek elébb a színpad természe­
tével is meg kell ismerkedni, hogy jó  színmüvet írhasson. Sok 
helyzet, jelenet, sőt sok szó is nagyon tetszhetik a költőnek 
k é p z e l e t b e n ,  és olvasva is igen szép lehet, és a színpadon 
még sem teszi a remélt hatást. Azután a mese szövésére és be­
osztására, az alakfestésre nézve is egészen más a szinmü, mint a 
beszély, noha a „Hátra hagyott család“ meséje beszélyben sem 
tartoznék a jobbak közé. A tárgy a mostani életből van véve. 
Szentjóbi Vilmos és felesége : Viktória tehetségökön felül nagy 
házat visznek, elpazarolják vagyonukat, a dúsgazdag Telegdi 
bejáratos hozzá,mert egyik leánya, Leontin iránt gyöngéd vonzal­
mat érez. Telegdi ugyan házas, de neje tébolyba esvén, felol- 
dottnak hiszi magát a házassági kapocs alul, Leontin azonban 
Tarjáni Gyulát szereti. Akkor tudja meg Telegdi, kogy a lány 
atyja váltókat kamisitott az ő nevére, beváltja tehát a váltókat 
és — épen tánczmulatság van házánál —  eléje lép a bűnös apá­
nak, tükröt tart eléje, hogy meggyalázza nevét, gyermekeit, ha 
azonnal föl nem hagy az eddig vitt fényes életmóddal, azután 
eltépi előtte a hamis váltókat. Szentjóbi el nem tudja viselni a 
becsületén ejtett szégyent, a mellékszobába rohan és főbe lövi 
magát. Most a család egyszerre szegénységbe esik, a hitelezők 
elveszik mindenét, az anya két leányával egy harmademeleti kis 
lakásban kénytelen meghúzni magát és varrással tengetni 
életét. Tarjáni Gyula szerelmén ez mit sem változtat, csak 
anyagi viszonyainak javulását várja, hogy aráját oltárhoz vezesse. 
Az ifjabbik leány, Róza, már nem olyan szerencsés; ennek is van 
kedvese, Zentai Jenő, de a ki a szerencsétlenségre, mely kedve­
sét érte, gyáván meghátrál; neki öreg anyja van, mondja, azután 
a megszokott kényelem; pár nap múlva ugyan már megbánja 
gyávaságát, de akkorra már Róza tudni sem akar róla, egy gyö­
n y ö r ű e n  irt jelenetben kiadja neki az utat; ne kerüljön többé 
szeme elé, ha képes volt elhagyni őt akkor, midőn oly nagy 
szüksége volt egy szerető sziv támaszára. A kedves lélek most 
már megbarátkozott a szegénységgel, csak az a baj, hogy nénje 
vőlegénye iránt kezd lángolni szivecskéje és Tarjáni szive szintén 
ő iránta. Természetesen eltitkolják ez érzést nem csak Leontin 
előtt, hanom önönmaguk előtt is, Leontin ezért mégis rájön és 
akkor, roppant hatásos jelenet után a két testvér közt, Róza el­
határozza magát, hogy elhagyja a házat, cl is megy, de nem 
használ semmit, Leontin azért mégis érzi, hogy vőlegénye nem 
szereti, azután a mostani szegénység, a melybe nem tud beletö­
rődni, azután Telegdi, kinek neje időközben meghalt és ki most 
móg inkább ostromolja őt szerelmével, Leontin nem lát más 
menekvést e lelki tömkelegből, mint hogy olveszti magát, hadd 
legyenek Tarjáni és Róza egymásé, és mivel épen a Balaton mel­
lékén tartózkodnak, a Balatonba veti magát. De máskép vala
megírva a sors könyvében. Telegdi sejtette, bogy ennek úgy kell 
majd jönni, titokban őrködött tehát a leány fölött és midőn a 
hullámokban sírját keresi, ő kimenti, és „Most enyém!“ e szavak­
kal hozza vissza a színpadra, azzal vége a darabnak, melyben a 
mi színészeink és színésznőink ismét olyan gyönyörűen játsztak. 
hogy a szép számú közönség még a darabból is egész el volt ra­
gadtatva. Felekiné adta Leontint, Molnárné Rózát, Szathmá- 
ryné az anyát, Nagy Imre Tarjánit, Bercsényi Telegdit. A lá­
nyok nagyapja és egy nemes szivü fiatal házi barát végre Új­
házi és Nádaiban találtak mesteri ábrázolókra. Ilyen kitűnő já ­
ték mellett aztán a darab bátran adathatik meg néhányszor.
*** (A népszínházban) csütörtökön adatott először „An- 
got“ és a kellemes zenéjű operette határozott sikert vívott ki. 
Soldosné, mint Angot Clariette, bájos és üde jelenség volt. A 
franczia dalokat kiváló szépen énekelte, a veszekedő kettőst 
zajosan megujrázták s Darai Karolina is (Lange kisasszony) 
dicséretet érdemel. Kápolnai (Ange Pitou) kellemes dalaival já­
rult az olőadás sikeréhez. Solymossy bohókás játéka mulattatóvá 
tette Larivaudiére unalmas alakját. A fényes öltözékek és az uj 
diszitményes pompás látványt nyuj tottak a szemnek s a rendezés 
is kifogástalan volt. Molnárt az első felvonás végén, a szereplők­
kel együtt kihívták. A nézőtér minden zugában megtelt.
(Színházi hírek.) Ellinger, a nemzeti színház jeles tagja 
súlyosan beteg, s nem hiszik, hogy három hót előtt a színpadra 
fog léphetni. Hogy ezáltal a színházi műsor ne zavartassák, az 
igazgatóság három ujabb föllépésre szerződtette P e r o 11 i te­
noristát. — Verdi requiemjében a tenor szerepet a beteg Ellinger 
helyett P a u 1 i fogja énekelni. — 0  d r y, Péter czár szerepére 
készül az „Észak csillagáéban, B e r c s é n y i  pedig a „III-dik 
Richard“ czimszerepére.—  S z i g l i g e t i  Ferike megvált a 
nemzeti színháztól és egyúttal a magyar színpadtól is, és Bécsbe 
ment, hol először Strakosch tanártól vesz órákat a német szava­
lásból, azután pedig a német színészethez lép át. — Egy német 
lap azt a hihetetlen hirt hozza, mintha a nemzeti színháznak ez 
évben 120 ezer frt veszteségre volna kiállítása.
*** (Irodalom.) „A g y e rm e k á p o 1 á s rövid kézikönyve, 
tekintettel a hazai viszonyokra“ czimü könyv jelent meg a 
Franklin-társulat kiadásában. Közhasználatra irta Dr. Wittman 
Lázár. A munka két részre oszlik, melyek elsejében az egészsé­
ges nő és gyermek ápolása s táplálása, a másodikban a beteg 
gyermek körüli teendők adatnak elő. Általában véve az egész 
könyvecskét, —  mely Bókái tanár és gyermekkórházi igazgató 
főorvosnak van ajánlva s nagyrészben annak elvei után is 
indul, — melegen ajánlhatjuk az anyáknak.
*** ( Vegyesek.) A m a g y a r o r s z á g i  központi Frőbel- 
nőegylet öt gyermekkertje javára e hó 4-dikén a „Hungária“ 
szálloda disztermében zárt körű tánczvigalmat rendezett, mely­
ről tehát csak jövő számunkban fogunk bővebben szólhatni. — A 
„Valeria-egylet“ népkonyhája javára e hó 18-dikán árucsar­
nokkal összekötött sétahangversenyt rendez, számos hölgy közre­
működésével. —  L i s z t  F e r e n c z ,  a zeneakadémia elnöke 
e hó közepe táján érkezik fővárosunkba. A maestro még 
mindig Rómában időz s uj oratóriuma befejezésén dolgozik. 
E nagy zenemüvet készen fogja hazahozni s itt mutatja be 
legelőször. —  S z é k e l y  I m r e  első reggélyén múlt vasár­
nap a házi gazda egy uj quartette-jének adantéját köztet­
szés mellett adták elő, maga a szerző, fivére István, lánya 
Ilona s Bereczky, a nemzeti szinház hegedűse. —  I z s ó  Mik­
lós összes műveit e hó elején állították ki közszemlére a képzőmű­
vészeti társulat helyiségében. — R e m é n y i  Ede néhány nap 
óta fővárosunkban van, ügyeit elrendezni, mivel végkép Parisban
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telepszik le, — S i p o s zongoraiskolájában e napokban érdekes 
zenészeti reggély volt, melyen Jóseffi és Raabe asszony is játsz- 
tak, és a két jeles játéka elragadták a nagy számmal megjelent 
vendégeket. A zenészeti előadásokat barátságos és vidám reg­
geli követte. — A „ c s á r d a  r o m j a i “ czimü népszínművet, 
mely a népszinmüi pályázaton némely jó  tulajdonánál fogva figyel­
met ébresztett, Ecsédy Kálmán irta. — A k e l e t i  vaspálya azon 
tisztviselőit, kik a magyar nyelvet nem birják, újévkor elbocsátják.
— M e g j e l e n t  „Fuvola-induló“ Faulwetter A.-tól. Kapható 
Táborszky és Parsch mükereskedésében; ára 50 kr. — R a a b e  
Tóni asszony, Liszt tanítványa pénteken este hangversenyt adott 
a „Hungária“ termében. Liszt, Scarlatti, Raff s Chopin-tól zon­
gorázott müveket. Közreműködtek Stégmann Hermin kisasszony 
ésSchmidt Ferencz, énekkel. — T ü k ö r y ,  a főváros egyik leg­
gazdagabbnak tartott polgára, néhány év előtt még milliomos, a 
napokban csődöt mondott. — Mig nálunk a fővárosban múlt 
szerdán egész nap esett a hó, egy debreczeni polgár kertjében, hir 
szerint, egy őszi baraczkfa újra kivirágzott. P é c s e t t  is másod­
szor kivirágzott több kelyütt a gyümölcsfa. — A f ő v á r o s b a n  
a lefolyt héten született 212 gyermek, elhalt 205 személy; a 
születések tehát 7 esettel múlják felül a halálozásokat. Az uj 
szülöttek közt volt 98 fiú, 115 leány. A halottak közt volt 112 
férfi, 83 nő, egy éven aluli gyermek 58.
*** (Halálozások.) Csáktornyán a múlt héten nagy rész­
rét mellett temették el nedliczi H o r v á t h  György földbirtokost, 
ki gróf Festetich György jószágfelügyelője volt, kitünően mun­
kás, tevékeny féi’fi, derék hazafi és családfő, kit a király magyar 
nemesség adományozásával tüntetett ki. — Elhunytak továbbá:
V a 11 a y Pál, máramaros-szigeti aranymisés áldozár, múlt hó 
23 dikán, élte 74-dik évében. —  D a r a b a n t h  János, Szatmár- 
mármegye egyik legkitűnőbb és legszabadelvübb lelkésze, múlt 
hó 22-dikén, élte 72-dik évében. -  M e z e y  M i h á l y  
Nagyvárad egyik köztiszteletben álló polgára, múlt hó 24-dikén, 
56 éves korában. —  V u c b e t i c h  György zsombolyai járásbiró 
múlt hó 19-diken Nagy-Kikindán. — Szamosujvártt R e t t e g i  
István, a közügyek iránt élénken érdeklődő polgár, 61 éves korá­
ban. — Nagysarlón múlt hó 21-dikén idősb D o m o ny i Béla 
élete 73-dik évében. Béke hamvaikra !
\emzeti színház.
(Kitűzve.)
Deczember 4-dikén: „Ördög Róbert.“ — Deczember 5-dikén : „Lear király.“ 
Deczember 6-dikán : „A hátrahagyott család.“ — Deczember J'-dikén : „Bran- 
kovics. — Deczember 8-dikán : „Stuart Mária.“ — Deczember 9-dikén : „Al­
vajáró. Deczember 10-dikén : „A jó hazafiak.“
Divattndósitáb.
M a i m e l l é k l e t ü n k  m a g y a r á z a t a .
Az els5 szám : széles csipke-minta, point de lace-ból készítendő.
A 2-dik szám : fehérnemüekre való fehér hímzés rajza.
A 3-dik szám : R és L betű.
A 4 dik szám : L és T betű.
Az 5-dik szám : egy kis o l d a l - t á s k a  (Margarite) felső része, bár­
sonyra, posztóra vagy finom cashemirra selyemzsinórkákkal, gyöngyökkel és 
selyemmel himzendö.
A 6-dik szám: zsinórzási vagy tambourir-minta,tálczákra, sipkára stb.
A 7-dik szám : l á b z s á k r a  való himzési rajz, posztóra himzendö 
vastag, tarka selyemszálakkal
A 8-dik szám : himzési minta fehérnemüekre,
A 9-dik szám : M és L betűk.
A 10-dik szám : M és T betűk.
A 11-dik szám : kerek rajz kis tálczákra, kerek erszénykékre stb.
A 12-dik szám: zsebkendő sarkába való koszorú rajza, a közepén K
és M betűkkel.
A 13-dik szám : Az 5-dik szám alatti oldaltáska a l s ó  r é s z e .
A 14-dik szám: E és P betűk.
A 15-dik szám : horogminta fehérnemüekre.
A 16-dik szám : felső gallér mintája, applicátio munka, angol tüllre 
dolgozandó és finom mollal.
A  17-dik szám : E és P betűk más alakban.
A 18-dik szám : P betű asztalnemüekre. És végre
A 19-dik szám: fehérnemüekre való szélesebb hímzés raiza, párna­
héjákra, paplanlepedőkre stb.
S í a m r e j t v é n y .
Madarász Luiztól-
18. 1. 16. Zord falak közt gyötri a bú,
17. 2. 3. Elhagyva élte szomorú,
10. 11. 1 13. Kiadja a bort szájából,
8. 15. 18. 15. 11. Kis és Nagy e névhez járul.
14. 9. 14. 7. 6. 5. 4. Éltet ád a tenyészetnek,
19. 12. 21. Pénzt s ruhát az embereknek,
21. 18. 17. 11. A nép most is igy számitgat,
22. 20. 16. 21. 19. Gazda vig, ha ezt arathat.
1 — 22. Magasztos érzés fogja el az ember lelkét, 
Ha ennek csudái közt tart szemlét. 
Megfejtési határidő : januárhó 2-dika.
A f. é. 45-dik számban közlött rejtvény értelme: 
D i v a t t u d ó s i t á s .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték b e :
Kovács Emma, Sárosy Mari, Moesz Gézáné, Devich Ferenczná, Mannó 
Hevera Mariska, Fodor Erzsi, Bátori Zsigray Istvánná, Erdensohn Emília, 
Malatinszky Kálmánná, Gál Mariska, Destek nővérek, Muharos Irma, Mada­
rász Luiz, Ács Nagy Zsuzsanna, Tóth Gusztávné, Éhen Gizella, Marossy 
Hermin és Etelka, Yégh Margit, Soltész Emília, Ilniczky Ilona, Gedeon 
Gáspárné, Vincze Csima Petronella, Gáldy Mariska, Csonth Dénesné, Beálló 
Erzsébet, Gurovics Klementin, Szánthó Gyuláné, Simon Mariska, Fodor 
Kálmánná, Mánn Róza, Mohai Klára, Temesváry Erzsébet, Hazay Gabriella, 
Novak Amália, Jakab Emília és Róza, Csomós Szilárda, Végh Irén, Burián 
Ilonka, Yas Ida és Mariska, Kubinyi Jolán, Majthényi Juliska, Gyurtsek 
Matild, Szász Klára, Sárközy Szidónia, Bay Jozefln. Czékus Magdolna, Dö­
mötör Etelka. Tóth Emma, Kovács Endréné, Horváth Izabella, Vlasics Má­
ria, Tóth Margit, Várady Nagy Piroska, Papp Gyuláné, Jánossy Mar­
git, Nagy Jolán és Irma, Gál Jánosné, Erőss Mária, Rakovszky Erzsébet, Bu- 
záth Lenke.
T a r t a l o m
Az udvariasságról. — Esti harangszó, Dalmady Győzőtől. — A zug­
ligetben. — Egyetlen orvosság, Szegfi Mórtól. — A betegség ismertető 
jelei a kis gyermekeknél, Dr. Klencke után Kemenczky Kálmántói. —  Egy 
uj szomorujáték. — Budapesti hírvivő. — Nemzeti színház. — Divattudósi­
tás. — Számrejtvény. — A t . rojtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. 
Megbízások tára. — Hirdetések.
Ma i  s z á m u n k  m e l l é k l e t e :  Női m unkák minta
lapja.
Felelős szerkesztő, kiadó s laptulajdonos : Emilia.
Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
polna a Cserna patak rohanó árjai által veszélyeztetve van. A 
Szörénymegye vezetésével megbízott megyei főügyész, Csorba 
Ákos, ennélfogva az összes hazai törvényhatóságokhoz felhivást 
intézett, értésükre adván e körülményt. A hazánk, Románia és az 
Ada-Kale török vár között létező semleges földterület fütermé- 
sének évi jövedelméből Szörénymegye a reá eső részt e szent erek­
lye fenntartására fordítja ugyan mindenkor, de egyéb alap nem 
áll rendelkezésére, ebből pedig oly csekély összeg kerül ki, 
hogy az utak jó karba tartása is alig lehetséges, a Cserna folyó 
gátjának készítése meg épen lehetlen. Hazánk összes törvényha­
tóságai tehát felkéretnek, hogy ezen czél elérhetése végett a 
fenntartási költségek fedezésére alapot teremtsenek, melynek 
kamataiból fenntartandják a szent helyet.
Vidéki vegyesek A b ékes-gyulai nőegylet január 
6-dikára halasztotta tomboláját és sétahangversenyét; a nyere­
ménytárgyakat újévig gróf Wenckheim Józsefné elnöknőhez 
kéri küldetni. — Pápán műkedvelői társulat alakult a napok­
ban, mely az ottani jótékony nőegylet s tüzoltóegylet segé­
lyezését tűzte ki feladatul s 6 színi előadásra bérletet nyitott.
— A Kecskeméten múlt hó 24-dikén rendezett szokásos 
Katalin-bál most is, mint az előbbi években, kitünően sikerült. 
A tánczvigalmon teljes jókedv uralkodott s a közönség csak reg­
geli öt órakor oszlott haza. — Kecskeméten Flórián Károly 
választatott meg képviselőnek, 178 szótöbbséggel. — C s o r- 
nán a „Széchenyi-olvasókör“ újólag megalakult. A minap táncz- 
vigalmat rendezett; jövedelme 54 frtra rúgott. — Apozsonyi  
evangélikus lyceum e napokban a könyvtári teremben gyász­
ünnepélyt tartott Szeberényi Lajos tanár emlékére, emlékbeszé­
dekkel, költemények szavalásával és karénekekkel. — Székes­
fehérvárit múlt hó 25-dikén Bényei István „Szegény legény“ 
uj népszínművét adták elő, Bényeiné asszony jutalomjátékául. — 
A visegrádi romok kiépítésére a kormány a jövő évre is na­
gyobb összeget akar fordítani, s különösen a Salamon-torony 
felépítésére fektet súlyt. — Beregszász városa a nemzeti 
muzeumnak beküldte a 48-c'iki 21-dik honvédzászlóalj pecsét­
jét, melyet ott Gáthy Zsigmond házában találtak meg. — A 
székelyföldöna „Nemere“ szerint, ezüst erekre akadt egy 
bányatársaság és már meg is kezdte a kutatásokat. — Nyír­
egyházán bizonyos úri egyéniség 120 százalékos pénzeket 
szokott kölcsön adogatni. — Rózsahegyen nagy tűz volt s 
a piaczon levő házak, a templom és papiak kivételével, leégtek.
Különfélék.
(Egy elfogott képviselő.) Brandstedter Frigyes, az oszt­
rák birodalmi tanácsos tagja, csalás es valtohamisitás miatt az 
osztrák képviselőház által a fenyitö törvényszéknek adatott ki 
(50 000 forint erejéig hamisított váltókat Seidl Conrád képviselő 
nevére s midőn a hamisítás felfedeztetett, öngyilkossági kísérle­
tet követett el. Neje után nagy birtokot örökölt, melyen két év­
vel ezelőtt aink-telepet fedezett fel, melyet szakértők milliókva 
becsültek. A szerencsétlen nagy üzemet rendezett be, s minthogy 
annak folytatására nem volt elég pénze, a börzén próbált sze­
rencsét. Elvesztvén mindenét, azt hívé, hogy addig, míg a bánya 
jövedelmezne, kisegítheti magát hamis váltók által szerzett 
pénzzel. A váltók azonban előbb jártak le, mintsem a bánya jö­
vedelmezett volna.
*** (Egy angol regény.) „Lea;“ Mrs Edwards uj regénye 
jelent meg a közelebbi könyvpiaczon. A kedvelt angol írónő e 
könyvében is a mostani társaság fonákságait gúnyolja és csépeli. 
A regény tárgya egy házasság, melyet szerelem nélkül, sőt a sziv
határozott ellenzése daczára, csupa pénzvágyból kötöttek, mely­
nek következménye boldogtalanság. Sok helvtt érdekesen vannak 
bemutatva az alakok, a hiú leány gondolkodása és e hiú gon­
dolkodás következményei.
*** (A bármeni) városi színház e napokban porrá égett. A 
fődiszitő, valamint ennek neje és segéde, kik a színház épületé­
nek harmadik emeletén laktak, nem bírván máskép menekülni, le­
ugrottak a harmadik emeletről, de mindannyian szörnyet haltak.
*** (Külföldi vegyesek.) Rauscher bécsi bibornok meg­
halt. Múlt hó 29-dikén volt a temetése. Andrássy Gyula gróf
külügyminiszter nem vehetett részt a temetésben, mivel beteg._
A m o d e n a i herczeg, hír szerint, Károly Lajos főherczeg leg- 
idősb fiát, Ferdinand Ferenczet tette nyolczvan millióra becsült 
vagyonának átalános örökösévé; Mária Terézia bajor herczeg- 
nőnek nyolcz, Chambord grófnak és Don Alfonzónak pedig egy- 
egy milliót hagyott. — Plouvier beteg dráma- és beszélyiró 
javára Párisban közelebb jótékony czéln előadást tartanak, 
melyben Rossi is közreműködik. — Ujfalvy Jenő párisi ta­
nártól magyar nyelvtan: „Éléments de grammaire magyaré“ 
jelent meg Maison Veuve és társánál. — Don Carlosról az 
hírlik, hogy megbolondult. — Ónody Bertalan hazánkfia 
Khivából visszatért Európába s e hó elején már Orenburgban 
volt. Hozott magával bogár-, ásvány- és maggyüjteményt, és egy 
az állattanban eddig ismeretlen rákfajt, melyet az Oxusból maga 
fogott ki. — W i 1 s o n Henry, az Egyesült-Államok elhunyt al- 
elnöke, szintén önerejéből emelkedett föl, mert valaha czipész- 
inas volt, míg nem tanulni kezdett, iróvá lett és sok jeles mun­
kát irt, köztük „A rabszolgaság történetét.“ — Abyssiniá-  
ban közelebb az ottani liarczosok egy egyiptomi csapatot felkon- 
czoltak, és e csapatban egy magyar gróf Zichy is volt, a 
ki szintén ott lelte halálát.
Megbízások tára.
Csornára K. E. urnák: El van küldve. '
B á t y ú r a B. B. M. úrnőnek : ügy hiszem, megértettem 
kívánságát,
EgerbeG.J.  urhölgynek : El van küldve.
N. V á r a d r a K. G. úrnőnek : Leginkább kétféle kéket, 
úgymint sötétebbet és világosabbat ajánlanék.
Szt. Ivánra D. K. urhölgynek: Ajánlom figyelmébe 
múlt heti divattudósitásunkat, hol ugyané tárgyról volt szó.
Kassára 0. L. úrnőnek: Igen szívesen tettem.
Ó varr a D. M. urhölgynek: Személyesen ismerem és 
ajánlhatom, mint kitünően képzett nevelőnőt.
K. T a p o 1 c z á r a Cz. E. urnák : El van küldve.
K. Félegyházára K. N. E. urhölgynek : Újból meg- 
küldtem.
Temesvárra D. E. urnák: Elébbi lakhelyére volt 
küldve, most már Temesvárra.
SzennáraS. J. úrnőnek: Az elsőre nem volt beküldve a 
dij, ama régivel pedig fájdalom, már nem szolgálhatok.
S. A b o n y b a G. P. M. úrnőnek : Szives figyelmébe aján­
lom levelemet.
V i a k r a B. E. urhölgynek : Kérdéseire még most sem ad­
hatok választ, mert azt a névsort még nem lehet megkapni, a 
lakhelyet pedig kérdezősködéseim daczára még szintén nem tud­
tam kipuhatolni. Szives tisztelet.
L é v á r a F. P. urhölgynek: Magánlevelet írtam.
H I R D E T É S E K .
Vetsey Sándor \
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ajánlják nagyszerű és dúsan beren- 
rendezettnői divat és kész ruha-rak­
tárukat a legolcsóbb árak mellett a 
nagyérdemű közönségnek.
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Gazdasszony ok számár;». Ékszerek, evő- és kávéskanalak, le­
ves* és tejmeritők, mindennemű és nagyságú tányérok, kávéőr­
lők, vasalók, theakészletek, gyorsfűzők és kávégépek.
Bronz-irókeszletek . 10, 12, egész 14 darabból állók 3 írttól e­
gész 20 írtig, gyertyatartók, girandolok oxid. pakfong-, allpak- 
ka- és ujezűstből.
Btirnemiiek. Pénztárczák, erszények, női táskák, lábzsákok, szi­
vartartók, jegyzőkönyvek, albumok vászon-, cliagrain-, borjubőr 
és bagaríaból.
Keienemfiek. Fejkefék, ruha-, kalap-és vászonkefék, haj-, por- 
és feltüzni való fésűk szaru és elefánt csontból és teknősbé- 
ka-hátból.
Riigantyu-neinüek. Ágybetétek, köpenyeg, önelystyre és szab, 
tejbehuzók, nyakékésfülbevalók,medaillonok,karperecek, hajtűk 
üló- és ágyvánkosok.
Ö ltözék-szerek. Szappan, mind memü illatszer francia és angol, 
közönséges, finom és legfinomabb herczegnőviz, cosmetique s va­
lódi puudre de Riz. <
Gyém ántot pótoló ékszerek. Pierre de Strasse, nyakékek, fül­
bevalók medaillonok, tűk, keresztek, gombok és női gyűrűk.
N yakravalók . Nők számára selyemből, chinai kreppből, serge- 
selyemből, simán és tarkán. Urak számára szalon-nyakkendők, 
csokrok lavalliéreek, regatt-ok, oifort-, selyem- és atlaszból.
Lei;yezftk. Eeketén és színezve minden nemben, 1 írttól 20 frig. 
Elefántcsont-ésteknőcböl, úgyszintén mindennemű bálilegyezők,
G yapot-áruk. Harisnyák gyermekek ős nők számára mindennemű 
lábravalók fiuk és urak számára. Kendők gyapjú és merinóból.
Talm iarany, Nyakékek, fülbevalók, gyűrök, készletek, kézelő- és 
inggombok, óralánezok, karpereczek simán és zománezozott 
és keresztek.
Játékszerek. Bábuk lOkrtól 5 írtig, gépezettel 1 írttól 20 írtig, 
mindennemű bohócok, különbóiő Fröbel-féle játékok, épitőszek- 
rények, köbök, porczclán étszerek, bútorok, konyhák és szobák 
berendezéssel együtt, kardok és fegyverek, dobok és trombiták, 
lovak és velociped-ek
Tájt és borostyánneiiiftck, Szivarszopkák és pipák, doliány- 
zócsoportcza- és mindennemű dohányzónemek.
. Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve, 
KiUdemenyek postán utánvéttel pontosan eszközöltetnek.
■' Van szerencsénk ezennel jelentnni, hogy
P e s te i:9 u j-l)é e § iu te za  3* sz. a•
egy szőnyeg fiók-raktárt
nyitottunk, és ebben, valamint eddigi raktárunkban, Pest, Dorottyautcza 2. szám alatt
nagy raktárt tarturk a legszebb és legújabb szőnyegekből
szoba behúzásra, továbbá sálon-, pamlag- és ágyszönyegekböl, futó' és lépcsöszö- 
nyegek, cocus-futók- és lábteritökből, angora-szörméb, ágy-, asztalterítők- flanell- 
takarók,függönyökből stb.
le s z á llíto tt , r e n d k í v ü l i  o lcsó  á r a k o n
¡¡£ Nagy készlet smyrnai szőnyegekből ^
melyeket égj igen jó hirnevü smyrnai szönyeggyárból átvettük; ezeket a gyári áron 
alól legolcsóbban elárusítjuk.
Régibb divatu színezett szőnyegeket fiók-raktárunkban 
u j b é c s i-u tc za  3 . s zá m  a la tt
feltünöleg leszállított olcsó árakon adjuk el.
Minél számosabb szives látogatásért esedezünk tisztelettel
TO TIS és KREN,
„az északcsillaghoz“ Pest, Dorottya-utcza 2. szám. 
fiók-raktár, Pest, uj bécsi-utczá 3, szám.
B V  Megrendelések pontosan eszközöltetnek. Árjegyzékek bérmetve köldünk.
Legnagyobb
raktár




C liiíT o n  
n r i  i n g e k :
1 drb. sima mellel 1.50,2.20,2.70. 1 drb.redőzött mellel 1.35,1.70, 2.40,3. 
1 „ ferde mellel 1.90, 2.05. 1 „ igen szépen hímezve 2.30, 2.50, 3.
Színes Oxfort ingek gallérral 2.30, ugyanezek két gallérral 2.40.
Alsó nadrágok magyar vagy német szabásban 1 drb. 80, 1, 1.20, 1.50, 2. 
Chiff'on úri gallérokból és kézellökböl e legujiab féléket tartom, 12 
drb. gallér 2.40. 2.60, 12 pár kézellő 4.40, 4.80, 5.
Mellkötök gyapjú kelméből 1 drb. 20,40. 00, kr. ugyanezek selyemből 1 drb. 
80 kr. 1,1.40.
Úri csokrokbol és másfele nyakkendőkből mindig a legujjabb.
Női fehérnemű nagy választékban.
-A. farsangi idényhez!
Színen tarlatanok, 12 rőfös 1 drb. 1.75, fehér. 1.70.
Moll és Crepelisseböl nagy választék.
U I V O K R  í r .  w .  F I A ,  Deák-utcza 5.
Fennáll 1835 óta.
Teljes tartalmú árkönyvecskék levélbeli kérdőmre bérmontvo küldetnek.
i
50-dik szára. Deczemta 12-dikén.
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Vi déki
A soproni tisztleány képző intézetnek a közoktatásügyi 
miniszter 600 frt segélyt igért azon czélból, hogy az intézetben 
egy magyar tanítónő is alkalmaztassák. Katonai körökben ez 
nagyon rósz fogadtatásra talált, készek voltak az intézetet in­
kább megszüntetni, semhogy a magyar szellem legszerényebb 
igényeinek is tért engedjenek és az intézetbe magyar tanítónőt 
bocsássanak be. A soproni nőegylet (az intézet felügyelője) ta­
vaszi közgyűlésében a 39-dik sorgyalog-ezred részéről az indit- 
ványoztatott, hogy az intézet oszoljék föl és vagyona adassák át 
a közös hadügyminisztériumnak. Az e fölötti vitának nem volt 
eredménye és nem hozatott határozat. November 10-dikére ujabb 
közgyűlés lett volna egybehívandó, de a belügyminiszter a vá­
rosi tanácsot oda utasitotta, vizsgálja meg, hogy a közgyűlés az 
alapszabályoknak megfelelő módon hivatott-e egybe, és hogy 
addig, mig e kérdés felsőbb helyen el nem döntetik, az egylet 
igazgatója ne hivjon egybe közgyűlést. A választmány e közben 
októberhó 16-dikán tartott ülésében önhatalmúlag kiegészítette 
magát olyformán, hogy a katonai párt túlnyomó többségre ju­
tott. A kormány tehát felszólította az elnökséget, igazolja azt, 
mikép történhetett meg ez a. „kiegészítés“. A választmány azon­
ban nem törődött ezzel, s intézkedéseket tett a legközelebbi köz­
gyűlésre. A soproni városi tanács erre kijelenté, hogy az egy­
leti tagok részére nem szolgáltat ki igazolási jegyeket, mig a 
fennforgó vitás kérdés el nincs intézve. így áll a dolog és re­
mélhetni. hogy kormányunk élni fog törvényadta jogával s nem 
hederit a katonai reactió jellemző fenyegetésére, és semmi esetre 
sem enged' a magyar katonatisztek leanyait — németekke ne­
velni.
A veszprémi püspöki szék betöltésére dr. Rónay Jáczint, 
pozsonyi nagyprépost és Mária Valéria főherczegnő nevelője van 
kijelölve. A kinevezés már meg is történt volna, ha a római szók 
részéről nehézségek nem tétetnek a kinevezésre nézve. De ezen 
nehézségek már el vannak hárítva.
Szilágy-Somlyón a műkedvelői társaság karácsony má­
sodnapján fogja tartani száztizennegyedik előadását: a „Peles- 
kei nótárius “-sál, melyet műkedvelők aligha adtak elő még vala- 
lahol, mert igen sok személy kell hozzá (igy a szilágy-somlyói 
személyzet csaknem teljesen részt vesz benne: 38 férfi és 17 
nő;) továbbá a darabhoz táncz, zene és ének is kell. A dalokat 
Lukácsffy Ödön és Bölöni Sándor ügyvéd tanítják pontosan. A 
rendezésre is kiváló gondot fordítanak.
A gödöllői palota hölgyei jelenleg ama karácsonyi asz­
talra való munkákkal foglalkoznak, melyet királyné ő Felsége 
ez idén is állíttat a helység szegény gyermekei számára; ez ün­
nepélyen Mária Valéria főherczegnő lesz a házi asszony.
t á r c z a,
Vasmegye Tót-Morácz községének lakosai saját költsé­
gükön iskolát állítottak és a tanítót fizetéssel látták el. Ez azon- 
)an nem rég besoroztatott s igy a község tanitó nélkül maradt. 
Más tanítót nem igen kap, mert kevés egyén bírja az ott nélkü- 
özhetlen vend nyelvet.
Újfalun gróf Zichy János fehérmegyei pusztáján, hol múlt 
évben is nagyszámú barbarérmek kerültek elő, újabban ismét 
íasonló leletre bukkantak. Az egész lelet 118 darabot tartal­
maz s 3 font sulylyal bir.
Zemplénmegye Kolbásza községében bizonyos Czibák 
Györgyné nevű parasztasszony él, a ki nem közönséges módon 
Dolonditja és csalja az ottani lakosságot. Ezen nő ugyanis, a 
vallásosság köpenye alatt a könnyen nivő kolbászai asszonyokat 
magával hívja a távolabb fekvő úgynevezett dargói korcsmába, s 
ott mindenféle babonás dolgokat mível, könyörög az istenhez, 
hogy jelenjék meg nekik, azután a kolbászai földeket annak 
rendje és módja szerint hivei közt kiosztja, a földesurakra és 
birtokaikra kimondja a szentencziát, azután a korcsmában nagy 
dáridót csapnak, a minél a szükséges kolbász, sódar, szalonna, 
bor és pálinka épenséggel nem hiányzanak; mert az asszony-pró­
féta hivei: az elbolonditott csőcselék asszonysereg kiüríti ka­
maráit és nagyban czipelia „Dargó“-ra, hogy a babonaság végez­
tével áldozatképen jól kimulassa magát.
Középszolnokmegyében, N.-Bajomban bizonyos Várady 
János 30 írttal tartozott egy ottani uzsorásnak, mely összeg 
a kamat mellett csakhamar 120 frtra rúgott. Az uzsorás elár- 
vereztette Várady 39 hold földjét, mely biróilag háromezer- 
tizennyolcz frtra volt becsülve; vevők azonban nem jelenkezvén, 
a második árverési határnapon azt az uzsorás maga vette meg, 
14, mondd tizennégy forintért.
Nagyváradon egy falusi paraszt ember egy rozsdás puskát 
hurczolt föl s alá, műhelyt keresve, melyben kijavíttassa. Végre 
« ¡~), a nagy piaczon levő lakatos műhelybe vitte, hogy csinál­
jon vele valamit. A lakatoslegény elkezdte a puskát nézegetni, 
reszel0etni, és e közben az öreg flinta egyszerre csak elsült és 
pedig úgy, hogy a legény két ujját elvesztette.
1 einesvárott a napokban furcsa menet vonta magára a 
közfigyelmet. Öt óra tájban három kocsi, melyeket egy egész 
sereg czigany kisert, vonult végig a gyárváros utczuin. Az első 
kocsin hosszúkás pléhláda volt, melyre hosszú nyelü rózfokos s 
egy kucsma volt téve. A ládában Szigáli Marko czigányvajda 
holtteste feküdt, melyet a meghalt végkivánatának megfelelően, 
Bolgarisba, Szerbiába szállítottak, a hol első neje van eltemetve. 
A mint mondják, Szigáli volt az összes magyarországi czigányok 
legfőbb vajdája s most általánosan gyászolják őt hivei. Holttes-
\ w inunilunnMî miiLmmnnnnírrrnn nro.-^.iin m ii11n  ̂  mtmmnpc ^•iiuuniimininmiimnHíímnnTininHiiri\im. :.,'Mmiiî f i ’y.*ur ntnmmmn
‘•..uimimit' ̂ i  au?&  tv. in̂ mnnnnii» r
| Előflüetési dij (illetm én yekkel): I Szerkesztői 3 k iad ói iroda :
^▼ negyedre 8 fr t , fé lév re  6 frt , eg ész  év re  T Ö rszág-n t 39 -d ik  szá m , 3 -d ik  
12 fr t . E g y -e g y  fé lé v i m űlapért 30-30  kr e m «!«*
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E ven k in t két történ e lm i m ülap és T fo g la l m agában a lap  irán yában , 
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( V é g  e . )
Nem egy olyan dolgot fogunk most érinteni, mely talán 
csekélységnek tetszik, de azért nem hagyhatjuk szó nélkül, mert 
ha szorosan veszszük, az udvariasság olyan nyilvánításokból áll, 
melyek egyenkint véve legnagyobb részt csekélységek és össze- 
ségükben mégis a műveltséget tüntetik föl.
Angolországban az utczán való járásban a hölgyeket mindig 
a házak mellett engedik járni, nálunk mindig jobb felül a jár­
dán, vagy a férfi jobb karja felé, igy is meg vannak védve a 
járó-kelőkkel való összeütközéstől, minthogy az emberek rende­
sen jobbra térnek ki egymásnak.
Ha két férfi azoű egy hölgygyei jár, akkor a hölgy a közé­
pen jár, úgy, hogy mindkét férfival egyformán folytathassa a 
társalgást. Azon férfi, ki karján hölgyet vezet, másokkal való 
találkozás esetében oly módon hajlítja karját, hogy a hölgy egy 
kis lépést előre tehessen. Figyelmetlenség, ha valamely karöltve 
járó pár az egész járdát foglalja el, tekintet nélkül arra, mint töri 
magát keresztül a szembe jövő. Csak a szorosan a családhoz 
tartozó fé r fia k n a k  van joguk arra. hogy fiatal leányt karon 
vezessenek.
Nem minden fiatal nőnek van módjában magát este felé 
cseléd vagy inas által kimenetelében kisértetni, és azért ezeknek 
ily alkalommal kerülni kell minden feltűnőt járásukban ép úgy, 
mint öltözetükben, és a mennyire az illem megengedi, gyors 
léptekkel és egyenes tekintettel folytassák utjukat: ez gyakran 
még loob védelem a kis cselédnél. Egészen máskép van az késő 
este v«gy éjjel; ekkor a cseléd kísérete sem elégséges, és 
azért ha azok, a kiknek házánál a fiatal leány az estét eltöltendő 
volna, nem gondoskodhatnak a biztos haza-kisérésről, a fiatal 
leány helyesen teszi, ha el sem fogadja a meghívást. Mondjon le 
inkábba társaság örömeiről, semhogy kiséret nélkül kitegye ma­
gát az éjjel vagy késő este előfordulható kellemetlenségeknek.
A férfiak udvariasságot tanúsítanak, ha karjukat nyújtják 
az olyan hölgynek, a kit kisérnek, és ez által védelmök alá ve­
szik ; a hölgynek viszont el kell fogadni ez udvariasságot, ha 
nem akarja a férfit megsérteni.
Ez alkalommal el nem mulaszthatom fölemlíteni, milyen 
helytelen szokás az némely férfitól, hogy az utczán jártában 
botját vagy esernyőjét hóna alatt viszi. Ez a szokás, az illemes­
séget nem is említve, könnyen szerencsétlen következményekkel 
is lehet.
Magam voltam egyszer szomorú tanúja, hogy egy kis gyer­
mek gondtalanul az utczán járt̂  előtte pedig egy férfi, botjával 
hóna alatt. Egyszerre valami okból a férfi hátra lépett, épen a 
szerencsétlen gyermek szemébe ütötte bele botját és örökre 
megfosztotta azt e legdrágább kincstől, egyik szemétől.
Továbbá felebarátai iránti tekintetnélküliséget árul el az 
is, a ki esős időben kifeszitett esernyőjével, előre nem nézve 
jár az utczán, mit sem törődve sem az előtte, sem a mellette 
haladókkal, akár beléjük ütődik esernyője, akár nem ütődik 
bele, holott a kellő figyelem mellett, szépen lehet azt kikerülni. 
Ha nő teszi, sem helyesen teszi, hát még, ha férfi teszi!
Ritkán mehetünk ki az utczára a nélkül, hogy egy vagy 
több ismerőssel ne találkoznánk; a köszöntés módját azonban 
mindig azon bensőbb vagy távolibb viszonyhoz kell alkalmaz­
kodnunk, a melyben az illetővel állunk.
Mindig az köszönt elébb, a kit az illem első sorban az ud­
variasságra kötelez, azért az utczán mindig a férfinak kell a nőt 
megelőzni a köszöntésben.
Másrészt, gőgre és szeretetreméltóság hiányára mutat, ha 
valamely hölgy állhatatosan megvárja, hogy elébb a másik hölgy 
köszöntsön neki, még akkor is, ha állásánál avagy koránál fogva 
igénye is lehet erre.
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El nem fogadni a köszöntést még akkor is, ha az illető 
idegennek látszanék is előttünk, vagy ha nem kedveljük is va­
lami nagyon, neveletlenségre mutat, és az igazi udvariasság 
teljes hiányát bizonyítja. Ugyanilyen felszeg és nem a leg­
jobb modorról tesz szomorú tanúságot a kimért, leereszkedő 
köszöntés, hideg, merev arczczal, a nyak kegyes, vagyis inkább : 
nagy feszes megbillegetése, a melyről pedig némelyek még azt is 
hiszik, hogy előkelő modort mutatnak ezzel, holott nem egyéb 
illetlenségnél.
Nem ismételhetem eléggé, hogy az igazi előkelőség soha 
sem az olyan megrovandó viseletben, hanem csakis a nyájas 
arczkifejezésben, a jól eső kedvességben és a jóság visszatükrö- 
zésében nyilatkozik. Oly tulajdonok ezek, melyek mindig és 
mindenhol és mindenki előtt rokonszenv gerjesztők, és azért ud­
variassági tulajdonok is egyszersmind.
A köszöntést illetőleg meg kell még jegyeznem, hogy az 
sokféle ; lehet mondani, minden ember másfélekép köszönt, el- 
annyira, hogy erre nézve érdekes lélektani tanulmányokat is 
lehetne tenni; az igazi müveit ember, kinek lelkében megvan 
a szives jóakarat öreg és fiatal, szegény és gazdag embertársai 
iránt, azért szive nemes ösztönéből fogja megtalálni a köszöntés 
igazi, mindenkit megillető és jóleső módját.
Fiatal leánykákat azonban figyelmeztetnem kell, hogy a 
fiatal embereket nem illik sem mély meghajtással, sem másrészt 
kimért, hegy ke, röpke fejbólintással, hanem nyájas, a tulbizal- 
masságot kizáró természetességgel köszönteni.
Ha a férfi, hölgygyei jártában, ismerőssel találkozik, a nő 
is tartozik elfogadni és viszonozni ennek köszöntését, mert jog­
gal teheti föl, hogy a köszöntés őt is illette. Sőt még azon eset­
ben is, ha két sétáló hölgy közül csak az egyik ismeri azon 
férfit, a melyikkel találkoznak, mind a kettő fogadja el annak 
köszöntését, már csak azért is, mert gyakran, kivált sebes járás 
közben, alig tudni, kit illet tulajdonképen a köszöntés, és azért 
könnyen udvariatlanságot követhetnénk el.
Nyilvános sétahelyeken a járó-kelők köszöntsenek elébb az 
ülőknek, a férfiak azonban úgy fogadják a hölgyek’köszöntését, 
hogy helyeikről is felkeljenek. Ha a sétáló hölgynek kedve vagy 
oka van a férfiúval beszélgetésbe ereszkedni, akkor ez természete­
sen felállva folytatja azt, kalap levéve, mindaddig, mig a hölgy el­
távozik. Ha azonban a férfi öreg, beteges, akkor a hölgy kö­
telességének ismerje őt felmenteni az állástól és kalaplevétel* 
tői, és ilyen esetben a férfiú azt bátran el is fogadhatja, a nél­
kül, hogy az illem szabályait ez által megsértené.
Az utczán megállni, hosszasan csevegni és ez által a köz­
lekedést megakadályozni, nem illő dolog; jobb egy darabot 
együtt menni, vagy olyan helyet keresni, a hol senki sincs feltar­
toztatva útjában. — Azonban soha se szólítsunk fel senkit arra, 
hogy útközben hozzánk csatlakozzék, még ha igen jó barát is, 
ha-nem-ha látjuk, hogy örömest teszi és szinte önmagát ajánlja 
fel reá; mert különben az ilyen felszólitás könnyen tolakodásszerü 
hatást tesz és nem csak véghetetlenül kellemetlen, hanem egy- 
szermind nem finom modor.
Ha fiatal leány az utczán fiatal férfiútól megszólittatik, 
rövid ideig elbeszeigethet vele, de csak is rövid ideig; azért 
igyekezzék lehetőleg rövidre szabni a beszélgetést és ne igen en­
gedje magát általa elkisértetni; mert fiatal leányok kerüljék az 
alkalmat, olyan férfiakkal járni az utczán, a kik nem tartoznak 
az olyan közeli rokonok közé, kiknek karját elfogadhatják. Mert 
a fiatal leány vajmi könnyen veszítheti el jó nevét, ha sokat lát­
ják férfiakkal az utczán, kivált édesanyjuk vagy más idősebb nő 
kísérete nélkül.
Nem tartozik épen a ritkaságok közé, hogy két jó ismerős az 
utczán találkozván,darabig jóízűen elbeszélgetnek,azután elválnak 
és csak akkor jut az egyiknek eszébe, hogy óp a „legsürgősebbet“ 
nem mondta még meg ismerősének. Ha aztán ez a feledékeny ba­
rát vagy barátnő hangosan ama másiknak nevét kiáltja, nem epen 
finom modort árul el ezáltal, mert ritka ember szereti, ha nevét 
a szabad utczán elharsantják. Azért azon esetben, ha csakugyan 
mulhatlanul szükséges, hogy ismerősünket amaz elfelejtett do­
logról értesítsük, akkor siessünk utána, és mondjuk el azt neki 
lehetőleg röviden, nehogy még több idejét elvegyük.
A nyilvános sétahelyeket fiatal leány csak idősebb nő tár­
saságában vagy több fiatal leánynyal együtt látogathatja. Ugyan­
ez áll a jégen való mulatságokról. Elfogadható udvariasság, hogy 
a korcsolyát valamely ism erősü nk  által felcsatoltatni, valamint 
ismerőseink kíséretében és vezetése alatt a puszta jégen vagy 
kis szánon sikárkáztatni magunkat engedjük. Magától értetik, 
hogy a fiatalok mindig a társaság szeme előtt maradjanak, és 
nincs is az a müveit fiatal ember, a ki a vele mulató hölgyet a 
társaság gunyjának és megszólásnak kitenné, olyan viselettel, me­
lyet a jó nevelés tilt.
m i l y e n  s z é p .
Darmay Viktortól.
milyen szép volt leánynak,
Ép olyan asszony mostan ;
Azt hiszem, liogy újra látom 
Fiata', gyermek-koromban.
U gyanaz a karcsú term et,
Az a járás, könnyű, lég i;
Az a szívbe csengő, édes,
Hang is szakasztott a régi.
És hiában nézem arczát,
Nem változott semmi rajta ;
Eózsa az, mely mostan fürdik 
Hajnali fehér harmatba.
Sötét szeme, az se vesztett 
Bűvös, delejes tüzéből;
Ha rá nézek, lelkem újra 
Mámoros lesz és elszédül.
Azt hiszem, hogy minden úgy van, 
A mint akkor volt régente.
Mikor még szép fejét lágyan 
Ide hajtotta szivemre.
S hogy őt végkép elvesztem, az 
Csak rémálom, puszta árnyék;
Ö még most is az enyém csak,
Az én kedves leánykám még.
A leány, kiért én küzdtem 
Az életnek nehéz harczát;
S küzdőm is, mig meghalok, vagy 
Dicsőséggel térek hozzád.
Akkor majd, — de addig is még 
Csak egy csókot bucsuzóra . • ■
S megfogom kis kezét hévvel,
S ő reám néz m osolyogva.
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S mosolyogva vonja félre
Szép ajkát s én akkor látom . . .
Hogy a legboldogabb ember 
Én vagyok már a világon
------ ------------------
ü g y e t l e n  o r v o s s á g .
(Beszély.)
S z e g f i  M <5 r t <51.
(Folytatás.)
— Miért mondja ezt nekem, asszonyom ? — kérdé végre 
és könnyek csillogtak a férfi szemében, a mint a nőre nézett. — 
Hát nem tudja ön, hogy én erre érdemetlen vagyok ?
A nő álmélkodva nézett reá. A hol most ez ember lelke 
tóvelyeg, az túlesett az ő fogalmi világán.
— Hogyan ? — kérdé végre — Hát nem szereti ?
— Imádom őt, asszonyom ! — szólt a férfi elragadtatással.
— Imádom őt, mint a ki a nő csodatevő erejét előttem föl­
tárta. A hogy őt először megpillantani, egy gyermekkel karján ; 
a hogy őt másodszor láttam, szűz homloka körül a magas menny­
beli nap koszorút font sugaraiból ; a hogy őt harmadszor láttam, 
egy haldokló ágya mellett; ilyen a nő, a ki a férfit boldogítja, a 
föld porából föl az ég magasába emeli, monda szivem minden dob­
banása, de szeretni ? én ? hát szabad-e nekem gondolni is arra ? 
nekem, a ki évekig undok ölelésekben fetrengtem ? Ne is szól­
junk többé erről, asszonyom! — monda fájdalomtelt esdéssel.
A nő még mindig merően reá szegezve szemeit, állt. Most 
már kezdé érteni, hogy mi van e férfi lelkében. Csak állt és né­
zett, mintha keresztül akarna rajta látni. És midőn azt hitte, 
hogy most már egészen érti, egyszerre kedves, dévaj mosoly illant 
végig arczán.
—  Jól van, jó l ,  —  m on da —  H anem  azt m egengedi, 
h og y  a vagyon  visszavásárlását én v igyem  nekik hirü l ?
— Oh, igen, azt teheti, sőt kérem kegyedet arra I — sie­
tett a férfi mondani, mire a nő indulni készült. — De legjobb 
lesz, nem is említeni az én nevemet, — tévé hozzá Bánrévy, mi­
dőn a nő az ajtóban volt.
— ügy-e bár, úgy, mirtha éntőlem eredne? — neve­
tett a nő.
— Igen is, úgy 1 — hagyá helyben a férfi.
A nő igent intett, azután az ajtó bezárult és Bánrévy visz- 
szatért az íróasztalhoz, kezébe vette a tollat, azután úgy ült, 
maga előtt merengve, szomorúan és mégis kimondhatlanul bol­
dogan. Lelke tele volt fényes költészettel, szavakat azonban nem 
birt rá találni.
vm.
Azt a szegény parasztasszonyt csakugyan eltemették, ura 
j nem igen busult utána, úgyis csak nyűgnek volt már neki a vi­
lágon, mondá, mert hát öt hétig nyögte az ágyat. A leánya ugyan 
szép éneklősen siratta, a mig koporsóban feküdt, a mint azon­
ban visszatért a temetőről, csak annyit mondott, hogy elvette 
az isten, aztán fogta az ásót, kiment a mezőre krumplit szedni 
és nem gondolt rá többet. Igazán tehát csak Toponáry Irén 
gyászolta a halottat, olyan jól esett volt neki el-elüldögélni a 
beteg ágyánál és átengedni magát a szomorú bubánatnak és azt 
mondani magában, hogy ennek a szegény betegnek a szenvedé­
sétől 8zonaorkodik a szive, — most mindennek vége, az a szegény 
beteg kiszenvedett, az ő szive meg csak továbbra is megmaradt 
mázsányi nehéznek és most már nem titkolliatá el többé ma­
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gától, hogy mitől, és megvallani azt magának még kínosabban 
esett szegény szivének.
Hiába titkolta, észrevette azt még az öreg apa is, a ki pe­
dig igazi bölcs módjára, hamarabb bele találta magát az uj 
életbe, semmint gondolta volna. Sok hosszú éveken át köny­
veiben elmélyedve, most kétszeres gyönyört talált a természetben 
és — mint rendesen a szép lelkek — késő öregségéig épen meg­
tartott fogékonysága mellett, csakhamar megtanulta azt a csu­
daszép nyelvet, melyen fü, fa és virág a lélekhez szólnak. Órákig 
eltudott ülni egy-egy bokor előtt, félnapokig elballagni a mező­
kön, itt egy rovaron, ott egy madárfészken bámulva a gondvise­
lés határtalan bölcseségét, hogy egész megifjodva tért haza; soha 
sem érezte olyan jól magát, mint itt e kis hajlékban, nem is kí­
vánkozik el innen többé, mondá, annál fájdalmasabban esett 
neki leánya bánatos arczát látni: — talán bizony a nagyvárost 
fájlalja ?
— Oh dehogy! — tiltakozott a leány, — Itt van az ő 
nagy világa, a jó atya keblén, a melyre ilyenkor fejét lehajtotta; 
itt akar ő élni, mondá mosolyogva, és itt meghalni, gondolá 
hozzá szomorúan ; az is volt egyetlen vigasza; addig él majd, a 
mig a jó atya örömére lehet, és azután vele együtt ki fog múlni.
Azután elgondolkodott, hogy mikor majd künn fekszik a 
temetőben, váljon ki fognak-e néha jönni az ő sírjára Somodory 
és még valaki, és váljon akkor tudni fogják-e, hogy a mi az ő 
szivében lakozott,nem volt az sem harag, sem neheztelés, hanem 
egészen más ? Oh dehogy ! Ki sem fognak jönni, meg sem fogják 
tudni, pedig az lesz az ő halála.
Azután elgondolkodott, hogy milyen különös is az, hogy a 
leány megszeret egy férfit, kinek még a nevét sem tudja; meg­
szereti első látásra, azt sem tudva, hogy ki és mi; megszereti, 
azt sem tudva, ha látja-e még valaha; megszereti, azt sem kérdve, 
ha viszont szereti-e; megszereti és egyszeriben átváltozik a lelke; 
szeretne haragudni rá, és kénytelen őt szeretni; szeretné felej­
teni és mégis csak szereti; olyan különös az, hogy legjobb volna 
meghalni!
Hozzá meg a Jutka, egy nyugodt órája sincs neki tőle, kü­
lönösen két nap óta. Nem szól, csak nevet, és olyan csúnya a 
nevetése. Csak nem gyanít valamit ? Oh nem, akkor mindjárt 
nem nevetne; hanem azért rejteget valamit; váljon mit? Csak 
nem kereste föl azt az embert ? Oh istenem, ha talán kikérdezte 
volna azt az embert ? Ha talán megtudta tőle, mint rohant feléje 
akkor délben kitárt karokkal és hogy állt ő előtte megsemmi­
sülve a soha eddig nem érzett boldogságtól! — Oh nem, nem, azt 
a Jutka nem tette, különben a fo’d alá kellene rejtőznie szégye­
nében, — oh miért hogy az az ember inkább mindjárt meg nem 
ölelte, szivéhez nem szorította! hadd legalább most már rég 
meg volna halva, megölte volna a szégyen és a boldogság !
De nem! hiszen neki élni kell, a jó atya végett, és ő élni is 
fog és azért senki se tudja meg soha, mi van itt belől a szívben. 
Az a halványság, az lehet más mitől is, és halvány sem lesz ő 
mindig; lehet azért a sziv boldogtalan ; a nap is akkor legpiro­
sabb, mikor leáldozik.
Már leáldozóban is volt a nap, midőn a Jutka léleksza­
kadva rontott be a szobába, azzal a hírrel, hogy jön a nagysá­
gos asszony! ő pillantotta meg először, sokat is ácsorgott volt 
három nap óta künn az udvaron, a ház előtt, ha nem érkrzik-e 
számára valami üzenet a kastélyból, és most, hogy magát a 
nagyságos asszonyt megpillantotta, eléje szaladt, csak szemével 
hunyorított valami kérdés félét, a nagyságos asszony meg igent 
mosolygott vissza, azzal a hűséges lélek ott hagyta a nagyságos 




visszaszaladt a házba, az ő drága kisasszonyához, hogy a rá néző 
nagy örömre elkészítse. Mert haj! nagy öröm az, a mi most az ö 
drága kisasszonyára néz. és ezt is ő szerezte neki! A hű lélek 
annyira oda volt a nagy boldogságtól, hogy megfordítva dugta 
terjedelmes kezeit az ujjasba, a mit a ritka vendég tiszteletére 
nagy sietve felakart venni. Újra lekellett hát vetnie, a mi terje­
delmes karjainál fogva nem épen könnyű munka volt, és csak­
ugyan kezében az ujjassal lepte őt meg a nagyságos asszony.
Ez nem igen vette észre, mert a jó lélek egyenesen az ablak 
felé tartott, a hol Irén állt, a kézi munkával kezében, a min épen 
dolgozott és a nagy meglepetésben kezében felejtett. Nem volt 
rajta más egyszerű házi öltönynél, kis kendövei a nyakán; csak 
az arcza vett föl ünnepi szint a ritka látogatás örömére; tele 
volt élénk pirossággal, a mit már régóta nem látott.
— Végre is nekem kell ide jönnöm, hogy ismét láthassam !
— ez volt az úrnő beköszöntője, miközben a leányt homlokon 
csókolta, és a magas hátú faszéken helyet foglalt. — Várok, vá­
rok, és a ki csak nem jön, az az én kis varróleánykám! No jó, 
mondok, majd kifogok én rajtad; ha te nem jösz, majd megyek 
én, és most itt vagyok és most mondja meg, hogy van, mit csi­
nál, min gondolkodik ? Mert gondolkodik ; latom, hogy gondol­
kodik.
— De még hogy! — jegyzi meg rá a hű Jutka, olyan je­
lentős mosoly kíséretében, a mi egyik fülétől a másikig ért.
— De hol van az ön édes atyja ? — kérdé most az úrnő, 
körülnézve. — Ugyan, édes, hívja csak elé az öreg urat! — szólt, 
a Jutkához fordulva.
— Ej haj! — gondolá a hü lélek ■— Az atyjával is tudatni 
akarja, hogyan fizette ki a jó madarat! — és vágtatott ki a 
szobából.
— És tudja-e, lelkem, — szólt most az úrnő, a leányhoz for­
dulva — hogy ezentúl nem szabad többet távol lennünk egy­
mástól? Tudja-e, hogy én kegyedet innen elakarom szöktetni?
A leány az úrnőre nézett. Édes öröm ragyogott szemé­
ben. Nyomban rá azonban önmegadólag sütötte le szemeit.
— Nem hagyhatom el édes apámat! — mondá benső- 
séggel.
— Azt is elviszszük! — feleié az úrnő vidáman.
— Akkor megyek! — szólt most a leány, megragadva az 
úrnő kezeit, és arcza ragyogott a boldogságtól.
— Az ám, kegyednek nálam kell lakni! — folytatá az úrnő, 
az ő szívhez szóló hangján. — Csendes kis paradicsomunkban rég 
vágyódom már egy hü női lélek után. Azután a gyermekek, oh, 
hogy fogják azok kegyedet szeretni !
A leány csak állt és nézett az úrnőre, boldogságtól mo­
solygó arczczal. Hallotta is, nem is az úrnő szavait. Egészen 
másutt járt most az ő lelke. Látni fogja őt, az egyetlent; hallani 
fogja az ő szivet-lelket átjáró szavait! Nem, azt nem, mert ő 
kerülni fogja őt, nem fog vele beszélni soha, hanem csak egy 
léget fog vele szívni, már az is nagy boldogság lesz rá nézve.
Az úrnő édes örömmel nézte a szótlan ajkakat. Ismerte ő 
a fiatal lélek ezen tulvilági beszédjét, a mely hangot nem keres. 
Nem ő végette tud ez igy a levegőbe nézni, hanem más valaki 
végett. Azt látja ó most azokkal verőfényes szemekkel. Szereti 
Bánrévyt, és boldog elragadtatással vonta a leányt keblére.
így találta őket az apa.
Az öreg ur kissé megvolt lepetve e látogatástól, és öreg 
tudósok szokása szerint, egy kicsit meg is volt zavarodva.
— Minek köszönhetjük e szerencsét ? — kérdé tehát, és 
tétova tekintettel keresett valamit a szobában.
Mire a leány nagy sietve széket hozott neki; az úrnő szin­
tén fölkelt és saját ülésével kínálta meg az öreg urat, ki azon­
ban mégis csak a széknek adott elsőséget, és ezalatt eszébe ju­
tott, hogy épen ez volt, a mit szemeivel keresett,és most már 
sokkal biztosabbnak is érezte magát az úrnővel szemben.
— Igen is — kezdé tehát azzal a sajátságos szelíd mosoly- 
lyal, a mi csak az öreg tudósok arczán szokott kiderülni. — 
Csak a lábak, azok már nem akarnak szót fogadni, más 
különben semmi bajom. Hja, öreg már a legény ! De igaz, minek 
köszönhetjük a szerencsét ? — kérdé újra.
— Részemről, kedves Kovács ur, — szólt most a nő — 
Meg akarom büntetni ezt a rósz leányt itt ni!
— Már mint az én leányomat ? — jegyzé meg az öreg ur, 
szeretetteljes gyöngédséggel nyugasztva tekintetét a leányon.
— Igenis, az ön leányát — hagyá helyben az úrnő, az ő 
édes, bensőséges hangján — Ezer esztendeje már, hogy láttam! 
Mikor is volt csak ? A bizony, egy hete! Hát azt mondom, azért 
is rajta rontok, és hogy annál súlyosabb legyen a büntetése, el 
sem bocsátom többé mellőlem !
— Az már bajosan lehet! — jegyzi meg rá az öreg, sze­
líd mosolygással. — Tetszik tudni, asszonyom, hogy az öregek 
nagyon önzők!
— Mirólunk nőkről is azt állítják a rósz nyelvek -  vi- 
szonzá az úrnő vidáman — Nehogy tehát bai legyen miatta, önt 
is akarnám kérni, hogy hozzánk költözzék.
Az öreget megint elővette a zavarodottság; megint té­
tova szemekkel nézett, most már nem a szobában, hanem ki az 
ablakon. Valami bánatos szomorúság ereszkedett tisztes ar­
czára.
— Az is bajosan lehet, —jegyzé meg szünet múlva, ősz ba­
juszát két rét simogatva.
— Biztosítom, hogy jól érzi majd magát nálunk, — sietett 
az úrnő megjegyezni.
— Nem azért, abban nem kétkedem; látom, vagyis inkább, 
hallom a kegyed hangjáról; azután meg a leányom jó, szorgal­
mas; de nem tudom, hogy meddig fogunk itt maradni a faluban; 
meglehet, a tél is itt maraszt.
— Oh, nálunk ellehet, a meddig csak tetszik! — vágott 
szavába az úrnő — Minél tovább, annál jobb ! Van négy szo­
bánk, a minek semmi hasznát nem veszszük; boldogult apósom 
halála óta csak az egerek lakják; abból három az öné lesz, a 
negyedik meg azé a rósz lányé. Ennek csak egyet adok, bünteté­
sül, hogy annál többet énkörülöm legyen; azt a három szobát 
pedig kényelmesen berendezzük; az egyik akkora, mint egy 
magtár, ez lesz a könyvtár —
— Könyvtár ? — kérdé most az öreg és bágyadt szemei 
fiatal fényben ragyogtak fel.
— Az ám, és még milyen ! Csak a napokban vettük; fel 
sincsen még állítva; ön fogja majd rendezni; látja, milyen 
önző vagyok !
— Oh, szívesen! — felelt az öreg. — Ahoz én értek 1 
Jól fogom én azt rendezni ! És milyen nagy az a könyvtár ?
Valami hatezer kötet — mondja rá az úrnő.
Hat ezer! Épen akkora, mint, — szólt az öreg, de nem 
folytatta ; a saját könyvtára jutott eszébe és kis híja, hol el nem 
árulta magát. És egy kicsit ismét zavarba is akart jönni, de az 
úrnő nem engedett neki arra időt.
— Tehat áll az ogyezség ? — kérdé vidáman, ültéből föl­
kelve. — Önök hozzám költöznek ; ezt a rósz leányt holnapra 
kikérem, egy nap alatt készen leszünk a bútorozással, —
— Azt a leányt pedig nem adjuk I — e szavakkal rontott 
be a Jutka, két lépéssel a szoba közepén teremve, és ugyanazon
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kinyújtva felejtette terjedelmes karját, a melylyel ama fentebbi 
szavaknak nyomatékot ügyekezett adni. Tovább a szoba köze­
pénél nem birt menni a nagy felindulástól.
Künn a konyhában a gyönyör vágya az ajtóhoz szegezte 
volt fülét. Be nem mert menni, nehogy újra kiküldjék; de leg­
alább az ajtón át akarta élvezni a gyönyört, hogyan küldte 
haza a nagyságos asszony azt a drágalátos fiatal embert, a ki 
az ő egyetlen kisasszonyát olyen rutul, olyen gáládul meg­
bántotta.
Hogy a nagyságos asszony azon módon kitiltotta a kastélybői 
és azért ez most már a jó ég tudja, hol és merre kószál, az magá­
tól értetik, különben nem jött volna ide a nagyságos asszony; 
hisz azt, mondta neki, hogy bizza csak rá e dolgot; de az utravaló, 
a mit az a pokol p o z d o r já ja  a nagyságos asszonytól kapott! a 
hogy azt az embert ez az édes, kedves száj megrakta, azt, azt 
akarta ő hallani, abban akart az ő szeretettől duzzadozó keble 
édelegni és — a helyett azt kellett neki hallani, hogy a nagysá­
gos asszony elcsalja tőle az ő egyetlen kisasszonyát, elszakítja 
szivétől az ő legdrágább örömét, és hová? oda, oda, annak a 
pokol pozdorjájának a közelébe, — hát lehetséges ez ? Hát az a 
nő odabenn elfelejtette már, a mit neki mondott ? és hogy mint 
bánt az az ember ezzel a szegény gyötrődött lélekkel ? És az a 
leány ? a ki azt az embert úgy gyűlöli ? Ah, tudja már ! Öreg 
atyjáért teszi; az áldott lélek feláldozza magát atyjáért, ennek 
pedig nem szabad megtörténni, semmi szin alatt!
Ismerjük a hü Jutka erélyét; láttuk őt már komoly, vál­
ságos pillanatokban; mikor mindenki elcsüggedt, ő helyt állott; az 
átalános kétségbeesésben ő tudott segíteni, mennyivel inkább 
most, midőn annyi drága érdek, az ö véghetetlen szeretete, az ő 
egyetlen kisasszonyának nyugalma, tán élete áll koczkán!
— Igen is, kérem alássan, de nem adjuk! — mondja 
tehát újra, még határozottabban, mint először, midőn a megütő- 
dött arczokat maga előtt látta, melyre a leáldázó nap épen bucsu- 
sugarát vetette.
Első volt az öreg ur, a ki az általános megütődésben visz- 
szanyerte lélekjelenlétét.
— De Jutka! — mondá szeretetteljesen, oda lépve hozzá 
és a nő karjára téve kezét — Hiszen nem is úgy értettük mi 
azt! No természetesen, hogy maga nélkül nem megyünk ! Hanem 
úgy, hogy magát is magunkkal viszszük!
— Se velem, se nélkülem ! Sem én nem megyek, sem a 
kisasszony nem megy, kérem alássan! — veté ellen a nő 
határozottan, és elrántotta karját. — De meg a tekintetes úr 
sem megy!
— És váljon miért nem ? — kérdé az öreg ur, rettenetes za­
varban. Neheztelt is a nőre, szégyelte is magát az úrnő előtt és a 
mellett sehogy sem értette a nő esze járását.
_ Azért, kérem alássan, mert mikor a boldogult nagy­
ságos asszony halálos ágyán feküdt,engem hivatott, kérem alás­
san, és azt mondta nekem : „Ugy-e Jutka, nem hagyod el leá­
nyomat ? Látod,az atyja, az én jó férjem“ ■ • többet, kérem alás­
san, nem mondott a boldogult nagyságos asszony, nem is volt rá 
szükség, tudtam, a mit tudtam, értettem, a mit értettem, meg­
fogadtam és azt mondtam neki: „Attól bátran meghalhat a 
nagyságos asszony,“ és tetszik emlékezni,milyen gyönyörű volt a 
kimúlása ? Öröm volt nézni, és tetszik emlékezni, bogy én is 
mindenkor hűségesen szavamnak álltam !
_])e hiszen nem arról van most a szó! — koczkáztatta
az öreg ur megállítani a hü nő szavainak áradatát; de a hü nő
szavába vágott.




én azt, kérem alássan. mint a tekintetes ur, és tudja azt a nagy­
ságos asszony is. Arról van a szó, kérem alássan, hogy azt a mi 
drága kisasszonyunkat megsértették és most a tekintetes ur sza­
kállába akarják törülni a szégyent!
— Megsértették ? az én leányomat 9 — kérdé most az öreg 
ur álmélkodva,
— Oh dehogy, csekélység az egész ! — szólalt fel Somo- 
doryné, kit a váratlan fordulat annyira megzavart, hogy ama 
pár szót is csak kinnal birta kimondani,
— Jó, jó, kérem alássan ! — viszonzá a Jutka — Megle­
het, a nagyságos asszony előtt csekélység, de nekünk nem az. 
Nézze meg az ember, csekélység ! — kiáltá fel egyszerre indu­
latosan. — Rettenetesen megsértették a kisasszonyt, kérem 
alássan; tessék csak őt magát megkérdezni !
— Hát igaz az. édes lányom ? — kérdé most az apa, leá­
nyához fordulva.
És a leány abban a kimondhatlan nagy kínban, a mit ez 
egész jelenet alatt kiállott; abban a rettenetes átmenetben a vég­
hetetlen nagy örömből a véghetetlen nagy fájdalomba, mit te­
hetett volna egyebet annál, hogy kinos zokogásra fakadva, az 
apa kebelére borult ?
(F olytatása köv.)
E g y  fényes p á ly a  s ö té t k e zd e te .
Haydn, életéből.
K i s s  E l e k t ő l .
I.
Zord, kideg téli nap volt. Hópelyhek röpködtek vad táncz- 
czal a levegőben. Fagyos északi szél süvöltött végig a városon. 
A kevés jaró-kelő, kiket az utczán látni lehetett, mélyen be­
húzták nyakukat köppenyükbe, vagy téli kabátjaikba fülig be­
gombolkozva siettek tova. A szabadban tartózkodás több volt, 
mint kellemetlen. A kit elmulaszthatlan ügyek, vagy egyéb vi­
szonyok arra kényszeritettek, az csakhamar visszavágyódott az 
otthonias szobába, hogy a meleg kályha mellett megdermedt tag­
jait fölmelegithesse.
Egy nyomorúságos padlás-szobácskában alig 17 éves ifjú 
ember ül, régi divatu zongora előtt, melyen a számtalan apró 
lyukak elárulják, hogy egy serég apró féreg ütött tanyát a régi 
faalkotványban. Nem nagyon hívogató az egész szűk tér. Az ala­
csony,alig egy négyszög, kicsi, alacsony ablak sötét udvarra nyílik. 
Kályhának hire sincs. A zongorával szemközt roskatag ágy 
vehető ki, melynek egész tartalma egy szalmazsákból, egy ván­
kosból s egy takaróból áll. A rozzant asztalon egyszerű porczel- 
lán téntatartó, több rendbeli hangjegy vonalokkal ellátott papir, s 
egy hangvilla hever, két nyitott könyv mellett, melyek e feliratot 
viselték: „A tökéletes karmester,“ és „Gradus ad Parnassum.“
Gyöngéd zenehangok, megkapó accordok zengik be most 
a szobácskát. Meglehet ismerni, hogy az ifjú, ki a billentyűket 
veri, mester a zongorázásban. Annyira elmélyed a zenébe, me­
lyet a vén, rozzant gépből kicsal, hogy sem a metsző hideget 
nem érzi, sem a minden perczczel növekvő sötétséget nem veszi 
észre. Csak egy erős kopogás az ajtón rezzenti föl kópzélgésé- 
ből, s midőn ajtót nyit, tekintete egy alacsony, hajlott alakra 
esik, ki hosszú fekete kabátban, térdig nyúló fehér harisnyában, 
bársony nadrágban s bőrczipőben állt előtte. A fiatal művész 
megpillantásakor a látogató levette a kucsmát hosszú, szürke 
fürtéiről, a megütődésnek világos jelével tartá azt feje fölött és 
fölkiáltott:
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— Ezer ördög, Szepperl, hát te itt lakói ? Ebben az egér­
lyukban ? Mi történt ?
— Semmi, bátya! Lépj közelebb: — hangzék a felelet. — 
s légy ezerszer üdvözölve. Nem történt semmi!
— Igaz az, Szepperl, hogy már nem vagy többé a Szt. Ist- 
ven templom karának énekese ?
— Fájdalom, igaz, — felelt Szepperl; — elbocsátottak, 
mert hangom megtört.
— Ez nagy szerencsétlenség, Szepperl; és most mit művelsz?
— A zeneköltésben gyakorlom magamat, bátya! látod ? 
Itt van egy Ronde, 8 hangra. Legközelebb be fogom nyújtani 
Karbe karigazgatónak, hogy adassa elő zenekarával. Itt egy 
romanzba kezdtem, ez meg épen 16 nangra van szerkesztve. 
Tudod, kit választottam példányul, bátya ? Senkit mást, mint 
Bach Emánuelt. Az ő 6 első sonatáját könyv nélkül játszom. 
Szünet nélkül tanulmányozom őt. Ó atyjának, a nagy Bach Se­
bestyénnek rendszerét követi és tökéletesíti. A ő szerzeményeinek 
ugyan nincs meg az a mélysége, a mi atyjáéinak, hanem 
vonzóbbak, kecsesebbek, s a mellett telvék eredetiséggel. Ha egy 
ábránd, egy ronde, vagy sonata jön kezembe tőle, nem tudok 
addig nyugodni, mig könyv nélkül be nem tanulom. Hallottad 
már zongorázni, bátya, Bach Emánuelt ? Oh, bátya, azt nem 
szabadna elmulasztanod!
A fiatal ember szemei villogtak, arcza magasztos fényben 
ragyogott.
— Igen, — válaszolt a bátya, mi közben zavart mosoly- 
lyal vakarta füle tövét, — ez mind szép és jó, Szepperl; hanem 
én azt akartam kérdezni, hogy miből élsz most tulajdonképen? 
Mit dolgozol, a miből fenntartod magadat: szóval, hogy áll a 
dolog jövedelmedet illetőleg ?
— Ebben ugyan egy kicsit meg vagyunk akadva, bátya! — 
hangzók tompán és lankadtan. — Itt-ott zongoraleczkéket adok, 
és ha felszólitanak, hogy egy vagy más hangszeren bálokban 
vagy éji zenéken közreműködjem, hát akkor megyek, s keresek 
egy-két forintot, a mi elég arra, hogy egy-két napig eltengőd­
jem belőle.
A bátya fejét rázogatta.
Ez nem ér semmit, Szepperl! Hagyd abban az ostoba 
komponálást. Te játszol Contrabasst, violoncellot, brácsát, he­
gedűt, fuvolyát, klarinétot, kürtöt, fagótot, oboét; lásd, mily ren­
geteg pénzt kereshetnél, ha egészen a gyakorlati életre adnád 
magadat, s a meddő komponálást abban hagynád !
Az ifjú szomorúan rázta fejét.
_ ^  m̂ r mind késő, bátya ! A ki egyszer a költészet terére
lépett, akár szavakban, akár hangszeren, az már nem bir onnan 
szabadulni. Úgy van, mintha az ember egy paradicsomi kertben 
bolyongna, melyben minden lépten-nyomon ujabb és nagyobb 
szépségekre bukkan. Nem, bátya, a kit a múzsák egyszer hatal­
mukba kerítettek, nem eresztik azt többé szabadon.
 ̂ -  Igen, de te nem vagy ám lángész, Sepperl; te csak kon­
tár maradsz egész életedben. A hogy kezdted, fél év múlva éhen 
fogsz elveszelődni.
Szepperl vállat vont.
_ ~  Szomorú sors, bátya, hanem — mit csináljak ? A kom­
ponálást nem birom abban hagyni.
— Mondok neked valamit, fiam ! — szólt amaz, az ifjúnak 
vállát veregetve; — Nálunk, Haimbuchban a városi karmester 
helye üresedésben van ; évi 150 forint fizetés jár vele. Műszerek 
elegendő számban vannak, s a tagok jól begyakorolva. Folya­
modjál érte, én jót állok, hogy elnyered. Ott ismerik képességei­
det. Hanem folyamodványt kell beadnod.
— - Kézművessé alacsonyitsam le magamat a zenében ? — 
kiáltott föl az ifjú, fájdalmas hangon, — Soha, soha ! Mint vá­
rosi karmester, nyolcz legényemmel, búcsúkon és lakodalmakon 
muzsikáljak, minél bolondabbul, annál jobb? Dolgozzam a vonóval 
kezemben, mint a paraszt a créphadaróval, mint a csizmadia a 
szurok dratvával, mint a kovács a kalapácscsal ? Nem, bátya, bármit 
kivánj tőlem, csak ezt ne 1
— Vigyázz, Szepperl! Még eszedbe fogok jutni! — felelt 
amaz.— Te lábbal tiprod szerencsédet. Oly állomás, mint a haim- 
buchi karmesterség, nem minden nap akad. Én a te helyzeted­
ben mégis megfontolnám a dolgot 1
Szepperl önfejű volt. Fejét rázta, s nem akart semmit tudni 
a zenében kézműszerüségről. Habár nem tartja is magát 
lángésznek, mégis valami magasabbra születettnek hiszi magát, 
mint hogy egész életén át a fiatal paraszt suhanczoknak s mes­
terlegényeknek talpa alá muzsikáljon. Ő hű akar maradni az 
igazi művészethez, s annyit a leczkeadással s az éji zenékkel 
mindenesetre fog keresni, a mennyi az éhhaláltól megmenti. De 
a városi karmesterséget semmi esetre sem fogadja el.
Vállat vonva búcsúzott el a jóakaró bátya, s a szenvedé­
lyes hangmüvész ismét egyedül ült a szú ette zongora előtt, s 
hideg és sötétségtől környezve változgatta Bach „ Ábránd“-jainak 
legfinomabb motívumait.
II.
Bekövetkeztek a szükségnek, s a legkeserübb nyomorú­
ságnak napjai; úgy látszott, mintha a haimbuchi bátya jóslatai 
beakarnának teljesülni. A fiatal zeneszerző egyik leczkét a má­
sik után veszité el. Ő nem a divattermek embere volt. Szegényes 
öltözéke, félénk, ügyetlen magatartása, mely leginkább szegény­
sége tudatából származott, nem szolgált neki ajánló levélül 
azon körökben, a hol a zongorát csak azért művelik, hogy a 
műveltség és ildom látszatával kérkedjenek. Bálokra és hang­
versenyekre sem hivták többé, mert föladatát szigorúan művé­
szileg fogta föl, s innét mindenféle kifogásokat tett, társai­
nak terhére volt, s az igazgatóval összeveszett.
A legnagyobb mértékben lehangolva s szomorúan ült egy 
este nyomora szobácskájábán. A téli hideg fagyosabban, mint 
valaha, sípolt be a töredezett ablakon. A szegény fiatal művész 
nem tudta, hol vegyen pénzt estelire. Éhség és kétségbeesés 
fölébreszték benne a gondolatot, hogy nyomasztó életének ön­
ként véget vessen.
Elfátyolosodott szemei egy hangjegyekkel beirt papírra 
meredtek, melynek felső szélén e fölirat volt olvasható: „Im- 
mortello koszorúk“ Haydn Józseftől.
Mily sok efféle bájos, gyöngéd melódiát erőszakolt ő eddig a 
tánczzene selejtes külseje alá 1 A zenekarok is játszták azokat, 
melyekben maga is közreműködött. D e a zeneértők gáncsolták 
műveit, s az eredetiség és izlés hiányát vetek szemére. Hanem 
azért nem kevesebb buzgalommal folytatá a zeneköltést. Leg­
mélyebb bensejében meg volt győződve arról, hogy mind e 
kedvezőtlen vélemények daczára, művei a középszerűség színvo­
nalán fölül állanak. Ő hitt csillagában, oly szilárdan, hogy sem 
szükség, sem nyomor, sem gúny, sem nyilt ócsárlás nem volt 
képes őt megingatni. De úgy látszott, hogy az elismerés meg 
igen soká, vagy tán soha sem következik be, s ma minden esetre 
oly hangulatban érezte magát, melynél s z o m o r ú b b a t  es nyo­







A  betep-ség; is m e rte tő  je le i a k is  g y e rm e k e k n é l.
Dr. Klencke után Kemenczky Kálmántól,
(V e ge . )
A fájdalom helyét a fájlalt rész felé kapkodás és különö­
sen tagjainak mozgatása vagy szokatlan fekvésmódja által adja 
a gyermek tudtul. A karoknak fölfelé térj esztgetése, a lábszárak­
nak a hashoz való gyors, erős fölrángatása és ismét kifeszitése, 
az orr és száj felé gyakori kapkodása vagy a kezeknek az alsó 
részek felé törekvése : mindig az idegrendszerben létező i z g a-
1 o m és átalában természetellenes állapot jelei, mihez csakha­
mar görcsös vagy lázas jelenségek is csatlakoznak.
Ha a gyermek rövidtartamu, gyors lélegzetet vesz, bizo­
nyos, hogy nem érzi jól magát, hogy nincs rendes állapotában. 
Ilyenkor rendszerint a fej és a test forrósága, valamint a siet­
tetett érverés sem hiányzik. A lélegzetvétel gyakori el-elmara- 
dása, sohajtozó, nyögő hang, a brekegő, süvöltésszerü feljajduldás, 
a nyeldeklés és lehegő köhécselés, vagy a rekedt hangú erősebb 
köhögés, legyen az bár száraz vagy elválasztott sürü nyállal 
összekötve: mindezek oly jelenségek, melyeket nem szabad 
egykedvűen venni és figyelmen kivül hagyni. Minden rövid léleg­
zettel összekötött köhögés figyelmet és mielőbbi orvosi segélyt 
kiván. Soha sem szabad a gyermek huzamosabb köhögése iránt 
türelemmel viseltetni, még ha jó természetűnek látszanék is 
az. Mint minden rövid lélegzetvétel, úgy a szokatlanul hosz- 
szan tartó vagy egyenetlen mértékű lélegzés is, és nem különben a 
teljesen vérvesztett arcz, a különös éles fül hallgatódzása mellett 
sem halható, csakis a mell mozgása által ismerhető lélegzés: a 
gyermek roszullétéről tesz bizonyságot. Ez utóbbi jelenség ki­
vált könnyen válságossá válhatik kis gyermeknél, és kényes ter­
mészeténél fogva, F>emmi halasztást nem tűr.
A szabályellenes vérforgás állapotait az ütér változó 
veréséből ismerhetni meg. Mig az újszülött gyermeknek perczen- 
kint átlag 125—135 érverése s mintegy 45—50, alvás közben 
pedig 40 lélegzetvétele van, az első életévben átlag 120 árverést, 
és 32—40 lélegzetvévelt; a második évben 108 érverést és 35—40 
lélegzetvételt, a harmadik évben 95 érütést s 25—33 lélegzet­
vételt mutat. Az érütés vizsgálása persze nem az anya dolga: az 
érverés természetének és számának helyes megitélése egyenesen 
az orvosi ismeret és gyakorlat körébe tartozik. Az érverés leg­
biztosabban a gyermek alvása közben észlelhető, milőn semmi 
külső befolyás által nem ingereltetik.
Könnyebben figyelheti meg az anya a változást a gyermek 
emésztési folyamatainál. Mindig nagy figyelmet érdemel, 
hogyha a gyermek étvágyát elvesztette és a következő napon 
az nem tért magától ismét vissza. Ezen hirtelen beálló étvágy­
hiányt jórészt mindig valamely közelgő betegség elő­
hírnökének kell tekinteni, mely után ■—■ ha csakugyan áll az eset
— mihamar egyéb jelenségek, minők: arczsápadtság, elgyengü­
lés, főfájás, növekvő szomjúság, égető forróság, sat. következnek.
A nyelv, mely idősebb gyermekek és felnőtteknél a test 
állápotának megitélésére mérvadóul szolgál, kis gyermekeknél, a 
kiknél még tej a voltaképeni főtáplálék : ismertető jelül nem 
szolgálhat, mivel náluk a nyelv mindig feliérnyés. Emőkéknél 
tudvalevőleg gyakran fordul elő t e j li á n y á s, melynek semmi 
különös jelentősége nincs, hahogy az csukló felböfögés 
alatt foly; minthogy ez onnan van, mert a gyermek szopás köz­
ben a bő tejfolyáskor igen mohón nyelt és gyomrát kelletén 
túl megtöltötte. De ha ez a tej-felböfögés és kihányás k i- 
8 e b b adag daczára is, hétről hétre folyvást tartana, akkor 
már a gyermek gyomra nincs a kívánatos rendben.
Fődolog azonban, hogy a gyermek gyakori és könnyű há­
nyása oly nemü-e, hogy szükségkép az egészség-megháboritás 
jelenségének kell tekinteni. Ha a beszitt tej összement  
állapotában hányatott ki, akkor az a gyomor rendes működésére 
mutat, mely csak fölöslegétől szabadul meg ; ha azonban a tej 
változatlanul, a beszitt állapotában jön ki ismét, akkor gyo­
mor m e g h áb o r i t á s esete forogván fenn, az okot kutatni 
kell és azon esetben, ha netalán az össze nem ment tej kihá­
nyása huzamosan tartana, tüstént az orvos segélyét kell igénybe 
venni. — Ha gyermekeknél, az első éven túl és a későbbi kor­
ban is, étrendi hiba nélkül, előbb kezdődő gyomorémelygés 
nélkül, felböfögés és a minden közönséges hányást megelőzni 
szokott fojtogatás nélkül, hirtelen hányás áll elő, hőség és fő­
fájás mellett, s ha nem a megevett étel, hanem epés-sárga, viz- 
nemü folyadék kihányása fordul elő, akkor ez a jelenség, veszé­
lyes voltánál fogva, haladéktalanul orvosi segélyt tesz s z ü k ­
ségessé, akár ismétlődik a hányás, akár nem, mert itt könnyen 
mérgezés esete is foroghat fenn.
Hasmenés és hasszorulás különösen főszerepet játszanak a 
gyermekeknél. Kis gyermekek gyakorta látogattatnak meg a 
hasmenéstől, mely mindaddig nem aggasztó és nem veszedelmes, 
mig az ürülék természetes színét és alakját megtartja, és mig a 
gyermek kimerültnek vagy szenvedőnek nem látszik. Ha a kész­
tetés gyakran ismétlődik, az ürülék zöldes, vizenyős, tojásfehér- 
nyenemü vagy véres és csikarással, avagy épen lázzal van 
összekötve: akkor betegség jelenléte fölött többé kétkedni 
nem lehet. Átalában úgy az emőkék, mint a korosabb gyer­
mekeknél a hasmenést — legyen az bár fájdalom- és láz 
nélküli — két napnál tovább hagyni nem szabad, még ak­
kor sem, ha az egészségi állapot látszólag nem is volna meghá- 
boritva; hanem tüstént az orvos tanácsát kell kikérni, különben 
könnyen hasztalanná válhatik később minden segély. Megjegy­
zésre méltó még, miszerint a kis gyermekeknél föllépő hasme­
nés, chronikus bélhurut képen, igen gyakran lehet az angol 
betegség (Rhachisis) fenyegető kitörésének előhírnöke, s már e 
végből is orvosi véleményt és segélyt tesz a jelentkező baj szük­
ségessé.
A gyermekeknél jelentkező hasszorulás iránt sem sza­
bad közönynyel viseltetni, mert az szintén szorgos figyelmet ér­
demel. Soha sem szabad bármely korú gyermeket két napnál  
tovább hasszorulásban szenvedni hagyni, még ha mellette jól is 
érezné magát. Gyenge és vérszegény gyermekek arra különös 
hajlammal bírnak, ezeket tehát különösen nem szabad sokáig ez 
állapotban hagyni, különben a gondatlan föl nem vevés szomorú 
következményeket vonhat maga után.
Az ismertető jeleket, melyek a gyermek megbetegedésére 
vagy betegségre való hajlamára vonatkoznak, egyes jelentéseik­
ben még tetemesen szaporithatnók ; de az itt elősoroltak, mint 
legfontosabbak, legvilágosabbak és leggyakrabban előfordulók, 
tökéletesen elegendők arra, hogy az anya vagy a gyermek más 
gondviselője, akár a még beszélni nem tudó emőke egészségét 
megtámadó, akár a nagyobb gyermeknél talán fájdalomérzéstől 
ment, mindazáltal kóros magvakat rejtő jelenségeket eleve fölis­
merhesse, s a szükséges óv- és gyógymódokról és eszközökről 
gondoskodhassék; mert a betegség tüneteinek ideje-korán való 







Hóképek. — Az asplialton. — Az első tánczvigalom. — Egy fiatal hölgy­
ről. — Az első táncz. — Végzetes eset. — A czipészek természettanából. — 
A jó  barátok. — Az írói kör estélye. — Türr István. — Sipos Antal. — 
Balázs Sándor felolvasása. — Hamis játék. — Mikor védződik az este ? — 
A dámákról. — JózsefFi Rafael. — Jégvidéki szépségek. — Apa és fiú. — A 
szakadó ár. — A táncz. — A flórenczi négyes. — Hegyesi Lajos. — A nem­
zeti dalkör estélye. — A központi Frőbel-nőegylet tánczvigalma.
Az első hóval beállt, nem ugyan a Duna, hanem az idény. 
A hóról nem szólok, mert két nap óta csak bokáig ér nálunk, 
holott a -vidéken sokhelyütt, mint hallom, jóval nagyobb; azután 
nem lehet tudni, ha nem-e mire e sorok napvilágot látnak, Ke­
gyeteknél a vidéken : sárrá, nálunk pedig a fővárosban: tengerré 
nem válik ? Mert így télen át — a szinházakat, hangversenye - 
két, társasestélyeket és több efféle csekélységet nem említve — 
a főváros csak abban különbözik a falutól, hogy nálunk a sár fő­
városi létére természetesen higabb,de azért cseppel sem kisebb és a 
mi talán „alapos“-ságában hiányzanék neki, azt dúsan pótolja a 
síkosság. Soha annyi bukás, mint e napokban, és ezzel valóban 
semmiféle más bukásra nem czélzok, mint a minők az utozán az 
embereket érték. Csak ki kellett menni a házból és bizonyos 
lehetett felőle, hogy az asphalton terül el, olyan különös haj­
landósága van ennek a micsoda elegy-belegy kőnek az emberi 
felsőségek iránt. Bizonyosan szabó volt, a ki feltalálta, ámbár 
néha a szivekben is viszen végbe egy kis pusztítást, a mint töb 
bek közt a következő történet bizonyítja.
Azok közül a mulatságok közül, melyekről alább bővebben 
szó lesz, egy itteni család elhatározta, hogy az egyikbe elmegy. 
Hogy melyikbe, azt a tárgy kényessége tiltja megmondanom; 
annyit azonban minden figyelmesség mellett is elárulhatok, hogy 
a szóban levő mulatságon tánczoltak is, — melyik mulatságon 
nem tánczolnak mostanság ? — és bár ne tánczoltak volna, akkor 
a jó anya nem vitte volna magával kedves fiatal leányát, sőt talán 
maga is otthonn maradt volna; de ha nem is, az anyák már termé­
szetüknél fogva is elnézőbbek abban a részben, a mit elmon­
dandó leszek, a fiatal lányoknál. Oh, a fiatal lányok ! a hogy ezek 
a világot látják! Csupa tiszta fehérben, azért mégis csupa lán­
goló sugárzatban, a milyen az ő rajongó szivük.
Igen, tehát el volt határozva, hogy elmennek a mulatságba, 
az elsőbe, a mit a család e télen és a fiatal leány életében meg­
látogatott. Mert a lányka fiatal volt még, a mit csak azért jegy­
zek meg itt, mert később a figyelmes olvasó magától is rájött 
volna. És mivel a leány fiatal volt, mindössze is még csak egy 
udvarlója volt, a kinek tehát szintén nem lehetett elmaradni 
ama mulatságról. Meg is volt beszelve minden szép apróra, de 
hányszor és hányféleképen ! Kié lesz az első négyes, és a máso­
dik, harmadik és úgy tovább, a fiatal ember most először tán- 
czolt volna szive választottjával nyilvánosan, az első táncz! én 
valóban nem birom eldönteni, mi édesebb : az első csók imádot- 
tunk ajkairól, vagy az első táncz imádottunk karján ? annyit 
azonban teljes bizonyossággal állíthatok, hogy Vilmos a Sas nem 
várta olyan nyugtalanul a sedani csata kimenetelét, — nem is 
igen volt arra oka — mint a mi fiatal emberünk azt a boldog
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perczet, és mint annyi sok más a világon, ez is csak el-bekövet- 
kezett, ha nem is a perez, legalább az óra, a melyben imádott 
hölgyét tánczestélyi öltönyben látta. Még ugyan csak képzelet­
ben, a mi, mint mindnyájan tudjuk, nagyon messzire elmarad a 
a valóságtól, de igy is egész el volt ragadtatva tőle; egész utón 
csak őt látta, pedig elég hosszan tartott az ut, mert bérkocsin 
tette; a haböltönyben a szilfid-termet, be-behintve piczi piros 
rózsával; a selyem fürtökben a gyöngéd virágfüzérke, és a virító 
arcz tele mosolygássál, ragyogó bübájjal, — mondom, végre a 
bérkocsi is csak czélhoz ér, a bérkocsi tehát megáll, a fiatal em­
ber kiugrik a bérkocsiból, egyenesen az asphaltra és azután 
egyenesen egész hosszában elterül a járda-lébe ! Szegény fiatal 
ember, nagy elragadtatásában megfeledkezett az asphall termé­
szetes tulajdonságáról, és hogy az után mi történt, azt valóban 
nehezemre esik elbeszélnem, mert igazán asphaltból kell lenni 
annak a szívnek, a melyet az mélyen meg nem indit.
Nem szükség mondanom, hogy a szerencsétlen fiatal em­
ber azon módon visszahajtatott a legelső ruhaterembe, onnan 
meg a legelső czipészboltba, onnan pedig a legelső kalaposboltba 
és végre a legelső keztyüsboltba és tetőtől talpig ujdonat-ujra 
öltözteté magát, a mi ugyan jó két-harmadfél órába került, mert 
a czipészek rendszerint vagy igen rendes emberek és akkor esti 
8 órakor már ágyban feküsznek és 9 órakor már úgy alusznak, 
hogy csak kalapács segélyével lehet őket fölébreszteni; vagy 
pedig épen nem rendes emberek és akkor esti 8 órakor már a 
korcsmában ülnek és pegig mivel rendszerint éjfél tájban ki­
lökik, minden este más-más korcsmában, és azért a mi szeren­
csétlen fiatal emberünk csak különös szerencsés véletlennek 
köszönhette uj czipőjét meg azon este, a melyben, valamint a 
többi uj öltönyben, esti 11 után végre mégis csak megjelenhetett 
a mulatságon. Az első csárdás akkorra már rég el volt lejtve, és 
azonképen az első négyes, de ez nem lett volna nagy baj; a 
kedves fiatal leányka az első csárdást épenséggel nem, — mert 
a hü lélek akkor még az ő egyetlen udvarlóját várta, — és az 
első négyest is csak valamely igy-amugy ismerős fiatal emberrel 
járta, a kivel bizony kissé nehézkesen ment a szünetek alatt a 
társalgás, mert, mint mondám, nagyon fiatal lányka; de utó­
végre ez sem lett volna még épen olyan rettenetes baj; az egész 
szomorú történetben azonban az volt a végzetes, hogy a fiatal 
ember az első szerelem nyilt őszinteségével elmondta elkésésének 
okát, azt tudniillik, hogy az asphalton elesett, de még ez se lett 
volna épen kiköszörülhetlen baj; hanem egy csomó jó barát, a 
ki épen közelében jobbra-balra a hölgyeket mulattatta, ez ese­
mény hallatára hangosan felkaczagott és ezt a fiatal leány szive el 
nem viselheté; egy udvarló, a kit társai a tánezteremben nyil­
vánosan kikaczagnak ! — a fiatal ember soha sem látta többé 
kedvesét. Azért kérlek benneteket, fiatal barátim, ne n ev essétek  
ki az elesetteket, mert a milyen időket élünk, nem lehet tudni, 
ma nekem, holnap neked 1 Csak ezt akartam m o n d a n i, és most 
az „ idény “-ről.
Megbocsátható gyöngeségből egy kicsikét altérek az idő­
beli rendtől és szólok először is az irók és művészek estélyéről. 




got nem lehet véka alá rejteni és az bizony estélynek is beillett, 
a mi a fényt és jókedvet illeti. Hölgy ugyan kevés volt, de ezt 
pótolta a szellem és kedvesség; a tánczot, az igaz, semmi sem 
pótolja, hanem azért jó sokáig tartott; azután egy kis táncz is 
volt, úgy a vége felé, hajnal tájban, mikor már a jókedv önma­
gától járja, de kezdjük elölről, a vendégeknél. A milyen nagy a 
terem, annyira tele volt h’odalommal, művészettel és egyéb 
nevezetességekkel, e szerint természetesen Tiirr István is jelen 
volt, az a valóságos chameleon-lélek, a csatában oroszlán, a 
társalgó teremben troubadour. Beszélsz a művészetről, legott elő­
áll ez is, az is, hogy árasztja el Türr figyelmének gyöngéd jeleivel; 
az emberszereteti sivatagba téved a társalgás, — mert néha ez 
is megesik — legott ez is, az is egész tuczattal hozza föl a pél­
dákat Türr jótékonyságáról; a mi pedig a nevê si ügyet illeti, 
mondják, hogy midőn egyik tanár hirtelen megbetegedett, maga 
Türr állt a katedrára és oktatta a felnőtteket, tetszik tudni, a fel­
nőtteket, a kik mikor tanulatlanok még a gyermeknél is gyer­
mekebbek ; ilyen társaságban aztán lehet képzelni, milyen szel­
lemben folyt a társalgás és mennyi szellemmel; lehet mondani, 
hogy a hangverseny, a mi szintén volt az este, úgy illett belé, 
mint aranygyűrűbe a gyémántkő. Először Sipos Antal, e minden 
kanálban lé, a „Walkürök lángolása“-t 1 óbbantotta el, Almásy 
Miklós tanitványával, a ki, ha maga is úgy akarja, mint az Isten, 
idővel még tán akkorra is nőhet, mint mestere. Azután Balázs 
Sándor, az irói körök Alkibiadesze, huszonöt év óta, állt elő egy 
felolvasással, melynek azonban egy nagy hibája volt és azt 
mindjárt a végén vettük észre, tudniillik roppant rövidnek tet­
szett ; a hallgatóság egyet nevetett, azzal vége volt a fölolvasás­
nak; az igaz, hogy az az egy nevetés elejétől kezdve végig 
tartott. Azután egyikünk sem vette észre, hogy egy kicsit 
felültetett, tudniillik azt ügyekezett bebizonyítani, hogy 2 -|-
2 =  4 és nem 5, vagyis azt, hogy milyen jó, ha a férjek 
délutánonkint a klubba (olvasd kaszinó) járnak, még akkor is, ha 
egy kicsit kártyáznak ottan, kár tehát e miatt haragudni a fele­
ségeknek. A hallgatóság természetesen rákaczagta, — mert mint 
mondám, csupa kaczagtató elmésség volt az egész, — hogy 
csakugyan kár, mintha bizony a délutáni, és nem az esteli kaszino- 
zás esnék roszul a jó feleségeknek. De, mint mondom, olyan 
kedves védbeszéd volt ez a kaszinók mellett, hogy magam sem 
jöttem rá a hamis játékra, úgy súgta fülembe a felolvasás után 
egy galambszivü hölgy, oly czélból, hogy világosítanám föl erről 
az ő férjét, annyival inkább, minthogy a jó ember egy idő óta 
abban az úri hitben él, hogy csak éjfélen túl van éjjel, azon 
innen mindig este, és ő csak ez estéket tölti a kaszinóban. — 
Még egyre figyelmeztetett a galambszivü hölgy e fölolvasásban, 
és pedig kérdés alakjában, a dámákat illetőleg; tudniillik ha 
váljon egyátaljában mulhatlanul szükséges-e, hogy a férjek 
azokkal mulassanak ? tudniillik a kártyában; és rettenetes za­
varba hozott e kérdéssel, mert ón — szégyennel vallom be, — a 
tarklinál egyebet nem tudok kártyázni, abban pedig a dámák 
nem szerepelnek, nem tudtam tehát mit felelni neki.
Utána Józseffy Rafael, a nagyhirü fiatal zongoraművész 
adott elő több darabot, nagy erővel, kitűnő technikával, ragyogó 
felfogással, de hidegen. Játéka elevenen emlékeztet a földsarki 
vidékekre ; nagyszerű, de melegítő nap — a művészetben érzés­
nek hivják, — nem deriti föl. Gondolkodtam rajta, váljon mi le­
het ennek oka? és eszembe jutott, hogy ennek a mi most nagy- 
hirü művész hazánkfiának van egy apja, a ki egész életé­
ben szegény ember volt és most öreg napjaira, természetesen 
szintén az. Annakelőtte, mikor ez a most nagyhirü hazánkfia 
még kicsi gyermok volt, az a szegény ember a falat kenyeret
megvonta szájától, koplalt és nyomorgott, csakhogy fia tehetsé­
gét kiképeztesse ; olyan biztos volt felüle, hogy öreg napjaira 
nemcsak büszkesége, de istápja is lesz neki ez a fia; és most — 
körül néztem a teremben és az öreg apát sehol sem láttam ; fia 
diadalokat arat és az apa nem akarja uzokat látni! Hogy meg­
dermedhetett ezen szívben a nagy apai szeretet! — egy valóságos 
földsarki vidék.
A fiatal művész után Balázsné Bognár Vilma néhány ma­
gyar dalt énekelt, az ő gyönyörű koloraturájával, azután gróf 
Zichy Géza kitünően zongorázott, azután következett a vacsora, 
melynek ismertetésére azonban nem bocsátkozhatom, mivel 
mindjárt a hal után kezdődtek a felköszöntések és folytak folyton- 
folyvást szakadatlan, hogy azt sem tudom, mit késeltem és 
mit viliáztam hozzá, és még nem volt vége a felköszöntések­
nek, már kezdődött a táncz, tudniillik az, a melyet föntebb 
érintettem, ki-ki úgy, a hogy Isten tudnia adta; olyan volt a jó­
kedv, mint a szakadó hegyi patak: vitt, ragadt, sodort magával 
mindenkit, holott pedig másnap átalános volt a panasz a borok 
ellen; olyan roszak voltak, hogy meg sem lehetett inni.
És most térjünk vissza a szombat estére ; akkor a „flóren- 
cziek“ a vigadóban adtak hangversenyt, hová ezúttal kétszeres vá­
gyódással vonzódott a szivem : a páratlan összjáték végett és azért, 
mert e négyes egyik legkitűnőbb tagja, Hilpert, a gordonkász, ki­
vált a társulatból; milyen a szép asszony, mikor egy foga kihullott ? 
kérdém magamban szomorúan, Igaz, tettek helyébe mást, és pe­
dig magyart, Hegyesi Lajost, (most először olvastuk e nevet) 
de a hamis fog csak hamis fog, és a gyönyörű egység meg van 
zavarodva. Pedig nem úgy van, mert Hegyesi ur csak uj fog, de 
nem hamis; úgy tölti be helyét, hogy — a mi e négyesben a leg­
nagyobb dicséret — meg se látszik, annyira összeolvad az 
egészszél, holott egymagán is jeles gordonkász. Három müvet 
adtak elő : Haydn G-dur négyesét, Mozart F-dur négyesét és 
Reethoven G-dur négyesét. A szép számú hallgatóság el volt ra­
gadtatva a játéktól, de kevésbbé a választott müvektől, még 
Beethoventől sem, mert ez a G-dur négyes nem az igazi, nagy, 
egyetlen Beethoven.
Azonkívül még a nemzeti dalkör estélye is volt, melyben Szik­
lai Emilia érzésteljes dalai és Barcsay Sarolta kisasszony szép 
hegedüjátéka jól érdemelt tapsokban részesültek ; azután volt a 
Frőbel-nőegylet tánczvigalma, a „Hungáriádban, a melyről azon­
ban nem szólok, mert fájdalom,olyan kevesen voltunk, hogy a jóté­
konyságnak nem igen jut belőle. A jókedvben azonban nem volt 
hiány. — i — r.
------- -----------------
L a p u n k  t is z t e lt  p á r t o l ó i h o z !
Mit tesz a jó anya gyermekeivel és a jó leány testvéreivel ? 
Eltesznek egy-egy kedves játékszert, vagy egy-egy darab cse­
megét és felajánlják jutalmul azon gyermekeiknek a jó anyák, 
és azon testvéreiknek a jó leányok, a kiket biztatni kell a jóra.
Ilyen jó anyáknak és jó testvéreknek ismerem én lapom ed­
digi hü pártolóit; mert hiszen a roszakarat sem mondhatja la­
pomról, hogy nem folyton-folyvást a jó és szép és nemes szószó­
lója és terjesztője. Lehetetlen tehát, hogy nem természetüknél 
fogva is már jósággal ne legyenek megáldva, ha éven át gyönyö­
rüket találják a jó és szép és nemes tettek olvasásában.
És mert olyanok, tudom, hogy kellőképen fel tudják érezni, 
miért ajánlok föl e mai számunkhoz mellékelt előfizetési fölhí­
vásomban 24 kötet könyvet minden uj előfizetőnek. Az a cse­
mege az, a mit a jó testvérek többi testvéreik számára félre ra­
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kosgattak, azok a jó testvérek pedig Kegyetek, la­
pom hű pártolói. Évek óta félretettem ezen maradék-köny­
veket, oly időre, midőn szükség lesz rájuk, oly czélból, hogy 
évröl-évre szakadatlannl legalább tizenkét kötet könyvet ad­
hassak mellékletül, oly áron, melylyel alig a könyvkötői munka 
van megfizetve, és most nem én,hanem Kegyetek, hű test­
vérek, ajánlják föl azokat a maradék-könyveket az uj elő­
fizetőknek !
És mert tudom, hogy ilyen szívvel fogadják Kegyetek ez 
uj előfizetési fölhívást, legyen szabad régi bizalom és szeretet­
tel kérni, hogy terjeszszék ez előfizetési fölhívást hölgytestvé­
reink közt. Ennyi ingyen-melléklet mellett csak könnyen süke- 
rülhet mindegyiküknek legalább még egy pártolót szerezni la­
punknak, és ha eddigi hü pártolóim ezt teszik, megfogják látni, 
hogy ezek az ingyen-mellékletek nekik, a régi hü pár­
tolóknak is meghozzák gyümölcsüket.  Kegyetek 
tudják, hogy én mindig hűségesen váltottam be Ígéretemet; bíz­
zanak tehát bennem most is, és vegyék szives figyelembe testvéri 
kérésemet, gyűjtsenek uj előfizetőket lapunknak, a közös jó 
c z é 1 tekintetéből! Emília.
-------- J+SVVt--------
B u d a p e s ti h í r v i v ő .
*** (A  királyi család) karácson hetében Gödöllőről a bu­
dai várpalotába kötözik át. Rudolf trónörököst a jövő hét foly­
tában várják Gödöllőre.
*** (Jótékonyság) L ó n y a y Gábor másfélezer négyszög 
ölnyi telket ajándékozott Avas-Vámfalu községének, iskolai czé- 
lokra. — Kramer Samu fővárosi polgár, mint korábbi évek­
ben, úgy az idei télen is kenyeret és fát oszt ki 25 keresztyén és 
25 zsidó szegény közt, és pedig deczember és január hónapok­
ban minden héten és februárhó 4-dikén. — Báró S i n a Simon 
ur, mint a múlt évben is, a téli inség enyhítésére 1000 irtot ado­
mányozott a fővárosi szegények számára.
*** (Rózsás napló.) Ottopai János kereskedő e 
hó 14-dikén vezeti oltárhoz S i 1 b e r s d o r f Erszébet kisasz- 
szonyt, Silbersdorf Henrik gyűri birtokos kedves leánját. — 
Jablonyi Aladár csongrádmegyei földbirtokos e hó 5-dikén- 
vezette oltárhoz a bájos Reményi Gizella kisasszonyt. — A r­
g a y fővárosi tisztviselő jegyet váltott 0 s e c z k y Anna kis­
asszonynyal. — Dr. B áru eh Benedek pár nap előtt tartá es­
küvőjét F r i e d Henriette asszonynyal. — Dr. S p i t z e r Mór 
szabadkai orvos legközebb eljegyezte magának E r n s t Antónia 
kisasszonyt Újvidéken. — Lehovazky Gyula fiatal ügyvéd e 
hó 6-dikán vezette oltárhoz Tolcsvai Erzsiké kisasszonyt 
Érsekujvártt.— Baranyay Dezső földbirtokos e hó 2-di- 
kán vezette oltárhoz S z i k 1 a y Gizella kisasszonyt. — Ku- 
binyi Győző miniszteri fogalmazó múlt bó 30-dikán váltott je­
gyet H a r t n e r Ilka urhölgygyel. — N y i s t i Kálmán megyei 
csendbiztos e hó 3-dikán tartá kézfogóját M i k á r Tercsike kis­
asszonynyal. — B í k e s Arthur fővárosi ügyvéd esküvője Zwilin- 
ger Róza kisasszonynyal e napokban volt. — Bolvári Ákos volt 
huszárkapitány és zalai földbirtokos e napokban jegyezte el 
Káry Eleonóra kisasszonyt Zilahon. — Nagytótfalun Bau­
m a n Katicza kisasszonyt eljegyezte B e r g e r Gedeon Szalárd- 
ról. — Szarvason néhány nap előtt volt Lemberger Jusztin 
kisasszony és Herczog Vilmos nagyváradi lakos eshüvője. — 
Gróf V a y Ábrahám császári királyi huszárhadnagy legközelebb 
eljegyezte N é m e t h y Erzsiké kisasszonyt, Némethy Károly köz­
tiszteletben álló 
^ ____ _ _ _______________
zár Aurél deési törvényszéki jegyző jegyet váltott Belényesy 
Vilma kisasszonynyal M. Bogáton.
(A pesti első bolr.söde-egylet) választmánya felkéri az 
egylet tisztelt jóltevőit, hogy akarácsoni és újévi ünnepnapok al­
kalmából akár természet-, akár készpénzbeli ajándék által őt 
támogatni kegyeskedjenek. A kegyes adakozások Adler Ban- 
calari Hedvig úrnő, az egylet pénztárnokához küldendők. Lakása 
Budapesten, VII. kerület, Terézváros, Rombach-utcza 7. szám a. 
— Agyermekkórház karácsonyfájára pedig a pénzadomá­
nyokat Czanyuga Józsefhez (muzeum, földszint,) a másféle ka­
rácsonyi ajándékokat pedig Merényi Ferenczné aszonyhoz (ősz- 
utcza 2. szám) kérik küldetni. — Az E r z s é b e t-árv ah á z­
n a k 24-dikén szokás szerint szintén állítanak karácsonyfát. Erre 
az adományokat Csicsmanczay Pálné, Frank Anna, Houchard 
Ferenczné, Ráth Károlyné (a főpolgármester neje.) Rupprecht 
Demidoff Kornélia, Türschl Jozefa és Wallaszky Jánosné urhöl- 
gyek fogadják el, mély köszönettel az árvák nevében.
*** (A  „ Valéria“ -egylet) nagyban buzgolkodik azé hó 18- 
dikán megtartandó sétahangversenynyel egybekötött bazárja ér­
dekében. A közönség részvéte már szépen mutatkozik a jegyek vé­
tele által. Az áldozatkészségükről ismert első rangú ezégek,melyek 
I tavaly kiállásukkal oly díszessé tették az egylet bazárját, az 
idén is megígérték közremüködésüket. A ezégek oly csekély 
áron adják át áruezikkeiket nevezett egyletnek, hogy a közönség 
a rendes ár mellett veheti azokat, és mégis gyarapíthatja az 
egylet vagyonát. Eddig mintegy száz hölgy Ígérte meg közre­
működését.
( Zenekari hangverseny.) Szépszámú válogatott közön­
ség volt szerdán délután a nemzeti színházban, és ritka műélve­
zet is volt e hangverseny. A műsor kitünően volt összeálitva és 
Berlioz, W agner, Goldmark és Beethoven a legszebben mutat- 
tattak is be a kitűnő zenekar által. Erkel Sándor harnagy egész 
idő alatt a legrokonszenvesebb ovatióknak volt tárgya és méltán, 
mert az általa vezényelt darabok a legnagyobb szabatosság­
gal voltak begyakorolva és előadva. Berlioz „Lear nyitány“-a, 
Wagner ötöse a „Mesterdalnokok' ból, Beethovennek már jól 
ösmert remek C-moll symphoniája nagy tetszést nyertek, de 
legnagyobb hatással volt az ezúttal először hallott bevonulási 
induló Goldmárk „Saba királynője“ czimü uj operájából. Gold­
mark Károly hazánkfia, s az indulót hallva, kétszeresen kiván­
csiak lettünk a „Saba királynője“ czimü operára, mely a nem­
zeti színház legközelebbi opera-ujdonsága lesz s tavaszszal fog 
színre kerülni. A gyönyörűen váltakozó keleti melódiák, a leg­
csillogóbb zenekari avatottsággal hangszerelve, oly kellemes be­
nyomást tettek a közönségre, hogy az be sem várva a végső 
akkordokat, a legnagyobb tapsok közt kívánta az ismétlést, s a 
zenekar ismételte is a gyönyörű induló második felét.
*** tudomány- és műegyetemi olvasó kör) e hó 5-én 
tartotta ez évi élső társasestélyét a „Hungária“ nagy díszter­
mében. Az estelyt a tudomány- és műegyetemi dalegyesület 
nyitotta meg. Földváry István jogász prologot szavalt az ifjúság­
hoz. Ezt követte „A pipa és szivar“ sikerült humorisztikus felol­
vasás, Imrik Péter jogásztól, mely folyton derült hangulatban 
tartotta a közönséget. Weinberger Soma Petőfi „őrült“-jét sza­
valta sikerrel; Dancs F. népdalokat játszott hegedűn. Gról 
Festetich L. szavalta Szász Károly „Angyal és ördög“ czimü 
költeményét. Ezt társas vacsora követé, melyen az ifjúság igen 
kedélyesen mulatott.
*** (A budapesti népoktatási kör) Türr tábornok elnöklete 
alatt e napokban tartá meg rendes évi közgyűlését. Ez évben, 
nagyváradi földbirtokos bájos leányát. — L á- mely a kör életében az ötödik, 2174, a kör fennállása óta pedig
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összesen 10.307 felnőtt részesült ingyenoktatásban s láttatott el 
tankönyvek és tanszerekkel. A kormány eddig 5000 frtot adott 
évenkint a körnek, a fővárosi hatóság pedig 1500 frtot, úgy 
szintén helyiséget, és fűtés és világitó szerrel is ellátta. — A kör­
nek azonban összesen 174 alapitó és rendes tagja van és azért 
részvéthiány miatt csaknem a feloszlás szélén áll, kivált ha a kor­
mány — mint ezt a közoktatási miniszter már kijelenté — a to­
vábbi segélyt megvonja tőle. A gyűlés elhatározta, hogy ez ügy­
ben küldöttség keresse föl a miniszter urat.
(Belkzay Gyula) jónevü zeneszerzőnk, zeneelméleti 
tanfolyamot nyit, az összhangzat és zeneszerzés-tanra terjesz­
kedve ki. Ő már Bécsbeu is tartott egy izben szakba vágó elő­
adásokat, melyek látogatottak is voltak, itthon pedig a múlt évben 
kezdett ez irányban működni, jó eredménynyel. A tanfolyamot il­
lető felvilágosításokkal Petrik Géza könyvkereskedésében (Ká- 
roly-utcza, kaszárnya-épület) szolgálnak.
*** (Hermann tanár) a nagyhírű bűvész e napokban tartotta 
előadásait a vigadó nagy termében, sokkal nagyob közönség 
előtt, mint bármely eddigi hangverseny, mely az ügyes bűvész 
mutatványainak sokat tapsolt, de tán még többet is tapsolt 
volna, ha a terem nem lett volna oly büvészietlenül hideg.
*** (Bogeard) vasárnap kezdte meg franczia irodalmi felol­
vasásait de Gerandoné, született Teleki Emma grófnő termében. 
E télen a 17-dik század irodalmát fogja ismertetni, s bevezetésül 
múlt vasárnap azt átalánosan jellemezte. Ma, vasárnap Corneille- 
ról fog beszélni.
*** (A népszínház igazgatója) a franczia drámaírók s zene­
szerzők társulatával e napokban szerződést kötött a franczia da­
rabok előadási jogára vonatkozólag. A szerződés a 600 frank 
tiszteletdijat veszi alapul, és módot nyújt Rákosinak arra, 
hogy bármely franczia darabot ugyanakkor adasson elő, mint mi­
kor Párisban kerül először színre, és kizáró előadási jogot is biz­
tosit neki a fővárosra nézve.
(A nemzeti színház) halhatatlan Vörösmartynk em­
lékünnepét méltóan ülte meg e héten „Lear király“-lyal, és oly 
előadással, mely a nagy költő és nagy fordító (Vörösmarty) 
magaslatán ragyogott. Komáromi adta a czimszerepet, azt a sze­
repet, melyben nálunk Aldrige, Rossi, Egressistb. vésték be ne­
vüket emlékünkbe, és Komáromi mégis elragadta a közönséget, 
olyan jelesül játszott. Különösen a második felvonásban, a szeretet 
és királyi harag tusakodásában, és a nagyszerűen szép viharje­
lenetben oly kitünően játszott, hogy a közönség újra meg újra 
kitapsolta. A többi szereplő pedig: Feleki (Edgár), Cordélia 
(Lendvainé), Szigeti (Kent), Nagy Imre (Edmund) vetekedett 
vele az est ünneppé tételében. — A szerdai előadás is nevezetes 
volt; az ünnep kedveért „Violá“-t adták, tehát népszínművet, és 
már most is kitűnik, hogy igazam volt, midőn azt mondtam, hogy 
kár kiadni a nemzeti szinháznak a népszínművön, ezen egyetlen 
magyar színműi válfajon, mert azt játszani is kell tudni, olyan 
szinészienk pedig, mint a nemzeti színháznál, sehol sincsenek. E 
mai előadás is! Évek, és pedig úgy a tehetségek megtalálására, 
mint a buzgóságra nézve szerencsés évek kellenek hozzá, hogy 
más színház ilyen előadást fel tudjon mutatni. Szigeti József, 
Szatmáriné, Lendvayné, Nagy Imre, Szigeti Imre, Tamási, 
Újházi játszottak benne. Tamási különös kitüntetésben is ré­
szesült ez este. Több heti szabadság után ma látta őt elő­
ször a közönség, azután meg itt látta, és nem a népszín­
házban, szűnni nem akaró tapsviharral fogadta tehát, midőn 
a színpadon megpillantotta. Kár, hogy nem a népszínházban 
| láthatjuk o jeles színműi tehetseget, de — egy-két fecske ott 
| sem hozza lneg a nyarat. Látni azt Soldosnén is. Az ott van a
\ 
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népszínháznál, és — azért bizony nem tudnak ott népszínmű­
vet úgy előadni, a hogy kellene. — Az operák közül különösen 
kiemelendő e héten az „Álarczos bál“, a mennyiben ebben 
Perotti, a ki, mint már a múlt héten megírtuk, uj vendégszerep­
lésre szerződtetett, határozottan tetszett. Nagyon szépen is éne­
kelt és különösen a második felvonásban a nevető dallam zajos 
tapsra ragadta a közönséget.
(Irodalom.) A „Frankli n-Társulat“ kiadásában 
ismét következő érdekes könyvhalmaz jelent meg. Termé­
szetkönyve. ("folytatás) 13. 14. 15. és 16-dik füzet. Történelmi 
könyvtár (folytatás.) 13. 14. 15. 16. 17, füzet. József császár, 
Hunyady János, Attila, két Rákóczyné. — Korona és vérpad. Min­
dennapi életből. A nőknek. 2 kötet. — Kis nemzeti Muzeum. (Er­
dély története) — Olcsó könyvtár. 12.13.14. szám. (Atala. Király- 
idyllek. Lord Byron.) A Talmud zsidó. Vallás és tudomány. Irta 
Dux Adolf. Az iskolai takarékpérztárak. 2-ik kiadas. — A Frank- 
lin-társulatnál e napokban fog továbbá megjelenni Daudet fran­
cia akadémiai jutalmat nyert jeles regénye : „Fromont jeune et 
Risler ainé“, Nagy István fordításában. — „Clarisse*. Almásy 
Tihamérnak száz aranyat nyert színmüve megjelent Lafitte és 
Elsner kiadásában. A csinos kiálitásu könyv ára 60 kr. — E n d­
r ő d i Sándortól megjelent a „Tücsök-dalok“ czimü lyrai dalfüzér, 
Zilahy Sámuel kiadásában, diszes kiállításban, 92 lapon; ára 
80 kr. diszkötésben lft. — Dalmady Győző „Összes költe- 
teményei“ e napokban jelentek meg két diszes és vastag kötet­
ben ; ára 3 frt. 50 kr. diszkötésben öt forint.
*** ( Vegyesek.) Ivánka Imre múlt szombaton este egy 
nőt, ki öngyilkossági szándékból a Dunába ugrott, kimentett a 
hullámok közül. — T ü r r tábornok e napokban Olaszországba 
utazott. — Tisza Lajos e napokban érkezett meg indiai út­
járól.— Báró Nyáry Jenő buzgó régészt az olasz király a 
Szent Móricz és Lázár-rend adományozásával tüntette ki. — A 
jogászbál bizottsága megalakult Ráth Károly elnöklete alatt.
— A technikusbál rendező bizottsága szintén; elnöke 
gróf Bethlen István lett. •— A z e 1 s ő álarczosbál a vigadóban, hir 
szerint, január 8-án lesz. — Rákosi Jenő kijelentette a nép­
színházi bizottságnak, hogy az első évi színházi haszonbért (tízezer 
forintot, már e hó 15-dikén előre kifizetheti; ez elég bizony­
sága annak, hogy az uj színház anyagilag ugyancsak virágzik.
— A roncsoló toroklob ellen egy lelkész a szőlő-törkölt 
ajánlja. 1—1 fontot belőle kétszer napjában nagy melegen a 
beteg torkára kell kötni. — A If á 11 ay-nemzetség 6—7000 
darab okiratot tartalmazó levéltárát ngyhangu határozattal a 
nemzeti muzeumnak ajándékozta. — A „Tánez“ zenemű-folyó­
iratból megjelent a 6-dik szám, bő tartalommal. — Ajégzaj -  
1 á s már megindult a Dunán; mindjárt el is vitt két malmot 
Ó-Budáról.
TOLDY FERENCZ
csütörtök  é jje l sz ivgörcsben  h irtelen  m eghalt.
A hazai irodalomtörténet megteremtője szállt vele 
sirba. Ö előtte a nemzet nem is tudta, mennyi költészeti 
kincscsel bír, legnagyobb része itt-amott könyvtárakban 
hevert, kevesek által ismerve. () kutatta fel azokat és so­
rozta egymás mellé, ötven éven át, századról századra és 
mutatta fel a világnak. Hetvenegy éves korában szólí­
totta el a halál, hirtelen és fájdalom nélkül, mint a ki 
már eleget dolgozott. Nyugodjék is békével!
*** (Halálozások.) J u s t h József, országgyűlési képviselő 





élete 68-dik évében elhunyt. Az utolsó időben Justh szomorú 
sorsra jutott. Elmezavar ütött ki rajta, szerte bolyongott a vá­
rosban s egy ¿rizetlen pillanatban a Dunába ugrott. Kimentették 
ugyan, de annyira áthiilt, hogy az orvosi segély sem menthette 
meg. Justh 1848 óta minden országgyűlésnek tagja volt, állan- 
dólag a thuróczmegyei szent-mártoni kerületet képviselte. — El­
hunytak továbbá: — Cselei Ferenczy Ignácz, Ugocsamegye 
volt királyi biztosa, s nyugalmazott főtörvényszéki tanácsos, e hó 
5-dikén, életének 74-dik évében, — Vagner Albert apát-ka­
nonok Szatmárt, múlt hó 30-dikán, — Bar te k István Budapest 
egyik derék polgára, 68 éves korában. — Tegze Mihályné 
született Tegze Róza, e hó 1-sején, 33-ik évében, Szathmáron. — 
Borsodi Latinovits Zsigmondné, született pacséri 0 dry 
Josepha e hó 7-dikén, élte 67-ik évében. — Rock Henrik, 
iparos, élte 26-ik évében. — B.-Csabán T h o m k a ügyvéd. — 
Szarkán é-Grindl Lujza asszony Aradon, e hó 2-dikán : — 
Diószegen B e c s k y Etelka kisasszony, 17 éves korában. Béke 
hamvaikra!
-------isi® a--------
N e m z e ti s z ín h á z.
(Kitűzve.)
Deczember 11-dikén : „Tévedt nő.“ — Deczember 12-dikén : „A hátra ha- ' 
gyott család.8 — Deczember 14-dikén: „Figaro lakodalma.“ — Deczember j  
15-dikén : „Clarisse,“1 először. — Deczember 16-dikán : „Teli Vilmos.“ — 1 
Deczember 17-dikén: „Clarisse.“
D iv a ttn d ó s itá » » .
Az ízletes külső megjelenésre nézve három dolog szükséges : jól fé- 
sülködni. szép keztyüt és csinos czip5t viselni. A fésülködésre nézve legnehe­
zebb a feladat, mert nem csak türelem, de Ízlés is kell hozzá, valójában el­
találni azt a hajviseletet, mely legjobban illik az illető arezhoz. A mostanság 
divatos hajviselet csak roppant mennyiségű haj mellett csinos, és mert a 
hosszú és sok haj a ritkaságok közé tarfozik, segélyre kellett hívni kisebb- 
nagyobb fürtöke% fonatokat, puffokat, és akkor is nagyon kell ovakodni a 
tulságtól, mert a túlságos nagy hajfonadékok egyátalában nem szépek, és 
súlyos voltuknál fogva sok esetben még főfájást is okoznak.
A haj és fejbőr kellő ápolása, kivált a mostani divat mellett, nagyon 
szükséges, és azért nem ajánlhatjuk eléggé hölgyeinknek, hogy lefekvés 
előtt a hajat nemcsak minden idegen pótléktól megszabadítsák, hanem azt 
még vigyázva igeu jó l ki is fésüljék, elébb a ritka bontó fésűvel, aztán pedig 
a finom hajkefével. A hajat, illetőleg a fejet, havonkint egyszer langyos 
vízzel és egy tojással megmosni igen előnyös a hajnak, de ezt t. olvasónőim 
úgy is tudják.
A legkedveltebb hajviselet egyike jelenleg az úgynevezett Mozárt- 
fonat. Ennek előállítására az elölső hajat fonás által be kell göndöríteni,hátra 
fésülni, és egy két- vagy háromágú fonatot a fej kőiül csavarni, hátul 
két hajfonatból lengő csokrot tűzni, a netáni ürességeket végre vagy kis 
fürtökkel, vagy szép fésűvel eltakarni. A hajfonatokba jelenleg tarka se­
lyemszalagot is szeretnek fonni, a szalag természetesen összhangban álljon 
az egész öltözékkel, és az arcz színéhez is illjék. Társaságba a hajba szalag 
és virág tűzetik Fiatal leánykák kevesebb szalagot és több virágot visel- -1 
nek, mint fiatal nők, a kik a virágok közé csipkét is vegyíthetnek. Évek óta 
viseltek már hölgyeink fejdiszül fekete csipkét, fejdisznek feldolgozva, vagy 
csak lengő csipke gyanánt feltüzve. A fekete csipkét azonban legújabban a 
fehér csipke szorította háttérbe, és nem csak a finom brüsszeli, hanem a 
sárgás szinü cashemircsipke is e czélra szolgál most, és nem csak fejdi­
szül, hanem kalapokra, sőt nyakcsokroüra is.
A nyakcsokrokról eszünkbe jut a legújabb divatnak egyik legújabb 
szeszélye, mely szerint nem mint eddig, egy, hanem két nyakszalagot visel­
nek egyszerre, mindeniket más-más színből. Az egyik szalag elől kettős kis 
csokorba köttetik, a másik pedig lejebb, szintén kis csokorba és két vége 
hosszan lóg le, egész derékon alul. Mondom: szeszély, de — divat.
V
Most pedig nézzük divatképünk magyarázatát.
Az első alak hamuszin finom cheviotból készült ruhát tüntet elő, 
melynek lebbentyüs dereka szintúgy van hátul nagy gombokkal diszitve, 
mint a hosszú tunique. A tunique eleje ránezosan van összehúzva, ez által 
dudorokat képezvén. A szoknya alja plissé fodrokkal van, diszitve. Ára e 
szép, uj összeállítású ruhának 60 frt. A szürke kalap rózsákkal van diszitve; 
ára 10 frt.
A második alak sima és koczkás meleg gyapjukelméből való ruhát 
mutat be. A szoknyának csak egyik hátusó része készült a sima szövetből, 
mig az eleje, a tünique és az oldala, valamint a derék is, a koczkás szövetből 
való. Az oldalt és hátul látható nagy barna faillocsokor egészen uj divato­
san van alkalmazva. A lebbentyüs derék egészen sima, csak egy sor barna 
fényes gombbal összetartva. B felette jó, meleg szövetű öltözék ára 80 frt. 
A barna nemez kalapon nagy barna toll, virág és fehér fátyol látható. Ára 
12 frt
— - i f  i 11 —   
S z á m r e j t v é n y .
M alatinszky Kálm ánnétdl.
9. 8. 6 Ugyanott vau vége hol a kezdete,
2. 8. 6. Ital, télen csökken a kelete,
1. 2. 3. 3. Jó gazda sok hasznot vesz belőle,
4. 8. 6. 5. 9. Sok baja volt őseinknek vele.
4. 3. 1. 2. 8. 9. Mezőn nyáron át hallhatni dalát,
9. 3. 6. 4. Eég ez adott jelt, ha víttak csatát.
6. 8 2. 4. Soha se kedvelte a munkát ez,
5, 9. 8. 6. A földmivelőknek sok hasznot tesz.
4. 3. 9. 5. 6. Igazat mondj, miként e kedves szer,
1—9. Minden héten előfordul egyszer.
Megfejtési határidő : januárhó 9-dike.
— —-
A f. é. 46-dik számban közlött rejtvény értelme: 
Erzsébet.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Eudensohn Emilia, Sarosy Mari, Báthory Zsigray Istvánná, Soltész 
Emilia, Moesz Gézáné, Gedeon Gáspárné, Csonth Dénesné, Tóth Ágos­
tonná, Soltész Emilia, Kanizsa/ Nagy Etelka, Mannó Hevera Maris­
ka, Schneider Ilona, Királyhegyi Páni, Mártin Julcsa, Baranyi Jozéfa, Si­
mon Mihályné, Pongrácz Ida, Jóo Etelka, Tóth Mariska, Nagy Tiva- 
darné, Szent-Iványi Clementine, Senk Mari, Kovács Nagy Ilona, Dely 
Károlyné, Véges Laura, Béressy Tekla, Sass Julia, Lukács Ella, Lovcsányi 
Emilia, Németh Józsefné, Bartal Amália, Orosz Ida és Jolán, László 
Margit, Ádám Szidónia, Izmael Klára, Tóth Juliska, Nagy Szilárda, Flaskay 
Eleonóra, Bokor Ágnes, Kelemen Fánni, Sarkadi Lóra, Szabadi Klára és 
Eóza, Halasi Ida, Várady Kamilla, Fülöp Matild, Szentpétery Tercsi, Gáal 
Irma, Német Francziska, Sánta Etel, Örkényi Sass Ida,Horváth Kamilla, Szé­
kely Paulin és Malvin, Baján Irén, Báthori Olga, Durzsinszky Julc3a. Her- 
czegh Erzsébet.
T a r t a l o m
Az udvariasságról. — A milyen szép ..  . Darrnay Viktortól. — Egyet­
len orvossng, Szegfi Mórtól. — Egy fényes pálya sötét kezdete, Kiss Elek­
től. — A betegség ismertető jelei a kis gyermekeknél, Dr. Kleucke után Ke- 
menczky h ilmántól. — Egy hét története. — Budapesti hírvivő. — Nem­
zeti színház — Divattudósitás. — Számrejtvény. — A t. rajtvényfejtők 
névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — K ülönfélék . — 
Megbízások tára___Hirdetések.
Mai számunk melléklete:  Jelen bavi divatké­
pünk, es előfizetési fölhivásunk.
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : Euiilí«.
Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában (Ország-ut 39. az. a.)
— - ........... ______ ______________________ __ y
tét kilencz czigány kiséri s bizonyos állomásokon mindig válta- < 
kozik a kiséret. Két órai pihenés után a furcsa vendégek eltá­
voztak Temesvárról.
Vidéki vegyesek. Női önképzö-kör alakult Szarvason, 
tizenöt-husz fiatal hölgyből, kik időnkint felolvasásokat tarta­
nak a maguk körében. — S ep si-S z en t-Gy ör g y ö n Wo- 
dianer Béla választatott meg képviselőnek. — A szabadkai!  
fiatalság e hó 15-dikén többféle jótékony czélra tánczvigalmat 
rendez. — Eperjesen is népkonyhát szándékoznak állí­
tani. — A debreczeni szinházban Kletzer Feri gordonka­
művész, Kletzer Valéria asszony szavalónő és Bogátliy Elza 
zongoraművésznő e napokban hangversenyt adtak. — K o 1 o z s­
v á r 11 Korbuly Bogdán intendáns ezer frank pályadijat tűzött ki 
népszínműre; a pályázat határideje 1876 május elseje. — 
Kolozsvárit múlt hétfőn délután egy 50 éves egyszerű kül­
sejű ember az utczán rálőtt egy nőre, a lövés azonban nem 
talált. Senki sem tudja, hogy mi vihette őt e lépésre. — Du na- 
patajonBenke Pál, földásás közben, kertjében egy fazékat 
talált, régi ezüst pénzekkel, s az 52 darabból álló leletet be­
küldte a közoktatási minisztériumnak, a muzeum számára. — 
Zimmermann temesvári mérnök olyan fütő és világitó készü­
léket talált föl lakások és nagyobb helyiségek számára, mely­
ben a fütő szén, égés közben, gázt fejt ki a világításra : a készü­
léket csélszerünek és olcsónak mondják.
Különfélék.
(Király 8 Felsége)  saját pénztárából 5000 frtot ado­
mányozván a honvéd menház felsegélésére, a honvédegyletek 
közgyűlésének küldöttsége, e hó 2-dikán megjelent 6 Felsége 
előtt, hogy e fejedelmi tényért köszönetét fejezze ki. A küldött- 
sógi tagokhoz különböző kérdéseket intézvén a király, Gáspártól 
kedélyesen azt kérdezte: „Ugy-e, mi együtt exerciroztunk?“ 
mire Gáspár igenlőleg felelt. A király, ritka jó emlékező tehetsé­
génél fogva, azon időről emlékezett meg, midőn ó 1846-ban mint 
ezredes a Miklós-huszárezreddel Becsben hadgyakorlatot tartott, 
mely ezredben Gáspár akkor kapitány volt, s a gyakorlat után 
az ezred tisztikara az akkor még császári királyi főherczeg-ezre- 
des által megvendégeltetett.
*** ( Királyunk veje,) Lipót bajor herczeg, nejével és nő­
vérével, Tereza herczegnővel Nápolyba utazott. Innét Paler- 
moba és a legújabb terv szerint, a Kanári-szigetekre utaznak, 
honnét Madeirán és Portugálián át térnek vissza. A „Perseve- 
ranza“ müncheni levelezője azt írja, hogy Tereza herczegnő 
utazása házassági tervvel áll összeköttetésben. Más részről azt 
jelentik, hogy Alfonz, spanyol király egy bajor herczegnővel fog 
egybekelni. E két hír valószínűleg összefüggésben áll egymással, 
mert ama bajor herczegnő alig lehet más, mint Tereza herczegnő. 
Mások meg azt állítják, hogy Tereza herczegnő egy portugáli 
herczeggel fog cgybekelni. Annyit bizonyosnak mondanak, hogy a 
herczegnő csak szive sugallatát követendi választásában.
+** (József föherceeg) azon felhívás folytán, melyet királyné 
6 Felsége a hernalsi tisztleányképző-intézet alapitványhelyei 
szaporítása érdekében Klotild főherczegnő ő Fenségéhez inté­
zet gyűjtő-iveket bocsátott ki. Felséges asszonyunk mint min­
denütt úgy itt is példával buzdít a jóra. Mint a múltkor emlí­
tettük, 10,000 frtot adományozott a nevezett czélra.
*% (Az északi sark-expedimóról) irt munkának, melyet 
Payer Gyula füzetekben ad ki, roppant sikere van. Az előfizetők 
száma oddigeló negyvenezer s folyvást oly tömegesen érkeznek,
hogy még kétannyi is lehet. Bécsben magában tizenkét ezerén 
fizettek elő, Magyarországból pedig vagy ezeren. Az állam­
nyomda négy gépe most éjjel-nappal folyvást e munkát nyomja, 
hogy az előfizetőket ki lehessen elégíteni. Payer Gyula most a 
munka franczia és angol fordításának létrehozásáról gondos­
kodik.
*** (Dejazet Virginia) kiről jelentettük, hogy hosz- 
szabb idő óta súlyos beteg, e hó 1-sején reggel elhunyt. A 
hires franczia művésznő 1898-ban született és a Theatre Capu- 
cinesben már öt éves leány korában lépett fel egy magánjelenet­
ben, melyet az ő számára írtak; a Vaudeville, Variétés és Gym- 
nas-szinházakban működött. Köztudomású, hogy még 60 éves 
korában felülmulhatlanul adta a leányszer epeket. Ez év ektó- 
ber 2-dikán, születése 78-dik évforduló napján, résztvett a va- 
riéte-szinház egy jótékonysági előadásában. E napokban meghü- 
tötte magát és fekvő beteg lett. Borzasztó kínokat szenvedett, 
de lélekjelenlétét nem veszté el. Vonásai sugárzó nyugalom ki­
fejezését mutatták. Midőn fia megszólította, igy felelt neki: 
„Hagyj most magamra, most istennel vagyok.“ Páratlan dia- 
adalai daczára rendkívüli jótékonysága miatt, nagy szegénységben 
halt meg.
*** (Külföldi vegyesek.) Bismarck herczeg leányának 
jegyese : Eulenburg-Wendt gróf múlt vasárnap reggel hagymáz- 
bán meghalt. — Gróf Andrássy Gyula lábbaja már annyira 
javult, hogy e napokban már sétakocsizást tehetett Teljes felgyó­
gyulása azonban még több napig is el fog tartani. — New- 
y o r k b a n, egy magyar színtársulat is működik, Teleki-társu­
lat czim alatt. — Dr. LorainPál, a párisi orvosi egyetem 
egyik kitűnősége, elhunyt. Nagyképzettségü, nemes, önzetlen 
jellemű férfi volt, kit tanártársai és hallgatói egyaránt kedvel­
tek. — Eenan Szicziliáról érdekes czikkeket irt és többi közt 
azt mondja, hogy Magyarországot kivéve, nincs ország, mely 
közelebb volna a vallási reformhoz, mint Sziczilia, s hogy továbbá 
Magyar- és Horvátországot kivéve, nincs ország, hol a papság 
kevésbbé vakbuzgó, ideeren párt kötelékeitől függetlenebb s a 
néppel jobban összeolvadt volna.
Megbízások tára.
VaskohraR. G. úrnőnek: El van küldve,
Zólyomra M. L. úrnőnek : A lap ez év végéig ki van 
fizetve, a mellékletek pedig már rég elküldettek.
R i m á r a S. H. urhölgynek: Postára van adva.
Vaskohra P. I. urhölgynek: Szeretném, ha ízlése sze­
rinti volna küldeményem.
T. Roffra T. E. urhölgynek: A legszívesebben tettem.
L é v á r a M. P. I. úrnőnek : Újból megküldtem.
T SzajolraD. I, úrnőnek: Magánlevelet írtam.
Jászberénybe M. K. úrnőnek: Pontosan vettem.
Görgetegre E. I. urhölgynek: Legközelebb felelek 
kedves soraira.
P o p i n á r a D. Sz. I. úrnőnek: Szíveskedjék csak megje­
lölni, melyiket óhajtja, és azonnal megküldöm.
G. I. urnák: Köszönettel vettem.
K. B., N., K, Sz. V. és G. L.-né úrnők küldeményeit kö­
szönettel vettem.
R. A1 m á s r a K. K. úrnőnek : Lapom a jövő évben is ki 
fogja érdemelni e szives jóakaratot. Köszönet érte !
H I R D E T E S E K .
béesi utczai 
poszto-  s 
gyapjú szövet-raktárának 
végeladása




ATS és TASSAI •
B n d a p e s t. s z e r v ita tt-r  0 . s z.
ajánlják nagyszerű és dúsan beren- 
rendezettnöi divat és kész ruha-rak­
tárukat a legolcsóbb árak mellett a 
nagyérdemű közönségnek.
B n d a p e s t
legolcsóbb bevásárlási helye!
Az egyesült gyári-raktár
M A U S E R  TESTVÉREK
király-utcza 1-sö szám, 
fiókja: hawani-uteza 16-ikszám.
G azd asszon jok  szám ára. Ékszerek, evő- és kávéskanalak, le­
ves- és tejmeritők, mindennemű és nagyságú tányérok, kávéőr­
lők, vasalók, theakészletek, gyorsfözők és kávégépek.
Bronz-Írókészletek. 10, 12, egész 14 darabból állók 3 írttól e­
gész 20 frtig, gyertyatartók, girandolok oxid. pakfong-, allpak- 
ka- és ujezűstből.
Börnem üek. Pénztárczák, erszények, női táskák, lábzsákok, szi­
vartartók, jegyzőkönyvek, albumok vászon-, chagrain-, borjubőr 
és bagaríaból.
Keienemiiek. Fejkefék, ruha-, kalap-és vászonkefék, haj-, por- 
és feltüzni való fésűk szaru és elefánt csontból és teknősbé- 
ka-hátból.
Rugantyu-nem üek. Ágybetétek, köpenyeg, önelystyre és szab, 
tejbehuzók, nyak ,kés fülbevalók, medaillonok, karperecek, hajtűk 
ülő- és ágyvánkosok.
Ö ltözék-szerek. Szappan, mindennemű illatszer francia és angol, 
közönséges, finom és legfinomabb herczegnőviz, cosmetitjue s va­
lódi poudre de Riz.
Gyém ántot pótoló  ékszerek Pierre de Strasse, nyakékek, fül­
bevalók medaillonok, tűk, keresztek, gombok és női gyűrűk.
N yakravalók . Nők számára selyemből, chinai kreppbó'l, serge- 
selyemből, »imán és tarkán. Urak számara szalon-nyakkenaók. 
csokrok lavalliéreek, regatt-ok, oifort-, selyem- és atlaszból.
Legyezők. Eeketén és színezve minden nemben, 1 írttól 20 írig. 
Elefántcsont- ésteknőcböl, úgyszintén mindennemű bálilegyezők,
Gyapot-áruk. Harisnyák gyermekek ős nők számára mindennemű 
lábravalók fiuk és urak számára. Kendők gyapjú és tneriuóból.
Talm iarany, Nyakékek, fülbevalók, gyűrűk, készletek, kézelő- és 
inggombok, óralánezok, karperecnek simán és zománezozott 
és keresztek.
Játékszerek. Bábuk 10 krtól 5 frtig, gépezettel 1 írttól 20 frtig, 
mindennemű bohócok, különbóíő Fröbel-íéle játékok, épitőszek- 
rények, köbök, porczclán étszerek, bútorok, konyhák és szobák 
berendezéssel együtt, kardok és fegyverek, dobok és trombiták, 
lovak és velociped-ek
T ájt és borost j  ntmciniu k, Szivarszopkák és pipák, dohány- 
zocsoportczá- és mindennemű dohányzónemek.
Árjegyzékek kívánatra ingyen és bermentve, 
Küldemenyek postán utánvéttel pontosan eszközöltetnek.
Yan szerencsénk ezennel jelentnni, hogy
Pesten« a ij-b é cs lu tcza  3. sz. a.
egy szőnyeg fiók-raktárt
nyitottunk, és ebben, valamint eddigi raktárunkban, ¡Pest, Dorottyautcza 2. szám alatt
nagy raktárt tartunk a legszebb és legújabb szőnyegekből
szoba behúzásra, továbbá sálon-, pamlag- és ágyszönyegekből, futó és lépcsösző- 
nyegek, cocus-futók- és lábteritőkből, angora-szörmék', ágy-, asztalterítők- flanell- 
takarók, függönyökből stb.
le s z á llíto tt , r e n d k ív ü li  olcsó á r a k o n
Nagy készlet smyrnai szőnyegekből ^
melyeket égj igen jó hirnevü smyrnai szőnyeggyárból átvettük; ezeket a gyári áron 
alól legolcsóbban elárusítjuk.
Régibb diyatu színezett szőnyegeket íiók-raktárunkban 
n j b é c s i-n te za  3 . s zá m  a la tt
feltünőleg leszállított olcsó árakon adjuk el.
Minél számosabb szives látogatásért esedezünk tisztelettel
TOTIS és KREN,
„az északcsillaghoz“ Pest, Dorottya-utcza 2. szám.
fiók-raktár, Pest, uj bécsi-utczá 3, szám.












C h ilT o n  
ii r  i I n  g e k :
1 drb. sima mel’el 1.50,2.20,2.70. 1 drb. redőzött mellel 1.35,1.70, 2.40,3. 
1 „ ferde mellel 1.90, 2.05. 1 „ igen szépen hímezve 2.30, 2.50, 3.
Színes Oxfort ingek gallérral 2.30, ugyanezek két gallérral 2.40.
Alsó nadráguk magyar vagy német szabásban 1 drb. 80, 1, 1.20, 1.50, 2. 
Chiíl'on úri gallérokból és kézéi lök bői e legujjab féléket tartom, 12 
drb. gallér 2.40. 2.60, 12 pár kézellő 4.40, 4.80, 5.
Me111*ötök gyapjú kelméből 1 drb. 20, 40, 60, kr. ugyanezek selyemből 1 drb. 
80 kr. 1, 1.40.
Úri csokrokból és másféle nyakkendőkből mindig a legujjabb.
Női fehérnemű nagy választékban.
A  farsangi idényhez!
Színes tarlatanok, 12 rőfös 1 drb. 1.75, fehér. 1.70.
MoW és Crepelisseböl nagy választék.
U j\ G 1 £ R  l ’\  W . I I  v . Deák-utcza5.
Fennáll 1835 óta.




' A PESTI JÓTÉKOHT MEGYESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E .
Deczemta 19-dikén.
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Buda-Pest, 1875.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SAJÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
O m ág-ut 8». szám.
H E T I N A P T A R .
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Jász-Árokszállás deczemberhó 12-dikén 1875. (Eredeti 
levél.) — Színészet.  — Tisztelt Szerkesztőnő! Hosszas hall­
gatás után megfuvom újra régen szegre akasztott sípomat. Tha­
lia vándorpapjai ismét nálunk rakták le a fasátort — akarom 
mondani a sátorfát, Horváth Emil ur színtársulata (operette, 
népszínmű és vígjáték) próbál szórakozást nyújtani városunknak a 
beállott hosszú estéken, és kivált most, a kedvező idő mellett, 
örömmel tapasztaljuk, mily szorgalmasan gyűlnek össze művé­
szetpártoló hölgyeink a szini előadásokra. Az eddig adott dara­
bok: „Dunanan,“ „Csikós,“ „Színész és táblabiró,“ „Adj a tót­
nak szállást“, „Vén bakancsos,“ „Az eleven-holt házaspár,“ 
„A két süket,“ „A czigány,“ „Peleskei nótárius“, stb.
A közönség tetszését a Horváth-pár kiválóan birja, és 
méltán. Bácskámé (Hegyi Karolin) szabatos és jellemző játéka 
is dicséretre méltó; Jeszenszki és Almási urak is megnyerték az 
„egri nevet“ — a jászoknál.
Az igazgató úrhoz van csak egy szavam. Dicséretes tapin­
tat volna az, hogy csupán társalgási darabok előadására köz- 
pontositaná a társulat erejét, melyek legtöbb hatást tesznek a 
kisebb színpadokon és legjobban is sikerülnek; operette már csak 
azért sem, mert a pipa-, szivar- és czigarette füst ködfátyola a 
köhögésig boszantjaa játszók torkát, mi által aztán úgynevezett 
gikszerek származnak, Ez ellen persze nem lehet felszólalni, mert 
akkor a pipázni szerető közönséget koczkáztatja. Á. B.
Sátora Ija-Ujhelyben azon jótékony czélu hangverseny, 
melyet a magyar északkeleti vasút tisztikara e hó 4-dikén 
a pályaudvar éttermében azon szerencsétlen család javára, mely 
egy vasúti baleset áldozata lett, rendezett, elég sikeresen ment 
végbe. A tiszta jövedelem: 202 frt 60 kr. és egy arany. — 
Ugyancsak Sátoralja-Ujhelyen e hó 8-dikán az önkénytes tűz­
oltó-egylet javára Szalay Anna kisasszony és több helybeli mű­
kedvelő ur közreműködésével hangverseny adatott.
Homonnán özvegy gróf Andrássy Károlyné úrnő várkas­
télyában, e hó 7-dikén az ottani önkénytes tűzoltó-egylet javára 
műkedvelő előadást rendeztek, mely alkalommal Szépfaludi Ö. 
Ferencz „Szükség törvényt ront“ egyfelvonásos vigjátéka és 
„Servua Herr Stutzerl“ bohózat került színre. A magyar elő­
adásban Barkóczy Ilona és Margit bárónők, Kiss Ödön, Junger 
Gyula és Ambrózy Antal vettek részt s fesztelen, otthonos játé­
kukkal mindvégig derültségben tartották a közönséget.Az előadást 
Junger Gyula ügyesen rendezé. Az előadás után a vendéglőben 
tánczestély volt, mely reggeli négy óráig derült jókedvben tar­
tott. Kétszázhatvanöt frt folyt be az egylet pénztárába, melyhez 
gróf Andrássy Károlyné úrnő negyvennyolcz frttal, gróf Sztáray 
Ftfrdinándné öt frttal, Reviczky Ágostonná öt frttal, Szirmay
Pál négy frttal, Jánosy István négy frttal, báró Barkóczy Mihály 
három frttal, és Szirmay Tamás hat frttal járultak.
M.-Ováron múlt szombaton az ottani „Hildegarda“ 
czimü jótékonysági nőegylet fényes estélyt rendezett a város­
házi teremben. A 11 óra felé megkezdődött tánczot sikerült 
hangverseny előzte meg, melynek müsorozata Nedeczky Izabella 
érdeme. Legsikerültebb pontját képezte a női kar. Ez egy német 
dal volt; Köhler Emília urhölgy betanítása után és vezérlete 
alatt előadták: Simon Gyuláné. Renner Gusztávné, Ninold Tóni, 
Birk Emma, Piets Anna, Jiriczek Emilia, Wogenhubr Miczi, 
Schlaffer Ida, Jammersbach és Nediczky nővérek. Az előadás 
zajos tapsokban részesült. Több sikerült zongoradarab, magán­
dal, hegedü-soló és vonós négyes, magyar és német szavalat, 
Nedeczky Lóri urhölgy, Seiler, Weinmann, Tranta, Gottl, Gere- 
béoyi, Huymann, Büchner és Kappl urak által előadva, képezte 
a müsorozat többi pontját. A „Hildegarda“ egylet pedig, mely­
nek Steiner Márton apát ur, mint egyleti titkár, fáradhatlan és 
munkás szelleme, újólag bebizonyitá életrevalóságát és szép ösz- 
szeget tett be pénztárába, mely karácsony felé a szegények közé 
jut, a legszükségesebb házi és élelmi czikkek alakjában.
Boros-Sebesben (Aradmegye) közelébb dr. Kéry Imre, 
Aradmegye tiszteletbeli főorvosa és a boros-sebesi kerület or­
vosa ötvenéves orvosi jubilaeumát ünnepelte. A vidékről, közel­
ről távolról, számosán érkeztek, hogy a jubilánsnak szives jó 
kivánataikat kifejezzék. Az érdemes orvos — ki egyszersmind a 
magyar tudományos akadémiának is levelező tagja — a főváros­
ból is kapott üdvözlőiratokat.
A kecskeméti színházat múlt vasárnap a közönség zsú­
folásig megtölté. Tóth Mariska vendégszerepelt, a halhatatlan 
művész, Tóth József leánya, a szini képezde volt növendéke. A 
vendégnő mindenkit elbájolt játékával, s midőn a függöny le­
gördült, zajos éljenekkel s tapsviharral hívták. De mig a kö­
zönség lelkesen éljenzett, a színfalak mögött megrendítő eset 
ment végbe. A vendégnőt hirtelen szivgörcs lepte meg, elhalvá­
nyult, egyet sikoltott, szivéhez kapott, s aztán élettelenül ro­
gyott össze. Vilióval megmérgezte magát.
\ eszprémiuegyében a múlt héten mintegy 20 mért- 
földnyi területen szokatlan erős hófúvás volt. Néhol hűt láb 
magas hólepel borította a vasutat. Rettenetes vihar is dühön­
gött szombatról vasárnap virradóba ; egy helyről fölkapta a ha­
vat a magasabb fekvésű dombokon s betemette velő a völgyeket, 
a távirdát megrongálta s a sodronyt több helyt megszakitá. Vár­
Palota, Szent-Mihály és Zichyfalva ■ közt is dühöngött a hó- 
fuvatag s ez állomások közt mintegy 25 távirdapóznát döntött 
ki. — Veszprém városa pár napon át egészen el volt zárva a
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— Jellemrajz. —
1660-diki május 21-dikén vívatott Rákóczy György er­
délyi fejedelemre nézve ama szerencsétlen csata Kolozsvár 
közelében, melyben a buaai basától teljesen megveretett s <5 
maga is csak nagy-nehezen menekülhetett Nagyváradra, hol ne­
héz sebeiben nem sokára meg is halt. A magyarok sürü sorai­
ban, melyeket csak a törökök rémitő sokasága birt széttörni, 
volt férfiruhában Rákóczy egyik kapitányának gyönyörű lánya, 
Erzsébet, ki ügyes volt a kardforgatásban és a szilaj paripát is 
erős kézzel fékezte; de a heves csatában atyjától elszakítva, na­
gyon kevés magyar lovastól és annál több spahitól látja magát 
körülvéve. A kétségbeesés végerejével küzd a sokaság ellen, míg 
nem leszúrják alatta lovát, és már-már egy ellenséges lovas 
kardja villan meg, a bátor hősnőt levágandó, midőn egy sebesült 
magyar harczos igy kiált: „E7, előkelő magyar nemes leánya, 
kiért nagy váltságdijat kapsz. “ Erre a spahi a sebeiben elgyen­
gült lányt felülteli maga mellé a nyeregbe és vágtatva elnyargal. 
Pár perez múlva barátjának, Ali nagyvezér főorvosának sátrába 
beviszi a sebesültet, es kilétét fölfedezi.
Erzsébet csak könnyű sebet kapott, úgy, hogy már más­
nap fölkelhetett ágyából. Az orvos elragadtatva szépségétől, a 
nagyvezér elé vezette, kinek bőkezűségét ismerte. A nagyvezér 
gazdag ajándékot íb adott mind az orvosnak, mind a spahinak.
Erzsébet sokkal okosabb volt, semhogy megijedt volna. 
Meghallotta, hogy a nagyvezér háremébe jön, de nem csügge­
dett el, hogy hazáját többé meg nem láthatja. A szépsége által 
elbűvölt nagyvezértől kierőszakolta azon Ígéretet, hogy mielőtt 
baza nem érnek, nem közeledik hozzá. Gyémántjaival aztán, me­
lyeket ügyesen megmentett, sikerült egyik őrét megvesztegetni, 
és ennek segítségével még az éjjel megszökött.
Rém itő dühbe jött a uagyvezér, midőn meghallotta a 
leány szökését. Dühének sok ember esett áldozatul. Fenyegetett,
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majd gazdag jutalmat igért lovasainak, ha a menekültet vissza­
hozzák. Ki is mentek lovasai, keresztül-kasul járva az egész vi­
déket, de minden eredmény nélkül. Dühösen, határtalan vágy- 
gyal és fájdalommal keblében, sátrába vonult vissza Ali, meg­
parancsolván őreinek, hogy senkit se ereszszenek be hozzá.
Volt a török táborban egy renegát, ki minden áron Ali 
basa kegyét akarta megnyerni, legnagyobb buzgalommal ül­
dözte tehát Erzsébetet. Sok ajándékadás után végre sikerült 
neki a menekült nyomára akadni. Folytonosan nyomában 
járva, a jól megerősített Nagyvárad kapui elé ért. Pénzzel 
sikerült neki egy parasztot megnyerni, ki minden nap gyü­
mölcsöt vitt a várba, ez tehát társul fogadta és parasztöltözet­
ben, gyümölcsös kosárral a hátán, bejött a várba. Ott egy korcs­
mában megtudta, hogy Rákóczy itt fekszik halálos sebeiben és 
Erzsébet török fogságból pár nap előtt ide menekült.
Alig hogy a renegát ezen fontos hírt megtudta, pénzzel rá­
bírta a parasztot, ki még nem adta volt el minden gyümölcsét, hogy 
kimenjenek a városból. Mikor a városon kívül volt, lovat vett és 
vágtatva érkezett a török táborba.
A milyen nagy volt előbb Ali basa dühe, oly nagy volt most 
öröme, midőn megtudta a renegáttól, hol van Erzsébet és ellen­
sége : Rákóczy. Mert most a nélkül, hogy a fegyverszünetet meg­
sértené, megtámadhatja a várat, melynek bevételét nagy számú 
hadi ereje mellett bizonyosnak vélte. Még az nap indult tehát 
négy ezer katonával a vár ellen és aztkörülvévén, és az őrségnek 
szabad elmenetelt Ígérve, feladásra szólította.
Nagyvárad jól volt megerősítve, de különösen a sok vízmű 
szolgált neki biztos védelmük Habár csak nyolezszáz volt védői­
nek száma, alig elegendő a bástyák megszállására, hős Ibrány, a 
vár parancsnoka mégis elutasította az ajánlatot és a bátor lako­
sokban bízva, konok védelemre határozta el magát.
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Mialatt Ali basának néhány alkalmas helyen megerősített 
ütege a vár ütegeit hallgatásra birta, a magyarok egy pár kiro­
hanást kísérlettek meg és sikerült is olykor egy-egy vészthozó 
ágyút hasznavehetlenné tenni. De a várnak folytonos lövetése 
jókora rést tört a falakba, úgy, hogy a törökök bátran rohamot 
intézhettek volna, de a vízmüvek megakadályozták ezen szándé­
kukat. Már huszonkét napon át dolgoztak a nagyvezér katonái 
egy árkon, melybe a viz lefolyhasson, de sikertelenül. Már a ka­
tonák közt roszkedv és engedetlenség ütött tanyát, midőn egy 
napon közönséges töröknő jött a törökökhez és fontos fölfede- 
dezéseket akarván tenni, azt kívánta, hogy a nagyvezér elé 
vezessék, és ezen fölfedezések folytán az árokból a viz kevés idő 
alatt egészen eltűnt. Ez a várbeliekre nagy szerencsétlenség 
volt. De ennél még nagyobb csapás is érte őket. Egy katona vi 
gyázatlansága folytán a löportorony levegőbe repült, mely alka­
lommal száz harczos és sok városi lakos életét veszté, azonkí­
vül sok fegyver, élelem és ház lett a lángok martalékává. De az 
ostromlottak bátorságát ez meg nem ingatá, ámbár még roha­
mot is állottak ki az nap, mely virradattól egész délig tartott s 
melynél a törökök a halottakon átlépve, a falakat is megmász- 
ták. A kétségbeesés fegyverével küzdő várbeliek kitartó hősisé- 
gének, forró vizet, köveket és mindennemű gyilkoló eszközö­
ket zúdítván a törökök közé, sikerült végre a támadókat visz- 
szaverni, de a sok halotton hívül még kős parancsnokuk halálát 
is kellett fájlalniok.
A várnak ezen váratlan és hősies védelme a török kato­
nák közt észrevehető levertseget idézett elő és a basának Er­
zsébet utáni vágyát is némileg lehütötte, úgy, hogy egy nap már 
az ostrom felfüggesztésére is gondolt, csak még tanácskozást 
akart tartani alvezéreivel, mi végre sátrába hivatta be őket, midőn 
egy a várból megszökött örményt jelentettek be neki, és a szöke­
vényt azonnal maga elé hivatta. Az örmény gazdag jutalomra 
számítván, felfedezte, hogy a várban már csak kétszáz fegyver­
fogható férfi van, a lőszer és élelmi készlet majdnem egészen 
elfogyott, és a mi a legfőbb, a parancsnok vesztén elbátortala- 
nodott őrség gyorsan intézett rohamot képtelen visszaverni.
Az árulónak gazdag jutalom igértetett, ha igaz lesz, a mit 
mondott. Pompásan megvendégeltetett és a nagyvezér kíséreté­
nek adatott át.
Nyilsebességgel rohantak most a követek az alvezérekhez, 
hogy rögtön jelenjenek meg Ali basa sátrában. Midőn ezeknek 
előadta Ali basa a dolgok állását, kiki katonáit tudósította 
Nagyvárad helyzetéről. Előkészületeket tettek egy átalános ro­
hamra.
Ekkor a vár tornyáról fehér zászlót láttak lengeni, a 
vár kapui megnyíltak s a város előkelő lakosaiból álló követség 
jött a táborba.
Gőgös megvetéssel fogadta őket Ali basa. Négy napi fegy­
verszünetet jöttek kérni.
— Seregem kész a támadásra, csak a jelre vár, — monda 
Ali fennhéjázó hangon. — Ismerem a vár erejét és az őrség hiányait. 
Kevés óra múlva Nagyvárad be lesz véve. Különben adjátok át 
Erzsébetet és én az őrségnek szabad elmenetelt biztosítok min­
den fegyrérével, a lakosok is bízhatnak bennem. Ha azonban 
ezen föltételekbe nem egyeztek, az őrséget utósó emberig kardra 
hányatom, a lakosokat pedig a házak romjai alá temettetem.
Halalcsend következett erre az egész sátorban és ijedtség 
borult minden arczra. Majd a követség egyik tagja ekkép sza- 
kitá félbe a csendet:
— Barátaim ! Ha úgy gondolkoztok, mint én, inkább a
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legroszabbra készülünk, mintsem ezen nemeslelkü leányt, hős 
atyjának büszkeségét és szemefényét feláldozzuk, mi, kik meg 
tudunk halni! Ő ránk bízta magát!
■ ■ Úgy van! — volt erre az egyhangú válasz.
— Ha ti akarjátok is, hogy engedhetném én azt meg, mig 
vér foly ereimben ? — hangzott a sátor mélyéből, a honnan most 
Erzsébet karcsu alakja tűnt elő, férfiöltönyben. — Találhatnék-e 
nyugtot, ha tudnám, hogy annyi nemes sziv vérzett el miattam ? 
Nagyvezér, itt vagyok, itt van Erzsébet, ki tudja, hogy a nagy­
vezér szavait híven megtartja! Hatalmadban vagyok, de azon 
perczben, midőn hozzám közeledel, e tőr fogja általjárni szive­
met. — így szólva, a nagyvezér elé lépett, villogó tőrrel kezé­
ben, mialatt arcza derültséget mutatott, szemei pedig bátorság­
tól szikráztak.
A legnagyobb meglepetés fogta el a körüllevőket és senki 
sem merte ezen magasztos csendet félbe szakítani. Minden szem 
Erzsébeten és a nagyvezéren csüngött, kinek arczán világosan 
vala látható belső küzdelme, de rövid szünet után megszólalt:
— Ne higyjétek, oh nagyváradi férfiak, hogy a töröknek 
keble el van zárva a nemeslelküség és szánalom elől. Néhány 
óra múlva győzőként vonultam volna be váratokba ; holttesteken 
és füstölgő romokon átlépve, birtokába jöhettem volna egy mene­
kült leánynak, kit talán vágygyal kereső szemem a halottak közt 
talált volna, úgy, mint ellenemet, Rákóczyt! Ezen leány, kinek 
visszanyerésére törekedtem, visszatér hozzám, szabadságát hazá­
jának föláldozva, hogy virágzó életét tőrével, vagy mint rabnő 
végezze be ! De Ali hasa is tud jutalmazni, mert tudjátok meg, 
nagyváradi férfiak, hogy az én szivem sem ver kevésbbé hőn, mint 
seregetekben levő sok fölmagasztalt hősé. Vegyétek vissza vá­
ratokat ezen dicső leány kezéből, ki Ali basát, hadi dicsőségét 
beszennyező tettől visszatartóztatta és kinek birtokáról azon 
öntudatból mond le, hogy ti és utódaitok, mint nemes férfira és 
ritka ellenségre örömest emlékezzetek reám.
Lehetetlen Erzsébet érzelmeit leírni a nagyvezér ezen sza­
vaira. Lábaihoz borult, és térdeit átkarolva, örömkönnyeket hulla­
tott, de ez gyöngédeden fölemelte öt, forró csókot nyomott hom­
lokára és a történteken bámuló követekhez vezeté. Könny csor­
dult ki Ali basa szeméből és reszkető hangon adá a jelt a köve­
teknek, hogy távozhatnak.
De a folytonos bizonytalanság, melyben Erzsébet ezen idő 
alatt élt, mert atyja sorsáról azon csata óta, melyben mellette 
harczolt, semmit sem hallott, egészségét meggyöngitette, úgy, 
hogy nem sokára a nemes leány lázas betegségbe esett.
E tett hire atyjához is eljutott, ki serege mararadványai- 
val Felső-Magyarországban bujdosott. Elragadtatva hős leányá­
nak elszántságán, Nagyváradra siet, hogy — a ravatalnál leg­
drágább kincsének elvesztését sirassa. K. N. J.
-------"Cl -----------------
C s a k  e g y  k is  csendet . . .
H a j n a l k á t ó l .
gy kis csendet e nagy zűrzavarban, 
egy kicsinyke megnyugvást nekem ; 
ünj meg, szűnj meg csak egy pillanatra 
lket ölő, kinos gyötrelem.
Oh állj meg, állj, te fáradt, linzot.t elme,
Őrültként nyargalsz mind továbh-tovább,
S mig keresed a mindensóg határát,
Azt is felejted, hogy mi vagy tehát.
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S én balga, önliitt, büszke mosolygással,
Még igy beszélek: Megvan, már tudom,
Az ember élte egy kis pillanat csak,
Jön, megy, igy pendni ez mind egy húron.
A természetnek törvénye szent s örök,
Az őserőben isten képe van,
Ez istené, mely alkot, s újra rombol,
Mely semmivé tosz, s teremt újonnan.
S mis: lelkem igy oly nagy, és oly szabad lesz,
Mint az eszme, a mely átalhatja,
Szokatlan az, nem függni senkitől sem,
És oly nehéz. hogy leroskad alatta.
S mig megborzadva omlik az a porba,
Átal képzelni, hogy mily s e m m i  s e m ;
E szörnyűség, hogy bir tudatával,
Mély borzalommal tölti el szivem.
** *
Oh, igy éreztem még pár év előtt is,
S most már ez mind nem horzalmas nekem;
A s e m m i s ü l é s  nagyobb itt szivemben,
Mint ott lesz majd, a sirnak mélyében.
------- ------
K g y  e 1 1« n o r v o s s á g .
(Beszély.)
S z e g f i  M ó r t ó l .
(Folytatás.)
Többet aztán az apa nem kérdezett; térdei nem resz- 
kedtek, elméje nem tétovázott többé.
— Ne sirj, kedves lányom — monda neki, gyengéden 
homlokon csókolva őt. — Nem tudtalak megóvni a sértegetés­
től ; nem tudok elégtételt keresni érte, de tudlak biztosítani el­
lene a jövőre nézve.
— De uram ! — szólalt meg most Somodoryné, reszketve a 
fölindulástól. — Esküszöm önnek . . .
— Elég, asszonyom ! — - vágott szavába az apa keserűen. — 
Én szegény, öreg ember vagyok, és az én leányom szegény var­
róleány ; hanem azért nagyon széretem gyermekemet! — és for­
rón szivéhez szorította az áléit leányt.
Ilyen helyzetben, ilyen háborgó érzelmekkel szemben, So­
modoryné tehetetlennek érezte magát. Váratlan is jött neki a 
dolgok ilyetén fordulata, a tények is ellene szóltak. Itt nem 
volt más mit tenni, minta mennyire lehet, becsülettel hátrálni.
— Nem alkalmatlankodom többé — mondá tehát, fájda­
lomtól elfojtott hangon — Csak arra kérem önt, hogy valamint 
nem ón voltam, a ki az ön leányát megbántotta, úgy legyen meg­
győződve szándékom tisztaságáról. Mi ketten pedig az mara­
dunk, a mi voltunk — mondá, szívélyesen kezet szorítva Irén­
nel és távozott.
Az apa nem tudott szólni az elfogódástól, a Jutka a felin­
dulástól, Irén kikisérte ugyan, de szólni szintén nem tudott, a 
fájdalomtól, Somodoryné meg talán észre sem vette, úgy szaladt 
az e közben beállt estéli sötétben, mintha haramiák üldöznék.
Egész magánkivül érkezett haza; igy keresztül huzni min­
den szép terveit! Olyan biztosnak hitte már a logboldogabb ki­
menetelt, és most távolabb van tőle, mint valaha ! E két egy- 
másórt teremtett sziv most már soha sem fog közeledni, pedig 
ugy szeretik egymást 1
Férje ez egyszer elfelejtett nevetni, mert könyes szemek­
kel találta nejét, midőn hozzá bement. Mióta együtt vannak,
most először látott könnyeket e szemekben, rettenetes haragra is 
gerjedt tőle.
— Minek is mentél hozzájok! -  ■ pattogott. — Mind ilyeuek 
azok a könyvmolyok ! Megbotlik az a saját orrában is ! Te jót 
akarsz velük és ime, ez a köszönet érte ! Tesirsz nekem? Terin- 
gettét, majd megmutatom én nekik !
— Hiszen én nem sirok ! — szólt most a nő elrémülve! — 
Volt is eszemben ! — és felkaczagott. — Csak azt a Jutkát ha 
láttad volna, a hogy a szoba közepén állt! Akár egy Cherub a —
Ennél több aztán Somodory Gáspárnak nem kellett. Per­
sze hogy maga előtt látta a termetes nőt lángpallosos Cherub 
alakjában.
— És az én kedves feleségemet ha láttam volna, a mint 
e Cherubtól megfutamodott! No, szépen is haza küldött az a 
Cherub a te paradicsomkertedből! — és az imént még tüzes- 
lánczos haragos férfi ugy kaczagott, hogy csak ugy rengett belé 
a szoba.
Erről a részről tehát nem volt mit tartani, hanem azért 
a jó Somodoryné sokáig nem tudott alunni. Nagyon nem 
volt magával megelégedve. Tökéletesen elhibázta a dolgot. A nagy 
ijedtségben egyetlen szót sem talált Bánrévy mentségére. Még 
csak azt sem mondta a lánynak, hogy szereti. Csak azt az egy 
szót ha mondja; minden máskép fordul! A férfinak, a ki szeret, 
sokat megbocsát a nő, és most mindennek vége!
— Azért sem ! — mondá, aztán indulatosan fordult meg 
fektében — azért sem tesz le tervéről, hogy a két szerető szivet 
közel hozza egymáshoz ! Ha szeretik egymást, legyenek is egy­
másé. De mikép ? de mikép ? — kérdé újra meg újra magában, a 
mig csak édesdeden el nem aludt.
IX.
És: „Megvan !“ kiáltott föl, a mint másnap szemeit kinyi­
totta. Párnája alatt találta a jó gondolatot, mint az isten áldá­
sát, nevetett férje, midőn az uj tervet vele közölte, azért jól vi­
gyázzon, nehogy ugy járjon vele, mint a ki pénzzel álmodik; mi­
kor szemét kinyitja, sehol semmi! Somodoryné nem hallgatott 
rá, asszony módra, egész szerelmes volt az uj tervben ; isteni 
sugallat, mondá, holott semmi különös nem volt benne.
Abból állt az egész, hogy ma kezdődik a szüret és arra az 
öreg urat meg kell hivni.
— És ha azt is visszautasítja ? — nevetett férje.
— Azt nem fogja tenni! — mondja rá a nő hévvel. — 
Egyenes sértés lenne ez irányunkban,és arra az öreg ur sokkal mű­
veltebb. Ő jól tudja, hogy nem misértettük meg lányát. Egészen 
más, hetekig, tán hónapokig Bánrévyvel egy fedél alatt lakni.
— Jó, én nem bánom! — volt most is a férj utolsó szava, 
mint mindig szeretett nejéhez, és még azon órában ment a meg­
hívás Kovács István úrhoz és a kedves Irén kisasszonyhoz a 
mai szüreti ünnepélyre, Somodory Gáspár saját keze által megírva.
És az eredmény tökéletesen az volt, a mint Somodoryné 
megjósolta. Éjszakán át az öreg ur vére tetemesen csillapult; 
azt a sértést, mint később megtudta, valami fiatal ember kö­
vette el, ki ugyan a kastélyban tartózkodik, de a miért még sem 
lehet az uraságot felelőssé tenni, legalább nem annyira, hogy nyíl­
tan megsértsék, a meghívás viszautasitása pedig nyilt megsértés 
voina, a miből könnyen kellemetlenség, sőt ellenségeskedések 
származhatnak, a mint azt a történelem számos példái mutatják.
Irén természetesen mindenben igazat adott atyjának; ho­
gyan is lehetne ezt az áldott lelkű Somodorynét ugy megsérteni!





— Talán ott se lesz! — vágott szavába a lány, lángba bo­
rult arczczal.
— Az is meglehet, de teszem azt, ott lesz . . .
— Egy szót sem fogok hozzá szólni! — vágott szavába 
újra a leány.
— Épen azt akartam mondani! — mondá az apa azon való 
örömében, hogy mennyire egy gondolaton van leányával. — Az 
ilyen emberrel lépten-nyomon éreztetni kell, hogy a becsület 
se nem pénz, se nem rang, hanem becsület!
Ezen fenntartás mellett a Jutka sem tett komolyabb ki­
fogást, különösen miután — veletlenségbőle-e, vagy Somodoryné 
titkos utasitása folytán ? — a mindenes épen akkor vitte oda a 
meghívót, mikor ő a mészárszékben volt husért, és e szerint a 
a hü lélek már a kész tényekkel állt szemben, mikor tudniillik az 
öreg ur és leánya az elmenetelre öltözködtek.
— Csak rá sem kell nézni arra a csut emberre! —• mondá 
tehát a maga részéről, mialatt Irénnnek az öltözködésben segí­
tett, és midőn hűséges szeme a szoborszerü alakon végig né­
zett, édes boldogsággal apró cserebogár szemeiben tévé hozzá:
— Hadd pukkadjon meg mérgében az a pokol pozdorjája !
Az utón az öreg ur keveset beszélt; most, hogy közel volt
a szőlőhez, némi félénkség szállta meg; kissé elszokott már a vi­
lágtól ; azután bizonyosan vendégek is lesznek ott: ha valame­
lyik megismerné!
Leányának is most, hogy közel volt a szőlőhez, úgy szoron­
gott a szive ; pedig hogy örült neki néhány perczczel is azelőtt! 
És édesatyja szótlansága, most ez is ijesztő volt rá.
— Talán legjobb volna, él se menni! — mondá tehát. 
Ajkai remegtek, midőn e szókat kimondá, és mégsem volt ereje, 
ki nem mondani azokat.Úgy szerette rolna, bárcsak erővel visz- 
szahurczolnák ez útról, magától meg úgy szeretett volna repülni, 
hogy minél elébb ott legyen.
— Nem, leányom, azt nem tehetjük! — viszonzá az apa, 
újra felbátorítva a leány hangjától — Most, hogy a meghívást 
forma szerint elfogadtuk. Azután meg, —■ de igaz, neked talán 
félelmeid vannak ?
— Nekem, édesatyám ? Oh nem! — tiltakozott a lány, ki­
pirult arczokkal.
— Helyesen. Nekem sincsenek. Micsoda félelmeid is lehet­
nének ? Tegyük fel, hogy az a fiatal ember is ott lesz? Úgy tet­
szik, azt mondtad, fiatal ember.
— Én ? — kérdé ijedten a leány— Valóban nem emlékszem 
rá! — tévé hozzá és felkaczagott.
— No látod, nem is emlékszel rál — folytatá az apa sze­
retettel. — Akkor sem vetted sokba, most meg épen. Tudom én 
azt; boldogult édes anyád is úgy tudott nézni arra, a kit nem 
szenvedhetett. Szinte csak a világból nézte ki. Egyszer egy kis 
bajom is volt miatta; tudod, egy szintén ilyen haszontalan fia­
tal emberrel. Mert voltak ám az én időmben is ilyen haszonta­
lan fiatal emberek ! Egy kicsit fel is csúfoltam érte ; jaj, de az 
régen, volt, most, vén csontjaimmal! — nevetett szomorúan az 
öreg — Legjobb tehát, édes lányom, kerülöd azt az embert; ha­
nem azért ott leszek; meglátod, megismerem; megvan a müve- 
letlenségnek a maga czafatja, épen úgy, mint a műveltségnek a 
maga palástja, természetesen belül a lélekben; hanem azért ki­
látszik , ki az, minden szóban, minden mozdulatban. Ne félj 
tehát semmit, édes lányom; ott leszek én, ha netalán merész­
kednék.
így haladtak közelebb és közelebb a szőlős kertbe és minder­
re a lány egy szót sem szólt, hanem csak azt gondolta, hogy ezek 
után a jelek után vajmi bajosan ismerné fel atyja azt, a ki őt meg­
bántotta, mert ezek közül egy sincsen még abban; de fölösleges is 
minden ismertetőjel, fölösleges minden őrködés; épen azért nem 
fog hozzá közeledni; nem szabad, nem lehet; nem a megbán- 
tásért; oh, hová lett már ez azoktól a lángoktól, melyek e szív­
ben lobognak! Hanem másért, épen ezekért a lángokért! Ha a 
jó atya azt tudná, dehogy nem fordulna meg útjában ! És neki 
még is oda kell menni!
így értek el a szőlőskertbe, a szedő lányok dalolása már 
messziről hallatszott eléjük, az öreg ur arcza egész felvidámo- 
dott tőle; azt se hitte volna, hogy még meg fogja érni. Szinte 
fiatal lábakkal sietett Somodoryék elé, a kik a mint megpillan­
tották, eléjök jöttek, a férj az ő nevetős arczával, a nő az ő ki­
tárt karjaival; egyik az öreget, másik a lányt fogta, úgy vezet­
ték a présházba, mintha soha semmi sem történt volna, mintha 
tudja Isten,hány száz esztendő óta egy-sziv egy-lélek lettek volna.
Más vendég még nem volt, azok majd csak holnap fognak 
jönni, ma még az elején vannak, azért csak magukban akarnak 
mulatni, egészen magukban, mondá Somodory és fogta az öreg 
urat és a sajtóhoz vezette. Már javában dolgozott és pedig jól 
dolgozott. Áldott esztendő volt borban és Somodory mint pin- 
czegazda is emberét állította. Faj és minémüség szerint külön- 
külön kádakban állt a gerezdes nagy istenáldás, az öreg urnák 
örömmel telt meg tőle a szive; az ő korában nem úgy ér­
tettek hozzá, mondá; akkor inkább csak a durrogatás, meg a 
mustos tokány, meg a czigánybanda járta; hiába, csak haladunk!
— Rászorít a bűne! Minket is eleget préseltek ! — neve­
tett a házi gazda és —■ Szervusz Gyula! ■— szólt a belépő Bán- 
révvhez és azonnal be is mutatta egymásnak a két vendéget. Az 
öreg ur emlékezett rá, hogy ezt a nevet már látta. Igen, igen, 
mintha valami könyvön olvasta volna! Igen, igen, most már a 
könyvre is emlékezik; nagyon megtetszett neki.
— Persze, hogy az, Bánrévy Gyula, a poéta, az én kedves 
barátom! — sietett segítségére a házi ur, az ő jóizü nevetése 
kíséretében.
— Igazán, a poéta ? No annak valóban örülök ! Mert ugy-e 
bár, nem nevet ki, — fordult a házi úrhoz, — ha megvallom, 
hogy öreg ember létemre is nagyon szeretem a poézist ?
— Dehogy nevetem ki bátyám uramat! — nyugtatá őt 
meg a házi ur és bizonyság okáért akkorát nevetett hozzá, mint 
az a kád, melybe fogódznia kellett.
— Inkább a barátomat nevetem ! — magyarázá ki magát,
— a ki semmit sem tudott róla, hogy milyen kedves vendé­
geink vannak, és csak úgy pőrén-pongyolán fanyalodott ki a 
szüretre!
És Bánrévy csakugyan egész egyszerűen volt öltözve és 
elejétől fogva némileg elfogulva állt az öreg ur előtt.
— Oh, az nem tesz semmit! — viszonzá az öreg ur vidá­
man — Ismerem a fülemile és páváról szóló mesét, a mint Ju­
piter előtt megjelentek. Azután lehet a kéz Ézsau keze, csak a 
hang, az legyen Jákob hangja, és az öné az. De hol a lányom, 
hadd mutassam be önt leányomnak. Az is örülni fog ismeretsé­
gének. Müveiről már rég tiszteli önt — és azzal az öreg ur fogta 
uj ismeretségét és megindult, vele bemutatni őt leányának.
Somodory most már nem a kádat, hanem a két saját ol­
dalát fogta, annyira elővette a nevetés, midőn a két embort', a 
tudtán kívüli két ellenséget, kart karban elindulni látta.̂  A hogy 
ez a két ember a két nő előtt megfog jelenni! Még talán baj is 
lehetne belőle, hahogy az egyik nő nem az ő felesége volna, a ki 
mint a villám-fogó a ház tetején, minden bajt szerencsésen el­
tud hárítani.
A két ember ezalatt ment, fölkeresni a hölgyeket. Az öreg
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urnák semmi panasza sem lehetett most lábai ellen, egész 
megfiatalodott a hires poéta közelében. A lelkek rokonsága az ; 
olyan, mint a vér átömlesztése az orvosi tudományban; csak­
hogy itt a fiatal lélek is, az öreg lélek is gyarapodik tőle. Az öreg 
ur most gyöngéd szemrehányást tett Bánrévynek, hogy már oly 
régóta hallgat, úgy tetszik neki, már három-négy éve.
— Annyi — hagyá helyben a másik — A lantom bele­
esett a kútba.
— Arról is tudok egy regét — szólt vidáman az öreg ur
— ügy tetszik, hogy Gleimban olvastam, egy tündérről, a ki a 
koronát kihozta a tengerfenekéről — és az öregur csodálkozott, 
hogy a poéta megjegyzés nélkül hagyja e czélzást.
— Talán baja van ? — kérdé tehát részvéttel.
— Igen, néha! — szólt Bánrévy, a kiben ép e czélzatos 
szavak szive boldogtalanságát keltették föl.
— Ah, tudom, a feje fáj ? Ismerem. Kellemetlen fájdalom 
ez ! De könnyen lehet gyógyítani. Csak dolgozni kell. A rozsda az, 
a mi a géniuszt emészti. De ott vannak a hölgyek! Látja, ott a 
fa alatt I
És hogy ne látta volna őket Bánrévy, mikor már csak alig 
tiz lépésnyire voltak! Első pillanatban, a hogy a présházból ki­
jöttek, meglátta őket és tekintetével együtt a lelke is oda repült 
a fiatal leányhoz és elmerült a friss légtől kipirult arcz hajnal­
fényébe, a két szem bűbájos delejébe; olyan szép, olyan verőfé­
nyes lett tőle egyszeriben a világ — midőn az öreg ur újra felköl- 
tötte szivében czélzatos meséivel az alig elszunyadt démonokat, a 
bünöŝ öntudatot és mardosó önvádat. Az volt az a baj, a mit az 
öreg ur meglátott rajta, és minél közelebb jött az imádott leány­
hoz, és minél fényesebb lett tőle a világ, annál erősebben szo­
rította össze szivét a nagy kin és fájdalom.
így értek a hölgyekhez.
— íme, leányom! — monda az öreg ur, még mielőtt hoz­
zájuk érkeztek volna ; és —  íme, Bánrévy Gyula, hirneves költőnk.
Bánrévy meghajtotta magát, a leány szintén, és csak egy 
szót ha a férfi szól hozzá, most, hogy atyja karján látja, 
hogy atyja ajkairól azt a zengő dicséretet hallja — mert 
égbe zengő dicséret volt abban, a mint az öreg tudós a hires 
költó nevét kiejtette, és a leány rég tudta, hogy a hires költő az, 
a ki egykor karját eléje kitárta, — talán térdre roskad előtte, 
hogy fogadja el tőle szivét, szerelmét, életét, ő örömest hozza 
neki azt áldozatul.
De Bánrévy egy szót sem szólt, még csak tekintetét sem 
emelte rá; oh, borzasztó egy ítélet volt ez a szegény leányra 
nézve! A fa derekához támaszkodva állt, azt hitte, oda van nőve. 
Az őszi nap gyér sugarai estek reá,azt hitte szélylyel kell foszlania.
_ Nem tennénk egy sétát? — Az ég megváltó zenéje nem
hangzik édesebben, mint Somodoryné ezen indítványa a két 
fiatal léleknek.
_Oh, szívesen! — szólt egyik is, másik is, és még erő­




H g y  fényes p á ly a  sö té t k e z d e t e J
Haydn életéből.
K i s s  E l e k t ő l .
(Folytatás.)
Ekkor léptek közeledtek az ajtóhoz, s kiragadták őt álma- 
dozásából. Egy testes öreg ur, szürke hajjal s ugyanolyan sza­
kállal, kissé .hajlott testalkattal, lépett be.
— Engedelmet kérek, uram, úgy hiszem, eltévesztettem az 
utat, vagy az emberek, kik ide igazítottak, bolonddá tettek. Hol 
lakik tulajdonképen az ifjú Haydn?
— Ha Hydn Józsefet érti ön, — felelt csöndesen a kérde­
zett, — akkor jó helyen van, Haydn József én vagyok.
— Tehát mégis? — kiáltott föl az idegen. — Különös, va­
lóban nagyon különös! Ön nem a legjobb körülmények közt lát­
szik lenni, pedig oly kitűnő tehetség !
— Azt hiszi ön? — szólt az ifjú művész örvendve. — Oh 
tehát mégis vannak emberek, kik hisznek tehetségemben ? Nevét, 
uram, nagyon kérem önt!
— Az én nevem Porpora Miklós ! — felelt az idegen mo­
solyogva.
— Porpora Miklós? Én ismerem önt, hallottam önről, s 
kitűnő operáiról. Ön alapitá a leghiresebb énekiskolát, mely 
egykor a világot el fogja látni a legderekabb énekesekkel és 
énekesnőkkel. Ki ne ismerné önt! Tehát ön Porpora, a „12 can­
tate, egy hangra“ szerzője ? Tudja-e ön, hogy én azokat könyv 
nélkül betanultam ?
Az öreg ur barátságosan mosolygott a fiatal zene-ra­
jongóra, de nem szólt semmit, hanem folytatá a szobácska sze­
gény bútorzatának szemlélését.
— Hanem üljön le hát, karmester ur! — szólt az ifjú, az 
egyetlen széket, melylyel rendelkezett, eléje tolva. — Ki be­
szélt önnek felőlem ? Akarom mondani, ki mondá azt önnek, 
hogy bennem tehetség van? Nem az öreg Kühnert volt az ?
— Nem, nem! — mondá Porpora nevetve, — én nem is­
merek Kühnert nevű embert. Ön maga mondá azt nekem.
— Én magam ! — kiáltott föl Hydn megütődve ; — Eskü­
szöm önnek, karmester ur, én ma látom önt először!
— Az lehet; hanem nem irt ön „Nyáréji álmok“ czim 
alatt hat tánczdarabot, s nem nyomatá ki azokat?
—  Kinyomatni ? —  mondá a fiatal ember elbámulva, —  
Nem tudnám, hogyan ?
— Hogyan, ön tagadja? — kérdé a karmester a csodál­
kozás minden jelével. Nem tudja ön, hogy a „Nyáréji álmok“ Lie­
berstein és társánál megjelentek? Az egész világ játszsza e dara­
bokat, az egész világ tánczol reájok, és ön nem tudná azt?
Haydn nem lévén képes egy szót sem szólni, szobor gya­
nánt állt ott, s mintegy lélekhagyottan bámult a beszélőre.
— Az én müveim kinyomattak? — szólt végre gépiesen.
— No, természetes ! — pattogott Porpora türelmetlenül. 
Menjen csak ön Liebersteinhez, s győződjék meg maga. Egyéb­
iránt kétlem, hogy még csak egy példány is kapható lenne belőle.
— A „Nyáréji álmok“ kinyomattak!? — kérdé Haydn, 
még mindig kétkedve. — Én Ripsz karmesternek adtam át azokat, 
hogy játszassa el minél többször. Ez volt minden, a mit kíván­
tam. És most meg épen ki is nyomattak !
— Igen, igen, — erősité az olasz ; — az ön neve góth 
fraktur betűkkel áll a czimlapon. Ön egy szegény ördögnek adá 
át szerzeményeit, s a tán ez tér mikben kellett volna azokat ját­
szani. No jó; a szerzemények tetszettek, s ő eladta azokat egy 
kiadónak. Innét magyarázható meg az egész. Hagyja öné becsü­
letes embernek azt a kis nyereséget!
— Oh, igen szívesen. — kiáltott az ifjú szerző, — ámbár 
sokszor magam sem tudom, hol vegyem az ebédre való pénzt. 
De úgy örülök, hogy kilátásom van mint zeneszerző ismere­
tessé lehetni! Engem oly vidámmá, és boldoggá tett az ön láto­
gatása, karmester ur, hogy nehezemre esik örömömnek szavak­
ban kifejezést adni!
— Nos tehát most már én is elmondom önnek, miért jöt­
tem tulajdonképen. A „Nyáréji álmok“ czimlapján ugyanis ez 
áll: Opus 10 — Hol van a megelőző 9 szerzemény ?
— Karmester ur, én magamon kivül vagyok bámulatom­
ban ! — kiáltott Haydn. — Igaz, hogy irtam már egy sereg soná- 
tát, triót, és tánczdarabot, de hogy jöttem volna valaha azon 
merész gondolatra, hogy elhigyjem, miszerint tisztességes 
kiadó, keservesen szerzett pénzét az én kezdetleges szerzemé­
nyeimre fogja pazarolni ?
Porgora mosolygott.
— Ön nagyon szerény, túlságosan szerény, oly tehetséghez 
képest, mintáz öné. Egy kicsit több önérzetet kell agyába csöpög- 
tetnem. Hallja tehát a következőket. Ama sok fiatal hölgy közül, 
kik az ön tánczdarabjaiért rajongnak, szerencsések voltak e da­
rabok egy magas rangú hölgy tetszését is megnyerni.
— Egy magas rangú hölgyét! — mondá az ifjú zenész lé- 
lekhagyottan, — és én vak bolond, itt ülök e nyomoru szobában, s 
minderről nem tudok semmit! Itt ülök és dolgozom, irok és köl­
tők, és még csak sejtelmem sincs róla, hogy nevem már tized­
szer röpüli át a világot!
— Azon hölgynek, a kiről szóltam, határtalanul megtet­
szettek a „Nyáréji álmok“, — folytatá Porpora. — Ennélfogva 
semmi csoda, ha a főrangú hölgy a megelőző 9 művet is, melyek 
hihetőleg szintén müárusoknál megjelentek, ismerni akarja. Nem 
tudja ön, hol lennének azok kaphatók?
Haydn egy perczig gondolkozott.
— Legyen ön holnapig türelemmel, — felelt kérő hangon,
— tudakozódni fogok utána. Én körülbelől tudom ugyan, hogy 
müveim közül melyek a legtartalmasabbak, de én már oly sok 
mindent irtam össze-vissza, és a közönségnek majd mindig más 
az Ízlése, mint a magunkféle embereknek.
Porpora fejével bólintott.
— Látogasson meg reggel, ifjú barátom, — mondá, mi 
közben egy látogatójegyet vett elő tárczájából, s átnyujtá azt a 
fiatal zeneszerzőnek. — Reggeli 11 óráig mindig található vagyok, 
különösen önnek. Jöjjön és hozzon nekem hirt. Isten áldja meg 
önt, ifjú barátom, s hallasson magáról mielébb!
Fogait csettegetve s kezeit dörzsölve hagyá el a vendég 
a padlásszobát, a fiatal zenésztől kisérve. — Haydn visszatérve 
odújába, székre veté magát és sokáig gondolkozva meredt maga 
elé. Hir és dicsőség képei tölték el lelkét, és csak későn feküdt 
le nyomoru fekhelyére, hogy az élénken működó képzelet tovább 
fűzze álmában a ragyogó képeket.
III.
Midőn másnap reggel fölébre t, első gondolata is „Nyáréji 
álmai“ kiadójára esett. Még csak egy csésze kávéra sem engedett 
magának időt. Oly gyorsan, a mint izgatottsága csak engedő, 
végzé egyszerű öltözködését, s elindult a Lieberstein-féle müke- 
reskedésbe. A ezég tulajdonosa, egy mozgékony, sovány, 40 év 
körüli férfiú, ki fél másodperczig sem tudott egy helyben nyu­
godtan megmaradni, a boltban volt, s a zenemüvek rendezésével 
foglalkozott.
-  Nagyon tisztelt Lieberstein ur, — kezdé a látogató, ud­
varias köszöntés után, s tiszteletteljes hangon, — én Haydn 
József zeneszerző vagyok, s azért jövök, hogy önnek köszönete- 
met fejezzem ki, a miért egyik szerzeményemet kiadta. Ön nem 
is hiszi, mennyire örültem, midőn megtudtam, hogy a „Nyáréji 
álmok“ az ön tekintélyes ezége alatt korszakot alkottak.
Úgy ? — szólt a műárus, meglehetős hideg hangon, — Ama
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darabok tehát csakugyan korszakot alkottak? Lássa meg az em­
ber ! Azt nem is vártam volna.
— Kérni akarom önt, hogy néhány tiszteletpéldányt ren­
delkezésemre bocsátani szíveskedjék, — folytatá az ifjú zenész, 
kissé megütközve. — Továbbá nagyon kívánatos volna rám nézve 
tudni, hogy kitől kapta ön tulajdonképen e müveket ? S végre 
érdekemben áll kitudakolni, mi történt a megelőző 9 szerze­
ménynyel? Talán azokat is ön vállalta el kiadásra? Vagy talán 
megtudja mondani, hol jelentek meg azok ?
— Hallgasson meg, uracskám! — felelt a kiadó, épen nem 
barátságos hangon. — Ön, úgy látszik, nagy mértékben szenved 
azon betegségben, melyet mások túlbecsülésnek neveznek, s mely
— fájdalom — a fiatal s nem fiatal zeneszerzőknél oly gyakran 
előfordul. Tudja meg röviden, hogy az előbbi 9 opus sem nálam, 
sem másutt meg nem jelent. A „ 10-ik opus“ jelzést csak azért 
tettem a czimlapra, nehogy azon gyanúba jöjjek, mintha egy fia­
tal kezdőnek első zsengéjét adtam volna ki. Mert az ilyeneket 
nem igen keresik, még ha a szakértők kedvezőleg nyilatkoztak is 
felőlük. És ha épen tudni akarja, hogy jöttem arra, hogy a 
„Nyáréji álmokat“ kinyomassam, megmondom az igazat. E mü­
vei ugyanis egy ficzkó, a ki okosabb volt, mint én, becsületesen 
rászedett. Egyik napon egy tisztességesen öltözött fiatal ember, 
lánczokkal és gyűrűkkel jól fölcsicsomázva, úgy, hogy az ember 
fiatal herczegnek nézhette volna, jött kereskedésembe.
— Hallott ön már valamit a legújabban feltűnt zenetehet­
ségről, Lieberstein ur ? — kérdé.
— Kit gondol ön ?
— Ismer ön bizonyos Haydn Józsefet ?
— Nincs szerencsém.
— Ah, ez egy első rendű lángész! Látja ön, én véletlenül 
e fényes múzsa tánezdarabjának birtokába jutottam ; „Nyáréji 
álmok“-nak nevezé azokat, s Bécsnek minden tánezhelyein tet­
széssel játszszák. Több mint 500 zenerajongót ismerek, kik azon 
forró kívánságukat fejezek ki, hogy e kedves darabokat bírhas­
sák. Nem volna-e jó kinyomatni? Ötven forintért kizárólagos 
sajátjává teheti ön.
Én átvettem a müveket, s családom körében eljátszám 
azokat Nem találtuk őket épen rosznak, azért kifizettem az 50 
frt tiszteletdijat s kinyomattam őket; 2000 példányt küldök 
szét a világba, s várom a nagyszerű aratást és íme, alig kelt el be­
lőle 25 példány, a többi visszavándorolt boltomba, s örültem, 
hogy összesen 100 forintért eladhattam őket Brettschneider 
antiquariusnak. Minden áron túl akartam adni rajtok, mert na­
gyon boszantott a dolog. Brettschneider most 20 krajezárért 




l í ^ y  n a p  a V e  i n  v o n
A hajnal már a „Naphoz“ czimzett vendéglő előtt talált 
minket Pompejiben. A Vezuvot akartuk megmászni és az ajtó 
előtt már a kicsi, vaskos fejű hegyi lovak toporzékoltak. Öltözé­
künk az ilyen kiránduláshoz volt alkalmazva, és a divattermék 
fogalmai szerint nem annyira „igézetes“-ek, mint inkább „meg- 
igézve“ látszattunk. Épen ötöt ütött az óra, midőn elkiáltottak a 
„felülniu-t. Az ég átlátszó kék színében b o l t o z ó d o t t  felettünk, a 
nap már mindent megaranyozott sugaraival és utunk czélpontja, 






Utunk elóbb Tőrre dél Annuncziatába vezetett, onnan azon­
ban csakhamar Bosco tre Casénak fordultunk; ez egy rongyos 
falu, hol kissé pihentünk, azután jobbra kanyarodva, a társaság 
folytatta útját, két kalauzunk útmutatása szerint. A faluból ki­
érve, az ut emelkedőn húzódik tovább. Lovaink itt már csuklóig 
süppedeztek a fekete, durva szemű Vezuv-hamuba, mely itt már 
a földet szerte elborítja, növényzetnek semmi nyoma sem volt és 
az ut egyre meredekebb talajon megy fölfelé. Nagy fáradság után 
nyolcz óra felé feljutottunk a tulajdonképi hamukup-, az úgyne­
vezett „Állomás“-hoz.
Tovább nem lehetett lóháton mennünk; a még hátra levő 
darabot a hegynyilásig gyalog kellett megmásznunk. Mindjárt 
akadt ember, a kik a mászásnál támaszokul ajánlkoztak, hárman 
közülünk el is fogadták az ajánlatot, a másik három azonban, és 
köztük magam is, segítő nélkül próbáltunk szerencsét. Elől a ka­
lauzzal, libamódon egyik a másik után haladtunk. A feneketlen 
hamu, melybe bokáig belesüppedtünk és minden harmadik lé­
pésre két lépést hátra csusztunk ismét, a legvégsőig kifárasztott, 
hanem azért bátran folytattuk utunkat fölebb, fölebb. Talpunk 
alatt a hamu most már izzó-forró volt, és fejünk felett szintén 
pörkölő hévvel sütött a déli nap. Már csak három percznyire 
voltunk a nyíláshoz, a kéngomoly szinte lélegzetünket vette el.
Egyre erősebb és erősebb lett a pára — egyszerre csak 
előttem haladó utitársam megbotlik, kiejti kezéből a kalauzi 
szijat és ájultan roskad hátra. Egész szorosan mellette lévén, 
rám dőlt, és ha jó-erősen át nem fogom, okvetlenül magával 
ránt. Kalauzunk segélyével lefektettem az eszméletlent a földre, 
azután elküldém a kalauzt egyik utitársunkhoz, a ki az ily es­
hetőség tekintetéből egy kis pálinkát hozott magával. Ebből az­
tán egy keveset az elájultnak szájába öntöttem, megdörzsöltem 
vele homlokát, halántékát, de eredmény nélkül. A kalauz meg­
nyugtatott, az ilyen esetek nem ritkák, mondá: egy részt a nagy 
megerőltetés, más részt a kéngőzök belélegzése, a mihez az em- 
bez szokva nincs, ennek oka.
Ezen közben a többi urak is visszajöttek hozzánk, és az 
egyik kalauzt visszaküldtük az „ Állomás“-ra, hozzon onnan 
négy embert és egy úgynevezett gyaloghintót, — a mi azonban 
itt csak durván összetákolt hordozó-szék — a melyen gyakran 
a hölgyek magukat fölvitetni szokták. A mig ezek megérkeztek, 
én egyik kalauzzal a nyílás szélére kapaszkodtam föl. Azt gon­
doltam. hogy a nyilás feneketlen mélység; csudálkozva látám 
tehát, hogy csak egy össze-vissza szakgatott mélyedés, tele 
hasadékos lávatömbökkel és hamubuczkákkal. Egész lenn a mély­
ségben nagyobb repedésekből sürü, szürke és fehér gőzök go­
molyognak föl, a miből kitetszik, hogy az még nem a legmélye. 
A mélység feneke szürke, imitt-amott sárgás szinü. Soká azon­
ban nem lehetett itt maradnom, mert a szél megfordult, és az 
összes kéngom oly t arczomba fújta, hogy kénytelen voltam zseb­
kendőmmel bekötni és erősen befogni orromat és haladék nél­
kül visszafordulni, nehogy megfuljak.
Elájult utitársunk még mindig legkisebb életjelt nem mu­
tatott. Aroza földszinü, félig nyitott szeme fénytelen volt. Az 
emberek a gyaloghintóval ezenközben megérkeztek volt és bele­
emelték szegényt a székbe. Lassan haladtunk lefelé a hamu-ku­
pon, és ennek tövén megérkezve, azonnal lovas embert küldtünk 
Bosco de Caséba, orvosért. Mi is lóra ültünk most és az ájultat 
tagunkkal vivén, mindig alább- és alábbra mentünk, imitt- 
amott már nemi növényzet is, egy-egy csenevész figefa, egy-egy 
kis füvecske, egy-egy cactus mutatkozott. Már déli tizenkettőre 
járhatott, midőn a rég áhított orvos végre megérkezett. Meg­
álltunk ; a hordárok letették a gyaloghintót; az orvos előszedte
műszereit és kezdődött a vizsgálás; visszafojtott lélegzettel áll­
tuk körül az orvost; ez egyre aggódóbb arczot mutatott; a 
tüdőt is, a szivét is megvizsgálá, azután azt mondá: „Morte“ és 
„Halál, rögtöni halál, szivszélhüdés folytán“, volt a bővebb ma­
gyarázat. És egyúttal azt is tudata velünk az orvos, hogy a mig a 
boscoi hatóság nem ad engedélyt reá, nem szabad a holttestet 
tovább szállítanunk. Ketten közülünk tehát az orvossal Boscoba 
lovagoltak, mi többiek pedig hátra maradtunk őrizetül! Itt aztán 
déli tizenkét órától háromig tikkasztó hőségben vártunk és vár­
tunk, végre lenn a hegy alján két csendőr bukkant fel, négy em­
berrel és egy liordágygyal és sok népséggel, a kiket a kíváncsiság 
oda csőditett.
Mert futótűzként terjedt el a szerencsétlenség hire a fa­
luban és most minden ember a halottat akarta látni. Ezt aztán 
a csendőrök föltették a hordágyra, és a mi nála volt, leveleket, 
irományokat és pénzt elvették, a hatóság kezébe leteendő. A 
hordárok most vállaikra vették a hordágyat és azután megindul­
tunk az innen egy órányira levő Boscoba.
A faluba érve, jóformán az összes lakosság, férfiak, asz- 
szonyok, gyermekek, öreg és ifjú, rongyos, félig meztelen alakok 
talpon voltak fogadásunkra, és mind valamennyien elkísértek a 
halottas házhoz. De nem annyira a kíváncsiság vagy részvét, 
mint inkább a halott öltözéke inditá őket erre: ez után fájt a 
foguk és utczahosszat ütötték-verték egymást miatta, hogy lo­
vainkon alig bírtunk keresztül törtetni rajtuk. Az öltözéket pe­
dig természetesen meg nem kapták és kárba ment a verekedés. 
Most a hatóság elé idéztek, kis egyablakos szobában együtt ült 
a biró, a jegyző, ez volt az egész, mi pedig ki székre, ki lóczára, 
ki hol épen lehetett, holt-fáradtan letelepedénk. Biró uram szi­
varra gyújtott, mi hasonlóképen; azután a jegyző föltette a hi­
vatalos okmányt és ez aláíratván, elbocsáttatánk, az egész eljá­
rás felette rövid ideig tartott és nagyon felületes volt.
Most újra lóra ültünk és esti kilencz óra tájban megérkez­
tünk Pompejiben, de már itt is megtudták volt a szerencsétlen­
séget, a mi bennünket ért és a hatósági tisztviselőknek első dol­
guk az volt, hogy az elhunyt hagyatékát összeírják és lepe­
csételjék.
Testben-lélekben elfáradva, éh, szomj és hőtől félholtan 
asztalhoz ültünk, mert regggli öt órától egy harapást sem 
ettünk, most pedig esti tiz órára járt az idő. Asztal után pedig 
még nehéz föladat várt reám. Utitársaim ugyanis fölkértek, hogy 
az elhunyt szüléit a szerencsétlenségről értesítsem, mivelhogy én 
voltam annak közvetlen szemtanúja ; de hogy közöljek a sajná­
latra méltó szülékkel ily borzasztó esetet, lehetőleg kíméletesen 
és a mellett mégis lehetőleg valóhiven ? Tízszer kezdtem el az 
irást, és mindannyiszor újra eltéptem, végre mégis csak meg- 
kellett lenni, lehetetlen volt megkímélni szegényeket a rettenetes 
fájdalomtól. Más nap az elhunyt egyik ismerőse eljött Nápoly- 
ból, a ki szintén hirét vette a halálesetnek, és azután ez intézke­
dett a temetésről. És ideje is volt, mert engem a fáradság és 
izgalom annyira megviseltek, hogy még az nap éjjel annyira 
roszul lettem, hogy kénytelen voltam visszavitetni magamat Ná­
polyba, gyógyíttatás végett. Az ezen időben ott elharapódzott 
csúnya mocsárlázat, a „Maleriá“-t keritettem a nyakamra, a 
mitől azonban a légváltoztatás és kellő orvosi segély rövid időn 
kiszabadítottak ismét, igy aztán elerőtlenedve bár, mégis folytat- 






Most vasárnap volt Toldy Ferencz temetése. A múlt héten 
már csak röviden említhettük föl a nagy veszteséget, mely ezál­
tal nemzeti irodalmunkat érte; olyan váratlanul jött a csa­
pás, alig tudtam elhinni, és mikor többé nem lehetett rajta 
kételkednem, szótalanná tett a fájdalom. Még előtte való nap az 
utczán találkoztam vele és lelkem repesett örömében az üde 
vidorság láttára, mely arczát olyan fiatalossá, olyan vonzóvá 
tette, hogy szinte lehetetlen volt ujult munkakedvre nem ger­
jednem, fényes jövőbe nem hinnem, mert hiszen a nemzetnek egy 
félszázada mosolygott az arczról, — és másnap reá megvolt 
halva, egy fél század munkássága egyszerre csak megszakadt, és 
milyen egy fél századé és milyen egy munkásság! mialatt e 
nemzet önönmagát újra megalkotta, és ő egyike volt azok­
nak, a kik a teremtői munkára serkentették; mialatt e nem­
zet a polgárosodás diszkörében helyet foglalt, és ő egyike volt 
azoknak, a kik neki az utat egyengették hozzá; mialatt e nem­
zet jövője alapját megvetette, és ő egyike volt azoknak, a kik 
az anyagot szolgáltatták neki hozzá, és hogyan szolgáltatta ő 
ahoz a maga részét és milyen részét!
Toldy Ferencz! Keveset említették e nevet a pezsgő élet tarka 
téréin, még a szellemieken is! De hát mikor az arany és drága­
kövekben ragyogó szépséget látjuk, jut-e eszünkbe a bányász, a 
ki azokat világra fejti ? Ilyen bányász volt Toldy Ferencz, az 
arany és drágakövekben ragyogó szépségek pedig — mindvala­
mennyien, a kik a hazai szellemi életét teszik, mindvalameny- 
nyien az általa felszínre hozott kincsekben tündökölnek; egyik 
így csiszolja, a másik úgy átalakítja, de a drága anyag nagy részét 
ő szolgáltatta hozzá, és minő anyagot, nem aranyat, se nem gyé­
mántot, hanem azt, a mi mindannyinál drágább, mert életet 
teremt, és a mi mindannyinál fényesebb, — irodalmat!
Kevesen gondolkodnak azon, hogy mi tulajdonképen az 
irodalom a nemzetnek, és hogyan lesz neki irodalma. Az egyik 
olvas, mert gyönyörűsége telik benne, a másik meg ir, mert abból 
áll szive vére, és a ki olvas, nem tudja, hogy a nemzet életén 
pihen tekintete, és a ki ir, nem tudja, hogy vért készít, lát­
hatatlan cseppeket, de életcseppeket, melyek a testet örök üde- 
ségben megtartják, láthatatlan testet, de dicsőt, elpusztithatlant, 
mert halhatatlant, örökké önön magától megujuló, mint az idő, 
közönségesen úgy hívják, hogy szellem, pedig vér, a nemzetek 
vére, a mely csak úgy csergedez, mint a földi, csak úgy maga az 
élet, mint a földi, és csakúgy ősidőktől fogva folytonos, mint a 
testé, és a ki e nemzetben a százados vérfolytonosságot vilá­
gossá tette, ez Toldy Ferencz volt I
Irodalom nélkül is lehet a nemzetnek költője, a mint hogy 
volt is, de milyen az élete, és milyen a munkássága ! Akár az 
apátlan, anyátlan gyermek élete, csupa idegenek között járva! 
Dolgozik, mert kell, nem tehet másként, de igaz öröm nélkül, 
kinek is dolgoznék ! Mert nem úgy van, hogy a költő a világ szá­
mára dolgozik; igazi költő számára nincsen más világ, mint a 
melyben az ő lelke röpkéd és ez pedig mennyire más az itteni­
től ; és azért csak az övéi számára dolgozik, és ha jól esik 
is neki a nagy sokaság tetszése, boldoggá csak övéinek mo­
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solya teheti, egy elismerő szó ezek ajkairól többet ér előtte 
a poros világ minden harsonájánál és babéránál, és a ki a ma­
gyar költészet nemes nemzetségét felkutatta, az Toldy Fe­
rencz volt.
És milyen az árva költő munkássága ! Épen olyan áldás- 
talan, mint a milyen szomorú; akár csak a madáré, mikor fész­
ket rak, minden évben újat és mindig olyat, a milyen a tavalyi 
volt! Csak nézzünk vissza egy századdal, akkor már meglehetős 
számmal voltak költőink, de milyen volt munkásságuk ? Csupa 
lelkesedés, csupa lángoló honszerelem, de mindenik azt hitte, 
hogy neki kell megteremteni az irodalmat : ember, a ki világot 
akar teremteni! Természetes, hogy mindenik élőiről kezdte: 
„Legyen világosság !“ és mindenik máskép kezdte, egyik a la­
tinok, másik a fraucziák, harmadik a németek példájára, és 
lett belőle egy nagy összevisszaság, és ez igy ment, a mig csak 
tudva nem lön, hogy e nemzet lelke a maga saját emberségéből 
él, szegényesen, de századok óta, szerényen, de tisztán a magáé­
ből, és ettől fogva lett csak haladó, löktető, emelő, önálló nem­
zeti költészetünk, mindenki előre néz, mert van hová hátra te­
kinteni, honnan példát venni, magának czélokat kitűzni, és a ki 
e nagy, e dicső szolgálatot nemzetünknek tette, a ki a magyar 
költészetet vérbeli rokonságával megismerteté, ez Toldy Ferencz.
És milyen volt az 5 munkája 1 Az elébb mondtam, mint a 
bányászé; csakhogy a bányász tudja, hogy az akna, melybe alá­
bocsátkozik, drága érczet foglal magában, mig ő azt sem tudta, 
hol van az akna, csak hirét hallotta, azután elindult keresésére, 
és mikor azt hitte, hogy megtalálta, nem volt akna, hanem csak 
egy buczka, tele porral, törmelékkel, ezt félrehányta, azt leka­
parta és talált egy-egy szemecske gyémántot és ez boldoggá tette; 
azután ment tovább, újra keresni egy-egy régi költőt, a kit akkor 
csak hírből ismert a magyar költészet, egyik ezt, másik azt a mun­
káját, ezt is, azt is összeállította, izenkint, darabonkint, felkutatva 
százados könyvtárak poros zege-zugait, a hol ismeretlen pené- 
szedtek; mennyi önmegtagadás kell hozzá, hogy az ember ilyen 
életemésztő munkára szánja magát, és neki ez öröm volt és bol­
dogság, olyan nagy volt benne a szeretet és lelkesedés, a szere­
tet a haza, és a lelkesedés a költészet iránt, mások, rég elhaltak 
költészete iránt, mennyivel nagyobb lelkesedés a költőénél! Me­
lyik apa nem szereti gyermekét és melyik gyermek nem szüléjét, 
és a mi a földön apa 4s gyermek, az a költőnek költészete : apa és 
gyermek egy személyben; de idegen gyermeket szeretni, idegen 
apákat tisztelni, porló csontjaikat az enyészettől megóvni, ez az 
igazi szeretet, és igy szeretett ő ötven éven át; csak ilyen nagy 
szeretet képes ilyen óriási hangyamunkát végezni, összehordani a 
magyar nemzet összes költőiből ősidőktől óta mindazt, a miről tu­
domása volt a világnak, összeállítani elébb egyenkint, azután 
csoportonkint, ez akkor élt és ezek a munkák maradtak utána; 
azután következett az, és ezek a munkák maradtak utána és igy 
tovább évtizedről évtizedre, századokon át; más n e m z e t e k n é l ,  me­
lyek pedig kissé jobban becsülték költőiket, százan meg százan 
foglalkoznak e munkával, a mivel nálunk ezen egyetlen loldy 
foglalkozott, az igaz, hogy ötven évig, csudával határos, hogy 
kibírta; a legtöbb ilyen tudós munkás alig egy-két évtizedig
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állja ezt az öngyilkos munkát. De a magyar különös kegyében az első osztály elnöke mentek. (Gróf lónyay Menyhértet beteg- 
áll az istennek e részben; tudja, hogy nem igen találkoznék más sége tartá távol.) A gyászoló család tagjait azonnal kocsira ül« 
utána, hát a mitől mások elvesznek, attól az az egy, a ki ráadja tették, mert az özvegyet és az atyjukat vesztett fiatal lányokat
magát, erősödik; igy Toldy is, a megfeszített munkásság erőt és 
fiatalságot adott neki,hogy a mibe kezdett, be is végezhesse. Nem 
végezhette be egészen, mert hiszen a magyar irodalom történeté­
nek volt ő teremtője és a történet az élet; de a történet megvan, az 
ut fel van találva, ki van jelölve, és most, — most is nagyon ko­
rán hagyta abban munkáját, mert valóban nem tudni, ki veszi 
föl utána; vannak, vannak, de a kiben megvan a tudomány, ab­
ban nincsen már meg a fiatalság, a mi ő benne volt, az a fiatal­
ság, a mely soha sem öregszik, Toldy fiatalsága; mutatja halála, 
nem is volt beteg, egész jókedvűen töltötte az estét — múlt 
csütörtökön — családja körében. „No, most megyek dolgozni,“ 
mondá nejének, 11 óra tájban, és csak ennek unszolására feküdt 
le, mert nappal csuzos lábát fájlalta ¡lefeküdt tehát és fél órával 
reá meg volt halva: meghalt minden szenvedés és fájdalom 
nélkül.
Vasárnap reggel nyitották meg az akadémia-palota oszlo­
pos csarnokát, a hol ki volt terítve. A márványfalakat feketével 
vonták be, a gyászkárpitok közepén nagy fehér keresztekkel. 
A pompás ravatalt nagy viaszgyertyák s négy oldalt szeszlán­
gok lobogása világították meg. Ott feküdt holtan a halhatatlan, 
nyugodt arczczal, mintha csak szendergett volna. A halotti maszk, 
melyet róla Huszár Adolf szobrászunk vett le, csaknem az élő kép - 
mását fogja mutatni, mert hisz az ölő betegségnek nem volt 
ideje ez erős testalkatot s e mindig erőtől sugárzott arczot ösz- 
szerombolni. Tömérdeken nézték egész délelőtt s a délután első 
óráiban is a drága halottat, nagy kegyelettel. Egész tolongás 
volt a ravatal körül mindaddig, mig a koporsót be nem zárták, 
rátéve a sok babér-és borostyánkoszorut, melyekről fehér és 
nemzeti szin szalagok hulltak alá, aranybetüs feliratokkal.
A  gyászoló család tagjai három óra után a Kisfaludy-te- 
remben várták a szertartás szomorú óráját, ama teremben, hol 
az ő jól talált arczképe függ, s hol halála oly fájdalmasan üressé 
tette az elnöki széket! Már három órakor tömve voltak a palota 
előcsarnoka, folyosói, termei. A főváros egész értelmisége össze­
gyűlt, megadva az ünnepeltnek a végső tiszteletet. E nagy tolon­
gásban és gyülekezetben, melynek még nagyobb része künn a 
kövezeten és a téren várakozott, lehetlen volt a legfőbb kitűnő­
ségeket is mind észre venni. A miniszterek közül gróf Andrássy 
Gyula külügyért, Tréfortot, Perczel Bélát és több volt-minisztert 
láttunk. Az akadémia és Kisfaludy-Társasás? fővárosi tagjai 
mind együtt voltak; a főváros elöljárói, képviselői szintén, élü­
kön Ráth Károly főpolgármesterrel; az orvosi egylet és más 
intézetek küldöttei; az egyetemi tanárok, főhivatalnokok, hir- 
lapirók, számtalan képviselő, a ház elnökével: Ghyczy Kálmán­
nal, több főrangú, köztük a főrendiház elnöke : Majláth György, 
papok, honvédtisztek, (Hollán Ernő és Pongrátz tábornoki dísz­
ruhában,) urhölgyek, az irodalom tisztelői, barátai, a könyvá­
rusok testületileg, s a fővárosban levő összes magyar fiatalság.
Ipolyi Arnold beszterczebányai püspök fényes segédlettel 
végezte a gyászszertartást, beszentelve a holttestet.
Azután a koszorúkkal borított koporsót féltették a hat­
lovas gyászkocsira, s a menet lassan megindult, de nem a leg­
nagyobb rendben, mert a testületek tagjai nem maradhattak 
együtt e tolongásban. Thaisz főkapitány azonban csakhamar 
mégis csináltatott annyi rendet, hogy közvetlen a koporsó után
csaknem összetörte a fájdalom. Mig a temetés tartott, folyvást 
nagy pihékben esett a hó. Elől ment az egyetemi ifjúság, gyász­
lobogóval, babérkoszorúval, a Concordia-egylet fekete zászlóval, 
a papság teljes ornátusban. Két lovas legelöl haladt, utánuk má­
sik kettő, vörös halotti lámpással, oldalt rendőrök, gyalog és lo­
von. Az utczákon mindenütt néptömeg két oldalt. Az ablakok is 
legtöbb helyen nyitva voltak, a hideg idő daczára. A lánczhid- 
téren, Dorottya-, váczi-utczán, Kristóf-téren, koronaörökös-ut- 
czán, barátok-terén és egyetemi-utczán át haladt a nagy menet 
az egyetemig. Visszaemlékezve Toldy nagy életére, e gyászme­
net egyszersmind diadalmenetnek tűnt föl, mert a halottat ép 
amaz épületek előtt vittük el, a hol ő dicsőén élt és működött.
Az akadémia és Kisfaludy-társaság székhelyétől az „Athenaeum“ 
és „Franklin-társulat“ épületei előtt haladtunk el s megálltunk 
vele az egyetem régi épületénél, ép a szenvedő Deák Ferencz 
ablakai alatt. A papság éneke és beszentelési imája után Ráth 
Lajos egyetemi olvasóköri elnök a tanuló ifjúság nevében mondott 
rövid és meleg búcsúbeszédet, kifejezve mindnyájuk háláját és 
gyászát. Akkor már sötétedni kezdett, de még onnan is sokan 
kisérték gyalog a koporsót a kecskeméti-utczán keresztül, az 
országúton, a nemzeti szinház előtt, a Rókus-kórházig. Onnan 
aztán a kocsik hosszú sora követte a koporsót. Mig a menet 
tartott, mindenki tudott az elhunytról sok szépet és nagyot mon­
dani. Emlegették munkásságát, törhetlen elméjét, nemes szivét, 
szeretetre méltó természetét, erős magyarságát és a fiatal irók 
iránti szeretetét. Emlegették, hogy mily nagy mértékben bírta a 
kegyelet nemes erényét is ; soha sem hiányzott az akadémiai, 
kisfaludy-társasági tagok, sőt azok nejeinek temetéséről sem.
Midőn a menet kiért a temetőbe, már akkor egészen sötét 
volt, A koporsót ima mellett bocsátották le a sir üregébe, melyet 
a gyászoló család tagjai sirva vettek körül. Számos irodalmi, 
művészeti, politikai kitűnőség adta meg az elhunytnak a vég­
tiszteletet a sírig. De a temetés nagy kegyeletével tartozásunk­
nak csak egy része van leróva. Jól mondatott, hogy e halottnak 
sokkal adósa a nemzet! — i — r.
B u d a p e s ti h í r v i v ő .
*** (Jótékonyság.) Király ő Felsége Zemplénmegye De- 
regnyő község tüzkárosult lakosainak 300 frtot adományozott.
— Királyné ő Felsége ötven frtot küldött a főpolgármester­
nek, a kőbányai utón fekvő állami gépgyárban levő gyermekek 
számára, karácsonyi ajándékul. — Simor János herczegprimás 
közelébb különféle jótékony czélokra 1000 frtot adott. — Báró 
S i n a Simon, a magyar gazdasszonyok árvaházára 500 frtot 
adományozott.
*** (Rózsás napló.) Martos Ede miniszteri fogalmazó e 
hó 12-dikén vezette oltárhoz Lorinszky Aranka kisasz- 
szonyt. — Alsó-Zsolczán (Borsodmegyében) a főispán, báró 
Vay Béla és neje: Teleki Zsófia grófnő leányát: Annát, H a 11 e r 
János gróf vette nőül. — Debreczenben T e 1 e g d y Ilona kis­
asszonyt közelébb L é vay F. jankai földbirtokos jegyezte el. — 
Szegeden e napokban volt Hoffer Károly épitész leányának : H o f- 
fer Emma kisasszony esküvője, Hody Jenő magyar királyi ál­
Somogyi Ágoston aradi rajztanár e
o m-
birtokos e hó 7 -dikén tartá esküvő-
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összegyűlhettek megint az akadémia és Kisfaludy-társaság köze- ladalmi gazdatiszttel. —
lebb levő tagjai és több egyetemi tanár. A koporsó után közvet- napokban vezette oltárhoz Gáza Emma kisasszonyt. — L 
lenül Csengery Antal, akadémiai másodelnök ésPulszky Ferencz, hai Ágoston csanádmegyei
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jét Daugics Lujza kisasszonynyal. — Lehosfay Jenő 
hontmegyei földbirtokos a napokban vezette oltárhoz Hutiray 
Aranka kisasszonyt, Hutiray István birtokos bájos leányát. — B e­
r e n c s i k K álm án csongrádmegyei földbirtokos múlt vasárnap 
vezette oltárhoz Kendeffy Margit kisasszonyt. — P o 1 i n i 
Ernő fővárosi kereskedő e hó 14-dikén váltott jegyet Bogda 
Katinka kisasszonynyal. — Fiúméban dr. Va j n a Béla közelébb 
váltott jegyet Meyner Florestine kisasszonynyal, egy ottani 
gyártulajdonos kedves leányával. — Osztrolukán múlt kedden 
volt Bezeg Pál földbirtokos és Osztroluczky Vilma kis­
asszony esküvője. A násznépet a menyasszony birtokán: Osztro­
lukán fényes bandérium fogadta; az esküvő után pedig tánczmu- 
latság is következett. — Lőw Lipót, volt Szegedi főrabbi egyik 
tehetséges fia, L ő w Tivadar, fővárosi ügyvéd legközelebb jegyet 
váltott Weisz Tinka kisasszonynyal, Szeged egyik szép és mü­
veit leányával.
*** (A gazdasszony-egyesület) árvaházában négy leányka 
végezte be a kertészeti tanfolyamot és alkalmazást keres; bő­
vebb felvilágosítást ad e tárgyban özvegy Damjanics Jánosné 
úrnő, az egyesület elnöke. — A magyar gazdasszonyok egyleté­
nek e hó 8-dikán tartott választmányi ülésében kejelentetett, 
hogy az árvák az újonnan kiépített ház részébe beköltöztek 
már, és] az első polgári iskola is életbe léptettelett. Hálás kö­
szönettel vétetett a tanitási költségek fedezésére a vallás- fés 
közoktatási miniszter ur által utalványozott és tettleg felvett 
2000 frt.
*** (A bölcsőde-egylet) választmánya a karácsonfa örömün- 
n epét e hó 28-dikára határozta. Egyszersmind azt is elhatározta, 
hogy az egylet két bölcsődéje javára a jövő farsangon az „Eu­
rópa“ szállodában rendezi tánczvigalmát. A gyermek-menedék­
hely-egylet javára szintéu fognak calicot-bálokat tartani, me­
lyeknek elnökeül idősb gróf Károlyi Istvánná, született báró 
Orczy Mária úrnőt kérik föl.
*** (A kisdedóvó egyesület) gyűjtő osztálya — gróf An- 
drássy Aladárnénál, ki ez osztály elnöke — elhatározta, hogy 
az idén is megtartja közvacsoráját, mely tavaly oly élénk párt­
fogásban részesült, Az idei közvacsora február 9-dikén este lesz 
a „Hungariá“-ban, melynek bérlője a termet és világítást in­
gyen adja. A rendező hölgyek közül azok, kik a múlt évi közva­
csorában is részt vettek, tavalyi perkál-öltözékükben fognak 
megjelenni. A vacsorát követő mulatság redezéaére tizenkét ren­
dezőt kérnek föl.
*** (Nemes tett.) Mintegy három hó előtt a budapesti nép­
bank egyik szolgáját: Makayt, ki üres idejében tűzijátékhoz 
való szereket csinálgatott, egy robbanás életétől fosztá meg; és 
vele együtt elvesztek neje és gyermekei is. Az illető intézet hi­
vatalnokai most gyűjtést rendeznek, melyhez az igazgatóság is 
jelentékeny összeggel járult, hogy a szerencsétlen családnak a 
illő síremléket állíttathassanak.
*% (Jótékony czélu műkedvelői előadás) volt hétfőn Budán 
a „Fáczán“ helyiségében, A budapesti távirda tisztek rendezték. 
Tóth Ede pályanyertes „Falu roszsza“ czimü népszínművét ad­
ták elő, tapsok mellett. Közreműködtek : Korizmics Zsófi kisasz- 
szony (Finum Rózsi,) Kirch Pál (Feledi,) Balló Géza (Gonosz,) 
Kresnyák Antal (Göndör,) Udvardy Ilka kisasszony (Bátki Ter­
csi,) Udvardy Jolán kisasszony (Boriska,) Scheicher Ferenczné 
asszony (Csapóne,) Kis József (Lajos) stb. Nikolics Sándor mint 
czigányprimás, Barthalos Tamás mint kántor, hanggal, alakkal 
ê rtaglejtf sel eléS hiven jellemeztek. Megfeleltek feladataiknak 
eigner és Rosenbach is. Az előadás sikere nagy részben Sántha 
urna , a nemzeti színház tagjának köszönhető, ki a mükedvelő-
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két igazgatni s az előadást vezetni szíveskedett. A játékot követő 
táncz nagyon vigan folyt.
(Az egyetemeken,) műegyetemen és jogakadémiakon 
az idei iskolai tanév juniushó 15-dikén ér véget s az uj tanév szep­
temberhó 1-sején veszi kezdetét. A húsvéti szünidő — a nagy­
hét kivételével — eltöröltetik: az első félév jövőre januárhó 
10-dikén, az idén, mint átmeneti évben, februárhó 28-dikán ér 
véget, s a második félév márcziushó I-jén veendi kezdetét.
*** ( A honvédmenházi alap,) mint a velünk közlött kimu­
tatásból látjuk, f, é. novemberhóban 516 frtot vett be és 1420 
frtot adott ki. Az alap áll 39.894 frból. Novemberhóban Vogel 
Antalné, született Schwachhoffer Sarolta asszonynak Schwach- 
hoffer István-ágbeli örökösei 100 írttal járultak a honvédmen- 
ház czéljaihoz.
*** (A sziniképezde) növendékei január 17-kén a zeneked­
velők egylete helyiségében zártkörű tanczvigalmat rendeznek. • 
Személjegy 3 frt, családjegy két személyre 5 frt, — három sze­
mélyre 6 frt. 50 kr, — négy személyre 8 frt. A bál házi asszo­
nya Nagyné-Benza Ida asszony.
*** (Toldy lerencz) fölött az akadémiai emlékbeszédet 
Gyulai Pál, a Kisfaludy-társaságét pedig Greguss Ágost fogja 
tartani. — A Kisfaludy-társaság Toldy Ferencz iránti kegyeletét 
azzal is fogja tanúsítani, hogy Toldy Ferencz sírjára díszes em­
léket emeltet. Erre nézve adakozási felhívást fog intézni a hazai 
irodalom pártolóihoz, kik bizonyára a nagy iró emléke iránti 
tisztelettel fogják e nemes ügyet felkarolni. — Toldy Ferencz 
egyedüli hagyatékát könyvtára és kéziratai képezik. Ezek azon­
ban értékes, drága kincsek, nemcsak ama kegyelet miatt, mely- 
lyel a nemzet elhunyt jelese iránt viseltetik, hanem magukban 
véve is. A könyvtár hungaricákban unicum-példányokkal bir, 
irodalomtörténeti szempontból páratlan; nem szabad elkótyva- 
vetyélni hagyni. Toldy hosszú éveken át tárnoka volt az egye­
temi könyvtárnak, hönyvei tehát itt lesznek legméltóbb helyen.
— Velencze összes tudományos intézetei képviseltették magu­
kat Toldy temetésénél, és táviratilag bízták meg az akadémia 
elnökét a képviselettel és legmélyebb sajnálatkifejezéssel Ma­
gyarország ily pótolhatlan vesztesége fölött. — A jeles tudós az 
utóbbi napokban több nemű irodalmi vállalattal foglalkozott. 
Az akadémia könyvkiadó vállalata részére egy nagyobb iroda­
lom-történeti munkába fogott, e mellett különös gonddal dolgo­
zott „Kazinczy és kora“ czimü, régebben elkezdett nagyobb 
müvén s egy akadémiai pályamunkán, mely Róvayról s koráról 
szólt volna. E müvek most már teljesen elvesztek. Egyes jelen­
tékenyebb munkái, különösen a régi magyar legendák tára s régi 
magyar nyelvemlékek egyes kötete már csaknem készen vannak, 
mig más dolgozatok, különösen Kisfaludy Sándor, Kazinczy és 
Szontágh Gusztáv levelezései s kisebb munkái kéziratban ma­
radtak hátra. Mindenesetre óhajtandó volna, ha elhunyt jelesünk 
irodalmi képzettségű fiai s az akadémia e becses ereklyéknek 
legalább egy részét igyekeznének megmenteni az irodalomnak.
— Az elhunyt nagy tudós szülőházát — a jelenlegi Toldy Fe- 
rencz-utczában — emléktáblával fogják megörökiteni. Holfhauser 
budai építész a táblát saját költségén állítja ki.
*** (Szigligeti Ede) közelébb uj tragédiat fejezett be, 
melynek cz im e : „Perényiné.“ Az érdemdús szerző ötfelvonásos 
tragédiáját egy régibb epikai költeményéből dramatizálta es 
már be is nyújtotta a drámabiráló bizottságnak.
, ‘ . (Szenvey lánya.) Vannak még elegen, a kik emlé­
keznek néhai Szenvey József irodalmi munkásságára. Nem volt 
nagy tehetség, de kitartó buzgalom m al és műveltséggel szol­
gálta az irodalom és haladás ügyeit, fordította Schillert s
szerkesztette egy időben a „Pesti Lapló“-t. Mikor meghalt, 
i családja rósz sorsra jutott. Egyik lánya, Bertha, ki most 
43 éves, néhány hó előtt tébolyrohamokat kapott s fel­
vágta ereit. Az irgalmasok kórházba szállították, a hol meg is 
gyógyult. A meggyógyulás azonban annyi volt neki, mint újra­
kezdése a nélkülözésnek. Folyamodott a zárdakórház elöljárói­
hoz, hogy mivel nincs mihez fognia, adjanak neki foglalkozást a 
kórházban, lesz mosónő, varrónő, vagy akármi. Nem lévén azon­
ban üres hely, most a fővárosi második kerület elöljárósága azt 
az indítványt tette, hogy vegyék föl a szegények házába.
*** (Pulszky Ferencz) érdekes felolvasást tartott szomba­
ton este görögországi útjáról, a magyar tisztviselők egyletének 
helyiségében. Már negyven évvel ezelőtt akarta öt nagybátyja 
Görögországba vinni, hanem akisázsiai járvány meghiúsította a 
tervet, mely azóta folytonos ábrándját képezte. A felolvasó leírta 
dunai utazását, a Vaskaput, melynek elhárításáig Budapest nagy­
kikötő soha sem lehet. Elismerőleg nyilatkozik a szorgalmas bol­
gár népről, a török vámtisztek lustaságáról, kiket a borravaló 
nagyon előzékenyekké tesz, úgy, hogy a kutatással egészen fel­
hagynak. Konstantinápoly tűndéri benyomását az érkezőkre 
ecseteli és rokonszenvesen szól a török főváros lakosairól, mű­
kincseiről, kezdetleges múzeumában.
*** (A  nemzeti muzeum) számára a lefolyt hóban állam­
költségen megvették Lotz Károlynak „Ménes a zivatarban“ 
czimü festményét. Novemberhóban a muzeumot 10,145 személy 
látogatta, nevezetesen a könyvtárban 82 kéziratot és 3727 nyom­
tatványt használt 1765 személy látogatta ; a képtár nem volt 
nyitva, mert rendézés alatt 'van. Megemlítjük egyúttal, hogy 
többi közt gróf Hadik Barkóczy Ilona az 'ásványok és őslények 
osztályát Eubea szigetről való 376 darab harmadkori növény­
lenyomattal gyarapította.
*** (Egy budapesti katona kivégzése Zárában.) A Zárában 
megjelenő olasz lapok nagy megbotránkozással emlékeznek meg 
a következő esetről: Duschek Ferencz pesti születésű 22 éves. 
ott állomásozó katona meggyilkolt egy altisztet, a ki vele em­
bertelenül bánt. A hadi törvényszék a gyilkost kötél általi ha­
lálra ítélte. A város egész értelmisége, a püspök, a városi tanács, 
az arisztokráczia hölgyei kérvényeztek a szerencsétlen fiatal em­
ber megkegyelmezése ügyében, de hasztalanul. Ama napon, 
midőn az ítéletet végrehajtották rajta, a század, melyben szol­
gált volt, zeneszóval vonult ki a városból, mi a lakosság megbo­
tránkozását még inkább fokozta.
*** (Az artézi kút) a városligetben már 390 öl mélységig 
van fúrva. A kiemelt iszap 70 fok R. hőmérsékü, mely a felszínig 
jutva is 52 fok melegséget tart meg, Az iszap már vizzel jár, 
ebből azt következtetik, hogy a fúrás nem sokára czélt ér.
*** (Széngőz általi halál.) Klatt János budai napszámost, 
nejét és fiát, egyik közelebbi reggelen eszméletlen állapotban 
találták szobájukban, a kifejlett széngőztől. Az életreébresztési 
kísérletek Klatt János és fia, Antalnál eredményre vezettek 
ugyan, de Klatt Annánál minden hiába volt, a szángöz meg­
fojtotta.
(A nemzeti színház igazgatósága) a jövő évre két szín­
műi pályázatot hirdet, mind a kettőt száz-száz arany jutalommal. 
Egyikben középfajta s vasárnapi előadásokra alkalmas dara­
bot kivan, a vig és komoly elemek vegyületével, összefüggő, ke­
rek cselokvénynyel, melyből a látványosság sincs kizárva, ha az 
nem czélul, hanem csupán eszközül használtatik. Tárgya a mos­
tani vagy régibb magyar életből merítendő. Határidő, az elő- 
leges terv szerint augusztushó 16-dika, a jutalom kihirdetését 
pedig szeptember elsejére akarják kitűzni. A második pályázat
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az ideinek folytatása lesz: középfaju komoly drámára, s a pá­
lyaművek beadási határidejét szeptember elsejére tervezik. A 
jutalmat mind a két pályázatnál csak irodalmi értékkel biró s 
színpadi hatást igérö munkának adják ki.
(A nemzeti színházról) e héten jóformán semmit sem 
kellene írnom; mert azt, hogy Felekiné asszony „Stuárt Má- 
riá“-ja kitűnő (ez alkalommal is háromszor tapsolták ki nyilt 
jelenetekben), csak olyan régi dolog, mint az, hogy a „Benoiton 
család“-ban Szigeti József, Náday sat. gyönyörűen játszottak, uj 
pedig e héten nem adódott, még az sem, hogy Perotti operai 
vendégünk tetszik, mert már a múlt héten is megtörtént ez rajta 
vagy kétszer. Inkább arra használom tehát föl a számomra fenn­
hagyott pár sornyi helyet, hogy bókot mondjak magamnak. 
Midőn tádniillik hire járt, hogy a budai várszínházban a nem­
zeti színház igazgatósága megakarja szüntetni az előadáso­
kat, azonnal kértem, hogy ne tegye, mert különben okvet­
lenül német kézre kerül ez a színház, rémet nyelv és szel­
lem fog abban ős Budavárában terjesztetni; most már mások 
is osztoznak ezen nézetben, többek közt Szász Károly a „V. 
Ujság“-ban, és már megnevezi is azt a német igazgatót, a ki 
csak úgy lesi-várja a perczet, mikor ott befészkelhetné magát. 
Valami Jaunerez. Eszerint valószínű, hogy az igazgatóság mégis 
csak nem itéli el a budai magyarságot németkosztra. Igaz, hogy 
aránylag csekély ott a színházba járó magyarság; deépenazért 
kell továbbra is meghagyni ott a magyar színészetet, hadd sza­
porodjék. A mi bedig azt a fentérintett önbókolást illeti, ezt itt 
ünnepélyesen vissavonom, mert már belátom, hogy a kötelesség 
teljesítése nem érdem.
. (Irodalom.) Orbán Balázs müve: „A székelyföld le­
írása,“ Tettey Nándor váczi-utczai kereskedésében leszállított 
áron kapható, 16 forintért; a mű hat vaskos kötetből áll, 350 
eredeti képpel. — Előfizetési felhívást hirdet költe­
ményeire Kiss József, kinek a lapokban megjelent verseit a kö­
zönség nagy tetszéssel fogadta. Már ezelőtt nyolez évvel is adott 
ki egy füzetke költeményt. A jelen kötet a legfényesebb kiállí­
tásban január végén jelenik meg. Előfizetési árakét forint, mely 
összeg szerzőhöz (Budapest király utcza 43. sz.) küldendő.
*** ( Vegyesek.) A királyi család januárban a főváros­
ban fog tartózkodni s a várpalotában egy udvari bált és két es­
télyt ad. — A gyógyszerészek bálja jövő hó 22-dikén fog 
megtartatni. — A bölcsészethallgatókis rendeznek az 
idei farsangon tánczvigalmat; bálbizottmányi elnökül Lekly 
Gyulát választották meg. — Szegény gyermekeket ruhával 
segélyző egylet alakult e napokban a fővárosban. — A „M a­
gyarországi központi Frőbel nőegylet“ által e hó 4-dikén 
rendezet tánczestély után 273 frt 40 kr és 1 darab arany tisz­
tajövedelem maradt az egylet öt gyermekkertje javára. — 
Gróf Zichy Vilmosnak hívták ama fiatal tisztet, ki kö- 
zelébb Afrikában az abyssiniaiak ellen a harezban elesett. — 
Az orvostanhallgatók bálbizottmánya Székács Béla el­
nöklete alatt megalakult s bálját januárhó 18-kán fogja tartani 
a vigadó termeiben. — Báró V a y Miklós szobrász hazánkfia 
véglegesen Budapesten telepszik le. — A z a r a d i vértanuk 
emlékére veretett érmek kaphatók Krivácsy József ezredesnél 
(üllői ut 10/85 sz.) Egy arany érem ára 20 frt. — Jókai uj drá­
mája nem sokára be lesz fejezve, s a szerző már a 3-dik fölvo­
náson dolgozik. Az újdonság czime „Milton“, mely mint mond­
ják, a hatásos jelenetekben igen gazdag. A czimszerepet Jókai 
Ujházy számára irja. — A korcsolya-egy 1 et városligeti 
jégpályája múlt vasárnap nyittatott meg ünnepélyesen, ka­




adnak egy nagyobb hangversenyt, Káldy Gyula vezetése alatt. 
Händel „Ünnepi zené“-je, Rheinberger „Wallenstein tábora“ 
s Beethoven „Athene romjai“ kerülnek előadásra. A két első 
uj lesz Budapesten. — Most pénteken adták elő Al- 
másy Tihamér „Clarisse“ czimü pályakoszorus drámáját; miért 
is az eredményről csak a jövő héten szólhatunk. — Öt 
pompás ezüst diszmü van kiállítva a nemzeti kaszinó ter­
mében, melyeket a királyné tűzött ki jutalmul az idei to­
ronyverseny nyerőjének. — Érdekes csillagászati  tü­
nemény lesz látható e hó 19-dikén esti 9 óra tájban. Ekkor a 
Jupiter a hold árnyékába lép, mi mintegy 6 percznyi elsötétülést 
idéz elő. — Salycill-savat ajánl Tenki Sándor felsőbányái 
orvos a roncsol toioklob gyógyítására. — Lábos község nem 
hiába, hogy magas hegyektől, sürü erdőktől elzárt völgyecské- 
ben fekszik, ki is kerülte a halál figyelmét. Ebben a boldog köz­
ségben már 14 hónap óta egyetlen halálozási eset sem for­
dult elő, — A fővárosban ehó 5-dikétől 6-dikáig terjedő 
héten született 249 gyermek, 123 fiú és 126 leány; elhalt 179 
személy, 69 nő, 60 férfi, egy éven aluli gyermek 50 ; a szüle­
tések tehát 77 esettel múlják felül a halálozásokat.
,%(’Halálozások.) Budapesten VadnayLaj  osné, szü­
letett Herr Francziska asszony, Yadnay Károly irótársunk édes­
anyja, egy jótékonyságáról és műveltségéről köztiszteletben álló 
nő, élte 65-dik évében elhunyt. — Elhunytak továbbá: Hódmező­
vásárhelyen e hó 15-dikén A n t o n o v i c s J. Tivadar királyi 
járásbiró. — Dapsy Lidia kisasszony, Dapsy Vilmos legfőbb 
itélőszéki biró leánya, e hó 11-dikén élte 20-dik évében — Har- 
czói Gálfalvy Imre, Erdély egykori alkotmános itélőmestere 
e hó 10-dikén élte 75-dik évében — Somogyi András debre- 
czeni polgár 83 éves korában. Béke hamvaikra I
-------stea&a-------
N e m z« ti s z ín h á z
(K’ tűzve.)
Deczember 18-dikán : „Requiem“ Verditől, először. — Deczember 19-dikén : 
Ugyanaz másodszor. — Deczember 20-dikán : „Clarisse.“ — Deczember 21- 
dikén: „Figaro lakodalma.“ — Deczember 22-dikén : „Trónkereső “ — 
Deczember 23-dikán : „Teli Vilmos.“ — Deczembe.i 24-dikén : Szünnap.
D iv a t t n d ó s it á b .
Az uj téli divatok immár kiállták próbaidejüket, és ez bőven elég 
arra, hogy egyrészt az állandó divat, és másrészt a mulékony jelenségek, 
vagyis szeszélyekre nézve is biztos tájékozást szerezzünk magunknak. Mert 
különösen a divat terén sok olyan jelenség merül fel, a mi csak egy nap 
úszik a felszínen, aztán elhordja az ár, nem tudni, hová, nem létezik többé 1 
így  a női kalapokra nézve is csalódtunk ; őszszel azt hittük, sőt lát­
tuk, hogy azok nagyobbak lettek az eddigieknél, egész világ tehát azt hitte, 
hogy most már ez lesz a divat, de — nem tudtak átalános tetszésre szert 
tenni, és most ismét csak lehetőleg kicsinyek, holott pedig arra hivatvák, 
hogy fejünket a hideg ellen megvédjék. Oh, ez a mostani védelem ! A sok 
toll, szalag és virág igen kevés ótalmat nyújt, legfölebb a fátyol, melyet 
fázékony hölgyek az arcz és áll körül csavarnak.
A fekete és sötét-szürke kalapokon kivül legújabban sok világos 
szürke és havanah nemez kalapot is láthatni, ugyanolyan diszitéssel. mint a 
ruha. A keztyü mai nap nem a ruha, hanem a kalap szinéből divatos. A 
fekete bársony kalapok most gyakran arany és ezüst zsinórokkal és mada­
rakkal is diszittetnek. Egy szép fekete bársony kalap, magas tetővel és 
keskeny karimával, hátul fehér thearózsa bokrétával volt diszitve, oldalt 
pedig két fecske terjeszti ki szárnyait, az egyik fekete, a másik fehér ; 
az arczhoz végre három fehér thearózsa van tűzve, fekete csipkebod- 
rozatban.
Az idei ruháknak és felöltőknek legújabb és legdivatosabb diszitései, 
mint már említettük, az arany és ezüst zsinór, habár a téli nedvesség nem 
csak hogy nem emeli, sőt hamar elveszi fényét. A selyemruhákra kevésbbé 
alkalmazzák e fényes díszítést, mint a bársony, posztó, merino és más finom 
kelmékre. Legközelebb egy sötétkék posztó öltözék készült egyik előkelő 
hölgyünk részére, melynek alja hat sor arany paszományai volt diszitve, 
mely aztán a tüniquen, a derékon és az ujjakon ismétlődött.
M a i m e l l é k l e t ü n k  m a g y a r á z a t a .
Mai mellékletünk egy magas vértes derék szabásából áll. Az első szám 
az e l ő r é s z t  jelöli, mely egy darabban van szabva, a 2-dik a h á t r é s z t  
és a harmadik a hátrészhez tartozó o l d a l r é s z t .  Ezen hegyes vértes de­
rekak most nagyon divatosa*; hosszúságúk és az által különböznek az eddig 
viselt derekaktól, hogy nem elől záródnak, hanem hátul lesznek befűzve — 
mint a régi időkben, a mikre persze fiatal hölgyeink nem emlékezhetnek.
S z á m r e j t v é n y .
Gacsályi Lajosnétól.
1. 2. 18. 19. 5. 21- 22. Mezőváros Tolnában,
3. 5. 7. 29. 23. 24. 25. Kellemes hely ez nyáron,
9. 8 12. 42. Ital ez, de nem a jóból,
11. 10. 33. 6. Az ész most már ennek hódol.
16. 15. 14. 17. 29. Akár restnek mondhatod,
31. 27. 30. 20. 26. Minden madár ott lakott;
43. 38. 39. 40. 35. 36. Nyáron ritkán szereted,
28. 29. 37. 33. Szentül tiszteld e nevet.
32. 33. 34. Nem látja ez soha a szép napot,
12. 13. 4. 20. 21. A nép adóslevele,
43. 42. 41. Káposztafajnak neve.
1—43. Egy gyászdalban leled e mondatot. 
Megfejtési határidő : januárhó 16-dika.
A f. é. 47-dik számban közlött rejtvény értelme:
Jóság megmarad, szépség elhervad.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Szmodics Irma és Hermin, Sárosy Mari, Marosi Hermin és Etel­
ka, Vincze Csima Petronella, Soltész Emília, Kopp Balcza Nina, Kanizsay 
Nagy Etelka, Muharos Mari, Báthori Zsigray Istvánná Gáldy Mariska, Ge­
deon Gáspárné, Manó Hevera Mariska, Erdensohn Emília, Malatinszky Ká- 
rolyné, Schneider Ilona. Kádár Tinka. Nagy Istvánná, Simon Mariska, Bagi 
Irma, Koller Jolán, Horváth Izabella, Flór Ida, Masznyik Petronella, Sze­
gény Emilia, Vigh Emma, Kovács Henrikná, Soltész Ida, Karikás Zsófi, Fe- 
hérváry Ottilia, Vládár Anna, Jávor Juliska, Tóth Erzsébet, Mándy Karo­
lina, Skublics Eleonóra, Mohácsi KArolyné, Kováts Nagy Lotti, Simándy 
Pap Fiára, Szentiványi Margit, Ruttkay Póli, Kassai Zsuzsanna, Varga Her­
min, Vörös Klári, Unghváry Jolán, Temesváry Erzsébet, Czibur Maris­
ka, Berde Erzsébet és Nina, Krecsán Tivadamé, Guthy Mária, Nagy Sán- 
dorné, Bnday Irén, Foltiny Eszter.
T a r t a l o m .
Egy magyar hősnő. — Egy kis csendet ..  . Hajnalkától. — Egyet­
len orvosság, Szegfi Mórtól. — Egy fényes pálya sötét kezdete, Kiss Elek­
től. — Egy nap a Vezuvon. — Egy hét története. — Budapesti hírvivő. — 
Nemzeti színház. — Divattudósitás. — Számrejtvény. — A t. rejtvényfej tők 
névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hírek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Hirdetések.
Mai számunk melléklete;  Egy magas vértes de­
rék szabása.
Felelős szerkesztő, kiadó és lap tu la jdon os : Emília.
Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOf!SI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
környéktől. A posta- és távirdaösszeköttetés meg volt sza­
kítva.
Vidéki vegyesek- Selmeczbányán múlt szombaton 
volt az akadémia hangversenye az ottani segélyegylet javára, és 
igen jól sikerült. — N ag y-K ő r ö s ö n, ma, vasárnap hangver­
senyt rendeznek a lyczeumi díszteremben, az ott felállítandó 
meteorológiai észlelde javára. — Ezerkétszáz forintnyi segélyt 
kapott a s.-a.-ujhelyi tornaegylet a kormánytól.— Sátor­
alj a-Ujbelyben is terjed az iskolai takarékpénztárak esz­
méje. Az ottani „Carolineum“-ban, továbbá a Horváth-féle nő- 
növeldében és az izraelita leánynevelő intézetben a növendékek 
már szépen rakosgatják ö.ssze a krajczárokat. — N a g y-K a ni- 
z s  á n jövő hó 7-dikén a fiatalság zártkörű tánczvigalmat ren­
dez, saját javára. — Tamási közelébb Rimaszombatban 
kezdte meg vendégszereplését, Borsos József színtársulatánál; a 
közönség tetszéssel fogadta. — Józseffy Rafael Miskolczra 
utazott e napokban, és múlt csütörtökön az ottani szín­
házban lépett fel, igen  n a g y  sikerrel. — Ónody Bertalan, ki 
középázsiai utazást tett, múlt hó 27-dikén érkezett vissza Sza­
bolcsba, családja körébe, érdekes gyűjteményeket hozva. — 
H e r m a n n tanár a fővárosból Nagyváradra ment, bemutatni 
• büvészi mutatványait. — Igen szép szőnyeget készített Soós 
kassai birtokos az általa termelt selyemgubók hulladékaiból. — 
Egy bögre régi ezüstpénzt találtak Alsó-Kubinban kutatás 
alkalmával. - -  Roppant vihar volt a napokban Tolnamegye 
északi részein. — Szarvas tájékán múlt vasárnap a déli órák­
ban menydörgött és villámlott. — T ü z v o 11 Kemenesen múlt 
szombaton; négy ház égett el, a melléképületekkel együtt.
Különfélék.
*** (Lipót herezeg és Gizella föherceeynö) házaséletéből 
igen szép vonást közöl egy bécsi lap. A főherczegnfnél aggasztó 
mellbetegségi tünetek kezdtek jelentkezni, de a beteg előtt tit­
kolni akarták ezt. Az orvosok azon nézetben voltak, hogy e be­
tegséget könyen el lehetne már csirájában is fojtani, ha a fő- 
herczegnö a déli égalj alatt kis utazást tenne. De hogy erre a 
főherczegnőt rábírhassák, meg kellett volna neki mondani, hogy 
egészségi állapota aggodalmat kelt. Hanem a gyengéd férj segí­
tett a bajon. Elhitette nejével, hogy a legutóbbi hadgyakorla­
tokon nagyon megerőltette tüdejét és most hosszabb időre 
meleg vidékekre kell utaznia. Mondanunk sem kell, hogy a fő- 
herczegnő hosszabb időre sehogy sem akart férjétől távol lenni, 
így történt, hogy most a fenséges pár Nápoly derült ege alatt 
sétálgat és legközelebb Afrikába hajózik.
** (Garibaldi Galliera herczeghez, ki húsz millió frankot) 
ajándékozott Genua városának, a genuai kikötő kitágítására, ez 
alkalomból a következő levelet intézte. „Róma, deczember 1. 
Galliera herczeghez ! Ön valóságos grande, mert nem ismerünk 
el más grandokat, mint a kik az emberiség jóltevői. Büszke va­
gyok rá, hogy polgártársának nevezhetem magamat és örö­
mömre válik, hogy a nagylelkűség ama nagy példájáért, melyet 
Genua javára tanúsított, hálaszavaimat az összes olaszokéhoz 
csatolhatom, Garibaldi.“
(Klapka tábornokról) a „Times,,-nak Konstantinápoly­
ból azt Írják, hogy a török fővárosba érkezett s a török kor­
mánynak fölajánlja szolgálatát, elismerésül azon vendégszere­
tetért, melyben ő s több magyar egykor török földön részesült.
*** (A  gráczi egyetem és műegyetem) magyar ajkú tanulói 
magyar olvasói kört alakítottak, melynek czélja az öntevékenység 
és önművelődés kifejtésének előmozdítása mellett, a tagok közti
barátság és testvériség megkötése és megszilárdítása. E hó 5-én 
tartatott az alapitó gyűlés, melyen számos tag vett részt, és 
melyet Szentpétery Lajos ideiglenes elnök lelkes beszéddel meg­
nyitott.
*** (Valami) jótékony czélu adakozásra szólították föl a 
napokban az olmützi érseket. „Mit sem adhatok“, — felelt ő, — 
„mert én nagyon szegény ember vagyok.“ Az igaz, hogy az ér­
sek urnák csak fél milliónyi évi jövedelme van.
*% (A dohányzásnak egy ellensége.) Dr. Drysdale kitűnő 
angol orvos kimutatja, hogy Angliában szivarért, dohányért és 
pipáért (a burnótot és burnótszelenczéket nem számítva) éven- 
kint 14 millió font sterlinget ("140 millió forint) adnak ki. Drys­
dale azt tartja, hogy a nyomasztó ínséget ki lehetne küszöbölni 
a világból, ha az elfüstölt roppant összegeket emberszereteti ezé- 
lokra forditnák. Az egesz földön évenkint felhasznált dohány ér­
téke a 2000 millió frtot jóval meghaladja.
*** (Külföldi vegyesek) Ötezer forint áru fát ajándé­
kozott a királyné a bécsi szegényeknek. — A hernalsi tiszt- 
leányképző intézetre már közel 130 ezer forint gyűlt be. — 
Patti Adél keresztlevele a napokban nyilvánosságra hozatott, 
e szerint a kisasssony, ki 1843-diki február 19-dikén született, 
közel 33 éves. — Gundling Katalin kisasszony, Gundling 
Gyula (Herbert Luczián) író leánya közelébb tette le az érett­
ségi vizsgálatot Prágában s megnyerte az engedélyt, hogy egye­
temi hallgatónak beiratkozhassék. — Dingelstedt,  a bécsi 
színház igazgatója fölkérte Szigligeti Edét, küldené át müveit 
kiválasztás végett Bécsbe, hogy azok németre fordítva, a Burg­
ban előadassanak. Szigligeti egyelőre a „Fény árnyai,“ „Valé­
ria“ és a „Világ ura“ czimü müveit küldte meg Dingelstedtnek.
— Murphy Pál, a híres sakkjátszó, mint amerikai lapok 
írják, megőrült s jelenleg egy new-orleansí tébolydában van. — 
a  s i a m i ikrekhez hasonló gyermekpárt szült Velenczében egy 
parasztasszony. A csoda-gyermekek képezik most az általános 
beszéd- és csodálat tárgyát a dogek városában. — Földren­
gést éreztek a múlt héten Nápolyban, mely az egész vidékre : 
Basilikába, Terra di, Lavoro és Salernora terjed ki. E földrengés, 
úgy látszik, a Vezúv egy kitörésének hiradója. Egyelőre azonban 
lehetetlen bizonyossággal megmondani, váljon az előjelt mind­
annyiszor kitörés höveti-e. — Olaszországban a havazás 
beálltával árvíz pusztít. A Tiber kiáradt s kicsavart fákat, ház­
romokat visznek a hullámok. Róma mélyebben fekvő városrészét 
is elborította az ár.
Megbízások tára.
SóosmezőreV. M. úrnőnek: Postára van adva.
Kassára B. I. urhölgynek: El van küldve.
NyitráraV. J. urhölgynek : Magánlevelet írtam.
Nagyváradra Cs. D. úrnőnek: Én sem tudom lakását 
kipuhatolni! Tessék tehát a kérdéses munkákat egyenesen azon 
nyomdába küldeni, a honnan kikerültek.
Boglárra B. A. urhölgynek : Fogadja szívesen!
Kőrösmezőre K. F. urnák: Magánlevelet írtam.
A'r a d r a H, E. urhölgynek : Nemde vette küldeményemet ?
DunapatajraM. L. I. úrnőnek: El van küldve.
Csávosra S. I. urhölgynek: Igen szívesen vettem be­
cses sorait.
Tiszolczra B. M. M. úrnőnek: Köszönöm a figyelmet, 
de — nem tehetem közzé.
J. Á r o k-S z á 11 á s r a Á. B. urnák: Azonnal megküldtem, 
és ajánlom is szives figyelmébe.
H I R D E T É S E K .
Bámulatos olcsó!
Az árúk tartósságáért jótállás biztosittatik
SCHULHOF ADOLF
Budapest, ország-ut, Káróly-kaszárnya 24-ik szám.
nagyszerű
czipő-gyári raktárban,
legdusabb választék nasyban és kicsinyben.
H ö lg y  e lo ie lc  - 
Nemez (Filz) comodczipök meleg béléssel 1.20.
Legfinomabb nemez comodczipök magas lehajtható 
szárakkal, sarkkal és nagy elegáns csokorral 2.20.
Legfinomabb bőr czngos topán 6” magas szárral, 
lackorral és erős dupla talppal 4.—.
Bársony czngos topán 6”  magas szárral és erős dup­
la talppal, legfinomabb faj. 4.50.
U r a lm a it .
Meleg comodczipök finom kelméből 1 50-
Chagrin-bör topán dupla talppal 4.80.
Borjubőr topán (vixos) 3 szoros talppal, legtartó­
sabb faja 5.—.
Vzzhatlan oroszlak topán vastag talppal 5.80.
Térdi csizmák vízhatlan bagaria vagy finom bor- 
jnbörböl hátul csattal 12.—.
Fiu-csizmák minden nagyságban 4 írttól 7 frtig.
Továbbá fiuk, leányok és gyermekek számára mindennemű 
topánok l frt. 50 krtól 3 frtig.
Vidéki megrendelések az ár beküldése vagy után­
vétel mellett gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
Kellemes a nőknek
igen olcsón s jól bevásárolni.
Mindennemű legutóbbi divatu diszitmények
n ő i  r u h á k r a  é g  n ő i  k a l a p o k h o z
és ezekhez minden hozzávaló czikkek minden ivadra, mindenkor a 
legújabbak.
Golyó rojtok, 1, 2 és 3 golyóval, fekete, úgy szintén min­
den árnyalatban, rőfe 25, 30, 35, 40, 45 és 55 krig ; mindennemű 
hasonló gombok a ruha színéhez; legújabb lapos zsinórok, fe­
kete s minden színben -.zéles és keskenyek arannyal és ezüsttel 
vegyítve ;selyembársony, tőfe 1.50, 1.6Ó, 1.80, 2 és 2 frt 20 krig ; 
angol bársonyok, 70, 80, 90, 1 frt, 1.10 és 1 frt 50 krig; minden 
színű selyem- és pamnt bársonyok ; minden divatu szalag-roj­
tok, keskeny és egész szélesek, selyem és szőr valódi gnipiir -csip­
kék, rőfe 16,18, 20, 22 és 50 krig; paszomány-crepinek, gyöngy­
gyei és gyöngy nélkül, rőfe 5 ,10 , 15, 20, 25, 30, 35 és 40 kr. a 
legszebb levelekbon, rózsákban és koszorú-formákban.
Valódi selyi m-crepp-riissek, fehér és feketék, ezen tárgy­
ban rondkivüli szép munkálatokkal szolgálhatok, legyező formá­
ban, plissében, keskeny és egész szélesek, szintén felül selyem­
szállal általhuzva, röfe 28, 32, 35, 40,48, 50 és GO kr. — Illnssion- 
rfissek a legszebben s dúsan munkálva, rőfe 25, 30, széles 40. e­
gészen széles 50 kr ; mollból és brüsseliböl dúsan rakottak, 
7, 8, 9, 10, 15 krig ; plissében rakva, 10 ,11, 1 2 ,1 », volán.plissé 
24 kr — Selyem-szövetek, díszítésre, könnyebb s nehezek, min­
ién árnyalatban; selyem-szalagok, damasc, ripsz noblesz és 
bársony-szalagok, atlasz-oldallal, keskeny s igen széles fátyolok, 
fekete, 35, 30 krtól 2 frrlg.
A farsang; alkalmára :
Tarlatan, minden színben 1.60. l.>-0, 2 írtig; satín, a legfi­
nomabb színekben 32, 35, 38 kr-; atlasz minden árnyalatban 68 
kr. pofonként; hattyú- s tolldiszek, legdusabban munkálva; II- 
lnsion-szövetek, minden színben; organtin, mousslin, chiffón, 
sbirting.
Karácsonyi ujándékokra alkalmai
legújabb divatú netz-nyakkendó'k, női gallérok, u. in. Angot, Diana- 
Princesse, Lucca, Elvira, Eleonora, Elsa, Mignon, .Regatta. Rosa, 
lind, Elisabeth, ejával s anélkül; kézelők a legújabb fajtákból- 
Custozza, Grettchen, Mozárt, Cavour, Schönröschen, stb. — Posta 
rendeléseknél a színek végett a szövetből mintát kérek
HERZ MÓR, Deák-Ferenczutcza 5. sz-
Van szerencsénk ezennel jelentnni, hogy
Pesten« u j-bé cs lu tcza . 3. sz. a.
e^y szőnyeg fiók-raktárt
nyitottunk, és ebben, valamint eddigi raktárunkban, Pest, Dorottyautcza 2. szám alatt
nagy raktárt tartunk a legszebb és legújabb szőnyegekből
szoba behúzásra, továbbá sálon-, pamlag- és ágyszónyegekböl, futó «sjépcsósző- 
nyegek, cocus-futók- és lábteritökből, arjgora-szörméK, ágy-, asztalterítők- flanell- 
takarók,függönyökből stb.
le s z á llíto tt , r e n d k í v ü l i  olcsó a r a k o n
Nagy készlet smyrnai szőnyegekből ^
melyeket egy igen jó hirnerü smyrnai szönyeggyárból átvettük; ezeket a gyári áron 
alól legolcsóbban elárusítjuk.
i!égil)l) dlyatu színezett szőnyegeket fiók-raktárunkban 
a j b é c s i-u tc za  3 . s zá m  a la tt
feltünőleg leszállított olcsó árakon adjuk el,
Minél számosabb szives látogatásért esedezünk tisztelettel
TÓT IS és KREN,
„az északcsillaghoz“ Pest, Dorottya-utcza 2. szám.
fiók-raktár, Pest, uj bécsi-utczá 3, szám.
Megrendelések pontosan eszközöltetnek. Árjegyzékek bérmetye köldttnk.
Alkalmas karácsonyi ajándékok!!!
Kötőit jégsport ujjasok urak részére 1 
db. 5, 6, 7. frt.
Duxi vagy téli ingek úgy nadrágok is, 1
db. 80, 1, 1.40, 1.80, 2.20.
Sziliét* flanel felső ingek 1 db. 2.50, 3, 
3.50, 4. frt. 
Meleg úri lábtyűk 1 pár 40, 60, 80. kr. 
Nyakkendők fél selyemből 1 db. 50, 80,1. 
Kötött ér melegítők 1 pár 30, 40, 60. kr. 
Poszt» kesztyűk 1 pár 80, 1, 1.30. 
Mellkötök kelméből 1 db. 20, 30. kr.
„ s e l y e m b ő i  1 db.  80, 1, 1.40.
Czikkek hölgyek részére!
Gyönyörűen díszített kendő fejkötök
1 db. bélés nélkül 1.60,1.80, 2.20, 3, ft. bélelve 1 db. 2.50, 3,3.50,4.
Kötött mellények ujjak nélküli db. 2.50, 3, 3.50, 4. — Kötött
Camaschnik lpár 1,1.30. — K ö t ö t t  llan»uyák 1 pár 80, 1,1.40, 1.80.
Czikkek gyermekek számára!
Kötött rnhácskák 1 db 1,1 40,1.80. -  Muffok 1 db. 50, 70,1. -  Czipök 1 pár 30, 50, 80. 
Camaschnik 1 pár 50, 70,1 — Ujjasok 1 db. 80 ,1 ,1  40,1 80, — Kötött köpenykék 1 
drb 2.50,3, 3.50,Fejkötök vagy sapkák 1 db. 40, 60, 80, 1.
Ujjonszülötteknek szinte egész készlet.
■A. f a r s a n g  i d é n y h e z  I 
12 rőfós színes tarlatanok 1 db. 1.75. Organtlnok minden s/.inekben. 12 rífös fehér Cre- 
pelisse báL ¿elmék 1 db. 3, 3.75, 4.40, 5,' 6.20.Gyönyörü francia báli harisnyák. Kötött 
színházi gallérok 1 db. 2, 3,4. Bogyós rojtok ruha díszítésre 1 rőt’ minden színben 40,45.
TJiN ( ; j : r  f .  w . f i a ,  Deák-utcza 5.
Fennáll 1835 óta. 
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H I I I S i î I A R .
" Hónapi és heti naptár B. katholikns és protestáns naptár Ó-naptár Izraeliták naptára Hold­járás
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Vidéki  tarez a.
A szepesi püspökség fennállásának százéves ünnepét 
Császka György püspök a jövő asusztusban megakarja ünne­
pelni, megírván egyszersmind a szepesi egyházmegye történetét 
latinul, hogy a külföld egyházi tudósai is olvashassák. E püs­
pökséget Mária Terézia királynő 1776-ban alapította s első 
szepesi püspöknek Salbeck Károly váczi nagyprépostot nevezte ki.
Balassa-Gyarmaton e hó 18-dikán hangversenynyel 
összekötött tánczvigalmat rendeztek, jó sikerrel. A hangverseny 
kiválóbb részleteit a huszonnyolcz tagból állt vegyes kar elő­
adása, Antony Aranka kisasszony szavalata, Tariczky és Ulrich 
urak gordonka- s zongorajátéka képezték. A városból és kör­
nyékből sok kedves hölgy gyűlt össze. A hangvevseny után víg 
táncz következett, mely egész reggelig folyt.
Aláramarosmegye egyik oláh falvában, Rozávlián, a báró 
Pichler-család neuány tagja roppant nyomorban él. Az illetők 
már eloláhosodtak, s az ottani szegény lakosok módjára élnek. 
Nyáron sertéspásztorok, télen pedig kályhafütők. A báró Pich­
ler-család többi tagjai Ausztriában igen kedvező anyagi viszo­
nyok közt élnek.
Nyitrán egy ottani fiatal hivatalnok pár hó előtt lépett 
házasságra egy bájos, mindenki által tisztelt s szeretett hölgy­
gyei. A fiatal házaspár zavartalan boldogságban élt egymással. 
Múlt kedden este a férj a kaszinóba távozott, Ígérve, hogy nem 
sokára haza jő. A nő elhatárzá bevárni férjét, varróasztalához 
ült s varrni kezdett. A ruha, melyet varrt, valahogy az asztal 
lábába akadt, s így történt, hogy a nő egy mozdulatával az asz­
talt megrántván, a petróleumlámpa feldőlt, és a kiömlött petró­
leum azon pillanatban lángra gyűlt. Az égő folyadék elbo- 
ritá az ifjú nő ruháját, mely csakhamar lángba borult. A szegény 
nő rémülten sikoltva rohant ki égő ruhájával a folyosóra, hol 
összerogyott. A cselédek aztán eloltották az égő ruhát, de már 
későn, mert a szép ifjú nő oly súlyos égési sebeket kapott, hogy 
pár órai szenvedés után meghalt.
Borsodban a sályi uradalom közelebb elárvereztetett. Az 
uradalom még a forradalom előtt néhány évvel a báró Eötvös- 
család tulajdona volt. Báró Eötvös Sályban irta hires regé­
nyét, a „Karthausi“-t. A pompás birtok, melynek szép 36 szobás 
kastélya gyönyörű fáskert közepén áll, azóta már a negyedik 
kézre került. Először egy Amerikából hazatért magyar, Schwar- 
tzer borkereskedő vette meg, ez báró Wimpfennek adta el a bir- 
birtokot, kitől bizonyos Lasky, egykor egy bécsi bizományi üz­
let tulajdonosa s a hadsereg szállítója vette meg, ki azonban 
most tönkre jutott. — Glatter Henrik gálvacsi uradalma, mely 
egykor a gróf Csáky család tulajdona volt, nem rég szintén dobra 
került. Említésre méltó, hogy az árverés eredménye a bir­
tokokat terhelő adóságokat egyik esetben sem fedezte így 
a 250.000 frtra becsült galvácsi birtok, mely 150.000 frt tör­
lesztési kölcsönnel volt terhelve, 94.000 írtért adatott el, a sályi 
uradalom pedig, mely 450.000 frtra volt becsülve, s csak 
300.000 forintnyi adósság által terheltetett, 278.000 forinton 
kelt el. Mind a két birtokot bécsi bankárok vették meg.
Temesvárit a múlt héten egy tánczestélyen egy szép fia­
tal hölgy, nagyon sebesen tánczolván a keringőt, egy zápfogát 
kiejtette. Hanem ez a fiatal hölgyet legkevésbbé sem zavarta. 
Nyugodtan elkezdte keresni a fogát, mely — mint rnondá
— tiz kemény forintba került. A fog azonban nem került meg, 
ki tudja, hová esett. Másnap a fogát vesztett hölgy kis csomagot 
sáp egy ismérősétöl, melyet felbontva, abban először is egy levél­
két talál: „Nagysám ! Ön elvesztette a fogát, én megtaláltam, 
s szerencsésnek érzem magam azt visszaszolgáltathatni.“ A hölgy 
megörül, s mindjárt keservesen megbánja, hogy ő e derék isme­
rősének, mikor tegnap tánezra kérte fel, kosarat adott. Ámde 
ci Írhatná le, mennyire sértve érzé magát, midőn a csomagot 
tovább bontva, abban egy idomtalan borjufogat talál! De legyőzi 
boszuságát, asztalhoz ül, ir, s aztán a fogat a következő erős, de 
jól érdemlett sorok kíséretében küldi vissza: „Uram! Ön lo­
vagiassága és áldozatkészsége igen meghatott, hanem oly áldo­
zatot nem fogadhatok el, hogy ön az én kedvemért önmagát fosz- 
sza meg fogaitól.“
Vidéki vegyesek. Máramaros-Szigeten a tűzoltó­
egylet, a lyceumi ifjúság és a tanitóképezdei dalárda januárhó 
2-dikán hangversenyt és tánczvigalmat rendez, a tűzoltó-egylet 
tőkéjének gyarapítására. — Ugyanott január 8-dikán lesz a jo- 
gász-segélyző-egylet bálja. — A nagyváradi jogászbál 
háziasszonya Lipovniczky Sándorné, született Gorup Anastazia 
bárónő lesz. — Nagy-Bányán műkedvelők múlt szombaton 
„A marquisné arczképét“ s az „Egy pohár viz“ czimü két tréfát 
adták elő, a tűzoltó-egylet javára. — B.-G yarmaton állandó 
műkedvelő színtársulatot szándékoznak alakítani. — A pozso­
nyi n ‘pkonyha a múlt hóban 29,441 adag ételt és 1971 adag 
kenyeret osztott ki. — Népkonyhát szándékoznak állítani 
Szegszardon is, legalább a tél folyamára. — Ideiglenes 
népkonyhát állított Kassa városa a fő-uteza főterén, melyben a 
szegény nép ingyen, vagy igen mérsékelt áron nyerhet meleg 
ételeket. — Akisnyiresi kerületben Hosszú László je­
löltet választották meg képviselőnek, 29 szótöbbséggel. _  
Haj duböszörmény városa jövő évben háromszázékor frtba 
kerülő díszes templomot építtet; a kitűzött pályázaton Koczka 
G. fiatal művész tervrajza nyerte cl az első jutalmat. — A d o fa­
ré c z e n i jogászbált nagy fénynyol szándékoznak megtartani. —
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Hallottam, lányom, mily nagyot sóhajtottál, midőn öcséd, 
kinyitván ölemben R o 11 i n „Carthago történetéit, ott két lap 
közé szorulva, összezúzva, lepróselve egy szegény legyet talált és
ez istentelen szavakra fakadt:
„Nézd csak, mama, ezt a boldogtalan legyet! Bizonyára 
az unalom ölte meg !
Mily sértés volt ez arra a diszes, komoly könyvre nézve ! 
És a te sohajod sem volt más, mint öcséd nézetének kissé tisz­
tességesebb magyarázata.
Megbocsátottam a kis fárradalmárnak, ki fellázadt Hanni­
bál ellen. Megbocsátok neked is, türelmes tanítványom, hogy 
belefáradtál egy kissé a görög és római szent vagy profán tör­
ténelembe.
A gyermekmeséket sem akarod olvasni többé ; unod azokat 
az erkölcsi tanulságokat, melyek a roszul ezukrozott mandulát 
juttatják eszedbe.
A nagyon is kizárólag kis leányok számára irt müveket 
sem szereted. Azt mondod, hogy nem érdekelnek többé; hogy 
lelked kiröpülni vágy ez apró, virágos kertekből, melyekben a 
bábu szerepére látod kárhoztatva szivedet.
Valóságos, igazi könyvek kellenek neked ; olyan könyvek, 
melyek mulattassanak és felkeltsék kebled érzelmeit.
Emlékszel még reá, hogy egyszer, midőn szobámba léptél, 
egy könycsepp ragyogott ama könyv borítékán, melyet épen ak­
kor csuktam össze ? Kérdezted : miért könyezem ? Mi bánt, mi 
fáj szivemnek ?
Megnyugtatni hittelek, mondván, hogy egy becsületes asz- 
szonynak becsületesen megirt története csalt könyeket szemembe.
*) Mutatvány „Az anyák könyve“ czimü könyvbűi. Kranczia forrós­
ból dr. Günther Antaltól. Mogjclont az „Athenaoum“ kiadásában. Ara 
1 frt 50 kr.
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Láttam, mint meglepett e vallomás, s láttam, hogy irigyelted 
tőlem azt a csepp könyüt,
És ime, most azt kívánod, hogy megoszszam veled olvasmá­
nyaimat !
Oh, te jól tudod, kiváncsi jószág, hogy gyakran feküdtem 
le később, mint rendesen szokásom, csak azért, hogy valamely 
érdekes könyvet olvassak végig.
Meghallottad, midőn bevallottam atyádnak, hogy megrez­
zen egész valóm, ha szerencsétlen vége van valamely regénynek. 
Hogyan ? Sajnálod már, hogy oly jól tudsz aludni ? Lázt akarsz ?
Oh tudom, az a tizenhét éves sziv, az nem nyughatik 1 
Természetes is. Hiszen nem vagy többé „kis leány“ ; nehány hét 
és „kisasszony“ leszesz. És a kisasszony a könyvekből akarja 
felkutatni az élet titkait, melyeket eddig nem sikerült megtud­
nia. Azt hiszed, hogy a regény fel fogja tárni előtted e titkokat. 
Nemde eltaláltam ?
Egy kissé zavarba ejtesz, jó leányom! És ha nem is mutat 
szerénységre, de nem titkolhatom el előtted sem, hogy más 
anyát, ki nem lett volna készen eme kíváncsiságra, a lehető leg­
nagyobb zavarba ejtett volna kivánatod.
Egy vallomással tartozom mindenek előtt neked.
Csak úgy egyszerűen, válogatás nélkül nem oszthatjuk 
meg egymással olvasmányainkat. Ama müvek legnagyobb része, 
melyeket vagy divatból ütök fel, vagy érdekkel olvasok, nem 
igen való lányoknak; még kevésbbé kis leányoknak.
Talán csodálkozol, vagy még meg is botránkozol e vallo­
máson? Te, a ki nagyon jól tudod, hogy nem tűrök meg sem 
termeimben, sem asztalomnál egyetlen egy szót, melyet nem 
hallhatnál, vagy épen nem érthetnél meg te is, — joggal kérd­
heted, miért engedek meg magamnak oly élvezetet, melyet nem 
akarok megosztani veled ? Te, ki tisztán és veszély nélkül lép­
hetsz bp bármely perezben anyád társadalmi életkörébe, miért
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ne léphetnél be ép oly szabadon anyádnak erkölcsi életébe ? Lel­
kemben bármikor lapozhatsz ; miért ne lapozgathatnál könyve- | 
imben is ?
Oly hiba ez, édes lányom, melyben minden becsületes asz- ; 
szony osztozik velem, ki az irodalom fejlődésétől elmaradni nem 
akar.
Mivel az irók nem lányok számára irják müveiket, az auyák- 
nak kell felkutatniok, mi az, mi mindezen müvekben, melyeket 
mások számára irnak, nekik is való ?
Nem derült kedélylyel, nem örömtelt szívvel lépünk a rósz 
társaság körébe; de ez a társaság annyira el van terjedve a vilá­
gon, oly kevéssé lehet felismernünk első pillanatra egyes tagjait, 
hogy szükségünk van megismerkedni vele. ha másért nem is, 
csak hogy férjeinket és gyermekeinket megóvhassuk mételyétől.
íme, leányom, ez az oka, hogy oly titokban olvasom e köny­
veket; nem volnék arra képes, hogy fenhangon olvassam azokat | 
előtted.
Mindemellett én is megválasztom könyveimet, és ha olvas­
mányaim nagyon gyakran sértik is női büszkeségemet és hitvesi 
erkölcseimet, de káros hatásuktól meg tudom őrizni Ízlésemet 
és emlékező tehetségemet.
Meg akarom tudni mindazt a roszat, a mit felőlünk, asszo­
nyokról irni merészelnek; de csak Ízléssel irt rágalmakat ol­
vasok.
Igaz, hogy ritkán lehet olvasni ily rágalmakat, és ritkasá­
guk mellett épen ezek legkevésbbé tetszenek.
Ah, mondod, hát azoknak a gonosz íróknak nincs felesé- 
gök, nincsenek leányaik, nincs édes anyjok ?
Van. De ők mindenekp’őtt rósz irók, vagyis olyan emberek, 
kik természetöknél s hivatásuknál fogva hajlandók már a go­
noszra, s kiket a siker ingere vezet. Legfőbb törekvésök: az ere­
detiség. Mindennel szolgálnak,mit csak kivan a közönség tőlük; 
mindenre van elég bátorságuk, a mi tiltva nincs, és főleg arra, 
a mi tiltva van.
Elhidd, ők kevésbbé bűnösök, mint mi. A tisztességes asszo­
nyoknak csak akarniok kellett volna, s az illem ép oly törvény- 
nyé válik a regényben, mint termeinkben; de azt hitték, hogy 
elég, ha önmagukat megőrzik minden szennytől, s koczkáztathat- 
ják a kísérletet.
Kiválólag a francziákra illik ez; de más nemzetek is ért­
hetnének belőle.
A fiatal leányokat teljes tudatlanságban szokták nevelni; 
elrejtik őket a világ elől; a házasság tulvilági eszme előttök. A 
legszentebb érzelmeket csak hírből ismerik. A családi körben, a 
társaságban nem játszanak szerepet; ott teljesen idegenek. 
Csoda-e hát, ha az irodalom sem volt tartózkodóbb, mert nem 
volt miért tartózkodóbbnak lennie ?
ügy látszik néha, mintha maguk a családanyák mondanák:
„Oh, itt, e körben mindenről szabad beszélni. A legtit- 
koltabb dolgokról is beszélhetünk s beszéltethetünk; hiszen nin­
csenek itt leányaim, kik azt meghallhatnák.
„Meséljétek el tehát gyorsan, uraim, mielőtt bejönnének a 
kis ügyetlenek, — a legújabb botrányokat, melyekről tudomás­
tok van, és gondoljatok ki botrányokat, ha máskép nem tudtok 
mesélni “
És minél botrányosabb a társalgás, annál távolabb tartják 
a lányokat.
Oh, lányom, hány ilyen szegény gyermeket ismertem, kik 
sírtak, busongtak. sorvadtak elhagyott szobácskájokban, várva, 
mig anyjok elvégzi a megkezdett „érdekes“ regényt!
Csoda- e, ha ily fiatal leány egyszer csak türelmét veszti;
ha elkezd lassankint titokban olvasni, vagy maga keres maga 
magának regényírót, ki ir neki egy piczi kis regényt, melynek 
hősnője m&ga lesz a szegény leány ! Van ilyenkor aztán jajgatás 
és rimánkodás ! Az anya kétségbeesve becsukja regényét, hogy 
busuljon leányának tévedésén, kit unalomtelt elhagyottságában 
annyira el tudott felejteni!
Még gyakrabban az szokott történni, hogy a kiváncsi 
leánykák, az ajtónál hallgatózván, meghallják azt, mit nem kel­
lett volna megtudniok ; vagy olvasnak könyveket, melyek nem 
nekik valók és igy elromlanak, mondhatnék önkénytelenül, csak 
azért, mert anyjok oly nagyon félt attól, hogy elrontják őket.
A franczia regény-irodalomnak az legnagyobb bűne, hogy 
benne a tartózkodás nélküli, könnyelmű irmodor valóságos sza- 
bálylyá vált. Azok, kik a szenvedélyek felkeltését tűzték 
czélul maguk elé, büszkék arra, hogy ebben nem ismernek ha­
tárt. Azt állittják, hogy nem az ifjúság számára irják regényei­
ket, sőt megbotránkoznak a fölött, ha találkozik fiú vagy leány, 
ki megismerkedni kivan a veszélylyel, mely müveikben őket fe­
nyegeti.
És mégis —■ mily sajátságos ellenmondás — az asszonyi 
gyengeségek e cynikus regélői a moralisták szerepét öltik ma­
gukra.
Ugyan kihez intézik hát tanításaikat, ha a jövőtől meg­
vonják azokat ? Mint remélhetik, hogy sikere lesz a vetésnek, ha 
nem szűz lelkekbe vetnek magot ?
Oh, lányom, anyád nagyon gyakran, és még mielőtt ama kí­
váncsiság felébredt keblében, mely most belőled szól, felhábo­
rodott ez irók lelketlenségén, kik azért irnak regényeket, hogy 
elmondják, mint szegheti meg az asszony kötelmeit; de kik soha 
sem mutatják meg, hogy a szenvedélyek romboló vihprában a kö­
telességnek és erénynek mily nagy szerepe lehet.
Oh, ha irni tudnék ! Elregélném húszszor, százszor, szám­
talanszor, minden alkalommal; megmutatnám, felhasználva a 
költészet, a történelem, a természet minden szépségeit: mint 
vonz egymáshoz két szivet a jónak, szépnek és nemesnek közös 
szeretete!
Hiszen kimerithetlen e tárgy !
Oly kimerithetlen, hogy bizonyára nem lenne egyhangú a 
regény. Hisz csak két elemből áll az emberi kebel. Annyit sok­
szorozzuk, annyit változtatjuk e két egyszerű elemet, hogy utó­
végre felismerni sem birjuk őket; de ha minden költeményt, ha 
minden regényt, minden tragoediát s az emberi szellem mind- 
ama termékét, mely a teremtés óta létezik, sajtó alá tehetnénk, 
két csepp szivárogna ki e rettenetes nagy halmazból, s e két 
csepp magában foglalná mindazt, a mi történt és létezett, mióta 
a világ létezik. E cseppek egyike szivünket melengetné, az életre 
tüzelvén ; másika fájdalmat és lelkesültséget teremtene. Az egyik 
lenne a kötelem, a másik a szenvedély. Váljon mikor fogja e 
nemes hivatást betölteni valamely iró, ki inkább hallgat szive 
sugalmára, mint képzelmének csábos álmaira? Mily dicsőség 
volna, ha nőnek jutna e szerep !
Asszonyok sok regényt irtak már napjainkban is; bár nem 
mindig a legjobbakat.
El fogod olvashatni majd a leghirnevesebb, a legékesszó- 
lóbb, a legtermékenyebb irónő kedélymeleg, mély érzésű kisebb 
müveit. Kár, hogy oly igen kell válogatni müvei között.
A regényírás nőre nézve majd mindig egyértelmű a láza­
dással, mely a sors és hivatás ellen irányul. A háztartás ez áru­
lói átültetik műveikbe is gyülöletök tárgyait s igy aztán köny- 
nyen elképzelheted, kogy e müvekből nem fogod kiolvasni sem 




A mi pedig a férfi-regényirókat illeti, azok, általában 
szólva, sokkal előbb kezdik meg pályájokat, semhogy ismernék 
az életet, semhogy érezték volna annak terheit. Nincs tehát 
okuk fellázadni az élet elleD, de megengedhetőnek tartják, — 
hisz nem veszélyeztetik saját becses személyöket, — hogy má­
sokat lazítsanak.
Ha megházasodnak, azt hiszik, hogy akkor annál uagyobb 
kényelemmel folytathatják mesteri égőket. Nem akarnak önma­
guknak ellenmondani; miért is elhagyni azt az üzletet, mely jól 
jövedelmezett azelőtt? Feleségeik jól tudják, hogy hazudnak, 
és mert igy hazudni képesek, elgondolhatod, mily becsülésben 
részesülnek otthonuk körében.
Sőt, képzeld csak lányom, van számos regényíró, kik azt 
tűzték ki czéljokul, hogy csak azért irnak költői müveket, hogy 
megtagadják a költészetet, hogy elöljék az érzelmeket. Azt 
állítják, hogy ők valódi drámákat a valóság nyelvén mesél­
nek el.
Bizonyára azt fogod hinni, hallván ezeket, hogy ez irók a 
való élet tényleges kötelmeit tanítják müveikben, azokat, me­
lyekre fiatal leányoknak és becsületes asszonyoknak szükségük 
van? Azt hiszed, hogy a legegyszerűbb , legtisztább irályt 
választották müveikben, hogy annál jobban lefesthessék és meg­
szerettessék az élet egészséges követelményeit ?
Dehogy ! Ezek az állítólagos reálisták csak erkölcsi ször­
nyeket árulnak boltjaikban : hihetetlenségekkel akarják lekötni 
érdekeltségünket és a durvát az igazzal cserélve fel, olvastatni 
akarják azt velünk, mit termeinkben nem mernének elmondani.
Azt hiszik, hogy az eszményt elfeledtetik velünk, mert a 
helyett, hogy felemelt fővel a magas egekbe vinne tekintetök, e 
világ undok gőzében tévelyeg szemök. Azt mondják, hogy elbo­
rult, hogy nem tiszta az égboltozat, mert mocsár szolgál nekik 
tükör gyanánt.
Ne hidd, lányom; realista ember nein költő !
Az, ki mindig csak az ocsmányt látja, ép úgy meghazud­
tolja a természetet, mint az, ki örökké csak szépet lát. Szüksé­
günk van egy kis költészetre olvasmányainkban is. Mennyi köl­
tészet vegyül tetteinkbe önkénytelenül, midőn illattal, pompá­
val, zenével és imával környezzük a lényt, kit szivünk szeret!
Soha se szégyeld magadat, jó leányom, hogy szereted a 
költészetet!
A költészet nem egyéb, mint való képe mindannak, mi 
láthatatlan, mi ismeretlen.
Mindaz a jó, mit remélsz, előtted a költészet dicsfényében 
fog megjelenni; pedig jól tudod, hogy mindez csak ábránd és 
nem való 1
T u d om  ; értelek ! Szeretnéd, ha olvasmányaidban magad­
hoz hasonló, fiatal szivekre akadnál, kik betöltik hivatásukat, 
vagy küzdenek, hogy azt betölthessék. Még jobban érdekelne 
talán sorsod, érdeklődvén hasonló sorsú lényekért. Óhajtanád, 
hogy eszményi, az életben nem létező barátnőkkel folytathatnád 
az utat az ismeretlen jövő felé; kiket tisztességes irók rajzolnak 
le tisztességes lányok mulattatásaul.
Fájdalom, leányom ! főleg a franczia irók azok, kik legke- 
vésbbé gondolnak arra, mint kellene leányoknak szerezni élve­
zetet. Soha sem gondolnak rájok. Nem is törődnek velők.
Túlérett asszonyok, vagy meggyalázott leányok forognak 
mindig szemeik előtt. Nem merészük lefesteni az ártatlanságot; 
nem tudnak hangot adni a legjogosabb érzelmeknek. A rut, az 
aljas, a kötelessógellenes : ez az ő elemök.
És, ha véletlenül eltévednek, és megpróbálkoznak az 
idyllel, azt meg a végletekig viszik. Az erényt ijesztő, tövises
sövénynyel környezik, vagy oly bóditó illattal veszik körül, mely­
től megfájdul az embernek feje. Én nem szeretem az oltárokat, a 
honnan elűzi az embert a füstölő szaga.
Mit csináljunk tehát? Talán ne olvassunk regényeket? 
Számüzzük azokat ? Arra legyünk kárhoztatva, hogy a történel­
met tanulmányozzuk szüntelen ?
Hiszen maga a történet is gyakran undok, kétértelmű re- 
géuynyé változik, ha nem hivatott erkölcs-biró kezébe kerül!
Még beszélni fogunk e tárgyról, jó leányom; ez a legko­
molyabb dolgok egyike, melyekről együtt kell tanácskoznunk. 
Ezzel kezdjük rendezni lelked menyasszonyi hozományát, mielőtt 
még az igazi hozományról gondoskodunk. Jó lesz, ha még egy­
szer megbeszéljük a dolgot, mielőtt a könyvárushoz megyünk.
--------- Wi-i— ----------
D a l o k .
Á b r á n y i  E m i l t ő l .
eres harmat a virágon,
Zörgő levél száraz ágon,
V  Isten hozzád, jó  leány,
Gondolj néha-néha rám !
Hogyha látnál száraz kórót 
Tar síkságra vetve,
Minden zugó, kóbor széllel 
Bolygásnak eredve :
Én jussak eszedbe
Hogyha látnál vándorfelhőt 
Vad villámban égve,
Sötét árnynyal fölhuzódni 
A mosolygó égre:
Én jussak eszedbe.
Hogyha éjjel rád ijeszt egy 
Temetői árok,
Mely körül hosszan kerengve,
Éhes varjú károg:
Én jussak eszedbe.
Minden, a mi szomorúság,
Juttasson eszedbe,
Minden, a mi ny»moruság,
Juttasson eszedbe ;
S minden, a mi gyönyörűség,




l í  g  y  c 1 1 e n o r v o s s á g .
(Beszély.)
S z e g f í  M ó r t ó l -  
(V é g e.)
Az urak elöl mentek, a hölgyek követték. Az öreg ur már 
nem találta feltűnőnek Bánrévy szótlanságát; hiszen nem jól 
érzi magát; azután a költők rendesen kevés beszédüek, különö­
sen nagyobb társaságban és a szabad természetben ; nem za­
varta tehát magába mélyedésében; alig haladtak azonban ötven 
lépést, midőn Bánrévy kihúzta karját az öreg uréból és mély 
megilletődéssel mondd:
— Ugy-e bár, uram, ön meg fog nekem bocsátani ?
— Én? — kérdé az öreg meglepetve.
__________________________________________ ^ ___________J ,
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— Igen is, uram, ön, leánya nevében ! — szólt Bánrévy 
töredelmeseu.
— Hogyan ? Ön volna az ? — kérdi most az öreg ur cso­
dálkozva.
— Igen is, uram; én voltam az, a ki az ön lányát, Irén 
kisasszonyt mélyen megsértettem.
— Úgy van! — szólt az öreg ur indulatosan — És lányom 
ezt soha sem tudja önnek megbocsátani! — és az öreg ur előtt 
most egészen más színben tűnt föl a két fiatal nagy szótlansága 
egymással szemben.
— Épen azért akarom feltárni ön előtt szivemet! — szólt 
Bánrévy, mély fájdalom hangján. — E rövid idő alatt is, hogy 
szerencsém van önt ismerni, az érző szivet is tisztelni tanultam 
önben; ön tehát meg fog engem érteni, és ön, az apa, ki fog en­
gem menteni leánya előtt.
És az öreg ur nem lett volna az a meleg szivii ember, a 
mi volt, ha e mély megilletődéssel mondott szavakra szintén 
el nem lágyul egy keveset. Nem tett tehát semmi ellenvetést és 
Bánrévy elkezdett neki beszélni az ő boldogtalan sorsáról, de 
— nem hallgathatjuk meg szavait, mert lovagi tisztünk a höl­
gyekhez szólit vissza.
Ezek bizony egy kicsit elmaradtak az uraktól és nagyon 
egyhangú társalgást folytatnak egymással. Somodoryné az idő­
ről emlékezik meg, hogy az a milyen derült az ég, még is csak 
hidegecske, azután elhallgat; mire Irén, kis idő múlva, azt mondja, 
hogy talán jobb volna visszatérni a présházba. Nem, azt nem, 
mondja rá Somdoriné; ott még csak útban volnának, azután 
újra elhallgat; mire Irén, jó idő múlva, egy kései mezei virágot 
talál az avarban, letépi és az úrnőnek nyújtja; Somodoryné elfo­
gadja a virágot, egy kicsit hozzá szagol, azután visszaadja a 
lánynak, tűzze a hajába; és : Minek ? mondja rá a lány; mire 
a nő meg nem ad feleletet, mert egész idő alatt csak az az egy 
gondolat forog elméjében: Mindennek vége; erre a mai össze­
jövetelre építette utósó reményét; lehetetlen, hogy e két lángoló 
szív véletlen összetalálkozása egy szerelemben össze ne lobban­
jon, és íme, egyik erre megy, a másik arra, és most, hogy az első 
pillanat elveszett, akárhogy találkozzanak is, lelkűk soha sem 
fog többé összeérni, — hát nem borzasztó ez ?
— Mi borzasztó? — kérdi a lány ijedten, mert nagy fel­
indulásában a másik nem csak gondolta, hanem ki is mondta 
az utósó szavakat.
— Hogy mi ? — viszonzá a nő indulatosan. E perczben 
azonban mellettük a kocsiuton nagy vágtatva egy üres hordók­
kal megrakott szekér robogott el. A hordók ide-oda csapkodtak 
és közelről távolról fölverték a hegység visszhangját.
Somodorynénak úgy tetszett, hogy mind neki szól ez a 
csapkodó zajgás, mind őt neveti, mocskolja, vádolja, hogy ezt a 
kedvező alkalmat olyan ügyetlenül elszalasztotta. Szinte bele­
kábult a süketitő zajba; hátra fordult fejével és arcza egyszerre 
elváltozik, mintha ihlet szállta volna meg, és: — Veszett kutya 
— kiált lélekszakadva, azzal kirántja karját a lányéból és sza­
lad jobbra, be, a szőlők felé.
Irén erre szintén hátra tekint és csakugyan, alig 30—40 
lépésnyire egy nagy kutya jön iramodva feléje.
Perczig megáll, mintegy megmeredve. Még van idő a me­
nekülésre. Akkor előre is vet egy pillantást, és ott látja Bánré- 
vyt, magán kivül feléje szaladni. Ha ő megmenekül, a veszett 
kutya Bánrévyt tamadja meg és akkor ez el van veszve ! A ku­
tya már alig 10 lépésnyire van tőle. Halálos félelem kapja meg 
a lányt. Nem a maga, hanem Bánrévy életét félti. Akkor egy­
szerre letépi válláról őszi gallérköpenykéjét és ezt két kezével
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maga elé feszitve, egyenesen szemközt rohan a kutyának, nagy 
gyorsan ráhajitja a köpenyt az állatra, egy sodorintással körül­
csavarja fején, erre a csúnya állat, fejével a köpenykében, meg­
fordul, és fut vissza a helység felé, a lány pedig egy pillanatig 
utána bámul, aztán eszméletlenül összerogy a gyepen.
Mindez alig egy perez müve volt, a következő perczben 
már Bánrévy az áléit leányt karjai között tartva, térdelt mellette.
Talán a sziv lángjától, a meíyen most keble pihent, vagy 
mert még mindig nem múlt le róla a halálos félelem, de pár pil- 
anat múlva a leány felvetette szemeit, és
— Ön meg van mentve? — lehellék ajkai.
— Én meg, de ön ? — kérdé Bánrévy, egész testében resz­
ketve.
— Oh én, én, mit bánom én azt, csak az ön élete hogy 
megmaradt! — viszonzá a leány, olyan tekintettel és olyan mo- 
solylyal, a minő csak egy van minden ember számára a földön : 
mikor két sziv egy szerelembe olvad össze.
— Tehát nem haragszol rá ? — ezt a kérdést az apa in­
tézte Irénhez, a ki ezalatt szintén halálos félelmek közt ide 
érkezett.
— És ön ? Most már csak mégis méltónak tartja magát a 
eány szerelmére, a ki kész volt a halálba menni érte ? — e kér­
dést meg Somodoryné Bánrévyhez intézte, miután szintén vissza­
tért a csoporthoz.
Irén csak most vette észre a helyzetet, a melybe sodorta­
tott ; kifejtődött tehát Bánrévy karjai közül, felszökött fektéből 
és édesatyja keblén rejté el arczát.
De Bánrévy nem hagyta ott soká pihenni.
— Megmondtam önnek, uram, mindent; tudja, hogy imá­
dom leányát, most azt is mondom, hogy tudom őt olyan tisztán 
és igazán szeretni, mint a milyen napvilágossá 6 nekem az életet 
teszi, a földtől az égig; adja tehát nekem leányát! — szólt 
az ifjú, hévvel megragadva az öreg ur kezét.
Az öreg ur nem tudott mit felelni.
— Hallod, leányom ? — szólt végre, leányához aláhajolva.
— Ó igazán szeret téged; a mi pedig azt a sértést illeti —
— Tudom már, hogy az mi volt! — mondá szemérmesen 
a leány — mert —
— Nos ? mert ? — sarkallá Somodoryné. — Ettől a szent 
pillanattól fogva semmit sem szabad ám ez ember előtt eltit­
kolni !
— Én már akkor is csak arra gondoltam, hogy — hogy
— majd meghalok érte ! — egészité ki tehát a leány, túláradó 
boldogsággal mindkét kezét az ifjúnak nyújtva. Könnyű volt 
ennek akkor keblére ölelni a leányt.
így találta őket Somodory Gáspár, a ki lélekszakadva 
szaladt hozzájuk, mivelhogy neki azt vitték hirül, hogy Irént 
is, Bánrévyt is egy veszett kutya halálosan megtépte és most 
senki sem mer közel menni hozzájuk.
Képzelhetni tehát azt a kaczagást, a mibe az ölelkező pár 
látására kitört, és első dolga is az volt, hogy a czigány bandáért 
küldött. Még ma itt a szőllőskertben tartják fel a kézfogót, más­
kép olyat tesz, a mit még soha az életben, mondá.
— És váljon mi volna ez ? — kezdé az öreg ur vidáman.
—  Megharagunnék! — felelt helyébe Somodoryné. —  
Tudja-e, uram, hogy a kilencz év óta, hogy együtt vagyunk, nem 
láttam őt haragunni?
— Dehogy nem ! Tegnap este! — figyelmeztette a férj.
— Igaz! — nevetett a nő. — A Jutka végett, a hogy az 
engem haza küldött!
— Igaz, a Jutka ! — mondá egyszerre az öreg ur is, Irén is.
'\
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— Persze, hogy tüstént elküldünk érte! — nyugtatá meg 
őket Somodoryné. — És most talán ő is hajlandó lesz a kibé­
külésre.
Megvolt a kézfogó, a hü Jutka egy kicsit ugyan a fejét 
csóválta, hogy az ő egyetlen kisasszonya úgy bolonddá tette; ha­
nem azért könyeket sirt a fölötti örömében, hogy mégis mennyire 
igaza volt neki az árverésen, mikor tudniillik azt mondta, hogy 
mind jóra fog az 'ismét fordulni; mert hát nem Kovács Irén, ha­
nem Toponáry Irén áru az ő egyetlen kisasszonya! — a mit 
persze még senki sem tudott a jelenlevők közül.
Ugyanaz nap este pedig, mikor férj és feleség ismét ma­
gukban voltak, Somodoryné férje vállára téve kezét, az ő szív­
hez tapadó édes hangján eldicsekedett előtte, lám, mégis csak 
kivitte, hogy a két sziv egymásé legyen !
— Az ám, kivitte a veszett kutya! — veté ellen a férj 
nevetve.]
— Már mint a veszett kutya ? — mondá utána a nő mo­
solyogva, és — Mondanék ón valamit, — teve hozzá, másik kezet 
is férje vállára távé. ’
— Ugyan mit? _
— De csak úgy, ha megígéred, hogy tovább nem adod! — 
szólt a nő komolyan.
— Nem adom tovább, — biztositá a férj.
Mire a nő oda hajolt a füléhez, és azt sugá neki:
— Hiszen nem is veszett kutya volt az 1 — Mire viszont a 
férj úgy elkapta a fejét, mintha a fülébe harapott volna.
— Mi ? Nem volt veszett kutya ? Akkor hát mi volt ? — 
kiáltá szinte indulatosan.
— Csitt I Nehogy meghallják ! — figyelmezteti a nő.
— Ugyan ki hallaná meg, mikor magunkban vagyunk! — 
türelmetlenkedik a férj.
— Mégis megtalálnák hallani, és akkor végem van! — 
inti a nő komolyan és egyszersmind mosolyogva.
— Szólj hát, az Istenért, mi van a dologban ? Miféle kutya 
volt az ? — szólt a férj halkai ugyan, de a legnagyobb kíván­
csisággal.
— Pozsárék kutyája! ’Sz jól ismerem! Tudod, gazdája 
üres hordókat vitt a szőlejébe, a kutya meg valahol az utón 
visszamaradhatott és utána szaladt a szekérnek.
Somodory csak nézett, nem mert nevetni, pedig hogy sze­
retett volua!
— Akkor hát mire való volt az egész komédia ? — kérdé
végre.
— Hogy semmikép nem birtam a két megátalkodott szív­
vel, és kétségbeesésemben nem tudtam már mit csinálni, akkor 
megpillantottam a kutyát,a mint messziről gazdája után vágtat,és 
akkor egyszerre, mintha csak valaki azt mondta volna: Kiáltsd 
el magad: „Veszett kutya 1“ akkor a két szerető okvetlen egy­
más segítségére fog sietni, és akkor együvé is tapad a szivük.
— És azért a leány koczkára tette köpenykéjét I — 
nevetett a férj.
— Életét 1 — igazitá ki a nő — Mert hát tudta is az, hogy a 
kutya nem veszett, és mégis elébe állt neki! Avagy nem valósá­
gos hőstett volt ez tőle ? — kérdé a nő.
Hanem beszélhetett az most már ennek az embernek! Jó 
fél óráig meg nem állt a nevetésben, és minden erős fogadko­
zása mellett sem állunk jót érte, hogy csakugyan nem adta to­
vább a veszett kutya titkát; —  mindegy, Bánrévy Gyula most 
újra nagyhírű költő, mert szelid, hü feleség teszi boldoggá.
— -------- ---------------------------
L _______
E g y  fényes p á ly a  s ö té t k e zd e te .
Haydn életéből.
Kiss Elektől.
( V é g  e.)
Ezzel ismét foglalatossága után látott, s Haydn illúzióinak 
foszlányaival kiosont a boltból. Hogy a közönségnél nem talál­
tak müvei kellő elismerésre, az ép úgy fájt neki, mint azon kö- 
körülmény, hogy a kiadónak még költségei sem lettek fedezve 
általuk.
De az az óhaj, hogy „Nyáréji álmaidnak sorsa felül teljes 
bizonyosságot szerezzen, oly hatalmas volt benne, miszerint nem 
tudta megállani, hogy Brettschneiderhez ne menjen. — Az 
antiquarius kissé bizalmatlanul fogadá a fiatal szírzőt, nem is 
akart vele szóba állani, megtagadott minden tudósítást a zene­
müvek jó vagy rósz kelete felül, s csak nagynehezen szánta rá 
magát, hogy egy ingyenpéldányt adjon neki.
Lehangoltan tért vissza Haydn szegényes szobácskájába. 
Másnap fölkereste uj barátját, Porporát. — Porpora drága 
hálókabátban, a divánon ült, s osztrigát, caviart és cognakot 
reggelizett. Haydn, kinek vele kellett reggelizni, elbeszélé ez­
alatt, hogy járt a müárussal.
Az olasz figyelmesen hallgatá őt, s midőn elhallgatott, szólt:
— Az ön ideje el fog jönni, fiatal barátom! Csak ne üljön 
csöndesen, hanem tanuljon szorgalmasan. Akar ön tőlem leczké- 
ket venni a generalbass és contrapontban ?
— Oh mily örömmel! De én szegény vagyok, mint a temp­
lom egere !
— Nem tesz semmit. Jöjjön velem azon előkelő hölgyhöz, 
kinek leczkéket adok. Be fogom önt mutatni; ön kísérni fog 
minket; megismerkedik Gluckkal, Wagenseillal, és más híres 
mesterekkel, ön sokat fog tanulni, szavamat adom rá!
IV.
A fiatal művész éltes barátjával kevéssel azután a velen- 
czei követ arájához ment, s ott találta a zeneművészet kory- 
phaeusait; s a hangversenyekben, melyek a magas hölgynél min­
den héten tartattak, Haydn mint első hegedűs működött közre.
— Ő tanulni akart a híres mesterektől, a hol csak tehette, s 3 
hó múlva nem csak nézeteit és fogalmait tágultabbnak, hanem 
teremtő erejét is fokozottabbnak érezte.
— Báró Türnberg megbízása folytán fölkérem önt, hogy 
irjon egy négyest zenekara számára! — e szavakkal fordult 
hozzá Porpora, midőn egy alkalommal a szokott órában Haydn 
megjelent nála.
— A legnagyobb örömmel! — felelt az ifjú.
Haza érve, azonnal dologhoz fogott. Irt egy négyest B- 
durból. Rövidebb idő alatt, mint maga is hitte, elkészült a mű, 
melyet maga is igen sikerültnek tartott, elvitte azt Porporához, 
ki futólag átnézte, s azután mosolyogva fejét csóválta, a nél­
kül, hogy egy szót szólt volna. A négyes a báró palotájában egy 
társaság előtt előadatott, de nem talált tetszésre. A főváros első 
hegedűsei nem titkolák ócsárlásukat.
Haydn nem engedé magát megzavartatni. Leírta a da­
rabot szorgalmasan, s elvitte Lieberstein müárushoz.
— Nos, mit hoz ön ? — kérdé a kiadó, épen nem barát­
ságos hangon, midőn a fiatal művészt belépni látta.
— Lieberstein ur, — szólt Haydn tiszteletteljesen, — 
önnek az én toliam első munkájával nem volt szerencséje ; illő, 
hogy önt szenvedett veszteségeért, a mennyire lehet, kárpótoljam. 
Egy müvet hozok ezúttal, az igazi és valódi I opust; csak most
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írtam, miután tanulmányaimat bevégertem, s a nevem nagyobb 
hírnek örvend.
— Köszönöm alássan, uram, — kiáltott a müárus mérge» 
tekintettel; — ezerszer köszönöm, hanem a „Nyáréji álmok“ 
még most is inamban vannak. Próbáljon ön másutt szerencsét.
Magában csendesen mosolyogva, mintha nem is várt volna 
egyebet, hagyá el Haydn a boltot, hogy Brettschneider antiqua- 
riushoz menjen, ki szintén nagyon hidegen fogadá őt.
— Kedves Brettschneider ur! Ön az én „Nyáréji álmaim“- 
mal nem épen rósz üzletet csinált. Nem volna kedve ezúttal egy 
csinos és tartalmas négyessel szerencsét próbálni ?
Az antiquarius kivette a kéziratot az ifjú művész kezé­
ből, egy futólagos pillantást vetett abba, és kis gondolkozás után 
szólt :
— Ámbár én nem vagyok kiadó s vállalkozó, hanem azért 
ki fogom a müvet nyomatni, ha ön kötelezi magát, a kiadás 50 
százalékát megvenni.
— Nem, — sohajtá az ifjú, — azt nem tehetem ; előbb 
még más helyeken teszek kísérletet.
Ezzel elhagyá a házat. Eszébe jutott egy fiatal müárus 
neve, ki kevéssel ezelőtt nyitá meg üzletét, melyet a legolvasot­
tabb lapokban hirdetett. Rövid keresés után megtalálta Bolke 
ur üzletét.
— Haydn József az ön neve ? — kérdé a kiadó, midőn a 
fiatal zeneszerző előadta ajánlatát. — Kérem, foglaljon helyet. 
Én hallottam önről. Nem hagyná ön pár napra nálam a kézira­
tot áttekintés végett ?
— Szívesen! — felelt Haydn, verőfényes reménynyel el­
telve ; — a hét végével ismét tiszteletemet fogom tenni.
Elváltak. Haydn nem sokára megint magános padlásszo­
bájában ült, s egy opera vázlatát készité, az első nagyobb müvet, 
melylyel a müveit közönség elé akart lépni. Néhány nap múlva 
eszébe jutott négyese, s dobogó szívvel ment Bolkéhoz.
— Próbát teszek a müvei, — szólt a kiadó, de csak úgy, 
ha ön tiszteletdijat nem kíván.
— Megvallom nyiltan, nagyon jól esett volna egy kis 
pénzbeli elismerés; azonban, ha máskép egyátalán nem lehet —
— Nagyon sok költségbe kerül, — szakitá félbe a kiadó,
— már maga a papir s a nyomatás egész tőkét vesz igénybe.
Haydn nem tett több ellenvetést, s nyugodtan ballagott 
haza. — A következő héten szorgalmasan dolgozott operáján. 
Midőn Porporának egyszer alkalmilag elmondá, hogy a megbu­
kott négyest kinyomatja, az nagyon csodálkozva mondá:
— Arra a haszontalan munkára talál ön kiadót ? Sajná­
lom a szegény ördögöt 1
Pár hónap múlt el. Haydn egész erejét operájára forditá. 
Alig gondolt már a B. dur négyesre, a melyről már születésekor 
minden életképességet megtagadtak, — midőn egyik napon kö­
vetkező tartalmú levelet kapott í
„Tisztelt ur! Az ön B-dur négyesének első kiadása elfo­
gyott. Kérem önt, látogasson meg mielőbb, egy második kiadás 
felül értekezendő, s az ön tiszteletdiját is megállapítandó. Ha van 
valami uj müve készen, szíveskedjék azt is hozni. Én kiadok 
mindent, a mit az ön múzsája teremt. Szolgája Bolke Gerhard. “
Ki volt boldogabb, mint a fiatal, törekvő zenész, a ki 
szorgalmát egyszerre megjutalmazva, s tehetségét elismerve látá ? 
Még az nap elment a kiadóhoz, kitől ugyan csupán 25 frt jelen­
téktelen dijat kaphatott, de a kitől azon biztatást is nyeré, hogy 
legközelebb befejezendő uj müvét is ki fogja adni.
Néhány nap múlva az utósó vonásokat irta Haydn a maga 
operáján, mely „Sánta ördög“ czim alatt nem kis tetszést ara­
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tott, s neki 24 aranyat jövedelmezett. Ezzel meg volt törve az 
átok, mely eddig szerzeményeire nehezült, A zongoradallamok, 
triók, négyesek s ábrándok nagy tömege következett ezután. A 
főváros legelső müárusa vetélkedett kiadni müveit, s csakhamar 
oly hírre vergődött neve, mely jövőjére nézve a legszebb remé­
nyekkel kecsegtette. Többek közt Morzin gróf meghívta őt zene­
kara igazgatójává, s köztudomás szerint ennek számára irta 
első D-dur simphoniáját.
Mind a mellett a pénzbeli eredményt illetőleg meglehetősen 
roszul állt a dolog Haydnra nézve. Csak midőn Eszterházy her- 
cseg karmesterévé lett, szaporodtak meg jövedelmei annyira, 
hogy a mindennapi kenyér gondjától megszabadulva, egész lé - 
lekkel s derült kedélylyel adhatta át magát a költészetnek.
--------- v̂ r-' • -------
S z i l v e s z t e r  e s t .
T á t i k á t ó l -
Szilveszter este van.
Mindenki haza felé siet, az év utolsó estéjét szeretteivel 
töltendő. Az utczák mind üresebbek lesznek.
Egy-egy elkésett családtag gyors léptekkel siet otthonja 
felé; zsebei mindenféle kisebb-nagyobb csomagokkal vannak 
megtöltve.
Jól tudja mindenki azok rendeltetését.
A Dorotya-utczán lázas léptekkel siet egy férfi a hid felé, 
merően maga elé bámulva.
Inkább rohan, mint megy.
A világról, a mint látszik, mit se tud; saját világával van 
elfoglalva.
Komor világ lehet az, arcza után ítélve.
A hidhoz ér, jegyet vált s megindul.
Homlokát mély redőkbe vonja, s lábai inognak, midőn 
a hid deszkáira lép. Ekkor felegyenesedik, s leküzdve a lelkében 
felmerült rémképeket, megtörli homlokát s szilárd léptekkel ha­
lad az első hidoszlopig.
Itt megáll, körülnéz, küzködni látszik magával.
így áll néhány perczig.
— Meg kell lenni — suttogja magában — Meg kell lenni I 
Nincs szabadulás, — azzal a párkányhoz lép s a mélységbe akar 
ugorni . . . midőn egy erős kéz hátulról megragadja. — Szeren­
csétlen, mit akarsz tenni ?!
A férfi egész testében megrendül, úgy áll egy perczig, az­
után daczczal lép az idegen elé.
— Ki vagy, vakmerő, ki más dolgaiba elegyedel, és a sors 
kezét így visszatartoztatni mered ! ?
— Jó barát — volt a rövid válasz.
— Jó barát ? I — sziszegé a férfi — Nem, te ördög vagy 1 
Tudod-e, hogy egy becsületet akarsz itt tönkre tenni, s egy kár- 
hozatos éltet felújítani?
— Tudom, hogy egy életet akarok megmenteni s talán egy 
atyát visszaadni családjának.
A férfi újra megrendült, az idegenhez lép s remegő han­
gon kérdé:
— Ki vagy ? Oh, szólj! Ha jó barát vagy, meghalni engedsz, 
mert előttem im, egy becstelen, meggyalázott élet áll.
Az ideeen megfogá a férfi kezét.
— Ismerem történetedet s hogy bízzál bennem, elmon­
dom azt.
Te gazdag voltál, de szenvedélyed tönkre tette vagyonodat
s pár perez előtt (itt a férfi keze megrendült az idegenében1) a 
rád bizott pénzt játszottad el.
— - Szörnyű igaz ! — morraogá a férfi — s láthatod, hogy 
nem lehet tovább élnem.
— De nem gondolsz-e nődre s gyermekidre ?
— Majd megadja nekik az ég, mit én nem tudok meg­
adni . . .
— Szerencsétlen ! s ha majd a férj helyett a nőt büntetik?
S mi lesz a gyermekekből, ki fog gondolni velők? oly gyerme­
kekkel, kiknek atyja öngyilkos ? Nem lesznek-e kivetve a vi­
lágba s az ártatlanok fognak bűnhődni atyjok vétke miatt !
— Oh szűnj, szűnj meg ! Irtóztató, a mit beszélsz, de én 
nem tehetek máskép!
— És ha akadna most jó barát, a ki képes volna meg­
menteni . . . ?
A férfi arczán egy szikrája a reménynek czikázott át és 1 
görcsösen szoritá az idegen kezét.
— Szólj, ki vagy? Ne gyötörj ily soká, vagy bocsáss j 
utamra! — s ismét a hid párkányához lépett.
— Szerencsétlen! — kiáltá az idegen - - Jer, én megmen­
telek Vezess nődhez és megkapod az összeget.
Nőmhez ? ! . . . Nem, nem ! Inkább meghalok, semhogy ő 
megtudja gyalázatomat.
— Még nem aludt ki jobb önérzete — mondá magában 
az idegen — Még minden jóra fordulhat.
— Nőd mit se tudjon meg. Eljösz lakomra, hol átadom 
az összeget.
— De hát ki vagy te, ki egy elbukott szerencsétlent akarsz 
fölemelni ?
— Jer, jer e borzadályos helyről. Mindent megfogsz tudni
— s megragadva a férfi kezét, magával vonszolá, ki mint engedel­
mes gyermek, engedé magát vezettetni.
Az idegen lakására értek.
Leülteté a férfit, maga pedig a homályba lépett, hogy ar~ 
czát ne vehesse ki.
— Hogy megérts engem — kezdé az idegen — szükséges 
pár szót múltamról elmondanom. Ne félj, rövid leszek.
Volt egy atyának két fia. Az atya igen öreg volt s egészen 
az idősb fiú befolyása alatt állt, kinek volt gondja rá, hogy 
öccsét folyton távol tartsa az atyai háztól.
Az öcs nagy hajlandósággal birt a színészet iránt, minek a 
bátya, titkon igen örült, mert fölhasználta azt ellene. Fölkelté az 
elődeire büszkélkedő atya haragját az öcs iránt, hogy ez mint 
holmi kósza komédiás megbecsteleniti a családot. S növelé a 
haragot napról napra álhireivel, mig végre teljesen sikerült 
neki, fölingerelni az ősz apát, ki most egy utolsó levelet irt fiá­
nak, komolyan intve őt, hogy vagy rögtön hagyja el e koldus­
pályát s térjen ió útra, vagy véglegesen kitagadja őt. E levéllel 
együtt jött azonban a bátya levele is, hogy mitse féljen, ez csak 
próba akar lenni s addig mitől se tartson, mig ő van az ősz atya 
mellett.
Az öcs tehát szinószszé lön és igy örökre bezárta maga 
elől az atyai ház kapuját. Az atya megátkozta s kitagadta ifjabb 
fiát; minden vagyon a bátyára szállt, ki most elérte czélját.
És az ősz atya meghalt a nélkül, hogy fiát többé látta és 
felbocsátott volna neki; mert volt gondja rá a bátyának, hogy 
mitse halljon róla . . • meghalt a nélkül, hogy másik fia láthatta
és szemeit befoghatta volna.........az idegen reszkető hangja itt
megtört . . . elhallgatott.
^ ____ idegen az egész elbeszélés alatt parázson látszott ülni;
most felugrott, az idegenhez rohant, a világossághoz vonszolá s 
mereven nézett arczába.
— Öcsém! — kiáltá fel, s megtörve hanyatlott vissza 
ülésére.
Pár pereznyi szünet állt be.
— Te megboszulni vágyói! Oh értelek, azért nem engedél 
a vizbe ugranom. De tévedsz, mert jobban sújtott az ég, mint te 
sujthatál. Nincs más semmim a puszta életen kivül, ám legyen 
az a tiéd.
— Nem úgy, bátyám; legyen a múlt felejtve, én meg­
mentelek.
— Hogyan, te képes lennél erre ?
— Itt a pénz, a mennyit veszitél.
— Ne, add! Oh, ne add ! Megöl a szégyen . . .  és a férfi 
keservesen kezde zokogni.
Az öcs szemeibe könyek gyűltek, hálásan nézve az ég felé, 
suttogá: — Ő meg van mentve és családja is! — Azután a férfihoz 
lépett, és ezt gyöngédeden átölelve, szólt:
■— Gondolj nődre s gyermekidre, kik aggódva várnak.
A bátya végtelen fájdalommal szoritá keblére öccsét, azután 
felegyenesedett.
— Igen, igen, én élni fogok, hogy óvá tehessem mindazt, 
a mit vétettem. Ne szólj! Vess meg most, büntetésem legyen ez, 
mig minden hibám jóra nem teendem! S ha majd látod, hogy 
végkép megjavultam s méltónak tardandasz bátyádnak ne­
vezni s kezet szoritni velem, akkor tedd meg azt, mert ez lesz 
legnagyobb jutalmam.
— Nem, bátya, nem, a bünhödés keserű volt, de tudom, 
kigyógyitott, azért im, itt kezem.
De a bátya nem fogadta el a nyújtott kezet, határzata 
szilárd és eltökélt volt. Ez volt az első lépés a jó utón.
Elhagyták az öcs lakását s a bátya laka felé siettek. Az 
utón elmondá az öcs, hogy figyelemmel kisérte bátyja lépteit, 
látta bukását. Az este ama bünbarlangba látta lépni, roszat 
gyanított és követé. Midőn látta, mint hagyja el utolsó aranyá­
val együtt az utolsó csepp vér arczát . . . mindent kitalált. — 
Akkor felkelt és eltűnt hirtelen. De az öcs mindenütt nyomában 
volt, s midőn látta a hidra lépni, eszébe jutottak a bátya neje 
és gyermekei, mi lesz azokból! utána sietett tehát, megmen­
tendő azt, ki ellene oly nagyot vétett.
Ezután a bátya mondá el, hogy neje mit sem tud bukásá­
ról (legalább ő azthivé), hogy fedezze fel tehat előtte gyalázatát ? 
Örökre megveti, ha megtudja az igazat! Ily gondolatok űzték 
pár nap óta.
Segíteni kellett a dolgon, de miként? Végsőre szánta el 
tehát magát, a keze alatt levő pénztárhoz nyúlt, hogy vissza­
nyerje mindazt, a mit elvesztett...............
Ezalatt a bátya lakára értek, hol ez utolsó részletig min­
dent meggyónt nejének . . .  és ez volt a második lépés a jó utón 
s a legnagyobb bizonyság, hogy 6 megvan mentve.
A nő könyek közt öleié keblére a megtért férjet, ki miatt 
oly sok éjszakát virasztott bu és gond közt — miről az mitsem 
tudott.
Azután az öcshez fordult, forrón szoritá meg kezét, karjai 
közé vezette gyermekeit s meghatott hangon szólt:
— Légy továbbra is védangyaluk !









A bőség zavara. — A karácsony-ünnep. — A karácsonyi ajándékok. Az
ajándék ára. — Nem olyan rósz ez a világ. — Egy szerény ember tapaszta­
lata. — A Valeria-bazar. — A kiknek nincsen karácsonyuk. — Az árulók. — 
Jó szerencse. — Clarisse. — Verdi „Iíequiem“-e. — Berecz Antal felolva­
sása. — Egy szivből fakadó kívánság.
Szent karácsony ünnepe, a Valeria-egylet „bazár“-a, Verdi 
„Requiem“-e, Berecz Antal természettani fólolvasása, „Clarisse“,
— rég volt tárczairónak olyan jó dolga, a bőség zavara, mint jó 
franczia magyarsággal mondják, melyikhez nyúljak elébb a sok 
jóból ? Itt a művészet, ott a jótékonyság, amott a költészet, ne­
kem azonban mindvalamnnyinél mégis csak a szeretet az első a 
világon, mert az az Isten, és annak ünnepét üli meg e héten a világ.
A ki a karácsonyi ünnepet csakis a naptár szerint számítja, 
nagy kárt teszen benne is és önönmagában is, mert az igazság sze­
rint jóval elébb kezdődik és jóval később végződik. Csak magunk 
körül ha nézünk, az utczákon csakúgy, mint a házakban. Az utcza- 
sarkon a fenyőágak, az örökké való szeretet jelképei; minden bolt­
ban kedves apróságok és a mostoha idő daczára jön-megy a vá­
sárlók raja; a legjobb gazda sem sajnálja most a pár forintot 
és a legszegényebb is talál most egy pár krajczárt a boltosok 
számára és jól teszi; nem olyan apróságok azok, a mit rajta 
rész, mint a milyennek látszanak : örömöt vesz rajta, a legéde­
sebb örömöt, a mi csak a világon van : a gyermekek örömét, a 
szerető szivek örömét, és ráadásul szeretetet plántál, szeretetet 
ápol a szerettek szivében, ez az első lépés ama bölcsőhez, a mely­
ben az újszülött Megváltót ringattak — volna, ha nem jászol­
ban születik, igy azonhan ez az első lépés egyenesen ő hozzá, 
a szeretet istenéhez. Mert mi a szeretet más, mint örömöt sze­
rezni azoknak, a kiket szeretünk ? Olyan roszak az emberek, 
halljuk utón uton-utfélen, és van is benne valami, ha bár távol­
ról sem annyi, mint a mennyit képzelünk; mert ha szorosan 
veszszük, az emberek roszasága majd mindig — saját magunkon 
kezdődik, csakhogy természetesen a legritkább esetben látjuk, 
mert a saját tükrünk mindig csak szépet mutat, azután csak az 
arczot mutatja, olyan jó tehát, egyszer-egyszer mimagunkból, 
vagyis a jó Isten nevében a szív fenekéből felkavarni a szeretetet; 
a gyermekeknél kezdjük, folytatjuk többi szeretteinken, onnan 
aztán a nagy emberiség számára is általszármazik és ez a juta­
lom ; a miért másoknak örömnek szereztünk, megszeretjük ismét 
az embereket és akkor aztán azok minket is szeretnek ; én legalább 
még nem találtam olyan embert, a ki ha igazán szerette az em­
bereket, viszont ne szerettetett volna tőlük; csak nem rég is volt 
egy kis tapasztalatom e reszben; egy ember, a ki sok even át 
csendes visszavonultságban kizárólag kötelességeinek élt, rósz 
emberek által bajba esett, a jó ember azt sem tudta, hová le­
gyen fájdalmában, kihez forduljon segítségért, ő, kinek évek óta 
annyi érkezése sem volt, hogy régi barátjait meglátogassa, és mi 
minden nem lett azokból az évek folytában ! Egyikből ilyen, a 
másikból olyan nagy ur, mig ő csak megmaradt annak, a mi volt: 
szerény, csendes, munkás embernek ! A szükség azonban nagy 
zsarnok és azért a mi szegény emberünk is csak nekibátorodik, 
fölkeresi régi barátait, nagy félelmek közt nyitja ki az elsőnél
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az ajtót, és a ki a mint megpillantja, tárt karokkal szaladt eléje, 
az volt a régi barát, és a mennyire tárva állt számára a két 
karja, épugy a szive, és azonképen a többié is, elsőtől utó­
sóig, a szegény ember el sem tudta hinni, hát mégis annyi be­
cse van a becsület és szeretetnek ? Persze, hogy van, egy nagy 
lánczolat ez, mely az embereket először egymással, azután az 
éggel köti össze, és a ki azon a földre a5'ereszkedett és a másik 
végét ismét fölvitte az égbe, annak a születését üli meg most a 
világ, azért nem szabad ez ünnepnek két nap alatt véget érni.
A Valéria-egylet is azért tette e hétre az ő jótékonysági 
bazárját; valami véghetetlen kedves az, a mi ez eszmében rejlik; a 
szent ünnepeken, mint mondám, még a ki nem teheti is, legalább 
egy kicsi örömmel kedveskedik kedveseinek, még az árvákról is 
megemlékeznek most a jó emberek egy kis örömmel; de hát a 
kik még az árvánál is árvábbak ? És vannak-e ilyenek ? Bizony 
vannak, a cselédek; nem azok, a kik helyben vannak, mert ezek­
ről bizonynyal nem feledkeznek meg asszonyaik ez alkalommal; 
hanem azok, a kik hely nélkül vannak; nagyon szomorú az ilyen 
szegény teremtésre nézve a karácsony; az egész világ szerettei 
körül csoportosul, egyedül csak ő áll egyedül a világon; az egész 
világ szeret, egyedül csak ő van a jó Istentől elfelejtve! Pedig 
dehogy ! Itt van a Valéria-egylet, ez különösen ezek számára 
állította föl bazárját; eme szegények karácsonyi ajándékáról 
gondoskodnék a Valéria-egylet, és pedig a legkedvesebb ajándék­
ról, a mit csak kívánhatni, hogy mikor helyben nincsenek, ve­
szendőbe ne menjenek, legyen nekik otthonuk, — cselédek men- 
helye, jöjjön el a te országod, de minél elébb I
És milyen volt a bazár ? A milyen csak lehet egy országos 
vásár — a menyországban ; csupa angyali mosolygás, csupa isteni 
kedvesség, a merre a szem csak fordult; milyen könyü dolog lett 
volna megcsalni a vevőket, de úgy, a hogy a leghirhedtebb 
„Ausverkauf“-ban sem csúfosabban. Én legalább nem láttam, 
mit csomagoltak be nekem; lehetett volna az akár egy tuczat 
halofőkotő is, holott albumnak adtam meg az arat; de én bizony 
meg se neztem, csak mikor lakásomon voltam; nem jutottam 
hozzá a sok mosolygó arcz és ragyogó szemtől; a jó ég tudja, 
mikor fogunk megint ilyen mosolyokat és ragyogó szemeket 
látni I A farsang alatt a táncztermekben ? Egészen más a mo­
solygás ott és itt. Ott a szép arcz egy kicsit magának is moso­
lyog* itt tisztán csak nekem mosolygott, azaz nekünk, vevőknek. 
Ne őt uézzük, hanem azt, a mit árul, mondá minden mosolygás, 
és minél édesebben mondta, annál inkább mégis csak őt néztük 
itt is, ott is, mindenfelül, a vigadó kis terme és a nagy terem 
fülkéig tele voltak „állások“-kai, mindenik előtt egy-egy ilyen 
„áruló“, néhol kettő is, és azért még sem csaltak meg senkit 
sem, igazán a jó Isten viselte gondunkat, hogy a hány szép hölgy 
volt a boltosne, ugyanannyi volt a nemes sziv is köztük ; elfo­
gadták, a mit a megszabott áron felül adnunk tetszett, do csalni, 
az nem fért az ő lelkűkhez; vonzottak, de nem „huztak“, azért 
legyen áldott Apáthy Jolán, Cserhalmayné, Banovics Kajetanné, 
Balassa Irma, Barna Alajosné, Dárday Sándornó, Ebeczky Ma- 
tild, Felekiné, Frőhlich II. Mávia, Glacz Matild, Grünwald Ber- 
nátné, Horváth Gyuláné, Illadky Gusztávné, Hladky Elvin, Ilor-
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váth Mariska, Ivautz Gyuláné, Kautz Mariska, Landauer Fe- 
rencznó, Martinovics Elekné, Nyáry Irma, Pechata Gyuláné, 
Szvoboda Albinné, Szentkirályi Albertne, Schnierer Aladárné, 
Sziklay Emília, Takács Lajosné sat. urhölgyek emléke, mert az 
ő kezükben volt az nap a mi tárczánk és nem csaltak meg, ha­
nem csak úgy mosolyogták ki belőle, a mi benne volt, az utósó 
krajczárig.
És milyen lehetett a jövedelem? Egész bizonyossággal nem 
tudom, hanem nagyon valószínű, hogy körülbelül olyan, a mi­
lyen mai nap a pénztárczák jókedve. A jóakarat sokakban meg­
volt, csak pénz lett volna hozzá; de hiába, mai nap nemcsak 
hogy az embert aprópénzzel fizetik ki, de a vásárlások is azzal 
esnek, a nagy bankók urai pedig, nehogy zsugoriaknak mondják, 
inkább el se jöttek, igy aztán jut, jut a jótékony czélra is, ha­
nem csakis épen hogy jut. A vásárt, mint mindenütt, itt is táncz 
rekesztette be, a mely hogy világos reggelig tartott, felesleges 
mondani. Jó időben is gyönyörűség kedves hölgyek karjain ellej- 
teni egy éjszakot, hát még ilyen csúf időben. Azért meglássák, 
szép hölgyeim, olyan vig farsangunk lesz az idén, mint annak a 
rendje.
És most siessünk a színházba, nehogy elkéssünk „Claris- 
se“-tól, mely sok helyet kíván, őszintén szólva többet, mint a 
mennyit érdemel, mert rósz darab, de uj darab, pályakoszorus 
darab, hatásos darab és ügyesen van csinálva. Egy nő, a ki szeret, 
más férfi iránt hazudik szerelmet, körülhálózza a kaczérság min­
den kigondolható csábjaival, csak azért, hogy megszéditse becsü­
letét, rábírja, hogy semmisítse meg első férje végrendeletét, 
mert e végrendelet szerint mihelyt újra férjhez megy, elveszti 
első férje után rámaradt vagyonát. Kaczérsága czélt ér, az ügy­
véd, kinek kezében a végrendelet van, szerelmes lesz bele, meg­
semmisíti a végrendeletet, és midőn aztán a csábító nőhez siet, 
hogy már most váltsa be ígéretét és legyen az övé, a nő kine­
veti, kikergeti házából, nem szereti, tudni sem akar róla, mindez 
meglehetős csiszolt nyelven, de az igazi szivbeli melegség legki­
sebb szikrája nélkül van elénk állítva, olyannyira, hogy a nagy 
közönség, melynek mindegy: akasztófa, vagy virágkiállítás, csak 
figyelmét lekösse, minden felvonás után zajosan hívta ugyan a 
szerzőt; a nemesebb élvek barátja azonban meglehetős fanyar­
nak találta e müvet, a melyben egy nő a legszentebbet, a mi­
vel a női s z ív  bir, a szerelmet, játék tárgyává teszi, és épen 
akkor, mikor szeret, és pedig pénzért, hogy első férje vagyonát 
második házassága számára biztositsa! Az igazi nő megtud 
halni lelki tisztaságáért, csakhogy szerelme tárgya előtt tisztán 
és mocsoktalanul álljon; de nézzük a mesét, lehetőleg röviden.
Gróf Sziráky Clarisse — Sziráky gróf özvegye — férjhez 
akar menni Félixhez, kit rajongva szeret, mikor báró Futtaky- 
tól, egykori udvarlójától, ki most boszut esküdött ellene, meg­
tudja , hogy az öreg gróf egy m á s o d i k végrendeletet is irt, 
melyről eddig nem volt tudomása. A végrendelet értelmében 
Clarisse elesik minden vagyonától, ha másodszor is házas­
ságra lép.
Clarisse annyira kétségbeesik e hírre ("Félix egy szóval 
sem vigasztalja,) hogy fürdői vendége előtt — az első felvo­
nás egy fürdőhelyen történik — elalélva lehanyatlik. Utóbb 
magára maradva, megérlelődik benne a gyűlöletes határozat, 
hogy a vagyonát és szerelmét, illetőleg csak a vagyonát 
fenyegető végrendeletet meg fogja semmisittetni Tibor által, 
ki annak birtokába jutott, Tibor épen ott időz családjával s 
a vakmerő Delilának mintegy útjába áll. Tiborról úgy be­
szélnek, mint híres ügyvédről, kinek a becsületről catoi fogal­
mai vannak. Ezt a jó véleményt első fölléptével ő maga is meg­
pecsételi. Clarisse elkezdi a játékot Tiborral, meghívja ma­
gához thea-estélyre. A thea-estély végzetes következménye az, 
hogy a zárkózott, szerelmet nem ismerő ügyvéd halálosan bele­
szeret Clarisseba, a ki mint egy lélektanár lesi a fejlődő szenve­
dély fokozatait. A harmadik felvonásban Clarisse csalása tető­
pontot ér. Kijelenti Tibornak, hogy szereti lángolóan s bol­
dogságuk nevében arra hivja föl, hogy a végrendeletet 
semmisítse meg. Tiborban szörnyű harcz dúl; szerelme fe­
lülkerekedik a becsületen s végre — a negyedik felvonás vé­
gén — a lobogó kandallóba veti Sziráky gróf végrendele­
tét. Clarisse szabad, czélt érve szökni akar Félix-szel Párisba, 
de Tibor hamarább megjelen nála, mint Félix, s mikor észre­
veszi, hogy itt kegyetlen, szívtelen játékot űztek vele, pisztolyt 
ragad és lelövi Clarisset. Félix csak a csattanásra jön be, hogy 
felfogja halálra váló kedvese sóhaját. Tibor azután tőrt ragad 
és kivégzi magát. A huszárkapitány egyes egyedül marad bá­
natában.
Utána való nap pedig, tudniillik szombaton Verdi „Re- 
quiem“-jét hallottuk a nemzeti színpadon; a zenekar még egy­
szer annyira megszaporittatott és a közönség is nagy számmal 
tódult a színházba, hallani a világhirü operaszerzőt, az egyházi 
zene terén. Az előadott mű a múlt őszön jóformán az egész vi­
lágot bejárta már, illetékes Ítészek izenkint-szálankint taglal- 
gatták, és nálunk is csak azt a hatást tette, a mit mindenütt, a 
hol előadták. Lángelmü zenei alkotás, de nem igen egyházias, 
nem eléggé magasztos. És szerkezetére nézve is, vannak benne 
gyönyörű részletek, a „Dies irae“ például nagyszerű hangfest­
mény, az „Agnus dei“ megható, szellemdus módon megyen át 
egyszerű magándallamból kardalba és meglepő szépen végződik; 
a „Lux aeterna“ fenséges drámai erővel van költve, és ilyen 
egyes részeket számosakat tudnánk felsorolni és egészben mégis 
hiányzik benne az egyöntetűség, mely az átihletett ilynemű mü­
veket jellemzi, azért a kitűnő olasz sem Mozarttal, sem az öreg 
Hummellel nem mérközhetik e téren, a mivel azonban távolról 
sem akarjuk azt mondani, hogy Erkel karnagy ur nem köszönetre 
kötelezett minket azáltal, hogy e művet előadatta; sőt inkább, 
mert e mű igy is, a mint van, gyönyörű és a vezénylet és előadás 
is kitűnő volt, a mi pedig ilyen tömeges közreműködők mellett, 
nem csekély érdem. A magánrészeket Nagy-Benza Ida, Kvas- 
sainé és Thannerné urhölgyek» továbbá Pauli és Kőszeghy urak 
szintén jelesül adták elő.
A mi végre B e r e c z Antal természettani felolvasását il­
leti, ezt csak azért hagytuk utoljára, mert csak szépet és jót 
mondhatunk róla. A jeles tanár a villanyosságról értekezett, az­
zal a világossággal és könyedséggel, melylyel csak az bir, a ki 
egész otthon van a téren, a melyről szól; a mellett igen szép 
gyakorlati kísérletekkel is kísérte előadását, kettős élvezetet 
nyújtott tehát a közönségnek, mely szép számmal is jelent meg 
az előadásra ! És bizonyára úgy lesz az a többi két előadáson 
is, melyet e jeles tanár a tél folytában tartani fog; kétszeres 
köszönet tehát neki, a szép élvezetért, a mit a közönségnek, és a 
szép jövedelemért, a mit egy nemes czélu egyletnek ezáltal sze­
rez ; mind a három felolvasást tudniillik a nőiparegylet javára 
tartja a jeles tanár.
És most: boldog uj évet, kedves olvasónő, és : a viszont­
látásig 1 — i _  r,
-------ssasst-------
L a p o m  t is z t e lt  p á r t o l ó i h o z !
Utósó számunk lévén ez ez évben, kedves kötelességemnek
ismerem, köszönetét mondani hölgyeinknek lapom iránt tanusi-
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tott szives rokonszenvükért, a melyre hogy érdemes legyen is, 
mindig legfőbb törekvésem volt. A lapokkal rendesen úgy va­
gyunk, miűt az élettel, leginkább csak az egy napot nézzük, mely 
elfoglal, ritka esetben a tegnapot is, hogy belőle a holnapra 
következtessünk. Azért kérem hölgyeinket, nézzék át a mai szám­
hoz csatolt évi tartalomjegyzéket és megfognak győ­
ződni, hogy nem volt ez évben lapomnak olyan száma, melyben 
jóra, szépre és nemesre ne forditottam volna az olvasó figyelmét.
És ugyanazt teszem majd a jövő évben is ; a költészet es 
az élet jelenségeiből mindig csak olyant fogok felmutatni, a mi a 
müveit hölgyeknek szép és kedves; régi tapasztalatból tudván, 
hogy csak igy felelhetek meg a bizalomnak, melylyel hölgyeink 
sok számos év óta irántam és lapom iránt viseltetnek; és azért 
kérem is őket, tartsák meg továbbra is számomra ezen megtisz­
telő bizalmat, pártolják a jövő évben is régi hű lapjukat, — 
boldog uj évet! Emília.
-----------------------
B u d a p e s ti h í r v i v ő .
*** (Jótékonyság.) Király ő Felsége Hagymás Sámuel homo- 
rogi lakosnak, kinek neje egyszerre három leánygyermeket szült, 
saját pénztárából 50 frtot adományozott. — A királyné a 
budapesti szegényeknek 2500 frtot, és a gödöllői szegényeknek 
200 frt adományozott. — S i m o r herczegprimás jótékony czé- 
lokra újabban ismét 1150 frt adományozott.
*** (Rózsás napló.) Labo da Gyula pénzügyigazgatósági 
fogalmazó e hó 17-dikén váltott jegyet N i k á s z Gizella kis­
asszonynyal. — P il i s y Károly n.-kaposi ügyvéd e napokban 
vezette oltárhoz Steiner Éva kisasszonyt, néhai Steiner Fe- 
rencz törvényszéki ülnök leányát. — Ráttkay Ödön tolna­
megyei földbirtokos e hó 16-dikán tartá esküvőjét M i l e s z  Gi­
zella kisasszonynyal. — B ö 1 ö n y i József biharmegyei fölbirto­
kos e hó 18-kán tartotta esküvőjét Nedeczky Ferike kisasz- 
szonynyal,Deák Ferencz rokonával és hü pártolójával Budapesten.
— Hajós József, a hazai első takarékpénztár nagyérdemű igazga­
tójának kedves leányát: Haj ós Erzsiké kisasszonyt e napok­
ban jegyezte el tassi Vegh Artúr, fiatal jogtudor és ügyvéd. — 
Budán e napokban volt S z ü c s Ferencz nagykőrösi tanár es­
küvője Pettkó Irén kisasszonynyal, a menyasszony nagyatyja; 
Szilágyi Ferencz történetírónk lakásán. Az esketést Szász Ká­
roly végezte. — Komáromban B ö j t ö s Luiza kisasszonyt, Boj­
tos Ferencz dunagőzhajózási tisztviselő bájos leányát, e napok­
ban jegyezte el Tóth Lajos fiatal ügyvéd. — Biró Géza 
sárpataki gazdatiszt jegyet váltott Walterlda urhölgygyel, 
Walter Lajos királyi gazdasági tanintézeti tanár kedves leányával.
*** (~Az országos nőképzőegylet) idei tombola-bálját „Nép­
viseletű jelmezes tombolának“ keresztelték el. A mulatság nem­
csak külsőleg, az elnevezésben lesz újdonság, hanem lényegileg 
is igen érdekes változatossággal fogja gyönyörködtetni a közön­
séget. Határozatba ment ugyanis, hogy az idén kizárólag csak 
népies jelmezekben szabad a hölgyeknek megjelenni. A 
főváros ismert szépei teljes számban fognak az idén közremű­
ködni. Az adakozások már is igen szép eredményt mutatnak, s 
nyereménytárgyak nagy számmal érkeztek be 
az elnökséghez. Egyelőre csak azt említjük még meg, hogy e 
„népviseleti! jelmezes tombola“ farsang első vasárnapján, jauuár 
9-dikén tartatik meg a vigadó termeiben. A belépti jegy ára 1 
frt lesz. A tombolajegyeké ugyanannyi. A tombolát sétahang­
verseny előzi meg és bál fogja követni.
*+* {A  fővárosi) izraelita fiuárvaházban múlt szerdán este 
Chanuka (karácsonyi) ünnepély tartatott, melyen igen sok vendég
vett részt. Fél hat órakor a kántor vezetése alatt az árva fiuk kara 
egyházi éneket énekelt.Ezután Rózsai tanár magyar beszédet mon­
dott, melyben az ünnepély jelentőségét adta elő. Erre az árva fiuk­
ból álló kar a „Szózatlí-ot énekelte el és pedig kitünően. Ennek 
végeztével Groszmann Benő tizennégy éves fiú szavalta Jókai 
„Munkácsi börtön“ czimü költeményét, melyet a jelenlevők nagy 
tetszéssel fogadtak. Több szavalat és ének után Bója Gergely 
mondott rövid beszédet, melyben az intézetben uralkodó haza­
fias szellemről a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott. Az ünne­
pélyt a gyermekek számára rendezett vacsora rekeszté be.
*** (Izsó Miklós) müveinek kiállítása megnyílt az akadé­
mia palotájában s látható d. e. 9-től d. u. 4-ig, 50 kr. belóptidij 
mellett. A miivész hagyatékában, a muzeumban és magánosok 
birtokában levő müvek nagyobbakra együtt vannak: igy a „Busu- 
ló juhász,“ fonóházi jelenet, magyar Laokon, népzenészek, kor­
tesek kis mintái, a Csokonai-, Eötvös-, Dugonics-, Széchenyi és 
Petőfi-szobrok mintái, számos mellszobor, (a költő Zrinyi, Ver- 
bőczy, Rákóczi Ferencz, Zrinyi Ilona, Pyrker érsek, Szalay Lász­
ló, Arany János, Ghyczy Kálmán, Egressy Gábor, Tóth József, 
Megyeri, Pákh Albert mellképei,) föszöntvényben vagy márvány­
ban, terracotta vázlatok, stb. A képzőművészeti társulat kará­
csonyi kiállításában nem csak Izsó müvei láthatók, hanem szá­
mos festvény is, bel- és külföldi művészektől.
*** (A z orvosnövendékek bálbizottsága) következőleg ala­
kult meg: Elnök Székács Béla, alelnök Lettel Gyula, jegyző 
Zsigárdy Aladár, segédjegyzők Major Ferencz és Morelli Károly, 
háznagyok Sztempák Ödön és Tóth Lajos. A bál jövő január 
hó 22-én fog a vigadó termeiben megtartatni. Bálorvosul dr. 
Kovács József tanárt nyerték meg.
*** (Lotz Károly) muzeumi párkány festményeinek azon ré­
szét, mely a képzőművészetek jelvényes alak-csoportozatát ábrá­
zolja, a bécsi „Verein für vervielfältigende Kunst“ rézmetszetben 
szándékozik kiadni, és arról is van szó, hogy a társulat a Lotz • 
féle egész sorozatot fogja rézmetszetekben sokszorosítva kiadni : a 
szép vállalatnak hihetőleg sikere lesz.
*** (A  nemzeti szinház pályázati hirdetései.) A nemzeti 
színház igazgatósága két rendbeli 100 aranyos pályadijat tűzött 
ki: a magyar életből merített eredeti, a legtágabb értelemben 
vett s egy egész estét betöltő középfaju színműre, és egy eredeti 
drámára. Beküldési határidő a színműre nézve 1876-diki ok­
tóberhó 1-seje, a drámára nézve 1876-dik novemberbó 1-seje.
*** (-‘4 népszínház igazgatósága,) a jövő évre szintén hir­
det népszínműi pályázatot. Átalában törekedni fog — mihelyt a 
kezdet folytonos nehézségein túlesik — egyre több népszínművet 
fölvenni műsorába. Akkor aztán nem fognak keletkezni olyan 
találó gunyu újdonságok, melyek Soldosné asszonyt a wiedeni 
színházhoz szerződtetik — a magyar népszínműi szerepek játsz- 
hatása végett.
(A  nemzeti szinház)  főbb mozzanatairól e héten, „Cla- 
risse“ és Verdi „Requiem“-éről már föntebb szóltunk, újságolni 
valót tehát csak az opera adott, két kis balesetet tudniillik, melyek 
közül azonban, hála Istennek, egynek sem volt komolyabb kö­
vetkezménye, mint az, hogy a közönség ott is nevetett, a hol 
nem kellett volna. „ Iligoletto‘‘-ban ugyanis Perotti szépen éne­
kelt, a mi ujabb időben gyakran esik meg rajta. A közönség 
nagy jókedvűen tapsolt neki, a hővérü olasz erre tüzbe jön ós a 
„Donna a mobiléu-t magyarul énekli. Ez természetesen még 
jobban tetszik, a közönség meg jobban tapsol a művésznek, kí­
vánja a dal ismétlését, a művész erre még nagyobb tüzbe 
jön, neki ered a dal ismétlésének, a zenekar is rázendíti, húzza, 
fujja »Az asszony ingatag“-ot, a mint csak isten tudni adta,
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a hővérü művész elkezdi: „Az assz" — azután megáll, újra 
elkezdi, „Az assz“ — megint csak elhallgat, a nagy örömben 
a magyar szöveg kirepült a fejéből, az olasz szöveg meg nem 
jutott eszébe. Mit volt mit tenni? A zene sem járhatta 
egyedül, ez is megállt tehát, erre meg a művész kezdte el újra 
a dalt, utána a zene is, azután a művész csak újra belesült, utána 
a zene is, igy folyt ez néhány másodperczig, inig egyik a másikát 
szerencsésen meg nem találta. — Hogy Balázsné ez este is gyönyö­
rűen énekelt, nem szükség mondanom, és csak azért emlitem 
meg, mert valakinek eszébe jutott azt írni e napokban, hogy e 
jeles énekesnőnk jövő áprilisban megvál a mi színházunktól. 
Várhatott volna ez áprilisi újsággal április 1-sejéig, mert egy 
szó sem igaz belőle. A jeles művésznő még másfél évre le van 
kötve a nemzeti színháznál, és mikor ez az idő letelik, akkor 
majd újra le fogják kötui minél hosszabb időre, nem lévén, a ki 
pótolná. — A másik baleset meg „Faustéban volt e héten. 
Humann kisasszony énekli abban Siebel kicsi kedves szerepet, a 
2-dik felvonában van neki első jelenése, keresik tehát a kisasz- 
szonyt, és nem találják; tűvé teszik a szinházat, hiába, azzal a 
kedves leánykával valami történt, gondolja már a rendezőség és 
közönség egyformán; az egyik sir, a másik nevet, igy folyt le a 
második felvonás Siebel, azaz Humann kisasszony nélkül; végre 
mégis előteremtik a kedves kisasszonyt, olyan ártatlan volt a 
dologban, mint akár magam. A rendezőség volt a hibás, ez csi­
nálta a konfúziót, előadás előtt fél órával — a jó ég tudja, miért,
— elvette a kisasszonytól a szerepet, másnak meg nem adta, igy 
aztán a kisasszony haza ment, más meg nem jött helyébe. Ezt 
leszámítva, az opera kitünően ment. Odry olyan páratlan Me- 
fiszto volt, mint mindig, és Tannerné Margitja szintén nagyon 
kedves volt.
(A népszínházban) már három nappal karácsony előtt 
kezdődtek a szünetek, mert nagy dolgok vannak ott készülőben, 
szem nem látott, fül nem hallott spektákulumok fogiák ott a 
jövő héttől fogva, Isten tudja, meddig, ámulatba ejteni a vilá­
got. Verné-nek „Utazás a föld körül 80 nap alatt“, mely Párist 
háromszázszor, Bécset kétszázszor egymásután magán kivül ra­
gadta, ott folytatja majd világhódító útját e hetekben, ugyan­
azon díszletekkel és ugyanazon elefánttal, mint Bécsben. Csak a 
díszletek lehozatala egy egész vaggont töltött meg a vasúton, az 
elefántot nem is számítva; a mai hetet tehát arra kellett fordí­
tani, hogy a díszleteket elhelyezzék, a színpadot a kellő sülyesz- 
tőkkel ellássák; mert olyan sülyedések, a minők e darabban 
végbe mennek, nem látott még a világ. Egész országok, tenge­
restül, emberestül, csak úgy tűnnek el a föld színéről és mások 
állnak elő helyükbe a világ mind az öt részéből, mert a darab a 
világ mind az öt részében játszik, és hozzá még az eleven ele­
fánt, — nem lehet azt képzelni, mi minden csudálátosbnál csu- 
dálatosabb képtelenségek nem üzik-hajtják egymást eleitől végig 
| e darabban, — hogyan tudnám tehát ón ezt leírni !
„*, {Irodalom ) Az „Athenaeum“ kiadásában megjelent: 
„Bethlenfalvi gróf Thurzó György levelei nejéhez, Czobor-Szent- 
Mihályi Czobor Erzsébethez“, közrebocsátva idősb gróf Zichy 
Edmund árvái uradalmi teljhatalmú igazgató megbízásából. Két 
kötet; ára 4 írt. — Az ifjúság számára érdekes és díszes olvasó­
könyvet adtak ki a Légrády-tertvérek. Ez Cervantes „Don Qui­
jote de la Mancha“-ja, Győry Vilmos átdolgozásában és elősza­
vával. A 407 lapra terjedő könyvet, melynek ára 3 frt 70 kr, 
hét sziunyomatu kép díszíti. E jó átdolgozásból a magyar ifjúság 
jól meg fogja ismerni a klasszikus regényírót és annak elévülhet- 
len becsű remekét.
*** (Vegyesei.) A nőiparegylet elhatározta, hogy
gróf Hadikné Barkóczy Ilona grófnőt fölkérik, vállalná el az 
egyesület védnöknői tisztjét. E nemes és közhasznú czélra 
működő egylet mindenesetre megérdemli a grófnő lelkes támo­
gatását. — A bölcsődék jó hírnévben álló fényes táncz- 
vigalma jövő januárhó 29-dikén tartatik meg az Európa ter­
mében. — Az akadémia hétfői ülésén Szász Károly néhai 
Kriza János fölött jeles emlókkeszédet mondott. — A j ó- 
tékony czélokra szánt V-dik magyar királyi államsors­
játék e hó 20-dikán történt húzása a következő főnyere­
ményeket eredményezte : A főnyereményt (100,000 írttal) 
nyerte 2129. s. 70. sz.; 2U,000 frtot Dyert 2796. s. 98. sz.; 
5000 frtot nyernek 101. s. 37. sz.. 2039. s. 32. sz. — A nem­
zeti színház kétszáz forinttal a budai zeneakadémia alapitói 
közé lépett, viszonzásul ez akadémia közremüködéseért a Verdi 
„Requiem “-ében. — A n e m z e t i zenede igazgatójává Bartay 
Fde választatottt meg. — T h al y Kálmánnak az olasz király a 
Sz.-Móricz és Lázár-rend lovagkeresztjét adományozta. — Tá­
bor s z k y és Parsch kiadásában díszes kiállításban, következő 
uj zenemű jelent meg : Am Plattensee. (A Balaton taván.) Wal­
zer für das Pianoforte, componirt von Philip Fahrbach junior. 
Ára 80 kr. — A „F igy elő“ szerkesztését, mint a „P. Napló“ 
írja, Szana Tamástól újévvel Ábrányi Emil veszi át.— Gr. 
Batthányné termeiben havonMnt kétszer főúri estély van.
— Abudapesti  könyvárus-segédek egylete, januárhó 5-dikén 
újévi ünnepélyül hangversenyt rendez, melyben csakis egyleti 
tagok fognak megjelenhetni, belépti dij nélkül. — A lefolyt  
héten a fővárosban élve született 220 gyermek, elhalt 185 sze­
mély ; a születések tehát 35 esettel múlják felül a halálozásokat. 
Az uj szülöttek közt volt 108 fiú, 112 leány. A halottak közt 
volt 102 férfi, 83 nő, egy éven aluli gyermek 44.
Szent karácsony napján a „Kis Jézuskít“ minden­
kinek örömet hoz, csak a hazai irodalomra hozott mély 
szomorúságot. Báró Kemény Zsigmond, legjele­
sebb íróink egyike, e hó 22-dikén P. Kamráson, 59 éves 
korában jobb létre szenderült. E& voltunk készülve a 
csapásra, mert súlyos betegség már évekkel azelőtt ki­
ütötte kezéből a tollat, melylyel magának halhatatlan 
nevet és a nemzetnek halhatatlan müveket teremtett. 
1870 óta nem zendült meg többé az a lélek, melynek te­
kintete épugy belátott egész nemzetek, mint az egye­
sek szivébe, és azért egyaránt nagy volt ő mint politikus 
és mint költő; 27 évi szakadatlan munkásság törte meg 
aKkor egészségét, tudtuk is mindnyájan, hogy állapota 
gyógyithatlan; mikor egyszer a lélek kimerül, a testnek 
is mulhatlanul utánna kell roskadni, és mégis — hogy 
ne fájna látni kidőlve a hatalmas tölgyet, mikor nincsen 
hajtás, a mely helyét pótolná ? Még ha elszáradtak is 
lombos ágai, a büszke korona látása is büszkeséggel tölti 
el szivét, olyan közel van az éghez, és most ez a korona 
lenn fekszik a földben, és nincs, a ki helyét fogja pótolni! 
„Kemény“, „Férj és nő“, „Ködképek a kedély láthatá­
rán“, a „Rajongók“, a „Zord idők“ gyászban állják körül 
sírját, a nagy költő dicső szülöttjei; a milyen dicsők olyan 
egyedül állnak a világon, nincsen hozzájuk fogható meg­
ragadó lelki fenség, és a miért olyan megragadó szépek, 
ép azért olyan kínos a gondolat, hogy a ki azokat te­
remtő, Kemény Zsigmondunk nincs többé !
Bizonyosan nemcsak a földnek, hanem az égnek is 
akart az Isten kedves karácsonyi ajándékot adni, azért 
szólitá őt magához ! Világítson nekünk az ő nemes, fényes 
lelke örökké!
*** (Halálozások.) A régi jó idők egy tisztes alakja : A m- 
brus János hunyt el múlt kedden Nagyváradon, 8ö éves
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korában. Kitűnő hazafi s munkás polgár volt. Félszázadon át 
szolgálta a megyét. A szabadságharcz előtt a szalontai járás fő- 
szolgabirája volt, a szabadságharcz alatt pedig vésztörvényszéki 
elnök, a miért tízévi államfogságot szenvedett Kufsteinban. Neje, 
ki pár év előtt hunyt el, eme tíz év alatt folyvást Kufsteinban 
élt, álnév alatt, szolgálatba szegődve, csak hogy férje közelében 
lehessen. Később együtt tértek haza Váradra. Az öreg urat 
1861-ben alispánnak választották meg. Gyermekei, unokái, ro­
konai, ismérősei mély gyászszal állták körül ez érdemgazdag 
aggastyán koporsóját. — Elhunytak továbbá : B o g y a y La­
jos, aranykulcsos, királyi kamarás Keszthelyen, 73 éves korá­
ban. — Hollós László, budai királyi főreáltanodai tanár 
édes anyja: Kovács Anna asszony. — Ghymesfalvy Illés, 
királyi tanácsos, Bácsmegye volt alispánja, e hó 16-dikán, élte 
72-dik évében. — S.-A.-Ujhelyben M á n i k Józsefné, született 
R á c z Erzsébet asszony e hó 14-dikén, 58-dik évében, — Özvegy 
Ternyey Jánosné, született Gyulafalvi Krassay Julia asz- 
szony, e hó 18-dikán, Apán. — Magyar- Atádon Lejtényi Ala­
dár e hó 16-dikán, 25 éves korában. — Z öl diMiklós, a debre- 
czeni szinház kiválóbb tagja, e hó 20-dikán. — Scholaster 
debreczeni tenorista édesanyja. — 0 111 y k István, péczeli 
földbirtokos, e hó 15-dikén. — K á 1 n o k y Sándor 1848/49-diki 
honvédalezredes, ki Erdélyben Bem tábornok alatt vitézül har- 
czolt, Csik-Szent-Mihályfalván, 65 éves korában. Béke ham­
vaikra !
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N e m z e ti  s z in h á z .
(Kitűzve.)
Deczember 25-dikén: „ Észak csillaga.“ — Deczember 26-dikán : „Aida.“
— Deczember 27-dikén: „Gauthier Margit,“ Bulyoyszkyné els5 vendégjá­
téka. — Deczember 28-dikán : „Teli Vilmos.“ — Deczember 29-dikén '• »De­
borah,“ Bulyovszkyné második véndégjátéka. — Deczember 3 0 -d ik á n : 
„Requiem.“ Verditől. — Deczember 31-dikén : „Keztyü és legyező.“
D iv a t t n d ó s it á b .
Mi lett mindazon örömteljes jóslatainkból, melyek nekünk e télra 
legalább nagyobb egyszerűsége*- ígértek! Soha sem állottunk olyan messze 
azon álmodott és óhajtott egyszerűségtől, mint épen m ost! A jelen idény­
ben a drága díszítésekhez még a drága nehéz szövet is járu lt! És a szabá­
sok sem lettek egyszerűbbek. Eleintén azt hittük, midőn azon pompás, ne­
héz, virágos, damaszkos selyemszöveteket láttuk, melyeket estélyi öltözé- 
zékekre használnak, hogy e tömör, vastag selyem szükségtelenné fogja 
tenni a sok fodrot, dudort sat. és természeténél fogva is egyszerűségre 
fogja utalni a divatvezéreket. Az idő azonban megmutatta, hogy ebben is 
csalódtunk. A hangadó körökben mindent végbe tudnak vinni, és azt is le­
hetőre tettek, hogy azon maguktól is álló nehéz selyemszöveteket mégis 
gazdag dudoros redők, écharpok és hozzá alkalmazott más, kissé könnyebb 
de azért mégis drága selyemszövetekkel tarkítsák. A legújabb divata nap­
pali öltözékekhez divat hölgyeink leginkább indiai cashemirt, mattelassét, si- 
cilienne-t, faiUe-t vegyítenek bársonynyal és posztóval,és mindamellett, hogy 
az öltözékek gazdagon boritvák drága paszomántos zsinórokkal és kivarrá­
sokkal. mégis jó  mennyiségű plissé- és más fodrokat és dudorokat is alkal­
maznak még reájuk.
A ruhák uszályai mindinkább nyernek hosszúságban, míg elől és ol­
dalt rövidek. A vértes vagy pánczélderekak fenntartják kedveltségüket új­
éven túl is. A szűk szoknyák által a zsebek kiszorultak helyükből, innen 
az, hogy a külső zsebeket olyan rendkívül kedvelik; alig van már uj 
öltözék nagy külső zseb nélkül, egyiknél a ruhához varrva másiknál lán- 
czon vagy szalagon lógva. A zsebeket szalagcsokrokkal és végekkel diszitik 
leginkább.
Időjósaink erős,kemény telet tettek kilátásba, e szerint a kész meleg öl­
tönyök egész serege várja a hideg vendéget,kit többnyire jobb szívvel látunk
távozni, mint érkezni. A prémes köpönyegek az idén divatosabbak, mint va­
laha, és hosszabbak, mint már évek óta Sőt a legújabb párisi divat szerint a 
n y e s t e t  kivül viselik, vagyis csupa fehér nyeat-felöliőben járnak a divat­
hölgyek, gyémánttal díszítve, akár a zuzmós hóalak.
A karmantyúk még mindig igen kicsinyek,a nyak körüli boák és min­
denféle cziczák és pedig lehetőleg nagyok. A prémmel díszített ruhák szin­
tén nagyon divatosak. A prémek közül a kék róka, a nyest, czoboly, arany­
róka és az oroszmacska a legkedveltebbek.
És ime egy évre ismét befejeztem divattudósitói kötelességeimet, cse­
kély erőmhez képest hü képét adván azon mozzanatoknak, melyek a divat 
terén felmerültek. Nem voltak azok mindig olyanok, mint én óhajtottam 
volna, a ki az egyszerű ízlés terjesztése körül olyan szívesen buzgólkodom; 
de számba veendik kedves Kegyetek a világ rohamos folyását, élénk áramla­
tát, és ha figyelemmel kisérték ebbeli működésemet, lehetetlen volt észre 
nem venniök azon intő és óvó kezet, mely bemutatta ugyan mindazt, a mit 
az ár hozott, de irányt is adott egyszersm ind a jó és szép helyes felismeré­
sére. Azért tehát — a viszontlátásig az újévben.
S  z  ó t  a  1 á n y .
Gedeon Gáspárnétól-
Első szótagom, ha ékkel ellátod,
Dicsérd az istent, hogy azzal megáldott;
Ez az, mi nélkül ember olyan buta,
Hogy rá mondhatom : az, — nagy ostoba.
Ékkel ellátva a második tagot,
Sétálva lelsz sokszor ott — boldogságot;
Megfordítva oly terület,
Hol a jószág szívesen legelget.
A végszótagomhoz még adj egy betűt,
Felvarrásához végy czérnát és egy t ü t ;
Egészemre, mit is mondjak erre ?
Hogy bizony ez egy herczegnek lakhelye.
Megfejtési határidő : januárhó 23-dika.
A  f. é. 48-dik számban közlött rejtvény értelme : 
Herczegovina.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
Sárossy Mari, Ács Nagy Ágostonná, Vincze Csima Petronella, Moesz 
Gézáné, Kanizsai Nagy Etelka, Bátori Zsigray Istvánná, Éhen Gizella, Ge­
deon Gáspárné, Mannó Hevera Mariska, Malatinszky Károlyné, Oláh Anna, 
Jávor Julianna, Schneider Ilona, Kopp Bolcza N in a , M u h a ros  It ma, Herd- 
licska Béláné, Madarász Luiz, Scheffer Ilonka, Soltész Emília, Herczegh 
Jolán, Temesváry Erzsébet, Fodor Anna és Irma, Jóo Klára, Raróthy Tekla, 
Muzsik Ida, Holló Mária. Luzsinszky Margit, Kohanszky Emma, Tóth Guthi 
Etelka, Fényes Endréné, Antolovits Mari, Simon Piroska, Nyári Ilka, Ma- 
gasy Emília, Tomcsányi Róza, Nagy Elekné, Fodor Tivadarné, Siklósy Te­
réz és Kata, Kabós Bella, Túry Lenke, Sághy Lilla, Orosz Ida, Ferenczy Ká­
rolyné, Komáromi Eleonóra.
T a r t a l o m .
Az első olvasmányok. — Dalok, Ábrányi Emiltől. — Egyetlen orvos­
ság, Szegfi Mórtól. — Egy fényes pálya sötét kezdető, Kiss Elektől. — 
Szilveszter est, Tátikától — Egy hét története. — Budapesti hírvivő. — 
Nemzeti szinház, — Divattudósitás. — Szótalány. — A t . rejtvényfejtők 
névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki hirek. — Különfélék. — 
Megbízások tára. — Hirdetések.
Mai számunk melléklete:  Újévi üdvözletünk, egy­
úttal csimlapunk és lapunk tartalom jegyzéke 1875-ről.
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : Emília.
Buda-Pest, 1875. Nyomatott KOCSI SÁNDOR könyvnyomdájában. (Ország-ut 39. sz. a.)
A debreczeni törvényszék Dobost és főbüntársát: Blagát 
kötél általi halálra ítélte. — Agyermekbetegségek le&- 
borzasztóbbika, a diphteritis, oly nagy mértékben uralkodik je­
lenleg Mohácson, hogy az iskolákat is be kellett zárni. — K ci­
sz éngáz általi halállal múlt ki Győrben múlt vasárnap egy 18 
éves leány. Anyja az ablakon keresztül megmenekült a borzasztó 
haláltól, de mire segélylyel visszaérkezett, leánya már meg volt 
fulva. — Beregmegyében a verbiási ruthen templom kö- 
zelébb porig leégett; a tüzet az oltáron feledett égő viaszgyertya 
okozta. — Oly hideg volt Iíozsnyó vidékén a napokban, hogy 
a közeli begyen három embert találtak megfagyva.
- Különfélék.
*** (Óriási dalárda.) A világ legnagyobb dalárdája 
kétségkívül az volt, mely Madras keletindiai városban énekelt 
deczemberhó 13-dikán, az angol trónörökös tiszteletére. Ez a 
dalárda nem kevesebb, mint tizennégyezer benszülött és 
európai énekesből állt. E dalárdán még csak azon amerikai ze­
nekar tett túl, melynél a nagy dob szerepét tizenkétfontos 
ágyuk vitték.
*** é A. brémerhaveni szerencsétlenség.) Az utasok közt, kik a 
múlt héten ,,Mosel“ gőzössel Brémából akartak elindulni, volt egy 
Thomas nevű, erőteljes, tisztességesen öltözött férfi, ki a kapitányt 
töbször megszólitá s az által is feltűnt, hogy gyakran vette elő 
butykosát és ivott belőle, bizonyosan nyugtalan állapotban lé­
vén. A kapitánynak azt mondá, hogy családja Stuttgartban van. 
Ezt az utast már a munkások is észrevették, valamint egy nagy 
és erős szerkezetű hordót, melyet podeyászul adott fel s kérte a 
munkásokat, hogy jó melegen tartsák. Ez a hordó okozá a rop­
pant szerencsétlenségét, mert a mint a kiszállításnál a szekérről 
n. kikoLCbc tettek, - rn.7.áa áa dövzgölóo következtében felrobbant. 
Rémitő volt az okozott szerencsétlenség. Az exploz’ó után, Franké 
és Willgerod kapitány az első hajószobában ültek, midőn egy 
másik szobában sohajtozást és nyögést hallanak. A belülről 
bezárt ajtót feltörették és ott látták sebesülten, feldagadt arcz- 
czal a hordó birtokosát: Thomast; nemsokára egy hatlövetű re­
volvert is találtak és az öngyilkossági kísérlet bizonyosnak mu­
tatkozott. Thomas a katasztrópha után szánhatta magát rá az 
öngyilkosságra, mert a kapitány még látta a hajó fedélzetén a 
robbanás után. Annyira-mennyire magához térvén, vallatni kezd­
ték s kétségtelenül bebizonyult, hogy a hordó az övé volt s fel 
akarta vetni vele a „Moselt,“ hogy hire-pora se maradjon. Az 
erős szerkezetű hordó két részre volt osztva; az elválasztó hasá­
bon lyuk volt. Egyik részen a gyúanyag (állítólag dynainit), a 
másikon az óraszerkezetű gyújtó alkalmaztatott. Az óraszerke­
zetnek bizonyos idő lefolyása alatt kellett volna a lyukon át be­
vinni a gyújtót a robbanó anyagra és előidézni az explóziót. Ha 
a nyílt tengeren robban fel, a hajó egy pillanat alatt örökre el- 
sülyedt volna. Az ördögi tervet nyervágy szüle. Thomas értékte­
len holmikat, melyeket csak Southamtonban rakott volna fel, 
roppant összegekig biztosított s a portéka elsülyedésóvel nagy 
összegekhez jutott volna, melyekben azonban — vallomása sze­
rint — másokkal kellett osztoznia. Southamtonig maga is vett 
jegyet; innen azonban csak áruit utaztatta volna tovább spokol­
gépének a nyilt tengeren kellett volna gonosz szolgálatát vég- 
bovinni. Tkomasnál 24 font sterlinget találtak. A büntető kéz, 
mely ártatlanokat akart elpusztitni és számosakat el is pusztí­
tott, elérte a nyomorult gonosztevőt is, ki öngyilkos módon kény- 
telenittetett saját élete ellen is fordulni, és már meg is halt. A 
dynamit-robbanás áldozatainak számát százhetvenre teszik. Ir­
tózatos látványt nyújtott a halottas ház, sírás és jajgatás volt 
mindenütt.
*** (Munkácsy) jeles festő-müvész hazankfia jelenleg egy 
nagy képen dolgozik, az 1876-diki világkiállítás számára. A kép 
saját műtermét tünteti föl, annak minden művészi eszközeivel és 
apróságaival. Maga a művész is látható a képen, a mint asztalra 
dőlve, egy általa épen most tett ecsetvonás hatását vizsgálja. Az 
állvány mellett a művész neje ül, figyelemmel kisérve férje mun­
káját. Ezenkívül láthatók a vásznak s mindazon művek fényké­
pei is, melyek Munkácsy hirét megalapították.
*** {A Zárában kivégzett) pesti születésű közkatona, 
kinek szomorú sorsa iránt mind Zárában, mind itt oly rendkívüli 
részvét mutatkozott, ujabb tudósítások szerint két ízben lopásért, 
egyszer két évi börtönnel volt fenyitve, egyszer pedig azért zá­
ratott el, mert atyja ellen halálos fenyegetésekkel élt. Mint kor­
hely munkakerülő a dologházban is megfordult.
*** (Beomlott hangversenyterem) Görlitzből írják : E hó 12- 
dikén reggeli 6 órakor a „Zűr Centralhalle“ nevű nagy hang­
verseny- és tánezterem, mely most két éve építtetett, beomlott. 
Épen táncz volt a teremben, és a közönség még majdnem teljes 
számban volt jelen, midőn a terem vasrács-szerkezetű födele 
ropogni kezdett. A vigadók mind azonnal kirohantak a terem­
ből és pár perez múlva az épület egész tetőzete iszonyú robajjal 
omlott alá. N''hányán, kik ruhájuk miatt kissé tovább időz­
tek a teremben, el lőnek temetve a romok alatt; de csakha­
mar kiszabadították őket. Öt ember sebesült meg, de nem ha­
lálosan.
(Külföldi vegyesek.) Ő Felsége a montenegrói feje­
delemnek ajándékviszonzásul igen pompás íróasztali készletet 
küldött, mély Jauner Henrik udvari vésnök rajzai után ezüstből 
készült. — Ifjú Fretwell János az angolok közt buzgón gyűjt 
a székely-keresztúri unitárius iskola építésére s egy Kriza-ala- 
pitványra s már küldött is ezerhatszáz irtot. — Rotterdam­
ban bizottság alakult, mely Spinoza bölcsész kétszázados jubi­
leumára 1877-ben ünnepélyt rendez; szülőrárosa: Amsterdam 
akkorra szobrot emel neki. — A fö 1 d kerekségén, statisztikai 
kiszámítás szerint, évenkint meghal 42 millió 403,093 egyén; na­
ponkint 116,200, óránkint 4809 és perczenkint 80. — Nagy 
földrengést jelentenek Puerto Rico szigetéről, A földrengés Ar ■ 
recivo várost csaknem egészen elpusztította. A városból összesen 
hat ház és két templom maradt sértetlenül.
Megbízások tára.
Sz. Sárkányba T. F. úrnőnek: Újból megküldtem. 
Szives tisztelet.
Kassára 0. P. úrnőnek : Fogadja szives köszönetemet 
lapom iránti jóakaratáért.
K e r e s z t ú r r a K. G. urhölgynek : Elkészült és el van 
küldve.
Szt. MiklósraB. K. úrnőnek: A legszívesebben tettem.
Z e n t á r a M. A. úrnőnek : El van küldve.
Siklósra A. M. úrnőnek: Fogadja forró köszönetemet 
lapom iránti szives guzgalmáért.
Temesvárra M. P. urhölgynek: Pontosan vettem.
Eperjesre. T. L. úrnőnek: Az érintett becses sorokat 
fájdalom, nem vettem. Bizonyosan a postán tévedtek el.
K e r e s z t ú r r a 0. M. úrnőnek : Eltalálta !
F. István urnák: Későn érkezett.
H I R D E T  E S E K .
Az általánosan elismert
a nagy
Confection és kész iiőiöltözet-raktár
a „Francianőhöz“ I)eák-iitea 15, s /. ajánlja a t. c. közön­
ségnek s a magas uraságoknak egész újonnan gazdagon fel­
szerelt rektárát a legújabb párisi és berlini női köpenyegek­
ből, felöltőkből, női bundákból, kerék-köpönyegekből, 
és kész női toilettekböl, úgy az általánosan kedvelt férfika­
bátokat nők részére, meglepőleg dus választékban és pedig:
Női felöltők legújabb fagon 5 --6  frt
„ „ Unom elastiqneból 10- -20 frt
Női bundák posztóból pézsmaprémmel és
prém béléssel 20—30 frt
„ „ selyembársonyból kék róka­
prém-és béléssel 50—60 frt *•
Selyembársony pázsma, medve v. skuncs-
prémmel ;-»0—80 frt "fi
Női bundák nehéz selyem-sicilien, (iros- 
grain-faille, vagy selyem-ripsz-ből 
(legújabb) nehéz medve-skuncs-prém-
7 0 -8 0  frt
1 5 -8 0  frt 
15—20 frt
ö*
mel és prémbéléssel 
FérJl-kabát forma, mint miniszter-gent-
lemen. Legaljább nők részére prém­
mel vagy a nélkül igen elegáns kiál­
lítás
Divatos női posztó-felöltők prémmel be­
szegve
Kerekköpenyek szintén egészen újak, ut­
cára és színházba 20—80 frt
Kész női toilettek Rips, Liister és más di- ,
vatos kelmékből 15—25 frt r
„ ,, „ legújabb párisi fagon sze­
rint Clieviott, posztó vagy Hima- 
láya-szövetekből 35—50 frt
Selyemruhák menyasszonyok részére Faill
és Atlaszból minden sziliben ftO—80 frt
Megrendelések pontosan téljes ttetnek. Mustrák kí­
vánatra beküldetnek; megrendelésekhez kérünk egy régi de­
rekat és a ruha hosszát eíőlrül mellékelni,
R 0 Z S A Y , Confectioneur,
te á k -u te a  15-ik  szám.
Kellemes a nőknek
igen olcsón s jól bevásárolni.
Mindennemű legutóbbi divatu diszitmények n ő i  r u h á k r a  é s  n ő i  k a l a p o k h o z
és ezekhez minden hozzávaló czikkek minden ivadi S, mindenkor a 
legnjabbak.
Uolyó rojtok, 1. 2 és 3 golyóval, fekete, úgy szintén min­
den árnyalatban, rőfe 25, 30, 35, 40, 45 és 55 krig ; ifiind ennem ű 
hasonló gombok a ruha színéhez ; legújabb lapos zsinórok, fe­
kete s minden színben „zéles és keskenyek arannyal és ezüsttel 
vegyítve ;selyembársony, rőfe 1.50, l.Htí, 1.80, 2 és 2 frt 20 krig ; 
angol bársonyok, 70, 80, í)0. 1 frt. 1.10 és 1 frt 50 krig; minden 
szinű selyem- és pamut bársonyok ; minden divatu szalag-roj­
tok, keskeny és egész szélesek selyem és szőr valódi guipiir -csip­
kék, rőfe lti, 18. 20. 22 és 50 krig ; paszomány-erepinek, gyöngy­
gyei és gyöngy nélkül, rőfe 5. 10, 15. 20, 25, 30, 35 és 40 kr. a 
legszebb levelekben, rózsákban és koszorú-formákban.
Valódi selyrm-crepp-riissek, fehér és feketék, ezen tárgy­
ban rondkivűli szép munkálatokkal szolgálhatok, legyező formá­
ban, plissében, keskeny és egész szélesek, szintén felül selyem­
szállal általhuzva, rőfe 28, 32, 35, 40,48, 50 és 60 kr. — lllussion- 
rttssek a legszebben s dúsan munkálva, rőfe 25, 30, széles 40, e­
gészen széles 50 kr ; mollból és brttsseliből dúsan rakottak, 
7, 8, 9, 10, 15 krig ; plissében rakva, 10,11, 12,1 volán-plissé 
24 kr — Selyem-szövetek, díszítésre, könnyebb s nehezek, min­
den árnyalatban; selyem-szalagok, damasc. ripsz, noblesz és 
bársony-szalagok, atlasz-oldaliul, keskeny s igen széles fátyolok, 
fekete, 25, 30 krtói 2 frrig.
A. l'íií’Hsinnllinliniii‘11:
Tárlatán, minden színben 1.60. 1.-0, 2 írtig ; satin, a legfi­
nomabb színekben 32, 35, 38 kr-; atlasz minden árnyalatban 68 
kr. rőfónként; hattyú- s tolldiszek, legdusabban munkálva; il- 
lusion-szövetek, minden színben; organtin, mousslin, chiffón, 
shirting.
K t u ' í l f S o n y i  n ,j ú n d ^ k o h r a  a l k a l m a s  ’
legú jabb  divatú netz-nyakkendok, női gallérok, u. xn. Angot, üiana- 
Princesse, Lucca, Elvira, Bleonora, Elsa, Mignon, Regatta. Rosa 
lind, E lisabeth, ejával s an élkü l; kézelők a legú jabb fa jtá k b ó l’ 
Casiozza, Grettchen, Mozárt, Cavour, Schönröschen, stb. — Pósta- 
rendeléseknél a szinek végett a szövetből m intát kérek
HERZ MÓR, Deák-Ferenczutcza 5. sz-
Hampel G-yőző,
Budapesten, nagy (3) korona-uteza 16-dik szám 
Á R J E G Y Z É K
háztartások számára.
Napi árak vámfontként =  ‘/ 2 Kilo.
. . . 24 ésC ziik or, finomítva . . .
Kávé, Cuba igen finom . .
„ Cuba, valódi Bordeaux .
„ Mocca, válogatott ,
„ Arany Jáva . .
„ Kevérék (Moca, Cuba, Java,) pörkölve 1 
R izs , legfinomabb Rangoon .
» glacé . . . .
„ non plus ultra. . .
A rpadara , minden fajú . . . 10—
G yertya , stearín, 6-os és 8-as .
Wandohi. édes . . .
legjobb minőségű 
D ió, magyar . . . .
Mák. kék . . • .
Szil va valódi török . . .
Lencse, stockerani . .
B o rsó , fejtve . . .
Bab, fehér . . . .























B R A Z Í L I A I  r i j m ,
e^v pintes üveg- 7 0  1«-.
Jamaikai rum, tliea, likőrök , szardina. thea 
sütem ény, m ustár, csokoládé, franezia borso, stb  
stb. legkitűnőbb m inőségben, igen o lcsón , kimé 
ritö árjegyzék szerint, m elyet kívánatra bérm ent­
ve inegküldók.
Az árut helyben bérmentve házhoz szállítom.
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Kötött ujjasok fejkötőkkelegyüttfrt.  1.10, 
ugyanezek szépen kivár va frt. 1.30, 1.50, 
1.80 .
Kötött ujjasok külön 70, 85 kr.
Kölött fejkötők külön 18, 30, 40 kr.
Horgolt ujjasok 48, 60 kr.
„ fejkötők 10, 12, 14 kr.
Szövött ujjasok 6 féle nemben egy darab 25 
krtól feljebb.
Piqu«* bartelik 25 kr.
Síép levarott barte’ik 50 kr.
Horgolt czipö 30 kr.
Horgolt pólya 50, 60 kr.
Pique takarék frt. 1.20, 1.50.
Gummi egybetétek 85 krtól feljebb.
Keresztelő vánkos 2 írttól feljebb.
ChilTon iugecskék 40 krtól feljebb.
.A. farsangi idényre '
Szines tarlatanok 1 db. 12 rőfös frt. 1.70.
Fűzök belföldi 1 db. 75, 1.40, 1.80.
„ külföldi 1 l  frt. 2, 3.50, 3, 3.50, 4.
I I<:i f  í r .  w .  I ’ I  A ,  Deiik-utcza 5.
Fennáll 1835 óta.
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